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PRODUCTOS POR PAiSES 
Volumen C: Capitulos 28-38 
Productos de las industrias qufmicas y de las industrias 
conexas 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia nomenclatura 
combinada y poPpafses asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las obsetvaciones de caracter metodo16gico y el fndice 
de pafses se han pub/icado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind C: Kapitel 28-38 
Produkter fra den kemiske industri og hermed beslcegtede 
industrier 
1. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Kombinerede Nomenklatur-positioner, handels-
partnere, mcengde og vcerdi 
2. Supplerende enheder 
Bem<Brkningerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort sCBrskilt i et glossarium, som pA anmodning 
vi/ b/ive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band C: Kapitel 28-38 
Erzeugnisse der chemischen industria und verwandter 
industrien 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Kombinierten 
Nomenklatur und Partnerlandern, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Landetver-
zeichnis sind in einem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XOPE! 
ToJJoc:; c: KtcpaAa•a 28-38 
npo'i6vta xru.nKc.i>v Kat ouvaq>c.i>v Pto~llxavtc.i>v 
1. E~n6pto TllC: KotV6tlltac; Kat TWV Kpatc.i>v ~EAWV TllC:• 
KataVE~ll~EVO Kata Katllyop!EC: TllC: OUV~UQO~EVllC: 
OVO~QTOAoy!ac; Kat XWPEC: avtaMaYJic;, no06tllTEC: Kat 
a~!ec: 
2. !U~nAllPW~QTtKEC: ~ova~EC: 
Ot JlS8o6oJ..oytKtc; rrapampr)astc; Ka8Wc; Kat o KaraJ..oyoc; 
rwv xwpdJv 61JJJOatsuovrat xwptara a· tva yJ..woaapto, ro 
orroio arroartMsrat JlSTa arr6 aimaTJ. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume C: Chapters 28-38 
Products of the chemical and allied industries 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume C: chapitres 28-38 
Produits des industries chimiques et des industries 
connexes 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et 
par pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume C: Capitoli 28-38 
Prodotti delle industria chimiche e delle industria con-
nesse 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
classificato secondo le posizioni della nomenclatura 
combinata ed il paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel C: Hoofdstuk 28-38 
Produkten van de chemische en van de aanverwante 
industrieen 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
naar gecombineerde goederennomenclatuur- posten 
en partnerland, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAiSES 
Volume C: Capitulos 28-38 
Produtos das industrias quimicas e das industrias 
conexas 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-
-membros discriminado segundo a rubrica da nomen-
clatura combinada e por pais parceiro, quantidades e 
valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodo/6gicas assim como o fndice dos pafses 
encontram-se num glossario pub/icado em separata e que 
sera enviado a pedido. 
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ES Tablas anallticas de comerclp exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productoslpalses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B Cap. 25-27: productos mlnerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmlcos 
Vol. D Cap. 39-43: materlas plbticas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. ~7: materias textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, cerlmica, vldrio 
Vol. H Cap. 72·73: fundlcl6n, hierro, acero 
Vol. 1 Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: mlqulnas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol: L Cap. 90-99: lnstrumentos de precisl6n, 6ptica 
Volumen Z: Palseslproductos 
Vol. Z Cap. 1·99 
OA Analytiske tabeller vedrerende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter lelgende bind: 
Bind A - L: Varerllande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D kap. 39-43: plaslicstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: tree, papir, kork 
Bind F kap. ~7: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G kap. 68-71: varer at sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72·73: stobejern, jern og siAl 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: masklner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landelvarer 
Bind Z kap. 1·99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sieh auf folgende Binde: 
Blnde A- L: Waren/Linder 
Band A, Kapilel 1·24: Landwlrtschaltliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapltel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapltel 28-38: Chemisehe Erzeugnisse 
Band D, Kapilel39-43: Kunststolle, Leder 
Band E. Kapltel44-49: Holz, Papier, Kork 
Band F, Kapltel ~7: Splnnstolle, Sehuhe 
Band G, Kapltel68-71: Stelne, Glps, Keramik, Glas 
Band H, Kapilel 72-73: Elsen und Stahl 
Band I, Kapite174-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Masehlnen, Apparate 
Band K, Kapltel 86-89: Bef6rderungsmittel 
Band L, Kapilel 90-99: Prulsionslnstrumente, Optik 
Band Z: Linder/Waren 
Band Z, Kapltel 1-99 
GR AvaAuTucol nlvaKtt; t~c.JTtpiKoli t(.lnoplou 
IV 
To I51Jpoaltupa anoTtAtiTcn an6 TOU~ ~~ T6pou~: 
T6po1 A - L: npoi6VTO/Xwpec; 
T6(.1ot; A, Kt 6Aa1a 1·24: GypoTIK4 npoi6VTG 
T6(.1ot; B, Kt 6Aa1a 25-27: opuKT6 npoi6VTa 
T6(.1ot; C, Kt 6Aa1a 28-38: )(TI(.IIK4 npoiOVTG 
T6(.1ot; D, Kt 6AG1a 39-43: nAGcmdt; liAtt;, 6tp(.IOTG 
T6(.1ot; E, Kt Gla 44-49: npoi6VTa ~uAou, XOpTIOU, +t>.>.ou 
T6(1at; F, ICt IUGIG ~7: u+avndc; liAtt;. unoi5J\(.IOTQ 
T 6110~0 o, ICt Gla 68-71 : Al8o1, yo.010, ICtpG(IIIC4, uaAoc 
T 6!1010 H, ICt IUOIG 72-73: XUTOO'II51)pot;, all5'1pot; I(QI x.Uu()at; 
T6(1at; I, 1Ct GIG 74-83: 6AAG ICOivQ (.lhaAAa 
T O(.lot; J, Kt GIG 84-85: !I'IXOYtt;. C7UC71Ctutt; 
T6(1at; K, Kt IUGIO 86-89: t~onAIC7(.10f0 (ltTa+opc:,v 
T611ot; L, Kt 6Aa1a 90-99: 6pyGva aKpl()dat;, OnTIK4 6pyava 
T6poc; Z: Xwpet;Jnpoi6VTO 
T611ot; z. Kt+IUGIO 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The P.ublieation is divided Into: 
Volumes A - L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. ~7: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig Iron, Iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipi'ent 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
FR Tableaux analytiques du commerce ext6rieur 
La publication est r6partie par: 
Volumes A-L: produitslpays 
Vol. A Chap. 1·24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits min6raux 
Vol. C Chap. 28-38: produits ehimiques 
Vol. D Chap. 39-43: malilllres plasliques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, lilllge 
Vol. F Chap. ~7: matitllres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, p14tres, c6ramiques, verre 
Vol. H Chap. 72-73: lonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres mllltaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: Instruments de precision, optique 
Volume Z: payslproduits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analiliche del commercio estero 
La pubblicazione Ill suddlvisa per: 
Voluml A - L: prodonilpaesl 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agrieoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotli miner ali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotli chlmici . 
Vol. D Cap. 39-43: materie plasliche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno. carta, sughero 
Vol. F Cap. ~7: materie tassili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: allrl metalll eomuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine· ed appareeehi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenli di preclsione, ottica 
Volume Z: paesilprodoni 
Vol. Z Cap. 1·99 
NL Analytlsehe tabellen van de bultenlandse handel 
De publikatie Is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenl/anden 
Dee! A, Hooldstuk 1·24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deer C, Hoofdstuk 28-38: chemlsche produkten 
Deel 0, Hoofdstuk 39-43: plaslische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk ~7: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gielijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Dee! L. Hooldstuk 90..99: precisle-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landen/produk.ten 
Deel Z, Hoofdstuk 1·99 
PT Ouadros analiticos do comercio externo 
A public&(:Ao Ill compost& por: 
Volumes A - L: Produtos/Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrfcolas 
Vol. B, Cap. 2$-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 2&-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39--'3: materlas pl6stleas, couros 
Vol. E. Cap. 44-49: madeira, papel, eorth;:a 
Vol. F, Cap. ~7: t6xteis, eal~ado 
Vol. 0, Cap. 68-71: pedra, gesso, cer4mica, vldro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e a~ 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: mlquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-69: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: lnstrumentos de precis4o 6ptica 
Volume Z: Psfses!Produtos 
Vol. z. Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pLo Kata npoY6vta 
KQTGVeiJT')IJEVQ KQTQ XWPG QVTQAAGY~<; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
1989 Quantity - QuantiUs• lGDO kg 1: a: p o r t 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenc:latur-e 
Homenclatur"t coab. EUR-12 Belg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita11o Hadar land Portugal U.K. 
2801.10 CHLORINE 
2801.10-00 CHLORINE 
001 FRANCE 67335 !0!43 !792 ll596 
2!66 
21564 19 2! 
002 BELG.-LUXBG. 47012 
54 
17024 27621 1 
00! NETHERLANDS 4920! 49H9 
l724i 49670 12 004 FR GERMANY 731!7 2! 239! 
8675 
3798 
006 UTD. UNGOOI'I 9580 905 
182 197l 007 IRELAND 2155 
419l 010 PORTUGAL 42!5 
122 6746 !Oi 
42 
036 SIHTZERLAND 7239 70 
048 YUGOSLAVIA 19071 
1306 465 
19071 
062 CZECHOSLOVAK 2999 
15; 
1228 
212 TUNISIA 162! 10 961 49! 
ui 2aa NIGERIA 742 309 65 
1000 W 0 R L D 294H4 !1347 2736 73837 17 250!7 14853 65265 77320 492 3240 
1010 IHTRA-EC 253615 !1344 239! 709!7 
16 
24507 6173 35815 77!10 1 2135 
lOll EXTRA-EC 40527 ! 34! 2899 5!0 auo 26450 10 491 ll05 
1020 CLASS 1 28727 1 34! 206 7 6752 2ll58 260 
1021 EFTA COUHTR. 9375 1 237 192 
16 524 
6748 20B7 
10 49i 
llO 
1030 CLASS 2 6292 2 1382 1462 1560 845 
10!1 ACPI66J 1958 2 827 65 Ill 
!733 
195 758 
1040 CLASS 3 55ll 1 1!11 466 
2801.20 IODIHE 
2801.20-00 IODINE 
003 NETHERLANDS 62 2a 25 
13; 512 CHILE 137 
1000 W 0 R L D 1330 111 865 32 13 63 168 75 
1010 IHTRA-EC 1098 45 au 27 12 63 27 60 
lOll EXTRA-EC 232 66 2 5 1 141 15 
1020 CLASS 1 !I 9 1 2 1 4 12 
1021 EFT A COUHTR. 21 4 2 1 12 
1030 CLASS 2 183 41 3 138 1 
2801.30 FLUORINE! BROMINE 
2801.30-10 FLUORINE 
1000 W 0 R L D 34 20 12 
1010 IHTRA-EC 33 20 ll 
lOll EXTRA-EC 1 1 
2801.30-90 BROMINE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
001 FRANCE 690 33 43 362 252 
002 BELG.-LUXBG. llaa 129 1059 
004 FR GERI'IANY 405 IS ao !25 036 SWITZERLAND 570 69 485 
1000 W 0 R L D 3522 33 69 a 12 709 2691 
1010 IHTRA-EC 2834 33 51 a 
12 
627 2ll5 
1011 EXTRA-EC 68a 18 az 576 
1020 CLASS 1 583 15 5 7a 485 
1021 EFTA COUHTR. 57 a 15 1 77 485 
2802.00 SULPHUR, SUBLII'IED OR PRECIPITATED! COLLOIDAL SULPHUR 
2ao2. oo-oo SULPHUR, SUBLII'IED OR PRECIPITATED! COLLOIDAL SULPHUR 
001 FRANCE 1032 125 as 321 499 
1000 W 0 R L D 3951 59 34 297 1299 356 481 23 4a 1354 
1010 INTRA-EC 20!1 24 14 181 85 258 367 23 4a 10!1 
lOll EXTRA-EC 1923 36 20 117 1214 
" 
ll4 323 
1020 CLASS 1 400 35 20 39 
1214 
39 112 155 
1030 CLASS 2 1497 1 51 60 3 16a 
2803.00 CARBON I CARBON BLACKS AND OTHER FORI'IS OF CARBON HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED> 
2803.00-10 I'IETHAHE BLACK 
BL • CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.85-22 
0 ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 2a03. 00-30 
001 FRANCE 3ll99 42 
1462i 
a81o 22165 182 
002 BELG.-LUXBG. 2443a 
94i 
2761 7049 
1; 003 HETHERLAHDS 3510 2509 43 
9072 344 004 FR GERI'IANY 38630 d 27471 1743 005 ITALY 14963 1398! 962 
1700 006 UTD. KINGDOI'I 27380 
1976 
22048 
5194 
3632 
2i 009 GREECE 7675 47 416 21 
c:.~u. '!'t: ·~au !!,]• ~,. 594 17!; 
030 SliEDEN 1433 
2 
1248 
10 
185 
036 SWIT ZERLAHD 1613 1601 
210i 3i £! 03a AUSTRIA B962 21 6800 04a YUGOSLAVIA 5964 
2 ui 4572 1392 925 052 TURKEY 13096 11555 2 
o5a GERMAN DEI'I.R 3ll! 3113 
7Di 062 CZECHOSLOVAK 7ao 
2u2 
72 
9; ni 2H I'IOROCCO !481 42 
208 ALGERIA 710 710 
13; uo2 i 212 TUNISIA 2250 510 
455 220 EGYPT 2067 95 !68 1149 
!46 KENYA 225a 
21; 
63a 1618 
!66 I'IOZAI'IBIQUE 10!7 
140 6i 
60 760 
612 IRAQ 1621 
64 !24 
1420 
624 ISRAEL 3139 2111 519 121 
1000 W 0 R L D 2362BO a950 120603 46267 50483 9652 !21 
1010 IHTRA-EC 181605 
4 
2972 112752 19!79 44034 2241 228 
1011 EXTRA-EC 54674 5977 7851 268Ba 6449 7412 9! 
1020 CLASS 1 !1320 2 24 !702 229!7 !687 925 43 
1021 EFTA COUHTR. 12240 24 3080 6810 229! 
648; 
33 
10!0 CLASS 2 18249 595! 734 2550 2473 50 
10!1 ACPI66l 4548 40 228 
14o2 
711 3564 4 
1040 CLASS ! 5107 3415 290 
280!. DO-!D ACETYLENE BLACK 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D : IHCL. 2a03.00-10 
001 FRANCE 15446 24 15402 20 
002 BELG.-LUXBO. 50a2 5Da2 
005 ITALY 926 926 
006 UTD. UNGDOI'I 3312 3312 
0!0 SWEDEN 155! 155! 
038 AUSTRIA 8938 8938 
056 SOVIET UNION 300 !DO 
400 USA 389 385 
480 COLOMBIA !77 377 
508 BRAZIL !72 372 
72a SOUTH KOREA 1441 1441 
732 JAPAN la71 1871 
1000 W 0 R L D 46498 28 2 46413 54 
1010 IHTRA-EC 26383 25 
2 
26!15 43 
lOll EXTRA-EC 20ll6 4 2009a ll 1020 CLASS 1 142!9 4 14230 
' 1021 EFT A COUNTR. 11267 2 
11262 5 1030 CLASS 2 5220 5211 6 10!1 ACP166J 414 413 
1040 CLASS 3 657 657 
2 
1989 Value - Velours: lOOD ECU EaJIIort 
!!! Dest I nat ton Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatur a co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Dlutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! fo Hadar land Portugal U.K. 
2801.10 CHLORE 
2801.10-00 CHLORE 
001 FRANCE 9962 ~303 606 1101 
35i 
3197 31 16 
002 BELG.-LUXBG. 6322 
24 
2937 3021 13 
003 PAYS-US 6~34 
29i 
6404 
52i 2214 1473 
6 
OD~ RF ALLEI'IAGNE 10536 a 
,.; 22 006 ROYAUME-UNI 1077 169 
ai u~; 007 IRLANDE 1437 ~56 010 PORTUGAL 530 
1; ui uoi 
74 
036 SUISSE 1316 50 33 
041 YOUGDSLAVIE 2010 11 
3oi ai 2069 062 TCHECDSLOVAQ 609 1 
6i 
225 
212 TUNISIE 667 1 355 243 
u\ 211 NIGERIA 522 203 25 
1000 PI 0 N D E ~5612 4595 465 11372 35SI 3392 1713 10539 336 2561 
1010 INTRA-CE 36664 ~536 291 10161 3172 900 5~34 10532 1 1623 
lOll EXTRA-CE 1945 59 166 1203 315 2~92 3349 7 335 945 
1020 CLASSE 1 4197 ~· 165 195 5 1136 2344 312 1021 A E L E 176~ 29 127 162 
310 
1115 275 
33i 
51 
1030 CLASSE 2 3671 u 1 7" 1240 361 633 
1031 ACP1661 1410 9 502 25 196 2 113 563 
1040 CLASSE 3 1070 6 304 116 644 
2101.20 lODE 
2101.20-DD lODE 
DD3 PAYS-BAS 10~2 ~u ~51 16 
1510 
79 
512 CHILI 1516 6 
!ODD PI 0 N D E 6510 2157 357 551 171 103 2030 H 1115 
lDlD INTRA-CE 2165 741 3Z9 475 169 91 449 
14 
597 
lOll EXTRA-CE 3717 1410 29 76 9 5 1511 sa a 
1020 CLAS5E 1 154 231 26 30 6 51 506 
1021 A E l E 6~6 112 3D 6 5 
14 
~19 
1030 CLASSE Z 2~97 160 46 3 1529 ~· 
2101. 3D FLUOR I BRDIIE 
2101.30-lD FLUOR 
lDDD PI 0 N D E ~07 3D 5 169 15 ~· 106 34 1010 INTRA-CE 353 4 169 2 ~· 106 2~ lOll EXTRA-CE 54 26 u 10 
2101.30-90 BROIIE 
F I CONFIDENTIEL, REPRU SOUS 9902.15-22 
DOl FRANCE 721 31 46 ~DI 236 
002 BELO.-LUXBO. 1140 3 204 933 
OD~ RF ALLEPIAGNE 510 
li 
209 301 
036 SUISSE 613 151 ~46 
1000 PI D N D E 3109 31 144 10 31 1116 2~77 
lDlD INTRA-CE 2991 31 70 lD 
si 
931 1949 
lOll EXTRA-CE IZD 74 116 529 
1020 CLASSE 1 677 n 12 111 ~53 
1021 A E L E 644 11 1 179 ~46 
2102.00 SDUFRE SUBLIIIE DU PRECIPITEI SOUFRE COLLOIDAL 
2102 .OD-D I SOUFRE SUBLIPIE OU PRECIPITE1 SOUFRE COLLOIDAL 
DOl FRANCE 661 21~ 30 115 306 
1000 PI 0 N D E Sl34 141 19 ~36 354 ~63 203 41 12 1451 
1010 INTRA-CE 1923 31 11 295 3D 39~ u~ 41 11 971 
lOll EXTRA-CE 1210 llZ a 141 324 69 69 ~17 
1020 CLASSE 1 547 
" 
a 47 
n4 
23 51 ns 
lD30 CLASSE 2 639 u 70 46 11 172 
2103.00 CARBONE -NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FDRIIES DE CARBONE- NON DENDMMEES NI COIIPRUES AIL LEURS 
2113.00-11 NOIR DE OAZ DE PETROLE 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
0 I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2103.10-30 
001 FRANCE 16927 21 
au\ 
4933 11162 104 
002 BELO.-LUXBO. 13149 
49; 
1553 3692 
003 PAYS-BAS 1987 1454 25 
530i 172 004 RF ALLEIIAGNE 22573 30; 
16011 1015 
005 ITALIE 9126 1150 667 
132 006 RDYAUIIE-UNI 13002 
1060 
10271 ~~~~ 1192 IZ 009 GREtE ~375 42 ~3! lD Dll esrAc::c 1~259 :13:1 
030 SUEDE 160 753 7 io7 036 SUISSE 1521 1519 
HOi 2i !!! 031 AUTRICHE 5490 23 ~037 041 YDUGDSLAVIE 3265 ~2i 2438 127 476 052 TURQUIE 7393 6415 2 
051 RD. ALLEMANDE 1744 1744 
ui i 062 TCHECOSLDVAQ 571 
1320 
165 
49i 20~ IIAROC 1923 36 
" 208 ALGERIE 513 513 
ui 96i i 212 TUNISIE 1350 211 2~; 220 EGYPTE 1265 55 20~ 757 
346 KENYA 1226 
11i 
3~0 112 
366 IIOZAMIIQUE 6~2 
7i 50 
39 ~15 
612 IRAQ 1022 ~7 ui 199 624 ISRAEL 1869 1292 211 57 
lDDD PI 0 N D E 133416 19 5~54 67907 26314 21204 5327 261 
1010 INTRA-CE 100695 
1; 
1197 62311 11057 2~101 1110 1~9 
lOU EXTRA-CE 32792 3557 5526 15257 ~104 4216 113 
1020 CLASSE 1 11741 5 14 2190 12967 2341 476 41 
1021 A E L E 1049 
li 
1~ 245~ ~·44 1512 
374i 
25 
1031 CLASSE 2 10975 3544 525 1502 1515 65 
1031 ACPIUI 2609 9 25 123 
717 
39~ 2037 21 
1041 CLASSE 3 3076 Zlll 171 
zaU.OD-30 NDIR D'ACETYLENE 
F 1 CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-22 
D I INCL. 2103.00-10 
001 FRANCE 1149 13 IOU 53 
002 BELG.-LUXBG. 4411 4411 
005 ITALIE 75~ 750 
006 RDYAUIIE-UNI 2~71 2471 
030 SUEDE 174 174 
031 AUTRICHE ~HZ 4HZ 
056 U.R.S.S. 501 
64 
501 
~00 ETATS-UNIS 651 517 
480 COLOMBIE 643 6~3 
501 BRESIL 517 517 
721 COREE DU SUD 526 526 
732 JAPON 60~ 604 
1000 PI D N D E 31435 ·~ 10 31229 101 1010 INTRA-CE 17209 lB 
10 
17118 71 
lOll EXTRA-CE 14227 66 14112 37 
1020 CLASSE 1 1063 66 1 7913 13 
1D21 A E L E 5962 1 5941 
2 
13 
1030 CLASSE 2 5361 5333 2~ 
1031 ACP1661 129 827 2 
1040 CLASSE 3 795 795 
3 
1969 Quanti tl' - QuantiUs• 1000 kg 
~ Destination Report lng country - Pays dAclarant Co•b. Nomenclature 
Hoeanclature coab. EUR-12 llelg.-Lua:. Dan1ark Deutschland Holhs Espagna france Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
2U3.DD-9G CARlON -lUCKS AND OTHER FORIIS OF CARlON- HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED 
DGI FRANCE 59937 393 2 22329 11541 
i 
2585 13599 mai 
002 IELG.-LUXIG. 21745 
2i 
9620 
ui 
2 10112 1m I Gal NETHERLANDS 13382 
2 
12371 4 II 
16212 004 FR GERIIANY 24646 117 
2ni 
2591 56 27 m~1 005 ITALY 12238 591 2119 552 li ,, 3457 006 UTD. UNGDOII 14291 12 7414 1415 65 5241 m' I 007 IRELAND 4026 1 151 
ni DOl DEHIIARK 1309 267 
i 530 
424 i 
009 GREECE 1471 115 .~ 15 lot' 010 PORTUGAL 672 
1oi 
301 1 Z7 21 224' 
011 SPAIN 5661 2026 46 22 2736 531 
021 NORWAY 1D99 
li 
113 664 252 
030 SWEDEN 11653 2504 7039 znz 
032 FINLAND 4961 
36 
1041 
si 
3256 664 
D36 SWITZERLAND 4153 3716 141 126 
038 AUSTRIA 9662 
36 
9338 
snz 
133 191 
041 YUGOSLAVIA 5975 1960 25 6 
052 TURKEY 1062 56 124 127 53 
056 SOVIET UHION 203 213 5 20 614 060 POLAND 1464 755 
062 CZECHOSLOVAK 1970 990 240 741 
201 ALGERIA 744 
27 
669 75 
4i 212 TUNISIA 512 211 303 
220 EGYPT 1662 
1; 
1177 311 174 
211 NIGERIA 3514 292 
77 i 
3202 
346 KEHYA 113 
10 
626 179 
390 SOUTH AFRICA 703 317 195 171 
400 USA 3793 604 2533 292 364 
501 BRAZIL 562 121 293 
ui zzi 
149 
624 ISRAEL 1231 857 17 
664 INDIA 361 351 7 11 
700 INDONESIA 141 137 z 
720 CHIHA 257 128 
u7 
129 
721 SOUTH KOREA 722 
1sz 
336 
s1i 
19 
732 JAPAN IUD 1304 43 
736 TAIWAN 630 236 ZZI 3 163 
1000 W 0 R L D 223156 32G3 9 91711 11341 1177 u 1412 66G31 341D4 
1010 INTRA-EC 159380 1592 4 51275 17941 725 u 3264 52165 24711 
1011 EXTRA-EC 63775 1611 5 33513 391 452 5211 13173 9413 
1020 CLASS 1 45570 913 1 24125 15 4277 12111 4129 
1021 EFTA COUNTR. 31527 55 16852 
ui 
4 53 11239 i 3324 lDSO CLASS 2 13674 699 6996 4S7 696 267 4366 
1D31 ACP!661 4751 146 1D64 77 29 7 4 z 3421 
1040 CLASS S 4534 2392 192 246 796 901 
2104.10 HYDROGEN 
2104.10-00 HYDROGEN 
DOl FRANCE 2510 2541 5 ui 32 002 BELG.-LUXIG. 1D41 
54 
110 214 
ODS NETHERLANDS 116 116 u 
275 004 FR GERIIANY Ita 1 
31; 
UZ 
DDI DENMARK 319 
IODDWDRLD 5743 2625 604 21 1661 24 55 661 e7 
1010 INTRA-EC 5213 2622 2 551 zi 1321 24 1 616 71 1011 EXTRA-EC 533 4 53 333 55 44 17 
1D20 CLASS 1 113 2 53 92 24 10 1 
1021 EFTA CDUNTR. 111 2 i 53 zi 92 24 10 li lOSO CLASS 2 S49 2 241 30 34 
2104.21 ARGDN 
2104.21-DO ARGDN 
DGI FRANCE 53145 21413 16131 7115 II; 
22 1437 20 
002 IELG.-LUXIG. 1S613 
4420 
131 715 11395 556 
DOl NETHERLANDS 9353 4269 471 
14220 
193 
D04 FR GERMANY 26201 9731 
1693S 
317 1921 
DDS ITALY 21257 2436 1149 
55 2~ 39 006 UTD. KINGDOI1 3440 261 392 2412 219 1447 007 IRELAND 1626 
3ni 
179 
DOl DENMARK 3316 
126i 1~ zo 177 010 PORTUGAL 1472 
i 476 16i 011 SPAIN 3321 167 1751 59 
DSD SWEDEN 2110 225 1114 
lOti 42 
1 
DS6 SIHTZERLAND 4572 906 2035 491 
031 AUSTRIA 1323 1161 222 40 
1000 W 0 R L D 149329 39793 47734 11 9153 1651 55 472 31924 4529 
1010 INTRA-EC 137389 31269 42174 
10 
toll 6117 55 209 36327 4379 
1011 EXTRA-EC 11941 1526 5561 65 1764 262 2591 150 
1020 CLASS 1 1752 11S4 5469 1 13S6 15 701 23 
liJ21 EFIA. COutid(. 16~0 j,}j~ '~" 6l Ill! 12 611 25 lDSO CLASS Z 3135 392 II 425 177 1153 127 
~ 2104.29 RARE GASES IEXCL. ARGDHI 210,.29-DD RARE GASES IEXCL. ARGOHI 
DOl FRAHCE 631 592 za 
zi 
17 
zi ti 002 BELG.-LUXBG. liZ 
u7 
32 5 
DDS NETHERLANDS 445 
1; 
24 
" 
4 21 
D 04 FR GERIIANY 921 304 511 52 32 
005 ITALY 239 37 
zi 
139 
30 
n 
006 UTD. KIHGDDII 87 25 3 
257 007 IRELAND 259 z 
5i zi 011 SPAIN 122 43 
7l 
1 
028 NORWAY 562 34 i i 455 DSD SWEDEN 25 11 1 5 3 036 SlliTZERLAND 104 1 22 76 
DSI AUSTRIA 29 3 25 ; l 056 SOVIET UHIDN 7 
1; 
2 
3o7 400 USA 355 11 17 
'" GUADELOUPE za 21 
1000 W 0 R L D 4931 1534 124 161 49 1165 212 59 1615 
1010 INTRA-EC 3071 1350 46 94 5 IZZ 133 32 517 
lOll EXTRA-EC 1154 184 78 67 44 342 79 27 1021 
1020 CLASS 1 1206 9D 74 6Z 3 135 50 792 
1021 EFTA COUNTR. 752 52 74 5I 
4i 
14 5 
27 
479 
1030 CLASS Z 619 90 4 2 ZOD 27 zn 
1040 CLASS l 29 4 3 7 2 13 
2104.30 NITROGEN 
2104.30-00 NITROGEN 
DOl FRANCE 191911 197227 765 911 
745; ' 
1 
DD2 BELG.-LUXIG. 23796 
18341; 
2265 14041 24 
DDS NETHERLANDS 203631 18901 312 3&5 
853 
D04 FR GERMANY 1007 5512 2016 22 
007 IRELAND 66S4 
5317 IS 6654 aa1 DENMARK 5402 5340 uz OlD PORTUGAL 6DDZ 
i 347S u7 036 SlliTZERLAND 10151 6693 
031 AUSTRIA 13869 19 13611 241 
1000 W D R L D 416292 316316 211 44779 122 7147 22254 32 2145 14759 44 7106 
1010 INTRA-EC 457016 316357 2 27331 12i 
6251 14163 32 19 14643 7574 
1011 EXTRA-EC 21413 29 216 17441 76 7390 2790 117 232 
1020 CLASS 1 27044 25 212 17092 11 6700 2725 95 114 
1021 EFT A CDUNTR. 25107 25 212 17091 
ui 
6695 927 95 6Z 
1030 CLASS 2 1024 4 4 7 66 no 62 21 41 
4 
1919 Valu• - Yolours: 1101 ECU Eaport 
~ Dtst t nat ton lttporttng country - Pays d6clarant Comb. "o•tnclature 
Ho11anc:lature co11b. EUR-12 lel g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna france troland Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
2103.00-91 CARlONE, ·NOIRS DE CARBONE ET AUTRES FOR/IES DE CARBONE- N.D.A. 
001 FRANCE 36197 621 12142 5057 
7 
1330 9454 6893 
002 BELG.-LUXBG. 21317 
5; 
1117 1z 5 11912 1136 003 PATS-US 1130 1031 3 a 659 
004 RF ALLEI'IAGNE 19212 311 
3914 
1261 51 21 1326; 4292 
005 lTALIE 10931 371 901 226 
2Z 
3535 1910 
006 ROYAUME-UNI 14073 
" 
7497 569 76 5101 
007 IRLANDE 2302 17 151 
i 552 
2127 
001 DAHEMARK 1379 461 
uz 
351 
009 GRECE 1234 156 
7; 
1 21 62 
010 PORTUGAL 799 u; 509 2 22 16 171 011 ESPAGHE 5603 2111 11 42 2549 394 
021 HORVEGE 123 
27 
212 427 114 
030 SUEDE 9047 2013 4793 2214 
032 FINLANDE 3933 
44 
1217 
47 
2195 521 
036 SU15SE 3301 2766 310 134 
038 AUTR!CHE 6191 
45 
5943 
1z 2211 
114 134 
041 TOUGDSLAVIE 3670 1239 117 40 
052 TURQUIE 1012 72 Ill 15 67 47 
056 u.R.s.s. 611 611 
7 2i 060 POLOGNE 1137 S77 s32 
062 TCHECOSLOVAQ 2006 i 1020 161 790 34 201 ALGERIE 576 529 42 
212 TUNISIE 533 4J 149 201 Hi 
220 EGTPTE 1514 
25 
1210 220 13 
211 NIGERIA 3112 194 
34 i 
2190 
346 KENYA 601 
Ii 
377 
2i 
116 
390 AFR. DU SUD 1106 611 2Sl 203 
400 ETATS-UN15 5472 153 3591 539 490 
501 BRESIL 1361 211 943 
6i 5 
3 212 
624 ISRAEL 760 555 125 12 
664 IHDE 924 
2i 
134 11 53 27 
700 IHDOHESIE 591 565 2 3 
720 CHINE 513 354 
49i 
159 
721 CDREE DU SUD 1642 
25i 
1101 
n5 
50 
732 JAPOH 4608 3771 11 61 
736 T' AI-WAN 1105 995 711 
' 
16 
1000 " 0 H D E 114724 4905 sa 11135 1122 1073 4117 57618 27001 
1010 IHTRA-CE 121171 1199 7 44713 7931 393 1742 47175 11002 
1111 EXTRA-CE 62146 3006 31 36422 114 610 3075 10443 1999 
1020 CLASSE 1 40160 1305 1 22795 65 2432 9339 4123 
1021 A E L E 23304 71 
si 
12151 
10i 
a 47 7141 3117 
1030 CLASSE 2 17745 1701 10554 613 461 229 4141 
1031 ACP!66) 4163 207 3 735 34 50 7 6 3115 
1140 CLASSE 3 5039 3172 11 2 174 a75 a35 
2104.10 HTDROGENE 
2104.10-10 HTDROGENE 
001 FRANCE 3041 2964 29 
2356 
41 6 
002 SELG.-LUXBG. 3195 
ss5 
230 575 34 
003 PATS-BAS 73a 350 33 59i ,, 004 RF ALLEMAGNE lOll 13 
135i 
391 
101 DANEI'IARK 1351 1 
1000 " 0 N D E 11370 3479 2227 
" 
25 3145 12 97 1363 257 
1010 IHTRA·CE 9140 3395 1964 5; 
3 3054 12 1 124S 166 
lOll EXTRA-CE 1529 13 263 22 791 96 111 91 
1020 CLASS! 1 670 sa 217 9 355 2 a 21 
1021 A E L E 633 13 212 5; Ii 
355 2 a 3 
1030 CLASSE 2 129 Zl 31 42S 94 110 70 
2104.21 ARGON 
2104.21-00 ARGON 
001 FRANCE 16511 6347 5515 2404 25Z 
45 2203 4 
002 BELG.·LUXBG. 3182 
177i 
41 207 
i 
3211 171 
003 PATS-lAS 3019 1040 95 394; 
Ill 
004 RF ALLEI'IAGNE 7047 2311 
652i 
113 21 511 
005 ITALIE 1537 1111 903 Ii 2i 
13 1 
006 ROTAUME·UNI 995 116 
" 
614 u 
45i 007 IRLANDE 514 
12a; 
64 
001 DANEMARK 1292 
664 14 i 12z 010 PORTUGAL aoa 
i 175 116 011 ESPAGNE 1362 312 725 31 
031 SUEDE 533 59 460 3 24 
11 
036 SUISSE 2125 324 96a 609 zoo 
031 AUTRICHE 567 413 64 19 
1000 " 0 N D E 50333 12469 17 17292 22 33a7 3757 13 524 11049 1103 lOll INTRA·CE H210 11722 2 14197 2Z 
3275 2374 13 206 10249 1472 
1011 EXTRA·CE 6122 747 15 2394 112 1312 311 101 331 
1010 CLASSE 1 3599 395 7 2092 4 617 50 319 45 
JV"l !- E l t 3533 389 0:075 14 105 
HI 
26i 470 ;l 1030 CLASSE 2 2459 349 211 671 216 
i 2104.29 GAZ RARES SAUF ARGON 2104.29-00 GAZ RARES I SAUF ARGON l 
001 FRANCE 4191 3512 562 46; 
11 11 6 
002 BELG.·LUXIG. 1653 
3124 
417 a4 101 512 
103 PATS-US 4397 
24 
944 169 11 
2i 
149 
004 RF ALLEI'IAGNE 4634 3560 
az 
717 112 193 
005 ITALIE 2916 645 
si 
2052 i 5i 24 113 006 ROTAUME-UNI 601 313 61 44 11 61i 007 IRLAHDE 619 1 
2i 1124 si 011 ESPAGHE 1597 447 
21Z 
71 
021 HORVEGE 1316 291 20 167 
723 
030 SUEDE 615 312 111 73 7i 
15 
036 SUISSE 2409 73 701 1564 
031 AUTRICHE 1220 B5 1093 21 21 i 056 u.R.s.s. 500 2 19 466 12 
400 ETATS-UN15 2616 116 194 700 145 1460 
45a GUADELOUPE 505 505 
1000 " 0 N D E 36263 13171 509 5942 10 266 9652 a 745 319 45 4196 
1110 INTRA·CE 21595 11117 65 2414 1i 
151 4676 a 315 113 
15 
1119 
1011 EXTRA·CE 14633 1914 444 3527 107 4975 421 136 3007 
1020 CLASSE 1 9612 1160 405 2732 13 2675 331 3 2393 
1021 A E L E 6063 110 400 2135 Ii 9i 
1752 93 
13i 15 
173 
1030 CLASSE 2 3a72 697 39 460 1743 12 600 
1040 CLASSE 3 1151 227 336 557 15 1 15 
2104.30 AZOTE 
2104.30-00 AZOTE 
001 FRANCE 6092 5196 lOG a7 624 
1 4 
002 BELG.-LUXBG. lla7 
7145 
245 1006 12 
003 PATS-BAS 9735 2079 26 
si 
514 
004 RF ALLE"AGNE 1199 Ul 617 4 
007 IRLAHDE 1251 
4 552 
1251 
001 DANEMARK 557 51Z 21i 010 PORTUGAL 106 5 1 11i 4i 036 SUISSE 1193 22 434 513 
031 AUTRICHE 1982 2 1940 40 
1000 1'1 0 N D E 27409 13576 41 5773 26 161 3014 2a 671 1107 22 2213 
1010 INTRA-CE 22250 13474 4i 
3114 
26 
669 1997 21 14 1077 
1i 
1177 
1011 EXTRA·CE 4976 102 2659 34 1017 644 30 406 
1020 CLASSE 1 3143 51 27 2435 20 743 393 11 163 
1021 A E L E 3409 50 27 2402 26 14 
643 151 11 
1i 
125 
1030 CLASSE 2 967 45 20 114 242 240 14 242 
5 
1989 Ouant tty - QuanttUs• lOOD kg Export 
II Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Noaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita1 Ia Hed.rland Portugal U.l. 
2804.40 OXYGEN 
2804. 40-DD OXYGEN 
DDl FRANCE 97455 90055 6860 366 
130907 
162 12 
2i DD2 BELG.-LUXBG. 3259UD 
2289D4 
4443 7 190522 
DD3 NETHERLANDS 248331 1549' 3655 20 
257 
258 
DD4 FR GERIIANY 19479 12843 
627 
6311 61 
DDS ITALY 9561 
782i 
1901 33 
OlD PORTUGAL 7829 2 6 
lDOO W 0 R L D 718787 332469 1160 29790 74 8612 152446 686 190967 30 2552 
lUlU lNTRA-EC 713054 332401 
1160 
27887 
46 
8187 150849 418 190178 
26 
2433 
lUll EXTRA-EC 5697 68 1904 423 1597 264 90 ll9 
l02D CLASS 1 5076 3D l089 1837 12 161 1587 231 40 89 
l021 EFTA COUNTR. 4742 29 l038 1835 
34 
1 1526 192 40 
26 
81 
1D3D CLASS 2 546 37 71 6 262 lD 21 49 3D 
2804.50 BORON I TELLURIUII 
2804.50-10 BORON 
DDl FRANCE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 29 20 
lUlU INTRA-EC 24 20 
lOll EXTRA-EC 5 
1020 CLASS 1 5 
2804.50-90 TELLURIUII 
DOl FRANCE 12 
i 10 002 BELG.-LUXBG. 20 
55 004 FR GERIIANY 72 13 2 
OD6 UTD. liNGDOII 27 2D 3 
4DD USA lD 5 
lOOD W 0 R L D 189 95 13 37 15 27 
lDlO INTRA-EC 156 14 13 2D 15 22 
lDll EXTRA-EC 34 11 17 6 
l02D CLASS 1 18 ll 2 5 
2804.61 SILICON CONTAINING BY WEIGHT >• 99.99 X OF SILICON 
2804.61-10 SILICON CONTAINING BY WEIGHT >• 99.99 X OF SILICON 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2804.69-DD 
Dl• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
104 FR GERIIANY lDD 24 4 a 54 lD 
400 USA 493 4 489 IS 732 JAPAN 137 17 105 
lDDD W 0 R L D 768 36 45 602 54 31 
lDlD INTRA-EC 108 24 6 8 54 16 
lOll EXTRA-EC 660 12 39 594 15 
1020 CLASS 1 648 39 594 15 
2804.69 SILICON CONTAINING BY WEIGHT < 99.99 X OF SILICON 
28D4.69-ID SILICON CONTAINING 1Y WEIGHT < 99.99 X OF SILICON 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D I INCL. 2BD4.6l-DD 
DDl FRANCE 2726 97 lD93 173 1316 47 
DD2 BELG.-LUXBG. 415 aa 24 89 222 
DD3 NETHERLANDS 427 
25 2 383 392 4110 u21s 44 DD4 FR GERIIANY 14779 
lUZ 2 35 DD5 ITALY 2450 
17 
4 
240 
6ll 1 DD6 UTD. KINGDOII 49D 34 1 191 
DDS DENIIARK 5 5 
D3D SWEDEN 18 13 ,,; 036 SWITZERLAND 1176 617 
038 AUSTRIA 587 537 50 
048 YUGOSLAVIA 3D4 300 
90 
4 29; 4DO USA B71 418 68 
732 JAPAN 1627 684 94D 
736 TAIWAN 41 28 20 
lODO W 0 R L D 26721 193 16 6066 15D6 5576 12596 772 
lDlO INTRA-EC 21540 167 6 3445 392 4595 12539 393 
lDll EXTRA-EC 5186 25 10 2621 ll13 911 56 381 1D2D CLASS 1 4686 25 1 2580 l03D 681 28 341 
1021 EFTA COUNTR. 1827 
1i 
1172 
ai 609 21 18 1D30 CLASS 2 172 41 39 
2804.71 PHOSPHORUS 
2804. 7D-DD PHOSPHORUS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
II NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DO D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2805.19-DD 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. aa-aa 
lDDD W 0 R L D 27 17 lDlD INTRA-EC 20 17 lDll EXTRA-EC 7 
2804.80 ARSENIC 
2ao4 .aa-ao ARSENIC 
1000 W 0 R L D 1226 2 1151 lD ll9 3D lDlD INTRA-EC 303 154 lD 119 16 lUll EXTRA-EC 923 904 14 l03D CLASS 2 70\ 691 13 
28D4.90 SELENIUII 
2804.90-DD SELENIUII 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2805.19-DD 
011 SPAIN 106 12 87 132 FINLAND 12 3 
lOUD W 0 R L D 376 lD 26 53 59 226 lDlO INTRA-EC 253 
10 
13 53 57 129 lDll EXTRA-EC 124 13 2 91 1020 CLASS 1 67 11 ll 46 1021 EFTA COUNTR. 28 10 ll 7 
2805.11 SODIUII 
28D5.ll-DD SODIUII 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2805.19-0D 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
1000 W 0 R L D 140 131 1010 INTRA-EC 97 92 lOll EXTRA-EC 44 40 
6 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
II Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 !lelg.-lua. Danaark O.utschland Htllu Espagna Franca Ireland lta1 Ia Nederland Portugal U.K. 
2804.40 OXYGENE 
2804.40-00 OXYGENE 
001 FRANCE 4185 3412 403 28 
1550 
204 10 sa 
002 IELG.-LUXIG. 79H 
7714 
320 27 6036 13 
003 PAYS-US 9413 1042 39' 3 
4l 
260 
004 RF ALLEMAGNE 1532 900 
214 
433 152 1i 005 ITA LIE 974 I 
82; 
742 4 
010 PORTUGAL 869 1 23 16 
1000 ~ 0 N D E 28281 12325 225 2504 179 1189 39'9 595 6201 56 1057 
1010 INTRA-CE 25906 12197 4 2082 1 857 3500 411 6145 
5i 
681 
1011 EXTRA-CE 2281 128 221 421 111 319 449 156 56 369 
1020 CLASSE I 1321 74 173 378 28 206 286 49 20 107 
1021 A E L E 90a 58 129 335 I 2 255 44 16 
5i 
68 
1030 CLASSE 2 919 51 4a 27 82 113 157 92 36 262 
2804.50 lORE I TEL LURE 
2804.50-10 lORE 
001 FRANCE 860 480 380 
732 JAPGN 779 758 21 
1000 ~ 0 N D E 2411 1809 62 16 524 
1010 INTRA-CE 1107 651 46 16 394 
1011 EXT RA-CE 1305 1158 16 131 
1020 CLASSE 1 11U 1087 16 80 
2804.50-90 TELLURE 
001 FRANCE 675 447 155 a 65 
002 IELG.-LUXBG. 1132 
28oz 
309 579 236 
004 RF ALLEI'IAGNE 3027 
a a 107 
84 134 
006 RGYAUME-UNI 1463 1118 150 
364 400 ETATS-UNIS 76a 396 6 
1000 ~ 0 N D E 8303 5184 2 753 107 215 U6 1136 
1010 INTRA-CE 6145 4434 701 107 21 135 740 
1011 EXTRA-CE 1459 750 45 264 I 397 
1020 CLASSE 1 1215 750 42 126 367 
2804.61 SILICIU~. TENEUR EN SILICIU~ >• 99,99 X 
2104.61-00 SILICIUI'I, TENEUR EN SILICIU~ >• f9, 99 X 
0 • CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2804.69-00 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
004 RF ALLEIIAGNE 5075 1186 90 81 3716 
400 ETATS-UMIS 18679 1122 17553 3 
732 JAPON 11199 9414 1210 1205 
1000 ~ 0 M D E 35763 11760 11936 81 4982 
1010 IMTRA-CE 5146 1204 97 II 3762 
1011 EXTRA-CE 30611 10556 18140 1220 
1020 CLASSE 1 30609 10556 18140 1212 
2104.69 SILICIUI'I, TEMEUR EM SILICIUI'I < 99,99 X 
2104.69-00 SILICIUI'I, TEMEUR EM SILICIUII < 99,99 X 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
D ' INCL. 2104.61-00 
001 FRANCE 5611 71 3705 222 1524 95 
002 BELG.-LUXBG. 121 81 19 11 640 
003 PAYS-US 712 
37 100 
661 
426 i 5114 12266 
114 
004 RF ALLEMAGNE 18115 
239a 
101 
005 ITALIE 3221 
2i 
31 a 21i 750 27 006 ROYAUME-UNI 3612 3074 6 232 i 001 DANEI'IARK 1436 1435 
030 SUEDE 691 614 
690 
7 
036 SUISSE 1610 901 10 
031 AUTRICHE 1297 1231 59 
041 YOUGOSLAVIE 645 
24 a 
629 
9S 
16 
52i 400 ETATS-UNIS 16221 15491 19 
732 JAPON 26946 38 25871 1027 3 
736 l'AI-WAN 6119 6158 24 7 
1000 1'1 0 M D E 19254 241 159 63053 1652 15 6915 15061 2011 
1010 INTRA-CE 34042 151 138 11403 427 15 5763 14912 1163 
1 Oil EXTRA-CE 55212 91 21 51650 1225 1222 79 925 
1020 CLASSE I 47971 91 9 45227 1123 854 45 •~o 
1021 A E L E 4055 2 3217 
102 
749 45 42 
1030 CLASSE 2 6829 12 6418 1 296 
2104.70 PHOSPHORE 
2804.70-00 PHOSPHORE 
F ' CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
m 
ML• COMFIDENTI EL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 2805.19-00 
I ' COMFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 UK• QUAMTITES ET VALEURS COMFIDEMTIELLES, REPRIS sous 9990. oo-oo 
1000 1'1 0 MD E 91 35 45 
1010 INTRA-CE 50 
35 
45 
lOll EXTRA-CE 41 
2804.80 ARSENIC 
2804.80-00 ARSENIC 
1000 1'1 0 M D E 1291 39 235 673 12 164 168 
1010 INTRA-CE 443 28 72 119 12 164 41 
1011 EXTRA-CE 841 11 163 553 1 120 
1030 CLASSE 2 501 3 413 as 
2804.90 SELEMIUI'I 
2804.90-10 SELEMIUI'I 
IL • CONFIDEMTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
D ' COMFIDEMTIEL, REPRIS SOUS 2805.19-00 
011 ESPAGME 153 
SIS 
73 211 569 
032 FINLAMDE 537 19 
1001 1'1 0 N D E 3732 585 14 117 86 567 2363 
1011 IMTRA-CE 1873 12 II 94 86 546 1124 
1011 EXTRA-CE 1859 573 3 23 21 1239 
1021 CLASS£ 1 1132 572 6 554 
1021 A E L E 637 549 6 82 
2105.11 SODIUM 
2105.11-00 SODIUII 
F : CONFIDENT! EL , REPRIS sous 9902.85-22 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS sous 2105.19-00 UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
1000 1'1 0 N D E 144 108 II 11 
1010 INTRA-CE 73 51 II li 10 II EXTRA-CE 71 50 
7 
1939 Quantity - QuanttUs• lODO kg Export 
1 Destination Rtporttng country -Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature~----------------------------------------~~~~~::~!-~~;_~~~~----------~--~~~~~~~--~-----:~~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.k. 
2105.19 ALKALI PIETALS ( EXCL. SOOIU"l 
2115.19-DI ALKALI PIETALS IEXCL. SODIU"l 
D • INCL. 2104.71-DDJ 2104.90-DDJ 2105.1l-DDJ NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
UK• UNTIL 01107/11• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-IIJ SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES NO 
• BREAKDOWN 1Y COUNT II ES 
977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2105.21 CALCIU" 
210S.21-DD CALCIUPI 
10963 
liD37 
41 
26 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
491 
293 
205 
190 
2105.22 STROHTIU" AND IARIU" 
2105.22-DD STROHTIU" AND IARIUI'I 
ll6 
33 
13 
61 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
44 
39 
5 
2105. 3D RARE-EARTH IIETALS, SCANDIU" AND YTTRIU" 
10734 
10734 
liD 
64 
46 
46 
2105.30-10 INTEMIXTURES OR INTERALLOYS OF RARE-EARTH "ETAL, SCANDIUI'I AND YTTRIUPI 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
Ill 
152 
21 
12 
4 
7 
2105.30-90 RARE-EARTH IIETAL, SCANDIUI'I AND YTTRIUI'I IEXCL. INTEMIXTURES OR INTERALLOYSl 
004 FR GERIIANY 
4DD USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2105.40 IIERCURY 
21 
21 
106 
56 
50 
23 
2 
36 
15 
21 
2105.40-10 I'IERCURY IN FLASKS OF A NET CAPACITY OF 34.5 KG •STANDARD WEIGHT", OF A FOI VALUE, PER FLASK =< 224 ECU 
DD3 NETHERLANDS 232 203 21 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
542 
402 
139 
lll 
2105.40-90 IIERCURY IEXCL. 2105.40-101 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
170 
14 
lll 
774 
476 
297 
157 
125 
5 
2106.10 HYDROGEN CHLORIDE-HYDROCHLORIC ACID-
2106.10-DD HYDROGEN CHLORIDE -HYDROCHLORIC ACID-
2 
2 
2 
16 
7 
' 2 
16 
106 
27 
79 
15 
sa 
421 
307 
121 
112 
47 
2D 
90 
261 
149 
l19 
9D 
21 
25 
25 
45 
21 
10 
76 
3 
1 
2 
F • HYDROGEN CHLORIDE !HYDROCHLORIC ACIDl - ANHYDROWS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO" 
007 IRELAND 
ODI DENMARK 
036 SWITZERLAND 
~'0: IJ~'!F .. '.~Y 
400 USA 
~m: ~NM-kcD 
10ll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
1040 CLASS 3 
sa52D 
52973 
33234 
16403 
4002 
4231 
5731 
li47D 
3514 
~ ~27 
502 
241441 
195579 
52160 
14337 
1412 
25609 
12229 
12913 
2106.20 CHLOROSULPHURIC ACID 
2106 .20-DD CHLOROSULPHURIC ACID 
43496 
10312 
1967 
109 
709 
19 
i 
13 
59178 
56614 
2416 
57 
7 
2415 
ll39 
14 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
IL• CONFIDENTIAL, IHCLUOED IH 9902.15-22 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
2114 
2263 
2114 
79 
55 
45 
24 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4029 
2971 
1051 
2107.00 SULPHURIC ACID; OLEUI'I 
2107.00-lD SULPHURIC ACID 
DOl FRANCE 
DD2 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DD7 IRELAND 
DDI DEHI'IARK 
D lD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SHITZERLAHD 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
216 LIBYA 
4DD USA 
512 CHILE 
604 LEBANON 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8 
152003 
124912 
496047 
146301 
20315 
190105 
46025 
7467 
13961 
41929 
14422 
4965 
237357 
5564 
20177 
10613 
23512 
2405062 
2020005 
315052 
215154 
24130 
91623 
50960 
16720 
46179 
94 
165 
4Dl 
1166 
105ai 
20 
200436 
115224 
15206 
ll 
11 
15195 
54 
54 
59610 
36937 
511 
n5i 
104339 
104215 
55 
54 
49 
1 
13m 15 
43ti UD24 
17412 5297 
101i 
64 
19 
1264 
105 
Ell!~ 
7 
57337 
40411 
16927 
3526 
1921 
564 
67 
12137 
9991.10-DO 
3775 
2776 
999 
29462 
405110 
301336 
112 
121717 
24 
7292 
4221 
501 
13463 
4715 
111 
322 
20 
191973 
171229 
20744 
11759 
11549 
1214 
2122 
21 
2094 
1563 
53i 
20 
5901 
20 
5111 
5441 
44i 
106 
121 
25 
5652 
4616 
1035 
4 
1032 
72 
31925 
21963 
31134 
19355 
7lli 
711Di 
293355 
113995 
109360 
65164 
4127 
44196 
1029 
2591 
2311 
27420 
23677 
3744 
1656 
1552 
2017 
611 
200141 
ll16 
5334 
106 
61070 
12742 
50 
769 
1 
13 
3 
5 
5 
213lll 
211261 
usa 
713 
770 
1062 
u7 
142 
142 
166 
171 
169 
9 
9 
31 
29 
2 
60 
60 
61 
21 
2i 
13 
13 
55 
21 
33 
3 
3D 
5179 
46 
1592 
20 
1221 
" 467
11976 
7547 
4429 
4032 
2429 
371 
169 
26 
3617 
6562 
21527 
7n4 
47926 
190 
179 
111301 
3197 
2510 
2344a 
316717 
91297 
225410 
194309 
369 
31063 
81 
11 
36 
36 
141 
141 
47 
43 
4 
142 
126 
16 
3 
13 
4421 
21702 
962j 
121 
1615 
3115 
21 
61710 
41465 
20315 
3065 
2191 
17249 
9631 
195 
195 
1474 
101236 
93494 
i 
1 
5 
11 
1 
26 
160 
73 
20 
201293 
196252 
5041 
470 
221 
4571 
1446 
7569 
176 
176 
73 
11 
205 
62 
142 
3 
3 
140 
2291 l 
229 
127 
ll4 
13 
13 
25 
21 
lDD 
51 
49 
23 
13 
7 
5 
4 
55 
16 
116 
70 
46 
44 
1 
22 
5 
10 
a 
lsa 
naj 
1 
5133 
4257 
175 
379 
330 
415 
341 
12 
34547 
21121 
16577 
13 
21 
26147 
2 
7 
i 
16 
1; 
107550 
106211 
1339 
144 
24 
742 
19a9 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
1 Duttnation Reporting country - Pays d'clarant ~:::~c~:;~~~·=!~b~r---:EU:R~-~1~2--~a~.~.-~-.-~L~u-.-.--~D~.-.-.-•• ~k-:D~o-ut~s-c~h~l-an-d~---H=o~1~l~a~s~~Es=:pa:g~n~a--~~F~r-an~c~o~:=I:r~o-l-a-nd------It-a-l-l-a--H-o-d-o-rl-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-I-------U-.-~-l. 
2805.19 PIETAUX ALCAL INS, SAUF SODIUII 
2a05.19-00 IIETAUX ALCALIHS, ISAUF SODIUIIl 
D • INCL. 2a04.70-001 2a04.90-0il 2805.11-00l PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: ~~~~~~~¥I~~,~~~a~~y~UANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELL£5, REPRIS SOUS 9990.00-001 EHSUITE QUAHTITES ET YALEURS PAS DE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2ao5.21 CALCIUM 
2a05.21-00 CALCIUI'I 
28606 
28756 
113 
36 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1657 
1099 
557 
530 
2a05.22 STRONTIUM ET BARYUII 
2a05.22-00 STROHTIUI'I ET BARYUM 
286 
23a 
48 
34 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
aa7 
608 
2ao 
4 
1 
3 
3 
2a05. 30 METAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM 
25131 
25131 
737 
397 
340 
330 
292 
14 
279 
2 
15 
1~ 
14 
2a05.30-1D PIETAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
702 
536 
166 
136 
45 
90 
2a05.30-90 PIETAUX DE TERRES RARES, SCANDIUM ET YTTRIUM, !NOH MELANGES HI ALLIES ENTRE EUXl 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 H 0 E 
1 010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
2a05.40 MERCURE 
1304 
2251 
4725 
1992 
2736 
2510 
7 
5 
2 
2 
24 
2~ 
24 
62 
49 
14 
9 
2a05.40-10 MERCURE EN BONBONHES DE 34,5 ~G. VALEUR FOB PAR JONJOHHE =< 224 ECUS 
003 PAYS-BAS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASS£ 2 
1524 
37a9 
2705 
1086 
901 
2105.40-90 MERCURE !NON REPR. SOUS 2105.U-lll 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
400 ETATS-UNIS 
100DMOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 
1114 
564 
895 
6111 
3349 
2763 
1422 
1142 
15 
2 
22 
19 
3 
3 
2806.10 CHLORURE D'HYDROGENE "ACID£ CHLORHYDRIQUE" 
a 
9 
a 
1 
1 
143 
55 
89 
25 
130 
20~ 
1517 
SDl 
1216 
452 
686 
1355 
3002 
2068 
934 
a44 
332 
133 
632 
2008 
1107 
901 
632 
155 
106 
7a 
2a 
11 
lD 
2 
6 
20 
42 
18 
25 
21 
120 
146 
146 
1 
1 
29a 
sa 
12 
484 
410 
74 
24 
49 
2a06.10-00 CHLORURE D'HYDRDGEHE "ACID£ CHLORHYDRIQUE" 
F • CHLORURE D'HYDROGEHE IACIOE CHLORHYDRIQUEl - AHHYDRE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
DDS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
OOa DANEMARK 
036 SUISSE 
~,.., ~':'u'::;dr: 
400 ETATS-UNIS 
l!~m ~~~M-~l 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103L ACPI66l 
1040 CLASS£ 3 
4503 
3614 
3a46 
1122 
1240 
604 
1166 
1052 
59 a 
77' 
663 
2a705 
17515 
11190 
3716 
1a79 
6077 
2302 
1395 
2a06 .20 ACIOE CHLOROSULFURIQUE 
2a06.20-00 ACIOE CHLORDSULFURIQUE 
2916 
1316 
184 
262 
aa 
2 
1~ 
2~ 
522a 
4768 
461 
53 
46 
Ha 
188 
29 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-22 
IL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-22 
I : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
19~ 
217 
194 
23 
21 
16 
498 
1309 
2150 
sa2 
54 
13 
a74 
377 
7,~ 
43 
9325 
5404 
3920 
1621 
1233 
1040 
119 
1259 
U~• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, IEPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1174 
681 
493 
2107.00 ACIDE SULFURIQUEl OLEUM 
2a01 .00-10 ACIDE SULFURIQUE 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
216 LUYE 
400 ETATS-UHIS 
512 CHILI 
604 LIBAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
7777 
33988 
17476 
4570 
1007 
6198 
2339 
715 
2372 
1627 
671 
665 
7579 
L031 
615 
543 
646 
9700a 
78199 
18a06 
10514 
1824 
7497 
3284 
374~ 
sa a 
17 
2ai 
467 
3 
a935 
7718 
1215 
5 
5 
1210 
12 
12 
uai 
1202 
21 
226 
3349 
3329 
20 
20 
!a 
1105 
626 
479 
2277 
20654 
10797 
296 
3a09 
37 
687 
143 
211 
576 
65a 
56 
89 
2 
41 
1 
42505 
38944 
3562 
1744 
1532 
1255 
221 
2 
218 
114 
10i 
379 
4 
375 
279 
96 
2a4 
25 
i 
230 
197 
sa 
966 
783 
182 
6 
177 
15 
1298 
687 
a66 
630 
u2 
2010 
9046 
5702 
3344 
la74 
101 
1471 
67i 
326 
95 
242 
107 
11i 
2340 
1492 
au 
145 
112 
680 
155 
23 
4127 
33 
121 
47 
2089 
421 
xi 
81 
1 
a 
6 
s5 
9 
1257 
7549 70a 
91 
82 
583 
14 
14 
2~ 
41 
21 
13 
13 
si 
131 
76 
55 
55 
30 
23 
6 
7a 
>i 
7a 
14 
92 
92 
57 
36 
21 
4 
16 
sao 
2 
127 
50 
2 
9D 
2~ 
616 
2422 
564 
usa 
1212 
165 
sa2 
141 
64 
157 
116 
466 
20i 
1321 
14 
6 
593a 
611 
69 
620 
10201 
2352 
7a49 
6254 
21 
1565 
451 
451 
591 
591 
472 
472 
51 
54 
54 
318 
295 
23 
5a7 
1 
1260 
1072 
189 
39 
145 
3aa 
1593 
u5 
,2 
197 
172 
5a03 
2901 
2903 
295 
166 
2607 
1506 
55 
55 
101 
5318 
3806 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
x2 
36 
2 
10131 
9245 
186 
94 
49 
791 
319 
174 
145 
2 
" a 49 
1 
1 
48 
3475 
3475 
86 
12 
74 
71 
15 
9 
6 
1233 
2231 
4518 
1851 
266a 
2455 
2a 
a a 
49 
59 
31 
327 
4 
46 
750 
392 
55 a 
267 
91 
37 
13 
49 
59 
123 
916 
4 
6 
1824 
1205 
619 
236 
141 
365 
162 
18 
651 
506 
368 
34 
12 
1ui 
13 
12 
10 
4015 
3272 
743 
97 
15 
47a 
9 
1989 Quantity - Ouantittss 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays dtclarant Coab. Noaanclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------------1 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
2807.00-10 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
2107.00-90 OLEUII 
001 FRANCE 
003 HETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
212\2 
1277 
9659 
2"68 
39085 
38127 
251 
2330 
8290 
12470 
20806 
20104 
2108.00 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS 
2808.00-00 NITRIC ACID1 SULPHONITRIC ACIDS 
NL• BREAKDOWN IT COUNTRIES IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KlHGDDII 
007 IRELAND 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
680 THAILAHD 
706 SINGAPORE 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
35196 
21291 
31620 
9900 
1514 
U19 
3899 
7620 
3445 
2689 
1431 
5206 
10127 
111713 
121079 
43503 
21121 
11664 
21574 
1276 
2809.10 DIPHDSPHGRUS P ENTAGXIDE 
2809.10-00 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE 
31695 
12227 
3019 
300 
370 
530 
946 
267i 
ll37 
5079 
71681 
49552 
22130 
3106 
20 
19024 
670 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
21604 
14659 
13945 
13937 
13921 
I 
93 
771 
409 
12091 
12585 
12583 
3 
4106 
13677 
1312 
9i 
121 
2 
7 
1020 
7 
42 
26 
22719 
20041 
2671 
2215 
2171 
370 
133 
201 
2oi 
ll253 
934 
934 
934 
71 
1102 
961 
au 
494 
13 
4205 
4202 
3 
5474 
10313 
2066 
714 
2633 
5417 
2240 
110 
29677 
268H 
2123 
2316 
2316 
507 
151 
lla:i 
1112 
1112 
2622 
39 
244 
219 
26 
1512 
llO 
4 
172 
1 
100 
1917 
1626 
285 
177 
172 
106 
1 
3866 
26 
26 
26 
2oo7 
4604 
i 
31 
7J 
11127 
11541 
1421 
BL• SDIIE EC-COUHTRIES CDNF., INCLUDED IN 9902.15-22,PRODUCT TOTAL INCOIIPLETE. THIRD COUNTRIES CDNF., INCLUDED IH 9902.85-22 
D • CDNFIOENTIAL, INCLUDED IH 2109.20-DO 
UK• NO IREAKDOWH IT COUNTRIES 
010 PORTUGAL 
977 SECRET COUNT 
IDOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
4401 
1323 
5910 
"17 
70 
151 
151 
2109.20 PHOSPHORIC ACID AHD PDLTPHOSPHORIC ACIDS 
2109.20-00 PHOSPHORIC ACID AND POLTPHGSPHORIC ACIDS 
4408 
68 
20 
41 
23 
1 
22 
IL• SOME EC-COUNTRIES CONF., IHCLUOED IH 9902.15-22,PROOUCT TOTAL IHCOIIPLETE. THIRD COUNTRIES CONF., INCLUDED IH 9902.15-22 
HL • IREAKDOWH IT COUNTRIES IHCOMPLETE 
D • UHTIL 21,02189• INCL. 2109.10-001 SUBSEQUENTLY INCL. 2809.10-00, SUPPLYIIENTART UNITS CONFIDENTIAL, IHCLUDED IH 9990.00-0 
• D, QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDOWN IT COUHTRIES 
UK• NO IREAKDOWH IT COUHTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 HETHERLANDS 
004 FR GER11AHT 
005 ITAL T 
006 UTD. KlHGDOI'I 
ODS OEHI'IARK 
011 SPAIH 
030 SliEOEH 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIOH 
060 PDLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
281 HIGERIA 
664 IHDIA 
700 INDOHESIA 
977 SECRET COUHT 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
10~' ~FTA CO'-'tiTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
~1040 CLASS 3 
2510.00 OXIDES 
127406 
45615 
206125 
299931 
40645 
150596 
40456 
2221 
ll061 
1375 
116414 
25147 
713\2 
3105 
67691 
54327 
140114 
1414217 
916966 
357138 
13386 
!U21f 
125902 
3125 
217151 
106052 
6238; 
214561 
2i 
313024 
313024 
DF IORDHI BORIC ACIDS 
2510.00-0D OXIDES DF IOROH1 BORIC ACIDS 
F • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
NL • FRDII 01'08'81 • ND BREAKDDWH IT COUNTRIES 
I • COHFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DD 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3573 
5028 
694 
762 
343 
261 
114 
71 
9 
251l.ll HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
2511.11-DO HYDROGEN FLUORIDE -HYDROFLUORIC ACID-
F • COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER11ANT 
005 ITALY 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 PDLAHD 
064 HUNGARY 
400 USA 
484 VENEZUELA 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10 
3720 
3675 
5933 
9408 
1990 
2095 
2015 
465 
395 
706 
3616 
892 
752 
123 
371 
460 
40295 
27507 
12787 
9314 
3756 
1552 
1921 
l9 
s7 
6242 
2 
6343 
6332 
10 
10 
10 
20 
13 
111 
21 
14 
14 
" 
ll6 
u6 
93960 
93960 
731 
221 
510 
297 
3334 
3DU 
5699 
1540 
78 
1561 
35 
315 
581 
1949 
326 
569 
55 
371 
ll 
21097 
14253 
6844 
4787 
2620 
917 
1170 
5 
590 
365 
225 
22i 
1212 
116484 
54714 
6769a 
54327 
296059 
2505 
293553 
122355 
111ui 
24 
4 
20 
20 
35157 
143736 
30753 
40531 
36819 
371 
2081 
1113 
28147 
14120 
3105 
340200 
292570 
47630 
2166 
21•? 
3194 
3124 
42270 
423 
423 
1061 
3406 
1433 
1974 
1428 
44 
93 
45l 
19074 
9128 
5448; 
102 
113405 
40086 
9112 
2852i 
279403 
236913 
13891 
9708 
9703 
25' 
3930 
3573 
3573 
26 
9D 
3134 
3275 
3270 
5 
140 
1010 
1139 
1010 
60 
126 
126 
j 
444 
454 
I 
1 
;i 
25 
112 
30 
39 
141 
2 
3336 
23 
13 
2 
152 
1 
4444 
3703 
741 
77 
57 
659 
321 
1323 
1323 
17695 
17695 
323 
285 
31 
17 
341 
494 
177 
32 
13 
2017 
517 
430 
ui 
1737 
566 
60 
768 
44; 
8164 
3161 
5703 
4517 
1126 
560 
626 
1919 Value - Valaurst 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country -Pays d6clarant ~==~~c~:::~! 1 :!~~~~--~E~UR~-~1~2~-~~.~~-g-.--L~u-.-.--~o~.-.-.-.-,k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd ____ _:Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r~a:n:co~:=~Ir~o-l-a-n-d-----I-ta-l-f-a--N-a-d-o-r-la-n-d----,.-,-t-u-g-a--l-----U-.-K~. 
2807.00-10 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 5 
2807.00-90 OLEUII 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2335 
794 
599 
1394 
2574 
2465 
102 
385 
503 
748 
1256 
1253 
2808.00 ACIDE NITRIQUEJ ACIDES SULFDHITRIQUES 
2801.00-00 ACIDE HITRIQUEJ ACIDES SULFONITRIQUES 
NL • VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 8ELG.-LUX8G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
650 THAILAHDE 
706 SIHGAPOUR 
736 T'AI-WAN 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
5615 
2603 
3331 
2755 
635 
694 
858 
1080 
638 
596 
543 
1222 
1519 
27926 
17975 
8430 
2265 
1522 
5921 
638 
2809.10 PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10-00 PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
3832 
1175 
1393 
111 
42 
127 
168 
576 
251 
1145 
11501 
6934 
4566 
474 
4 
4092 
153 
522 
12 
1053 
534 
519 
51D 
507 
a 
194 
562 
40 
646 
736 
703 
33 
1392 
1773 
850 
74 
159 
5 
35 
332 
14 
128 
53 
5976 
4394 
1512 
813 
665 
573 
56 
22 
22 
387 
51 
51 
51 
l5 
396 
187 
210 
203 
237 
34 
367 
363 
4 
544 
769 
332 
364 
394 
76i 
277 
20 
3901 
3185 
716 
293 
293 
422 
182 
a6 
86 
86 
242 
30 
110 
12 
28 
331 
56 
1i 
4 
20 
2 
99 
569 
403 
165 
31 
20 
132 
3 
628 
u5 
ui 
2 
15 
37 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS 50US 9902.85-22 
IL• CERTAINS PAYS CE COHF., IEPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET.PAYS TIERS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 2809.21-00 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
010 PORTUGAL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
732 
1162 
2129 
882 
86 
121 
121 
732 
732 
732 
101 
28 
73 
13 
1 
13 
2809.20 ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES 
2809.20-00 ACIOE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHOSPHORIQUES 
BL• CERTAINS PAYS CE COHF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT INCOIIPLET.PAYS TIERS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
D • JUSQU'AU 28,02/89• INCL. 2809.10-001 ENSUITE INCL. 2809.10-00, UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. 
• 00-00, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUr.E-UHI 
DOS DANEMARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE D56 u.R.s.s. 
060 POLOGHE 
062 TCHECDSLOYAQ 
2U NIGERIA 
664 !HOE 
700 INDOHESIE 
977 PAYS SECRETS 
lOOOIIONDE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
, '!'"! ~ ~ ~ c 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
32624 
9269 
41430 
73247 
8371 
37204 
9219 
719 
2920 
735 
30240 
5016 
13312 
534 
11056 
9381 
70942 
35U43 
213013 
74116 
4066 
'!2~! 
21554 
560 
49196 
24601 
14730 
41214 
17554 
87554 
~1040 CLASSE 3 
2110.00 OXYDES DE BOREl ACIDES BORIQUES 
2110.00-00 OXYDES DE BOREl ACIDES IORIQUES 
118 
5I 
59 
59 
11 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
HL • A PARTIR DU OUO"U • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
4310 
6153 
787 
1055 
541 
205 
154 
51 
' 
2811.11 FLUORURE D'HYDROGENE "ACIDE FLUORHYDRIQUE" 
2811.11-00 FLUORURE D'HYDROGEHE "ACIDE FLUORHYDRIQUE" 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
E • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUX8G. 
003 PAYS-US 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
060 POLOGHE 
OH HOHGRIE 
400 ETATS-UHIS 
414 VENEZUELA 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4395 
3832 
6660 
714 
236~ 
1244 
2477 
607 
639 
757 
3732 
749 
794 
901 
603 
520 
34723 
19926 
14797 
10431 
4595 
2490 
1870 
u 
; 
171 
15 
247 
231 
17 
14 
14 
3 
4637Z 
46372 
1048 
286 
761 
487 
3977 
3302 
6433 
U9l 
106 
1923 
56 
625 
652 
usa 
287 
606 
1n 
603 
40 
24613 
16351 
1255 
5530 
3310 
1611 
1101 
5 
35i 
126 
596 
351 
231 
ui 
452 
i 
30240 
uo5z 
11056 
9318 
61647 
750 
60197 
20605 
40292 
35 
11 
24 
24 
70li 
26617 
5579 
8327 
6194 
172 
uo 
305 
1 
5016 
2515 
534 
64550 
55820 
1730 
443 
'135 
657 
560 
7630 
269 
269 
li 
1719 
616 
1113 
711 
H 
91 
217 
7122 
2251 
19363 
36 
30119 
9047 
2607 
727 
13494 
85462 
67946 
4022 
2776 
Z7G8 
U9 
1057 
4310 
4311 
7 
87 
23i 
351 
354 
5 
41 
73 
63 
10 
214 
168 
27 
12 
15 
45 
45 
15 
80 
' 11i 
12 
' 4 
65 
4 
1606 
943 
662 
147 
3D 
481 
244 
1162 
1162 
11076 
11076 
413 
336 
77 
21 
391 
443 
zu 
303 
91 
1131 
554 
551 
105 
1174 
462 
62 
804 
480 
1907 
2624 
6282 
4194 
1271 
864 
524 
11 
1989 · ..... :; ·.•t\.. ; .... ,. . 1•;:;: k~ E a p o r t: 
----·-- ---------
II Destination hpartir.g country - Pa11s d6clarant Coab. Ho•anclature 
Moaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Deutsch) and Hell as Espagna Franca Ira land lte11• Mader land Portugal U.K. 
2111.19 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2106.10 TO 2101.00, 2109.20, 2110.00 AND 2111.111 
2111.19-00 INORGANIC ACIDS IEXCL. 2106.10-00 TO 21DI.aa-aa. 2109.20-00. 2110.00-00 AND 2111.11-a a 1 
001 FRANCE 2254 191 715 35 
1221; 
437 536 340\ 002 BELG.-LUXBG. 166?~ 1115 1 22 313 2774 003 NETHERLANDS D7 434 • 
004 FR GEMANY !11!1!1 '"llll i ~c.uo lH 1401 370 . 005 ITALY 672 1 443 181 12 34 
006 UTD. UNGDO" 3937 221 964 11 112 176 1744 
12i 007 IRELAND 1653 2 21 11 1417 
15 011 SPAIN sn 2 237 
932i 
177 21 101 
030 SWEDEN 18436 1955 H I 
2i 17 
111 
036 SWITZERLAND 2564 6 1549 629 134 
400 USA 494 234 1 47 16 196 
1000 W 0 R L D 71543 1602S 9249 9407 15169 2 1971 12900 52 6061 
1010 IHTRA-EC 47192 6956 6171 51 15136 2 1759 12634 15 4474 
1011 EXTRA-EC 24354 9070 3071 9350 734 259 266 37 1517 
1020 CLASS 1 22591 9051 2121 9322 652 192 111 19 1116 
1021 EFTA COUHTR. 21314 1985 1791 9321 651 64 61 
1i 
505 
1030 CLASS 2 1470 11 723 21 11 41 155 406 
1040 CLASS 3 216 1 220 65 
2111.21 CARBON DIOXIDE 
2111.21-00 CARBON DIOXIDE 
001 FRANCE 44566 11061 2367 3331 606 
23i 
3531 23S61 II 
002 BELG.-LUXBG. 119560 
7126 2i 
3010 1 116227 19 
003 NETHERLANDS 19224 11034 41 
1117i 
995 
004 FR GER"ANY 31059 16331 511 2952 65i 
71 10 
006 UTD. UHGDO" 2235 46 1160 94 231 67 
427i 007 IRELAND 4271 
5152 11302 ODS DENMARK 15134 
6Ui 011 SPAIN 6167 
47i 
5 
021 NORWAY 1115 155 
134 
1241 
050 SWEDEN 6117 159 1645 
ui 
4244 
036 SWITZERLAND 17956 1453 16203 3 
1000 W 0 R L D 210549 3461S 4737 27012 569 1035 19165 651 4763 174114 6165 5576 
1010 IHTRA-EC 250066 34571 4066 21429 620 3474 651 3725 169211 6161 5402 
1011 EXTRA-EC 29199 43 671 5653 414 16391 1024 5525 3 174 
1020 CLASS 1 29344 21 653 5656 51 16351 100S 5496 137 
1021 EFTA COUHTR. 21472 7 637 5617 16357 291 5496 10 
1030 CLASS 2 556 23 11 17 356 54 19 30 35 
2111.22 SILICON DIOXIDE 
2111.22-00 SILICON DIOXIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
001 FRANCE 19247 16164 564 12 30 10 1767 
002 BELG.-LUXBG. 11577 11259 
1i 
7 61 245 
003 NETHERLANDS 7911 7303 
2 2i 216; 
667 
004 FR GER"AHY 5670 
14446 
214 3256 
005 ITALY 18616 2023 3 2214 
006 UTD. UHGDO" 1945 1866 41 21 
35i 007 IRELAND 564 206 
ODS DENI'!ARK 777 746 
1i 6i 
25 
Dot GREECE 1336 12U 
2 s1i 010 PORTUGAL 2292 936 751 13 
011 SPAIN 3166 2544 6 11 605 
021 NORilAY 435 365 70 
050 SWEDEN 1620 1469 151 
132 FINLAND 152 690 
26 
151 
056 SWITZERLAND 4696 4531 126 
031 AUSTRIA 5641 5476 11 160 
041 YUGOSLAVIA 3510 3444 53 12 
052 TURKEY 2447 2293 a 146 
056 SOVIET UNION 1639 1632 7 
060 POLAND 1451 612 776 
062 CZECHOSLOVAK 2531 2177 361 
064 HUNGARY 1379 1254 125 
066 ROMANIA 3419 3411 
26 061 BULGARIA 761 742 
211 NIGERIA 652 366 ; 6 216 390 SOUTH AFRICA 3747 2617 1042 
400 USA 13904 12019 6 1109 
404 CANADA 1411 1107 
132 
11 570 
412 "EXICO 363 116 45 
410 COLO"BIA 1014 592 412 
' 5DS BRAZIL 379 572 5 
612 IRAQ 195 
" 
123 
616 IRAN 493 493 
2 624 ISRAEL 1446 1431 
~=~ ~t.t.:rt Ar-t~~J;', 7!6 73a .. 
664 IHOIA 1042 611 4H 
610 THAILAND 2653 
2 
2110 473 II 700 INDONESIA 351 232 116 
701 "ALAYSIA 1074 1060 12 
7DS PHILIPPINES 150 764 85 
720 CHIMA 455 315 
1i 
70 
721 SOUTH KOREA 1122 939 
3i 
173 
732 JAPAN 1295 1139 31 92 
736 TAIWAN 613 609 1 3 
100 AUSTRALIA 2209 1916 292 
104 HEW ZEALAND 493 353 157 
1000 W 0 R L D 160065 19 134162 4394 32 212 2403 12 11061 
1010 IHTRA-EC 10245 1 64434 3626 16 153 2291 
12 
9717 
1011 EXTRA-EC 79120 11 70421 761 16 129 105 1344 
1020 CLASS 1 42363 10 37564 33 16 109 64 4567 
1021 EFTA COUNTR. 13266 10 12553 
ni ' 
42 7 
12 
645 
1030 CLASS 2 11521 9 15293 19 41 2412 
1031 ACPI661 1914 2 1397 1 12 502 
1040 CLASS 5 11931 17572 1365 
2111.25 SULPHUR DIOXIDE 
2111.23-00 SULPHUR DIOXIDE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
002 BELG.-LUXBG. 2637 1276 166 400 95 
0 03 NETHERLANDS 4074 4074 
419i 6S 010 PORTUGAL 4310 117 
030 SWEDEN 9353 9015 33i 
031 AUSTRIA 10991 10991 
1000 W 0 R L D 36451 27563 192 4202 1197 1SI7 1291 426 
1010 IHTRA-EC 14502 6556 uz 4199 11S1 1303 1252 11 1011 EXTRA-EC 21956 21027 3 46 215 51 545 
1020 CLASS 1 20525 20099 12 5 70 539 
1021 EFTA COUHTR. 20402 20040 3 20 539 
2111.29 OXYGEN COIIPOUHDS, INORGANIC, OF HOH-"ETALS, IEXCL. 2109.10, 2110.11. 2111.21 TO 2111.231 
2111.29-10 SULPHUR TRIOXIDE -SULPHURIC ANHYDRIDE-I DIARSEHIC TRIOXIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-22 
003 NETHERLANDS 767 767 
1001 W 0 R L D 5490 360 2 45 144 2939 
1010 IHTRA-EC 3216 214 2 44 2116 
1011 EXTRA-EC 274 76 45 100 53 
12 
191t Yalu• - Volours• IDOl ECU Export 
~ Dest tnat ion Roportlna country - Pays dfchront Coab. Noaenclature 
Ho•enclatur• coab. EUR-12 111;.-Lux. Danaark Deutsehland Ht1hs Espagna France Ireland Ito1io Nederland Portugal U.K. 
2111.19 ACIDES IHORGAHIQUES, NOH REPR. SOUS 2806.10 A 2808.01, 2809.20, 2110.00 ET 2111.11 
2all.19-DD ACIDES IHORGAHIQUES (NOH REPR. sous 2a06 .10-00 A 2aoa.oo-oo, 2809.21-DD, 2a10.11-1D ET 2all.ll-Dil 
001 FRANCE 238' 14a ll14 n 
ui 
171 367 521 
002 BELG.-LUXBG. 7061 
20 
2061 2 15 251 4ll4 
103 PAYS-BAS 27H 2011 ; 177 134 11a; 362 104 RF ALLEI'IAGHE 3513 1165 
u4 110 305 735 005 ITALIE 1252 10 5 239 
254 ' " 006 ROYAUME-UNI 1749 17a 500 46 492 271 94 007 IRLANDE 502 10 304 14 ID 
Ill ESPAGNE 939 n 523 
15Z 
223 30 134 
030 SUEDE 90a 500 111 51 
20 2i 
94 
036 SUISSE 3461 lD 716 2404 227 
400 ETATS-UNIS 1460 763 16 31 3 640 
!ODD II 0 N D E 31771 2151 12060 296 4611 1154 2430 la at73 
1D lD INTRA-CE 20657 1554 7631 127 196a 909 223a 1 6228 
1011 EXTRA-CE 11114 604 4430 169 2713 244 192 17 2745 
1120 CLASSE 1 7713 572 2252 154 2491 214 97 a 1925 
1021 A E L E 5013 525 1225 152 2471 16 51 573 
1030 CLASSE 2 2707 25 1550 15 222 30 95 761 
1040 CLASSE 3 693 7 627 59 
2111.21 DIOXYOE DE CARBONE 
Zall.21-DD DIOXYDE DE CARBONE 
001 FRANCE 3592 711 743 530 ID 17; 364 993 171 002 BELO.-LUXIQ. 5763 
414 li 
44a 2 5127 7 
003 PAYS-BAS 2060 1363 17; 65 914 135 004 RF ALLEIIAGHE 2597 1130 133 
a4i u; 
159 12 
006 ROYAUME-UNI 1537 42 372 70 72 1 
a75 007 IRLANDE a76 1 
Hi DDI DANEI'IARK 1139 
i 
341 no i Dll ESPAGHE 66a 
660 
33 
4i 02a HORVEGE 77a 2 59 
5i i ' 030 SUEDE 633 15 36 196 327 6 
036 SUISSE 1634 3 312 1242 
" 
1 10 
lDDD II 0 H D E 23994 2494 1919 5109 311 S22 1196 140 907 1221 639 1966 
lDlD IHTRA-CE 11567 2369 1261 373a 103 448 140 663 7135 630 1380 
lOll EXTRA-CE 5111 125 728 1371 219 1441 232 316 9 516 
1020 CLASSE 1 4279 74 717 1274 39 1294 214 376 291 
1021 A E L E 3623 24 69a ll23 
110 
1292 71 376 39 
1030 CLASSE 2 a09 50 1D 19 146 18 11 290 
28ll.22 DIDXYDE DE SILICIUII 
zan.22-oo DIOXYDE DE SILICIUPI 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.15-22 ll• CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.15-22 
DOl FRANCE 26995 2462a 311 20 11 1940 
002 8ELG.-LUXBG. 185a7 17971 2 27 125 462 
003 PAYS-BAS lll68 9875 8 
26 1900 
1215 
004 RF ALLEIIAGNE 6120 
1149i 
142 4044 
005 lULIE 22147 1454 
22 
24 2171 
006 ROYAUME-UHI 14915 14793 24 73 50; 007 IRLAHDE 991 412 
' 
ooa DAHEI'IARK 1541 1479 
10 11i 
56 
009 GRECE 1499 1307 4 
412 OlD PORTUGAL 2251 ll76 569 3a 3 
011 ESPAGHE 7155 6271 17 32 a35 
02a HORVEGE Ill 
zi 
741 
36 
2 13a 
030 SUEDE 4173 313a 276 
032 FIHLAHDE 1141 a 1564 40 
3i 2i 
229 
036 SUISSE 6531 6316 156 
03a AUTRICHE 7236 6351 19 5 au 
D4a YOUGOSLAVIE 4243 4073 149 4 16 
052 TURQUIE 3053 2592 24 437 
056 U.R.S.S. 7a06 7796 lD 
060 POLOGHE 2000 1434 566 
062 TCHECOSLOVAQ 3DH 2681 355 
064 HOHGRIE 2215 2090 125 
066 ROUMAHIE 2670 2661 6 
06a BULGARIE 1120 llD4 16 
2aa NIGERIA B9D 391 
12 20 
499 
390 AFR. DU SUD 3920 2645 1237 
400 ETATS-UHIS 17421 15612 30 1709 
404 CANADA 1915 1552 
a; 
44 319 
412 !lEXIQUE 579 395 
12 
95 
480 COLOMBIE 157 552 27a 15 
50a BRESIL BOl 713 ll 4 
612 IRAQ 513 292 12 279 
616 IRAN a7a a7a 32 i 624 ISRAEL 1459 Ii 1423 f.l? ARA&IE ~"vUD 1660 1600: ~i 4H 664 IHDE 1273 777 
610 THAILAHDE 24a2 1774 i 701 700 IHDOHESIE 592 431 150 ~ m ~~~m~~HES 784 746 lD 2a 791 656 4 ua 
720 CHINE 509 303 35 
206 
721 COREE DU SUD 2021 1733 
37 
260 
732 JAPOH 37a4 3415 27 235 
736 T'AI-WAH 14Za 1412 7 9 
aOO AUSTRALIE 344a 303a 407 
a04 HOUV .ZELANDE 740 56 a 169 
lDDD " 0 H D E 215151 a7 116407 3169 63 67a 252a 31 2211a 
1010 IHTRA-CE ll3374 3 964aO 2597 17 327 2176 3i 
ll774 
lOll EXTRA-CE 102410 14 a9926 572 46 351 351 llll2 
1020 CLASSE 1 59256 41 52413 37 46 2a2 156 6211 
1D21AELE 20699 40 11139 n4 40 93 27 3i 1660 1030 CLASSE 2 23611 43 19119 66 195 3616 
1031 ACPI66l 2199 11 1326 3 31 a21 
1040 CLASSE 3 19543 11255 1215 
2all.23 DIOXYDE DE SOUFRE 
2all.23-00 DIOXYDE DE SOUFRE 
ll• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
002 BELG.-LUXBG. 564 296 16a 11 19 
003 PAYS-BAS 721 721 
usi z5 OlD PORTUGAL 132a 52 
a5 030 SUEDE 2132 2047 
03a AUTRICHE 2415 2415 
lDDD " 0 H D E 1129 6420 a7 1251 276 392 255 141 
lDlO IHTRA-CE 3556 1533 
a7 
1257 22a 219 213 36 
lOll EXTRA-CE 5275 4aa7 2 49 113 42 105 
1020 CLASSE 1 4649 4521 6 5 za 19 
1021 A E L E 4614 4503 5 17 19 
2111.29 COIIPOSES OXYGEHES IHORGAHIQUES DES ELEIIEHT5 NOH IIETALLIQUES, NOH REPR. sous zan .10. 2110.11. 2a11.21 A 2a11.n 
2all.29-10 TRIOXYDE DE SOUFRE "ANHYDRIDE SULFURIQUE"I TIIOXYDE DE DIARSEHIC "ANHYDRIDE ARSEHIEUX" 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902 .15•22 
ll• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
003 PAYS-lAS 673 673 
lODD " 0 H D E l63a 125 42 7a 139D 
1010 IHTRA-CE 1292 54 
42 
29 1206 
lOll EXTRA-CE 346 71 49 114 
13 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E X p 0 
1 Destination Rtportino country • Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclatur•~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~----~----~------~~ 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italia Htdtrlend Portugal 
2all.29-30 NITROGEN OXIDES 
002 IELG.-LUXIG. 497 
366 i 
5 464 21 
L 
0 03 NETHERLANDS 768 121 273 
0 04 FR GEMANY 553 5n 16a 2 
496 FR. GUIANA 1516 1516 
1000 W 0 R L D 5302 117a 214 367 ao 30a4 sa 120 
1010 INTRA-EC 3114 1063 176 244 47 1354 15 117 91 
1011 EXTRA-EC 21a7 114 38 123 32 1730 43 3 104 
1020 CLASS 1 392 lot 37 119 115 12 
'. 1021 EFTA COUHTR. 364 109 37 102 
3Z 
114 2 lO~ 1030 CLASS 2 1795 5 1 4 1615 31 
2a11.29-9D INORGANIC OXYGEN COI'U'OUNOS OF NON-IIETALS, CEXCL. zau.u-oo, 2a10. u-oo, 2a11.21-00 TO 2111.29-301 
001 FRANCE 6954 16 64 4976 
16 
1881 17 
003 NETHERLANDS 254 72 42 1 20 
77 
98 
0 04 FR GEMANY no a2 
19i 4i 
46 579 46 
005 ITALY 3a2 1 125 
356 4; 2i 
17 
006 UTD. KINGDOII 1153 2 726 IDS 400 USA 21a 105 a 
404 CANADA 19 17 
,; 720 CHINA 40 7 
1000 W 0 R L D 11561 219 20 1637 5104 546 366 2696 133 au 
1010 INTRA-EC 10019 19a 
2i 
1043 5031 275 365 2565 130 412 
1011 EXTRA-EC 1540 21 594 73 271 1 131 3 417 
1020 CLASS 1 a44 3 20 506 51 122 142 
1021 EFTA COUNTR. 223 3 20 70 1i 3 107 u 1030 CLASS 2 600 15 71 193 9 2:: 1040 CLASS 3 98 4 17 21 
2al2.10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF NON-IIETALS 
2a12.ll-10 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES OF PHOSPHORUS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D ' HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-10 
977 SECRET COUNT 12245 12245 
1000 W 0 R L D 12770 41 12245 55 430 
1010 INTRA-EC 525 41 55 430 
lOll EXTRA-EC 
2112.10-90 CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES CEXCL. PHOSPHORUS l 
F • CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES DF SULPHUR CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D • IREAKDDWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
002 aELG.-LUXIG. 6941 3791 3142 a 
003 NETHERLANDS 544 73 
13S 2~ 471 004 FR GEMANY 325 90 74 
005 ITALY 266 34~ 13i 266 036 SWITZERLAND 475 
400 USA 720 711 
720 CHIMA 136a 1368 
977 SECRET COUNT 14a22 14122 
1000 W 0 R L D 29164 24335 3441 153 56 117l 
1010 IHTRA-EC U71 3936 3305 134 48 951 
1011 EXTRA-EC 5961 5577 137 11 a 221 
1020 CLASS 1 2a13 2630 131 11 5 29 
1021 EFTA CGUHTR. 1267 1116 131 21 
1030 CLASS 2 1060 a62 6 192 
1040 CLASS 3 2Da9 2Da5 
2a12. 90 HALIDES AHD HALIDE OXIDES DF NON-IIETALS CEXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES! 
2812.90-00 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NON-IIETALS, CEXCL. CHLORIDES AND CHLORIDE OXIDES! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
001 FRANCE 290 2 7a 210 
2j 
0 04 FR OEMAHY 245 26 
86 
215 
ODS ITALY 114 
li 12z OU UTD. UNODOII 110 47 
02a NORWAY 95 2 61 25 
li 036 SWITZERLAND 126 6 n 10 
03a AUSTRIA 61 2 46 12 1 
041 YUGOSLAVIA 65 3 62 
2i 400 USA 199 144 34 
664 INDIA 65 30 29 
1000 W 0 R L D 1929 59 784 165 219 
1010 INTRA-EC 1016 39 293 566 117 
, "~, ~~T~ .. -c~ ~1!' ,~ 4•, ... 
'"'· 10<0 CLASS 1 635 11 314 ~Wi ·d
1021 EFTA COUHTR. 340 11 225 92 u 
1Jil030 CLASS 2 263 7 ll3 n 60 
2113.10 CARIDN DISULPHIDE 
2813.10-00 CARlON DISULPHIDE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
002 IELG.-LUXIG. 2646 2646 
li 003 NETHERLANDS 21059 21041 
031 AUSTRIA 29a7 2917 
10DD W 0 R L D 2143a 27775 663 
1010 INTRA-EC 24962 24399 563 
lOll EXTRA-EC 3476 3376 100 
1020 CLASS 1 3223 3163 60 
1021 EFTA COUHTR. 3222 3162 60 
2113.90 SULPHIDES OF HOH-IIETALS, CEXCL. CARlON DISULPHIDEl 1 COMI'IERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDE 
2113.90-10 PHOSPHORUS SULPHIDES, COMI'IERCIAL PHOSPHORUS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2a5l. 00-91 
TRISULPHIDE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.10-01 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
1000 II 0 R L D 73 34 37 2 1010 INTRA-EC 32 30 
37 
2 lOll EXTRA-EC 41 4 
2a13. 90-90 SULPHIDES OF NON-IIETALS, CEXCL. CARlON DISULPHIDE, PHOSPHORUS SULPHIDES, COMMERCIAL PHOSPHORUS TRISULPHIDESl 
1000 W 0 R L D 707 46 7 96 84 26 346 25 71 1010 INTRA-EC 346 13 4 94 54 26 101 20 34 lOll EXTRA-EC 357 33 3 3 30 246 5 37 1030 CLASS 2 193 4 2 2 24 147 5 9 
2114.10 ANHYDROUS AMI'IONU 
2114.10-00 ANHYDROUS AMI'IOHU 
001 FRANCE 261519 41594 47673 1164 
1016 
12322 527a 145220 1261 002 IELG.-LUXBO. 321349 
10506 
24300 1032 279975 1026 003 NETHERLANDS U5D9 91 
1z 
912 
132174 004 FR GEMANY 141191 3130 
i 
5176 
9037 005 ITALY 9041 11 
160594 0 06 UTD. KINGOOII 440059 14522 160010 11217 16645 
14 
1919 Value - Yaleurst 1000 ECU Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6claront 
~:=~~c:~:::~~~~!:b~I---:E:-:UR:-_-:l-:2:---B:-o-:l-g-.--l:-u-x-.--:D:-o-n-•-•r-:k:--:D:-o-u:-ts-c-:h-:l-a-nd--....;.;.Ho;.:l;.;l;;.a..;s....;.;.;_;Es;.;..;p;;.og;.;n..:a;_....;.;;.:F:;r-a..;n.:.co;.;;.;;;...;;;.Ir.:.o_l_a_n_d ___ I_to_l_i_a_H_o_d_o_r_lo-n-d--Po-r-t-u-g-oi----U-.-K-1. 
2111.29-30 DXYDES D'AZOTE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OG4 RF AllEI'IAGHE 
496 GUYAHE FR. 
1010 II 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
562 
957 
616 
1453 
6961 
3105 
3152 
953 
884 
2156 
325 
355 
1455 
1051 
397 
362 
362 
3J 
; 
188 
219 
197 
92 
19 
19 
3 
15 
379 
1158 
773 
385 
359 
285 
25 
2 
2 
126 
43 
79 
7; 
521 
244 
73 
1453 
3406 
1429 
1977 
147 
144 
1824 
159 
73 
86 
23 
4 
63 
2811.29-90 COI'IPOSES OXYGEHES IKOROAKIQUES DES ELEI'IEKTS IKON IIETALLIQUESl, IKON REPR. SOUS 2809.10-10, 2111.00-00, 2811.21-00 A 
2811.29-301 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGKE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
720 CHIME 
1000 II 0 K D E 
1010 IKTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1880 
504 
1257 
636 
1235 
1030 
545 
513 
12112 
6790 
5321 
2917 
655 
1805 
598 
111 
175 
61 
• u 
687 
561 
126 
61 
61 
39 
11 
31 
3i 
31 
31 
295 
t3 
317 
609 
242 
34 
79 
3256 
1778 
1477 
1033 
304 
335 
no 
2112.10 CHLDRURES ET OXYCHLORURES DES ELEI'IEHTS NON IIETAlliQUES 
2812.10-11 CHLDRURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
F I COKFIDEKTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-00 
UKI QUAKTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-11 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
14234 
14461 
211 
17 
101 
85 
17 
2812.11-91 CHLORURES ET OXYCHLORURES ISAUF DE PHOSPHORE I 
14234 
14234 
F • CHLORURES ET OXYCHLORURES DE SOUFRE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS no2.85-22 
D I YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHIME 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2919 
6H 
681 
665 
502 
543 
929 
11597 
22102 
5578 
4925 
2537 
1225 
974 
1413 
1i 
57 
I 
I 
161 
109 
59 
7 
7 
48 
3 
2351 
217 
393 
929 
11597 
18422 
2613 
4212 
2120 
974 
689 
1402 
705 
577 
128 
2 
126 
13 
13 
4 
4 
2112.90 HALOGEHURES ET OXYHALOGEKURES DES ELEI'IEHTS NOH IIETALLIQUES, HOM REPR. SOUS 2812.10 
4i 
61 
197 
1 
5li 
6 
1881 
419 
1392 
665 
26 
7aa 
19 
574 
6 
363 
22; 
1213 
969 
244 
229 
229 
13 
2 
457 
445 
12 
2112.90-00 HALOGEHURES ET OXYHALOGEKURES DES ELEI'IEHTS IKON IIETALLIQUESl, IHOH REPR. SOUS 2812.10-10 ET 2812.10-901 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
028 HORYEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
1845 
1609 
957 
1075 
665 
1173 
502 
522 
1006 
595 
1000 II 0 H D E 13108 
1010 IHTRA-CE 6381 
1011 EXTRA-CE 6729 
1020 CLASSE 1 4519 
1021 A E l E 2748 
~1030 CLASSE 2 2019 
2813.10 DISULFURE DE CARBONE 
2813.10-00 DISULFURE DE CARlONE 
79 
13S 
' 121 
u 
201 
41 
li 
82 
807 
375 
432 
308 
277 
91 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
ll• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1164 
7440 
1021 
10441 
9130 
1311 
1154 
1144 
651 
84i 
285 
419 
538 
379 
19 
78D 
1 
5954 
2395 
l557 
2638 
1122 
152 
1164 
7428 
1021 
10045 
8820 
1223 
1086 
1080 
11 
1 
li 
2813.90 SULFURES DES ELEI'IEHTS HOH IIETALLIQUES, HOH REPR. SOUS 2813.111 TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COIIMERCE 
2113.90-10 SULFURES DE PHOSPHORE, Y COMPRIS LE TRISULFURE DE PHOSPHORE DU COI'Ii'IERCE 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
0 • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2851.00-90 
I : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAKTITES ET VALEURS COHFIDEKTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-GO 
1000 II 0 H D E 
1010 IKTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
268 
25 
243 
26 
Z2 
4 
2113.90-90 SULFURES DES ELEIIEHTS HOH IIETALLIQUES, IHOH REPR. SOUS 2813.10-00 ET 2813.90-101 
1000 II 0 H D E 
1010 IKTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2814.10 AIIMOHIAC AHHYDRE 
2814.10-10 AIIMOHIAC AHHYDRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
D03 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITAllE 
006 ROYAUI'IE-UKI 
1106 
785 
1001 
572 
32505 
35244 
1515 
17414 
837 
47aa7 
16 
37 
u 
15 
5851 
130i 
467 
li 
41 
20 
21 
9 
6551 
2798 
22 
2 
17229 
117 
65 
51 
41 
243 
z\ 
75 
11 
64 
54 
us 
193 
752 
.ZD 
2278 
15 
15 
1330 
614 
815 
7845 
830 
35 
1002 
15i 
41 
2427 
2116 
311 
258 
172 
50 
3 
64 
54 
9 
• 
1112 
1413 
66\ 
157 
68 
79 
503 
167 
264 
5454 
3313 
m6 
585 
619 
662 
157 
505 
350 
742 
26 
155 
137 
u 
96 
90 
' 2 
2 
113 
113 
146 
133 
13 
8 
31 
27 
4 
4 
17113 
28965 
1614\ 
11406 
2 
2 
2 
si 
12 
209 
95 
114 
3 
107 
67 
146 
83 
65 
747 
42; 
2569 
734 
1156 
858 
52 
553 
444 
64 
670 
190 
659 
150 
2014 
1696 
318 
165 
15 
223 
3 
58 
107 
i 
59 
3 
4; 
248 
130 
287 
iH 
64 
385 
398 
310 
18 
68 
64 
76D 
453 
307 
85 
676 
682 
2; 
15 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Dest I nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoaanclatur a 
Hader land Ho•tnclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italio Portugal U.K. 
2114.10-aa 
007 IRELAND S6511 60 261SD 1DS21 
DOl DENMARK 110231 17291 32346 
138956 2S914 
DD9 GREECE 32346 
1821i 2146 413i 3171i t37i 22 011 SPAIN 174472 10109D 
D21 NORWAY 41996 
62 
11D75 
so 
SD771 lSD 
li DSD SWEDEN 44222 
li 
13743 
n1i 
SDS76 
DS2 FINLAND 47213 7175 1025 46 
14 2411D 
D36 SWITZERLAND 9791 4975 4777 
241 SENEGAL 75442 17 75424 
1000 W D R L D 1131891 56714 14627 SD5115 1625 42401 128163 2142D7 913781 9529 74951 
1010 IHTRA-EC 1601946 55931 14525 267710 1176 27476 120174 131714 922461 9371 5D631 
1D11 EXTRA-EC 22295D 15S lDl S73S5 449 14932 7919 75492 61S27 151 2432D 
1D2D CLASS 1 1452DD 10 71 37D93 14654 7919 55 6116D 150 24D11 
1D21 EFTA COUHTR. 14517S lD 62 37D93 
44i 
14643 7919 55 6116D 15D 24D11 
lDSD CLASS 2 77745 14S 2S 24S 271 75433 166 SD9 
1031 ACPU6l 76011 SDD 2 146 7a 75424 55 75 
2ai4.2D AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
2ai4.2D-DD AMMONIA IN AQUEOUS SOLUTION 
D01 FRANCE 16489 sus 1259a 
si 
16 Sl7 25 
DD2 BELG.-LUXBO. 9997 
26 
5315 664S 
2 DDS NETHERLANDS 3594 S566 
2747 DD4 FR GERI'IANY 333a 297 29S 
lGDD W D R L D 3787a 3914 626 2D4D5 114 97 231 11111 22 1347 
lQ lD INTRA-EC 34218 S793 501 19531 
2 11~ 44 19 9931 2D S6S 1D11 EXTRA-EC S661 121 111 a74 5S 211 1181 2 915 
lDSD CLASS 2 18S2 121 199 2 112 53 142 1113 2 81 
2115.11 SDDIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC SDDA" SOLID 
2115.11-DD SODIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC SDDA" SOLID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
D01 FRANCE 18776 S676 2756 275D S552 4413 16S9 
DD2 BELG.-LUXBG. 13421 
saai 
2561 
45i 
556D 2632 2661 
DDS NETHERLANDS 10131 2914 1491 
5896 
1311 
D04 FR GERI'IANY 1412D 2S44 
56i 
159D 2SI7 1912 
DDS ITALY 3272 624 
420 2i i 
2D76 4 
006 UTD. KINGDDI'I 9DDD 2943 1296 431D 
452i DD7 IRELAND 7DI3 5 169D 
s2 6 
167 
DDI DENMARK 3317 13D2 1156 546 2S5 
DID PORTUGAL 1DD39 25D2 
10 
s 664D 36 145 713 
D21 NORWAY 2131 652 I 1436 739 
D3D SWEDEN 3459 725 11 740 ID66 918 
D32 FINLAND 2226 254 116 
73i 117i 
6DD 416 
036 SWITZERLAND 4619 147 914 949 
D31 AUSTRIA 2D79 224 
110 
135 5D4 516 
D41 YUGOSLAVIA 1541 
Hi 
254 
96 
1147 ll 29 D52 TURKEY 5124 134 
liDo 
4729 9 
056 SOVIET UNION 111593 112 15a01 37132 57171 74DD 
062 CZECHOSLOVAK 1D245 4925 532D 
540 064 HUNGARY 6012 
5487 
1563 
sooo 
3909 ; 2Da ALGERIA 11224 579 2DDD 149 
22' SUDAN 10573 
23i 
12D9 576 62D 116a 
232 I'IALI 1844 1D2 525 916 
241 SENEGAL 2295 512 lDD 17D9 104 
264 SIERRA LEONE 1041 
ai 
8D 
2 
141 a2D 
261 LIBERIA 131a 172 510 551 
272 IVORY COAST 5427 102 13D 571 4624 
276 GHANA 1872 553~ 542 4Do 61; 1567 79D 54D 211 NIGERIA 52556 14116 5171 23749 
3D2 CAMEROON 2134 139 189 
120 
291 
zi lDI 322 ZAIRE 1132 6713 97a 
uo 
II I5D 
33D ANGOLA 2331 
2i 
473 197~ 1235 12 11 334 ETHIOPIA 2917 665 11 239 
346 KENYA 6772 27D 765 5952 1715 
350 UGANDA 975 
76 
209 
452 142~ 317 766 352 TANZANIA 4319 104D 101D 
3a2 ZII'IBABWE 1469 21 937 122 2DD 112 
59D SOUTH AFRICA 4205 1176 423 1866 529 211 
4DD USA 7DDD 36 31 SDD 467D 1956 
4D4 CANADA 4713 161 5I 42 2136 2317 
5DD ECUADOR 1546 1364 62 
10 
4 116 
5Da BRAZIL 343D 133a 1942 7D 
ai 512 CHILE 1831 555 1D64 
u2i 
12D 
52D PARAGUAY 2023 
2si SD5i liDO 469i 
2 
200 
lDD 
60a SYRIA 10611 
1130 
365 1D27 
612 IRAQ 8936 5Dl 1106 5213 !DOS a 
616 IRAN 2D202 23~ 533 152D 11128 ui 21 624 ISRAEL 14D4 147 42 46D 332 
62a JORDAN 2311 69~ Got:.~ •7 2310 •• Ill.(. 55' PAKT~T.\~ ~'\,4 ... 664 INDIA 1927 
20 
1453 'sa 20 36 666 BANGLADESH 4D93 2989 
S54i sui 
1D64 Ill 700 INDONESIA 10102 20 1711 1071 379 
701 I'IALAYSIA 1417 108 27a 4D a60 41 9D 
706 SINGAPORE 4152 247 1252 1535 a2 739 297 
70S PHILIPPINES 7115 3066 1356 1061 a81 415 336 
720 CHIHA 100425 26 9634 958a 32897 44281 4000 
732 JAPAN 1974 54 51 945 21 
1716 
9D3 
740 HOHG KOHO 13389 1831 sua 3618 2250 784 
aDO AUSTRALIA 25119 2155 59 59 17110 1932 3804 
a04 HEW ZEALAND 5295 21 1 1017 42S6 
lDDO W 0 R L D 645172 57D67 95 11D5DS 4026 92355 31 179641 114319 914 86221 
1D10 IHTRA-EC 91042 17280 1 13375 
4D26 
12346 2a 13134 21360 
ui 
13618 
1011 EXTRA-EC 554122 59787 94 9712a aDD09 166607 92957 726DS 
1D2D CLASS 1 71436 5526 55 376D 110 404D 2517D 15139 17636 
1D21 EFTA CDUHTR. 157Dl 1730 59 2701 
291J 
731 2013 4747 
ui 
3740 
1030 CLASS 2 246589 34052 39 61191 29349 41632 26136 5D364 
1D31 ACPI66l 12D5a3 16649 33614 402 2610 5311 19D14 211 42772 
1040 CLASS 3 236D96 2D9 32177 1000 46620 99805 51682 46DS 
2815.12 SODIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SDDA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
2815.12-DO SODIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
F ' CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-DD 
001 FRANCE 289462 taua 1242al 36177 10303 2Dl63 
D02 BELG.-LUXSO. 240447 
23961; 41Di 
176022 6279 58146 
DOS NETHERLANDS 538645 294898 
10 
23 
47834 D04 FR GERI'IANY 147362 99194 
UD52 
324 
DOS !TAL Y 13275 I 12DD 
u6 2i 
22 
DD6 UTD. KINGDOI'I 230654 315a4 174793 
1014i 
16936 
007 IRELAND 49D2a 22195 
22 
16685 
ODS DENMARK 45187 45102 
soni 
63 
010 PORTUGAL 32495 
949; 
1676 2~ 24 s7i Dll SPAIN 259aa 16077 
47Si 
15 
D21 CANARY ULAN 4733 
ua6 71D7 6496; 524; 030 SWEDEN a6511 
D32 FINLAND 252687 61284 US DDS 
au; 
a39a 
036 SWITZERLAND 13319 4904 6 
OSa AUSTRIA 152621 136973 
60ui 
15630 18 
04a YUGOSLAVIA 131333 25561 135~ 45609 D52 TURKEY 46783 
13DD2 
26DD 42a29 
D62 CZECHOSLOVAK 13002 
626J D64 HUNGARY 3D201 23936 
6116 25 212 TUNISIA 6141 
4i 39D SOUTH AFRICA 6915 
u62i uai ~ 14102 6944 4DD USA 193760 85699 25749 
404 CANADA 594D 
12 
594D 
412 I'IEXICO 12449 12437 
16 
1989 Value - Valours• 1001 ECU Export 
B Destination Caab. Hoaanclatura Report tng country - Pays d6clarant 
Ho•anclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallu Espagna France Ireland Ito11a Hadar land Portugal U.K. 
2814.11-Dt 
007 IRLAHDE U55 42 2516 1595 
001 DAHE~ARK 20416 160a 
5596 
16212 2526 
009 GRECE 5596 
uoi nz 595 379; 126i 1i 011 ESPAGHE 155H 7139 
028 HORVEGE 4542 1150 
17 
3312 50 
64 030 SUEDE 4151 1291 
794 
3471 
052 FINLANDE 4763 604 an 
4 
12 2477 
036 SUISSE 1534 104 725 
241 SENEGAL 909 9 a99 
1000 ~ D N D E 194574 7a71 1401 5H71 409 6007 11993 12U5 110242 1299 a457 
1010 INTRA-CE 176013 7628 1321 50360 267 3121 U19a 11477 103225 1261 5511 
1011 EXTRA-CE 11491 252 ao 4111 H2 2116 794 ua 7017 51 2939 
1020 CLASSE 1 16005 
' 
20 5901 1145 794 6 .an 31 25U 
1021 A E L E 1S913 4 a 3911 
HZ 
1135 714 6 61n 50 25H 
1030 CLASSE 2 2456 245 61 210 539 909 152 391 
1031 ACPU6) 153a 12a 5 H2 119 an II 16 
2814.21 AI'IMONIAC EH SOLUTION "AMON lA QUE" 
2814.20-01 AllMON lAC EN SOLUTION "AIIMONIAQUE• 
001 FRANCE 2312 547 191a 
li 
21 26 70 
002 IELG.-LUXIO. 905 i 412 4Df 3 003 PAYS-BAS 514 552 
19i 
24 
004 RF ALLEHAGNE 665 21 441 
1000 ~ 0 N D E 6373 431 74 3663 63 119 172 961 4 167 
1010 INTRA-CE 4160 391 29 3087 
2 6i 
21 2a 731 3 560 
1011 EXTRA-CE 15H 41 46 576 99 144 236 1 307 
1030 CLASSE 2 916 36 216 2 60 99 13a 225 1 141 
2a15.11 HYDROXYDE DE SODIU~ "SOUDE CAUSTIQUE" SOLIDE 
2al5.U-OO HYDROXYDE DE SODIU~ "SOUDE CAUSTIQUE• SOLIDE 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-22 
001 FRANCE 6370 1171 1154 775 1062 1479 722 
002 IELG.-LUXIO. 4994 
1294 
914 
67 
1732 919 1359 
003 PAYS-BAS 3927 1203 552 
2375 
au 
004 RF ALLEHAGNE 5115 a10 
24i 
461 716 743 
005 ITALIE 1014 171 
17i i 
665 6 
006 ROYAUME-UNI 2789 161 571 1375 1665 007 IRLANDE 2467 2 522 IS li 27a 0 01 DANE~ARK 1161 404 437 197 94 
010 PORTUGAL 1961 591 1i 16 1092 H 51 199 021 NORVEGE ao4 159 5 409 220 
030 SUEDE 1259 222 10 276 427 524 
132 FINLANDE 761 61 321 
230 314 
203 161 
036 SUISSE 1555 350 292 299 
031 AUTRICHE 714 
2 
154 
3i 
269 156 205 
141 YOUGOSLAVIE 616 
5a 
107 
35 
456 
5 
13 
052 TURQUIE 13H 133 uz 1077 6 056 U.R.S.S. 42921 73 5714 13179 20947 2676 
062 TCHECOSLOVAQ 3174 1967 1907 16; 064 HONGRIE 2313 
2247 
637 
1054 
1517 4 201 ALGERIE 4342 217 761 52 
224 SOUDAN 4471 
96 
3561 246 231 426 
232 ~ALI 676 54 190 336 
241 SENEGAL 126 HI 24 617 37 
264 SIERRA LEONE 72a 
34 
36 
li 
55 637 
261 LIBERIA 557 76 196 231 
272 COTE IVOIRE 1194 39 37 212 1606 
276 GHAHA a13 
2045 
249 
11i 250 11i 
307 257 
211 NIGERIA 20610 5402 2161 9915 
302 CAI'IEROUH 772 334 215 4i 
113 40 
322 ZAIRE 347a 3041 293 
214 
32 56 
330 ANGOLA a22 
li 
111 
79i 
417 4 
334 ETHIOPIE 129a 213 4 201 
346 KENYA 2517 119 251 1455 695 
350 OUGANDA 667 
3i 
12 
177 sai 13i 
515 
352 TANZAHI E 191a 507 481 
382 ZU1BABWE 596 10 409 u 69 67 
390 AFR. DU SUD 1564 436 151 662 207 101 
410 ETATS-UNIS 2319 H 22 104 1567 612 
414 CANADA 1745 41 25 15 71a 169 
500 EQUATEUR 524 451 19 
32 
1 53 
501 BRESIL 1341 515 771 li 
23 
53 512 CHILI 711 214 461 
664 
52 
520 PARAGUAY 700 ti 1 42i 1726 
1 
76 
34 
60a SYRIE 3141 963 
u4 
161 395 
612 IRAQ 3412 115 319 2113 375 6 
616 IRAN 1219 
7i 
441 3211 4411 
74 
9 
624 ISRAEL 554 a2 17 113 125 
621 JORDAMIE 145 ~4i 2 843 l,;:, 662 PAUSUN 96Z ~01 u 
213 
.. 
1i 664 INDE 69a ; 472 7 666 IANGLA DESH 1329 939 
1350 1432 
376 
~ 700 INDONESIE 4056 I 739 386 141 
701 ~ALAYSIA 560 36 121 14 334 lD 45 
706 SINGAPOUR 1612 ID 501 577 35 291 122 
701 PHILIPPINES 2567 1062 448 421 345 152 132 
721 CHINE 21542 
' 
3471 3517 11616 1577 1282 
732 JAPON 646 ZD 20 539 7 
ui 
260 
741 HDHG-lONG 5107 624 1194 1354 977 324 
101 AUSTRALIE 5036 716 32 22 2293 749 1224 
a04 NOUV .ZELANDE 1351 a 2 373 96a 
1001 ~ D N D E 225639 20315 66 41826 1515 31945 9 61669 33739 366 34119 
1011 INTRA-tE 30547 5311 3 5016 151; 
2726 a 4192 7463 
366 
5761 
1011 EXTRA-CE 195091 15077 63 36741 29219 57477 26275 21351 
1021 CLASSE 1 20274 1711 4D 1635 5I 1411 4553 5251 5552 
1021 A E L E 5302 471 51 1119 
1144 
230 653 1536 
366 
1262 
1030 CLASSE 2 96121 13216 22 23201 11043 16764 9761 21315 
1051 ACPI661 41671 6772 13051 132 1018 2277 7033 
" 
11285 
1041 CLASSE 3 77993 12 11905 332 16767 36160 11256 1491 
2115.12 HYDRDXYDE DE SDDIU~ EN SOLUTION AQUEUSE"LESSIVE DE SDUDE CAUSTIQUE" 
2115.12-10 HYDRDXYDE DE SDDIU~ EH SDLUTIDH AQUEUSE "LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE" 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-22 Ul• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.10-DO 
001 FRANCE 26446 10452 1121 3160 996 2317 
002 IELO.-LUXIO. 22795 
nazi 4tz 17420 715 4661 003 PAYS-lAS 47651 27259 i 79 527i 004 RF ALLEI'IAGNE 14764 9434 
123i " ODS ITALIE 1333 557; " 6i li 
3 
006 ROYAUME-UHI 19903 14516 1315 
1734 
007 IRLANDE 5660 2545 laOO 
001 DANEMJ.RK 4659 4641 2955 
I 
011 PORTUGAL 3075 117 1i 3 3~ 011 ESPAGHE 2410 1217 1133 52i 15 021 ILES CANARIE 521 
1057 967 7792 sti 031 SUEDE 10409 
032 FINLANDE 30412 a715 21166 
ni 
901 
036 SUISSE 1566 714 33 
031 AUTRICHE 17126 15473 6136 
1651 2 
041 YOUGDSLAVIE 17376 5301 418 7239 052 TURQUIE 5903 3 336 5146 
062 TCHECDSLDVAQ 1951 1958 92i 064 HDNGRIE 4199 3270 1i 212 TUNISIE 795 IS 4 777 390 AFR. DU SUD 614 633 2Z 244i 595 401 ETATS-UNIS 24515 10525 7362 3525 
404 CAHADA 865 3 862 
412 ~EXIQUE 1553 1 1552 
17 
1989 Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 ld g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal 
2815 .12-DD 
464 JAI1AICA 
492 SURINAII 
5DS BRAZIL 
52B ARGENTINA 
UD THAILAND 
7DD INDONESIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KGNG 
aDD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1D4D CLASS 3 
128768 
9U5 
15029 
14259 
22229 
6051 
32385 
8828 
18746 
2a36U9 
1612614 
1224276 
909489 
5D59DD 
268488 
13B5Dl 
46298 
69180 
714164 
485534 
22a63D 
156210 
7DHD 
69325 
69282 
3095 
2B15.2D POTASSIUI1 HYDROXIDE •CAUSTIC POTASH" 
ll215 
4105 
7llD 
7107 
7107 
2 
2815.20-10 POTASSIU11 HYDROXIDE •CAUSTIC POTASH" SOLID 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2a15.2D-9D 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
IDDD W D R L D 
!OlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1119 
HD 
S77 
5aai 
955; 
13985ll 
a67D99 
531412 
489336 
390593 
513a 
1 
36938 
1354 
1354 
1354 
21411 
liDO 
2656 
4DDD 
16529 
noz 
2140la 
78230 
135789 
7647a 
593li 
22411 
2B15.2D-9D POTASSIUI1 HYDROXIDE •CAUSTIC POTASH• IN AQUEOUS SOLUTION "PDTASSIUII LYE DR LIQUID PDTASSIUI1" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 .B5-22 
322 
316 
4 
4 
5 
5 
38177 
a465 
7292 
3559 
6D5i 
32385 
265283 
17049 
248235 
132529 
24039 
109441 
46742 
6265 
6700 
57DD 
aao7 
85 
231625 
1599DS 
71718 
46471 
13691 
25247 
41 
57 a 
455 
123 
D • INCL. 2a15.2D-1D, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, SUPPLY11ENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD 
• -DD 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
D 04 FR GERIIANY 
4DD USA 
977 SECRET COUNT 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1676 
2759 
22056 
29376 
2524 
4795 
4195 
2a15. 3D PEROXIDES OF SDDIUII DR PDTASSIUII 
2B15. 30-DD PEROXIDES OF SDDIUI1 DR PDTASSIUI1 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DD4 FR GERI'IANY 
977 SECRET COUNT 
!DOD W D R L D 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
40 
11 
B93 
388 
495 
141 
26 
26 
2B16.1D HYDROXIDE AND PEROXIDE OF 11AGNESIUII 
2816 .!D-OD HYDROXIDE AND PEROXIDE OF 11AGNESIUI1 
a 
1 
7 
7 
UK• QUANTITIES AND VALUES HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 
616 IRAN 
977 SECRET CDUHT 
IDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 
33DD 
B49 
1258 
a7D5 
497S 
2473 
1362 
19 
132 
110 
22 
7 
2B16. 20 OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRONTIUI1 
2a16.2D-DD OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF STRDHTIUI1 
IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
47 
35 
13 
2B16. 3D OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE OF IARIUII 
2Bi6.30-00 OXlilo, H•"ROlo.I~E An~ PHuXIOc Of IUIUII 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ m mHCE 
977 SECRET CDUHT 
IUDD W D R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
806 
1147 
523B 
BS71 
1373 
1959 
1533 
2817.UD ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
2817. DD-DD ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE 
ZD 
20 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
D • HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERI'!ANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDDI'I 
DD7 IRELAND 
DDS DENI'IARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
204 I!DRDCCD 
220 EGYPT 
4DD USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IDDDWDRLD 
lDlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1D4D CLASS 3 
5B58 
3945 
2B60 
B7D2 
6459 
137a 
1D57 
641 
4240 
487 
744 
9801 
4S3 
503 
45B 
475 
482 
22DDD 
75432 
35609 
17B23 
2B16 
1495 
4526 
ass 
ID481 
2B18.1D ARTIFICIAL CDRUNDUI'! 
2B18.1D-DD ARTIFICIAL CDRUNDUI1 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
18 
10760 
4963 
3446 
766 
17DD 
948 
427 
21 
9 
49 
2DD 
17 
5 
ID 
B 
ao14 
7379 
63S 
365 
264 
260 
14 
lD 
269 
5 
5 
20 
36 
31 
5 
5 
5 
22056 
22056 
li 
11 
3072 
557 
41B2 
33DS 
B74 
757 
II 
7 
4 
52si 
5238 
22DDO 
22DDD 
5774 
22S7 
211 
2li 
4 
99 
4B 
51 
40 
173 
144 
48a 
503 
61 
215i 
2s 
5D 
3706 
1414 
2293 
18 
124 
59 
66 
39 
2159 
1040 
11U 
231 
13 
5 
a 
84 
ID 
74 
1 
3194 
61B 
3964 
4DU 
63S 
IDZ 
2906 
24 
476 
1672 
453 
3DS 
3S7 
403 
342 
23135 
16380 
6755 
1414 
629 
3176 
426 
2165 
1756 
57 
57 
112 
292 
589 
191 
398 
365 
66 
66 
66 
34 
22 
12 
97 
383 
324 
6D 
2 
17 
17 
a06 
1147 
2975 
1151 
1824 
148B 
122B 
44 
54 
1666 
IDS 
ui 
66 
5977 
9424 
3227 
6lt6 
134 
86 
41 
2 
6021 
4290 
au 
1676 
2235 
2220 
14 
a 
a 
2 
2 
2i 
407 
373 
24 
24 
24 
12 
IZ 
H5oi 
164 
15 
15 
3745 
3244 
SOl 
123 
42 
37B 
160 
U.K. 
515 
au 
435 
4a68 
304 
4564 
4191 
13 
625 
215 
410 
95 
125a 
125B 
4ia 
563 
837 
BB4 
25 
1037 
3D 
17 
263 
18S 
i 
16 
46 
140 
5306 
3868 
1438 
775 
469 
529 
253 
134 
426 
121 
1919 Valvo - Velours• 1000 ECU Export 
I! Dtst t net I on Coab. Hoatnclature Report lng country - Pe11s d6clarant 
Hoaencletura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
2115.12-00 
464 JAIIAIQUE 16260 9205 2642 4413 
492 SURINAI't 1117 116 1001 
508 BRESIL 1950 582 404 964 
826 528 ARGENTINE 1918 1 566 525 
680 THAILANDE 2137 5 1644 
ui 
488 
700 INDONESIE 891 3 
736 T'AI-WAN 3953 
' 
3947 
852 740 HOHG-KONG 865 5 
122i 800 AUSTRAliE 2146 915 10 
1000 II 0 N D E 299874 74429 1463 140229 411 24452 82 34710 24047 44 
1010 INTRA-CE 148774 4'504 492 77703 
4li 
8232 61 1927 15821 34 
lOll EXTRA-CE 151097 29925 970 62526 16220 22 32784 8225 7 
1020 CLASSE 1 llii2D 20312 969 56544 418 9031 22 18165 5659 
1021 A E 1 E 59687 9772 969 44946 
7190 
2470 1530 
1030 CLASSE Z 33460 9258 1 748 13690 2566 
1031 ACPI66l 17501 9245 12 2759 5462 16 
1D4D CLASSE 3 6517 355 5234 921 
2115.20 HYDROXYDE DE POTASSIUII "POTASSE CAUSTIQUE" SOL IDE 
2115.20-10 HYDROXYDE DE POTASSIUII "POTASSE CAUSTIQUE" SOL IDE 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SUUS 9902.85-22 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.85-22 
D ' CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 2115.20-90 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990. 00-DD 
E ' CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.85-22 
lDOD II 0 N D E 1160 5 I 443 
'" 1010 INTRA-CE 449 354 91 lOll EXTRA-CE 706 89 604 
2815.20-90 HYDRDXYDE DE POTASSIUII EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE" 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-22 BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.85-22 
D I INCL. 2115.20-10, QUANTITES ET VALEUR! PAS DE VENTILATION PAR PAYS, UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOU 
I S 9990.00-00 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990. DD-OD 
004 RF ALLEIIAGNE 523 523 
142i 400 ETATS-UNIS 1423 
1052i 977 PAYS SECRETS 10521 
lODD PI 0 N D E 14053 10521 II 699 2751 
1010 INTRA-CE 1073 
8i 
690 383 
lOll EXTRA-CE 2451 
' 
2367 
1020 CLASSE 1 2229 1 2228 
2815.30 PEROXYDES DE SODIUII OU DE POTASSIUI't 
2815. 30-DD PEROXYDES DE SODIUII OU DE POTASSlUII 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGNE S02 
712 
466 3D 
977 PAYS SECRETS 702 
I ODD II 0 N D E 3372 21 6 702 1722 21 27 866 
!OlD IN TRA-CE 1276 17 3 898 21 5 325 
lOll EXTRA-CE 1393 4 3 124 Zl 541 
1020 CLASSE 1 925 4 3 758 160 
2816.10 HYDROXYDE ET PEROXYDE DE PIAGNESIUII 
2816.10-DO HYDRDXYDE ET PEROXYDE DE IIAGNESIUI't 
UK• QUANTITES ET VALEUR! PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 115 34 472 185 124 
616 IRAN 884 590 294 
634 977 PAYS SECRETS 634 
!DOD II 0 N D E 5699 102 1947 1432 839 741 634 
lDlD INTRA-CE 2591 87 820 739 336 606 
lOll EXTRA-CE 2472 15 ll26 692 503 135 
1D3D CLASSE Z 1563 2 882 242 431 6 
2816.20 OXYDE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUII 
2816.20-00 OXYOE, HYDROXYDE ET PEROXYDE DE STRONTIUII 
lOOOIIONOE 285 56 162 35 28 
1010 INTRA-CE ll9 39 20 35 21 
lOll EXTRA-CE 166 17 142 7 
2116.30 OXYDE, HYDROXYDE ET P EROXYDE DE IARYUII 
~~H.. 30-Ui) OX"o'rt", HYC!'!CXYOt 1:T P~ROXYDI: DE 1.\RtUM 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
~ m ~~m~UHIS 639 639 850 
457l 
850 
977 PAYS SECRETS 4573 
1000 II D N D E 7159 35 4573 34 103 2331 71 
1010 INTRA-CE 1006 35 lD 31 870 59 
lOll EXTRA-CE 1579 24 71 1468 12 
1020 CLASSE l 1178 20 5 ll46 7 
2517. DO OXYDE DE ZINC I PEROXYDE DE ZINC 
2817, D0-00 OXYDE DE ZINCI PERDXYDE DE ZINC 
NL I COHFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-DD 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODl FRANCE 7602 4951 150 
432; 
1428 483 590 
DD2 IELG.-LUXBO. 5096 
845 2i 
ll9 12 
.,; 636 003 PAYS-BAS 3410 
727 
970 60 1095 
004 RF ALLEIIAGNE 12806 2595 5679 2467 
1016 
1331 
ODS ITALIE 8882 1401 674 5755 
6i 127 
36 
006 ROYAUIIE-UNI 1724 617 43 796 71 
142; 007 IRLANDE 1452 23 
101i 008 DANEIIARK 1079 I 
1i 72 uoi 
70 
Oll ESPAGHE 5144 45 3664 42 
030 SUEDE 656 283 28 
9i 
345 
036 SUISSE 983 19 
340; 
604 267 
056 U.R.S.S. 13772 2175 1181 
064 HDHGRIE ll7D 
i s7 
1170 ZIS 4 204 IIAROC 731 457 Ii 220 EGYPTE 664 16 71 518 23 25 
400 ETATS-UHIS 936 3 714 23 123 
732 JAPOH 724 
32090 
464 260 
977 PAYS SECRETS 32090 
lDDD II 0 H D E 1D6lll 11530 u 32090 5H4 32644 66 12761 3951 7577 
1010 IHTRA-CE 47948 105DS 36 1808 22729 63 4198 3371 5240 
lOll EXTRA-CE 26072 1027 4 3636 9915 3 8570 SID 2337 
1020 CLASSE 1 4220 551 4 2119 3 209 116 1218 
1021 A E L E 1991 370 4 
227 
805 125 43 651 
1030 CLASSE 2 6504 436 4384 122 465 171 
1031 ACP166l 1156 17 
340; 
570 3 182 384 
1040 CLASSE 3 15341 39 3413 1239 241 
2811.10 CORIHDDH ARTIFICIEL 
2818.10-DO CORiHDDN ARTIFICIEL 
001 FRANCE 7749 168 4596 
,.; 2463 li 521 002 BELO.-LUXIO. 3103 1463 505 134 
19 
1989 Quantity - QuontiUs• liDO kg Eaport 
I Dest t nat ton Report tng countr» - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu:~. Danaerk Deutschland Htlhs Espagna Franca Ireland I toll• Hadar land Pcrtugal U.K. 
i 
2111.li-DD i 
DDS NETHERLANDS 19262 455 3134 
2 
102 13DDD 
426 
m1 I 
104 FR GERIIANY 121DS 637 
41a5 
5374 562 57:: I DD5 ITALY 9391 4507 5; 15 006 UTD. UNGDOII 5417 4221 1046 161 
71 ODI DEHIIARK 794 4i 
763 
247 
1 23 
DID PORTUGAL 1622 1237 10 at 
011 SPAIN 6762 
" 
2369 3131 619 469 ' 
021 NORWAY 954 657 156 23 
5 
111 ' 
130 SWEDEN 4134 
2; 
3046 496 
100 
517 
036 SWITZERLAND 3961 3193 576 70 
031 AUSTRIA 13290 7492 3017 2719 61 
052 TURKEY 931 416 lZ 509 1 • 
061 IULGARU 1551 19 1539 
20 427 390 SOUTH AFRICA 2354 1176 
11i 
31 
400 USA 3443 2554 72 
" 624 ISRAEL 107 241 212 51 226 
732 JAPAN 2262 12 551 1171 560 
736 TAIWAN 474 422 4 46 
20 
2 
liD AUSTRALIA 2142 92 46 510 1474 
1000 W 0 R L D 115115 1646 4 41353 23 23911 26170 701 136DD 
1111 INTRA-EC 72371 1497 3 25447 21 16875 19486 650 1399 
1811 EXTRA-EC 42737 149 1 22916 2 7043 7384 51 5201 
1021 CLASS 1 34716 29 1 19997 5615 5141 51 3875 
1021 EFTA COUNTR. 22933 2t 14654 4245 2165 7 1133 
1DSD CLASS 2 5133 121 2357 1392 691 1 563 
1D4D CLASS 3 2190 552 36 1539 763 
2111.20 ALUIIIHIUII OXIDE IEXCL. ARTIFICIAL COlUNDUIIl 
2811.20-DD ALUIIINIUII OXIDE· IEXCL. ARTIFICIAL CORUNDUIIl 
001 FRANCE 231362 616 6433 204216 171 
1217 
131U 5637 1116 
002 IELO.-LUXIG. 11173 
a5 
3181 
76210 501; 
25 4602 1141 
003 NETHERLANDS 317255 2331 3074 229874 
56716 
583 
DD4 FR GERIIANY 247419 406 
48785 2500 
517 16331 172652 28 832 
DD5 ITALY 137796 26; 51767 25313 6727 54500 24ll 294 DD6 UTD. UNGOOII 412499 7023 33619 16394 306204 14490 
47i D 1D PORTUGAL 3633 
2i 
701 292 2074 
5 
as 
011 SPAIN 20402 5061 
43tai 
11792 
3125d 
2727 791 
021 NORWAY 368126 222 14 l15DD 326 219 
131 SWEDEN 24662 481 119 2DDD7 
13412 
3537 511 
032 FINLAND 14459 766 36 93 152 
D 36 SWITZERLAND 11704 5742 5947 12 
52 
3 
031 AUSTRIA 138094 132671 5344 
21237 
II 10 
041 YUGOSLAVIA 17541 3426 15 63863 
274 30 052 TURKEY 2DS1 I712 a 3 
056 SOVIET UNION 45115 2339 41650 1126 
051 GERIIAN DEII.l 12 
256i 522 
12 
uoi u5 2z D6D POLAND 13601 73 
062 C2ECHOSLOVAK 254 219 35 
066 ROMANIA 1055 1055 
22 431; 987 390 SOUTH AFRICA 6085 617 
2D7 401 USA 1D7SD 4581 4781 22 1111 
' 404 CANADA 2779 166 2577 31 5 
412 IIEXICO 1320 735 566 II 
1122 
1 
SUI BRAZIL 1956 796 35 
21i 
3 
616 IRAH 635 i 34 323 1675 3 664 INDIA 2751 
4i 
920 126 21 
732 JAPAN 4702 1 1084 3539 11 12 
740 HONG KONG 17177 17059 11 
liDO W 0 R L D 2151300 1573 257537 206716 217188 104356 853112 411379 101061 9475 
1111 INTRA-EC 1311605 1411 i 73721 206716 162654 76239 490603 277558 17192 5505 1011 EXTRA-EC 761DSI 156 113111 44534 21117 362409 131212 13169 3971 
ID2D CLASS 1 672012 sa 1 151614 43980 22473 352109 19DU 1731 3310 
1021 EFTA COUNTR. 557743 I 139179 43980 11459 332572 24942 4001 902 
1030 CLASS 2 21144 97 21301 32 3061 
9600 
516 3197 631 
1040 CLASS 3 67232 10913 522 2513 41650 1941 23 
2111.30 ALUIIINIUII HYDROXIDE 
2111.30-0D ALUIIINIUII HYDROXIDE 
001 FRANCE 36925 t7 2 27251 
37o6 
119 3156 41 5475 
DD2 IELG.-LUXIG. 27291 
7i 
3 22263 
u4 
364 962 
003 NETHERLANDS 40366 2 32131 
5 
4729 
3317 
3315 
004 FR GERIIAHY 13455 61 11 
45614 
9204 101 756 
DDS ITALY 117525 
36 
1 1734 69190 23 406 557 
DD6 UTD. UNGDOII 20715 59 9721 1001 135 1177 liD 
2623 DD7 IRELAND 3636 430 576 7 
DDS DEHMARK 3737 2112 
11i 
lD 
i 
I 1614 
01 D PORTUGAL 4226 406 193 3445 
011 SPAIN 12932 4161 5550 16 
44 
3202 
021 HDRWAY 26619 
zas 
644 ~2070 66 23092 2773 030 SWEDEN 62121 3673' 34 31 167 ?797 
032 FINLAND 31156 14674 16521 22 34 90 
632 
0 36 SWITZERLAND 11311 9267 1911 2 I 031 AUSTRIA 52DD 5162 6 31 D6D POLAND 3367 3361 
204 IIORDCCD 2454 ., 2369 1DI7l 212 TUHISU 20421 
us4 
9552 
6z 3210 390 SOUTH AFRICA 4907 
6l 15232 
11 
4DD USA 69611 24229 1 26022 4061 
404 CANADA 11250 469 2 10176 603 
480 COLOMBIA 4230 3DS2 I; 
1148 
512 CHILE 1716 439 1321 
604 LEBANON 4622 2446 2176 
250 i 20 616 IRAN 825 231 316 
628 JORDAN 27251 60 27DS7 4 60 40 
664 INDIA 2273 1951 
li 2i 
320 
700 INDONESIA 6995 4991 1961 
721 SOUTH KOREA 2147 2132 14 
732 JAPAN 2231 2229 
IDDD W 0 R L D 595986 570 171 264539 15734 41523 131913 62337 14966 4571 100 45493 
!OlD INTRA-EC 210951 272 71 144139 
15734 
9921 94086 2312 3170 4324 
100 
21949 
1011 EXTRA-EC 315037 291 94 120400 31602 44197 60026 11196 246 23544 
1D2D CLASS I 226191 291 70 95472 15232 31601 2070 59442 113 213 14694 
1021 EFTA COUNTR. 137122 291 6 66482 
5DZ 
31591 2D4D 23163 90 211 
100 
6241 
1030 CLASS 2 ISO II 7 16 21127 2 42115 513 10913 33 1140 
1031 ACPI66l 1701 5 
i 
116 3\7 100 370 
1040 CLASS 3 3131 3101 12 10 
2119.10 CHROIUUII TRIOXIDE 
2119.10-0D CHRO~IU" TRIOXIDE 
D ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2141, 50-DO 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-0D UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GERIIANY 1079 29 1049 
IDDD W D R L D 1291 25 32 17 1217 
IDlD INTRA-EC 1277 25 29 II 1212 
1111 EXTRA-EC u 2 6 5 
2119.90 CHROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES I EXCL. CHRO~IUII TRIOXIDE! 
2119 0 90-01 CHROIIIUII OXIDES AND HYDROXIDES IEXCL. CHROIIIU" TRIOXIDE! 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2125.90-30 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
104 FR GERIIANY 437 Ill 61 251 
1000 W D R L D 717 302 27 106 2 349 
20 
1989 Yaluo - Velours• 1000 ECU Eaport 
II Destination Roport fng country - Poys d6chront Ca1b. Noaencl•tur• 
Ho•enclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espagna Franc• Ireland Ito! fo Nederland Portugal U.K. 
2111.10-01 
ODS PAYS-lAS 6947 244 2922 643 2450 
276 
681 
004 RF ALLEIIAGNE 7596 391 
4057 
3417 291 3209 
005 ITALIE 7419 3366 
56 
21 45 
006 ROYAUME-UNI 4401 3313 910 122 
008 DANEIIARK 517 
3i 
526 
155 
3 15 4i 
011 PORTUGAL 1459 1196 9 62 
011 ESPAGHE 4644 
" 
1674 2166 386 334 
021 NORYEGE 771 529 136 15 91 
030 SUEDE 3735 
1i 
2689 656 
9i 
316 
036 SUISSE 3935 3334 455 43 
131 AUTRICHE 11926 7201 2740 1941 42 
052 TURQUIE 923 351 11 5SO 4 
061 IULGARIE 1017 60 1027 
1i 367 390 AFR. DU SUD 2176 1770 
596 
21 
400 ETATS-UNIS 3369 2573 56 144 
624 ISRAEL 538 170 204 39 125 
732 JAPON 1530 142 332 630 426 
736 T'AI-WAN 501 462 6 36 
20 
4 
800 AUSTRALIE 1737 16 37 440 1154 
1000 II D N D E 12219 1005 3 41940 11 17131 11613 505 9314 
1010 INTRA-CE 44591 915 2 19939 15 11646 6221 456 5397 
1011 EXTRA-CE 37696 91 1 22011 3 6114 5311 50 3916 
1020 CLASSE 1 31201 1Z 1 19293 5001 3133 41 3006 
1021 A E L E 20735 12 13930 i 3911 2065 6 734 1030 CLASSE 2 4350 77 2106 1145 521 1 491 
1040 CLASSE 3 2144 602 1 32 1027 412 
2111.20 DXYDE D'ALUIIINIUII SAUF CORINDDN ARTIFICIEL 
2111.20-01 OXYDE D' ALUIIINIUII CSAUF CORINDDN ARTIFICIEL> 
001 FRANCE 63273 211 4249 5041t 55 
11oi 
3555 4002 643 
002 IELG.-LUXIG. 7439 
si 
22'0 
11196 2340 
4 3371 723 
003 PAYS-lAS 69157 1321 4212 42659 
2053i 
364 
004 RF ALLEIIAGNE 72473 91 
26174 642 
22 7617 43534 110 566 
005 ITALIE 50977 3 10671 1906 1631 
4135 
1962 279 
006 ROYAUI'IE-UNI 110654 1303 4691 5179 5745 77951 10244 
19; 010 PORTUGAL 1134 408 434 721 1~ 65 011 ESPAGHE 9140 2141 
350; 
4473 
7119i 
1913 527 
021 HORVEGE 1'9S3 240 23 2114 71 91 
030 SUEDE 10376 469 175 6995 
375i 
2526 209 
0 32 FIHLANDE 4429 451 61 15 74 
036 SUISSE 4419 2133 1637 11 
4i 
7 
031 AUTRICHE 31332 29461 1115 
4544 
5 3 
041 YOUGOSLAVIE 20110 
2; 
2055 27 13414 
3i 052 TURQUIE 1327 1040 13 3 209 
056 U.R.S.S. 12580 i 1 2065 9440 1074 051 RD.ALLEIIANDE 632 
1435 99i 
624 
4110 sai 64 060 POLOGHE 1165 207 
062 TCHECOSLOVAQ 1117 236 950 I 
066 ROUIIANIE 5926 5920 sz uo6 6 390 AFR. DU SUD 4236 
zi 
515 38~ 563 400 ETATS-UNIS 19311 7493 10112 15 656 
404 CAHADA 2639 551 2073 5 
i 
10 
412 !lEXIQUE 157 359 411 10 6 
508 IRESIL 1737 640 56 10 1023 11 616 IRAN 516 i 32 440 1117 43 664 IHDE 1192 
3i 
592 71 27 
732 JAPON 6075 6 2931 3041 9 57 
740 HONG-KOHG 5974 4 5924 46 
1000 II 0 N D E 620669 2293 16 107759 S1131 391t3 59256 220076 11527 52111 5907 
1010 INTRA-CE 316521 1111 2 42143 51131 35263 32141 125466 51192 42533 3432 
1011 EXTRA-CE 233149 475 15 64916 4630 26415 94610 30036 10271 2474 
1020 CLASSE 1 119617 113 6 41131 3509 19156 19730 20460 6012 1793 
1021 A E L E 135S71 3 i 33461 3509 3711 15116 6580 2729 392 1030 CLASS! 2 15303 353 9041 122 2492 
4110 
135 2541 604 
1040 CLASSE 3 21154 I 7730 991 4067 9440 1654 77 
2111.30 HYDROXYDE D' ALUIIINIUII 
2111.30-00 HYDROXYDE D'ALUIIINIUII 
011 FRAHCE 12975 41 12 9717 
106; 
211 751 25 2141 
002 IELG.-LUXIG. 7417 
ai 
20 5703 
14; 
175 520 
003 PAYS-lAS 12139 13 9654 IS 1259 uzi 913 004 RF ALLEIIAGNE 4164 J6 72 
14366 
2550 131 339 
005 ITALIE 21444 
12 
9 795 12115 5I 146 255 
006 ROYAUI'IE-UNI 1542 295 5761 1113 492 704 .. 105i 007 IRLANDE 1797 1 114 621 
i 
I 
001 DANEIIARK 1413 105 
Z4i 
44 1 630 
010 PORTUGAL 2194 1024 52 1 
4 
176 
011 ESPAGHE 4202 1116 1421 26 1; 
921 
021 HORVEGE 6314 450 4..7.-ti 
?87 4703 855 
030 SUED< 12219 13 1351 l4J Jj iZ 1;.: 
032 FIHLAHDE 5527 1 2549 2627 12 1 ui 267 036 SUISSE 4140 6 3242 709 32 11 
~~~ 031 AUTRICHE 2123 1 2092 1; 
30 
OU PGLOGHE 1179 1160 
204 IIAROC 730 ]I 692 2n1 212 TUHISIE 4942 
996 
2124 
95 107i 390 AFR. DU SUD 2114 
244 174; 2 22 401 ETATS-UHIS 21932 21439 2 3527 1969 
404 CANADA 1746 290 12 1249 195 
450 COLOI'IIIE 1113 769 
3i 
414 
512 CHILI 720 334 355 
604 LilAH 656 404 252 23; ; 4 616 IRAH 126 247 327 
621 JORDAHIE 5747 
1s 
20 3671 12 31 13 
664 IHDE 121 721 
3i 46 
15 
700 IHDOHESIE 1177 
i 
1317 411 
721 COREE DU SUD 777 745 26 
732 JAPOH 3190 6 3113 
1001 II D H D E 173999 211 133 100625 1115 7717 29764 11711 3113 1577 54 15192 
1011 INTRA-CE 13642 170 422 49051 
111s 
2234 20444 U53 765 1464 
54 
7732 
1011 EXTRA-CE 90357 31 411 51567 5472 9321 10365 3041 113 1160 
1020 CLASSE 1 66945 10 212 42145 1749 5472 1264 9704 167 92 5360 
1021 A E L E 30396 10 25 16713 
66 
5470 1201 4791 130 90 
54 
1959 
1038 CLASSE 2 21493 21 92 6117 1 1014 662 2111 21 2794 
1031 ACPC66l 593 13 
37 
233 157 1 54 135 
1040 CLASSE 3 1920 1135 42 6 
2119.10 TRIOXYDE DE CHROI'IE 
2119.10-00 TRIOXYDE DE CHROME 
D I COHFIOEHTIEL, REPRIS suus 2141.50-00 
I I CONFIOENTIEL, REPRIS suus 9990.00-00 
UK• QUAHTITE5 ET VALEURS PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGHE 2592 26 2563 
1000 II 0 H D E 3066 19 32 73 2942 
1010 IHTRA-CE 3024 11 26 55 2925 
1011 EXT RA-CE 42 1 5 11 11 
2119.90 DXYDES ET HYDROXYDE~ DE CHROME SAUF TRIOXYDE 
2119.90-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROI'IE CSAUF TRIOXYDEl Q I COHFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 2825.90-30 
I I COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITE5 ET VALEUR$ COHFIDEHTIELLES, REPRU so us 9990. oo-oo 
004 RF ALLEIIAGHE 1311 371 242 705 
1000 II 0 N D E 2274 H4 122 440 12 953 
21 
1989 Quantity - QuontiUs• 10DD kg Export 
m 
Destination 
Report fng d6clarant country - Pays 
Ca•b. Hoatnclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lu.:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
2819. 9D-DD 
!DID INTRA-EC 646 240 5 67 334 
IOU EXTRA-EC 140 62 21 39 15 
2820.10 IIANGANESE DIOXIDE 
2820 .10-DD IIANGANESE DIOXIDE 
BL1 CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.85-22 
GRI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
006 UTD. KINGDOII 187 167 20 
612 IRAQ 9DD 9DD 
!DOD W 0 R L D 3503 485 1430 767 347 136 338 
I DID INTRA-EC 1550 315 120 686 21 114 296 
IDII EXTRA-EC 1953 172 1311 81 325 22 42 
1D2D CLASS I 443 154 3D 24 205 22 8 
ID3D CLASS 2 1085 14 980 57 34 
2820.90 IIANGANESE OXIDES IEXCL. IIANGANESE DIOXIDE! 
2azo. 9D-DD IIANGANESE OXIDES IEXCL. IIANGANESE DIOXIDE! 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
IDDO W 0 R L D 3105 752 12 319 1134 262 132 127 365 
!DID INTRA-EC 2082 2 295 IZ 82 1093 262 98 98 154 IDil EXTRA-EC 1024 458 237 40 34 29 212 
1030 CLASS 2 688 391 I2 40 32 2 211 
2821.10 IRON OXIDES AND HYDROXIDES 
2821.10-DD IRON OXIDES AND HY~ROXIDES 
NLI FROII Di'D41BBI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: UHTIL DUDU8S1 QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-IDI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES ND 
I BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 7584 2992 884 
427 
2421 1287 
002 BELG.-LUXBG. 929 
7i 
178 142 182 
DDS NETHERLANDS 972 
24 
706 15 Ul 
zssi 004 FR GERIIANY 14250 6995 1153 1903 1642 
DOS ITALY 7203 356 260 6458 
ua; 
128 
006 UTD. KINGDOPI 5515 1062 1606 755 99 
Dll SPAIN 1731 137 
160 
11DD 422 72 
038 AUSTRIA 685 
374 
25 5DD 
20 048 YUGOSLAVIA 1362 
20 
578 2 390 2oa ALGERIA 1371 2 621 258 468 
400 USA 2191 233 906 239 813 
728 SOUTH KOREA 3915 2963 220 732 
736 TAIWAN 1684 736 
171636 
28 917 
2012 977i 977 SECRET COUNT 183486 
!DOD W 0 R L D 244606 18517 150 171636 12574 13055 1DU5 8061 16 9778 
!DID INTRA-EC 40027 11643 24 5959 11667 7420 4309 
!6 lOll EXTRA-EC 21092 6874 126 6615 23U 3394 1679 
ID2D CLASS I 7294 808 81 3350 269 UB6 900 
lDZI EFTA COUNTR. 1382 4 59 461 3D 790 38 
16 1D3D CLASS 2 11227 4493 45 3257 2089 sao 747 
1040 CLASS 3 2572 1574 8 29 t29 32 
2821.20 EARTH COLOURS CONTAINING >: 71 I IY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED AS FE203 
2821.21-DO EARTH COLOURS CONTAINING >: 70 I BY WEIGHT OF COIIBINED IRON EVALUATED AS FE203 
!ODD W 0 R L D 355 u 9 92 15 32 24 156 
!OlD INTRA-EC 129 
li 
1 44 6 22 16 33 
1011 EXTRA-EC 226 8 48 
' 
lD 8 123 
28ZZ.DD COIAL T OXIDES AND HYDROXIDES 1 COIIERCIAL COBALT OXIDES 
2822.DD-DD COIAL T OXIDES AND HYDROXIDES 1 CDPIIIERCIAL COBALT OXIDES 
IL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
DDI FRANCE 337 175 3 159 
DD2 BELG.-LUXBG. 316 14 302 
DDS NETHERLANDS 91 
li 2i 2i 
91 
DD4 FR GERMANY 164 
i 
98 
DDS ITALY 87 8 71 
Dll SPAIN 47 31 14 
066 ROI'IANIA 73 73 
4U USA 111 105 
732 JAPAN 57 57 
lDDDWORLD 1613 49 4 55 39 218 48 12DD 
!DID INTRA-EC ID68 40 4 26 
3; 
217 43 738 
lOll EXTRA-EC 544 8 29 1 5 462 
IDZD CLASS 1 325 7 28 39 z ZH 
1030 CLASS Z 142 I 1 z 138 
ID4D CLASS 3 78 1 1 76 
~ 2823.00 TITANIUII OXIDES 
2823.00-0D TITANIUII OXIDES 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
DDI FRANCE 5785 2244 
60 
946 
2Z 966 
160 260 2174 
002 BELO.-LUXBG. 4128 
1407 
942 17 424 1697 
DDS NETHERLANDS 5875 59 1133 1618 ID 
1776 
1648 
DD4 FR. GERIIANY 28319 15654 266 
usi 12i 
5284 8D 11 5248 
DDS ITALY lDDU 24Dl 2675 
1; s4 
565 2397 006 UTD. KINGDOII 1228 530 432 191 6 
s4i DD7 IRELAND 1227 62 156 440 
li 
21 
DDS DENIIAU 333 248 32 z 10 25 DD9 GREECE 1328 619 403 uo 217 1 31 57 DID PORTUGAL 983 108 224 297 
44 
24 
4l 
230 Dll SPAIN 3174 622 519 1047 53 842 028 NORWAY 1604 1005 
4l 
541 
70 
sa 030 SWEDEN 640 156 7 364 032 FINLAND 614 95 1 25 2 3 zi 490 036 SWITZERLAND 2217 519 665 356 647 038 AUSTRIA 2730 527 1136 234 23 810 048 YUGOSLAVIA 427 164 199 27 37 
zsz 052 TURKEY 1202 25 578 362 5 056 SOVIET UNION 4192 1904 
4i 
2zaa 060 POLAND 1068 306 717 062 CZECHOSLOVAK 593 11i !DO sui 493 064 HUNGARY a2z 121 
50 
27 066 ROIIANIA 4Dl 
4; 
351 i Hi DU BULGARIA 667 203 204 IIOROCCO 2473 927 2 1443 113 208 ALGERIA 2904 2871 32 
ZD 212 TUNISIA 295 3D 25 220 216 LIBYA 771 50 
114 
301 420 
14 221 EGYPT 685 37 5ZD 288 NIGERIA 221 21 35 1 165 400 USA 34BDI 7147 13064 4996 
1i 
9594 404 CANADA 1172 213 .673 270 412 IIEXICO 760 140 620 
7i li 74 480 COLOMBIA 560 155 240 484 VENEZUELA 687 237 408 
ui 32 lD 508 BRAZIL 2344 107 ll5D 2D 687 512 CHILE 418 107 34 75 202 528 ARGENTINA 529 417 liZ 
6l 632 SAUDI ARABIA 329 130 130 647 U.A.EIIIRATES 114 5 79 
90 
101 662 PAKISTAN 344 84 lDD 71 664 INDIA 1202 
ssi 
839 71 293 680 THAILAND lD16 189 145 327 
22 
1919 Y•lua - Volours• 1001 ECU Export 
~ Dast I nat ion Reporting country - Pays diclarant Col!lb. Noaanclatura 
Ho•enclltura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Itolto Hadar land Portugal U.K. 
2819. 90·00 
1010 lNTRA-CE 1763 562 2~ 277 
12 
900 
1011 EXTRA-CE 512 182 
" 
163 5' 
2820.10 DIOXYOE DE IIANOANESE 
2820.10-00 DIOXYDE DE IIANGANESE 
BL: CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
006 RDYAUME-UNI 591 570 21 
612 IRAQ 1416 1'16 
1000 II 0 N D E ~359 1548 20~3 241 172 153 203 
1010 INTRA-CE 1737 1126 143 187 1 130 150 
lOU EXTRA-CE 2622 '22 1900 53 171 23 53 
1020 CLASSE 1 546 365 36 6 16 22 H 
1030 CLASSE 2 1623 '3 1513 '7 1 19 
2820.90 OXYDES DE IIANGANESE, SAUF DIOXYDE 
2120.90•00 OXYDES DE IIANGANESE, ( SAUF DIOXYDEJ 
BL 1 CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-22 
1000 II D N D E UOl 12 539 5 160 376 117 35 77 480 
1010 INTRA-CE 979 
12 
177 
5 
50 314 117 13 61 247 
lOU EXTRA-CE 822 361 no 63 22 16 233 
1030 CLASSE 2 63~ H~ 5 63 21 2 229 
2121.10 DXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
2821.10-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 
NL: A PARTIR DU Ol/04188• VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• JUSQU'AU Ol/07/81• QUANTITES ET YALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00J ENSUITE QUANTITES ET VALEURS PAS DE 
I VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE "01 1315 '63 44~ 2373 679 002 BELG.-LUXIG. 796 
.; 36 110 206 003 PAYS-BAS 501 
ll 
185 19 201 
100; 00' RF ALLEIIAGNE '127 1248 511 317 1652 
005 ITALIE 12~ 56 91 641 
2112 
33 
006 ROYAUME·UNI 2925 273 399 110 5I 
011 ESPAGNE 776 46 
112 
275 369 16 
038 AUTRICHE 113 ti 12 628 16 048 YOUGOSLAVIE 613 
1; 
162 2 343 208 ALGERIE 575 12 117 336 19 
~00 ETATS-UNIS 1068 193 371 50 ,46 
721 COREE OU SUD 1201 961 62 171 
736 l'AI·WAN 209~ 195 
16H07 
u 1813 
1145 977 PAYS SECRETS 175386 92H 
1000 II G N 0 E 204155 5522 220 1"~07 '762 '"7 1062~ 4754 10 923~ 
1010 INTRA-CE 16610 3127 17 2128 1813 7371 2079 2 
lOU EX TRA-CE 12111 239~ 203 26H 2764 3255 929 a 
1020 CLASSE 1 ~310 361 144 1411 98 1777 511 
1021 A E L E 1238 3 115 335 14 746 25 
i 1030 CLASSE I 6537 1553 59 1220 2619 676 ,02 
1040 CLASSE 3 1341 480 ~ '7 101 9 
2121.20 TERRES COLORANTES, TENEUR EN FER CD!IBINE >= 70 X EVALUE EN FE203 
2821.20-00 TERRES COLGRANTES, TENEUR EN FER COI'IBINE >= 70 X EVALUE EN FE2G3 
1000 II 0 N 0 E 
''0 21 11 25 2~ 23 '3 'I 258 1010 INTRA-CE 111 17 
li 
5 u 7 22 33 86 
lOll EXTRA-CE 280 
' 
20 14 16 21 15 172 
2822.00 OXYDES ET HYDROXYDES DE COIALTJ GXYDES DE COBALT DU CDMIIERCE 
2822.00-00 OXYDES ET HYDROXYOES DE COBALT! DXYDES DE COBALT DU COMIIERCE 
BL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85·22 
DOl FRANCE 1816 19 
"' 
37 1206 
002 IELG.·LUXIG. 3088 19 179 2819 
003 PAYS-BAS 581 2 
1; 2; 201 
579 
00~ IF ALLEI'IAGNE 916 
ui 
7H 
005 ITALIE 1210 566 
15 
533 
011 ESPAGHE 591 ,05 171 
066 RDUMANIE 804 
233 
804 
'00 ETATS·UNIS 1522 1219 
732 JAPDN 610 610 
1000 II D N D E 13130 751 11 1016 27 116 512 10690 
1010 INTRA-CE 1551 569 II 587 
21 
101 ,39 6137 
IOU EXTR•·CE 5273 112 429 a 73 4554 
! ~~0 C!!S~E ~ !:?:!6 13Z Hl 27 6 l1 2611 
1030 CLASSE 2 1159 29 16 2 2' 1011 
10~0 CLASSE 3 187 21 18 148 
~ 2123.00 DXYDES DE TITANE 
2823.00-00 OXYDES DE TITANE 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
001 FRANCE 11721 ''06 Hi 1951 6l 238Z 321 593 2 '2H 002 IELG.-LUXIG. 9295 
2157 
2161 42 123 3676 
003 PAYS-lAS 13153 137 2723 3607 21 
,97; 17 3801 004 RF ALLEMAGNE 54875 21096 631 
3960 23i 
10170 136 10150 
005 ITALIE 20729 '512 5765 30 145 
130~ ,950 
0 06 RDYAUME-UHI 2611 1091 179 451 I 
190 007 IRLANDE 2202 161 213 144 3~ 2~ 008 DANEI'IARK 711 509 53 48 14 53 
009 GREtE 2956 1331 949 
u7 
461 
' 
72 132 
010 PORTUGAL 2046 206 I~ ,69 670 ~~~ 45 70 
,., 
011 ESPAGNE 6216 1237 1179 1712 149 1681 
028 NORVEGE 2425 1286 15 1036 16~ II 030 SUEDE 1242 309 91 13 665 
032 FINLANDE 1121 193 1 36 • 30 
190 
036 SUISSE "17 1026 1544 712 1191 
038 AUTRICHE 5695 1172 2529 41\ 2 1608 
048 YDUGDSLAYIE 1057 391 507 41 117 4 
052 TURQUIE 2631 61 1335 723 21 493 
056 U.R.S.S. 928~ 
i 
'500 
270 
471~ 
060 PDLOGHE 2~92 739 1482 
062 TCHECOSLDVAQ 1380 37j 250 1037 1131 064 HDNGRIE 1755 212 
75 
59 
066 RDUI'IANIE 901 
9; 
123 i 3 068 IULGARIE 1439 U9 au 
20~ "ARDC 525L 181t 1 3211 151 
208 ALGERIE 6141 6013 7 121 
10 212 TUNISIE 750 61 53 627 
216 LIBYE 212~ 134 
25i 
1163 927 
3D 220 EGYPTE 1488 
" 
1ll1 
285 NIGERIA 5~2 41 II' 2 U5 
400 ETATS-UNIS 55062 105U 21608 1071 si 14797 404 CANADA 1946 321 1117 1 572 
412 IIEXIQUE 1601 241 1360 
ui 3i 17~ UO COLO"BIE 1309 381 521 
41\ VENEZUELA 1631 556 920 
"2 
121 27 
508 BRESIL 5551 291 3159 31 1601 
512 CHILI 112' 271 97 161 496 
525 ARGENTINE 1266 1031 
22 
236 15; 632 ARABIE SADUD 789 21\ 324 
647 EMIRATS ARAB 535 13 261 
21i 
261 
662 PAKISTAN 112 194 257 151 
66' INDE 216~ 1oi 
2113 165 616 
680 THAILANDE 2332 427 353 147 
23 
1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
B Destination Rtport tng country - Pays d6claront Coab. Hoatnclature 
Hoatnclatura coab. EUR-12 lei g. -Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land ltol io Nederland Portugal U.K. 
2123. DD-DD 
7DD INDONESIA 1327 261 4D 434 221 1 364. 
781 IIALAYSIA 1541 273 II 20 711 264 ml 
7DI PHILIPPINES 352 37 114 70 1 140 i 
720 CHINA 593 
li 
157 420 16 6i \ 721 SOUTH KOREA 991 919 
76 732 JAPAN 2951 1311 346 ~m: 736 TAIWAN 4D75 101 3713 14D 
741 HONG KONG 3D3 231 11 
45l 
54 I 
977 SECRET COUNT 453 
10DI W 0 R L D 147112 42455 661 37111 29D 24923 35 1361 3621 131 36341 
1 I lD INTRA-EC 6239D 23194 319 6641 247 12736 15 311 3161 54 14165 
1 I 11 EXTRA-EC 14167 11561 271 31541 44 12117 20 987 12 21475 
1D2D CLASS 1 48412 1117D 44 17233 2 6139 119 13715 
1021 EFTA COUNTR. 7104 2312 44 2373 2 663 
zi 51 a2 2369 1030 CLASS 2 27259 7165 226 10019 41 5011 777 3771 
1031 ACPI661 1171 191 52 66 419 2 12 367 
1141 CLASS 3 1497 226 3211 961 102 3913 
2124.10 LEAD IIONOXIDE 8 LITHARGE, IIASSICOT• 
2124.10-10 LEAD IIONOXIDE •LITHARGE, IIASSICOT• 
1L o CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
002 IELG.-LUXIG. 911 
16 
414 312 122 j 003 NETHERLANDS 2116 1961 
20 
125 
u.S 2770 ll 0 04 FR GERIIANY 4546 
42.5 
719 
20 
199 
006 UTD. UNGDOII 1294 20 129 
2o\ 007 IRELAHD 1519 
u7 1315 038 AUSTRIA 1116 
2i 
369 
048 YUGOSLAVIA 735 45 
39; 
669 
056 SOVIET UNION 5531 4670 462 
560 062 CZECHOSLOVAK 660 
u2 
100 
732 JAPAN 6133 6221 
1000 W 0 R L D 28711 156 10279 235 1240 21 766- 6798 499 1795 
lGJO INTRA·EC 11272 92 2151 131 1232 21 135 SliD 402 1222 
lOll EXTRA-EC 17511 64 7429 97 7009 63D 1611 97 574 
1020 CLASS 1 9732 2D71 57 6242 128 1141 97 12 
1D21 EFTA COUNTR. 1722 1340 
40 
1 379 2 
103D CLASS 2 1161 316 240 
5o2 
lD 492 
104D CLASS 3 6553 4965 526 56D 
2124.2D RED LEAD AND ORANGE LEAD 
2124.2D-DD RED LEAD AND ORANGE LEAD 
IL• CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OGJ FRANCE I665 56 16D4 
4114 DD2 IELG.-LUXIG. 4372 
li 
117 
DD3 NETHERLANDS 2123 2291 521 
9l Dl4 FR GERIIANY 2561 247D 
OD7 IRELAND 2063 
46i ui 2D63 GJD PORTUGAL 712 
2 53 
22 
D3D SWEDEN 3295 2171 362 
041 YUGOSLAVIA 569 3 
396 35DO 1430 
566 
D56 SOVIET UNION 5757 431 
062 CZECHOSLOVAK ID12 1112 
IUS 201 ALGERIA 1415 
sai u2 li 736 TAIWAN 761 
10DD II 0 R L D 33559 147 11413 1337 13213 59 3162 45 6 4111 
111D INTRA-EC 14961 67 5032 230 726D 59 
3162 
6 4 231D 
1111 EXTRA·EC 11014 II 5713 1107 6D24 39 2 1101 
102D CLASS 1 5944 4115 271 662 1 985 
1021 EFTA COUNTR. 4175 3749 
434 
56 
173i 
1 366 
1031 CLASS 2 S04D 1739 707 31 316 
1D31 ACP1661 411 52 
396 
liD 
1430 
14 163 
104D CLASS 3 6941 29 4655 431 
2124.90 LEAD OXIDES (EXCL. I!ONOXIDEI 
2124. 9D-DO LEAD OXIDES ( EXCL. PIONOXIDEI 
IL• CONFIDENTIAL THIRD COUNTRIES REGROUPED AS EXTRA-EUR 12 
OD2 IELG.-LUXIG. 663 663 
003 NETHERLANDS 667 662 
038 AUSTRIA 127 126 
572i 056 SOVIET UNION 5721 
2DI ALGERIA ID7 107 
1000 II 0 R L D 11014 196 3419 114 4D 6909 61 119 
1010 INTRA·EC 2D36 98 1561 112 4D 9D 61 7D 
I I 11 EXTRA-FC 1971 91 1921 2 6119 a 119 
l~lO •LASS 1 166~ 161!\ 41 2 u 
1021 EFTA COUNTR. 16D7 i 1597 2 z 
"' 
1 9 
IUD CLASS 2 1252 174 6 lDD 
114D CLASS 3 5963 : • 150 5112 1 ~~ 2125.10 HYDRAZINE ANO HYDROXYLAIIINE AND THEIR INORGANIC SAL T5 
2125.10-0D HYDRAZINE AND HYDROXYLAIIINE AND THEIR INORGANIC SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15·22 
D ' NO IREAKDOIIN IY COUNTRIES 
OGJ FRAHCE 592 46 21 519 
ODS ITALY 565 565 
D06 UTD. UNGDOII 513 513 z OD7 IRELAND 211 279 
4DD USA 524 
11n2 
524 
977 SECRET COUNT 11D32 
JODI II 0 R L D 15211 795 11032 13 46 3231 71 
111D INTRA·EC 3107 793 13 29 2231 40 
lDll EXTRA-EC 107D 2 16 1007 31 
102D CLASS 1 693 1 a 611 4 
1031 CLASS 2 346 I a 313 27 
2a25.2D L ITHIUII OXIDE AND HYDROXIDE 
2125.20-DI LITHIUII OXIDE AND HYDROXIDE 
DOl FRANCE 2D5 132 4D 33 
002 IELG.·LUXBG. 113 75 76 32 
016 UTD. KINGDOII 144 143 1 
JODI W 0 R L D 1244 71D 2 64 261 203 lDJD INTRA-EC JODI 62a ,, 25a 114 1011 EXTRA·EC 245 a2 4 9D 
2125.3D VANADIUII OXIDES AND HYDROXIDES 
2a25. SO-DO VANADIUII OXIDES AND HYDROXIDES 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ODJ FRANCE 129 2D 
50 
107 002 IELG.-LUXIG. 312 262 004 FR GERIIAHY 46 1s 2 44 4D8 USA 116 
155 
31 
977 SECRET COUNT 155 
lODO II 0 R L D 99D 202 155 14 75 456 11 lDlD INTRA·EC 545 31 53 456 5 I D 11 EXTRA-EC 274 155 31 1s 13 1D2D CLASS 1 111 75 31 75 
1040 CLASS 3 ID ID 
24 
1939 Yllua - Yahurs• lOOD ECU E•port 
!!! Destination Report fng country - Pa~s d6clarant Coeb. Ho•enclature 
Hoeencleture co•b. EUR-12 Btl D. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
2823.00-DD 
7DD INDDNESIE 3034 598 90 1017 
5i 
538 4 717 
701 I!ALAYSIA 3476 590 210 1791 612 220 
708 PHILIPPINES 788 ao 252 168 3 285 
720 CHINE 1499 
4; 
\04 1058 37 
120 721 COREE DU SUD 2430 2261 
2a\ 732 JAPOH 5697 2134 ll52 2127 
736 T'AI-WAH 8565 251 7709 320 278 
74 D HDHG-KDHG 681 503 49 
1317 
129 
977 PAYS SECRETS 1317 
lDDD I! 0 H D E 290004 71066 1578 75732 577 51825 as 2969 9324 316 69532 
1010 IN TRA-CE 1265n 44608 929 14614 468 26893 3D 814 8006 a a 30064 
lOll EXTRA-CE 162170 33458 649 61lll 109 24933 55 2155 225 39468 
1020 CLASSE 1 81291 17394 109 30580 4 10532 196 22476 
1021 A E L E 14801 3886 109 4959 4 1369 
55 
32 
22i 
4442 
1030 CLASSE 2 61715 15559 540 22837 102 12031 1764 8602 
1031 ACPI66J 2730 421 124 190 845 3 225 922 
1040 CLASSE 3 19164 506 7701 2369 195 8390 
2824.10 I!OHOXYDE DE PLOMB"LITHARGE, MASSICOT" 
2824.10-0D MOHOXYOE DE PLOMB "LlTHARGE, I!ASSICOT" 
BL • PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES SOUS EXTRA-EUR 12 
002 BELG.-LUXBG. 709 
12 
324 289 96 
12 003 PAYS-BAS 1505 1386 
25 
95 
105 213\ i 004 RF ALLEMAGHE 3571 
316 
550 li 749 006 ROYAUME-UHI 993 25 639 
175 007 IRLAHOE 1280 
625 
llD5 
038 AUTRICHE 896 li 271 048 YOUGOSLAVIE 598 44 
2a4 
543 
056 U.R.S.S. 3909 3268 357 
460 062 TCHECOSLOVAQ 545 
420 
85 
732 JAPOH 4678 4258 
1000 I! 0 H D E 21708 134 7526 193 5871 13 722 5392 392 1458 
1010 IHTRA-CE 8857 77 2ll6 130 1005 13 105 4098 318 995 
lOll EXTRA-CE 12850 57 5410 63 4873 616 1294 74 463 
1020 CLASSE 1 6954 1562 33 4276 90 825 74 94 
1021 A E L E 1321 1034 
3o 
1 282 4 
1030 CLASSE Z 925 310 206 
526 
9 370 
1040 CLASSE 3 4913 3537 390 460 
2824.20 I!IHIUI! ET I!IHE ORANGE 
2824.20-00 I'IINIUI! ET I!IHE ORANGE 
BL• PAYS TIERS COHFIDEHTIELS REGROUPES so us EXTRA-EUR 12 
D • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 1259 45 1201 
3ll7 002 BELG.-LUXBG. 3269 150 i 003 PAYS-BAS 2ll3 1721 383 
004 RF ALLEI'IAGNE 1903 1826 73 
007 IRLANDE 1696 
355 160 
1696 
OlD PORTUGAL 545 
45 
30 
D3D SUEDE 2654 2310 297 
048 YOUGOSLAVIE 607 4 
265 245i 1020 
603 
o56 u.R.s.s. 4086 348 
062 TCHECOSLOYAQ 768 768 
1060 208 ALGERIE 1060 
41i a\ 2i 736 T'AI-WAN 516 
lDOD I! 0 N D E 26198 109 9010 999 9944 42 2310 50 5 3720 
1010 INTRA-CE ll412 53 3824 160 5390 42 
2310 
6 3 1934 
lOll EXTRA-CE 14306 56 4705 839 4554 44 2 1787 
1020 CLASSE 1 4993 3293 246 483 7 959 
1021 A E L E 3399 3038 
u7 
46 
1290 
7 2 303 1030 CLASSE 2 4273 1389 744 37 480 
1031 ACP(66J 509 53 
265 
165 
1020 
13 2 276 
1040 CLASSE 3 4983 23 3327 348 
2824.90 OXYDES DE PLOMB SAUF I!OHOXYDE 
2124.90-DD OXYOES DE PLOMB (SAUF PIOHOXYDEJ 
BL • PAYS TIERS CONFIDEHTlELS REGROUPES so us EXTRA-EUR 12 
DD2 BELG.-LUXBG. 514 514 
DD3 PAYS-BAS 626 614 
038 AUTRICHE 720 719 
4137 056 U.R.S.S. 4137 
201 ALGERIE 680 UD 
lDDD II 0 N 0 E 9135 271 2 3081 106 39 40 5163 90 342 
IDII INTRA-CE 1962 177 1380 102 29 40 64 47 123 
lOll EXTRA-CE 7172 94 1702 3 10 5099 43 218 
1 ~.,~ ("tAc:.e;,: l 15~~ 1429 £1 10 55 
1021 A E L E 1420 
2 
1391 
1i 14i 
7 22 
1030 CLASSE 2 1210 166 32 153 
1!!1040 CLASSE 3 4313 107 4195 1 11 
2825.1 D HYDRAZINE ET HYDROXYLAI!INE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
2825.10-DI HYDRAZINE ET HYDROXYLAI!IHE ET LEURS SELS INORGANIQUES 
F ' COHFIOENTlEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 1074 4S 55 955 21 
DDS lTALIE 1030 1030 
006 ROYAUME-UNI 1030 1030 
007 IRLANDE 505 499 
400 ETATS-UNIS 784 
1924i 
784 
977 PAYS SECRETS 19241 
lDDD I! 0 N D E 25536 150 19241 21 24 llD 5714 269 
1010 INTRA-CE 4460 143 2 24 72 4lll 101 
1011 EXTRA-CE 1136 7 27 38 1596 168 
1020 CLASSE 1 1063 4 
21 
13 1022 24 
1030 CLASSE 2 708 z 21 529 129 
2125.20 OXYDE ET HYDROXYDE DE LITHIUH 
2825.20-01 OXYDE ET HYDRDXYDE DE LITHIUH 
DDI FRANCE 904 588 162 154 
002 BELG.-LUXBG. 766 331 298 137 
006 ROYAUME-UHI 623 617 2 
lDDO PI D N D E 4591 2672 4 12 11 3 51 971 660 
1010 IHTRA-CE 3772 2306 
12 
1 3 
si 
953 509 
lOll EXT RA-CE 614 366 17 11 150 
2825.30 OXYDES ET HYDROXYDES DE YAHADIUH 
2125.30-DD OXYDES ET HYDROXYDES DE YAHADIUH 
D ' PAS DE YENTILATlOH PAR PAYS 
001 FRANCE 1932 162 2ai 
1736 34 
002 BELG.-LUXBG. 4161 3881 
004 RF ALLEI'IAGNE 913 
756 
55 858 
400 ETATS-UNIS 102 
1715 
42 
977 PAYS SECRETS 1715 
1000 PI 0 N D E 11359 2091 1715 397 56 6988 105 
!DID INTRA-CE 7715 312 354 
56 
6988 61 
lOll EXTRA-CE 1814 1670 43 45 
1020 CLASSE I 861 756 43. 56 6 
1040 CLASSE 3 910 910 
25 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
II Dest tnat fon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Ihlta Hadar land Portugal U.K. 
I 
zazs. 40 HICKEL OXIDES AND HYDROXIDES i 
2125.40-00 HICKEL OXIDES AND HYDROXIDES 1 
HL• CONFIDENTIAL • INCLUDED IN 9990.10-00 
llO I 1000 W 0 R L D 231 12 61 u 24 
1010 IHTRA-EC 61 7 21 7 24 II 
lOll EXTU-EC 164 
' 
47 a m1 1031 CLASS 2 144 6 29 a 
I 
2a25.50 COPPER OXIDES AND HYDROXIDES ! 
2125.50-00 COPPER OXIDES AHD HYDROXIDES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
ODl FRANCE 2Sl 61 179 10 
003 NETHERLANDS 510 232 13a 
u6 
140 
004 FR GERIIANY a23 
ui 
563 143 
DOl DENIIARl 667 210 6 
Dll SPAIN 370 125 167 73 
130 SWEDEN la2 161 22 
lOGO II D R L D 4617 17 16a4 20 1145 296 a24 
1010 IHTRA-EC 3227 1 1034 2 1477 239 473 
lOll EXTRA-EC 1461 16 650 19 361 57 351 
1020 CLASS 1 674 313 3 177 111 
1021 EFTA COUNTR. 301 
16 
202 
li ui 5S 99 1130 CLASS 2 671 247 150 
zau.60 GERIIAHIUII OXIDES AND ZIRCOHIUII DIOXIDE 
2a25.60-1D GERIIAHIUII OXIDES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
003 NETHERLANDS 3 2 
006 UTD. UHGDDII 3 3 
400 USA 3 2 
732 JAPAN 4 2 
lDDD II 0 R L D 16 5 ll 
1010 INTRA-EC I 2 6 
lOll EXTRA-EC a 3 5 
1020 CLASS 1 a 3 5 
zazs.60-90 ZIRCONIUII DIOXIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 UK• FROII 11/02/111 QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET CO!'NT 2366 2366 
lOGO W 0 R L D 2127 312 15 70 63 2366 
1010 INTRA-EC 216 221 15 4a 1 
1011 EXTRA-EC 177 92 22 63 
zazs. 70 IIOL YIDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 
2a25. 70-DD IIOL YIDENUII OXIDES AND HYDROXIDES 
DOl FRANCE 119 12 16 21 
002 IELG.-LUXIO. 129 24 37 61 
004 FR GERIIAHY 391 
6i 2 
311 3 
006 UTD. UHGDOII 124 62 
z7 030 SWEDEN 223 196 
54; D3a AUSTRIA 903 71 213 
664 INDIA 96 7 5 79 
1000 W 0 R L D 2324 76 394 ll93 661 
lDlD IHTRA-EC 955 71 71 626 117 
lOll EXTRA-EC 1370 5 323 561 474 
1020 CLASS 1 1234 291 549 394 
1021 EFT A COUNTR. 1132 267 549 316 
1030 CLASS 2 105 7 14 79 
2825.ao ANTIIIOHY OXIDES 
2a25.10-0D ANTIIIONY OXIDES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-22 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-01 
002 IELO.-LUXIO. 416 40 313 63 
003 NETHERLANDS 503 50 452 
476 004 FR GERIIANY 175a 
4; 
1277 
DOS ITALY a 56 712 99 
006 UTD. UNGDDI't 736 29 565 142 
D 36 SWITZERLAND 146 136 10 
14 400 USA 636 9D 532 
4il'i ':ANAOA ~64 H4 
732 JAPAN 336 336 
736 TAIWAN 274 270 
~1000 W D R L D 7093 666 5411 51 192 
1010 INTRA-EC 4644 231 3511 44 150 
lOll EXTRA-EC 2451 435 1963 I 42 
1020 CLASS 1 1715 211 1413 14 
1021 EFTA COUNTR. 274 152 122 
zi 1030 CLASS 2 517 122 356 
2125.90 INORGANIC lASES AND IIETAL OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES IEXCL. 2114.10 TO 2125.aol 
2a25. 90-10 CALCIUII OXIDE, HYDROXIDE AND PEROXIDE 
1000 W 0 R L D 122a4 54 1013 11110 211 277 165 314 
1010 INTRA-EC 4002 52 793 2411 201 165 II 215 
lOll EXTRA-EC a276 2 291 7629 72 lll 72 99 
2a25. 90-20 IERYLLIUII OXIDE AND HYDROXIDE 
lOGO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2a25. 90-30 TIN OXIDES 
D ' INCL. 2al9.90-DOI ND BREAKDOWN IY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES ND BREAKDOWN IY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 109 
aoai 22 a7 632 977 SECRET COUNT a no 
lOGO II 0 R L D 9029 lOll 23 272 ll 632 1010 INTRA-EC 250 23 213 ll lOll EXTRA-EC 60 1 59 
2825.90-40 TUNGSTEN OXIDES AND HYDROXIDES 
Dll SPAIN 43 
9i 
43 
031 AUSTRIA 92 1 
061 IULOARIA 79 70 9 
lOGO II 0 R L D 293 204 62 27 1010 INTRA-EC 94 u 52 27 1 Dll EXTRA-EC zoo 119 11 
1020 CLASS 1 120 119 1 
1021 EFTA CDUNTR. 96 95 1 
1040 CLASS 3 79 70 9 
26 
1989 Value - Volours• lODO ECU E•port 
Ill Dest fnat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho••nclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland lhllo Nederland Portugal U.l. 
2825.41 OXYDES ET HYDROXYDES DE HlClEL 
2825.40-01 OXYDES ET HYDROXYDES DE HlClEL 
HL• CONFlDENTlEL, REPRlS SOUS 9990.10-00 
1000 PI 0 H D E 1555 149 907 22 157 26 294 
1010 lHTRA-CE 496 az 265 ll 47 26 65 
lOll EXTRA-CE 1058 67 641 ll llO 229 
1030 CLASSE 2 795 67 410 ll 107 198 
2825.50 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUl¥RE 
2825.50-00 OXYDES ET HYDROXYDES DE CUl¥RE 
BLo COHFlDEHTlEL, REPRlS SDUS 9902.15-22 
001 FRANCE 665 197 446 19 
003 PAYS-BAS 1297 650 366 281 
004 RF ALLEIIAGHE 1662 
10211 
ll84 nil 261 
008 DAHEIIARK 1806 768 
2i 
13 
Oll ESPAGHE 1089 356 555 156 
030 SUEDE 639 566 73 
1000 PI 0 H D E 12170 61 4725 106 4711 654 1910 
1010 lHTRA-CE 7803 2 2694 4 3683 508 910 
lOll EXTRA-CE 4366 59 2030 102 1028 H6 999 
1020 CLASSE 1 2076 1039 30 495 1 5ll 
1021 A E L E 1021 
5; 
721 
70 53i 134 
300 
1030 CLASSE 2 1972 745 431 
2825.60 OXYDES DE GERPIAHlUPI ET DlOXYDE DE ZlRCOHlUII 
2825.60-10 OXYOES DE GERPIANlUII 
F : CONFIDENTlEL, REPRlS SDUS 9902.85-22 
BL• CDNFIDEHTlEL, REPRlS SOUS 9902.85-22 
003 PAYS-BAS 942 357 585 
006 ROYAUME-UHl 755 154 601 
400 ETATS-UHlS 774 185 589 
732 JAPDH 1330 768 562 
1000 PI 0 H D E 4462 1832 2604 18 
1010 lHTRA-CE 2200 738 1453 1 
lOll EXTRA-CE 2262 1195 1151 16 
1020 CLASS! 1 2123 956 ll51 16 
2825.60-to DlDXYDE DE ZIRCONlUII 
F : CDHFlDEHTlEL, REPRlS SUUS 9902.85-22 
UK• A PARTIR DU 01/02/BB• QUAHTITES ET VA LEURS PAS DE VEHTlLATlOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 11995 119';5 
1000 PI 0 H D E 14168 u U02 62 127 164 ll995 
1010 lNTRA-CE 1276 u 1103 58 75 22 
lOll EXTRA-CE 896 699 4 52 141 
2825.70 OXYDES ET HYDRDXYDES DE IIDL YIDENE 
2825.70-10 DXYDES ET HYDRDXYDES DE IIDL YIDEHE 
001 FRANCE 744 96 559 at 
002 BELG.-LUXBG. 1021 
li 
182 405 434 
004 RF ALLEIIAGNE 2ll6 17 2073 30 006 RDYAUIIE-UHl sao 211 283 u6 031 SUEDE 1784 1598 3537 038 AUTRlCHE 60ll 
.; 454 2020 664 lHDE 573 49 21 477 
1001 PI 0 H D E H600 324 3090 7317 3869 
1010 lHTRA-CE 5411 304 563 3621 931 
lOll EXTRA-CE 9181 19 2527 3697 2938 
1020 CLASSE 1 1250 2273 3537 2440 
1021 A E L E 7144 
1; 
2054 3537 2253 
1030 CLASSE 2 693 70 121 483 
2125.10 OXYDES D'ANTlPIDlHE 
2125.10-00 OXYDES D' ANTliiDlHE 
BL• CDHFIDEHTlELo REPRIS sous 9902.85-22 
Ul 1 QUANTlTES ET VALEURS CDNFlDENTlELLES, REPRlS SDUS 9990. oo-oo 
002 BELG.-LUXBG. 1092 100 129 lU 
003 PAYS-BAS 1744 414 1326 
zi 12411 004 RF ALLEIIAGHE 4740 
15i 
3473 
005 ITALlE 2302 1892 257 
006 RDYAUME-UHI 1890 210 1415 265 
036 SUISSE 596 561 35 45 400 ETATS-UNIS 2130 760 1325 
4'!1 C".~;'"\ 12!5 1Z56 
732 JAPDN 924 
4; 
924 
736 T'Al-WAN 923 171 
ll!uoo " o N D E 21392 4247 H H713 ll7 2301 
1010 IHTRA-CE 12947 1344 4 9434 83 2082 
lOll EXTRA-CE 1444 2903 9 5279 34 219 
1020 CLASSE 1 5600 1618 3867 45 
1021 A E L E 965 628 337 34 174 1030 CLASSE 2 2423 1047 ll59 
2825.90 BASES lNDRGANlQUES ET DXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE PIETAUX, NOH REPR. SDUS 21H.l0 A 2825 .ao 
2125.90-10 DXYDE, HYDRDXYDE ET PERDXYDE DE CALClUII 
1000 PI 0 H D E 2016 17 642 455 244 as 32 541 
1010 lHTRA-CE 1061 17 414 120 109 24 23 361 
lOll EXTRA-CE 946 228 334 135 61 a 180 
2125.90-20 DXYDE ET HYDROXYDE DE BERYLLlUII 
1000 PI 0 H D E 7 
1010 IHTRA-CE 4 
1011 EXTRA-CE 3 
2825.90-30 DXYDES D'ETAlH 
D : lHCL. 2819. 90-00J PAS DE ¥EHTlLATlDH PAR PAYS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTlLATlDH PAR PAYS 
OU PAYS-BAS 523 
34610 
H5 371 
469i 977 PAYS SECRETS 39378 
1000 II 0 H D E 41337 34610 33 156 1671 92 4691 
1011 lHTRA-CE 1532 30 H6 1265 91 
1011 EXTRA-CE 427 2 10 4H 1 
2825.90-40 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUHGSTENE 
011 ESPAGHE 555 5 547 
038 AUTRlCHE 1097 1082 14 
061 BULGARlE 650 576 74 
1000 PI D H 0 E 3192 2191 748 11 242 
1010 IHTRA-CE 1135 226 660 7 242 
lOll EXTRA-CE 2058 1966 a a 4 
1020 CLASSE 1 1400 1382 15 3 
1021 A E L E 1122 1106 15 1 
1040 CLASSE 3 650 S76 74 
27 
1959 Quantity - QuantiUs• 1000 k; Export 
I!! Dastlnatlon Roportln; country - Pays d6cJarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~----~--------------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
2125.90-50 MERCURY OXIDES 
UK• UHTIL Dl/07/49• QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDDWH IY COUNTRIES I SUBSEQUEHTL Y QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, 
• INCLUDED IH 9990.00-00 
006 UTD. UHGDOPI 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
740 HDHO KOHO 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
70 
36 
71 
ll9 
53 
3H 
77 
305 
241 
45 
57 
15 
4 
ll 
10 
9 
61 
27 
71 
lll 
53 
367 
73 
294 
231 
36 
57 
2125.90-90 IHORGAHIC IASES1 OTHER METAL OXIDES, HYDROXIDES AHD PEROXIDES CEXCL. 2114.10-0D TD 2125.90-50) 
D • IREAKDOWH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.10-00 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOI'I 
Oll SPAIN 
031 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
797 
146 
215 
6096 
493 
214 
54 
11 
355 
11 
129 
217 
211 
10145 
1120 
1109 
1032 
115 
721 
50 
703 
11i 
641 
419 
50 
42 
77 
212 
1 
129 
26 
2745 
2090 
655 
463 
91 
161 
24 
2126.ll FLUORIDES OF AMMONIUI'I OR OF SODIUPI 
2126 .ll-00 FLUORIDES OF AMMONIUI'I OR OF SODIUI'I 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
001 FRANCE 
0" FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1992 
161 
129 
946 
413 
2961 
10795 
4909 
5119 
3904 
313 
1256 
732 
2126.12 FLUORIDES DF ALUI'IINIUI'I 
2126.12-DO FLUORIDES DF ALUI'IINIUI'I 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
004 FR GERIIANY 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
796 
1141 
566 
719 
2000 
3575 
1000 
ll413 
1433 
9911 
3390 
6591 
254 
254 
71 
1 
25 
2 
72 
li 
11 · 
2i 
211 
541 
173 
151 
ll4 
Z3 
36 
a 
1915 
sti 
7U 
412 
2a97 
9665 
4210 
5455 
3701 
272 
1017 
731 
47 
29 
11 
ll 
7 
2126.19 FLUORIDES (EXCL. DF AMMONIUI'I, SODIUM AND ALUI'IINIUI'Il 
2a26 .19-00 FLUORIDES ( EXCL. AI'II'IDNIUI'I, SODIUI'I AND ALUI'IIHIUI'Il 
001 FRANCE 
O"l tidH~iUAHU~ 
006 UTD. UNGDOII 
400 USA ill 732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
550 
191 
237 
ll79 
ll5 
3666 
1391 
2274 
1101 
121 
447 
101 
li 
12a 
121 
7 
5 
4 
2a26 .20 FLUDROSILICATES OF SODIUI'I OR OF POTASSIUI'I 
2826.20-00 FLUORDSILICATES OF SDDIUI'I OR DF POTASSIUI'I 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
3525 
2105 
371 
337 
46 
290 
2126.30 SODIUI'I HEXAFLUOROALUI'IINATE wsYNTHETIC CRYOLITE" 
2126.30-00 SODIUM HEXAFLUORDALUI'IIHATE "SYNTHETIC CRYOLITE" 
F • CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.15-23 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
021 NORWAY 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
114 
1204 
3515 
197a 
a73 
9375 
1210 
22415 
3145 
19340 
7995 
3913 
ll34l 
309 
119 
142 
416 
115 
1716 
750 
966 
152 
101 
92 
221 
179 
49 
114 
1202 
3515 
197a 
an 
9375 
1281 
21735 
257a 
19157 
7114 
3913 
11339 
775 
a 
766 
301 
45i 
62 
4 
229 
6~ 
623 
305 
311 
161 
15 
15a 
70~ 
2000 
900 
lOGO 
4193 
219 
4604 
704 
3900 
551 
551 
,, 
5372 
72 
2 
5652 
5563 
19 
46 
a 
44 
104 
61 
42 
24 
21 
11 
1 
ai 
191 
112 
II 
2a26. 90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUI'IIHATES AND OTHER COI'IPLEX FLUORINE SALTS CEXCL. 2a26.20 AND 2126.30) 
2126. 90-U DIPOTASSIUI'I HEXAFLUORDZIRCONATE 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
28 
212 
aa 
124 
13 
13 
65 
27 
3a 
61 
49 
12 
12 
257 
157 
100 
64 
31 
11 
11 
175 
131 
37 
2 
2 
35 
715 
1141 
550 
6102 
715 
531a 
2642 
2676 
213 
29 
113 
137 
16 
46 
40 
24 
16 
2Z 
104 
71 
27 
25 
25 
2 
12 
a2 
57 
166 
164 
2 
56 
39 
17 
17 
64 
2 
62 
1 
6i 
2904 
1156 
113 
2 
111 
111 
U.K. 
12 
2i 
2 
64 
31 
34 
a 
2 
26 
16 
5I 
34 
24 
16 
a 
ll9 
2 
76i 
1350 
305 
1045 
106 
237 
16 
lt 
134 
41 
16 
1989 Value - Valouro • 1000 ECU Export 
I! Dostlnatlon Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaenclatur • 
Noaanclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Hadorhnd Portugal U.K. 
2825.90-50 OXYDE5 DE PIER CURE 
UK• JUSQU'AU 01/0Uat• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSI EHSUITE QUAHTITE5 ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, 
• REPRIS SOUS 9990.00-DD 
106 RDYAUME-UNI 832 58 774 
036 SUISSE 556 228 328 
!90 AFR. DU SUD UD 
li 
680 
400 ETATS-UHIS 1433 1415 
740 HOHG-KOHG 661 660 
1000 PI 0 H DE 4706 398 4114 15 177 
I DID IHTRA-CE 936 92 840 li lOU EXTRA-CE 3594 306 3275 
1020 CLASSE 1 2842 252 2590 
1021 A E L E 652 228 424 li 1030 CUSSE 2 738 41 684 
2825.90-90 USES IHORGAHIQUES ET OXYDES, HYDRDXYDES ET PEROXYDES PIETALLIQUES, <NOH REPR. SOUS 2814.10-01 A 2825.90-501 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRU sous 9990.00-00 
DDI FRANCE 11405 9384 1910 
414 
41 
244 002 BELG.-LUXBG. 791 
11oi 
16 
120 
47 
003 PAYS-US 2307 456 so 
si 4i 0 04 RF ALLEPIAGHE 13377 7658 
a5 
7 5615 
005 ITALIE 4331 4225 21 
si i 580 006 ROYAUME-UHI 9656 624 8383 56 
011 ESPAGHE 705 635 16 17 5 32 
038 AUTRICHE 1167 973 194 
175 7i 1i 400 ETATS-UHU 1962 lUI 
sn6 732 JAPON 3680 10 33 1 
736 T'AI-WAN 1538 1530 5 ,. 
74 D HONG-KONG 753 327 332 
977 PAYS SECRETS 7058 7058 
1000 PI D H D E 62436 30387 23283 428 6696 160 561 919 3 
!DID INTRA-CE 43006 24367 10951 121 6299 41 309 197 
lOll EXTRA-CE 12372 6020 5266 3Dl 397 112 251 22 
1020 CLASSE 1 1664 3712 4270 116 315 103 141 9 
1021 A E L E 1698 993 542 1 113 50 9 
1030 CLASSE Z 3120 1966 796 114 84 65 u 
1040 CUSSE 3 587 342 zoo 45 
2826.11 FLUDRURES D'APII'IDHIUPI DU DE SDDIUPI 
2826 .11-DD FLUDRURES D' AMMDNIUPI DU DE SOOIUPI 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9902.15-23 
ODI FRANCE 2447 2315 41 15 lUi 004 RF ALLEPIAGHE 1541 
ni 
4 66 104 
DDS ITALIE 129 153 
285 s4 
4 
006 ROYAUME-UHI 1154 115 
062 TCHECOSLOVAQ 569 568 
6i 400 ETATS-UHU 3366 3304 
lDDD I! 0 H D E 14346 11100 472 234 389 192 1259 
1010 INTRA-CE 7011 5031 206 19 334 119 1169 
1011 EXTRA-CE 7330 6769 266 145 56 3 91 
1020 CLASSE 1 4653 4441 124 57 6 25 
1021 A E L E 532 436 49 S9 4 4 
1030 CLASSE 2 1739 1393 141 17 50 65 
1040 CLASSE 3 936 935 1 
2826.12 FLUDRURE D' ALUIIINIUM 
2826.12-DD FLUORURE D' ALUIIIHIUII 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
004 RF AllEPIAGHE 688 5 676 
048 YOUGDSLAVIE 1606 1601 
390 AFR. DU SUD 510 
"' 
5Dl li 404 CANADA 609 
484 VENEZUELA 1785 1715 
167i 508 BRESIL 2561 183 
528 ARGENTINE 820 IZD 
lDDD PI 0 N D E 9526 231 3 134 4351 4717 45 46 
1010 !NT RA-CE 1264 231 3 40 268 676 31 16 
1011 EXTRA-CE 8262 94 4084 4040 14 30 
1020 CLASSE 1 3071 77 596 2360 14 24 
1030 CLAISE 2 5191 17 3418 IUD 6 
2826.19 FLUDRURES SAUF D'APII'IDNIUII, DE SDDIUPI DU D' ALUIIINIUM 
2826.19-01 FLUDRURES <SAUF D'APII'IDNIUI'I, DE SDDIUPI DU D'ALUPIINIUPII 
DOl FRANCE 1316 114 941 17 230 
fll':'~ P~Yt;-BftS 5,4 25 584 
ui 15 006 ROYAUI'IE-UHI 608 34 380 2085 400 ETATS-UNIS 3360 1275 B 732 JAPON 668 661 
1000 PI 0 N D E 10025 305 4 5641 10 632 211 174 3041 
1010 IHTRA-CE 3642 239 4 2331 1 332 67 47 621 
IOU EXTRA-CE 6386 66 1 3310 I 3Dl 152 127 2421 
1020 CLAISE 1 5184 53 1 2812 124 4 2191 
I 021 A E L E 620 52 1 474 
i 31i 
90 
ui 
3 
1030 CLASSE 2 1019 3 345 27 217 
2826. ZD FLUORDSILICATES DE SODIUII OU DE POTASSIUII 
2826.20-DD FLUORDSILICATES DE SODIUII OU DE POTASSIUII 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOU$ 9902.15-23 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
1000 PI 0 H D E 1250 131 142 33 931 13 
1010 IHTRA-CE 666 10 97 z 556 1 
lOll EXTRA-CE 209 121 45 31 12 
2826.30 HEXAFLUDRDALUIIIHATE DE SDDIUII "CRYOLITHE SYHTHETIQUE" 
2826. 30-DO HEXAFLUDRDALUI'IIHATE DE SODIUM °CRYOLITHE SYHTHETIQUE" 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9902.85-23 
I' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DDS ITA LIE 565 565 
006 RDYAUME-UHI 769 769 
028 NDRVEGE 2019 ZDU 
048 YOUGDSLAVIE 1278 1271 
052 TURQUIE 525 523 
484 VENEZUELA 5692 5692 
508 BRESIL 137 135 
1000 II 0 H D E 14458 13821 391 226 
1010 IHTRA-CE 2291 1179 591 
' lOll EXTRA-CE 12167 11942 221 
1020 CLASSE 1 5136 4917 219 
1021 A E L E 2354 2352 z 
1031 CLASS£ Z 7026 7021 z 
2826.90 FLUDROSILICATES, FLUOROALUPIIHATE5 ET AUTRES SELS COMPLEXES DU FLUOR, HOM REPR. sous 2826.21 A 2126.30 
2126. 90-ID HEXAFLUOROZIRCDHATE DE DIPOTASSIUII 
1000 PI 0 H D E 908 11 349 548 
lOll IHTRA-CE 354 11 146 198 
1 D 11 EXTRA-CE 554 1 202 351 
29 
1919 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
I Destination Reporting countri' - Pays dh:larant Coab. Noaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France !roland Itolta Nederland Portugal U.K. 
2126.90-90 FLUORSILICATES,FLUOROALUl'tlNATES AND OTHER COIIPLEX FLUORINE SALTS !EXCL. 2126.20-10 AND 2126.90-111 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 137 436 171 219 
003 NETHERLANDS 1594 1113 
622 
411 
004 FR GERIIANY 919 
u2 
214 
OD5 ITALY 605 
si z2 49 74 006 UTD. UNGDOII 1116 409 622 
140 ' Ill SPAIN S35 375 
75 
20 
031 AUSTRIA 613 156 365 17 
400 USA 1177 1177 100 
501 BRAZIL 311 104 207 
977 SECRET COUNT 121 121 
1100 tl 0 R L D 11325 5926 22 92 53 107 2116 15 2993 
1110 IMTRA-EC 6169 3311 16 16 53 27 1520 
15 
1227 
1111 EXTRA-EC 5037 2495 6 76 10 596 1761 
1020 CLASS 1 3596 1937 4 76 429 1149 
1121 EFTA COUNTR. 1095 519 
2i 
75 414 
15 
16 
1130 CLASS 2 1266 462 4 157 602 
1040 CLASS 3 176 97 52 10 17 
2127.10 AIIIIDNIUl't CHLORIDE 
2127.10-00 Al'll'tONIUl't CHLORIDE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2127.31-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-10 
1000 t1 0 R L D 12170 2701 61 509 17 9216 219 
1010 INTRA-EC 11957 2253 II 420 17 9073 176 
1111 EXTRA-EC 901 449 43 ., 213 114 
2127.20 CALCIUI't CHLORIDE 
2127.20-00 CALCIUl't CHLORIDE 
IL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2127.31-00 UK• FROII 01/02/11• QUANTITIES AHD YALUES HD IREAKDOWH IY COUNTRIES 
004 FR GERIIAHY 713 152 u 23 501 
Z36i 977 SECRET COUNT 2366 
1000 t1 0 R L D 13045 24 66 1191 3931 34 967 4453 6 2366 
1010 IHTRA-EC 7025 10 
,; 1017 2575 32 23 3293 5 IOU EXTRA-EC 3629 13 105 1362 944 1145 1 
1030 CLASS Z 2961 11 59 105 1047 171 160 1 
2127.31 IIAGHESIUII CHLORIDE 
2127.31-00 IIAGNESIUII CHLORIDE 
D ' IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRANCE 9151 9673 
554 
115 
102 IELG.-LUXIG. 10499 9129 116 
20 003 NETHERLANDS 5664 
10 
5644 
n2 9l 004 FR GERIIANY 500 
n5i 005 ITALY 10727 690 
137 
75 
006 UTD. UHGDOII 6431 424S 409 1642 
0 36 SWITZERLAND 2124 2100 24 
5 52 400 USA 5167 5110 
977 SECRET COUNT 179211 179281 
1100 W 0 R L D 251305 ., zz 239264 13 2562 137 5473 3564 Ill 
1010 INTRA-EC 55036 61 13 44447 
ll 
2119 137 5362 2716 181 
lOll EXTRA·EC 16919 za 9 15537 442 111 849 
1020 CLASS 1 13551 7 13057 414 20 53 
1121 EFTA CDUHTR. 6103 
zi 
6030 li 72 9i 1 1030 CLASS Z 3144 2315 29 596 
2127 .sz ALUIIINIUII CHLORIDE 
2127.32-00 ALUIIIHIUII CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 D : HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 4011 2 5615 153 245 
003 NETHERLANDS 
'" 2552 ui 
51 
4i 
54S 
004 FR DERIIANY 5622 411 349 
005 ITALY 5031 4671 5 555 
006 UTD. UHGDDII 1457 1457 
4115 007 IRELAND 4115 
si 136 SWITZERLAND 461 
7520 
430 
977 SECRET COUNT 7521 
.hliU w U " L u ~u~.t h ~Oo4t l~4.il iiu:~ c.l.i~ .;.,i, td;c 1010 INTRA·EC 21027 7 2554 9572 2171 111 5612 lOU EXTRA·EC 1616 5 sza 254 564 27 521 
11021 CLASS 1 1591 321 204 557 
' 
496 
1121 EFTA COUNTR. 1094 sza 204 132 430 
2127.33 IRON CHLORIDE 
2127.33-10 IRON CHLORIDE 
101 FRANCE 17951 17091 24 231 555 
7127 
51 
102 IELO.·LUXIO. 9246 
1923; 
79 1341 
0 03 NETHERLANDS 25665 
12i 
3927 2499 
36i 004 FR GERIIAHY 23112 22545 
ni 
149 
006 UTD. UHGDOII 1411 770 
i 009 GREECE 777 769 
liDO W 0 R L D 16909 62913 196 9655 711 11952 250 2091 IDa 
1010 IHTRA·EC 10249 60320 149 6420 693 10121 16 1772 41 
lOU EXTRA·EC 6660 2595 47 5215 aa 104 254 319 60 1120 CLASS 1 5437 915 47 2111 235 za 26 
1021 EFTA COUNTR. 1534 155 47 517 
ai u4 
221 
Z9i 
24 
1030 CLASS 2 2726 1671 530 1 34 
2827.34 COIALT CHLORIDE 
2127.34·00 COBALT CHLORIDE 
001 FRANCE 654 442 191 
"' 
21 
DOZ IELO.-LUXIO. 461 
Hi 
5 
2 004 FR GERIIANY 992 141 005 ITALY 136 114 22 
1000 W 0 R L D 2403 715 221 1537 4 55 1010 INTRA·EC 2299 735 199 UlD 2 55 1011 EXTRA·EC 104 50 zz 27 z z 
2127.35 MICKEL CHLORIDE 
2127 0 35-00 MICKEL CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-ZS 
002 IELG.·LUXIO. 217 211 
732 JAPAN 110 liD 
1000 W 0 I L D 1171 z 56 11 1109 lOU INTRA-EC 411 z 23 9 447 lOU EXTRA·EC ua 35 z 665 1021 CLASS 1 273 23 250 1150 CLASS Z 422 I 412 
30 
19a9 Yalua - Velours• 1000 ECU E a ., o r t 
I Dest t nat I on Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Haaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna franca Ireland Ito! to Nederland Portugal U.K. 
2126.90-90 FLUOROSILICATES, FLUOROALUPIIHATES ET AUTRES SELS COIIPLEXES DE FLUOR, <HOH REPR. SOUS 2126.20-DI A 2126.90-111 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D • VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
101 FRANCE 1947 1271 46 
i 
71 545 
003 PAYS-BAS 4112 2125 
li 356 
1216 
004 RF ALLEPIAGNE 1095 
uai 
30 617 
DDS ITALIE 1373 
4; 10i 2z 
31 150 
006 ROYAUME-UNI 971 635 157 
416 011 ESPAGHE 131 406 
2; 
15 
031 AUTRICHE 923 517 
44 
254 53 
400 ETATS-UHIS 235Sl 22316 1191 
SOl BRESIL 674 237 437 
977 PAYS SECRETS 537 537 
1001 PI 0 H D E 41511 33035 13 331 101 121 1105 6716 
lOll INTRA-CE 11021 6135 77 92 101 43 614 3111 
1011 EXTRA-CE 29952 25663 6 245 77 421 3535 
1020 CLASSE 1 26133 24217 62 35 324 2123 
1021 A E L E 1193 1297 2 u 314 249 
1030 CLASSE 2 2S64 979 77 41 90 1361 
1040 CLASSE 3 554 391 107 7 42 
2127.11 CHLORURE D' AmONIUPI 
2127.10-01 CHLORURE D'APIPIONIUII 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2127.31-DD 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
1000 PI D N D E 1641 494 217 721 199 
1010 INTRA-CE 1254 375 lH 651 77 
1011 EXTRA-CE 314 116 73 
" 
122 
2127.20 CHLORURE DE CALCIUII 
2127.20-00 CHLORURE DE CALCIUII 
IL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.1S-23 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2127 .31-DD 
UK• A PARTIR DU Dl/02/111 QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGHE 612 13 247 144 a 194 94; 977 PAYS SECRETS 949 
!ODD M 0 N D E 4072 19 23 565 1033 10 336 1134 3 949 
!DID IHTRA-CE 1971 a 
2i 
517 513 11 15 907 2 
lOll EXTRA-CE 1131 5 47 519 322 224 1 
1030 CLASS£ 2 931 5 21 47 446 241 164 1 
2127.31 CHLORURE DE IIAGHESIUrt 
2127. 31-ID CHLORURE DE IIAGHESIUM 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
DOl FRANCE an au 
It 
33 
002 IELG.-LUXIO. 5S4 525 19 
2i 003 PAYS-lAS 922 
ri 197 49a 14 004 RF ALLEPIAGHE 535 
124i 
3 
005 ITALIE 2104 14 122 
24 
13 
006 ROYAUI'IE-UNI 1014 1 343 441 205 
036 SUISSE 544 539 5 
1z 401 ETATS-UHIS 1602 1519 
977 PAYS SECRETS 5051 5051 
IDOl II 0 H D E 17005 59 23 13111 2105 24 316 566 91 
lOll INTRA-CE 7615 
" 
a 5024 1716 24 244 395 15 
1011 EXTRA-CE 4332 11 15 3736 319 72 171 6 
1020 CLASS£ 1 3313 5 1 2951 295 32 11 1 
1021 A E L E 1054 1 913 64 
40 
6 
1031 CLASS£ 2 914 14 703 24 122 
2127.32 CHLDRURE D' ALUI'IIHIUM 
2827. 32-DD CHLDRURE D' ALUrtiNIUrt 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1215 676 241 2 215 
003 PAYS-lAS 677 i 164 si 49 7i 
621 
104 RF ALLEMAGHE 1135 345 503 
DDS I TAL IE 1161 761 13 310 
006 ROYAUME-UHI 1921 1921 lit 007 IRLANDE 114 
7i 136 SUISSE 625 
779a 
555 
977 PAYS SECRETS 7791 
H,e ~ C ., D r: IG7!1 17 ~01 779f' 1769 Jllo6 2.a 3.:,/l 
1010 IHTRA-CE 7475 9 167 1721 2671 219 2612 
1011 EXTRA-CE au a 34 49 619 17 619 
~1120 CLASSE 1 au 34 31 669 12 662 
1121 A E L E 127 34 31 192 563 
2127.33 CHLDRURES DE FER 
2127. 33-DD CHLORURES DE FER 
DOl FRANCE 952 723 173 45 
710 
5 5 
002 IELO.-LUXIG. 911 
19DZ 
54 a1 
003 PAYS-lAS 2713 
10 
564 247 s7 1z 004 RF ALLEMAGHE 1705 ua 
ui 12 006 RDYAUI'IE-UNI 725 112 
009 GRECE 527 522 
1010 M D N D E 11119 5101 a 4417 15 1101 47 219 62 
1010 IHTRA-CE 1023 4515 10 2105 
" 
1073 10 214 24 
lOll EXTRA-CE 3096 516 4 2311 16 21 57 75 39 
1020 CLASSE 1 1716 202 4 1525 S4 12 9 
1021 A E L E 549 161 4 341 
li 2i 
26 
6l 
3 
1030 CLASSE 2 936 313 419 2 25 
2127.34 CHLDRURE DE COIAL T 
2127.34-DD CHLDRURE DE COBALT 
DOl FRANCE 2110 1925 133 
a1i 
122 
002 IELG.-LUXIG. 907 
ui 19 7i 004 RF ALLEI'IAGHE 2111 1497 
DDS ITALIE S65 410 13 
1000 II 0 H D E 7427 3433 1031 2S91 21 342 
1010 IHTRA-CE 6146 3110 ••• 2444 9 32S lOU EXTRA-CE SID 253 150 147 11 16 
2127.35 CHLORURE DE HICKEL 
2127. 3S-DD CHLORURE DE HICKEL 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.1S-23 
002 BELO.-LUXIO. 1051 37 1014 
732 JAPOH 611 611 
!DOD M 0 N D E 4271 S47 27 3194 
1010 IHTRA-CE 1753 149 16 1579 
lOll EXTRA-CE 2S25 191 11 2315 
1020 CLASSE 1 1079 127 li 952 1030 CLASSE 2 1437 65 1360 
31 
1989 Quantity - ClllantiUs• 1100 kg Eaport 
m 
DestInation 
Report lng country 
- Pt)I'S d6clarant 
Coab. Noaenclatur• 
Hoaenclatur• co11b. EUR-IZ lei a. -Lux. Denaark Deutsch! and Hollos Espagna France Irolond Ita! to Nederland Portugal U.K. 
2127.36 ZINC CHLORIDE 
2127,36-00 ZINC CHLORIDE 
f • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.85-23 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2127.38-00 
ODI FRANCE 1307 1307 
7i 003 NETHERLANDS 1946 1875 
55 004 FR GERIIANY 3909 3854 
liDO W D R L D 10172 9285 74 133 680 
!DID INTRA-EC 15Da 1207 
74 
125 161 
lOll EXTRA-EC 1672 1171 I 51Z 
1020 CLASS 1 ua 412 
70 i 47a 1030 CLASS 2 716 676 32 
2127.37 TIN CHLORIDE 
2a27 .37-0D TIN CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-23 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. ao-aa 
ODI FRANCE 150 47 99 
004 FR GERIIANY IZl 
ui 
121 
005 ITALY 436 17 225 006 UTD. llNGDDII 635 2 616 
036 SWITZERLAND IZ5 34 91 
!DOD W D R L D 1679 374 39 17 a 1241 
1010 INTRA-EC 1399 290 a 17 6 1071 
lOll EXTRA-EC 211 14 31 1 z 163 
1020 CLASS I 232 51 20 1 160 
1021 EFTA CDUNTR. IZ9 38 91 
2127.31 IARIUII CHLORIDE 
2127.31-00 IARIUII CHLORIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' INCL. 2127.10-Dil 2127.20-0il 2827.36-IOJ HD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
977 SECRET COUNT 135491 135491 
1000 W D R L D 136331 12 135491 a as 17 
1010 INTRA-EC 342 12 311 17 
lOll EXTRA-EC 498 494 
2127.39 CHLORIDES IEXCL. 2827.10 TO 2127 .3a> 
2127.39-00 CHLORIDES IEXCL. 2827.10-00 TO 2827 .31-00> 
F ' VAHADIUI1 TETRACHLORIDE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.a5-23 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 649 191 446 
ll4i 
11 
002 IELG.-LUXIG. 137S 231 3 
003 NETHERLANDS 634 
57 i 43a z5 196 6i 75 004 FR GERIIANY 1639 us 1412 005 ITALY 1199 51 24 919 
32 
11 
006 UTD. UNGDOII 1122 Z3 402 7 1351 6 
011 SPAIN 2071 3 59 2016 
030 SWEDEN 363 357 
zni 032 FINLAND 2554 272 
036 SWITZERLAND 293 
5i 
245 45 
400 USA 261 214 
96 501 BRAZIL 223 126 
!ODD W D R L D 15353 44a 
' 
3776 67 10715 39 145 127 27 
1010 INTRA-EC 9695 341 4 2031 57 7134 31 14 107 
27 1011 EXTRA-EC 5649 101 6 1745 10 3611 52 20 
1020 CLASS I 4056 16 6 1319 2 2616 24 3 
1021 EFTA COUNTR. 3361 13 6 990 2354 3 2 
1030 CLASS 2 661 20 293 282 19 12 27 
1040 CLASS 3 934 2 133 7a4 10 5 
2127.41 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
2127 .41-DO CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES OF COPPER 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-U 
001 FRANCE 1362 
117i 
1348 14 
DOS ITALY 1173 
352 TANZANIA 500 510 
liDO W 0 R L D 3694 2040 24 101 10 1445 44 31 
1010 INTRA-EC 2948 1307 24 91 10 1445 44 20 1011 EXTRA-FC 746 733 2 11 
uc:a etA~~ 1 242 231 I ID 
1030 CLASS Z 504 502 1 1 1031 ACPI66) SOD sao 
B 2127.49 CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE HYDROXIDES IEXCL. COPPER> 
2127.49-10 CHLORIDE OXIDES AHD CHLORIDE HYDROXIDES OF LEAD 
IDODWDRLD za 18 
!DID INTRA-EC 12 i 10 lOll EXTRA-EC 16 I 
2127.49-90 CHLORIDE OXIDES AHD CHLORIDE HYDROXIDES I EXCL, COPPER AND LEAD) 
F • VANADIUI! TRICHLORIDE OXIDE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
003 NETHERLANDS 162 110 
u7 
32 
6i 
18 004 FR GERIIANY 2271 
12Z 
1153 
i 
81 005 ITALY IZI 3 006 UTD. UNGDDII 1517 1545 41 
liDO W 0 R L D 5299 2642 269 1956 61 79 217 1010 INTRA-EC 4611 2D73 267 1953 60 79 175 IOU EXTRA-EC 619 569 1 4 1 112 1020 CLASS I 404 371 1 1 31 
2127.51 IROIIIDES OF SDDIUII DR OF POTASSJUII 
2127,51-DO IRDIIIDES OF SDDJUII DR OF PDT ASSIUI! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
002 BELG.-LUXBG. 392 11 371 11 004 FR GERIIANY 509 32 477 
1000 W 0 R L D 1706 201 133 2 1311 52 !OlD INTRA-EC 1519 176 103 1224 16 1011 EXTRA-EC 116 25 30 93 36 
2127.59 IROIIIDES AND BROIIIDE OXIDES IEXCL. SDDIUII AND PDTASSIUI!l 
2127.59-00 IRDIIIDES AND IROIIIDE OXIDES I EXCL. SDDIUII AND PDTASSIUI!l 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES JHCOIIPLETE 
001 FRANCE 413 44 
,; 2 434 002 BELG.-LUXIG. 454 u i 342 36 004 FR GERIIANY 711 ,, 114 413 106 UTD. UNGDDII 6126 127 5913 977 SECRET COUNT 1175 1175 
1000 W 0 R L D 11193 46 213 671 132 9376 655 1010 INTRA-EC 1431 4Z 115 471 103 7511 207 1011 EXTRA-EC 711 5 91 211 29 449 1120 CLASS 1 617 26 IU 6 422 
32 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Export 
II Dasttnation Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoa•nclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg. -Lu•. Oanaark Deutschland Hallas Espaona France Ira land ltallo Nadorland Portugal U.K. 
2127.36 CHLORURE DE ZINC 
2127.36-00 CHLORURE DE ZINC 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.15-U 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2127.38-01 
001 fRANCE 516 516 
003 PAYS-lAS 601 516 
42 
1s 
104 RF ALLEI'IAGNE 1194 1152 
1000 PI 0 N D E 4210 3329 165 137 649 
1010 INTRA-CE 3042 2731 
16s 
129 175 
1011 EXTRA-CE 1239 592 • 474 1020 CLASSE 1 551 150 
ui 408 1031 CLASSE 2 663 442 53 
2127.37 CHLDRURES D'ETAIN 
2827.37-00 CHLORURES D'ETAIH 
F a COHFIDENTIEL, REPRIS suus 9902.15-23 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.01-10 
001 FRANCE 695 231 19 445 
004 RF ALLEI'IAGNE 559 
u7 
4 554 
105 ITALIE 1176 
2i 
979 
006 ROYAUME-UNI 2151 19 2104 
036 SUISSE 597 161 436 
1001 PI 0 H D E 7101 1196 1U 31 55 5631 
1010 IHTRA-CE 6300 1332 39 28 38 4162 
1011 EXTRA-CE 1501 564 154 3 17 769 
1021 CLASSE 1 11\4 297 91 3 1 753 
1021 A E L E 642 206 436 
2827.31 CHLORURE DE IARYUI'I 
2827.38-01 CHLORURE OE IARYUPI 
F I CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D I INCL. 2827.10-001 2827.20-001 2127.36-101 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I I CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
977 PAYS SECRETS 31240 31240 
1001 PI 0 N D E 31530 4 31240 259 16 
1010 IHTRA-CE 123 • 105 6 1111 EXTRA-CE 167 154 10 
2127.39 CHLORURES, NOH REPR. SOUS 2827 .U A 2127.38 
2127.39-01 CHLORURES <NOH REPI. SOUS 2127.10-00 A 2127.31-001 
F I TETRACHLORURE DE YAHADIUPI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SUUS 9990.10-01 
001 FRANCE 2639 421 2167 
41i 
42 
002 aELG.-LUXIG. 1236 i 729 22 003 PAYS-US 1301 
14 
971 
244 
321 
1i ai 96 004 RF ALLEI'IAGHE 3017 111 
63i 
2590 
005 ITALIE 6920 71 
IS 
141 5995 
ni 75 0 06 RDYAUME-UNI 2911 81 1105 ., aaa • 011 ESPAGHE 1\89 35 
ll 
194 1231 2 
030 SUEDE 501 495 
165i li 032 FIHLAHDE 1177 i 2aa 14 036 SUISSE 535 470 j 49 400 ETATS-UHIS 6219 151 6053 
u4 501 BRESIL 572 4J9 19 
1000 PI D H D E 33731 1087 42 16931 562 14364 124 171 334 16 
1010 IHTRA-CE 20123 103 29 7011 490 11319 122 96 246 16 1011 EXTRA-CE 13602 254 13 9913 69 3046 I 172 II 
1020 CLASSE 1 10699 241 13 1255 24 2071 I 71 17 
1021 A E L E 3366 32 13 1519 
4s 
1717 14 ll 
16 1030 CLASSE 2 1656 29 1109 350 67 40 
1040 CLASSE 3 1241 14 549 1 611 35 31 
2827.41 DXYCHLORURES ET HYDRDXYCHLORURES DE CUIYRE 
2827.41-00 OXYCHLORURES ET HYDRDXYCHLDRURES DE CUIYRE 
IL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 2497 a 2461 Zl 
005 ITALIE 2270 2270 
352 TANZANIE 120 aza 
1000 PI 0 H D E 6709 3114 50 2664 66 40 
1010 IHTRA-CE 5317 2529 47 2664 66 • lOll EXTRA-CE 1391 1354 3 34 
1020 CLA3SE 1 551 525 i 'i 1030 CLASSE 2 133 126 
1031 ACP<66l 124 121 1 3 
II 2827.49 OXYCHLORURES ET HYDRDXYCHLDRURES, AUTRES QUE DE CUIYRE 
2827.49-10 DXYCHLDRURES ET HYDRDXYCHLORURES DE PLDPII 
1000 PI D H D E 11 67 
1010 IHTRA-CE Il 7 
lOll EXTRA-CE 69 .. 
2127.49-90 DXYCHLDRURES ET HYDRDXYCHLDRURES (AUTRES QUE DE CUIYRE DU DE PLOPIII 
F • DXYTRICHLORURE DE YAHADIUPI CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.15-23 
DOS PAYS-lAS 592 146 
57 
416 
1i 
27 
114 RF ALLEI'IAGHE 1577 
a1s 
1291 i 217 DDS ITALI! 137 i I u DD6 RDYAUPIE-UHI 1547 1469 75 
1010 PI D H D E 6904 2 4319 67 1151 lU 54 492 
1010 IHTRA-CE 5570 
i 
3222 u liDO 109 54 311 
lOll EXTRA-CE 1335 IDII 6 5I 4 174 
lDZD CLASS! I 169 2 712 32 3 lZD 
2127.51 IROIIURES DE 50DIUPI OU DE POTASSIUII 
2127.51-10 IRDMURES DE SODIUM OU DE POTASSIUI'I 
F I CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.15-23 
OOZ IELO.-LUXIO. an 
4; 
25 791 15 
004 RF ALLEPIAGHE 902 153 
1000 PI 0 H D E 3253 331 442 2392 76 
1011 IHTRA-CE 2796 211 261 2221 21 
lOll EXTRA-CE 457 5I 112 164 41 
2127.59 IROPIURE5 ET OXYIRDI'IURE5, NOH REPR. sous 2127.51 
2127.59-10 IRDMURES ET DXYIROI'IURES <NOH REPR. sous 2127.51-001 
HL• YEHTILATIDH PAR PAYS INCOPIPLETE 
001 FRANCE lOll 5 357 
us 
14 16 613 13 
002 IELG.-LUXIG. 119 
zi 24 
614 I 
004 RF ALLEI'IAGHE 1320 
u4 
361 129 101 
006 RDYAUPIE-UHI 3177 11 HI 2135 
977 PAYS SECRETS 1635 1635 
1000 PI D H D E ll096 u1 1269 1291 21 224 6111 1252 
1011 IHTRA-CE 7633 125 Ill 151 14 140 5246 441 
lOll EXTRA-CE 1129 u 451 441 14 14 Ill 
1021 CLASSE I 1231 125 323 14 1~ 762 
33 
1919 Quant it~ - QuantiUs• lOaD kg Export 
~ Dest t nat ton Reporting country - Pays dlclarant Co•b. Noaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaerk Deutschland Hdhs Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
2827.59-DD 
1021 EFTA COUHTR. 314 23 u 2 274 
1030 CLASS 2 145 53 37 23 27 
2a27. 60 IODIDES AHD IODIDE OXIDES 
2827 .60-DD IODIDES AND IODIDE OXIDES 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
DDl FRANCE 93 40 
3; 
4a 
DDS ITALY 49 5 5 
DD6 UTD. UHGDOI'I 18 11 1 
2i DD7 IRELAND 2a 6 
036 SWITZERLAND 29 3 19 
400 USA 12 11 
732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 474 153 sa 19 a 2 154 
1 D10 INTRA-EC 316 77 57 72 a 2 93 
lOU EXTRA-EC 157 76 17 61 
1020 CLASS l 74 35 11 27 
1021 EFTA COUHTR. 47 14 11 22 
1030 CLASS 2 55 33 6 15 
1040 CLASS 3 2a a 19 
282a.11 COI'II'IERCIAL CALCIUI'I HYPOCHLORITE AHD OTHER CALCIUI'I HYPOCHLDRITES 
2a2a.10-l0 COI'II'IERCIAL CALCIUI'I HYPOCHLORITE 
001 FRAHCE 216a 143 7 24 1919 
004 FR GERI'IAHY 371 I 343 27 
lOUD W D R L D 5151 233 15 451 319 741 601 520 2la4 
1010 INTRA-EC 3207 151 
1s 
1 54 179 571 199 2069 
lOll EXTRA-EC 1943 82 456 355 562 37 321 115 
1030 CLASS 2 1534 26 15 455 547 501 34 51 91 
2a2a .lD-90 CALCIUI'I HYPOCHLORITE$ <EXCL. COMI'IERCIAL> 
I ODD W 0 R L D 2726 u t7 2091 71 42 19 221 !Sa 
1010 IHTRA-EC 430 u 97 
209i 
2 14 19 227 56 
lOll EXTRA-EC 2295 1 u 21 1 102 
1030 CLASS 2 2113 2091 61 11 1 1 
2a2a. 90 HYPOCHLORITE$ < EXCL. OF CALCIUIU AND CHLORITESJ HYPOBROI'IITES 
2a2a.9o-oo HYPOCHLORITE$ < EXCL. OF CALCIUI'Il AHD CHLORITE!; HYPDBRDI'IITES 
F ' LITHIUI'I CHLORITE$ AND OTHER COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9902.15-23 
ODl FRANCE 2602a 9301 130 11635 
s42i 
1396 1712 1854 
002 BELG.-LUXIO. 15724 
3667 
2515 64 9630 23 
DD3 NETHERLANDS 9a59 3491 2657 
36i 222i 1i 
44 
DD4 FR GERIIANY 3569 696 
221i 24 
7a 179 
DDS ITALY 6192 2965 1693 
DD7 IRELAND 3295 5 
536 
3290 
ooa DEHI'IARK 3al1 3319 
1531; 
26 
021 CANARY ISLAM 15319 u; 773 425 Hi 036 SlH TZERLAND 2465 
si 052 TURKEY 2229 14 431 1664 
4DO USA 997 1 632 361 
732 JAPAN 19a 660 23a 
10DO W 0 R L D 1022a2 1541a UD 15220 153 31169 12571 20 4476 14130 116 1129 
1010 INTRA-EC 70731 1367a I 12444 1 12197 9121 20 IUD 14119 12 7311 
lOll EXTRA-EC 31544 1110 102 2776 152 11972 3450 2640 711 104 127 
1020 CLASS 1 10347 939 102 1115 2014 1857 2631 554 435 
1021 EFTA COUHTR. 4600 919 sa 1425 
15Z u1si 
425 159 417 
104 
417 
103D CLASS 2 21043 171 951 1542 9 157 392 
1031 ACP(66l 1349 174 7 
" 
I Sa 36 114 101 
2a29.ll CHLORATE$ OF SODIUI'I 
2a29.11-0D CHLORATE$ Of SODIUI'I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 HL • BREAKDOliH BY COUNTRIES INCOMPLETE 
E ' COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IH 9902.15-23 
001 FRANCE 3693 211 1966 1437 
002 BELG.-LUXBG. 5123 5121 
1000 W 0 R L D 12970 313 33 2 2394 10153 75 
1010 IHTRA-EC 11720 313 5 2 2152 919a 50 
lOll EXTRA-EC 294 21 241 25 
2a29.19 CHLORATES !EXCL. SODIUI'Il 
Ca£Ll·J-OQ "-HLORA i ES (fXCL. SCJriU!1l 
F ' POTASSIUII CHLORATE$ CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
E ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
!!1000 W 0 R L D 221 59 24 14 4 47 
1010 IHTRA-EC 123 36 2 7 42 2 35 10 ll EXTRA-EC 99 23 17 42 3 12 
2129.90 PERCHLDRATESJ IRDI'IATES AHD PERIRDI'IATESJ IODATES AHD PERIODATES 
2129.90-10 PERCHLORATE$ 
DDS ITALY 325 325 
721 SOUTH KOREA 293 293 
lDOD W 0 R L D 2007 33 17 20 1632 284 19 
1010 IHTRA-EC 510 33 4 18 417 21 15 
lOll EXTRA-EC 1497 13 2 1215 263 4 
1020 CLASS 1 195 10 
z 
640 242 3 
1030 CLASS 2 599 1 575 2D 1 
2829.90-90 IRDIIATES AHD PERBRDIIATESJ IODATES AHD PERIODATES 
DOl FRAHCE 4Dl 70 33 us 92 51 
002 BELG.-LUXIO. 6D 10 
1z 21 2 41 004 FR GERI'IAHY 2Dl 51 102 
400 USA 141 19 121 
lDOD W 0 R L D 2551 9D 14 140 u 73 75 121 221 llot 
1010 INTRA-EC 1001 II 2 15 12 6D 4 116 183 311 
lOll EXTRA-EC 1560 10 12 56 4 13 71 635 37 722 
1020 CLASS 1 451 6 7 25 1 71 19 13 309 
1021 EFTA COUHTR. 100 5 7 l6 
ll 
12 
616 
10 50 
1030 CLASS 2 1047 4 6 26 17 362 
2130.10 SDDIUI'I SULPHIDES 
2130 .10-0D SDDIUI'I SULPHIDES 
F ' DISDDIUI'I SULPHIDE COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 IL• CDHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9902.15-23 
D ' HO IREAKDDWH BY COUHTRIES 
I ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
E • COHFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9902.15-23 
977 5 ECRET COUHT 21762 21762 
lDDD W 0 R L D 22146 2D 21762 929 25 111 
1010 IHTRA-EC 1064 20 923 25 96 
lOll EXTRA-EC 20 
' 
14 
34 
1989 Velva - Velours• 1000 ECU Export 
~ nest tnat I on Report lng country - Peys d6clerant Co•b. Hoaanclature 
Hoaanc:lature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espegne france Ireland Itollo Nederland Port uDal U.K. 
2827.59-00 
1021 A E L E 614 
1i 
92 75 7 44t 
1030 CLASSE 2 536 213 124 71 45 
2127.60 IODURES ET OXYIODURES 
2127.60-00 IODURES ET OXYIODURES 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 1717 21 196 45 
43; 
756 
005 ITALIE 659 137 
i 10 
13 
006 ROYAU~E-UHI 620 592 10 
42; 007 IRLAHDE 537 104 
13i 036 SUISSE 509 17 15 290 4 0 0 ETA TS-UHIS 661 623 
21i 
19 
732 JAPOH 669 126 542 
1000 It 0 H D E 9103 143 10 4562 172 lOU 14 106 z 30ll 
1010 IHTRA-CE 4900 100 
10 
2361 165 594 14 .. 2 1516 lOll EXTRA-CE 4202 43 2201 7 419 26 1424 
l 020 CLASSE l 24!3 20 1276 5 316 6 790 
1021 A E L E 900 
2i 
l60 3 us ; i 352 1030 CLASSE 2 ll79 
10 
733 2 113 307 
1040 CLASSE 3 540 192 ll 327 
2121.10 HYPOCHLORITE DE CALCIUII DU COI'II'IERCE ET AUTRES HYPOCHLORITES DE CALCIUII 
2121.10-10 HYPOCHLORITE DE CALCIUII DU COI'II'IERCE 
001 FRAHCE 945 150 9 761 
004 RF ALLEIIAGHE 511 ll 500 
1000 It 0 H D E 4057 514 193 442 757 116 176 lOU 
1010 IHTRA-CE 2269 262 ~ 3 29 201 142 47 176 lOll EXTRA-CE 1717 253 190 413 549 43 129 203 
1030 CLASSE 2 1392 12 4 U9 315 461 39 66 157 
2121.10-90 HYPOCHLORITES DE CALCIUII ISAUF DU COMI'IERCEl 
1000 It 0 H D E 167 35 31 556 ,. 54 24 53 
1010 IHTRA-CE 95 
,; 31 556 1 3 21 21 lOll EXTRA-CE 773 97 51 4 25 
1030 CLASSE 2 741 35 556 96 49 4 4 
2121.90 HYPOCHLORITES SAUF DE CALCIUII1 CHLORITESI HYPOBROIIITES 
2121.90-00 HYPOCHLORITES !SAUF DE CALCIUitll CHLORITESI HYPOBROIIITES 
F I CHLORITES DE LITHIUII ET AUTRES COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 3731 1250 104 1205 
312 
144 243 792 
102 BELG.-LUXBG. 2659 
31; 
599 21 1635 15 
003 PAYS-BAS 1014 356 2l6 
2oi 
33 
004 RF ALLEIIAGHE 660 159 
lloi 1i 
41 129 120 
005 I TAL IE 2561 325 ll24 
007 IRLAHDE 1719 4 
62 
1715 
001 DANEIIARK 5!3 412 
3436 
39 
021 ILES CANARIE 5436 30~ 530 5i 36 036 SUISSE 921 
9i 052 TURQUIE 769 57 255 366 
,; 4 0 0 ETATS-UNIS 1405 2 1093 251 
732 JAPON 540 415 125 
1000 It 0 H D E 25762 2339 43 4176 31 7297 2190 774 2353 32 5ll5 
1010 IHTRA-CE 13131 1101 5 3051 
37 
1424 914 306 2153 3 4099 
lOll EXTRA-CE ll920 531 31 Ul9 5171 1906 465 201 29 1116 
1020 CLASSE l 5247 301 31 ll34 1111 917 460 154 355 
1021 A E L E 1732 304 u 114 
37 3927 
55 90 123 
2; 
251 
1030 CLASSE 2 6571 231 610 959 4 46 659 
1031 ACPI66l 796 
" 
7 27 507 22 29 144 
2129.ll CHLORATE DE SODIUII 
2129.ll-OO CHLORATE DE SODIUII 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOI'!PLETE 
E ' CONFIDEHTJEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 1307 161 616 527 
002 BELG.-LUXBG. 2010 2076 
1000 It 0 H D E 4597 172 62 14 137 3421 91 
1010 INTRA-CE 39ll 172 6 14 Ul 2919 49 
lOll EXTRA-CE 254 57 us 42 
2129.19 CHLORATES AUTRES QUE DE SDDIUII 
:-~~.,., •-u; eH! !'~ATE~ Cf:UTR~S Q!!E DE SODiUM) 
F ' CHLORATE DE POTASSIUII CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 E I COHFIDEHTJEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
~1000 It 0 H D E 322 50 74 ll9 59 
1010 IHTRA-CE 166 26 30 77 2 25 lOll EXTRA-CE 155 24 44 41 34 
2129.90 PERCHLORATESI IROIIATES ET P ERBROIIA T ES 1 IODATES ET PERIODATES 
2129.90-10 PERCHLORATES 
005 ITALIE 916 973 ll 
721 COREE DU SUD 2599 2599 
1000 It 0 H D E 6057 53 112 l6 5229 343 143 71 
1010 INTRA-CE 1449 53 77 33 lll6 35 121 7 
1Dll EXTRA-CE 4607 105 3 4113 301 14 64 
1020 CLASSE 1 1515 57 i IUD 211 14 46 1030 CLASSE 2 2992 25 2934 15 15 
2129.90-90 BROIIATES ET PERBRDIIATES1 IODATES ET PERIODATES 
001 FRANCE 1110 337 290 
i 
us 319 729 
002 BELO.-LUXBG. 661 
20 
6l 4~ 2~ 12 594 004 RF ALLEI'IAGHE 1291 
li 
22 254 U4 
400 ETATS-UHIS 1044 3 21 1 1001 
1000 It 0 H D E 10697 514 16 1566 72 273 122 412 995 6514 
1010 IHTRA-CE 5674 475 19 145 44 206 
' 
164 792 3120 
lOll EXTRA-CE 5021 109 67 721 27 67 ll6 311 202 3394 
1020 CLASSE 1 2601 71 27 306 7 u ll6 24 75 1962 
1021AELE 720 63 27 172 
2i 
4 lB l 27 401 
1030 CLASSE Z 2071 30 41 299 54 294 57 1276 
2131.10 SULFURES DE SODIUII 
2131.10-00 SULFURES DE SODIUII 
F ' SULFURE DE DISDDIUII CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 IL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
D ' PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 Ul• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
977 PAYS SECRETS 9234 9234 
1000 " D H D E 9645 9234 355 lD 41 
1010 IHTRA-CE 396 350 10 31 
lOll EXTRA-CE 15 5 11 
35 
1919 Quantity - Quantitb• 1001 kg Export 
m 
Dtst tnat ton 
Report fng country - Pa11s d'clarant 
Coab. Moaenclature 
Ho•enclatura caab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugal U.K. 
2130.20 ZINC SULPHIDE 
2150.20-01 ZINC SULPHIDE 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2130.30-00 
1000 W 0 R L D 11 31 14 24 
1011 INTIA-EC 76 31 13 24 
lOll EXTRA-EC 3 
2830.30 CADIIIUI'I SULPHIDE 
2831.30-00 CADIIIUI'I SULPHIDE 
D ' INCL. 2130.20-00J NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 5327 5327 
1000 W 0 R L D 5535 162 5327 25 13 
lOlO INTRA-EC 153 120 25 
ll lOU EXTRA-EC 55 42 
2830.90 SULPHIDES IEXCL. SODIUI'I, ZINC AND CADIIIUIII J POL YSULPHIDES 
2830.90-ll SULPHIDES OF CALCIUII, OF ANTIIIONY, OF IRON 
014 FR GERIIANY lUI 247 934 
!GOO W 0 R L D 3336 21 419 414 290 44 247 U94 
lOll INTRA-EC 2465 
2i 
97 413 243 26 247 1439 
lG ll EXTRA-EC 171 322 1 41 u 455 
1020 CLASS 1 101 313 1 47 440 
2830.90-19 SULPHIDES IEXCL. SOOIUII, ZINC, CADIIIUII, CALCIUI'I, ANTIIIONY AND IRON I 
1000 W 0 R L D 1726 26 466 155 501 35 43 501 ' 1010 INTRA-EC 1455 25 445 76 497 15 
4l 397 I 10 ll EXTRA-EC 272 1 21 79 3 ~0 105 ' 
' 2aso. 90-90 POL YSULPHIDES 
001 FRANCE 465 25 55 357 24 
1000 W 0 R L D 1191 63 476 971 21 174 23 171 
lDIO INTRA-EC 1060 37 259 493 21 120 21 109 
10 U EXTRA-EC 131 25 217 471 54 2 62 
2Ul.IO DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUII 
2831.10-00 DITHIONITES AND SULFOXYLATES OF SODIUII 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2136.99-19 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• UNTIL 01/06119• QUANTITIES AND VALUES ND BREAKDOWN IY COUNTRIES! SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
014 FR GERIIANY 724 724 
3365 977 SECRET COUNT 3365 
lODO W 0 R L D 6434 21 141 2191 3365 
1010 INTRA-EC 2091 
2i 
134 1955 
IOU EXTRA-EC 971 7 936 
1020 CLASS 1 440 2 431 
1021 EFTA COUNTR. 431 2 436 
2Ul. 90 DITHIONITES AND SULFOXYLATES IEXCL. SOOIUI'II 
2131.90-00 OITHIONITES AND SULFOXYLATES IEXCL. SODIUIII 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2136.99-19 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
007 IRELAND 352 352 
1000 W 0 R L D 521 2 u 54 397 
1010 INTRA-EC 475 1 24 
" 
392 
lOU EXTRA-EC 47 1 31 5 
2132.10 SODIUII SULPHITE$ 
2132.10-00 SODIUII SULPHITES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2132.20-00 
IDI FRANCE 2340 U7 334 
4027 
U30 46 643 
002 IELG.-LUXIG. 5909 
ni 175 272 735 003 NETHERLANDS 9120 ll29 370 
soi 6669 0 04 FR GERIIANY 1503 9 402 ll5 472 
40ft 11';, 1217 1062 34 121 
3111.1 AU!IlKAdil 6'i66 6U9 ':!4 
1000 W D R L D 43599 1316 13 2 539 1994 42 17993 1449 13250 
~1010 INTRA-EC 25257 1242 1i 351 7352 42 5921 1072 9269 lOll EXTRA-EC U343 74 Ill 1642 12064 371 3911 
1020 CLASS 1 ll967 1 13 712 1947 44 2110 
1021 EFTA CDUNTR. 27ll 1 u i ui 445 713 2a\ 1471 1030 CLASS 2 4423 72 136 1374 1666 
1040 CLASS 3 1953 1 24 1743 50 135 
2132.20 SULPHITES I EXCL. SODIUIII 
2832.20-00 SULPHITE$ IEXCL. SODIUIII 
D ' INCL. 2132.10-00 
ODI FRANCE 9503 51 9016 99 
135 
2U 25 17 
002 IELG.-LUXIG. 14191 
2; 
14521 121 72 42 
003 NETHERLANDS 7212 6341 
ui 
24 
2i 
au 
005 ITALY 4094 
Ii 
3949 
006 UTD. UHG.OOII 1526 1434 41 40 
2416 007 IRELAND 3300 114 
4i ui 009 GREECE 128& 1121 
1i 16 010 PORTUGAL 1765 1; 
1691 44 4 
Oll SPAIN 5666 3724 4 1816 33 
021 NORWAY 2373 2062 i 150 3ll 030 SWEDEN 37ll 3537 21 
036 SWITZERLAND 4126 4619 5 132 
3i 031 AUSTRIA 2561 2463 2 u 
064 HUNGARY 1211 1045 173 
330 390 SOUTH AFRICA 2502 2172 
3i 1i 400 USA lll06 7101 3117 
414 CANADA U26 
32 
1715 41 512 CHILE 1394 1362 
Ii 67i 632 SAUDI ARAliA 2696 3 2015 
7l 610 THAILAND 5653 5510 
Hi 706 SINGAPORE 2156 1765 701 PHILIPPINES 2524 2524 
721 SOUTH KOREA 5476 5439 
26 ,; 37 100 AUSTRALIA 27U 2211 416 
1000 W D R L D Ul731 41t II 103045 393 707 3549 351 10193 1010 IHTRA-EC 50540 Ill 10 43642 109 311 2413 261 3599 
lOU EXTRA-EC 61196 361 1 59404 214 319 ll36 97 6594 
1020 CLASS 1 33219 1 1 27967 4 77 674 21 4544 
1021 EFTA COUHTR. 13171 
360 
1 13007 
2ai 
u 346 19 494 
1030 CLASS 2 32944 29777 112 264 69 2012 
1031 ACPI661 1172 175 U94 .. 143 123 12 137 
1040 CLASS 3 1965 1 1659 60 199 I 31 
36 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU E•port 
I! Dest t nat ton Coab. Hoa1nclature Reporting country - Pays d'clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2131.2D SULFUR£ DE ZINC 
2131 .20-DD SULFUR£ DE ZINC 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.a5-23 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2a3D.31-DD 
lDDD II 0 N D E 573 as 356 123 
1010 INTRA-CE 457 as 351 12 
lOll EKTRA-CE 116 5 111 
2131. 3D SULFUR£ DE CADPIIUII 
2131.3D-DD SULFUR£ DE CADI'IIUII 
D ' INCL. 283D.28-DDJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 9397 9397 
lDDD II 0 N D E 1D47a 983 9397 11 36 29 22 
1DlD INTRA-CE 549 487 ll 36 
2; 
15 
lOll EKTRA-CE 533 497 7 
2830.90 SULFURES AUTRES QUE DE CALCIUPI, DE ZINC OU DE CADIIIUIIJ POLYSULFURES 
2a30. 90-11 SULFURES DE CALCIUII, D'ANTIIIOINE, DE FER 
DD4 IF ALLEIIAGHE 17D6 206 15DD 
10DD II D N D E 34aa 79 508 31 356 47 206 2261 
1D10 INTRA-CE 26DD 
7; 
137 27 294 38 206 189a 
lD 11 EXTRA-CE aaa 371 4 62 lD 362 
1021 CLASS£ 1 759 1 349 4 62 343 
2831.90-19 SULFURES <NOH REPR. SOUS 283D.ID-DD A 283D.90-IIl 
lDDD II 0 N D E 2DD1 62 744 66 268 75 14 18 754 
lDID INTRA-CE 1326 59 449 40 224 4D 1~ 18 496 1 D 11 EXT RA-CE 676 3 296 26 44 35 25a 
2a30. 90-90 POL YSULFURE5 
DOl FRANCE 793 53 sa 216 426 16 19 
lDDD II 0 N D E 2747 96 527 "6ll 1045 136 48 277 
1DID IHTRA-CE 2053 7D 3D2 313 1044 95 45 181 
lOll EXTRA-CE 694 26 225 29a 1 41 3 96 
2a31.1D DITHIOHITES ET SULFOXYLATES DE SODIUII 
2a31.1D-DD DITHIOHITES ET SULFOXYLATES DE SODIUII 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.a5-23 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2836.99-19 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
UK• JUSQU'AU 01106119• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ EHSUITE COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-01 
E ' COHFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS 99D2 .a5-23 
D04 IF ALLEIIAGHE a24 a24 
34Di 977 PAYS SECRETS 3406 
1001 II 0 H D E 6654 14 186 12 3D36 3406 
lDID IHTRA-CE 2196 
I' 
173 12 2011 
1011 EXTRA-CE 1D52 13 1025 
102D CLASS£ I 509 1 so a 
1021 A E L 506 1 505 
2831.90 DITHIONITES ET SULFOXYLATES AUTRES QUE DE SODIUII 
2a31. 90-DO DITHIOHITES ET SULFOXYLATE5 UUTlES QUE DE SODIUIIl 
IL• COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902 .a5-23 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2836.99-19 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.a5-23 
007 IRLAHDE 596 596 
1000 II 0 N D E ao7 II It 49 3D 7Da 
1010 IHTRA-CE 717 1 a a 30 67D 
lOll EXTRA-CE 91 a 2 41 1 39 
2a32.1D SULFITES DE SODIUII 
2132.1D-00 SULFITES DE SODIUII 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 2832.21-DO 
DOl FRANCE 123D 62 474 42; 
435 15 244 
DD2 IELG.-LUXIO. 1103 
147 
292 129 257 
DD3 PAYS-lAS 1403 275 130 
242 
851 
D04 IF ALLEIIAGHE 657 a 123 4D 244 
4DD ETATS-UNIS 513 458 
' 
46 
800 ~USH.ALlE 713 1Ul ~~l 
1000 II 0 N D E 11177 297 637 2280 21 3735 665 2 3532 l!ltm m~:=~~ 6D24 25a 486 1651 21 1300 486 2 1822 5154 39 151 63D 2436 179 1709 
102D CLASSE 1 2875 1 266 1517 13 1171 
1D21 A E L E 995 1 
15i 
137 16a 14; 2 682 1030 CLASSE 2 1732 35 35a 43D 610 
1040 CLASSE 3 546 3 5 489 21 2a 
2a32.2D SULFITES AUTRES QUE DE SODIUII 
2a32.2D-00 SULFITES UUTRES QUE DE SODIUI'Il 
D ' INCL. 2832.10-0D 
001 FRANCE 2330 46 1954 25 
1si 
143 3 159-
OD2 IELG.-LUXIO. 3570 
1; 
3263 25 56 74 
D03 PAYS-lAS 1822 1529 ll; 
7 
2i 
267 
DOS ITALIE 2147 
i 
2D05 
D 06 IOYAUI'IE-UNI 583 522 37 15 560 OD7 IRLANDE 789 229 3; ll' D09 GREtE 612 463 
1i 6 DID PORTUGAL 614 
I; 
546 39 1D 
Dll ESPAGNE 2D83 1361 a 653 42 
oza NORYEGE 999 775 34 3; 
19D 
030 SUEDE 142D 1360 3 IS 
D36 SUISSE 1789 1743 4 42 
D38 AUTRICHE 674 639 2 24 
064 HONGRIE 542 413 129 
si 390 AFR. DU SUD 734 681 ; 26 2i 401 ETATS-UHIS 4655 275a 1a43 
4D4 CANADA 611 
17 
571 2 2a 
512 CHILI 5D2 485 ; 25; 632 ARABIE SAOUD 733 1 472 
7' 68D THAILAND£ 1377 1313 ll~ 706 SINGAPOUR 726 612 
708 PHILIPPINES 60D 60D 1i 728 COREE DU SUD l5a7 1577 
2i 2; all AUSTIALIE a 3D 661 ll6 
lDDO II 0 N D E 39123 354 3116D 529 753 1686 181 2 4444 
lDID INTRA-CE 15045 94 12194 38 390 917 129 121D 
lOll EXTRA-CE 24D75 26D 18966 491 363 699 59 3233 
102D CLASSE 1 12522 1 964D 5 113 337 23 2409 
1D21 A E L E 5051 
2si 
4614 
u6 
44 105 22 269 
103D CLASSE 2 117DD 17ll 2D2 208 29 au 
1031 ACPU6l 1D08 13a 377 225 127 60 5 76 
1040 CLASSE 3 a 51 1 6H sa 154 6 u 
37 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
! Destination Raportlng country - Pays d6clarant Coab. Hoaancl atura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Itollo Heduland Portugal U.K. 
2832.30 THIOSULPHATES 
2832.30-00 THIOSULPHATES 
0 • BREAKOOWH IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
002 IELO.-LUXBO. 2441 
700 
6D 2301 so 30 
706 SINGAPORE 1687 16 901 
977 SECRET COUNT 15377 15377 
1000 W 0 R L 0 27116 137 16 20951 143 2159 260 3442 
1010 IHTRA-EC 6549 16 9 2529 134 2379 253 1151 
1011 EXTRA-EC 5191 52 7 3052 10 410 7 2283 
1020 CLASS I 2915 7 1677 4 363 164 
1021 EFTA COUHTR. 1412 
52 
7 929 I so 425 
1030 CLASS 2 2714 1164 
' 
113 1372 
2833.11 OISODIUI'I SULPHATE 
2133.11-DD DISOOIUI'I SULPHATE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
HL • IREAKDOWH 1Y COUNTRIES INCOI'IPLETE 
D ' FROM 11103111• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 14214 9244 
114i 
119 2344 2577 
002 IELO.-LUXBG. 9016 2726 ,; 4494 655 004 FR GERI!AHY 13291 3514 2591 6583 534 
005 ITALY 21451 1617 12141 100 3097 011 PORTUGAL 3~m· 33173 9235 Oil SPAIN 
407a 612 IRAQ 11076 6991 
616 IRAN 12347 
72666 
12347 
sui 977 SECRET COUNT 77994 
!ODD W 0 R L 0 232483 72666 83456 37954 10647 19771 7919 
1010 IHTRA-EC 106931 51617 26021 316 14442 7521 
1011 EXTRA-EC 47557 24139 11926 10331 460 
1030 CLASS 2 45361 24601 11553 9039 167 
1031 ACPI66l 4071 3131 920 20 
2133.19 SODIUI! SULPHATES IEXCL. DISODIUHl 
2833.19-00 SODIUI! SULPHATES IEXCL. DISODIUI'Il 
BL• COHFIDEHTUL, INCLUDED IH 9902.15-23 
DOl FRANCE 25317 551 24210 
29i 
120 25 404 
002 IELG.-LUXIG. 5751 5343 74 35 I 4; 003 NETHERLANDS 5592 
zi 
4665 799 79 
4i 62 004 FR GERMANY 26117 
u6 
23192 2071 
1; 
.. 
006 UTD. UHGDOI! 32015 31122 II I 37 6a 010 PORTUGAL 6715 50 6652 10 5 
201 ALGERIA 30010 30010 
1016 216 LIBYA 1029 
46i 
13 
11104 390 SOUTH AFRICA 11567 
9oo2 1z 612 IRAQ 9029 15 li 632 SAUDI ARAliA 5915 5899 
1000 W 0 R L D 117376 733 17133 143012 2115 20 1396 177 16 21164 
1010 IHTRA-EC 106042 23 13483 17121 2134 19 211 153 24 1467 
1011 EXTRA-EC 81333 711 4350 55254 51 1 1115 23 62 19696 
1020 CLASS I 23393 711 254S 1140 3 102 20 11172 
1021 EFTA COUHTR. 3561 301 1709 1031 3 3S 
zi 
20 462 
1030 CLASS 2 S7132 1776 54115 41 1022 42 106 
2133.21 SULPHATES OF MAGNESIUM 
2833.21-00 SULPHATES OF I!AGHESIUM 
001 FRANCE 15221 6594 1602 
2s1 
29 3 
002 IELO.-LUXIG. 6614 
372 
6140 144 73 
003 NETHERLANDS 13397 12731 Hz 294 005 ITALY 14310 
zoi 
13911 
2-i i 476 006 UTO. UHGDOI! 3944 3415 
587 zi 011 SPAIN 3932 1 3321 i Ji 400 USA 1932 1911 
404 CAHAOA 2309 2090 219 
721 SOUTH KOREA 2166 2166 
1000 W 0 R L D 92005 7191 26 10335 494 1401 5 97 1513 165 
1010 IHTRA-EC 61502 7035 
zi 
51142 470 1329 5 23 1059 439 
1011 EXTRA-EC 30502 156 29193 24 71 74 524 426 
1020 CLASS 1 11640 40 24 11236 3 74 237 26 
1021 EFTA COUHTR. 4961 40 20 4901 
zoi 211 400 1030 CLASS 2 10557 116 z 9655 72 
2133.22 SULPHATES OF ALUI!IHIUI! 
2133.22-DD SULPHATES OF ALUI!INIUI! 
F ' COHFIDEIII UL, INCLUDcC IN U02.05 23 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
~ D ' IREAKOOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE UK• QUANTITIES AHD VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
011 FRANCE 1061 304 7759 
003 NETHERLANDS 1144 1144 
zozi 352 TANZANIA 2161 141 
Z61i 977 SECRET COUNT 2611 
1000 W 0 R L D 36249 z 15531 14592 1440 2067 2611 
1010 INTRA-EC 21214 1 11716 1097 1440 30 
IOU EXTRA-EC 12353 1 311S 6494 2037 
1020 CLASS 1 961 1 951 
6494 
2 
1030 CLASS 2 11261 2726 203S 
1031 ACPI66l 1107 1677 4400 2024 
2133.23 SULPHATES OF CHROI!IUM 
2833.23-00 SULPHATES OF CHROI'IIUI'I 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 4734 119 10 311 1015 27 1137 1261 
1010 IHTRA-EC 2405 119 
10 
317 127 
z7 
914 711 
1011 EXTRA-EC 2329 1 951 153 473 
1020 CLASS 1 173 10 1 646 
z7 
25 1n 
1030 CLASS 2 1435 294 121 279 
2833.24 SULPHATES OF HICKEL 
2833.24-00 SULPHATES OF HICKEL 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 BL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
001 FRANCE 290 40 250 
002 IELO.-LUXBG. 1067 142 30 195 
0 04 FR GERI'IAHY 331 
6; 
55 283 
005 ITALY 285 216 
400 USA 279 226 52 
706 SINGAPORE 570 
260 
570 
732 JAPAN 281 21 
736 TAIWAN 317 92 225 
740 HOMO lONG 256 55 211 
1000 W 0 R L D 4820 1441 z 21 141 3201 
1010 IHTRA-EC 2496 631 117 1741 
lOll EXTRA-EC 2323 810 zi 31 1452 
1020 CLASS 1 750 567 16 1 166 
1030 CLASS Z 1550 zz1 12 30 1271 
38 
1919 Yalua - Velours• 1000 ECU Eaport 
I DestinatIon Report fng country - Pays d6clarant Comb. Ho1enclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira I and Itolto Haduland Portugal U.K. 
2132.30 THIOSULFATES 
2132.30-00 THIOSULFATES 
D ' VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
102 IELG.-LUXBG. 517 
196 
22 461 11 16 
706 SIHGAPOUR 702 23 413 
977 PAYS SECRETS 3607 3607 
1000 II D H D E 8826 171 4 5721 11 105 99 1937 
1010 IHTRA-CE 2321 149 3 170 69 411 95 653 
lOll EXTRA-CE 2199 22 2 1251 12 324 4 1214 
1020 CLASSE 1 1511 2 675 7 214 551 
1021 A E L E 749 
22 
2 375 1 13 351 
1030 CLASSE 2 1213 426 5 39 717 
2133.11 SULFATE DE DISODIUM 
2133.11-00 SULFATE DE DISODIUM 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.15-23 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'!PLETE 
D ' A PARTIR DU 01103/11• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 1291 674 
16i 
73 215 266 
002 IELG.-LUXIG. 9" 175 514 19 
004 RF ALLEHAGHE 1526 424 134 16 126 126 
ODS ITALIE 2111 1114 1064 3 
010 PORTUGAL 3159 3560 
16J 
290 
Oil ESPAGHE 167 
36i 612 IRAQ 
"' 
621 
616 IRAH 954 
au; 
954 
527 977 PAYS SECRETS 1616 
1000 M D H D E 24771 1159 9002 3461 190 2350 197 
1010 IHTRA-CE ll727 
i 
6751 2253 104 1123 796 
lOll EXTRA-CE 4357 2250 1215 716 101 
1030 CLASSE 2 4091 5 2213 1164 672 37 
1031 ACPU6l 547 419 127 1 
2133.19 SULFATES DE SODIUM SAUF DE DISODIUH 
2133.19-00 SULFATES DE SDDIUH (SAUF DE DISDDIUMI 
IL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
001 FRANCE 2370 112 21l2 
2i 
51 11 71 
002 IELO.-lUXIG. 702 662 4 11 1 
003 PAYS-US 543 ; 416 55 47 14 2; 25 004 RF ALLEI'IAGNE 1871 
44 
1564 239 
2z 
27 
006 ROYAUME-UNI 2479 2311 3 2 27 li 010 PORTUGAL 141 11 Ill 3 3 
201 ALGERIE 2631 2637 
ni 216 LIIYE 527 
,2 
9 
194 390 AFR. DU SUD 916 
u9i 612 IRAQ 1602 3 
632 ARAIIE SADUD 571 564 
1000 M D H D E 19395 109 2620 12757 427 77 713 113 11 2561 
1010 IHTRA-CE 9799 5 1765 6961 315 73 55 92 7 4H 
lOll EXTRA-CE 9S9S 104 155 5719 42 4 651 21 10 21l2 
1020 CLASSE 1 2732 104 602 143 2 62 7 3 1109 
1021 A E L E 901 43 421 130 2 12 7 3 290 
1030 CLASSE 2 6765 234 5645 40 524 12 7 299 
2133.21 SULFATE DE IIAGNESIUI'I 
2133.21-01 SULFATE DE IIAGHESIUII 
001 FRANCE 1931 771 1150 
3i 
6 4 
002 IELG.-LUXIG. 103 
lJ 
659 41 70 
003 PAYS-US 1744 1390 
57 
337 
005 ITALIE 1493 1436 
li 3i az 006 RDYAUME-UHI 5" 416 ui Oll ESPAGNE 553 431 
400 ETATS-UNIS 2006 2000 
5i 404 CANADA 524 463 
721 COREE DU SUD 597 597 
1000 M 0 N D E 14135 152 ll791 90 241 so 27 331 754 
1010 INTRA-CE 7733 101 ; 5959 15 213 30 9 191 431 lOll EXTRA-CE 6402 44 5139 5 27 11 140 324 
1020 CLASSE 1 3773 14 5 3641 1 16 65 24 
1021AELE 106 14 4 788 ; 2i 7i 29; 1030 CLASSE 2 2350 31 1 1916 
2133.22 SULFATE D' ALUMIHIUH 
2133.22-00 SULFATE D'ALUMINIUI'I 
F ' '"0"'F!!'~NTT~! ii!:~PDt~ ~a us no2. ~~-23 
BL • CONFlDENliEL, REPRlS SDUS 9902 .15-U 
NL • CDNFIDENTIEL, REPRI5 SDUS 9990.00-00 
~ D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE UK• QUAHTITE5 ET VALEURS PAS liE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 642 171 469 2 
003 PAYS-BAS 943 943 
762 3S2 TAHZAHIE 712 20 562 977 PAYS SECRETS 562 
1000 II 0 H 0 E 5341 20 2592 1224 162 779 2 562 
1010 IHTRA-CE 2240 1 1551 519 162 7 
lOll EXTRA-CE 2S39 19 1041 705 772 
1020 CLASSE 1 526 19 506 
1oi 
1 
1030 CLASSE 2 1976 491 771 
1031 ACPU6l 1416 271 447 766 
2133.23 SULFATES DE CHROME ~J 
2133.23-00 SULFATES DE CHROME 
I ' CDNFIDENTIEL, REPRIS so us 9990.00-10 UK• QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990. ao-oo 
1000 II D N D E 2707 77 227 646 19 156 161 
1010 IN TRA-CE 1341 77 223 70 1; 
~34 544 
lOll EXTRA-CE 1359 ~ 576 422 324 
1020 CLASSE 1 522 4 ; 310 1; 10 119 1030 CLASSE 2 135 197 412 202 
2133.24 SULFATES DE HICKEL 
2133.24-00 SULFATES DE HICKEL 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-U ll• CDHFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.15-U 
001 FRANCE 117 123 7i 
694 
002 BELO.-LUXBG. 2103 224 2501 
004 RF ALLEHAGNE 110 
10i 
140 670 
005 ITALIE 729 621 
400 ETATS-UNIS 1203 593 604 
706 SIHGAPDUR 1132 1 1131 
732 JAPDN 671 570 101 
736 T' AI-WAH au 220 596 
740 HONG-KONG 727 121 606 
1000 M 0 H D E 13434 3221 132 313 9690 
1010 INTRA-CE 6316 1207 13Z 
312 ~797 
lOll EXTRA-CE 7ll6 2013 71 4192 
1020 CLASSE 1 2417 1401 54 6 956 
1030 CLASSE 2 4622 560 71 64 39ll 
39 
1989 Quant tty - Quantit6sa liDO kg Eaport 
~ Destin at ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franta Ira land I tall• Hadar land Portugal U.l. 
2133.25 SULPHATES OF COPPER I 
2133.25-10 SULPHATES OF COPPER I 
F I COPPER SULPHATE PENTAHYDRATE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.15-23 ! D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I 
I 
001 FRANCE 4355 173 203 
12i 
2374 1421 20i 
002 BELG.-LUXBG. 2166 
40 1i 
254 1765 22 
003 NETHERLANDS 1035 172 
111i 
112 
D 04 FR GERIIANY 3220 
110 4S Hi 
1239 109 
006 UTD. KINGDOII 1174 461 1045 
5o4 007 IRELAND 1003 20 144 535 
DOl DEHIIARl 1567 519 913 65 
400 USA 799 
162i 
723 31 38 
977 SECRET COUNT 1620 
IDDD W 0 R L D 20549 316 191 1620 264 381 146 usa 1042 13 1048 
1010 INTRA-EC 16664 245 191 256 254 143 6962 7701 7J 139 
1111 EXTRA-EC 2266 141 I 127 3 1426 342 10 2D9 
1020 cuss 1 1727 120 56 13\3 165 4J 
1021 EFTA COUHTR. 124 31 i 55 599 127 10 5 1030 CLASS 2 419 21 71 13 57 166 
2133.26 SULPHATES OF 2INC 
2133.26-DI SULPHATES OF ZINC 
BL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
D I FROII Dl/DZ,891 BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DOl FRANCE 6666 2911 321 
44 
2913 451 
102 BELG.-LUXBG. 4614 3710 659 271 
003 METHERLAMDS 2511 2007 20 410 
1172; 004 FR GERIIAHY 11104 
796 54 5 
75 
106 UTD. UNGDOII 912 45 12 
1000 W 0 R L D 29232 11037 476 liD 5 4144 12721 41 
1010 INTRA-EC 27431 9172 463 n 5 4314 12600 13 
lOll EXTRA-EC 1760 1124 13 I 460 127 29 
1020 cuss 1 1349 901 435 13 
2133.27 SULPHATES OF IARIUII 
2133.27-DD SULPHATES OF BARIUII 
D I MD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-00 
002 BELO.-LUXBG. 1202 
5DS7a 
937 14 25l 
977 SECRET COUNT 50171 
1000 W 0 R L D 56560 159 50171 15 4136 217 90 295 
1010 IHTRA-EC 3392 131 79 2757 161 
90 
252 
1011 EXTRA-EC 2219 21 6 2071 51 43 
2133.29 SULPHATE$ !EXCL. 2133.11 TO 2133.271 
2133.29-10 SULPHATE$ OF CADIIIUII 
lDDD W 0 R L D 117 65 
" 1010 IHTRA-EC 50 65 
46 
1011 EXTRA-EC 67 
2133. 29-JD SULPHATES OF COBALT, OF TITAHIUII 
001 FRAHCE 176 123 13 
2i 2i 
40 
004 FR GERIIAHY 119 121 14 
1000 W 0 R L D 1336 125 Ill 101 27 27 \3 199 
1010 IHTRA-EC 119 465 37 75 27 26 41 147 
1011 EXTRA-EC 517 361 73 27 2 52, 
1020 CLASS 1 235 211 24 
27 2 1030 CLASS 2 230 149 41 
2133.29-51 SULPHATES OF IROH 
DOl FRAHCE 10755 1835 5211 3415 
33i 
57 901 130 
002 IELG.-LUXBG. 9679 
57 
972 1371 5 003 NETHERLANDS 13815 13497 321 
DOl DEHIIARl 13754 11311 
36814 
3373. 
136 SWITZERLAND 38156 1272 
100 400 USA 27151 18171 aa:;o 
lDDD W 0 R L D 137142 1401 116 60221 5912 40974 111 9921 11262 
1010 IMTRA-EC 59715 1209 
116 
34031 4171 3969 115 9441 5992 
1011 EXTRA- EC 77434 192 261at 1111 37005 3 479 12269 
1021 cuss 1 70464 2D 115 22704 100 36814 3 232 10336 
1021 EFTA COUHTI. 40965 
11i 
115 3689 
uti 36U4 207 193i 1030 CLASS 2 6131 1 2653 122 241 
2133.29-71 SULPHATES OF IIERCURY, OF LEAD 
BLI COMFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
II DOl FRANCE 1193 194 17 
3300 
23 215 44 
004 FR GERIIANY 5171 
n2i 
5 474 2099 
005 ITALY 1414 15 276 
006 UTD. UNGDOII 595 317 
142 
271 
25a 404 CANADA 591 191 
1000 W 0 R L D 13956 4610 46 3336 193 2151 ao 3471 
1010 IHTRA-EC 9949 2753 21 3313 31 1201 39 2577 
1011 EXTRA-EC 4007 1927 18 24 161 942 41 194 
1120 cuss 1 2195 an 24 152 435 4 696 
1021 EFTA COUMTR. 753 327 
li 
24 204 
57 
191 
1130 CLASS 2 1645 au 504 198 
2833.29-90 SULPHATES !EXCL. 2833.11-DD TO 2133.29-71) 
F I STANHOU SULPHATE COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 99DZ.I5-23 
001 FRAHCE 133672 7711 124291 742 
z7 
122 371 353 002 BELG.-LUXBG. 5736 
uni 
5556 10 91 53 003 NETHERLANDS 73105 27204 22 4 
25i 
64 004 FR GERIIAHY 3976 2671 
Hi 9a 57 
496 558 005 ITALY 1664 730 25 1 006 UTD. KIHGDOII 132879 1917 131336 346 
" 
132 DOl DENMARK 24470 1451 22771 
34 i 
186 62 011 SPAIN 602 121 374 i 65 030 SWEDEN 3557 905 2313 1 3 333 032 FIHLAHD 2010 1152 12 • 136 036 SWITZERLAND 5522 35 5483 
u4 
3 400 USA 1513 1225 112 2 
1000 W 0 R L D 391394 65531 59 323500 4313 436 1267 1270 2012 1010 IHTRA-EC 377944 60691 6 311344 2672 221 647 1106 1251 1011 EXTRA-EC 20449 4139 53 12156 1641 215 620 164 761 1020 CLASS 1 15836 4300 53 10331 • 114 267 36 720 1021 EFTA COUHTR. 13517 2903 53 10019 2 1 36 32 471 1030 CLASS 2 3156 433 411 1633 101 353 121 27 
2133.30 A LUllS 
2133.30-10 ALU"IHIUII AIIMOHIUII IIS"SULPHATE• 
1000 W D R L D 2043 24 614 311 519 490 1010 IHTRA-EC 173 24 205 22 556 59 1011 EXTRA-EC 1171 410 296 34 430 
2133.30-90 ALUIIS !EXCL. 2133.30-lDl 
1000 W D R L D 2696 112 1387 119 597 zoo 36 242 1110 IMTRA-EC 1676 12 Ill 5 499 139 31 110 
40 
Yaluo - Yolours• lOOD ECU Export 
1 Destination Reporting countrlt - Pays d6clerant 
Coab. Noaonclaturor-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaencleture coeb. EUR-12 ltlp. -Lux. Danaerk Deutschland Hellos 
2833.25 SULFATES DE CUIYRE 
2833.25-DI SULFATES DE CUIYRE 
F • SULFATE DE CUIYRE PENTAHYDUTE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 RGYAIIIIE-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANE~ARK 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2833.26 SULFATE DE ZINC 
2833.26-00 SULFATE DE ZINC 
3344 
1609 
756 
2319 
ll05 
64D 
953 
671 
1591 
15224 
ll661 
1972 
1335 
616 
525 
129 
21 
I 
251 
152 
69 
54 
34 
15 
BL I CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.15-23 
i 
112 
119 
119 
1590 
1591 
D I A PARTIR DU 01/02/191 VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DOS PAYS-US 
DO\ RF ALLEI'IAGHE 
D06 RGYAUI'IE-UHI 
!ODD II G N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
27Dl 
1452 
1340 
591 
559 
5479 
732D 
ll39 
514 
2833.27 SULFATE DE URYUII 
2!33.27-DD SULFATE DE URYU~ 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
OD2 BELG.-LUXBG. 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 N D E 
I 010 INTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
596 
27575 
2979D 
1426 
754 
54 
36 
17 
2833.29 SULFATES, NON REPR. SUUS 2833.ll A 2833.27 
2833.29-lD SULFATE DE CADI'IIUII 
1010 II 0 N D E 
1010 INTU-cE 
lOll EXTRA-CE 
215 
75 
140 
2833.29-30 SULFATES DE COBALT, DE TITANE 
ODl FRANCE 
D04 RF ALLEI'IAGNE 
!DOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
103D CLASSE 2 
2533.21-50 SULFATES DE FER 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
ODS DANEIIARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLAS<r 2 
655 
722 
5517 
3477 
2340 
940 
915 
706 
709 
1160 
529 
513 
2796 
10335 
4795 
5540 
4354 
1347 
1059 
442 
413 
3642 
2242 
14Dt 
au 
556 
125 
176 
147 
21 
4 
2i 
2S33.2'i -70 SULFATES DE IIERCURE, DE PLDIIB 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.15-23 
B 001 FRANCE 
004 RF ALLE~AGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
404 CANADA 
!ODD II G N D E 
lDIO INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
ll69 
2471 
1S16 
612 
579 
10575 
6614 
3960 
2229 
752 
1557 
19 
1; 
17 
17 
2 
2833.29-91 SULFATES (NON REPR. SOUS 2U3.ll-OO A 2833.29-70! 
1025 
173 
1065 
5o6 
4741 
3861 
167 
641 
2757i 
27571 
56 
21 
21 
50 
544 
157 
357 
125 
255 
413 
155 
1056 
505 
179 
175 
5717 
3229 
2419 
1691 
612 
721 
au 
1190 
333 
221 
4147 
2U4 
1963 
963 
369 
832 
F I SULFATE STAHNEUX CDNFIDENTIEL, REPRIS 5DU5 9902.15-23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
DOS DAHEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
132 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
2533.30 ALUHS 
3427 
1719 
6201 
2010 
1002 
2514 
1130 
1505 
190 
791 
677 
710 
27642 
20007 
7636 
4605 
2567 
2719 
1341 
ssa4 
499 
210 
732 
536 
71 
348 
662 
16 
337 
10837 
9095 
1743 
1516 
1072 
Ill 
2533.30-10 BISISULFATEI D'ALUIIINIUII ET D'AIIMDNI!m 
lODD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
992 
387 
606 
2133.30-91 ALUHS CHON REPR. SOUS 2533.30-101 
lODO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1711 
1083 
30 
19 
121 
140 
128 
12 
a 
• 4 
lll5 
506 
555 
645 
1417 
424 
1346 
202 
35 
636 
277 
10015 
6273 
3112 
1962 
1309 
1671 
319 
" 221 
945 
552 
162 
171 
171 
7 
109 
30 
28 
2 
• 4 
4 
51 
2i 
243 
155 
sa 
20 
si 
22 
6 
56 
36 
20 
2i 
26 
146 
550 
331 
212 
• 
205 
27 
5 
France 
319 
168 
151 
66 
57 
15 
17 
9 
ao 
75 
5 
271 
1573 
an 
612 
122 
12 
40 
4i 
975 
312 
662 
634 
634 
21 
162 
176 
175 
1 
1 
1 
24 
125 
z4 
17 
2 
72 
417 
157 
300 
161 
23 
132 
196 
32 
164 
513 
SIS 
lrolond 
lll 
109 
1 
1i 
10 
10 
57 
57 
Ito! io Hodorlond Portugol 
1547 
159 
636 
914 
215 
105 
206 
601 
5192 
4820 
1172 
1060 
443 
112 
1351 
341 
260 
25 
24 
2302 
2121 
!Sl 
169 
97 
97 
2Z 
33 
30 
3 
25 
IS 
7 
7 
20 
137 
159 
29 
159 
149 
1 
5 
116 
13 
9 
750 
6 
2 
1 
7 
43 
24 
1706 
919 
717 
361 
51 
419 
225 
172 
53 
127 
55 
949 
1324 
1327 
635 
336 
713 
28 
5607 
5347 
260 
107 
78 
43 
213 
244 
565 
30 
1154 
1092 
62 
4 
188 
363 
331 
31 
ai 
152 
139 
13 
li 
79 
412 
630 
578 
53 
27 
14 
25 
222 
521 
15 
271 
2166 
1250 
916 
436 
206 
480 
165 
115 
u6 
12 
87 
103 
17 
6 
1 
759 
641 
liS 
61 
36 
57 
21 
15 
12 
71 
11 
li 
21 
2i 
77 
36 
41 
4 
s7 
U.K. 
257 
19 
15 
77 
ui 
34 
42 
175 
674 
301 
41 
4 
254 
25 
15 
13 
137 
171 
140 
31 
166 
120 
1259 
766 
493 
30 
s7 
24 
19oi 
2552 
325 
2223 
1955 
z5i 
37 
1712 
241 
214 
3064 
2204 
160 
676 
175 
153 
512 
lOSO 
41 
625 
15 
65 
59 
297 
45 
22 
3077 
2425 
652 
su 
361 
120 
241 
73 
161 
116 
49 
41 
1989 Quantity - Quantittsz 1000 kg Expor' 
Ill Destination Reporting country 
- '·~· dtclarant Coab. Noaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland ltallo Nederland Portugal U.K. 
2135.30-90 l 
1011 EXTRA-EC 1020 30 3 577 114 91 61 13~ 
2133.40 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" l 2133.40-00 PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES" 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I j 
004 FR GER~ANY 755 
uad 
516 65 15 14 
977 SECRET COUNT 11113 
1000 W D R L D 14120 446 11113 73 1330 3 136 127 191 1010 INTRA-EC 1523 95 73 977 2 17 121 16 
1011 EXTRA-EC 784 351 353 1 48 7 2: 1020 CLASS 1 610 327 238 1 40 
1021 EFTA COUNTR. 487 253 213 11 I 
2134.10 NITRITES 
2134.10-00 NITRITES 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
002 BELG.-LUXIB. 1421 
13; 
1128 295 
003 NETHERLANDS 1161 1726 
011 SPAIN 2246 1 2244 
32 036 SWITZERLAND 3029 2997 
062 CZECHOSLOVAK 2060 2060 
400 USA 1736 1736 
508 BRAZIL 35S6 3556 
728 SOUTH KOREA 3098 3098 
736 TAIWAN 2644 2644 
652t 977 SECRET COUNT 6524 
1000 W 0 R L D 39474 178 31912 20 16 613 6S24 
1010 INTRA-EC 9579 152 1723 20 10 674 
lOll EXTRA-EC 23371 26 23259 76 9 
1020 CLASS I 1371 1326 52 
1021 EFTA COUNTR. 4052 
26 
4020 32 
1030 CLASS 2 12331 12282 13 
1040 CLASS 3 2661 2650 11 
2134.21 NITRATES OF POTASSIUI'I 
2834.21-00 NITRATES OF PDTASSIU~ 
F I POTASSIU~ NITRATES, OTHER THAN THOSE USED AS FERTILIZERS, CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-10 
002 BELG.-LUXBJI. 3438 
10; 
10 442 2916 
004 FR GEMANY 5163 769 4285 
1000 W 0 R L D 16259 1013 1164 535 3581 997 1885 u 1010 INTRA-EC 13116 695 931 265 2316 210 1678 1011 EXTRA-EC 3143 388 226 271 1265 716 207 l 
1020 CLASS I 1048 20 223 236 103 442 24 ! 1030 CLASS 2 1971 368 3 so 1162 345 63 
2834.22 NITRATES OF IIS~UTH 
2134 0 22-00 NITRATES OF IISI'IUTH 
1000 W 0 R L D 153 21 32 77 5 13 
1010 INTRA-EC 11 11 7 45 13 
1011 EXTRA-EC 72 10 25 32 
2134.29 NITRATES IEXCL. POTASSIUI'I, IISI'IUTHl 
2134.29-10 NITRATES OF IARIUI'I, OF BERYLLIUI'I, OF CADI'IIUI'I, OF COBALT, OF NICKEL 
BL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-10 
001 FRANCE 193 191 
1117 10i 003 NETHERLANDS 1218 69 
li 0 04 FR GERI'IANY 510 
zd 
499 
006 UTD. UNGDOI'I 461 248 
624 ISRAEL 207 
n7 
75 132 
977 SECRET COUNT 117 
1000 W 0 R L D 4012 117 178 2192 19 10j 1010 INTRA-EC 2793 708 
2 
1968 14 10 
1011 EXTRA-EC 403 171 224 5 I 
1030 CLASS 2 262 106 2 149 5 
2134.29-30 NITRATES OF COPPER, OF I'IERCURY 
1000 W 0 I L D 544 84 210 228 10 
101' IIITRA-EC 37S ~~ 42 ~, H 
1011 EXTRA-EC 169 168 
Ill 2834.29-50 NITRATES OF LEAD IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
1000 W 0 R L D 72 11 42 11 1010 INTRA-EC 57 6 41 
1011 EXTRA-EC 15 12 2 
' 
2834.29-90 NITRATES IEXCL. 2134.21-00 TO 2134.29-501 
001 FRANCE 5240 231 659 IS 
6l 
2133 1912 HI 
002 BELG.-LUXBG. 1749 
25; 
22 
zi 
167 1494 
12J 0 D3 NETHERLANDS 2349 1916 2 so 
4614 0 04 FR GER~ANY 5199 12 I; 105 261 z; 131 7Z 006 UTD. UNGDO~ 906 27 61 169 12 524 Hi 701 I'IALAYSIA 724 246 
9D 13i 47 li 732 JAPAN 299 13 
1000 W 0 R L D 29461 588 5378 508 1161 25 4134 16719 1049 1010 INTRA-EC 23651 536 2948 279 598 25 3094 15713 384 
1011 EXTRA-EC 5116 52 2430 229 561 940 936 665 
1020 CLASS 1 2657 1452 121 421 521 111 • 1021 EFTA COUNTR. 1145 
52 
1251 
ui 
215 214 15 7 1030 CLASS 2 2489 659 134 376 544 64Z 1040 CLASS 3 670 339 36 211 14 
2135.10 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITE" AND PHOSPHONATES "PHOSPHITES" 
2135.10-00 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITE" AND PHOSPHONATES "PHOSPHITE$• 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 692 344 2 
a7 
10 266 004 FR GERI'IANY 623 
4i 
6 II 519 005 ITALY 398 317 33 006 UTD. UNGDOI'I 677 29 305 4 337 400 USA 763 9 676 11 61 977 SECRET COUNT 4266 426t 
1000 W 0 R L D 8866 22 809 I 1804 556 1398 4261 1010 INTRA-EC 2914 
2i 
609 a 108 246 1241 1011 EXTRA-EC 1616 200 996 311 157 1020 CLASS 1 1260 9 140 731 277 104 1030 CLASS 2 192 7 27 110 30 27 1040 CLASS 3 235 5 33 166 4 27 
42 
1919 Value - Yolours • 1000 ECU Export 
I Dest t nation Report lng country 
- '·~· d6clorant Coab. Noaencletura Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegn1 Franc:• IreJ and Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
2833.30-90 
1111 EXTRA-CE 691 11 2 393 22 125 71 67 
2833.40 PEROXOSULFATES "PEKSULFATES" 
2133.40-DD PEROXOSULFATES "PEKSULFATES" 
D ' PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEHAGNE 117 
18196 
617 117 121 31 
977 PAYS SECRETS 11096 
1000 II 0 H D E 21266 539 11096 94 1610 I 247 114 414 
1010 INTKA-CE 1957 127 4 93 1107 4 147 167 312 lD 11 EXTKA-CE 1210 412 573 4 99 16 102 
1020 CLASSE 1 831 365 4 363 4 77 25 
1021 A E L E 626 256 4 323 27 16 
2834.10 NITRITES 
2834.10-DI NITRITES 
F ' CONFIDENTIEL, REPKIS SOUS 9902.15-23 UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
DD2 IELO.-LUXBO. 114 ,, 475 337 003 PAYS-BAS 503 447 
Dll ESPAGHE 156 3 149 
26 036 SUISSE 951 925 
062 TCHEC05LOYAQ 755 755 
410 ETA TS-UHIS 536 536 
50S BRESIL 1217 1217 
721 COREE DU SUD 1141 1141 
736 T'AI-WAH 954 954 
263Z 977 PAYS SECRETS 2632 
1000 II 0 N D E 14750 19 3 11414 13 83 516 2632 
1011 INTKA-CE 3734 75 3142 13 12 492 
1011 EXTRA-CE 1315 15 1272 71 24 
1020 CLASSE 1 2901 2171 3D 
1021 A E L E 1352 
1; 
1326 26 
2i 1030 CLASSE 2 4521 4449 51 
1040 CLASSE 3 956 952 4 
2834.21 NITRATE DE POTASSIUII 
2134.21-DI NITRATE DE POTASSIUII 
F ' NITRATE DE POTASSIUII AUTRES QU'A USAGE D'ENGRAIS CONFIDENTIEL, lEPUS SOUS 9902.15-23 
I ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990 .10-DD 
002 IELO.-LUXBG. 1413 
,; 124 211 1071 004 RF ALLEIIAGNE 2217 310 1152 
1000 II 0 H DE 7110 439 341 692 1661 375 ssao 21 
lDlD INTRA-CE 5497 215 25a 435 951 67 34a4 16 
1011 EXTRA-CE 1612 154 83 257 711 301 96 4 
1020 CLASSE 1 517 9 11 2DD 69 146 11 1 
1030 CLASSE 2 1021 145 2 44 641 162 31 3 
2134.22 NITRATES DE BISIIUTH 
2134.22-DD NITRATES DE BISIIUTH 
IDDD II 0 H D E 197 16 261 257 303 a 26 19 
1 D lD IHTRA-CE 373 16 117 66 132 
i 
26 16 
1011 EXTRA-CE 524 151 191 171 3 
2a34.21 NITRATES, HDH REPK. SOUS 2834.21 ET 2834.22 
2a34.29-1D NITRATES DE BARYUII, DE IERYLLIUII, DE CADIIIUII, DE COBALT, DE NICKEL 
BL• PAS DE YEHTILATIDN PAR PAYS 
I • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990 .10-DD 
001 FRANCE 502 493 
202; 22i 003 PAYS-BAS 2441 us 
DD4 RF ALLEHAGHE 1225 
n7 
1216 6 
006 ROYAUI'IE-UHI 1393 756 
624 ISRAEL 735 
24Si 
213 522 
977 PAYS SECRETS 245a 
liDO II 0 N D E 10191 245a 2371 5082 22 255 
1010 IHTIA-CE 6352 1867 4242 14 229 
1011 EXTIA-CE 13a2 504 a4D a 27 
1130 CLASSE 2 a to 283 519 a 7 
2a54.29-3D NITRATES DE CUIYRE, DE IIERCURE 
1010 II 0 N D E 991 23 54 a 372 10 27 
~tP~ t"n,..t"E 5~· 23 !37 H1 10 21 1111 EXIRA-~E 451 411 31 
' 
B 2134.29-50 NITRATE DE PLOIII IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
liDO II 0 N D E us 86 14 12 
1111 IHTRA-CE 53 55 10 7 
1111 EXTRA-CE 59 52 3 4 
2a34 .29-90 NITRATES INOH REPR. SOUS 2a54.21-DD A 2834.U-50l 
101 FRANCE 1164 37 4a7 37 6i 
687 206 410 
102 IELG.-LUXBO. 1643 
lD; 
65 
22 
22 1441 40 
103 PAYS-BAS 1001 
2; 
ua 1 12 
ao7 
250 
104 RF ALLEHAGHE 1611 a 
26i 
124 265 114 2H 
106 ROYAUPIE-UHI 911 6 62 522 a 117 32i 701 PIALAYSIA 503 112 
ui 61; 77 732 JAPON 1299 495 3 
1000 II 0 H D E 12960 171 29 4169 423 2165 1425 2aD7 175a 
lOll IHTRA-CE 7a05 156 25 1741 248 962 986 2615 1069 
lOll EXTRA-CE 5154 22 4 242a 175 1203 439 192 689 
1020 CLASSE 1 2879 3 1416 136 al5 221 27 191 
1021 A E L E 1070 
2i 
3 652 
s7 
205 2a 11 164 
1030 CLASSE 2 1765 1 620 311 193 101 472 
1040 CLASSE 3 510 1 392 2 25 65 25 
2a55.1D PHDSPHIHATES 0 HYPDPHDSPHITES0 ET PHDSPHDHATES "PHDSPHITES• 
2a35.10-DD PHDSPHIHATES •HYPDPHOSPHITES" ET PHDSPHDHATES "PHDSPHITES" 
BL• CDHFIDEHTIEL, KEPRIS SDUS 9902.15-23 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 965 526 297 
43 393 
004 RF ALLEHAGHE 981 76 
17 660 
ODS !TAL IE a7D 74a li 
46 
006 RDYAUME-UHI 1536 259 759 504 
400 ETATS-UHIS 1551 42 1412 21 76 s592 977 PAYS SECRETS 5592 
!DOD II 0 N D E 14755 83 2261 12 4309 375 21U 5592 
1010 IHTRA-CE 549a 2 U9a 1D 207\ 165 1846 
1 D 11 EXTRA-CE 3667 a1 au 3 2235 211 273 
1020 CLASSE 1 245a 56 499 1561 169 193 
1030 CLASSE 2 660 22 287 271 29 47 
1040 CLASSE 3 547 22 71 403 u 52 
43 
l9U Quantity - Quantltb• !DOD kg Export 
II Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K. 
2135.21 PHOSPHATES OF TRIAr111DNIUPI 
2135.21-DD PHOSPHATES OF TRIAr1110NIUPI 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
1000 W 0 R L D 2152 19 16 44 203 43 1757 
1010 INTRA-EC 956 5I 16 19 60 11 793 
1111 EXTRA-EC 1195 31 24 143 33 964 
1020 CLASS I 735 a 139 33 555 
2135.22 PHOSPHATES OF PIONO- OR DISODIUPI 
2135.22-10 PHOSPHATES OF PIONOSODIUPI 
F ' mm~~mt: ~m~m ~~ mu~=~: BL• 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 619 619 
lOOD W 0 R L D 4019 2855 13 401 619 
1010 INTRA-EC 19U 1515 54 373 
lOll EXTRA-EC 1319 1320 30 35 
1020 CLASS I 1042 1013 24 3 
2135.22-90 PHOSPHATES OF DISDDIUPI 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 624 624 
400 USA 753 750 
1410 977 SECRET COUNT 1410 
IODO W 0 R L D 6163 4930 30 53 364 s 1411 
1010 INTRA-EC 2651 2265 29 27 337 s lOll EXTRA-EC 2726 2666 1 26 27 
1020 CLASS 1 2073 2034 26 12 
1021 EFTA CDUNTR. 99S 962 25 7 
1030 CLASS 2 623 602 15 
2155.23 PHOSPHATES OF TRISDDIUPI 
2135.23-00 PHOSPHATES OF TRISDDIUPI 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. ao-oo 
1000 W 0 R L D 2641 1799 145 144 560 
1010 INTRA-EC 1309 741 102 27 440 
lOll EXTRA-EC 1340 1059 43 117 121 
2135.24 PHOSPHATES OF PDTASSIUPI 
2135.24-00 PHOSPHATES OF PDTASSIUI'I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
001 FRANCE 1531 164 511 26 45 22 
002 BELG.-LUXIG. 677 
1564 
524 1 137 15 
003 NETHERLANDS 3157 1593 
16 oos ITALY 112 579 217 
006 UTD. UNGDDPI 606 71 426 101 
4DD USA 193 476 391 19 
1000 W D R L D 11531 4105 27 5737 4 61 762 16 119 
1010 INTRA-EC 7100 3539 11 373\ 2 31 401 
J6 
12 
lOll EXTRA-EC 3732 1267 16 2003 2 3D 361 37 
1020 CLASS I 1199 590 13 1233 25 34 4 
1021 EFTA CDUNTR. 422 11 13 369 2 25 327 16 4 1030 CLASS 2 1763 677 3 719 5 14 
2135.25 CALCIUPI HYDRDGENDRTHDPHDSPHATE "DICALCIUPI PHOSPHATE" 
2135.25-11 CALC!~ HYDRDGENDRTHDPHDSPHATE "DICALCIUPI PHOSPHATE• WITH A FLUORINE CONTENT 
PRODUCT 
<D.DOn BY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
DOl FRANCE 2513 164 2071 
550 ui 341 20 006 UTD. UNGDDPI 2172 2054 56 
001 DENI'IARK 2111 2600 111 
6145 
100 
12 011 SPAIN 7171 314 
400 USA 1991 
4000 
1991 
441 CUBA 4019 19 
1001 W 0 R L D 29375 11055 153 9754 11 7472 192 1368 351 12 
1010 INTRA-EC 16991 5261 153 3269 
li 
7391 192 391 323 12 
lOll EXTRA-EC 12377 4795 6415 74 977 35 
1020 CLASS 1 4726 ~~! 3494 11 134 35 ~ fl"1 -:rr.• ,.,,,~ ... '". ~ . ..,~ •1' 
74 
fill? .. 
JOjO CLASS 2 2467 44l 1101 143 
1040 CLASS 3 5113 4000 1113 
II! 2155.25-91 CALC!~ HYDRDGENDRTHOPHOSPHATE "DICALCIUPI PHOSPHATE" WITH A FLUORINE CONTENT 
ANHYDROUS PRODUCT 
>•O .105X IUT <0.2X IY WEIGHT ON THE DRY 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES. CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 3595 3294 
so 
301 
002 BELG.-LUXBD. 3109 
26 
3759 
7l 004 FR GERPIANY 3836 
1246 
3737 
105 ITALY 1294 48 
65i 006 UTD. UNGDDPI 3536 470 2171 011 SPAIN 2277 1107 
325 036 SWITZERLAND 3223 2011 aao 031 AUSTRIA 6791 6750 
3136 
41 
201 ALGERIA 3137 1 
701 I'IALAYSIA 1116 1116 
701 PHILIPPINES 1604 1614 
lDOD W 0 R L D 41530 26 25742 .. 4265 9443 651 1316 
1110 INTRA-EC 11749 26 1947 
ai 71 1530 651 517 1111 EXTRA-EC 22711 16795 4194 913 799 
1020 CLASS 1 11113 9143 197 373 
1121 EFT A CDUNTR. 10024 1771 
ao 4194 
liD 373 
1130 CLASS 2 11032 6316 16 426 
2135.26 PHOSPHATES OF CALCIUPI !EXCL. CALCIUPI HYDROGENDRTHOPHDSPHATE "DICALCI~ PHOSPHATE"! 
2835.26-10 PHOSPHATES OF CALCIUPI IEXCL. CALCIUPI HYDRDGEHDRTHDPHOSPHATE "DICALCIUPI PHOSPHATE•! 
WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
WITH A FLUORINE CDHTEHT <o.aan IY 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
D ' BREAKDDWH BY COUNTRIES INCOPIPLETE UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 1629 
140 
411 1141 DOS NETHERLANDS 170 
1127 
731 
15sz 67 004 FR GERPIANY 2732 
11i 031 AUSTRIA 1514 1413 400 USA 19U 1901 34 
1000 W 0 R L D 12673 556 1131 6616 
' 
4234 125 2 1010 INTRA-EC 6972 445 1127 2522 6 2765 106 1 1111 EXTRA-EC 5611 112 4 4072 3 1470 19 1 1020 CLASS 1 4303 4 2127 1465 7 1021 EFTA CDUNTR. 1177 
ui 4 444 1429 1z 1031 CLASS 2 1167 1034 5 
44 
1989 Value - Valours• 1000 ECU !aport 
~ Dest t nat ton Coab. Hoaanclature Report fng countr51 - Pal'S d'clarant 
Hoeenclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
2835.21 PHOSPHATE DE TRIA111'10HIUI'I 
2835.21-00 PHOSPHATE DE TRIA""OHIUI'I 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-2S 
1000 M 0 H D E 1500 59 11 53 Ut 45 1lt3 
1010 IHTRA-CE 593 45 11 Ia 27 a 414 
lOll EXTRA-CE 901 H S5 112 sa 7at 
1020 CLASSE 1 541 15 41 sa 441 
2135.22 PHOSPHATES OE I'IOHO- OU DE DISODIUI'I 
2ass 0 22-10 PHOSPHATE DE I'IOHOSOOIUI'I 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9902.15-2S BL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-2S 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 519 5lt 
1000 1'1 0 N D E 3901 2994 92 2tl Sit 
1010 IHTRA-CE 1141 1527 41 266 
IOU EXTRA-CE 1542 1467 45 24 
1020 CLASSE 1 1065 lOU 21 3 
21S5.22-90 PHOSPHATE DE DISDDIUI'I 
F I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-U 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-U 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS-US 562 562 
400 ETATS-UHIS 505 502 
uoi 977 PAYS SECRETS 1006 
1000 1'1 0 H D E 6U2 47lt 22 72 SOl 1106 
1010 IHTRA-CE 2675 ~ 2S25 20 u 267 lOll EXTRA-CE 2452 Ut3 2 10 S4 
1020 CLASSE 1 1741 2 1711 II 11 
1021 A E L E 936 2 921 z 7 6 1030 CLASSE 2 642 2 606 n 
2835.2S PHOSPHATE DE TRISODIUI'I 
2835.2S-OI PHOSPHATE DE TRISODIUI'I 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-2S 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-2S 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990 0 00-01 
1000 M 0 H D E 1917 sz 1426 44 121 294 
1010 IHTRA-CE 957 sz 625 so 27 243 
lOll EXTRA-CE 961 a02 14 94 51 
2835.24 PHOSPHATES DE POTASSIUI'I 
2835.24-01 PHOSPHATES DE POTASSIUII 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-2S 
001 FRANCE 14SS 574 791 II 36 Z1 
002 BELG.-LUXBO. 691 
10oi 
509 s uo It 
003 PAYS-BAS 2414 1414 
i 1i 005 ITALIE 611 S95 273 
006 ROYAUME-UHI 625 67 463 ., 
400 ETATS-UHIS 175 401 455 14 
1000 1'1 0 H D E 10666 325S 55 6480 S6 620 14 212 
1010 IHTRA-CE 6114 2295 24 S979 21 Sit 
1i 
102 
10ll EXTRA-CE 3851 957 30 2501 16 231 Ill 
1020 CLASSE 1 2027 4a4 26 1477 6 25 t 
1021 A E L E 52 a 11 26 481 
' 206 Ii ' 10SO CLASSE 2 1702 474 4 947 t 46
21S5. 25 HYOROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUII •PHOSPHATE DICALCIQUE" 
2835.25-10 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUM •PHOSPHATE DICALCIQUE•, TEHEUR EN FLUOR < I, 105 ll EN PO IDS DU PRODUIT AHHYDRE A 
L'ETAT SEC 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
001 FRANCE 923 73 7 753 
157 5i 
to 
' 
006 ROYAUME-UHI 769 491 
" ooa DAHEI'IARK 757 611 lit Hai 
20 
Oll ESPAGHE 1755 266 
400 ETATS-UNIS 11az 
99i 
1882 
44a CUBA 1015 24 
1000 M 0 H D E 11919 2648 44 6990 1611 51 S7a 121 s 
1010 INTRA-CE 504S U76 44 1729 1654 51 102 14 s 
lOll EXTRA-CE 6175 1272 5261 27 276 S6 
1020 CLASSE 1 S435 172 2911 243 ~~ lt!:!l ~. -== l l 877 as 511 
21 
2J3 
1030 CLASSE 2 1617 109 1448 ss 
1040 CLASSE 3 liZS 991 a32 
~ 2135.25-90 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE CALCIUI'I •PHOSPHATE DICALCIQUE•, TEHEUR EN FLUOR >• 0,105 ll I'IAIS < 1.2 ll EN POIDS DU PRODUIT 
AHHYDRE A L'ETAT SEC 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902 .85-2S 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS t99o.oo-oo 
001 FRANCE ll57 10a2 
li 
75 
002 BELG.-LUXBO. 1001 915 
li 004 RF ALLEI'IAGHE 100S 
77i 
984 
005 ITALIE 793 n 
11i 006 ROYAUME-UHI 706 
4oi 
Sla 
Oll ESPAGHE 925 522 
,; OS6 SUISSE t75 670 220 
031 AUTRICHE 193a 1921 
1006 
11 
208 ALGERIE 1007 1 
701 MALAYSIA 710 710 
701 PHILIPPINES 911 91a 
1001 M 0 H D E 14385 10290 20 1U9 2296 lU 449 
1010 IHTRA-CE 5726 sszs 
2i 
16 2067 111 127 
lOll EXTRA-CE 1659 6964 ll22 no szs 
1021 CLASSE 1 S616 S366 225 
" 1021 A E L E 29la 260S 2i 112Z 
220 
" 1030 CLASSE 2 4575 S201 5 Z2a 
2135.26 PHOSPHATES DE CALCIUII, NOH REPR. sous 2135.25 
2835.26-10 PHOSPHATES DE CALCIUII CSAUF HYDROGENOORTHDPHOSPHATE "PHOSPHATE DICALCIQUE"I, TEHEUR EN FLUOR < I, 005 ll EN PO IDS DU 
PRDDUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS t902.15-2S 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLESo REPRIS SOUS 9990 0 00-00 
001 FRANCE 894 4i 555 339 oos PAYS-US 144 
ui 
102 
432 si 004 RF ALLEIIAGHE 514 IIi 038 AUTRICHE 552 S70 
401 ETATS-UHIS 1506 1450 41 
1001 1'1 0 H D E a337 161 12S 6619 lZ lZS7 92 
1011 IHTRA-CE 3861 125 us 2735 t 824 61 
lOll EXTRA-CE 4440 36 ll S924 s 4SS Sl 
1020 CLASSE 1 2920 ll 2473 427 t 
I OZ1 A E L E 922 
si 9 537 376 2Z z 1030 CLASSE 2 1271 1202 6 
45 
1919 Quant t t~ - Quantithl 10DD kg 
I Oest t nat I on Report fng country - Pa~s d6clarant Coab. Noatnclatura 
Noatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna france !roland I tal to Nederland 
2155.26-90 PHOSPHATES OF CALCIUPI IEKCL. CALCIUM HYDROGEHORTHOPHOSPHATE •DICALCIUPI PHOSPHATE"> WITH A FLUORINE CONTENT >=0.0051 IY 
WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-ZS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED 1M 9902.15-ZS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED 1M 9990.10-00 
D I IREAKDOIIH IT COUNTRIES UCOPIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 
ODl FRANCE 6650 
on NETHERLANDS 5572 
005 ITALY 2281 
038 AUSTRIA IS 51 
977 SECRET COUNT 2755J 
1001 II 0 I L D sun 562 
1010 INTRA-EC 17SU 541 
lOll EKTRA-EC 6775 22 
1021 CLASS 1 2521 22 
1021 EFTA COUNTJt. 2469 11 
1050 CLASS 2 4254 
2U5.29 PHOSPHATES IEKCL. 2ns.u TO 2U5.26l 
2155.29-ID PHOSPHATES IEKCL. zus.u-oo TO 2U5.26-901 
ODl FRANCE SOSZ 157 
102 IELG.-LUXIG. an 
25i 7i on NETHERLANDS 1210 
004 FR DEMANY 1215 5I 41 
005 ITALY 1601 29 
006 UTD. UNGDOPI 1151 S2 
12 OSD SWEDEN 267 
156 SWITZERLAND 705 
138 AUSTRIA 1155 
4DD USA 1522 
liDO II 0 I L D 17240 511 174 
lDID INTRA-EC 9949 552 126 
lOll EKTRA-EC 7290 57 41 
1020 CLASS 1 6056 2 sz 
1021 EFTA COUNTI. S7U 
si 
17 
lDSO CLASS 2 1078 17 
2ass.n SOD lUll TRIPHOSPHATE "SODIUPI TRIPOL YPHOSPHATE" 
2U5.Sl-OO SODIUPI TRIPHOSPHATE "SODIUI'I TRIPOLYPHOSPHATE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-ZS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DO 
9991.00-00 
uso 
5572 
2211 
lUI 
27555 
5D57S 
16492 
2 6529 
2277 
2229 
4252 
1H7 545 
ss7 274 41 
467 ll5 
630 
255 
109 
191 111 
105 61 
570 296 
1499 14 
1116 71 
1215 650 2662 
5990 607 IllS 
4225 42 149 
5961 1 455 
2U6 1 570 
214 41 595 
D • UNTIL Sl/n/att NO IREAKOOWN IT COUNTRIES! SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2U5.St-ID 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-00 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 
ODl FRANCE 49457 44514 
DOZ IELG.-LUXIG. 1174 
5590 ODS NETHERLANDS sus 
004 Fl GERPIANY 1627 1192 
006 UTD. UHGDOPI 214D2 15508 
101 DEHPIARK 4621 2797 
009 GREECE 22792 6242 
D1 D PORTUGAL 5962 1961 
011 SPAIN U762 4141 
OSD SWEDEN 1119 ll06 
052 TURKEY 12669 116 
212 TUNISIA 1209 
ZZD EGYPT 5597 
422 211 NIGERIA 4149 
600 CYPRUS 1361 IDI 
612 IRAQ 3055 
uozi 616 IRAN 16914 
632 SAUDI ARAliA 12162 1951 
652 NORTH YEPIEH 1500 
i 656 SOUTH TEPIEH IDDl 
700 INDONESIA 1256 12DD 
720 CHINA 7765 ss 
lDDD W 0 I L D 204574 114591 174 
lOll IHTRA-EC 125015 12927 
174 lOll EXTRA-EC 79559 21671 
1120 CLASS 1 16125 2367 n 
1021 EFTA COUNTR. 1149 15U 31 
10SD CLASS 2 53566 19264 143 
IDSl ACPI661 5012 496 145 
lUI CLASS 3 8970 41 
2U5.S9 POL YPHOSPHATES I EKCL. SOOIUI'I TRIPHOSPHATE "SDDIUI'I TRIPOL YPHOSPHATE"> 
2135. 39·10 POL YPHOSPHATES OF Ai'li'IONIUI'I 
0 I FR0/1 HIDZiU• HO IREAKOuWH IY COt!HIRlES 
977 SECRET COUNT 
lhooo w a R L o 
1010 IHTRA-EC 
lOll EKTRA-EC 
au 
2170 
1201 
145 
705 
665 
39 
ezs 
azs 
2135.39-30 POLYPHOSPHATES OF SODIUI'I IEKCL. TRIPHOSPHATE "TRIPOLYPHGSPHATE"l 
f • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-25 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DDl FRANCE 4582 108 
ODZ IELG.-LUXIG. 1591 
003 NETHERLANDS 5003 
005 ITALY 2950 
DU UTD. UNGDOI'I 1256 
D D8 DEH/1ARK 168 
DDt GREECE 646 
DlO PORTUGAL 9S8 
DU SPAIN 1141 
021 NORWAY 504 
032 FINLAND 564 
036 SWITZERLAND 1121 
038 AUSTRIA 735 
048 YUGOSLAVIA ~60 
390 SOUTH AFRICA 1265 
4DD USA 3956 
721 SOUTH KOREA 672 
752 JAPAN 148 
lDDD W 0 I L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
I DZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57461 
20419 
17DU 
10958 
3261 
5481 
604 
2135.39-50 POLYPHOSPHATES OF POTASSIUII 
10ai 
2i 
1229 
1213 
16 
11 
11 
6 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-ZS 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
DOl FRANCE 662 
DDZ IELG.-LUXIG. 1539 
003 NETHERLANDS 1390 
005 ITALY 156 
006 UTD. UNGOOI'I 7U 
136 SWITZERLAND 1515 
401 USA 795 
liDO W 0 R L D 10111 12 
46 
4119 
U03 
3346 
23U 
1253 
a2a 
577 
U7 
1609 
402 
475 
989 
755 
449 
455 
3592 
339 
848 
SD144 
16247 
13897 
8998 
2896 
4295 
604 
661 
1559 
1368 
136 
7U 
1585 
795 
10684 
278 
254 
24 
26 
2i 
86 
59 
27 
27 
2S 
zs 
19 
19 
245 
4i 
216 
216 
120 
220 
675 
452 
222 
222 
222 
405 
2 
162 
24 
516 
lOU 
519 
494 
574 
su 
n 
49U 
1174 
243 
555 
5114 
lUl 
16550 
2001 
8914 
12ui 
1209 
5397 
5727 
1260 
3053 
3894 
10211 
1500 
IDDI 
36 
7752 
1D 99592 
1D 42078 
57514 
14427 
Sl4 
34159 
4573 
8929 
u 
45 
38 
65 
20 
si 
141 
138 
4 
2 
1 
2 
21 
72 
55 
u7 
17 
77 
24 
s 
ll22 
456 
666 
514 
579 
12 
201 
201 
Portugal 
li 
II 
11 
Export 
U.K. 
us 
U1 
567 
511 
116 
1i 
15 
262 
2442 
1512 
929 
6SD 
270 
257 
57 
IS 
44 
270 
295 
555 
541 
40 
16 
291 
231 
102 
89 
131 
10 
... 
564 
us 
5158 
2760 
3098 
1948 
554 
1150 
22 
.. 
1919 Yoluo - Yahurs1 1001 ECU 
B Destination Reporting country - Pays did arant Coab. Hoaenclature 
Koaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Holhs Espagne France Ireland lhllo Nodorhnd 
2135.26-to PHOSPHATES DE CALCIUII ISAUF HYDROOEHOORTHOPHOSPHATE •PHOSPHATE DICALCIQUE"), TEHEUR EN FLUOR >• 1,105 ll EN POIDS DU 
PRODUIT AHHYDRE A L' ETAT SEC 
F I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
IL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-00 
D : YEHTILATIOH PAR PAYS IHCO"PLETE 
Ul• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLESo REPRIS SOUS 9990.00-ID 
011 FRANCE 2021 19U 
ODS PAYS-lAS 1901 1901 
005 ITALIE 725 725 
031 AUTRICHE 510 455 
977 PAYS SECRETS 1715 8715 
1001 II 0 H D E 16828 sa 16588 
10 U IHTRA-CE S630 32 5457 
1011 EXTRA-CE 2413 6 2416 
1021 CLASSE 1 1014 6 949 
1021 A E L E 967 3 905 
1031 CLASSE 2 1469 1467 
2135.29 PHOSPHATES, NOH REPR. SOUS 2135.21 A 2135.26 
2135.29-00 PHOSPHATES <NOH REPR. SOUS 2135.21-01 A 2135.26-90) 
001 FRANCE 2371 99 1531 
002 BELG.-LUXBO. 1352 
25i 2i 
425 
003 PAYS-lAS 1720 543 
104 RF ALLEIIAGHE 1511 
" 
5 
94; 105 ITALIE 2013 25 
106 ROYAUIIE-UHI 1765 55 7i 1345 no SUEDE 563 170 
n6 SUISSE 676 459 
031 AUTRICHE 1257 1147 
400 ETATS-UHIS 2765 1965 
1000 II 0 H D E 20904 623 174 10627 
1010 IHTRA-CE lll91 561 33 5222 
10 ll EXT RA-CE 9813 55 141 5405 
1020 CLASSE 1 7205 ll 121 4910 
1021 A E L E 3214 3 112 1979 
1030 CLASSE 2 1526 37 u 426 
2135.31 TRIPHOSPHATE DE SODIUII "TRIP01YPHOSPHATE DE SODIUII" 
2135.31-00 TRIPHOSPHATE DE SODIUII 0 TRIPOLYPHOSPHATE DE SODIUIIi 
f I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
NL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9991.00-00 
2 
ua 565 22 
ua 
376 
.,. 
213 
92 
167 
25 
352 
277 3644 
236 2517 
41 1157 
6 653 
6 214 
36 3U 
D o JUSQU'AU 31103189• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYSJ EHSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2835.39-U 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLESo REPRIS SOUS 9990.00-00 
E : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
001 FRANCE 26397 
002 BELG.-LUXBG. 636 
On PAYS-BAS 3311 
004 RF ALLEIIAGHE 954 
106 ROYAUI'IE-UHI 12996 
G 01 DAHEIIARK 2124 
019 GRECE 12194 
011 PORTUGAL 1879 
Ill ESPAGNE 1001 
GJG SUEDE 654 
052 TURQUIE 5921 
212 TUHISIE 599 
220 EGYPTE 27U 
2U NIGERIA 2606 
600 CHYPRE 7J4 
612 IRAQ 1724 
616 IRAN 9031 
632 ARABIE SAOUD 6300 
652 YEI'IEH DU HRD 751 
656 YEllEN DU SUD 514 
700 IHDOHESIE 543 
720 CHINE 4019 
1000 II 0 H D E 111172 
1010 IHTRA-CE 69416 
lOll EXTRA-CE 41316 
1020 CLASSE 1 8308 
1021 A E L E 1071 
1030 CLASSE 2 21335 
1031 ACP(66) 3105 
1040 CLASSE 3 4744 
2135.39 POL YPHOSPHATES, NOH REPR. 
2135.39-11 POL YPHOSPHATES D' AI'IMOHIUII 
c • ,\ •A•T!P !'II II! ,{'1,/8~: PA~ 
977 PAYS SECRETS 2671 
!il1000 II 0 N D E 4596 
1011 IHTRA-CE 1736 
1111 EXTRA-CE 190 
23723 
3242 
661 
9716 
1767 
3527 
955 
2702 
652 
107 
21i 
57 
7030 
1064 
532 
22 
57953 
46515 
11431 
1369 
179 
10042 
259 
27 
suus 2135.31 
103 
ui 
33 
33 
71 
71 
DE VF~TII ~TTON PAR PAY! 
235 
215 
20 
2671 
2671 
2135.39-31 POLYPHOSPHATES DE SODIUII IS AUF TRIPHOSPHATE •TRIPOL YPHOSPHATE") 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9912.15-23 
NL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990. OG-00 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
105 ITALIE 
G 06 ROYAUI'IE-UHI 
IDS DAHEIIARK 
019 GRECE 
Ill PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
121 HORYEGE 
132 FINLAHDE 
136 SUISSE 
131 AUTRICHE 
141 YOUGOSLAVIE 
S90 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
liDO II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
5419 
1159 
4508 
2949 
1316 
981 
665 
1112 
1164 
572 
761 
1325 
an 
544 
911 
3413 
712 
1115 
31724 
21411 
17244 
10976 
3U2 
5385 
113 
2135.39-50 POL YPHOSPHATES DE POTASSIUII 
75 
620 
lt 
725 
715 
11 
a 
a 
2 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.85-23 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9991.00-GG 
001 FRANCE 629 
002 IELG.-LUXBO. 1299 
003 PAYS-lAS 1266 
005 ITALIE 791 
006 ROYAUIIE-UNI 696 
036 SUISSE 1466 
401 ETATS-UHIS 699 
1000 II 0 H D E 10011 11 
5091 
1654 
3471 
2532 
1310 
951 
611 
192 
1646 
503 
667 
1223 
13a 
534 
410 
3171 
427 
1115 
2 33423 
2 11312 
15041 
9611 
3576 
4477 
au 
626 
1299 
1214 
798 
696 
1466 
699 
9161 
160 
714 
76 
u 
37 
31 
20 
20 
5 
5 
67 
10 
77 
77 
5 
5 
5 
2a 
s5 
U5 
136 
59 
59 
59 
129 
a 
ai 
3i 
71 
647 
251 
319 
165 
117 
104 
267• 
636 
146 
216 
3275 
1157 
1667 
924 
5299 
5114 
599 
27U 
23U 
677 
1724 
2101 
5236 
751 
514 
11 
3997 
52111 
22966 
29145 
6906 
166 
11222 
2775 
4717 
242 
196 
45 
123 
116 
7 
4 
1 
3 
41 
33 
6i 
36 
74 
641 
275 
37J 
211 
211 
154 
485 
485 
Portugal 
21 
27 
27 
Export 
U.K. 
318 
252 
701 
196 
174 
22i 
10 
444 
4160 
2601 
1552 
lll4 
502 
363 
14 
36 
49 
193 
205 
405 
402 
3i 
11 
209 
211 
69 
101 
101 
7 
501 
335 
285 
4312 
2221 
2155 
1213 
297 
172 
211 
47 
1919 Quanttt~ - Quanti Us • lDDD kg Export 
I Dtst fnat ton Report tng country - Pays dtclarant Coab. Moaanclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itol to Nederland Portugal U.K. 
2135.39-51 
I 010 INTRA-EC 6105 12 6711 II 64 
IDII EXTRA-EC 4005 3972 3 30 
1020 CLASS I 3507 3504 3 
1021 EFTA COUNTR. 2005 2005 
3i 1130 CLASS 2 462 432 
2135.39-10 POLYPHOSPHATES IEXCL. OF Arii'IDNIUII, SODIUII AND POTASSIUIII 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-80 
D ' FROII ll/04;at• INCL. 2135.31-DDJ ND BREAKDOWN IY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTIIES 
006 UTD. liNG DOll 563 410 
na13i 
16 51 
11462 977 SECRET COUNT 121610 
1000 II D R L D 130652 1400 71 na13a 25 16 sn 11462 
IDID INTRA-EC 17DS 1304 
7i 
16 16 J72 
1011 EXTRA-EC 325 97 9 147 
2136.10 COIIIIERCIAL AIII'IONIUII CARBONATE AND OTHER AIII'IONIUII CARBONATES 
2136 .10-DD COI'IPIERCIAL AIII'IONIUII CARBONATE AND OTHER AIII'IDNIUII CARBONATES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
400 USA 1171 746 432 
IDOl II 0 R L D 11659 516 9699 21 241 194 25 953 
IDID IHTRA-EC 4930 514 3717 16 lDI 122 
25 
452 
1111 EXTRA-EC 6721 2 5912 12 133 72 511 
1021 CLASS I 2102 1514 
IZ 
43 21 
25 
453 
1130 CLASS 2 3400 3171 90 52 41 
2136.20 DISDDIUII CARBONATE 
2136.20-DD DISDDIUII CARBONATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-23 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-80 
D ' FROII ll/06;11• IREAKDDWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9991.10-0D 
DDI FRANCE 27160 25111 
72D2i 
2375 351 u 
002 IELG.-LUXIG. 111399 
6D61l 
3127 35552 
003 NETHERLANDS 60613 
42Dl 6935i 004 FR GERIIAHY 73553 
272i sui ODS ITALY S979 
12DS7 001 DENMARK 44127 29955 2115 
1439i 009 GREECE 24120 2996 6525 906 
D II PORTUGAL 9202 I 9200 I 
021 CANARY ISLAM 6242 
121Z 
naa 54 
021 NORWAY 1306 
5 
7094 
030 SWEDEN 226DS 9392 13201 
032 FINLAND 10594 1144 2450 
16 036 SWITZERLAND 144DS 14392 
15514 204 IIORDCCO 15634 5I 
'"; 201 ALGERIA 22454 306 17049 216 LIIYA 2900 1179 1500 221 
240 NIGER 3771 3771 
12oi 281 NIGERIA 5156 4656 
456 DDIIIHICAH R. 4413 4413 
501 BRAZIL 7261 7261 1ni 524 URUGUAY 7993 I 
521 ARGENTINA 20701 6 20712 
12137 624 ISRAEL 23413 2576 1000 
sas2i 977 SECRET COUNT 213925 155404 
I ODD II 0 R L D 711311 141 3Sl756 200007 123 46529 112274 481 
101D INTRA-EC 364409 
Hi 
121491 931U 123 24791 123753 433 
1011 EXTRA-EC 202916 74161 106197 21732 41 
1020 CLASS I 51251 40 34117 22752 571 
1021 EFTA COUNTR. 57296 39 34417 22752 a a 
1130 CLASS 2 142150 101 39902 13445 11647 41 
1031 ACPIUI 11052 101 16219 1567 40 41 
2136.30 SODIUII HYDROGENCARIONATE, SDDIUII IICARIONATE 
2136.30-00 SODIUII HYDROGENCARIONATE, SODIUII IICARIONATE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
ODI FRANCE 2171 326 2411 lD 
6452 24 
133 
002 IELG.-LUXIG. 1226 
I91i 
697 1053 
003 NETHERLANDS 11407 6921 2575 
9l 7Dl 104 FR GERIIANY 3197 97 
167; i 2304 ODS ITALY 1142 161 
001 DENMARK 3117 139 2341 
,; ftll ~!IA!N 842 ~·, ... 
030 SWEDEN 6559 5023 1535 
036 SWITZERLAND 4011 627 3460 !! 201 ALGERIA 2573 2234 339 
36 624 ISRAEL lOll 62 919 
1000 W 0 R L D 7ll26 2114 47 S5054 1131 21255 240 901 2599 75 
1010 INTRA-EC 33942 2sn 
47 
13955 14 14910 239 ll9 2103 II 
lOU EXTRA-EC S71U 223 21199 lll7 13!45 719 496 67 
1020 CLASS I 15177 22 47 9271 6024 359 147 
1021 EFTA CDUNTR. 12146 17 47 7027 
ni7 "" 
61 125 
1030 CLASS 2 17159 162 10209 4125 430 ,., 67 
1031 ACPI66) 4197 lSI 3251 671 56 67 
1040 CLASS 3 4141 41 1612 2496 
2136.40 PDTAUIUII CARBONATES 
2136 .40-ID PDTAS51UII CARBONATES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.15-U IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D ' NO BREAKDOWN IY COUHTRI ES 
004 FR GERIIANY 2571 2 1116 329 1144 9 005 ITALY 1394 1362 
u6 
32 110 PORTUGAL U67 IDOl 
052 TURKEY 1322 
23ni 
1200 122 977 SECRET COUNT 23652 
1000 W 0 R L D 35175 435 23652 6922 16 2754 1749 347 1010 IHTRA-EC 9167 406 4566 16 2207 1669 303 lOll EXTRA-EC 3054 29 2355 545 ao 45 1020 CLASS I 1924 I 1540 343 40 
44 1030 CLASS 2 977 21 au 51 39 
2136.50 CALCIUII CARBONATE 
21S6 .50-0D CALCIUII CARBONATE 
001 FRANCE 14710 66955 4757 5 
40517 
ll2U 41 13 1669 002 IELG.-LUXIO. 45575 
111735 
1011 us !244 156 15 003 NETHERLANDS 119669 3211 
ui 
2676 1773 
ui 
270 0 04 FR GERIIANY 16057 64151 
3si 
4461 14413 2540 005 ITALY 4090 
4i 
3461 
u9i 
25 271 Oil SPAIN 1731 307 
Hni 
237 2 5I 021 CANARY ULAN 1407! I 
157 45 1356 030 SWEDEN 2012 454 032 FINLAND 7109 1231 
9; 
10 6561 D 36 SWITZERLAND 2953 219 2524 41 OSI AUSTRIA 2163 1310 
3i 
13 140 
2i 216 LIBYA 712 67 10si 
656 400 USA 1524 
ni 
10 
6i 
391 632 SAUDI ARAliA 4302 302 475 2119 
48 
1919 Valvo - Velours• 1100 ECU E•port 
II Destination Coab. Hoaenclatur• Report tng country - Pays d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-LuK. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita Ita Nederland Portugal U.K. 
2135.59-50 
lOU INTRA-CE 619~ ll 6011 97 
lOll EXTRA-CE 3181 3779 10~ 
1021 CLASSE 1 3213 3279 
1021 A E L E 19~0 19~0 
1031 CLASSE 2 560 ~56 104 
2135. S9-IO POL YPHOSPHATES < SAUF D 'AI'II'!ONIUII, DE SOD IIIII ET DE POTASSIUIII 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
NL • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
D • A PARTIR DU Ol/04/19• INCL. 2135.31-001 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ul• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 ROYAUPIE-UNI 5~0 377 
1196i 
Sl 2~ 108 
977 PAYS SECRETS 11906 994; 
1000 II 0 N 0 E 13100 1050 108 11961 ~ lll z~ 591 "~' lOU INTRA-CE 1~81 
'" ui 4 
111 2~ ~02 
lOll EXTRA-CE 412 106 6 111 
2136.10 CARBONATE D'AI'II'IDNIUII DU COI'II'!ERCE ET AUTRES CARBONATES D'AI'II'!DNIUII 
21S6.lO-IO CARBONATE D'AI'II'!DNIUII DU CDIII'IERCE ET AUTRES CARBONATES D'AI'II'!ONIUII 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-2S 
~~~ ETATS-UNIS 666 262 ~04 
1001 II D N D E S3Sl ~1 25S2 ll 1S 57 lS 597 
1 Dll IHTRA-CE 134& 46 1064 1 41 3S 
li 
157 
lOll EXTRA-CE 1911 1461 4 32 2~ 4~1 
1020 CLASSE 1 921 507 9 5 
li 
407 
1030 CLASSE 2 116 727 23 19 31 
2136.20 CARIDNATE DE DISDDIUII 
2136.20-00 CARIDHATE DE DISODIUII 
F ' CDHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902.85-23 BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-23 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
D I A PARTIR DU Ol/D6,U• VEHTILATIDN PAR PAYS INCDPIPLETE 
UK• QUANTITES ET YALEURS CDHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9991.00-10 
001 FRANCE 4590 4176 
6790 
3~2 
" 002 IELG.-LUXIG. 13050 962i 
571 5691 
003 PAYS-lAS 9621 
31i 1123; 004 RF ALLEPIAGNE 11536 
394 ui 005 ITALIE 755 
2osi 0 0 S DAH EIIARK 1367 5091 245 161; 009 GRECE 2821 382 720 114 
010 PORTUGAL 1156 4 1150 2 
021 ILES CAHARIE 650 
ui 
642 I 
121 NORYEGE 167 
z 
616 
030 SUEDE 2~53 1180 1211 
032 FINLAHDE 1H9 1176 213 
036 SUISSE 2546 2543 
181i 204 IIAROC 1880 1 
13i 201 ALGERIE 3084 66 2217 
216 LIBYE 534 us 167 179 
240 NIGER 731 731 
ui 288 NIGERIA 972 139 
456 REP. DOIIINIC. aoa aoa 
50S BRESIL 90S 903 81; 524 URUGUAY sao 1 
521 ARGENTINE 2412 13 2399 
1ui 624 ISRAEL 3108 411 121 
noi 977 PAYS SECRETS 29311 21663 
1000 II 0 H D E lDS695 131 53350 21340 32 6149 27621 73 
1010 INTRA-CE 51799 
13i 
197DS 9266 32 2820 19912 61 
lOll EXTRA-CE 27524 11979 12174 3321 12 
1020 CLASSE 1 7881 12 5491 2230 149 
1021 A E L E 7590 10 5321 2230 22 1z 1030 CLASSE 2 19261 ll9 6457 tl44 2129 
1031 ACPI661 3016 119 2694 176 15 12 
2136.30 HYDROGENDCARIDNATE "BICARIOHATE" DE SODIUII 
2836. 30-oo HYDROGENOCARIDHATE •UCARIOHATE" DE SODIUII 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CDHFIOENTIELLES, REPRIS SOUS 9991.01-11 
DDl FRAHCE 857 14 741 
126i li 
36 
002 IELG.-LUXIG. 1669 
szi 
165 222 
003 PAYS-lAS 2374 1506 547 
4i u; 00~ RF ALLEPIAGHE 677 10 
.,; 469 005 ITALIE 727 27 
OOS OANEIIARK 627 221 3, li Cll ESPACili: 663 
z 
131 
"'' OSD SUEDE 1702 1273 427 
036 SUISSE 144 185 657 
~~ 208 ALGERIE 934 4ll 523 i 624 ISRAEL 521 15 497 
1000 II 0 H 0 E 11611 62~ S2 9175 211 7453 55 345 606 57 
1010 IHTRA-CE US4 563 
sz 
sus 11 ssoo 55 6S 476 ss 
lOll EXTRA-CE 10285 62 5342 260 4153 212 lSI 24 
1020 CLASSE 1 4ll7 5 S2 2515 1391 14S 41 
1021 A E L E S222 4 S2 1167 
26i 
1249 S4 S6 
24 1030 CLASSE 2 5199 49 1 24U 2141 140 
" lOS! ACPI661 916 S4 735 17S 20 2~ 
1040 CLASSE S 970 I S~9 61S 
2136.40 CARIOHATES DE POTASSIUII 
21S6.40-0D CARBONATES DE POTASSIUI'I 
F 1 CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-2S 
IL • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902 .15-2S 
D 1 PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEPIAGNE 1514 661 us 651 10 
DIS ITALIE 616 667 
ui 
u 
010 PORTUGAL 692 SH 
052 TURQUIE 709 
14007 
696 u 
977 PAYS SECRETS H007 
1000 II 0 H D E 20885 HS 14017 S770 10 1523 1117 su 
1010 INTRA-CE 5170 124 2411 10 1242 1069 254 
lOll EXT RA-CE 1704 21 1299 277 41 
" 1020 CLASSE 1 lOSS 1 ass Ul 21 si 1030 CLASSE 2 547 20 414 S2 25 
2136.50 CARIOHATE DE CALCIUII 
2136.50-00 CARIOHATE DE CALCIUI'I 
ODl FRAHCE 767S 4453 1376 1 975 
lilt u 705 
002 BELG.-LUXIG. 15S4 
939i 
S2D 44 162 26 7 
DDS PAYS-lAS 10615 us 
ui 
206 101 
57 
94 
004 RF ALLEPIAGNE 590S 3108 lD; 699 116 lllS 005 ITALIE 1414 
2i 
5 1236 
28i 
15 lU 
Dll ESPAGHE 532 120 515 
67 2 34 
021 ILES CAHARIE 522 7 
•i 22 27i 030 SUEDE 554 191 
032 FINLANDE 692 441 4; 
2 242 
036 SUISSE 526 193 266 11 
031 AUTRICHE 511 479 
zi 
6 
" li 216 LIIYE 671 
62 so7 
U4
400 ETATS-UNIS 713 47 
s 
1; 
141 
632 ARABIE SAOUD 507 ll4 ~s 214 
49 
1989 Quantity - Ouantit6st 1000 kg E•port 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature 
Hoaanclat"ra coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ito II• Nederland Portugal U.K. 
2136 .sa-o a 
700 INDONESIA 2757 5 1964 336 450 
1000 W 0 R L D 4ll921 243311 17969 4427 16065 561tl 43 39910 935 II 31913 
1010 INTRA-EC 341315 242196 10719 
442J 
1070 51191 16 32255 496 II 1161 
10 II EXTRA-EC 62617 415 7110 14995 4293 27 7655 433 23122 
1020 CLASS 1 21619 3611 634 41 1311 4641 10 11297 
1021 EFTA COUNTR. 15463 u; 3353 371i 1414i 269 27 3419 66 1356 1030 CLASS 2 39292 3361 2912 2771 353 10740 
1031 ACP!661 3927 277 121 ; 360 IOU 565 143 1361 1040 CLASS 5 1631 205 IU 229 1016 
2136.60 IARIUII CARBONATE 
2136.60-00 BARIUI! CARBONATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 D CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 2136.99-19 
I ' CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9990.00-01 
IDDD W 0 R L D 2227 1006 2 21 1152 36 
I DID INTRA-EC 2119 913 21 1151 27 
1011 EXTRA-EC 31 23 1 
' 2136.70 LEAD CARBONATE 
2136. 70-DI LEAD CARBONATE 
IDDD W 0 R L D 1177 345 23 517 217 
IDID INTRA-EC 621 ., 23 316 196 
1011 EXTRA-EC 549 256 2DD 92 
2U6.91 LITHIUH CARIDHATES 
2136. 91-DI LITHIUH CARBONATES 
101 FRANCE 724 577 54 92 
DD2 BELG.-LUXIG. 276 150 91 24 
005 ITALY 769 HI 76 375 
D D6 UTD. KINGDON 295 291 4 
10i DU SPAIN 209 a a 12 
IIDIWDRLD 2934 1761 3 65 362 735 
1011 INTRA-EC 2569 1527 1 49 362 629 
1011 EXTRA-EC 365 241 2 16 106 
1020 CLASS 1 3U 196 14 103 
1021 EFTA COUNTR. 230 169 61 
2136.92 STRDNTIUH CARBONATE 
2836. 92-ID STRDNTIUH CARBONATE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2136.99-19 
I ODD W 0 R L D 2360 271 311 1196 S16 u 25 
1010 INTRA-EC 1227 271 321 322 240 43 22 
1011 EXTRA-EC 1135 60 77S 277 20 3 
1030 CLASS 2 777 23 730 4 20 
2136.93 BISMUTH CARIDNATE 
2136. 93-DD BISMUTH CARBONATE 
1000 W 0 R L D 50 5 31 
1010 IHTRA-EC 22 2 16 
1011 EXTRA-EC 21 3 22 
2136.99 CARBONATES IEXCL. 2136.10 TD 2136.Uil PERDXOCARBONATES •PERCARIONATES• 
2136.99-11 CARBONATES OF HAGNESJUI!, DF COPPER 
IL• CDNFIOENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
DD6 UTD. KINGDOI! 1151 169 52 214 20 
IDDD W 0 R L D uu 2605 44 665 106 52 170 
1011 INTRA-EC 2615 1339 17 547 696 50 33 
1111 EXTRA-EC 1660 1266 27 Ill ua 2 137 
1021 CLASS 1 971 611 105 97 II 
1021 EFTA COUNTR. 415 230 
27 
105 II i 69 1030 CLASS 2 511 406 14 u 56 
2136.99-19 CARBONATES IEXCL. 2136.11-01 TO 2136.99-111 
IL• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
D t INCL. 2131.10-GDl 2131.91-DDI 2136.60-IDl 2136.92-DDI NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
GDI FRANCE 1215 
72; 
58 470 617 
DD2 BELG.-LUXIG. aDD 21 29 II Ill NETHERLANDS 436 li 225 ai 4i 2D9 t'O'r F~ CEr':Mt.NY 716 223 J51 
006 UTD. UNODOI! 437 7 419 11 
1266 4DD USA 1273 
II m ~:mT COUNT 612 4D9t 162164 612 166960 
1001 W 0 R L D 175379 4096 3 162164 673 1607 946 729 231 4223 
1011 INTRA-EC 4327 2 11 1371 649 661 
21i 
1619 
1011 EXTRA-EC 4091 1 662 230 297 60 2603 
1020 CLASS 1 2199 
ui 35 59 3 23i 2095 ll30 CLASS 2 1411 171 231 57 121 
2136.99-90 PEROXOCARIDNATES •PERCARIDNATES• 
D • NO IREAKDDWH BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET CDUHT 7157 1050 6017 
liDO W 0 R L D 7369 1050 33 190 2 6017 
1011 INTRA-EC H 1 22 2 IOU EXTRA-EC 201 32 161 
2137.11 CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SODIUI! 
2137.11-GO CYANIDES AND OXYCYANIDES OF SDDIUI! 
F ' COHFIDENTUL, INCLUDED IN 9902.15-23 NL• CONFIDEHTUL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D • CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 2137.20-GG 
I t CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-GD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-ID 
DOl FRANCE 17362 17362 
004 FR GERI!ANY 1977 1977 
aaa DEHI!ARK 4274 4274 
liDO W 0 R L D 32564 32441 110 
1010 IHTRA-EC 32420 32412 2 
1011 EXTRA-EC 144 36 101 
2137.19 CYANIDES, OXYCYANIDES I EXCL. SDDIUI!I 
2137.19-GG CYANIDES, OXYCYAHIDES IEXCL. SODIUHI 
D ' CDNFIDEHTIAL. INCLUDED IN 2137.20-01 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GERI!AHY 265 51 1 123 13 4GD USA 413 7Z 30 305 5 
liDO W 0 R L D 2D07 3D 194 125 114 143 1011 INTRA-EC 647 26 197 46 245 153 1011 EXTRA-EC 1360 4 697 79 569 II 1021 CLASS 1 499 az 30 311 5 
50 
1919 ¥olut - ¥olours1 1001 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dtcloront 
~:=~~c~:t~~=~~::b~r---=EU~R~-~1~2--~I~o~l-p-.-~L~u-x-.--~D~o-n_•_•r~k~D-o-ut_s_c~h~l-on-d~---H~o~l~l~o~s~~Es~po~g~n;o __ ~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-•-nd------~t-.-,-,-.--N-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
2136.50-00 
7GD INDONESIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 
797 
lUll 
29243 
10565 
4219 
2449 
5686 
746 
651 
2136.60 CARBONATE DE BARYUPI 
2136.60-DD CARBONATE DE BARYUPI 
17035 
16912 
53 
5i 
27 
F 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2136.99-19 
I 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
739 
679 
51 
2136.70 CARBONATE DE PLOMB 
2136. 70-DD CARBONATE DE PLOi'IB 
lDDO i'l 0 N D E 
1 D 10 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1241 
691 
542 
2136.91 CARBONATES DE l ITHIUi'l 
2136. 91-DD CARBONATES DE LITHIUi'l 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DDS ITALIE 
DU ROYAUI!E-UNI 
Dll ESPAGNE 
lDDD i'l 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2774 
n2 
2561 
1221 
696 
10732 
9172 
1559 
1324 
Bl5 
2136.92 CARBONATE DE STRDNTIUI'I 
2836.92-0D CARIOHATE DE STRONTIUi'l 
346 
339 
7 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2136.99-19 
lDOD i'l 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1611 
145 
143 
562 
2136.93 CARBONATE DE IISI'IUTH 
2136. 93-DD CARBONATE DE IISI'IUTH 
lDDD i'l 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
591 
310 
211 
2DD 
210 
2 
2 
652 
6230 
3221 
3002 
1510 
1341 
1339 
71 
154 
477 
119 
217 
2365 
521 
1010 
1217 
215 
6962 
5171 
1083 
197 
610 
tZ 
37 
56 
321 
32i 
46 
2ai 
129 
196 
633 
2 
u; 
35 
ll 
l6 
li 
231 
205 
26 
2 
61 
5f 
2 
2136.99 CARBONATES, NOH REPR. SOUS 2136.10 A 2136.9SJ PEROXOCARIOHATES "PERCARIONATES" 
2136. 99-ll CARBONATES DE I'IAGHESIUi'l, DE CUI VIE 
Ill CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
006 ROYAUME-UNI 
lDDD M 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE Z 
ll57 
4151 
2111 
2031 
1111 
521 
639 
2 
2 
2 
2 
905 
3179 
1615 
1564 
174 
296 
415 
2136.99-19 CARBONATES !NOH REPR. SOUS 2136.10-DD A 2136.99-lll 
IL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
102 
17 
15 
D 1 INCL. 2131.10-DDJ 2131.90-00J 2856.60-DDJ 2136.92-DDJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF Aa.LEf"'.'\GMF 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
~ m m~"sECRETS 
lDOD PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE Z 
3501 
674 
673 
17!5 
590 
2127 
1417 
111574 
132551 
1243 
5740 
4791 
133 
567i 
5670 
2136.99-90 PEROXOCARBONATES "PERCARBOHATES" 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
27 
1 
26 
26 
UK• QUANTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
6261 
6414 
40 
106 
12 
5 
7 
2137 .ll CYANURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
2137 .ll-DD CYANURE ET OXYCYANURE DE SODIUM 
F 1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-U 
HL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 9990.00-DD 
D 1 CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOU$ 2137.21-00 
I • COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-DO 
ll2904 
ll2904 
1031 
1131 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
D 01 DANEPIARl 
lDDD M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2710 
1494 
700 
5695 
5325 
369 
2710 
1494 
7Dt 
5310 
5305 
74 
2137.19 CYANURES ET OXYCYANURES UUF DE SODIUM 
2137 .19-DO CYANURES ET OXYCYANURES ISAUF DE SODIUM I 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2137.20-0D 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-ID 
DD4 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UHIS 
1000 M 0 N D E 
lOll lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
661 
1200 
4045 
1912 
2133 
1414 
15 
61 
45 
l6 
72 
15 
57 
s7 
310 
5 
295 
233 
317 
1427 
1000 
427 
UD 
76 
4463 
3Sl4 
ll4t 
655 
123 
495 
205 
44 
' 31 
740 
ZDD 
540 
517 
424 
2ll 
212 
47 
576 
493 
12 
56 
56 
26 
3Dl 
130 
596 
" 
1631 
1369 
269 
13 
171 
' 77 
341 
77 
272 
77 
' 5 
415 
41; 
415 
• a 
4235 
2591 
1643 
666 
315 
179 
61 
91 
22 
22 
li 
" 17 u 
1D 
424 
193 
231 
5 
us 
U4 
506 
117 
176 
121 
12 
47 
46 
ui 
4H 
195 
731 
164 
42 
122 
79 
21 
5I 
225 
1n 
1112 
497 
1315 
1032 
315 
172 
142 
12 
7 
121 
33 
32, 
321 
519 
329 
190 
lU 
364 
225 
11 
" un 
1099 
75 
u 
u 
u 
" 61 
51 
' 1 
1151 
264 
s\ 
34 
2674 
2519 
14 
' 78 
lU 
11 
322 
292 
29 
11 
50 
li 
3i 
15 
15 
67 
uu 
2751 
5612 
1321 
593 
1119 
307 
395 
59 
7 
31 
215 
154 
64 
300 
II 
1255 
36i 
2521 
2103 
425 
417 
275 
16 
7 
a 
11 
1 
' 
236 
65 
171 
79 
53 
92 
1603 
61 
542 
lOGO 
2412 
1417 
azu 
3531 
4695 
4245 
342 
5237 
5237 
51 
1911 Quant fty - Quanttt6s: 1100 kg Export 
I Dest tnat ton Reporting country - PalfS dtclarant Coab. ftoaenclatur• 
ftoaencl atura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark O.utschland Hell as Espagna France Ireland Itol Ia Nederland Portugal U.l. 
2157.11-10 
lUI CLASS 2 154 616 49 159 
2U7.2D COI'U'LEX CYANIDES 
Zl57 .20-11 COPIPLEX CYANIDES 
D • INCL. 2137.11-DDI 2157.11-Dtl NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
Ul• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-0D 
977 SECRET COUNT 41!19 40319 
JODI W 0 R L D 41542 n 41319 44 
" 
10 i 
1111 INTRA-EC 39 29 10 
1011 EXTRA-EC 114 4 44 66 
2138.11 FULPIINATES, CYANATES AND THIOCYANATES 
2151.10-11 FULPIINATESI CYANATES AND TNIOCYANATES 
101 FRANCE 3441 nn 24 4 111 
liZ IELG.-LUXIO. 5493 5467 13 13 
105 ITALY 463 liD 2 271 
IU UTD. liNGDOPI 3202 5112 II 
si Ill SPAIN 1114 
22 
979 
i 
2 
032 FINLAND 36 13 
136 SWITZERLAND 297 292 5 
148 YUGOSLAVIA 7U 251 530 
147 4DD USA 915 759 
624 ISRAEL 4D6 Jtt 
s4 
7 
721 SOUTH KOREA 465 416 14 
1010 W 0 R L D 11159 J7 92 16ZU 12 5 626 53 977 
IDID INTRA-EC 14147 26 54 13427 46 5 41 50 497 
I Dll EXTRA-EC 3992 11 38 2136 36 515 3 4BD 
1020 CLASS I Z592 7 J7 1614 536 I 197 
1021 EFTA COUNTR. 447 37 371 
si 
5 I 26 
1031 CLASS Z 1411 2 1147 49 2 275 
2159.11 SODIUPI PIETASILICATES 
2159.11-01 SODIUPI PIETASILICATES 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
IL• CONFIDENTIAL, IHCLUOED IN 9902.15-23 
NL• IREAIDOWH IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
I • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9991.11-01 
DDI FRANCE 2491 2391 23 70 
D D5 NETHERLANDS 1101 955 
2ni 
48 
IDI AUSTRALIA 2701 I 2 
177 SECRET COUNT 67121 67121 
IDOD W D R L D 13104 1522 1213 30 71179 209 1261 
lOll INTRA-EC 6157 5ttl 717 30 
47s2 u; 329 IDII EXTRA-EC 1121 3431 496 935 
1121 CUSS I 6129 1522 457 3984 u; 316 IUD CUSS 2 3214 2111 59 707 201 
2159.11 SILICATES DF SODIUPI IEXCL. PIETASILICATESl 
2159.11-01 SILICATES OF SODIUPI IEXCL. PIETASILICATES> 
f • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.15-25 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.15-23 
NL• IREAlDOWH IY COUNTRIES INCOI'U'LETE 
ODI FRANCE 24895 12511 46 12244 23 
102 IELG.-LUXIG. 13079 4200 1160 19 
ODS NETHERLANDS 16205 15494 
zi 492i 
711 
004 FR GERPIANY 4949 
171i 21 IDS ITALY 5516 
5i i 
1771 
106 UTD. liNGDOPI 2151 5 2792 
14 IDI DEKPIARK 4247 21!1 2132 
Dll SPAIN 6625 6572 
zi 
53 
136 SWITZERLAND 2375 2548 5 
131 AUSTRIA 2164 2064 
zH2 66 UZ SAUDI ARAliA 3025 17 
nsoi 977 SECRET COUNT 11SDI 
JODI W 0 R L D 1U55D 117 55412 tal 5161 3 771 45021 414 1159 
1111 INTRA-EC 77526 51 42613 
91i 
1 3 70 35520 
ui 
1281 
1011 EXTRA-EC 1951! 16 1DIID 5167 701 571 
1021 CLASS 1 1450 46 1141 62 J7 165 
1021 EFTA COUNTR. 6951 46 6115 
ui 5167 
20 
48i 
70 
1131 CLASS 2 11135 41 2649 667 405 
2Ut.zo SILICATES OF POTASSIUPI 
iUI.ZO·ID SHICATE:; OF rOTASHUM 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 
1m: MR:-~cD 3515 121 3195 52 Ill 156 1421 55 1167 I 161 42 
1011 EXTRA-EC 2166 17 1127 24 13 115 
1021 CLASS 1 1417 23 1371 24 
1021 EFTA COUKTR. 1276 13 1262 1 
2159.91 SILICATES I COPII'IERCIAL ALKALI PIETAL SILICATES I ElCCL. SODIUPI AND POTASSIUPI> 
2159.90-11 SILICATES OF LEAD 
162 CZECHOSLOVAK 1362 1362 
lODI II 0 R L D JDII 
" 
71 644 2224 
lDII INTU-EC J17 43 70 
644 
197 
lOll EXTRA-EC 2703 25 9 2027 
1020 CLASS 1 652 20 
644 
652 
1130 CLASS 2 617 2 32 
1040 CLASS 5 1365 1363 
2139.90-91 SILICATES IEXCL. SODIUPI, POTASSIUPI AND LEAD> 
OU FRANCE 1247 319 202 
557 2 
110 271 261 
102 IELO.-LUXIO. 1496 
44 
106 
1656 
797 34 
003 NETHERLANDS 3061 li 1331 24 1717 5 004 FR OERPIAHY 2190 49 
39i 
22 212 
4i 
71 
005 ITALY 1597 341 274 
ID 
419 122 
006 UTD. UNGDOPI 402 200 
23; 
35 35 120 
525 011 PORTUGAL 1064 24 4 175 97 
Ill SPAIN 521 32 213 5\ 101 131 
141 YUGOSLAVIA 557 162 
52 
16 261 33 a 
204 PIOROCtO 403 47 303 1 
212 TUHISIA 415 
ui 
aa 
22 
326 1 
4i 400 USA 1199 130 59 755 
404 CANADA 339 45 119 36 139 
1000 W 0 R L D 19571 465 21 4477 2141 1751 93 2055 sou 11 2136 
101D IHTRA-EC 11170 425 11 2555 2265 1319 71 406 3550 5 1460 
10 ll EXTRA-EC 7701 42 17 2122 576 432 15 1649 1463 15 1376 
1020 CLASS 1 3794 1 4 916 ua 291 15 611 1104 631 
1021 EFTA COUHTR. 166 1 4 471 33 15 29 220 
IS 
16 
1030 CLASS 2 5492 41 u 112 446 134 920 341 692 
1041 CLASS 3 425 254 112 ll 46 
2141.11 ANHYDROUS DISODIUPI TETRAIORATE "REFINED IORAX• 
2141.11-lt ANHYDROUS DISODIUPI TETRABORATE "REFINED IORAX• 
NL • NO IREAICDOWH IY COUHTRI ES 
977 SECRET COUHT 7671 7671 
52 
1919 Value - Yalours• 1DDa ECU Export 
i Destination 
Coab. Hoaenclatur• 
Report lng country - Pays d6clarant 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
2137.19-0D 
1131 CLAISE 2 565 n 67 194 272 11 
2137.20 CYAHURES COfti'LEXES 
2137 .2D-ID CYAHUREI COMPLEXES 
D • IHCL. 2137.11-DDJ 2137.19-DDJ PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
Ul• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUl 999D.DD-OD 
977 PAYS SECRETS 64713 64713 
1DDI II 0 H D E 65D25 54 I 64713 2 1D2 114 32 
lOll IHTRA-CE 13 ., i 2 u2 u4 32 lOll EXTRA-CE 229 5 
2131.1D FULIIIHATEIJ CYAHATES ET THIOCYAHATES 
2131.00-ID FULIIIHATEIJ CYAHATES ET THIOCYAHATES 
DOl FRANCE 2325 214D 19 34 132 
DDZ IELG.-LUXIG. 4115 li 4 4DU 71 21 DDS ITAUE 122 341 
4 
lS 453 
DDI ROYAUIIE-UHI 2a52 2 2122 23 
011 ESPAGHE 731 
ni 
691 
4 
15 2i 
032 FIHLAHDE 156 36 
D36 SUISSE 574 571 1 
041 YOUGOSUVIE 192 
1i 
491 394 
401 ETATS-UHIS 1649 1315 zs4 
624 ISRAEL 551 549 
1i 2 
9 
721 COREE DU IUD 614 559 25 
1DDI II 0 H D E 11962 
" 
1D5D 15230 24 ., 21 541 213 1731 
1Dll IHTRA-CE 11753 55 171 11344 1 21 21 4D 199 187 
1Dll EXTRA-CE 721D 45 172 4116 23 21 511 4 151 
1D21 CLASSE 1 4669 11 167 29U 1 399 2 45D 
1021 A E L E 166a 
3i 
167 725 
2i 
1 5 2 u 
1030 CLAISE 2 223D 6 166D 2D 105 3 371 
2139.11 IIETAIIUCATES DE SODIUII 
2139.11-ID IIETAIILICATES DE SODIUII 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUl 99D2.15-23 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRII SUUS 99D2.15-23 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
I • CDHFIDEHTIEL, REPRU SOUl 9990.0D-OO 
DOl FRANCE 761 722 5 34 
on PAYS-lAS 511 556 
ui 25 IDO AUITRALIE 631 I 4 
977 PAYS SECRETS 15Ua 1513a 
1DDI II D H D E 20519 3159 222 16306 Z6 175 
lDII IHTRA-CE 2391 1965 U2 
116i 26 
291 
lOll EXTRA-CE 3060 1194 91 512 
1020 CLAISE 1 1711 461 75 992 
26 
19D 
lOSD CLASSE 2 1D37 725 15 161 111 
2139.19 SILICATES DE IDDIUII SAUF IIETASILICATES 
2839.19-ID SILICATES DE SDDIUII ISAUF IIETASILICATESI 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUl 99D2.15-23 
HL• VEHTILATIDH PAR PAYS IHCOfti'LETE 
DOl FRAHCE 3131 1410 us 2273 lS 
DDZ IELG.-LUXIG. 1571 419 usa 4 
Dl3 PAYS-lAS 17DO 1575 
972 
125 
DD4 RF ALLEIIAGHE 911 
35i 2i ODS ITALIE 1165 
li 
793 
016 RDYAUI'IE-UHI 1152 9 1124 
1; ODI DAHEIIARK 529 226 211 
011 ESPAGHE 519 415 
40 
34 
136 SUISSE 594 553 1 
D31 AUTRICHE 5U 5U 
514 li 632 ARABIE SADUD 521 6 
2316 977 PAYS SECRETS 2316 
lODD II 0 H D E 1199D 6D 7202 175 108D 391 9291 15 713 
1010 IHTRA-CE 11977 16 4475 
17; 
2 146 6976 li 359 1D11 EXTRA-CE 4691 44 2727 1D79 245 343 
1D2D CUSSE 1 2127 22 19la lD 41 129 
1D21 A E L E 15D4 22 !391 
16; 107; 
40 li 52 lD3D CLASS£ 2 2519 22 711 179 219 
2139.2D SILICATES DE POTASSIUII 
20.i9.:'0-l~ !11 JtATE~ "~ P'J'!'A!'!'I~ 
F : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2.15-23 
!~m MR~-gEE 197D 59 1751 11 47 97 596 za 
4 
417 3 42 43 
1Dll EXTRA-CE 1373 39 1263 a 6 53 
1D21 CUSS£ 1 1DD2 
' 
4 911 a 
1D21 A E L E 926 4 4 917 1 
2139. 9D SILICATES I SILICATES DES IIETAUX ALCALIHS DU COIIIIERCE <SAUF SODIUII ET POTASSIUIII 
2139.90-11 SILICATES DE PLOI'IB 
D62 TCHECDILDVAQ 120D 120D 
lDDD 11 D H D E 2131 39 199 2D4 491 19D6 
lDID IHTRA-CE 555 S9 124 114 
49D 
208 
lOll EXTRA-CE 2213 75 2D 1691 
112D CLAISE 1 535 7D 
2i 490 
465 
1D30 CLASSE 2 546 5 31 
1D40 CLASS£ 3 12D2 1202 
2al9. 9D-9D SILICATES I SILICATES DES ,.ETAUX ALCA~IHS DU CDIIIIERCE, <SAUF SODIUII, POTASSIUII ET PLO,.BI 
ODl FRAHCE 96a u 194 
i 
"' 
286 2D4 251 
ODZ BELG.-LUXIG. 1232 
ui 
177 4DD 42 
DD3 PAYS-US 153 
1; 
491 2D4 u 
S6i 
13 
004 RF ALLEIIAGHE IDOl S7 
u2 
4 243 
134 
132 
DDS ITAUE 1759 4 232 777 
2i 
199 101 
DD6 ROYAUME-UHI 66D 3 262 
u9 
114 14 177 
394 OlD PORTUGAL 141 22 6 275 32 
Dll ESPAGHE 969 40 636 34 13 172 
041 YOUGOSLAVIE 92D 55 
32 
393 391 54 27 
2D4 IIARDC 546 114 411 2 7 
212 TUHISIE 575 
ui 
67 
IZ 
5D6 2 
94 4DD ETATS-UHIS 1141 65 167 595 
4D4 CANADA 599 24 356 93 126 
lDDD ,. 0 H D E 17544 238 113 3234 933 369D 251 3125 3DOD 36 3D34 
1D11 IHTRA-CE 1691 204 21 1564 56D 2415 224 624 1613 4 1399 
lDll EXTRA-CE 1146 34 u l67D 373 1275 27 2401 1317 31 1635 
lDZD CLASS£ 1 4559 2 25 656 61 1D22 27 lDU 119 129 
1121 A E L E 116 2 25 327 1 71 27 59 166 3i 
131 
1030 CLASS£ 2 366D 52 5I 663 3DS 253 117a 412 721 
1D41 CLASS£ 3 621 351 112 16 79 
2840.11 TETRABORATE DE DISODIUI'I •BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
284D.ll-ID TETRABORATE DE DISODIUI'I "BORAX RAFFIHE", AHHYDRE 
HL• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 5746 5746 
53 
1919 Quantity - Quentit6st UOD kg Export 
Ill Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur • 
Noatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita! io Nederland Portugal u.~. 
2a40.11-00 
1000 W 0 R L D 7a43 32 16 5 16 7671 21 
1010 INTRA-EC 97 
!2 
1 5 16 
2i 1011 EXTRA-EC 
" 
15 
2141.19 OISOOIUPI TETRABORATE "REFINED BORAX" <EXCL. ANHYDROUS) 
2a40.19-0D DUODIUPI TETRABORATE "REFINED BORAX" <EXCL. ANHYDROUS) 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OD4 FR GERPIANY 145 21 
615; 
817 
D36 SWITZERLAND 6225 66 
309197 977 SECRET COUNT 3D9197 
10DO W 0 R L D 319939 73 6376 43 4161 3D9197 
" 1D10 INTRA-EC 2543 57 61 43 2302 .. 1011 EXTRA-EC 1199 16 6315 1859 
' 1D2D CLASS 1 6194 6224 665 5
1D21 EFTA COUNTR. 63U 6214 106 4 
2a40.2D &ORATES <EXCL. 2a4D .11 AND 2a4D.191 
2au. 20-10 BORATES OF SODIUI'I, ANHYDROUS 
10DO W 0 R L D 1313 32a 530 32a 112 
1010 INTRA-EC 563 141 
5 
321 94 
1011 EXTRA-EC 739 U7 53D 7 
lOSD CLASS 2 7DD 161 5 525 
2au. 20-90 BORATES <EXCL. 214D.11-0D TO 2a4D. 20-ID) 
NL• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
OD1 FRANCE 956 uo 19 
467 
727 31 
003 NETHERLANDS 610 71 22 
a7 
43 
004 FR GERPIANY 369 13 17 114 15 006 UTD. UNGDOPI 1437 1001 215 127 
OD9 GREECE 973 1 969 
6257 977 SECRET COUNT 6257 
IOOOWORLD 12859 1554 23D 35 1610 2665 6257 491 
1010 INTRA-EC 5234 1317 103 7 1569 1913 325 
1011 EXTRA-EC 1361 237 127 21 41 753 173 
1020 CLASS 1 313 114 45 
2i 
27 21 17 
1030 CLASS 2 1049 111 72 14 731 
" 2au. !D PEROXOBORATES "PERBORATES" 
2140. 30-0D PEROXOBORATES "PERBORATES• 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
E : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
ODl FRANCE 1198 1131 67 
009 GREECE 1934 1847 17 
036 SlliTZERLAND 1032 1130 2 
D41 YUGOSLAVIA 1006 1006 
616 IRAN 775 
4702i 
775 
73o2 977 SECRET COUNT 54325 
1000 W 0 R L D 63516 12 47023 9011 238 73D2 
1010 INTRA-EC sua 
12 
3751 230 
1011 EXTRA-EC 5273 5253 • 1020 CLASS 1 2371 1 2374 3 
1021 EFTA COUNTR. 1033 1 1030 2 
1030 CLASS 2 243D 11 2414 5 
1D4D CLASS 3 465 465 
2a4l.l0 ALUI'IINATES 
2au .Io-oD ALUI'IINATES 
DOl FRANCE 1271 23 445 785 23 2 
002 BELG.-LUXBO. 3999 216 3711 7 59 
003 NETHERLANDS 2231 116 1902 150 
ui 5055 004 FR GERI'IANY a693 1656 
40; 
1836 
OD5 ITALY a99 49D 130 006 UTD. UNGDOPI 66a 167 371 
011 SPAIN 606 39 461 9S 
036 SWITZERLAND 68a 515 103 610 O!a AUSTRIA 1D79 327 142 
lOOD W 0 R L D 25329 2565 a 7441 20 8199 171 6911 
1D10 INTRA-EC 19342 2560 ! 4497 15 6720 167 5315 1,1 ~ EXT~A-EC 5?87 5 2951 ! 1479 4 1535 
102D CLASS 1 3677 1 a 1109 4 515 1272 
1021 EFTA COUNTR. 1945 1093 245 610 ~103D CLASS 2 1613 943 637 97 
2141.20 CHROI'IATES OF ZINC OR OF LEAD 
2841.20-0D CHRDPIATES OF ZINC OR OF LEAD 
F ' ZINC CHROI'IATES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
IODO W 0 R L D 615 24D 54 64 219 25 1010 INTRA-EC 256 ao 19 1 144 
' 1011 EXTRA-EC 361 160 35 63 76 20 
2141.30 SODIUPI DICHROI'IATE 
2841.30-00 SODIUPI DICHROI'IATE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2141.50-00 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .oo-oo 
1000 W 0 R L D 919 212 396 37 341 
1010 INTRA-EC 601 211 50 50 315 1011 EXTRA-EC 311 1 346 7 26 
2841.40 POTASSIUPI OICHROPIATE 
2141.40-00 POTASSIUPI DICHROPIATE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2841.50-00 
u~· QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
IGOO W 0 R L D 142 13 16 104 101D INTRA-EC 96 11 3 13 1D11 EXTRA-EC 46 3 13 21 
2141.50 CHROPIATES AND DICHROPIATES <EXCL. 2141.20 TO 2141.4011 PEROXOCHROPIATES 
2141.50-01 CHROPIATES AND DICHROI'IATESI PEROXOCHROPIATES <EXCL. 2a41.20-00 TO 2841.40-001 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
D I INCL. 2a19.10-001 2141.31-001 2141.40-001 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 26571 26571 
1000 W 0 I L D 27515 26571 950 57 1010 INTRA-EC 519 530 55 1011 EXTRA-EC 423 420 2 
54 
< 
19at Value - Yaleurs• 1000 ECU £aport 
I Destination Coab. Noaenclature Report fng country - Pays dlclarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.l. 
2840.11-00 
!GaO 11 0 H D E 5977 11 u 17 15 5746 Sl 
lGIO IHTRA-CE 131 
li 
55 17 u 
5i lGll EXTRA-CE u 50 1 
2140.19 TETRABORATE DE DISODIUP! "BORAX RAFFIHE", AUTRE QU' AHHYDRE 
2140.19-00 TETRAIORATE DE DISODIUI'I "BORAX RAFFIHE" <AUTRE QU' AHHYDREl 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEI!AGNE 717 16 
191; 
7Gl 
056 SUISSE 1975 54 9454; 977 PAYS SECRETS 94H9 
lGGO 11 0 N D E 99762 50 2127 24 2960 94549 52 
lGIO INTRA-CE la29 57 62 24 167a 2a 
lOll EXTRA-CE 55a4 13 2065 1282 24 
1020 CLASSE 1 2655 I 1963 657 12 
1021 A E L E 2067 1 1942 115 9 
2840.20 I ORATES, NOH REPR. SOUS 2840.11 ET 2a40 .19 
2a40 .20-IG IORATES DE SODIUP!, AHHYDRES 
1000 11 0 N D E a 51 19a 4 469 105 61 
lGIG INTRA-CE 275 129 1 46; 
105 40 
1011 EXTRA-CE 575 69 3 21 
1030 CLASSE 2 544 63 3 465 
2a40.20-90 IORATES !NOH REPR. SOUS 2840.ll-OO 2a40.20-1Gl 
NL• PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 961 45a 40 287 
387 76 
003 PAYS-BAS 581 1G2 72 222 i 
119 
004 RF ALLEI'IAGHE 573 33 
27 
159 151 
006 ROYAUI'IE-UNI 1216 993 113 83 12 009 GRECE 619 13 593 6840 977 PAYS SECRETS 6141 
1000 11 0 N D E 13576 1875 771 75 1061 1845 6840 9 1095 
!DIG INTRA-CE 4831 1681 215 19 956 1290 I 599 
lOll EXTRA-CE 1897 191 486 56 106 555 496 
1020 CLA55E 1 644 ll7 167 56 
54 24 275 
1030 CLASSE 2 1212 59 293 52 532 220 
2140.30 PEROXOIORATES "PERIORATES" 
2a40.30-00 PEROXOIORATES "PERIORATES" 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-23 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
E : CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
001 FRANCE au 719 96 
009 GRECE ll74 ll26 48 
036 SUISSE 1017 1115 2 
041 YOUGOSLAVIE 619 619 
616 IRAN 713 
usa7 
713 
4197 977 PAYS SECRETS 43484 
1000 11 0 N D E 50337 1a 3a517 6621 217 4197 
IGIG INTRA-CE 2569 
li 
2361 201 
lOll EXTRA-CE 4284 4260 6 
1020 CLASSE 1 1921 3 1915 3 
1021 A E L E 1020 3 lOU 2 
1030 CLASSE 2 1841 15 1823 3 
1G40 CLASSE 3 522 522 
2841.10 ALUI'IINATES 
2a41.10-00 ALUP!INATES 
001 FRANCE 959 ll 646 244 10 48 
102 IELO.-LUXIO. 1575 
ai 
243 12aO 3 48 
103 PAYS-lAS a42 707 
7i 
54 
4i 390; 104 RF ALLEI!AGNE 544a 704 
316 
720 
105 ITALIE 513 122 1 ti 4 106 ROYAUME-UNI 519 77 349 1 
Ill ESPAGHE 519 18 517 7 47 
136 SUISSE 746 691 3 45 46i 131 AUTRICHE a40 30a 64 
1100 11 0 H D E 16445 1026 6617 2 165 3292 60 5216 
~!~' IN TRA-CE 1!!~~ 1015 3319 2 13 2440 55 4159 rvTo•-'"L 'l .... ,. •2 A 52 5 1177 1120 CLASSf 1 33ll 7 2091 61 300 au 
1121 A E L E 1129 1249 3 1G9 461 
~1130 CLASSE 2 1545 954 21 422 U1 
2a41.20 CHROI'IATES DE ZINC OU DE PLOI'II 
2a41.2o-oo CHROI'IATES DE ZINC OU DE PLOI'IB 
F : CHRDI'IATES DE ZINC COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9902.15-24 
1000 11 0 N D E 1364 31 12 66a 91 60 424 61 
1Gl0 INTRA-CE 577 17 
12 
2ll 37 2 283 27 
1011 EXTRA-CE 7a7 15 457 61 5I 140 42 
2a41. 30 DICHROP!ATE DE SODIUP! 
2a41. 30-00 DICHROI'IATE DE SODIUP! 
0 • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2a41.50-00 
I : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS sous 9990.00-10 
1000 11 0 H DE 963 164 375 25 554 47 
lOIG IHTRA-CE 615 165 71 14 522 46 
lOll EXTRA-CE 547 1 505 9 32 
2841.40 DICHROP!ATE DE POTASSIUI1 
2141.40-00 DICHROMATE DE POUSSIUI1 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2841.50-00 UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-GD 
1000 11 0 N D E 227 19 12 54 155 2 
101G INTRA-CE 147 1a 
12 
6 125 
2 10ll EXTRA-CE ao 1 21 50 
2841.50 CHROI'IATES ET DICHROPIATES, NON REPR. sous 2841.20 A 2a41.401 PEROXOCHROP!ATES 
2a41.50-00 CHROI'IATES ET DICHROP!ATES !NON REPR. SOUS 2a41.20-00 A 2a41.40-00)1 PEROXOCHROP!ATES 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-24 
D ' INCL. 211 9.11-00I 2a41. 50-001 2a41. 40-001 PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 29116 29116 
1010 11 0 H DE 29120 a 29116 5 604 19 
1010 IHTRA-CE 439 a 1 355 75 
lOll EXT RA-CE 265 2 249. 14 
55 
-
-
/' 
/ 
1989 Quantity - QuantiUsl 1001 kg Export 
II Desttnatton d'clarant Report tng country - Pays Coab. Hoaancl atura 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg.-LUI. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
2a41.60 IIAHGAHITES, IIAHGAHATES AND PERIIAHGAHATES 
2a41.6Q-OI PIAHGAHITES, PIAHGAHATES AND PERIIAHGAHATES 
001 FRAHCE 342 a2 13a 
u:i 20 
122 
006 UTD. KIHGDDPI 2a1 6Q 
" u4 400 USA a32 7l 647 
1001 II 0 R L D 2192 16 572 an 134 20 22 353 202 
1010 IHTRA-EC 1172 15 317 141 130 20 
2Z 
347 62 
1111 EXTRA-EC 1020 1 115 662 4 6 140 
1020 CLASS 1 au 79 652 11 134 
2a41. 71 PIOLYIDATES 
2a41. 71-ID PIDL YIDATES 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.19-99 
D I CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2a41.a0-00 
001 FRANCE 529 424 105 
004 FR GERIIAHY 200 191 2 
na AUSTRIA 223 223 
1000 II 0 R L D 1426 97 21 1lll 191 
1010 IHTRA-EC 1032 
" 20 
aao 163 
lOll EXTRA-EC 394 2a no 35 
1020 CLASS 1 373 27 20 301 25 
1021 EFTA CDUHTR. 303 2U 20 
2a41.10 TUNGSTATE$ "WDLFRAIIATES" 
2a4l.IO-OO TUNGSTATE$ "WDLFRAPIATES" 
D I INCL. 2a41,71-001 MD BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 522 24 495 
002 IELG.-LUXIG. 110 
2i 
173 
0 04 FR GERPIANY 121 97 
006 UTD. KIHGDDPI 213 39 174 1:i 400 USA 19 17 
2904 977 SECRET COUNT 2904 
1000 II D R L D 4071 79 2904 24 37 940 17 
1010 INTRA-EC 1040 62 24 . 3 940 11 
lOll EXTRA-EC 127 17 34 76 
1020 CLASS 1 n 17 76 
2841.90 SALTS OF DXDI'IETALLIC DR PERDXDPIETAlliC ACIDS <EXCL. 2a41.1D TO 2a4l.aOI 
2a41. 90-10 ANTIPIDNATES 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.19-99 
400 USA 1479 1476 
1000 II D R L D 1915 15 1151 ll6 
1010 INTRA-EC 223 7 101 lOa 
lOll EXTRA-EC 1763 9 1743 a 
1020 CLASS 1 1751 9 1743 6 
2141.90-30 ZINCATES AND VANADATE$ 
002 IELG.-LUXIG. 51 40 11 
97 004 FR GERPIANY 127 
4:i 
30 
005 ITALY a a 3a 
lDDO II D R L D 627 30 341 2 12 125 117 
1010 INTRA-EC 471 25 211 2 12 122 99 lOll EXTRA-EC 149 5 123 3 11 
1020 CLASS 1 75 5 64 6 
1030 CLASS 2 46 34 12 
2a41. 90-90 SALTS OF DXDPIETALLIC DR PERDXDPIETALLIC ACIDS <EXCL. 2141.10-DO TO 2141.90-30 I 
001 FRANCE 191 36 52 
1; 
5 94 
003 NETHERLANDS 219 i 35 545 2i 165 004 FR GERIIANY 914 li 211 131 005 ITALY 121 2 11 6 17 OU UTD. KINGDOII 1611 
' 
1673 
3; 400 USA a3a 612 53 60 
732 JAPAN 26 25 1 
lOOOIIORLD 5057 14 1054 52 2062 1021 25 azz 
1010 INTRA-EC 3303 12 221 52 1919 559 21 449 
lOll EXTRA-EC 1754 2 U2 73 469 4 374 
1020 CLASS 1 1244 1 101 61 15 4 292 
1021 EFTA CDUNTR. 12 1 25 3 25 21 1030 CLASS 2 463 21 11 355 71 
zau.u iiUUBLE Oil CDMrLEX SILICATES 
2142.10-00 DOUBLE OR CDIIPLEX SILICATES 
lim FRANCE 1279 1226 
144 
32 16 003 NETHERLANDS 660 463 
u:i 
53 004 FR GERIIAHY 152 
7D:i 
631 104 005 ITALY 1141 514 55 056 SWITZERLAND 704 411 222 1 04a YUGOSLAVIA 666 416 250 
ai 590 SOUTH AFRICA 244 47 116 400 USA 669 597 26 
9i 
46 732 JAPAN 707 59 a 11 
1001 II 0 R L D 15305 14 10931 5473 91 273 505 1010 INTRA-EC 5376 14 3251 1592 
9i 
252 216 lOll EXTRA-EC 9930 7617 1111 41 220 1020 CLASS 1 5011 4149 672 ,. 162 1021 EFTA COUHTR. 1071 an 23a 
4i 
2 1030 CLASS 2 4790 341a 1210 51 
2142.90 SALTS OF INORGANIC ACIDS DR PERDXDACIDS <EXCL. 2126.ll TO 2a42.1DI 
2142. 90-lD SALTS, DOUBLE SALTS DR CDI'Il'LEX SAL T5 OF SELENIUII DR TELLURIUII ACIDS 
IL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2142.90-90 
004 FR GERIIAHY 56 32 24 
1000 II 0 R L D 307 61 46 25 169 lOll IHTRA-EC 155 67 1 4 u lOll EXTRA-EC 152 1 46 19 16 1020 CLASS 1 7l 7l 
2a42. 90-90 SALTS DF INORGANIC ACIDS DR PERDXOACIDS, <EXCL. 2126.ll-OO TO 2142.90-101 
ll 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-23 
D I INCL. 2142.90-10 
001 FRANCE 764 23a 115 Hi 66 69 204 003 NETHERLANDS 3329 3024 5 
570 12l 
122 004 FR GERIIAHY a767 
296l 
1 7262 
1i 
Ill 005 ITALY 3542 94 432 
2i ; 42 OU UTD. UNGDOII 1161 50 1079 7 Oil SPAIN 414 142 a 13 13 30 2ai 030 SWEDEN 1074 5 11 49 1001 03a AUSTRIA 1317 1150 9i 146 052 TURKEY 19 
" 
20 056 SOVIET UNION 2117 
4:i 19; 2117 062 CZECHOSLOVAK 501 10 250 400 USA 914 156 742 55 700 INDONESIA 996 36 60 900 752 JAPAN 426 76 191 152 
56 
1919 Value - Valeurs• 1000 E.CU Export 
IJ Destination 
• Reporting countr~ - Pa11s d6clarant ~:==~cr:;:~~~:!~b~~--~EU~R~-~1~2--~B~o~l-g-.-~L-u-.-.---D-.-n-oo_r_k __ D_ou_t_s_c_h_l_on_d _____ H~o~l~l~o~s~~E~sp=o~g~n~o--~~F=r-on=c~o~~I~r~o-l-on-d-----I-t-o-l-t-.--H-o-d-or_l_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_o_l _______ U-.-K-1. 
2a41.61 I'IAHGAHITES, IIAHGAHATES ET PERI'IAHGAHATES 
2a41.61·00 I'IAHGAHITES, IIAHGAHATES ET PERI'IAHGAHATES 
ODl FRANCE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2841.70 I'IOLYBDATES 
2a41.70-00 PIOLYBDATES 
599 
523 
1U9 
4094 
2140 
1956 
1637 
150 
157 
156 
1 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2a41.a0-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEPIAGNE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3054 
952 
1524 
7652 
5325 
2327 
2170 
2017 
284l.ao TUHGSTATES "WOLFRAPIATES• 
2a41.80-00 TUNGSTATES "WOLFRAPIATES" 
D I INCL. 2a41.70-DOI PAS DE VEHTIUTIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UNIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2834 
1022 
624 
1256 
562 
11195 
24777 
5765 
au 
604 
107 
233 
130 
474 
344 
130 
131 
251 
121 
107 
1131 
735 
396 
176 
uns 
la195 
222 
1160 
1526 
30S 
1222 
1203 
7 
2 
5 
15 
15 
15 
250 
233 
11 
27 
350 
292 
59 
31 
1 
2i 
230 
21 
219 
2a4l. 90 SELS DES ACIDES OXOMETALLIQUES OU PEROXOI'IETALLIQUES, NOH REPR. SOUS 2a41.10 A 2841.10 
2841.90-10 ANTII'IONATES 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89·99 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1151 
2335 
60a 
172a 
168\ 
2841.90-30 ZIHCATES, VAHADATES 
002 BELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
795 
1531 
690 
6207 
4707 
1501 
605 
536 
215 
94 
112 
109 
479 
31; 
3406 
2193 
1213 
525 
374 
1110 
1635 
13a 
1497 
1497 
2841.90-90 SELS D' ACIDES OXOMETALLIQUES OU PEROXOI'IETALLIQUES !NOH REPR. SOUS 2a41.10-00 A 2841. 90·30) 
DDl FRAHCE 
DOl PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
7 32 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
77a 
1006 
1251 
70a 
1656 
1690 
701 
10553 
5747 
4807 
3719 
659 
740 
C.fl Tt"lTFC. nn111u ~c; nn I"O""PI F'(f!' 
2142.10·00 SILICATES DOUBLES OU COI'IPLEXES 
!II ODl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
105 ITALIE 
136 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1100 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
941 
ao2 
1042 
1141 
694 
511 
544 
93a 
197 
14144 
5297 
BB4a 
5059 
1022 
3594 
27 
16 
6 
57 
49 
a 
6 
5 
2 
19 
19 
2 
226 
441 
557 
611 
1137 
341 
4124 
1994 
2131 
1956 
223 
153 
a15 
ua 
52i 
532 
349 
66 
663 
613 
a74D 
2630 
6111 
3596 
a37 
2332 
25 
25 
25 
2142.90 SELS DES ACIDES OU PEROXOACIDES IHOROAHIQUES, HOM REPR. SOUS 2a26.ll A 2a42.11 
2842.90-10 SELS SII'IPLES, DOUBLES OU COI'IPLEXES DES ACIDES DU 5ELEHIUI'I OU DU TELLURE 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.15·23 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2a42.90·90 
004 RF ALLEI'IAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1079 
27!6 
1177 
910 
722 
136 
1123 
1116 
7 
12 
275 
74 
902 
319 
323 
2331 
1333 
na 
958 
292 
37 
10i 
424 
335 
158 
169 
7a 
15 
2413 
1164 
1319 
466 
176 
au 
39 
16 
23 
2 
2a42. 90-90 SELS ET PEROXOSELS I'IETALLIQUES IHORGAHIQUES, (HOM REPR. 50US za26 .11-00 A 2142. 90·10 l 
ILl COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-23 
D I INCL. 2842.90-10 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Dll ESPAGHE 
OlD SUEDE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
056 u.R.s.s. 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UHIS 
700 INDOHESIE 
732 JAPOH 
1451 
999 
2442 
1082 
829 
665 
1600 
596 
992 
2545 
502 
1141 
578 
568 
22 
616 
613 
690 
288 
355 
31 
311 
97a 
as 
695 
71 
137 
n 
3 
4 
49 
2 
i 
4 
a7 
331 
194 
513 
9 
13 
as 
405 
9l 
5 
4 
1 
1 
10 
4i 
3 
66 
75 
1s 
56 
30 
30 
3D 
17 
10 
7 
913 
451 
532 
136 
71 
352 
10; 
113 
ni 
109 
40 
5 
36 
194 
176 
510 
571 
10 
2371 
a42 
1524 
5954 
3974 
1910 
1932 
1166 
zan 
966 
496 
1023 
5296 
5296 
40 
413 
376 
107 
7a 
316 
294 
301 
1274 
1235 
39 
66 
103 
37 
66 
66 
15 
94 
259 
236 
23 
2i 
7a 
ui 
; 
13 
19 
zi 
172 
371 
137 
233 
201 
613 
13 
1322 
1057 
264 
117 
150 
4 
56 
537 
19 
449 
444 
12 
12 
1236 
1497 
1259 
Z3a 
76 
162 
493 
554 
639 
71 
10i 
37 
2930 
115a 
1072 
667 
61 
196 
100 
266 
519 
27a 
4 
400 
260 
105 
2519 
1239 
12aD 
aaa 
9 
392 
239 
1579 
737 
a42 
719 
53 a 
226 
1721 
IDa 
17; 
1515 
236 
327 
33 
334 
57 
1919 Quantity - Quantit6s' lODD kg Export 
I Oest tnat ton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nederland Portugal U.K. 
2842.90-90 
736 TAIWAN 739 7a 114 5aa 55 
!ODD II 0 I L D 3a812 9U4 476 10819 33 3666 1797 3 4051 
1010 INTRA-EC 18932 
i 
6533 44a 9154 33 751 299 3 1762 
1011 EXTRA-EC uaza 34!1 36 1655 2901 1491 2219 
102a CLASS I 4912 3 1933 I U99 U7 62 1667 
1021 EFTA COUNTR. 3131 3 1539 
35 
73 91 49 1313 
103a CLASS 2 3993 1306 256 604 1423 369 
1041 CLASS 3 28H 193 2aa 2117 14 253 
2143.10 COLLOIDAL PRECIOUS I!ETALS 
2143.10-10 SILVER 
a01 FRANCE 23 22 
a02 IELO.-LUXBG. 17 17 
au ITALY 13 12 
!ODD II 0 R L D 139 123 
1010 INTRA-EC 133 121 
IOU EXTRA-EC 7 2 
2143.10-9a SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, !EXCL. SILVERI 
!ODD II 0 R L D 71 6S 4 
!OlD INTRA-EC 4 
6S 
3 
IOU EXTRA-EC 67 I 
I03a CLASS 2 17 17 
2143.21 SILVER NITRATE 
2843.21-DD SILVER NITRATE 
an FRANCE 169 143 2 
i 
21 
a02 IELG.-LUXBG. u I 2 
a 03 NETHERLANDS 92 32 31 29 
a a4 FR GERI!ANY 74 
1i 
15 55 
aas ITALY 2a7 
li 
119 
au SPAIN 16 
li ; li a3a SWEDEN 31 
a36 SWITZERLAND 73 7 31 21 
a31 AUSTRIA 4 4 
!ODD II 0 R L D 727 162 2 162 II 222 u 154 
1010 INTRA-EC 577 16a 2 125 I 174 4 ua IOU EXTRA-EC 150 2 37 9 49 7 44 
1021 CLASS I 116 2 29 46 39 
1021 EFTA COUNTR. U6 i 2 29 i 46 39 103a CLASS 2 31 7 3 4 
2143.29 SILVER COI!POUNDS !EXCL. SILVER NITRATEI 
2143.29-aa SILVER COI!POUNDS !EXCL. SILVER NITRATEI 
an FRANCE 14 5 
i 
5 
a03 NETHERLANDS II 13 2 
a06 UTD. UNGDOI! 34 4 29 
au SPAIN 5 
i 1i a36 SWITZERLAND 2a 
74a HONG KONG 34 14 2a 
IOOa II 0 R L D 299 2 47 2 32 152 12 51 1010 INTRA-EC 12 2 23 2 32 152 10 15 1111 EXTRA-EC 219 24 I 2 37 102a CLASS I 23 2 I I 12 1021 EFTA COUNTR. 21 I I I u 103a CLASS 2 193 15 152 24 
2143 0 3a GOLD COI!POUNDS 
2143.3a-aa GOLD COI!POUNDS 
Ill FRANCE 
a02 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
al5 ITALY 
006 UTD. UNGDDI! 
a01 IRELAND 
aaa DENI'!ARK 
au SPAIN 
a3a SWEDEN 
a32 FINLAND 
i 036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 2 
624 ISRAEL 
7 06 SINGAPORE 
732 JAPAN I 74a HONG KONG 
!ODD II 0 R L D 32 s 2a 1010 INTRA-EC 17 4 u IOU EXTRA-EC 14 I 9 1020 CLASS I 5 I 2 1021 EFTA COUNTR. 4 I 2 1030 CLASS 2 10 7 
2843.90 INORGANIC OR ORGANIC COI!POUNDS Of PRECIOUS I!ETALS !EXCL. SILVER AHD GOLD I 1 AI!ALGAI!S OF PRECIOUS I!ETALS 
2143.90-10 AI!ALGAI!S OF PRECIOUS I!ETALS 
Oa4 FR GEMANY 21 21 
1000 II 0 R L D 4a 16 23 1010 INTRA-EC 40 16 23 IOU EXTRA-EC 
2143.90-90 INORGANIC DR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS I!ETALS, !EXCL. SILVER AND GOLDI 
ao1 FRANCE II 2 0a2 IELG.-LUXBG. 21 i 21 aa3 NETHERLANDS 9 
35 2i 0 a 4 FR GEMANY 6a 
a15 ITALY 5 
a06 UTD. UNODOI! 
010 PORTUGAL 
au SPAIN 
a28 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
a36 SWITZERLAND 
a31 AUSTRIA 
2 i au YUGOSLAVIA 40a USA 6 
4a4 CANADA 
501 BRAZIL 
7 a6 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 131 21 39 34 33 1010 IHTRA-EC U5 17 39 31 25 IOU EXTRA-EC 16 4 • I IOZa CLASS I 14 4 2 I 1021 EFTA COUHTR. 6 4 2 1030 CLASS 2 4 I i I 
58 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
I DestInatIon Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noaenclatur a 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollos Espagna franca Ira land Itollo Hader land Portugal U.l. 
2142.90-90 
736 T'AI-WAN 581 146 15 195 162 
1001 H 0 N D E 23511 22 1115 219 2210 120 3731 n9 23 7353 
IUD INTRA-CE 1753 
22 
3041 247 1284 121 441 227 23 3372 
1111 EXTRA-CE 14826 5845 42 923 3290 722 3982 
112t CLASSE I 6680 22 3161 I 611 73 31 2798 
1021 A E L E 3154 22 au 
54 " 
49 23 2125 
IUD CLASSE 2 4518 2161 155 672 674 115 
1041 CLASSE 3 !627 615 II 2545 11 361 
284!.11 HETAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL 
2143.10-10 ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
Ill FRANCE 714 668 5 
3i 
106 
112 IELO.-LUXIO. 2810 2758 11 11 
DD5 ITALIE 576 311 1 265 
IDDD 1'1 0 H D E 5902 47 96 3902 16 797 33 907 34 
!DID INTRA-CE 4869 47 93 3769 37 147 • 755 13 1011 EXTRA-CE 1033 3 133 48 650 26 152 21 
2143.10-90 HETAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, !SAUF ARGENT! 
!ODD 1'1 0 H D E 1639 91 111 269 741 95 311 
1010 INTRA-CE 537 91 27 24 
Hi 
95 300 
1011 EXT RA-CE 1102 92 244 11 
IUD CLASSE 2 546 7 531 I 
2843.21 NITRATE D'ARGENT 
2143.21-DD NITRATE D'ARGEHT 
ODI FRANCE 9744 1564 199 
567 
371 61! 
112 IELG.-LUXIQ. 716 
47 " 
17 3! 
DO! PAYS-lAS 9515 3539 
17 
!212 
u7 i 
2647 
DD4 RF ALLEHAGNE !74! 
947i 
1415 1176 
115 ITALIE 22422 
947 
12941 1 
Ill ESPAGNE 971 
11i 
31 
9!7 1212 0!0 SUEDE 439! 2131 
036 SUISSE 7917 774 4461 2672 
131 AUTRICHE 664 664 
IDDD H 0 N D E 64123 9717 172 11766 549 23173 416 424 1DI66 
!DID INTRA-CE 47193 9551 11i 13632 144 1126! 444 413 5449 IDII EXTRA-CE 16131 229 5134 205 5610 43 21 4717 
1121 CLASSE 1 13352 172 !791 5391 13 3971 
1121 A E L E 1!155 
22; 
171 3677 
11i 
5391 
4i 
3919 
IUD CLASSE 2 2600 1297 211 7DI 
2143.29 COMPOSES D'ARGENT, SAUF NITRATE O'ARGENT 
2143.29-0D COMPOSES D'ARGENT, !SAUF NITRATE D'ARGENTI 
ODI FRANCE 1429 
li i 95 51 212 951 333 DU PAYS-lAS 1111 1332 165 
24 
., 
106 ROYAUIIE-UNI 1133 i 421 517 24 011 ESPAGNE 979 16 
li 
937 
036 SUISSE 2995 1454 15!0 
740 HONG-lONG 3!93 1779 1614 
lOGO 1'1 0 H D E 15025 69 69 6110 229 1010 233 2542 4702 
1010 IHTRA-CE 6!97 23 5 2119 227 931 
23i 
2166 911 
1011 EXTRA-CE 16!0 46 64 4061 3 62 376 3715 
1020 CLASSE 1 3643 64 1745 21 15 1729 
1121 A E L E 3314 
46 
52 1655 17 
2si 
13 1567 
1130 CLASSE 2 4715 2058 36 292 2047 
2143.30 COMPOSES D'OR 
2843.30-0D COMPOSES D'OR 
DDI FRANCE 9095 2270 433 6355 7 
002 IELG.-LUXBG. 7184 
5 
4131 
76 1114 
210 2143 
DD! PAYS-lAS 6741 
li 
4756 
1736 
97 
004 RF ALLEI'IAGNE 1939 60 
134 
13 2351 4754 
015 ITALIE 8727 
2i 
731 
4i 469i 
7155 
006 ROYAUME-UNI 9604 4135 
2114 007 IRLAHDE 21!6 
ui 
22 
ODS DAHEI'IARl 2521 
4 192 
611 1555 
011 ESPAGNE H88 
430 
53 20 1218 
131 SUEDE H39 10 1616 417 2896 
032 FINLANDE 1562 1328 221 
s4 i 
9 4 
036 SUISSE 7492 224 1110 6223 
031 AUTRICHE 6873 5149 166 151 
566 &•U TC!'~~~ .. , 
"" 106 SIN<;AI'O~R 8811 858 2ni 
1020 
732 JAPON 3512 7 564 I 740 HONG-lONG 54916 19547 35369 
1000 1'1 0 N D E 149155 121 19!9 47180 152 177 8601 653 16128 74!14 
IDIO INTRA-CE 57530 97 11 17367 135 19 5102 476 13751 21495 
1011 EXTRA-CE 91625 24 1921 29714 16 87 3510 177 2377 53119 
1121 CLASSE 1 25621 11 1921 8252 35 3071 175 2364 9755 
1021 A E L E 21674 It 1921 7976 
16 
34 
422 
167 2364 9202 
IUD CLASSE 2 65945 12 21405 52 3 13 44122 
2843.90 COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PIECIEUX, SAUF D' ARGENT OU D'ORI AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
2843. 90-ID AMALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
004 RF ALLEMAGNE 7ta 781 
m: ~NM-~l 1838 21 11 144 410 122 90 1049 1692 21 11 66 357 122 90 1025 
IDII EXTRA-CE 146 71 43 24 
2843.90-90 COMPOSES INORGANIQUES OU OROANIQUES DE METAUX PRECIEUX ISAUF D' ARGENT ET D'ORl 
001 FRANCE 12411 7967 10 
i 
1184 
61i 
3251 
002 IELG.-LUXIO. 3211 
li 
1195 1331 
OD! PAYS-lAS 26216 25277 111; 
230 
2117i 12i 
691 
004 RF ALLEMAGNE 24861 124 
284; 
238 2081 
105 ITALIE !865 
276 
101 916 
0 06 ROYAUPIE-UNI 2468 19H 
2i 
159 49 
DID PORTUGAL 671 1 647 5i IZ 95 011 ESPAGHE 1912 1737 
128 NORVEGE aaa aaa 514 D!O SUEDE 3976 3462 
si D!2 FINLANDE 1271 913 65 
258 
D!6 SUISSE 1944 1041 18 247 
751 
0 38 AUTRICHE 593 343 3 622 048 YOUGOSLAVIE 753 75 56 
411 ETATS-UNIS 1!009 3346 9657 
414 CANADA 1265 37 
ni 
1221 
508 BRESIL M6 37 70 
706 SIHGAPOUR 763 613 160 
721 COREE DU SUD 1426 116 1241 
740 HONG-KONG 981 457 524 
lODD M 0 N D E 106331 455 54556 1153 12S5 23524 798 128 24460 
1011 IHTRA-CE 76197 412 i 41120 1152 788 22456 731 128 8711 1011 EXTRA-CE 30134 43 12736 I 467 1068 68 15749 
1020 CLASSE 1 24678 10746 123 306 68 13435 
1021 A E L E 1584 6631 117 247 61 1522 
1030 CLASSE 2 5064 1811 319 762 2170 
59 
1919 Quantity - Quantltb• 100D kg Export 
1 Destination Rtporttng country - P111s d'clarant 
Co•b. Hoaanclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~=:~~~----------~~~~~--~~~--~----~~~ 
Hoatnclatura co•b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Htdtrland Portugal U.l. 
2844.10 NATURAL URANIUI'I AHD ITS COPIPOUNDS1 ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDIHO CERPIETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AHD MIXTURES COHTAIHIHO 
NATURAL URANIUII OR NATURAL URANIUII COMPOUND 
2544.10-DD NATURAL URANIUII AND ITS COMPOUNDSI ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDINO CERIIETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AND I'IIXTURES CONTAIHINO 
HATURAL URANIUII OR HATURAL URAHIUI'I COMPOUND 
UK• HO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UHITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-DD 
DDl FRAHCE 1446 1442 
17oi 003 NETHERLANDS 1713 13 
D 04 FR GERI'IANY 149 
u2 149 006 UTD. UHGDOI'I 2S2 
8Di 056 SOVIET UHION aDD 
4DD USA 474 474 
732 JAPAN 44 38 
977 SECRET COUHT 5082 
10DD W 0 R L D 9964 1713 3165 
1010 IHTRA-EC 3S59 1706 1149 
1011 EXTRA-EC 1322 6 1316 
1D2D CLASS 1 522 6 516 
1D4D CLASS 3 IDD aDD 
2144.20 URANIUII ENRICHED IN U 235 AHD ITS COI'IPOUHDS• PLUTONIUII AHD ITS COI'IPOUHDSI ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDIHO CERI'IETS-, 
CERAI'IIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES COHTAIHIHG URAHIUI'I EHRICNED IH U 235, PLUTOHIUI'I OR COI'IPOUHDS OF THESE PRODUCTS 
2844.20-11 URAHIUI'I ENRICHED IH U 235 AHD ITS COI'IPOUHDS1 ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERPIETS, CERAI'IIC PRODUCTS AHD IIIXTURES 
COHTAINIHG URAHIUPI EHRICHEO IN U 235 OR COI'IPOUHDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 COHTEHT OF < 2D X IY WEIGHT 
IL• COHFIDEHTIAL. INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UHITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
ODl FRAHCE 91 91 
33; DD2 IELO.-LUXIO. 339 
004 FR GERI'IAHY 223 
2i 
1S3 
DD6 UTD. UHGDOI'I 340 162 
D3D SWEDEN 142 26 106 
056 SOVIET UHION 422 
97 
422 
400 USA 373 191 
664 IHDU 18 
12i 
11 
728 SOUTH KOREA 12S 
127 732 JAPAN liD 53 
977 SECRET COUHT 
1DDD W 0 R L D 2259 419 1511 
1010 IHTRA-EC 1DDD 111 654 
1011 EXTRA-EC 1260 302 164 
1D2D CLASS 1 695 176 425 
1021 EFTA COUNTR. 142 26 106 
1D3D CLASS 2 143 12S 18 
1D4D CLASS 3 422 422 
2144.20-19 URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 AHD ITS COMPOUNDSI ALLOYS, DISPERSIONS IHCLUDINO CERIIETS, CERAI'IIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES 
COHTAIHING URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTEHT OF >• 2t X IY WEIGHT 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DD1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
24 728 SOUTH KOREA 
10DD W 0 R L D 24 
1010 INTRA-EC 
24 1011 EXTRA-EC 
1D3D CLASS 2 24 
2844.20-91 I'IIXTURES OF URANIUII AND PLUTONIUI'I 
IL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.89-99 
z4 
Z4 
24 
24 
UK• HD IREAKDOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES AHD SUPPLEMENTARY UHITS COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 999D.DD-DD 
10DD W 0 R L D 
1DlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7i 
153 
11 
li 
317 
223 
94 
94 
11 
2844.20-99 PLUTOHIUII AHD ITS COMPOUHDSl ALLOYS, DISPERSIONS -IHCLUDIHG CERIIETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES COHTAINIHG PLUTOHIUII 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, (EXCL. I'IIXTURES OF URAHIUII AHD PLUTOHIUI'Il 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEMENTARY UHITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-ID 
DD2 BELG.-LUXBG. 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1D11 EXTRA-EC 
2 2 
2144.30 URANIUII DEPLETED IN U 235 AND ITS COMPOUHDS1 THORIUII AHD ITS COI'IPOUNDSJ ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDIHO CEMETS-, CERAI'IIC 
PRODUCTS AND I'IIXTURES CONTAINING URAHIUI'I DEPLETED IN U 235, THORIUM OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
2iH.lO-U '(R/1EIS COHTAIHIHG URAHIUPI DEPLETED IH U 235 Oit 'OMFOUHDS OF TillS P~OD~CT 
1000 W 0 R L D 
.,u 1D IHTRA-EC 
!S11D11 EXTRA-EC 
25 
16 
9 
13 
13 
2844.30-19 URAHIUII DEPLETED IN U 2351 ALLOYS, DISPERSIONS CERAI'IIC PRODUCTS AND IIIXTURES, COHTAIHING URAHIUII DEPLETED IN U Z35 OR 
COMPOUND OF THIS PRODUCT ( EXCL. CERIIETSI 
DDl FRANCE 633 633 
DD2 BELO.-LUXBO. 46 42 
036 SWITZERLAND 24 
056 SOVIET UHIOH 117 
1000 W 0 R L D 867 677 
1010 IHTRA-EC 724 677 
1011 EXTRA-EC 142 
1D2D CLASS 1 24 
1021 EFTA COUHTR. 24 
1040 CLASS 3 ll7 
2844.30-51 CEMETS COHTAIHIHO THORIUII OR COIIPOUHDS OF THIS PRODUCT 
10DD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
111 
165 
47 
I18 
ll7 
2844.30-59 THORIUIII ALLOYS, DISPERSIONS CERAI'IIC PRODUCTS AND I'IIXTURES, COHTAIHIHO THORIUII OR COMPOUNDS OF THIS PRODUCT !EXCL. 
CEMETSI 
1DDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2844.30-90 COMPOUNDS OF URAHIUI'I DEPLETED IN U 235 OR OF THORIUII 
F • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HO IREAKDOWH BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-ID 
1000 W 0 R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2091 
2078 
u 
1272 
1272 
2844.40 RADIOACTIVE ELEMENTS AHD ISOTOPES AHD COIIPOUNOS, <OTHER THAN THOSE OF SUBHEADING 2844.11 TO 2844.3011 ALLOYS, 
DISPERSIONS -IHCLUDIHO CERIIETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES CONTAINING THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COI'IPOUHDS 
RADIOACTIVE RESIDUES 
2844.40-0D RADIOACTIVE ELEI'IEHTS AND ISOTOPES AHD COI'IPOUHDS, (OTHER THAH THOSE OF SUBHEADING 2844.10-DD TO 2844.30-9011 ALLOYS, 
DISPERSIONS -IHCLUOIHO CEMETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AHD I'IIXTURES CDHTAIHINO THESE ELEMENTS, ISOTOPES OR COIIPOUHDS 
RADIOACTIVE RESIDUE 
UK• QUANTITIES AND VALUES HO BREAKOOWH IY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
ODl FRAHCE 26 4 21 
60 
24 
24 
24 
24 
24 
au 
106 
13 
5ca2 
5082 
11 
2 
' 
1919 Yoluo - Velours• 1001 ECU Eaport 
1 Destination Reporting country -rays d6clarant 
Coaba Noaenclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espegne France Ireland Jtalia Nederland Portugal 
2SH.lD URAHIUI1 HATUREL, SES CDMPDSESJ ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERI1ETS-, PRDDUITS CERA11IQUE5 ET 11ELAHOEI REHFEMAHT DE 
L 'URAHIUI1 HATUREL OU SES CDI1PDSE5 
2aH.lO-OO URAHIUI1 HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CER11ETS-, PRODUITS CERA11IQUE5 ET 11EUHGES lEHFERI1AHT DE 
L'URAHIUI1 HATUREL DU SES COMPOSES 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEHAGNE 
006 RDYAUI1E-UNI 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
H193 
64199 
10126 
7471 
39324 
20534 
2510 
120353 
309331 
126022 
62957 
23621 
39324 
UNITES SUPPLEHEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, 
40350 
576 
7470 
,; 
410 
a 41193 
i 48396 498 
a 491 
REPRIS 
n62i 
10126 
I 
39324 
20513 
2331 
136196 
73751 
62HS 
23119 
39324 
suus 9990.11-00 
31 
30 
2844.20 URAHIUI'I ENRICH! EH U 23S, SES COMPOSES; PLUTDHIUI'I ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'IPRIS CERI1ETS-, PlDDUITI 
CERAI'IIQUES ET I'IEUHGES REHFERI1AHT DE L'URAHIU11 ENRICH! EN U US, DU PLUTDHIUI1 OU DES COMPOSES DE CES PRODUITS 
21H.20-11 URAHIUI1 ENRICH! EH U US, SES CDIIPDSESJ ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERI1ETS-, PRDDUITS CERAI1IQUE5 ET I'IELANGES 
REHFERIIAHT DE L 'URAHIUI'I ENRICH! EH U 235 DU SES CDI'IPDSES, TEHEUR EH U 23S < 20 X 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.19-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRES CDNFIDEHTIELLES, lEPUS SDUS UU.OO-DO 
101 FRANCE 46122 46122 
297242 102 BELO.-LUXBO. 297242 
104 RF ALLEI'IAGHE H6055 
10340 
10521S 
106 RDYAUI'IE-UHI 261427 143561 
130 SUEDE 102731 13066 a4192 
156 U.R.S.S. 32561 
4173i 
32561 
400 ETATS-UNIS 214741 111949 
664 INDE 1231S 
1211i 
12315 
721 COREE DU SUD 12111 
104124 732 JAPDN 13627S 321S1 
977 PAYS SECRETS 340140 
1000 11 D H D E 1674210 227237 191127 
1010 IHTRA-CE 751547 S7162 546111 
1011 EXTRA-CE 511123 170075 3S2109 
1020 CLASSE I 453901 17036 J07233 
1021AELE 102100 13061 14159 
1030 CLASSE 2 95354 83039 1231S 
1040 CLASSE 3 32561 32561 
Z83i 
un 
zan 
2844.20-19 URANIUI'I EHRICH! EN U 235, SES CDIIPDSESJ ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'IPRIS CER11ETS-, PRDDUITS CERA11IQUES 
REHFERI'IAHT DE L 'URAHIUI1 ENRICH! EN U 235 OU SES COMPOSES, TENEUR EN U 235 >• 20 X 
ET I'IELANGES 
ILt CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.89-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
001 FRANCE 1601 
002 IELO.-LUXBO. 597 
721 COREE DU SUD 20315 
1000 11 0 H D E 22923 
1010 INTRA-CE 2191 
1011 EXTRA-CE 20668 
1030 CLASSE 2 20353 
2144.20-91 I'IELAHGES D'URAHIUI'I ET DE PLUTDNIU11 
IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.19-99 
1041 560 597 
20315 
21357 560 951 
1041 560 597 
20315 353 
20315 31 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRES COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.10-00 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
47 
I 
3 
2144.20-99 PLUTOHIUI'I, SES CDI'IPDSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'IPRIS CERI1ETS-, PRODUITS CERAI1IQUES ET I'IEUHGES llEHFERI1AHT DU 
PLUTDHIUI'I DU SES COMPOSES, ISAUF I'IELANGES D'URAHIUI'I ET DE PLUTDNIUI'Il 
IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.19-99 
UKt PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEHEHTAIRES CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.01-11 
002 IELO.-LUXBG. 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
8553 
1349 
9955 
8577 
21 
8538 
1510 
1554 
26 
II 
I 
1 
40140 
104694 
5573 
54066 
205173 
145534 
59639 
59639 
5573 
15 
15 
15 
2144.30 URAHIUI'I APPAUVRI EH U 235 ET SES CDMPDSESJ THDRIUI1 ET SES COIIPDSESJ ALLUOES, DISPERSIDHS -Y COI'IPRIS LES CERI1ETS-, 
PRDDUITS CERA11IQUES ET I'IELANGES REHFER11AHT DE L 'URAHIUI'I APPAUVRI EH U US, DU THDRIUI'I OU DES COMPOSES DE CES PRDDUITS 
1010 1'1 D H D E 
.,1010 IHTRA-CE 
.,10 11 EXT RA-CE 
451 
Z83 
161 
115 
115 
n 
n 
2844.30-19 URANIUI'I APPAUVRI EN U U5J ALLUDES, DISPERSIONS ISAUF CERI1ETSl, PRODUITS CERA11IQUES ET I'IELAHGES REHFER11AHT DE L'URAHIUI1 
APPAUVRI EN U 235 DU SES COMPOSES 
Dtl FRANCE 517 
002 IELO.-LUXIG. 1045 
036 SUISSE 1127 
056 U.R.S.S. 2170 
lOGO 11 0 N D E 5925 
1010 IHTRA-CE 1799 
IDII EXTRA-CE 4126 
1020 CLASSE I 1199 
1021 A E L E 1127 
1040 CLASSE 3 2870 
2144.30-51 CERI1ETS DE THDRIUI1 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 I 0 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
20 
13 
7 
21 495 
4i 997 
7 
2170 
39 1642 3034 44 
39 1642 93 
44 2941 
21 44 
7 
2171 
2844.30-59 THDRIUI'IJ ALLIAGES, DISPERSIONS ISAUF CERI1ETSl, PRDDUITS CERA11IQUES ET I'IELAHOES RENFER11AHT DU THDRIUI'I DU SES CDI'IPDSES 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
229 
99 
130 
2144.30-90 COMPOSES DE l'URAHIUI'I APPAUVRI EH U 235, COMPOSES DU THDRIUI'I 
F : CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.15-25 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.10-00 
1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
2844.40 
569 
204 
134 
239 
189 
49 
112i 
1121 
uzo 
11U 
1121 
15 
15 
2144.40-00 ELEHEHTS, ISOTOPES ET COMPOSES RADIDACTIFS !HDH REPR. SOUS 2144.11-00 A 2844.30-9011 ALLUGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS 
CERMETS-, PRDDUITS CERA11IQUES ET I'IELAHGES RENFERI1AHT CES ELEHENTS, ISOTOPES OU COMPOSES; RESIDUS RADIDACTIFS 
UKt QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAl PAYS, QUAHTITES CDNFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.11-11 
DOl FRANCE 15190 2114 7328 1312 2532 977 zz 
U.K. 
uoui 
1213S3 
34014i 
540141 
55 
43 
245 
77 
161 
46 
25 
21 
7 
II 
1Z 
' 
219 
92 
127 
231 
61 
1919 Quantity - Quantlt6s1 1000 kg 
I Destination Reporting country Coab. Noaenclatur• 
No11tnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espaana 
2a44. 40-00 
002 IELO.-LUXIO. 26 
003 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODOI'I 
001 DENI'IARl 
009 GREECE 17 Oil SPAIN 
02a NORWAY 27i 27i 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
201 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
50a BRAZIL 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
732 JAPAN 
aOO AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 37t 271 7 
1010 INTRA-EC 
" 27i 
4 
1111 EXTRA-EC uo 2 
1020 CLASS 1 276 271 
1021 EFTA COUNTR. 274 271 
1030 CLASS 2 10 
1040 CLASS 3 4 
2a44.50 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEI'IENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
2a44.50-to SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEI'IENTS "CARTRIDGES• OF NUCLEAR REACTORS 
Ul1 NO IREAlDOWII IT COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEI'IENTARY UNITS CONFIDENTIAL, 
001 FRANCE 46 
0 06 UTD. UNGDOI'I 122 
977 SECRET COUNT 104 
1000 W 0 R L D 271 
1010 INTRA-EC 167 
lOll EXTRA-EC 
2a45.10 HEAVY WATER"DEUTERIUI'I OXIDE" 
2a45.1D-OO HEAVY WATER 0 DEUTERIUI'I OXIDE" 
1000 W 0 R L D 
IOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2a45. 90 ISOTOPES CEXCL. 2a4411 COI'IPOUNDS <EXCL. 2a45.ltl 
26 
59 
u 
u 
- Pays d6clarant 
France Ireland 
It 
a 
ll 
2 
1 
7 
2 
INCLUDED IN 9990.00-00 
I tal Ia Nederland 
24 
It 
41 35 
3t 32 
3 3 
1 2 
1 1 
i 1 
,; ll 4 
59 14 
59 14 
2145.90-lD DEUTERIUI'I AND OTHER COI'IPOUNDS OF DEUTERIUI'I, CEXCL. HEAVY WATERII HYDROGEN AND COI'IPOUNDS THEREOF, ENRICHED IN DEUTERIUI'II 
I'IIXTURES AND SOLUTIONS CONTAINING THESE PRODUCTS 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
a 
33 
2 
30 
a 
10 
2 
a 
a 
22 
22 
2a45.90-90 ISOTOPES <OTHER THAN THOSE OF HEADING N 2a.44ll COI'IPOUNDS INORGANIC OR ORGAHIC, OF SUCH ISOTOPES, CEXCL. 2a45.10-ll AND 
2a45.90-lDI 
102 IELO.-LUXIO. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1100 W 0 R L D 
lD 10 INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l 021 EFT A COUNTR. 
2a46.1D CERIUI'I COI'IPOUNDS 
2a46 .lD-10 CERIUII COIIPOUNDS 
39 
161 
3 
4 
217 
270 
17 
14 
' 
12i 
121 
121 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 I D 1 FROII 111051111 CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 2146.90-00 
104 FR OERI'IANY 191 
lDOO W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
661 
400 
266 
a 
14 
a 
6 
5 
1 
a 
i 
a 
a 
22 
22 
11 
51 
51 
2a46. 90 COI'IPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH IIETALS, OF YTTRIUI'I OR OF SCANDIUII OR OF I'IIXTURES OF THESE IIETALS <EXCL. 
CERIUIIl 
2146.90-10 COI'IPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH METALS, OF YTTRIUII OR OF SCANDIUI'I OR Of I'IIXTURES OF THESE METALS CEXCL. 
CERIUI'Il 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-25 
D 1 FROII 111051111 INCL. 2aU .11-00 AND NO IREAlDOWII IT COUNTRIES 
004 FR OERI'IAHY 36 
400 USA 15 
732 JAPAN 10 
20; 977 SECRET COUNT 209 
1000 W 0 R L D 332 209 1010 IHTRA-EC 66 
lOll EXTRA-EC sa 
1020 CLASS 1 30 
2a47. DO HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
2147.00-00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
001 
002 
004 
977 
1000 
1010 
lOll 
62 
IL 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.19-99 
NL 1 IREAlDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
D 1 NO IREAlDOWII IT COUNTRIES 
I 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
Ul1 QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
FRANCE 1409 
IELO. -LUXBO. 3160 
FR GERMANY 1071 
22164 SECRET COUNT 21106 
W 0 R L D 36520 22164 INTRA-EC 6773 
EXTRA-EC 942 
It 
,; 
30 
21 
2 
27 
30 
so 
1409 
3161 
1071 
6642 
14315 
6745 
929 
Portugal 
Export 
U.l. 
104 
104 
31 
40 
3 
121 
ll9 
2 
1 
Ul 
101 
344 
263 
9 
15 
10 
69 
36 
34 
26 
1989 Voluo - Volours• lODD ECU E1port 
U.K. 
!i Duttnotlon Reporting country - Poys d6chront Coab. Hoaenclaturer---~--~--------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-LuJt. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
2144.40-DI 
DDZ IELG.-LUXIG. 
on PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UNI 
001 DANEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 NDRVEGE 
130 SUEDE 
0 32 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSUVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HDNGRIE 
201 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
501 IRESll 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
100 AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
IOOO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9219 
3154 
20420 
15727 
7559 
1019 
1446 
7476 
1a 
2755 
1317 
6142 
12'6 
2054 
2611 
57S 
771 
4155 
1557 
506 
567 
576 
1055 
146 
6100 
577 
115904 
247111 
12600 
41614 
S5275 
19202 
7904 
5505 
2144.50 ELEIIENTS COPIIUSTIILES 
2357 
S216 
2015 
110 
107 
4SO 
700 
152 
S6 
71 
427 
44S 
151 
16i 
10 
660 
5 
s 
S62 
27 
417 
4 
117 
42 
16197 
12673 
4224 
2414 
1136 
1SQ6 
504 
54 
154 
26 
; 
6 
S05 
5 
soo 
sao 
263 
2421 
1162 
7140 
4384 
sao 
71 
lOll 
473 
1900 
114 
SDI3 
5495 
1031 
932 
165 
I 
1016 
S5 
21 
57 
22S 
I 
S42 
2222 
232 
44479 
25219 
19260 
16532 
11136 
976 
1752 
4 
13 
1665 
1407 
259 
-CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
2144.50-00 ELEIIENTS COPIIUSTIILES -cARTOUcHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS NUCLEAIRES 
1105 
sn 
11013 
S96S 
15S7 
S2 
722 
san 
27 
126 
127 
1411 
949 
451 
1561 
165 
753 
1597 
1 
412 
94 
294 
360 
4096 
149 
S7S31 
21243 
16011 
9355 
2710 
4010 
2724 
22 
116 
15 
75 
6 
sa 
49 
I 
24 
451 
217 
163 
136 
117 
27 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPllS SOUS 9990.00-01 
001 FRANCE 
006 ROYAUIIE-UNI 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-cE 
1011 EXTRA-cE 
939 
2711 
2251 
6013 
3746 
9 
216 
216 
216 
2145.10 EAU LOURDE 0 0XYDE DE DEUTERIUII" 
2145.10-00 EAU LOURDE 0 0XYDE DE DEUTERIUII" 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
S53 
50 
SD4 
721 
7S6 
727 
9 
2S7 
43 
194 
1941 
1941 
2145.90 ISOTOPES, AUTRES QUE CEUX DU 2144, LEURS COI'IPOSES, NON REPR. SOUS 2145.11 
64 
1 
64 
93S 
I4 
S304 
200 
14; 
2276 
; 
54 
921 
519 
211 
2 
s4 
4 
44 
77 
12 
9 
11671 
9412 
2259 
1119 
1492 
S63 
77 
zoi 
209 
209 
4738 
sui 
1190 
455 
71 
71 
S21 
2 
SOD 
" 222 126 
414 
125 
74 
576 
1501 
s2i 
292 
63 
363 
145 
11444 
US13 
61Sl 
4719 
1641 
990 
421 
2 
636 
645 
645 
2145.90-10 DEUTERIUII ET SES COMPOSES CSAUF EAU LOURDEl 1 HYDRO GENE ET SES COI'IPOSES, ENRICH IS EN DEUTERIUIIJ IIELANGES ET SOLUTIONS 
CONTENANT CES PRODUITS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
10 1D INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
125 
2001 
715 
1244 
1043 
164 
152 
12 
4 
591 
1160 
341 
120 
716 
226 
556 
233 
S23 
317 
2145.90-90 ISOTOPES, <AUTRES QUE cEUX DU 21.441, LEURS COPIPOSES, !NOH REPR. SOUS 2145.10-10 ET 2145.91-lll 
002 IELO.-LUXIO. 
on PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L 
3717 
4021 
1025 
2450 
119 
13611 
9313 
4236 
3965 
627 
2146.11 cOI'IPOSES DE cERIUII 
2146.10-00 COI'IPOSES OE CERIUII 
26 
90 
111 
117 
1 
1 
F 1 CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
12 
26 
20 
10 
1 
476 
193 
213 
253 
136 
202 
22 
i 
405 
751 
219 
462 
436 
20 
I D • A PARTIR DU ntastat• cONFIDENTIEL. REPRU sous za46.90-n 
004 RF ALLEIIAGNE 772 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2711 
17S6 
912 
29 
21 
I 
S77 
ss 
377 
2059 
313 
3379 
130 
2549 
245S 
' 
2146.90 COI'IPOSES DES IIETAUX DES TERRES RARES, SAUF CERIUII, D'YTTRIUII OU DE SCAHDIUII OU DE IIELANGES 
2146.90-00 cOI'IPOSES DES IIETAUX DES TERRES lARES, !SAUF CERIUIIl, D'YTTRIUII OU DE SCANDIUII OU DE IIELANGES 
F 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-25 
D • A PARTIR DU 01105111' INCL. 2146.10-00 ET PAS DE VENTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 II o N D E 
1010 INTRA-cE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3012 
1315 
1797 
3113 
10442 
3396 
S943 
3350 
sui 
3103 
2147. DO PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYOENEE-, IIEIIE SOLIDIFIE AVEC DE L 'UREE 
2147.00-00 PEROXYDE D'HYDROGENE -EAU OXYGENEE-, IIEIIE SOLIDIFIE AVEC DE L'UREE 
F • cONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.15-24 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.19-99 
NL• VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-10 
E • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
004 RF ALLEPIAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
64S 
954 
514 
11271 
21071 
2419 
374 
11 
li 
HUi 
lUSl 
S2 
sz 
25 
19 
6 
56 
56 
56 
ll 
2 
45 
I 
37 
" 1 61 
67 
' 27 21 
6 
6 
S2 
215 
215 
2111 
2245 
2241 
4 
643 
954 
514 
3447 
6203 
2400 
356 
34 
S4 
1159Di 
115904 
22si 
2251 
92 
39 
53 
6 
sus 
3921 
536 
264 
24 
1111 
7933 
179 
760 
454 
731 
2424 
Hal 
936 
96S 
1315 
1797 
4911 
ll53 
3135 
3213 
63 
1919 Quantity - Quantitlss 1001 kg Export 
1 Desttnatton Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~~~;_~~~~~~~------------------------------------~-:, 
Moaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland I tal ta Hadar land Portugal U.K. 
28U.10 PHOSPHIDE$ OF COPPER "PHOSPHOR COPPER", CONTAINING > 15 X BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
2841.10·GD PHOSPHIDES OF COPPER "PHOSPHOR COPPER•, CONTAINING > 15 X BY WEIGHT OF PHOSPHORUS 
DOl FRANCE 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
143 
1106 
65 
2351 
591 
1761 
1512 
16B 
146 
101 
45 
45 
21U.to PHGSPHIDES OF IIETALS OR GF NON·IIETALS, IEXCL. FERRDPHDSPHORUS), IEXCL. 2141.10-0Dl 
2141.90·00 PHGSPHIDES OF IIETALS OR OF NDN•IIETALS, IEXCL. FERROPHOSPHORUS), IEXCL. ZI41.U·GDl 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
!DOD W D R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
45 
u 
199 
67 
Ill 
57 
77 
2149.10 CARBIDES OF CALCIUM 
2149 .10·00 CARBIDES OF CALCIUII 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.·LUXBG. 
DDS NETHERLANDS 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
DOl DENMARK 
DD9 GREECE 
OlD PORTUGAL 
lDDD W 0 R 1 D 
1010 INTRA·EC 
1D11 EXTRA·EC 
1D2D CLASS 1 
lDlD CLASS 2 
lOll ACPI66l 
3329 
5412 
4002 
4016 
2271 
2212 
2675 
5074 
41033 
29757 
11260 
1639 
1939 
6165 
2149.20 CARBIDES OF SILICON 
2149.2D·DD CARBIDES OF SILICON 
121 
143 
129 
14 
1~ 
s 
45 
11 
135 
7 
129 
56 
73 
3197 
5107 
3999 
1216 
2251 
2212 
2675 
3460 
33352 
24192 
9160 
1620 
6159 
5325 
29 
16 
3 
ll 
2 
F • FOR NATIONAL SUBPOSITIOHS 1 AHD 2• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.15-24 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRAHCE 
DD2 BELG. -LUXBG. 
DD4 FR GERIIANY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
D62 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6942 
1256 
5927 
6311 
3305 
279 
1645 
169 
2513 
1477 
1622 
31911 
753U 
25276 
11095 
3751 
613 
5041 
2296 
2611 
39i 
5161 
21 
320 
276 
11155 
9537 
611 
341 
21 
277 
2149.90 CARBIDES IEXCL. OF CALCIUII OR SILICOHI 
2149. 90·10 CARBIDES OF BOROH 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2149.90-90 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
63 
1 
62 
2149. 90·30 CARBIDES OF TUNGSTEN 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2149.91·91 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBO. 
~ m ~~AWIIANY 
DOl DEHMARK 
OlD SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
63 
55 
196 
5I 
14 
49 
14 
52 
44 
117 
493 
325 
241 
104 
79 
lZ 
I 
5 
5 
5 
l 
2 
1 
1 
3nai 
31911 
161l 
1691 
1613 
71 
7i 
71 
aaz 
526 
2179 
305~ 
u6 
420 
139 
9735 
7719 
2016 
1347 
ui 
as 
45 
40 
40 
30; 
2 
2170 
a 
5629 
3749 
1110 
1 
1171 
1311 
50 
41 
45 
53 
21 
5 
32 
332 
213 
119 
117 
59 
l 
2149. 90•50 CARBIDES OF ALUIIINIUII, OF CHROIIIUM, OF IIOL YIDEHUII, OF VANADIUM, OF TANTALUII, OF TITANIUM 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2149.90-90 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KING DOll 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 I L D 
10 lD INTRA-EC 
1111 EXTRA·EC 
ll 
124 
a2 
45 
30 
324 
294 
2149.90·90 CARBIDES <EXCL. 2149.10·10 TO 214!.91·511 
D • INCL. 2149.90-10, 30, SO, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
lilt INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
2219 
2341 
71 
51 
43 
22 
Zl 
2046 
2146 
2150.00 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDES AND BDRIDES, WHETHER OR NDT CHEIIICALLY DEFINED 
2150. ID-11 HYDRIDES 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERI!AHY 
390 SOUTH AFRICA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
64 
aa 
250 
396 
121 
61 
142 
396 
396 
11 
24 
11 
11 
4 
4 
27 
27 
45 
24 
21 
2i 
15 
3281 
U6 
2271 
226 
279 
1645 
146 
1117 
631 
1622 
15079 
6952 
1127 
1764 
545 
4061 
2296 
56 
s6 
72 
50 
22 
zsi 
251 
11 
6 
4 
4 
21 
21 
25 
22 
25 
122 
a2 
45 
211 
281 
4 
~ 
140 
1106 
65 
2cao 
4Cf 
1672 
1423 
161 
2t 
29 
6l 
17 
44 
15 
29 
7 
92 
44 
371 
521 
1391 
1063 
334 
299 
47 
35 
51 
2 
151 
13 
31 
23 
71 
4~ 
463 
263 
200 
125 
40 
76 
30 
50 
173 
173 
2 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
I Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Homenclatur • coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ira land Italta Nederland Portugal U.K. 
2841.10 PHOSPHURES DE CUIYRE, TEHEUR EN PHOSPHORE > Ull 
2141.10-0D PHOSPHURES DE CUIYRE, TEHEUR EH PHOSPHORE > Ull 
101 FRANCE 1904 1195 
401 ETATS-UHIS 4202 4202 
721 COREE DU SUD U5 n5 
1001 II 0 H D E 9615 315 243 11 21 tolt 
1010 IHTRA-CE 3031 171 129 11 17 2617 
1011 EliTRA-CE 6516 121 114 11 6333 
1020 CLASSE 1 5471 121 114 11 5225 
1031 CLASSE 2 1056 1056 
2841.90 PHOSPHURES, NOH REPR. SOUS 2141.11 
2841.90-00 PHOSPHURES IKON REPR. SUUS 2141.10-0il, ISAUF FERROPHOSPHORES I 
590 AFR. DU SUD 611 611 460 400 ETATS-UHIS 515 50 
1000 II 0 H D E 5462 542 1262 504 47 1506 
1011 IHTRA-CE 1171 514 59 225 47 524 
1011 EXTRA-CE 22U 29 1203 ao 912 
1020 CLASSE 1 1750 29 716 54 951 
IUD CLASSE 2 561 486 44 30 
2149.10 CARBURE DE CALC!~ 
2149.10-00 CARBURE DE CALCIU" 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCO"'LETE 
001 FRANCE 1231 12U 
107 
2 10 
002 BELG.-LUXBG. uaa 2201 
003 PAYS-BAS 1712 1777 4 
li ODS ITALIE 1717 451 1241 
li 006 ROYAUME-UHI 1127 1102 4 
001 DAN~ARK 776 776 
009 GRECE 976 976 66~ 010 PORTUGAL 1668 991 
1000 II 0 H DE 16451 66 11 12731 119 706 2590 11 35 15 50 104 
1010 INTRA-CE 11198 4 
li 
9515 1 664 1621 11 14 12 
si 
42 
1011 EliTRA-CE 4500 62 3216 u 41 962 21 62 
1020 CLASSE 1 719 
62 
11 665 11 
4i 
1 2 
si 
22 
1030 CLASSE 2 3499 2272 54 961 It 40 
1031 ACP!661 2486 4 1634 a 41 721 14 50 7 
2849.20 CARIURE DE SIL!CIU" 
2149.20-DD CARBURE DE SILICI~ 
F ' POUR SOUSPOSITIOHS NATIOHALES 1 ET 2• COHFIDEHTIEL, lEPUS SOUS 9902.15-24 HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 5114 2031 723 2307 104 
002 BELG.-LUXBG. 641 
ui 
157 415 19 
004 RF ALL~AGNE 3785 1167 1587 166 
005 ITALIE 2110 1174 
Z43i uoi 236 006 ROYAUME-UHI 2671 16 
062 TCHECOSLOVAQ 514 564 
061 BULGARIE 1583 
376 uz 
1583 
254 390 AFR. OU SUD 979 167 
7 21 COREE OU SUO 2210 156 307 1737 
UZ JAPOH 1212 751 524 
736 T'AI-WAH 1121 
3631; 
1121 
977 PAYS SECRETS 36385 
1001 II 0 H D E 62033 4115 36315 7166 12415 1106 
1010 IHTRA-CE 153J9 4339 5449 4913 633 
1011 EXTRA-CE 11310 546 1717 7572 474 
1020 CLASSE 1 3566 319 1152 1639 386 
1021 A E L E 540 15 
56; 
461 59 
1030 CLASSE 2 4314 157 5493 aa 
1040 CLASSE 3 2440 2440 
2149.90 CARBURE, SAUF DE CALCIUII OU DE SILICI~ 
2149.90-10 CARIURE DE BORE 
D ' COHFIDENTIEL, lEPUS SUUS 2149.90-90 
1000 II 0 H D E 529 61 55 17. 112 104 
1010 IHTRA-CE 41 
6i 3; 17 uz 
36 
1011 EliTRA-CE 2aa 61 
2149.90-30 CARBURES DE TUNGSTEHE 
D s COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 2149.90-90 
001 FRANCE 749 16 62; 
30 
si 
703 
002 BELG.-LUXIG. 725 
5i ; 43 ~ 004 RF All~AGHE 2645 592 a 1914 
005 ITALIE 1030 Ill • 221 OU DAHEIIARK 1065 
7i 1z 
761 297 
030 SUEDE 651 271 
16 
296 
400 ETATS-UNIS 912 2 15 72 179 
404 CANADA 107 807 
ui 662 PAKISTAN 630 
1000 II 0 H D E 11950 212 67 2 5602 52 69 5942 
1010 IHTRA-CE 6932 135 42 
z 
3217 35 69 3363 
lOll EXTRA-CE 5017 77 25 2315 16 2579 
1020 CLASSE 1 3194 76 25 2215 16 1419 
1021 A E L E 1571 n 12 
z 
911 502 
1030 CLASSE 2 1120 1 27 1090 
2849. to-50 CARBURES D'ALUIIlHIUII, DE CHRDI'IE, DE IIOLYBDEHE, DE VANADIUII, DE TAHTALE, DE TITAHE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 2149.90-90 UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 611 5I 
234 
630 
004 RF All~AGHE 3755 3521 
005 ITALIE 1675 1675 
006 ROYAUI'IE-UHI 710 709 1368 977 PAYS SECRETS 1361 
1000 II 0 N D E 1397 61 271 6691 1361 
1010 IHTRA-CE 6999 5I 243 6691 
1011 EliTRA-CE 30 2 21 
2149.90-90 CARBURES IKON REPR. SOUS 2149.11-00 A 2149.90-501 
D • IHCL. 2149.90-10, 30, 50, PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 47152 45155 1977 
1000 II 0 N D E 41476 35 45155 22 157 425 5 1977 
1010 IHTRA-CE 476 15 4 36 421 ; lOll EliTRA-CE 169 11 19 121 4 
2150.00 HYDRURES, HITRURES, AZOTURES, SILICIURES ET IORURES, DE COHSTITUTIOH CHIIIIQUE DEFIHIE OU NOH 
2150.00-10 HYDRURES 
D ' PAS DE VEHTILATlOH PAR PAYS 
004 RF All~AGHE 1151 1572 216 497 
70 
390 AFR. DU SUD 501 
13Z5i 
4 
977 PAYS SECRETS 13251 
1000 II 0 H D E 17350 2753 13251 444 522 364 
65 
1919 Quantity - Quanttth• 1000 kg Export 
m 
Destination 
bporttng country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ireland Italta Nederland POrtugal U.K. Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
2151.00-10 
1010 INTRA-EC 157 127 23 
ui lOll EXTRA-EC 269 15 1 
1020 CLASS 1 267 15 251 
2150.00-30 NITRIDES 
006 UTD. UHGDOI'I 17 17 
tll AUSTRIA 5 5 
400 USA 28 27 
732 JAPAN 44 43 
1000 W 0 R L D 272 55 104 55 54 
1010 INTRA-EC 177 50 22 51 54 
10ll EXTRA-EC t4 5 az 5 
1020 CLASS 1 81 79 
1021 EFTA COUNTR. a a 
2850.00-51 AZIDES 
1000 W 0 R L D 55 46 
1010 INTRA-EC 17 14 
lOll EXTRA-EC 39 33 
2150. D0-70 SUICIDES 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-24 
001 FRANCE 2175 
i 
16a 1983 20 
003 NETHERLAHOS 445 6 434 
16i 004 FR GERI'IAHY 417 • 6l 246 006 UTD. UNGDOII 363 296 
1000 W 0 R L D 4443 2 11 481 13 3751 183 
1010 INTRA-EC 3703 2 11 442 13 3151 183 
lOll EXTRA-EC 740 39 710 
1020 CLASS 1 354 3 351 
2850.00-90 BORIDES 
400 USA 31 21 10 
1000 W 0 R L D 160 15 44 64 37 
1010 INTRA-EC 100 15 7 64 14 
lOll EXTRA-EC 6D 37 23 
1020 CLASS 1 57 34 23 
2851.00 OTHER INOROANIC COMPOUNDS UNCLUOING DISTILLED OR CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIIIILAR PURITYIJ LIQUID AIR !WHETHER 
OR HOT RARE GASES HAVE IEEH REI'IOVEDIJ COI'!PRESSED AIR, AI'!ALGAI'!S, OTHER THAN AIIALGAI'!S OF PRECIOUS IIETALS 
2151.00-10 DISTILLED AHD COHOUCTIVITY WATER AND WATER OF SIIIILAR PURITY 
001 FRAHCE 227 23 73 
7i 
121 ll 
003 HETHERLAHDS 564 216 261 16 
1000 W 0 R L D 34181 1181 45 839 30189 73 197 121 68 1272 10 171 
1010 IHTRA-EC 7337 415 
45 
549 47U 3 95 121 
62 
1265 3 H 
lOll EXTRA-EC 26085 14 290 25404 70 102 7 7 14 
1020 CLASS I 10056 1 45 253 9651 22 6D 2 23 
1021 EFTA COUHTR. 352 
IZ 
45 216 
15754 
21 
10Z 
51 2 17 
1030 CLASS 2 16025 35 47 2 5 61 
2851.00-30 LIQUID AIR "WHETHER OR HOT RARE GASES HAVE IEEN REI'IOVED•J COI'!PRESSED AIR 
002 BELG. -LUXBG. 
1000 W 0 R L D 17 26 5 26 4 9 11 
1010 IHTRA-EC 42 24 3 2 1 a 3 
1111 EXTRA-EC 43 2 2 24 2 1 7 
2851.00-90 OTHER INORGANIC COMPOUNDSJ AI'IALGAIIS, !OTHER THAN AI'!ALGAI'!S OF PRECIOUS I'!ETALSI 
D • INCL. 2113.90-101 HO IREAKDOWH BY COUHTRI ES 
001 FRAHCE 472 5 29 22 H3 
003 HETHERLAHOS 152 4 
2i 2 
24 
29; 
123 
004 FR GERIIAHY 611 49 60 175 
006 UTD. KIHGOOI'I 419 353 23 14 6 20 
33i 007 IRELAHD 345 
10i 
7 
66 ; 14 Ill SPAIH 502 62 250 
400 USA 461 341 1 102 7 
732 JAPAH 10 74 
27294 ' 977 SECRET COUHT 27294 
IOOOWORLD 32179 1162 7 27294 63 402 154 197 310 26 1794 
1010 IHTRA-EC 2925 517 4 I 314 154 149 351 14 1H7 
1011 EXTRA-EC 1957 645 3 55 17 741 22 10 387 
I 020 CLASS 1 193 431 3 30 256 7 166 
I 021 Er I A CO!;N I R. 291 , 
5Z 
29 144 7 I "6 
1030 CLASS 2 1011 213 46 477 11 10 216 
§ 2901.10 SATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS 
2901.10•10 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS FOR U5E AS POWER OR HEATING FUELS 
004 FR GERI'IANY 6171 6126 51 
ti 041 YUGOSLAVIA 91 
nli 632 SAUDI ARABIA 3913 
1000 W 0 R L D 13672 12593 15 225 91 695 49 
1010 IHTRA-EC 1141 1021 2 145 83 546 41 
lOll EXTRA-EC 4121 4573 13 79 7 149 7 
1020 CLASS I 124 615 13 79 117 
1030 CLASS 2 4005 3959 32 
2901.10-90 SATURATED ACYLIC HYDROCARBONS IEXCL. FOR POWER OR HEATIHG FUELS! 
001 FRAHCE 1233 30 351 649 
ai 
17 125 61 
002 IELG.-LUXBG. 5446 
357 
1092 154 1179 2933 
003 HETHERLAHDS 1513 276 377 20 
•z ui 4!3 004 FR GERI'IAHY 1639 975 
,; 47 3 139 005 ITALY 1100 368 429 3 
21i 5i 
1 
006 UTD. UHGDOI'I 7572 232 310 6614 I 
Oll SPAIH 2310 1 775 II 1517 3 
036 SWITZERLAND 541 63 413 16 52 2 
1000 W 0 R L D 25524 2375 6063 1421 114 1951 2771 3751 
1010 IHTRA-EC 2161S 1963 3912 1359 Ill 1107 1156 3641 
1011 EXTRA-EC 3142 412 2151 62 46 145 922 103 
1020 CLASS 1 2770 411 1451 21 22 92 694 65 
1021 EFTA COUHTR. 1167 347 716 
34 
16 52 677 59 
1030 CLASS 2 450 I 202 24 1 151 36 
1040 CLASS 3 622 491 51 77 3 
2901.21 ETHYLENE 
2981.21-tD ETHYLENE 
001 FRAHCE 2719 633 I 
12433i 
2155 
16144l 472i 321274 002 IELG.-LUXBO. 1315155 
1soi 
3281 
suz 
91 
003 HETHERUHDS 216191 2657 90741 2391 
l9373l 
21151 1477!7 004 FR GERI'IAHY 451171 130541 31367 2162 10747 1462, 
005 ITALY 26311 1 22259 4051 
106 UTD. KIHGDOI'I 3417 4 3413 
sui 15oi 011 SPAIN 39055 5 32354 
17306 021 HORWAY 22517 2113 3091 
030 SWEOEH 113910 11463 
4115; 
44151 59355 048 YUGOSLAVIA 41159 
911; 102i 204 IIOROCCO 11132 
4194 220 EGYPT 4094 
66 
1919 Value - Valaurss 1000 I:.CU Export 
J! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moaenclaturar-------------------------------------------~--~~--~~--~--~~--------------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ireland ltollo Nodorhnd Portugol 
215D.DD·IO 
liiD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
215D. DD-SD HITRURES 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
031 AUTRICHE 
'DD ETATS-UNIS 
712 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1D21AELE 
215D. DD-50 AZOTURES 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA·CE 
215D.DD·7D SILICIURES 
5107 
915 
122 
106 
611 
1067 
1471 
5794 
1965 
5850 
5511 
902 
UD7 
571 
716 
25" 
2'1 
226 
7D 
1 
u 
708 
615 
95 
88 
" 
56 
2D 
16 
F 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85·2' 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
2150. DD-90 IORURES 
'DO ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
Ill D INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
21H 
657 
567 
552 
6416 
5224 
1192 
710 
1001 
1960 
371 
1588 
1515 
II 
ID 
86 
86 
16 
16 
7H 
595 
152 
1551 
''55 102D 
5515 
1125 
152 
966 
552 
65' 
,21 
12 
103 
1287 
992 
295 
221 
'" 1223 
161 
1055 
us 
2D 
19 
512 
152 
29 
151 
127 
11 
5 
2 
52 
12 
52 
3 
518 
517 
u 
u 
2H' 
629 
542 
U9 
'Ill 
3921 
88' 
'82 
91 
aa 
9 
' 
79 
39 
" 11 
5I 
I 
5I 
21 
ui 
226 
226 
2151.00 AUTRES COI'IPOSES INORGANIQUES ·Y COIIPRIS LES EAUX DISTILLEES, DE CONOUCTIIILITE OU DE I'IEI'IE DEGRE DE PURETE•J AIR LIQUIDE 
-Y COMPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE ELII'IINES·J AIR COI'IPRII'IEJ AI'IALGAI'IES AUTRES QUE I'IETAUX PRECIEUX 
2151.DO·ID EAUX DISTILLEES DE CONDUCTIIILITE OU DE I'IEI'IE DEGRE DE PURETE 
DDI FRANCE 
DOl PAYS-US 
IDDD 1'1 0 N D E 
I Dl 0 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
1030 CLASSE 2 
6'8 
1030 
4706 
2917 
1777 
1093 
153 
652 
3 
27 
22' 
156 
59 
' 1 
" 
202 
2DZ 
202 
202 
"' 7l9 
2067 
1371 
695 
591 
505 
90 
" 6 
H 
12 
22 
71 
36 
35 
21 
2D 
" 
,, 
52D 
121 
391 
7 
7 
392 
2151.00-30 AIR LIQUIDE -Y COI'IPRIS L'AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE ELII'IINES•J AIR COI'IPR111E 
002 IELG.·LUXBG. 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1271 
1766 
"55 
512 
69 
61 
I " 
I 
7 
I 
3 
5 
as 
u 
" 
2151.00·90 COMPOSES INORGANIQUES N.D.A. DANS LE PRESENT CHAPITREJ AI'IALGAI'IES <SAUF DE I'IETAUX PRECIEUXI 
D 1 INCL. 2113.90-lDJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
'DO ETATS·UNIS 
712 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
I Dl 0 INTRA·CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
lC~lAELE 
1050 CLASSE 2 
255' 
1009 
2147 
1292 
1025 
1062 
1719 
1222 
HD97 
51539 
lDH9 
6751 
5855 
665 
2513 
" 
" 361 956 
1 
3'8 
UH 
270 
3193 
1111 
2082 
1"1 
" 555 
" ' '0
2 
2 
2' 
34097 
34097 2 
2901.10 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES 
£J 2901.10·18 HYOROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, POUR CARBURAHTS OU COI'IBUSTIBLES 
OH RF ALLEI'IAGNE 
041 YOUGOSLAYIE 
652 ARABIE SAOUD 
lDDD 1'1 0 N D E 
lD 10 INTRA-CE 
lOU EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
lOll CLASSE 2 
1526 
533 
1109 
51" 
2361 
2755 
Ill 
1931 
1442 
11oi 
3953 
1911 
2016 
202 
1114 
39 
5 
" 33 2 
79 
" 36 36 
i 
I 
i 
i 
372 
125 
2'6 
H 
200 
2901.10-90 HYDROCARBURES ACYCLIQUES, SATURES, ISAUF POUR CARBURANTS OU COI'IBUSTULESI 
001 FRANCE 
002 BELO.·LUXBG. 
DOl PAYS-BAS 
DH RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
D36 SUISSE 
lDDD 1'1 0 N D E 
liiD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
li3D CLASSE 2 
1140 CLASSE 5 
2901.21 ETHYLENE 
2901.21-ID ETHYLENE 
DOl FRANCE 
DOZ BELG.-LUXBO. 
OD3 PAYS-BAS 
In RF All EI'IAGNE 
IDS ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
Ill ESPAGNE 
121 NORYEGE 
150 SUEDE 
1'1 YOUGOSLAYIE 
204 I'IAROC 
220 EGYPTE 
1371 
2075 
1299 
915 
"23 
5269 
120, 
1075 
17036 
11997 
5040 
3319 
2062 
1014 
657 
1649 
596625 
124096 
227251 
11346 
195' 
17936 
15'0 
31537 
230'1 
,701 
551' 
69 
492 
5H 
217 
171 
11 
194 
2167 
1576 
592 
579 
uz 
15 
H4 
'526 
66771 
2' 11 
34 
10 
HS 
576 
497 
88; 
'" ,09 671 
6122 
5162 
2961 
1H9 
1137 
701 
504 
3 
17H 
1369 
288 
" 104 
" 22, 2'Z2 
2 
3597 
3202 
394 
sa' 5 
9D 
i 
IU 
67 
24 
266 
17 
1510 
956 
u' 
" 66 1'8 
191 
169 
3D 
30 
2si 
53 
23 
' 72
sa 
113 
704 
H9 
235 
157 
113 
77 
I 
44430 
31451 
15D76 
lllSS 
19" 15273 
739 
USl 
"'' 
,26 
443 
443 
39 
i 
ZH 
26 
3U 
3U 
Ill 
' 97 
19 
" 3 
12 
5 
7 
36 
7 
12D 
I 
,; 
144 
UH 
263 
171 
251 
29 
59D 
533 
677 
79 
591 
'" 
" 
52 
,; 
123 
727 
71 
1203 
'" 25D 167 
72 
" 69 
12U 
94 
U96 
lHl 
309 
293 
" I 1 
u 
lZH 
1258 
12H 
12 
" 910 
u 
1D75 
1007 
61 
36 
56 
15 
104 
'" ui 
21 
2 
' 
1218 
116 
532 
221 
206 
67 
" 
12 
'23173 
96337 
I 
6 
2 
9D 
90 
'2 15 
23 
23 
167 
157 
3D 
si 
2sz 
9HZ 
'560 
lU 
73 
136 
6101 
u6 
U.K. 
269 
95 
50 
li 
166 
111 
503 
165 
339 
33D 
2t 
36 ,, 
" 33 12 
'87 
SH 
n 
523 
521 
H 
231 
722 
Ul 
2U 
159 
61 
12 
25 
22' 91 
135 
22DD 
907 
1221 
1100 
351 
367 
952 
19t6 
"" 3DD2 1914 
511 
971 
6 
5 
3 
3 
IZD 
609 
us 
.. 
11 
li 
15 
1319 
IIH 
272 
lU 
117 
Ill 
11 
7 
126952 
66117 
U774 
7664 
21271 
67 
1919 Quant tty - QuanttUs• 1001 kg Export 
I O.st tnat fon Roport tng country - Pays d6clarant Coabe Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Neduland Portugal U.K. 
2911.21-11 
232 ftALI 1471 uni 1471 410 USA 37310 11DDO 
104 NEW ZEALAND 1451 1450 
1101 II 0 R L 0 2366004 un22 5947 5216 345667 64731 1055177 91171 6 51297 
1111 INTRA-EC 2126110 139691 5941 5253 304533 12001 1055171 4919D 553697 
1111 EXTRA-EC 239102 3Z 7 34 41134 52705 1 41219 97600 
1121 CLASS 1 223543 n 
' 
I 31956 41179 l 47256 96111 
lOU EFTA COUNTR. 136606 19 4 12646 n l 47256 76661 
lUI CLASS 2 16213 13 l 9171 4503 1033 1412 
1131 ACP(Ul 1567 9 61 12 1471 
2911.22 PROPENE •PROPYLENE" 
2911.22-11 PROPENE •PROPYLENE• 
Ill FRANCE 54929 13444 4179 15641 129714 
16535 992 1902 1531 
102 IELO.-LUXIQ. 331924 
2467 
7364 21701 5917 159996 7292 61DD 
0 U ftETHERLANDS 204390 12129 111370 11491 140t6 11131i 
11105 45732 
014 FR GEMANY 393660 30296 
n7 
26596 34191 54492 20221 31776 
015 ITALY 34211 4 15917 
31192 
2ni 
716 1719 
006 UTD. liNGDOft 60116 2 5931 9064 11719 1344 
101 DEMARK 1654 
44 130Z 
1654 HOi Ill SPAIN 4371 
i 1426 
1625 
IZI NORIIAY 4443 3012 4 
132 FINLAND 11613 1 6303 5402 6197 
131 AUSTRIA 66641 66641 22t7 141 YUGOSLAVIA 4143 2546 
152 TURKEY 1375 1375 131; 332i 25Di 391 SOUTH AFRICA 7141 
157i 411 USA 2493 920 
1001 II 0 R L D 1205113 46311 100613 112105 224631 101687 310346 64129 l 04521 
1011 INTRA-EC 1094116 46311 30919 111232 224622 94111 361112 52933 95120 
1111 EXTRA-EC 111615 69764 1573 9 7669 11464 11735 9401 
1DZD CLASS l 106207 69461 1573 3671 10366 11735 9401 
lOU EFTA COUNTR. 91311 66916 399i 
lOll 1414 6901 
1030 CLASS 2 4152 45 109; 1041 CLASS 3 1357 251 
2911.23 IUTENE "IUTYLEHE" AND ISOftERS THEREOF 
2901.23-01 BUTENE •aUTYLENE" AND ISOftEU THEREOF 
UK• UNTIL 11/ll'lt' QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 26705 1331 11322 ui 190; 15045 ani IDZ IELO.-LUXIO. 54119 
Z661i 
1413 
7196 
41921 
103 NETHERLANDS 39426 1777 93 5214 
3049 
014 FR GEMANY 49394 44111 
466i 2371i 44 IDS ITALY 32329 
3477 
3906 
1906; 006 UTD. liNGDOft 32711 
1562 
9277 195 
Ill SPAIN 3931 17 2359 
031 SWEDEN 5135 
6276 
5135 
946 036 SWITZERLAND 13102 5111 
062 CZECHOSLOVAK 694 Slt 175 
391 SOUTH AFRICA 3142 2721 1121 
632 SAUDI ARAliA 1026 1126 
1000 II 0 R L D 269324 UIS7 37321 31623 10043 3333 72109 31044 14 
lOll INTRA-EC 239134 75616 ZDZII 31623 10042 19Dt 69406 31042 6 
1 ll l EXTRA-EC 29415 1231 17121 1 1424 2703 5 
1121 CLASS 1 25274 1231 14741 l 2302 
1021 EFTA COUNTR. 11931 6276 11716 142i 
946 
1131 CLASS 2 3400 1145 127 
1141 CLASS 3 Ill 535 275 
2911.24 IUTA-1,3-DIENE AND ISOPRENE 
2901.24-11 IUTA-1, 3-DIENE AND ISOPRENE 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 141645 9174S 1569 3135 45097 
" 102 IELG.-LUXIG. 41236 
Hi 
16011 
lU7 
zs 25133 
103 NETHERLANDS 62193 60311 339i 1D 4 FR OEMANY 4064 4DDt 2034 
671 
IDS ITALY 13601 2335 20124 
5239 
0 D6 UTD. UNGDOft 74712 4450 13652 36415 
131 SWEDEN 13727 4400 9327 
132 FINLAND U53 21tA 151zi 
295S 
052 TURKEY 22127 4210 
390 SOUTH AFRICA 11990 4376i 232i 29647 
11990 
3060B 400 USA 244177 137142 
412 IIEXICO 21194 25121 
uti 917i 
3766 
664 INDIA 11711 3&'t0 721 SOUTH KOREA 75Dt 1751 191~ 60590 9il St~i\1:1 •UUnl ... ,,~ 
1000 W D R L D 751974 471 181012 76101· 24119 10775 291102 30730 60590 
~~m ~m:=~~ 346443 471 113664 5124 11457 23212 115347 " 344911 4411 70914 5662 57491 175755 30601 
1020 CLASS l 297726 4411 45156 2321 46376 161147 30601 
1021 EFTA COUNTR. 11525 4411 251Zi 
l 
n11i 
14106 
1130 CLASS Z 47191 3341 7606 
2901.29 UNSATURATED ACYCLIC HYDROCARBONS CEXCL. 2tol.Zl TO 2901.241 
2911.29-10 IUTA-1,2-DIENEJ S-ftETHTLIUTA-1, 2-DIENE 
404 CANADA 112 112 
1000 II 0 R L D 510 227 22 25 227 
1111 INTRA-EC 2tt 6Z 22 z; 212 1011 EXTRA-EC 211 165 IS 
1021 CLASS 1 154 139 u 
290l.U-9D UNSATURATED ACYLIC HYDROCARBONS CEXCL. 2911.21-01 TO 290l.U-lll 
DOl FRANCE 25223 22 J3 977i 
29 9974 15151 
002 IELO.-LUXIO. 13220 
22i 
7 l6 1976 1450 
003 NETHERLANDS 35056 
ui 150 1i 612 6 u4 
34060 
104 FR GERftANY 2700 22 2 341 6 2004 ODS ITALY 993 
46 
7 131 
i 
41 113 
006 UTD. UNGDOII 2627 47 349 1911 266 
ui Ill SPAIN 317 1i 12 
23 21 
130 SWEDEN 1316 
li 3; li 4i 
1373 
036 SWITZERLAND 177 74 
041 YUGOSLAVIA 277 i 
6 5 l 265 
064 HUNGARY lOU sui ; 1D4i 1061 401 USA 6412 1 245 
732 JAPAN 1163 14 501 414 56 
lODD W 0 R L D 94971 314 403 291 522 20115 641 14163 57121 
10 lD INTRA-EC 10422 271 149 252 414 12174 112 12467 53112 
llll EXTRA-EC 14555 4Z 254 39 101 7941 536 2396 3239 
1020 CLASS I 9714 23 231 33 31 5692 Sll 1154 2096 
1021 EFTA COUNTR. l96S 7 232 25 1 41 17 54 1586 
1030 CLASS 2 3701 lt l6 5 71 2249 26 1241 12 
1040 CLASS 3 1064 2 l 1161 
2912.11 CYCLOHEXANE 
2902.11-10 CYCLOHEXANE 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 64130 11716 10111 241 23864 11121 
DDZ IELO.-LUXIO. 226635 367 24339 25673 153267 23355 0 03 NETHERLANDS 46951 1225 45355 
68 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Eaport 
B Destination Coab. Hoa•nclature Report lng country - Pays d6cl ar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lul. Danaerk Deutschland Hoi los Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
2901.21-ID 
232 IIALI 610 
10637 
611 
400 ETATS-UNIS 20286 9649 
804 NDU¥ .ZELANDE 754 754 
1001 II D N D E 1011431 71173 3210 2166 146146 33571 519511 21395 213574 
1011 INTRA-CE 910915 71713 3122 2071 126312 7000 519535 14511 236574 
1011 EXTRA-CE 100491 n 17 17 19734 26562 53 6814 47000 
1020 CLASSE 1 91414 44 73 40 15521 23179 52 6237 46360 
1021 A E l E 47253 44 60 4190 56 52 6237 35933 
1030 CLASSE Z 9017 45 14 4217 3451 647 641 
1031 ACP166l 71' 51 134 10 610 
2901.22 PROPENE "PROPYLENE" 
2901.22-DD PROPENE "PROPYLENE" 
DOl FRANCE 21394 5456 2276 6336 
sz11i 
6309 565 59 413 
DDZ IELG.-LUXIG. 136557 
577 
3907 1293 4416 6Uil 150 2229 
003 PAYS-lAS 79976 6071 39569 7151 5326 
79962 
3117 18011 
004 RF ALLEIIAGNE 153267 12523 
36l 
1147 12126 23406 2575 13121 
005 ITALIE 12417 14 
650i 
10701 
17Zl 
477 151 
D 06 RDYAUI!E-UNI 23729 1 3021 3542 6654 2274 
0 01 DANEIIARK 717 
li 
1 
ssz 
716 ,,; 011 ESPAGNE 692 
14 54i 
53 
121 NDRYEGE 626 55 9 
032 FINLANDE 5195 5 3011 124 2755 
031 AUTRICHE 28219 21219 
uzi 045 YDUGDSLAYIE 2137 1101 
052 TURQUIE 776 776 56; 1014 710 390 AFR. DU SUD 2363 
432 400 ETATS-UNIS 150 411 
IDOl II 0 N D E 471431 11711 45361 ntl2 17463 43436 157401 11093 37914 
1010 INTRA-CE 429226 11711 15651 69549 17446 41113 152344 9195 34441 
I 0 II EXT RA-CE 42206 1 29702 432 11 2252 5064 1193 3544 
1020 CLASSE 1 41129 1 29452 432 1103 4704 1193 3544 
1021 A E L E 34913 1 21344 
li 44; 
3696 171 2764 
1030 CLASSE 2 564 97 
360 1041 CLASSE 3 513 153 
2901.23 BUTENE "BUTYLENE" ET ISDI'IERES 
2911.23-DD IUTENE "IUTYLENE" ET ISDIIERES 
UK• JUSQU 1 AU 01'10,89• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 16061 576 6513 
114 284 
8972 
1352 10 002 IELO.-LUXIG. 15219 
so so 1032 ui 12347 003 PAYS-lAS 7931 1259 61 
3595 
593 
004 RF ALLENAGNE 12015 1421 
2ni 3510 6 005 ITALIE IUl 
u1i 
2297 
us6 006 RDYAUI'!E-UHI 6955 
1060 
3543 493 
011 ESPAGHE 2473 
i 
4 1409 
030 SUEDE 3475 3474 677 036 SUISSE 1112 3106 43lt 
062 TCHECDSLDYAQ 501 406 
i 
102 
390 AFR. DU SUD 2639 1110 756 
632 ARABIE SA DUD 
'" 
599 
1000 II 0 H D E 17111 19141 24154 4574 3109 491 31003 3212 27 
1010 IHTRA-CE 69100 15610 13010 4573 3105 284 29156 3212 10 
1011 EXTRA-CE 17368 3531 11774 3 207 1147 6 
1020 CLASSE 1 15110 3529 9911 3 2 1571 
1021 A E L E 11515 3107 7101 
zo5 
677 
1030 CLASSE 2 1676 1 1366 91 
1040 CLASSE 3 593 1 420 172 
2901.24 IUTA-1,3-DIEHE ET ISOPRENE 
2901.24-00 IUTA-1,3-DIENE ET ISOPRENE 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
DOl FRANCE 50944 36453 219 996 13117 11 
DDZ IELG.-LUXIG. 12541 
zz6 
4910 
52; 
21 7540 
003 PAYS-BAS 23153 22591 796 004 RF ALLEIIAGHE 1012 4 
122; 590 
ZIZ 
005 ITALIE 3724 607 
7106 
1291 
006 RDYAUME-UHI 23945 1213 4709 10912 
030 SUEDE 5274 1195 2079 
032 FIHLAHDE 142 
495 5u2 
142 
052 TURQUIE 6771 1014 
390 AFR. DU SUD 3405 
ll61i 52i 9495 
3405 
415i 400 ETATS-UHIS 65755 39271 
412 IIEXIQUE 7716 6695 390 279; 1021 664 IHDE 3119 lDli 725 COREE DU SUD 1901 194 7D3 
uni ~77 PAY«; S£:CCI!ETS 261'!1 
lDDD II D H D E 235621 244 67671 20041 7107 26721 12113 4169 26141 
~1010 IHTRA-CE ll5130 242 66473 1240 6101 1123 33733 11 
lOll EXTRA-CE 93641 1 1204 11101 1106 11591 49010 4151 
1020 CLASSE 1 10799 1 1191 12113 522 15067 47047 4151 
1021 A E L E 4557 1191 
6695 
2 
3530 
3357 
1030 CLASSE 2 12146 6 513 2032 
2901.29 HYDRDCARIURES ACYCLIQUES, SATURES, HDN IEPR. SDUS 2901.21 A 2901.24 
2901.29-10 IUTA-1,2-DIEHEl 3-IIETHYUUTA-1, 2-DIEHE 
404 CAMADA 946 946 
1000 II D N D E 2013 1752 64 4 23 230 
lOll IHTRA-CE 664 315 64 3 
zi 
201 
10 ll EXTRA-CE 1411 1367 22 
1020 CLASSE 1 ll74 1162 12 
2901.29-90 HYDRDCARBURES AtYCLIQUES, !NOH SATURES, MOM REPR. SDUS 2911.21-01 A 2901.29-lll 
DOl FRANCE 17041 76 74 19 146; 
IS 2713 14011 
002 IELO.-LUXIG. 7U6 
ui 
15 49 4621 1663 
DDS PAYS-BAS 30649 17~ 327 1i 1715 7 ui 
21469 
004 RF ALLENAGHE 3315 15 
6 
624 22 2228 
DDS ITALIE 197 4 106 51 27 2 59 
790 
006 RDYAUME-UHI 2076 71 77 1001 496 309 272 Oll ESPAGHE 601 
10 
225 20 11 
DSD SUEDE 3160 
5 10i 15 75 
3143 
036 SUISSE 645 312 125 
041 YDUGOSLAYIE SID 
i i 6 109 3 
392 
064 HDNGRIE 1859 
i 2060 ,; 222 
1157 
401 ETATS-UHIS 3312 2 3 1025 
732 JAPDH 951 22 lO 23 516 195 lll 4 
1000 II 0 H D E 75932 434 724 966 1463 1066 159 1130 I 54512 
1011 IHTRA-CE 62852 S05 210 534 ll47 4564 211 7947 3 47714 
lOll EXTRA-CE 13079 129 444 431 316 3502 571 113 5 6791 
1020 CLASSE 1 9412 67 394 312 ll3 2791 417 437 4114 
1021 A E L E 4311 21 371 343 5 llD 54 97 3316 
1030 CLASSE 2 1774 56 49 35 ZDl 700 164 439 125 
1040 CLASSE 3 1192 6 z 14 1 3 7 1159 
2902.11 CYCLDHEXAHE 
2902.ll-DD CYCLOHEXAME 
I I CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 30291 5515 5304 47 4 
11374 9051 
002 IELO.-LUXIG. 101627 
194 
11ll9 11914 61341 11249 
003 PAYS-US 23736 527 11 22997 
69 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
! Dast in at ion Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura It olio Hadarland Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land 
2902.ll-DD 
004 FR GERI!ANY 41791 1602 54 20791 19336 
400 USA 2150 3 2147 
lDDD W 0 R L D 314677 14091 36536 25916 651 201242 106201 
lDlD INTRA-EC 310163 13716 36417 25916 231 191317 106173 
lOll EXTRA-EC 3116 312 120 413 2935 36 
1020 CLASS 1 3657 271 99 4ll 2160 9 
2902.19 CYCLANES, CYCLENES AND CYCLOTERPENES IEXCL. CYCLOHEXANEl 
2902.19-10 CYCLOTERPENES 
001 FRANCE 363 2ll 50 6i 
102 
003 NETHERLANDS Sll 21 310 40 
004 FR GERI!ANY 664 132 412 120 
005 ITALY 573 
si 
63 500 
22 
10 
006 UTD. UNGDOII 401 266 56 
1000 W 0 R L D 3120 89 471 1342 1411 41 446 
1010 INTRA-EC 2725 
,; 322 911 ll31 22 324 lOll EXTRA-EC 1095 156 424 2ao 19 122 
1020 CLASS 1 630 32 105 2ll 179 19 a a 
1021 EFTA COUNTR. 319 
s7 
64 103 137 14 
1030 CLASS 2 461 41 213 99 43 
2902.19-30 AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES 
1000 W 0 R L D 5 2 
1010 INTRA-EC 2 
2 
2 
lOll EXTRA-EC 2 
2902.19-90 CYCLANES, CYCLENES IEXCL. CYCLOHEXANE, AZULENE AND ITS ALKYL DERIVATIVES> 
001 FRANCE 17497 3035 7124 
257 
7335 
002 IELO.-LUXBO. 3132 
2257 
354 
20 
3211 
003 NETHERLANDS 2709 394 31 
2i 366i 004 FR GERIIANY 7240 2513 
•i 
1039 
005 ITALY 2111 1511 
i 
3 600 
006 UTD. UNGDOII ll47 ll 4 351 773 
400 USA 3367 3 20 73 3271 
lOOOWORLD 39520 9409 1400 122 2256 40 19215 
1010 INTRA-EC 34166 9321 7953 94 1757 20 157ll 
lOll EXTRA-EC 4653 11 446 21 499 20 3574 
1020 CLASS 1 4111 27 240 20 451 II 3431 
1021 EFTA COUNTR. 314 27 75 
i 
a a lD lll 
1030 CLASS 2 421 34 199 46 2 135 
2902.20 BENZENE 
2902.20-lD BENZENE FDR USE AS POWER OR HEATINO FUELS 
1000 W 0 R L D 211 150 14 53 
lDlD INTRA-EC 13 1 ll 
si lOll EXTRA-EC 205 149 3 
2902.20-90 BENZENE IEXCL. FDR POWER OR HEATING FUELS) 
001 FRANCE 12031 14591 21164 1005 1941 20 35601 
002 BELG.-LUXBG. 129701 
65556 
39391 
14423 36276 757i 
70012 
ua3 
20291 
003 NETHERLANDS 343493 97399 
13029i 
ll55U 
004 FR GERI'IANY 145111 6413 
2 
2040 6372 
005 ITALY 41790 41711 
2i 1025i 006 UTD. UNGDOI'I 36273 4099 21900 
16ai 2i Oll SPAIN 15795 
414i 
9173 3049 1171 
038 AUSTRIA 4141 
491; 14314 2141i 400 USA lll791 602; 632 SAUDI ARABIA 40232 24990 9213 
736 TAIWAN 5103 5102 
1000 W 0 R L D 963527 16650 168566 15421 141195 16723 320096 1312 199415 
!OlD INTRA-EC 101241 16560 162764 15421 111176 
2 
10646 221310 1312 177905 
lOll EXTRA-EC 162217 19 5102 30019 6177 91717 21581 
1020 CLASS 1 ll6713 51 5777 5015 2 41 14401 21419 
1021 EFTA COUNTR. 5155 41 5774 26 2 602; 
5 
14i 1030 CLASS 2 45554 31 21 25004 14316 
2902.30 TOLUENE 
2902.30-10 TOLUENE FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
1000 W 0 R L D 3196 669 ll 565 1901 u 
1010 INTRA-EC 1190 669 
li 
261 no u 
lOll EXTRA-EC 1307 291 991 
<N2.H·?D luLU<Nt •i:XCL. rUft. t-U!Jic.ft. Uit ric.AI.1.i1Y l-uhi1 
001 FRANCE 61469 29677 6900 6666 
77 
22673 2273 273 II 002 BELG.-LUXBO. 62301 
6767 
46413 
u2i a015 
13422 2396 
1732i 003 NETHERLANDS 179429 114119 339 
2432; 
25374 
004 FR GERI!ANY 32451 5356 
134 
603 1556 252 
1756i 
358 
DOS ITALY 41011 
25 
13417 1234 
4i 3; 
15602 
006 UTD. UNGDOI'I 72540 22403 3111 
2i 
30290 16554 
4264 007 IRELAND 4340 21 
i soi 4366 
34 
009 GREECE 4177 
1177 
2 
010 PORTUGAL 1179 
55 
2 i 10003 150i Oll SPAIN 12326 
46 
3 762 
030 SWEDEN 3691 473 2909 
2i 
261 9 
036 SWITZERLAND 7296 106 7162 
s2 us4 i 048 YUGOSLAVIA 1607 
7097 052 TURKEY 7107 565 15 
2642 
124 
204 I'IOROCCO 5299 
145 
2652 5 
272 IVORY COAST 2011 1172 
5i 211 NIGERIA 2242 759 1425 
346 KENYA 1717 62 1655 
400 USA ll560 1 ll559 
604 LEBANON 2271 
i 
2271 
616 IRAN 1460 
lOll 
1457 
700 INDONESIA 3016 2 
2000 
1996 
720 CHINA 2000 
14 1054 6494 736 TAIWAN 7562 
1000 W 0 R L D 561408 44565 55 202059 43059 3611 42 15334 150201 71ll0 24382 
1010 INTRA-EC 416691 41901 4 191771 31l75 3229 41 12679 1D90ll 74160 23720 
lOll EXTRA-EC 74714 266t 51 11219 11114 372 2655 41191 3950 662 
1020 CLASS 1 3~655 614 51 10191 7197 139 ua 15371 567 
1021 EFTA COUNTR. 12747 5U 51 10179 
2717 
21 
213i 
1467 
3950 
~29 
1030 CLASS 2 31020 2119 I09D 233 25813 90 
1031 ACPI66) 7149 1361 3 
zooi 
210 5196 291 II 
1040 CLASS 3 2041 21 a 5 
2902.41 0-XYLEHE 
2902.41-00 0-XYLENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-ll 
001 FRANCE 1911 
a2i 
6163 2lll 
002 IELO.-LUXBO. 47741 i 45162 1051 003 NETHERLANDS 37535 31320 
1417i 
6209 
004 FR GERI!ANY 14197 26 
sui 005 ITALY 5731 
a7 
625 
006 UTD. UNGDOI'I 13763 ll019 2657 
010 PORTUGAL 2052 
144i 
2052 
14D7i Dll SPAIN 11150 
ao2i 
2624 
030 SWEDEN 10566 2539 
032 FIHLAND 1064 
2957 
1064 
036 SWITZERLAND 2957 
70 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
Ill Dtsttnatton Coab. Ho•enclatur • Roport In; countr~ - Pa~s d6clarant 
Hoatnclatur 1 co•b. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itolfo Htdtrland Portugal U.K. 
2902.ll-OO 
004 RF ALLEMAGHE 19261 762 2a 195' 9514 
400 ETATS-UHIS 1277 10 1267 
1000 II 0 N D E 177214 6670 1725a 10974 322 31 a9155 52aH 
1010 IHTRA-CE 175277 64SI 17027 10974 120 2a anu 52122 
lOll EXTRA-CE 2007 112 231 202 3 1337 52 
1020 CLASSE 1 1789 160 143 198 1276 12 
2902.19 HYDROCARBURES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, SAUF CYCLDHEXANE 
2902.19-10 HYDROCARBURES CYCLOTERPENIQUES 
001 FRANCE 63a 359 132 
ui 
147 
003 PAYS-lAS 916 57 7ll 37 
004 RF ALLEMAGHE 796 267 403 125 
005 ITALIE 840 
u6 
ua 697 
li 1; 
25 
006 ROYAUME-UHI 615 399 53 
1000 II 0 H D E 6008 56 933 2424 18aa 30 36 640 
1010 IHTRA-CE 4096 
s6 
606 1669 1373 18 22 40a 
lOll EXTRA-CE 1911 327 755 515 12 14 231 
1020 CLASSE 1 ll82 23 216 450 308 12 a 164 
1021 A E L E 593 
34 
142 187 2ll 52 
1030 CLASSE 2 720 105 303 205 67 
2902.19-30 AZULEHE ET SES DERIVES ALKYLES 
1000 II 0 N D E 465 461 5 
1010 IHTRA-CE 77 71 5 
10 ll EXTRA-CE 392 391 
2902.19-90 HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, !SAUF CYCLOHEXANE, AZULENE ET SES DERIVES ALKYLES> 
001 FRANCE 17744 9707 5717 23ll 
002 BELG.-LUXBG. 2374 
7535 
539 
2; 
632 ll99 
003 PAYS-US 8199 582 53 
35 1114 004 RF ALLEMAGHE 10398 7121 
15i 
1427 
ODS ITALIE 5565 5048 
i 
5 2 361 006 ROYAUME-UHI 1069 ao ll 557 418 
400 ETATS-UHIS 1999 37 30 138 17U 
1000 II 0 N D E 49765 29665 7896 183 3621 17 1291 II 
1010 INTRA-CE 45654 29490 7125 142 27SI 37 6195 7 
lOll EXTRA-CE 4083 175 171 41 a40 50 2095 11 
1020 CLASSE 1 3343 54 5ll 30 740 35 1969 4 
1021 A E L E 510 54 142 li 180 10 121 4 1030 CLASSE 2 619 33 339 97 15 117 6 
2902.20 BENZENE 
2902.20-10 BENZENE POUR CARBURANT OU COI'IBUSTULE 
1000 II 0 N D E Ill 77 12 21 
1010 IHTRA-CE 12 1 10 
2i lOll EXTRA-CE 
" 
76 2 
2902.20-90 BENZENE !SAUF POUR CARBURANT OU COI'IBUSTIILE> 
001 FRANCE zaao8 5323 7550 362 
i 
ll 3576 11977 
002 BELG.-LUXBG. 47790 
24506 
15197 
5375 246; 
25426 
2357 
7166 
003 PAYS-lAS 120796 34256 14007 
4726i 
37a26 
004 RF ALLEMAGHE 52284 2253 
li 
621 2151 
005 ITALIE 18150 18139 
5 358i 006 ROYAUME-UNI 12894 ll29 a18o 
46; 16 Oll ESPAGNE 5790 4 3367 ll44 791 
031 AUTRICHE 1461 1461 
1334 33764 7236 400 ETATS-UNIS 42334 
195; 632 ARABIE SAOUD 13647 a259 3429 
736 T'AI-WAN 1548 1542 
lOODIIOHOE 346365 32121 60179 5736 53939 5620 119381 2835 665'8 
1010 IHTRA-CE 2a6566 32011 58154 5736 44315 3629 a0633 2535 59153 
lOll EXTRA-CE 59803 40 ZD25 9624 1992 38748 7365 
1020 CUSSE 1 44329 2D 1901 1347 32 33777 7243 
1021 A E L E 1929 19 1110 13 1 4 3 
1030 CLASSE 2 15443 2D 103 1278 1959 4971 ll2 
2902.30 TOLUENE 
2902.31-10 TOLUENE POUR CARBURANT ou COMBUSTIBLE 
1000 M 0 N D E 1037 20D 25' 566 13 
1010 IHTRA-CE 601 2DD 100 zaa 13 
1011 EXT RA-CE 436 154 271 
,.ft.,.'"-';~ Tntii~NI= tC.llll= PftiiO f'I01UIPlNT nu rnM•II!HTfU Fl 
001 FRAIIr:e 19851 1585 2195 1749 
14 
29 6705 600 a8 
Ill 002 BELG.-LUXBG. 17a65 1856 13662 15li 2265 3451 759 357l 003 PAYS-lAS 46553 31065 9D 69li 6453 004 RF ALLEIIAGNE 9438 15la 
7l 
176 455 265 
442i 
lDD 
DDS ITALIE 1241a 3248 333 
14 35 
4343 
006 ROYAUME-UHI 201ll 5935 a12 
i 
a 60s 4632 
135Z 007 IRLAHDE 1311 1 
Hi 12Dl 
15 
009 GRECE 1396 5 
soi 
40 
010 PORTUGAL 512 li 9 3z 2727 300 Oll ESPAGHE 3312 
14 
17 222 
030 SUEDE 1097 95 904 
li i 
74 10 
036 SUISSE 2360 3a 22aa 
48; i 04a YOUGOSLAYIE 517 1 
ll9l 
24 
052 TURQUIE 2655 17 152 6 
730 
587 
204 MAROC 1446 
4i 
1 713 2 
272 COTE IYOIRE 609 5 5U 
34 2aa NIGERIA 729 302 393 
346 KENYA 567 27 5U 
400 ETATS-UHIS 2185 1 2884 
604 LilAH 669 
li 
669 
616 IRAN 630 
ui 
612 
700 IHDOHESIE 905 9 
lUi 
664 
720 CHINE ll34 
33i 20li 736 T' AI-WAH 2356 
1000 II 0 N D E 156799 12970 19 56725 11519 1114 15 4466 42941 20717 6254 
1010 IHTRA-CE 133174 11985 3 52197 7722 935 15 3797 30766 19612 5452 
lOll EXTRA-CE 23623 983 16 382a 3797 249 669 12174 1105 ao2 
1020 CLASSE 1 10350 147 16 3321 1193 83 179 4041 700 
1021 A E L E 4000 131 16 3290 
770 
32 3 424 
ll05 
97 
1030 CLASSE 2 12062 827 474 166 419 a134 97 
1031 ACP!66) 2686 542 13 
1134 
134 1817 116 64 
1040 CLASSE 3 lla4 lD 33 6 
2902.41 0-XYLEHE 
2902.41-00 O-XYLEHE 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9912.95-11 
001 FRANCE 3616 
195 
2735 an 
002 IELG.-LUXIG. 18433 
i 
17a22 416 
003 PAYS-lAS 1360a ll024 
so86 
2583 
004 RF ALLEMAGHE 5196 II 
i 1610 005 ITALIE 1869 251 
006 ROYAUME-UHI 5037 41 4099 197 
010 PORTUGAL 777 
706 
777 
s085 Oll ESPAGHE 6775 
3074 
984 
OlD SUEDE 4121 1044 
032 FIHLAHOE 3276 
uti 
3276 
036 SUISSE 1293 
71 
1919 Quant tty - Quanti Us • 1001 kg Export 
IIi Destination - Pa31s d6clarant Report lng countrJI Coab. Noaenclatura 
France !roland It alta Nodorlond Portugal U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 Balg .-Lux. Danaark Dautschlend Hoi las Espagna 
2902.41-11 
038 AUSTRIA 2051 2051 
1111i 966 041 YUGOSLAVIA 127H 
2250 D52 TURKEY 2552 302 
390 SOUTH AFRICA 1575 1575 
400 USA 11657 11657 
404 CANADA 1050 
431i 
1050 
664 INDIA 13374 1992 
700 IHDOHESIA 1710 171D 
736 TAIWAN 2591 2511 
IGDD W 0 R L D 226551 15 45271 77 21244 127264 32591 12 
lDll INTRA-EC 149165 32 32236 
77 
3153 13216 31219 
' IOU EXTRA-EC 766n 53 13042 11192 44041 1379 3 
1020 CLASS 1 54261 3 13041 12Da3 21174 966 1 
1021 EFTA COUNTR. 23646 
5i 
13041 
77 416i 
106D4 
41j 1 1030 CLASS 2 21216 1 15174 3 
2902.42 M-XYLEHE 
2902.42-DD M-XYLENE 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 5DZD 66 4954 
3545 004 FR GERHAHY 3681 71 66 
1000 W 0 R L D 11906 1145 6291 4466 3 
1010 INTRA-EC 11392 116 6291 4284 1 
lD 11 EXTRA-EC 514 329 113 2 
2902.43 P-XYLENE 
2902.43-DD P-XYLENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
DDl FRANCE 1051 
3600 
1050 
499i 002 IELG.-LUXIG. 36564 
1210i 
27973 
003 HETHERLAHDS 52511 21664 
43263 
11739 
004 FR GERMANY 43263 2 3154 005 ITALY 3156 
956i D 06 UTD. KINGDOM 12567 
15934 
3004 
Dll SPAIN 51480 20747 21799 
052 TURKEY 15533 15533 
505; 060 POLAND 5059 
uso2 066 ROIIANIA 11502 
061 BULGARIA 190 890 
17464 37457 400 USA 12642 27720 
412 I'IEXICO 4996 4996 
1496 5Da BRAZIL 1496 
6312 664 INDIA 19124 12112 
700 INDONESIA 11960 66DI 12352 
721 SOUTH KOREA 3000 3000 
14965 736 TAIWAN 15767 102 
1000 W 0 R L D 316701 32419 101604 155510 97101 
1010 INTRA-EC 207592 32266 ; 28043 102596 44616 1Dl1 EXTRA-EC 179116 143 73561 52914 52422 
1020 CLASS 1 91311 143 43253 17464 37457 
IUD CLASS 2 63341 17916 30462 14965 
1040 CLASS 3 17451 12392 5059 
2902.44 I'IIXED XYLENE ISOI'IERS 
2902.44-10 MIXED XYLEHE ISOI'IERS FOR USE AS POWER OR HEATING FUELS 
lDOD W 0 R L D 53 45 a 
!DID INTRA-EC 45 45 
i lOll EXTRA-EC a 
2902.44-90 I'IIXED XYLEHE ISOI'IERS ( EXCL. FOR POWER OR HEATING FUELS! 
ODl FRANCE 10796 493 26 27 
37 
5250 5000 
002 BELO.-LUXBG. 4312 
6; 
452 
13114 
3119 4 
003 NETHERLANDS 29731 5243 
i not 
ID6D5 
004 FR GERMANY 6105 
47 lDDDi ODS ITALY 19046 859 
2D4J 
1132 
006 UTD. UHGDOI'I 34HD 24Dil 1341 
7 IDa DEHI'IARK 2445 
i 
2431 
021 NORWAY 4712 '205 506 
032 FINLAND 1Dl7l 1 10169 1 
400 USA 9204 4 
132i 
9200 
616 IRAN 1337 5 
262i 
11 
664 INDIA 13074 1 10453 
1000 II 0 R L D 159936 697 41 29997 27 1306 19671 70940 37245 
1010 IIITRA-Et 109113 562 
4i 
27867 Z7 7U 15162 34~S3 213'1lti 
lOll EXTRA-EC 50825 135 130 311 3114 36441 9162 
1020 CLASS 1 21163 2 41 54 215 11024 9750 
~~1021 EFTA COUNTR. 16791 
120 
41 38 215 
38lt 
15913 507 
1030 CLASS 2 22387 62 102 11224 65 
1031 ACPt66l 2319 41 1 5 2263 10 
2902.50 STYRENE 
2902.50-00 STYRENE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OO 
DDl FRANCE 172011 1423 4790 1717 
1231; 
2Z 164051 
002 BELG.-LUXIG. 471116 
2157 
191327 4514 sou 251561 
003 NETHERLANDS 36966 14067 2354 11314 74 
946li 004 FR GERMANY 97106 71 
42li 
2090 1015 lZ 
DDS ITAL l' 70067 1641 4365 15810 
sui 44040 006 UTD. KINGDOI'I 152061 1153 
17i 
25 53116 94691 
009 GREECE 3D IDa 
1677 ui 29930 Dl 0 PORTUGAL 3131 61 
6314 
1926 
011 SPAIN 16016 11061 27631 34011 
021 NORWAT 1079 
uo2 4502i 4130 1079 030 SWEDEN 65179 14926 
032 FINLAND 10972 
845 sai 2f 
10972 
036 SWITZERLAND 2144 692 
031 AUSTRIA 2161 1036 
99; 
451 
tui 674 041 YUGOSLAVIA 27716 109 269 16909 
052 TURKEY 7767 101 3316 4350 
051 GERHAH DEI'I.R 9347 9347 
390 SOUTH AFRICA 2131 
100i 
2131 
400 USA 23924 22923 
404 CANADA 1046 
314; 
1046 
412 IIEXICO 3149 
13Di 1500 501 BRAZIL 2801 
512 CHILE 1025 1025 
2795 624 ISRAEL 3101 1Dl3 
636 KUWAIT 135 
4016 
135 
721 SOUTH KOREA 9055 
2100 
5039 
736 TAIWAN 2100 
3907 740 HONO KONG 3907 
1000 II 0 R L D 1310390 7556 291704 5 27364 136175 24140 122745 
lDlO INTRA-EC 1127117 6454 239724 i 16112 128362 14593 721941 lOll EXTRA-EC 112505 1103 51980 10552 1513 9547 !OOIDS 
1020 CLASS 1 1H125 1102 41112 1446 1307 9451 75700 
1021 EFTA COUHTR. 81540 1102 469Dl 4130 1031 27 21342 
1030 CLASS 2 29022 1 3165 2106 7206 
" 
15749 
1040 CLASS 3 9359 3 9356 
72 
1989 Value - Velours• 1DOD ECU Export 
i Destin at ion Roporttng country - Palls d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Denmark Deutschland Hellos Espagno France lroland Jtal to Hodorland Portugal U.K. 
2902.41-0D 
055 AUTRlCHE 790 790 
437i 260 045 YOUGOSLAVlE 4631 
65a 052 TURQUlE 775 ll5 
590 AFR. DU SUD 541 541 
400 ETATS-UHlS 4928 4928 
404 CANADA 531 
15si 
531 
664 lHDE 4955 5597 
700 lNDONESlE 681 681 
756 T' Al-WAH 746 742 
lDDD II 0 H D E 85079 42 16450 45 7716 48959 ll876 15 
lDID lNTRA-CE 55696 ll ll262 
4l 
ll87 51761 ll471 4 
lOll EXTRA-CE 29582 51 5168 6528 17198 405 9 
1020 CLAISE 1 21520 1 5159 4486 114ll 260 5 
1021AELE 9480 
50 
5157 
4l 1704 
4520 
146 
5 
1030 CLASSE 2 7725 9 5787 6 
2902.42 II-XYLENE 
2902.42-DD II-XYLENE 
l r COHFlDEHTIEL, REPRlS SOUS 9990.00-DO 
DOl FRANCE 7955 52 7911 
2427 004 RF ALLENAGNE 8086 58 5601 
IOOD II D H D E 17465 550 6 15897 5025 
1010 lNTRA-CE 17189 585 1 15897 2902 
1011 EXTRA-CE 276 147 5 125 
2902.45 P-XYLEHE 
2902.45-00 P-XYLENE 
F ' COHFlDEHTIEL, REPRlS SOUS 9902.95-11 UK• QUAHTlTES ET VALEURS CONFlOEHTIEllES, REPRlS SOU5 9990.00-00 
DOl FRANCE 591 
21oi 
5 584 
2795 002 BELG.-LUXBG. 20563 
65ai 
15660 
DDS PAYS-BAS 50485 17454 
2557i 
6446 
004 RF AllENAGNE 23570 
1692 DDS HAllE 1696 
5so7 006 RGYAUME-UNl 7050 
au5 
1745 
Dll ESPAGNE 52242 10524 12851 
052 TURQUlE 9484 9454 
szo7 061 POLGGNE 5207 
6656 066 ROUMANlE 6636 
068 BULGARlE 666 
s7 
666 
10596 2024S 401 ETATS-UNlS 45208 12517 
412 !lEXIQUE 2552 2552 
1D47 508 BRESll 1047 
5895 664 lNDE 12128 8255 
701 lNDONESlE 12174 4564 8510 
728 COREE DU SUD 2086 2086 
a6Di 756 T' Al-WAN 8795 194 
lDDD II 0 N 0 E 218969 66 19670 55537 anu 54376 
IDID lHTRA-CE 116199 a 19567 15455 55644 25527 
lOll EXTRA-CE 102769 57 105 40084 55674 21a49 
1020 CLASSE 1 52792 57 liD 21991 10596 20248 
1050 CLASSE 2 39466 1 10791 20071 8601 
1040 CLASSE 5 10510 1 7502 3207 
2902.44 lSOI'IERES OU XYLENE EN MELANGE 
2902.44-ID lSOI'IERES OU XYLENE EN I'IELANGE, POUR CARBURANTS OU COI'IBUSTULES 
1000 II 0 N 0 E 22 15 
lDID lNTRA-CE 15 15 
lOll EXTRA-CE 7 
2902.44-90 ISOI'IERES OU XYLENE EN I'IELANGE, 15AUF POUR CARBURANTS OU COI'IBUSTULESl 
DDl FRANCE 5055 174 55 a 
6i 
1869 927 
002 BELG.-LUXBG. 166a 
44 
251 
42Di 
1569 7 
DDS PAYS-US 8576 2147 
5 2540 
2181 
004 RF AllENAGNE 2545 
u5 155j 005 lTAllE 4645 252 
810 
2445 
006 ROYAUME-UNl 15249 9652 2787 
64 DDS OANEIIARK 951 5 a84 
021 NORYEGE 1562 5 1456 101 
052 FINLANDE 5400 6 5588 6 
400 ETATS-UNlS 1702 1 
497 
1701 
616 IRAN 552 31 
126; 
4 
664 lNOE 4565 1 3095 
1000 II 0 N D E 51995 517 19 12864 a 471 6678 25910 772a 
!~HI 'HTDI·\,F ~~!'! 218 l~!H a 303 5015 ll815 5660 
lOll EXI RA-CE 16635 100 19 525 168 1662 12094 2067 
1020 CLASSE 1 8108 1 19 217 93 5915 1865 
~m~ ~l~S~EE2 5722 76 19 156 93 1662 5346 108 8281 270 75 6084 lll 
1051 ACPI66l 1004 20 6 6 954 u 
2912.50 STYRENE 
2912.50-00 STYRENE 
UK• QUANTlTES ET VALEURS COHFlDEHTlEllES, REPRlS SOUS 9990. DO-GD 
ODl FRANCE 159784 ll36 4319 364 
6645 
13 l6 153936 
002 aELG.-LUXaG. 412515 
186; 
169042 3814 5157 217855 
005 PAYS-BAS 30050 10065 1940 16129 47 
84945 004 RF AllENAGNE 17829 53 
3220 
1940 aaa ll 
005 lTAllE 59448 1963 2765 11844 
2oa; 
39656 
006 ROYAUIIE-UHl 153595 1415 
u2 
21 48510 81558 
009 GRECE 21784 
10 12a7 ui 
1 21631 
OlD PORTUGAL 3046 61 
567i 
1572 
Ill ESPAGNE 68744 15610 22658 26831 
028 NORVEGE 952 
lla4 42110 5050 
952 
050 SUEDE 58477 12153 
052 FlHLANDE 7991 
u5 43i 2i 
7991 
136 SUISSE 1656 511 
038 AUTRlCHE 1501 758 
54i 
244 
no2 
519 
04a YOUGOSLAVlE 19226 67 270 12346 
052 TURQUIE 4575 122 2551 2122 
058 RD.AllEI'IANDE 7091 7091 
390 AFR. OU SUD 1191 
a42 
1191 
400 ETATS-UHlS 16191 15549 
404 CANADA 859 
159a 
859 
412 IIEXlQUE 1598 
aoi 906 508 BRESll 17ll 
512 CHill 1078 1078 
162i 624 ISRAEL 2359 738 
636 KOWElT 706 
201; 
706 
728 COREE OU SUD 62aO 
173i 
4271 
736 T' Al-WAN 1731 
1U4 74 0 HONG-KONG 1854 
lDDD II 0 N 0 E 1085684 7633 248162 19792 lll367 15 19175 679535 
1010 INTRA-CE 946147 6446 200490 12151 106761 15 12995 6080ll 
lOll EXTRA-CE 138135 1186 47672 7661 4605 nao 71524 
1020 CLASSE 1 ll2622 1184 44565 5922 951 6028 53972 
1021 A E l E 70579 1184 43535 5050 611 23 22106 
1030 CLASSE 2 19102 2 3098 1759 3654 152 10450 
1040 CLASSE 3 7110 a 7102 
73 
1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Destination - Pays d6clarant Report fng country Caab. Hoaenclatura 
Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France 
2912.61 ETHYLBEHZENE 
2902.60-00 ETHYL BENZENE 
001 FRANCE 18131 1000 
2607 lOll 
12231 5600 
003 NETHERLANDS 26600 
615; 
7130 
3110i 
15a5o 
004 FR GERIIANY 3a460 1200 
005 ITALY 3044 42 3000 
006 UTD. UNGDOrl 6254 
2ni 
6254 
OU SPAIN 2a99 44 
036 SWITZERLAND 3157 
4560 
3150 
224 SUDAN 4560 
35967 400 USA 35969 2 
404 CANADA 5500 
157i 
5500 
664 INDIA 4621 3050 
16040 732 JAPAN 19973 3933 
736 TAIWAN 3260 3260 
1000 W 0 R L D 174896 7730 1291 7172 5452 104551 41700 
1010 INTRA-EC 96221 6159 ana 2609 3a94 49691 25650 
10U EXTRA-EC 78674 1571 73 4562 1551 54860 16050 
1020 CLASS 1 65721 73 2 1053 41550 16043 
1021 EFTA COUNTR. 3241 
157i 
73 
4560 
22 3150 3 
1030 CLASS 2 12442 6310 1 
1031 ACP166l 4561 4560 1 
2902.70 CUriENE 
2902.70-00 CUr!ENE 
F ' CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 3737 
27; 
491 2aa2 348 16 
003 NETHERLANDS 42aD9 177 36331 
13509S 
6026 
004 FR GERIIANY 135106 1 
2o4 
4 
005 ITALY 27632 
785; 
2742a 
400 USA 185145 177290 
50S BRAZIL 5505 5504 
460; 664 INDIA 5135 530 
1000 W D R L D 406176 275 1931 53102 344768 6097 
1010 INTRA-EC 210333 275 1920 39212 162814 6049 
lOU EXTRA-EC 195842 11 13ast 111194 4S 
1020 CLASS 1 185150 5 7a55 177290 
4i 1030 CLASS 2 10693 6 6134 4605 
2902.90 CYCLIC HYDROCARBONS ( EXCL. 2902.11 TO 2!02. 71l 
2902.90-10 NAPHTHALENE AND ANTHRACENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
D ' FROII Dl/02/la• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2902.90-31 
004 FR GERIIANY 525 523 1 
009 GREECE 939 730 209 
700 INDONESIA U07 1062 
4925 
45 
720 CHINA 9211 2124 2162 
14 D HONG KONG 1421 603 125 
1000 W D R L D 18314 a4U 66a7 3192 15 
1010 INTRA-EC 2903 1836 au 215 11 
lOU EXTRA-EC 15412 6576 5a46 2!77 4 
1020 CLASS 1 940 835 60 42 3 
1030 CLASS 2 4610 3617 162 121 1 
1031 ACPU6l 737 737 
492S 2114 1040 CLASS 3 9863 2124 
2902.90-30 BIPHENYL AND TERPHENYLS 
D ' FROrl ll/02/IS • INCL. 2902.90-101 NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
036 SWITZERLAND 1591 11 
34590 
!Sao 
971 SECRET COUNT 34590 
1000 W 0 R L D 36599 2a 34590 21 15 1944 
1010 INTRA-EC 319 7 21 13 27a 
1011 EXTRA-EC 1690 21 2 1666 
1020 CLASS 1 1615 11 z 1601 
1021 EFTA COUNTR. 159a 11 1586 
2902.90-90 CYLIC HYDROCARBONS IEXCL. Z9D2.U-OO TO 2902.90-30) 
F • DIYINYLBEHZENES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
DOl FRANCE 10592 117 9033 
5; 
756 615 69 
002 BELG.-LUXBG. 1209 
ti 
963 i 3 161 23 003 NETHERLANDS 15176 13094 35a 1620 
1324 
u 
004 FR GERIIANY 4428 
' 73; 
674 2397 27 
DDS ITALY 2037 Ii 143 295 1099 56 006 UTD. KINGDOrl 3646 14a4 1322 531 6 DU SPAIN 5010 134 1761 2201 2oa 
036 SWIIZULAhD H76 cs'a 19! 
i 
liS/ 
2uz 
19 
401 USA 2519 214 156 19 
52a ARGENTINA 260 
lUi 72; 
260 
ui I 624 ISRAEL 2470 
375 664 INDIA 471 14 
2ai 
22 
732 JAPAN 432 ID 3 i7 
736 TAIWAN 905 an 14 6 4 
1000 W 0 R L D 54897 332 32301 3 5696 13 9252 6316 9SD 
1010 INTRA-EC 423a7 235 2623a 2 4394 3 7281 3955 269 
IOU EXTRA-EC 12509 97 6063 I 1302 10 1964 2361 711 
1020 CLASS I 149D 24 3197 462 II 1405 2197 195 
1021 EFTA COUNTR. 4250 11 2a29 166 2 IUD 2 53 
ID3D CLASS 2 4413 73 2711 140 269 163 426 
1040 CLASS 3 536 155 290 I 90 
2903.11 CHLOROriETHANE •riETHYL CHLORIDE• AND CHLOROETHAHE •ETHYL CHLORIDE• 
2903.11-DD CHLOROr!ETHANE •!!ETHYL CHLORIDE• AND CHLOROETHANE •ETHYL CHLORIDE• 
F • CHLOROETHANE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
DOl FRANCE 11187 18187 
3104 li 66i 002 IELG.-LUXBG. 1549 3 4771 003 NETHERLANDS 2115 2555 201 
4; 
49 
D 04 FR GERIIANY 6447 2351 
u1z 
2062 1912 
005 ITALY 5211 11 163 
35 6S 21 
65 
006 UTD. KIHGDOrl 7675 104 6950 491 
IS 03D SWEDEN 3416 3469 2 
624 ISRAEL 1673 1673 
694 610 THAILAND 719 25 
!DOD W 0 R L D 59222 2492 45101 2 46 6765 35 2a7 140 4351 
!OlD INTRA-EC 5ID79 2471 31513 44 6719 35 109 ., 3101 
IOU EXTRA-EC 1139 21 65!7 2 46 177 50 1243 
1020 CLASS I 4351 4047 44 131 25 104 
IDZI EFTA COUNTR. 3733 
2i 
3575 i I 46 25 a• 1030 CLASS 2 3570 2343 2 40 20 1139 
2903.12 DICHLOROIIETHANE •riETHYLENE CHLORIDE• 
2903 .12-DD DICHLOROPIETHANE •riETHYLENE CHLORIDE• 
D ' FROII Dl/04/U • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
DOl FRANCE 3593 143 19; 102a 2422 002 BELG.-LUXBO. 3DH 
14a6 
96 209a 
003 NETHERLANDS 3661 
17 
1456 7U 
460; D 04 FR GERIIAHY 10585 1416 4242 301 
005 ITALY 7713 45 6165 
9Z 
1573 
006 UTD. UNGDOrl 7532 505 3419 3516 
D1 D PORTUGAL UDD 1210 21 
74 
1919 Yalue - Vohurs• lOU ECU Export 
• 
Destination 
Coab. Noaanc:latur • 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espag:na France Ireland Ito11o Nader I and Portugal U.l. 
2902.60 ETHYLIENZEHE 
2902.60-00 ETHYLIENZEHE 
001 FRANCE 90~~ 336 
926 557 
571~ 2994 
003 PAYS-US 13029 
36la 
3071 8475 
00~ RF ALLEIIAGNE 19&33 ~7 15573 6~2 005 ITALIE 1682 30 160~ 
006 ROYAUIIE-UNI 3lll 
1297 
31ll 
Oll ESPAGNE 1327 21 
036 SUISSE 1621 
11oi 
1615 
22~ SOUDAN 1701 
1875; ~00 ETATS-UNIS la775 16 
~0~ CANADA 2520 
957 
2520 
66~ INDE 2799 1HZ 
827; 732 JAPON 991a 1639 
736 T'AI-WAH 1635 1635 
1000 II 0 N D E 87858 ~575 3516 2690 2585 52~68 2202~ 
1010 IHTRA-CE Ull3 3618 3~70 973 1aao 2~~57 13715 
lOll EXTRA-CE 39746 957 ~6 1717 705 280ll 8310 
1020 CLASSE 1 33322 ~5 16 441 2~533 8210 
1021 A E L E 1616 
957 
~5 
11oi 
25 1615 1 
1030 CLASSE 2 1139 3477 4 
1031 ACPI661 1705 1701 4 
2982.70 CUIIENE 
2902.70-00 CUIIENE 
F • CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-ll 
001 FRANCE 1494 
ui 
234 1109 139 12 
003 PAYS-lAS la556 150 16203 
62116 
1972 
004 RF ALLEIIAGNE 62121 1 
ui 
9 
005 ITALIE 9679 
256i 
9571 
400 ETATS-UNIS 69534 66966 
508 BRESIL 2506 2~99 
zui 664 INDE 2366 191 
1800 II 0 N D E 166904 233 2 1050' 22576 140958 2085 
1010 1HTRA-CE 92UO 233 2 1038 17311 71125 2001 
lOll EXTRA-CE 74495 12 5265 69133 85 
1020 CLASSE 1 69538 4 2561 66966 
ai 1030 CLASSE 2 4956 a 2697 2168 
2902.90 HYDRDCARBURES CYCLIQU£5, HDN REPR. sous 2902.ll A 2902.70 
2902.90-10 NAPHTALENE, ANTHRACENE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-11 
D • A PARTIR DE 01t0218a • COHFIDENT1EL, REPRIS sous 2902.90-30 
004 RF ALLEIIAGHE 522 5ll 2 
009 GRECE 622 412 140 
700 INDONESIE 665 642 
zui 
23 
720 CHIHE 5250 1172 1417 
740 HONG-lDNG aza 335 493 
1000 II 0 N D E 11303 5415 12 3753 2046 76 
1010 INTRA-CE 2170 1428 
12 
5U 146 55 
lOll EXTRA-CE 9132 3987 3212 la99 21 
1020 CLASSE 1 615 538 
12 
34 25 1a 
1030 CLASSE 2 2167 2277 517 57 3 
1031 ACPI661 548 547 
zui 1117 1040 CLASSE 3 5650 ll72 
2902.90-30 IIPHENYLE, TERPHEHYLES 
D • A PARTIR DU 01102118• INCL. 2902.90-lOJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
036 SUISSE 1627 16 
21750 
1611 
977 PAYS SECRETS 21750 
lOU II 0 N D E 23832 48 21750 6 23 16 1914 
1010 IHTRA-CE 312 11 4 ; 23 14 260 1011 EXTRA-CE 1771 37 2 2 1724 
1020 CLASS£ 1 1674 16 2 5 2 1649 
1021 A E L E 1644 16 2 1626 
2902.90-90 HYDRDCARIURES CYCLIQUE$, IHDH REPR. SOUS 2902.11-00 A 2902.90-301 
F • DIYIHYLIEHZENES COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRANCE 9143 171 74~6 100 
30 650 713 2 131 
002 IELO.-LUXIG. 1222 us 696 
1 330 95 
003 PAYS-lAS 13637 12011 290 1161 16zi 
45 
004 RF AllEIIAGNE 3965 3 
usi 603 1651 
77 
005 ITALIE 2710 
i 
214 
21; 
781 162 
006 ROYAUME-UNI 7413 2201 4U4 637 30 011 ESPAGNE 4666 1~ 1395 1385 1663 193 t'!S ~~r!'~~E !IZC:6 3320 i :70 a6 lH7 196i 
11, 
400 ETAIS-UNIS 4501 1690 667 102 
528 ARGENTINE 656 
usi sa7 
656 15; 
• 624 ISRAEL ZD99 12si 664 INDE 1471 193 1 32 
732 JAPDN 2735 1760 519 33 349 
736 T'AI-WAN 1207 1124 19 54 10 
1000 II 0 H D E 63169 557 35657 49 1948 146 1521 680~ 31a3 
1010 INTRA-CE ~3252 329 25378 39 7126 36 5366 4320 655 
lOll EXTRA-CE 20615 228 10279 10 1121 110 3155 2414 2521 
1020 CLASS£ 1 13431 
" 
7111 6 1030 110 2114 2002 921 
1021 A E L E 5731 49 3495 409 24 1419 a 257 
1030 CLASSE 2 6499 169 2951 792 611 471 lUI 
1040 CLASSE 3 613 209 290 3 111 
2903.11 CHLDROIIETHANE "CHLORURE DE IIETHYLE" ET CHLOROETHAHE •CHLORURE D' ETHYLE" 
2903.11-00 CHLOROI'IETHANE •CHLORURE DE IIETHYLE" ET CHLOROETHANE "CHLORURE D' ETHYLE" 
F ' CHLOROETHANE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
001 FRANCE 6112 6112 1486 1; 
"' 
002 IELG.-LUXBO. 4350 
i 
2117 
003 PAYS-BAS 1654 4 1449 152 ,, ~2 004 RF ALLEIIAGNE 3955 1679 2610 157 1353 005 ITALIE 2171 1 71 30 36 4; 119 006 ROYAUIIE-UNI 2717 44 2429 203 zi 030 SUEDE 1775 175D 3 
624 ISRAEL 695 695 61l 61D THAILANDE 703 ZD 
1000 " 0 N D E 27793 1744 15 11910 
' 
24 3195 3D 246 161 3~55 
10 lD INTRA-CE 23234 1721 4 15611 11 3156 30 74 12D 2416 
ID11 EXTRA-CE 4561 16 11 3223 7 ~· 172 ~· 1031 102D CLASS£ 1 2316 1 2 21DI 35 127 13 lOD 
1021AELE 2051 1 1194 4 57 13 az 
103D CLASSE 2 2058 15 1D12 4 37 29 939 
2903.12 DICHLOROI'IETHANE "CHLORURE DE IIETHYLENE" 
2903.12-00 DICHLOROI'IETHANE "CHLORURE DE IIETHYLENE" 
D ' A PARTIR DU Dl104t8a• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
Ul• QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRlS SOUS 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
ODl FRANCE 1396 51 346 
299 1046 
002 BELG.-LUXBO. 1444 
57t 
32 1063 
003 PAYS-BAS 1314 
,; 525 216 2742 D04 RF ALLEHAGHE 5125 532 1714 77 
005 ITALIE 3055 1 2312 si 
672 
006 ROYAUIIE-UNI 2952 221 1219 140~ 
DIO PORTUGAL 521 519 9 
75 
1989 QuantitY - Quantith• 1000 kg Export 
I! Dest I nat ton - Pays dlclarant Reporting country Co•b. Noaanclatura Franca !tal io Nederland Portugal U.K. Noaenclature coab. EUR-12 Ia! g.-Lux. Danaarlc Dautschland Hellos Espagna . Ira land 
2903.12-00 
Oll SPAIN 3303 
i 
2991 lll 
1097 036 SWITZERLAND 2161 925 145 
056 SOVIET UNION ll404 1000 1060 IS 9344 2aa NIGERIA 2521 165 720 1611 
390 SOUTH AFRICA 2467 20 417 ; 2031 400 USA 3209 
76 534 
3200 
624 ISRAEL 5601 234 4756 
664 INDIA 2135 1061 1767 
721 SOUTH KOREA 2416 2347 139 
732 JAPAN 3112 zoo 3675 
736 TAIWAN 5030 
1199a 
4682 341 
977 SECRET COUNT 11991 
1000 W 0 R L D 178312 6616 24 11991 41313 95 3827 44439 
1010 IHTRA-EC 41331 3622 17 20771 94 2455 14365 
lOll EXTRA-EC 55014 2995 a 20606 1 1369 30035 
1020 CLASS 1 15733 270 7 4370 5ll 10575 
1021 EFTA COUHTR. 3771 122 1951 145 1553 
1030 CLASS 2 25025 710 13921 281 10034 
1031 ACPI66l 2766 165 927 11 1655 
1040 CLASS 3 14254 1944 2315 570 9425 
2903.13 CHLOROFORII "TRICHLOROIIETHAHE" 
2903.13-00 CHLOROFORII "TRICHLOROMETHANE" 
UK: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-ll 
003 NETHERLANDS 20496 223 
164 
16324 3949 
5o a; 327 004 FR GERIIANY 13750 1104 
44o2 
6366 
005 ITALY 4900 
ui 491 006 UTD. KINGDDII 4161 4571 
s 
26 
009 GREECE 2175 607 1561 3 2 Oll SPAIN 4554 
1500 
1914 2631 
534 056 SOVIET UNION 6519 3415 1000 
400 USA 17726 2497 14547 612 
706 SINGAPORE 1127 
lOs 
7 1771 39 
720 CHINA 4107 
1; 
3442 360 
721 SOUTH KOREA 1327 1211 20 
732 JAPAN lliOl 7600 4201 
1000 W 0 R L D 100161 4154 165 35467 46997 4 5115 7557 2 
1010 INTRA-EC 52412 2065 164 28905 15265 2 5ll9 890 2 
lOll EXTRA-EC 47750 2oat 1 6562 31732 3 696 6667 
1020 CLASS I 30406 55 2753 22414 2 77 5035 
1030 CLASS 2 6ll3 230 313 4705 126 731 
1040 CLASS 3 ll232 1104 3497 4543 494 194 
2903.14 CARlON TETRACHLORIDE 
2903.14-00 CARBON TETRACHLORIDE 
001 FRANCE 8156 
1240 
5067 ll16 
3; 
1277 23 1373 
003 NETHERLANDS 16ll3 14726 46 
2337 z3a 
61 
0 04 FR GERIIANY 35561 21064 
2216 
461 ll46l 
005 ITALY 2216 
1D4i 006 UTD. KINGDOI'I 17759 16717 
5054 009 GREECE ll071 4019 
lOIS 
2105 
Oll SPAIN 2067 501 551 
056 SOVIET UNION 5959 5959 
577i 400 USA 35123 
151; 
29352 
500 16 204a 732 JAPAN 6011 1001 997 
1000 W 0 R L D 144030 24591 10521 6712 13154 7120 2512 9342 
1010 IHTRA-EC 93721 22304 43262 6731 12515 6660 263 1992 
lOll EXTRA-EC 50304 2294 37259 52 639 460 2249 7351 
1020 CLASS 1 42163 1714 31050 
52 
527 21 2054 6790 
1030 CLASS 2 1141 510 250 13 220 172 561 
1040 CLASS 3 6292 5959 100 Zll 22 
2903.15 1,2-DICHLOROETHANE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
2903.15-00 1,2-DICHLOROETHAHE "ETHYLENE DICHLORIDE" 
001 FRANCE 15361 
16 
23 15113 113 42 
003 NETHERLANDS 150411 150402 
47 19li 7i 80600 004 FR GERIIANY 82621 
005 ITALY ll261 lUi 139 1429 9700 006 UTD. KIHGDOII 2346 21 
5110 
412 
Oll SPAIN 5109 144 415 
5000 021 NORWAY 5000 
257 262i 54295 041 YUGOSLAVIA 57173 
7 052 TURKEY 12391 
367a 
12314 
400 USA 4023 210 135 
6'-4 TSRAFL '1547 2991 25546 
OO't J.rfiJ.i.A J~h 
76aa 
l lOW 
7 32 JAPAN 14643 6955 
20 736 TAIWAN 4977 4956 
~1000 W 0 R L D 409031 21 152979 32091 ll26 125117 2161 95455 
1010 INTRA-EC 269055 21 152640 15ll3 713 1114 1977 90417 
1011 EXTRA-EC 139976 339 16915 342 117114 114 5041 
1020 CLASS 1 94009 335 13917 339 74114 162 5002 
1021 EFTA COUNTR. 5759 79 
2ni 
339 340 
zi 5001 1030 CLASS 2 45141 2 3 42117 34 
2903.16 1,2-DICHLORDPROPANE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLOROBUTANES 
2903.16-00 1.2-DICHLDROPROPANE "PROPYLENE DICHLORIDE" AND DICHLOROIUTANES 
001 FRANCE 1536 1512 23 
005 ITALY 9349 9349 
1000 W 0 R L D 22292 22126 60 22 a 171 
1010 INTRA-EC 21501 21331 60 22 17 
lOll EXTRA-EC 791 695 14 
2903.19 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 2903.ll TO 2903.161 
2903.19-00 SATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS IEXCL. 29D3.ll-OO TO 2903.16-0Dl 
F : TRICHLORDETHAHES CONFIDENTIAL, IKCLUDED IN 9902.95-11 
001 FRANCE 11603 3517 5261 351 
u42 
1300 360 aao 
002 IELG.-LUXBO. 11321 
ui s 4046 16 2051 3383 003 NETHERLANDS 10332 6717 ,, 26 lli 3223 0 04 FR GERIIAHY 2121 319 2 
1534 
79 9~5 
005 ITALY 2962 96 a 144 79 
tzi 
13 lOll 
006 UTD. KINGDOII 5500 625 3297 4 653 
007 IRELAND 506 1 13 i u4 62 430 001 DEHI!ARK 1051 51 25 5 142 
011 SPAIN 1579 14 221 21 115 11 1191 
036 SWITZERLAND 350 57 111 
13a 
5 61 32 7 
031 AUSTRIA 711 34 204 1 333 
390 SOUTH AFRICA 1336 1 
1412 4i i 
1335 
400 USA 14263 6 12799 
404 CANADA 22SO 4 
1646 
2246 
501 BRAZIL 1141 1 201 
610 THAILAND 1049 5 104ft 
706 SIHOAPDRE 152 1 
144 
a5a 
721 SOUTH KOREA 2461 520 
4; 
1797 
732 JAPAN 3144 93 3002 
736 TAIWAN 1509 16 1493 
101 AUSTRALIA 4411 44~1 
1000 W 0 R L D 17349 5576 27 23772 12 1446 1996 16 3463 5163 45174 
1010 INTRA-EC 41605 5294 17 2lll2 1120 1910 
16 
3216 3914 11112 
1011 EXTRA-EC 38734 212 Ia 2661 326 16 176 1179 33362 
76 
1919 Value - Valours• 1001 ECU E1port 
~ DestInation Coab. Hot:enclature Report lng country - Pays dfclarant 
Hoaenclature coab. EUR-lZ lela.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espaana France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2903.12-00 
DIJ ESPAGHE 1726 
2 
1577 145 
036 SUISSE 907 366 71 46i 
DS6 u.R.s.s. 5253 391 309 4546 
211 NIGERIA 1121 91 331 Ji 679 
390 AFR. DU SUD 1113 9 200 904 
4 D 0 ETA TS-UHIS 19S4 
30 2t4 
li 1944 
624 ISRAEL 2422 103 2012 
664 IHDE 1517 4U 824 
721 COREE DU SUD 1U5 
62 
1129 16 
732 JAPOH 1362 
" 
1204 
736 T'AI-WAH 2110 
uoz; 1971 140 977 PAYS SECRETS 31029 
1000 1'1 0 H D E 73571 2609 122 51029 17316 44 1417 21963 
1010 IHTRA-CE 1776S 1402 59 84U 41 771 7002 
1011 EXTRA-CE 247S4 1207 63 1195 3 641 13944 
1020 CLASSE 1 7013 122 62 1117 231 4774 
1021 A E L E 1584 57 787 78 662 
1030 CLASSE 2 11434 380 6293 176 4510 
1031 ACP166l 1216 91 472 u 701 
1040 CLASSE 3 6307 705 785 227 4590 
2903.13 CHLOROFOME "TRICHLDROI'IETHAHE" 
2903 .U-00 CHLOROFORI'IE "TRICHLOROI'IETHAHE" 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
003 PAYS-lAS 7427 96 5791 1533 
uti 15Z 004 RF ALLEI'IAGHE 5619 777 
1917 
2683 
005 ITALIE 2113 1 195 
006 ROYAUI'IE-UHI 2053 1950 114 I 
009 GRECE 965 280 679 2 
011 ESPAGHE 2029 
626 
799 1229 
244 056 u.R.s.s. 2795 1527 391 
400 ETATS-UHIS 7033 7 792 6102 232 
706 SIHGAPOUR 735 
ui 
14 693 24 
720 CHIHE 1954 1 1632 171 
728 COREE DU SUD 639 41 519 9 
732 JAPOH 4991 3029 1962 
1000 1'1 0 H D E 42406 1824 12 14915 19683 13 2440 3448 
lOla IHTRA-CE 21253 814 4 11534 6436 1 2115 378 
1011 EXTRA-CE 211S3 940 • 3451 13247 12 425 3070 la20 CLASSE 1 12716 43 
i 
1211 9193 10 35 2294 
1030 CLASSE 2 3268 120 672 1912 1 123 362 
1040 CLASSE 3 S091 777 1567 2073 267 414 
2903.14 TETRACHLORURE DE CARBONE 
2903.14-00 TETRACHLORURE DE CARBOHE 
OUl FRAHCE 28S3 
40i 
1685 376 
15 
345 441 
003 PAYS-BAS S079 4S99 11 
1130 a5 
49 
004 RF ALLEI'IAGHE 127SS 7317 
690 
117 4106 
DDS ITALIE 693 2 1 
zai 006 ROYAUI'IE-UHI 56" 5357 1746 009 GRECE 3679 1274 
322 
659 
ui 011 ESPAGHE 614 139 
056 u.R.s.s. 2392 
6 
2392 
u2i 400 ETATS-UHIS 9165 7131 
105 1i 637 732 JAPOH 1867 431 400 276 
1000 1'1 0 H D E "S62 8518 25119 2289 4617 2647 119 2551 
1010 IHTRA-CE 31425 77ZI 13799 2270 4444 2422 u 671 
1011 EXT RA-CE 1Sl39 797 11320 19 163 225 726 1811 
1020 CLASSE 1 11S64 S46 1611 
1; 
116 Zl 641 1625 
1030 CLASSE 2 1D36 2S2 313 12 110 75 264 
1040 CLASSE 3 2S31 2396 35 97 11 
2903.15 1, 2-DICHLOROETHAHE "CHLORURE D' ETHYLEHE• 
2903.1S-OD 1,2-DICHLOROETHAHE "CHLORURE D' ETHYLENE• 
DOl FRAHCE 17101 21 17011 54 15 
DD3 PAYS-BAS 36401 36392 
30 454 34 zuoi 004 RF ALLEI'IAGHE 22826 j DOS ITALIE 2822 21 306 2492 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 791 625 4 
52i 
169 
011 ESPAGHE 758 57 Ill 
141; 021 HORVEGE 1415 
66 17; 1117i 048 YOUGOSLAVIE 12017 
4 
1 
052 TURQUIE 2724 
u3z 
2720 
400 ETATS-UHIS 1126 i 45 45 624 ISRAEL 6909 311 6525 
661 IH!'E !3"4 
1157 
1344 
7 32 JAPOH 2048 4 an i 736 T'AI-WAH 174 851 
llJlDOO 1'1 0 H D E 111625 12 37324 20451 398 25411 611 26331 
1010 IHTRA-CE 11184 12 37166 17011 261 1313 540 24874 
1011 EXTRA-CE 29443 158 3\48 130 24176 71 1456 
lOZD CLASSE 1 19653 129 3067 127 14830 61 1439 
1121 A E L E 1723 63 
ni 
127 4 103 li 1431 1130 CLASSE 2 9579 21 3 fl47 13 
2903.16 1,2-DICHLOROPROPAHE "CHLORURE DE PROPYLEHE• ET DICHLOROIUTAHES 
2903.16-10 1,2-DICHLOROPROPAHE "CHLORURE OE PROPYLENE" ET OICHLOROIUTAHES 
001 FRAHCE 1036 1026 
105 ITALIE 2020 2021 
1000 1'1 0 H D E 3805 3664 32 5 93 
1010 IHTRA-CE JSn 3473 32 49 
lOll EXTRA-CE 241 190 44 
2903.19 DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, HOM REPR. sous 2903.11 A 2903.16 
2903.19-0D DERIVES CHLORES SATURES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, IHOH REPR. SOUS uu.11-10 A 2903.16-0il 
F ' TRICHLOROETHANE$ COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-11 
DOl FRAHCE 4865 1395 un 358 
u4 
571 307 710 
002 IELG.-LUXBG. 7536 
314 j 1947 1 954 3941 003 PAYS-US 6096 2991 
56; ui 
12 
725 
2765 
004 RF ALLEI'IAGHE 2696 450 2 
1827 " 
710 
DDS ITALIE 3640 132 21 143 639 
464 
24 154 
D D6 RDYAUI'IE-UHI 3916 564 2376 11 501 49; 007 IRLAHDE 577 2 7 17 soi 52 DDI DAHEI'IARK 701 49 36 4 5 115 
Dll ESPAGHE 1884 14 246 431 12 12 1099 
036 SUISSE 611 22 454 
13i " 
36 23 7 
038 AUTRICHE 790 127 201 1 
' 
322 
390 AFR. DU SUD 645 4 7 
si 34 i 
634 
400 ETATS-UHIS 12192 45 2915 1969 
404 CAHADA 1210 7 
42; 
1203 
508 BRESIL 531 2 Ill 
610 THAILAHDE 557 10 547 
706 SIHGAPOUR 549 5 
144 
541 
728 COREE DU SUD 2194 172 
4i 
1175 
732 JAPDH 1675 181 1451 
736 T' AI-WAH 906 112 104 
100 AUSTRALIE 2336 2336 
1000 1'1 D H D E 60980 3735 57 16242 26 1437 2129 1163 3211 1Z 32265 
1010 IHTRA-CE 32669 3147 34 11977 
li 
1094 1911 1720 2597 1 11197 
1011 EXTRA-CE 28286 518 24 5264 343 221 139 615 uua 
n 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I! Oest t nat ton Report lng country - Pays diclarant Coab. Moaanclatura 
Moaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ira land Ita! Ia Hederland Portugal U.K. 
2903.19-00 
1021 CLASS 1 21066 165 1917 156 ll 16 165 113 25454 
1021 EFTA COUNTR. 1700 156 
10 
412 131 7 16 68 112 791 
lOU CLASS 2 10271 101 517 151 5 14 1732 7651 
2903.21 VINYL CHLORIDE °CHLOROETHYLENE• 
2903.21-00 VINYL CHLORIDE "CHLOROETHYLENE• 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99·99 
NL• BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOMPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.00-00 
001 FRANCE 1245 3304 162 119; 
33 4746 
002 IELG.·LUXIG. 2244 999 22 
46 
003 NETHERLANDS 1069 913 64 9551i 104 FR GERIIANY 96015 
31916 1725i 
454 
005 ITALY 68724 12410 4224 I 06 UTD. UNGDOPI 4269 1 
2ni 
44 
9937 009 GREECE 51150 
nui 
27959 10544 
110 PORTUGAL 43397 2160 2916 
031 SWEDEN 2073 2073 
032 FINLAND 7022 7022 
036 SWITZERLAND 45047 43047 
031 AUSTRIA 51119 51119 
5660 10062 5412 141 YUGOSLAVIA 21514 451 
052 TURKEY 6115 
5oi 55 
6115 
061 BULGARIA 3174 2621 
624 ISRAEL 2639 2659 
700 INDONESIA 3000 3000 
701 PIALAYSIA 6761 6761 
706 SINGAPORE 6299 
264i 
6299 
200 721 SOUTH KOREA 11114 7544 U172S 977 SECRET COUNT 131725 
1000 W 0 R L D 577435 lUlU 53 21422 91371 11534 246163 
!OlD INTRA-EC 275526 11903 
55 
20104 45457 12922 115141 
lOll EXTRA·EC 170185 111211 IJ17 44922 5612 
1020 CLASS I 131100 110711 5660 16247 5412 
1021 EFTA COUNTR. 1103Jl ll03Jl 
2n1 26055 200 1030 CLASS 2 2an2 
soi 55 1040 CLASS 3 3174 2621 
2915.22 TRICHLOROETHYLENE 
2915.22·10 TRICHLOROETHYLENE 
101 FRANCE 7260 215 1199 113 
246i 
5955 957 I 
002 IELG.·LUXIG. 3369 
90 
ll6 415 209 161 
003 NETHERLANDS 3211 910 
92 
911 591 
ui 
705 
004 FR GERIIANY 6015 2209 
496 
1310 221l 5 
005 ITALY 4745 47 
si 
4099 
3020 
46 57 
006 UTD. KINGDDPI 4506 22 171 
no 
1260 
009 GREECE 1410 11 9 733 u; 110 PORTUGAL 2044 
i 5 
1935 
55i lSD SWEDEN 6142 
26i 
55!4 
052 TURKEY 2106 6 62 
700 
1407 1070 
056 SOVIET UNION 1300 600 IDSZ 400 USA 2532 
92Z 
1500 
40 706 SINGAPORE lSI I 17 339 
721 SOUTH KOREA 5311 2573 Ill 20 !77 
74 0 HOHO KOHG 1665 
116 
475 421 767 
100 AUSTRALIA 1336 22 1128 
1000 W 0 R L D 61007 2153 40 4771 1103 1121l 17350 4404 19270 
1010 IHTRA-EC 34157 2671 Jl 41l6 275 11109 11379 2171 1695 
lOll EXTRA·EC 33150 112 9 655 a2a 6402 5971 1526 17575 
1021 CLASS 1 16423 60 9 419 946 3141 22 11049 
1021 EFTA COUNTR. 7673 60 3 391 
12; 
475 941 
123i 
5!13 
1030 CLASS 2 14291 12 143 5219 1391 6031 
1040 CLASS 3 2433 41 zz 700 161 732 274 496 
2913.23 TETRACHLORETHYLEHE 0 PERCHLOROETHYLENE" 
2903.23-DO TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLOROETHYLEHE• 
DOl FRANCE 7799 241 5961 
37l 
475 1115 
002 IELG.·LUXIO. 3519 1217 2212 
43 aaa 
122; ODS NETHERLANDS 24155 22177 
2i 
232 
4oi 926 004 FR GERPIANY 13919 7319 
4196 
5221 25 
005 ITALY 14450 2131 6417 
i 600 
916 
006 UTD. KINGDOPI 12345 171 10125 
u:i 734 009 GREECE 1964 1239 
68i 
620 3 
30; OlD PORTUGAL 1752 175 300 
22 
275 
Oil SPAIN 1765 1673 70 225; 030 SWEDEN 2145 
,; 606 soi 160 ssi 036 SWITZERLAND 4026 2050 
so 1'1 YUGOSLAVIA lll2 
144 
171 !50 74 
200 052 TURKEY 1429 449 
UIS 
142 144 350 
056 SOVIET UNION 22699 17 13614 li 2200 
500 II 201 ALGERIA 1253 1191 
uli 1525 20 400 USA 29121 
292 
23141 2095 1351 4t:i 632 SAUDI ARAliA 1343 261 
zai 251 5; 40 720 CHINA 1360 us 147 
soo 
594 169 
725 SOUTH KOREA 1595 541 74 513 II 142 217 732 JAPAN 5071 2055 560 150 
266 
II 2071 
740 HONG KONG 1599 21 417 5I 74 61 712 
1000 W 0 l L D 175072 17206 100106 9506 19104 9 7256 13340 8541 
1010 INTRA·EC U760 11122 49900 712 12711 I 2163 5509 1621 
lOll EXTRA·EC 91511 6014 50206 1794 6586 5093 7531 6913 
1020 CLASS 1 41600 3211 29610 1200 3712 1951 5121 35U 
1021 EFTA COUNTR. 8881 1001 3930 
ni 
791 190 411 2555 
IOJO CUSS 2 17273 2611 5335 2604 903 1617 3142 
1031 ACP166) ZlU 354 117 
uoi 
510 
2240 
207 155 
1040 CLASS 3 25440 123 15192 1094 111 
2903.29 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDRDCARIONS IEXCL. 2905.21 TO 2903.231 
2903.29-00 UNSATURATED CHLORINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARIONS IEXCL. 2903.21-00 TO 2903.23-00l 
001 FRANCE 5105 1257 4397 
s4 5 
151 
20 002 IELD.·LUXBG. 2330 
5 
1575 696 
0 OJ NETHERLANDS 450J 4174 
2oi 
1 
392 
523 
0 04 FR GERPIANY 721 26 
2ui 
94 
005 ITALY 5157 n 66 2322 15 
006 UTD. UNODOPI 727 279 441 4i Oil SPAIN 1517 12 1523 
030 SWEDEN 1U4 695 
2i 
427 12 
400 USA 727 571 111 11 
1000 W 0 R L D 23531 145 11437 4419 411 127 6419 580 
1010 INTRA·EC 21040 124 10056 4419 316 a 5631 506 
1011 EXTRA-EC 2495 21 1401 95 111 719 74 
1020 CLASS 1 2104 ZD 1386 11 513 J4 
1021 EFTA COUNTR. 1272 796 
IS 36 
464 12 
IOJO CLASS 2 171 5 n 40 
2903.50 FLUORINATED, IROPIINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS 
2905.30-10 FLUORIDES 
001 FRANCE 307 271 
900 
10 16 
002 IELG.-LUXIG. 1511 517 27 
003 NETHERLANDS 1301 66 1233 
54 34 004 FR GERIIANY 219 216 
005 ITALY 563 2 552 
20 IZ 006 UTD, KINODOPI 42 2 2 5 
031 AUSTRIA 22 11 4 
78 
1919 Value - Yo lours • lOGO ECU Eaport 
I Destination Report tna country - Pays dfclarant Coab. Hoaanclature 
Noaenclature coab. EUR-lZ lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita1ta Nederland Portugal U.K. 
2903.19-00 
1020 CLASSE 1 21966 368 3999 2 141 172 115 II 16073 1021 A E L E 2204 316 
2-i 
707 1 133 114 36 17 109 1030 CLASSE 2 U36 211 1106 16 110 56 24 502 4717 
2903.21 CHLORURE DE VIHYLE "CHLOROETHYLEHE" 
2903.21-00 CHLORURE DE VIHYLE "CHLOROETHYLENE" 
IL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCO~PLETE 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 4HI 1771 13 
65i 
14 2573 002 BELO.-LUXBO. 1110 506 21 003 PAYS-BAS 643 511 56 
uni 004 RF ALL~AGNE 45669 
uui 1416 
135 005 ITALIE 34520 6913 
2496 006 ROYAUI'tE-UHI 2565 7 
1547 
62 
535i 009 GRECE 26H6 
n12i 
13923 5125 010 PORTUGAL 22122 1425 1569 
ISO SUEDE 1104 1104 
032 FINLAND£ 3705 3705 
036 SUISSE 23141 23141 
031 AUTRICHE 27176 27176 
245; 603; 2ni 041 YOUGOSLAVIE 11212 271 052 TURQUIE 2766 
Hi 3i 
2766 
068 BULGARIE 2019 1753 624 ISRAEL 1522 1522 
700 INOONESIE 147 147 
701 "ALAYSIA 2290 2290 
706 SINGAPDUR 1U6 
136i 
1616 
5Z 721 COREE DU SUD 5523 4111 
6022i 977 PAYS SECRETS 60223 
1000 " 0 H D E 213643 99011 31 13911 44517 9512 116671 
1010 INTRA-CE 131772 41191 
3i 
10072 23411 6950 56441 
IOU EXTRA-CE 14647 57109 3139 21106 2562 
1020 CLASSE 1 70594 56104 2455 1125 2510 
1021 A E L E 56526 56526 
1314 1052i 52 1030 CLASS£ 2 11964 
3oi 3i 1040 CLASSE 3 2019 1753 
2903.22 TRICHLOROETHYLENE 
2903.22-0D TRICHLOROETHYLENE 
001 FRANCE 3560 139 914 71 
u9i 
1170 551 1 
002 BELO.-LUXBO. 1516 
40 
54 215 107 120 
003 PAYS-US 1365 391 
3i 
401 195 
96 
324 
004 RF ALLEmGNE 2347 411 
ui 
593 ll34 7 
005 ITALIE 1110 11 
1i 
1521 
145; 
22 16 
006 ROYAUI'tE-UHI 2175 12 101 
270 
517 
009 GRECE 611 12 l2 317 
6; 010 PORTUGAL 194 2 1 121 27i 030 SUEDE 2146 15 
9; 
2551 
052 TURQUIE 1046 4 24 
32; 
519 400 
056 u.R.s.s. 601 
i 
271 1 
400 ETATS-UNIS 1133 513 
li 
619 
706 SIHGAPOUR 591 372 I 192 
721 COREE DU SUD 1588 1052 to 9 437 
740 HDHG-KONG 711 
u4 
214 202 365 
100 AUSTRALIE 757 13 639 
1000 " 0 N D E 31731 785 20 2384 529 1043 3 1155 2275 t65J 1010 INTRA-CE 15439 695 u 1817 115 4171 3 5370 1505 973 
1011 EXTRA-CE 16288 90 6 497 414 3165 2614 769 1660 
1020 CLASSE 1 7765 17 6 299 421 1692 13 5310 
1021 A E L E 3824 17 2 245 
li 
212 651 
ui 
2690 
1030 CLASSE 2 7229 53 158 2528 676 3091 
1040 CLASS£ 3 1295 21 40 329 209 U6 121 252 
2903.23 TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLORDETHYLENE• 
2903.23-0D TETRACHLOROETHYLENE "PERCHLORDETHYLENE" 
DOl FRANCE 2257 72 1615 
ui 
130 JU 
002 IELG.-LUXIG. 1149 
446 
742 13 291 uz 003 PAYS-US 1212 
"" 
165 
94 ui 004 RF ALL~AGNE 4153 2362 
1HZ 
1311 39 
005 ITALIE 3315 359 1564 
1i zo2 
240 
006 ROYAUME-UHI 3119 51 3274 
4i 
279 
009 GRECE 617 562 
3o4 
214 1 
154 OlD PORTUGAL 771 86 116 
i 
116 
011 ESPAGNE 533 504 2l 
994 030 SUEDE 1201 
27i 
206 
15; .; 102 036 SUISSE 1295 714 
16 (!'\! Y!'~'~!"Si.,.utF iSH 
6i 
47~ 144 38 
7i 052 TUR•lUIE 513 176 
2zoi 
50 37 114 
056 U.R.S.S. 7911 4712 
,; 766 167 
• m :~m!~HIS 501 476 24; ui 7 10357 
120 
1464 642 559 u; 632 ARABIE SAOUD 591 109 
lli 
ll2 
,; II 720 CHINE 594 57 67 
166 
262 79 
728 COREE DU SUD 660 175 30 222 
12 
6 61 
95 732 JAPDH 1616 600 245 47 
12i 
9 601 
74 0 HOHG-KOHG 102 9 257 24 37 26 321 
1000 "0 N D E 59271 5505 33526 3571 5710 24 2496 46ll 3941 
1010 IHTRA-CE 25436 3301 i 15115 311 3397 u 661 1103 135 lOll EXTRA-CE 33136 2204 11410 3068 2383 12 1135 2101 3ll3 
1020 CLASS£ 1 17210 981 2 10141 313 1237 12 568 1690 1552 
1021 A E L E 33U 291 1475 
Hi 
234 60 128 1136 
1030 CLASSE 2 7622 1159 2264 1146 479 688 1442 
1031 ACPI66l 951 149 363 
231i 
212 
717 
14 73 
1040 CLASS£ 3 9005 57 5299 431 ll9 
2903.29 DERIVES CHLORES HDH SATURES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, NOH REPR. sous 2903.21 A 2903.ZS 
2903.29-00 DERIVES CHLDRES !NOH SATURESl DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES, !NOH REPR. SOUS 2903.21-0D A 2903.23-DDl 
001 FRANCE 1584 1411 11 
5i 
2 160 
2; 002 IELG.-LUXBG. 2957 
i 
1943 7 931 
003 PAYS-lAS 3635 2111 
zoi 
3 
400 
106 
004 RF ALLEmGHE 752 25 
3660 
7 117 
005 ITA LIE 6900 3 I 3213 16 
006 ROYAUME-UNI 165 1 367 li li 497 .; 011 ESPAGNE 15U 15 1457 
030 SUEDE 1507 956 
5i 
505 46 
400 ETATS-UHIS lll6 667 372 24 
1000 "0 N DE 22642 92 12335 21 360 626 1003 1205 
1010 INTRA-CE 11481 37 10307 20 275 57 6715 1020 
lOll EXTRA-CE 4159 55 2028 15 519 1211 1M 
1020 CLASS£ 1 3197 46 1997 ll6 956 12 
1021 A E l E 1936 
1o 
1309 17 lD 561 49 1030 CLASSE 2 541 I 302 102 102 
2903.30 DERIVES FLUORES, IRDI'tES ET lODES, OES HYDRDCARIURES ACYCLIQUES 
2903.30-10 FLUDRURES 
001 FRANCE 2903 21 1125 
4915 
1435 172 141 
002 BELG.-LUXIO. 12541 
3i 
7158 34 252 Ill 
003 PAYS-lAS 7291 354 6706 195 
16i 
12 
004 RF ALL~AGNE 4191 44 
14 
1204 2665 107 
005 ITALIE 4549 951 3506 
1606 si 
7 
006 ROYAUI'tE-UHI 17U 21 46 39 
031 AUTRICHE 706 3 403 300 
79 
1919 Quantity - Quontitbl 1000 kg Export 
! Destination Roporting country 
- '·~· dicl arant Coab. Ho•ancJ ,tur a 
EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espa;na France Ira land Itolio Hadar land Portugal U.K. Moaanclature coab. 
2915.30-11 
400 USA us 182 ., 145 
701 SINGAPORE 14 I 13 
721 SOUTH KOREA 25 2; 
25 
752 JAPAN 94 57 
IDOl W 0 I L D S4U u 1144 3021 I III 90 29 
1010 INTRA-EC 4022 12 927 2905 61 II I! 
1111 EXTRA-EC 1463 2 217 116 1113 2 12 
IOZI CLASS I su 2 209 114 214 2 4 
1121 EFTA COUHTR. 29 I 19 6 2 I 
1030 CLASS 2 tl4 a 191 7 
UU. 30-31 DIIROI!OETHANE, VINYL IROI!IDE 
0 04 FR GERI!ANY 6106 4tl4 1115 
IDOl W 0 I L D 7101 
" 
7 4916 12 141 1820 
10ID INTRA·EC 
"" 
64 3 4916 ai 123 1119 1011 EXTRA·EC 117 I 4 18 I 
29DJ.31•l9 IROI!IDES IEXCL. DIIROI!OETHANE AND VINYL IROI!IDEI 
IDI FRANCE 1155 an 5I 156 
2 171 
112 IELG.·LUXIO. 303 
n7 2 21 125 i 113 NETHERLANDS no u 515 14 216 lit FR GERI!ANY 700 235 i 145 34 105 ITALY 255 91 112 41 3 
116 UTD. UNGDOI! 551 7 2 217 325 165 Ill DENI'IARK 2J4 12 4 21 22 
Ill SPAIN 264 52 3 21 131 50 
131 SWEDEN 121 I 1 67 u 5 136 SWITZERLAND 663 43 61 429 125 
400 USA 414 1 31 404 H 
412 I!EXICD 219 14 205 
732 JAPAN 330 16 314 
liDO W 0 R L D 76U 1723 213 2133 751 2490 456 
1110 INTRA·EC 4997 1550 .. 1241 724 1117 279 
1111 EXTRA·EC 2667 173 116 793 35 1373 177 
1120 cuss 1 1121 127 12 629 4 931 47 
1121 EFTA COUHTR. 161 75 11 535 si 171 6 1030 cuss z 460 47 u 70 242 H 
1040 cuss 3 sea a 94 211 16 
2905. 30·9D IODIDES 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-DO 
004 FR GERI!ANY 42 40 
1111 W 0 R L D 200 II 12 106 66 
IDll IHTRA•EC 
" 
7 1 lD 45 
1111 EXTRA·EC 129 2 11 96 20 
29DJ.40 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR !!ORE DIFFERENT HALOGENS 
29DJ.40·10 TRICHLOROFLUOROI'IETHANE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95·11 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·11 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61·11 
DOl FRANCE 135 u 379 436 7 
012 IELO.·LUXIO. 1491 
16 
25 1025 441 
ODS NETHERLANDS 2636 
1i 11i 
25 2595 
104 FR GERI'IANY 4211 226 3051 104 
010 PORTUGAL 667 539 40 II 
036 SWITZERLAND 517 511 6 
041 YUGOSLAVIA 913 
1i 
913 
294 052 TURKEY 717 405 
400 USA 1737 
u4 
415 1322 
616 IRAN 273 119 29; 611 THAILAND 717 
1i 
411 
m m~:PDRE 593 331 2U lOU 
13i 
liZ 935 
721 SOUTH KOREA 2104 511 zan 
736 TAIWAN 1693 
5; 
375 1311 
741 HOMO KONG 165 143 667 
1001 W 0 R L D 31136 726 19 2401 13196 14694 
1110 INTRA-EC 10595 256 12 1751 4613 31U 
1011 EXTRA·EC 20443 471 7 644 1514 10107 
1020 CLASS 1 5122 76 ua 2167 2681 
1021 EFTA COUNTR. 1416 15 
oi 
971 423 
1030 CLASS 2 11951 312 3972 7164 
1031 ACPI661 594 71 31 121 365 
1040 CLASS 3 2662 13 12 1675 962 
2903.40·21 DICHLORDDIFLUDRDI'IETHANE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
II NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·01 D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2913.61·10 
DOl FRANCE 512 371 124 9 
002 IELG.·LUXIO. 532 
•• 
5 454 73 
003 NETHERLANDS 501 1 
56i 
436 
104 FR GERI!ANY 923 1 322 37 
110 PORTUGAL 1159 1 690 221 140 
030 SWEDEN 561 12 
175; 
541 
062 CZECHOSLOVAK 1759 
35 214 190 211 NIGERIA 453 14 
390 SOUTH AFRICA 342 5I 76 201 
m mADA 2141 15 2533 392 
37i ui 392 624 ISRAEL 1304 546 
632 SAUDI ARAliA 1191 
zi 176 
1191 
636 KUWAIT 574 372 
647 U.A.EI!IRATES 614 II 105 
54i 
491 
611 THAILAND ~m 5I 564 710 INDONESIA u 174 347 
7 U SINGAPORE 423 
" 
37 300 
701 PHILIPPINES 640 15 
7i 
160 465 
736 TAIWAN 1570 12 629 716 
m: MR~-~CD 23901 732 I 2162 7210 17 12915 3749 .. 
i 
1397 1369 16 151 
1011 EXTRA·EC 20152 646 1465 5tll 12115 
1020 CLASS 1 5171 57 1 231 1022 4566 
1021 EFTA COUNTR. 1416 41 1 
' 
1234 
492 513 
1030 CLASS 2 11103 515 5 2435 7531 
1131 ACPIUI 1117 67 l 2 231 46 751 
1041 CLASS 3 2470 4 2 2453 11 
2903. 40•U TRICHLORDTRIFLUOROI!ETHANE 
f I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·11 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·01 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903.61·00 
101 FRANCE 11572 
I; 
10793 364 415 
104 FR GERI!ANY 1143 1221 603 
106 UTD. UNGDOI'I 575 575 
u5i 410 USA 1551 
z4 1; 706 SINGAPORE 615 642 
736 TAIWAN 431 14 173 251 
lOGO W 0 R L D 20244 57 2 11113 2162 6440 
1010 INTRA-EC 14925 19 i 11181 2279 1746 1011 EXTRA·EC 5320 31 2 514 4694 
1020 CLASS 1 2993 2 ZID 2711 
80 
1919 Value • Yolours1 1000 ECU Export 
II Dest t nation Roporttng countrY' - Poys dfchront Coab. Hoaenclature 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hollo• Espogno France Irohnd It otto Nodorland Portugol U.K. 
2903.30-10 
4DD ETATS·UNIS 10256 1175 412 7141 59 706 SINGAPOUR In n 720 
721 COREE OU SUD 2027 
4i 
1 
Z2Z 
2126 
ll 732 JAPDN 4712 146 4291 
1001 l't 0 N 0 E 54101 1176 11 11411 17211 23021 654 sn 
1010 INTRA·CE 33U2 1011 14 1710 16442 6053 650 404 
1011 EXT RA-CE 20666 II 4 2631 776 16974 4 lit 
1020 CLASSE 1 16252 76 1 2473 719 12150 4 129 
1021 A E L E 1064 34 1 441 1J 539 4 30 
1 no CLASSE 2 4153 7 3 152 2Z 3911 
" 2903.30-31 DIIRDMDETHANE, IROI'IURES DE YINYLE 
DD4 RF ALLEIIAGNE 5332 4331 991 
1001 l't 0 N D E 6456 142 24 4339 177 214 1411 
1010 INTRA·CE 6219 132 12 4339 
17f 
251 1415 
1011 EXTRA·CE 259 11 12 34 3 
29n.30·39 IROI'IURES, ISAUF DIBRDI'tDETHANE ET IRDI'tURE DE YINYLEl 
001 FRANCE 2371 1479 471 
39i 
1 421 7 
002 IELO.-LUXIO. 156 
.. ; 15 21 412 3 on PAYS-lAS 2340 55 1377 211 
ui 1 004 RF ALLEIIAGNE 11U 582 ~ 526 114 005 ITAUE 6U 191 332 154 15 
0 06 ROYAUI'IE·UNI 1692 l2 9 725 946 
31; 008 DANEIIAR~ 620 24 15 191 61 
011 ESPAGNE 647 112 11 49 314 91 
030 SUEDE 559 21 6 314 121 
li 036 SUISSE 17n 99 212 1025 351 
400 ETATS·UNIS 1335 1 4 111 117f 146 412 l'tEXIQUE 637 
" 
54 i 732 JAPOH 946 26 916 
1001 l't 0 N D E 11970 3416 1162 6013 5S5 6661 1121 
1010 INTRA·CE 11451 3111 608 3735 390 2991 616 
1011 EXTRA·CE 7511 375 555 2261 144 3663 513 
1020 CLASSE 1 5104 219 304 1730 32 2575 172 
1021 A E L E 2502 lU 294 1526 
ui 477 22 1 D3D CLASSE 2 1421 16 220 219 us 15 
1040 CLASSE 3 tiO JD 251 453 247 
2903. 30·90 IODURES 
NLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-01 
004 RF ALLEIIAGNE 710 44 11 722 
lDOD l't 0 N 0 E 1571 44 252 44 5I s zu 964 
1011 INTRA·CE 1103 41 131 44 25 J 17 136 
1011 EXT RA-CE 476 5 114 n 196 121 
29n.4D DERIYES HALDOENES DES HYDROCARIURES ACYCLIQUES CONTEHANT AU l'tOINS DEUX HALOGENES DIFFEREHTI 
2903.40-10 TRICHLOROFLUOROMETNANE 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
NLI CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
D ' CONFIDEHTIEL, REPRU SOUS 29n.U-OI 
001 FRANCE 976 26 371 410 92 
002 IELO.-LUXIG. 1797 2~ 19 115S 625 003 PAYS-lAS 2577 
If 66; 
24 2529 
004 RF ALLEIIAGNE 4119 241 2954 Ul 
010 PORTUGAL 109 662 40 117 
036 SUISSE 562 547 1J 
041 YOUGOSLAYIE 1115 
si 1115 31; 052 TURQUIE 720 565 
400 ETATS·UNIS 1594 31~ 340 1254 616 IRAN 504 120 
ui 610 THAILANDE 695 
zi ;zs 706 SINGAPOUR 551 16 217 
720 CHINE 197 
n7 n 104 721 COREE DU SUD 2792 656 1999 
736 T'AI-WAN 1440 
ui 
359 lOll 
740 HONG-lONG 141 l2S 600 
1001 1't 0 N D E 31512 1341 37 2465 13144 14511 
1010 INTRA-CE 11069 301 17 1729 4771 4251 
lOll EXTRA-CE 20444 1047 20 736 1374 10267 
1020 CLASSE 1 5941 190 229 2117 2655 
1021 A E L E 1465 59 
zi 466 935 471 1030 CLASSE 2 12141 134 4119 6112 
1031 ACP166l 737 151 57 119 410 
1040 CLASSE S 2362 22 42 1461 131 
2903.40-20 DlCHLORODlFLUOROI'IETHANE 
F I COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
I NLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-00 D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.61·00 
001 FRANCE 651 499 129 25 
002 IELG.-LUXIG. 671 
156 
lS 542 116 
DDS PAYS-lAS 743 s uz 514 004 RF ALLEIIAGHE 1076 3 530 61 
Ill PORTUGAL 1364 1 9ll 269 113 
030 SUEDE 135 33 
lUl 
102 
062 TCHECOSLOVAQ 1623 
6i 41; 35i 211 NIGERIA 116 54 
390 AFR. DU SUD 519 72 91 339 
4DD ETATS-UNIS 3229 17 3212 
404 CANADA 753 
44i 40i 
753 
624 ISRAEL 1410 634 
632 ARABIE SAOUD 1710 
4i 246 
1700 
636 lGWEIT 130 544 
647 EIIIRATS ARAB 1024 141 156 
64f 
721 
610 THAILANDE 1540 107 716 
700 IHDOHESIE 641 34 215 419 
706 SINGAPOUR 514 119 43 352 
701 PHILIPPINES 70& 21 9~ 117 493 736 T'AI-WAN 1920 137 761 921 
lDOD l't 0 H D E 30113 1411 36 20 3109 1114 u 17237 
1010 INTRA-CE 4175 225 1i zi 1755 1622 
54 1239 
lOll EXTRA·CE 25924 1256 2052 6561 15999 
1020 CLASSE 1 7577 149 2 2 259 1269 5196 
1021 A E L E 1950 115 2 1 
179i 
571 1254 
1050 CLASSE 2 16021 1091 23 17 3101 10019 
1051 ACPI66l 1930 141 14 5 474 117 1112 
1040 CLASSE 3 2317 a 11 2215 u 
2903.40-30 TRICHLOROTRIFLUOROETHANE 
F ' COHFlDENTIEL, REPRlS SOUS 9902.95-ll NLI COHFIOENTIEL, REPRlS SOUS 9990. DD-DO 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SGUS 2903.61-DD 
DOl FRANCE 12HZ 11196 571 676 
004 RF AllEMAGNE 2521 1691 130 
D D6 ROYAUME-UNI 764 764 
zui 400 ETATS·UNIS 2631 
6l 3i 706 SINGAPOUR 715 691 
736 T'AJ-WAN 603 27 252 324 
1000 l't 0 H D E 24196 .. 11279 4179 9345 
1010 INTRA·CE 17110 
9i 
11275 3211 2617 
lOll EXTRA·CE 7716 4 961 6651 
1020 CLASSE 1 4721 491 4221 
81 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr~ - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~~~----~~~~~~--~~~--~----~~:-1 
Ho•tnclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal h Haduland Portugal U.K. 
2903o~O-SO 
1021 EFTA COUNTRo 
1031 CLASS 2 
~55 
ZU7 
2903 o ~~-~0 DICHLOROTETRAFLUOROETHANE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 o 95-11 
NL 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 oll-01 
0 I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903o61-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
a05 
159 
64t 
349 
2903 o 40-50 CHLOROPEHTAFLUOROETHAHE 
71 
11 
61 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 990Zo95-ll 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990o01-00 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Z903o61-DD 
~~~ USA 
1001 W D R L D 
lGID INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
2014 
2545 
us 
2392 
uu 
17 
2 
15 
u 
29 
9 
20 
21 
13a 
zu 
261 
us 
148 
67 
52 
s2 
2903o~0-60 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS OHLY FLUORINATED AND CHLORINATED <EXCL. 290So40-11 TD 290So41-50) 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-ll 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oOO-II 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 29D3o61-IO 
OGI FRANCE 1139 
002 IELGo-LUXIGo a 59 
ui 103 NETHERLANDS 4513 
004 FR GERIIAHY 5113 9 
ooa DENMARl 579 5 
011 PORTUGAL 5a2 2 
021 CANARY ISLAM 691 
!6 030 SWEDEN 340 
136 SWITZERLAND 1392 
048 YUGOSLAVIA 67a 
060 POLAND 552 
064 HUNGARY ~69 
208 ALGERIA 600 
5 216 LilY A 538 
288 NIGERIA 527 169 
390 SOUTH AFRICA 598 132 
~00 USA 1333 
624 ISRAEL 613 
IZ 632 SAUDI ARABIA 956 
636 KUWAIT 383 u 
647 UoAoEIIIRATES 613 34 
680 THAILAND 527 46 
706 SINGAPORE 453 64 
728 SOUTH KOREA 348 ao 
736 TAIWAN 1115 20~ 
liDO W 0 R L D 29736 1604 
1111 IHTRA-EC UIOO H6 
1111 EXTRA-EC 16637 115a 
1020 CLASS 1 5494 219 
1121 EFTA COUNTRo 2406 62 
1030 CLASS 2 95a7 939 
1031 ACPU61 a26 221 
1140 CLASS 3 1557 1 
2903o~0-70 IRDMOTRIFLUDROIIETHAHE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-ll 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 o 00-01 
D ' COHFIDENTUL, INCLUDED IN 2903o61-ll 
006 UTDo UHGDOII 262 262 
11aa W 0 R L D 767 696 
lOll INTRA-EC 548 484 
1011 EXTRA-EC 220 212 
1020 CLASS 1 154 147 
2903o~o-ao OIIRO"OTETRAFLUOROETHANE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-11 
D I COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903o61-00 
I GOD W D R L D 161 19 
1010 INTRA-EC a5 19 
1011 EXTRA-EC 75 
~•OL40o11 &liUoiU,HL OiiOD I FL UOROME I ;lA~ 1: 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902095-11 NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oi0-00 II D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2903o61-00 
005 ITALY 571 
011 SPAIN 313 
064 HUHGARY 355 
390 SOUTH AFRICA 332 
7 06 SINGAPORE 225 
720 CHINA 285 
800 AUSTRALIA 219 
1001 W D R L D 368~ 51 
1010 IHTRA-EC 1275 46 
1011 EXTRA-EC 2409 4 
1020 CLASS 1 as a 4 
1030 CLASS 2 92a 
1040 CLASS 3 642 
70 
60 
10 
li 
795 
3 
343; 
267 
326 
326 
144 
12 
204 
35 
51 
47 
5956 
4525 
1431 
109 
132Z 
172 
15 
15 
32a 
738 
9 
1549 
u7 
160 
uti 
677 
502 
464 
274 
533 
li 
21 
49 
26i 
10i 
483 
9016 
za18 
6198 
2554 
1597 
2346 
16 
1498 
2 
2 
2913o40-99 HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARIOHS CONTAINING TWO DR ftDRE DIFFERENT HALOGENS <EXCLo 2903o40-11 TO 
29D3o40-91) 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 o 95-11 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2913o6l-OO 
an FRANCE 458 133 
012 IELGo-LUXIOo 362 
3; 0 03 NETHERLANDS 2492 
114 FR GERIIANY au 
" 005 ITALY 275 11 007 IRELAHD 17a 
' 008 DENIIARK 5~0 27 
04a YUGOSLAVIA 731 
65 052 TURKEY na 
064 HUHGARY 766 
068 BULGARIA 1529 
401 USA 3679 
185 616 IRAN 314 
632 SAUDI ARABIA 540 11 
662 PAKISTAN 113 
2i 721 CHINA 194 
72a SOUTH KOREA 1064 313 
736 TAIWAN a 54 97 
741 HONG KONG 309 17a 
1111 W 0 R L D 21335 1461 
1111 INTRA-EC 5514 327 
1111 EXTRA-EC 15723 1133 
1121 CLASS 1 5731 75 
1021 EFTA CDUNTRo 48a 11 
1030 CLASS 2 5922 1033 
1031 ACPU61 254 71 
82 
2i 
556 
592 
711 
1524 
1463 
112 
471 
86 
a72 
743 
562 
15 
982~ 
21 
9714 
2655 
41 
3496 
15 
123 
79 
44 
11 
3i 
13 
94 
i 
66 
20 
273 
174 
71 
60 
2 
u; 
a 1994 
a 592 
1412 
472 
203 
463 
43 
141 
189 
37i 
33 
29 
101 
2 
1011 
915 
95 
54 
44 
39 
3 
~70 
3~ 
433 
2!2 
20H 
2447 
142 
2305 
22!0 
14 
Ill 
4194 
116 
574 
156 
205 
324 
I 
51 
5 
214 
436 
1313 
343 
9H 
335 
52 a 
218 
3!9 
167 
381 
13056 
5251 
7a06 
2al2 
747 
4936 
404 
58 
71 
H 
a 
7 
119 
51 
67 
571 
313 
355 
3J2 
225 
285 
219 
3632 
1227 
2405 
8J4 
928 
642 
37 
104 
2405 
22 
232 
144 
412 
Ji 
6 
2207 
17 
" 17 
6 
56 
IU 
6819 
3513 
3JD7 
2444 
191 
a39 
Ill 
1989 Val uo - Volour s r 10 GO ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pa111 d6clarant 
~:::~cr::~~~1 :!~b~t---;:E:;;U;R-~I:-:Z:--8::o~I:-;-.-_:-Lu-x-.--D::o-n_•_•~rk~D:-a-u7ts-c-:h-:l-.-.-:-d--7:Ho~I:-:I:..•..:•..:;;=-:Es::-:p:..a;.:;n...:•:_...:..;::,:.:,:.. • .:n.:.co;;;..;;;.:~lr.:.o-:l-o-n-:d---:l-to-:l-:t-:o-:-:-Ho-d-:o-r-:la-n-d-:--:-,.-,-t-u-;-a-I---U-.-l-i. 
2903.40-30 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
158 
2166 
2903. 40-40 DICHLOROTETRAFLUORDETHAHE 
90 
F • COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D r CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1461 
271 
1191 
676 
2903.40-50 CHLOROPENTAFLUOROETHANE 
171 
25 
146 
F r CONFIDENTIEL, REPRlS SOUS 9902.95-11 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
0 • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
400 ETATS-UHIS 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
5194 
6179 
276 
5904 
5762 
41 
4 
37 
21 
51 
36 
23 
22 
226 
370 
411 
194 
217 
140 
2903.40-60 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES SEUL~ENT FLUORES ET CHLORES IHOH REPR. SOUl 2903.40-11 A 2903.40-501 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUl 9990.00-00 
0 r COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
001 FRANCE 1746 
002 8ELG.-LUX80. 1557 
u4 003 PAYS-BAS 5500 
004 RF ALLEI'IAGHE 1207 21 
aaa OAHEI'IARK 700 12 
010 PORTUGAL 1051 4 
021 ILES CAHARIE H26 
5i 030 SUEDE 683 
036 SUISSE 1717 I 
041 YOUGOSLAVIE 196 2 
060 POLOGHE 516 
064 HONGRIE 613 
201 ALGERIE 1069 
IZ 216 LIIYE 704 
211 NIGERIA 1320 356 
390 AFR. DU SUD 1245 3D5 
4 0 0 ETA TS-UNIS 2421 
624 ISRAEL 1053 
26 632 ARABIE SAOUD 2061 
636 KOWEIT 776 30 
647 EI'IIRATS ARAB 1119 10 
610 THAILAHDE 911 12 
706 SINGAPOUR 704 137 
721 COREE DU SUD 551 Ill 
736 T' AI-WAH 2199 441 
1000 " 0 H D E 49421 36D5 
1010 INTRA-CE 19411 975 
1011 EXTRA-CE 30011 2627 
1020 CLASSE I 9341 602 
I 021 A E L E 3149 241 
1030 CLASSE 2 11791 2024 
1031 ACPI661 2170 502 
1040 CLASSE 3 1172 I 
2903.40-70 8ROI'IOTRIFLUOROI'IETHAHE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
006 ROYAUI'IE-UNI 977 977 
1000 " 0 H D E 2939 2451 
1010 IHTRA-CE 2293 1179 
I 011 EXTRA-CE 645 571 
1020 CLASSE I 524 463 
2903.40-10 DIBROI'IOTETRAFLUOROETHANE 
F : CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
D : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 
1000 " 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
404 
206 
191 
All-';1 ··~~"1"!-'l.'!!'.,f'TFtl•C!!~f"'~THAH~ 
96 
96 
r : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-11 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2903.61-00 ~~ 005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
064 HOHGRIE 
390 AFR. DU SUD 
706 SINGAPOUR 
720 CHIHE 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLA55E 3 
1515 
I2U 
951 
940 
701 
726 
563 
10592 
3921 
666\ 
2153 
2130 
1611 
166 
151 
15 
14 
I 
157 10 
123 
34 10 
34 It 
1 
1167 
I 
n1i 
46; 
695 
61i 
34i 
50 
llz 
14 
109 
106 
9904 
7055 
2141 
159 
261; 
411 
49 
49 
433 
1273 
10 
2610 
lli 
373 
mi 
194 
419 
611 
451 
692 
2i 
61 
61 
510 
217 
960 
13751 
4702 
9054 
3061 
1997 
4229 
4l 
1757 
10 
2 
I 
2903.40-99 DERIVES HALOGEHES DES HYDROCAR8URES ACYCLIQUES COHTEHAHT AU "DINS DEUX HALOGENES DIFFEREHTS CHON REPR. SOUl 290J.40-10 A 
2903.40-91 I 
F ' CONFIDENT! EL, REPRIS SOUl 9902.95-11 D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 290J.61-00 
001 FRANCE 1000 271 59 141 313 
002 IELG.-LUXIG. 714 
16 1i 
I 61 462 
003 PAYS-BAS 2915 
ui 
35 
716 004 RF ALL~AGHE 1450 79 539 
005 ITALIE 671 7 100 
007 IRLAHDE 512 19 95 
001 DAHEI'IARK Ill 102 
67i zzi 
272 
041 YOUGOSLAVIE 196 
117 052 TURQUIE 1217 137 100 
064 HDNGRIE 717 631 62 
061 IULGARIE 1690 166S 6 
34 400 ETATS-UHIS 4724 
26i 
1711 
616 IRAH 5D2 146 
632 ARABIE SAOUD 776 44 497 
662 PAKISTAH 500 
9i 
92 
720 CHIHE 763 672 i 721 COREE DU SUD 1632 695 144 
154 736 T'AI-WAH 1435 360 au 
740 HONG-KONG 619 410 32 
1000 " 0 H D E 324Zl 3214 303 11162 211 6 2517 2436 
1010 INTRA-CE 1110 702 111 II 94 5 766 2131 
1011 EXTRA-CE 234Zl 2512 122 11029 116 1 1741 304 
1020 CLASSE I 1251 152 49 3299 17 572 173 
1021 A E L E 739 36 1z 71 9; 215 116 1030 CLASSE 2 11D42 2330 4304 641 113 
1031 ACPI66l 751 151 3 34 64 u 16 
1U 
ui 
ui 
70 
529 
2402 
110 
51 
753 
536 
5094 
6037 
236 
5101 
5712 
143 
276 
4606 
195 
611 
2t4 
351 
625 
10 
97 
12 
616 
169 
2360 
610 
2135 
662 
1000 
319 
567 
153 
615 
21111 
6556 
15325 
5512 
1604 
9699 
1145 
114 
411 
414 
67 
61 
242 
" 183 
1515 
1246 
951 
940 
701 
726 
563 
10420 
3771 
6649 
2139 
zau 
1611 
209 
113 
2144 
65 
564 
391 
514 
16i 
15 
II 
2979 
91 
235 
408 
1i 
" 177 
12501 
4913 
7511 
3996 
381 
3411 
391 
83 
Ult Quantity - QuantiUs• 1010 kg Eaport 
1 Destination Roporting country - Poys dtclarant Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Koaancleture coab. EUR•lZ lelg.-Lua. Danaark hutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
4070 25 
2915.41-99 
1041 CLASS 3 
29U.51 1, 2, 3, 4, 5, I-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
290J.51-II 1 ,z, 5,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
ODl FRANCE 
104 FR GER"AHY 
106 UTD. UNODO" 
Ill SPAIN 
Ut SOVIET UNION 
276 GHANA 
400 USA 
404 CANADA 
1110 II 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
10so cLAss 2 
1151 ACP!66l 
1141 cLAss s 
136 
161 
514 
555 
296 
147 
226 
559 
2504 
ll05 
1401 
617 
406 
217 
579 
13 
13 
4S 
29 
14 
1 
I 
5555 
134 
li 
13i 
71 
409 
147 
262 
204 
54 
10 
4 
15; 
SOl 
551 
296 
9i 
211 
1106 
aa2 
924 
519 
166 
29 
569 
2905.59 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS CEXCL. 2905.51) 
2905.59-10 HALOGENATED DERIVATIVES OF CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC HYDROCARBONS CEXCL. 2905.51-00> 
NL• IJ!EAKDOIIH BY COUNTRIES INCO"'LETE 
Ill FRANCE 
OOZ BELO.-LUXBO. 
0 U NETHERLANDS 
004 FR OEIIIIANY 
115 ITALY 
410 USA 
511 BRAZIL 
124 ISRAEL 
664 INDIA 
610 THAILAND 
721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1001 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1021 cLAss 1 
1121 EFTA COUNTR. 
10so cLAss z 
1040 cLAss s 
416 
995 
ns 
615 
277 
136 
244 
su 
255 
121 
461 
796 
204 
5915 
12121 
2177 
3264 
1351 
134 
1136 
99 
23 
13; 
131 
2 
350 
324 
26 
26 
26 
112 
21 
66 
5i 
399 
517 
12 
74 
10 
6 
3 
2915.61 CHLDROBENZENE, 0-DICHLOROBENZEME AND P-DICHLOROBENZENE 
2903.61-10 CHLOROBENZENE, 0-DICHLORDBENZENE AND P-DICHLOROBENZENE 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
D • INCL. 2905.40-10, 21, 30, 40, 50, to, 70, ao, U, 99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 05 NETHERLANDS 
105 ITALY 
006 UTD. UNGDD" 
ODI DEH"ARK 
019 GREECE 
110 PORTUGAL 
Ill SPAIM 
021 NORWAY 
051 SWEDEN 
UZ FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
141 YUGOSLAVIA 
152 TURlEY 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOYAl 
064 HUNGARY 
211 NIGERIA 
591 SOUTH AFRICA 
400 USA 
511 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 lUIIAIT 
611 THAILAND 
700 INDDHESIA 
7CI ~MLAYSIA 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 1m fm~ KOREA 
732 JAPAN 
756 TAIIIAN 
741 HONG lONG 
1000 II 0 I L D 
1011 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1820 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACPC66) 
1041 CLASS 3 
6510 
5757 
2967 
11011 
10274 
744 
672 
713 
1675 
295 
1005 
562 
1015 
2371 
1247 
461 
2339 
615 
1619 
410 
102 
4497 
561 
ll57 
1633 
660 
1056 
512 
655 
113 
147 
2171 
5616 
4161 
1562 
322 
15711 
44916 
40164 
16295 
sou 
17349 
1115 
7222 
441 
li 
41 
2i 
534 
501 
3J 
21 
21 
13 
I 
2463 
3472 
2913 
10071 
9441 
744 
571 
296 
1373 
217 
1005 
362 
674 
2265 
1172 
3t9 
2339 
615 
100 
410 
766 
3767 
sao 
1157 
1626 
'" 1056 312 
655 
Ill 
147 
nn 
3541 
4107 
1526 
216 
71562 
51641 
37914 
14765 
4593 
11965 
1153 
Ul4 
2905.12 HEXACHLDROIENZENE AND DDT "I, 1 ,1-TRICHLDR0-2 ,2-115" •P-CHLDRDPHENYL' ETHANE• 
2903 .62-ot HEXACHLOROBENZENE AND DOT •1, 1, 1-TRICHLDRQ-2,Z-115" "P-CHLOROPHENYL' ETHANE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-01 
1001 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
112 
" 46 
19 
II 
I 
12 
55 
27 
I 
' 2 
2913.69 HALOGENATED DERIVATIVES OF AROIIATIC HYDROCARBONS CEXCL. 2913.61 AND 2905.62) 
37i 
I; 
6 
474 
463 
10 
1 
1 
2 
7 
2903.69·01 HALOGENATED DERIVATIVES OF ARDIIATIC HYDROCARBONS CEXCL. 2913.61-00 AND 2903.62-10) 
F • CHLDROIIPHENYLS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
IL• SO"E INTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99. PRODUCT TOTAL INCOMPLETE 
NL • IREAlDOWN IY COUNTRIES INCO"PLETE 
011 FRANCE 
oaz IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
104 FR OEMANY 
005 ITALY 
001 UTD. UNGOO" 
017 IRELAND 
001 DEN"ARK 
011 SPAIN 
156 SWITZERLAND 
056 SOYIET UNION 
064 HUNGARY 
3U SOUTH AFRICA 
4tl USA 
5011RAZil 
521 ARGENTINA 
84 
20601 
5952 
2996 
2171 
6416 
4614 
" 3595 114 
1020 
1275 
420 
351 
7122 
3551 
525 
17147 
796 
1067 
2366 
2 
1696 
137 
Ill 
56 
2573 
947 
124 
1550 
125 
2117 
sooi 
161 
25 
1164 
41 
454 
303 
410 
7 
2695 
2439 
1 
5415 
727 
952 
392 
647 
64i 
24 
735 
2 
61 
625 
1 
467 
30 
I 
22 
22 
IS 
2i 
47 
47 
47 
2161 
216 
54 
565 
1i 
310 
210 
szi 
as 
175 
60 
IIi 
56 
157 
Ill 
14i 
41 
53 
36 
56 
6751 
4475 
2274 
913 
413 
327 
26 
1035 
114 
143 
16 
3 
740 
17 
16 
I 
1 
22 
73 
234 
541 
255 
121 
361 
50 
171 
5915 
1090 
63 
2042 
363 
10 
1626 
53 
137 
64 
221 
i 
15 
57i 
2i 
1111 
499 
611 
577 
3 
31 
3 
3 
5; 
157 
2 
1465 
22 
22 
22 
22 
116 
I 
171 
17i 
171 
281 
601 
165 
599 
2U 
H 
10 
IOl 
665 
26 
2767 
1710 
1056 
aza 
57 
201 
36 
ZD 
795 
765 
so 
19 
11 
11 
2 
11 
Ii 
1747 
56 
76 
4H 
13 
; 
" IH 241 
z2i 
122 
171 
15 
1919 Valuo - Valaurs• 1000 ECU Export 
1 hst I nat ton Report tng country - Pays d6clarant 
~:::~cr:;:~:s:!~b~r---~EU~R~-~1~2--~I~o~l-g-.--L~u-x-.--~D~a-n-•-•r~k~Do~u~ts-c~h~l-•-nd~--~Ha~l~l-a-s~~E~s-p-og~n~a~--~F~r-a-nc-a~~~lr~a-l-a-n-d-----l-ta-l-t-.--H-o-d-a-r-la_n_d----Po_r_t_u_g_al-------U-.-~~. 
2913.40-99 
1040 CUSSE 5 412D 10D 
2913.51 1, 2, 5, 4, 5, 6-HEXACHLOROCYCLOHEXAHE 
2905 .51-DD 1, z, 5,4, 5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXAHE 
DDl FRANCE 
DD4 RF ALLEHAGHE 
016 ROYAUI'IE-UHI 
111 ESPAGNE 
os6 u.R.s.s. 
276 GHANA 
40D ETATS-UNIS 
404 CANADA 
10DD H D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
1D51 ACPI661 
104D CLASSE 5 
1262 
1249 
z1zz 
2451 
2321 
2929 
2404 
4174 
2591D 
191D 
14999 
6709 
5D51 
3524 
3240 
111 
111 
414 
27D 
144 
5 
71 
1 
61 
5427 
1245 
4 
96 
1567 
717 
4155 
1567 
2711 
2154 
591 
119 
56 
1256 
2710 
2441 
2521 
1137 
5517 
15192 
7DDZ 
119D 
4513 1251 
276 
5136 
2905.59 DERIVES HALDGENES DES HYDRDCARBURES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES CYCLDTERPEHIQUES, NON REPR. SOUS 2905.51 
534 
45 
12 
33 
52 
2 
2905.59-DI DERIVES HALDGENES DES HYDRDCARBURES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES CYCLOTERPEHIQUES, !NOH REPR. SDUS 2905.51-DDI 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOPIPLETE 
DOl FRANCE 
DDZ BELO.-LUXBO. 
Dl3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEHAGNE 
DD5 ITALIE 
4DD ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
UD THAILANDE 
721 COREE DU SUD 
752 JAPON 
aDD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1DDD H 0 N D E 
1D10 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
10ZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE Z 
104D CLASSE 5 
2517 
4551 
2561 
2776 
1241 
195 
915 
749 
1227 
797 
1556 
5131 
1241 
9247 
55727 
131DD 
12681 
5916 
581 
6226 
54D 
105 
480 
779 
12 
1616 
1476 
151 
126 
126 
4 
1 
931 
10D 
276 
12 
92 
ZDU 
1527 
501 
415 
61 
4D 
53 
29D5. 61 CHLDRDIENZENE, 0-DICHLORDBENZENE ET P-DICHLOROBEHZENE 
2905. 61-DO CHLOROBENZENE, 0-DICHLOROIENZENE ET P-DICNLOROIENZENE 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99DZ.95-11 
D t INCL. 2903.40-10, 20, 30, ~0, 50, 60, 71, 80, 91, 99 
DOl FRANCE 
DDZ IELO.-LUXIO. 
DD3 PAYS-lAS 
DDS ITALIE 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 
D Dl DAHEHARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
128 NORVEGE 
130 SUEDE 
D3Z FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D41 YOUGDSLAVIE 
D5Z TURQUIE 
16D POLOGNE 
162 TCHECOSLOVAQ 
164 HOHGRIE 
Zll NIGERIA 
390 AFR. OU SUO 
40D ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
UZ ARABIE SAOUD 
636 KDWEIT 
681 THAILANDE 
7DO INDONESIE 
71'1! JIIIA! L (t;TA 
706 SIHGAo OUR 
701 PHILIPPINES 11m mn DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
74D HDHO-KOHO 
1DDO H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1021 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASS£ 2 
1051 ACPI661 
1D41 CLASSE 3 
5Z4D 
4505 
4226 
11416 
10152 
1145 
1215 
691 
7887 
684 
1707 
771 
1390 
4142 
1975 
771 
2910 
797 
1472 
535 
1216 
6426 
1191 
204D 
2329 
17D 
1410 
561 
n•~ 
1491 
905 
2534 
3934 
4973 
2571 
619 
104768 
47052 
57716 
24223 
1710 
25116 
1795 
1371 
423 
418 
454 
35 
15 
15 
Zl 
1 
2796 
4217 
4179 
11594 
9477 
1159 
1114 
357 
7607 
674 
17D7 
771 
1151 
4D59 
1117 
727 
Z91D 
797 
196 
535 
1119 
4776 
1016 
Z04D 
252D 
171 
141D 
561 
1105 
1496 
903 
2412 
3161 
4921 
235D 
664 
96979 
4261D 
54299 
21943 
1312 
24745 
1762 
7611 
2903.62 HEXACHLOROIENZENE ET DDT-1,1,1-TRICHLOR0-2,2-IIS -P-CHLORDPHEHYL- ETHAHE-
2903.62-DD HEXACHLORDIENZEHE ET DOT -1,1,1-TRICHLOR0-2, 2-115 -P-CHLORDPHEHYL- ETHANE-
F r COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 99D2.95-11 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 999D.DD-DD 
1000 H 0 H 0 E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
325 
117 
153 
227 
155 
91 
75 
52 
Z3 
21 
13 
I 
i 
2903.69 DERIVES HALDGEHES DES HYDRDCARBURES ARDI'!ATIQUES, HOM REPR. SOUS 2913.61 ET 2903.62 
151; 
21 
321 
35 
37 
; 
11 
2141 
1911 
237 
57 
5 
7 
175 
2913.69-DD DERIVES HALDGENES DES HYDRDCARIURES ARDI'1ATIQUES, IHDH REPR. SOUS 2903.61-DO ET 2903.62-DDI 
F • CHLOROIIPHENYLES CDNFIOENTIEL, REPRIS SDUS 99DZ.95-ll 
IL• CERTAINS PAYS INTRA-EUR 12 CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.99-99. TOTAL PRODUIT IHCOI'IPLET 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDPIPLETE 
DDl FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
DD3 PAYS-lAS 
D04 RF ALLEI!AGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUIIE-UHI 
DD7 IRLANDE 
0 D1 DANEI'1ARK 
Dll ESPAGNE 
D36 SUISSE 
D56 u.R.s.s. 
164 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UNIS 
5DI BRESIL 
521 ARGENTINE 
HD5D 
3479 
3996 
595J 
10272 
6953 
642 
2179 
1301 
3601 
1951 
952 
956 
11269 
4514 
lOU 
9025 
.. ; 
625 
1299 
26 
1DD3 
1D4 
71 
5i 
llU 
6ll 
72 
3ll1 
571 
2106 
7792 
2912 
99 
ll45 
565 
H61 
171 
92D 
24 
1935 
3126 
5 
uz7 
1371 
3963 
1477 
1215 
1 
390 
156 
464 
5 
31 
HID 
21 
i 
si 
411 
41i 
4ll 
1662 
121 
41 
49i 
74 
326 
266 
zoi 
61 
156 
47 
57i 
z7 
509 
172 
12Z 
53 
52 
21 
Z5 
5154 
3001 
2145 
1012 
276 
3DZ 
24 
761 
594 
146 
191 
9 
1434 
44 
141 
609 
26 
lll; 
u4 
145 
134 
lD 
' 1
67 
35D 
957 
749 
1211 
797 
952 
ZDZ 
ll09 
9247 
16977 
226 
75D4 
ZD24 
35 
5333 
141 
1D5 
65 
113; 
1566 
394 
ll72 
1141 
5 
25 
5 
6 
121 
47i 
i 
1222 
i 
1772 
2 
H 
H 
41 
32ll 
77 
5134 
6 
5121 
5121 
1276 
27U 
1714 
1677 
ll24 
163 
46 
404 
2237 
122 
12531 
166D 
3871 
2113 
361 
130 
165 
254 
25 
6 
z4 
545 
419 
56 
42 
34 
15 
1 
152D 
16D 
321 
llD4 
251 
46 
21 
196 
542 
i 
15D 
1154 
125 
12 
85 
1989 Quantity - QuantiUs• 11DD kg Eaport 
~ Destination Report tng country - P111s d6clarant Co11b. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Dautschlend Hallas Espagna Franca Ireland ltalio Hadar land Portugal U.K. 
2903. 69-DD 
164 INDIA 435 72 301 
u2 
31 26 
721 SOUTH KOREA 1269 543 3 11D7 
341 
732 JAPAN 2417 560 264 210 304 
731 TAIWAN 619 191 120 172 125 
!DOD W 0 R L D 19951 25927 19192 11645 3325 2163 4694 
!OlD INTRA-EC 47727 23211 11599 1917 1170 232 2547 
lDll EXTRA-EC 21957 5717 7593 2679 2155 1692 2147 
1D2D CLASS 1 12422 3611 3513 !DDS 1465 1627 1123 
1021 EFT A COUNTR. 1225 216 503 
2 
42 37 151 269 
1D3D CLASS 2 7115 1951 2913 76D 446 54 953 
1040 CLASS 3 2451 75 1161 1 911 245 11 42 
2904.11 DERIVATIVES COHTAINING OHLY SULPHO GROUPS, THEIR SAL T5 AHD ETHYL ESTERS 
2904 .!O-DD DERIVATIVES COHTAINING DHLY SULPHO GROUPS, THEIR SAL T5 AHD ETHYL ESTERS 
001 FRANCE 5506 2741 3D u4 UD5 156 774 002 BELG.-LUXBG. 3897 
11i 
1221 973 129 641 
003 NETHERLANDS 5202 3253 1223 460 54i 
154 
004 FR GERIIANY 10124 21 
11ao 226 
3994 3131 2423 
005 ITALY 3519 51 1262 11i 
332 631 
006 UTD. UNGDOII 2943 1237 1277 323 35i DDS DEHMARK 1327 
2i 
117 744 43 42 
009 GREECE Ill 37 
46i 2 
743 1 7 
DID PORTUGAL 153 7D 11 4 125 
Dll SPAIN 1233 
175 
312 546 240 2 132 
D3D SWEDEN 1379 
50 
303 355 11 I a 515 
032 FIHLAND 517 7 125 77 997 
I 252 
031 SWITZERLAND 2640 452 724 71 396 
031 AUSTRIA 2914 311 liD 2247 169 
041 YUGOSLAVIA 1443 
Ill; 
64 
132 
1379 
17 ui 400 USA 1591 zaa 4 
Soa BRAZIL 221 5 177 31 ,, a 
706 SINGAPORE a71 11 4 514 224 
732 JAPAN 444 11 243 
2; 
115 
Ii 
5 
731 TAIWAN 423 39 a2 Ill 12 
lDDD W 0 R L D 54452 1511 115 13173 1321 12463 14731 2077 19!1 
!OlD INTRA-EC 35590 214 
u5 
10092 724 1DD3D 7512 lUI 5357 
lOll EXTRA-EC ua46 I29a 3Da2 512 2434 7224 447 3594 
1D2D CLASS 1 12075 lUI 114 2093 1519 4939 129 2023 
1021 EFT A COUNTR. 7999 50 113 1342 
512 
1309 3255 lDD 1760 
1030 CLASS 2 5aaa 109 1 727 aa2 1862 319 1321 
1031 ACPI66l 1555 1 17 340 597 505 a2 13 
1040 CLASS 3 963 261 33 423 245 
2904.20 DERIVATIVES COHTAIHING OHLY MITRO OR HITROSO GROUPS 
2904 .20-lD TRIHITROTOLUENES AHD DINITRONAPHTHALEHES 
031 SWITZERLAND 24 24 
!DOD W 0 R L D 351 44 163 149 30 
1010 IHTRA-EC Ill 21 125 ID 30 
lOll EXTRA-EC 201 24 3a 139 
1020 CLASS 1 a2 24 1 57 
1021 EFTA CDUHTR. 24 24 
2904.20-90 DERIVATIVES OF HYDRDCARBDHS COHTAIHIHG OHL Y NITRO OR HITROSO GROUPS IEXCL. 2904.20-lDl 
DDI FRANCE 1671 695 
5 
291 177 
DD3 NETHERLAHOS 255 
3627i 
129 6D 61 
004 FR GERIIANY 38227 
a19i 
169 
2 
31 lH9 
DOl UTD. KIHGODII a217 19 
5 030 SWEDEN 1509 1316 
445 
Ill 
031 SWITZERLAND 3505 1513 40 1507 
051 SOVIET UNION 402 4DD 2 
DID POLAND 253 86 197 
062 CZECHOSLOVAK 355 350 
40 120 
1 
400 USA 211 19 109 
664 INDIA 102 429 73 100 
720 CHINA 2194 lDU 1131 
!DOD W 0 R L 0 10905 36273 15243 745 1344 33 22 7243 
!OlD INTRA-EC 49731 36273 9695 231 no 21 22 2791 
IDll EXTRA-EC 11177 5549 515 654 14 4445 
1020 CLASS 1 no a 2961 419 294 lD 2355 
1021 EFTA COUNTR. 5323 2930 445 126 lD 1812 
1030 CLASS 2 1531 690 25 310 756 
1040 CLASS 3 323a 1899 1 1334 
2904.90 SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS IEXCL. 2904.10 AND 2904.201 
2 11 !'~. 4)"!-!0 e'!lPt'~H ... ! ,.,.!=:H"!~~ D~P:!Y.\TIVES OF HY~~C!CI'.R.!'1HS 
DOl FRANCE 456 25 22 397 II 
m oo4 FR GERIIANY UD 119 291 DOl UTD. UHGDDII 381 50 324 
400 USA 91 1 aa 
lDDD W 0 R L D 2174 35 95 1102 UOD 31 
I DID INTRA-EC 2137 9 43 a 59 l21D 12 
lOll EXTRA-EC 531 21 52 142 29D 26 
1020 CLASS l 347 II 4a 4D 235 I 
1021 EFT A COUHTR. 174 23 37 Ill 4 
2904.90-90 SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS. WHETHER DR HOT HALOGENATED 
F • DRTHD-NITRO-CHLORDBEHZEHE AHD OTHER CHL DRO-N IT ROB ENZEH ES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-11 
DOl FRAHCE 2117 964 31 1 1116 
002 BELG.-LUXBG. 1795 6722 
Ii 
5 54 14 
DD4 FR GERI!AHY 235 Hi 6 1 217 DOS ITALY aoa 31 
5 
5 24 
001 UTD. UNGDDI! 2592 2542 3i 7 
DDI DEHMARK 1913 1454 459 
IS 011 SPAIN 1592 
si 
lD22 404 101 
031 SWITZERLAND 57 a 499 2D 3 
052 TURKEY 555 2DD 353 2 
056 SOVIET UNION 545 
406 
540 
4DD USA 1454 755 290 
412 I!EXICO 901 au 15 
501 BRAZIL 913 au 65 
664 INDIA 1221 1031 32 
,, 99 
720 CHIHA 3314 2120 306 Ill 
732 JAPAN 1422 1165 12a 120 
IDDO W 0 R L D 29261 543 23756 2 17 5 2071 69 125 2593 
!DID IHTRA-EC 16444 72 13614 2 55 5 976 67 65 1511 
1011 EXTRA-EC 12a15 472 11142 41 1095 1 59 1005 
lDZD CLASS 1 4535 471 3DDD 4 637 423 
1021 EFTA COUHTR. 77a 53 695 3 2D 7 
IUD CLASS 2 4091 1 3539 33 151 5; 30a 
1040 CLASS 3 4190 3103 5 307 274 
2905.11 METHANOL "I! ETHYL ALCOHOL" 
29D5.11-IO IIETHANOL ""ETHYL ALCOHOL" 
DDI FRANCE 49645 7132 2747 1733 151 37a27 55 
DD2 BELG.-LUXBG. 114142 
2037 
369 Ii 7 I 113715 37 
DD3 HETHERLAHDS 14759 11715 20a 24 775 
DD4 FR GERIIAHY 511079 1163 
50 
22 51615; 35 
DOS ITALY 2244 2157 34 
DOl UTD. KINGDOII 51312 63 i 513U 
007 IRELAND 4903 2 1652 324; 
86 
1919 Velua - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Haaanclature Report tng country - Pays d6clarant 
Moaenclature coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolto Nederland Portugal U.l. 
2903. 69-DD 
664 IHDE 690 52 530 
31; 
72 36 
728 COREE DU SUD 954 318 45 
1436 z7 
272 
732 JAPOH 3951 397 666 1012 443 
736 l'AI-WAH 657 132 274 134 10 107 
1000 II 0 H D E 89933 16190 36563 12 16566 10 6932 5324 25 7704 
1010 IHTRA-CE 49DH 12952 
7 
15365 
12 
10107 lD 2430 1677 
zs 
3505 
lOll EXTRA-CE 40475 3235 15497 6759 4502 3236 4199 
1020 CLASSE 1 27530 1952 5 11251 5431 2813 3033 3315 
1021 A E L E 3944 204 5 1521 
7 
201 141 1227 
zs 
645 
1030 CLASSE 2 5715 1235 1 4761 717 1051 64 854 
1040 CLASSE 3 3929 49 2454 5 613 639 139 30 
2904.10 DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
2904.10-DD DERIVES SULFOHES, SELS ET ESTERS ETHYLIQUES 
DOl FRANCE 5119 3196 22 
60s 
au 490 547 
002 BELG.-LUXBG. 2794 
140 
595 375 359 857 
003 PAYS-BAS 3114 1647 190 319 
154i 
117 
004 RF ALL~AGHE 6455 51 
150; 11i 
2052 152a 1246 
005 ITALIE 4970 335 1D7a 
134 
1448 419 
006 ROYAUI'!E-UHI 2543 27 194 751 707 
14i D DB DAHE"ARK 516 
27 
90 
2 
472 31 ao 
009 GRECE 574 56 
i 
785 1 3 
DID PORTUGAL 604 
li 
103 369 11 21 97 
011 ESPAGHE 1355 
9; 
351 400 171 
' 
443 
030 SUEDE 1276 lD 325 413 ZD 39 367 
D32 FIHLAHDE 517 65 5 156 7a 
62i 
21 159 
036 SUISSE 1932 554 329 194 227 
D3a AUTRICHE 2259 419 7a 1501 261 
048 YOUGDSLAVIE 1022 
1230 
110 
157 
911 
zi 
1 
400 ETATS-UHIS 23a7 661 15 273 
508 BRESIL 502 10 372 1 104 
45 
15 
706 SIHGAPDUR 526 13 5 253 205 
732 JAPDH 765 17 
i 
491 
4i 
251 9 
736 l'AI-WAH 783 50 133 493 49 
1000 " 0 H D E 47245 2125 117 13364 1002 8325 9626 5597 7019 
1010 IHTRA-CE 29105 624 
117 
a497 572 6306 421a 4927 3964 
1011 EX TRA-CE 15119 1501 4a66 415 2019 5406 670 3125 
1020 CLASSE 1 11341 1336 105 3200 1202 3423 257 17aa 
1D21AELE 6359 75 105 1551 
us 
934 2148 26D 1253 
1030 CLASSE 2 5765 160 12 1326 785 1566 37a 1123 
1031 ACPI66l 1364 4 31 241 524 411 132 21 
1040 CLASSE 3 1011 341 29 417 4 214 
2904.20 DERIVES MITRES OU HITROSES 
2904.20-10 TRIHITROTOLUEHES, DIHITRDHAPHTALEHES 
036 SUISSE 665 657 a 
1000 II 0 H D E 1165 669 334 134 31 
1010 IHTRA-CE 275 10 214 20 31 
1011 EXTRA-CE 592 655 120 114 
1020 CLASSE 1 725 65a 21 46 
1021 A E L E 671 657 14 
2904.20-90 DERIVES HIT RES DU HITRDSES, IHOH REPR. sous 2904.20-101 
DOl FRAHCE 1202 534 
z6 
159 505 
003 PAYS-BAS 561 
14740 
312 104 
1i 
119 
004 RF ALLEI'IAGHE 17105 
sui 
1221 60 1066 
006 ROYAU"E-UHI 5197 44 1 
zai 030 SUEDE 3100 za04 
4516 
14 
036 SUISSE 5910 548 60 786 
056 U.R.S.S. 1063 1054 9 
060 POLOGHE 572 23a 17 334 062 TCHECDSLDVAQ 942 922 
23; 216 
3 
400 ETATS-UHIS 764 24 3 zaz 
664 IHDE 532 377 51 104 
720 CHIME 3211 2a3l 381 
1000 II 0 H D E 43714 14741 4 15a61 4 6436 1607 131 13 4906 
1010 IHTRA-CE 25452 14740 6589 3 1470 557 90 13 1989 
1011 EXTRA-CE 15253 1 9272 1 4966 1050 42 2917 
1020 CLASSE 1 10402 1 3514 4777 447 25 1635 
1021 A E L E 9315 1 3461 4516 139 22 1179 
1030 CLASSE 2 2026 709 152 602 17 52 a 1040 CLASSE 3 5523 5049 7 750 
2904.90 5ELS ET ESTHERS GLYCERIQUES DES DERIVES SULFOHESI DERIVES SULPHOHALOGEHES, HITROHALOGEHES, HITROSULFOHES, 
HITROSULFOHALOGEHES 
.,~,. ... , .. _,,. a)e'Dfut=C ~t_ll ~"~1\l'J"'t'Up: 
DOl FRANCE 1337 175 21 1130 I oo4 RF ALLEI'IAGHE 9U i zi 126 a 57 006 ROYAUME-UHI 911 47 a4D 
190 400 ETATS-UHIS al9 22 432 5 250 
1000 II 0 H D E 617a 106 771 2 791 4199 305 
1010 IHTRA-CE 4242 26 246 2 6Da 3333 21 
1011 EXTRA-CE 1934 ao 525 152 a65 252 
1020 CLASSE 1 1585 55 509 a a 695 241 
1021 A E L E 509 44 51 336 48 
2904.90-90 SELS ET ESTERS GLYCERIQUES DES DERIVES SULFOHESJ DERIVES HITROHALOGEHES, HITROSULFOHES, HITROSULFOHALOGEHES 
F I ORTHOHITRDCHLOROBEHZEHE ET AUTRES CHLOROHITROBEHZEHES COHFIDEHTIEL, RERIS SOUS 9902.95-11 
DOl FRANCE 4227 12 2377 
4i 
56 3 1779 
002 BELG.-LUXBG. 7659 7357 15 140 56 
004 RF ALLEMAGHE 752 
1754 
43 261 a 435 
005 ITALIE 2049 172 
1s 1s 
13 110 
D 06 ROYAUIIE-UHI 6361 6269 16 26 
005 DAHEIIARl 2361 1850 
i 
451 
1i 4Di 011 ESPAGHE 2170 
ns 
1302 414 
036 SUISSE 1519 1206 14 35 9 
052 TURQUIE 1666 435 
2i 
1230 1 
056 U.R.S.S. 969 
1ni 
94a 
li 1947 400 ETATS-UHIS 5279 1556 
412 !lEXIQUE 17U 1746 37 
5Da BRESIL 1912 1722 
z6 3i 
190 
664 IHDE 1657 1393 200 
720 CHIME 4961 
ss 
4265 450 248 
732 JAPOH 2367 1913 154 245 
1000 " 0 H D E 53573 2447 39658 513 17 3192 206 77 6659 
1010 IHTRA-CE 26573 291 21426 344 15 1324 190 38 3241 
1011 EXTRA-CE 26699 2155 15233 169 1 2665 15 39 3419 
1020 CLA55E 1 12329 2153 6DD2 32 1537 2305 
1021 A E L E 2152 335 1694 17 35 
12 3; 
101 
1030 CLASSE 2 7959 2 6665 115 3aD 747 
1040 CLASSE 3 641D 5S65 21 451 3 367 
2905.11 IIETHAHOL "ALCOOL "ETHYLIQUE" 
2905.11-DD 11ETHAHOL "ALCOOL IIETHYLIQUE" 
DOl FRANCE 7472 1014 660 250 
2i 14 
104 5260 154 
002 BELG.-LUXBG. 16761 
276 
265 25 16402 24 
DDS PAYS-BAS 2807 1741 19 42 
li as22i 
729 
004 RF ALL~AGHE 85755 321 
196 li 
206 
005 ITALIE 599 344 48 
006 ROYAUI'IE-UHI 6317 66 1 6249 
1374 007 IRLAHDE 1640 6 260 
87 
1989 Quantity - QuantiUs• lDDD kg Export 
I Desttnatton Reporting country - Palls d'clarant Ca•b· Koaenclature 
Hoaenclltura coab. EUR-12 BoJ;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italio Hederland Portugal U.l. 
2915.11-DO 
DDS DENriARl 4027 15 133 3155 21 
028 NORWAY 5739 
47 
4 
6S 
5715 It 
036 SWITZERLAND 2472 1431 IDD 125 
031 AUSTRIA 13945 1373 12572 
lDDD W 0 I L D 161350 112D4 19552 1711 524 51 367 821369 151 6344 
lDlD INTRA-EC 129914 11047 15139 1756 262 40 213 797167 
15i 
4221 
IDll EXTRA-EC 313D6 131 4413 26 262 11 .. 24191 2124 
ID21 CLASS 1 22617 47 3073 I 4 9 67 19132 274 
IDZl EFTA COUNTR. 22261 47 2162 
2s 
4 9 
" 
19093 
1si 
181 
1030 CLASS 2 7596 u 247 254 2 14 4967 1846 
1131 ACPI66l 1411 
" 
4 Ul 14 341 151 651 
2915.12 PROPAN-1-0L "PROPYL ALCOHOL" AND PROPAN-2-0L "ISOPROPYL ALCOHOL" 
2905.12·10 PROPAN-1-0L "PROPYL ALCOHOL • AND PROPAN-2-0L •ISOPROPYL ALCOHOL • 
NL • PROPAN-2-0L USOPROPYL ALCOHOL! BREAKDOWN IY COUNTRIES INCO~LETE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.5D·JD Ul• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DDl FRANCE 11993 5629 
i 
364 
s2i 
6DDI 
D02 BELG.-LUXBG. 7753 
ni 
7224 
013 NETHERLANDS 1212 
11 
271 
3DD9i D D4 FR GEMANY 37233 5412 1653 
DDS ITALY l457D 23 
li 
13131 
7i 
716 
DD6 UTD. liNGDOrl 5171 1611 124 405D 
475Di 977 SECRET COUNT 71527 23D26 
lDDD II 0 I L D 154914 16D7l 302 407 11761 73 124 71737 475Dl 
lDlD INTRA·EC 11D66 15255 113 365 16746 73 
12, 
41511 
I Dll EXTRA·EC 3237 659 111 42 2D23 2DD 
IOZD CLASS l 2259 428 161 4 1519 112 21 
ID3D CLASS 2 695 231 2D 31 306 99 
2915.13 BUTAN·l·OL "N·BUTYL ALCOHOL" 
29D5.13·DD BUTAN-1-0L "N·BUTYL ALCOHOL" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95·12 Ul• FROrl DUD2/II• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DI 
DDl FRANCE l311D 11 9539 1479 51 2D94 
DD2 BELG.·LUXBG. 14143 
7; 
117B7 5DD 1156 
DD3 NETHERLANDS 3715 27D6 IDDD 
2696 DDt FR GEMAHY 2696 
17117 DDS ITALY 17453 336 
DD6 UTD. liNGDOII 7797 7765 31 
D36 SWITZERLAND 1621 1621 
D31 AUSTRIA 2154 2154 
D62 CZECHOSLOVAK 1315 1315 
4DD USA 3D15 3Dl5 
si 72D CHINA 933 liD 2 732 JAPAN 65Dl 6499 
IDDD II 0 I L D 11161 144 6961D 361D 2 15 1357 
lDlD INTRA·EC 6D677 ,. 49516 3675 l 59 7321 
1111 EXTRA·EC 2ll92 46 2DOI4 5 2 26 ID29 
lD2D CLASS I 16DI6 15172 2 212 
lD2l EFTA COUNTR. 5437 
46 
5437 5 26 76i li3D CLASS 2 2714 1947 
ID40 CLASS 3 2322 2265 57 
2905.14 BUTANOLS !EXCL. 29D5.13l 
29D5 .14-lD 2-IIETHYLPROPAN·2-0L "TERT·BUTYL ALCOHOL" 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D. DD·DD 
DDl FRANCE 1635 
266 
1536 
4767 " D 13 NETHERLANDS 7072 2DU 31 DDS ITALY 579 511 
552 
61 
D06 UTD. liNGDOII 1714 1232 
lDDD II 0 R L D 12609 261 6413 5521 396 
lDlD INTRA·EC 11653 266 555D 5414 
' 
353 
lDll EXTRA·EC 956 2 163 
" 
43 
1020 CLASS l 69D 2 671 4 u 
2905.14·9D BUTANOLS !EXCL. 29D5.13-DI AND 29D5.14-1Dl 
F ' 2-IIETHYLPROPAN-1-0L (ISOBUTYL ALCOHOL! CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2. 95-11 
DDl FRANCE 5734 
" 
4513 2 61 1131 l5 D02 BELG.·LUXIG. 2291 
ui lDDa i 1216 2 Dl3 NETHERLANDS 5141 4941 at 
24DZ 1i D04 FR GERIIANY 2851 l6 
7190 
397 11 
DD5 ITALY 12065 
37; 
1159 3244 472 
DD6 UTD. liNGDOII 2771 1691 
,; 14 7DD 0>6 3WlrZERLAND 1215 IH 2ll 
lDDD II 0 I L D 37752 736 2 2315D 319 l77D 19 176 lD254 626 
miDlD INTRA·EC 32611 554 20515 313 1667 19 II 1164 591 
lD ll EXTRA· EC 5006 41 3335 6 103 II 139D 34 l02D CLASS l 26D3 1775 I 95 II 639 3 IDZl EFTA COUNTR. 2DI3 1614 95 14 211 I IUD CLASS 2 1731 41 189 I 75D 31 
2915.15 PENTANOL "AllYL ALCOHOL• AND IS OilERS THEREOF 
2915.15-DD PENTANOL "AllYL ALCOHOL• AND ISOMERS THEREOF 
DDl FRANCE 1276 35 ID71 54 ll6 DD2 IELO.·LUXBG. 927 
4i 
927 
467 DD6 UTD. liNGDOII 1521 lD2D D36 SWITZERLAND 447 342 104 
D41 YUGOSLAVIA 1901 1911 
2i 624 ISRAEL 1943 1911 664 INDIA 1019 lDD9 a 
lDOD W 0 R L D 9951 
" 
1692 21 742 392 !OlD INTRA-EC 4DD4 
" 
3171 24 565 147 lOll EXTRA·EC 59U 552D 4 177 2~5 lD2D CLASS l 2105 2412 144 179 1021 EFTA COUNTR. 414 371 1D4 2 1030 CLASS 2 3106 3035 33 34 
2905.16 OCTANOL •OCTYL ALCOHOL• AND I SOllERS THEREOF 
2905.16-lD 2·ETHYLHEXAN·l-OL 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-12 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 3215 2651 563 D02 BELG.-LUXBG. 1191 1172 l9 004 FR GEMANY l57D 153D ~D DD5 ITALY 2635 2552 13 D06 UTD. KINGDOII 45D9 lDIO 35D9 D32 FINLAND 27D2 2619 13 056 SOVIET UNION 23DD 2301 390 SOUTH AFRICA l45D 1450 40D USA 5DOD 5DDD 404 CANADA 15DD 
1150 
150D 612 IRAQ 1150 
616 IRAN llD77 11077 664 INDIA 2205 2205 721 SOUTH KOREA 261D 261D 736 TAIWAN 12350 
314124 1235D 977 SECRET COUNT 314124 
lDDD II 0 R L D 373592 314124 215D 17 55641 952 
88 
1919 Value - Vol ours • 1001 ECU E1port 
~ Destination Reporting country - Pa31s d'clarant Co•b. No•enclatur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lul. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ira land ltolla Nader land Portugal U.K. 
2905.ll-DI 
DDS DAHEIIARK au ll 101 17 629 55 
028 HORYEGE 607 16 
17 
1 
15 
559 31 
036 SUISSE 705 474 90 104 
038 AUTRICHE 2369 376 1992 1 
1000 II 0 H D E 131878 1674 5503 265 461 444 215 118249 72 4996 
1010 1HTRA-CE 1229H 1622 3247 255 97 399 171 114510 1 2639 
lOll EXTRA-CE 8905 45 22S6 10 363 45 43 3715 71 2357 
1020 CLASS£ 1 4532 5 1339 1 33 41 19 2656 731 
1021 A E L E 3971 5 lDlO 
10 
29 41 15 2645 
7i 
226 
1030 CLASSE 2 3757 40 694 315 4 9 1055 1586 
1031 ACPI661 593 33 18 llO a ll5 71 535 
2905.12 PROPAHE-1-0L 0 ALCOOL PROPYLIQUE" ET PROPAHE-2-0L "ALCOOL ISOPROPYL I QUE" 
2905.12-DD PROPAHE-1-0L "ALCOOL PROPYLIQUE" ET PROPAHE-2-0L 0 ALCOOL ISOPROPYLIQUE" 
HL I PROPAHE-2-0L IALCODL ISOPROPYLIQUEl VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.50-lD 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 5281 2445 
,; 134 11i 2699 DD2 IELG.-LUXIG. H33 
46; 
3245 
003 PAYS-lAS 556 7 109 
12194 DD4 RF ALLEIIAGHE 15995 2263 31 503 
DDS lTALIE 6270 11 
24 
5636 624 
DD6 ROYAUME-UHI 2543 721 5D 1739 
2D95i 977 PAYS SECRETS 30619 9661 
1000 II 0 H D E 67714 7046 220 1n 7903 19 31394 20955 
1010 IHTRA-CE 3S354 6633 93 135 6918 
,; 21566 lOll EXTRA-CE 1729 334 126 29 955 165 
1020 CLASS£ 1 1019 171 lOD 3 642 77 26 
1030 CLASS£ 2 563 162 26 26 265 1 79 
2905.13 BUTAHE-1-0L 0 ALCODL H-IUTYLIQUE" 
29DS.I3-DD IUTAHE-1-0L "ALCDOL H-BUTYLIQUE" 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-12 
UK• A PARTIR DU Dl/02/51• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOU$ 999D.DD-DD 
DOl FRANCE 7269 4956 999 29 1253 
DD2 IELG. -LUXIG. 7431 
26 
6D7D 236 1132 
DD3 PAYS-BAS 1955 1478 451 
166i DD4 RF ALLEIIAGHE 1660 
9506 DDS lTALIE 9707 201 
DD6 ROYAUME-UHI 3665 3631 27 
036 SUISSE 577 577 
035 AUTRICHE 1362 1362 
062 TCHECOSLOYAQ 529 529 
4DD ETATS-UNIS 1393 1393 
37 720 CHINE 597 560 
125 732 JAPON S39' 3269 
lDDD PI 0 H D E 44097 72 36633 2065 125 71 5127 
!OlD IHTRA-CE 32631 33 26051 2064 
125 
31 4451 
1011 EXTRA-CE ll465 31 10552 4 40 676 
1020 CLASSE 1 531' 5067 125 ll2 
1021 A E L E 2510 
3i 
2511 
40 525 1D3D CLASSE 2 1730 ll23 
10'D CLASSE 3 1432 1392 40 
2905.14 BUTANOL, NOH REPR. SOU$ 2905.13 
29DS .14-lD 2-PIETHYLPROPAHE-2-0L 0 ALCDDL TERT-IUTYLIQUE" 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
ODl FRANCE ISH 
,; 1446 1456 14 86 DD3 PAYS-BAS 3267 17ll 31 
DDS !TAL IE 617 572 
1277 
45 
006 ROYAUIIE-UHI 2214 937 
1000 II 0 H D E 9SU 56 6DD2 2922 91 14 423 
1010 IHTRA-CE 5330 69 5035 2573 
9S 
14 339 
lOll EXTRA-CE 1214 17 966 45 55 
1D2D CLASSE 1 586 17 726 91 45 
2905.14-90 BUTANOLS IHOH REPR. SOUS 2905.13-DD ET 2905.14-10) 
F : 2-METHYLPRDPAHE-1-0L IALCDOL ISOBUTYLIQUEl COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-ll 
DOl FRANCE 3305 3D 2493 
i 
16 7Dt 65 
002 IELG.-LUXBG. 1379 
2i 
557 
i 
514 7 
DD3 PAYS-BAS 2474 2401 37 
15 uoi 2i DD4 RF ALLEIIAGHE 1S32 6 172 12 
DDS !TAL IE 6674 
ni 3520 519 4i 2ll4 221 006 ROYAUME-UHI 1352 746 d 425 "'6 !=;•!Tt;S[ ,~. ·~3 55 
lDDD II 0 H D E 21051 327 12655 157 796 54 2Dl 6391 429 
~~m m::=~i 17542 242 10721 150 740 " 45 5491 392 3154 32 1963 6 55 157 900 37 
1020 CLASS£ 1 1640 990 1 45 135 45D 
' 1021 A E L E 11D4 
32 
930 45 9 liD 6
1030 CLASSE 2 lll7 577 7 19 445 21 
2905.1S PEHTAHOL "ALCOOL AMYL I QUE" ET ISOMERES 
290S.l5-DD PEHTAHOL 0 ALCODL AMYL I QUE" ET ISDMERES 
ODl FRANCE 1241 113 93D 44 154 
DD2 BELG.-LUXBG. 672 
26 
671 
7i 
1 
DD6 ROYAUME-UHI 246\ 540 1527 
D36 SUISSE 1190 502 357 
048 YOUGOSLAYIE 1477 1477 
•• 624 ISRAEL 1441 
1373 
li 664 IHDE 766 723 3D 
!DOD PI 0 H D E 10902 157 7602 36 76 2334 697 
I DID IHTRA-CE 4595 155 2693 29 71 1751 196 
lOll EXTRA-CE 6Dt7 2 4909 7 5 513 S01 
IDZD CLASSE 1 3SU 2670 413 355 
1021 A E l E 1258 568 357 3 
1030 CLASSE 2 2412 2224 1DD 76 
2905.16 OCTAHOL "ALCDOL OCTTLIQUE" ET ISOIIERES 
2905.16-lD 2-ETHTLHEXAHE-1-0L 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1510 1415 444 
002 BELG.-LUXBG. su 53D 13 
DD4 RF ALLEIIAGHE 849 821 25 
DOS ITALIE 1154 
454 
1133 21 
006 ROYAUME-UHI 2560 2376 
12 032 FIHLAHDE 1114 1172 
056 U.R.S.S. 1DZ9 1029 
390 AFR. DU SUD 644 644 
400 ETATS-UHIS 2U9 2139 
404 CANADA 676 
1242 
676 
612 IRAQ 1242 
4756 616 IRAN 4716 
664 IHDE 952 952 
725 COREE DU SUD 1117 1167 
736 T' AI-WAH 5331 
19D71Z 
5331 
977 PAYS SECRETS 190712 
!ODD PI 0 H DE 215582 190712 1726 29 25703 711 
89 
1919 Quantity - QuontiUs• lODO kg Expor-t 
I Destination d6c:larant Report fng countr~ - Pays 
Coab. Noatncltturt 
Htdtrland Portugal U.K. Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito1h 
2905.16-10 
lOll INTRA-EC 13172 lODD 3 ll459 709 
10 ll EXTRA-EC 45596 1150 15 44181 243 
1020 CLASS l ll473 7 ll442 24 
1021 EFTA COUNTR. 3005 
ll50 
7 2974 24 
1030 CLASS 2 30913 I 29606 219 
1040 CLASS 3 3140 3140 
2905.16-90 OCTANOL •OCTYL ALCOHOL" AND lSOPIERS THEREOF IEXCL. 2-ETHYLHEXAN-l-OL I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .DO-DD 
DOl FRANCE ll2D 141 972 
003 NETHERLANDS llll 129 919 
106 UTD. liNGDOPI 721 ll7 604 
1000 II 0 R L D 6341 2980 3353 13 
1010 INTRA-EC 5791 296S 2126 
2 li lOll EXTRA-EC 557 15 527 
1020 CLASS l 361 7 35f 2 
2905.17 DODECAN-1-DL "LAURYL ALCOHOL•, HEXADECAN-1-0L •CETYL ALCOHOL • AND OCTADECAN-1-0L "STEARYL ALCOHOL• 
2905.17-DD DODECAN-1-DL "LAURYL ALCOHOL•, HEXADECAN-1-0L •CETYL ALCOHOL • AND OCTADECAN-1-0L "STEARYL ALCOHOL• 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
DOl FRANCE 691 ll 610 
5i 2 DD2 IELG.-LUXIG. 333 i 2ao 003 NETHERLANDS 327 324 
79i 312 005 ITALY 1713 I 665 l~ 006 UTD. liNGDOPI 1690 445 ll99 32 
ODI DENI'IARK 2291 2219 
Hi Dll SPAIN 640 
14i 
499 
036 SWITZERLAND 3090 2242 4li 056 SOVIET UNION 551 131 
4147 7i 400 USA S105 169 19 
404 CANADA 461 264 204 
SDI BRAZIL 1753 
Ji 
1753 
521 ARGENTINA 695 677 
720 CHINA 1007 1007 
732 JAPAN 1661 1659 
74 D HONG KONG 579 579 
1000 II 0 R L D 26341 2251 21975 1616 16 321 154 
1010 INTRA-EC 1194 665 6032 1116 14 311 41 
lOll EXTRA-EC 11146 1592 15943 500 2 3 106 
1020 CLASS l ll191 1391 9715 20 ;z 
1021 EFTA COUNTR. 3321 9ll 2417 
3i 34 1030 CLASS 2 4929 63 4797 
1040 CLASS 3 2011 131 1431 449 
2905.19 SATURATED PIONOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL 2905.ll TO 2905.11 I 
2905.19-10 PIETAL ALCDHOLATED 
001 FRANCE 1552 1292 24 251 
002 IELG.-LUXIG. SDO 2 417 3i 13 DD4 FR GERI'IANY 172 uz 139 DDS ITALY 696 I 3 73 
Dll SPAIN 375 354 2 19 
036 SWITZERLAND 1765 
14 
1765 
l; 12; 4DD USA 1565 1403 
50S BRAZIL 143 5 91 47 
664 INDIA 230 115 45 
732 JAPAN 923 113 40 
lDDD II 0 R L D 9498 36 7113 66 44 1469 
1010 INTRA-EC 3625 11 2945 37 24 601 
lOll EXTRA-EC 5a72 11 493a 29 20 167 
1020 CLASS l 4555 14 427a 23 2U 
1021 EFTA COUNTR. 1143 1112 4 
2i 
27 
1030 CLASS 2 961 395 6 535 
1040 CLASS 3 351 265 93 
2905.19-90 SATURATED PIONOHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 29D5.ll-DD TO 2905.19-101 
F ' NDNYL- AND DECYL ALCOHOLS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 5261 17 3a73 
220 
1301 
DD2 IELG.-LUXaG. 911 
30 
537 161 
003 NETHERLANDS 24423 15a41 
1; 
15U 
DD4 FR GERI'IANY 6795 413 
776 
6293 
DDS ITALY 4075 635 2664 
006 UTD. UNGDOI'I 2041 7 1316 655 
on sru:; 1106 
66 
511 ~~4 
030 SWEDEN 596 417 43 
036 SWITZERLAND 1605 1121 411 j 041 YUGOSLAVIA 649 643 
52; 4DD USA 3129 3297 
50S BRAZIL 475 475 
3i 72a SOUTH KOREA 1464 1425 
732 JAPAN 661 559 102 
lOGO II D R L D 55376 13ll 32ll2 2a 20431 1494 
1010 INTRA-EC 44736 1242 2302a 21 11974 1471 
lOll EXTRA-EC 10641 71 9014 7 1457 23 
1020 CLASS 1 7a60 61 6522 7 1257 6 
1021 EFT A COUNTR. 2336 66 1730 3 537 
ll 1030 CLASS 2 2512 2 2364 129 
2905.21 ALLYL ALCOHOL 
2905.21-DD ALLYL ALCOHOL 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. U-12 NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990,00-DD 
1000 W 0 R L D 94 61 21 
1010 INTRA-EC 69 61 
2i lOll EXTRA-EC 26 
2905 0 22 GERANIOL, CITRONELLOL, LINALOL, RHDDINOL AND NEROL 
2905.22-10 GERANIOL, CITRDNELLOL, LINALOL, RHODINOL AND NEROL 
001 FRANCE 417 103 
3; 
15 296 
002 IELG.-LUXIG. 102 47 u 
003 NETHERLANDS ll2 42 i 2 61 004 FR GERI'IANY 373 
3Z 
9 354 
005 ITALY 106 a 2 
13i 
64 
007 IRELAND 174 36 3 
Dll SPAIN 104 46 
2 li 
1 57 
036 SWITZERLAND 361 116 239 
400 USA 153 134 1 2 15 
664 INDIA 90 64 5 21 
732 JAPAN ll5 57 51 
740 HONG lONG 73 ll 57 
lODD W 0 R L D 2699 921 52 109 15 249 1341 
1010 INTRA-EC 1441 345 15 54 7 153 162 
lOll EXTRA-EC 125a 576 37 55 a 96 416 
1020 CLASS 1 722 337 7 17 I 14 339 
1021 EFTA COUNTR. 390 133 2 ll 
si 
244 
1030 CLASS 2 424 211 5 36 121 
1040 CLASS 3 113 2a 25 2 32 26 
90 
1919 Value - Yalturs• 1000 ECU Export 
II Dest I nat tan Reporting country - Poys dlclarant Coeb. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
2905.16-10 
1010 IHTRA-CE 7304 484 5 6297 517 
1011 EXTRA-CE 20864 1242 24 19403 195 
1020 CLASSE 1 5207 10 5145 52 
1021 A E L E 1430 
1z4z 
10 1368 52 
1030 CLASSE 2 14251 13 12853 143 
1040 CLASSE 3 1405 1405 
2905.16-90 OCTAHOL "ALCOOL OCTYLIQUE" ET ISOI'IERES, IHOH REPR. sous 2905.16-101 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
HL • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
001 FRANCE 1487 153 1334 
ODS PAYS-lAS 1619 152 1466 
006 ROYAUI'IE-UHI 979 144 835 
1000 1'1 0 H D E 5659 728 4907 2 a 14 
1010 IHTRA-CE 4756 70S 4050 2 1 
14 1011 EXTRA-CE 901 25 856 6 
1020 CLASSE 1 615 11 599 
' 
2905.17 ALCOOLS LAUUQUE, CETYLIQUE, STEAR! QUE 
2905.17-01 ALCOOLS LAURIQUE, CETYLIQUE, STEAR! QUE 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
001 FRANCE 1151 24 1127 
60 002 BELG.-LUXBG. 549 5 482 003 PAYS-lAS 597 592 
1142 2oi 005 ITALIE 2527 7 1173 
16 006 ROYAUI'IE-UHI 2620 725 1833 46 
11z 008 DANEHARK 3389 3274 
2oi 011 ESPAGHE 947 
144i 
746 
036 SUISSE 5376 3935 
sa7 056 U.R.S.S. 806 219 
sazz 400 ETATS-UNIS 6270 286 24 13i 
404 CANADA 716 430 286 
508 BRESIL 3045 
33 
3045 
528 ARGENTINE 1087 1154 
720 CHINE 1583 1583 
732 JAPON 2096 2093 
74 0 HONG-KONG 816 886 
1000 1'1 0 H D E 39691 3779 32758 2374 112 23 234 411 
1010 IHTRA-CE 12626 1017 9397 1628 112 16 224 162 
1011 EXT RA-CE 27067 2692 23361 746 7 11 250 
1020 CLASSE 1 15907 2363 13376 25 2 141 
1021 A E L E 5847 1563 4214 
7i 1i 10i 1030 CLASSE 2 7991 110 7679 
1040 CLASSE 3 3161 219 2306 643 
2905.19 I'IOHOALCOOLS SATURES, NOH REPR. sous 2905.11 • 2905.17 
2905.19-11 ALCOOLATES I'IETALLIQUES 
001 FRANCE 4287 50 3609 41 517 
002 BELG.-LUXIG. 1271 ; 1237 76 40 004 RF ALLEHAGHE 542 
136; 
457 
005 ITALIE 1724 54 14 217 
011 ESPAGNE 849 759 a 12 
036 SUISSE 3560 
ao 
3560 
50 37; 400 ETATS-UNIS 3419 2909 
501 BRESIL 533 32 307 174 
664 INDE 676 596 ao 
732 JAPON 2004 1124 110 
1000 1'1 0 H D E 23112 225 11682 116 51 3965 
1010 IHTRA-CE 9583 113 7661 99 41 1660 
1011 EXT RA-CE 13530 112 11014 87 11 2305 
1020 CLASSE 1 9877 80 8879 63 4 850 
1021 A E L E 3823 
3z 
3710 13 100 
1030 CLASSE 2 2654 1412 24 1179 
1040 CLASSE 3 999 723 276 
2905.19-90 I'IONOALCOOLS SATURES, IHON REPR. SOUS 2905.11-00 A 2905.19-101 
F I ALCOOLS NONYLIQUES ET OECYLIQUES CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 7052 100 5751 
206 
1201 
002 IELG.-LUXBG. 1209 
2i 
853 i 150 003 PAYS-lAS 17710 11997 5685 
004 RF ALLEHAGHE 6273 298 
us; 
72 5903 
005 ITALIE 4278 655 2 2462 
006 ROYAUME-UHI 3141 a 2503 4 626 
_.,, ~ct.P4.Gt;£ ,.,, A .. •49 
OJO SUU.:E 162 69 657 
4i 
36 
036 SUISSE 2150 1569 540 
16 II 048 YOUGOSLAYIE 587 571 
2i 53; 400 ETATS-UHIS 5174 4610 
508 BRESIL 784 783 
50 728 COREE DU SUD 1547 1491 
732 JAPOH 1302 1121 174 
1000 1'1 0 H 0 E 56520 1159 36578 155 17197 1430 
1010 INTRA-CE 41347 1086 23367 86 15448 1360 
1011 EXTRA-CE 15174 73 13212 69 1749 70 
1020 CLASSE 1 10957 71 9391 67 1412 16 
1021 A E L E 3166 69 2464 41 592 ,; 1030 CLASSE 2 3735 2 3401 2 274 
2905.21 ALCOOL ALLYLIQUE 
2905.21-00 ALCOOL ALLYLIQUE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
HL •. COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. oo-oo 
1000 1'1 0 H D E 94 69 11 
1010 IHTRA-CE 70 69 
1011 EXTRA-CE 23 11 
2905.22 ALCOOLS TERPEHIQUES ACYCLIQUES 
2905.22-10 GERANIOL, CITRDHELLOL, LIHALOL, RHODINOL ET NEROL 
001 FRANCE 3331 764 34 337 
219 2312 
002 BELG.-LUXBG. 711 322 2 127 
ODS PAYS-lAS 129 307 2 6 6i 
514 
004 RF ALLEHAGNE 2537 215 29 131 2307 005 ITALIE 743 71 22 1472 435 007 IRLANDE 1741 255 2 12 
011 ESPAGHE 732 340 ,; 2 72 318 036 SUISSE 2111 846 280 3i 1666 400 ETATS-UHIS 1131 909 9 47 142 
664 IHDE 643 474 40 
35 
n4 
1 133 
732 JAPOH 1027 432 2 11 408 
740 HONO-KOHG 570 90 4 25 54 397 
1000 1'1 0 H D E 21025 6725 314 1221 243 2932 9511 
1010 INTRA-CE 11017 2496 140 542 63 1792 6045 
1011 EXTRA-CE 9937 4229 244 679 179 1140 3466 
1020 CLASSE 1 5613 2419 72 353 179 234 2426 
1021 A E L E 2919 910 19 280 645 
1710 
103D CLASSE 2 H77 1622 41 301 168 
1040 CLASSE 3 771 119 131 24 261 173 
91 
1939 Quant tty - Quontttb• lOaD kg Export 
~ Dest tnat ion - Pays d6clarant Report tng country Coab. Hoaanclatur• France Ita! ta Nederland Portugal U.K. Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna IreJ and 
2905.22-90 ACYCLIC TERPENE ALCOHOLS !EXCL. 2905.22-10) 
D ' BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'tPLETE 
DDI FRANCE 279 225 l5 i 
11 29 
DD3 NETHERLANDS lD6 
,; i 105 004 FR GERPIANY H7 
u4 
75 10 
036 SWITZERLAND 245 32 54 6 2 
056 SOVIET UNION 83 ID 3 
062 CZECHOSLOVAK 121 121 30 IS 400 USA 1201 1163 
664 INDIA H5 Ill 
20 
H 1l 
732 JAPAN liD H9 3 I 
977 SECRET COUNT 242 242 
lDDD W 0 R L D 3025 2271 141 210 21 115 267 
!DID INTRA-EC 679 235 71 HI I 40 184 
lOll EXTRA-EC 2105 1794 64 69 20 75 83 
1020 CLASS 1 1646 H7D 31 56 20 42 20 
1021 EFTA COUNTR. 245 154 32 54 6 2 
1D3D CLASS 2 239 117 25 11 26 60 
1D4D CLASS 3 222 201 3 a 3 
2905.29 UNSATURATED PIDNDHYDRIC ALCOHOLS !EXCL. 2905.21 AND 2905.22> 
29D5. 29-DD UNSATURATED PIONOHYDRIC ALCOHOLS !EXCL. 2905.21-DD TO 2905.22-90) 
ODI FRANCE 117 261 531 i 003 NETHERLANDS 49 
32 
44 
16 4 D 04 FR GERPIANY 61 
716 
9 
DD5 ITALY 1024 281 a a 4 
DD6 UTD. UNGDDPI 93 1 21 41 3 26 
036 SWITZERLAND 6\ 40 a 7 
4DD USA 1349 1309 20 19 
664 INDIA 62 57 5 
lDDD W 0 R L D \DID 655 3059 92 94 2 145 32 
!DID INTRA-EC 2115 592 1334 70 46 2 n 9 
lDII EXTRA-EC 1966 63 1725 22 u 15 23 
1020 CLASS 1 1551 11 1460 1 21 34 17 
1D21 EFTA CDUNTR. 61 
si 
44 
20 
I 7 9 
1030 CLASS 2 340 2H 19 34 I 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL •ETHANEDIDL• 
2905. 31-DD ETHYLENE GLYCOL •ETHANEDIOL• 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
ODI FRANCE 44501 4039 1289 
99; 
1305 30716 !9 
OD2 BELG.-LUXBG. 40669 
10317 
1911 
610 
37730 3D 
DD3 NETHERLANDS 31441 UDU 6523 
44445 
3027 
DO\ FR GERPIANY 15047 40490 
17614 3414 
114 
005 ITALY 36196 6113 
z4 
1914 81 
DD6 UTD. UNGDDPI 53651 19690 2992 7312 23633 
2130 007 IRELAND 5261 260 2043 135 
DOl DENPIARK 1342 159 31 
2i 
431 21 
009 GREECE 4234 356 617 
4DI6 
3231 
1022 010 PORTUGAL 5405 77 122 
4; 
161 
D11 SPAIN 3097 
48S 
1171 1172 
ll D21 NORWAY 2461 
47 56 
1967 
D3D SWEDEN 2525 781 1634 
032 FINLAND 1561 19 
4300 34 
1542 
036 SWITZERLAND 17730 4244 
94 
9152 
I; 031 AUSTRIA 173 
1; 
411 
ui 
349 
045 YUGOSLAVIA 1161 331 29; 621 052 TURKEY ll66 4 
245 
1562 
064 HUNGARY 990 i 53 soi 692 216 LIBYA 515 13 
10\l Hoi 390 SOUTH AFRICA 6225 Ill! 1 
616 IRAN 8165 513 8350 2 
624 ISRAEL 624 267 356 I 
664 INDIA 4466 4236 210 19 
720 CHINA 583 
soo7 
510 
721 SOUTH KOREA SDI2 
10460 
5 
736 TAIWAN 10450 ll 
lODD W 0 R L D 316769 19971 51 73922 28165 24 2645 liD563 5 11423 
1 D 10 ·INTRA-EC 3liD55 122DI 
si 
52173 22263 24 2057 1514ll 5 7214 
lDil EXTRA-EC una 7769 21030 5902 518 29131 4209 
ID2D CLASS 1 35322 7535 47 5103 393 22D 17914 4040 
1021 EFTA CDUNTR. 25201 5539 47 4761 94 34 14694 32 
1D3D CLASS 2 31693 215 4 15106 5509 120 9169 169 
1040 CLASS 3 1674 It 122 245 1215 
2905.32 PROPYLENE GLYCOL •PROPANE-I, 2-DIOL" 
2905. 32-0D PROPYLENE GLYCOL •PRDPANE-1.2-DIDL" 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DD 
ODI FRANCE 20142 au lll16 1047 
32 
62 102 
DD2 8ELG.-LUXIG. 3773 
127 
3401 274 
50 
59 
~ DD3 NETHERLANDS 27443 15151 531 1951 1926 D D4 FR GERPIANY 691 39 
15106 1792 
521 22 lot 
005 ITALY 29376 11758 
4i 
2D 
006 UTD. UNGDDII 26260 22754 3461 
i DD7 IRELAND 597 596 
D 01 DENMARK ' 2DID 
i 
1999 
Hi 
11 
DD9 GREECE 6ll 473 
73s 66 
I 
OlD PORTUGAL 2329 26 750 754 
Dll SPAIN 93DD sau 3314 HO 
D21 NORWAY liD\ 
4i 
liU 
i D3D SWEDEN 1727 1613 
032 FINLAND 2099 2036 63 
D 36 SWITZERLAND 5339 5337 
475 
I 
031 AUSTRIA 2340 
4i 
ll65 
lis 045 YUGOSLAVIA 3452 2181 331 
056 SOVIET UNION 3999 3999 i 064 HUNGARY 122 IH 
s62 220 EGYPT 633 66 
2; 
5 
390 SOUTH AFRICA 1706 1232 
HD 
H5 
624 ISRAEL 496 356 
706 SINGAPORE 4461 33 4421 
721 SOUTH KOREA 12DI 
2 
1 1210 
732 JAPAN 2031 502 1523 
736 TAIWAN 3127 1112 2145 
lDDD W 0 R L D 163130 1167 52 114511 4406 4DD5D 43 529 3072 
!DID INTRA-EC 123247 1013 
s2 
16306 4376 23931 43 340 2231 
lOll EXTRA-EC 40511 154 21214 3D 11112 lll 141 
1020 CLASS 1 20131 61 52 17573 29 2377 ua 559 
1D21 EFTA CDUNTR. 13315 1 u 12725 475 1 65 
1D3D CLASS 2 13321 94 4215 1717 242 
1031 ACP!66) 660 59 453 65 83 
1D4D CLASS 3 6413 6345 21 40 
2905.39 DIDLS !EXCL. 2905.31 AND 2905.32) 
2905.39-10 2-PIETHYLPENTANE-2, 4-DIDL "HEXYLENE GL YCDL" 
004 FR GERPIANY 1370 
14 5 1263 35 72 ODS ITALY 1017 991 
547 DD6 UTD. UNGDD" 664 114 
!ODD W D R L D 6617 31 70 5 4HD 414 746 2 929 
!DID INTRA-EC 4197 27 22 
' 
3229 233 692 2 6!, 
1011 EXTRA-EC 1719 11 41 llll liD 54 245 
1020 CLASS 1 1323 45 175 165 23! 
1021 EFTA CDUHTR. 153 29 567 97 l6D 
92 
1989 Value - Yolours1 1000 ECU Eaport 
~ Destination Comb. Ho•tnclaturt Report lng country - Pays d6claront 
Noaenclatur 1 coab. EUR-ll lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.l. 
2905.22-90 ALCDDLS TERPEHIQUES ACYCLIQUES, (NOH REPR. SDUS 2905.22-111 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 2192 1755 95 
1i 
7t 174 
003 PAYS-US 681 nz 66 671 004 RF ALLEI1AGHE 925 
144i 
451 76 
036 SUISSE lt79 153 330 29 24 
056 u.R.s.s. 955 932 23 
062 TCHECOSLOYAQ 1520 1520 
i 4; u7 9i 400 ETATS-UHIS 10441 10051 
664 IHDE 1449 1244 1 47 
ui 
79 71 
732 JAPDH 1991 1613 37 11 15 6 
977 PAYS SECRETS 2732 2732 
1000 11 0 H D E 268'9 21760 a16 1413 241 902 1719 
1010 IHTRA-CE 4960 2050 449 914 7 371 1169 
1011 EXTRA-CE 19157 1697a 367 499 240 532 541 
102D CLASSE l 14508 13214 191 389 240 334 140 
1021 A E L E 1951 1444 153 330 30 24 
1031 CLASSE 2 2057 129a 175 86 145 313 
1040 CLASSE 3 2560 2466 1 23 52 11 
2905.29 11DHDALCOOLS NOH SATURES, NOH REPR. so us 2905.21 ET 2905.22 
2905. 29·00 11DHDALCOOLS <NOH SATURES, NOH REPR. SDUS 2915.21-00 A 2905.22-901 
001 FRANCE 1609 297 1241 34 
10Z 
38 
,; 003 PAYS-lAS 626 
4i 
459 
ai i 10i 004 RF ALLEI1AGHE 751 
214; 
521 
005 ITALIE 2636 322 34 91 S9 
006 RDYAU11E·UHI 911 l 323 251 174 161 
2i 036 SUISSE 550 313 12 149 41 
400 ETATS·UHU 3447 3179 9 42 190 27 
664 IHDE 544 373 171 
1000 11 0 H D E 14422 736 9939 517 1393 23 1521 223 
1010 IHTRA-CE 7172 664 4336 409 962 23 594 IS 
1011 EXTRA·CE 734a 72 5612 177 431 926 140 
1020 CLASSE 1 4759 6 4112 21 226 305 79 
1021 A E L E 622 ,, 384 13 149 41 21 
1030 CLASSE 2 2191 1235 151 19D 515 34 
2905.31 ETHYLENE GLYCOL •ETHAHEDIDL" 
2905.31-DD ETHYLENE GLYCOL •ETHAHEDIOL" 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
001 FRANCE 31157 3539 asts 
n6 
Ul 26123 119 
002 BELG.·LUXBG. 3a523 
937i 
1914 
ui 35445 41 003 PAYS-BAS 36917 1771a 6241 
stui 2966 004 RF AllEI1AGNE 70417 30984 
1745; 336i 
117 
ODS ITA LIE 34111 5476 
2i 
7a41 37 
006 RDYAUME·UHI 46211 Ia111 2165 6021 19193 
2a2Z 007 IRLAHDE 5165 268 1932 143 
D 08 DAHE11ARl 116a 644 44 
37 
459 21 
D09 GRECE 4151 359 643 
uai 
3119 
ni OlD PDRTUDAL 532D 81 134 
36 
179 
011 ESPAGHE 2toa 415 1114 1752 1i 02a HDRYEGE 2213 
s2 
1 1789 
030 SUEDE 1926 481 76 1316 1 
032 FINLAHDE 1449 17 3 ~· 1429 036 SUISSE 16137 4DID 4226 97 8495 038 AUTRICHE 981 27 491 ui 384 041 YDUGDSLAVIE 1335 47D 
20; 
625 
052 TURQUIE 1156 17 
23i 
1627 
064 HDNGRIE 1152 
2 
52 
ui 
771 
216 LUYE Ul 23 
u2i 424i 390 AFR. DU SUD 6297 732 2 
616 IRAN 10646 595 10047 4 
624 ISRAEL 616 261 354 1 
664 IHDE 517a 4193 260 Z4 
720 CHINE 616 
sosi 
611 
72a COREE DU SUD 5157 
an2 
7 
736 T'AI-WAH ana 20 
1000 11 0 H D E 35241D 75369 64 72116 26719 21 2118 16Sa47 11389 
!OlD IHTRA·CE 2a3626 68135 
6' 
52217 20824 21 1375 133578 6771 
lOll EXT RA-CE 6177a 6535 20597 5965 734 302U 4619 
1020 CLASSE l 33634 6332 53 sua 306 253 17116 4ZU 
1021 A E L E 23556 5053 53 4797 97 36 13492 21 
1030 CLASSE 2 33537 110 11 15170 5659 245 11749 322 
1040 CLASSE 3 1107 23 139 236 1399 10 
29D5. 32 PROPYLENE GLYCOL "PROPAHE·l,2-DIOL" 
2905. 32-0D PROPYLENE GLYCOL "PROPAHE-1,2-DIOL" 
Hl 1 CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 999D.IO-DD 
DOl FRANCE 2D119 a69 18113 912 
1i 
54 111 
002 BELG.·LUXBG. 3901 
11i 
3526 271 
si 
92 
~ m w:i:~~AGNE 26941 14817 473 8575 2712 936 161 
1567i 1717 
625 24 119 
ODS ITALIE 29U6 1171D 
4l 
11 
D06 ROYAU~E-UHI 22436 19064 3323 
7 007 IRLAHDE 592 585 
D 08 DAHEMARK 2113 
i 
2004 
254 
9 
DD9 GRECE 161 611 
74; 7i 
3 
DID PORTUGAL 2492 33 775 864 
011 ESPAGHE 972a 5962 5sn 174 
02a NORYEGE liDO 
si 
1801 
4 030 SUEDE 1146 1592 
032 FINLANDE 2ZDD 2103 97 
036 SUISSE 5615 5609 
422 
1 
DSI AUTRICHE 2369 
si 
1947 
zoi 048 YOUGOSLAVIE 3767 3115 316 
D56 u.R.s.s. 4114 4014 
1z 064 HOHGRIE 1111 999 
647 22D EGYPTE 734 7a 
3i 
9 
390 AFR. DU SUD 145D 1199 
Zli 
220 
624 ISRAEL 597 379 
706 SIHGAPOUR 4104 S9 4065 
721 COREE DU SUD 1132 
2 
1 lUI 
Ii 732 JAPDH 1296 336 945 
736 T' AI-WAH 2624 997 1627 
1000 11 0 H D E 159735 162a 61 110303 4222 38972 46 595 3906 
1010 IHTRA·CE 119213 1249 
6i 
a1191 4190 29025 46 311 3132 
1011 EXT RA-CE 4D52D 379 2nu 32 9947 214 774 
1020 CLASSE 1 20765 251 61 11D47 32 1746 214 407 
1021 A E L E 13637 4 56 13D51 422 2 lDZ 
103D CLASSE 2 13161 121 4571 1165 303 
1D31 ACPI66l 807 .. 517 97 113 
1D4D CLASSE 3 6581 6481 36 64 
2905.39 DIOLS, NOH REPR. so us 2905.31 ET 2905.32 
2905.39-11 2·11ETHYLPEHTAHE-2, 4-DIOL "HEXYLEHE GLYCOL" 
004 RF ALLEI1AGHE 1159 
4i 
944 27 II 
ODS ITALIE 150 805 j u2 006 ROYAUME·UHI 770 IDS 
lDDD 11 D H D E 5149 55 162 3524 3 347 au 2 769 
!DID IHTRA·CE 4162 25 71 2504 3 1n 126 z 539 
1D11 EXTRA·CE 1585 u n 1019 156 61 Ul 
102D CLASSE 1 1114 87 726 141 221 
1021 A E L E 751 61 459 74 157 
93 
1989 Quantity - Quanti Us I uaa k; 
II Destination Reporting country - Poys dtc::larant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland 
2905.39-90 DIDLS IEXCL. 2905.SI-OO TO 2905.59-101 
001 FRANCE 2686 16 2394 
002 IELG.-LUXIG. 2096~ 
129i 
20767 
003 NETHERLANDS 16913 1515~ 
aa~ FR GERMANY 5412 3590 
45 15sai 005 ITALY 15737 36 
006 UTD. IIHGDDII 9121 1 8972 
011 SPAIN 2972 2949 
030 SWEDEN ~91 n~ si 492 U6 SWITZERLAND 6596 5615 
031 AUSTRIA 1324 1324 
041 YUGDSLAYIA 196 137 
060 POLAND 566 566 
590 SOUTH AFRICA 1232 
l092i 
1232 
400 USA 29931 19002 
~12 IIEXICD 261 261 
501 BRAZIL 604 604 
664 INDIA 591 519 
720 CHIHA 1051 lOU 
721 SOUTH KOREA 5373 5369 
732 JAPAN 15767 15734 
736 TAIWAN 4314 4313 
101 AUSTRALIA 942 931 
1000 II 0 R L D 145410 16141 104 124975 
1010 INTRA-EC 74289 4937 49 66104 
1011 EXTRA-EC 71123 11911 55 51172 
1020 CLASS 1 57120 11164 50 45079 
1021 EFTA COUHTR. 1145 934 50 7140 
1030 cuss 2 11863 • 5 11721 10~0 cuss 3 2141 39 2066 
2905.41 2-ETHYL-2- 0 HYDROXYIIETHYL 0 PROPANE-I, 3-DIDL 0 TRIIIETHYLDLPRDPANE" 
2905. ~l-OG 2-ETHYL-2 5"HYDRDXYIIETHYL• PRDPANE-1,3-DIU 0 TRIIIETHYLDLPRDPANE• 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.~9-10 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
004 FR GERMANY 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2905.~2 PENTA ERYTHRITOL 
2905, ~2-00 PEHTAERYTHRITDL 
303 
599 
531 
61 
D I CDNFIDENTUL, INCLUDED IN 2905.~0-10 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED 1H 9990.00-00 
E I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990,00-00 
001 FRANCE 
~~~ FR GERMANY 
1000 II D R L D 
lOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2905.45 IIANNITDL 
2905. ~3-00 PIANNITDL 
795 
764 
22~9 
2015 
165 
151 
163 
501 
~65 
~3 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
NLI BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOIIPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.44-99 
1000 II D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
241 
140 
64 
2905. ~~ D-GLUCITOL •SDRIITDL0 
21 
ll 
17 
IZ 
1 
I 
i 
31 
23 
15 
li 
2 
si 
372 
35 
i 
561 
413 
71 
7 
3 
71 
11 
ll 
51 
22 
30 
li 
16 
13 
2 
2 
2~ 
16~ 
170 
1i 
5; 
3~ 
3Z 
499 
361 
131 
97 
6 
3~ 
106 
62 
~~ 
2905.~~-ll D-GLUCITOL 0 SDRIITOL 0 SEPARATELY CHEIIICALLY DEFINED, IN AQUEOUS SOLUTION CONTAINING •< 2 X IT WEIGHT OF PIANNITDL, 
CALCULATED ON THE D-GLUCITDL CONTENT 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.44-99 
00~ FR GERMANY 975 22 
Ill SPAIN 1026 
051 GERMAN DEII.R 1594 
1000 II 0 I L D ~319 u so 
lOll INTRA-EC 2569 63 22 lOll EXTRA-EC 1750 • 1040 cuss 3 1594 
2905.44-19 D-nLUCTTOL •snR.,TOI." 5EPAUTELY CHEIIICALLT DEFINF.D, IN AQUEOUS SOLUTION (EXrl. 2905.44-lll 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
NL I BREAKDOWN IT COUNTRIES INCDPIPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2905.~~-99 
I 011 SPAIN 1499 
1000 II 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
3511 
2103 
359 
953 
1026 
1594 
4145 
2504 
1639 
1594 
1499 
2662 
2325 
337 
2905.~~-91 D-GLUCITDL, 0 SORIITDL" SEPARATELY CHEIIICALLY DEFINED, CONTAINING •< 2 X IY WEIGHT OF IIAHNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTIONI 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
D I CDNFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2905.44-99 
Ill SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
726 
1025 
163 
163 
31 
16 
16 
9 
• 1 
2905.~4-99 D-GLUCITOL 0 SORIITOL" SEPARATELY CHEIIICALLT DEFINED, <EXCL. IN AQUEOUS SOLUTION AND 2905.~~-911 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
D I INCL. 2905.45-0GJ 2905.44-11, 19, 911 NO BREAKDOWN IT COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
35366 
35~U 
• 19 
16 
6 
11 
2 
i 
2905. ~9 POLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.31 TO 2905.441 
2915.~9-11 TRIOLSJ TETIAOLS 
35366 
35366 2 
2 
726 
962 
ISO 
132 
76 
76 
252 
112 
162i 
~5 
130 
4 
i 
2220 
2114 
37 
7 
5 
30 
25~ 
~61 
~52 
9 
215 
559 
1159 
1157 
2 
lll 
67 
103 
31~ 
D 1 INCL. 2905.41-00J 2905.42-00J INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED 1H NORMAL TRADE, NORMAL TRADE ANO OUTWARD PROCESSING NO 
I IREAKDOWH IT COUHTRI ES 
977 SECRET COUHT 32232 32232 
1000 II 0 R L D 32141 57 32232 1~ 57 450 1010 IMTRA-EC 17~ 56 13 7 74 lOll EXTRA-EC ~34 1 1 50 376 1030 CLASS 2 ~0~ 50 351 
2905.~9-90 POLYHYDRIC ALCOHOLS IEXCL. 2905.31-00 TO 2905.~9-101 
001 FRANCE 1170 62 12 
sz 
1030 36 OU NETHERLANDS 23~ ~3 3 136 u; 00~ FR GERI1ANY 3616 9~ 12 3440 006 UTD. UNGDDII 1030 120 115 16 
94 
Portugal 
Export 
U.K. 
I; 
47 
29 
141 
121 
21 
14 
5 
7 
19 
94 
42 
52 
359 
u 
551 
441 
" 
72 
32 
40 
104 
84 
ZD 
15 
I 
14 
2~ 
23 
22 
~ 
1919 Value - Valours• lOVO ~cu 
Destination 
Roport fng 
Coab. Ho•enclature 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as 
2905.39-90 DIDLS IHOH REPR. SOUS 2905.31-11 A 2905.39-10 I 
001 FRANCE 5066 57 
zi 
4446 
002 IELG.-LUXIG. 28046 
315 
27622 
003 PAYS-lAS 22361 20721 
004 RF ALLEIIAGNE 1514 4715 
zsz 25oti 005 ITALIE 25541 44 
006 RDYAUI'IE-UHI 14517 5 14114 
011 ESPAGHE 4329 3 4211 
030 SUEDE 105 
274i 277 793 036 SUISSE 15570 12464 
031 AUTRICHE 2316 2316 
041 YDUGDSLAYIE 521 403 
061 PDLOGHE 921 921 
390 AFR. DU SUD 1371 
12234 
1369 
400 ETATS-UHIS 34367 22075 
HZ MEXIQUE 171 671 
501 BRESIL 1021 1021 
664 IHDE 1212 1277 
720 CHINE 1721 1404 
721 COREE DU SUD 7190 
zi 
7161 
732 JAPDN 21765 21650 
736 T'AI-WAH 5627 5624 
BOO AUSTRALIE 1115 917 
1000 M o H D E 201263 20326 564 179517 
1110 INTRA-CE 109276 5271 271 96990 
1011 EXTRA-CE 91917 15047 216 12597 
1020 CLASSE 1 71646 15003 271 62950 
1021 A E L E 19307 2741 271 16173 
1030 CLASSE 2 16144 6 I 16533 
1040 CLASSE 3 3496 31 3133 
2905.H 2-ETHYL -2- HYDRD~ETHYL -PRDPAHE-1, 3-DIDL •TRIMETHYLDLPRDPAHE• 
2905. H-1 0 2-ETHYL -2-HYDRD~ETHYL -PROPANE-I, 3-DIDL 8 TRIMETHYLDLPROPAHE• 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2905.49-11 
I • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-00 
004 RF ALLEIIAGNE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
522 
1020 
907 
115 
65 
71 
70 
2905.42 PENTAERYTHRITOL "PENTAERYTHRITE" 
2905.42-00 PENTAERYTHRITDL "PENTAERYTHRITE0 
D • CONFIDENTIEL, IEPRIS SOUS 2905.49-10 
I • CONFIDENTIEL, IEPRIS SOUS 9990.00-00 
E • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
lOVO M 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2905.43 MANNITOL 
2915.43-00 MANNITOL 
U7 
924 
2617 
2513 
173 
191 
199 
623 
571 
52 
F • CDNFIDENTIEL, IEPRIS SOUS 9902.95-12 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCDI'IPLETE 
D • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44-99 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
731 
410 
111 
2905.44 D-GLUCITOL "SORIITOL• 
121 
62 
" 
5 
5 
2 
country 
Espagna 
15 
32 
4 
4 
112 
" 47 2 
3i 
a 
- Poys dichront 
France 
45 
64 
67 
34 
97 
5 
5 
2i 
zi 
"' 324 225 
41 
12 
115 
11 
11 
Ireland 
3i 
H 
31 
1t 
10 
4 
Ito! fo 
32 
uti 
1191 
2Z 
ao 
125 
ni 
t4 
3151 
24!6 
616 
300 
10 
ui 
269 
164 
liS 
Nederland 
531 
192 
2435 
104 
259 
6 
3615 
3559 
56 
12 
' 44 
404 
742 
721 
15 
341 
613 
1430 
1429 
1 
314 
111 
2905.44-11 D-GLUCITOL "SORIITDL", DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEIIEHT, EN SOLUTION AQUEUSE, TEHEUR EN IIANHITOL •< 
2 ~. CALCULEE SUR LA TEHEUR EN D-GLUCITOL 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-12 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44-99 
004 RF ALLEIIAGHE 570 
011 ESPAGNE 112 
051 RD.ALLEifANDE 911 
lOVO M D N D E 2134 
1010 INTRA-CE 1103 
lOll EXTRA-CE 1031 
1040 CLASSE 3 911 
.290S.44-19 D-GLUCITOL "SORBITOL• , DE CONSTITUTION 
•91!!.4"-11) 
F ' COHFIDENIIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOIIPLETE 
17 552 
112 
Ul 
43 31 2611 
4i 
17 1747 
14 934 
911 
CHIMIQUE DEFIHIE, PRESEHTE ISOLEHENT, EN SOLUTION AQUEUSE, I NON IEPR. SOUS 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2905.44-99 
IJ 011 ESPAGNE 1234 1234 
1761 
1632 
1001 M 0 N D E 
1110 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2313 
2011 
175 
4 
3 
1 
• • 
25 
2s 129 
491 
301 
2905.44-91 D-GLUCITOL "SORIITOL" , DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE, PIESEHTE ISOLEHEHT, <AUTRE QU' EN SOLUTION AQUEUSEI, TENEUR EH 
MANNITOL =< 2 ~. CALCULEE SUR LA TEHEUR EN D-GLUCITOL 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2905.44-99 
011 ESPAGNE 
lOOD M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1149 
1565 
1363 
201 
47 
2S 
24 
43 
u 
2 
1149 
1437 
1217 
150 
2905.44-99 D-GLUCITOL 0 SORIITOL•, DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFINIE, PRESEHTE ISOLEifENT, <AUTRE QU'EH SOLUTION AQUEUSE, NOH REPR. 
saus 2905.44-911 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D • INCL. 2905.43-00l 2905.44-11, 19, 9ll PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 M 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
27620 
27765 
14 
131 
16 
11 
5 
2905.49 POLYALCOOLS, NON REPR. SOUS 2905.31 A 2905.44 
27620 
27620 122 
122 
2905.49-10 TRIDLSl TETIOLS 
D • INCL. 2905.41-00l 2905.42-00l TRAFIC DE PERFECTIONNEIIENT ACTIF REPIIS SOUS TRAFIC NORIIAL, TRAFIC NORIIAL ET TRAFIC DE 
• PERFECTIONNEifENT PASSIF PAS DE YEHTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 39110 39110 
lOOD M 0 N D E 40715 119 4 39110 
" 
30 115 
1010 INTRA-CE 320 65 
4 
94 
30 
lZ 
1011 EXT RA-CE 584 53 4 104 
1030 CLASSE 2 524 41 4 104 
2905.49-90 POL YALCOOLS !NON REPR. SOUS 2905.31-00 A 2905.49-101 
001 FRANCE 2172 126 30 30 16a 
224 
1721 
003 PAYS-lAS 619 29 21 345 
004 RF ALLEHAGNE 4931 131 
2i 
30 4331 
006 ROYAUI'IE-UHI 1641 314 1251 
504 
111 
316 
374 
71 
424 
45 
Portugal 
Eaport 
U.K. 
Hi 
74 
46 
i 
50 
416 
315 
111 
71 
10 
21 
1 
53 
191 
91 
100 
315 
42 
551 
472 
16 
22 
3 
19 
67 
27 
40 
16 
67 
19 
27 
1 
25 
31 
21 
3 
1 
19 
95 
1919 Quantity - Quantitbl UDD kg Export 
IJ Dostination Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Noaonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~;_~~~~--------------~--------------~----~~, 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lele.-Lux. Danaark Deutschland Hlllas fspagna France Ireland Italta Hederlancf Portugal U.K. 
2905.49-91 
Dll SPAIN 
136 SWITZERLAND 
4DD USA 
721 CHINA 
1101 W 0 I L D 
IDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1121 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
ID4D CLASS 5 
540 
2U 
254 
465 
9954 
7442 
2512 
1407 
152 
452 
655 
u 
211 
214 
46 
u 
2; 
I 
IS 
41 
7 
42 
27 
27 
IS 
n 
4D 
27 
11 
5 
16 
I 
2915.50 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIYATIYES OF ACYCLIC ALCOHOLS 
995 
956 
59 
27 
1D 
5 
9 
2915.50-ID HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIYATIYES OF SATURATED HDHDHYDRIC ALCOHOLS 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990 .ID-ID 
D I INCL. 2915.12-DI 
DDI FRANCE 
112 IELD.-LUXIG. 
DD5 NETHERLANDS 
015 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
107 IRELAND 
001 DENI'IARK 
011 SPAIN 
UD SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
IOOD W D R L D 
IUD INTIA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1121 CUSS I 
1121 EFTA COUNTR. 
1030 cuss 2 
1041 CLASS S 
"" 11595 4501 
5255 
17352 
1114 
1556 
I ItS 
2972 
2144 
1507 
6073 
2477 
1112 
541 
11014 
52949 
21137 
24096 
20426 
2090 
1951 
li 
2i 
125 
73 
53 
13 
4i 
1911 
usn 
4490 
5252 
17269 
1114 
1556 
1174 
2972 
2144 
15G5 
6075 
2477 
1112 
522 
79142 
51794 
21041 
24157 
20424 
2046 
1945 
i 
n 
li 
,. 
65 
3S 
25 
2 
2 
6 
2905.50-51 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIYATIYES OF UNSATURATED HDNDHYDRIC ALCOHOLS 
IDOD W D R L D 
IDID INTRA-EC 
1D 11 EXTRA-EC 
6 
2 
5 
2905.50-90 HALOGENATED, 
101 FRANCE 
SULPHONATED, NITRATED DR NITRO SATED DERIYATIYES OF POL YHYDRIC ALCOHOLS 
525 39 24 231 I 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KINGDDII 
Dll SPAIN 
m 27= 15 74 
55 12 
410 USA 71 26 
732 JAPAN 
IDOD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
I 021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
2906.11 IIENTHDL 
2906.11-11 PIENTHDL 
41 
2171 
1565 
611 
461 
212 
133 
329 
326 
3 
3 
3 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2906.19-DD 
Dll FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
015 ITALY 
211 NIGERIA 
lDOD W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 
3S 
43 
3S 
47 
15 
397 
191 
191 
30 
130 
60 
40 
39 
I 
510 
170 
139 
130 
Ill 
7 
2906.12 CYCLQHEXANOL, IIETHYLCYCLDHEXANDLS AND DIIIETHYLCYCLOHEXANOLS 
ihl6 .12-0Q CY,LUrtC:X/'.HOL, ~ETHYlt)'CLOilEXAHDLS '"D Vlf1CTHYLCYCLOHFX".Nr"l S 
006 UTD. UNGDDII If 732 JAPAN 
1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 CLASS I 
645 
415 
2291 
1526 
767 
662 
2906.13 STEROLS AND INOSITOL$ 
2906. U-10 STEROLS 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERIIANY 
015 ITALY 
107 IRELAND 
400 USA 
IODO W 0 R L D 
10 U INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
1040 cuss l 
AND INOSITOL$ 
59 
53 
u 
30 
59 
314 
177 
156 
79 
26 
31 
2906.14 TERPINEOL$ 
2906.14-01 TERPINEOL$ 
151 
144 
15 
14 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2906.19-00 
0 04 FR GERIIANY 
IODO W 0 R L 0 
I Dll INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
291 
1667 
114 
JU 
423 
240 
7 
2 
5 
i 
I 
501 
405 
1274 
na 
617 
549 
IZ 
2 
51 
37 
13 
5 
7 
24 
I 
22 
2 
2 
21 
23 
14 
9 
5 
4 
64 
661 
434 
235 
130 
101 
3 
I 
3 
229 
135 
n 
5I 
41 
34 
.; 
5 
21 
120 
5I 
71 
a 
47 
6 
23 
16 
6 
I 
2i 
6 
33 
27 
6 
5 
I 
201 
653 
372 
211 
216 
52 
2 
2 
4 
4 
3 
223 
231 
254 
451 
7111 
5172 
1946 
1061 
775 
257 
629 
2 
2 
147 
4 
94 
401 
275 
153 
112 
3i 
27 
2i 
3 
512 
279 
34 
34 
24 
52 
3 
21 
24 
5 
2 
2 
2 
2906.19 CYCUNic, CYCLENIC OR CYCLDTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIVATIVES 
IEXCL. 2906.11 TO 2906.141 
2906.19-01 CYCLAMIC, CYCLEMIC OR CYCLOTERPENIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED, 
IEXCL. 2906.11-ID TO 2906.14-Dtl 
D I INCL. 2916.11-111 2906.14-001 NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
002 IELG.-LUXIG. 119 
104 FR GERIIANY 74 
105 ITALY 31 
016 UTD. UNGDDII 5I 
OJ6 SWITZERLAND 76 
96 
SULPHONATED, MITRATED OR MITROSATEO DERIYATIYEI 
I 
1 
3 
3 
179 
46 
II 
29 
61 
2i 
3 
30 
705 
297 
407 
261 
37 
146 
I 
21 
5 
20 
77 
61 
' 4 
4 
5 
25 
2i 
25 
I 
95 
17 
I 
3 
5 
3 
216 
450 
401 
42 
32 
35 
21 
5 
30 
27 
115 
106 
79 
40 
It 
5I 
37 
I 
36 
7 
II 
I 
II 
19 
5 
5 
74 
56 
31 
21 
u 
57 
52 
5 
4 
980 
1011 
1017 
2 
1 
82 
96 
23 
35 
41 
559 
349 
211 
169 
H 
34 
I 
23 
7 
I 
14 
129 
45 
14 
11 
13 
51 
67 
14 
53 
32 
27 
233 
41 
191 
40 
66 
1919 V.luo - Volours• 1001 ECU !aport 
~ Duttnatton Roportlng country - Povs d•cloront ~:=~~cr:;:~~~~!:b~t---:E:UR;-~l~Z~~I;o~1-g-.--L~u-.-.--~D;a-n-.-.r~k~Do~u~t.-c~h~1-o-nd:----:Ho~1~l~o~s~~&~p~og~n~o~~~F~r~a~nc~o~;;7Ir~o~1-a-n~d----~I-to~1~1-a--H~o-d~o-r~1a-n-d--~Po-r-t-u-g-al~-----u-.-,~. 
2905.49-90 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
720 CHINE 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLAISE 1 
1021 A E L E 
1131 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
595 
547 
166 
un 
16901 
lll70 
5BS2 
st76 
1U7 
1119 
1747 
27 
sa2 
S26 
56 
22 
2i 
' 
65 
171 
Sl 
141 
71 
71 
6s 
2S 
12 
S2S 
121 
196 
62 
ss 
121 
6 
2905.50 DERIVESHALOGEHES, SULFONE$, MITRES DU HITROSES, DES ALCOOLS ACYCLIQUES 
2905.50-10 DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSES, DES HOHDALCOOLS SATURES 
NL • COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
D • INCL. 2905.12-10 
Oil FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DDS PAYS-lAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
0 01 DANEHARK 
Oll ESPAGNE 
OSD SUEDE 
IS2 FINLANDE 
DS6 SUISSE 
DSI AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
5594 
5511 
241S 
214t 
1161 
141 
941 
159 
146S 
1217 
4362 
SD74 
1261 
166 
905 
43309 
27454 
15155 
12UD 
10141 
1670 
IUS 
24 
119 
106 
IS 
20 
6Z 
47S7 
5499 
2S79 
2n2 
1041 
648 
941 
IS4 
146S 
1217 
4S21 
SD74 
1261 
666 
159 
416S2 
26251 
15SI2 
12515 
1Dll4 
1555 
IS12 
161 
16a 
2905.50-SD DERIVES HALOOENES, SULFONE$, MITRES OU HITROSES, DES HONOALCOOLS <NOH SATURESl 
lGDD H 0 H D E 
lGlt INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
42 
12 
29 
11 
10 
2905.50-90 DERIVES HALOGEHES, SULFONE$, HITRES OU NITI!.OSES, DES POLYALCOOLS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
Dll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
7S2 JAPON 
lGDD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lDSD CLASSE 2 
2906.ll MENTHOL 
2906 .ll-00 PIENTHOL 
1757 
434S 
601 
5ZS 
1410 
600 
IS417 
1710 
4707 
S4DD 
697 
ll02 
S2 
us 
' 
174 
161 
14 
IS 
IS 
1 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2906.19-00 
Oil FRANCE 
DDS PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
211 NIGERIA 
1010 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDSD CLASSE 2 
lDSl ACPU6l 
702 
661 
576 
994 
515 
7196 
S576 
S621 
674 
2747 
ll97 
21 
25 
49 
46 
4 
1 
1 
s 
1111 
242 
27 
ISO 
s 
2999 
1648 
1S51 
lUI 
416 
49 
2906.12 CYCLOHEXAHOL, HETHYLCYCLOHEXAHOLS ET DIHETHYLCYCLOHEXANOLS 
~~"t~. " 1 -0G ~Y~I.r.H~Y.:.-.~'11, METMYLCYClOHEXAHOlS ET Dlf'IETHYLCYCLnHEXAN~tS 
006 ROYAUME-UHI If 7S2 JAPOH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
997 
519 
S605 
236S 
1241 
965 
2906 .IS STEROLS ET IHOSITOLS 
2906.1S-OO STEROLS ET IHOSITOLS 
Oil FRANCE 
004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLAHDE 
400 ETATS-UNIS 
lDDD H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2906.14 TERPINEOL$ 
2906.14-18 TERPINEOL$ 
ua2 
1601 
791 
997 
1126 
1967 
55S4 
S4S6 
1152 
719 
au 
liS 
164 
19 
u 
2 
u 
1; 
74 
7S 
1 
1 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2906.19-00 
004 RF ALLEMAGHE 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lUI CLASSE 2 
652 
3142 
2041 
1794 
1022 
5SO 
1 
22 
11 
167 
S9 
ISO 
9Z 
31 
5Sl 
511 
2020 
1125 
an 
7a7 
15S 
Hi 
5 
12 
uas 
1179 
405 
165 
no 
10 
79 
119 
79 
41 
12 
12 
29 
• 
,; 
11 
482 
256 
226 
lSI 
.. 
11 
11 
11 
4 
s 
114 
1501 
944 
55 a 
321 
uo 
u 
z 
1445 
1104 
S42 
279 
.. 
25 
sa 
i 
i 
121 
242 
5SO 
ua 
S72 
S19 
ss 
41 
11 
II 
2 
7 
2nz 
4 
2 
IS 
3114 
2669 
4S5 
101 
s 
S2S 
ui 
41 
419 
2D3D 
726 
U14 
119 
1102 14a 
S74 
265 
Ill 
• 
ui 
114 
9 
76 
1212 
a47 
su 
S44 
21 
1 
411 
IS75 
762 
612 
4SS 
ISS 
12 
12 
•i 
a4 
2S 
u 
61 
S2S 
S56 
'" U46 
12697 
1456 
4241 
ZOS5 
IS21 
574 
lUI 
21 
zi 
114 
62 
SSl 
26 
1051 
Ul 
419 
S71 
4; 
; 
liD 
I 
92 
75 
su 
296 
S2 
S2 
s4 
205 
91 
117 
S4 
72 
2906.19 ALCOOLS CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, NOH REPI!.. SOUS 2906.11 A 2906.14, DERIVESHALOGENES, SULFOHES, 
HITRES OU HITROSES 
2906.19-00 ALCOOLS CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, <NOH REPR. 50U5 2906.11-00 A 2906.14-0il, DERIVES HALOGEHES, 
SULFONE$, HITRES GU HITROSES 
D • INCL. 2906.11-001 2906.14-001 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
I 06 ROYAUI'IE-UHI 
IS6 SUISSE 
910 
571 
67a 
59 a 
167 
li 1 71 
4 
Sl 
S5 
129 2a9 
liS 
212 
730 
5 
177 
lUZ 
765 
IS7 
596 
20S 
242 
4~ 
21 
44 
ssa 
179 
lSI 
11 
11 
147 
511 
S4; 
551 
19 
11S7 
lUI 
116 
" Ill 71 
Sl4 
495 
459 
S5 
25 
lilt 
as a 
171 
us 
121 
1491 
S222 
2271 
1161 
294 
114 
16 
s 
IS 
11 
46 
' 
" 561 211 
102 
s 
1 
2 
z 
15 
.; 
1; 
15 
148 
61 
.. 
" u 
117 
at 
11 
4 
1i 
ass 
952 
941 
12 
' 1 6 
sso 
1464 
45i 
471 
597 
55U 
3297 
2ZI6 
1597 
241 
501 
m 
131 
u 
496 
2610 
197 
17U 
27S 
1510 
964 
111 
S1 
lSD 
97 
7 
22 
16 
1 
5S 
147 
5D 
97 
a6 
11 
U7 
726 
279 
447 
171 
" 
74 
91 
97 
198! Quantity - QuantiUs• liDO kg Export 
1 Dtst I nat ion Report tng country - Pays d'clarant Co•b. Ho•tnclature~----------------------------------------~~~~~==~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanchtura co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France Ireland Jtalta Htdtrlend Portugal U.l. 
Z9Uo19-DD 
977 SECRET COUNT 
IDDD W 0 I L D 
!DID INTRA-EC 
1 Dll EXTRA-EC 
li2D CLASS I 
IDZI EFTA COUNTRo 
IDlD CLASS Z 
2916 0 21 BENZYL ALCOHOL 
2906 oZI-10 BENZYL ALCOHOL 
3457 
4213 
428 
319 
149 
77 
157 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED NL• BREAKDOWN IT COUNTRIES 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED 
DDI FRANCE 1101 
4DD USA 546 
732 JAPAN 533 
977 SECRET COUNT 7211 
IDDI W 0 R L D liiU 
I D1 D INTRA-EC 1249 
llll EXTRA-EC 2432 
1020 CLASS 1 1660 
IUD CLASS Z 615 
3457 
3457 64 5Dl 31 
33 271 3D 
32 225 9 
27 117 1 
4 68 i 3 117 
IN 99D2ot5-1Z 
INCOI'IPLETE 
IN Z9D6o2f-9D 
5 
34 321 
z 
98 540 z 38 
14 17 
2 1i 13 523 
6 498 z 37 
7 25 
2916 oZ9 ARDI'IATIC CYCLIC ALCOHOLS IEXCLo BENZYL ALCOHOLIJ HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2906.29-11 CINNAI'IYL ALCOHOL 
!ODD W 0 R L D 
1 D 11 INTRA-EC 
1 D II EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
505 
220 
285 
116 
205 
liZ 
ll3 
45 
81 
I 
ao 
ao 
2906 oZ9-9D AROI'IATIC ALCOHOLS AND THEil HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. Z9D6o21-DD AND 
Z9D6o29-1Dl 
F I Z-PW:NYLETHANOL IPHENETHYL ALCOHOL! CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2o 95-12 
D I INCL. 29D6o21-DD 
DDI FRANCE 460 
z5 DDJ NETHERLANDS 511 
DD5 ITALY 960 
DD6 UTDo UNGOOI'I 1021 
DD7 IRELAND 123 
z5 036 SWITZERLAND 373 
220 EGYPT 132 
4DD USA 1357 
508 BRAZIL !aD 
732 JAPAN UD 
!ODD W 0 R L D 7041 59 
1011 INTRA-EC 3440 32 
1011 EXTRA-EC 3609 za 
1020 CLASS 1 2362 27 
1021 EFTA COUNTRo 620 25 
IDlD CLASS Z ID9l 1 
1040 CLASS 3 156 
2907.11 PHENOL "HYDRDXYBENZENE• AND ITS SALTS 
Z907oii-DD PHENOL "HYDROXYIEHZEHE" AND ITS SALTS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99DZot5-12 
0 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 27437 4705 
002 IELGo-LUXIGo 75951 
2314; 001 NETHERLANDS 64221 
D 04 FR GERI'IANY 29207 7023 
006 UTDo UHGDOI'I 11511 2055 
010 PORTUGAL ID67 
i 030 SWEDEN 1409 
016 SWITZERLAND 11121 1667 
DJa AUSTRIA 1657 
1; 052 TURKEY 2119 
osa GERI'IAN DEI'IoR 13744 
201 ALGERIA 1544 
ai 220 EGYPT IDl 
4DD USA 2130 ll91 
404 CANADA 3029 
26; 501 BRAZIL 1125 
624 ISRAEL 5314 1i 706 SINGAPORE 1213 
720 CHINA 3049 395 
7.!6 IAiwAH H15 
977 SECRET COUNT 174133 
~m: MR~-~CD 446341 40664 217197 36974 
I D 11 EXTRA-EC 54917 3690 
IDZD CLASS I 25121 2710 
1 D 21 EFTA COUHTR o 16147 1661 
IDJD CLASS Z 12440 506 
1040 CLASS 1 17411 404 
2907 o12 CRESOLS AHD THEIR SALTS 
2907 ol2-DD CRESOLS AND THEIR SALTS 
415 
474 
937 
259 
114 
122 
1 
393 
19 
192 
4069 
2401 
1661 
1261 
561 
277 
121 
17413S 
174133 
5 
2 
19 
1 
i 
117 
346 
59 
217 
25 
262 
1561 
36259 
11761 
4732 
1165 
2DIZ 
59742 
55415 
4327 
3171 
111i 
75 
39 
zz 
17 
1 
li 
5 
F I PURE ORTHO-CRESOL AND ITS SAL T5 AND PURE I'IETA-CRESOL CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902 o 95-12 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999DoDD-DI 
DDI FRAHCE 1179 1225 
DDJ NETHERLANDS 6171 5597 
D 04 FR GERI'IAHY 1411 
325i 006 UTDo UHGDOI'I 1719 
DDI DENMARK 1704 1711 
DU SPAIN 326 267 
DJD SWEDEN 271 271 
016 SWITZERLAND 1711 1773 
062 CZECHOSLOVAK 404 404 
7ZD CHINA 1760 1191 
10DD W 0 R L D 27015 16146 
1010 IHTRA-EC 20167 12172 
1011 EXTRA-EC 6149 4775 
1120 CLASS 1 2597 ZZDI 
1021 !FTA COUNTR o 2166 2141 
1030 CLASS Z 141 505 
IDU CLASS 3 2710 2069 
2907o13 OCTYLPHEHOL, NOHYLPHEHOL AHD THEIR ISOIIERS 1 SALTS THEREOF 
2907 o 13-DD OCTYLPHEHOL, NONYLPHEHOL AND THEIR ISOI'IERSJ SALTS THEREOF 
D o HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DDI FRANCE 
DD2 IELGo-LUXIGo 
DD1 NETHERLANDS 
D 04 FR GERI'IAHY 
006 UTDo UNGDOI'I 
DU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
98 
2271 
721 
2252 
5706 
1902 
2719 
1339 
550 
696 
1331 
134 
z2 
10 
574 
105 
162 
zi 
i 
si 51J 
163 3144 
33 2144 
131 IDDD 
10 294 
si 
ZD 
131 
50 576 
ZD 
li 
12; 
an 
11 
1294 
52 
1242 
t19 
n6 
7 
16504 
36561 
19414 
13147 
11710 
uoi 
9454 
3657 
1471 
13744 
1544 
704 
1117 
5314 
79l 
1435 
139699 
97674 
42125 
17410 
14671 
9474 
15141 
2i 
23 
23 
1175 
521 
2230 
5141 
1191 
2516 
1042 
526 
661 
1311 
114 
56 
43 
13 
6 
5 
6 
444 
7ZDI 
8481 
13 
1268 
720 
444 
206 
116 
90 
54 
u 
i 
752 
5 
' 
47 
z 
5 
919 
793 
126 
71 
6 
40 
16 
4651 
3129 
.,.; 
21 
z 
1Dli 
156 
12oi 
20614 
17017 
3574 
1513 
"' 157 1203 
654 
57s 
5161 
I 
37 
6132 
6594 
237 
72 
5 
150 
15 
152 
1; 
4 
4 
26 
7t 
41 
38 
a 
zi 
99S 
184 
as 
1724 
IllS 
sa a 
397 
159 
ll 
I 
12 
7 
4 
ZD 
I 
19 
154 
11 
322 
81 
2H 
57 
21 
184 
240 
li 
2 
2 
"' 593 
11418 
10047 
1371 
254 
7 
522 
595 
396 
40 
55D 
2ai 
2t7 
ZD 
1919 Value - Velours• 1000 ECU E•port 
I Dtst I nat lan Coab. Hoaenclaturt Reporting country - Pays dlchront 
Noatnclatur • coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna franca Ireland ltoll• Hadar land Portugol U.K. 
2906.19-00 
977 PAYS SECRETS 29436 29436 
1000 II 0 H D E 36112 35 29436 452 4016 364 1274 4 531 
IDIO IHTRA-CE 3U4 19 240 1654 272 926 1 362 
I 011 EXTRA-CE 3211 16 21l 2362 92 341 3 169 
1020 CLASSE I 1561 182 1031 12 241 19 
1021 A E L E 875 
16 
39 730 
10 
102 4 
1030 CLASSE 2 1511 22 1251 109 37 
2906.21 ALCOOL BENZYLIQUE 
2906.21-00 ALCOOL BENZYLIQUE 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-12 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 2906.29-90 
001 FRANCE 599 11 6 
u7 
512 
400 ETATS-UHIS a2a 311 
,; ui 230 732 JAPON 778 3 146 
977 PAYS SECRETS 9771 9771 
1000 II 0 H D E 14203 137 567 19 223 ll591 1659 
1010 IHTRA-CE 940 ll7 17 
,; 22i 22 714 lOll EXTRA-CE 3484 20 550 1797 175 
1020 CLASSE 1 2321 I 517 19 221 lOU 551 
1030 CLASSE 2 950 ll 34 630 275 
2906.29 ALCOOLS AROIIATIQUES SAUF ALCOOL BEHZYLIQUEJ DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
2906.29-10 ALCOOL CIHHAIIYLIQUE 
lOOOIIONDE 2247 1075 
" 
1021 76 
1010 IHTRA-CE ll06 499 ll 519 7 
lOll EXTRA-CE 1140 576 5I 432 61 
1020 CLASSE 1 510 229 5I 246 4S 
2906.29-90 ALCOOLS AROIIATIQUES, CHON REPR. SOUS 2906.21-00 ET 2906.29-11), DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
F I 2-PHEHYLETHAHOL ( ALCOOL PHEHETYLIQUE> COHFIOEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-12 
D : INCL. 2906.21-00 
001 FRANCE 1541 
7i 
1247 9l 
i 
30 145 21 
003 PAYS-US U\0 1735 6 6 27 005 HALlE 1607 1474 72 33 
60 
22 
006 ROYAUIIE-UNI 3397 792 4 70 2462 
7 007 IRLANDE 605 
ui 545 ~ 53 036 SUISSE 2556 1361 
646 
63 511 
220 EGYPTE 663 
3; 
1 ; 9 34~ 7 400 ETATS-UNIS 7670 1117 75 5101 223 
508 BRESIL 1952 u 714 4 60 u 1171 
732 JAPOH 545 361 24 153 
1000 II 0 H D E 27925 119 ll773 usa 449 14 7406 3729 2404 
1010 IHTRA-CE 10540 167 6630 zao 216 14 112 2837 214 
lOll EXTRA-CE 17315 652 5143 1050 232 7295 192 2120 
1020 CLASSE 1 11705 645 3525 96 19 5914 511 926 
1021 A E L E 2na 610 1716 95~ 4 136; 64 524 1030 CLASSE 2 5179 7 1262 105 287 ll94 
1040 CLASSE 3 502 356 n ll 96 
2907 .ll PHENOL WHYDROXYB EN ZEN EW ET SES SELS 
2907 .ll-00 PHENOL WHYDROXYBENZENEw ET SES SELS 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 21545 4132 1193 12312 3872 36 
002 BELG. -LUXBG. 55732 
uz2i 
27495 25746 2491 
757i 003 PAYS-BAS 47938 8216 U924 
736i 004 RF ALLEMAGNE 22857 5370 
349; 
9954 172 
006 ROYAUME-UHI 13655 1786 8354 20 
010 PORTUGAL 942 
6 
936 
lUi 
6 
030 SUEDE ll71 2~ 036 SUISSE 8681 1455 7202 
031 AUTRICHE 3132 
22 670 
3132 
ui 052 TURQUIE 1980 1025 
058 RD.ALLEIIAHDE 10375 10375 
208 ALGERIE 1329 
9i 
1329 
,; 220 EGYPTE 822 705 
400 ETATS-UHIS 2080 869 IUS 1196 40~ 15 404 CANADA 1648 
320 
6 
508 BRESIL 108 
3510 
zaa 
624 ISRAEL 3580 tz 60i 19; 706 SINGAPOUR 812 
714 .. ; 720 CHINE 2730 341 ~0 636 
~~" T"'l-! .. ,;:t 1195 12864~ 1095 917 PA<. SECRETS 128644 
~tm ~"M_gEE 334403 32851 128644 44000 103450 15771 96!7 163432 29551 41355 70534 13977 8016 
lOll EXTRA-CE 42315 3301 2646 32916 1781 1671 
1020 CLASSE 1 19263 2359 1909 l4t71 600 324 
1021 A E L E 13318 1461 
u6 ll637 196 24 1030 CLASSE 2 9305 590 7086 292 711 
1040 CLASSE 3 13749 353 101 11760 819 646 
2907.12 CRESOLS ET SELS 
2907.12-0D CRESOLS ET SELS 
F I ORTHOCRESOL PUR ET SES SELS ET IIETACRESOL PUR COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 2116 1229 54; 
957 
003 PAYS-BAS 7650 7103 IS 66i 004 RF ALLEI'IAGNE 1358 
413; 
672 
006 ROYAUME-UHI la5S2 344 6098 
D 08 DAHEIIARK 2293 22n 
2i 
2 
Dll ESPAGHE 690 618 50 
030 SUEDE 60S 608 
10 036 SUISSE 2508 2498 
062 TCHECOSLOVAQ 895 895 
6i 52; 720 CHINE 2\73 1876 
lDDD II 0 H D E 34479 ll 22954 208 2949 18 8337 
1010 IN TRA-CE 25362 4 
2 
154ll 35 1893 u 8001 
1 D ll EXT RA-CE lll6 7 7543 173 1056 335 
1020 CLASSE 1 3837 2 3356 39 296 144 
1021 A E L E 3238 3213 
67 
19 
' 1030 CLASSE 2 1112 760 175 17J 
1040 CLASSE 3 4098 3427 68 585 18 
2907.13 OCTYLPHEHOL, HOHYLPHENOL, ISOPIERESJ SELS DE CES PRODUITS 
2907.13-00 OCTYLPHEHOL, NONYLPHENOL, ISOIIERESJ SELS DE CES PRODUITS 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE ZDD6 1488 
ui 
518 
002 IELG.-LUXBG. 602 
22 
397 56 
003 PAYS-BAS 1994 1972 
26 7Bi 004 RF ALLEIIAGHE 5153 4347 
006 ROYAUME-UHI 1450 1445 5 
ui Dll ESPAGHE 2417 2223 
036 SUISSE 1179 878 i 301 048 YOUGOSLAVIE 528 488 34 
052 TURQUIE 554 522 27 
728 COREE DU SUD 1315 1312 
736 T' AI-WAH 783 713 
99 
1919 Quant lty - Quantitts• lOOD kg Export 
I Dest lnatton Reporting country - Pays d'clarant Coab. Noaenclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Italla Hodorhnd Portugal u.~. 
2907.15-11 
101 AUSTRALIA 541 
usai 
541 
t77 SECRET COUHT 12511 
1111 II 0 l L D 36155 47 12511 157 21193 257 2032 
1111 INTRA-EC 16162 47 Z6 14454 171 1463 
1011 EXTRA-EC 7404 111 6639 15 519 
1021 CLASS 1 3250 2 2100 31 HI 
1021 EFTA COUNTl. 1549 11; 
1042 
56 
307 
1130 CLASS Z 2769 2453 151 
1141 CLASS 3 1517 1517 
2907.14 XYLEHOLS AND THEil SALTS 
2917.14-10 XYLENOLS AND THEIR SALTS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.U-12 
Ill FRANCE 43t 146 152 IH 
012 IELG.-LUXIG. 919 432 536 21 
104 FR GEJUIANT 1061 
45i 
105 256 
016 UTD. UNGDOII 1147 594 ; Ill SPAIN 251 24t 
401 USA 277 262 15 
732 JAPAN 377 47 330 
1010 II 0 l L D 4961 1946 11 2091 914 
1111 INTRA-EC 4043 1434 
10 
2019 520 
1111 EXTRA-EC 911 512 2 394 
1020 CLASS 1 755 Stz 11 351 
U07 .15 NAPHTHOLS AND THEil SALTS 
Ztl7 .15-01 NAPHTHOLS AND THEIR SALTS 
D I NO IREAKDOIIH IT COUNTRIES 
on FRANCE 1024 47 942 
45 
33 
014 Fit OERIIANT 405 
z4 
555 4 
016 UTD. UNGDOII 616 522 60 
Ill SPAIN 195 191 
OSI SWITZERLAND 111 
zi 
111 
411 USA 1641 1627 
732 JAPAN 1111 
2175 
1110 
977 SECRET COUNT 2175 
1011 II 0 l l D 7727 151 2175 2 5112 1St 86 
1111 INTRA-EC 2519 71 2 2055 159 49 
1011 EXTRA-EC 3254 
" 
3129 37 
1121 CLASS 1 2196 21 2156 20 
1121 EFTA COUHTR. 152 
47 
111 H 
lUI CLASS 2 153 114 2 
1040 CLASS S liS 161 15 
2907.19 IIONOPHENOLS IEXCL. 2t07.U TO 2907.151 
U07.1t-OI IIONOPHENOU IEXCL. 2907.11-00 TO 2907.15-101 
on FRANCE 2664 It 2051 451 
ssi i 1706 
21 15 
002 IELO.-LUXIO. S6U 
si 
1251 20 59 57 
0 U NETHERLANDS 1904 1404 591 45 3 
zi zui 
Zl 
004 FR GEJUIANT SUI 5 
zasi 
315 517 150 
105 ITALT 5616 47 476 207 21 9 
006 UTD. UNGDOII 3215 5 2114 
" 
315 
s; 
2 i 007 IRELAND 1147 46 1055 2 s 
i Ill SPAIN 665 1 612 
7i 
21 20 • ISO SWEDEN 162 4t sa 
zi 
1 I 
136 SWITZERLAND 2005 1126 44 21 7 17 
052 TURKEY 252 15 126 9 7 
056 SOVIET UNION 551 121 
22 
230 
161 POLAHD 206 
4i 
111 
164 HUHOART 245 212 
066 ROIIANIA su 15 516 
i 201 ALGERIA 572 571 
ai zi stO SOUTH AFRICA 265 144 11 
400 USA 1771 1564 j 172 27 501 IRAZIL SZI Slt 2 
664 INDIA 211 194 1 11 
720 CHIMA 1166 i 1195 125 41 4 721 SOUTH ~OREA S05 217 11 1 
732 JAPAN 995 72t 54 61 171 
1010 II 0 It L D 55419 421 22701 2702 2511 1199 2575 ,., 
1111 INTRA-EC 20609 235 12275 1114 1712 1101 2219 335 
1111 EXTRA-EC 12110 116 11425 Ill 556 
" 
15 655 
1021 CLASS 1 6222 S6 4967 444 szo 77 29 349 
1021 EFTA COUNTlt. 2561 26 4 21S7 162 75 21 11 109 1050 CLASS 2 2161 IS 2511 lOS 164 21 25 79 
U~O CL•!S 3 ~rne H ~117• ,71 ·~ " '" 
2987.21 ltESORCIHOL AND ITS SALTS 
I 2917.21-01 ltESORCIHOL AND ITS SALTS D I CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2907.29-98 
801 FUHCE S7S 
z4 
565 
002 IELO.-LUXIG. 214 261 
104 Fit GERIIANT 411 
li 
1 416 
105 ITALT 412 401 
006 UTD. UNGDOII 443 442 
1000 II 0 R L D 2105 12 45 66 1115 95 
1111 INTRA-EC 1961 12 
2 
42 10 1114 13 
1111 EXTRA-EC 144 s 56 1 12 
2907.22 HTDROQUINOHE "QUIHOL" AND ITS SALTS 
2987.22-11 HTDROOUIHONE •QUIHOL • 
F I COHFIDENTIAL, INCLUDED IN ttOZ.U-12 
Ill FRANCE 411 595 11 
002 IELO. -LUXIG. 414 264 141 
004 FR GERIIAHT 549 
i 
212 67 
106 UTD. UHGDOII 527 
i 
1St 187 
011 SPAIN 59 21 21 17 
590 SOUTH AFRICA SIS SIS 
1000 II 0 It L 0 2S12 71 314 1574 453 2S 
1111 INTRA-EC 1642 52 21 1119 444 7 
1111 EXTRA-EC 670 26 564 255 t 16 
1020 CLASS 1 507 
zi 
352 164 i 11 1030 CLASS 2 146 22 14 6 
2907 .22-tl SALTS OF HTDROQUIHONE •QU1NOL" 
012 IELO.-LUXIO. 129 
15i 2 37 92 006 UTD. UHGDOII us 
1011 II 0 It L D 655 IS 214 111 10 230 
1111 INTRA-EC 492 t 152 11 65 204 
1011 EXTRA-EC 165 4 12 so 16 26 
2907 .zs 4, 4' -ISOPROPTLIDEHEDIPHEHOL "IISPHEHOL A, DIPHENTLOLPROPANE" AHD SALTS 
2917 .U-11 4,4-ISOPROPTLIDEHEDIPHENOL "IISPHEHOL A, DIPHEHTLOLPROPANE" 
F 1 COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN tt02.95-12 
HLI COHFIOENTIAL, INCLUDED IH 9990.10-00 
D I NO IREAKDOIIH IT COUNTRIES 
004 FR GERIIANT 145 121 176 541 
100 
1989 Value - Yalours 1 1000 ECU Export 
I Dasttnatton Co•b. Hoaenclatura Report tng country - Pays dlclarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hailes Espagna Franca Ireland It ella Hadar land Portugal U.l. 
29D7.U-OI 
IDI AUSTRALIE 517 
ll5li 
507 
977 PAYS SECRETS ll510 
1000 H 0 H D E 32972 56 ll51D 165 18010 273 2887 
lOJD IHTRA-CE 14298 56 21 12045 179 1996 
lOll EXTRA-CE 7164 144 6135 94 191 
1020 CLASSE 1 3169 5 24ll 33 720 
1021 A E l E 1191 
13; 
871 
62 
313 
1030 CLAISE 2 2759 2387 171 
1041 CLASSE 3 1237 1237 
2907.14 XYLEHOLS ET SELS 
2907 .14-ID XYLEHOLS ET SELS 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-12 
Oil FRAHCE ll52 407 271 474 
012 IELG.-LUXIG. U36 570 733 33 
004 RF ALLEHAGHE 1627 
1760 
1041 587 
006 ROYAUI'IE-UHI 2515 825 
4; Dll ESPAGHE SOD 455 
400 ETATS-UHIS 1395 1315 II 
732 JAPOH 902 176 726 
lDDD H 0 H D E llD72 5717 sa 2875 2422 
lOll IHTRA-CE 7792 3488 
si 
2871 1433 
lOll EXTRA-CE 3211 2230 4 989 
1020 CLASSE 1 2579 1674 51 147 
2907.15 HAPHTOLS ET SELS 
2907 .15-DD HAPHTOLS ET SELS 
D I PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRAHCE 2635 124 2421 
76 
as 
004 RF ALLEHAGHE 1159 
62 
967 12 
106 ROYAUIIE-UHI 1621 
1; 
1399 167 
Ill ESPAGHE 535 520 
036 SUISSE 514 Ji 
514 
400 ETATS-UHIS 4711 4699 
732 JAPOH 23U 
756; 
23U 
977 PAYS SECRETS 7565 
liDO H 0 H D E 22701 344 7565 24 U95D 338 481 
10 lD IHTRA-CE 6147 186 19 5469 331 129 
10 ll EXTRA-CE 8997 159 5 1411 352 
1020 CLASSE 1 7829 16 z 7533 271 
1121 A E l E 756 
14l 2 
514 242 
1031 CLASSE Z 501 325 31 
1040 CLASSE 3 161 2 623 43 
2907.19 PIOHOPHEHOLS HOH REPR. suus 2907 .ll A 2907.15 
2917 .19-DD PIOHOPHEHOLS !HOH REPR. suus 2907.ll-DD A 2907 .15-0Dl 
001 FRAHCE 5653 165 4256 971 
91i 106 
77 177 
002 IELG.-LUXIG. 5143 
6J 
2941 46 1496 146 195 
003 PATS-US H61 2610 942 147 97 17 S54i 135 004 RF ALLEHAGHE 5162 14 ,,; 782 1087 414 005 ITALIE 7546 114 937 414 28 594 
006 ROYAUME-UHI 7425 6 5442 189 1779 
34 
9 
6 007 IRLAHDE 1320 65 1201 4 a 2 
Oil ESPAGHE 1732 3 1582 
17; 
12 23 ll 31 
030 SUEDE 1676 194 102 1; 
3 1202 
036 SUISSE 6117 
12 
5043 liD 743 20 252 
052 TURQUIE 570 230 294 27 7 
156 U.R.S.S. 1573 1i 572 1; 37 
lDDl 
060 POLOGHE 635 509 
064 HOHGRIE 625 102 523 
066 ROUMAHIE 561 33 521 
4 201 ALGERIE 890 116 20; ; 62 390 AFR. DU SUD 545 Ii 240 29 400 ETATS-UHIS 5742 4545 
22 
122 a 356 
501 BRESIL 622 
14 
517 ll 
2 
2 
664 IHOE 6U 519 3 47 21 
720 CHIHE 4016 3621 292 96 Ji 728 COREE DU SUD 540 494 29 3 
732 JAPOH 3624 2454 ao 325 763 
IDDD 1'1 0 H D E 76384 965 17 50297 6059 7209 202 1721 4137 5777 
1010 IHTRA-CE 41373 480 
ll 
24074 4101 4514 202 1579 3849 1574 
10 ll EXTRA-CE 36012 486 26223 1958 2695 143 217 4203 
1020 CLASSE 1 21132 79 13935 1051 2074 107 95 2791 
1021 A E l E 1516 54 17 5910 386 au 19 31 
1528 
1130 CLASSE 2 7224 Ill 5676 271 505 35 121 4ll 
1010 cus:;e 3 :656 226 6H2 BD 116 71 lCOl 
2907.21 RESORCINOL ET SELS 
~ 2907.21-00 RESORCIHOL ET SELl D I COHFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 2907.29-90 
DOl FRAHCE 1503 ,; 32 1434 37 002 IELG.-LUXIG. 1060 JODI 27 004 RF ALLEMAGHE 1694 
42 
7 1660 
DDS ITALIE 1544 1502 
006 ROYAUME-UHI 1749 1745 
IDDD H 0 H D E 1441 54 172 196 7346 675 
1 D lD IHTRA-CE 7751 51 ; 137 48 7341 174 lOll EXTRA-CE 691 4 34 148 5 502 
2907.22 HYDROQUIHOHE ET SES SELS 
2907.22-10 HYDRDQUIHOHE 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-12 
DDI FRAHCE 1086 27 17 lOU 29 
002 IELG.-LUXIG. 1196 i 6 
726 464 
004 RF ALLEI'IAGHE 1140 i 919 220 006 ROYAUME-UHI 976 4 401 570 
Dll ESPAGHE 601 72 5 417 44 
390 AFR. DU SUD 971 971 
1000 H 0 H D E 7442 267 1362 4301 1401 104 
lD lD IHTRA-CE 5256 165 72 3603 1377 39 
1 D ll EXT RA-CE 2116 102 1290 698 31 65 
1020 CLASSE 1 1523 
102 
1012 420 
1a 
21 
1030 CLASSE 2 567 175 230 42 
2907.22-90 SELS D'HYDROQUIHOHE 
002 BELG.-LUXIG. 753 1 601 146 
006 RDYAUI'IE-UHI 117 877 
lDDD H 0 H D E 3611 43 2ll 1034 536 1327 466 
1010 IHTRA-CE 2907 2 147 117 367 1091 405 
lOll EXT RA-CE 710 41 64 H7 169 221 61 
2907.23 4, 4'-ISDPROPYLIDEHEDIPHEHOL "IISPHEHOL A. DIPHEHYLDLPRDPAHE" ET SELS 
2907.23-10 4,4 '-ISOPROPYLIDEHEDIPHEHDL "IISPHEHOL A. DIPHEHYLOLPROPAHE" 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990 .10-DD 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
004 RF ALLEHAGHE 955 176 194 514 
101 
1989 Quantit~ .. Quantit6sa 1000 kg Export 
! Dasttnatton Reporting countr!l - Pa~s d6clarant 
Coab. Noaanclatura~--~-------------------------------------=~~~~~~~~~~~~-=-=--------~~----~~~--~~--~-----:~~ 
Hoz:~anclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Hadarland Portugal U.k. 
2907 .23-lD 
977 SECRET COUNT 
lDDD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
51022 
52317 
1261 
34 
237 
207 
30 
51122 
51022 
2907.23-90 SAL T5 OF 4, 4-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "IISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
1000 II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
lD ll EXTRA-EC 
116 
73 
43 
12 
12 
2907.29 POLYPHENOLS !EXCL. 2907.21 TO 2907.231 
2907. 29-lD DIHYDROXYNAPHTHALEHES AHD THEIR SAL T5 
!ODD II 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
95 
10 
15 
2907.29-90 POLYPHENOLS !EXCL. 2907.21-DD TO 2907.29·101 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
D • INCL. 2907.21-DDI NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DDI FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2907.30 PHENOL-ALCOHOLS 
2907 .30-DD PHENOL-ALCOHOLS 
1000 II 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
181 
95 
320 
55 
165 
126 
9146 
10681 
113 
721 
293 
10 
143 
214 
291 
177 
121 
5 
4 
2 
ll 
1 
lD 
22 
2 
20 
177 
177 
4 
3 
91 
14 
116 
257 
235 
23 
20 
14 
3 
ll 
ll 
64 
59 
5 
188 
96 
92 
2908.10 DERIVATIVES CONTAINING ONLY HALOGEN SUBSTITUENT5 AND THEIR SALTS, OF PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
2901.10-lD IRDIUNATED DERIVATIVES, OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
002 BELG.-LUXBG. 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
730 
3715 
810 
227 
240 
316 
337 
7122 
5761 
1361 
1051 
646 
262 
113; 
251 
1 
2249 
2249 
30 
2i 
61 
39 
29 
21 
21 
4 
26 
25 
a 
a 
2908.10-90 HALOGENATED DERIVATIVES AND THEIR SALTS, OF PHENOLS OR PHENDL-ALCOOLS !EXCL. IRDIIINATED DERIVATIVESI 
ODI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
DID PORTUGAL 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
73~ J/,~I.N 
100 AUSTRALIA 
mlm ~NM-~cD 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
666 
aa 
669 
6518 
307 
2446 
269 
185 
1940 
594 
102 
242 
219 
1062 
3U 
356 
796 
131 
2DIU 
ll265 
1873 
6084 
2607 
2ll2 
233 
679 
42 
li 
4 
57 
56 
232 
27 
83 
ui 
201 
3 
51 
31 
8 
30 
24 
14 
460 
195 
7; 
21 
1965 
825 
ll\0 
705 
91 
330 
' 115 
76 
12 
64 
1 
5; 
2901.20 SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS DR PHENOL-ALCOHOLS 
2908.20-DI SULPHONATED DERIVATIVES, THEIR SALTS AND ESTERS, OF PHENOLS OR PHENDL·ALCODLS 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
412 IIEXICD 
732 JAPAN 
1100 II 0 R L D 
lD lD INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
486 
150 
396 
596 
257 
612 
897 
619 
67 
a a 
5642 
3075 
2567 
1915 
945 
542 
303 
ai 
22 
20 
930 
761 
171 
114 
61 
43 
100 
25 
2 
zz 
272 
563 
2ll 
63 
H 
1611 
471 
ll4D 
au 
569 
213 
2908.90 NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS 
2908. 90·10 DINDSEB 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-12 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.01-10 
liDO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
15 
6 
5 
2 
3 
11 
; 
11 
3 
6~ 
ua 
33 
75 
61 
64 
7 
1; 
426 
5966 
72 
2156 
260 
133 
1891 
u7 
209 
53 
43 
145 
356 
719 
18 
14340 
9051 
5281 
3547 
1896 
1297 
195 
431 
37 
171 
549 
1 
ll5 
!DID 
831 
172 
4 
ui 
54 
50 
4 
17 
3 
14 
20 
21 
21 
47 
26 
150 
5 
317 
75 
242 
42 
27 
4 
195 
70 
71 
14 
1~ 
14 
14 
23 
1 
22 
2Z 
61 
3i 
101 
zzi 
30i 
747 
423 
325 
3ll 
!i 
2901.90-90 NITRATED DR NITROSATED DERIVATIVES OF PHENOLS DR PHEHDL·ALCDHOLS !EXCL. 2901.91·1011 IIIXED-DERIVATIVES OF PHENOLS DR 
PHENDL-ALCODLS 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
508 BRAZIL 
102 
290 
257 
214 
290 
245 
214 
212 
190 
21 
7 
6 
z 
12 
700 
I IDa 
469 
205 
240 
351 
337 
4413 
3221 
1192 
955 
6ll 
zoo 
41 
az 
125 
123 
1 
73 
39 
34 
9 
2; 
13 
13 
8Z7 
BZ7 
67 
40 
27 
57 
51 
90 
28 
15 
119 
735 
300 
435 
224 
33 
134 
77 
12i 
83 
21 
352 
227 
126 
6! 
sa 
350 
~5 
149 
617 
2l 
I 
I 
12 
5!6 
115 
9 
152 
55! 
I 
3555 
1190 
2365 
1831 
613 
4!0 
28 
55 
5 
54 
9! 
llZ 
231 
250 
96 
4 
3! 
1163 
511 
651 
571 
251 
73 
1919 Yalue - Velours• IDOl ECU Export 
I Dostination Co•b. Noeanclature Reporting country - Pays d6clarant 
No•anclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaerk Deutschland Hollos Espagne France Ireland Ito I io Nederland Portugal u.~. 
2907 .23-lD 
977 PAYS SECRETS 55971 55971 
lDDD PI 0 N D E 57559 372 55971 209 23 n .,3 
lDlD INTRA-CE lSU 319 209 23 79 a93 
lOll EXTRA-CE n 53 ll 
2907.23-90 SELS DE 4, 4 '-ISOPROPYLIDENEDIPHENOL "BISPHENOL A, DIPHENYLOLPROPANE" 
lDDD PI 0 N D E 268 n 48 29 53 24 8D 
lDlD INTRA-CE 113 33 19 27 49 lD 25 
lOll EXTRA-CE lU 29 1 3 n 55 
2907.29 POLYPHEHOLS HON KEPI. sous 2907.21 A 2907.23 
2907 .29-lD DIHYDROXYNAPHTALENES ET SELS 
lDDD PI 0 N D E 563 16 367 llD 70 
lDlD INTRA-CE 292 11 lOS 106 70 
lDll EXTRA-CE 271 5 262 4 
2907.29-90 POLYPHENOLS !NON REPR. SOUS 2907.21-0D A 2907 .29-lDl 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 
D : INCL. 2907.21-DO; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DDl FRANCE 1880 
i 
253 2 1214 4ll 
on PAYS-BAS 665 42 a a 
560 
527 
DD4 RF ALLEPIAGHE 1951 1 
i 
341 489 567 
036 SUISSE 546 19 73 376 
064 HOHGRIE 539 2 426 24 113 400 ETATS-UHIS l55a 
45615 
53 1479 
977 PAYS SECRETS 45615 
lDDD PI 0 N 0 E 56662 26 a 45615 720 23 1449 2664 2 6155 
lDlD IHTRA-CE 5619 18 
i 
663 23 606 237a 2 1929 
lDll EXTRA-CE 5427 7 57 aH za6 4225 
1020 CLASSE 1 3155 5 a 52 18a ll6 27a6 
1021 A E L E 679 3 a u lDl a a 438 
1030 CLASSE 2 923 2 5 69 ll2 735 
1040 CLASSE 3 1349 sa7 sa 704 
2907. 3D PHENOLS-ALCOOLS 
2907. 3D-DD PHENOLS-ALCOOLS 
lDDD PI 0 N D E 536 150 5 15a 12 73 44 94 
lDlD INTRA-CE 205 45 5 71 12 69 3 
94 lOll EXTRA-CE 331 IDS 87 4 u 
290a.lO DERIVES HALDGENES ET SELS, DES PHENOLS ou DES PHENDLS-ALCDDLS 
2908 .lD-lD DERIVES IRDI'IES, DES PHENOLS DU DE PHEHDLS-ALCDDLS 
002 BELO.-LUXBO. 1702 
431; 
7a 
z; 
1624 
26; 004 RF ALLEHAGHE 8422 
i 
3805 
005 ITALIE la82 672 ll54 55 
OU ESPAGNE 563 4 14 527 18 
030 SUEDE 591 
s4 3i 
591 
036 SUISSE aos 720 
732 JAPDH aoa aoa 
1000 PI 0 N D E 16919 5611 3aa 33 35 9827 1035 
1010 INTRA-CE 13392 5596 170 31 
35 
7236 359 
IOU EX TRA-CE 3527 6 218 1 2591 676 
1020 CLASSE 1 2583 7a 35 2191 279 
1021 A E L E 1466 76 31 1359 397 1030 CLASSE 2 a3a 107 327 
2908.10-90 DERIVES HALDGENES ET SELS, DES PHENOLS OU DES PHENDLS-ALCDDLS, ISAUF DERIVES IROPIESl 
001 FRANCE 247a 92 1439 a 
35 
63 a76 
002 BELO.-LUXBO. lOU 
zi 
59a 3 382 
on PAYS-BAS 1907 571 904 1! 4ll DD4 RF ALLEPIAGNE 12504 46 
14Zi 
ll232 llSD 
DDS ITALIE 2271 726 
zzz 
113 
DD6 RDYAUI'IE-UHI 6516 1330 
14 
4964 4 DlD PORTUGAL 794 17 75a 1 
OU ESPAGNE 622 300 31a 4 
036 SUISSE 4D9D 397 3659 34 
038 AUTRICHE 697 52 
n2 
645 
052 TURQUIE IUS 184 159 
062 TCHECDSLDVAQ 700 143 SDl 56 
390 AFR. DU SUD 930 100 8D 
li 
750 
4DD ETATS-UNIS 6551 2193 161 3477 
508 BRESIL 1552 1256 3ll 13 
512 CHILl aot 2 
li 
8D4 3 
7'!::! .!_.P':t~f 'SH SH lUl 73~ 
aoo AUSTRALIE 622 132 36 454 
!l1m: ~NM-~EE 55417 160 2 13543 162 2925a 193 3n ll796 28574 159 sa34 45 19013 75 za6 2962 
lOU EXTRA-CE 27140 1 77D9 llS 10245 ua 16 aa34 
I D2D CLASSE 1 17913 4856 16 6304 13 3 6719 
1D21AELE 5257 809 
zi 
3675 
li 
771 
1D3D CLASSE 2 7136 2196 2940 1951 
1031 ACPI66l 793 8D 1 536 
106 
7 169 
1D4D CLASSE 3 lt93 656 72 1DD2 157 
290a.20 DERIVES SULFDNES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS DU DES PHENDLS-ALCDDLS 
2908.2D-DD DERIVES SULFDNES, SELS ET ESTERS, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCDDLS 
DDl FRANCE 1366 173 a66 39 
12-i 
UD 
zo7 ~· DD2 BELG.-LUXBO. 562 
47 
120 
22 
6 105 
003 PAYS-BAS 794 23 105 141 
1i 
456 
004 RF ALLEI'IAGNE 1128 a 
lD; 
2a 3n 86 685 
005 ITALIE 747 27 29 
1D2i 17 
5a2 
006 RDYAUI'IE-UNI 1716 665 
4843 
al 
uai 036 SUISSE a182 2142 
30 ll20 
a 
4DD ETATS-UNIS 3309 1813 346 
412 PIEXIQUE 551 541 
4i li 
lt 
732 JAPDH 632 246 325 
lODD PI 0 N D E 22230 496 aou 5133 904 2705 33a 4571 
1010 INTRA-CE 6971 399 2D15 120 759 1419 246 1943 
lOll EXTRA-CE 15259 97 6068 5012 145 1216 92 2629 
1020 CLASSE 1 12994 64 4499 4a91 30 ll33 24 2355 
1021 A E L E B254 31 2209 4843 
llS s7 
a ll93 
1D30 CLASSE 2 1904 23 1262 122 6B 257 
29DB. 90 DERIVES HIT RES DU HITRDSES, DES PHENOLS DU DES PHENDLS-ALCOOLS 1 DERIVES PIIXTES, DES PHENOLS DU DES PHEHDLS-ALCODLS 
2901.90-10 DINDSEBE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-12 UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS sous 9990.00-10 
1000 PI 0 H D E 59 19 37 
I DID INTRA-CE 47 9 37 
lOll EXTRA-CE 11 lD 
2908.90-90 DERIVES MITRES OU HITROSES, DES PHENOLS OU DES PHENOLS-ALCOOLS, I NOH REPR. so us 29Da.91-llll DERIVES PIIXTES DES PHENOLS 
DU DES PHEHOLS-ALCDDLS 
u~· QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990. 00-0D 
004 RF ALLEHAGHE 744 741 
•i 400 ETATS-UHIS 533 469 
SOB BRESIL 721 720 
103 
1939 Quont It~ - QuontiUs• 1GDD kg Export 
! Destination Reporting country - Pays- dtclarant Coab. Noaenclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ihlla Haduland Portugal U.K. 
29DI. 90-90 
1DDI W 0 R L D 1932 456 3D2 11 911 42 123 
1010 INTRA-EC 11D2 441 232 14 317 6 12 
lOll EXTRA-EC 129 a 70 4 6Dl 35 111 
lD2D CLASS 1 367 1 50 
2 
271 29 9 
1D3D CLASS 2 4D1 7 4 ZID 6 1D2 
2909.11 DIETHYL ETHER 
2909.11-DD DIETHYL ETHER 
D • NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
UK• QUANTITIES ANO VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 313 41 342 li D 04 FR GERI!AHY 671 660 
036 SWITZERLAND 535 
n2 
535 ~8i 977 SECRET COUNT 1210 
1DDD W 0 R L D 4413 52 792 3091 ZB 25 ~ea 
1010 IHTRA-EC 2337 48 
6 
2242 22 25 
1011 EXTRA-EC 166 5 149 6 
1DZD CLASS 1 699 6 690 3 
1021 EFTA COUHTR. 695 6 619 
2919.19 ACYCLIC ETHERS <EXCL. DIETHY ETHER! AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERl¥ATI¥ES 
2909.19-DD ACYCLIC ETHERS <EXCL. DIETHYL ETHERl AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERIYATIES 
DDI FRANCE 12601 6646 2199 
u7 
1661 1254 134 
DDZ BELG.-LUXBG. 24192 i 261D ua6 693 136DI 7174 DD3 NETHERLANDS 247255 13066 141111 13348 
3DIZ47 
3536 
004 FR GERI!AHY 372324 2911 
176i 
348 56199 3119 31 
DDS ITALY ZDD7 
15Di 
72 
5365 
135 37 
DD6 UTD. UHGDOII 15DD71 12631 5D514 10061 
li DD7 IRELAND 4311 
1162 
43DI 
DDI DEHIIARK 20756 
450; 
19594 
I; Dll SPAIN 6137 264 
49; 
ZD45 
030 SWEDEN 34122 6 
41; 
33614 3 
036 SWITZERLAND 31419 6164 11315 13506 25 
031 AUSTRIA ID19 915 
azoi 2644 
34 
li 400 USA 15339 333 4146 
404 CANADA 6650 
3; 
3601 
zni 
3050 li 706 SINGAPORE 4049 
11; 
IDDl 
732 JAPAN 1697 
5235 
113 1462 7 
951 HOT DETERIIIN 5235 
IDDD W 0 R L D 943915 9649 116191 9435 265741 43951 417266 117ll 
!DID IHTRA-EC 140391 4413 108143 9433 253219 24986 429251 10946 
IDII EXTRA-EC 91359 I 1041 2 12529 11972 51015 792 
1020 CLASS I 95233 7909 12351 15911 56506 551 
1021 EFTA COUNTR. 617B2 7220 
2 
419 11104 49301 31 
1030 CLASS 2 4396 IDS 16 3061 1167 44 
1040 CLASS 3 731 35 155 343 191 
2909.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR HITRDSATED DERI¥ATI¥ES 
2909.20-DD CYCLAHIC, CYCLEHIC OR CYCLOTERPENIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERI¥ATI¥ES 
004 FR GERI!AHY 72 10 
i 
7 25 25 5 
007 IRELAND 6 5 
400 USA 11 1 a 
732 JAPAN 70 69 
IDDD W 0 R L D 363 52 34 91 37 71 36 3t 
1DID INTRA-EC 173 35 
34 
17 35 35 21 21 
1011 EXTRA-EC 191 17 74 2 37 a 11 
1020 CLASS I 121 34 72 1 4 11 
1030 CLASS 2 17 2 1 a 
2909.30 AROIIATIC ETHERS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERI¥ATI¥ES 
2909.30-10 DIPHENYL ETHER 
D D4 FR GERI!AHY 163 15 i i 848 400 USA 566 550 
624 ISRAEL 1414 14H 
lDDD W 0 R L D 4155 37 262 22 29 25 3780 
1DID lHTRA-EC 1247 36 25 21 21 7 1137 
IDII EXTRA-EC 2909 I 237 1 a II 264~ 
IDZD CLASS 1 144 71 a a 757 
1031 CLASS 2 1862 61 II 17!2 
2909.30-31 IROIIIHATED DERI¥ATI¥ES OF A ROllA TIC ETHERS 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2909.30-90 
!IQl FP."'~'=~ ~52 1!1 t• 2 .. DD2 BELG.-LUXBG. 131 
114 
12 12~ 
DD3 NETHERLANDS 111 I 
1i 
73 
~ D 04 FR GERIIANY ID13 134 ID6 62 
DDS ITALY 165 627 160 78 
006 UTD. UHGDOII 276 149 121 
zoi 051 GERI!AH DEII.R 202 1 
1000 W D R L D 3171 1157 22 526 23 H3 
10 1D INTRA-EC 2746 1147 22 451 16 403 1011 EXTRA-EC 427 10 1 69 7 3U 
ID2D CLASS I 139 II I 20 7 101 
1040 CLASS 3 233 13 220 
2909.30-90 AROIIATIC ETHERS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
IROIIIHATED DERI¥ATI¥ESl 
NITRATED OR NITROSATED DERI¥ATI¥ES, (EXCL. DIPHEHYL ETHER AHD 
HL• INCL. 2909.30-30 
DDl FRANCE ID41 452 46 li 257 271 102 BELG.-LUXIO. 633 21 20 466 113 103 NETHERLANDS 487 
2i 
11 25 4 439 
D D4 FR GERIIAHY 2719 
Z4i 
60 537 205; 12 91 DDS ITALY 1204 
' 
10 133 57 1 53 006 UTD. UHGDOII 577 5 32 64 179 296 007 IRELAND IOD 3 
si 21 
5 112 011 SPAIN 215 
z6 
107 21 036 SWITZERLAND 4Dl 167 60 
3i 
123 25 056 SOVIET UNION 60 13 
li ui 15 2 400 USA 315 64 105 21 412 IIEXICO 69 16 I 3 49 5DI BRAZIL 117 34 II 137 5 664 INDIA 33 I I I 25 721 SOUTH KOREA 116 
4i 
6 
a5 
laD 732 JAPAH 512 3 liD 272 736 TAIWAN 394 
2 
I 387 6 741 HONG KONG 136 2 a 123 
1001 W 0 I L D 10969 41 24 1591 327 2153 4 40 4428 13 2441 1010 lNTRA-EC 7710 31 11 119 242 1607 2 7 3247 13 1794 IOU EXTRA-EC 3119 2 14 771 14 447 2 33 1112 647 1020 CLASS I 1313 2 6 317 47 256 3 391 362 1021 EFTA COUHTR. 463 6 119 21 6D 136 ~~ 1030 CLASS 2 1565 a 311 33 174 2 752 276 1040 CLASS 3 244 143 5 17 3D 40 9 
2909.41 2,2'-0XYDIETHAHDL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
2919.41-DD 2,2'-0XYDIETHAHDL "DIETHYLENE GLYCOL, DIGOL" 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
DDI FRANCE 11504 141 2061 24 35 9229 OD2 IELO. -LUXBG. 3455 541 290\ 
104 
1989 Yoluo - Yolturs• lDDO ECU Export 
1 Desttnetlon Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaancleturer-------------------------------------------~--~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------l 
No•encleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos France Ireland I tal t• Meder land Portugal 
2901.91-90 
1000 PI 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
4859 
2314 
2545 
965 
1366 
52 
12 
40 
7 
53 
2919.ll ETHER DIETHYLIQUE "DXYDE DE DIETHYLE" 
2909.ll-OO ETHER DIETHYLIQUE "DXYDE DE DIETHYLE" 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
508 
819 
682 
3038 
7437 
2972 
1427 
936 
927 
60 
86 
70 
16 
26 
z6 
26 
26 
1444 
999 
445 
245 
120 
zoai 
2083 
148 
109 
40 
2852 
ll54 
1698 
586 
lOll 
448 
805 
682 
4166 
2816 
1350 
903 
901 
2909.19 ETHERS ACYCLIQUES HON REPR. SUUS 2909.ll, DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITRDSES 
2909.19·00 ETHERS ACYCLIQUES IMDN REPR. SDUS 2909.ll-OOl, DERIVES HALDGEMES, SULFDMES, MITRES DU NITRDSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXID. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UMI 
007 IRLANDE 
008 DANEIIARK 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPDUR 
732 JAPDN 
951 HDH DETERIIIN 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
nn 
7635 
65941 
98676 
7502 
40661 
1310 
5753 
5205 
9663 
12006 
ll32 
5288 
1607 
1086 
3504 
701 
279657 
242340 
36609 
34244 
23375 
1739 
624 
Hi 
1591 
187 
4 
4048 
1619 
23512 
146i 
4760 
41; 
247 
14 
3842 
1121 
718 
65 
444 
4301S 
36138 
6947 
6429 
5045 
391 
120 
954 
161i 
55 
1 
14 
2640 
2637 
s 
436 
52287 
14334 
171 
13481 
i 
2104 
1070 
2277 
888 
68i 
68687 
63520 
5167 
4965 
1070 
79 
123 
15 
15 
15 
2909.20 ETHERS CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTERPENIQUES, DERIVES HALOGENES, SULFDNES, MITRES OU MITRDSES 
2909.20•00 ETHERS CYCLAMIQUES, CYCLENIQUES, CYCLDTERPENIQUES, DERIVES HALDGENES, SULFDNES, MITRES DU MITRDSES 
004 RF ALLEPIAGNE 
007 IRLANDE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
1000 PI D M D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
633 
525 
647 
993 
5837 
2656 
3114 
1516 
937 
304 
340 
319 
22 
li 
22 
2z 
22 
10 
69 
944 
1421 
306 
llU 
1030 
., 
2909.30 ETHERS ARDPIATIQUES ET DERIVES HALDGENES, SULFDNES, MITRES DU MITRDSES 
2909.30·10 ETHER DIPHENYLIQUE ·DXYDE DE DIPHENYLE· 
004 RF ALLEPIAGNE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1239 
851 
24ll 
6876 
1854 
5021 
1372 
3201 
99 
97 
2 
2909.30·30 DERIVES IROMES D'ETHERS AROIIATIQUES 
NL: COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2909.30-90 
~~1 F~AIICF 
002 li~ L~. 1.UXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
m m mmE-UHI 
051 RD.ALLEPIAHDE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
40~ 
540 
n1 
3714 
2911 
no 
792 
11917 
10179 
1737 
565 
115 
·~~ 
445 
2936 
2173 
441 
6501 
6467 
34 
34 
603 
60 
543 
140 
174 
.. 
1 
224 
217 
7 
5 
72 
2 
10 
457 
431 
26 
20 
6 
30 
li 
510 
141 
439 
45 
17 
52 
53 
18 
4 
15 
4i 
1 
445 
504 
395 
2 
1136 
1586 
250 
62 
81 
131 
10 
126 
94 
32 
., 
54 
35 
7 
779 
191 
6383 
1096 
134i 
; 
181 
3171 
76i 
Hi 
2326 
17057 
9832 
7225 
6461 
3366 
764 
19 
169 
153 
16 
2i 
24 
1 
23 
23 
101 
90 
17 
17 
2909. 30·91 ETHERS AROPIATIQUES ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, HIT RES OU MITRDSES ISAUF ETHER DIPHENYLIQUE ET DERIVES IROPIESl 
NL• INCl. 2909.30-30 
001 FRANCE 
002 IELD.-LUXID. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUPIE·UHI 
007 IRLAHDE 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
056 u.R.s.s. 
400 ETATS·UHIS 
412 PIEXIQUE 
501 BRESIL 
664 IHDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI·WAN 
740 HOHG·KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6132 
2601 
3196 
1158 
4415 
3952 
7775 
190 
1980 
605 
1137 
ll46 
710 
595 
634 
3749 
1286 
2166 
51156 
37517 
20550 
1514 
2359 
10461 
1S69 
6; 
21 
21 
77 
8Z 
zi 
301 
116 
123 
ll5 
4 
I 
2909.41 2, 2' ·OXYDIETHAMOL "DIETHYLENE-GLYCOL • 
2909. 41·00 2,2'-0XYDIETHAHOL "DIETHYLEHE·GLYCOL" 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.95·16 
Oil FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
7535 
2Z9D 
114 
71 
4 
9 
24 
4 
loi 
235 
116 
ll9 
54 
54 
64 
2141 
155 
131 
uz 
318 
1 
213 
947 
240 
155 
43 
ll3 
11 
2 
1911 
2 
17 
9446 
3613 
5133 
3569 
lll7 
1791 
473 
1218 
390 
652 
261 
339 
783 
11 
142 
9 
ui 
uoi 
zo 
49 
14 
as 
42 
6 
27 
4076 
3211 
850 
432 
256 
341 
71 
119 
210 
22 
3217 
3177 
2115 
24i 
246 
35; 
6 
13 
110 
13 
299 
11319 
9316 
1933 
916 
247 
196 
122 
73 
36 
37 
ll 
5i 
9i 
215 
66 
146 
50 
96 
214 
30 
115 
33 
152 
31 
31 
371 
3183 
11415 
104 
20615 
1274 
5333 
437 
9228 
3741 
11 
1031 
719 
236 
129279 
113439 
15140 
15240 
13412 
372 
227 
201 
515 
551 
39 
2816 
1293 
1524 
699 
795 
49 
7 
42 
17 
25 
2040 
1612 
33li 
259 
656 
36 
334 
229 
241 
304 
122 
420 
55 
534 
346 
1178 
44 
13562 
1254 
5307 
1354 
273 
3267 
617 
5945 
1182 
11 
li 
li 
170 
170 
U.K. 
,; 
955 
3034 
1499 
2081 
1332 
5764 
36 
111z 
233 
176 
4oz 
42 
46 
17296 
15817 
1401 
1135 
412 
119 
154 
25 
13 
12 
1z 
1179 
112 
2411 
6049 
1656 
4393 
1181 
2994 
162 
416 
472 
266 
304 
790 
3248 
1119 
1429 
447 
904 
lOll 
359 
2595 
535 
242 
7652 
31 
336 
31 
33 
955 
115 
598 
l05i 
101 
2063 
18752 
12550 
6202 
2024 
401 
4157 
120 
39 
11 
105 
1989 Quant lty - Quantltb• JODI kg Export 
I! Dast I nat ion Report tng - Pays d6clarant country Coab. Ho•anclature 
Ireland Italla Hadar land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca 
2909.41-00 
003 NETHERLANDS 4133 ll5 3697 225 
n5az 
296 
0 0 4 FR GEMANY 11446 6661 
4492 2ni 
215 
005 ITALY 14629 51 7195 1 
106 UTD. UNGDO" U309 1476 1069 
ui 
11764 
110 PORTUGAL 730 2 467 
70 Oil SPAIN 1170 241 1554 
156 SOVIET UNION 1242 
ni 
301 941 
05a GER,.AN D~.R 791 
607 2aa NIGERIA 607 
li ,; 390 SOUTH AFRICA 677 604 
400 USA 440 439 
1100 W 0 R L D 7696a 9917 13242 3402 a2 49698 627 
1010 INTRA-EC 68686 a69J 12219 5400 35 45757 584 
lOll EXTRA-EC az83 122a 1023 2 47 5941 43 
1020 CLASS l 305a 313 206 47 2471 22 
1021 EFTA COUNTR. 1473 57 117 
z 
1303 6 
1030 CLASS 2 2946 97 391 2435 21 
1031 ACPI661 1290 II 
u6 
1267 5 
1040 CLASS 3 2279 au 1035 
2909.42 "ONO,.ETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.42-00 "ONO,.ETHYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
001 FRANCE 2751 839 
40i 
39 919 954 
002 SELG.-LUXBG. 1253 
2oz 
251 22 466 106 
003 NETHERLANDS 613 101 310 
14i 90; 322 004 FR GEMANY 2266 
ui 
an 
005 ITALY 1605 
li 
467 155 22 
006 UTD. KINGDO" 1148 1074 693 
7i 
63 
li Oil SPAIN 982 382 349 170 
02a NORWAY 1152 222 411 2 511 
036 SWITZERLAND 906 621 141 145 
32\ 052 TURKEY 54 a 
ti 
74 150 
7ai 706 SINGAPORE 950 124 23 
72a SOUTH KOREA un 426 
7i 
967 
736 TAIWAN 689 139 472 
1000 W 0 R L D 21146 271 7456 4166 427 4803 47U 
1010 INTRA-EC 12309 225 3940 5515 
z 
276 za55 169a 
lOll EXTRA-EC 9557 46 5516 an 151 1947 3022 
1020 CLASS l 4465 l 1721 712 2 U2 477 1419 
1021 EFTA COUNTR. 5155 l 1579 55 a 
.; 476 53a 1050 CLASS 2 4941 45 1726 159 140a 1605 
2909.45 "ONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
2909.45-00 "ONOBUTYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 7093 526 Sl06 24 l3S7 50 
002 BELG.-LUXBG. 2579 54i ua 15 ll86 211 003 NETHERLANDS 2056 1345 
56 zl6i 168 0 04 FR GEMANY 4111 1596 
959\ li 
299 
005 ITALY l0Sl2 127 ll57 123 
006 UTD. UNGDO" ll760 4087 4774 2a98 
008 DENMARK 571 52 298 221 li 009 GREECE 525 54 2 47a 
010 PORTUGAL 15oa 44 725 
ui 
739 
86 Oil SPAIN 5048 131 4040 516 
030 SWEDEN 1277 485 695 
4i 
30 69 
036 SWITZERLAND lll7 125 757 171 23 
038 AUSTRIA 1558 1 1509 IS 227 21 04a YUGOSLAVIA 500 285 200 
052 TURKEY 610 394 216 
450 390 SOUTH AFRICA zua 95a lOll 
480 COLOMBIA 697 ; 697 i 752 JAPAN 2136 2126 
756 TAIWAN 712 15 683 14 
1000 W 0 R L D 60320 8235 56099 21 443 U714 1804 
1010 INTRA-EC 45936 7175 \ 26652 ll 363 J07a1 954 lOll EXTRA-EC 14382 1060 9447 10 79 2932 851 
1020 CLASS l 10335 876 3 6602 57 1999 79a 
1021 EFTA COUNTR. 4413 687 2791 
Ji 
41 550 344 
1030 CLASS 2 3601 126 2458 22 952 52 
2909.44 "ONOALKYL ETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL !EXCL. 2909.41 TO 2909.431 
2909.44-DO "ONOALKYLETHERS OF ETHYLENE GLYCOL OR OF DIETHYLENE GLYCOL !EXCL. 2909.41-00 TO 2909.43-111 
DOl FRANCE 3692 402 1300 
uti 1514 306 181 002 BELG.-LUXBG. 2097 
66i 
561 J5a 205 
003 NETHERLANDS 1499 777 20 
47; 
3J 
Ou4 FR G~KMAHY 2~22 ll96 
4915 
,,, ,., 
005 ITALY 7263 II 2305 l 24 
006 UTD. KINGDO" 5993 1971 548 2608 au 
li !! m ~~my 2331 44i 132 2Ul a 457 
53; si 
II 
030 SWEDEN 989 5aa 
14 
ll 
036 SWITZERLAND 1005 79 398 514 
038 AUSTRIA 1370 64 1276 
72; 
so 
05a GERMAN D~.R 177a 1049 
ui 680 THAILAHD 463 
67i 732 JAPAN 671 
1000 W 0 I L D 36441 7263 12163 4 10759 1549 3675 lDZ3 
1010 INTRA-EC 26204 4511 4 8428 1 9238 15oa 1861 587 lOll EXTRA-EC 10238 2682 3735 4 1521 41 lal5 "~' 1020 CLASS l 5902 145a 5387 616 41 79 3ZI
1021 EFTA COUHTR. 42la 1172 2345 565 48 u 
1030 CLASS Z 2314 41 239 177 1729 113 
1040 CLASS 3 2025 1176 119 729 9 2 
2909.49 ETHER-ALCOHOLS !EXCL. 2909.41 TO 2909.441 AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
2909.49-10 ACYCLIC ETHER-ALCOHOLS !EXCL. 2909.41-11 TO 2909.44-10) AHD THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED 
DERIVATIVES 
001 FRANCE 192a5 2940 11012 54 
5726 
6227 47 
002 BELG.-LUXBG. 13507 
2790 
2494 
2-i 
5159 127 
003 HETHERLAHDS 27639 U444 6257 
IOOOZ 
124 
004 FR GER,.ANY 12580 2272 
ll44i 43\ 
255 51 
005 ITALY 21657 4Ja 66la 
16i 
2740 1 
006 UTD. KIHGDO" 19605 1280 11550 1157 6449 
5a4 007 IRELAND a2o 39 171 
2\ 
l 105 
008 DENI'IARK 1607 26 aao 
4; 2 677 OJ 0 PORTUGAL 657 49 255 24 278 5 Oil SPAIN 4951 212 2393 1737 9 595 
02a HORWAY 3563 1044 au 1661 16 
030 SWEDEN 2190 149 1321 477 2~3 
032 FINLAND 1052 
43i 
544 
J66i 
soa 
036 SWITZERLAND 17268 12059 3115 
031 AUSTRIA 2201 ll4 a79 174 2-i 1208 048 YUGOSLAVIA 591 
26i 
35a 34 
OSa GER,.AH D~.R 761 
u7 
500 
60 062 CZECHOSLOVAK 50 a 21 
3oi 400 USA na 27 llO 
ui 500 IS 624 ISRAEL 760 II 167 a 437 
636 KUWAIT 497 a 
zi 526 6 
489 
7 06 SINGAPORE 646 12 ao 
732 JAPAN 557 31 401 19 71 34 
1000 W 0 R L D 151141 12422 10 75601 556 25175 2 675 45216 1287 
1010 IHTRA-EC 122510 10025 
10 
56767 536 ZlaDS 2 209 32377 859 
lOll EXTRA-EC 36260 2397 Ua34 20 sua 463 11139 428 
106 
1989 Value - Yl1ours• 1000 ECU Eaport 
~ Destfnatton Report tng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc:• Ireland lto1to Haduland Portugal U.K. 
2919.41-00 
003 PAYS-lAS 4019 89 3369 511 
7HZ 
250 
004 RF ALLEJUGHE 14170 6190 
276l 1656 
U8 
005 ITALlE 9170 44 4697 11 
006 RDYAUPIE-UHl 9572 721 659 
11i 
8192 
010 PORTUGAL 591 7 403 
Oil ESPAGHE 942 U7 745 s5 
056 U.R.S.S. 918 
5o a 252 756 051 RD.ALLEPIAHDE 501 
ui 288 NIGERIA 661 
• so 390 AFR. DU SUD 657 616 400 ETATS-UHIS Bat 816 
1000 PI 0 H D E 55541 8718 9557 2541 75 54129 658 
1010 lHTRA-CE 41619 8025 1659 2557 so 29060 530 
1011 EXTRA-CE 6929 765 911 4 45 5069 128 
1020 CLASSE I 2894 178 155 45 2425 91 
1021 A E L E 978 57 76 152 33 
1050 CLASSE 2 2572 65 454 1152 57 
1031 ACPC66l 1045 14 
330 
1021 II 
1040 CLASSE S 1665 525 812 
2909.42 ETHERS PIDHDMETHYLlQUES DE L' ETHYL EHE-GL YCOL DU DU DlETHYLEHE-GL YCOL 
2909.42-00 ETHERS PIOHOI'IETHYLlQUES DE L 1 ETHYL EHE-GL YCOL UU DU DlETHYLEHE-GL YCUL 
001 FRANCE 2295 755 
543 
u 647 150 
002 BELG.-LUXBQ. 1064 
21i 
256 21 512 12 
005 PAYS-lAS 530 96 211 
14; 71i zai 004 RF ALLEJUGHE 1153 
827 
615 
4i 005 ITALlE I sal sas 110 21 
006 ROYAUI'IE-UHI 1545 ass 445 
si 
61 
7 011 ESPAGHE 177 514 291 152 
021 HORVEGE 1065 256 555 s 471 
036 SUISSE 1so 607 115 101 
574 052 TURQU1E 569 10 115 
n2 706 SlHGAPOUR 141 u sa 55 
721 COREE DU SUD 1575 447 
7; 
921 
756 T'AI-WAN 707 u1 490 
1000 PI 0 N D E 19601 211 6969 5271 151 444 4221 4212 
101D IHTRA-CE 10207 225 5474 2522 40 261 22U 1461 
lOll EXTRA-CE 9599 55 5495 749 91 176 2009 2122 
1020 CLASSE I 42U 4 !HI 591 n us 450 1207 
1021 A E L E 2997 2 157J 470 
44 
441 503 
1030 CLASSE 2 S025 52 1651 151 1496 1614 
2909.45 ETHERS PIONOBUTYLlQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DlETHYLENE-GL YCOL 
2909.43-00 ETHERS PIONOBUTYLlQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL OU DU DlETHYLEHE-GL YCOL 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRlS SUUS 9902.95-16 
ODI FRANCE 7095 Sl5 5259 22 1261 5I 
002 BELG.-LUXBQ. 2354 
52l 
910 15 1114 175 
003 PAYS-lAS 2072 1550 
6i 2od 
199 
004 RF ALLEPIAGHE 5976 1516 
962i 
509 
005 ITALIE 107H us i 995 31 006 RDYAUME-UHl 10911 5969 4400 2611 
001 DAHEPIARK 632 57 561 214 
d 009 GRECE 512 43 s 455 
010 PORTUGAL 1491 49 711 
2si 
661 
ui 011 ESPAGHE 4942 133 5932 506 
030 SUEDE U47 434 no 
s2 
36 67 
036 SUISSE 1222 147 150 164 9 
038 AUTRlCHE 1619 I 1563 
20 
250 25 
041 YOUGDSLAVlE 589 546 225 
052 TURQUIE 549 325 224 54; 590 AFR. UU SUD 2214 950 911 
410 CULUPIBI E 670 li 670 i 732 JAPOH 1495 1415 
756 T'Al-WAH 656 27 614 15 
1000 PI U N D E 51953 1151 55671 17 441 12942 1717 
1010 lHTRA-CE 44911 7054 
7 
26661 6 541 9936 933 
lOll EXTRA-CE 1\035 1117 9DIO 11 lDO 5006 714 
1020 CLASSE 1 9960 893 5 6221 76 2029 729 
1021 A E L E 47J7 661 
2 
3069 
li 
52 514 364 
1030 CLASSE 2 5615 165 2315 24 975 55 
2909.44 ETHERS IIOHOALKYLIQUES DE L' ETHYLENE-GLYCOL UU DU DIETHYLENE-GLYCOL NOH REPR. SGUS 2909.41 A 2909.45 
2909.44-00 ETHERS PIONDALKYLIQUES DE L' ETHYLENE-ULYCOL UU DU DIETHYLENE-GLYCOL !NON REPR. SUUS 2909.41-01 A 2909.45-001 
ODI FRANCE 3511 567 IS42 
ni 1212 261 122 002 BELG.-LUXBG. U70 
720 
S42 126 220 
005 PAYS-lAS IS77 817 u 10 u' 22 t'"~ PF ~~ li[I:JI'I,..r.l.fE ~~12 ,.,. 4746 631 ., 005 II AL. 7102 20 2511 I 24 
006 RUYAUPIE-UNI 5219 1629 525 207J 994 
ll 
II 011 ESPAGNE 2197 477 166 
2003 15 
028 NURVEGE SOl 
590 40 
24 
030 SUEDE 965 521 
20 
12 
036 SUISSE 1549 99 599 631 
058 AUTRlCHE U03 63 1194 
Hi 
46 
058 RD.ALLEPIAHDE 1727 979 51; 68 0 THAI LANDE 519 
.. ; 7J2 JAPOH 189 
1000 PI D N D E 56181 6746 13102 10047 10 usa 3184 942 
1010 IHTRA-CE 24781 4131 1563 1299 10 1289 1961 527 
1011 EXTRA-CE 11299 2615 4559 1741 49 1925 414 
1020 CLASSE 1 6596 1446 5985 742 49 110 266 
1021 A E L E 4535 1160 2532 
5 
671 72 100 
1030 CLASSE 2 2654 55 370 258 1105 135 
1040 CLASSE S 2069 1114 116 748 8 u 
2909.49 ETHERS-ALCUDLS, NON REPR. SDUS 2909.41 A 2919.44, DERIVES HALOGENES, SULFDNES, MITRES OU NITRDSES 
2909.49-10 ETHERS-ALCODLS ACYCLlQUES, INDN REPR. SOUS 2909.41-00 A 2909.44-001, DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES UU NITRDSES 
ODI FRANCE u12a 2572 9627 53 
4740 
58 6465 53 
002 BELG.-LUXBG. 13061 
251i 
JUS 
3l 
5129 76 
003 PAYS-US 21464 13412 5326 9130 
IDS 
004 RF ALLEPIAGNE 12401 2210 
13036 435 
238 53 
005 ITALlE 23155 781 6226 
717 
2674 3 
006 RGYAUIIE-UNI 18415 1358 1744 1139 6463 4o5 007 IRLANDE 687 38 150 
24 
6 .. 
001 DANEPIARK Ul2 24 1052 
s5 14 
712 
010 PORTUGAL 699 55 271 27 277 4; 011 ESPAGHE 5928 293 3U7 1717 38 644 
021 NORVEGE 4577 1331 993 2232 21 
030 SUEDE 1987 160 1178 558 91 
032 FIHLANDE 1069 
Hi 
486 
1584 
583 
2i 036 SUISSE 16141 11172 5016 
038 AUTRICHE 2424 110 1123 193 4l 
1191 
IS 048 YOUGDSLAVlE 729 
264 
440 38 
051 RD.ALLEPIANDE 835 
61i 
571 
95 062 TCHECUSLOVAQ au 28 I06i 6 4 0 0 ETA TS-UNIS 1715 41 463 
12! 
137 
624 ISRAEL 163 10 171 43 499 15 
636 KOWEIT 872 26 
2; ui 16 
846 
16 706 SIHGAPOUR 712 13 155 
732 JAPUN 1995 28 1656 65 173 46 27 
1000 PI U H D E 158169 12790 12 73943 2 577 23152 2469 44077 1142 
1010 lNTRA-CE 116819 9989 
IZ 
52795 538 19455 851 52439 747 
10 II EXTRA-CE 41351 2801 21149 39 3697 1618 11638 595 
107 
1919 Quant tty - Quant ltb• lOOD kg Export 
!! Destination Reporting country - Pa11s d'clarant Coab. Noaenclature 
Noeenclatur 1 caab. EUR-12 letg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
2909. 49-lD 
1021 CUSS I 29174 1942 6 16665 1854 396 7116 395 
1021 EFTA COUHTR. 26282 1737 6 15646 
2i 
1661 
67 
6971 262 
1030 CLASS 2 4140 161 4 1244 912 2391 33 
1031 ACPI661 744 7 74 19 639 4 
10" CLASS 3 2345 287 924 502 632 
2909.49-90 CYCLIC ETHER-ALCOHOLS AHD THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 276 22 44 
53 
29 172 9 
004 FR GER11AHY 505 215 26i 21 175 H 006 UTD. UHGD011 1027 499 57 21D 
036 SWITZERLAND 177 25 123 a 21 
400 USA 236 6 146 84 
lODD W 0 R L D 3923 1251 2 au 507 61 lD95 193 
1010 IHTRA-EC 2405 836 533 214 57 596 16! 
lOU EXTRA-EC 1519 415 280 293 4 499 26 
1020 CLASS 1 921 315 168 172 263 2 
1021 EFTA COUHTR. 505 265 142 15 4 II I 1030 CLASS 2 481 lDD 84 74 195 23 
1040 CLASS 3 ll5 21 47 41 
2909.50 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL -PHENOLS AHD THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2909.50-10 GUAIACOL AHD GUAIACOLSULPHOHATES OF POTASSIUII 
400 USA 165 149 16 
732 JAPAH 140 140 
1000 W 0 R L D 727 6 12 399 305 
1010 IHTRA-EC 121 2 3 103 9 
IOU EXTRA-EC 604 3 a 296 296 
1020 CLASS 1 347 1 164 182 
1030 CLASS 2 134 6 41 u 
1D40 CLASS 3 123 1 91 31 
2909.50-90 ETHER-PHENOLS, ETHER-ALCOHOL-PHENOLS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES, CEXCL. 
GUAIACOL AND GUAIACOLSULPHONATES OF POTASSIUIII 
001 FRANCE 160 1 4 35 51 5 61 002 IELG.-LUXIG. 109 1 4 22 2 10 003 NETHERLANDS 83 13 5 2 ui 51 0 04 FR GEMANY 626 
17 
1 220 133 161 
005 ITALY 149 21 76 2i 
1 H 
006 UTD. UNGDOII 181 2 
Ii 
161 5 
45l 036 SWITZERLAND 548 3 72 1 1 
400 USA 571 14 2 373 2 3 184 
1000 W 0 R L D 3303 97 71 1157 31 431 332 ll69 
1010 INTRA-EC 1569 37 50 581 37 271 169 417 
lOll EXTRA-EC 1733 60 21 576 1 153 162 752 
1020 CLASS 1 1320 44 20 477 72 7 700 
1021 EFTA COUHTR. 511 II 18 73 6 1 465 
1030 CLASS 2 301 lD 5 55 33 155 48 
1040 CLASS 3 105 6 3 44 41 4 
2909.60 ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDES, KETONE PEROXIDES AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2909.60-10 DICUIIYL PEROXIDE 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED Ill 9902.99-99 
NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
1000 W 0 R L D 16 42 36 
1010 INTRA-EC 46 ll 27 
lOll EXTRA-EC 40 31 9 
2909.60-90 ALCOHOLS PEROXIDES, ETHER PEROXIDES IEXCL. DICUIIYL PEROXIDE!, KETONE PEROXIDES AND THEIR HALOGEHATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
I: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 176 704 21 
1116 
144 
002 IELG.-LUXBO. 2514 654 9 35 
003 NETHERLANDS 2155 194 3 54 1203 
004 FR GEMANY 643 476 2 132 509 005 ITALY 632 42 71 38 
006 UTD. UNGDOII 775 713 1 58 u; Oll SPAIN 366 217 31 
030 SWEDEN 125 ll9 I 
031 AUSTRIA 230 229 
34t 
1 
400 USA S45 163 34 
501 BRAZIL 390 liZ .. 127 
IVO 1HDilNES14 181 Ill 
732 JAPAN 153 132 20 
m~m Mk~cD ll603 7 6091 ll5 2971 3 2419 1199 1 3717 92 2236 3 2080 
lOll EXTRA-EC 3404 6 2311 23 735 329 
1020 CLASS 1 1606 6 lUI 6 401 76 
1021 EFTA COUNTR. 545 6 521 
Ii 27; 
11 
1030 CLASS 2 1477 959 221 
lD40 CLASS 3 323 243 47 33 
2910.10 OXIRAHE •ETHYLENE OXIDE• 
2910.10-00 OXIRAHE "ETHYLENE OXIDE• 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 40591 2092 9171 971 27643 
002 BELO.-LUXBO. 33120 
1044 
24431 9367 22 
003 NETHERLANDS 1213 7169 
4i 20343 004 FR GERIIANY 24930 4539 
1262i 409; 005 ITALY 16972 247 
u2 006 UTD. UNGOOII 3734 2195 147 
soi 010 PORTUGAL 503 946 4l Oll SPAIN 919 
954 036 SWITZERLAND 7077 2662 4 3461 041 YUGOSLAVIA 2996 2 2341 649 
052 TURKEY 3687 3663 24 
lOOD W 0 R L 0 144156 12021 63919 5511 53 62362 212 
1010 IHTRA-EC 129125 10119 55196 5511 41 51087 95 
lOll EXTRA-EC 14329 1201 8723 1 4 4275 117 
1020 CLASS 1 13919 959 1702 4 4275 41 
1021 EFTA COUHTR. 7120 957 2691 3461 4 
1030 CLASS 2 183 96 16 69 
2910.20 IIETHYLOXIRAHE "PROPYLENE OXIDE" 
2910.20-00 IIETHYLOXIRAHE "PROPYLENE OXIDE" 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 13227 453 12143 576 
416i 
55 
002 BELG.-LUXBO. 41911 
147 
44079 23 2i 
003 NETHERLANDS 113157 142734 325 40971 005 ITALY 6749 5261 uu 
006 UTD. UHGDOII 11657 16157 
303i 
2497 
010 PORTUGAL 4667 
23130 
1634 
Oll SPAIN 29323 6193 
030 SWEDEN 1202 1202 
ua; 060 POLAND 2325 1136 
061 BULGARIA 1712 1712 
4006 732 JAPAH 4006 
736 TAIWAN 2144 2144 
108 
1919 Valuo - Yahurs• 1001 ECU Eaport 
U.K. 
ll Dostinotion Reporting country - Pays d6claront 
Coab. Noaonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hlllas Espagna France I tal ta Hodorland Portugal 
2909.49-10 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
31415 
26211 
6939 
aa2 
2925 
2285 
2041 
217 
I 
299 
17617 
14157 
2071 
231 
1513 
2909.49-90 ETHEU-ALCOOLS CYCLIQUE$, DERIVES HALOGEHES, SULFONE$, MITRES OU HITRDSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLE11AGHE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1001 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
725 
1112 
2163 
551 
HH 
l1S40 
5794 
5745 
3HI 
1131 
1117 
709 
24 
274 
569 
21 
Hll 
916 
495 
361 
305 
126 
7 
1 
6 
1 
1 
5 
164 
61i 
402 
30 
2305 
1310 
925 
516 
HI 
247 
91 
3; 
1142 
1314 
1279 
25 
576 
23; 
471 
71 
1192 
3764 
1154 
2610 
H51 
137 
666 
417 
2909.50 ETHERS-PHEHOLS, ETHERS-ALCDOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALDGEHES, SULFOHES, MITRES DU HITROSES 
2909.50-10 GAIACOL, GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUM 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPOH 
1000HOHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CUSSE 2 
1040 CLASSE 3 
102 
631 
3149 
619 
3161 
1606 
801 
75S 
12 
12 
48 
18 
30 
1 
29 
112 
31 
11 
13 
53 
15 
721 
2217 
519 
1699 
840 
297 
562 
5 
5 
1215 
333 
3 
45 
47 
117 
92 
25 
2S 
H 
Ul 
1315 
39 
1336 
752 
407 
176 
2909.50-90 ETHERS-PHENOLS, ETHERS-ALCOOLS-PHEHOLS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES, UAUF GAIACOL ET 
GAIACOLSULFOHATES DE POTASSIUM) 
DOl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-.UHIS 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1969 
au 
187 
3131 
618 
919 
15950 
4734 
34211 
9452 
24787 
22258 
16336 
1195 
635 
23 
5 
48 
180 
16 
26 
102 
1092 
304 
788 
soa 
255 
173 
117 
li 
3 
46 
10i 
13 
274 
n 
183 
117 
113 
54 
12 
2i 
541 
776 
132 
uo 
7759 
2508 
usn 
2216 
11271 
10506 
7775 
475 
296 
lSI 
5S 
3 
2i 
911 
909 
3 
416 
122 
15 
771 
12; 
4 
3 
2272 
1657 
615 
301 
34 
131 
114 
2909.60 PEROXYDES D'ALCOOLS, PERDXYDES D'ETHERS, PEROXYDES DE CETOHES ET DERIVES HALGGEHES, SULFDHES, MITRES OU MITROSES 
2909.60-10 PEROXYDE DE DICUI1YLE 
1L' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
I 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 " D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
623 
434 
190 
175 
" 126 
275 
274 
2 
2909.60-90 PERDXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ETHERS, UAUF PEROXYDE DE DICUI1YLEl, PEROXYDES DE CETOMES ET DERIVES HALOGEHES, 
SULFDHES, MITRES OU HITRDSES 
Ill COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.99-99 
HL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.01-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
700 THI:''l~E:;lE 
732 JAPDH 
~m: MR:-gEE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
4296 
4532 
11049 
2206 
2251 
2762 
H06 
703 
946 
2019 
1792 
~4l 
613 
42717 
29121 
13656 
6611 
2511 
5649 
1319 
2910.10 DXIRAHHE 0 GXYDE D' ETHYLENE" 
2910.10-00 OXIRAHHE "DXYDE D'ETHYLEHE• 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
DID PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
D41 YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
1000 " 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
lD21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
37111 
31411 
1836 
23693 
17012 
3553 
505 
95D 
6949 
3303 
3912 
138732 
123244 
15490 
14551 
7055 
599 
1469 
121i 
4298 
172 
2155 
"' 6 6 
11471 
lDDIZ 
1397 
970 
957 
116 
2910.20 "ETHYLOXIRAHHE "OXYDE DE PROPYLENE" 
2910.20-00 HETHYLDXIRAHHE 0 0XYDE DE PROPYLENE" 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-10 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'tE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
060 PDLOGHE 
061 BULGARIE 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
10777 
39461 
122362 
6203 
13205 
4133 
20266 
11S5 
2057 
1746 
2647 
HOI 
366 
ui 
i 
25 
12 
13 
9 
9 
4 
3650 
2399 
3211 
17,; 
2558 
1062 
692 
942 
492 
747 
Hl 
514 
24167 
15103 
9064 
4630 
2448 
3314 
1119 
9913 
22769 
7550 
13264 
121 
90; 
2853 
2617 
3867 
64060 
54533 
9527 
9433 
2949 
ao 
9140 
35447 
90069 
4319 
11291 
14250 
1155 
1039 
1746 
2 
2 
229 
108 
27 
15 
138 
9 
763 
565 
191 
39 
1 
160 
913 
3576 
so5 
5111 
4914 
27 
z7 
511 
33i 
2277 
u1i 
114 
525 
267 
119 
53 
1126 
260 
5593 
3126 
2467 
1333 
1 
1104 
131 
5935 
32167 
1553 
1190 
1156 
6016 
101i 
2647 
HOI 
36 
36 
31 
lZ 
5 
62 
46 
16 
11 
; 
53 
40 
1064 
7584 
2906 
'" 667 
594 
546 
491 
47 
191 
2896 
1562 
1334 
"' 201 504 
131 
57 
19 
17; 
11 
222 
50 
H 
1275 
652 
622 
131 
60 
490 
z 
24196 
1580 
1934; 
570 
4i 
3130 
"' 
57469 
53436 
4033 
4133 
3130 
316 
132 
7t 
7 
91 
H 
i 
1 
964 
613 
350 
36 
1Z 
314 
572 
717 
201 
1399 
319 
aooi 
2061 
14797 
3532 
11265 
10691 
1108 
541 
34 
165 
102 
62 
417 
117 
7615 
1666 
H4 
ui 
3 
4 
316 
775 
9S 
12222 
11309 
1913 
607 
52 
1166 
140 
3; 
615 
163 
452 
10 
7 
364 
109 
1989 Quontity - QuontiUsl 1000 kg Export 
1 Destination R1porttng country - Peys d6clarant 
Coab .. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------~--------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lelcr.-Lux. Danaulc Deutschland Hdlas Espegna France Ireland Italta H1dtrland Portugel U.K. 
2910o20-DD 
1010 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 cuss 2 
1040 cuss 3 
317601 
305620 
11911 
5464 
1424 
2270 
4247 
661 
661 
2910o30 1-CHLOR0-2, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIH" 
2910 o 30-00 1-CHLOR0-2,3-EPOXYPROPAHE •EPICHLOROHYDRIH" 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-16 
NLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oi0-00 
001 FRANCE 
102 IELOo-LUXIGo 
GU NETHERLANDS 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
OJ6 SWITZERLAND 
056 SDYIET UNION 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
7J6 TAIWAN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
750 
50J 
4007 
3132 
1331 
1517 
710 
7239 
2311 
446 
699 
495 
24290 
ll357 
12934 
1647 
1471 
637 
3650 
241149 
243510 
4639 
1451 
1424 
123 
3051 
292 
50J 
2572 
3132 
1J02 
1517 
710 
7239 
2311 
446 
699 
495 
22341 
9412 
12929 
1646 
1471 
633 
3650 
3935 
3935 
22 
22 
22 
H715 
57376 
7339 
4006 
2144 
1119 
5 
5 
71 
71 
49J 
493 
1 
1 
291lo90 EPOXIDES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYPHEHDLS AND EPDXYETHERS, WITH A THREE-IIEHIERED RING AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES !EXCL. 291lol0 TD 2910o301 
2910 o 90-GO EPDXIDES, EPDXYALCDHDLS, EPOXYPHEHDLS AND EPDXYETHERS, WITH A THREE-IIEHBERED RING AND THEIR AND THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES DERIVATIVES IEXCLo 2910ol0-00 TO 291Go30-00I 
F I STYRENE OXIDE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-16 
001 FRANCE 
OOJ NETHERLANDS 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTDo UHODOII 
OJO SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
721 SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
lOJO CLASS 2 
352 
460 
696 
264 
711 
170 
369 
6040 
119 
40 
9901 
2612 
7297 
6124 
616 
310 
141 
292 
219 
12i 
55 
2 
976 
144 
132 
61 
67 
J2 
5 
3 
2 
2 
2 
105 
92 
u7 
$40 
104 
211 
6011 
176 
40 
7711 
906 
6105 
6562 
371 
2J7 
31 
i 
2 
41 
41 
7 
4 
3 
4 
25 
16 
17 
13 
7 
4 
13 
226 
191 
21 
10 
7 
11 
62 
295 
109 
J7 
11 
140 
724 
516 
201 
151 
151 
54 
29llo00 ACETAL$ AND HEHUCETALS, WHETHER OR MDT WITH OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND 
HITRDSATED DERIVATIVES 
29lloOO-OO ACETAL$ AND HEMIACETAL$, WHETHER OR HOT WITH OTHER DXYGEH FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR 
HITRDSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 
004 FR GER,.AHY 
106 UTDo UNGDOII 
U6 SWITZERLAND 
400 USA 
7J2 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
lUO CLASS 2 
1119 
219 
176 
391 
593 
11 
5019 
3741 
1350 
1230 
411 
.. 
2912o11 IIETHANAL °FDRIIALDEHYDE• 
2912 o11-00 IIETHANAL "FOR,.ALDEHYDE" 
1609 
a7 
145 
17 
3102 
3042 
61 
57 
JJ 
3 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-16 
OCl FRANC[ 
002 IELOo-LUXIGo 
OU NETHERLANDS 
11 m ~=Ngi:~AHY 
036 SWITZERLAND 
632 SAUDI ARAliA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR o 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
23107 
59519 
14120 
29726 
477a 
11957 
27U 
154965 
132516 
22371 
14669 
13430 
7693 
2690 
2912o12 ETHANAL •ACETALDEHYDE" 
2912 o12-lt ETHAHAL •ACETALDEHYDE• 
7001 
2ui 
11919 
37i 
24291 
20972 
3J1a 
2 
3315 
2373 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o95-16 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990oii-OO 
002 IELGo-LUXIGo 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
3400 
3653 
a724 
7971 
744 
110 
110 
2912oU IUTANAL "IUTYRALDEHYDE, NOMAL ISDIIER" 
2912 o13-00 IUTANAL "IUTYRALDEHYDE, HDRIIAL ISO,.ER" 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
005 ITALY 
006 UTDo UHGDOII 
OJO SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
162 
3953 
6607 
711 
9233 
21525 
12245 
9210 
9272 
9272 
63 
ti 
15 
461 
1 
724 
157 
567 
534 
62 
15 
45!9 
44013 
12011 
3272 
11175 
2 
75514 
63766 
1174a 
11571 
10410 
165 
11 
3400 
3652 
a407 
7661 
7Ja 
a62 
J953 
6607 
711 
9233 
21523 
12245 
927a 
9272 
9272 
311 
ui 
ui 
39 
lZ 
97 
55 
42 
7 
6 
J5 
250~ 
2966 
74; 
6774 
5413 
1291 
129i 
2912ol9 ACYCLIC ALDEHYDES IWITHDUT OTHER OXYGEN FUNCTION!, IEXCL. 2912oll TO 2912ol3l 
2912 ol9-00 ACYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, I EXCL. 2912 oll-00 TD 2912o13-00I 
F I GLYOXAL CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902o 95-16 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
110 
1549 
17942 
1461 
Ua61 
45 
4 
66 
., 
61 
304 
7J 
2Jl 
224 
66 
I 
5aoi 
a 
a 
Jl 
35 
4 
75 
11 
7 
252 
17 
166 
150 
92 
3 
231 
3ozi 
176i 
6169 
347a 
2691 
2515 
2561 
99 
90 
2a 
34 
12 
19a 
17 
4 
316 
11 
236 
211 
19a 
u 
1111 
1251& 
14774 
1505 
21 
191 
31541 
37765 
7a3 
111 
101 
673 
117 
97 
97 
23 
41 
51 
41 
3 
19 
1J9i 
1433 
1430 
3 
6 
41 
24 
19 
7 
17 
209 
103 
106 
27 
I 
26 
119 
6 
n 
7 
1 
29~ 
2~6 
44 
3~ 
27 
I 
'~1 
22 
7 
10 
1 
1390 
3271 
1114 
2157 
322 
311 
1832 
29 
3! 
32 
5 
H 
225 
1989 Yalu• - Valeurs• 1000 ECU E~:port 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
~:::~cr:::~!1 !!~b~J--:-EU:::R~--:1-:Z--:I:-o-:1-g_o_-:L-u-.-o--:D~a-n-oa-r-:k-:Do-ut_s_c-:h-:1-an_d __ H~o;;I.::-I.::-•..;.•.;.;.;::.....:Es..;.p..;.o;;.g;;n..:o_.::-.::-:.:F.;:r_on.:.c:.;o:..:.:.:_::I;;.r:.o_l_o_nd---It-o-l-t-.-N-o_d_o-rl-o-n-d--P-o_r_t_u_ga-I----U-o-K-Io 
2910 ozo-oo 
1000 II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
226420 
216553 
9867 
4212 
1501 
1671 
3984 
551 
551 
2910 0 30 1-CHLORO-Z, 3-EPOXYPROPANE 0 EPICHLOROHYDRIHE" 
2911 o 30-01 1-CHLORO-Z, 3-EPOXYPROPAHE "EPICHLOROHYDRIHE" 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902o95-16 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990o00-00 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUIIE-UHI 
011 ESPAGNE 
021 HORVEGE 
036 SUISSE 
056 UoRoSoSo 
064 HOHGRIE 
061 IULGARIE 
736 T' AI-tiAN 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
571 
722 
5472 
4972 
1917 
1937 
1343 
11710 
3419 
776 
1114 
754 
363S7 
15690 
20667 
14014 
13155 
1117 
5566 
170024 
165231 
4794 
1564 
1501 
264 
2966 
509 
722 
3630 
4972 
1119 
1U7 
1343 
11710 
3419 
776 
1114 
754 
34361 
13704 
20657 
14012 
13155 
1009 
5566 
3125 
3125 
17 
17 
52524 
47451 
5066 
2647 
Hoi 
1111 
31 
31 
n 
u 
63 
1a 
1i 
HZ 
168 
2 
2 
2910 0 90 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATOIIES DANS lE CYCLE, ET DERIVES HALUGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU NITROSES, <NOH REPRo SUUS 29llo10 A 2910o301 
2910o90-00 EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, AVEC TROIS ATOIIES DANS 
MITRES OU NITROSES <NOH REPRo SOUS 2910o10-IO A 2910o30-00I 
LE CYCLE, ET DERIVES HALOGEHES, SULFONES, 
F • OXYDE DE STYRENE COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902 o 95-16 
001 FRANCE 1054 302 451 
003 PAYS-US 1516 376 429 
004 RF ALLEIIAGNE 2211 446 
005 ITALIE 1192 
006 ROYAUIIE-UHI 1937 
030 SUEDE 611 
036 SUISSE 1491 
400 ETATS-UHIS 11374 
721 COREE DU SUD 955 
732 JAPON S16 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
25767 
1517 
17179 
14701 
2398 
2193 
13i 
133 
15 
1551 
1261 
296 
171 
174 
62 
20 
' 11 
11 
11 
42i 
1630 
417 
716 
11253 
921 
501 
11007 
3162 
14146 
13612 
1451 
1212 
5; 
102 
77 
32 
13 
6 
496 
219 
277 
115 
77 
162 
62; 
165 
59 
16 
1 
5I 
33 
21 
6 
1166 
994 
172 
98 
51 
70 
12 
12 
12 
1i 
17 
1 
16 
16 
291lo 00 ACETAL$ ET HEIII-ACETALS, IIEIIE COHTENANT D'AUTRES FONCTIONS OXYGEHEES, LEURS DERIVES HALUGEHES, SULFUNES, NillES OU 
HIT RUSES 
291lo00-00 ACETAL$ ET HEIII-ACETALS, 11EIIE CDHTENAHT D'AUTRES FDHCTIONS UXYGENEES, LEURS DERIVES HALDGEHES, SULFONE$, MITRES DU 
HITRDSES 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
036 SUISSE 
400 ETAT5-UHIS 
732 JAPDH 
!GOO II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1939 
660 
762 
2960 
2622 
2671 
15333 
4945 
10319 
9155 
3631 
Ill 
2912o11 11ETHANAL "FDRI1ALDEHYDE" 
Z912o11-00 11ETHANAL "FDRI1ALDEHYDE" 
592 
96 
374 
12 
12 
1390 
1275 
115 
101 
71 
14 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902o95-16 
-~~ ~'!·~•cF 
002 8£1. ,o·IUXBGo 
003 PAYS-US 
!!! m ~:H~~~~AGHE 
036 SUISSE 
632 ARABIE SADUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<661 
!1"'1 
11220 
3044 
4117 
674 
1922 
Ill 
27963 
22177 
5014 
2702 
2351 
2339 
617 
2912 o12 ETHANAL "ACETALDEHYDE" 
2912o12-00 ETHAHAL "ACETALDEHYDE" 
1oz 
3662 
2905 
756 
1 
75; 
521 
F • CUHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902 o 95-16 
I • CUHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9990oi0-00 
002 IELGo-LUXIGo 
005 ITALIE 
1000 II U N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
2357 
2016 
5550 
5065 
414 
59 
59 
291Zo13 IUTAHAL "IUTYRALDEHYDE, ISOIIERE HORIIAL" 
29l2o1l-OO IUTAHAL "IUTYRALDEHYDE, ISUIIERE HORI1AL• 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
030 SUEDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
636 
2415 
4511 
517 
6244 
14577 
1296 
6211 
6270 
6270 
10 
ID 
10 
10 
32 
32 
32 
19 
491 
163 
314 
1113 
24 
3433 
1169 
2265 
1125 
561 
343 
72:! 
8365 
2476 
407 
1667 
4 
14343 
12077 
2266 
2075 
1765 
172 
39 
2357 
2012 
5315 
4154 
461 
636 
2415 
4511 
517 
6244 
14572 
1296 
6276 
6270 
6270 
125 
37 
1 
45 
26 
543 
117 
356 
71 
45 
216 
146 
1002 
739 
262 
132 
77 
227 
to a 
2473 
4197 
531 
3659 
3619 
227 
41 
2912o19 ALDEHYDES ACYCLIQUES SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, NOH REPRo SDUS 2912o11 A 2912 o U 
2912 ol9-00 ALDEHYDES ACYCLIQUES <SAMS AUTRES FOHCTIDHS DXYGEHEESI, <HDH REPRo SOUS 2912 o11-DI A 2912 o U-001 
F • GLYOXAL COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902o 95-16 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIGo 
3059 
19102 
2602 
15391 
27 
2 309i 
15 
15 
463 
161 
11 
1117 
194 ,. 
3105 
170 
2235 
1945 
1502 
64 
39 
Hi 
zsz 
1151 
573 
471 
391 
310 
13 
71 
212 
1557 
527 
151 
67 
530 
13 
3151 
2611 
1241 
614 
597 
596 
112 
136 
66 
197 
186 
44 
1551 
351 
1192 
1129 
197 
53 
1209 
2459 
224i 
263 
3 
55 
6427 
6194 
233 
26 
22 
206 
35 
69 
" 
190 
59 
73 
65 
7 
1 
1115 
1109 
6 
34 
73 
64 
u 
633 
331 
301 
67 
30 
79 
149 
91 
27i 
125 
21 
1105 
541 
557 
465 
311 
ao 
52 
15 
7 
36 
4 
5ti 
1326 
374 
952 
177 
162 
756 
22 
92 
77 
14 
239 
1252 
111 
1989 Quantity - QuantHh• 1111 kg Export 
~ Dest t nat ton d6clarant Reporting country - Pays Coab. Hoaanc:lature 
Hoaanc.lature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Nederland Portugd U.K. 
2912.19-00 
0 03 NETHERLANDS 766 47 530 2 117 266 82 004 FR GERIIANY 2960 Ill 
4724 
2314 127 
005 ITALY 4U3 21 1 17 49 21 
006 UTD. KINGDOM 3153 3 2571 2 487 u 
007 IRELAND 126 
46i 17 
77 49 
008 DENMARK 411 3 
011 SPAIN 930 757 41 112 
021 NORWAY 656 
3; 
650 
i •i 6 032 FINLAND un 1109 5 036 SIUTZERLAND 2265 zou 141 35 
038 AUSTRIA 729 ':' 694 
i 2i 
4 31 
048 YUGOSLAVIA 227 151 3 51 
052 TURKEY 146 35 1 5 105 
056 SOVIET UNION 334 290 
25i zi 12 32 400 USA 3740 3415 9 44 
412 MEXICO 114 55 10 14 35 
508 BRAZIL 221 
li 
157 11 11 50 
664 INDIA 169 56 11 73 
720 CHINA 467 467 2 11i li 732 JAPAN 305 157 14 
740 HONG KONG 215 121 1 21 140 
800 AUSTRALIA la7 153 1 32 
1000 W 0 R L D 46707 314 34555 29 9532 a7 a47 1342 
I DID INTRA-EC 32142 252 22475 9 al6a a 555 675 
IOU EXTRA-EC 15166 62 12080 20 664 79 293 667 
1020 CLASS 1 9952 39 8912 3 515 52 133 308 
1021 EFT A COUNTR. 5026 39 4711 
li 
144 1 12 42 
1030 CLASS 2 2769 24 2136 151 27 14 321 
1041 CLASS 3 1147 1031 1 76 39 
2912.21 BENZALDEHYDE 
2912.21-0D BENZALDEHYDE 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9998.11-00 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2912.29-00 
003 NETHERLANDS 644 375 269 
036 SWITZERLAND 635 17 617 
1001 W 0 R L D 2120 27 al5 1204 
1010 IHTRA-EC 1215 11 a02 473 
1011 EXTRA-EC U3 16 a3 731 
1120 CLASS 1 663 1 Z1 631 
1121 EFTA COUNTR. 642 1 21 619 
2912.29 CYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, IEXCL. 2912.211 
2912.29-00 CYCLIC ALDEHYDES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION I, IEXCL. 2912.21-111 
NL 1 CONFIDENTIAL, INCLUDEO IN 9990.11-00 
D ' INCL. 2912.21-00J NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODI FRANCE 209 69 
i 
140 
003 NETHERLANDS 176 51 
1i 
124 
0 04 FR GERMANY 910 a7 191 615 
006 UTD. KINGDOM 22a 114 44 
17i 007 IRELAND 116 a 
2; 011 SPAIN 121 
16; " 0 36 SWITZERLAND 555 237 14a 400 USA 367 14 57 296 
501 BRAZIL 115 
375i 
4 II 111 
977 SECRET COUNT 3753 
1000 W 0 R L D 7027 3753 639 675 10 15 1934 
1010 INTRA-EC 1916 446 317 II IS 1213 1011 EXTRA-EC 1217 193 357 721 
1020 CLASS 1 1021 114 317 4 515 
1021 EFTA COUHTR. 510 170 247 1 161 
1030 CLASS 2 244 9 41 11 114 
2912.30 ALDEHYDE-ALCOHOLS 
2912. 30-ID ALDEHYDE-ALCOHOLS 
ODI FRANCE 17a 150 IS 10 38 002 BELG.-LUXBO. 77 II 46 
004 FR GERMANY 61 
277 
13 55 
005 ITALY 211 3 6 
036 SWITZERLAND 14 36 Z7 17 
400 USA 154 71 7 50 
1000 W 0 R L D 167a 1291 2 77 20 216 
1010 INTRA-EC aoa 573 2 31 14 118 1011 EXTRA-EC a7o 711 46 6 91 
1020 CLASS 1 402 294 35 4 69 ! ~:--, ~rT .• com:rP.. n~ !4 2 
., 
• 17 1030 CLASS 2 453 422 ii 3 15 
~ 2912.41 VANILLIN "4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE" 
2912.41-00 VANILLIN "4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE• 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
005 ITALY 13a 
" 
35 
036 SWITZERLAND 51 36 15 
1000 W 0 R L D 629 a 2 354 5 190 22 47 
1010 INTRA-EC 342 
' i 177 1 131 22 6 1011 EXTRA-EC 211 2 177 4 61 41 
1020 CLASS 1 150 1 2 77 4 31 a 
1021 EFTA COUNTR. 5I 1 2 38 17 
3l 1030 CLASS 2 153 1 
" 
23 
2912.42 ETHYL VANILLIN "3-ETHOXY-4-HYDROXYBENZALDEHYDE" 
2912.42-00 ETHYL VANILLIN "3-ETHOXY-4-HYDRDXYBENZALDEHYDE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
1000 W 0 R L D 79 42 25 1010 IHTRA-EC 30 17 a 
1011 EXTRA-EC 50 26 17 
1020 CLASS 1 24 11 11 
2912.49 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION IEXCL. 2912.41 AND 2912.421 
2912.49-00 ALDEHYDE-ETHERS, ALDEHYDE-PHENOLS AND ALDEHYDES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION IEXCL. 2912.41-ID AND 2912.42-111 
001 FRANCE liD 24 48 11 
5i 
19 002 BELG.-LUXBQ. 66 4 4 i 003 NETHERLANDS 93 zz 53 2 37 004 FR GERIIANY ZDI 
27 
16 uo 2 005 ITALY 125 10 10 
9i 1z 
a 006 UTD. KINGDON 413 3a 
' 
259 
.i 011 SPAIN 179 161 7 a 036 SWITZERLAND 244 ltl 37 
' 
2 052 TURKEY 44 1 24 5 14 060 POLAND 34 1 5 25 
52 400 USA 165 63 12 30 664 INDIA 159 a 52 
" 
1 72a SOUTH KOREA 14 1 
11i 
u 732 JAPAN 115 61 2 
1000 II 0 R L D nu 54 747 64 110 10 ua u 115 1010 INTRA-EC 1227 46 365 56 611 
li 
121 u 11 1011 EXTRA-EC 1110 7 311 7 279 300 96 1020 CLASS 1 66a 1 341 4 114 10 47 74 
112 
19&9 Valuo - Valoursl 1000 ECU Export 
1 Destination Reporttng country - Pays d6clarant 
~==~~cr:;:~: 1 :!:~~~--~E~UR~-~l~Z~-.~.~~-~-.--~Lu-.-.---D~a-n-.-.~,k~D~o-u~t.-c~h~l-a_n_d----~Ho~l~l~a~s~~Es~p~ag~n~a~~~F~r-a~n~co~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-l-o---Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------u-.-~~. 
2912.19-00 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHOE 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
021 NORVEGE 
132 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 
501 IRESIL 
664 IHDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HDMO-KOHO 
IDD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CUSSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CUSSE Z 
1040 CUSSE 3 
ZDDl 
6U4 
5646 
5614 
1066 
1043 
2372 
1476 
1547 
6105 
1052 
942 
1636 
691 
nn 
533 
1171 
107 
511 
907 
1370 
541 
79333 
47004 
32330 
21117 
11154 
1256 
2114 
131 
116 
61 
' 
zi 
425 
325 
101 
49 
49 
52 
2912.21 IEI'IZALDEHYDE "ALDEHYDE IEMZOIQUE" 
2912.21-DD BENZALDEHYDE "ALDEHYDE IEHZDIQUE" 
HLI COHFIDEMTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DI 
D I COMFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2912.29-DD 
003 PAYS-lAS 
036 SUISSE 
1000 1'1 0 H D E 
101 D IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
169 
2526 
4567 
17H 
2123 
2601 
2569 
3 
1 
z 
1 
1 
1 
1231 
sui 
3996 
96i 
1661 
1469 
1423 
4374 
976 
274 
111 
321 
4632 
137 
271 
214 
511 
421 
351 
415 
51267 
31124 
20143 
14671 
1513 
4033 
U3Z 
z2 
15 
15 
1i 
1 
267 
12 
116 
39 
Hi 
25 
2i 
25 
21 
2912.29 ALDEHYDES CYCLIQUES SANS AUTRES FOHCTIOMS OXYGEHEES, NOH REPR. SOUS 2912.21 
2912.29-DD ALDEHYDES CYCLIQUES <SANS AUTRES FOHCTIOMS OXYGEHEESI, <NOH REPR. SOUS 2912.21-IDl 
HLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-1 
D 1 IHCL. 2912.21-DOJ PAS DE VEHTIUTIOM PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
107 IRUMDE 
Dll ESPAGHE 
136 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1374 
1293 
6111 
907 
1109 
935 
4143 
2692 
549 
10111 
lDDD 1'1 0 H D E 32919 
1 Dl D IHTRA-CE 12524 
lOll EXTRA-CE 10201 
lDZD CLASSE 1 1631 
1021 A E L E 4913 
1030 CLASSE Z 1364 
2912.30 ALDEHYDES-ALCOOLS 
2912. 30-DI ALDEHYDES-ALCOOLS 
DDI FRANCE 
IDZ IELG.-LUXIG. 
004 RF AllEI'IAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UMIS 
lODD H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1 IJ~l ~ c L c 
1030 CL · 1: l. 
1405 
159 
571 
525 
1131 
1521 
1901 
4433 
4475 
3014 
1?~1 
1177 
106 
115 
5 
Ill 
liD 
101 
15 
15 
2912.41 VAHILLIHE "ALDEHYDE HETHYLPROTOCATECHIQUE" 
llf 2912.41-11 VAHILLIHE "ALDEHYDE PIETHYLPROTOCATECHIQUE" 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
005 ITALIE 
136 SUISSE 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1694 
645 
7916 
4016 
3969 
1734 
721 
2165 
17 
57 
31 
12 
12 
19 
29 
z; 
29 
29 
2912.42 ETHYLVAHILLIHE "ALDEHYDE ETHYLPROTOCATECHIQUE" 
2912.42-DO ETHYLVAHILLIME "ALDEHYDE ETHYLPRDTOCATECHIQUE• 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
1000 H 0 M D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE l 
1721 
601 
1119 
552 
12 
1 
10 
lD 
LOlli 
I Dill 
661 
151 
4Di 
431 
955 
4176 
1602 
2574 
1751 
... 
101 
lZDD 
443 
4511 
2162 
2356 
967 
465 
1320 
969 
361 
607 
259 
544 
296 
696 
724 
129 
201i 
211 
52 
5011 
2562 
2431 
2306 
2016 
132 
lD 
li 
10 
12 
li 
391 
3156 
194 
1496 
1 
56 
229 
zi 
2247 
i 
11 
usi 
95 
169 
26; 
11 
17 
13701 
9321 
4317 
3634 
2272 
736 
17 
76 
32 
44 
4 
z 
17 
731 
171 
12i 
1710 
371 
47 
3921 
1393 
2521 
2274 
1115 
253 
137 
142 
31 
424 
121 
lUI 
311 
701 
565 
•24 
Ill 
4 
4 
12i 
125 
125 
u 
u 
,; 
; 
a 
17 
471 
23 
447 
205 
39 
242 
496 
27 
1134 
1023 
111 
34 
34 
92 
92 
32 
1 
6D 
9D 
I 
ID 
ID 
2912.49 ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FONCTIOHS OXYGEHEES, HOH REPR. SOUS 2912.41 ET 2912.42 
2912.49-DI ALDEHYDES-ETHERS, ALDEHYDES-PHENOLS ET ALDEHYDES AVEC AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, IHON REPR. SOUS 2912.41-ID ET 
2912.42-0Dl 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 
DD3 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
664 IHDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDOD H 0 M D E 
lDlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1301 
644 
1125 
ll25 
1511 
7059 
1634 
2950 
946 
691 
1936 
3213 
1730 
2211 
31706 
15569 
16137 
1471 
2i 
152 
13 
139 
21 
15 
11 
4 
460 
43 
469 
24; 
392 
1335 
1619 
I 
20 
362 
96 
4 
519 
6513 
3242 
3341 
2924 
217 
62 
40 
261 
172 
99 
3; 
1067 
952 
115 
67 
536 
518 
1454 
995 
4295 
127 
659 
511 
lDD 
175 
1117 
1494 
12555 
7995 
4560 
2142 
u62 
az 
161 
9" ,, 
si 
Ill 
ll 
59 
54 
liD 
223 
219 
346 
316 ,, 
415 
z 
59U 
3171 
2905 
639 
171 
1726 
539 
314 
1 
ui 
,., 
431 
151 
117 
116 
39 
415 
202 
2576 
1733 
143 
522 
221 
321 
531 
163 
376 
252 
531 
2 
66 
5 
2092 
126 
303 
113 
501 
991 
2171 
1726 
ID 
9513 
2194 
6619 
1520 
22 
22 
17 
112 
119 
119 
241 
517 
175 
12i 
16 
401 
7 
21 
65 
512 
1460 
ll3 
295 
II 
279 
26t 
94 
553 
106 
7204 
3044 
4159 
2642 
102 
1320 
196 
373 
2494 
3322 
612 
2640 
2535 
2509 
130 
910 
4552 
91i 
114 
811 
2096 
449 
13477 
1439 
5038 
3909 
973 
917 
423 
563 
429 
71 
161 
453 
3037 
2004 
1033 
651 
169 
191 
652 
34 
611 
124 
l 
493 
150 
42 
lDI 
31 
3' 
l 
21 
27 
160 
•• 241 
324 
31i 
lD 
34 
1519 
273 
1316 
1059 
113 
1989 Quantity - Cluontitb• lGOO k; Export 
~ Dest t nat ton Report Ina country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclature 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 111;.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It olio Heduland Portugal U.K. 
2912.49-00 
1021 EFTA COUNTR. 266 212 3S 9 2 
1030 CLASS 2 342 19 10 217 22 
lOU CLASS 3 69 14 15 35 
2912.50 CYCLIC POL YIIERS OF ALDEHYDES 
2912.50-00 CYCLIC PDLYIIER5 OF ALDEHYDES 
1000 W D R L D 301 la 114 40 63 
1010 INTRA-EC 132 5 a7 3a 
6l 1 Dll EXTRA-EC 177 14 97 2 
1020 CLASS 1 144 14 91 39 
2912.60 PARAFORIIALDEHYDE 
2912 .60-DD PARAFORIIALDEHYDE 
'F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
D I NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND YALUES NO .BREAKDOWN IY COUNTRIES 
E I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
977 SECRET COUNT 19547 13231 U16 
lDDO W D R L D 19961 22 2 13231 40 350 6316 
1010 INTRA-EC 327 
' 4D 
321 
lOll EXTRA-EC a7 16 29 
2913.00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIYATIYES OF PRODUCTS OF HEADING H 2912 
2913.00-00 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITRDSATED DERIYATIYES OF PRODUCTS OF HEADING H 29.12 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
001 FRANCE 13 61 2 20 
003 NETHERLANDS 459 10 432 17 
005 ITALY 214 2ll 
3i 
3 
006 UTD. KINGDDII 970 931 
Oll SPAIN 317 
14 
17 299 
036 SWITZERLAND 2843 2791 35 
400 USA 548 390 152 
720 CHINA 46 46 
732 JAPAN 73 72 
1000 W D R L D 6974 15 4642 2177 28 lll 
1010 INTRA-EC 2246 
1! 
1269 au a 82 
lOll EXTRA-EC 4727 3373 1291 19 29 
1020 CLASS 1 3721 15 3281 390 11 17 
1021 EFTA COUNTR. 2870 14 2800 35 11 3 
1030 CLASS 2 404 43 351 1 9 
1040 CLASS 3 602 49 550 3 
2914.ll ACETONE 
2914.ll-OO ACETONE 
NL I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.21-00 
DOl FRANCE 12304 llB ll2 
497 i 
9816 2141 ll7 
002 BELG.-LUXBG. 12010 
14B 1565 
343 6546 4623 
003 NETHERLANDS 11113 .. 2 5592 
27404 
27a6 
004 FR GERIIANY 50277 681 4179 17955 58 
005 ITALY 1062 
45 
5972 
3i 1517 
206 1884 
006 UTD. KINGDDII 4632 21 3017 
Hai 007 IRELAND 3488 11i ts5 009 GREECE 1725 
234i 2 010 PORTUGAL 2869 309 210 
036 SWITZERLAND 13899 10464 3394 u 038 AUSTRIA 17372 
52i 
3373 13999 
052 TURKEY 6597 694 5377 
056 SDYIET UNION 1999 1999 
234i 062 CZECHOSLOVAK 2341 
064 HUNGARY 2407 2407 
52 220 EGYPT 923 
13916 
871 
400 USA 23324 9404 4 
624 ISRAEL 1567 1567 
7 36 TAIWAN 1813 1883 
13427 977 SECRET COUNT 13427 
1000 W D R L D 196614 1151 13 21510 27623 44 10261 52740 13263 1010 INTRA-EC 106203 949 2 4070 12311 35 36451 39313 13065 lOll EXTRA-EC 76974 190 ll 17441 15305 9 43all 198 
1020 CLASS 1 62072 1 ll 14439 14917 a 32625 70 1021 EFTA CDUNTR. 31293 u; 9 100i 13837 a 17393 i 46 1030 CLASS 2 7985 1 388 1 6267 127 1040 CLASS 3 6911 1999 491a 1 
21!11~ .1:' BUTAH!'l~E "METHYL ETHYL KETOME• 
2914.12-00 BUTANDNE "IIETNYL ETHYL KETONE" 
~ NL• BREAKDO~lN 1Y COUNTRIES INCDIIPLETE D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.21-00 
UK• QUANTITIES AND YALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 3071 494 
tz5 
2573 
002 BELG.-LUXBG. 7390 uz 6465 003 NETHERLANDS 7996 7342 
25 12686 0 04 FR GERIIANY 21796 529 1554 005 ITALY 22247 153 22094 Oll SPAIN 6679 194 64a2 
7 036 SWITZERLAND 2093 a7 1999 
048 YUGOSLAVIA 1213 2 782 429 
400 USA 1757 1755 
706 SINGAPORE 1340 1336 
3568; 977 SECRET COUNT 35619 
1000 W D R L D 120193 3303 17 ll4 58776 22 496 57464 1010 INTRA-EC 70413 2043 11 
lli 
46519 22 43 21775 lOll EXTRA-EC 14008 1247 6 12187 454 
1020 CLASS 1 6772 172 3 6162 435 1021 EFTA CDUNTR. 2764 168 1 
lli 
2581 7 1030 CLASS 2 6135 1175 s 5643 
2914.13 4-IIETNYLPENTAN-2-DNE "IIETHYL ISOBUTYL KETONE" 
2914.13-0D 4-IIETHYLPENTAN-2-0NE "IIETHYL ISOBUTYL KETONE• 
NL I BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 3332 971 127 1948 215 002 BELG. -LUXBO. 6729 
6i 
143 2488 1532 2566 003 NETHERLANDS 1061 516 382 lll 
486; 004 FR GERIIANY 8586 
26i 
2493 1224 
zi 005 ITALY 4520 2! 4229 u1! 3 0 D6 UTD. KINGDDII 94la 1948 101 5969 Oll SPAIN 4505 5 3029 1471 03a AUSTRIA 1360 979 13 298 220 EGYPT 1513 2 1500 79 624 ISRAEL 1255 412 a41 1ui 977 SECRET COUNT 7912 
1000 II D R L D 55559 539 4 6865 133 16404 9361 U602 64a 1010 INTRA-EC 39701 105 1 3190 127 13609 7662 13690 617 10 ll EXTRA-EC 7947 434 4 2975 6 2795 1699 31 1020 CLASS 1 3042 5 2 1458 936 615 2S 1021 EFTA COUNTR. 2198 2 2 1417 357 405 22 1030 CLASS 2 4417 42a 1 1054 la38 1014 
' 1031 ACPI661 751 304 404 46 4
114 
1989 Value - Yllturs• lOOD ECU ~aport 
m 
Destination 
leport fng countr!l - Pa»s d6clarant 
Coab. Hoatnclature 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
2912.49-00 
1021 A E l E 3168 
3; 
1812 45 672 12 309 248 
1030 CLASSE 2 6430 257 48 1455 5 4365 257 
1040 CLASSE 3 1237 ao 159 263 735 
2912.50 POL YI'IERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
2912.50-00 POLYI'IERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES 
1000 II 0 H D E 1574 99 662 454 20 334 
1010 IHTRA-CE 717 36 229 426 20 6 
lOll EXTRA-CE 856 62 433 2a 328 
1020 CLASSE 1 674 62 392 9 209 
2912.60 PARAFORIIALDEHYDE 
2912.60-00 PARAFORIIALDEHYDE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
D ' PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
E ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
977 PAYS SECRETS 10622 7245 3577 
1000 II 0 H D E 10859 14 7245 211 3577 
1010 IHTRA-CE 202 4 
2 
198 
lOll EXTRA-CE 35 lD .. 20 
2913.00 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HIT RES OU HITROSES DES PRODUITS DU M 2912 
2913.00-00 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU MITROSES DES PRODUITS DU M 29.12 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRAHCE 1234 963 27 244 
003 PAYS-BAS 744 51 490 203 
005 HAllE 2957 2908 
76 
49 
006 ROYAUIIE-UHI 7838 7756 
li Oll ESPAGHE 705 
25 
95 600 
036 SUISSE 9761 9473 211 45 
400 ETATS-UHIS 3596 2 3222 286 86 
720 CHIME 791 2 789 
46 732 JAPOH 577 531 
1000 II 0 H D E SI007 38 26556 37 3347 71 951 
1010 IHTRA-CE I4DH 7 11939 37 1399 32 671 
lOll EXTRA-CE 16923 31 14617 1941 39 211 
1020 CLASSE 1 14476 27 13366 115 35 2n 
1021 A E L E 9867 25 9545 211 34 45 
1030 CLASSE 2 918 447 492 4 45 
1040 CLASSE 3 1459 804 641 10 
2914.11 ACETONE 
2914 .11-DO ACETONE 
HL • VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2914.21-DO 
001 FRANCE 5227 32 24 
220 
4255 146 71 
002 BELG.-LUXBG. 5232 
ai 5 620 
141 2729 2142 
003 PAYS-BAS 4523 42 2279 
ll024 
1494 
004 RF ALLEI'IAGHE 20608 221 1919 7356 .. 
005 ITALIE 3360 2661 
2i 590 
61 631 
006 RDYAUME-UHI 1127 20 1178 
1ui 007 IRLAHOE 1868 
316 390 009 GRECE 713 
lOti 
7 
010 PORTUGAL 1341 149 95 6 
036 SUISSE 6439 4190 1525 24 
038 AUTRICHE 7476 
2D5 
1466 6007 3 
052 TURQUIE 2609 2n 2ll8 3 
056 U.R.S.S. 896 896 
ID6S 062 TCHECOSLOVAQ 1068 
064 HOHGRIE 1072 1072 
1i 220 EGYPTE 555 
471; 
469 
400 ETATS-UHIS 795S 3235 3 
624 ISRAEL 607 607 
736 T'AI-WAH 63S 629 
sui 977 PAYS SECRETS sua 
IOOD II 0 H D E 12949 468 18 794S 12812 64 3317S 21756 6101 
1010 IHTRA-CE 45117 344 s 1744 5594 27 15160 15837 ; 6476 lOll EXTRA-CE Sl839 120 14 6200 7218 37 1791S 32S 
I 020 CLASSE I 24987 I 9 4924 6814 36 13129 1 73 
1021 A E L E 13973 u; a sao 63S7 36 7532 40 1030 CLASSE 2 3714 s 405 I 2S46 248 
1040 CLASSE 3 3140 196 2240 4 
,., ... ,., •11TI"f:IUE "lrii~THYI ~THYt CETf"fE"' 
2914.12-00 BUTAHOHE "IIETHYLETHYLCETOHE" 
m 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOIIPLETE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2914.21-00 UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS 50 US 9990. oo-ao 
001 FRAHCE 1208 206 
ni 
998 
002 BELG.-LUXBG. 2997 
262 5 
2666 
003 PAYS-BAS 3409 3142 
33 498; 004 RF ALLEI'IAGHE 8774 173 4 3575 
oos HAllE 8214 50 li 1164 Oll ESPAGHE 2975 63 2894 
5 036 SUISSE 891 32 854 
048 YOUGOSLAVIE 673 3 360 310 
400 ETATS-UHIS 614 609 
706 SIHGAPDUR 654 650 
1627i 977 PAYS SECRETS 16270 
!DOD II D H D E 51814 1529 55 104 24700 21 449 24954 
1010 IHTRA-CE 28289 768 40 
u4 
11720 21 55 a us 
lOll EXTRA-CE 7243 749 15 5979 394 
1020 CLASSE I 3000 12 7 2596 315 
1021 A E L E 1203 77 I 
u4 
1120 5 
lD30 CLASSE 2 3981 667 I 3191 2 
2914.13 IIETHYLISDBUTYLCETDHE •-4-IIETHYLPEHTAHE-2-0HE" 
2914.13-00 II ETHYL ISOBUTYL C ETDHE"-4-IIETHYLPEHT AHE-2-0HE" 
HL• VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDPIPLETE 
DOl FRANCE 2S93 820 
u2z 
1517 248 
002 BELG.-LUXBG. 4941 
42 
121 1131 1867 
003 PAYS-BAS 123 416 284 ao 
3374 004 RF ALLEI'IAGHE 6176 
220 
1180 921 
DDS HALlE 3317 3081 
984 
3 
006 ROYAUIIE-UHI 4778 1468 77 2247 
Oil ESPAGHE 3356 6 2189 1161 
038 AUTRICHE 1058 774 64 220 
220 EGYPTE 1299 2 1223 73 
624 ISRAEL 921 305 613 
sui 977 PAYS SECRETS 5913 
!DOD II 0 H D E 39336 331 5609 12 123ll 6990 13651 422 
!OlD IHTRA-CE 27060 59 3096 s 10075 S693 7737 394 
IOU EXTRA-CE 6360 272 2512 6 2236 1297 21 
1020 CLASSE I 2389 4 1207 717 444 II 
1021 A E L E 1741 2 1151 271 303 7 
1030 CLASSE 2 3519 268 871 1499 153 u 
1031 ACPI66l 602 187 361 50 4 
115 
1119 Quontit~ • QuontiUs• 1001 kg Export 
I Destination Reporting countrtt - Pa»S d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Itolio Htdtrland Portugal U.K. 
U14.1t ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION), !EXCL. 2914.11 TO 2914.15) 
2914.19·01 ACYCLIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEH FUNCTION), !EXCL. 2914.11·11 TO 2914.U-Oil 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE U99 52 ,; 1255 26 aa 004 Fl! GERIIANY 565 5 47 11\ 32 
041 YUGOSLAVIA 122 1 1 4; 
lZO 
400 USA 307 i 14 59 185 501 BRAZIL 117 
26Z6 
aa2 3 
977 SECRET COUNT 2626 
1000 W 0 I! L D 7112 109 5 ZU6 
" 
959 1436 1754 1058 
1010 INTRA·EC 5159 11 1 47 176 1332 503 590 
1011 EXTRA·EC 2196 
" 
2 9 64 115 1250 66! 
1020 CLASS 1 154 
9; 
5 21 u 310 425 
1031 cuss 2 1357 6 45 I 940 23! 
2914.21 CAliPH OR 
2914.21·00 CAIIPHDR 
D • INCL. 2914.11·001 2914.12-00 
101 FRANCE 26659 26597 
1i 
15 11 
002 BELG.·LUXBG. 3240 17 5219 n 003 NETHERLANDS 55211 55271 
005 ITALY 7131 7121 
0 06 UTD. KINGDOII 12955 12952 
001 DENI'IAU 1142 1141 
030 SWEDEN 1160 1160 
036 SWITZERLAND 7907 7904 
zi 051 AUSTRIA 13365 13545 
056 SOVIET UNION 2012 2012 
162 CZECHOSLOVAK 1116 1116 
064 HUNGARY 1823 1123 
400 USA 1499 1496 
404 CANADA 2024 2024 
414 VENEZUELA 1729 1729 
501 BRAZIL 1616 1615 
736 TAIWAN 5215 5215 
1100 W 0 R L D 159411 26 139173 52 49 55 54 
1011 INTRA·EC 16955 25 16103 22 19 42 22 
1011 EXTRA·EC 52471 1 52569 51 so 13 32 
1020 CLASS 1 55192 55151 6 20 I 
1021 EFTA CQUNTR. 22444 22421 5 20 
1i 2~ 1050 CLASS 2 11491 11417 24 10 
1040 CLASS 5 5795 5794 1 
2914.22 CYCLDHEXAHONE AND IIETHYLCYCLOHEXANDHES 
2914 .22·10 CYCLOHEXAHONE AND IIETHYLCYCLOHEXANQNES 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD·OD 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00·01 
001 FRANCE 104 42 761 
10; 
I 
002 IELO.·LUXIO. 20094 
i 
19961 
zi 
21 
105 NETHERLANDS 461 230 175 40 
D 04 FR GERIIANY 157491 157419 
.,; 1 I 005 ITALY 726 
152i 
227 
006 UTD. KINGDDII 1970 242 207 
272 IVORY COAST 191 547 550 1 
14 752 JAPAN 549 555 
1100 W 0 R L D 166179 139756 25996 
"' 
21 137 
1110 INTRA·EC 162136 159111 22137 712 21 ., 
1011 EXTRA-EC 4745 621 5159 211 41 
1021 cuss 1 1411 1 1247 150 40 
1030 cuss 2 5525 627 2612 71 I 
1051 ACP!66l 960 551 550 47 5 
2914.25 IONONES AND I'IETHYLIONONES 
2914.25-00 IONONES AND IIETIIYL IONDNES 
001 FRANCE 41 11 
z2 i 24 5 004 FR GERIIAHY 61 1 11 25 
005 ITALY 47 I 27 56 
I 
007 IRELAND 56 
5i 4 2 036 SWITZERLAND 47 6 
400 USA 50 u I 
' 740 HONG KONG 47 12 
' 
26
1000 W 0 R L D 546 24 92 u z 157 176 
1010 INTRA·EC 215 5 59 .. 2 74 
" 1011 EXTRA-EC 264 n 55 51 15 71 1020 CLASS 1 121 
' 
51 17 11 53 
1021 fFTA CIJUHTI\. 41 1 51 4 
' 
~ 
1050 CLASS 2 125 • 2 u 57 43 
!I 2914.29 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTEI!PENIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEH FUIICTIDH), !EXCL. 
2914.21 TO 2914.23) 
2914.29-00 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPEHIC KETONES !WITHOUT OTHEI! OXYGEN FUNCTION), !EXCL. 2914.21•01 TO 2914.23·01> 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-16 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00·00 
001 FRANCE 1009 596 435 178 
002 IELO.·LUXIG. 2430 562 i 5I 2011 003 NETHERLANDS 576 222 211 17 
004 FR GERIIANY 996 
z; I 926 69 005 !TAL Y 140 2 17i 113 006 UTD. KINGDOI'I 920 41 1 
,; 036 SWITZERLAND 440 322 6 53 
156 SOVIET UNION 5135 5135 i i 400 USA 605 511 15 
1000 W 0 R L D 13251 45 6171 22 3275 m~· 1010 INTRA·EC 6414 12 1111 6 2694 
lOll EXTRA·EC 1145 33 S753 15 512 462 
10ZD CLASS 1 1716 1 1207 14 101 393 
1021 EFTA COUNTR. 615 
3i 
515 6 55 171 
1030 CLASS 2 796 479 2 215 69 
1040 CLASS 3 4331 4061 261 2 
2914.50 AROIIATIC KETONES !WITHOUT GTHEI! OXYGEN FUNCTION> 
2914.30-00 AROIIATIC KETONES !WITHOUT OTHER OXYGEN FUNCTION) 
001 FRANCE 554 231 4 uz 41 llO 002 IELG. ·LUXIG. ll2 11 az \ 4 
003 NETHERLANDS 777 562 44 146 
462 
25 
004 FR GERIIANY 15DI 
7i 
156 498 206 
OOS ITALY 332 106 
106 
92 60 
006 UTD. KINGDOI'I 729 444 14 162 
,5 Oll SPAIN 261 
12 
52 55 31 21 
036 SWITZERLAND 1471 525 54 440 439 1 
031 AUSTRIA 676 229 3 442 2 
ui 400 USA 1504 131 46 514 425 
5DI BRAZIL 41 ll 4 1 15 19 
664 INDIA 115 149 1 15 22 
700 INDONESIA 36 2 
16 3i 
34 
64 752 JAPAN 152 4 57 
756 TAIWAN 77 4 53 1\ 26 
1000 W 0 R L D 1315 17 2542 620 2299 1797 1100 
1010 INTRA-EC 4151 5 1317 511 1122 781 542 
lOll EXTRA·EC 4254 14 1155 240 1271 1001 559 
1020 CLASS 1 3693 12 921 132 1255 906 480 
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1919 Value - Velours• 1000 ECU Eaport 
!! Destination Report'"" country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
2914.19 CETONES ACYCLIQUES SANS AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES, NOH REPR. SOUS 2914.ll A 2914.13 
2914.19-00 CETONES ACYCLIQUES !SANS AUTRES FONCTIONS OXYGEHEESl, !NON REPR. SOUS 2914.11-00 A 2914.13-00l 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1775 461 
210 '" 
71 297 
004 RF ALLEI!AGNE aaa 43 65 359 125 
048 YOUGOSLAYIE 505 147 2 3 353 
400 ETATS-UNU 1729 
57 
24 221 525 951 
508 BRESIL 622 
975; 
5 557 25 
977 PAYS SECRETS 9755 
1000 I! 0 N D E 19945 207 48 9755 715 1355 1355 2454 4048 
1010 IHTRA-CE 4952 59 
' 
650 1035 1036 904 1259 
lOll EXTRA-CE 5256 148 59 155 320 297 1529 27U 
1020 CLASSE 1 5145 5 2 51 255 285 110 1756 
1050 CLASSE 2 2100 145 57 15 14 10 719 1021 
2914.21 CAI!PHRE 
2914.21-00 CAIIPHRE 
D I INCL. 2914.1l-otJ 2914.12-10 
001 FRANCE 12175 22 12068 
2; 
18 28 57 
002 IELG.-LUXIG. 1575 14n 51 1 
005 PAYS-lAS 15101 15067 
2i 
21 
005 ITALIE 5119 5169 
006 ROYAUI!E-UNI 5611 56U 
008 DAHEI!ARl 512 579 
050 SUEDE 654 U4 
z; 056 SUISSE 3557 3528 
031 AUTRICHE 5914 5975 
056 U. R. S. S. 1262 1262 
062 TCHECOSLOVAQ 526 526 
064 HOHGRIE 862 162 
400 ETATS-UNU 346\ 5455 
404 CANADA Ill Ill 
484 VENEZUELA 935 933 
501 BRESIL 197 196 
756 T' AI-WAN 1156 1856 
lOaD I! 0 H D E 64025 32 65291 5 241 92 109 251 
1010 INTRA-CE 31170 28 31494 1 109 n 102 97 
lOU EXTRA-CE 25156 4 24797 2 152 55 7 155 
1020 CLASSE 1 15903 15135 34 9 27 
1021 A E L E 10237 10199 29 9 
u6 1030 CLASSE 2 5907 5623 95 44 
1040 CLASSE 5 5345 3341 3 1 
2914.22 CYCLOHEXANONE ET I!ETHYLCYCLDHEXAHONES 
2914.22-00 CYCLOHEXAHONE ET I!ETHYLCYCLOHEXANONES 
NL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
I I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 909 35 170 
10; 
4 
002 IELG.-LUXIG. 15809 4 15671 2i 22 003 PAYS-lAS 545 214 190 42 
004 RF ALLEI!AGHE 11001 10976 
,; 5 22 005 ITALIE 1170 
1016 
215 
006 ROYAUI!E-UHI 1503 290 197 
272 COTE IVOIRE 116 371 436 2 
36 752 JAPOH 655 598 1 
1001 I! 0 N D E 107141 12555 25252 1075 25 247 
1010 IHTRA-CE 101626 12067 18622 794 n 120 
lOll EXTRA-CE 5520 415 4UO 279 126 
1020 CLASSE 1 1746 1 1417 147 111 
1050 CLASSE 2 5774 414 5142 155 u 
1031 ACPI66l 951 392 457 95 7 
2914.23 IOHOHES ET IIETHYLIONOHES 
2914.25-00 IOHOHES ET I!ETHYL IONONES 
001 FRANCE 981 26 174 Hi 7 694 10 004 RF ALLEI!AGHE 192 
2Z 
15 31 149 556 
005 ITALIE 677 153 574 I 151 
007 IRLAHDE 906 
I; ui 
56 864 6 
056 SUISSE 117 71 155 9 
400 ETATS-UHIS 584 ll 5 211 114 174 
740 HONG-lONG 746 4 156 191 401 
1000 I! 0 N D E 8625 n 625 1257 1426 51 5524 1952 
1111 IHTRA-CE 4545 22 147 441 933 51 1812 945 
ltll EXTRA-CE 4271 1 475 719 495 1512 1001 
1021 CLASSE 1 2090 1 220 752 298 431 511 
1 tt~l A "" L r ':''- 91 ,..3 ~I 155 9 lOll CLASS~ Z 1151 192 37 161 111 590 
111 
2914.29 CETOHES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEES, NON IEPR. sous 2914.21 A 2914. n 
2914.29-01 CETONES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIQUES !SANS AUTRES FONCTIONS OXYGENEESl, !NON REPR. SOUS 2914.21-01 A 
2914.25-00l 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 3341 199 539 1907 
002 IELG.-LUXIG. 2325 414 5; 
54 1857 
003 PAYS-lAS 2555 2019 509 91 
004 RF ALLEI!AGHE 1755 
54i 
19 119 193 
ODS ITALIE 770 41 176 
111 
0 06 ROYAUI!E-UNI 1165 
2; 
275 16 616 036 SUISSE 1651 694 II 255 
056 U.R.S.S. 4871 4871 
15Z 45l 400 ETATS-UNIS 1455 161 
1000 I! 0 H D E 25829 100 12761 565 5651 6972 
1010 INTRA-CE 12596 19 4512 ll7 2726 5222 
lOU EXTRA-CE ll252 11 1249 241 904 1750 
1020 CLASSE 1 4257 36 2190 221 503 1410 
1021 A E L E 1195 25 102 II us 745 
1050 CLASSE 2 1411 45 Ul 20 249 229 
1040 CLASSE 5 5515 5121 552 40 
2914. 3D CETONES ARDnATIQUES SANS AUTRES FONCTIONS OXYGEHEES 
2914.50-00 CETOHES AROI!ATIQUES !SANS AUTRES FONCTIOHS OXYGENEESl 
ODl FRANCE 4145 5575 
77 
199 152 437 
DOZ IELG.-LUXIG. 505 144 227 27 50 
005 PAYS-lAS 1897 102 72 
1z 
117 
9154 
104 
004 RF ALLEI!AGNE 12492 
76i 
1666 755 925 
005 ITALIE 5269 
•' 
1471 
ni 544 472 006 ROYAUI!E-UHI 4655 1075 217 2671 15i Oil ESPAGHE uaz 
196 
527 177 53 194 
036 SUISSE ll936 6242 251 2200 3040 7 
031 AUTRICHE 814 365 53 550 
" 144 400 ETATS-UHIS ll914 1293 525 431 liD I 
508 IRESIL 702 244 61 5 209 176 
664 IHDE 610 131 21 15 501 7 
700 INDOHESIE 611 14 
2ti 
674 
507 732 JAPOH 1471 66 119 674 
736 T' AI-WAH 665 52 441 51 141 
1000 I! 0 H 0 E 62661 234 16U4 10 7792 15 5344 21516 4004 
1010 INTRA-CE 29156 II 6516 10 4751 12 2022 13607 2171 
lOll EXTRA-CE 55514 217 10291 5061 1 5322 14710 1154 
1020 CLASSE 1 26956 204 UOD 1545 1 5151 12650 1291 
117 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~----------------------------------------------, 
EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Ital fa Hader land Portugal Hoaanclatura coab. 
2914.30-00 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2112 
481 
72 
12 784 
195 
32 
2914.41 4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTAH-2-0NE "DIACETONE ALCOHOL" 
2914.41-00 4-HYDROXY-4-IIETHYLPENTAN-2-0NE "DIACETONE ALCOHOL" 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
OD6 UTD. KINGDDI'I 
011 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
977 SECRET COUNT 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
ID21 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1217 
2377 
4927 
2076 
1573 
1762 
206 
110 
1745 
19117 
14271 
3164 
1174 
193 
1277 
234 
34 
200 
53 
17 
147 
6 
14 
46 
22 
24 
17 
16 
7 
2914.49 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914-411 
2914.49-00 KETONE-ALCOHOLS AND KETONE-ALDEHYDES IEXCL. 2914.41-00> 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOP! 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
217 
141 
79 
61 
591 
21 
195 
53 
1743 
1226 
516 
405 
12 
95 
33 
It 
20 
21 
12 
151 
121 
37 
3 
34 
13 
1i 
13 
13 
136 
21 
li 
261 
17 
50 
40 
640 
471 
162 
137 
35 
10 
2914 .so KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
2914.50-00 KETONE-PHENOLS AND KETONES WITH OTHER OXYGEN FUNCTION 
001 FRANCE 
OD2 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
011 SPAIN 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
4D4 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-00 ANTHRAQUINONE 
361 
246 
Ill 
444 
199 
300 
333 
21 
429 
390 
Ill 
15 
105 
ao 
97 
3605 
2046 
1560 
1210 
413 
272 
76 
23 
29 
24 
6 
5 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.69-00 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
732 JAPAN 
IDDO W 0 R L D 
I 0 I 0 INTRA-EC 
.;.ou E:AJR;.-c..; 
1020 CLASS I 
596 
610 
303 
2159 
1511 
ft40 
521 
!f 2914.69 QUINONES IEXCL. ANTHRAQUINONE) 
2914.69-00 QUINONES IEXCL. ANTHRAQUINONE) 
D : INCL. 2914.61-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDDPI 
Oil SPAIN 
03D SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
SOB BRAZIL 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
241 
90 
31 
109 
191 
210 
41 
63 
36 
Ill 
42 
76 
1695 
216 
131 
121 
37 
3194 
1024 
2169 
2486 
336 
291 
u 
114 
29 
32 
ui 
125 
142 
3 
112 
235 
4 
2 
2 
23 
3 
1015 
571 
444 
367 
120 
54 
22 
116 
44 
21 
153 
273 
24 
61 
14 
113 
41 
75 
1416 
210 
19 
94 
1 
2932 
639 
2293 
2043 
242 
166 
u 
Espagna 
5 
6 
4 
1 
30 
16 
14 
9 
2 
5 
2i 
117 
13 
101 
7 
1 
94 
Franca 
59 
Ill 
7 
27; 
1671 
2075 
591 
1111 
152 
7744 
5936 
1101 
1135 
221 
660 
2 
3 
9 
• 
• 49 
95 
36 
59 
59 
10 
2i 
13 
22 
53 
79 
10 
6 
61 
65 
II 
10 
a 
• 
447 
222 
225 
171 
72 
22 
25 
31 
3t 
1 
14 
10 
4 
3 
2914.70 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIYATIYES Of KETONES OR QUINONES 
2914.70-10 4 '-TERT-BUTYL-2' ,6 '-DII!ETHYL-3', 5'-DIHITROACETOPHENDNE P!USK KETONE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2914.70-90 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
155 
197 
24 
172 
156 
155 
5 
2 
3 
155 
160 
1 
159 
155 
155 
Ira land 
2914.70-90 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATED DERIYATIYES Of KETONES AND QUINONES IEXCL. 2914.70-ltl 
NL• INCL. 2914.70-10 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
118 
212 
ao 
u 
4 
7 
2 
112 
29 
14 
670 
II 
221 
2379 
1586 
793 
334 
305 
459 
94 
30 
ui 
36 
10 
487 
317 
100 
65 
1 
35 
186 
152 
48 
243 
95 
179 
to 
37 
7 
26 
2 
21 
42 
1231 
903 
335 
206 
104 
liD 
29 
2i 
67 
23 
H 
20 
2 
1 
5 
7 
i 
5 
i 
2 
3D 
16 
15 
9 
1 
6 
74 
6 
441 
100 
2 
413 
129 
2141 
975 
1745 
6104 
5059 
32 
1i 
12 
49 
3 
6D 
3 
249 
I43 
105 
91 
23 
14 
2 
41 
165 
2 
i 
19 
14 
12 
57 
12 
11 
43 
531 
212 
326 
242 
20 
14 
612 
612 
75 
43 
6i 
II 
1 
24 
2Z 
22i 
2; 
509 
232 
277 
276 
22 
1 
U.K. 
4 
63 
16 
119 
1237 
177 
1910 
1641 
339 
335 
335 
4 
16 
14 
5 
I 
91 
)I 
40 
37 
31 
1 
25 
• 24 
164 
27 
307 
91 
209 
203 
165 
' 
596 
liD 
303 
1449 
au 
6D3 
501 
47 
1 
12 
34 
13 
,j 
1 
1 
50 
27 
26 
291 
113 
179 
148 
70 
3D 
31 
21 
It 
1 
43 
22 
19&9 Value - Vol ours: 1000 ECU Eaport 
II Destination Coab. Noaenclature Report tng country - Pays dlclarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nader land Portugal U.K. 
2914.30-00 
1021 A E L E 13045 196 6825 363 2550 3086 22 
1030 CLASSE 2 5497 I 1246 1651 93 2072 426 
1040 CLASSE 3 1061 5 752 65 71 sa llO 
2914.41 DIACETOHE-ALCOOL "4-HYDROXY -4 -~ETHYL P EHT AHE-2-0NE" 
2914.41-00 DIACETOHE-ALCOOL "4-HYOROXY-4-~ETHYLPEHTANE-2-0NE" 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 779 449 221 
" 002 IELG.-LUXIG. 1404 5i 
228 10 4Sl 676 
004 RF ALL~AGHE 2923 984 134 1641 Ill 
005 ITALIE 1300 1294 
36i 006 ROYAUME-UHI 719 358 
412 Oil ESPAGNE 1087 as; 675 400 ETATS-UHIS 997 us 20 
624 ISRAEL 516 459 57 
uz; 977 PAYS SECRETS ll29 
1000 PI 0 H D E 13083 1500 52 4934 1585 3833 1179 
1010 IHTRA-CE 8446 70 26 3650 1037 2704 959 
lOll EXTRA-CE 3509 1430 26 1284 549 220 
1020 CLASSE 1 2100 870 15 790 211 214 
1021 A E L E 559 10 13 140 uz 214 
1030 CLASSE 2 1396 560 9 483 338 6 
2914.49 CETOHES-ALCOOLS ET CETONES-ALDENYDES NOH REPR. sous 2914.41 
2914.49-00 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES I NOH REPR. sous 2914.41-00! 
001 FRANCE 3282 64 2921 
35z 
9 144 144 
003 PAYS-BAS an 26 205 286 
us 
15 
004 RF ALLEMAGHE 509 43 
345 
u 140 97 36 
005 ITALIE 1598 50 1137 
930 
62 4 
006 RDYAUME-UNI 2743 22 1340 238 213 
6 036 SUISSE 827 7 38l li 348 12; 15 400 ETATS-UNIS 3220 953 1U4 414 529 
732 JAPON 1170 1072 16 32 50 
1000 PI 0 H D E 16997 323 35 1590 79 3767 1669 1446 lOSS 
1010 IHTRA-CE 10100 239 
35 
5431 u 1982 1330 667 383 
lOll EXTRA-CE U96 14 3159 11 1785 339 771 705 
1020 CLASSE 1 5949 14 31 27Sl 11 1608 202 650 652 
1021 A E L E 1079 7 31 41D 392 4 153 12 
1030 CLASSE 2 S36 70 4 266 171 137 12S 53 
2914.50 CETONES-PHENDLS ET CETOHES AVEC AUTRES FOHCTIOHS OXYGEHEES 
2914.50-00 CETDHES-PHEHOLS ET CETOHES AVEC AUTRES FONCTIOHS OXYGENEES 
001 FRANCE 3942 231 1619 139 Hi 1700 42 2ll 002 IELG.-LUXBG. 266S 
zi 
390 1 1392 411 25 
003 PAYS-BAS 1171 426 
4i 
U7 us 
1175 
149 
004 RF ALLE~AGHE 4211 1 
986 
372 2483 13S 
005 ITALIE 1930 137 353 
"' 
26 428 
006 ROYAUME-UHI 5179 2120 a 2457 2S 
190 011 ESPAGNE 3061 988 192 1656 35 
030 SUEDE 714 77 Ii 70 1540 564 7i 3 036 SUISSE UHS 
u7 2415 1466 7 5936 400 ETATS-UHIS 6544 3358 79 1540 442 215 793 
404 CANADA 1121 u 223 64 754 12 
72S COREE DU SUD 1020 57 5 376 573 
ui 732 JAPON 1270 41 156 23 165 
736 T' AI-WAH 636 145 101 177 ISS 25 
100 AUSTRALIE 1055 42 104 379 471 52 
1000 ~ 0 N D E 50244 405 14 13927 524 1855 12149 5771 71 5527 
1010 lHTRA-CE 22989 254 3 6723 32S 4544 1195 1726 
7i 
1215 
lOll EXTRA-CE 27256 151 11 7205 196 43ll 3954 4045 7312 
1020 CLASSE 1 22898 145 6133 104 3692 2694 2au 71 7169 
1021AELE 12479 27 li 2571 13 1603 1669 584 71 5941 1030 CLASSE 2 3403 2 734 92 312 973 1153 126 
1040 CLASSE 3 952 4 337 307 2S7 1 16 
2914.61 ANTHRAQUINONE 
2914.61-DO ANTHRAQUINONE 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2914.69-00 
001 FRANCE 1763 ui 1670 1763 004 Rf ALL~AGHE 2120 345 
7 32 JAPDH 1019 1019 
lDDO ~ 0 H D E 7206 
" 
uo 1918 4919 
1010 INTRA-CE 4841 II 105 191S 2730 
11111 II:VTga-Cf _,,&C 1 1H 2lll9 
10.!0 t;l" l 18/ft S4 1790 
~ 2914.69 QUINONES SAUF ANTHRAQUINONE 2914.69-DD QUINONES (SAUF ANTHRAQUINONE! 
D ' INCL. 2914.61-0D 
001 FRANCE 3473 1340 51 11 1798 273 
002 IELG.-LUXBG. lllS 
10 
585 16 7 1114 24 
003 PAYS-BAS 670 42S 2 
3i 
193 
1456 
37 
004 RF ALLEMAGHE 2265 7 
2230 
33 23 713 
005 ITALIE 3153 
2i 
70 1 
1z 
470 382 
006 ROYAUME-UNI 1637 1576 2 4 22 i 011 ESPAGHE 949 293 655 
030 SUEDE 126 108 554 11 032 FINLANDE 749 191 
z4 i 24i 
4 
036 SUISSE 2120 1310 5 536 
038 AUTRICHE 556 514 3 1 2 
' 
30 
390 AFR. DU SUO 704 627 
IS 
11 4 459a 59 400 ETATS-UNlS 14882 9729 19 514 
404 CANADA 13S7 1288 
23; 
15 ID 4 
50S BRESIL 1798 691 13 ui 854 732 JAPOH 1311 520 
zs 79i 
680 
800 AUSTRALIE S57 17 ll 
' 
1000 ~ 0 H D E 41989 22 24176 21 639 141 797 11761 4429 
1010 INTRA-CE 14371 17 6530 21 190 43 262 5786 1522 
lOll EXTRA-CE 27607 5 17646 438 98 535 5976 2906 
1020 CLASSE 1 23775 1 15262 69 75 461 5957 1947 
1021 A E L E 4451 1 3015 26 2 248 565 591 
1030 CLASSE 2 3214 3 1123 368 23 74 19 904 
1040 CLASSE 3 617 1 560 1 55 
2914.70 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HIT RES OU HlTROSES DE CETOHES OU DE QUINONES 
2914.70-10 PIUSC CETONE "4' -TERT-IUTYL-2', 6 •-DI~ETHYL-3' ,5'-DIHITROACETOPHEHONE• 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRlS SUUS 2914.70-90 
036 SUISSE 1103 1102 
1000 PI 0 H D E 1523 liD 1202 28 113 
1010 INTRA-CE 100 3D 15 28 27 
lOll EXTRA-CE 1423 80 1117 156 
1020 CLASSE 1 ll29 7 1114 11 
1021 A E L E ll03 1 1102 
2914.70-90 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, HIT RES OU HITROSES, DE CETOHES OU DE QUINONES, IHOH REPR. SOUS 2914. 70-lt l 
NL• INCL. 2914.70-10 
001 FRANCE 3591 ll 870 10 
5z2 
l4S 683 1389 410 
002 IELG.-LUXIG. 772 62 20 56 2 Ill 
119 
1919 Quantity - QuentiUs• liDO kg E•port 
I Dest tnat ton Report lng countr11 - Pays cf6clarant Coab. Moaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Dautschl and Hell as Espagna France Ira land I toll• Nederland Portugal U.l. 
2914. 7D-9D 
DU NETHERLANDS 565 
16 
413 17 39 17 
5; ' 004 FR GERIIANY 744 1i 
55 149 55 414 
DDS ITALY 161 
' 
21 17 
96 
II 13 
DD6 UTD. UNGDDII 212 1 2D ; 94 I a DD7 IRELAND 92 49 29 ; li I 011 SPUN Ill 
' 6l 
69 24 
036 SWITZERLAND 1130 373 44 111 4 522 
056 SOVIET UHIDN 4S I 5 30 
064 HUNGARY 91 13 
100 2; 76 
4 2 
400 USA 1649 930 51 459 
501 BRAZIL 54 12 
1i 
3 37 I I 
728 SOUTH KOREA 47 3 
i 
7 17 II 732 JAPAN 404 57 14 43 264 
1100 II 0 R L D 5996 .. 2231 379 476 602 311 1903 
I D 10 INTRA-EC 2211 76 712 115 350 277 211 533 
1 Dll EXTRA-EC 3711 11 1519 261 126 325 93 1370 
1020 CLASS I 3261 6 1377 195 77 257 ID 1269 
1021 EFTA CDUHTR. 1142 4 376 67 44 125 4 522 
1031 CLASS 2 292 2 40 66 43 61 4 70 
1040 CLASS 3 160 3 103 6 7 9 32 
2915.11 FORIIIC ACID 
2915.11-DO FORIIIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 Ul• QUANTITIES AHD VALUES NO BREAKDOWN IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-DO 
ODI FRANCE 7131 1120 6599 39 73 
DD2 BELG.-LUXBG. 1993 
4Di 
1206 23 7" 003 NETHERLANDS 2317 1909 u; 
"' 
004 FR GERIIANY 927 328 
1697; 005 ITALY 16910 I 
009 GREECE 1261 449 112 
011 SPUH 5374 5374 
021 NORWAY 4015 4009 
032 FIHLAHD 62DD 6200 
2 26 036 SWITZERLAND 2712 
20 
2754 
041 YUGOSLAVIA 1256 491 411 257 
052 TURKEY 1165 1119 146 
056 SOVIET UHION 5010 5011 
4DD USA 9160 
19; 
9161 
14i 412 IIEXICO 17Dl 661 
1i 501 BRAZIL 2971 3D 342 2593 
521 ARGENTINA 2704 367 2011 256 
662 PAKISTAN 2DD6 
2 
2006 
22 2i 664 INDIA 2615 2640 
610 THAILAND 1512 1512 
32i 7Dl IIALAYSIA 1453 1130 
706 SINGAPORE 2404 2259 145 
721 SOUTH KOREA 3019 2164 155 
736 TAIWAN 2423 2271 145 
17177 977 SECRET COUNT 17177 
1DDO II 0 R L D 129397 2117 146 97522 u 40 707 10275 17177 
1010 INTRA-EC 46152 1161 
ui 41397 li 40 191 2656 1011 EXTRA-EC 65369 956 56126 509 7619 
1020 CLASS 1 27194 u 143 26DDI 413 1197 
1021 EFTA COUHTR. 14796 
19i 
141 14300 li 2 353 1030 CLASS 2 31153 3 24541 24 6372 
1031 ACPI66l 1946 119 1101 2 717 
1040 CLASS 3 5622 5570 2 50 
2915.12 SAL T5 OF FORIIIC ACID 
2915.12-00 SAL T5 OF FORIIIC ACID 
ll• SOI'IE EXTRA-EUR 12-COUHTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00. PRODUCT TOTAL INCOI'IPLETE 
ODI FRANCE 4655 175 3331 319 
4i 
285 
11i 
475 
DD2 BELG.-LUXIG. 2515 2159 131 136 
DD3 NETHERLANDS 1596 7455 296 141 
DDS ITALY 2500 
67 
2297 
120 16i i 
203 
006 UTD. KIHGDOII 2172 2522 
2i 011 SPAIN au 3 716 105 
121 NORWAY 11156 
35a 
10156 
710 240 7; 521 ARGEHTIHA 1729 276 
1DDD II 0 R L D 46696 Ill 33111 4053 61 23 5369 561 2633 
1 DID INTRA-EC 23111 265 19211 636 61 23 961 231 1716 
1011 EXTRA-EC 23501 616 13113 3417 4401 337 147 
1D2D CLASS 1 16629 246 12031 590 2944 59 759 
1021 EFTA COUHTR. 12143 
370 
11266 
2527 
123 12 742 
1031 CLASS 2 6407 1696 1441 271 .. 
291~.13 f!TERS nF FOR"rr. ACID 
2915.13-DD ESTERS OF FORIIIC ACID 
If m m~~!LUXBO. 917 551 i 316 5D 11743 11636 92 14 
DDS ITALY 396 3D! n 2 
006 UTD. UHGDOII 760 736 22 
Dll SPUH 2452 2443 5 
1000 II 0 R L D 17171 17 95 16239 11 165 413 4S 196 
!DID IHTRA-EC 16506 16 95 15710 3 141 409 5 137 
IOU EXTRA-EC 671 1 531 7 24 4 37 60 1020 CLASS 1 620 501 6 22 4 36 44 
1021 EFTA CDUHTR. 294 222 5 
' 
4 36 21 
2915.21 ACETIC ACID 
2915.21-0D ACETIC ACID 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 HL• BREAKDOWN IT COUNTRIES INCOMPLETE 
I ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991. OD-01 
DDI FRANCE 7342 631 212 5912 344 172 002 BELO. -LUXBO. 4604 u; 56t 3573 1031 003 NETHERLANDS 3680 2144 
004 FR GERIIANY 2732 23 Ill 
uoi 
ll9i 005 ITALY 1120 12 036 SWITZERLAND 1402 1402 
031 AUSTRIA 970 970 
977 SECRET COUHT 6943 U4i 
1001 W 0 R L D 34365 1662 1622 19279 633 11144 16 1010 IHTRA-EC 21936 1273 1595 14266 591 4211 1 1111 EXTRA-EC 5416 319 27 5013 42 15 1020 CLASS 1 3696 47 27 3622 
1021 EFTA COUHTR. 3024 6 22 2996 
42 I 030 CLASS 2 IH 341 449 1; 1040 CLASS 3 942 942 
2915.22 SODIUII ACETATE 
2915.22-0D SODIUII ACETATE 
HL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2915.29-0D 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
001 FRANCE 1341 20 514 105 
006 UTD. KINGDOI'I 969 437 443 19 
1000 W 0 R L D 7110 65 119 3391 3011 375 71 1010 IHTRA-EC 5002 46 116 2052 2615 127 45 1011 EXTRA-EC 2109 19 3 1340 466 241 33 
120 
1919 Value - Velours • 1000 ECU Export 
B Destination Coab. Noaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolle Nederland Portugal U.K. 
2914.70-90 
003 PAYS-BAS 8576 3 6807 197 1102 185 
"; 282 004 RF ALLEIUGNE 7722 301 
796 
609 1729 715 3899 
005 ITALIE 3115 325 220 1464 
toi 
218 92 
006 RDYAUME-UNI 2582 3 211 
5S 
1442 23 
190 007 IRLANDE 1817 559 1069 4 
16i 
12 
011 ESPAGNE 2576 1 1353 
1az 
47 796 211 
036 SUISSE 12761 27 4120 746 1330 102 5654 
056 u.R.s.s. 901 
zi 
42 119 740 
064 HOHGRIE 867 731 
68i 331~ HZ sa 55 400 ETATS-UNIS 41857 24 29487 954 6655 
508 BRESIL 1965 j 850 216 57 1002 34 22 728 COREE DU SUD 537 124 
62 
117 
370 
73 
732 JAPDN 3790 30 269 177 493 2319 
1000 ~ 0 H D E 97638 1438 47601 3760 ll021 376 7266 4620 21549 
1010 INTRA-CE 31171 1204 11218 1239 6311 148 2935 2910 5206 
1011 EXTRA-CE 66455 233 36314 2501 4717 zza 4331 1710 16H4 
1020 CLASSE 1 59335 151 34140 1748 4122 2759 1440 14961 
1021 A E L E 12964 101 4166 782 746 
zzi 
1410 lOS 5654 
1030 CLASSE 2 5070 33 1380 761 524 1471 92 581 
1040 CLASSE 3 2051 42 864 71 101 178 795 
2915.11 ACIDE FDRMIQUE 
2915.11-00 ACIDE FORIHQUE 
F I CDNFIDENTIEL, REPRIS suus 9902.95-13 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES CDHFIDENTIELLES, REPRIS SUUS 9990.00-00 
001 FRANCE 3784 541 3164 43 36 
002 BELG.-LUXIG. 3941 Hi 3631 25 285 003 PAYS-lAS 1ll6 969 1 
24; 004 RF ALLEMAGNE 511 153 
as2i 
186 
005 lTALIE 8524 
2 
1 
009 GRECE 651 223 433 
011 ESPAGHE 2833 2833 
3l 021 HORVEGE 1656 1619 
032 FIHLAHDE 2482 2482 
12 12 036 SUISSE 1501 
1i 
1477 
048 YOUGOSLAVIE 794 330 293 160 
052 TVRQUIE 614 543 71 
056 U.R.S.S. 2290 2290 
400 ETATS-UNIS 3591 9l 3598 452 412 "EXIQUE 923 374 Ji 508 BRESIL 1560 17 191 1341 
528 ARGENTINE 1593 18a 1275 130 
662 PAKISTAN 853 853 
si 12 664 INDE 1246 lUO 
680 THAILAHOE 699 699 
14; 701 "ALAYSIA 660 511 
706 SINGAPOUR 1096 1027 69 
728 COREE DU SUD 1362 1281 81 
736 T' AI-WAH 1223 1145 78 
13336 977 PAYS SECRETS 13336 
1000 " 0 H D E 66783 1332 16 46010 11 21 687 5300 13336 
1010 INTRA-CE 22674 142 
a6 
20229 
1i 
21 323 1259 
lOll EXTRA-CE 30772 419 25781 364 4041 
1020 CLASSE 1 1ZH9 27 14 11254 305 679 
1021 A E L E 6577 
462 
az 6274 Ji 12 209 1030 CLASSE 2 15802 3 11936 54 3336 
1031 ACPI661 987 67 540 2 378 
1040 CLASSE 3 2623 2591 
' 
27 
2915.12 SELS DE L 'ACIDE FORMIQUE 
2915.12-00 SELS DE L 'ACIDE FOR"IQUE 
ILl CERTAINS PAYS EXTRA-EUR 12 CONFIDENTIELS, REPRIS sous 9990. oo-oo. TOTAL PRODUIT I NCO"' LET 
001 FRANCE 1985 37 954 14 Ji n 50 847 002 BELG.-LUXBG. 1132 
16 
955 za 86 
003 PAYS-BAS 3647 3002 65 564 
005 ITALIE 1299 
z7 
1161 
35 ao 
138 
006 ROYAUME-UHI 764 622 
i 6; 011 ESPAGHE 560 u 461 
oza HORVEGE 1104 
432 
1104 
14i 5; 3; 528 ARGENTINE au 215 
1000 " 0 N D E 16105 1051 10995 863 21 13 1445 260 2151 
1010 INTRA-CE 9981 128 7516 169 21 13 260 132 1742 
1011 EXT RA-CE 6123 921 H79 694 1185 128 416 
1020 CLASSE 1 3734 486 2173 127 556 za 364 
1021 A E L E 2029 
436 
1664 
42i 
51 3 304 
1030 CLASSE 2 2856 1222 625 100 52 
2915.13 ESTERS DE L 'ACIDE FOR"IQUE 
2915.1 ,., lSI ERS DE L 'ACIDE FORI'IIQUE 
~ m :m~~LUXBG. 844 499 ; 211 128 3431 
1i 
3300 
i 
52 70 
005 ITALIE 547 301 189 31 
006 ROYAUME-UNI 974 an 17 71 
56 011 ESPAGNE 1020 932 31 
1000 " 0 H D E 1764 92 19 6618 139 480 270 17 989 
1010 IHTRA-CE 7370 19 19 5969 33 381 263 sa 558 
1011 EXTRA-CE 1393 3 719 106 
" 
7 29 431 
1020 CLASSE 1 1114 632 83 az 6 26 215 
1021 A E L E 541 342 79 26 6 15 80 
2915.21 ACIDE ACETIQUE 
2915.21-00 ACIDE ACETIQUE 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
NL o VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I o COHFIDEHTlEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 3509 209 12 2949 158 sa 53 
002 BELG.-LUXBG. 1875 
94 ui 1471 10 404 003 PAYS-BAS 1611 1318 
63S 004 RF ALLEI'IAGNE 939 6 300 67; 005 ITALIE 619 10 
036 SUISSE 719 719 
038 AUTRICHE 639 639 
3457 977 PAYS SECRETS 3457 
1000 " 0 N D E 17648 621 595 10908 413 5015 92 
1010 lHTRA-CE 10102 416 579 7173 319 1558 53 
1011 EXTRA-CE 4089 205 15 3735 
" 
39 
1020 CLASSE 1 2335 23 15 2297 
1021 A E L E 1126 3 13 1110 
95 3; 1030 CLAS$E 2 1095 112 779 
1040 CLASSE 3 659 659 
2915.22 ACETATE DE SODI~ 
2915.22-00 ACETATE DE SODIUI'I 
HL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2915.29-00 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 735 445 212 4; 006 ROYAU"E-UNI 596 319 151 
1000 " 0 H D E 4911 25 49 3112 1317 261 146 
1010 IHTRA-CE 3151 14 45 1788 1131 13 ., 
1011 EXT RA-CE 1127 10 3 1394 116 178 56 
121 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
~ Otsttnatlon Report fng country - Pays d•clarant Coab. Hoaanclaturt 
Moaencleturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! io Htdtrland Portugal U.K. 
2915.22-00 
1020 CLASS 1 907 
17 
5aa 314 2 
1030 CLASS 2 927 643 134 126 
2915.23 COBALT ACETATES 
2915.23-00 COBALT ACETATES 
1000 W 0 R L D 613 384 224 
1010 INTRA-EC 310 203 104 
lOll EXTRA-EC 304 181 121 
1030 CLASS 2 222 159 63 
2915.24 ACETIC ANHYDRIDE 
2915.24-00 ACETIC ANHYDRIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D ' ND BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
400 USA 3182 20 
44u2 
3162 
4765 977 SECRET COUNT 49577 
1000 W D R L D 53179 265 44112 3337 4765 
1010 INTRA-EC 398 245 153 
1011 EXTRA-EC 3203 20 3183 
1021 CLASS 1 3190 20 3171 
2915.29 SALTS OF ACETIC ACID ! EXCL. SODIUII AND COBALTI 
2915.29-01 SAL T5 OF ACETIC ACID ( EXCL. SODIUII AND COBAL T1 
NL• INCL. 2915.22-00, BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOPIPLETE 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 1575 232 130 12 
12 
74 1127 
002 BELG.-LUXBG. 431 ; 40 48 331 003 NETHERLANDS 721 530 
16 
180 2 
n5 004 FR GERIIANY 1158 48 
286 
13S 54 
005 ITALY 1599 2 17 1224 
006 UTD. KINGDOII 15U 27 566 
22i 
9'6 
001 DENIIARK 985 6 751 
400 USA 204 15 llO 
7146 977 SECRET COUNT 71'6 
1000 W 0 R L D 16496 351 2515 21 714 251 12562 
1010 INTRA-EC 8432 330 1791 21 662 199 5416 
lOll EXTRA-EC 918 21 714 122 59 
1020 CLASS 1 659 14 519 ll2 43 
1021 EFTA COUNTR. 397 379 2 15 
1030 CLASS 2 189 157 9 15 
2915.31 ETHYL ACETATE 
2915.31-00 ETHYL ACETATE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .oo-oo 
001 FRANCE 16301 10477 1715 
67 
2101 1931 
002 BELG.-LUXBG. 21796 
3244 
2083 19646 
003 NETHERLANDS 3294 
494 
II 
5174 
32 
004 FR GERIIANY 19804 14111 
9i 
25 
005 ITALY 11699 302 2746 2506 13047 
006 UTD. KINGDOII 3469 872 2597 
2870 007 IRELAND 3383 487 26 
001 DENI'IARK lOU 701 
84 
357 25 
009 GREECE 1501 502 671 237 
010 PORTUGAL 2230 506 1099 
4i 
225 400 
oll SPAIN 7201 602 U2 6421 
030 SWEDEN !565 1566 2 
400 USA 2306 2300 
732 JAPAN 5050 
17490 
5050 
977 SECRET COUNT 17490 
1000 W 0 R L D 129246 35163 17490 6571 379 16748 52593 
1010 INTRA-EC 98770 31803 6209 227 15196 44634 
lOll EXTRA-EC 12987 3360 662 153 852 7959 
1020 CLASS 1 10735 2845 414 6 17 7452 
1021 EFTA COUNTR. 3351 2831 414 
142 
11 101 
1030 CLASS 2 1965 318 248 750 507 
2915.32 VINYL ACETATE 
2915.32-00 VINYL ACETATE 
F o CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
l'Y.: QUAHfiUE$ AHD VALUES Ct.i111DEIH1Al, IHCL\ia)~J lli ;Jiw. t.J-00 
001 FRANCE 1096 164 542 390 
II m ~~D?E:~moll 2515 194 205 1416 3260 lOll 2231 18 
009 GREECE 2245 2245 
010 PORTUGAL 1040 1039 
Oil SPAIN 929 920 
906 616 IRAN 906 
1621; 977 SECRET COUNT 16219 
1000 W 0 R L D 29037 2117 16289 26 7250 3285 
1010 INTRA-EC ll217 2187 1 7112 1917 
lOll EXTRA-EC 1463 26 65 1369 
1030 CLASS 2 1341 25 1323 
2915.33 N-BUTYL ACETATE 
2915.33-00 N-BUTYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
001 FRANCE 13360 2106 1211 1854 1179 2 
002 BELG.-LUXBG. 7817 
s.2 
3096 
26 
30 671 4090 
003 NETHERLANDS 6801 6221 
2i 124 7617 
20 
004 FR GERI'IANY 10010 1527 
ani 
19 
005 ITALY 11154 208 24 2029 
006 UTD. KINGDOII 6132 950 2173 3009 i 001 DENI1ARK 1859 809 972 
177 
77 
OlD PORTUGAL 1240 221 21 351 470 
Oil SPAIN 2355 
454 
246 1756 24 329 030 SWEDEN 4137 3511 102 
032 FINLAND 897 269 621 
245 0 36 SWITZERLAND 1276 
216 
1031 
038 AUSTRIA 1649 1385 48 
041 YUGOSLAVIA 647 339 308 760 662 PAKISTAN 1255 415 li 
1000 W 0 R L D 74592 8351 47 38414 27 26 5414 15096 7156 I 0 lD INTRA-EC 61272 6386 
47 
29847 24 26 4141 13036 7112 
lOll EXTRA-EC 13320 1965 1557 3 643 2060 
" 1020 CLASS I 9750 1864 14 7150 601 104 17 1021 EFTA COUNTR. 1519 1463 14 6639 293 103 7 1030 CLASS 2 3H4 101 33 1302 42 19" 17 
2915.34 ISOBUTYL ACETATE 
2915.34-00 ISOBUTYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 420\ 1155 1093 1256 
003 NETHERLANDS 1317 291 
4l 
1019 
"' 
014 FR GERIIANY 1611 1071 
122 
1989 Value - Valeursr 1000 ECU Export 
B Destination Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatur • 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land I tal fa Hadar land Portugal U.K. 
2915.22-DD 
1021 CUSSE 1 793 674 lU 2 
1031 CUSSE 2 a 57 639 67 110 3i 
2915.23 ACETATES DE COIAL T 
2915.23-DD ACET AlES DE COIAL T 
1000 1'1 0 H D E 2585 1675 2 35 a 2 a61 
1010 INTRA-CE 1267 a74 
2 
9 a 376 
1011 EXT RA-CE 1319 801 26 486 
1030 CLASSE 2 921 707 7 206 
2915.24 ANHYDRIDE ACETIQUE 
2915.24-DO ANHYDRIDE ACETIQUE 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-OD 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
400 ETATS-UHIS 1951 17 
3291i 
1934 
977 PAYS SECRETS 41440 a522 
1000 1'1 0 H D E 43719 222 32918 2057 8522 
1010 INTRA-CE 307 204 103 
1011 EXTRA-CE 1972 18 1954 
1020 CUSSE 1 1959 17 1942 
2915.29 SELS DE L' ACIDE ACETIQUE SAUF DE SODIUI'I OU DE COBALT 
2915.29-DD SELS DE L'ACIDE ACETIQUE <SAUF DE SODIUI'I OU DE COIAL Tl 
NL• INCL. 2915.22-01, VENTILATION PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS sous 9991. DD-DO 
001 FRANCE 1561 264 355 12 4i a4 a45 002 IELO.-LUXIG. 551 
14 
99 51 358 
003 PAYS-lAS 701 sao 104 3 950 004 RF ALLEMGNE 1377 a 
102i 
21 351 4a 
005 ITALIE 2148 3 235 
396 
au 
006 ROYAUME-UNI 2189 9 796 
ui i 
988 
008 DAHEMARK 703 1 25 551 
401 ETATS-UNIS 573 242 298 33 69a6 977 PAYS SECRETS 6986 
!DOD 1'1 0 H D E 19551 399 5243 35 1319 398 462 11693 
1010 IHTRA-CE 9936 328 3344 34 892 398 233 4707 
1011 EXTRA-CE 2628 71 1899 1 427 228 
1020 CLASSE 1 1817 55 1275 317 179 
1021 A E L E 853 1 782 5 64 
1030 CLASSE 2 734 16 SSD 119 47 
2915.31 ACETATE D'ETHYLE 
2915.31-DD ACETATE D'ETHYLE 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9991.00-00 
001 FRAHCE 10155 6315 1071 4i 
1562 1210 
002 IELG.-LUXBG. 1175a 
203; 
1520 10196 
003 PAYS-lAS 2134 294 
23 
388; 
71 
DD4 RF ALLEHAGHE 12715 a482 94 
49 
005 ITALIE 11212 199 1641 1843 7505 
106 ROYAUI'IE-UHI 1785 454 1 1330 2oai 007 IRLAHDE 2423 307 2a 
D 08 DANEHARK 594 405 74 
161 21 
119 GRECE 1000 312 395 U9 
110 PORTUGAL 1315 262 714 27 
95 244 
011 ESPAGHE 4520 367 110 4016 
030 SUEDE 159 a47 12 
4DD ETATS-UHIS 1117 1101 
732 JAPOH 2430 
11757 
2430 
977 PAYS SECRETS 11757 
10DD 1'1 0 H D E 78699 21255 11757 4252 413 11527 29491 
1010 IHTRA-CE 59681 19213 3801 185 10941 25538 
lOll EXTRA-CE 7261 2042 451 228 587 3952 
1020 CLASSE 1 5641 1663 245 7 12 3713 
1021 A E L E 2083 1653 20 1 6 177 
1030 CUSSE 2 1396 257 206 190 504 239 
2915.32 ACETATE DE YINYLE 
2915.32-00 ACETATE DE YIHYL E 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D ' PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS IJJCt niUNTTTi:C. ICT VI' ICIIRC. ~ftJriFTI)FNTTFll F', RFPRJC. c.nuc. •••n 
··-·· 
001 FRAHCE 1004 152 435 417 
i DD4 RF ALLEHAGHE 2529 au 
180 1533 
006 ROYAUME-UNI 2534 839 1677 18 
009 GRECE 1805 laDS 
D 10 PORTUGAL 770 
li 
769 
Dll ESPAGHE 796 784 10DZ 616 IRAH 1102 1359Z 977 PAYS SECRETS 13592 
1000 1'1 0 H D E 24750 1921 13592 50 5715 3472 
1010 IHTRA-CE 9562 1921 1 5650 1990 
1 D 11 EXTRA-CE 1596 49 66 uu 
1031 CLASSE 2 1472 3D 1442 
2915.33 ACETATE DE H-IUTYLE 
2915. 33-DD ACETATE DE H-IUTYLE 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS so us 9912.95-13 
001 FRAHCE a425 1233 4949 2 1251 981 9 
DD2 IELG.-LUXIG. 4779 
256 
1919 
2i 
19 573 2268 
003 PAYS-lAS 4458 4151 26 49; 627i 
31 
004 RF ALLEHAGHE 7864 a75 
5726 
193 
ODS ITALIE 7036 118 19 1173 
006 ROYAUME-UHI 3921 533 1270 2118 i DDI DAHEI'IARK 1146 434 651 10i 
59 
DID PORTUGAL 711 139 19 164 284 
011 ESPAGHE 1582 
26i 
165 1195 21 201 
031 SUEDE 254a 2223 63 1 
132 FIHLAHDE 559 163 391 15i 
6 
036 SUISSE U7 
111 
664 
038 AUTRICHE 1316 1172 27 
048 YOUGOSLAVIE 5n 297 267 
662 PAKISTAN 775 272 494 
lDOD 1'1 0 H D E 49772 4823 44 24161 31 21 3731 11675 4585 
lDIO IHTRA-CE 41221 3604 44 18157 28 21 
3207 10252 4252 
lOll EXTRA-CE 9552 1219 6015 3 524 1423 333 
1020 CLASSE 1 6863 1127 12 4947 447 64 266 
1021 A E L E 5604 169 12 4473 180 63 7 
1D3D CLASSE 2 2544 92 32 966 77 1348 25 
2915.34 ACETATE D'ISOBUTYLE 
2915.34-DD ACETATE D' ISOBUTYLE 
F : COHFIDEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
DOl FRAHCE 2544 1097 662 785 
003 PAYS-lAS a25 184 641 ui 1i DD4 RF ALLEHAGHE 949 634 
123 
1919 Quantity - QuonttUs• 1100 kg Eaport 
11 Duttnatton Roporttng country -Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~-----------------------------------------=~~~~:=~~--~~~~~~-----------------------------------------­
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2915.34-00 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
009 GREECE 
011 SPAIN 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5206 
1501 
an 
2318 
1611 
21201 
17183 
3324 
2962 
2117 
2915.35 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
2915.35-00 2-ETHOXYETHYL ACETATE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
031 AUSTRIA 
612 IRAQ 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3930 
6546 
1129 
2085 
5540 
2151 
687 
1518 
1158 
291 
27754 
23ln 
4652 
4029 
3293 
518 
779 
1155 
483 
400 
368 
6971 
6177 
794 
761 
411 
2091 
320 
1730 
1718 
1681 
574 
770 
196 
10543 
1947 
1596 
1537 
1432 
11 
45 
43 
1 
1 
1 
4427 
316 
1093 
9411 
7481 
1930 
1867 
1411 
1463 
!54 
371 
375i 
223 
10 
601 
962 
1469 
6160 
2309 
2223 
1671 
25 
22 
21 
1 
634i 
410 
315 
47 
211 
u 
141 
7600 
7420 
liD 
161 
160 
19 
2915.39 ESTERS OF ACETIC ACID IEXCL. ETHYL, VINYL, H-IUTYL, ISOBUTYL AND 2-ETHDXYETHYL ACETATES! 
2915.39-10 PROPYL ACETATE AND ISOPROPYL ACETATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOI'I 
m: MR:~~CD 
lOll EXTRA-EC 
4157 
1342 
7163 
6715 
1147 
266 
127 
139 
ll 
' 2 
2915.39-30 I'IETHYL ACETATE, PENTYL ACETATE "AI'IYL ACETATE•, ISDPENTYL ACETATE "ISOAI'IYL ACETATE• AND GLYCEROL ACETATES 
D ' CDNFIOENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-90 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
036 SWITZERLAND 
068 BULGARIA 
400 USA 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
595 
741 
712 
445 
433 
619 
351 
7185 
3004 
4184 
2270 
791 
1331 
576 
l 
15 
50 
30 
21 
2i 
39 
2 
37 
176 
59 
ll7 
10 
!OJ 
400 
1911 
150 
4514 
4lll 
403 
312 
293 
ao 
ll 
69 
69 
111 
ui 
262 
37 
37 
134 
433 
4l 
150 
1570 
401 
1162 
345 
135 
216 
531 
2915.39-50 P-TOLYL ACETATE, PHENYLPRDPYL ACETATES, BENZYL ACETATE, RHODINYL ACETATE, 5ANTALYL ACETATE AND THE ACETATES OF 
PHENYLETHANE-1, 2-0IDL 
0 06 UTD. KINGDDI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
481 
341 
604 
2817 
1323 
1495 
1269 
366 
22 
180 
144 
684 
200 
484 
406 
180 
2915.39-90 ESTERS OF ACETIC ACID I EXCL. 2915.31-00 TO 2915. 39-Sil 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-00 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS (1114 FR r.r~MAHY 
Ou~ liALI 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
II! m ~~mGAL 
no SWEDEN 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
453 IAHAI'IAS 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
740 HONG lONG 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
2642 
7162 
10255 
9705 
.. , .. , 
2216 
340 
455 
1117 
594 
1566 
630 
2S4 
192 
273 
671 
283 
340 
Ill 
156 
199 
177 
47143 
40061 
7776 
5096 
3026 
2192 
361 
411 
15 
ui 
68 
• 47 
l; 
4 
1 
2 
659 
410 
179 
Ill 
5 
68 
9 
l 
2915.40 I'IONO- DI- OR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.40-00 11DND- DI- DR TRICHLOROACETIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
NL • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2915.90-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
l 011 EXTRA-EC 
144 
30045 
30315 
239 
31 
63 
57 
5 
2915.50 PROPIONIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
2915.50-DI PROPIONIC ACID, ITS SAL T5 AND ESTERS 
I 
45 
465 
336 
129 
51 
so 
10 
255 
355 
lDo 
150 
75 
10~ 
7; 
20 
29 
21 
1599 
1035 
563 
379 
229 
174 
li 
9 
3 
6 
l 
l 
54Di 
9148 
525 
!661 
237 
4 
21z 
10 
159 
257 
l 
55 
9 
64 
si 
4 
14 
32 
3 
11251 
17402 
149 
622 
426 
210 
10 
17 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.OO-OO 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
on NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
124 
2293 
1004 
ll07 
ll54 
230 
155 
545 
4 1622 
424 
931 
i 
13 
6D 
i 
ll 
109 
4Di 
517 
151 
436 
416 
94 
151 
3 
21 n 
u6 
22 
166 
26 
35 
100 
~~ 
213 
1411 
570 
912 
362 
231 
541 
213 
l 
143 
207 
112 
26 
222 
32 
190 
20 
1 
261 
17 
ui 
766 
330 
437 
27 
10 
401 
167 
1342 
1183 
1643 
239 
11 
ti 
101 
333 
ll3 
219 
101 
101 
17 
24 
349 
144 
l2 
129 
601 
222 
192 
144 
1999 
1393 
7577 
zso • 
1774 
194 
315 
622 
464 
911 
331 
123 
4 
101 
11 
u7 
21 
69 
33 
ao 
20599 
16931 
3661 
2613 
1164 
573 
13 
404 
3oo45 
30045 
437 
572 
524 
i 
' 4 
45 
36 
lO 
l 
1 
9 
9 
43 
31 
5 
l 
ll5 
32 
4l 
24 
260 
214 
46 
12 
12 
34 
4610 
5523 
4936 
517 
3H 
662 
654 
203 
641 
201 
5020 
2392 
2625 
liD I 
555 
101 
21 
!6 
l 
234 
16 
211 
196 
41 
451 
907 
526 
9<7 
·" 
6J 
51 
226 
97 
91 
a 
95 
17 
149 
256 
,, 
65 
53 
100 
66 
5196 
3607 
1519 
131 
263 
609 
37 
42 
1919 Yalua - Vo1ours• 1001 ECU Eaport 
I Dostlnotion Reporttng country - hys dfchront Coab. Noaanclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Jto11o Nederland Portugal U.K. 
2915.3~-00 
005 ITALIE 3306 ~36 2171 
z4 006 ROYAUIIE-UHI 965 733 208 
ui 009 GRECE 551 291 i 011 ESPAGHE 1537 2~0 1296 
031 AUTRICHE 959 196 667 
" 1000 PI 0 N D E 13369 ~162 7 600~ 3 2981 157 48 
1010 IHTRA-CE 11206 3691 5 47U 3 2660 27 36 
1011 EXTRA-CE 2163 471 1 1220 1 321 130 lZ 
1020 CLASSE 1 1827 444 1 1163 zoo 18 1 
1021 A E L E 1321 211 1 n1 liZ z 
2915.35 ACETATE DE 2-ETHOXYETHYLE 
2915.35-00 ACETATE DE 2-ETHDXYETHYLE 
001 FRANCE 4313 2266 1590 
611i 
210 177 
002 BELG.-LUXBG. 6410 
n7 
161 
3; 
19 42 
003 PAYS-US 1203 419 408 
9i 004 RF ALLEIIAGHE 2200 1794 
394; 
313 
005 ITALIE 5745 1732 48 
4i 
16 
006 ROYAUME-UHI 2117 1661 215 194 
12 011 ESPAGHE 637 515 lZ 98 
030 SUEDE 1562 746 680 136 
031 AUTRICHE 1201 201 1000 
635 612 IRAQ 635 
1000 PI 0 H D E 29111 10761 zo 9047 40 7430 150 1169 394 
10 II IHTRA-CE 23692 9137 
zo 
6569 39 7241 13 351 321 
1011 EXTRA-CE 5319 1624 2471 z 181 137 Ill 66 
1020 CLASSE 1 4223 1559 1 2312 159 137 36 19 
1021 A E L E 3435 1440 1 1804 
2 
159 15 16 
1030 CLASSE 2 951 22 19 66 22 774 46 
2915.39 ESTERS DE L 'ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 2915.31 A 2915.35 
2915.39-10 ACETATES DE PROPYLE, D'ISOPROPYLE 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
002 BELG.-LUXBG. 2464 122 2342 
0 06 ROYAUME-UHI 1024 1024 
1000 PI 0 N D E 4696 210 25 16 1440 300S 
1010 INTRA-CE 3946 13 19 1 1259 2514 
1011 EXTRA-CE 747 127 5 15 Ill 420 
2915.39-30 ACETATES DE IIETHYLE, DE PEHTYLE "AIIYLE", D'ISOPEHTYLE "ISOAIIYLE•, DE GLYCEROL 
D • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-90 
001 FRANCE 115 1 
li 
211 16 517 
003 PAYS-US 1144 17 65 11i 1029 004 RF ALLEIIAGHE 1076 1 26 179 
036 SUISSE 504 23 143 42 296 
068 BULGARIE 642 642 130 400 ETATS-UHIS 900 70 
100 AUSTRALIE 517 244 273 
1000 II 0 H D E 11030 75 107 477 2127 300 7944 
1010 IHTRA-CE 4667 33 5 126 449 201 3153 
1011 EXTRA-CE 6364 42 102 351 1671 99 4092 
1020 CLASSE 1 3311 50 484 43 2734 
1021 A E L E 1113 
40 u2 
23 146 43 971 
1030 CLASSE 2 2229 301 406 51 1329 
1040 CLASSE 3 123 1 711 6 21 
2915.39-50 ACETATES DE P-TOL YLE, DE PHEHYLPROPYLE, DE IEHZYLE, DE RHODINYLE, DE SAHTALYLE ET DE PHEHYLETHAHE-1,2-DIDL 
006 ROYAUIIE-UHI 941 36 14 243 654 24 036 SUISSE 574 306 
ao Hi 
237 
400 ETATS-UHIS 1040 247 23 12 
1000 PI D N D E 5104 18 1204 104 52 1120 1523 313 
1010 IHTRA-CE 2471 II 321 511 20 353 1114 64 
1011 EXTRA-CE 2627 176 223 33 767 409 319 
1020 CLASSE 1 2115 712 101 12 695 326 2U 
1021 A E L E 615 306 7 237 65 
2915.39-90 ESTERS DE L 'ACIDE ACETIQUE, <NOH REPR. SOUS 2915.31-00 A 2915.39-511 
D 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-00 
001 FRANCE 4565 18 445 
5637 
137 2731 1211 
002 IELG.-LUXBG. 1506 
u2 
27 204 1662 976 
003 PAYS-lAS 12099 691 10275 7 1675 i 
157 
004 RF ALLEIIAGHE 13142 102 1113 1363 314 1497 
··~ JTHIE ~957 3 336 21n 2449 31 971 006 RU'ri.U11E UHJ 6201 66 512 1015 4572 30 19i 007 IRLAHDE 1408 
2i 
223 111 Ill 
B 010 PORTUGAL 665 
2 11 
100 
524 .~ 105 011 ESPAGHE 1666 107 333 669 413 
030 SUEDE 621 1 
1415 717 
31 466 
i 
123 
036 SUISSE 4226 1 479 1121 420 
031 AUTRICHE 611 2 256 37 333 53 
041 YDUGDSLAVIE 107 
14 
3 55 192 557 
220 EGYPTE 599 349 140 18 71 
390 AFR. DU SUD 524 19 
55i 
Zl 2 133 349 
400 ETATS-UHIS 5515 71 2761 244 616 1263 
453 UHAPIAS 975 
ui 262 975 2so 35i 501 IRESIL 1096 
17 664 IHDE 1111 
76 
563 242 211 
7QD IHDOHESIE 567 50 
z6 
323 111 
732 JAPOH 809 173 185 165 260 
740 HOHG-KOHO 651 10 25 361 192 
1000 PI 0 N D E 71660 149 z 11 6332 27301 5 3119 29157 140 11737 
1010 IHTRA-CE 54910 583 2 1i 3453 21146 4 773 
22613 122 6306 
1011 EXTRA-CE Z3671 266 2199 6162 1 2346 6543 11 5430 
1020 CLASSE 1 14161 105 2326 4396 1 915 3791 3 3331 
1021 A E L E 5142 
' 2 
1417 974 517 2101 3 614 
1030 CLASSE 2 7554 151 537 1515 1421 1940 15 1819 
1031 ACPU6l 1ZZ7 u Ii 36 67 975 Zl 15 129 1040 CLASSE 3 1255 3 181 4 Ill ZD9 
2915.40 ACIDES IIOHO-, DI- OU TRICHLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.40-00 ACIDES I'IOHO-, DI- OU TRICHLOROACETIQUES, SELS ET ESTERS 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-U 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2915.90-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-11 
006 RDYAUI'IE-UHI 1403 14 1319 25734 977 PAYS SECRETS 25734 
1000 PI 0 N D E 27577 265 1571 25734 
1010 IHTRA-CE 1674 220 1454 
1011 EXTRA-CE 170 46 124 
2915.50 ACIDE PRDPIOHIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.50-00 ACIDE PRDPIOHIQUE, SELS ET ESTERS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES COHFIDEHTIELLES, REPRIS suus 9990.10-00 
001 FRANCE 1783 165 21 1172 1 424 
002 BELG.-LUXIG. 101 
120 
340 21 
• 
441 
003 PAYS-lAS 951 2 771 54 796 45i 004 RF ALLEIIAGHE 1813 397 142 26 
125 
1919 Quant tty - QuanttUs• lDDO kg Ea:port 
I Dest I nat ton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
2915.50-00 
005 ITALY 2121 5 1i 950 103 204 2i 159 006 UTD. UNGDOII 645 39 299 7 1 266 
Ill SPAIN 110 86 369 
26 
354 
036 SWITZERLAND 1111 46 903 141 
056 SOVIET UNION 1100 
2i 30 
1100 
i ui 4DD USA 1324 1077 
2 404 CANADA 111 
3i 
116 
412 IIEXICO 41 9 1 
721 CHINA 965 965 
420 732 JAPAN 679 259 
11164 977 SECRET COUNT 11164 
lODD W 0 R L D 34015 1435 46 13729 534 265 27 31 7047 11164 
1010 INTRA-EC 9966 1097 15 4972 196 211 21 11 3429 
1011 EXTRA-EC 12955 331 31 1757 131 47 6 20 3611 
1020 CLASS 1 6291 94 31 3113 6 34 6 7 2300 
1021 EFTA COUNTR. 2762 41 1 2239 3 26 2 443 
1030 CLASS 2 3749 244 2116 132 13 13 1231 
1041 CLASS 3 2915 2121 17 
2915.61 BUTYRIC ACIDS, VALERIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.60-11 BUTYRIC ACID AND ISOBUTYRIC ACID AND THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 211 
3i 
212 2 
12 
3 70 
006 UTD. UNGDOII 552 417 13 ; 2 011 SPAIN 114 97 
4; Li 
12 
036 SWITZERLAND 151 n 1 9 
400 USA 301 211 3 10 5 
lDDD t1 0 R L D 2977 53 2259 121 151 2 22 132 226 
1010 INTRA-EC 1331 49 914 49 116 2 7 77 lH 
1011 EXTRA-EC 1642 4 1356 79 35 15 56 93 
1020 CLASS 1 157 4 701 52 19 12 15 u 
1021 EFTA COUNTR. 216 132 49 11 1 2 10 
1030 CLASS 2 412 210 27 17 2 37 49 
2915.60-90 VALERIC ACID AND ITS ISOIIERS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
002 IELG.-LUXBO. 471 467 
004 FR GERI'IANY 413 
1z 
401 
005 ITALY 190 
2i 
169 
ai 006 UTD. KINGDOII 257 • 140 011 SPAIN 320 11 301 
032 FINLAND 7 
u; 
7 
4DD USA 422 262 
501 BRAZIL 135 7 126 
732 JAPAN 239 65 174 
lODD W 0 R L D 5013 101 499 2329 94 42 11 
1010 INTRA-EC 1923 IDD 196 1495 94 35 2 
1011 EXTRA-EC 1159 303 134 7 • 1020 CLASS 1 617 241 444 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 17 • 1 1030 CLASS 2 440 40 311 
' 
2915.70 PALIIITIC ACID, STEARIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2915.70-10 PALIIITIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
ll• CONFIDENT UL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 621 232 ; 24 213 150 002 IELG.-LUXIG. 1221 1012 52 73 12 
0 D4 FR GERMANY 1271 417 .. 42 ns 405 005 ITALY 731 43 206 72 
1000 W 0 R L D 7136 73 3171 11 316 10 143 1551 1154 
1010 INTRA-EC 4945 22 2241 6 157 10 137 1534 138 
1011 EXTRA-EC 2192 51 1637 5 159 7 17 316 
1020 CLASS 1 1174 41 903 5 1 12 205 
1021 EFTA COUNTR. 777 611 4 85 
1030 CLASS 2 au 675 5 106 
2915.70-30 SALTS OF STEARIC ACID 
001 FRANCE 7011 34 704 142 
200 
5375 659 97 
002 IELO.-LUXIG. 7293 
2; 
1976 125 551 4377 57 
D D3 NETHERLANDS 1614 707 
10i 
5 134 
177; 
111 
004 FR GERIIANY 5114 ss 
116 
411 2717 
i 
IH 
005 HAL Y 1561 14 265 309 
,; 99 64 006 UTD. UNGDOII 2176 274 290 130 245 231 
5i 011 SPAIN 1207 245 22 756 119 30 
030 SWEDEN 612 412 95 70 101 
032 FINLAND 551 193 5 329 24 
0~6 ~loiiT1ERLAND 940 431 472 ~5 
0~: ,,lJSiillA ~~:d.)lt jj,) 
24 
C.J&.i bJ ., 
041 YUGOSLAVIA 651 21 
630 
537 61 1 
056 SOVIET UNION 5326 
744 16 
2516 110 
Hi 
.mmN 
1446 13 119 210 
410 115 
4i 
1 224 1i 721 SOUTH KOREA 511 17 210 161 
1000 tl 0 R L D 43975 206 5 8619 1462 1929 19161 10139 302 2151 
1010 INTRA-EC 27932 129 1 5019 1011 1112 11547 7479 270 1296 
1011 EXTRA-EC 16045 77 4 3610 375 117 7614 2660 32 156 
1021 CLASS 1 8125 14 2482 249 16 3811 961 585 
1021 EFTA COUNTR. 5150 5 1550 
122 
2 2902 529 
si 
162 
1030 CLASS 2 3517 63 761 115 719 1430 271 
1040 cuss 3 4531 367 5 617 sou 263 1 
2915.70-90 STEARIC ACID, ITS ESTERS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 1316 91 321 2 
10; 
171 151 566 002 IELG.-LUXBG. 476 3 139 31 12 61 41 003 NETHERLANDS 664 26 111 3 5 122 
soi 
327 
004 FR GERMANY 1531 79 
194 
2 76 169 202 005 ITALY 1270 20 363 
140 
653 40 
006 UTD. KINGDOit 862 43 265 31 313 
i ODS DENI'!ARK 461 
Hi 
312 10 2 73 2 011 SPAIN 911 56 70 240 223 115 030 SWEDEN 664 
s4 
315 23 9 lD 237 400 USA 320 30 92 106 11 31 
404 CANADA 242 a 147 17 
1000 W 0 R L D 12207 533 2545 201 1043 2721 2371 2714 
1 D 10 INTRA-EC 7942 413 1553 92 713 1120 1190 1459 
1011 EXTRA-EC 4264 120 992 101 331 900 481 1325 1020 CLASS 1 2419 96 641 11 196 704 272 555 
1021 EFTA COUHTR. 1097 36 515 9 10 104 91 262 1030 CLASS Z 1273 24 136 91 122 151 62 617 
1031 ACPU6l 199 6 
2oi 
23 7 2 161 1040 CLASS 3 503 13 46 154 82 
2915.90 SATURATED ACYCLIC IIONOCARIOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDSI THEIR HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2915.11 TO 2915.711 
2915.90-10 LAURIC ACID 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN Z915. 90-90 
DOl FRANCE 633 74 2 
24 
262 210 15 002 IELG.-LUXBG. 1431 
114 
23 1361 16 004 FR GERIIANY 1159 53 160 774 51 005 ITALY 714 Ii 72 611 24 006 UTD. UNODO" 302 15 274 400 USA 459 111 270 
126 
1919 Yalu• - Veleurs• 1010 ECU Export 
! Dest t nett on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Ho1enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Irolond Ito! Ia Hodorland Portugal U.K. 
2915.50-00 
005 ITALIE 2212 ~ I 1041 212 197 13~5 2 750 006 RDYAUIIE-UHI 2172 41 55 369 20 13 321 Oil ESPAGHE 1101 65 604 
50 1i 
IU 313 036 SUISSE 1153 37 142 u 123 056 U.R.S.S. 12~0 
,; 15i 12~0 li 52 ~~0 z5i ~00 ETATS-UHIS 1322 381 
23i ~0~ CANADA 960 
137 
722 ~12 IIEXIQUE 570 ~23 11 
720 CHINE 536 536 
,; 3~; 132 JAPDH 7~5 377 
12357 977 PAYS SECRETS 12357 
1000 II 0 H D E 36595 1147 233 10708 713 702 1715 2313 1577 12357 1010 IHTRA-CE 12097 ·~9 71 ~610 ~61 ~07 13~5 1200 3U7 lOll EXTRA-CE 12141 298 155 6098 251 296 ~~0 1113 3~30 
1020 CLASSE 1 6051 76 155 2709 69 141 ~~0 338 2123 
1021 A E L E 2352 ~0 ~ 1757 51 a a 23 319 1030 CLASSE 2 ~139 221 15~3 183 155 au 1223 10~0 CLASSE 3 1951 1 1846 21 83 
2915.60 ACIDES IUTYRIQUES, ACIDES VALERIQUES, SELS ET ESTERS 
2915.60-10 ACIDES IUTYRIQUES, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 975 
37 
2n 15 
95 
207 52 ~07 
006 RDYAUIIE-UHI au 592 57 1 60 
,; Oil ESPAGHE 71~ Ill 
257 
1 515 1 
D36 SUISSE 860 210 10~ 163 61 65 
4DD ETATS-UHIS 2227 551 12 5 1471 129 6D 
1000 II 0 H D E 9871 97 3~U 567 747 ~ 335~ 72~ 965 !DID IHTRA-CE 4266 9~ 1299 191 551 ~ 1127 37~ 612 
lOll EXTRA-CE 5612 3 211~ 369 189 2227 351 353 
102D CLASSE 1 3819 3 116~ 270 126 1815 227 201 
1021 A E L E 97~ 283 257 ~~~ 11~ 11 73 
1D3D CLASSE 2 1419 652 97 62 369. 94 144 
2915.60-90 ACIDES YALERIQUES, SELS ET ESTERS 
002 IELG.-LUXIG. 1386 17 1357 
li 5 
12 
004 RF ALLEIIAGHE 1162 
i ~; 1136 10 005 ITALIE 703 611 
100 
20 15 
006 RDYAUIIE-UHI 642 26 35 476 5 
011 ESPAGHE 1406 189 1199 9 
032 FIHLAHDE 76\ 
41; 
76~ 
12 36 ~00 ETATS-UHIS 1192 729 
508 BRESIL 510 43 ~56 a 3 
732 JAPDH 773 227 5~6 
1000 II D H D E 10743 96 11 1846 9 1215 137 126 233 
1010 IHTRA-CE 5927 93 Ii 751 5 4123 121 71 56 1011 EXTRA-CE ~·16 3 lOU ~ 3462 16 55 177 
102D CLASSE 1 294~ au 3 2050 1~ 6~ 
1021 A E l E 952 
li 
16~ 3 11~ 
16 
1 10 
1030 CLASSE 2 171~ 225 1 1375 ~0 lU 
2915.70 ACIDE PALIIITIQUE, ACIDE STEARIQUE, SELS ET ESTERS 
2915.70-10 ACIDE PALIIITIQUE, SELS ET ESTERS 
ll• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.U-U 
001 FRANCE 956 38 246 
2i 
31 3U 312 
002 IELG. -LUXIO. 1191 a an 81 7J 120 
OD~ RF AllEIIAGHE 1723 27 41; 175 ·~ 635 102 ODS ITALIE 966 1 17 197 266 
lODO II 0 H D E 9238 27a 3954 29 746 14 25~ 1561 2~D2 
1010 IHTRA-CE 6193 us 2063 17 332 u 2~D 1524 1161 
1011 EXTRA-CE 30\~ U3 1191 12 ~14 14 37 533 
1020 CLASSE 1 1433 111 965 12 5 26 3D7 
1021 A E l E 157 a 716 3 
14 
1 123 
103D CLASSE 2 112a 25 13~ 27 It 21a 
2915. 70-3D SELS DE l'ACIDE STEAR! QUE 
001 FRAHCE 6121 ~2 93a Ul 
2Di 
~707 na 26~ 
002 BELG.-LUXIO. 6076 
2; 
1904 163 594 30D7 2D5 
003 PAYS-lAS 1933 aoa 
111 
12 990 
ua7 
92 
00~ RF AllEIIAOHE 5669 32 
1010 
374 2727 
i 
1D31 
005 ITALIE 1915 25 26~ 356 
u5i 
181 71 
006 RDYAUIIE-UHI 2611 7 300 514 202 211 231 126 011 ESPAGHE U36 270 41 13a 122 32 
030 SUEDE 905 19 5a5 90 83 12& 
032 FIHLAHDE 599 247 
2 
~ 33~ 14 
036 SUISSE 1018 505 ~63 47 1 
't'!ft &IIT~JCtfF • .,!1 ... 
2i 
U53 57 H 
O'tl YIJt, ., IE 650 59 
592 
5UJ 62 1 
056 u.R.s.s. 2517 li 927 14 1723 202 ~77 II 400 ETATS-UHIS 1812 36 170 175 
616 IRAH au 
17 
~~s 
62 
6 362 
2i 72a COREE DU SUD 961 23 325 5U 
1000 II D H D E ~5036 279 u 10~21 18ot 2190 17775 9279 295 2979 
1010 IHTRA-CE 27783 159 1 5546 1361 1261 1U33 59U 265 18ao 
1011 EXTRA-CE 17251 121 12 4175 440 921 6442 3311 32 1099 
1020 CLASSE 1 1616 ~1 3175 303 39 3330 962 766 
1021 A E l E ~931 22 
12 
1970 
ui 
3 22U 532 
32 
191 
1030 CLASSE 2 5107 79 U17 211 936 2056 331 
10~0 CLASSE 3 352a 313 ~ 672 2175 293 1 
2915.70-90 ACIDE STEARIQUE, ESTERS 
ll • CDHFIDEHTI El, REPRIS SDUS 9902.U-U 
001 FRANCE 3447 219 46~ 1 
18Z 
359 326 2072 
002 IELO.-LUXIO. 13D 19 209 107 93 101 119 
DD3 PAYS-lAS 1442 54 246 6 11 131 5~6 '" DD~ RF ALLEIIAGHE 2913 125 
zai 
3 2DI IUD 351 
ODS ITALIE 2562 za 657 
u2 15U 13 OU RDYAUME-UHI 1569 113 395 97 712 
7 0 Dl DAHE~ARK 511 
zDi 
2~2 30 1 225 
011 ESPAGHE 145D 76 213 21~ ~~~ 3DD 
03D SUEDE 1556 
70 
~n 
z6 
513 22 u 529 
~DO ETATS-UHIS 71D 61 113 216 117 37 
~D~ CAHADA 563 37 251 275 
lDOD M 0 H D E 24221 1D26 3~31 295 3D64 ~319 5137 2 611~ 
1010 IHTRA-CE 15532 771 19~7 157 1542 2991 ~035 2 408D 
1011 EXTRA-CE 1693 255 1414 U7 1521 1390 1102 2804 
102D CLAS5E 1 5273 2D6 a65 39 1175 1117 636 1235 
1021 A E l E 2469 73 62~ 13 185 ua 151 571 
103D CLASSE 2 2539 ~9 316 91 290 22D 117 14~9 
1031 ACP1661 515 9 
ui 
41 lD 5 ~~3 
lD~O CLASSE 3 Ill 56 53 3~9 12D 
2915. 9D ACIDES MDHDCARBDXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALDGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, 
SULFOHES, MITRES DU NITRDSES, IHDN REPR. SDUS 2915.11 A 2915.7DI 
2915.90-10 ACIDE LAURIQUE 
D ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2915.90-90 
DDl FRANCE 1096 375 
53 
39~ 267 56 
D02 IELO.-LUXIO. 1570 
1134 2 19 133a 16D DD~ RF ALLEIIAGHE 24Da 171 142 613 269 
ODS ITALIE 727 uo 3 106 576 42 D06 RDYAUI'IE-UHI 566 223 2~3 
~DD ETATS-UHIS 733 5 ~55 271 
127 
1939 Quantity • Quant IUs 1 1001 kg Eaport 
~ Destination Report tng country -,.,.. dlclarant Coab. Noaenclatur• Nederland Portugal Ho•enclature caab. EUR·I2 lolg.-Lu•. Dan• ark DeutschJ and Hallas Espagna France Ireland Italla U.K. 
2915.90-10 
IDGD W 0 R L D 7121 liD I 2 5 au au 4157 25D 
I DID INTRA-EC 5375 9U I 2 274 564 5477 155 
IOU EXTRA-EC 1754 196 I 5 5SD 247 610 97 
IDZD CLASS I 1066 IU 1 5 441 154 525 41 
1021 EFTA COUNTR. 414 29 1 5 145 152 44 40 
1030 CLASS 2 535 25 II 27 175 22 
1041 CLASS S S53 
" 
66 114 34 
2915. 9D-90 SATURATED ACYCLIC "ONOCARIOXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDSJ 
SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES <EXCL. 2915.11·01 TO 2915.90·111 
THEil HALOGENATED, 
F 1 CHLOROFOR"ATES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95·15 
D 1 INCL. 2915.91-10, 2915.39-90, 2915 .41•11, 2915. 90·11 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-11 
DDI FRANCE 19603 2695 9375 72 
385; 
14 439 6701 310 
002 IELG.-LUXIO. noa n7 2149 i 252 1176 272 ODS NETHERLANDS 14051 7171 5639 202 1057; 17Dl 004 FR GERI!ANY 23072 5013 
ID31i 
36 5116 360 1397 
DDS ITALY 21590 
" 
1 1701 
i 12i 
9112 297 
006 UTD. UHGDOI! 37201 112 21571 1 2554 12563 677 DD7 IRELAND 924 7 172 67 55 1 001 DENMARK 2284 2 149D ao 349 321 
OD9 GREECE 1633 4 357 7 44 1206 15 
010 PORTUGAL 1490 25 303 25 
2 
1 1132 5 
Dll SPAIN 7196 5I 5442 au 114 2452 282 
021 NORWAY 767 11 307 
4i 
71 274 34 
D3D SWEDEN 1661 12 1194 21 256 164 
032 FINLAND 2260 75 1796 
2i 
190 
70 
liD 19 
036 SWITZERLAND 11273 16 14311 590 3103 93 
031 AUSTRIA 5144 3 4962 9 67 173 595 35 
041 YUGOSLAVIA 1409 106 513 423 24 242 31 
052 TURKEY 2670 17. 1993 99 
1i 
369 31 
056 SOYIET UNION 5343 71 4921 60 204 41 
058 GERP!AN DEP!.R 119 56 
634 
7 
12 
56 
z5 060 POLAND 1262 21 441 131 
062 CZECHOSLOVAK 646 56 515 
11; 
22 63 ; 064 HUNGARY 215D 
" 
17U 15 257 
066 ROMANIA 1574 1465 117 1; 
2 
068 BULGARIA 452 325 112 
112 ' 2U P!OROCCO 431 IZ 3 14 2D8 ALGERIA 154 101 27 27 ; 220 EGYPT 328 227 
16 
91 
211 NIGERIA 431 
16 
48 17 533 34 390 SOUTH AFRICA 2179 940 259 
2 
420 507 
400 USA 23653 32 16531 2567 71 Sfl2 607 
404 CANADA 1156 871 115 
30 
143 Sf 
412 I!EXICO 2095 
2; 
968 11U 76 16 
480 COLOMBIA 2132 2094 
i 
5 4 
484 VENEZUELA 432 i 213 56 ZDB 11 508 BRAZIL 2501 1913 11 444 19 
528 ARGENTINA 641 2 617 2 26 
612 IRAQ 41 21 22 5 
616 IRAN 588 
ui 242 •i 22 
546 
s7 624 ISRAEL 650 569 32 
644 QATAR 116 41 68 i ; 662 PAKISTAN sos 57 255 
6 425 664 INDIA 3007 2025 187 564 
680 THAILAND 770 
i 
541 ; 1 196 25 70D INDONESIA 1293 141 32 595 5 
701 I!ALAYSIA 579 4 15 306 54 
706 SINGAPORE 540 204 1 52 11 
720 CHINA S26 271 
ui 2 54 1 728 SOUTH KOREA 2146 1119 ,, 496 2S2 
7S2 JAPAN 10466 4772 Ill 56 4515 271 
736 TAIWAN 1112 
" 
545 194 2 271 24 
BOD AUSTRALIA 1S49 4 
4465 
737 319 136 as 
977 SECRET COUNT 4465 
1000 W 0 R L D 241798 9972 4465 1SD99D 242 26813 27 2457 65391 8364 
1010 IHTRA-EC 138158 1790 577U 111 11591 26 1771 45840 5284 
1011 EXTRA-EC 106175 1112 73244 131 1292 2 616 19558 5oao 
1020 CLASS 1 71847 542 49091 97 5556 2 490 14134 19S5 
1021 EFTA COUNTR. 21111 116 22639 29 Ill 556 4387 346 
1030 CLASS 2 22374 371 14246 54 1911 95 4660 1058 
1031 ACP<661 1431 • 129 40 ui 
466 II 
1040 CLASS 3 ll955 271 9907 126 764 87 
2916 .ll ACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2916.ll-10 ACRYLIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
DDI FRANCE 2870 26 2402 451 ll 
002 BELG.-LUXBG. 4186 
2S 
3913 203 
ODS NETHERLANDS 17S8 1703 6$ OOJ !TALY U92 41.6 
006 UTD. UHGDOII lll32 ll129 3 
Oll SPAIN 4128 4121 
~ DSD SWEDEN 457 457 
zi osz FINLAND 121 101 
4i osa AUSTRIA 695 627 21 
390 SOUTH AFRICA 480 410 
sa7 zi 400 USA 3260 53 
1000 W 0 R L D 35234 72 50947 58 4040 ll7 
1010 INTRA-EC 21394 52 27551 20 755 16 
lOll EXTRA-EC 6840 20 5396 sa 5285 Ill 
1020 CLASS 1 6256 2946 15 5227 68 
1021 EFTA COUNTR. 2162 2073 1 40 41 
10SD CLASS 2 500 408 1 51 33 
2916.ll-9D SALTS OF ACRYLIC ACID 
F 1 CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.95-15 
1000 W 0 R L D 395 165 228 
1010 INTRA-EC 244 140 104 
lOll EXTRA-EC 148 25 12S 
2916.12 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
2916.12-10 ESTERS OF ACRYLIC ACID 
F 1 CONFIDENTIAL. INCLUDED IN 9902.95-13 
D 1 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DDI FRANCE 4571 3119 ll 1115 266 
002 IELG.·LUXIG. 3247 
1296 
981 2259 
ODS NETHERLANDS 1324 
2; 494i 
28 
004 FR GERP!ANY 8186 2813 4DS 
OD5 ITALY 5208 2515 
z2 
2591 25 
006 UTD. KINGDOI! 5800 1852 5926 
32 Dll SPAIN lllB 121 265 
DSO SWEDEN 553 476 57 li 0 36 SWITZERLAND 724 334 
19si 
577 
048 YUGOSLAVIA 1931 
usi li 052 TURKEY 1461 
6i 400 USA 961 371 524 
728 SOUTH KOREA 195 55 
' 
132 
732 JAPAN 1555 125 liU u 
736 TAIWAN 200 108 22 71 
100 AUSTRALIA 169 127 
151&26 
5 57 
977 SECRET COUNT 151826 
lDDD W 0 R L D 170011 16135 151826 22 2116 16558 3541 
1010 INTRA·EC 29614 12576 22 61 141Dl 3024 
I Dll EXTRA·EC 1578 5559 1945 2557 517 
1020 CLASS 1 7591 5159 1931 2551 151 
1021 EFTA COUNTR. 1476 995 
"' 
35 
128 
1989 Value - Vohurs1 1000 ECU Ea:port 
II Dtst t nat I on Reporting c.ountrlt - Pal'S d6clarant Coab. Hoatnclaturt 
Noatnclatura coab. EUI-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ira land Ito1to Nederland Portugal U.K. 
2915.91-11 
1DDD Pt 0 N D E 11465 5129 55 • 2157 1210 4052 884 1010 INTRA-CE 7372 1621 5 5 U7 929 5271 698 
1011 EXTRA-CE 4092 1501 3D 3 1321 271 781 116 
1DZD CLASSE 1 2567 713 3D 3 1113 146 411 tz 
1121 A E L E 959 296 3D 3 291 141 112 16 
1030 CLASSE 2 715 167 216 65 210 55 
1141 CLASSE 5 115 551 61 162 59 
2915.90-90 ACIDES PtDHDCARIDXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIYES HALOGEHES, 
SULFONES, MITRES OU HITROSES, IKON REPR. SOUS 2915.11-DD A 2tl5.9D-11l 
F I CHLOROFORPtiATES CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-U 
D I INCL. 2915.90-10, 2915.39-90, 2915.41-00, 2915.90-11 
DK1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.11-01 
DDl FRANCE 66925 6171 15324 399 
1ui 
32696 943 11391 994 
OOZ IELG.-LUXIG. 20062 
2036 
6905 
6 
436 5399 1157 
003 PAYS-lAS 24121 14051 4929 
7i 
625 
11111 
3174 
004 RF ALLEHAGNE 40573 1362 
16317 
111 9176 810 4016 
DDS ITALIE 53400 424 6 2456 
4i 766 
13517 610 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 56977 167 31659 
" 
1121 15561 
162; 007 IRLANDE 2234 16 471 117 
si 
5 
DDS DAHEHARK 2560 7 1699 1t7 211 411 
009 GRECE 2960 10 . ., 159 
1i 
129 1661 113 
011 PORTUGAL 2595 244 701 32 2 1589 9 
011 ESPAGHE 26298 389 5653 2291 15796 289 3296 584 
028 NORVEGE 2731 110 1294 
ai 
101 417 110 
030 SUEDE 2916 112 1762 39 531 392 
032 FIHLANDE 4160 755 2617 u; 263 10i 289 166 036 SUISSE 25510 32 20100 1217 3594 196 
031 AUTRICHE 7301 7 5824 15 111 217 1053 77 
041 YOUGOSLAVIE 3311 171 1289 402 46 459 307 
052 TURQUIE 7632 1355 5416 131 
50 
573 II 
056 U.R.S.S. 7403 190 6311 66 624 tz 
051 RD.ALLEPtANDE 761 525 
1356 
19 
1i 
224 
40 060 PDLDGHE 2594 191 317 602 
062 TCHECOSLOVAQ 2265 572 1361 1 47 281 3 
064 HDNGRIE 5612 465 4199 211 30 749 31 
D 66 ROUI'IAN IE 1437 1332 
" 2; i 
6 
061 IULGARIE 699 527 UD 22 
204 I'IARDC 756 136 43 544 33 
201 ALGERIE 776 412 46 244 
6 220 EGYPTE 649 419 
4i 
152 
211 NIGERIA 798 
90 
169 
5i 
416 161 
390 AFR. OU SUD 3895 1554 
3i 
259 
24 
925 1215 
400 ETATS-UHIS 30735 116 17224 4U2 171 6291 2579 
404 CANADA 1479 997 li 112 12i 263 107 412 !'lEXIQUE 4390 
11i 
3122 829 251 51 
410 COLOI'IUE 2061 1922 1 3 7 16 
414 VENEZUELA 6112 
2i 
304 4 
226 
341 5363 
508 BRESIL 4721 3216 54 1017 53 
521 ARGENTINE 1008 4 911 15 2 61 
612 IRAQ 539 233 233 6 67 
i 616 IRAN 1094 
610 
675 
10; 4i 
411 
624 ISRAEL 2471 1411 114 114 
644 QATAR 995 399 596 
2i 2i 662 PAKISTAN 501 71 311 17 12; 6U IHDE 4214 2751 157 527 
610 THAILAND£ 1314 
1; 
114 
40 
1 521 58 
7DD IHDDHESIE 2000 1254 26 651 10 
701 I'IALAYSIA 523 19 16 411 ID 
706 SINGAPOUR 716 493 2 .. no 
720 CHINE 517 
10 
312 
u4 6 
129 6 
721 COREE DU SUD 5776 1779 
22i 1i 
1367 350 
732 JAPOH 20119 
27i 
1441 1991 91 1157 560 
736 T' AI-WAH 2126 772 114 4 101 94 
IDD AUSTRALIE 2511 23 
397i 
1258 559 350 321 
917 PAYS SECRETS 3972 
1000 Pt 0 H D E 464069 26545 3972 202456 1306 41797 46652 5349 102613 26379 
1010 IHTRA-CE 279405 11527 93731 653 36254 46616 4127 66907 12513 
1011 EXTRA-CE 110695 8011 101719 653 12544 36 1222 35707 13796 
1020 CLASSE 1 112711 4178 67712 467 9499 36 824 23746 6186 
1121 A E L E 42620 1715 31666 212 1741 459 5884 943 
1030 CLASSE 2 46471 1199 25266 116 2143 224 9352 7401 
1031 ACPI661 2414 23 1323 UD 174 
669 269 
1040 CLASSE 3 21491 1941 15671 902 2601 202 
2916.11 ACID£ ACRYLIQUE ET SELS 
2916.11-10 ACIDE ACRYLIQUE 
F I COHFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-U 
DD1 FRANCE 3509 71 2713 709 16 
002 IELG.-LUXIO. 6520 
57 
6114 406 
003 PAYS-lAS 2763 2697 
137 llllftc TTU.IE 65!! 6449 
006 RUtAUnE-UHI 14939 14933 6 
011 ESPAGHE 5274 5274 
~~t m mr~NDE 644 644 2i 1311 1295 50 031 AUTRICHE 124 741 26 
590 AFR. DU SUD 147 147 2664 4i 400 ETATS-UHIS 2108 114 
1DDD Pt 0 H D E 41493 115 
' 
43795 150 4167 117 
1010 IHTRA-CE 39144 131 6 38319 36 1337 25 
1011 EXTRA-CE 1649 54 3 5486 114 2131 162 
1020 CLASSE 1 7426 4591 24 2713 91 
1021 A E L E 3121 3027 2 49 50 
1030 CLASSE 2 1002 101 1 111 72 
2916.11-90 SELS DE L 'ACIDE ACRYLIQUE 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
1DDD Pt 0 H D E 644 232 410 
1010 IHTRA-CE 401 115 215 
1011 EXTRA-CE 244 41 195 
2916.12 ESTERS DE L'ACIDE ACRYLIQUE 
2916.12-00 ESTERS DE L 'ACIDE ACRYLIQUE 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 13351 9075 24 3567 692 
002 IELG.-LUXIO. 5712 
3627 
2106 3606 
003 PAYS-lAS 3718 46 1439; 
91 
004 RF ALLEHAGNE 22412 6795 1176 
005 ITALIE 14361 6572 2i 
7691 91 
006 ROYAUI'IE-UNI 15216 5576 9617 
.; 011 ESPAGHE 2411 1561 131 
030 SUEDE 2156 1931 221 4 
036 SUISSE 2336 892 2747 
1347 97 
041 YDUGOSLAVIE 2747 
2011 i 052 TURQUIE 2131 41 
400 ETATS-UHIS 2270 1534 567 169 
721 COREE DU SUD 551 234 24 300 
732 JAPOH 1754 495 1223 36 
736 T'AI-WAH 679 413 79 117 
IDD AUSTRALIE 672 552 17035S 
19 101 
977 PAYS SECRETS 170353 
1000 Pt 0 H D E 266430 43256 2 171353 24 2191 42610 7224 
1 D1 0 IHTRA-CE 78015 33522 2 24 " 
31571 5801 
1011 EXTRA-CE 11063 9735 2793 4110 1423 
1020 CLASSE 1 15411 1544 2 2747 3677 511 
1021 A E L E 5272 5471 1613 119 
129 
1939 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
II DestInation Report lng country - Pays d6clarant Co•b. Noaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal to Nederland Portugal U.K. 
2916.12-10 
1050 CLASS 2 179 401 n 121 545 
2916.13 PIETHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
2916.13-10 PIETHACRYLIC ACID AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
001 FRANCE 701 HI 25 HO 
002 BELG.-LUXBG. 573 10 42 451 
005 NETHERLANDS 1081 us 10 
17 ni 
156 
004 FR GERPIANY 524 2 ni 6 176 005 ITALY 691 207 175 
006 UTD. UNGDDPI UB2 1344 27 11 
4; 011 SPAIN 219 257 2 
1000 W 0 R L D 7629 252 3661 43 17 311 651 2615 
1010 INTRA-EC 5449 2 2759 43 17 
ni 
622 2125 
lOll EXTRA-EC 2180 250 922 36 660 
1020 CLASS 1 1447 250 441 5n 15 457 
1021 EFT A COUNTR. 521 249 55 7 217 
1050 CLASS 2 210 144 21 107 
1040 CLASS 3 453 337 116 
2916.14 ESTERS DF I'IETHACRYLIC ACID 
2916. n-aa ESTERS OF PIETHACRYLIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.95-13 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. ID-Ol 
DOl FRANCE 11150 3451 4712 1136 319 1462 
002 BELG.-LUXBG. 6!35 
ni 1514 2221 1176 1625 003 NETHERLANDS 39579 2731 11613 
2437 
25146 
004 FR GERPIANY 1305 252 
3305 
2166 2746 
ODS ITALY 12299 172 1211 
25 
217 395 
006 UTD. UNGDDII 4249 37 3554 24 609 
3i 001 DENMARK 3073 
i 
211 2120 21 
009 GREECE 939 452 333 153 
010 PORTUGAL IUS 1 746 416 li 2 011 SPAIN 1273 
" 22 
764 452 
021 NORWAY 590 
si 
175 12 311 
030 SWEDEH 1132 lSI 13SO 3 263 
032 FINLAHD 401 1 241 29 lU 
056 SWITZERLAND 6!4 1 6 S70 70 
031 AUSTRIA 6132 3 6656 
926 
167 
041 YUGOSLAVIA 1363 451 6 
052 TURKEY 2614 633 1793 111 
056 SOVIET UNION 632 632 
75i Hi 060 POLAND 942 40 
062 CZECHOSLOVAK 692 634 
so; 
51 
220 EGYPT 527 
2i 
15 5 
390 SDUTH AFRICA 3621 147 
us; 37; 3451 400 USA 11447 lSI 4629 1530 
456 DDI'UNICAN R. 636 
767 
636 
410 COLOMBIA 717 
537 
20 
501 BRAZIL 971 452 
624 ISRAEL 447 455 12 
701 PHILIPPINES 616 
' 
619 
2ui 36 
7 
732 JAPAN 5491 65 
li 
741 
736 TAIWAN 7349 11 635 2450 4236 
800 AUSTRALIA 1204 36 115 1053 
104 NEW ZEALAND 621 1 627 
1000 W 0 R L D 139911 4611 431 37075 45771 79 5247 41622 
1010 INTRA-EC 18751 4362 4 11122 21709 25 4791 32746 
I 011 EXTRA-EC 51134 299 454 11951 15063 54 457 15176 
1020 CLASS I 34931 279 434 14120 11121 36 409 1139 
1021 EFTA CDUNTR. 10311 63 434 1710 
42li li 
29 1005 
1030 CLASS 2 13100 21 2726 41 6777 
1040 CLASS 3 2396 1405 731 261 
2916 .lS DLEIC, LINOLEIC DR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
2916.15-00 OLEIC, LINOLEIC OR LINOLENIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 694 122 102 11 
27 
247 7 205 
002 BELG.-LUXBG. 301 
4; 
97 9 34 103 5I 
003 NETHERLANDS 714 s 
5 
3 17 
ssi 
640 
0 04 FR GERPIANY 1410 7 
45 li 
lSS 69 693 
DOS ITALY 359 1 3 7 
i 
61 217 
006 UTD. UNGDDII 602 349 30 55 6 159 
S27 400 USA 555 6 1 1 
12 SOl BRAZIL 114 11 14 67 11 
1000 W 0 R L D 642S 531 45 730 35 149 333 39 714 1064 2716 
1010 INTRA-EC 4411 S21 45 231 15 291 41E "~'i 1~15 
lOll EXTRA-~.; li09 I hi 63 43 39 2'il U> 901 
1020 CLASS 1 1370 119 63 4 38 206 63 107 
1021 EFTA COUNTR. 643 161 63 I 191 31 191 
l;l1050 CLASS 2 546 76 1 39 91 so aa 
1040 CLASS 3 193 114 1 1 6 
2916.19 UNSATURATED ACYCLIC IIONDCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES. HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND HALOGENATED, 
SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2t16.11 TO 2916.151 
2916.19-10 UNDECENOIC ACIDS AND THEIR SALTS AND ESTERS 
400 USA 157 157 
1000 W 0 R L D S22 I 449 51 
1010 INTRA-EC 224 2 199 20 
1011 EXTRA-EC 291 6 251 31 
1020 CLASS I 201 4 173 31 
2916.19-30 HEXA-2,4-DIENOIC ACID "SDRIIC ACID• 
001 DENMARK 230 211 u 
400 USA 612 612 
S21 ARGENTINA 112 112 
!ODD W 0 R L D 2419 
" 
1649 699 7 15 47 
1010 INTRA-EC 123 69 515 197 3 6 31 
1011 EXTRA-EC 1664 1133 502 4 I 16 
1020 CLASS I 147 U2 
5oz 
I 7 
1030 CLASS 2 117 311 
' 2916.19-90 UNSATURATED ACYCLIC "OHOCARIOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.11-10 TO 2916.19-301 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
001 FRANCE 4005 56 643 
IZ 
2721 512 
002 BELG.-LUXBG. 535 
32 
114 294 45 
003 NETHERLANDS 1145 1009 19 
"' 
12 004 FR GERPIANY 1497 111 
496 
315 90 005 ITALY 964 51 II 211 111 
0 06 UTD. KINGDDII us 59 261 129 316 
001 DENI'IARK 365 17 124 
14 
224 
104 011 SPAIN 312 194 
16 121 NORWAY 137 61 60 
030 SWEDEN 790 76 714 
10i 036 SWITZERLAND 2150 1271 757 
064 HUNGARY 93 II 2 12 400 USA 2046 1947 92 
404 CANADA 156 154 2 
501 BRAZIL 261 245 16 
!ODD W D R L D 11157 3U 7441 11 642 147 U44 lUI 1010 INTRA-EC 9137 376 2991 497 32 4194 1047 
130 
1989 Value - Yo1oursl 1000 ECU E•,ort 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna Franca Ireland lta1ta Hader land Portugal U.K. 
2916.12-00 
1030 CUSS£ 2 2357 11a7 46 261 au 
2916.13 ACID£ IIETHACRYLIQUE ET SELS 
2916.13-00 ACID£ IIETHACRYLIQUE ET SELS 
F I CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
ODI FRANCE 1307 629 24 653 
002 IELG.-LUXBG. 665 163 
2i 
101 402 
003 PAYS-BAS 1146 461 
sz 644 
1355 
004 RF AllEIIAGNE 977 
ui 14 
301 
005 !TALI£ 1266 339 273 
006 RDYAUME·UNI 2400 2327 54 u 
7; 011 ESPAGNE 540 431 20 
1000 II 0 N D E 13212 su 6747 90 32 430 1311 4114 
1010 INTRA·CE 9426 5 sou 90 32 
4Si 
1165 3065 
1011 EXTRA·CE 3714 335 1614 216 1111 
1020 CLASS£ 1 2351 335 715 424 110 697 
1021 A E l E 161 322 179 32 321 
1030 CLASS£ 2 574 211 100 116 
1040 CLASS£ 3 159 617 6 236 
2916.14 ESTERS DE L'ACIDE IIETHACRYLIQUE 
2916.14-00 ESTERS DE L' ACID£ IIETHACRYLIQUE 
F I CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902. 95·13 
I I CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990. OO·DD 
DOl FRANCE 17306 3879 72U 1411 751 3925 
002 BELG.-LUXBG. 9027 
465 
2609 2505 2DD4 1909 
D03 PAYS-BAS 4122D 
4i 
6151 11793 
4906 
22111 
D04 RF AllEIIAGNE 14SDa 449 
454i 
3016 U27 
005 !TALI£ 15551 346 1693 
2i 
717 1115 
006 RDYAUME•UNI 7762 146 6090 29 1461 6; 001 DAHEIIARK 323D ; 379 2744 42 D09 GRECE 1267 674 392 196 
OlD PORTUGAL 1497 6 174 607 
56 
11 
Oil ESPAGHE 3313 63 
132 
175D 1444 
02a NDRVEGE 19D 
2si 
264 54 44D 
030 SUEDE 2676 21D 1714 55 414 
032 FINLAND£ 667 5 334 65 
27 
263 
D36 SUISSE 1270 2 3D 1116 95 
0 Sa AUTRICHE 138D 14 790D 
10ai 
22 444 
041 YDUGDSLAYIE 1195 812 10 
052 TURQUIE 360D 896 2451 246 
D56 u.R.s.s. 1121 1121 
aoi 211 D61 PDLDGNE 1121 104 
062 TCHECDSLOYAQ 1392 1237 
56i 
15D 
22D EGYPT£ 61D 
11i 
25 25 
390 AFR. DU SUD sa73 
2i 
314 
4ss2 nz 
3447 
40D ETATS-UHIS 16523 415 9DD2 2171 
456 REP. DDI'tlNIC. 796 
i 66; 
796 
41D CDLDI'tBIE 701 
li 2i 
31 
501 BRESIL 1831 975 13D 
624 ISRAEL 593 575 II 
70a PHILIPPINES 806 
27 2 
7U 
2526 5; 
II 
732 JAPDH 4001 409 
s4 
982 
736 T'AI·WAN 7761 15 Ill 2672 4019 
100 AUSTRAl!£ 216a 176 175 1 1116 
104 HDUY .ZELAHDE 650 • 6 
U6 
1000 II D N D E 113340 6544 774 60198 47296 115 10607 57106 
1010 IHTRA-CE 1154aZ 5359 41 30572 31331 2a 10021 3113D 
lDII EXTRA•CE 67131 1160 733 29625 15965 16 516 19676 
102D CLASS£ 1 46942 1061 721 22793 10599 55 45D 11256 
1021 A E L E 13111 253 7D5 1113D 
4567 si 
137 1656 
1030 CLASS£ 2 16921 99 i 4116 137 7971 1040 CLASS£ 3 3971 2717 SOD 449 
2916.15 ACIDES DLEIQUE, LIHDLEIQUE DU LIHDLENIQUE, SELS ET ESTERS 
2916 .15-DO ACIDES DLEIQUE, LINDLEIQUE DU LINDLENIQUE, SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 1114 104 362 16 
44 
369 II 252 
D02 BELG.-LUXBG. 598 152 21 71 225 15 
003 PAYS-BAS 199 64 14 ; 17 27 46i 777 004 RF ALLEIIAGHE 1912 II 
si 7; 
241 130 1053 
005 ITALIE 516 2 a 17 ; 142 215 006 RDYAUME-UNI 609 196 54 56 26 261 
n2 400 ETATS·UNIS 806 69 114 II 
501 BRESIL 1376 19 1215 112 18 
1000 II 0 N D E 12096 Sat 53 20D7 41 177 zus sa 1255 1551 3925 
1010 INTRA-CE 6534 377 53 745 113 619 si 711 1211 2645 1 ft1, S:VT~ot-:F ~~l4 3 1?6~ 64 7025 544 277 12!0 
11120 CLA~JF. 1 2211 456 62 145 55 353 177 1060 
1021 A E L E 1092 297 62 13 327 66 327 
~1030 CLASS£ 2 2640 2!2 2 1853 189 99 211 
1040 CLASS£ 3 587 544 21 2 1 9 
2916.19 ACIDES IIDHDCARIDXYLIQUES ACYCLIQUES HDN SATUR£5, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PERDXYD£5, PERDXYACIDES, DERIVES HALOGEN£5, 
SULFDNES, MITRES OU KITRDSE, NON REPR. SDUS 2916.11 A 2916.15 
2916.19-10 ACIDES UHDECEHDIQUES, SELS ET ESTERS 
400 ETATS-UNIS au 20 793 
1000 II 0 N D E 3129 9 33 124 2828 I 36 91 
1010 IHTRA·CE 1332 a 
si 
21 1251 I 
s6 
37 
lOll EXTRA·CE 1796 1 lOS 1570 5S 
1020 CLASS£ 1 1051 75 936 4D 
2916.19·30 AciD£ SORBIQUE "ACID£ HEXA·2,4·DIENDIQUE" 
001 DANEIIARK 1261 36 1165 60 
400 ETATS-UHIS 3446 3445 1 
521 ARGEHTIHE 5S7 537 
1000 II 0 N D E 9351 356 a461 161 29 15 243 7 
1010 INTRA-CE 3364 355 2676 149 12 4 162 3 
lOll EXTRA·CE 5917 1 5715 19 11 73 11 4 
1020 cLASS£ 1 4351 1 4241 
1; li 
73 35 1 
1030 cLASS£ 2 1633 1541 46 3 
2916.19-90 ACIDES I'IOHOCARBOXYLIQUES ACYcLIQUES INDH SATUR£5), ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES 
HALOGENES, SULFOHES, MITRES DU NITROSES, IKON REPR. SOUS 2916.11-10 A 2916.19-30 l 
DK1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
001 FRAHCE 6292 260 3466 ,; 52 1171 643 002 IELG.-LUXBG. 1473 
157 
969 5 42 317 40 003 PAYS-BAS 2701 2299 53 12 ni 175 004 RF ALLEIIAGHE 1863 271 
271i 
436 201 
005 ITALIE 3526 282 10D 212 144 
006 ROYAUI'IE·UNI 2731 SOD 122a 439 762 
008 DANEIIARK 1012 92 643 6; 
277 
7l 011 ESPAGHE 1079 919 11 
028 NORYEGE 564 soa 239 17 
030 SUEDE 751 
4i 
341 
62 •i 
410 us 036 SUISSE 2494 1572 564 
064 HOHGRIE 606 541 1i i 65 5; 400 ETATS·UNIS 6603 6261 193 
404 CAHADA 52 a 822 6 
501 BRESIL 1354 1262 14 
lOOO .. OHDE 40046 1581 26414 169 1107 421 7111 1761 
1010 INTRA·cE 21454 1545 12660 7 1132 121 4572 1417 
131 
1919 Quantity - Quantitbl 1001 kg Eaport 
1 Desttnatton lteportfng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclotura~------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------l 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.•Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Ita! ta Nederland Portugal 
2916.19-to 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1320 
6251 
3315 
1903 
167 
4457 
3129 
1501 
511 
llO 
ll 145 
U7 
66 
7 
ll5 
Ill 
4 
7 
3451 
2040 
1607 
1354 
57 
Ztl6 .21 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ftONOCAliOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AHD THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES 
2916.20-10 CYCLAHIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC ftONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AHD THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRAHCE 
002 BELO.·LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOft 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
136 SWITZERLAND 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
501 BRAZIL 
52a ARGENTINA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
97 
76 
lDl 
63 
a4 
zaa 
4 
113 
n 
u 
10 
227 
37 
5 
ll 
13 
12 
34 
II 
3 
17 
49 
1643 
nz 
733 
354 
49 
319 
ll 
u 
19 
; 
13 
' 4
71 
51 
20 
a 
a 
12 
2916.31 BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.31-ot BENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F I BENZOIC ACID CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t902.95-U 
NL I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOftPLETE 
D 1 CONFIOENTIAL, INCLUDED IN Ztl6.32-90 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERftANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOft 
007 IRELAND 
977 SECRET COUNT 
1000 W D R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
sua 
ll51 
2620 
6741 
1077 
1117 
406 
9114 
33326 
20941 
2573 
1323 
701 
746 
lU 
10a 
15 
21 
1 
57 
2916.32 BENZOYL PEROXIDE AND BENZOYL CHLORIDE 
2916.32-10 BENZOYL PEROXIDE 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-U 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10·00 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERftANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOft 
032 FINLAND 
031 AUSTRIA 
U6 SOVIET UNION 
1000 W D R L D 
tall INTRA-EC 
J.VH i;XIi\A U, 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
am: ~tm ~ 
2916. 32-to BENZOYL CHLORIDE 
361 
157 
514 
446 
249 
551 
llZ 
14a 
2ll 
447a 
2282 
4l96 
833 
472 
936 
421 
u 
13 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·13 
15 
1; 
15 
15 
ll 
11 
D I INCL. 2916.31·001 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3615 
514a 
152 
Ull 
614 
40 
40 
2916.33 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2916.33-00 PHENYLACETIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95-U 
15 
IS 
15 
11 
36 
.. 
,; 
i 
II 
319 
202 
ll7 
52 
33 
64 
293 
156 
486 
Z4i 
332 
llZ 
145 
Zll 
3463 
1650 
UlJ 
734 
440 
'" 384 
3615 
3615 
Ull FROft 011021at• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DKI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
006 UTD. UNGDOft 
95a HOT DETERftiH 
977 SECRET CDUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1220 
125 
1544 
4310 
1634 
307 
1U2 
uoa 
1214 
24 
Ill 
51 
u 
47 
1 
14 
12a 
azs 
1221 
215 
191 
4 
47 
16 
4 
11 
7i 
2 
5 
11 
10 
52 
273 
90 
113 
16 
9i 
5 
3J 
1499 
u 
1 
192 
1715 
1751 
34 
a 
5 
25 
4 
12 
i 
II 
17 
1 
1 
1 
; 
23 
36 
32 
5 
4 
1 
122 
5 
117 
380 
3J 
1714 
946 
761 
340 
100 
60 
40 
SZ4 
269 
~5 
21 
3 
3 
Jl 
10 
10 
2916.39 AROMATIC ftONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS THEil HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.31 TO 2916.331 
i 
25 
173 
243 
206 
37 
1 
34 
i 
4791 
924 
57ti 
921 
1652 
214 
9114 
24500 
14617 
21 
• 21 
2916.39-00 AROftATIC ftONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES. PEROXYACIDS AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2916.31·01 TO Z9U.JJ-00l 
F 1 4-TERT-BUTYUENZOIC ACID CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
OOJ NETHERLANDS 
004 FR OERftANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
DOl DEHMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
132 
9U 
297 
753 
1106 
675 
924 
115 
63 
30 
353 
654 
672 
226 
416 
366 
635 
174 
41 
i 
1 
52 
Zl 
7 
114 
5 
3 
254 
126 
190 
396 
391 
19 
3 
7 
114 
zs 
153 
II 
li 
30 
21 
zi ,, 
19 
33 
i 
zi 
uoi 
1 
i 
3 
4 
5 
2 
7 
4 
2 
5I 
41; 
1 
11 
1 
6 
2 
21 
11 
63 
59 
ui 
20 
41 
1 
3 
u 
1 
2 
3 
U.K. 
U4 
130 123 
4 
64 
n 
31 
17 
2 
11i 
7 
13 
10 
136 
10 
30 
34 
1 
li 
42 
700 
331 
371 
203 
7 
Ill 
6 
5I 
a 54 
110 
176 
541 
155 
t7 
4919 
3311 
160a 
an 
585 
519 
35 
1 
15 
254 
1 
666 
JJ9 
3V 
7a 
29 
236 
u 
1399 
103 
1296 
599 
1544 
1742 
126 
72 
151 
79 
Ill 
162 
25 
9i 
37 
a 
ao 
605 
314 
2 
1989 YllUI • Volours• 1000 ECU 
I DestInation Coab. Noaanclatura Reporting country - Pays d6chront 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.·Lu&. Danoark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland ltallo Nadorland 
2916.19-90 
lOll EXTRA·CE 18593 43 13754 162 675 300 3301 
1021 CLASSE 1 13312 41 10431 75 551 262 1697 
1021 A E L E 4451 41 2706 
a7 
311 61 1011 
1130 CLASSE 2 4291 3 2709 Ill 31 1304 
1041 CLASSE 3 913 607 306 
2916.2D ACIDES IIOHOCARBOXYLIQUES CYCLAHIQUES, CTCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, AHHYDRI DES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES 
ET DERIVES HALOGENES. SULFONES, MITRES OU NITROSE 
2916 .2D·DI ACIDES IIONOCARIOXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, 
ET DERIVES HALOGENES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
DDI FRANCE 3595 57 109 
DDZ IELO.-LUXIO. 1845 
214 
41 
D03 PAYS-US 1532 97 
DD4 RF ALLENAONE 1557 692 ; DDS ITALIE 5123 66 
D06 ROYAUIIE·UHI 9524 37 24D 
D09 GRECE 56D 2 
,; Dll ESPAGHE 145 3 
D36 SUISSE 967 217 294 
D61 POLOGNE 515 1 
390 AFR. DU SUD 1115 
25i 400 ETATS·UNIS 19396 
501 BRESIL 2139 
24 
11 
521 ARGENTINE 646 7 
664 INDE 1841 2 7DD INDDNESIE 2394 
7D6 SINGAPOUR ID772 
720 CHINE 1456 
ui 721 COREE DU SUD 117 1i 34l 732 JAPON 990 3 
736 T' AI-WAN 511 12 
IOD AUSTRALIE 4722 7 
10DD II 0 N D E 71481 2061 II 1671 
1010 INTRA·CE 24916 1351 1i 556 lOll EXTRA-CE 53574 711 1116 
1 D2D CLASS£ 1 2792D 423 11 942 
1D21 A E L E 1141 42t 326 
103D CLASS£ 2 22116 217 161 
1D31 ACP(661 ID91 
1D4D CLASS£ 3 2137 
2916.31 ACIDE IENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
2916.31-DD ACIDE IENZOIQUE, SELS ET ESTERS 
F 1 ACIOE lENZO I QUE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95·13 
NL• VENTILATION PAR PATS INCOPIPLETE 
D 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2916.32-90 
DDI FRANCE 
D02 IELG.·LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
106 ROTAUIIE-UNI 
OD7 IRLANDE 
977 PATS SECRETS 
lODD II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1 Ill EXT RA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 
9215 
163D 
2156 
5149 
967 
1601 
566 
1913 
36571 
24026 
364D 
1935 
909 
1349 
344 
213 
131 
57 
1Z 
74 
23 
2i 
22 
22 
1 
2916.32 PEROXYDE DE IENZOYLE ET CHLORURE DE IENZOYLE 
2916.32-10 PEROXYDE DE IENZOYLE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-U 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.ID-DI 
IDI FRANCE 
D02 IELO.-LUXIO. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
806 ROYAUI'IE-UNI 
032 FINLAND£ 
031 AUTRICHE 
D56 U.R.S.S. 
10DD II 0 N D E 
1DlD INTRA-CE 
l ,., J fVTP 6-Cf 
1020 CLA"J·.o: I 
1D21 A E L E 
~~m mm ~ 
1101 
735 
2311 
1161 
IDI2 
1135 
555 
764 
1201 
11772 
1D002 
~"149 
3179 
2217 
2114 
2105 
2916.32-90 CHLDRURE DE IEHZOYLE 
71 
71 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-U 
51 
51 
D • INCL. 2916.31-DDJ PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1DDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1 D II EXTRA•CE 
103D CLASSE 2 
4197 
6534 
213 
1424 
733 
2916.33 ACIDE PHENYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
39 
3; 
39 
1534 
732 
2267 
1076 
1769 
555 
755 
1201 
16115 
1176 
70'U 
3~66 
2171 
2462 
1918 
4897 
4897 
2916. 33-ID ACIDE PHENYLACETIQUE, SELS ET ESTERS 
f • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 99D2.95·l3 
UK• A PARTIR DU Ol/DZ/89• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
D06 ROYAUI'IE-UNI 
951 NON DETERIIIN 
977 PAYS SECRETS 
IDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
717 
936 
2692 
5669 
1401 
632 
667 
913 
141 
142 
ANHYDRIDES, 
37 
46 
46 
71 
10i 
3 
1 
6i 
415 
239 
176 
lSD 
6 
26 
ll7 
936 
1411 
242 
303 
HALOGENURES, 
ni 
lD 
1D4 
4110 
2591 
551 
295 
71 
9; 
6401 
252 
611 
1148 
2191 
9727 
2 
433 
627 
66 
157 
33966 
1996 
24971 
1052 
71 
16916 
714 
2 
37 
1501 
113 
5 
u 
2142 
1154 
211 
14 
53 
119 
PEROXYDES, PEROXYACIDES 
35 
4D2 
475 
431 
37 
33 
33 
4 
1Z 
46 
29 
10 
1 
2 
162 
" 66
56 
II 
10 
159 
ll 
117 
305 
40 
1640 
907 
734 
459 
94 
69 
121 
56i 
66 
974 
liS 
159 
57 
9 
ll 
91 
ID 
ID 
14 
102 
31i 
134 
6656 
; 
6 
119D 
163 
ui 
6 
34 
9DD7 
7216 
1792 
51 
1627 
u7 
3179 
tl7 
4790 
106 
1455 
351 
1913 
2D733 
lll20 
12 
12 
UD 
11 
49 
2916.39 ACIDES IIDHDCARIOXYLIQUES AROIIATIQU£5, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFDNES, 
MITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2916.31 A 2916.33 
2916. 39-DD ACIDES IIONDCARIOXYLIQUES AROIIATIQUES, ANHYDRIDES, HALDGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES OU NITROS£5, !NON REPR. SOUS 2916.31-DD A 2916.33-DDI 
ACIDE 4 • TERT-IUTYLIENZDIQUE • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2. 95-13 F I 
DDl FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-BAS 
D04 Rf ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLANDE 
0 01 DANEI'IARK 
009 GRECE 
Oll ESPAGNE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
6766 2091 ll 1621 
m: m; sr lm 
9429 3DOD 
647D 1259 
9921 241 
UDD 
502 
744 
6091 
1611 
16971 
142 
; 
7 
456 
313 
166 
442 
,, 2ui 
4310 
130 
19 
39 
1137 
122 
1154 
260 
66 
129 
42 
1 
19 
1DD 
1 
217 
21 
419 
301 
429 
i 
3 
540 
111i 
3 
6 
4 
154 
107 
1 
i 
1 
2313 
1 
1 
114 
55 
211 
1136 
457; 
104 
243 
lll 
17 
127 
252 
46 
714 
176 
1177 
373 
213 
ID 
39 
17 
9 
1 
42 
• 
Portugal 
Export 
U.K. 
345 
312 
245 
33 
3403 
115D 
1D75 
421 
67 
Ha 
315 
514 
1DIS 
12736 
687 
3i 
1D45 
1454 
31 
soi 
3124 
31557 
6648 
24909 
11371 
321 
3101 
314 
2722 
5741 
263 
1DD3 
627 
154 
147 
10104 
1555 
2249 
IUD 
619 
914 
146 
3 
43 
601 
• 
1541 
179 
661 
156 
37 
401 
1D4 
1533 
153 
UID 
694 
2ni 
2994 
163 
131 
2073 
1733 
1733 
2644 
1611 
1037 
•• 551 
1516 
1047 
13751 
13 
133 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
!!! Dest t nation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lei D. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Nader land Portugal U.l. 
2916.39-00 
04a YUGOSLAVIA 129 u 24 az 
056 SOVIET UNION 170 162 a 
li 060 POLAND 62 51 2 390 SOUTH AFRICA 27 3 
4134 6l 
22 
400 USA 61al 514 225 usa 
404 CANADA u 16 
412 11EXICD 19 
ll 
15 1 
zi i 624 ISRAEL 160 56 70 
662 PAKISTAN 45 3 1 41 
701 11ALAYSIA 50 
ui 1 i " 72a SOUTH KOREA 156 26 16
732 JAPAN 225 103 40 72 
1000 W D R L D 14989 2475 33 30H 106 4417 27 1006 471 340a 
1010 IHTRA-EC 5260 1757 22 1577 72 159 22 498 360 793 
lOll EXTRA-EC 9729 7U 11 1469 34 425a 5 508 Ill 2615 
1020 CLASS 1 a315 225 7 1052 11 4243 2 359 79 2337 
1021 EFTA CDUNTR. 1669 194 1 316 
1; 
104 2 43 6 1003 
1030 CLASS 2 921 305 4 167 15 145 za 23a 
1040 CLASS 3 493 ua 251 4 5 3 40 
2917.11 OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.11-00 OXALIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRAHCE 1407 162 23 143 25 156 196 
002 BELG.-LUXBG. 1045 
s5 
29 577 61 369 2 
004 FR GER11ANY 713 
2oi 
276 26 315 40 
005 ITALY 1131 16 461 
si 
151 216 
006 UTD. KIHGD011 1059 
si 
29 951 21 
41; 400 USA 541 19 
1000 W D R L D 7266 604 12 660 3153 697 1014 1050 
1010 lNTRA-EC 5a32 411 1 395 3146 244 1061 495 
lOll EXTRA-EC 1432 116 11 265 7 452 23 555 
1020 CLASS 1 932 Ill 7 162 1 106 4 541 
1021 EFTA CDUNTR. 259 21 2 53 1 64 3 ll6 
2917.12 ADIPIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2917.12-10 ADIPIC ACID AND ITS SAL T5 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
D I NO BREAKDOWN BY CDUNTRI ES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-10 
002 BELG.-LUXBG. 1566 
59620 
1566 
977 SECRET COUNT 59620 
1000 W D R L D 61411 59620 1791 
1010 INTRA-EC 1773 1773 
lOll EXTRA-EC 25 25 
2917.12-90 ESTERS DF ADIPIC ACID 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRAHCE 245a 2013 
735 
244 36 175 
002 BELG.-LUXBG. ll41 lll 
" 
26 
003 NETHERLANDS 398 aa I; 113 116 z7 127 004 FR GERMANY 1076 
124l 
612 92 
005 ITALY 1919 643 
,; 33 006 UTD. KINGDOM 4754 1699 2915 
009 GREECE 513 231 212 
sz 10 450 Oll SPAIN 1221 376 360 
121 HORWAY 535 277 251 ,, 030 SWEDEN 534 401 67 
37 57 036 SWITZERLAND 1477 1246 134 3 
041 YUGOSLAVIA 667 667 
056 SOVIET UNION 1691 1691 
200 068 BULGARIA 1373 ll73 
zo 732 JAPAN 599 575 
1000 W 0 R L D 22542 13575 107 6116 649 204 1190 
1010 INTRA-EC 13715 6143 95 5901 530 142 903 
lOll EXTRA-EC 1126 7432 11 916 ll9 6l 257 
1020 CLASS 1 4355 3416 6U ll9 6l 14a 
1021 EFTA COUHTR. 2171 2166 
li 
505 37 57 106 
1030 CLASS 2 JOa4 944 
305 
129 
1040 CLASS 3 3319 3073 ll 
2917.13 AZELAIC ACID, SEBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
2917.13-00 AZELAIC ACID. 5EBACIC ACID, THEIR SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 2695 46 347 2291 
002 BELG.-LUXBG. U9 5 
46 
135 49 
~ 0 04 FR GERMANY 994 
6i 
923 21 
DOS ITALY 425 210 14 
006 UTD. liNGDDI1 212 1 279 
s16 056 SOVIET UNION 316 
lDOO W D R L D 5567 16 354 23 19 2096 2985 
lOll INTRA-EC 4790 15 131 22 47 1912 2512 
IOU EXTRA-EC 777 1 216 42 115 403 
1021 CLASS 1 149 41 101 7 
1021 EFTA CDUNTR. 137 35 
1; 
,. 4 
1040 CLASS 3 556 151 316 
2917.14 11ALEIC ANHYDRIDE 
2917.14-00 MALEIC ANHYDRIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
UK• FROM Dl/ll/11 UNTIL Dl/02/89• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY CDUNTRIESI SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES 
I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. 00-DD 
DOl FRANCE 4346 1905 23 2141 271 
DD2 IELG. -LUXIG. 1716 1310 
si 295 Ill 003 NETHERLANDS 3191 2119 249 
214 104 FR GEMANY 6172 
2D9i 
90 5798 
DOS ITALY 2136 
10 714 
31 
106 UTD. liNGDOH 4199 3313 22 
DOS DEHI'IARK 1631 1631 
li soi DD9 GREECE 575 54 
D 10 PORTUGAL 511 36 us 361 
6S Dll SPAIN lll9 532 522 
121 NORWAY 1926 1926 
175 z4 032 FINLAND 1246 1047 
036 SWITZERLAND 969 363 606 
152 TURKEY 431 179 252 
151 GERMAN DEM.R 401 
35i 
401 
162 CZECHOSLOVAK 315 27 
632 SAUDI ARABIA 710 7DD 
7DD INDONESIA 525 
ni 525 736 TAIWAN 779 313 
IODD W 0 R L D 36126 19468 616 14139 755 65 313 
1010 INTRA-EC 25663 13907 307 10659 725 65 lOll EXTRA-EC 10012 5562 319 4Ul 3D 
1020 CLASS 1 4970 3711 1235 25 
1021 EFTA COUNTR. 4341 3315 
9; 
931 24 
lD3D CLASS 2 3917 1390 2491 
1041 CLASS 3 ll26 HZ 211 449 
134 
1919 Value - YaleursJ 1000 ECU Eaport 
!I Destination Reporting country - Peys d6clarant Co•b. Hoatnclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland HoJios Espegna France Ireland I hila Nederland Portugal U.K. 
2916.39-00 
048 YOUGOSLAVIE 2285 71 152 36 2024 
056 U.R.S.S. 913 737 176 
195 060 POLOGNE 570 5 370 
33 2 390 AFR. DU SUD 577 
5S 
3D 
3; 5D4Z 
512 
400 ETATS-UNIS 35774 322 3211 
2i 
3356 448 23294 
404 CANADA 1203 I 4 
Ji 22 
ll69 
32 
1 
412 "EXIQUE SOD 350 4 74 
624 ISRAEL 741 42 452 ll2 131 4 
662 PAKISTAN 1079 
i 
45 27 1007 
701 "ALAYSIA 505 2 Ji 1 491 721 COREE DU SUD 929 361 142 
39i ni 122 3; 293 732 JAPON 5494 194 ll 326 3661 
lDOD " 0 N D E 127765 12510 254 21169 639 9671 3DDD 14515 3142 62151 JDID INTRA-CE 49019 1116 135 llS77 310 2011 2712 7449 2161 13134 
~Dll EXTRA-CE 71672 3694 ll9 9592 259 7660 217 7066 971 49024 
020 CLASSE 1 66324 1611 61 6201 71 7241 260 5101 585 44402 
1021 A E L E 20151 1249 12 1739 4 1704 2 477 60 14904 
1030 CLASSE 2 9071 1019 51 1122 164 H2 3 ll97 322 4011 
1040 CLASSE 3 3272 924 1S61 23 24 59 64 610 
2917.ll ACIDE DXALIQUE, SELS ET ESTERS 
2917 .11-DD ACIDE OXAliQUE, SELS ET ESTERS 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
DOl FRANCE 1905 221 17 717 3D 260 515 
DD2 BELG.-LUXBG. 953 
77 
54 520 74 265 40 
004 RF ALL~AGNE 1006 
u6 
266 46 407 205 
DDS HAllE 1726 101 516 
•i 
247 419 
DD6 ROYAUME-UNI 913 
74 
107 679 65 
573 4DD ETATS-UNIS 140 193 
I ODD " 0 N D E 9940 107 21 1563 2114 921 1350 2455 
1010 lNTRA-CE 7311 656 5 791 4 2793 340 1312 1479 lOll EXTRA-CE 2560 151 16 772 21 511 31 976 
1D2D CLASSE 1 1699 144 11 422 ll 162 15 934 
1021 A E L E 512 23 5 147 ll as 4 307 
2917.12 ACIDE ADIPIQUE, SELS ET ESTERS 
2917 .12-JD ACIDE ADIPIQUE ET SELS 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1 • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
UK• QUANTITES Er VALEUR$ CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-ID 
DD2 BELG.-LUXBG. 1170 
64946 
1171 
977 PAYS SECRETS 64946 
lDDO " 0 N D E 67072 64946 2126 
JDID INTRA-CE 2096 2096 
Jill EXTRA-CE 3D 3D 
2917.12-90 ESTERS DE L 'ACIDE ADIPIQUE 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
DDI FRANCE 2670 2091 II; 317 134 121 DD2 IELG.-LUXBG. 1342 340 92 21 
003 PAYS-BAS 619 105 
343 
312 
121 2i 
202 
DD4 RF ALLE"AGNE 1532 
1373 
192 150 
DDS HALlE 2099 671 
7i 
41 
006 ROYAU11E-UH1 5161 IIH 3251 
009 GRECE 514 272 312 36 1i 8D4 Oil ESPAGNE 17ll 426 433 
028 NORVEGE 516 322 264 ll3 030 SUEDE 611 456 ll2 
40 u7 036 SUISSE 1669 1367 139 6 
048 YOUGOSLAVIE 761 761 
056 U.R.S.S. 2190 2190 
21-i 061 BULGARIE 1532 1318 
s3 2i 732 JAPOH 711 637 
lDDD "0 N D E 27573 16346 367 7855 681 428 1191 
1010 lNTRA-CE 16011 6671 351 6827 552 258 1355 
lOll EXTRA-CE US 56 9677 16 1028 129 170 536 
1020 CLASSE 1 5270 4113 702 129 170 256 
1021 A E L E 3499 2583 
J6 
572 41 ll7 117 
1030 CLASSE 2 1483 1207 326 
260 
1040 CLASSE 3 4104 4457 21 
2917.13 ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
2917 .13-DD ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE, SELS ET ESTERS 
001 fi 4~3J 1t211!! IS i 
1061 3135 
DD2 BELG. -LUXBG. 694 
J6 
15 510 168 
004 RF ALL~AGHE 3H4 
ui 
36 3311 52 
!I IDS HALlE 1116 i 1027 138 006 ROYAUME-UNI 1269 2 1257 964 056 U.R.S.S. 9U 
10DD " 0 N D E 14604 46 1111 15 56 101 7662 4836 
1010 IHTRA-CE 12371 43 ll77 15 55 40 7243 3791 
lOll EXTRA-CE 2234 3 7ll 2 61 419 1038 
1021 CLASSE 1 587 175 5 373 34 
1021 A E L E 527 137 1 3U 25 
1040 CLASSE 3 1425 433 28 964 
2917.14 ANHYDRIDE "ALEIQUE 
2917 .14-DD ANHYDRIDE "ALEIQUE 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
UK• A PARTIR DU 01111/88 JUSQU'AU Dl/02119• QUANTHES ET VALEURS PAS DE VENTILATIDN PAR PAYS I ENSUHE QUANTHES ET VA LEURS 
• CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-OD 
ODl FRANCE 5315 2241 36 2622 399 
012 BELG.-LUXIO. 2202 1616 
70 
351 165 
013 PAYS-BAS 38U 3453 322 39i 004 RF ALL~AGNE 6783 
246i 
102 6290 
005 HAllE 2522 
Ji 101; 
54 
006 ROYAUME-UNI 5070 4002 36 
001 DANEMARK 1910 1910 
26 562 DD9 GRECE 654 66 
D 1 D PORTUGAL 615 36 152 497 104 Dll ESPAGNE 1391 635 652 
028 NORVEGE 2305 2305 222 3; 032 FINLAHDE 1439 1171 
036 SUISSE 1140 428 712 
052 TURQUIE 663 237 426 
058 RD.ALL~ANDE 523 
s35 
523 
062 TCHECOSLOVAQ 595 60 
632 ARABIE SAOUD 954 954 
700 INDDNESIE 561 
494 
561 
736 T'AI-WAN 915 421 
JDOD " 0 N D E 43455 23310 794 17642 1094 104 441 
1010 INTRA-CE 31436 16574 399 12313 1046 104 
1 D 11 EXTRA-CE 12579 6107 395 5329 48 
1020 CLASSE 1 6046 4367 1639 41 
1121 A E l E 5159 3984 
156 
1136 39 
1030 CLASSE 2 4992 1760 3176 
1040 CLASSE 3 1542 610 239 614 
135 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
2917.19 ACYCLIC PDLYCARBDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.11 TO 2917.141 
2917.19-10 IIALONIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UNGDOII 
036 SWITZERLAND 
osa AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
172 
230 
as 
uo 
196 
443 
1699 
713 
986 
a21 
376 
19 
li 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
14a 
s6 
140 
192 
441 
1294 
sao 
914 
773 
332 
76 
325 
283 
42 
31 
31 
2917.19-90 ACYCLIC PDLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2917.Il-OD TO 2917.19-111 
001 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UNION 
164 HUNGARY 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
644 QATAR 
647 U.A.EHIRATES 
649 OI'IAN 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSD CLASS 2 
1040 CLASS S 
514a 279 913 
m: 2,; m~ 
46" 146 
6724 liD 
1573 61 
IISS 
72S 
428 
6Sa 
S21 
66 
465 
6064 
547 
2426 
a99 
IlDD 
407 
93S 
1254 
52Sl0 
32211 
20097 
I05a9 
2033 
aa52 
660 
66 
956 
a64 
92 
as 
16 
9 
; 
a 
3 
5 
5 
ssi 
123 
sa 
399 
2 
201 
21 
66 
2 
246 
49 
24 
70 
6269 
4518 
1751 
1247 
a06 
sa4 
121 
43 
186 
U7 
48 
uti 
763 
503 
2a92 
a7S 
557 
76 
223 
7a 
sn 
s; 
266 
12129 
al93 
S935 
2852 
382 
7S2 
SS2 
10a2 
3275 
1417 
2023 
19i 
336 
132 
176 
12 
196.5 
uo 
266 
12453 
a459 
399S 
2176 
!72 
1216 
104 
23 
11 
S7 
34 
s 
SSl 
615 
790 
1177 
284 
111 
69 
22 
a2 
40 
25 
Sa4S 
S473 
372 
262 
196 
111 
2917.20 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLDTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR AHHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES 
2917 .20-0D CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLOTERPENIC POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
DOl FRANCE 839 352 190 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
asa 41 sso 
006 UTD. KINGDOII 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
osa AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
12a SOUTH KOREA 
7S2 JAPAH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
lOSD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4734 159 
491 25 
699 216 
1213 5 
675 65 
2372 13 
aos 20 
1082 652 
424 43 
1323 
600 
2140 
14SQ 
22419 
10005 
12412 
6646 
3531 
525a 
5DS 
2; 
226 
2272 
950 
1322 
1109 
50 
195 
17 
2917.31 DUUTYL ORTHOPHTHALATES 
2917 .31-DO DUUTYL ORTHOPHTHALATES 
BL • COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
fiJI!': QIIAHTtTIF~ ANn VAlUES ~0 8RFAit00'.JH ay t'!OUNTRIF~ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
I m W~m::~s 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
056 SOYIET UHIOH 
720 CHIMA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3133 
1692 
1211 
3379 
1381 
2493 
727 
6088 
1416 
72S 
29384 
14170 
14919 
2546 
1704 
4818 
7625 
2917 .S2 DIDCTYL ORTHOPHTHALATES 
2917 .S2-00 DIDCTYL ORTHOPHTHALATES 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.9S-13 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AHD VALUES NO IREAKDOWH IT COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OOS NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
OS6 SWITZERLAND 
asa AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
204 IIOROCCO 
20a ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 ftiGERIA 
616 IRAN 
136 
172a7 
5674 
22395 
4082 
1S070 
12901 
S574 
2068 
6700 
667a 
1459 
62Da 
10747 
na 
1685 
SS2S 
sa46 
sa4D 
7697 
9a6 
1562 
2499 
un 
S282 
21i 
200 
244 
1040 
S11 
132 
S59 
720 
Ul 
159 
234 
53S4 
1547 
S817 
2021 
1583 
lSU 
255 
1781 
749 
lUG 
us; 
U24 
474 
414a 
usa 
7S 
15a67 
6787 
90ao 
1714 
U94 
186a 
549a 
13226 
5224 
223U 
11360 
10826 
SS74 
·m~ 
5S2 
1459 
62Da 
10418 
428 
16a5 
1524 
3550 
2063 
S200 
aaa 
a 56 
2499 
1799 
2550 
67 
67 
I71i 
199; 
S567 
4220 
106 
55D 
HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS AND THEIR 
,; 
2611 
228 
66 
6i 
110 
sa 
22 
12i 
S405 
3077 
328 
176 
lll 
143 
lD 
134 
129 
5 
219 
2S2 
192a 
142 
12Da 
2SS 
Ul9 
162 
259 
60l 
418 
18Sl 
971 
10Sa2 
S964 
6617 
SODS 
160a 
ssa6 
226 
1261 
757 
31 
SUD 
lUi 
2SS 
1500 
66 
592 
11740 
6920 
4820 
a14 
292 
2Slt 
1687 
S991 
450 
49 
4DS2 
2172 
210 
26 
i 
27 
5 
61 
61 
293 
114 
179 
i 
I 
I 
I 
\ 
I 
\ 
2i 
' 
·: 
2s' 
2S 
., 
·! 
92 
440 
si 
1114 
15S 
a61 
18 
18 
us 
441 
70 
zasi 
296 
277 
140 
ui 
I J 
. 4 
~~ 
s 
22 
12 
11 
lD 
' I' 
I' 
2SQ. ' 
ni I 
sss ' 
1172 ' 
2214 I 
7i 
47· I 
5 
2DO I 
1 ;~j ~ I 
216' ' 
2425 ' 
an I I 
IlOO I I 
407 I ' 
93 
627 
16464 ' 
6564 
9899 
S464 
261 
63SS 
lOS 
722 
su 
ssa 
sss 
lSI 
s 
225 
I 
I 
\'1 
II 
\' 
i 
I' 
I' II 
I', 
II 
I 
1989 YllUI - Yaleursa 1000 ECU E•port 
IIi Destination Report fng country - Peys d6clarant Coab. Moeencl atur 1 
Ho•encletur• co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschl and Hellos Espegna frence Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
2917.19 ACIDE POLYCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, 
MITRES OU NITROSE, NON REPR. SOUS 2917.11 A 2917.U 
2917.19-10 ACIOE IIALONIQUE, SELS ET ESTERS 
DOl FRANCE 745 U7 
ni 
105 
DO\ RF ALLE"AGNE 717 
35i ui 
29 
006 ROYAUME-UHI 651 77 
ai 036 SUISSE 143 62 590 103 
031 AUTRICHE 762 
34 
737 25 
400 ETATS-UNIS 2092 liU 255 
1000 " 0 N D E 7197 416 91 5291 1167 143 713 
lDlD INTRA-CE 3110 354 
9i 
Ull 919 134 16 
lOll EXTRA-CE 4716 62 3610 171 
' 
766 
1020 CLASSE 1 3770 62 91 3134 106 377 
1021 A E L E 1615 62 1329 10\ 120 
1040 CLASSE 3 677 213 315 
2917.19-90 ACIDES POLYCARBOXYLIOUES ACYCLIQUES, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
MITRES OU NITROSES, !NON REPR. SOUS 2917.11-DD A 2917.19-10) 
001 FRANCE 9471 556 2304 103 
2ni 
1519 716 4271 
002 BELG.-LUXBG. 7166 
22s 
2412 990 1013 299 
003 PAYS-BAS 4625 1166 1214 13H HOi 
636 
004 RF ALL~AGNE 7207 177 
Hi 
1005 2S79 2031 
005 ITALIE 9249 at 
1i 
2244 
22s 
2069 4102 
006 ROYAUME-UNI 2993 159 433 ao 1566 511 122 Dll ESPAGNE 1364 269 456 241 276 
030 SUEDE 1114 541 216 139 169 116 
032 FINLAHDE 976 
14 
4 734 202 29 7 
036 SUISSE 2651 1799 ll9 12 116 450 
056 U.R.S.S. 921 57 171 
064 HONGRIE 532 532 1944 216 LIIYE 1951 
Hi 14 
7 
sui 179; i 400 ETATS-UHIS 9SI1 564 1943 
404 CANADA 1240 172 170 191 
632 ARAIIE SAOUD 3600 3599 
644 QATAR 1237 1237 
647 ~!RATS ARAI 1161 1161 
649 OMAN 132 
4i 44 52 74i 44 
132 
700 1HDOHESIE 1124 195 
732 JAPON 2796 296 669 471 ll1 1242 
1000 " 0 N D E 10141 1395 35 13616 346 11614 11327 7005 27740 
1010 INTRA-CE 43331 1227 21 7110 259 9014 7025 6271 11634 
lOll EXTRA-CE 36112 161 14 5107 17 9601 4302 727 16106 
1020 CLASSE 1 20027 156 14 4039 5 7162 2104 511 4566 
1021 A E L E 5232 16 2705 5 1073 421 4ll 594 
1030 CLASSE 2 14100 11 :41 13 117 1373 145 11424 1040 CLASSE 1914 1 21 922 125 115 
2917.20 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIOUES, 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSE 
ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
2917.20-00 ACIOES POLYCARBOXYLIQUES CYCLAHIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPEHIQUES, 
ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU NITROSES 
ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES 
001 FRANCE 2179 1273 1035 
6S 
404 39 121 
003 PAYS-BAS 2212 165 1452 597 
7 46 004 RF ALL~AGNE 1421 590 
ui 
4263 3522 
005 ITALIE 1241 73 319 
ui 
61 
006 ROYAUME-UHI 1613 1001 261 94 15 
009 GRECE 612 16 
464 10i 
666 
16 5i Dll ESPAGHE 1312 211 541 
036 SUISSE 4609 53 2024 
13i 
2532 
031 AUTRICHE 1117 71 754 217 10i 400 ETATS-UHIS 2441 1431 114 247 471 
501 BRESIL 149 117 703 29 664 624 ISRAEL 1467 103 
664 INOE 177 
ai 
335 
154 
533 
721 COREE DU SUD 1102 191 1369 1S 732 JAPON 2S21 134 440 1 1235 
1001 " 0 N D E 31905 6111 11775 5571 H435 129 17 1090 
1010 INTRA-CE 19436 3391 4359 4954 6041 129 17 531 
1011 EXTRA-CE 19466 3412 6415 624 1393 552 
1020 CLASSE 1 12740 2917 3771 429 5017 536 
1021 A E L E 6599 197 2117 131 3131 239 
1030 CLASSE 2 5952 505 2202 113 3046 16 
1040 CLASSE 3 775 61 442 12 260 
2917.31 ORTHOPHTALATES DE DUUTYLE 
2917.31-DD ORTHOPHTALATES DE DliUTYLE 
BL' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 tRloliCl: Zl13 1110 
57 
170 
a5 
63 
002 BELG.-LUXBG. 1139 513 414 
~ m w:i:f~AGNE 951 936 67 Ji 22 2354 
99i 
2241 
005 ITALIE 1005 u 
735 006 ROYAUI'IE-UNI 1570 135 
036 SUISSE 541 366 112 326 056 U.R.S.S. 4719 3260 1203 
720 CHINE 1012 1032 50 3; 736 T'Al-WAN 533 64 430 
1000 " 0 N D E 21611 46 11951 10 95 1364 245 734 166 
1010 IHTRA-CE 9761 
46 
4741 10 90 4655 92 no 
10n EXTRA-CE n754 7217 5 3711 152 624 
1020 CLASSE 1 1913 1353 617 u 
1021 A E L E 1292 
4i 
1071 201 
ui 
u 
1030 CLASSE Z 3793 1572 1734 214 
1040 CLASSE 3 5976 4292 1351 326 
2917.32 ORTHOPHTALATES DE DIDCTYLE 
2917.32-00 ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 
F ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DO-DD 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 11491 1509 2940 49 
002 IELG.-LUXIG. 3956 3630 326 
003 PAYS-BAS 17543 17515 21 
004 RF ALLOOGHE 2702 
136; lOll 
2702 
005 ITALIE 9456 
141i 006 ROYAUME-UNI 7919 6505 
007 IRLAHDE 24n 2411 
DDS DAN~ARK 1549 1549 339i 009 GRECE 4354 959 147i on ESPAGNE 4156 391 2994 
021 HORVEGE 1014 1114 
2 030 SUEDE 4559 4557 
036 SUISSE 6901 6679 222 
031 AUTRICHE 661 300 361 
041 YOUGOSLAVIE 1399 1399 
ua; 052 TURQUIE 2234 1149 226 056 U.R.S.S. 2966 2740 
zs3i ni 204 "AROC 4140 1444 Z6i 201 ALGERIE 6313 2795 3250 
212 TUHISIE 741 663 71 6i ui 220 EGYPTE 1261 651 431 
272 COTE IVOIRE 1669 1669 34 u; 211 NIGERIA 1103 1650 544 616 IRAN 2170 2326 
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1919 Quantity - Quantitb• 1000 t; Export 
I Dast tnat ion Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tall a Hader land Portugal li.K. 
2917.32-ID I \.I I 
~63 219 . 624 ISRAEL 1751 2 1069 I 632 SAUDI ARAliA 169 167 
217 I 267 :' 662 PAKISTAN 2016 1532 II 66~ INDIA 2116 1924 192 
'I 666 BANGLADESH 1772 1772 50 i I. 706 SINGAPDRE 3637 3587 
20 
I' • 
701 PHILIPPINES 2302 21' 2071 \Ill: 720 CHINA 5212 ~539 673 
736 TAIWAN 3970 1312 2651 r· 740 HONG KONG 754~ 721\ 260 I• II' HEW ZEALAND IU~ 1315 1000 19 ,. 950 STDRES,PRDV. !DOD 1 ~3 977 SECRET COUNT 1043 
'I !ODD W D R L D 116165 2 131915 14112 463 21171 3316 1du 1010 IHTRA-EC 94471 2 701\6 1710 ui 19118 2101 If 1 D 11 EXTRA-EC 19430 61141 11116 1353 1216 1020 CLASS 1 26270 23123 2001 1127 19 ,. ,. 1021 EFTA CDUHTR. 19~11 2 11512 9116 ~6i 199 910 I I 1030 CLASS 2 53405 36550 6234 I• 1031 ACPU6l 6092 516~ 11 151 ,, 1040 CLASS 3 9756 1467 993 296 \1 
2917.33 DINDHYL DR DIDECYL ORTHDPHTHALATES 
2917.33-0D DIHDHYL DR DIDECYL DRTHDPHTHALATES 
004 FR GERIIAHY ~093 
175, 
3962 13~ D 36 SWITZERLAND 1754 
24 
4Si I, 
031 AUSTRIA 1417 1393 
DID POLAND 1059 1059 
1000 W D R L D 93" ~590 ~292 23 !OlD IHTRA-EC 4150 146 4222 23 45, II 1011 EXTRA-EC 4514 ~44~ 70 ~ ' 1020 CLASS 1 3211 3141 70 •i I 1021 EFTA CDUHTR. 3172 3141 2~ 
ID~D CLASS 3 1211 1211 o'! 
'I 2917.34 ESTERS OF DRTHDPHTHALIC ACID !EXCL. 2917.31 TO 2917.331 I' ! 
2917.34-10 DIISDDCTYL-, DIISDHDHYL- AHD DIISDDECYL DRTHDPHTHALA TES 
\ 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
I ODI FRANCE 1105 1357 
4135 
362 161 002 IELG.-LUXIG. 7064 22~0 566 123! DDS NETHERLANDS 5257 1677 2393 
135 lla7\ \ 004 FR GERIIANY 11369 
4792 
10976 
251 \I 005 ITALY 10243 5431 
70 21 I D D6 UTD. UHGDDII 741 323 3~1 • I DOl DEHI'IARK 1602 1602 i. 011 SPAIN 5302 910 1354 234 622 2112 ~ 130 SWEDEN 21'3 953 ~~ 1650 
1\\ 
036 SWITZERLAND ~213 2612 1521 aa 031 AUSTRIA 1911 667 1167 17 041 YUGOSLAVIA 175 425 ~25 25 DID POLAND 691 245 ~46 
612 721 SOUTH KOREA 119 17 90 
\' 
7~0 HDHG KDHG 7111 5211 2530 
!ODD W D R L D 6511~ 24211 23 21101 1157 642 10223 !DID INTRA-EC ~31'2 12901 
2i 
24661 1436 622 4022 lOll EXTRA-EC 22113 11311 41~0 ~II za 6201 1020 CLASS 1 10251 5052 3153 112 116~ I 021 EFTA CDUHTR. 9215 ~561 
2i 
2721 157 
zo 
1132 1030 CLASS 2 10349 5162 I 219 4217 lD~D CLASS 3 1573 ~74 979 120 
2917.3~-90 ESTERS OF DRTHDPHTHALIC ACID <EXCL. 2911.31-DO TO 2917 .3~-ltl 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
001 FRANCE ~299 1451 
2i 
liDO Ill 173 002 IELG.-LUXIG. 2636 1310 ll44 24 135 DDS NETHERLANDS 1773 161 331 ~91 
216 
69 004 FR GERIIAHY 2942 
2394 
127 2412 ll7 005 ITALY 3122 672 
72i 
56 006 UTD. UHGDDI'I 3115 2011 291 26 2lt 007 IRELAND 475 2D 239 009 GREECE 345 69 
Hi 
27~ 
2i 
2 011 SPAIN 101~ 505 321 
2i 
24 021 NORWAY 1074 5 
Hi 
1041 030 SWEDEN 1101 613 152 032 FIHLAHD 607 ~17 
si 
190 I 036 SWITZERLAHn 1245 1068 14~ \I', DIG YUGUSLAVlA :;zs H• 
" 
<D 10 056 SOVIET UHIDN 513 41 465 
12 400 USA 737 156 569 ~ 721 SOUTH KOREA 666 507 159 
14 I 732 JAPAN 972 749 209 I I 1000 W D R L D 30131 14661 1773 10756 696 33 2901 I 1010 IHTRA-EC 201~9 1962 1590 76~3 494 23 1437 
I lOll EXTRA-EC 10690 5706 113 3113 203 10 1471 1020 CLASS I 6723 3662 33 1650 53 1325 1021 EFTA CDUHTR. 4210 2199 33 722 21 1o 1235 1030 CLASS 2 2~07 1507 151 417 13~ 125 ID~D CLASS 3 1560 557 986 16 21 2917.35 PHTHALIC ANHYDRIDE 
\ i, 
2917.35-DD PHTHALIC ANHYDRIDE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 l1 
UK• QUANTITIES AHD VALUES HD BREAKDOWN IY COUNTRIES \I', DDI FRANCE 9129 6239 23 2161 423 276 002 IELG.-LUXIG. 9259 6312 2141 
" 
I' 
70 ssi I' DDS NETHERLANDS SS\41 35DU 36 
2122 
II',, 
DO~ FR GERIIAHY 1312 23 5583 14 DDS ITALY 2617 
755 
1116 197 22 109 006 UTD. liNGDDit 5106 1422 14\ 1211 Dll SPAIN 2S36 
60 
IDOl 1521 036 SWITZERLAND 2015 1955 
\' 
20a ALGERIA 1175 
21!1 
ll75 612 IRAQ 2ll7 
ni ID 26i 662 PAKISTAN 1019 213 UD THAILAND 437~ 1691 2301 375 706 SINGAPORE 1191 ~70 1421 720 CHINA ~915 4165 Ill 721 SOUTH KOREA 1647 
315 
1647 736 TAIWAN 2201 1193 977 SECRET COUNT 1142 11~2 I !ODD W D R L D 105850 50142 15251 212~2 ~214 6152 11~2 I lDID IHTRA-EC 13116 ~1720 3451 12657 4039 41~9 I lOll EXTRA-EC 3D29S 1423 11101 15515 17S 130~ 1020 CLASS I 4114 119 365 2669 sa 263 1021 EFTA CDUHTR. 3613 119 35 2431 sa 263 1030 CLASS 2 20767 596 6571 12~35 117 1041 1031 ACP(66l 152 556 117 133 46 1040 C.LASS 3 5353 7 4165 411 I I 
I !I I 
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1919 Y1lu• - Yolours• 1000 ECU Export 
m 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Poys dichront 
Noaenclature coab. EUR-12 !lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolto Nederland Portugal U.K. 
2917.32-00 
624 ISRAEL 1137 i 709 271 
157 
632 ARABIE SAOUD 579 576 
ui 206 662 PAKISTAN 1301 897 
664 IHDE 1609 1450 159 
666 IANGLA DESH un 1131 4i 706 5INGAPOUR 2336 2293 
708 PHILIPPINES 1925 us 1726 14 
720 CHINE S940 5414 S26 
736 T'AI-IIAM 5441 898 2545 
740 HONG·KOHO 5060 4865 195 
804 HOUY .ZELANOE 1057 995 
74D 
62 
950 AYIT. SOUTAGE 740 a 54 977 PAYS SECRETS 854 
1000 1'1 0 H D E 155756 99042 10068 271 20942 2555 854 
1010 INTRA-CE 66214 49179 1087 27i 
13798 1519 
lOll EXTRA-CE 65653 49163 8037 7144 1035 
1020 CLASSE 1 18029 16008 1186 820 15 
1021 A E L E 13141 12550 685i 27i 
591 
795 1030 CLASSE 2 40124 26688 5516 
1031 ACPI66l 4859 4667 73 119 
1040 CLASSE 3 7500 6467 807 226 
2917.33 ORTHOPHTALATES DE DIHOHYLE OU DE DIDECYLE 
2917.33-00 ORTHOPHTALATES DE DINOHYLE OU DE DIDECYLE 
OH RF ALLEHAGHE 2511 142; 
2426 as 
036 SUISSE 1429 li 038 AUTRICHE 1142 1123 
060 POLOGHE 898 898 
1000 1'1 0 N D E 7023 3743 2726 18 536 
1010 IHTRA-CE 3250 a a 2608 18 556 
lOll EXTRA-CE 3773 3655 ua 
1020 CLASS£ 1 2670 2552 ua 
1021 A E L E 2571 2552 1t 
1040 CLASSE 3 1077 1077 
2917.34 ESTERS DE L' ACIDE ORTHOPHTALIQUE, HOM REPR. SOUS 2917.!1 A 2917.35 
2917 .S4-10 ORTHOPHTALATES DE DIISOOCTYLE, DE DIISOHOHYLE OU DE DIISODECYLE 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·13 
HL 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00·00 
001 FRANCE 1171 890 3o6z 
256 52 
002 IELG.-LUXIO. 5171 1616 356 137 
003 PAYS-BAS 3574 1201 1562 us 
au 
004 RF ALLEHAGHE 7666 3sao 
7309 202 
005 ITALIE 7346 37Sl s5 
15 
006 ROYAUME-UNI 510 212 243 
008 DAHEMARK 1235 1235 99i uz 416 1476 011 ESPAGHE 3765 660 
030 SUEDE 1872 741 22 46 
1109 
036 SUISSE 3089 1925 1118 
038 AUTRICHE 1288 446 794 41 
HI YOUGOSLAVIE 733 361 350 22 
060 POLDGHE 534 201 333 74 447 728 COREE DU SUD 541 20 
740 HOHG-lOHG 5725 3830 1895 
1000 1'1 0 H D E 47154 17921 24 19942 1318 501 7448 
1010 IHTRA·CE 30635 9394 24 
16937 1001 486 2817 
lOll EXTRA·CE 16518 8527 30H 317 15 4631 
1020 CLASSE 1 7500 3815 2284 116 1285 
1021 A E L E 6661 3394 zo\ 1933 94 1s 
1240 
1030 CLASSE 2 7125 43!1 7 201 3247 
1040 CLASSE 3 1195 382 713 100 
2917. 34•90 ESTERS DE L 'ACIDE ORTHOPHTALIQUE, IHOM REPR. sous 2917.31-00 2917.34-111 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
001 FRANCE 4573 1569 ti 
1703 222 1078 
002 IELO.-LUXBG. 2583 1338 1052 23 157 
003 PAYS-BAS 1962 939 367 552 u5 
104 
004 RF ALLEHAGHE 3961 2uz 
150 3183 193 
005 ITALIE 2103 656 992 
35 
006 ROYAUI'IE-UNI 3641 2317 297 35 232 007 IRLAHDE 566 23 311 
009 GRECE 619 82 us 
533 
li 
4 
011 ESPAGHE 1193 721 309 16 
39 
028 HORVEGE 792 11 ni 
765 
030 SUEDE 1352 785 186 
032 FINLAHDE 794 566 44 
221 
036 SUISSE 1374 1167 163 :i zs C~! ~"l''iUS~ 'I"!~ 7~3 !14 95 
056 U.R.S.S. 551 119 439 4D 400 ETATS-UNIS 1224 382 102 i!! 728 COREE DU SUD 699 565 lH 27 
732 JAPOH 2186 1879 2BD 
1000 1'1 0 H D E 36475 18067 1817 12241 1025 30 3278 
1010 INTRA-CE 22370 9421 1519 1764 754 19 1815 
lOll EXTRA-CE 14106 1639 227 3414 271 12 1463 
1020 CLASSE 1 9245 5169 44 2040 71 1221 
1021 A E L E 4572 2697 44 811 16 1z 
10H 
1030 CLASSE 2 3014 1952 184 466 171 212 
1040 CLASSE 3 1841 817 971 23 30 
2917.35 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
2917.35-00 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
BL• CDNFIOEHTIEL, REPRIS sous 9902.95-13 
Ul• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 523S 3589 11 1240 253 140 
002 IELO.-LUXIG. 4970 3496 3; 
1417 57 
11z 003 PAYS-lAS 21997 217U 22 1514 004 RF ALLEI'IAGNE 4494 9 2166 35 
005 ITALIE 1192 397 
769 
480 
a 415 
006 ROYAUI'IE-UNI 2671 717 415 592 
011 ESPAGHE 1298 3i 
471 820 
036 SUISSE 1015 1047 
201 ALGERIE 651 ua4 658 612 IRAQ 1284 256 34 ui 662 PAKISTAN 531 119 
61D THAILANDE 2206 824 1225 157 
706 SINGAPOUR 939 220 719 
720 CHINE 2277 2142 130 
721 COREE DU SUD 132 16i 
132 
736 T'AI-WAN 1141 980 1026 977 PAYS SECRETS 1026 
1001 1'1 0 M D E 59571 30422 7576 14920 2561 3059 
1026 
lOll INTRA-CE 42544 29475 1613 6575 2461 2420 
1011 EXTRA-CE 16003 948 5962 1346 108 639 
1020 CLASSE 1 2312 410 265 1461 34 142 
1021 A E L E 1996 410 14 1326 34 142 
1030 CLASSE 2 11127 455 3556 6545 74 497 
1031 ACP166l 614 421 76 77 53 
1040 CLASSE 3 2495 13 2142 340 
139 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
I! Duttnotton Roporttng country - Poys dfchront Coab. Hoaanclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~-----------------------------------.------------~-1 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lei g. -lux. Danaerk Dautschlend Hallas Espagna France Ireland I tel i a Hadar land 
2917.36 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
2917,36-00 TEREPHTHALIC ACID AND ITS SALTS 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
0 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2917.39-90 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES HD IREAKDDWH IY COUNTRIES 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
10212 
1D40a 
169 
10239 
10226 
10226 
2917.37 DIIIETHYL TEREPHTHALATE 
Z917 .37-0D DIPIETHYL TEREPHTHALATE 
HL• BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOPIPLETE 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Z917.39-90 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 2242 
ODZ IELG.-LUXIG. 39156 
004 FR GERPIAHY 51735 
DDS ITALY 2616 
Dll SPAIN 3157 
036 SWITZERLAND 49H 
977 SECRET CDUHT 10440 
1000 W 0 R L D 122150 5 
1010 IHTRA-EC 106747 2 
lOll EXTRA-EC 4961 
1020 CLASS 1 4961 
1021 EFTA CDUHTR. 4947 
2917.39 ARDI'IATIC PDLYCARIDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
NITRATED DR HITRDSATED DERIVATIVES IEXCL. Z917.3l TO 2917.371 
PERDXYACIDS 
10212 
1D22a 
3 
l022S 
10212 
10212 
1137; 
3797 
4947 
2Dl47 
l5ZDD 
4947 
4947 
4947 
72 
7Z 
AND THEIR HALOGENATED, 
ua 
94 
14 
14 
14 
2242 
39156 
47354 
Z616 
60 
l044t 
101914 
91545 
SULPHONATED, 
2917.39-10 BRDI'IIHATED DERIVATIVES OF ARDPIATIC PDLYCARIDXYLIC ACIDS AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDS 
1000 W 0 R L D 549 zoo Zl 5 163 23 
1010 IHTRA-EC 361 19a Zl 1 6 23 
lOll EXTRA-EC 179 4 157 
2917.39-90 AROI'IATIC PDLYCARIDXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PERDXYACIDS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED OR HITRDSATED, IEXCL. 2917.31-0D TO 2917.39-111 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 990Z. 95-13 
D ' INCL. Z917.36-00J 2917.37-00J NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODl FRANCE 3391 65 
i 57 
ZOD2 926 
002 IELG.-LUXBG. 1279 7Dl 259 
003 NETHERLANDS Z3D6 3 U3a 
53i 0 D4 FR GERI1AHY 7170 Z37 569a 
ODS ITALY 334 56 
2 nai 
131 
006 UTD. UHGOOI'I 27Zl 257 74 
Dll SPAIN 12a7 1031 
4 02a NORWAY 534 
2 
' 
506 
036 SWITZERLAND Z20D 2109 Z6 
03a AUSTRIA 932 Z6 au 33 
060 POLAND 43 3D 
390 SOUTH AFRICA 761 759 
u4 400 USA 11726 11499 
404 CANADA 192 
3i 
719 
35 632 SAUDI ARAliA a47 774 
636 KUWAIT 399 
4225 732 JAPAN 4235 
16sas5 977 SECRET COUNT 165055 
!ODD W 0 R L D 210107 13 165055 71 ua 61 38427 2297 
lDlD INTRA-EC 19269 10 70 568 60 14256 1931 
lOll EXTRA-EC 25715 3 2 Z51 Z4171 366 
1020 CLASS 1 ZZ573 3 2 33 21152 zaa 
1021 EFTA CDUHTR. 39H 3 z 33 3692 16 
1030 CLASS 2 2671 177 1159 54 
1040 CLASS 3 541 41 460 Z4 
Z918.ll LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
291a .ll-00 LACTIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
E ' NAT. SUBPDSITIDHS 1 AND 2 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
1000 W 0 R L D 1167 a4 102 697 236 11 736 
1010 INTRA-EC az3 63 101 372 115 1 ,,, 
lOU ~XIRA-t• 1046 21 2 326 51 10 636 
1020 CLASS 1 190 17 1 140 2 10 20 
1030 CLASS Z 191 4 1 12a 49 9 
!j1040 CLASS 3 667 59 ua 
2911.12 TARTARIC ACID 
2918.12-DO TARTARIC ACID 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902,95-13 
D ' UNTIL 31/05/19 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH Z91a.l6-0Dl SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 291a .19-91 
001 FRANCE 965 163 639 59 
OOZ IELG.-LUXBG. la40 
20 
345 995 77 
003 NETHERLANDS 1183 
2i 
144 167 
395 0 04 FR GERPIANY 4257 1 an Z744 
006 UTD. UHGDDI1 1591 361 1133 90 
001 DEHI'IARl 1282 Z40 700 30 
DID PORTUGAL 324 Z56 65 3 
030 SWEDEN 217 153 41 12 
036 SWITZERLAND 469 205 Z46 11 
038 AUSTRIA 115 
36 
139 46 
058 GERPIAN DEI1.R 253 
11i 
217 
064 HUNGARY 196 23 
390 SOUTH AFRICA 310 267 
1293 
36 
400 USA 171Z 411 IS 
664 IHDIA 641 192 20 429 
732 JAPAN 541 14a 393 uz aDD AUSTRALIA 834 19a 504 
lODD W 0 R L D 11291 sa 27 4913 10475 1651 
lOU IHTRA-EC 11617 24 23 25ZO 7257 153 
lOll EXTRA-EC 6610 35 4 2316 3160 995 
1020 CLASS 1 4521 1 4 1470 2773 265 
1021 EFTA CDUNTR. 114 
34 
4 361 443 77 
1030 CLASS 2 1319 712 53 501 
1040 CLASS 3 769 204 333 232 
291a.u SAL T5 AHD ESTERS OF TARTARIC ACID 
291a.u-oo SALTS AHD ESTERS OF TARTARIC ACID 
D ' FRDI'I ll/04/19• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2911.16-00 
ODl FRANCE 459 
95 357 45 
444 26 004 FR GERPIAHY 806 
60 
279 30 005 ITALY 1966 5 184 1017 006 UTD. UHGDDI1 250 114 30 10i 35 400 USA l05D 413 u 617 732 JAPAN 362 60 112 120 
lDOD W 0 R L D 6975 5 60 1100 1698 45 213a 1191 1010 IHTRA-EC 3917 5 60 264 1323 45 1056 1141 lOll EXTRA-EC 3051 1536 375 lOU 49 
140 
! 
I 
I 
\ 
I 
I :' I I,, 
'' \ \: 
\ ·' ,, 
\ 
\' I I 
\!\. I 
•\ II 
:11 
'I 
14 ·, 
•I' 
14 l ', 
14 
.. 134 . ' 
ll9 
\i. 
15 
\:! 
398 
261 
465 
703 
! 147 
ua 74 
24 
57 I' 24 
\"':,1 
13 
9 
43 
.. 103 
39; 
\'',, lD 
liZ. 3la3 \\ liZ Z192 
99Z 
\'\',,, 
395 
131 
511 
16 
\I 
'' r~~ 
1', 
I', 
\I 
! I 
\'! 
" 423 41 
r,,, 
216 
312 
\' 
I 
\ 
l19a 
" Iota 42 I 27 
a 
1; 
19 
2 
31 
23 
15 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU 
II! Dtsttnotton Reporting country - Pays d6chront Co•b. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~----~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg. -Lux. Donoork Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal 
2917.36 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
2917.36-00 ACIDE TEREPHTALIQUE ET SELS 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-U 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2917.39-90 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
Ul• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
036 SUISSE 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 
7385 
7556 
146 
7410 
7397 
7397 
2917.37 TEREPHTALATE DE DI"ETHYLE 
2917.37-DD TEREPHTALATE DE DI"ETHYLE 
Nl• VENTILATION PAR PAYS INCOI!PLETE 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2917.39-90 
I • CONFIDENTIEL, REPRU SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 HAllE 
Oil E5PAGHE 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E l E 
1616 
31343 
40905 
U30 
zan 
3537 
7574 
91027 
78901 
3549 
3549 
3537 
2917.39 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROI!ATIQUES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, 
MITRES OU NITRDSE, NOH REPR. SOUS 2917.31 A 2917.37 
PEROXYDES, 
7385 
7407 
' 7391 
7385 
7385 
aoo; 
2747 
3537 
14359 
10821 
3537 
3537 
3537 
PEROXYACIDES, 
51 
51 
DERIVES HALOGEHES, 
91 
16 
12 
12 
12 
1616 
31343 
32895 
2130 
56 
7574 
75653 
68079 
SULFONES, 
2917. 39·10 DERIVES BROI!ES D' ACIDES POLYCARBOXYUQUES AROI!ATIQUES ET DE LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES 
1000 II 0 H D E 
1011 IHTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1235 
929 
306 
604 
603 
I 
34 
z 
32 
zs 
zi 
231 
19 
uz 
17 
17 
2917.39·90 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROI!ATIQU£5, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
MITRES OU HITROSES, I NOH REPR. SOUS 2917 .31·00 A 2917 .39·ltl 
IL• COHFIDENT!El, REPRIS SOUS 9902.95·13 
D • INCL. 2917.36-0IJ 2917.37·001 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4747 
002 BELG.·LUXBG. 1139 
003 PAYS-BAS 3326 
004 RF ALLEI!AGHE 9165 
005 HALlE 554 
006 ROYAUME·UHI 3108 
Oll ESPAGHE 15ll 
021 HORVEGE 627 
036 SUISSE 2343 
031 AUTRICHE 1035 
060 POLOGHE azs 
390 AFR. DU SUD 890 
400 ETATS·UHIS 10041 
404 CANADA 770 
632 ARABIE SADUD 916 
636 lOWEll 539 
732 JAPOH 4375 
126197 977 PAYS SECRETS 126197 
1000 II 0 H D E 177762 15 126197 
1010 IHTRA·CE 25111 12 
lOll EXTRA·CE 26454 z 
1020 CLASSE 1 21481 2 
1021 A E L E 4350 z 
1030 CLASSE 2 3450 
1040 CLASSE 3 1516 
2918.11 ACIDE lACTIQUE, SELS ET ESTERS 
2918.11·01 ACIDE LACTIQUE, SELS ET ESTERS 
HL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10·00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.01·00 
E • SOUSPOSITIOHS HAT. 1 ET 2 • CONFIDENTIEL, REPIIS SOUS 9902.95-U 
1000 II 0 N D E 4105 251 114 2456 
1010 INTRA·CE 1820 216 IDS 976 
1011 EXIR~·•E ZZI6 36 
' 
1480 
1020 CLASSE 1 au 31 3 761 
1030 CLASSE 2 765 4 3 561 
~1040 CLASSE 3 
291a .12 ACIDE TARTRIQUE 
627 3 151 
291a.lZ·OO ACIDE TARTRIQUE 
F 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902. 95·U 
a76 
a72 
4 
4 
4 
6 
a5 
476 
147 
443 
4 
s6 
14 
1676 
1209 
467 
54 
53 
338 
75 
494 
797 
~ll 
za 
169 
160 
427 
73 
354 
160 
n4 
21 
4 
17 
17 
D • JUSQU'AU 31105119• COHFIDEHTIEL, REPIIS SOUS Z91a.16·00J EHSUITE COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 2918.19·90 
001 FRANCE 2723 ll 437 
ooz BELG.·LUXBO. 4669 167 
57 
z •2 003 PAYS-BAS 2981 004 RF ALLEI!AGHE 11381 333 2148 
006 ROYAUI!E·UHI 
ooa DAHEI!ARK 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
OSa RD.ALLEI!AHDE 
064 HOHGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UHIS 
664 IHDE 
732 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA•CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
1040 CLASSE 3 
4447 
3335 
510 
591 
lla9 
503 
613 
535 
957 
4324 
1785 
1408 
usa 
49003 
30129 
11064 
12ZOa 
2327 
3775 
2013 
153 
69 
84 
z 
ai 
291a.13 SELS ET ESTERS DE L'ACIOE TARTRIQUE 
z91a .13-oo SELS ET ESTERS DE L'ACIDE TARTRIQUE 
D I A PARTIR DU Dl/04/19 JUSQU'AU 31/05119• 
001 FRANCE 1016 
004 RF ALLEI!AGHE 1672 
005 ITALIE II" 0 06 RDYAU~E-UHI 567 
400 ETATS·UHIS 2438 
732 JAPOH 639 
1000 "0 H D E ll517 12 
1010 IHTRA·CE 5215 9 
lOll EXTRA·CE 6230 3 
7J 
6Z 
11 
11 
11 
1041 
599 
329 
409 
535 
96 
51 
859 
1061 
551 
404 
573 
12a91 
6072 
6798 
4179 
950 
2094 
526 
COHFIDEHTlEL, REPRIS SOUS Z91a.16-00 
136 
40 7 
222 
761 
97 
40 3076 
40 450 
2626 
617 50 
684 
51 
33 
333 
2081 50 
1463 50 
624 
2873 1311 
769 376 
1934 
ni 6133 
Z5z4 
106 
121 
1214 I 
594 12 
2171 30 
911 a2 
33 
a71 
zsi 9429 
671 
45 a74 
4057 
37521 3255 
15313 2720 
22216 535 
19140 436 
3931 161 
1867 73 
509 26 
766 
719 
~-., 
52 
21 
473 
1846 165 
2538 206 
2459 
1040 7518 
3133 266 
1180 7a 
173 a 
141 30 
609 45 
384 119 
484 
587 
104 
mi 52 
43 1191 
1004 
346 1459 
21393 4501 
19951 1763 
1345 273a 
7282 707 
ll69 197 
140 1404 
923 6Za 
966 zz 
73a 131 
18i 
413 
" 1605 209 
5261 an 
2523 707 
2738 153 
124 
124 
zsa 
1058 
126 
548 
Hi 
2768 
2768 
U.K. 
12 
li 
12 
316 
282 
34 
499 
624 
1307 
1769 
SOl 
16i 
21 
102 
za 
791 
18 
227 
tZ 
3 
539 
318 
7664 
4781 
2876 
992 
192 
97a 
906 
z4 
224 
137 
18 
27 
55 
6 
21 
3; 
126 
43 
13 
141 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
!l Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------~--------------, 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 Btl g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital ia Nederland :Portugal 
2911.13-00 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2911.14 CITRIC ACID 
291a.14-00 CITRIC ACID 
2165 
au 
BL• COHFlDEHTIAL, INCLUDED lH 9902.95-13 
164 
672 
240 
12a 
D • UNTIL 31/05119: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 291a.16-00I SUISEQUENTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2911.19-90 
l • CDNFlDENTlAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWH IT COUNTRIES, QUANTITIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERI!ANY 
977 SECRET CDUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
503 
641 
1950 
5071 
3142 
1237 
572 
41a 
291a.15 SALTS AND ESTERS DF CITRIC ACID 
291a.15-DI SALTS AND ESTERS DF CITRIC ACID 
26 
1 
25 
14 
30 
13 
11 
17 
ui 
334 
1433 
1144 
219 
119 
2 
D • UNTIL 31/05119 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 29la .16-001 SUISEQUEHTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2911.19-90 
l • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
1043 
11 
UK• UNTIL 2atD2119• QUANTITIES AHD VALUES CONFlDEHTlAL, INCLUDED IN 9990. OD-00 • SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES ND 
• BREAKDOWN IT COUNTRIES 
001 FRANCE 1123 613 
002 IELO.-LUXBG. 360 
360 003 NETHERLANDS 644 
004 FR GERI'IANY 6747 421 
005 ITALY 1039 411 
006 UTD. KINGDDII 1379 112 
400 USA 1431 1437 
404 CANADA 593 593 
664 INDIA 179 
4i 680 THAILAND a77 
12a SOUTH KOREA 419 32 
732 JAPAN 537 115 
100 AUSTRALIA 412 
977 SECRET COUNT 1922 
1000 W D R L D 2D01a 5477 
lOll lHTRA-EC 11713 2306 
lOll EXTRA-EC 6384 3171 
1020 CLASS 1 3906 2534 
1021 EFTA COUHTR. 634 280 
1031 CLASS 2 2459 619 
291a.16 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
291a.16-00 GLUCONIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-13 
HL• COHFIDEHTlAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
4 
4 
4 
17 
15 
3 
1 
i 
7i 
31 
11 
31 
15 
170 
165 
5 
1 
1 
4 
440 
26 
250 
6297 
586 
ll7l 
144 
a34 
455 
422 
411 
12072 
8937 
3135 
1352 
343 
1754 
D ' UHTlL 31103189• INCL. 2918.12-001 291a.14-00I 2911.15-001 SUISEQUEHTLYUHTlL 31115119• INCL. 2911.12-001 291a.13-00I 
• 2911.14-0D 1 2911.15-DD 1 SUISEQUEHTL Y CONFlDEHTlAL, INCLUDED IN 291a.19-90 
l • COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
1000 W 0 R L D 
1010 lHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
796 
315 
411 
39 
36 
3 5 
291a.17 PHEHYLGL YCOLlC ACID "IIAHDELIC ACID", ITS SALTS AHD ESTERS 
291a.17-00 PHENYLGLYCOLIC ACID 0 IIAHDELIC ACID•, ITS SALTS AHD ESTERS 
005 ITALY 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 lNTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
12 
10 
55 
32 
23 
12 
ll 
3 
a 
2 
7 
5 
2 
699 
301 
391 
5 
44 
503 
450 
1607 
3571 
2677 
194 
341 
416 
242 
li 
12 
11 
1 
s5 
353 
287 
66 
14 
6 
50 
12 
10 
sa 
23 
15 
11 
2911.19 CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION IEXCL. DTHER DXYGEN FUHCTlOHl, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PERDXIDES, PEROXYACIDS 
AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2911.11 TO 2911.171 
2911.19-10 IIALIC ACID, ITS SALTS AHD ESTERS 
UK• QUANTITIES AHD VALUES COHFIDEHTlAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 
1003 II 0 R L U 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15a 
1171 
1066 
109 
23 
48 
41 
30 
11 
12 
46 
311 
313 
57 
77 
73 
4 
8 
a 
a 
II 
~ 291a.l9-30 CHDLIC ACID AHD 
001 FRANCE 
3-ALPHA, 12-ALPHA-DIHYDROXY-5-IETA-CHDLAN-24-0IC ACID "DEOXYCHOLIC ACID•, THEIR SALTS AHD ESTERS 
004 FR GERIIAHY 
036 SWITZERLAND 
721 SOUTH KDREA 
732 JAPAN 
1QOO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
24 
10 
10 
17 
42 
147 
43 i 104 
72 
10 
2 30 
4 24 6 
10 
17 
42 
4 135 
3 36 
2 
" 1 71 
10 
27 
81 
~I! 
584 
29 
291a.u-9D CARBOXYLIC ACIDS WITH ALCOHOL FUNCTION IEXCL. OTHER DXYGEH FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AHD THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR HITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2918.11-00 TO 291a.19-3Dl 
D ' FROII 01106189 1 IHCL. 2918.12-DOI 2911.13-001 2911.14-001 2911.15-DII 2918.16-DO 
DOl FRANCE 4802 167 4506 2 
4; 
79 
002 IELG.-LUXIO. 1627 
4a 
1511 
DDS NETHERLANDS 5384 4205 
" Ii 1si on FR GERI!AHY 775 37a 1380 
5 
005 ITALY 1574 135 12 21 
006 UTD. KIHGDOII 1177 53 1105 1 11 
017 IRELAND 153 
27 
136 
2i 
7 
DDS DEHIIARK 537 477 1 
011 SPAIN 1572 j 1472 52 2 DSD SWEDEN 956 880 
s7 
5 
036 SWITZERLAND 1123 3 932 n 
038 AUSTRIA 1018 14 1003 
DU YUGOSLAVIA 775 771 
060 POLAND 414 414 
062 CZECHOSLOVAK 77 69 064 HUNGARY 103 103 
5i zi 401 USA 9862 9627 412 IIEXICO 186 175 6 5 521 ARGENTINA 441 441 624 ISRAEL 961 
10 
961 
72a SOUTH KOREA 207 194 
732 JAPAN 2512 
Ii 
2318 801 AUSTRALIA 416 359 
!DOD W 0 R L D 42060 920 13 38121 19 334 43 371 1010 IHTRA-EC 17963 au 7 15092 15 222 14 261 1011 EXTRA-EC 24097 82 6 23029 4 112 29 111 1020 CLASS 1 17659 36 6 16770 1 95 6 ,. 1021 EFTA COUNTR. 3486 24 6 3202 sa 6 68 
142 
\ 
I 
\ 11 
li 
11 
2~ 
22 
~.K. 
i, 
j I JJ 
3 
,. 
45 
67 
1065 
242 
25 
1i 
11 
46 
64 
76 
156 
ui 
47 
2232 
1515 
717 
647 
142 
1989 Val ua - Valour s• 10 OD ECU Export 
11 Destination ltportlng country -Pays d6chrant Coab. Noaenclature~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Noaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lu.:. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Irahnd Italla Hodorlond Portugal 
2911.13-10 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2911.14 ACIDE CITRIQUE 
2911.14-00 ACIDE CITUQUE 
4611 
1559 
IL• CONFIDENTIEL, REPUS SOUS 9902.95-13 
1441 
1116 
391 
191 
D ' JUSQU'AU 31105119• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2911.16-001 EHSUITE CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 29U.lt-90 
I • CONFIDENTIEL, REPUS SOUS 9990.10-01 • 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUANTITES COHFIDENTIELL£5, REPRIS SOUS 9990.10-00 
001 FRANCE 554 
22i 002 IELG.-LUXIG. 765 
i i 004 RF ALLEI!AGHE 1933 364 
977 PAYS SECRETS 6010 
1000 H 0 H D E 11716 66 I 56 1616 
1010 IHTRA-CE 4071 1 I 24 1246 
1011 EXTRA-CE 1634 65 32 371 
1030 CLASSE 2 722 46 31 215 
1040 CLASSE 3 564 3 
2911.15 SELS ET ESTERS DE L' ACID£ CITRIQUE 
2918.15·00 SELS ET ESTERS DE L'ACIDE CITRIQUE 
D • JUSQU'AU 31105119• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2911.16-0DI EHSUITE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2911.19-90 
I 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-0D 
2645 
52 
53 
101 
554 
5H 
1553 
3931 
2792 
1145 
401 
561 
UK• JUSQU'AU 21102119• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPUS SOUS 99U.OD-OII ENSUITE QUAHTITES ET VALEUR5 PAS DE 
1 VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1349 156 
002 IELG.-LUXIIG. au 
uz 003 PAYS-lAS 1049 
004 RF ALLEHAGHE 4175 721 
005 ITALIE 1156 511 
006 ROYAUME-UNI 1745 223 
400 ETAT5·UNI5 1506 1443 
404 CANADA 621 621 
664 INDE 9094 
5i 610 THAILAND£ 541 
721 COREE DU SUD 622 31 
732 JAPOH 103 212 
100 AUSTRALIE 610 
977 PAYS SECRETS 3227 
1000 H 0 H D E 30156 6773 
1010 IHTRA-CE 10996 3057 
1011 EXTRA-CE 16635 3717 
1020 CLASS£ 1 4912 2913 
1021 A E L E 901 441 
1031 CLASSE 2 11616 711 
2911.16 ACID£ GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.16-00 ACID£ GLUCONIQUE, SELS ET ESTERS 
F 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-13 
HL• CONFIDENTIEL, REPUS SDUS 9990.10-00 
5; 106 
493 
697 27 
351 265 
4i 11 3396 
70 534 34 
19 1411 14 
63 
1i 90li 
14 
497 
17; 390 
591 
12i 552 
93 600 9679 10471 
57 574 6402 901 
36 26 3271 9571 
9 7 1104 242 
1i 
2 444 7 
19 1474 9324 
D • JUSQU'AU 31103189• INCL. 2911.12-001 2911.14·01; 2911.15-101 EHSUITE JUSQU'AU 31105119• INCL. 2911.12-001 2911.13·101 
• 2911.14·001 2911.15·001 EHSUITE CONFIDEHTIEL, IEPRIS SOUS 2911.19-90 
I 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
IOOOHOHDE 1405 209 I 
~m gm:~~ m 1~: i 
2911.17 ACID£ PHEHYLGL YCOLIQUE "ACIDE HAND ELI QUE", SELS ET ESTERS 
2911.17-00 ACID£ PHEHYLGL YCOLIQUE "ACID£ HANDEL I QUE", SELS ET ESTERS 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
1010 H 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA•CE 
1020 CLASS£ 1 
737 
615 
2371 
1462 
917 
671 
1 
13 
132 
30 
102 
55 
23 
21 
2 
1057 
463 
593 
131 
131 
736 
602 
2102 
1294 
109 
620 
2911.19 ACIDES CARBOXYLIQU£5 A FOHCTIOH ALCOOL, SANS AUTRE FOHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDES, 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, MITRES OU HITROSE S, NOH REPR. SOUS 2911.11 A 2911.17 
2911.19-10 ACID£ HALIQUE, SELS ET ESTERS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPUS SOUS 9990.00-tt 
001 FRANCE 542 33 12 299 128 
1000 H 0 II D E 33J& lll ., lU16 ~"'' ioi &.25 m; !Ole IHTRA-CE 2672 327 27 704 112 
1011 EXTRA-CE 657 6 11 312 77 197 46 
Ill 2911.19-30 ACID£ CHOLIQUE, ACIDE DESOXYCHOLIQUE "ACIDE 3A, 12A-DIHYDROXY·51·CHOLANE-24-01QUE", SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 146 
31; 
139 
004 RF ALLEI!AGNE 1079 764 
036 SUISSE S35 529 
721 COREE OU SUD 1765 1764 
732 JAPOH 1272 1271 
1000 H 0 H D E 6743 41 421 315 5921 
1010 IHTRA·CE 2461 
4i 
157 315 1915 
1011 EXTRA·CE 4212 271 3943 
1020 CLASSE 1 2090 7 142 1940 
1021 A E L E 559 7 15 537 
1030 CLASSE 2 1977 35 40 1177 
2911.19-90 ACIDES CARIDXYLIQUES A FONCTIOH ALCOOL SANS AUTRE FOHCTIOH OXYGENE£, ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERDXYACIDES ET 
DERIVES HALOGENES, SULFONE$, MITRES OU NITRDSES, CHON REPR. SOUS 2911.11-10 A 29li.U-301 
D ' A PARTIR DU 01106119• INCL. 2911.12·001 2t11.u-oo1 2911.14-00I 2911.15-00I 2911.16-oo 
001 FRANCE 7125 201 6206 115 
53 
174 337 
002 IELG.·LUXIG. 2612 
57 
2226 2 46 
003 PAYS-US 19372 6983 19 360 1 
30; 004 RF ALLEMAGNE 2096 621 
324l 
15 50 230 
005 ITALIE 5093 196 
2; 
113 1427 ; 64 006 ROYAUIIE·UNI 2343 
" 
1159 74 277 
007 IRLANDE 757 
3i 
450 li 1i 224 001 OANEPIARK 1005 911 3 
011 ESPAGNE 2917 
2i 
2395 346 16 101 
030 SUEDE 1325 
12 
1221 
4; u6 3 036 SUISSE 3147 11 1121 134 
031 AUTRICHE 2074 20 2049 3 2 
1i 041 YOUGDSLAYIE 1667 1642 
060 POLOGNE 1031 
1i 
1031 
1z 062 TCHECOSLOVAQ 145 125 
064 HONGRIE 600 
16 
599 36; 1i 1 400 ETATS-UNIS 12450 11236 472 
412 !lEXIQUE 725 341 205 11 161 
521 ARGENTINE 549 544 5 
624 ISRAEL 1165 
1i 
1141 
47; 
5 
725 COREE OU SUD 1057 521 42 
4i 732 JAPOH 3033 
2i 
2547 
100 AUSTRALIE 643 521 3 
1000 H 0 H D E 13349 1419 41 59322 259 3119 1224 2454 
1010 INTRA-CE 44146 1256 29 24916 273 2369 494 1326 
1011 EXTRA-CE 39203 163 12 34406 16 120 730 1121 
I 020 CLASS£ 1 26233 95 12 23024 7 465 194 669 
1021 A E L E 7196 51 12 5752 3 52 171 137 
22 
zz 
22 
U.K. 
59 
22 
uai 
6011 
3227 
3227 
107 
50 
56 
31 
4 
27 
1 
2s 
15 
355 
11952 
173 
50 
13 
22 
59 
74 
934 
1; 
33; 
1z 
146 
91 
15401 
13413 
1925 
1764 
1011 
143 
1989 Quantity - Quantltb• 1010 kg Eaport 
1 Dest I nat hn Report lng country - Pays d'clarant Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------~----------~--~ 
Haaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lu•. Dana ark Deutschland Hallas IEspagna Franca Ireland Jtalfa Kadar land ,Portugal \ 0. K. 
2911.19-90 
1030 CLASS 2 
1031 ACPIUl 
lOU CLASS 3 
2911.21 
54ll 
505 
1127 
SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
2911.21-00 SALICYLIC ACID AND ITS SALTS 
F 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWII 1Y COUNTRIES 
Ill SPAIN 763 
osz TURKEY 346 
720 CHINA 261 
977 SECRET COUNT 2275 
liDO W 0 I L D 4431 57 
lOll INTRA-EC 1011 5 
lOll EXTRA-EC 1075 52 
1020 CLASS 1 561 
1040 CLASS 3 346 
2911.22 a-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
2911.22-01 a-ACETYLSALICYLIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.95-13 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 415 
104 FR GERI!ANY 319 
005 ITALY 364 
009 GREECE 135 
·4 288 NIGERIA 212 
977 SECRET COUNT 2951 
lDOI W 0 R L D 5352 61 25 
1010 INTRA-EC 1434 3 lO 
lOll EXTRA-EC 966 
" 
15 
1020 CLASS 1 206 6; 3 1030 CLASS 2 761 12 
1131 ACPU6l 350 65 12 
2911.23 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND TNEU SALTS IEXCL. 
2911.23-11 PIETHYL SALICYLATE AND PHENYL SALICYLATE •SALOL• 
004 FR GERI!ANY 542 
400 USA 201 
740 HOHO KONG 261 
1000 W 0 R L D 2443 2 
1010 INTRA-EC 902 2 
1011 EXTRA-EC 1542 
1020 CLASS 1 444 
1030 CLASS 2 1095 
2911.23-90 ESTERS OF SALICYLIC ACID AND THEIR SALTS (EltCL. 
001 FRANCE 172 
OD3 NETHERLANDS S22 
004 FR GERPIANY 273 
oos ITALY 15 
OD6 UTD. KINGDOI! 316 
007 IRELAND 293 
au SPAIN 67 
036 SWITZERLAND 392 
400 USA 650 
732 JAPAN 141 
1000 W 0 R L D 3542 
1010 INTRA-EC 1775 
lOll EXTRA-EC 1761 
1120 CLASS 1 1243 
1021 EFTA COUNTR. 411 
1130 CLASS 2 473 
5247 
472 
1112 
763 
341 
261 
1116 
937 
179 
529 
315 
12 
10i 
20 
13 
376 
179 
U7 
71 
121 
13 
9 
I 
1 
343 
no 
262 
ll5 
2 
1547 
ll45 
411 
111 
3U 
2 
OF a-ACETYLSALICYLIC ACID! 
141 
43 
" 41 47 
2911.22-ot AND 2911.23-111 
110 32 
5 166 
2i 
39 
3 
41 126 
34 
II 
44 17 
73 121 
u 36 
519 711 
220 449 
369 263 
116 209 
92 44 
161 54 
l7 
1 
14 
14 
13i 
141 
7 
133 
13i 
U3 
214 
201 
74 
U23 
467 
156 
353 
513 
zi 
123 
50 
141 
2 
I 
213 
360 
63 
1046 
sss 
691 
647 
217 
31 
24 
3l 
3i 
10 
155 
155 
24 
131 
125 
12 
236 
124 
112 
29 
31 
57 
9 
90 
91 
17 
61 
26 
22 
4 
91 
I 
n 
22 
4 
39 
2911.29 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION <EXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEU ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES IEXCL. 2911.21 TO 2911.231 
2911.29-10 SULPHOSALICYLIC ACIDS, HYDROXYNAPHTHOIC ACIDS, THEIR SALTS AND ESTERS 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2911.29-90 
001 FRANCE 325 
004 FR GERI!ANY 367 
016 UTD. KINGDOI! 254 
400 USA 1211 
1000 W 0 R L D 2979 24 
1010 INTRA-EC 1415 24 
~lOU EXTRA-EC 1495 1021 CLASS 1 1353 
1030 CLASS 2 141 
2911.29-30 4-HYDROXYIENZOIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2911.29-90 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
004 FR GERI!ANY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
36 
941 
1173 
79 
46 
15 
15 
2911.29-51 GALLIC ACID •3,4,5-TRIHYDROXYIEHZOIC ACID•, ITS SALTS AND ESTERS 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
164 
17 
79 
57 
19 
17 
3 
3 
4 
2 
3 
3 
z 
1 
32 
75 
44 
31 
17 
49 
39 
21 
319 
306 
253 
1218 
2802 
1311 
1414 
1347 
137 
4 
2 
2 
I 
I 
31 
17 
u 
u 
5 
7 
2 
2911.29-90 CARBOXYLIC ACIDS WITH PHENOL FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEil ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDS 
AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES, IEXCL. 2911.21-11 TO 2911.29-511 
D • INCL. 2901.29-11, 30 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 0. FR GERI!ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
007 IRELAND 
001 DENI'IARK 
OU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
720 CHIMA 
732 JAPAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
144 
643 
524 
263 
us 
sao 
764 
57 
455 
201 
666 
191 
70 
3330 
1647 
91 
6 
153 
145 
216 
U366 
4242 
7125 
li 
1 
Zl 
li 
46 
34 
12 
5 
; 
430 
77 
31 
4ti 
697 
2 
211 
166 
557 
12 
71 
931 
11 
to 
ui 
us 
4 
4357 
2027 
2330 
2 
z 
si 
42 
3 
14 
1 
i 
11 
4i 
1; 
116 
lU 
75 
141 
274 
73 
193 
4i 
4 
25 
zt7 
22 
i 
21 
1133 
732 
411 
5 
45 
2a 
12 
I 
; 
5 
no 
97 
33 
\ 
' 
' i 
I 
I 
i 
' l 
'' 
'' 
.\ ',, 70 
I I 3Z 
\1,1. 
i 1• 
I'· 
2,. t; 
z7~ 
II',. 
',. 
1101 
741 
361 
179 
54 
173 
1 
41 
lU 
Ul 
7 
3 
3 
54 
3D 
24 
22 
61 
71 
139 
549 
72 
46 
254 
n 
52 
Ill 
2054 
1606 
i 
191 
5507 
1239 
4269 
1989 Ylluo - Yolours• 1001 ECU Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Pat~s d6clarant (oab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~=:~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•endature co•b. EUR-12 l•le.-Lua. Oanaark Deutschland Hollos France Irolond Itollo Modorlond Portugal 
2911.19-90 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1041 CLASSE 3 
2911.21 
9840 
116 
3UD 
ACIDE SALICTLIQUE ET SELS 
2911.21-DD ACIDE SALICTLIQUE ET SELS 
57 
li 
F 1 CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-13 
UK• QUAHTITES ET YALEURS PAS DE YENTIUTIDM PAR PAYS 
011 ESPAGHE 
052 TURQUIE 
721 CHINE 
977 PATS SECRETS 
IDDD PI 0 M D E 
lDlD IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1040 CUSSE 3 
lUI 
834 
537 
4476 
9307 
2051 
2710 
1523 
761 
119 
20 
161 
2911.22 ACIDE 0-ACETTLSALICTLIQUE, SELS ET ESTERS 
2911.22-DD ACIDE 0-ACETTLSALICYLIQUE, SELS ET ESTERS 
F 1 CONFIDENTIELo lEPUS SOUS 9902.95-13 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS DE YEHTIUTIDH PAl PAYS 
DOl FRANCE 
004 IF ALLEIIAGHE 
105 ITALIE 
109 GRECE 
288 NIGERIA 
977 PAYS SECRETS 
1001 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPI661 
lUI 
1194 
1408 
525 
551 
8648 
16994 
4919 
3428 
an 
2547 
955 
ui 
217 
• 199 
u; 
199 
77 
29 
49 
15 
34 
34 
12tl 
719 
lOU 
1188 
124 
537 
3953 
1171 
2282 
1437 
690 
1571 
734 
136 
230 
606 
37 
21 
11 
3 
957 
1171 
952 
407 
12 
5345 
3901 
1445 
491 
954 
12 
2911.23 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS <SAUF DE L'ACIDE 0-ACETYLSALICYLIQUEI 
2911.23-10 SALICYLATES DE PIETHYLE, DE PHEHYLE "SALOL" 
004 IF ALLEHAOHE 1135 
400 ETATS-UNIS 599 
741 HOHG-KOHO 514 
1000 PI D N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CUS5E 1 
1030 CUSSE 2 
5SD6 
1993 
35ll 
1255 
2251 
29 
29 
411 
U1 
271 
126 
146 
i 
19 
5 
13 
13 
2911.23-90 ESTERS DE L'ACIDE SALICYLIQUE ET SELS, <HOM lEPR. SDUS 2911.22-11 ET 2911.23-111 
001 FRANCE 
003 PATS-lAS 
004 IF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
806 ROTAUPIE-UHI 
007 IRLAHDE 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 H D N D E 
1110 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSS£ 2 
143 
1969 
1141 
1106 
1220 
1113 
534 
1521 
2982 
516 
16261 
1293 
7968 
5324 
1595 
2171 
34 
33 
1 
1 
1 
511 
36 
27Z 
lal 
u4 
313 
251 
5I 
2761 
1216 
1553 
7ll 
343 
725 
ll3 
S89 
136 
194 
446 
215 
147 
444 
129 
2695 
1770 
925 
731 
157 
192 
354 
5 
1 
662 
594 
132 
3155 
lOU 
2073 
1041 
1131 
15i 
504 
524 
526 
76 
.. 
763 
1102 
212 
5163 
1931 
3232 
2851 
779 
265 
61 
61 
322 
17 
305 
3oi 
305 
536 
91 
6 
86 
28 
593 
ni 
145 
441 
317 
16 
10 
45 
2i 
1oi 
56 
644 
431 
212 
65 
11 
144 
433 
9 
26 
516 
275 
241 
5I 
61 
131 
24 
231 
231 
115 
131 
54 
41 
14 
si 
4 
42 
5 
1z 
591 
91 
500 
101 
12 
215 
2911.29 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDNCTIDH PHENOL, SANS AUTRE FDHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, NALDGEHURES, PERDXYDES, PERDXYACIDES, 
DERIVES HALOGEH£5, SULFDNES, MITRES OU HITRDSE, MOM REPR. SOUS 2911.21 A 2911.23 
2911.29-10 ACIDES SULFOSALICYLIQUES ET HYDROXYHAPHTDIQUES, SELS ET ESTERS 
D • CDNFIDENTIEL, IEPRIS SDUS 2911.29-90 
ODl FRANCE 
004 IF ALLEIIAGHE 
006 RDYAUIIE-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 H 0 H D E 
lOlD IHTRA-CE 
.~m gmecf 
1031 CLASSE 2 
737 
1111 
13H 
5~9\ 
11619 
4693 
6926 
6159 
756 
17 
17 
2911.29-30 ACIDE 4-HYDROXYBEHZOIQUE, SELS ET ESTERS 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2911.29-90 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ PAS DE VEHTILATIDK PAl PAYS 
004 IF ALLEHAGHE 
977 PAYS SECRETS 
1000 H D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
507 
6574 
7843 
719 
479 
23 
23 
2911.29-50 ACIDE GALLIQUE •ACIDE 3,4,5-TRIHYDROXYBEHZOIQUE•, SELS ET ESTERS 
1001 " 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
2813 
1466 
1347 
an 
114 
11 
95 
71 
21 
64 
9 
195 
170 
25 
24 
1 
14 
ll 
3 
43 
24 
20 
471 
192 
su 
309 
1713 
961 
7S2 
507 
715 
Ill 
1337 
5566 
10621 
3112 
6810 
6195 
715 
115 
41 
74 
26 
1 
25 
25 
31 
31 
36 
224 
131 
93 
3ll 
ll7 
194 
73 
2911.29-90 ACIDES CARBDXYLIQUES A FDHCTIOH PHENOL SAHS AUTRE FUNCTION OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGENURESo PERDXYDES, PERDXYACIDES ET 
DERIVES HALOGEHES, SULFDHES, MITRES DU MITRDSES, <HOM REPR. SOUS 2911.21-10 A 2911.29-50) 
D I IHCL. 2911.29-10. 30 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 
006 IDYAUI'IE-UHI 
007 IRLANDE 
001 DANEIIARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
162 TCHECOSLDVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
662 PAKISTAN 
720 CHINE 
732 JAPDH 
101 AUSTRALIE 
1001 H 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3694 
3872 
1362 
3173 
3115 
3802 
911 
1747 
1589 
4241 
695 
163 
19376 
6454 
662 
911 
1002 
1209 
950 
64492 
23671 
40112 
.; 
11 
II 
1 
7 
ai 
291 
191 
101 
21 
2i 
2804 
665 
4ll 
2792 
3223 
48 
1174 
992 
3016 
119 
163 
4724 
" 536 6 
1112 
996 
39 
26044 
1209\ 
13949 
15 
14 
ui 
3 
456 
55 
.. 
21 
40 
244 
9; 
1915 
1191 
117 
525 
1561 
357 
744 
156 
ui 
231 
2Dl 
955 
112 
ll 
44 
42 
5551 
3618 
1157 
151 
Ul 
70; 
' 336 
311 
i 
J79 
111 
2Z 
5I 
145 
IS 
3261 
2255 
1114 
160 
u 
4476 
4476 
468 
312 
1699 
610 
lOll 
34 
1054 
202 
1111 
420 
79 
n7 
39 
293 
427 
ll7 
4365 
2122 
1S43 
864 
293 
637 
4 
270 
6U 
628 
59 
15 
33 
U74 
6574 
604 
343 
261 
215 
ZDS 
569 
502 
1239 
252 
447 
573 
311 
327 
475 
l334i 
6193 
52 
762 
5S 
169 
27395 
4331 
23064 
145 
1989 Quantity - Quontltts• 1000 kg 
\ 
\ 
ll, 
I 
ExpiOrt 
I! Dutlnotlon Reporting country -Pays d6clarant \' 
~==~~c~::~~~~:::b~r----EU_R ___ l_2---B-o-l-g-.--L-u-x-.---D-o-n-•-••_k __ D_o_ut_s_c_h_l_on_d _____ H~a~l-l_a_s~~&~p.-g~n~.----~F-r-on-c~a----I-r~a-l-o-nd ______ It_o_l_l_a __ N_o_d_o_rl_o_n_d--+.,-o-r_t_u_ga-l------,~.U~.-~~. 
2918.29-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6390 
943 
43a 
297 
12 
12 
1750 
sa4 
317 
263 
72 
11 
3 
373 
25 
12 
16 
15 
14 
lD 
I 
291a.3a CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE DR KETONE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PEROXYACIOS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES 
291a.3D-DO CARBOXYLIC ACIDS WITH ALDEHYDE DR KETONE FUNCTION IEXCL. OTHER OXYGEN FUNCTION!, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, 
PERDXYACIOS AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES 
F • GLYOXYLIC ACID CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-13 
an FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
0 04 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOOII 
GOa DENMARK 
811 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 ~EXICO 
50B BRAZIL 
732 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOU CLASS 3 
936 
93 
133 
449 
2644 
2 
85 
au 
1272 
105 
299 
4n 
5 
2910 
83 
3a 
130 
137 
ll647 
5370 
6279 
4796 
1442 
565 
91B 
17 
17 
14a6 
60 
2177 
525 
1653 
1636 
17 
a31 
79 
400 
2244 
1~ 
a72 
1244 
104 
299 
484 
ll~ 
1 
36 
124 
106 
77ll 
4533 
317a 
1754 
1412 
516 
908 
a 
4 
4 
1 
1 
3 
1~ 
la 
21 
60 
2 
2 
23 
n 
1 
~ 
962 
4 
2 
6 
27 
1184 
144 
1040 
1015 
n 
17 
9 
30 
68 
23 
46 
43 
11 
2 
1 
291B. 90 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES, PEROXYACIDSJ THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATEO DERIVATIVES IEXCL. 2918.11 TO 2918.301 
2918. 90-DD CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PERDXYACIDSJ THEIR 
HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED DR NITROSATEO DERIVATIVES IEXCL. 29U.11-DD TO 291a.30-DDl 
an FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER~ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
007 IRELAND 
0 oa DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
401 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANA~A 
453 BAHA~AS 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRAZil 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
680 THAilAND 
12a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
aDO AUSTRALIA 
lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
!1):?" l"!.&f!Cj 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~:m ~rm6 ~ 
4531 
1275 
au 
3246 
107a 
2535 
264 
41S 
" 830
103 
952 
1160 
120 
159 
411 
66 
157 
56 
231 
4196 
3672 
103 
a 
47 
140 
17 
a 
9 
15a 
67 
536 
94 
45 
720 
1896 
31468 
l516B 
16302 
13~0~ 
2408 
1944 
252 
757 
6; 
4 
6 
105 
a9 
16 
2 
14 
10 
4 
4 
3 
384 
52 
12 
ll~ 
3D 
3 
ll3 
z7 
60 
183 
16 
5 
24 
392 
62 
14 
56 
25 
209 
1511 
42 
2i 
i 
7 
57 
14 
43J 
.; 
166 
666 
5664 
736 
4928 
3642 
951 
721 
1 
565 
134 
li 
1 
243 
52 
2i 
490 
470 
20 
16 
14 
4 
li 
30 
83 
207 
1219 
1 
20 
2i 
1i 
30 
lli 
15 
i 
1 
33 
" 2i 
215 
2455 
1647 
106 
~4~ 
21 
457 
ID 
1 
9 
461 
si 
593 
536 
57 
19 
37 
24 
137 
7a 
24 
6 
6 
4 
15 
17 
9 
5 
3 
i 
3 
13 
i 
2 
2 
1 
3 
1 
31 
411 
259 
153 
96 
20 
48 
39 
25 
14 
13 
1073 
175 
1177 
120 
1169 
132 
56 
20 
15 
llD6 
91 
41 
5i 
2641 
597 
9i 
11 
I; 
127 
9647 
3102 
5145 
5U7 
1201 
185 
2 
2919.00 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDING LACTOPHOSPHATESJ THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED 
DERIVATIVES 
2919.00-ll TRITDLYL PHOSPHATES 
0 ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2919.00-99 
056 SOVIET UNION 
liDO W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
546 
955 
209 
H5 
620 
28 
22 
5 
2919.00-19 TRUUTYL PHOSPHATES, TRIPHENYL PHOSPHATE, TRIXYLYL PHOSPHATES AND TRIS "2-CHLOROETHYL• PHOSPHATE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2919.00-99 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERlANOS 
004 FR GEMANY 
DDS ITALY 
DOl DENMARK 
400 USA 
732 JAPAN 
liDO W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
907 
641 
2072 
1971 
1341 
261 
1672 
125 
11533 
7734 
3800 
3240 
426 
383 
97 
7 
90 
1i 
I 
1 
I 
i 
11 
46 
35 
25 
13 
10 
2919.00-91 GLYCEROPHOSPHORIC ACIDS AND GlYCEROPHOSPHATESJ 0-11ETHOXYPHEHYL PHOSPHATE "GUAIACOL PHOSPHATE" 
004 FR GER~ANY 
I 36 SWITZERLAND 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1121 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
146 
11 
70 
105 
104 
371 
434 
219 
130 
142 
161 
125 
44 
44 
44 
li 
6 
166 
69 
t7 
42 
15 
54 
7t 
59 
" 451 
172 
279 
203 
71 
74 
19 
20 
l9 
1 
1 
2 
2 
137 
339 
752 
227 
5 
41 
1682 
1626 
56 
50 
2 
6 
\ 
\ 
\ 
\ 
l 
I. I: 
\. 
\· 
·' 
.I 
491 
491 
1', 
'' ~~66 
. us 
1 I 93 I ',10 
.\'',,, 
\\ 
\' 
\I 
! \1 
1~.; 
\\ 
\ ~ 
\? 
ui 
1302 
1414 
32 
I 
23 
ti 
z4i 
372 
11593 
7121 
4473 
3811 
114 
476 
147 
179 
546 
917 
177 
740 
620 
751 
302 
2055 
1196 
1121 
263 
1622 
123 
9644 
6035 
3609 
3164 
4ll 
273 
14 
1 
13 
\ 
1989 Voluo - Yo lours 1 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoatnclatur•~------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoatnclature coab. EUR-12 ltl g.-Lux. Dana ark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Itollo Hodorlond Portugol 
2918.29-90 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
34006 
5211 
4477 
2331 
98 
98 
2 
4 
4 
17 
9750 
3222 
2033 
2167 
736 
244 
70 
11 
1347 
201 
417 
93 
537 
490 
451 
9 
291a.30 ACIDES CARIOXYLIQUES A FOHCTIOH ALDEHYDE OU CETOHE SANS AUTRE FOHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, 
PEROXYACIDES ET DERIVES HALDGEHES, SULFDHES, MITRES OU HITRDSE 
2911.30-00 ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIOH ALDEHYDE OU CETOHE SAHS AUTRE FOHCTIOH OXYGEHEE, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, 
PEROXYACIDES ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
F 1 ACIDE GLYOXYLIQUE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95.13 
001 FRAHCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE!lAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
GOa DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
04a YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 IULGARIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
412 I'IEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPOH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLA5SE 2 
1040 CLASSE 3 
26400 
2764 
27a7 
3182 
7135 
1390 
113a 
16073 
2465 
557 
132 
165 
785 
11157 
488a 
1661 
2621 
391a 
95048 
61557 
35493 
24051 
3136 
7697 
1744 
511 
526 
524 
2 
2 
I 
241 
86 
2 
na 
183 
5170 
1191 
3981 
393a 
42 
25815 
171 
1022 
4440 
11 
31 
11024 
196a 
455 
na 
765 
a5i 
16 
94 
2al 
551 
51210 
42176 
7334 
4646 
2620 
1067 
1621 
234 
2 
26 
301 
263 
3a 
16 
16 
22 
259i 
H9 
la73 
18a7 
1379 
a81 
4590 
462 
" 
ni 
4001 
4637 
1567 
2340 
2a01 
32459 
1401a 
18441 
12011 
H3 
6320 
110 
22 
22 
22 
12 
257 
,; 
ll 
403 
19 
ui 
62 
10H 
740 
307 
251 
26 
52 
4 
i 
21 
21 
2323 
47 
2217 
2239 
37 
29la.9o ACIDES CARBOXYLIQUES A FOHCTIOHS OXYGEHEES SUPPLEI'IEHTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PEROXYDES, PEROXYACIDESI DERIVES 
HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSE, HOH REPR. SOUS 2918.11 A 29la.30 
291a.90-00 ACIDES CARIOXYLIQUES A FOHCTIOHS OXYGEHEES SUPPLE!lEHTAIRES, ANHYDRIDES, HALOGEHURES, PERDXYDES, PEROXYACIDESI DERIVES 
HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES, IHOH REPR. SDUS 2918.11-DI A 2918.30-DDI 
DOl FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
OOa DAHE!lARK 
0 I 0 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 IIEXIQUE 
442 PAHAI'IA 
453 IAHAIIAS 
410 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PERDU 
50a BRESIL 
52a ARGEHTIHE 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
72a COREE DU SUD 
732 JAPOH 
aoo AUSTRALIE 
1000 
1010 
lOll 
1020 
1021 
1030 
,..1031 
11$1040 
1'1 0 H DE 
IHTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLAS:>E I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACPI661 
CLASSE 3 
20285 
368aa 
2a16 
9453 
12255 
12699 
132a 
972 
501 
52a7 
708 
7004 
2613 
579 
1130 
59a3 
1179 
655 
979 
13aa 
13605 
27412 
2935 
1102 
1734 
1419 
612 
2047 
181a 
694 
172 
6320 
566 
585 
10789 
14214 
218396 
102629 
115765 
11247 
10891 
2615a 
2501 
a361 
14 
377 
7 
a 
459 
413 
47 
J 
I 
44 
41 
54 
3 
61 
41 
2i 
311 
225 
15 
4l 
23 
42 
1171 
256 
200 
2257 
346 
41 
325 
597 
157 
4757 
52 
11 
354 
5949 
1041 
223 
953 
506 
1954 
20089 
689 
107i 
6 
1930 
1656 
303 
210 
5042 
137 
2125 
9973 
65550 
5629 
59920 
ltOWi:., 
4967 
12262 
16 
7613 
2329 
9; 
71 
617 
ao4 
5 
2; 
ui 
I~ 
4416 
4019 
397 
.;liS 
231 
37 
12 
40; 
122 
203 
1915 
4549 
48 
2 
99 
73a 
I 
209 
li 
1016 
5 
22 
a 
292 
34 
; 
I 
417 
1078 
56 
2043 
14096 
7413 
66~3 
liil~ 
739 
2661 
197 
10 
5400 
54706 
45 
169 
H58 
I' 904 
517 
16ai 
9l 
19 
61 
53580 
45284 
1?91 
S:Oo."' 
2636 
1688 
au 
133 
a7 
711 
16i 
563 
16 
15 
717 
403 
47 
24 
251 
984 
12 
125 
337 
315 
608 
,; 
5 
a; 
199 
157 
45 
383 
90 
461 
8565 
3211 
5277 
~ll~·i 
565 
2060 
ui 
315a 
412 
2279 
137 
2040 
424 
133i 
63 
41 
2463 
251 
97 
ui 
5917 
1729 
216 
39 
267 
1999 
24371 
1041a 
13Bal 
l;.:i.:..:. 
2768 
523 
2919.00 ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS SELS, Y COIIPRIS LES LACTOPHOSPHATES1 LEURS DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES 
2919.00-11 PHOSPHATES DE TRITOLYLE 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2919.00-99 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1040 CLASSE 3 
1249 
22~5 
514 
1731 
1439 
42 
27 
15 
12 
11 
1 
• 2919.00-19 PHOSPHATES DE TRIIUTYLE, DE TRIPHEHYLE, DE TRIXYLYLE, DE TRIS 2-CHLOROETHYLE 
0 • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2919.00-99 
001 FRAHCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
0 Oa DAHEI'IARK 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1670 
1324 
n45 
3642 
2733 
573 
29~0 
1361 
22497 
15233 
7266 
6091 
1016 
837 
57 
19 
39 
3; 
26 
3 
23 
zi 
281 
143 
139 
93 
50 
45 
2919.00-91 ACIDES GLYCEROPHOSPHORIQUES ET GLYCEROPHOSPHATESI PHOSPHATE D'O-IIETHOXYPHEHYLE PHOSPHATE DE GAIACOL 
004 RF ALLEI'IAGHE 
036 SUISSE 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
717 
681 
1144 
6171 
2121 
4047 
2643 
93~ 
1317 
165 
3 
161 
161 
161 
11 
1i 
11i 
65 
1453 
H9 
1003 
415 
161 
452 
710 
563 
1079 
~177 
1453 
2723 
1997 
612 
706 
79 
79 
18 
20 
18 
2 
2 
209 
207 
2 
290 
758 
121; 
446 
9 
35 
3056 
301' 
52 
39 
4 
13 
15 
·u 
U.K. 
21534 
952 Hao 
50 
28 
1444 
264 
30 
55 
i 
345 
13 
49; 
2990 
1876 
1114 
948 
157 
9 
5987 
922 
1886 
6179 
6954 
247 
631 
254 
2697 
85 
1190 
73 
7l 
22 
3 
432 
25 
740 
3471 
5274 
1025 
1794 
46 
567 
24 
64 
7 
4i 
521 
1500 
1851 
47033 
25855 
2117a 
l'tl ,j:_ 
1604 
5893 
600 
554 
1249 
2112 
397 
1715 
1439 
1362 
566 
4093 
2361 
2287 
564 
2899 
1353 
19055 
121'5 
7010 
5957 
962 
720 
150 
3 
147 
147 
I 
\ 1,, I 
I \' ! I I 
1989 Quantity - Quanti Us • 1110 kg E a p' ~ • t 
I Otsttnatton Raporth'lg country - Pays dtclarant Coab. Hoaenclature 
',U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallu Espagna Franc• Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
I 
I' 
2919.01-99 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCLUDINO LACTOPHOSPHATESJ THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, MITRA TED U KITROSATED \I DERIVATIVES !EXCL. 2919.00-ll TO 2919.00-911 i ', D • INCL. 2919.11-ll, l9J NO IREAKDOWII IY COUHTUES 
001 FRANCE lll7 173 22 
16 
171 304 \ ', 510 
112 IELG.-LUXIG. 1621 
3i 
u 2~~ ~~m 0 OJ NETHERLANDS 750 
17; 
41 21 
590 10~ FR GERPIANY 2276 3~ 
3; 
32 75 i~l70 015 ITALY 731 3 66 
2i 67 
~~ I~,~ 106 UTD. UNGDOII 357 29 146 90 
101 DENIIARK 317 10 
uoi l ~06 Oil SPAIN 25~ 5 77 I ', ~t 136 SWITZERLAND ~37 a JJ 351 
390 SOUTH AFRICA 201 73 '135 
~DO USA 331 57 '~" 732 JAPAN 66 
12276 
27 ' ,39 
977 SECRET COUNT 12276 i'•,. 
1000 W 0 R L D 22151 351 liD 12276 142 577 25 553 2~56 6291 
lOll INTRA-EC 7599 271 175 59 327 25 412 1376 41H 
llll EXTRA-EC 2975 10 5 u 250 7l 1079 i 1407 1020 CLASS l 1489 ~ l 9 2J 41 6'9 lH 1021 EFTA COUNTR. 637 2 1 74 9 JJ 425 
\ 
1130 CLASS 2 12~~ 20 ~ 221 
' 
311 91 
1031 ACPU61 217 11 166 71 40 
1040 CLASS 3 2~~ 56 20 Ill 
rr 2920.11 TRIOPHOSPHORIC ESTERS "PHOSPHOROTHIOATES• AND THEil SAL TSJ THEIR HALOGEXATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED l DERIVATIVES i 
2920.10-00 TRIOPHOSPHORIC ESTERS "PHOSPHOROTHIOATES• AND THEIR SALTSJ THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED I I I DERIVATIVES I i DK• ND IREAKDOWII IY COUNTRIES I 101 FRANCE ~~· 16 31 si llO 1.'· 103 NETHERLANDS 104 30 \ 3 DDS ITALY 102 
z4 
94 
96 f. Ill SPAIN 217 97 : 
~DO USA 346 34~94 251 .. , 977 SECRET COUNT 3H94 t 
1000 W 0 R L D 36507 ~~ 3~~" 1205 15 55 22 ~42 51 
lfi 1110 INTRA-EC 911 ~~ H9 
1; 
55 22 359 ~5 
lOll EXTRA-EC 1032 756 13 6 17 
1020 CLASS 1 509 ~05 1 14 
" 1030 CLASS 2 422 251 14 
" 12\ 2920. 9D ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS !EXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDESI AND THEIR SALTS HALOGENATED, SULPHONATED, HITRATED OR 
NITROSATED DERIVATIVES !EXCL. 2920.10 I I 2920.90-10 SULPHURIC ESTERS AND CARBONIC ESTERS AND THEIR SALTS, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED I DERIVATIVES 001 FRANCE 1619 55 709 z~7 325 ~19 111 002 IELG.-LUXIG. 3410 
7i 
2111 
zoi 
211 134 
003 NETHERLANDS 166' 625 567 
190; 
193 
004 FR GERIIANY 3145 91 
uz4 
641 26 
\ ~ 479 005 ITALY 35H ll 1139 31; 239 332 106 UTD. UNGDDII 5652 ~5 2106 2090 1022 i 117 IRELAND 1137 717 271 72 109 GREECE 290 
si 
179 67 
zoi 
27 17 
Ill SPAIN 1711 727 601 166 ·,. 31 
036 SWITZERLAND 1196 903 251 ~2 
z; 041 YUGOSLAVIA 2~3 91 ·~ 31 051 GERMAN DEII.R 51 
6 6 
41 3 
DU CZECHOSLOVAK 52 5~i ~0 42 064 HUNGARY 1176 26 241 326 
216 LIBYA 41 26 2l 
z2 220 EGYPT 70 
16 
31 
72 51; 17 ~DO USA 159 ll~ U2 ll 
410 COLOMBIA 91 14 
zi 
7 
~14 VENEZUELA ~6 2J 
16 521 ARGENTINA 91 
14 
2J 
Ji 
59 
7 62~ ISRAEL 1212 415 7~4 69 
632 SAUDI ARAliA 236 2 113 
67 Ji Ji 
131 
66~ INDIA 159 36 15 
728 SOUTH KOREA ~~ ~ 7 
57i 
25 1 
732 JAPAN 115 ~~ 92 
" 
31 
736 TAIWAN 177 7 64 10 96 
100 AUSTRALIA 183 14 ~9 50 
1000 W 0 R L D 31lll 393 16 12911 7912 2671 sus 2066 
1010 INTRA-EC 22391 354 
16 
9876 5621 1154 4075 •, 1311 
lOll EXTRA-EC 1727 39 3135 2291 1517 1070 755 
1020 CLASS 1 3859 ~ l6 1714 52~ 1091 363 148 
1021 EFTA COUNTR. 1615 3 1312 277 
17; 
72 21 
1030 CLASS 2 3222 35 975 1216 211 515 
10'·3 CLA~S 3 1646 316 !U 248 •19 92 
2920.90-90 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS !EXCL. ESTERS OF HYDROGEN HALIDES) AND THEIR SALTSJ THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
Ill NITRATED OR NITRDSATED DERIVATIVES !EXCL. 2921.10-DO AND 2921.90-lDI D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 269~ 
2i 
1481 4li 57 261 11 168 002 BELG. -LUXIG. 170~ 902 3 222 2 143 
003 NETHERLANDS 1363 156 244 56 
u7 
202 
0 0\ FR GERIIANY 153~ 
106; 
1439 19~ 
li 
\5 
DIS ITALY 2511 li 701 ui 160 630 106 UTD. KINGDOII ~54 
12 
248 as 
"' 
017 IRELAND 1000 334 
DDS DENMARK 437 75 
,; 2 361 DID PORTUGAL 200 
" 
2 
lli i 
3 
Ill SPAIN ~073 ~i 633 1980 1339 030 SWEDEN HI ~2 53 1 3 1 
036 SWITZERLAND 5376 44 4DU UD7 1 5 
038 AUSTRIA 212 ll7 14 6 
048 YUGOSLAVIA 152 101 30 21 
052 TURKEY 273 161 105 
32 062 CZECHOSLOVAK 171 12 127 
3; 06~ HUNGARY 746 615 15 79 
212 TUNISIA 159 
354 
151 
li 390 SOUTH AFRICA 392 u; 20 ~DO USA 2670 1599 419 ~23 
~0\ CANADA 751 683 53 15 
412 MEXICO 523 516 6 l 
472 TRINIDAD, TOI 1319 
zai ; 2 1319 ~80 COLOPIBIA 290 
501 BRAZIL 1516 1318 78 411 
521 ARGENTINA 447 325 122 
616 IRAN 3'1 3\0 1 
17 624 ISRAEL ll9 91 
i Ji 662 PAKISTAN 97 u 
664 INDIA 170 155 u l 
680 THAILAND 152 150 2 
700 INDONESIA 269 256 7 
65i 701 IIALAYSIA 700 ~9 
708 PHILIPPINES 301 260 
zoi 
\l 
725 SOUTH KOREA ~u 211 
ll4 
21 
732 JAPAN 1943 162~ 115 u 
74 0 HONG KONG ll3 113 
li 100 AUSTRALIA 423 ~06 
977 SECRET COUNT 1069 1069 
lDDD W 0 R L D 39294 20~ Ill 20921 115 161~ 1293 1044 39 6183 
1110 IHTRA-EC 16399 24 20 5151 lU 5369 552 119 39 ~2~3 
lOll EXTRA-EC 21520 179 91 14693 12 3315 741 U9 26~0 
1020 CLASS 1 12~94 UD 91 923\ l 23~3 142 12 Sll 
lUI EFT A CDUNTR. 5564 l 91 ~290 
li 
1~~5 • 7 22 1030 CLASS 2 1211 19 ~613 131 56~ 13 2091 
148 
1989 Voluo - Voloursl 1000 ECU 
U.l. 
1 Dasttnotlon Reporting country - Poys dlcloront 
Coab. Hoaonclaturo~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Noaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lu•. Danaerk Deutschlend Helles Espagna France Ita! to Hodtrhnd Portugal 
2919.00·99 ESTERS PHOSPHORIQUES ET SELS, Y COI'II'RIS LACTOPHOSPHATES, 
SOUS 2919.01·11 A 2919.00-911 
DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU NITROSES, (NOH REPI. 
D I INCL. 2919.00-11, 191 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE S635 166 m m::i~~u. m; 65 
004 RF ALLEI'IAGHE 497S IS 2i 
005 ITALIE 1692 60 
006 ROYAUI'IE·UNI 1248 2S 
m m~~~~ .m ., 
OS6 SUISSE 201a S 
390 AFR. DU SUD 761 2 
400 ETATS·UHIS 636 6 
m ~m"mRETs 31m smi 
1000 N 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1121 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE S 
62340 
19660 
10966 
5711 
2191 
4Ua 
1212 
71a 
5S6 
347 
119 
IS 
6 
41 
42 
122 
45 
2a 
16 
s 
s 
u 
31713 
69 
11~ 
376 
197 
17a 
29 
14; 
66 
91 
161 
241 
434 
22 
15 31 
2 
39 
57 
1792 
1152 
741 
Ul 
33 
519 
S59 
2921.10 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES "PHOSPHOROTHIOATES" ET SELSJ DERIVES HALOGENES, SULFDNES, MITRES DU NITROSE 
2920.10·00 ESTERS THIOPHOSPHORIQUES 0 PHOSPHOROTHIOATES" ET SELSJ DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES OU HITROSES 
Dll PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
005 ITALIE 
011 ESPAGHE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
lOst CLASS£ 2 
512 
716 
731 
619 
1442 
91009 
115156 
3135 
4115 
2049 
1101 
,; 
2~ 
10 
10 
145 
275 
517 
361 
1123 
4519 
2071 
2449 
1661 
615 
60 
60 
s 
57 
sai 
315 
312 
3 
26 
26 
669 
Ul 
297 
465 
240 
415 
96 
2 
2517 
2317 
zoo 
14a 
91 
29 
zi 
437 
297 
1291 
tsa 
sss 
54 
279 
2920.90 ESTERS D'ACIDES IHORGAHIQUES, SAUF ESTERS DES HALDGEHURES D'HYDROGEHE, SELS, DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES GU 
HITROSE, HOH REPR. SGUS 2920.11 
2920.90·10 ESTERS SULFURIQUES ET ESTERS CARIOHIQUESJ SELS ET DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES OU HITROSES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E-UHI 
007 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
05a RD.ALLENAHDE 
162 TCHECDSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
216 LIIYE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
410 COL01111E 
414 VENEZUELA 
52a ARGENTINE 
624ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T' AI·IIAH 
aoo AUSTRALIE 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1010 CLASSE 3 
3690 
4406 
3622 
17439 
a429 
a162 
996 
714 
3560 
1552 
1116 
551 
591 
1462 
602 
65a 
3116 
723 
571 
676 
170a 
1791 
743 
519 
2402 
629 
994 
76102 
51346 
24756 
10493 
2627 
10743 
!5~Z 
307 
196 
191 
16 
" 
20 
I 
1i 
974 
907 
67 
12 
5 
56 
1112 
3251 
1499 
us~ 
Ua4 
551 
ua 
1111 
911 
371 
1i 
42 
344 
302 
591 
674 
225 
246 
a07 
915 
209 
10 
104 
22 
96 
19931 
11986 
7945 
2172 
1562 
437a 
695 
96 
96 
,, 
16i 
393 
1271 
1023 
1797 
136 
55 
650 
476 
203 
u5 
li 
619 
144 
134 
267 
124 
1616 
5491 
3125 
1123 
517 
1442 
:t~t 
22~ 
' 227 
4014 
1321 
2693 
2210 
'~~ 244 
1596 
925 
179~ 
120 
545 
s 
551 
IS41 
471 
231 
335 
11614 
5721 
5956 
3746 
2123 
1763 
65a 
447 
105 
90 
u 
15 
1655 
405 
uui 
32a4 
3966 
247 
265 
1295 
151 
357 
531 
510 
364 
251 
167 
1311 
346 
41t 
142 
17; 
361 
641 
" 7D3 
sun 
2421a 
7035 
3466 
431 
>088 
L .. ~l 
2921. 90·90 ESTERS D' ACIDES IHORGAHIQUES <SAUF ESTERS DES HALOGEHURES D'HYDROGENE>, SELS ET DERIVES HALOGEMES, SULFOHES, HIT RES OU 
HITROSES, <NOH REPR. SOUS 2920.10-00 ET 2920. 90·10 I 
D I VENTILATION PAR PAYS IHCOI'II'LETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI1E·UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI1ARl 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0 31 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
152 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
212 TUHISIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS·UHIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
472 TRINIDAD, TOI 
410 COLOMBIE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAND£ 
701 IHDOHESIE 
701 .. ALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HOHG-KOHG 
IOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASS£ Z 
9767 
4137 
3333 
5524 
6217 
1772 
197a 
651 
123 
aaa5 
706 
22123 
621 
102 
1219 
110 
3115 
595 
1334 
12010 
2711 
2447 
1500 
1917 
1431 
1170 
1737 
a32 
541 
513 
961 
2222 
1115 
2005 
929 
7907 
S32 
2613 
2262 
134594 
43405 
aat19 
524aO 
23747 
31729 
35 
1i 
67 
10 
61 
i 
4 
2 
ui 
467 
267 
200 
116 
2 
u 
wi 
61 
soo 
61 
232 
232 
232 
6723 
1976 
2lt9 
sssi 
77 
lU 
4S2 
2547 
" 1465a 370 
316 
1024 
33 
2045 
lUi 
7500 
2512 
2364 
117i 
6309 
1264 
1734 
533 
411 
303 
954 
2156 
S16 
1796 
312 
5517 
532 
2544 
2262 
11361 
17592 
61507 
36213 
15310 
22642 
i 
14 
si 
432 
359 
74 
31 
4s 
asi 
700 
3031 
1735 
1066 
607 
a 
24 
4111 
319 
7361 
116 
Ill 
lt2 
503 
26 
593 
39 
S2Za 
169 
31 
s7 
195 
606 
3 
i 
24 
6 
124 
1 
5oi 
1499 
3i 
29433 
12127 
17306 
1327a 
7939 
3491 
134 
15 
aa 
931 
ui 
z7 
; 
1923 
610 
5700 
210S 
3595 
931 
22 
2445 
1420 
IOU 
74; 
32a 
492 
zi 
19 
2 
41 
250 
a 59 
s7 
5552 
4027 
1517 
111 
71 
142 
26 
3 
2i 
53 
52 
1135 
2757 
1497 
2507 
1150 
527 
211 
110 
291 
353 
245 
13671 
9915 
3616 
1693 
435 
1167 
us 
126 
1311 
226 
1155 
324 
asz 
300 
515 
usa 
2715 
1772 
55 
236 
219 
~~~ 
u 
26; 
u; 
141 
49 
1i 
791 
134 
1 
140 
414 
195 
11109 
7353 
3756 
771 
105 
2445 
!i'H 
1429 
211 
251 
73a 
a44 
129t 
460 
10 
1549 
30 
za 
3 
4i 
1099 
100 
II 
1501 
~ 
12a 
171 
79i 
209 
39 
104 
11292 
6104 
4411 
1491 
101 
2944 
149 
i ', 
,1, 
1919 Quantity - Quantlth• 1000 kg 
!! D•st in at ton laporttng countrw - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Ho•anclatura coab. EUR-12 leJg.-Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Madar land 
2920.90-90 
\ I' 1031 ACPI661 1539 112 10 16 
36 124 
\ im 1040 CLASS 3 1111 777 142 
\ 
I, 32 
2921.11 IIETHYLAIIIHE, DIIIETHYLAIUNE DR TRIMETHYLAIIINE AND THEIR SALTS I' 
2921.11-11 METHYLAMINE, DIMETHYLAMINE DR TRIMETHYLAIIINE, IN AQUEOUS SOLUTION 
\'1 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
I NL • UNTIL 31/10/19 • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 ~~~ 001 FRANCE 1990 1023i 1990 977 SECRET COUNT 13570 3339 1000 W D R L D 17264 10231 144 31 6851 I• 1010 INTRA-EC 3660 110 3l 3519 '· 1011 EXTRA-EC 34 34 I ,. 
2921.11-19 IIETHYLAIUNE, DIMETHYLAIUNE DR TRIMETHYLAIIINE !OTHER THAN IN AQUEOUS SDLUTIDNI 
.\ 
II 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 I I 
NL• UNTIL 31/I0/19• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE, SUBSEQUENTLY CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
\II 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
\ 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 492 492 Ill 63; 14 ,. 002 BELG.-LUXBO. 1236 517 \~ 004 FR GERIIANY 1191 3446 2 1196 I 977 SECRET COUNT 3664 211 1000 W D R L D 7503 3446 116 17 2 3222 1010 INTRA-EC 3656 635 17 3004 I' 
1011 EXTRA-EC 113 111 
\ 
,., 
2921.11-90 SALTS OF METHYLAIIINE, DIIIETHYLAIIINE DR TRIIIETHYLAMINE \ li 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 69~ II I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 I 001 FRANCE 1372 224 
i 
441 i 004 FR GERMANY 1434 132 1232 6 I 005 ITALY 1151 361 771 I ~~~I 006 UTD. KINGDOM 1055 1055 001 DENMARK 655 
290 
655 
211J 1, 977 SECRET CDUHT 1191 1601 ! 1000 W 0 R L D 10170 457 290 657 5171 l 
1010 INTRA-EC 5967 310 361 4277 
\ 
HI\' 1011 EXTRA-EC 2312 77 296 1936 1, 
1020 CLASS I 553 42 
296 
511 I 
1030 CLASS 2 1700 14 1317 I I 
2921.12 DIETHYLAMINE AND ITS SALTS i 
\I 
2921.12-00 DIETHYLAIIIHE AND ITS SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-00 
1000 W D R L D 520 27 a 115 300 
1010 INTRA-EC 371 10 7 59 295 \· 
\ ', 
1011 EXTRA-EC 141 17 126 5 ;. 
2921.19 ACYCLIC IIDNDAIIINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF !EXCL. 2921.11 AND 2921.121 
\'1, 2921.19-10 TRIETHYLAMINE AND ITS SALTS 
F ' CDHFIDEHT"!AL, INCLUDED IN 9902.95-14 BL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
UK• QUANTITIES AND VALUES CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990 .oo-oo 
\ 1000 W 0 R L D 173 114 29 20 1010 INTRA-EC 76 za 21 20 
1011 EXTRA-EC 97 16 1 I, 
2921.19-30 ISDPRDPYLAMIHE AND ITS SALTS \ F • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
\! 
D • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK • QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 1416 1416 
1000 W 0 R L D 1712 216 1416 10 
1010 INTRA-EC 197 117 10 
1011 EXTRA-EC 29 29 
2921.19-90 ACYCLIC IIONDAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF !EXCL. 2921.11-11 TO 2921.19-301 , I 
ll• SOME COUNTRIES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14. PRODUCT TOTAL INCDI'IPLETE \I 
~001 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
\'':1 
FRANCE 1996 142 
i 
770 
323i si 314 002 BELG.-LUXBG. 1456 
10 
2093 307Z 
003 NETHERLANDS 995 2 113 
10 
9 2 6i 161 004 FR GERIIANY 4957 2261 3 
3317 
475 2143 
005 ITALY 5127 2 2127 
10 
381 
\'I, 
006 UTD. UNGDDII 2095 2 1724 361 j 007 IRELAND 67 54 z 
011 SPAIN 1119 708 477 
37 
452 
34 
252 
036 SWITZERLAND ISIS 193 306 912 103 
056 SOVIET UHIDN 699 219 410 
062 CZECHOSLOVAK u 19 61 
i 064 HUNGARY 3293 716 2576 
167 390 SOUTH AFRICA 1153 1334 237 
1i 
115 
400 USA 4613 
126 
4266 251 71 
508 BRAZIL 362 218 6 12 
624 ISRAEL 21\5 1337 735 2 70 664 INDIA 292 102 174 14 
1': 
732 JAPAN 2717 294 2367 19 26 
1000 W 0 R L D 46491 9196 11 21743 50 8204 2 253 7039 1010 INTRA-EC 26499 3855 10 9346 12 6712 2 126 6436 II', IOU EXTRA-EC 20001 5341 1 12391 37 1493 128 603 1020 CLASS 1 12013 2273 7751 37 1422 54 476 
1021 EFTA COUNTR. 1953 205 559 37 913 36 203 \I 1030 CLASS 2 3592 1968 1374 51 73 125 ! 
1040 CLASS 3 4393 1099 3272 20 1 1 I I 
2921.21 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS I I 
2921.21-00 ETHYLENEDIAMINE AND ITS SALTS 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
D ' FRDII Dl/02/19• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.51-90 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 2934 
2i sz 
2598 336 003 NETHERLANDS 434 359 004 FR GERIIANY 1683 rHz 341 005 ITALY 966 680 216 006 UTD. KINGDOM 3070 3067 007 IRELAND 522 397 12; 011 SPAIN 457 421 36 030 SWEDEN 272 272 062 CZECHOSLOVAK 257 257 
390 SOUTH AFRICA 423 237 Ill 400 USA 675 635 40 480 COL OllilA 377 250 127 508 BRAZIL 470 451 19 
150 
1919 Value - Velours• 1DDD ECU 
Destination B Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland 
2920. 9D-9D 
1031 ACP(66l 
1D4D CLASSE 3 
2671 
4711 
2921.11 110NO-, DI- OU TRII1ETHYLAI1INE ET SELS 
2921.11-11 110NO-, DI- OU TRI11ETHYLAI1INE, EN SOLUTION AQUEUSE 
BL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
740 
2652 
Hell as Espagna Franca 
377 
530 
Ireland 
NL• JUSQU'AU 31110119• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE, ENSUITE COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
D • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
I • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-DD 
DDl FRANCE aao 
563t 977 PAYS SECRETS 7391 
1DDD 11 0 N D E 1107 5634 93 34 
1DlD INTRA-CE 1683 68 33 
1D11 EXTRA-CE 26 25 I 
2921.11-19 MONO-, DI- OU TRII1ETHYLAI1INE !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
NL• JUSQU'AU 31110119: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE, ENSUITE CDHFIDENTIEL, REPRI5 SOUS 9990. DO-DD 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I : CONFIDENTIEL, REPRU SOUS 999D.OD-DD 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-OD 
DOl FRANCE 546 
002 BELG.-LUXBG. 1035 
004 RF ALLEI1AGHE 1813 
2527 977 PAYS SECRETS 2743 
1000 11 D N D E 6524 2527 
1010 INTRA-CE 3425 
1011 EXTRA-CE 356 
2921.11-90 SELS DE 11DNO-, DI- OU TRII1ETHYLAI1INE 
HL: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 999D.DD-DD 
DDI FRANCE 1539 201 
DD4 RF ALLE11AGNE 1176 109 
005 I TAL IE 1467 
006 ROYAU"E-UNI 1452 
001 DANE11ARK 562 
1557 977 PAYS SECRETS 4209 
lDDD 11 0 N D E 14577 421 1557 
1D10 INTRA-CE 7362 349 
1 D 11 EXTRA-CE 3005 72 
1D20 CLASSE I 727 32 
1030 CLASSE 2 22D7 12 
2921.12 DI ETHYLAI1INE ET SELS 
2921.12-0D DIETHYLAI1INE ET SELS 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS sous 99D2. 95-14 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS so us 99D2. 95-14 
UK: QUANTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.DD-00 
10DD 11 0 N D E 577 17 
1D10 INTRA-CE 341 31 
1D11 EXTRA-CE 235 56 
2921.19 11DNOAI1INES ACYCLIQUES ET DERIVES I SELS DE CES PRDDUITS, NDN REPR. 
2921.19-10 TRIETHYLAI1IHE ET SELS 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-14 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990. DD-00 
1DDD 11 0 N D E 626 354 
1DID INTRA-CE 313 7D 
1D11 EXTRA-CE 313 214 
2921.19-SD ISOPROPYLAIIINE ET SELS 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D : PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DD-DD 
977 PAYS SECRETS 1446 1446 
1DOD 11 D N D E 1670 193 1446 
lDlD INTRA-CE Ill 157 
lDll EXTRA-CE 35 35 
2921.19-90 I'IOHOAI1INES ACYCLlQUES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, IHON REPR. 
IL• CERTAINS PAYS CONFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.95-14. TDTAL PRODUIT 
~DOl HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD FRANCE 3940 
002 BELG.-LUXBG. 7656 
DDS PAYS-BAS 2209 
004 RF ALLE11AGNE 1789 
DDS ITALIE 11403 
DD6 ROYAUME-UHI 4112 
007 IRLAHDE 512 
011 ESPAGNE 3737 
036 SUISSE 6236 
056 U.R.S.S. 1244 
062 TCHECOSLOVAQ 505 
064 HDHGRIE 4602 
39D AFR. DU SUD 2110 
4DD ETATS-UHIS 9456 
501 BRESIL 1535 
624 ISRAEL. 2309 
664 IHDE 167 
732 JAPOH 6868 
lDDD 11 0 H D E 15295 
I DID INTRA-CE 44079 
lOll EXTRA-CE 41218 
1D2D CLASSE 1 21179 
1D2l A E L E HID 
1030 CLASSE 2 7074 
1040 CLASSE 3 6966 
2921.21 ETHYLEHEDIAI1IHE ET SELS 
2921.21-DD ETHYLENEDIAI1IHE ET SELS 
1360 
li 
2427 
i 
1027 
677 
246 
4D 
919 
1379 
zzi 
1209 
181 
4DD 
1133D 
4117 
6443 
2901 
713 
2131 
1412 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
96 
1691 
2713 
111 1676 
377 
na4 91 
21; 
3766 
299 
1167 
1523 
991 
462 
3612 
332 
1264 
165 
957 
19 574 
77 6187 
1145 46375 
1034 19976 
111 264DD 
14 17691 
4 2394 
27 5181 
5529 
D : A PARTIR DU Dl/02189• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2921.51-90 
I : COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
DDS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI1AGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAU"E-UNI 
DD7 IRLANDE 
Dll ESPAGNE 
DSD SUEDE 
062 TCHECOSLDVAQ 
S9D AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UNIS 
410 COLOI'IBIE 
501 BRESIL 
5235 
701 
3496 
1711 
6SD5 
lOSS 
930 
501 
530 
516 
1055 
619 
911 
467 1i 
3 
625 52 166 
467 28 
u6 151 32 
i 
32D 
11 605 
5 322 
13 213 
d zai 
55 
39 
16 
sous 2921.11 ET 2921.12 
31 
31 
sous 2921.11-11 A 2921.19-30 l 
INCOMI'LET 
53 
sui 
z7 
53 
74D 
si 
2276 
920 
19 
2010 
1D52 
1077 
174 44 
2 689 1 
41 
s 
24 
39 
2141 11314 57 
126 1153 12 
2016 2531 45 
2012 2144 45 
ZDlD 1091 
4 361 
19 
156 
16 
Export 
Ital ta Nederland Portugal U.IC. 
aao 
1764 
3346 
1582 
546 
553 
1810 
216 
3154 
2931 
711 
1704 
1061 
1452 
562 
2652 
1414 
5761 
203 232 
70 2D1 
132 31 
19 50 
1; 
41 
2 
ni 
1 
433 
ai 
i 
492 
21; 
5 
21 
22 
1743 
699 
1045 
106 
553 
236 
s 
4916 
2196 
1407 
6291 
172 
192 
ssi 
312 
964 
424 
169 
1515 
53 
545 
62 
10 
3562 
925 
2637 
695 
1199 
195 
195 
136 
1139 
276 
4776 
145 
42 
419 
457 
i 
181 
211 
319 
119 
65 
143 
11120 
1492 
2627 
1497 
701 
1127 
s 
319 
491 
601 
364 
16i 
57 
501 
u4 
15 
195 
42 
151 
1989 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg 
II DestInation Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espar,na Franca Ireland Itol to Nederland' Portugal 
I 
2921.21-10 
732 JAPAN 1001 
.... I 1000 W 0 R L D 14U4 23 7t 11911 ; '2111 
1010 INTRA-EC 10401 23 76 1634 11671 
lOll EXTRA-EC 4425 2 3276 'll47 
1020 CLASS 1 2U4 20:~ I I 743 1021 EFTA CDUNTR. 421 
2 1392 1030 CLASS 2 ll52 750 I 400 1040 CLASS 3 439 435 I 4 
I 
2921.22 NEXAI'IETHYLEHEDIAIIINE AND ITS SALTS I 
2921.22-00 HEXAI'IETHYLEHEDIAI'IINE AND ITS SALTS 
\ F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.29-00 UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
\ 001 FRANCE 163 163 
11s1 ' 004 FR GERI'IANY 1157 II 1000 W 0 R L D 2743 176 1157 
1010 INTRA-EC 2731 a76 
5 
1157 \I, lOll EXTRA-EC 5 
2921.29 ACYCLIC PDLYAIIINES AND THEIR DERI¥ATI¥ESJ SALTS THEREOF IEXCL. 2921.21 AND 2921.22> 
\'1, 2921.29-00 ACYCLIC PDLYAIIINES AND THEIR DERI¥ATI¥ESJ SALTS THEREOF < EXCL. 2921.21-11 AND 2921.22-0tl 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 , I II D ' INCL. 2921.22-001 INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NDRI'IAL TRADE, NO MAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING HD IREAKDDWH II . IY COUNTRIES ; I 
001 FRANCE ll30 
32 
z !41 fl~ 002 IELO. -LUXIO. 665 562 004 FR GERI'IANY 47Sa 1000 3422 r ~ 005 ITALY 1529 49 143S 
006 UTD. UNGDDI'I 3710 21 I; 3752 :H Oll SPAIN 4n 
64 
312 i 030 SWEDEN 416 1; 314 ,u 032 FINLAND 276 240 ·11 
036 SWITZERLAND 601 62 12 522 
\ 
·12 
041 YUGOSLAVIA 323 20 269 13~ 056 SOVIET UNION 1391 1396 I 051 GERI'IAN DEI'I.R 400 400 1~~ 062 CZECHOSLOVAK 531 531 I 400 USA 2539 2397 : 404 CANADA 277 277 u 732 JAPAN lila 
5607; 
996 
977 SECRET COUNT 56079 
1000 W 0 R L D 77579 71 56179 1201 71 11778 131l 
1010 INTRA-EC 12511 
' 
1111 29 10526 140 
lOll EXTRA-EC 1919 64 91 49 1244 541 
1020 CLASS 1 5772 n a4 39 5169 416 
1021 EFTA CDUNTR. 1474 64 a3 12 1143 172 
1030 CLASS 2 530 7 10 396 117 
1041 CLASS 3 2611 2610 
..li 
2921.30 CYCLANIC, CYCLENIC DR CYCLOTERPEHIC I'IDND- DR POL YAIIIHES, AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2921.30-10 CYCLDHEXYLAIIINE AND CYCLONEXYLDII'IETHYLAIIINE, AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 1056 114 662 
3D 
56 
002 IELG.-LUXIO. 2775 
114 
2553 192 .II 
003 NETHERLANDS 362 136 
lD 32 2i 
112 I 
004 FR GERI'IANY 340 233 
51D 
42 I 
005 ITALY 144 5 137 It~\ 1\ 106 UTD. IINGDOI'I 304 64 222 II Oll SPAIN 1307 101 1192 7 
060 POLAND 515 
15 
515 • I 390 SOUTH AFRICA 360 342 3 I I 
400 USA 661 12 532 12411 
404 CANADA 531 167 131 
ai 
240 ' I 
501 BRAZIL ll94 lll2 .II 
700 INDONESIA 2111 1116 ! 1095 I I 706 SINGAPORE 404 11 323 I' 736 TAIWAN an 3D 494 312 57 ' I 
1000 W 0 R L D 15255 1027 10617 10 71 II 973 2469 
1010 INTRA-EC 7096 637 5219 10 63 11 509 577 
lOll EXTRA-EC 1160 390 5391 a 7 464 1193 
1028 CLASS 1 1922 246 1252 
i 
4 20 400 
1030 CLASS 2 5423 42 3437 444 1492 1040 CLASS 3 au 103 709 
2921.30-90 CYCLANIC, CYCLENIC OR CYCLDTERPENIC I'IDND- OR PDLYAIIINES, AND THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF I EXCL. 2921.30-lOl 
001 FRANCE 329 219 33 5 II 002 IELO.-LUXBO. 2416 2250 12 221 
003 NETHERLANDS 57 a 
7i 
527 
2 67 
41 
004 FR GERI'IANY 214 
52D i 
66 
005 ITALY 559 13 2 22 
006 UTD. IINGDDI'I 996 11 an u 17 
2-i Oll SPAIN 244 11 202 a 
021 NORWAY 155 
i 
154 1 030 SWEDEN 241 241 2 036 SWITZERLAND 1509 11 1475 15 031 AUSTRIA 249 249 
064 HUNGARY 257 
3i 
257 
47 400 USA 4376 4297 
2i 501 BRAZIL 113 1; 
u 
732 JAPAN 643 575 49 736 TAIWAN 152 151 1 
aOO AUSTRALIA 172 16a 4 
1000 W 0 R L D· 14265 197 2 13020 9 121 26 225 654 1010 INTRA-EC 5479 128 i 4722 4 " 
2 141 311 lOll EXTRA-EC 1715 76 1297 5 29 24 as 266 1020 CLASS 1 76" 63 7391 1 6 2 
" 
lll 1021 EFTA COUNTR. 2247 12 2202 
' 
1 11 a 1030 CLASS 2 146 13 615 u 22 16 152 1040 CLASS 3 zn 292 2 
2921.41 AHILIHE AND ITS SALTS 
2921.41-00 ANILINE AND ITS SALTS 
F ' CDHFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2921.49-90 
101 FRAHCE 3426 
ni 129 2597 002 IELG.-LUXIG. 2105 45J 1106 003 NETHERLANDS 34702 34245 004 FR OERI'IANY 33451 30363 766 
32 
2321 005 ITALY 13542 
17 11i 
23 13417 006 UTD. UNGDDI'I 1335 1171 136 OlD PORTUGAL 4432 
17 
4432 
lUi Oil SPAIH 1795 HZ 664 INDIA 1666 Uti 253 15 721 SOUTH KOREA 1000 
uoi 1000 732 JAPAH 3321 3224 
1000 W 0 R L D 101601 30121 26 309 1894 3271 51214 1810 IHTRA-EC 94123 30121 17 151 7294 2633 53907 lOll EXTRA-EC 6716 9 151 1601 ua 4377 1020 CLASS 1 3S42 ua 5 40 3359 1030 CLASS 2 3047 19 1391 599 1019 
152 
I' 
1919 Value - Yolouro• 1000 ECU Export 
1 Dest I nat lon Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur•~--~~----~--------------~--------~--~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------, 
Moaenclature coaba EUR-12 ltlg.-lu•. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
2921.21-DD 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ S 
1717 
27176 
20106 
7570 
4637 
770 
1997 
936 
2921.22 HEXAKETHYLEHEDIAKINE ET SELS 
2921. 22-DD HEXAPIETHYLEHEDIAIIIHE ET SELS 
F • CONFIDEHTlEL, REPRIS SUUS 9902.95-14 
D 1 COHFIDEHTlEL, REPRlS SUUS 2921.29-DD 
47 
47 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE YEHTILATlON PAR PAYS 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEKAGHE 
lDOD II 0 N D E 
lD lD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
12n 
3904 
5235 
5227 
I 
lZU 
1304 
1304 
215 
194 
Zl 
l6 
2335 
2335 
2335 
2921.29 POLYAIIINES ACYCllQUES ET DERIYESJ SELS DE CES PRODUITS, NON REPR. SUUS 2921.21 ET 2921.22 
2921.29-0D POLYAIIINES ACYCLIQUES ET DERlYESJ SELS DE CES PRODUITS <NOH REPR. SOUS 2921.21-DI ET 2921.22-0D> 
IL• CONFIOENTlEL, REPRlS SUUS 9902.95-14 
I 
I 
D • INCL. 2921.22-DDI TRAFIC DE PERFECTIOHHEKEHT ACTlF REPRIS SUUS TRAFIC NORIIAL, TRAFIC NORIIAL ET TRAFIC DE 
• PERFECTlONHEMEHT PASSIF PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FINLAND£ 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAYIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
408 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ S 
3074 
2222 
12017 
4379 
10069 
1621 
lll2 
719 
2034 
945 
S610 
1331 
1721 
6940 
532 
2745 
19346 
147910 
339U 
24151 
15tll 
4221 
1281 
7451 
194 
209 
15 
194 
194 
194 
ui 
747 
u 
26 
7 
2; 
53 
1091 
972 
ll9 
16 
15 
33 
2921. 3D PIONOAKIHES ET POLYAKIHES CYCLAHIQUES, CYCLENIQUES OU CYCLOTERPENIQUES, ET DERIYESJ SELS DE CES PRODUITS 
2921. SO-lD CYCLOHEXYLAKINE, CYCLOHEXYLDIIIETHYLAIIIHE, ET SELS 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEKAGHE 
DDS ITALIE 
006 RDYAU11E-UNI 
Dll ESPAGHE 
060 POLDGHE 
S91 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
501 BRESIL 
700 IHDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
736 l' AI-WAN 
lDOD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1140 CLASSE S 
U32 
3845 
110 
565 
ZDU 
647 
Zl07 
901 
574 
125 
781 
U73 
S334 
U7 
U22 
25270 
12144 
13126 
3116 
1724 
1284 
166 
ui 
324 
I 
llO 
151 
2i 
20 
242 
47 
1457 
167 
590 
S69 
67 
154 
1050 
S492 
421 
u54 
490 
1921 
901 
5SS 
659 
U4 
1761 
1672 
121 
IDS 
17517 
1515 
1932 
2041 
5761 
1122 
2i 
26 
25 
2 
103 
8l 
22 
22 
I 
i 
66 
90 
i 
4S5 
2i 
U41 
604 
744 
611 
470 
56 
61 
35 
26 
14 
s 
I 
1717 
23344 
17551 
579S 
S491 
67 
U79 
924 
4 
1569 
1574 
1574 
2640 
2003 
10375 
4146 
10035 
1042 
156 
644 
1425 
155 
S604 
uu 
1721 
4141 
5S2 
2654 
50907 
S0369 
20538 
1224S 
sus 
160 
7434 
169 
307 
6~ 
S66 
47 
21 
u5 
i 
S77 
1111 
1195 
615 
71 
545 
292l.S0-90 PIOHOAPIINES ET POLYAIIINES CYCLANIQUES, CYCLEHIQUES OU CYCLOTERPENIQUES ET DERIYESJ SELS DE CES PRODUITS, (NON REPR. SOUS 
29:'tl. !IJ-1•' 
001 FRANCE 
11 m m~:~~~XIO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
021 HORYEGE 
OSO SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRlCHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
732 JAPOH 
736 l' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOU A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
2921.41 ANILINE ET SELS 
2921.41-00 ANILINE ET SELS 
lUI 
san 
2910 
tl4 
2700 
4422 
1923 
650 
119S 
1415 
ll47 
169 
12754 
554 
3417 
761 
102 
56999 
21023 
S5975 
sooao 
lll59 
4147 
lDSO 
i 
171 
u 
20 
SOl 
i 
16 
911 
55S 
S65 
337 
92 
27 
1 
F • CONFIDEHTIEL, REPRlS SUUS 9902.95-14 
D • COHFIDENTlEL, REPRlS SUUS 2921.49-90 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF ALLEKAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUPIE-UNI 
Ol 0 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
664 INDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
lOOOIIONDE 
1010 IHTRA-CE 
lD ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3405 
1731 
25110 
23216 
9777 
1529 
S736 
1796 
1751 
72S 
2677 
77212 
70507 
6706 
3429 
son 
s1i 
21031 
21411 
21401 
2 
2 
14 
1 
12 
1 
1 
12 
sa 
24 
14 
14 
1431 
5402 
2613 
252i 
4ll5 
1455 
645 
1145 
1198 
1091 
'" usn 506 
3325 
742 
719 
51722 
17994 
33721 
21714 
11529 
3971 
1045 
61 
26 
354 
261 
9S 
S4 
26 
" 
i 
195 
77 
i 
u 
4SO 
217 
14S 
19 
19 
124 
4 
117 
5 
61 
s 
6S7 
216 
SSI 
257 
49 
t4 
20 
1 
ll 
144 
20 
2 
u 
ll 
i 
6 
5 
16 
1 
515 
us 
282 
54 
27 
221 
2 
54 a 
ai 
1i 
4S6 
1473 
744 
729 
615 
ll4 
" 75 
212 
' 19 
26 
2 
7 
44 
926 
576 
S49 
29S 
54 
56 
1 
910 
,.; 
19 
125 
S736 
1422 
7152 
6146 
1707 
lS 
1422 
Ill 
si 
131 
1515 
302 
S115 
2500 
615 
Sl 
65S 
4061 
2305 
1756 
llS1 
70S 
613 
12 
S61 
116 
144 
150 
u7 
62 
36 
16 
65 
6 
206~ 
ai 
5001 
ltsS 
3055 
2700 
349 
331 
24 
447 
290 
111 
490 
,; 
146 
sss 
1662 
501 
ts 
4294 
1355 
2939 
615 
2324 
i 
42 
114 
s 
12 
1413 
132 
652 
S71 
62 
276 
4 
2516 
12S 
24805 
1614 
9652 
ui 
27 
7U 
2241 
43221 
39615 
35S6 
2770 
765 
153 
[. 
1919 Quantity - Quantltb1 1000 kg E a p o r t 
~ DestInation Reporting country - Pa11s d'clarant Coab. Moaenclatura 
Nederland: Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itallo 
:\ 
I 1 
2921.42 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS I 
2921.42-10 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED AND NITROSATED ANILINE DERIVATIVES AHD THEIR SALTS 
f 1 OR THO- AND PARA-NITROAHILINE AHO OTHER CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
001 FRANCE an 273 a 211 soz 
002 BELG.-LUXBG. 147 95 
1s IS 14 I 31 0 D3 NETHERLANDS 211 S4 10 i! 1S7 0 04 FR GERI'IANY 1200 
14 us 
161 279 761 
005 ITALY 1347 
uoi 117 I ! I 637 0 06 UTD. KINGDOII 1795 7a2 ,, 220 011 SPAIN a33 217 us 263 I! OS6 SWITZERLAND 2422 1697 222 19 414 
IS6 SOVIET UNION 1716 1665 49 i i I 2 
a60 POLAND 141 124 12 i 
I 27: a62 CZECHOSLOVAl 141 13a G64 HUNGARY S7S 95 
5i us 11-i 17; 400 USA 2379 1020 I a4o 
412 IIEXICO 244 202 ! 42 
416 GUATEIIALA 566 I 366 
410 COLOIIBIA 912 
21oi s6 
' 912 
5UI BRAZIL 431 , 11a 
52a ARGENTINA 115 110 
si 5 I~~~ 664 INDIA 312 109 S6 
720 CHINA 2G6 150 6 56 72a SOUTH lOREA 194 lOa i ,~: 7S2 JAPAN 2125 1441 134 
736 TAIWAN 1141 996 1145 
I 
1000 W 0 R L D 20614 14 10675 124 1710 1601 191 6299 
1010 INTRA-EC 6421 14 2143 41 1203 915 2 2105 
lOll EXTRA-EC 14262 1532 as 577 6a7 119 ~194 
1a20 CLASS 1 723a 4291 51 S51 HO 112 1919 
1021 EFTA COUNTR. 2504 17SO sz 233 117 1 I ~2S 1050 CLASS 2 4401 2031 214 175 7 ;1922 
1040 CLASS S 2616 2196 5 62 
\ iss 
2921.42-90 ANILINE DERIVATIVES AND THEIR SALTS !EXCL. 2921.42-101 
D 1 COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 2921.49-90 \I 
001 FRANCE S69 27 
2i 
25 : ,13 
Oa5 NETHERLANDS 7a 2 u4 i I I~: 004 FR GERIIAHY 203 
4i u6 ao5 ITALY 522 
64 
1 I 117 
006 UTD. UNGDOII 179 22 71 20 I d67 aU SPAIN S04 31 5 
036 SWITZERLAND 97 
70 
s I !2 
7S2 JAPAN 2" 33 1~1 
1000 W 0 R L D 272a 7 215 711 43S 41 i3'19 
lDIO INTRA-EC 1155 5 91 709 293 21 720 
lOll EXTRA-EC an 2 117 2 141 13 599 
1020 CLASS 1 557 2 100 II 12 ~63 
1021 EFTA COUNTR. 91 J7 5 3 p 1030 CLASS 2 304 47 1 
2921.45 TOLUIOIHES AND THEIR DERIYATIVES1 SALTS THEREOF 
2921.43-10 TOLUIDIHES AND THEIR SALTS I I 
an FRANCE uso 22 52 a l9 
aoz BELG.-LUXBG. 419a ua7 
1s 
5 ll 
ao4 FR GERIIAHY 376 
26; ,1,1 a06 UTD. UHGDOII 291 20 ,, 
036 SWITZERLAND S77 273 11 9;1 
400 USA 445 27 S96 22 
732 JAPAN 794 
610 
420 1 373 
95a NOT DETERIIIN ua 
'f 
1000 W 0 R L D 11520 702 4295 2 SOD 4 6a~ t 1010 INTRA-EC 7741 22 2391 2 91 s 522 
lOll EXTRA-EC 3099 1197 409 7t3 
1020 CLASS 1 1997 1102 407 4~~ 1021 EFTA COUNTR. SB5 211 11 1030 CLASS 2 52S 357 2 1 ~ 
1040 CLASS 3 51 a 431 1 2 
' 2!21.4S-90 DERIVATIVES OF TOLUIDINES AND THEIR SALTS I' 
001 FRANCE SIS 34 
370 
264 2 13
1 
002 BELG.-LUXBG. 451 16 7 51 
004 FR GERIIAHY 539 
134 
10 7 IS 522 005 ITALY 605 5 
n7 45~1 006 UTD. KINGDDII 174 52 1 4 
oaa DENI'IARl 213 
127 46 
za ' 
ou SPAIN 345 ~~~ 036 SWITZERLAND 256 110 1 
0"6 SOVIET UHIOH 1263 171 ... 
·;r 060 POLAND 125 95 5 a62 CZECHDSLDVAl 105 ua 
427 lDl I B m mm 2231 119 596 1223 1 1107 
n7 I 5UI BRAZIL 190 13 
256 720 CHINA S49 
zti 
n' 
72a SOUTH lOREA 241 
,; sa 1 732 JAPAN 167 71 
10 53 I 736 TAIWAN 159 us 54, 
1000 W 0 R L D 9636 1590 an 3560 21 3571 1 I 
1010 INTRA-EC 2104 371 395 471 21 1539 I 
lOll EXTRA-EC 6131 1212 491 3019 2032 I 1020 CLASS 1 3947 444 494 1715 1294 
1021 EFTA COUNTR. 211 Ill 5 11 93 
1050 CLASS 2 a2l 391 5 22 403 
1041 CLASS 3 2063 S76 1352 S35 
2921.44 DIPHENYLAIIINE AND ITS DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2921.44-00 DIPHEHYLAIIINE AND ITS DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
F 1 COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 9902.95,14 
D 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2921.49-90 
Ul: UNTIL 01/09/18: QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-DD, SUBSEQUENTLY QUANTITIES AND VALUES HD 1 BREAlDOWN BY COUNTRIES 
sza ARGENTINA 214 214 
827, 977 SECRET COUNT azH 
1000 W 0 R L D a724 402 20 II 6 a2H 
1010 INTRA-EC 34 I 20 
li 
2 
lOll EXTRA-EC 416 394 4 
1030 CLASS 2 215 214 1 
2921.45 1-HAPHTHTLAIIIHE "ALPHA-NAPHTHYLAIIIHE•, 2-NAPHTHTLAIIINE "BETAHAPHTHYLAIIINE• AHD THEIR DERIVATIVESJ SAL T5 THEREOF 
2921.45-00 1-NAPHTHTLAIIIHE "ALPHA-NAPHTHYLAIIINE•, 2-NAPHTHYLAIIINE •BETAHAPHTHYLAIIIHE" AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
001 FRANCE 325 286 5 29 
002 BELG.-LUXBG. 2a7 204 
005 ITALY 103 101 ,, i 006 UTD. UNGDOII 576 412 
aU SPAIN 143 100 
2; 
II zi I 0 36 SWITZERLAND 1309 1144 aD IS 41 I 056 SOVIET UHION 425 425 
32i I 400 USA 930 567 ss I 508 BRAZIL 204 194 10 
12a SOUTH lOREA 227 104 1 uz I 
732 JAPAN 217 167 50 I 
1000 W 0 R L D 533a 4242 as 33 507 471 I jl 
j I 
154 
' 
'I 
) I 
1919 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
!i Destination Reporting country - Pays d6chrant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
2921.42 DERIVES DE L 'AHILIHE ET SELS 
2921.42-10 DERIVES HALOGEHES, SULFOHES, MITRES, HITROSES DE L'AHILIHEJ SELS DE CES PRODUITS 
F ' ORTHO- ET PARAHITROAHILINE ET AUTRES COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE uu 1552 56 2 1020 1505 002 BELG.-LUXBG. 5BO 394 1; 45 131 003 PAYS-BAS Ill 111 16 44 691 
004 RF ALLEIIAGNE 4097 
29-i lOOa 2; 
574 161 2662 
005 ITALIE 5473 1U; 27 ui 2142 006 ROYAUI'IE-UHI 6051 4410 
ni 011 ESPAGNE 2764 151 112 906 
036 SUISSE 1139 6321 314 311 1116 
056 U.R.S.S. 4737 4556 159 22 
060 POLDGHE au 731 11 62 1; 062 TCHECOSLOVAQ 563 541 
064 HOHGRIE 1919 403 4; 13; so; ni 
1516 
40D ETATS-UHIS 9407 3529 4383 
412 !'lEXIQUE 1112 167 9 136 
416 GUATEIIALA 906 2 904 
410 CDLOIIIIE 2464 
uli 133 
2464 
501 BRESIL lUI 642 
521 ARGENTINE 521 510 
7i 
11 
160 664 INDE 1415 423 131 
720 CHIHE ua 417 li 
301 
721 COREE DU SUD 1103 109 276 
732 JAPON 7170 4534 312 2254 
736 T'AI-WAH 4230 3406 124 
1000 1'1 D H D E 75567 295 40752 261 2749 27 5619 au 25016 
1010 IHTRA-CE 24246 294 10417 132 1973 27 3347 7 7979 
1011 EXTRA-CE 51320 1 30265 129 776 2272 140 17037 
1020 CLASSE 1 26105 1 15171 45 535 U79 119 1155 
1021 A E L E 9235 1 6573 I; 
399 421 l 1131 
1030 CLASSE 2 15561 1253 223 673 21 6306 
1040 CLASSE l 1955 6141 II 220 1176 
2921.42-90 DERIVES DE L' ANILINE I SELS DE CES PRODUITS, 
D • COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 2921.49-90 
!NOH REPR. so us 2921.42-101 
001 FRANCE 1071 Ji 
110 
49; 
111 22 135 
003 PAYS-BAS 606 i 5oi 
91 
004 RF ALLEIIAGHE 634 19-i 
1 li 117 005 ITALIE 2445 ; 2091 110 140 006 ROYAUME-UHI 641 92 332 39 616 011 ESPAGHE 736 14 99 7 4i 036 SUISSE 559 26; 5i 135 376 732 JAPOH 747 17 340 
1000 1'1 0 H D E 10097 H 161 3513 I 1193 Ill 3522 
1010 IHTRA-CE 6905 32 396 3506 I 919 104 1940 
1011 EXTRA-CE 3193 12 465 77 974 79 1513 
1020 CLASSE 1 1924 12 319 51 390 75 1007 
1021 A E L E 562 76 26 
136 50 376 
1030 CLASSE 2 1192 501 l 576 
2921.43 TOLUIDIHES ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2921.43-10 TOLUIDIHES ET SELS 
001 FRANCE 2301 16 793 1415 
002 BELG.-LUXBG. 4606 U71 10i i 3235 004 RF ALLEIIAGHE 650 71; 531 006 RDYAUI'IE-UHI 769 45 19 29i 036 SUISSE 169 554 24 
401 ETATS-UHIS 1727 31 1622 67 
732 JAPOH 1617 
75i 
1044 16 557 
951 HOH DETERI'IIH 751 
1000 1'1 0 H D E 16009 774 6331 1136 45 70U 
1010 IHTRA-CE 1166 16 3223 170 42 5406 
1011 EXTRA-CE 6316 3101 1666 4 1607 
1020 CLASSE 1 4523 1941 1662 4 915 
1021 A E L E 901 593 24 291 
1030 CLASSE 2 772 476 4 292 
1040 CLASSE l 1090 690 400 
2921.43-90 DERIVES DE TOLUIDIHESI SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 1600 312 Hi 
1112 30 
002 IELG.-LUXBG. 116 92 27 i 226 004 RF ALLEIIAGHE 2275 59i 92 
471 1702 
005 ITALIE 2267 u 46i 
73 1562 
006 ROYAUI'IE-UHI 900 390 5 37 
0 01 DAHEPIARK 1032 ui 21; 
1032 
011 ESPAGHE lHI ~6 652 036 SUISSE 1444 914 91 3'\:t 
056 U.R.S .•• 5115 a~w ~~J/ l!Q~ 
060 POLOGHE 615 447 1; 
161 
062 TCHECOSLOYAQ 510 411 111\ 4047 !i 400 ETATS-UHIS 10251 1097 3293 
404 CANADA 6619 I 5940 671 
50B BRESIL Ill 47 ui 
771 
720 CHINE 1419 91; 571 721 COREE DU SUD 1232 64i 75 231 732 JAPDH 1221 364 17 214 736 T'AI-WAH 660 511 125 
1000 1'1 0 H D E 43624 1630 3235 16139 119 14101 
1010 IHTRA-CE 10163 2165 671 2559 119 5342 
1111 EXTRA-CE 32761 6465 2557 14210 9459 
1020 CLASSE 1 19920 2492 2483 9311 5557 
1021 A E L E 1626 991 26 146 456 
1030 CLASSE 2 4225 2131 75 119 1130 
1040 CLASSE l 1616 1142 4703 2071 
2921.44 DIPHEHYLAI'IIHE, DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2921.44-00 DIPHEHYLAIIIHE, DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2921.49-90 UK: JUSQU'AU 01109111• QUAHTITES ET YALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00. EHSUITE QUAHTITES ET VA LEURS PAS DE 
' 
YEHTILATIDH PAR PAYS 
521 ARGENTINE 725 725 2ua<i 977 PAYS SECRETS 24114 
1000 II 0 H D E 26440 1207 16 259 50 24 24114 
1010 IHTRA-CE 315 u 16 259 7 
1011 EXTRA-CE 1241 1174 50 17 
1030 CLASSE 2 749 725 11 6 
2921.45 1-HAPHTYLAI'IIHE "ALPHA-HAPHTYLAIIIHE", 2-HAPHTYLAI'IIHE "BETA-HAPHTYLAI'IIHE•, DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2921.45-01 1-HAPHTYLAIIIHE "ALPHA-HAPHTYLAI'IIHE", 2-HAPHTYLAPIIHE "BETA-HAPHTYLAI'IIHE•, DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
ODI FRANCE 1830 1634 19 62 
114 
002 BELG.-LUXBG. 1049 1035 14 li 
005 ITA LIE 573 555 46i 006 RDYAUME-UHI 3317 2149 li 
011 ESPAGHE 696 593 454 7i 
90 
036 SUISSE 1127 7933 u 301 
056 U.R.S.S. 3347 3347 1110 176 400 ETATS-UHIS 4163 2177 
501 BRESIL 1400 1342 51 544 
721 COREE DU SUD lUI 512 5 
732 JAPDH U72 1149 
223 
1000 1'1 D H 0 E 31941 26567 411 16 2744 2062 
155 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1080 kg 
i Dest tnat ion leport tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Denaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland Italh Nederland 
2921.~5-00 
1010 INTRA-EC 1502 1193 5 
3l 
148 
lOll EXTRA-EC 3835 3048 81 359 
1020 CLASS 1 2569 1989 at 29 343 
1021 EFTA COUNTR. 1332 1167 ao 29 15 
1030 CLASS 2 736 555 1 3 16 
1040 CLASS 3 530 5n 
2921. ~9 AROI'IATIC I'IONOAI'IINES AND DERIVATIVESl SALTS THEREOF <EXCL. 2921.41 TO 2921.~5) 
2921.~9-10 XYLIDIHES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2921.~9-90 
001 FRANCE 152 110 41 
036 SWITZERLAND 1268 1254 I~ 
66~ INDIA 272 272 
720 CHINA 1213 1213 
1000 W 0 R L D 3027 2950 73 
1010 INTRA-EC 225 167 56 
1011 EXTRA-EC 2803 278~ 17 
1020 CLASS I 1316 1301 14 
1021 EFTA COUNTR. 1291 1282 14 
1030 CLASS 2 275 272 3 
1040 CLASS 3 1213 1213 
2921.~9-90 AROI'IATIC I'IDNOAI'IINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF !EXCL. 2921.~1-10 TO 1921.~9-10) 
D ' INCL. 2921.41-001 2921.42-901 2921.H-001 2921.~9-11 
001 FRANCE 3319 40 2350 
2 002 BELG.-LUXBG. 8563 i 8496 003 NETHERLANDS 3546 3532 1 
004 FR GERI!ANY 342 13 
2256 
7 
005 ITALY 2509 96 25 
006 UTD. UNGDOI'I 1321 25 1274 6 
007 IRELAND 59 39 
009 GREECE 110 llO 
010 PORTUGAL 3 i 3 011 SPAIN 101~ 764 
032 FINLAND 27 2 2~ 
036 SWITZERLAND 2~038 6173 17021 
052 TURKEY 67 67 
056 SOVIET UNION 642 
265; 
642 
06~ HUNGARY un 15 21 
390 SOUTH AFRICA 436 ~ 430 I 
~00 USA 383 307 37 
40~ CANADA 22 19 2 
~12 I'IEXICO ~· 32 612 IRAQ 152 
164 
152 
62~ ISRAEL 320 15~ 
664 INDIA 669 87 55Z 
720 CHINA 524 ~3 ~81 
732 JAPAN 452 5 287 
1000 W 0 R L 0 52131 10027 39786 52 14 74 
1010 INTRA-EC 20930 UO 18965 ~· 7 7 lOll EXTRA-EC 31202 9147 20821 12 7 17 
1020 CLASS I 25695 6892 18385 I 6 ~~ 
1021 EFTA COUNTR. 2~261 6883 17202 1 1 
1030 CLASS 2 1548 255 1200 11 2 
1040 CLASS 3 3959 2701 1235 21 
2921.51 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAI'IINE, 1'1-PHENYLEHEOIAI'IINE, P-PHEHYLENEDIAI'IINE OR DIAIIINOTOLUENE51 SALTS THEREOF 
2921.51-10 0-PHENYLENEOIAI'IINE, 1'1-PHENYLENEOIAI'IINE, P-PHEHYLENEDIAIIINE, DIAIIINOTOLUENES, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, 
NITRATED AND NITROSATED DERIVATIVESI SALTS THEREOF 
F : PARA-PHENYLENEDIAI'IINE AND ORTHO-PHENYLENEDIAI'IINE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.15-14 
D ' UNTIL 3110U89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 29Z1.51-90 
001 FRANCE 85 62 
on FR GERI'IANY 1394 13~~ 
Dll SPAIN 336 334 
036 SWITZERLAND 205 20~ 
038 AUSTRIA 171 171 
064 HUNGARY 576 576 
~00 USA 154 137 
732 JAPAN 161 152 
736 TAIWAN ua 162 
1000 W 0 R L D 38~6 3558 5 
1010 INTRA-EC 1958 un 5 
lOll EXTRA-EC 1887 1694 
1020 CLASS 1 745 617 
1021 EFTA COUNTR. ~01 39~ 
1030 CLASS 2 ~~~ 367 
1040 CLASS 3 698 640 
71 
ll 
60 
6 
1 
~ 
50 
2921.51-90 DERIVATIVES OF 0-PHENYLENEDIAI'IINE, 11-PHENYLENEDIAI'IINE, P-PHENYLENEDIAIIINE OR D1AI'IIHOTOLUEHESI SALTS HILi:l•f !EXCL. 
2 921.51-10) 
BL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
2 
11 
16 
13 
3 
D • UNTIL 31101189• INCL. 2921.51-U, NO BREAKDOWN BY COUNTRIES1 SUBSEQUENTLY INCL. 2921.21-00, 2921.51-10, NO BREAKDO 
• WN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
061 BULGARIA 
~00 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10~0 CLASS 3 
2688 
316 
188 
2096 
326 
487 
ll6 
739 
116 
162 
2997 
121 
93 
~~ 
178 
22392 
33972 
7027 
~552 
75~ 
216 
486 
3312 
2i 
21 
21 
22392 
22392 
2921.59 AROI'IATIC POLYAIIINES AND THEIR DERIYATIVESI SALTS THEREOF !EXCL. 2921.51> 
2 
510 
~ 
1 
529 
523 
6 
5 
5 
1 
3i 
a 
56 
26 
~9 
12 
721 
100 
1020 
171 
8~9 
116 
i 
732 
2921.59-80 AROI'IATIC POLYAI'IINES AND THEIR DERIYATIYESI SALTS THEREOF (EXCL. 2921.51.10 AND 2921.51-90> 
001 FRANCE 17~5 258 m m~e;mgg. m 2i 
0 0~ FR OERI'IANY 10 95 292 
005 ITALY 552 109 
1307 
1i 43 
65 
2 
101 
37i 
n 
25 
' 006 UTD. KINGDOI'I 666 295 271 9 63
m ~~iW 2m z; 
036 SWITZERLAND 3027 92 
038 AUSTRIA ll9 17 
152 i 2311 
1725 610 
100 
052 TURKEY 9D 19 51 
056 SOVIET UNION 259 20 239 
220 EGYPT 6 
m n~~ERIA 65n 25l 
508 BRAZIL '91 15 
i ~; 5346 
377 
156 
2i 
3106 106 
3022 29 
14 76 
75 21 
75 5 
2 ~7 
7 9 
12; 
1; z; 
1 
28 
I 2 
I 4 
!lj 
I\~ 
I' 
·~' 65 12 JlS 130 
12~ 
i' z~i 
l~f 
~~ 
I~ 
2 
29 
u6 
216~ 1 
1718 
444 
m 
'!':! 
J\ 
471 
2, I 
i I 
1; 
6, I 
26 
2~~' ' 
129: I 
~~I I ,, 
73 i ' 
1 I i 
1082 
203 
180 
951 
296 
u6 
389 
61 II 
149 I' 2277 120 II, 
92 ! I ~~ 
77 ! I 
1797 
II 
3261 \' 
3536 I' 
537 
131 
435 
256~ 
I 
179 
I' 48 
~0 
ua 
30 
14 
90 
595 
2 
20 
2 II 
aa 
941 I 
99 II 
I' 
1919 Yalua - Vohursl 1000 ECU 
I! Destination Reporttng country - Pays d6clarant Coab. Noatnclatur • 
Hoaendatura coab. EUR-12 h1g.-lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland lto11o Hadar land 
2921.45-01 
1010 INTRA-CE 1062 679S 19 
a6 
710 
lOll EXTRA-CE 23879 197H 4U 1963 
1020 ClASSE 1 15666 usn 454 78 1170 
1021 A E l E 1945 SOH 454 78 61 
1030 ClASSE 2 4239 3391 9 a 93 
1040 ClASSE 5 5972 3871 
2921.49 IIDNDAIIINES ARDIIATIQUES ET DERIVES! SElS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SOUS 2921.41 A 2921.45 
2921.49-10 XYllDINES, DERIVES! SElS DE CES PRODUITS 
D ' COHFIDENTIEl, REPRIS SOUS 2921.49-90 
DOl FRANCE ll17 897 214 
036 SUISSE 7753 7550 203 
664 INDE 565 564 1 
720 CHINE 1133 IUS 
!DOD II 0 N D E 11970 11420 541 
1010 INTRA-CE 1547 1225 318 
1011 EXTRA-CE 11423 10197 223 
1020 ClASSE 1 7993 7783 207 
1021 A E l E 7933 "7727 203 
1030 CLASSE 2 597 581 16 
1040 CLASSE 3 IUS 1835 
2921.49-90 I'IONOAIIINES AROMATIQUE5, DERIYESJ SElS DE CES PRODUIU, <NON REPR. SOUS 2921.41-0D A 2921.49-101 
D I INCL. 2921.41-DDJ 2921.42-901 2921.44-001 2921.49-10 
001 FRANCE 6100 777 4148 
70 
115 
002 BElG.-LUXBG. 8770 
4i 
1503 11S 
,; 003 PAYS-BAS 3250 SOH 22 1 
004 RF ALLEMAGNE 1251 HZ 
4494 
57 73 195 
005 ITALIE 6787 456 1042 420 IDS 006 ROYAUME-UHI 4235 SOl 2208 43 1475 
007 lRlAHOE no 312 22 009 GRECE 525 239 
i n7 317 D1 D PORTUGAL 717 15 4 Dll ESPAGNE 4192 120 1575 56 1731 
032 FlNlANOE 542 11 liD 572 59 
036 SUISSE 41194 10271 50146 113 574 
052 TURQUIE 529 467 12 
056 U.R.S.S. z14a 
8767 
2141 
10 064 HONGRIE 8846 66 7; 390 AFR. OU SUD 515 29 561 
677 s4 
40 
400 ETATS-UNIS 9548 1 1421 6470 HZ 
404 CANADA 1153 55 13 951 116 
412 !lEXIQUE 514 191 242 5 
612 IRAQ 503 
344 
su 
624 ISRAEL 902 554 
66 6; 664 INDE 1529 165 1185 
720 CHINE 586 72 514 
Hi u; 732 JAPON 2763 12 1361 
1000 II 0 H D E 112347 21831 66519 691 2565 13696 2222 
1010 INTRA-CE 36812 1861 
i 
25017 I 1647 4249 569 
1011 EXTRA-CE 75536 19971 41572 614 911 9H6 1154 
1020 CLASSE 1 57695 10557 1 34743 677 665 1761 1526 
1021 A E l E 42455 104H I 51745 565 a 416 
1030 CLASSE 2 5897 575 5780 240 685 299 
1040 CLASSE 5 11942 8839 5049 16 28 
2921.51 0-, 11-, P-PHENYLEHEDIAIIIHE, DIAIIINOTOlUEHES, ET DERIVESJ SELl DE CES PRODUITS 
2921.51-10 D-, 11-, P-PHENYLEHEDIAIIIHE, DIAIIINOTOLUENES, ET DERIVES HALOGEHES, SULFONES, MITRES, NITROSESJ SEll DE CES PRODUIU 
F • PARAPHEHYLEHEDIAIIINE ET DRTHOPHENYLENEDIAIIIHE CGNFIDENTIEl, REPRU SOUS 9902.95-14 
D I CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2921.51-90 
001 FRANCE 509 254 174 004 RF ALLEMAGNE 5825 4974 
15 011 ESPAGNE 1195 usa 
zi 036 SUISSE 1061 1133 
D 38 AUTRICHE 1036 1024 
064 HONGRIE 3526 3526 
400 ETATS-UNIS 743 520 
74 97 732 JAPON 935 701 
736 T' AI-WAN 771 676 
1001 II 0 H D E 19415 16434 so 664 157 
1010 INTRA-CE 8932 7593 24 265 15 
I D 11 EXTRA-CE 10485 8841 6 599 142 
1020 CLASSE 1 4232 3426 123 134 
1021 A E L E 2243 2179 28 
1030 CLASs£ 2 2010 1514 55 
1041 CLAS~E 5 4239 3900 221 
57 
100 
264 
u5 
50 
17 
675 
545 
130 
69 
6i 
49 
12 
57 
57 
2921.51-90 DERIVES DE 0-, 11-, P-PHENYLENEDIAIIINE, DIAIIINDTOLUENES, SELS DE CES PRDDUITS, INON REPR. SOUS 2921.51-101 
Ill CDNFIDEHTIEl, REPRIS SOUS 9902.95-14 
D 1 JUSQU 0 AU 31/01119• INCL. 2921.51-11, PAS DE VENTILATION PAR PAYSJ EHSUITE INCL. 2921.21-00, 2921.51-11, PAS DE VEHTILATI 
I ON PAR PAYS 
DOl FRANCE 10912 23 
165 
6606 
u6 ODZ BELG.-LUXBO. 1390 
2 
237 
003 PAYS-BAS 924 26 
zn2 004 RF ALLEMAGHE 7566 781 262 
005 ITALIE 1546 u'i 59 139 u92 006 ROYAUME-UNI 1932 11 192 
007 IRLANDE 790 158; 011 ESPAGNE 2457 
030 SUEDE 676 
s-i 
230 
5 048 YOUGGSLAVIE 750 
056 U.R.S.S. 13359 2174 34 068 BUlGARIE 567 
s7 41 D ETA TS-UNIS 860 
501 BRESIL 540 1 14i 732 JAPDN 2021 9151; 
361 
977 PAYS SECRETS 91589 
1000 II 0 N D E 149956 137 91589 1006 4177 153 13491 515 
101D INTRA-CE Z7t87 137 931 784 5 12714 us 
1011 EXTRA-CE 23380 75 5592 151 714 371 
1020 CLASSE 1 5486 65 468 145 526 IOD 
1021 A E L E 1134 65 6 
326 24 
1030 CLASSE Z 2778 10 i 33 236 1040 CLASSE 5 15114 2917 355 33 
2921.59 POLYAIIIHES AROI'IATIQUES ET DERIVES I SEll DE CES PRODUITS, NON REPR. sous 2921.51 
2921.59-00 POL YAIIIHES AROIIATIQUES ET DERIVES I SELl DE CES PRODUITS, I NON REPR. SDUS 2921.51-ID ET 2921.51-901 
DOl FRANCE 6938 922 5132 9; 
33 
37; IDZ BELG.-lUXBG. 1065 
ai 
259 61 
003 PAYS-BAS 1173 450 
ui 
180 9 
ni 004 RF ALLEMAGNE 5150 1088 
15Z7 
925 471 
005 ITALIE 2290 330 197 52 
s2 
12 
D 06 ROYAUME-UNI 3210 175 1629 77 399 191 
009 GRECE 1120 46 969 5-i 225 177 011 ESPAGNE 4999 151 3869 
si 036 SUISSE 9144 284 3551 1190 219 
038 AUTRICHE 956 51 199 9i 052 TURQUIE 531 59 533 
056 U.R.S.S. 2334 61 2275 ,; 2 ZZD EGYPTE 563 419 
288 NIGERIA 503 
757 
3 
235 ,; 11 400 ETATS-UNIS 18657 14714 
508 BRESIL 3365 46 2641 4 
Export 
Portugal U.l. 
469 
1593 
750 
503 
739 
102 
1062 
82 
55 
784 
511 
ui 
5Di 
5 
214 
i 
6 
166 
76 
4 
43 
Z4B 
4077 
5117 
960 
698 
276 
257 
4 
255 
674 
22 
12 
zzi 
61 
95 
2080 
1022 
1058 
512 
36 
435 
liD 
4353 
162 
196 
3851 
1368 
790 
864 
H6 
691 
10485 
533 
823 
539 
1524 
51881 
13203 
18678 
4384 
719 
2493 
11801 
951 
267 
453 
2289 
172 
105 
523 
3162 
6 
52 
3i 
490 
2912 
674 
157 
i I 
1989 Quant tty - QuantiUs• !ODD kg r t 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France !roland It olio Htdtrland 
2921. 59-DD ! 
52a ARGENTINA 141 136 i :' 72a SOUTH KOREA 395 1D7 i 
1-i i 
1 2a6 
732 JAPAN 257 1H 
si I 
a7 
736 TAIWAN 379 142 ! 187 
1DDD W D R L D ZD425 1494 2 13486 ll9 961 172 2ll ~9aD lDlD INTRA-EC 7349 1001 2 4575 47 257 125 19a 144 
1Dll EXTRA-EC 13076 494 ana 71 · 7D4 u 14 535 
1D2D CLASS 1 11332 423 7395 1 673 35 5 3DD 
1121 EFTA CDUNTR. 324D lD9 1837 1 6ll 24 I i 658 1D3D CLASS 2 2133 3D 955 )1 26 13 030 1031 ACP!66l ll3 40 z 15 I" lD4D CLASS 3 6ll 56D 5 I I s 2922.11 IIDNDETHANDLAIIINE AND ITS SALTS 
I 
2922.11-DD IIDHDETHANDLAIIINE AND ITS SALTS i F • CDHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
I 
DDl FRANCE 1671 7a 722 617 i ps~ DD2 aELO.-LUXIO. ZOltD 
' 
1971D 399 
D03 NETHERLANDS 4384 426D 
234; 
I iJ14 
DD4 FR GERIIANY 2a56 121 
133; 
' ~56 
DDS ITALY 2144 11 712 : '83 
DD6 UTD. UNGDDII 1365 126 581 657 i 'ai Dll SPAIN 876 Zl 443 zz 
D56 SOVIET UNION 3035 3035 II • 
ZDI ALGERIA 4a7 487 l;. 
lDDD W D R L D 4189a 47a 7 33126 42 16 4993 ~m lDlt INTRA-EC 33744 363 1 27158 6 ll 4764 lOll EXTRA-EC 7353 115 6 596a 36 5 229 
lDZD CLASS 1 1417 39 6 682 4 62 1624 
1DZl EFTA CDUNTR. 683 
76 
6 365 
36 
3 36 .273 
1D3D CLASS Z 1966 1377 1 166 1~10 
lD4D CLASS 3 397D 391D ~ ,6 0 
2922.12 DIETHANDLAIIINE AND ITS SALTS \I 
2922 .12-DD DIETHANDLAIIINE AND ITS SALTS II 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 ~~3 DOl FRANCE ZIDD 47 953 1 1591 DD2 IELO.-LUXIO. 1457 
zi 
liD 81 1125 
' } DD3 NETHERLANDS 796 351 47Doi DD4 FR GERIIANY 5346 
1850 ;u DD5 ITALY 3741 1532 $S 
D06 UTD. UNGDDII 2061 997 1063 w Ill SPAIN 653 412 23 056 SOVIET UHIDN 749 749 612 IRAQ 296 286 ~~~ 
lDDD W D R L D 21214 ll4 71Dl 52 120 11355 zb 
lD 1D INTRA-EC 17319 lDl 496D a 12 1DD9a UH 
lDll EXTRA-EC 3a95 13 2840 45 38 257 702 
102D CLASS 1 1686 13 902 32 126 613 
1121 EFTA CDUHTR. 9\6 13 455 
45 
92 386 
lD3D CLASS 2 98D 775 65 u 
1140 CLASS 3 123D ll64 66 
It 2922.13 TRIETHANDLAIIIHE AND ITS SALTS 
2922.13-0D TRIETHANDLAIIINE AHD ITS SALTS \II F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
DOl FRANCE ana 97 3924 67 2957 
1il! 
DD2 IELO.-LUXIO. 2769 
3DS 
117a 1352 
D03 NETHERLANDS 2075 ll66 
37Doi DD4 FR GERIIANY 4312 
2i 396i 
253 
ODS ITALY 6523 16a7 a a 
0 D6 UTD. UNGDDII 6094 
i 
4731 1363 d3 009 GREECE 479 361 4 
DlO PORTUGAL 391 
' 
275 93 11 
011 SPAIN 2D79 1211 71 727 
03D SWEDEN 466 4DI 
67 
58 
ui D3a AUSTRIA 538 251 59 
048 YUGOSLAVIA 59 a 549 15 24 9 
39D SOUTH AFRICA 398 64 19 315 
616 IRAN 693 693 
'' !ODD W D R L D 39137 459 zuu 1D 402 11664 601~ 1, 
1DlD INTRA-EC 33711 421 16961 
10 
321 1123a 4a4b 
1D11 EXTRA-EC 535D 31 3627 12 426 111, 1D2D CLASS 1 3298 1 2009 a2 2D6 :;. 1121 EFTA CDUNTR. 1741 1 I DID IC 67 ~~~ iO.l" CLA~S 2 IH; 30 1171 n i 
1D4D CLASS 3 499 447 52 ~ I 
~ 2922.19 AIIIND-ALCDHDLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING IIDRE THAN ONE UND OF OXYGEN FUNCTION>; SALTS i i THEREOF !EXCL. 2922.11 TO 2922.13> I: 
2922.19-DD AIIIND-ALCDHDLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING IIDRE THAN OHE UHD OF OXYGEN FUHCTION>; SALTS 
I I 
THEREOF, !EXCL. 2922.11-DG TO 2922.13-DDl j! 
F ' 2-DIIIETHYLAIIIHDETHYL IIETHACRYLATE CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 i I 
DOl FRANCE 32al 101 2924 ,, 63 125 u' 1 DD2 IELG.-LUXIG. 7a7 
39i 
626 4 65 ~~~ I OD3 NETHERLANDS 20a4 77D 
4i 
712 
10 
a2 
797 DD4 FR GERIIANY 3382 1136 
162; 
au 236 313, ! 
DDS ITALY 3111 161 i 41 853 sz 326 ~~~~ I D06 UTD. UNGDOII 5119 174 2147 3 2013 757 
D07 IRELAND ID3 43 1 
' 
25 25 1 I D08 DEHI'IARK 444 
9i 
41 21 3\D 39 ; ' 'I OD9 GREECE 336 74 6 141 2 
010 PORTUGAL 7a 
4i 2 
56 
' 
9 i 1i 1 
,, 
Dll SPAIN 1337 661 516 9 11 I I 
D3D SWEDEN 1113 135 22 949 54 18 4 1 
D32 FINLAND 475 1 31D 102 14 2 46 036 SWITZERLAND 1137 32 904 102 21 67 
031 AUSTRIA 268 205 2 i 53 a i D52 TURKEY 217 196 4 2 3 
D56 SOVIET UNION 947 6D5 
10 i 
302 41 
060 POLAND 60 46 3 
D64 HUNGARY 206 45 157 2 1 
220 EGYPT 51 
i 
19 20 I 1 
390 SOUTH AFRICA 154 93 55 i 1 4 40D USA 2637 30 925 1471 130 76 
4D4 CANADA 117 157 15 4 11 
412 IIEXICD 89 77 5 5 1 
41D COLOMBIA 4 2 1 
14 
1 
484 VENEZUELA 47 2a 
2 12 
2 
508 BRAZIL 30a 167 2 111 
52a ARGENTINA 36 20 1D 4 
616 1RAH 106 ID4 
4 
2 i 624 ISRAEL 48 4D 
632 SAUDI ARAliA 1764 1313 225 
1; 
156 
636 KUWAIT 326 303 3 \: 647 U.A.EIIIRATES 2ao 260 
16 
2 13 
I' 664 INDIA 1369 1351 I 
7DO INDONESIA 33 14 i 6 12 I' 
706 SINGAPORE 171 141 16 12 
708 PHILIPPINES 9 6 
72D CHINA 228 ,, 22a 
32 97 72a SOUTH lDREA 5DI 3D6 7 32 JAPAN lZDD 2 1056 96 43 2 
736 TAIWAN 756 682 10 42 9 13 74D HONG lONG 20 11 1 a 
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1919 Yalua • Velours• lOOD ECU Export 
I Dasttnatton Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espo;no Franca Ireland Itolto Hadar land Portu;al U.l. 
2921.59-10 
528 ARGENTINE 792 7 726 38 
t7 
21 
1814 728 COREE DU SUD 2856 1 926 11 7 
732 JAPOH 2530 1373 619 
380 
77 196 265 
736 T'AI-WAN 2776 1 lOU 13 1289 
IOOD PI 0 N D E 78090 6620 ~5461 1200 ~177 1722 1212 17690 
1010 INTRA-CE 26733 3508 1402~ 62~ 1717 866 1037 ~950 
1011 EXTRA·CE 51355 3112 31437 576 2460 853 176 12740 
1020 CLASSE 1 33168 26U 20526 38 2228 600 112 7023 
1021 A E L E 10479 335 ~527 38 1914 243 
55 
3422 
1030 CLASSE 2 14274 350 7166 539 219 253 5691 
1031 ACP!66l 106 
120 
11 u 50 502 
1040 CLASSE 3 3912 3745 13 9 25 
2922.11 PIOHOETHAHOLAPIIHE ET SELS 
2922.11-00 PIOHOETHAHDLAPIIHE ET SELS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 1914 86 i 879 652 297 002 IELG.·LUXBG. 23270 
i 
22821 447 
u6 003 PAYS-US 5234 5119 
62 2365 004 RF ALLEPIAGHE 3041 134 
1627 
481 
005 ITALIE 2407 12 
65 
667 101 
006 ROYAUME·UNI a54U 126 658 U592 
39i 011 ESPAGHE 1115 36 513 154 21 
056 U.R.S.S. 32&9 32&9 
208 ALGERIE 691 690 
1001 PI 0 H D E 131951 623 17 39095 59 317 19075 2765 
1011 INTRA·CE 122844 ~0~ 2 31772 ~ 212 11752 1628 
lOU EXTRA-CE 9106 218 I5 7323 55 35 322 1138 
1020 CLASS£ 1 18ao 109 14 986 21 77 673 
1021 A E L E na lD; 14 527 55 14 45 27a 1030 CLASSE 2 2799 1 1952 14 246 ~22 
1040 CLASS£ 3 442a ~385 ~3 
2922.12 DIETHAHOLAPIIHE ET SELS 
2922.12-00 DIETHANOLAPIINE ET SELS 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 3259 51 1181 a 1735 284 
002 BELG.·LUXBG. 1503 
32 
239 63 1118 83 
003 PAYS-lAS 166 ~17 
uoo 
U7 
00~ RF ALLEPIAGHE 555~ 
244i 
75~ 
005 ITALIE ~~00 1488 ~61 
006 ROYAUME-UNI 2043 1036 1005 
221 011 ESPAGHE 758 501 27 
056 u.R.s.s. 982 982 
16 612 IRAQ 532 516 
1000 PI 0 N D E 24451 197 1D074 94 157 10512 3347 
1010 IHTRA-CE 19055 118 6139 9 77 10255 2~57 
IOU EXTRA-CE 5396 79 393~ 85 ao 327 an 
1020 CLASS£ 1 2238 79 1200 69 145 745 
1021 A E L E 1162 79 591 
a5 12 
97 395 
1030 CLASSE 2 1526 1191 92 146 
1040 CLASSE 3 163~ 154~ 90 
2922.13 TRIETHANOLAPIINE ET SELS 
2922.13-00 TRIETHAHOLAPIIHE ET SELS 
F ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 10515 127 5042 6~ 3286 1996 
002 IELG.·LUXBG. 3271 
707 
1~82 
7 
1513 276 
003 PAYS-US 3022 1589 
399i 
719 
004 RF ALLEI'IAGHE 4697 
3i 5300 
253 446 
005 ITALIE 1271 1735 1212 
006 ROYAUME-UHI 7114 5800 13U 
009 GRECE 569 442 3 121 
010 PORTUGAL 552 399 121 25 
Ill ESPAGHE 2534 1667 77 790 
030 SUEDE 647 577 
52 
69 
19; 031 AUTRICHE 61a 358 79 
04a YOUGOSLAVIE 945 857 33 31 18 
390 AFR. DU SUD 502 t7 25 310 
616 IRAN 901 901 
1000 PI 0 N D E 48333 940 27114 17 412 12730 7112 
1010 IHTRA-CE 40140 a75 
i 
21840 
17 
326 12129 5670 
lOU EXTRA-CE 7492 65 5273 16 601 1442 
1020 CLASSE 1 4465 1 a 2905 16 266 1199 
1021 A E l E 2327 1 I 15U 51 210 521 
l ~!0 Cl ';~jC 2 :':!114 61 171~ H Z>l ;:~~ 
1040 CLASSE 3 733 654 7a 1 
m 
2922.19 AI'IIHO·ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS SAUF A FONCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESI SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. sous 2922.11 A 
2922.13 
2922.19-00 AI'IIHO·ALCOOLS, ETHERS ET ESTERS <SAUF A FOHCTIOHS OXYGEHEES DIFFEREHTESII SELS DE CES PRODUITS, !NOH REPR. SOUS 
2922.11-10 A 2922.13·001 
F ' PIETHACRYLATE DE 2-DIPIETHYLAPIIHOETHYLE COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 13076 238 17 9103 128 
ni 
2333 2&9 2 266 
002 IELG.-LUXIG. 3681 37 2274 li 36 352 151 003 PAYS-US 37731 999 
2i 
3728 1183 
725 
3221 
111i 
21512 
004 RF ALLEPIAGNE 52016 2331 
2255i 
711 1973 3611 40695 
005 ITALIE 21935 333 4 112 3407 
190i 
2193 333 
006 ROYAUI'IE-UNI 13119 381 26 549\ 37 3711 1563 
ai 007 IRLAHOE 601 162 220 23 
25i 
123 
008 DANEPIARl 1250 
37 
212 316 342 129 
5; 009 GRECE 126 229 11 111 154 U1 
010 PORTUGAL 1675 
9i 1; 
1503 61 60 
zzi 
4 4 36 
011 ESPAGNE 1985 5904 2091 312 74 264 
030 SUEDE 2016 291 13 1429 liD 
ti 
65 15 86 
032 FINLAHDE 119 2 521 
22; 
114 49 ; 40 036 SUISSE 5455 155 3076 429 61 1014 ~75 
031 AUTRICHE 2705 
2i 
2539 a 3 ll3 24 11 
052 TURQUIE 1334 512 66 77 544 102 
056 U.R.S.S. 1162 1240 
7i a4 
560 62 
060 POLOGHE 536 355 
i 
22 
064 HONGRIE 690 463 175 41 3 
220 EGYPTE 1401 
2 
165 265 250 6 22 
390 AFR. DU SUD ll09 557 Ii 95 122 63 27 365 ~00 ETATS-UNIS 27156 111 6254 2987 2750 11 15596 
404 CANADA 1220 376 
4i 
45 146 653 
412 PIEXIQUE 3144 2223 159 191 530 
410 COLOMBIE 617 641 4 
12 
30 
24 
4 
414 VENEZUELA 999 732 I 16 214 
501 BRESIL 4392 2578 15 262 630 530 307 
521 ARGENTINE 990 646 19 25 208 a a 
616 IRAN 1561 1534 
1; i 
27 
12 3Di 624 ISRAEL 736 391 
632 ARABIE SAOUD 2H9 2226 317 
22 35 
206 
636 ·KOWEIT 533 461 
ui 
15 
647 EMIRATS ARAB 700 552 
57 547 
3 42 
664 INOE 9601 1971 
i 
19 7 
700 INDONESIE 530 219 1 171 90 34 
706 SINGAPOUR 709 632 
25i 
21 2 3 42 
70B PHILIPPINES 754 466 35 
720 CHINE 1011 
u7 
1011 
t7 5 4i 33i 721 COREE DU SUD 2413 1156 
732 JAPOH 17710 6 14537 
4i 
811 134 422 1801 
736 T'AI-WAN 3070 2499 62 ~27 40 
740 HONG-KONG 1369 44 39 1216 
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1919 Quantity - QuantiUs• IIDI kg Export 
II Dest inet ion Reporting countr" - Pays d'cl arant Cosb. Hoaenclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalo.-Lu•. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolia Hadar land 
2922.19-01 
100 AUSTRALIA 476 411 37 I·,, 2s 
1000 W 0 I L D 36117 24SS 30 20321 161 1312 21 1$4 2524 
\ 
\m 1010 INTRA-EC 21151 2102 7 1171 129 5621 13 465 2146 1011 EXTRA-EC 16151 351 24 11451 31 2692 a 571 371 
102a CLASS 1 1161 253 22 5553 2 1966 a 296 22 '216 
1021 EFTA CDUNTR. 5211 201 22 2441 1 216 3 112 n ,123 
1031 CLASS 2 6214 72 2 5U2 21 411 71 46 ,413 
1040 CLASS 3 1679 7 "7 316 4 311 
'" I' 2922.21 AIIINDHYDRDXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEil SALTS \I' 
2922.21-01 AIIINDHYDROXYNAPHTHALENESULPHONIC ACIDS AND THEil SALTS I I D ' FRDII tl/aUU• COHFIDEHTUL, INCLUDED IN 2922.31-11 I 
an FRANCE HI 27 6 291 
an FR GERIIANY 624 1 15 601 
au SPAIN 917 22 au 
136 SWITZERLAND 95 
i 
2S ~~~ 4aa USA 206 32 501 BRAZIL 361 56 3 5 
72B SOUTH KOREA us 
IS Ia 
us 
732 JAPAN 227 1~9, 
10aa W 0 R L D Sill 59 31 245 2174 
lOll IHTRA-EC 1915 41 24 62 usa 
1011 EXTRA-EC 1123 II 6 113 916 
102a CLASS 1 551 II 
' 
7a 4J~ ', 1021 EFTA CDUHTR. 95 1 20 
lila CLASS 2 592 113 47 
2922.22 AHISIDIHES, DUNISIDIHES, PHENETIDINES, AND THEIR SALTS \ I 
2922.22-01 ANISIDIHES, DUNISIDIHES, PHENETIDIHES, AND THEIR SALTS \ I 
aol FRANCE 71 71 I :I 006 UTD. UHGDOII 236 255 
Oil SPAIN 165 165 I .\ 
030 SWEDEN 712 712 
i • I 036 SWITZERLAND 611 673 i 
056 SOVIET UHIDH 460 461 I 
062 CZECHOSLOVAK 44 44 I 
400 USA 326 326 I, 412 IIEXICD 93 93 
624 ISRAEL 151 151 
\'1 
IOOa W 0 R L D 3219 3262 15 a \I, 1010 INTRA-EC 565 541 15 
i 1011 EXTRA-EC 2722 2715 
102a CLASS 1 1112 1104 a 
\II 1021 
EFTA CDUNTR. 1416 1471 a 
1030 CLASS 2 su 512 
1041 CLASS 3 591 ,,. 
'· 
2922.29 AIIIHD-NAPHTHDLS AND OTHER AIIIHD-PHEHDLS, THEIR ETHERS AND ESTERS, <OTHER THAN THOSE CONTAINING IIORE THAN ONE KIND OF 
OXYGEN FUNCTIDHll SALTS THEREOF <EXCL. 2922.21 AND 2922.221 
1'1 
2922. 29-0D AiliNG-NAPHTHOLS AND OTHER AIIIHD-PHEHDLS, THEil ETHERS AND ESTERS, <OTHER THAN THOSE CONTAINING IIDRE THAN ONE KIND OF 
\ ',,'1, OXYGEN FUHCTIDHl1 SALTS THEREOF <EXCL. 2922.21-ID AND 2922.22-lll 
001 FRANCE 165 151 212 
ni 
57 435 
002 BELD.-LUXIG. 544 i 51 17 96 
\:! 
OOS NETHERLANDS 110 II 15 
2si 
., 65 
004 FR GERIIANY 1273 2 li 400 117 005 ITALY 215 7 55 ., 71 
006 UTD. UHGDDII 2297 609 1606 77 "I 
Oil SPAIN 177 li 47 so 41 
., 
4i 
0 36 SWITZERLAND U44 411 617 46 210 
052 TURKEY 115 I 4 o I 103 
056 SOVIET UHIDH 122 119 
li si 060 POLAND 59 17 
062 CZECHOSLOVAK 142 62 79 
i 211 NIGERIA 21 21 
i 
\
11
i 
390 SOUTH AFRICA 114 
177 11i 103 400 USA 1659 530 74 
412 IIEXICD 5I 32 4 i H 501 IRAZIL 179 125 4 u 
521 ARGENTINA 71 44 u 10 1 
664 INDIA 211 25 255 
20 
1 
721 SOUTH KOREA 211 12 
200 
116 
732 JAPAN 543 65 114 166 
\1111 736 TAIWAN 175 156 5 5 9 
740 HONG KDHQ 115 1 119 5 
1000 W 0 R L D 11179 171 10 SUI s 5971 s lllO 17 2451 'I 
1,10 IHT~A-EC 5347 171 10 10~4 ~ ''"~ 2 ~~' • 1175 lOll EXTRA-EC 5551 2016 1690 1 665 I 1013 
1020 CLASS 1 san 135t 1357 1 359 1 716 
~1021 EFTA CDUNTR. 1391 411 619 46 516 
1030 CLASS 2 1264 520 us 157 291 
1051 ACPI66 l 57 51 1 
u6 5 1040 CLASS S 424 201 41 6 
2922. so Alii NO-ALDEHYDES, AIIIND-KETDNES AND AIIINO-QUINDHES, <OTHER THAN THOSE CDHT AI NINO IIDRE THAN ONE KIND OF OXYGEN FUNCTIDHll 
SALTS THEREOF 
2922.50-DD A111NO-ALDEHYDES, AI1IND-KETDHES AND AlliNG-QUINONES, <OTHER THAN THOSE CDNTUNINQ IIDRE THAN DHE KIND OF DXYQEN FUNCTION II 
SAL T5 THEREOF 
D ' FRDII 11/02/U• INCL. 2922.21-001 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
004 FR GERI1ANY 152 15 121 
\ 
006 UTD. UNGDDI1 54 47 
n7 036 SWITZERLAND 155 5I 
li i 400 USA 40 1 19 
501 BRAZIL 5I 12 
li 
11 
752 JAPAN 5I 
al64 
52 
977 SECRET COUNT 1164 
1000 W 0 R L D 9557 10 1164 II 161 ll 294 54 151 
1010 INTRA-EC 529 10 s 121 li 132 ' 47 10 ll EXTRA-EC 364 15 41 162 25 Ill 
102a CLASS 1 250 
" 
II 156 24 41 
1021 EFTA CDUNTR. 155 
1; 
31 ll7 
2i 1050 CLASS 2 65 26 
2922.41 LYSINE AND ITS ESTERS I SALTS THEREOF 
2922.41-DD LYSINE AND ITS ESTERS1 SALTS THEREOF 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
DOl FRANCE 144 sa 
27 
51 u 42 20 
0 OS NETHERLANDS 165 51 5I 
16i 
57 
004 FR GERMANY 219 II .. 
10 114 
54 
006 UTD. UNGDDII 214 5 II 
50 
as 
' 
011 SPUN 105 17 
' 
26 
590 SOUTH AFRICA 224 a 216 
1000 W 0 R L D 2094 174 171 557 2 96 114 126 652 405 
1010 IHTRA-EC 1291 122 141 255 21 104 17 426 lSI 
lOll EXTRA-EC an 51 56 124 61 59 226 155 
1020 CLASS I 41B 12 56 41 22 51 122 225 
1021 EFTA COUNTR. 115 7 36 15 i 4 1 122 li usa cLAss 2 211 59 u 47 a n 
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1919 Voluo • Volouts• liDO ECU Export 
U.K. 
1 Desttnetlon Reporting country - Pays d6cJarant Coab. Noaencleture~---------------------------------------------------------~~~~~~~---~~~~~~--------------------------------------------------------1 
Hoaencleture coab. EUI-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos frence Ireland Itolto Nodorhnd Portugal 
2922.19·11 
IDO AUSTRALIE 
liDO II 0 N D E 
10 II INTRA·CE 
!Dll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
713 
269345 
16ltll 
117446 
62215 
11405 
40199 
son 
16 
5303 
4412 
191 
71t 
546 
166 
u 
2922.21 ACIDES AIIINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
19S 
123 
73 
2D 
13 
41 
5 
527 
115527 
51163 
63614 
31073 
7719 
29154 
3437 
2922.21-DI ACIDES AIIINONAPHTOLSULFONIQUES ET SELS 
D • A PARTIR DU Ol/02/19• CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2922.30·11 
Oil FRANCE 
004 RF ALLmAGNE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
SOl BRESIL 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
lDDD II 0 M D E 
IOU INTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE Z 
1776 
3011 
1745 
514 
1431 
1717 
tD7 
1451 
14124 
7141 
7613 
3423 
514 
4256 
2922.22 ANISIDINES, DIAHISIDINES, PHEHETIDINES, ET SELS 
2922.22-Dt ANISIDINES, DIANISIDINES, PHENETIDINES, ET SELS 
Oil FRANCE 
006 RDYAUI'IE·UNI 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECDSLOVAQ 
400 ETATS·UNIS 
412 PIEXIQUE 
624 ISRAEL 
!DOD II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
10 ll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
697 
1295 
167 
3929 
3744 
2409 
542 
1647 
523 
169 
11541 
3142 
14707 
9472 
7113 
1716 
3441 
II 
5 
5 
5 
697 
1291 
167 
3929 
3710 
2409 
542 
1646 
szs 
169 
17969 
3321 
14642 
9415 
7769 
1779 
3441 
2 
2 
2411 
1622 
151 
zn 
242 
604 
64 
6 
ui 
301 
.. 
219 
2DI 
1z 
74 
20372 
13111 
7264 
4927 
774 
liD I 
529 
4z 
171 
131 
41 
41 
6 
512 
515 
7 
7 
1393 
959 
434 
424 
161 
11 
19113 
11917 
7975 
4746 
1254 
3059 
170 
54 
152 
65 
201 
317 
534 
5 
Ill 
2092 
461 
1631 
770 
2U 
161 
74 
1971 
6736 
2242 
714 
51 
165 
663 
2922.29 AIIIND·NAPHTOL5 ET AUTRES AIIIND-PHENDLS, ETHERS ET ESTERS, SAUF A FUNCTIONS OXYGEHEES DIFFElEHTESJ SELS DE CES PRDDUITS, 
NON REPR. SDUS 2922.21 ET 2922.22 
2922.29-0D AIIIND·NAPHTOLS ET AUTRE5 AiliNG-PHENOLS, ETHERS ET ESTERS, ISAUF A FUNCTIONS DXYGEHEES DIFFERENTESI1 SELS DE CES PRODUITS 
(NON REPR. SUUS 2922.21·10 ET 2922.22-Dil 
DU FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-IA5 
004 RF ALLmAGNE 
105 ITALIE 
006 RDYAUPIE·UNI 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLOGNE 
062 TCHECDSLDVAQ 
211 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS·UNIS 
412 !'lEXIQUE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
664 INDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
lDOD II D ~ n E 
1"!~ HfT~A "F 
lOll EXlRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~m~ ~L~s~lz 
1031 ACP<66l 
1040 CLASSE 3 
21215 
2199 
656 
9441 
2655 
11474 
2671 
12446 
755 
liS 
519 
1577 
561 
521 
16363 
907 
2lt7 
969 
1627 
1799 
9902 
1111 
717 
114605 §•'.45 
56351 
40490 
12760 
11116 
191 
3912 
z4 
763 
73! 
25 
25 
1 
111 
107 
11 
1 
1 
lD 
1177 
524 
199 
143; 
7171 
512 
4512 
5I 
793 
Ill 
751 
537 
4 
9917 
557 
1604 
630 
332 
1179 
2411 
1611 
1J 
37940 
11912 
26021 
17100 
4570 
7127 
136 
1901 
60 
l4 
27 
1 
1 
26 
usi 
Ul 
1651 
147 
10451 
379 
4779 
6J 
7i 
li 
3941 
259 
173 
152 
1219 
' 1541 50 
27811 
150ll 
12799 
10417 
4794 
21tS 
11 
279 
15661 
; 
171 
111 
19i 
21192 
165U 
5351 
5051 
42 
ui 
611 
193 
5 
3111 
92; 
457 
472 
257 
119 
4 
1711 
ui 
Ill 
2 
uo 
120 
36 
691 
usn 
55'•3 
5970 
3119 
419 
1369 
149i 
2922.30 AIIIND·ALDEHYDES, AIIINO-CETDHES ET AIIINO·QUINDNES, SAUF A FUNCTIONS DXYGENEES DIFFERENTESI SELS DE CES PRDDUITS 
2922.30-0D AIIIND·ALDEHYDES, AIIIHD·CETDNES ET AIIINO·QUINDHES, UAUF A FUNCTIONS OXYGEHEES DIFFEREHTESll SELS DE CES PRODUITS 
D • A PARTIR DU ll/12/19• INCL. 2922.21-tDI PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
50S BRESIL 
732 JAPDH 
977 PAYS SECRETS 
lDOD II 0 N D E 
1010 lHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOJO CLASSE 2 
2860 
790 
2122 
1500 
754 
501 
19067 
100475 
4844 
6564 
4992 
2151 
1394 
1J 
u 
2922.41 L YSIHE ET ESTERS I SELS DE CES PRDDUITS 
2922.41·00 L YSIHE ET ESTERS I SELS DE CES PRODUITS 
F • CDHFIDENTIEL, IEPRlS SUUS 9902.95·14 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 Rf ALLEIIAGHE 
016 RDYAUPIE-UNI 
Ill ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 lNTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
lOJO CLASSE 2 
749 
701 
ll49 
155 
134 
104 
9733 
6072 
3647 
2062 
120 
1445 
174 
243 
19 
2J 
n 
125 
621 
204 
56 
36 
141 
96 
288 
37 
641 
512 
136 
136 
136 
19067 
19067 
255 
U6 
26i 
79 
52 
1129 
1117 
641 
226 
91 
417 
11 
1i 
204 
7 
197 
1 
1 
196 
167 
542 
325 
137 
., 
119 
775 
750 
1210 
., 
3573 
2241 
1325 
1317 
1230 
I 
ll05 
llo; 
llOS 
zoi 
211 
205 
• 6 
1975 
uoi 
257 
365 
4541 
2104 
2543 
1162 
1606 
611 
60 
20 
1 
572 
1361 
711 
575 
309 
63 
264 
11 
11 
20 
141 
n 
.. 
3 
5; 
1 
27 
11 
40 
6 
5 
7i 
251 
16 
173 
135 
21 
39 
170 
590 
331 
16 
2412 
1645 
137 
409 
409 
297 
2 
2 
92 
95210 
71166 
24045 
19419 
645 
4315 
241 
1651 
2930 
1610 
307 
liDS 
2253 
902 
1161 
12246 
6461 
5715 
2397 
307 
3313 
10 
4 
6 
1 
2610 
313 
119 
4407 
290 
33; 
2611 
447 
z4 
502 
517 
91 
212 
' 4 
465 
431 
27 
u 
14368 
lliC 
6051 
4176 
2904 
ll50 
36 
33 
92 
1707 
416 
1221 
572 
470 
aa 
226 
120 
6 
752 
1493 
511 
n2 
713 
12; 
161 
1989 Quantity • QuantiUs• 100D kg Export 
~ Dut inet ion bportlng country - Pays dtclarant Coab. Ho•enclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal U.K. 
2922.42 GLUTA"IC ACID AND THEIR SALTS 
2922.42-00 GLUTA"IC ACID AND THEIR SALTS 
F ' COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9902. 95·14 I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .00·00 
001 FRANCE 385 Ul 6S 119 
1
,20 
002 BELG.-LUXBG. 339 
IS IS 
13 242 \H 004 FR GERMANY 959 
14 2 
926 
' 2 400 USA 16 
' . 
1000 W 0 R L D 25ll 207 29 616 14 1496 
' lu 1010 IHTRA-EC 2004 207 15 330 2 1325 \ 25 lOll EXTRA·EC 507 14 286 12 171 21 
1028 CLASS I 250 14 200 
12 
u ~ \~: 1030 CLASS 2 224 52 153 
\ 2922.49 AMINO·ACIDSAHD THEIR ESTERS !EXCL. THOSE WITH SEVERAL OXYGEN FUNCTIOHSlJ SALTS THEREOF !EXCL. 2922.41 AHD 2922.42l I:. \ ', 
2922.49-10 GLYCINE I F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95·14 BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 \ HL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2922.49-90 \ . I 
1000 W 0 R L D 450 308 1~9 
1010 IHTRA-EC 180 154 24 
lOll EXTRA-EC 271 155 115 
1020 CLASS 1 214 106 108 
1021 EFTA COUNTR. lll 94 24' 
2922.49-30 4-A"INOBEHZOIC ACID "P·A"INOBENZOIC ACID" AND ITS SALTS AHD ESTERS 
050 SWEDEN 110 22 71 10 
036 SWITZERLAND 71 1 76 
400 USA 13 74 9 
732 JAPAN 104 104 
·' 
lDOOWORLD 613 22 422 24 135 I 
1010 IHTRA-EC 121 
22 
77 16 nl 
lOll EXTRA-EC 490 344 I uz I 
lD20 CLASS 1 411 22 286 7 101 ' 
1021 EFTA COUHTR. 207 22 89 7 17 I 
1030 CLASS 2 62 57 1 z \ 
2922.49-90 A"IHO-ACIOS AHD THEIR ESTERS, !OTHER THAN THOSE CONTAINING "ORE THAH OHE KIND OF OXYGEN FUHCTIONlJ SAlTS THEREOF !EXCL. i 
II',: 2922.41-00 TO 2922.49-30) \ HL I IHCL. 2922.49-10 i 
001 FRANCE ll306 110 1 5316 15 4 4613 I 1171 
\Iii, 
ui '. 002 BELG.-LUXBG. 7773 
247 
2 3016 
264 
4 3534 I• 546 
003 NETHERLANDS 7350 
10 
3589 611 9 
479i '· 
2623 
004 FR GERMANY 9127 190 
5950 
214 2140 69 i i 1705 005 ITALY lll05 236 1 420 654 
i 
3714 129 i 006 UTD. UHGDD" 9566 475 1 7171 51 679 ll79 !. 
216 007 IRELAND 702 471 
i 
1 5 2 1,, 008 DEHI'IARK 3326 2451 393 
2 
152 319 
009 GREECE 572 
2 
211 6 12 113 \ 31 I 010 PORTUGAL sao 21 216 I 39 2 79 56 Oll SPAIN 13312 789 1 9412 144 342 1651 270 021 HOR;IAY 1214 
1i 
6 474 175 
3i 
421 131 
\ 
030 SWEDEN 5216 33 492 69 ll71 3472 
032 FIHLAHO 4371 
4 
1 1136 ; 1 3i 211 2245 036 SWITZERLAND 4495 3242 Ul 473 17 
031 AUSTRIA 1591 14 163 92 Ul 212 29 
'I 041 YUGOSLAVIA 541 1 444 6i 
56 46 
052 TURKEY llDI 2 751 liD 103 
056 SOVIET UNION 1262 1262 
i 1i 
\':11, 
060 POLAND 121 ll4 
12 1i 
•' 062 CZECHOSLOVAK 152 90 32 
14 064 HUNGARY 113 50 
i 
7 110 
220 EGYPT 247 
i 
Bl 2 33 ., 130 
390 SOUTH AFRICA 453 52 
2i 
z 1 205 192 
400 USA 6711 I 423 4245 10 1511 416 \ ', 
404 CANADA 17552 16713 
94 
31 1 571 236 
\,, 
412 I'IEXICD 219 122 1 3 63 6 
441 CUBA 33 1 
3i 
31 1 
410 COLOMBIA 145 I 95 7 
504 PERU 37 7 5 22 3 
501 BRAZIL 661 341 24 269 21 
5l2 CHILE 93 51 4 
4 i 
33 5 
528 ARGENTINA 68 44 9 I 
46 624 ISRAEL 554 209 39 I 121 131 
6 32 SAUDI ARAB lA 537 29 
5s i 
327 111 
662 PAKISTAN 105 29 12 a 
664 INDIA 526 I 96 
46 
61 322 36 
\'',\, 610 THAILAND 399 247 1 lDO 5 700 I•COHESIA 210 50 30 24 105 1 70~ SINGAPORE 1357 6J9 
i 
<01 )I] 
701 PltiLIPPIHES 462 
2z 
382 
i i 
74 3 
721 SOUTH KOREA 367 Ill 63 162 7 
\ i,',, ~ m m~:N 5202 20 3124 10 16 5 2025 2 324 106 ; 22 4 Ill 9 100 AUSTRALIA 1039 641 7 1 249 136 
1000 W 0 R L D 135028 2112 67 72134 1562 12746 l2 717 30543 14994 I 1010 IHTRA-EC 75409 2077 19 31165 911 6730 12 445 19905 7074 I lOll EXTRA-EC 59620 105 41 33961 513 6016 342 10635 7920 I 1020 CLASS 1 49991 60 42 29411 145 5638 90 74!1 7117 1021 EFT A COUNTR. 16965 29 42 6906 101 1275 68 2571 5971 1030 CLASS 2 77DB 36 4 2995 421 365 223 2117 777 
\ 
1040 CLASS 3 1919 9 1 1556 17 12 29 269 26 
2922.50 AIUHO-ALCOHOL ·PHENOLS, A"IHO-ACID-PHEHOL S AHD OTHER A"IHO-CO"'OUNDS WITH OXYGEN FUNCTION !EXCL. 2922.ll TO 2922.491 
2922.50-00 AIUHO·ALCOHOL -PHENOLS, AIIINO-ACID-PHENOLS AND OTHER A"IHD-CO"'OUNDS WITH OXYGEN FUNCTION (EXCL. 2922.ll·OO TO 
2922.49-981 
001 FRANCE 2610 99 
i 
431 lB 
5i 
1390 733 I 
002 BELG.-LUXBG. uoa 
56 
603 
ll54 li 
292 223 
003 NETHERLANDS 2100 3 616 55 
51; 
201 
004 FR GERIIAHY 1676 17 4 
336 
16 227 27 164 ODS ITALY 1084 14 4 94 216 
li 47 
112 
14 
308 
006 UTD. UHGDD" 22DB 91 1144 1 45 856 
,; 007 IRELAND 70 5 1 3 6 
1i DOS DENMARK 216 14 12 107 
009 GREECE 19 ; 9 1 2 4 4 OlD PORTUGAL 130 15 25 
2 
65 9 
Oll SPAIN 3205 120 359 70 56 160 2435 
030 SWEDEN 226 53 132 19 22 032 FINLAND 227 lll 26 
6 
4 56 
036 SWITZERLAND 559 330 34 39 149 038 AUSTRIA 269 112 22 I 11 46 
045 YUGOSLAVIA 35 
1; 
I 5 
' 
19 052 TURKEY 135 71 43 2 060 POLAND 2 1 i 062 CZECHOSLOVAK 33 20 
3s 220 EGYPT 40 4 1 390 SOUTH AFRICA 68 52 
4i 
1 
7i 7 
15 408 USA 310 145 12 97 404 CANADA 55 10 a 3 33 1 412 "EXICD 101 14 7 10 70 436 COSTA RICA 
12 i 441 CUBA 410 COLOI'IBIA 7 1 
414 VENEZUELA 3 
504 PERU 2 
50 4 508 BRAZIL 74 
li 20 
li 521 ARGENTINA 55 6 10 612 IRAQ 40 3 s7 
162 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
i Dtsttnathn Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturt 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Italta Htdtrlend Portugal U.K. 
2922.42 ACID£ GLUTAIIIQUE ET SELS 
2922.42-00 ACIDE GLUTAIIIQUE ET SELS 
F ' COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
I ' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 611 226 201 us 25 
002 IELG. -LUXBG. 517 17 li 143 2i 
S59 u 
014 RF ALLEIIAGNE ISU 
•i 63; 
1223 42 
400 ETATS-UNIS 701 
1000 II 0 N D E 524S 260 31 1264 714 644 1972 sss 
1010 IHTRA-CE 3012 260 12 72S 27 644 
1711 202 
lOll EXTRA-CE 22S2 19 542 617 114 lSS 
1020 CLASS£ 1 1171 19 SS2 
u7 
644 19 IS7 
lDSO CLASS£ 2 1013 144 164 16 
2922.49 AIIIHO-ACIDES ET ESTERS, SAUF A FONCTIGH OXYGEHEES DIFFEREHTESI SELS DE CES PRODUITS, HOH REPR. sous 2922.41 ET 2922.42 
2922.49-10 GL YCIHE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-14 BL• CONFIDEHTI EL, REPRIS SDUS 9902.95-14 
NL• CONFIOEHTI EL, REPRIS sous 2922.49-90 
1000 II 0 H D E 2452 1521 .4 72 15S 
1010 IHTRA-CE 999 777 4 65 us 
I 011 EXTRA-CE 1455 744 a 703 
1020 CLASS£ I 1204 S24 6 674 
1021 A E L E 520 45S 6 61 
2922.49-SD ACIDE 4-AIIIHOBEHZDIQUE "P-AIIIHDBEHZOIQUE", SELS ET ESTERS 
DSO SUEDE 1051 31 a77 2 76 
141 
DS6 SUISSE 1111 11 16 107a 
400 ETATS-UHIS 1149 11S6 liS 
732 JAPOH 1S66 1366 
1000 II 0 H D E 79B2 a 33 5244 13 52 257 211 2094 
1010 IHTRA-CE 1757 a 2 936 13 u 150 214 420 
1011 EXTRA-CE 6225 31 4301 31 107 67 1674 
1020 CLASS£ 1 5251 31 3621 25 76 59 1439 
1021 A E L E 2414 Sl 1004 2S 76 59 1219 
1031 CLASSE 2 751 660 IS 32 a 45 
2922.49-90 AIUHO-ACIOES ET ESTERS, ISAUF A FONCTIOHS OXYGENEES DIFFEREHTESI 1 SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. so us 2922.41-DD A 
2922.49-301 
HL• IHCL. 2922.49-11 
DOl FRANCE 17099 530 71 1920 160 19i 
579 219 5063 U57 
002 BELG.-LUXBG. 7622 
liDS 
17 23S9 3 
li 
55 3622 611 
003 PAYS-lAS 15564 I 5634 2365 2039 157 614i 
354S 
004 RF ALLEIIAGNE 20906 1722 liS 
10006 
1394 6021 55 62S j 4233 
DDS ITALIE 29Sll 3966 11 4641 2193 143 
ui 
7023 1516 
006 ROYAUME-UHI 14440 211 14 7494 932 1054 99 4261 Hi 007 IRLANOE 2901 
li 
2312 
2i 
6 119 9 
DOl DANEIIARK 2B51 
si 
1130 367 
a7 
32S 303 
009 GRECE 1931 
41; 
514 125 ll6 240 651 
010 PORTUGAL 2472 u 521 2U 797 4Sli 
14 200 221 
011 ESPAGNE 26165 539 12 1161 1501 2SS4 7139 1044 
021 NORYEGE lOll 
zi 
4 374 lSS 797 
290 19S 
030 SUEDE SOli S2 711 129 951 2S64 
032 FINLAHDE 3129 1 116 1506 Hi 
21 57; 230 3; 124B 036 SUISSE 14569 119 21 S271 4125 2719 1213 
031 AUTRICHE 64S9 226 6 1986 1741 961 ll 1449 46 
D4B YOUGOSLAYIE 1502 1 i 860 2i 147 11S 
S17 209 
052 TURQUIE S517 30 1363 4S 166S 247 
os6 u.R.s.s. 2232 2232 6 16S 060 POLOGNE lOll 147 
zzs 3si 062 TCHECOSLOYAQ 1134 
3i i S76 
175 
si 064 HOHGRIE 553 149 i 1S2 lll 220 EGYPT£ 1213 i 517 17 
54 231 409 
S90 AFR. DU SUO 931 167 36 ISS 295 271 
400 ETATS-UNIS 36977 61 6916 403 17773 311 547 5674 5271 
404 CANADA 16311 U129 9 254 93 501 3ll 
412 MEXIQUE 3743 120 1563 29 65 1100 166 
441 CUBA 703 41 Hi 11; 
634 21 
410 COLOMBIE 1522 42 414 6 
504 PERDU 564 i 55 134 516 34 
365 10 
501 BRESIL 4456 1271 524 1946 1S6 
512 CHILI S6l 2 124 95 267 ,; 56 17 
521 ARGENTINE 96B ll 457 152 163 119 15i 624 ISRAEL 1732 377 86 17 909 192 
632 ARABIE SAOUD 970 45 1226 
1 
3s 
639 215 
662 PAKISTAN 1500 57; 143 24 46 SD 664 INDE 10609 530 1975 1192 6227 12 
610 THAILAHDE 1149 379 36 92 622 20 
700 INDOHESIE 1271 151 562 59 495 4 
7~6 Sl~~UI~Uft. !'5~& !U i s 44 
G~l ll~Z 
701 PHILIPPINES 741 
15; 
514 99 I 
721 COREE DU SUD 1364 420 21 310 74 322 5I 
~ m ~~~~~WAH 11365 41 34 6575 34 124 326 4242 16 1309 225 7 41 93 142 67 
100 AUSTRALIE 1937 1104 93 69 6 359 306 
lODDIIOHDE 291390 10661 629 102031 204U 41317 5723 10414 70449 50 29617 
lQIO IHTRA-CE 141475 9343 311 47100 9157 UD63 5405 4127 35331 11 14220 
1011 EXTRA-CE 149900 1326 311 54231 10549 26323 311 6211 35117 40 U397 
I 020 CLASSE I 103272 519 192 42371 2667 23107 311 266S 11142 S9 11154 
1021 A E L E 30205 366 117 9155 2091 5397 1399 572S 39 5141 
1030 CLASS£ 2 40432 765 114 1060 7642 2310 SD54 U161 3256 
lOU CLASS£ 3 6191 41 7 3107 240 136 564 1115 211 
2922.50 AIIIHO-ALCOOL S-PHEHOLS, AIIIHO-ACIDES-PHENOLS, COMPOSES AIIIHES FOHCTIONS OXYGEHEES, HOH REPR. SOUS 2922.11 A 2922.49 
2922.50-DD AIIIHO-ALCOOL S-PHEHOLS, AIIIHO-ACIDES-PHEHOLS, COIIPOSES AIIIHES A FOHCTIOHS OXYGEHEES, IHOH REPR. SOUS 2922.11-DD A 
2922.49-90) 
801 FRANCE 32431 2115 2 14501 166 11i 261 1650 6721 002 BELG.-LUXBG. 7101 
1097 
IS 1101 
1116i 
112 416 S964 
ODS PAYS-BAS 134557 26 19214 SD772 11i aoo Z45S 
710 
004 RF ALLEIIAGNE 42451 S71 32 395; 
552 2119 19S7 S4109 
DDS ITALIE 65389 S31 52 U79 47456 9231 176; 
1775 
17 
1206 
006 ROYAU~E-UNI 36941 520 5271 41 10293 11291 725 ss7 007 IRLAHDE 1315 305 74 21 2i 
571 
17; DOl DAHE~ARK 1021 519 II IDO 22 91 
009 GRECE 2726 li 2010 97 
54 31 297 160 
DID PORTUGAL 6316 2603 293 2605 
sui 
43 541 
•i 
221 
011 ESPAGNE 33149 2917 5667 10361 1195 2167 4196 
030 SUEDE 1361 
30 
1S3 992 94 109 ss 
032 FIHLANDE 919 S65 2~ SS6 5 20 23S 036 SUISSE 14521 a 6636 599B 515 61 1216 
031 AUTRICHE 2574 
12 
1460 411 191 U9 S7S 
041 YOUGOSLAYIE 412S 
46l 
2194 316 644 117 
052 TURQUIE 4231 1151 6 1143 71 
060 POLOGHE 2536 2452 246 
11 3 
062 TCHECOSLOYAQ 1102 162 693 64 
1 
220 EGYPTE 1022 465 7 
12 
IS 
481 
390 AFR. DU SUD 4541 2119 1125 
ss36 sai 
505 
400 ETATS-UNIS 19791 4526 2221 2513 sua 3351 
404 CANAOA 7179 
1i 
473 
156 
55 S759 161 56 3S61 
412 "EXIQUE 7020 1944 1197 ISS 123 S7 2020 
436 COSTA RICA 175 23 
si 
152 
4SS 11 i 448 CUBA 623 119 1ti 480 COLOIIBIE 1517 559 7 31 54 55 
484 VENEZUELA 546 234 60 252 si 1i 504 PERDU 547 364 35 45 
s1s 11s 501 BRESIL 9093 94 
3573 16 4502 475 
512 
528 ARGENTINE 6243 195 254 4174 66 215 3DDl 612 IRAQ 3017 6 a 
163 
1989 Quantity - QuentiUs• 1001 tg Export 
1 Dest I nat ton laport lng country - Pa~s d•clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~--~~~--~--~---------------------------------.------------~--, 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland 1 Portugal U.K. 
2922.50-0D 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
7 
48 
17a 
121 
123 
67 
179 
16 
al 
18132 
14579 
3549 
22a4 
1336 
1051 
214 
2923.10 CHOLINE AND ITS SAL T5 
2923.10-10 CHOLINE CHLORIDE 
437 
400 
36 
lt 
14 
4 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. U-14 
ILl CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-14 
13 
11 
2 
1 
7 
17 
17 
3 
43 
ua 
1 
50 
5131 
3602 
1529 
1152 
691 
212 
165 
i 
11 
1396 
1294 
102 
57 
1 
44 
1 
i 
33 
3 
2 
lOU lt 
734 15 
361 4 
315 4 
249 
5I 
6 
NL 1 UNTIL 31110/891 BREAKDOWN 1Y COUNTRIES INCOIIPL£TE, SUISEQUENTL Y CONFIDENTIAL, 
D I FROII 11104/181 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2923.90-00 
INCLUDED IN 9990.01-00 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2132 
2420 
a4aO 
3359 
2701 
1125 
1482 
2923.10-90 CHOLINE AND ITS SALTS !EXCL. CHOLINE CHLORIDE) 
011 SPAIN 
404 CANADA 
1100 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 
29 
4 
1274 
634 
643 
422 
147 
101 
100 
2923.20 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAIIINOLIPIDS 
2923.20-00 LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAIIINOLIPIDS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
106 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
008 DEHI'IARK 
109 GREECE 
Ill SPAIN 
12a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
04a YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
700 INDONESIA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1130 CLASS 2 
1140 CLASS 3 
6822 
2212 
7654 
12319 
2030 
1710 
354 
a 56 
440 
725 
497 
an 
360 
a 56 
784 
60 
766 
642 
239 
4a6 
543 
44687 
35257 
9431 
5a95 
3371 
3334 
203 
431 
101i 
4236 
264 
176 
a 
5; 
22 
6249 
6202 
47 
15 
3i 
15 
12 
4 
3 
126 
au 
55 a 
265 
169 
41 
95 
" 14 55 
9 
23 
zan 
667 
4961 
1277 
7a2 
zoa 
150 
212 
473 
497 
697 
293 
sn 
310 
37 
726 
599 
236 
333 
417 
19725 
12436 
7219 
4751 
2515 
2311 
149 
2923.90 QUATERNARY AIIIIONIUII SALTS AND HYDROXIDES !EXCL. 2923.101 
2 
3 
2 
1 
296 
1197 
654 
443 
221 
217 
99 
42 
5I 
33 
16 
1366 
26 
712 
lOll 
21 
3237 
3213 
24 
17 
7 
2923.90-00 QUATERNARY AIIIIONIUII SALTS AHD HYDROXIDES !EXCL. 2923.10-11 AND 2923.10-UI 
D I FROII 01/04/111 INCL. 2923.11-111 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
II m Wm~:~~s 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
OOa DEHI'IARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Ill SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
400 USA 
412 P!EXICO 
680 THAILAND 
72a SOUTH KOREA 
aoo AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 
3720 
615 
2167 
6370 
3139 
3685 
799 
753 
324 
2421 
41a 
1350 
632 
639 
au 
347 
331 
1322 
256 
596 
26 
311 
13672 
47969 
24939 
935a 
6551 
3151 
2645 
257 
162 
1911 
17a4 
1733 
32a4 
2a32 
12a 
679 
250 
192a 
276 
61 
263 
318 
464 
195 
196 
i 
230 
17161 
14529 
2630 
2112 
1315 
509 
136 
' 
25 
5 
30 
235 
a 
195 
12 
5 
13 
12 
' 5I 
2 
29 
li 
2 
20 
6 
5 
992 
515 
477 
162 
94 
239 
24 
76 
13672 
13672 
11 
7 
21 
3 
z6 
127 
69 
59 
31 
1 
za 
3 
2924.10 ACYCLIC AIIIDES -INCLUDING ACYCLIC CARIAIIATES- AND THEIR DERI¥ATIVESJ SAL T5 THEREOF 
2924.10-00 ACYCLIC AP!IDES -INCLUDING ACYCLIC CARIAPIATES- AND THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF 
NL I FROP! 11109/191 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR G ERP!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOP! 
007 IRELAND 
IDS DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
164 
53175 
11410 
13327 
1132 
162aa 
3356 
327 
422 
566 
459 
2703 
295 
515 
2063 
1540 
279 
3935 
507 
li 
90 
54 
67 
60 
120 
u 
3 
5 
114 
16 
4 
6 
9 
42347 
5013 
9151 
3624 
2222 
190 
322 
131 
142 
533 
40 
15 
34a 
164 
24i 
Ua4 
279 
139 
a2 
57 
1 
" 
3a 
1 
1 
2 
5 
157 
52 
115 
11 
7 
94 
1 
177 
11 
152 
32a 
48 
' 
a 
62 
3Z 
li 
21 
3 
1062 
792 
271 
16 
32 
114 
30 
u4 
163 
445 
735 
41 
4 
7 
141 
15 
76 
22 
5 
5 
uao 
2sz 
362 
161 
201 
99 
17 
13 
11 
421 
51 
370 
357 
12 
599 
47 
795 
2552 
i 
16 
60 
211 
21 
4454 
4015 
369 
362 
341 
5 
z 
276 
105 
17 
159 
41; 
2 
2 
12 
9a 
90 
za 
• 32 
a 
111 
7a 
2a 
1609 
1155 
454 
407 
166 
3a 
793 
377 
390 
296 
34 
4 
4 
22 
65 
24 
9 
\ 
i I ~~; \ 
~= \ 12 
m: i\. 3407 
515 
191 
76 
321 
3 
297 
2420 
3141 
726 
11 
63 
61 
z 
2 
1530 
1467 
397a 
466 
295 
21 
6 
124 
115 
a7 
46 
203 
ua 
z 
40 
29 
15i 
9205 
1014 
1191 
534 
456 
613 
44 
173 
195 
3640 
95 
191 
54 a 
2 
22; 
2 
1054 
30 
44 
326 
9 
' 419 251 
506 
H 
120 
1979 
5771 
3209 
2114 
1455 
1061 
5 
27 
242i 
zui 
35 
37 
ui 
114 
159 
19 
17 
\ 
us· 
230. 
5, 
; 
2 
2 
'' I', 
\ '1, ~~ 
I ' 1 
·. ',107 
1\ ',, ~ 
I • 
I, 20 
H~: 
'7!9 
456 
'302 
rf~ I 
\',, 
'' jll'
..\I 
\"', 
4U5 
197a 
225l 90 
126 
:II 
1', 
·:I 11 ' 
361 
272 
97 
17 
41 
2i 
599 
465 
134 
53 
21 
az 
624 
203 
253 
444 
103 
12i 
64 
l6 
97 
37 
195 
322 
154 
10 
3 
40 
773 
70 
4 
31 
4361 
2102 
2259 
1639 
711 
579 
59 
41 
7504 
1155 
U73 
5579 
4345 
ui 
50 
291 
100 
1136 
35 
171 
1919 Val ua - Velours 1 1000 ECU 
Export 
U.K. 
II! Destination Reporting country - Pays diclarant Coab. Noaencleture~----------------------------------------~~--~~--~~--~~~~~~-----------------------------------------4 
EUR-12 lelg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hallas France Ireland Ho•enclature coab. 
2922. 5D-DD 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 UAIIE SAOUD 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-IIAH 
IDO AUSTRALIE 
IDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
lUI CLASSE 2 
1041 CLASSE 5 
627 
1176 
665 
5674 
2927 
2902 
10252 
551 
Z15D 
41U50 
565401 
125694 
73426 
1n11 
47113 
5153 
292J.1D CHOLINE ET SES SELS 
2925.10-10 CHLORURE DE CHOLINE 
120 
1262 
7433 
129 
471 
2si 
104 
225 
125 
100 
49 
51 
40 
10 
627 
771 
2 
1116 
51 
IUD 
5174 
271 
252 
169210 
126012 
45121 
26221 
1717 
156H 
5254 
2i 
46 
6 
17700 
14494 
5206 
2291 
24 
157 
51 
752 
144 
446 
1251 
111 
42 
153311 
104506 
21105 
13102 
1057 
14756 
247 
41446 
33557 
7909 
7295 
u4 
F I CONFIDENTIEL, lEPUS SOU5 9902.95-14 
ILl CONFIDENTIEL, REPUS SOUS 9902.95-14 
NLI JUSQU'AU 51110/19• VENTILATION PAR PAYS INCO"'LETE, ENSUITE CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
D 1 A PARTIR DU 01104/111 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2925.90-DD 
I 1 CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DDl FRANCE 
977 PAYS SECRETS 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1050 CLASSE 2 
1515 
1167 
6150 
2674 
1591 
650 
159 
2925.10-90 CHOLINEI SELS, UAUF CHLORURE DE CHOLINE! 
Ill ESPAGHE 
404 CANADA 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1DSD CLASSE 2 
1115 
511 
6404 
2657 
5747 
1451 
1915 
17 
149 
145 
4 
3D 
17 
13 
12 
1 
2925.20 LECITHIHES ET AUTRES PHOSPHO'"IHDLIPIDES 
2925. 20-DD LECITHINES ET AUTRE$ PHOSPHOAIIINOLIPIDES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
DOS PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEMGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
0 Dl DANEIIARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
021 NORVEGE 
UD SUEDE 
052 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
590 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UNIS 
7DD INDONESIE 
IDO AUSTRALIE 
1001 II D H D E 
10 lD INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D4D CLASSE 5 
1311 
2591 
5150 
1211 
4556 
2799 
1817 
1159 
711 
1192 
1491 
1014 
1015 
1395 
129 
3095 
117 
791 
1624 
707 
1032 
56296 
57375 
11924 
13896 
5904 
4411 
616 
512 
720 
247t 
255 
135 
7 
46 
20 
4DZI 
5973 
41 
13 
1 
" 
190 
1141 
liD 
559 
259 
47 
.. 
1 
141 
45 
795 
277 
425 
5130 
972 
4177 
2572 
1659 
791 
UH 
261 
1660 
1491 
167 
U4 
1014 
414 
5012 
145 
752 
1550 
562 
141 
34599 
11525 
16275 
12512 
4927 
5211 
544 
11 
17 
11 
7 
2925.90 SELS ET HYDRDXYDES D' AI'IIIDNIUII QUATERNAIRES, NOH REPR. SDUS 2923.11 
zoe 
795 
441 
541 
liD 
150 
62 
602 
115 
417 
201 
154 
757 
16 
416 
621 
9 
1174 
1121 
" 4 
3i 
11 
717 
315 
332 
II 
322 
30 
zo 
a 
i 
66 
2 
431 
206 
224 
lDZ 
21 
121 
1 
~923.90-0D SELS ET HYDROXYDES D'AI'IIIDNIUII QUATERNAIRES, !NON REPR. SDUS 2923.11-10 ET Z923.1D-9Dl 
I) • A PARTIR DU D\/04/11• INCL. 2923.10-101 PAS DE VENTilATION P•R PAYS 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIO. 
• m w:i:m.GNE 
DD5 ITALIE 
D D6 ROYAUIIE-UNI 
DOl DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 HDRVEGE 
UO SUEDE 
032 FINLAHDE 
056 SUISSE 
051 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
4DD ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 
610 THAIUNDE 
721 COREE DU SUD 
IOD AUSTRALIE 
977 PAYS SECRETS 
lDDI II D N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
1D4D CLASSE 3 
6790 
2091 
3225 
14977 
6123 
5921 
1406 
1136 
712 
4177 
721 
2177 
1003 
2123 
1399 
742 
605 
3064 
761 
1105 
724 
642 
29193 
100270 
46147 
25501 
14541 
1137 
7916 
705 
1044 
30tt 
2230 
3439 
4491 
3470 
156 
143 
377 
2569 
405 
152 
516 
472 
737 
3DZ 
265 
5 
216 
24754 
20679 
4046 
3276 
2211 
757 
219 
13 
.. 
Z9 
114 
745 
49 
1011 
55 
3D 
23 
35 
42 
99 
3 
120 
60 
13 
Ill 
19 
22 
5967 
2113 
1153 
505 
2DD 
965 
131 
314 
ztl9i 
29193 
72 
90 
203 
11 
5i 
916 
431 
555 
352 
12 
223 
3 
2924.11 '"IDES Y CDIIPRIS LES CARIAIIATE5 ACYCLIQUES ET DERIYES1 SELS DE CES PRDDUITS 
2924.10-DO AIIIDES Y CD"'RIS LES CARIAIIATES ACYCLIQUES ET DERIVESJ SELS DE CES PRDDUITS 
HLI A PARTIR DU ll/09/19• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBQ. 
DD3 PAYS-US 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNJ 
007 JRLANDE 
0 Dl DANEIIARK 
009 GRECE 
DlO PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
DZI NORVEGE 
030 SUEDE 
55341 
15503 
21419 
29163 
35694 
5961 
1677 
177 
1616 
4150 
11214 
514 
1136 
1112 
1377 
267 
3433 
375 
17 
76 
36 
112 
56 
1057 
154 
35 
" 191 105 
ui 
54 
6D 
27617 
6055 
11535 
4495 
2102 
224 
439 
415 
276 
3766 
" 341 
1952 
124 
312 
2967 
249 
i 
2 
16 
347 
21 
444 
560 
Ill 
I 
23 
120 
611 
44 
61 
367 
2 
610 
3 
4741 
2312 
2421 
619 
534 
1731 
40 
1 
,; 
1197 
3143 
7303 
1094 
1262 
u5 
4196 
2325 
130 
5I 
14 
3 
11 
1 
10 
21 
14 
35 
49 
1t1i 
114 
915 
190 
uo4 
43 
215 
173 
104 
215 
16671 
6749 
9921 
5055 
196 
3495 
1371 
31 
2 
1474 
174 
1300 
450 
150 
410 
21 
421 
1495 
i 
75 
16 
175 
a 
2199 
2554 
345 
274 
261 
67 
4 
632 
516 
154 
722 
774 
4 
17 
60 
217 
119 
55 
19 
113 
3D 
244 
112 
213 
' 1 11 
6 
4941 
2965 
1913 
1250 
475 
574 
15; 
3054 
664 
1245 
659 
ssi 
4 
14 
20 
54 
327 
45 
24 
94 
U7 
1271 
5 
679 
2069 
31 
15 
27023 
17973 
9050 
5355 
334 
3654 
61 
222 
1167 
2450 
513 
1037 
1205 
1191 
7 
7 
1612 
1349 
3192 
1140 
431 
24 
5 
197 
" 10i 
17 
203 
232 
3 
42 
31 
ui 
10233 
1122 
1411 
712 
627 
644 
55 
1353 
304 
6524 
419 
559 
950 
5 
' 367
4 
2061 
55 
114 
595 
23 
9 
777 
372 
113 
37 
202 
16372 
10537 
5136 
5914 
2129 
1121 
10 
94 
2762 
i 
217 
265 
ul7 
171 
135 
116 
II 
9i 
13 
li 
133 
121 
5 
i 
70 
24 
40 
2721 
202 
1512 
1626 
75159 
52421 
22739 
12110 
1925 
tall 
41 
1161 
2114 
1643 
1242 
469 
709 
9 
446 
1317 
501 
179 
417 
230 
16 
1 
n6 
40 
74 
260 
921 
722 
206 
39 
13 
161 
1554 
1102 
619 
5012 
324 
21i 
241 
42 
235 
107 
573 
371 
711 
34 
53 
107 
1953 
4 
169 
36 
125 
14521 
7771 
6751 
4575 
1799 
1712 
312 
393 
19716 
3539 
6030 
15911 
13652 
u4 
lit 
725 
272 
3366 
131 
465 
165 
1989 Quont tty - Quontitb• 1DOD k~ 
i DestInation Reporting country - Pays d6clarant Co•b. No•enclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 lol~.-LUI. Danaerlc Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to lftdtrland 
2924.10-DO I '' 
132 FINLAND 1347 
274 
7 52 
6i 55 
1194 \ 1 ,194 136 SWITZERLAND 3736 9 2921 162 1 253 
138 AUSTRIA 2376 72 1 1555 13 
13i 
69 
\ q~~ 148 YUGOSLAVIA 555 1D8 1 130 13 62 152 TURKEY 1267 7DI 2 162 2 47 221 ·33 056 SOVIET UNION 568 192 54 
i 
11 191 
\ 
I ~21 
D6D POLAND 983 412 411 
!6 
107 (~~ 162 CZECHOSLOVAK 426 274 zi 353 lD 39 164 HUNGARY 1134 615 
16 
7 13 196 
391 SOUTH AFRICA 1598 151 a Ill 5 
i 
17 1077 ll 410 USA 8319 43 2934 5 2987 51 1162 ~m 414 CANADA 1143 2 at 455 66 
412 IIEXICO 261 36 
2i 
182 ,36 
481 COLOMBIA 239 
45 
14 124 .a a 
484 VENEZUELA 331 aa 
32 
1 125 a a 
508 BRAZIL 2531 114 2160 lD 121 lOO 
528 ARGENTINA 381 3 331 3 34 \ H 616 IRAN 975 62 966 6 !4 i 624 ISRAEL 526 345 ~~~ 632 SAUDI ARABIA 217 144 4 101 664 INDIA 2177 1652 3Da 1 7DD INDONESIA 151 31 n 21 716 SINGAPORE 391 266 19 100 
708 PHILIPPINES 190 
ui 
61 
ui 128 ~' 721 CHIMA 2876 1776 312 
728 SOUTH KOREA 3491 1 2407 li 6i 4 995 t 732 JAPAH 1917 ' 1548 41 17 73 \ 22 I 736 TAIWAN 75U 78 4131 46 3258 'r 74 D HOHG KOHG 646 48 58 476 6 ' SOD AUSTRALIA 718 44 462 I 2D ', 977 SECRET COUHT 36175 36075 
·\I, 
IDDD W 0 R L D 198389 12120 415 89992 2355 5711 2241 25DI 53648 ~:~:~ ~ ',,, I DID IHTRA-EC uaasa asu 277 63758 2222 1819 2232 1983 5658 
IDII EXTRA-EC 51457 3474 128 26234 133 3892 9 518 11916 5153' ' 
1021 CLASS I 23698 1375 as 9676 62 3654 a 338 4618 I 3871 \I 1121 EFTA COUHTR. 8268 417 32 4652 173 sa 1597 I 13U ' ID3D CLASS 2 21174 531 5 12983 7i 213 39 62H \ lDU \ ID4D CLASS 3 6585 1570 35 3575 26 141 1154 
' 
184 1 
\ I' 2924.21 UREINES AHD THEIR DERIVATIVESJ SALTS THEREOF I, \.II 2924.21-DD UREINES AND THEIR DERIVATIVES; SALTS THEREOF 
' \ ·,, 
DDI FRANCE 2723 945 215 
37 \: 1564 I I DD2 BELG.-LUXBG. 370 115 1 227 DD3 NETHERLANDS soa 694 23 91 
l',\ 
104 FR GERIIANY lSI 2 2 34 32 
,. 
Ill DDS ITALY 759 ua 3 333 \• 215 DD6 UTD. KIHGDOII 2616 1211 7 1406 ' 017 IRELAND 5 
IS 
1 4 109 GREECE 19 2 2 DID PORTUGAL 49 ISO 1 44 111 SPAIN 497 256 
2 
51 136 SWITZERLAND 317 254 44 16 138 AUSTRIA 144 3 
21 
141 148 YUGOSLAVIA 78 43 
1i 052 TURKEY 21 1 2 
158 GERMAH DEI'I.R a a a a 
.\ 164 HUNGARY 136 ai 51 \ 
166 ROMANIA IDS ua 
ui I 168 BULGARIA 183 ao 
401 USA 1633 160 545 92i 
\ 404 CANADA 151 37 i lDD 51 508 BRAZIL 42 4 700 INDONESIA 14 9 I 4 708 PHILIPPINES 
" 
30 69 720 CHINA 2 
a4 
2 I 728 SOUTH KOREA as 1 
5 2; 732 JAPAH 241 212 4 I SDD AUSTRALIA 693 125 171 41 358 
'•, 
!DOD W 0 R L D 12428 4651 222 2649 728 94 4177 !OlD IHTRA-EC 8129 3358 217 2163 54 33 2297 I Dll EXTRA-EC 4397 1292 5 586 674 60 1780 
' 1120 CLASS I 3292 796 1 247 654 47 1547 'I 1021 EFTA COUHTR. 472 266 1 44 
20 
2 159 I 1031 CLASS 2 576 222 4 9D 13 227 I', ID4D CLASS 3 531 274 251 6 I I 2924.29 CYCLIC AIIIDES -IHCL. CYCLIC CARBAIIATES- AHO DERIVATIVESJ SALTS THEREOF CEXCL. 2924.211 
\ ', 2924.29-ID LIDOCAINE 
\'., liDO W 0 R L D 87 24 ·~ 1 OiU 1~: IJ':A-1;~ j3 < ll ... 
\I 
1111 EXTRA-EC 54 4 7 42 
1D2D CLASS 1 27 1 1 24 
~ 2924.29-30 PARACETAIIOL 
D I NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
DOl FRAHCE 292 
24 
289 DD2 BELG.-LUXIG. 71 
16 
45 
\ 
DD3 NETHERLANDS 169 
i 
2a 125 D 04 FR GERMANY 564 429 
12 I; 
122 106 UTD. KIHGDOII 1148 9 1092 
4i 007 IRELAHD 156 115 036 SWITZERLAND 265 21 245 276 GHAHA 98 41 22 35 I 288 HIGERIA 532 17 127 232 152 I 346 KEHYA 165 13 aa H 410 USA 1416 774 9 633 442 PAHAIIA 52 52 
187 612 IRAQ 187 
15i 628 JORDAH 159 I 662 PAKISTAN 248 187 
i 
61 669 SRI LAHKA 133 23 117 7DI MALAYSIA 289 46 146 97 7DS PHILIPPINES 263 140 123 732 JAPAH 145 135 
54i 
lD 
aDD AUSTRALIA 856 
2516 
318 977 SECRET COUHT 2516 
IDDO W D R L D 11289 27 52 2516 lD 4172 1229 3D 21 3231 !DID IHTRA-EC 2703 
' 
18 
1i 
1817 za 19 15 726 1111 EXTRA-EC 6071 u 33 2285 1211 11 7 2506 IDZD CLASS I 2au 12 984 558 5 3 1319 1121 EFTA COUHTR. 378 
li 
z 
10 
56 
64i 
3 317 ID3D CLASS 2 3132 22 1244 4 1186 1131 ACPC661 !ODS 18 9 232 389 2 351 
2924.29-91 CYCLIC AI'IIDES 
-IHCLUDING CYCLIC CARIAIIATES- AND THEIR DERIYATIYESJ 
NL I COHFIDENTIAL, IHCLUDED IH 999D.DD-DD 
SALTS THEREOF CEXCL. 2924.21-DO TD 2924.29-311 
DDI FRAHCE 1334 518 329 22 2 144 329 DD2 IELG.-LUXIG. 971 23 7 869 ID 2 59 DD3 HETHERLAHDS 752 581 22 31 
2 
13 
" DD4 FR GERIIAHY 911 3D; 
103 217 367 
2:1 DD5 ITALY 974 19 581 2 
56 006 UTD. KIHGDOII au 726 9 54 
z6 DD7 IRELAHD 55 12 4 13 DDS DENMARK 171 157 1 1 a DD9 GREECE 36 3D 
i 
I s DID PORTUGAL u 
97 
5 
li 
6 Dll SPAIH 341 175 35 19 121 NORWAY 143 I 1 141 
166 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays dlclarant Co•b. Mo•tnclature 
No•enclatura coab. EUR-12 Belg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland !toll a Hadtrland Portugal U.K. 
2924.10-00 
032 FINLANDE 2150 33 316 
us 
1 
130 
1342 358 
036 SUISSE 6507 256 48 4068 556 288 1056 
038 AUTRICHE 5738 615 17 1813 172 63~ 148 2975 048 YOUGOSLAYIE 1835 129 5 299 
" 
212 457 
052 TURQUIE 1885 541 26 413 31 108 586 180 
056 u.R.s.s. H2 164 186 1 19 204 368 
060 POLOGNE 1177 336 415 270 3i 
117 39 
062 TCHECOSLOVAQ 1430 
23i 163 
960 360 62 15 
064 HONGRIE 2061 612 1; 
270 51 705 22 
390 AFR. DU SUD 3237 322 63 216 127 
ns 
57 2100 333 
400 ETATS-UNIS 11375 517 4534 105 7117 597 2775 2335 
404 CANADA 2647 
Ji 
34 91 
9i 
1099 122 1301 
412 ~EXIQUE 1517 528 3 746 107 
480 COLOMBIE 1177 
42 
102 28 453 408 116 
484 VENEZUELA 1390 429 1 3 86 
121 94 
501 BRESIL 1750 167 7710 151 161 240 149 
521 ARGENTINE 1231 16 1025 47 32 75 39 
616 IRAN 1323 
56 
1126 189 
ui 
2 6 
624 ISRAEL 1014 su 18 227 
6 32 ARAB IE SAOUD 799 
12s 
12 
i 
335 452 
664 INDE 3792 2473 1068 116 
700 INDONESIE 701 90 12 1i 
562 33 
706 SINGAPDUR 654 447 31 163 
701 PHILIPPINES 977 63~ 196 106 710 1 720 CHINE 3126 20B6 
2s Hs 
301 
3i 725 COREE DU SUD 4134 5 
IS 
2517 90 1214 
732 JAPON 3593 43 2585 55 176 60 
136 sao 
736 T'AI-WAN 6531 68 2 3523 112 2620 153 
740 HONG-KONG 696 50 127 24 396 99 
100 AUSTRALIE 1394 170 17 aoo 401 
977 PAYS SECRETS 43868 43168 
1000 ~ 0 H D E 323765 11615 3553 99345 6543 34000 9549 8863 73110 77117 
1010 INTRA-CE 113396 7643 2401 57675 5694 22275 9141 6395 1513 63652 
1011 EXTRA-CE 96493 3972 1144 41671 150 11725 401 2459 20729 13535 
1020 CLASSE 1 49074 1963 153 14953 214 9565 395 1611 1820 10630 
1021 A E L E 16014 921 192 1604 105 901 li 
191 2089 4990 
1030 CLASSE 2 37926 605 55 22012 563 1236 625 10289 24sa 
1040 CLASSE 3 9491 1403 236 4636 2 923 224 1620 447 
2924.21 UREIHES ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
2924.21-00 UREINES ET DERIVESI SELS DE CES PRODUITS 
001 FRANCE 11347 7543 1320 2oi 
105 2571 
002 IELG.-LUXBG. 2371 1369 22 i 
769 
003 PAYS-BAS 4332 3629 2 90 22; 
607 
004 RF ALLEI!AGNE 1223 
197i 
Ill 19 365 492 
005 ITALIE 6735 
5i 
3712 910 
006 ROYAUME-UNI 15799 
52i 
1431 7301 22 007 IRLANDE 743 1 i 
191 
009 GRECE 567 11 454 li 31 010 PORTUGAL 1131 
136 uoi 
a7 107 226 
011 ESPAGNE 4797 
50 
3312 40 
li 
206 
036 SUISSE 2376 1516 719 7 73 
031 AUTRICHE 1191 191 16 199 771 
OU YOUGOSLAYIE 6391 262 6044 11 4 
052 TURQUIE 977 13 949 15 
051 RD. ALL EI!ANDE 6sa 44; 
6sa 
064 HDNGRIE 670 221 
066 ROUMANIE 161 861 
a3s 168 IULGARIE 1448 613 613; 4365 400 ETATS-UNIS 12947 2440 
404 CANADA 511 u; 2oi 119 399 508 BRESIL 676 34 
700 INDOHESIE 655 48 557 49 
708 PHILIPPINES 712 147 565 
720 CHINE 804 
91S 
104 
721 COREE DU SUD 1209 li. 291 6; 304 732 JAPON 6779 2794 3564 32 
800 AUSTRALIE 3917 591 1404 315 1537 
1000 ~ 0 N D E 95907 131 525 36091 1155 34001 7019 701 15563 
1010 INTRA-CE 4905B 131 525 23929 1602 16182 530 239 5913 
1011 EXTRA-CE 46850 12162 253 17126 6489 469 9651 
1020 CLASSE 1 35249 7906 12 12183 6315 465 7528 
1021 A E L E 3668 1106 66 919 7 12 158 
1030 CLASSE 2 6917 2333 171 2321 104 4 2047 
1040 CLASSE 3 4615 1924 2615 76 
2924.29 AIHDES, Y CDMPRIS LES CARBA~ATES CYCLIQUES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, NOH REPR. SDUS 2924.21 
2924.29-10 LIDOCAINE 
1000 II o N D E 16ft'; 66 191 397 lOll 
! 010 PI• ii.A-CE 6;;:/ 13 97 2 273 2JI 1011 EXTRA-CE 1059 53 94 124 710 
1020 CLASSE 1 509 50 37 2 25 395 
~ 2924.29-30 PARACETAIIOL D • PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 712 110 i 
12 766 
002 BELG.-LUXIG. 524 4 405 
003 PAYS-BAS 1144 
32 
125 319 
22 17 
700 
004 RF ALLEI!AGHE 2781 
36 
1963 
9i 
747 
0 06 ROYAUME-UNI 5000 41 4745 49 31 157 007 IRLANDE 633 476 
036 SUISSE 1171 89 u; 1089 276 GHANA 533 1i 1; liD 
201 
288 NIGERIA 3511 526 2047 au 
346 KENYA 1465 23 54 1081 307 
400 ETATS-UHIS 6190 3322 121 2747 
442 PANAIIA 708 708 1082 612 IRAQ 1012 660 621 JORDANIE 664 4 
662 PAKISTAN 996 715 33 
281 
669 SRI LANKA 629 91 505 
701 IIALAYSIA 1973 199 1334 440 
701 PHILIPPINES 1046 520 2i 
526 
732 JAPOH 619 546 5910 
50 
100 AUSTRALIE 7273 1264; 
1363 
977 PAYS SECRETS 12649 
1000 ~ 0 H D E 59743 115 235 12649 79 17934 13066 232 107 15324 
1010 IHTRA-CE 12372 36 77 7; 
1287 420 77 73 3402 
lOll EXT RA-CE 34723 79 151 9647 12646 155 35 11923 
1020 CLASSE 1 16299 48 4226 6037 16 11 sa91 
1021 A E L E 1704 
,; 8 270 ,; 11 1415 1030 CLASSE 2 11162 uo 79 5158 6609 24 6033 
1031 ACPU61 7121 79 42 970 4002 15 2019 
2924.29-90 AI'IIDES Y COIIPRIS LES CARUIIATES CYCLIQUES ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 2924.21-DD A 2924.29-301 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 38615 4968 15 9091 109 791i 
5215 1195 11022 
002 BELG.-LUXIG. 13689 17 2 395 30 
5051 152 147 
003 PAYS-BAS 207639 3 204180 244 942 2190 
652 1601 
004 RF ALLEI!AGNE 248047 16 95 
11236 
1604 4493 72271 167371 
ODS ITALIE 21906 12 92 441 6724 2911 970 490 006 ROYAUME-UHI 11853 2 1996 74 1111 65i 007 IRLAHDE 3859 4 sao 30 19 2603 008 DAHEIIARK 891 714 11 111 25 
009 GRECE 2305 368 11 1 175; 
53 1165 
010 PORTUGAL 2372 
191; 2i 
468 22 63 45 15 
011 ESPAGHE 18734 10635 i 
1213 4516 165 269 
021 HORVEGE 1906 13 18 1167 
167 
191f Quantity - QuanttUs• UOO kv Eaport 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant Co•b. Noaanclatura 
Noaenclatura co•b. EUR-12 hlv.-Lux. Oana.rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italla Nederland: Portugal U.K. 
2924.29-90 
030 SWEDEN 32 1 
i 
6 25 
032 FINLAND 39 3 
zi 
2 :I 32 036 SWITZERLAND 1211 105 429 15 i ',, 7 031 AUSTRIA 91 ID 2 u \ 6 045 VATICAN CITY 7 
27 1' s2 
7 
• '' 2 041 YUGOSLAVIA 96 
z 
I '' 052 TURKEY 47 31 \ ~II 11 156 SOYlET UNION 55 52 3 
4i 060 POLAND 256 117 15 I 
064 HUNGARY 142 zi 53 63 
\ 
5 
061 BULGARIA 137 36 110 
220 EGYPT 4 2 1 
276 GHANA 100 n 
211 NIGERIA 19 19 
302 CAMEROON 79 71 
zi i I, 2; 39D SOUTH AFRICA 19 40 
ui 32 400 USA 2SIO 14D7 156 UB *l6 404 CANADA 66 1t 1 4 1 23 i \18 412 .. EXICO 141 112 7 
' 
13 3 
''. 441 CUIA 33 1 27 I I 5 
410 COLOHIIA 17 11 
z 
2 I ', ~ 414 VENEZUELA 13 11 
2i 2i 501 BRAZIL 644 575 7 
', \ ' ' 521 ARGENTINA 43 29 7 3 3 I . 616 IRAN 43 11 1 
i 
z I 
·, ~; 664 INDIA 135 91 24 4 I 610 THAILAND 130 114 1 22 I 700 INDONESIA 112 si 175 z 1 4 I '4 721 SOUTH KOREA 141 11 1 22 43 
732 JAPAN 673 19 513 111 5 '11 
736 TAIWAN 220 204 4 1 ~p 740 HONG lONG 24 11 
•• 
4 2 
•• 
100 AUSTRALIA 110 31 2 I 
10 4 NEW ZEALAND I 2 1 J 
'I 
1000 W 0 R L D 14165 771 34 7521 491 2510 100 uu 2 1752 
1010 INTRA-EC 6475 601 16 2352 119 1713 u 605 2 tao 1011 EXTRA-EC 1390 163 11 5169 302 7t6 11 1DD7 152 
1020 CLASS 1 5267 54 14 2990 221 611 63 703 534 
1021 EFTA COUNTR. 1593 
60 
1 119 2 432 24 33 2 212 1030 CLASS 2 2310 4 1124 73 117 11 75 zu 1031 ACPI661 434 
si 
376 27 22; 1040 CLASS 3 743 355 I 10. ' 
2925.11 SACCHARIN AND ITS SAL T5 \ \I, 
2925.11-00 SACCHARIN AND ITS SAL T5 I I, 
I \,II 1000 W 0 R L D 735 22 352 24 ' 15 40 194 1 1010 INTRA-EC 392 11 115 4 2 2 sa ! 40 119 ' 1011 EXTRA-EC 347 4 167 22 7 25 ! 741' 1020 CLASS 1 130 1 97 11 3 7 
1030 CLASS 2 196 3 60 4 12 4 20 i 40 ll\\1 2925.19 !HIDES AND THEIR DERIVATIVESI SAL T5 THEREOF IEXCL. SACCHARIN AND SAL T5 I 
2925.U-10 3,3'. 4,1t'' 5.5•, 6, 6 '-OCTAIROHO-N, H '-ETHYLENEDIPHTHALI .. IDE 
1000 W 0 R L D 209 I6 152 37 
. \ 1010 INTRA-EC 56 16 3 37 . I lOll EXTRA-EC 153 149 3 I 2925.19-90 I,.IDES AND THEIR DERIVATIVESI SALTS THEREOF, IEXCL. 2925.11-10 AND 2925.19-111 I 
0 03 NETHERLANDS 119 163 2 24 
2i 11; 1,1 0 04 FR GEMANY 623 1 Ji 175 230 005 ITALY 56 
' 140 
14 
77 
2 25 
006 UTD. KINGDON 232 14 1 
1i 
\1\ 
007 IRELAND 10 
16i ui ; 011 SPAIN 335 2 10 036 SWITZERLAND 67 36 6 2 21 
400 USA 219 n 124 i 4 624 ISRAEL 1309 ,, 1300 i 732 JAPAN 164 60 
1000 W 0 R L D 3617 175 559 39 1190 417 115 432 
1010 INTRA-EC 1665 172 313 37 351 342 99 314 lOll EXTRA-EC 1941 3 256 2 1509 74 
' 
95 
1020 CLASS 1 513 2 237 1 199 19 55 
\\ 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 41 15 3 21 1030 CLASS 2 1395 1 20 1311 34 23 
2925.20 I,.INES AND THEIR OEIIVATIVESI SALTS THEREOF 
2925.20-10 GUANIOINf AND ITS SAL T5 
u ' f..Uiii"1&)titaJ.AL, .i.ii'-'Uiuc.11 lh ~i.i.2.C:-t-i.l 
400 USA 355 545 10 
~1000 W 0 R L D 679 615 24 25 15 1010 INTRA-EC 259 224 7 25 5 
\I,, 
1011 EXTRA-EC 419 590 17 12 1020 CLASS 1 374 346 17 11 
2925.20-90 !HINES AND THEIR DERIVATIVESI SALTS THEREOF IEXCL. GUANIDINE AND ITS SAL TSI 
D • INCL. 2925.20-101 NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
II,, 001 FRANCE 475 53 77 
2z 
15 3i 331 012 IELG.-LUXIG. 175 ; 2 1 117 003 NETHERLANDS 455 100 74 
57 li 
274 1'·, 004 FR GER"ANY 562 23 32 145 259 005 ITALY 511 2 61 36 6 214 
II,, 006 UTD. KINGDON 236 31 115 u 4; 0 1D PORTUGAL 79 
1\ 
2 14 ,, 16 011 SPAIN 236 i u 4 141 031 SWEDEN 79 i 1 5 a 63 I 036 SWITZERLAND 426 16 7 300 2 99 
' 052 TURKEY 230 42 11 u 16 141 I 060 POLAND 125 63 65 346 KENYA 32 24 352 ZI"IAIWE 12 4 2i 52 390 SOUTH AFRICA 245 
1i 40 
221 I 400 USA 754 a 365 327 404 CANADA 235 2 23 211 505 BRAZIL 275 4 a 1i 266 650 THAILAND 133 12 103 732 JAPAN au 11 791 100 AUSTRALIA 139 n1i 16 121 977 SECRET COUNT 3150 
1000 W 0 I L D 10615 144 
' 
3110 472 1112 694 224 4709 I 1010 INTRA-EC 2702 95 4 523 503 226 94 1454 1011 EXTRA-EC 4734 46 5 145 679 465 Ill 3256 1020 CLASS 1 5042 22 95 474 361 39 2047 1021 EFTA COUNTR. 571 3 17 41 305 12 119 1030 CLASS 2 1265 25 50 146 37 84 923 1031 ACPI661 167 21 4 
7i 
7 132 1040 CLASS 5 425 1 59 I 256 
2926 .10 ACRYLONITRILE 
2926 .10-ao ACRYLONITRILE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9912.95-14 NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOPIPLETE 
001 FRANCE 23062 12101 sa 42 10561 002 BELG.-LUXBG. 52095 5126 22 351 4519\ 
168 
1989 Valua - Velours• 1001 ECU Export 
II Duttnatton Report fng country - Pays dfclarant Coab. Hoeanclatura 
Ho•enclatura caab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutsch I and Hallas Espagna France Ireland It alta Hadar land Portugal U.K. 
2924.29-90 
030 SUEDE 1561 91 76 2 47 1253 
101 
032 FIHUHDE 664 341 215 2497i 
51 55 
036 SUISSE 4Ul2 9745 20 5332 1147 10 
031 AUTRICHE 7700 3747 1 31 250 3658 u 
045 CITE VATICAN 5363 
290 19z 93i 2i 
5363 
7i 048 YOUGOSlAVIE 1519 12 
052 TURQUIE 4094 3089 193 52 760 
056 u.R.s.s. 800 
7 
529 
1230 
271 
2oi 060 POlOGHE 5258 3647 173 
064 HOHGRIE 1206 179 234 110 
778 15 
061 IUlGARIE 1969 616 1065 178 
220 EGYPTE 799 364 195 26 214 
276 GHANA 2228 2182 46 
288 NIGERIA 2190 ZIU 2 4 302 CA"EROUH 673 671 20'i 44 1176 390 AFR. DU SUD 2890 H62 
un4 1421i 400 ETATS-UHIS 133538 24834 3917 61229 8471 
404 CANADA 4969 940 10 309 2250 64 1396 
412 "EXIQUE 3913 2919 164 148 451 237 353 448 CUBA 9U 
i 
16 
6 176 
544 
480 COlOI'IBIE 657 312 6i 
94 71 
484 VENEZUELA 895 
50 
3 446 17 90; 
3 365 
508 BRESIL H386 
1z 
10632 216 1869 614 100 
528 ARGENTINE 2770 1296 222 350 792 98 163 616 IRAN 518 266 46 2i 
43 
664 IHDE 5848 
i 
4005 673 
4i 
137 1005 
610 THAILAHDE 1163 1125 1z 
4 92 7; 700 IHDOHESIE 4646 
4li 
1 4363 161 30 
728 COREE DU SUD 3339 5 1543 13 388 11606 
586 386 
732 JAPDH 27157 299 
10 
9491 
zz 
1887 257 3517 
736 T'AI-WAH 2471 2223 105 52 59 
740 HOHG-KOHG 533 
'i 
212 
407 
205 116 
us6 100 AUSTRALIE 2696 823 22 35 
104 HDUV .ZElAHDE 699 5 17 1 17 659 
1000 " 0 H D E 871389 8493 583 345113 8854 50521 77530 170765 164 208366 
1010 IHTRA-CE 569904 6928 232 246662 2573 23189 21640 85222 164 
183458 
1011 EXTRA-CE 300469 1565 349 91451 6271 27332 55891 85540 24906 
1020 CLASSE 1 236018 647 293 55500 4598 21852 55372 80218 19531 
1021 A E L E 53151 1 101 13922 31 5625 25227 6127 164 
2118 
1030 CLASSE 2 53179 477 56 37673 1671 4126 2519 2315 4178 
1031 ACPI66l 7357 
44i 
6725 77 
3007 
10 545 
1040 CLASSE 3 11271 5279 1353 1191 
2925.11 SACCHARINE ET SELS 
2925.11-00 SACCHARINE ET SELS 
1000 " 0 H D E 3847 35 93 1781 29 351 84 358 12 1101 
1010 IHTRA-CE 1792 30 74 940 2 7 a 238 1z 
489 
1011 EXTRA-CE 2055 5 19 841 27 343 77 119 612 
1020 ClASSE 1 922 9 505 
z'i 
280 40 27 
1z 
61 
1030 ClASSE 2 924 10 295 63 37 92. 383 
2925.19 I" IDES ET DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS, SAUF SACCHARINE ET SES SELS 
2925.19-10 3. s•, "· "', 5, 5', 6, 6 •-OCT AIR0110-N, H' -ETHYlEHEDIPHTALIHIDE 
!DOD " 0 H D E 511 65 157 213 64 
1010 IHTRA-CE 284 65 6 213 64 1011 EXTRA-CE 227 151 
2925.19-90 IPIIDES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, !HOM REPR. sous 2925.11-00 ET 2925.19-101 
103 PAYS-BAS 1065 424 18 618 4ai 
3 
004 RF ALlEI1AGHE 1817 41 
2 14i 
422 217 655 
005 ITALIE 2351 353 145 277 
133 175 
006 ROYAUME-UNI 571 194 58 42 72; 007 IRlAHDE 734 
u7 
5 
324 1i 011 ESPAGHE 777 
•i i 
175 79 
036 SUISSE 1107 391 35 118 492 
400 ETATS-UHIS 4383 5 3789 422 10 156 
624 ISRAEL 1348 1566 
1275 62 10 
732 JAPOH 1744 73 I 97 
1000 H D H D E 19254 932 6712 1189 2907 2770 1021 3723 
1010 INTRA-CE 8123 831 397 850 894 1690 966 2495 
1011 EXT RA-CE 11132 101 6315 340 ZGU 1080 55 1221 
1020 CLASSE 1 1056 61 5795 321 576 397 11 Ill 
1021 A E l E 1207 63 428 a 10 126 3 499 
1030 CLAS5E 2 2992 7 511 11 1437 663 27 322 
2925.20 IPIIHES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2925.20-10 GUANIDINE ET SELS 
D ' "llNFTJ1~tiTJ~I, ~~P~U SOli~ 2•?~. 20-9o 
400 ETATS-UHIS 1089 1074 15 
l!noo " o " D E 2316 1948 
210 106 41 
1010 IHTRA-CE 188 709 50 106 19 
1011 EXTRA-CE 1427 1239 160 28 
1020 ClASSE 1 1227 1010 122 25 
2925.20-90 !HINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS, <HOM REPR. sous 2925.20-10) 
D 1 IHCl. 2925.28-101 PAS DE VEHT!lATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 2929 14 717 194 
47 4 2007 
002 BELG.-LUX!G. 1302 
3; 1i 
10 153 945 
D03 PAYS-BAS 4125 1697 281 257 372 
2097 
004 RF AlLE11AGHE 3291 147 1 436 169 1216 
005 ITALIE 4510 35 596 241 85 3625 
006 ROYAUIIE-UHI 2367 11 
1i 
213 2049 
42 
94 
270 010 PORTUGAL 793 
1i 
135 287 51 
011 ESPAGHE 1314 ; 116 4 450 33 654 030 SUEDE 517 2 3 a 29 466 
036 SUISSE 4018 55 170 67 52 14 366D 
052 TURQUIE 1242 1 295 242 69 65 570 
060 PDLOGHE 661 
z2 
599 
1; 
269 
546 KEHYA 635 594 
312 ZIPIBA!WE 1999 121 322 
1999 
390 AFR. DU SUD 2464 
14i 15; i 
2115 
4DO ETATS-UHIS 5677 337 1247 5792 
404 CANADA 1719 11 520 44 
10 1101 
501 BRESil 1059 3i 
36 5 974 
610 THAILAHDE 564 
116 9i 
112 4 34 316 
732 JAPOH 14069 1533 12330 
100 AUSTRALIE 1161 25517 
112 1051 
977 PAYS SECRETS 25517 
1000 H 0 H D E 19179 ISO 155 25517 7390 8246 2106 1377 44233 
1 010 IHTRA-CE 21317 395 22 3945 4133 ; 915 136 11141 1011 EXTRA-CE 42977 454 133 3446 4114 1191 541 33093 
1020 CLASSE 1 51542 319 90 2660 2646 4 325 153 25545 
1D21 A E l E 4193 59 42 175 273 4 
97 41 4237 
103D CLASSE 2 9440 134 716 1300 I 440 360 6377 
1051 ACP!66l 2950 119 25 51 1 426 
31 2743 
1040 CLASSE 3 1991 1 167 21 1369 
2926.10 ACRYLGHITRilE 
2926.10-00 ACRYLOHITRIL E 
F ' COHFIDEHT!El, REPRIS SOUS 9902. U-14 HL • VENTILATION PAR PAYS INCOPIPlETE 
001 FRANCE 15975 8491 41 31 7411 1 
002 !ELG.-LUX!G. 44242 4454 47 211 39475 
169 
1989 Quantity - QuanttUs• 1010 kg 
2926 .lD-DD 
D D3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DD9 GREECE 
DIG PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D52 TURKEY 
4D4 CANADA 
72D CHINA 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
l04D CLASS 3 
5D273 
15315 
7DD44 
23131 
157D 
22436 
5160 
976 
l63D9 
1159 
2437 
40589 
325561 
263151 
21827 
19322 
1578 
2441 
26 
49 
26 
23 
23 
2926. 2D 1-CYANOGUANIDINE "DICYANDIAIIIDE• 
2926 .2D-DO 1-CYANOGUANIDINE "DICYANDIAIIIDE" 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDl FRANCE 
DDS ITALY 
4DD USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
IUD INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1D4D CLASS 3 
414 
549 
1355 
681 
1D65 
1312 
7817 
1593 
4911 
3124 
313 
1319 
461 
37 
36 
36 
2 
2 
2 
5D237 
11536 
9487 
429; 
976 
96418 
93415 
2933 
1295 
126D 
1637 
463 
547 
1311 
611 
lD65 
6341 
1508 
4139 
3D 52 
279 
1319 
461 
2926. 9D NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS IEXCL. 2926.1D AND 2926.2Dl 
2926. 9D-1D 2-NYDROXY-2-IIETHYLPROPIONONITRILE "ACETONE CYANOHYDRIN" 
DD4 FR GERIIANY 
1DDD W 0 R L D 
1DlD INTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
16979 
1723D 
17D95 
135 
2926. 9D-9D NITRILE-FUNCTION CO~POUNDS I EXCL. 2926 .1D-DD TO 2926. 9D-ll l 
UK • QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DD 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
liD PORTUGAL 
011 SPAIN 
D3D SWEDEN 
D32 FINLAND 
D 36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
152 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
D6D PGLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
382 ZIMBABWE 
39D SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
412 IIEXICO 
416 GUATEIIALA 
432 NICARAGUA 
480 COLOI'!BIA 
SDI BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
662 PAKiSIAH 
664 INDIA 
68D THAILAND 11m mmnA 
7DI PHILIPPINES 
72D CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 D HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
977 SECRET COUNT 
1DDD W 0 R L D 
1D10 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
1D3D CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
2824 
4U 
16742 
22D2 
1DI9 
18579 
72 
39 
127 
346 
145 
1784 
1254 
72 
64 
147 
60 
19 
71 
4 
2 
242 
9441 
17 
71 
4 
2 
7 
265 
55 
250 
H 
77 
5 
19 
3 
12 
564 
95 
382 
6 
56 
37DDD 
94793 
42013 
15708 
13811 
3534 
1D15 
23 
884 
j 
715 
15 
69Dl 
2 
i 
5 
20 
a 
us 
7 
7948 
7711 
236 
228 
32 
a 
2927. DD DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COI'IPOUNDS 
2927.DD-DD DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COI'IPOUNOS 
DD1 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTO. UNGDOII 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
DU YUGOSLAVIA 
D52 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 
D6D POLAND 
D62 CZECHOSLOVAK 
061 BULGARIA 
276 GHAHA 
288 NIGERIA 
3D2 CAMEROON 
322 ZAIRE 
39D SOUTH AFRICA 
4DD USA 
412 IIEXICO 
480 COLOMBIA 
5D8 BRAZIL 
732 JAPAN 
BDD AUSTRALIA 
170 
862 
556 
445 
897 
1037 
1105 
275 
203 
861 
217 
122 
B6 
143 
87 
133 
58 
95 
73 
58 
103 
617 
225 
lOB 
78 
283 
71 
348 
29 
141 
s26 
254 
39 
16 
39 
Zit 
17 
720 
1194 
26 
11 
27 
21 
3 
17 
3 
13 
217 
2 
34 
3 
; 
191 
15 
27 
12 
2D 
3 
2 
1 
2 
15 
20 
2D2 
4491 
1404 
3DI7 
2628 
2155 
363 
5 
97 
2D9 
175 
213 
345 
502 
93 
19 
426 
67 
53 
86 
31 
2D 
1 
58 
91 
69 
53 
32 
194 
19 
12 
11 
230 
I 
6 
11384 
9914 
903\ 
znz 
BOO 
33287 
3D396 
2892 
2D92 
aDi 
15 
' 
3 
12 
81 
33 
48 
19 
11 
29 
133 
IZ 
1 
5~ 
10 
4 
7 
7 
5 
a 
15 
13 
1 
97 
16279 
1D26 
3DD 
1D475 
6 
23 
62 
6 
1 
769 
57 
3 
1 
111 
39 
16 
52 
1 
2 
37 
769 
I 
21 
1 
2 
I 
36 
28 
192 
2 
5D 
2 
17 
2 
3 
49 
14 
11D 
5 
14 
30754 
28290 
2464 
1768 
833 
423 
3 
273 
,; 
ID6 
239 
276 
595 
24 
27 
346 
Hi 
2 
18 
39 
53 
53 
12 
14 
5 
i 
78 
2S 
147 
112 
35 
34 
6 
1 
1570 
sui 
4256 
11194 
6793 
44DD 
U36 
23 
11 
12 
12 
12 
4D 
226 
143 
14 
1028 
66 
310 
3Dl 
22i 
I 
2i 
ui 
265 
1 
12 
51 
9 
4 
161 
1 
11 
i 
37 
5 
6i 
i 
39 
2713 
1976 
BD7 
639 
369 
155 
I 
13 
I 
I 
.t 
mu1 
3731 \ 
I 
I 
::::: \\1 51529 
11 
2 
32 
17 
15 
15 
15 
16931 
16931 
16931 
142D 
210 
a6 
174 
634 
24 
i 
112 
3 
4 
2 
3D 
1 
usa 
13 
i 
6 
5 
; 
SOD 
7i 
11589 
2557 
9031 
8495 
121 
36 
14 
511 
6D 
21 
3; 
27 
5 
25 
1 
7 
3 
1 
I 
I 
' \ 
! 
\ 
I 
\ 
\ 
\ 
I • 
'. 
' 
i' I', 
! ' 
37000 
37DDD 
448 
295 
121 
613 
377 
13i 
156 
31 
141 
64 
112 
45 
130 
5 
7D 
346 
206 
94 
34 
12 
62 
1919 Value - Velours• 1000 ECU Export 
I! Dost I nat ion Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2926.10-00 
003 PAYS-lAS 41231 33 40111 
i 11947 
16 
004 RF ALLE/IAGNE ll9U 
156i 
21 
005 ITALIE 52231 1270 13305 22096 
006 ROYAUI'IE-UNI 15901 6975 6596 
ll32 
2559 
009 GRECE 1132 
290i ·u1; 7517 010 PORTUGAL 16742 3015 Oil ESPAGNE 3015 
724 030 SUEDE 724 
154i 2Hi 1117 052 TURQUIE 12676 
404 CANADA 940 
uti 535 
940 
720 CHINE 1933 2noi 977 PAYS SECRETS 26502 
1000 II 0 H D E 245547 50 73929 13 23317 7473 61793 71972 
1010 IHTRA-CE 211529 33 71545 
1i 
21234 4295 35290 69U2 
101l EXTRA-CE 17515 17 2514 2013 3171 9141 
1020 CLASSE 1 15413 17 9U 1541 3023 9132 
1021 A E L E 1224 945 
535 
279 
1040 CLASSE 3 1940 1391 
2926.20 1-CYANDGUAHIDIHE "DICYAHDIAI'IIDE" 
2926.20-00 1-CYAHDGUAHIDIHE "DICYAHDIAIIIDE" 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 795 732 21 36 
005 ITALIE 139 
14 
132 3 4 
400 ETATS-UNIS 1959 1943 
664 IHDE 1105 1005 
732 JAPOH 1162 1162 3197 977 PAYS SECRETS 3197 
1000 PI 0 H D E 14214 29 14 9993 66 167 34 14 3197 
1010 IHTRA-CE 2615 5 
14 
2311 54 167 17 54 
lOll EXTRA-CE 7702 23 7604 u 11 30 
1D20 CLASSE 1 4921 23 14 4124 u 11 29 
1021 A E L E 517 9 14 441 I 16 29 
1030 CLASSE 2 2030 2030 
1040 CLASSE 3 751 750 
2926.90 COMPOSES FDHCTIDH NITRILE, HOM REPR. SOUS 2926.11 ET 2926.2t 
2926.90-10 CYANHYDRIHE D' ACETONE 2-HYDROXY-2-PIETHYLPROPIDNDNITRILE 
004 RF ALLE/IAGNE 1423 199 74 1150 
1000 PI 0 H D E 1155 27 312 329 1150 30 
1010 IHTRA-CE 1604 27 241 112 115t 4 
ltl1 EXTRA-CE 249 71 146 25 
2926.90-90 COMPOSES A FDHCTIDH NITRILE I NOH IEPR. SOUS 2926 .lU-00 
UK• QUANTITES ET YALEURS PAS OE VENTILATION PAR PAYS 
A 2926.90-lDl 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE Z53S6 19 9152 143 29i 
50 7124 1161 
002 BELG.-LUXBG. 2521 
4i 
325 ll7 124 1471 
003 PAYS-lAS 23041 1111 1i 
21311 15 409 
317 004 RF ALLEIIAGNE 10512 4095 
661i 
451l 1 1550 
005 ITALIE 9434 139 25 1D65 4 
asi 
1515 
006 RDYAUI'IE-UHI 39212 6919 2600 60 21l24 1541 61l2 
007 IRLANDE 1077 47 661 50 6 313 
tlO PORTUGAL ll62 
2i 
514 571 i 192 90 Oil ESPAGNE 3536 2157 369 
030 SUEDE 2717 203 2091 ll 17 191i 
395 
032 FINLAHDE 2614 533 43 327 
25 13 12 
036 SUISSE 9516 91 6992 171l 375 90 
031 AUTRICHE 2173 2109 51 6 7 
041 YDUGDSLAVIE 4951 3655 624 561 114 
052 TURQUIE 536 441 2 59 26 
056 U.R.S.S. 1520 393 221 199 
060 PDLOGNE 3735 100 3635 
062 TCHECOSLDVAQ 617 26 513 
064 HONGRIE 2270 1D5 2142 20 
272 COTE IVOIRE 676 505 171 
312 ZII'IBABWE 715 
137 
7 771 
42i 390 AFR. DU SUD 2311 357 IS 1464 1410i 400 ETATS-UNIS 26619 435 2401 7455 202 1303 
404 CANADA 921 9 31 
ui 
406 135 340 
412 !'lEXIQUE 5127 2309 2533 164 5 
416 GUATEI'IALA 706 365 341 
432 NICARAGUA 147 
752 1i 
147 
54 410 CDLOI'IBIE 921 99 1i 501 BRESIL 9570 
i 
2651 10 6601 213 
521 ARGENTINE 7405 733 Ji 6036 73 
555 
•24 ISRAEL 2632 I 745 1797 47 
662 P.\KlooAH 2>19 
4l 
116i ;~z 
1i 1i 664 IHDE 10202 1212 1199 
610 THAILAHDE 723 416 304 3 !I 700 IHDOHESIE 1524 241 1275 7 
701 I'IALAYSIA 921 11 916 1; 701 PHILIPPINES 1035 175 121 20 
720 CHIHE 10569 
i 
19 9677 24 149 
721 COREE DU SUD 3614 404 2696 510 1 
732 JAPOH 10919 17 9016 347 21 1511 
740 HONG-KONG 730 4 679 46 1 
100 AUSTRALIE 3900 61 3477 343 12 14121i 977 PAYS SECRETS 141211 
1000 1'1 0 N D E 405994 12174 67293 129 111531 1990 11063 31126 141211 
1010 INTRA-CE 116511 11363 24509 266 49432 1741 10327 11936 
lOll EXTRA-CE 141132 1511 42714 563 69117 242 7735 19190 
1020 CLASSE 1 61315 1431 21011 341 156tl 236 5295 17463 
1021 A E L E 17129 127 11959 327 1797 33 2312 504 
1030 CLASSE 2 53600 71 140U 222 36916 6 1465 137 
1031 ACPI66l 2046 941 976 3 126 
1040 CLASSE 3 19145 619 16519 974 191 
2927.00 COMPOSES DIAZDIQUES, AZDIQUES DU AZOXYQUES 
2927.00-00 COMPOSES DIAZOIQUES, AZDIQUES DU AZDXYQUES 
001 FRAHCE 5642 I 1011 649 
ui 
36 2122 1109 
002 BELG.-LUXIG. 2~64 Ill 12 
11 1297 
003 PAYS-lAS 2592 1104 737 21i 735 004 RF ALLE/IAGNE 4715 111l 35 2365 120 
2012 
005 ITALIE 5532 2034 2; 
244 2036 
006 RDYAUME-UNI 51S5 1797 6 3140 113 544 011 ESPAGHE 1625 485 196 6 394 
030 SUEDE Ill 130 
zs5 
191 
12 
70 490 
036 SUISSE 9756 4127 4900 165 297 
041 YOUGDSLAYIE 1271 325 22 
92 22 139 
052 TURQUIE 644 240 49 333 
o56 u.R.s.s. 923 923 45; 060 POLDGNE 752 293 56 11; 062 TCHECDSLOYAQ 624 167 212 
061 IULGARIE 532 12 16 434 
276 GHANA 939 939 
211 NIGERIA 1542 1530 16 
12 
302 CAMEROUN 1019 1003 1,0 
322 ZAIRE 194 114 45 390 AFR. DU SUD 597 235 154; 
313 
400 ETATS-UNIS S663 1407 22 13 2602 
412 !'lEXIQUE 1423 231 32 1160 
410 COLOMBIE 799 57 539 65i 
201 
501 BRESIL 1462 200 12 
301 310 
732 JAPDN 2373 2014 242 13 t2 
100 AUSTRALIE 912 I 491 405 
171 
I' 
I i 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Eapart 
§ Destination d6clarant Reporting countrv - Pa11s 
Coab. No••ncl ature 
Noaenclatura co•b. EUR-IZ lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
2927 .oo-oo I' 
1000 W D R L D 10248 22 suo soa 2155 71 23~ 
1
, ~~960 
1010 INTRA-EC 5390 11 1584 161 1301 27 177 I ¥115 lOll EXTRA-EC 4859 11 1906 140 841 51 57 ' 545 
1020 CLASS 1 2739 1062 60 562 46 25 '91S 
1021 EFTA CDUHTR. 1168 4U 54 377 4 9 '260 
1030 CLASS 2 1610 701 80 256 5 22 1545 
1031 ACPU6l 432 
1i 
579 39 3 I 11 
10~0 CLASS 3 510 143 30 11 1317 
I 
2921.00 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZIHE OR OF HYDROXYLAI'IINE 
2921. oo-oo ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZIHE DR OF HYDRDXYLAI'IINE 
HL• ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZIHE DR OF HYDRDXYLAI'IIHE OTHER THAN ETHYL I'IETHYL KETDXII'IE IREAKDDWH IY COUNTRIES INCDI'IPLETE I 
001 FRANCE IZ42 462 14 
2i 
4 745 I 11 
002 IELG.-LUXBG. 333 
s7 
64 n 220 i I, 3~ 
003 NETHERLANDS 110 33 i 30 Zl 1097 i I on FR GERI'IAHY IZ5l s 
5s4 
47 75 I 127 
005 ITALY 114 2 4 u 281 1 11: 006 UTD. UHGDDI'I 540 309 1 46 114 
007 IRELAND 13 6 2 1 I 4 008 DENMARK l22 60 1 i 61 I • 011 SPAIH 265 159 6 98 I' • 
036 SWITZERLAND 1055 251 43 17 431 ·zn 
031 AUSTRIA 109 100 
42 
9 \II o 
041 YUGOSLAVIA 195 141 5 
052 TURKEY 197 24 108 61 i ~: 062 CZECHOSLOVAK 149 64 
" 064 HUNGARY 235 235 5; 5i \I• 061 BULGARIA 211 101 
52 '· 400 USA 1963 242 22 1636 I~~ 41Z I'IEXICO 138 17 69i 51 496 FR. GUIANA 699 10i 192 501 BRAZIL 716 416 \· 51Z CHILE 50 46 s 
624 ISRAEL l26 2S 98 ~~ 732 JAPAH 470 7 457 
977 SECRET COUNT 409 409 
', ~ 
1000 W D R L D 13151 21Z 3124 69 1532 305 7406 T 1010 IHTRA-EC 5010 72 1645 53 219 131 2776 H lOll EXTRA-EC 8441 140- 2112 16 1313 174 4221 1020 CLASS 1 4610 26 965 7 101 101 3153 1021 EFTA COUNTR. 1493 u; 572 5 47 35 728 3 3 1130 CLASS 2 3021 769 9 1212 H Ill 16 
1040 CLASS 3 743 448 59 111 r~ 2929.10 ISDCYAHATES 
2929.10-00 ISDCYAHATES I\ 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-14 I' 
001 FRANCE usn 2317 1012 981 22 4124 1596 51 
2l 
002 BELG.-LUXBG. 23311 
340; 
4971 15120 3194 ~mi 10 ' 003 NETHERLANDS 50935 12321 970 
sui 
aa 1 
On FR GERI'IAHY 26705 15908 
13757 usi 
5362 
'1ui lj 11 005 ITALY 30210 4553 1744 
006 UTD. UHGDDI'I 11274 1454 6325 65 3406 
\ 
24 I 
007 IRELAND 1221 351 667 122 IS\ 001 DENMARK 2902 1366 IllS 
15oi 
347 
009 GREECE 2815 624 548 
706 
140 ~ 
010 PORTUGAL 2939 156 314 960 792 
527 HI, 011 SPAIN 4647 365 1614 1782 215 
021 HDRWAY 1429 565 
i 
591 19 49 205 I 
030 SWEDEN 3355 533 1575 15 118 
"'\ 032 FIHLAHD 25U 668 5 1255 41 223 6~1 1 036 SWITZERLAND 7272 324 5506 711 707 171 031 AUSTRIA 5577 622 Ii 1377 lOU 2503 21 1 045 YUGOSLAVIA 3203 119 203 2612 181 ~ I 052 TURKEY 1579 610 21U 5435 91 
056 SOVIET UHlDH 7161 359 5412 1123 204 :'!I, 051 GERI'IAN DEI'I.R 1371 
s1i 
1205 163 
060 PDLAHD 1641 
10i 
512 745 ~ I 11 062 CZECHOSLOVAK 3341 1404 1740 lOS 
064 HUNGARY 1!42 120 793 995 27 7 I I 
066 ROMANIA 1235 19 1146 70 
061 BULGARIA 948 
ssi 
9 939 
204 I'IDRDCCD 1214 216 440 
201 ALGERIA 1540 
11i 
53 1417 
212 TUNISIA 516 as 245 
216 LIBYA 2!45 
41; 
liU 1012 
2i 220 EGYPT 1610 12 1225 
288 NIGERIA 6595 11 5757 106 34 
17 302 CAMEROON 331 
33i 
7 307 
322 ZAIRE 690 Ill 316 2H H6 KENYA 561 
19; 
H 121 
350 UGANDA 424 94 135 
1016 216 390 SOUTH AFRICA 3310 1001 1077 
362 !I m mm 1163 1351 7015 48 17 42~9 II 1116 2353 
412 I'IEXICD 507 507 
450 CDLDI'IBIA 1711 1716 
3i 454 VENEZUELA 371 340 
56i Ii 501 BRAZIL 2967 2388 
524 URUGUAY 112 
36 
112 
ssi Ii 600 CYPRUS 429 33 
605 SYRIA 822 522 91 209 
612 IRAQ 2383 
SD 
957 1426 
42 616 IRAN 756 267 417 
136 624 ISRAEL 3606 361 2351 751 
621 JORDAN 677 
27; 
306 361 11 
16z 632 SAUDI ARAliA 2960 1202 512 109 
636 KUWAIT 1276 
12 
100 796 310 
647 U.A.EI'IIRATES 723 121 44 411 
652 HORTH YEI'IEH 525 360 165 
662 PAKISTAN 169 
Hi 
169 
tz 4i 12 664 IHDIA 1015 395 
680 THAILAND 686 344 342 
2i 700 INDONESIA 330 
36 
234 76 
7Dl MALAYSIA 743 i 53D 177 Ii 2i 706 SINGAPORE 907 317 234 244 
720 CHINA 10001 121 61U 
17 
2729 77 234 
721 SOUTH KOREA 2157 l26 1101 792 
uti 
24 
732 JAPAH 6315 317 1771 2~ 
736 TAIWAN aa2 
252 
854 
177; i 
25 
740 HDHG KONG 2501 469 
16t 100 AUSTRALIA 1761 17 555 217 115 
104 HEW ZEALAND 453 101 339 
' 
1000 W D R L D 317551 49531 30 114631 2945 119 61353 41590 35809 456D 
1010 INTRA-EC 111424 37502 6 49719 2931 22 29515 23939 35109 uu 
lOll EXTRA-EC 136134 12029 23 64542 14 17 31469 17651 3019 
1020 CLASS 1 57526 6400 16 23732 12 12356 12592 2411 
1021 EFTA COUNTR. 20712 2719 6 10335 6 
17 
1842 3108 1996 
1030 CLASS 2 50154 4172 7 26171 2 15671 3670 360 
lOll ACP166l 10715 1319 6495 1599 1279 23 
1040 CLASS l 27755 756 14933 10436 1351 242 
2929.90 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUHCTIDH IEXCL. 2921.11 TO 2929.101 
2929.90-00 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUHCTIDH IEXCL. 2921.11-10 TO 2929.11-001 
001 FRANCE 157 31 10 723 34 i 19 28 11 I' 002 BELG.-LUXBG. 374 
4; 
2 150 
ni 
1 213 
17 ! ' 003 NETHERLANDS 999 11 586 21 1 
0 04 FR GEMAHY 1340 2 l 
Hi 
657 317 25; 112 II 
005 ITALY 622 32 4 317 27 29 II II 
ll 
II 
172 Ill II 
1989 Yalue - Volours• 1000 ECU Export 
!II Destination Report lng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 h1g.-Lux. Denaark Deutschland Hol1u EsPIDftl Franca Ira land lto11o Hader land Portugal U.K. 
2927 .aa-oo 
1000 II 0 N D E 69146 51 15 24933 1331 11114 406 5416 11166 
1010 INTRA-CE 29432 12 
1s 
6613 756 9470 239 3243 9029 
1011 EXTRA·CE 39712 45 18250 512 1643 166 2173 9131 
1020 CLASSE 1 23203 1 15 1796 219 6954 115 1061 5965 
1021 A E l E 11375 15 4420 255 5125 12 241 1300 
1030 CLASSE 2 13359 7928 293 1530 51 172 2613 
1031 ACPI66l san 
42 
5564 142 47 111 
1040 CLASSE 3 3149 1525 159 233 1190 
2921. a a DERIVES ORGANIQUES DE l'HYDRAZINE OU DE L 'HYDRDXYLAI11NE 
292a.OO·OO DERIVES ORGANIQUES DE L 'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAIIIHE 
NL• DERIVES ORGAHIQUES DE l'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAIIINE AUTRE QUE ETHYLIIETHYLCETOXIIIE VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDIIPLETE 
001 FRANCE 10297 19 3345 405 
10i 
744 45 5634 105 
002 IELG.·LUXIG. 905 
55 
224 10 21 523 11 
003 PAYS·IAS 924 349 7 319 25 2oli 
169 
004 RF ALLEIIAGHE 5126 189 
4067 
25 2231 409 252 
005 ITALIE 5932 147 66 419 1227 6 
006 RGYAUME·UHI 3llS 155a 10 1196 351 li 007 IRLAHDE a sa 29 6 779 20 
0 01 DAHEIIARK 521 111 220 3i 
119 1 
011 ESPAGHE 1156 
5; 
asz 
4z 
713 la7 4 
036 SUISSE ll54a 1634 2007 3976 a31 1992 
03a AUTRICHE 511 491 37 
20 
041 YOUGOSLAVIE 1731 ti 1431 
256 6 052 TURQU1E 700 S01 171 
062 TCHECDSLDYAQ 71a 406 175 137 
064 HOHGRIE zzoa 2201 6z u7 061 IULGARIE 1493 1294 1z 2154 ai 400 ETAT5·UH1S 9674 2Sa5 133 4707 
HZ IIEXICIUE 2112 2001 1 
a597 
110 
22i 496 GUYAHE FR. aazo 
7Zi a1i 501 BRESIL 5529 
sz 
3905 25 
512 CHILI 571 531 a 3l 624 ISRAEL 531 
234 
10 411 
732 JAPOH 1251 114 a73 30 
977 PAYS SECRETS 3315 3305 
1000 II 0 H D E a74D6 au 11 2a517 671 23030 744 4163 25253 2 3491 
1010 INTRA·CE 30305 422 ti 10750 557 6191 
744 5n 10376 i 694 lOll EXTRA·CE 53795 395 17766 114 16a32 4299 11572 2a04 
1020 CLASSE 1 26Ua 323 1 7206 57 4176 4210 1119 2256 
1021 A E L E lla34 66 
10 
2217 42 2016 4041 1431 2021 
1030 CLASSE 2 22255 72 6Ua 56 12656 27 2692 322 
1040 CLASSE 3 5122 4143 62 691 226 
2929.10 ISOCYAHATES 
2929.10-00 ISOCYAHATES 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-14 
001 FRANCE 3a551 4221 20046 1334 42 a127 3556 90 1135 
002 IELG.·LUXBG. 52754 
5362 
15315 
54 
29422 7742 
44476 
205 
003 PAYS-lAS a4700 IS 31312 
1164 
ll44i 
1632 
004 RF ALLEIIAGHE 41292 25101 3717l 
1 10710 3 251 
005 ITALIE 671a2 7709 1 1662 Hi 
17900 2630 107 
006 ROYAUME·UHI 40421 12a4a 19320 ID7a 34 195 007 IRLAHDE 2409 521 1421 265 
0 oa OAHEIIARK 5644 2125 2791 2917 
610 41 
009 GRECE 5504 915 1291 
na4 
304 
3i 010 PORTUGAL 6053 252 777 2075 1734 136 011 ESPAGHE l332a 624 7466 3571 6" ta7 
02a HORYEGE 2599 130 
i 
1303 36 105 325 
030 SUEDE 7213 716 4319 29 242 1134 
032 FIHLAHDE 1570 999 12 5943 15 474 1357 
036 SUISSE 297a2 531 2iDU li 1329 1809 61 03a AUTRICHE 13613 922 2; 4528 2112 6013 
19 
04a YOUGOSLAYIE 7177 312 631 5719 415 1 
052 TURQUIE 15616 952 4213 10229 222 
056 U.R.S.S. 15523 a22 12251 1951 499 
051 RD.ALLEIIAHDE 2790 91B 
2431 359 
060 PDLOGHE 3673 
154 
1010 1674 
062 TCHECOSLOYAQ 7493 3440 3641 257 IS 064 HDHGRIE 6795 175 4565 1974 63 
066 ROUMAHIE 2143 110 1192 141 
061 BULGARIE 173a 
ui 
36 1702 
204 IIAROC 209' 443 au 
20a ALGERIE 2650 
ui 
106 2544 14 212 TUHISIE 949 177 412 
216 LIBYE 5345 
61Z 
3314 2031 
42 221 EGYPTE 3231 263 2306 
211 NIGERIA 12291 27 10367 1129 61 
302 CAMEROUN 716 
492 
42 644 30 
322 1 qRe 123• ?4~ 5~1 
3~e KENYA 1058 
ni 
us . ,.) &.tJ 
350 OUGAHDA 677 204 175 1555 sai 390 AFR. OU SUD 6154 1471 2533 597 !II 400 ETATS•UHIS 44510 1955 41667 297 64 
404 CANADA 5142 453 2412 2927 
412 !lEXIQUE 2561 2561 
410 COLO~IIE 5029 5022 66 4a4 VENEZUELA 691 
t42 
625 
111; 4a 50a BRESIL 9261 aosz 
524 URUGUAY 715 
47 
715 696 2i 600 CHYPRE a34 7D 
601 SYRIE 194 214 111 429 
612 IRAQ 4690 
47 
2239 2451 2oi 616 IRAH 1513 551 770 2ai 624 ISRAEL 12522 514 10293 1432 3 
621 JDRDAHIE 1217 612 655 20 26; 6 32 ARABIE SAOUD 5416 370 235a al9 16DO 
636 KOWEIT 1525 
100 
239 502 7a4 
647 EIIIRATS ARAB 133a 247 7a 194 19 
652 YEMEN DU HRD 1015 716 299 i i 662 PAKISTAN 1627 
693 
1625 ISS 664 IHDE 1963 990 92 30 
610 THAILAHDE 1304 669 635 45 700 IHDOHESIE 657 
47 
471 141 
701 IIALAYSIA 2a15 
i 
2414 364 ui 125 706 5IHGAPOUR 1619 57J 419 442 
720 CHIME 19166 161 13262 23i 
5064 169 503 
12a COREE DU SUD 6773 175 4122 194 
1476 
sui 
67 
732 JAPOH 23494 1299 16663 120 
736 T'AI·WAH 3074 
572 
2992 324; 4 
a2 
74D HOHG·KOHQ 4750 1125 336 aoO AUSTRALIE 2964 23 1015 414 1136 
ao4 HOUY.ZELAHDE 164 154 691 12 
1100 II 0 H D E 705342 79357 ua 349353 4455 275 l30DDO a3650 41069 9915 
1010 IHTRA·CE 364137 60316 16 136919 4235 42 51965 52345 41069 3790 
lOll EXTRA·CE 340504 11969 202 212344 220 233 71035 51306 6195 
1020 CLASSE 1 169670 1037a 43 110310 213 23242 20777 4707 
1021 A E L E 62625 4014 14 42154 19 23l 
3661 9096 3597 
1030 CLASSE 2 111294 7175 15a 67352 7 21039 7365 965 
1031 ACPI66l 1913a 2007 12021 3216 2545 50 
1040 CLASSE 3 59537 1415 34612 19754 5162 523 
2929.90 COIIPOSE5 FOHCTIOHS AZOTEES, HOH REPR. SOUS 2921.11 A 2929.11 
2929.90-00 COIIPOSES FOHCTIOHS AZOTEES IHOH REPR. sous Z921.11·11 A 2929.10-DOl 
001 FRANCE 3153 73 4a 1914 169 21 
666 24 229 30 
002 BELG.·LUXBG. 1415 u; a 511 14i 16 916 2i 003 PAYS-lAS 2all so 1791 54 32 4 1542 004 RF ALLEIIAGHE 410a a 15 70; 1626 641 244 005 ITALIE 2396 116 13 997 117 395 59 
173 
II 
ll 
i' 
I' 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg E a p o r t 
I D•st I nat ton Reporting countrY' - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland; Portugal U.K. 
2929.90-00 I 
'' 
006 UTD. UNGDOII 637 299 4 4 322 
011 SPAIN 169 
ui 
70 40 4t 10 
UO SWEDEN 201 72 
5a 
21 
036 SWITZERLAND 235 
14 
141 26 
031 AUSTRIA 153 120 
26 6l 
16 
041 YUGOSLAVIA 111 3 11 1 
052 TURKEY H6 345 1 
390 SOUTH AFRICA 112 112 
400 USA 171 176 
I 
412 IIEXlCO 65 65 
436 COSTA RICA 2 1 
732 JAPAN 301 291 
1000 II 0 R L D a467 Ill 197 4790 1105 a47 12 213 1001 I 113 
1010 INTRA-EC 5127 77 64 2064 IOU 770 3 74 au 1 174 
lOU EXTRA-EC 3339 41 132 2726 
" 
77 9 139 116 ' 9 
lOZO CLASS 1 2597 1 132 2202 a7 20 7 65 al I I 2 
lOZl EFTA CGUNTR. au 1 124 539 sa 16 2 77 i I 1 1030 CLASS 2 544 41 1 360 3 56 49 26 7 
1040 CLASS 3 199 164 1 25 9 
2930.11 DITHIOCARIONATES "XANTHATES• 
2930.10-00 DITHIOCARIGNATES "XANTHATES• i I IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2930.90-90 I' 
003 NETHERLANDS 311 27 \ ,zss 400 USA 176 15a 17 
I 
1000 W 0 I L D 2122 102a 2ot 32 537 I 324 
1010 INTRA-EC 1017 4aa 31 32 164 I i ~02 lOll EXTRA-EC 1105 540 161 373 I' 23 lOZO CLASS 1 669 372 15a 121 I 117 1030 CLASS 2 374 146 11 216 I \ ! 1 2930.20 THIOCARIAIIATES AND DITHIOCARIAIIATES J I 
2930.20-00 THIOCARIAIIATES AND DITHIGCARIAIIATES i l II IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
I', NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
001 FRANCE 3225 2330 711 
2 
41 I ~6 002 IELG.-LUXIG. 620 510 2 65 ~I 
0 03 NETHERLANDS 10232 7710 117 221 421 1679 
D 04 FR GERIIANY 169 
124i 
213 116 255 r~5 005 ITALY 1510 109 139 
zzi lp 006 UTD. UNGDOII 762 219 223 100 
010 PORTUGAL 222 149 57 1 7 
26 
! 1 i 
Ill SPAIN 1423 1275 as 20 T 400 USA 1037 203 594 17a ' 2 700 INDONESIA 296 290 Ji 5 ! 1 701 IIALAYSIA 291 140 27 ll4 
7 06 SINGAPORE 257 111 10 ~· 1000 II 0 R L D 24045 15620 2725 1369 1781 27 2~i3 
1010 INTRA-EC 19110 13656 1671 743 1099 26 1171 
lOll EXTRA-EC 4865 1964 1047 626 612 1 545 
1020 CLASS 1 1931 622 49 610 475 175 
1021 EFTA CGUNTR. 254 216 
99a 
7 5 26 
1030 CLASS 2 2692 1230 15 ll3 335 
1040 CLASS 3 243 113 1 
" ~5 
2930. 3D THIURAII IIOND-, DI- OR TETRASULPHIDES 
293D.3D-DO THIURAII IIONO-, DI- OR TETRASULPHIDES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
liZ IELG.-LUXIG. 397 211 115 \I 
0 03 NETHERLANDS 630 
70; 
273 336 :ii 
0 D4 FR GERMANY 1501 629 127 i~ 006 UTD. UNGDOII 211 141 76 
4DD USA 1459 
290 
564 894 ~I 977 SECRET COUNT 290 
I I 
1000 II 0 R L D 5493 2 290 722 2135 2165 171 
1010 INTRA-EC 3051 1 714 1367 185 II 
lOll EXTRA-EC 2152 1 a 761 1277 i, I lOZO CLASS 1 1737 1 3 691 liH 1030 CLASS 2 346 5 59 205 
2930.40 IIETHIONINE 
2U4.'\!'-"!0 r'!ETHIOHI!-1~ I 
F ' COHFIDEN!lAL, INCLUDED IN 9902.95-15 I IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 I D• FROII 11106118 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2930.90-11 i I 
001 FRANCE 592 542 I 
16i 
491 
004 FR GERIIANY 192 
31z 
26 1' OU ITALY 315 2 t11 010 PORTUGAL 249 249 14~ i ', 1000 II 0 R L D 2042 1302 5 192 395 
1010 INTRA-EC 1711 1169 5 99 360 
ID \ 1 lOll EXTRA-EC 324 133 93 35 6Z 
1030 CLASS 2 191 133 24 7 26 . II 
2930.90 ORGANO-SULPHUR COIIPGUNDS IEXCL. 2930.11 TO 2930.401 \I 
2930. 90-ID CYSTEINE, CYSTINE AND THEIR DERIYATIYES 1 I 
D ' FROII 11106/aao INCL. 2931.40-101 NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES i I 
DOl FRANCE 413 11 51 22; 545 II 004 FR GERIIANY 250 1 7 9 1[ OU ITALY 144 43 101 
'' 009 GREECE 12 1 11 
54 II Oll SPAIN 64 5 I! 036 SWITZERLAND 94 
9626 
3 19 
977 SECRET COUNT 9626 II 
II 
lODO II 0 R L D 10729 26 9626 144 361 539 19 1010 INTRA-EC 934 14 120 353 433 a \'I 
lOll EXTRA-EC 16a 12 23 15 106 11 i I 1020 CLASS 1 116 14 4 9D a ! I 1021 EFTA COUNTR. 94 2 3 19 1030 CLASS 2 52 12 lD 11 16 ,, 
2930.90-90 ORGANG-SULPHUR CGIIPOUNDS IEXCL.293D .10-DD TO 2930.90-10 I jl 
D ' INCL. 2930.11-00J OUTWARD PROCESSING INCLUDED IN NORIIAL TRADE, NORIIAL TRADE AND INWARD PROCESSING NO BREAKDOWN BY II 
' 
COUNTRIES 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999o .oa-oa I I I' 
DOl FRANCE 2464 696 355 
15367 
11 211 814 317 j, 002 IELG.-LUXBG. 18999 
37; 
41 
30 
90 3277 224 
\I 003 NETHERLANDS 1641 16 705 37~ 
,; 137 004 FR GERIIANY 12331 1579 16 1511 194 196 II DU ITALY 3179 427 179 2033 102 26 375 165 I 006 UTD. UNGDOII 4952 1711 46 1193 1174 
64 107 IRELAND 174 4 1 11 17 DD9 GREECE a a 2 11 
2ai 
72 3 Dll SPAIN 4516 no 3101 229 152 030 SWEDEN 451 HD 
i 
214 
2i 
54 50 
032 FINLAND 1234 aoz 114 182 44 036 SWITZERLAND 190 261 72 365 
" 
32 64 
,, 
I 
174 
1919 Valut - Vtlturs• 1000 ECU Export 
! Dest I net ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagne France lrtltnd Ito I to Nederland Portugal U.l. 
2929.90-0D 
006 RDYAUPIE-UHI 1356 35 975 9 H 515 
Oll ESPAGHE 735 1 452 116 59 73 
130 SUEDE 1069 362 230 
14i s6 96 
477 
036 SUISSE 3370 
44 
3000 67 
,; 035 AUTRICHE 755 569 
Z9i 
3 
140 
10~ 
045 YDUGDSLAVIE 513 16 51 15 
052 TURQUIE 1771 1775 3 
391 AFR. DU SUD 724 721 ~ 
1i 400 ETATS-UHIS 9004 5962 
UZ PIEXIQUE 590 uo 
ui ~36 COSTA RICA 660 9 
130 732 JAPDH S777 955 4692 
1000 " D H D E 44753 2~3 771 26UO 2 3234 2191 6159 S06 ~755 449 
1010 IHTRA-CE 16641 zoo 277 6737 
2 
2655 1545 114 143 3599 365 
lOll EXTRA-CE 25142 43 495 19733 576 343 5346 362 ll59 53 
1020 CUSSE 1 23541 3 45a 16892 569 102 4693 236 a10 45 
1021 A E L E 5900 3 439 4331 14a 86 
653 
96 712 15 
1030 CLASSE 2 UD3 41 6 2059 7 235 52 211 36 
1040 CLASSE 3 na 7a2 2 74 140 
2930.10 DITHIDCARBDHATES "XAHTHATES, XAHTHDGEHATES" 
2930.10-DD DITHIDCARBDHATES •XAHTHATES, XAHTHDGEHATES• 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
D s COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2930. to-90 
003 PAYS-BAS a19 i 273 lD 536 400 ETATS-UHIS 2058 2004 46 
1000 K D H D E 5716 1363 2445 42 11al 677 
1010 IHTRA-CE 1870 ua i 322 42 192 616 lOll EXTRA-CE 3846 665 2123 989 61 
1020 CUSSE 1 3DDD 450 a 2004 459 49 
1030 CLASSE 2 630 153 11a 353 6 
2930 .ZD THIOCARBAPIATES ET DITHIDCARBAPIATES 
2930.20-DD THIDCARBAPIATES ET DITHIDCARBAI!ATES 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
HL• CDHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 2594 1936 439 i 94 125 002 IELO.-LUXIG. a19 545 3 189 79 
003 PAYS-BAS 7891 3480 35 379 a35 3159 
on RF ALLEPIAGHE 2540 
1304 
845 1085 494 416 
005 ITALIE 1986 113 533 
zs2 
36 
006 RDYAUI'IE-UHI ll59 311 420 106 
zz OlD PORTUGAL 662 501 121 5 13 150 Oll ESPAGHE 1196 691 221 57 77 
401 ETATS-UHIS 2584 513 1612 502 257 
700 IHDOHESIE 720 70S 
z6 
ll 1 
701 I!ALAYSIA Ha 411 66 245 
706 SIHGAPDUR 759 553 22 184 
1001 I! 0 H D E 29574 13711 2669 4157 3446 152 5439 
1010 IHTRA-CE 19497 8937 2029 2358 2063 150 3960 
lOll EXTRA-CE 10077 4774 640 1800 1382 2 1479 
1020 CLASS£ 1 4732 1416 108 1749 930 529 
1021 A E L E 539 399 ni 29 47 64 1030 CLASS£ 2 4541 2854 ~9 250 854 
li'D CLASS£ 3 a05 5U 2 202 97 
2930.30 "DHD-, Dl- DU TETRASULFURES DE THIOURAI!E 
2930.30-00 I!OHD-, Dl- OU TETRASULFURES DE THIOURAI!E 
BL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
HL• CDHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D s PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELO. -LUXBO. 1072 55 685 331 1 
003 PAYS-BAS 1421 
zi 13D6 
694 637 ., 
004 RF ALLEI'IAGHE 3377 1648 255 140 
006 RDYAUI'IE-UHI 1412 ., 1146 174 
400 ETATS-UHIS 3a24 
1076 
17aD 2DU 
977 PAYS SECRETS 1076 
1000 " 0 H D E 15536 ZDt 1176 1335 7100 4961 an 
1010 IHTRA-CE 8446 172 1315 4544 2086 325 
lOll EXTRA-CE 6014 35 2D 2556 2574 526 
1020 CUSSE 1 4617 2a a 2185 2325 68 
1030 CLASSE 2 ll71 lD 12 251 442 4S6 
2930.40 "ETHIOHIHE 
29~"."'1) :Ja p!IEHPC 1HM!'! 
F s CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
D • A PARTIR OU Ol/06/la• CDHFIDEHTIEL, REPRIS so us 2930. 90-lD 
Ill ODI FRANCE 1537 1HZ 3 
467 
122 
004 IF ALLE .. AGHE 572 
86i 
77 22 
ODS ITALIE 902 5 36 
010 PORTUGAL 695 695 
1000 " D H 0 E 5731 12 3552 3 468 ll77 3 515 
1010 IHTRA-CE 471a 6 3140 3 242 1074 3 250 
10 ll EXTRA-CE 1014 6 412 227 102 266 
1030 CLASSE 2 597 412 40 21 123 
2930.90 THIDCDI'IPDSES DRGAHIQUES, HDH REPR. so us 2930.11 A 2930.40 
2930.90-10 CYSTEINE, CYSTINE ET LEURS DERIVES 
D : A PARTIR DU Ol/06188• INCL. 2930.40-DD; PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 3030 55 
10 
1146 76i 1825 1i 004 IF ALLEPIAGNE 1101 12 140 146 
ODS ITALIE 4267 1047 3220 ; 009 GRECE 602 
4; 
27 571 i zi Oll ESPAGHE 1346 
46 
az 1183 ; 036 SUISSE 4263 
4359i 
277 3931 4 
977 PAYS SECRETS 4359a 
1000 " 0 H D E 61621 731 10 43598 3071 5774 a 7788 77 564 1010 -IHTRA-CE ll364 291 10 2607 4933 a 3375 57 83 
lOll EXTRA-CE 6652 440 457 a41 4413 zo 481 
1020 CLASS£ 1 501a IDa 265 293 4034 12 306 
1021 A E L E 4263 
11z 
46 277 3931 5 4 
1030 CLASSE 2 1622 192 54 a 379 a 163 
2930.90-90 THIOCDMPDSES ORGAHIQUES IHDH REPR. SDUS 2930 .10-DD A 2931.90-10 I 
D s IHCL. 2930.10-00; TRAFIC DE PERFECTIDHNEPIEHT PASSIF REPRIS SDUS TRAFIC NDMAL, TRAFIC HDMAL ET TRAFIC DE 
. PERFECTIDHHEPIEHT ACTIF PAS OE VEHTILATIDH PAR PAYS 
DK• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-0D 
001 FRANCE 9743 1625 944 
1511i 
587 a36 2090 3661 
002 BELG.-LUXIO. 20393 
ll3z 
182 
297 
270 385a 965 
003 PAYS-lAS 5938 125 zoza 1405 21oi 951 004 IF ALLEPIAGHE 32967 5134 56 a 17159 azs 657a 
005 ITALIE 11670 1175 788 5897 
67ai 83i 
1590 zzzo 
006 RDYAUI'IE-UHI 19200 4415 264 4ll9 27a1 
1277 007 IRLAHDE 36ZD 16 5 az9 li 
1493 
009 GRECE 1695 4 1041 
zz7 
591 46 
Oll ESPAGHE ll605 350 2 69ll 1459 aoo 1851 030 SUEDE 1550 196 711 3 337 301 
032 FIHLANDE 2372 ll83 7 335 72 355 4ZO 
036 SUISSE 6677 661 Za4 2565 1611 155 1411 
175 
: ', 
1989 Quantity - Quantitb• 1101 kg 
B Destination Ro~orting countrw - Pays d6cl arant Combo Hoaanclatur• 
Moaanclatur• coabo EUR-12 lalgo•luxo Danaark Deutschland Hallas Espegne Franca Ireland Ita! Ia Hadar land ; Portugal 
2930. 9D·U 
035 AUSTRIA 431 19 146 15 139 
' 
\42 
041 YUGOSLAVIA 136 I 45 15 I 
\ 
\74 052 TURKEY 530 77 33 301 30 \ 81 
056 SOVIET UNION 954 
46 
47 
47 
475 I ~32 151 GERPIAN DEPI. R 114 15 3J 1 1\ I~ 062 CZECHOSLOVAK 205 43 Ill I 
064 HUNGARY 4071 1916 2035 
,; I \I 4: 220 EGYPT 170 40 ; 12 45 39D SOUTH AFRICA 159 
U35i 
671 
ui i 
6 1170 
400 USA 21596 4 3211 111 I '6l6 404 CANADA 331 I 313 4 3 I,U 412 PIEXICO 121 3 21 II 40 
410 COLOPIIIA 142 
34; 
I 131 
5i 
2 3 ~i: 501 IRAZIL 9561 5 tOll I 524 URUGUAY 65 
2 
5 
400 I o 624 ISRAEL Ill 317 ; ti I 6U INDIA 1393 67 305 toO 25 
706 SINGAPORE 354 12 116 10 I 4 14~ 720 CHINA 349 135 214 
2i 
I o 
721 SOUTH KOREA 426 lt2 270 23 
732 JAPAN 4076 51 3050 
34 
341 
'I' 736 TAIWAN 426 371 4 74 0 HONG lONG 205 56 2 2 1 ~ 100 AUSTRALIA 173 l594i 110 12 ~977 SECRET COUNT 35940 
1000 W 0 R L D 134173 24505 35940 177 54642 397 206D 10305 614'4' 
I DID INTRA·EC 41430 4932 767 32416 145 111D 6966 1954 
1011 EXTRA·EC 50503 19574 111 22156 252 179 3339 4190' 1D2D CLASS I 29102 16717 91 1419 liD 531 1057 2871', 1021 EFTA COUNTI. 3092 1234 73 910 
142 
201 471 
i 
20 
1030 CLASS 2 14712 593 11 11232 217 1696 11 
1031 ACPt66l 146 5 
" 
11 12 49 ' 1041 CLASS 3 5920 2265 2506 54 515 510 
2931.00 OTHER ORGAND·INORGANIC COMPOUNDS I 2931.10·01 OTHER OROAND·INORGAHIC COPIPOUHDS 
F ' ORGAHO·SILICON COPIPOUNDS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN t902. U-15 \ D ' FROII 01/11119• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
011 FRANCE 11594 1166 4262 3 
554 
214 Ill 5061 \ 
002 IELO.·LUXIO. 11901 
227 
3761 3 2689 521 3375 
003 NETHERLANDS 5754 2119 337 I 246 
114 2 
2047 
0 04 FR GERPIANY 12454 2176 
475; 
II U3 i 1191 6710 005 ITALY 9937 686 19 661 
u4 
276 3535 006 UTD. liNGDOK 6221 2326 3062 43 31 3 343 79; 007 IRELAND 151 9 49 1 
39; 001 DEHIIARK 1220 495 211 1 105 009 GREECE 101 94 191 
2 i 
40 54 415 010 PORTUGAL 445 79 141 5 42 161 011 SPAIN 5216 1393 1611 121 1109 171 174 021 NORWAY 920 n 435 
13i 
56 109 256 030 SWEDEN 1211 255 541 li 19 4 332 032 FINLAND 441 
' 
104 II 37 
6S 
211 
\' 
036 SI.ITZERLAND 3444 33 1270 14 915 439 720 031 AUSTRIA 1133 31 416 4 I 246 13 352 
041 YUGOSLAVIA 373 
' 
291 11 23 21 15 
052 TURlEY 660 11 414 29 6 123 
056 SOVIET UNION 95 9 
ui 16 060 POLAND 275 I 
3i 14J 
24 062 CZECHOSLOVAK 411 54 179 70 
064 HUNGARY 250 1D 214 
i 
I 
:1 25 066 ROMANIA 206 
1i 
191 
12 068 BULGARIA 220 135 
16 10 12 0 ~ 390 SOUTH AFRICA 1114 549 477 120 400 USA 6439 14 3401 ui 370 166 
" 
1419 404 CANADA 574 16 150 3 300 10 95 412 I'IEXICO 251 I 2!1 
2i 
I 
10 
11 410 COLO~BU 2D9 151 4 a 444 VENEZUELA 61 56 I 
2oi 
4 501 IRAZIL 936 705 i 2 23 521 ARGENTINA liD 
3i 
102 1 I 5 
624 ISRAEL 113 71 II I 
si 
47 13 632 SAUDI ARAliA 1390 146 4DD 11 75 664 INDIA 927 I 175 
IS 3j 21 3 20 610 THAILAND 251 2 120 46 35 
700 INDONESIA 427 177 151 25 19 
4 
4 51 701 PIALAYSIA 276 6 214 I 2 30 19 
706 SINGAPORE 575 304 107 I 43 56 57 720 CHINA 314 
2i 
312 
2i 
1 
2i 
I 721 SOUTH KOREA 311 263 27 20 732 JAPAN 2312 11 1101 1i 356 2 21 135 736 TAIWAN 649 3 523 11 22 52 100 AUSTRALIA 476 1 167 I 13 7 217 ·~~ "rP :'l':r'o• "·~D lll •• .. I 
1000 W 0 R L D 94375 12221 I 36263 104 4075 3 1961 3126 I 21207 ~:m m::=~~ 65474 9349 I 20963 419 2015 l 6617 2571 • 23151 21170 2171 7 15271 315 2059 2344 947 5056 1020 CUSS I 19356 1116 I 9633 206 1103 2001 314 4205 1021 EFTA COUNTR. 7226 407 I 2137 21 1046 777 159 1941 !OlD CLASS 2 7655 1531 7 4346 IDI 211 Ill 633 617 IDJI ACPI66l 229 11 2 107 2 39 
14i 
17 51 1040 CLASS 3 1162 141 1293 31 1 234 
2932.11 TETRAHYDROFURAN 
2932.11·00 TETRAHYDRGFURAN 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2934.20·50 
001 FRANCE 466 39 
26 
73 204 150 004 FR GERI1ANY 321 49 226 20 
!DOD W 0 R L D 1464 271 251 76 627 239 !DID INTRA·EC 1277 271 231 74 483 219 1D II EXTRA·EC 117 20 2 145 19 
2932.12 2·FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE" 
2932 .12-DD 2-FURALDEHYDE "FURFURALDEHYDE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902. 95·15 
ODI FRANCE 5241 965 1306 2111 154 DOl NETHERLANDS 1576 756 Ut 679 
22i 004 FR GERPIANY 1139 140 164 607 006 UTD. KINGDOI1 2214 1901 lli 110 zoi 203 062 CZECHOSLOVAK 163 2DD 66 
" 064 HUNGARY 717 
!Hi 
23 414 211 612 IRAQ 1440 
!ODD W 0 R L D 16457 6164 551 2661 6005 1074 3 !DID INTRA·EC 10931 4025 6 1151 4402 645 2 1011 EXTRA-EC 5522 2139 544 IDS 1604 430 2 1030 cuss 2 2911 1912 61 111 536 219 2 1040 CLASS 3 2257 210 457 479 1104 117 
2932.13 FURFURYL ALCOHOL AND TETRANYDRDFURFURYL ALCOHOL 
2932.13·10 FURFURYL ALCOHOL AND TETRAHYDRDFURFURYL 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·15 
ALCOHOL 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95·15 
NL • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET ~OUNT 651 651 
IDOl W 0 I L D 799 61 46 651 21 
176 
1919 Val ua - Vahurs• Ill I ECU Eaport 
I Dest I net I on leportfno country - revs dfclarant Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -Lua. Dan .. rk Deutschland Hoi las Espagna France Ira lend It alia Naderlanct Portugal U.K. 
2930.90-91 
031 AUTRICHE 1319 117 299 262 314 327 
041 TOUGOSLAVIE 1017 2 7i 
321 17 s 615 
052 TURQUIE 1909 161 145 937 lU 462 
056 U.R.S.S. 3623 7 155 345 
411 2973 
051 RD.ALLEI'IAHDE 5U 74 111 14i 
55 
062 TCHECOSLOVAQ 660 151 223 5 134 
064 HOHGRIE 5062 2092 2317 522 
2 510 
221 EGTPTE 1506 53 
ui 
349 529 53 
390 AFR. DU SUD 2605 3 921 
rH2 
6 24 1135 
400 ETATS·UHIS 41632 1723t u 11091 617 Jill 14317 
404 CANADA 2620 7 714 Ul 9i 
1111 11 77 
412 !'lEXIQUE 2733 675 161 71 72 1650 
410 COLDI'IBIE 774 
705 
193 317 33 75 31 41 
501 BRESIL 17157 41 13111 579 49 61 2542 
524 URUGUAY 100 
7 ri 
25 19 1 555 
624 ISRAEL 1115 422 316 
15 257 296 
664 INDE 3249 131 7 494 539 1392 301 
706 SINGAPDUR 13509 17 191 5313 12 32 7937 
720 CHINE B21 213 531 i 57; ui aaz 721 COREE DU SUD 2467 205 1i 557 732 JAPOH 13246 105 7422 3 17 lUI 4058 
7 36 T' AI ·WAH 1150 
i i 
744 304 22 ao 
740 HONG-KONG 1205 175 11 13 997 
IDO AUSTRALIE 2878 39 
147114 
2129 302 7 131 271 
977 PATS SECRETS 147104 
1000 1'1 0 H D E 412262 37543 147114 7942 100497 15611 13166 27135 11 62476 
1010 INTRA·CE 117470 13157 2949 53415 7901 5713 15935 1 17631 
1011 EXTRA-CE 147618 23616 4993 47082 7781 1112 11201 u 44146 
1020 CLASS£ 1 15279 19108 3132 24713 1314 4853 7174 23615 
1021 A E L E 12173 2244 293 3935 6474 
1931 1261 
ri 
2495 
1030 CLASSE 2 50801 1167 1161 11588 2850 U37 17221 
1031 ACP!661 1194 6 385 42 48 713 
1040 CLASSE 3 11602 2711 3711 379 789 4111 
2931.00 AUTRES COMPOSES ORDAHD·INDRGAHIQUES 
2931. OO·DD AUTRES COI'IPDSES ORGAND·INOROANIQUES 
F • COI'IPOSES DRGAHD·SILICIQUES COHFIDEHTIEL, REPRIS IOUS 9902.95·15 
D • A PARTIR DU 01/11119• VENTILATION PAR PATS INCOIYLETE 
001 FRANCE 50453 14951 23119 76 3997 
au 1717 
34 
9009 
002 BELG.·LUXBG. 61211 
ruz 
17119 sa 24527 7381 atU 
003 PAYS-BAS 23249 17197 594 211 428 9247 i 
3336 
004 RF ALLEI'IAGNE 43319 16621 
2nsi 
690 5675 
9i 
3902 7246 
DOS ITALIE 45522 4421 71 1999 u7 
3015 6700 
006 ROYAUI'IE·UHI 43206 20178 18226 344 90 11 3958 ,.; 
107 IRLAHDE 1144 340 533 2 1i 
6 
237i 008 DANEI'IARK 8728 4971 936 4 432 
009 GRECE 2105 308 787 2i 
3 lOB 223 676 
010 PORTUGAL 2425 413 1090 43 15 297 474 
011 ESPAGHE 25049 9726 
1z 
9551 573 1165 192 2434 
028 HORVEGE 6161 478 4521 ui 114 632 
404 
030 SUEDE 6457 3191 2311 6i 
91 66 542 
032 FIHLAHDE 1528 74 673 47 113 ui 
411 
036 SUISSE 26991 597 12774 190 10039 1380 1351 
031 AUTRICHE 4705 105 27U 
" 
23 796 131 835 
048 TDUGDSLAVIE 2212 35 1902 52 44 123· 56 
052 TURQUIE 2634 301 2112 43 33 255 
o56 u.R.s.s. 611 214 1121 
11 386 
060 PDLOGHE 1220 11 54i 28; 
u 
062 TCHECOSLOVAQ 3098 617 1399 250 
064 HDHGRIE 7S7 51 613 2i 
3 13 
066 RDUMAHI E 1111 
24i 
lOU 30 45 068 BULGARIE 970 644 3 5i 390 AFR. DU SUD 6347 3349 2251 137i 
248 294 147 
400 ETATS-UHJS 29025 377 14272 5695 3390 642 3277 
404 CANADA 2490 51 689 39 65i 
1451 45 22a 
412 "EXIQUE 2645 5 1769 74 
161 
92 12i 
56 
410 COLOMBIE 1988 1643 45 12 
484 VENEZUELA 571 421 75 
lOS 
6i 355i 
H 
508 BRESIL 103S3 5729 52 863 
528 ARGENTINE 745 
20; 
613 a 7 36 4 7 
624 ISRAEL 1031 370 H 110 8i 
285 24 
632 ARABIE SAOUD 2328 1336 694 5 i 
46 169 
664 IHDE 4524 3S 414t 51 u 250 
681 THAIUHDE 1241 9 607 56 381 120 76 
700 lHDDHESIE 3203 1680 1042 86 221 i 
4S 129 
701 I'IALATSIA 2595 26 2404 15 • 79 60 706 SIHGAPDUR 4228 3251 511 95 64 154 154 
720 CHINE 1077 9; 
1067 
6i 
6 
33i 
4 
728 COREE DU SUD 3215 2386 2i 
306 37 
732 JAPOH 18737 77 12935 4155 250 2oi 
1299 
736 T'AI-WAH 4268 11 3691 49 101 u 124 
800 AUSTRAL IE 1128 5 1176 9 162 n 511 
801 HCUY.Z~ll'uf'IE 78~ 6~5 12! H 
1000 1'1 0 H D E 474732 90868 
" 
211798 4211 36034 7U 41271 37377 44 52277 
!1 D1 0 IHTRA·CE 317111 73481 7 111557 1857 12600 111 32054 29180 44 
39291 
1011 EXTRA·CE 167157 17311 u 92845 2354 23434 653 9216 8197 12987 
1020 CLASSE 1 109930 9287 15 51342 1807 21592 1 8027 2451 9409 
1021 A E L E 45857 4H4 14 23012 354 11294 ui 
2565 1484 3621 
1030 CLASSE 2 48279 6959 u 28464 531 2272 850 5744 2733 
1031 ACPU61 1422 79 14 539 12 564 u; 78 136 
1040 CLASSE 3 8946 1141 6039 9 569 3 846 
2932.11 TETRAHTDRDFURAHHE 
2932.11-00 TETRAHTDRDFURANNE 
D ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2934.20·50 
ODl FRANCE 650 n si 
59 392 116 
104 RF ALLEI'IAGHE 699 131 499 4 
1000 1'1 0 H D E 2999 595 39 511 114 1321 342 
1010 lHTRA-CE 2303 593 4 379 122 987 211 
1011 EXTRA-CE 695 1 36 112 62 333 123 
2932.12 2-FURALDEHTDE "FURFURAL" 
2932.12-00 2-FURALDEHTDE •FURFURAL• 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95·15 
001 FRAHCE 4886 894 24 1150 2686 119 13 
003 PAYS-lAS 1652 an 4 137 618 u4 004 RF ALLEI'IAGHE 955 131 117 513 
006 RDYAUME-UHI 2152 1871 2ai 
90 
187 
184 
062 TCHECDSLDYAQ 780 179 5I 11 
064 HDHGRIE 668 
140i 
21 406 242 
612 IRAQ 1400 
lOot " 0 H D E 15785 6311 579 2374 5567 
922 25 
1010 IHTRA·CE 10329 4096 29 1591 4037 562 15 
1011 EXTRA-CE 5456 2222 550 784 1530 361 10 
1030 CLASSE 2 3084 2116 102 116 599 241 10 
1040 CLASSE 3 2025 179 413 456 877 111 
2932.13 ALCODL FURFURTLIQUE ET ALCOOL TETRAHYDRDFURFURYLIQUE 
2932.13-00 ALCDDL FURFURTLIQUE ET ALCODL TETRAHYDRDFURFURTLIQUE 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
BL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
HL• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PATS SECRETS aoa aoa 
1100 " 0 H D E 1323 241 13 
215 aoa 46 
177 
1919 Quantity - Ouantit6s1 1000 kg Expart 
1 Destination Raportfng countrw -Pays cf6clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~~~~--~----------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~----------------------~~----------~--~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg. -Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland It alia Hadar land . Portugal \.1. K .. 
2932 .13-DD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
75 
73 
31 
15 
2932.19 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2932.11 TD 2932.13) 
2932.19-DD COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED FURAN RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCL. 2932.11-DD TO 
2932 .13-DD > 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 293~.20-50 
101 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
DO~ FR GER~ANY 
DDS ITAly 
DU6 UTD. KINGDO~ 
107 IRELAND 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
DU YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
~DO USA 
~04 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
52~ URUGUAY 
62~ ISRAEL 
66~ INDIA 
666 BANGLADESH 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
367 
94 
150 
H9 
199 
572 
18 
2~ 
a 
~2 
~5 
12 
29 
63 
39 
321 
29 
3 
126 
11 
185 
92 
17 
1 
~7 
3 
16 
3298 
1955 
13~3 
542 
92 
638 
52 
166 
~2 
21 
131 
27 
2~3 
201 
~2 
42 
15 
1 
2932.21 COUMARIN, ~ETHYLCOU~ARINS AND ETHYLCOU~ARINS 
2932.21-DD COUMARIN, ~ETHYLCOUMARINS AND ETHYLCOUIIARINS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
006 UTD. UNGDO~ 12 
136 SWITZERLAND 28 
lDDD W 0 R L D 124 
1010 INTRA-EC ~5 
1011 EXTRA-EC 79 
1020 CLASS 1 
" 1021 EFTA COUNTR. 29 1030 CLASS 2 34 
11 
2 
9 
2 
1 
6 
2932.29 LACTONES I EXCL. COUMARIN, I'IETHYLCOUMARINS AND ETHYLCOU~ARIHS» 
2932.29-10 PHENOLPHTHALEIN 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
80 
~~ 
36 
24 
16 
a 
12 
lD 
3 
aa 
2 
36 
63 
43 
22 
2 
4 
9 
5 
6 
5 
I 
26 
1 
aa 
11 
36 
12 
17 
561 
271 
291 
55 
a 
22a 
IS 
2932.29-90 LACTONES IEXCL. COUMARIN, METHYLCOUmRINS, ETHYLCOU~ARINS AND PHENOLPHTHALEIN> 
DOl FRANCE 641 
241 
19 2 
232 
106 
22 
2 
1 
2a 
61 
57 
12 
25 
1 
1 
3 
1 
23 
9 
263 
152 
Ill 
55 
15 
44 
12 
1i 
9 
25 
a 
a 
a 
92 
a 
5 
197 
51 
i 
7 
17 
149 
90 
59 
30 
1 
23 
Z9 
2~ 
5 
5 
36 
16 
19 
ua 
635 
14 
ll 
3~3 
~ 
i 
7 
2 
2 
3; 
30 
124 
71 
~5 
725 
382 
3~3 
48 
1 
270 
26 
26 
5 
21 
3 
ll 
1 
5 
\ 
\ 
\ 
I 
I 
i 
\ 
I 
I 
\ 
\ 
\· 
\.. 
• 
\'',, 
\ '\ 2: 
1', 
1 I 
:\ I, 
~17 
IU. los 20 
. 't4 I,. lq 
l~ 
22 
z~, 
' i j 
2 
2 
5 
""\ m1 307 I 51 ' ;~ I, 
106 : 
\'1 
\i,, 27 
~9 
\', 6 43 
32 
\ 1,,, 
27 
11 
\'•, 
\'· 
i 
I 
\ 
53 \'I 106 
51 \ 255 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO~ 
008 DENMARK 
0 lD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
220 EGYPT 
1158 
143 
B2~ 
50~ 
4 
202 
1176 
" 7 67 
27H 
93 
214 
130 
6 
33 
773 
113 
9 
2 
15 
6; 
493 
lD 
2 
lD 
945 
42 
4 
23 
\ 
2 
174 
197 
2 
I 
u 30 
ll 11 201 
" 
32 43a 
;
14 14 
2 
i 2 
40 2 20 
410 USA 
412 11EXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
m m ~m: 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9698 
38~0 
5B5B 
5020 
1281 
775 
66 
114 
114 
53 
35 
18 
13 
4 
5 
76 
91 
138 
128 
1 
33 
6 
27 
2597 
968 
1629 
1141 
1029 
~~5 
36 
2932.90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATO~S ONLY IEXCL. 2932.11 TO 2932.29) 
2932.90-ID BENZOFURAH "COUI'IARONE• 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUOED IN 9902.95-15 
IDODWORLD 42 20 
I 010 INTRA-EC 41 20 
lOll EXTRA-EC 1 
2932.90-30 INTERNAL ETHERS 
DOl FRANCE 740 740 
036 SWITZERLAND 120 119 
400 USA 6 6 
lDDD W 0 R L D 1459 1428 
1010 INTRA-EC 1081 1055 
1011 EXTRA-EC 380 374 
1020 CLASS I 167 165 
1021 EFTA COUNTR. 154 153 
1030 CLASS 2 180 178 
2932.90-50 EPOXIDES WITH A FOUR-M~BERED RING 
lDDD W 0 R L D 13 13 
1010 INTRA-EC Ii ll 1011 EXTRA-EC 
2932.90-70 CYCLIC ACETALS AND INTERNAL H~IACETALS, WHETHER OR HOT WITH OTHER OXYGEN FUNCTIONS, 
NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES 
001 FRANCE 214 9~ lD 
002 BELG.-LUXBG. 71 7 
3l 004 FR GER~ANY 73 
20 DDS ITALY 34 
au SPAIN 182 113 
178 
' I 
19 
205 
102 
103 
60 
26 
43 
I 
750 
50 
2 
3 
47; 
7a 
2114 
571 
1542 
136a 
22 
174 
2D 
ZD 
au 
17; 
2568 
1351 
12la 
lD9a 
ti 
27 
21 
21 
42 
21 
u 
10 
3 
7 
AND THEil HALOGENATED, SULPHONATED, 
55 
4 
6 
22 
3 
2i 
Ii 
43 
1020 \ I 
2 
10i 
2 
2004 
672 
1332 
1323 
197 
a 
2 
12 
sa 
6 
1 
5 
1989 Volua - Valaurs' 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Poys d6cloront Coab. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~~------------------~--~--~----~----~----~~-1 
No•enclature cosb. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
2932o13-DO 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2932 o19 
183 
331 
83 
158 
13 
COIIPOSES DOHT LA STRUCTURE COIIPORTE UH CYCLE FURAHHE NOH CONDENSE, NOH REPRo SOUS 2932oll A 2932 o13 
56 
159 
2932o19-DD COI"IPOSES DOHT LA STRUCTURE COI"IPORTE UH CYCLE FURAHHE IHOH CONDENSE!, IHOH REPRo SOUS 2932oll-DD A 2932o13-DOl 
D : COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934o2D-5D 
DDl FRANCE 
DD2 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI"IAGHE 
005 ITALIE 
OD6 ROYAUI"IE-UHI 
007 IRLAHDE 
Oil ESPAGNE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
1'8 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
OH HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
505 BRESIL 
524 URUGUAY 
624 ISRAEL 
664 INDE 
666 IAHGLA DESH 
7DD INDONESIE 
7D6 SINGAPOUR 
725 COREE DU SUD 
aDD AUSTRALIE 
lDDD II 0 N D E 
1DlD IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASS£ 2 
1D31 ACPI66l 
1D4D CLASS£ 3 
43717 
1619 
616 
23642 
26Dl4 
765D 
534 
13575 
977 
3645 
2265 
4155 
1D45 
769 
H6 
49264 
SDU 
7D7 
2297 
59D 
629 
714 
1453 
625 
573 
H6 
54D 
195172 
1U66l 
79492 
64779 
5D92 
11613 
52D 
llDD 
55 
130 
66 
429 
50 
55 
au 
652 
124 
1D6 
5D 
u 
i 
95 
121 
7 
115 
113 
15 
2 
2932 0 21 COUI"IARIH£, IIETHYLCOUI"IARINES ET ETHYLCOUIIARINES 
2932o2l-DD COUIIARIHE, IIETHYLCOUIIARINES ET ETHYLCOUIIARINES 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 99D2o95-15 
DD6 ROYAUME-UHI 
D36 SUISSE 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1D21AELE 
lD3D CLASS£ 2 
sn 
570 
2463 
567 
1595 
1022 
572 
552 
1 
33 
42 
7 
34 
33 
33 
1 
2932 0 29 LACTONES, NON REPRo SOUS 2932o21 
2932 o 29-10 PHENOLPHTALEINE 
1DDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
576 
202 
374 
130 
89 
41 
203 
45 
157 
37 
9 
lDD 
133 
64 
69 
2932o29-9D LACTONES !NOH REPRo SOUS 2932o2l-DD ET 2932o29-1Dl 
ODl FRANCE 
DD2 BElGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 
OD4 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
D DB DAHEIIARK 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
D36 SUISSE 
D31 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
22D EGYPT£ 
4DD ETP•·UNIS 
"! :' !IIC'"',,i._i11:: 
5DB BRESIL 
525 ARGENTINE 
~ m ~~¥~£ 
732 JAPON 
BDD AUSTRALIE 
1DDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1D21AELE 
1D3D CLASS£ 2 
1D4D CLASS£ 3 
3692 
1115 
572 
5452 
4457 
3766 
934 
5DD 
142 
6492 
2714 
747 
1066 
9859 ]1\!4 
1519 
656 
559 
733 
56DB 
11D5 
55425 
21544 
36571 
27917 
9654 
7467 
1195 
u 
54 
91 
23; 
12 
462 
414 
41 
174 
11 
14 
321 
66 
16 
65 
110 
17 
156 
13i 
15 
1 
57 
not 
507 
502 
346 
111 
156 
2366 
3U 
266 
233i 
2D4B 
33 13 
156 
2n5 
2699 
3 
6DB 
2154 ,.,,!\ 
1D26 
545 
115 
733 
1DD5 
3DD 
22D96 
76DB 
14487 
9475 
5659 
4220 
790 
957 
25 
251 
964 
1337 
254 
27 
3D~ 
716 
215 
6DB 
70 
93 
2962 
34 
924 
514 
4Dl 
403 
1446 
31 
4 
7i 
14426 
4221 
1Dl9B 
4492 
427 
4173 
1 
833 
5 
74 
i 
13 
Ill 
" 11 
145 
41 
12557 
516 
5393 
61 
357 
1 
397 
34 
53 
3029 
7 
110 
414 
75 
93 
77 
17 
ai 
25037 
19692 
5344 
3759 
619 
1532 
1 
53 
19 
15 
4 
130 
32 
UD3 
241 
112 
29 
3 
124 
203 
11 
" 4 395 
45 
45 
2 
9 
27; 
12 
3BB3 
2459 
1394 
1036 
230 
3ll 
47 
5i 
206 
257 
257 
523 
523 
523 
139 
13 
a 
253 
45 
341 
3D 
2i 
a 
35 
1333 
104 
4 
a 
ud 
122 
3779 
865 
2914 
2592 
41 
322 
2932o 9D COIIPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOI'IES D'DXYGEHE EXCLUSIVEI"IENT, NON REPRo SOUS 2932o11 A 2932o29 
2932 o 9D-lD IENZOFURANHE "COUI"IARONE" 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 99D2o 95-15 
lDDD II 0 H D E 
1DlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
2932o 9D-3D ETHERS INTERNES 
DOl FRANCE 
D36 SUISSE 
40D ETATS-UHIS 
lDDD H 0 H D E 
1DlD IHTRA-CE 
1 D 11 EXT RA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1D21AELE 
1D3D CLASSE 2 
464 
253 
211 
1421 
559 
661 
5035 
2597 
2435 
1661 
au 
707 
14 
14 
2932o9D-5D EPOXYDES A QUATRE ATOI"IES DANS LE CYCLE 
lDDD II 0 H 0 E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
360 
55 
305 
2aa 
2oi 
1420 
555 
651 
4730 
un 
2339 
1624 
an 
650 
305 
305 
51 
25 
26 
4 
22 
2932o9D-70 ACETALS CYCLIQUES ET HEI"II-ACETALS INTERNES, DERIVES HALOGEHES, SULFDHES, MITRES OU HITROSES 
ODl FRANCE 
002 BElGo-LUXBGo 
004 RF ALLEI"IAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
31BD 
1285 
599 
16539 
904 
357 
36 
16i 
141 
21 
ui 9i 
u 
254 
36 
36 
an 
11 
119 
394 
"' 
24 
94 
IS 
107 
uai 
aa 
24 
86 
1 
36 
16 
7 
43 
3i 
344 
5402 
2699 
2654 
1942 
65 
365 
37~ 
252 
7 
275 
275 
230 
15 
215 
7i 
15la 
2 
15 
u5 
4638 
2275 
2363 
2122 
27 
196 
45 
241 
239 
2 
" 93 2 
2 
351 
52 
134 
227 
240 
2 
957 
2 
433 
64 
3 
26 
194 
153 
41 
t2 
96 
215 
50 
33 
SU4 
1791 
2063 
1379 
26 
550 
13~ 
57 
426 
77 
350 
49 
1 
SOD 
42 
3 
39 
235 
237 
112 
1325 
786 
29 
7 
46 
221 
ni 
9 
341 
140 
15 
42 
4D4 
9i 
5434 
2570 
2564 
1463 
405 
934 
167 
13 
li 
31 
14 
41574 
1503 
235 
1255 
24093 
35i 
13122 
976 
2BDD 
1153 
3756 
359 
769 
5U 
43997 
4 
539 
7n 
u7 
536 
627 
114 
141269 
193D5 
51964 
529BB 
359D 
4270 
511 
1706 
52; 
956 
2DB 
771 
625 
529 
lSD 
l9 
16 
3 
311 
327 
125 
1916 
454 
477 
435 
3101 
4 
299 
339 
3925 
~60 
192 
2667 
671 
16705 
4421 
12252 
lOBH 
3140 
1262 
146 
1 
4 
11 
uo 
52 
55 
31 
4 
22 
2403 
1200 
64 
16274 
252 
179 
1\ 
1919 Quantity - QuantiUs• lOaD kg E a p C) r t 
I Dest t nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Haaenclature caab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Ita! Ia Nederland :Portugal U.K. 
2932.90-70 
136 SWITZERlAND 
"' 
647 
1a5 
\Ill 
'DD USA 209 12 
,j I' 
'12 IIEXICO 45 
\ 
'' 
IDD AUSTRAliA a1 xi \ 11
1 
65 
lOaD W 0 R l D 2057 31 1132 65 71 442 57 ! f'O 
1010 INTRA-EC 750 16 317 n 51 165 1' i 1~: 1011 EXTRA-EC 1310 16 au 3 19 271 '3 
1020 ClASS 1 1067 15 745 • 220 \11 1121 EFTA COUNTR. 751 15 726 2 7 
,i; ', 1 1030 ClASS 2 220 1 5' 13 57 w 
2932.90-90 HETEROCYCliC COIIPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-ATOIIS ONlY IEXCl.2932.ll-OD TO 2932.90-701 
\'•\ D ' CONFIDENTIAl, INCLUDED IH 293,.21-50 I 
001 FRANCE 57 a 22 3 I \h 
002 IELG.-LUXIG. 
" 
6 i 79 I , a 
ID' FR GERIIANY 151 ,j ,j; 3 2 11 ! I~~ 
005 ITALY 76 24 i 1 17 22 
za 
5 \ ,4 106 UTD. UNGDOII 67 2 2 
' 
13 11 
007 IRELAND 26 2 2
i • ~·i 009 GREECE 6 
i 
I 6 010 PORTUGAl 25 
' zl 011 SPAIN 
'' 3D 2i i 
2 
I 36 SWITZERLAND 103 14 u 
041 YUGOSLAVIA 6 
24 
5 '~ 272 IVORY COAST 2' xi 43 'OD USA 64 
3i 'ID COlOIIIIA 30 I. 
SOa BRAZIL 13 
2 
1~ 
52a ARGENTINA 5 \.' 
732 JAPAN sa 
2 
33 
736 TAlWAH 3 l 
1000 W 0 R L D 1099 179 52 95 112 79 116 14, 32~ 1010 IHTRA-EC 56' 16 2I 56 
'' 
'5 ·~ 126 12 1011 EXTRA-EC 533 93 31 36 73 34 52 11 196 
1020 ClASS 1 265 30 2' 13 25 39 5 129 
1121 EFTA COUHTR. 134 
ti 
so 23 a 3 39 
xi 31 1130 ClASS 2 2" 1 I2 61 a 12 52 
1131 ACPU6l sa 2' 14 
11" cuss 3 17 15\ 
2933.11 PHENAZONE "AHTlPYRlH" AHD ITS DERIVATIVES 
\ 2933.11-10 PROPYPHEHAZOHE 
001 FRANCE 160 160 
5i 036 SWITZERLAND 115 65 
052 TURKEY 
" " 3; 220 EGYPT 
" 
15 
7DO INDONESIA 52 52 
1000 W 0 R L D 727 23 453 113 67 
1010 INTRA-EC 307 
2i 
231 • 67 1011 EXTRA-EC 42I 222 176 
1020 CLASS 1 223 19 141 n 
1021 EFTA CGUNTR. 133 
4 
75 51 ,. 
1130 CLASS 2 155 46 105 
2933.11-90 PHENAZONE "AHTlPYRlH" AHD ITS DERIVATIVES, IEXCL. PlOPYPHEHAZONE> 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 70 39 
i 
31 
004 FR GERIIAHY '3 32 5 
005 ITALY 71 9 2 66 
50a BRAZIL 60 16 
2990 
'2 
971 SECRET COUNT 2990 
1000 W 0 R L D 3495 299 2990 10 26 
' 
11 145 
1010 IHTRA-EC 212 16 
' 
2 z 10 101 
lOll EXTRA-EC 293 213 2' 3 a ., 
1030 ClASS 2 252 19a 3 3 6 42 
2933.19 COIIPOUHDS COHTAIHIHG AH UHFUSED PYRAZOLE UHG IH THE STRUCTURE IEXCl. 2933.11> 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
0 04 FR GERMANY 75 67 
610 THAilAND 39 sa 
1100 W 0 R L D 295 9 12 211 '6 
1010 INTRA-EC 160 2 I 117 25 
1111 EXTRA-EC 135 I 
' 
lot 21 
1020 CLASS 1 44 5 1 36 1 
1U30 CLASS 2 57 3 1 41 2 
10" CLASS 3 35 17 u 
II 2933.19-90 COMPOUNDS COHTAlNIHG AH UHFUSED PYRAZOLE RIHG -IIHETHER OR HOT HYDROGENATED" IN THE STRUCTURE IEXCl.2933.ll-10 TO 2933.19-101 
001 FRANCE 154 91 
72 
27 21 
002 BElG.-LUXIG. 171 90 5 
003 NETHERLANDS 
" ' 
22 11 
00' FR GERIIANY 191 
2i 
117 
12 005 ITALY 315 349 
006 UTD. UHGDOI! 143 103 37 i 3 OlD PORTUGAL 111 
2 
110 ,, 
011 SPAlH 125 50 2 
036 SWITZERLAND 2" '9 64 4 127 
'01 USA 350 271 
14 
71 
10 501 BRAZIL 144 120 
66, INDIA 7 
132 40 732 JAPAN 173 
1000 W 0 R L D 2600 u 1072 25 1101 67 34 2a1 
1110 lHTRA-EC 1389 11 32, 6 116 33 19 110 
lOll EXTRA-EC 1210 7 741 11 215 34 15 171 
1020 CLASS 1 "6 6 411 17a 7 5 161 
1021 EFTA COUHTR. 265 51 
1i 
71 
' 
5 127 
1030 CLASS 2 3H 252 37 25 lO 3 
2933.21 HYOAHTOIN AHD ITS DERIVATIVES 
2933.21-DO HYDANTOIN AND ITS DERIYATIYES 
F ' CONFIDENTIAL, INClUDED IH 9902.95-15 
1000 W 0 R L D 229 16 
' 
110 2 72 19 
1110 lHTRA-EC 123 15 3 51 2 33 12 
lOll EXTRA-EC 92 1 6 53 25 6 
1020 CLASS 1 62 2 34 21 5 
2933.29 COIIPGUHDS CONTAINING AN UHFUSED IIIIDAZOLE RING IN THE STRUCTURE IEXCl. 2933.21) 
2933.29-10 NAPHAZOliHE HYDROCHLORIDE AHD NAPHAZOLIHE NlTRATEJ PHEHTOlAIIINEJ TDlAZOllHE HYDROCHLORIDE 
lOOD W 0 R L D 2 
lOll IHTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 
2933.29-90 CDI1POUHDS CONTAINING AH UHFUSED IIIIDAZOLE RING -WHETHER OR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE IEXCl. 2933.21-DD AHD 
2933.29-101 
DOl FRANCE 516 21 291 21 
2 
71 74 I 
002 IELO.-LUXIO. 251 174 12 51 2 
003 NETHERLANDS sza 299 
2i 
5 1 21 
2514 DO\ FR GERIIANY 2647 14 6 
" 
180 
1919 Voluo - V•l•ursl lOot ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country - Peys d6clarent 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~:=~~~~=-:=~~~----------------------------------------4 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dana.rk Deutschland Hell as France Ireland It•lt• Nederland Portugal 
2932.90-71 
036 SUISSE 
401 ETATS-UNIS 
412 IIEXIQUE 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
2651 
2094 
1015 
1022 
33465 
23770 
9692 
6647 
3183 
2122 
50 
295 
164 
131 
119 
119 
12 
14 
14 
11 
11 
3 
1796 
113 
ID 
3919 
1092 
2118 
2322 
2199 
S26 
S39 
321 
17 
S6 
10 
31 
667 
395 
271 
117 
36 
154 
29S2.90-90 COIIPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROATOI'IES D•OXYOENE EXCLUSIVEIIENT, !NOH REPR. SOUS 2932.11-00 A 2932.90-701 
D I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
OU RF ALLEIIAGNE 
805 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
017 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
036 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
272 COTE IYOIRE 
401 ETATS-UNIS 
410 COLOI'IBlE 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
732 JAPON 
736 T' AI-IIAH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1140 CLASSE S 
14030 
Sl85 
sua 
1012 
39075 
161 
ISO 
1213 
264S 
9044 
105 
520 
2713 
796 
555 
122 
1292 
602 
94885 
72331 
22513 
15271 
9657 
6529 
586 
715 
204 
6; 
176 
I 
1 ,. 
971 
712 
259 
29 
6 
222 
3 
I 
293S.ll PHENAZONE "ANTIPYRINE" ET OERIYES 
2933.11-10 PROPYPHEHAZONE 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
700 INDOHESIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
lOSO CLASSE 2 
1471 
1257 
149 
610 
525 
7205 
2452 
4752 
2652 
1467 
1671 
41 
j 
26 
111 
15 
ui 
457 
220 
237 
187 
112 
51 
195 
u5 
162 
34 
1471 
721 
149 
174 
2 
5011 
2291 
2710 
1819 
854 
524 
29S3.U-t0 PHENAZONE "ANTIPYRINE" ET DERIVES, !NOH REPR. SOUS 2933.11-101 
D I PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
"004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
501 BRESIL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
975 
721 
4285 
104 
32054 
40976 
6269 
2650 
2255 
2 
6 
1 
17 
11 
6 
1 
245 
190 
112 
111 
2121 
5H 
1543 
1421 
134 
3 
917 
7 
21 
4 
111 
3117 
21 
4909 
1331 
3530 
3211 
Sl17 
319 
224 
201 
16 
15 
1091 
307 
1921 
1191 
195 
123 
41 
557 
1362 
41 
521 
lOS 
747 
i' 
147 
9292 
5452 
3140 
2414 
1362 
1426 
531 
536 
436 
523 
1929 
11 
1147 
651 
61S 
1120 
I~ 
25 
275 
5I 
217 
31 
2933.19 COIIPOSES DONT LA STRUCTURE COIIPORTE UH CYCLE PYRAZOLE NOH CONDENSE, NOH REPR. SOUS 2933.11 
2933.19-10 PHENYLBUTAZONE 
004 RF ALLEIIAGHE 
610 THAILAHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
~ e:5e ct ~.~c;~:. 2 
1040 CLASSE 3 
1234 
512 
4723 
2251 
2454 
812 
liJ~II 
534 
20 
16 
163 
Z9 
134 
73 
n 
252 
111 
134 
9 
l'?~ 
972 
539 
3133 
1706 
1409 
534 
671 
204 
37 
2 
35 
s5 
3 
413 
506 
2255 
34312 
566 
us 
34i 
740 
2li 
395 
22; 
41710 
31779 
2932 
1515 
517 
1347 
5 
1131 
356 
4439 
1404 
3035 
2402 
13 
654 
1151 
4si 
333i 
5 
341 
137 
92 
ui 
9 
ui 
2 
6632 
5399 
1232 
421 
291 
112 
75 
75 
212 
71 
209 
115 
93 
27 
732 
161 
564 
II 
1U 
330 
Ill 2933.19-90 COI'IPOSE$ DOHT LA STRUCTURE COIIPORTE UH CYCLE PYRAZOLE !HOH COHDEHSEI, !HOH REPR. SOUS 2933.11-10 A 2933.19-111 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE . 
006 ROYAUI'IE-UHI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
664 INOE 
732 JAPOH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
10SO CLASSE 2 
1791 
2116 
942 
1639 
1043 
3946 
714 
1007 
1957 
7251 
1391 
524 
1411 
31033 
14417 
16611 
11371 
2057 
4955 
2933.21 HYDAHTOINE ET OERIYES 
279 
2; 
71 
127 
a4 
7 
723 
506 
217 
164 
5i 
2933.21-00 HYDAHTOIHE ET DERIVES 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 11 EXTRA -C E 
1020 CLASSE 1 
1961 
773 
1137 
636 
100 
100 
1 
2S 
2i 
12 
12 
11 
II 
24 
57 
17 
1263 
22SO 
340 
35i 
1221 
17 
41 
347 
4101 
1111 
164 
14733 
5497 
9236 
6363 
315 
2654 
661 
240 
421 
265 
49 
15 
2 
13 
41 
111 
412 
127 
215 
s 
3 
212 
53 
52 
297 
169 
1424 
"' 2703 695 
345 
596 
2355 
1i 
9143 
6576 
3267 
3072 
640 
195 
293S.29 COIIPOSES DONT LA STRUCTURE COI'Il'ORTE UN CYCLE IIIIDAZOLE HOH COHDEHSE, HOH REPR. SOUS 2933.21 
2933. U-10 CHLORHYDRATE DE HAPHAZOLIHE ET HIT RATE DE HAPHAZOLIHEJ PHEHTDLAIIIHEJ CHLORHYDRATE DE TOLAZOLIHE 
1000 " 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
291 
225 
66 
17 
17 
21 
7 
21 
17 
17 
93 
93 
93 
s 
ui 
j 
2 
129 
171 
2i 
S24 
472 
2961 
414 
2555 
127 
114 
1657 
212 
a 
204 
136 
107 
29 
2933.29-90 COI'IPOSES DONT LA STRUCTURE COI'IPORTE UH CYCLE IIIIDAZOLE !HOH COHDEHSEI, IHOH REPR. SOUS 2933.21-01 ET 2933.29-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
36961 
9930 
2117 
16563 
144 
21 
41 
79 
24 
4 
91 
5704 
1046 
110 
321 
i 
997 
26 
246 
656 
29114 
7961 
171 
912 
1 
1 
104S 
1297 
141 
1156 
75 
7S 
1012 
45 
1111 
162 
206 
101 
II 
I 
15 
21 
6 
66 
1 
21 
21 
I 
2140 
2455 
315 
12 
6 
296 
i 
111 
63 
41 
39 
17 
29 
29 
ai 
2i 
57 
261 
176 
15 
21 
21 
57 
67t 
235 
315 
Sll 
162 
17 
li 
26 
26 
26 
743 
62 
s 
656 
22503 
20253 
2250 
1601 
762 
594 
12452 
490 
646 
1491 
536 
S3 
65 
1921 
S943 
25 
2177 
21 
527 
ui 
373 
21041 
17950 
10091 
7342 
4099 
2056 
52 
699 
716 
446 
4113 
541 
5115 
5274 
611 
556 
132 
377 
199 
171 
171 
107 
183 
401 
1 
s5i 
105 
4 
53 
2053 
1120 
933 
902 
105 
31 
177 
114 
62 
43 
263 
31 
7 
11961 
181 
I', 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg E • p 'o r t 
I! Destination Raporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Hadar land Portugal U.K. 
2933. 29·90 
DDS ITALY 652 1 1 411 220 7 
2i 006 UTD. KINGDOII 2593 18 2 2301 127 109 
\ i 007 IRELAND 211 203 3 1 005 DENIIARK 35 14 2 17 ' 1 009 GREECE 17 10 3 i 4 I • D 1 D PORTUGAL 27 17 4 2 I I· Dll SPAIN 239 167 11 4 48 ~~ 030 SWEDEN 60 27 7 
\ 032 FINLAND 34 20 11 •i .H 036 SWITZERLAND 253 162 14 035 AUSTRIA 211 186 a 1:1 045 YUGOSLAVIA 62 60 1 1 I 
052 TURKEY 7 2 4 . I,· 
060 POLAND 196 57 IS 106 \ J.i 
062 CZECHOSLOVAK 162 26 5 17 IH 064 HUNGARY 52 47 33 
204 IIOROCCO 6 
65 
6 i: 220 EGYPT 133 59 
4 390 SOUTH AFRICA 39 22 3 10 
400 USA 724 694 2 2 22 4 
404 CANADA 104 95 3 6 v 
412 IIEXICO 93 55 22 6 I 
425 EL SALVADOR 1 1 
5 j 450 COLOMBIA 22 3 
454 VENEZUELA a 
4 
6 
500 ECUADOR 16 6 j I 504 PERU 4 1 3 
505 BRAZIL 153 124 21 :\ ·,\ 525 ARGENTINA 13 3 6 
624 ISRAEL 67 66 zi l. ',, 662 PAKISTAN 26 
2; 664 INDIA 34 
24 
. \ 666 BANGLADESH 33 3 . ',, 650 THAILAND 27 13 7 2i 700 INDONESIA 191 169 li i ~ I 708 PHILIPPINES 62 46 720 CHINA 65 56 
i 
a 
7 I: 725 SOUTH KOREA 535 492 
13a 
34 
732 JAPAN 313 172 
1; 
1 2 
7 36 TAIWAN 91 57 1 a 5 I·~ 500 AUSTRALIA 37 a 14 6 9 ' 
1000 W 0 R L D 11770 73 61 6934 19 707 356 657 51 2512 \'1, 1010 INTRA·EC 7514 51 la 3117 61 395 220 335 11 2530 lOll EXTRA·EC 4257 22 43 3047 29 309 166 319 40 252 \ i 1020 CLASS 1 1911 21 1 1500 3 21 163 113 15 74 
1021 EFTA COUNTR. 611 20 1 439 2 lD 3 71 14 51 I \ 1030 CLASS 2 1809 1 40 1330 21 221 3 9D 26 77 1031 ACP166l 35 1 21 lD 1 1 1 1040 CLASS 3 543 3 218 65 116 132 2933.31 PYRIDINE AND ITS SALTS 
2933.31•00 PYRIDINE AND ITS SALTS 
\ ',,1, 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
NL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1253 10 1273 I' 002 BELG.·LUXBO. 519 
166 
519 I:. 003 NETHERLANDS 464 
2 
295 
004 FR GERIIANY 206 13 189 I 005 ITALY 697 53 641 006 UTD. KINGDOII 53 53 I, 
Dll SPAIN 453 5 li 437 I 
'' 055 GERIIAN DEII.R 167 167 I.
060 POLAND 740 741 I' 062 CZECHOSLOVAK 479 479 i ', 064 HUNGARY 165 565 
\ '· 065 BULGARIA 116 116 400 USA 656 650 '' 404 CANADA 704 
3i 
704 
\ 
412 I'IEXICO 55 17 669 SRI LANKA 390 390 
650 THAILAND 553 553 
700 INDONESIA 755 755 
701 IIALAYSIA 172 
15 
172 
706 SINGAPORE 236 221 
732 JAPAN Ha 112 265 
aOO AUSTRALIA 2651 
ao4 a 2643 977 SECRET COUNT 104 
1000 W 0 R L D 15007 104 571 27 13591 
\ 1010 INTRA·EC 4076 320 23 3727 lOll FXTRA·EC 10129 259 3 9165 H<O Cl~SS I 4!191 198 ~ 4395 
1030 CLASS 2 3163 60 3102 
1040 CLASS 3 2365 2365 
!! 2933.39 COIIPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING IN THE STRUCTURE IEXCL. 2933.311 
2933.39·10 IPRONIAZID! KETOBEIIIDONE HYDROCHLORIDE! PYRODOS TIGIIINE BROIIIDE 
lDOD W 0 R L D 42 2 20 2D 
1010 INTRA·EC 2 2 
20 20 lOll EXTRA·EC 40 
2933.39-90 COMPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED PYRIDINE RING •WHETHER OR NOT HYDROGENATED· 
2933.39-lDl 
IN THE STRUCTURE IEXCL.2933. 31-DD AND 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 
DOl FRANCE 764 312 4 17 121 239 002 BELG.-LUXBO. 149 98 3 13 29 1 003 NETHERLANDS 170 135 
2s 56 17 
22 
35a 
10 004 FR GERIIANY 699 
lUi 
105 135 
DDS ITALY 1545 3 3D 1 
32 
12 76 006 UTD. KINGDOII 651 241 3 199 2 173 007 IRELAND 37 28 2 
46 DOS DENMARK 54 5 
i 009 GREECE 72 71 
26 010 PORTUGAL 37 9 1 
2 u7 Dll SPAIN 255 92 7 15 030 SWEDEN 22 21 
7 2i 
1 032 FINLAND 36 a 
2i 2 ui 036 SWITZERLAND UDD 1044 92 1392 035 AUSTRIA 45 23 21 1 045 YUGOSLAVIA 3D 3 26 1 052 TURKEY 19 
30 
a a 
40 056 SOVIET UNION 72 2 i s4 064 HUNGARY 64 6 1 204 IIOROCCO a 
4 
a 
220 EGYPT 5 i i 390 SOUTH AFRICA za 24 
22 a5 151; 400 USA 3146 91a 13 512 404 CANADA 17 13 2 1 i z4 412 IIEXICO 50 12 1 2 4aD COLOIIBIA a 4 
' 454 VENEZUELA 5 5 
12 ai 508 BRAZIL 274 175 512 CHILE 5 5 
525 ARGENTINA 11 1 
624 ISRAEL 19 17 
662 PAKISTAN 4 3 
2i ui 664 INDIA 171 30 650 THAILAND 17 6 11 700 INDONESIA 10 6 
70 701 IIALAYSIA 73 3 
182 
1989 V.luo - Volours• 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Hoatnclaturt 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 lltlg.-lux. Danaark Dautschl and Hallas Espagna France Ireland Ito! fa Nederland Portugal U.K. 
2933.29-90 
005 ITALIE 133U • 23 5659 191 
4414 2029 
ui 
1026 33 
006 ROYAUME-UNI 57572 59 27 7411 476 1938 46997 132 007 IRLANOE 1933 1 1711 20 36 33 
008 DANEMARK 646 127 15 117 377 1 
009 GRECE 661 ~ 178 21 366 113~ " 010 PORTUGAL 23\4 1046 22 99 39 011 ESPAGNE 4304 13 1917 535 631 1119 89 
030 SUEDE 807 241 516 
1007 1t 40 
50 
032 FINLANDE 1113 119 
1i u7 
1 
036 SUISSE 4753 2513 1364 
zz 
694 
03a AUTRICHE 852 515 56 a 236 15 
04a YOUGOSLAVIE 101a 
10 
1011 
137 
30 22 26 
052 TURQUIE 215a 1846 
u7 
165 
166 060 POLOGHE 1\74 343 
zz7 
au 
062 TCHECOSLOVAQ 1959 
2 
343 246 4 1139 
064 HONGRIE 1254 722 503 27 
204 MAROC usa 264 794 
179 220 EGYPTE 1236 u 989 
1997 330 390 AFR. DU SUD 2691 309 
1i 
50 5 
400 ETATS-UNIS 8896 5992 an 622 1268 122 
404 CANADA 2372 
11i 
1523 3 228 143 475 
412 IIEXIQUE 6220 5031 22 a93 151 
42a EL SALVADOR 602 2 599 1 
55i 99 100 z2i 4aO COLOMBIE 1643 52 595 17 
4B' VEIIEZUELA 1152 11 6&2 23 365 21 a 42 
500 EQUATEUR 145a 121 913 i 
377 47 
504 PERDU 541 
ai 
34a 185 
65 1i 50a BRESIL 2925 
10 
1630 1 1129 
10 45 52a ARGENTINE 759 11 236 62 269 116 
624 ISRAEL 1562 12 922 17 
ui 
116 495 
95i 662 PAKISTAN 1679 391 
u9 
6 
664 INDE 712 
zi 
333 
35z 
253 6 
666 BANGLA DESH 593 141 7 470 
58 
20 7~ 6aO THAILANDE 1134 12 3a4 3 104 67 
700 INDONESIE 757 445 63 160 70 18 1 
70a PHILIPPINES 6&7 81 532 5 67 
720 CHIME 1505 i 514 6i 475 516 336 72a COREE DU SUD 4138 2170 4141i 1555 7 32 JAPON 51264 
17 
9576 
150 
95 174 4 
736 T'AI-WAN 2215 650 664 425 307 
aoo AUSTRALIE 6540 151 nos 94 189 
1000 II 0 N D E 270444 330 942 68a01 5 sooa 19153 142357 16100 1933 17a01 
I010 INTRA-CE 146487 287 267 2567a 5 zna a433 89089 6895 1230 12525 
1011 EXTRA-CE 12395a 43 676 43130 930 10720 53268 9205 703 5253 
1020 CLASSE 1 a3181 18 a 24212 240 1980 51353 3a77 aa 1405 
1021 A E L E 8023 7 a 3740 75 681 1071 1619 62 760 
1030 CLASSE 2 34343 25 633 16873 463 7822 1440 3900 615 2572 
1031 ACPI66) 655 17 180 1 181 475 30 
7 239 
1040 CLASSE 3 6434 36 2044 227 918 1428 1306 
2933.31 PYRIDINE ET SELS 
2933.31-00 PYRIDINE ET 5ELS 
BL• CONFlDENTIEL, REPRU sous 9902.95-15 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8134 12 595 7527 
002 BELG.-LUXBO. 3117 256; i 3117 003 PAYS-BAS 4053 i 240 1482 004 RF ALLEIIAGHE 1229 139 9 a sa 
005 ITALIE 3234 135 5a6 2513 
006 ROYAUME-UHI 736 736 57 z5lz 011 ESPAGHE 2636 67 
05a RD.ALLEIIANDE 756 756 
160 POLOGHE 5201 5201 
062 TCHECOSLOVAQ 4111 4111 
064 HOHGRIE 4563 4563 
068 BULGARIE 642 136 1i 
642 
400 ETATS-UHIS 3417 3270 
404 CANADA 33\2 5aO 
3342 
412 IIEXIQUE 792 212 
669 SRI LANKA a as a85 
680 THAILAHDE 4024 4022 
700 IHDOHESIE 2085 zoas 
701 MALAYSIA 5942 337 
5942 
706 SIHGAPOUR 1610 
•i 
1273 
732 JAPOH 3454 29a4 402 
aoo .AUSTRAL IE 6570 
3777 
111 6459 
977 PAYS SECRETS 3777 
1000 II 0 H D E 76996 3777 141 340 5397 967 63374 
1010 lHTRA-CE 23486 141 240 4109 675 18321 
1011 EXTRA-CE 49734 IOI 428a 292 45053 
1~:tt~ rt~.~~E 1 179!!• 68 l2!i.i: 229 l43H 
1030 CLASSE 2 l6H6 33 1036 63 15414 
1040 CLASSE 3 15zao 15280 
I 2933.39 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRIDINE HOH COHDEHSE, NOH REPR. so us 2933.31 
2933.39-10 IPROHIAZIDEJ CHLORHYDRATE DE CETOBEMIDOHEl BROMURE DE PYRIDOSTIGIUHE 
1000 II 0 N D E 622 232 33 66 53 232 
1010 INTRA-CE 315 232 30 2 50 1 
lOll EXTRA-CE 306 3 64 3 230 
2933.39-90 COMPOSES DOHT LA STRUCTURE COMPORT£ UH CYCLE PYRIDINE IHOH CONDENSE), IHOH REPR. sous 2933.31-00 ET 2933.39-10) 
BL• COHFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
001 FRANCE 29173 
3i 
4526 314 
26i 
9592 7545 5372 1824 
002 BELO.-LUXBO. 8843 ID26 
4i 
6711 546 116 143 
003 PAYS-BAS 1277 
2Z 
790 14 
12a6 
17 
25az 
355 
004 RF ALLEMAGHE 10432 
10896 
1230 2572 1657 1053 
005 ITALIE 27989 17 547 3728 3a89 219 
3057 5a55 
006 ROYAUME-UHI 25648 19 2082 40 9242 251 13795 245 007 IRLANDE 964 a 552 117 14 za 
008 DAHEMARK 283a 114 
5 57 67 
136 2569 19 
009 GRECE 1744 
6 
1383 17 215 ; 010 PORTUGAL 2735 1852 55 352 242 79 140 
011 ESPAGNE 8159 16 2154 35a 199a 1086 1397 1150 
030 SUEDE 526 7 245 6 
95 15 2 5 157 
032 FIHLAHDE 747 
zi 
243 369 
569 
56 20 
sz 
53 
036 SUISSE 24923 9618 526 3178 az7a ~27 2266 
03a AUTRICHE 911 
19 
a16 5 20 14 43 
7i 
13 
04a YOUGOSLAVIE 2960 1085 11 39 ~~ 1633 100 052 TURQUIE 3594 
25i 
2839 10 9 40 496 156 
056 U.R.S.S. 567 5 
ti 
304 
3i 144i 064 HONGRIE 1818 190 lOl 51 204 I'IAROC 57 a 140 305 4 21 1 
220 EGYPTE 737 475 24z 
58 55 48 101 
390 AFR. DU SUD 984 466 9i 
170 27 12 65 
~00 ETATS-UNIS 56619 19402 502 12185 9056 4435 10936 
404 CANAOA 3926 
49 
341 7 176 3131 105 136 30 
412 !lEXIQUE 4051 1137 3 253 1286 5az 293 448 
4aO COLO"BIE 1719 a49 21 22 767 7 22 31 
484 VENEZUELA 1110 453 71 25 511 za 
ui 
22 
508 BRESIL 6570 i 3045 100 731 1002 
5~ 14a7 
512 CHILI 1173 790 5 240 
305 49 ~i 22 528 ARGENTINE 2143 
4i 
389 13 366 1094 
624 ISRAEL 1421 1234 6 14 lOa 11 36 ui 662 PAKISTAH 847 665 17 3 131~ 35 664 IHDE 5127 536 33 369 297 2555 
6aO THAILAHDE 887 749 11 1 1 51 ' 
65 
700 IHDOHESIE 1221 925 25 59 144 9 58 ~o7 701 IIALAYSIA 535 121 4 2 1 
183 
1919 Quant lty - Quantitb• 1000 kg Eap~rt 
B Destination Reporting countrJ - Pays d'cl arant Coab. Hoatnclatur a 
~ Portugal . u.~. Moatnclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itallo Nederland 
2933.39-tl I 
\ 
I I 
72D CHINA 105 71 \I 26 
721 SOUTH ~OREA 12 4 ; ' ' l 
732 JAPAN 203 112 14 I I 69 I I 736 TAIWAN 51 43 7 I ·~ 1' 740 HONG ~OHG 44 26 2 IOD AUSTRALIA Ul sa 
\ 
I 1116 
lDDD W 0 R L D 12113 44 5225 59 416 64 1996 • 2315 .. 92 1010 IHTRA-EC 4429 a 2413 33 ua 21 301 739 2 609 lOll EXTRA-EC 7753 36 2111 26 ua 36 1695 1576 13!3 
1020 CLASS l 6571 1 2314 l7 132 26 1579 1540 I 2 9!7 1021 EFTA COUHTR. 2929 ; lU7 6 91 l 1459 21 2 235 l03D CLASS 2 177 405 5 41 lD n 34 n~ lD4D CLASS 3 3DD 3D 92 4 l6 12 4 
\ 2933.40 COMPOUNDS COHTAIHIHO A QUIHOLIHE OR ISOQUIHOLIHE RING-SYSTEM <HOT FURTHER USED! \I': 2933.41-lD HALOGEN DERIVATIVES OF QUIHOLIHEJ QUIHOLIHECARBOXYLIC ACID DERIVATIVES I 
\ I I ODI FRANCE 41 6 j ,Jl 002 BELG.-LUXIG. 5 ; 
\'\ 004 FR GEIIIIAHY 6 l 1 ODS ITALY 9 5 
006 UTD. UHGDOH 
' 
l 
OlD PORTUGAL 4 4 \:, Dll SPAIN u ll 052 TUR~EY l 
2i 220 EGYPT 26 54 4DD USA 67 ll 
664 IHDIA l 
li 1~1, 732 JAPAN 24 
lDDD W 0 R L D 270 3 2D 15 75 41 2 
ll! 
1010 IHTRA-EC 91 2 14 6 23 12 2 
lOll EXTRA-EC 171 l 6 9 51 29 7 ' 
1020 CLASS l 106 l 3 l u 17 i 1 I I 021 EFTA COUHTR. 6 l 2 
i 
z l 
' 
,, 'I lOJD CLASS 2 49 l 36 
I I' 
2933.40-90 COPIPOUHDS COHTAIHIHG A QUINOLINE OR ISOQUIHOLIHE RING-SYSTEM -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, I HOT FURTHER FUSED I, IEXCL. \ \Ill 2933.40-lDI 
I 'I 
DOl FRANCE 1991 27 5 1561 
3; 
136 22 I 
"'\' 002 IELG.-LUXIG. 142 i 4 7 j 19 2 l I 003 NETHERLANDS 226 5 u 6 144 I a: I, DD4 FR GERMANY 396 12 7 32 2 ID 212 I DDS ITALY 7l 2 37 • I 006 UTD. UHGDOH 293 5 79 II 19i 
; \ 
Dll SPAIN 136 53 7 73 
036 SWITZERLAND 404 333 sa 7 
220 EGYPT 45 44 l 
211 NIGERIA 23 li a 2 z I 
334 ETHIOPIA 25 2D 5 : I346 ~EHYA 15 a 
,; 371 ZAMBIA 40 l ; z ; I 390 SOUTH AFRICA 23 5 
400 USA 139 94 31 2 4 I 
404 CANADA 7 l 2 3 II 412 IIEXICO 16 3 2 71 • I 504 PERU 200 191 
• 1 I 512 CHILE ll6 ll3 2 
647 U.A.EMIRATES 5 
2i li • \'1\ 662 PAUSTAH 41 
664 IHDU 93 36 55 
7DD IHDOHESU 25 ll 14 I 7 I' 732 JAPAN 221 2 214 4 I', 736 TAIWAN 64 ll 44 
740 HONG KONG 1S 15 
1i IDD AUSTRALIA 93 6D 
951 HOT DETERHIN 14 14 
lDDD W 0 R L D 5!53 62 46 2957 39 763 41 1521 3l 316 
!DID IHTRA-EC 3419 53 29 1121 7 117 
4i 
lOll 3l 343 
lOll EXTRA-EC 2351 9 l7 ll29 33 576 503 u 
1021 CLASS l 1120 a 651 l5 161 211 37 
1021 EFTA COUHTR. Sll 5 354 17 109 4i 39 4 1030 CLASS 2 1025 a 437 345 UD 5 
1031 ACPI661 152 3 42 56 41 2 3 
1040 CLASS 3 217 2 12 67 125 
2933.51 HALOHYLUREA "BARBITURIC ACID• AND ITS DERIVATIVESJ SAL T5 THEREOF 
2933.51-lD PHENOBARBITAL AHD ITS SALTS 
lDDD W 0 R L D 35 l6 
""1 1" ,,Tl'!l l='f; I' • lOll EXIRA-EC 22 12 
II 2933.51-SD BARBITAL AND ITS SALTS 
lDDD W 0 R L D 46 42 2 lOll IHTRA-EC 6 6 2 lOll EXTRA-EC 40 37 
1020 CLASS l 20 19 
1031 CLASS 2 15 13 
2933.51-tl MALONYLUREA "BARBITURIC ACID" AHD ITS DERIVATIVESJ SALTS THEREOF ( EXCL. 2933.51-lD AHD 2933.51-301 
DOl FRAHCE l6 3 9 
,; 036 SWITZERLAND 113 24 SD 
400 USA ll 7 4 
732 JAPAN 346 l 345 
1DDD W 0 R L D 654 2 12 415 39 3 25 41 lDID IHTRA-EC 124 2 9 73 
,; l 25 14 lOll EXTRA-EC 560 73 412 2 34 1020 CLASS l 495 50 399 39 7 1021 EFTA COUHTR. 127 36 50 39 2 2 1030 CLASS 2 25 7 7 9 1D4D CLASS 3 41 II 5 ll 
2933.59 COMPOUNDS COHTAIHIHG A PYRIMIDINE RING OR PIPERAZINE RIHG IH 
SALTS 
THE STRUCTURE IEXCL. 2933.5111 NUCLEIC ACIDS AHD THEIR 
2933.59-10 DUZIHOH 
DDS ITALY 7 1 006 UTD. UHGDOH 5 5 
Dll SPAIN 2 2 400 USA 2 2 413 BERMUDA 2 2 
lDDD W 0 R L D 211 2 121 12 25 42 lDlD IHTRA-EC 60 2 u 7 25 7 lD ll EXTRA-EC lSI 109 5 35 1021 CLASS 1 l6 12 3 1 1030 CLASS 2 140 94 3 H 
2933.59-to COI'IPOUHDS CONTAINING A PYRIMIDINE RIHO OR PIPERAZINE RING IH 
2933.51-lD TO 2933.59-lDI 
THE STRUCTUREJ NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS IEXCL. 
IL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9902.95-U 
ODl FRANCE 557 2 54 44 i 2 lD 267 liD 012 BELG.-LUXIO. 250 3 43 4 3 90 102 D 03 NETHERLANDS 221 3 19 7 2 21 
" 
004 FR GEIIIIAHY 764 10 
ui 
113 21 53 460 31 DDS ITALY 452 10 50 12 162 65 
184 
1919 Vo1uo - Vohurs: 1000 ECU Export 
U.l. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant Coab. Hoaencleturer---~~----------------------------------~~~~~;=~~~~~~~~~-----------------------------------------l 
Ho•tnclatur• co•b. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Ireland I tal Ia Hader land Portugal 
2933.39-90 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-lONG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
603 
1662 
9625 
10" 597 
7691 
273033 
11t104 
153222 
112766 
27213 
36129 
4326 
625 
122 
503 
73 
40 
171 
251 
415 
122 
3407 
713 
269 
931 
11607 
25375 
56232 
39471 
10933 
15761 
916 
52 
4312 
2232 
2010 
1375 
537 
476 
229 
236 
3390 
124 
13i 
27275 
16709 
10567 
1166 
3663 
2170 
231 
ui 
125 
141; 
49491 
24035 
25463 
11572 
599 
7090 
2933.40 COIIPOSES DOHT LA STRUCTURE COI'IPDRTE UH CYCLE QUINOLEIHE OU ISOQUINOLEINE, SANS AUTRES CONDENSATIDHS 
2933.40-10 DERIVES HALOGEHES DE LA QUINOLEINEJ DERIVES DES ACIDES QUINOLEINE-CARIOXYLIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPDN 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1403 
519 
686 
681 
592 
664 
1062 
174 
1414 
3049 
746 
1112 
16316 
6237 
11151 
6012 
540 
3699 
11 
10 
1 
1 
517 
351 
167 
139 
139 
23 
249 
ui 
131 
21 
114 
4i 
2 
21 
1321 
119 
440 
176 
100 
159 
7 
12 
asi 
729 
n6 
44 
359 
120 
509 
517 
1414 
469 
3 
25 
5179 
1935 
3244 
712 
211 
2332 
i 
13 
145 
14 
131 
131 
5I 
115 
416 
140 
212 
20 
35746 
11377 
24361 
19793 
1463 
3690 
171 
63 
192 
305 
235 
134 
361 
5 
12 
76 
2212 
1511 
712 
501 
70 
15 
94 
10 
110; 
37324 
29272 
1052 
6747 
451 
1146 
159 
li 
9 
20 
20 
2933.40-90 COIIPOSES COIIPORTANT UNE STRUCTURE A CYCLES QUINOLEINE OU ISOQUINOLEINE, !SANS AUTRE! CONDENSATIONS), !NON REPR. SOUS 
2933.40-10) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oll ESPAGHE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
211 NIGERIA 
334 ETHIDPIE 
346 KENYA 
371 ZAMBIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !'lEXIQUE 
504 PERDU 
512 CHILI 
647 Ell IRA TS ARAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
100 AUSTRALIE 
951 HDN DETERIIIH 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
13752 
1475 
1551 
29716 
6557 
2111 
943 
5394 
1662 
630 
574 
519 
195 
731 
4336 
116 
1204 
ll79 
727 
541 
lll5 
2107 5n 
4040 
3177 
1596 
1612 
ll26 
109932 
67579 
41227 
11206 
5176 
21622 
4067 
1402 
211 
1i 
14 
27i 
101 
1 
9; 
717 
663 
123 
1 
1 
122 
101 
113 
126 
52 
159 
43 
102 
44 
5i 
i 
197 
613 
215 
94 
72 
171 
62 
21 
5623 
296 
309 
596i 
1441 
467 
2617 
37 
246 
473 
367 
29 
175 
2421 
4 
16 
1155 
617 
516 
746 
261 
2700 
3 
4 
420 
21576 
14469 
14107 
1747 
2767 
5144 
1155 
216 
2933.51 IIALDNYLUREE 0 ACIDE IARIITURIQUE" ET DERIVESJ SELS DE CES PRDDUITS 
2933.51-10 PHEHOIARIITAL ET SELS 
1000 II D N D E 
~t'lP JlriTII~a-r~ 
lOll EX!RA··CE 
~ 2933.51-30 BARBITAL 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
ET SELS 
760 
210 
550 
1535 
255 
1279 
606 
521 
' 1 
I 
I 
226 
61 
151 
211 
7 
211 
1403 
223 
1110 
591 
439 
130 
ai 
43 
li 
i 
5Z 
16 
541 
22 
12 
19 
57 
1670 
214 
1316 
681 
I 
654 
si 
395 
151 
1506 
553 
601 
240 
1905 
1572 
271 
Ill 
211 
1654 
252 
936 
3 
• 
597 
171 
301 
1032 
73 
z6 
16709 
3471 
13231 
5309 
2ll5 
7119 
1756 
104 
69 
36 
33 
35 
30 
5 
165 
26 
924 
32 
192 
26 
166 
166 
1046 
112 
312 
112 
34i 
131 
125 
53 
ll 
154 
163 
2i 
9 
522 
za5 
3713 
1511 
191 
1126 
12713 
2975 
1612 
1214 
219 
7099 
11 
299 
3 
I 
2 
2933.51-90 IIALOHYLUREE "ACIDE IARIITURIQUE" ET DERIVESJ SELS DE CES PRDDUITS INDH REPR. SDUS 2933.51-lD ET 2933.51-30) 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
732 JAPDH 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASS£ 3 
591 
4257 
149 
2271 
12314 
2420 
9963 
1203 
4403 
939 
120 
21 
17 
3 
3 
3 
123 
512 
362 
37 
2440 
477 
1964 
1272 
612 
115 
507 
ll4 
1561 
212 
2231 
5314 
135 
4479 
4111 
1516 
173 
111 
2102 
13 
2019 
2019 
2019 
250 
76 
174 
71 
76 
95 
202 
313 
ll6 
267 
202 
3; 
25 
35 
lD 
7 
1 
15 
171 
107 
70 
20 
15 
46 
45 
33 
12 
17 
Ill 
171 
3 
2933.59 COIIPOSES DOHT LA STRUCTURE COI'IPORTE UN CYCLE PYRIIIIDIHE OU PIPERAZINE, NON REPR. SDUS 2933.511 ACIDES NUCLEIQUES ET SELS 
2933.59-10 DIAZINDH 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
413 I ERIIUDES 
!GOO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
2596 
1517 
1545 
2135 
3760 
21645 
13097 
1547 
3231 
5291 
17 
17 
39 
132 
121 
704 
72 
614 
2557 
1517 
1545 
2135 
3760 
20410 
12116 
7524 
3160 
4364 
1Z 
12 
2933.59-90 COIIPDSES DONT LA STRUCTURE COI'IPORTE UN CYCLE PYRIIIIDINE OU PIPERAZINEJ ACID£ NUCLEIQUES ET SELS, !NON REPR. SDUS 
2933.51-10 A 2933.59-10) 
IL• CONFIDENTIEL, REPRU SOUS 9902.95-15 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
40449 
41079 
9799 
167J2 
35569 
41 
67 
14 
216 
321 
2919 
945 
7159 
41li 
1045; 
97 
745 
735 
no 
2127 
451 
5111 
307 
54 
252 
6 
246 
32 
32 
32 
32 
5 
62 
101 
9ll 
33 
46 
4037 
36614 
10612 
25932 
11730 
2495 
5611 
1515 
1069 
z7 
zi 
z4o2 
ni 
4164 
1319 
3545 
3499 
13 
46 
16517 
466 
636 
27243 
1 
i 
679 
10Z 
i 
107 
73 
12 
131 
47401 
44951 
2451 
2044 
679 
401 
116 
6 
.. 
7 
61 
16 
1 
14 
7 
5 
337 
11 
1 
3 
1692 
701 
913 
440 
36 
444 
100 
29164 
7163 
1951 
4203 
25166 
185 
I 
1939 Quant lty - QuantiUs• 1001 kg E x p ., r t 
II Dest t nat ton Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Koatnclaturt 
Mo•enclatur• coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland It olio Nederland \ Portugal :',U.K. 
I'· 2933.59-90 
\ 
I 
006 UTD. UHGDDPI 574 ., 11 2 6 467 I I 
007 IRELAND 28 1 1 1 a 16 
008 DENPIARK 142 4 11 a 2 ' 113 
009 GREECE a 2 17 i 1 i \ 5 010 PORTUGAL 27 3 1 I 3 011 SPAIN 262 66 3 4 157 28 030 SWEDEN 352 111 
' 6 
235 i 032 FINLAND 32 1 
7 
1 22 
\ 0 36 SWITZERLAND 653 551 a 23 13 49 038 AUSTRIA 43 7 32 1 2 i 048 YUGOSLAVIA 35 7 i 23 052 TURKEY 12 2 1 
'I 056 SOVIET UNION 244 12 230 2 
, I 060 POLAND 26 2 4 19 ~50 062 CZECHOSLOVAK 172 a 5 i 064 HUNGARY 40 4 1 , 21 
204 PIOROCCO 11 
4i 
11 i ; 1 I • 220 EGYPT 57 j I 2 
288 NIGERIA 33 
7 1i 
3 1 i 121 
390 SOUTH AFRICA 28 
4; 
4 1 ' ' 4 
400 USA 1153 598 37 25 360 \ ~·; 404 CANADA 766 1 
14 
4 756 
412 PIEXICG 49 16 5 a i '\ ~ 428 EL SALVADOR 1 1 I 480 COLOPIBIA 15 6 ' ' 1 
484 VENEZUELA 9 2 ; I \ Ill} 504 PERU 6 
508 BRAZIL 142 5; 31 i I ~a 
512 CHILE 18 11 i I I~~ 528 ARGENTINA 11 2 
608 SYRIA 37 2 
li 
35 I 1
.ii 662 PAKISTAN 43 i I 664 INDIA 34 10 
' I~ 680 THAILAND 28 6 18 7DD INDONESIA 6 1 2 708 PHILIPPINES 6 3 
1i tl 728 SOUTH KOREA 117 10 12 2a6 732 JAPAN 347 2 H 1 11 736 TAIWAN 116 59 5 3 740 HOMO KONG 15 11 
16i 4 
'5 SOD AUSTRALIA 245 12 SD4 HEW ZEALAND 7 1 ·,~
laDD W 0 R L D 8386 65 2096 lOD5 159 239 3528 12~7 
1010 IHTRA-EC 3286 31 503 326 47 113 1615 649 
lOll EXTRA-EC 5091 33 1594 673 112 122 1913 639 
1020 CLASS 1 3686 7 1351 262 H 71 1702 214 
1021 EFTA COUHTR. 1086 2 676 39 14 H 272 
,:1 1030 CLASS 2 907 21 2l0 172 38 43 176 lOll ACP<66l 49 2 4 23; 5 3 3 3 ' 1040 CLASS 3 499 6 33 1 a 35 11\ 
2933.61 PIELAPIIHE I 
I 
2933.61-DO PIELAPIIHE I I 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
.\''', 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
0 • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
977 SECRET COUNT 4064 4064 
1000 W 0 R L D 4232 71 2 4064 13 ll\' 1010 IHTRA-EC 110 30 2 13 lOll EXTRA-EC 60 42 1 15\ 
2933.69 COPIPOUNDS CONTAINING AN UNFUSED TRIAZINE RING IN THE STRUCTURE <EXCL. 2933.61) i 
I 
2933.69-lD ATRAZINE1 PROPAZIHE1 SIPIAZIHE1 HEXAHYOR0-1, 3,5-TRIHITR0-1, 3,5-TRIAZIHE "HEXOGEN, TRIPIETHYLENETRIHITRAPIIHE" 
\"\\ 
F ' HEXAHYOR0-1, 3, 5-TRIHITR0-1, 3, 5-TRIAZINE IHEXDGEN, TRIPIETHYLEHETRIHITRAPIIHEl CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
001 FRANCE 1703 
uoi 
1701 
004 FR GERPIANY 1807 807 
730 006 UTD. UNGDOPI 731 
37 011 SPAIN 400 267 96 I II 036 SWITZERLAND 255 255 060 POLAND 280 10i 280 ua 400 USA 8180 7977 
680 THAILAND 176 176 
\'1, 
aoo AUSTRALIA 421 421 I• 
' lOOD W 0 R L 0 14554 110 1037 12431 a2a 143 
1010 IHTRA-EC 4986 1037 3084 aza ' 32 lOll EXTRA-EC 9568 ui 9347 111 
1020 CLASS 1 3948 103 8745 lDO II 1021 HIA CuUhik. 276 i 276 1'1 1030 CLASS 2 240 221 11 
1040 CLASS 3 380 380 \' II 2933.69-90 COI'IPOUHDS CDHTAIHIHG AH UHFUSED TRIAZINE RING -WHETHER OR NOT HYDROGENATED- IH THE STRUCTURE IEXCL. 2933.61-00 AND 2933.69-10) 
\ 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-15 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
001 FRANCE 2992 361 1504 743 168 216 
002 BELO.-LUXBO. 951 
u7 
181 498 94 178 I 003 NETHERLANDS 709 257 70 1550 512 004 FR GERPIAHY 4391 1470 759 555 005 ITALY 1384 765 132 
a7 
253 234 I 006 UTD. UHGOOPI 1411 1074 141 109 
OlO PORTUGAL 218 140 2 76 
021 CANARY ISLAM 759 
121i 
710 1i 49 036 SWITZERLAND 1378 19 H 
048 YUGOSLAVIA HO 160 296 4 
056 SOVIET UHIOH 374 200 174 
062 CZECHOSLOVAK 385 349 36 
6 064 HUNGARY 601 466 i 129 i 390 SOUTH AFRICA 3523 3501 
13ai 
u 
400 USA 3907 2023 456 l9 29 
508 BRAZIL 1868 1866 
2i 
z 528 ARGENTINA 486 462 
24 624 ISRAEL 2278 2150 103 
1000 W 0 R L D 30129 17065 4061 4380 2297 2326 
1010 INTRA-EC 12454 3833 2463 2190 2218 1750 lOll EXTRA-EC 17677 13231 1598 2191 ao 577 
1020 CLASS 1 9693 6941 565 1815 38 334 1021 EFTA COUNTR. 1636 1230 81 111 
36 
214 1030 CLASS 2 6504 5168 1033 24 2H 1040 CLASS 3 1481 1123 352 6 
2933.71 6-HEXANELACTA" "EPSILOH-CAPROLACTA"" 
2933.71-00 6-HEXAHELACTAPI •EPSILON-CAPRDLACTAPI" 
BL• CONFIDENTIAL, IHCLUOEO IH 9902.95-15 
HL I CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-00 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. OD-00 
003 NETHERLANDS 1060 1060 
005 ITALY 3899 3899 
036 SWITZERLAND 1196 1196 
616 IRAN 2988 2988 
664 INDIA 5738 5738 
680 THAILAND 5744 5744 
720 CHINA 3726 3726 
736 TAIWAN 4000 4000 
186 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
!! Duttnatton Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaanclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lei g. -lu•. Danaark Deutschland Hoi las Espagna franca Ira land Itol ta Hodorland Portugal U.K. 
2933.59-90 
006 ROYAUI'IE-UHI 7892 2a 5512 50 56 H4 285 3817 26; 007 IRLAHDE a08 33 77 ao 
1172 
J3 316 
0 08 DAHEIIARK 1997 167 33 305 13 307 
009 GRECE 1906 236 15 704 86 274 5a7 
010 PORTUGAL 3487 
9; 
772 98 1726 a a 276 527 
011 ESPAGHE 24566 a329 192 413 4490 11037 
030 SUEDE 1227 42 352 81 23 714 15 
032 FINLANDE 672 4 72 
201i 
39 
14 
250 194 113 
036 SUISSE 21593 1a H144 349 1181 62 3747 
038 AUTRICHE 1048 94 1n 71 6 3 54 4 22 
048 YDUGOSLAVIE 4136 129 1517 
245 110 
53 21 646 1770 
052 TURQUIE 4599 3452 53 739 i 056 U.R.S.S. 516 189 312 1 13 
060 POLOGNE 548 li 30 14 60 4H 3 062 TCHECOSLOVAQ 3292 289 1854 Ji 148; 119 12i 1017 06\ HDHGRIE 1197 96 176 
204 I!ARDC 611 112 uo 499 126 12i 323 220 EGYPTE 707 28 1i 288 NIGERIA 186 257 
si 
22 6 690 
390 AFR. OU SUO 1157 243 
2 496; 190 
112 2 699 
400 ETATS-UHIS 203107 101959 4963 3239 983 79802 
404 CANADA 12806 373 1163 1 sao 6913 3976 
412 I'IEXIQUE 6657 li 4632 177 73 115 458 
1202 
428 EL SAL VADDR 1306 1295 S7i 14 104 60 2i 4aO COLOI!BIE 1512 3 927 
484 VENEZUELA 1234 16 949 13 26 4 172 
226 
504 PERDU 629 17 312 15 18 
soi 
95 
508 BRESIL 6767 a 3260 177 115 479 2225 
512 CHILI 1175 44 324 190 20 12 270 
515 
528 ARGENTINE 1633 76 878 113 51 245 
608 SYRIE 770 9 420 i 177 
761 
4oai 662 PAKISTAN 4802 
15 4; 
116 
664 IHDE 14a7 127 529 380 155 232 
680 THAILAHDE 1286 a 628 2H 125 1; 
284 
700 IHODHESIE 1093 3 513 3 
ai 
a7 468 
701 PHILIPPINES 127a 852 12 67 6 253 
728 COREE DU SUD 4288 2079 228 685 232 5I 1006 
732 JAPOH 38304 
75 
24571 113 a36 473 aota 4211 
736 T'AI-WAH 1303 555 69 132 19 453 
740 HONG-KONG 527 
5 
34 1 
s5 
492 
315; aoO AUSTRALIE 5954 571 213a 46 
s7 804 HOU¥ .ZELANDE 538 55 47 399 
1000 I! 0 N D E 529988 1a81 203360 15 17955 24612 19190 19860 50061 192353 
I 010 INTRA-CE 184283 977 28934 7 2150 15a85 18106 10136 27708 aosao 
1011 EXTRA-CE 345551 904 174426 a 15767 a726 1714 9616 22354 111972 
1020 CLASSE 1 295334 292 155191 4 10806 6390 295 6145 18397 97914 
1021 A E L E 24602 159 15390 2149 475 17 1535 980 3197 
1030 CLASSE 2 43360 543 18373 2711 2323 3246 3234 12a56 
1031 ACP(66l 1252 14 310 
' 2110 
71 
14a; 
u 15 799 
1040 CLASSE 3 6862 68 au 13 325 723 1202 
2933.61 I!ELAI!INE 
2933.61-00 I!ELAI!IHE 
F ' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
NL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
977 PAYS SECRETS 5261 5261 
1000 I! 0 H D E 5500 83 5261 1a 24 108 
1010 INTRA-CE 162 39 17 24 az 
1011 EXTRA-CE 7a 44 1 27 
2933.69 COMPOSES DDNT LA STRUCTURE COI'IPDRTE UN CYCLE TRIAZINE HDH CONDENSE, SAUF I!ELAPIIHE 
2933.69-10 ATRAZINEJ PRDPAZINEJ SII!AZINEJ HEXAHYDR0-1, 3,5-TRIHITRD-1,2, 3-TRIAZIHE, • HEXDGEHE, TRII!ETHYLENETRINITRAI!INE" 
F ' HEXAHYDR0-1, 3, 5-TRINITR0-1, 3 ,5-TRIAZINE IHEXOGEHE, TRII!ETHYLEHETRIHITRAI!IHEl CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-15 
001 FRANCE 4574 4569 5. 
004 RF ALLEPIAGHE 2170 as7 
2167 
2oooi 006 RDYAUI!E-UHI 2861 
ui 775 011 ESPAGHE 1143 257 
036 SUISSE 652 652 
06D PDLDGNE 676 
aa2 
676 
ui 400 ETATS-UHIS zsa95 22762 
680 THAILAHDE 708 708 
aoo AUSTRALIE 652 652 
1000 I! 0 H D E 39314 51 925 116 872 34710 2266 374 
1010 IHTRA-CE 11828 51 
n5 
116 857 a436 2266 102 
lOll EXT RA-CE 27484 14 26273 272 
1020 CLASSE 1 25449 882 ···.116 251 
1C2l 1. f L ~ 715 4i 14 
115 
2i 1130 CLAS5f; 2 954 876 
1040 CUSSE 3 1081 1081 
II 2933.69-90 COMPOSES DDHT LA STRUCTURE CDI'IPDRTE UH CYCLE TRIAZINE !HOM CDHDEHSEl, !HOM REPR. SOUS 2933.61-00 ET 2933.69-10> 
F ' CONFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
D ' CONFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE 4743 1086 a 56 1755 477 569 
002 BELO.-LUXBO. 1608 
so4 
69 684 506 349 
003 PAYS-lAS 2507 1695 
615 
sui 
1588 
004 RF ALLEIIAGHE 10694 2612 2218 989 
005 ITALIE 2532 aiO 322 177 
923 477 
006 ROYAUME-UHI 1874 1151 244 295 u; 010 PORTUGAL 535 341 5 
021 ILES CAHARIE 1981 
1264 
1877 
18i 
104 
036 SUISSE 1720 94 181 
048 YOUGOSLAVIE 1693 422 1262 9 
056 U.R.S.S. 963 210 753 
062 TCHECDSLDYAQ 647 Hl 176 5; 064 HDHGRIE 1170 524 517 74 390 AFR. OU SUD 3859 37S7 927 2854 
2a 
400 ETATS-UHIS 6107 2132 72 122 
508 BRESIL 2329 2322 4i i 
7 
52a ARGENTINE 534 487 
624 ISRAEL 2933 2243 657 II u 
1000 PI 0 H 0 E 52865 20966 8044 11620 5144 6391 
1010 IHTRA-CE 25585 6066 3804 5517 5570 4628 
1011 EXTRA-CE 27280 14900 4240 6103 274 1763 
1020 CLASSE 1 H620 7735 1178 4425 155 1127 
1021 A E L E 2438 1353 189 2S2 2 642 
1030 CLASSE 2 9724 5a41 3062 137 59 626 
1040 CLASSE 3 2933 1324 1541 59 9 
2933.71 6-HEXAHELACTAPIE •EPSILON-CAPROLACTAPIE" 
2933.71-00 6-HEXAHELACTAI!E •EPSILON-CAPROLACTAI'IE" 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-15 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
0 • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
I ' COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
003 PAYS-BAS 1571 1571 
005 ITALIE 5768 5768 
036 SUISSE 1695 1695 
616 IRAN 4543 4543 
664 INDE 8169 8169 
680 THAILAHDE 8273 azn 
72D CHINE 5450 5450 
736 T'AI-IIAN sa sa sa sa 
187 
1919 Quantity- QuantiUs• lOaD kg Export 
1 Dast in at ion Report fng country - Pa»s d6clarant Coab. Nomenclatura~------------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------._----------~--~ 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Franca Ira land I tal ta Hadar land Portugal 
2933.71-00 
951 HOT DETERIIIH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
972 
29124 
5459 
23392 
ll96 
ll96 
U471 
3726 
2933.79 LACTAI1S IEXCL. 2933.711 
2933.79-00 LACTAI1S IEXCL. 2933.71-0il 
HLI CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.21-50 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.01-00 
001 FRANCE 141 107 
002 IELG.-LUXIG. 45 
97 004 FR GER~AHY 1956 
005 ITALY uz 132 
009 GREECE 44 43 
Oll SPAIN 155 137 
0 36 SWITZERLAND as 
1; 052 TURKEY 16 
056 SOVIET UHIOH 47 
4; 060 POLAND 49 
400 USA 2557 
3Z 501 BRAZIL 32 
662 PAKISTAN 3 1 
706 SINGAPORE u 
732 JAPAN 721 
101 A~ER.DCEAHIA 2 
1000 W 0 R L D 6699 132 
1010 INTRA-EC 2911 697 
lOll EXTRA-EC 3719 135 
1020 CLASS 1 3556 24 
1021 EFTA COUNTR. 90 5 
972 
29124 
5459 
23392 
ll96 
ll96 
U471 
3726 
32 
5 
21 
72 
39 
33 
6 
6 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2933.90 
17 62 
146 49 z7 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-ATOI'IS ONLY IEXCL. 2933.11 TO 2933.791 
2933.90-10 I'IETHEHAI'IIHE "HEXAI'IETHYLEHETETRAI'IINE"I IEHZI~IDAZOLE-2-THIOL "I'IERCAPTOIENZIIIIDAZOLE" 
D : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
I I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.01-00 
001 FRANCE 141 716 
004 FR GERI'IANY 934 299 
006 UTD. KIHGDOI'I 504 25 
Oll SPAIN Ul 142 
1000 W 0 R L D 4390 1368 
1010 INTRA-EC 3594 1276 
lOll EXTRA-EC 795 92 
1020 CLASS 1 212 59 
1030 CLASS 2 531 23 
21 
U41 
50 
1 
6 
79 
20 
2557 
ui 
5443 
2041 
3396 
3323 
79 
3 
71 
517 
425 
667 
2395 
1913 
412 
41 
421 
2 
2 
2933.90-30 INDDLE, 3-I'IETHYLINDOLE "SKATOL~", 6-ALL Yl-6, 7-DIHYDRO-SH-DIBENZIC, El AZEPIHE "AZAJ'ETINE", CHLORDIAZEPOXIDE, 
DEXTROMETHORPHAH, PHEHINDAI1IHE AND THEIR SALT51 IIIIPRAIIINE HYDROCHLORIDE 
004 FR GERI'IAHY 
ODS ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
030 SI~EDEN 
036 SWITZERLAND 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2933.90-50 I'IOHOAZEPINES 
004 FR GERI'IAHY 
DOS ITALY 
4DD USA 
732 JAPAN 
19 
29 
46 
1 
7 
31 
203 
131 
65 
43 
I 
20 
29 
37 
51 
12 
25 
44 
2 15 ll3 16 
1 7 2 91 11 2 I 15 5 
3 7 3 
2 2 4 2 3 9 2 
37 
za 
54 
21 
32 
29 
29 
si 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
!l'f]l C~TP..-.-f~ 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
191 41 147 
~~ 2933.90-60 DIAZEPINE5 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD4 FR GERIIAHY 
DOS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOII 
DD7 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICO 
662 PAKISTAN 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
ll4 
7! 
63 
9 
10 
2 
lD 
16 
ll 
1 
90 
63 
29 
22 
7 
5 
2933.90-70 AZOCIHES -WHETHER OR HOT HYDROGEHATED-
664 INDIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
6 
5 
1 
1 
12 
9 
4 
2 
2 
2 
39 
• 2 
14 
15 
15 
1 
74 
" 61 
I 
10 
43 
24 
19 
15 
3 
3 
34 
46 
54 
5 
267 
222 
44 
7 
16 
2 
2 
2933.90-90 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH HITROQEH HETERO-ATOIIS OHLYI NUCLEIC ACIDS AND SALTS THEREOF IEXCL. 2933.ll-11 TO 2933.10-701 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2934.20-50 
001 FRANCE 1252 563 351 
2i 
25 73 u 002 BELG.-LUXIQ. 104 
32 ' 
5 5 16 003 NETHERLANDS 155 
oi 52 I 7 14 004 FR GERIIAHY 1675 1052 65 201 4 ZU zj 005 ITALY 571 311 31 ,. 71 22 17 006 UTD. UHGDOII 437 152 1 10 165 27 57 25 007 IRELAND 95 1 4 21 u 2 
188 
I 
\ 
I 
i: 
! ' 
'I 
'I 
' 
I' 
i' 
' ' 9 
u 
\1 
147 
46 
42 
106 
14 
4; 
I' 
1919 Value - Volouro1 lDDD ECU Eaport 
m 
DestInation 
Reporting country - Pays d6c1 a rant 
Coab. Hoaenchture 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Jrdand Ito! to Nederland Portugll U.K. 
2933. 71-DD 
951 NON DETERIIIH 1549 1549 
lDDD 11 0 H DE 43624 43623 
lDlD IHTRA-CE 1013 IDU 
lOll EXTRA-CE 33991 33919 
1020 CLASSE l 1695 1695 
ID21AELE 1695 1695 
1030 CLASSE 2 26845 26144 
1040 CLASSE 3 H5D 5450 
2933.79 LACTA11ES, NOH REPR. SOUS 2933.71 
2933.79·00 LACTAI1ES <NOH REPR. SOUS 2933.71-DDl 
HL I CONFIOENTIEL, REPRU SOUS 999D.DD·DD 
D I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
I 1 COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 999D.DD·DD 
DDI FRANCE 2941 1576 323 
1i 
ID4t 
DD2 BELG. -LUXBG. 4110 
1964 
79 4Dll 
004 RF ALLEI1AGNE ll649 2 1539 ll44 
ODS ITALIE 5119 4299 110 
009 GRECE 1647 1641 6 7717 Oll ESPAGHE 1516 741 
IDi 
5I 
036 SUISSE 12429 14 12113 131 
052 TURQUIE 1126 471 41; ui 655 DS6 u.R.s.s. 544 
1767 060 POLOGHE 1767 9775 400 ETATS-UHIS 9775 
soi 16i 501 BRESIL 790 121 
662 PAKISTAN 941 237 711 
706 SIHGAPOUR 7297 
3416 
7297 
732 JAPOH 3129 343 
IDI OCEAHIE AMER 714 714 
lDDD 11 0 H D E 71209 15729 61 1101 35731 25617 
lDlD IHTRA-CE 35116 11003 61 411 9777 14494 
lOll EXT RA-CE 42392 4726 520 25954 11192 
1020 CLASSE 1 21461 955 lDl 25473 1932 
1021 A E L E 12712 295 101 12115 131 
1030 CLASSE 2 ll5Dl 2004 41; 
237 9261 
1040 CLASSE 3 2430 1767 244 
2933.90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES A HETEROAT011ES D'AZOTE EXCLUSIVE11EHT, NOH REPR. so us 2933.11 A 2933.79 
2933.90-10 PIETHEHAIUHE "HEXAI'IETHYLEHETETRA11IHE"I IEHZII'IIDAZOLE-2-THIOL "I'IERCAPTOIEHZI11IDAZOLE" 
D : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2934.20-50 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
ODl FRANCE 147 645 26 1000 
41 153 
004 RF ALLEI1AGNE 1611 591 
ai 
49 21 
006 ROYAUME·UNI 525 39 331 67 2i Oll ESPAGHE 4400 196 727 3431 16 
1000 1'1 0 N D E 9579 1129 3D 2941 3711 414 642 
1010 INTRA-CE 1210 1530 26 24ll 3514 216 370 
lOll EXTRA-CE 1369 299 4 530 134 121 272 
1020 CLASSE 1 550 102 
i ~ ll6 134 
21 177 
1030 CLASSE 2 669 121 399 42 94 
2933. 90•30 INDOLE, 3-METHYLIHDOLE "SCATOLE", 6·ALL YL-6, 7-DIHYDRO·SH-DIIENZO<C. ElAZEPIHE "AZAPETIHE•, CHLORDIAZEPOXYDE, 
DEXTROMETHORPHANE, PHEHIHDA11IHE ET SELSI CHLORHYDRATE D' I11IPRAMINE 
004 RF ALLEMAGNE 2511 
6 
10 34 2421 44 
005 ITALIE 1599 10 1513 56 006 ROYAUME-UHI 944 114 141 633 
030 SUEDE 542 
9i 325i 
542 
si 056 SUISSE 3442 53 
400 ETATS-UNIS 6156 2 451 5321 561 
1000 M 0 H D E 17756 449 103 71 4125 ll032 1059 lU 
1010 IHTRA-CE 57ll 142 211 10 547 4705 221 4 
lOll EXTRA-CE 12025 306 522 61 5771 6327 131 171 
1020 CLASSE l 10173 155 143 21 5717 6179 5Dl 175 
1021AELE 4131 151 92 7 3251 594 42 7 
1030 CLASSE 2 1031 171 215 47 61 141 320 I 
2935. 90·50 MOHOAZEPINES 
004 RF ALLEI1AGNE 2932 
si 66; 
2952 
1; 005 ITALIE 746 225i sti 400 ETATS·UNIS 2774 10 1 
752 JAPOH 6110 6101 2 
1000 M 0 H D E 15916 ll6 7279 744 7309 20 511 
1010 INTRA·CE 4491 95 522 693 3351 20 3 
~ "1l F"'TP"-"~ 11"'' •I &957 51 3951 515 1020 Cl A~.:i. 1 10599 
2i 
6911 51 3115 515 
1030 CLASSE 2 624 40 565 
~ 2955.90-60 DIAZEPINES 
ODl FRANCE 1317 707 I 
266 
70 
11si 
552 7~ DD2 IELG.-LUXIG. 3717 45 1546 56 ll6 DD4 RF ALLEI1AGNE 1167 
34Si 
905 17 711 41 
DDS ITALIE 4060 ~~ 455 ui 
174 
DD6 ROYAUME-UNI 1412 670 10 ~ DD7 IRLAHDE 523 3 15Z si 72 
519 
DD9 GRECE 1145 I 175 
DID PORTUGAL 5202 16 634 121 301 105 1i 2Dll Dll ESPAGNE 2112 97 1117 125 64 124s 032 FIHLANDE 1377 
16 IS 
152 
11i 036 SUISSE 969 
77 
791 22 
031 AUTRICHE 627 12 121 
57 411 
041 YOUGOSLAVIE 1044 645 423; 
272 
11si 400 ETATS·UHIS 7130 
126i 
151 1511 
404 CANADA 2561 74 
u6 
524 7DD 
412 I'IEXIQUE 1367 668 166 2 342 
662 PAKISTAN 114 
9a 
316 16 I 404 
721 COREE DU SUD 509 111 37 79 177 
752 JAPOH 1036 491 15 215 235 
lDDD " 0 H D E 41770 3042 271 9717 6941 4719 1045 342 111 1585 
lDID IHTRA·CE 20173 707 192 6449 2676 3417 3015 312 11i 
3337 
1 D 11 EXT RA-CE 21596 2335 79 3258 4264 1232 5032 30 5241 
1020 CLASSE 1 15391 1263 30 1445 4254 119 3950 11 111 4131 
1021 A E L E 3199 
tD1i 
21 77 15 16 1112 1; 
111 1133 
1030 CLASSE 2 6058 41 1113 10 1045 944 1109 
2953.90-70 AZDCINES 
664 IHDE 162 162 
lDDD 11 0 H D E 1325 1182 131 
I DID IHTRA-CE 175 57 131 
1011 EXTRA-CE 1141 1145 
1030 CLASSE 2 1065 1062 
2953.90-90 COI'IPOSES HETERDCYCLIQUES A HETEROATOI'IES D1AZOTE EXCLU5IVE11EHT, (NOH REPR. SOUS 2953.11-ID A 2953.90-701 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2934.20·50 
DDI FRANCE 76511 1652 347 6515 16107 
31290 1454 2452 19025 
DD2 IELG.·LUXIG. 50527 Hi 55 67 
31491 1285 190 645 
DD3 PAYS-lAS 40529 211 632 320 3731 200 4526 
54701 
DD4 RF ALLEI1AGNE 27375 5521 774 1653 5825 2474 5176 5428 
DDS ITALIE 27953 1744 1761 169 8054 10350 11716 
4242 933 
DD6 ROYAUI!E-UHI 20717 436 63 767 1342 57DD 693 n1i 007 IRLAHDE 3023 11 16 25 675 257 72 
189 
1919 Quantity - Ouantit6sz 1000 kg Eapart 
II Dest tnat lon - Pays· d6clarant Report tng country Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 leJ g. -lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland Ihllo Nederland Portugd U.K. 
2933.90-91 
001 DENIIARK 351 3 2 16 1 13 316 
009 GREECE 31 2 
' 
4 
2 
13 4 I 2 Ill PORTUGAL 74 1 26 5 u 1 1 011 SPAIN 177 97 li 34 6 24 7 6 036 SWITZERLAND 524 33 392 22 1 
\ 
64 
031 AUSTRIA 91 42 
li 
15 19 
'' 
15 
041 YUGOSLAVIA 100 10 1 
4 052 TURKEY 42 32 1 1 
2 I ' 051 GERI'IAN DEII.R 154 11 41 94 060 POLAND 66 2 
ti 
50 14 
062 CZECHD5LDVAl 116 69 
2 
25 
064 HUNGARY 152 93 33 24 
061 BULGARIA 37 5 
12 
31 
204 I'IDRDCCD 12 
14 220 EGYPT 15 
47 i' 2 4 390 SOUTH AFRICA 56 
47 10 400 USA 110 713 13 41 147 
404 CANADA 15 1 
2 
1 1 10 2 
412 I'IEXICD 41 21 1 3 
501 BRAZIL 119 104 2 5 
521 ARGENTINA I 1 2 
616 IRAN 12 
' 17 
3 
624 ISRAEL 37 
2i 2 
20 
i 664 INDIA 34 2 3 
721 SOUTH KOREA 71 49 
14 
1 1 5 
12 
15 
732 JAPAN 127 11 16 4 21 35 
100 AUSTRALIA 30 1 3 26 
1000 W D R L D 7931 3577 56 745 1107 131 124 306 l191 
1010 INTRA-EC 4921 2220 40 627 550 91 460 196 729 
lOll EXTRA-EC 3015 1355 16 111 557 33 364 110 m 1020 CLASS 1 1195 966 2 63 471 21 133 16 
1021 EFTA COUNTR. 641 75 1 13 411 5 41 2 m 1030 CLASS 2 526 211 13 54 79 12 51 40 
1031 ACPU61 59 a 1 27 2 
17J 
3 '15 
1040 CLASS 3 594 171 1 54 lP 
2934.10 COIIPOUHDS CDHT AINIHG AN UNFUSED THIAZDLE RING IH THE STRUCTURE I, 
2934.10-00 CDIIPDUNDS COHT AINIHG AN UHFUSED THIAZDLE RIHG -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- IN THE STRUCTURE ! ' 
002 BELG.-LUXBG. 11 10 12~ 0 04 FR GERIIANY 3 14 14 1 005 ITALY 53 3 
010 PORTUGAL 13 1] 
011 SPAIN 14 
i 
i lo 
036 SWITZERLAND 71 
12 
73 
052 TURKEY 14 2 
6; I • 400 USA 16S 91 i r 404 CANADA 3 2 1 ;4 412 I'IEXICD 4 
664 INDIA 10 iZ 
721 SOUTH KOREA 
4i 4i \; 732 JAPAH 
100D W D R L D 549 2 197 17 12 44 51 
l!i 
lOll INTRA-EC 124 
2 
34 ; 5 16 a 16 1011 EXTRA-EC 424 163 11 66 35 42 
1020 CLASS 1 333 150 4 66 5 16 
1021 EFTA CDUNTR. 13 4 4 2 
14 
~3 
1030 CLASS 2 79 13 7 31 I' 2934.20 CDI'IPDUHDS CDHTAIHIHG A BEHZDTHIAZOLE RING-SYSTEII, (HOT FURTHER FUSED I 
2934.20-10 DI "B ENZDTHIAZD L -2-YL "DI SULPHIDE 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2934.20-50 I' 
on FRAHCE 344 41 
112 
35 
2l 
003 NETHERLAHDS 275 11 30 
4i 
11 
0 04 FR GERIIAHY 696 297 111 26 14 I
005 ITALY 404 63 93 24 
056 SOVIET UNION 160 100 
,j l2l 76 400 USA 621 132 276 
610 THAILAHD 256 111 53 as 
7n I'IALAYSIA 331 319 a 
74 I HONG KOHG 361 211 150 
1000 W D R L D 6391 2011 545 4 597 110 2910
1 
' 
1010 INTRA-EC 2097 449 439 4 159 99 941 
1111 EXTRA-EC 4294 1632 106 431 11 2033 
1020 CLASS 1 1]95 415 105 150 29 696! 
1021 EFTA CDUNTR. 257 126 12 14 4 101: ' 
1030 CLASS 2 1765 1027 1 165 42 5.26 
1040 CLASS 3 1139 191 125 11 112 
:~!'L20-SD BEHZDTHIAZDLE -~-TIIIDL "ME<CAPTOHHZUTHIAZOLE" A~D ITS S~l TS 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2934.20-50 
s m mmLAHDS 1427 21 11i 195 1206 215 55 
30i 
43 
zi 
72 
0 04 FR GERI'IANY 1692 1066 140 60 104 
005 ITALY 955 125 46 
212 ' 
79 
006 UTD. KINGDOI'I 2067 1777 61 
' 106 390 SOUTH AFRICA 1225 1119 
ui 16i II 400 USA 319 12 6 i' 404 CANADA 417 23 459 5 
100D W 0 R L D 9746 5049 305 547 1479 197 2161 
1010 INTRA-EC 6629 3750 301 313 614 70 1510 
lOll EXTRA-EC 3111 1299 4 164 166 127 651 I 
1020 CLASS 1 2307 1172 134 690 74 237 
1030 CLASS 2 661 123 11 110 52 361 
2934.20-50 BEHZOTHIAZOLE-2-THIDL "llfRCAPTOIENZOTHIAZOLE" DERIVATIVES !OTHER THAN SAL TSI 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
D ' INCL. 2932.11-001 2932.19-001 2932.90-901 2933.69-901 2933.71-001 2933. 79-0 0 I 2933.90-10. 901 2934.20-10. 30 
On FRANCE 10703 1010 9016 
ui 
115 ~22 
002 IELO.-LUXBO. 6351 
9l 
5913 ,. 149 
003 NETHERLANDS 13099 12207 
91i 
463 24 312 
004 FR GERIIANY 3127 1761 
24414 
563 119 459 
005 ITALY 26279 lOll j 216 102 571 006 UTD. KIHGDDI'I 6794 641 5933 116 ~i 007 IRELAND 563 2 513 
001 DEHI'IARK 215 21 171 
i 25 
16 
009 GREECE 416 u 333 62 
010 PORTUGAL 356 13 275 49 9 10 
011 SPAIN 2~60 327 1106 45 2~ 251 030 SWEDEN 522 74 362 53 
36 
33 
032 FINLAND 130 29 54 3 a 
036 SWITZERLAND 13136 10 13717 
66 li 
39 
031 AUSTRIA 101 267 454 6 
041 YUGOSLAVIA 2752 197 2392 12 2 149 
052 TURKEY 679 161 271 
lUi 
7 240 
056 SOVIET UHION 1299 2102 1054 214 3699 051 GERI'IAN DEII.R 392 114 
u2i 
11 
1; 
197 
060 PDLAND 1745 a 97 
062 CZECHOSLOVAK 1017 43 923 
10 
51 
064 HUNGARY 3091 19 2996 3 
'' 066 RDI'IANIA 113 32 57 26 61 I, 061 BULGARIA 461 16 166 216 I' 216 LIBYA 1027 11 1017 
45 
,, 
220 EGYPT 99 35 19 I' 312 ZII'IBAIWE 29 
6J 
29 ; ,2 390 SOUTH AFRICA 620 456 
u7 400 USA 1359 1975 4463 7 1107 404 CANADA 760 12 421 47 210 
190 
1919 Value - Velours• lOGO ECU E a p o r t 
I Dast t nat ton Reporting country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Holies Espagna France Ireland Itolla Nederland Portugal U.K. 
2933.90-90 
0 01 DANEIIARK 4387 32 i 17 3624 13 175 51 415 009 GRECE 1579 552 129 611 
1226 
209 25 46 
01 D PORTUGAL 4445 107 6 796 1739 3D7 52 212 
011 ESPAGHE 7196 596 56 
13; 
2552 2459 804 139 533 
036 SUISSE 10119 95 31 6269 72 2235 u 1264 
D33 AUTRICHE 2717 649 
zi 34l 
515 122 17 101 041 YOUGOSLAVIE 2453 1009 923 136 3 
152 TURQUIE 1121 lll ll 661 514 103 
s7 
414 
051 RD.ALLEIIANDE 2717 21 2 2213 434 
06D POLOGHE 696 265 
li 900 
106 325 
062 TCHECOSLOVAQ 1315 363 591 
064 HOHGRIE 2711 1517 
ll 
214 129 
061 BULGAUE 1264 ll 
1010 31; 22 
1241 
204 MAROC 1352 1 
17 ll z; 22D EGYPTE 5ll 7 
124 
7 376 46 
390 AFR. DU SUD 1732' 94D 2 425 71 
47l 
163 
400 ETATS-UNIS 123604 2136 ZIDD 1329 59530 4751 52529 
404 CANADA 2519 32 
10; 
llO 919 77D 574 
44 
ll4 
412 MEXIQUE 2621 557 443 59 195 264 254 
501 BRESIL 2469 212 
,; 202 53 927 154 3 IU 521 ARGENTINE 1071 12 431 227 343 17 6 
616 IRAN 564 322 
4DO 77 
114 121 
1; 624 ISRAEL 1214 
si ll 
2 619 27 
664 IHDE 3451 1141 ZID 1560 343 56 107 
721 COREE DU SUD 23D3 133 21 
34; 
173 31 1319 5 501 
732 JAPON 93461 5D 3426 1991 5533 77291 4121 
100 AUSTRALIE 3131 576 623 147 1 2491 
lDDD M 0 N DE 539392 17166 3917 20232 59314 1643DD 51305 91422 131029 
I DID IHTRA-CE 26414D 9012 3354 ll261 41546 95747 21563 12490 61913 
lD ll EXT RA-CE 275213 1671 564 1932 17767 61553 22742 71931 69046 
1020 CLASSE 1 243913 509D 125 5217 14996 63455 14505 7715D 62675 
1021 A E L E 14314 754 16 900 7239 lOB 3ll5 45 2137 
1D30 CLASSE Z 21670 1341 421 3614 2770 5D97 4544 932 2951 
lDll ACPI66l 572 19 ll 22 106 24 12 I lDD 
104D CLASSE 3 956D 2247 11 31 1 3693 15D 34ZD 
2934.1D COl'IPOSES DGNT LA STRUCTURE COl'IPORTE UN CYCLE THIAZOLE NON CONDENSE 
2934 .10-DO COMPOSES DONT LA STRUCTURE COI'IPORTE UN CYCLE THIAZOLE !NOH CONDENSE! 
002 IELG.-LUXBG. 571 ll 
13; 34 
413 
277 
14 
ai 004 RF AllEIIAGHE 562 
2415; 2326; 
30 
005 ITALIE 47533 11 1 51 33 
OlD PORTUGAL 159 1 zo 170l 2i ll 151 Dll ESPAGHE 1787 
34 z; 
3D 
036 SUISSE 1495 lll 3 12 1303 
052 TURQUIE 790 29 
" 40 21022 zo6 
69D 7 
400 ETATS-UHIS 24191 112 ll 27 3 
404 CANADA 1906 lD 6 U90 
1121 412 PIEXIQUE 1141 9 
6Gl ai 664 INDE 701 
u4 
24 
721 COREE DU SUD 536 
476 
407 i 25 732 JAPOH 1417 5925 6 
1000 " 0 N D E 91110 3D 51 26109 1453 255 56537 719 2012 4013 
10 lD INTRA-CE 51917 30 
si 
24315 no 55 25456 303 323 1114 
lOll EXTRA-CE 39240 1725 1273 201 31011 391 1619 2129 
1020 CLASSE 1 35386 25 1462 139 151 30131 345 103 1616 
lDZl A E L E 1656 25 61. 25 lll 
24l 
109 14 1304 
1030 CLASSE 2 3330 26 262 1134 42 25 435 1213 
2934.20 COI'IPOSES COMPORTAHT UHE STRUCTURE A CYCLES IEHZOTHIAZOLE, SANS AUTRES CONDENSA TIDHS 
2934.20-lD DISULFURE DE DI-BEHZDTHIAZOLE-2-YLE 
D t COHFIDEHTIEL, REPUS SOUS 2934.20-50 
001 FRANCE 827 86 
27l 
77 15 649 
DDl PAYS-BAS 613 38 61 IZZ 304 004 RF ALLEIIAGNE 1613 614 429 74 374 
ODS ITALIE 966 137 232 597 
D56 U.R.S.S. 1191 2D5 
176 264 
1686 
4GD ETATS-UNIS 1252 2aa 517 
68D THAILAHDE 637 242 159 236 
7Dl I'IALAYSIA 786 677 ll 98 
74D HONG-KONG 634 386 248 
lDOD M 0 N D E 14473 4250 lD 1281 21 1272 536 7096 
lDlD INTRA-CE 51D6 939 1 1D61 2a 381 313 2376 
lOll EXTRA-CE 9368 33ll 10 2U 19D 224 472D 
l02D CLASSE 1 3D41 173 2ll 338 73 1546 
1021 A E L E 5aa 247 
10 
34 40 lD 257 
1030 CLASSE 2 3772 2056 3 231 122 1350 
1040 CLASSE 3 2556 381 322 29 1824 
"ftWA "ft-Wft •e!"'!"TU't&~nl C'-"t-T!-'Tftl "fi'IFDI"'•~Tnac"""T"'! ~~n1 c• 
u ' I.~NFlDlHilEL, REPRIS SOUS 293\.20-5D 
11m ~m~~AS 2473 22 u; 429 ll 2Dll 600 63 
ni 
92 
6i 
176 
004 RF ALLEI'IAGNE 2316 126D 317 146 209 
OD5 ITALIE 976 680 1D3 
47Z 
12 111 
006 ROYAUME-UNI 2493 1929 64 26 
156 390 AFR. DU SUD 1077 921 
25i 398 400 ETATS-UNIS 686 23 14 
404 CANADA ll51 19 1121 ll 
lODD M 0 H D E 14691 5194 335 ll27 346D 493 40BD 
1011 INTRA-CE 9339 3963 323 791 1390 191 2679 
lOll EXTRA-CE 5350 1230 12 336 207D 302 14DD 
102D CLASSE 1 H92 993 
li 
254 1639 162 444 
1030 CLASSE 2 1431 230 29 270 138 752 
2934. 20-SD DERIVES DU"IENZOTHIAZOLE-2-THIDL" "11ERCAPTDBEHZOTHIAZDLE" UAUF SELSI DU IEHZOTHIAZDLE-2-THIOL 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DO 
D ' INCL. 2932.11-001 2932.19-GDI 2932.90-901 2933.69-901 2933.71-0DI 2933.79-001 2933.90-11. 90, 2934.2D-lD, 3D 
ODl FRANCE 47329 4586 40773 
27; 
408 1562 
OOZ IELG.-LUXBG. 25849 
3DO 
24803 490 277 
DD3 PAYS-BAS 25624 2315D 
2174 
ll36 55 983 
004 RF ALLE!IAGHE 1165D 5\64 
492D; 
2115 479 1511 
005 ITALIE 55281 3424 
zi 
687 
2i 625 
1965 
006 ROYAUME-UNI 25794 2034 22671 420 u; OD7 IRLANDE 1471 5 1301 
DDB DANEI'IARK 1204 58 1101 
4 104 
45 
DD9 GRECE 3489 171 2958 245 
DlD PORTUGAL 2591 51 23ll 173 27 36 
D11 ESPAGHE 16267 1332 13658 227 45 1005 
130 SUEDE 23H 210 1123 182 
ll6 
119 
032 FINLAHDE 547 76 312 11 25 
D36 SUISSE 456DD 52 45UG 
9ll 
1 137 
038 AUTRICHE 4682 971 2723 53 22 
D48 YDUGDSLAVIE 1D162 639 1823 40 9 651 
D52 TURQUIE 4233 509 2713 
3362 
20 921 
D56 U.R.S.S. 31764 5992 10933 615 10862 
D5B RD.AllEIIAHDE 1322 350 
13567 
257 715 
06D PDLDGHE 13984 33 62 322 
062 TCHECOSLOVAQ 14D77 176 13700 
32 
2Dl 
064 HDNGRIE 14DOD 239 13717 lZ 
066 RDUMANIE 829 111 351 113 254 
068 BULGARIE 1586 295 559 732 
216 LliYE 999 33 966 
13i 220 EGYPTE S55 105 317 
382 ZIMBABWE lOGO 
21; 
lOaD 
4S 31i 390 AFR. DU SUD 6463 5B9D 
za7 40D ETATS-UNIS 45658 5737 34557 38 5139 
404 CANADA 2192 239 llll 263 579 
191 
1989 Quonttt~ - Quontitb• lOU kg Export 
I! Destination Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 lalg.-Lu•. Danaark O.utschl and Hallas Espagna Franca Ireland ltolh Hadar land , Portugll U.K. 
2934.20-51 
412 IIEXICD 514 11 564 I l: ; 416 GUATEMALA 34 2 23 453 IAHAIIAS II ; II I 'u7 410 CDLDIIBU 219 103 I 484 VENEZUELA 136 .. 75 ' 51 500 ECUADOR 56 25 31 'I' • 501 BRAZIL 3553 21 3485 1 43 512 CHILE 150 z 61 
•' I 17 521 ARGENTINA HO 2 424 I 77 616 IRAN 300 17 136 2 624 ISRAEL 191 53 739 , I 96 632 SAUDI ARAliA 43f 3 427 j i 662 PAKISTAN 213 9 195 ti 'I 664 INDIA 1937 
ui 
1144 
zi I 
. 77 
680 THAILAND 338 44 1 \ I 172 700 INODHESU Ill 71 112 1 i i h' 701 IIALAYSU 409 161 120 5 
706 SINGAPORE 495 7 486 2 ; I 6 701 PHILIPPINES 152 13 133 
720 CHINA 316 31 314 42 
721 SOUTH KOREA 1505 151 148 ; 4!9 732 JAPAN 2901 411 2340 
i 
76 
736 TAIWAN 211 21 197 17 l6 
740 HONG KONG 1217 462 77 tz 
671 
800 AUSTRALIA 490 71 313 94 
104 HEW ZEALAND 67 1 46 20 
1000 W D R L D 134291 12585 114853 929 3231 971 11709 
1011 IHTRA-EC 71129 5027 60711 923 1553 514 2307 
1011 EXTRA-EC 63161 7551 44154 6 16&5 456 94D2 
1020 CLASS 1 31993 3413 25419 1 246 135 2m 1021 EFTA CDUNTR. 15364 385 14713 ; 122 52 1030 CLASS 2 15412 1551 11495 93 17 2~fl 1031 ACPI66l 313 56 231 5 
23i 4h; 1040 CLASS 3 156&7 2594 7140 1347 
2934.20-90 CDI'II'DUNDS CONTAINING A IENZDTHUZDLE RING-SYSTEM -WHETHER DR HOT HYDROGENATED- !HOT FURTHER FUSED), !EXCL. 2934.20-11 TO i I 2934.21-50) 
002 IELG.-lUXIG. 111 
34 
16 12 7 3 II. 
0 04 FR GERIIAHY 142 
11i 
1 3 26 ·~· 006 UTD. UNGDDII 341 206 ; 17 '. 011 SPAIN 30 2t I • 
032 FINLAND 11 
2i 
.. 146 036 SWITZERLAND 115 j 41 052 TURKEY 7 
157 
4 I ~ 400 USA 516 424 
732 JAPAN no 629 
I i 
1000 W 0 R L D 2161 597 1325 107 10 47 ZD& 
1110 IHTRA-EC 706 240 160 92 II 46 1H 
1011 EXTRA-EC 1463 157 1165 15 13 1 u 1020 CLASS 1 1363 157 1085 u 55 1 
1021 EFTA COUHTR. 126 21 10 41 u 1030 CLASS 2 70 50 3 7 
I i 
2934.30 COIIPOUHDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE liND-SYSTEM, !NOT FURTHER FUSED> I II 2934.30-10 THIETHYLPERAZIHEJ THIORIDAZINE AND ITS SALTS 
1000 W 0 R L D 16 71 6 
1010 IHTRA-EC 14 77 16, 1111 EXTRA-EC 2 1 
1'1 2934.30-90 COIIPOUNDS CONTAINING A PHENOTHIAZINE RIND-SYSTEM -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-, (NOT FURTHER FUSED>, IEXCL. 2934.31-10) II 
001 FRANCE 145 116 17 4 
002 BELG.-LUXBG. 11 5 
' 
6 ~. 004 FR GERIIAHY 20 ; 11 005 ITALY 24 16 
4i 
3 
006 UTD. UHGDOPI 160 59 17 39 
011 SPAIN 21 7 I 6 
036 SWITZERLAND 12 1 I ., 
590 SOUTH AFRICA I 
3' 
I 
.. 400 USA 54 16 404 CANADA 2 2 • 501 BRAZIL 11 11 t' 664 INDIA I 7 
732 JAPAN 25 25 ~ 100 AUSTRALIA 7 
1000 W 0 R L D 572 5 256 151 • 60 10 .. ' 1010 INTRA-EC 401 3 202 56 1 52 10 11 
1011 EXTRA-EC 172 2 54 
" 
3 I 11 
1020 CLASS 1 113 40 62 3 3 s,' ! ~J:!~ EFT A rcmnR. 15 I 11 l 
.i, I 1030 CLASS 2 40 3 32 I 
~ 2934.90 HETEROCYCLIC COI'IPOUNDS IEXCL. 2932.11 TO 2934.30) 2934.91-10 THIOPHENE 
001 FRANCE 266 5 2 113 153 i 003 NETHERLANDS 155 146'1 I 
005 ITALY 66 11 
47 
56' 
036 SWITZERLAND 67 211 ; 
1000 W 0 R L D 691 11 55 S4 174 416 i 
1010 INTRA-EC 545 
li 
52 3 120 361: 
1011 EXTRA-EC 149 2 52 55 41 I 
1020 CLASS 1 101 11 2 47 411 1021 EFTA COUNTR. 61 1 47 21 1 ! 
I 
2934.90-30 CHLORPOTHIXENEJ THENALIDINE AND ITS TARTRATES AND IIALEATES I, 
1000 W 0 R L D I 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 7 
2934.90-40 FURAZOL I DO HE 
HL• FROII 11/09/19• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 999o. oo-oo 
1000 W 0 R L D 286 15 16 34 9 11 191 
1010 INTRA-EC 116 5 7 6 6 I .. 
1011 EXTRA-EC 171 9 9 21 J 4 114 
1031 CLASS 2 159 9 6 27 5 • 109 
2934.90-50 PIOHOTHIAI'IONOAZEPIHES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
011 SPAIN 
1000 W 0 R L D 17 5 • ' 1011 IHTRA-EC 14 5 J ! I 1011 EXTRA-EC • 2 1020 CLASS 1 2 1 
2934.90-61 IIONOTHIOLES -WHETHER OR HOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 422 416 1 
002 BELG.-LUXBG. 14 12 
" D 04 FR GERIIAHY 441 
.; 447 1 005 ITALY 147 121 
I' 006 UTD. UHGOOI'I 97 19 71 220 EOYPT I 
z 
6 2 
5i 400 USA 175 119 I' 412 IIEXICO 4 
664 INDIA 6 
192 
1919 Value - Velours• 1DDI ECU Export 
I Dostlnotlon Reporting country - Pays diclarant Coab. Moatnclatur• 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itollo Hadtrland Portugll U.l. 
2934.20-50 
412 "EXIQUE 6579 lDJ 6472 
sj 416 GUAT~ALA 677 4 640 
453 IAHA"AS 4711 
si 
4711 
Jti 411 COLOI'!BIE 2329 1901 
414 VENEZUELA lln 31 au 111 
500 EQUATEUR 523 75 441 
,j 112 501 IRESIL 15974 54 15656 
512 CHILI 923 4 604 
si 
315 
521 ARGENTINE 1901 4 1166 287 616 IRAN 916 315 Jt4 
i 624 ISRAEL 2299 162 1755 374 
6 32 ARABIE SAOUD 155 a 147 ; 662 PAKISTAN 2903 25 zan 
5i 664 INDE 5517 
296 
5201 
7i 
265 
680 THAILANDE 1646 622 4 649 
701 INDONESIE 1175 210 1661 4 
4Ji 701 "ALAYSIA 1539 459 UJ 30 
706 SINGAPOUR 1365 20 1331 7 ,, 
701 PHILIPPINES 1173 32 1125 
720 CHINE 1239 76 1144 ll9 
721 COREE DU SUD 7097 457 4634 
2i 
2016 
732 JAPOH 24471 1964 22325 
zi 
161 
736 T'Al-IIAN 1415 59 1175 54 202 
741 HOHG-lOHG 3392 1172 597 
7i 
1623 
101 AUSTRALIE 5396 226 4774 321 
104 HOUV .ZELAHDE 752 4 U5 53 
liDO " 0 N D E 522511 40221 421631 2119 10515 23 3905 37107 
IDID IHTRA-CE 216559 17431 111934 2095 5041 23 2233 7102 
lOll EXTRA-CE 306031 22797 246691 14 5544 1672 29306 
1020 CLASS£ 1 152993 10159 131592 4 1461 611 1459 
1021 A E L E 53568 1326 50543 
1i 
1113 170 416 
1030 CLASSE 2 73936 4425 6ll73 311 379 7631 
1031 ACPU61 7020 164 6512 23 676 
331 
1140 CLASS£ 3 79100 7513 53931 3764 13216 
2934.20-90 COMPOSES COI'IPORTAHT UNE STRUCTURE A CYCLES IEHZOTHIAZOLE I SAMS AUTRES CONDEHSATIONSI, IHON REPR. SOUS 2934.20-11 A 
2934.20-501 
002 IELG.-LUXIG. S66 
4i 
117 42 276 t1 42 It 9 004 RF ALLE"AGNE 911 
1297 " 
56 172 529 
006 ROYAUI'!E-UHI 1600 237 6 5 55 
Dll ESPAGHE 692 340 335 17 
032 FIHLAHDE 750 
330 
7SO 
ni 44~ 036 SUISSE 1729 55i 052 TURQUIE 651 11~ 74 26 400 ETATS-UHIS 5191 4113 I 196 
732 JAPOH 10179 10141 31 
I ODD "0 H D E 25941 462 19679 52 2325 17 1141 243 1321 
lalD IHTRA-CE ~634 277 2351 42 714 17 191 239 719 
1011 EXTRA-CE 21313 114 17321 9 1612 1643 4 5Jt 
1020 CLASS£ 1 19351 114 16097 1311 1254 4 501 
1021 A E L E 2500 331 751 955 463 
1031 CLASS£ 2 1670 941 302 317 31 
2934.30 COI'IPOSES COI'IPORTAHT UNE STRUCTURE A CYCLES PHENOTHIAZINE, SANS AUT RES CONDENSATIONS 
2934.30-U THIETHYLPERAZIHEl THIORIDAZINE ET SES SEL5 
1000 " 0 H D E ll72 I 217 212 671 62 
1011 IHTRA-CE 604 2 211 
201 339 62 
1111 EXTRA-CE 569 
' 
12 331 
2934.30-90 COI'IPOSES COMPORT ANT UHE STRUCTURE A CYLE5 PH~OTHIAZIHE ISAHS AUTRES COHDENSATIOHSI, IHOH IEPR. SOUS 2934.30-101 
DDI FRANCE 1063 20 621 ti 4 13 79 321 002 IELG.-LUXIG. 565 6 32 430 56 71 7 004 RF ALL~AGHE 907 46 7j 519 45 75 95 005 ITALIE 1525 16 1429 ~ .; 7 006 ROYAUME-UHI 1212 4 313 657 215 
Dll ESPAGHE 951 
i 
51 751 122 
5i 
27 
036 SUISSE 536 7 ~u 
,j 390 AFR. DU SUD 759 2 2 690 74i 
22 
217 401 ETATS-UHIS 2169 Ill 1605 6 43 
404 CANADA 112 Ill 1 
501 IRESIL ll76 1176 ,, ui 664 IHDE 2929 2776 ti 732 JAPOH 2610 t1 2664 5j 15~ 100 AUSTRALIE 1121 97 
1000 " 0 N D E 24241 177 1541 2 17457 1475 471 793 2311 
lDID IHTRA-CE 7932 liD 1211 4729 644 164 481 590 
IOU EXTRA-CE 16316 77 331 12721 132 314 312 1721 
1020 CLASSE 1 9123 1D 216 6729 760 131 291 979 
1 ~:!! A f t f 595 a ! :o6 72 
5! 
zi 
I~ 
1030 CLASSE 2 6902 61 59 5197 120 671 
I 2934.90 COI'IPOSES HETEROCYCLIQUES, 
NOH REPR. sous 2932.U A 2934.31 
2934.90-10 THIOPHENE 
DOl FRANCE 1601 36 
14 711 193 
003 PAYS-lAS 700 16 6U 
005 ITALIE 633 566 ~~ 29i 67 036 SUISSE 601 2 294 
1000 " 0 H D E 4914 174 15 1190 374 1016 2105 
1010 INTRA-CE 3S31 17~ 1 1131 123 
747 1629 
lOU EXTRA-CE 1375 14 53 251 331 475 
1020 CLASS£ 1 941 174 40 14 291 422 
1021 A E L E 631 19 14 291 301 
2934.90-30 CHLORPROTHIXEHEl THENALIDIHE, SES TARTRATES ET IIALEATES 
1000 " 0 H D E 122 44 a 42 25 
IDID INTRA-CE 73 H 6 21 2i lDU EXTRA-CE 41 1 22 
2934.90-41 FURAZOLIDONE 
HL• A PARTIR DU 01'09/19• COHFIDEHTIEL, REPIIS SOUS 9990.01-DD 
lDDI " 0 H D E 2266 216 123 256 67 113 1461 40 
1010 IHTRA-CE 871 41 55 62 41 56 613 3 
IOU EXTRA-CE 1319 176 61 194 19 47 141 37 
1030 CLASS£ 2 1303 175 44 192 II 47 au 16 
2934.90-50 I'IONOTHIA"OHDAZEPIHES 
DU ESPAGHE 3439 3421 19 
1000 "0 H D E 4415 3426 196 33 31 22 656 40 
I DID IHTRA-CE 3575 3426 196 
19 9 22 60 36 
IOU EXTRA-CE 139 14 21 596 4 
1020 CLASSE 1 696 196 5 494 
2934.90-60 "OHOTHIDLES 
DDI FRANCE 1922 29 241 116 711j 
II 1606 2! 
002 IELG.-LUXIG. 14972 1 67 6135 
004 RF ALL~GNE 2295 1 2095 191 
005 ITALIE 3150 3311 549 
006 ROYAUME-UHI 5425 5144 275 
220 EGYPT£ 1211 
si 1i 
U99 12 224~ 400 ETATS-UNIS 2744 23ai 579 412 "EXIQUE 2312 
664 IHDE 1617 1617 
193 
1919 Quant tty - Quanttus• 1000 kg E x P o r t 
§ Destination U.K.] Reporting country - Pays d6clar ant Coab. No•anc:lature Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Italh Hederland Portugal 
2934.90-60 
732 JAPAN 14 14 ~i 74 0 HONG KONG 51 
1000 W 0 R L D 1633 87 1332 z'ol 
1010 INTRA-EC 126\ 42 1129 n 
1011 EXTRA-EC 369 45 203 IH 
1020 CLASS I 254 16 178 56 
!OlD CLASS 2 10I 29 11 $4 
2934.90-70 IIONOOXAMONOAZINES -WHETHER OR NOT HYDROGENATED-
001 FRANCE 1394 I351 i 3I H 002 BELO.-LUXBG. 1206 1114 3 003 NETHERLANDS 219 170 31 j 004 FR GERMANY 182 
565 
166 ~ 
005 !TAL Y 625 57 3 
006 UTD. UNGDOII 903 851 30 22 
010 PORTUGAL 14 12 I i 011 SPAIN 316 219 13 13 
036 SWITZERLAND 1403 1403 
038 AUSTRIA 59 59 
048 YUGOSLAVIA 53 53 
052 TURKEY 57 49 
062 CZECHOSLOVAK 176 176 
220 EGYPT 
400 39; i 390 SOUTH AFRICA 
400 USA 597 407 190 
662 PAKISTAN a a i 664 INDIA 340 272 66 
720 CHINA 241 241 
732 JAPAN 1416 1482 
1000 W 0 R L D 10165 25 I0007 510 lit 196 
1010 INTRA-EC 4907 I 4399 299 11 123 
1011 EXTRA-EC 5957 23 5608 211 31 7l 1020 CLASS I 4221 4011 191 3 
I021 EFTA COUNTR. 1538 
z3 
1533 4 
33 6J 1030 CLASS 2 1217 1080 13 
1040 CLASS 3 519 517 2 
2934. 90-BO MONOTHilNS 
011 SPAIN 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L 0 44 41 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 44 41 
'' 1020 CLASS I 3 -~ i 2934.90-90 OTHER HETEROCYCLIC COMPOUNDS IEXCL. 2932.11-00 TO 2934.90-101 
801 FRANCE 4484 131 101 1937 13 15 1380 '' 
11i 
202 
lm
1 
002 8ELG.-LUXBG. 2521 
126 
11 206 12 56 141 117 
103 NETHERLANDS 3038 1 643 41 218 254 
,; 1755 I 004 FR GERMANY 2642 97 2 
1652 
770 247 1~ 695 785 005 ITALY 3792 203 4 214 566 37, 110 959 006 UTD. KINGOOII 1759 43 2 994 11 171 10 154 
355 007 IRELAND 595 47 5 120 14 3 7 44 
008 DENMARK 610 10 145 2 5 17 1 499 
009 GREECE 160 6 61 1 1 65 a 16 
DID PORTUGAL 276 24 39 14 7 64 5 52 
011 SPAIN 1194 105 231 112 310 35 252 
028 NORWAY 79 6 
ri 11 i 43 17, I 030 SWEDEN 246 6 179 
33 
33 13 
032 FINLAND 230 3 139 13 24 
7i 1\Ii. I 036 SWITZERLAND 1577 103 607 42 71 410 
038 AUSTRIA 402 • 153 6 17 167 3S 13, 041 YUGOSLAVIA 7at 9 403 17 19 175 6 158 
052 TURKEY 351 II 5 21 65 11 217 
056 SOVIET UNION 1657 
ri 1505 46 112 41 1 I 060 POLAND 439 342 10 23. 
062 CZECHOSLOVAK 315 1 225 41 2 46 
064 HUNGARY 718 20 512 101 48 31 
061 BULGARIA 438 72 103 50 18 187: 
204 MOROCCO 63 3 6 14 38 1 ! I 
220 EGYPT 94 2 9 41 13 ~r : 390 SOUTH AFRICA 331 62 120 10 6S 
393 SWAZILAND 6 
7; 
6 i us 113 377 116 44; 400 USA 13218 11557 
404 CANADA 798 1 523 
30 IS 
71 
ri 203 i ' 412 MEXICO 204 15 57 64 Ill 
424 HONDURAS 13 12 1 i 56 • I 442 PANAI'IA 91 38 1 
2; . ! 448 CUBA 54 13 4 3 
.fcliJ COL\Ii'la!A 561 
210 
i 2jj 
5' 
78 15 ... 
484 VENEZUELA 318 1 35 6 9 3 
500 ECUADOR 11 i IO 1 5 2 N m :miL 23 14 1 75 27 2080 4 1262 22 77 613 
512 CHILE 77 14 36 7 17 1 
524 URUGUAY 16 1 9 3 3 
26 528 ARGENTINA 634 2 567 16 22 
95 616 IRAN 204 30 21 7 44 
624 ISRAEL 177 11 22 64 77 
6 32 SAUDI ARA!IA 285 50 11 1~4 
647 U.A.EIIIRATES 64 ; 10 i 25 28 662 PAKISTAN 29 6 
,; 3 113 10 664 INDIA 1311 39 39 51 50 1005 
610 THAILAND 148 2 49 10 21 27 l6 l6 
700 INDONESIA I29 1 11 j 45 72 
.; 701 f'IALAYSIA 260 i " 2 61 i 706 SINGAPORE 109 2 1 27 75 
708 PHILIPPINES 43 2 5 1 • 4 1 22 720 CHINA 451 5 336 2 10 37 2 59 
728 SOUTH KOREA 923 5 457 26 44 
1' 
41 24 326 
732 JAPAN 2169 34 lOBI 10 36 142 29 116 
736 TAIWAN 346 3 58 16 24 119 11 114 
740 HONG KONG 235 1 5 4 24 201 
800 AUSTRALIA 694 41 85 61 492 
104 HEW ZEALAND 65 4 35 2 24 
801 AMER.OCEANIA 2 2 
1000 W 0 R L D 55819 1701 I62 27330 2 1645 2927 307 6997 1413 •! 13404 
1010 INTRA-EC 21133 791 126 6033 2 1232 1582 100 3376 719 7102 
1011 EXTRA-EC 34748 910 3S 21297 411 1345 207 3612 625 1302 1020 CLASS 1 20985 365 I7 14918 121 587 204 1733 353 2687 
1021 EFTA COUNTR. 2535 125 15 lOBI 13 103 7 747 110 257 
1030 CLASS 2 9600 424 19 3355 263 460 2 1620 244 3212 1031 ACPI661 623 12 1 IBI 2 4 366 
' 
43 
1040 CLASS 3 4165 121 1 3024 27 299 261 29 403 
2935.00 SULPHONAIIIDES 
2935. D0-00 SULPHONAIIIDES 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-15 l i 
ODI FRANCE 867 19 361 62 126 ' 259 36 002 8ELG.-LUXBO. 933 22 59 1 
6 
9 471 371 003 NETHERLANDS 344 70 195 22 28 
703 
22 004 FR GERI'IANY 1059 65 
106 
117 40 65 6B 005 ITALY 709 123 35 a 
20 
391 46 006 UTD. UNGDDII 719 50 223 15 2 477 007 IRELAND 55 10 4 i 5 7 3' DOl DENI'IARK Bl 9 57 10 009 GREECE 15 1 1 5 D II PORTUGAL 46 7 30 1 
194 
1919 Yaluo - Valour s 1 10 DO ECU Eaport 
~ Dest tnat ton Co•b. Hoaanclature Report fno country - Pays d6clar ant 
Hoaanclature coab. EUR-12 !elg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portugd U.K. 
2934.90-60 
732 JAPOH 2812 2730 12 
740 HOHG-KOHG 2235 2235 
lDDDIIONDE 45861 74 740 19792 7883 Sl 5416 1U05 
1010 INTRA-CE 21980 31 413 9466 7883 20 4749 64U 
lOll EXTRA-CE 16881 43 327 10326 61 737 5387 
1020 CLASSE 1 6921 35 194 3211 1 6H 2840 
1030 CLASSE 2 9595 8 48 7116 15 72 2336 
2934.90-70 IIOHDDXAI10HOA2IHES 
001 FRANCE 19976 12261 
6 
97 7618 
002 BELG.-LUXBG. 7351 7180 
21i 
34 131 
003 PAYS-BAS 29199 27592 189 2 3i 1205 004 RF ALLEIIAGHE 1132 
14Si 
237 1030 6823 
005 ITALIE 1815 236 15 83 
006 RDYAUME-UHI 3503 3296 134 72 
ui OlD PORTUGAL 2087 810 1155 
' Oil ESPAGHE 1481 1125 59 137 260 036 SUISSE 96S6 9546 110 
038 AUTRICHE 1649 1649 
32 !5 048 YOUGDSLAYIE 9671 9624 li 15 052 TURQUIE 6706 6649 2 
8i 
27 
062 TCHECOSLOYAQ 661 573 
220 EGYPTE 517. 517 ~ 12; 390 AFR. DU SUD 1110 977 
400 ETATS-UHIS 2262 1498 764 i 662 PAKISTAN 1618 1615 
17 664 IHDE 632 498 117 
720 CHINE 554 584 
1452 24~ 732 JAPDH 4319 2693 
1000 II 0 N D E 1176" 9S 17 93517 538 5180 32 639 17610 
!OlD INTRA-CE 74023 66 17 54033 449 zan 2 432 16232 lOll EXTRA-CE 43610 32 39414 aa 2371 30 207 1378 
1020 CLASSE I 36182 17 32991 34 2231 so 27 845 
1021 A E l E 11500 
32 
8 1136\ 
55 
u 
170 
110 
1030 CLASSE 2 S869 5049 45 515 
1040 CLASSE 3 1561 1444 88 11 u 
2934.90-80 IIDNDTHIINES 
011 ESPAGNE 571 
560 
571 
732 JAPON 560 
1000 II 0 N D E 1169 s 562 S3 571 
1010 INTRA-CE 575 I 3 
3i 
571 
IOU EXTRA-CE 595 2 560 
1020 CLASSE I 572 2 561 lD 
29". 90-90 COMPOSES HETEROCYCLIQUES IHDN REPR. 50US 2932.11-01 A 2934.90-801 
001 FRANCE 81484 17637 529 17454 16 997 
3190 
26536 13090 1089 
22 
4136 
002 BELG.-LUXBG. 91496 
241; 
341 7339 2166 60819 1212 716 14851 
003 PAYS-US 19549 19 Sl92 
2i 
478 713 5 664 
1012 
7059 
004 RF ALLEMAGHE 37584 5061 71 
21840 
10899 4212 17 11052 5232 
005 ITALIE 101790 12272 110 9834 17216 18156 
10966 
16116 7246 
006 RGYAUME-UNI 53159 2879 130 16396 78 1078 4718 16914 
25 Z97i 007 IRLANDE 15935 7928 168 JI02 196 231 
li 
674 633 
008 DANEMARK 3945 923 1651 11 126 453 19 744 
009 GRECE 5740 920 432 54 128 3630 S02 64 205 
DID PORTUGAL 7811 1363 
27 
531 1796 505 2743 749 39 
2 
as 
Oil ESPAGNE 45484 10328 1873 5350 2000 6\03 896 11605 
028 HDRYEGE 763 369 z 129 1 
155i 
134 s 120 
OSO SUEDE 1247 1173 551 1915 
7i 
519 SOl 4S U7 
OSZ fiNLANDE 3536 920 39 450 58 1426 70 
846i 
495 
036 SUISSE 81385 3715 48 11915 1499 16792 5945 23707 10303 
038 AUTRICHE 10919 1087 1 2906 164 76 
ad 
2152 4S55 178 
048 YOUGDSLAYIE 9792 1829 54 3716 940 189 597 275 1375 
052 TURQUIE 5418 581 505 S59 736 113 lOU lOU 977 
056 U.R.5.S. 12713 
120 
1ZS25 
295 16t 
271 117 
060 PDLOGNE 3192 2530 184 602 
062 TCHECOSLOYAQ 3579 130 2036 
165 
167 343 902 
064 HONGRIE 6947 819 
30 
4160 767 404 631 
068 BULGARIE 5396 1887 869 380 343 87 1800 
204 IIAROC 2021 234 58 21 84 1523 
15i 
56 40 
220 EGYPTE 2811 495 322 1 122S 430 187 
390 AFR. DU SUD 7623 5380 844 32 40 s 482 139 
393 SWAZILAND 502 
13o5i 
502 ti 5797 6\92~ 29756 13zi sou; 400 ETATS-UNIS 219744 74503 
404 CANADA 14557 2619 
7l 
6865 
122 
2356 595 1103 6 1013 
412 l'tEXIQUE 182oa 9718 1537 696 6S Sl52 1416 691 
424 HONDURAS 745 737 
2 
a 
3; az~ 57 442 PAHArtA 4742 3790 so 72; i 441 CUBA 1861 376 4 1 ~ 1 
s7 277 299 ~~0 C~l ''l'uHr 8$62 901 61 3139 30 2211 145 sn ISH 
484 YEHEZUtLA 3469 2086 20 596 295 156 280 ~ 36 500 EQUATEUR 667 5S6 15 98 11 
15; z7 
s 
74 ~ m :m~L 940 S24 i 249 74 7 26 21958 388 9235 562 2133 2004 4409 S224 
512 CHILI 1275 324 41 295 192 sa 371 IS 
524 URUGUAY 1174 259 9 273 56 134 
57 
443 
179i i 528 ARGEHTIHE 8924 220 32 4744 928 90 1052 
616 IRAH 2937 1455 421 509 
S77 
178 
17 
S74 
624 ISRAEL 2961 1269 161 I 412 711 
632 ARABIE SAOUD 852 IU 155 Ii 529 6H EI'IIRATS ARAB 586 5li 29 92 206 464 az 662 PAKISTAN 1098 
s; 
70 56~ 161 958i 58 664 INDE 23389 769 1372 S747 ao 1847 5390 
680 THAILAHDE 3344 763 s 697 125 487 
75l 
S78 794 97 
700 IHDDNESIE 3072 520 1 348 
7; 
822 618 7 s 
701 MALAYSIA 1659 26 3 380 7 a a I 1075 
706 5IHGAPOUR 4936 s I 84 10 a 4~ 175 25 4632 708 PHILIPPINES 965 159 228 11 124 143 t2 164 
720 CHINE 6754 S71t 1525 580 168 17 504 98 14S 
728 COREE DU SUD 15974 3628 4233 1648 1479 
5as2i 
2061 14S4 1489 
732 JAPOH 137120 24878 16237 1752 5514 U57 4905 16649 
736 T'AI-WAH 4360 511 535 S56 3U 672 1300 595 
740 HDHG-KDNG 1745 42 151 125 s 71S 
1043 
728 
800 AUSTRALIE 11512 4042 
1i 
1518 9 59 598 4238 
804 HOUY.ZELAHDE 866 214 226 63 H5 
808 DCEAHIE ArtER 718 10 708 
1000 " 0 H D E 1167199 159410 2772 260639 44 42864 81393 254579 135322 81153 68 148955 
1010 IHTRA-CE 463979 61730 1398 84810 44 26509 33449 118714 45565 37569 49 54142 
1011 EXTRA-CE 703000 97672 1375 175829 16294 47944 135865 89605 43584 19 94813 
1020 CLASSE I 509897 60039 735 120742 4929 S2140 134214 68505 21574 67019 
1021 A E L E 102878 7263 646 16316 1746 17448 8929 26385 12862 
1; 
1128S 
1030 CLASSE 2 151238 30579 607 31616 9748 13241 1634 18895 21569 23530 
1051 ACPU6l 3420 531 35 1559 11 105 12 564 Ia 19 566 
1040 CLASSE S 41862 7054 3S 23471 1616 2563 17 2205 639 4264 
2935.00 SULFOHA"IDES 
2935.00-00 5ULFOHArtiDES 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SGUS 9902.95-15 
001 FRANCE 21388 S79 7792 5199 
sz7 
598 2S31 126S 4026 
002 BELG.-LUXBG. 5370 421 4SO 20 73 U8 2178 1733 
003 PAYS-US 4496 to a 1216 374 47 171 S48 
s895 16; 
14S2 
004 RF ALLEI'tAGHE 11423 1197 
9672 
1289 48S 66 3142 1282 
005 ITALIE 14S16 1637 712 sas 
102 u; 1S27 585 006 RGYAUrtE-UHI 7170 622 2853 2aa 421 2265 
zti 007 IRLANDE 1791 1236 106 s 19 72i 22 112 ODS DAHEIIARK 1212 
z2 
170 36 10 71 229 4S 
009 GRECE 1975 1617 5 6 96 7 224 
010 PORTUGAL 2605 3 2303 17 24 100 liS 45 
195 
191t Quant it~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
I hstlnatton Report fng country • Pays d'clarant Coab. Noaenclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ital ia Hadar land Portugal U.K. 
2935.00-00 
011 SPAIN 314 12 114 12 2 56 114 4 
ISO SWEDEN 253 1 3 
1i ui 42 17 190 U6 SWITZERLAND 1209 
' 
235 47 12 n 
038 AUSTRIA 212 3 35 3 II 161 
' t6 048 YUGOSLAVIA 45 5 12 2 10 
052 TURlEY 16 5 1 
2! 
7 
156 SOYIET UNION 31 
34 ' $6 15a GERPIAN DEPI.R 71 i 1 162 CZECHOSLOVAK u 3 a 6 
214 IIOROCCO 10 1 i 36 i 220 EGYPT 41 2 
28a NIGERIA 55 j 26 i 2 3i 52 31D SOUTH AFRICA 82 6 6 
4DD USA ua 69 57 1 154 325 u 
414 CANADA 72 15 II 3 3 39 1 
412 IIEXICO 204 20 51 2 24 103 1 
448 CUBA 47 32 
4 
13 2 
lt 480 COLOMBIA 26 6 
500 ECUADOR a 4 3 
4 ui 74 508 BRAZIL 436 1 2a 
512 CHILE 49 26 2 1 17 3 
528 ARGENTINA 69 2a 6 3 12 11 
616 IRAN 7D 8 22 36 
624 ISRAEL 
" 
1 
6 
41 
.5 612 PAKISTAN 15 z 2 16 2 664 INDIA 24 3 1 2 
610 THAILAND 1D7 4 3D 5 5 57 
7DO INDONESIA 280 1 9 42 219 
728 SOUTH KOREA 79 9 24 4D 5 2~ 732 JAPAN 181 
26 
95 i u 20 7J6 TAIWAN 150 7 9 103 2 
74D HONG KONO 36 11 10 15 
BOD AUSTRALIA 88 21 23 34 
liDO W 0 R L D 10263 783 1816 369 ua 16 a35 4303 1243 
1110 INTRA-EC 521a 375 1D78 254 69 14 321 2509 598 
llll EXTRA-EC 5D38 410 na 117 829 1 514 1793 646 
1020 CLASS 1 2157 116 501 29 a09 1 309 699 393 
1121 EFTA COUNTR. 1726 15 275 21 803 102 22a 282 
1030 CLASS 2 1946 216 227 63 21 l&l 1D31 206 
1131 ACPI66l 131 46 6 1 7 7 6 n 1040 CLASS 3 233 77 9 15 22 63 
I 
2936.10 PROVITAIIIN5, UNIIIXED 
2936 .lD-DD PROVITAIIINS, UNI'IIXED 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
DD3 NETHERLANDS 21 2 u 
036 SWITZERLAND 26 25 
lDID W 0 R L D 207 35 87 19 35 17 
lDlD INTRA-EC 85 4 14 12 31 ll 
1111 EXTRA-EC 121 30 73 7 4 6 
1020 CLASS 1 3a 28 6 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 26 1 2 
2936.21 VITAIIINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UNIIIXED 
2936.21-00 VITAIIINS A AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHI'IIXED 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 NL: CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
D : CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
; i DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
008 DENI'IARK 29 29 
I 
' Ill SPAIN 1 1 r! 
1000 W D R L D ua 11 38 78 
1010 INTRA-EC 93 2 34 56 
lOll EXTRA-EC S4 8 4 22 
2936.22 VITAIIIN Bl AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHI'IIXED 
! ' 
i 
2936. 22-0D VITAIIIN Bl AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UNIIIXED II 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I' 
001 FRANCE 161 77 ., 
105 ITALY 62 58 
006 UTD. UNGDOII 35 26 l 008 DENMARK 17 17 
on SPAIN 27 22 
41 136 SWITZERLAND 127 82 052 TURKEY 28 24 
220 EGYPT 22 ·~ ni 1 4~U U>A ~2l .s 
414 CANADA 23 20 i s 412 IIEXICO u 24 16 
508 BRAZIL 41 15 Ul 9 m ~~~~N KONG 98 13 73 
li 
73 
100 AUSTRALIA 25 
6D 
13 
977 SECRET COUNT 60 
liDO W 0 R L D 1386 21 60 575 20 5 15 13 676 
1010 INTRA-EC 352 6 228 7 5 3 9 102 
lOll EXTRA-EC 976 15 356 14 12 4 574 
1020 CLASS 1 655 202 1 5 446 
1021 EFTA COUNTR. 133 
1i 
aa 
1i 
45 
1030 CLASS 2 296 132 128 
1040 CLASS 3 24 21 3 
2936.23 VITAIIIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS YITAIIINS, UHI'IIXED 
I 2936.23-00 VITAIIIN 82 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UHI'IIXED 
F ' CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 i DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 ! I 
001 FRANCE 533 523 •I 
003 NETHERLANDS 23 21 .11 
005 ITALY 3D 29 .I· 
006 UTD. KINGDOII 27 27 
OOa DEHMARK 34 31 
011 SPAIN 25 23 
036 SWITZERLAND 76 75 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
056 SOVIET UNION 10 10 
404 CANADA 25 25 
412 IIEXICO lS lS 
501 BRAZIL 33 33 
664 INDIA 11 11 
732 JAPAN 4 4 
740 HONG KONG 70 70 
100 AUSTRALIA 10 10 
1000 W 0 R L D 1038 15 998 11 8 
' 1010 INTRA-EC 688 14 655 11 7 1 II m~ ~mnc 352 1 344 1 1 5 155 1 153 1 
1021 EFTA COUNTR. 86 85 1 
1130 CLASS 2 167 162 
1040 CLASS 3 29 29 
196 
19at Y1lue - Valour s 1 10 at ECU Export 
I Destin at I on Reporting countr11 - Pays d6clarant Co•b. Ho•enclature 
Hoeenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ha11os Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
2935. DD-01 
011 ESPAGHE 981D 174 7261 7DI za 1060 380 196 
D3D SUEDE 5276 174 16 
119i 14276 
958 195 3933 
036 SUISSE 2393a 114 1211 3119 98 3853 
038 AUTRICHE 2407 221 1469 27 239 448 3 
048 YOUGOSLAVIE 2242 199 1511 
290 
337 63 125 
052 TURQUIE 1633 1126 123 61 
6. 
33 
D56 u.R.s.s. 860 
71i 
2 794 
146 058 RD.ALLEI'IAHDE 986 
3; 
52 
062 TCHECOSLOVAQ 1019 38 
46 21i 
87a 64 
204 IIAROC 784 511 9 
ui 21 220 EGYPTE 1573 1197 22 95 
211 NIGERIA 1DZ5 
5i 
16 
zi i 24 ui 9U 390 AFR. DU SUD 995 279 
165 
225 297 
400 ETATS·UNIS 20381 690 11744 37 723 4503 1476 1050 
404 CANADA 3649 165 2951 34 u 
i 
291 161 22 
412 !lEXIQUE 3302 197 904 564 161 742 394 325 
448 CUBA 537 319 4 126 
9i ti as 70 3 48D COLOMBIE 732 136 401 3 13 6 
500 EQUATEUR 544 114 387 9 
76 
44 
lD24 ni 501 BRESIL 2179 13 467 9D 391 
512 CHILI 6U 332 lD7 11 
156 
16 53 164 
521 ARGENTINE 3174 307 1477 498 661 36 39 
616 IRAN 1210 
si 
131 459 342 271 
624 ISRAEL 727 463 2 
4 
10a 124 
6i 662 PAKISTAN 1051 13 867 91 1 21 
664 INDE 3012 59 719 u 618 1521 6 4 
610 THAILANDE 1366 61 850 87 31 134 196 
7DD IHDOHESIE 2127 a 1024 34 
163 669 260 
12a COREE DU SUD 1234 100 845 
70 2152 
234 9 12 
732 JAPON 19717 78 14620 3 a38 59 1297 
736 T 'AI-NAN 1245 394 2U 122 9 121 271 38 
740 HOHG·KOHG 669 
105 
114 
26 1; 
39 48 461 
&DO AUSTRALIE 3804 2186 141 78 549 
1000 1'1 0 N D E 2D23DI 12071 U99a 12076 18972 5090 26210 18291 175 25355 
1010 INTRA-CE a1622 6499 33420 7940 2421 1561 7976 11767 172 9859 
1011 EXTRA·CE 120625 5573 50579 4095 16545 3521 uzu 6523 3 15496 
1020 CLASSE 1 84486 1144 37839 1522 14819 3491 10199 2836 11229 
lD21 A E L E 31937 548 2714 1279 14276 si 4492 826 i 7102 1030 CLASSE 2 3199a 2474 12501 2394 1726 5371 3496 4002 
1031 ACPU6l 1764 n 234 9 152 82 25 3 1176 
1040 CLASSE 3 4144 1254 240 181 2013 192 264 
2936.10 PROVITAIIINES, NON IIELAHGEES 
2936.10·00 PROVIT AIIINES, (NON IIELANGEESl 
IL• CONFIDENTIEL, REPRIS SGUS 9902. 99·99 
DU PAYS·BAS 2365 390 i 
1975 
036 SUISSE 5239 5226 
lDDD II 0 N D E 9014 5859 4DD 179 319 169 2149 
1010 INTRA·CE 31oa 416 271 179 48 123 2172 
1011 EXTRA·CE 5976 5443 130 271 46 77 
1020 CLASSE 1 5530 5269 5 199 24 33 
1021 A E L E 527a 5241 5 a 24 
2936.21 VITAI'IINES A ET DERIVESUTILISES PRINCIPALEIIENT COI'IME VITAI'IIHES, NOH IIELANGES 
2936.21-11 VITAIIINES A ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COI'IME VIT AI'IINES, (NON IIELANGES l 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
NLI COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
D I CONFIDEHTI EL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
Dll COHFIDENTI EL, REPRIS SOUS 9990. 00-DO 
001 DANEIIARK au a&6 
Ill ESPAGNE 643 643 
1001 II 0 N D E 2771 ua 32 1663 187 
1010 INTRA·CE 2178 32 22 1579 544 
1011 EXTRA-CE 593 156 10 84 343 
2936.22 VITAIIIHES 11 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIEHT COmE VITAI'IINES, NOH IIELANGES 
2936 .22·00 VITAIIINES 11 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIEHT COmE VITAI'IINES, (NON IIELANGESl 
Dll PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4471 u 2395 14 1; 
1986 
005 ITALIE 2102 
2i 
1949 
24 
134 
006 ROYAUIIE·UNI 852 711 96 1i 001 DANEIIARK 511 557 12 
011 ESPAGNE 952 au 44 65 
036 SUISSE 4277 2964 7 1306 
052 TURQUIE 926 au lDI 
221 EGYPTE 732 732 
'\~0 ETA.T~- 11 HTS 9577 lUI 1~76 
404 CANADA 772 617 i si 
82 
412 !lEXIQUE 1241 781 20 
426 
II 501 BRESIL 1276 500 2i 756 732 JAPON 2823 403 2399 
740 HOHG·KONG 2U4 356 li 
2194 
800 AUSTRALIE 869 
1623 
495 
977 PAYS SECRETS 1623 
1000 II 0 H D E 41422 221 1623 19003 47 603 a 220 281 5 19412 
1110 IHTRA·CE 18115 113 7193 12 144 a 30 199 5 2516 1111 EXTRA-CE 29614 108 11911 36 458 190 81 16196 
1020 CLASSE 1 20104 6119 21 34 104 7 13119 
1021 A E L E 4475 
ui 
3162 
14 320 a6 
7 1306 
1030 CLASSE 2 8761 4376 74 3777 
1040 CLASSE 3 a19 714 104 1 
2936.23 YITAI'IIHES 12 ET DERIVES UTILISES PRlHCIPALEIIENT COIII'IE VIT AI'IINES, HON IIELANGES 
2936.23-00 YITAIIINES B2 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIEHT COI'IIIE YIT AI'IIHES, (NON IIELANGESl 
F 1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
Dll CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
DOl FRANCE 22019 200 21785 34 
003 PAYS·IAS 948 119 129 z7 005 !TAL IE 1166 1139 
006 ROYAUI!E·UNI 1216 
116 
1216 
001 DAHEI'IARK 1314 1261 47 25 011 ESPAGHE 975 29 171 
036 SUISSE 3545 1 3436 61 40 
041 YOUGOSLAVIE 512 505 7 
056 U.R.S.S. 502 502 
404 CANADA 914 914 
412 !'lEXIQUE 614 614 
508 BRESIL 1414 1414 
664 INDE 555 555 
732 JAPOH 549 549 
740 HOHG·KONG 3029 3029 
IDD AUSTRALIE 523 523 
lDOD II 0 H D E 44067 511 42890 397 194 70 
1010 INTRA-CE 21229 483 27252 4 
3D& 140 46 
1011 EXTRA·CE 15834 za 15638 as 54 24 
1020 CLASSE 1 7260 u 7119 7a 45 
1021 A E L E 3911 9 3716 71 45 24 
1030 CLASSE 2 7213 1D 7221 7 9 
1041 CLASSE 3 1290 1290 
197 
1989 Quantity - Ouentit6s: 1100 kg Export 
Iii Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 hla.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland Ihlto Hader land Portugll U.K. 
2936.24 D- OR DL-PANTOTHENI~ A~ID "VITAIIIN 13 OR 15" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.24-00 D- OR DL- PANTOTHENI~ A~ID "VITAIIIN IS OR 15" AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
UK 1 QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. D0-00 
001 FRANCE 36 15 15 
1000 W 0 R L D 191 21 31 26 19 59 19 
1010 INTRA-EC 17 23 11 3 16 6 19 
lOll EXTRA-EC 105 5 19 24 3 53 1 
1020 CLASS 1 45 2 16 1 3 23 
2936.25 VITAIIIN 16 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.25-00 VITAIIIN 16 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UHIIIXED 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 132 130 
005 ITALY 10 79 
006 UTD. KINGDOII 36 35 
001 DENIIARK 14 14 
Oll SPAIN 31 35 
036 SWITZERLAND 173 173 
052 TURKEY 23 22 
060 POLAND 19 19 
220 EGYPT 53 53 
400 USA 259 259 
2 404 CANADA 21 25 
412 IIEXICO 27 26 1 
501 BRAZIL 31 31 
732 JAPAN 67 67 
74 0 HONG KDNO 72 72 
100 AUSTRALIA 24 23 
1000 W 0 R L D 1214 7 1115 2 14 
1010 INTRA-EC 325 3 316 
2 
2 
lOll EXTRA-EC 191 4 170 12 
1020 ~LASS 1 515 1 571 4 
1021 EFTA COUHTR. 177 1 176 
2 1030 CLASS 2 264 3 250 
1040 CLASS 3 42 41 
2936.26 VITAIIIH B12 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.26-00 VITAIIIN 112 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UHIIIXED 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
001 FRANCE 2 2 
004 FR GERIIANY 24 i 20 005 ITALY 9 1 
Oll SPAIN 2 1 1 
036 SWITZERLAND 1 1 
064 HUNGARY 1~ i li 400 USA 
412 PIEXICO 217 217 
501 BRAZIL 
662 PAKISTAN 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
74 0 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 371 4 323 43 
1010 INTRA-EC 57 2 25 27 
lOll EXTRA-EC 321 2 291 16 
1020 CLASS 1 21 2 3 16 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1030 CLASS 2 300 1 295 
1040 CLASS 3 1 1 
2936.27 VITAPIIN ~ AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UHIIIXED 
2936.27-00 VITAIIIN C AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIIHS, UHIIIXED 
UK• QUANTITIES AND VALUES ~ONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 113 73 793 16 
002 IELG.-LUXIG. 703 651 5 44 003 NETHERLAHDS 224 216 
li 004 FR GERIIANY sa 
57; 
11 
ODS ITALY 510 5 006 UTD. UNGDOII 513 491 
001 DENMARK 241 
t2 
244 
009 GREECE 59 47 
ti 1; 76 011 SPAIN 675 569 
030 SWEDEN 142 142 
036 SWITZERLAND 172 159 
ij.)~ Ail~i 1\"Jt. 
'" 
H 
OS2 TURKEY 71 71 
060 PDLAND 102 102 
m m m~~ AFRICA 141 140 91 91 
400 USA 519 517 
404 CANADA 339 337 
412 11EXICD 119 95 17 
501 BRAZIL 259 259 
512 CHILE 56 56 
662 PAKISTAN 121 121 
701 PHILIPPINES 67 66 
721 SOUTH KOREA 67 67 
732 JAPAN 126 126 
736 TAIWAN 51 51 
740 HONG KONG 192 192 
100 AUSTRALIA 266 266 
1000 W 0 R L D 1375 Ill 7136 11 163 5 60 119 1010 INTRA-EC 3996 100 3644 
li 
31 5 36 110 lOll EXTRA-EC 4310 ll 4192 132 24 10 1020 CLASS 1 2604 2 2513 7 9 2 1 1021 EFTA CDUNTR. 437 421 7 9 
22 i 1030 CLASS 2 1562 1411 4 102 1031 ACP166l 52 23 23 5 1040 CLASS 3 212 191 21 
2936.21 VITAIIIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UNIIIXED 
• 2936.21-00 VITAIIIN E AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UHIIIXED 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2936.29-90 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
006 UTD. KINGDOII 25 
510 
25 977 SECRET CDUHT 510 
1000 W 0 R L D 694 25 510 26 10 52 !OlD INTRA-EC 79 13 25 4 37 lOll EXTRA-EC 33 12 6 15 
2936.29 VITAIIINS AND DERIVATIVES IEXCL. 2936.10 TO 2936.211 
2936 .29-10 VITAIIIN B9 AND ITS DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS VITAIIINS, UNIIIXED 
001 FRANCE 9 
s7 036 SWITZERLAND 57 400 USA 
1000 W 0 R L D 114 a 6 61 23 1010 INTRA-EC 35 2 1 21 
198 
1989 Val uo - Valour s: 10 OD ECU 
U.K. 
~ Duttnatlon Roporttng country -Pays d6clarant Coab. Noaencleture~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
France Ireland Italla Hodorland Portugal Noaanc:latura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Espag:na 
2936.24 ACIDE D- OU DL- PANTOTHEHIQUE "VITAIIIHE 83 DU 15° ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDIIIIE VITAIIIHES, HOM IIELAHGE 
2936.24-00 ACIDE D- OU DL- PAHTDTHEHIQUE "VITAIIIHE 13 DU IS" ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDIIIIE VITAIIINES, INCH IIELAHGES 
D ' COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2936.29-90 
UK: QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
2503 
4873 
3450 
1423 
9DD 
104 
209 
168 
41 
21 
581 
136 
445 
368 
55 
50 
5 
3 
2936.25 VITAIIIHE 16 ET DERIVES UTiliSES PRIHCIPALEIIEHT COMME VITAIIIHES, HDH IIELAHGES 
2936.25-00 VITAIIIHE 16 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDMME VITAIIIHES, INCH IIELAHGESI 
DK • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.01-00 
ODI FRANCE 
ODS ITALIE 
OD6 RDYAUME-UHI 
ODI DANEMARK 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
D6D POLDGHE 
220 EGYPTE 
4DO ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
74D HONG-KONG 
8DD AUSTRALIE 
1DDD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
102D CLASSE 1 
lD21 A E L E 
103D CLASSE 2 
IDU CLASSE 3 
4811 
2860 
1369 
5D6 
1632 
6478 
869 
571 
1855 
9534 
lOll 
881 
1130 
2783 
2675 
883 
44572 
1199D 
32583 
21929 
6616 
9260 
13n 
6D 
2 
3 
4 
22 
154 
81 
7S 
39 
17 
36 
4656 
2844 
1321 
506 
1471 
6458 
837 
571 
1855 
9534 
933 
841 
1119 
2761 
2674 
849 
43501 
11543 
31958 
21699 
6578 
8907 
1352 
62 
11 
52 
5z 
2936.26 VITAIIIHE B12 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDMME VITAIIIHES, HDH IIELAHGES 
2936.26-0D VITAIIIHE 112 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEMEHT COMME VITAIIIHES, !NOH IIELAHGESI 
NL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-9D 
DOl FRANCE 
OD4 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
064 HOHGRIE 
40D ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
740 HONG-lDHG 
100D II 0 N D E 
101D IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
lD20 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1D40 CLASSE 3 
1564 
3111 
4012 
2171 
4259 
633 
4884 
1931 
1720 
872 
561 
6797 
542 
39352 
12015 
27336 
16788 
4547 
9534 
1D14 
14 
23 
6 
16 
16 
14 
1 
25 
2 
5 
5 
157 
42 
116 
71 
41 
33 
12 
42 
26 
1 
296 
zsi 
23 
177 
115 
1902 
102 
1800 
531 
34 
1217 
52 
11 
51 
9i 
426 
905 
206 
699 
478 
9 
179 
42 
2936.27 VITAIIIHE C ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDMME VITAIIIHES, NON IIELANGES 
2936.27-00 VITAMINE C ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIEHT CDMME VITAIIIHES, !NOH IIELAHGESI 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-0D 
DK• COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.DD-OO 
ODI FRANCE 
ODZ IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
C3t fttTP.ICHF 
052 !Ui:•.>UIE 
060 PDLDGHE 
~ m ~~~~T~U SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
5D8 BRESIL 
512 CHILI 
662 PAKISTAN 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KDNG 
8DO AUSTRALIE 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
9476 
7541 
2242 
586 
5631 
5041 
2608 
615 
6511 
1408 
3157 
850 
772 
967 
1643 
848 
5018 
3506 
1207 
2598 
593 
H15 
651 
721 
9396 
560 
2479 
zan 
89087 
40765 
48321 
28996 
597t 
17120 
559 
220\ 
577 
23 
141 
9 
28 
11i 
22 
12 
998 
896 
102 
24 
1a 
11 
8694 
7120 
2168 
s62z 
4807 
2566 
493 
5385 
1408 
2970 
eso 
772 
967 
1631 
846 
5005 
3476 
998 
2598 
593 
1415 
633 
721 
9395 
560 
2479 
2894 
83505 
37361 
46143 
28713 
5763 
15503 
268 
1928 
178 
6 
171 
125 
125 
46 
2936.28 VITAMIHE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDIIIIE VITAMIHES, HDH MELANGES 
2936.28-00 VITAIIIHE E ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMME VITAIIIHES, (HOH MELANGES I 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-41 
HL: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2936.29-90 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2936.29-90 
DK• PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
006 RDYAUME-UHI 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1523 
5719 
8378 
2235 
424 
271 
153 
124 
5719 
5719 
2936.29 VITAMIHE, HOH REPR. SOUS 2936.10 A 2936.28, LEURS DERIVES 
10 
7 
3 
2936.29-10 VITAIIIHE 19 ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT CDMME VITAIIIHES, (HOH MELANGES I 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
511 
4199 
1630 
9840 
2814 
135 
257 
253 
272 
30 
21 
u 
1628 
3028 
925 
33 
24 
429 
133 
296 
9 
5o 
24 
34 
431 
44 
387 
107 
23i 
42 
134i 
3526 
usa 
3505 
195 
3044 
1927 
1442 
311 
181 
4396 
290 
25819 
7483 
18336 
11496 
36D6 
6508 
332 
172 
66 
46 
i 
148 
~' 
1z 
i 
8 
142 
1836 
435 
1401 
95 
83 
1033 
234 
273 
4157 
2 
4370 
4 
2362 
2976 
2620 
356 
295 
50 
50 
50 
1523 
1525 
1523 
3 
3 
3 
449 
172 
277 
204 
248 
217 
31 
11 
11 
20 
IDl 
28 
5 
14 
4 
37 
115 
133 
1253 
193 
360 
146 
14 
210 
3 
30 
5i 
93 
2Z 
69 
672 
266 
406 
21 
ui 
1 
3 
283 
142 
141 
29 
206 
157 
24 
174 
171 
3 
5z 
6 
102 
95 
6 
6 
6 
175 
249 
286 
8a 
42 
909 
1i 
1848 
1751 
97 
u 
8 
79 
45 
348 
1494 
1317 
2i 
74 
74 
67 
4 
7 
710 
1658 
480 
303 
692 
437 
1510 
24i 
31D 
151 
1665 
137 
9292 
3282 
60D9 
4050 
829 
1386 
573 
563 
410 
153 
177 
101 
199 
1989 Quantity - QuantiUs• lOID k; Export 
Ill Destination Reporttno country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur• 
Moaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itol Ia Nederland Portugal U.K. 
2936.29-10 
Illl EXTRA-EC 7a a 60 
1020 CLASS 1 
" 
7 59 
1021 EFTA COUNTR. 65 7 57 
2936.29-30 VITAIIIH HAND ITS DERIVATIVES, USED PRIPIARIL Y AS VITAIIIHS, UIIIIIXED 
001 FRANCE 22 
325 
ZD 
036 SWITZERLAND 325 
10DD II 0 R L D 351 325 2D 2 
1010 IHTRA-EC 2~ 
32; 
ZD 1 
lOll EXTRA-EC 327 1 
lDZD CLASS 1 327 325 1 
1021 EFTA COUNTR. 325 325 
2936.29-90 VITAPIINS AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS VITAIIINS, UIIIIIXED, IEXCL. 2936.21-lt TO 2936.29-311 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• INCL. 2936.21-DD, 2936.26-DD, 2936.21-DD 
D ' INCL. 2936.21-DDJ 2936.2~-DDJ 2936.21-DD UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
DOl FRANCE 650 366 
56 
71 211 
DDZ IELG.-LUXIG. 362 231 
2 lli 
7~ 
003 NETHERLANDS HI 320 7 
u7 DD~ FR GEMANY 172 
ui 
32 
14 005 ITALY 651 160 56 
106 UTD. liNGDOPI 575 390 ~· 35 96 DD7 IRELAND 159 1~2 14 3 
DDI DENI'IARK 920 191 
2 
1 21 
D 10 PORTUGAL 51 ~5 
' 
z 
Ill SPAIN 303 274 16 6 
021 NORWAY 130 
2 
121 3 1 
030 SWEDEN 56 ~6 1 7 
032 FINLAND 155 26 123 
u7 ' 036 SWITZERLAND 4DD 1 lDD 
2 
z 
031 AUSTRIA 145 107 7 
3i 
29 
D~l YUGOSLAVIA 116 146 1 5 
052 TURlEY 56 
" 
1 ~5 060 POLAND 163 lll 
062 CZECHOSLOVAK 35 29 6 
06~ HUNGARY 109 79 3D 
066 ROMANIA 73 73 
12 061 BULGARIA ll5 103 
15 390 SOUTH AFRICA 122 
" 147 
I 
~OD USA 172 712 ll 
~·~ CANADA 13~ 13~ ~12 PIEXICO 1~5 135 
~ID COLOI'IIIA 60 50 
~~~ VENEZUELA 27 21 
50~ PERU ~~ ~~ 
501 BRAZIL 125 lll 
512 CHILE 57 53 
62~ ISRAEL 79 75 
662 PAKISTAN 32 32 
z4 610 THAILAND 121 lD~ 
706 SINGAPORE 77 3' ~s i 701 PHILIPPINES 17 13 
1i 720 CHINA 79 3D 37 
721 SOUTH KOREA 51 56 1 1 
732 JAPAN 270 zz~ sa 1 
IDD AUSTRALIA 111 70 29 z 
lDDDIIORLD 9074 53 6664 lD 175 ~15 UD 177 
1010 INTRA-EC ~341 13 312~ ~ 331 239 17 613 
lOll EXTRA-EC ~721 ~· 35~0 7 537 166 173 265 lDZD CLASS 1 2665 36 1965 5 391 156 32 73 
lDZl EFTA COUNTR. Ill 3D ~~~ 5 307 z 
135 
~6 
1030 CLASS 2 1414 ~ llOZ 1 119 11 ~z 
1031 ACPU6l 52 39 
ZD 
11 2 
10~0 CLASS S 650 473 150 
2936 0 90 NATURAL CONCENTRATES OF VITAPIINSJ PIIXTURES OF VITAIIINS AND PROVITAIIINS 
2936 0 90-ll NATURAL COHCEHTRATES OF VITAPIINS A + D 
lDDD W 0 R L D 101 ZD 2 32 5 ~1 
1010 INTRA-EC 
" 
13 1 2 ~ 35 
lOll EXTRA-EC ~5 7 1 3D 1 6 
2936.90-19 NATURAL CONCENTRATES OF VITAIIINS IEXCL. OF A + Dl 
DD~ FR GERPIANY a s 
i 006 UTD. liNGDOPI a 5 
412 PIEXICO 
lDDD W 0 R L U ~91 15 35 11 a a li.O Ho 
1010 INTRA-EC 142 ~ 9 3 15 ~ 
" lOll EXTRA-EC 356 79 25 I 73 
" 
70 
jllDZD CLASS 1 41 z 25 ~ 7i 95 
9 
1030 CLASS Z 313 77 ~ 60 
1031 ACP166l llD 75 I z~ 
2936 0 90-90 INTERPIIXTURES OF PROVITAPIINS OR VITAPIIHS 
001 FRAHCE 25, 10 15 lH ~i ~2 ~3 6 DDZ IELG.-LUXIG. 161 
3; 
z 41 ~ 67 
D 03 NETHERLANDS 261 7 157 35 
3i 
7 
146 
16 
OD~ FR GERPIANY 217 10 11 
75 
3 
' 
1 
DD5 ITALY 91 1 1 ZD 
7i 
1 
006 UTD. liNGDOPI 307 I 50 lll 64 
65 DD7 IRELAND 121 z ~3 11 
1i 
I 
DOl DEHI'IARK 221 
i 
H i a 12 14~ DID PORTUGAL 31 19 13 1 
Dll SPAIN 119 6 13 31 53 
i 021 NORWAY 312 2 52 2~9 7 
030 SWEDEN II ~z 3' 5 5 2 032 FINLAND 32 13 10 6 2 
036 SWITZERLAND 1370 ~2 31 IZU 3 
031 AUSTRIA 101 21 75 1 
052 TURKEY 3D 26 ~ ~7 zi 220 EGYPT 171 16 16 
211 NIGERIA 223 ~5 32 3 5 220 ~OD USA 105 23 
~12 PIEXICO ~~ 1 1 ~2 
521 ARGENTINA 22 4 13 9 66~ INDIA 27 14 9 
610 THAILAND 101 ~ 76 ZD 
701 PIALAYSIA 66 17 ~6 
zi 706 SINGAPORE ~9 20 i 701 PHILIPPINES 41 39 
' 7 21 SOUTH KOREA 62 i ~ ~5732 JAPAN 122 5 116 
736 TAIWAN 76 21 9 17 zi 
740 HONG KONG 139 1 132 6 
IDD AUSTRALIA 53 31 ll ~ 
10DD W 0 R L D 6419 511 297 1335 ~5 2470 31 675 473 561 
1010 INTRA-EC 1953 66 lDl 736 3 233 32 112 365 235 lOll EXTRA-EC ~~61 ~52 196 599 ~3 2237 6 ~9\ 101 333 
1020 CLASS 1 2~02 130 16, 263 1 1795 5 23 9 12 lDZl EFTA CGUNTR. 1915 5 llD 149 1 1627 11 2 3 
1030 CLASS 2 2027 323 za 310 ~z ~39 ~69 
" 
320 1031 ACPI66l 613 252 11 3 16 6 14 3ll lD'D CLASS 3 31 27 2 1 3 1 
200 
1989 Valuo - Volours• 1000 ECU E•port 
I Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaencl atura 
Hoaencl atura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark hutschland Hell as Espagna France Ireland ltolto Nederland Portugol U.l. 
2936.29-10 
IDII EXTRA·CE 7025 242 2103 4366 49 175 76 
ID20 CLASSE I 6S71 166 1751 4252 49 103 16 
1021 A E L E 4450 166 45 4157 29 79 
2936.29-30 VIT Alii HE H ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEPIEHT COMI'IE VITAIIIHES, CHON IIELAHGESl 
ODI FRANCE 171 790 69-
16320 
12 
OS6 SUISSE 16345 21 
10DI II 0 H D E 11140 1022 76 494 10 16S21 32 71 114 
1010 IHTRA-CE 1422 953 H 252 
1o 1632i 
12 60 S6 
1011 EXTRA-CE 16717 39 26 212 20 11 79 
1020 CLASSE 1 16514 sa 26 39 16S20 II 73 
1D21 A E L E 16375 25 26 1 16320 
2936.29-90 VITAIIIHES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMI'IE YITAIIIHES, ( HDH IIELAHGES l, CHOH REPR. sous 29S6.21-00 A 29S6.29•SOl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902. 99•99 
HL • IHCL. 29S6.2I·OO, 29S6.26·00, 2936.25-00 
D ' IHCL. 2936.21·001 2936.24·001 2936.25·00 Ul• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
ODI FRANCE 9166 54H 
u2 115 13 2920 002 BELG.-LUXBG. 3959 
Ii 
2592 
12 us5 
12 17S 
ODS PAYS-BAS 6097 4452 ss 
3920 004 RF ALLEPIAGHE 4624 S45 
sui 
I ssa 
10; 
20 
005 ITALIE 1600 
u2 
s 2226 17 579 006 ROYAUME-UHI 6340 3747 219 255 1177 
007 IRLANDE 1273 5 1165 72 31 
005 DANEMARK 17254 16506 
16 
29 us 
110 PORTUGAL 591 
6 
449 96 
s7 30 Ill ESPAGHE 4039 S364 
4i 
379 233 
025 HORVEGE 1261 2 1056 15 147 
OSO SUEDE 651 25 450 3 140 
OS2 FINLANDE 1797 173 1526 
s; 3122 
95 
036 SUISSE 5793 7 1134 u 
031 AUTRICHE 1621 ~~ 1117 sa H. 391 045 YOUGOSLAVIE 2050 1117 6 69 
052 TURQUIE 7S5 660 9 
S4; 
66 
060 POLOGHE 2413 1559 
I. 
505 
062 TCHECOSLDVAQ 505 309 112 
064 HONGRIE 1254 1009 245 
066 ROUMAHIE 1243 1165 71 
061 BULGARIE 1576 1427 149 
390 AFR. OU SUD 1597 1446 95 
2"6 3. 
56 
400 ETATS-UHIS 17456 H6DI 212 573 
404 CANADA 1674 1671 
lOi 
3 
412 !lEXIQUE 3153 2986 61 
450 COLOMBIE no 799 46 55 
454 VENEZUELA 626 575 32 
• 
15 
504 PERDU 556 550 2 
24i SUS BRESIL S619 3S05 15 55 
512 CHill 644 603 24 17 li 624 ISRAEL 2195 2167 17 
662 PAlUTAH 504 502 
Hi • 
2 
610 THAILANDE 1262 1115 
706 SINGAPDUR 655 S95 255 2 
42 705 PHILIPPINES 1065 1009 
7i 
17 
720 CHIME 1007 565 
16 
564 
725 COREE DU SUD 1012 963 II 
14. 
15 
7S2 JAPDH 6516 60DI 209 155 
100 AUSTRALIE 979 505 150 24 
IODI II 0 H D E 135821 1562 103445 175 97SO 5166 IS53 H390 
1010 IN TRA-CE 62404 1266 44120 32 sal3 2797 121 10155 
lOll EXTRA-CE 7SHS 297 59S25 143 5147 2369 12S2 4205 
1020 CLASSE 1 42529 265 33394 137 4550 2195 179 1779 
1021 A E L E 11156 215 6104 no 3575 5 696 
124 
IOSO CLASSE 2 22022 32 19S65 6 1069 174 650 
1031 ACPU6l 770 3 556 25 174 
s5i 
12 
1040 CLASSE 3 1567 6566 195 1745 
2936.90 COHCEHTRATS HATURELS DE VITAIIIHES1 PIELAHGES DE VIT AIIIHES OU DE PROVIT AIIIHES 
2936.90-11 COHCEHTRATS HATURELS DE VITAIIIHES A + D 
lOOOIIOHDE 1305 202 16 416 122 27 511 
lOll INTRA-CE 712 106 4 45 Ill 17 us 
1011 EXTRA-CE 595 97 12 370 11 11 13 
2936. 90-U COHCEHTRATS HATURELS DE VITAPIIHES (SAUF A + Dl 
004 RF ALLEIIAGHE 1060 l9 192 
22 
63 35 45 
006 ROYAUME-UHI 26SS I 2593 
1007 
21 
412 IIEXIQUE 1007 
1 ':~C f"! , u D ,.. t6ll 197 S343 13, 91 1711 26 654 201 36 17SO 
1010 IHlf~II-Ci: 4710 55 3491 34 4 59 22 152 176 36 
750 
lOll EXT RA-CE sa49 HZ 346 lDl 17 1659 4 499 24 951 
m1020 CLASSE I 667 17 S4S 45 1 16 4 1 1 s6 
239 
1030 CLASSE 2 S175 125 s 56 55 1643 491 IS 711 
1031 ACPU6l 511 111 3 71 S6 271 
2936.90-90 IIELAHGES DE PRDVITAIIIHES OU DE YITAIIIHES 
001 FRANCE S65S 114 297 22S5 
u2 
142 777 II 
002 BELG.-LUXBG. 2594 
2s1 
37 941 so 615 79 
OOS PAYS-BAS 6035 so 4617 565 
4; 
62 
1575 
55S 
004 RF ALLEIIAGNE 2207 u 344 
!SOB 
53 121 11 
005 ITALIE 1951 
' 
2S 371 
1o Ii 
12 21 
006 ROYAUME-UHI 5011 17 195 1BB5 1374 519 69i 007 IRLAHDE 17SS 5 21 752 173 
•2 
139 
005 DAHEMARK 1505 4 
14 
627 
22 
162 113 428 
010 PORTUGAL 610 24 S07 206 9 11 11 
Oil ESPAGNE 2565 25 us 14S3 
2; 
671 116 209 1 
025 HORVEGE 4523 ss 629 5520 59 2 49 
OSO SUEDE 1028 
2 
245 632 19 u 6 12 
OS2 FlHLAHDE 614 2S6 213 
4 
ISS 9 16 
12 OS6 SUISSE 24343 11 776 544 22869 121 6 
OSS AUTRICHE 1207 40 S46 797 9 12 
052 TURQUIE 622 11 
16 
5S7 74 
95 10. 220 EGYPTE 940 306 419 
2SS NIGERIA 6Sl 
1325 u2 
so 
12 2 
2 649 
400 ETATS-UNIS 2811 607 6 4 
412 !lEXIQUE 712 23 4 
i 
682 
528 ARGENTINE 517 
z7 
530 179 
4 664 IHDE 533 SOB 15 179 i 680 THAILANDE 1411 2 991 405 5 
701 IIALAYSIA 710 
' 
604 I 11 75 
706 SIHGAPOUR 1001 Ii 353 24 629 1 11 708 PHILIPPINES 756 624 73 
2i 
IS 
' 7ZS COREE DU SUD 14Sl i 126 60 1159 lOS 732 JAPOH 2479 170 2282 12 9 
15 736 T 'AI-WAH 689 40 116 404 110 11 
74 I HOHG-IOHG 1096 19 1032 37 2 6 
BOO AUSTRALIE 853 607 208 19 11 
1000 II D H D E IS16S 151' 4913 24447 569 Ul77 57 2212 5163 2 3224 
10 ID IHTRA-CE 28355 575 11S2 14607 29 4505 68 642 4423 2 1672 
lOll EXTRA-CE 54814 729 3151 9840 541 S6672 19 1570 7U 1552 
1020 CLASSE 1 sun 210 2746 4779 53 30752 14 345 
" 
405 
1021 A E L E 31620 53 1398 2365 53 27413 s 239 29 95 
lOSO CLASSE 2 14809 517 217 4758 507 5827 5 1207 629 I142 
1031 ACPU6l 1607 SS2 
11i 
161 2 96 6 17 175 
1040 CLASSE S 622 1 su 94 20 12 4 
201 
1989 Quantity - QuontiUs• 10DV kg Export 
Ill Dost inot ion Reporting country - Poys d6cloront 
Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Da1..tschland Hallas Franca 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- DR SIIIILAR HDRIIONES, AND DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HORIIDNES 
2937.10-10 GDHADDTRDPHIC HDRIIDHES 
NL • CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
003 NETHERLANDS 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
!DOD W D R L D 
1 D lD INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
Ireland Ital Ia Hadar land Portugal 
2937.10-91 PITUITARY "ANTERIOR• OR SIIIILAR HORIIDNES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HDRIIONES <EXCL. GONADOTROPHIC 
HDRI'IDNESl 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
DOl FRANCE 
005 ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
!ODD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
29 
2 
27 
2937.21 CORTISONE, HYDROCDRTISDNE, PREDNISONE "DEHYDRDCORTISDHE" AND PREDNISOLONE "DEHYDROHYDRDCORTISDHE" 
2937.21-00 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDRDCORTISDNE" AND PREDNISOLONE "DEHYDRDHYDROCORTISONE" 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DV 
DOl FRANCE 23 23 
002 IELG. -LUXIG. I 1 
D 06 UTD. liNGDOI'I 1 1 
Dll SPAIN 2 2 
400 USA 3 3 
!GOD W D R L D 32 31 
1011 INTRA-EC 28 28 
lOll EXTRA-EC 4 3 
1020 CLASS 1 3 3 
1030 CLASS 2 1 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORIIDNES, USED PRIIIARILY AS HORIIDHES 
2937.22-DD HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORI'IOHES, USED PRII'IARILY AS HORI'IDNES 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-ID 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
D D6 UTD. liHGDOI'I 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
204 I'IDRDCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICD 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
647 U.A.EI'IIRATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 IHDDHESIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHIMA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HDHG KONG 
I DOD 
I DID 
lOll 
.,1020 
5 1021 1030 
1040 
W 0 R L D 
INTRA-EC 
EXTRA-EC 
CLASS I 
EFTA CDUNTR. 
CLASS 2 
CLASS 3 
5 
1 
2 
67 
a 
60 
52 
48 
3 
3 
10 
4 
6 
1 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HORIIDNES AND DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HDRIIDHES, <EXCL. 2937.21 AND 2937.221 
2937.29-10 ACETATES DF CORTISONE DR HYDROCORTISONE, USED PRIIIARILY AS HDRIIDHES 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.95-41 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937. 92-DD 
400 USA 
IDVD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4 
2 
2 
2 
27 
27 
52 
3 
50 
49 
48 
1 
2937.29-90 ADRENAL CORTICAL HDRIIDNES AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HDRIIDHES <EXCL. 2937.21-DD TO 2937.29-101 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-DD 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
D 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 I'IEXICD 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
!DOD W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
202 
12 
6 
5 
3 
i 
I 
z 
U.K. 
1989 Value - Y•leursz lOGO ECU Export 
lj Destination Rlporting country - Pays d6claront ~=~~cr:~~~: 1 :!~~~~--~E~U~R--l-2---l~o~l-g-.--~Lu-.-.---D~.-n-.-.-.k--D-.-u-ts-c~h~l-•-n~d---=Ho~J~J~o~s~~Es~p~ea~n~•~~~F~r~•~n~c•~~~Ir:o_l_•_n_d _____ I_te-J-t-.---Ho-d-o-r-l-•n-d----Po-r-t-u-a-•-I------U-.-~~. 
2937.10 HDRIIDHES DU GLDIE AHTERIEUR DE L'HYPDPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRIHCIPAL~ENT COMIIE HDRIIDHES 
2937.10-10 HDRIIDHE GDHADDTRDPES 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
OD3 PAYS-US 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1GlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1056 
855 
2164 
5154 
2731 
3ll7 
2416 
2175 
628 
412 
433 
414 
19 
13 
1 
3 
66 
66 
512 
42 
HOD 
790 
610 
10 
10 
600 
132 
501 
2163 
2950 
633 
2317 
2312 
2163 
6 
2937.10-10 NORIIDHES DU LDIE AHTERIEUR DE L'HYPDPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPAL~EHT CDMIIE HDRIIOHES, !HOM REPR. SOUS 
2937.10-101 
H11 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-DD 
IGl FRANCE 
DDS ITALIE 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2217 
7332 
2131 
552 
13036 
11715 
1251 
1149 
555 
15 
7327 
2125 
9117 
9541 
276 
2U 
3 
7 
5 
3 
25 
25 
2937.21 CDRTISDHE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISOHE• ET PREDNISOLOHE"DEHYDROHYDROCORTISOHE• 
2937. 21-DD CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREOHISOHE "DEHYDROCORTISOHE• ET PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISOHE" 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL o CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
006 ROYAUME-UNI 
Dll ESPAGHE 
4DD ETATS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
lDlD INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
10751 
559 
519 
1426 
1463 
16938 
14036 
2902 
1961 
817 
116 
202 
2 
2DD 
190 
lD 
lz 
52 
35 
17 
1 
15 
10677 
517 
469 
1374 
ll56 
15530 
13564 
1966 
1369 
479 
i 
11 
zi 
Ha 
19 
129 
26 
103 
2937.22 DERIVES HALOGEHES DES HORIIONES CORTICOSURRENALE5 UTILISES PRINCIPALEIIENT COME HORIIDNES 
2937 .22-DD DERIVES HALOGEHES DES HORIIONES CORTICO-SURRENALES UTILISES PRIHCIPALEIIEHT COMIIE HORIIONES 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
060 POLDGHE 
204 IIARDC 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
500 EQUATEUR 
501 BRESIL 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
647 EPIIRATS ARAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
7QD INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
721 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HOHO-KONG 
lODOMONDE 
lDIO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
~m~ ~L~S~EEl 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2756 
526 
4567 
5511 
9070 
955 
924 
UDl 
15538 
1253 
ll76 
940 
518 
1023 
4374 
1n 
1359 
975 
1942 
707 
917 
781 
1361 
2219 
1456 
877 
506 
6465 
2143 
2627 
791 
2978 
Ul92 
29582 
58811 
27105 
17252 
23888 
7BU 
65 
i 
50 
33 
6 
77 
21 
' s 
li 
34 
1 
i 
1 
as 
467 
254 
214 
134 
14 
53 
Z7 
ll53 
7224 
2 
732 
3707 
2553 
155 
949 
u6 
26 
175 
927 
855 
406 
335 
590 
62 
514 
206 
333 
915 
3 
319 
3D 
24872 
12882 
ll99D 
4674 
5437 
7314 
2 
24 
7 
79 
625 
21D 
42 
' HZ 
43 
2; 
125 
9D 
293 
161 
90 
130 
195 
27 
ua 
396 
HOi 
lDD2 
3134 
816 
505 
1903 
345 
49; 
4275 
3885 
1496 
198 
2D 
HI 
131 
7 
193 
4Bl 
328 
2763 
38 
183 
S9 
934 
63 
917 
781 
622 
733 
567 
452 
43 
6190 
383 
650 
142 
2114 
li.l't9 
ll019 
20130 
4168 
167 
9772 
6190 
165 
4 
161 
161 
79 
Ji 
551 
965 
153 
au 
750 
551 
63 
41 
4; 
23 
591 
330 
268 
88 
ua 
167 
19 
203 
911 
ui 
' 528 
12344 
345 
34 
891 
; 
424 
177 
72 
31 
163 
138 
2 
1315 
27 
51 
130 
627 
lOU 
150 
196 
iHiil 
2620 
19153 
14799 
13089 
3122 
1231 
2937.29 HORIIONES CORTICOSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRINCIPAL~EHT COMIIE HORIIONES, NON REPR. SOUS 2937.21 ET 2937.22 
2937 .29-lD ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDROCGRTISOHE UTILISES PRINCIPAL~ENT COMIIE HORMONES 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL' CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-10 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
715 
2074 
594 
1479 
1262 
S4 
15 
11 
" 54 
751 
1586 
489 
1097 
904 
n 
59 
22 
319 
19 
299 
297 
2937.29-90 HORPIONES CORTICO-SURRENALES ET DERIVES, UTILISES PRINCIPAL~ENT COME HORIIOHES !NON REPR. SDUS 2937.21-00 A 2937.29-101 
NLI COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-DD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
009 GRECE 
Dll ESPAGNE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 I'IEXIQUE 
501 BRESIL 
664 INDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
BOD AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELAHDE 
lDDD PI 0 H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17705 
2198 
130 
3044 
23ll 
515 
1344 
3053 
1650 
1426 
4395 
3173 
12BS 
ll64 
654 
521 
4906 
4570 
954 
60689 
28950 
31738 
24857 
35ll 
6334 
545 
28 
16i 
191 
28 
163 
163 
25l 
10 
336 
30 
306 
262 
44 
52 
2 
ll24 
Hi 
4 
1344 
366 
24 
ui 
26 
ll7 
1 
4735 
1393 
3342 
2243 
150 
909 
190 
z 
12 
1 
35 
ll5 
21 
H 
62 
26 
32 
216i 
673 
1710 
918 
3 
60 
13 
306; 
35 
602 
134 
us 
79 
854 
3 
11662 
5769 
5892 
4252 
291 
1494 
146 
245 
142 
103 
103 
329 
34 
69 
759 
47; 
2425 
ti 
ll 
ll 
34 
as 
209 
a 
5232 
1754 
3478 
2124 
2504 
443 
209 
i 
73 
178 
55 
122 
ll7 
i 
9 
2 
3i 
39 
uz 
15 
zz 
j 
3 
121 
242 
1155 
58 
1097 5aa 
39 
503 
7 
31z 
1 
IDDS 
135 
171 
151 
1 
19 
2D53 
2222 
2061 
160 
154 
1 
65 
27 
39 
9 
30 
1347 
3i 
46i 
252 
174 
50 
398 
41.H 
1747 
3092 
1855 
122i 
16 
16 
16 
17291 
8i 
573 
257 
5ll 
664 
533 
297 
1426 
313 
3098 
639 
1019 
71 
327 
3726 
4558 
954 
38129 
19813 
18316 
14906 
533 
3410 
203 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr11 - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclature~--~~~------------------------~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~--~~~--~~~--~----~~-j 
Ho~:~tnclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2937.91 INSULIN AND ITS SALTS 
2937.91-00 INSULIN AND ITS SALTS 
NL • CONFIOENTIAL, INCLUDED IH 2937.92-00 
DK • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
003 NETHERLANDS 
ODB DENMARK 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
21 
' 
27 
26 
1 
2937.92 OESTROGEHS AND PROGESTOGENS 
2937.92-10 OESTROGENS AND PROGESTOGENS 
NL• INCL. 2937.10-10, 90 I 2937.21-00 I 2937.22-00 1 2937.29-10, 90 I 2937.91-00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.99-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEI1. R 
066 ROMANIA 
20~ MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
442 PANAMA 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16 
1 
2 
3 
i 
87 
25 
62 
21 
9 
37 
3 
• 4 
4 
20 
20 
20 
2937.99 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES I STEROIDS USED PRIMARILY AS HORMONES !EXCL. 2937.10 TO 
2937.921 
2937.99-00 HORMONES AND THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORMONES I STEROIDS USED PIIMARIL Y AS HORMONES !EXCL. 2937.10-10 AND 
2937.92-001 
D • INCL. 2937.92-00 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SlliTZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
20~ MOROCCO 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
112 ~lEXICO 
~80 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
~ m mnooR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
a 
3 
3 
6 
13 
10 
' 2 
i 
1 
10 
i 
91 
1o 
1 
i 
1 
2 
197 
50 
147 
ll6 
10 
20 
12 
2938.10 RUTOSIDE "RUTIN• AND ITS DERIVATIVES 
2938.10-00 RUTOSIDE "RUTIN• AND ITS DERIVATIVES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
177 
29 
11 
ll 
29 
299 
233 
65 
35 
29 
9 
21 
10 
9 
2 
i 
91 
132 
21 
104 
94 
177 
6 
1 
21 
246 
115 
61 
32 
21 
7 
21 
2938.90 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES !EXCL. 2931.101 
2931.90-lD DIGITALIS GLYCOSIDES 
005 ITALY 
Oll SPAIN 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
732 JAPAN 
204 
16 
1 
2 
3 
76 
25 
51 
11 
3 
36 
3 
1989 Volue - Valeur s• 10 00 ECU Export 
I Destination Reporting country - Poys dlcloront Coab. Hoaenclatur • 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolio Nederland Portugal U.K. 
2937.91 IHSULlHE ET SELS 
2957.91-01 IHSULlHE ET SELS 
HL I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
OK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
an PAYS-US 3099 3062 37 
uai DOl DAHEIIARK 1917 
6407l 
34 
977 PAYS SECRETS 64073 
1000 II 0 H D E 69S89 64073 16 39 3401 60 1925 
1010 IHTRA-CE 5066 2 3; 
3120 51 1113 
1011 EXTRA-CE 449 14 21D I 42 
2937.92 OESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
2937.92-00 DESTROGEHES ET PROGESTOGEHES 
HL• IHCL. 2937.10-ID, 90 1 2937.21-DO I 2937.22-01 I 2937.29-ID, 90 I 2937.91-00 
D I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 99-DO 
ODI FRANCE 21694 
a6 
a 10 21670 
002 IELG.-LUXIG. 757 
1i 
671 
OH RF ALLEIIAGHE 4414 2 4311 
DOS ITALIE 1351 29 16 
1322 
006 ROYAUME-UHI 1053 709 326 
007 IRLAHOE 930 I 929 
D 01 DAHEIIARK 1511 1511 
009 GRECE 516 li 
516 
DID PORTUGAL 565 111 
555 
011 ESPAGHE 2514 6 131; 
2391 
no SUEDE 92" I 
uzi 
929 
n6 SUISSE 4199 14 
zoi 
1794 
045 YDUGOSLAVIE 2435 2232 li 052 TURQUIE 3995 46 3934 
058 RD.ALLEIIAHDE 539 539 
066 ROUMANIE 595 45i 
595 
204 IIAROC 750 297 
220 EGYPTE 502 336 6l 
502 
400 ETATS-UHIS 7212 6813 74S 404 CANADA ln9 2 292 
412 !lEXIQUE 4068 59 4009 
442 PAHAIIA 526 204 322 514 414 VENEZUELA 1605 
ni 
13 1071 
501 BRESIL 2759 377 
2041 
521 ARGENTINE 1173 a 711 
664 !HOE 1491 I lHO 
666 BAHGLA DESH 714 
114 z 
714 
680 THAILAHDE 641 525 
701 IHDOHESIE 870 
ao nzi 
171 
li 732 JAPDN 5717 3191 
1000 II 0 N D E 99054 131 34 2911 1576 5190 10701 1442 
1010 IHTRA-CE 42409 • 5 911 a 231 
41211 21 
lOll EXTRA-CE 56646 121 29 2063 1569 4959 39413 1421 
1020 CLASS£ 1 34171 
' 
29 625 1569 4159 20513 907 
1021 A E L E 14061 
11i 
29 17 1319 2363 3263 514 1030 CUSSE Z 11711 1412 100 15166 
1040 CUSSE 3 3059 25 3034 
2937.99 HDRIIOHE5 ET DERIVES UTILISES PRINCIPALEIIENT COME HORIIOHES 1 STEROIDES UTILISES PRIHCIPALEIIEIIT COIIIIE HDRIIOHES, NOH REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937. 99-0D HORPIOHES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIENT COME HORIIOHES 1 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-001 
STEROIDES UTILISES PRIHCIPALEIIENT COMI'IE HDRIIOHES, IHOH 
D I IHCL. 2937.92-00 
001 FRANCE 24157 122 35 22429 10 3694 
490 913 II 
002 IELO.-LUXIG. 3114 14 
zi uo 
1 104 1 
003 PAYS-lAS 1112 
li 
1646 16 22 
3004 1o 
4 
004 RF ALLEIIAGHE 4219 
29190 
II 759 19 304 157 
005 ITALIE 33121 2 2112 IS i 
137 979 
006 ROYAUME-UHI 2572 1332 1 641 567 
zi 007 IRLAHOE 4762 1322 2120 6 519 
009 GRECE SOD I 149 34 311 1 
DID PORTUGAL 1676 1451 141 22 52 3 
011 ESPAGHE 9216 7576 413 421i 
409 92 726 
030 SUEDE 4435 21 14 Ill 6 
nz FIHLAHDE 3065 
3; ui 3165 16; 3730 170 
3 
036 SUISSE S204 7n 9 
031 AUTRICHE 3275 17 29 3016 2 52 4 
045 YOUGDSLAYIE 1712 545 3 177 
1164 
052 TURQUIE 4629 4236 51 157 
064 HOHGRIE 1511 321 47l 
94 419 674 
204 IIARDC 651 1 
zi 
177 
221 EGYPTE 2270 
IIZl 
2202 
113Z 50 
40 
u4 401 ETATS-UHIS 17544 13017 zz 1345 
404 CAHADA 121 421 7 71 63 259 
~ lZ r.::~J~:JE £1!1 411~ 43 24 1159 151 
480 COLDflBIE 2132 2753 II 60 1 
484 VEHEZUEU 1416 1191 3 281 
!11 500 EQUATEUR ll37 1020 i 
117 
504 PERDU 1176 914 HZ 14 501 BRESIL 5919 
57 
4411 
li zi 
411 115 
521 ARGENTINE 3213 1397 1116 169 436 i 662 PAKISTAN 2020 44 1325 6 962 
644 
664 IHDE 1196 116 5 12 36 610 THAILAHDE 1773 1737 29 2 
700 IHDDHESIE 5127 3576 14 
1 1475 75 
728 COREE DU SUD 932 HZ 12 uz 125 39 166 732 JAPOH 1129 521 71 7 252 
736 T'AI-WAH 771 651 I a 104 li 110 AUSTIALIE 5l0 217 5 49 221 
lODO " 0 N D E 170549 311 2291 119971 6 134 14291 4609 1955 14912 10 4905 
1010 IHTRA-CE 16346 126 51 65246 1 55 11162 135 1295 6571 10 1995 
lOll EXTRA-CE 14202 255 2240 54732 5 79 3436 4474 7659 1412 2911 
1020 CLASSE 1 42579 155 2240 25899 5 2 1409 4445 4000 2401 2016 
1021 A E L E 16014 132 411 6901 5 2 172 4213 3796 210 25 
1031 CLASS£ 2 39561 100 21154 77 2016 21 3456 5517 221 
1040 CLASSE 3 2057 610 11 204 411 674 
2931.l0 RUTOSIDE"RUTIHE" ET DERIVES 
2931.10-00 RUTOSIDE "RUTIHE• ET DERIVES 
001 FRANCE 5915 1 5919 6i tzi 004 RF ALLEIIAGHE 991 
43i DDS ITALIE 14l0 ll 4 964 
Oll ESPAGHE 1405 91 11 1314 
036 SUISSE 1965 1915 50 
1000 II 0 H D E 13567 112 9697 165 3415 102 
1010 IHTIA-CE 9972 112 6419 71 33l9 31 
lOll EXT RA-CE 3596 3271 17 167 64 
1021 CLASSE 1 2057 1918 sa 11 
1121 A E L E 1971 1921 11 
5I 
si 1131 CLASSE 2 166 617 Itt 
1141 CLASSE 3 673 673 
2931.91 HETEROSI0£5, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUT RES DERIVES. HOH REPR. sous 2931.10 
2931.90-10 HETEROSIDES DES DIGIT ALES 
005 ITALIE 2071 1376 
z7 
695 
Oll ESPAGHE 545 473 45 
041 YOUGOSLAVIE 558 558 
056 U.R.S.S. 676 676 
732 JAPDH 902 902 
205 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kg Eaport 
I Destination Report fng country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua:. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltolla Nederland Portugal U.K, 
293a. 90-lD 
lDDI W 0 I L D 42 40 
lDID INTIA-EC 1 
40 lDU EXTRA-EC 40 
1020 CLASS 1 40 40 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lD4D CLASS 3 
2931.90-31 OL YCYRRHIZIC ACID AND GL YCYRRHIZATES 
lDIO W 0 R L D 23 a 2 2 
1110 INTRA-EC 9 5 1 
1011 EXTRA-EC 15 3 2 
293a. 9D-9D OLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED IY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES !EXCL. 2931.1D-II 
TO 2931.90-311 
DDl FRANCE 353 13 267 
i 
1 
li 002 IELO.-LUXIO. 35 16 5 10 7 DD4 FR GERMANY 33 
.j 5 11 1 DDS ITALY 21 
2i 
3 11 2 1 
DD6 UTD. UNGDOII 71 u 9 5 11 
DD7 IRELAND a 6 
DDt GREECE 2 1 5 33 DID PORTUGAL 39 1 
DU SPAIN 19 a 21 5 5 036 SWITZERLAND 45 1 u 2 
221 EGYPT 
5i 37 i 4DD USA 
6 412 IIEXICO 6 2 2 501 IRAZll 7 3 
12a SOUTH KOREA 2 1 
i 732 JAPAN 11 H 
li aDD AUSTRALIA 20 a 
lDDD W 0 R L D a40 37 169 317 61 43 n 37 
1D10 INTRA-EC 517 27 134 2a7 32 31 5I 17 
lOU EXTRA-EC 252 9 3S lDD 36 12 33 21 
1020 CLASS 1 179 9 19 96 u 12 11 16 
1021 EFTA COUNTR. 63 s 1 2a u 12 2 2 
1030 CLASS 2 70 13 4 2S 23 5 
2939.10 ALULOlDS OF OPIUII AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2939.1D-OD ALKALOIDS OF OPIUII AND THEIR DERIYATIYESJ SALTS THEREOF 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDIIPLETE 
DDl FRANCE 1 1 
004 FR GERIIANY a 3 
DD7 IRELAND 5 3 
DU SPAIN 1 l 
D3D SWEDEN 2 2 
4DD USA 6 
6 404 CANADA 7 
664 INDIA 2 2 
732 JAPAN 1 1 
977 SECRET COUNT 7 
lDDI W 0 R L D 61 12 I 15 32 
lDID lNTRA-EC 21 2 2 a 9 
lDU EXTIA-EC 40 ID 6 23 
1020 CLASS 1 20 I 1 lD 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 
1030 CLASS 2 19 1 6 12 
2939.21 QUININE AND ITS SALTS 
2939.21-lD QUININE AND QUININE SULPHATE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED lN 9902.95-41 
aL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-DI 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2939.29-DD 
400 USA 5 
1DDD W 0 I L D 16 12 4 
1110 INTRA-EC 5 4 1 
1 D 11 EXTRA-EC 12 9 s 
1020 CLASS 1 11 a 3 
2939.21-90 SALTS OF QUININE ( EXCL. QUININE SULPHATE> 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.ID-DD 
D ' COHflDEHIIf.L. IHCLUiiED lH 2919.29-DD 
lDIO W 0 I L D 
!Ill DID INTRA-EC lDU EXTRA-EC 
2939.29 ALULDIDS OF CINCHONS AND DERIYATIYESJ SALTS THEREOF ! EXCL. QUININE AND SAL TSI 
2939.29-DD ALULOIDS OF CINCHDNS AND THEIR DERlYATIYESJ SALTS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
THEREOF !EXCL. QUININE AND ITS SALTS) 
ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-OD 
D ' INCL. 2939.21-lD, 9DJ NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 257 257 
1100 W 0 I L D 292 257 32 
1110 lNTRA-EC 12 11 
1111 EXTRA-EC 2S 22 
1040 CLASS 3 u u 
2939. 3D CAFFEINE AND ITS SALTS 
2939. 3D-ID CAFFEINE AND ITS SALTS 
DDl FRANCE 304 a 224 Ia 
1; 
50 3 
002 IELO.-LUXIO. 94 4 71 
i DDS NETHERLANDS 44 39 
us 16 D 04 FR OERIIANY 206 
2oi 5a 
13 
DDS ITALY 692 431 
006 UTD. KINODOH 79 
72 
75 
32 2oi 47 007 IRELAND 742 311 
052 TURKEY 70 55 
i 
12 
46 211 NIGERIA 62 14 
16 
1 
4DD USA 2553 2380 1 156 
412 NEXICO 360 17a 63 119 
10 501 BRAZIL 264 159 16 a 
681 THAILAND 290 215 
701 PHILIPPINES 115 115 
35 732 JAPAN 134 
" lDDD W 0 R L D 6502 a2 29 4576 201 a29 21 519 II 150 1010 INTRA-EC 2244 12 14 910 76 670 21 254 79 61 
1011 EXTRA-EC 4259 16 3596 132 160 264 9 a2 1020 CLASS 1 2a46 10 2601 53 1 ua 1 5 1021 EFTA COUNTR. 72 4 64 2 
ui 97 i 2 1030 CLASS 2 1395 5 976 79 72 lD31 ACP!66l 79 1 26 1 1 50 
206 
1989 Value - Vahu.s• 1000 ECU Export 
1 Destination Rtporttng country - Pa~s d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~------~--~--------------------------------------------------, 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lu•. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland 
2931.90-10 
1000 II D H o E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
?au 
3415 
4HO 
2966 
135 
641 
156 
2931.90-30 GLYCYRRHIZIHE ET GLYCYRRHIZATE5 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1271 
571 
703 
5513 
2110 
3403 
2279 
722 
311 
au 
660 
365 
290 
326 
199 
127 
122 
113 
5 
163 
49 
115 
293a.9D-9D HETERDSIDES, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRE! DERIVES, IHOH REPR. SUUS 2938.10-00 A 2938.90-301 
001 FRAHCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
412 !lEXIQUE 
501 BRESIL 
721 COREE OU SUO 
732 JAPON 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1311 
791 
2951 
2171 
712 
1000 
121 
2356 
2363 
2131 
192 
1290 
514 
1039 
561 
1157 
15n 
35567 
22733 
12a32 
7495 
2511 
sou 
50 
5i 
2a7 
13 
204 
204 
143 
l 
ua 
122 
15 
11 
3 
4 
1317 
343 
nz 
359 
635 
21 
217 
731 
122 
124 
145 
35 
435 
61 
911 
9 
7115 
4460 
3356 
2127 
241 
1056 
2939 .II ALCALOIOES DE L 'OPIUII ET DERIVES I SELS DE CES PRDDUITS 
2939.11-0I ALCALOIDES DE L 'OPIUI'I ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-41 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 
0 04 RF ALL EIIAGNE 
007 IRLANOE 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
6n INDE 
732 JAPOH 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
2440 
2613 
103a 
1196 
629 
507 
1164 
SH 
662 
2071 
11135 
95aa 
6470 
3760 
121a 
2419 
2939.21 QUIHIHE ET SES SELS 
2939.21-10 QUIHIHE ET SULFATE DE QUININE 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-41 
IL• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS 50US 9990.00-00 
D • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2939.29-00 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
700 
1599 
542 
1051 
1009 
36 
244 
45 
199 
137 
12 
62 
2939.21-90 SELS DE QUININE ISAUF SULFATE DE QUIHIHEI 
F • CONFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-41 
IL • CONFIOEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.99-99 
HL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9991.10-00 
n t COtfr!DEH'!T.'l, ltj!:'PRTS !IJUIJ 2 11:5,,2,-00 
1000 II 0 H 0 E 
.. 1010 IHTRA-CE 
!Ol!Oll EXTRA-CE 
47 
30 
17 
37 
2 
316 
2 
5 
12 
1112 
329 
7a3 
511 
az 
193 
6793 
46 
193 
169 
101 
4 
11i 
4s5 
2oz 
li 
12 ,. 
55 
1434 
7539 
195 
131 
463 
56 
2939.29 ALCALOIOES OU QUIHQUIHA ET OERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, SAUF QUIHIHE ET SES SELS 
14i 
101 
1562 
154 
345 
94 
1242 
1296 
473 
75a 
47; 
576 
16 
1579 
4959 
3621 
413 
473 
3026 
5 
lSli 
300 
156 
2161 
1979 
119 
171 
14a 
u 
2939.29-00 ALCALDIDES DU QUIHQUIHA ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS, IHON REPR. SOUS 2939.21-10 ET 2939.21-901 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9902.95-41 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9902.99-99 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-0 
D • INCL. 2939.21-10, 90J PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
!ODD II 0 H D E 
1110 INTRA-CE 
!Ill EXTIA-CE 
1041 CLASS£ 3 
2939.30 CAFEIHE ET SELS 
2939.30-10 CAFEINE ET SELS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLAHDE 
052 TURQUIE 
2aa NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
412 IIEXIQUE 
50a BRESIL 
610 THAILAHDE 
10a PHILIPPINES 
732 JAPDH 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
21276 
23207 
554 
1377 
744 
3664 
540 
525 
1234 
2014 
940 
a914 
759 
757 
29906 
2640 
3201 
2752 
1415 
1374 
65553 
11294 
47260 
32960 
713 
14100 
97a 
az 
!6 
4 
asz 
95a 
954 
4 
a6 
32 
35 
312 
143 
170 
106 
37 
52 
9 
21276 
21276 
2707 
49 
476 
10DZ 
901 
4761 
674 
142 
Z7a45 
1231 
1915 
2711 
1411 
1241 
soan 
10242 
40641 
30540 
641 
9965 
292 
233 
u4 
500 
203 
13i 
1675 
655 
1020 
317 
71l 
150 
aoi 
594 
343 
10 
16 
909 
124 
3190 
1197 
1293 
16 
127i 
16 
uo 
215 
215 
Ital ta Hadtrland Portugal 
75 
46 
30 
17 
Ii 
264 
U7 
147 
195 
102 
911 
696 
656 
217 
717 
ni 
i 
472 
141 
5356 
2917 
2439 
1715 
707 
724 
141 
164 
799 
1734 
1331 
405 
159 
147 
246 
543 
1331 
415 
153 
au 
1909 
546 
1363 
744 
596 
2ui 
50 
9 
1161 
94i 
6016 
3024 
3062 
1912 
1 
nso 
9 
19 
19 
1414 
1550 
12 
1537 
1411 
3 
a a 
207i 
4999 
2921 
34 
341 
3i 
535 
439 
96 
5 
9i 
325 
u5 
325 
325 
4 
U.K. 
1926 
1056 
170 
541 
31; 
3 
U4 
15 
99 
19 
Ill 
123 
129 
!6 
a6 
915 
662 
252 
213 
u 
45 
2217 
sa a 
711 
1060 
627 
ll4 
1057 
579 
641 
9984 
4949 
5035 
2919 
943 
1904 
157 
242 
45 
19a 
161 
43 
27 
16 
16 
3 
u 
12 
3i 
U9 
1699 
725 
974 
64 
27 
a 57 
652 
207 
1989 Quantity· Quantitbl lUI kg 
kt Dut I nat ton Raport lng country • Pays d6clarant Co•b. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--~----------~~~~~~~--~-----:~, 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
2939.40 EPHEDRINES AND THEIR SALTS 
2939.40-00 EPHEDRINEI AND THEIR SALTS 
001 FRANCE 14 14 
002 BELG.-LUXBG. 
' 
6 
006 UTD. UNGDOft 31 37 
a 36 SWITZERLAND 11 11 
400 USA 322 321 
412 I!EXICO 11 11 
721 SOUTH KOREA u 12 
Ill AUSTRALIA u u 
1101 W 0 R L D 549 5U 
1010 INTRA-EC .. 
" lall EXTRA-EC 471 444 1120 CLASS I 369 361 
1121 EFTA COUNTR. u 12 
1130 CLASS 2 
" 
79 
2939.50 THEOPHYLLINE AND AIIINOPHYLLINE 0 THEOPHYLLINE-ETHYLEHEDIAIIINE" AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
2939. SO-la THEOPHYLLINE AND AIIINOPHYLLINE 0 THEOPHYLLINE-ETHYLENEDIAIIINE0 1 SALTS THEREOF 
an FRANCE 141 141 
an ITALY 73 73 
au UTD. KINGDOI! Ul 129 
007 IRELAND 61 67 
036 SWITZERLAND 52 sz 
au POLAND 17 17 
400 USA 191 189 
412 IIEXICO 763 7U 
511 BRAZIL 34 34 
laat W 0 R L D 2611 11 2511 
IUD INTRA-EC su 9 497 
1011 EXTRA-EC zan 3 2012 
1120 CLASS 1 1142 1 1139 
1121 EFTA COUNTR. S9 59 
1030 CLASS 2 926 917 
ll40 CLASS 3 125 125 
2939. SD-91 DERIVATIVES OF THEOPHYLLINE AND AIIIHOPHYLLINE 0 THEOPHYLLINE·ETHYLENEDIAIIINE0 J SALTS THEREOF 
DDI FRANCE u 
014 FR GERIIANY 37 
an ITALY 49 
a 36 SWITZERLAND u 
lata W 0 R L D 213 
!all INTRA-EC 122 
lall EXTRA-EC 71 
I 02D CLASS 1 44 
1121 EFTA COUNTR. 16 
1030 CLASS 2 32 
2939.60 ALKALOIDS OF RYE ERGOT 
2939.60-aa ALKALOIDS OF RYE ERGOT 
DOl FRANCE 2 
a as ITALY 
an SPAIN 
a36 SIIITZERLAHD 
732 JAPAN 
lito W 0 R L D 9 
laiD INTRA-EC 3 
llll EXTRA-EC 7 
1020 cuss 1 1 
1121 EFTA COUNTR. 
ll30 CLASS 2 
2939.7D NICOTINE AND ITS SALTS 
2939.70-aa NICOTINE AND ITS SALTS 
liDO W 0 R L D 
laiD INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
11 
2i 2i 
i 
1 11 
35 111 11 
34 46 9 
1 64 1 
1 3S 
1 u 
23 
AND THEIR DERIYATIVESJ SALTS THEREOF 
AND THEIR DERIYA TIVES 1 SALTS THEREOF 
2 
li 
11 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
li 
22 
14 
7 
I 
I 
7 
2 
2939.91 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED 1Y SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES lEXCL. 
2939.11 TO 2939.711 
2939.90-11 CRUDE COCAINE 
liDO W 0 R L D 
11111 ,::xTP. .. -fr. 
2939. 9D-U COCAINE <EXCL. CRUDE II SALTS OF COCAINE 
~lloa w o R L o 
ll11 INTRA-EC 
llll EXTRA-EC 
2939.9D-30 EMETINE AND ITS SALTS 
!ODD W 0 R L D 
laiD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2939.90-90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL DR REPRODUCED IY SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES lEXCL. 
2939.11-10 TO 2939.90-301 
D 1 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DDI FRANCE 20 
002 IELG.-LUXBG. 26 
004 FR GERI!ANY 91 
an ITALY 5 
a1 a PORTUGAL 21 
011 SPAIN 31 
a36 SWITZERLAND 9 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
412 I!EXICD 
511 BRAZIL 
521 ARGENTINA ; 732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 671 
llaa w o R L D 1104 
llll INTRA-EC 247 
1011 EXTRA-EC 19 
1120 CLASS 1 33 
ll21 EFTA CDUNTR. 16 
113D CLASS 2 55 
ll41 cuss 3 1 
1a 
2 
ui 
i 
9 671 35 
3 II 
' 
17 
' 
11 
3 2 
7 
2 
1 
3 
1 
5 
3 
23 
11 
u 
3 
3 
11 
3i 
li 
1 
94 
56 
31 
11 
• 27 
1 
5 
5 
1i 
39 
1 
5I 
57 
1 
2941. a a SUGARS, CHEMICALLY PURE, OTHER THAN SUCROSE, LACTOSE, IIALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSEJ SUGAI ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND 
THEIR SALTS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING H 2937, 2931 OR 2939 
2941. DO-ll RHAIINDSE, RAFFINOSE AND IIANND5E 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
liDO W 0 I L D 
1010 INTRA·EC 
1111 EXTRA-EC 
208 
39 
3 
37 
14 
1 
14 
22 
z2 
24 
7 
17 
5 
14 
16 
6 
1; 
9 
111 
91 
u 
2 
1i 
1919 Value • Velours• 1001 ECU Export 
I Dest tnat fon Report lng countryo - Pays d6clarant Coab. Nocenclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 a.a,.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland It olio Kadar land Portugal U.K. 
2939.41 EPHEDRINES ET SELS 
2939.41-10 EPHEDRINES ET SELS 
DOl FIANCE 744 22 711 li 11 ui 102 IELG.-LUXIG. 602 ; 5i 331 106 RDYAUIIE-UHI 2164 2106 
136 SUISSE 665 6 12 645 
62 401 ETATS-UNIS 16119 19 
22 
1603a 
412 I!EXIQUE 716 694 
222 72a COREE DU SUD 571 16 332 
IDI AUSTRAL!£ a84 ... 4 
lDDD II 0 N D E 2a478 121 211 26490 2 a7 3 16 2 1401 
lOll INTRA-CE 4431 49 101 377a 
2 
12 1 11 
2 
471 
1111 EXTRA-CE 24040 72 173 22712 75 2 65 937 
la20 CLASSE 1 11619 
" 
25 11242 62 2 222 
la21 A E L E 733 6 25 697 
2 7; 2 
2 3 
1030 CLASSE 2 5245 6 14a 4293 716 
2939.50 THEOPHYLLINE ET AIIINDPHYLLINE "THEDPHYLLINE-ETHYLENEDIAIIINE• ET DERIVESJ SELS DE CES PRDDUITS 
2939.50-10 THEOPHYLLINE ET AIIINDPHYLLINE "THEDPHYLLINE-ETHYLENEDIAIIINE"I SELS DE CES PRDDUITS 
DOl FRANCE 1193 44 31 1111 
DDS ITALIE 1064 2 4 105a 
4i 0 D6 RDYAUI'IE-UNI 1767 3 171a 
li 007 IRLANDE 93a 92a 
1; 036 SUISSE 679 664 
160 PDLDGNE 1160 1161 ; 400 ETATS-UNU 11453 11447 
412 !lEXIQUE 4591 4591 
501 BRESIL 501 501 
lUOO I! D N D E 21950 71 146 2a445 9 5I 15 104 21 a2 
1011 INTRA-CE 7046 50 102 6696 1 7 
1; 
104 
' 
ao 
1011 EXTRA-CE 21904 22 43 21750 a 51 H 1 
1020 CLASSE 1 13303 6 13265 5 15 11 1 
la21 A E L E 114 
37 
799 
i 4i 
15 
1030 CLASSE 2 6937 22 6121 
1040 CLASSE 3 1664 1664 
2939.50-91 DERIVES DE THEOPHYLLINE ET D' AIIIHDPHYLLINE 0 THEDPHYLLINE-ETHYLENED1AIIINE• 1 SELS DE CES PRDDUITS 
001 FRANCE 779 552 213 10 
ui 21; 
2 
ui 
12 
004 RF ALLEIIAGNE 2261 1 
a4i 
249 790 43 
005 ITALIE 2527 1666 
2i 13i 
21 
036 SUISSE 133 91 561 9 
lDDD II D N D E 9122 2317 3619 260 1113 241 1373 413 269 
!DID INTRA-CE 6263 221t 1613 259 na 215 177 413 79 
1 D 11 EXT RA-CE 3559 91 2015 1 656 33 496 190 
1020 CLAISE 1 1733 91 1324 2a 133 150 
1021 A E L E an 91 627 
ni 
21 133 9 
1030 CLASSE 2 1661 596 5 363 40 
2939.61 ALCALDIDES DE L 'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2939.60-01 ALCALDIDES DE L 'ERGOT DE SEIGLE ET DERIVES I SELS DE CES PRDDUITS 
101 FRANCE 4971 121 uz 4119 24 005 ITALIE 1141 959 
257; DU ESPAGNE 2579 
ui si 036 SUISSE 917 596 
732 JAPON 662 361 312 
1000 I! 0 N D E 14651 361 16 3061 15 1260 9621 40 200 
1010 INTRA-CE 10091 361 7 1315 77 396 7116 3 46 
1011 EXTRA-CE 4566 9 1753 7 164 1742 37 154 
1020 CLASSE 1 2392 3 77a 164 1366 11 
1021 A E L E 994 1 336 53 604 
37 7i 1030 CLASSE 2 2147 974 610 376 
2939.70 NICOTINE ET SELS 
2939.70-10 NICOTINE ET SELS 
1000 I! 0 N D E 415 11 323 ao 
1010 INTRA-CE 3 1 
ui 
1 
1011 EXTRA-CE 412 11 79 
2939.90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SDUS 2939.10 A 2939.71 
2939.90-11 COCAINE IRUTE 
1001 I! 0 N D E 191 119 
, t'll ~TI!•-"F 111!1~ U9 
2939.90-19 COCAINE <SAUF BRUTE I 1 SELS DE COCAINE 
S10oo " o N D e 319 132 n 34 159 
lOll INTRA-CE 45 
13Z 
2 34 9 
1011 EXTRA-CE 345 62 151 
2939.90-30 EIIETINE ET SES SELS 
1000 II 0 N D E 43 5 31 
1111 INTRA-CE 7 5 2 
1011 EXTRA-CE 36 21 
2939. 90·90 ALCALOIDES VEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUT RES DERIVES, <NON REPR. SDUS 2939.11-11 A 2939.91·301 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRAHCE 13915 Uta 4 
237 
11008 1134 234 92 45 
012 IELG.-LUXIG. 906 
13i 
12 
U7i 216 u 122 7i 474 DD4 RF ALLEIIAGHE 9341 2 175 1623 204 45 
005 !TAL IE 74a 155 14i 
423 7t ui a7 56 27 011 PORTUGAL 77a 1U 
i 
261 1 
' 
11 
011 ESPAGNE 2514 Ul 
2090 
914 367 115 16 790 
036 SUISSE aD57 2131 1931 696 1269 24 11 6 
DU YDUGDSLAVIE 533 12 521 
056 U.R.S.S. 1310 
56' 3i 216 ai 
1311 
4Di 21i 400 ETATS-UHIS 2947 1431 
412 !lEXIQUE 536 u 27 271 164 7 
501 BRESIL 2oaa 74 291 15 1711 
52a ARGENTINE 74a 113 
16ZZ 
397 234 i 732 JAPDN 4204 a7 
uaui 
313 2177 
977 PAYS SECRETS 1U1DD 
IDDO II D N D E 171714 5321 130 111110 11626 6059 12563 131la lUI 273 2263 
1010 INTRA-CE 21967 2261 26 7121 2094 11671 3452 711 225 1506 
lOll EXTRA-CE 24719 3060 104 4605 3965 192 11367 921 4a 757 
1020 CLASS£ 1 16411 2611 3995 2470 184 5672 513 11 255 
1021 A E L E 1397 2030 10, 
2090 1933 696 1521 107 11 9 
1030 CLAISE 2 5572 379 599 1495 a 3001 21 37 221 
1040 CLAISE 3 2366 11 1693 3al 211 
2941. Dl SUCRES CHIIIIQUEIIENT PURS, A L 'EXCEPTION DU SACCHAROSE, DU LACTOSE, DU IIALTDSE, DU GLUCOSE ET DU FRUCTOSE "LEVULOSE0 1 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES PRODUITS DES N 2937, 293a OU 2939 
2941.01-11 RHAIIHOSE, RAFFINOSE, IIAHHDSE 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 9912.95-16 
1101 II D H D E 697 396 214 14 
1111 INTRA-CE 355 269 15 
1' 1111 EXTRA-CE HZ 121 199 
209 
1989 Quant it~ - QuantiUsl 1001 kg Export 
If Duttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noaancleture coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italia Htdtrland Portugal U.K. 
294D.00-90 SUGARS, CHEIIICALLY PURE, !OTHER THAN RHAMNOSE, RAFFINOSE, IIANNOSE, SUCROSE, LACTOSE, IIALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSEll 
SUGAR ETHERS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS, !OTHER THAN PRODUCTS DF HEADING N 29.37, 29.31 OR 29.391 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
001 FRANCE 290 ll 53 140 2' 41 
002 BELG.-LUXBG. 36 5 l 21 3 3 004 FR GERMANY 206 5 liD 
' 
12 
006 UTD. UNGDDII 260 l8 i l; 225 25 Ill SPAIN '4 23 
i 6i 136 SWITZERLAND 139 l 69 
'II USA 60 2 20 3' 
' 732 JAPAN 
' 
3 l 
1000 W 0 R L D 1474 21 37 57 53 967 9' 236 lDlD INTRA-EC 974 20 25 29 53 673 57 ll7 
lOll EXTRA-EC 501 l 12 29 29, 37 ll9 
1020 CLASS l 351 ll 20 20, 35 aa 
1021 EFTA COUNTR. 23, ll ll 143 l 5 61 1130 CLASS 2 lU l a 90 2 31 
29,1.10 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PEHICILLANIC ACID STRUCTURE! SALTS THEREOF 
2941.10-00 PENICILLINS AND THEIR DERIVATIVES WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE! SALTS THEREOF 
NL • UNTIL 31,08,19 1 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 29U. 20-90, SUJSEQUENTL Y CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-00 
DOl FRANCE 1327 ll5 30 122 6l 
i i 976 23 002 BELG.-LUXBG. 25 
i 
4 l 6 
7i 577 
10 
013 NETHERLANDS 1014 I ll u 9 357 34 
004 FR GERIIANY 233 22 3 
3z 
55 17 j ll5 7 14 005 ITALY 447 2 '9 247 
,j lll 006 UTD. KINGDOII 169 45 31 22 l 15 
35 107 IRELAND 124 25 4D 16 2 6 
OGB DENI'IARK 61 
IS 
4 4 56 2 2 
009 GREECE 51 i 136 l l 34 7 DID PORTUGAL 176 ll lO l l5 
Dll SPAIN 346 6 6 6 l~ 115 142 021 NORWAY 24 lD 
3i li u5 030 SWEDEN 209 
i 132 FINLAND 12 
2; 
ll l 
10i ui 036 SWITZERLAND 417 5 16 l 
131 AUSTRIA 726 160 
'' 
352 49 62 63 
041 YUGOSLAVIA ,17 a 9 14 '56 
ni 052 TURKEY 252 21 i 32 6 056 SOVIET UNION ll5 32 2l 25 
051 GERMAN DEII.R 22 
50 
lO a 
060 POLAND a a 22 5 a 
061 BULGARIA 56 3 ll 
16 
39 
204 IIDRDCCO 22 2 2 
201 ALGERIA 6 
15 
l 5 
220 EGYPT 49 31 
224 SUDAN lO 
10 
6 
334 ETHIOPIA u 
12z 6 
31 ~ 390 SOUTH AFRICA 13' 
27 
2 
400 USA 139 l 135 175 501 
404 CANADA ao 
90 
21 36 5 ll 
412 IIEXICD 233 16 i l 121 442 PANAIIA 6 i 4 480 COLOMBIA 9 l 2 
500 ECUADOR 25 ll a 2 
504 PERU 7 ~ 6 li i 512 CHILE 2' 1 521 ARGENTINA ll ll ti 601 CYPRUS ll 5 601 SYRIA 35 21 
612 IRAQ 45 36 2 
30 616 IRAN 64 
i 
2 32 
624 ISRAEL 19 1 lD 
62B JORDAN 39 7 
5 
10 i 20 i 662 PAKISTAN 26 6 ll 1 
664 INDIA 445 17 105 51 15, 14 97 
666 BANGLADESH 54 11 a 20 a 
2 610 THAILAND 17 25 21 12 13 
700 INDONESIA l5 i 3 i 1 a 701 IIALAYSIA 19 9 3 4 
706 SINGAPORE 594 l l 3 2 517 
7GB PHILIPPINES 75 41 2 a 24 
720 CHINA 230 l 44 131 54 
•2 721 SOUTH KOREA 71 22 10 l 
i 2i 
3 
732 JAPAN 169 l 
si 22 90 23 736 TAIWAN 62 1 4 l 4 2 
74 D HDND KONG 2093 9 2076 a 
li 100 AUSTRALIA 22 
1000 W 0 R L D 12313 174 731 1074 3271 635 479 2190 621 2440 
1010 INTRA-EC 4051 169 120 319 246 333 312 1436 514 392 
lOll EXTRA-EC 1257 
' 
612 615 3020 302 97 1453 36 2041 
1020 CLASS 1 3372 2 331 291 416 7l 25 1054 1112 
I 021 EFTA CDUNIK. 1315 l 1,8 B 312 6l 
7z 
319 
36 
HI 
1030 CLASS 2 4361 2 269 219 nu 195 262 195 
1131 ACP<661 144 2 1 6 
195 
3 70 40 1 2l ~1040 CLASS 3 526 12 105 35 137 42 
2941.20 DIHYDROS TREPTOI!YCIN 
2941.20-10 DIHYDRDSTREPTOIIYCIN 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL I UNTIL 3UO"I91 CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2941.20-90 
002 BELG.-LUXBG. 
1000 W 0 R L D 44 11 14 
lOU INTRA-EC 34 12 12 lOll EXTRA-EC 10 6 2 
2941.20-90 STREPTDIIYCINS AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF <EXCL. DIHYDRDSTREPTDIIYC!Hl 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-U 
NLI INCL. 2941.20-10, 2941.11-oo, UNTIL 31/01,19• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCDIIPLETE 
017 IRELAND 35 26 
1000 W 0 R L D 290 67 15 27 172 
lOU INTRA-EC 246 37 6 27 161 lOll EXTRA-EC 44 30 9 4 
1030 CLASS 2 39 29 9 l 
2941.30 TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES I SALTS THEREOF 
2941.30-0D TETRACYCLINES AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
DOl FRANCE lU 29 10 24 
i 
12 46 2 11 
7; 002 BELG.-LUXBG. 119 
12 
9 9 21 31 24 1 003 NETHERLANDS 40 7 6 2 12 1 
i 004 FR GERIIANY 161 4 lO ui l 126 26 105 ITALY 177 9 46 2 
2i 
1 
' 006 UTD. KINGDOII 57 l 9 2 l 12 
26 007 IRELAND 61 5 l l2 
2 
l5 010 PORTUGAL 14 
5 
7 3 
70 
2 Oll SPAIN 163 3 6l 24 036 SWITZERLAND 19 
10 
7 3 7 141 YUGOSLAVIA 41 25 i 3 060 POLAND l 
214 IIOROCCO 3 3 
i 220 EGYPT 2 l i 2 390 SOUTH AFRICA 12 l 400 USA 364 II 179 13 616 IRAN 43 
14 
43 664 INDIA 14 j 610 THAILAND 9 
732 JAPAN 37 37 
210 
1919 Value - Yalaursl lOGO ECU 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclaturer---:=~--~~--~----~--~~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~----------~------------------~---------l 
Moaenclatura coab. EUR-12 lolg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal U.K. 
2940.00-90 SUCRES CHIPIIQUEIIEHT PURS, <SAUF RHAIIHOSE, RAFFINOSE, PIANHOSE, SACCHAROSE, LACTOSE, PIALTOSE, GLUCOSE ET FRUCTOSE 
"LEVULOSE"!! ETHERS ET ESTERS DE SUCRES, LEURS SELS, !NOH REPR. SOUS 29.37, 29.38 OU 29.39! 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-16 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
732 JAPOH 
!GOO PI 0 N D E 
1810 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1323 
645 
1137 
1245 
932 
2795 
1240 
1544 
13344 
5969 
7373 
6720 
3374 
561 
1Z 
25 
1 
43 
87 
193 
50 
143 
130 
43 
12 
393 
18 
53 
25 
570 
491 
79 
45 
45 
35 
188 
118 
46 
788 
102 
808 
1532 
4245 
1315 
2933 
2697 
300 
164 
71 
7i 
35 
31 
43 
2941.10 PEHICILLIHES ET DERIVES, STRUCTURE D'ACIDE PEHICILLAHIQUEJ SELS DE CES PRODUITS 
2941.10-00 PEHICILLINES ET DERIVES, A STRUCTURE D'ACIDE PEHICILLANIQUEJ SELS DE CES PRDDUITS 
a2 
a2 
HL: JUSQU 'AU 31108119: CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2941.20-90, EHSUITE CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-01 
001 FRANCE 54051 11524 1116 4044 5422 
m m~:;~rao. 2m~ 20 2~; 4~~ m 
m ~~AmEI'IAGNE um 144 ~;~ 92i 17 m; 
006 RDYAUME-UNI 13711 30i 1625 1309 1595 
007 IRLAHDE 7615 3706 1416 1176 m gm~ARK m: mi Z 185 3}: 
010 PORTUGAL 9417 1896 169 316; 1423 
011 ESPAGNE 14351 743 231 615 
m ~3mGE 4~~~ 36 3~~ 71i 
032 FINLANDE 534 63 12 301 
036 SUISSE 16002 663 166 
038 AUTRICHE 30005 H51 1510 
041 YDUGDSLAYIE 4855 472 304 
052 TURQUIE 9949 10 4615 
056 U.R.S.S. 4137 264 721 
058 RD.ALLEIIANDE 1194 181 
060 PDLDGNE 5721 
061 BULGARIE 3419 
204 IIARDC 2612 
208 ALGERIE 713 
220 EGYPTE 3365 
224 SOUDAN 514 
334 ETHIOPIE 1673 
390 AFR. DU SUO 2245 
400 ETATS-UNIS 43463 
404 CANADA 5120 
412 !'lEXIQUE 6611 
442 PANAMA 503 
410 CDLDI'IBIE 108 
500 EQUATEUR 2796 
504 PERDU 639 
512 CHILI 1510 
521 ARGENTINE 1143 
600 CHYPRE 592 
601 SYRIE 2002 
612 IRAQ 3361 
616 IRAN 5391 
624 ISRAEL 1212 
621 JDRDAHIE 2650 
662 PAKISTAN 1285 
664 INDE 15580 
666 IANGLA DESH 2141 
610 THAILANDE 3162 
700 INDDNESIE 605 
701 I'IALAYSIA 970 
706 SIHGAPOUR 19013 
701 PHILIPPINES 2670 
720 CHIME 14716 
728 COREE DU SUD 3469 
732 JAPDN 25739 
736 T'AI-WAH 2032 
740 HDHG-lOHO 7213 
100 AUSTRALIE 2143 
1000 1'1 0 H 0 E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
, ~.,1 • c I F 
1030 CLL 
1031 ACPI66> 
440154 
162000 
277119 
146172 
-~ "~ 0 
101737 
3419 
29913 
137 
5i 
71 
25095 
24008 
1017 
879 
~ ~~ 
201 
71 
2oi 
lli 
923 
325 
217 
157 
498 
521 
114 
16 
19 
39 
1909 
84 
1217 
204 
38 
4 
25363 
7372 
17990 
7472 
5117 
9722 
94 
796 ~1040 CLASSE 
2941.20 STREPTOI'IYCINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.20-10 DIHYDRDSTREPTOI'IYCINE 
F • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
1260 
177 
103 
21i 
12 
18i 
7009 
604 
654 
32; 
1571 
332 
17 
71 
u5 
20 
183 
3009 
411 
114 
118 
355 
H 
51 
2111 
319 
1170 
316 
43132 
12209 
31623 
15546 
~"IJ~ 
1151\ 
362 
4494 
HL• JUSQU'AU 31108119• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2941.20-90 
002 IELG.-LUXIG. 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
49 
17 
32 
762 
479 
213 
115 
370 
322 
41 
19 
17 
2 
24i 
19 
72 
1290 
18075 
1701 
172 
197 
3777 
145 
; 
1109 
1617 
2411 
11 
47 
124 
662 
10 
712 
76 
579 
1285 
2575 
116 
47 
667 
765 
4651 
1303 
1021 
18 
12 
151 
277 
10562 
219 
1302 
287 
6231 
23 
14305 
17341 
66703 
27219 
19~H 
24063 
1 
15422 
159 
137 
22 
2941.20-90 STREPTDI'IYCIHES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS IHOH REPR. SOUS 2941.20-101 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9902.95-41 
ML: IHCL. 2941.20-10, 2941.10-00, JUSQU'AU 31108119• VEHTILATIDH PAR PAYS IHCDI'IPLETE 
017 IRLANDE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
615 
3352 
2095 
1257 
998 
10 
9 
1 
1 
513 
1421 
731 
696 
653 
2941.30 TETRACYCLINES ET DERIVES! SELS DE CES PRODUITS 
2941.30-00 TETRACYCLINES ET DERIVES! SELS DE CES PRDDUITS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
136 SUISSE 
041 YOUGDSLAVIE 
160 POLOGNE 
204 IIAROC 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
616 IRAH 
664 IHDE 
610 THAILAHDE 
732 JAPDH 
6510 
29095 
1307 
3579 
3103 
1479 
1103 
565 
2011 
2023 
163 
619 
710 
931 
564 
17914 
1641 
530 
624 
1395 
529 
26l 
77 
171 
14 
261 
252 
164 
161 
273 
916 
193 
127 
1i 
1 
150 
2 
24 
91 
393 
149 
244 
221 
714 
171 
199 
2ui 
46 
13 
99 
162 
691 
353 
7 
4 
ui 
230 
530 
37 
37 
3 
i 
2 
71 
ui 
501 
au 
5HI 
45 
47 
1000 
14 
1630 
31 
260 
112 
47 
5 
166 
17406 
8137 
9269 
2309 
1972 
6115 
151 
145 
uai 
17 
105 
76 
5 
256 
as 
9 
334 
215 
610 
734 
901 
5toi 
895 
5 
1404 
4188 
12 
24 
22057 
35324 
13094 
22230 
22066 
' 163 
139 
2369 
23407 
ui 
369 
24 
151 
1053 
118 
1171 
92 
2 
4450 
2509 
1941 
1169 
1401 
72 
21110 
5 
4749 
1006 
4000 
602 
116 
1141 
12 
1537 
3 
2131 
41 
6937 
3003 
2378 
249 
1632 
641 
211 
2250 
236 
673 
2012 
397 
1661 
114 
17504 
779 
57 
456 
91 
237 
15 
591 
66 
11 
191 
393 
3054 
azo 
1731 
107 
1407 
497 
752 
115 
134 
171 
426 
1952 
325 
960 
426 
721 
259 
109113 
49126 
60755 
35141 
12833 
11511 
2095 
7134 
a 
1 
7 
351 
212 
76 
76 
741 
203 
415 
1130 
Hi 
145 
353 
275 
532 
97 
42 
222 
1151 
596 
1362 
11 
10 
" 124 
24 
185 
3 
445 
223 
222 
215 
21 
7 
Ul 
1190 
1011 
102 
17 
200 
142 
59 
4 
57 
473 
41 
55 
65 
71 
3i 
3 
3 
9; 
12407 
311 
21 
11 
li 
10 
26 
2ai 
Hi 
222i 
15597 
12761 
2136 
15 
15 
2121 
77 
21 
28 
1767 
72 
236 
1201 
37 
557 
345 
1210 
454 
65 
11113 
1641 
27 
273 
411 
162 
1524 
64 
7 
3274 
1299 
1973 
1729 
1527 
224 
3065 
1357 
1313 
511 
2999 
ui 
56 
962 
2671 
4171 
67 
6926 
2152 
413l 
603 
365 
339 
6 
566 
u5 
324 
17249 
1112 
3138 
2; 
2590 
39 
55 
276 
310 
11599 
124; 
1043 
64 
6 
1741 
13330 
17935 
65394 
35525 
9144 
21471 
429 
1392 
64 
193 
749 
144 
33 
3224 
1 
43 
345 
5a5 
27 
241 
37 
33 
5535 
211 
nat Quant ltv - Quantltb• 1001 kg Eaport 
II Dest tnat ton Report tng countrv - Pays d6clarant Caab. Haaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland ltall• Nederland Portugal U.l. 
2941.3D-IO I I 
74D HONG lONG u 14' 
1100 W 0 R L D 1141 5I 173 251 2 42 34 531 52 389 ml 
1111 INTRA-EC 1144 55 110 157 1 za 54 314 41 146 1511 
1111 EXTRA-EC lOa 4 64 u 1 14 21a 11 244 159: 
1120 CLASS 1 415 5 11 45 1 135 4 192 87 i 
1D21 EFTA COUNTR. 24 1 4~ 9 1 4 a 1; lUI CLASS 2 317 1 47 10 n 52 72 
1140 CLASS 3 4 1 3 
2941.40 CHLORAIU'HENICOL AND ITS DERIYATIVESJ SAL T5 THEREOF 
2941.40-01 CHLORAIU'HEHICOL AND ITS DERIVATIVES! SAL T5 THEREOF 
Oil FRANCE 12 a 66 
2i 102 IELG.-LUXIO. 
" i 
16 
103 NETHERLANDS 24 i 11 0 D4 FR GERIIANY 177 
i 
a 1U 
011 SPAIN n 
i 
2 21 
036 SWITZERLAND 22 15 s 
041 YUGOSLAVIA 11 1 s 
' 534 ETHIOPIA 20 2D 
i ~~ 662 PAKISTAN u 
' 664 INDIA 13 
16 
u i 610 THAILAND 26 z 
7 00 INDONESIA 
" 
S7 z 
lDOO W 0 R L D 1644 
' 
24 161 lOID 11 532 u 
1 U 0 INTRA-EC 137a 4 u za 1119 
' 
2aD 22 
lD 11 EXTRA-EC 262 2 9 132 6D 6 52 
1120 CLASS 1 57 u 17 1 15 
lUI EFTA COUNTR. 29 15 11 3 
1030 CLASS 2 194 .. 45 55 
lUI ACP166l 25 22 
Z941.SO ERYTHROIIYCIN AND ITS DERIVATIVES! SAL T5 THEREOF 
2941.50-10 ERYTHROIIYCIN AND ITS DERIVATIVES! SAL T5 THEREOF 
101 FRANCE 55 54 
102 IELG.-LUXIG. 4 
6 ~~ 0 D4 FR GERI!ANY 25 
105 ITALY 11 5 
li 0 06 UTD. UHGDOII 15 
136 SWITZERLAND 43 36 
DlS AUSTRIA 11 11 
152 TURlEY ; j 2 390 SOUTH AFRICA 
3; 400 USA 60 21 
52a ARGENTINA 2 2 
616 IRAN 
" 
5D 
720 CHINA 2a 
i 
21 
721 SOUTH KOREA 271 276 
732 JAPAN 11 4 7 
740 HONG lONG 40 40 
1000 W 0 R L D 1299 u 11 96 19 1141 
lD 10 INTRA-EC 135 i 5 6 16 12 aa 1111 EXTRA-EC 1164 9 5 10 6 1061 
lDZO CLASS 1 141 2 1 41 4 14 
1121 EFTA COUNTR. 57 2 
i 
1 1 3 50 
1130 CLASS 2 992 4 Sl 3 946 
1040 CLASS 3 3D 3D 
2941.90 ANTIBIOTICS IEXCL. 2941.11 TO 2941.511 
2941.90-00 ANTIBIOTICS IEXCL. 2941 .10-0D TO 2941.50-0DI 
101 FRANCE ltD 14 a 7 4 4i 11 121 s 2Z 002 IELG. -LUXIG. 
" 3; 
4 5 1 12 24 
' lOS NETHERLANDS 152 9 u lO 11 
6 
3 li 60 104 FR GERIIANY zn 11 7 2~ 7 11 202 17 015 !TAL Y sza sz 19 29 133 15 u; 9 67 006 UTD. UNGDOII ZDD 6 3 4 51 11 5 li 007 IRELAND 74 1 
' 
1 1 42 
' 101 DEHP!ARl 17 3 1 i u j 109 GREECE 351 3 344 
011 PORTUGAL 61 z u 41 J 
Ill SPAIN 206 Z2 24 .. 56 
lSD SWEDEN 2 2 
032 FINLAND a ~~ i 7i a 1i D36 SWITZERLAND 293 119 
DlS AUSTRIA 65 1 2D 2 7 35 
041 YUGOSLAVIA 96 2 11 49 26 
052 TURKEY 29 1 4 15 6 
0:>6 SOVIEI UHIOH J ; li i z 060 POLAND 51 2J 11 
062 CZECHDSLOVAII u I 2 J 11m ~mmA 15 1 i u u 54 21 11 
204 P!OROCCO 51 I 42 1 
201 ALGERIA 19 2 16 2 Z2D EGYPT 26 1 22 i 211 NIGERIA 42 41 
590 SOUTH AFRICA 49 
i 1i ; 45 5 40D USA 653 348 199 
404 CANADA 120 I z 101 lt 
412 P!EXICO u 5 4 2D sz 
421 EL SALVADOR 4 4 
2i 442 PANAP!A 21 
1i 441 CUIA 16 4 j 410 COLOI'IIU 32 i 24 414 VENEZUELA 20 
i i 
5 12 
SOD ECUADOR 16 
1; sz 12 1 501 BRAZIL 92 2 z u 27 
512 CHILE 15 2 5 7 
524 URUGUAY 2 
70 521 ARGENTINA 14 
601 SYRIA 9 
2i 
7 
27 612 IRAQ 56 1 
616 IRAN 66 29 27 
624 ISRAEL 21 ~ Zt i 621 JORDAN 19 12 
632 SAUDI ARAliA 19 14 
1; 
1 
647 U.A. EIIIRATES 11 i 3 i 662 PAKISTAN 16 i 1 12 664 INDIA 172 s 1 154 6 
666 BANGLADESH 43 1 27 14 
610 THAILAND S3 16 13 
700 INDONESIA 15 a 1 
701 PHILIPPINES 22 
5i 
9 12 
720 CHINA II i 51 j 721 SOUTH KOREA 62 9 40 
732 JAPAN 239 n 26 II 13 
736 TAIWAN 117 11 95 77 
74D HONG lONG 67 2D 46 
26 100 AUSTRALIA 55 21 
804 NEW ZEALAND 11 I 3 
951 NOT DETERIIIM 5 4 
1000 W 0 R L D 5455 211 tl 122 366 501 62 2t51 73 1045 
1111 INTRA-EC 1960 133 66 63 5I 295 51 911 57 256 
lOll EXTRA-EC 3474 16 21 6D 309 207 11 1965 15 790 
1121 CLASS 1 1631 ZJ 9 21 151 123 2 117 5 417 
1021 EFTA COUNTR. 314 16 1 z 24 74 206 1 3 60 lDJO CLASS 2 1494 49 11 za 115 71 901 11 211 
1031 ACPI66l 171 1 2 169 2 4 
212 
1919 Value - Valours• 1100 ECU Eaport 
I Destination lteporttng country - Pays diclarant Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Den1ark Deutschland Hallas Espegna france Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
2941. 3D-OO 
741 HOHG·KONG 719 223 496 
lDDO 1'1 0 N D E 13697 1373 3769 6361 101 4882 25926 11744 1155 U45D 1D93D 
1111 INTRA·CE SD612 1315 2341 3714 17 1934 25926 4468 799 5537 4491 
1111 EXTRA·CE 33DU sa 1421 2645 22 2941 6277 356 12913 6438 
1020 CLASSE 1 23212 48 327 1641 5 549 4229 104 10781 5598 
1021 A E l E 2261 4 1 78D 4 334 629 3 487 19 
103D CLASSE 2 9134 11 1D7! 997 17 176D 2047 251 2131 141 
1D40 CLASSE 3 661 22 7 639 
2941.4D CHLORAI'II'HEHICOL ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
2941.40-00 CHLORAI'II'HENICOL ET DERIVESJ SELS DE CES PRODUITS 
101 FRANCE 2531 272 134 132 1993 
D02 IELG.·LUXIG. 152 
ui 11 126 57 537 u2 
1; 
DD3 PAYS-lAS 771 
5i 
224 
ai 
370 
004 RF ALLEI'IAGNE 4753 
ui 
490 4107 1; 
Ill ESPAGNE 1041 
ui 
56 
5i 
675 
D36 SUISSE Ill 459 109 2 
041 YOUGOSLAVIE 504 38 259 207 
334 ETHIOPIE 695 695 
10i 464 662 PAKISTAN 777 212 
664 INDE 750 
sD2 
750 
ui 680 THAILAND£ 195 Ul 
701 INDONESIE 1365 1263 102 
1000 1'1 0 H D E 21611 141 795 5616 4117 713 51 9714 116 2 5I 
1010 INTRA·CE 117!2 120 475 953 1166 160 
si 
779D 179 
2 
49 
lOll EXTRA·CE 1D809 27 311 4664 3114 623 1994 7 9 
1020 CLASSE 1 2659 2 7 137 991 151 51 610 2 9 
1021 A E l E 1259 
zi 
3 461 630 
472 
51 112 2 
2 1030 CLASSE Z 7721 310 3453 2124 1336 5 
1031 ACPU6l Ill 19 4 758 1 21 7 2 
2941.50 ERYTHROMYCIN£ ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2941.5D-OD ERYTHROI'IYCINE ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
DOl FRANCE 4116 6 106 24 3ni 
3975 
5i 0 02 IELG. ·LUXIG. 4059 35 1 2 40 97 104 lF AllE!IAGNE 1763 76 ,; 411 101 1152 12 ODS ITALIE 4962 37 154 4633 101; 49 116 ROYAUI'IE·UNI 1217 
4i 
27 22 5; 
16 
30 
53 
036 SUISSE 6996 6 92 4D65 2701 
031 AUTRICHE 199 
1; 79i 
199 
052 TURQUIE 116 3 
u7 391 AFR. DU SUD 645 35li zi 
457 
4DO ETATS·UNIS 469D ll45 
521 ARGENTINE 125 96i 
538 212 
616 IRAN 5159 4191 
720 CHINE 1117 
30 u4 u7 1117 721 COREE DU SUD 1165 114 
732 JAPON 1D71 344 734 
740 HONG·KONG 2751 H 2727 
lDDG 1'1 0 N D E 51992 45 176 756 7641 16212 30 25172 173 192 125 
1010 INTRA·CE 1115D z 268 411 1142 9313 30 
6665 166 3 110 
lOll EXTRA·CE 33131 43 611 345 6416 Uta 19217 a 119 15 
1020 CLASSE 1 16040 43 33 113 4245 5123 30 6264 1 117 1 
lDZl A E L E 1114 43 9 104 59 4D66 30 3873 2 li 103D CLASSE 2 15796 577 233 2212 176D 10992 
1D40 CLASSE 3 1996 21 16 1952 
2941. 9D ANTIIIOTIQUES, NON REPR. sous 2941.10 A 2941.50 
2941. 9D·GI ANTIIIOTIQUES !NON REPR. SOUS 2941.11·00 A 2941.50·10) 
DOl FRANCE 55432 741 3363 5721 1104 
sui 
10402 24606 492 9003 
OD2 IELG.·LUXIG. 9231 
131i 
619 314 41 351 1705 406 400 
003 PAYS-lAS 7505 677 576 1461 1054 2D; 
1775 
ui 
579 
OD4 RF ALLE!IAGHE 24371 2442 1642 20234 zsi 
1110 1317 6763 2535 
DOS ITALIE 146761 19017 690 3537 33115 2661 5210 
977 66227 
D06 ROYAUPIE·UNI 46171 351 197 1670 45 15 37611 94 101 l47i 007 IRLANDE 16655 35 3567 56 17 221 4 
11154 125 
DIS DANEI'IARK 1442 121 uo 72 49i as 
1129 12 12 
009 GRECE 14670 34 19 laD6 34~ SDSZ 10 6734 
010 PORTUGAL 7641 311 6D6 927 12 
1522 1409 2121 55 7DO 
011 ESPAGNE 31643 7112 1546 8043 1621 12111 19 1212 
Ul SUEDE 1553 3 4D 5 9i 
33 1471 
i 
1 
032 FINLANDE 1488 ll 29 12; 
5 
ui 
1345 6 
036 SUISSE 70115 247 519 191 31102 32610 30 4469 
031 AUTRICHE 615D 53 35 219 2190 424 
u9 
626 ; 19D3 041 YOUGOSLAVIE 26113 7tl 1039 3330 94 13616 2564 5255 052 TURQUIE 10603 1031 224 2~99 2663 55 3172 411 440 
, .. ~ U.P. ~.II. 6!1 
199 
H 
97 
'17 301 
zn:i D61 POLUGHE 12241 90 3141 654 6021 
D6Z TCHECOSLOVAQ 1501 259 5I 41 245 19Zi 
64D 251 
~ m :mmE 5325 19D 73 2 720 1551 161 2731 1i 171 192 254 ~4 755 1366 2D4 I'IARDC 3D 52 44; 59 2611 lU 203 201 ALGERIE 2751 13; Hi 3; 2159 147 13i 1; 22D EGYPTE 3311 
3i 
149 1962 4; 288 NIGERIA 770 
3i 
23 2 
60 u2 
663 
7 39D AFR. DU SUD 2713 a 9 11ui 
1319 440 
4DO ETATS·UNIS 115337 325 2225 795 1361 5I 56341 33D7 25D63 
404 CAHAOA 6171 6 149 44 1235 690 5zi 
3426 4 1317 
412 "EXIQUE 17910 142 447 245 1212 9663 2026 u 3719 
421 El SALVADOR 609 4 21 514 2564 442 PAHA~A 2642 11 so 17 
u7 i 441 CUBA 527 10 194 
19 
544 
311 
41D COLOI'IIIE 2246 u; 233 12 22 615 636 414 VENEZUELA 4653 39 21 42D 703 137 1014 1944 
SID EQUATEUR 1326 
n4 
221 491 125 4 
425 
405 73 
501 BRESIL 1141D 547 2111 133 3140 3194 1306 
512 CHill 1239 3 141 21 37 75 951 1 
524 URUGUAY 972 
u4 
39 3 256 101 264 
547 16 
521 ARGENTINE 4170 409 15 ll79 592 2217 i 611 SYRIE 1D92 41 42 1001 
612 IRAQ 1405 
126 19 
2939 
ui 290 
11 
ni 
5455 
616 IRAH 1119 
si 
5624 11~3 
624 ISRAEL 2357 16 49 5 16 2170 27 11 
621 JORDANIE 2307 56 52 2 79 3 1103 227 15 
632 ARABIE SAOUD 52D 355 
zzei li 
72 4 19 
647 E!IIRATS ARAI 2496 
9i 452 37 
261 
26 
7 
662 PAKISTAN 3321 296 254 119D 1061 
664 IHOE 12071 19 169 1306 1136 193 6171 90D 
666 IANGLA DESH 2DD3 94 23 157 3 
zzi 
125 1601 
680 THAILAHDE 2737 144 272 91 u 125D 36 
669 
7DO IHDOHESIE 2265 93 141 561 633 94 
701 PHILIPPINES 2251 77 
s155 
75 1D56 1D43 
72D CHINE 11710 
1i u7 
13 
367 160 
6542 
4i z16i 721 COREE DU SUD 13935 526 2174 6943 
732 JAPOH 17610 452 205 1039 5355 5224 12i 
25612 393 49331 
736 T'AI·WAH 1066 139 145 471 1771 51 3420 1 1933 
74D HOHG·KDHG 10079 I 213 3140 125 5135 5I 2064 101 AUSTRAIIE 4531 12 4 31 2415 4 
ID4 NOUV.ZELANDE 1301 
ui 2 
1057 242 
151 HDH DETERIUH 782 672 
1100 1'1 0 N D E 117429 37669 24444 57514 310 64310 11444D 2D966 27971D 1457 114 2D9355 
1010 INTRA·CE 361423 31490 13156 37633 310 liDOS 97570 14D64 71713 2917 2 11175 
1011 EXTU·CE 511224 6069 10519 19111 54377 16169 6903 207333 5541 lU 12D479 
1020 CLASSE 1 336433 2999 4415 1075 29421 62910 1115 132441 ~211 9D629 
1021 A E L E 10545 349 623 354 3881 32264 111 36419 55 ui 6419 1031 CLASSE 2 145911 2361 5617 1387 19151 22354 35D2 57712 1329 25275 
1031 ACP166l 2629 2 94 66 2 56 u 2293 3 23 77 
213 
19a9 Quantity - Quantith• lOGO kg 
I Dast tnat ton d6clarant Reporting country - Pays 
Comb. Hoaanclatura 
Nomenclatura co•b. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital Ia Hadar land 
2941. 90-DD 
10~0 CLASS 340 u ll 43 170 
2942.00 OTHER ORGANIC COIIPOUNDS 
2942.00-DG OTHER ORGANIC COIIPOUHDS 
001 FRANCE 13497 13179 36 
30 
12 U7 2 
002 BELG.-LUXBG. 210 
li 2 ' 1 51 17 003 NETHERLANDS 619 451
16i 
2 69 
9l 004 FR GERIIANY 563 158 
2i 
5 76 
005 ITALY 202 
217; 
49 
334 36 
4 
0 06 UTD. KINGDOII 2769 207 1 ll 
007 IRELAND 2576 2 5 
009 GREECE 69 
6 
ll 2 52 2 Dll SPAIN 47a u 415 
036 SWITZERLAND 151 47 19 2 47 9 
220 EGYPT 86 
i 
1 
390 SOUTH AFRICA 467 
2i 
433 
400 USA ll4 u u 
412 IIEXICO sa u u 
SOl BRAZIL 197 20 165 
612 IRAQ 49 
64 
27 
72a SOUTH KOREA ll4 41 
752 JAPAN 42 25 
aao AUSTRALIA as 47 
lOGO W 0 R L D 24360 15646 10 aas 20 a25 3U 2616 us 
lDlD INTRA-EC 21Gaa US47 9 741 a 329 356 a75 132 
lOll EXTRA-EC 326a 98 1 144 12 496 7 1741 53 
1020 CLASS I 1334 27 
" 
2 363 4 597 17 
1021 EFTA COUNTR. 536 
70 
67 
10 
342 4 56 9 
1030 CLASS 2 1739 43 126 2 984 30 
1031 ACP!66l 197 2 1 29 66 3 
1040 CLASS 3 197 2 6 7 161 7 
30Dl.l0 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3001.10-lD GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, POWDERED, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
DOl FRANCE 26 4 Ii 16 004 FR GERIIANY 33 10 5 
Dll SPAIN 51 5 16 a 
400 USA 22 17 
li 
3 
752 JAPAN 25 u 
IDOD W 0 R L D 255 109 20 4 46 43 20 
IDID INTRA-EC 123 25 a 4 33 56 7 
lOll EXTRA-EC 134 a4 12 14 I 13 
1020 CLASS 1 75 47 5 12 6 4 
1030 CLASS 2 5I 57 6 2 1 10 
3001.10-90 GLANDS AND OTHER ORGANS, DRIED, l EXCL. POWDERED!, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
Dll SPAIN 5 
752 JAPAN 9 
lODD W 0 R L D 218 24 5 17 62 
1010 INTRA-EC ll6 24 2 I 57 
lOll EXTRA-EC 102 3 79 5 
1020 CLASS 1 21 3 11 
3001.20 EXTRACTS OF ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
3DD1.2D-l0 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR DF THEIR SECRETIONS OF HUIIAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
!ODD W 0 R L D 17 ll 2 
!DID INTRA-EC 6 4 1 
lOll EXTRA-EC 10 7 1 
3001.20-90 EXTRACTS OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR OF THEIR SECRETIONS OF HUIIAN ORIGIN, FOR ORGANO-THERAPEUTIC USES 
DOl FRANCE u 19 16 
i 
33 
002 BELO.-LUXBO. ll 1 
004 FR GERIIANY 12 
17 
3 
DDS ITALY 21 10 z aa1 DENI'IARK 2 
ui 
' 
Dll SPAIN 335 6 
036 SWITZERLAND 17 u 3 1 
72a SOUTH KOREA 9 
zi 
6 1 2 
752 JAPAN 59 29 2 
!ODD W 0 R L D 120 32 426 33 230 79 
1010 INTRA-EC 666 1 356 33 196 74 
lOll EXTRA-EC U4 31 70 1 34 5 
1020 CLASS I lOG 2a 49 u 2 ltl41 ~riA COUNik. 22 17 3 1 
1030 CLASS 2 50 17 20 3 
i 3001.90 HUIIAN OR ANIIIAL SUBSTANCES !EXCL. 30Dl.l0 AND 30D1.2Gl, FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, H.E.S. 
3001.90-10 HUMAN SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, !EXCL. 3001.10-10 
TO 30Dl.2D-1Dl 
400 USA 
752 JAPAN 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
3DDl. 9D-91 HEPARIN AND ITS 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBO. 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
DD7 IRELAND 
DDI DENI'IARK 
Dll SPAIN 
D3D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
7 06 SINGAPORE 
752 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
l02D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
44 
31 
5 
4 
SALTS 
29 
1 
2 
4 
3 
16 
3D 
i 
44 
2i 
190 
aa 
102 
30 
2 
72 
II 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
24 15 
2D 15 
4 
3 
7 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
30Dl.9D-99 ANIIIAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, !EXCL. lDDl.l0-10, 
3DDl.l0-9D, 3001.2D-9D AND 30Gl. 90-911 
DOl FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBG. 
DD4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
D06 UTD. UNGDOII 
Dll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
4DD USA 
214 
18 
40 
97 
40 
20 
57 
23 
lOD 
10 
1 
1 
3i 9 
24 1 
" I 21 2 16 
33 1 
21 2 
as 9 
Portugal 
3 
1 
1 
Export 
U.K. 
i 
921 
I 
' i 
! 
ll, 1 ~:~ I 
69 
lll ' 
. I 
2569 i 
6 
n· 
27 
as 
51 
57 
u 
10 
22 
9 
7 
57 
3807 
3092 
715 
229 
sa 
472 
95 
u 
39 
24 
u 
7 
15 
2 
u 
7 
I 
6 
li 
29 
44 
2i 
136 
41 
95 
26 
1 
" 
2i 
1 
5 
19a9 Value - Valeurs: 1000 ECU 
U.K. 
! Destination Reporting country -Pays d6clarant Co•b. Hoaenclatur•r-------------------------------------------~--~~----~--~~----~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Holies ltollo Hodorlond Portugal 
2941.90·00 
1040 CLASSE J 35a69 
2942.00 AUTRE5 COMPOSES ORGANIQUES 
2942. DO-DD AUTRES COIIPOSES ORGANIQUES 
DD1 FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF AL1EI1AGNE 
DDS ITALIE 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 
DD7 IRLANDE 
DD9 GRECE 
Dll ESPAGNE 
D36 SUISSE 
221 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS·UNIS 
412 !lEXIQUE 
5Da BRESIL 
612 IRAQ 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
BDD AUSTRALIE 
IDDD I! 0 N D E 
1DlD INTRA·CE 
1Dll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1121 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
104D CLASSE 3 
3722 
137a 
2898 
3715 
1927 
2842 
89\2 
631 
3651 
1811 
575 
1755 
49DS 
861 
911 
617 
60S 
2J47 
sao 
55 DDS 
31335 
24669 
13114 
2529 
11696 
1449 
871 
712 
1117 
79 
74 
6 
17D 
2 
18D6 
H56 
351 
96 
4 
247 
36 
a 
416 
5 
2 
72 
3 
149 
az 
67 
45 
45 
1 
2i 
Hl9 
334 
128 
1572 
320 
990 
2 
11 
63 
369 
i 
257 
129 
lDD 
9 
17 
2 
4888 
3462 
1426 
769 
489 
52D 
27 
13a 
3001.10 GLAHDES ET AUTRES ORGAHES, DESSECHES, USAGES OPDTHERAP1QUES 
Espagna 
5898 
22 
2D 
1125 
677 
449 
JD 
27 
412 
i 
France 
15J6 
2s6 
9 
777 
569 
143 
46 
ua 
146 
99 
2 
3 
HD 
5 
14J 
6 
116 
13 
4153 
2173 
1BBD 
665 
l9D 
1149 
217 
166 
3DD1.1D·1D GLANDES ET AUTRES DRGAHES A USAGES OPDTHERAPIQUES, DESSECHES, PULVERISES 
DDl FRANCE 
DD4 RF AllEI1AGNE 
Dll ESPAGNE 
4DD ETATS·UNIS 
732 JAPDN 
1DDI I! 0 N D E 
IDID INTRA·CE 
lG 11 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 
648 
734 
925 
729 
1599 
6997 
2831 
4167 
2981 
1D98 
231 
191 
47 
521 
231 
2183 
612 
1581 
997 
574 
149 
i 
477 
176 
311 
179 
99 
16 
16 
27i 
3H 
1J6a 
2219 
666 
1543 
1384 
l6D 
3DD1.10·9D GLANDES ET AUTRES DRGANES USAGES DPOTHERAPIQUES, DESSECHES, (NOH REPR. SOUS 3DD1.1D·1Dl 
Dll ESPAGNE 
732 JAPDN 
1DDD I! 0 H 0 E 
1D1D INTRA·CE 
1Dll EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
546 
1352 
3262 
1485 
1777 
1548 
293 
293 
16 
39 
18 
21 
21 
52 
27 
25 
2J 
JDD1.2D EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES 
JDD1.2D·1D EXTRAITS D'ORGANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES 
1DDD 11 0 H D E 
1DlD INTRA·CE 
1D11 EXTRA-CE 
1264 
584 
681 
2H 
47 
196 
OPOTHERAPIQUES, 
22a 
92 
137 
127 
127 
us 
1138 
1699 
317 
13a2 
1273 
D'ORIGINE HUI!AINE 
58 
6 
52 
3DD1.2D·9D EXTRAITS D'OROANES OU DE LEURS SECRETIONS, A USAGES OPOTHERAPIQUES, D'ORIGINE ANII'IALE 
DDl FRANCE 
DDZ BELG.·LUXIG. 
DD4 RF AllEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
DDS DAHEI'IARK 
Dll ESPAGHE 
D36 SUISSE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDD I! G N D E 
1D1D 1NTRA·CE 
1 Dl1 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
te~t • ... ! ~ 
1D3D CLASS~ 2 
951 
1061 
B7a 
65132 
1971 
47311 
119D 
66D 
2053 
124032 
117841 
6191 
4472 
H~l 
1532 
2z 
147 
122 
25 
25 
3Bi 
671 
lD 
661 
631 
:!~! 
29 
417 
114 
419t 
1941 
46386 
595 
251 
I6Dt 
56718 
53333 
3J84 
2643 
H2 
561 
177 
6D63J 
6D6Dl 
32 
3i 
939 
321 
492 
5 
659 
522 
68 
61 
3933 
2539 
1394 
916 
522 
478 
Ireland 
2216 
134 
32 
63 
lDD 
31 
1193 
22J2 
1981 
251 
2J2 
212 
19 
125 
75 
51 
17118 
1118 
598 
757 
911 
294 
92 
368 
2882 
1115 
7D 
1518 
653 
269 
JD2 
29 
J59 
1206 
172 
15948 
7183 
8762 
5132 
1229 
3429 
263 
202 
26D 
137 
85 
67 
744 
532 
212 
14a 
11 
3H 
214 
779 
468 
J11 
217 
271 
159 
112 
333 
1 
lDD 
2i 
228 
41 
341 
11J5 
697 
438 
aa 
41 
355 
52 
181 
a2i 
65 
37 
i 
36 
1 
4 
97 
1567 
1172 
J95 
145 
39 
238 
31 
12 
9 
57 
438 
24 
1137 
753 
384 
1H 
238 
25 
23 
2 
2 
i 
454 
35 
32 
1 
535 
490 
45 
36 
32 
a 
~ 3DD1.9D SUBSTANCES HUI'IAIHES DU ANII!ALES, NON REPR. SGUS 3DD1.1D ET 3DD1.2D, POUR FINS THERAPEUTIQUES DU PROPHYLACTIQUES, H.D.A. 
3DD1.9D·1D SUBSTANCES (HDH REPR. SDUS 3DDI.lD-lD 3DD1.2D-1Dl, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PRDPHYLACTIQU£5, N.D.A., D'DRIGINE 
HUI'IAINE 
4DD ETATS·UNIS 
732 JAPOH 
lDDD 11 0 N D E 
1D1D INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 
1D2D CLASSE 1 
1692 
783 
4147 
1293 
2754 
2594 
3DDl. tD·91 HEPARINE ET SES SELS 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.·LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE·UNI 
DD7 IRLAHDE 
D DB DANEI!ARK 
Dll ESPAGNE 
D3D SUEDE 
D36 SUISSE 
14a YOUGOSLAVIE 
7D6 SIHGAPDUR 
732 JAPON 
BDO AUSTRALIE 
1DDD I! 0 N D E 
1111 INTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
15413 
3949 
1Di1 
8166 
4693 
a17 
5466 
3021 
7a7 
1476 
1031 
1D5a 
14D4 
891 
1258 
53975 
43628 
10347 
7111 
2153 
2851 
24 
24 
433 
si 
416 
486 
7 
5 
2 
2 
69 
198 
3z 
5124 
5792 
32 
32 
al4 
779 
2263 
497 
1766 
1651 
3186 
1 
394 
3722 
a 
317 
13 
5D9 
Hoi 
1026 
11183 
8921 
2263 
1839 
32a 
225 
18 
2 
16 
2161 
7D 
136 
212 
73 
3i 
2819 
2549 
269 
51 
129 
161 
970 
55 
915 
a99 
3737 
482 
3811 
117 
169 
12 
2ai 
sz 
ui 
44 
9241 
8616 
635 
411 
62 
225 
13 
13 
1729 
32i 
73 
1756 
4312 
4195 
211 
21D 
u 
a 
3DD1.9D-99 SUBSTANCES <NON REPR. SOUS 3DD1.1D-10, 3DD1.1D·9D, 3DI1.20·9D ET 3DD1.9D·tll. POUR FINS THERAPEUTIQUES OU 
PROPHYLACTIQUES, N.D.A., D'DRIGINE ANII'IALE 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXIG. 
DD4 RF ALLEI!AGNE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI1E-UNI 
D11 ESPAGNE 
136 SUISSE 
410 ETATS·UNIS 
1033 
181a 
6496 
3155 
907 
2604 
1372 
2623 
18 
2s 
2 
321 
11 
s1z 
14 
151a 
44 
35 
236 
35 
63 
2489 
i 
17 
1840 
3a52 
614 
470 
119 
746 
2242 
428 
414 
14 
1 
zi 
9a 
158 
sa5 
i 
1 
3 
a29 
2225 
na 
1427 
1324 
159 
113 
357 
233i 
346 
9a 
419 
211 
2 
82 
71 
11 
6 
7297 
113 
2nz 
156 
62 
4 
6DD 
21 
1473 
5 
as 
139 
13236 
11916 
2249 
21D9 
1494 
13D 
9D 
2 
46 
75 
75 
a a 
56 
32 
IDa 
12 
93 
9i 
93 
4574 
925 
183 
413 
766 
751 
aaai 
64 
132 
lDD 
502 
229 
3492 
457 
337 
57 a 
68 
1013 
389 
23132 
12137 
11995 
5990 
294 
4688 
792 
316 
76 
1 
117 
223 
77 
146 
129 
16 
245 
212 
33 
12 
319 
215 
114 
3 
7 
4 
1 
3 
3 
261 
49 
211 
141 
ll 
71 
ta 
4 
242 
212 
3D 
21 
1i 
1 
423 
3D9 
643 
ua4 
1175 
4649 
1395 
3254 
12DS 
22 
2131 
215 
1989 Quantity - Quantitb• liDO kg Export 
I Destination Report lng country - P'ays d6clarant Coaba Noaanclatura 
Hoaancl atura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalta Nederland Portugal U.K. 
5001. 9D-t9 
721 SOUTH KOREA u 40 
lDDD II 0 R L D 521 27 2 20 su 2 73 52 
1010 INTRA-EC 294 27 1 19 173 l 34 32 
1D ll EXTRA-EC 237 2 1 161 l 39 21 
1020 CLASS 1 131 ll6 l ll 
' 1021 EFTA COUNTR. 25 21 1 2 1 1030 CLASS 2 9D 47 21 11 
5002.11 ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS 
3002.10-10 ANTISERA 
DDl FRANCE 39 21 6 
DDZ BELO.-LUXBO. 10 7 
DDS NETHERLANDS 9 
1i 25 
I 
DD4 FR GERIIANY 66 
2 
21 
DD5 ITALY 6 1 3 
DD6 UTD. KINGDOII 9 4 6 DD7 IRELAND 14 1 
DDI DENI'IARK I 3 
009 GREECE 
DID PORTUGAL 
Oil SPAIN 
021 NORWAY 
DSD SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
051 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
061 POLAND 
5 4DD USA 
404 CANADA 3 
5DI BRAZIL 
616 IRAN 
664 INDIA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 317 I 16 46 51 5 12 16 20 73 
101D INTRA-EC 162 I I 
4l 
19 5 51 ll 
20 
61 
lOU EXTRA-EC 155 7 32 32 5 u 
1020 CLASS 1 23 4 1 I 2 I 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 
4i si 2~ 20 5 1030 CUSS 2 130 3 4 
1031 ACPI66l 27 7 20 
1040 CLASS 3 1 1 
3002.10-U HAEI'IOGLOUN, BLOOD GLOBULINS AND SERUI'I GLOBULINS 
DDl FRANCE 29 25 
DD4 FR GERIIANY 15 3 
DD5 ITALY 
i 2 i 007 IRELAND 
Dll SPAIN 34 
i 
1 3D 
DSD SWEDEN 4 
032 FINLAND 4 1 
036 SWITZERLAND 2 2 
DSI AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
D6D POLAND 
s2 s2 314 GABON 
si 4DD USA 31 2 616 IRAN 2 
•• 
652 NORTH YEI'IEN 16 
732 JAPAN 10 
lDDD W 0 R L D 356 61 1D 15 32 165 31 33 
1010 INTRA-EC 111 14 4 3 
si 
21 31 31 
lOll EXTRA-EC 231 47 6 12 137 2 
1020 CLASS 1 62 47 4 
' 
1 1 
1021 EFTA CGUNTR. 19 11 4 4
si ui 1D3D cuss 2 165 2 
1031 ACPI66l 64 1 31 32 
1040 CLASS 3 1D I 
3002.10-95 HUIIAH BLOOD FRACTIONS (EXCL. 3002.10-lt AND 3002.10-Ul 
DDl FRANCE 115 104 
4i 
1t 
DD2 IELO.-LUXIO. 52 
7i 
2 
DOl NETHERLANDS 77 2 1i 004 FR GERIIANY u 
15 li 
21 
DD5 ITALY 71 41 
006 UTD. KINGDOI'I 2 1 1 
DD7 IRELAND 
' ODI DENI'IARK 2 Ot"9 GP.E~CE 11 
DID PORTUGAL 6 
011 SPAIN 1 i 1i I 021 NORWAY 15 
030 SWEDEN I 4 1 
D36 SWITZERLAND 19 
' 
3 
031 AUSTRIA 72 71 1 
041 YUGOSLAVIA 1 1 
i 052 TURKEY 3 
051 GERI'IAN DEI'I.R 10 2 i 11 060 POLAND 10 5 
400 USA 9 4 1 
404 CANADA 3 3 
2i 412 PIEXICO 23 
501 BRAZIL 19 
i 
17 
521 ARGENTINA 5 4 
624 ISRAEL 2 1 1 
i 664 INDIA 9 5 3 
720 CHINA 29 11 4 14 
732 JAPAN 43 15 27 1 
736 TAIWAN 11 4 7 i 740 HONG KONG 21 1 19 
1000 II 0 R L D 749 202 174 3 300 32 16 22 1110 INTRA-EC 393 195 34 2 130 5 14 13 I 011 EXTRA-EC 355 7 140 1 170 27 2 I 1020 CLASS 1 173 5 109 41 1 2 I 1121 EFTA COUNTR. 115 5 16 17 
12 
7 1031 CLASS 2 126 12 1D2 
1141 CLASS 3 54 19 19 14 
3002.10-99 ANII'IAL ILOOD FRACTIONS <EXCL. 5002.10-lt AND 3002.10-91! 
004 FR GERI'IANY 50 36 13 400 USA 1 
732 JAPAN 
lDOO W 0 R L D 165 25 25 31 12 2 11 45 lOU INTRA-EC 135 25 20 36 2 2 43 lDll EXTRA-EC 31 5 2 11 li 2 1D2D CLASS 1 3 1 1 1 1021 EFTA CGUNTR. 2 
5 
1 1 1031 CLASS 2 21 1 10 li 1 
3002.20 VACCINES FOR HUI'IAN I'IEDICINE 
3002.20-00 VACCINES FOR HUI'IAH I'IEDICIHE 
ODl FRANCE 14 
' 
1 002 BELO.-LUXBG. 13 4 DQ3 NETHERLANDS 4 
1i 
s 1 DD4 FR GERIIANY 31 5 12 
216 
1919 Yalua - Yalaurs • 10 OD ECU Export 
! Dasttnatlon Reporting country - Pa31s d6clar ant Caab. Noaanclatura 
Ncaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
3001.90-99 
728 COREE DU SUD 2645 25H 55 
1000 PI 0 N D E 26520 86 117 2786 2921 14314 66 4551 651 10 1004 
1010 INTRA-CE 17533 65 4 2459 2156 7771 62 3471 311 
10 
457 
lOll EXTRA-CE 1917 21 113 327 65 6543 4 1010 277 547 
1020 CLASSE 1 5026 1 4 265 27 3497 4 719 171 10 321 
1021 A E L E 1411 
1; 
4 64 I 757 4 419 63 10 19 
1030 CLASSE Z 3571 101 59 31 2790 341 41 113 
3002.10 SERUIIS SPECIFIQUES D' ANIPIAUX OU DE PERSONNES IIVIUNISES ET AUTRES CONSTITUANTS DU SANG 
3002.10-10 SERUPIS SPECIFIQUES D' ANIPIAUX OU DE PERSONNES IIVIUNISES 
001 FRANCE IUS 612 47 6992 
17 
86 140 311 
002 IELG.-LUXIG. 3609 
50 
31 2174 554 133 
003 PAYS-lAS 1497 5 521 36 
ui 9i 
115 
004 RF ALLEPIAGNE 2465 12 12 
7275 
6H 1494 
005 ITALlE 7174 23 3 43 
2oi 120 
199 331 
006 ROYAUIIE-UNI 2132 35 59 139 151 25 
ni 007 IRLANDE 1112 4 17 55 10 
' 
925 
001 DANEPIARK 681 317 210 1 156 
Oat GRECE 1053 1024 
4' 
13 16 
011 PORTUGAL 783 713 26 
42 011 ESPAGNE 2050 
70 
1625 371 5 
021 NORVEGE 555 434 1 
2i 
49 
030 SUEDE 114 
zi 197 591 x5 21 57 31 036 SUISSE 2023 1 1812 13 4 100 
031 AUTRICHE 2047 1 2023 a 15 
041 YOUGOSLAVIE 1717 1714 3 
xi 056 U.R.S.S. 703 
i 
681 
215 060 POLOGNE 794 572 
n6 206 
6 
400 ETATS-UNIS 1506 61 65 669 5 383 
404 CANADA 930 4 359 260 291 16 
501 BRESil 706 4 215 351 63 3 
616 IRAN 2027 1812 
46 
93 52 
664 INDE 2123 1999 50 
x5 
21 
732 JAPON 1421 1213 9 113 
1000 II 0 N D E 64521 121 611 46779 727 5531 203 1711 2348 135 5571 
1010 INTRA-CE 31519 725 174 21536 1 2263 203 437 1934 13, 
4246 
lOll EXTRA-CE 33001 t7 431 25243 725 3274 1344 414 1332 
1020 CLASS£ 1 19649 15 371 17076 17 405 465 254 976 
1021 A E L E 5992 u 290 5233 15 49 57 32 13, 
291 
1030 CLASS£ 2 11599 11 60 6721 701 2604 174 151 322 
1031 ACP!U l 1283 4 43 211 127 45 31 103 19 
1041 CLASSE 3 1755 1 7 1440 265 5 3 34 
3002 .10-tl HEPIOGLOBINE. GLOBULINES DU SANG ET SERUIIS GLOIULINES 
001 FRANCE 3093 2976 2 71 
187 
33 4 
004 RF AllEPIAGNE 1041 7132 4U 
2060 
217 21 
005 ITALIE 2074 I 6 
007 IRLANDE 176 
3a 
32 615 229 
Dll ESPAGNE 123 14 576 192 
030 SUEDE 1301 564 204 510 18 
032 FINLANDE 743 
i 
142 600 
63 14 
1 
036 SUISSE 549 150 283 
236 
37 
031 AUTRICHE 1135 143 733 7 16 
048 YOUGOSLAVIE 1233 1232 1 
060 POLOGNE 3135 3835 
ssi 314 GABON 554 
1021i 310 1235 41, 400 ETATS-UNIS 12232 
2i 616 IRAN 104 776 570 652 YEMEN DU NRD 570 
4322 11206 2i 732 JAPDN 15551 
1000 II 0 N D E 51051 26340 1312 24584 862 240 2342 1261 1107 
lOll INTRA-CE 16391 10111 547 3902 241 10 251 27 515 
lOll EXT RA-CE 41660 15452 766 20612 613 230 2015 1241 591 
1020 CLASSE 1 33526 15412 741 15211 64 25 297 1236 526 
1021 A E L E 4072 116 723 2137 63 25 236 72 
1030 CLASSE 2 3719 40 3 1291 550 205 1623 65 
1031 ACP!661 719 
15 
29 110 553 27 
1040 CLASSE 3 4347 4166 166 
3002.10-95 CONSTITUANTS DU SANG D'ORIOINE HUIIAINE !NON REPR. sous 3002.10-10 ET 3002.10-911 
DOl FRANCE 12056 1156 1614 
3560 
I 156 422 
002 IELG.-LUXIO. 4145 
93, 
1075 211 
003 PAYS-lAS 3105 1833 
3467 
331 
1626 337 16i 004 RF ALLEPIAGNE 10020 1015 
121, 
3415 
005 ITALIE 15446 1210 5032 
0 06 ROYAUME-UNI 1613 200 1241 171 
007 IRLANDE 691 41 649 
12i 001 DANEMARK 2751 151 2~~= ••~ ~,.~~F .. ,~ll ~11 1774 
142 010 ro· , ·•. ·.• 666 13 193 318 42 011 ESPAGHE 2100 2316 
3i 
343 99 Ill 021 NORVEGE 6235 39 1771 4310 
030 SUEDE 4663 386 57 4189 
376 
31 
s2i 036 SUISSE 5409 51 4041 4U 
031 AUTRICHE 9171 1774 1 396 
041 YOUGOSLA¥IE 2411 2411 
462 052 TURQUIE 563 lDl 
051 RD.ALLEPIAHDE 1005 
135 144 
1005 
i 060 POLOGNE 1672 
7i 
692 
111 400 ETATS-UNIS 3016 62 1306 651 101 
404 CANADA 117 110 76 1 
412 !lEXIQUE 2104 51 2753 
7i 501 IRESll 3103 17 3001 
,5 521 ARGENTINE 631 112 314 
624 ISRAEL 1501 1446 62 
u5 664 INDE 1615 114 576 
720 CHINE 3919 2030 294 1665 
732 JAPOH 60076 56090 3925 57 
736 T'Al-WAH 1712 1100 
2' 
612 
155 740 HONO-KOHO 2661 213 1499 
1000 PI 0 H D E 174962 11327 127 105210 3961 39617 4671 190 2011 
1010 INTRA-CE 56311 16953 1 11027 3467 14129 1776 703 625 
1011 EXTRA-CE 111510 1374 126 17253 494 24717 2902 117 1456 
1020 CLASSE 1 92130 539 126 79755 449 10335 57 117 1311 
1021 A E L E 25519 476 110 11115 377 5220 1110 
521 
1030 CLASSE 2 11436 
135 
4733 45 12405 73 
1040 CLASSE 3 7313 2765 2047 1665 1 
3102.10-99 COHSTITUAHTS DU SAHO D'ORIOIHE AHIPIALE !NOH REPR. sous 3002.10-10 ET 3002.10-911 
004 RF ALLEPIAGNE 2155 5 
i 
1101 13 166 70 
4 01 ETA TS-UNIS 711 1 62 514 62 
732 JAPON 1462 1459 3 
1000 PI D N D E 7469 14 5 2397 63 2501 21 117 927 I 639 
1010 1HTRA-CE 3312 64 5 4U 45 1941 21 159 331 i 
334 
lOU EXTRA-CE 4156 20 1913 11 561 651 596 305 
1020 CLASSE 1 2721 1676 9 120 67 590 259 
1021 A E L E 511 
2i 
115 9 llt 5 6 
i 
177 
1030 CLASSE 2 1424 299 9 441 591 
' 
43 
3002.20 YACCIHS POUR LA PIEDECINE HUIIAINE 
3002.20-00 VACCINS POUR LA PIEDECINE HUIIAIHE 
001 FRANCE 1272 521 45 31 113Z 
360 145 156 
002 IELO.-LUXIG. 4040 
i 
191 2 
105 
1397 1310 
003 PAYS-US 1132 111 
4Si 
653 
4oi 
261 
004 IF ALLEPIAGHE 6014 2775 172 215 1291 
217 
1919 Quant tty - Quantlth• 1100 kg Export 
II Destination Report tng country - Pays dtclarant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol fa Nederland Portugal U.K. 
3102.20-00 I 
005 ITALY 35 7 
2 
2 26 
2;1 
006 UTD. UNGDOII 84 57 23 
007 IRELAND 29 I I 
008 DEHI!ARK 6 
2 
4 i I : 009 GREECE 22 16 4 ! 011 PORTUGAL 22 t 3 3 
011 SPAIN 15 a 2 2 I I 
021 CANARY ULAN 6 
028 NORWAY 4 
030 SWEDEN 4 
132 FINLAND 2 
036 SWITZERLAND a 
038 AUSTRIA 13 
048 YUGOSLAVIA 
li i 052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 11 11 
060 POLAND 7 2 
064 HUNGARY 14 14 
li 204 IIOROCCQ 20 3 
208 ALGERIA 92 s 
2 
87 
212 TUNISIA 12 3 6 
216 LIBYA 9 2 7 
220 EGYPT 29 a 15 
224 SUDAN 5 I 2 
232 IIALI 11 2 9 
236 BURKINA FASO 10 a 
240 NIGER 6 i 5 248 SENEGAL 17 16 
2 272 IVORY COAST 29 2 
i 
25 
276 GHANA 13 I 9 2 
280 TOGO 5 I I 3 
288 NIGERIA 28 7 2 19 
302 CAI!ERQON 12 I 1D 
322 ZAIRE 7 3 I 
330 ANGOLA 11 11 
334 ETHIOPIA 36 22 i 346 KENYA u 7 
350 UGANDA 12 7 
352 TANZANIA 9 2 
372 REUNION 3 
2 
3 
382 ZII'IBABWE 14 12 
386 IIALAWI 6 I 3 
390 SOUTH AFRICA 9 3 5 
65 400 USA 97 10 20 
404 CANADA 4 I 
22 412 IIEXICQ 28 6 
448 CUBA 5 3 
4 458 GUADELOUPE 4 
462 IIARTINIQUE 2 i z 480 COLOI!BIA 7 2 
454 VENEZUELA 29 25 I 
508 BRAZIL 25 19 6 
512 CHILE 14 12 z 
3i 528 ARGENTINA 45 9 
i 
5 
601 SYRIA 20 7 10 z 
612 IRAQ 20 13 I I 4 
616 IRAN 49 7 5 5 32 
624 ISRAEL 15 I 6 
632 SAUDI ARAliA 64 32 26 
636 KUWAIT 7 5 i I 2 662 PAKISTAN 34 5 26 
664 INDIA 39 25 I 10 3 
666 BANGLADESH 27 10 z 15 
680 THAILAND 23 6 17 
690 VIETNAII 15 I 12 
700 INDOHESIA 52 48 4 
701 IIALAYSIA 36 25 10 
706 SINGAPORE 5 2 3 
2 708 PHILIPPINES 15 a 4 
720 CHINA 6 3 3 
728 SOUTH KOREA 5 z 
732 JAPAN 2 2 2 736 TAIWAN 12 6 
74 0 HONG KOHQ 4 3 I 
SOD AUSTRALIA 37 35 z 
8D4 HEW ZEALAND 9 7 2 
I GOO W 0 R L D 1672 556 2 50 17 723 3 212 30 79 
1010 IHTRA-EC 282 !DO ' 
2 
5 10 90 2 19 6 50 
1011 EXTRA-EC 1394 457 46 7 634 1 193 24 3D 
1020 CLASS 1 200 63 I 4 1 48 66 a 9 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 1 4 I 11 
u4 
a 4 
1030 CLASS 2 1131 359 I 41 6 569 16 15 
1031 ACPI661 303 43 I 19 215 26 
' 1040 CLASS 3 63 H I 17 4 6 
3D02 0 31 VACCINES AGAINST FOOT-AND-IIOUTH DIS~ASE 
3002.31-00 VACCINES AOAINST FOOT-AND-IIOUTH DISEASE 
II o36 SWITZERLAND a 7 
212 TUNISIA 12 i 12 484 VENEZUELA 9 
68D THAILAND 11 4 
1000 W 0 R L D 147 11 43 54 34 
!OlD INTRA-EC 27 
2 i 2 ' 
11 a 
1011 EXTRA-EC 119 9 37 43 25 
1D2D CLASS I 17 I t 6 I 
1021 EFTA COUHTR. 14 I a 5 
zi 1030 CLASS 2 101 2 28 37 
30D2.39 VACCINES FOR VETERINARY IIEDICINE (EXCL. AGAINST FOOT-AND-IIOUTH DISEASE) 
3D02. 39-00 VACCINES FOR VETERINARY IIEDICINE <EXCL. AGAINST FOOT-AND-IIOUTH DISEASE> 
ODl FRANCE 143 32 9 
74 
49 36 12 OD2 IELQ.-LUXIO. 107 
12 
4 
392 li 
22 7 003 NETHERLANDS 545 4 40 1z 78 004 FR GERIIANY 205 28 94 31 16 ODS ITALY 146 21 65 587 45 7 006 UTD. KINGDOII 696 4 37 67 
6a 007 IRELAND 73 2 I I 008 DEHI!ARK 31 I I i 3 25 OD9 GREECE 56 10 4 24 OJ 0 PORTUGAL 34 14 I 3 6 Dll SPAIN 79 4 35 15 21 ; 028 NORWAY 10 
2 
I 
03D SWEDEN 6 I I 2 032 FINLAND a 4 7 3 I 036 SWITZERLAND 29 5 i 14 038 AUSTRIA 25 17 5 2 048 YUGOSLAVIA 12 3 4 5 
052 TURKEY 21 2 2 11 060 POLAND 13 3 2 
064 HUNGARY 7 3 3 
214 IIOROCCO 17 9 
IS 
5 
208 ALGERIA 44 
2 
29 
i 14 216 LIBYA 39 22 
li 220 EGYPT 83 23 9 41 i 352 TANZANIA 31 3 20 390 SOUTH AFRICA 24 3 10 2 40D USA 38 I i 34 412 IIEXICO 7 2 448 CUBA 7 
16 IS 12 
7 612 IRAQ 49 6 
u2 616 IRAH 168 2 25 19 
218 
1989 Yalue - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report fng country - Poys d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France !roland It olio Hodorland Portugal U.l. 
3002.20-00 
005 ITALIE 5110 1962 12 1326 1951 ~i 326 303 006 ROYAU~E-UHI 2~222 15182 2 HZ 5~H 3106 90; 007 IRLAHOE 1677 371 165 121 
30 
95 
001 DAHEI!ARl IOH 118 102 315 H7 59 
009 GRECE H20 156 17 3133 35 42 37 
010 PORTUGAL 3400 1122 2 6 266 155 221 1114 509 011 ESPAGHE 
'"' 
~88~ 
u6 
1420 176 1752 235 
021 llES CAHARIE 156 
i 67 4 u2 16 576 236 021 HORVEGE 1002 
030 SUEDE 1~68 I 263 302 267 "7 138 
032 FIHLAKOE 682 71 
10 
19 
7; 
16 
11i 
~99 70 
036 SUISSE 3257 937 323 335 1203 10 242 
038 AUTRICHE 3765 516 1090 211 1167 1 593 187 
048 YOUGOSLAVIE 712 194 539 22 
3i 
20 7 
052 TURQUIE 2002 217 II 1736 
056 U.R.S.S. 3696 3693 3 
57i 060 POLOGME 1819 1044 
z5 23i 
267 
064 HOMGRIE 506 235 5 
7l 
11 
204 I!AROC 2279 173 55 1971 
208 ALGERIE 3677 321 
II; 
3357 
3l 212 TUHISIE 939 203 582 
i 216 LUYE 1032 151 17 152 9 
220 EGYPTE 1657 "2 132 916 91 49 224 SOUDAN 530 171 1 281 76 1 
232 I!ALI 579 91 1 488 
,; 236 BURKINA FASO 592 31 466 
240 KIGER 1001 
4i 
12 933 63 
248 SENEGAL 1279 2 1191 31 
272 COTE IVOIRE 2525 161 
42 
2272 93 
276 GHANA 1229 32 1043 112 
280 TOGO 550 7t 32 402 37 
288 NIGERIA 2063 445 H 1542 2 
302 CAMEROUN 186 42 1i 795 49 i 322 ZAIRE 571 155 
4 
Ill 239 
ll 330 ANGOLA 1651 31 17 1526 40 13 
334 ETHIOPIE 2430 615 25 H 1412 302 
zz6 346 lEHYA 1161 97 275 2 443 115 
350 OUGAHOA 594 16! 
z56 
45 331 50 
ti 352 TAHZANIE 179 77 173 253 29 
372 REUNION 535 
u6 1i 
535 
z2 312 ZI~BABWE 563 411 
a2 386 I!ALAWI 504 30 65 327 77 as 390 AFR. OU SUD 1156 284 703 1 
400 ETATS-UNIS 11325 6353 2549 1101 4 1310 
404 CANADA 1509 1010 no 101 2 395 412 I!EXIQUE 2701 1051 117 4 Hl 4U CUBA 1093 749 1 
451 GUADELOUPE 722 722 
462 MARTINIQUE 506 
61; 
506 
,; 481 COLOMBIE 1052 
16 
341 
484 VENEZUELA 1339 955 137 231 
508 BRESIL 7115 6219 
.; i 906 i 2s 512 CHILI 1686 1491 138 
521 ARGENTINE 1990 460 H 65 520 171 4 608 SYRIE 1594 711 37 751 94 
612 IRAQ 2672 1752 232 311 233 144 
616 IRAN 6633 197 1632 1190 li 2911 16Zi 3 624 ISRAEL 2851 195 1; 3 133 126 53 632 ARABIE SAOUD 6094 zan 85 2267 ~ 123 13 
636 KOWEIT 1053 476 46 181 9i 
233 117 
662 PAKISTAN 2129 502 73 2023 24 116 
664 INDE 1163 2391 3615 1503 643 4 
666 IAHGLA OESH 1268 593 136 519 20 
680 THAILANDE 3488 1021 621 1143 35 690 VIET-HAM 636 45 67 481 
700 INDOMESIE 3329 2293 31 1005 6i i 701 I!ALAYSIA 5799 5430 307 
706 SIHGAPOUR 1125 192 116 u; 16 708 PHILIPPINES 2863 2147 594 
720 CHIME 545 
76i 
184 361 
60l 721 COREE DU SUD 1795 321 110 
732 JAPOH 976 23 696 
ai 
257 
736 f'AI-WAM 500 174 
35 
240 3 
H 0 HOHG·KDNG 1101 1451 309 3 3 
810 AUSTRALIE 10562 10021 530 4 
814 NOUV. ZELANDE 1762 1633 129 
lODO I! 0 H D E 223253 97136 1043 13137 3324 71077 70 11405 15252 25 10714 
1010 IHTRA-CE 61268 27799 13 1069 2082 15233 49 1149 1796 2s 
5071 
1011 EXTRA-CE 161986 69337 1030 12069 1242 55144 21 10256 6456 5706 
1020 CLASSE 1 40464 21347 368 2293 295 8461 a 1279 3470 10 2933 
1021 A E L E 10232 1533 356 1739 290 1925 li 135 3369 10 175 1030 CLASSE 2 112290 41631 636 9471 947 46351 1542 2977 15 1693 
1031 ACPI66) 23904 3171 560 1083 16645 1911 54 15 "5 
1040 CLASSE 3 9231 6359 25 291 1025 435 9 1010 
3002.31 VACCIHS ANTIAPHTEUX 
ill 3002.31-00 VACCINS ANTIAPHTEUX 
036 SUISSE 905 114 791 
212 TUHISIE 799 
us 12i 
799 
1; 2ti 414 VENEZUELA 588 
2s 23i 680 THAILANDE 1133 161 716 
100D I! 0 M 0 E 1105 34 364 394 3523 414 13 3293 
1010 IN TRA-CE 663 
34 
92 54 220 131 13 153 
lOll EXTRA-CE H42 272 340 3303 353 3140 
1020 CLASSE 1 1106 118 922 24 42 
1021 A E L E 967 
34 
Ill 
340 
142 4 3 
1030 CLASSE 2 5921 155 2310 329 2760 
3002.39 VACCIHS POUR LA I!EDECINE VETERINAIRE, HON REPR. sous 3002.31 
3002.39-00 VACCINS POUR LA I!EDECIHE VETERIHAIRE, !NOH REPR. sous 3002.31-001 
001 FRANCE 7512 2327 
1l 
692 153 
7az2 
a 656 3251 416 
002 IELG.-LUXBG. 10501 
1177 
246 1 
32 
a 2192 226 
003 PAYS-BAS 13976 66 927 3316 3146 281 311; 
4254 
004 RF ALLEI!AGNE 15304 2431 49 1212 
1 7141 15 715 356 
805 ITALIE 11588 2017 4103 6614 
3211 215 
006 ROYAUME-UNI 16973 351 
2s 
416 3240 
zi 6352 211i 007 IRLAHOE 3274 103 4 31 261 
001 DAHEI!ARK 2996 21 151 64 
112 
i 
a 623 2067 
809 GRECE 2566 47 ; 401 463 226 576 774 818 PORTUGAL 2001 22 97 293 934 72 221 14 364 011 ESPAGHE 4540 451 11 69 1505 316 2015 12 
021 NORVEGE 1017 202 231 
zi 
3 360 291 
030 SUEDE 1771 221 747 721 62 
832 FIHLANOE 1964 
39i 
107 334 44 1317 92 
036 SUISSE 19D5 5 611 465 31 381 
031 AUTRICHE 1137 24 1308 224 i 
199 12 
041 YOUGOSLAVIE 727 230 244 210 42 
052 TURQUIE 1017 51 79 3; 252 595 
33 
060 POLOGHE 1274 
" 
105 109 961 
064 HOHGRIE 647 57 235 340 15 
204 MAROC 125 123 415 3i 
217 
201 ALGERIE 550 1; 10i 
517 
9S 376 216 LIBYE 1354 754 ,.; 220 EGYPTE 2659 
zi 
~98 279 1315 36i 352 TAHZANIE 1003 57 4 374 179 
390 AFR. DU SUD 1327 315 106 182 515 139 
400 ETATS-UNIS 912 1 52 51 20 151 
412 MEXIQUE 555 296 119 71 
441 CUBA 517 74l 
46 
40 
541 
i 612 IRAQ 1741 714 241 
616 IIAH 1536 77 620 579 260 
219 
1919 Quantity - QuantiUs• liDO kp Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6darant 
Coab. Hoatnclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~----:-~-:----:-~--~~~--~~~--~----~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 leJg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna france Ireland Italta Nederland Portuoal U.IC. 
3002.39-00 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 IIALAYSIA 
7Da PHILIPPINES 
72a SOUTH lDREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
a04 NEW ZEALAND 
1000 W D R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
II 
4a 
10 
86 
73 
28 
22 
14 
7 
81 
4 
3399 
2113 
12aa 
191 
7a 
1042 
Ill 
53 
117 
108 
9 
4 
3 
6 
I 
• 2 
7 
5 
5 
2 
2 
2 
153 
29 
124 
37 
21 
7a 
2 
a 
426 
410 
16 
4 
1i 
5 
15 
2 
31 
38 
12 
13 
11 
2i 
1 
750 
371 
379 
2a 
12 
338 
25 
14 
621 
603 
27 
zj 
2 
4 
4 
20 
4 
2 
2 
3i 
235 
115 
120 
11 
ui 
a 
3002.90 HUI!AN ILOODJ ANIIIAL ILODD FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC DR DIAGNOSTIC USES I TOXINS, CUL lURES OF I!ICRO-ORGANISI!S AND 
SIIIILAR PRODUCTS <EXCL. 3002.11 TO 3DDZ.39l 
3002.90-10 HUIIAN BLOOD 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
03a AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
!OlD !NTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
37 
52 
36 
14 
69 
as 
367 
19a 
171 
ua 
71 
37 
35 
34 
4 
I 
121 
116 
4 
4 
3 
Ii 
59 
az 
18a 
41 
14a 
142 
59 
3002.90-30 ANIIIAL ILODD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
11 
147 
21 
125 
12 
3002.90-50 CULTURES OF IIICRO-DRGANISIIS, ( EXCL. YEASTS I 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
DDS !TAL Y 
0 06 UTD. liNGDDPI 
007 IRELAND 
ODa DENMARK 
OlD PORTUGAL 
011 SPAIN 
D 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
045 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
223 
117 
35 
50 
470 
59 
55 
29 
35 
77 
210 
173 
6 
52 
77 
II 
1540 
1157 
613 
531 
357 
145 
3002.90-90 TOXINS AND SIIIILAR PRODUCTS 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 !TAL Y 
D 06 UTD. liNGDDPI 
DDS DENMARK 
009 GREECE 
Oil SPAI~ 
OlD !HECt.H 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
~ m mm UNION 
412 IIEXICO 
5Da BRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
732 JAPAN 
aDD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
IDZD CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
18 
14 
64 
74 
30 
53 
4 
25 
17 
1 
10 
28 
1046 
a 
6 
6 
47 
3 
3 
2035 
356 
1684 
az 
56 
547 
50 
1155 
6 
3 
3 
112 
i 
5 
2 
122 
120 
2 
2 
2 
z 
2 
2 
11 
14 
1 
12 
12 
43 
12 
17 
32; 
i 
14 
5 
51 
163 
li 
653 
422 
231 
220 
217 
II 
7 
6 
11 
; 
3 
1 
3 
7 
3 
6 
za 
1 
2 
3 
6 
2 
1 
2 
125 
43 
a2 
49 
42 
27 
2 
6 
2i 
21 
26 
2 
131 
3 
125 
ui 
33 
2 
31 
ti 
21 
46 
u 
57 
IS 
3 
42 
157 
7 
2 
11 
1 
544 
344 
zoo 
150 
163 
17 
i 
21 
i 
74 
36 
39 
1 
1 
37 
21 
1 
17 
15 
2 
2 
2 
5i 
1 
1 
48 
107 
" 5 2 
2 
6 
5 
36 
24 
13 
7 
7 
95 
16 
az 
5 
10 
5 
5 
5 
7 
1 
1 
49 
250 
77 
174 
1 
11i 
1 
3 
20 
6 
43 
12 
11 
6 
2 
23 
1 
556 
232 
324 
35 
6 
261 
36 
20 
2 
2 
66 
3 
2 
33 
2i 
1 
4 
27 
u 
343 
131 
213 
" 1 114 
3003.10 IIEDICAIIENTS CONTAINING PENICILLINS DR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOIIYCINS DR THEIR 
DERIVATIVES <NOT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FORI!S OR PACliNGS FOR RETAIL SALEl 
3003.10-10 IIEDICAIIENTS CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, 
NL• 
DERIVATIVES (NDT PUT IN PlEASURED DOSES OR IN FORI!S DR PACliNGS FOR RETAIL SALEl 
UNTIL 31/08189• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3004.11-90 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. liHGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
Dl D PORTUGAL 
148 YUGOSLAVIA 
052 TURlEY 
064 HUNGARY 
204 IIDROCCD 
334 ETHIOPIA 
401 USA 
H4 JAIIAICA 
481 COLOI11IA 
664 INDIA 
690 VIETNAII 
732 JAPAN 
1001 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
220 
108 u 
116 
90 
25 
32 
6 
17 
27 
10 
20 
7 
15 
190 
9 
3 
24 
u 
1147 
427 
621 
259 
285 
141 
116 
aD 
35 
11 
25 
11 
i 
1 
i 
7 
7 
21 
4 
14 
57 
10 
77 
15 
42 
15 
i 
65 
3 
96 
7a 
15 
Ii 
4 
24 
184 
91 
94 
5 
64 
44 
OR STREPTOIIYCINS DR THEIR 
ui 
195 
12 
184 
165 
II 
15 
• 3 
1 
2 
95 
43 
52 
11 
41 
16 
II 
11 
; 
• 
523 
242 
281 
67 
24 
207 
36 
7 
i 
40 
si 
i 
13 
134 
IDa 
26 
25 
4 
3 
5 
1 
22 
3 
i 
5 
2 
3 
35 
2 
1 
293 
93 
200 
26 
5 
172 
19 
3 
37 
II 
9 
1z 
4 
' 17
3 
254 
103 
151 
12 
61 
25 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
I Dastfnat ton Coab. Noaanclature Reporting country - Pa11s d'clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 hii.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltol lo Nederland Portugal U.K. 
S002.39-00 
624 ISRAEL 567 
17 
1 ss S17 
1; 2i 
189 Z5 
632 ARABIE SAOUD 1121 472 29 359 153 u 636 KOWEIT 582 
2oi 26 
16 206 
2i 15i 
265 
680 THAILAND£ 4001 153 1158 2242 S4 
700 INDONESIE 2421 366 
i 
1331 350 352 lJ 
701 I'IALAYSU 942 
2i 16 
23 402 273 221 21 
701 PHILIPPINES 1034 19 2 637 46 279 lZ 
721 COREE DU SUD 656 
s6 
61 
70 
S79 111 • lJ 732 JAPON 2013 
u4 39; 
11 67; 1171 II 736 T'AI-WAH 3129 3 33 1042 157 19; 104 NOUV. ZELAHDE 514 249 70 
1000 1'1 0 N D E 146134 9726 989 13010 4115 45944 6824 6111 41124 42 11039 
1010 INTRA-CE 91245 1962 161 4290 S891 S0611 6677 2455 22597 2S 11564 
1011 EXTRA-CE 54189 764 120 1791 217 15333 147 S726 11527 19 6475 
1020 CLASSE 1 154SI 434 569 3923 71 1558 13 504 6017 2S49 
1021 A E L E 8517 S91 567 3239 
216 
755 
9; 
s 2710 
1; 
915 
1030 CLASSE Z 35669 330 251 4427 13109 3201 10907 3ltS 
1031 ACP!66l 4222 76 540 1306 1 561 749 19 971 
1040 CLASSE 3 3713 441 667 35 14 1603 1023 
3002.90 SANG HUI1AIN1 SANG ANII'IAL POUR USAGES THERAPEUTIQUE5, PROPHYLACTIQUES OU DE DUGHOSTICI TOXINES, CULTURES DE 
I'IICRO-ORGAHISI'IES ET PRODUIT5 SII'IILAIRES NOH REPR. SOUS 3002.10 A 3002.39 
3002.90-10 SANG HUI'IAIN 
001 FRANCE 52S 511 
HZ zi 7 004 RF ALLEHAGHE 121 342 
li 10; 005 ITALIE 622 469 31 
011 ESPAGNE 151 252 511 11 
6l 9Z 1z 031 AUTRICHE 4014 58 3159 
1; 6; 400 ETATS-UNIS 4397 4269 40 
1000 ,. G H D E 12660 2113 65 9121 • 301 524 133 166 215 1010 IHTRA-CE 3442 1901 14 115 1 165 461 12 33 41 
1011 EXTRA-CE 9211 212 51 1313 7 143 63 121 us 175 
1020 CLASSE 1 U16 202 51 1121 91 63 92 69 113 
1021 A E L E 4271 176 2 3159 66 63 92 u 
3002.90-30 SANG AHII'IAL POUR USAGES THERAPEUTIQUES, PRGPHYLACTIQUES OU DE DUGNGS TIC 
732 JAPOH 641 623 24 
1001 .. 0 H D E 1773 114 1000 246 135 142 59 
1010 IHTRA-CE 434 
114 
169 111 44 91 7 
1011 EXTRA-CE 1340 131 135 92 44 52 
1020 CLAS5E 1 1041 114 773 16 41 34 
S002. 90-51 CULTURES DE ,.ICRD-DRGANISI'IES !SAUF LEVURESl 
001 FRANCE 3615 2917 429 
1214 
13 217 21 
002 BELG.-LUXIG. 1672 
94 4; 
242 7 156 5J 
003 PAYS-US 574 347 14 
2i Hi zi 004 RF ALLEI'IAGHE 2546 1 11 
2420 
2336 
005 ITALIE 4919 137 917 177 1265 
006 ROYAUME-UNI 1666 106 23 1534 4; uoi 007 IRLAHDE 1192 s 11 21 li 001 DAHEI'IARK 109 i us 106 105 3 ' 010 PORTUGAL 640 • 373 2 2 141 011 ESPAGNE 2241 13 205 696 sa 222 1074 
036 SUISSE 1337 3 109 413 12 • 22 031 AUTRICHE 1101 Ill 227 5 5I 
041 YOUGDSLAVIE 586 14 534 
zz7 
21 
' 400 ETATS-UNIS 1514 199 321 457 379 
404 CANADA 1300 
1i 
9 52 141 391 
624 ISRAEL 151 110 17 11 1 
1000 1'1 0 H D E 29379 us 3519 7530 165 9943 3 341 3060 14 4621 
1010 IN TRA-CE 19957 103 3251 4415 112 7290 3 91 911 14 
S704 
1011 EXT RA-CE 9421 10 331 S115 53 2653 250 2072 916 
1020 CLASSE 1 6516 lt 1!7 2061 1742 240 1371 us 
1021 A E L E 2722 166 1735 
si 
711 1Z 11 
14 
.. 
1030 CLASSE 2 2111 139 1041 905 10 691 21 
S002. 90-90 TDXIHES ET PRODUITS SI,.ILAIRES 
001 FRANCE S026 54 
s4 
23SO 
46 
211 25 S27 
002 IELG.-lUXIG. 5621 
ui 
1155 
2i 94 
12 • 4346 003 PAYS-lAS 1159 7 701 • 56 si 12 004 RF ALLEHAGNE 2667 16 
S427 i 
39 27 1711 129 
005 ITALIE 4106 13 414 lOS 1 77 
006 RDYAUI'IE-UHI 3711 431 2741 1 525 9 
ui 001 DANEI'IARK 1051 
i 
176 
i u; 12 009 GRECE 143 207 i S95 011 ESPAGHE 2555 • 2346 47 23 122 AW~ e11~"j:' ... JO! 4'!9 1 
i 
41 l!a 
036 su!. l!~~ 13 1605 113 21 1513 
031 AUlRltHE 10194 10176 2 994 
u 
~ m ~tM:~Jin 1335 293 si 41 5444 427 
424 
4911 
412 I'IEXIQUE 900 395 11 i 501 IRESIL 691 611 7 
zsi 632 ARABIE SADUD 722 312 29 129 
732 JAPOH 2041 1110 3 153 
101 AUSTRAliE 632 545 5 •• 
1001 ,. D H D E 61609 357 621 32944 3S47 1639 912 S216 225 994 17277 
1010 INTRA-CE 25490 266 137 11077 2779 726 750 2334 102 994 
7319 
1011 EXTRA-CE 36120 92 490 21167 569 913 162 952 123 9951 
1020 CLASSE 1 25547 1 312 16502 167 91 22 13 7992 
1021 A E l E 15992 
90 
315 13573 
56; 
115 10 2 76 1131 
1030 CLASSE 2 1561 104 4191 733 62 930 39 1150 
1031 ACP!66l 1127 II 17 S91 1 226 49 63 3 994 
912 
1040 CLASSE 3 zoos 5 173 12 3 116 
S003.10 11EDICAI!EHT5 CONTEHAHT DES PEHICILliHES OU DERIVES DE CE5 PRODUIT5, OU DES STREPTOI'IYCIHES OU DERIVES 
PRESEHTES SOUS FDME DE DOSES, HI COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL! 
DE CE5 PRDDUITS, !HI 
3003.10-00 .. EDICAI'IENTS CDHTEHAHT DES PEHICILliHES OU DERIVES DE CE5 PRDDUIT5, OU DES STREPTOI'IYCIHES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !HI 
PRESEHTES SOUS FORI'IE DE DOSES, HI COHDITIDHHES POUR LA VENTE AU DETAIL> 
HL• JUSQU'AU 31/08/19• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3004.10-90 
001 FRANCE 21191 11112 5 7; 4510 
4t 70 2192 
002 IElG.-LUXBG. 4176 
42 
5 35 42 135 
003 PAYS-US 1071 369 461 
40i 
39 
' 5; 
151 
006 RDYAUI!E-UNI 1465 564 114 30 3 296 59; 007 IRLAHDE 600 
7 4 
1 u; 001 DAHEI'IARK 692 33 459 
OJ 0 PORTUGAL 2063 946 130 32 955 
041 YOUGDSLAVIE 1173 324 111 731 
052 TURQUIE 576 402 174 
064 HDHGRIE 1142 1142 362 204 I'IAROC 516 224 
si 334 ETHIDPIE 616 513 li 1197 73; 400 ETATS-UHIS 2653 3 
464 JAI'IAIQUE 579 
56 .. ; 
579 
410 CDLOI'IBIE 931 
s2i ' 664 IHDE 510 51 
690 VIET-HAI'I 946 946 2oi ss; 732 JAPOH 562 
1000 .. 0 N D E 50131 21365 107 5505 934 1421 2466 1901 65 195 9172 
1010 INTRA-CE 33690 20579 21 636 639 5299 321 774 63 19; 
5351 
1011 EXTRA-CE 17149 716 79 4169 295 3129 2146 1127 2 4521 
1020 CLASSE 1 6111 301 71 757 15 173 1975 463 1 19; 
2425 
1030 CLASSE 2 5170 415 1 2969 279 2010 171 663 1 zou 
1031 ACPU6l 3263 126 1 590 34 411 166 249 1 115 1431 
221 
1989 Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~------~--~----------------------------------~----~----~~1 Nomanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ira land I tal Ia Haduland Portugal U.K. 
3003.1D-IO 
lD~O CLASS 20 2~ 
3003.20 I'IEDICAI'IEHTS CONTAINING AHTIIIOTICS, <HOT PUT IH PlEASURED DOSES OR IH FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 3003.101 
3003.20-00 I'IEDICAI'IEHTS CONTAINING ANTIBIOTICS, <HOT PUT IH PlEASURED DOSES OR IH FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE!, <EXCL. 
3003.10-0tl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
006 UTD. liHGDOI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
Ill PORTUGAL 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
0~3 ANDORRA 
060 POLAND 
201 ALGERIA 
2U EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
~~~ CANADA 
HZ I'IEXICO 
528 ARGENTINA 
60a SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAliA 
701 PHILIPPINES 
100 AUSTRALIA 
lDOO W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
l 021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
lD~O CLASS 3 
52a 
167 
27 
5~2 
532 
lDl 
l9 
33 
• 124 
az 
25 
271 
2~ 
~~ 
2436 
131 
~ 
l 
~3 
55 
81 
l9 
165 
16 
62~3 
1917 
4255 
2971 
141 
12~~ 
166 
~· 
76 
4 
~ 
3 
l 
ll 
211 
100 
110 
11 
5 
162 
76 
~~ 
4 
36 
12 
ll 
2~ 
15 
li 
si 
67 
17 
51 
2 
2 
44 
~ 
~ 
5 
3 
2 
75 
136 
2 
33 
n 
~ll 
33a 
72 
a 
a 
60 
15 
~ 
i 
3 
37 
i 
a 
82 
~3 
23 
I 
I 
251 
52 
19a 
95 
10 
103 
ll 
11 
215 
uo 
s 
3U 
3U 
3 
l 
l 
l 
1 
3003.Sl I'IEDICAI'IEHTS CONTAINING INSULIN <HOT PUT IH PlEASURED DOSES DR IH FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE! 
3003.31-00 I'IEOICAI'IEHTS CONTAINING INSULIN, (HOT PUT IH PlEASURED DOSES OR IH FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE) 
D~• HO IREA~DOWH IY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
50 
9 
u 
2 
65 
2S 
12 
247 
327 
16 
224 
IS 
240a 
11 
4 
161 
~2 
~013 
717 
3366 
2625 
105 
734 
7 
7 
39 
~ 
35 
II 
2 
9 
l 
l 
2 
3003.39 I'IEDICAI'IEHTS CONTAINING HORI'IOHES OR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 <HOT CONTAINING INSULIN OR AHTIIIOTICSl, <HOT PUT 
IN PlEASURED DOSES OR IN FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE! 
3003.39-00 I'IEDICAI'IEHTS CONTAINING HORI'IONES OR OTHER PRODUCTS OF HEADIHO H 29.37 <HOT COHTAIHIHO INSULIN OR AHTIIIOTICSI, (HOT PUT 
IN IIEASURED DOSES OR IH FORPIS OR PACUHGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
0 0~ FR GERI'IAHY 
006 UTD. liHGDOI'I 
007 IRELAND 
009 GREECE 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVA~ 
06~ HUNGARY 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
~00 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
!OlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
151 
~~ 
222 
576 
133 
a4 
281 
39 
ai 
6 
l9 
l9 
36 
za 
109 
195 
2568 
1560 
1007 
~89 
96 
~01 
151 
116 
zs 
34 
27 
7 
~ 
12 
12 
I 
l 
10 
2 
1 
2 
l 
12 
s 
5 
l9 
19 
ID 
a 
177 
315 
27 
zaa 
210 
u 
~· l 37 
32 
I 
22 
z35 
1 
IS 
a 
l 
32a 
294 
34 
l7 
15 
l7 
l 
ll6 
za 
5 
166 
12~ 
42 
~2 
9 
127 
a 
n 
223 
ll9 
46 
35 
si 
l 
27 
2 
53 
l 
ll04 
637 
~67 
169 
57 
220 
56 
7a 
PIEDICAME~ r~ CO~ll AIHitf~ f.lKALOID!: OR CCR!'!:\ JIVES TIIEP.!,F ft'!'T eCHT~l~I~"J Hr:JR"1f'!-'C'~ nTPFP ·~"!111 ,.!~ OF HF~nT~~~ u "~. :-7 n• 
AHTIIIOTICSl, <HOT PUT IH IIEASURED DOSES OR IH FORI'IS OR PACUHGS FOR RETAll SALE! 
~ 3003.~0-10 "im:~mM?"~mi~3l~~A~maR~~ ggmA~~·~~ ~~mo~R <~~~~m~A~~~"M~~O~i~E~R OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDDI'I 
035 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
15 
135 
45 
7~ 
23 
~5 
6 
l9 
715 
364 
355 
77 
27 
271 
ID 
5 
17 
16 
2 
l 
l 
I 
H 
14 
1i 
17 
l 
5 
l7 
73 
3D 
H 
37 
a 
~ 
24 
z4 
z4 
102 
90 
12 
3 
2 
10 
s4 
36 
l 
~2 
H7 
133 
13 
10 
~ 
3 
i 
ll 
2 
225 
23 
202 
l7 
ll 
us 
3003.90 I'IEDICAIIEHTS <EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 3006), <EXCL. 3003.10 TO 3003.~01. (HOT PUT IN IIEASURED DOSES OR FOR RETAIL 
SALU, CONTAINING TWO OR !lORE CONSTITUENTS IIIXED FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES 
3003.90-10 11EDICAI'IEHTS CONTAINING IODINE OR IODINE COI'IPOUHDS, <HOT PUT IN IIEASURED DOSES OR IH FORI'IS OR PACKIHGS FOR RETAil SALE! 
011 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
55 
56 
ll 
352 
220 
161 
a~ 
60 
76 
s4 
2 
70 
2 
6S 
6S 
56 
" 
77 
~9 
za 
zi 
159 
1~5 
13 
I 
l 
l2 
22 
2 
20 
l 
IS 
3003.90-90 IIEDICAI'IEHTS <EXCL. GOODS OF HEADING H 3012, 3015 OR 30061, CONSISTING OF TWO OR 110RE CONSTITUENTS WHICH HAVE IEEH IIIXED 
TOGETHER FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, (EXCL. 3003.10-00 TO 3003.90-101, <HOT PUT IH IIEASURED DOSES OR IH FORI'IS 
OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
00~ FR GERI'IAHY 
105 ITALY 
006 UTD. liHGDDI'I 
007 IRELAND 
ooa DEHI'IARK 
222 
3542 
1037 
2552 
3510 
970 
2522 
536 
au 
155 
u2 
63 
l2 
H 
1 
ll 
3 
2 
ll 
6 
IS 
5 
~· Ha 
lla 
23S 
30 
a 
~6 
55 
u 
60 
23 
sss 
323 
696 
5I 
165 
l 
237 
a73 
38 
132 
554 
~66 
1541 
9i 
512 
59 
160~ 
1613 
276 
6 
~· 
1104 
125 
~12 
" HZ 
2 
34~ 
70 
70 
70 
67 
293 
IS 
IS 
27 
113 
~ 
5~ 
3 
6 
l 
~2 
710 
373 
337 
209 
5 
Ill 
35 
11 
21 
I 
4 
331 
a4 
li 
20 
12 
532 
~~a 
a~ 
46 
sa 
22 
I 
31 
23 
10 
3 
ll3 
70 
~3 
9 
I 
30 
52 
21 
31 
13 
2 
u 
97 
96 
152 
H3 
loa 
Hi 
~7 
1919 Value - Yalaurst 1000 ECU Export 
1 Dasttnatlon Raportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~--~~----~--~~------~----------------------------------------~ Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Italta Hadarland Portugd 
3003.10-00 
1040 CLASSE 3 2090 1143 
3003.21 "EDICAIIEHTS COHTEHAHT DES AHTIBIOTIQUES, HOH REPR. SOUS 3003.18, !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR 
LA YEHTE AU DETAil! 
3003.20-00 "EDICAIIEHTS CONTEHAHT DES AHTIIIOTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3103.10-00), !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI COHDITIOHHES 
POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
001 FRANCE 
002 IELG. -LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
007 IRLAHDE 
008 DAHEHARI 
010 PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
043 AHDORRE 
060 POLOGNE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
4ot CANADA 
412 "EXIQUE 
521 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
632 ARAIIE SAOUD 
701 PHILIPPINES 
100 AUSTRALIE 
1000 " 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 
1040 CLASSE 3 
45214 
4952 
5671 
9426 
3165 
9300 
117 
152 
530 
1753 
1946 
661 
1292 
641 
2199 
20191 
1194 
714 
700 
2126 
611 
3299 
775 
716 
1613 
133341 
10441 
52199 
32171 
3424 
11531 
2664 
1497 
6096 
122 
64 
41 
21 
219 
137 
24i 
630 
3ai 
76 
4 
21 
10061 
6731 
3323 
371 
51 
2936 
991 
16 
11 
Hi 
24 
91 
22i 
172 
7 
1z 
46i 
39 
2921 
102 
2119 
1060 
951 
1034 
307 
26 
; 
68 
li 
1553 
2 
a 
2; 
33i 
2 
19 
2o 
2aai 
12126 
1711 
4115 
96 
74 
3671 
76 
341 
11~ 
2191 
2121 
70 
1 
6; 
14 
502 
1199 
18 
221 
415 
51~ 
3 
252 
1 
2797 
6302 
2867 
3435 
256 
255 
3114 
144 
65 
31~ 
296 
705 
150 
37 
162 
137 
1945 
97 
316 
309 
95 
3D 
62 
110 
6302 
1123 
4479 
2529 
314 
1152 
247 
97 
12 
2645 
2629 
17 
4 
4 
13 
5 
9162 
1471 
4725 
6079 
1666 
35 
3D 
107 
161 
1251 
30 
769 
162i 
7513 
59 
32' 
70 
7 
119 
2 
177 
532 
937 
40944 
24340 
166ot 
12244 
1639 
393t 
271 
421 
3003.31 "EDICAI!EHTS CONTEHAHl DE L'IHSULIHE, IKI PRESEHlES SOUS FOME DE DOSES, HI CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL) 
3003.51-DD "EDICAIIEHTS COHlEHAHl DE L'IHSULIHE, !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI COHDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1001 H Q H D E 
1010 IHlRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
733 
173 
534 
32 
32 
26 11 
2 
9 
192 
30 
162 
71 
7i 
36D 
91 
269 
3003.39 "EDICA"EHTS COHlEHAHl DES PRODUITS DU 29.37, !SANS INSULIHE HI AHlUIOTIQUESI, !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI 
COHDITIONHES POUR LA YEHlE AU DETAil) 
3003.39-00 "EDICA"EHTS CONTEHAHT DES PIODUITS DU 29.37, !SANS IHSULINE HI AHTUIOTIQUESI, !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI 
CONDITIONHES POUR LA YEHTE AU DETAIL) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
006 ROYAU"E-UHI 
OD7 IRLAHDE 
009 GRECE 
011 ESPAGHE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
1DDD " 0 H D E 
1DlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
963 
4936 
13417 
6942 
1442 
979 
842 
721 
523 
2825 
1041 
929 
751 
671 
953 
2120 
12965 
61579 
31110 
30470 
21508 
4587 
7021 
1061 
1940 
339 
ui 
1 
; 
11 
1225 
967 
257 
157 
6 
100 
76 
s2i 
9 
1345 
1 
1344 
635 
601 
654 
112 
55 
87 
46 
527 
ui 
i 
441 
117i 
195 
929 
751 
51; 
595 
11599 
20796 
1196 
11900 
14499 
1444 
2721 
25 
1680 
aa 
11 
71 
47li 
5 
5922 
33 
ui 
7 
760 
u7 
135 
12761 
11464 
1297 
1096 
760 
201 
21 
12D6i 
4 
608 
i 
515 
27 
13329 
12712 
617 
611 
61 
5 
524 
2a 
126 
621 
590 
9 
137 
211 
1 
all 
25 
53i 
11 
940 
367 
6814 
2279 
4535 
2373 
871 
1972 
157 
ltD 
....... 1" ~,..rTr•.~r.t'T'; '"O~!T~t:•::T Or! •:. C'.UH!'rlj OU t"Er.t'!ES D!l! CE'! PP.O~t!TTS, C!Atf~ PRI:'DU!T~ !)U '-9. 37 HI AHTJBJOTI~liES), CHI 
PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI COHOITIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL! 
B 3103.40-DD ~m~~~~r~o5g"~m~l D~E~ot~~~Lg~D~3Hg¥rmmspg~Rc~: ~m~Il~' D~mr1PRODUITS DU 29.37 HI ANTIIIOTIQUES), !HI 
DD1 FRANCE 
DOZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAU"E-UHI 
038 AUlRICHE 
732 JAPOH 
lODD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1715 
1452 
770 
41~0 
3108 
1483 
951 
2129 
22973 
14239 
1736 
4834 
1385 
3760 
21i 
196 
508 
447 
61 
10 
lD 
51 
93 
9l 
4 
4 
19 
1470 
120 
87 
266; 
730 
569 
2091 
9966 
5400 
4567 
3242 
764 
1269 
u 
u 
16 
204 
45 
158 
41i 
13 
433 
236 
10 
381 
1976 
1233 
744 
549 
385 
195 
5338 
4511 
aza 
581 
2a 
226 
218 
s 
416 
29i 
2007 
955 
1052 
174 
142 
177 
1111 
101 
1009 
745 
20 
27 
1 
231 
18 
18 
9; 
; 
60 
27i 
1270 
174 
1096 
1090 
112 
6 
137 
123 
14 
2 
2 
12 
3003.90 "EDICA"EHTS IHOH REPR. SOUS 3003.10 A 3003.401., !HI PRESEHTES SOUS FOR"E DE DOSES, HI CONDITIONNES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL), COHSISTAHT EN PRODUITS "ELAHGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES OU PROPHYLACTIQUES, H.D.A., SAUF PRODUITS 
DES 3002, 3005 OU 3006 
3003.90-10 "EDICATIEHTS COHTENANT DE L'IODE OU SES COI'IPOSES, !HI PRESEHTES SOUS FOME DE DOSES, HI COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU 
DETAIL I 
OlD PORTUGAL 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
543 
2800 
509 
6632 
2023 
4601 
3892 
2139 
713 
15 
10 
5 
5 
5 
j 
17 
11 
6 
6 
6 
275; 
41 
3287 
29 
3258 
3237 
2759 
21 
12 
12 
475 
597 
475 
122 
2 
120 
61 
6 
1090 
947 
143 
30 
7 
110 
40 
40 
28~ 
190 
94 
34 
1 
60 
17 
2 
15 
3003.90-90 "EDICA"EHTS !SAUF PRODUITS DES 3002, 3005 OU 3006), IHOH REPR. SOUS 3003.10-DD A 3003.90-10), !HI PRESEHTES SOUS FORI!E 
DE DOSES, HI CONDITIOHHES POUR LA YEHlE AU DETAIL!, CONSISTAHT EH PRODUITS "ELAHGES ENTRE EUX, POUR FINS THERAPEUTIQUES 
OU PROPHYLACTIQUES 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DD~ RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
DD6 ROYAUI'!E-UNI 
DD7 IRLAHDE 
D 08 DAHEHARK 
47502 
41864 
36459 
61136 
32530 
46735 
11113 
5608 
8336 
uai 
2279 
566 
835 
13 
223 
22 
17 
138 
354 
21z 
41 
10444 
2979 
2974 
20634 
1197 
525 
1428 
428 
2921 
1210 
3286 
54 
474 
1; 
29620 
11463 
20627 
6749 
7497 
37 
459 
5685 
826 
6413 
4186 
3567 
11198 
6Di 
11066 
3141 
10075 
23160 
15ssi 
152 
386 
8141 
1340 
371; 
339 
2610 
162 
1114 
27 
27 
21 
27 
351 
35i 
35i 
225 
,; 
U.l. 
21662 
1t 
ssi 
.. ; 
271 
2i 
21 
ui 
940 
12541 
1135 
328 
49; 
21 
61 
25 
725 
41Dot 
30303 
17701 
15565 
102 
1842 
573 
294 
16 
16 
13 
45 
77 
315 
,.; 
4 
62 
1 
' 12 
140 
sa 
694 
3591 
1606 
1986 
lOU 
25 
924 
443 
15 
' 710 432 
178 
83 
i 
37 
2725 
1506 
1219 
272 
50 
au 
2i 
468 
1273 
307 
965 
578 
61 
387 
3380 
1020 
2296 
2528 
621 
uui 
1375 
223 
1989 Quant it' - QuantiUs• lOll kg £aport 
I Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Moaenclature 
Hoaanclatura coab. EUR-lZ lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalla Hadar land Portugal U.K. 
3013.90-90 
019 GREECE 797 Z2 27 
94 
22 77 425 95 129 
010 PORTUGAL 576 7 13 7~ 31 91 22 ~~ 
Ill SPAIN 1163 5 251 
12 " 
9 7 1421 109 
121 CANARY ULAN 123 41 
022 CEUTA AND PIE 53 ; 53 2 02~ ICELAND 7 
025 FAROE ISLES II 11 
i 
' 
i 2; 021 NORWAY 115 n 
•• 26 031 SWEDEN 923 H 351 53 33 
3~9 
132 FINLAND H 3 9 2 I 1 ~ 21 
036 SWITZERLAND 652 25 110 166 12 213 5 34 
031 AUSTRIA 657 H7 12 7 152 1 1 
OU YUGOSLAVIA 516 26 10 
1i 
127 195 157 
152 TURKEY us 30 9 2 71 6 
056 SOYIET UNION 19 12 6 1 
051 GE~AN D~.R 6 
12 
1 5 
060 POLAND 73 I ~7 
062 CZECHOSLOVAK I 1i • i 3i 06~ HUNGARY 77 21 
061 BULGARIA 17 
i 
3 11 1 
27 20~ PIOROCCD 
" 67 
49 19 
201 ALGERIA 365~ ~3 1376 2166 2 
212 TUNISIA 112 2 
i 
~ ~5 
ui ~9 2 I; 216 LIBYA 391 7 
1i 6t 
266 7 
221 EGYPT 179 7 
2i 
14 
i 
73 1 14 
224 SUDAN 131 
i 
7 16 57 19 1 
276 GHANA 24D 
12 
6 
12 
5I 9 3 171 
211 NIGERIA 553 ~ 21 171 179 1 153 
322 ZAIRE 240 141 2 57 34 2~ 3 
321 BURUNDI 66 57 2 27 330 2 331 ANGOLA 371 1 
36 
36 
334 ETHIOPIA 311 341 9 
346 KENYA 695 27 61~ 46 
352 TANZANIA 141 6 116 I 
371 ZAPIIIA 125 
1i 17 12 22 2; 3Z 121 391 SOUTH AFRICA 243 111 
400 USA 1245 3 231 9 152 174 581 .. 
414 CANADA 309 51 26 22 .. 41 liD 
412 PIEXICO 55 
17 
45 3 
2i 
5 1 
442 PANAPIA 67 
2i 
1 21 
411 COLOIIIIA 25 1 1 i 1i 414 VENEZUELA ~5 II 1 
501 ECUADOR 22 11 2 2 
504 PERU 11 I 2 
1i 501 BRAZIL 
" i 
u 
i 2 
4 
5U CHILE 31 11 
4 
6 
2 
3 
521 ARGENTINA 153 21 114 3 ; 2 ~7 600 CYPRUS II ~ 15 ~ 2 2 
604 LEBANON 111 7 
2i 
24 34 45 1 
601 SYRIA .. 1 41 2 11 
i s7 612 IRAQ 194 6 7 14 111 24 4 616 IRAN 346 51 17 197 42 I 
624 ISRAEL 317 9 3 17 127 67 47 46 
621 JORDAN 17 
si 
4 Ji i 2i 26 49 I 632 SAUDI ARAliA 2n 37 129 22 
636 KUWAIT 167 26 
22 7 
9 24 64 43 
647 U.A. EIURATES 1379 z 1 66 1111 95 
652 NORTH Y~EN 192 11 41 
2; 1i 14 
140 1 
662 PAKISTAN u 5 4 13 14 
664 INDIA 21 1 3 1 3 11 2 
666 BANGLADESH 119 i 7D ; 31 2 11 611 THAILAND 144 96 17 11 
690 VIETNAPI 236 
14 
235 
3D 
1 
i 701 INDONESIA 92 34 6 
716 SINGAPORE 111 
i 
27 
2i 
14 4 
" 701 PHILIPPINES 617 21 537 u 5 721 CHINA 1614 
12 
1490 
3; 22 
3 191 
i 721 SOUTH KOREA 213 
i 
.. 23 34 
732 JAPAN 4361 
i 
1019 
2 
56 3021 39 175 4D 
736 TAIWAN 239 11 z 27 171 23 1 
740 HONG KONG 123 2 5 16 6 15 42 
ui 
37 
101 AUSTRALIA 317 1 5 4 14 
" 
2~ 69 
104 NEW ZEALAND 161 1 2 2 6 34 5 94 16 
1011 II 0 R L D 45701 971 416 5711 61t 5741 U33 UD55 6711 333 3124 
1010 INTRA-EC 11120 417 42 923 241 2177 312D 4931 4794 1 1467 
1111 EXTRA-EC 26112 561 374 4771 365 3564 4513 1123 1906 332 2357 
1020 cuss 1 9711 33 177 2415 33 314 3417 155 1361 1143 
1121 EFTA couNn. 2574 17 147 1017 1 24D .. 397 36 
332 
431 
113D CLASS 2 15015 526 113 116 351 2916 1095 7204 343 1251 
1131 ACPU6l 3619 251 lot 57 9 331 335 1554 liZ 330 627 
1040 CLASS 3 2167 3 14 1561 263 63 Zll 55 
3004.11 PIEDICAPIEHTS WITH PENICILLINS OR DERIVATIVES OR WITH STREPTDPIYCIHS OR DERIVATIVES, IN PlEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3014.10-11 I!EDICAMENfS COHTAIHING, AS ACTIVE SUISIANCES, UHLY PEHIClLLlHS OR DcRlVAIIVES IHEUDF IIIlH A PEHlCHLANlC ACID 
STRUCTURE, PUT UP IN PlEASURED DOSES 01 IH FO~S DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE: 
I 001 FRANCE 304 34 31 3i 5i 10 3 11 i 209 002 IELG.-LUXIG. 433 
124 
u 1 271 19 39 
013 NETHERLANDS 275 
14 
25 6 16 • 11 2i 30 ·55 104 FR GERPIANY 449 271 
ui 14 14 2 43 1 " 105 ITALY 261 11 u 1 6; 3i 11 006 UTD. UNGDOI'I 151 • ; 54 1 2 276 017 IRELAND 217 2 zi ni 4 001 DENMARK 425 
si 2 
5 26 
019 GREECE 72 13 
2 i ; 7 011 PORTUGAL 42 Zl 4 
121 CANARY ISLAM 71 
2 
61 3 
024 ICELAND 6 
121 NORWAY 31 
2i 
31 
ui 1i D30 SIIEDEH 256 117 
i 132 FINLAND 31 
12. 
16 
5Z 
4 i 10 136 SWITZERLAND 212 3 u 4 I 
D31 AUSTRIA 193 117 1 
" 1i 146 I'IALTA u 1 
4 06D POLAND 14 1 
064 HUNGARY u u 
2i i 204 I'IORDCCO 29 
ui 16 201 ALGERIA 147 464 liD 
2 212 TUNISIA 114 
2i 
72 31 
216 LIIYA t4 74 
224 SUDAN 164 16 
2i 
144 
272 IVORY COAST 23 1 1 
211 NIGERIA 135 124 
14 
6 
302 CAPIERODN 14 
i i 1; 1i 390 SOUTH AFRICA 37 
5; i 401 USA u 1 1 
404 CANADA 114 
i i 
71 31 6 
601 CYPRUS 66 45 u 
614 LEBANON 31 1 21 2 6 
612 IRAQ 677 1 141 265 269 
624 ISRAEL 57 6 44 1 
621 JORDAN 25 
1i 
5 3 7 
632 SAUDI ARAliA 1297 41 662 571 
636 KUWAIT 21 I i 2 2 17 647 U.A.~IRATES 352 2 341 5 
641 OI'IAN 95 
2 
31 64 
652 NORTH Y~EH I 5 
i 669 SRI LANKA 102 5 
2i 2i 
17 
721 CHINA 52 
i 
1 2 2 i 736 TAIWAN 7 1 
13i 74D HONG KONG 169 1 1 11 
4 
ll i 
IOD AUSTRALIA 54 1 19 2 1 Z9 104 HEW ZEALAND 24 2 13 7 
224 
1919 Yaluo - Yolours• lUI ECU Eaport 
I Dutlnatlon Coab. Koaenclatur 1 Reporting country - Pays d6chront 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espaana Franca Ireland Ito! fa Nadarlancl Portugal U.K. 
son.to-ta 
Dot GRECE 5763 481 1821 
73l 
761 491 liU S07 112 
Ill PORTUGAL 1250 1639 
76 
1117 1665 1251 991 151 n2 
011 ESPAGHE 16559 lit 6494 
197 
2197 u 216 6556 715 
021 ILE5 CAHARIE 901 11 
022 CEUTA ET IIEL 1615 
ui 
un 6 
024 ISUHDE 100 2 us 
025 ILES FEROE 151 
si 151 ai 5i 66 31; 021 HDRYEGE 1471 us 
21i ui ISO SUEDE 1577 230 514 a 51 3164 411 2256 
032 FIHLAHDE 4197 46 93 2517 
u6 
166 49 267 7U S56 
036 SUISSE sun ua 241 S777 217U S03 4SI9 52 25a 
031 AUTRICHE 12957 1004 10564 s 212 S23 372 44! S6 
04a TOUGDSLAYIE 5411 32 114 31 S51 1 947 ua 2641 
052 TURQUIE 2291 77 list i 42a 30 " 
562 41 
156 U.R.S.S. S245 1 273 2911 2 5I 
05a RD.ALLEIIAHDE 721 
36 56i 111; 
644 
4 
77 
161 POLOGHE 21U 152 211 
162 TCHECOSLDYAQ 1195 
ui ui 517 462 2 212 11 164 HOHGRIE 2951 1224 735 
u7 
376 225 
94 161 IULGARIE 512 
si 
13a 112 121 
97 204 IIAROC 2151 
16i 
1679 211 S4 
ZOI ALGERIE 9403 761 i 6137 2355 7 212 TUHISIE H71 27 
zi 
41 a4a 
27i 
S47 6 
ai 216 LUTE 1511 
" 
29 
z4 ni 
1131 11 
220 EGTPTE 2a45 49 
18i 
a29 
2Z 
U41 6 206 
224 SOUDAH 9U ; 16 25 a7 467 104 12 276 GHAHA 1494 63 11 1 317 216 19 719 
211 NIGERIA 5163 .. 161 ast n a44 1745 9 1372 
322 ZAIRE 2292 Uta 29 292 141 lOa 25 
321 BURUNDI 773 S51 
12 16 
71 HS 1 us 6z 330 AHGOLA 992 
s 
21 
7s 
211 6 
S34 ETHIOPIE 504 32 1 331 9 50 
346 KEHTA 3420 39 16 21 430 2594 26 413 
352 TAHZAHIE sus 16 43 
z; 
55 2901 23 97 
37a ZAIIBIE 2040 
24i 
125 
5t6 Hi 
3 
z46z 
7 1176 
390 AFR. DU SUD 774! 2791 127 254 1124 
401 ETATS-UHIS 32705 189 2472 1 304 10623 2624 sus U316 
404 CAHADA 3614 24 SH 
u4 
421 su 502 157 167a 
412 IIEXIQUE 3775 23 1541 221 73 76t 979 
442 PAHAIIA 2166 242 
i 64; li u 42 1869 i 410 COLD~BIE 1210 494 23 4 24 46 414 YEHEZUELA 2249 14 167 
i 
647 57 411 ua 
500 EQUATEUR 611 , .. al 
zi 
11 a 45 
504 PERDU 114S 
i 
160 5 22 135 
i ni 501 BRESIL 3212 511 
i 
57 1 2411 
Sl2 CHILI uu 157 ,., 115 33 652 
ni 
zn 
521 ARGEHTIHE 2710 265 
li 
442 i 533 164 1 732 21i 600 CHTPRE 571 11 
" 2i 
Zl 33 113 
' 604 LilAH 
,, 150 
1; Hi 
66 az 376 215 4 
' 601 STRIE 194 31 471 24 205 5 ui 612 IRAQ 2105 271 
5; 
J9 643 
zo7 
557 31 
616 IRAH 2213 
s4 
992 219 214 147 315 
624 ISRAEL 2664 47 350 
zi 
734 S04 329 337 5ot 
621 JDRDAHIE 963 1 179 
z7 s6 ' 
202 436 s 111 
632 ARABIE SAOUD 4631 2421 
i 
.. 251 1141 141 520 
636 KOWEIT 1024 91 
z4 
29 90 U7 6 671 
647 EIIIRATS ARAB 2361 64 10 11 340 au 5I 913 
652 TEMEH DU HRD HU 431 290 7; 
21 4 Ut 6 36 
662 PAKISTAN lOll 126 156 51 11 497 u 134 
664 IHDE 1135 
' 
275 15 71 653 6D 53 
666 BAHGLA DESH 513 13 65 7 311 23 174 
610 THAILAHDE 2017 76 ua 164 116 
' 
267 
690 YIET-HAII 552 27 
ui 
416 
s7 
34 5
z4 701 IHDDHESIE 1130 41 
ai 
55 676 21 
706 SIHGAPDUR uso za 52 154 6 206 37 765 
701 PHILIPPINES 2112 212 12 212 461 275 605 59 297 
721 CHIME 4561 
z7 i 
3026 
74; a4 
146 U19 
13i 721 COREE DU SUD 4216 1199 
26s 
1249 145 
732 JAPDH 44401 59 33 22467 6121 6276 2202 3625 2653 
736 T'AI-IIAH 2152 66 149 142 351 134 S04 
"' 
4 25 
741 HDHG-KDHO 3442 Ill 7a 153 121 234 2521 1547s 
zn 
IDI AUSTRALIE 21711 2 102 72 1725 1119 1195 2021 
104 HDUY .ZELAHDE 2503 4 l6 147 74 1111 197 StZ 493 
1000 II 0 H D E 619195 29121 6712 121119 153 14197 141559 60904 123449 54639 136 66359 
1111 IHTRA-CE Sl2523 16451 167 56613 41 9121 a1012 S4217 65179 24512 59 23623 
lOll EXTRA-CE 306626 12677 5915 6\515 112 5173 60474 26615 57539 Sll24 776 42736 
1020 CLASSE 1 180914 2076 S505 45722 756 39152 20a44 15790 25631 27609 
1021 A E L E 59192 1529 232a 17771 
ui 239 26012 960 5505 Ull 77t 3461 1030 CLASSE 2 109197 10349 2217 U214 4314 11245 5653 36999 2646 H602 
1031 ACPI66l 26077 S127 1211 927 76 2325 2131 Ull 546 675 5703 
1040 CLASSE S 16445 253 193 5579 s 3177 117 4741 1148 527 
3004.10 IIEDICAIIEHTS COHTEHAHT DES PEHICILLIHES DU DERIYES DE CES PRDDUITS, OU DES STREPTOIITCIHES OU DERIVEES DE CES PRDDUITS, 
PRESEHTES SDUS FORIIE DE DOSES DU CDHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
3004.10-10 IIEDICAIIEHTS CDHTEHAHT CDI'!I'IE PRDDUITS ACTIFS, UHIQUEMEHT 
FORIIE DE DOSES OU CDHDITIDHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
DES PEHICilliHES DU DERIYES DE CES PRDDUITS, PRESEHTES SDUS 
II 0 01 FRAHCE 12857 1456 3122 235; zn7 67a 314 1812 li 5414 002 IELG.-LUXBG. 9714 
776i 
127 u 1101 1252 747 
OU PATS-BAS 12047 
476 
531 496 ns 162 253 
53S 
421 1414 
004 IF ALLEMAGHE 16122 10147 
ts57 
419 547 51 1521 111 2250 
005 ITALIE 11101 716 230 u 
z575 7 5 477 016 IOTAUPIE-UHI 6021 157 2 1465 19 uu 471s 007 lRLAHDE 5351 1 179 15 
us 1616 
114 117 
0 01 DAHEIIARit 12732 ,.,; 19i 55 3 567 2166 009 GRECE 5051 512 
216 
5 
57l us 
371 
010 PORTUGAL 2545 15 1426 121 
021 ILES CAHARIE 2666 
s6 z5i i 
2643 i zs zsi 6z 024 ISLAHDE 591 
021 HDRVEGE 1554 
747 
1525 29 11si 20; 030 SUEDE 7172 5046 32 14 032 FIHLAHDE 1501 
ani 
1110 66 
ui 
30 
,2 211 036 SUISSE 11001 3D a 791 193 Ill 27a 
031 AUTRICHE 16030 7077 26 a731 1 171 25 
046 11AL TE 727 106 1 llO 506 
060 POLDGHE 633 97 
zi 
374 162 
064 HDHGRIE 9U 923 
zi 
1 
204 IIAROC 711 
6l 
1 
210; 
671 
szzs 
15 
201 ALGERIE 14915 7111 1701 
si 212 TUHISIE 14la 11 
102s 
UOI 45 
216 LIBYE 3145 4l 
13 16~ zi 2737 224 SOUDAN 1627 749 907 649 272 CDTE IYDIRE 948 
3i 
23 
li 
11 
211 NIGERIA 1011 925 loti i 107 302 CAI'IERDUH 1100 ,, 
' zo; 33i 390 AFR. DU SUD 153 33 11i 
245 
7oi 400 ETATS-UHIS 1199 451 33 
404 CAHADA 3119 59 4i 47 
2979 455 
14 
315 
600 CHTPRE 927 235 515 
604 LilAH us 31 16 52 
295 116 175 
612 IRAQ 1456 az 1793 no 10; 6299 624 ISRAEL 1224 
ll 
162 6 176 71 
621 JORDAHIE au 61 15i 
62 333 15 322 
632 ARAIIE SADUD 23654 1916 2262 4 
175 4444 an 13193 
636 KDWEIT 1266 24 615 6S ' 
326 56 232 
6\7 EIIIRATS ARAB 1114 57 151 51 613 41 122 
649 OI'!AH 1041 26 17 45 773 3 11S 
652 TEIIEH DU HRD 1031 11i 
95 12 931 6i li 669 SRI LAHKA 541 261 247 sz4 
za 
720 CHIME 595 
ui 12 24l 57 si 
12 
736 T' AI-WAH 621 163 1197 zzi 
1 
741 HDHG-KDHG 2751 a 24 1110 a 173 16 
all AUSTRALIE 711 41 174 IS 
7 49 
i 
503 
a04 HDUY .ZELAHDE 554 ,. 5 214 221 
225 
1989 Quant tty - CluontiUs• 1000 kg Export 
~ Dest i nat ton Reporting country - Pays dtclarant Coab. Hoaanclature 
Nomenclatura coab. EUR-12 lei g. -Lux. Donaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itallo Hader land Portugal U.K. 
3004 .lQ-lQ 
IGQDWDRLD 8700 792 240 7H 511 1Q59 545 2199 209 223 2120 
IQJQ INTRA-EC 2720 505 36 312 51 IQ3 457 340 103 33 711 
1111 EXTRA-EC 5911 2aa 204 412 459 956 a a 1858 106 191 1411 
1020 CLASS 1 la64 263 III 106 7 52 87 200 47 11 110 
1021 EFTA CDUNTR. 737 261 177 84 i 424 52 114 14 2 33 1031 CLASS 2 4125 24 23 216 877 1659 50 180 1293 
la31 ACP1661 557 15 3 167 6 Ill 7 2 18 226 
1140 CLASS 3 92 20 28 27 9 a 
3004 010-90 !!EDICAP!ENTS CONTAINING PENICILLINS DR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PEHICILLAHIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOIIYCIHS DR THEIR 
DERIVATIVES, PUT UP IN PlEASURED DOSES DR IN FDRP!S DR PACKING$ FOR RETAIL SALE, IEXCL. 3004.10-101 
HL• INCL. 3003.11-00, UNTIL 31/08/19• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
011 FRANCE 144 15 
z 2; 4 
41 14 
002 BELG.-LUXBG. 241 
2s 
36 166 
003 NETHERLANDS 82 
35 
2 li 4Q 13 50 l 004 FR GERMANY 305 33 152 2 16 
006 UTD. KINGDDP! 229 6 5 6 157 40 
154 007 IRELAND 181 I 17 
65 
a 
008 DENMARK 81 l 
i 
15 
15 009 GREECE 25 l 
i 
2 3 
liD PORTUGAL 46 2 2 37 
Dll SPAIN 66 5 
25 
47 11 2 
021 CANARY ISLAM 25 
2i 028 NORWAY 32 
5 2; 5 036 SWITZERLAND 6l 14 
038 AUSTRIA 78 a 16 47 3 
17 060 POLAND 17 
46 201 ALGERIA 54 
170 6 330 ANGOLA 189 6 
346 KENYA 31 
2i 
29 
404 CANADA as 54 
412 IIEXICD 13 
i IS 624 ISRAEL 16 
632 SAUDI ARABIA Ill 
5 
11 83 
647 U.A.EIIIRATES 41 14 
3Z 
l7 
720 CHINA 32 
1i 37 74 D HONG KONG 55 2 
16 BOD AUSTRALIA 39 22 
lDDOWORLD 3144 210 ao 71 39 65 532 338 326 257 241 985 
IQIQ INTRA-EC 1430 12 48 11 4 l9 321 245 19 205 
24i 
476 
lOll EXTRA-EC 1712 12B 31 59 35 46 211 93 307 52 509 
1020 CLASS 1 427 54 27 21 84 16 59 34 4 128 
1021 EFTA CDUNTR. 195 54 25 21 
35 46 
76 
77 
5 a 
237 
6 
1030 CLASS 2 1217 71 4 38 115 216 16 362 
1031 ACPI661 511 33 5 a 3 33 1 53 I 223 141 
IOU CLASS 3 69 4 12 32 2 l9 
3004.20 !!EDICAP!ENTS WITH ANTIBIOTICS, IEXCL. 3004 .IQ I' IN PlEASURED DOSES OR FOR RETAil SALE 
3004.20-ID P!EDICAP!ENTS CONTAINING AHTIIIOTICS, PUT UP IN FORMS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL IEXCL. 3004.10-la AHD 
3004. ID-901 
HL I UNTIL 31/08/19• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 867 Ill 6 a 
4 
34 
18i 
100 67 125 416 
102 BELG.-LUXBG. 585 
a6 
13 58 12 5 39 35 238 
003 NETHERLANDS 711 a 168 4 81 10 47 
a6 
298 
004 FR GERIIANY 846 145 4 
1i 
4 
10 
211 a 19 230 
005 ITALY 250 42 
2; 
4 58 
s1z si 1z 125 006 UTD. KINGDOPI 985 53 16 5 23 201 
23i 007 IRELAND 276 3 
' 
11 17 
uz 
2 6 
ooa DENMARK 277 40 
1i 
5 3 1 1 45 
009 GREECE 198 27 115 li 42 3 3 a OlD PORTUGAL 81 20 I 4 15 2 1 27 
Oil SPAIN 43 ll 
200 
11 2 a 4 
021 CANARY ISLAM zoo 
14 Ii i 028 NDRI~AY 35 
7 i z z 030 SWEDEN 206 47 45 a a 
032 FINLAND 113 37 a 2 1 38 26 
036 SWITZERLAND 164 25 11 77 24 2 20 
038 AUSTRIA 213 26 21 128 6 3 27 
046 MALTA 26 1 1 3 l 15 5 
048 YUGOSLAVIA 24 a 3 5 
4 75 
2 6 
052 TURKEY 16 3 l 
5 
1 1 
156 SOVIET UNION 183 
14 
171 I 5 
060 POLAND 29 l Ii 4 062 CZECHOSLOVAK 22 l 
2i 
a 
064 HUIIGARY 72 lt 
16 
l 20 
068 BULGARIA 19 l 
4Z 
2 
i 204 P!DRDCCD 141 
ui 
4 9l 
Il 1z 208 ALGERIA 893 
i 6 
12 633 12 
212 TUNISIA 233 
z5 10 
4 217 1 1z 216 LIBYA 172 a 41 5 2 a 
220 EGYF 1 189 a 14 101 
14 
1 5! 6 
224 SUDAN 65 12 21 a 1 5 
272 IVORY COAST 15 
4 
2 13 
m m ~m:IA 18 a z 2 16 i 61 18 3 12 
302 CAIIERDDN 26 
14 
26 
322 ZAIRE 27 1 
35 330 ANGOLA 61 20 i 27 1z 334 ETHIOPIA 55 2 
i 346 KENYA 41 5 lQ 15 
352 TANZANIA 36 2 i 15 11 7 372 REUNION a ; z 7 ; i 2i 390 SOUTH AFRICA 78 17 i 400 USA 112 18 5 2 I 9 7 62 
404 CANADA 96 I l 20 4 I 68 
412 I'IEXICD 13 4 i i 7 1 416 GUATEIIALA l7 2 
436 COSTA RICA 5 l l 2 
442 PANAP!A 19 l a l 
448 CUBA 2l 19 
i z 4'56 DOMINICAN R. 36 l6 
464 JAP!AICA 12 
z 4 II 484 VENEZUELA 9 
z i 
2 
500 ECUADOR 13 7 
16 
2 
4 zz 600 CYPRUS aa 4 2 l 34 
604 LEBANON 70 26 l 15 
4 
II 6 
608 SYRIA 20 1 
zi 
15 
16 4Z 26; 612 IRAQ 707 79 16 266 
uz 616 IRAN 500 46 I 47 179 ; 44 624 ISRAEL 31 9 ; 7 7 l 15 628 JORDAN 59 a 2 5 
i 
18 
632 SAUDI ARAliA 745 134 264 30 60 15 78 146 
636 KUWAIT 62 14 2 4 a 9 5 1 19 
640 BAHRAIN u l 2 l 1 l ll 
644 QATAR 14 
li 
1 4 
6 
1 7 
647 U.A.EIIIRATES 92 u 4 16 30 
649 OMAN 22 3 3 1 5 5 
652 NORTH YEPIEH 43 7 15 5 
i 
9 
656 SOUTH YEllEN 9 7 
i zi 3l 7 
1 
662 PAKISTAN 136 53 
i 
13 18 
680 THAILAND 42 7 5 5 
14 
2 10 5 
701 PIALAYSIA 96 5 5 45 u 3 a 
706 SINGAPORE 27 2 4 3 2 15 
708 PHILIPPINES 30 7 6 2 4 
15 
l 
720 CHINA 24 
,; 4 3 2 732 JAPAN 94 l 7 1 
736 TAIWAN aa 3 38 18 9 
74 D HONG KONG 102 26 27 4 
1i 
24 
743 P!ACAO 10 
i zz i z u; BOO AUSTRALIA 158 
804 HEW ZEALAND 42 2 2 1 a 20 
958 HOT DETERP!IH 5 2 3 
226 
1989 Volua - Velours• 1000 ECU Eaport 
U.K. 
!IJ Destination Reporting country -Pays dlclarant Coab. Mo•enclature~-----------------------------------------=~~~~=:~~~~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 !elg.-lux. Dan•ark Deutschland Hailes Franc• ltallo Hadorland Portugal 
3004.10-lD 
1000 H 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
227084 
93582 
133503 
47977 
38563 
82973 
9594 
2551 
41575 
24832 
167U 
16508 
16472 
230 
111 
5 
12701 
1130 
11570 
8593 
8342 
2977 
87 
37510 
173aa 
20123 
lOOH 
9664 
8973 
2302 
1106 
264 
264 
10544 
3629 
6915 
52 
6617 
lU 
247 
23733 
4854 
uaao 
759 
631 
17666 
4307 
454 
15963 
12112 
3861 
3831 
30 
1 
22033 
4654 
17379 
3234 
2061 
14112 
390 
32 
8851 
5679 
3172 
1140 
515 
1658 
55 
374 
3004.10-90 i'IEDICAHEHTS COHTENAHT DES PENICILLINES OU DERIVES DE CES PRODUITS, IHOH REPR. SOUS 3004.11-101, OU DES STREPTOi'!YCINES OU 
DERIVES DE CES PRDDUITS, PRESENTES SDUS FORME DE DOSES OU CONDITIONHES PDUR LA VEHTE AU DETAIL 
NL• INCL. 3003.10-00, JUSQU'AU 31/08/89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEI!ARK 
009 GREtE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NDRVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 PDLDGHE 
201 ALGERIE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
404 CANADA 
412 i'IEXIQUE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP<661 
1140 CLASSE 3 
2190 
2001 
1732 
6262 
11761 
2019 
2ooa 
1031 
1205 
1861 
122 
611 
1622 
2072 
631 
1425 
174 
651 
1529 
565 
760 
5573 
582 
661 
1322 
546 
65055 
31532 
33526 
9228 
5001 
22534 
4601 
1761 
586 
54s 
535 
91 
10 
2 
55 
9 
sas 
234 
163 
11 
21 
2a 
1s 
22 
3674 
1836 
la39 
163 
151 
912 
293 
64 
uaa 
927 
960 
847 
776 
113 
5 
IS 
74 
ui 
4 
4 
10s 
aoo 
1405 
22 
4 
47i 
9s 
1 
7os 
5308 
1238 
4070 
2222 
2206 
1847 
132 
1 
7 
414 
9 
830 
2038 
1330 
701 
701 
112 
173 
9 
6 
458 
824 
22 
2561 
1512 
1048 
l04i 
30 
315 
256 
1930 
129 
217 
46 
45 
1484 
i 
381 
321 
4 
658 
129 
81 
73 
15i 
55 
Z5 
30 
9 
8794 
4658 
4137 
940 
703 
2870 
740 
327 
1 
221 
272 
140 
5232 
14a2 
86 
3 
5 
5S 
210 
6 
133 
106 
1 
76 
11 
1788 
7411 
1301 
444 
103 
862 
la 
1 
29 
596 
74 
15a 
2524 
97 
64 
16 
101 
72S 
119 
3s 
16 
16 
us 
102 
6411 
3557 
2855 
335 
119 
la66 
448 
653 
593 
517 
1997 
703 
179 
420 
59 
66 
104 
a6 
90 
5 
12 
17 
1 
i 
171 
5721 
4631 
1013 
523 
176 
513 
19 
47 
3004.20 MEDICAMENTS CDHTENANT DES AHTIBIGTIQUES, (NON REPR. SDU5 3004.111, PRESEHTES SOUS FORME DE DOSES OU COHDITIONNES POUR LA 
VENTE AU DETAIL 
3004.20-10 MEDICAMENTS CONTENAHT DES AHTUIDTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3004.10-lD ET 3104.10-901, CONOITIOHHES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
HL• JUSQU'AU 31/01/89• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GREtE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 i'IALTE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
061 BULGARIE 
204 HARDt 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
ii~ ~ri~h!~ 
272 COTE IVOIRE 
~ m =~mu 
302 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TAHZAHIE 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP .DOMINIC. 
464 JAMAIQUE 
414 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LilAH 
601 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDANIE 
632 ARABIE SADUD 
636 KDWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EI!IRATS ARAB 
6~9 OMAN 
652 YEMEN DU NRD 
656 YEllEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
651 THAILAHDE 
701 MALAYSIA 
706 SIHGAPOUR 
701 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPDH 
736 T' AI-WAH 
74 0 HONG-KONG 
743 MACAO 
100 AUSTRALIE 
104 HDUV.ZELANDE 
951 NON DETERMIN 
50959 
25336 
15561 
39599 
13911 
23~93 
10915 
11729 
4122 
~515 
3525 
~Oil 
~027 
16391 
5531 
11660 
20170 
616 
1346 
61~2 
21455 
2971 
754 
3291 
647 
2539 
27200 
6119 
~725 
,~'!~ 
1122 
795 
716 
1~91 
1021 
702 
830 
842 
1536 
760 
653 
3903 
15912 
"32 
191 
966 
587 
au 
1026 
957 
15~ 
990 
929 
1661 
1125 
741 
206n 
1114 
2792 
2395 
27205 
3906 
664 
716 
3941 
562 
1193 
531 
9159 
23~3 
1511 
977 
937 
Ill 
12199 
1973 
5006 
1077 
10247 
2315 
520 
2579 
z935 
6654 
2236 
1371 
1636 
2459 
738 
951 
641 
zoo; 
6285 
2436 
3322 
2616 
54 
268 
~18 
27 
163~ 
201 
1306 
15 
149; 
·~7 
e?6 
155 
16i 
556 
2 
433 
423 
192 
5~1 
41 
37; 
393 
101 
121 
595 
319 
251 
56 
2 
190 
215 
681 
51 
3654 
2368 
1150 
584 
7220 
1124 
152 
138 
959 
125 
5~4 
440 
3222 
361 
65 
23 
130 
1195i 
150 
1411 
296 
75 
"0 
192 
264 
676 
122 
12 
113~ 
226 
537 
21 
17 
1025 
2302 
sn 
501 
514 
115 
13 
24 
5 
150 
H\ 
209 
4 
77 
39 
4 
177 
6 
47 
13 
100 
17 
51 
3i 
149 
161 
1434 
26 
57 
267 
6294 
253 
112 
62 
569 
aa 
143 
ai 
39 
201 
153 
319 
142 
51 
215 
155 
224 
5937 
2060 
545 
730 
1627 
350 
1471 
57 
190 
1 
2~5 
920 
152 
3105 
12740 
175 
421 
10 
94 122 
as 
292 
241 
9 
18 
202 
1q5~ 
164 
~6 
223 
~09 
7 
113 
53 
104 
151 
42 
74 
11492 
57 
3 
149 
36 
231 
3 
57 
1s 
451 
51 
45 
611 
296 
2069 
18 
141 
1219 
181 
~6 
132 
132 
14 
146 
zui 
1073 
640 
16 
151 
51 
21 
691 
622 
9sa 
106 
1 
1533 
257 
303 
86 
755 
30i 
ui 
333 
912 
o2 
3567 
aaa 
107 
2 
~57 
90 
152 
16 
~· 21 
611 
54 
196 
304 
2 
193 
4i 
15~ 
44 
55 
33 
i 
2 
14 
ua 
26i 
21 
35 
~5 
27 
722 
211 
a21 
17 
21 
13 
63 
~21~ 
1911 
11 
56 
119 
67 
10 
124 
" 
706i 
3136 
7149 
947 
5957 
132 
371 
631 
1099 
973 
30'i 
198 
266 
3090 
2612 
13 
270 
4938 
19971 
79 
n 
917 
236 
1926 
24552 
6291 
76 
1010 
32 
741 
" 143 
1003 
49 
zi 
67 
65i 
1096 
726 
53 
723 
31 
6 
2 
213 
u 
125 
32 
166 
270 
11 
2633 
7 
757 
365 
1715 
477 
63 
131 
526 
51 
~5 
153i 
321 
167 
205 
137 
447 
~66 
312 
636 
1097 
259 
6545 
21~ 
317 
359 
10537 
67" 
106 
i 
35 
1 
i 
115 
•2 
91 
79 
505 
151 
2009 
3; 
50 
23 
aa 
1203 
2372 
565 
5119 
1514 
1078 
91 
510 
549 
1115 
10i 
275 
6~ 
566 
225 
33 
235 
16 
625 
69 
154 
90 
17 
~41 
246 
uo 
2 
3S 
1s 
2 
134 
404 
Ii 
226 
71 
22; 
33 
a 
5 
445 
16 
ua 
15 
765 
107 
13 
~~ 
56 
1 
34 
591 
221 
IS 
zas 
3DS 
599 
74 
23 
1125 
109 
1656 
915 
265 
15 
47 
18 
117 
zai 
472 
11 
196 
5 
76i 
16 
167 
6 
1 
60 
22 
2 
93 
1 
6 
4 
3 
22 
1 
ai 
i 
109 
; 
16 
12 
14 
~0 
137 
a 
Ii 
1 
2 
11 
52 
7i 
3812 
533 
3341 
794 
92 
255~ 
126 
1251 
12ss 
225 
lUi 
709 
s 
334 
22 
ai 
3i 
ll5i 
i 
1077 
50028 
11711 
312" 
3022 
716 
27192 
2169 
333 
aoa 
321 
18 
377 
1600 
100 
611 
251 
132 
zi 
13 
61i 
u5 
515 
1203 
740 
51~3 
33~ 
10 
392 
3~8 
18614 
~355 
14260 
2829 
77 
11762 
2102 
668 
31194 
6767 
5281 
17515 
9718 
5t4i 
1666 
174 
171~ 
269 
s2s 
5772 
1576 
964 
1855 
221 
62 
2D 
634 
339 
161 
656 
28 
266 
250 
7 
1691 
925 
218 
211 
209 
1 
42 
1 
357 
427 
189 
uti 
3572 
2351 
22 
3 22 
175 
IS 
727 
25 
536 
216 
6117 
652 
597 
~75 
5932 
101 
167 
150 
1103 
144 
163 
" 154 194 
242 
456 
19 
55 
461 
219 
9~4 
750i 
1512 
227 
1U9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
I hsttnatton Report I no country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ltlo.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland It alta tfederl and Portugal U.K. 
3004.20-11 
1000 II 0 R L D 12703 1651 622 1150 246 997 2666 1001 581 435 307 3040 
1110 INTRA-EC 5119 531 73 386 22 91 190 141 301 335 13 1622 
1111 EXTRA-EC 7579 1111 549 765 225 t04 1775 160 279 101 2H 1411 
1121 CLASS 1 1451 271 116 244 9 17 151 42 71 20 9 417 
1021 EFTA CDUNTR. 731 141 103 214 21; 7 39 2 45 7 1 172 1130 CLASS 2 5736 794 432 491 163 1414 111 161 64 285 192 
1131 ACPU6l 641 .. 31 51 24 • 147 17 47 11 5I 91 1140 CLASS 3 sn 31 2 29 24 211 34 16 40 
3004.20-90 IIEDICAI'IENTS CONTAINING ANTUIOTICS IEXCL. 3004.10-11 TO 3004.10-901, PUT UP IN IIEASURED DOSES 
101 FRANCE 1491 zs 
i 4i 
15 1337 115 
liZ IELG.-LUXIG. .. ; 3 11 24 113 NETHERLANDS 305 14 4 152 
" li 
5I 
104 FR GEMANY 306 11 
6i 
13 114 74 14 
115 ITALY 14 9 
1; 
4 
noi ui 
3 
116 UTD. UNGDDII 1021 9 .. 31 
157 007 IRELAND 179 1 15 1 
li i 101 DENIIARK 63 40 
1; 
4 
019 GREECE 20 
z li 
1 
010 PORTUGAL 21 1 5 
011 SPAIN 166 
i • 
157 
2 024 ICELAND 5 
2 Ua NORWAY 12 3 7 
ISO SWEDEN 24 
z 
7 10 
032 FINLAND 53 49 
soi ui 2 136 SWITZERLAND 165 17 1 
Ua AUSTRIA 49 27 17 2 2 
156 SOVIET UNION u 72 11 
160 POLAND 10 1 
064 HUNGARY a 
6i ui 4z ui 201 ALGERIA 413 
212 TUNISIA 29 la 4 7 
s7 216 LIBYA 64 Ji 6 21 220 EGYPT 59 1t 31 
218 NIGERIA 7a 60 
si 
10 
314 OAIOH 36 4 i 346 KENYA 7 
i 352 TANZANIA 40 35 4 
190 SOUTH AFRICA 29 
z 
17 
ui 4 410 USA 303 41 
404 CANADA 6 5 1 
412 IIEXICO 1 1 
442 PANAIIA 2 2 
484 VENEZUELA 
1; ; i 518 BRAZIL 
512 CHILE 3 
7i 
2 1 
604 LEBANON 76 
i 1; 
1 
612 IRAQ 204 111 
616 IRAN 33 32 i si 1 624 ISRAEL 36 
i 
2 
62a JORDAN 26 i 15 7 3 632 SAUDI ARAliA 86 2 2 42 32 
636 KUWAIT 25 1 1 12 11 
647 U.A. EIIIRATES ZD 
1; 
1 7 11 
662 PAKISTAN 25 5 4 
664 INDIA 3 2 1 
680 THAILAND 4 
2 
1 1 
701 IIALAYSU 9 2 5 
708 PHILIPPINES 6 
i 
1 
li 
5 
z 732 JAPAN 11 2 
4 2 736 TAIWAN 11 6 1 3 
740 HONG KONG 47 22 9 
z 
16 
a10 AUSTRALIA 45 1 13 22 
104 HEW ZEALAND 1 1 
1010 II 0 R L D 6375 171 15 536 279 51 762 344 3261 25 12 919 
1011 INTRA-EC 3751 u 2 246 33 2 439 321 2273 14 2 sao 
1011 EXTRA-EC 2617 125 u 290 246 49 322 24 ua 11 10 539 
1020 CLASS 1 742 2 11 119 13 ., 
' 
404 7 2 104 
1021 EFTA COUHTR. 309 1 a 102 
ui 47 51 1; 122 1 i 24 1030 CLASS 2 1740 121 2 163 234 417 4 423 
1031 ACPU6l 407 35 2 73 1 122 16 106 1 7 44 
1140 CLASS 3 133 1 11 2 4 
" 
12 
3004.31 IIEDICAI'IEHTS WITH INSULIN, IN IIEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.31-10 IIEDICAIIENTS CONTAINING INSULIN, PUT UP IN FOMS OR IN PACUHGS OF A KIND SOLD IY RETAIL 
DK• NO BREAKDOWN 1Y COUNTRIES 
102 IELO.-LUXBG. 7 3 
0 U NETHERLANDS 14 14 
004 FR GEMAHY 2 ; 005 ITALY 12 
006 UTD. UNGDOII 24 22 
007 JRhAHO .I i 7; aoa DENIIARK u 
lot GREECE 7 2 
~ m ~m=y ISLAM 4 114 11' 
1i 031 AUSTRIA 12 
052 TURKEY 1D 1 
056 SOVIET UNION 2 z 100 AUSTRALIA 
ua7 977 SECRET COUNT 1617 
1100 II 0 R L D 227a 1689 75 192 214 5 19 
1010 IHTRA-EC 160 1 52 7 92 4 
1011 EXTRA-EC 421 2 22 115 191 15 
1120 CLASS 1 30 11 2 10 
1021 EFTA COUNTR. 17 14 1a; 
2 1 
103a CLASS 2 389 4 119 4 
1041 CLASS 5 
5004.31-90 IIEDICAIIENTS CONTAINING INSULIN, PUT UP IN IIEASURED DOSES 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
au NETHERLANDS 4 2 2 
004 FR GEMAHY · 97 n 1 
005 ITALY 24 22 
au UTD. UHGDDII 3 2 
111 SPAIH 29 29 
977 SECRET COUNT 4 
1to0 W 0 R L D 230 2 157 I 55 
1011 INTRA-EC 17a 2 15a 20 
1011 EXTRA-EC 41 7 35 
I 021 CLASS 1 25 i 25 1030 CLASS 2 21 a 
3004.32 IIEDICAIIENTS WITH ADRENAL CORTICAL HOMOHES, IH IIEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
3004.52-11 IIEDICAIIEHTS CONTAINING ADRENAL CORTICAL HOMOHES, PUT UP IN FOMS OR IN PACKIHGS OF A KIND SOLD IY RETAIL 
an FRANCE aa 7 3 
soi z 
72 6 
002 IELG.-LUXIG. 162 
2i 
44 21 40 
a 03 NETHERLANDS 153 21 91 
zi 
13 
104 FR GEMAHY us 114 
li 
23 25 
105 ITALY 79 65 
li 12 s7 
4 
au UTD. UHGDOII zu 61 92 
ai 117 IRELAND 17 
1J 
3 I 
Ill DENIIARK 57 7 16 11 
au GREECE 30 1 11 9 
z 
9 
011 PORTUGAL 13 3 1 s 2 
U4 ICELAHD 3 
1; z2 
1 2 
121 NORWAY u 
' 
a 
228 
1919 Value • Yo lours I lOti ECU Export 
i Dutlnotlon Report tng country - Pays dlclarant 
Coab. ftoaanclatur • 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.·Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna franca Ireland It olio Hader land Portugal U.K. 
3004.20-lD 
1010 II 0 H D E 532997 ata65 22606 60355 13576 17213 119113 28686 30349 a996 4324 137954 
1010 IHTRA·CE 203a03 22206 3201 13199 2942 1576 2a170 24895 21111 5670 447 a0386 
lOll EXTRA·CE 328669 6717a 19405 47136 10633 15586 90934 3791 9235 3326 3a77 57568 
1020 CLASSE I 117221 30617 U57 29555 92a 687 15463 2733 1998 1245 432 27506 
1021 A E L E 5a925 16677 5290 17164 
9666 
359 6542 44 123a 1047 31 10533 
1030 CLASSE 2 179814 33210 13302 16844 139a4 53042 105a 5991 1124 3445 2814a 
1031 ACPU6l 16626 2879 529 1853 447 259 5265 619 1184 14a 360 3113 
1040 CLASSE 3 31631 3350 45 736 40 915 2242a 1246 957 1914 
3004.21·90 IIEDIC~ENTS COHTEHAHT DES AHTIIIOTIQUES, IHOH REPR. SOUS 3004.10·11 ET 3004.10-901, PRESEHTES SOUS FO~E DE DOSES 
001 FRANCE 41337 421 229 2615 
6 uss 
339 12636 I 5 24092 
002 IELI.·LUXJG. 11223 
9i 16i 
357 
.; 3005 II 4 6183 003 PAYS-lAS 34936 427 592 15981 279a 
u7 
6 14a58 
104 IF ALLEMGNE 37405 380 63 
699i 
723 18866 1141 33 16092 
105 ITALIE 9023 751 53 
379i 2i 
218 
6536 13a6 i 
IOU 
106 IOYAUIIE-UNI 21199 272 24a 7490 1454 
483i 107 IRLANDE 7861 u 49 2842 15 
u; 
53 so 
lOa DANEIIAil U5Z 12 676 I 270 754 
109 GRECE 921 
14 362 
19a 403 319 
Ill PORTUGAL 4091 ; .; s 46 1373 2295 Ill ESPAGNE 9555 992 a253 281 
124 ISLANDE 933 
.; 645 4i i 288 028 NORVEGE 2262 127 
347 
2072 
030 SUEDE 5096 202 66 43 
4 
443a 
032 FIHLANDE 4899 
24 
185 728 
366 856 
3982 
036 SUISSE 4493 207 1311 9 1720 
03a AUTRICHE 7864 us 5409 192 274 127 1677 
056 u.a.s.s. 34753 4 
7 
1251 
2i 
33491 
061 POLOGNE 216a 
si 
65a a21 661 
064 HONGRIE 3144 293 
1226 
24 
128s 
2 2774 
208 ALGERIE 4835 au 1449 7 
212 TUNISIE 533 
37 
169 
.2:: 142 u 216 LIIYE f250 
ui 
2 1255 aaa 
220 EGYPTE 006 166 
64 
394 331 
288 NIGERIA 1094 au 
lUi 
7 217 
314 OAIDN 1179 
6 so7 
46 
346 KENYA 675 I 
IZ 
361 
352 TANZANIE 1163 2 33 501 66 
615 
390 AFR. DU SUD 3207 
3; 
32 2088 5 54 962 
400 ETATS-UNIS 78695 3191 354 3346 71065 
404 CANADA 4090 
2i 
I 85 4004 
412 !lEXIQUE 784 
7i 
759 
442 PAHAIIA 2655 2580 
4a4 VENEZUELA 567 
93i li 
566 
SOa BRESIL 1494 
ui 
550 
512 CHILI 1140 11i uti 26 839 604 LIBAN 1756 12 
.,; 12 16a 612 IRAQ 2777 19 215 2388 
616 IRAN 1045 
97 
1015 
67 Hi 
30 
624 ISRAEL 2354 
IS 
21 1406 
628 JORDAHIE 1266 56 3; 
37 HI 714 
632 ARABIE SADUO 6354 7 464 21 
i 
2098 3726 
636 KOWEIT 1294 5 3 
' 
u 531 735 
647 EIIIRATS ARAB 966 31 15 2a I 68 363 460 
662 PAKISTAN 1749 1499 
i 
3 76 171 
664 INDE 2464 Ji s7 10 42 
2409 
680 THAILAND£ na 7 u 
• 
928 
701 IIALAYSIA 1709 175 u 1509 
708 PHILIPPINES 1193 
94 
4 
764 
2Da 6 875 
732 JAPON 8666 6800 
IZ 
3 16 
3s 
989 
736 T'AI-WAN 2332 28 22 86 12 231 4~ 1859 
740 HONG-KONG 5065 
64 6i 
1076 2 195 2 3790 
800 AUSTRALIE 4946 143 890 16 a 3764 
804 NOUV .ZELANDE 654 9 5 634 
IDDO II 0 N D E 407813 5271 2a33 45952 al69 1155 50112 7375 49023 566 154 237196 
IDID IHTRA-CE 178404 1962 808 21414 Slla 383 39427 7033 31317 176 49 70717 
IOU EXTRA·CE 229395 3303 2025 24538 3051 773 10685 342 17706 389 10~ 166479 
1020 CLASSE I 126772 152 1712 18509 112 4725 u 5251 232 8 96030 
1021 A E L E 25545 44 1551 7556 
u2i 73; 
601 
3oi 
1477 140 
96 
14176 
1030 CLASSE 2 61447 3095 SIS 4853 5875 IDZD7 IS4 32909 
1031 ACPI661 7004 292 166 1073 2 IS 1896 ZD2 1207 65 56 2032 
1040 CLASSE 3 41175 55 1176 15 34 85 2247 23 37540 
3004.31 IIEDICAIIEHTS CONTENANT DE L' INSULINE, PRESEHTES SUUS FO~E DE DOsES OU CONDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.31-ID IIEOICAIIEHTS CDHTEHANT DE L'INSULINE, 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
CONOITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL 
002 IELO.-LUXIG. 524 
6i 
272 172 
2i 
73 
DOS PAYS-lAS 170~ 15a2 
77 
32 
4s 004 Rf ALLEIIAGNE 865 8 
75;, 
732 
005 ITALIE 2452 410 
1678 
122 006 ROYAUI'IE-UNI ~302 4758 12 
007 IRLAHOi: 114 
710 si 48;, 15535 
I 
IS 
; ll 
DDS DANEMRK 16888 50 50 
009 GRECE 814 590 224 
aas s m ~~~~G~iHARIE 895 1ns 1648 
2sss 2; 038 AUTRICHE 2567 
052 TURQUIE 835 163 964 
672 
156 u.R.s.s. 
'" 
I 
800 AUSTRALIE SIS 
369016 
513 
977 PAYS SECRETS 369016 
IODD II 0 N 0 E 409824 115 369018 IS889 51 2894 21163 69 1590 19 1016 
1010 INTRA-CE 30357 81 
2 
a773 51 1195 19048 25 396 u 771 
1111 EXTRA·CE 10449 35 5116 1698 2115 43 uu I 245 
IDZD CLASSE I 5291 I 4341 3 130 799 17 
1021 A E L E 3771 I 3543 1696 
92 
42 
128 7 
1030 CLASS£ 2 4105 33 710 lOll 394 2la 
1040 CLASSE 3 1051 
" 
975 I 9 
3004.31-90 IIEDIC~ENTS CONTEHANT DE L'INSULINE, PRESENTES SUUS FD~E DE DOSES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
ODS PAYS-lAS 897 
114 
821 76 
004 Rf ALLEHAGNE 16162 
us 
15732 306 
005 ITALIE 6719 16; 
6~19 
4i 
40 
006 ROYAUI'IE-UNI 708 502 
Dll ESPAGHE 5566 
1786 
24 5542 
977 PAYS SECRETS 1786 
IDOl II 0 H D E 34148 116 1786 274 248 3 29773 170 171 1608 
1011 INTRA-CE 30712 114 258 197 2 29096 58 9 968 
lOll EXTRA·CE 1660 3 16 5I I 677 112 160 640 
1021 CLASSE I 806 15 49 2la 
uz 
141 383 
1030 CLASS£ 2 a19 2 427 19 255 
3004.32 IIEOIC~ENTS CONTENANT DES HO~ONES CORTICO-SURRENALES, PRESEHTES SUUS FORIIE DE DOSES OU CONDITIOHNES POUR LA VENTE AU 
DETAIL 
3004.32-10 IIEOICAIIENTS CONTEHAHT DES HORI'IOHES CORTICO-SURRENALES, CDNOITIOHNES POUR LA VEHTE AU DETAIL 
ODI FRANCE 3536 SIS us 355i 
5 1814 1019 
DD2 IELG.-LUXIG. 10311 
2 
2897 21 35 1220 2586 
003 PAYS-lAS 14995 734 1270 11508 1522 
1481 
004 RF ALLEMGHE 9788 6267 5 2536 
427 1559 
ODS ITALIE a172 4323 507 2i 87 202i 
a06 
016 ROYAUIIE-UNI 12350 3758 5930 527 6117 017 IRLANDE 6361 291 53 966 DU DANEHARl 6384 1219 594 1584 2021 
019 GRECE 2333 61 414 791 39 1028 
DID PORTUGAL 1622 Ul ; 142 379 154 au 024 ISLANDE 62~ 
158i ssi 2907 
liD 505 
028 NDRVEGE 6666 107 639 au 
229 
1919 Quantity - QuontiUs• 100D kg Export 
I Dest t nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Noaanclatur • coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland Italla Hader land Portugal U.K. 
3004.32-10 
030 SWEDEN 213 61 a 31 15 97 
032 FINLAND 45 n 1 2 10 13 
036 SWITZERLAND 77 20 30 2 2 23 
031 AUSTRIA 
" 
44 41 6 
041 YUGOSLAVIA 5 1 1 3 
052 TURKEY 3 1 li 2 060 POLAND 31 25 
064 HUNGARY 27 11 12 
061 BULGARIA 5 1 
t2 208 ALGERIA 
" 2 212 TUNISIA 15 12 12 216 LIBYA 29 14 
4 
1 
220 EGYPT 12 2 5 
346 KENYA 7 4 1 2 
390 SOUTH AFRICA 56 26 13 17 
400 USA 73 
4 24 
73 
404 CANADA 36 
2 
a 
442 PAHAIIA 21 6 1 12 
6UU CYPRUS 6 2 2 2 
604 LEBANON 11 5 2 4 
612 IRAQ 130 15 43 
616 IRAN 21 20 
10 
1 
624 ISRAEL 39 11 II 
62a JORDAN 11 3 4 
14 
4 
6 32 SAUDI ARABIA 246 61 10 153 
636 KUWAIT 2a 11 a 9 
647 U.A.EIIIRATES za 10 1 7 
649 OMAN 7 1 1 4 
652 NORTH YEllEN 11 z 4 
662 PAKISTAN 35 14 Zl 
669 SRI LANKA 5 1 5 4 7Ul IIALAYSIA 11 z 4 
70S PHILIPPINES a 
74 
6 1 
732 JAPAN 266 167 19 
736 TAIWAN 12 1 5 5 
740 HONG KONG 37 15 7 15 
aaa AUSTRALIA 23 6 6 
12 
11 
804 HEW ZEALAND 37 7 II 
958 HOT DETERIIIH 7 
IUUU W D R L D 3135 924 575 27 448 za 258 an 
lUlU IHTRA-EC la71 Zta 192 1 219 14 159 196 
lUll EXTRA-EC 2059 627 383 26 229 6 lUG 654 
IUZU CLASS 1 IU03 265 296 87 46 302 
1021 EFTA CDUHTR. 491 159 97 
2; 
56 33 149 
1030 CLASS Z 957 lUI a3 139 za 375 
Ja31 ACP166l 52 9 4 1 15 1 22 
Ja40 CLASS 3 lOU 59 4 1 z 27 7 
3004.32-90 IIEDICAIIEHTS CONTAINING ADRENAL CORTEX HDRIIDHES, PUT UP IN IIEASURED DOSES 
001 FRANCE 13 9 i aaz BELG.-LUXBG. 17 4 
UU ITALY 11 1 
i 
Ia 
006 UTD. KIHGDOII Z1 15 
030 SWEDEN lU 4 
038 AUSTRIA 1 
zza EGYPT 7 
i 390 SOUTH AFRICA 5 
400 USA 1 
,; 1 732 JAPAN 124 65 
740 HONG KONG 9 
' 
Jaaa W 0 R L D 294 86 31 30 29 6 Ja3 
lUlU INTRA·EC 87 9 31 9 17 3 II 
Jail EXTRA·EC 2aa 78 7 zz 11 3 15 
1020 CLASS I 149 64 7 z 76 
IUZl EFTA CDUHTR. 14 
10 
6 
20 li 
a 
lUlU CLASS 2 51 7 
3004.39 IIEDICAIIEHTS WITH PRODUCTS OF 2937 IEXCL. ANTIBIOTICS I, !EXCL. 3004.31 AND 3UU4.3Zl, IH IIEASURED DOSES DR FOR RETAIL SALE 
30 04. 39-Ja IIEDICAIIEHTS CONTAINING HORIIDNES DR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.37 
PACKINGS OF A KIND SOLD BY RETAIL, IEXCL. 3004.31-10 TO 3004.32-901 
!HOT CONTAINING ANTIBIDTICSl, PUT UP IN FORIIS DR IN 
aa1 FRANCE 15 11 a 13 
60 
2 46 4 
oaz BELG.·LUXBG. 151 
7 
2 sa i 34 5 003 NETHERLANDS 137 3 121 4 li 12i 1 au FR GERIIAHY 227 12 2a 
ti 
40 4 11 
au ITALY 163 2 6 z 23 31 
006 UTD. KIHGDDII 4Ul 11 161 17a 19 22 u; 007 IRELAND 123 1 1 i 6 001 DENMARK 27 12 
10 
7 
i 009 GREEr.E 66 50 3 
Ui.U rUkiiJ\SIIII.. ,, 4o 5 1 
011 SPAIN 53 1 
2; 
a 30 
021 CANARY ISLAH 29 ; ; i 4 ~ 028 NORWAY 15 
030 SWEDEN 72 1U 35 13 12 
032 FINLAND 29 16 4 1 a 
036 SWITZERLAND 78 5 35 24 5 
031 AUSTRIA 96 3 49 43 
041 YUGOSLAVIA 9 2 4 
052 TURKEY 3 1 
056 SOVIET UNION lOS 104 
2 060 POLAND Ia 
7 2 064 HUNGARY 14 5 
065 BULGARIA 4 2 1 
i 
1 
204 I'IOROCCO 19 16 2 
2U ALGERIA 171 121 32 II 
212 TUNISIA 26 i 10 13 3 220 EGYPT 7 i 1 1 281 NIGERIA 13 1 
' 322 ZAIRE 24 Z1 2 
37 334 ETHIOPIA 40 2 
346 KENYA 16 9 
390 SOUTH AFRICA 19 7 
400 USA 7 3 
li 404 CANADA Z1 9 
436 COSTA RICA 1 1 
2; 442 PANAIIA 55 30 ; 441 CUIA 6 1 
500 ECUADOR 11 9 2 
saa BRAZIL 7 i 1 604 LEBANON 12 
li 
1 
612 IRAQ 79 7 35 
i 616 IRAN 13 5 7 
624 ISRAEL II 7 6 4 
621 JORDAN 14 lU 
12 
1 2 
632 SAUDI ARABIA 69 21 7 21 
636 KUWAIT 9 2 4 
647 U.A.EIIIRATES 10 4 2 
662 PAKISTAN lU 5 2 
664 INDIA 3 
2i 
2 
650 THAILAND 26 3 
14 701 IIALAYSIA 42 23 3 
706 SIHGAPDRE 22 II i i 2 721 SOUTH KOREA 24 13 
27 732 JAPAN 133 92 1 6 
736 TAIWAN 31 12 
i 
4 5 16 
740 HONG KONG 179 a 166 1 1 
aoo AUSTRALIA 36 14 9 12 
104 HEW ZEALAND a 4 1 2 
1000 W D R L D 3414 12a 119 Ua3 46 579 91 310 511 362 
1010 IHTRA·EC 1419 41 62 547 11 296 21 24 273 205 
230 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays dfclarant 
Hoaanclature coab. EUR-IZ Bol g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland It olio Hodorlond Portugal U.K. 
3004.32-10 
030 SUEDE 16153 4231 145 495 4715 1305 5262 
032 FINLANDE 9023 2156 92 261 1549 5065 
036 SUISSE 7973 2596 2778 H 216 2332 
038 AUTRICHE 10523 3576 5133 2 1103 
045 YDUGDSLAVIE 904 169 57 16 662 
052 TURQUIE 1398 333 5 1 
139; 
1059 
060 PDLOGNE 6167 4212 
i 
5 417 134 
064 HONGRIE 3015 689 138 
37 
7 969 1204 
OU BULGARIE 629 175 395 3 
4i 
19 
208 ALGERIE 2656 
s7 
as 2560 
212 TUNISIE 535 
47 
4 433 
33 
u 
66S 216 LIBYE 1677 910 18 4 
ai 220 EGYPTE 1703 305 965 9 13 330 
346 KENYA 1129 843 102 1 
21 
183 
390 AFR. DU SUD 3103 713 no 4 1549 
400 ETATS-UN15 8374 1 
19i 
1 1372 
404 CANADA 1176 
16; 
177 801 
442 PANAMA 1597 564 107 ; 757 600 CHYPRE 523 122 174 31 187 
604 LIBAH 739 327 101 6 7 297 
612 IRAQ 8154 5476 7 434 2237 
616 IRAN 965 940 
74:i :i 
25 
624 ISRAEL 3438 839 
:i 1155 621 JORDANIE 692 165 lU 51 355 
632 ARAIIE 5AOUD 11061 4354 1306 
:i 48 2i 916 11444 636 KOWEIT 2065 602 358 19 132 924 
647 EMIRATS ARAB 1741 613 122 29 3 132 772 
6U OMAN 525 124 37 u 4 
20; 
15 332 
652 YEMEN DU NRD 670 147 10 304 
662 PAKISTAN 2H6 1024 1 1441 
669 SRI LAHKA 514 41 27 
7 
446 
701 11ALAYSIA 101 61 174 553 
701 PHILIPPINES 513 17 265 
36i 
134 97 
732 JAPOH 28455 10161 12971 
40 
4255 
736 T'AI-WAN au 161 134 481 
74 D HDNG-KOHG 2441 712 512 4 1143 
BOD AUSTRALIE 2739 559 337 
12 
a 1135 
804 HOUV .ZELANDE 8967 10 553 1065 7257 
951 HOM DETERMIN 9U 913 
1000 II 0 N D E 257352 71345 2U 45490 470 32602 21 436 17311 89382 
1010 INTRA-CE 76336 17105 7 14260 Zl 19427 21 130 7742 17616 
lOll EXT RA-CE 110112 53330 278 31229 449 13175 306 9569 71766 
1020 CLASSE 1 106452 26781 270 24108 as08 7 4950 41858 
1021AELE 50951 14038 270 9045 
412 
7929 7 3820 15846 
1030 CLASSE 2 62298 20289 6441 4140 299 2236 28481 
1031 ACPI66) 3393 1215 328 19 455 22 100 1254 
1040 CLASSE 3 11322 6260 611 37 527 2381 1428 
3004.32-90 11EDICAIIENTS CDNTENANT DES HDR11DHES CORTICO-SURRENALES, PRESENTES SDUS FORI1E DE DOSES 
DDl FRANCE 1944 72 1804 
870 14 n4 ns 
61 
002 BELG.-LUXBG. 1108 
ai 
649 46 
005 ITALIE 694 41 
22-i 33 
642 
006 RDYAUIIE-UNI 3311 101 2943 
100 030 SUEDE 708 597 1 II 
038 AUTRICHE 830 34 
470 53 
796 
221 EGYPTE 523 
140 2oi 390 AFR. DU SUD 602 252 
400 ETATS-UNIS 568 a 860 
732 JAPDN 5226 3317 
22 
1909 
740 HONG-KONG 543 521 
lDDO 1'1 0 N D E 20930 4663 6293 64 2691 18 513 415 62 6141 
1010 IHTRA-CE aB31 236 5457 
64 
1476 11 317 207 
6:i 
1090 
lOll EXTRA-CE 12099 4427 106 1215 266 2oa 5051 
1020 CLASSE 1 8977 3667 796 320 24 4170 
1021 A E L E 1728 3 770 
64 
1 
266 
24 
6:i 
930 
1030 CLASSE 2 2675 547 3 895 76 762 
3004.39 I'IEDICAI1ENTS CONTEHAHT DES PRODUITS DU 29.37, SANS AHTIBIOTIQUES, I NOH REPR. SDUS 3004.31 ET 3004.32). PRESEHTES SDUS 
FDRIIE DE DOSES OU CDNDITIDNHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3004.39-10 MEDICAMENTS CDHTEHAHT DES PRDDUITS DU 29.37, !SANS AHTIBIDTIQUES, NOH REPR. SDUS 3004.31-11 A 3004.32-90 l, COHDITIDNNES 
POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 1099 947 1241 2134 
37BS 
266 3303 212 
002 IELO.-LUXBO. 17630 
s3i 
354 9575 
2i 4 
25 3417 474 
003 PAYS-BAS 14aBO 1136 11706 1414 
62a 606:i si 
51 
004 IF ALLEI'IAGNE 23652 531 6236 
4105; 
7515 10 2531 
DDS ITALIE 51156 79 234 
aoi 
1357 4 
u7 
2105 6311 
006 ROYAUME-UNI 3DUD 1489 1124 19135 2138 179 3385 
uoi 007 IRLAHDE 2961 5 369 224 
1:i 
2 1 252 
008 DANEI'IARK 3455 144 
2:i 
2210 62 2 1024 30 
009 GRECE 3854 21 2415 75 4 644 673 
C1D ror.JUGill 4732 H 60 •2\tft 7~ 6 
20 
li-t li 
Dll ESPAGHE 11039 196 6073 376 
229; 
1504 721 2149 
021 ILES CANARIE 2299 
177 1634 54; 79; ui 
£'! 
028 NORVEGE 3582 4i 030 SUEDE 7733 665 2407 2539 191 1588 
032 FINLAHDE 3878 142 1629 679 369 
15S 
1059 
30 036 SUISSE 8530 1098 2427 3329 566 621 
038 AUTRICHE 8820 409 895 4459 ua 20 2824 25 
048 YOUGOSLAVIE 3399 255 21 aso 60 
IS 
845 1361 
052 TURQUIE 1128 99 a08 
717 
35 171 
056 u.R.s.s. 4259 17 
234 
3281 156 aa 
060 PDLOGHE 1284 498 356 1 195 
064 HDNGRIE 1498 22 60 838 187 391 
065 BULGARIE 6Da 3 1 4as 21 
li 
91 
204 11ARDC 534 573 250 
208 ALGERIE 4020 2241 146 1629 
212 TUHISIE 804 
5i n7 
489 as 230 
SlS 220 EGYPTE 1186 3 
IS 
89 287 
288 NIGERIA 503 274 
" s 
as 1 50 
322 ZAIRE 551 494 52 
as 36:i 334 ETHIOPIE 510 4 sa 1 
14 as 2s 346 KENYA 972 543 
39i 
292 13 
Hi 74 390 AFR. DU SUD 2455 129 1246 173 301 
4 D D ET ATS-UNIS 730 396 14 82 58 117 56 7 
404 CANADA 5134 31 
za7 
3279 5 3 17 1799 
436 COSTA RICA 531 64 120 
:i 467 
60 
442 PANAIIA 3388 15 
4 
2599 
437 448 CUBA 664 184 39 2i 501 EQUATEUR 540 329 190 
5Da BRESIL 2372 
14; 10 
89 
2i i i 
24 2259 
604 LIBAN 732 203 
45i 
314 19 
612 IRAQ 10515 154 1364 1 220 8184 141 
616 IRAN 3324 
3; 3si 
1042 28 3 2212 39 
624 ISRAEL 3114 1197 
a6 
91 1338 94 
628 JORDAHIE 1345 21 21 775 
24 94 t:i 
3U 59 
632 ARABIE SAOUD 5255 269 
20 
4146 
2i 
3064 646 
636 KOWEIT 1481 as 430 75 au 25 
647 E"IRATS ARAB 1570 78 
ui 
660 101 
li 
582 145 
662 PAKISTAH 755 130 310 u 113 
664 !HOE 517 3 22 46 295 151 
680 THAILAHDE 1191 59 50 761 
6 
290 30 
70! IIALAYSIA 1338 1 1 989 1; 20 
268 73 
706 SINGAPOUR 948 52 796 
2i 
3 12 46 
728 COREE DU SUD l125 
14 
258 276 B7 33 366 77 
732 JAPOH 40982 24726 6838 79 36 4042 5247 
736 T' AI-WAH 1239 22 46 413 
•:i 
aa 539 131 
740 HOHO-KOHG 1652 43 262 571 509 196 9 
BID AUSTRAllE 6342 54 96 2390 7 s 1224 2541 804 NDUY .ZELANDE 1176 262 43 432 1 Ul 252 
lODD 11 0 N D E 344235 13208 54463 147829 1409 2568 27935 1072 4034 59639 lU 31895 
1010 IHTRA-CE 172648 4006 17549 93739 824 114 18631 205 1052 21887 55 14586 
231 
l9at Quonttty - QuanttUs• 1000 kg Export 
I Destination Report fno country - Poys d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Itolto Nederland Portugd U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ira land 
3004.39-10 
lOll EXTRA-EC l9Z7 .. 57 636 36 ZIZ 64 356 237 157 
1020 CLASS 1 529 14 5I 260 40 9 95 61 
1021 EFTA COUNTR. zn 5 39 ua 
35 
38 
,; 7 72 7 1 1030 CLASS Z 1249 67 4 260 na 346 126 96 
1131 ACPU61 207 38 20 54 l6 46 13 2 17 
1040 cuss 3 14a 7 116 4 2 l6 
3004.39-90 ~m~~~m. C~~¥~~I~= ~~~8m gM~HER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 (MDT CONTAINING AHTIIIOTICS I, IEXCL. 3104.31-10 TO 
001 FRANCE 15 1 
14 
3 7 
002 IELG.-LUXIG. 54 
40 
4 35 1 
003 NETHERLANDS 96 5 51 
114 z7 10 004 FR GERMANY 225 54 
4 
20 
ODS ITALY 
" 
.. 
57 i 4 006 UTD. KINGDON 109 10 31 2 
Oll SPUN 5 3 1 1 
036 SWITZERLAND 25 12 11 2 
038 AUSTRIA a 7 1 
041 YUGOSUYIA 
i i 4 390 SOUTH AFRICA ; 404 CANADA 13 1 3 
632 SAUDI ARAliA 43 2 41 
732 JAPAN 16 9 
1000 W 0 I L D 1261 123 66 42 351 57 335 11 70 131 
1010 IHTRA-EC 636 111 j 27 42 210 57 122 71 70 47 IOU EXTRA-EC 622 22 39 141 212 10 13 
1020 CLASS I 96 2 1 29 23 u 3 20 
1021 EFTA COUHTR. 40 1 1 20 
42 
14 2 
70 
2 
1031 cuss 2 457 20 2 10 76 161 62 
1031 ACPC661 221 20 2 I 3a 16 
" 
4 
1040 cuss 3 73 1 42 27 2 
3004.40 I!EDICANEHTS IEXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, WITH ALKALOIDS OR DERIYATIYES, IEXCL. PRODUCTS OF 2937 OR 
ANTIIIDTICSI, IN MEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.40-10 I!EDICANENTS CONTAINING ALKALOIDS OR DERIYATIYES THEREOF (NOT CONTAINING HOMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
ANTUIOTICSI, PUT UP IN FOMS OR IN PACKING$ OF A KIND SOLD IY RETAIL 
DOl FRANCE 402 254 79 
i 
39 
42 17 
30 
002 IELG.-LUXIG. Ul 
zi 
79 
' 
36 
003 NETHERLANDS 122 34 6 a 2 43 
0 04 FR GEMANY 351 13 
55 
11 241 47 21 
ODS ITALY 62 
ui 1 10 6 106 UTD. KIHGDOII 219 
" 77 007 IRELAND a4 7 001 DENMARK 4 3 1 
009 GREECE a • 57 i 010 PORTUGAL 
" 
1 
Ill SPUN 5 4 1 
02a NORWAY 15 6 
1s 
7 
130 SWEDEN 47 6 2 
032 FIHLAHD 16 13 
IS 
3 
036 SWITZERLAND 163 Ul 13 
03a AUSTRIA 144 141 2 1 
056 SOVIET UHIOH 12 11 I 
060 POLAND 54 52 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 
IS 064 HUNGARY 21 2 
061 BULGARIA 3 3 i uai 201 ALGERIA U94 
212 TUNISIA 73 
IS 
71 
IS 216 LIIYA 101 
" 220 EGYPT a zi 
a 
211 TOGO 26 
311 CONGO 5 
4 
5 i 390 SOUTH AFRICA 6 
410 USA 21 1 20 
414 CANADA 16 10 
' 442 PANAMA 33 33 i 7 604 LEIAHDN 30 7 
612 IRAQ 232 i 232 624 ISRAEL 3 
7 632 SAUDI ARAliA ZDO 192 
636 KUWAIT 17 IZ j 5 647 U.A.EI!IRATES 107 15 
•7 
.. 
652 NORTH YEI!EH 121 46 6 2 
662 PAKISTAN 26 21 5 
610 THAILAND 11 11 
us 701 MALAYSIA ua 3 
706 SINGAPORE 13a 1 132 
736 TAIWAN 11 6 4 
740 HONG KONG 62 6 54 
100 AUSTRALIA 9 5 3 
SC\ HEW ZEALAND 11 I u 
1000 W D R L D 5941 300 • 1212 273 113 2642 9 121 1262 ~lOll IHTRA-EC 1564 295 
' 
337 zza 45 357 6 76 214 
IOU EXTRA-EC 4376 5 3 a74 45 67 2215 3 45 1041 
1021 cuss 1 469 3 330 40 20 4 71 
1021 EFTA COUNTR. 315 ; 3 297 4S 3a 11 4 25 1030 CLASS 2 3114 473 26 2264 23 975 
1031 ACPU61 349 3 31 26 1 101 
IS 
184 
1040 CLASS 3 t4 70 z z 2 
3004.40-90 HEDICAI!EHTS CONTUHIHG ALKALOIDS OR DERIYATIYES THEREOF !HOT COHTUHIHG HDMDNES, OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.37 OR 
AHTUIOTICSI, PUT UP IH MEASURED DOSES 
102 IELG.-LUXIG. 50 15 32 
003 NETHERLANDS 14 11 1 
10 ai 0 04 FR GERHAHY 1413 
9; 
1319 
005 ITALY 120 
1z 
2 14 
006 UTD. UHGDOI! 31 4 1 21 
032 FIHLAHD 10 9 
Ii 10 036 SWITZERLAND 34 12 
031 AUSTRIA 21 27 
732 JAPAN 60 60 
1000 W 0 R L D 2110 214 69 1492 61 92 17 .. 
lOll IHTRA-EC 1760 
i 
133 56 1360 46 13 17 
" 1011 EXTRA-EC 349 150 13 132 15 ' 
24 
1020 CLASS 1 171 1 IZO 1 31 15 1 3 
1021 EFTA COUHTR. 71 1 54 1 11 10 1 
IS 1030 CLASS 2 174 5 29 12 Ill 9 
1031 ACPU61 39 4 5 26 3 1 
3004.50 MEDICAMENTS ( EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3105 OR 30061, WITH PRODUCTS OF 2936, IH I!EASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3004.50-10 I!EDICAHEHTS CONTAINING YITANIHS DR OTHER PRODUCTS OF HEADING H 29.36 PUT UP IH FOMS OR IN PACUNGS OF A KIND SOLD IY 
RETAIL 
Oil FRANCE 1446 4 191 23 31 
27i 
1036 127 27 6 102 IELG.-LUXIG. 1266 
3; 
I 269 1 517 44 61 15 003 NETHERLANDS 1743 11 513 10 6 1101 34 22 004 FR GEMANY 6476 47 24 
44i 
2 121 1229 4911 si IS 
' 005 ITALY 499 
zs 
11 5 41 
2576 
1 006 UTD. UNGDOI! 3462 43 774 6 
I; 
30 1 107 IRELAND 345 2 46 
214 
1 277 001 DENI'IARK 273 i 44 i 2 • 009 GREECE 65 21 
z6 
2 20 010 PORTUGAL 100 6 24 Zl 19 021 CANARY ISLAM 645 3 641 
022 CEUTA AHD "E 12 
Ii 
12 
025 FAROE ISLES 16 li 57 021 NORWAY 404 330 4 030 SWEDEN 490 76 72 196 140 
232 
1919 Value - Yohurs• 1000 ECU Export 
~ Destination Report tng countr, - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Moaanclatura coab. EUR-12 Bt1g.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolto Mader land Portugol U.l. 
3004.39-ID 
1011 EXTRA-CE 171591 9203 36914 54191 5U 2454 9305 16& 2912 37753 121 17301 
1020 CLASSE 1 94380 3710 34562 27192 1 2766 5 432 13111 5 11121 
1021 A E L E 32852 2492 9270 11157 
,.; 1 2414 862 175 6532 5 101 1030 CLASSE 2 67880 4129 1725 20152 2414 5571 2485 23039 126 5315 
1031 ACPIUl 6019 2119 
627 
1036 109 
3t 
1342 255 4U 242 16 349 
1040 CLASSE 3 9331 595 5347 961 65 1602 95 
3014.39-U 11EDICAI1ENT5 CDNTENANT DES PRODUITS DU 29.37, !SANS ANTIIIOTIQUES, NOH REPR. SOUS 3004.31-10 A 3004.32-901, PRESENTES 
SOUS FOR11E DE DOSES 
DOl FRANCE 6270 113 17 1373 ; 680 426 113 4221 002 BELG. ·LUXIG. 6144 
267i 
991 
3i 
4427 37 
003 PAYS-lAS 5530 821 10 1921 
3164 
71 
004 RF ALLE11AGNE 13001 5262 
4342 
2344 130 1401 
005 ITALIE 929& 756 112 li 2410 Hi 244 2017 319 006 ROYAUIIE-UNI 7101 1492 4066 273 
011 ESPAGNE 2735 1498 6~ 1221 16 ; 4i 036 SUISSE 2829 
21 
1784 631 297 
031 AUTRICHE 1054 665 64 294 4 
048 YOUGOSLAYIE 833 
2i 
791 ; 42 602 390 AFR. DU SUD 668 40 1 
404 CANADA 1183 111 67 
12 
921 
632 ARABIE SAOUD 1456 59 26 
26 
1359 
732 JAPON 55031 22167 1753 1537 29547 
liDO II 0 N D E 122157 9119 436 31244 131 456 17147 141 3494 13244 209 39459 
1111 INTRA-CE 50907 1813 19 10711 131 20 12791 141 1581 10354 6333 
1011 EXTRA-CE 71253 376 417 27527 1 436 4356 1915 2190 209 33126 
1020 CLASSE 1 63041 151 196 26342 66 2670 425 1967 31224 
1021 A E L E 4633 129 195 2833 
" 
730 306 na 
zo9 sa 1030 CLASSE 2 6635 211 221 439 370 1637 1010 773 17S7 
1031 ACP166l 1759 201 161 11 122 179 20 163 111 
1041 CLASSE 3 1570 746 48 4BO 150 146 
3004.40 11EDICAIIENTS CONTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, SANS PRODUITS DU 2937, HI ANTUIOTIQUES, PRESENTES sous 
FORIIE DE DOSES OU CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL 
3004.40-10 11EDICAIIENTS COHTENANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !SANS PRODUITS DU 29.37, HI ANTUIOTIQUESl, 
CONDITIONHES POUR LA YENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 6114 1051 1528 
7t 
224 
sl9i ni 3311 102 BELG.-LUXIG. 12615 
ui 3i 
4977 so 179 
003 PAYS-lAS 6211 1102 1157 95 
7i 
115 
2i 
2241 
004 RF ALLEIIAGNE 12607 356 147 
212i 
765 7732 204 2610 
005 ITALIE 3361 
1122t 
119 
u2 
2 1044 
006 ROYAUME·UNI 16315 4113 33 1 16Bi 007 IRLAHDE 2116 
ll 
505 
DOS DANEIIARK 687 316 
2i 
355 
009 GRECE 617 561 3J 
010 PORTUGAL 1208 546 33S 327 
011 ESPAGHE 1163 
15l 
775 15 
si 
373 
021 NORYEGE 1261 561 19; 
5 454 
030 SUEDE 1296 200 459 1 437 
032 FINLANDE 942 
47 
23 564 27 
44 6 
321 
036 SUISSE 5687 4462 521 607 
031 AUTRICHE 1422 7179 701 2 533 
056 U.R.S.S. 1487 1411 65 4 
061 POLOGNE IUD 1103 7 
062 TCHECOSLOYAQ 692 692 44 064 HONGRIE 523 479 
2 061 BULGARIE 533 531 
22 ai 2CI ALGERIE 5125 4915 2i 212 TUNISIE 141 
42 
16 
i 
au 
ui 216 LUYE SOD 251 42 
220 EGYPTE 679 33 314 112 221 
2&0 TOGO 60a 
2 
60a 
318 CONGO an 8&7 
ui 390 AFR. DU SUD 543 208 117 
400 ETATS-UNIS 591 90 27 474 
404 CANADA 1201 365 5 133 
442 PAHAIIA 556 547 
206 7i 7i 604 llSAN 621 266 
612 IRAQ 1918 7 353 usa 
624 ISRAEL 647 5&3 
2i 
5 
Il 
sa 
632 ARABIE SAOUD 2355 11az 24 391 
636 lOIIEIT 661 323 150 51 15~ 137 647 E11IRATS ARAB 821 232 43 6 3&3 
652 YEMEN DU NRD 998 410 119 299 100 
662 PAKISTAN 2131 703 1424 
680 THAILANDE 653 641 
i 36~ 701 11ALAYSIA 530 165 6; i 706 SINGAPOUR 528 107 2 Ii 346 736 T' AI-WAH 725 315 17 3~ 9 364 740 HONG·KOHG 659 388 2 12 223 
SOD AUSTRALIE 953 490 ~74 189 
~,~ UOtJY .Zi;L~tl~t 608 
" 
1 5~6 
1000 " 0 N D E 121156 2355 1303 46920 14235 1136 21047 72 2011 146 2 24929 ~~m ~m:=~~ U14I 2261 887 11019 13231 276 I432D 71 1211 24 2 12852 51013 94 416 28901 1006 858 13727 1 809 122 12071 
1120 CLASSE 1 22826 47 416 15091 9 211 2112 44 75 4744 
1121 A E l E 17659 47 416 I3237 1 199 1262 44 63 2 2391 1030 CLASSE 2 30061 47 8873 993 582 11471 721 47 7325 
1031 ACP166l 5166 25 77a 202 9 3105 7 2 1037 
1040 CLASSE 3 5129 4931 5 sa 75 44 9 
3004.40·91 IIEDICAIIENTS CONTEHANT DES ALCALOIDES OU DERIVES DE CES PRODUITS, !SANS PRODUITS DU 29.37, HI ANTIIIOTIQUESl, PRESENTES 
SOUS FOR11E DE DOSES 
002 IELG. -LUXIG. 2202 1581 2~ 4i 456 14I 25 003 PAYS-BAS 634 476 37 Slt 41i 49 004 RF ALLEIIAGNE 5866 
I37i 
14 201 4717 9 
ODS ITALIE 2699 
126i 
174 216 I7 231 006 ROYAUIIE-UNI 2053 564 173 26 Ii 032 FINLAHDE 883 
2i 
777 
ui 
36 
59i 
57 
136 SUISSE 1635 747 138 17 4 
138 AUTRICHE 1123 95 ID2I 1 6 
732 JAPON 1142 4000 4142 
IIDI " 0 H D E 31519 330 12771 41 2051 12314 1623 971 201 1135 
I 011 IHTRA·CE I4779 7 4650 31 1734 6343 761 420 207 619 
lOll EXTRA·CE l673a 324 lll9 10 316 6041 162 551 I 515 
I02D CLASSE I 13711 196 7367 115 4968 826 73 I 165 
1121 A E L E 3935 196 2707 
1i 
115 176 590 73 1 77 
1130 CLASSE 2 2790 121 568 211 1057 36 471 312 
1131 ACPI66l 597 97 75 362 35 21 
3004.51 IIEDICAIIEHTS CONTEHANT DES PRODUITS DU 2936, PRESEHTES SOUS FORI1E DE DOSES OU COHDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL 
3004. SD-11 11EDICAIIENTS COHTENANT DES PRODUITS DU 29.36, COHDITIONHES POUR LA YEHTE AU DETAIL 
011 FRANCE 8883 26 609 2886 191 319 445i 
4225 422 105 3 117 
012 BELG.-LUXBG. 24434 
2437 
251 13541 
Ii 
32 3960 355 1426 111 231 
DU PAYS-lAS 20161 417 13045 43 114 3305 492 64i 1312 
312 
014 RF ALLEIIAGNE 25473 4533 1973 
u372 
6 24 4390 6219 6156 147 
015 ITALIE 11419 ll 797 75 223 61ai 13; ui 
11 
D 06 ROYAUIIE·UNI 22662 3259 996 11435 225 I77 73 37Ii 017 IRLANDE 5115 3 64 1102 
1i 
172 
54i 
19 15 
0 01 DANE11ARI 1632 9 
572 
921 
2i 
13 22 108 
109 GRECE 1529 94 5&4 
210 
37 73 a 132 
Dll PORTUGAL 3124 11 1042 841 461 193 12 356 
021 ILES CAHARIE 5601 15 193 5397 3 
022 CEUU ET IIEL 1430 
1012 
1430 
025 ILES FEROE 1072 
i 142 ui 028 HORVEGE 2970 2646 6i I~ 56 21 UD SUEDE &213 53 2147 1355 556 3991 
233 
1989 Quant lty - QuantiUs• IDDO kg Export 
II Destination d6cl arant Reporting country - Pays Coab. Hoatnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna Franct Ireland Italla Nederland Portugal U.K. 
3004.50-10 
032 FINLAND 235 71 37 
li 2i 
107 
26 ID 
12 
036 SWITZERLAND 865 21 414 347 3 
038 AUSTRIA 395 I 349 I 9 25 2 7 
046 IIAL TA 34 3 2 2 26 
052 TURKEY 72 
z 
64 2 5 
056 SOVIET UNION 121 117 I 
060 POLAND 2046 1 2045 
IZ 2i i 204 IIOROCCO 50 
310 wi a li 64 201 ALGERIA 1078 320 5 171 19 
212 TUNISIA 144 5 
34 
122 a 3 
14 216 LIBYA 172 II 1 II 
10 
15 
220 EGYPT 17 50 20 
232 IIALI 29 
4; 
4 24 
260 GUINEA 49 
ui 272 IVORY COAST 105 
li 3i 5i 276 GHANA Ill 
5i 280 TOGO 54 
284 lENIN 35 
16 65 
35 i us 288 NIGERIA 205 
10 32 302 CAIIEROON 47 2 24 2 330 ANGOLA 25 
li 334 ETHIOPIA 39 10 
3U KENYA 25 5 
47 
16 
372 REUNION 47 6 s 7 373 IIAURITIUS 46 28 
2 390 SOUTH AFRICA 115 35 25 39 a 
400 USA 199 102 1 
2i 
42 45 
404 CANADA 102 47 22 5 
412 IIEXICO 16 16 
30 i 416 GUATEIIALA 47 9 
ll 424 HONDURAS 6D 4 39 3 
421 EL SALVADOR 5I 1 41 10 3 
i 442 PANAIIA 24 
1z 
6 9 1 
IS 452 HAITI 70 17 16 a 1 
456 DOIUNICAN R. 73 11 47 5 1 
451 GUADELOUPE 52 52 
462 IIARTINIQUE 14 
i 
14 
37 472 TRINIDAD, TOI 31 
2i 500 ECUADOR 31 3 7 li 600 CYPRUS 39 17 
2 
1 
604 LEBANON 51 14 24 
32 
3 
612 IRAQ 440 70 2H 5 56 
616 IRAN 450 365 72 II 
2i i 624 ISRAEL 71 s 34 5 6 z 625 JORDAN 40 16 a 1 2 
632 SAUDI ARAliA 296 47 114 
z 
21 29 67 
636 KUWAIT 52 5 21 4 3 16 
647 U.A.EIIIRATES 17 7 34 7 5 30 
649 OIIAN 25 1 2 3 1 16 
652 NORTH YEllEN 106 2 19 4 
z 
77 
656 SOUTH YEllEN 21 
i 
7 16 3 
662 PAKISTAN 21 16 2 
4 10 61 D THAILAND 51 3 15 20 
701 I'IALAYSIA ao 41 2 4 30 
706 SINGAPORE 53 a 1 17 
i i 
25 
701 PHILIPPINES 33 23 2 1 I 
728 SOUTH KOREA 41 s 26 3 2 7 14 732 JAPAN 364 172 ; 10 1 172 736 TAIWAN 119 2 62 2 4 16 
74 0 HONG KONG 14 1 41 4 4 23 
10 D AUSTRALIA 77 59 3 12 
!ODD W 0 R L D 28011 574 971 7635 67 1620 1144 7568 5537 502 136 1564 
1010 INTRA-EC 15722 lU Ill 2361 23 ao 491 6751 5208 177 20 374 
lOll EXTRA-EC 12294 455 861 5267 44 1531 1353 816 329 325 116 1190 
1020 CLASS 1 3431 11 554 1375 52 104 747 94 197 lD 294 
1021 EFTA COUNTR. 2429 6 534 184 
44 
14 32 733 28 II ID 170 
1030 CLASS 2 6514 444 305 1616 1414 1190 70 233 128 106 894 
1031 ACP1661 1304 95 23 134 72 437 30 20 4 57 432 
1040 CLASS 3 2273 1 2 2206 1 59 2 1 1 
3004.50-90 I'IEDICAI'IENTS CONTAINING YITAI'IINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING N 29.36, PUT UP IN PlEASURED DOSES 
DOl FRANCE 35 12 1 5ls 46 z 20 002 IELG.-LUXBG. 695 
17 
117 15 
0 03 NETHERLANDS 178 66 
3; 
77 
3i 
17 1 
004 FR GERI'IANY 294 2 
6 
183 28 1 
005 ITALY 799 4 li 784 1z s 4 006 UTD. UNGDOI'I 59 I 17 a 
zi 007 IRELAND 36 6 
z 
5 4 
008 DENMARK 72 a 55 2 5 
OlD PORTUGAL 53 10 14 10 17 2 
030 SWEDEN 29 I a 
7; li 13 036 SWITZERLAND 155 62 
038 AUSTRIA 29 21 7 
10 a:' POLINO 52 II n 
28; 208 ALGERIA 2132 1838 
212 TUNISIA 312 306 6 II 272 IVORY COAST 75 
10 17 
75 
z 44 288 NIGERIA 76 1 
372 REUNION 60 
10 
60 li 17 401 USA 43 3 
i 632 SAUDI ARAliA 146 3 122 7 11 
732 JAPAN 59 u 18 15 6 
736 TAIWAN 34 21 
' 
2 2 
!DOD W 0 R L D 6651 94 18 510 uo 4836 156 622 7 a 270 
1010 INTRA-EC 2298 37 4 241 61 1667 58 121 5 97 
lOll EXTRA-EC 4354 58 14 269 62 3169 98 501 2 173 
1020 CLASS 1 451 1 12 124 u 191 30 24 1 47 
1021 EFTA COUNTR. 236 1 12 87 11 17 14 3 1 20 
1030 CLASS 2 3835 55 1 122 49 2947 68 476 1 101 
1031 ACPI661 593 46 37 376 2 61 64 1040 CLASS 3 65 1 23 23 18 
3004.90 I'IEDICAI'IENTS I EXCL. PRODUCTS OF 3002, 3005 OR 30061, !EXCL. 3004.11 TO 3DD4.501, IN PlEASURED DOSES OR FOR RETAIL SALE 
3014.90-11 I'IEDICAIIENTS CONTAINING IODINE DR IODINE CDIIPOUNDS, PUT UP IN FORI'IS OR IN PACUNGS OF A KIND SOLD IY RETAIL 
003 NETHERLANDS 37 30 2 
004 FR GERIIANY 13 
57 007 IRELAND 57 001 DENMARK 57 57 032 FINLAND 76 
12i 
76 036 SWITZERLAND 135 2 038 AUSTRIA 126 114 
2; li 
11 208 ALGERIA 48 
i 400 USA u 1 612 IRAQ 47 47 624 ISRAEL 2 2 
1000 W 0 R L D 1075 95 24 322 91 74 25 37 13 a 375 
1010 INTRA-EC 264 7 6 56 7 11 u 1 12 2 149 IOU EXTRA-EC 811 88 II 266 91 63 12 36 I 6 226 1020 CLASS 1 403 II 238 1 4 12 7 123 1021 EFTA COUNTR. 345 
ai 
4 237 
90 
4 6 94 1030 CLASS 2 399 28 58 29 95 1031 ACPI661 92 35 3 20 14 3 17 
3004.90-19 I'IEDICAIIENTS !EXCL. GOODS OF HEADING N 3002. 3005 
3004.10-11 TO 3004.90-111 
OR 30061 PUT UP IN FORIIS OR IN PACKINGS OF A KIND SOLD IY RETAIL !EXCL. 
001 FRANCE 16561 2000 2 4755 67 
249i 
4069 826 356 15 4471 002 IELO.-LUXBG. 9071 
225i 
29 3253 49 357 135 858 57 1842 003 NETHERLANDS 9211 64 3367 s 19 650 781 76 1055 115 1811 0 04 FR GERIIANY 10356 1854 105 307 2512 1623 316 16 2563 
234 
1989 Value - Veleurs• 1000 ECU Export 
B Destination 
B Report tng country - Peys d6clarant ~===~cr:::~:~~!~~~t---:EU:R~-~1:2--~a~.:,-,-.-~L~u-.-.--~D~a-n-.-.r~k-:o~.-.t~s-c7h71-an-d~---H~.~~~~~.~.~~Es==pa~v=n~a--~~F~r-.~nc~•~~:Ir~•-l-a-n--d----It-a-l-t-a--N-•-d-•-r-la-n-d---P-o-r-t-u-,.-,-------u-.-K~. 
3004.50-10 
DS2 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.5. 
060 POLOGHE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 IIALI 
260 GUIHEE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
214 lENIN 
211 NIGERIA 
3D2 CAIIERDUN 
330 ANGOLA 
334 ETHIDPIE 
346 KENYA 
372 REUNION 
373 !lAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
416 GUATEIIALA 
424 HONDURAS 
421 EL SALVADOR 
442 PANAIIA 
452 HAITI 
456 REP. DOIIIHIC. 
451 GUADELOUPE 
462 IIARTINIQUE 
472 TRINIDAD, TDI 
500 EQUATEUR 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
621 JORDAHIE 
632 ARAB IE SA DUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
641 DIIAN 
6 52 YEMEN DU NRD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
610 THAILAHDE 
701 IIALAYSIA 
706 SIHGAPDUR 
701 PHILIPPINES 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HDHG-KDHG 
100 AUSTRALIE 
lOOD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
3391 
17132 
12000 
622 
1664 
5941 
1161 
1114 
13260 
1723 
2771 
1451 
510 
1157 
1101 
941 
124 
545 
1328 
604 
525 
626 
510 
616 
657 
2264 
1779 
1591 
142 
143 
1317 
1149 
104 
514 
1570 
573 
712 
546 
1479 
792 
1070 
4104 
4572 
1300 
120 
7992 
1190 
2121 
629 
102 
543 
1164 
1131 
1627 
lUI 
1196 
1063 
5340 
2676 
2459 
753 
307216 
131963 
175242 
61741 
44779 
91177 
160DS 
16324 
3oi 
9 
11 
' 2 
13Ii 
1 
35 
1142 
Hi 
i 
31 
4 
4i 
157 
,; 
37 
4 
143 
7 
1 
11i 
73 
14164 
10416 
4449 
424 
372 
4011 
1765 
14 
104 
1623 
31 
2 
2DS 
3 
17 
1476 
12 
312 
90 
Ii 
14 
a a 
44 
II 
6 
129 
1036 
197 
191 
26 
43 
3i 
21 
42 
14 
11 
72 
20 
32 
20040 
6713 
13327 
8950 
7546 
4351 
119 
20 
1198 
12711 
11111 
167 
1311 
5916 
1114 
309 
2960 
1 
442 
910 
146 
4 
r 
93 
4 
7 
369 
7 
a 
331 
214 
13i 
1364 
1049 
1319 
141 
210 
132 
47 
439 
135 
317 
5 
li 
141 
359 
444 
177 
3656 
1DS9 
433 
3041 
460 
911 
164 
304 
276 
735 
722 
1026 
271 
925 
691 
3773 
1774 
1509 
413 
145546 
61974 
13571 
37000 
27224 
31071 
2199 
15501 
129i 
106 
66 
57 
ai 
15 
9 
96 
1961 
210 
1751 
175i 
4 
291 
17 
37 
2 
207 
2 
5 
5 
119 
5 
39 
149 
240 
43 
53 a 
711 
132 
233 
177 
1013 
7 
16 
16 
2672 
265 
45 
97 
501 
40 
123 
62 
102 
125 
362 
20 
21 
6 
29 
10i 
10 
32 
11615 
929 
17675 
109 
312 
16116 
792 
50 
3004.50-90 IIEDICAIIENTS CONTEHANT DES PRODUITS DU 29.36, PRESEHTES SOU$ FORIIE DE DOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDI DANEIIARK 
OlD PORTUGAL 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
f!"t' Pl"l'lCH~ 
201 ALGERIE 
212 TUHISIE 
~~ m mM:DIRE 
372 REUNION 
400 ETATS-UNI$ 
6 32 ARABIE SA DUD 
732 JAPON 
736 l'AI-WAH 
IDOl II D H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
675 
5316 
3H7 
4645 
1115 
3061 
501 
1957 
720 
751 
2099 
630 
S:!4 
13417 
1162 
553 
1323 
73' 
1126 
1322 
1121 
510 
61371 
29364 
31949 
1757 
4175 
29431 
5176 
760 
93 
2ai 
46 
315 
107 
; 
15 
1501 
a as 
616 
5 
4 
550 
481 
61 
14 
24i 
1712 
106 
2320 
2047 
273 
245 
235 
21 
50 
1910 
2154 
129i 
242 
144 
1524 
213 
71 
927 
466 
,~., 
193 
1230 
aa 
421 
331 
13611 
7115 
5173 
3613 
1626 
1125 
411 
364 
a 
a 
149, 
459 
23 
55 
103 
211 
2 
IS 
2 
2917 
2133 
714 
448 
409 
336 
106i 
131 
14 
32 
35 
712 
5114 
1362 
10 
17 
327 
10 
1097 
5 
Ill 
523 
43t 
5 
31 
u6 
227 
325 
160 
ai 
21 
105 
12 
100 
53 
561 
712 
1 
4i 
206 
70 
603 
113 
24 
471 
77 
106 
33 
26 
66 
69 
331 
33 
30 
2 
121 
92 
2 
31670 
10093 
21577 
1142 
1252 
19144 
5550 
591 
261i 
835 
1312 
6240 
193 
91 
207 
245 
10 
341 
93 
liD 
9975 
1793 
553 
11 
730 
20 
1065 
501 
103 
33284 
12093 
21116 
1130 
453 
19175 
2911 
Ill 
311 
931 
531 
1i 
ID 
24 
4 
' 21 16 
10 
32 
24 
,, 
50 
1 
6 
57 
17 
35 
194 
107 
26 
5 
aa 
21363 
24411 
3113 
2917 
2559 
965 
172 
167 
19 
1114 
6i 
97 
26 
4i 
i 
45 
135 
13 
2544 
1414 
1059 
214 
139 
775 
41 
6 
465 
52 
4 
332 
IU 
957 
9 
37 
li 
3 
Ii 
4 
14 
6 
64 
Ill 
39 
397 
31 
25 
12 
i 
61 
30 
21 
19 
i 
27 
9 
254 
59 
11150 
7190 
3959 
134 
536 
3006 
411 
120 
3 
445 
127 
507 
269 
51 
30 
123 
707 
ll 
3424 
69 
50 
21, 
32 
36 
47 
7609 
1575 
5975 
1169 
105 
4784 
162 
22 
137 
32 
9 
a 
16 
22 
; 
21 
2 
57 
IUS 
11 
4 
495 
i 
3 
34 
a 
64 
22 
ai 
120 
1273 
60 
41 
34 
7104 
2459 
4645 
1594 
213 
3042 
75 
9 
123 
66 
57 
6 
6 
51 
4 
3004.90 IIEDICAI'IENT5 !NON REPR. SDUS 3004.10 A 3004.501, PRESEHTES 50US FORIIE DE DOSES DU CGNDITIONNES POUR LA YEHlE AU DETAIL, 
NON REPR. SDUS 3002, 3005 OU 3006 
3004.90-11 IIEDICAIIENU CDHTENAHT DE L'lODE OU SE$ COMPOSES, COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DD3 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
017 IRLAHDE 
DDS DAHEIIARK 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
2DI ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
lDDD II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
742 
560 
777 
laD2 
1339 
819 
1144 
651 
1142 
1156 
751 
22130 
6DD2 
16122 
7493 
4810 
1509 
1357 
22 
26 
12aD 
56 
1224 
1 
122i 
laD 
a 
327 
77 
250 
247 
70 
3 
606 
Ii 
24 
577 
1604 
4116 
1312 
2734 
2252 
2233 
447 
55 
u 
52 
31 
179 
96 
776 
11 
766 
Ill 
23 
51 
u2 
2 
233 
1794 
314 
1411 
126 
125 
1326 
381 
145 
73 
72 
70 
IS 
67 
39 
511 
273 
231 
60 
21 
171 
3D 
97 
77 
20 
2 
2 
II 
3004.90-19 IIEDICAIIENTS ISAUF PRDDUITS DES 3002, 3005 OU 30061, IHDN REPR. SOUS 3DD4.1D-ID A 3004.90-lll CDHDITIOHHES POUR LA YEHlE 
AU DETAIL 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
231261 
236750 
305614 
312912 
34691 
84047 
13521 
120 
2412 
4729 
3269 
45741 
90503 
54111 
7 
9 
17 
114 
2077 
2775 
2777 
4137 
4964i 
38319 
13164 
30415 
3970 
2146 
13513 
11333 
3261 
1455 
16401 
30194 
53523 
2575\ 
37i 
i 
41 
44 
654 
2 
14 
16 
2i 
2i 
3D 
si 
23 
34 
9 
16 
7 
3759 
1650 
2109 
379 
371 
1730 
695 
41 
31 
lD 
ID 
5 
Ii 
64 
15 
49 
163 
373 
521 
816 
168 
31 
95 
379 
19 
II 
227 
665 
4 
II 
113 
234 
136 
193 
471 
31 
\ 
15 
9 
7 
5Di 
236 
63 
515 
li 
47 
2752 
244 
691 
300 
222 
67 
wi 
426 
409 
67 
ID' 116 
631 
114 
23444 
5141 
11296 
5992 
4317 
12214 
4155 
19 
271 
163 
21 
56 
91 
192 
141 
33 
290 
16 
4 
129 
u2 
35i 
92 
6 
3 
4343 
1227 
3116 
1037 
491 
1197 
1147 
132 
77 
361 
777 
1791 
1303 
172 
231 
1056 
1149 
750 
12134 
3517 
9247 
4724 
2359 
4465 
395 
12750 
30206 
116715 
12146 
235 
1989 Quant itJ - QuentiUs• 1101 kg Export 
II Dest I nat ton Reporting: country - Pays d6clarant Coab. Hoaencl atur a 
Itel I• Nederland Portugol U.K. Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland 
3004.90-19 
OD5 ITALY lD094 297 46 5aZ5 
si 
41 2506 16 
u2 
7D5 lZ 646 
006 UTD. UHGDOPI 16715 771 163 5616 ss 911 7211 1610 sa 
563; 007 IRELAND 6907 77 so 947 
7 
57 
szi 16 
157 
1i ODI DEHPIARK 1579 191 515 a4 73 351 
009 GREECE 1037 42 513 a 192 z a sz s 235 
D1 0 PORTUGAL 17a2 26 617 ZlD 321 z 
16 
74 
4i 
44a 
011 SPAIN 22Dl 15 1331 
5D55 
15 4Dt 29 276 
021 CANARY ISLAM 5061 4 z 
022 CEUTA AND PIE 229 
4i 
229 
4 7i 024 ICELAND 125 
025 FAROE I5LE5 31 
76 
29 
437 i 46 Z4i i 
z 
195 02a NORWAY 1347 286 64 
030 SWEDEN 4160 193 722 1315 9 127 704 19 147 13 911 
032 FINLAND 2032 115 3Za 690 5 46 406 
ui 
61 3a1 
036 SWITZERLAND 6331 227 30 3329 13 1441 396 191 17 572 
031 AUSTRIA 4705 243 41 3971 I 130 26 6 97 191 
043 ANDORRA 194 z 101 12 79 
044 GURAL TAR 65 
7 s5 
1 ; i 64 046 PIAL TA 243 9 17a 
Ha YUGOSLAVIA zoo 11 167 5 1 16 
052 TURKEY 302 5 174 I a lD3 
056 SOVIET UNION 5514 II 
2 
336 zu 11 4947 
051 GERPIAH DEII.R lZ z 
aa4 4 i 4 060 POLAND 1013 53 3 15 
6 
5I 
062 CZECHOSLOVAK 91 5 4 39 3 z S9 
064 HUNGARY 165 z U6 6 17 u a 
066 ROPIAHIA 29 I 14 11 
7 
3 
061 BULGARIA 170 zo 92 ; 17 i 6i 33 204 PIDROCCO 97S I 161 615 41 7 
20a ALGERIA 16635 115 332 990 15061 10 11 sa 9 
212 TUNISIA 34a2 2 
10 
14 
s6 zi 
SS61 56 4S 
4i 
6 
216 LIBYA 2550 336 516 74 67 z 14S6 
220 EGYPT 740 Ill 7 55 161 z 65 332 
224 SUDAN 412 6 zo 71 101 4 41 zsa 
221 PIAURIT ANIA S62 I 35a z I 
232 PIALI 3a7 I sao s z 
Zl6 BURKINA FASO 4ll 427 
i i 240 NIGER 216 274 
li 244 CHAD 119 171 1 
241 5EHEGAL 1855 
2 
lila 15 
252 GAPIBIA 72 s 
2 
66 
260 GUINEA lll z 321 z 
264 SIERRA LEONE 97 6 
i 1i 
4 17 
261 LIBERIA 160 29 s 101 
272 IVORY COAST 4135 25 4791 
2 
z 1 
276 GHANA 417 la I 6 S67 
210 TOGO 631 1 599 I 29 
Za4 lENIN l74 • S65 12i li 
I 
317 211 NIGERIA 659 55 35 101 
lOZ CAI'IEROOH Zl05 z ZZ7l I 29 
306 CENTR.AFRIC. 271 270 1 
l14 GABON 943 
6 
943 
lU CONGO 15l7 
7i 
1531 
z6 zi l22 ZAIRE 413 212 73 
S24 RWANDA l7 11 4 21 i i z l28 BURUNDI 56 l • 42 zai I l30 ANGOLA l5a z ; 32 z 1 li so 334 ETHIOPIA 495 6 14 7 14 S61 
S38 DJIBOUTI 242 
I; 
4 1 ZlZ 
I; ' 346 KENYA 314 z S5 14 224 
350 UGANDA 29 z 1t I 4 z 14 S5Z TANZANIA 295 4 UO 
i 
I 
42 
101 
l66 I'IOZAPIBIQUE 84 l9 s ; 19 370 I'IADAGASCAR 251 I zsa u 
i S1Z REUNION 1331 
2 z5 
1337 
4 373 PIAURITIUS 249 133 77 
S71 ZAI'IBIA 49 
i 
3 7 
" 312 ZIPIBABWE 24 i 
7 
2 li i 6 
4 12 
l90 SOUTH AFRICA 521 32 167 
2 
1D4 186 
400 USA lOZO 16 45 572 544 14 34 23 1770 
404 CANADA 1410 167 26 502 I 212 6 1D 106 310 
412 I'IEXICO 60 16 10 5 I 1D u 
413 BERMUDA sz 
i si li 
4 
7 
za 
416 GUATEMALA 62 9 z 
424 HONDURAS 14 II 31 23 s 6 
7 421 EL SALVADOR 89 u 34 17 5 
i 
u 
4l6 COSTA RICA 174 15 27 U5 5 
12 
4 
442 PAHAPIA l91 44 114 24 49 24 131 
441 CUBA 210 u li 123 62 z lZ 452 HAITI 134 14 I z 19 6 
45l BAHAPIAS 50 
14 s6 si 
I 
li 
49 
456 DOI'IIHICAH R. 107 7 
451 GUADELOUPE UZ7 5 uzz 
462 PIARTIHIQUE 1639 
i 
1639 
11; 464 JAI'IAICA 130 5 
H9 BARBADOS 131 i 9 12 i 110 472 TRINIDAD, TOB 234 37 21 174 
471 HL ANTILLES 55 z 4 z 21 26 
~~ m ~m~mA 34 i 17 2 s I 6 24 • z 1i 9 492 SURIHAPI 14 z I 
496 FR. GUIANA 291 
It 60 
zn ; 500 ECUADOR 91 
i 
I 
504 PERU 31 s 11 7 • 501 BRAZIL Ill ; 2 92 1 2 u 512 CHILE 71 47 7 7. s 
516 BOLIVIA 39 7 
i 
l6 u 3 
520 PARAGUAY 24 s • s I i 524 URUGUAY 4a 6 u z 21 
521 ARGENTINA 14 
1i ; s ti s 4 z soi 600 CYPRUS 544 150 1 37 13 
604 LEBANON 605 IDI z 59 25 5 337 II 65 
6DI SYRIA 122 
132 2i 
17 z 
' 
lZ 
7 
12 
z2 
74 
612 IRAQ 3ll5 791 15 671 71 1579 
616 IRAN lOll zza 
' 
2567 
2 
39 
57 
6 ID 151 
624 ISRAEL 643 15 6 Ill i 97 I 35 SZ9 628 JORDAN 479 25 12 UD I 46 10 u zoa 
632 SAUDI ARAliA 5922 446 131 1116 9 36 916 141 192 2946 
6S6 KUWAIT .. , 109 7 131 19 
' " 
14 25 507 
640 BAHRAIN 275 • 
' 
76 z I 9 3 s 166 644 QATAR l69 • 4 55 I; 
' 
lZ 
i 
I z 217 
647 U.A. EPIIRATES IUS 41 12 SZ1 102 22 II 9l5 
649 OPIAH 416 n z 35 z 2 lZ 7 70 I 337 
652 NORTH YEllEN 471 u 15 147 65 31 I 199 
656 SOUTH YEllEN Ill 4 I z 14 
a7 
4S 1 73 66 D AFGHANIS TAN Ill 
177 ui li si si 
6 25 662 PAKIStAN 1053 25 3ZD 
664 INDIA 202 
2 
175 z 1 u 11 
666 BANGLADESH 33 
li 
zz I I 
i 
6 
669 SRI LANKA 122 6 13 
s4 li 
n 71 611 THAILAND 495 39 
' 
271 27 z 104 
691 VIETHAPI 212 
i 
4D 172 
' 
700 INDONESIA 59 
' 
' 
41 ; li 2 701 PIALAYSIA 456 15 106 46 266 706 SIHOAPORE 771 15 z us 136 a 7 z 410 701 PHILIPPINES ZJO 19 I 
" 
7J I 4D 41 716 PIOHGOLIA • z5 
I 
z2 i 7 li 721 CHINA 193 794 
65 
Sf 
72a SOUTH KOREA IU a 75 II I I 15 732 JAPAN 1141 6 
10 
47l 
6i 
121 z 13 Ii 511 736 TAIWAN 143 za 365 IZl ss 56 146 741 HONG KONG 1341 57 
' 
651 I 12D 94 52 lD l35 
aDD AUSTRALIA zoao 19 I 767 71 
12 
17 241 194 104 HEW ZEALAND 593 7 z 117 z 231 2S3 109 H. CALEDONIA 527 527 
122 FR .POL YHESIA 409 
a2 i 
419 
951 HOT DETERPIIH 90 
236 
1919 Value - Yolou.s• 1to0 ECU Export 
I! Dast tnat ton Caeb. No11anclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Noeanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
lOU. 90-19 
005 !TALI! IS3394 15912 245 50060 
lWi 
5535 31921 19416 
1694 
1954 39 44252 
006 ROYAU~E-UNI 325033 31447 10371 134143 4a03 52113 29069 44381 14a 111977 007 IRLANDE 125407 2521 1565 
"" zi ni 
1527 
1990 
95 2034 
14 008 DANEPIARK 60381 13512 
14l 
12986 4111 376 9697 16731 
001 GRECE 46389 4258 25637 616 4693 14a3 IS5 1102 68 12u 
011 PORTUGAL 40085 1482 220 15a12 2467 4451 727 4 2260 70 
12656 
011 ESPAGNE 39179 550 I 10559 
7785Z 
2446 6456 455 1101 16a'.l 
021 ILES CANARIE 78213 9 319 3 30 
022 CEUTA ET PIEL 4226 
"' 
319z Hi 
4226 
2; 1040 142l 024 ISLANDE 5929 
025 ILES FEROE 1092 
9050 
1065 
IS12l 193 2617 1662 14 
21 6 
021 NORVEGE 10714 13331 22081 95 
13643 
030 SUEDE 191703 12782 23694 64032 l43a 6111 5243 1205 37601 39495 
032 FINLANDE 13441 6635 20523 20329 
4i 
671 1577 2447 2 19052 13 12192 
036 SUISSE 244726 21472 2975 110591 1974 32142 11479 19ao 3S039 304 26729 
038 AUTRICHE 165139 12989 2143 113265 1 335 4013 15a2 341 11323 11447 
043 ANDORRE 1792 2 14 1217 170 1 laa 
044 GIBRALTAR 890 
34s 14S 
6 4 3 
15i 
3 
30 
174 
046 PIAL TE 52a7 1036 
26 
32 247 106 3185 
141 YOUGOSLAVIE 9070 1216 19 5671 14 502 66 
110 271 1165 
152 TURQUIE 9596 659 
3i 
4667 236 142 294 510 173 
ui 
2a49 
156 U.R.5.5. 46314 631 33349 3032 14 
6 621 1533 
058 RD.ALLEPIANDE 1159 161 56 
12642 
14a i 76 704 060 POLOGNE 23289 3666 151 121 
' 
671 5316 
062 TCHECOSLOYAQ 6359 511 141 3700 14 
334 175 3a2 1116 
064 HONGRIE 7043 252 141 4499 426 42 777 185 
066 ROUMANIE 1114 39 20 434 
2Z 
419 
i 
48 224 
068 BULGARIE 4111 516 24 2594 167 
431 243 43; 
341 
204 PIAROC 13434 49 
26 
609 11622 14 355 109 
20a ALGERIE 122279 176 614 3519 113699 1175 lOU 435 7a4 
212 TUNISIE 43733 143 uo 93 68S 437 42737 44 
24 576 6 154 
216 LIBYE 14722 1271 191a 772 611 113 276 1333 
220 EGYPTE 21027 3644 251 3541 16 97 6110 21 321 1571 4741 
224 SOUDAN 6661 322 299 1907 55 776 30 46 1096 2133 
221 PIAURITANIE 6436 12 
i 
6322 19 13 
232 PIALI 6129 I 6616 103 93 
236 BURKINA FASO 9045 2 43 1919 26 
11 
30 240 NIGER 5765 I 
35 
5654 
76 
47 
244 TCHAD 3190 3041 34 
IS 13 
241 SENEGAL 29417 13 29153 97 119 
252 GAMBlE 503 11 I 129 2i 
360 
260 GUINEE 5020 12 4146 46 
264 SIERRA LEONE S3a 9 
2 
49 1 
40 
21 458 
261 LIBERIA 1223 95 254 74 4 
41 717 
272 COTE IVOIRE 71414 208 314 77766 95 27 
276 GHANA 3211 16 430 35 66 133 2461 
210 TOGO 9036 7 14 1123 I 6 171 
214 BENIN 5972 1 
45 
71 
16 1i 
5aa2 
940 337 
6 12 
211 NIGERIA 11516 211 1319 611 214 7511 
302 CAMEROUN 49772 1 40 49516 a 137 
306 R.CENTRAFRIC 4714 2 7 4679 25 1 
314 GABON 13621 11 2 13611 4 1 
31S CONGO 24171 5 31 24135 46 as 21i 322 ZAIRE 3271 1163 600 1092 
324 RWANDA a24 311 125 276 i 
17 94 
32a BURUNDI 1041 109 ; 239 7; 649 11 143; 39 330 ANGOLA 2644 7l 37B 103 liS 15 441 
334 ETHIOPIE 2765 274 30 771 157 169 192 1171 
338 DJIBOUTI 3309 
745 
IS 29 
9i 
31S3 
1z 50z 
79 
346 KENYA a981 101 1793 558 5179 
350 OUGANDA 1233 146 363 257 145 32i 
15 452 
352 TANZANIE 4269 14a 1009 4 10 355 
2627 
366 PIOZAMBIQUE 947 Ii 212 9 
154 
6; 
217 
370 PIADAGASCAR 3359 15 3217 44 3 
372 REUNION 25527 
26 6i 354 
25526 
i Ii 7i lz 1 373 !lAURICE 4110 2063 1543 
371 ZAI'!BIE 1119 89 
2Z 
264 
62 
19 9 14 724 
3a2 ZIPIBABIIE IS32 111 632 11i 
u 13 
saz 
248 663 
390 AFR. DU SUD 27431 2559 179 5710 6 1111 561 4136 5 
11656 
400 ETAU-UNIS 171299 2062 139 25400 5i 
1066 14516 34064 2454 301 90592 
404 CANADA 69755 11534 a95 17995 175 4366 1145 95 6861 25939 
412 !lEXIQUE 7990 1673 2 1061 
'" 
303 212 a41 2963 
413 B ERMUDES 777 19 30 
1012 172 
za 21 
as 
679 
416 GUATEPIALA 2075 292 11 413 4 74 
424 HONDURAS 2053 210 12 1077 240 263 2Z 
22 131 Zl 
421 El SALVADOR 2522 263 21 1102 333 310 ' 
119 346 
436 COSTA RICA 3lt9 uo 24 704 493 392 10 
11 134 
247 
324 
442 PANAPIA 15575 2171 62 5175 513 1103 305 3 5917 
441 CU!A 4574 a7a 15 lOll 957 213 34 13 1z 
1453 
452 HAITI 1633 104 47 192 94 1030 22 132 
453 BAHAPIAS 726 16 37 11 714 
136 
2i 160 
526 
456 REP.DOI!INIC. 2314 275 31 830 2a7 50 
451 GUADELOUPE 259a3 41 25942 
462 PIARTINIQUE 29599 1i 4i 
29599 
1; 1616 464 JAPIAIQIIE 1961 212 6 
"'".:? L\ !\••tc,-"E 1~~5 10 24 119 20\ 1llZ 
472 TRINIDAD, TOB 2140 61 5 232 356 14 2164 
47a ANTILLES NL 1619 97 33 231 1i 129 12z i 
659 470 
m m m~~mA 1139 30 341 346 462 5lt 2355 169 475 42 376 59 46 44i 1111 492 SURINAPI 654 2 46 156 7 
496 GUYANE FR. 5091 
1262 3416 i 
5015 
5; 246 
6 
2Z 374 500 EQUATEUR 5677 262 35 
504 PERDU 1114 445 
2 
307 74 249 4 21Z 12i 
a05 
508 BRESIL 6429 146 1761 299 505 543 2763 
512 CHILI 261a 71a 111 739 146 171 66 72 22 643 
516 BOLIVIE 612 234 4 273 121 42 5 2 1 
521 PARAGUAY 637 136 26 17a 45 99 
u5 ; 149 524 URUGUAY 1642 122 299 53 271 1150 624 S2a ARGENTINE 4213 27 
21i 
1462 
2zi 
322 364 61 117 37 
3 
600 CHYPRE a762 au 1732 51 a 56 4 66 523 4140 
604 LilAH lla39 1976 56 1594 756 165 5011 15 549 33 1614 
60a SYRIE Z76a 
4357 
9 451 25 122 179 124 
204 
a2; 
1771 
612 IRAQ 51191 402 9764 1123 15 7all 2135 24631 
616 IRAN 16674 3991 299 4511 96 
1572 
266 
229 1043 4959 
624 ISRAEL 2252a 2151 110 6113 364 
1f57 27 1173 104ea 
621 JORDANIE 9572 1092 301 2749 53 1007 71 1249 2679 
632 ARABIE SAOUD ll9525 10915 1661 22747 309 71a 11094 1661 1331a 7i 
56962 
636 KOHEIT 23175 2osa 236 4529 535 145 2595 207 1452 11347 
HO BAHREIN 4143 361 100 666 91 16 313 26 16a 4 2390 
644 QATAR 4761 241 41 716 29 6 351 26 
7 319 10 2a94 
647 EMIRAU ARAB 23229 1552 263 4240 421 195 2333 235 1344 48 12573 
649 OIIAN 5135 343 77 994 147 42 30a 15 207 222 3410 
652 YEllEN DU NRD 6112 372 695 2037 46 4 634 662 349 2083 
656 YEMEN DU SUD 1219 95 14 67 2 151 277 
271 46 636 
660 AFGHANISTAN 794 
210i 37i 
12 
120 79s 
41 
sz6 
41 412 
662 PAKISTAN 20675 5349 2082 194 a425 
664 INDE 5260 27 
175 
3041 
li 
87 134 807 1164 
666 IANGLA DESH 135 12 335 Zl 4 
41 
5 
211 
669 SRI LAHKA 3469 745 16a 3ao 4i 
2 11 ao4 12aO 
610 THAILANDE 12951 951 255 6316 453 1321 109 602 11 2192 
690 YIET-NAPI 3967 
12 
79 
' 
4i 
3a75 
6i 25 
13 
700 INDONESIE 136 
2oi 
199 233 6 17 
199 
701 PIALAYSIA 1335 711 3020 34 11 779 16 341 4115 
706 SIHGAPOUR 19971 645 100 2552 53 226 2331 151 159 16a 12 13573 
70a PHILIPPINES 1315 1126 ao 3035 73 2045 26 749 10 1171 
716 PIDNGOLIE 1370 
100i 
41 
302i 
2 
1z 5; 
1170 150 
720 CHINE 1720 
42 
3120 60 462 215 
72a COREE DU SUD 7110 115 2650 234 1479 5345 
226 799 1494 
732 JAPON 198199 623 12 117600 150 430 
lla43 499 3407 
a5 
51170 
736 T'AI-WAN 22362 1610 644 1146 1109 
n5 
557 1457 6704 
740 HONG-lONG 34619 3031 392 12074 1070 3600 456 12a2 130 11912 
100 AUSTRALIE 107701 10621 72 32237 7 3029 314 41a 17441 43492 
a04 HOUY .ZELANDE 27951 356 214 5932 63 315 a994 12007 
109 N. CALEDDNIE 10529 10509 17 3 
a22 POL YNESIE FR 7061 
11ai 134 
7061 
958 NON DETERPIIN 1920 
237 
uu Quantity - QuantiUs• lODD kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 laJg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ta Nader land Portugal 
3104.90-19 
1DDD W 0 R L D 205321 11370 2358 5260! 202 7726 57691 17023 2594 7655 989 45110 
1111 INTRA-EC 85511 7522 415 26819 45 742 9892 14873 1506 5019 309 18349 
1011 EXTRA-EC 1U72D 3766 1913 25794 157 6977 47798 2150 lOSS 2636 680 26761 
1020 CLASS 1 29189 1193 1561 12711 5 136 3507 1814 201 1296 32 6734 
1021 EFTA COUHTR. 18696 855 1450 9747 1 29 1798 1771 125 568 31 2321 
1030 CLASS 2 82208 2445 343 10647 152 6758 43853 336 861 1246 647 14920 
1031 ACPU6l 20392 163 34 965 1 23 15559 159 81 266 377 2764 
1040 CLASS 3 1326 131 10 2437 1 84 438 26 93 5107 
3004. 90-tl I'IEDICAIIEHTS CONTAINING IODINE OR IODINE COI'IPOUHDS, PUT UP IN PlEASURED DOSES 
801 FRANCE 24 20 2 
2 002 IELG.-LUXIO. 24 
' 
10 
004 FR GERI'IANY 11 7 
1000 W D R L D 223 35 14 45 15 43 18 2 50 
1010 IHTRA-EC ua 11 6 18 14 39 u 2 15 
1 D 11 EXTRA-EC 105 24 • 27 1 3 5 36 1020 CLASS 1 39 1 1 
' 
1 26 
1031 CLASS 2 43 5 7 17 2 11 
3004.90-99 I'IEDICAIIEHTS IEXCL. GOODS OF HEADING N 3002, 3005 OR 30061 IEXCL. 3004.10-11 TO 3004.90-91), PUT UP IN I'IEASURED DOSES 
001 FRANCE 2025 364 6D 416 
2 
175 
1237 
260 304 39 4 403 
002 IELG.-LUXIO. 3201 
724 • 
332 76 211 
'" 
300 
' 
1DD 
003 NETHERLANDS 3053 .. 605 15 38 632 576 190 
110 
1 184 
004 FR GERI'IANY 9503 196 10 
255 
11 659 2129 1965 4307 2 115 
DDS ITALY 1136 15 6 
22 
5 465 317 
216 
37 36 
D D6 UTD. KINGDOII 3953 527 20 414 28 594 2020 Ill 
1554 DD7 IRELAND 1723 S5 22 22 
i 
11 
246 
6 16 
DOl DENI'IARK 1643 76 377 117 492 206 128 
009 GREECE 323 3 49 96 32 47 75 4 17 
01 D PORTUGAL 1159 22 11 au 245 6 17 9 29 
011 SPAIN 750 6 20 
244; 
241 253 91 16 115 
021 CANARY ISLAM 2410 • 23 022 CEUTA AND HE 67 ; i 67 IS 024 ICELAND 25 
i 35 26i i i 028 NORWAY 576 122 11 
15 
130 
030 SWEDEN laDS 68 173 137 716 301 24 21 343 
132 FINLAND 302 17 72 7 
I; 
2 161 3 6 33 
036 SWITZERLAND 2473 51 5 1279 477 526 31 71 
038 AUSTRIA 909 6 7 491 I 45 93 4 249 
043 ANDORRA 2120 
i 
56 2041 
2 4 
16 
046 PIAL TA 56 15 6 18 
141 YUGOSLAVIA 96 
3i 
35 
14 
12 
52 
36 11 
052 TURKEY 151 9 2S 3 7 
056 SOVIET UNION 90 9 62 17 I 
051 GERI'IAH DEII.R 7 
176 5i 
3 2 
060 POLAND 230 2 4 
162 CZECHOSLOVAK 3 2 
4 
I 
!4 064 HUNGARY 46 
1i 
22 2 
066 RDI'IAHIA 23 2 9 I 
161 BULGARIA 24 20 
i 
I 2 
204 I'IDROCCO 521 
IS !5 
491 19 
2 20S 201 ALGERIA 3910 326 2228 1116 
212 TUNISIA 763 1 
24 1i 
7 715 39 1 
z5 216 LIBYA 454 17 2 55 
66 
317 1 
220 EGYPT 496 5 50 330 34 
77 
11 
224 SUDAN 371 5 11 us 1 115 
' 232 IIALI 23 I IS 
li 
4 
236 BURKINA FASD 119 10 97 I 
240 NIGER 54 3 47 3 I 
244 CHAD 17 12 28 
10 
46 
241 SENEGAL 190 I 177 2 
252 OAI'IIIA 12 4 3 1 1 
260 GUINEA 47 14 3D 
I; 
2 
si 268 LIBERIA Ill 5 
li 170 
36 
272 IVORY COAST 183 
i ; 2 ui 276 GHANA 129 9 2 5 
280 TOGO 209 1 195 3 1 9 
284 lENIN 103 2 
22 
13 • • 2 281 NIGERIA 897 17 73 400 111 260 
302 CAI'IEROOH 301 12 269 3 u 4 
316 CEHTR. AFRIC. 29 23 6 
314 GABON liS 97 2 
318 CDHGD 90 
530 
n 
114 ui 322 ZAIRE 975 us 
324 RWANDA 124 96 18 
95 
7 
328 IURUHDI 246 117 
7 
33 I 7J 330 ANGOLA 192 14 
40 
19 50 25 li 334 ETHIOPIA 377 14 3 6 232 71 
346 KENYA 137 I 1 6 4 57 57 lD 
350 UGANDA 40 1 5 
i ui 11 
17 
352 TAHZAHIA 204 2 6 u 16 
H 0 i1ADAGA>•Ait 181 lSI 3 3 
372 REUNION 1201 1201 i i !4 373 I'IAURITIUS 39 2D 
II m f~~mwE 57 i i • 7 31 32 
i 2 ui 1; 
I 22 
390 SOUTH AFRICA 407 ua 21 
' 
97 
400 USA 1437 68 411 29 237 15 146 41 421 
404 CANADA 276 5 75 3 34 41 22 
' 
79 
406 GREENLAND 59 57 
•i 
2 
2 412 I'IEXICO u 1i 12 i 416 GUATEI'IALA 24 I I 7 
424 HDHDURAS sa 
5 
32 5 17 3 
428 EL SALVADOR 42 
i 
25 9 
22 
2 
432 NICARAGUA II 10 7 i 41 436 COSTA RICA 26 2 i 15 4 442 PAHAI'IA 26 2 11 6 3 
448 CUBA sa 17 5 11 22 
456 DDI'IIHICAN R. 60 7 37 4 10 
458 GUADELOUPE 76 76 
462 IIARTIHIQUE 137 136 
480 COLDI'ISIA 9 2 4 484 VENEZUELA 15 2 
492 SURIHAII 41 i I 
40 
500 ECUADOR • 4 i 501 SRAZIL 29 
2 
7 2 
512 CHILE IS 10 2 I 
524 URUGUAY 22 3 2 
i 
16 
528 ARGENTINA 74 4 42 2i 2 29 i ,; 600 CYPRUS 144 1 
li 
21 10 17 
604 LEBANON 269 25 3 4 126 6 70 11 2 
60S SYRIA 141 I 
5 
I 
10 
3 Ill 
20 
16 I I 
612 IRAQ 1252 3 17 718 172 159 4 74 
616 IRAN 534 385 33 
i 
9 33 45 24 5 
624 ISRAEL 756 2 20 
5 
3D 16 599 11 75 
628 JORDAN 119 
zz 
10 4 7 33 41 11 a 
632 SAUDI ARAliA 777 50 5 116 192 54 131 I 136 
636 KUWAIT 986 2 5 6 
i 
10 17 145 2 9S 
644 QATAR 71 i 3 2 
4 I sa 
647 U.A.EI'IIRATES 197 1 11 14 15 20 131 
649 OI'IAH 167 
IZ 
3D 6 I I 2 65 li 
62 
652 NORTH YEI'IEN 67 i 2 I 16 !5 1i 
6 20 
662 PAKISTAN 132 12 3 74 2 12 
664 INDIA 92 I 2 1 2 54 28 3 
680 THAILAND 122 2 3D 2 52 6 
' 
20 
690 VIETHAII 730 4 
2 
723 
2 
2 I 
2i 701 IIALAYSIA 104 15 52 I 9 
706 SINGAPORE 95 7 a 9 2 4 I 63 
70S PHILIPPINES 148 36 5 14 15 3 
720 CHIMA 33 
IS 
6 
i 
21 5 I 
721 SOUTH KOREA 179 
2 
7 5o 14 9D I I 
732 JAPAN 1116 152 106 1 15 29 7 3S 66 
736 TAIWAN 233 20 2 57 3 67 I 57 4 20 
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1989 Value - Velours' 1000 ECU E~tport 
m 
Dtsttnethn 
Co•b. Ho•encletur 1 
Report tng countr!l - Pays d6clarant 
Hottnclatur 1 co•b. EUR-12 ltlg.-Lua. Daneark Deutschland Hell as Espegne France Ireland Itelta Nederland Portugal U.K. 
3004.91-19 
1101 II 0 N D E 4684935 443589 102426 1203736 al95 133002 976572 180071 62581 40399a 8525 1162241 
lilt INTRA-CE 1913485 279001 23145 446716 1708 26060 280229 109255 42273 180400 2218 5224at 
llll EXTRA-CE 2769533 162802 79281 757021 6487 106807 696344 70a17 20309 223597 6307 639761 
1020 CLASSE l 1401767 93013 70070 542854 362 75ll 82640 6492a a429 175561 448 355951 
1121 A E L E 771651 63031 66557 3264a2 42 46ll 46496 22413 3541 133136 412 104929 
1130 CLASSE 2 1259397 62121 a61a 151987 61U 95263 603927 5858 ll537 43535 5677 264771 
1131 ACPU6l 326675 4667 663 12659 228 206 264233 1279 1508 4008 2161 35063 
1141 CLASSE 3 108367 7669 593 62110 22 4033 9776 31 343 4500 111 19039 
3004.90-91 IIEDIC~ENTS CON TENANT DE L'IDDE OU SES COMPOSES, PRESENTES SOUS FORI'IE OE DOSES 
DOl FRANCE 511 li 77 452 17 31 002 BELG.-LUXBO. 581 
ui 
ll9 355 16 
004 RF ALLEI'IAGNE 2947 15 2602 127 57 33 
1000 II 0 N D E 6655 444 213 140 3411 103 a17 584 935 
1010 INTRA-CE 4751 174 45 11 2935 98 731 450 290 
IOU EXTRA-CE 1904 270 161 122 4U 5 79 133 643 
1020 CLASSE l 907 77 167 98 96 l 14 26 42a 
1030 CLASSE 2 775 69 l 24 350 4 65 54 20a 
3004.90-99 I'IEDIC~ENTS I SAUF PRODUI IS DES 50 DZ, 3005 ou 3006), !NON REPR. SOUS 3004.10-ll A 3004.90-911 PRESENTES SOUS FORI'IE DE 
DOSES 
DOl FRANCE 73935 6672 2742 26536 
27i 
l470a 
19287 
3414 6231 1958 18 ll656 
002 BELG.-LUXBO. 94434 
2572l 
448 40691 1417 1231 4831 17762 13 1469 
003 PAYS-BAS 166034 2963 ll523 239 ll426 65191 17780 5255 
al64 
15 25219 
004 RF ALLEI'IAGHE 120649 75a7 2633 
nasi 
9ll 19091 37725 15307 21697 171 6363 
ODS ITALIE 7ll57 381 1458 
z166 
16 8854 216a 
7164 
1824 
6i 
4555 
006 ROYAUME-UNI 155809 30215 273 55905 1100 36147 17269 4739 
19343 017 lRLANDE 21992 941 264 714 
40 
311 
1010 
146 170 19 
008 DANEMARK 13495 1051 
z4 
4134 1534 1522 1758 2376 
009 GRECE 7542 37 1164 2471 1001 239 669 421 aot 
010 PORTUGAL a335 364 1 802 1712 2717 162 163a 315 
32 
554 
011 ESPAGHE 14557 99 503 4212 
1970l 
4216 1215 1132 ll24 1254 
021 ILES CANARIE 19182 2a 151 
022 CEUTA ET I'IEL 996 
129i zi 
996 
4 i 14i 024 ISLAHDE 1465 
432l 35 57 30 028 HORYEGE 10536 1747 1340 109a 143 1763 
OlD SUEDE 32720 1079 3338 5250 
156 
1317 9826 1216 736 a22 9136 
032 FINLAND£ 7719 1209 1417 792 34 91 1506 36 1252 1216 
036 SUISSE 116943 763 272 77726 22 759 a092 32 25754 1617 1906 
0 31 AUTRICHE 23217 191 1598 13616 36 1006 22 1046 617 5071 
043 ANDORRE 2593 
6i 
3 
11i 
1135 1364 
si u5 75 14 91 046 IIALTE 1004 1i 132 88 293 041 YOUGOSLAVIE 3801 ; 955 15si 36 617 105; 954 627 536 052 TURQUIE 5029 957 49 675 136 43B 155 
056 U.R.S.S. 16542 27 
35 
11656 2469 2309 23 58 
058 RD. ALLEIIANDE 1271 
768l 1155 
717 243 206 
060 POLOGNE 9440 141 82 16 289 
062 TCHECOSLOVAQ 113 12 417 2 32 399 31 
064 HONGRIE 5797 
115 
2129 14 142 102 2706 
066 ROUMANIE 716 242 
zi 
53 241 49 1 
068 BULGARIE 2980 
i 
2 2807 
137 
26 
li 
lll a 6 
204 I'IAROC 5695 2 5183 321 ll 
u5 
25 
208 ALGERIE 30975 302 355 3229 lUll 76H 243 6 
212 TUNISIE 13025 26 
ui 
a 
127 
214 12502 253 22 
4ai 216 LIBYE 3171 525 304 26 279 
93i 
1212 107 
220 EGYPTE 7471 236 1153 
li 
26 2239 2609 53 217 
224 SOUDAN 332a 126 153 au 23 a13 1171 135 
232 IIALI 750 24 4 671 9 34 1 
236 BURKINA FASO 2135 173 10 2333 316 3 
240 NIGER 973 31 900 28 ll 
244 TCHAD lll5 104 653 
2oi 
352 
241 SENEGAL 1914 107 1587 15 li 252 GAI'IIIE 1191 1058 
14 
101 a 5 
260 GUINEE 541 191 
10 
309 
17 
27 
64l 261 LIBERIA 924 49 3 19a 
272 COTE IYDIRE 6843 
2Z i 
49 6762 11 21 
640 276 GHAHA 1101 155 23 173 74 
280 TOGO 2155 21 314 1611 52 10 40 
214 BENIN 2102 41 7 1860 
6l 
27 45 15 
211 NIGERIA 6838 202 319 a07 2720 449 2269 
302 CAI'IERDUN 4466 113 10 4200 3 116 24 
306 R.CEHTRAFRIC 1522 
2i 
1471 1 39 4 
314 GABON 1121 1082 1 17 
15 311 COHGO 166\ 
9217 li zz 
1629 17 3 
322 ZAIRE 12479 66 2214 217 641 3 
324 RWANDA 1949 1553 54 210 9 123 
321 BURUNDI 2895 2109 4 35 650 71 30 777 i 330 AHGDLA 211a 323 117 265 
36 
527 102 
334 ETHIOPIE 3125 86 268 172 
3i 
315 1760 459 21 
346 KENYA 1107 4 35 286 54 27 581 533 256 
350 DUOANDA 514 
li 
14 192 9 57 24 69 149 
352 TANZANIE 1104 11 10~ 11 5 562 134 261 !:'e !":4""~":""~ Z'l•': 1971 !~ 75 1 
372 REUHIUN 23015 
4i 
23075 
5 s6 2Z 373 IIAURICE 598 
i 56 
331 153 
m m ~~~mwe 905 9 a 22 16a 61 573 691 25 
6; 
ll5 
127 
19 
1795 540 
15 517 
390 AFR. DU SUD 11406 577 7721 3361 276 4126 
4 DO ETA T5-UNIS 132435 154 1709 49810 319 9917 27607 4526 1183 36530 
404 CANADA 24619 66 520 6592 315 767 3763 1511 111 11037 
406 GROENLAHD 3152 
20 
3126 
1236 
26 
97 so5 24 11si 412 IIEXIQUE 4456 
120 
938 
416 GUATEIIALA 539 12 93 75 210 19 10 
424 HONDURAS 1007 46 
70l 
403 201 311 32 
6i 421 EL SALVADOR 1366 3 435 124 15 11 
432 NICARAGUA 604 12 32 83 
11i 
323 154 
46 436 COSTA RICA 737 53 
!55 
10 338 44 51 
442 PAHAIIA 1553 373 68 247 71 431 2 203 
441 CUBA 1Z22 352 233 122 411 as 
' 456 REP. DOMINIC. 1353 305 595 66 351 26 3 
451 GUADELOUPE 1029 1029 i 2 462 I'IARTINIQUE 1147 
13; soi 
1142 
40 480 COLOMBIE 1109 329 
li 
241 50 
4a4 VENEZUELA IUD 129 152 371 159 296 
492 SURINAII 197 1 11 
s6 
5 
46 
aao 
42 500 EQUATEUR 665 111 361 
234 
55 
501 BRESIL 4205 
li 90 
924 1413 221 1022 97 294 
512 CHILI 951 404 5I 102 1 109 54 122 
524 URUGUAY 101 
6 
167 21 71 
5i 
30 496 
521 ARGENTINE 1909 ; 1153 602 129 203 364 si I 600 CHYPRE 1942 114 41 a 253 170 117 
s5 
599 
604 LilAH 3503 339 154 175 37 253 1538 144 616 149 43 
608 SYRIE 1961 9 
15; 
22 
7i 
24 1551 
724 
210 72 73 
612 IRAQ 9232 113 219 2437 13!9 1365 132 2555 
616 IRAN 9136 5549 
li 
692 1i 5i 978 246 1567 39 765 624 ISRAEL 8161 697 2479 991 333 682 383 2512 
621 JORDANIE 2359 17 4 271 25 11 147 309 1179 lal 215 
632 ARABIE SAOUD 11571 1134 
li 
572 24 760 2040 1991 3002 207 1134 
636 KOWEIT 2413 42 99 25 
5 
151 237 4SO 166 1197 
644 QATAR 193 2 
li 
5 38 73 41 so 9 640 
647 EMIRATS ARAB 2739 124 157 9 26 201 266 272 145 1526 
649 DMAH 1Z93 11 5 89 24 6 51 38 170 10 889 
652 YEMEN DU NRD 623 
31; 
2a 73 2 126 9 a 112 71 117 
662 PAKISTAN 4246 298 
li 
191 315 541 1441 43 1084 
664 INDE 2310 17 
54 
41 7 46 1 1232 218 SOD 
610 THAILANDE 2219 33 499 24 732 no 349 us 
690 VIET-NAI'I 17208 115 
17 
10 
li 
16961 
42 
41 4 
so7 701 "ALAYSIA 1383 152 so 417 16 271 
706 SIHGAPOUR 2032 343 5 246 57 Zll 31 ll4 27 99a 
708 PHILIPPINES 6017 309 5I 3004 46 529 10 743 271 1040 
720 CHINE 117 l 
12i 
22 
ui 
45 4 585 86 74 
728 COREE DU SUD 3544 
2ai 
915 381 15 1760 29 i 30 732 JAPON 72938 7611 43766 6 2215 a6DD 1012 5139 352a 
736 T' AI-WAN 5015 153 76 2047 76 620 14 1553 127 89 261 
239 
1989 Quontlty - QuontiUs• 1110 kg Export 
I Duttnatlon Report tng countr!f - Pays dlclarant Coab. Hoaenclatura 
Portugal Noatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France lrolond ltol io Hader land U.K. 
3004. 90-U 
740 HONG KONG 490 21 u 42 U6 36 2 24 
SOD AUSTRALIA 1215 344 34 2U 12 u 576 
104 HEW ZEALAND 12D 2 12 26 
' 
1 72 
a09 H. CALEDONIA 73 n 
95a HOT DETERIIIN a 
1000 W 0 R L D 67702 3656 1043 7248 152 6U7 19067 7911 U2U 2119 343 67U 
ID10 INTRA-EC 28472 2DU zu 2517 49 1190 5718 5900 6642 847 15 2680 
1011 EXTRA-EC 39220 1636 12a 4739 102 4241 13359 2011 6650 1272 329 4153 
1020 CLASS I 13076 171 650 3726 16 145 3720 U41 901 193 2 2214 
1021 EFTA COUHTR. 6089 149 na 1932 I 35 1274 744 647 71 
327 
au 
1030 CLASS 2 24U5 1461 160 766 16 41U 1715 671 565a 1061 1116 
1031 ACP1661 UH au 53 Ill 4 7 2151 26 1445 752 112 779 
1040 CLASS 3 1262 
' 
Ia 248 1 
' 
an 90 u 24 
3015.10 ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAYING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FDRIIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR NED I CAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3015.10-to ADHESIVE DRESSINGS AND OTHER ARTICLES HAYING AN ADHESIVE LAYER, PUT UP IN FDRIIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, 
SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
NL• BREAlDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE au 25 100 262 Ia 
92 
a 126 11 332 
002 BELG.-LUXBG. 687 
li 
7 168 u 3D 12 294 
003 NETHERLANDS 611 lD 374 a u 
7i 
l4 
u2 
165 
004 FR GERIIANY 512 
' 
34 
225 
11 60 30 Ill 
005 ITALY 949 
' 
14 za 95 
56 1i 
181 402 
006 UTD. KINGDON 4U 11 n 41 10 229 52 
2oi 007 IRELAND 214 a 1 4 I 
008 DENMARK 191 
2 
52 i 14 sa 11 009 GREECE 207 126 u 2 5I 
011 PORTUGAL 12 
1; 
10 Ia 14 40 
011 SPAIN 219 
" 75 
31 11 
021 CANARY ISLAM 77 ; 17 4 I 02a NORWAY al I 49 
OlD SWEDEN 195 21 11 1 21 71 
032 FINLAND 102 3 50 1 I 
4i 
47 
0 36 SWITZERLAND 257 7 112 
' 
47 45 
038 AUSTRIA 250 3 141 I 
' 
4 71 
048 YUGOSLAVIA 12 3 3 6 
208 ALGERIA 92 
2 
92 
15 216 LIBYA 90 3 
346 KENYA n 9 2 22 
390 SOUTH AFRICA 4a i 2i 1 i 2 2 45 400 USA 217 aa 3 91 
404 CANADA 115 3 29 2 3 4 74 
624 ISRAEL 71 u 2 6 7 4l 
6 32 SAUDI ARABIA 197 49 47 11 90 
636 KUWAIT 75 7 12 56 
701 MALAYSIA 56 42 2 12 
706 SINGAPORE 61 
li 
n u 14 
732 JAPAN IU 16 5 14 
740 HONG KONG 56 1 20 7 26 
100 AUSTRALIA U6 7 94 Ia 
2ai 
106 
977 SECRET COUNT 211 
1100 W 0 R L D 1646 111 na 2411 zu 1195 115 U2 7aa I 5097 
1110 INTRA-EC 4977 
" 
211 U55 1U 575 115 211 SOl 5 1825 
1011 EXTRA-EC naa n 100 1146 101 621 114 3 1272 
1020 CLASS 1 1672 u 95 714 12 115 61 659 
1021 EFTA COUNTR. 172 I 45 408 7 76 44 216 
1030 CLASS 2 1710 u 
' 
431 aa 506 53 606 
1031 ACPU6 I 251 7 1 24 5 119 9 15 
1040 CLASS 3 9 1 1 7 
3005.90 ARTICLES SUCH A5 BANDAGES, WADDING, GAUZE, POULTICES AND SIMILAR PRODUCTS, IEXCL. 5015.101, IMPREGNATED OR COATED WITH 
PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR FOR RETAIL 5ALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
3D05.90-11 WADDING AND ARTICLES OF WADDING OF VISCOSE OR OF ABSORBENT COTTON, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARHACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IN FORIIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 102 14 39 
si 
14 52 
002 BELG.-LUXBO. 107 
1i 
2a 22 
003 NETHERLANDS 74 18 lZ 
si 
34 
D04 FR GERPIANY 162 9 
i 
31 70 
017 IRELAND us 
IS 
234 
056 SWITZERLAND 77 55 z 
zu LIBYA 111 101 
IOOD W 0 I L D 2097 
" 
5 269 30 76 597 20 157 71 20 1004 
I 010 INTRA-EC 1015 47 124 4 32 277 
20 " 
66 
2i 
476 
1011 EXTRA-EC 1111 22 145 26 44 121 79 4 527 
1020 CLASS I 565 u ua 15 u 21 55 4 121 
1021 EFTA COUNTR. 201 12 91 
26 
15 15 6 4 47 
1e:!11 CLA!S 2 635 a 1J 29 us 21 21 406 
1031 ACPI661 165 a 4 62 4 2D 65 
~ 3D05, 90-19 WADDING AND ARTICLES OF WADDING ( EXCL. 5015.90-lll. IPIPREGHATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORIIS DR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR PIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
801 FRANCE 562 91 114 7a 77 
002 BELG.-LUXBG. 93 
1; 
33 36 
4i 
25 
005 NETHERLANDS 162 13 15 
zi ' 004 FR GERPIANY 255 6 157 57 10 007 IRELAND 61 
li 
60 
216 LIBYA lU 97 
10DD W 0 R L D 1812 144 410 16 lU 22 353 30 459 
101D INTRA-EC 119D 141 
5 
2aa 
ai 
240 22 265 27 i 207 1011 EXTRA-EC 692 5 122 123 aa 3 252 
102D CLASS 1 215 4 95 15 21 I 5 67 
1021 EFT A CDUNTR. 151 4 II 
1i i 5 25 1 5 31 I OlD CLASS 2 477 1 27 10a 60 2 1 114 
30D5. 90-31 GAUZE AND ARTICLES OF GAUZE, IMPREGNATED OR COATED WITH PHARPIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IN FORIIS DR PACUHGS FOR 
RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 297 141 
4 
47 15 
42 
2 17 11 59 
002 IELG.-LUXBG. 116 
2i 
Ill 2 24 ,; 5 005 NETHERLANDS 469 2 us 142 
14 22 
9 
0 D4 FR GERIIANY 795 271 20 
7i 1i 
379 
2 
., 
ODS ITALY 269 145 24 7 2 
D06 UTD. KINGDON 71 10 52 27 
5s 008 DENMARK 125 
2i 
9 
4 i 13 2 009 GREECE 52 12 1 2 
021 CANARY ISLAM 171 
i 2i 1i 
171 ; 26 12 030 SWEDEN a1 
036 SWITZERLAND 16 47 4 18 6 s 1 
031 AUSTRIA a4 5 64 11 1 4 
208 ALGERIA no 115 25 
352 TANZANIA 1H 143 
404 CANADA 26 24 
612 IRAQ 11 
i 1i 11 632 SAUDI ARAliA n i 9 752 JAPAN 92 3 a4 
1000 W 0 R L D 4216 676 156 672 244 1269 29 254 117 Ill 
1010 IHTRA-EC U70 591 u 506 31 671 21 115 75 22a 
1011 EXTRA-EC 1911 15 73 167 214 59 a 9 
" 
42 66D 
1020 CLASS 1 567 53 40 126 32 30 
' 
55 1 224 
1021 EFTA COUHTR. 317 52 55 99 7 26 49 1 41 
1050 CLASS 2 U24 21 21 31 111 559 14 41 452 
1051 ACPU6 I 404 11 12 141 5 41 191 
240 
1989 Yoluo • Yolours• 1GOO ECU Export 
I Duttnotlon Coab. Hoaenclature Report lng country - Pays d6clarant 
Hoaencleture ca•b. EUR-12 lelg. ·Lux. Danaark Deutschland Hellos Espogno france Ireland It all• Hodorhnd Portugal U.K. 
3004.91-99 
741 HOHO-lOHO 5349 1120 11 417 51 761 161 1563 82 406 
101 AUSTRALIE 38103 a 23 10640 321 2562 3022 1502 1934 11184 
104 HOUY.ZELAHDE 6061 10 283 38 79 247 123 357 4931 
109 H. CALEOOHIE 149 
475 si 
149 
951 HOM DETERIIIH 554 26 
1101 II 0 H D E 1601391 112054 36954 465U5 6U5 90109 356586 117705 131422 74171 2321 207771 
1110 lNTRA-CE 747941 73449 11309 191211 3593 52057 177761 59866 51615 39015 329 10591 
1111 EXTRA·CE 859194 31130 25645 267547 2162 37999 17UOI 57140 16755 35166 1991 127179 
1020 CLASSE 1 498056 9427 20671 218612 1732 4611 40UI 50006 37931 22299 17 91793 
1021 A E L E 192590 7572 9669 98744 179 2182 19071 3871 27603 4452 
1ni 
19241 
1030 CLASSE Z 304655 21410 4661 22153 1110 33144 117064 7UO 43897 11771 31156 
1031 ACPt66l 77212 15749 407 2405 43 190 33861 217 1919 6395 954 1065 
1040 CLASSE 3 571U 224 306 26112 20 237 21155 4 4906 1089 3530 
3005.10 PANSEIIENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYANT UHE COUCHE ADHESIVE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
PIEDICALE5, CHIRURGICALES, DEHTAIRES OU YETERIHAIRES 
3005.10-00 PANSEIIENTS ADHESIFS ET AUTRES ARTICLES AYANT UHE COUCHE ADHESIVE, CONDITIDHNES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FINS 
PIEDICALES, CHIRUROICALES, DENTURES OU YETERINAIRES 
HL• VENTILATION PAR PAYS IHCOPIPLETE 
001 FRANCE 17519 376 3219 3418 1 254 
uti u 1631 151 31 1306 002 IELG.·LUXIO. 1612 
133 
311 2438 167 217 293 1331 
14 
2751 
003 PAYS-lAS 9150 521 5756 154 247 
u7 
167 
1557 
2151 
014 RF ALLEIIAOHE 1791 90 1919 
sos6 
311 761 326 3 3474 
005 ITALIE 15170 21 620 411 1032 
645 112 
3167 6106 
006 ROYAUI'IE-UHI 6330 151 953 521 170 2403 1364 
zui 007 IRLANDE 2501 
ui 145 10 35 10 23 0 01 DANEIIARK 2471 ,, 495 3 lU 517 1172 
009 GRECE 3215 22 1966 72 230 5I 19 752 
010 PORTUGAL 1260 7 1 165 213 197 3 674 
011 ESPAGNE 4606 5 741 1411 
114i 
447 7 1992 
021 ILES CANARIE 1172 
2i 462 z35 3t 
13 11 
021 NORYEGE 1447 10 ; 610 030 SUEDE 3169 26 aao 1033 24 259 942 
032 FIHLAHOE 1340 
zi 
175 654 4i 13 6 6 
416 
036 SUISSE 3831 353 1756 75 494 221 155 
031 AUTRICHE 3U7 63 171 2743 13 40 111 619 
041 YOUGOSLAYIE 510 372 14 1 123 
201 ALGERIE 667 
50 
664 3 
216 LIIYE 1551 51 1457 
346 KENYA U4 i 7 115 12 21 
691 
391 AFR. DU SUD 114 49 45 3; 
763 
401 ETATS-UHIS 4074 .. 606 1207 15 49 2072 
404 CANADA 1961 1 101 384 32 64 Z6 1361 
624 ISRAEL 1155 2 3 150 26 61 lZ5 611 
632 AIAIIE SAOUO 2216 532 525 
" 
1063 
636 KOWEIT no 
6 
98 131 • 613 701 PIALAYSIA 501 356 21 i 125 706 SIHGAPOUR 127 12 545 56 212 
732 JAPOH 2701 741 1421 
li 
157 4 371 
740 HOHO·KOHO 754 
zi 
27 242 as 3 379 
101 AUSTRALIE 3207 229 955 277 .. 351l 
1632 
977 PAYS SECRETS 3513 
1000 N 0 H D E 133613 1311 12491 35141 209 3511 13311 1067 3743 12411 113 49532 
1010 IHTRA-CE 79632 919 U96 19411 161 1115 6552 1067 2607 1191 51 29671 
1011 EXTRA·CE 50464 462 4102 16430 4Z 1621 6759 1137 52 19160 
1020 CLASSE 1 21131 265 3912 11026 4Z 222 1549 544 10571 
1021 A E L E 13149 131 2013 6549 42 135 as a 349 5i 
3715 
1030 CLASSE 2 21719 191 154 5330 1391 5210 sn U55 
1031 ACPI66l 3717 116 5 307 33 1536 102 51 1567 
1141 CLASSE 3 539 37 73 1 421 
3005.90 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHSEIIEHTS, SPARADRAPS, SINAPISI'IES ET SIIIILAIRES, NOH IEPI. SOUS 3105.10, IPIPREGNES OU 
RECOUYERTS DE SUBSTANCES PHARIIACEUTIQUES OU CDHDlTIOHHES POUR LA YEHTE AU DETAIL A DES flHS IIEDICALES, CHIRURGICALES, 
DEHTAlRES DU YETERlHAIRES 
3005.90·11 OUATES ET ARTICLES EM OUATE DE RAYOHHE VISCOSE OU DE CDTON HYDROPHILE, IPIPREGHES OU RECOUYERTS DE SUBSTANCES 
PHARPIACEUTIQUES OU CGHDlTIOHHES POUR U YEHlE AU DETAIL A DES FINS PIEDICALES, CHIKUROICALES, DEHTAlRES OU YETERIHAIRES 
001 FRANCE 722 43 217 
zs7 
41 11 413 
002 IELO.-LUXIO. 619 121 4 133 13 
306 
003 PAYS-US 644 211 103 1i 13i 192 004 IF ALLEIIAGHE 911 75 1 ; 61 701 007 IRLAHOE 1046 
1i 23; 16 
1037 
036 SUISSE 530 246 11 
216 LIIYE aoo 1 799 
1000 II 0 N D E 12524 403 44 2109 17 492 1323 113 591 211 53 7091 
1010 IHTRA-CE 5727 299 6 174 12 72 725 • 243 197 si 
3291 
1011 EXTRA-CE 6791 105 sa lZ35 75 419 591 106 355 14 3100 
1020 CLASSE 1 2756 67 34 IUD 239 71 106 237 14 951 
1021 A E L E 1554 61 32 173 
7! 
239 67 31 14 si 238 JelC CL,\~~E ? ~·~~~ 38 ~ 172 ,., 526 li7 21H 1031 ACPI66l 1050 35 27 315 14 53 606 
Ill 
3005.90·19 OUATES ET ARTICLES EN OUATE tHOH REPI. SOUS 3005.90·11>. lPIPREGHES OU RECOUYERTS DE SUBSTANCES PHARPIACEUTIQUES OU 
COHDlTIOHHES POUR U YEHTE AU DETAIL A DES FIHS PIEDlCALES, CHIRUROICALES, DEHTAlRES OU YETERIHAIRES 
101 FRANCE 1110 271 260 245 
107 • 527 102 IELO.·LUXIG. 961 
227 
110 
217 
11 596 
003 PAYS-US 1117 514 117 70 1i 52 104 RF ALLEIIAGHE IOU 31 107 139 25 
007 IRLAHDE 537 
zi 
5 532 
216 LIIYE 621 599 
1000 PI 0 N D E 10461 631 70 1751 225 36 2191 70 1152 229 Sl 4175 
1010 lHTRA-CE 6391 603 13 1271 
2zi s6 
1341 71 155 216 
si 
2023 
1011 EXTRA·CE 4061 29 56 411 143 197 12 2152 
1020 CLASSE 1 1726 14 36 311 113 126 4 24 1121 
1021 A E L E 1167 
IS 
36 312 
z2i 36 
53 111 4 24 627 
1030 CLASS£ 2 2300 15 100 729 71 9 6 1094 
3005. 90·31 GAZES ET ARTICLES EM GAZES, IPIPREGNES OU RECOUYERTS DE SUISTAHCES PHARIIACEUTIQUES DU COHDlTlONHES POUR LA YEHlE AU 
DETAIL A DES FIHS PIEDICALES, CHlRUROICALES, DENTURES OU YETERIHAIRES 
001 FRANCE 2933 1313 
66 
660 147 
497 
11 14 51 597 
002 IELO.-LUXIO. 2244 
11i 
1436 
14 
205 
S7l 
40 
103 PAYS-US 4953 41 2631 1452 193 22i 
53 
004 RF ALLEIIAOHE 1421 3179 412 114l 6i 
3019 
,; 1404 005 ITALlE 2205 647 
193 
257 66 12 
0 06 ROYAUME-UHI 714 141 1 112 254 44D 0 01 DAM EIIARK au 
375 
132 
4i 14 
246 
z7 009 GRECE 751 164 12 43 
021 lLES CAHARIE 1455 
zi 24i 24l 
1455 
3i 146 12i 031 SUEDE 127 9S 036 SUISSE 731 138 66 305 74 21 25 
038 AUTRICHE 1073 41 1 165 94 I 41 
201 ALGERIE 1390 22 1117 261 
352 TAHZANIE 545 
zi 
4 541 
404 CANADA· 504 12 ,, 461 
612 IRAQ 1219 
u; 17 s3i i 
1273 
632 ARABIE SADUD 165 7; 
12S 
732 JAPDH lOU 49 3 2 14 175 
1000 II 0 H D E 44160 5939 2324 1915 2117 11270 376 1726 1005 10342 
1010 IHTRA·CE 23132 5440 1173 6392 271 5612 6 
219 1110 671 2174 
1011 EXTRA-CE 20323 499 1151 2593 1916 5651 151 546 s2a 7461 
1020 CLASS£ 1 6495 222 570 1993 359 270 6 92 349 11 2623 
1021 A E L E 3403 219 471 1471 95 207 14 295 11 606 
1030 CLASSE 2 13512 254 563 569 15S7 5326 63 197 317 4736 
1031 ACPI66l 3775 135 4 114 1 1723 29 5I 316 1325 
241 
1919 Quant I ty - QuantiUs• 100D ko Export 
! Dast in at ion Reporting country - Pa11s d6clarant Co•b. Koaanclatura 
Koaanclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolio Hader land Portugal U.K. 
3005.90-51 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICLES -FOR EXAIIPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF HOHWOVEH FABRICS, IIIPREGHATED OR COATED WITH 
PHARIIACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP IH FORIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR IIEDICAL, SURGICAL, DEHTAL OR VETERINARY 
PURPOSES 
003 NETHERLANDS 101 90 I 
197 004 FR GERIIAHY 253 
3; 
43 
005 ITALY 41 5 2 
030 SWEDEN 92 87 3 
036 SWITZERLAND 72 57 5 
138 AUSTRIA 55 53 1 
10DO W 0 R L D 911 19 430 180 9 205 66 
1010 IHTRA-EC 544 12 205 84 5 zn 32 
1011 EXTRA-EC 366 a 224 96 3 1 34 
1020 CLASS I 326 a 209 79 2 1 27 
1021 EFTA COUNTR. 304 a zoo 79 2 15 
1030 CLASS 2 42 16 17 2 7 
3005.90-55 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICLES -FOR EXAIIPLE, DRESSINGS, POULTICES- OF TEXTILES IIATERIALS <EXCL. 3005.10-00 AND 
3005.90-51), IMPREGNATED OR COATED WITH PHARIIACEUTICAL SUIST AHCES OR PUT UP IN FORIIS OR PACKINOS FOR RETAIL SALE FOR 
liED I CAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES 
001 FRANCE 396 332 
1i 
25 
1i 
32 
aaz BELG.-LUXIG. 357 
1; 
313 1 15 
003 NETHERLANDS 584 538 7 3 
z2 17 104 FR GERIIAHY 559 1 
667 
341 a 187 
105 ITALY 964 188 109 
006 UTD. KIHGDOII 229 221 4 
107 007 IRELAND 174 65 
008 DENMARK 147 132 
1; 
7 
009 GREECE 123 i 71 34 011 SPAIN 444 429 
5; 
4 i 021 CANARY ISLAM 60 
24; 030 SWEDEN 316 47 22 
032 FINLAND 83 4 69 
' 036 SWITZERLAND 132 114 12 031 AUSTRIA 426 417 16 
216 LIBYA 58 1 57 
40 0 USA 293 292 
7 632 SAUDI ARAliA 121 114 2 14 732 JAPAN 30 3 11 
100 AUSTRALIA 126 123 1 2 
1000 W 0 R L D 6460 35 53 4625 63 796 96 67 723 
1010 IHTRA-EC 4028 34 
5j 27., 2 584 61 43 513 1011 EXTRA-EC 2434 2 1836 61 212 35 24 211 
1020 CLASS I 1552 1 53 1375 2 4 6 18 93 
1021 EFTA COUHTR. 1005 1 51 171 
5; 
3 5 3 64 
1130 CLASS 2 162 1 444 207 27 6 111 
1031 ACP<66) 103 1 32 50 1 2 17 
3005 0 90-99 BANDAGES AND SIIIILAR ARTICLES -FGR EXAMPLE, DRESSINGS, POULTICES- , IMPREGNATED OR COATED WITH PHARIIACEUTICAL SUBSTANCES 
OR PUT UP IH FORIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE FOR IIEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES <EXCL. 3005.11-00 
AND 3005.90-551 
001 FRANCE 667 216 15 
12 
5 59 35 117 219 
002 BELG.-LUXBG. 223 
3l i 31 1 4 43 59 13 013 NETHERLANDS 225 35 21 1 17 
6l 
33 14 
004 FR GERMANY 1199 227 33 
60 
476 4 5I 152 186 
005 ITALY 146 7 7 
n2 z; I 30 33 006 UTD. KIHGDDII 541 5 26 24 12 52 
21i 007 IRELAND 225 1 2 
10 
1 2 2 1 3 008 DENMARK 49 1 I 1 7 5 10 5 
011 SPAIN 71 29 a 11i 9 6 5 1 20 121 CANARY ISLAM 171 
57 ; i 2 10 5i ai 030 SI~EDEH 213 li 036 SWITZERLAND 186 71 3 a 1 61 23 
038 AUSTRIA 189 7 61 94 3 1 17 6 
201 ALGERIA 121 1 108 12 
12 400 USA 75 3 2 52 
632 SAUDI ARAliA 50 1 14 11 23 
800 AUSTRALIA 19 1 3 15 
1000 W 0 R L D 5609 579 128 391 20 221 uas 409 491 zza 656 1194 
1110 INTRA-EC 3440 517 37 190 10 13 618 405 228 173 460 789 
1011 EXTRA-EC 2166 54 92 201 11 zaa 667 4 270 56 197 406 
1020 CLASS 1 131 33 ., 147 5 lOB 2 as 17 138 207 
1021 EFTA COUHTR. 660 33 86 141 li 1 100 2 25 14 136 124 1030 CLASS 2 1297 16 3 48 203 557 112 21 59 196 
1031 ACP<66l 401 9 41 178 47 15 57 54 
3006.10 STERILE SURGICAL CATGUT, SIIIILAR STERILE SUTURE IIATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE! 
STERILE LAIIIHARIA AND STERILE LAIIIHARIA TEHTS1 STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEI'IOSTATICS 
3006.10-10 STERILE SURGICAL CATGUT 
001 FRANCE 5 5 ?.1 OC~ BELC. LUXBG. 31 ; 7 003 NETHERLANDS 14 
' 14 i zi 2 004 FR GERIIAHY 44 2 
2 ~ m m~ y KINGDOM 32 2 26 2 4 4 
009 GREECE 7 6 
036 SIHTZERLAHD 7 1 
038 AUSTRIA 6 5 
OU YUGOSLAVIA 4 3 
060 POLAND 30 24 6 Ii 208 ALGERIA 19 i 212 TUNISIA 31 16 14 2 400 USA 17 15 
608 SYRIA 13 1 12 
616 IRAN 9 9 
632 SAUDI ARAliA 6 
1000 W 0 R L D 447 11 123 26 as 74 4 25 99 
1010 IHTRA-EC 175 a 40 18 54 1 1 25 za lOll EXTRA-EC 271 2 83 a 31 73 3 71 1020 CLASS 1 64 30 3 2 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 3S 7 3 2 1 22 
1030 CLASS 2 172 25 4 29 71 38 
1031 ACP<661 64 3 5 41 13 1040 CLASS 3 37 za 7 
3006.10-90 STERILE SUTURE IIATERIALS AND STERILE TISSUE ADHESIVES FOR SURGICAL WOUND CLOSURE! STERILE LAIIINARIA AND STERILE 
LAlli HARIA TEHTS1 STERILE ABSORBABLE SURGICAL OR DENTAL HAEI'IOSTATICS <EXCL. CATGUT> 
011 :m~~LUXBG. 57 10 a 7i 1 5 32 002 87 5 2 1 3 003 NETHERLANDS 135 za 
16 
13 2 83 004 FR GERIIAHY 301 ; z6 209 9 66 lOS ITALY 70 u 
z2 6 
6 006 UTD. KIHGDOII 44 2 4 9 
007 IRELAND 21 1 
14 
20 
ooa DENMARK 22 5 1 Got GREECE 31 2 3 ; 3 22 010 PORTUGAL 21 
1s 
14 011 SPAIN 60 3 
54 
39 021 CANARY ISLAM 56 
7 
2 030 SWEDEN 17 a 032 FINLAND 4 2 li 1 036 SWITZERLAND 36 18 1 038 AUSTRIA 35 3~ 2 048 YUGOSLAVIA 11 2 ; 052 TURKEY 7 6 056 SOVIET UHIOH 9 li a 060 POLAND 22 11 062 CZECHOSLOVAK 25 z2 3 064 HUNGARY 41 32 5 208 ALGERIA 16 11 
242 
1939 Value - Yllours• 1000 ECU Export 
II Dut inat ion Report fng country - Pays d6clarant Co~b. Ho11enclatur a 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
3005.90-51 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHSEI'tEHTS, SPARADRAPS, SlHAPISI'tES ET Sll'tlLURES, IHOH REPR. SOUS 3005.10-01 A 3005.91-311, EH 
"TISSUS NOH TISSES•, IMPREGNES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARI'tACEUTIQUES OU CONDITIONHES POUR LA VENTE AU DETAIL A 
DES FINS l'tEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES OU VETERIHURES 
003 PAYS-US ll7D I 966 129 Ii 74 004 RF ALLEIIAGHE 4340 15 
51; 
406 
IZ 
377~ 64 
DOS ITALIE 696 77 26 62 
030 SUEDE ll44 
17 
1071 54 15 
036 SUISSE 703 578 64 41 
031 AUT RICHE 691 1 667 13 10 
IDDD l't 0 H D E l1B51 131 5487 1481 12 a7 3859 713 
1010 INTRA-CE 8048 l12 2619 977 12 71 3854 402 
lOll EXTRA-CE 3802 19 2868 504 16 5 310 
1020 CLASSE 1 3179 18 2489 358 7 5 294 
1021 A E L E 2876 18 2371 347 7 125 
1030 CLASSE 2 619 I 375 146 9 u 
3005 0 90-55 ARTICLES TELS QUE lANDES, PAHSE!'tEHTS, SPARADRAPS, SIHAPISPIES ET Sll'tlLAIRES, IHDH REPR. SOUS 30 05.10-0 D A 3005.90-511, EH 
PIATIERES TEXTILES, li'IPREGHES DU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARI'tACEUTIQUES OU COHDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL A ES 
FIHS l'tEDICALES, CHIRURGICALES, DENTURES DU VETERIHURES 
001 FRANCE 2732 84 2329 19 
ui ll4 5 175 002 BELG.-LUXBG. 2971 
u6 ~ 2411 18 354 aa 003 PAYS-US 5600 5112 27 21 
265 
120 
004 RF ALLEI'tAGNE 2906 29 3 
406l 
1457 75 1177 
005 ITALIE 5165 
zi 
468 6 62B 
006 RDYAUME-UHl 2098 1969 44 60 
.,; 007 IRLANDE 1090 381 
z6 
5 
ODS DANEMARK 1248 1121 
ui 
3 93 
009 GRECE 766 
7; 
399 
37 10 
154 
Oll ESPAGHE 3323 3136 
67i 
52 9 
021 ILES CAHARIE 694 
si 1867 
16 
030 SUEDE 2081 
17 7 
147 
032 FIHLAHDE 622 19 518 
i 6l 
61 
036 SUISSE 1503 26 1242 48 116 
038 AUTRICHE 2605 2 2446 3 35 12 107 
216 LIBYE 803 19 
zi 
784 
400 ETATS-UHIS 1925 1902 
i 13i 632 ARABIE SAOUD 521 382 
zi 7 32 JAPOH 509 78 276 132 
BOD AUSTRALIE 1552 1499 a 42 
!DOD l't 0 H D E 47662 587 107 35304 735 3150 919 1172 6 567a 
I DID IHTRA-CE 28156 531 6 21081 24 2204 517 710 2 3077 
lOll EXTRA-CE 19505 56 101 14223 7ll 946 402 461 4 2601 
1020 CLASSE 1 12261 
" 
99 10715 23 32 122 371 a 53 
1021 A E L E 7393 46 78 6549 
68i 
27 t7 
" 
527 
I 030 CLASSE 2 6806 10 I 3105 899 262 90 1747 
1031 ACPI661 1217 10 5ll 293 42 45 307 
3005 0 90-99 ARTICLES TELS QUE lANDES, PANSE!'tEHTS, SPARADRAPS, SlHAPISI'tES ET SII'tlLAIRES, IHDH REPR. SOUS 3005.10-00 A 3005.90-551, 
II'IPREGHES OU RECOUVERTS DE SUBSTANCES PHARI'tACEUTIQUES OU CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL A DES FIHS l'tEDICALES, 
CHIRURGICALES, DENTURES OU YETERINAIRES 
001 FRANCE 594a 1633 237 26 u5 161 508 289 1244 1849 002 BELG.-LUXBG. 2660 
360 
4H 4 36 54 410 894 131 
003 PAYS-BAS 2192 18 692 1 122 3 100 
59i 
430 466 
004 RF ALLEPIAGNE 9043 1495 324 
594 
1 1850 a78 491 1745 1666 
005 ITALIE 1974 168 
16 
19 104 5 
ui 
219 332 533 
006 ROYAUME-UHl 9680 39 404 395 7948 54 633 3046 007 IRLAHOE 3155 
' 
35 
4; 
a 
37 
15 9 33 
GOB DAHEMARK 505 21
2 
92 4 25 64 l12 t7 
Dll ESPAGNE 806 28B 102 
zoo7 
49 4 3a 50 16 257 
021 ILES CANARIE 2007 ; 546 z6 2i ~~ 17~ 75l 915 030 SUEDE 2470 
15 036 SUISSE 2076 312 725 42 66 12 727 177 
038 AUTRICHE 1658 ll2 967 1 220 32 12 207 ltD 
208 ALGERIE 612 
,; i 2 ll 566 r3 43 47 2~ 1 400 ETATS-UNIS 968 42 60 354 31a 
632 ARABIE SAOUD 529 1 4 1 137 87 15 284 
BOD AUSTRALIE 617 16 3 22 570 
1000 l't 0 H D E 57763 4761 1287 4917 87 2541 7776 9l14 3768 2226 7610 13606 
1010 IHTRA-CE 36714 4014 397 2671 49 180 3297 9079 1664 1700 5H2 8201 
lOll EXT RA-CE 21028 727 an 2245 3B 2361 4478 35 2104 527 2218 5404 
1020 CLASSE 1 10145 541 829 1941 74 494 28 701 281 1769 3487 
1021 A E L E 7055 519 790 1764 
3i 
16 300 5 242 214 1745 1460 
1030 CLASSE 2 10U5 174 61 209 2287 3965 6 1361 193 449 1892 
1031 ACPI66l 3385 l19 2 104 1 1 1632 4 385 lll 423 603 
3006.10 PRODUITS STERILES POUR SUTURES CHIRURGICALESJ LAI'tiHAIRES STERILESJ HEPIDSTATIQUES RESORIAILES STERILES POUR LA CHIRURGIE 
OU L'ART DENTURE 
3006.10-10 CATGUTS STERILES 
an FRAHCE 857 474 A5~ 360 7i 22 ~·· JCI ~- I IIYllr.:. ~I} 4ft 150 .,. i 130 003 PA I. -I.' .j 12" 1090 
.,; 12 16 37 004 RF ALLEIIAGHE 2120 1002 
300 
298 14 91 
~ 005 ITA LIE 2242 57 
1757 
s4 
121 
006 ROYAUME-UHI 581 505 22 
zi 009 GRECE 984 11~ 784 1u1 10 169 036 SUISSE 2412 219 143 7 92 
038 AUTRICHE 1060 173 763 124 S35 73 048 YOUGOSLAYIE lOU 617 18 
060 POLDGHE 1720 1126 
z5 127i 1315 
591 
2DB ALGERIE 262a 10 
212 TUHISIE 602 49 13 184 356 u6 400 ETATS-UHIS 1571 1328 50 B6 
608 SYRIE 953 57 896 
616 IRAN 563 547 365 
16 
632 ARABIE SAOUD 557 11 181 
1000 l't 0 N D E 30929 1665 11471 3556 5748 33 3783 102 16 455a 
1010 IHTRA-CE 11266 1251 4619 973 2975 
si 
785 78 16 569 
lOll EXTRA-CE 19665 412 6851 2583 2773 2998 25 3990 
1020 CLASSE 1 699! 295 3615 1837 344 473 434 
1021 A E L E 3738 294 U76 1837 267 
si 
17 
z5 
147 
1030 CLASSE 2 9876 66 1770 203 2428 2519 2832 
1031 ACPI661 1972 57 2!9 2 613 397 1 613 
1040 CLASSE 3 27U 51 1465 543 6 723 
3006.10-90 PRODUITS STERILES ISAUF CATGUTS), POUR SUTURES CHIRURGICALESJ LAI'tiNAIRES STERILESJ HEI'IOSTATIQUES RESDRBABLES STERILES 
POUR LA CHIRURGIE DU L'ART DEHTAIRE 
DOl FRANCE 7749 5480 
5i 
1718 
noi 
23 126 39 362 
002 BELG.-LUXBG. 4826 
2257 
1076 12 19 16 281 
003 PAYS-US 32842 112 5361 
65i 
91 3 46 
557 
24972 
004 RF ALLE!'tAGHE 17446 14 18 
5496 
796 5 474 14931 
005 ITA LIE 10060 26 339 3462 
292 lD4i 12 
737 
006 RDYAUME-UNI 2118 140 141 361 124 1592 007 IRLAHDE 1661 1 75 ~ 9i 9a 0 DB DANEI'tARK 742 4 
14 
392 153 
009 GRECE 3292 10 340 
szi 
46 191 2691 
010 PORTUGAL 1597 10 128 73 2S 6 li 
1034 
011 ESPAGHE 10966 6 165 2680 
78l 
75 183 7843 
021 ILES CANARIE 1110 
i 4i 15ai 4i 
327 
030 SUEDE 1859 5 
265 
032 FIHLAHDE 882 39 104 306 
12l 18~ si 428 036 SUISSE 3559 24 ll3 2706 28 5 325 
038 AUTRICHE 11504 202 56 ll006 214 
26 214 
04! YOUGOSLAYIE 1923 
5i 
687 1022 
052 TURQUIE 1166 
22 
114 IDOl 
056 U.R.S.S. 1286 
sa2 
lD 1251 
060 PDLOGHE 1363 62 40 
799 
062 TCHECOSLOYAQ 581 
15 
17 51 
7 
469 
064 HOHGRIE 1193 53 313 101 704 
2GB ALGERIE 3092 94 2651 348 
243 
1919 Quant it!~ - Quantlth• 1000 kg Ex11ort 
B Dast I nat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Dana ark Dt:ut schland Hallas Espagna Franca !roland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
3006.10-90 
216 LIBYA 17 17 
220 EGYPT 16 16 
224 SUDAN 15 15 
334 ETHIOPIA 7 7 
371 ZAPIBIA 21 
2 
21 
390 SOUTH AFRICA lO 3 
400 USA 109 17 14 
441 CUBA a 2 
501 BRAZIL 2 l 
612 IRAQ 65 IS 64 616 IRAN 24 ll 
624 ISRAEL 12 1 
4' 
II 
632 SAUDI ARABIA 72 1 26 
636 KUWAIT 9 l 3 5 
647 U.A.EPIIRATES a a 
662 PAKISTAN 5 
i 
5 
610 THAILAND 15 13 
706 SINGAPORE 9 2 6 
721 SOUTH KOREA 15 15 
732 JAPAN 3 l 
740 HONG KOHG 14 13 
100 AUSTRALIA 5 4 
1000 N 0 R L D 1756 41 37 19a 13 439 21 226 693 
1010 INTRA-EC 141 21 16 94 21 341 25 44 215 
lOll EXTRA-EC 907 21 21 104 61 91 3 112 401 
1020 CLASS l 247 7 5 71 13 2 94 41 
1021 EFTA COUNTR. 93 3 3 61 
5; 
ll 2 3 10 
1030 CLASS 2 55 a Zl 4 22 32 2 II 332 
1031 ACPI661 ll9 11 
12 
l 7 11 12 
1040 CLASS 3 103 3 54 21 
3006.20 BLOOD-GROUPING REAGENTS 
3006.20-00 ILOOD-GROUPINO REAGENTS 
001 FRANCE 17 20 
i 
25 41 
002 IELG.-LUXIG. 13 ; 4 7 1 003 NETHERLANDS 21 i 2 5 Ii 3 004 FR GERPIANY 33 l 
12 
15 2 
005 ITALY 109 3 13 72 • 1 006 UTD. UNGDOPI 9 l 3 2 3 
1i 007 IRELAND 12 
001 DENI!ARK 1 
' 
1 
011 SPAIN ll 
030 SWEDEN 9 2 
i 036 SWITZERLAND 33 24 
031 AUSTRIA 14 13 
3; 
l 
400 USA 45 2 2 
1000 N G R L D 544 13 11 106 193 3 52 19 69 
1010 INTRA-EC 334 lO 17 45 131 l 9 54 60 
lOll EXTRA-EC 2ll 3 1 61 56 2 43 35 9 
1020 CLASS 1 120 1 46 17 2 43 4 7 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 40 12 4 2 l 
1030 CLASS 2 16 3 14 35 30 2 
1031 ACPI661 5 2 1 l l 
1040 CLASS 3 4 1 3 
3006.30 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAPIINATIONSJ DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TG IE ADPIINISTERED TO THE PATIENT 
3006.30-00 OPACIFYING PREPARATIONS FOR X-RAY EXAPIINATIONSl DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO IE ADPIINISTERED TO THE PATIENT 
001 FRANCE 49 40 4 
14; 002 IELG.-LUXIG. 276 
i 
Ill 
103 NETHERLANDS 124 41 76 
004 FR GERPIANY 23 2 
9i 
7 
005 ITALY 109 l 12 a7 006 UTD. UNGDOPI 161 ao ; 007 IRELAND 12 7 
' 
001 DENI!ARK 31 13 
i li 
14 
009 GREECE 112 94 
 
1 
010 PORTUGAL 47 5 22 14 6 
Oll SPAIN 33 
i 
13 19 1 
021 NORWAY 10 2 
030 SWEDEN 13 a l 
132 FINLAND 3 3 
2i 2i 036 SWITZERLAND 90 43 
031 AUSTRIA 65 62 3 
22i 041 YUGOSLAVIA 249 29 
1; 052 TURKEY 27 7 1 
056 SOVIET UNION lO 
i 
9 
160 POLAND 26 23 
062 CZECHOSLOVAK ll 7 4 
064 HUNGARY 99 43 56 
2?0 f:GYPT 36 32 2 i 390 SOUTH AFRICA 36 25 
400 USA 695 671 5 17 B 412 I!EXICO ll lO 
442 PANAPIA 14 14 
12 441 CUBA 17 17 410 COLOPIBIA II 1 
414 VENEZUELA 21 21 
508 BRAZIL 3 2 
612 IRAQ 23 16 
616 IRAN 63 63 9; 10 624 ISRAEL 135 25 
6 32 SAUDI ARAliA 26 17 a 
636 KUWAIT 16 9 7 
680 THAILAHO 20 13 2 
700 INDONESIA 9 5 
52 706 SINGAPORE 59 6 
720 CHINA ll 11 
1; 33 12 728 SOUTH KOREA 69 a 
732 JAPAN 699 694 5 
736 TAIWAN 23 II 5 
i 740 HONG KONG 17 11 
800 AUSTRALIA 12a 120 • 804 HEW ZEALAND 12 11 1 
liDO N 0 R L D 4057 49 9 2535 11 471 96 738 30 119 
1010 IHTRA-EC 953 46 4 455 
10 
285 2 127 26 38 
1011 EXTRA-EC 3075 4 5 2081 185 94 611 4 81 
1020 CLASS 1 2035 4 16U 1 55 a 260 3 21 
1021 EFTA COUHTR. 113 2 123 
10 
30 
86 
21 2 5 
1030 CLASS 2 865 333 125 247 1 59 
1031 ACPI661 13 2 3 l 3 
1040 CLASS 3 175 64 6 104 1 
3006.40 DENTAL CEPIENTS AND OTHER DENTAL FILLINGS! lONE RECONSTRUCTION CEPIENTS 
3006.40-00 DENTAL CEPIEHTS AND OTHER DENTAL FILLINGS! lONE RECONSTRUCTION CEPIENTS 
001 FRANCE 224 3a 53 
5; 
66 21 45 
002 IELG.-LUXIG. 13a 
2i 
30 
' 
1 34 14 
003 NETHERLANDS II 22 15 1 
16 
23 
004 FR GERIIANY 537 39 
4; 
244 11 209 11 
005 ITALY 144 7 55 10 
70 
I 11 
006 UTD. UNGDOPI 209 15 
" 
34 3 11 
1i 007 IRELAND II 
1; 
' 
001 DENI!ARK 27 i I 009 GREECE 17 1 4 
45 
3 
011 SPAIN 12 2 11 14 7 
021 NORWAY 26 2 2 
i 
5 9 
UO SWEDEN 90 7 25 43 
032 FINLAND 19 3 • l 7 036 SWITZERLAND 60 4 19 13 20 
244 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU E1port 
I Dastlnatfon Coab. Hoaenclatur a Reporting country - Pays d6clorant 
Hoaanclatur a coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land Itolla Hader land Portugal U.K. 
3D06 .ID-to 
216 LIIYE 2519 2519 
22D EGYPTE 1826 1819 
224 SOUDAN 1026 
i 
ID26 
334 ETHIOPIE 681 676 
371 ZAIIIIE 1122 
i ; 5 ; 10 1117 391 AFR. DU SUD 741 552 
14 
156 
400 ETATS-UNIS 2161 32 2 391 • 643 1754 441 CUBA 757 17 IS 3U I; ui 391 5DI BRESIL 102 34 131 
612 IRAQ 5Dll 
azi i 50Dl 616 IRAN 2212 
i 4 
1381 
624 ISRAEL 1517 121 16 1369 
632 ARAIIE SAOUD 6585 11 72 3147 3352 
636 KOWEIT 531 14 
" 
24 431 
647 EIIIRATS ARAI 812 
li • 2; 
an 
662 PAKISTAN 1122 3D 949 
68D THAILAND£ 1DD3 43 41 3 915 
706 SINGAPOUR 513 36 136 411 
721 COREE DU SUD 1321 12 1D2 ; 1207 732 JAPON 750 
27 
545 195 
741 HONG-KONG 1106 9 61 1D05 
IDI AUSTRALIE 511 11 as 161 311 
1000 II 0 N D E 169702 1111 2257 31140 2359 12430 610 9249 706 31 9442D 
1DIO INTRA-CE 933D7 7941 97D 17572 974 7921 497 2191 626 11 54597 
1D11 EXTRA-CE 76327 796 1217 21261 1385 45t9 103 7057 79 21 39123 
1D2D CLASSE 1 26714 317 475 11243 140 211 31 1144 41 6091 
1D21 A E L E 11037 274 331 15627 123 114 31 97 36 
20 
1327 
103D CLASSE 2 43146 439 223 254D 913 4145 72 552D 32 29942 
1031 ACP166l 6815 347 49 413 1 694 252 29 2D 494D 
1140 CLASSE 3 5767 4D 519 485 332 145 393 3713 
3D06 .2D REACTIFS POUR DETERIIINATION DES GROUPE$ OU DES FACTEURS SANGUINS 
3DD6 .2D-oo IEACTIFS POUR DETERIIINATION DES GROUPES OU DES FACTEURS SANGUINS 
ODl FRANCE 5614 152 HD2 
130 
161 253 933 
002 IELG.-LUXIG. 1029 
1252 
667 
i 
7 
" 
126 
003 PAYS-lAS 1126 
11i 
342 29 30 
74i 
172 
D04 RF ALLEIIAGNE 2065 157 
2320 
577 5 12D 291 
ODS ITALIE 4175 614 1D23 171 5 151 584 
OD6 ROYAUI'IE-UNI 159 liD 1 596 29 5 42 
452 OD7 IRLANDE 1351 IDI 93 5 
i ODI DANEIIARK 567 
ui i 
122 2 
1i 
441 
D11 ESPAGNE 757 341 
" 
6 111 
03D SUEDE 607 aa 3 270 35 
1i 
2 217 
D36 SUISSE 1966 21 181D 2D 90 ; 038 AUTRICHE 2403 91 2272 2 
124 
22 
400 ETATS-UNIS 2361 214 936 3 7D 1113 
1DDD 11 0 N D E 34DID 3102 2077 11631 115 23D4 39 504 2DD5 5313 
1 D 1D INTRA-CE 19264 2475 2007 1771 16 1016 17 357 1291 3237 
1 D 11 EXTRA-CE HID I 626 7D 9156 II 1217 22 147 701 2074 
1120 CLASSE 1 9511 491 30 6510 44 192 22 135 214 1103 
1121 A E L E 5445 205 25 4504 6 
" 
12 116 517 
1130 CLASSE 2 4361 125 40 2394 45 992 12 414 269 
1031 ACPI66l 601 116 211 6 153 12 
' 
1Dl 
1040 CLASSE 3 932 3 au 33 10 3 
3006.30 PREPARATIONS DPACIFUNTES POUR EXAIIENS RADIOGRAPHIQUESJ REACTIFS DE DIAGNDSTIC EIIPLOYES SUR LE PATIENT 
3006. 30-oD PREPARATIONS DPACIFUNTES POUR EXAI1ENS RADIDGRAPHIQUESJ IEACTIFS DE DIAGNOSTIC EIIPLOYES SUR LE PATIENT 
DOl FRANCE 6461 4496 7 1192 3954 
5 21 630 203 
012 IELG.-LUXIG. 1665 
764 
4 3131 17 7 444 4DI 
003 PAYS-lAS 5990 111 2611 2254 71 15 
ali 
105 
D04 IF ALLEIIAGNE 3126 liD 142 
111ai 
430 to 15U 
DDS ITALIE 11439 1 31 291 9i sui 
257 64 
DD6 IOYAUME-UNI 1796 a 19 3371 11 105 ai OD7 IRLANDE 514 1 456 9 3D 
ODI DANEIIARK 2057 ; 1774 111 26 1 94 009 GRECE 3119 2723 
2i 
264 76 25 
DID PORTUGAL 162D 
1; 
597 17D 65 22 43 
D11 ESPAGNE 2294 23D 214 1475 132 224 
DZI HORYEGE 727 42 474 a 14 19 163 
D3D SUEDE 164 114 373 217 66 34 
D32 FIHLANDE 596 279 91 16; 17D; 
41 114 
036 SUISSE 7742 4 4276 21 163 
0 31 AUTRICHE 6021 262 5212 157 27; 
96 294 
041 YOUGOSLAYIE 2143 11D3 ui 55 1D 052 TURQUIE 1796 1154 176 4 4D 
D56 u.R.s.s. 744 3 651 2 II 
06D POLOGHE 635 299 3D7 22 
062 TCHECOSLOYAQ 605 419 1; 
135 46 
064 HDHGRIE 2590 1559 941 64 
"""' FI':V!'fF' ~elf 1117 '" ; ~!f. I l9D AI I·. t 1i SUD 3716 
100 
3236 
37 
7 14; 524 40D ETAlS-UNIS 24093 21994 515 44D 157 B 412 IIEXIQUE 976 935 41 i 442 PANAIIA 1051 1155 1 36i 441 CUBA 512 
.,; 16 5I 410 COLOMBIE 661 22 10 414 YEHEZUELA 965 955 
ti 501 BRESIL 709 607 6 
612 IRAQ 190 523 44 
367 
616 IRAN 2495 2366 66 
,, 15 
624 ISRAEL 177 724 ; 3D 632 ARABIE SAOUD 1591 729 111 2i 754 636 KOWEIT 125 315 120 11 401 610 THAILANDE 635 356 37 122 
7DO IHDOHESIE 593 254 336 252 137 
3 
706 SINGAPOUR 976 564 12 9 
721 CHIHE 702 616 1 67 13i 
15 
721 COREE DU SUD 1106 
20 
941 571 95 
732 JAPOH 157507 155717 Ill 166 716 
736 T'AI-WAN 151 667 131 22 39 
741 HGHG-KOHG 191 3DD 11 460 119 
101 AUSTRALIE 14511 13699 36 144 
104 NOUV .ZELANDE 1770 1713 56 
1DDD II 0 N D E 306174 5517 2110 25411D 427 15505 1DID 13675 3111 12 10517 
1Dll INTRA-CE 5415D 5379 1D99 27541 23 1491 115 6111 2501 1 2791 
1011 EXTRA-CE 252022 131 1DI2 227261 403 7DD7 195 6157 573 11 7711 
1020 CLASSE 1 222435 49 107D 209147 52 2662 573 2791 459 4932 
1021 A E L E 16191 7 929 1D426 352 
1321 1 1723 244 
1i 
1539 
1D30 CLASSE 2 23621 II 14319 4154 322 1643 1D7 2562 
1D31 ACP166l 706 77 
1i 
135 375 36 10 73 
1D4D CLASSE 3 596D 1 3D32 191 2424 294 
3006 .4D CIIIEHTS ET AUTRES PRODUITS D' OITURA TION DEHTAIREJ CI11ENTS POUR REFECTION OSSEUSE 
3D06. 40-DD CIIIENTS ET AUTRES PRODUITS D'OITURATIGN DEHTAIREJ CI11EHTS POUR REFECTION DSSEUSE 
001 FRANCE 1D251 1451 4543 71; 94 399 1209 2538 DD2 IELG.-LUXBG. 5609 
111i 1i 
2360 1D 5 1609 906 
013 PAYS-lAS 6351 2054 719 615 11 4ti 
1779 
D04 RF ALLEIIAGHE 5709 353 11 
35D7 
1224 1613 1131 171 
DIS ITALIE 763D 211 111 923 642 4t5 
717 1372 
OD6 ROYAUME-UNI 7342 1571 4216 234 100 6S4 61; DD7 IRLAHDE 711 
4Di 
59 
1; 
11 15 
ODI DAHEIIARK 1115 461 77 
1 24 271 
009 GRECE 153 124 li 319 76 • 
2 247 
D11 ESPAGHE 3026 139 1561 125 134 311 125 606 
021 NGRVEGE 1167 276 221 225 14 soi 
9 62 374 
D3D SUEDE 5244 711 a 2156 1 171 liDS 
D32 FINLANDE 1736 277 1 904 4 22; 
2 11 53D 
D36 SUISSE 3267 501 11 113D 97 ID 15 496 
245 
1989 Quantity - QuantiUs• liDD kg Export 
I Destination Reporting countr11 - Pays d6cl arant Coab. Noaancletura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ira land Italta Nederland Portugal U.K. 
3006. ~o-oo 
D3a AUSTRIA 42 23 7 ~ 
208 ALGERIA 66 ~ 27 
i 
32 5 390 SOUTH AFRICA 12 2 
1i 
3 
~DO USA 230 liD 20 98 
40~ CANADA 18 5 3 2 a 
616 IRAN 17 a 9 
624 ISRAEL a 3 3; 
3 
732 JAPAN 67 23 5 
aoo AUSTRALIA 44 18 1 ll 
lDDO W 0 R L D 2497 167 3 537 12 679 10a 470 123 398 
lOll INTRA-EC 1493 141 1 239 
1:i 
432 3a 395 98 149 
lOll EXTRA-EC 1003 26 2 297 247 70 75 25 249 
1020 CLASS 1 625 22 2 234 ~6 70 23 18 210 
1021 EFT A COUHTR. 236 19 2 76 
l:i 
2~ 7 ll 15 az 
1030 CLASS 2 277 1 57 109 1 52 7 31 
1040 CLASS 3 ll4 3 7 92 2 
3006.50 FIRST-AID BOXES AND KITS 
3006.50-00 FIRST-AID BOXES AND KITS 
001 FRANCE 41 25 10 
OH FR GERIIAHY 12 2 
3; 
6 
036 StUTZERLAHD 40 1 
D3a AUSTRIA 72 71 1 
224 SUDAN 44 a 26 
1000 W 0 R L D 734 55 220 17 43 16 295 13 
1010 IHTRA-EC 173 31 sa 1 2 4 52 25 
lOll EXTRA-EC 562 24 162 16 42 12 243 5I 
1020 CLASS 1 149 ll4 20 1 3 ll 
1021 EFTA COUHTR. 121 
2:i 
ll4 
16 
1 li 2 4 1030 CLASS 2 313 25 21 237 47 
1131 ACPI66) 273 17 la 3 7 216 10 
3006.60 CHEll! CAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS USED ON HOMOHES OR SPEMICIDES 
3006.60-11 CHEPIICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS BASED ON HOMOHES, PUT UP IN FOMS OR IN PACKIHOS Of A KIND SOLD 1Y RETAIL 
001 FRANCE 40 6 21 13 
002 BELG.-LUXBG. 46 
1; 
33 5 a 
003 NETHERLANDS 11 61 ; s 005 ITALY ll 4 2 
006 UTD. UHGDDII 151 150 1 
24 007 IRELAND 32 5 3 
Ooa DENMARK 15 10 s 
010 PORTUGAL 25 13 3 
028 NORWAY ll 5 6 
030 SWEDEN 16 7 9 
i 032 FINLAND 10 
33 
9 
036 SWITZERLAND 19 14 42 
03a AUSTRIA 24 23 1 
208 ALGERIA 15 2 10 
334 ETHIOPIA 22 22 
346 KENYA 34 34 
390 SOUTH AFRICA 18 17 
40~ CANADA 2 1 
442 PAHAPIA 13 13 
624 ISRAEL 15 13 
632 SAUDI ARABIA 11 ll 
636 KUWAIT 3 2 
647 U.A.EPIIRATES 3 3 
662 PAKISTAN 6 6 
666 BANGLADESH 144 144 
i 680 THAILAND 14 6 
701 MALAYSIA 19 11 7 
HD HONG KDHO 13 9 2 
aOD AUSTRALIA 67 66 
804 HEW ZEALAND 18 9 
lODO W D R L D 1019 15 814 130 121 
1010 IHTRA-EC 405 15 284 45 61 
lOll EXTRA-EC 6" 530 85 61 
1020 CLASS l 265 166 50 45 
1021 EFTA CDUNTR. 141 68 31 42 
1030 CLASS 2 418 362 35 16 
1031 ACP!66l 100 88 1 ll 
3D06 .60-19 CHEIIICAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS USED ON HOMDHES !HOT PUT UP IN FORIIS DR IN PACKIHGS DF A KIND SOLD IY RETAIL l 
001 FRANCE 10 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 74 57 17 
12 00~ FR GEMAHY 52 36 
ODS ITALY 6 I~ 4 1 006 UTD. KHlG~OII 32 17 
li 007 IRELAND 24 ; 6 036 SWITZEUAND 5 
~ m mm\HIDH 3 3 
484 VENEZUELA 
664 INDIA 
lODD W 0 R L D 291 2 24 85 21 90 66 
lOll IHTRA-EC 211 2 4 11 1 13 3a 
lOll EXTRA-EC 8D 20 4 20 7 28 
1020 CLASS 1 28 3 lD 1 13 
1021 EFTA COUHTR. ll 
zi 
3 5 3 
1030 CLASS 2 41 1 7 16 
1040 CLASS 3 3 3 
3006.60-90 CHEll! CAL CONTRACEPTIVE PREPARATIONS USED ON SPEMICIDES 
400 USA 
lDDDWORLD 688 18 3 25 4 631 
lOll IHTRA-EC 65 4 1 3 4 48 
lOll EXTRA-EC 626 15 2 12 
'" 1020 CLASS 1 587 8 1 577 
3101.00 AHIIIAL DR VEGATABLE FERTILISERS, WHETHER DR HOT IIIXED TOGETHER OR CHEIIICALL Y TREATED I FERTILISERS PRODUCED IY THE PIIXIHG 
OR CHEIIICAL TREATMENT OF ANIIIAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
3101. DO-DD AHIIIAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, WHETHER OR HOT PIIXED TOGETHER OR CHEIIICALL Y TREATED I FERTILIZERS PRODUCED IY THE IIIXING 
OR CHEIIICAL TREATPIEHT OF ANIPIAL OR VEGETABLE PRODUCTS 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 95732 43775 25 680 590 
649i 
14164 36D5t 439 
DD2 BELG.-LUXBG. 139912 
27994 
lll~ 143 132149 15 
003 NETHERLANDS 37357 
9i 
7aH 2~2 
1i 
1106 
41384 
141 
DD~ FR GERIIAHY 58655 2179 
z16:i 4; 
1277~ 2ll7 93 
ODS ITALY 5315 
1; 6i 
3021 
356 4t 
23 ·~ DD6 UTD. KINGDOPI 11206 
li 
10549 181 
3; Oll SPAIN 2233 liD 
6747 
1220 734 129 
D21 CANARY ULAN 6751 
7; 4320 12847 3527 
4 
0 36 SWITZERLAND 20781 
9i 
12 
031 AUSTRIA 3018 270~ 104 121 
400 USA 299 21 166 lt 93 
416 GUATEMALA 281 
327i 
211 
HZ MARTINIQUE 327a 
16i 508 BRAZIL 161 
:i 528 ARGENTINA 242 
1577 
2~0 
632 SAUDI ARABIA 2069 220 272 
800 AUSTRALIA 677 563 llt 
1000 W D R L D 398253 75814 249 19298 12a 96&7 53135 366 2~a02 2ll296 277a 
lOll INTRA-EC 352100 7406~ 18~ 12022 an 344" 366 18~25 210171 1494 
246 
1919 Value - Valeurs: 1000 E.t.:U Eaport 
II Desttnatton Reporting country - Pays dtclar ant Coab. Hoatnclatur• 
Hol!lanclatura coab. EUR-12 11•1 g. -Lux. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
3006.40-00 
038 AUTRICHE 2586 26 12 1981 75 50 63 39 334 
208 ALGERIE 1688 
183 
173 789 482 229 15 
390 AFR. DU SUD 754 183 9 88 50 39~ 241 400 ETATS-UNIS 15204 5931 123 1377 7 7365 
404 CANADA 1292 570 185 121 1 414 
616 IRAN 637 537 
3oi 7 
100 
624 ISRAEL 684 445 
377 
190 
732 JAPON 2284 
125 
1281 
2; 
14 612 
800 AUSTRALlE 2675 1812 131 24 73 481 
1000 II 0 N 0 E 96551 1146 443 41766 32 188 6701 6034 3312 6271 23650 
1010 INTRA-CE 49158 5375 173 19352 9 11 4135 3391 2416 4916 9379 
1011 EXTRA-CE 47289 2665 270 22415 23 177 2566 2643 896 1363 14271 
1020 CLASSE 1 37423 2267 270 17677 6 2 719 2575 284 834 12789 
1021 A E L E 14019 1868 270 7145 6 1 190 587 156 305 3561 
1030 CLASSE 2 B3H 136 3904 16 176 1550 68 613 529 1402 
1040 CLASSE 3 1472 262 834 296 10 
3006.50 TROUSSES ET BDITES DE PHARI'IACIE GARNIES, PDUR SOINS DE PREIIIERE URGENCE 
3DD6 .5o-oo TROUSSES ET aonEs DE PHARI'IACIE GARNIES, POUR SOINS DE PREIIIERE URGENCE 
001 FRANCE 773 286 11 1 329 146 
004 RF ALLEIIAGNE 587 9 
520 
17 539 18 
036 SUISSE 535 a 1 
038 AUTRICHE 688 
92 
674 11 1 
224 SOUDAN 507 100 290 25 
1000 II 0 N D E 9647 892 74 2707 130 554 181 3615 35 1445 
1010 INTRA-CE 3015 334 3 681 1 125 21 1229 10 603 
1011 EXTRA-CE 6626 557 70 2026 128 429 150 2386 25 842 
1020 CLASSE 1 1864 4 25 1289 2oa 57 42 239 
1021 A E L E 1395 3 25 1268 
127 
11 2 21 
25 
65 
1030 CLASSE 2 4277 442 42 40S 221 93 2506 600 
1031 ACPI661 3011 286 a 272 51 52 2090 25 227 
3006.60 PREPARATIONS CHIIIIQUES CONTRACEPTIVES A BASE D'HORI10NES OU DE SPER11ICIDES 
3006.60-11 PREPARATIONS CHI11IQUES CONTRACEPTIVES A lASE D'HORI10NES, CDNDITIONNEES POUR VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 3061 487 2051 523 
002 BELG.-LUXBG. 8287 
144i 
7338 674 275 
003 PAYS-lAS 21534 1H22 
ni 664 005 ITALIE 1248 415 102 
006 ROYAU11E-UNI 15482 15436 45 
u6 007 IRLANDE 1304 949 199 
008 DANEIIARK 2565 2026 538 1 
OlD PORTUGAL 2723 2112 225 I~ 316 028 NORVEGE 1474 723 737 
6 030 SUEDE 16H 790 198 
032 FINLANDE 1019 
6540 
1009 10 
036 SUISSE 9806 1776 1490 
038 AUTRICHE 226S 2116 149 
208 ALGERIE 524 29 132 363 
334 ETHIOPIE 531 531 
15 i 346 KENYA 1135 1019 
390 AFR. DU SUD 3266 5223 
55 
45 
404 CANADA 500 445 
442 PANAIIA 2117 2117 
7i 70 624 ISRAEL 1916 1768 
632 ARABIE SAOUD 1650 1566 u 1 
636 KOWEIT 658 525 115 
647 EMIRATS ARAB 526 519 7 
662 PAKISTAN 1094 1094 
666 BANGLA DESH 2850 2830 
370 680 THAILAND£ 638 268 
701 MALAYSIA 1018 686 314 18 
740 HONG-KONG 664 573 54 37 
SOD AUSTRALIE 7117 7095 
u2z 
22 
804 NOUV .ZELANDE 3640 2006 12 
1000 11 0 N 0 E 107996 1480 19D70 397 106 12880 11 4038 
1010 INTRA-CE 56814 1448 48537 5 
106 
4762 
li 
2131 
IOU EXTRA-CE 51112 33 40533 391 a11a 1907 
1020 CLASSE 1 31128 23087 7 103 6325 14 1592 
1021AELE 16251 
3i 
10168 
385 
4570 14 1506 
1030 CLASSE 2 19916 17313 1787 4 315 
1031 ACP166) 3170 33 2710 196 89 4 138 
3006.60-19 PREPARATIONS CHI11IQUES CONTRACEPTIVES BASE D'HORMONES, !NON CONDITIONNEES POUR VENTE AU DETAIL> 
001 FRANCE 630 30 
5 
211 315 75 
002 BELG.-LUXBG. 5589 
li 
781 
3i 
4803 
21Z 004 RF ALLEMAGNE 28250 124 27858 
!!~ ITALlE BS3 35 ,,. .. 794 53 llnY•I .. ~I:'-IIU1' .,,..,, 1.71101) 
D ~; 11. ~ Z&lZ 
197 6 53i 
Zlll 499 
036 SUISSE 761 13 6 ll! 031 AUT RICHE 1164 1159 5 
s32 056 U.R.S.S. 532 
16 543 484 VENEZUELA 562 
96i 664 INDE 969 
1000 11 0 N D E 52538 73 1473 220 507 1314 2UO 44511 1389 
1010 INTRA-CE 46003 48 67 191 169 1348 38 43238 897 
1011 EXTRA-CE 6536 26 1406 22 338 36 2943 1272 492 
1020 CLASS£ 1 2403 18 1369 1 13 32 625 135 209 
I 021 A E L E 2000 6 1369 
2i 
2 12 536 52 22 
1030 CLASS£ 2 3472 a 36 325 4 1659 1157 282 
lOU CLASS£ 3 659 659 
3006.60-90 PREPARATIONS CHIIIIQUES CONTRACEPTIVES BASE DE SPERI1ICIDES 
400 ETATS-UNIS 553 26 527 
1000 II 0 H D E 2396 27 17 613 15 93 312 162 125 1034 
1010 IHTRA-CE 919 11 17 116 li 34 30S 117 125 218 IOU EXTRA-CE IH7 16 498 59 4 55 815 
1020 ClASSE 1 1075 12 17 299 26 14 707 
3101.00 ENGRAIS D'ORIGINE ANIIIALE OU VEGETAL£, IIEIIE I'IELANGES EHTRE EUX OU TRAITES CHIIIIQUEIIEHTI ENGRAIS RESULTANT DU IIELANGE OU 
DU TRAITEIIEHT CHIIIIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE ANIIIALE DU VEGETALE 
no!. oo-oo ENGRAIS D'DRIGINE ANIIIALE OU VEGETAL£, IIEIIE IIELAHGES ENTRE EUX OU TRAITES CHIIIIQUEIIEHTI EHGRAI5 RESULT ANT DU IIELANGE DU 
DU TRAITEMENT CHII'IIQUE DE PRODUITS D'DRIGINE ANIIIALE DU VEGETAL£ 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4622 Ill 165 36 
ui 
2183 1196 157 
002 BELG.-LUXBG. 3951 
1320 i 186 43 3110 4 003 PAYS-BAS 2162 1221 66 139 
296; 
114 
004 RF ALLEIIAGNE 4975 924 19 540 330 192 
005 ITALIE 1904 
5 3~ 601 1060 7i 2i 49 190 006 ROYAUME-UNI 1240 I 1027 72 
sz Dll ESPAGHE 1614 30 6 325 uaa 15 
021 Il ES CANARI E 1324 3~ a2o 1501 1495 ui 16 036 SUISSE 2aaa 1~ 40 038 AUTRICHE 621 502 92 13 
10i 400 ETATS-UNIS 157 4 633 110 
416 GUATEIIALA 897 
730 
897 
462 PIARTINIQUE 750 
590 508 BRESIL 590 tz 528 ARGENTINE 752 
595 
660 
6 32 ARABIE SAOUD 921 120 206 
355 100 AUSTRALIE 2221 1866 
1000 II 0 N D E 36450 5138 93 3671 65 1509 7941 75 9052 7721 2470 
1010 INTRA-CE 21801 3161 sa 2211 124 3707 75 3972 7448 1044 
247 
1919 Quantity - Quanti Us • 1000 kg Export 
II Destination Raportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Dautschland Hell as Espag:na franca Ireland ltalia Hadar land 
3111.00-00 
IOU EXTRA-EC 45027 1751 
" 
7276 121 1796 1U51 6577 1213 
1021 CLASS 1 21031 75 
" 
7107 1925 13565 4243 1051 
1021 EFTA COUHTR. 24731 75 46 7177 
lZi 
9D 12974 3647 an 
1030 CLASS 2 16944 1673 161 6171 5746 2133 225 
3102.10 UREA 
3102.10-10 UREA CONTAINING > 45 X BY WEIGHT OF HlTROGEH GH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
001 FRANCE 391477 101119 22009 17175 
7; 
sun 66144 119916 6275 
002 BELG.-LUXBG. 27624 
1640 
11155 4036 25 4626 
003 NETHERLANDS 3669 
111i 
2023 4 2 
1917 51572 004 FR GERI!AHY 100351 19037 
ai 3150 
49 13102 
005 ITALY 61214 
77736 
345 
11ni 42Ui 
64701 
0 06 UTD. KIHGDOII 351412 44546 7303 19994 77672 
5492 007 IRELAND 40119 7 34690 
DOl DENMARK 27743 9599 
53aai 
11144 
009 GREECE 53092 4 
26747 4992 OlD PORTUGAL 37170 631 
21417 16217 
5500 
Dll SPAIN 291334 
4; 
51997 101171 74191 10951 
021 NORWAY 34141 
zi 
2331 
az5i 
32465 
40li 031 SWEDEN 33091 21105 
34360 132 FINLAND 34421 .. 1 
5547 136 SWITZERLAND 21111 6 3967 
li 
11061 
131 AUSTRIA 3562 
IDO 
1344 2205 
201 ALGERIA 5975 4110 295 
zuzi 224 SUDAN 33621 12591 
232 IIAll 16517 16517 
315i ZID TOGO 3150 
95 soi li 302 CAIIEROON 13116 13200 
322 ZAIRE 5671 10 4531 101 968 
334 ETHIOPIA 26115 
12000 997 
26115 
346 KENYA 12997 
37ZZ zi 352 TANZANIA 3743 
12110 316 IIALAWI 12100 
10 6l 391 SOUTH AFRICA 34401 
12097 zs99i 2787; 
3432S 
410 USA 173333 36 44 101015 
404 CANADA 72170 
308; 
72171 
416 GUATEIIALA 11155 
ui 
1146 
421 EL SALVADOR 7561 7455 
422; 436 CDS TA RICA 4239 10 
442 PANAIIA 12000 12001 
501 BRAZIL 17000 
37i 
17000 
512 CHILE 11424 ,, 6142 11053 624 ISRAEL 11292 1 
ll44i 
4395 
664 INDIA 13441 
6i 
2000 
720 CHINA 24041 
zi 
23910 
732 JAPAN 4772 4750 
1000 W 0 R L D 2015710 211477 7733 243551 20 27711 76676 201437 325241 952765 313 31742 
1010 IHTRA-EC 1400115 206531 7611 149753 
zi 
27629 41176 174111 277711 479966 
31i 
27710 
lOll EXTRA-EC 615664 4946 52 93121 159 27100 34241 47467 472799 4032 
1020 CLASS 1 412309 175 52 21591 12111 34241 35114 297923 4011 
1021 EFTA CDUNTR. 126136 111 52 21456 
zit 15; 
u 1256 1051 77116 
31l 
4011 
1030 CLASS 2 249269 4703 65194 15611 12212 150196 21 
1031 ACPI661 131431 990 41479 3713 3721 11117 313 21 
1040 CLASS 3 24014 61 36 23911 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, CEXCL. 3102.11-101 
1000 W 0 R L D 2537 2414 14 72 31 
1010 IHTRA-EC 2531 2414 14 72 29 
lOll EXTRA-EC 7 2 
3102.10-99 UREA, (EXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-911 
001 FRANCE 3002 1047 50 uu 40 
lODD W 0 R L D 11371 1613 14 30 3875 117 2121 741 2720 
1010 INTRA-EC 760D 1592 13 
30 
1531 117 1194 111 2202 
lOll EXTRA-EC 3710 91 1 2345 227 561 518 
lDZO CLASS 1 2722 12 2004 ,. 56B 40 
1021 EFTA COUNTR. 2124 1976 73 53 22 
3102.21 AI'IIIONIUII SULPHATE 
3102.21-00 AIIIIOHIUII SULPHATE 
D ' FRDI'I 01/09/19• NO BREAKDDWH BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 321097 209992 256 
116; 
9164 11530 13155 
002 BELG.-LUXBG. 79214 
Z56Di 
23 75112 1514 
004 FR GERI!ANY 39125 
au; 
37 529 12121 no 
005 lTAL Y 30611 zun 
ui 
552 
006 UTD. UNGDOII 31031 21417 9521 
007 IRELAND 27679 4105 147~ai 23574 :!0? ~~ECCE B3!38 
UZ6S 336\ 
10750 
010 PORTUGAL 42717 19464 6691 
1923; 811 SPAIH 76045 31155 17951 
z10oi II m ~mfco 71011 49662 7349 7996D 7996t 
nz5 276 GHAHA 10129 ZD4 
15140 373 IIAURITIUS 15140 
l61Zl Z6l 390 SOUTH AFRICA 16399 7 
400 USA 2D4213 103347 5250 95616 
416 GUATEIIALA 16100 1250 14150 
501 BRAZIL 16771 51551 
1235i 
35221 
604 LEBANON 16623 4278 
Z537i 669 SRI LANKA 25371 
77770 10ui 61D THAILAND 125151 37337 
701 IIALAYSIA 77947 77947 
335ai 100 AUSTRALIA 56797 23216 
Z56ZlZ 977 SECRET COUNT 256212 
lDDD W 0 R L D 1962571 114719 256212 14661 2416 103 241157 516639 39515 1D10 IHTRA-EC 119D53 342D3Z 11711 1901 103 194765 234426 34131 1011 EXTRA-EC 117311 542756 ZIID 514 53393 212212 5477 
102D CLASS 1 369301 200976 10 11 15112 153113 37 1021 EFTA COUNTR. 5119 2546 
2170 
11 1575 1641 37 1D3D CUSS Z 517751 341622 574 31244 129009 5439 1031 ACPC661 56164 19953 11 15140 14932 5421 
31DZ.Z9 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF AIIIIONIUII SULPHATE AHD AII'IOHIUII NITRATE 
31DZ. 29-lD AIIIIOHIUI'I SULPHATE-NITRATE 
D ' FRDI'I tl/09/19: HG BREAKDOWH IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 104723 104723 
lDOO W 0 R L D 114290 113 104723 3536 361 lODD 3717 lOll IHTRA-EC 7D34 215 1619 361 10DD 3769 lOll EXTRA-EC 2534 591 1917 19 
31DZ.Z9-90 DOUBLE SALTS AHD IIIXTURES OF AI'IIIOHIUII SULPHATE AHD AII'IOHIUII NITRATE (EXCL. AIIMDHIUI'I SULPHATE-HITRATEI 
lDDD W D R L D 2414 371 629 250 711 364 1010 IHTRA-EC 1643 351 624 250 75 330 1011 EXTRA-EC 77D 21 5 715 34 
31DZ. 3D Alli'IONIUI'I MITRA TE 
31DZ.30-l0 Alli'IOHIUII NITRATE IH AQUEOUS SDLUTIDH 
DOl FRANCE 12763D 77632 
2 ZDlS 
49991 DDZ BELG.-LUXBG. ZD455 
47090 11431 0 D3 NETHERLANDS 102194 31 55773 
lDDD W 0 R L D 255719 12564D 33 60711 24 661 61605 41 
248 
1919 Value - Velours' 1000 ~CU Export 
I Destination Co1b. Ho•enclatur• Report tng country - Pays d6clarant 
Ho••nclature coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Ita Ita Hod orland Portugal U.l. 
3111.10-00 
IOU EXT RA-CE H369 677 35 H60 65 1385 un 5010 H26 
1020 CLASSE I 7329 36 32 1372 62 2402 2491 934 
1021 A E L E 3844 34 25 1367 
65 
14 1592 424 388 
1030 CLASSE 2 6994 641 3 aa 1325 1795 2587 492 
3112.10 UREE 
3102.10-10 UREE, TENEUR EN AZOTE >45 I EN POIDS DU PRDDUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
DDI FRANCE 58072 15712 3299 1823 
10 
7806 8748 19790 824 
002 BELG.-LUXBG. 3335 
u7 
2232 525 4 563 I 
003 PAYS-US 510 
1034 
293 ; 155; 25i 7622 004 RF ALLEIIAGNE 13057 2574 
3; li 005 ITALIE 7684 
1124; 
51 
10507 
7583 
006 ROYAUI"IE-UNI 45080 5708 539 2439 52U 9396 
1034 007 IRLANDE 6161 It 5116 
ODS DANEIIARI 3863 1635 
2556 
2221 
009 GRECE 2562 6 
3004 596 DID PORTUGAL 4294 71 
3216 1ui 
623 
Oil ESPAGHE 33599 
14 
5720 12937 8580 1478 
028 NORVEGE 3865 
4 
230 
87; 
3621 
56; 030 SUEDE 3178 2426 
4206 032 FINLANDE 4220 ID 4 
1ai 036 SUISSE 2717 7 663 1259 
038 AUTRICHE 5H 
115 
232 279 
208 ALGERIE au 691 41 
2ta7 224 SOUDAN 4332 1345 
232 PIAL! 1742 1742 
514 280 TOGO 514 
17 65 4 302 CAI"IEROUN 1636 1550 
322 ZAIRE 775 15 597 23 140 
334 ETHIOPIE 4080 
2567 12i 
4080 
346 IEHYA 2690 
662 352 TAHZANIE 668 
674 386 PIALAWI 674 
36 390 AFR. DU SUD 3324 
977 2714 330; 
3286 
400 ETATS-UNIS 19827 36 12785 
404 CANADA 7736 
352 
7736 
416 GUATEIIALA 1341 
IS 
989 
428 EL SALVADOR 884 866 
542 436 COSTA RICA 544 2 
442 PAHAI"IA 1327 1327 
508 BRESIL 1393 
6S 
1393 
512 CHILI 1463 i 1196 1397 624 ISRAEL 1737 3 
157; 
530 
664 IHDE 1791 
li 
ZIZ 
720 CHINE 2770 
10 
2759 
752 JAPON 585 575 
IDOl PI 0 H D E 259960 30596 1050 31488 2401 8924 25659 36974 118286 66 4512 
1011 INTRA-CE 178215 29821 1034 19013 2373 5725 22066 30367 63812 
66 
3934 
1111 EXTRA-CE 81744 775 16 12475 28 3198 3593 6607 54404 571 
1020 CLASSE 1 46726 54 16 3650 982 5593 4411 33471 569 
1021 A E L E 15199 24 16 5555 
2i 
3 879 1067 9086 
66 
569 
1030 CLASSE 2 32213 731 1790 2216 2195 18174 9 
1031 ACP166J una 167 6635 531 665 10550 66 6 
1040 CLASSE 3 2804 11 34 2759 
3102.10-91 UREE (HON REPR. SOUS 3102.10-IDJ, EN SOLUTION AQUEUSE 
1000 PI D N D E 362 274 7 16 2 15 48 
!DID IHTRA-CE 347 274 2 13 15 43 
1D 11 EXTRA-CE 13 4 3 4 
3102 .ID-99 UREE, IHON REPR. sous 3102.10-ID ET 3102.10-91! 
DOl FRANCE 7U 151 a 455 a a 
1000 PI 0 N D E 3086 249 19 41 654 15 7Zl 5aa 799 
1010 INTRA-CE 1735 231 16 
40 
199 15 513 170 591 
1011 EXTRA-CE 1351 18 3 455 209 418 zoa 
1020 CLASSE I 942 2 373 97 418 52 
1021 A E L E 529 359 64 76 31 
3102.21 SULFATE D'AI'II'IONI~ 
3102.21-DO SULFATE D' AMONIUI'I 
D ' A PARTIR DU 01109119• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 15741 9899 16 
ui 
435 4163 535 
002 BELG.-LUXBG. 3601 
134i 
23 5421 56 
004 RF ALLEIIAGNE 2649 
414 
20 41 1234 13 
005 ITALIE 1232 767 
li 
51 
006 ROYAUI'IE-UNI 2203 1567 123 
007 IRLAHDE 1746 157 
9010 
1589 
e•o ftDC,..C 97~' 672 
OlD PUP.I!J .H 2126 500 HI 185 424 
73i 011 ESPAGNE 3231 1365 1HZ 
asi !!I 052 TURQUIE 3177 1954 365 
204 PIAROC 2859 2159 
n4 276 GHANA 949 15 
uti 373 PIAURICE 1198 
660 21 390 AFR. DU SUD 737 50 
400 ETATS-UNIS 11066 4049 321 5696 
416 GUATEPIALA 706 ao 626 
508 BRESIL 4154 1968 
7Di 
2186 
604 LilAH 861 158 
2613 669 SRI LANIA 2613 
3Dli u7 610 THAILAHDE 6768 5061 
711 PIALAYSIA 2916 2916 
2235 800 AUSTRALIE 3180 945 
13065 977 PAYS SECRETS 13065 
IDDD PI 0 N D E 100247 56816 13065 921 204 13 15157 32401 1669 
1010 IHTRA-CE U799 15772 748 lZI 13 11610 13195 1340 
lOll EXTRA-CE 44354 21044 173 83 3547 19206 330 
1020 CLASSE 1 11084 7978 1 14 950 9127 u 
1021 A E L E 512 132 
112 
14 148 204 u 
1030 CLASSE 2 26273 15055 69 2588 10076 313 
1031 ACP(66J 3926 948 5 1198 1468 307 
5102.29 SELS DOUBLES ET PIELANGES DE SULFATE D'AI'II'IONIUPI ET DE NITRATE D'AI'II'IOHIUI'I 
3102.29-10 SULFONITRATE D'AI'II'IONIUPI 
D ' A PARTIR DU Dl/09189' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 9175 9175 
!DOD PI 0 N D E 9838 103 9l75 382 40 25 113 
!DID IHTRA-CE 345 17 166 40 25 f7 
lOll EXTRA-CE 311 86 216 16 
3102.29-90 SELS DOUBLES ET PIELANGES DE SULFATE D'AI'II'IONIUI'I ET DE NITRATE D'AIII'IOHIUI'I, ISAUF SULFONITRATE D'AI'II'IOHIUPIJ 
!ODD PI 0 N D E 523 55 35 31 261 155 
!DID INTRA-CE 217 52 Z7 30 19 85 
lOll EXTRA-CE 307 ~ a 242 50 
5102.30 NITRATE D'AIII'IONIUI'I 
3102.30-10 NITRATE D' AIII'IONI~ EN SOLUTION AQUEUSE 
001 FRANCE ll258 6583 
2 294 
4675 
002 BELG.-LUXIG. 2~45 ~47l 2149 003 PAYS-BAS 9936 9 5454 
liDO PI 0 H D E Z~Ul lll65 11 6116 f7 6844 u 
249 
1989 Quantity - QuonttUs• IOOD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~~--------~------------~----~----~~, 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Htllas Espegna France Ireland Italfa Nederland Portugal U.K. 
31az.so-u 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
255493 
296 
125640 
3102.30-90 AIV'IOHIUII NITRATE !EXCL. IH AQUEOUS SOLUTION) 
ODl FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
204 IIOROCCO 
201 ALGERIA 
221 IIAURITAHIA 
373 IIAURITIUS 
390 SOUTH AFRICA 
512 CHILE 
624 ISRAEL 
6 32 SAUDI ARABIA 
680 THAILAND 
7Dl IIALAYSIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
lGZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
315091 
10747 
11158 
14H69 
30071 
125603 
ll470 
4432 
18DlD 
ll3326 
4980 
16261 
12944 
138686 
20564 
5516 
3240 
600D 
l05DD 
125DD 
5195 
3707 
781D 
5002 
1072762 
790194 
282566 
113805 
3ll54 
98739 
17133 
55895 
5991 
1444 
2020 
ao 
66011 
65353 
665 
43 
22 
622 
222 
33 
1 
169 
151 
268i 
490 
u7 
1 
90 
2 
au 
3133 
s1si 
4154 
21301 
3829 
17479 
5821 
1345 
11658 
557 
22891 
61439 
61439 
3D16Z 
217 
ai 
79659 
79211 
441 
60778 
nui 
4057 
2451 
27383 
30512 
4305 
4923 
20417 
at a 
867 
s99i 
UD7 
5516 
3241 
125Di 
5835 
3605 
3572 
841 
172454 
lD4Z54 
68200 
7365 
2115 
60135 
8337 
24 
1345 
1345 
3102.40 IIIXTURES DF AIV'IOHIUII NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE OR OTHER INORGANIC HOH·FERTILIZIHG SUBSTANCES 
392 
276 
38433 
s5ao 
119635 
7210 
11470 
12867 
63575 
119Zi 
12125 
131555 
61DO 
105DD 
60 
5DO 
431453 
251770 
172613 
166102 
24D47 
6512 
61DO 
616D5 
105686 
75 
,; 
750 
347i 
llDD92 
l066D2 
349D 
3471 
3471 
19 
3102.4D-1D IIIXTURES OF AIV'IOHIUII NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT IY WEIGHT =< 21 ~ 
DDl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DOS NETHERLANDS 
ID4 FR GERIIAHY 
IDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDOII 
D07 IRELAND 
DDI DENMARK 
DIO PORTUGAL 
Dll SPAIN 
03D SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
052 TURKEY 
352 TANZANIA 
386 IIALAWI 
39D SOUTH AFRICA 
404 CANADA 
IOOD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 
417453 
355311 
229112 
1483934 
109604 
165420 
146924 
53793 
16643 
ll7120 
70277 
6573 
24975 
15699 
18DDD 
31D47 
18306 
18305 
34DD051 
3166019 
234031 
167294 
106557 
66737 
58675 
185795 
54907 
174252 
19181 
Zl99i 
15745 
16510 
15695 
515243 
496081 
19155 
17ll5 
15695 
2041 
33 
U5D3 
U359 
144 
141 
14631 
95483 
121612 
13300 
7343 
32914 
12836 
565D 
33Dl4 
28355 
ll 
5581 
372001 
336861 
35141 
33941 
339U 
12DO 
ZDO 
174DO 
17400 
10Dl74 
714D 
33DO 
112951 
IZDO 
19347 
7130 
uooi 
342166 
321942 
13924 
13924 
2924 
3353; 
2292 
74443 
5li 
19394 
130671 
llOZ74 
20404 
19905 
19905 
499 
499 
13843 
29657 
20065 
59738 
s932z 
1431a 
209962 
196943 
13019 
13019 
13019 
152 
zi 
174 
174 
159651 
117107 
9Z937a 
68223 
70682 
68480 
10993 
67592 
605i 
1569; 
11GGO 
19DOD 
li3D6 
7305 
1661774 
1562105 
106668 
55747 
7851 
50921 
45873 
3102.40-90 IIIXTURES DF AIV'IONIUII NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE OR OTHER INORGANIC NOH-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT IY WEIGHT > 28 X 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
ODS ITALY 
0 D6 UTD. UNGDOII 
OU SPAIN 
036 SWITZERLAND 
220 EGYPT 
371 ZAMBIA 
4DD USA 
lODO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
~m: ~m:6~ 
3102.50 SODIUII NITRATE 
531453 
21049 
4045 
115576 
107956 
8521 
38000 
14300 
ZlDDO 
874049 
711415 
85564 
29528 
1521 
56036 
16300 
3102.50-10 NATURAL SODIUI'I NITRATE 
DDl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
lOOD II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1D761 
6531 
5214 
3D514 
30172 
342 
219047 
14ssi 
3001 
Z81 
237766 
237478 
281 
281 
281 
10719 
6531 
3117 
28115 
27912 
273 
3102.50-90 SODIUII NITRATE !EXCL. NATURAL! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-0D 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
400 USA 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
lUI EFTA CGUNTR. 
1030 CLASS Z 
sou 
2633 
1694 
6329 
307ll 
12317 
11324 
7482 
1930 
10618 
240 
240 
z 
z 
4521 
2217 
1617 
6329 
27512 
9918 
17594 
7326 
1125 
10115 
31DZ.60 DOUBLE SALTS AND IIIXTURES DF CALCIUI'I NITRATE AND AIV'IOHIUI'I NITRATE 
3102.6D-DO DOUBLE SALTS AND IIIXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AIV'IOHIUI'I NITRATE 
lODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA·EC 
14859 
10649 
4210 
3102.70 CALCIUII CYAHA111DE 
3102.70-0D CALCIUII CYAHAIIIDE 
1491 
642 
849 
D • FROI'I Dl/07/89 • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 U EXTRA-EC 
250 
10389 
UD7Z 
590 
94 
519 
516 
3 
24 
24 
643 
1 
642 
80319 
80319 
30722 
69062 
69062 
54 
s4 
20 
20 
zo 
36 
s6 
21146 
4045 
1712D 
102207 
8240 
154414 
144596 
9~1! 
124D 
8240 
1578 
25 
23 
z 
304 
192 
liZ 
24 
24 
24 
129; 
1369 
1369 
24 
24 
76 
76 
76 
z 
349 
5 
344 
60 
15 
145 
2113 
165 
1241 
2186DI 
3 
45560 
2749 
38ooo 
1430D 
21000 
412576 
337111 
75Ha 
21000 
5445i 
16300 
9i 
566 
566 
432 
416 
1916 
1737 
179 
24 
24 
153 
51 
51 
148 
1350 
lll7i 
12157 
23731 
U661 
12069 
1ZD69 
12 
1320D 
IS DO 
45765 
8704 
76277 
75969 
307 
287 
20 
20 
10077 
1771 
1299 
20 
2D 
61812 
3D5 
3079 
3211 
2924i 
4000 
2i 
105216 
97716 
7499 
963 
44 
6513 
2005 
Z39Z 
7913 
16ssi 
3064 
4 
13ZDI 
55166 
299D4 
25262 
13201 
13201 
12054 
12047 
131 
I! I 
3ll 
300 
u 
674 
487 
117 
72 
66 
ll5 
96 
96 
49 
2 
48 
1959 Value - \'.3leurs: lOGO ECU Export 
R Destination Sl Report fng countrll - Pays d6clarent ~:=~~cr::~~~~::~~~t---:EU:R~-:1:2--:I~o71-g-.-:L-u-.-.--:D~.-n-aa-r:k-:D-.u-t~s-c7h71-an-d~--~H~o~1~l~a~s~~E~sp=a~g~n~•--~~F=r-an=c~o~~~~r~o-l-an_d ______ It_a_l_t_a __ H_o_d_or_1_o_n_d ___ P_o_r_t-ug_a_l _______ U_.-K-l. 
3102.30-10 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
24879 
70 
11165 
3102.30-90 NITRATE D'AI!MDNIUI'I !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGHE 
DOS ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
204 IIARDC 
201 ALGERIE 
221 IIAURITANIE 
373 IIAURICE 
390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
632 ARAIIE SADUD 
610 THAILANDE 
701 IIALAYSIA 
1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1131 ACP1661 
39129 
1763 
2127 
11755 
6133 
16951 
901 
190 
2101 
11221 
751 
1971 
1381 
9717 
2612 
lOll 
630 
591 
621 
1964 
1015 
660 
1317 
923 
124349 
92906 
31442 
14117 
3717 
16531 
2954 
6317 
67i 
190 
124 
7433 
7306 
127 
a 
5 
119 
43 
II 
5 
13 
13 
13 
11 
4 
59 
56 
53i 
n 
50 
3 
25 
7 
141 
534 
57i 
761 
3993 
850 
3143 
969 
235 
2174 
152 
2443 
ni 
usi 
1211 
1211 
3121 
9443 
9351 
85 
a5 
6016 
165i 
450 
469 
5602 
4621 
140 
1010 
3170 
166 
175 
725 
1550 
lOll 
630 
196l 
1005 
618 
667 
155 
31377 
11520 
12856 
1511 
499 
11346 
1171 
373 
373 
36 
60 
2911 
415 
9243 
450 
901 
1035 
4454 
134; 
1233 
1521 
59i 
621 
31133 
19415 
12411 
11730 
2511 
617 
591 
14395 
10 
!6 
106 
14977 
14527 
450 
447 
447 
3 
3112.40 IIELANGES DE NITRATE D'AI'II'IDNIUII ET DE CARBONATE DE CALCIUII DU D'AUTRES I!ATIERES INDRGANIQUES SANS POUYDIR FERTILISAHT 
3112.40-10 I'IELANGES DE NITRATE D'AI'IMDNIUI'I ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES I!ATIERES INDRGANIQUES SANS POUYOIR FERTILISAHT, 
TENEUR EN AZOTE •< 21 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEI'IARK 
0 I 0 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
352 TANZANIE 
386 I'IALAWI 
390 AFR. DU SUD 
404 CANADA 
1000 1'1 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
ID21 CLASSE I 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
l031 ACP1661 
47001 
52133 
21597 
147774 
1529 
15676 
13991 
4472 
1539 
9031 
7001 
736 
2501 
1010 
1328 
3115 
1614 
1363 
324995 
302449 
22547 
15505 
l0692 
7042 
6254 
19216 
5066 
11409 
1644 
2834 
1512 
I48i 
1466 
52007 
50169 
1839 
1611 
1466 
221 
4 
96l 
1 
917 
964 
23 
21 
1114 
1197 
12065 
732 
556 
2795 
1022 
459 
2397 
2908 
1 
7ll 
33908 
30109 
3798 
3621 
3621 
177 
34 
131i 
1311 
1311 
7726 
493 
243 
15071 
596 
1520 
565 
ui 
27265 
26220 
1046 
ID46 
228 
34li 
116 
7451 
si 
1791 
12961 
ll055 
1913 
1843 
1843 
71 
71 
1201 
2633 
1641 
5441 
6412 
u32 
uti 
19658 
18460 
1191 
1198 
1191 
25 
27 
27 
16519 
17190 
96306 
5557 
6458 
5914 
uao 
5140 
u2 
1010 
1528 
2321 
1614 
545 
164002 
154232 
9770 
4696 
907 
5073 
4647 
31D2.40-90 I'IELANGES DE NITRATE D'AIII'IDNIUI'I ET DE CARBONATE DE CALCIUII OU D'AUTRES I'IATIERES INDRGANIQUES SANS PDUYDIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE > 21 X 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UNI 
Oil ESPAGNE 
036 SUISSE 
221 EGYPTE 
371 ZAI'IBIE 
401 ETATS-UNIS 
IDOl 1'1 D N D E 
lOll INTRA-CE 
~ r-: t :"':""T"'· "'r 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
!!!~m mm,2 
76466 
2803 
509 
13212 
13570 
1423 
2110 
1315 
2023 
114117 
106117 
::.,~1 
3446 
1423 
4625 
1498 
3102. sa NITRATE DE SODIUII 
3102.50-10 NITRATE DE SDDIUII NATUREL 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1747 
922 
1025 
4703 
4607 
96 
27243 
1551 
398 
40 
29426 
29386 
10 
40 
40 
1736 
922 
171 
4346 
4297 
49 
3102.50-90 NITRATE DE SODIUII ARTIFICIEL 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUD 
1000 II D N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1352 
726 
559 
1314 
8160 
3459 
4701 
2103 
595 
2530 
14 
37 
37 
1212 
631 
555 
1384 
7162 
2789 
4373 
2029 
545 
2311 
3102.60 SELS DOUBLES ET IIELAHGES DE NITRATE DE CALCIUII ET DE NITRATE D'AIIMOHIUI'I 
3102.60-01 SELS DOUBLES ET IIELAHGES DE NITRATE DE CALCIUII ET DE NITRATE D'AIII'IOHIUII 
1010 1'1 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1968 
1207 
759 
3102.70 CYANAIIIDE CALCIQUE 
272 
96 
176 
31D2. 70-00 CYANAI'IIDE CALCIQUE 
D • A PARTIR DU ll/07/59• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
27414 
27611 
213 
61 
207 
206 
1 
86 
a5 
27414 
27414 
3852 
1076 
8176 
24 
24 
25 
25 
211i 
509 
2040 
12594 
1383 
19874 
11264 
1610 
1383 
1383 
228 
59 
34 
24 
125 
133 
133 
a 
a 
a 
26 
187 
27 
160 
29 
9 
91 
405 
120 
285 
45363 
5317 
278 
2880 
1315 
2023 
57478 
51058 
6441 
2023 
4397 
1498 
22 
102 
102 
100 
95 
449 
404 
45 
5 
5 
39 
10 
10 
14 
2485 
1347 
1131 
lUi 
5 
1060 
696 
3763 
72i 
6283 
6247 
36 
33 
1015 
928 
157 
4 
10 
9205 
43 
435 
437 
2174 
573 
2! 
14206 
12994 
1212 
209 
7 
916 
271 
20; 
737 
245; 
241 
s 
1429 
1494 
6572 
3641 
2924 
1429 
1429 
1496 
1494 
22 
22 
10 
19 
70 
19 
322 
202 
120 
40 
36 
79 
16 
16 
50 
4 
46 
251 
1919 Quant lty - Quantitb• 1000 kg Export 
~ Dest t nat ton Reporting country - Pays dlclarant Caab. Hoaenclatur• 
Hoaand atura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Po•tu;al U.K. 
J102.1D IIIXTURES OF UREA AND AIIIIONIUII NITRATE IN AQUEOUS OR AIIIIONIACAL SOLUTION 
JID2.1D-DD IIIXTURES OF UREA AND AIIIIONIUII NITRATE IN AQUEOUS OR AIIIIOHIACAL SOLUTION 
011 FRANCE 741~66 214155 
7134 ~i 17S91 7 
44 S15991 
002 IELG.-LUXIG. 26302 71~i 19111 DO~ FR GERI'IANY S9359 101 Sl~ll 
011 SPAIN 15216 su 14631 
~DO USA 101946 1019~6 
IDDD W 0 R L D 95SS3~ 222751 7134 317 17S96 733 ~s 7069SI 
!DID INTRA-EC UDS13 222725 7134 317 17S96 692 44 602005 
1111 EXTRA-EC IDSD21 26 41 I 10~953 
1020 CLASS I 10~979 26 10~953 
JID2. 90 IIIHERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS !EXCL. 3102.10 TO 3102.101 
3102. 90-DD IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS !EXCL. 3102.10-11 TO 31D2.1D-DDI 
D ' FROI'I 01/09/19• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 7930 6331 u; IS3 1446 002 IELG.-LUXIG. 216SS 24 21S12 
195 007 IRELAND 92~3 
25 2z 
9041 
011 SPAIN 26379 65~63 26311 30 977 SECRET COUNT 65463 
!ODD W 0 R L D 1S~703 10'11 194 65463 II S12 671 48 4S7 763n SS6 
I Dl D INTRA-EC 79S79 10447 
194 li 
S1 13S 41 246 68332 320 
I D11 EXTRA-EC 9660 41 ~61 S36 211 7972 23S 
1030 CLASS 2 1732 41 3 10 ~61 62 27 7909 219 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10-DD SUPERPHOSPHATE$ 
NL• BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
DK• NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 
DDI FRANCE 26S~21 161411 28817 
9i 
26 70697 ~~DO 
002 8ELG.-LUXIO. 17037 
12365 
29DS 14041 
4oi 003 NETHERLANDS 287S7 15987 
1i 3469i D D~ FR GER .. ANY 45203 10481 
495 147 4070 006 UTD. KIHGDOI'I 11094 1264 3227 71191 
007 IRELAND 9925 1339 7111 1475 
001 DEHI'IARK 4213 
7254 
~213 
021 CANARY ISLAM 7254 
noo 400 USA 3900 
9467i 1111i 977 SECRET COUNT 106319 
!DOD W 0 R L D S90358 204174 94676 SD917 7749 4671 147 341 214355 12808 443 
!DID INTRA-EC 463608 193979 41797 495 ~530 147 26 202642 12570 422 
IOU EXTRA-EC 20360 10195 2190 7254 141 321 238 21 
1020 CLASS 1 716S 5561 1189 7S 319 21 
1021 EFTA COUNTR. 3259 165S 1119 
72S4 
75 319 
23i 
21 
1030 CLASS 2 13195 4634 IDOl 66 2 
1031 ACP!661 5116 39~5 IDOl 2 231 
3103.20 BASIC SLAG 
3103.20-DD BASIC SLAG 
001 FRAHCE 311604 311519 41 
162567 17i 
37 
004 FR GERI!ANY 387015 2243U 
"' 
DDS ITALY 27499 65~ 26179 
011 SPAIN 6864 6202 3~5i 662 036 SWITZERLAND 46273 
13347 
42822 
131 AUSTRIA 32299 1380 17S72 
1000 W 0 R L D 832321 569423 7S87 25S034 174 103 
!DID INTRA-EC 748766 S54S33 739 193239 174 81 
1011 EXTRA-EC 83S54 14889 6841 6179S 22 
1020 CLASS 1 81691 13347 6841 61496 
1021 EFTA COUNTR. 8DSI9 13347 6841 60394 
3113.90 I!INERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC !EXCL. 3103.10 AND 3115.201 
3103. 90-DD I!INERAL OR CH~ICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC lEXCL. 3103.10-DD AND 3103.21-DDI 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-DD 
240 NIGER S064 SD64 
!DOD W 0 R L D 2802~ 498 6779 168 18399 41 646 324 461 
1010 INTRA-EC 7302 1 S191 
ui 
1311 41 10 323 334 
1 D 11 EXTRA-EC 20721 497 1581 17011 636 1 126 
1020 CLASS 1 3611 495 1579 1426 u 1 9~ 
1021 EFTA COUHTR. 3S15 416 1579 
ui 
1426 
' 
11 
1030 CLASS 2 6610 2 2 sou 621 32 
1031 ACP!661 5061 2 SD65 
310'.10 CARNALLITE, SYLYITE AND OTHER CRUDE NAIURAL PDTASSIUI'I SALTS 
II 310~.10-DD CARNALLITE. SYL YITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
002 IELO.-LUXIO. 22DU 22043 
!DOD W 0 R L D 4693~ 94S 43546 2 48S 859 1097 
1010 INTRA-EC 45649 94S 42617 2 154 159 1072 
IOU EXTRA-EC 1285 929 331 25 
1030 CLASS 2 429 73 331 25 
3104.20 POTASSIUII CHLORIDE 
310~.20-10 PDTASSIUII CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, 8Y WEIGHT, •< 40 ll ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
DOl FRANCE ssou 17S S1231 2885 
94 
21 
002 IELG.-LUXIG. 2327S 
ao7 
23111 
003 NETHERLANDS 17847 17037 
24o 007 IRELAND 21111 20171 
038 AUSTRIA 9341 9341 
IDDD W 0 R L D 130067 2933 123008 SID 2185 293 so 383 
!DID INTRA-EC 120064 2623 1134SD 
z 
SID 2885 292 
so 
301 
1 D 11 EXTRA-EC 10003 310 95SI 1 82 
1020 CLASS 1 9617 9536 1 ao 
1021 EFTA COUNTR. 9S23 9523 
3104. 20-SD POTASSIUI'I CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, IY WEIGHT, > 40 ll JUT :( 62 " 011 THE DRY ANHYDROUS PRODUCT UK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 343914 141902 1929 15SI71 
!Doa87 
37912 
002 IELG.-LUXIG. 67S347 
32770 
551889 8100 7471 
003 NETHERLANDS 141380 61767 39843 
7111i D 04 FR GERI'IAHY 111D2S 1723 
2S47 89840 
37492 
DDS ITALY 11D44S 
1295 
UDSI 
3776 006 UTD. UHGDOII 159846 140640 332S 3111 
007 IRELAND 117415 110116 6565 664 
008 DEH .. ARK 46386 46344 
40765 
42 
OlD PORTUGAL 40761 3 
uni 615 021 NORWAY 1DS939 62408 32000 
030 SWEDEN 66743 66743 
3083z 136 SWITZERLAND 41524 10692 
031 AUSTRIA 39346 31901 338~5 438 20~ "OROCCO 33145 
zooi usi 272 IYORY COAST 136SD 
34D4i 
10000 
390 SOUTH AFRICA 38221 9 4165 
424 HONDURAS 20150 20150 
442 PAHAI!A 10005 I ODDS 
14160i SDI BRAZIL 201110 S9510 
S24 URUGUAY 4SDD 4SDD 
664 INDIA 246642 246642 
252 
1919 Yalua - Velours• 1000 ECU Export 
U.K. 
:It Dast I nat ion Report lng countr~ - Pa~s d6clorant Comb. Ho•enclaturer---~----------------------------~------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3102.10 IIELAHGES D'UREE ET DE NITRATE D'AIII'IONIUII EH SOLUTIONS AQUEUSES OU AIII'IOHIACALES 
3102.10-00 IIELAHGES D'UREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
00' RF ALLEIIAGNE 
011 ESPAGNE 
'10 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
ET DE NITRATE D'AIII'IONIUII EN SOLUTIONS AQUEUSES 
79126 22171 
2460 
5580 
1441 
9421 
99162 
89441 
9721 
9700 
792 
22973 
22969 
' 3 
69i 
691 
691 
35 
35 
OU AIIIIONIACALES 
1171 
1175 
1175 
3102.90 ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES AZOTE$, NOH REPR. SOUS 3112.11 A 3102.10 
3102.90-00 ENGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIIQUES AZOTE$, IHOH REPR. SOUS 3102.10-10 A 3102.10-0Dl 
D • A PARTIR OU 01/09/89• PAS DE YENTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGNE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
3103.10-00 SUPERPHOSPHATES 
1011 
2570 
1100 
2121 
7008 
17407 
1490 
1911 
1611 
761 
1251 
1250 
a 
a 
HL • YEHTILATIOH PAR PAYS IHCOI'!PLETE 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
011 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUI'!E-UHI 
007 IRLANOE 
001 DAHEIIARK 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
33110 
2575 
2240 
1173 
lS062 
1357 
643 
510 
622 
17923 
10269 
59621 
272, 
1201 
573 
1515 
839 
3103.20 SCORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
3103.20-00 SCORIES DE DEPHOSPHORATIOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
011 ESPAGNE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
9131 
11127 
2212 
511 
3737 
1912 
31325 
32351 
5967 
5786 
5726 
19604 
11oi 
779 
1273 
237 
24703 
23006 
1697 
936 
31S 
762 
636 
9115 
10156 
65 
451 
73i 
22711 
21139 
179 
731 
731 
15935 
15935 
780i 
7008 
2265 
35, 
1044 
4099 
3115 
214 
liD 
uo 
103 
103 
7i 
484 
91 
737 
71 
659 
659 
659 
461 
a 
454 
454 
2i 
510 
531 
21 
510 
510 
31U.90 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHIIIlQUES PHOSPHATES, HOH REPR. SOUS 3103.11 ET 3103.20 
i 
3 
59 
ID 
63 
17 
s4 
115 
47 
lSI 
51 
633 
511 
45 
11 
11 
34 
5 
7956 
2144 
60 
3253 
1076 
14831 
10405 
4426 
4319 
4329 
3113.90-00 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHII'IIQUES PHOSPHATES, !HOM REPR. SOUS 3103.10-00 ET 3113.21-0Dl 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
240 NIGER 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
912 
3411 
977 
2503 
129 
760 
1249 
935 
451 
1 
457 
456 
454 
1 
770 
670 
100 
96 
95 
5 
5 
3104.10 CARNALLITE, SYLYIHlTE ET AUTRES SELS DE POTASSIUII HAIURELS IRUTS 
~~ 3104.10-00 CARNALLITE, SYLYIHITE ET AUT RES SELS DE POTASSIUII HATURELS IRUTS 
002 BELG.-LUXBG. 977 976 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 II EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2901 
2212 
619 
634 
3104.20 CHLORURE DE POTASSIUI'I 
110 
110 
1126 
1719 
117 
53 
61 
6i 
912 
1711 
liS 
US5 
195 
195 
tl4 
ns 
3104.20-10 CHLORURE DE POTASSIUI'I, TEHEUR EH 1120 =< 40 X EH POIOS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
OOS PAYS-BAS 
007 IRLAHDE 
031 AUTRICHE 
IOOIIIOHDE 
1011 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
5405 
2055 
1662 
1700 
us 
12271 
11236 
1041 
940 
a65 
lSI 
11i 
421 
310 
41 
4891 
2DSa 
154S 
1651 
833 
11176 
10266 
no 
a79 
a65 
5 
5 
zi 
21 
21 
a 
a 
90 
90 
3104.20-50 CHLORURE DE POTASSIUI'I, TEHEUR EN K20 > 40 X IIAIS =< 62 X EH POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
0 01 DAHEIIARK 
OlD PORTUGAL 
021 HORYEGE 
DSO SUEDE 
OS6 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
204 IIAROC 
272 COTE IYOIRE 
390 AFR. DU SUD 
424 HONDURAS 
442 PAHAI'IA 
501 BRESIL 
524 URUGUAY 
614 IHDE 
S5019 
59415 
13762 
UIS2 
10610 
14172 
10193 
4699 
3744 
9402 
6294 
4405 
3757 
3134 
1304 
S513 
Zl97 
1114 
20215 
571 
21469 
15672 
S247 
111 
,.; 
27i 
2 
115S 
49143 
6971 
320 
12219 
10212 
469S 
l 
5616 
6294 
1107 
3716 
sui 
2197 
1114 
6971 
571 
21469 
14773 
632 
799i' 
277 
606 
3743 
2795 
sui 
902 
u315 
ani 
S5S7 
3153 
2S6Z 
26Z 
asi 
sui 
41 
1 
132 
367 
10 
7 
s 
u 
2 
s7 
231 
97 
135 
19 
•a s 
65 
62 
62 
2 
241 
' 231 10 
4 
221 
126 
251 
575 
575 
356 
356 
356 
55777 
1763 
4715 
nat 
9421 
7S491 
nan 
9697 
9697 
227 
2533 
1014 
2775 
7963 
6902 
1061 
l020 
10959 
2206 
5390 
11094 
1025 
64S 
nai 
33304 
31316 
17 
17 
45 
44 
2 
2 
11 
11 
56 
55 
3591 
755 
149i 
s55 
75 
• 
tit 
211 
216 
12 
an 
717 
95 
,; 
95 
11 
1i 
i 
.. 
7 
261 
111 
II ,. 
ti 
165 
137 
za 
19 
7 
' 
lS 
22 
19 
J 
171 
62 
116 
70 
12 
46 
16 
56 
50 
• 
• 
lS 
147 
IS 
64 
61 
253 
1989 Quant ltv - Quantltisl 1000 kg Export 
I Dest t nat ton Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura Hader land Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna Franca Irolond Itallo 
3104.20-SO 
666 BANGLADESH 49100 49100 
701 I'IALAYSIA 19102 19102 
732 JAPAN 33930 33930 36566; 977 SECRET COUNT 36566S 
1100 II 0 R L D 3071136 189261 1607645 S277ll 250714 130103 3D 36566S 
1110 INTRA-EC 1755080 184690 936309 3DS266 200140 121675 
so 1111 EXTRA-EC 950392 4S78 671337 222445 S0574 1421 
1820 CLASS 1 329080 260 249722 32000 46477 621 
1121 EFTA CDUNTR. 253677 
431i 
171730 32000 42312 615 
3o 1030 CLASS 2 621105 421535 190445 3913 794 
1031 ACPU6l 29330 3973 6171 15000 2914 472 30 
3104.20-90 POTASSIUI'I CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, IT WEIGHT, >62 ll DH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3104.30-00 
DD2 BELO.-LUXIO. 50405 50404 
243 DDS ITALY 12379 12133 
D D6 UTD. liNGDDI'I 19182 19111 
030 SWEDEN 6518 6511 
1000 II 0 R L D 91855 183 lD 1145 89414 1093 
1010 INTRA-EC 14656 113 
1o 
1145 12430 aaa 
lOll EXTRA-EC 7199 6914 205 
1020 CLASS 1 7119 lD 69ll 191 
1021 EFTA CDUNTR. 6931 6196 3S 
3114.30 PDTASSIUI'I SULPHATE 
3104. 30-0D PDTASSIUI'I SULPHATE 
Ill CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
D I INCL. 3104.20-90 
DOl FRANCE 7523 7497 26 
622 DD2 BELG.-LUXBO. 15369 14737 s 96 003 NETHERLANDS 21361 21270 1 
DOS ITALY 37765 37765 
5250 4823; DD9 GREECE 97523 44031 
,; 2~ Dll SPAIN 3157 2134 
3476 021 CANARY ISLAN 3476 
12397 021 NORWAY 12397 
030 SWEDEN 10692 10692 
14Di 036 SWITZERLAND 6UD 4767 
031 AUSTRIA 11636 11636 
SODO 052 TURKEY 6124 3124 
060 POLAND 10743 10745 
1244; 99DD 204 I'IDRDCCD 22345 
1; 201 ALGERIA 36220 16970 19230 
212 TUNISIA S3DD 17S 5125 
220 EGYPT 76673 61173 1500 
312 ZII'IBABWE 9381 9311 
390 SOUTH AFRICA 12185 12115 
li si 4DD USA 41S51 41502 
416 GUATEI'IALA 3SDD 3SDD 
501 BRAZIL 7910 7910 
664 INDIA 24103 24103 
706 SINGAPORE 11262 11262 
1992; 720 CHIMA 107110 17015 
312 732 JAPAN 11113 74671 13200 
lDDD II 0 R L D 701176 533361 31141 2652 131932 1203 121 759 
1110 INTRA-EC 116306 130433 5250 1005 41315 1150 
12i 
153 
1111 EXTRA-EC S2U69 40293S 32191 1647 13616 53 606 
1D2D CLASS 1 190511 172332 1408 16314 9 371 
1021 EFTA CDUHTR. 41005 39592 
3289i 
1408 
47306 
5 
ui 22i 1030 CLASS 2 213362 132534 239 43 
1031 ACP166l 11314 10253 
19925 
121 10 
1040 CLASS 3 117994 91069 
3104.90 I'IIHERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10 TO 3104.301 
3104. 90-DO IUNERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10-DD TO 3104. 30-0Dl 
001 FRANCE 23307 1545 21513 
sui 
Ill 
250 
131 
DD2 IELG.-LUXBO. 23066 
469; 
19131 24 
90 ODS NETHERLANDS 36493 31617 2D 1 
DDS ITALY 29120 24577 4545 
s2 036 SWITZERLAND 10771 5511 5216 
22 DSI AUSTRIA 4372 4350 
250 412 I'IEXICO 250 
1000 II 0 R L D 131516 6941 35 114335 1115 352 13456 48 415 444 1302 
1 Dl 0 IHTRA-EC 117351 6440 6 100139 
111; 352 
1232 41 165 443 1171 
1011 EXTRA-EC 21166 501 29 13496 5224 321 1 124 
1020 CLASS 1 17572 29 12115 13 5216 71 51 
1021 EFTA CDl'IHR. 1710! 
5oi 
29 1<071 
111; 33; 
•716 52 ~0 
1030 CLASS 2 3594 1311 I 245 73 
IS 3105.10 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TABLETS DR SII'IILAR FDRI'IS DR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 3115.10-00 GOODS OF THE PRESENT CHAPTER IN TAIL ETS DR SII'IILAR FORI'IS OR IN PACKAGES OF A GROSS WEIGHT =< 10 KG 
DOl FRANCE 3237 1053 759 a 
222 
22 613 712 
002 BELD.-LUXBO. 1176 
5a3 2 
135 119 4; 003 NETHERLANDS 1561 926 1 
463 004 FR GERI'IANY 743 237 24 
ua; 
19 
22 ODS ITALY 2734 2 1434 
48; 2; 
91 
006 UTD. KIHODDI'I 710 1 56 167 42 
036 SWITZERLAND 1974 2~ 1676 266 32 131 AUSTRIA 2627 2551 51 
1000 II 0 R L D 11176 2063 151 9011 33 2256 415 to a 2352 1410 
lOll INTRA-EC 11123 1876 21 4235 9 1902 415 71 2031 1179 
lOll EXTRA-EC 6354 117 123 4776 24 354 131 314 231 
1D2D CLASS 1 5411 24 97 4650 211 1 214 151 
1021 EFTA CDUNTR. 4956 24 91 4429 2~ 266 u7 133 13 1D3D CLASS 2 912 163 26 101 74 99 II 
3115.20 I'IINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUI'I 
3105.20-lD I'IINERAL DR CHEI'II~AL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEI'IEHTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND PDTASSIUI'I WITH A 
NITROGEN CONTENT > lD ll IT WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
NL 1 BREAKDOWN IY COUNTRIES INCOMPLETE 
D I FROI'I 11109/lfl NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DKI NO IREAKDDWH BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 111094 445123 
saoi 
41486 
1201a 
161722 161725 1031 
002 IELO.-LUXBO. 131541 
2770; 
3DlZD 14410 813~ 003 NETHERLANDS 44227 
saoi 2095; 
2434 5250 
180142 004 FR GERI'IAHY 472492 70516 79350 115462 193 
DOS ITALY 70402 28399 33DD 1715 16767 
16320 3D09i 
1299 4152 
006 UTD. KINGDON 131535 36640 11451 44034 
273013 007 IRELAND 390591 13113 31041 66214 
001 DENI'IARK 33215 9944 3 104 23234 
DOt GREECE 5301 4751 
26 57 46 
304 246 
DID PORTUGAL 9119 9322 
3710 
342 26 
Dll SPAIN 174433 72714 
277; 
57124 36141 3954 20 
021 CANARY ISLAM 2799 
3HZ; 
ZD 
591; 021 NORWAY 40611 
33Di 030 SWEDEN 113359 93647 
uu7 uaa 
16412 
036 SWITZERLAND 31152 6067 
031 AUSTRIA 44251 1512 13527 29219 
204 I'IDROCCO 4319 4239 ao 
244 CHAO 11126 11126 
260 GUINEA aoao I DOD 
112sa 2U NIGERIA 17231 
uoi 823i ao2i 302 CAI'IEROON 17758 
254 
1989 Value - Yahurs 1 1000 ECU Export 
~ Dest t nat I on Report tng country - Pays d6clar ant 
Coab. Hoatnclatur • 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 Bllg.-Lux. Danaerk Deutschland Hollas Espagna France Ireland It olio Htdtrland Portugol U.K. 
3104 0 20-50 
666 BAHGLA DESH 7484 H84 
701 11ALAYSU 1733 1733 
732 JAPOH 2885 2885 
38617 977 PAYS SECRETS 38617 
lDDD 11 0 H D E 295683 20727 151668 48750 22415 13SOO 38617 
lDlD IHTRA-CE 16H2D 20097 85391 28159 175DD 13273 
lOll EXTRA-CE 92646 630 66277 20591 491S 227 
1120 CLASSE 1 306S4 31 23189 2795 4S48 91 
1D21AELE 23869 
59; 
16803 2795 4181 90 
1030 CLASSE 2 U9SD 43067 17796 3Sl 131 
1131 ACP1661 3177 543 947 1349 2S2 .. 
3114.20-90 CHLORURE DE POTASSIUM, TEHEUR EH K20 >62 
" 
EN POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
D I COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3104.30-0D 
DD2 BELG.-LUXBG. 70SS 7DS4 
146 ODS ITALIE 1821 1674 
006 ROYAUI1E-UHI 2194 2194 
030 SUEDE 878 171 
1000 11 0 H D E 13426 22 219 12279 10 190 
1010 IHTRA-CE 12231 22 219 ll243 10 734 
1 D ll EXTRA-CE 1195 1036 156 
1020 CLASSE 1 ll47 ,. 146 
1021 A E L E 1014 987 27 
3104 0 30 SULFATE DE POTASSIUI'I 
3104 0 30-00 SULFATE DE POTASSIU11 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS so us 9990.00-00 
D ' INCL. 3104.20-90 
ODl FRANCE 1471 1470 1 
6i DD2 BELG.-LUXBG. 2479 2395 22 
1; 003 PAYS-BAS 3861 3827 14 
DDS ITALIE 8542 8542 
ui 7990 Oat GRECE 16914 IOU 
18i Oll ESPAGHE 710 S22 
613 021 ILES CAHARIE 613 
2095 021 HORVEGE 2095 
031 SUEDE 1936 1936 
366 036 SUISSE 1476 ll04 
031 AUTRICHE 1913 1913 
51' 052 TURQUIE 1206 692 
060 POLOGHE 1760 1760 
2026 164i 204 11AROC 3667 
1i 208 ALGERIE 6889 3S20 33Sl 
212 TUHISIE 902 24 171 
220 EGYPTE 13365 ll900 1465 
382 ZII'IBABWE 1714 1714 
390 AFR. DU SUD 2194 2194 
li 400 ETATS-UMIS 6727 6708 
416 GUATEI'IALA 7S2 752 
SOB BRESIL lSU lSU 
664 IHDE 3611 3611 
706 SIHGAPOUR 2100 2100 
334; 720 CHINE 18889 1SS40 
14, 732 JAPOH 1515S 12707 2304 
1010 11 0 H 0 E 127259 96765 7020 613 22314 146 3t 291 
1010 IHTRA-CE 34809 255S2 161 112 1053 122 
3; 
39 
lOll EXTRA-CE 92H6 71212 6159 430 14329 24 2S2 
1020 CLASSE 1 33496 30079 366 2170 11 169 
1021 A E L E 7S32 7160 
us; 366 au; 6 3; 41 1030 CLASSE 2 31110 2364S 64 12 
1031 ACP< 661 1926 1886 
334; 
39 1 
1040 CLASSE 3 20839 lHBI 1 
3104 0 90 EHGRAIS 11IHERAUX OU CHI11IQUES POTASSIQUES, NOH REPR. SOUS 3104.10 A 5104.30 
3104 0 90-00 EHGRAIS 11IHERAUX OU CHI11IQUES POTASSIQUES, !NOH REPR. SOUS 3104.10-00 A 3104.30-001 
DOl FRANCE 3371 192 2968 
ui 
38 
66 
110 
002 BELG.-LUXBG. 2H2 
B4i 
2349 14 
111 003 PAYS-BAS Sl93 4132 ll 15 
DDS ITALIE 4561 40Sl S09 1 
036 SUISSE 1043 653 381 
2' 031 AUTRICHE S49 S24 
112 412 11EXIQUE 812 
1000 11 0 H D E 21249 1216 11 16104 195 155 1122 5 543 
" 
1098 
1010 IHTRA-CE 17037 1055 1 14170 
195 ass 736 5 15 98 187 lOll EXTRA-CE 4211 161 10 1934 386 451 211 
1020 CLASSE 1 2231 10 1709 2 381 21 101 
, .. .,! ~. II: I f. ~~~~7 B HO? 
15i 
3&1 10 'o1 
1030 CLASSt. 2 1981 161 225 19:1 5 431 110 
3105.10 PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EN TABLETTES O.U Sl111LA1RES ou EI'IBALLAGES D'UH POIDS BRUT =< 10 KG ~ 
310S.lo-oo PRODUITS DU PRESENT CHAPITRE EH TAJLETTES OU SII11LA1RES OU EI1BALLAGES D'UH POIDS BRUT =< 11 KG 
101 FRANCE 3147 397 1344 23 
30; 
939 HO 
102 BELG.-LUXBG. 2159 
4SO 2 
1189 661 
140 003 PAYS-BAS l3Bl 779 10 54' 004 RF ALLEI'IAGHE 750 62 35 1532 109 40 005 ITALIE 2276 I 543 
a2 a6 
153 
006 ROYAUME-UHI 597 
' 
13 264 73 
036 SUISSE 14~ Ii 712 51 11 038 AUTRICHE 2147 2DS3 75 
1000 11 0 H D E l65S5 1013 157 9093 85 1512 12 341 2963 1301 
1010 IHTRA-CE 1116~ 927 41 5408 
i 
31 1322 S2 143 2399 Ill 
lOll EXTRA-CE 5391 87 11S 3614 54 191 198 56~ 490 
1020 CLASSE 1 430S 13 72 3391 11 10 403 321 
1021 A E L E 3557 13 65 3136 
i ,, 51 18i 255 37 1030 CUSSE 2 1075 74 43 276 liD 160 162 
3105 0 20 ENGRAIS 11IHERAUX OU CHII1IQUES COHTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUI1 
3105 0 20-10 EHGRAIS 11INERAUX OU CHI~IQUES CDHTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUI1, TEHEUR EH AZOTE > 10 ¥ EH POIDS DU PRODUIT 
AHHYDRE A L' ETAT SEC 
HL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' A PARTIR DU Ol/091891 PAS DE YEHTIUTIOH PAR PAYS DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 114543 60821 
734 
5437 
1mi 
22981 24884 420 
002 BELG.-LUXBG. 19278 
4546 44 3799 13175 1294 003 PAYS-BAS 6123 
66; 
311 628 
3o17i 004 RF ALLE11AGHE 71010 10964 2637 11844 14536 187 
ODS ITALIE 11331 4161 S72 1414 252S 
uti ua5 
2129 S31 
006 ROYAUME-UHI 19397 4562 1199 IUD 
52537 007 IRLAHOE 66651 1773 4318 7953 
0 08 DAHEMARK SB33 1089 149 459S 
009 GRECE 1401 131 Ii 3i 7 242 328 010 PORTUGAL 2127 1765 
427 
212 22 
011 ESPAGHE 23975 9336 
534 
1173 4902 1124 13 
021 ILES CANARIE S44 
4170 
10 
2100 028 HDRVEGE 6270 
415 030 SUEDE 138ll 10941 
3276 1017 
2448 
036 SUISSE 5391 1105 
038 AUTRICHE 6440 180 1849 44ll 
204 11AROC 665 614 51 
244 TCHAD 2076 2076 
260 GUIHEE 1162 1162 
i uoi 288 NIGERIA 2lll 
220 1132 302 CAI1ERDUH 2715 1353 
255 
1989 Quant ltv - QuontiUs• lDOO kg Export 
I Dast I nat fon - Pa11s d6clarant Rtport tng country Coab. Hoaanclatur• 
Hodorhnd Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lela.-Lux. Danaark O.utschland Hollos Espagna franca Ireland Itollo 
SlU.ZO-lD 
330 ANGOLA 16659 16659 
2soi 342 SOI'IALIA 2561 
" 13a7 HZ REUNION 1317 HI ZAI'IBU 36627 
li 
36627 
sui li 401 USA 5904 55 
416 GUATEI'IALA 20268 20268 
424 HONDURAS 4492 4492 
1760 458 GUADELOUPE 3874 2114 
462 I'IARTINIQUE 9914 3049 6865 
5Sl; 467 ST VINCENT 5319 
3aooi 45a2i nasi 484 VENEZUELA 101670 
uoi 604 LEBANON 3671 
uoi zi 340 
1462 
•i 132 SAUDI ARABIA 19661 14921 2709 
647 U.A.EI'IIRATES 3654 2855 193 606 
649 DI!AN 4326 4322 
2sa2i 
4 
662 PAKISTAN 25831 
29793 13350 121; UO THAILAND 44162 500 
701 INDONESIA 13061 13061 
5000 701 I'IALAYSU 35979 30979 
4i 7 06 SINGAPORE 29999 29951 
6321i 5496i 98766 720 CHINA 293566 76625 
6i 740 HONG lONG 7251 7191 
aGO AUSTRALIA 6767 6743 
Sl5437 341233 2asu6 
24 
977 SECRET COUNT 949156 
1000 W 0 R L D 4267811 1155806 315437 348233 127348 178415 347358 16324 595735 835084 119 347942 
lOll INTRA-EC 2288751 711373 nan 71255 217244 16324 386531 549599 u; 311525 lOll EXTRA-EC 1029913 437433 109468 107159 130114 209204 36416 
1121 CLASS 1 247264 147049 3300 32479 41920 22516 
1021 EFTA CDUNTR. 230143 135855 
4625i 
3300 32424 36117 u; 22457 1030 CLASS 2 419085 213760 48899 97635 68511 13901 
1131 ACPI66l 132713 50166 8231 9 48217 19738 51 6302 
1040 CLASS 3 293566 76625 63215 54961 98766 
3105.20-90 I'IINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING THE THREE FERTILIZING ELEI'IEHTS NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUII !EXCL. 
3105.21-lDl 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'II'LETE 
101 FRANCE 74084 49111 12 7894 1516 stz 5462 2138 244 002 BELG.-LUXID. 8790 
u01i 4i 6313 75 1792 u I 03 NETHERLANDS 18024 1149 1 3 
12334 
51 
004 FR GERI'IANY 42126 19394 99 
lUZ 45i 5058Z 
10211 11 87 
005 ITALY 96121 3855 35220 
sn4 
190 4404 
0 06 UTD. liNG DOl'! 13H4 
U24 
30 1 1068 6281 
1371i 007 IRELAHD 23053 
a7 
7518 
19oi 36 0 lD PORTUGAL 4936 2145 
64; 
761 
12 
4 
011 SPAIN 63416 14357 13 
1796 
41315 
2Z 021 CANARY ULAN 1123 5 
380 7435 036 SWITZERLAND 1555 735 
138 AUSTRIA 2761 51 2659 
12954 
51 
208 ALGERIA 12954 
uoi 4 10 272 IVORY COAST 12816 11001 
302 CAI'IERDDH 7691 220 5 7466 
372 REUHIDH 2673 
12 23100 
2673 
378 ZAI'IBU 23112 
1i 400 USA 8199 
z4i 
111 aooo 
38ai 4sa GUADELOUPE 4130 
i 462 I'IARTINIQUE 9483 221 
36 
9261 
12716 264 632 SAUDI ARABIA 13567 
204i 
535 16 
680 THAILAND 6225 64 2041 2080 
701 IHDDHESU 438 111 328 
us6 977 SECRET COUNT 4156 
1000 II 0 R L D 475559 114005 4456 22548 578 124335 128979 5994 23641 27636 23380 
1010 IHTRA-EC 344030 106792 805 17600 458 67378 97374 5994 ssn 23479 18559 
lOll EXTRA-EC 127372 7214 3651 4948 120 56957 31615 18057 4120 
1020 CLASS 1 25644 805 3441 3494 aooo 7495 2349 53 
1021 EFTA CDUHTI. 14705 785 3314 3114 
120 41957 
7417 5 
4766 1030 CLASS 2 101601 6408 203 1418 24111 15619 
1031 ACPI66l 45764 2121 72 1 34100 7478 35 1257 
3105.50 DIAMDNIUft HYDRDGEHDRTHDPHDSPHATE •DIAMDMIUM PHOSPHATE• 
3105.30-01 DIAI'II'IONIUI'I HYDRDGEHORTHDPHDSPHATE •DIAMDHIUI'I PHOSPHATE• 
NL• IREAlDDWH IY COUNTRIES INCOI'U'LETE 
001 FRANCE 88047 65067 a to 3630 
17; 
18530 20 
002 IELG.-LUXIG. 2115 
12367 
1 1917 u 
003 NETHERLANDS 12618 
26 
60 
212s 225Z 
191 
004 FR GERI'IANY 42728 37214 511 
005 ITALY 4976 4596 
1426 IOlZS 
72 
ni 19li 
lOa 
006 UTD. UHGDOft 32548 14296 3802 
ai 107 IRELAHD 67012 6672 
444 
17101 43230 
ODI DEHI'IARK 8191 2162 
944 
5539 46 
Ill SPAIN 1627 619 74 
OG1 IIVHGARY 3393 3391 
4i 204 I'IORDCCD 926 au 
2i 10i 401 USA 2571 2443 
If m i~mu 4781 4715 66 3000 3000 
l431i 720 CHIHA l4lll 
1414 732 JAPAN 1414 
1008 II 0 R L D 301020 164792 46 2962 31055 9966 781 14369 73647 3402 
1010 IHTRA-EC 260089 143102 26 2730 31055 7739 711 6 73386 1264 
lOll EXTRA·EC 40413 21422 20 232 2227 14364 2138 
1021 CLASS 1 7976 6231 20 221 526 45 927 
1021 EFTA CDUNTR. 1991 831 20 228 526 25 360 
1030 cuss 2 14545 11632 2 1711 
l431i 
lUI 
1041 cuss 3 uaao 3561 2 
3115.41 AI'II10NIUI'I DIHYDRDGEHGRTHDPHDSPHATE •PIDHDAMDHIUM PHOSPHATE• AHD I'IIXTURES THEREOF WITH DIAMDNIUII HYDRDGENDRTHDPHDSPHATE 
•DIAMDNIUII PHOSPHATE• 
3105.40-11 AI'II'IDHIUI'I DIHYDRDGEHORTHDPHDSPHATE I'IDHDAMDNIUI'I PHOSPHATE AND I'IIXTURE THEREOF WITH DIAMDNIUI'I HYDRDGEHDRTHDPHDSPHATE 
NL• ;m~g:~U:/~m~m; IHCOI'U'LETE 
001 FRANCE 13761 7485 4 
24 
6271 
ui 002 IELO.-LUXIG. usa 
494i 4 
24 6219 
D 03 NETHERLANDS 5327 3 22 
717i 
358 
014 FR GERI'IANY 17652 94ll 7 343 
005 ITALY 4230 3958 
1i 1i 267 006 UTD. UHDDOI'I 43255 2lll 40854 
ODI DENIIARl 1625 4 1621 
757 011 SPAIN 5816 4957 lOZ 
021 CANARY ULAN 1989 1911 2 ss7 400 USA 5186 4626 
404 CANADA 2360 2zaa 72 
732 JAPAN 1130 1131 
ui BOD AUSTRALIA 1387 785 
15706 977 SECRET COUNT 15706 
lOll II 0 R L D 133722 48867 11 122 49 lU 72 80337 4160 
l 0 lD INTRA-EC 111156 34414 11 36 
4; 
sa 72 64631 1934 
1111 EXTRA·EC 16860 14452 86 45 2227 
1021 CLASS l 12101 10437 as 1578 
1021 EFTA CDUMTR. 1078 au az 
4; 4i 
183 
lOll CLASS 2 4511 3767 l 649 
3115.51 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CDNTUNIND NITRATES AHD PHOSPHATES 
3115.51•01 I'IIHERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS CONTAINING NITRATES AHD PHOSPHATES 
D I FROI'I 11/09/891 NO IREAKDOIIH BY COUNTRIES 
Dl• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 27784 19066 74 8311 334 
256 
1919 Value - Valeurs• 1000 ECU E•port 
I Duttnatton Comb. Naaencl ature Reporting country - Pays dlclar ant 
Hoaenclature coab. EUR•12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna France Iroland Ital Ia Nod orland Portugal U.l. 
3115.20-lD 
330 ANGOLA 2709 2719 
,; 342 SOI!ALIE 611 12 
118i 372 REUNION 1180 
371 ZAI'IBIE 7582 
i 
7582 71~ IS 400 ETATS-UNIS 752 19 
416 GUATEI'IALA 2211 2218 
424 HONDURAS 571 571 
ui 458 GUADELOUPE 730 377 
462 IIARTINIQUE 1674 538 1136 
114i 467 ST·VINCENT 1041 
5337 7040 2tsi 414 VENEZUELA 15335 
us 604 LilAH 651 
444 ; 15i 295 2; 632 ARABIE SAOUD 3336 2175 U4 
647 EI'IIRATS ARAB 1158 614 41 434 
649 OI'IAN 603 602 
usi 
I 
662 PAKISTAN 4264 
712i 211i 275 610 THAILAHDE 11215 11 
700 INDONESIE 1107 1107 
776 701 IIALAYSIA 479D 4014 
zi 706 SIHGAPOUR 3917 3895 
13014 us4 16196 721 CHINE 52629 13465 li 741 HONG·KONO 1011 1175 
100 AUSTRALIE 1173 1123 
44967 6457s 52787 
5I 
977 PAYS SECRETS 162329 
1DOO 1'1 0 N D E 671903 166112 44967 64575 21191 26947 52919 2191 13359 141158 39 67146 
1010 INTRA-CE 342371 99141 2402 9545 30141 2191 50138 18271 
s; 
59927 
lD 11 EXTRA·CE 1672D2 66263 19411 17402 22171 33221 7919 
1020 CLASSE 1 34657 11312 415 5143 6142 4655 
1021 A E L E 31939 16402 
6474 
415 5124 5428 
si 
4571 
1031 CLASSE 2 79918 34495 7735 17727 10183 3265 
1131 ACP(66l 22991 1305 1132 11 
"" 
2717 15 1231 
1041 CLASSE 3 52629 13465 13014 9254 16196 
3105. 20·90 ENGRAIS I'IINERAUX OU CHIIIIQUES CONTEHAHT AZOTE, PHOSPHORE ET POTASSIUI'I, !NON REPR. sous 3105.20-10) 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 11368 7331 11 1541 1113 
ui 179 315 111 002 IELG.·LUXIG. 1251 
339; 7 
737 35 351 IZ 
103 PAYS-lAS 3811 436 3 12 
11si 
31 
004 RF ALLEI'IAGNE 6311 3051 27 
310 42 7160 
1311 11 53 
DDS ITALIE 14761 736 5634 
"' 
17 129 
006 ROYAUME-UNI 1892 
28i 
23 
lUi 
171 1133 
sui 007 IRLANDE 4382 
s7 32s 
1 
011 PORTUGAL 155 309 
107 
135 
17 
u 6 
Oil ESPAGHE 9013 1719 37 
ni 
7053 
li 021 ILES CAHARIE 121 1 
ui uti 136 SUISSE 1610 117 
I 38 AUTRICHE 615 5 524 
1957 
16 
208 ALGERIE 1957 
32i li 272 COTE IVOIRE 2111 1773 
302 CAI'IEROUH 1311 17 1361 
372 REUHIOH 570 ; 444i 571 371 ZAI'IBIE 4455 IS 400 ETATS-UHIS 1379 
42 
161 1213 
us 451 GUADELOUPE 137 
i 462 IIARTIHIQUE 1446 41 
si 
1404 
zu4 5; 632 ARABIE SAOUD 3792 
427 
761 18 
61D THAILANDE 1311 67 424 465 
700 IHOOHESIE 622 63 ,, 102i 977 PAYS SECRETS 1022 
1000 II 0 N D E 11631 11211 717 6442 100 19674 20559 666 5119 4766 5400 
I D1 0 INTRA-tE 53813 16916 151 3226 42 9331 14619 666 974 3745 4144 
I 011 EXTRA·tE 26727 1372 566 3216 5I 11344 5871 4045 1256 
1020 CLASSE I 4663 115 52S 1181 1283 1415 73 as 
1021 A E L E 2868 112 491 779 
5i t14i 
1471 1 
I170 1030 CLASSE 2 21992 1251 43 2001 4315 3935 
IOU ACPI66l 1453 463 12 2 6220 1317 6 us 
S105.30 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE DIAI!MONIUII "PHOSPHATE DIAMMONIQUE8 
SI05. 30-11 HYDROGEHOORTHOPHOSPHATE DE DIAmONIUI'I "PHOSPHATE DIAI'II'IOHIQUE" 
HL• VENTILATION PAR PAYS INtOI'IPLETE 
011 FRANCE 18352 13999 ISS 677 
ss 
3494 
' OOZ IELG.·LUXIG. 501 2ns 
s 451 12 
003 PAYS-lAS 2751 Z9 
32S 497 
lU 
00. RF ALLEI'IAGHE 9227 1132 264 
DOS ITALIE 2782 2612 
2a7 200; 
11 
2i n4 
159 
006 ROYAUME-UNI 6229 3097 416 3i D07 IRLANDE 13207 1321 
97 
3502 1553 
DOl DANEI'IARK 1639 418 
u4 
1027 27 
Oil ESPAGHE 501 ,~!~ 36 fU ~ tJ!"''U~DTF J&~p 
21' MARUC 557 5ll 24 14 7i 400 ETATS-UNU 1404 1319 
m m ~m~IE 1209 1175 54 626 626 2435 721 tHINE 24S5 
ui 732 JAPON 600 
1100 II 0 N D E 61094 41161 15 671 5911 1479 26 2477 1453& 1735 
1010 INTRA-CE 55277 32641 9 569 5911 955 26 14 14416 652 
1011 EXTRA-CE 12550 1376 5 101 524 2463 1111 
1020 CLASSE I 3193 3134 5 84 140 20 510 
1021 A E L E 791 392 5 79 140 6 176 
1130 CLASSE 2 4506 3531 13 314 a 570 
1140 CLASSE 3 4151 1711 4 2435 1 
SI05.40 DIHYDROGEHOORTHOPHOSPHATE D' AIII'IONIUII "PHOSPHATE IIONOAI!MONIQUE" 
SID5.4D-OO DIHYDROGEHOORTHOPHOSPHATE D'AMMONIUI'I •PHOSPHATE IIONOAmONIQUE" 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 4494 3011 24 li 
1382 
62 002 IELG.·LUXBG. 2025 
2245 i 12 
1941 
003 PAYS-lAS 2475 
' 
10 
2oei 
209 
DO. RF ALLEIIAGNE 5765 3517 2 174 
ODS ITALIE 2316 ZZll i 
101 1 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 10332 1523 8795 
008 DANEIIARK 546 3 543 297 011 ESPAGHE 2606 2271 
li 
3& 
D21 ILES CANARIE 1001 911 4 306 400 ETATS-UHIS 2760 2442 
404 CANADA 1226 1171 41 
732 JAPON 507 507 S40 BOO AUSTRALIE 734 394 428i 977 PAYS SECRETS 4211 
!ODD II 0 N D E 44855 23109 92 41 61 a 19441 2012 
1010 IHTRA-tE 31712 15626 41 
4i 
27 a 
4 
15167 135 
1011 EXTRA-tE 8861 7412 43 41 1249 
1020 CLASSE 1 6347 5426 39 4 171 
1D21 A E L E 552 459 28 4i 4i 
95 
ID30 CLASSE 2 2361 1910 4 572 
SI05.51 ENGRAIS I'IINERAUX OU CHII'IIQUES CONTEHANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
3105.51-00 EHGRAIS I'IINERAUX OU CHIIIIQUES tONTEHANT DES NITRATES ET DES PHOSPHATES 
D • A PARTIR DU 11109119• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 4474 3319 1029 117 
257 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
IJ Dutlnatlon Reporting country - Pays d6chrant Ca•b. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta Hadar land Portugal 
3105.51-00 
002 IELG.-LUXIG. 
OG3 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDOI'f 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
260 GUINEA 
378 ZAI'IIU 
386 I'IALAWI 
428 EL SALVADOR 
632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
5105 
37387 
20585 
37769 
48849 
14191 
8006 
31500 
5001 
10020 
35950 
9951 
8193 
20029 
331543 
181836 
129677 
14243 
14243 
115434 
44576 
27724 
376 
12675 
14ltl 
IODD 
10ozi 
35950 
132671 
62140 
70531 
14191 
14191 
56340 
8070 
10228 
10228 
98oi 
9801 
15soi 
15500 
1550i 
15soi 
15500 
1297 
2i 
21181 
36056 
99si 
1193 
80655 
59570 
21085 
uo85 
6 
1293 
1293 
25 
1600i 
16145 
" 16046 46 
46 
16000 
16000 
5105.59 I'IIHERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS IEXCL. 3105.50 TO 
5105.51) 
5808 
20156 
15294 
5ooi 
55129 
45617 
6511 
2 
2 
6509 
5000 
3105.59-00 I'IIHERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS NITROGEN AND PHOSPHORUS IEXCL. 3105.30-00 TO 
3105.51-001 
D • FROI'I 01119,89• NO IREAKDDWH IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
D02 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
632 SAUDI ARAliA 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 
49543 
10685 
3237 
14116 
1640 
17125 
6640 
3562 
115451 
81804 
30016 
1196 
21891 
23606 
2444 
2033 
30136 
29282 
855 
135 
20 
3562 
3562 
uooi 
101 
12119 
11000 
1119 
111; 
3105.60 I'IINERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING PHOSPHORUS AND POTASSIUM 
3105.60-10 POTASSIC SUPERPHOSPHATE$ 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
006 UTD. UHGDDI'f 
DD7 IRELAND 
D08 DENMARK 
D3D SWEDEN 
D36 SWITZERLAND 
977 SECRET COUNT 
IODO W 0 R L D 
lOID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
ID20 CLASS 1 
1D21 EFTA COUNTR. 
332353 
4252 
45465 
131313 
15320 
30322 
19D07 
43966 
173851 
107520 
569689 
6398D 
63633 
63497 
159895 
3416 
36704 
407l 
13441 
7651 
15807 
241366 
217716 
23650 
23566 
23458 
17385i 
173851 
23706 
836 
25916 
25962 
24 
24 
24 
1297 
ui 
664i 
10715 
1633 
9081 
154 
8927 
330i 
uoz2 
30965 
4852 
26113 
26022 
26022 
24 
24 
50 
305 
72 
133 
126 
117 
3105.60-90 I!INERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS CONTAINING THE TWO FERTILIZING ELEMENTS PHOSPHORUS AND POTASSIUI'f CEXCL. POTASSIC 
SUPERPHOSPHATESI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER/1ANY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDDI'f 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
10!" CLA~S 2 
146854 
IS608 
33325 
5978 
1333D 
19013 
6055 
4787 
39879 
5351 
299147 
250635 
45513 
46074 
45747 
23!] 
139846 
10618 
29619 
22 
4162 
15ll 
1729 
189346 
117196 
2150 
1729 
1729 
ll:'l 
25 
290 
45 
242 
242 
118 
I 
4988 
264 
8oz5 
3721; 
5351 
57876 
15094 
42782 
42569 
42569 
:'! 1 
3105.90 I'IIHERAL DR CHEMICAL FERTILIZERS IEXCL. 3102.11 TO 5105.601 
67D4 
10277 
9978 
299 
273 
2l 
2 
2676 
5711 
13086 
93i 
26762 
24100 
2662 
931 
931 
J1~1 
216 
216 
68 
23 
46 
25838 
9318 
115l 
1273 
17125 
57209 
38466 
18743 
68 
18676 
148752 
876i 
134989 
7770 
16866 
11356 
2157 
331707 
317658 
14049 
14021 
13993 
112 
lOOl 
3 
6 
6055 
7712 
7710 
1 
S 3105.90-10 NATURAL POTASSIC SODIUI'f NITRATE, OF POTASSIUM NITRATE COHTEHT •< 44 lit-, OF A TOTAL NITROGEN CONTENT •< 16.3 lit IY WEIGHT 
OH THE AHHYDROUS PRODUCT 
IODO W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2031 
1211 
821 
785 
755 
30 
31 
I 
30 
22 
22 
346 
5 
341 
459 
40 
420 
3105.90-91 FERTILIZERS WITH A HITROGEH CDHTEHT > 10 lit IY WEIGHT ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT IEXCL. 3105.10-01 TO 31DS.f0-IOI 
001 FRANCE 
OD3 NETHERLAHDS 
D04 FR GERI!AHY 
D 06 UTD. KINGDOI'f 
007 IRELAHD 
036 SWITZERLAND 
IODO W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
13S21 
2246 
2371 
5377 
15026 
1251 
45629 
42736 
2894 
2639 
1833 
8263 
1038 
1057 
16Dl 
13567 
13361 
206 
104 
1D4 
1704 
635 
ss; 
" 1120 
5171 
2968 
2211 
2113 
1423 
3105.90-99 I'IIHERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS CEXCL. 3102.10-10 TO 3105.90-911 
F • CONFIDEHTIAL, IHCLUDED IN 9990.00-DD 
UK• QUAHTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
ODI FRAHCE 
D03 HETHERLAHDS 
021 CANARY ISLAM 
224 SUDAN 
632 SAUDI ARAliA 
977 SECRET COUNT 
IDOl W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
I D21 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
3743 
1056 
424 
302 
1080 
2180 
19147 
10344 
6625 
2570 
1591 
3982 
1145 
3201.10 QUEIRACHO EXTRACT 
3201.10-DO QUEIRACHO EXTRACT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
258 
682 
206 
476 
3181 
508 
ui 
5637 
5149 
488 
174 
156 
314 
7 
24 
3 
21 
li 
335 
27 
3D9 
317 
3D7 
1 
1 
28 
48 
so2 
u 
2833 
1103 
1730 
1014 
985 
659 
320 
22 
9 
13 
201 
ao 
ao 
48 
476 
424 
2048 
648 
1401 
724 
676 
1 
149 
89 
60 
4896 
ui 
7388 
7276 
112 
102 
101 
as 
12 
73 
12i 
121 
121 
209 
209 
2671 
407 
621 
13i 
3972 
3698 
274 
269 
154 
239 
6 
672 
2601 
461 
2140 
332 
125 
1808 
781 
210 
19 
191 
11 
11 
54 
6i 
I 
8480 
8710 
8707 
3 
230 
2819 
2730 
89 
19 
u 
55 
34 
112 
54 
58 
17 
17 
17 
1 
U.K. 
11a 
10120 
10116 
4 
4 
4 
49 
79l 
1404 
1351 
54 
13 
41 
3477 
3477 
121 
6126 
6600 
6270 
331 
330 
330 
1 
377 
377 
6613 
6525 
89 
51 
5I 
218i 
2180 
10 
20 
6D 
1989 Value - Yaleurs: 1000 lCU Eaport 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclature~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------~ 
Nomenclature co•b. EUR-12 Btl g.-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna Franca lrelond 
3105.51-00 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLE~AGHE 
006 ROYAU~E-UHI 
007 IRLAHDE 
030 SUEDE 
260 GUIHEE 
375 ZAMBIE 
316 riALAWI 
425 EL SALVADOR 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
672 NEPAL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
101 
5013 
3501 
5570 
5973 
1475 
1201 
4999 
1079 
1006 
4754 
1611 
1599 
2602 
47754 
26410 
15742 
1501 
1507 
17234 
7300 
311; 
66 
136; 
1475 
1207 
IDOl 
4754 
17593 
1124 
5761 
1475 
1475 
7293 
1221 
131i 
1311 
129i 
1291 
Z63i 
2631 
Z63i 
Z63i 
2631 
203 
4 
2670 
4589 
161i 
1599 
11243 
7664 
3510 
3510 
1 
3105.59 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHiriiQUES COHTENAHT AZOTE ET PHOSPHORE, NOH REPR. SOUS 3105.30 A 3105.51 
129 
129 
3105.59-00 EHGRAIS riiHERAUX OU CHiriiQUES COHTEHAHT AZOTE ET PHOSPHORE, (NOH REPR. SUUS 3105.30-00 A 3105.51-001 
D • A PARTIR DU Dl/09/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEriAGHE 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
6 72 NEPAL 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
7971 
1505 
1635 
1995 
741 
2310 
1302 
1101 
21116 
13967 
6119 
592 
5526 
4416 
54i 
345 
5771 
5611 
153 
145 
I 
uoi 
1101 
1340 
39 
1572 
1340 
232 
232 
3105.60 EHGRAIS riiHERAUX OU CHIIIIQUES COHTEHAHT PHOSPHORE ET POTASSIUII 
3105.60-10 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
DOl DANEI'IARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
43917 
530 
4532 
20195 
2201 
3501 
2570 
6514 
17145 
102171 
76437 
9211 
9232 
9209 
21401 
440 
3475 
417 
1537 
931 
2171 
30539 
27316 
3153 
3121 
3101 
2514 
90 
2101 
2797 
3 
3 
3 
si 
54 
51 
3 
10 
10 
uz 
12i 
13DZ 
2154 
313 
un 
43 
1791 
noi 
4794 
661 
4126 
HOI 
4101 
3115.60-90 EHGRAIS IIIHERAUX OU CHiriiQUES COHTENAHT PHOSPHORE ET POTASSIUII, IHON REPR. SOUS 3105.60-101 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
DOl DAHEMARK 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
, 111Tf! ~~ "l:;.;~~i= "' 
15677 
1913 
3371 
760 
1331 
2451 
777 
935 
5637 
716 
35451 
21026 
7461 
6454 
·~~~ 
14754 
1425 
3004 
i 
555 
274 
171 
20571 
20102 
469 
171 
171 
~t;l~ 
39 
5 
34 
34 
23 
3 
557 
60 
.,; 
525i 
716 
7495 
1416 
6009 
5967 
5967 
42 
3105.90 EHGRAIS IIIHERAUX ET CHIIIIQUES NOH REPR. SOUS 3102.11 A 3105.60 
169 
660 
1639 
1529 
110 
51 
59 
i 
263 
699 
1290 
i 
215 
3327 
2607 
720 
215 
215 
HS 
32 
32 
2311 
12 
2376 
I 
I 
2361 
2361 
445 
67 
379 
44 
334 
99 
31 
60 
!il 3105.90-10 NITRATE DE SODIU~ POTASSIQUE HATUREL, TEHEUR EN POTASSIUII =< 44 ll, TEHEUR EN AZOTE =< 16,30 ll EH POIDS DU PRODUIT 
ANHYDRE A L 'ETAT SEC 
1001 II 0 H D E 
1011 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
557 
312 
244 
155 
141 
14 
19 
12 
7 
I 
I 
54 
ll 
43 
257 
79 
177 
3105.90-91 EHGRAIS IHOH REPR. SUUS 3105.10-00 A 3105.90-101, TEHEUR EN AZOTE> 10 ll EH POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
DH RF ALLE~AGNE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4062 
712 
751 
956 
2051 
637 
10944 
9397 
1546 
1371 
971 
2074 
361 
320 
3DZ 
3500 
3453 
47 
13 
13 
llll 
216 
21; 
46 
574 
3179 
1556 
1323 
1247 
192 
3!05. 90-99 EHGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES IHOH REPR. SUUS 3102.10-10 3105.90-911 
F • CDHFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
013 PAYS-BAS 
021 ILES CAHARIE 
224 SOUDAN 
632 ARABIE SAOUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 rl 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
773 
3113 
617 
726 
114 
1141 
13645 
6523 
5971 
1009 
757 
4796 
1475 
3201.10 EXTRAIT DE QUEBRACHO 
3201.10-00 EXTRAIT DE QUEUACHO 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
971 
369 
607 
471 
54 
1031 
133 
197 
16 
7 
151 
27 
46 
14 
31 
271 
23 
247 
232 
232 
15 
13 
44 
35 
726 
30 
3264 
521 
2736 
513 
397 
2061 
133 
21 
13 
14 
191 
ui 
ui 
12 
12 
26 
3779 
617 
5057 
4220 
137 
41 
796 
1 
231 
94 
14~ 
64; 
17 
129 
107 
22 
II 
17 
II 
u 
71 
17 
17 
32 
32 
413 
42 
63 
46 
633 
521 
liZ 
16 
49 
112 
11 
57i 
2233 
530 
1712 
119 
104 
1513 
516 
356 
132 
224 
591 
n2i 
2771 
9735 
1373 
1362 
1362 
1079 
3435 
1323 
310 
543 
2310 
1475 
5396 
3079 
72 
3007 
20002 
1057 
20439 
lOU 
2270 
1632 
305 
46175 
44179 
1996 
1993 
1990 
29 
ti 
1 
1 
777 
991 
991 
17 
1 
159 
905 
903 
2 
29 
403 
342 
61 
11 
17 
32 
15 
114 
55 
59 
14 
15 
15 
1614 
lll2 
432 
211 
144 
703 
713 
22 
12DS 
1295 
1236 
59 
46 
46 
13 
62 
59 
3 
45~ 
16 
351 
a5i 
1799 
1751 
40 
7 
7 
114i 
1141 
104 
43 
61 
259 
1919 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
I Destination Report tng country - Pa111 d6clarant Coab. No•enclature 
No•enclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell•• Espagna france Ireland I tali a Hodorland Portugal U.K. 
3211.21 NA TTLE EXTRACT 
3211. Z0-11 NA TTL£ EXTRACT 
616 IRAM an 123 
1101 II 0 It L D 3151 19 45 130 2179 67 
1111 IHTRA-EC 111 9 45 2 .. 36 
11ll EXTRA-EC 2959 11 121 2779 31 
1121 CLASS 1 799 11 5 779 4 
lUI CLASS 2 1604 123 1444 27 
3211.31 OAK OR CHESTNUT EXTRACT 
3211.31-01 OAK Olt CHESTNUT EXTRACT 
114 FR GEIIIIAHY 797 294 489 11 
115 ITALY 4141 4145 1z OU UTD. UHODOII 526 494 
011 PORTUGAL 617 231 376 
Ill SPAIN 1356 966 391 
401 USA 1571 1249 321 
412 IIEXICO 135 11 125 
414 VENEZUELA 546 343 213 
1011 II 0 It L D 14342 62 51 9551 4647 14 
1111 INTRA-EC 1201 42 
50 
6576 1567 14 
1111 EXTRA-EC 6126 21 2912 3171 
1021 CLASS 1 2291 20 
5i 
1491 710 
lUI CUSS 2 3411 14ll 2116 
3211.90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN, <EXCL. 3201.11 TO 3211.3011 TANNING AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AHD OTHER 
DERIVATIVES 
3211.91-11 SUIIACH EXTRACT, VALLONIA EXTRACT 
1010 II 0 R L D 76 ll 21 36 
1011 INTRA-EC 35 2 11 21 
10ll EXTRA-EC 41 9 17 15 
3211.90-90 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN <EXCL. 3211.10-DO TO 3211.91-lllJ TANNINS AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AHD OTHER 
DERIVATIVES 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-11 
DOl FRANCE 147 
"' 
131 
105 ITALY 971 
li 721 SOUTH KOREA 11 
1111 II 0 R L D 2672 5 172 53 1211 711 59 2 392 
1111 INTRA-EC 1496 31 34 971 351 11 2 89 
1111 EXTRA-EC 1176 141 19 311 349 41 303 
1121 cuss 1 507 89 4 209 151 
4a 
41 
lUI CUSS 2 591 35 15 14 153 256 
3212.10 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
SZD2.10-0I SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES 
D • FROII 11/16/U UNTIL 31/DI/II• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 3204.19-DIJ FROII 11/09/11 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3202.91-00 
011 FRANCE 1551 n 232 
11az 
777 153 374 
104 FR GERIIANY 3316 u 33f 711 101 277 
005 ITALY 9112 
i 
579 3252 
26 
1014 5036 
116 UTD. UNGDOII 112 161 620 
15i 414 Ill PORTUGAL 1155 
4i 
111 227 105 
Ill SPAIN 1399 943 33 71 311 
136 SWITZERLAND 585 249 
57 14i 
324 
141 YUGOSLAVIA 392 
12a 
lU ll 
401 USA 156 379 22 
28; 
S27 
612 IRAQ 852 526 31 
ai 
11 
662 PAKISTAN 739 33 161 123 342 
664 INDIA 591 17 22 212 
a7 
270 
611 THAILAND 474 41 125 43 179 
711 INDONESIA 741 • 101 371 127 136 728 SOUTH KOREA 3453 74 3 16 675 2685 
7SZ JAPAN 1353 
6i 
614 n 162 506 
736 TAIWAN 1668 16 517 373 629 
741 HONG KONG 611 35 543 
ui 22 110 AUSTRALIA 797 251 159 
1000 II 0 I! L D 39111 62 117 3127 12716 5 4171 3940 2 14903 
1010 INTRA-EC 19055 44 45 1571 7311 5 1701 1561 z 6121 
1111 EXTRA-EC 21054 11 62 1556 5471 2471 2381 8082 
1020 CLASS 1 5673 7 61 313 2211 112 414 1966 
1121 EFTA COUHTI!. 1363 6 61 6 568 a 7 707 
1131 CLASS 2 13196 11 1 uu 2394 1661 1174 6013 
1140 CLASS 5 1113 114 106 92 101 
3212.91 INORGANIC TANNING SUISTANCESJ TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR HOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTANCES! EHZYIIATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
I 3212. 91-0D INORGANie TANNING SUBSTANCES I TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR NGT CONTUNlHG NATURAL TANKING SUISTANCESJ EHZYIIATIC 
PREPARATIONS FOR PRE-TANNING 
D • INCL. 3202.11-00 
001 FRANCE 6917 3 44 5771 
a 
1010 2 15 
112 IELG.-LUXIO. 1211 
i 11i 
1266 1 6 uz 103 NETHERLANDS 5429 4952 1 241 
104 FR GERIIANY 1947 2 
12i 11417 a4 
152 1717 4 
005 ITALY 19067 17 5I si 406 106 UTD. KINGDO" 1914 2 1844 20 
3; 119 GREECE 1824 
i 
108 1134 
36 26 
547 
OlD PORTUGAL 3347 504 1212 1171 418 
011 SPAIR 3911 
224 
2227 26 1558 99 
028 NORWAY 454 226 4 6 131 SWEDEN 521 157 351 
7; 032 FINLAND 741 196 459 7 
036 SWITZERLAND 1190 1163 14 13 
031 AUSTRIA 1593 
ai 
1508 15 
141 YUGOSLAVIA 2359 2115 
54 
273 
052 TURKEY 901 575 272 
056 SOVIET UNION 2083 1989 19 75 
060 POLAHD 766 754 12 
062 CZECHOSLOVAK 516 
2i 
507 9 
061 BULGARIA 1594 1444 
46 1i 
130 
2i 187 204 "OROCCO 1994 371 1054 299 
201 ALGERIA 1211 
96 
1169 6 6 90 
4i 212 TUNISIA 905 
"' 
27 46 
211 NIGERIA 1292 671 220 401 
334 ETHIOPIA 1312 1164 HI u; 346 KENYA 1671 768 781 
390 SOUTH AFRICA 132 711 44 
54 410 USA 3281 2946 281 
404 CANADA 1067 1064 
49i 
3 
436 COSTA RICA 1195 
'" 2i 4B4 VENEZUELA 1029 991 11 501 BRAZIL 1529 1514 25 
512 CHILE 513 513 
zi 524 URUGUAY 661 641 
521 ARGEHTIHA 564 216 341 
277 612 IRAQ 740 463 
616 IRAN 1291 1290 
ni 624 ISRAEL 469 
54 
296 
ui 354 662 PAKISTAN 5292 4306 425 
664 INDIA 722 641 11 
24i 666 BANGLADESH 2226 1904 2 12 611 THAILAND 1813 1517 352 12 
711 INDONESIA 24H 1792 3 442 257 
701 PHILIPPINES 762 575 187 
260 
1919 Value - Valeurs: 1001 ECU Esport 
I Dasttnatlon Reporting country - Pays d'clarant ~:==~cr:;:~:•::~b~r---=Eu:R~-~1~2--~B~o71-g-.-~L~u-a-.--~D~a-n-•a-r~k-:Da~ut~s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~o~s~~~==pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~o~~~~r~o-J-a-n-d-----lt-a-l-t-.--H-o-d-o-r-Ja-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-~-1. 
3201.20 EXTRAIT DE IIIIIOSA 
3201.20-00 EXTRAIT DE IIIIIOSA 
616 IRAN 
1001 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
704 
2691 
177 
2506 
699 
1350 
3201.30 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
3201.30-00 EXTRAITS DE CHENE OU DE CHATAIGNIER 
004 IF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
400 ETATS-UHIS 
412 IIEXIQUE 
484 VENEZUELA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1130 CLASSE 2 
867 
3257 
665 
641 
1348 
1277 
652 
511 
13210 
7661 
5470 
2011 
3134 
22 
10 
13 
13 
70 
42 
21 
2a 
39 
39 
106 
106 
106 
7 
2 
5 
265 
3257 
452 
220 
961 
aa4 
a 
320 
aua 
5649 
24U 
1113 
1310 
60 
13 
47 
a 
41 
5aa 
21i 
421 
387 
393 
644 
191 
4850 
1931 
2835 
171 
1721 
704 
2464 
" 2316 672 
1256 
11 
14 
14 
3211. 9D EXTRAITS TAHNANTS D'ORIGIHE VEGETALE, HOH REPR. SOUS 3201.10 A 3201.3DJ TANIHS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES 
DERIVES 
3201.90-10 EXTRAITS DE SUMAC, DE VALLONEES 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
111 
44 
66 
23 
4 
19 
43 
20 
23 
42 
19 
23 
3201.9D-90 EXTRAITS TAHHANTS D'ORIOINE VEOETALE, !HON REPR. SOUS 3201.10-DD A 3201.90-1011 TAHIHS ET LEURS SELS, ETHERS, ESTERS ET 
AUTRES DERIVES 
1L I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 
DOS ITALIE 
72a COREE DU SUD 
1000 II 0 H D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1031 CLASSE 2 
641 
961 
523 
5917 
2190 
3027 
966 
1640 
3202.1D PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
11 
Ji 
11 
6 
15 
1 
675 
Ill 
494 
251 
185 
26 
51; 
a27 
174 
652 
91 
554 
ui 
1305 
929 
375 
2ll 
116 
606 
2096 
125D 
a46 
311 
213 
155 
111 
45 
45 
3202.1D-OO PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
D 1 A PARTIR DU 01/06181 JUSQU'AU 31/0atall CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00J A PARTIR DU 01109/al• CONFIDEHTIEL, REPRIS 
I 50US 3202.90-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
D36 SUISSE 
041 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
610 THAILANDE 
710 INDONESIE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
la29 
2134 
10269 
lOll 
1410 
1283 
559 
5\1 
999 
1656 
752 
160 
553 
a26 
4191 
1721 
1137 
563 
646 
43061 
19740 
23312 
6219 
1332 
15835 
1117 
14 
53 
101 
86 
14 
13 
12 
2 
7 
2 
3a 
111 
53 
5I 
56 
51 
2 
256 
430 
700 
238 
226 
97 
1393 
32 
79 
42 
10 
19 
60 
41 
4427 
1949 
2470 
345 
7 
2125 
1530 
3431 
719 
236 
771 
U9 
111 
325 
Z9 
174 
15 
151 
104 
3 
625 
u 
511 
163 
12176 
7071 
5106 
19Bl 
479 
2311 
817 
21 
46 
46 
3202.90 PRODUITS TANNANTS IHORGAN1QUtS 1 PREPARATIONS TANHANTESJ PREPARATIONS ENZYIIATIQUES POUR PRETAHHAGE 
l!i 3202.90-00 PRODUITS TANNAHTS IHOlGANIQUES 1 PREPARATIONS TANNANTESJ PREPARATIONS ENZYIIATIQUES POUR PRETANNAGE 
D I IHCL. 3202.10-00 
101 FRANCE 
102 BELO.-LUXBG. 
103 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
D 10 PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
061 BULGARIE 
204 IIAROC 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
281 NIGERIA 
334 ETHIOPIE 
346 IEHYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
484 VENEZUELA 
501 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
666 BANGLA DESH 
610 THAILAHDE 
70 0 INDONE5I E 
701 PHILIPPINES 
5500 
137a 
4154 
1490 
21590 
2310 
1113 
3692 
4019 
529 
659 
132 
1145 
1695 
3441 
1111 
2907 
971 
636 
1601 
1791 
1333 
117 
1321 
1376 
1617 
1151 
3294 
115a 
134a 
1390 
1541 
764 
1092 
914 
Ill 
1514 
512 
5100 
1029 
2291 
1916 
2460 
729 
29 
t4 
a7 
1 
92 
445 
216 
101 
171 
12 
296 
10i 
4495 
1334 
3794 
20927 
2212 
1113 
1765 
2796 
306 
535 
599 
1115 
1619 
2705 
191 
2773 
952 
625 
1514 
1126 
1252 
679 
733 
1256 
144 
1095 
2971 
1154 
152 
1341 
1473 
764 
1049 
431 
560 
1504 
331 
4965 
947 
2121 
1701 
1901 
514 
a 
2i 
6 
210 
i 
5 
3D 
2 
126 
175 
4 
1 
23 
12 
4 
9 
2 
i 
5 
1 
730 
412 
25 
116 
42 
a7 
as 
ni 
435 
74 
479 
25 
140 
553 
1 
290 
4911 
1543 
3445 
791 
35 
2430 
224 
a23 
2 
159 
1352 
63 
567 
997 
1129 
7 
4; 
15 
64 
693 
113 
103 
19 
10 
12 
215 
62 
35 
196 
120 
667 
49 
234 
496 
26 
75 
4i 
476 
ui 
355 
II 
60 
201 
403 
145 
171 
a2 
1212 
167 
44 
21; 
20; 
122 
95 
153 
156 
224 
437 
4533 
1757 
2776 
593 
7 
2096 
as 
J 
12 
2 
2 
1 
92 
43 
49 
6 
43 
27 
13 
13 
6 
7 
3 
55 
3 
a45 
244 
602 
76 
526 
651 
252 
4925 
593 
311 
371 
46 
492 
25 
291 
331 
114 
ao 
321a 
732 
705 
10 
193 
16676 
7233 
9443 
2510 
741 
6162 
71 
137 
10i 
4 
351 
40 
279 
12 
Ii 
6 
9 
10i 
45 
313 
106 
7 
61 
4 
16 
szi 
lSi 
110 
4 
151 
261 
1989 Quantity - Quantitfs• 1000 kg 
II Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. H1uenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital io Nederland 
ua2. 9a-aa 
72a SOUTH KOREA 13757 
153 
a492 
2si 
1 4769 
732 JAPAN 4992 4085 2 115 
736 TAIWAN 9501 72 5952 2 74 3333 
740 HONG KONG 2S05 205a 3 2a4 
aaa AUSTRALIA 1871 974 aza 
aa4 NEW ZEALAND 1126 795 170 
1000 W 0 R L D 135229 29 2408 103746 190 407 22579 35 
1010 INTRA-EC 46350 28 97a 37332 143 262 6345 10 
1011 EXTRA-EC a8177 1 1430 66413 747 145 16234 24 
1020 CLASS 1 21019 no 17024 309 4 2211 
1021 EFTA COUNTR. 4555 577 3769 
41; 
1 Ia2 
24 1030 CLASS 2 61919 600 43979 141 13673 
1031 ACPI66) 5680 
2i 
35U 1 23 13a6 
1040 CLASS 3 sao a 54U 19 350 
3203 0 00 COLOURING "AlTER OF VEGETABLE OR ANI"AL ORIGIN (INCLUDING DYEING EXTRACTS BUT EXCLUDING ANIPIAL BLACK!, WHETHER OR NDT 
CHE"ICALLY DEFINEDo PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NDTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON COLOURING !lATTER OF VEGETABLE OR ANI"AL 
ORIGIN 
3203. a a-u BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU• 
1000 W 0 R L D 25a 31 103 
1010 INTRA-EC U2 30 6 
10U EXTRA-EC 146 1 t7 
3203.00-19 COLOURING !lATTER OF VEGETABLE ORIGIN AND PREPARATIONS BASED THEREON CEXCL. BLACK CUTCH "ACACIA CATECHU"! 
001 FRANCE 351 46 71 57 41 
4l 2 
95 24 
002 BELG.-LUXBG. 172 
,; 1 31 6 18 69 DO! NETHERLANDS 1097 24 153 42 14 552 604 004 FR GERIIANY U31 20 13 I7 62 29 359 005 ITALY 238 1 4 140 31 
u6 307 
14 
006 UTD. KINGDO" 1351 33 116 202 ao 390 67 
007 IRELAND as 
5 
9 5 1 2 
1i i DDS DENI'IARK 130 58 21 31 
DID PORTUGAL 241 19 
8 
22 175 
,; z5 22 DU SPAIN 141 2 7 
76 
22 
022 CEUTA AND I'IE 76 
5; sa 028 NORWAY 133 
z2 
3 
2 036 SWITZERLAND U3 5 15 6 66 038 AUSTRIA 253 1 56 u 22 
57 
156 
400 USA 691 19 u 213 5 Ul 
404 CANADA 43 2 
4 
30 4 1 
728 SOUTH KOREA 45 
16 
41 
1i 104 732 JAPAN 248 4 109 
800 AUSTRALIA 59 2 IS 10 9 
I ODD W 0 R L D 7797 307 4a9 732 U74 763 221 2734 al9 
I DID IHTRA-EC 5020 194 277 559 590 609 160 1421 az7 
lOU EXTRA-EC 2775 U3 212 174 584 153 61 1313 62 
1020 CLASS 1 1852 50 172 U7 3a6 63 61 92a 3D 
1021 EFT A COUHTR. 630 6 141 84 22 30 2 302 17 
1030 CLASS 2 aa7 64 36 40 Ia7 91 3aa 31 
1040 CLASS 3 39 4 17 12 5 1 
3203. DD-90 COLOURING !lATTER OF AHI,AL ORIGIN AHD PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER CEXCL. AHIIIAL 
BLACK) 
400 USA 19 14 2 
1000 W 0 R L D 357 u 12 5 90 10 14a 
1010 IHTRA-EC 16a 6 u 1 39 a 64 
lOU EXTRA-EC 191 5 2 4 51 3 13 
1020 CLASS 1 111 4 2 21 3 n 
1030 CLASS 2 79 1 30 19 
3204.U DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.11-00 DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 D : FRO!l 01106181• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-DD 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 924 a74 3 33 14 
003 NETHERLANDS 261 243 1 u 
38 004 FR GERIIAHY 1563 1435 5 as 
DDS ITALY 219 157 52 
2; 
10 
006 UTD. KIHGDOII 937 473 424 3 
DID PORTUGAL 208 126 9 • 65 700 INDONESIA 196 191 i 5 72a SOUTH KOREA 199 1S7 9 
lOOOWORLD 6230 4~36 521 475 37a 
lUJ.U J.nik,.-a:~o. ... il.ii ,i.)o,;t 4iS :43 l ;) 
lOU EXTRA-EC 1924 1451 26 zsa 179 
1020 CLASS 1 342 194 3 IDa 33 
~m~ ~~m,~ 1323 1062 22 150 13 96 70 5 15 
1040 CLASS 3 260 196 63 
3204.12 ACID DYES, WHETHER OR HOT PREI'IETALLIZED, AND PREPARATIONS BASED THEREON! PIORDAHT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.12-00 ACID DYES, WHETHER OR NOT PREI'IETALLIZED, AND PREPARATIONS BASED THEREOH1 IIORDAHT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS 
SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 D : FROPI 01106181• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 745 223 191 149 Iaz 
002 BELG.-LUXBG. 136 
132 
7 16 113 
003 NETHERLANDS 179 25 21 15; 004 FR GERIIAHY 1072 763 79 68 
005 ITALY 1539 686 546 2 37 307 006 UTD. KIHGDOII 608 173 29a 98 OlD PORTUGAL a a 27 21 22 10 
OU SPAIN 305 115 
ui 145 45 036 SWITZERLAND sa a 169 16 20 
D3a AUSTRIA 62 40 7 6 9 
204 I'IOROCCO 77 14 26 21 16 
400 USA 3D a 57 11 32 208 
404 CANADA 57 25 23 9 
410 COLOPIBIA 123 I 11a 
Ii 
4 
508 BRAZIL 67 
2 
10 46 
72a SOUTH KOREA 110 22 1 as 
732 JAPAN 102 1 91 7 3 
736 TAIWAN 55 36 
z2 
3 16 
740 HONG KONG 69 25 a 14 
1000 W 0 R L D 7292 2619 4 2049 2 974 1641 
1010 IHTRA-EC 4734 2133 2 U69 2 474 951 
lOU EXTRA-EC zssa 486 3 879 500 690 
1020 CLASS 1 1376 333 2 545 174 322 
1021 EFT A COUHTR. 679 2la 2 394 32 33 
1030 CLASS 2 IU4 150 1 329 308 326 
3204.13 BASIC DYES AND PREPARA TIOHS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.13-00 BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
D ' FROII 01106188 • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3204.19-00 UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 155 36 59 13 47 003 NETHERLANDS 109 1 107 1 
262 
Export 
Portugal U.K. 
495 
382 
68 
160 
69 
161 
5133 
1251 
38a2 
731 
26 
3151 
757 
121 
76 
45 
4 
2 
243 
13 
31 
,5 
4 
3 
u 
2 
10 
5 4a3 
4 379 
103 
45 
19 
sa 
73 
36 
31 
16 
22 
; 
5 
1989 Value 
- Velours • 1000 ECU 
~ D•st inat ion Reporting country - Pays d6clarant Comb. Hoatnclaturt 
Hoe:enclaturt coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! Ia Htdtrland 
3202.90-00 
725 COREE OU suo ll670 
11i 
5121 
19i 
17 3ll0 
732 JAPON 7229 6495 4 124 
736 T' AI-WAH 5644 47 5950 1 65 2529 
74 0 HONG-KONG 2575 2532 1 5 227 
SOD AUSTRALIE 2254 1462 4 721 
SD4 HOUV .ZELANDE 1089 757 3 162 
1000 M 0 N D E 142070 174 zoos 115670 519 697 14 15395 52 
1010 INTRA-CE 468ao 170 a 57 39045 93 H3 a 51ll 27 
1011 EXT RA-CE 95158 4 ll50 76622 726 254 6 13253 25 
1020 CLASSE 1 25715 653 21814 zza 40 6 2334 7 
1021 A E L E 4919 489 4231 
467 
13 6 136 7 
1030 CLASSE 2 6223a 485 47995 214 10576 16 
1031 ACPI66) 5597 3936 4 62 ll93 1 
1040 CLASSE 3 7231 12 6813 31 373 1 
3203.00 MATIERES COLORANTES D' ORIGIHE VEGETALE DU AHIMALE (Y COMPRU LES EXTRA ITS TIHCTORIAUX, MAIS A L' EXCLUSION DES HOIRS 
D'ORIGIHE ANIMALE), IIEME DE CONSTITUTION CHIMIQUE DEFIHIEI PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A lASE 
DE MATIERES COLORAHTES D'ORIGIHE VEGETALE OU AHIMALE • 
3203 0 00-ll CACHOU 
1000 M 0 H D E 437 l6 40 172 
lOll IHTRA-CE 174 
16 
30 3a 
lOll EXTRA-CE 263 lD 134 
3203 0 00-19 IIATIERES COLORANTES ISAUF CACHOUl, D'ORIGIHE VEGETAtE, -Y COMPRIS EXTRAITS TIHCTORIAUX-1 LEURS PREPARATIONS VlSEES A LA 
NOTE OU CHAP ITRE 32 
DOl FRANCE 2292 277 206 219 556 
29i 
31 350 170 
002 BELG.-LUXBG. 1220 Hi 6 251 252 ao 24 298 003 PAYS-BAS 5003 49 1272 1274 146 6 961 
ns5 004 RF ALLEMAGNE aoa6 215 u 
97 
2490 lU 4 a98 
005 ITALIE 1534 4 35 727 281 
98; 924 
132 
006 ROYAUME-UNI 6367 253 215 5Sa 1576 1605 211 
007 IRLANDE 530 1 39 19 56 19 2 
DOS DANEMARK 1304 33 i 642 272 154 39 26 OlD PORTUGAL 521 107 31 565 
29i 14 
1 104 
Dll ESPAGNE aa3 6 14 159 
693 
176 102 
022 CEUTA ET MEL 693 5 15o i 2 ni 37 025 NORVEGE 5U 
14 
139 
036 SUISSE 619 3 33 222 ll9 74 126 1 
035 AU TRICHE 979 30 3 246 305 66 
890 
253 36 
400 ETATS-UNIS 12170 75 455 5499 llO 1509 30 
404 CANADA 1325 lD ,, 951 5 15 2 725 CDREE DU SUD 1957 
lDl 
la85 
54 30i 
6 
732 JAPDN 3274 64 25 2619 45 15 
sao AUSTRALIE 666 a 92 10 270 1 25 125 65 
1000 M 0 H D E 56671 1727 1669 5294 21 25211 3727 2124 6969 5619 
1010 INTRA-CE 2a499 1237 717 3358 
2i 
5169 2976 1124 3425 5060 
lOll EXT RA-CE 25170 489 951 1906 17042 751 lDOO 3544 559 
1020 CLASSE 1 21056 236 553 1290 16 13035 436 996 2553 315 
1021 A E L E 2525 41 423 554 14 663 163 27 524 202 
1030 CLASSE 2 6514 253 367 459 5 3664 312 4 659 230 
1040 CLASSE 3 602 31 157 344 4 31 11 
3203.00-90 IIATIERES COLORANTES O'ORIGINE AHIMALE ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA MOTE 3 ou CHAPITRE 32, ISAUF HOIRS D'ORIGIHE 
ANIMAL E) 
400 ETATS-UNIS 6ll 259 306 42 
lDOOMOHOE 4403 422 21 573 100 1515 125 525 130 
1010 INTRA-CE 2151 126 4 335 33 1023 51 141 89 
lOll EXTRA-CE 2252 296 17 239 66 792 74 3a4 41 
1020 CLASSE 1 1367 281 17 156 6 395 74 234 36 
1030 CLASSE 2 au 15 45 60 393 145 5 
3204.11 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARA TIOHSVISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204 .ll-00 COLORANTS DISPERSES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F ' COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D ' A PARTIR OU 01106/SS• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00 UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 3236 3046 
i 
a llO 72 
003 PAYS-BAS 1013 927 23 
tz 
55 
ui 004 RF ALLEMAGNE 5291 4637 40 376 
005 ITALIE 1335 au 347 
42 67 
104 
006 ROYAUME-UNI 4710 ll20 3449 27 
OlD PORTUGAL lD3a 690 11 34 233 
700 INOONESIE 522 496 
i 
26 
725 COREE DU SUO 654 557 19 
1000 M 0 H D E 25560 16855 37 11 41H 55 1541 2561 
~ ~, :." ·~·~"A-C!: 17"~9 ll•·55 ? 3963 55 7~2 1476 
lOll EXIRA-CE 7610 5200 27 11 183 779 1385 
1020 CLASSE 1 1763 744 27 5 so 552 325 
~m~ mm,2 4931 3949 6 101 197 653 774 614 6 22 107 
1041 CLASSE 3 916 506 407 
3204.12 COLORANTS ACIOES ET LEURS PREPARATIONS VI5EES ALA NOTE 3 ou CHAPITRE 32 1 COLORANTS PIORDAHTS ET LEURS PREPARATIONS 
VI5EES A LA NOTE 3 OU CHAPITRE 32 
3204.12-00 COLORANTS ACIDES ET LEURS PREPARATIONS 61 COLORANTS MORDANTS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F I CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
0 I A PARTIR OU 01106158• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-00 
UK• QUAKTITES ET VALEURS CONFIOEKTIELLES, REPRI5 SDUS 9990.00-00 
DOl FRAKCE 6602 2252 1530 994 la25 
002 BELG.-LUXBG. 1121 
124i 
36 336 749 
003 PAYS-lAS 1603 151 166 
1424 004 RF ALLEMAGKE 5683 5461 705 1068 
005 ITALIE 16367 7263 5937 
li 
3156 
006 ROYAU"E-UNI 5351 IS96 2147 436 852 
OlD PORTUGAL ao2 3a7 192 117 106 
011 ESPAGNE 2614 1459 
2ati 
695 459 
036 SUISSE 5059 1792 175 191 
035 AUTRICHE 65a 399 u 75 99 
204 MAROC 516 163 211 40 102 
400 ETATS-UHIS 2264 497 113 61 1593 
404 CANADA 550 226 177 147 
450 COLOMBIE 735 17 695 
4i 
23 
50S BRESIL 567 
21 
59 467 
728 COREE DU suo 1091 210 17 a37 
732 JAPOK 507 17 714 65 11 
736 T'Al-WAK 741 615 
19; 
17 109 
740 HONG-KONG 604 260 64 at 
1000 M 0 H D E 63245 25365 71 17422 IS 5740 U5a6 
1010 IHTRA-CE 43752 20106 6 10760 IS 3883 a966 
lOll EXTRA-CE 19462 5259 64 6662 1557 5620 
1020 CLASSE 1 lll99 3384 45 4236 924 2610 
1021 A E L E 6035 2297 45 3026 252 38a 
1030 CLASSE 2 7SOD IS39 19 2372 857 2713 
3204.13 COLORANTS IASIQUES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA MOTE 3 OU CHAPITRE 32 
3204.13-00 COLORANTS IASIQUES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F I CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
0 I A PARTIR DU 01106185• COHFIOEKTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-DO 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIOENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DOl FRANCE 1047 455 354 100 108 
003 PAYS-lAS 562 10 544 a 
Export 
Portugal U.K. 
422 
299 
52 
ll3 
64 
137 
423a 
1123 
3115 
636 
37 
247a 
697 
1 
199 
105 
94 
153 
u 
954 
293 
255 
394 
us 
7l 
12 
4S 
67 
27 
40 
567 
342 
4i 
67 
at 4229 
73 2330 
a 1599 
1323 
154 
553 
24 
683 
349 
334 
135 
193 
i 
3 
5 
50 
26 
25 
z5 
25 
i 
19 
11 
1 
42 
42 
263 
1919 Quantity - Quanttth• 1100 kg Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclature~----------------------------------------~~~~~----~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.·Lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland lhl to Nod orland Portugal 
3204.13-00 
104 FR GERIIANY 
005 ITALY 
D D6 UTD. UNGDDII 
4DI USA 
SDS BRAZIL 
lDDD t1 D R L D 
1 Dl D INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
145 
1D2 
ll9 
ll4 
92 
1636 
772 
166 
258 
94 
574 
27 
3 
2 
1 
156 
73 
13 
34 
a 
4t 
i 
9 
• 1 
1 
1 
72 
53 
114 
54 
35 
ID9 
461 
349 
14D 
76 
2aa 
3204.14 DIRECT DYES AHD PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
32D4.14-ID DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9913.25-31 
D • FRDII 11/16'88' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 32D4.19-DD 
DDl FRANCE 
D02 BELG.-LUXIG. 
Dl3 NETHERLANDS 
ID4 FR GERIIANY 
IDS ITALY 
D D6 UTD. UNGDDII 
DD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
D52 TURKEY 
40D USA 
4D4 CANADA 
5D4 PERU 
732 JAPAN 
lDDO N D R L D 
lDll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
113D CLASS 2 
1D13 
128 
113 
6DD 
762 
578 
75 
20S 
233 
2295 
135 
1B6 
378 
aa 
39 
17D 
7851 
5134 
4116 
3597 
2571 
4D6 
684 
95 
14 
124 
45 
32 
9 
45 
7 
10 
4 
' 2
s 
1263 
112D 
143 
37 
17 
106 
5 
; 
4 
4 
1 
95 
26 
33 
296 
232 
511 
1 
26 
n2 
61 
67 
91 
3t 
19 
34 
2126 
1219 
805 
735 
494 
66 
2 
2 
,. 
2D 
79 
7 
2 
42 
36 
2 
11 
7 
6 
3 
2 
24 
5 
23D 
9D 
141 
78 
' 63 
32D4 .15 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGIIENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
32D4.15-00 VAT DYES -INCLUDING THOSE USABLE IH THAT STATE AS PIGIIENTS- AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO 
THIS CHAPTER 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9913.25-31 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 999D.DD-OO 
DOl FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBG. 
D D3 NETHERLANDS 
0 D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
OD6 UTD. UNGDDII 
D07 IRELAND 
DDS DEHIIARK 
OD9 GREECE 
D 10 PORTUGAL 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
D56 SOVIET UNION 
D61 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
D66 ROIIANIA 
068 BULGARIA 
2D4 IIDRDCCD 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
22D EGYPT 
232 IIALI 
241 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
211 NIGERIA 
334 ETHIOPIA 
373 IIAURITIUS 
312 ZIIIBABWE 
39D SOUTH AFRICA 
400 USA 
40\ CAHAD.\ 
412 IIEXICO 
416 GUATEIIALA 
~ m mg"m 
501 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
610 THAILAND 
7DO INDONESIA 
7Dl IIALAYSIA 
701 PHILIPPINES 
72D CHINA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74D HDHG KONG 
10 D AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS I 
1D21 EFTA CDUNTR. 
1131 CLASS 2 
1131 ACP166l 
1D4D CLASS 3 
117 
479 
278 
98 
1655 
869 
557 
44 
269 
160 
209 
753 
211 
148 
527 
lSD 
115 
123 
32 
134 
53 
101 
52 
12D 
5D 
35 
7D 
124 
55 
65 
43 
35 
141 
II 3D 
28 
a a 
29 
114 
ZD 
53 
126 
92 
66 
55 
45 
24D 
211 
49 
65 
97 
84 
405 
74 
49D 
22 
13195 
5436 
7758 
4119 
1D06 
2921 
594 
729 
6 
36 
I 
14 
2 
13 
zi 
113 
75 
29 
21 
3 
2 
1 
1 
1 
ID4 
449 
271 
1szs 
139 
557 
44 
267 
134 
2D6 
725 
2D7 
147 
499 
lSD 
1D9 
llt 
32 
1D9 
53 
11 
52 
12D 
32 
34 
67 
123 
55 
65 
43 
35 
129 
1123 
~; 
za 
114 
21 
53 
126 
92 
66 
55 
45 
24D 
211 
49 
65 
97 
76 
405 
74 
49D 
22 
12676 
5D96 
7578 
4D26 
973 
2861 
583 
694 
2 
a 
1 
36 
94 
14 
zz 
1 
; 
; 
4 
221 
164 
64 
41 
23 
II 
4 
32D4 .16 REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN HDTE 3 TO THIS CHAPTER 
3214.16-0D REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
F • CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 9913.25-31 
D ' FRDII 01/06,88• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 32D4.19-DD 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DO 
DDl FRANCE 
0 D4 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. UNGDDI1 
DD9 GREECE 
DlO PORTUGAL 
052 TURKEY 
39D SOUTH AFRICA 
lDDO N D R L D 
1 Dl 0 INTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lDZD CLASS 1 
113D CLASS 2 
264 
351 
ID4 
493 
136 
55 
338 
142 
98 
2959 
2345 
6U 
39D 
ZD2 
213 
671 
187 
98 
46 
162 
114 
12 
1769 
1423 
346 
215 
131 
6 
4 
2 
2 
24 
24 
2 
2 
1 
32 
9 
23 
5 
4 
u 
ll7 
34 
:i 
3 
3 
3 
63 
321 
225 
95 
n 
• 
44 
46 
3 
58 
57 
562 
ZDI 
354 
76 
7 
275 
36 
44 
12i 
16D 
16 
29 
43 
n 
5 
13 
2 
18 
a 
4 
2 
612 
534 
71 
57 
25 
ZD 
z4 
35 
1 
4 
3 
4 
1 
2 
2! 
i 
2 
1 
i 
2 
; 
138 
76 
62 
14 
5 
17 
5 
31 
15 
92 
291 
33 
6 
172 
25 
23 
837 
666 
171 
9D 
63 
14 
14 
3 
3 
U.K. 
162 
56 
44 
92 
246 
li 
125 
81 
1905 
51 
113 
259 
39 
ll 
134 
3715 
871 
2144 
2686 
2D22 
lSD 
1919 Yalue - Vahurs• 1000 ECU E•port 
I! Destination Reporting country - Pa!IS d'clarant Coab. Hoaencletur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Dan•ark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.l. 
3214.13-DD 
004 RF AllEMAGNE 1151 216 5 1341 291 
005 ITALIE 713 29 u; 213 1i 391 106 ROYAUME-UHI 947 16 613 19 
410 ETATS-UNI5 725 24 274 424 
5D8 BRESIL 671 305 366 
1000 1'1 0 H D E 108" 12" 236 5586 12 364 3401 
1010 INTRA-CE 6291 857 224 3610 12 U4 1461 
lOll EXTRA-CE 4552 393 12 1975 230 1941 
1020 CLASSE 1 1553 219 11 646 48 629 
1021 A E L E 512 65 11 321 23 92 
103D CLASSE 2 2878 174 1 U25 87 1290 
3204.14 COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.14-0D COLORANTS DIRECTS ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D I A PARTIR DU 01/06/88• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3204.19-DD 
DOl FRANCE 6021 3858 719 119 334 991 
002 BELG.-LUXBG. 1148 
84i 
171 5 408 564 
003 PAYS-BAS 1336 239 15 
75; 
238 
004 RF ALLEMAGNE 3666 763 1511 48 585 
005 ITALIE 7239 1581 2030 
zi 
1666 1962 
006 ROYAUPIE-UNI 2783 477 2155 123 
14; OD9 GRECE 764 326 10 35 244 
DID PORTUGAL 1740 85 222 25 379 1029 
Dll ESPAGNE 214D 665 
li 2284 
193 642 634 
036 SUISSE l542D 84 26 27 12987 
D38 AUTRICHE 777 U9 437 99 lDZ 
D52 TURQUIE 1779 36 778 13 952 
400 ETATS-UNIS 2486 89 445 150 1796 
404 CANADA uo 11 413 102 147 
504 PERDU 506 
" 
241 39 161 
732 JAPON 1144 287 12 845 
1000 1'1 0 H D E 55108 9990 30 12939 1171 5315 25656 
1010 INTRA-CE 27135 8619 1 7059 473 4577 6400 
lOll EXTRA-CE 27967 1372 29 5871 698 739 19257 
1020 CLASS£ 1 23863 429 u "76 309 474 17656 
1021AELE 16775 232 u 2975 34 185 13330 
1030 CLASSE 2 4008 938 11 886 389 252 1532 
3204.15 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.15-00 COLORANTS DE CUVE ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9903.25-31 
UK• QUANTITES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRI5 SOUS 9990.00-DO 
001 FRAHCE 14285 29 14205 5 12 34 
3i 002 BELG.-LUXBG. 4617 
64 
4473 24 
' 
78 
003 PAYS-BAS 1848 1766 18 Ji 317 004 RF AllEIIAGNE 1244 535 373 
005 ITALIE 18986 19 17956 472 
li 
539 
006 ROYAUME-UNI 90B5 42 8911 
" 
22 
007 IRLANDE 1119 1119 
008 DANEI'IARK 648 
3i 
648 
009 GRECE 2070 2039 
4; l4l 010 PORTUGAL 3563 59 3312 
011 ESPAGNE 4447 4401 
s4 3i 
47 
036 SUISSE 15813 15650 76 
03B AUTRICHE 2978 2940 2 16 20 
048 YOUGOSLAVIE 2861 
254 
2826 
li 
35 
36 052 TURQUIE aaao 8572 
056 u.R.s.s. H65 3465 
6l 060 POLOGNE 2373 2310 
062 TCHECDSLOVAQ 1174 1167 
064 HONGRIE 650 650 uz 066 RDUMANIE 3276 3154 
068 BULGARIE 851 851 
,; 204 PIAROC 1252 1184 
208 ALGERIE 905 904 
212 TUNISIE 1210 1210 
24 220 EGYPTE 1031 1017 
2i 232 I'IALI BB2 
li 
au 
248 SENEGAL 1079 1038 26 
272 COTE IVOIRE 1451 1437 I4 
28B NIGERIA 1520 1520 
334 ETHIOPIE 1135 IUS 
373 PIAURICE 641 641 
382 ZIMBABWE 713 783 
li 3; 390 AFR. DU SUD 2459 2402 
li 400 ETATS-UNIS 11847 11725 63 46 
~-~ "'""r\~ !t!? ~P' 
412 MlX!f..UE 1483 1469 14 
416 GUATEMALA 674 651 24 ill 480 COLOMBIE 2361 2361 504 PERDU 504 504 
508 BRESIL 999 999 
528 ARGENTINE 1841 1148 
616 IRAN 1545 1545 
624 ISRAEL 1196 1192 
662 PAKISTAN 932 932 
664 INDE 701 701 
680 THAILANDE 3340 3340 
700 INDONESIE 3215 3215 
701 "ALAYSIA 1095 1095 
708 PHILIPPINES 991 991 
720 CHINE 2826 2826 
2i 34 728 COREE DU SUD 1907 1850 
732 JAPON 7202 7202 i 736 T'AI-WAN 1535 1533 
740 HOHG-KOHG 8457 8457 i 800 AUSTRALIE 576 574 
1000 1'1 0 N D E 181025 1151 47 176580 1236 13 148 1817 33 
1010 IHTRA-CE 62612 779 11 59531 1036 
li 
43 1179 33 
lOll EXTRA-CE llB409 372 36 117049 196 105 638 
1020 CLASSE 1 53960 254 36 53177 154 13 n 245 
1021 A E L E 19535 
ui 
36 19300 56 46 97 
1031 CLASSE 2 49299 48914 35 24 208 
1031 ACPU6l 10167 93 10000 74 
1041 CLASSE 3 15152 14959 116 
3204.16 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3204.16-00 COLORANTS REACTIFS ET LEURS PREPARATIONS VISEE5 A LA NOTE 3 DU CHAPlTRE 32 
F I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D I A PARTIR DU 11/06/U• CONFIDENTIEL, REPRIS SOU$ 3204.19-0D 
UK• QUANTlTES ET VALEURS CONFIDENTIELLES, REPRU SOUS 9990.00-DD 
001 FRANCE 1622 1187 59 212 164 
i 004 RF ALLEMAGNE 6051 4481 
3i 
827 743 
005 lTALIE 4635 1268 
i 42 
3315 14 
006 ROYAUI'IE-UNl 916 540 67 264 
009 GRECE 692 587 
li 
49 56 
110 PORTUGAL 3684 1772 51 1851 
052 TURQUIE 1102 933 33 136 
390 AFR. DU SUD 509 78 268 163 
1000 1'1 0 N D E 23709 13157 136 316 1931 1107 52 
1010 INTRA-CE 18857 10282 Ill 316 1298 6100 47 
1011 EXTRA-CE 4851 2875 25 639 1307 5 
1020 CLASSE 1 2550 1574 25 491 460 ; lOlO CLASSE 2 2102 1299 126 672 
265 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
!! Destination Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura Hader land U.K. Hoaanclature coab. EUR-12 Belg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Irtl and It alia Portugal 
3204.16-01 
1031 ACPU6l 66 52 H 
3204.17 PIGIIEHTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3204.17-00 PI~EHTS AND PREPARATIONS BASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TD THIS CHAPTER 
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE S674 142 2928 425 
236 
196 591 
002 BELG.-LUXBG. 3245 
756 
1431 2 359 1217 
003 NETHERLANDS 3505 2105 15 a7 
12 
S42 
940 0 04 FR GEMAHY 5215 66a 
uo6 
109 1234 2322 
005 ITALY 4731 535 377 1130 
i 672 
Ill 
006 UTD. UHGDOII 6515 367 2791 109 2193 445 
007 IRELAND 122 1 105 1 5 4 6 
001 DENIIARK 1070 3a 740 3 45 137 1D7 
DD9 GREECE 246 4 132 15 11 70 7 
010 PORTUGAL 500 lD 261 26 24 139 40 
011 SPAIN la99 37 10S4 ; 305 343 159 02a NORWAY 274 11 215 1 5 33 
030 SWEDEN 705 29 437 21 5 37 176 
032 FINLAND 615 32 S20 6 10 a2 35 
136 SWITZERLAND 2a11 42 1189 93 10a2 222 190 
03a AUSTRIA Ua4 12 727 5 61 356 23 
04a YUGOSLAVIA 502 304 
Hi 
4 101 93 
052 TURKEY 650 10 414 3 61 H 
056 SOVIET UNION 1429 
32 
1243 31 155 
6i 05a GEMAH DEII.R 171 
15i 
7 64 
060 POLAND 236 a 24 46 
062 CZECHOSLOVAK 417 261 32 21 103 
064 HUNGARY 431 244 2 130 53 
066 ROI'IANIA 90 16 2 2 
061 BULGARIA 75 
35 
72 3 
ao 32 204 IIOROCCO 213 49 12 
20a ALGERIA 23a 11 195 3 29 i 212 TUNISIA 63 3 22 15 21 
220 EGYPT 220 11 161 1 34 9 
272 IVORY COAST 153 3 50 37 
6 
sa 
21a NIGERIA 205 
1l 
157 
i 
11 27 
390 SOUTH AFRICA 594 506 10 31 26 
400 USA sa13 396 4639 4 675 93 4 
404 CANADA 1174 2 724 64 54 315 15 
412 I'IEXICO 126 112 2 9 1 2 
410 COLOI'IBIA 151 12a 15 9 4 
4a4 VENEZUELA 46 33 3 7 
500 ECUADOR 61 47 i 21 504 PERU 41 32 
5i 
4 
5Da BRAZIL 222 145 21 
512 CHILE 46 42 
524 URUGUAY 46 40 i 52a ARGENTINA 22 
2oi 
13 
a6 6Da SYRIA 160 24 26 
612 IRAQ 320 59 261 
616 IRAN 260 
i 
231 
oi 21 624 ISRAEL 235 167 57 
632 SAUDI ARABIA 379 30 2a 
i 
171 150 
662 PAKISTAN 247 239 7 
664 INDIA 25 9 16 
666 BANGLADESH 52 
2i 
52 li i 12 610 THAILAND 461 414 
2s 7DO INDONESIA 571 453 4 32 57 
701 IIALAYSIA 223 221 
i 
1 i 706 SINGAPORE 190 153 16 
701 PHILIPPINES 201 117 3 1 10 
32 728 CHINA 220 177 6 5 
721 SOUTH KOREA 171 160 
i 
10 1 
732 JAPAN 2D3a 
1i 
1907 123 i IS 736 TAIWAN 44a 406 7 3 
74 0 HOHG KONG 613 2 44a 3 30 57 143 
100 AUSTRALIA 353 33 212 5 20 6 7 
a04 HEW ZEALAND 126 13 
417i 
110 3 
977 SECRET COUNT 417a 
lODO W 0 R L D 65292 4093 417a 33210 1563 7717 22 7a91 5792 117 
1010 INTRA-EC 32166 325a 14043 lOBO 5277 20 5414 3700 3 
lOU EXTRA-EC 27549 135 19167 412 2440 2 24D7 2093 114 
1020 CLASS 1 16943 592 11912 362 2041 2 1331 619 
1021 EFTA COUNTR. 566a 126 3093 ; 133 115a 701 457 11-i 1030 CLASS 2 7516 210 4922 121 303 664 1173 
1031 ACPI66l az6 10 453 4 7 17 27 124 114 
1040 CLASS 3 3094 34 2263 89 406 302 
3204.19 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING IIATTER AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32. IEXCL. 3204.11 
TO 3204.1711 INCLUDING IIIXTURES OF PRODUCTS OF SUBHEADINGS 3204.11 TO 3204.19 
3204 .19-DO SYNTHETIC ORGANIC COLOURING IIATTER AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE TO CHAPTER 32 IEXCL. 3204.11-00 
TO 3Z04.l/·C~l IIICLUt.ING HIXJURES OF FliOliUCIS SUBHEADINGS 3204.11-00 TO 3204.19-00 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.25-31 
D ' INCL. 3204.11-001 3204.12-001 3204.13-001 3204.14-001 3204.16-00 
! UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DOl FRANCE 10152 170 4 5253 2Da 2314 1824 301 
D02 BELO.-LUXIO. 3344 
37i 14 
2491 62 433 a3 261 
003 NETHERLANDS 2633 1996 
" 
61 119 
41i DD4 FR GEMANY 2a96 977 13 
14452 
117 1179 122 
DD5 ITALY 17920 61 4 123 2135 
24 12 
113a 
006 UTD. UNGDOII 6167 a29 10 4490 29 360 410 
D07 IRELAND 241 37 203 
i IS 
1 
DOS DENMARK 1071 2 1D41 10 
009 GREECE 1239 109 776 i 26 116 212 010 PORTUGAL 2a99 164 
oi 1915 279 53 415 011 SPAIN 3465 7 3121 19 155 151 
024 ICELAND 46 2a II 
025 FAROE ISLES 6 
6 
6 
137 7 oi 02a NORWAY 195 41 
12 030 SWEDEN 1251 57 II 1049 37 a 
032 FINLAND 1466 a 252 1112 
IS 
51 
52 
43 
036 SWITZERLAND 4699 30 2 4295 211 24 
031 AUSTRIA 2314 13a 1925 4 90 132 25 
04a YUGOSLAVIA 1361 201 1033 
7l 124i 
116 4 
052 TURKEY 4196 13 2755 16 21 
056 SDVIET UNION 1307 
6i 
1136 169 2 
060 POLAHD 499 420 
ai 
1 11 
062 CZECHOSLOVAK 360 272 
17 
4 
064 HUNGARY 773 754 2 
066 ROMANIA 147 143 1 
061 BULGARIA 277 
4; 
274 
2oi 30 
3 
204 ltDROCCO 635 219 59 
20a ALGERIA 976 701 260 15 
2 16 212 TUNISIA 457 24 109 306 
220 EGYPT 332 4 31a 1 3 1 
24a SEHEDAL 45 7 23 15 
272 IVORY COAST 197 55 111 29 
276 GHANA 40 40 
2a4 lENIN 4a 39 
zaa NIGERIA 211 27a 
302 CAIIEROON 70 
i 
67 
31a CONGO 23 20 
322 ZAIRE 54 6 47 
32a BURUNDI 29 2 27 
10 334 ETHIOPIA 55 45 
346 KENYA 79 70 
2 370 IIADAGASCAR 31 29 
373 IIAURITIUS 136 136 
10 3a2 ZII'IBAIWE 115 
ui 175 ; 2; 390 SOUTH AFRICA 1746 1227 322 
400 USA 661a 25 6430 6 49 100 
404 CANADA 212a 207a 21 2 24 
266 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenchture 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Jalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar land Portugal U.K. 
3204 .16-oo 
1031 ACPI661 765 611 146 
3204.17 COLORANTS PIGriEHTAIRES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
32n.11-oo COLORANTS PIGriEHTAIRES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
DK• PAS DE YEHTILATIOH PAR PAYS 
001 FRANCE 61543 7123 43603 3216 
2427 
5097 2504 
002 BELG.-LUXBG. 31929 
451i 
21174 43 1712 6571 2 
003 PAYS-BAS 38415 29379 166 1212 3135 62oi 004 RF ALLEriAGHE 41649 7250 
40365 
923 13201 66 14003 
005 ITALIE 62550 5882 2989 12066 
zi 4216 
1244 
006 ROYAUI'IE-UHI 70713 2738 39721 880 20279 2851 
007 IRLAHDE 1515 13 1311 I 121 40 22 
008 DAHEIIARK 13111 497 10504 35 129 9U 391 
009 GRECE 2459 31 U70 95 45 367 53 
110 PORTUGAL 5366 136 3883 232 226 523 366 
Ill ESPAGHE 24245 310 17263 
9i 
3467 2267 160 
028 HORYEGE 3297 96 2845 I 65 us 
030 SUEDE 7655 307 6221 152 61 3U 596 
132 FIHLAHDE 10196 297 8811 55 215 504 324 
036 SUISSE 48380 511 U078 743 25612 1593 U33 
038 AUTRICHE 11920 157 9925 42 745 893 158 
048 YOUGOSLAYIE 5934 1 4912 
170 
75 411 528 
052 TURQUIE 6157 106 5325 56 445 55 
056 U.R.S.S. 18493 
362 
17493 527 473 
962 058 RD.ALLEr!AHDE 1789 
266; 
17 371 
060 POLOGHE 3197 87 116 325 
062 TCHECOSLOYAQ 6859 
2; 
5514 734 120 491 
064 HOHGRIE 3854 3296 26 139 364 
066 ROUI'IAHIE 2435 2366 38 31 
068 BULGARIE 1189 
24i 
1132 
46 
57 
zo4 ui 204 IIAROC 1248 501 137 
208 ALGERIE 2241 146 1991 ; 31 73 zi 212 TUHISIE 521 19 251 UB 26 
220 EGYPTE 2225 80 1947 40 17 89 52 
272 COTE IYOIRE 1006 30 588 7; 
44 142 
37 
202 
281 NIGERIA 2603 
21i 
2347 
77 
27 113 
391 AFR. DU SUD 8575 7516 211 1; 
205 285 
401 ETATS-UHIS 89741 2749 78349 53 BOll 509 52 
404 CANADA 11325 31 14040 619 900 2632 103 
412 !lEXIQUE 3911 1i 3519 11 
367 3 11 
481 COLOMBIE 2284 1903 145 uo 10 
45 
414 VENEZUELA 735 u 594 14 29 
500 EQUATEUR 711 3 639 
16 
3 73 
504 PERDU 598 511 47 210 
24 
501 BRESIL 7209 
1; 
6236 36 724 3 
512 CHILI 717 660 4 a 
zi 
26 
524 URUGUAY 955 895 6 32 1i 528 ARGENTINE 532 
92 
444 64 lZ 
608 SYRIE 551 268 87 104 
612 IRAQ 1901 594 15 i 
1307 
616 IRAN 2647 
z6 
2493 
35 
138 
624 ISRAEL 2639 2238 1 15 324 
632 ARABIE SAOUD 1139 92 345 4 
3 312 387 
662 PAKISTAN 2651 2569 32 53 
664 IHDE 508 273 230 
666 BAHGLA DESH 543 
19Z 
543 
110 226 5i 610 THAILAHDE 5995 5416 ,; 700 IHDOHESIE 6709 
4 
5761 37 649 193 
701 IIALAYSIA 2986 2964 5 13 14 45 706 SIHGAPOUR 2547 56 1966 89 377 
708 PHILIPPINES 2171 2138 24 2 7 404 720 CHIME 2993 2483 93 13 
7 Z8 COREE DU SUD 4246 1i 3977 19; 
261 I 
732 JAPON 39291 35445 3634 ; 65 736 T'AI-WAH 8272 150 7984 4 60 
740 HONG-KONG 9547 35 7689 24 592 146 1061 
aDO AUSTRALIE 5825 380 4890 51 4U 27 59 
804 HOUY.ZELAHDE 1767 113 
4097; 
1614 
' 
31 
977 PAYS SECRETS 40979 
1000 II 0 H 0 E 784152 35373 40979 519002 104 11731 1003U 113 42955 33U2 395 
1010 IHTRA-CE 353556 21563 209072 7 8587 53171 94 32279 21071 12 
lOll EXTRA-CE 319619 6810 309929 91 3145 46447 19 10677 12111 383 
1020 CLASSE 1 257213 4978 191148 2258 39942 19 7651 4214 3 
1021 A E L E 11499 1375 45932 9i 
1089 26630 3374 3096 3 
1030 CLASSE 2 91223 1395 76533 887 4857 1721 5352 380 
1031 ACPI661 8231 110 6549 79 65 421 100 520 380 
1040 CLASSE 3 41184 437 35249 1641 1305 2545 
3204.19 IIATIERES COLORAHTES ORGAHIQUES SYHTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS YISEES LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32, NOH REPR. SOUS 
3204.11 A 3204.171 IIELAHGES DE PRODUITS DES 3204.11 A 3204.19 
3204.19-00 IIATIERES COLORANTES ORGAHIQUES SYHTHETIQUES, LEURS PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32, IHOH REPR. SOUS """~ . ! 1-~~ ~ ~.,~~~. 1 1-•!'): ~~l ".~·"';E'! f'.IC PRntn•tr~ ['ltC !2"4.) 1-00 A 3204.U-OOI 
r' COHFIOEN£IEL, REPRIS SOUS 9903.25-31 
D ' INCL 3204.11-001 3204.12-00J 3204.13-001 3204.14-001 3204.16-00 
§ 001 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CONFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
FRAHCE 63586 1269 42 50961 379 3924 4159 2149 
002 BELG.-LUXBG- 27096 
1836 11i 
23212 596 655 
10 
236 2395 
003 PAYS-BAS 22584 19700 490 125 248 3196 004 RF ALLEriAGNE 13764 4944 372 
130654 
2550 2053 649 
005 ITALIE 146730 332 43 741 3731 ui 64 
11214 
006 ROYAUME-UHI 50559 3470 59 42641 255 732 3171 
007 IRLANOE 2425 175 2242 i 
1 4 3 
0 DB DAHEMARK 11669 15 11498 11 31 106 
009 GRECE 10517 296 
i 
1737 
2i 
52 358 1074 
010 PORTUGAL 34884 509 29517 593 117 4124 
011 ESPAGNE 34142 104 41 32002 210 700 1074 
024 ISLANOE 520 245 275 35 025 ILES FEROE 605 
21 
570 
192i 32 028 HORYEGE 2291 230 36 
81 
030 SUEDE 10402 247 no 9315 99 74 
032 FINLANOE 14659 41 5648 8655 
n7 
II 1 219 
036 SUISSE 46511 251 18 45249 510 224 140 
031 AUTRICHE 16524 756 2 15167 31 179 278 104 
041 YOUGOSLAYIE 15381 487 14444 65i 
426 24 
052 TURQUIE 35191 270 32749 1208 173 147 
056 U.R.S.S. 13056 
20; 
12498 546 12 
060 POLOGNE 5364 1; 
4995 
9S 
7 153 
062 TCHECOSLOYAQ 5105 
35 
4924 
5i 
67 
064 HONGRIE 6152 6 6041 19 
066 ROUMANIE 2367 6 2350 11 
068 BULGARIE 4146 
80 
4119 
23i 114 
27 
204 ~AROC 3404 2730 242 
208 ALGERIE 5577 2385 3166 26 1i 106 212 TUNISIE 1791 72 1242 17 351 220 EGYPTE 5284 34 5190 2 17 24 
248 SEHEGAL 562 32 358 172 
272 COTE IVOIRE 2897 314 2431 137 
276 GHANA 1149 
4l 
1149 
284 BENIN 932 815 3l 288 NIGERIA 8871 9 8117 i 302 CA~EROUH 1685 
2i 
1673 
318 COHGO 705 682 1i 322 ZAIRE 1609 27 1569 
328 BURUNDI 677 40 637 4i 334 ETHIOPIE 659 611 9i 346 KENYA 1500 1397 IS 370 IIAOAGASCAR 656 641 
373 !lAURICE 2909 2906 37 
3 ; 
382 ZIIIBABWE 2684 
445 
2637 1 
390 AFR. DU SUD 18001 36 
16929 
4i 
339 32 256 
400 ETATS-UNIS 106738 137 105241 313 us 785 
404 CANADA 24616 29 24214 27 12 264 
267 
1919 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Export 
I Destination - Poys d6clarant Rtport fng country Coab. Hoaenclature Ireland It alto Hader land Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlr: Deutschland Hdlas Espagna France 
3204.19-00 
412 IIEXICO 928 842 57 29 
416 GUATEIIALA 91 53 a 
442 PAHAIIA 54 
li 
53 
3i i 
1 
480 COLOPIBIA 540 454 35 
484 VENEZUELA 91 
' 
so 
i 
6 
500 ECUADOR 54 69 7 
504 PERU 166 
li 
138 a 1i 20 50S BRAZIL 690 522 118 28 
512 CHILE 241 17 198 19 7 
524 URUGUAY 185 ISO 2 3 
528 ARGENTINA 220 i 199 ui 20 600 CYPRUS 145 31 
2i 37 608 SYRIA 203 10 65 63 
616 IRAN 464 7 433 
37 
24 
,; li 624 ISRAEL 765 7 546 138 
632 SAUDI ARABIA 473 324 17 130 1 1 
647 U.A.EIIIRATES 146 1 62 so 3 
li 662 PAKISTAN 540 
7i 
492 29 
664 INDIA 279 200 1 
14 666 BANGLADESH 90 76 
669 SRI LANKA 82 ao 2 
680 THAILAND 743 
i 
738 
9i 
5 
700 INDONESIA 834 723 a 
701 IIALAYSIA 384 21 362 
1s 706 SINGAPORE 210 1 lSI 
708 PHILIPPINES 296 
i 
281 
i 
15 
720 CHINA 206 193 
26 
11 
728 SOUTH KOREA 496 16 359 49 46 
7 32 JAPAN 4470 4430 23 16 1 
736 TAIWAN 1205 1168 
13i 
21 15 
740 HONG KONG 5292 i 5026 119 19 BOO AUSTRALIA 841 824 6 I 7 
B04 HEW ZEALAND 363 28 293 14 lS 9 
1000 W 0 R L D 108040 5085 476 82993 1343 10344 27 3399 4281 92 
1010 IHTRA-EC 52025 2734 49 35746 702 6857 26 2498 3405 5 
lOll EXTRA-EC 56015 2351 428 47247 641 3487 I 902 874 87 
1020 CLASS I 31692 749 423 27605 95 2103 1 415 298 
1021 EFTA COUHTR. 9971 239 411 8537 19 465 196 104 
a7 1030 CLASS 2 20705 1537 3 16406 546 1300 292 534 
1031 ACPI66) 1591 131 1 1271 14 17 70 87 
1040 CLASS 3 3620 65 2 3237 u 191 42 
3204.20 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
3204.20-00 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS 
001 FRANCE 10895 209 13 7143 
7 3si 
3177 
47i 
153 
002 BELG.-LUXBG. 1693 704 103 56 
003 NETHERLANDS 3615 49 1995 17 1411 ; 22 121 004 FR GERIIAHY 3512 163 
sui 3 210 3063 63 005 ITALY 5768 221 174 4 
4li 
207 
006 UTD. KIHGDOI'I 4UO 84 4151 
' 
227 
2as 008 DENMARK 795 25 469 
34 
16 
009 GREECE 252 1 124 
2l 
26 67 
010 PORTUGAL 1061 6 602 
i 
70 359 
Oll SPAIN 1741 715 946 58 14 
028 NORWAY 546 a 503 
983 
35 
030 SWEDEN 7151 9 6778 78 
032 FINLAND 7075 50 6338 
•ai 633 53 036 SWITZERLAND 1678 23 899 223 47 
038 AUSTRIA 3808 23 2861 591 298 35 
048 YUGOSLAVIA 613 441 172 
156 052 TURKEY 655 491 1 
056 SOVIET UNION lOS 117 1 
060 POLAND 183 170 ll 
064 HUNGARY 168 137 31 
204 MOROCCO 126 92 9 
208 ALGERIA 86 Bl 44 li 220 EGYPT 139 74 
288 NIGERIA 169 
6 
103 
i 
66 
390 SOUTH AFRICA 577 377 191 
400 USA 1362 46 1058 231 26 
404 CANADA 358 299 59 
412 MEXICO 70 64 
i 
6 
480 COLOMBIA 49 u 3 
504 PERU 67 50 6 11 
508 BRAZIL 284 278 
524 URUGUAY 95 95 
•i 616 IRAN 93 
ll 
45 
i 624 ISRAEL 154 154 9 
662 PAKISTAN 83 
' 
74 4 
664 INDIA 36 24 12 
680 THAILAND 294 288 4 
700 INDONESIA 606 12 590 12 701 MALAYSIA 75 61 j ? 706 SINGAPORE 251 7 234 1 
728 SOUTH KOREA 38 
i 
15 
i 
1 22 
ill m m~:" 1702 1077 1 621 244 22 198 
' 
19 
74 D HONG KONG 537 3 491 2 42 
BOO AUSTRALIA 60S 1 510 13 84 
804 HEW ZEALAND 136 13 60 63 
1000 W 0 R L D 66057 1738 16 47062 248 3329 9960 480 3216 
1010 INTRA-EC 34222 1473 13 21297 229 2245 7150 476 1333 
lOll EXTRA-EC 31837 265 3 25765 19 1085 2811 4 1583 
1020 CLASS 1 26992 179 3 21698 2 1078 2582 1449 
1021 EFTA COUHTR. 20957 112 3 17378 17 1077 2137 i 249 1030 CLASS 2 4291 53 3564 7 228 387 
1031 ACPI66) 341 I 252 1 1 2 84 
1040 CLASS 3 551 3 502 46 
3204.90 SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS USED AS LUIIIHOPHORES 
3204.90-00 SYNTHETIC OROAHIC PRODUCTS USED AS LU111HOPHORES 
001 FRANCE 1300 587 37 68 3 
306 
340 53 211 
002 BELG.-LUXSG. 647 
ai 153 2 120 a 58 003 NETHERLANDS 378 
17 
36 1 115 103 17 36 0 04 FR GERI'IANY 1260 213 6 1 ISO 645 L86 005 ITALY 266 42 1 19 36 
21i 
6 
i 
154 
006 UTD. KINGOOII 341 48 4 22 1 39 
' u4 007 IRELAND ua 1 1 
,; 2 008 DENI'IARK 234 16 4 119 22 
009 GREECE 199 51 7 
2; 15Z 
137 4 
010 PORTUGAL 329 16 
' " 
29 
011 SPAIN 269 15 4 
195 
57 65 124 
021 CANARY ISLAM 197 
si 12i SIS 2 036 SWITZERLAND 1695 lUI 
038 AUSTRIA 377 6 
2i 
66 277 
i 
28 
052 TURKEY 283 1 
si 262 
220 3Z 
205 ALGERIA 430 liS 
10i 390 SOUTH AFRICA 184 
16 4 
83 
400 USA 523 395 lOB 
612 IRAQ 441 
7 33 7i 
33 408 
2i 624 ISRAEL 202 65 
680 THAILAND 73 2 
2i 
71 
732 JAPAN 45 • a 736 TAIWAN 107 13 90 
741 HONG KONG 98 
2i zi 61 i 2' 800 AUSTRALIA 145 34 64 
1000 W 0 R L D 13038 1310 38 441 449 454 1738 10 5673 126 2796 
1010 IHTRA-EC 5407 1073 25 275 69 56 955 9 1838 96 !DDS 
lOll EXTRA·EC 7631 236 14 166 381 398 783 3834 30 17at 
1020 CLASS 1 37U 30 12 a a 45 ll 242 1947 14 13n 
268 
1989 Voluo - Volouro• UU ECU E•port 
II hstinatton Coab. Noaanclatura Raporttno country - Pays cl'clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 ltlg.-Luo. Denaark Deutschland Holhs Eopogno Franca Ireland ltolto Hadar land Portugol U.l. 
3214.19-ID 
412 PIEXIQUE 6227 5761 106 I 345 
416 GUATEPIALA 1543 1492 51 
442 PAHAPIA 531 
ui 523 74 24 I 48D COLOMBIE 5852 542S 139 
484 VENEZUELA 1697 27 1619 1 
2i 
60 
501 EQUATEUR 1316 1 1164 10 121 
504 PERDU 2696 I 2392 81 
14 
21S 
508 BRESIL 11401 69 10132 250 236 
512 CHILl 3166 72 295S 75 64 
524 URUGUAY 2669 
IZ 
2634 I 
57 
27 
521 ARGENTINE 3905 3624 
zz7 
232 
610 CHYPRE 661 9 421 
27 
1 
u7 608 IYRIE 917 42 6U ,. 
616 IRAN 5407 17 5290 
5i 
101 
100 ui 624 ISRAEL 6065 37 5605 147 
632 ARABIE SAOUD 1300 91S 179 192 4 10 
647 EPIIRATS ARAB S4l 4 369 161 a 
50 1i 662 PAKISTAN S9DD 
300 
5531 301 
664 IHDE 3771 3451 1 12 4; 666 IAHGLA DESH 966 921 
669 SRI LANKA 611 
i 
666 i 15 610 THAILAHDE 10726 10649 
u7 
73 
700 IHDOHESIE 1160 42 7 1536 ZD 75 701 PIALAYSIA 5153 
" 
5744 
zi 
3 
706 SIHGAPOUR 3566 • 9 3467 62 701 PHILIPPINES 2429 
7 
2393 
ll 
36 
720 CHIHE 4174 4010 
uo 
71 
721 COREE DU SUD 6477 71 5546 162 501 
732 JAPOH 61104 61917 131 47 1D 
736 T'AI-WAH 14101 13111 6 62 137 
74 D HOHG-KOHG 92734 
2; 
92335 113 as 133 
101 AUSTRALIE 10313 10141 14 7; 
17 105 
104 HOUV.ZELAHDE 3531 135 2914 12 24 t1 
liDO PI 0 N D E lDI9D42 21641 1211 911654 7071 17741 251 11306 35171 14 
1010 IHTRA·CE 417959 12952 739 351166 5251 11113 171 7266 21506 II 
1011 EXTRA-CE 671013 1619 7471 637411 1113 5157 79 3141 6573 
" 1020 CLASSE 1 366244 2136 7425 341239 141 3021 79 1454 2341 1 1121 A E L E 90911 1330 6773 10591 155 916 539 611 1 
1130 CLASSE 2 263611 5595 29 249521 964 2742 195 3862 65 
1131 ACPI66l 30901 772 5 29369 55 91 544 65 
1040 CLASSE 3 41151 257 25 39721 95 691 369 
3214.20 PRDDUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COPIPIE AGENTS D' AVIVAGE FLUORESCEHTS 
3204.20·00 PRDDUITS ORGAHIQUES SYHTHETIQUES UTILISES COMPIE AGENTS D'AVIVAGE FLUORESCEHTS 
001 FRANCE 52387 1650 222 21111 
10 61; 
1372 1 2024 
002 BELO.-LUXIG. 4771 33; 2650 291 101 319 003 PAYS-lAS 6416 3369 24 1771 177 14 109 aD4 RF ALLEPIAGHE 11715 1491 
12317 
28 415 7111 931 
DDS ITALIE 16229 1994 1131 12 
ni 
17S 
D D6 ROYAUME-UHI 13076 446 112S2 43 432 670 DOS DAHEPIARK 1971 194 1005 
si 
101 
009 GRECE 1400 16 771 
6i 
129 
IZ 
429 
011 PORTUGAL 3702 221 2363 
16i 
232 aaa 
Oll ESPAGHE 1895 1161 
i 
6262 443 161 
021 HORVEGE 1215 71 192 1i 1720 244 030 SUEDE 12763 85 15 10742 UD 
D32 FIHLAHDE lila& 212 9 9605 
134 
1131 i 351 036 SUISSE 4538 231 2313 552 607 
031 AUTRICHE 6397 222 4462 97S 501 230 
041 YOUGOSLAVIE 2411 1673 745 1040 052 TURQUIE 3S73 2524 4 
051 U.R.S.S. 2695 
2z 
2694 1 
061 POLOGHE 1610 1496 91 
064 HOHGRIE 697 
si 
457 
1; 5i IS 241 204 I!AROC 517 461 11 
201 ALGERIE 194 21 162 
ui 40 221 EGYPTE 901 21 720 
281 NIGERIA 2330 
si 
947 
2i 
1313 
390 AFR. DU SUD 3339 2719 d 561 4 01 ET ATS-UHIS 12221 222 !GUS 1250 266 
404 CANADA 2566 2263 303 
412 PIEXIQUE 814 746 
3s 
61 
481 COLOMBIE 594 SZ7 34 
504 PERDU 611 
47 
419 56 93 
5DI IRESIL 2013 1966 
524 URUGUAY 543 543 
ni 616 IRAN 662 
12i 
271 
47 624 ISRAEL 917 717 31 
662 PAKISTAN 560 31 484 31 
664 IHDE 630 
10 
478 147 
610 THAILANDE 2520 2463 4l 47 7DD IHDOHESIE 4981 
100 
4132 101 
701 MAlAYSIA Ul 474 
24 22z 
;a 
706 SIHGAPOUR 1667 41 1377 4 
728 COREE DU SUD 691 
4 
431 
14 
41 219 !lim ~~~~~WAH IID69 7ZDI 12 2131 3633 164 3234 64 171 
740 HOHG·lOHG 7013 24 6761 9 219 
SQD AUSTRALIE 4190 5 3531 121 533 
104 HOUV .ZELAHDE 902 17 390 42S 
lOGO I! 0 H D E 22DI42 10097 241 157120 1251 5411 41 25951 192 19047 
1010 IHTRA-CE 99106 1216 223 61111 1211 3611 • 11413 127 7120 1011 EXTRA-CE 121037 1111 2S t77D9 48 1167 41 7475 65 11927 
1020 CLASSE I 7S56S 1111 2S 58781 16 1122 14 1124 
' 
7596 
1021 A E L E 36224 127 2S 21014 1 1109 13 3919 2 1614 
1030 CLASSE 2 39191 669 33049 32 45 26 1349 59 3962 
1031 ACPI66l 3155 
' 
2213 II 2 41 1570 
1041 CLASSE 3 6281 32 5179 1 369 
3204.90 PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COPIPIE LUPIINOPHORES 
3204.90-00 PRODUITS ORGAHIQUES SYIITHETIQUES UTILISES COI'IIIE LUPIIHOPHORES 
001 FRANCE 6751 3040 24 Ill 
" 
25 
ui 
1154 216 1239 
002 IELG.-LUXIG. 1902 
s2i 
327 17 
4 
315 31 307 
003 PAYS·IAS 1715 
7l 
326 6 221 617 4; 
217 
004 RF AlLEMAGHE 4311 471 14; i 16 121 12 1367 1494 ODS ITALIE 2364 121 s 121 450 12 49z 46 ll 1460 006 ROYAUME-UNI 2528 217 33 66S II 169 124 27 ui 007 IRLAHDE 697 1 9 116; 7 2i DOl DAHEI!ARK 1121 3S 30 
s 
411 159 
009 GRECE SOD 76 33 5 33S 2 46 
D1 D PORTUGAL 1026 17 
" 
42 321 361 I 132 
011 ESPAGHE 2132 11 241 
1111 
253 392 21 1131 
021 ILES CAHARIE 1121 
14 i 590 ui 954 
4 
036 SUISSE 20510 11677 
038 AUTRICHE 934 1 
si 
55 
14 
91 529 
26 
251 
052 TURQUIE 1701 16 31 
166 
2 1341 232 
201 ALGERIE 678 
1i 
327 115 71; 390 AFR. DU SUD 1136 13 9 395 
4DD ETATS·UH1S 3066 624 45 1127 1265 
112 IRAQ 683 
so 
2 
4; 172 
243 43S IS 3 624 ISRAEL 524 25 9 150 52 
610 THAILAHDE 555 16 
109; 
3 3 
li 
533 
132 JAPOH 1642 16 
i 
4 299 201 
736 T'AI-WAN Ill 41 37 75 734 
740 HOHG·lOHG 667 241 
•i 
1 
si 
166 
14 
259 
100 AUSTRALIE 799 s 92 S71 
!DOD I! 0 N D E 71979 5444 263 6631 122 2316 7456 119 15271 613 14 32113 
1110 IHTRA-CE 25823 4530 140 2734 111 247 4939 157 5521 491 14 6942 
1011 EXTRA·CE 461S7 914 122 3904 722 2141 2S17 32 9743 192 25171 
1120 CLASSE I 31730 19 103 2600 II 38 616 24 5744 106 22329 
269 
1989 Quant tty - Quant iUs • 10GD kg Export 
I Destination Reporting country - Pa11s d'cl•rant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 llelg .-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itolta Hader land Portugal U.K. 
3204.90-00 
1121 EFTA COUNTR. 2224 13 9 61 
335 ui 
213 156 1067 
1130 CLASS 2 3501 144 2 47 525 1670 314 
1131 ACPI66l 411 
" 
4 130 121 79 
1040 CLASS 3 341 62 31 16 217 6 
3205.00 COLOUR LAKES I PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TD THIS CHAPTER lASED ON COLOUR LAKES 
3205.00-10 CDLDUR LAKESJ PREPARATIONS lASED ON COLOUR LAKES AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
001 FRANCE 110 20 96 13 IS 23 It 28 002 IELG.-LUXIG. 132 
2i i " 
3 5 
003 NETHERLANDS 101 66 2 i 10 0 04 FR GERI!AHY 176 11 a i 91 si 
60 
106 UTD. KINGDOI! 139 65 2 25 4 17 011 SPAIN 62 4 6 1 
z9z 
31 2 
021 CANARY ULAN 293 1 
IOGD W 0 R L D 2431 191 33 517 422 305 31 361 14 471 
1010 INTRA-EC 1023 137 16 323 49 210 31 15 14 156 
1011 EXTRA-EC 1407 53 17 264 373 95 213 315 
1020 CLASS I 214 7 16 149 1 a 63 40 
1021 EFTA COUHTR. 126 5 16 55 
37z 
4 31 15 
1030 CLASS 2 1119 45 1 52 71 201 265 
1031 ACPI66l 194 12 4 i 51 52 19 49 1040 CLASS 3 106 z 64 9 19 11 
3206.10 PIGI!ENTS AHD PREPARATIONS lASED ON TITANIUI! DIOXIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 
3206.10-11 PIGI'IENTS AHD PREPARATIONS lASED OH TITAHIUI'I DIOXIDE AS SPECIFIED IN MOTE 3 OF CHAPTER 32, COHTAIHIHG >• 10 X OF TITAHIUI! 
DIOXIDE 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-00 
001 FRANCE 35423 2835 10 17732 431 
14065 
2637 ll771 
002 IELG.-LUXIG. 36546 
z57z 
20 12011 324 5505 4551 
003 NETHERLANDS 36371 105 ll314 
z3 
12997 ls14i 9590 004 FR GERI'IANY 61238 4115 110 
2434i 
25430 15672 
005 ITALY 51315 2113 
6i 
679 13099 1119 9116 
106 UTD. KINGDOI'I 20117 1912 10245 Ill 1061 427 139~ 007 IRELAND 1973 54 525 
962 27; 001 DEHI'IARK 7179 23 
zi 
1969 
20 
3946 
009 GREECE 1323 511 4324 979 224 2175 
010 PORTUGAL 9456 252 36 1538 4255 510 ID 2715 
011 SPAIN 14316 1022 3 6125 
64; 
1723 2413 2259 
021 CANARY ULAN 1001 312 40 5az 024 ICELAND 434 26~ 52 u3 z 021 NORWAY 7940 
16 
3065 4446 
030 SWEDEN 10636 141 3093 69 265 7045 
032 FINLAND 1269 201 662 
zoai 797 
406 
036 SWITZERLAND 13937 an 6137 
4i 
3381 
038 AUSTRIA 10251 393 
zi 
7159 393 112 1313 
041 YUGOSLAVIA 2645 21 2140 
17 12i 
39 425 
052 TURKEY 6141 205 4321 703 767 
056 SOYIET UHIOH 7395 
2i 
2035 5010 160 200 
051 GERI'IAH DEII.R 335 
1z 275 
211 ; 32 061 POLAND 472 110 
062 CZECHOSLOVAK 2197 715 
151; 
1362 50 
064 HUNGARY 3950 1059 1030 342 
066 ROI'IAHIA 311 297 21 
061 IULOARIA 655 
4i 
375 
16i 
210 1i 204 I'IOROCCO 745 457 11 
201 ALGERIA 6193 32~ 3753 2440 10z 3a 212 TUNISIA 1613 599 620 
220 EOYPT 2404 216 1195 161 62 I 
272 IVORY COAST 505 li 61 2i 349 95 16; 211 NIGERIA 407 II 
52i 
lll 
302 CAMEROON 596 
625 
76 
11i 346 KENYA 157 119 
ui 372 REUNION 612 
7 Hi ,; 9i 390 SOUTH AFRICA 654 
14913 
19 
400 USA 50676 3617 11231 13376 11 7374 
404 CANADA 1411 699 z 363 347 
412 I'IEXICO 463 
43 
463 
170 416 GUATEIIALA 261 55 
421 EL SALVADOR 257 17 240 50 1i 436 COSTA RICA 262 41 16 
442 PAHAI'IA 345 
12i 
43 291 
441 CUIA 375 247 
ui 456 DOI'IINICAH R. 415 145 15 
2ai 451 GUADELOUPE 210 
4i 100 462 I!ARTINIQUE 210 140 
464 JAI'IAICA 270 270 
472 TRINIDAD, TOI 241 
6z 
241 
471 HL ANTILLES 462 u; 57; 1245 Zli 400 410 COLOMBIA 2724 561 
414 VENEZUELA 2062 573 619 20 710 
500 ECUADOR 606 !f. 1Z9 141 
504 PERU 1159 25 143 70 
153 
221 
501 BRAZIL 10549 2 7612 155 2627 
IIi m ~~~~~AY 1061 35 537 419 114 10 440 7~ ai 2i 364 521 ARGENTINA 1534 49 1311 
z23 600 CYPRUS 421 59 131 1 
604 LEIANON 651 234 345 
ui 
72 
601 SYRIA 712 259 343 
612 IRAQ 411 211 200 
616 IRAN 401 60 341 
54i 11oi 624 ISRAEL 4076 460 
56 
1972 
621 JORDAN 1040 301 443 456 
260 
632 SAUDI ARAliA 3322 130 54 1311 661 
636 KUWAIT 1121 161 213 
2i 
100 640 
647 U.A.EIIIRATES 1449 241 323 20 145 
652 NORTH YEllEN 557 237 320 
40 90 Hi 662 PAKISTAN 1071 5 470 
664 INDIA 2515 192 1056 51 1216 
666 BANGLADESH 274 200 1 73 
669 SRI LANKA 254 140 
Hi 
111 
610 THAILAND 2310 
140 
572 li 1260 700 IHDOHESIA 1210 116 
ui 
231 
701 ,.ALAYSIA 3121 2 429 2i 
2517 
706 SINGAPORE 2162 2 672 314 1154 
701 PHILIPPINES 1315 661 310 2 412 
720 CHIMA 366 266 
ali 
100 
Z16Z 721 SOUTH KOREA 3427 
16z 
452 
732 JAPAN 23235 4679 6061 12326 
736 TAIWAN 4555 60 2aao 442 1172 
740 HOMO KOHO 1761 2 412 234 1043 
800 AUSTRALIA 299 19 210 
1000 W 0 R L D 501402 21077 639 I77509 17 22949 117005 36034 2 126170 
1010 INTRA-EC 213032 15341 435 90900 
17 
5914 77196 29272 2 63265 
IOU EXTRA-EC 225369 12729 204 16609 17034 39109 6762 62905 
1020 CLASS I 129766 5920 42 45203 17 15032 22663 2016 31813 
1021 EFTA COUHTR. 44473 1131 22 21567 41 2710 1246 17042 
1030 CLASS 2 79415 6651 121 36033 2002 9647 1719 23291 
1031 ACPI661 4161 162 II 770 21 1115 457 911 
1040 CLASS 3 16111 151 33 5373 6799 2951 104 
3206.10-90 PIGI!ENTS 
DIOXIDE 
AHD PREPARATIONS lASED OM TITANIUI! DIOXIDE AS SPECIFIED IN HDTE 3 OF CHAPTER 32, COHTAINIHO < 10 X OF TITANIUI'I 
001 FRANCE IDSOI 4119 30 1253 729 
4o6z 
621 2791 110 
002 IELG. -LUXBO. 7533 
430; 6 
1404 2 21 1961 77 003 NETHERLANDS 7163 513 49 2454 496 2oi 
36 
0 04 FR GERI!AHY 24541 13719 53 104 1643 1307 507 
ODS ITALY 5139 2751 14i 30 1366 
29i 
43 201 
006 UTD. liHGDOI'I 7249 4115 459 75 2039 111 ni 007 IRELAND 1071 15 101 22 
270 
19at Value - Valours• 1DDD ECU Export 
B Duttnatton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Nomenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland ltalta Nederland Portugal U.K. 
3214. 90-DD 
1021 A E L E 22217 3D 71 747 
642 zui 
481 
• 
1621 36 19224 
1030 CLASSE 2 l32S. 542 19 1117 1733 3611 45 3476 
1031 ACPI661 2201 235 2 46 523 393 3 1006 
1040 CLASSE 3 1144 213 191 161 311 42 65 
3215.00 LAQUES COLORAHTESJ PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 OU PRESENT CHAPITRE, A lASE DE LAQUES COLORAHTES 
3215. DD-DO LAQUES COLORAHTESJ PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU PRESENT CHAPITRE, A lASE DE LAQUES COLORAHTES 
DDl FRANCE 1035 111 371 .. 
12i 
119 
2i 
339 
DD2 BELO.-LUXBO. 533 ,, 1l 311 2 It 65 DD3 PAYS-BAS 7DD 407 31 15 
li i 
132 
DD4 RF ALLEIIAGHE lHD 54 41 
ui 7 311 si i 971 DD6 ROYAUI'IE-UHI 711 352 65 113 15 5 
190 011 ESPAGHE 563 60 50 29 
56i 
181 19 27 
021 ILES CAHARIE 567 6 
lDDD PI 0 H D E 12455 1126 299 3293 27 1174 1521 5I 1364 36 30 3627 
!DID IHTRA-CE 6167 756 173 1515 
26 
294 909 51 270 36 29 21'-7 
1011 EXTRA-CE 6211 369 127 1771 710 612 1095 1 1500 
1020 CLASSE 1 1116 37 117 171 4 70 304 413 
1021 A E L E 154 27 117 373 
25 776 
32 151 154 
1031 CLASSE 2 3740 311 lD 531 473 731 161 
1031 ACPI66l 562 33 6 42 57 260 47 117 
1040 CLASSE 3 665 14 370 69 60 158 
3206.10 PI~EHTS ET PREPARATIONS A lASE DE OIOXYDE DE TITAHE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.10-10 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE DIOXYDE DE TITAHE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TEHEUR EM DIOXYDE DE TITAHE >= 
ID X 
I 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. DD-DD 
001 FRANCE 70153 5527 63 3S649 721 
2957; 
5105 23011 
ODZ BELG.-LUXBG. 76135 
4936 
50 24931 90 11793 9615 
003 PAYS-BAS 75573 252 23724 
4i 
27321 
3317t 
19333 
004 RF ALLEPIAGHE 130644 1141 439 
s116i 
55611 32451 
ODS ITALIE 103159 4396 1 971 23971 4066 18614 
006 ROYAUME-UHI 31717 3493 144 19244 224 14754 921 
3055 007 IRLAHDE 4161 113 993 
184t 51i D D1 DAHEPIARK 14613 42 
62 
4081 i 1121 DDt GRECE 11371 1273 9661 2076 692 4601 
Dll PORTUGAL 21454 541 76 3339 10351 1242 179 5726 
011 ESPAGHE 30037 2121 13 14159 
15o6 
35DD 5277 4264 
021 ILES CANARIE 2335 735 94 
10; 024 ISLAHDE 921 
51 a 119 33t 
' 
021 HORVEGE 16194 
4i 
6152 9116 
031 SUEDE 21625 316 6567 141 549 14011 
032 FIHLAHDE 2513 373 
20 
1433 
4425 161i 
707 
036 SUISSE 21121 1616 14321 
1i 
6681 
031 AUTRICHE 22657 171 
,; 17617 151 394 2904 DU YOUGOSLAVIE 6247 50 5147 
37 211 
114 157 
052 TURQUIE 14271 460 10250 1429 1815 
056 U.R.S.S. 16999 
4' 
5051 11017 4U 413 
051 RD.ALLEPIAHDE 712 
3i .. ; 594 li 74 060 POLOGNE 1051 316 
062 TCHECOSLOVAQ 5249 1970 
336i 
3163 116 
064 HOHGRIE 9111 2495 23U 907 
066 ROUI'IAHIE 769 719 5I 
061 BULGARIE 1534 
,2 
193 
1i 37l 
641 111 204 PIAROC 1734 1051 29 
201 ALGERIE 14140 
740 
9102 5031 
29i 40 212 TUHISIE 3716 1336 1377 
220 EGYPTE 59U 739 4692 367 147 3 
272 COTE IVOIRE 1165 
45 
137 1i 790 231 450 211 NIGERIA 1035 202 
1170 
327 
502 CAMEROUN 1555 
167i 
115 
35i 346 KEHYA 2332 301 
13lt 572 REUNION 1314 
20 1124 201 134 590 AFR. DU SUD 1524 
24154 
59 
400 ETATS-UNIS 71645 4597 16191 22055 54 11616 
404 CANADA 2401 1197 9 661 541 
412 PIEXIQUE 1159 
11t 
1159 
440 416 GUATEMALA 694 140 
421 EL SALVADOR 697 45 652 
115 196 436 COSTA RICA 619 121 250 
10 442 PANAMA 746 
31; 
17 649 
441 CUBA 179 560 
45l 456 REP.DOPIINIC. 1056 375 221 
614 451 GUADELOUPE 604 
76 245 462 IIARTINIQUE 622 311 
464 JAI'IAIQUE 679 679 
472 TRINIDAD, TOI 610 
13i 
680 
471 ANTILLES HL 1157 
354 1432 3as4 462 
1126 
410 CDLDI'IBIE 6674 1372 
414 VENEZUELA 5056 1520 1692 50 1794 
~·· ~1\ll . t..TCIIC 1~~~ 
" 
1!~~ ,i,jif 
50\ PERDU 2701 55 1911 liD 
4ll 
5U 
511 BRESIL 26459 5 21192 323 5526 
II m ~~~MAY 2701 .. 1376 1237 2094 21 1132 
ui 110 50 934 521 ARGENTINE 3951 129 3410 
51i 610 CHYPRE 1015 153 341 3 
604 LilAH 1541 545 140 
37t 
163 
601 SYRIE 1172 647 151 
612 IRAQ 1116 713 473 
616 IRAN 1031 166 165 
112t 154; 624 ISRAEL 1210 916 
9i 
4544 
628 JORDAHIE 2613 753 1111 
1157 
652 
652 ARABIE SADUD 8250 2046 150 3397 1499 
656 KOWEIT 2152 401 535 
.; 244 1665 6\7 EPIIRATS ARAB 3643 591 155 44 2097 
652 YEMEN DU HRD 1411 571 140 10~ 21i 1135 662 PAKISTAN 2662 13 1198 
664 IHDE 6506 517 2715 164 3111 
666 IAHGLA DESH 615 511 2 165 
669 SRI LAHKA 590 552 
104; 
250 
610 THAILAHDE 5013 
s1i 
1372 
3i 
2592 
700 IHDOHESIE 2915 2024 
395 
416 
701 PIALAYSIA 6511 5 1100 
40 
5011 
706 SIHGAPDUR 4951 7 1612 613 2519 
701 PHILIPPINES 3319 1651 
'" ' 
962 
720 CHIHE 116 611 
1142 
273 
4430 721 COREE DU SUD 7304 
ssi 1132 732 JAPOH 43175 9120 11144 21155 
736 l' AI-WAH I0254 149 6614 1011 2485 
740 HDHG-KDHG 3471 20 IUS 513 1760 
100 AUSTRALIE 603 49 554 
1000 PI 0 H 0 E ID5D503 56715 1610 311155 37 41314 235155 79043 2539ll 
1010 IHTRA-CE 514560 30514 1100 111257 
37 
12411 159974 63207 129015 
1011 EXTRA-CE 465934 26200 510 193597 21959 75879 15136 124916 
1020 CLASSE 1 240186 9254 112 90144 37 24176 39914 4494 72055 
1021 A E L E 92745 3771 62 46209 13 5750 2636 34504 
1030 CLASSE 2 111102 16511 336 90045 4712 20916 4407 51055 
llll ACPI66l 10479 2245 45 2002 11 2515 1240 2421 
1040 CLASSE 3 . 37647 365 62 13409 15049 6935 1127 
3206.10-90 PI~EHTS ET PREPARATIONS A lASE DE DIOXYDE OE TITAHE VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, TEHEUR EH DIOXYDE DE TITAHE < ID 
X 
001 FRANCE 21644 7713 13 5102 1397 
161Z 
1509 4417 655 
102 IELG.-LUXBO. 10348 
1017 I7 
4203 13 59 3715 606 
103 PAYS-lAS 11517 1151 101 299 1087 74; 131 104 RF ALLEPIAGHE 34934 26719 294 
512t 
112 2014 3279 1557 
105 ITALIE 12411 5035 
i 
47 670 
642 
116 719 
106 ROYAUME-UHI 13519 1093 3104 114 472 311 
1116 107 IRLAHDE 1912 29 a 10 49 
271 
1939 Quant tty • QuanttUs• 1000 kg Export 
~ Destination laport tr.g country • Pays d'clarant Coab. Noaenclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.·Lux. Danaark Deutschland Holies Est~~aona franca Ira land I tal ta Ntdtrland Portugal U.K. 
3206.10·11 
001 DENI'IARK 1667 1193 116 139 115 31 
109 GREECE 421 249 24 
6i 
a7 60 1i 1 010 PORTUGAL us Zit 59 379 117 2 
011 SPAIN 1559 4Za 114 
221 
315 326 114 199 
021 CANARY ISLAM 431 211 
' 
1; 46 Ji i 41i 02a NORWAY 133 334 z 131 SWEDEN 1122 124 2 412 552 a 27 
' 132 FINLAND 
"' 
472 11 IZ 101 z 17 4 
036 SWITZERLAND 3261 1319 z 426 au 533 31 66 
031 AUSTRIA 2759 1102 16 a15 475 316 19 16 
141 YUGOSLAVIA 196 19 i " 
a 51 22 1 
052 TURKEY 241 21 n 20 46 
i 
61 
061 POLAND 112 12 1 73 
9i 
13 
si 391 SOUTH AFRICA 176 I 27 3 
401 USA 1611 u 906 437 43 
10 
133 
501 BRAZIL 313 241 49 
56 
2 12 
4; 512 CHILE 149 Z5 23 
i 521 ARGENTINA ZDl 97 13 u 
1i 
5 
624 ISRAEL 211 It 
" 
za 2 
632 SAUDI ARAIU 374 6 31 22 301 
664 IHDU 191 12 14 164 
701 INDONESIA 521 16 10 413 
706 SINGAPORE 474 31 2 
ua 
441 
721 SOUTH KOREA 253 II 131 4 
732 JAPAN 619 67 221 4 
2i 
317 
736 TAIWAN 374 112 40 11 116 
740 HONG KONG 145 36 za 6 122 
1i 
653 
aDO AUSTRALIA 315 1 Z5 a4 193 
1001 W D R L D 90641 31067 146 ana 11 1471 25536 4154 5541 6113 
1011 INTRA·EC 68467 32026 92 4761 
li 
1151 19592 1462 5323 2157 
1011 EXTRA·EC 22111 6041 54 413a 420 5943 1393 225 3956 
1020 CLASS 1 12776 4306 ,. 3137 6 2753 1021 135 1369 
1021 EFTA CDUNTR. 9371 4051 43 1741 2 2062 a76 94 503 
1130 CLASS 2 1757 1715 2 777 414 2172 301 16 2515 
1131 ACPI661 ,., 
" 
57 1i 1 355 7 103 1040 CLASS 3 650 22 226 319 
" 
1 
3206.20 PIGIIENTS AND PREPARATIONS lASED ON CHRDIIIUII CGIIPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE S TO CHAPTER 52 
3206. ZD·IO PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON CHRDIIIUII CDIIPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 52. CONTAINING >• U X OF LEAD 
CHROI'IATES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 5206.20·90 
DOl FRANCE 294 119 111 Z5 
ni 
15 26 
002 IELG.·LUXIG. a25 
,; 6 ui 1 ODS ITALY 364 131 3 34 
liDO II 0 R L D 3210 Sit 934 211 au 517 512 
1010 INTRA·EC 1941 554 556 114 131 111 114 
1011 EXTRA·EC 1536 35 579 27 9 47a 201 
1121 CLASS 1 415 7 246 7 90 65 
1021 EFTA COUNTR. 225 6 ZIZ 7 
sa a 
10 
1030 CLASS 2 922 21 332 20 145 
5206.20-90 PIGMENTS AND PREPARATIONS lASED ON CHRDIIIUII CDIIPDUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 52, CONTAINING < 15 X OF LEAD 
CHROMATE! 
NL• INCL. 5206.21·11, IREAKDOWH IY COUNTRIES INCOMPLETE 
001 FRANCE 2610 659 IOU 113 
uoi 
19 67a 75 
ODZ IELG.-LUXIG. 2752 
ui i 
436 
i 
2 I 411 5 
103 NETHERLANDS 597 215 15 52 
5o4 
36 
004 FR GERMANY 1052 496 10 
a2; 
17 2 23 
105 !TAL Y 1950 465 166 
2i 14 
' 
405 a7 
106 UTD. UNGOOII 2319 147 1115 lZ 377 
20 001 DENMARK 427 77 156 
14 
79 115 
009 GREECE 571 6 193 35 121 2 
110 PORTUGAL 421 44 142 141 7 71 15 
011 SPAIN 595 21 
66 
515 5 223 5I 
021 NORWAY ZDO 
17 
65 6 64 1 
030 SWEDEN 125 420 116 126 142 
132 FINLAND 226 
10 
7 104 ; 11i 114 1 036 SWITZERLAND 553 2 217 5I 11 
031 AUSTRIA 253 6 232 
44 
14 1 
041 YUGOSLAVIA 311 344 
sa 052 TURKEY 212 199 20 
056 SOVIET UNION 1506 
li 
416 121 
177 4 590 SOUTH AFRICA 524 524 
sa 
1 
401 USA 521 433 14 5 15 
612 IRAQ 511 
20 
17 ; 294 624 ISP.AEL 119 5 149 11 ,; 632 SAUDI ARAIU 264 
' 
79 19 101 
610 THAILAND 354 sa 247 4 45 
721 SOUTH KOREA 159 
" 
za 
' 
50 
740 HONG KONG 195 ,. 42 15 .. 
~~-- .'W!=''!'!uf.II, 2!51 66 176 u 
977 SECRET COUNT 412 412 
~m: MR~-~c0 22975 2507 515 9692 a uo 1971 14 1510 5261 5 lDU 15220 2151 15 5255 • 411 1921 14 115 2902 514 lOll EXTRA·EC 9267 356 502 4459 179 49 1125 1177 720 
1020 CLASS 1 4372 55 414 2521 77 3 273 155 219 
1021 EFTA COUNTR. 2067 S3 494 115 9 3 lU 577 157 
1030 CLASS 2 5111 296 a 1317 103 15 za 923 421 
1031 ACPU6l 205 lZ 16 10 a 3 53 35 
1040 CLASS 3 1717 6 744 31 124 101 11 
3206.50 PIGIIENTS AND PREPARATIONS lASED ON CAOIIIUII COIIPOUNDS AS SPECIFIED IN NOTE 5 TO THIS CHAPTER 
3206.50-01 PIGIIENTS AND PREPARATIONS USED ON CAOIIIUII COIIPOUNOS 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE liZ 23 47 10 4 97 
003 NETHERLANDS 66 4 16 
i 
1 
z; 
45 
0 04 FR GERMANY 71 14 
si 
2 21 
005 ITALY 157 1 23 .. 
011 SPAIN 51 6 45 
590 SOUTH AFRICA 64 5 
si 
59 
401 USA 255 15 117 
740 HONG KONG 54 1 35 
a01 AUSTRALIA 41 1 47 
1001 W 0 R L D 1559 41 279 90 120 35 965 
1011 INTRA-EC 5U 45 141 55 11 51 309 
1011 EXTRA·EC 957 5 151 54 110 2 657 
1020 CLASS 1 622 1 73 55 11 414 
1021 EFTA COUNTR. Ill 
i 
2a 
9; i 152 1030 CLASS 2 272 36 152 
1141 CLASS 5 u 22 41 
3206.41 UL TRAIIARINE AND PREPARA liONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 5 TO THIS CHAPTER 
5216.41·00 ULTRAIIARINE AND PREPARATIONS lASED THEREON AS SPECIFIED IN NOTE 5 OF CHAPTER 32 
002 IELG.·LUXBG. 611 i 102 471 23 0 03 NETHERLANDS 350 i 51 266 2i 6 004 FR GERMANY 949 11 7 233 673 7 005 ITALY 515 ua 575 
li 
5 
006 UTD. UNGOOII 1090 15 ., 971 
252 IIALI 166 16 150 
ui 211 NIGERIA 252 
6i ni 
11 
401 USA 3479 56 2979 
652 SAUDI ARAB U 326 7 
z7 
519 
721 SOUTH KOREA 566 4 535 
732 JAPAN 206 2 25 176 
1000 W 0 R L D 12521 151 3 lU 1461 3524 5I 251 5 nu 
272 
1919 Yoluo - Velours• 1111 ECU Eaport 
I! Destination leporttng country - Pays d'clarant Comb. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Donaark Deutschland Hellos Espagna France lrohnd ltollo Hodorhnd Portugal U.K. 
3206. U-90 
101 DANEIIARK 4317 2462 7U 
2i 
5I 371 17 612 
009 GRECE 1314 461 119 475 141 
li 
II 
010 PORTUGAL 1459 536 275 101 231 240 52 
Ill ESPAGNE 4059 613 1433 
43i "' 
747 101 421 
121 ILES CAHARIE 163 432 
24 9i ; 3i 4 14J 021 NORYEGE 1619 60J 
UD SUEDE 2961 1410 3 1211 u 17 96 11 
032 FINLANDE 1376 no 31 414 9 14 57 21 
136 SUISSE 5544 2193 7 1414 197 1215 231 217 
131 AUTRICHE 6271 1941 62 3511 47 us 45 41 
141 YOUGOSUYIE 114 43 1i 417 69 zaa 52 15 152 TURQUIE Ill 42 443 46 137 
34 
132 
UO POLOGHE 931 33 3 au 
1i 
2 37 3 
390 AFR. DU SUD 595 1 247 n 29 6 209 
400 ETATS-UHIS 6157 127 5329 
" 
425 
1i 
177 
501 BRESIL 1249 561 561 
221 
22 95 
114 512 CHILl 505 57 117 
1i 521 ARGENTINE 516 215 127 151 
3i 
12 
624 ISRAEL 592 156 326 4 61 
632 ARABIE SAOUD 1015 19 135 32 129 
664 IHDE 53Z 31 41 
1i 2i 
453 
700 IHDOHESIE 947 205 45 659 
7 06 SIHGAPOUR 791 49 II 
1i 
1 729 
721 COREE DU SUD 1075 26 937 101 
732 JAPON 2160 141 2171 • 4i 1i 
633 
736 T'AI-IIAH 717 304 114 1 2l2 
740 HOHG-KONG 1633 51 ., 29 310 
3; 
1154 
IQD AUSTRALIE 
'" 
1 105 • 506 
lDGG H 0 N D E 166213 71116 572 45111 17 2917 7976 11947 11074 15400 
1010 lNTRA-CE 117501 59119 402 23415 
17 
2161 6641 1137 10212 6661 
1 D II EXTRA-CE 41713 11227 171 21626 926 1336 3111 162 1739 
1020 CLASSE 1 30395 7531 157 15522 11 661 2101 654 3071 
1021 A E L E 17710 7055 126 6779 3 322 1921 433 1142 
1030 CLASSE 2 15171 3643 6 4202 906 524 777 117 5633 
1031 ACPI66l 153 151 1 253 
1i 
4 105 34 5 300 
1040 CLASSE 3 2431 53 6 1902 2 151 232 42 34 
3206.20 PIGI'IENTS ET PREPARATIONS A USE DE COI'IPOSES DU CHROKE YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.20-10 PIGKEHTS ET PREPARATIONS A USE DE COI'IPOSES DU CHROME YISEES A LA HOT! J DU CHAPITRE 32, TEHEUR Ell CHROKA TES DE PLOKI >• 
n• 
HL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3206.21-90 
001 FRANCE 675 300 255 Sl 
144J 
61 
002 IELG.-LUXIG. 1476 
21i 
30 
29i 
1 
005 ITALIE 160 213 
' 
61 
1001 H 0 N D E 7923 1043 2472 535 1515 1590 u 765 
lOll IHTRA-CE 4270 959 171 471 1411 222 u 255 
1011 EXTRA-CE 3651 n 1611 64 u 1361 511 
1021 CLASSE 1 1264 11 715 16 249 196 
1021 A E L E 741 u 654 16 
2i 111; 
62 
1031 CLASSE 2 2317 65 IU 41 314 
3206.20-90 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE COI'IPOSES DU CHROIIE YUEES A LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32, TEHEUR EH CHROIIATES DE PLOJIB < 
n• 
HL I IHCL. 3206.20-11, YEHTIUTIOH PAR PAYS IHCOI'IPLETE 
001 FRANCE 1161 1936 
i 
3190 265 
463i 
75 1717 215 
OOZ IELG.-LUXIG. 7332 78; 1734 2Z 3 2 931 21 ODS PAYS-lAS 2453 12 1209 51 127 
131i 
247 
004 RF ALLEIIAGNE 2991 1449 30 
2100 
59 7 141 
005 ITALIE 
"" 
1236 461 
66 4i 
1104 394 
006 ROYAUME-UHI 6193 515 5199 32 961 4; 0 Dl DAHEIIARK 1242 220 530 
3i 
190 257 
009 GRECE 1030 18 594 63 314 10 
011 PORTUGAL 1245 ua 444 311 26 200 39 
011 ESPAGNE 1905 49 Hi 1112 34 511 121 028 HORYEGE 117 233 14 152 16 
031 SUEDE 3124 41 2670 470 
i 
245 383 
032 FIHLAHOE 146 
4J 
31 401 
10 1i 
315 12 
131 SUISSE 1920 13 1186 446 156 52 
031 AUTRICHE 169 20 100 
7J 
46 3 
041 YOUGOSLAYIE 1161 
14 
1012 
ui 1 052 TURQUIE 749 492 59 41 
056 u.R.s.s. 3166 
si 1512 1654 38i 7i 390 AFR. DU SUD 1371 144 
174 
14 
400 ETATS-UHIS 1529 1 1061 14 4 Z75 
612 IRAQ 110 
56 
56 
2i 
754 j 624 ISRAEL 533 413 u 
632 ARABIE SAOUD 613 12 197 53 242 100 
610 THAILAHDE 165 79 656 11 120 
721 COREE OU SUD 691 371 111 21 190 
740 HOHO-KOHG 554 145 135 32 236 
8~0 AU51RALI[ 819 :!3~ J~6 19 
977 PAYS SECRETS 1495 1495 
m~m ~"M-~EE 69155 7631 3262 31202 22 1101 4114 66 3118 13131 21 4180 39442 6HO 44 17562 22 1215 46!9 66 575 7446 1313 
1011 EXTRA-CE 21199 1141 3217 13640 524 175 2444 4190 2167 
1020 CLASSE 1 15045 113 3195 7!37 237 13 631 2232 1210 
1021 A E L E 1369 112 3195 3102 17 12 463 1002 466 
1030 CLASSE 2 9294 930 22 3946 216 67 140 2372 1530 
1031 ACPI66l 639 37 274 31 45 30 122 99 
1040 CLASSE 3 4557 27 2356 
" 
1666 216 126 
3206.30 PIGI'IEHTS ET PREPARATIONS A lASE DE COI'IPOSES DU CAMIUH VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.30-00 PIGI'IENTS ET PREPARATIONS A lASE DE COMPOSES DU CAMIUH YISEES A LA HDTE 3 DU CHAPITRE 32 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
011 FRANCE 2142 294 921 11 Z3 10 1513 
013 PAYS-US 1063 29 
60 
326 
1i 
26 
22i 
612 
014 RF ALLEIIAGHE 119 123 
aoi 
7 319 
005 ITALIE 2669 IS 523 9 1322 
011 ESPAGNE 644 132 512 
390 AFR. DU SUD 1160 112 
10GJ 
1041 
410 ETATS-UHIS 4327 201 3119 
740 HOHG-KOHG 561 20 541 
100 AUSTRALIE 925 16 909 
lOll " 0 N 0 E 21675 529 60 5740 1620 211 211 13219 
1010 IHTRA-CE 9176 413 60 3052 562 91 249 4675 
1011 EXTRA-CE 12499 46 2611 1151 120 39 1544 
1020 CLASSE 1 1399 12 1357 1107 IS 6004 
1021 A E L E 942 
34 
551 
5i ui 3; 
380 
1030 CLASSE 2 3241 147 2173 
1040 CLASSE 3 851 414 367 
3206.41 OUTREIIER ET SES PREPARATIONS YISEES A LA HOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.41-00 OUTREIIER ET SES PREPARATIONS YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
002 IELG.-LUXIG. 1169 
4 
27 224 161 ~~ 
003 PAYS-lAS 1004 
2i 
31 120 au 
23i 
33 
004 RF ALLEIIAGHE 2902 31 
44 
501 2074 33 
005 ITALIE 1191 213 905 37 
36 
006 ROYAU"E-UHI 1465 71 171 1110 
232 HALl 535 25 510 11i 211 NIGERIA 755 31; 734 
S9 
400 ETATS-UHIS 1269 63 7153 
632 ARABIE SAOUD 1222 35 
5i 
1117 
721 COREE DU SUD 631 14 zi 
572 
732 JAPOH 796 10 53 713 
1000 " 0 N D E 30091 315 25 931 2902 1224 415 371 13 16761 
273 
1959 Quant tty - Quanttus• 1000 kg Eaport 
~ D1sttnatton Report fng country - Pays d6clarant Coeb. Hoaanclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland ltal Ia Nederland Portuglll U.K. 
3206.41-00 
1010 INTRA-EC 3925 34 67 691 2714 29 53 263 
1011 EXTRA-EC 1604 96 119 770 740 21 205 6648 
1020 CLASS 1 H73 21 14 504 110 21 161 3575 
1021 EFT A COUNTI. 141 
76 
12 13 39 21 7 56 
1030 CLASS 2 4173 21 261 631 19 3049 
1031 ACPI66) 1193 3 4 39 521 1 616 
3206.42 LITHOPDNE AND OTHER PIGIIEHTS AND PREPARATIONS lASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER 
3206.42-00 LITHOPONE AND OTHER PIGI'IENTS AND PREPARATIONS lASED ON ZINC SULPHIDE AS SPECIFIED IN NOTE OF CHAPTER 32 
D ' NO IREAKDOWN IY COUNTUES 
001 FRANCE 1009 734 10 62 114 
" 
20 
003 NETHERLANDS 1256 1247 
2 
9 
004 FR GERI'IANY 2229 2217 10 
632 SAUDI ARAliA 227 227 
30066 977 SECRET COUNT 30066 
1000 W 0 R L D 36740 5372 65 30066 315 lOJ 417 314 13 
1010 INTRA-EC 5596 4675 13 293 53 413 125 20 
1011 EXTRA-EC 1071 696 52 23 50 4 119 63 
1020 CLASS 1 449 317 42 5 
50 
3 82 
44 1030 CLASS 2 599 372 6 la 1 107 
3206.43 PIGI'IEHTS AND PREPARATIONS lASED ON HEXACYANOFERRATES "FERRDCYANIDES AND FERRICYANIDES" AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS 
CHAPTER 
3206.43-00 PIGI'IENTS AND PREPARATIONS lASED ON HEXACYANOFERRATES "FEJUtOCYANIDES AND FERRICYANIDES• AS SPECIFIED IN NOTE 3 OF CHAPTER 
32 
D ' NO BREAKDOWN IY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
977 SECRET COUNT 1941 1941 
1000 W 0 R L D 2213 57 47 1941 19 15 66 61 
1010 INTRA-EC 247 41 
47 
77 11 65 54 
1011 EXTRA-EC 97 16 12 6 1 15 
3206.49 COLOURING !lATTER AND PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO CHAPTER 32 !EXCL. 3205.00 TO 3206.431 
3206.49-10 IIAGNETITE 
lOOOWORLD 251 37 10 167 20 24 
1010 INTRA-EC 110 32 3 103 I a 24 
1011 EXTRA-EC 79 5 7 65 2 
3206.49-90 OTHER COLOURING I'IATTERJ PREPARATIONS AS SPECIFIED IH NOTE 3 TO THIS CHAPTER, !EXCL. 3203.00-11 TO 3206.49-101 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990 .aa-aa 
001 FRANCE 14145 11926 25 2 923 
zai 
311 961 
002 IELG.-LUXBO. 1933 
333i 
l 10 70 1651 
003 NETHERLANDS 4351 11 649 19 539 
l56i 0 04 FR GERI'IANY 12620 9104 40 a2 411 721 
2i 005 ITALY 3363 2169 24 147 614 
36 u7 
319 
006 UTD. liNGDOI'I 2950 1462 12 41 115 1005 42 
001 DENMARK 114S 760 1i 16 54 315 009 GREECE 275 177 14 42 29 
010 PORTUGAL 1136 469 144 7S 435 9 27; 011 SPAIN 3741 2825 
14; 
63 543 26 
021 CANARY ISLAN 366 177 i 2 40 132 021 NORWAY 433 291 
6 14 030 SWEDEN 940 501 35 111 119 
032 FINLAND 641 403 2 1 36 16 113 
036 SWITZERLAND 1370 373 9 11 310 576 91 
031 AUSTRIA 124 347 7 a 56 140 266 
041 YUGOSLAVIA 354 69 5 
154 
3 269 a 
052 TURKEY 601 297 25 114 11 
056 SOVIET UNION 645 1 20 345 279 
05a GERPIAN DEI'I.R 247 4 16 
li 
157 
062 CZECHOSLOVAK 193 27 137 15 
064 HUNGARY 1913 1672 
62 
3 227 10 
204 I'IORDCCD 580 213 45 lla 
201 ALGERIA 1152 233 119 
3i li 390 SOUTH AFRICA 571 531 
10 
3 
400 USA 644 552 
li 
60 21 1 
601 SYRIA 91 
666 i 
10 
45 624 ISRAEL 737 u 
700 INDONESIA 214 152 37 2 24 720 CHINA 290 20 
2 
261 
li 74 0 HONG lONG 211 15 
6660i 
151 20 
977 SECRET COUNT 66601 
1000 W 0 R L D 121492 40735 233 6660a 210 240a 4435 37 5143 763a 345 
1010 INTRA-EC 45775 32926 121 2 2006 1625 37 2750 5966 342 
lOll EXIRA-f~ Hl07 7109 113 zaa 400 2110 3092 1672 J 
1020 CLASS I 6574 3H7 a2 154 46 701 1196 921 
1021 EFTA COUNTR. 4207 1922 61 
s4 
26 591 746 a61 
~m~ ~~m,~ 6014 2593 24 349 1545 lZU 233 411 Ill 27 136 114 47 
1040 CLASS 3 3451 1749 5 564 614 512 
3206.50 INORGANIC PRODUCTS OF A liND USED AS LUI'IINOPHDRES 
3206.50-00 INORGANIC PRODUCTS OF A liND USED AS LUI'IINOPHORES 
001 FRANCE 364 12 
46 
274 72 
002 BELG.-LUXIG. 72 
92 
la 6 2 
0 04 FR GERMANY 106 
100 
5 3 5 
005 ITALY ll7 1 
35 7i 
15 
006 UTD. UNGDDI'I 162 a 40 
011 SPAIN 76 43 2 29 
OS2 TURKEY as 7 
2 
71 
400 USA 173 131 40 
SOB BRAZIL 31 2a 3 
676 BURI'IA 2 2 
,; 610 THAILAND 62 3 
2 aaa AUSTRALIA 95 93 
1000 W 0 R L D 2026 131 490 9 121 2 77 117 306 
1010 INTRA-EC 911 124 223 2 61 2 53 313 133 
lOll EXTRA-EC 1045 7 267 7 59 24 504 173 
1020 CLASS 1 466 3 113 1 7 23 220 2a 1021 EFTA COUNTR. 69 3 15 7 12 3 21 
1030 CLASS 2 550 4 69 41 213 145 
3207.10 PREPARED PIGI'IENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SiftiLAR 
INDUSTRY 
PREPARATIONS FOR THE CERAI'IIC, ENAI'IELLlNG DR GLASS 
3207.10-10 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS, PREPARED COLOURS AND SII'IILAR PREPARATIONS CONTAINING PRECIOUS I'IETALS OR 
COI'IPOUNDS THEREOF, FOR THE CERAI'IIC, ENAI'IELLING OR GLASS INDUSTRY 
001 FRANCE 62 14 • 40 003 NETHERLANDS 35 1 l 27 0 04 FR G ERI'IANY 19 9 
' 3i 005 ITALY 31 ll7 010 PORTUGAL 134 17 Oll SPAIN 195 173 17 031 AUSTRIA 7 2 
706 SINGAPORE 10 9 732 JAPAN 4 1 
1000 W 0 R L D 132 35 39 14 521 220 1010 INTRA-EC 547 2a 21 
14 
340 156 lOll EXTRA-EC 215 7 I a Ill 64 1020 CLASS l lla 2 9 14 a a 12 1021 EFTA COUNTR. 32 1 4 14 3 9 
274 
1989 Yoluo - Yalours• lDDO ECU Export 
1 Destination Reporting country -Pays d'clarant Cocb. Hoatnclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 lalg.-Lua. Dan .. rk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal to Hodorland Portugal 
3206.41-00 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1789 
21312 
11260 
671 
9151 
4021 
73 
312 
97 
215 
7 
20 
5 
4 
299 
632 
458 
84 
130 
22 
1416 
1486 
1001 
49 
460 
72 
5897 
2328 
204 
120 
2107 
1901 
257 
228 
228 
221 
3201.42 LITHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE DE SULFURE DE ZIHC YISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3201.42-DD LITHOPONE, AUTRES PIGMENTS ET PREPARATIONS A BASE DE SULFURE DE ZIHC YISEES A LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32 
D • PAS DE VENTILATION PAR PATS 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 IF ALLEI'IAGHE 
632 ARABIE SADUD 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3440 
1416 
3754 
soa 
21912 
32514 
9930 
1602 
654 
910 
1022 
1402 
3735 
5os 
1075 
6177 
1191 
433 
751 
27 
199 
31 
161 
141 
6 
zotaz 
20912 
2237 
11 
a 
2601 
2569 
39 
9 
30 
a 
a 
117 
255 
161 
22 
40 
4 
liD 
335 
330 
5 
2 
3 
6 
a 
2 
31 
174 
55 
119 
69 
50 
3206.43 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE D'HEXACYANOFERRATES "FERROCYANURES OU FERRICYANURES" VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32 
3206.43-00 PIGMENTS ET PREPARATIONS A lASE D'HEXACYANOFERRATES "FERROCYANURES OU FERRICYANURES" VISEES A LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32 
D • PAS DE VENTI LA liON PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VA LEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990. DO-DO 
977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
5457 
6177 
1110 
239 
15 
60 
24 
u 
ai 
5457 
5457 261 
235 
34 
63 
50 
12 
274 
270 
4 
MATIERES CDLDRANTES ET LEURS PREPARATIONS VISEES A LA NOTE 3 DU CHAPITRE 32, NOH REPR. SOUS 3203. DO A 3216.43 
3206.49-10 MAGNETITE 
lDDO 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
557 
235 
322 
20 
a 
12 
11 
33 
41 
390 
130 
260 
21 
27 
1 
31 
37 
1 
647 
565 
12 
3206.49-90 IIATIERES CDLDRANTES ET LEURS PREPARATIONS YISEES A LA MOTE 3 DU CHAPITRE 32, !NOH REPR. SUUS 3203.00-11 A 3206.49-101 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET YALEURS CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
DOl DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
051 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLDYAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
201 ALGERIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
601 SYRIE 
624 ISRAEL 
700 INDDNESIE 
720 CHIHE 
740 HONG-KONG 
977 PAYS SECRETS 
lOGO 
1011 
m~ 
1021 
.,1031 
;t~1031 
1041 
II 0 N D E 
INTRA-CE 
rv~~A-"'r:­
Cll C·S[ 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACPI661 
CLASSE 3 
25211 
4110 
1193 
24377 
7515 
6709 
2070 
651 
2260 
7657 
613 
., 
1946 
1292 
3937 
1701 
535 
1069 
161 
1117 
127 
3615 
1214 
2043 
1154 
1949 
613 
1314 
505 
1345 
1261 
131079 
266615 
89223 
~"3:'7 
15115 
9771 
14721 
1631 
1764 
11549 
6D4i 
15932 
3322 
2555 
1014 
216 
905 
5124 
271 
350 
149 
519 
456 
499 
137 
495 
2 
6 
56 
2907 
511 
602 
1611 
1256 
lUi 
250 
35 
256 
61201 
53727 
14-t7'l 
6411 
2675 
5007 
317 
3056 
140 
2 
70 
154 
291 
96 
4 
11 
30 
104 
137 
15 
49 
25 
36 
1445 
105 
6U 
462 
330 
137 
4i 
13107; 
131079 
3206.50 PRDDUITS INOROAHIQUES UTILISES CDMME LUI'IIHDPHORES 
3206. 50-DD PRODUITS INORGANIQUES UTILISES COMME LUI'IINOPHORES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
40 0 ETA TS-UNIS 
501 BRESIL 
676 IIRI'IANIE 
610 THAILANDE 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
lDZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
6141 
1425 
541 
2376 
2030 
951 
716 
5229 
941 
707 
520 
731 
21232 
14737 
13494 
1173 
931 
4905 
45; 
6 
44 
611 
569 
43 
22 
11 
20 
254 
au 
223; 
157 
619 
115 
2352 
611 
707 
54 
5 
10117 
5131 
5616 
3397 
531 
1966 
13 
ai 
207 
13 
li'i 
II 
ui 
1005 
19 
aoo 
156 
379 
93 
1 
37 
221 
292 
14 
1 
21 
12 
12i 
3467 
2710 
150 
as 
48 
640 
53 
25 
57 
9 
41 
ll 
3a 
ao7 
171 
lUI 
2253 
513 
71 
131 
271 
404 
12 
331 
201 
1134 
211 
29 
74 
147 
193 
601 
24 
170 
1441 
19 
319 
10 
200 
1301 
714 
17629 
6550 
llD~O 
3241 
2597 
4255 
473 
3515 
37 
14 
' 15 
9 
275 
121 
147 
24 
15 
79 
21 
474 
445 
;;:a 
2S 
1 
a 
a 
997 
190 
1104 
1961 
480 
112 
134 
Ill 
1353 
50 
60 
126 
1236 
347 
313 
403 
399 
3; 
661 
474 
126 
236 
591 
56 
; 
65 
15095 
7153 
1942 
2910 
1761 
3693 
548 
1269 
15 
1 
54 
5 
11i 
1; 
330 
121 
205 
119 
40 
17 
4504 
3162 
4342 
1312 
2529 
172 
59 
34 
317 
433 
548 
430 
341 
607 
20 
15 
312 
211 
ll6 
14 
1 
2i 
7 
146 
40 
140 
21699 
17431 
4Z61 
2625 
2360 
141 
lU 
711 
6466 
553 
42 
5f 
1057 
249 
597 
2756 
329 
466 
711 
15300 
1426 
6173 
4312 
175 
2444 
3207.10 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES,PDUR LA CERAI'IIQUE, L'EI'IAILLERIE OU LA VERRERIE 
3207.10-10 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SII'IILAIRES,POUR LA CERAI'IIQUE, L'EI'IAILLERIE OU LA VERRERIE 
CONTENANT DES I'IETAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
015 ITALIE 
01 D PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
031 AUTRICHE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPDN 
lDOOIIOHDE 
1 D lD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2637 
1421 
911 
1745 
763 
1333 
851 
1462 
1734 
11211 
9169 
1341 
3126 
1221 
145 
11 
116 
Ii 
17 
499 
314 
115 
37 
16 
Ii 
91 
5 
93 
93 
II 
1101 
967 
622 
14 
283 
101 
3 
1697 
7341 
3674 
3667 
2917 
194 
., 
11 
77 
77 
76 
214 
15 
66 
u7 
400 
1711 
1131 
517 
256 
27 
623 
56 a 
212 
37 
394 
5 
7 
1 
2530 
1957 
573 
79 
70 
i 
21 
25 
319 
312 
7 
U.l. 
704 
16057 
9091 
175 
6903 
2021 
13 
3 
97 
19 
27 
64 
117 
345 
472 
144 
141 
321 
414 
435 
141 
141 
505 
255 
3t 
1435 
25 
5926 
2700 
3226 
367 
64 
275 
1919 Quantity • Quontitb• 1101 kg Eaport 
II Dest inat lon Itt port tng country - Pal'S d6chront Coab. Noatnclature 
Noatnclaturt coab. EUR·U lolg.·Lua. Danaark DtutschJ and Hellos Espegna France Ireland It alia Nederland Portugd U.K. 
3207.10-11 
1030 CLASS 2 149 
' 
t7 44 
1040 CLASS 3 ., 4 5 I 
3207 .10·90 PREPARED PIGIIENTS, PREPARED OPACIFJERS, PREPARED COLOURS AND SIMILAR PREPARATIONS, fOR THE CERANIC, ENAMELLING OR GLASS 
INDUSTRY CEXCL. 3217.10·111 
001 FRANCE 1930 25 351 t4 
16 
292 713 463 
002 IELG.·LUXIG. 379 
IS 
.. Z1i 171 109 23 to3 NETHERLANDS 1279 419 • 136 67i 157 004 FR GERMANY 1791 ,. 
75J 
391 256 217 135 
115 ITAL 1" 2111 311 74 uz 
771 119 
0 06 UTD. KINGDON 432 102 40 27 144 
zi 001 DEHNARK 136 
i 
17 6 26 61 
009 GREECE 310 25 
95 
2 261 4 u 
011 PORTUGAL 654 
" 
21 309 44 130 
011 SPAIN 1101 
i 
us 35 456 276 175 
031 SWEDEH 231 27 • ui 114 14 032 FINLAND 245 
' 
61 3 33 32 
036 SWITZERLAND 611 249 163 115 
" 
4 
031 AUSTRIA 144 ., i 41 4 3 041 YUGOSLAVIA 4ll 104 303 17 9 
052 TURKEl" 145 124 411 189 113 
056 SOVIET UNION 731 43 ; 685 I 2 061 POLAND ., 17 26 I 41 
062 CZECHOSLOVAK 100 75 3 9 12 
064 HUNGARY 626 49 523 I 51 
066 RONANIA 21 11 
,j 76 I 7 204 NOROCCO 330 4 111 4 
201 ALGERIA 344 
i 4 
47 261 27 i II 212 TUNISIA 472 9 41 394 ., 
220 EGYPT 605 3 12 II 
IJ 
461 I 41 
281 NIGERIA 159 6 
i 
35 23 71 
390 SOUTH AFRICA 327 54 
4i 
4 220 42 
400 USA 1342 213 35 112 21 144 
404 CANADA 190 4 2 49 9 126 
500 ECUADOR 14 s 17 u ,, 31 
616 IRAN ., 28 
i si ' 2i 632 SAUDI AlAliA 221 31 116 I 
664 INDIA 255 14 II • 19 i 
134 
610 THAILAND 1294 i 
,. 7 29 1051 139 
700 IHDOHEUA 1030 66 192 32 sa 
701 IIALAl"SIA 373 s 3 326 34 
7 06 SINGAPORE 204 2 7 191 
7GI PHILIPPIHES 41 21 11i 25 720 CHIMA 202 2 
i i 
21 
721 SOUTH KOREA 345 34 247 50 
732 JAPAN 26\ 126 I 90 1 46 
736 TAIWAN 232 az 11 34 2 104 
740 HOHG KOHG 123 30 1i 37 s 53 100 AUSTRALIA 267 11 64 21 160 
1000 W 0 R L D 24116 144 21 3915 1541 1463 10503 3713 3 3435 
lOll IHTRA·EC 10253 113 9 2022 1211 444 2241 2791 2 1423 
1011 EXTRA-EC 14564 32 12 1193 346 1119 1255 tt2 2 ZD12 
1020 CLASS 1 5053 11 12 1065 53 221 2172 715 729 
1121 EFTA CGUHTR. 1274 6 11 427 
u4 
175 173 300 12 
1051 CLASS 2 7566 II 517 710 4562 111 1141 
1031 ACPU6l 411 1 10 
' 
Ill 176 26 .. 
1040 CLASS 3 1947 3 242 11 1521 21 142 
3207.20 VITUFIAILE ENAMELS AHD GLAZES, EHGOIES ·SLIPS· AIID SINILAR PREPARATIONS FOR THE CERANIC, EHANELLINO OR GLASS IHDUSTRl" 
3217.20-10 ENGOIES •SLIPS• 
005 ITALY 1153 175 931 41 
IOOD II 0 R L D 3510 
' 
1357 1673 146 SOl 17 
1010 IHTRA·EC 2347 
' 
1151 1117 41 21 3 
lUI EXTRA·EC 1165 201 556 115 zaa 14 
1030 CLASS 2 171 27 
'" 
l74 13 
3207. 20·90 VITRlfiAILE EHANELS AND GLAZES AND SINILAR PREPARATIONS CEXCL. ENGLOIES •SLIPS"! 
001 FRANCE 10601 5172 5047 1975 41i 
12 571 55 
002 IELO.·LUXIO. 792 
ss; 
240 14 11 14 26 
ODS HETHERLAHDS 4472 5651 17 161 9S u; I 004 FR GERIIAHl" 1706 7051 
554; 
154 716 52 27 
105 ITAL 1" 6947 211 215 696 4i 26 i 
269 
0 06 UTD. KINGDON 2252 1119 1121 2 u 
si 009 GREECE 1573 225 640 
ui 
7 610 60 
010 PORTUGAL 1521 
6; 
224 S1 301 25 
011 SPAIH 2305 1610 251 502 
030 SWEDEN 256 Ill 50 17 
z4 i 032 fiHLAHD 411 31 552 2 
136 SWITZERLAND 782 136 561 14 57 u 
O!S AUSHUA 1507 62~ 821 14 
44 
00 
041 YUGOSLAVIA 1560 717 719 11 
2i 052 TURKEl" ISIS 46 955 291 II 056 SOVIET UNION 55 u; 49 6 060 POLAHD 472 soz 
2i ' 26i 062 CZECHOSLOVAK 412 22 Ill 
si 064 HUNGARY 296 
" 
147 
s4 n7 si 204 "OROCCO 645 13 117 40 
201 ALGERIA 2571 159 473 1011 951 6 I 
4 212 TUNISIA 559 105 144 154 151 I 
220 EGYPT 1655 712 2963 30 4U2 21 
211 NIGERIA 691 461 227 
s6 
I I 2 
401 USA 334 S9 71 S3 111 41 
411 COLONIIA 490 
zzi ui 412 I i 7 610 THAILAND 494 42 
" 
2 
701 INDONESIA 6399 1222 364 4171 35 .. , 2 
732 JAPAN 531 376 IS 79 
1000 W 0 R L D 72111 11613 27942 I 9259 4416 41 1617 1343 1751 
1010 IHTRA·EC 59469 12229 112n 
i 
5311 2311 40 1413 1229 sao 
1011 EXTRA·EC 52713 6454 9647 5949 2115 7204 115 1151 
1020 CLASS I 7471 2496 3744 36 151 617 .. 339 
1021 EfTA COUHTR. 3091 994 1177 
sn4 
47 11 56 36 
1031 CLASS 2 23949 5652 5261 2004 6524 35 551 
1051 ACPU61 934 545 241 109 18 I 13 
1040 CLASS 3 1294 506 642 zs u 261 
5207 .so LIQUID LUSUES AHD SIIIILAR PREPARATIONS 
5207.50·01 LIQUID LUSTRES AND SIIIILAR PREPARATIONS, FOR THE CERAIIIC, EHANELLIHG OR GLASS INDUSTRY 
001 FRAHCE 52 • 1Z 002 IELG.·LUXIO. 11 
i 
s 
003 NETHERLANDS 11 ; 3 004 FR GERMANY 30 
I; 
I 13 
005 ITALY 64 21 29 
006 UTD. KINGDON 14 I 4 
007 IRELAND 2 i 0 01 DEHIIARK 4 
009 GREECE 101 101 4 010 PORTUGAL 5 i I Ill SPAIN Z5 7 2 
130 SWEDEN 2 2 
032 fiNLAND 11 11 
036 SWITZERLAND I 
031 AUSTRIA 2 
041 YUGOSLAVIA 7 
062 CZECHOSLOVAK s 
064 HUNGARY i 061 BULGARIA 
i 590 SOUTH AFRICA 1 
i 64 400 USA 11 15 
276 
1989 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
B Destination Report fng countr!i - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelt.-Lul. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France !roland Ito Ita Madorland Portugal U.K. 
S207 .11-11 
IDSI CUSSE 2 S362 53 ~92 155 ~9~ 2165 
1141 CUSSE 3 1153 25 251 176 
'" S2D7 .U-91 PIGl'IEMTS, OPACIFUHTS ET COULEURS PREPARES ET PREPARATIONS SIIIUAIRES, POUR U CER~IQUE, L 'EmiUERIE OU U YERRERIE, 
<HOM REPR. saus 3ZU.Jo-n> 
001 FRANCE 10906 327 39 3592 S23 
13; 
637 4271 2 1715 
002 IELG.-LUXIG. S225 
10i so 
715 
12oi 
1335 912 13~ 
003 PAYS-lAS 6841 2967 51 965 
5717 
1513 
004 RF AHEmGHE 12~63 ~31 113 
796; 
2513 2221 676 102 
005 ITALIE 14537 3 17 1359 ~31 
292 
3~~9 1311 
0 06 RDYAUI'IE-UHI SOS2 72 12 1~12 211 266 619 
001 DAHEmRK HI 
zi 
229 19 
" 
391 i 2~i 
009 GRECE 115~ 330 
65S 
21 ~71 39 161 
OJ 0 PORTUGAL 3147 
i i 
716 114 911 312 1011 
011 ESPAGHE 5547 2051 256 1315 719 1060 
030 SUEDE 1467 2 3~ 3~3 31 
9i 
976 74 
132 FIHUHDE 1247 1 105 346 so S66 SD6 
036 SUISSE 3~70 13 15 19S2 771 21~ ~~~ 15 
031 AUTRICHE 1073 59 125 
zi 
125 27 37 
041 YDUGDSLAYIE 2213 5~ 1129 
i 
171 172 65 
152 TURQUIE ~741 1367 17SS 1071 570 
156 u.R.s.s. 1619 347 
67 
1219 ~6 7 
160 PDLDGHE 67~ 317 11 12 206 
162 TCHECOSLDYAQ 1231 911 
i 
16 92 135 
16~ HDHGRIE 1173 439 H~ 14 ~62 
066 RDUI'IAHIE 951 102 ~90 2~a 713 3 159 214 IIARDC 1212 67 446 
' 
22 
201 ALGERIE 151 
IS 
1 u 673 63 2 19 
212 TUHI5IE 1366 ~0 
i 
12 231 153 11 129 
220 EGYPTE 1046 ~· 109 27 1 60~ 5 252 211 NIGERIA 756 4 223 ~i 52 96 ~2 343 390 AFR. DU SUD 2130 611 13 
i 
35 9~5 ~~~ 
~DD ETATS-UHIS 4122 10 1307 196 234 956 101 1303 
~14 CAHADA 114 ~5 9 66 165 599 
500 EQUATEUR 541 39 5I 219 2 230 
616 IRAN 5~~ 213 
15i 
~9 212 
11i 632 ARABIE SADUD 793 274 
50 
23~ 16 
664 IHDE 1277 444 31 136 30 
609 
610 THAHAHDE 3767 
s4 
15~ 54 173 1913 743 
700 IHDDHESIE 2153 740 
IZ 17 
1057 
" 
203 
701 IIAUYSIA 553 34 II 347 2 123 
706 SINGAPDUR 1459 36 41 2 41 1332 
701 PHILIPPINES 522 35~ 212 
21 1~6 
721 CHIME 503 31 7; a4 
260 
721 COREE DU SUD 1164 710 444 477 
732 JAPDH 3315 2755 15 111 9 ~17 
736 T' AI-WAH 2220 1141 13 176 11 102 
741 HDHG-KDNG 102~ 443 ~i ·~ 44 450 101 AUSTRALIE 1727 146 91 206 12~2 
JODI II D H D E 124121 1365 390 ~0121 11 7576 7369 9 22689 22~67 11 2211~ 
1011 IHTRA-CE 62747 973 223 20127 
It 
6275 351~ 1 6730 16564 5 1345 
1011 EXTRA-CE 62010 392 167 20701 1301 3165 a 15960 5903 5 13761 
1020 CLASSE 1 27047 141 167 10165 292 1153 a 4406 4511 5~20 
1021 A E L E 7561 75 162 3561 Ji 
1 147 431 1110 j 597 1030 CLASSE 2 27197 207 7219 1109 2602 7991 1062 7193 
1031 ACPU6l 1451 7 316 29 347 247 63 5 437 
1040 CLASSE S 7131 31 2619 111 3563 252 1255 
3207.20 COI'IPDSITIONS YITRIFIABLES, EHGDBES ET PREPARATIONS SIIIUAIRES, POUR LA CER~IQUE, L 'EmiLLERIE DU U YERRERIE 
3207.20-10 EHGDIES 
005 ITALIE 1111 ~u 522 39 191 
1000 H D N D E 3221 12 116 1127 lSD 302 15 915 
1010 IHTRA-CE 2212 12 651 669 41 J3 12 792 
1011 EXTRA-CE JODI 163 357 19 269 3 121 
1030 CLASSE 2 656 5 157 241 1 41 
3207. za-90 CDI'IPDSITIOHS YITRIFUILES, ET PREPARATIONS SIIIHAIRES, POUR LA CER~IQUE, L • EIIAIUERIE OU U YERRERIE, <SAUF EHGOBES) 
001 FRANCE 1511S 5729 6641 1567 404 
141 135 270 
002 BELG.-LUXIO. 1111 
112i 
499 13 11 151 34 
013 PAYS-lAS 5721 4021 17 240 214 1354 
37 
014 RF ALLEIIAGKE 15414 11626 595; 
196 1997 167 73 
005 ITALIE 1590 452 216 1647 4S 67 4 
316 
006 RDYAUI'IE-UHI 2540 1205 1171 2 45 1i 009 GRECE 2195 219 971 1ni 
27 776 
" no PORTUGAL 2142 12i 
441 51 512 j 122 011 ESPAGHE 4221 2796 677 617 3 
030 SUEDE 516 317 Ul 107 1; i 24 032 FIHLANDE 549 35 ~57 19 12 
036 SUISSE 1395 371 114 47 43 J4 9 
03e AU•~It~~ 2839 965 IHI 39 140 
71 l 
041 YOUGOSLAYIE 2359 937 1231 51 6i 152 TURQUIE 1901 95 1431 1 312 
~ 056 U.R.S.S. 576 
25i 
461 i 101 m mm~LOYAQ 796 415 56 215 519 21 213 131 2 
064 HOHGRIE 505 123 253 47 457 
129 
44 2i 204 MAROC 941 19 251 32 
201 ALGERIE 2025 159 457 415 911 12 1 j 112 TUHISIE Ill 155 3SJ 276 115 2 
220 EGYPTE 1479 904 2262 12 5191 33 
211 NIGERIA 757 451 299 1i 
s 2 3 
40 0 ETA TS-UNIS 107 71 270 141 157 126 
410 COLOMBIE 519 
156 12i 
514 6 
2i 
9 
610 THAILANDE 719 25 369 21 
700 IHDOHESIE 4664 967 246 2650 157 623 21 
732 JAPDH 694 ~29 17S 1 17 4 
1000 II D H D E 97351 21297 5 36004 11 7021 9765 
" 
10640 2652 2904 
1010 INTRA-CE 57765 20616 3 22721 Ji 
3027 5097 
" 
2644 2403 1202 
1011 EXTRA-CE 39517 7611 2 13276 3994 4669 7995 251 1702 
1020 CLASSE 1 12495 3511 2 6667 35 614 793 193 603 
1021 A E L E 5651 1765 2 1354 Ji 595; 
211 63 131 123 
1030 CLASSE 2 24473 3721 5099 3134 6901 53 112 
1031 ACP<66l 1301 511 J31 301 59 4 46 
1040 CLASSE 3 2619 443 1510 151 294 4 217 
3207. so LUSTRES UQUIDES ET PREPARATIONS SIIIIUIRES, POUR LA CERAIIIQUE, L'EmlUERIE OU LA YERRERIE 
3207.10-00 LUSTRES UQUIDES ET PREPARATIONS SIHHAIRES, POUR LA CER~IQUE, L'EmiUERIE DU LA YERRERIE 
on FRAHCE 17187 64 7195 217 
19 9909 
002 BELO.-LUXBG. 5924 
7 
2101 
4i Ji 
2193 
DOS PAYS-lAS 3212 904 1510 i 4i 
2305 
004 RF AUEI'IAGHE 10223 IS 
956i 
15 19 1619 
005 ITALIE 17621 141 5i 
23 
74 
7119 
006 ROYAUME-UHI 6536 4575 1111 1 21Z 007 IRLAHDE 513 230 14 i 
1 
0 01 DAHEMARK 1149 560 572 
009 GRECE 1058 927 4; si 
121 s 
D II PORTUGAL 1392 1209 12 12 
67 
011 ESPAGHE 6253 5094 219 119 109 
010 SUEDE 1951 442 1509 
032 FINLANDE 906 
" 5i 
109 
036 SUISSE 1470 1367 
" 031 AUTRICHE 1647 1197 3S It 
450 
041 YDUGDSLAYIE 673 511 42 
062 TCHECDSLOYAQ 991 900 17 4 
DH HDHGRIE 501 414 n 
061 BULGARIE 625 506 119 
390 AFR. DU SUD 601 263 IZ 57 
345 
410 ETATS-UHIS 2356 1111 1106 
277 
1989 Quantity - QuantiUs• 1100 kg Export 
ll Destination Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italla 
3217. 30-DD 
501 BRAZIL 45 45 2i 624 ISRAEL 21 
721 SOUTH KOREA 1 1; 732 JAPAN 22 
736 TAIWAN 1 ll 741 HONG KONG 16 
1000 W 0 R L D 665 12 79 as 351 7 121 
1011 INTRA-EC 298 12 53 33 123 5 69 
1011 EXTRA-EC 372 27 53 236 3 53 
1021 CLASS 1 138 11 u 35 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 
si 116 18 1031 CLASS 2 186 11 14 
1141 CLASS 3 46 6 37 3 
3217.40 GLASS FRIT AND OTHER GLASS, IN POWDER, GRANULES OR FLAKES 
3207.41-10 GLASS OF THE VARIETY KNOWN AS "ENAIIEL" GLASS IN THE FORI! OF POWDER, GRANULES OR FLAKES 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-10 
DOl FRANCE 4796 4110 
1; 
268 417 
103 NETHERLANDS 1216 169 260 61 
0" FR GERIIANY 2997 769 
17 
2198 28 
005 ITALY 21332 
5 
27474 841 
006 UTD. UNGDOII 1423 1413 875 109 GREECE 2221 1346 5 0 I 0 PORTUGAL llD69 10067 
17 
997 
25 Ill SPAIN 744 
365 
710 2 
152 TURKEY 776 411 2Z 060 POLAND 1124 
536i i 
1012 
204 I'IOROCCO 5369 
78i 201 ALGERIA 2743 1960 2 
212 TUNISIA 2089 1579 SID 
220 EGYPT 1501 172 1329 
usi 288 NIGERIA 1553 
12 n2 12 400 USA 402 2 
412 IIEXICO 489 252 U7 
501 BRAZIL 1215 1215 
us; 624 ISRAEL 1262 3 
628 JORDAN 1051 117 944 
662 PAKISTAN 1340 221 1121 
2i 680 THAILAND H55 645 4791 
700 INDONESIA 643 261 343 4D 
701 IIALAYSIA 892 851 4D 
1000 W 0 R L D 84819 55 59282 65 21719 37 3653 
1010 IHTRA-EC 53140 
2 
23 46093 H 5316 3D 1619 
lOll EXTRA-EC 31748 32 13188 11 16473 7 2034 
1020 CLASS I 2373 2 32 881 5 1229 223 
1021 EFTA COUNTR. 920 12 192 506 210 
1030 CLASS 2 21306 12307 14197 1789 
1031 ACPI66l 1772 123 41 1618 
1040 CLASS 3 1170 1141 22 
3207.40-90 GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORI! OF POWDER, GRANULES OR FLAKES I EXCL. • EHAIIEL• GLASS I 
001 FRANCE 1379 135 302 16 
24 
180 371 45 323 
003 NETHERLANDS 3152 906 2171 
40 
Z6 
n7 
26 
004 FR GERIIAHY 11911 10076 
142 
166 llU 
50; 
183 
005 !TAL Y 1725 470 195 
li 
6 403 
006 UTD. UNGDOII 1430 235 149 2 127 898 
2z 009 GREECE ll97 3 67 1 1114 
5 010 PORTUGAL 572 2 1 26 535 
220 4i 011 SPAIN 755 48 10 185 231 11 
030 SWEDEN 624 162 2 3 97 21 331 
0 36 SWITZERLAND 351 4 196 2 106 37 6 
212 TUNISIA 1234 1 2 1231 
li 220 EGYPT 1699 3 
52 74 
1615 
400 USA 437 51 210 42 
412 IIEXICO 703 703 
456 DOMINICAN R. 421 428 
147i 680 THAILAND 2988 1507 
i 700 INDONESIA 510 579 li 701 IIALAYSIA 695 
i 
377 300 
721 SOUTH KOREA 2471 
40 
2470 
16i 115 736 TAIWAN 1046 57 666 
1000 W D R L D 41829 12585 3 3732 265 927 16957 1333 3373 2649 
1010 lNTRA-EC 23142 11945 2 3043 64 655 3233 915 1672 1601 
1011 EXTRA-EC 11613 636 2 690 201 271 13724 411 1701 1041 
1020 CLASS 1 3673 490 2 544 74 109 1555 ll3 786 
1021 EFT A COUNTR. 1797 295 2 376 
37 
100 424 81 
uoi 
519 
1030 CLASS 2 14611 114 133 162 11915 303 253 
1040 CLASS 3 393 33 13 90 254 2 1 
~"uO.J.\1 rA.d'll:. Anu fAn.n1~rii;~ Dir.~~~~ &Ji1 i-"L·I~.otll!\.:i, U!~fl:ii.~ED DR Ul:i.it.tl.'t'[Ji lit .\ iiOH-AQUEOUS t;.:.,IUP'IJ SOLUTIO:l:i 3AStD ON rOLYESTtRS 
DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
II! 3201 .10-lD SOLUTIONS lASED ON POLYESTERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TD CHAPTER 32 001 FRANCE 556 19 238 18 
si 55 146 71 002 BELG.-LUXBG. 1347 
25 
1190 4 1 60 u 
003 NETHERLANDS au 
2 
506 212 2 
170 430 004 FR GERIIAHY 1396 44 
ni 
733 16 
005 ITALY 2650 2025 14 1 
006 UTD. UNGDOII 658 487 89 ao 
33i 007 IRELAND 336 1 
1i 
2 
001 DENIIARK 215 89 181 2 
009 GREECE 230 121 26 56 6 21 
011 SPAIN 711 21 514 16 3 162 
032 FINLAND 318 63 
3i 1i 
321 2 
036 SWITZERLAND 343 170 114 15 
038 AUSTRIA 1101 305 1443 4 40 
041 YUGOSLAVIA 1219 551 570 25 71 
056 SOVIET UNION 511 3 508 
1000 W 0 R L D 14945 95 52 4672 
" 
6615 15 707 1216 I4 1316 
1010 IHTRA-EC 9164 91 12 3267 62 3115 1 187 664 1 1064 
lOll EXTRA-EC 5781 5 40 14D6 37 2800 14 516 623 14 322 
1020 CLASS 1 4264 5 31 1252 2056 14 110 605 117 
1021 EFTA COUNTR. 2712 5 30 593 
37 
1476 1 15 492 
14 
liD 
1030 CLASS 2 711 9 76 111 325 lD 135 
1D40 CLASS 3 797 78 633 ao 6 
3208.10-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING EHAIIELS AND LACQUERS- lASED ON POLYESTERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A HOM-AQUEOUS 
IIEDIUII IEXCL. 3201.10-001 
DOl FRANCE 10948 3094 529 3710 135 
142i 2i 
361 2916 126 
002 8ELG.-LUXIG. 10373 
116; 
296 3263 
i 
54 4641 661 
003 NETHERLANDS 12390 759 1324 
15 
195 4 32 
406i 
S06 
004 FR GERIIANY 1542 1127 707 
2112 
461 1323 2D6 i 642 005 ITALY 5014 115 69 22 602 
29i 122 
142D 71 
006 UTD. KINGDOII 12033 314 66 169D 2 410 9143 3 
13i 007 IRELAND 944 14 17 9 
i 14 
6 6D 
DOl DENIIARK 740 5 
175 
212 4 404 22 
009 GREECE 3764 242 1511 122 459 508 48 
OlD PORTUGAL 916 2 
106 
228 496 42 71 134 
si ' 011 SPAIN 2116 243 955 
40i 
566 410 312 24
021 CANARY ISLAM 623 78 
ui 34 27 17 103 ui 021 NORWAY 1769 3 106 125 
03D SWEDEN 3137 92 1348 1639 26 11D 594 27 
032 FINLAND 521 37 76 151 29 2 215 4 
036 SWITZERLAND 3492 282 
2ai 
1621 362 142 IOU z 
031 AUSTRIA 4149 151 2146 115 25 703 24 
046 IIAL TA 192 124 65 
9i 21i 
2 1 
048 YUGOSLAVIA 1318 
22 
1061 3 15 
052 TURKEY 476 113 2 101 187 5i 
278 
1919 Value - Velours 1 1000 ECU E•port 
II DestInation Reporting country - Pays d6clar ant 
Co11b. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ita! fa Hader land Portugal U.K. 
3207.30-00 
501 BRESIL 671 108 570 
62, ISRAEL 650 636 6 
721 COREE DU SUD 620 617 
112 
3 
732 JAPOH 2299 1691 '19 
736 T'AI-WAH 563 '14 a 71 
740 HOHG-KOHG 1029 an 41 111 
1000 II 0 H D E 94115 85 lD , .... 119 '12, 934 32 146 39768 
1010 IHTRA-CE 71842 14 a 3376\ 113 3911 370 32 132 33349 
lOll EXTRA-CE 22273 1 1 14424 6 144 564 14 6419 
1020 CLASSE 1 13098 1 7652 105 215 5125 
1021 A E L E 6349 1 3220 5I 
11i 
3070 
1030 CLASSE 2 6326 4504 739 14 179 
1040 CLASSE 3 2147 2268 165 414 
3207.40 FRITTES ET AUTRES VERRE, EH POUORE, GREHAILLES, LAIIELLES ou FLOCOHS 
3207.40-10 VERRE "EI'IAIL", EH PDUDRE, GREHAILLES, LAI!ELLE5 ou FLOCOHS 
HL I COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 4681 115 3532 
42 
314 645 
003 PAYS-BAS 15, 6 444 119 16a 
004 IF ALLEIIAGHE 3222 
i 
755 1 2409 56 
005 ITALIE 21753 20531 37 Ii 1114 006 lOYAUI!E-UHI 174 57 105 1 
1004 009 GRECE 2027 7 1016 
45 010 PORTUGAL 1712 7575 
95 
1162 
011 ESPAGHE 1107 
436 
990 16 
052 TURQUIE 747 307 
2i 060 POLOGHE 1471 
3056 i 1443 45 204 IIAROC 3102 
201 ALGERIE 1511 1012 24 552 
212 TUHISIE 1743 1225 511 
220 EGYPTE 1276 135 ll41 
2519 211 NIGERIA 2519 
ll4 380 22 7i 400 ETATS-UHIS 591 3 
412 !lEXIQUE 166 1 661 204 
501 BRESIL 1143 1143 
1260 16 62' ISRAEL 1214 4 
621 JORDAHIE 756 6S 681 
662 PAKISTAN 1225 114 Ill! 
6 680 THAILAHOE 6612 340 6266 
700 IHOOHESIE 754 142 587 25 
701 MALAYSIA 790 745 42 
1000 1'1 0 H D E 75567 16 19 564 44691 273 24133 60 5734 
1010 IHTRA-CE 43109 ll 
a9 
196 34697 115 6217 14 2419 
lOll EXTRA-CE S!760 6 369 10001 aa 17917 45 32" 
1020 CLASSE I 3171 6 19 366 1003 32 1303 379 
1021AELE ll41 12 148 148 
53 
471 
45 
362 
1030 CLASSE 2 27060 1 1991 15125 2131 
1031 ACPU61 2751 13 2 55 2611 
1040 CLASSE 3 1520 2 1419 21 
3207.40-90 FRITTES ET AUTRES VERRES, EH POUDRE, GREHAILLES, LAIIELLES ou FLDCOHS, (SAUF VERRE "EIIAIL"I 
001 FRAHCE ll54 103 Ill 126 
32 
205 222 14 373 
003 PAYS-lAS 1613 151 570 
36 
43 
439 
liO 
004 RF ALLEMAGHE 19831 17018 414 1579 
u4 
275 
005 ITALIE 1951 497 271 5 261 
IZ 
19 634 
006 ROYAUI'IE-UHI 1745 444 339 16 29 160 741 
1i 009 GRECE ll91 6 43 
1i 
u lll6 j 010 PORTUGAL 774 1 4 17 731 
139 107 Oll ESPAGHE 1284 85 6 466 453 28 
030 SUEDE 677 137 14 7 83 32 402 
036 SUISSE 534 ll 116 9 351 31 9 
212 TUHISIE 1034 I 5 1021 
97 220 EGYPTE 1963 3 
2ai 
1163 
400 ETATS-UHIS 943 23 190 307 126 
412 I'IEXIQUE 2114 7 2106 
456 REP.DDPIIHIC. 537 
li 
5!7 
1046 611 THAILAHDE 2592 1531 
i 701 IHDOHESIE 549 548 
!6 701 PIALAYSIA Ill 1i 351 444 721 COREE DU SUD 2161 
20 
2135 
126 
12 
736 T' AI-WAH 1346 607 416 104 
1000 PI 0 H D E 52130 19735 7 3201 679 1517 19617 1667 2316 3231 
1010 IHTRA-CE 30295 19121 1 1430 i 201 1300 4154 1032 1151 1194 lOll EXTRA-CE 21129 612 5 1778 477 217 15462 635 1227 1344 
1021 CLASSE I 4810 462 4 9!7 281 74 1917 158 970 
1021 A E L E 2260 364 4 507 
112 
31 634 113 
1227 
600 
1030 CLASSE 2 16344 107 1 793 213 13059 471 361 
1040 CLASSE 3 606 43 49 77 416 6 13 
'1!:""1• • ~ 'j !'ETf-ITl'P.E! CT '.'~~~~!S :\ ?.'.~F. Of POLYESTERS. DI~PERSES OU f)tS~OUS liiHS UU MILHU HOII AQulUX: S~~U flO US BASl CE 
POLYESTERS, DEFIHIS A LA HOTE 4 DU CHAPITRE 32 
~ 3201.10-10 SOLUTIOHS A lASE DE POLYESTERS, DEFIHIES A LA HOlE 4 DU CHAPITRE 32 001 FRAHCE 2109 48 697 33 
ui 219 aao 223 002 BELG.-LUXBG. 4554 
7l 
4058 7 4 259 123 
003 PAYS-BAS 19\0 
!6 
1200 659 7 
710 
I 
004 RF ALLEIIAGHE 4107 74 2132 30 1142 
005 ITALIE 5072 
!6 
1276 3736 45 15 
006 ROYAUME-UHI 1885 1192 291 374 97l 007 IRLAHDE 986 1 
36 
12 
008 DAHEIIARK 1170 302 
8Z 
aoa 22 
009 GRECE 626 362 39 41 IG2 
011 ESPAGHE 1411 73 1019 45 14 254 
032 FIHLAHDE 1105 306 
a5 49 
790 6 
036 SUISSE 1321 544 610 33 
031 AUTRICHE 4595 916 3410 10 112 
041 YOUGOSLAVIE 3216 1254 1522 61 433 
056 U.R.S.S. 1267 14 1253 
1000 II 0 H D E 4032' 221 159 13471 240 15191 73 1520 5494 20 3921 
1010 IHTRA-CE 24180 203 41 9111 146 1146 4 443 31H 3 2162 
1011 EXTRA-CE 16126 25 111 4219 93 7045 71 1060 2350 17 1059 
1020 CLASSE I 12110 24 14 3511 5121 70 212 2229 769 
1021 A E L E 7637 24 81 1953 
9l 
3565 4 60 1690 17 260 1030 CLASSE 2 1781 I 27 343 333 609 74 290 
1040 CLASSE 3 2161 358 1515 169 49 
3201.10-90 PEIHTURES ET VERHIS A lASE DE POLYESTERS, (NOH REPR. SOUS 3201.10-101. DISPERSES OU DISSOUS DAHS UH "IL I EU MOH AQUEUX 
001 FRAHCE 32611 1271 550 13021 301 
15 
176 1933 652 
002 IELG.-LUXIG. 35203 
501i 
1106 11117 2 4521 172 15669 1124 
003 PAYS-lAS 31221 2926 19591 
21 
5 2153 9 109 
11764 
1347 
00' RF ALLEMAGHE 32021 2995 1626 
1004l 
1416 4594 736 1793 
005 ITALIE 17971 516 79 
10 
56 2544 
632 292 
4582 146 
006 ROYAUME-UHI 35322 1347 106 7059 7 1566 24299 1727 007 IRLAHDE 2237 26 42 51 
!6 40 
106 215 
0 01 DAHEMARK 33,7 29 
16ai 
1262 13 1962 25 
009 GRECE 109'8 1029 3714 
927 
545 1479 2312 116 
II 0 PORTUGAL 3352 11 
13i 
1031 
12 
165 228 966 
116 
24 
Ill ESPAGHE 129' 607 3017 100i 
1590 923 1772 126 
121 ILES CAHARIE 2016 441 lOti 148 127 I 
495 
924 021 HDRYEGE 3421 17 541 77 637 
130 SUEDE 10913 457 1691 5665 106 236 2631 119 
132 FIHLAHDE 2141 116 111 683 71 11 lUI 11 
136 SUISSE 12522 1165 
31i 
5635 1593 421 3696 12 
031 AUTRICHE 11335 397 110' 
124 
192 14 2081 12 
OH I'IALTE 523 1 
i 
375 41; 4 16 3 041 YDUGOSLAVIE 4661 
It 
3436 10 
!5 
702 102 I 
052 TURQU!E 1449 41 299 4 313 561 120 
279 
1919 Quantity - Quanttth• liDO kg Export 
I Dtsttnatton Report tng country - Pays d'clarant Coab. Hoatnclatura 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 Bai;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ital ta Hadar land Portugal U.K. 
3201.10-to 
156 SOVIET UNION 2560 21 142 2215 4 57 32 3 
060 POLAND 1209 3 36 5t4 305 157 64 ,. 
064 HUNGARY 353 11 314 
13; 
21 
061 BULGARIA 311 
7; 
231 
6oi 
11 
5i 216 LIBYA 405 
216 
31 
i 
190 
220 EDYPT 674 2 5 423 26 
516 276 GHANA 637 12 
si J7 109 211 NIGERIA 403 
1; 
60 
16 
290 
372 REUNION 150 
6; 17 
45 
2; 390 SOUTH AFRICA 560 
li 
452 1 
400 USA 190 74 z uz 653 
' 404 CANADA 161 62 
55 
2si i 
1 49 742 11 
442 PANAIIA 323 7 
441 CUBA 221 
15-i 
215 
i 
23 
s7 6i 451 GUADELOUPE ZIZ 
462 HARTINIQUE 146 16 
9; 
7 37 16 
524 URUGUAY 140 ; 45 17i 5i si 600 CYPRUS 264 • 7 4i 624 ISRAEL 421 34 149 2 176 19 
2i 632 SAUDI ARABIA 1177 64 114 45 625 310 
636 KUWAIT 230 26 31 3 132 31 
li 647 U.A.~IRATES 532 6 13 21 255 151 
649 DHAN 176 z 
12i 
7 7 129 31 
662 PAKISTAN 179 23 
oi li 
17 13 4 
610 THAILAND 199 
,; S5i 157 i 21 42 7 06 SINGAPORE 751 16 13 
720 CHINA 270 
oi 
61 161 
i 
6 35 
732 JAPAN 193 2 34 
21 
149 2 
736 TAIWAN 287 I IS 47 31 16 7 
740 HOMO KONG 431 11 207 11 11 91 19 19 
100 AUSTRALIA 340 15 100 3 192 ,., 30 
950 STDRES,PRDV. 621 29 
lOUD W D R L D 105039 1247 1361 35111 167 1751 7769 319 5537 30719 711 4171 
1010 INTRA-EC 61550 7015 3426 22682 25 1125 5402 311 1111 23731 sa 2951 
1011 EXTRA-EC 35867 1231 4936 13129 139 627 2367 1 3699 7151 67 1920 
1020 CLASS 1 11800 571 2639 1057 71 44 1117 109 4674 114 
1021 EFTA CDUNTR. 13137 569 2591 6407 
75i 
1 559 295 2731 
67 
615 
103D CLASS 2 11791 622 1717 1313 560 IUD 2624 2272 IDOl 
1031 ACP!66l 2140 sa 167 14 157 
2i 
227 196 565 67 619 
104D CLASS 3 5270 31 511 3761 10 461 265 106 105 
3201.20 PAINTS AND VARNISHES BASED ON ACRYLIC DR VINYL PDL'"ERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS HEDIUH 1 SDLUTIDNS 
lASED ON ACRYLIC DR VINYL POL '"ERS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
3201.20-10 SOLUTIONS BASED ON ACRYLIC DR VINYL PDL'"ERS, AS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32 
ODl FRANCE 3077 568 15 1235 ,. 
71i 
916 43 136 
002 IELG.-LUXIO. 3117 
98i 
2 1975 liZ 222 76 25 
003 NETHERLANDS 2593 1 1415 3 41 za 
ui 
55 
ID4 FR OEMANY 3360 1599 3 
61i 
24 16 235 1312 
005 ITALY 1500 297 Ii 475 57 53 006 UTD. UNGDDH 2706 1471 1072 91 4f ,, Da7 IRELAND 279 2 z 179 
i 001 DEHI'IARK 296 44 
z7 
196 
2-i 
53 
OD9 GREECE 203 
i 
132 
37; 
1 
i 
19 
010 PORTUGAL 477 39 3 12 44 
011 SPAIN 1152 100 ; 151 47 141 6 021 NORWAY 128 11 102 5 1 
030 SWEDEN 4SI 21 73 363 1 
i 032 FINLAND 213 43 224 u 
2-i ; D36 SWITZERLAND 671 65 503 39 42 
031 AUSTRIA 773 39 547 5 3 12 166 
048 YUGOSLAVIA 411 ; 103 47 254 I 6i 052 TURKEY 175 102 
i 
6 I 
051 GERHAN D~.R 116 101 
ui i 400 USA 124 5 
i li 404 CANADA 90 5I 17 
612 IRAQ 341 341 
30 736 TAIWAN 253 216 
740 HONG KONG 117 44 73 
10aa W D R L D 25112 5411 335 11542 771 1152 2174 430 2690 
1 Dl D INTRA-EC 11126 5077 62 7711 591 1461 1650 337 1861 
1011 EXTRA-EC 6216 334 273 3761 110 392 424 93 129 
1020 CLASS 1 3471 207 236 2271 6 126 291 29 305 
1021 EFTA CDUNTR. 2316 179 141 1740 
15; 
65 27 17 210 
1030 CLASS 2 2066 19 32 1026 205 101 4 517 
1031 ACP!66l 240 
10i 
4 77 
1; 
17 15 
60 
127 
1040 CLASS 3 743 5 451 61 25 7 
3208.20-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAHELS AND LACQUERS- BASED ON ACRYLIC 
NON-AQUEOUS HEDIUH !EXCL. 3201.20-lll 
DR VINYL POL mERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN A 
DDt FRANCf 8813 1980 72 32 
I!5s 
438 5ft6 12 1311 
Ou~ OtLG.-LuAilb. ll92 
442 
387 l!t!lll! 6i 35 2703 7U 
003 NETHERLANDS 6129 1556 2260 ll 479 212 
2ai 
1729 
004 FR GEMANY 5604 313 104 
2146 
11 2531 61 2217 
!! 005 ITALY 4339 197 76 7 1004 li 396 137 772 006 UTD. KINGDDH 1701 106 117 2527 4110 51 764 007 IRELAND 791 5 13 li 41i 2 7 001 DENMARK 1553 2 
492 
614 1 131 311 
009 GREECE 2306 11 415 
1i 
75 227 26 1053 
010 PORTUGAL 1411 
ssi 4i 
155 134 116 23 
127 
970 
011 SPAIN 3416 1112 
41i 
1111 336 21 307 
021 CANARY ISLAH 524 
i 32i 
92 
Joi 
I 
10 
13 
021 NORWAY 1141 307 486 
030 SWEDEN 3246 212 460 916 21 15 1545 
032 FINLAND 665 
11i 
106 276 203 
34i 
21 60 
0 36 SWITZERLAND 27SI 
i 
1567 451 30 117 
031 AUSTRIA 2954 31 2422 247 15 40 191 
044 GURAL TAR 114 
i Joi 
105 
046 HALTA 195 
7i 
liD 
041 YUGOSLAVIA 117 ; li 421 219 " 052 TURKEY 1361 405 4 651 zaa 056 SOVIET UNIDH 3659 19 21 3291 
10 
172 152 
D60 POLAND 561 I 170 42 197 141 062 CZECHOSLOVAK 614 
i 
290 45 
6; 
349 064 HUNGARY 541 301 46 125 066 ROMANIA 219 71 97 41 2 D61 IULOARIA 5D6 335 
soi 
131 
27 
33 216 LIBYA 211 
6i 
55 39 56 
220 EGYPT 722 21 51 3 166 413 39D SOUTH AFRICA 313 
99; 
44 1 I 337 400 USA 1317 
" 
115 17 17 404 CANADA 257 96 
6i 
14 
211 
1 9 67 441 CUBA 523 
156 s6 76 li li 
176 624 ISRAEL 305 
i 
3 3 632 SAUDI ARAliA 1164 45 43 201 726 2 139 64D BAHRAIN 241 5 3 17 
1; 
42 111 647 U.A.~IRATES 1114 6 50 24 4; 41 920 664 INDIA 261 
67 
1 116 2 
si 
2 70 610 THAILAND 295 
1ai 
164 1 13 7 06 SINGAPORE 2265 74 2D 
2; 
13 11 1267 720 CHINA 5~5 
,; Ill 275 51 2 732 JAPAN 495 
26; 
Ill 15 z 115 736 TAIWAN 931 116 226 46 34 169 740 HONG KONG 1114 61 310 24 34 110 567 IDO AUSTRALIA 251 26 179 2 44 95D STORES,PRDV. 1712 9 Uti 
liDO W D R L D 90162 6554 6246 21044 1842 15644 16 5925 4426 2057 20205 1010 INTRA-EC 51211 4121 21H 15174 
i 
291 1242D 13 1199 3947 212 10364 lOll EXTRA-EC 37160 2433 3399 12170 744 3223 4 4117 479 141 9141 1020 CLASS 1 16242 1696 910 6916 9 1235 1340 129 9 3151 1021 EFTA CDUNTR. 10797 491 197 5513 
i 44i 
943 356 115 2475 1030 CLASS 2 13611 703 1195 1252 1156 1915 341 13; 4990 
280 
1989 Value - VaJ1urst 1001 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoeenclatur a coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ira land !toll a Hodorland Portu;ol U.K. 
3201.10-90 
056 U.R.S.S. 7115 121 ua 6606 17 25 209 213 6 
061 POLOGHE 3377 11 49 1136 539 615 256 64 
064 HOHGRIE 1079 3a 967 4 70 
i 061 IULGARIE 1111 
116 
7DD 
ui 
451 29 
11i 216 LIIYE 1111 
360 
216 7 417 45 
220 EGYPTE 1742 11 9 12 1214 136 
73i 276 GHANA 1223 u 1 431 
218 NIGERIA 1634 
ail 
220 152 
u5 
1256 
372 lEUHIOH 574 
363 4i 
199 
ni 390 AFR. DU SUD 1996 
13 63 
1421 5 
400 ETATS-UHIS 3476 
t5 
362 21 220 2746 49 
404 CANADA 2529 
24i 
163 
5oi 4 5 129 2462 55 442 PAHAIIA 776 23 
441 CUBA 560 
56i 
479 
22 
11 
123 no 451 GUADELOUPE 1016 
462 11ARTIHIQUE 690 63 
ui 
45 159 423 
524 URUGUAY 562 
27 
149 
324 i 57 15S 600 CHYPRE 629 21 34 
624 ISRAEL 1331 101 611 10 162 320 sa 
97 632 ARABIE SAOUD 2757 221 321 270 650 1114 
636 KOWEIT 520 76 156 15 96 176 1 
647 EI1IRAT5 ARAI 1015 17 267 19 235 501 45 
649 OMAN 651 4 304 45 i 22 551 24 662 PAKISTAN 533 
i 
11 ti 27 99 21 610 THAILAHDE 915 
22ai 
714 55 132 uz 706 SIHGAPOUR 2970 116 59 3 365 
720 CHINE 1116 ti 115 595 a 4 45 353 732 JAPOH 911 2 399 I 454 30 
736 T' AI-WAH 1102 3 114 217 151 59 356 25 
740 HOHG-KOHG 1497 Sl a71 53 25 27a a a 151 
100 AUSTRALIE 1170 19 490 ti 5 36 561 1997 52 950 AVIT .SOUTAGE 2111 101 
!GOO II 0 H D E 323713 24503 11730 114252 1755 4370 25644 660 13000 106921 2323 11541 
I Dl 0 IHTRA-CE 212533 19911 1241 70612 49 2500 17726 657 4934 79614 125 7710 
10 II EXT RA-CE 119051 4515 10411 43570 17Dl 1557 7911 4 7961 27313 200 3761 
1020 CLASSE 1 57932 2211 3457 26111 209 102 3967 2356 17111 1631 
1021 A E L E 40602 2163 334a 20752 
1473 
1 2095 au 10259 
200 
1155 
1030 CLASSE 2 35131 2235 5516 5464 1374 2111 4649 9600 1665 
1031 ACP<66l 5933 207 313 432 305 
ai 
776 269 2467 zoo 194 
1040 CLASSE 3 15995 140 1439 11216 11 1070 957 532 472 
3201.20 PEIHTURES ET VERNIS A BASE DE POL YI1ERES ACRYLIQUES OU VIHYLIQUES DISPERSES OU DISSDUS DANS UN IIILIEU NOH AQUEUX 1 
SOLUTIONS A BASE DE POLYI1ERES ACRYLIQUES DU VINYLIQUES, DEFINIS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
3201.20-10 SOLUTIONS A BASE DE PDL YI1ERES ACRYLIQUES DU VINYLIQUES DEFINIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32 
001 FRANCE 1457 1551 66 3425 2Sl 
1122 
2754 155 275 
002 BELG.-LUXBG. 7151 
2117 
a 4969 211 624 224 110 
003 PAYS-US 5539 2 2972 7 106 54 
296 
211 
004 RF ALLEIIAGHE 7762 4550 10 
211i 
51 41 6Dl 2206 
005 ITALIE 4574 531 
40 
1232 139 3!i' 
006 RDYAUME-UHI 9014 5575 3019 242 131 
Hi 007 IRLAHDE 693 3 6 365 
i ; 0 01 DANEIIARK 1209 111 
77 
195 
66 
114 
009 GRECE 774 z 417 ui 3 1 140 0 II PORTUGAL 912 157 7 39 9 113 
011 ESPAGHE 2727 234 
20 
1191 202 371 22 
021 NDRVEGE 506 50 406 23 4 
031 SUEDE 1692 75 214 1361 41 1 4 032 FIHLAHDE 1171 171 964 39 
5i li 036 SUISSE 2650 250 1900 111 242 
031 AUTRICHE 2995 149 2067 
14 
23 13 40 700 
041 YDUGDSLAVIE 1440 IS 399 121 186 20 21i 052 TURQUIE 541 299 
li 
15 1 
051 RD.ALLEIIAHDE 515 414 
90i i 
2 ; 400 ETATS-UHIS 942 20 
i 404 CANADA 554 441 36 74 
612 IRAQ 196 196 
3i 120 736 T' AI-WAH 756 597 
740 HDHG-KOHG 529 225 304 
1000 II D N D E 71132 16062 1016 34479 1645 4950 5104 1194 6611 
1010 IHTRA-CE 49316 14752 201 20300 1155 3564 4515 916 3906 
1011 EXTRA-CE 22446 1310 109 14179 490 1316 1219 201 2774 
1020 CLASSE 1 13616 769 691 9334 15 471 991 95 1306 
1021 A E L E 9204 695 412 6705 
ui 315 72 56 949 1030 CLASSE 2 6571 57 92 3593 721 202 l6 1447 
1031 ACP166l 510 1 6 214 
4i 
75 39 2 172 
1040 CLASSE S 2195 41' 19 1253 111 97 91 22 
5201.20-90 PEINTURES ET VERHU A lASE DE PGLYIIERES ACRYLIQUES OU YINYLIQUES, !HDH REPR. SOUS 5201.20-10>, DISPERSES DU DISSDUS DANS 
UH r!IliEU HOH AQUEUX 
g~~ FRANCE 21327 6279 151 14914 52 5617 1193 911 207 4543 •c:tr".-tuv•ft. liJ1:4C2 1023 69 .. '1! In 54 3539 2 1553 
003 FAYS--BAS 22713 2319 4279 9203 247 1966 115 96i i 
4444 
004 RF ALLEIIAGHE 17979 1231 214 
916i 
13 9357 290 5904 
m ODS 
ITA LIE 17111 1113 116 32 3617 
5Z 193 
362 2633 
006 RDYAUME-UHI 24793 4432 262 1720 1 10292 156 1176 017 IRLAHDE 2005 12 66 
5i 1147 
9 42 
001 DANEMARK 6711 5 
1135 
3703 3 210 912 
009 GRECE 1717 101 2426 3 399 515 72 4059 
010 PORTUGAL 3549 
1104 a6 
734 354 411 295 71 
ni 
1600 
011 ESPAGHE 12197 3515 
40; 
3139 932 71 1617 
021 ILES CAHARIE 130 
ti 727 353 6S 3 56 65 021 HDRVEGE 373a 1713 3 1112 
030 SUEDE 10140 1617 1024 4511 93 71 2755 
032 FIHLAHDE 3025 
1304 
225 1425 1133 
tzi 
61 174 
036 SUISSE 11703 
26 
6914 1762 106 691 
031 AUTRICHE 9972 279 7125 602 73 132 42 
1135 
044 GIBRALTAR 530 
7 4i 
417 
046 riAL TE 109a S6l 1051 041 YOUGDSLAYIE 3132 
li 45 
1331 790 
li 
641 
052 TURQUIE 4153 1507 20 
15 
1677 112 
056 U.R.S.5. 14057 96 104 12415 1 671 671 
060 PDLOGHE 1457 5I 317 211 29 415 430 
062 TCHECOSLDVAQ 2513 
i 
1210 133 
ui 
1240 
064 HDHGRIE l53a 26 917 150 304 
166 RDUI'IAHIE 590 2 22a 244 112 4 
161 IULGARIE 1720 1142 
u6 
412 
75 
166 
216 LIBYE 742 
ui 12i 
109 260 162 
220 EGYPTE 1055 141 19 203 i 
395 
390 AFR. DU SUD 901 
352i j 212 11 9 
667 
400 ETATS-UHIS 5209 609 591 13 14 316 
404 CANADA 1143 266 
214 
493 
654 
5 124 255 
441 CUBA 1144 
61Z 210 34i 2i 66 
976 
624 ISRAEL 1356 4 a 25 632 ARABIE SADUD 2133 73 262 64S 751 7 11i 394 640 BAHREIN 117 
21 
7 26 63 
45 
2 600 
647 E11IRAU ARAI !203 11 216 131 212 122 2355 
664 IHDE 537 
11i 
2 351 2 
96 
4 17a 
610 THAILAHDE 1127 1 104 3 4 36 
706 SIHGAPDUR 1347 294 3747 123 4 47 36 4096 
720 CHINE 1537 
46i 
352 939 92 142 
li 
12 
7!2 JAPOH 3626 
47i 
2547 63 24 506 
736 T'AI-IIAH 2712 642 190 173 66 5 535 
740 HDHG-KOHG 4051 226 1502 127 137 245 2 1112 
800 AUSTRALIE 1015 36 914 
24 
9 
sni 126 950 AVIT. SGUTAGE 6031 77 
1000 II 0 H D E 294779 27573 17719 113241 2146 41295 4a 13430 7931 6992 57Sl3 
1010 INTRA-CE 163191 17311 7261 60162 904 37513 32 4439 6479 54 a 29171 
1011 EXT RA-CE 124144 11191 10519 53016 1211 10710 15 a914 1459 513 2a142 
1020 CLASSE 1 60311 7479 2315 31571 4a 4770 3755 451 42 10103 
1021 A E L E 31755 3212 2014 22669 3 3656 999 412 47i 
5790 
1030 CLASSE 2 31991 2521 6175 5346 516 5591 !222 991 13437 
281 
1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
I Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itallo Htdtrland Portugal U.K. 
3201.20-90 
1031 ACPI661 1558 25 58 48 
2&7 
483 525 107 56 256 
1041 CLASS 3 7298 34 524 4632 132 691 2 992 
3201.90 PAINTS AND VARNISHES DISPERSED DR DISSOLVED IN A NON-AQUEOUS I!EDIUII 1 SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO CHAPTER 32, lASED 
ON SYNTHETIC POLYI!ERS OR CHEI!ICALLY I!DDIFIED NATURAL POLYI!ERS !EXCL. 3201.10 AND 3201.201 
3201.90-10 SOLUTIONS DEFINED IN NOTE 4 TO THIS CHAPTER !EXCL. 3201.10-10 AND 3208.20-101 
001 FRANCE 6662 2117 28 2586 16 
545 
663 766 486 
002 BELO.-LUXBO. 3415 
1117 1i 
1684 236 770 180 
0 03 NETHERLANDS 4611 1525 
1' 
1682 48 
203i 
229 
004 FR GEMANY 3489 271 91 
259, 
285 152 642 
005 ITALY 6355 2373 1 33 176 
6i 22, 
1094 84 
006 UTD. UNGDOI! 2436 142 30 1361 58 559 
107 007 IRELAND 155 
15 
37 
' 
11 
001 DENMARK 852 
52 
786 
2i 
37 11 
009 GREECE 11aa 67 174 
23; 
778 657 38 
010 PORTUGAL 1509 277 2 488 105 92 302 11i 6 011 SPAIN 1321 107 399 
155i 
40 333 184 143 
021 CANARY ISLAM 1596 
22; 7 
20 18 4 3 
028 NORWAY 606 232 
i 
130 a 
030 SWEDEN 1657 4 58 1051 93 450 
032 FINLAND 637 17 476 19 23 102 
036 SWITZERLAND 1281 1 
1' 
844 40 292 98 
038 AUSTRIA 1724 57 1491 
i 
14 95 53 
048 YUGOSLAVIA 1895 219 34 633 918 83 
36 052 TURKEY 744 496 f2 
1i 
1 39 ao 
056 SOVIET UNION 2101 571 606 502 419 
060 POLAND 799 469 224 
li 
27 69 
062 CZECHOSLOVAK 364 16 271 6 33 
064 HUNGARY 452 17 242 13 179 
066 ROMANIA 956 434 257 253 12 Ii 068 BULGARIA 417 1 383 
1i 215 
17 3 
204 I!ORDCCD 318 62 4 24 1 
208 ALGERIA 258 93 6 135 10 14 
212 TUNISIA 704 16 4 35 649 
57 2i 216 LIBYA 329 3 
1i 
246 
220 EGYPT 293 
2i 
9 247 27 
390 SOUTH AFRICA 474 124 21 257 49 
75 400 USA 1017 1 870 
16 
59 12 
404 CANADA 223 95 91 4 a 7 
412 I!EXICO 111 ao 2 29 6 508 BRAZIL 141 91 44 
528 ARGENTINA 275 91 1 182 
i 624 ISRAEL 220 65 
1i 9S 
89 61 
632 SAUDI ARAliA 2007 22 1855 3 11 
647 U.A.EI!IRATES 179 18 120 26 14 
664 INDIA 614 30 279 42 260 
680 THAILAND 191 139 2 44 13 
706 SINGAPORE 227 61 17 42 15 39 728 SOUTH KOREA 204 155 2 11 lB 
732 JAPAN 534 458 34 27 11 
736 TAIWAN 482 146 20 309 
740 HOMO KDHO 124 92 7 24 
100 AUSTRALIA 144 131 4 4 
1000 W 0 R L D 59678 9477 477 21446 48 2023 3661 63 f219 9543 111 3603 
1010 INTRA-EC 32589 6485 214 11631 
47 
302 2914 63 2531 6401 116 1925 
1011 EXTRA-EC 27056 2992 264 9815 1716 747 1661 3135 1 1678 
1020 CLASS 1 11182 1141 127 6523 1 17 75 1430 1021 au 
1021 EFTA COUHTR. 5916 307 86 4099 
27 
1 5 75 632 711 
1030 CLASS 2 10587 293 129 1304 1671 635 4377 1339 Ill 
1031 ACP!661 1043 37 2 64 2 
2i 
96 498 323 20 
1040 CLASS 3 5289 1558 9 1989 20 38 853 775 19 
3208.90-91 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAPIEL5 AHD LACQUERS- lASED DH SYNTHETIC POL YI!ERS, DISPERSED GR DISSOLVED IN A 
NOH-AQUEOUS I!EDIUI! !EXCL. 3201.10-11 TO 3201.90-111 
001 FRANCE 26650 1646 2601 4738 5 264 
1715 
687 14830 1870 
002 BELO.-LUXIG. 18320 
a Hi 
377 6926 
i 
403 37 8001 
225 
161 
003 NETHERLANDS 17700 686 4173 269 703 36 11oi 3464 004 FR GEMAHY 16575 434 1707 
66&7 
33 482 3671 158 3 2977 
005 ITALY 11033 103 149 ,. 375 774 
a7 39; 
2527 1 387 
006 UTD. UNGDOPI 10350 611 3231 2495 79 1 255 3192 
112i 007 IRELAND 2437 40 380 186 
11; 5 
4 2 103 
008 DENMARK 3619 73 
114i 
1551 49 1 718 1103 
009 GREECE 7762 115 757 13 25 313 2484 2912 
010 PORTUGAL 1896 21 17 240 
16 
568 253 33 575 
13, 
189 
011 SPAIN 3373 103 100 968 
133S 
394 547 668 443 
021 CANARY ISLAM 1607 3 24 15 1 1 58 24 143 
022 CEUTA AND PIE 369 
i 36 
2 
6 
367 
1i 10, 024 ICELAND 175 16 
1i 028 NORWAY 1572 34 112 424 34 
3; 17, 114 844 030 SWEDEN 6783 138 1144 3594 21 327 1339 
032 FINLAND 1720 10 107 991 
i 
51 29 438 94 
035 SWITZERl AHD 4982 ao 287 !3~~ i 187 201 ~~8 'u 038 AUSTRIA 3771 67 455 2217 25 131 70 721 12 
043 ANDORRA 279 2 
4i 
271 6 
i 19; 97 ~ 044 GIBRALTAR 401 
3i 
' 
70 
046 PIAL TA 1176 
5oi 
606 
25i 
7 139 390 
048 YUGOSLAVIA 4327 1019 1014 61 
2 
1066 243 173 
052 TURKEY 2122 2 3 497 42 27 143 446 960 
056 SOVIET UHIGN 8906 1046 7 3049 404 3 1046 2838 24 489 
060 POLAND 1642 4 343 789 lOB 3 25 293 71 
062 CZECHOSLOVAK 1124 14 189 38 11 22 70 ao 
064 HUNGARY 1096 2 1019 13 25 
16i 
4 32 
066 RDI'IAHU 411 66 78 1 105 
56 
1 
068 BULGARIA 833 
12i 
301 75 
66 11i 
20 374 
204 PIORDCCD 369 
62 
18 14 30 5 
201 ALGERIA 205 5 17 
" 
22 
67 212 TUNISIA 377 
i 
164 IS 21 ao 45 li 216 LIBYA 3751 
2i 
14 
25 
126 3579 
220 EGYPT 644 11 10 7 n 228 211 
268 LIBERIA 551 14 
3' 
3 407 
i 1; 
127 
,; 2BB NIGERIA 492 
1l 
16 90 263 
22i 330 ANGOLA 383 10 139 
372 REUNION 210 
ai 
196 
47 
14 
236 390 SOUTH AFRICA 390 
984 i 5 132 
23 2 
400 USA 3426 691 15 15 113 763 
404 CANADA 652 92 11 123 
i i 
3 391 32 
412 ~EXICO 342 
1i 
302 2 36 
5i 442 PAHAM 1022 
111 
902 5 
2 
45 
448 CUBA 838 82 
142 
55 62 520 
453 IAHAIIAS 176 34 
456 DOI'IIHICAH R. 310 
2i 27i 
302 
458 GUADELOUPE 312 21 
462 IIARTIHIQUE 212 17 112 30 5S 478 HL ANTILLES 112 107 
492 SURIHAI'I 228 
2i 2 i 
223 li 501 BRAZIL 51 
11i 
15 
512 CHILE 323 
6i 
29 
2224 2 
20 a 92 600 CYPRUS 2649 1 27 61 203 6B 604 LEBANON 207 22 48 2 79 
1i 
56 612 IRAQ 1544 
4 
966 113 95 338 616 IRAN 544 203 5 16 7 31 256 48 624 ISRAEL 574 34 
4; 
149 114 22 167 
632 SAUDI ARABIA 2388 528 82 20 39 94 1020 556 636 KUWAIT 572 193 52 69 66 90 21 61 20 640 BAHRAIN 256 1 1 4 
16 Hi 
1 186 63 647 U.A.EI!IRATES 1452 3 41 46 
5 
613 592 664 INDIA 315 
17 
119 14 29 35 23 86 680 THAILAND 263 92 11 1 22 121 690 VIETNAM 303 
i a5 44 12 291 700 INDONESIA 222 
1ai i 7i 4i 
71 21 
706 SINGAPORE M21 19 213 23 3418 3841 
701 PHILIPPINES 226 27 116 61 
19i 
6 9 
720 CHINA 924 417 43 3 256 
282 
1989 Value - Velours• 1010 ECU Export 
~ Dtst t nat f on Report fng country - Pays d6clarant Co11b. Ho•anclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ital Ia Neduland Portugal U.K. 
3208.20-90 
1031 ACPI66l 3639 110 249 255 65~ 1379 1; 632 256 221 530 1040 CLASSE 3 25534 us 1259 17162 412 1937 9 3901 
3213.90 PEIHTURES ET VERNIS DISPERSES DU DISSDUS DANS UN IIILIEU NOH AQUEUX ET SOLUTIOHS DEFIHlS A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, A 
BASE DE POL YIIERES SYHTHETIQUES OU DE POL YIIERES HATURELS IIDDIFIES, NOH REPR. SDUS 3208.11 ET 320a.20 
3215.90-10 SDLUTIDHS DEFIHIES A LA NOTE 4 DU CHAPITRE 32, !NOH REPR. sous 3208.10-10 ET 320a.20-10l 
001 FRANCE 21479 5661 69 927a 55 
1327 
1453 21U 2814 
102 BELG.-LUXBG. 9897 
3272 
1 5012 no 17al a96 
003 PAYS-lAS 10476 36 4797 
74 
1523 67 
5794 16 
7al 
004 RF ALLEIIAGHE 9311 1005 213 
11520 
715 377 1123 
105 ITALIE 19261 4441 5 96 57 a 14; sai 
2263 365 
106 ROYAUME-UHI a366 529 129 S546 146 1216 
ui 007 lRLAHOE 567 
1i 
175 3 21 
OOa OAHEIIARK 3361 HZ 3153 7; 14 137 46 009 GRECE 467a 183 972 
577 
1105 129a 203 
010 PORTUGAL 4206 697 1523 381 uo 132 15; 
9 
011 ESPAGNE 4253 376 1873 
3940 
154 791 394 503 
021 llES CANARIE 4015 
12a1 2i 
91 19 6 22 
028 NDRVEGE 2572 939 1i 
211 42 
030 SUEDE 4846 24 164 3130 344 1166 
032 FIHLAHDE 2322 102 3 1796 
3i 
37 77 307 
036 SUISSE 5004 9 
,; 3340 76 1110 436 0 38 AUTRlCHE 5752 16a 501a 35 307 165 
OU YDUGDSLAVIE 5352 431 102 uo2 21 2712 270 7 
052 TURQUIE 2247 1071 414 
37 
5 170 435 152 
056 U.R.S.S. 5646 1017 
20 
1415 2007 1100 14 060 PDLDGNE 2321 942 1169 uo 45 131 062 TCHECOSLDVAQ 114a 43 937 15 47 6 
064 HDHGRIE 137a 95 766 32 4a2 3 
066 ROUMAHIE 1796 730 579 4sa 29 52 061 BULGARIE 1095 2 916 
5i 70i 
50 5 
204 IIARDC 965 122 29 57 1 
201 ALGERIE 585 us 31 312 30 27 
212 TUHISIE an 34 u 92 749 22i 46 216 LIBYE 1020 9 2i 
744 
220 EGYPTE a26 
s6 
40 67a 10 
390 AFR. DU SUD 1S37 i 566 128 
622 165 
334 401 ETATS-UNIS 377S 5 3313 
60 
11 40 
404 CANADA 1063 413 3 434 9 3a 33 
412 !lEXIQUE 725 620 13 92 12 SOl BRESIL 694 S70 111 
528 ARGENTINE 1009 363 i 2 637 16 624 ISRAEL 653 207 3; 213 201 632 ARABlE SAOUD 1941 126 213 1448 33 16 
647 EIIIRATS ARAB 63a 144 341 64 13 
664 INDE 777 139 143 66 423 
610 THAllANDE a15 666 a aa 53 
706 SIHGAPDUR 719 
i 
348 
6i 
77 244 120 
728 COREE DU SUD 15a 702 6 27 59 
732 JAPOH 2911 13 2677 116 2 46 125 
736 T'AI-WAN 1510 i 762 
11 60 744 
740 HDNG-KOHG 667 494 2; 
14 157 
aoo AUSTRALIE 794 727 11 27 
1000 II 0 H D E 174194 23529 1331 10853 12a 5056 7266 151 11761 24aU 175 12119 
1010 IHTRA-CE 95953 16114 602 43920 1 102 4977 151 6012 15961 171 7102 
1011 EX TRA-CE 71141 7345 729 36933 127 4244 2290 12595 al57 4 5017 
1020 CLASSE 1 31919 3639 414 24405 4 62 341 3166 3364 2124 
1021 A E L E 20561 1591 277 14257 6~ 2 32 166 2120 
2116 
1D3D CLASSE 2 25246 654 292 6644 4106 1849 6039 3413 2112 
1031 ACPI66l 2219 123 5 23a 7 1 275 744 734 19 
1040 CLASSE 3 1397a 3053 23 SIS6 sa 76 100 2690 2011 11 
32Da. 90-91 PEIHTURES ET VERMIS A lASE DE POL YIIERES SYNTHETIQUES IHDH REPR. SOUS 3208.10-10 A 3208.90-10). DISPERSES DU DISSDUS DANS 
UH IIILIEU HOM AQUEUX 
001 FRANCE 71291 5513 6613 16437 I a 910 41&6 
sa I592 35040 a 5042 
002 BELG.-LUXBG. 53167 
15256 
1160 22a55 
i 
1531 159 21922 44i 
2047 
013 PAYS-BAS 44953 3a26 16056 S49 1987 101 1711i 
6722 
004 RF ALLEIIAGHE 41447 1311 4509 2511i 
72 1465 9117 514 s 6643 
DDS ITALIE 37927 742 444 67 1013 2316 31i 19i 
6900 2 1325 
0 06 ROYAUME-UNI 3S594 3656 9211 10217 114 3 930 10042 3176 007 IRLANDE 5922 201 1008 314 317 2i 
10 5 501 
Oil DANEMARK 11411 79 
u2i 
6560 121 4 222S 21S4 
009 GRECE 221Sa 244 3753 50 100 71a S467 a233 
010 PORTUGAL 5611 43 40 932 4i 
1557 642 101 1629 440 
667 
011 ESPAGHE 112U 914 250 3291 446; 
1154 116a 2372 1546 
021 llES CANARIE 5210 lD 61 101 5 4 302 29 233 
022 CEUTA ET IIEL 557 i 11; 7 li 550 6; 296 024 ISLANDE 56 a 75 3i i 02a NDRVEGE 5215 185 315 2217 102 2i 390 1904 030 SUEDE 229U 709 1664 14907 1 62 699 1466 3453 
032 FIHLANDE 6944 64 259 4542 2i 
134 105 1492 341 
~~G 5:,t1'":SF ~~~~3 ~71 806 12117 1i 
726 H5 2~:.5 710 
038 AU I· LliE 130~6 249 1241 8129 67 339 ua 2001 65 
043 ANDORRE 519 3 12; 
4a7 27 4 2 27; OH GIBRALTAR 1170 
47 2oi 
291 464 
B 046 IIAL TE 3022 79; 1434 576 25 315 1177 04a YOUGDSLAVIE 12765 2406 3601 17a ; 3601 943 661 052 TURQUIE 6247 31 13 1743 139 115 347 162a 2226 
056 U.R.S.S. 26772 37a2 54 96U a44 12 3367 7577 174 
1278 
060 POLDGNE 4653 35 715 2453 155 7 70 a86 262 
062 TCHECDSLOVAQ 3767 6 42 2867 107 34 79 2aO 352 
064 HONGRIE 3506 27 10 3233 30 a a u7 
13 105 
066 RDUMANIE 1121 3S3 223 1 251 152 
3 
061 BULGARIE 2091 
317 
935 229 
2oi 357 
67 715 
204 IIARDC 10a4 
ui 
62 43 19 15 
20a ALGERIE 657 23 54 412 65 
212 TUNISIE 1097 1 438 5; 
70 249 135 204 3; 
216 LIIYE 13616 2 5; 
110 2 336 13061 
220 EGYPTE 1551 61 72 25 92 191 529 
528 
261 LIBERIA 1459 11 
13i 
11 1123 
16 4 ao 
307 
10i 
211 NIGERIA 1512 1 71 22a a71 sai 330 ANGOLA 1060 55 1 40 313 
372 REUNION 693 ; 62i 594 130 
99 
542 
390 AFR. DU SUD 1363 1~ 34; 56 9 400 ETATS-UNIS 11538 2550 44 2623 230 26 3911 17la 
404 CANADA 2252 22a 30 416 2 7 
7 1460 111 
412 !lEXIQUE 1217 
96 
10a4 12 112 257 
442 PANAIIA 2624 466 
2161 15 
16 
95 
44a CUBA 2369 2U 43i 
113 125 1333 
453 IAHA~AS S34 i i 20 96 456 REP. DOI'IIHIC. 115 
10 
781 
458 GUADELOUPE S3a 696 131 
462 IIARTIHIQUE 766 
57 16 
563 203 33i 
47a ANTILLES HL 754 
14 
34a 
492 SURINAII 615 32i i 17 i 
671 
1i 
501 BRESIL 523 
266 
161 
512 CHILI 74a 5; 
152 
5706 
14 2 41 14 252 
600 CHYPRE 6793 2 102 3 131 625 
165 
604 LilAH 525 59 12a 11 156 6 
16S 
612 IRAQ 2985 
1i li 1539 303 
1 269 165 701 
616 IRAN 1514 619 i 12 2i 
a4 717 71 
624 ISRAEL 2021 201 
a; 
713 421 139 506 
632 ARABIE SAOUD 6872 1224 43S 41 110 216 3593 
1157 
636 KOWEIT 12at 386 79 202 62 141 17 331 
71 
640 BAHREIN 744 3 2 21 3; Joz 
1 55a 159 
647 ElllRATS ARAB 3932 22 132 290 i 3; 
190a 1239 
664 INDE a27 1 242 73 106 114 65 
113 
610 THAILANDE 955 11 404 sa 5 131 
276 
690 VIET-NAil 714 ; 312 124 i 
25 619 
700 IHDONESIE 906 22 15i 
313 77 
706 SINGAPOUR 21153 76 66ai 722 sa 244 6129 
7061 
701 PHILIPPINES 529 71 242 172 1 ui 
21 22 
720 CHINE 2259 990 186 a 75 
377 
283 
1989 Quontlt~ - Quontlth• 1000 k; Eaport 
I Destin at fon Reporting country - ,.~. d6clarant Caab. Hoaenclatura Hodorhnd Portu;el U.K. Hoaanclatur a coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ita! to 
3201.90-91 
721 SOUTH KOREA 367 1 7 73 
1i 
13 46 17 160 51 
732 JAPAN 1321 63 15 312 1U 52 495 251 
736 TAIWAN 1106 51 652 463 
3; 
14 33 111 482 
740 HDHG KDHG 2145 18 191 107 1 
2 
644 1142 
100 AUSTRALIA 651 2 5 245 192 1 62 142 
109 H. CALEDONIA 259 
30; 
240 1 18 
22i 950 STDRES,PRDV. 552 26 
1000 W D R L D 209995 15483 17166 52348 6579 5165 12373 132 1585 51713 112 32569 
1010 IHTRA-EC 119710 11211 10390 21720 284 2371 7151 n 2213 40199 367 15927 
lOll EXTRA·EC 89732 4194 6777 23621 6294 2411 4522 39 6347 11512 295 16643 
1020 CLASS 1 33112 1973 3337 13669 1021 471 147 39 1114 5033 5664 
1021 EFTA CDUHTR. 18991 330 2139 10679 73 3 406 39 411 2240 29; 
2601 
1030 CLASS 2 39610 1167 2475 3654 4624 1943 2471 1250 12685 9116 
1031 ACPI66) 3331 105 51 73 716 16 440 207 910 270 410 
1040 CLASS 3 16174 1055 965 6306 643 60 1214 3213 795 1863 
3201. 90·99 PAINTS AHD VARNISHES ·INCLUDING EHA .. ELS AHD LACQUERS· lASED ON CHEI1ICALLY "ODIFIED NATURAL POL YI1ERS, DISPERSED OR 
DISSOLVED IN A HDH•AQUEOUS "EDIU" IEXCL. 3201.90·10) 
001 FRANCE 4322 321 23 2411 42 n; 171 174 403 002 IELO.-LUXIG. 5406 
12i 
145 2002 55 2013 206 
003 NETHERLANDS 4240 547 2160 
26 
159 
6 
43 
51i 
502 
004 FR GER .. AHY 2590 76 205 
75; 
1010 479 271 
DDS ITALY 3544 4 90 31 2347 1 
UD 
67 231 
006 UTD. UHGDDII 3620 ID 130 2361 186 299 267 
15li DD7 IRELAND 1601 18 17 19 1 21 14 
DOl DENMARK 1211 II 
49; 
960 
1i 
ao 12 14 127 
009 GREECE 1251 173 12 466 4 94 
DID PORTUGAL 549 s7 131 79 77 143 5 ni liD Dll SPAIN 1156 205 
667 
151 467 za 129 
021 CANARY ISLAM 703 
a7 ai i 2 
10 
2i 
26 
021 NORWAY 373 1 174 
030 SWEDEN 695 156 276 22 49 14 171 
032 FINLAND 306 46 159 1 20 29 SD 
0 36 SWITZERLAND 2067 16 1254 121 244 22 401 
031 AUSTRIA 1329 16 164 127 251 9 57 
046 MALTA 232 
22 
6 
17 
2 
16 
224 
048 YUGOSLAYIA 1619 
14 
1215 251 21 
052 TURKEY 606 13 9 461 7 18 
056 SOVIET UHIOH 710 103 312 1 293 1 
060 POLAND 511 31 296 67 10 93 
062 CZECHOSLOVAK 406 315 
2 i 
91 
064 HUNGARY 631 626 
10 
I 
066 ROMANIA 235 137 18 55 
216 LIBYA 321 
9i 
27 91 196 
220 EGYPT 314 15 111 154 
276 GHANA 216 17 
7 4i 
261 
211 NIGERIA 364 12 296 
390 SOUTH AFRICA 114 
16 
11 1 
593 ui 
102 
400 USA 199 31 46 101 
404 CANADA 332 6 6 17 130 103 
616 IRAH 184 
i 
92 ; a4 2D 92 624 ISRAEL 167 47 I 
632 SAUDI ARAliA 3552 247 313 4 245 2 2661 
647 U.A.EJ11RATES 411 22 20 5 25 19 250 
610 THAILAND 605 24 274 
16 
45 6 256 
706 SINGAPORE 104 663 35 
1i 
7 3 ID 
7 21 SOUTH KOREA 247 
2 
71 1 1 1 154 
732 JAPAN 244 149 
1i 
39 5 36 7 
736 TAIWAN 242 5 79 25 34 7 12 
740 HDNO lDHO 619 211 127 I 46 5 222 
lDDD W 0 R L D 55221 777 4432 19709 1431 6251 315 6613 3104 144 11731 
!OlD INTRA-EC 29507 643 1713 11951 195 4931 313 2161 3161 119 3599 
lOll EXTRA-EC 25613 134 2719 7751 1240 1312 3 3723 636 25 1140 
1D2D CLASS 1 9760 51 516 4320 401 391 2 1911 395 1627 
1021 EFTA COUNTR. 4137 7 374 2640 2 271 2 565 95 
2; 
Ill 
1D3D CLASS 2 13071 73 1797 1611 759 125 1420 226 6251 
1031 ACP166l 1764 51 77 73 
ID 
192 113 24 16 1211 
1040 CLASS 3 2854 II 337 1743 9D 323 16 254 
3209.10 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENA,.ELS AND LACQUERS- lASED ON ACRYLIC DR VINYL POL YJ1ERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS MEDIUII 
3209.10-00 PAINTS AND VARNISHES •INCLUDING ENAI'IELS AHD LACQUERS· lASED ON ACRYLIC OR VINYL POL YI1ERS, DISPERSED DR DISSOLVED IN AN 
AQUEOUS MEDIUM 
DOl FRANCE 19407 6275 101 5640 207 
12si 
3941 1517 1726 
002 IELO.-LUXIO. 1175 
2394 
17 3521 1 
42 
11 2309 1054 
003 NETHERLANDS 15541 12 11933 1 157 I 
3314 
1001 
004 FR GERMANY 15764 1150 166 
1102 
3 SDI 9 621 9216 
DDS ITALY 4546 311 1 
20 
2 271 
1014 si 
1746 
16i 
406 
006 UTD. UNGDD" 5292 1406 120 792 16 404 1293 
3553 007 IRELAND 3172 22 12 232 2 i 53 00& DtHHARK 1163 ->I 
3i 
9H 
13 
126 sa 
009 GREECE 2610 372 501 SD 4DD 64 1240 
DID PORTUGAL 715 47 2 22 234 143 19 25 
2i 
223 
~ m ~m=y ISLAM 1913 ID 343 314 151 217 250 906 353 36 
343 
1 
40 
1 1 
s4 021 NORWAY 1169 24 559 5 
zi 144 D3D SWEDEN 2671 27 156 2072 16 192 186 
032 FINLAND 936 25 29 633 Ii 20 17 125 19 036 SWITZERLAND 5773 213 74 4560 223 111 477 37 
031 AUSTRIA 9177 156 151 9211 41 36 191 
i 041 YUGOSLAVIA 497 31 4 201 12 234 7 
052 TURKEY 122 400 57 6 S4 24 301 
056 SDYIET UNION 341 24 1 29 216 1 
064 HUNGARY 519 179 7 39\ 5 4 
211 NIGERIA 721 
i 3i 
251 62 44 I 363 
4DD USA 421 34 1 71 131 143 
451 GUADELOUPE 514 45 443 11 I 
462 MARTINIQUE 264 5 
6 
259 
23 51; 600 CYPRUS 646 95 6 
lt 624 ISRAEL 665 
4i 
234 4 11 391 
632 SAUDI ARAliA 5131 14 237 1 4131 
640 BAHRAIN 740 33 
i 
36 ; 671 736 TAIWAN 144 51 
37 
119 660 
740 HDHO lDHO 767 21 10 32 25 642 
1DDO W 0 R L D 120117 13611 2175 44431 72 1D74 5662 1067 7229 12124 361 31604 
1010 IHTRA-EC 79140 12121 1171 25712 20 476 2941 1066 5213 10696 197 19452 
1011 EXTRA-EC 40965 1491 !DDS 11725 52 511 2714 1 1945 2121 164 12152 
1020 CLASS 1 23110 994 192 17551 51 32 374 1 641 1461 1177 
1021 EFTA COUHTR. 20470 519 769 17122 51 
455 
511 190 1140 
164 
361 
1030 CLASS 2 16214 490 103 751 2 2215 137 299 10961 
1031 ACP166l 3164 27 1 365 5 549 271 79 164 1703 
1D4D CLASS 3 1502 7 9 424 102 125 461 361 7 
3209.90 PAINTS AND VARNISHES ·INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS· USED ON SYNTHETIC OR CHEI11CALLY I'IDDIFIED NATURAL POL YI1ERS, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS I'IEDIUII IEXCL. 3209.101 
3209.90·00 PAINTS AND VARNISHES •INCLUDING ENAMELS AND LACQUERS- USED ON SYNTHETIC OR CHEI11CALL Y MODIFIED NATURAL POL Y11ER5, 
DISPERSED OR DISSOLVED IN AN AQUEOUS I'IEDIU" IEXCL. 3209.10-DDl 
001 FRANCE 10021 1717 213 2605 42 
491i 
37Dt 662 2 1001 
DD2 IELO. ·LUXIO. 17269 
567 
1 2563 4 211 9133 361 
DD3 NETHERLANDS 3240 20 2051 33 244 II 
275o 
229 
004 FR GEMAHY 9416 334 101 
533 2 67 2567 552 2414 DDS ITALY 3301 146 1 27 997 
446 u7 
1103 492 
006 UTD. UNGDDI'I 4255 139 6 1540 170 147 271 
DD7 IRELAND 2216 22 11 7 
5 
575 5 3 1665 
DDI DENMARK Ill 41 373 132 65 117 15 
009 GREECE 1125 lD 69 72 19 1291 67 220 
D lD PORTUGAL 1220 11 
1i 
39 142 no 124 11 556 
Dll SPAIN 3510 67 1195 
3236 
933 1151 5 1i 123 
021 CANARY ISLAM 3610 2 1 326 45 
284 
1919 Yalua - Velours • 1010 ECU Eaport 
~ Dast I nat fon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Nomenclatura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Nederland Portugol U.K. 
32DI.90-91 
721 COREE DU SUD 1500 13 15 440 
z5 
21 206 51 431 266 
732 JAPON 4536 582 37 1232 527 101 1273 102 
736 T' AI-WAN 5007 173 1453 1431 
95 
73 76 517 1159 
740 HOMO-KONG 5415 17 1111 124 
' li 1101 21U 100 AUSTRALIE 2217 11 22 IUO 552 6 276 379 
ID9 H. CALEDOHIE 965 111i 164 7 94 ui 950 AVIT. SOUTAGE 1627 74 
1000 II 0 N D E 615415 40843 52014 192015 16493 15159 35322 404 23290 161142 2111 76693 
1010 INTRA-CE 341527 21011 30124 105603 703 7117 21262 311 5255 113216 903 51255 
1011 EXT RA-CE 272325 12824 21190 16412 15711 6910 14059 23 17961 57923 725 51431 
1020 CLASSE I 113032 5916 7211 54169 2673 1144 2137 2S 5139 11354 14726 
1021 A E L E 66112 1779 4400 42751 204 10 129S 23 15U 7910 
725 
6776 
1030 CLASSE 2 111670 2943 11299 12152 11731 5637 7572 3355 57479 11971 
1131 ACP<66l 9566 S20 154 271 219S 5I 1475 564 S0 51 696 824 
1040 CLASSE S 47619 Sl94 2611 20UO 1377 191 3151 1766 2091 4742 
S201. 90-99 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YIIERES NATURELS I'IODIFIES I NON REPR. sous 5201.90-101, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
IIILIEU NON AQUEUX 
001 FRANCE 10239 743 41 5907 52 
19a6 
1622 516 1361 
OD2 IELG.-LUXBO. 13122 
31i 
490 5745 157 4131 61S 
ODS PAYS-BAS 11699 1197 7467 
79 
461 IS 132 1475 1432 01' RF ALLEIIAGNE 6165 197 262 
w6 
2457 1296 1016 
005 ITALIE 93U 16 112 70 5315 6 
514 
266 913 
006 ROYAUME-UMI 1594 215 262 5541 496 763 726 
412i 007 IRLANDE 4315 12 45 54 a 
s9 
111 62 
008 DAHEIIARK 3207 11 
,; 2507 24 236 60 6Z 293 009 GRECE 3204 7 669 57 1195 17 340 
OlD PORTUGAL 1696 40 
60 
441 177 113 S15 19 u; 521 011 ESPAGNE 3434 2 116 
627 
573 1119 104 431 
021 ILES CANARIE 767 
22i 
I 1 
10 
24 
7i 
114 
021 NORVEGE 1192 214 2 7 2 514 
030 SUEDE 2140 401 Ill 66 209 42 612 
032 FINLAHDE 979 74 419 4 73 104 297 
036 SUISSE 4720 1i 26 2161 321 711 97 619 031 AUTRICHE 4419 24 2606 112 1235 49 291 
046 IIALTE 764 
16 
27 
a7 
6 
9i 
731 
041 YOUGOSLAYIE 4BD3 
z9 
S537 
17 
921 123 
052 TURQUIE 690 3 219 43 210 71 ,. 
056 U.R.S.S. 2191 449 745 2 , .. 
47 
7 
060 POLOGHE 1614 60 916 127 24 435 
062 TCHECOSLOVAQ 1496 
5 
991 a 
i 
490 
064 HOHGRIE 2396 
2i 
2335 5 
s7 
50 
066 ROUMANIE 615 11 347 i 20 235 216 LIBYE 1171 1 uo 29 252 1 
115 
220 EGYPTE 951 52 ao 44 291 1 574 
276 GHANA 571 54 
44 176 
5 5 511 
281 NIGERIA 744 47 i 2 475 391 AFR. DU SUD 590 
76 
301 i 10 7 271 401 ETATS-UNIS 2449 155 142 1349 211 440 
404 CANADA 933 20 sa 251 551 273 
616 IRAN 512 j 291 s6 3 60 211 624 ISRAEL 513 163 271 
17 
42 
6 32 ARABIE SAOUD 6435 401 1127 22 370 11 4471 
647 EMIRATS ARAI 1261 61 45 90 119 313 636 
611 THAILANDE 1196 52 710 
si 
71 21 266 
706 SIHGAPOUR 2877 2435 lSI 
46 
26 • 245 7ZI COREE DU SUD 75S 
si 7 
219 13 9 6 462 
732 JAPON IOU 566 
2i 
149 52 161 7S 
736 T'AI-WAN 667 I 16 249 59 11 n 226 
740 HONG-KOHO 2313 706 374 25 lU 24 lOll 
lOGO II 0 N D E 143242 2016 11461 54700 1730 15143 141 15729 9677 315 SOUl 
1010 IHTRA-CE 75674 1622 4170 51611 312 11141 124 6491 7377 259 111?0 
1011 EXTRA-CE 67443 594 7291 23011 1359 4000 17 9125 uoo 
" 
19140 
1020 CLASSE 1 26302 116 1355 11975 277 IOU 14 5103 1555 4976 
1021 A E L E 13639 42 Ill 7012 7 510 14 2510 371 ,, 2443 
1030 CLASSE 2 31130 110 5106 5509 161 2651 3 2975 Ill 13601 
1031 ACP166l san 121 202 272 
zoi 
551 143 77 59 2491 
1040 CLASSE 3 9309 21 no 5597 266 1047 14 1256 
3209.10 PEINTURES ET VERMIS A lASE DE POL YIIERES ACRYLIQUES OU VIMYLIQUES, EN POUDRE, GREMAILLES, UIIELLES OU FLOCONS DANS UN 
IIILIEUX AQUEUX 
3209.10-00 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YIIERES ACRYLIQUES OU YINYLIQUES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN IIILIEUX AQUEUX 
Oil FRANCE 55653 12967 270 7195 452 
2579 
6541 2596 294S 
002 BELO.-LUXBO. 13203 
sui 
42 S595 IS 
227 
20 3191 1764 
003 PAYS-BAS 19117 49 10167 4 346 54 
4446 
1192 
004 RF ALLEMAGNE 24025 4511 2220 
4056 
lS 1063 42 1411 10319 
005 ITALIE 9452 1119 4 
19 
6 649 
2195 uz 2115 u6 105 006 ROYAUME-UMI 12954 4744 453 1765 19 1041 2501 
491; 017 IRLANDE 544S 21 46 551 1 2 104 ~~! f'UH:j1f.DV: ~A.,~ !!! 
ai 
UtJ' l2 
li 
Z45 120 
019 GF.L·-~ 4423 106 197 IS 92 744 ., 1619 
010 PORTUGAL 1416 111 11 71 479 211 42 II 
45 
327 
~ 011 ESPAGNE 3421 213 756 492 sea 
377 592 1175 
021 ILES CAHARIE 576 76 
ssi ao5 22i • 300 54; 021 HORVEGE 2519 64 21 
126 D30 SUEDE 4512 110 llS lOU 12 339 529 
032 FINLANDE 2046 216 147 lOU 
2i 
102 59 233 256 
D36 SUISSE 9346 961 232 6705 472 2U 611 42 
D31 AUTRICHE 11901 446 650 lUll 56 41 401 5 
041 YOUGOSLAVIE 1017 54 15 441 56 sea 5I 4 
052 TURQUIE 1431 422 533 16 79 165 416 
056 U.R.S.S. 621 ., 21 112 311 22 
064 HOHGRIE 1212 319 56 156 11 II 
281 NIGERIA 777 
6 197 
301 161 25 73 217 
400 ETATS-UNIS 1701 115 2 159 637 576 
458 GUADELOUPE 93S 
" 
115 15 11 
462 IIARTINIQUE S54 12 
14 i 542 10 524 6DO CHYPRE 667 109 a 
,j 624 ISRAEL 1119 
69 
527 10 50 553 
632 ARABIE SAOUD 5446 45 1 421 s 4901 
640 BAHREIN 690 73 
z4 
1 17 
4i '" 736 T'AI-WAN 1159 86 
ui 
116 1497 
740 HONG-KOHG 1249 42 51 u 212 761 
1000 " 0 N D E 193251 33145 5911 59934 274 2127 12497 2411 15125 21472 512 41166 
1010 IMTRA-CE 129535 30421 3175 34142 19 1050 6461 2411 9360 16264 211 25951 
1011 EXTRA-CE 63691 3423 2743 25793 255 1041 6036 a 3761 5201 301 15115 
1120 CLASSE 1 36572 2493 2375 23171 251 94 ea4 • 1225 3236 2141 1121 A E L E 30514 1114 1945 21924 251 75e 733 3 419 1921 soi 1166 1130 CLASSE 2 23695 911 331 1541 
' 
4833 1471 1307 12231 
1031 ACPI66l 3815 66 2 449 3 a 1149 421 264 301 1245 
1141 CLASSE 3 3425 19 51 1012 196 319 1067 666 45 
3209.90 PEINTURES ET VERNIS A lASE DE POL YIIERES SYNTHETIQUES OU DE POL YIIERES NATURELS IIODIFIES, DISPERSES OU DISSOUS DANS UN 
IIILIEU NON AQUEUX, NON REPR. SDUS 5219.10 
3209.90-01 PEINTURES ET VERNIS A BASE DE POL YIIERES SYNTHETIQUES OU DE POL YIIERES NATURELS IIODIFIES I NON REPR. SOUS 3209.10-00), 
DISPERSES OU DISSOUS DANS UN IIILIEUX AQUEUX 
001 FRANCE 27462 5461 515 7311 110 
1441; 
1997 IUS 5094 
102 BELG.-LUXBG. 32441 
1245 
2 6535 23 719 9771 191 
003 PAYS-BAS 9172 42 6038 Ill 147 506 
5666 li 
575 
004 RF ALLEIIAGNE 25155 3105 2209 
16oi li 
210 7946 2126 3961 
DDS ITALIE 9539 2571 1 17 3545 
111i 2530 
1182 105 
0 06 ROYAUIIE-UNI 13014 1561 26 4314 211 2850 495 S95i 007 IRLANDE 4926 76 21 14 li 140 9 I 0 01 DANEMARK 2229 us 
i 
190 446 244 301 195 
009 GRECE 3591 65 140 71 297 2529 117 311 
010 PORTUGAL 2614 70 2 129 400 969 335 51 
17i 
721 
011 ESPAGNE 11101 779 72 2941 
4146 
2792 4013 12 251 
021 ILES CANARIE 5092 I 
' 
195 45 
285 
1989 Quanti t~ - Quantith• lGDD kg Export 
I DestInatIon Report fng country - Pays d'clarant Coab~ Hoaenclature 
Hoaenclature coaba EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita I Ia Nederland Portugal U.K. 
32D9.9D-DD 
022 CEUTA AND I'IE 589 
6i 74; 12; 12 
589 
4; 32 2i 52 028 NORWAY llOO 
2 030 SWEDEN 4561 31 2221 1479 66 85 131 540 
032 FINLAND 925 17 11 469 74 146 ll 127 
036 SWITZERLAND 2170 32 52 1345 59& 617 216 9 
031 AUSTRIA 4005 4 72 2144 269 701 7aa 19 
041 YUGOSLAVIA 3102 13 44 1120 77 1785 55 2 
052 TURKEY 639 4Z 1 56 40 294 70 132 
056 SOVIET UNION 666 
1; 16 
220 16 185 245 
2 060 POUND 972 151 25 731 Zl 
062 CZECHOSLOVAK 174 23 37 44 
ai 
64 z 
064 HUNGARY 217 29 94 z 9 
066 ROI'IANIA 329 li 100 20 165 42 061 BULGARIA 426 254 1 139 Zl 
204 I'IOROCCO 33a 1 z 241 91 
7 212 TUNISIA 426 4 a 
4 
194 213 
1z 216 LIBYA 2355 
2i 
20 44 2111 164 
ZZO EGYPT 583 3 13 522 z 15 
276 GHANA 366 24 lG 130 ZDZ 
211 NIGERIA 364 21 54 166 
4li 
120 
330 ANGOLA 466 36 10 
372 REUNION 171 
12 32 
171 
sz 12 Z5t 390 SOUTH AFRICA 367 
1i 
3 
400 USA 1231 11 170 34 949 11 37 
451 GUADELOUPE 705 17 616 z 
462 I'IARTINIQUE 294 ; 294 ,; 1; 3z 612 IRAQ 151 
z 
30 
616 IRAN 192 1 
4i 
ll9 16 54 
624 ISRAEL 413 16 11 
6 
171 1 
zz 
96 
632 SAUDI ARAliA 4910 115 5 12 2075 710 2039 
640 BAHRAIN 140 z 25 1 544 261 
647 U.A.EI'IIRATES 523 23 lG z2a 
4 
261 
662 PAKISTAN 273 ; 9 56 107 97 664 INDIA 91 
1i 
5 10; 1 65 3 15 706 SINGAPORE 285 5 16 5 66 7 69 
7Za SOUTH KOREA 231 
' 
15 53 za 85 41 
732 JAPAN 332 21 Z3 
5i 
176 93 I 4 
736 TAIWAN 431 27 15 41 93 Zll 
740 HONG KONG 212 7 12 
4i 
25 11a 50 
aoO AUSTRALIA 416 71 36; 2 269 9z 19 950 STORES,PROV. 511 54 
1000 II 0 R L 0 104919 3a30 4510 19276 291 4993 17039 44a 23455 17154 776 13147 
1010 INTRA-EC 57294 3123 1064 10912 3 562 11702 44a 1045 14126 to 7149 
1011 EXTRA-EC 47175 707 3516 a293 281 4066 5332 15356 3024 595 5991 
1020 cuss 1 20003 257 3327 7G50 65 56 1421 5015 1347 5 1390 
1021 EFTA COUNTR. 13508 143 3191 5567 12 4 1D56 1511 ll74 5 761 
1030 CLASS 2 24075 363 174 314 211 3119 3710 8925 1220 590 4602 
1031 ACP(66 I 4231 lll 5 65 17 ll77 1336 201 523 796 
1040 CLASS 3 3099 aa 16 160 120 201 1345 457 6 
3210.00 OTHER PAINTS AND VARNISHES <INCLUDING ENAI'IELS, LACQUERS AND DIS TEI'IPERS I 1 PREPARATED WATER PIGIIENTS OF A KING USED FOR 
FINISHING LEATHER 
3210.00-10 Dil PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS AND LACQUERS-
ODl FRANCE 1742 116 2 526 2 
,; 31 66 921 002 BELO.-LUXBG. 1023 
53i 
14 445 2 314 153 
003 NETHERLANDS 1373 40 219 3 
144 
571 
0 04 FR GERMANY 401 32 6 
12i 
52 163 
005 ITALY 344 24 1 47 
aaz 
3 141 
006 UTD. KINGDOI'I 1216 137 216 9 42 50; 007 IRELAND 519 5 4 2 1i 001 DEHI'IARK 15a 
3; 
23 
i 
26 
67 
90 
009 GREECE 711 215 1 3Z 
i 
424 
021 CANARY lSLAN 1910 
z Z6i 
1 1901 1 ; 6 028 NORWAY 513 a 11 220 
030 SWEDEN 293 12 193 36 2 43 
032 FINLAND 145 3 65 20 
It 4i 
24 33 
036 SWITZERLAND 3498 4 
i 
3375 Zl 35 
03a AUSTRIA 516 2 515 25 6 14 23 
056 SOVIET UNION 62a 9 
12 
594 25 
064 HUNGARY 229 216 li i 24i 330 ANGOLA 256 1 
i 114 400 USA 150 
1i 
9 15 
3i 6 32 SAUDI ARABIA 394 1 7 330 
647 U.A.EI'IIRATES 407 57 16 61 262 
706 SINGAPORE 547 294 2 250 
1000 II D R L D 2ll21 Ill 2190 6161 2092 795 aaz 1125 922 409 5721 
1010 INTRA-EC 1061 785 245 1912 Ia 271 112 212 675 1 3060 
1011 EXTRA-EC 12954 25 1945 4249 1914 511 904 241 406 2661 
1020 CLASS 1 5653 23 527 4056 12 16 164 a3 11 613 
1021 EFTA COUNTR. 5051 23 521 3953 
1112 
41 46 73 II 369 
1030 CLASS 2 6097 1 1150 150 300 126 154 311 1142 
lUI ·~~1661 lh 1 4 .. 21 111 u ,. 325 211 
1040 CLASS 3 1202 269 34 132 614 10 143 
I 3211.00-90 PAINTS AND VARNISHES -INCLUDING ENAI'IELS, LACQUERS AND DISTEI'IPERS- IEXCL. 3201.10-10 TO 3211.00-1011 PREPARED WATER PIGI'IENTS OF A KIND USED FOR FINISHING LEATHER 
ODl FRANCE 2461 122 31 464 39 
72i 
531 460 120 
002 IELG.-LUXBO. 1499 
u7 
16 363 4 u 266 62 
003 NETHERLANDS 1333 27 731 
5i 
113 64 
zni 
130 
004 FR GERMANY 3636 100 ll9 
76i 
421 176 55 
005 ITALY 1601 77 1 59 332 
412 52 
320 51 
006 UTD. KINGDOI'I 2012 
" 
59 211 5 1021 119 lll4 007 IRELAND 1207 I 57 6 5 17 
001 DEHI'IARK 298 7 147 
Hi 
31 6 12 
2 
aa 
009 GREECE 943 132 ao 515 26 43 
010 PORTUGAL 1015 
3; 
16 241 107 92 13 
z6 
469 
011 SPAIN 794 127 
104; 
154 307 50 95 
021 CANARY ISLAN 1100 
4 4i 
1 z 41 
li 2 24 021 NORWAY 117 93 10 z 
030 SWEDEN 516 13 70 135 31 34 76 157 
032 FINLAND 306 37 3 211 16 1 23 13 
036 SWITZERLAND 1084 25 611 122 225 ao 21 
031 AUSTRIA 1125 15 181 78 75 75 I 
041 YUGOSLAVIA 129 4 394 
16i 
75 319 22 9 
052 TURKEY 927 62 12 463 67 160 
056 SOVIET UNION 1221 273 2 425 414 107 
060 POLAND 604 355 37 103 47 51 
061 BULGARIA 235 24 
z2 
126 35 50 i 204 I'IORDCCO 423 37 145 214 2 
216 LIBYA 263 
2 
I 12 2 154 31 56 
220 EGYPT 546 1 21 7 134 2 379 
390 SDUTN AFRICA 414 2 25 24 142 72 149 
400 USA 1191 2 i 165 62 751 52 
51 
404 CANADA 312 43 5 14 67 112 
451 GUADELOUPE 393 z 390 
i 
1 
462 I'IARTINIQUE 521 
4 
527 
i 2 624 ISRAEL 344 31 297 
632 SAUDI ARABIA 1342 
4i 
15 
' 
1279 23 16 
647 U.A.EI'IIRATES 344 16 
5; 
79 167 15 19 
662 PAKISTAN 412 103 2 150 172 
664 INDIA 118 
z6 
23 42 7 24 
12 
92 
721 CHINA 191 
4; 
75 60 II 
721 SOUTH KOREA 445 54 15 91 5 231 
732 JAPAN 247 
32 
17 
z4 
13 11 7 59 
736 TAIWAN 216 6 33 144 44 
740 HDNG KONG 311 1 191 2 5 166 
z1i 
9 
950 STORES,PROV. HZ 53 76 
1000 W 0 R L D 39790 2316 564 7593 41 3000 6095 412 9371 4775 372 5174 
1010 IHTRA-EC 16173 2014 254 3079 
4i 
547 2991 476 1816 3364 34 2221 
lOll EXTRA-EC 22504 231 310 4515 2400 3102 6 7417 1411 55 29U 
1020 CLASS 1 7509 176 132 2720 324 466 5 2243 554 2 887 
286 
1989 Value - Valeurs• lOGO ECU Export 
~ Dasttnatton Co•b. Ho•enclatura Reporting countr!tl' - Pays d6clar ant 
Hoaancl ature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegne Franca Ireland Hollo Hederland Portugal U.K. 
3209.90-10 
022 CEUTA ET I!EL 631 
21; 117~ 230 s4 631 152 136 45 ui G28 NORVEGE 2172 
030 SUEDE 10713 433 3534 4099 267 421 409 1533 
032 FIHLAHDE 3066 455 181 1222 
5 
245 614 28 313 
036 SUISSE 6747 429 135 2423 1317 2140 262 36 
038 AUTRICHE 7611 148 364 3634 
2s 
6 554 1156 1750 49 
048 YOUGOSLAYIE 1221 252 151 2923 
4i 
222 4477 157 7 
052 TURQUIE 2516 513 2 117 151 1020 151 374 
056 u.R.s.s. 1312 
395 
2 554 60 411 341 ; 060 POLDGHE 3414 2 621 
50 
74 2262 51 
062 TCHECOSLOVAQ 135 246 136 145 4 213 39 
064 HOHGRIE 1117 572 391 12 114 Z5 3 
066 ROUIIANIE 1022 
22i 
237 43 623 104 15 
061 BULGARIE 1147 623 3 261 S1 1 
204 IIARDC 1119 7 • 126 269 li 212 TUNISIE 1097 20 34 
2i 
511 513 
li 216 LIBYE 6171 1 67 271 6201 215 
220 EGYPTE 1912 144 15 62 1719 5 37 
276 GHANA 545 55 22 196 
2i 
272 
281 NIGERIA 893 56 220 213 
ni 
392 
330 ANGOLA 1179 112 61 2 s 
372 REUNION 511 
ui 12i 511 16i 2i 417 390 AFR. DU SUD 927 
12 42 
26 
400 ETATS-UHIS 3255 46 554 202 2150 S1 211 
451 GUADELOUPE 1295 12 
i 
1276 7 
462 I!ARTINIQUE 524 523 
soi si 7; 612 IRAQ 614 
4i 
90 119 
616 IRAN 705 7 1 427 127 95 
624 ISRAEL lOll 115 217 
7 
141 sn 9 
20 
201 
632 ARABIE SAOUD 7296 170 23 143 1122 901 4903 
640 BAHREIN 541 
6 
l6 86 
7i 
195 244 
647 EMIRATS ARAB 842 71 254 
si 
440 
662 PAKISTAN 765 4 21 231 211 261 
664 INDE 534 125 
110 
31 11 314 6 
2 
40 
706 SINGAPOUR 789 19 u 229 12 119 11 117 
721 COREE DU SUD 
'" 
60 74 181 86 171 13 
732 JAPON 1112 212 12 
9; 
629 207 22 28 
736 T'AI-WAN 904 102 46 61 156 1 452 
740 HONG-lOHG 163 
" 2-i 
62 
,; 77 549 110 BOO AUSTRALIE 1185 110 
1201 
S5 562 
332 
285 
950 AVIT .SOUTAGE 1716 177 
1000 II 0 N D E 249904 20751 9470 49667 679 1775 48652 1014 55408 25SOO 1759 21429 
lGlG IHTRA-CE 141378 14111 2897 299U 14 1320 35021 1014 21778 19441 195 14U7 
lOll EXTRA-CE 106773 5170 6573 19614 665 6247 13615 33450 5144 1234 13591 
1020 CLASSE 1 48955 5011 5850 15692 175 231 S969 13259 2952 6 3811 
1021 A E L E 50500 1754 5464 11620 S4 17 2536 4467 2493 6 2109 
1050 CLASSE 2 47131 1248 719 1410 479 5660 8985 16S80 2009 1229 9712 
1031 ACPt66l 7677 298 13 111 li 21 2272 1942 sss 1162 1441 l04G CLASSE 3 9981 1611 4 2582 357 661 3111 au 61 
3210.00 AUT RES PEINTURES ET VERNIS1 PIGIIENTS A L' EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINUSAGE DES CUIRS • 
3210.00-10 PEINTURES ET VERNIS A L'HUILE 
DOl FRANCE 5429 621 lG 1744 
16; 
4S 235 2771 
002 IELG.-LUXIG. 2626 
uai 
60 1377 
i 
10 659 551 
003 PAYS-BAS 1935 170 541 13 
ni 
1025 
004 RF ALLEI!AGHE 1174 84 23 
405 
17 157 573 
005 ITALIE 1210 104 5 222 
2197 
7 539 
006 ROYAUME-UNI S581 2 473 657 100 159 
102i 007 IRLAHOE lOSS 12 14 14 21 
2i GOB DAHEMARK 506 21 
92 
100 
5 
144 121 221 009 GRECE 1122 55S 7 lDI 
i 
955 
021 ILES CANARIE U38 
14 720 
3 4605 5 1 25 
021 HORVEGE 1246 45 
li 
21 31 411 
030 SUEDE 1247 65 406 152 lZ 594 
032 FIHLANDE 500 9 191 76 2 
5i 
60 162 
036 SUISSE 73SI 17 
5 
7070 39 11 150 
038 AUTRICHE 1918 u 1614 36 19 42 189 
a56 u.R.s.s. 749 
4 
53 
57 i 
651 1 H 
064 HOHGRIE 622 556 
i 
5 
673 
19 
330 ANGOLA 723 1 9 
si 16 
37 
4 10132 400 ETATS-UNIS 10306 z 
45 
74 46 
4i 632 ARABIE SAOUD 591 1 5 5 9 HI 
647 EMIRATS ARAB 703 152 15 33 41 462 
706 SIHGAPOUR 1122 627 7 2 6 476 
lDDD II 0 H D E 61849 2156 5521 15865 14 5234 2550 2197 IUD 2160 1185 23587 
1010 IHTRA-CE 21421 2024 148 5764 
14 
56 997 2197 202 1629 1 7710 
lOll EXTRA-CE 40157 132 4674 10101 494S 1533 1249 531 1191 15877 
1020 CLASSE 1 2\169 119 1352 9296 2 45 326 266 !DO so 1243S 
1021 A E L E 12326 117 1329 1956 
12 4904 " 
50 224 50 1524 
1030 CLASSE 2 13634 9 2602 638 881 319 167 1061 3054 
H~l t!"'HIS~ ~'J' 9 ~ 25 2~ 12 10\1 310 12 40 977 52l 
1040 CLAS.;E l Zl55 4 711 167 327 665 64 410 
!! 3210.00-90 PEIHTURES ET VERNIS (NOH REPR. so us 5208.10-10 3210.00-lDll PIGIIENTS A L' EAU PREPARES DES TYPES UTILISES POUR LE FINISSAGE DES CUIRS 
GDl FRANCE 6146 1116 68 1229 15 
2oa2 
5 1631 1478 457 
ODZ IELG.-LUXBG. 4059 
1G6i 
23 758 7 1 171 151 159 
DDS PAYS-BAS 4286 211 1976 2 495 ~ 180 
3367 5 
559 
on RF ALLEMAGHE 9471 3097 172 
2346 
110 1115 5 511 512 
005 ITALIE sus 254 3 226 1015 I 216 957 li 241 006 ROYAUME-UHI 6721 379 239 644 16 3267 1026 924 
24D2 GG7 IRLANOE 2799 55 142 61 7 152 
001 DAHEI!ARK 889 27 531 
152 
120 43 74 94 
009 GRECE 1908 248 304 lOU 11 71 
OlD PORTUGAL 2159 
52 
285 707 335 293 4S 
104 
495 
Dll ESPAGNE 2120 367 
244i 
697 512 189 199 
021 ILES CAHARIE 2521 1 
104 
z 10 
5 
71 
s2 
1 
021 NORVEGE 704 23 S41 57 17 113 
030 SUEDE 2401 75 259 581 164 1 125 289 1102 
032 FIHLAHDE 1261 161 20 711 56 Zl 5 207 ID 
036 SUISSE 221S 94 1 1099 351 1 5U 221 10 
038 AUTRICHE 2952 124 
22 
2284 163 197 147 16 
048 YOUGOSLAYIE 2000 21 707 
397 
214 929 55 52 
G5Z TURQUIE 1481 162 Z5 401 Ul 515 
D56 u.R.s.s. 2946 
li 
781 57 68 1196 765 201 
060 POLOGHE 2095 1290 4 233 403 111 4S 
068 IULGARIE 622 54 
4i 
390 17 91 ; 204 I!ARDC 959 uo 473 291 7 
216 LIIYE 596 
i 
3 27 Zl 206 161 171 
220 EGYPTE 105 5 64 38 359 15 S36 
590 AFR. DU SUD 1144 5 
i 
136 2 11 j 416 155 351 400 ETATS-UHIS 3040 13 572 250 1119 100 271 
404 CANADA 923 2 126 64 151 221 559 
458 GUADELOUPE 969 7 959 
i 
3 
462 I!ARTINIQUE 1198 
z5 
U96 1 7 624 ISRAEL 135 123 669 7 
632 ARABIE SAOUD 1638 
147 
32 54 1440 IZ 49 
647 EI!IRATS ARAB 648 Z9 
ui 
221 169 35 ~9 
662 PAKISTAN au 274 24 246 4 162 
664 IHDE 514 
77 
76 66 32 us 12 ZH 
720 CHINE 616 
u5 u4 
212 154 29 214 
721 COREE DU SUD usa 35 268 1Z 544 
732 JAPON 724 
si ui 
311 
a7 
29 231 24 lZZ 
736 T'AI-WAH 128 24 111 568 77 
740 HOHG-KOHG 1250 6 138 6 u 359 
94i 
40 
950 AYIT .SOUTAGE 1351 176 234 
1000 II 0 H D E lDD397 6855 1739 21505 111 6411 19009 lOll 19201 11119 llt6 11395 
lDlD IHTRA-CE 45674 6092 722 1526 1 1574 10259 1043 4627 1116 127 4717 
1011 EXTRA-CE 53367 763 1017 12980 110 4161 174S 59 14547 3705 121 6606 
1020 CLASSE 1 19901 564 ~37 6934 748 1521 33 4979 1652 5 5021 
287 
un Quantity - Quontltb• 1100 kg Eaport 
I Dtst tnat ton Reporting countr1 - Pays d6clarant Coab. Noaenclature 
Moaenclatur• coab. EUR-IZ Jolg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
5211.10-tt 
1021 EFTA COUNTR. 5221 
" 
116 1954 
4i 1915 
257 540 265 2 216 
1151 cuss z 12244 
" 
154 952 2562 4556 292 55 U59 
1151 ACPU61 1412 56 22 46 41 
" 
565 529 11 55 110 
1140 CLASS 5 2715 
' 
26 164 91 274 701 565 221 
5211.01 PREPARED OilERS 
3211.11-11 PREPARED DRIERS 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.11-11 
OU FRANCE 715 55 451 2 5i 59 n 149 102 IELG.-LUXBG. 166 
IDS i 59 14 26 
55 
105 NETHERLANDS 611 141 
5i 
162 1 192 
104 FR GERIIANY 594 14 
n5 
71 10 246 
OU ITALY 716 15 59 97 lDZ 
OU UTD. UNGDOI1 444 151 150 151 6i 101 DEN11ARK 555 151 151 
7i UZ FINLAND zu 154 49 j 55 056 SWITZERLAND 264 27 195 59 ,; 151 AUSTRIA 254 61 166 6 2 
700 INDONESIA 215 
li 10 
51 16 UB 1 
756 TAIWAN 279 15 151 IDI 
lOOD W 0 R L D U72 1617 10 2555 494 1126 126 110 2415 
1011 INTRA-EC 5!18 519 7 1555 126 551 lot 
" 
977 
1Dn EXTRA-EC 5152 1167 75 779 561 595 7U u Hll 
IDZO CLASS 1 15az 275 10 415 4 154 52 4 421 
1021 EFTA COUNTR. 1124 275 11 425 
54i 
126 • 4 211 1150 CLASS Z 5705 192 55 215 457 686 10 911 
1051 ACPU6l 511 127 5 15 97 6 10 52 
5212.11 5T4J'IPING FOILS 
52U .11-11 ST4J'IPING FOILS WITH A lAS IS OF IASIC: 11ETAL 
011 FRANCE 719 
' 
453 ; I 521 OOZ 1£LG.-LUXBG. n i 4 21 29 I OJ NETHERLANDS 114 55 
' i 51 004 FR GERI1ANY 105 5 
255 
14 71 
005 ITALY 542 • 52 
27 
IU UTD. IINGDOI1 195 4 161 zo 
7 Dot GREECE 54 5 14 9 
on SPUN 505 1 147 16 141 
UD SWEDEN 54 25 9 
152 FINLAND 52 10 21 
156 SWJTZERUND 121 IDZ 16 
151 AUSTRIA 52 29 5 
041 YUGOSLAVIA 26 11 lD 
056 SOVIET UNION 54 54 20 
590 SOUTH AFRICA 51 26 25 
40D USA 212 6a 145 
501 BRAZIL 25 22 ID 664 INDIA 150 120 
7 U SINGAPORE 42 55 7 
721 SOUTH KOREA 51 51 4 752 JAPAN 67 65 
756 TAIWAN 56 56 20 
74 D HONG KONG 105 32 
4 
61 
100 AUSTRALIA 57 21 5 
1101 W 0 R L D 5526 124 2115 • 161 2 57 27 I 1157 1010 JHTRA-EC: 2GZ6 5I 1121 
' 
129 2 • 22 i 
701 
1011 EXTRA-EC: 1491 u Ill 2 59 2t 4 435 
1020 CLASS 1 715 16 421 z • 266 1021 EFTA COUNTR. 229 1 172 i 1 4 i 51 IUD CLASS 2 655 45 415 u 22 149 
1140 cuss 5 156 55 62 20 21 
5212.11-to 5T4J'IPIHG FOILS <EXCL. 3212.11-111 
Ill FRANCE 564 • 169 j 55 19 135 DDZ BELG.-LUXBG. 170 17 11 52 75 29 005 NETHERLANDS 111 61 5 1 
7 
91 
004 FR GERIIAHY 119 
' ui ' 
21 131 
005 ITALY 567 1 
li 15 
15 225 
006 UTD. UNGDOI1 109 71 
' 5i DOl DEN11AU 65 11 
i 
1
on SPAIN 196 
55 
115 2 7D 
050 SWEDEN 91 19 1 45 m ~~mr.LAHD 111 51 2 53 46 51 15 
590 SOUTH AFRICA 40 17 
zo 
zs 
400 USA 175 96 56 
752 JAPAN 47 59 I 
751 TAIWAN 5I 55 l 
1100 W 0 R L D 5150 56 42 1097 195 114 15 251 151 1167 
mr ~m=~~ uza 54 2 stD 19~ 27 15 156 125 107 UDD 2 59 517 1 77 111 I 560 11tm ~m'c~uNTR. 6U 59 514 4 22 4 273 299 59 115 5 1 5 
4 
131 
1050 CLASS 2 511 141 72 79 4 79 
1040 CLASS 5 71 62 1 7 
3212.90 PIGIIENTS, INCL. IIETALLIC: POWDERS AND FLAKES, DISPERSED IN NOH-AQUEOUS 11EDIA, 
PUNTS1 DYES AND OTHER COLOURING 114TTER FOR RETAIL SALE 
IN LIQUID OR PASTE FDRI1, FOR 11AHUFACTURE OF 
3212.90-11 PEARL ESSENCE 
lDDI W 0 R L D 576 210 9 71 
1011 IHTRA-EC 149 91 • 56 1011 EXTRA-EC ZZI uz 1 4Z 
1D5D CLASS 2 126 105 22 
3212.91-51 PIGIIENTS WITH A US IS OF ALUI1JNIUI1 POWDER, DISPERSED IN HOM-AQUEOUS 11EDU, 
THE 114HUFACTURE GF PAINTS -INCLUDING ENA11ELS-
IN LIQUID OR PASTE FOR!1, Of A UHD USED IN 
111 FRANCE 606 15 ~z~ 5I !d 1 150 002 IELO. ·LUXBG. 500 
4i 
116 40 ~7 56 
., 
105 NETHERLANDS 774 521 204 4 
u7 27 
157 
004 FR GERIIAHY 1526 115 
ui 91 45 516 DIS ITALY 1111 77 
447 
42 45 
u4 
11 67 
006 UTD. UHGDOI1 1511 z 246 29 544 6t 
27 DOl DEHIIARK 151 1 17 20 4 a 15 OlD PORTUGAL 16D 
i 
21 t2 5 u 
011 SPAIN 515 157 92 75 
DJD SWEDEN 142 106 
li 
1 54 
056 SWITZERLAND n9 102 7 
mmm~ 226 171 22 51 177 157 u 
156 SOVIET UNION Zit zn 
74 150 li 
6 
411 USA 121 515 76 
404 CANADA 115 lot 4 
501 BRAZIL 129 74 
10 
55 
616 IRAN 161 151 
2i Ul THAILAND 151 nl 
ui 721 SGUTH KOREA IU 12 
47 756 TAIWAN 195 145 
100 AUSTRALIA 7t 
" 
7 
1001 W 0 R L D 10711 zn 5509 1156 465 561 .1509 ZIZ 1507 
1111 INTRA-EC: 6555 247 2545 au 599 415 1155 111 1026 
1011 EXTRA-EC 4U2 45 2965 215 67 75 276 111 410 
1121 CLASS 1 19U 54 1554 1D 29 75 167 24 255 tm m~,c~UNTR. 617 53 i 457 1D 4 1 u; 77 112 1747 
' 
lOU ZDS 5I 217 
1151 ACPU6l 141 5 5 55 19 • 15 56 
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1989 Yoluo - Yolours• lOU ECU 
I Dest I nat ton Coab. Hoaenclature Reporting country - Pays dlclarant 
Noaanclaturt caab. EUR-12 lolg.-Lu•. Donurk Doutschlond Hollos Espogno France Irolond !toll a Hodorland Portugol U.l. 
3211.00-90 
1021 A E L E 9621 478 317 4142 IIi 1 791 21 164 907 5 uu 1030 CLASSE 2 25684 171 503 3293 3114 6112 5 7471 917 123 1025 
1031 ACPI661 2966 97 17 119 175 191 ,., 4 191 174 lZI liZ 
1041 CUSSE 3 7713 zt 77 2752 2n 1134 1197 1135 561 
SZll. 00 5ICCATIFS PREPARES 
3211.00-00 SICCATIFS PREPARES 
NL• CONFIDEHTIEL, REPRIS sous 9990.10-00 
001 FRANCE 2494 111 1661 2 
si 
104 234 315 
002 BELO.-LUXBO. 697 
21i i 
394 49 u lZI 
003 PAYS-BAS 1249 411 
67 
294 5 su 
004 RF ALLEIIAGHE 769 22 265~ 71 5 597 005 ITALIE 3159 16 
2i 
55 199 235 
006 ROYAUI'IE-UHI 1172 S34 589 224 
ui 0 01 DAHEI!ARK 161 239 425 
11; i 032 FIHLAHDE 570 176 117 ., 
116 SUISSE 754 35 621 7S 16 1 
lSI AUTRICHE us 126 419 19 4 55 
700 INDOHESIE 551 1 171 30 Ul 6 
736 T'Al-IIAH 645 19 2 u SZI 271 
1000 PI 0 N D E 21712 2513 191 1935 160 19H 1742 SIS sus 
1010 IHTRA-CE 114BI 979 26 6630 206 Ill 214 274 2207 
1011 EXTRA-CE 10221 1604 172 2304 654 1053 1451 Zt 2946 
1020 CLASSE 1 3466 441 45 1531 12 2n n 7 1041 
1021 A E L E 2561 440 45 1290 1 211 2S 7 544 
1010 CLASSE 2 6545 1161 112 691 611 760 1349 22 Ust 
1031 ACPIUI 504 155 21 4S 172 3 22 ., 
3212.10 FEUILLES POUR LE HARQUAGE AU FER 
3212.10-10 FEUILLES POUR LE HARQUAGE AU FER, A BASE DE I'IETAUX COMMUNS 
001 FRANCE 12231 127 7657 17 
6i 4i 
1Z 4424 
002 IELO.-LUXIO. 1117 
4i 
17 1 594 331 
003 PAYS-US 1971 1041 
6i 
n I 113 
004 RF ALLEIIAGHE 1371 123 
5557 
201 zt 952 
015 ITALIE 6849 157 2 761 
i 
37S 
006 ROYAUPIE-UNI 3119 53 2777 274 
ui 019 GRECE us 55 352 101 17 
011 ESPAGNE 5175 14 2911 251 17 1191 
130 SUEDE 554 3 400 
i 
151 
OU FIHLAHDE 536 II 201 su 
036 SUISSE 1536 3 2230 16 211 
031 AUTRICHE 2979 
66 
2917 
ll si 
62 
I'B YOUGOSLAYIE 173 314 248 
056 U.R.S.S. 697 
14z 
463 us 
390 AFR. DU SUD 1010 534 2~ 404 400 ETATS-UNIS S116 14 1169 1902 
501 BRESIL 543 56 417 7~ 664 INDE 1255 7 1174 
706 SINGAPOUR 911 106 117 
725 COREE DU SUD 749 749 4i 732 JAPON 1471 1451 
736 T'AI-IIAH 932 
3; 
707 225 
740 HONG-KONG 1749 719 2; 
ttl 
100 AUSTRALIE 631 525 14 
1000 II 0 H D E 59690 2134 31791 156 2075 252 667 43 1555S 
1010 INTRA-CE S3624 591 21071 111 1121 113 617 4i 
9217 
1011 EXTRA-CE 26065 1543 I7725 45 254 119 51 6165 
1020 CLASSE 1 14790 259 10262 61 
" 
41U 
1021 A E L E 6817 17 5117 
4; 
17 11 
4i 4l 
au 
1030 CLASSE 2 9566 139 6447 '191 43 lUI 
1040 CLASSE 3 1701 445 1016 3 1 243 
3212.10-90 FEU ILLES POUR LE I'IARQUAGE AU FER, <NON REPR. SGUS S212.10-101 
001 FRANCE 5574 71 2902 
6i 
160 ~m 2115 002 BELG.-LUXBG. 2756 
2; 
112 529 267 
003 PAYS-US 2252 1037 21 
' 24l 
1146 
004 RF ALLEI!AGHE 2170 39 
SZ6a 
94 241 1549 
005 ITALIE 5717 13 ; 4 ll ll 251 2194 006 ROYAUI'IE-UNI 112~ 1607 121 
" ui 001 DANEI!ARK 715 i 
211 4~ ai 13 011 ESPAGNE 2912 2102 21 
"' 030 SUEDE 913 33 S17 li 
5 25 603 
036 SUISSE 179~ 1140 I 22 606 
031 AUTRICHE 1D5S 
i 
159 7 117 
390 AFR. DU SUD 654 361 
ll 
286 
400 ETATS-UNIS 2640 1675 us 
732 JAPOH 113B 942 1 195 
736 T'Al-WAN 740 696 43 
1000 M ~ " U E 41251 116 59 21773 I 94 659 13 1151 2799 14301 
1010 IHTRA-CE 25352 153 12 11670 
i 
70 361 u 1121 2645 9301 
~~m ffmecf 15891 33 47 1010S 24 297 210 154 5001 10SOI a 42 6361 I 41 59 72 3911 
1021 A E L E 44~6 
ll 
40 2612 
i li 
11 13 64 1699 
10SO CUSSE 2 4125 5 2814 227 171 75 995 
1040 CLASSE 3 1066 12 921 S1 7 95 
3212.90 PIGMENTS, Y COMPRIS LES PDUDRES ET FLOCONS PIETALLIQUES, DISPERSES EN HILIEUX NON AQUEUX, LIQUIDES OU EH PATE, POUR 
FABRICATION DE PEINTURESJ TEINTURES ET AUTRES HATIERES COLORANTES, CGHDITIONHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
S212.90-10 ESSENCE DE PERLE DU ESSENCE D'DRIENT 
1000 II 0 N D E S137 25 2421 22 326 321 15 
1011 IHTRA-CE 1453 2 937 u 111 114 
' 1011 EXTRA-CE 1614 23 1492 12 144 7 6 
1030 CLASSE 2 915 112 110 3 
3212.90-31 PIGI'IENTS A lASE DE POUDRE D' ALUI'IINIU11, DISPERSES EN IIILIEUX NON AQUEUX, LIQUIDES GU EN PATE, POUR FABRICATION DE 
PEIHTURES 
001 FRANCE 394I 137 2431 114 
ui 
1 1251 
002 BELO.-LUXBG. 29~5 
356 
911 109 
12i 
153 147 
003 PAYS-BAS 3571 1630 312 15 267i I; 1061 004 RF ALLEIIAGNE 7013 322 
2ni 
1522 120 2361 
015 ITALIE 427B 327 
116i 
316 93 
12i 
15 U9 
0 06 RGYAUME-UHI 4215 16 1511 311 121 197 ui 001 DAHEIIARK 679 
' 
451 41 1 22 41 
010 PORTUGAL 625 
10i 
111 257 55 
li 
7 195 
011 ESPAGHE 2143 712 714 463 
030 SUEDE 761 523 
si 
I 2U 
036 SUISSE 633 
36 
554 49 
031 AUTRICHE 1137 942 11i li 
159 
052 TURQUIE 661 502 45 
056 U.R.S.S. 721 691 5 u; 39; ui It 400 ETATS-UNIS 3913 2964 su 
404 CANADA 751 694 
" 501 BRESIL 935 614 si 
321 
616 IRAN 626 594 IS 611 THAILAND! 656 567 27; 2; 721 COREE DU SUD 710 Ii 410 14l 736 T'Al-WAH 791 641 2i 101 AUSTRALIE 513 472 20 
1000 II 0 N D E 49230 1421 56 25622 2710 4211 1175 3556 161 9259 
1010 IHTRA-CE 29133 1275 3 11021 2072 3915 1112 2107 512 6979 
1011 EXTRA-CE 19400 149 54 14594 701 304 us 749 366 ZZII 
1021 CLASS£ 1 10031 125 2 7699 31 149 193 444 143 1252 
1021 A E L E 3227 123 2 2527 31 17 4 u; ui i 521 1030 CLASSE 2 7670 22 52 5277 677 155 956 
1031 ACPI661 592 9 23 117 154 35 41 3 141 
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1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
I Desttnathn Reporting country - Pays djclarant Coab. Hoatncleture 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelo.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland lta11a Nederland Portugal U.K. 
3212.90-31 
1041 CLASS S 559 52 a ll 
5212.90-59 PIGIIEHTS -INCLUDING IIETALLIC POWDERS AND FLAKES- DISPERSED IN NOH-AQUEOUS IIEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORI!, OF A KIND USED 
IN THE IIAHUFACTURE OF PAINTS -INCLUDING EHAIIELS- !EXCL. 3212.90-11 AND 5212. 90-Sll 
DOl FRANCE 1197 aa 490 12 
s7 
156 196 174 
002 BELG.-LUXBG. 691 
4i 
SH 11 25 116 lla 
ODS NETHERLANDS 324 210 26 18 
2oi 
26 
004 FR GERIIAHY 579 54 
26i 
57 12 67 
005 ITALY 427 17 46 
2 64 
67 34 
006 UTD. KIHGDDII 595 
' 
266 195 55 4 008 DEN.,ARK 
" 
2 11 
i 
2 6 
009 GREECE ISS 47 
4i 
11 i 2 OlD PORTUGAL 279 50 174 s s 
Dll SPAIN 145 li aa 2S a 12 11 DSD SWEDEN 156 7a 1 2 2 55 
052 FINLAND 96 u 74 
zi 
2 s 4 
036 SWITZERLAND 231 2 176 1 7 It 
Ola AUSTRIA 274 223 7 25 16 
048 YUGOSLAVIA 129 107 16 
4; 
J 
062 CZECHOSLOVAK 104 
20 '' soi 281 NIGERIA 324 1 
zi 400 USA us 106 
37i 
1 
616 IRAN 409 31 
632 SAUDI ARABIA 1499 
' 
1468 26 
736 TAIWAN 182 51 az 49 
1000 W 0 R L D 10977 257 
" 
3236 173 1551 2 3490 a75 1296 
lOll INTRA-EC 4240 211 11 1841 77 571 2 353 654 520 
lOll EXTRA-EC 6724 46 a4 1395 as 979 3137 221 776 
1020 CLASS 1 1497 2a 47 98a 1 sa 104 152 139 
1021 EFTA COUNTR. 777 lD 27 585 
a4 
27 12 sa 78 
lDSD CLASS 2 4982 4 37 300 951 2974 20 624 
lOll ACPU61 122a 2 21 12 540 299 7 346 
1040 CLASS 3 248 14 107 4 60 50 13 
3212.90-91 DYES AND OTHER COLOURING IIA TTER PUT UP IH FORIIS OR PACUHGS FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 774 25 
i 
111 
s7 
99 4 
'" 002 IELG.-LUXIG. 452 
zi 
192 
i 
44 57 121 
003 NETHERLANDS 572 4 57 a 
5i s2 
272 
104 FR GERIIAHY 320 6 11 
94 
55 1 161 
005 ITALY 151 3 4 la 
2; z4 44 
31 
006 UTD. KIHGDOII 220 2 34 32 55 
007 IRELAND 429 
i ' 
1 
2 
1 421 
Oil SPAIN 47 
zj 18 15 1 10 030 SWEDEN 101 13 14 2 2 1 H 
036 SWITZERLAND 27a 3 151 40 15 69 
131 AUSTRIA 180 1 115 a la l2 
400 USA 116 2 49 3 16 46 
1DDDNORLD 4937 zsa 111 1123 77 427 39 509 157 10 2346 
1010 INTRA-EC za95 61 54 553 25 210 59 234 141 1571 
lOll EXTRA-EC 2034 177 ,. 470 52 217 274 16 767 
1020 CLASS 1 1205 144 57 401 1 
" 
92 lD 435 
1021 EFTA COUNTR. 797 142 57 291 1 50 36 2 215 
1030 CLASS 2 an ss 1 52 51 161 179 6 315 
1031 ACPU6l 144 5 24 1 53 7 s 41 
5213.10 COLOURS IN SETS, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS DR IN SIIIILAR FORIIS DR PACKINGS 
3215.10-DD ARTISTS, STUDENTS DR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS IN SETS IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS DR IN SIIIILAR FDRIIS DR 
PACUNGS 
001 FRANCE 101 I 26 
40 
2S 34 10 
002 BELG.-LUXBG. 162 
" 
4 43 19 
DDS NETHERLANDS 166 110 
2 
1 16 17 39 004 FR GERIIANY 71 
ui 
34 14 10 
005 ITALY 115 3 3 
si 
2 4 
006 UTD. KINGDDII 131 aa 3 6 3 7 Oil SPAIN 89 ss 17 29 s 
oza NORWAY 17 76 2 2 1 5 
030 SWEDEN 257 100 
" 
17 
1; 
76 
D 36 SWITZERLAND 199 17 
2 
86 1 6 
051 AUSTRIA 163 140 
3; 
18 2 I 
400 USA 259 
" 
7 35 u 97 
404 CANADA 97 7 15 25 1 11 31 
800 AUSTRALIA 92 20 lD 44 3 2 ll 
lDDD W D R L D 2726 10 1167 124 495 236 192 490 
1010 INTRA-EC 1063 10 487 10 137 135 116 165 
lOll EXTRA-EC 1663 679 114 358 102 76 322 
1021 CLASS 1 1213 554 42 269 11 61 269 
1021 EFTA COUNTR. 741 416 3 149 ~! 26 102 lOH CLAoS 2 366 1!5 72 .. .. ., 
3215.90 ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, IIDDIFYING TINTS, AIIUSEIIEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES, 
I JARS, BOTTLES, PANS OR IN SIIIILAR FORIIS OR PACUNGS !EXCL. IN SETS! 
3213. 90-DD ARTISTS, STUDENTS OR SIGNBOARD PAINTERS COLOURS, PIDDIFYING TINTS, AIIUSEIIEHT COLOURS AND THE LIKE, IN TABLETS, TUBES, 
JARS, BOTTLES, PANS DR IN SIIIILAR FDRIIS DR PACUNGS !EXCL. IN SETS! 
DOl FRANCE 433 71 f2 I 
52 
45 133 77 
002 IELG.-LUXBG. 311 
72 
21 9 5 194 30 
D 03 NETHERLANDS 223 61 
' 
20 7 
60 
50 
004 FR GERIIANY 306 3 
52 
3 55 29 151 
005 ITALY 398 I 
2 
239 
14 4; 
76 23 
006 UTD. UNGDOII 143 2 11 33 za 
007 IRELAND 91 
2; 21i s6 
1 97 
ODS DEN.,ARK 410 25 liD 
009 GREECE 56 5 4 13 20 14 
011 SPAIN laO ; 13 27 44 42 53 oza NORWAY 131 11 2 3 6 99 
030 SWEDEN 279 
1; 
2 26 37 4 11 199 
032 FINLAND 146 2 15 
' 
16 11 71 
036 SWITZERLAND 374 a 171 32 25 
" 
32 
Dla AUSTRIA 224 140 6 42 2a a 
ZDI ALGERIA 59 
36 
54 
•i 
5 
400 USA 1052 66 aa4 
404 CANADA 189 37 30 21 100 
732 JAPAN 50 1 6 5 35 
800 AUSTRALIA 152 7 35 
' 
102 
1001 W D R L D 6263 195 22 744 46 1001 14 607 lOU 5 2616 
1010 INTRA-EC 2594 165 I 293 26 647 14 239 591 611 
1 D 11 EXTRA-EC 3667 n 14 451 21 355 367 422 2006 
1020 CLASS 1 2711 21 13 400 2 165 227 276 160D 
1021 EFTA COUNTR. 1164 26 13 377 1 11 19 163 414 
1030 CLASS 2 au 3 1 49 11 119 133 90 397 
1040 CLASS 3 73 2 7 56 I 
3214.10 PlASTICS I PAINTERS ARTISTS, STUDENTS DR SIGNBOARD PAINTERS FILLINGS 
3214.10-11 liAS TICS 
DOl FRANCE 12504 1895 546 4335 769 
zni 
3 344 2795 2 1115 
ODZ IELG. -LUXBG. 9121 
270l 
45 4371 152 29 51 2264 141 
003 NETHERLANDS 9106 7 5554 1 139 16 76 
3067 
131D 
004 FR GERIIAHY 10936 5457 121 
255i 
212 679 636 53 631 
005 ITALY 3961 22 27 340 315 
zs7 ll 
412 
20 
217 
006 UTD. UNGDOII H16 39 as 1757 14 525 2199 
l24l 007 IRELAND 1540 1 114 2 14 
2 
96 
DDI DENPIARK 3222 21 2196 
ll 
n 
u7 433 417 009 GREECE as a 2 279 46 165 113 
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1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
! DestInation Coab. Noaenclatura Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! to Nederland Portugal U.K. 
3212.90-31 
104D CLASSE 3 16t2 1619 71 
3212.90-39 PIGMENTS -Y COMPRIS LES POUDRES ET FLOCONS "ETALLIQUES-, ISAUF PDUDRE D'ALU"INIUI'I), DISPERSES EN I'IILIEUX NOH AQUEUX, 
LIQUIDES OU EN PATE, POUR FABRICATION DE PEINTURES, !NON REPR. sous 3212.90-10 ET 3212.90-31) 
001 FRANCE 3995 153 1 2235 26 
137 
241 127 505 
002 BELG.-LUXBO. 2472 
ai 
2 1377 33 to 527 306 
003 PAYS-BAS 1373 1 1015 z 29 41 
133; 
134 
004 RF ALLEMAGNE 1818 94 26 
1726 
15 152 62 199 
ODS ITALIE 2289 90 
30 
3 103 22~ 300 67 006 ROYAUME-UNI 2ll2 24 1354 9 172 295 li 008 DAN~ARK 621 12 555 3 20 II 
009 GRECE 650 423 
14l 
12 195 a 12 
010 PORTUGAL 1417 
16 
312 920 15 11 16 
011 ESPAGNE 805 
a6 
512 76 47 16 61 
030 SUEDE 670 14 427 9 11 10 113 
032 FINLANDE 679 45 514 
s7 
14 11 25 
036 SUISSE 1121 
2i 
10 911 31 24 95 
031 AUTRICHE 1555 
2' 
IHZ 4 14 83 91 
041 YOUGDSLAVIE 957 1 794 3 110 
23i 
25 
062 TCHECOSLOVAQ 566 u; 317 1 10 211 NIGERIA 852 10 
3; 45 
613 
400 ETATS-UNIS 651 551 675 7 616 IRAN 1692 1017 
3; 632 ARABIE SADUD 672 36 595 
736 T'Al-WAN 575 294 198 13 
1000 1'1 0 N D E 36517 711 497 19070 469 3415 4256 4075 30 4053 
1010 INTRA-CE 17910 470 62 9659 232 1616 949 3411 1 1506 
lOll EXTRA-CE 11639 247 435 9412 199 1799 3307 664 29 2547 
1020 CLASSE 1 7756 147 225 6012 2 134 264 307 665 
1021 A E L E 4371 39 145 3571 1 70 71 135 
2; 
339 
1030 CLASSE 2 9591 23 210 2724 197 1648 2154 112 1801 
1031 ACPI661 2174 10 162 71 116 93 47 29 176 
1040 CLASSE 3 1213 71 676 17 Ill 244 10 
3212.90-90 TEINTURES ET AUTRES "ATIERES COLORANTES PRESENTEES DANS DES FDRI'IES DU ~BALLAGES POUR LA VENTE AU DETAIL 
DOl FRANCE 2589 96 6 797 3 
ui 
216 17 1454 
002 BELG.-LUXBG. 1308 
u5 
4 462 6 
li 
61 191 316 
003 PAYS-BAS 1901 13 526 57 3 
3l 
1176 
004 RF ALL~AGNE 1297 42 36 
64l 
20 269 4 97 795 
005 ITALIE 902 6 16 7 101 27~ 4~ 2 120 006 RDYAUME-UNI 910 15 105 115 102 255 
2us 007 IRLANDE 2512 
6 2 
17 6 
21 
2 
011 ESPAGNE 526 274 101 2 113 
030 SUEDE 539 10 72 154 9 6 7 211 
036 SUISSE 1257 19 7 711 312 19 4 171 
031 AUTRICHE 1069 4 19 721 29 117 2 174 
400 ETATS-UNIS 744 a 217 35 34 450 
1000 1'1 D N D E 23215 621 311 6235 273 2019 299 1253 604 31 11411 
1010 INTRA-CE 12805 213 112 3291 95 911 297 500 509 1 6721 
lOll EXTRA-CE 10389 331 206 2937 179 1101 1 751 95 17 475! 
1020 CLASSE 1 6341 154 203 2315 4 415 375 54 2125 
1021 A E L E 3652 146 203 1741 3 350 151 13 I7 1045 1030 CLASSE 2 3130 114 4 504 174 616 361 42 1157 
1031 ACPI661 1031 37 56 7 261 12 17 17 624 
3213.10 COULEURS EN ASSORTIMENTSPOUR LA PEIHTURE ARTISTIQUE, L' ENSEIGN~ENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA I'IDDIFICATION DES 
NUANCES, L'A"US~EHT ET CDULEURS SII'IILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GODETS OU CDNDITIOHN~ENTS SII'IILAIRES 
3213.10-00 COULEURS EN ASSORTII'IENTS POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L' ENSEIGN~ENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA I!DDIFICATION DES 
NUANCES, L'AI!US~ENT ET CDULEURS SII!ILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GDDETS OU CDNDITIONN~ENTS SII'IILAIRES 
001 FRANCE 8H n 231 
24i 
132 SIS 12 
002 BELG.-LUXBG. 1132 375 27 342 134 
003 PAYS-BAS 951 551 ; 14 133 150 251 004 RF ALLE"AGNE 606 
122 
256 97 82 
005 ITALIE 991 17 21 
163 
1 123 
006 RDYAUME-UNI 137 531 24 15 25 ,, 
Oll ESPAGHE 670 5 291 145 121 35 021 NDRYEGE 605 533 14 9 
' 
S4 
030 SUEDE 1211 21 539 430 116 6 161 
036 SUISSE 1221 655 
2i 
341 4 115 36 
031 AUTRICHE 1157 1012 3 16 22 12 
400 ETATS-UNIS 2631 416 14 350 119 239 1212 
404 CANADA 526 64 91 141 9 75 144 
100 AUSTRALIE 742 123 123 353 21 13 102 
1000 11 0 N D E 11760 96 51 1123 10 791 3246 9 1369 1751 5314 
1010 INTRA-CE 7113 92 7 3347 
10 
67 914 1 751 920 1014 
lOll EXTRA-CE 11645 4 44 4777 724 2332 a 617 lSD 2299 
1020 CLASSE 1 9151 2 42 3121 367 1746 a 475 671 2005 
1021 A E L E 4470 ! 29 2!!! 27 796 227 251 300 , "~,. ~1 .t.otr'- ., .,, .. " ~ I• , .. 57& 14~ 1•2 217 
3213.90 COULEURS <SAUF EN ASSDRTII!ENTSl POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGN~ENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA I'IDDIFICATION 
~ DES NUANCES, L 'AI'IUS~ENT ET CDULEURS SI"ILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GDDETS OU CONDITIDNN~ENTS SI"ILAIRES 
3213. 90-0D COULEURS ISAUF EN ASSORTIPIENTSI POUR LA PEINTURE ARTISTIQUE, L'ENSEIGNE"ENT, LA PEINTURE DES ENSEIGNES, LA I'IDDIFICATION 
DES NUANCES, L'AI'IUS~ENT ET COULEURS SII!ILAIRES, EN PASTILLES, TUBES, POTS, FLACONS, GDDET5 DU CONDITIONN~ENTS 
SI"ILAIRES 
001 FRANCE 3312 340 427 ll 
362 
171 1126 1230 
002 BELG.-LUXBG. 1773 34; 26 212 29 31 117 252 003 PAYS-BAS 1321 410 II 121 51 
273 
346 
004 RF ALLEI'!AGNE 2125 24 35 
n5 
22 424 133 1914 
005 lULIE 3012 54 1490 5~ 216 692 331 006 ROYAUME-UNI 1041 9 176 296 215 
596 007 IRLANDE 606 1 5 
10; 
4 
001 DANEI'IARK 1260 222 270 145 501 
009 GRECE 501 Ii i 31 3~ 77 257 101 011 ESPAGNE 1~03 110 Ii 227 396 210 306 028 HDRVEGE 921 
i 
74 113 19 17 73 544 
030 SUEDE 1625 32 242 310 22 loa 910 
032 FINLANDE 769 39 15 109 60 93 94 359 
036 SUISSE 2091 29 3 1013 112 II 435 . 271 
031 AUTRICHE 1295 955 55 72 133 79 
201 ALGERIE 618 
2; 11~ ~ 5 631 767 46 ~00 ETATS-UHIS 11020 302 240 9563 
404 CANADA 1269 
20 
35 173 121 151 775 
732 JAPDN 717 55 II 49 97 471 
100 AUSTRALIE IDOl 19 114 Ill 61 69~ 
1000 11 0 N D E 458U 941 200 5530 311 5675 59 3264 7522 20 22319 
1010 lNTRA-CE 17513 794 61 2111 90 3270 5~ 1425 3910 
10 
5651 
lOll EXTRA-CE 21316 146 132 3349 221 2405 5 1131 3542 16661 
1020 CLASSE 1 21756 119 129 2910 2~ 1265 5 137 2144 14323 
1021 A E L E 67~9 69 127 2573 12 627 291 1~3 
10 
2207 
1030 CLASSE 2 51ll 27 3 391 195 1140 963 116 2196 
1040 CLASSE 3 750 41 2 39 512 149 
3214.10 I1ASTICS1 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
321~ .10-10 "AS TICS DE VITRlER, CI"ENTS DE RESINE ET AUTRES I!ASTICS 
001 FRANCE 32,01 1640 1204 12181 1649 42~5 9 554 9924 II 4515 002 BELG. -LUXBG. 19257 
35\:i 
105 7633 271 140 35 6351 465 
003 PAYS-BAS 16490 31 llD31 3 713 61 221 
9410 2 
173 
004 RF ALL~AGNE 2U31 6505 133 
674l 
601 2481 2696 414 1726 
DDS lTALIE ll317 66 19 1156 1480 1 
36 
1035 747 
006 ROYAUME-UNI 19111 99 liD 6516 45 2511 676 1971 
3267 007 IRLANDE 4351 4 621 5 32 
10 2 
422 
DOl DANEMARK 7497 19 4612 
34 
295 1292 ll97 
009 GRECE 2401 12 611 179 315 605 505 
291 
Uat Quant it~ - QuonttUs• 1100 kg Export 
I Destination Raporttng country - Pays d6clarant Coab. Noaenc:latura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lelt.•Lux. Danaarlr: Deutschland Holies Espagna Franca Ireland I tall• Hadar land Portugal U.K. 
SZI4.ll-ll 
Ill PORTUGAL 1122 II 211 SS5 77 16 19 
5i 
285 
Ill SPAIN 1911 1 172 
n2 
615 7 24! 190 
Ul CANARY ISUN 414 
52 
1 1 95 
t24 ICELAND 179 
Ii 
54 
26 22 
53 20 
021 NORWAY 2115 !41 1111 
10 
177 HI 
OSD SWEDEN 41!1 ll 102! 1745 4 5! li 607 566 1!2 FINLAND 1907 S3 224 Ul 
Ii 
7S 
162 
!67 
4i 
281 
0!6 SWITZERLAND 1256 146 16 4067 2615 2 !90 107 
lSI AUSTRIA 4506 112 1 41U 7 17 sa lOS 107 
141 YUGOSLAVIA 751 4!6 
2 
15 !06 
16 
1 
152 TURKEY 946 510 5 231 105 
056 SOVIET UNION 2sa S9 171 10 II 
161 POLAND 205 67 117 II • 062 CZECHOSLOVAK u 
s 
7S 17 
164 HUNGARY 699 635 
62 si 2; 5t 204 IIORDCCO 165 
1i 
II 
Hi 7i 216 LIBYA 291 4S 
Ii Ii 
1 
221 EGYPT 411 
1i 
127 
" 
207 24 
211 NIGERIA 1441 291 21 64 14 1006 
352 TANZANIA 212 
5i 21 16 
212 
391 SOUTH AFRICA 135 
2i 
41 
411 USA 1312 645 35 459 209 
404 CANADA 507 
41i 
II 2n 
Ii 
!4 
7i 
121 35 
604 LEBANON 741 l6 
s; 
46 56 
" 616 IRAN 160 ; 1 1 124 si 119 624 ISRAEL !61 60 10 5 114 
632 SAUDI AlAliA 2121 21 136 
2i 
u 241 650 10l5 
636 KUWAIT 161 121 S5 
6 
1 212 473 
647 U.A.EIIIRATES 316 1 15 21 21 42 159 
701 IIALAYSU 332 II 3 
i 2i 
34 277 
706 SINGAPORE 171 ll6 IS 99 622 
721 CHINA 226 40 2 6 64 114 
721 SOUTH KOREA 547 
2i 
261 2 167 110 
7!2 JAPAN 669 464 
2i 
9 14 157 
736 TAIWAN 675 2 14! s !51 155 
740 HONG lONG 1151 21 ItS 6 2 436 415 
ltl AUSTRALIA 7U In 12 !14 251 
1000 II 0 R L D 104696 11621 2671 S990S 76 !056 9!07 96! !121 17711 24! 16004 
1111 INTRA-EC 60566 10146 145 22314 4 lUI 5246 942 7!7 ll761 75 6515 
1111 EXTRA·EC 4412! 1474 11!4 17519 72 ll46 405! 21 2!91 5957 167 Hit 
lUI CLASS 1 26745 !84 17!9 14691 2 !87 2119 IS 145 2611 4! !064 
1021 EFTA COUNTR. 2099! sn 1657 12094 
7i 
55 2770 IS 2as 1699 4S 2121 
lUI CLASS 2 15794 lOll 90 2015 751 ll55 7 ll67 S17S 124 6147 
lOSl ACPUU 2192 215 !21 12 77 212 92 61 120 1705 
1141 cuss 3 151! 2 112 1 9 !79 96 201 
SZ14.10-90 PAINTERS fiLLINGS 
Ill FRANCE 5404 2029 2965 
157 
1!6 261 
002 IELG.-LUXIO. 2191 
527 2s 
1426 S7 572 
OU NETHERLANDS zau 2275 
i 
21 22 
267 114 fR OERIIANY lUI 1012 61 
13ai 
549 20 
105 ITALY 1511 2S 17 59 54 
5i 
64 
006 UTD. KINGDOII 1430 l6 69 !05 947 34 
001 DEHIIARK 774 67 610 
617 40 
II 
Ill PORTUGAL 115 I 143 
44 
7 
Oll SPAIN 324 I 
276; 
166 46 27 32 
021 NORWAY 3017 4 207 1 14 2 10 
lSI SWEDEN 14191 75 13651 441 1 12 II 
032 FINUND zan 11 2631 176 
IS ,; 20 15 1 1!6 SWITZERLAND 2736 74 1191 99 !2 
131 AUSTRIA 2100 .. 1136 2 55 36 10 
048 YUGOSLAVIA 3ll 56 232 II 5 
156 SOVIET UNION 616 
14 2i 
544 
62 
60 12 
216 LIIYA 1397 19 1272 2 
211 NIGERIA 244 47 
•2 
46 2 149 
632 SAUDI ARAliA 676 295 17 215 23 
1000 II 0 R L D 52269 4095 usn 15379 1132 5941 3759 1932 102 406 
1111 INTRA·EC 11333 3697 191 9311 
2 
694 2526 310 1256 1 207 
lOll EXTRA·EC 3!934 399 19322 5991 437 3422 3!79 676 100 199 
1021 CLASS 1 25172 277 19225 4936 16 117 227 239 145 
1021 EFTA COUNTR. 24915 236 19126 4611 15 551 91 163 IDD 116 IUD CLASS 2 7344 94 91 472 421 2592 3017 424 54 
1131 ACP<661 165 21 61 6 227 212 213 100 21 
1041 cuss 3 721 21 591 Z3 66 14 
3214.90 NOH-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS fOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLIHGS OR THE LIKE 
3214.90-11 HDN·REFRACTDRY SURFACING PREPARATIONS fOR FACADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CELLINGS DR THE LIKE 
DOl FRANCE 47606 7!02 2 32143 349 
7422 
1 1516 5291 295 
102 IELO.-LUXIO. 31714 
1764 
20 11172 72 2 222 4907 266 
IDS NETHERLANDS 67535 219 63505 
16 
164 1175 1 499 
1437i 
138 
?~1 F~ r,[r.I'\AHY 26747 4~H 1 .. 
ztzi 
1 7061 55 2" 719 
005 ITALY ll793 5132 
Ii 
663 2601 109 
12s 
207 153 
006 UTD. UNGDOII IZUS 5271 3086 90 3!41 169 127 
19!2 I 007 IRELAND 2175 212 406 129 ll9 2 3 24 IDI DEHI'IAll 5161 421 4629 1 151 44 411 196 
009 GREECE 1951 644 510 174 
" 
346 62 83 
Ill PORTUGAL 1421 131 121 511 362 172 17 
34 
31 
Ill SPAIN 6010 777 602 
ni 4051 421 15 103 121 CANARY ISLAM 1246 14 
lli 
41 6 27 145 
024 ICELAND 965 275 470 
Hi 7 
12 21 71 
121 NORWAY 2642 302 1424 544 
9i 
13 211 
130 SWEDEN 5435 534 IUS 2105 39! 11 62 267 
132 FINLAND 3ll5 Ul 331 2216 
2i " 
66 121 15 
036 SWITZERLAND 160410 760 4 121348 5776 24871 661 3S 
131 AUSTRIA 20159 127 16415 II 272 Sl7S 14 
041 YUGOSLAVIA 739 II 251 
1; 
Ill 3!4 3 24 
152 TURKEY 579 11 ll4 25 154 115 75 
051 GER11AN DEII.R 71 71 
12i 2 •2 IS 060 POLAND 240 50 
062 CZECHOSLOVAK 61 31 15 I 
34i 164 HUNGARY 435 II 14 
061 IULGARU 135 II II 
21i 
S7 
201 ALGERIA 531 1 II 239 i It 216 LIBYA 10614 
16i 
9451 
2; 
62 1079 
221 EGYPT 604 54 57 262 5 31 
211 NIGERIA 716 31 131 
usi 70 273 55 149 372 REUHION 3975 
707 74 
1951 461 7 
33 390 SOUTH AFRICA 1067 
2 
51 2 200 
400 USA 1743 354 245 511 75 77 402 
404 CANADA 216 7 7 43 25 34 100 
451 GUADELOUPE 1195 141 1671 61 1 
462 MARTINIQUE 1535 116 
i 
1254 64 31 
501 BRAZIL 64 s 57 1 
i 512 CHILE 122 9 106 
66 2si 604 LEBANON !12 1 59 4 
6Dt SYRIA 3!3 
56i 
6 
7 
1 43 50 233 
624 ISRAEL 150 
2i 
151 3D 72 16 6 
632 SAUDI ARAliA 6121 161 215 40 577 
Ii 
5095 506 144 
636 KUWAIT 521 II 361 
i 
21 
1si 
32 57 
647 U.A.E11IRATES 542 71 
si 
71 26 25 Ill 
706 SINGAPORE ,,. 119 124 4 7 
4 
151 21 1!1 
721 SOUTH KOREA 671 79 244 241 2 IDO 
7!2 JAPAN 715 7 
22 
71 1 207 
i 
422 
736 TAIWAN 950 104 463 
2 
251 67 43 
740 HONG KONG 1471 67 269 645 13 41 434 
101 AUSTRALIA 411 12 72 II 39 61 10 276 
liDO W 0 R L D 461569 322ll 4379 290933 21 4914 47610 395 40123 32592 51 1263 
1110 IHTRA·EC 216717 26599 343 127565 16 2160 26375 331 3613 26207 35 3466 
lOll EXTRA-EC 244154 5612 4036 163369 12 2755 21304 57 36510 6386 l6 4797 
1020 CLASS l 191919 3332 3905 151031 67 7651 19 26306 4559 2105 
1021 EFTA COUNTR. 192795 2196 3141 150167 22 6497 19 25326 4048 679 
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1919 Value - Velours• 1100 ECU Export 
II Dostlnotlon Roportlno country - Pays d6chront Coab. Hoaenclatur-1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltollo Nader land Portugal U.K. 
5214.10-ID 
010 PORTUGAL 2675 5 47 654 711 219 40 257 670 
011 ESPAGNE 6667 56 7 5419 
uti 
2226 a 221 14i 515 
021 ILES CAHARIE 1405 s 
"' 
' 
I 201 
024 lSLAHDE 7a4 
7i 
Ha ; ui 211 74 02a HDRVEOE 493a 611 5199 
i 
450 469 
030 SUEDE I247a 129 2602 5206 u 549 
40 
2271 1900 
052 FIHLAHDE 5056 99 460 1974 
66 
195 
22i 
l4aO aoa 
036 SUISSE 21181 209 56 13114 I915 5 1712 46 sou 
031 AUTRICHE 9169 561 5 a614 IS so 9 565 400 
OU YOUGDSLAVIE 2131 I s 995 
i 
25 1077 4 33 
052 TURQUIE 2352 I765 u 333 47 Ill 
056 U.R.S.S. 694 240 
z 
331 42 79 
060 POLOGHE 792 441 255 60 22 
062 TCHECOSLOVAQ so a 
tz 
447 2 
i 
59 
064 HDNGRIE 1141 1716 
155 
4 110 
204 "ARDC 52! 
uz 
94 247 
175 
27 
216 LIBYE 739 166 
6Z 
3 5 272 
220 EOYPTE 115 
ti 
254 11 176 245 62 
211 NIGERIA ua1 175 Ill 124 6 1112 
352 TAHZAHIE 506 
i 
1 
12i 
7 491 
390 AFR. DU SUD 713 
47 
573 
14 
42 259 
400 ETATS-UHIS 4991 21 2764 91 125a 795 
404 CANADA U53 
12i 
21 1176 
1; 
47 
122 
az 120 
604 LilAH 552 67 
HZ 
35 91 II 
616 IRAN 619 
3; 
10 54 
217 
7 426 
624 ISRAEL 713 207 47 16 71 
z 
116 
652 ARABIE SADUD !t20 5 517 
zi i 
52 566 1042 1956 
656 KDWEIT 1669 32 
26 
97 
7 
5 491 1025 
647 EIURATS ARAI 967 2 15 6 62 191 s11 
701 "ALAYSU 596 136 10 3 
2i 
101 546 
706 SIHGAPDUR 2135 !51 16 17 410 ll67 
720 CHINE na 210 II 
24 
10 194 114 
721 COREE DU SUD 1559 
sz 
195 2 470 161 
752 JAPOH 2617 2169 
17 z4 
35 56 577 
756 T' AI-WAH 1114 s 711 6 101 245 
740 HDHG-KOHO 3006 61 951 13 3 1015 906 
100 AUSTRALIE 2461 745 32 710 974 
1000 " 0 H D E 256631 15454 6519 107542 14 6974 21197 5615 6516 55591 267 57041 1010 IHTRA-CE 146505 12019 1104 54161 19 4412 14466 5604 1764 31565 lU 14551 
lOll EXTRA-CE 110272 1434 4715 52674 64 2492 6571 79 4552 15027 104 22491 
1020 CLASSE 1 71955 954 4456 45050 4 225 2921 51 1154 1742 u 9667 
1021 A E L E 54506 176 4051 35096 
s7 
102 2615 51 242 6496 u 6754 
1030 CLASSE 2 35454 472 357 6559 2262 5594 24 1911 5942 57 12569 
1031 ACP<66l 5147 91 
ti 
262 6 156 165 165 101 56 3440 
1040 CLASSE S 4111 a 3266 2 7 49 757 542 454 
5214.10-90 EHDUITS UTILISES EH PEINTURE 
001 FRANCE 9035 4321 56 sua 6 
ni 
271 714 7 
OD2 IELO.-LUXIO. 4049 
134; 1; 
1625 11 41 1572 10 
005 PAYS-lAS 5064 5615 
z7 
26 41 
41i 
6 
004 RF ALL~AGHE 3559 2000 57 
uti 
947 19 s 
005 ITALIE 2214 40 69 21 114 
ti 
276 6 
006 RDYAUI'IE-UHI 1345 55 40 576 469 111 
z4 001 DAH~ARK 944 160 709 
ss; 16i 
51 
010 PORTUGAL 924 19 
z 
313 
ui 
22 
z 104 011 ESPAGHE 741 17 217 ISS ao 
021 HDRVEGE 2072 11 16U 404 2 11 4 21 
050 SUEDE 8012 151 7011 765 7 34 57 
032 FIHLAHDE 1991 30 1511 394 
255 ,, 56 1 036 SUISSE 2971 170 2 1917 260 310 031 AUTRICHE 2261 U4 2004 s 22 71 25 
, 041 YDUGOSLAVIE 767 
4 
199 410 67 21 
056 U.R.S.S. 1471 
so 
1291 
19i 
141 21 
216 LIBYE 1211 96 11 956 10 
211 NIGERIA 517 
24 
116 
1; 
31 s 567 
652 ARABIE SADUD 179 550 11 205 60 
1100 " D H D E 57513 1942 10751 21765 762 5220 3617 5199 110 956 1011 IHTRA-CE 21469 7977 255 12131 406 2657 662 5536 s !59 
lOll EXTRA-CE 21913 964 10505 1931 !57 2515 5026 1165 107 576 
1020 CLASSE 1 19705 645 10211 6411 a 766 saz 662 410 
1021 A E L E 17410 545 10115 5549 5 260 110 455 107 
401 
1030 CLASSE 2 7416 225 211 1044 541 1736 2473 1167 95 
1031 ACP<66l 1507 45 110 4 247 591 516 107 19 
1040 CLASSE S 1795 96 1406 11 171 34 1 
3214.90 EHDUITS IHDH REFRACTAIRESl UTILISES EH "ACDNHERIE 
3214.90-00 EHDUITS IHDH REFRACTAIRESl UTILISES EH "ACDNHERIE 
001 FRANCE 35117 110!5 a 17775 137 6142 
a 1210 !!56 190 
002 IELG.-LUXIO. 11596 
277; 
15 aoss 19 19 Sll 5267 590 
005 PAYS-lAS 27916 14 20112 
.; 66 5125 4 736 ~1";. sao r~~ rr ··' _ ........ "':C"": ~ :',:"'5 
'" ' 
HlP! '.!7' ~~~ 75? 
ODS lTALlt 24415 7957 
30 
7915 225 l992 5592 
295 
219 645 
006 RDYAUME-UNI 21125 10510 662' 47 9336 250 1165 2s2i m 0 07 IRLAHDE 3524 125 504 51 446 2z 
7 a4 
008 DAN~ARK 5200 1127 2641 s 555 129 315 !51 
009 GRECE 242a 524 2 926 61 205 sao 91 
2'.7 
OlD PORTUGAL 2556 1!6 671 654 752 256 61 2i 
50 
011 ESPAGNE 5969 1009 1160 
soi 
1911 729 11 549 
021 ILES CAHARIE 751 59 
42 
63 IS 49 16 
124 ISLAHDE 740 202 HZ 274 62 
14 12 lSI 
021 HDRVEGE 2111 594 694 196 1 20 545 
050 SUEDE 6707 1195 761 2724 90l a a 61 65 a96 
032 FINLAHDE 2935 111 177 1791 
ti 
11 6 171 254 sza 
056 SUISSE 30563 1491 12 22991 2641 
' 
2700 511 119 
OSI AUTRICHE H550 463 12279 254 261 1255 sa 
041 YDUGDSLAVIE 1721 54 4!5 252 905 11 a6 
052 TURQUIE 1351 49 570 106 211 334 212 
051 RD.ALL~AHDE 545 544 
490 
1 
,; i 97 061 PDLDGHE 971 266 11 
062 TCHECD5LDVAQ 755 512 299 14 
ni 
2 56 
064 HDHGRIE 1040 111 541 
061 BULOARIE 625 1!6 461 56; 
21 
208 ALGERIE an 7 21 
i 
227 
i 12-i 216 LIBYE 2254 
2oi 
1015 
s5 
119 995 
221 EGYPTE !56 71 s 69 295 u 157 
211 NIGERIA 619 • 109 zz7 
a9 202 72 135 
572 REUNION 1540 
2500 sz4 
1197 91 u 
144 S9D AFR. DU SUD 3259 2 
256 6 a 
40D ETATS-UHIS 5041 1691 411 1625 144 259 159 
404 CANADA 174 28 52 152 26 71 551 
451 GUADELOUPE 774 25 704 44 s 
462 ~ARTIHIQUE 640 21 
zi 
54! a 61 ; 508 BRESIL 503 55 425 5 
512 CHILI 661 2 44 
sao 
66 Sli 
so 
604 LilAH 764 i 
151 25 
608 SYRIE 679 2 i 105 
57 94 511 
624 ISRAEL 1505 1096 
10 
us 
" 
55 51 
6 52 ARABIE SADUD 4591 140 !57 14 241 i 2532 Ul 464 636 KOWEIT 692 
" 
no 114 ai 41 us 647 EMIRATS ARAI 619 lSI 1; 57 41 
49 236 
7 06 SIHGAPOUR 817 74 !55 42 li 
57 45 241 
721 COREE DU SUD 1995 54 516 1204 a 195 
752 JAPDH 1510 21 
15 
U2 s 299 
z 
ass 
756 T' AI-WAH 2255 660 75! 
z 
650 91 104 
740 HDNG-KDHO 5511 113 769 1411 59 65 765 
100 AUSTRALIE 1311 101 517 12 62 9D 21 701 
1000 ~ 0 H D E 507515 66161 1959 117665 at 2911 57209 4166 16254 25316 40 17620 
1011 IHTRA-CE 193221 55045 151 66175 16 1940 sasss 5965 4462 17a69 24 6541 
lOll EXTRA-CE 114279 15117 I lOa 50717 72 1045 11174 201 11771 5517 16 11071 
1020 CLASSE 1 73191 asu 1726 43299 24 76 6650 166 5004 2794 5804 
1021 A E L E sasu 5927 1694 41015 21 4090 165 5222 2097 2154 
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1919 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
li Dest tnat ion Report fng country - Pays d6clarant Co•b. Ho••nclature 
Homenclatura coeb. EUR-12 Balg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italia Hader land Portugal U.K. 
3214.90-DD 
1030 CLASS 2 44557 2100 131 11965 12 2659 13553 39 9615 1113 16 2654 
1031 ACP166l 5625 96 34 165 3 3847 694 221 16 549 
1040 CLASS 3 1313 liD 366 29 94 590 15 n 
3215.11 BLACK PRINTING IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
3215.11-DD BLACK PRINTING IHK, WHETHER OR HOT COHCEHTRATED OR SOLID 
DDI FRAHCE 5107 1422 IS 1865 63 148 115 1476 
002 BELG.-LUXBG. 1415 
95l 
7 925 6 70 11 299 97 
003 HETHERLAHDS 4199 24 3099 
53 
43 5 
92i 
44 
004 FR GERMANY 2901 1467 22 
ni 196 
II 209 
005 ITALY 13aa 216 5 I 4S 256 li 
20 127 
006 UTD. UHGDOM 4977 311 15 SD7 3044 519 414 007 IRELAND 475 2 47 I 11 
ooa DENMARK 513 13 
10 
374 6 70 50 
009 GREECE 840 127 398 41 95 44 122 
DID PORTUGAL ISS 46 2 26 55 I • IS 011 SPAIN 962 14 4 551 207 33 66 83 
028 HOP.WAY 140 2 36 75 11 i 2 14 030 SWEDEN IS96 97 162 568 7 19 IOH 
032 FIHLAHD 674 101 2 259 3 16 4 259 
036 SlliTZERLAHD 1149 71 3 982 3 66 12 12 
038 AUSTRIA 728 5 2 671 6 19 4 21 
2DS ALGERIA 476 26 
i 
I 2Sl 167 
847 
I 
400 USA 1210 a 271 25 I 50 
624 ISRAEL 643 49 11 63 • 504 7 732 JAPAN 64 6 12 15 29 
!ODD W 0 R L D 32276 5453 359 12764 206 4392 264 117 3569 4417 
I DID IHTRA-EC 22933 4607 106 9062 126 3711 263 333 2011 2639 
1011 EXTRA-EC 9345 876 253 37D3 79 650 1 485 1459 1778 
1020 CLASS I 6300 286 21S 3102 a a 157 926 1523 
1021 EFTA COUHTR. 4629 275 206 2627 
7i 
29 102 41 1349 
1030 CLASS 2 2847 478 32 539 592 327 562 236 
1031 ACPI 661 246 30 2 20 123 6 5 59 
1040 CLASS 3 198 113 3 62 I IS 
3215.19 PRIHTIHG INK, WHETHER DR HOT CONCENTRATED DR SOLID IEXCL. BLACK> 
3215.19-00 PRINTING IHK, WHETHER OR HOT CDHCEHTRATED OR SOLID IEXCL. BLACK I 
DDI FRAHCE 16DSO 1760 10 8956 44 azz 10 3534 653 783 002 BELG.-LUXBG. 5645 
1787 
2 3415 I 
i 
14 1161 160 
003 NETHERLANDS 8276 65 5065 2 148 736 
209i 
470 
004 FR GERMANY 6149 2386 39 
2790 
zoa 564 2 164 693 
005 ITALY 3539 96 2 24 413 
u4 250 
69 HZ 
006 UTD. KINGDOM 8436 541 58 3561 6S 1136 2637 212 007 IRELAND 545 11 IDS 4 
10 
lU 
ooa DENMARK 1860 23 
47 
1320 i 66 234 207 009 GREECE 2155 Ill 560 60 70S 220 447 
DID PORTUGAL 929 7 
20 
122 66 254 154 275 
IS 
51 
011 SPAIH 3203 29 2295 542 342 224 31 247 021 CANARY ISLAM sa a s 16 25 4 2 z62 3 028 HORWAY SDI 317 113 
3i 
30 
030 SWEDEN 2830 235 391 1786 64 75 241 
032 FINLAND 2417 284 a 1502 41 2DS a 36 7 
036 SWITZERLAND 3483 26 2 2816 
4 
57 419 44 119 
038 AUSTRIA 4362 33 2 3513 I 671 14 54 
048 YUGOSLAVIA 2Sl 
zi U7 3 I 46 I 
13 
052 TURKEY 327 197 6S 6 31 
056 SOVIET UHIOH 1201 
40 
usa 37 3 2 
060 POLAND 195 135 1 19 
062 CZECHOSLOVAK 169 59 109 i 1 064 HUNGARY IS4 2 131 
i 
<3 
OU BULGARIA 129 21 
i 
36 
16 134 
6S 4 
204 MOROCCO 117 2 4 15 1 14 
208 ALGERIA 373 207 11 25 53 51 10 16 
212 TUNISIA 285 26 1 73 136 4S 1 
272 IVORY COAST 172 2 59 109 I 
288 NIGERIA 193 1 30 3 148 
302 CAMEROON 95 i 3 I 77 IS 14 390 SOUTH AFRICA 454 zaa 5 142 
400 USA 5020 75 3552 54 742 592 
404 CANADA 104 53 
i 
5 43 
412 PIEXICO 99 i 90 1i 512 CHILE 76 59 I 
li 14 600 CYPRUS 152 23 26 
zi 
7S 
604 LEBAHOH 104 26 35 12 I I 
612 IRAQ 200 114 1 
14 4Da 130 
15 
624 ISRAEL 1102 127 341 71 
628 JORDAN 159 
53 
29 9 
64 IS 
79 1 41 
632 SAUDI ARABIA 586 53 244 86 17 54 
636 KUWAIT 429 19 153 86 7 94 • 62 647 U.A.EMIRATES 262 12 7 38 7 135 13 50 
~~ .. " ... "!~r.-.·~ ':D7 H I~ ~' l •• i 4> 680 THAILAND 160 11 49 
li 
I 96 
706 SINGAPORE 139 2 78 13 26 
~ 728 SOUTH KOREA 50 13 
i i 15 22 732 JAPAN S1 33 4 39 
740 HONG KOHO 346 169 1 2 10 156 
SOD AUSTRALIA 65a 395 124 
IS 
137 
SD4 HEW ZEALAND 112 3S 39 20 
1000 W 0 R L D 87565 7973 1697 46325 12 1062 5140 211 1950 9DS6 47 7155 
1010 IHTRA-EC 57114 6751 243 28191 5 415 3809 199 6163 7551 15 3772 
1011 EXTRA-EC 30451 1221 1454 IS135 7 647 1331 19 2786 1535 33 3283 
1020 CLASS I 21072 612 745 14610 7 6 398 3 1499 1257 1865 
1021 EFTA COUHTR. 13959 553 732 9536 ~ 
62S 
166 d 1336 473 32 829 1030 CLASS 2 7453 420 707 1935 929 1170 271 1347 
1031 ACPI66l na 41 19 124 22 305 16 11 32 34! 
1040 CLASS 3 1929 120 3 1591 16 4 117 7 71 
3215.90 WRIT IHG OR DRAWING IHK AHD OTHER INKS IEXCL. 3215.11 AND 3215.191 
3215.90-10 WRITING OR DRAWING INK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID 
DDI FRANCE 297 160 i 79 42 002 BELG.-LUXBO. 93 59 9 20 
003 NETHERLANDS 136 i 75 27 20 z6 14 004 FR GERMANY 116 
144 3i 
41 22 24 
005 ITALY 271 I 77 
10 
16 
006 UTD. KINGDOM 159 79 67 
011 SPAIN 121 52 54 5 i 
036 SlliTZERLAHD 264 112 10 139 2 
038 AUSTRIA 123 101 4 14 4 
390 SOUTH AFRICA 54 7 39 5 
400 USA 139 125 12 2 
732 JAPAN 73 51 3 1B 
SOD AUSTRALIA 48 16 I 31 
1000 W 0 R L D 3DSD II 6 1628 45 505 386 46 449 
1010 IHTRA-EC 1382 9 1 601 40 285 167 39 230 
1011 EXTRA-EC 1698 1 4 1021 6 221 219 • 21S 1020 CLASS I au 1 491 4 76 162 4 131 
1021 EFTA COUHTR. 475 1 235 17 153 2 67 
1030 CLASS 2 785 3 496 143 49 2 i 87 
1031 ACP166l 126 15 102 2 6 
3215. 90-SD IHK, WHETHER OR HOT CONCENTRATED OR SOLID IEXCL. PRIHTIHO, WRITING OR DRAWIHO IHKl 
DOl FRAHCE 173 16 22 466 43 
3i 
5 123 21 178 
002 BELG.-LUXBG. 411 
i 
6 az 
zi 
21 3S 226 
003 NETHERLANDS 363 12 93 79 39 109 
004 FR GERMANY 674 25 6 
26i 
6 274 zi za 4i 271 
005 ITALY 523 5 • 14 71 II 147 006 UTD. UHGDOM 371 I 25 126 24 107 zi 47 IS 
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1919 Value - Valeurs1 1000 ECU Export 
~ Duttnation R1porttna country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Hoaanchture coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hader land Portugal U.K. 
3214. 90-DD 
1030 CLASSE 2 353'6 3137 82 5397 48 872 12018 35 6011 2713 16 5017 
1031 ACPI661 3957 85 18 239 
' 
4 1633 83' 344 16 780 
1040 CLASSE 3 5045 1613 2091 98 226 757 10 250 
3215.11 ENCRES D'IIIPRII'IERIE NOIRES 
3215.11-00 EHCRES D'IMPRIIIERIE NOIRES 
DDl FRANCE 10561 2020 129 4130 310 
236 
713 295 2963 
002 BELG.-LUXBG. Sl71 68 2706 11 ; 25 1283 au 003 PAYS-US 9511 1613 76 6786 i 164 709 25 ts6i 293 DO' RF ALLEMAGNE 6635 1757 119 1143 22 1S7 1708 
005 ITALIE 5451 424 '0 3226 2 385 
972 
90 1291 
006 ROYAUIIE-UNI 197f 653 71 2736 3474 95 971 
774 007 IRLANDE 1101 7 251 I 61 
DOl DANEIIARK 1630 25 1137 26 
340 
121 321 
009 GRECE 2405 171 25 llDl 161 n 508 
DID PORTUGAL 595 74 10 153 122 3 46 
li 
180 
011 ESPAGNE 3026 31 26 1458 540 138 98 717 
028 NORVEGE 662 9 156 298 'D 
li 
10 149 
030 SUEDE 6898 245 290 1526 37 112 "70 032 FINLANDE 1469 225 12 618 39 45 24 506 
036 SUISSE 3271 67 13 2621 31 270 76 190 
038 AUTRICHE 2657 7 17 2262 31 69 10 254 
208 ALGERIE 834 60 2 5 5U 222 
321i 
3 
400 ETATS-UNIS 5506 25 4B 1293 5'0 18 299 
62' ISRAEL 1126 36 27 216 10 30 687 119 
732 JAPON 807 55 63 36 81 572 
lOOOIIONDE 16963 1135 1265 3548B 2 810 9731 1012 2193 9303 23 18301 
lDlO INTRA-CE 55074 6775 565 2368' 2 495 6805 laD I 1496 4630 11 9596 
lOll EXTRA-CE 31859 1358 700 11804 316 2927 4 1397 4674 4 1705 
1020 CLASSE I 23431 585 557 9661 954 3 755 37" 7177 1021 A E L E 15107 553 419 7454 
312 
18S 3 4Dl 236 5786 
1030 CLASSE 2 7581 600 106 1697 1959 1 640 924 1338 
1031 ACPI661 1023 97 12 96 457 21 30 306 
lHO CLASSE 3 169 173 37 446 13 2 4 190 
3215.19 ENCRES D 'IMPRIIIERI E ISAUF NOIRES! 
3215.19-00 ENCRES D'II'IPRIIIERIE ISAUF NOIRES! 
DDl FRANCE 50222 6199 85 26000 242 
3027 
41 8518 2160 6277 
002 BELG.-LUXBG. 24515 
7144 
16 14358 6 li 330 5884 964 003 PAYS-BAS 36155 219 21483 7 1327 3227 
9145 
2715 
004 RF ALLEMAGNE 29111 9957 187 
145Di 14 
682 3906 18 101, 4978 
005 ITALIE 21459 71, 17 117 2155 
ao6 192 
660 3211 
006 ROYAUME-UHI 35447 2792 282 13632 3 502 5'0' 11134 1516 007 IRLANDE 3053 73 4 728 9 29 
s2 
694 
0 DB DANEIIARK 961, 117 
2si 
6117 ; 365 1181 1852 009 GRECE 9363 413 3079 279 2419 10,7 1720 
DID PORTUGAL 5074 48 902 212 1063 586 1708 
5i 
555 
011 ESPAGNE 12068 261 109 7092 
193; 
1407 941 435 1772 
021 llES CANARIE 2172 2 30 174 3 8 
1317 
l6 
021 NORVEGE 3803 36 922 1252 55 1 220 
030 SUEDE 11770 1067 1126 6968 
2 
405 105 468 1631 
032 FINLAHDE 7339 918 
" 
,313 276 ,,2 11 lUI 
036 SUISSE 1'859 127 8 11016 
20 
459 2236 221 792 
038 AUTRICHE 17508 175 10 13809 12 2771 494 517 
HI YOUGOSLAVIE 2135 1 
6 
1616 21 17 505 16 159 
052 TURQUIE 2510 54 2292 5 207 58 251 
056 U. R. S. S. 5450 1 12 5144 1 220 54 18 
060 POLOGNE 1266 191 2 923 9 19 
' 
113 
062 TCHECOSLOVAQ 1145 276 855 
4i 
6 5 
i 
3 
064 HOHGRIE 1411 B 1012 
2 
5 340 
061 IULGARIE 861 61 Ii 292 s7 407 7 92 204 IIAROC 913 13 21 642 50 9 lOB 
201 ALGERIE 1301 510 35 114 
5 
315 151 43 70 
212 TUHISIE 1394 122 3 405 631 214 1 13 
272 COTE IVOIRE 857 
37 
8 248 581 47 3 
211 NIGERIA 1282 2 352 17 35 835 
302 CAMEROUN 534 
2i 
u 5 466 
3i lSi 
45 
390 AFR. DU SUD 2574 1364 29 964 
400 ETATS-UNIS 19491 171 10716 472 75 4400 3663 
404 CANADA 859 5 436 
z2 
61 21 336 
412 !lEXIQUE 598 
2i 
559 5 1 6 
512 CHILI 561 ,03 12 10 3 
54 
108 
600 CHYPRE 678 117 173 4 36 290 
604 LIBAN 519 19 185 154 65 22 
612 IRAQ 760 683 6 
3a 20 129i 6Di 
71 
62' ISRAEL 46H 506 1824 367 
628 JORDANIE 733 HS 107 52 23i 122 351 5 218 632 ARABIE SAOUD 2179 174 1299 327 121 462 
636 KOWEIT 1571 82 ,65 426 28 271 47 252 
647 EMIRATS ARAB ~~~~ 39 12 2~! 29 345 86 215 
'
11
"" "•""T~T••• ~'-:' ., 5 321 2 17! 630 lli:.' · .. ilJE 767 70 313 2 9 25 348 
706 SIHGAPOUR 1224 15 753 107 4 134 205 
~ 728 COREE DU SUD S07 153 5 1; 6 121 215 732 JAPOH 1057 
16 
413 38 
si 
21 566 
740 HONG-KONG 4043 1114 4 10 90 2758 
800 AUSTRAL IE 3524 6 2061 4S5 1 997 
804 NOUV .ZELANDE 16\ 326 167 128 143 
1000 II 0 N D E 376614 32467 6014 185507 69 4199 26790 1039 29166 43817 218 47328 
1010 INTRA-CE 236979 27857 1170 107894 26 1776 18963 884 18050 34747 51 25561 
1011 EXT RA-CE 139634 4610 4843 77613 43 2423 7827 154 11117 9070 167 21767 
1020 CLASSE 1 89713 2586 2228 56941 41 47 2453 22 6323 7375 2 lUiS 
1021 A E L E 56033 2322 2173 37687 20 2 1208 
13i 
5566 2592 
165 
4463 
1030 CLASSE 2 39399 1418 2598 12209 3 2276 5330 4083 1612 9502 
1031 ACP1661 5379 291 105 860 100 1924 79 102 164 1754 
1040 CLASSE 3 10522 536 17 8463 
" 
44 710 83 570 
3215.90 EHCRES ECRIRE OU A DESSINER ET AUT RES EHCRES HON REPR. so us 3215.11 ET 3215.19 
3215.90-10 ENCRES ECRIRE ET A DESSINER 
DDl FRANCE 2739 38 1871 
27 
251 32 538 
002 IELG.-LUXBG. 836 
i 4 
707 2' 25 53 
003 PAYS-lAS 1297 752 
i 
"9 31 11i 
53 
004 RF ALL EIIAGHE liS 16 2 
1450 
382 63 229 
ODS ITALIE 3709 12 433 1547 
26 6i 
1 266 
006 ROYAUI'IE-UHI 2439 1035 1309 6 
65 011 ESPAGNE 1447 801 518 55 6 
036 SUISSE 1141 964 105 697 11 61 
038 AUTRICHE 878 721 
17 
29 48 3 77 
390 AFR. DU SUD 578 66 409 
li i 
86 
400 ETATS-UNIS 1413 1163 1 210 21 
732 JAPON 680 606 18 1 2 53 
BOD AUSTRALIE 633 214 11 5 403 
1000 1'1 0 N D E 21114 97 48 15802 525 7219 26 1548 284 3159 
1010 INTRA-CE 14501 76 6 7121 470 4393 26 522 186 1701 
I 011 EXTRA-CE 14212 18 43 8681 55 2826 1027 98 1458 
1020 CLASSE 1 7388 6 29 4574 31 861 815 44 1028 
1021 A E L E 3300 
12 
29 2023 3 158 748 27 312 
1030 CLASSE 2 6359 13 3724 25 1950 150 49 430 
1031 ACPI661 1820 11 265 1488 2 6 42 
3215.90-80 ENCRES !SAUF D'II'IPRIIIERIE ET ENCRES ECRIRE ET A DESSINERI 
DOl FRANCE 7530 210 233 4917 222 
3Di 
139 383 346 1080 
002 IELG.-LUXBG. 2317 
10i 
51 1031 1 64 327 542 
003 PAYS-lAS 3412 45 1680 143 785 
35 
176 
474 
483 
004 RF ALLEIIAGHE 6811 232 101 
309; 
71 3S53 150 2194 
005 ITALIE 5573 28 44 170 9S5 
2oi u5 
181 1196 
006 ROYAUI'IE-UNI 4147 29 173 1465 453 1256 353 
295 
1919 QuantitY - QuanttUs• 1000 kg Export 
Ill Dostlnatton Reporting country - Pays d6claront Co•b. Ho•enclature~-----------------------------------------=:=~~~=::=~~~~~~~~------------------------~---------------i 
Noaenclature co1b. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3215.9D-81 
007 IRELAND 
008 DENI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
D31 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
204 IIOROCCD 
220 EGYPT 
211 NIGERIA 
4DO USA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 PHILIPPINES 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 . 
1031 ACP166l 
104D CLASS 3 
209 
115 
140 
ao 
423 
171 
95 
210 
117 
ao 
147 
51 
114 
470 
117 
136 
107 
115 
65 
1469 
425D 
4214 
1579 
712 
2512 
567 
122 
100 
52 
41 
12 
2 
25 
24 
11 
i 
a 
a 
1 
2 
1 
132 
aa 
44 
11 
11 
26 
3 
4 
24 
14 
15 
104 
34 
10 
13D 
7D 
66 
64 
11 
77 
104 
64 
127 
43 
75 
10 
2929 
1111 
1741 
517 
246 
1151 
337 
13 
33D1.11 ESSENTIAL DILS OF BERG~DT, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
2i 
113 
139 
43 
11 
1 
32 
9 
3301.11-10 ESSENTIAL OILS OF BERGAIIDT CEXCL. DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
26 
a 
17 
14 
166 
91 
70 
50 
13 
i 
3 
3 
3301.11-90 ESSENTIAL OILS OF BERG~DT, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
a 
63 
30 
33 
2 
2 
3301.12 ESSENTIAL OILS DF ORANGE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.12-10 ESSENTIAL OILS OF ORANGE CEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
003 NETHERLANDS 
DD4 FR GERIIANY 
D05 ITALY 
006 UTD. UNGDOI'I 
DD7 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
740 HONG KONG 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1D3D CLASS 2 
33D1.12-9D ESSENTIAL 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
137 
S53 
3D I 
203 
114 
160 
232 
2316 
1514 
102 
299 
116 
451 
2 
219 
107 
112 
51 
47 
5I 
53 
42 
11 
7 
7 
4 
OILS OF ORANGE, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
545 
216 
259 
19 
19 
3 
16 
I 
45 
43 
3 
3 
33D1.13 ESSENTIAL OILS OF LEI'IDN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
143 
3D 
112 
105 
aa 
7 
61 
4 
64 
64 
33D1.13-10 ESSENTIAL OILS OF LEI'ION IEXCL. DETERPEHATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
0 I' FR GERIIANY 
~~- tT~! Y 
006 UTD. UNGDOII 
OD7 IRELAND I m mTZERLAND 
732 JAPAN 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1D21 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
103D CLASS 2 
147 
53 
172 
1~2 
201 
71 
64 
246 
16 
1514 
12D 
696 
463 
19 
162 
2 
2 
1 
5 
ti 
11 
1 
7 
45 
30 
16 
14 
14 
1 
3301.13-9D ESSENTIAL OILS OF LEI'IDN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1D11 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
103D CLASS 2 
31 
135 
93 
41 
26 
3301.14 ESSENTIAL OILS DF LIIIE, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
32 
4D 
40 
14 
12 
8 
69 
i 
10 
3 
192 
ID4 
aa 
16 
4 
2 
5 
2 
3 
1 
3301.14-10 ESSENTIAL OILS OF LIIIE CEXCL. DETERPENATED), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
007 IRELAND 
!ODD W 0 R L D 
101 D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D20 CLASS 1 
149 
311 
303 
79 
64 
i 
2 
33D1.14-9D ESSENTIAL OILS OF LIIIE, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
4DD USA 
lDDD W 0 R L D 
101D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
72 
15 
' 75 
74 
3 
3 
3 
14 
16 
11 
106 
31 
13 
39 
' 2
64 
4S 
2 
22 
10 
2 
a 
11 
1 
1325 
794 
530 
143 
101 
316 
111 
1 
2 
14 
3 
6D 
24 
37 
21 
3 
12 
6 
6 
I 
aa 
139 
2D 
Ii 
413 
255 
151 
37 
14 
19 
73 
43 
3D 
2 
4i 
... 
Ii 
3 
11 
316 
112 
135 
33 
14 
50 
25 
2i 
21 
14 
I 
13 
2 
59 
59 
25 
11 
7 
42 
19 
23 
2D 
11 
2 
1 
3 
3 
33Dl.19 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT CEXCL. BERG~DT, ORANGE, LEI'IDN AND LII'IEl, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
Ii 
94 
II 
71 
a 
I 
95 
27 
12 
3 
!6 
11 
i 
22 
IOU 
445 
574 
193 
131 
357 
45 
24 
11 
5 
I 
1 
21 
14 
7 
7 
5 
12 
11 
1 
293 
266 
27 
17 
13 
1 
126 
20 
105 
9 
117 
21 
15 
100 
3 
41 
102 
4D 
566 
333 
233 
199 
42 
16 
15 
9 
6 
2 
113 
134 
50 
22 
II 
27 
5 
90 
11 
74 
239 
233 
6 
5 
2 
1 
99 
91 
1 
1 
24 
14 
lD 
6 
1 
4 
5 
3 
1 
33D1.19-10 ~~~g~~~~~ OILS OF CITRUS FRUIT CEXCL. BERGAIIDT, ORANGE, LEI'IDN AND LIIIEl, ( EXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND 
ODI FRANCE 
OD4 FR GERIIANY 
D36 SWITZERLAND 
296 
35 
33 
32 
27 
4 
26 
ui 
113 
103 
5 
; 
5 
201 
62 
7 
II 
3D 
74 
67 
12 
11 
!6 
2 
11 
313 
37 
7 
53 
6 
51 
2426 
1241 
1171 
673 
2D2 
502 
31 
3 
14 
1 
ID 
76 
57 
20 
16 
1 
34 
10 
24 
116 
123 
149 
u\ 
10 
232 
992 
628 
565 
7S 
II 
292 
63 
53 
10 
2 
21 
2D 
20 
? 
74 
si 
28 
311 
llS 
212 
124 
14 
85 
39 
36 
4 
2 
149 
352 
219 
63 
61 
7Z 
82 
9 
73 
7Z 
4 
19 
1989 Va1uo - Volours• laDO ECU Export 
~ Dest tnat ion Reporting country - Pays d6clarant ~==~cr:~:~:~::~~~r---:E~UR~-~l:2~~B~o~1-g-.~-L~u-.-.--~D~.-n-.-•• ~k~D~.-u~t.-c~h~1-o-nd~--~Ho~1~1~o~s~~Es~pa~g~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o~1-a_n_d _____ It_a_1_1_a __ H_o_d_o_r-1o_n_d----Po_r_t_u_g_o1~-----U-.-K-4. 
3215. 90-SD 
117 IRLAHDE 
lOS DAHEIIARK 
009 GRECE 
II 0 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
136 SUISSE 
13! AUTRICHE 
O~S YOUGOSLAVIE 
20~ .. AROC 
220 EGYPTE 
2SS NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
6!0 THAILAHOE 
700 INDONESIE 
70S PHILIPPINES 
736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 .. 0 N D E 
lOla INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
3301.11 HUILES 
la77 
ll05 
815 
55~ 
2560 
1569 
630 
2~65 
1632 
66! 
739 
825 
539 
3067 
795 
835 
775 
921 
533 
65232 
35904 
29315 
12698 
6617 
15303 
3174 
1312 
ESSENTIELLES DE 
4 
4 
a 
13 
13 
i 
3 
i 
15 
ll66 
621 
536 
83 
25 
281 
257 
174 
7 
50 
76 
44 
2 
2 
IG25 
710 
316 
183 
151 
131 
22 
2 
29 
497 
241 
186 
951 
562 
228 
1416 
1187 
517 
253 
95 
307 
814 
500 
764 
446 
562 
121 
27756 
14097 
13659 
5627 
3445 
7085 
1323 
946 
BERGAPIOTE, T COPIPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
ui 
2Z 
3 
1473 
ll74 
297 
7l 
7 
224 
29 
l 
Z3 
322 
98 
70 
850 
357 
7! 
439 
161 
51 
430 
699 
Z3 
410 
173 
15 
115 
2ll 
34 
14223 
8214 
6008 
1796 
1077 
4194 
987 
19 
33Dl.ll-lD HUILES ESSENTIELLES DE SERGAPIOTE, !NON DETERPEHEESl, Y COPIPRIS "CONCRETES" OU 0 AISOLUES" 
DOl FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPOH 
laDO ,. 0 H D E 
lDlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1345 
525 
157Z 
624 
6101 
2727 
3373 
2864 
611 
68 
36 
31 
24 
23 
3 
1 
2 
2 
3301.11-90 HUILES ESSEHTIELLES DE IERGAPIOTE, DETERPENEES, T COPIPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
001 FRANCE 
1000 .. 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
960 
2066 
1335 
729 
3301.12 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, T CO .. PRIS "CONCRETES" OU "ABSOLVES" 
134 
ll97 
104 
2832 
905 
1927 
1501 
196 
361 
69 
292 
3301.12-10 HUILES 
003 PATS-US 
ESSENTIELLES D'ORAHGE, 
513 
INOH DETERPEHEESl, T COMPRIS "CONCRETES" DU "AISDLUES" 
OD~ RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
1000 .. 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1075 
1051 
678 
5!1 
778 
695 
a2oo 
4!25 
3369 
1689 
980 
1473 
49 
16 
33 
33 
33 
176 
ll 
55 
3 
67 
910 
503 
406 
22! 
169 
154 
ai 
Ill 
83 
27 
13 
13 
14 
2 
1009 
413 
596 
569 
467 
27 
3301.12-90 HUILES ESSEHTIELLES D'ORAHGE, DETERPENEES, T COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLVES" 
1000 PI 0 H D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2~35 
943 
1491 
753 
14 
4 
10 
10 
61 
58 
3 
3 
208 
32 
175 
109 
aa 
77 
ll 
ll 
3301.13 HUILES ESSEHTIELLES DE CITRON, T COPIPRU "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
336 
15 
321 
311 
4 
163 
347 
45 
3 
81 
1215 
585 
629 
226 
92 
315 
454 
131 
316 
67 
3301.13-10 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, INDH DETERPENEESl, T CDMPRU "CONCRETES" OU "ASSOLUES" 
001 FRANCE 232~ 31 33 161 
003 PAYS-US 656 84 2 
~~~ n.mEIIAGHE m~ 3; ~; 
006 RUYA,; 'l uHl 2610 109 799 
007 IRLANDE 1149 20 4 
m m ~¥m~um 3m 9~ uH 
732 JAPON 158~ 2 22 
!ODD II 0 H D E 
laiD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
la3D CLASSE 2 
19197 
101!5 
9010 
6560 
ll6D 
It 54 
36 
31 
5 
2 
2 
2 
2 
606 
367 
239 
216 
200 
15 
2258 
1129 
1129 
1ll7 
59 
12 
3301.13-90 HUILES ESSENTIELLES DE CITRON, DETERPEHEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
006 ROYAUI1E-UNI 552 417 
1000 PI 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
2431 
1433 
996 
521 
170 
32 
137 
6 
517 
517 
as 
59 
Z3 
5 
3301.14 HUILES ESSENTIELLES DE Lli!E OU L111ETTE, Y COPIPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLVES" 
5 
430 
HZ~ 
16 
167 
63 
22! 
2741 
1605 
1135 
531 
197 
360 
584 
47 
537 
4DS 
3301.14-10 HUILES ESSENTIELLES DE LIPIE OU LIPIETTE, IHOH DETERPENEESl, Y COPIPRIS "CONCRETES" OU "AISDLUES" 
007 IRLANDE 1423 2 
1000 PI 0 H D E 
lDID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
3462 
2259 
1204 
959 
53 
5 
49 
49 
51 
35 
11 
7 
21 
za 
199 
33 
166 
25 
3301.14-90 HUILES ESSEHTIELLES DE LlPIE OU LIPIETTE, DETERPENEES, Y COPIPRIS "CONCRETES" OU 0 AISOLUES" 
400 ETATS-UNIS 
1000 PI 0 N D E 
lDID INTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
lHS 
1933 
322 
1611 
IHI 
10 
10 
77 
9 
6S 
66 
117 
53 
54 
42 
531 
499 
3Z 
32 
67 
19 
48 
71 
15 
55 
55 
64 
33 
31 
i 
115 
15 
28 
a 
2i 
102 
102 
18 
li 
,; 
290 
56 
169 
64 
I 
440 
75 
aa 
16 
2 
72 
166 
4 
78 
3716 
1544 
2172 
913 
5!7 
1150 
ua 
lD9 
1125 
352 
139 
83 
1&05 
1221 
577 
577 
355 
954 
1115 
1000 
ll4 
3 
290 
20; 
5i 
743 
560 
us 
77 
56 
11 
560 
160 
400 
IDD 
1839 
461 
900 
1546 
65 
575 
1501 
608 
1497 
4999 
3497 
2831 
590 
421 
128 
214 
147 
137 
76 
5 
5 
4 
51 
3 
25 
72 
123 
57 
56 
23 
i 
u 
1 
40 
23 
16 
si 
2549 
1&34 
716 
452 
281 
259 
ZD 
3 
26 
4 
225 
12 
217 
37 
250 
242 
5 
61 
15 
53 
678 
570 
IDS 
105 
15 
3 
520 
225 
95 
95 
16 
10i 
5 
55 
2; 
54 
303 
114 
119 
97 
5 
22 
103 
26 
77 
151 
149 
z 
17 
1 
16 
16 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES D'AGRUI'IES, SAUF DE IERGMOTE, D'ORANGE, DE CITRON, DE LIIIE OU LIPIETTEl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU 
"AISOLUES" 
3301.19-lD HUILES ESSENTIELLES D'AGRUPIES ISAUF BERGAIIOTE, ORANGE, CITRON, LIPIE OU LIPIETTEl, !NOH DETERPEHEESl, Y COIIPRU 
"CONCRETES" OU "AISOLUES" 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
036 SUISSE 
Z026 
540 
970 2i 
2 
29 
5 
16 
34 
745 1244 
252 
109 
2 
102 
101 
160 
211 
160 
42 
1014 
192 
70 
n 
2~2 
361 
215 
104 
UO 
12 
37 
11 
Ill 
1561 
98 
40 
202 
" 319 
12575 
7043 
5530 
3541 
1044 
1931 
306 
58 
193 
2a 
' 425 
1096 
520 
576 
509 
2a 
449 
227 
221 
319 
290 
642 
57; 
128 
695 
5414 
20az 
1332 
438 
135 
894 
330 
201 
129 
40 
244 
105 
316 
19 
1060 
7Dl 
670 
4632 
1776 
2156 
175! 
ID7 
ID98 
582 
503 
79 
22 
1421 
2959 
zoos 
951 
178 
1412 
1717 
244 
1475 
1424 
35 
56 
297 
1989 Quantit" - Ouantit6st 1000 kg Export 
1 Destination Reporting countr" - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~--~~~--~--~--------------------------------------------------, 
Hoaenclature coab. 
3301.19-10 
400 USA 
!ODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR-12 Belg. -lux. Dana ark Dautschland Hell as Espagna 
n 
277 12 
157 10 
121 3 
76 3 
43 1 
33 
France Ireland I tal Ia Heduland Portugal 
65 11 
" 
12 
27 4 50 10 
31 7 49 3 
12 4 38 3 
4 26 3 
23 2 
3301.19-90 ESSENTIAL OILS OF CITRUS FRUIT IEXCL. BERGAIIOT, ORANGE, LEIION AND WINE!, DETERPEHATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
!DOD II 0 R L D 59 4 24 
IDlD INTRA-EC 39 3 11 
1D 11 EXTRA-EC 19 1 • 
3301.21 ESSENTIAL OILS OF GERANIUI!, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.21-10 ESSENTIAL OILS OF GERANIUII IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
400 USA 27 25 
664 INDIA 27 25 
732 JAPAN 9 9 
!DOD II 0 R L D 130 110 
1010 INTRA-EC 42 i 21 lOll EXTRA-EC •• 12 1020 CLASS 1 42 1 31 
1030 CLASS 2 37 2 35 
3301.21-90 ESSENTIAL OILS OF GERANIUI!, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lDDDIIDRLD a 
1010 INTRA-EC 2 
1011 EXTRA-EC 6 
3301.22 ESSENTIAL OILS OF JASIIIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.22-10 ESSENTIAL OILS OF JASIIIN IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
!ODD II 0 R L D 17 3 12 
1010 INTRA-EC 3 1 
12 lOll EXTRA-EC 14 2 
1020 CLASS 1 13 1 12 
3301.22-90 ESSENTIAL OILS OF JASIIIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
DOl FRANCE 21 21 
lDDD II 0 R L D 24 21 
1010 INTRA-EC 21 21 
lOll EXTRA-EC 3 
3301.23 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.23-10 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN IEXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
003 NETHERLANDS 77 20 57 i D 04 FR GERIIANY 134 1 131 
005 ITALY 60 1 51 1 
006 UTD. UNGDOI! 110 11 .. 11 
Dll SPAIN 75 2 72 D 36 SWITZERLAND 122 119 
400 USA 227 n 213 
501 BRAZIL 13 4 76 
732 JAPAN 34 34 
IDDO II 0 R L D 1211 7 BD 1062 29 
1010 INTRA-EC 547 I 39 441 21 
IOU EXTRA-EC 672 6 42 614 1 
1020 CLASS I 421 3 16 400 I 
1021 EFT A COUNTR. 124 2 2 120 
1030 CLASS 2 193 3 23 151 
1040 CLASS 3 59 3 56 
3301.23-90 ESSENTIAL OILS OF LAVENDER OR OF LAVANDIN, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
!ODD II 0 R L D 41 5 35 
!OlD INTRA-EC 26 5 20 
I 011 EXTRA-EC 22 15 
3301.24 ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIINT"IIENTHAINPIPERITA•, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.24-ID ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIINT "IIENTHA PIPERITA" IEXCL. DETERPEHATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRAtiCE 57 H 2 
IZ 
10 
003 NEIIffRLANDS 60 21 i 004 FR GERIIANY 21 7 II oas ITALY 44 23 16 036 SWITZERLAND 27 17 
061 BULGARIA 44 32 
520 PARAGUAY II 
lOGO II 0 R L D 664 4 104 Ul 41 
1010 INTRA-EC 241 1 60 49 32 
lOll EXTRA-EC 424 3 44 92 10 
1020 CLASS I 276 3 27 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 52 3 24 II 3 
1030 CLASS 2 16 15 24 7 
1040 CLASS 3 61 1 41 
3301.24-90 ESSENTIAL OILS OF PEPPERIIINT "11ENTHA PIPEJUTA•, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 II 0 R L D 52 6 20 
1010 INTRA-EC 35 5 10 
lOll EXTRA-EC 16 I 10 
3301.25 ESSENTIAL OILS OF IIINTS, IEXCL. PEPPERIIINTI, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.25-10 ESSENTIAL OILS OF IIINTS, IEXCL. PEPPERIIINTI, !EXCL. DETERPENATEDI, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
002 BELG.-LUXBG. 19 19 
2z 005 ITALY 43 15 GOB DENMARK 19 11 
520 PARAGUAY 47 47 
!ODD II 0 R L D 441 11 52 275 23 
!OlD INTRA-EC U6 7 21 BD 22 
IOU EXTRA-EC 254 4 31 195 
1020 CLASS 1 43 2 n 20 
1030 CLASS 2 159 2 13 121 
1040 CLASS 3 51 4 47 
3301. 25-n ESSENTIAL OILS OF IIINTS IEXCL. PEPPERIIINTl, DET ERP ENAT ED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lDDD II 0 R L D 64 49 
1010 INTRA-EC 22 II 
lOll EXTRA-EC 42 32 
3301.26 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
3301.26-ID ESSENTIAL OILS OF VETIVER IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
056 SOVIET UNION 15 15 
!ODD II 0 R L D 39 36 
1010 INTRA-EC 9 7 
298 
U.K. 
72 
52 
20 
15 
a 
5 
20 
17 
3 
13 
11 
2 
2 
39 
30 
9 
I 
31 
21 
II 
5 
IZ 
11 
361 
95 
273 
222 
3 
39 
12 
22 
19 
2 
17 
56 
21 
7 
14 
II 
2 
9 
1919 Val uo - Valour s: 10 00 ECU Export 
If Destination 
111 Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~cr:~~~~·::~~~~--:E~UR~-~1~2~~~~.~~-g-.--L~u-a-.--~D~a-n-a-ar~k~o~.-u~t.-c~h~l-a-nd~--~Ho~J~J~a~s~~Es~p~ag=n~•~~~F~r~•~nc~o~~~Ir~o~l-a-n-d-----It-.-~-i-a--N-o-d-o-r-Ja-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------u-.-K-i. 
5511.19-11 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1120 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
563 
7090 
4145 
2HZ 
2115 
1126 
555 
51 
6 
45 
15 
171 
57 
120 
105 
55 
15 
101 
101 
54 
34 
19 
11 
13 
1 
119 
945 
359 
604 
300 
101 
266 
71 
150 
745 
104 
71 
3l 
508 
5850 
2317 
1514 
1300 
131 
50 
277 
159 
117 
111 
102 
7 
3301.19-90 HUILES ESSEHTIELLES D'AGRUI'IES ISAUF IEROAI'IOTE, ORANGE, CITRON, LIIIE OU LII'IETTEI, DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU 
"ABSOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1176 
623 
553 
17 
17 
1 
34 
20 
14 
5301.21 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUI'I, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
29 
25 
3 
U5 
65 
122 
3301.21-10 HUILES ESSENTIELLES DE GERANIUI'I, INON DETERPENEESI, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1111 EXT RA-CE 
1120 CLASSE 1 
1150 CLASSE 2 
716 
592 
585 
5967 
1516 
2651 
1621 
171 
2 
36 
as 
4 
81 
27 
54 
3301.21-90 HUILES ESSEHTIELLES DE GERANIUII, DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU 0 AISOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
254 
46 
U7 
23 
zi 
5511.22 HUILES ESSENTIELLES DE JASI'IIN, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
668 
537 
585 
5418 
1050 
2568 
1449 
768 
51 
4 
55 
5501.22-11 HUILES ESSEHTIELLES DE JASIIIN, INON DETERPENEESI, Y COIIPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1459 
559 
1100 
980 
16 
2 
14 
9 
5501.22-90 HUILES ESSENTIELLES DE JASI'IIN, DETERPENEES, Y COI'IPRIS •CONCRETES" OU "AJSOLUES" 
001 FRANCE 505 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
592 
521 
72 
5501.23 HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1115 
220 
965 
151 
61 
13 
49 
92 
9 
u 
5301.23-10 HUILES ESSENTIELLES DE LAVANDE OU DE LAVANDIN, IHON DETERPENEESI, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
005 PAYS-BAS 
0 04 RF All EMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
011 ESPAGNE 
056 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
732 JAPON 
1000 1'1 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
952 
1725 
760 
1454 
959 
1570 
2526 
1075 
525 
15259 
U57 
1399 
5410 
1614 
2391 
599 
i 
1 
4 
20 
133 
21 
105 
56 
41 
49 
277 
17 
a 
120 
32 
192 
49 
1122 
551 
590 
224 
32 
530 
36 
646 
1668 
734 
1207 
945 
1515 
2617 
970 
525 
13247 
5697 
7549 
5099 
1551 
1891 
560 
5501.23-90 HUILES ESSEHTIELLES DE LAVAHDE OU DE LAVAHDIN, DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
711 
333 
369 
77 
77 
1 
133 
13i 
12 
2 
10 
430 
220 
210 
5501.24 HUILES ESSENTIELLES DE liEN THE POIVREE"IIENTHA PIPERITA", Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
461 
263 
191 
213 
96 
117 
117 
505 
505 
505 
z4 
za 
za 
15 
15 
5501.24-10 HUILES ESSENTIELLES DE IIEHTHE POIVREE "IIENTHA PIPERITA", IHON DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "ABSOLUES" 
ftft1 ~DA.,,.C 
CIO.S fAt :.i· BAS 
004 RF AllEMAGNE 
~mmm 
068 BULGARIE 
520 PARAGUAY 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
,.,.,. 
645 
548 
1359 
586 
511 
564 
uao 
4817 
5064 
1751 
1304 
2457 
175 
65 
9 
55 
55 
55 
... 
257 
7 
179 
1959 
a99 
1060 
604 
559 
409 
46 
,. . 
ai 
zaa 
170 
11a 
u 
85 
35 
94 
169 
485 
524 
544 
2607 
957 
1650 
411 
559 
57 a 
670 
3301.24-90 HUILES ESSENTIELLES DE IIENTHE POIVREE "I'IENTHA PIPERITA", DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES• OU "ABSOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1027 
727 
311 
14 
6 
a 
51 
1 
50 
108 
92 
16 
544 
255 
" 
3301.25 HUILES ESSENTIELLES DE I'IENTHES, SAUF I'IENTHE POIVREE, Y CDI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
56 
51 
5 
5 
13 
11 
2 
5501.25-10 HUILES ESSENTIELLES DE IIENTHES ISAUF I'IENTHE POIVREEI, !NOH DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 
OOa DANEI'IARK 
520 PARAGUAY 
1000 II G H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5a7 
1253 
530 
716 
a320 
3773 
4541 
943 
3015 
5a7 
61 
6i 
a 
52 
i 
51 
196 
10a 
a7 
42 
45 
407 
107 
301 
177 
79 
45 
585 
30a 
590 
716 
5646 
2094 
5555 
491 
2529 
532 
3301.25-90 HUILES ESSENTIELLES DE IIENTHES ISAUF IIENTHE POIVREEI, DETERPENEES, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1267 
469 
797 
2 
2 
22 
14 
7 
5511.26 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
16 
16 
1017 
405 
614 
3501.26-10 HUILES ESSENTIELLES DE VETIVER, INON DETERPENEESI, Y COI'IPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
056 U.R.S.S. 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
703 
1a59 
412 
29 
3 
703 
1706 
3U 
21 
21 
63 
11 
55 
79 
9 
70 
36 
156 
115 
43 
36 
6 
11 
2 
9 
14 
7 
106 
555 
354 
20 
6 
14 
16~ 
1i 
781 
1446 
1046 
400 
101 
15 
299 
95 
a1 
14 
190 
aao 
10 
4 
19 
15 
51 
5i 
50 
799 
310 
419 
281 
10 
131 
279 
217 
62 
ao 
19 
308 
149 
159 
116 
45 
101 
42 
59 
22 
21 
1 
12 
3 
9 
374 
239 
135 
25 
3 
107 
5 
30 
15 
15 
5H 
297 
321 
68 
157 
564 
3460 
Ua4 
1776 
502 
163 
1116 
157 
402 
281 
1Z2 
1099 
563 
536 
221 
310 
4 
143 
25 
117 
105 
76 
299 
1919 Quant tty - Quant iUs • 1100 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays diclarant 
Comb. Hoaanclature~------------------------------------------~--~~~~~--~~-------------------------------------------------i 
Hoaencl.tura coab. EUR-12 Balg.-Lul. Donaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland ltal ta lieder land Portugal U.K. 
3301.26-10 
lOll EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
30 
21 
3301.26-90 ESSENTIAL OILS OF VETIVER, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W D R L D 
1110 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
2 
3301.29 ESSENTIAL OILS IEXCL. 330l.ll TO 3301.26), INCL. CONCRETES AND ABSOLUTES 
29 
21 
3301.29-ll ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
036 SWITZERLAND 26 25 
056 SOVIET UNION 64 64 
4DO USA 44 31 
1000 W D R L D 323 11 250 
l 010 INTRA-EC a7 l 49 
lOll EXTRA-EC 236 ll 201 
1020 CLASS l 93 l 7l 
1021 EFTA COUNTR. 2a l 25 
1030 CLASS 2 74 10 59 
1040 CLASS 3 7l 7l 
3301.29-31 ESSENTIAL OILS OF CLOVE, NIAOULI AND YLANG-YLANG, DETERPENATED, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
1000 W D R L D 7l 5 13 
1010 INTRA-EC 43 5 
lOll EXTRA-EC 26 a 
33Dl.29-5l ESSENTIAL OILS OF CITRONELLA IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
052 TURKEY 112 ll 59 31 
lODO W 0 R L D 521 l5 11a 36 261 
1010 INTRA-EC llO 4 12 
si 
45 
lOll EXTRA-EC 412 ll 96 216 
1020 CLASS l 120 ll 61 
si 
42 
1030 CLASS 2 288 32 173 
3381.29-53 ESSENTIAL OILS OF EUCALYPTUS IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
001 FRANCE l4a 5 30 i 004 FR GERI'IANY al 2 23 005 ITALY 64 13 40 
006 UTD. UNGDOI'I 9l 2 l 7 
1000 W 0 R L D 862 72 224 79 
1010 INTRA-EC 530 22 132 52 
lOll EXTRA-EC 333 50 93 27 
1020 CLASS l 146 52 62 l4 
1030 CLASS 2 112 l6 31 4 
1040 CLASS 3 76 3 9 
3301.29-55 ESSENTIAL OILS OF ROSE IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
007 IRELAND 5 400 USA 
1000 W 0 R L D 35 19 
1010 INTRA-EC a 2 5 lOll EXTRA-EC za l6 
1020 CLASS l l9 2 l2 
3301.29-57 ESSENTIAL OILS OF PINE NEEDLE IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
lOOD W 0 R L D 
" 
12 a 35 
1010 INTRA-EC za 6 i l4 IOU EXTRA-EC 70 5 u 
1020 CLASS l 27 4 1l 
3301.29-59 ESSENTIAL OILS, IEXCL. 3301.11-10 TD 3501.29-57), IEXCL. DETERPENATEDl, INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
ODl FRANCE 20a l4 52 
26 ODZ BELG.-LUXBG. 36 2 2 
003 NETHERLANDS 119 1l 42 41 
004 FR GERI'IANY 612 46 526 
005 ITALY 3Dl 1l 246 
006 UTD. UNGDOII 2a7 86 l5a 
007 IRELAHD a4 5 l5 l4 Oil SPAIN 71 
li 
56 
036 SWITZERLAND 194 23 l3a 
031 AUSTRIA 41 1l 2 22 
04a YUGOSLAVIA 14 3 a 056 SOVIET UNION Ill 115 
05a GERI'IAN DEII.R 171 i 16a 062 CZECHOSLOYU 49 36 £I 20a ALGERIA 32 9 16 
220 EGYPT 56 5 i 41 390 SOUTH AFRICA 25 I 1l 4DO USA 414 2 50 394 
412 IIEXICO 23 2 5 l4 
448 CUBA 25 a 17 508 BRAZIL 49 13 26 664 INDIA 74 4 40 
732 JAPAN 116 6 83 
74 0 HONG KONG 32 lO 1l 
aDO AUSTRALIA 37 16 6 
1000 W 0 R L D 3665 lO 131 426 2507 
IDlD INTRA-EC 174a a 42 259 1196 lOll EXTRA-EC 1916 2 u 167 1411 
1020 CLASS I 95a 2 49 9l 67a 
1021 EFTA COUNTR. 245 2 37 l9 162 
1030 CLASS 2 532 36 69 319 
1031 ACP166l 29 4 l 12 104D CLASS 3 441 4 a 414 
3301.29-91 ESSENTIAL OILS, DETERPENATED, IEXCL. 3301.11-lD TO 3301.29-59), INCLUDING CONCRETES AND ABSOLUTES 
DDS ITALY 113 113 
IDDD W 0 R L D 2aO 7 157 l5 lDlD INTRA-EC 187 3 136 7 lOll EXTRA-EC 92 4 2l a lD2D CLASS l 36 9 a lD3D CLASS 2 54 ll 
3301.30 RESINOIDS 
33Dl. 3D-DD RESINOIDS 
001 FRANCE 119 103 2~ 004 FR GERI'IANY sa 2 OD6 UTD. KINGDDI'I 35 l 26 D36 SWITZERLAND 36 4 za 4DO USA 64 7 52 732 JAPAN 31 3D 
1000 W D R L D 552 30 121 290 IDlO INTRA-EC 276 l9 117 a4 lOll EXTRA-EC 276 1l 14 207 102D CLASS I 150 6 ll 119 1021 EFTA CDUNTR. 41 3 4 30 1030 CLASS 2 105 4 3 70 1040 CLASS 3 23 I 18 
300 
11 
10 
2 
l 
2 
1 
83 
60 
23 
7 
3 
a 
1 
a 
42 
2 
39 
a 
31 
26 
4 
22 
1 
1 
17 
4 
29 
6 
23 
zi 
ll 
2 
l 
22 
22 
10 
7 
3 
3 
10 
4 
12 
s2 
40 
I 
2 
5 
3 
; 
26 
xi 
24 
2 
194 
100 
95 
61 
7 
26 
II 
6 
3 
z 
44 
25 
3 
ax 
297 
206 
9l 
17 
14 
60 
51 
34 
17 
15 
I 
3 
37 
36 
70 
42 
29 
5 
Z4 
5I 
29 
5 
167 
95 
72 
21 
47 
4 
12 
4 
' 4 
32 
I 
31 
5 
75 
2 
12 
23 
38 
15 
' 12 
1i 
B 
I 
1l 
2 
7 
20 
3 
3 
11 
307 
176 
131 
43 
15 
74 
11 
H 
44 
31 
13 
5 
a 
72 
53 
l9 
1l 
3 
a 
1919 Yo1uo - Yolours• 1010 ECU Eaport 
1 DestInatIon Report fng country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturer---:=~~--~--~----~----~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaanclature coab. EUR-lZ Belg.-lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3301.26-11 
1011 EXTRA -C E 
lD41 CLASSE 3 
U46 
163 
25 
3301.26-90 HUILES ESSENTIELLES DE YETIYER, DETERPENEES, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
171 
5 
166 
41 
l 
47 
1311 
163 
Ill 
l 
Ill 
3301.29 HUILES ESSENTIELLES NON REPR. SOUS 3311.11 A 3301.26, Y COMPRIS •CONCRETES" OU "AISOLUEs• 
3301.29-ll HUILES ESSENTIELLES DE OIROFLE, DE NIAOULI, D'YLANG-YLANG, !NON DETERPEHEESI, Y COMPRIS "CONCRETES• OU "AISGLUES• 
036 SUISSE 
056 U.R.S.S. 
UO ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1040 CLASS£ 3 
usa 
SS3 
1483 
6271 
1431 
48SS 
S21l 
IS 51 
793 
751 
17 
17 
In 
22 
liZ 
60 
IS 
50 
l 
14 
4 
ID 
5 
5 
74 
1316 
533 
1429 
56H 
1161 
4413 
3111 
1323 
625 
757 
II 
3301.29-31 HUILES ESSENTIELLES DE GIROFLE, DE HIAOULI, D'YLANG-YLANG, DETERPEHE£5, Y COMPRIS "CONCIETES" OU "USOLUES• 
lDDD " 0 N D E 
l 010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
739 
S05 
429 
49 
2 
47 
365 
112 
252 
3301.29-51 HUILES ESSENTIELLES DE CITRONELLE, !NON DETERPEHEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES• 
052 TURQUIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1030 CLASS£ 2 
523 
2472 
591 
1882 
824 
1042 
60 
77 
17 
60 
61 
312 
547 
67 
480 
317 
lSI 
101 
l 
107 
u7 
155 
1076 
2S6 
141 
231 
606 
3S01.29-5S HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS, !NON DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES• 
ODl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
IOSO CLASS£ 2 
lOU CLA!SE S 
1017 
67S 
532 
715 
7311 
4S55 
2959 
1348 
11D6 
504 
42 
2i 
21 
516 
161 
419 
294 
lD7 
II 
261 
217 
141 
3 
2119 
1267 
142 
531 
304 
3311.29-55 HUILES ESSENTIELLES DE ROSE, !NON DETERPENEESI, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "AISOLUES" 
007 IRLANDE 
400 ETATS-UNIS 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
729 
3846 
1491 
1291 
5199 
4727 
l 
12 
17 
so 
57 
32 
11 
10 
14 
296 
50 
602 
402 
201 
12 
46 
73 
711 
1412 
3770 
1199 
2571 
2195 
3311.29-57 HUILES ESSENTIELLES D'AIGUILLES DE CONIFERES, !NOH DETERPENEESI, Y COMPRIS •CONCRETES" OU "AISOLUES" 
1001 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1811 EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1323 
414 
839 
565 
233 
121 
112 
u 
551 
2Sl 
321 
225 
26 
10 
16 
155 
u5 
155 
si 
41 
31 
4 
4 
16 
16 
167 
167 
167 
3301.29-59 HUILES ESSENTIELLES !NON REPR. SOUS 3301.11-10 A 3301.29-571, !NOH DETERPENEESl, Y COMPRIS "CONCRETES" OU "USOLUES• 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'!E-UNI 
007 IRLANDE 
Oil ESPAGNE 
136 SUISSE 
031 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
~ .. , •: .... ,. ~. 
051 RD. Alllii.,HDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
205 ALGERIE 
m m m~TgU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 IIEXIQUE 
448 CUBA 
501 IRESIL 
664 INDE 
732 JAPON 
740 HONG-lONG 
101 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOSl ACP!66l 
1041 CLASSE 3 
4707 
193 
3554 
11314 
3719 
4911 
2516 
1441 
1006 
1043 
:-!~! 
2165 
ll26 
624 
1234 
505 
21799 
771 
917 
1230 
1315 
4151 
631 
574 
19659 
32794 
56164 
31026 
9291 
9939 
723 
1199 
177 
54 
131 
II 
5 
s2i 
7 
744 
393 
351 
345 
327 
6 
6 
635 
91 
271 
66 
10 
l2 
ll2 
539 
304 
59 
15 
u 
35 
27 
113 
Il5 
95 
4 
17 
5I 
Ill 
3506 
1313 
2193 
1317 
911 
719 
43 
16 
1192 
II 
651 
773 
174 
193 
232 
SI5 
II 
Ii 
937 
17 
131 
161 
44 
Ill 
154 
107 
6431 
3929 
2505 
1521 
353 
140 
9 
141 
65i 
2141 
1196 
2956 
3647 
1259 
1017 
6361 
472 
339 
?.~t13 
2730 
673 
491 
1122 
lU 
17174 
422 
779 
712 
197 
3913 
324 
134 
63721 
21136 
43514 
21114 
6193 
6741 
344 
IUD 
127 
2i 
151 
151 
1455 
146 
231 
u7 
l 
2 
116 
61 
II 
135 
23 
32 
z6 
94 
1i 
i 
2561 
1944 
617 
359 
177 
5I 
5 
201 
3301.29-91 HUILES ESSEHTIELLES !NOH REPR. SOUS 330l.ll-ID A 3311.29-591, DETERPENEES, Y COMPRIS "COHCRETES" OU "AISOLUES• 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE l 
lDSD CLASSE 2 
3301. so RESINOIDES 
3SDI. 30-11 RESINOIDES 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGNE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
136 SUISSE 
400 ETATS-UNJS 
732 JAPOH 
liDO II 0 N D E 
lllO INTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
1021 CLASS£ l 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
1144 
4311 
2544 
1114 
1299 
503 
3009 
1161 
995 
1712 
1519 
716 
13711 
6770 
6940 
4567 
1947 
1614 
760 
44 
13 
31 
31 
37 
36 
l 
l 
i 
2 
2 
491 
193 
315 
212 
22 
1991 
147 
67 
46 
2666 
2295 
371 
161 
Ill 
162 
49 
lD 
II 
304 
231 
66 
19 
47 
164 
54 
39 
22 
112 
I 
1157 
912 
175 
136 
22 
39 
1135 
2159 
1576 
512 
361 
213 
1135 
711 
1419 
1310 
651 
1349 
2114 
5465 
3643 
1514 
1217 
615 
306 
4t 
266 
266 
375 
126 
221 
129 
" 
ll7 
5 
u7 
416 
123 
363 
242 
241 
25 
" 
2 
' 5
5 
4 
2 
l 
21 
17 
3 
121 
33 
II 
a7 
54 
21 
' 
101 
94 
6 
5 
l 
23si 
2361 
2ui 
2361 
131 
107 
22 
22 
354 
107 
5ai 
9 
221 
626 
21 
54 
172 
13 
si 
210 
3107 
l 
s5 
Ill 
702 
64 
2 
1733 
1946 
4717 
4341 
241 
433 
II 
7 
145 
.. 
65 
43 
22 
9 
14 
15 
11 
9 
21 
175 
71 
105 
52 
12 
53 
110 
2 
117 
5 
5 
375 
191 
27 
142 
2299 
1700 
'" 132 14 
312 
29 
12 
3 
9 
si 
uo 
229 
152 
101 
u 
43 
166 
162 
4 
313 
232 
152 
6l 
91 
355 
213 
42 
1571 
613 
Ill 
293 
564 
31 
11 
64 
252 
43 
219 
141 
227 
24 
us 
61 
167 
21 
377 
319 
496 
456 
307 
294 
9 
l 
4Ii 
46 
49 
315 
u 
ui 
119 
95 
46 
227 
5785 
2975 
21ll 
1312 
382 
lUI 
306 
421 
549 
271 
272 
170 
101 
15 
71 
s6 
51 
31 
126 
365 
461 
n2 
61 
121 
301 
1989 Quantity - Quanti Us • 100D kg Export 
I Dast inat ton Reporting country - Pays d6clarant Co•b. Noaanclatura Nederland U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itolia Portugal 
3311.90 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IH FATS, FIXED OILS, WAXES ETC., OBTAINED IY EHFLEURAGE OR IIACERATIGHJ TERPENIC 
BY-PRODUCTS OF THE DETERPEHATIGN OF ESSENTIAL OILSJ AQUEOUS DISTILLATES AHD AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
3311.90-10 TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE OETERPEHATIDH OF ESSENTIAL OILS 
DOl FRANCE 49 3~ 7 I 3 
15 
004 FR GEMAHY 160 27 1 40 4t 
Ul SYRIA 1 
lDDD II 0 R L 0 1421 26 61 266 134 71 10 126 aa 36 599 
1010 IHTRA-EC 897 1 61 141 75 19 10 19 ID 23 449 
lOll EXTRA-EC 535 25 lll 59 52 101 I 14 151 
1020 CLASS 1 215 3 99 14 6 16 1 5 71 
1030 CLASS 2 225 22 19 45 34 13 7 I 77 
3311.90-90 CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS, IH FIXED OILS, IH WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY EHFLEURAGE DR IIACERATIONJ 
AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS 
DDl FRANCE 297 3 44 
u2 
122 54 21 25 
DD2 BELG.-LUXIG. 406 
zai 
3 
li 
1 1 210 9 
003 NETHERLANDS 436 5 104 10 ~ 13 OD4 FR GERIIAHY 277 1 53 179 27 4 
006 UTD. UNGDDII ll9 4 
" 
9 35 
DD7 IRELAND 70 
77 
21 
2 zi 
41 
Ill SPAIN 127 
li 
24 1 
036 SWITZERLAND 290 54 lDl ; 36 ; 9 390 SOUTH AFRICA II 
112 
3 5 
400 USA 1291 354 204 16 
412 IIEXICO 20 19 
601 SYRIA 4 1i 1 zi 732 JAPAN 163 37 24 
1000 II 0 R L 0 4150 1131 9 197 259 1251 171 201 610 22 274 
1010 IHTRA-EC 1711 295 I 92 121 535 127 126 350 19 108 
lOll EXTRA-EC 2370 143 1 104 139 724 51 75 260 3 165 
1020 CLASS 1 1903 137 1 69 91 519 13 so 253 3 77 
1021 EFTA CDUNTR. 361 49 1 61 16 102 
3i 
31 1 3 20 
1030 CLASS 2 414 5 1 29 41 170 25 7 !! 
1031 ACP(661 94 1 6 43 3 H 
1040 CLASS 53 45 
3302.10 IIIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AHD IIIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF OHE OR IIDRE OF THESE 
SUISTAHCES, FOR USE IH THE FOOD DR DRINK INDUSTRIES 
3302.10-DO IIIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AHD IIIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A BASIS OF OHE DR IIDRE DF THESE 
SUBSTANCES, FOR USE IH THE FOOD DR DRIHK INDUSTRIES 
001 FRANCE 2522 ll5 52 712 34 
54i 
214 12 612 701 
002 BELG.-LUXBG. 2ll7 
95; 
lD 259 1 75 6 911 307 
003 NETHERLANDS 3000 24 577 4 141 227 22 
1ssz 
1031 
0 04 FR GERIIANY 4730 331 32 
296 
61 951 50 1051 688 
005 ITALY 1552 6 2 21 231 93 
9D 
722 174 
006 UTD. UNGDDII 3513 272 45 440 2 961 t97 776 
z29a 007 IRELAND 3251 211 1 33 a 41 
zi i 652 ODa DENMARK 666 5 j 360 20 39 15 131 009 GREECE 275 4 34 12 39 34 16 100 29 
Dl 0 PORTUGAL 1064 1 ll 55 454 254 139 9 13 2 
51 
Dll SPAIN 1750 H 10 221 
ui 
116 159 7a 671 413 
021 CANARY ISLAM 363 
12 
6 I 57 6 1 17 
oza NORWAY 215 53 5 Zl 55 69 
DSD SWEDEN 634 31 100 104 33 214 151 
032 FINLAND 324 l6 47 i 39 27 56 168 
27 
D 36 SWITZERLAND 907 47 2H 291 7 179 81 
038 AUSTRIA 414 4 242 12 26 10 127 61 1 
046 IIAL TA 95 10 3 27 ll 2 42 
048 YUGOSLAVIA 22a 
2i 2z 
105 14 15 12 aD 2 
052 TURKEY 263 44 24 2 1 17 59 
056 SOVIET UHIOH 153 3 IDS 45 i 060 POLAND 352 247 4 100 
062 CZECHOSLOVAK 199 9 
li 
36 4~ 103 51 064 HUHOARY 547 96 379 13 
061 BULGARIA 71 j 7 9i ui 29 i 21 H 204 IIDRDCCD s.a 2 34 3 39 
201 ALGERIA 244 24 43 22 145 6 4 i 212 TUNISIA 267 17 13 222 5 2 
216 LIIYA 174 
ll4 
2 
40 ui 157 6i 12 220 EGYPT 443 33 H 
272 IVORY COAST 130 
li 
9 66 24 12 17 
281 NIGERIA 476 69 6 17 132 229 
302 CAMEROON 236 1 1 139 2 93 
322 ZAIRE 49 6 3 21 19 ll; 346 KENYA 153 23 2 I 
372 REUNION 150 
6; 
143 
7i 
I 
390 SOUTH AFRICA 451 za 210 
393 SWAZILAND 74 54 330 1; 94 14 ~] 6 400 USA 1911 1122 '~· ·~ ltv., CAHAVA Sot! ZH ; 9i ... 12 H~ lo412 11EXICO 4D 1 1 
2i 
1 32 
436 COSTA RICA 64 1 1 5 i 36 B 442 PAHAIIA 37 2 2 1 20 11 
Ha CUBA 109 31 2 76 
462 IIARTIHIQUE 143 ; j ~ ua i 127 4aD COLOIIBIA 157 I 17 414 VENEZUELA 99 2 22 12 12 16 17 
SOD ECUADOR 20 1 4 4 ; 1 1 ' 501 BRAZIL 41 ~ a za; ' 
22
512 CHILE 352 37 i 2 3 
41 
600 CYPRUS 76 5 19 22 26 
60a SYRIA 417 
li 
21 24 31 7 327 
612 IRAQ 1002 2 113 
2 
154 15 
616 IRAN 59 12 9 i 27 
6 
624 ISRAEL 260 2 14 4 4 102 
133 
621 JORDAN 152 ll 47 6 1 64 21 
632 SAUDI ARAliA 346 10 52 23 II ZD 63 160 
636 KUWAIT 71 4 4 2 29 19 20 
647 U.A.EIIIRATES 11a 1 3 9 16 
li 
34 53 
652 NORTH YEllEN 223 19 151 19 16 
656 SOUTH YEllEN 191 6 
ll 
46 141 5 
662 PAKISTAM 137 21 26 72 
664 INDIA 37 
92 2 
21 
60 
4 7 
610 THAILAND 472 
i 
100 a• 134 
7DD IMDOHESIA IllS 469 3 121 1 4al 21 
701 IIALAYSIA 231 15 56 2 23 3 34 97 
706 SINGAPORE 246 1 34 3~ 18 4 95 n 701 PHILIPPINES 397 126 5 5 i ll2 Ill 72a SOUTH KOREA 646 
zz 2i 
255 
6i 
u 9 148 220 
732 JAPAN 175a 360 211 121 3 139 Ill 
736 TAIWAN 192 1 1 102 46 2~ II 14 10 740 HOMO KDHG 305 56 92 45 18 
IOD AUSTRALIA 2aZ 66 39 33 53 10 
804 HEW ZEALAND 57 6 12 29 2 5 
1000 II 0 R L D 46ll6 2264 505 7974 14 1242 69DD 3631 1960 12227 99 9300 
!OlD IHTRA-EC 24514 1985 192 2995 624 3349 2013 1355 6162 2 5137 lOll EXTRA-EC 21602 zao 312 497a ~~ 618 3552 161a 605 6065 97 3463 
1020 CLASS 1 ani 49 183 2765 99 1215 364 322 2071 as 1055 
1021 EFTA COUHTR. 2605 5 119 686 u 465 99 113 679 1 355 
1030 CLASS 2 11a63 230 ll6 1135 419 2175 lliZ 212 3222 12 2316 
1031 ACP(661 1647 54 21 206 
li 
5 353 72 13 sa3 12 528 
1040 CLASS 3 1529 12 375 31 ua 73 2 774 91 
3302. 9D IIIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AHD IIIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC SOLUTIONS- WITH A IASIS OF OME DR MORE OF THESE 
SUISTAMCES, USED AS RAW IIATERULS IH INDUSTRY <EXCL. 3302.101 
3302.90-DD 11IXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AMD IIIXTURES -INCLUDING ALCOHOLIC 
SUISTAMCES, USED AS RAW IIATERULS IH INDUSTRY (EXCL. 33DZ.lD-OOI SOLUTIONS- WITH A BASIS OF DHE DR IIDRE OF 
THESE 
DOl FRANCE 5562 210 41 2339 32 347 134 1672 717 
302 
1989 Val ua - Valeurs~ lOGO t.I..U Export 
B Destination Roportlng country • Pays d6clorant Co•b. Moltnclatura 
Homanclatur a coab. EUR-12 lolg.·Lux. Dan•ark Deutschland Hellos Espag:na Franca Ira land Ito! Ia Mader land Portugal U.K. 
3301.90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU IIATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU IIACERATIONI SOUS·PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES 
ESSENTIELLESI EAUX DISTILLEES AROIIATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
3301. 90·10 SDUS·PRODUITS TERPENIQUES IESIDUAIRES DE LA DETERPENATION DES HUILES ESSENTIELLES 
DOl FRANCE 1043 
50 
11 21 
54 
141 65 12 15 004 RF ALLEIIAGNE 511 90 47 147 119 601 SYRIE 1314 1314 
1000 II 0 N D E 6770 17 104 669 ·11 305 1735 935 134 293 54 1113 1010 INTRA·CE 3356 3 104 352 11 116 145 935 232 254 32 1102 lOll EXTRA-CE 3414 14 317 119 1591 602 39 21 711 1020 CLASSE 1 760 5 251 60 26 162 l3 
' 
231 1030 CLASSE 2 2200 
' 
51 59 1521 50 26 15 462 
3301.90-90 SOLUTIONS CONCENTREES D'HUILES ESSENTIELLES DANS LES GRAISSES, LES HUILES FIXES, LES CIRES OU IIATIERES ANALOGUES, 
OBTENUES PAR ENFLEURAGE OU IIACERATIONI EAUX DISTILLEES AROIIATIQUES ET SOLUTIONS AQUEUSES D'HUILES ESSENTIELLES 
DOl FRANCE 2016 12 11 19 76 
997 
1394 156 43 
" 
141 DD2 IELG.·LUXIG. 1402 
314 
1 24 1 12 29 296 42 003 PAYS-lAS 2742 3 66 72 1940 4 104 
37 ui 169 004 RF ALLEIIAGNE 562& 61 1 
10 
92 5245 6 24 62 006 ROYAUME·UNI 1591 24 15 1412 14 59 57 
37i DD7 IRLAHOE 615 2 
22i 
309 
37 ai 
1 
Dll ESPAGNE 791 
7i 27; 421 2; 30 036 SUISSE 2561 220 1357 
314 
349 
3; 
2~4 390 AFR. DU SUD 517 4 
i 
63 
15i 
27 400 ETATS·UNIS 4417 627 3100 9 173 416 412 PIEXIQUE 1001 
li 
43 951 
li 601 SYRIE 510 
65 
419 
3i s2i 732 JAPON 3141 2471 49 
lOGO II 0 N D E 34310 1411 32 1071 11 156 23215 2591 1215 777 232 2893 1010 INTRA-CE 15631 630 l6 391 
li 
273 10105 1410 493 456 203 191 lOll EXTRA-CE 11739 152 17 616 513 12410 1111 711 321 29 2002 1020 CLASSE 1 11511 125 16 317 1 211 7325 413 621 305 29 1301 1021 A E L E 2104 127 14 310 
10 
279 1375 4 365 5 29 296 1030 CLASSE 2 6447 27 1 241 295 4446 621 II 15 619 
1031 ACPI66l 902 4 1 
5i 
39 413 91 4 1 272 
1040 CLASSE 3 703 639 9 4 
3302.10 IIELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES ET IIELANGES A lASE DE CES 
COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES· SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALIIIENTAIRES OU IOISSONS, ·Y 
3302.10-DD PIELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERAHTES 
COIIPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES· 
ET PIELANGES A lASE DE CES SUBSTANCES, POUR INDUSTRIES ALIIIEHTAIRES OU IOISSONS, ·Y 
DOl FRANCE 34150 762 203 6502 463 
4524 
13092 1256 3na 1631 002 IELG.·LUXIG. 20101 
4062 
191 2671 10 4678 143 6193 1677 003 PAYS-lAS 19912 296 5569 15 1527 2869 79 
1Dto2 
5495 004 RF ALLEIIAGNE 29461 1147 451 
2754 
419 1117 1472 1974 4146 
DDS ITALIE 19646 54 38 98 S421 2362 
1070 
6115 2803 006 ROYAUME-UNI 53666 1247 390 2995 37 1334 34242 5351 
13426 007 IRLAHDE 17244 669 19 287 18 321 
73i 10 
2504 
DDI DAHEIIARK 5853 30 
245 
1675 119 660 112 1116 009 GRECE 3515 5I 575 47 282 923 256 681 449 
OlD PORTUGAL 9736 7 231 666 1794 1091 4181 33 165 
4i 
161 Dll ESPAGHE 17080 579 126 3162 
1414 
1205 4144 424 4047 3352 021 ILES CAHARIE 4932 1 
142 
47 114 2814 22 5 515 028 HORVEGE 3064 li 518 2 5I 990 i 611 753 030 SUEDE 7348 257 171 1259 1384 2336 1225 032 FINLAHDE 4927 2 166 809 6 434 uaa 2 1825 
1i 
383 036 SUISSE 11263 21 345 2S65 23 3546 659 775 1965 1346 038 AUTRICHE 5047 • 9 3559 37 392 372 119 546 15 046 IIALTE 1370 2 5 10 16 977 89 26 175 041 YOUGOSLAVIE 3590 
36 
6 1224 261 462 276 1297 64 DS2 TURQUIE 2121 276 441 208 136 9 1063 634 056 U.R.S.S. 1812 75 1311 416 lD 060 POLOGHE 3968 3094 21 Ill 45 062 TCHECOSLOVAQ 3791 172 
5i 
391 
1055 2i 
1363 1865 064 HOHGRIE 4317 
i 
537 5 2381 330 061 IULGARIE 936 61 
306 
1 393 
40 
221 2S2 
204 IIAROC 2132 57 29 1176 636 21 560 208 ALGERIE 2775 171 367 72 zan 
10i 
23 62 
46 212 TUHISIE 2224 
50 
341 48 1636 29 16 
216 LIIYE 940 
454 
18 1 
2225 
796 5 70 220 EGYPTE 4169 1 225 i H7 6 503 341 272 COTE IVOIRE 1279 1 
,; 165 611 132 5 324 40 211 NIGERIA 3985 67 505 12 66 171 645 2440 302 CAMEROUN 1436 9 • 966 151 211 7 322 ZAIRE 649 212 53 228 
12 li 155 55i 346 KENYA 951 262 11 111 372 REUNION 965 
970 5 
773 151 5 36 390 AFR. DU SUD 4502 391 l9 1214 1828 393 SWAZILAND 551 
3i 54 
335 
15i 2774 53; 1345 
12 
94 
141 400 ETATS-UHIS 14103 4311 3102 1693 
'tt'"t r.~HA.uA ~HI't 1 l5G 
9i 
511 19 HS 7l3 l02 412 MLX!QUE 1983 32 72 3 3 66 1709 
436 COSTA RICA 1148 12 19 53 597 4 463 442 PAHAIIA 551 3D 31 21 431 lD 21 
Ill m ~miHIQUE 115 6 176 25 14; 6D8 715 
lDi 
1 
70 
639 
1i 6; us7 410 COLOMBIE 1829 112 1DD 
1362 414 VENEZUELA 9634 68 360 280 167 14 199 114 SOD EQUATEUR 68D 12 75 59 6 102 12 414 5D8 BRESIL 1421 4 103 
u2 " 2642 17 
165 lDSD 512 CHILI 4035 110 416 13 5I 677 600 CHYPRE 938 2 74 11 494 31 132 175 601 SYRIE 1985 
17; 
343 
20 
195 462 41 939 
110 612 IRAQ 2751 li 3D 451 7i 1961 616 IRAH 1131 
12 
131 52 
6 
706 1S6 624 ISRAEL 2306 7 225 37 n 1277 610 628 JORDAKIE 867 18 78 270 91 7 301 102 6 32 ARABIE SAOUD 2311 13 413 198 250 lDS 471 lSD 636 KOWEIT 600 
14 
24 11 13 357 
16 
57 138 647 EI'IIRATS ARAB 173 14 28 11 371 162 117 652 YEllEN DU NRD 3Dn 203 2554 19 97 221 656 YEMEN DU SUD 755 
5 
38 
12 ,; 319 299 98 662 PAKISTAN 1211 
15i 
188 
i 17 256 661 664 IHDE 677 29 
536 i 
268 111 91 610 THAILAHDE 2425 
li 105 
450 341 2 S41 547 
700 IHDOHESIE 12389 5548 14 2176 36 72 4159 266 
701 IIALAYSIA 2131 16 54 423 11 249 176 507 695 706 SIHGAPOUR 2704 5 2 334 4 163 240 
2 
792 1164 7D8 PHILIPPINES 4026 1 65 159 109 46 774 787 1383 721 COREE DU SUD 6971 • 7 2347 74; 215 191 7 1695 2431 732 JAPOH 21521 207 929 2362 2541 4584 121 7034 2994 736 T'AI-WAH 2293 15 13 1058 570 52 161 307 117 740 HOHG-KOHO 3981 1 36 621 149 189 12 358 1222 SOD AUSTRALIE 3197 190 136 375 1088 SD 731 627 104 HOUV.ZELAHDE 1247 27 65 19 910 1 35 120 
lDDD II 0 H D E 4S2624 lD2SO 6624 68381 66 7297 64504 111416 9963 90702 342 13089 1 D 10 IHTRA-CE 231072 1614 2205 26163 2 3019 315S3 61695 5245 41401 42 433S6 lOll EXTRA·CE 221553 1636 4420 41511 64 42D8 32952 42710 4711 49294 300 39733 1020 CLASSE 1 17311 326 2S20 19001 1061 12857 usn 2895 226SO 114 12379 1021 A E L E 31989 44 963 1341 
14 
61 S615 4761 190 7336 18 3876 1030 CLASSE 2 117322 1309 1821 18450 2971 11130 27755 1793 20159 116 24734 1031 ACPU6l 14957 473 363 1126 
si 
86 3114 1171 96 2642 186 SDDD 1040 CLASSE 3 16921 1 79 4067 176 1964 1441 29 6416 2620 
3302.90 PIELAHGES DE SUBSTANCES ODORIFERAHTES ET IIELAHGES A lASE DE CES SUBSTANCES, 
L' IHDUSTRIE, NOH REPR. SOUS 3302.10, ·Y COMPRIS LES SOLUTIONS ALCOOLIQUES- UTILISEES CDI'IPIE IIATIERES DE BASE POUR 
3302.90-DD PIELAHGES DE SUBSTANCES ODORIFERAHTES ET IIELAHGES A BASE DE CES SUBS TAHCES, 
SOLUTIONS ALCOOLIQUES- !HOM REPR. sous 3302.10-00 l, -Y COMPRIS LES 
DOl FRAHCE 74715 1727 39 21032 473 9270 6360 21146 7736 
303 
1919 Quantity - Quantltb• 1000 kg Export 
I! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaerk Deutschland Hollu Espagna France Ireland ltalla Nederland Portugal U.K. 
3302. 90-ID 
002 IELO.-LUXIO. 2012 14~ 1 616 i 9 519 122 II 219 
2 443 
OU NETHERLANDS I a 56 II 466 21 197 541 32 
ni 
3 433 
On FR OEMANY 474a 396 36 
17ai 
2 14 1344 613 500 1065 
005 ITALY 45n 315 1 7 539 531 47 
375 954 
006 UTD. KINGDON 354a 67 5 1520 I a 444 1215 232 
ui 007 IRELAND 616 1 5 35 
.; i 3D aaa DENMARK 425 91 97 i 53 133 29 Dot GREECE 964 70 U7 151 2 22 361 113 
OlD PORTUGAL 177 u 26 307 72 2 3 311 140 
Ill SPAIN 2141 17 1175 37 
461 153 40 315 771 
021 CANARY ULAN n 
i 
•• 
1 
2 12 
1 
i 50 02a NORWAY 112 I a 2 ~ 030 SWEDEN 325 2 95 22 6 41 14a 
UZ FINLAND 160 6 72 
2 
u 3 
4i 
H 32 
136 SIIITZERLANO 1565 22 416 539 172 Ial 191 
131 AUSTRIA 6U 11 470 u 20 3 n 71 
046 HAL TA 50 25 1 5 I 11 
041 YUGOSLAVIA U9 
36 
zu 41 7 326 45 
052 TURKEY un 271 74 4 570 241 
056 SOVIET UNION 666 211 236 11a 41 
051 GERMAN DEH.R 41 
146 
n 6 II 
060 POLAND 374 154 i 
31 36 
062 CZECHOSLOVAK 245 44 101 57 32 
064 HUNGARY 249 
" 
62 2 76 2 
066 ROMANIA 16 4 9 1 2 
061 BULGARIA HZ 261 ~ 27 li 26 II 204 MOROCCO na 11a 160 Ii 7 23 201 ALGERIA 279 141 n 74 7 4 
212 TUNISIA 426 39 115 252 11 1 a 
216 LIBYA al .~ 1 6i 46 n 94 1 220 EGYPT 922 220 457 2a 46 
224 SUDAN 64 9 1 i 54 241 SENEGAL 72 1 
19i 
65 
12i 27 2 IVORY COAST 542 5 Ill 92 
276 GHANA 106 3 
2i 22 2~ 53 50 211 NIGERIA 957 2U 57 611 
302 CAMEROON 76 2 i 6S n i 1 322 ZAIRE 152 15 27 40 
324 RWANDA 25 i 11 3 1 1 2 346 KENYA 153 15 z 21 106 
na ZAMBIA 51 7 u 11 i 11 10 312 ZII'IIAIWE 53 3 1 
i 
3 11 27 
390 SOUTH AFRICA 66a 16 246 102 11 
Ii 
9D 127 
400 USA 697 4 66 7a 112 5 60 2a3 
404 CANADA 293 2 7 
i 
u 1 14 206 
412 NEXICO lU 45 n 1 61 u 
416 GUATEMALA 11 Zl 19 1 36 2 
42a EL SALVADOR 45 12 
i 
3 30 
436 COSTA RICA 65 42 9 6 
456 OOI'IIHICAN R. al 1 u 7 6 
472 TRINIDAD, TDI 36 
7i Ii li 
1 34 
411 COLOMBIA 141 11 26 
414 VENEZUELA 415 197 144 35 2 9 29 500 ECUADOR n 16 2 4 3 10 
504 PERU 124 12 l u 6 22 
501 BRAZIL 41 7 l 16 
IS 
5 12 
512 CHILE 252 64 a 24 14 127 
524 URUGUAY Zl 5 3 4 2 6 
52a ARGENTINA 61 27 2 12 
2 
21 l 
600 CYPRUS 71 26 2 9 6 23 
604 LEIANDH 96 36 2 29 u 14 2 
60a SYRIA 240 151 9 11 19 43 
612 IRAQ 433 4 lU 5 106 155 
616 IRAN 191 
.; lU 11i i 34 41 7 624 ISRAEL 412 92 ; 75 9l 621 JORDAN 67 a 16 5 20 9 
632 SAUDI ARAliA 333 154 6 45 1 11 116 
647 U. A. EMIRATES 100 3 1 17 11 u 56 
649 OI'IAN 3D 
i 
1 14 15 
6 56 SOUTH YEHEH 4a 
li 13i 
45 
662 PAKISTAN 307 24 
17 
126 
664 INDIA 240 9 59 24 Ul 
666 BANGLADESH 112 26 12 39 35 
669 SRI LANKA lU 4 
zi 
6 .~ 52 101 610 THAILAND 520 49 
" 
26 307 
700 INDONESIA uu 
.; 209 36 276 7 59 no 701 I'IAUYSU 259 17 10 56 15 us 
706 SINGAPORE 403 74 11 H 3 47 227 
701 PHILIPPINES 216 77 17 34 15 71 
721 SOUTH KOREA 5U 249 97 141 l 16 
732 JAPAN 562 160 2 123 111 160 
736 TAIWAN 269 
i 
36 11 U6 15 71 
74 I HOHO lONO 271 
" 
6 15 22 53 
100 AUSTRALIA 475 14 ,. 45 l 3H 
104 HEW ZEALAND 102 l 11 5 15 
lDDD N D R L 0 50104 1563 121 l4DU 39 1753 1651 3962 liU 7122 11731 
1010 IHTRA-EC 21024 uza 97 IUS 4 410 3121 3552 791 4432 5349 
~lOll EXTRA-EC 22769 235 24 5150 37 U29 4U7 411 271 un 6312 
1021 CLASS l 7510 124 22 2161 9l U15 300 n 1412 1992 
1021 EFTA CDUNTR. 2au 51 19 lU2 li 4 U7 214 51 Ul i sao lUI CLASS 2 13173 lU 2 2912 lUI 2171 lU 171 1475 4253 
1031 ACPI66l 2596 27 n2 31 211 393 n 6 294 2 llH 
1040 cuss 3 ZDll 9 779 l 651 1 7 4U 137 
3303.00 PERFUI!ES AND TOILET WATERS 
3303.00-10 PERFUMES 
DDl FRANCE 333 I 2 34 z 
336 
lit 3 171 
002 IELO.-LUXIO. 502 
6 
2 27 2 26 69 40 
OU NETHERLANDS 711 4 10 4 511 u 42 ll 004 FR GERI'IAHY 1511 l6 
i 
7 764 445 233 
005 ITALY 156 u 11 631 
zi 42 
s 175 
006 UTO. UNGDOH 133 22 I 1 726 9 
ui 007 IRELAND Ul i 3 lZ i 001 DENI!ARl 73 i 56 ll Dot GREECE 222 4 ., 117 ll 
0 II PORTUGAL 169 1 5I 36 u 69 
011 SPAIN 227 z 
u2 
153 41 21 
021 CANARY ULAN 345 2 32 l 10 021 NORWAY 76 26 
7 
45 
Ul SWEDEN 191 11 i 76 97 032 FINLAND 66 2 
2 
5I 4 
26 ' 036 SWITZERLAND 525 25 3U 71 32 Ul AUSTRIA 154 21 7 
" 
22 3 41 
043 ANDORRA 430 i 6l "' i 041 YUGOSLAVIA 39 31 ll 052 TURKEY 43 l6 II 
156 SOVIET UNION 727 723 4 
060 POLAND 166 U5 27 
061 IULDARIA 
" 
6l 
i 
7 
221 EGYPT 29 ll 
2 
a 
391 SOUTH AFRICA 43 
6i zi 42 
12 1 21 
400 USA 2068 1576 l Ul 114 
404 CANADA U4 l l ., 15 21 
442 PAHAI'IA lU 7 141 15 
453 IAHA"AS 26 22 
462 IIARTIHIQUE 25 25 i 501 BRAZIL u ll 
520 PARAGUAY 51 47 3 
612 IRAQ 25 
2 
22 
' 
i 
624 ISRAEL 91 
17 Ii 79 4 632 SAUDI ARAliA au I lU 77 505 
636 KUWAIT 511 l 22S 22 335 
641 BAHRAIN 43 7 7 29 
644 QATAR 55 u 3 12 
304 
1989 Yoluo - Yolours• lDot ECU Export 
II Dtsttnatlon Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturt 
Noaenclaturt coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna france Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
S3D2. 9D-ot 
DDZ BELG.-LUXIG. 22391 
556 ' 
7644 ; 135 5992 1212 111 2275 1 4946 IDJ PAYS-lAS 25525 115 5151 116 5621 7759 525 
9167 
11 50Dl 
104 RF ALLEIIAGNE 70552 4125 144 
22552 
26 94 55291 9194 2179 5 11719 
DDS ITALIE 58265 5694 I 1 92 15211 5571 
1121 
5525 
i 
111D2 
D06 RDYAUIIE-UNI 56141 41D 25 17521 11 261 11444 22326 3209 
559s DD7 IRLANDE 6676 9 1 75 4 726 
ni 
5 265 
DOl DANEIIARK 4751 5U 1204 
' 
711 41 1491 515 
DD9 GRECE 10227 411 2121 59 2131 61 196 2427 1454 
Dll PORTUGAL 6951 75 576 944 1455 61 
" 
2111 1171 
D11 ESPAGNE 45531 
" 
13332 
5Di 
15613 2261 396 3731 1011 
D21 ILES CANARIE 527 
.; 54 2 16 7; ' 11i 14i 021 NORYEGE 1406 541 12 52 
zi 031 SUEDE 4701 36 11 1616 2 416 12 106 1571 
D32 FINLAND£ 2713 51 32 1545 • 365 24 2 327 
•• 
352 
136 SUISSE 29721 2D2 5 7331 77 &194 6715 2214 2261 2631 
031 AUTRICHE 9941 54 • 6723 4 14D4 ZU 37 436 991 D46 IIAL TE 790 475 5 12 lt7 11 175 
D41 YOUGOSLAYIE 11153 
54i 
45D2 2 1512 212 3513 11DZ 
D52 TURQUIE 12916 3443 lt46 51 5677 2356 
D56 U.R.S.S. 22762 5277 12151 4932 4Dl 
D51 RD. ALL EilAND£ 1627 i 252; 1256 7 212 159 D61 POLOGHE 6450 2347 .,. 671 
D62 TCHECOSLDYAQ 4465 3 1967 1164 31 716 5D7 
D64 HONGRIE 4154 93 2641 11& 9 591 4 
D66 RDUIIANIE 72D liD 497 
7 
30 13 
D61 BULGARIE 2259 
6i 
961 
37 
525 
16; 
469 
2 
290 
204 I'IARDC 3405 1119 1513 
' 
47 312 
201 ALGERIE 3267 19 1601 311 &61 ; 55 2D4 7 64 212 TUNISIE 4DD9 511 799 2461 121 a 91 
216 LIIYE 74& uz 15 13i 551 175 4 
3 
22D EGYPT£ 132D4 1135 &171 361 1715 &13 
224 SOUDAN 793 
20 
354 22 ; 417 241 SENEGAL 1157 19 
336 
919 
5i 26 109; 272 COTE IYDIRE 4276 25 71 2092 569 
276 GHANA 712 16 
3Zi ui 266 I; 
334 362 
281 NIGERIA 11472 1666 679 7116 
3D2 CAI'IEROUN 12D5 
7 
31 
4; 23; 
1112 14 1t 31 
322 ZAIRE 1153 127 1172 39 324 
324 RWANDA 517 2 414 
7 
7 4 17 75 
346 KENYA 2157 16 27D 22 571 1Z7D 
371 ZAI'IBIE 77D 246 116 142 
i 
126 14D 
312 ZII'IBABWE 717 54 26 u; " ; 209 324 390 AFR. DU SUD 11305 115 
z6 
34DD i 2975 1003 976 i 2656 4DD ETATS-UNIS 17792 34 1509 321 10162 41 644 913 3431 
404 CANADA 3925 11 117 
257 
1381 24 13& 224D 
412 !'lEXIQUE 3521 17 596 1655 53 737 269 416 GUATEMALA 1156 451 2D4 27 427 3D 
421 EL SAL YADDR 772 
i 
Z5D 2 2 
4 
55 463 
436 COSTA RICA 113 542 IZ • 131 113 456 REP. DOI'IINIC. 103 31 24 315 115 
1i 
11 IDl 129 
472 TRINIDAD, TDB 511 i 14 4; 15 i 35 444 410 COLDPIBI E 2433 12D7 
2i 
496 114 564 
414 VENEZUELA 6152 2163 733 IUD 11 104 551 
50D EQUATEUR 97D 355 70 136 II 5I 271 
504 PERDU 112D 224 13 414 
3Z 
15 314 
501 BRESIL 1795 195 47 1199 
166 
17 255 
512 CHILI 4526 i 1321 199 690 i 252 1191 524 URUGUAY 511 173 
54 
II 109 31 91 
521 ARGENTINE 993 333 Z5 311 
3i 
13 232 11 
60D CHYPRE 1147 521 
' 
22 131 57 101 264 
604 LIBAN 1305 511 24 11 510 5 I& 131 11 
601 SYRIE 1944 4226 171 1541 274 2752 
612 IRAQ 6166 239 1294 47 1062 3523 
616 IRAN 16D3 
37 ; 1135 5i 2ni i 12i 37& 92 624 ISRAEL 6013 1352 105& 719 
621 JOROANIE 791 191 46 210 44 ; 132 15& 632 ARABIE SADUD 5475 2119 111 1319 I 161 169D 
647 EIIIRATS ARAB 1091 79 36 551 40 
' 
151 221 
649 OMAN 592 16 214 3 164 195 
656 YEllEN DU SUD 506 54 15 175; 
437 
662 PAKISTAN 3104 
1i 
541 539 
10i 
955 
664 INDE 5219 117 2105 935 1969 
666 BANGLA DE5H 1195 377 
i 
177 3S5 216 
669 SRI LAHKA 1347 
' 
99 41 
67 i 
531 673 
610 THAILAND£ 6993 1014 151 1403 311 3191 
7DD INDONESIE 18901 4 3284 tD 5016 124 4 450 IDD53 7Dl "ALAYSIA 3775 532 341 112 571 4 191 1193 
7D6 SINGAPOUR 3271 
32 
749 147 134 35 74 4D7 IDU 
701 PHILIPPINES 3269 1075 345 353 I I 143 1319 
721 COREE DU SUD 113& 
I; 10 
4155 6DJ 2172 1D 
22; 
16 1177 
732 JAPON 14925 3270 110 5993 23 2130 3143 
736 T•AI-WAN 3414 
zz 
723 149 1174 ; 2S4 1114 74D HONG-KONG 4141 1170 129 946 332 137 
IOD AUSTRALIE 6S06 162 16D4 I 1117 101 25 3505 
104 NOUY .ZELANDE 2027 15 216 4 122 2 1595 
IDDG 1'1 0 N D E 733210 14273 507 192SI5 541 11379 195676 67355 1617D 94D34 71 140613 
IDIO INTRA-CE 377795 11671 345 99206 45 2156 ... ., 57925 10905 50559 33 56064 
~~~m ~mecf 355376 2603 163 93379 503 9116 106787 9431 5265 43474 37 14611 13DD22 1144 146 362SD 5 714 35736 IUD 3785 17407 20 26565 
1121 A E L E 41501 369 110 1764D 1 103 105D4 71&1 2344 3943 16 6297 
IUD CLASS£ 2 111674 1362 15 43253 491 1356 51781 1179 1414 17UD 17 55979 
IGll ACPI66l 293&5 314 3142 376 601 7211 461 64 2172 • 13559 ID4D CLASSE 3 43612 91 13175 46 19272 3 76 1231 2D74 
53G3.DD PARFUI'IS ET EAUX DE TOILETTE • 
3303. DD-ID PARFUI'IS 
DDI FRANCE 69D7 241 14 1517 13 77 
7492 
79 1557 50 5217 
DD2 BELG.-LUXBG. 9123 
3S; 
44 316 39 
i 
613 64D 609 
DDS PAYS-BAS 14161 4 324 37 11935 126 2S4i 
1369 
DD4 RF ALLEIIAGNE 36DDI 135 173 
177 
ID4 22642 7195 2512 
DDS ITALIE 19524 1656 151 13SI6 ui uti S36 3417 D06 ROYAUI'IE-UNI 24309 1399 zas 6 2DS73 37D 136i DD7 IRLANDE 2141 37 
4i 
22 699 
16 
3D 
D 05 DAHEIIARl 2D95 2 
li 
1113 7 214 
DD9 GRECE 22DD 4 77 147D 491 131 
DID PORTUGAL 1521 5 19 164 665 217 2; 
460 
Dll ESPAGNE 4957 15 155 
4067 
3614 137 310 
121 ILES CANARIE 5364 5 
5ZZ 
3D 1064 27 
i 
171 
021 NORYEGE 1164 I 9 43D 
2i 
6 116 
G3D SUEDE 3164 6SI 29 1531 43 21 151 
asz FINLAND£ 2146 
u7 
404 31 
104 
2113 16 
122; 
135 
036 SUISSE 19305 2 910 12515 2516 1665 
031 AUTRICHE 3744 15 127 91 1411 449 11& 126 
043 ANDDRRE 13419 
zi 54 
571 12915 3 li D41 YOUGDSLAYIE 1432 1046 299 
052 TURQUIE 10D2 14 715 175 
,. 
D56 U.R.S.S. 34339 
zi 
51 34274 2 12 
06D PDLOGNE 2326 55 1929 315 
D61 BULGARIE 1016 i 30 17D 15i 54 116 22D EGYPT£ IDI 2 591 4; 22 390 AFR. OU SUD 1624 I 36 103; 515 4D u; 913 4DD ETATS-UNIS 49557 2911 961 32392 so 1911 2611 
4D4 CANADA 3125 73 5 2499 215 I 334 
442 PANA"A 5107 59 5465 279 4 
453 IAHAI'IAS 941 913 II 25 
462 "ARTINIQUE 503 503 16 505 BRESIL 511 
i zi 
5D2 
52D PARAGUAY 916 149 46 i 612 IRAQ 554 
i 
I ; 550 zzi 624 ISRAEL 2172 5 2510 56 
632 ARABIE SAOUD 9497 4D 241 139 4378 1521 3164 
636 lDWEIT 4963 ; 14 27 2321 455 2136 64D BAHREIN 719 10 219 173 242 
644 QATAR 501 15 ZD 205 99 159 
305 
1919 Quant lty - Quanti Us • 1101 kg Export 
~ Destination Report fng country - Pays d6clarant Coab. Mo•anclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas &pagna Franca Ireland Itella Hadar land Portugal U.K. 
3303.00-11 
647 U. A. EMIRATES 475 160 25 217 
680 THAILAND 23 10 1 12 
701 MALAYSIA 34 12 
16 
21 
706 SINGAPORE 165 
60 
102 45 
708 PHILIPPINES 11 
' 
1 11 
721 SOUTH KOREA 61 60 1; 
1 
732 JAPAN 303 246 37 
736 TAIWAN 20 u 1 45 740 HOHG KONG 316 252 16 
100 AUSTRALIA 627 93 16 517 
104 HEW ZEALAHD 70 lS 52 
SOl AMER.OCEAHIA 9 
i 
9 
950 STORES,PROY. 
' 951 HOT DETERPIIH 16 z 
1000 W 0 R L D 15419 201 22 201 11 6U 9113 33 1450 114 3561 
1010 IHTRA-EC 5566 13 a 93 11 3390 30 au 129 939 
lOll EXTRA-EC 9132 117 15 107 551 5723 4 634 55 2623 
1020 CLASS 1 4107 76 14 77 117 3037 4 413 31 1030 
1021 EFTA COUHTR. lOU a 14 41 9 579 104 31 225 
I 030 CLASS 2 3991 36 1 20 434 1744 220 17 1524 
1031 ACPI66l 232 5 
1i 
31 92 z 
' 
92 
lOU CLASS 3 1021 4 942 z 69 
3303.00-90 TOILET WATERS 
001 FRANCE 1560 93 406 134 
2452 
I 357 56 502 
002 BELG.-LUXBG. 2159 
2si 
101 12 a 21 231 a 
003 NETHERLANDS 1912 230 56 1177 25 47 
492 
119 
004 FR GERMANY 5865 36 
zo4 104 4603 292 331 005 ITALY 4095 II 107 3395 
176 
61 314 
006 UTD. UHGOOM 3542 29 120 45 2952 115 167 007 IRELAND 337 3 z a 103 
!6 
54 
008 DEHMARK 545 
Ii 
34 7 676 55 56 
009 GREECE 370 a 4 291 
i 
40 2 14 
010 PORTUGAL 143 11 lS 242 414 30 79 41 
011 SPAIN 1390 3 12 
1534 
1161 31 33 49 23 
021 CANARY ISLAM 1905 6 59 3 i 3 022 CEUTA AND ME 735 
i 
720 16 
i i 024 ICELAND 40 
6 
34 I 
021 HORWAY Ul ; 12 ID7 4 24 27 030 SWEDEN 540 37 47 331 10 4a 51 
032 FINLAND 400 7 4 15 
2i 
314 4 25 31 
036 SWITZERLAND 2055 11 274 1661 50 21 13 
035 AUSTRIA 1154 279 10 795 33 19 u 
043 ANDORRA 219 
i 
100 us 1 
044 GURAL TAR 56 
i 
3 45 1 
046 MALTA 49 2 6 2B 4 
045 YUGOSLAVIA 310 12 2 263 21 
052 TURKEY 91 13 70 I 
056 SOVIET UNION 166 1 155 6 
7 i 055 GERMAN DEM.R 141 
2i 
130 2 
060 POLAND 220 109 3 3 11 
062 CZECHOSLOVAK 12 5 51 1 13 12 
06\ HUHGARY 137 5 90 29 6 1 
068 IULGARIA 171 7 157 2 5 
204 IIOROCCO 59 56 3 
201 ALGERIA 29 29 
212 TUNISIA 54 
i 4 53 220 EGYPT 112 95 
224 SUDAN 14 1 13 
241 SEHEGAL 23 23 
272 IVORY COAST 41 
4i 
41 
210 TOGO 113 61 
57 2SS NIGERIA 122 64 
314 GABON 31 31 
322 ZAIRE 29 17 
3; 331 DJIBOUTI 154 115 
372 REUNION 126 
4 
126 
373 IIAURITIUS 34 
i 
30 i 390 SOUTH AFRICA 72 
22 
1 63 
127 2i 400 USA 5431 220 a as 6917 169 
404 CANADA 633 67 7 414 17 1 56 
412 IIEXICO 117 1 25 161 
424 HOHDURAS 41 
144 
4B 
442 PANAIIA 1764 1601 
445 CUBA 40 26 9 
452 HAITI 61 
i 
5I 
453 BAHAIIAS 275 263 
456 DOI'IIHICAH R. 20 2 II 
457 VIRGIN ISLES 137 137 
451 GUADELOUPE 314 315 
462 IIARTIHIQUE 353 353 
474 ARUBA 16 
16 
14 
475 HL ANTILLES 79 59 
"~~ '::OLO!"'BlA 14 i 14 414 VENEZUELA 12 65 
4 96 FR. GUIANA 93 93 
~ 508 BRAZIL 321 
60 
325 
512 CHILE 153 17 
516 BOLIVIA 47 2 4 42 520 PARAGUAY 202 a U6 
524 URUGUAY 131 I 1 129 
525 ARGENTINA 67 I 
17 2 66 i 7 600 CYPRUS as 6 55 
604 LEBANON 593 1 23 367 12 116 
612 IRAQ 32 2 
i 
29 i 624 ISRAEL 268 66 117 
i 625 JORDAN 41 2 4 1 34 17; 3 632 SAUDI ARABIA 6715 271 IU 5531 131 395 
636 KUWAIT 1121 19 9 21 537 29 30 175 
640 BAHRAIN 117 6 3 4 166 3 2 3 
644 QATAR 149 3 4 14 76 2 2 44 
647 U. A. EIIIRATES 2631 33 11 67 2230 27 21 242 
649 OMAN 94 4 4 14 1 2 IS 
664 INDIA 95 i 1 86 4 4 680 THAILAND 50 
i 
47 1 
701 IIALAYSIA 62 4 44 12 
706 SINGAPORE 635 35 a 466 114 
708 PHILIPPINES Sl 
i 
29 49 i 3 725 SOUTH KOREA 46 ; 4t !6 3 732 JAPAN 731 a a 547 11 27 
736 TAIWAN 59 5 a 36 2 i 2 7 740 HONG KONG 937 30 4 445 16 33 
100 AUSTRALIA 621 16 36 490 11 6! 
104 HEW ZEALAND 106 3 2 15 16 
&OS AIIER.OCEAHIA 33 30 
109 H. CALEDONIA 74 73 
122 FR.POLYHESU 37 
50 ; 37 950 STORES,PROV. 59 
273i li ui 951 HOT DETERPIIN 2953 19 
1001 W 0 R L D 65100 544 64 Uta 2794 5219 47049 75 1794 1765 25 35!1 
1010 IHTRA-EC 23614 453 6 1212 lO 111 17ZU 71 lOU 1271 • 1590 lOll EXTRA-EC 39170 90 54 1621 51 4403 29771 3 666 494 • 1991 1020 CLASS I 15760 52 53 ID45 3 ID95 12529 1 302 ISO z 49! 
1021 EFTA COUNTR. 4374 27 47 630 
4i 
45 3242 1 113 139 HO 
1030 CLASS Z 22452 32 5 5U 3252 16537 z 322 212 1393 
1031 ACPI66l 1094 12 4 11 156 a 41 16 
1040 CLASS 3 961 
' 
40 27 712 42 33 101 
3304.10 LIP PlAKE-UP PREPARATIONS 
3304.10-10 LIP PlAKE-UP PREPARATIONS 
001 FRANCE 319 4t 16 10i 133 42 43 002 IELO.-LUXIO. 236 12 23 5! 
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19a9 Value - Valeurs s 1000 ECU Export 
~ Dast inat ion Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itolto Hader land Portupal U.K. 
3303.00-10 
647 E/!IRATS ARAB 5au 
' 
33 3676 650 15D9 
680 THAILAHDE 1104 10 
i 
1017 31 46 
701 I!ALAY5IA 719 61 503 3 
27i 
151 
7D6 SIHGAPOUR 6731 26 9 
427 
54D9 614 400 
708 PHILIPPINES 1432 4 94a 
' 
2 42 
72a COREE OU SUD a 51 a 20 li a469 2 25 732 JAPOH 23483 
7 
32 22215 612 606 
736 T'AI-WAH 1964 5 6 1851 
i 
90 4 
740 HOHG-KOHG 18949 a9 30 180D4 413 410 
aDO AUSTRALIE 9702 23 17 2771 a 281 6600 
aD4 HOUV .ZELAHDE 1402 7 5 524 
i 
a66 
aDa OCEAHIE AI!ER a22 3 
3565 322 
817 1 
950 AVIT .SOUTAGE 3891 4 
5o 95a HOM DETERI!IH a27 64 406 91 ao 136 
1DDD II 0 H D E 394814 8265 199a 10390 45a aooa 285333 364 32761 640a 61 40768 
1010 IHTRA-CE 124347 45H 309 2900 13 615 a4489 252 13341 4197 7 13677 
1011 EXTRA-CE 265747 3654 1688 3924 39 69a1 200764 112 192ao 2211 4 27090 
102D CLASSE I 136180 3212 1621 3091 19 1915 9457a 109 13S7a 1a68 15a89 
1021 A E L E 30463 181 1618 1889 
1; 
197 18312 23 3183 1374 3686 
1030 CLASSE 2 90D65 439 44 508 5166 67a03 3 5350 339 11490 
1031 ACPI66l 3605 133 
2i 
6 53 2604 61 21 723 
1040 CLASSE 3 39U9 3 325 3a3S2 52 3 711 
33D3.00-90 EAUX DE TOILETTE 
001 FRANCE 2392a 633 140 a225 21 a91 
44642 
31 6549 926 62 6450 
002 BELG.-LUXBG. 50810 
4564 
47 1379 62 207 13a 514 3591 4 156 
003 PAYS-lAS 4369a 27 5D61 67a 30502 271 1171 
1126 i 
1417 
004 RF ALLEI!AGHE 11a29a 1263 361 
39D6 i 
1566 99104 23 4572 42a2 
005 ITALIE 74424 293 7 1091 65054 
z2 17o6 
1122 15 2935 
006 ROYAUME-UHI aa022 629 1 22a9 2 1210 7a415 374a 
1o6i 007 IRLAHDE 4489 19 65 76 za56 3 411 
ODa DAHEI'IARK 16990 2 an 70 14418 273 76D 564 
009 GRECE a701 313 169 50 6851 
5 
97a 36 227 
010 PORTUGAL 12D40 211 480 1267 a613 617 449 
15 
408 
011 ESPAGHE 2a561 21 1887 
1226D 
24a54 554 473 551 205 
021 ILES CAHARIE 14626 1004 1256 57 3 '.6 
D22 CEUTA ET I!EL 2975 
7i 
2 2a29 121 
2; 
16 
12 024 ISLAHDE 1280 
2 
a5 
i 
1060 23 
D2a HORVEGE 2944 235 216 191D 
12 
77 247 254 
030 SUEDE 1D254 71 979 a66 61 7031 172 585 477 
032 FIHLAHDE 9DI3 96 484 383 
53i 
7404 91 252 373 
D36 SUISSE 6262D 313 5 8915 50125 1814 620 296 
D31 AUTRICHE 14991 1 559\ 133 a42a 530 152 153 
043 AHDORRE 7052 
5 
1261 5751 33 
a2 044 GIBRALTAR 2097 
2i 2i 
129 1853 2a 
27 DU I!ALTE 1356 42 62 1080 44 
16 
45 
04a YOUGOSLAVIE 11a89 
46 
431 40 
a4 
10529 747 126 
052 TURQUIE 2196 344 2329 23 62 
056 U.R.S.S. 6068 30 9a 5a09 131 
u4 36 05a RD.ALLEI'IAHDE 3737 
26 5li 
3559 36 
060 POLOGHE 3381 2011 56 36 73a 
062 TCHECOSLOVAQ 1455 
36 
161 
1; 
917 9 230 13a 
D64 HOHGRIE 3392 231 2970 111 9 16 
068 BULGARIE 3175 
2; 
209 2892 34 40 
204 I!AROC 1512 1470 10 
20a ALGERIE 712 
6 li 
712 
3i 212 TUHISIE 2248 2194 
106 22D EGYPTE 4123 331 125 5561 
224 SOUDAN 555 6 549 
24a SENEGAL 509 506 
272 COTE IVOIRE 1246 
9i 
1237 
2aD TOGO a9D 
1i 
795 
196 2aa NIGERIA 1366 1132 
314 GABON 609 
65 5i 
609 
3i 322 ZAIRE 911 762 
64 33a DJIBOUTI 682 61a 
372 REUHIOH 186D 
94 
1855 
i i 373 !'lAURICE 1157 
2i 45 
1059 
15 390 AFR. DU SUD 2195 
2 li 
13 20Da 
14 
4 a2 
4DD ETATS-UHIS 13762a 1077 5932 10110 113975 3613 657 2237 
4D4 CANADA 1262a 1475 65 10224 397 17 444 
412 I'IEXIQUE 4263 14 325 3901 16 7 
424 HONDURAS 1D07 2 4 1001 zo; 45 2i 442 PAHAI'IA 31435 236 1689 2922a 
448 CUBA 655 2 179 443 
14 
31 
452 HAITI 536 21 2 493 6 
1i 453 BAHAI'IAS 8604 a 173 a243 149 
456 REP. DOMINIC. 5ao 9 12 55 a I 
457 ILES VIERGES ao7 7 2 793 5 
45a GUADELOUPE 2a21 I 6 2a14 
i 462 I'IARTIHIQUE 4243 
25 
423a 
474 ARUBA 513 
11; 
45a 29 
47a ANTILLES HL 1755 33 1570 29 
'':'t' "'": ...... qyr ~31 
16 11; 
!5!1 
42 414 YEN .. ,. LA 1710 15 1518 
496 GUYAHE FR. a91 
7i i 
a9a 
i ~ SDS BRESIL 9\D9 9337 i 512 CHILI 2249 50 397 1719 ao 
516 BOLIVIE a99 3 65 an 
1i 
7 
520 PARAGUAY 4168 31 157 391a 49 
524 URUGUAY 3216 20 13 3179 4 
52a ARGENTINE 2182 27 
zo4 li 2155 42 li 174 600 CHYPRE 2aD2 203 2148 
6D4 LIBAH 5657 34 72 4145 213 35 1151 
612 IRAQ 591 
i 
24 
5i 
554 4 a 
z2 624 ISRAEL 5621 104 5176 257 a 
621 JORDANIE 1127 19 55 
12 
14 939 6 3 aa 
6 32 ARAB IE SAOUO 60543 20 3152 1547 41175 29D9 1208 3520 
636 KOWEIT 14644 9 59a 26 505 11361 772 154 1219 
64D BAHREIN 329a 163 9 106 2a47 90 u 70 
644 QATAR 2781 127 11 76 IUD 62 25 600 
647 EI'IIRATS ARAI 2a990 1099 21 1254 2393D 770 ua 1737 
649 OI'IAN 2DB5 66 3 169 1619 IS a 129 
664 IHDE 242a 6 7 2257 17 71 
680 THAILAHDE 1752 31 
I; 
1693 IS 
i 
10 
701 "ALAYSIA 1624 60 1432 
215 
98 
706 SIHGAPOUR 13731 123 290 11420 135 an 
701 PHILIPPINES 1929 
47 24 
135 1760 
I; 2 
34 
72a COREE DU SUD 3213 
a; 
3076 45 
732 JAPOH 23496 11 885 216D5 318 2a4 304 
736 l'AI-WAN 1317 7 a a 56 110D 
26 
2 18 46 
74 D HONG-KONG 193D5 411 ua 44 17614 96 166 253 
SOD AUSTRALIE 12814 li 301 399 11216 1 209 1 680 a04 NOUV .ZELAHDE 2350 29 32 2049 1 
a; 
226 
aoa OCEAHIE AMER 1272 
5 i 
lla2 I 
ao9 H. CALEDOHIE 1117 1103 1 
a22 POL YHESIE FR 664 12 5 
347 
647 
2 i 95D AYIT .SOUl AGE 16656 
z5 
16306 
12206 525 95a HON DETERI'IIN 15196 3 1527 434 475 
1000 I! 0 N D E 1146299 10546 2614 76949 12691 45224 904208 1112 32341 24391 718 35445 
1010 INTRA-CE 469964 1017 515 24357 a7 71D7 375316 1057 16917 18719 97 17705 
1011 EXTRA-CE 644414 2504 2D91 36283 39a 36244 521367 55 14987 5673 136 17739 
1020 CLASSE 1 317805 1685 1969 25555 aD 12973 251621 27 8141 2a7a 23 5153 
1021AELE 101168 481 1774 16D5a 
316 
729 7595a 12 2712 1879 1 1564 
1030 CLASSE 2 3D4532 750 103 9517 23072 25Da81 21 6449 2315 113 10918 
1031 ACP(66l 227ao 152 
26 
100 9 532 2117a 212 82 113 402 
1040 CLASSE 3 22141 69 1212 2 191 ua65 39a 410 96a 
3304.10 PROOUITS DE I!AQUILLAGE POUR LES LEVRES 
3304.10-00 PRODUITS DE I!AQUILLAGE POUR LES LEV RES 
001 FRANCE 7932 1565 27 3119 113 
4ooi 
12 2249 
' 
42 793 
002 IELG.-LUXBG. 5610 415 3 151 506 463 
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19U Quantity - QuanttUs• liDO kg Export 
Dest t nat I on R•parttng countr» - Pays d'clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Koaanclatura coaba EUR-12 lo)f.-Lua. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland Itolta Nader land Portugal U.K. 
3304.11-U 
I U NETHERLANDS 151 
' 
33 
li 
41 u 17 55 004 FR GERIWtY 453 74 
76 
161 na 45 
OU ITALY 243 18 4 119 1; 6i 
1 25 
106 UTD. UNGDDII 465 67 211 19 13 a 16i ID7 IRELAND 176 3 4 2; 
1 
taa DEHIIAIK 314 
' 
57 1 234 
OD9 GREECE 46 3 
IZ 
11 14 16 
Ill PORTUGAL 75 II 14 17 19 
Ill SPAIN 165 7 
17 
71 
" 
16 
021 CANARY ISLAM II 
i z 7 
I 
i 42 021 NORWAY 65 12 IS Ut SWEDEN 114 • I u 46 I 
aa 
132 fiNLAND ., I 7 ; 16 I 5 59 136 SWITZERLAND 256 27 54 51 70 I 69 
Ua AUSTRIA 116 
' 
5D I 14 5 2 38 
048 YUGOSLAVIA 11 2 2 5 4 
056 SOVIET UNION 45 2 56 4 I 
060 POLAND 51 22 lD 54 
6 
401 USA 261 J9 144 17 
404 CANADA 45 3 25 
' 
5 
442 PAHAIIA u 
i 
16 
' 
624 ISRAEL 15 
2 
5 
26 652 SAUDI ARAliA 66 u 
' 
u 
656 KUWAIT 27 2 i 12 6 
7 
647 U.A.EIIIRATES 3D 3 
' 
I 15 
706 SINGAPORE 57 
i 
27 3 22 
721 SOUTH KOREA 15 
2i 
II 2 2 
732 JAPAN na 2 77 3 13 
736 TAIWAN 17 5 
' 
5 I 
740 HOMO KDNO 114 7 ID 10 12 
IDO AUSTRALIA 52 3 15 2 29 
IDI AllER. OCEANIA 12 11 I 
IODO W D R L D 461a 3U ua 150 1313 27 735 
" 
2 1232 
IOID IHTRA-EC 2640 225 
i 
44a 71 641 19 476 72 2 679 
lD 11 EXTRA-EC 1976 n 251 52 742 a 25a 16 553 
IDZD CLASS I 1250 71 5 175 15 409 I 171 12 381 
IDZI EFTA COUNTR. 711 43 5 111 6 1st I 90 II 3DD 
IUD CLASS 2 614 u 48 52 276 77 4 164 
lUI ACP<66) 48 
30 
1 15 
li 
2 32 
ID4D CLASS 5 112 5 57 a 
5304.20 ETE HAKE-UP PREPARATIONS 
5304.20-00 ETE HAKE-UP PREPARATIONS 
IDI FRANCE 313 41 177 21 
147 
61 2 3 77 
tDZ IELG.-LUXIG. 265 
1i 
26 5 52 37 
DU NETHERLANDS 316 as 
z4 
37 I 
,; 108 I D 4 FR G ERIIANY 361 .. 
•i " 
54 95 
DDS ITALY 279 • z 156 zi 3; i 52 006 UTD. UNGDDII 3D9 45 152 3 67 
ni DD7 IRELAND 117 
i 
I 4 
2i IZ 
I 
DDI DEHIIARK 12 a 21 2 IS 
DDt GREECE 5D 4 15 11 i 
4 19 
Dl D PORTUGAL 66 5 5 26 I 23 
Dll SPAIN 
" 
1 15 49 2 
' 
12 
021 NORWAY 45 1 I 15 
1i 
19 
UD SWEDEN 141 
' 
2D 54 69 
U2 FINLAND 75 II 9 15 5 i 27 U6 SWITZERLAND 252 22 44 45 Ill 
D3a AUSTRIA 146 4 74 15 3 46 
048 YUGOSLAVIA 15 1 I 2 4 7 
056 SOVIET UNION 502 22 161 265 47 2 
D6D POUND 202 147 4 51 
062 CZECHOSLOVAK 21 14 6 
z6 i 061 BULGARIA 51 5 1 
590 SOUTH AFRICA 25 11 5 44 
II 
4DD USA 574 261 161 99 
404 CANADA 66 26 25 2 13 
512 CHILE 17 15 I I 
624 ISRAEL 15 6 4 I 
652 SAUDI ARAliA 56 12 14 27 
656 KUWAIT 16 4 5 6 
647 U.A.EIIIRATES 49 5 3D 16 
664 INDIA 15 10 5 2i 706 SINGAPORE 44 5 15 
721 SOUTH lOIEA I i 1 s 2 
2 
752 JAPAN 45 I 32 2 
74 D HOMO KDNO 151 3 27 50 91 
IDD AUSTRALIA 61 12 12 57 
104 NEW ZEALAND 51 I 2 55 
IDI AIIER.DCEANIA 5 5 
1000 W D R L D 5247 347 6 1465 IDI 1441 63 361 115 1329 
1010 INTRA·EC 2322 247 3 520 56 615 H IU u 54i 
lOll EXTRA·EC 2925 IDI 5 945 52 125 16 115 17 71D 
1020 CLASS 1 1533 
" 
5 485 11 561 IS 91 16 488 
11!1021 EFTA COUHTR. 651 5I 5 156 • 120 IS 6 15 277 IUD CLASS 2 611 14 121 57 116 I 21 1 229 
1040 CLASS 5 785 22 542 6 271 75 64 
5504.30 MANICURE DR PEDICURE PREPARATIONS 
5504.50-0D MANICURE OR PEDICURE PREPARATIONS 
DDI FRANCE 496 149 71 14i 
25 61 liD 
ODZ IELO.-LUXIO. 230 
16i 
34 1 4 36 12 
DDS NETHERLANDS 581 19 
7i 
73 2 
z6 
49 
DD4 FR GERitANY 445 14 
uz 
144 II 162 
DU ITALY 299 
z4 
17 90 
12 
3D 
006 UTD. liNODOit 571 455 72 79 DD7 IRELAND 17 I 
i 
7 
i DDI DEHIIARK 152 IS 17 109 
DU SPAIN 16 17 
110 
56 s 5 
021 CANARY ULAN 111 
4 zi 
I 
50 021 NORWAY 5I 3 i i UD SWEDEN 212 2 23 44 128 
052 FINLAND 45 14 7 1 s 17 
036 SWITZERLAND 226 92 50 5 2 70 
031 AUSTRIA 240 171 ID 2 4 52 
056 SOVIET UNION 65 z 
2 
63 ; z9 400 USA 115 23 56 
404 CANADA 40 6 24 2 8 
632 SAUDI ARAliA 116 2 I I 98 
647 U.A.EIIIRATES 12 I 3 i 
71 
7 D6 SINGAPORE 27 
2 
12 14 
732 JAPAN 91 14 3 2 
740 HDHG KGNG 6D lD 50 2 2 
II 
800 AUSTRALIA 41 I 25 15 
!ODD W D R L D 4192 216 I 1385 360 1225 II 145 171 1361 
!DID INTRA-EC 2830 211 z 937 198 617 15 54 149 65D 
IOU EXTRA-EC 2062 
' ' 
448 162 601 6 9D 22 711 
1020 CLASS 1 1154 4 6 571 u 320 6 31 21 375 
1021 EFTA CDUNTR. 716 2 6 523 10 114 6 6 19 30D 
1050 CLASS 2 759 2 34 138 zoo ss I 326 
1040 cuss 3 152 36 12 19 5 lD 
3304.91 POWDERS, WHETHER DR NOT CDIIPRESSED 
5304.91-ID POWDERS, WHETHER OR HOT CDIIPRESSED 
DDI FRANCE 792 116 40 6D 
ui 
14 99 I 462 
liZ IELO.-LUXIO. 501 
16i i 21 zz 75 7 141 65 ODS NETHERLANDS 401 44 7 55 ,; 5 li lSD 004 FR GERMANY 483 21 2 5 151 9D 177 
308 
1989 Value - Velours• IDDD ECU Eaport 
I Dast t nat ton Report tng country - Pays d6clarant Ccab. tfoaenclatura 
Ncaenclatura coab. EUR-12 lei g. -lua:. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita II• Hadar land Portugal U.K. 
3SI4.1D-DD 
DD3 PAYS-lAS 4761 749 3 1515 
376 
1773 295 
34i 
432 
Dn RF ALLEIIAGNE liDSD 2136 31 
2480 
4697 1129 662 
DDS ITALlE 9359 974 35 11 5153 
126 l42l 
19 677 
DD6 ROYAUPIE-UNl l6DD4 4503 13 6176 230 3244 289 
l62i DD7 lRLANDE Ia 52 
176 
65 147 
5 
3 9 
DU DANEIIARK 3675 324 
2 
929 174 ZD 2147 
ID9 GRECE 1205 156 155 430 ; 155 ; 307 011 PORTUGAL 1675 71 2a2 229 475 497 107 
Dll ESPAGNE 36DS 94 332 
426 
1614 3D 1237 46 247 
121 lLES CANARlE 517 
4i u; 34 56 4 .; ll 1 DZa HORYEGE 1472 330 341 426 
D3D SUEDE 375a 292 261 483 1211 97 235 54 1126 
032 FlHLAHDE 2269 67 127 303 
52 
666 15 39 107 945 
036 SUISSE 7a47 1340 1237 1SS6 1 1149 52 2131 
03a AUTRlCHE 3733 3n 1105 25 627 295 6S 6D9 
048 YOUG05LAYIE 534 
13i 
74 206 130 2 122 
056 U.R.S.S. 1709 64 1409 92 13 
060 POLOGHE 715 
5Z 
386 
21 
226 2 
7 
lDl 
401 ETATS-UHIS 15026 2752 9361 1749 117a 
404 CANADA 1549 44 154 1DD7 18a 12 144 
442 PAHAPIA 1350 21 1256 64 
21 
9 
624 ISRAEL 546 171 
4i 
11a 151 9 
632 ARABIE SAOUD 2052 449 970 225 365 
636 KOWEIT 907 86 2 496 164 
i 
159 
647 ElllRATS ARAB 949 
27; 
a9 24 525 23 284 
706 SlNGAPOUR 3653 25 2605 76 l6 653 
72a COREE DU SUD 2195 31 102 1977 56 1 28 
732 JAPOH 14393 1302 135 l25a5 52 319 
7 56 T' AI-WAH 939 a 174 
.; 628 a7 42 740 HONG-KONG ana 349 342 7595 265 
2i 
252 
8DD AUSTRALlE 2496 102 192 106& 93 1019 
aaa OCEANlE AllER 1827 17a7 25 15 
lDDD II 0 N D E 153899 14990 aza 25639 11 17a7 75717 3DS 14393 17Za 61 18567 
lDlD lHTRA-CE 65756 10424 liD 14922 3 971 22463 185 a01Z 1251 51 7364 
lOll EXTRA-CE a7949 4566 71a 10576 7 au 53302 122 6355 477 7 11DD3 
lDZD CLASSE 1 54a04 3694 713 7138 114 29669 ua 4206 33a 1 au3 
1021 A E L E 19322 2n3 707 4212 77 4862 ua 1742 294 5267 
1D3D CLASSE 2 29735 740 5 1981 642 21600 4 1879 138 2733 
1031 ACPI66l 757 2 1 2 523 7 al 135 
1040 CLASSE 3 3407 131 756 60 2033 270 157 
3304.20 PRODUITS DE PIAQUlLLAGE POUR LES YEUX 
33n.2D-DO PRODUITS DE IIAQUlLLAGE POUR LES YEUX 
001 FRANCE 13694 955 26 76SS 149 
5az4 
2742 29 51 2054 
DD2 BELG.-LUXBO. a223 
1797 34 
9D9 
17 
145 55 a 787 
DD3 PAYS-US 7702 3090 
640 
1459 47 
ui 
125a 
004 RF ALLEIIAGHE lDllZ 1367 97 
32ai 
4116 721 175a 
DDS lTALIE lOUD 391 
zi 
57 5798 
31i 173i 
7 1274 
006 ROYAUI'IE-UHl 13707 1618 6761 33 3012 134 
166i DD7 lRLAHDE 1162 
9l 
50 132 
zai 555 
12 
DDa DAHEI'IARK 2777 327 
i 
1217 27 275 
OD9 GRECE 2219 226 583 415 
17 
57 1 934 
010 PORTUGAL 1341 81 i 170 81 664 56 5 267 011 ESPAGHE 3610 21 722 
i 
2147 33 429 14 241 
oza HORYEGE 1605 10 350 379 433 
u6 
3 7 422 
D3D SUEDE 422a 185 459 751 1 144a 16 66 1176 
032 FlNLANDE 2a74 5D9 233 56& 1 947 89 
12i 
71 456 
036 SUISSE 7206 541 4 1149 86 2DD9 35 2561 
038 AUTRlCHE 4495 141 2 2435 lD 121 73 71 942 
048 YOUGOSLAYlE 532 14 83 199 85 6 143 
D56 u.R.s.s. 15219 892 3269 9417 1065 506 
D6D POLOGNE 2262 1547 
.; 144 13 55 a 062 TCHECOSLOYAQ 1207 92a 259 
436 
1 
D6S BULGARIE 626 
li 
117 25 45 
390 AFR. DU SUD a63 461 79 47 
3i 
266 
4DD ETATS-UNIS 26831 19 17149 6624 1113 liBD 
404 CANADA 2612 27 1642 605 105 233 
512 CHILl 765 693 
zi 
29 3 41 
624 ISRAEL 751 406 2B2 16 22 
632 ARABIE SAOUD 1963 341 1 a45 75 694 
636 KOWElT 761 154 1 37a 36 192 
647 EI'IIRATS ARAB 746 73 376 3 291 
664 lNDE 603 
5i 
363 15B 
ui li 12 706 SINGAPOUR 1975 197 1096 505 
72a COREE DU SUD 603 32 56 492 1 22 
732 JAPON 4283 46& a4 3566 26 13a 
740 HONG-KONG 4290 71 2 a38 2359 2a 995 8DD AUSTRALIE 2610 6 622 665 19 1291 
an NOUY .ZELANDE 639 25 102 96 1 414 
aoa OCEANIE AllER 52 a 52a 
lDDD II 0 N D E 176026 9657 13Za 61161 56 1723 63097 897 10697 1762 66 25512 
HIS IHTRA-C~ 'H0~7 65H 181 11~~~ 
14 
963 25625 66& 6491 1430 5J 10517 
lOll EXIf:t-Cl 99795 3110 11'6 37481 749 ll\55 229 4206 332 a 15065 
1020 CLASSE l 6DD75 1984 1131 26347 13a 17933 221 1925 303 2 10091 
~m~ ~LMEEz 20643 1387 lila 6021 li lDD 5732 215 213 251 5606 19554 234 15 4a7D 531 9362 • 764 27 3726 1D4D CLASSE 3 20166 a92 6264 3 79 10160 1517 3 1248 
3314.30 PREPARATIONS POUR IIANUCURES OU PEDICURES 
3314. 30-DD PREPARATIONS POUR MANUCURES OU PEDICURES 
001 FRANCE 45DS 34 2 ll2B 929 
2440 
26 a32 206 1344 
DD2 BELO.-LUXBO. 3652 
76i i 
451 a 29 474 250 
DD3 PAYS-US 3467 1136 10 852 29 350 
670 
004 RF ALLEI'IAGHE 6025 135 12 
122i 
974 2645 274 1634 
DDS lTALlE 3262 5 263 1451 
ai ai 
7 312 
006 ROYAUI'IE-UNl 4583 19 2845 3 1398 141 6Di DD7 IRLANDE 727 14 1 106 
.; 2 2 DOS DANEIIARK 3D2a 218 61 372 5i 22 2336 Dll ESPAGNE 1183 140 
657 
843 12 77 59 
DZl lLES CAHARIE 672 
66 
2 13 
7 214 028 NORYEGE 570 
i 
192 li 91 ,; li D3D SUEDE 2368 37 300 a23 as 1040 
032 FlNLANDE 735 9 31 184 
107 
208 10 10 5D 233 
036 SUISSE 3949 13 5 lla5 lila 1 47 51 1422 
D 3a AUTRlCHE 2597 lD 1626 4 257 35 50 615 
D56 u.R.s.s. 991 2 44 
45 
932 13 
ui 400 ETATS-UHIS 3167 1103 1578 175 
404 CANADA 643 91 446 17 86 
632 ARABIE SAOUD 967 26 330 73 i 
53a 
647 EMlRATS ARAB 696 22 164 4l 
505 
706 SIHOAPOUR 724 5 451 a 209 
732 JAPON 3183 44 3013 90 36 
HD HONG-KONG 1507 134 1179 81 
s7 
Ill 
8DD AUSTRALIE 781 32 426 5 261 
lDDD II 0 N D E 60911 1049 167 13186 17 3392 24319 232 2556 1612 13 14367 
1 D 10 lNTRA-CE 31330 984 24 7261 
17 
2363 10423 l5B 1322 1290 5 75DD 
lOll EXTRA-CE 29503 65 142 5866 1029 13B91 73 1226 322 7 6866 
1D2D CLASSE 1 1902a 49 141 5034 181 a3D7 72 502 305 4437 
1021 A E L E lD31D 34 140 3516 16 
122 2527 71 103 243 3554 
1D3D CLASSE 2 B503 15 1 411 773 4364 1 630 17 2268 
1040 CLASSE 3 1976 2 421 2 75 1219 95 162 
3304.91 POUDRESS, Y COI'IPRIS LES POUDRES COI'IPACTES 
3304.91-ID POUDRES, Y COMPRIS LES POUDRES COMPACTES 
001 FRANCE lla69 1361 a96 1045 
sui 
191 2139 lt 5 6222 
ODZ BELO.-LUXBO. 7797 
55 
351 181 959 86 511 2286 
003 PAYS-US 4901 1667 756 62 985 3 90 75 
1283 
004 RF ALLEIIAGHE 8016 456 26 26 3915 403 1031 2084 
309 
1989 Quantity - CluantiUs• 1000 kg Export 
! Dest I nat ton Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura Ita1 ia Hadar land U.K. Nol!lanclatura coab. EUR-12 Ia I D.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Portugal 
3304.91-00 
005 ITALY 526 1 38 33 137 lD 
s6 
5 302 
006 UTD. UHGDO" 303 14 24 1 159 39 2 73i 007 IRELAND 743 3 4 5 i ooa DENMARK 71 17 2 26 16 
009 GREECE 62 7 1 20 i 7 25 DlO PORTUGAL 63 1 a 16 2 33 
Dll SPAIN 137 12 453 
87 2 19 15 
021 CANARY ISLAN 462 
i li 5 
4 4 1 
028 NORWAY 45 2 3 i i 19 030 SWEDEN 121 21 7 5 3 14 64 
032 FINLAND 85 2 5 22 15 2 2 37 
036 SWITZERLAND 197 11 23 50 47 65 
D38 AUSTRIA 83 51 9 a 14 
048 YUGOSLAVIA 24 
2; 
2 5 13 4 
056 SOVIET UNION 251 59 137 21 5 
060 POLAND 67 12 1 i 54 220 EGYPT 47 46 13i 288 NIGERIA 133 
2 16i 350 
2 
400 USA 733 47 163 
404 CANADA 222 13 6 40 4 159 
442 PAHAPIA 64 3 11 50 
612 IRAQ 204 26 oi 
204 
632 SAUDI ARABIA 469 436 
636 KUWAIT 133 5 2 126 
644 QATAR 66 1 65 
647 U.A.EPIIRATES 373 
IS 
6 365 
664 INDIA 93 73 5 
680 THAILAND 22 5 2 2 
15 
706 SINGAPORE 191 3 42 140 
728 SOUTH KOREA 9 6 2 
732 JAPAN 117 57 53 
736 TAIWAN 21 a 9 
740 HONG KONG 252 197 43 
IDD AUSTRALIA Ill 4D 74 
!DOD W 0 R L D 9659 403 36 454 857 1999 186 483 189 
' 
5039 
1010 IHTRA-EC 4086 323 12 205 143 776 181 292 169 • 1977 lOll EXTRA-EC 5571 ID 24 241 712 1223 5 191 20 2 3062 
1020 CLASS 1 1175 40 24 137 187 599 4 129 7 746 
1021 EFTA COUHTR. 544 37 24 105 6 92 3 58 6 213 
lDlD CLASS 2 33ll 11 39 522 414 1 35 12 2223 
lOll ACPI661 271 2 
7i 
2 10 • 1 253 1040 CLASS 3 366 29 3 141 27 93 
3304 0 99 BEAUTY OR PlAKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE OF THE 
"EDICAPIEHTSI, INCL. SUNSCREEN OR SUN TAN PREPARATIONS 
SUN, IEXCL. 3304.10 TO 3304.91), IEXCL. 
3304.99-00 BEAUTY OR PIADE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS FOR THE CARE DF THE SKIN 
OR SUN TAN PREPARATIONS !EXCL. 3304.10-00 TO 3304.91-001 
!OTHER THAN PIEDICAPIEHTSI, INCLUDING SUNSCREEN 
001 FRANCE 7166 1338 7 1343 112 371 
4322 
496 162 115 2518 
002 BELG.-LUXBG. 9754 
151; 
13 748 17 2111 45 2231 186 
003 NETHERLANDS 6246 110 1733 67 1322 156 77 156i 7 
1262 
004 FR GERPIANY 19404 4139 14 
1385 
95 9121 933 1644 1812 
005 ITALY 10214 307 1 417 6585 418 
2024 
19 l6 1063 
0 06 UTD. liHGDOPI 10065 1016 44 1738 344 2957 1586 265 21 141i 007 IRELAND 1937 4 6 90 89 119 
3i 
50 26 
008 DENMARK 1650 169 397 9 365 51 42 579 
009 GREECE 1051 207 i 120 14 371 69 137 4 122 0 I 0 PORTUGAL 1403 42 103 591 366 19 138 3 53 140 Oil SPAIN 2930 59 22 360 
212i 
1827 88 273 a 251 
021 CANARY ISLAH 2226 4 1 10 17 55 1 15 
022 CEUTA AND ME 171 i 16 2i 163 I i s 2 
7 
024 ICELAND Ill 
7 
41 21 
028 NORWAY 1240 64 331 239 159 22 17 57 
53 
344 
030 SWEDEN 2885 Ill 406 411 24 364 247 18 51 411 
032 FINLAND 1964 715 106 372 i 2 296 64 26 63 4 246 0 36 Slll TZERLAHD 6129 867 15 1986 16 2501 9 179 17 1 536 
038 AUSTRIA 5022 731 3263 13 au 1 ao 18 Ill 
043 ANDORRA 373 
2i 
67 303 3 
5i 046 PIAL TA 168 1 16 77 
048 YUGOSLAVIA 213 
6 
27 111 50 22 
052 TURKEY 81 22 ll 4 II 
056 SOVIET UHIOH 136 2 
' " 
a 
li 
21 
058 GERMAN DEPI.R 62 21 
oi 19; 
28 
6 107 060 POLAND 341 1 23 1 
062 CZECHOSLOVAK 143 Ill 21 6 7 
064 HUNGARY Ill 67 19 4 13 
068 BULGARIA 102 23 12 64 3 
216 LIBYA 71 
44 44 li 
12 59 
220 EGYPT 206 78 22 
272 IVORY COAST 57 1 6 33 16 
280 TOGO 78 2 3 65 i a 288 NIGERIA 1857 76 2 86 1680 
302 CAMEROON 234 1 232 1 
30:0: ZAlRl u 1:. 1 2~ 12 
372 REUNION 272 
2oi 45 
270 
oi 
1 
390 SOUTH AFRICA 195 
12i 
107 
,; li 15 ~ m mADA 4321 26 246 2735 523 573 1826 25 164 a 651 ID 12 1 878 
412 MEXICO 147 6 15 14 12 10 20 
442 PANAMA 177 3 12 142 4 16 
453 BAHAI'IAS 35 1 22 12 
458 GUADELOUPE 204 204 
462 MARTINIQUE 211 
10 
211 
IS 478 NL ANTILLES 57 29 
i 414 VENEZUELA 22 1 10 
496 FR. GUIANA 57 
17 
57 
508 BRAZIL 38 
2 
16 
512 CHILE 51 11 34 
520 PARAGUAY 62 37 23 i 524 URUGUAY 21 
i 2 
3 
10 
15 
12 6 aj 600 CYPRUS 206 20 51 11 
604 LEBANON 215 5 83 72 25 11 19 
624 ISRAEL 683 5 5 99 128 123 2 326 628 JORDAN 89 
6 
47 
22 ; 10 5s 19 a 632 SAUDI ARABIA 3327 2217 193 126 694 
636 KUWAIT 746 11 471 10 2 71 • 16 i 157 640 BAHRAIN 190 2 96 7 23 3 57 
644 QATAR 165 87 • 13 40 1; 
1 56 
647 U.A.EPIIRATES 1092 635 38 83 3 265 
649 OMAN 285 
i 
176 
li 
7 
li 
1 101 
680 THAILAND 136 4 49 2 45 
701 I'IALAYSIA 292 2 116 
7 
110 
10 
15 46 
706 SINGAPORE 1113 47 116 634 42 253 
708 PHiliPPINES 81 1 1 s 38 4 1 32 
728 SOUTH KOREA 191 13 59 1 107 i 5 6 732 JAPAN 2049 315 liB 1 1205 32 
s 
306 
736 TAIWAN 394 13 as 19 221 23 21 
74 0 HOHG KONG 1729 ao 180 18 996 1i 60 1 394 800 AUSTRALIA 1709 32 345 3 685 67 7 558 
804 HEW ZEALAND 132 11 12 48 3 3 55 
809 H. CALEDONIA 60 1 
li 
57 1 
950 STORES,PROV. 18 li 958 HOT DETERI'IIH 28 
1000 W 0 R L D 119955 12977 1199 20604 233 4745 42817 6658 7277 4641 161 18643 
1010 IHTRA-EC 71817 8869 288 8017 126 2013 27433 5982 5301 4288 85 9415 
lOll EXTRA-EC 48093 4106 911 12568 103 2719 15383 676 1970 353 76 9228 
1020 CLASS 1 28455 3719 879 7369 3 272 10076 448 1168 233 58 4230 
1021 EFTA COUHTR. 17349 3281 874 6291 2 62 4175 343 324 208 58 1732 
1030 CLASS 2 18706 356 22 4793 101 2444 5104 215 713 99 18 4841 
lOll ACPI661 3040 108 5 50 1 14 859 
IS 
23 28 u 1939 
1040 CLASS 3 937 33 10 406 3 203 ., 21 157 
310 
1919 Value - Yaleurs 1 1000 ECU Eaport 
~ Destination Co•b. No•enclature Reporting countr~ - Pays d6clarant 
Hoatncleturt coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itolle Hedtrl and .Portugal U.l. 
3304.91-0D 
005 !TALIE noa 7 967 224 3981 55 
17; 
2 18 3154 
006 ROYAUME-UNI 5HD 109 406 31 3696 187 122 9 
007 IRLANDE 8847 
2 
131 19 143 5 3 8539 001 OANEIIARl 1562 UD 26 173 256 11 211 
009 GRECE 1200 146 
2 
104 10 449 
4 
69 422 
010 PORTUGAL 774 20 41 ao 267 10 336 
011 ESPAGNE 2632 1 23 203 
2775 
1951 14 HI 215 
021 ILES CANARIE 2124 
37 25; 
11 13 13 
i 
12 
021 NORVEGE 732 102 I 92 
116 
13 220 
030 SUEDE 1669 217 61 121 19 409 9 24 616 
032 FINLANDE 1421 33 79 271 1 579 60 31 353 
036 SUISSE 4151 196 1 579 17 1534 491 7 2019 
031 AUTR!CHE 1903 5 193 2 347 II I 560 
041 YOUGOSLAVIE 516 
167 
45 2H 132 45 
056 U.R.S.S. 6475 410 4115 700 313 
060 POLOGNE 154 92 61 
2 
701 
220 EGYPTE 502 1 493 6 
211 NIGERIA 
'" 76 141i 1796 12 
45 
3D 
609 
4 0 0 ETATS-UNIS 12093 491 1203 
"' CANADA 1104 109 12 770 111 2 720 442 PANAMA 713 2 52 443 215 
612 IRAQ 610 
i 1i 105i •i 679 632 ARABIE SADUD 4151 3003 
636 lOWEll 1056 14 243 14 713 
644 QATAR 552 3 52 495 
647 EIURATS ARAB 2506 21 359 49 2075 
664 INDE 144 299 
7 
417 121 
610 THAILANDE 607 
i 
14 264 
54 3D 
322 
706 SINGAPOUR 3291 25 54 2295 139 
721 COREE DU SUD 659 39 1 
i 
599 2 11 
732 JAPON 6369 6 24 4216 41 2017 736 l'AI-WAN 785 62 9 643 1 64 
740 HONG-KONG 1771 32 54 41 1176 63 404 
100 AUSTRALIE 1910 5 113 34 1045 19 694 
1000 II 0 N D E 131617 5301 516 1053 56 6913 59736 1946 7477 936 79 47534 
1010 !NTRA-CE 62149 3770 101 4049 
56 
1706 19691 1111 4714 740 32 25521 
1011 EXTRA-CE 76229 1531 401 3109 5240 40042 129 2763 196 42 22013 
1020 CLASSE 1 34463 536 404 2442 4 1663 11561 127 1410 111 9135 
1021 A E L E 10712 490 404 1919 
53 
47 3047 116 674 71 
42 
3167 
1030 CLASSE 2 33949 129 4 731 3536 17144 1 462 13 11764 
1031 ACPI66l 1404 11 1 36 12 313 93 2 41 881 
1040 CLASSE 3 7118 167 636 41 4337 121 2 1114 
3304.99 PRODUITS DE BEAUlE ET DE IIAQUILLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SO!NS DE LA PEAU, NON REPR. SDUS 3304.10 A 3304.91, SAUF 
I'IEDICAI'IEHTS, Y COMPRIS LES PREPARATIONS ANTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR BRDNZER 
3304.99-00 PRDDUITS DE BEAUlE OU DE IIAQU!LLAGE ET PREPARATIONS POUR LES SO!NS DE LA PEAU !NOH REPR. SOUS 3304.10-00 A 3304.91-00, 
IAUTRES QUE LES IIEDICAI'IENTSl, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AHTISOLAIRES ET LES PREPARATIONS POUR IRONZER 
001 FRANCE 74421 13762 313 16001 374 2102 
5112i 
3926 13225 1209 60 22749 
002 IELG.-LUXBG. 97025 
15270 
135 6601 5 317 27624 613 1390 17 1355 
003 PAYS-BAS 62210 621 14711 
4 
357 11465 1912 1091 
1292 
9132 
004 RF ALLEI'IAGNE 229499 46101 1454 
16572 
1540 137764 1952 1140 61 16714 
005 ITALIE 133459 4054 22 9 2010 95016 2611 
11915 
135 16 12174 
006 ROYAUME-UNI 93139 12469 533 10137 775 45161 9101 1500 134 
12795 007 !RLANDE 16973 60 
" 
710 190 2160 
422 
139 120 
001 DANEIIARK 16931 1345 2102 55 6026 1371 210 5330 
009 GRECE 13410 2032 
1i 
1361 119 6113 451 1194 32 1331 
010 PORTUGAL 13610 515 1124 
47 
3343 6429 115 993 11 
7; 
1133 
Oll ESPAGNE 31232 109 271 4176 
17393 
25667 931 3933 105 2207 
021 ILES CANARIE 11595 22 I 230 465 329 31 ll7 
022 CEUTA ET I'IEL 1136 
zoi 47i 
a 1761 12 
5 zi 4l 
55 
024 !SLAHDE 2164 296 1 1125 172 
021 NORVEGE 12063 361 3194 1997 44 2574 327 176 447 
347 
2942 
030 SUEDE 26352 6342 3217 3720 95 6225 2251 337 475 3343 
032 FINLAHDE 24444 9139 2079 3011 15 6014 499 557 413 45 2532 
036 SUISSE 17514 10143 214 22139 165 36351 HI 3444 291 20 13116 
031 AUTRICHE 47405 7717 5 24021 112 12161 17 1006 211 1441 
043 AHDDRRE 10071 
1i 
7 191 1951 201 
33i 046 IIAL TE 1411 235 7 325 500 
33 041 YOUGOSLAVIE 3565 47 502 2152 534 297 
052 TURQUIE 1214 114 217 556 
44 
101 1 211 
056 U.R.S.S. 4124 24 160 3410 114 2 300 
051 RD.ALLEIIANDE 710 92 
36 1514 
613 1 74 
716 060 PDLDGNE 2914 6 574 50 11 
062 TCHECOSLOVAQ 1177 
4; 
474 436 199 
3i 
61 
064 HONGRIE 1372 581 463 122 126 
061 IULGARIE 1152 111 121 191 2 19 
216 LIBYE 773 
206 
16 2 233 2 520 
220 EGYPTE 1912 165 461 991 19 
272 COTE IVO!RE 620 12 157 352 1 94 
210 TOGO 526 11 
2i 
20 470 
46 44 
25 
288 NIGERIA 7410 294 23 527 6525 
302 CAMEROUN 1226 3 9 1211 zz li 3 '!"~ Z~"l:.i:. ~·s 132 2 
1z 
347 50 
312 RlUtll Oli 2105 
243 
11 2763 
3 
9 10 
390 AFR. DU SUD 2724 546 
11oi 
1594 105 
400 
233 Ill 400 ETATS-UNIS 64552 490 3660 43441 1170 9119 5170 
404 CANADA 21190 409 2135 101 10021 107 1051 I 7345 
412 !lEXIQUE 2222 1 aa 196 1496 62 229 150 
442 PANAMA 4510 57 94 4191 11 ao 
453 BAHAIIAS 610 5 2 602 62 
451 GUADELOUPE 2261 11 
6 
2247 
462 IIARTINIQUE 2670 
67 
2659 
1z 11i 471 ANTILLES HL 726 li 7 511 414 VENEZUELA 576 7 22 471 53 
496 GUYANE FR. 520 4 516 
ui i 501 BRESIL 756 106 
20 
451 
512 CHILl 115 91 641 15 41 
520 PARAGUAY 594 li 221 6 339 12 16 524 URUGUAY 524 
1i 
23 JDi 5 403 1s 76 14 2i 1 600 CHYPRE 2323 56 230 1129 IDO 579 
604 LIBAN 2500 29 
' 
421 1 1161 391 45 449 
624 ISRAEL 6959 64 1022 ; 3ll7 1426 9 1242 621 JORDANIE 516 13 10 293 
50 
167 
297 
46 
4l 
52 
632 ARABIE SAOUD 20601 243 9521 79 5326 1288 3752 
636 lOWEll 5114 77 2391 31 35 1925 liD liD ; 911 640 BAHREIN 1522 21 421 17 ll 549 73 407 
644 QATAR 1269 1 400 25 3 401 
212 
13 3 423 
647 EI'IIRATS ARAB 1207 54 3246 122 101 2327 444 14 1610 
649 OI'IAH 1502 
44 
731 2 151 
127 
21 
i 
596 
610 THAILANDE 1404 27 50 104 44 300 
701 "ALAYSIA 3117 49 717 1 1196 4 100 59 241 
706 SINGAPOUR 17526 703 947 123 13363 91 791 13 1417 
701 PHILIPPINES 123 27 11 13 5ll 49 37 2 166 
721 COREE DU SUD 5104 443 775 11 3699 
3i 
121 2 46 
732 JAPON 43711 5195 3204 40 21415 560 1 6195 
736 T'AI-WAN 6561 111 1251 162 4404 434 43 156 
740 HONG-KONG 29255 1170 2015 176 22632 
265 
1312 16 1794 
100 AUSTRALIE 19096 471 2021 23 11735 791 155 3611 
104 NOUV .ZELANDE 2227 ll7 133 1057 70 64 716 
109 H. CALEDONIE 1032 9 9 
6 
994 15 1 
950 AVIT. SOUTAGE 3161 
,; 5162 344 146 147 34 951 NON DEl ERMIN aaa 157 
1000 II 0 N D E 1356993 142322 13132 176542 1224 35147 661616 62637 73373 22475 1036 160419 
1010 !NTRA-CE 719046 97125 3471 74214 439 11579 396799 56121 43391 19010 436 16391 
1011 EXT RA-CE 563192 45137 9660 91466 442 23406 271671 6515 29136 3395 565 74099 
1020 CLASSE 1 370204 40199 9296 61514 9 2646 173737 4121 11592 2622 412 41519 
1021 A E L E 199H4 33726 9117 55114 7 433 65233 3247 5541 1957 412 24317 
1030 CLASSE 2 liD717 4067 311 27032 431 20709 92229 1455 9773 645 153 24002 
1031 ACPI66l 16026 651 22 535 16 152 6239 
2sz 
225 114 122 7943 
1040 CLASSE 3 12199 171 53 2150 1 51 5705 1471 127 15ll 
311 
1989 Quant tty - QuanttUs• IOQD kg E•port 
I Destination - Pays d6clarant Report lng country Coab. Moaenclature Espagna France Ireland It alta Hedarland Portugal U.K. Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Holies 
3305.11 SHAIII'OOS 
33D5.1D-OO SHAI'IPOOS 
DDl FRANCE 7DI1 1671 3 421 763 461 
77i 
112 635 465 63 2411 
DD2 IELG.-LUXIG. 3445 
491i 
12 1173 13 
' 
64 2149 6 12~5 
113 NETHERLANDS a441 11 2153 i 17 141 1 aD 21i 3 I DID 014 FR GER/tAHY 4711 43 35 
3SZ 
2aa 31 642 
385 
3437 
DDS ITALY 6291 56 1 Ill 3317 39 
537 
35 2114 
DU UTD. UNGDOI'I 2511 147 494 223 23 419 su 144 22 
2544 117 IRELAND 2767 41 I 167 1 14 
2 22 124 DOl DENMARK 1271 443 411 4 24 239 
019 GREECE soa 
" 
113 6 12 
4 
15 
7 
193 
Ill PORTUGAL 1144 1 14 393 44 74 
2 
617 
Ill SPAIN 2430 z ua 
211i 
147 u 37 25 2DI7 
121 CANARY ISLAN 2251 a 3 223 
122 CEUTA AND ME 972 
67 I; 
947 
i 14 
25 
124 ICELAND 193 
252 3 4 
92 
125 NORWAY 2111 liDl 2a2 
12 
I 37 
1; 
501 
131 SWEDEN 3324 171 1256 215 531 14 43 26 lDH 
032 FINLAND 1241 314 299 139 
' 
I lD 30 
2 
435 
036 SWITZERLAND 1513 123 154 552 
74 
329 sa 2 292 
138 AUSTRIA 1136 19 6 799 17 34 5 177 
061 POLAND 1999 361 424 a39 17 
ai 
343 15 
216 LIIYA 1202 16 453 650 
221 EGYPT 329 
7 
liD 
41; 
67 162 
372 REUNION 432 6 
16 4 4i 2i 411 USA 311 72 7a 115 47 
414 CANADA 15a 2 ll 1 43 47 31 I 16 
462 MRTINIQUE 122 
5 i 
122 
i i ll4 611 CYPRUS 2oa 
15 1i 
5 
604 LEBANON SID ao 11 289 u; 3 164 624 ISRAEL 454 16 
317 
22 12 2 11 sa 224 
632 SAUDI ARAliA 5366 164 aoa 175 11 73 61 53 3705 
636 KUWAIT 67a 21 1 27 91 5 13 49 61 413 
641 BAHRAIN 496 25 30 56 
' 
6 373 
644 QATAR 262 3 IS 26 
15 
I 
2 
4 213 
647 U.A.~IRATES 1437 24 97 132 9 
Ii 
I 1157 
649 OI'IAN 443 2 61 4 I I i 355 7 U SINGAPORE 414 72 32 3a 2 
14 
257 
732 JAPAN 16 5 21 12 2 33 
736 TAIWAN 241 7 36 
zsi 
32 1 5 159 
741 HONG KONG 957 2 95 74 
5 
11 1 511 
aoa AUSTRALIA 315 IS 41 11 3 24D 
IDDD W 0 R L D 7561a 9423 3824 11792 2113 42D2 a275 a74 3335 3895 sa7 21395 
1Dll INTRA-EC 42617 7410 133 5251 1161 ID19 5166 784 2177 3159 411 ISI67 
10 11 EXTRA-EC 33115 2011 3691 5541 152 3111 3109 90 usa 735 lD6 12531 
1121 CLASS I 11257 915 2913 2295 16 76 llDa 75 524 127 46 3019 
ID21 EFTA CGUNTR. 9511 a7a 2a52 2DU 16 a sat 19 147 112 21 2533 
113D CLASS 2 1912a su 353 2152 766 3174 1973 16 475 261 59 9493 
1131 ACPI661 951 55 
425 
22 17 319 64 64 49 291 
1141 CLASS 3 2720 517 1194 31 29 I sa 347 19 
3315.21 PREPARATIONS FOR PEMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
3315.20-10 PREPARATIONS FOR PEMANENT WAVING OR STRAIGHTENING 
DDl FRANCE a32 143 159 a 
1; 
34 91 201 19a 
DD2 IELG.-LUXIG. 240 
si 
132 
4 
63 26 
113 NETHERLANDS 761 517 ; 3 ui lla 014 FR GER/tAHY 621 IS 
23; 35 
3 4U 
DDS ITALY 499 29 7a 35 37 41 
DU UTD. UNGDOI'I 415 7 216 32 a 62 lD 
lli 0 D7 IRELAND 206 26 
liZ aaa DENMARK 314 12D 
•i 
I 
12a NORWAY 34D 74 171 54 
131 SWEDEN 27a 117 4 137 29 
132 FINLAND 191 43 6 141 
2 37 836 SWITZERLAND 31a 275 
G3a AUSTRIA 22a 220 I 
276 GHANA 35D 
437 17 351 400 USA 48a 34 
1100 W 0 R L D 7369 632 59 3404 203 399 143 131 539 7 1152 
1011 INTRA-EC 3951 397 
si 
IS29 12a 73 140 99 499 5 1Da1 
lDll EXTRA-EC 3416 234 1175 75 326 2 32 41 2 771 
1121 CLASS 1 zan 231 57 1579 1 a 1 25 9 173 
1021 EFTA COUNTR. 1372 229 55 949 
74 
2 1 2 4 2 131 1130 CLASS 2 1225 4 2 275 311 1 7 22 527 
1031 ACP1661 625 23 152 I 2 447 
3315.31 HAIR LACQUERS 
3315.31-DD HAIR LACQUERS 
DOl FRANCE 2829 lOll 359 11 ~,; 27a 1!!1 OV~ ii:lu. -L~AU\i. llt.i.L 
1nz 
... J ~~~ 
"i3 013 NETHERLANDS 2371 48a 15 
"' 
.,, 004 FR GER/tANY 1556 59 
16; 
9 466 
li m ~~~~ y KIHGDOI'I 3196 2139 499 17 372 96a 16 261 261 422 
.. ; 007 IRELAND a71 17 
40 
2 3 
aoa DENI'IARK 410 325 li i 35 109 GREECE ua 152 54 
si 
77 
DU SPAIN 409 a 45 
ss4 
2 313 
021 CANARY ULAN 619 sa 
46 
3 
7 
12 
12a NORWAY 619 246 219 
i 
171 
130 SWEDEN 1116 221 611 166 69 122 
132 FINLAND 501 274 33 as I 
2 
2 106 
036 SWITZERLAND 191 1 9D 11 I 16 
031 AUSTRIA 144 3 129 4 3 2 
064 HUNGARY 167 163 3 
253 218 NIGERIA 253 ISS i 410 USA 175 
4i 
7 
732 JAPAN 13 7 7 2a 
aDD AUSTRALIA 223 177 46 
1DDI W 0 R L D 20677 6753 721 3852 611 1361 622 1972 4784 
1011 INTRA-EC 15134 5679 14 2527 16 1163 511 1753 35DD 
1011 EXTRA-EC 5543 1174 706 1325 595 291 41 219 1214 
1121 CLASS 1 3447 1002 696 an 11 50 17 a2 7DI 
1021 EFTA COUNTR. 2777 743 694 701 
577 
20 6 a2 532 
1131 CLASS 2 179a 72 226 222 24 127 549 
1031 ACP1661 391 4 
1i 
3 5 29 1 355 
1041 CLASS 3 301 219 7 27 11 27 
3305. 9D PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR IEXCL. 3305.11 TO 3305.301 
3315.91-11 HAIR LOTIONS 
001 FRANCE 152 39 6 23 
1174 
37 
ui 46 102 IELG.-LUXaG. 1276 
137 
75 i 1 i 2 21 013 NETHERLANDS 911 147 2 335 22 
i 
249 104 FR GEMANY 435 21 
66 
19 IS4 4 156 
2 
73 DDS ITALY 1012 a a36 
21 ui 25 7S DU UTD. UNGDOII 424 9 176 7 12 
42l 107 IRELAND 425 
s7 
1 
Ill SPAIN 71 
5S 
II 1 121 CANARY ISLAM 53 i 7i 031 SWEDEN 112 2 
IZ 
,, 
136 SWITZERLAND 115 23 
5 
110 46 410 USA as 2 11 61 a 632 SAUDI ARAliA 262 II II 241 636 KUWAIT 67 2 53 647 U.A.~IRATES 147 
24 
31 
15 
115 732 JAPAN 253 66 146 
!DID W G R L D 6909 306 517 22 125 3Dt9 66 516 141 IS 1962 
312 
1989 Value - Valou.s• 1000 ECU Eaport 
I! Dest t nat ton Coeb. Hoeenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark hutschland Hallas Espegna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal U.K. 
3305.10 SHAIIPOOIHGS 
3305.10-00 SHAIIPOOIHGS 
001 FRANCE 16140 1964 a 1233 1230 1674 
2442 
1174 2440 790 164 5463 
002 BELG.-LUXBO. 12955 
490i 
27 2437 
i 
32 54 144 4116 22 3611 
003 PAYS-BAS 13917 167 4744 1 7DO 5 112 
494 
9 3205 
004 RF ALLEIIAGHE 132" 165 14a 
1204 
14 77 1689 201 1430 
1112 
9026 
005 ITALIE 11300 326 2 296 9915 229 
116; 
120 496a 
006 ROYAUI'IE-UNI 7296 196 19 1363 2aO 13 1421 2644 221 u 
58li 007 IRLANDE 6091 46 3 166 7 59 
7i 4a 340 DDS DANEIIARK 3159 al6 1047 12 229 593 
DD9 GRECE 1142 aD 272 11 50 
32 
233 3 493 
D lD PORTUGAL 2322 a 6Z 627 227 242 13 1i 1111 Oil ESPAGNE 692a 5 446 
4470 
661 41 166 52 5544 
021 ILES CANARIE son 14 22 576 
022 CEUTA ET MEL 1416 
2ai ,5 1424 2 2i 6Z 024 ISLANDE 633 
5os zi 3i i 
279 
021 NORVEGE 5509 2311 946 17 10 127 1475 030 SUEDE 9293 305 2all 671 1715 16 111 az 64 3212 
032 FINLANOE 3la7 559 440 SOl 
2 
141 5 49 96 1i 1397 036 SUISSE 6550 294 600 2010 
7l 
1374 365 11 1174 
031 AUTRICHE 3322 191 25 2216 14 161 49 16 561 
060 POLOGNE 1630 194 225 754 57 
96 
370 3D 
216 LIBYE 3049 17a 923 
i 
1152 
220 EOYPTE 562 i 62 14 41D 372 REUNION 1160 12 
7i 
1142 
1i mi 12 37 3zs 400 ETATS-UNIS 1525 46 211 556 
404 CANADA 752 16 72 1 254 197 12a 1 as 
462 MARTINIQUE 572 
2; 14 4 
572 
i i 2i 5oi 600 CHYPRE 515 
6; Ji 5 604 LIBAN 975 125 17 316 
46a 
9 426 
624 ISRAEL 2021 42 
170 
65 17 2 77 114 1236 
632 ARABIE SAOUD 9161 414 965 247 44 292 244 69 7419 
636 KOWEIT 1779 179 3 69 126 19 47 112 55 1169 
640 BAHREIN 1210 34 15 56 30 1 3 1071 
644 QATAR 152 a 50 57 
5i 
7 
1z 
9 701 
647 EIIIRATS ARAB 6011 251 219 112 54 
1s 
3 5169 
649 OMAN 1376 19 141 4 6 4 
IS i 
1175 
706 SINGAPOUR 791 44 115 176 11 437 
732 JAPON 537 42 57 102 7 54 275 
736 T' AI -WAN 550 13 75 
357 
61 
i 
4 9 312 
740 HONG-KONG 1676 
' 
215 236 25 4 757 
aoo AUSTRALIE 651 11 162 53 2a 37 361 
lDDD 11 0 N D E la4070 12442 7674 25275 2150 9191 28144 5002 a696 7311 1729 75617 
1010 INTRA-CE 101494 1501 372 12a13 1693 2750 17461 4451 5954 6219 1443 39123 
lOll EXTRA-CE a2501 3913 7302 12421 1157 6422 10676 551 2741 1162 216 35164 
1020 CLASSE I 33677 1976 6734 7265 90 255 4722 375 1340 427 127 11316 
1121 A E L E 21496 1154 6616 6392 90 la 3415 131 663 361 79 1107 
1030 CLASSE 2 46133 1592 340 3740 1067 6155 5149 176 1277 350 156 25431 
1031 ACPI66l 2351 137 
22i 
64 24 1027 11D 44 114 a3B 
1D40 CLASSE 3 2690 346 1423 31 115 123 315 3 46 
3305.20 PREPARATIONS POUR L'ONDULATION OU LE DEFRISAGE PER11ANENT5 
33D5.2D-00 PREPARATIONS POUR L •ONDULATIOH OU LE DEFRISAGE PER11AHEHT5 
DOl FRANCE 3163 272 615 42 
ui 225 792 462 754 002 BELG.-LUXBG. 1055 
224 
517 3 5 216 2~1 
D03 PAYS-BAS 4054 2457 
2s 
21 41 6 
54i 
1291 
004 RF ALLEIIAGNE 3131 64 
76i 
2 37 16 
7i 
2446 
005 ITALIE 1790 16 191 90 264 14 235 
006 ROYAUME-UHI 1515 19 1121 101 36 271 21 645 007 IRLAHOE 712 67 
770 3i 3; ODS DAHEMARK 1161 311 
11i 
9 
021 HORVEGE 1617 151 1171 a 204 
030 SUEDE 1203 222 23 719 1 236 
032 FINLAND£ 797 15a 26 610 
2i 
1 
nz 036 SUISSE 1529 1 1264 23 
031 AUTRICHE 914 11 a7D 24 
276 GHANA 1357 
1624 70 
1357 
400 ETATS-UNIS 1906 210 
1000 11 0 H D E 31717 1612 296 14649 739 1954 917 1164 1572 ID 1134 
1010 IHTRA-CE 16923 1044 I 633a 369 212 a91 167 1429 72 5630 
1 D 1l EXT RA-CE 14794 561 295 a3U 370 1672 26 197 143 a 3204 
1020 CLASSE 1 9022 549 261 6931 4 39 14 172 47 99a 
1021 A E L E 6151 542 253 4559 
367 
a 14 21 33 
a 
721 
1030 CLASS£ 2 5444 17 27 1243 1512 5 25 15 zoa5 
1031 ACPU6l 2566 4 112 612 4 a 1756 
3305. 3D LAQUES POUR CHEVEUX 
3305.30-GD LAQUES POUR CHEVEUX 
DDJ FRANCE 7a10 2616 1379 21 
59\ 
111 a49 2135 
'! 11 ~ tr-!~. ~IH"'RC. 1119 
1i 
126? 1 1191 694 
003 PAYS· !AS 6770 4160 1725 12 
660 tnz 
91 
004 RF ALLEIIAGHE 3676 191 13 
112i 
1Dl 1392 
ill m m~~~E-UHI 10423 6359 1672 3i 106 563 3035 91 1103 74a 1062 3140 007 IRLANDE 3213 5D 
19i 
a 15 
DDI OAHEIIARK 1235 152 
6a 2 
I 192 
019 GRECE liDO 563 167 15 11i 
215 
Dll ESPAGNE 196 26 136 
211i 
12 610 
D 21 IL ES CAHARI E 2374 139 
11i 
11 
z7 
49 
021 HORVEGE 2502 a 56 916 
5s 
451 
030 SUEDE 3165 615 1312 561 165 310 
032 FINLAHDE 1779 926 140 423 14 
4 11; 
6 270 
036 SUISSE 1140 4 6 632 5D 7 311 
031 AUTRICHE 669 14 11 571 
i 
2a 16 22 
064 HONGRIE 517 502 
i 
7 
11i 211 NIGERIA 773 
790 
1 
400 ETATS-UHI5 110a 
14i 
203 14 IDl 
732 JAPOH 700 30 74 453 
IDD AUSTRALIE au 61a 4 271 
lDOD 11 0 H D E 64011 U349 liZ a 13443 2357 4943 35 1253 6046 2 14755 
1010 IHTRA-CE 42925 15756 93 7735 42 3234 31 112 5347 2 
9175 
lOll EXTRA-CE 21117 3593 1736 5707 2316 1719 4 441 699 4110 
1020 CLASSE 1 13066 3311 1716 4131 39 541 4 250 222 2713 
1021 A E L E 9470 2416 1705 3251 
225s 
119 4 147 221 
2 
1537 
1030 CLASS£ 2 6949 213 a35 1026 191 447 1910 
1031 ACP166l 1443 11 
20 
14 a Ill 1 2 2 1294 
1040 CLASSE 3 1073 742 22 142 30 117 
3305.90 PREPARATIONS CAPILLAIRES NOH REPR. so us 3305.11 A 3305.30 
3305.90-10 LOTIONS CAPILLAIRES 
DOl FRANCE 1134 206 11 76 
3714 
491 1 333 
002 IELO.-LUXIO. 4463 
37i 
U3 
i 
3 
4i 
25 415 113 
103 PAYS-lAS 3403 4Da 10 1104 
" li 
1366 
004 RF ALLEIIAGHE 2275 363 
27i 
39 756 40 691 
4 
367 
005 ITALIE 5111 13 4695 
4i ni 176 652 006 ROYAUI'IE-UHI 1542 112 1056 35 13 la7i 007 IRLANDE 1116 
796 
7 
Dll ESPAGHE 932 aao 114 
21 
021 ILES CANARIE 114 
54 1s 
1 3 
030 SUEDE 515 
' 
202 
11; 
303 
036 SUISSE 1036 39 133 
li 
55 a 114 
400 ETATS-UHIS 613 7 112 364 169 
632 ARABIE SAOUD an 19 112 17 455 619 636 KOWEIT 611 ; 15 121 647 EI'IIRATS ARAI 603 
214 
96 
ni 491 732 JAPOH 1755 a 63a 555 
1000 11 0 H D E 34050 1791 2941 47 1190 15202 115 2a61 1111 23 a615 
313 
1989 Quantity - QuantiUs• 10DD kg Export 
li Destination d6clarant Report tng country - Pays Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Dan.aerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
5305.90-10 
!OlD IHTRA-EC 4713 2H 366 21 46 2594 H 431 137 14 192 
lOll EXTRA-EC 2127 65 221 1 79 506 26 155 4 1070 
1020 CLASS I 1001 60 157 12 266 5 131 370 
1021 EFT A COUHTR. 571 36 143 2 176 3 12 206 
1030 CLASS 2 1089 6 51 67 216 21 24 693 
1031 ACPI66l 144 I I 27 I 114 
5305.90-90 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR !EXCL. 3305.1D-OO TO 3305.90-lDl 
ODI FRANCE 4194 1667 1216 22 112 
39i 
255 446 751 365 
002 BELG.-LUXBG. 2240 
4164 li 773 6 23 44 890 Ill 0 03 NETHERLANDS 1137 2312 242 154 II 23 
516 
443 
004 FR GERI'IAHY 2125 77 5 
2396 
11 355 2 313 
2 
1476 
005 ITALY 4089 357 
12i 
14 314 122 
6si 
509 375 
006 UTD. KINGDOM 3176 51 1114 
z2 
303 346 503 91 
143i 007 IRELAND 1501 21 
365 
3 
IS 
17 
001 DENMARK 1116 611 I 23 76 25 
109 GREECE 231 69 40 40 II 49 2 17 
DID PORTUGAL 339 II 39 68 27 89 II 17 
011 SPAIN 891 5 HZ 
us5 
14 172 114 33 
021 CANARY ISLAM 1112 I I 1 1 23 
022 CEUTA AHD liE 119 
12 
119 
i i li 024 ICELAND 103 
Hi 
31 20 
021 NORWAY 1234 269 477 2 5 2 34 77 Ill SWEDEN 1390 371 192 471 30 20 32 254 
032 FINLAND 1010 533 41 421 6 1 7 55 15 
136 SWITZERLAND 1396 251 2 794 127 69 14 136 
031 AUSTRIA 1450 10 1364 
2; 
11 24 33 I 
046 IIAL TA 224 119 15 6 16 39 
041 YUGOSLAVIA as 17 35 31 1 I 
061 POLAND Ill II 79 1 14 2 
164 HUNGARY 257 112 1 
10 
74 
211 NIGERIA 215 35 13 157 
372 REUNION 232 
' 
225 ; 7 I 390 SOUTH AFRICA 113 12 
19i 
5 
10 2i 
10 
410 USA 2169 1235 161 470 29 37 
404 CANADA 366 151 6 91 72 24 II 
451 GUADELOUPE 140 4 134 I 
462 IIARTIHIQUE 161 3 157 I 
616 IRAN 101 
20 3i 2 90 20 6i 
100 
624 ISRAEL 307 
4i 
74 
632 SAUDI ARABIA 2097 13 257 76 24 15 1664 
636 KUWAIT 296 139 31 22 105 641 BAHRAIN 91 26 31 
12 li 
H 
647 U.A.EHIRATES 506 9D 31 341 
649 OMAN 119 
2 
15 3 
i 
101 611 THAILAND 155 53 41 
2 
51 
701 IIALAYSIA 129 2 
" 
41 
22 
9 
706 SINGAPORE 116 2 55 60 
2 
15 32 
732 JAPAN 2967 610 1149 223 31 177 694 
736 TAIWAN 131 27 II 67 II 1 
4; 740 HONG KONG 517 15 112 216 14 117 
100 AUSTRALIA 529 209 214 56 17 7 33 
1000 W 0 R L D 51966 9679 695 17004 35 2107 5039 aso 3144 4291 137 1971 
1010 INTRA-EC 29437 7099 141 1715 22 5as 2372 761 1109 3534 93 4299 
1011 EXTRA-EC 22523 2579 554 1211 13 1511 2661 12 1334 763 44 4610 
1020 CLASS I 13272 2471 545 6550 4 254 797 22 767 443 29 1313 
1021 EFTA COUNTR. 6651 1544 534 3573 5 176 7 123 171 2 509 
1030 CLASS 2 1665 lDI 4 1393 1261. 1770 60 529 302 15 3221 
1031 ACP!66l 890 13 5 93 6 223 66 1 15 473 1040 CLASS 3 517 345 4 lDI 31 II 76 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-00 DENTIFRICES 
ODI FRANCE 1229 166 5245 55 
30; 
256 361 205 
n5 1941 002 BELG.-LUXBG. 4944 
1527 1; 
2331 19 24 721 1225 
003 NETHERLANDS 2724 174 31 6 60; 75 as2 ISS 004 FR GERIIAHY 2625 77 1 
4996 
I 31 395 
3i 
652 005 ITALY 6269 151 
I; 
127 135 94 
3i 
101 621 006 UTD. KINGDOM 4310 17 4127 1 23 I 154 
n4 007 IRELAND 931 5 1 11 
4i 129l 001 DENMARK 1961 256 12 3 356 009 GREECE 1360 223 49 13 741 19 231 010 PORTUGAL 134 13 92 9 
li 67 53 22 
20 Oil SPAIN 1147 330 411 245 
021 CANARY ISLAM 637 
7i 
561 69 024 ICELAND as 
so 
2 
12 
12 021 NORWAY 1205 1014 I 111 030 SWEDEN 2292 1526 460 64 
4 
59 112 032 FINLAND 677 
22 
236 149 2 25 46 61 202 036 SWITZERLAND 1013 152 30 56 775 031 AUSTRIA 1555 1 1517 2 3 25 O;i2 !l:RKEY HS 
313 
'l!! 
22; 21oi 
1 II 056 SOYIET UNION 9014 4251 250 Ul 1375 051 GERMAN DEH.R 123 
160 
6 24 93 B 062 CZECHOSLOVAK 190 29 I 220 EGYPT 416 II 
1i 
415 
314 GABON II 
320 24 330 ANGOLA 364 16 372 REUNION 347 347 
IS 26 400 USA 56 5 451 GUADELOUPE 207 207 
462 IIARTINIQUE 203 203 
496 FR. GUIANA 73 
i 
73 
156 600 CYPRUS 174 14 
i 604 LEBANON 147 5 H 97 624 ISRAEL 506 7 4 35 460 632 SAUDI ARABIA 1667 239 lOS 29 14 1276 636 KUWAIT 515 55 24 II us 640 BAHRAIN 252 II 1G 3 221 644 QATAR 135 5 7 2 
zi 
121 647 U.A.EHIRATES 1090 10 74 7 905 649 OIIAH 306 3 17 1 215 660 AFGHANISTAN 131 
30i li 131 732 JAPAN 351 
4i 14 
39 740 HONG KONG 229 43 
2 
1 130 100 AUSTRALIA 139 79 
12 
u 3 14 109 H. CALEDONIA 72 
1001 W 0 R L D 61654 1911 3217 26979 1631 3032 1091 4007 H71 464 14995 1010 IHTRA-EC 34696 1937 39 11399 
2 
393 1021 914 1742 3405 374 6395 IOU EXTRA-EC 26951 51 3241 1510 1231 2004 114 2265 767 9D asn 1020 cuss 1 1261 23 2157 3113 2 134 73 16 79 212 1619 1021 EFTA COUNTR. 6195 23 2136 2321 2 
" 
34 7 41 211 
I; 
1307 1030 CLASS 2 9221 21 I 170 166 1610 21 43 115 5493 1031 ACP(66l 1262 27 1 369 13 469 2 15 89 277 1040 CLASS 3 9Hl 313 4529 231 251 2143 441 1417 
3306.90 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS !EXCL. DENTIFRICES! 
3306.90-00 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCLUDING DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS !EXCL. DENTIFRICES> 
001 FRANCE 1024 252 175 41 
6; 
226 50 1 10 261 002 BELG.-LUXBG. 530 
so 
63 2 I 2 103 6 277 0 03 NETHERLANDS 1059 146 611 9 4 
li 
10 151 004 FR GERIIAHY 2290 514 
23i 
167 1351 11 146 005 ITALY 1177 229 314 301 
Ii 
25 72 006 UTD. KINGDOM 203 16 40 I 101 16 
56i 007 IRELAND 577 I; si i i 001 DEHI'IARK 139 55 009 GREECE 221 1 122 2 42 174 Oil SPAIN 213 4 63 27 67 
314 
1989 Value - Volaurs• 1000 ECU Export 
II Dast t nat ton 
Coab. Hoaanclatur • 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 llalg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca lral and I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
3305.90-10 
1110 INTRA-CE 22122 1234 1893 42 149 11543 us 1693 648 22 4760 
lOU EXTRA-CE U924 564 1049 5 1041 3659 48 1167 463 2 3925 
1028 CLASSE 1 5457 507 540 59 1691 15 1059 3 1575 
1021 A E L E 2509 221 454 6 105 5 202 3 712 
1030 CLASSE 2 6079 57 333 982 1805 3Z lOS 460 i ZZ95 
1031 ACPI661 701 4 1 36 204 17 2 437 
3305.90-90 PREPARATIONS CAPILLAIRES !NON REPR. SOUS 3305.10-00 A 3305.90-101 
001 FRANCE 20314 5445 1 5009 91 372 
331i 
1Z62 4606 2070 1525 
OOZ BELO.-LUXBG. 10716 
13197 50 
Z695 31 174 391 3466 7U 
a03 PAYS-US Z9S65 10944 336 Z919 Z11 30Z 1906 
a04 RF ALLEIIAGHE US93 43Z 65 
sui 
186 Z500 33 1551 18&7 5Z32 
005 ITALIE 18969 1776 z 45 Z79S 993 Z476 2i 216Z 
0 06 ROYAUME-UHI 13510 110 600 4917 1 1897 70a 3257 1539 119 
007 IRLAHDE 5199 76 1 90 27 3 91 sui 
a OS DAHEPIARl 5302 1903 
20 
2181 10 232 i 476 30S 184 
009 GRECE 1351 202 220 251 U1 444 10 100 
a11 PORTUGAL 1518 314 Z05 203 279 339 69 104 
au ESPAGHE 5623 19 1671 
4970 
au 1431 444 1209 
021 ILES CAHARIE 5067 5 5 29 5 53 
02Z CEUTA ET PIEL 544 
19i 192 
544 
16 6 024 ISLAHDE 631 
1216 4 
36 195 
021 HORVEGE 5151 1136 2065 
2 
24 31 147 451 
030 SUEDE 6105 1177 1037 2175 260 45 137 165 U04 
a32 FIHLANDE 5561 2161 242 2576 1 93 4 so 301 9S 
036 SUISSE 9991 1320 57 5359 13 1956 1 503 39 750 
031 AUTRICHE 7594 60 695Z 1 1U 1 Z53 155 61 
046 PIAL TE 9Z7 511 31 105 54 as 141 
045 YDUGOSLAVIE 70S 
2i 
12Z 333 ZZ2 10 21 
060 POLOGNE 156 3U us 3 93 10 
064 HONGRIE 155 602 u 6 Z36 
2SS NIGERIA 1147 390 93 153 511 
372 REUNION 1356 30 1322 94 40 
4 
390 AFR. DU SUD 631 
62 
421 u; 44 ti 39 400 ETATS-UNIS U992 6017 1596 2111 us 32 31Z 
404 CANADA 2299 16 125 46 775 447 1Z9 61 
451 GUADELOUPE 949 6 14 926 
i 
3 
462 PIARTINIQUE UD4 13 1075 7 
616 IRAN 512 
64 147 1! 61; 73 Z6; 
512 
624 ISRAEL 1771 
2 64 
514 
632 ARABIE SAOUD 7307 26 1179 532 131 199 5274 
636 lDWEIT 1560 1 565 222 93 1i 
679 
640 BAHREIN 547 136 151 10 
u 236 
647 EPIIRATS ARAB 3463 5Z7 286 16 57 2416 
649 OI'IAN 610 ; 13 18 12 2i 509 610 THAILAHDE 523 zoo 137 143 
701 PIALAYSIA 749 a 415 250 
i 
26 1 49 
706 SIHGAPOUR 1236 7 359 3; 
sao 113 115 269 
732 JAPOH 14335 2355 6611 1270 26 561 735 Z731 
736 T' AI-WAH 657 14 65 
26 
297 199 6 6 
740 HONG-lONG 2147 56 905 1125 30 
U2 405 215 
SDO AUSTRALIE 3569 770 1374 2 119 237 27 310 
1000 PI 0 H D E 240242 33184 3612 10177 175 IH4 34121 3671 Z0436 16061 321 39313 
1011 IHTRA-CE 125110 23474 739 36599 91 1521 14922 3316 12815 12661 147 11741 
IOU EXTRA-CE 115099 9710 2173 44272 14 6914 19205 216 7616 3400 174 20565 
1020 CLASSE 1 71294 9329 2795 36021 39 1121 7602 209 5HZ 2022 37 6650 
1021 A E L E 35744 6003 2665 ZDOZ2 45 
17 2461 55 1001 14Z 5 2666 
1030 CLASSE 2 41334 SID 57 7049 5771 10971 77 1901 1Z65 137 13667 
1031 ACPI661 4714 99 
2i 
91Z 9 1Z99 279 4 137 1975 
1040 CLASSE 3 Z472 1196 15 63Z Z47 113 Z45 
3306.10 DENTIFRICES 
3306.10-00 DENTIFRICES 
001 FRANCE 21710 115 17633 17Z 16li 
1Z94 1792 145 
n7 
6019 
002 BELG.-LUXBG. 16946 
54Di 7; 
6753 15 113 3014 4313 
003 PAYS-US 1027Z 3359 186 37 46ZD 
517 
3373 
616 
004 RF ALLEIIAGHE 14081 537 5 
14766 
z 149 Z171 
142 
3224 
005 ITALIE 2015Z IDZ 
12Z 
430 765 739 
220 
403 Z105 
006 RDYAUME-UHI 13537 67 12486 12 99 33 491 Z76i 007 IRLAHDE 2117 33 3 20 180 3645 001 DAHEPIARK 71ZI 139 51 21 231S 
009 GRECE 4369 726 175 171 ZZ13 71 942 
0 I 0 PORTUGAL 159 li 66 356 66 242 
11 1 
s7 
359 
011 ESPAGHE 4509 1050 3034 
Z01Z Z09 115 741 
021 ILES CAHARIE 3407 
43i 
373 
024 ISLAHDE 547 
18i 
9 
4 IZZ 
100 
OZI HORVEGE 5186 4236 41 593 
030 SUEDE 9102 6151 150a Z61 
z6 
Z6 190 971 
032 FIHLAHDE 33ZS 
160 
149 562 IZa 15 ZID 1476 
036 SUISSE 5037 1031 1 173 331 ZZ1 3113 
0 31 AUTRICHE 6693 12 6540 3 39 12 IS 
~ .. ~ r••r""Tr . ~~ 
1074 
517 
657 70i 5064 
4 114 
056 U.R.~.S. 21105 963Z 7Z3 3247 
051 RD.AllEPIAHDE 1049 
Hi 
12 109 921 
!i 062 TCHECOSLOVAQ 136 14 4 
Z20 EGYPTE 1216 40 SOD 
1176 
314 GABON 500 
1i 733 4 176 330 ANGOLA 1013 10 
37Z REUNION Z5Z5 1; Ji 
25Z5 
19i s7 177 400 ETATS-UNIS 517 10 
451 GUADELOUPE 1689 1619 
46Z PIARTIHIQUE 16U 1611 
496 GUYAHE FR. 563 ; ti 563 776 600 CHYPRE 116 19 45 604 LilAH 721 31 4 181 i 460 6Z4 ISRAEL 1159 4Z 406 Z7 143 
1646 
63Z ARABIE SADUD 6111 676 Z36 30 75 5451 
636 lOWEll Z496 179 92 Z31 9 1976 
640 BAHREIN U35 59 36 zz 1 1017 
644 QATAR 510 19 Z7 16 7i 
518 
647 EPIIRATS ARAB 4691 261 Z71 66 4004 
649 OMAN 1321 13 64 16 1Z35 
660 AFGHANISTAN 501 1397 i 142 i 
501 
732 JAPON 1569 Z7 
740 HONG-lONG 133 146 Z42 12 4Z 319 
100 AUSTRALIE 520 Z96 1 140 31 45 
109 H. CALEDONIE 570 570 
1000 PI 0 H D E 224116 1029 1311Z 13115 7010 11407 76Zl 13561 14167 1696 57354 
1010 IHTRA-CE 1Z331Z 7713 207 57710 1479 4950 69ZI 7567 1Z035 1117 Z3606 
1011 EXTRA-CE 100797 315 IZ975 Z5400 5531 13457 693 6000 ZI3Z 509 33771 
lOZO CLASSE 1 34637 174 11111 1Z094 571 513 565 667 131 7390 
lOZI A E L E 29190 174 11674 9116 439 ZD2 1 416 124 so; 
6337 
1030 CLASSE Z 4261Z 141 1z 2506 4Z63 1Z2Z7 1Z7 173 447 Z2137 
1031 ACPI661 5130 136 3 155 40 302Z I 30 509 1Z27 
1040 CLASSE 3 Z3544 1074 10100 690 716 5159 154 4251 
3306.90 PREPARATIONS POUR L'HYGIEHE BUCCALE DU DENTURE, SAUF DENTIFRICES, y CDMPRIS LES POUDRES ET CREPIES POUR FACILITER 
L'ADHERENCE DES DEHTIERS 
3306.90-00 PREPARATIONS POUR L'HYGIEHE BUCCALE OU DEHTAIRE, 
DEHTIERS, ISAUF DENTIFRICES! 
Y COMPRIS LES POUDRES ET CREPIES POUR FACILITER L'ADHEREHCE DES 
001 FRANCE 6147 1124 565 lZZ 4Ji 
1764 zso zs 66 15Z7 
OOZ BELG.-LUXBG. 30Z6 
40i 1z 
511 4 71 zo 944 Jl 96Z 
003 PAYS-BAS 3145 9Z1 60 
1614 100 14 
u5 
41 651 
004 RF ALLEPIAGHE 14207 3075 1114 
914 9Z45 97 
2 
651 
005 ITALIE 1704 1691 
IS 
3 1319 Z999 Z62 607 
006 ROYAUME-UHI 1771 11a 464 17 
37 50 173 145 14 
zui 007 IRLAHDE Z66Z li 6 
1 li 6 4\ 17 aos DAHEPIARK 646 Z40 ZD 147 
166 
009 GRECE 1139 23 3 19 192 1 Ill 
011 ESPAGHE 17Z4 Z3 771 445 106 1 371 
315 
1919 Quant tty - QuonttUs• 1000 kg Eaport 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura Hadar land Portugal U.K. Nomenclature comb. EUR-12 lelg.·Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Ito !to 
3306.90-00 
021 NORWAY sa 2 11 2 11 14 
030 SWEDEN 1" 41 9 16 77 
036 SWITZERLAND 62a 351 12 255 
031 AUSTRIA a68 a 51 2 15 
390 SOUTH AFRICA 33 2; 2z 7J 2i 
32 
400 USA 157 14 
404 CANADA 76 1 14 12 1 41 
624 ISRAEL 211 21 1 1 lSS 
632 SAUDI ARABIA 163 2 
si 
1 159 
732 JAPAH 257 55 
11 205 
aao AUSTRALIA 136 13 4 63 
1000 W 0 R L D 11136 1152 45 191a 11 ua 1654 2232 417 113 31 3243 
1010 INTRA-EC 75S6 1133 1 689 11 61 142a 2076 159 162 30 1800 
lOU EXTRA-EC 3510 11 44 1299 2 112 226 156 251 21 1 1443 
1020 CLASS 1 2394 2 44 1256 11 104 135 75 17 750 
1021 EFTA COUNTR. 1704 1 43 1224 
ao 
13 
2i 
35 17 371 
1030 CLASS 2 1024 11 40 112 72 4 612 
1031 ACP!66l 160 I 3 
2z 
24 2 1 122 
1040 CLASS 3 166 7 4 10 112 11 
3307.10 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
3307.10-00 PRE-SHAVE, SHAVING OR AFTER-SHAVE PREPARATIONS 
001 FRANCE 1097 123 195 12 3Di 
262 6 20 479 
002 BELG.-LUXBG. 1317 63a 9 a 247 119 
003 NETHERLANDS 1151 216 715 52 568 27 66 170 
191 
004 FR GERIIANY 4109 57 a4 2009 929 715 
ODS ITALY 916 I 
4.5 
69 147 444 
11i li 
7 3 301 
006 UTD. KINGDOII 1111 19 211 114 641 13 36; 007 IRELAND 426 42 2 13 5S 
' 
i OOa DENMARK 637 219 10 167 171 
009 GREECE 51 6 1 22 21 7 
010 PORTUGAL 111 
2 
a 75 54 2 I03i 
29 
011 SPAIH 1S66 122 355 
214 56 121 
021 CANARY ISLAN 379 
i 21 
3 I 
26 1' 
13 
021 NORWAY 3SI 24 234 32 
030 SWEDEN an 1 176 246 II 326 9 41 
032 FIHLAHD 374 3 40 101 ; 56 141 320 5 21 036 SWITZERLAND 121 5 175 197 3 122 
03a AUSTRIA 112 1 373 1 56 337 2 42 
041 YUGOSLAVIA ua 
60 
12 16 90 i OS6 SOVIET UNIOH 664 173 4 425 
s; 062 CZECHOSLOVAK 16 
1' 
2 9 27 9 
064 HUNGARY 115 47 
s4 
14 34 4 2 
400 USA 1617 40 417 6 1199 
404 CANADA 145 37 1 53 9 " 442 PANAIIA 68 
6 
5 57 6 
600 CYPRUS 51 1 10 40 
624 ISRAEL 189 7 1 79 2i 
111 
6 32 SAUDI ARABIA 2031 55 1 12 1934 
636 KUWAIT 393 25 2 a ; 351 647 U.A.EIURATES 1430 
i 
50 1 19 1355 
706 SINGAPORE 101 14 5 33 53 
721 SOUTH KOREA 42 1 1 3 37 
732 JAPAN 34 14 3 14 2 
740 HONG lONG 112 13 133 36 
aDO AUSTRALIA 323 12 19 209 
950 STORES,PRDV. 20 20 
lDOD W 0 R L D 2SI" 410 367 3950 996 6459 671 2636 453 1261 1570 
1010 INTRA-EC 13405 431 60 2301 507 4437 177 1321 357 1230 2514 
lOU EXTRA-EC 12397 49 307 1629 47a 2020 494 1307 97 29 5916 
1020 CLASS 1 S740 29 246 liSD 69 1247 494 769 33 1802 
1021 EFTA COUNTR. 3291 11 246 933 11 627 493 ua 33 2; 
215 
1030 CLASS 2 5715 7 321 406 713 46 21 4173 
1031 ACP!66l 197 3 
6i 
1 2 19 7 2 29 64 
1040 CLASS 3 942 15 257 3 60 491 43 12 
3307.20 PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
3307 .20-DD PERSONAL DEODORANTS AND ANTIPERSPIRANTS 
DOl FRANCE 1041 300 3 301 25 6 
550 
4 121 19 2SS 
002 BELG.-LUXBO. 1341 26; 1 549 2 a 165 64 003 NETHERLANDS 1421 16 611 11 16 16 
3oi 2 
270 
004 FR GERIIANY 1522 15 49 
42i 
13 540 120 471 
005 ITALY a45 
2i 140 
52 27a 
62 27i 
24 I 57 
006 UTD. KINGDOII 1215 529 3 224 33 777 007 IRELAND 790 2 1 4 6 47 ODa DENMARK 703 261 11 213 2 97 
010 PORTUGAL 291 19 13a 46 15 12 63 
011 SPAJH 396 61 69l 71 174 14 67 021 CANARY ISLAH 710 3 4 11 
0=2 CLUTA AUD f'l[ 276 2 76 2SD 2 si 
24 
021 NORWAY 321 37 41 
i 
132 
030 SWEDEN S64 1 162 61 91 11 223 
jl m ~mmLAND 291 1 39 44 4 63 11 30 103 565 2 4 209 91 72 11 173 
03a AUSTRIA 432 2 2 363 1 31 13 
' 
14 
045 YUGOSLAVIA 112 13 13 16 
OS6 SOVIET UHIDH 72 1 71 
a' DSa GERIIAH DEII.R 93 
li 244 
9 
2; 060 POLAND 304 9 7 2 162 CZECHOSLOVAK 76 52 3 5 9 
064 HUNGARY 266 179 32 21 2 2a 
068 BULGARIA 183 39 135 5 4 
147 216 LIBYA 14a 
30 
1 
2i 220 EGYPT 104 2 47 
211 NIGERIA 20a 
ui 
2 206 
372 REUNION 116 
65 i ai 400 USA 269 97 
404 CANADA 119 25 23 61 
442 PANAIIA 9B 1 42 51 
458 GUADELOUPE 139 1 137 
462 IIARTJNIQUE 113 
1' 32 
113 
1i 3i 604 LEBANON 144 53 2 624 ISRAEL 193 37 25 3 126 
632 SAUDI ARABIA S41 127 33 16 42 311 
636 KUWAIT 12a 41 15 i a 56 647 U.A.EIIIRATES 411 Ill u 
' 
267 
649 OMAN 66 19 2 1 44 
701 IIALAYSIA 1S7 21 6 i I2a 706 SINGAPORE 210 29 12 
i 
161 
732 JAPAN 39 1 
i 
5 3 2 29 740 HOMO KONG 121 33 20 11 1 45 
aaa AUSTRALIA 107 26 5 15 1 21 z 34 
951 STORES,PROV. 13 13 
1000 W 0 R L D 18671 670 575 4917 25 1317 3a74 123 1066 949 56 5109 
1010 INTRA-EC 9679 611 2a2 2a41 25 2Sa 2094 70 746 621 12 2141 
1011 EXTRA-EC 1965 61 293 2053 1067 1779 53 319 329 43 2969 
1020 CLASS 1 3011 11 2a7 915 5I 503 11 227 106 1 193 
1021 EFTA COUNTR. 2186 7 215 722 14 316 6 
" 
90 650 
1030 CLASS 2 4916 31 2 616 992 1116 43 57 113 42 2104 
lOll ACPU6l 615 11 14 26 145 3 12 42 362 
1041 CLASS 3 1039 19 522 17 260 35 111 72 
3307 .sa PERFUIIED lATH SALTS AHD OTHER BATH PREPARATIONS 
3317.30-10 PER FUllED lATH SALTS AHD OTHER BATH PREPARATIONS 
001 FRANCE 4613 916 1273 79 a 
396 
63 1190 524 35 445 
002 IELG. -LUXBG. 5511 
119; 10 
2935 7 1 13 1737 45 447 
013 NETHERLANDS 5122 3251 5 226 13 2 419 
004 FR GERIIANY 3450 22 2 39 1116 1506 477 376 
316 
1989 Valuo - Valouro • 1010 ECU Ex,ort 
I Dest ln•t fon Coab. Hoatncletur • Roport tno country - Poys d6cloront 
Hoatnclatur 1 coab. EUR-12 lolg.•Lux. Danaark Dtutschl•nd Hollos Espagna France I roland Ital Ia Hodorland Portugal U.K. 
JS06.9D-to 
021 HORVEGE 581 
" 
139 
14 
25 4S 527 
030 SUEDE 631 221 75 52 
1i 
282 
036 SUISSE U65 3221 75 271 676 
031 AUTRICHE 6455 6251 II 
1i 
82 97 
390 AFR. DU SUD 612 1 7 2 584 
400 ETATS·UHU 1983 
4 
71 371 914 4t5 131 
404 CANADA 713 14 69 200 31 us 
624 ISRAEL 776 
" 
4 
i 
5 ... 
632 ARABIE SAOUD 604 3 46 27 515 
732 JAPOH 1701 94 2S 595 221 759 
IOD AUSTRALIE 709 1 uo Ill 73 261 
IOOD 11 0 H D E 61300 7252 317 14950 42 138 7317 17524 3248 1727 169 14916 
1010 IHTRA-CE 44331 7121 26 4666 21 275 55U 15552 950 1521 164 1645 
1011 EXTRA-CE 23962 125 291 10284 20 563 1934 1972 2291 199 • 6271 1020 CLASS£ 1 18268 II 291 9919 27 
'" 
1147 1425 151 3677 
1021 A E 1 E 12217 14 284 9734 
2i 462 
157 I 431 154 1435 
1030 CLASS£ 2 5171 94 323 971 125 ,., 42 2541 
1031 ACPI66l 629 52 27 
74 
111 5 12 355 
1041 CLASS£ 3 525 13 42 5I 215 55 
3507.10 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES·RASAGE 
3307.10·00 PREPARATIONS POUR LE PRERASAGE, LE RASAGE OU L'APRES-RASAGE 
001 FRANCE 6540 540 17 2013 75 
usi 
1941 42 2S lilt 
002 IELG.-LUXIG. 9799 
167 45 
2158 96 36 2163 1 694 
ODS PAYS-BAS 11212 4SDZ 463 4711 246 
24i sai 
639 
004 RF ALLEI1AGHE 22052 411 224 
ni 4S2 14923 1926 US2 005 ITALIE 1112 76 
21i 
616 6107 
uz ui 47 9 1161 006 ROYAUME·UHI 11132 236 2016 1121 14261 16 
usoi DD7 IRLAHDE 1519 
i 
112 41 524 
556 
1 
40 005 DAHEIIARK 5923 1921 42 3033 13 312 
009 GRECE 591 23 66 11 354 
i 
61 
zo 
76 
OlD PORTUGAL 1402 51 li 132 217 639 24 1494 2S9 811 ESPAGNE 5297 11 765 
zso; 
1126 12 2U 21 172 
021 ILES CAHARIE 2734 
i 442 
223 150 
sai i 6i 52 021 HORVEGE 1172 213 
2; 
660 94 
030 SUEDE 7104 5 1126 1069 1291 J982 7 52 2S6 
132 FINLAHDE 5705 50 611 516 
z 
4 1540 2725 
ui 25 97 036 SUISSE 6935 60 2096 34 3561 22 55S 
031 AUTRICHE S911 21 2357 u 750 567 12 201 
048 YDUGOSLAVIE 1257 
Z9Z 
263 597 J97 ; o56 u.R.s.s. 2992 619 97 1969 15; 062 TCHECOSLOVAQ 525 
27 ' 
sa ; liZ 145 74 064 HOHGRIE 194 SOD 321 
57 
219 6 12 
400 ETATS-UHIS 10019 
zi 
694 411 5213 140 1 5506 
404 CANADA 2101 594 
56 
929 191 358 
442 PAHAI'IA 1050 I 954 1 n 
600 CHYPRE 627 92 s 371 14 j 147 624 ISRAEL 1710 114 23 1352 
211 
271 
632 ARABIE SAOUD 4111 246 15 191 19 4201 
636 KOWEIT 14DS 134 53 124 I 
zi 
IOU 
647 EI'IIRATS ARAB Sl92 
i 
2U II 492 s Sl76 
706 SIHGAPOUR 1225 liZ 55 596 9 S77 
721 COREE DU SUD 642 21 7 271 
s4 
336 
732 JAPOH 640 us 34 j 339 49 74 D HOHG·KOHG 2074 7 141 1731 Ji Ill 100 AUSTRAL!£ S605 II 162 111 1209 2011 
950 AVIT. SDUTAGE 2403 2403 
lDDD 11 0 H D E 172665 2714 S192 29243 7017 71144 1400 9511 SIOZ 2152 29217 
1010 IHTRA-CE 92154 2235 570 15052 
i 
3262 50127 1250 4641 zut IUS 10431 
lOll EXTRA-CE 77711 471 2622 11717 3741 27969 7150 4729 443 10 11779 
1020 CLASS£ 1 45164 S75 nos UOD 2 lSD 1710S 7150 2130 117 s 7579 
1021 A E L E 26531 140 2213 6399 2 IS 791t 7otS 1211 112 
7i 
1246 
IOSD CLASS£ Z 26464 69 lD 2115 1 2196 9717 ssz 91 11097 
lOSl ACPI66l 1377 II 
so7 
6 95 167 31 II 76 266 
1040 CLASS£ S 5451 S4 1302 15 1159 2367 165 102 
3307.20 DESGDORISAHTS CORPORELS ET AHTISUDORAUX 
3307. ZO-OD DE50DORISAHTS CORPORELS ET AHTISUDORAUX 
001 FRANCE 7579 1070 71 2116 45 50 
410i 
3D au 177 2436 
ODZ IELG.-LUXBG. 9714 
l92i 
3 3739 n 
li 
14 936 171 
DIS PAYS-BAS 914S 535 4996 100 1209 us 
uti i 936 004 RF ALLE11AGHE 15905 79 939 
2712 
106 79tl lSI 2145 
DG5 ITALIE 75S7 
44 1060 
433 3794 SIS uti Ul 245 202 006 ROYAUME-UHI 1545 2316 76 3156 207 334; 007 IRLANDE S462 
i 
22 5 n 
i 
23 
uz 0 05 DAHEI1ARK 1641 
zo 
2414 60 4169 19 641 
011 PORTUGAL 2044 22 212 504 497 1 161 ., 535 
Dll ESPAGNE 2946 1 431 
5392 
916 lD 997 121 455 
m !m.c~~A~!~ 5711 119 59 4 144 l ~,. I~f~ 7 195 
0<1 HOF.VL~t 2110 5 1061 436 5 534 
lJ 27 
291 472 
030 SUEDE 4714 3 1662 676 50 1534 225 791 
~ 052 FIHLAHDE 3902 14 796 600 5 1632 1 47 274 553 
136 SUISSE 5251 4S 62 2015 24 1942 501 111 414 
031 AUTRICHE 2124 5 50 2061 6 439 96 53 107 
041 YOUGDSLAVIE 139 Ill 411 246 l 
os6 u.R.s.s. 905 35 167 
756 
6 
051 RD.ALLE11AHDE 951 
64 sz U4i 
195 
ui 060 PDLOGNE 2311 127 
s7 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 691 
si 
S71 
sz 
51 5I 154 
064 HOHGRIE 2129 lUI 655 115 3 97 
Ill BULGARIE 132S 261 912 2S 57 1 
216 LIBYE 561 
21i z 
5 
11 s4 
56S 
220 EGYPT£ 742 37 Sat 
211 NIGERIA 161 
z 
1 6 13 141 
S72 REUHIGH 1549 
54z ni 
1547 
ui 4i 4S; 400 ETATS-UHIS 2751 2 1553 
404 CANADA 1571 S61 .. 239 2t 656 
442 PAHAI'IA 101 15 25 376 lZ i 37S 451 GUADELOUPE 1150 4 1137 
462 I'IARTIHIQUE 1171 
4i us 1171 i 7i ui 604 LilAH 1111 
5 
390 
624 ISRAEL 1179 
1; 
272 499 19 19 S65 
632 ARABIE SAOUD S547 Ill 24 427 
sz 
91 Ut It 50 
636 KOWEIT 1105 SDZ s 155 
si 
.. 572 
647 EI'IIRATS ARAI 2179 973 1 251 25 1574 
649 DI'IAH 526 135 z 16 i 4 su 701 IIALAYSIA 1111 115 11 41 
42 
169 
706 SIHGAPDUR 1311 245 1 205 2 au 
732 JAPOH 941 
i 
10 
z 
S36 15 6 
li 
572 
740 HOHG-IOHG 1096 252 271 Sit 14 224 
101 AUSTRAL!£ 151 24 19S sa 206 4 II 11 294 
950 AVIT .SDUTAGE 1014 1014 
lDOD 11 G H D E 141671 5505 6471 37216 47 9291 41954 976 6364 6907 634 21307 
lDlD IHTRA·CE 74651 S149 2629 l9767 45 U75 27431 447 4414 4213 262 lDtlZ 
lOll EXTRA·CE 72194 552 3140 164S4 2 7156 21504 529 194S Z69S 346 17S95 
1020 CLASS£ 1 27192 102 S727 7616 522 1122 39 1362 1046 5 4661 
1021 A E L E 19746 70 SUI 5924 
z 
to 5199 11 671 969 
S4i 
2411 
lDSD CLASS£ 2 36259 171 12 4991 7245 9792 490 314 637 12119 
lOSl ACPU6l 3715 14 
sz 
116 157 1020 24 53 S41 1920 
1041 CLASS£ S 1745 79 SUI 91 2119 l97 lOll 615 
3307.30 SELS PARFUI'IES ET AUTRE$ PREPARATIONS POUR IAIHS 
3307. 30-DO SELS PARFUI'IES ET AUTRES PREPARATIONS POUR IAIHS 
001 FRANCE 11740 751 3023 140 44 
157i 
595 3271 lUI 159 2676 
002 IELG. ·LUXIG. 11927 
251; 2; 
5122 3D 9 1 55 3126 ,. 1211 
003 PAYS-BAS 11541 7016 
li 
21 645 
7i 
l12 
sui 
I 1191 
004 RF ALLE11AGHE 14976 127 IS 209 6542 4473 1672 
317 
1919 Quantity - Quantitiss 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6c:larant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Hadar land Portugal U.l. 
3307.30-00 
005 ITALY 2a01 17 
17i 
4H 45 1374 20 
1976 
26 61 
006 UTD. li"GDOI'I 6720 3038 486 2 ua 506 352 1056 007 IRELA"D 1159 54 46 1 1 1 
001 DENI'IARl 687 40 208 1 24 22a 34 150 
009 GREECE 528 97 146 4 222 22 9 28 
010 PORTUGAL 587 4 lit 32a 11 
12 
95 24 16 
aU SPAI" 354 12 !7 
2a22 
145 14 20 50 
021 CA"ARY ISLA" 2a42 7 9 4 
022 CEUTA AND PIE 251 
2s 41i 207 
250 
4 2; 
1 
028 "ORWAY 719 
IS s 4 6 
43 
a3a SWEDE" 13a6 as 292 648 19 14 206 
032 FI"LAND 417 60 23 254 ; 5 3 21 2 49 036 SWITZERLA"D 2602 25 a 2366 100 42 32 1 za 
038 AUSTRIA 2074 1 
12 
1964 6 62 15 19 7 
056 SOVIET UNION 503 
us 
47a 
si 114 ; 6i 133 1 400 USA 1864 231 1092 
404 CANADA 1466 
zi 
363 4 71 13 164 851 
706 SINGAPORE 513 21 li 34 4 504 732 JAPA" 1099 1 1011 51 li 25 736 TAIWAN 246 15 lU 10 11 9 
741 HONG lOHO 690 1 247 aa 361 
aol AUSTRALIA 163 29 11 9 101 
1011 II 0 R L D 50001 6725 971 17879 111 2935 4641 627 5339 3709 123 6935 
1010 INTRA-EC 31492 6151 184 9006 96 427 3612 614 5048 3202 98 3047 
1011 EXTRA-EC 18495 567 794 8867 15 25aa 1028 14 290 507 25 3881 
1020 CLASS I 12167 412 750 7127 15 156 540 13 239 414 12 2489 
1021 EFTA COUHTR. 7153 zoo 731 5454 15 22 191 6 67 116 10 334 
1030 CLASS 2 5227 105 12 826 2341 454 49 37 13 1390 
1031 ACPU6l 156 11 
12 
19 22 31 4 
56 
11 51 
1040 CLASS 3 1102 49 915 3 35 2 10 
3307.41 "AOARBATTI" AHD OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE IT IURHINO 
3307.41-00 "AGARIATTI" AND OTHER ODORIFEROUS PREPARATIONS WHICH OPERATE IT BURNING 
404 CANADA 41 
10 
40 
736 TAIWAN 10 
1aoa II 0 R L D 366 59 11 223 60 
1010 INTRA-EC 99 16 
li 
68 10 
lOll EXTRA-EC 264 42 154 49 
1020 CLASS I 132 42 
li 
u 7 
1031 CLASS 2 132 71 42 
3307.49 PREPARATIONS FOR PERFUI'IIHD OR DEODORIZING ROOI'IS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES !EXCL. 
3307 .41) 
3307. 49-ao PREPARATIONS FOR PERFUI'IIHG OR DEODORIZING ROOI'IS, INCLUDING ODORIFEROUS PREPARATIONS USED DURING RELIGIOUS RITES !EXCL. 
3307 .41-00l 
001 FRANCE 3877 211 29 100 218 
960 1; 
198 2116 998 
aoz IELG.-LUXID. 1987 
467 
a 71 46 4 511 354 
aa3 HETHERLANOS us 7 59 
i 
109 79 
27i 
116 
a a4 FR GERI'IANY 1347 90 12 
a4 
331 43 584 
005 ITALY 2475 155 li 319 681 17 li 928 
3aa 
a 06 UTD. liNGOOI'I 620 a 59 19 423 54i aa7 IRELAND 56 a 
1; 1; 
1 
2 
16 
aaa DEHI'IARK 194 15 42 97 
a09 GREECE 174 7 l6 
6i 
11 9 l6 lOB 
010 PORTUGAL 161 2 1 7 3 29 51 
aU SPAIN 287 1 23 
410 
a 79 6 17a 
azl CANARY ISLAM 41a 
10 2 s i 12 11i a28 NORWAY 205 
a3a SWEDEN 446 1 11 22 19 174 209 
a3Z FINLAND 76 
1s 
1 10 5 a 51 
a36 SWITZERLAND 629 
i 
209 220 40 77 68 
a3B AUSTRIA 201 4 119 12 6 46 13 
4aa USA 95 1 10 
17 
a 1 
i 
74 
624 ISRAEL 231 2 1 4 5 201 
6 32 SAUDI ARAliA 1120 I 134 1 122 1560 
647 U.A.EI'IIRATES 227 
' 1z 
25 192 
732 JAPAN 248 221 3 
aaa AUSTRALIA 105 6 91 
1000 II 0 R L D 19033 1047 n au 116 1121 2961 36 543 5498 13 6650 
1010 IHTRA-EC 12515 966 68 431 
116 
652 2225 36 429 4372 1 3328 
1011 EXTRA-EC 6511 81 15 443 476 743 114 1126 12 3322 
1020 CLASS 1 2159 33 10 364 11 301 n 607 6 736 
1021 EFTA COUNTR. 1581 30 9 349 
us 45i 
269 73 371 473 
1030 CLASS 2 3!75 39 6 l6 442 30 267 2526 
1031 ACPU6l 27a 36 
6i 
4 125 6 Ia! 
la4a CLASS 3 316 10 252 61 
3307.90 DEPILAJO,YES M'l' OTHER PERFUI'IERY, C051'1FTJC OR TOILET PREr.'"' ctnNS, CEXCL. 33a3.00 TO 3307.491 
3307.90-00 DEPILATORIES AHD OTHER PERFUI'IERY, COSI'IETIC OR TOILET PREPARATIONS, !EXCL. 3303.00-18 TO 3317 .49-aOl 
1 m m~~!LUXIG. 1603 255 z 109 296 u; 5 323 57 15 543 2135 
ssi 
828 44 11 86 411 317 
003 HETHERLA"DS 2381 9 414 21 128 2 123 31; 
453 
004 FR GERIIA"Y 3370 6 11 
us i 
317 1065 916 736 
005 ITALY a73 10 
16 
120 295 
22i 190 
99 213 
006 UTD. liHGDDI'I 1314 51 521 51 49 164 51 236i ao7 IRELA"D 2383 1 1 12 
46 
5 3 
OOB DEHI'IARK 305 17 9 41 54 aa 49 
009 GREECE 136 
z 
5 5 25 84 3 13 
010 PORTUGAL 283 35 104 53 60 1 434 
21 
011 SPAIN zzoa 115 
110Z 
202 1309 a 132 
azl CA"ARY ISLA" 1111 1 7 1 
022 CEUTA A"D PIE 468 
s6 zi 
467 1 
li si si a28 "DRWAY 231 9 5 76 
030 SWEOEN 178 46 9 46 40 41 227 343 124 
a32 FINLA"D 257 3 32 12 31 6 13 104 52 
a36 SWITZERLAND 1141 1092 81 250 197 40 180 
038 AUSTRIA 732 563 l6 14 83 11 45 
043 AHDORRA 237 231 6 12 a56 SOVIET UNION 11 
6 
5 
i 288 "IGERIA 171 
i 
4 160 
390 SOUTH AFRICA 101 20 7 11 
12 
68 
40a USA 826 11 5 119 72 525 
404 CANADA 406 2 1 lOB 22 267 
HZ PANAI'IA 64 51 13 
451 GUADELOUPE 171 
z ; 174 6i li 624 ISRAEL Ill 22 
6 632 SAUDI ARABIA 441 14 15 35 23 348 
636 KUWAIT 110 a 
1; 
l6 31 7 48 
647 U.A.EI'IIRATES 297 5 9 23 5 225 
706 SI"GAPORE 189 5 75 • 101 732 JAPA" 602 12 164 151 274 
736 TAIWA" 29 3 13 7 2 4 74a HONG KDHG 309 50 85 52 119 
100 AUSTRALIA 223 4 35 46 11 121 
BOB AI'IER.OCEAHIA a a 
1000 II 0 R L D 29685 917 131 4054 72 3028 4413 357 5279 1753 494 9187 
1010 I"TRA-EC 16979 861 38 2179 51 964 2412 286 3849 1045 449 4845 
1011 EXTRA-EC 127a6 57 93 1175 21 2065 2aal 71 143a 707 44 4342 1020 CLASS I 6598 23 90 1752 436 858 7a 965 567 1137 
1021 EFTA COU"TR. 3912 • 90 1719 2i 
163 339 65 552 539 44 
507 
103a CLASS 2 5908 l6 3 107 1629 1137 1 384 125 2441 1031 ACP!66) 734 5 1 6 314 a 12 31 357 
1040 cuss 3 200 17 15 7 82 15 64 
318 
1989 Value - Valour s • 10 QD ECU E•port 
II Dost t not ton Rtport tng country - Po~s dichr ant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg .-Lu•. Danaark Deutschland Htllu Espagna France lrohnd Ita! to Htdtrland Portugal U.K. 
3307.30-80 
005 ITALIE 6301 u 67~ 1519 234 3104 175 5627 125 20 376 006 ROYAUI'IE-UHI 15806 1927 1552 18 1756 3421 767 27 
1914 007 IRLAHDE 2184 51 193 
26 
3 15 
14 34S 
a 
DOl DAHEI'tARK 1903 
" 
629 3 231 193 402 
009 GRECE 1034 69 330 9 376 
4 
73 43 134 
010 PORTUGAL 1110 13 194 531 115 16 72 
14 
aa 
011 ESPAGNE 1515 31 331 
4490 
705 71 46 95 215 021 ILES CANARIE 4512 26 49 1 16 
022 CEUTA ET l'tEL 603 
2s 692 S49 
593 
49 i 1 111 9 021 NORVEGE 1630 
55 19 3i 19 
195 OlD SUEDE l63l 101 631 1511 162 53 67 971 032 FIHLAHDE 1404 52 67 904 
54 
59 3 12 u 45 214 
036 SUISSE 9334 110 101 7474 1111 160 262 6 149 
031 AUTRICHE 5909 10 
130 
5273 40 422 59 
" 
37 
056 U.R.S.S. 134 
7i 
699 
136 
1 
72 596 174 
4 
400 ETATS-UNIS 6725 770 1950 2945 
404 CANADA 4057 
li 
1142 11 491 130 501 1761 
706 SINGAPOUR 1107 75 
47 
160 3 147 
732 JAPON 2141 9 2093 416 2 201 
736 T'AI-WAN 561 16 311 21 34 6 11 77 740 HONG-KONG 1527 5 514 272 4 726 
100 AUSTRALIE 737 3D 75 114 33 2 411 
1000 II 0 H D E 133217 6299 2456 43935 272 6195 22141 4493 15501 9524 457 20537 
1111 INTRA-CE 10039 5596 716 19946 212 1011 15765 4359 14016 1013 301 9810 
1111 EXTRA-CE 52523 702 1740 23615 59 5766 7t75 134 1416 1441 148 10657 
1120 CLASSE 1 37561 465 1537 20067 59 503 4949 130 1290 1259 11 7221 
1021 A E L E 22021 305 1501 15777 55 113 1721 ,. 274 571 71 1576 
1030 CLASSE 2 13319 160 72 2145 5254 1994 4 120 96 67 3407 
1031 ACPI66l 538 46 
130 
59 57 151 19 3 54 150 
1040 CLASSE 3 1945 79 1472 9 132 6 17 lD 
3307.41 "AGARIATTI" ET AUTRES PREPARATIONS OOORIFERANTES AGISSANT PAR COIIBUSTIOH 
3307 .41-DD "AGARIATTI" ET AUTRES PREPARATIONS ODORIFERAHTES AOISSAHT PAR COIIBUSTIOH 
404 CANADA 656 
735 
650 
7l6 T'AI-WAH 737 2 
1000 l't 0 H D E 3461 231 968 1960 36 37 226 
1011 INTRA-CE 702 66 
96i 
54l I 3S 49 
1011 EXTRA-CE 2759 165 1417 21 2 177 
1020 CLASSE 1 1472 160 
96i 
1237 7 i " 10lD CLASSE 2 1264 163 21 101 
3307.49 PREPARATIONS POUR PARFUMER OU POUR DESOOORISER LES LOCAUX, Y COIIPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERANTES POUR CEREI'tONIES 
RELIGIEUSES, NON REPR. SOUS 3307.41 
3307 .49-DD PREPARATIONS POUR PARFUIIER OU POUR DESOOORISER LES 
RELIGIEUSES, I NON REPR. SOUS 3307 .41-Dil 
LOCAUX, Y COIIPRIS LES PREPARATIONS ODORIFERANTES POUR CEREI'tONIES 
DOl FRANCE 12152 5l4 221 617 542 
2200 25; 
949 5626 3663 
002 BELO.-LUXIO. 6005 
2312 
67 l15 l96 21 1727 
15 
1020 
DOl PAYS-BAS 4l70 59 301 
li 
595 1i 251 172 BlD 004 RF AllEI'tAGNE 5456 551 97 
980 
1098 97 1 2718 
005 ITALIE 11189 665 2 817 2084 
42 6l 
4201 2436 
006 ROYAUI'IE-UNI 4491 26 92 847 1206 2214 
1210 007 IRLANDE 13l7 
u2 
3 
55 
18 
7 
106 
DOl DANEI'tARK 1071 
i 
84 212 521 
009 GRECE 561 38 69 107 61 111 174 
OlD PORTUGAL 713 36 5 244 92 13 157 162 
Ill ESPAGNE 1506 30 38 
2615 
63 127 42 1203 
021 ILES CANARIE 2619 
20 ; 2-i 4i ; 270 4 028 NDRVEGE 876 501 
030 SUEDE 3026 11 31 168 
i 
189 61 599 1961 
032 FINLANDE 646 6 16 11 75 18 54 465 
036 SUISSE 3199 49 
2i 
1636 6 1211 224 376 397 
Dl8 AUTRICHE 1399 60 112 
i 
4 77 52 212 91 
400 ETATS-UNIS 197 15 118 61 19 19 
li 
594 
624 ISRAEL 792 
14 
18 11 u a 35 u 613 
632 ARABIE SAOUD 3448 3 219 3 9 252 29U 
647 EIIIRATS ARAI 598 7 
2i 
13 
76 
1 63 514 
732 JAPON 1520 44 UD4 61 
100 AUSTRALIE 616 44 1 110 22 1 508 
1000 l't 0 N D E 76574 4752 710 6376 380 5247 11213 313 2429 19324 76 25654 
1010 lNTRA-CE U856 4312 546 3236 4 2011 7546 313 1511 15261 11 13937 
1011 EXTRA-CE 27720 400 164 3141 376 SUD 3737 841 4056 5I 11717 
1020 CLAS5E 1 13954 200 116 2145 1 222 1907 416 2902 21 5247 
1021 A E L E 9972 145 98 2653 
374 
11 1595 364 1590 
3o 
3516 
1030 CLASSE 2 12960 158 47 74 2999 1829 355 718 6376 
1031 ACPI66l 1275 137 1 53 531 2 10 29 512 
1040 CLASSE 3 IDS 42 221 9 437 94 
3307.90 DEPILATOIRES, PRODUITS DE PARFUIIERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSIIETIQUES, NOH REPII. sous 3l03.11 A 3507.49 
3lD7. 90-DD DEPILATOlRES, PRDDUITS DE PARFUI'IERIE OU DE TOILETTE ET PREPARATIONS COSI'tETIQUES IHON REPR. sous 3303.10-11 A 3307 .49-0Dl 
II DOl FRANCE 10439 1091 16 661 822 409t 59 2668 534 sa 4546 002 IELO.-LUXIO. 18109 
2537 
2411 225 124 1190 3836 6147 
003 PAYS-lAS 11521 79 1745 247 1299 4 1824 
2ass 
3786 
004 RF AllEI'tAGNE 33510 74 150 
954 lt 
1322 11059 14 3027 16009 
DDS I TAL IE 7248 41 
146 
709 2916 
212; 139Z 
519 2190 
006 ROYAUI!E-UNI 9320 950 1661 124 577 2111 230 
aosi 007 IRLANDE 8206 
96 
I 11 
" 52i 
18 17 
DOl DANEI'tARK 2292 152 37 374 150 297 665 
009 GRECE 1031 17 61 41 255 498 33 140 OlD PORTUGAL 1613 129 6n 455 294 9 
1095 
104 
011 ESPAGNE 11007 460 
11146 
1200 4771 39 3441 
021 ILES CANARIE 10219 22 42 6 3 
022 CEUTA ET I'IEL 1155 
16 314 10i 
1153 2 26; ai ui 367 028 NORVEGE 1346 46 45 
030 SUEDE 4148 49 229 82 221 219 635 593 1165 956 
032 FIHLANDE 1555 110 22 184 39 411 54 141 318 276 
036 SUISSE 9457 18 1 3560 481 2001 3 996 174 2223 
Oll AUTRICHE 4360 6 2625 227 128 353 176 847 
043 ANDORRE 2923 2821 88 10 4 
D56 u.R.s.s. 2687 
6 
37 3 2642 
288 NIGERIA 524 
14 
11 ; 7 493 390 AFR. DU SUD 616 
ui 
94 40 14 
14 
375 
400 ETATS-UNIS 9969 13l 59 3941 37 2150 3524 
404 CANADA 2560 69 36 8 133 208 5 1401 
442 PANAI'IA 626 565 61 
451 GUADELOUPE 928 
li 47 
925 
22i i 624 ISRAEL 585 191 
li 
107 
6 32 ARABIE SA DUD 2241 108 180 337 118 21 1458 
636 KOWEIT 957 55 
5i 
336 182 54 
20 
330 
647 EMIRATS ARAI 1542 12 ll2 72 21 1150 
706 SINGAPOUR 4751 41 2103 82 8 2512 
732 JAPON 6831 12 
17 
2940 488 9 3311 
736 T'AI-WAN 573 l9 338 142 4 33 
740 HONG-KONG 6787 ll9 9 3559 243 29 2551 
SOD AUSTRALIE 2078 49 100 596 272 5I 997 
801 OCEANIE Al'tER 587 587 
lDDD l't 0 H D E 205949 5330 lOU 16192 161 20499 48167 3893 24149 11265 1425 73850 
1010 INTRA-CE 114300 4106 l95 ll13 143 4596 22857 2854 15831 8371 1153 44981 
lOll EXTRA-CE 91640 524 624 7879 18 15903 25309 1039 1310 2194 271 28869 
1020 CLASSE 1 47433 385 603 6980 4140 11353 1001 5913 2155 14896 
1021 A E L E 21056 199 591 6573 
li 
1014 2808 960 2163 2040 
27i 
4708 
1030 CLASSE 2 40740 104 21 859 11761 13885 28 2134 689 10970 
1031 ACPI66l 2814 46 5 1 6 1403 3 122 42 231 1025 
1040 CLASSE 3 3467 35 40 2 71 3 263 50 3003 
319 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
II Dutlnotlon - Pays d6clarant Report lng countryo Coab. Moaencl ature Itollo Nederland Portugal U.K. Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland 
3401.11 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORII OF lARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAr DR DETERGENT, FOR TOILET USE -INCLUDING 
MEDICATED PRODUCTS-
3411.11-01 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FDRH OF lARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, AND 
PAPER, WADDING, FELT AND HDHWOVEHS, IMPREGNATED, COATED DR COVERED WITH SOAP DR DETERGENT, FOR TOILET USE -IHCLUDIHO 
MEDICATED PRODUCTS-
001 FRANCE Ull 
" 
1955 140 
174i 
21 1197 62 31 2799 
002 IELO.-LUXIO. 9665 
2116 li 
3547 12 20 927 1736 27 1571 
0 03 NETHERLANDS 6377 2654 
li 
195 371 57 us 
76i 
1 791 
0 D4 FR GER"AHY 1709 n2 13 
1134 
314 2162 31 2611 4 2095 
005 ITALY 7473 2 
20 
195 4754 14 
12i 
50 5 619 
006 UTD. UNGDOH 14757 612 5001 30 8491 171 1482 43 269; 007 IRELAND 2799 1 37 1 14 
14 
1 46 
001 DEH"ARK 4297 I 467 13 71 92 254 3377 
019 GREECE 5207 9 2506 56 711 I 1519 42 296 
Ul PORTUGAL 1616 11 106 332 39 2 no 23 
u4 
516 
Ill SPAIN 2563 921 
1565 
71 1 125 37 441 
021 CANARY ISLAM 1711 1 31 1 121 
122 CEUTA AND HE 405 
i 500 u5 1i 227 i 21 ; 112 178 121 NORWAY 1302 5 
li 
352 
031 SWEDEN 3481 21 956 Ul 1 10 216 24 87 44 1946 
032 FINLAND 1146 lZ 176 12 
54 
79 4 11 36 5 734 
036 SlliTZERLAHO 2471 41 1377 482 
2 
100 21 s 393 
131 AUSTRIA 4525 3531 11 74 120 410 24 94 046 HAL TA 545 21 7 3 145 1 
2 
81 
041 YUGOSLAVIA 536 
ui 
15 3 
uo2 
5 
ni 
461 
ssi sui 056 SOYIET UNION 21641 4475 3741 4457 775 
160 POLAND 841 111 121 ; 11 2 425 u 82 228 EGYPT 1049 
i 
365 
70 
19 651 
272 IYDRY COAST 425 23 115 224 
276 GHANA 411 
li 
5 
i 
s 1 
15i 
400 
210 TOGO 520 7 281 
asi 
60 
281 HIGERIA 3744 2 50 410 1 2421 
302 CA"EROON 455 27 
10; 
399 9 
314 GABON 474 i 14 351 21 i ; 72 322 ZAIRE 255 139 3 4; 330 ANGOLA 2035 zo 25 4 1927 9 
334 ETHIOPIA 1363 
i 
1157 191 1 7 
372 REUNION 1159 
96 2 1051 52 i 140 390 SOUTH AFRICA 301 1 9 21 400 USA 4490 11 640 477 407 36 12 2817 
404 CANADA 2741 691 57 123 1 61 6 1105 
451 GUADELOUPE 704 714 
462 MARTINIQUE 743 
i 15 u2 ; 745 20 36i 600 CYPRUS 714 124 
604 LEBANON 965 1 II 1 4 674 
2i 
5S 137 
624 ISRAEL 2579 5 1n 
2 
127 liS 1261 
2 
199 
632 SAUDI ARUU 4117 5 1371 u 911 92 1636 
636 KUWAIT 3322 s 477 1 557 13 2271 
640 BAHRAIN 741 2 15 5 74 s 592 
644 QATAR 525 
" 6i 
52 
6 
431 
647 U.A.EHIIATES 3280 316 316 
2 
2503 
649 OI'IAH 1091 115 65 s 915 
660 AFGHANISTAN 174 52 196 646 
701 "ALAYSIA 705 
li 
41 
2 
635 29 
706 SIHGAPOU 1149 155 546 
15; 
433 
721 CHINA 2830 5 
6i 
1019 
soi 
1577 
721 SOUTH KOREA 246 
' 4 
12 
14 i 132 732 JAPAN 2'99 
li 
464 592 1 1551 
736 TAIWAN 777 241 171 55 14 3 42 227 
74 I HONG KONG 222, 71 196 17 1121 253 2 11 541 
10 0 AUSTRAL lA 1112 5 174 S6 11 36 
' 
907 
109 H. CALEDONIA 212 212 
122 FR.POLYNESIA 211 
li 9i 
211 
2 951 HOT DETERIIIN 106 
1100 II 0 I L D 166771 4333 1739 33519 37Z 177, 39011 5552 16232 
'"' 
3909 
'"" 1010 IHTRA-EC 69142 3517 52 17133 17 1359 18426 1061 7525 4492 1166 15225 1011 EXTRA-EC 96113 746 1617 16550 336 7321 20662 2292 1715 1212 2140 54472 
1020 CLASS 1 25340 t7 1672 7551 126 712 1927 169 1525 31' 
'' 
11062 
1021 EFTA COUHTR. 12121 75 1664 5341 ss 144 907 57 697 516 2' 3566 
lOSt CLASS 2 45301 290 13 4167 209 2752 13152 1246 2252 241 2021 11265 
lOJl ACP!66l 13131 156 2 194 3 394 4467 957 615 Ill 2014 4151 
1040 CLASS 3 26171 559 3 4131 1 5711 4114 177 4929 577 775 5146 
3401.19 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND PREPARATIONS, IN THE FORI'! OF BARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES,. 
PAPER, WADDING, FEU AND NONWOVENS IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT, IEXCL 3401.11 l 
AND 
3401.19-00 SOAP AND ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AHD PREPARATIONS, IN THE FORII OF lARS, CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, 
PAPER, WADDING, FEU AND HOHWOVEHS, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR DETERGENT,. IEXCL 3401.11-IOl 
AND 
001 FRANCE 1275 14 117 i lU u5 334 16 36 410 002 WELG.-LUXIG. 1414 67 1 43 121 399 
OU Hi:lhi:HLAHfl~ j<f.)'f Ui U2 21 17 
ui 
2' 1005 
004 FR GERIIAHY 517 17 
5 1i 
79 75 213 
005 ITALY 1172 1006 
10 9i 
62 16 II 006 UTD. UHGDOH 391 36 5 
" 
116 
700 007 IRELAND 711 
i 
2 
17 ui 
9 
009 GREECE 417 
707 
3 7 
010 PORTUGAL 724 2 2 1 s 
116i 
9 
011 SPAIN U55 
' 1Sl2 
11 55 41 14 
021 CANARY ISLAH 1411 
2; ; li 37 62 031 AUSTRIA 905 155 
041 YUGOSLAVIA 
'" 
156 
5546 usi 
129 
1112 ss54 056 SOYIET UNION 23074 12441 
257 GUINEA IUS. 1695 
2si i 
39 1156 
314 GAION 107 
35 
5'1 
12957 331 ANGOLA 13tz3 31 
2i 372 REUNION 1022 
2 11i i 
1011 
16i IS u; 400 USA 706 
" 
31 
404 CANADA 162 2 256 so Itt 38 16 431 
462 "ARTIHIQUE 515 
"' 
21 
22i 732 JAPAN 236 11 
1000 II 0 R L D 64934 371 47 646 606 7006 6121 11 11646 1656 21131 9629 
1010 IHTRA-EC 10316 300 7 us 
' 
910 1520 II tU 1352 1926 2933 
1011 EXTRA-EC 54551 71 40 221 543 6027 4101 17661 214 11200 6697 
1020 CLASS 1 
'"3 3 
" 
210 461 10 216 1111 241 
" 
2075 
1021 EFTA COUHTR. 1556 3 sa 50 1 S9 liS 45 35 6 1106 
1050 CLASS 2 26734 5I 1 6 12 2400 2641 san S9 16571 1245 
1031 ACP(66) 20161 47 1 726 254 3111 
' 
1634l 505 
1041 CLASS 3 25271 25 3546 1952 12579 s 1712 5577 
3401.21 SOAP IEXCL. 3411.11 AND 3401.191 
3401.20-10 FLAKES, GRANULES OR POWDERS OF SOAP 
001 FRANCE 2743 95 1461 2 
ui 
29 50 
si 
1199 
002 IELO.-LUXIO. 748 13 s 449 111 
005 ITALY 1511 10 1 1565 12 
007 IRELAND 1932 ,, li 1932 010 PORTUGAL 1795 
,; ; 1737 056 SWITZERLAND 
'" 
1 32 2 
041 YUGOSLAVIA 536 24 492 20 
056 SOVIET UNION 1555 
2212 
166 1369 
601 SYRIA 2216 
3095 
4 
632 SAUDI ARAliA Sill 1 15 
1000 W 0 I L D nus 269 saa 514\ 121 211 5679 ., 1726 556 124 704l 
1011 IHTRA-EC 9927 115 I 1629 
u4 
7' 2011 ., Z71 514 62 5011 
1011 EXTRA·EC 11479 14 sao 5515 205 5661 1454 43 62 1954 
1020 cuss 1 2356 II 117 911 2 1 139 117 11 201 
1021 EFTA COUNTR. 1347 
' 
91 776 2 1 115 206 
3i 62 
160 
1030 CLASS Z 7525 43 119 2524 112 204 3521 
'" 
371 
1031 ACPU6l 629 43 
" 
116 
' 
166 51 4 62 152 
320 
1989 Yaluo • Yalours• 1011 ECU Export 
Ill Destination Coab. Noaanclatura Report fno country - Pays dlchront 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Ho1hs Espag:na Franca Ireland It alto Macfarland Portugal U.K. 
3401.11 SAYDHS, PRDDUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TENSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYON, EN IARRES, EN PAINS, EN HORCEAUX OU EM 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATE5, FEUTRES ET HDHTISSES, IHPREGNES, ENDUITS OU RECDUYERTS DE SAYDN OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COI'II'RIS CEUX A USAGES HEDICAUX· 
3401.11-00 SAYOHS, PROOUITS ET PREPARATIONS ORGAHIQUES TENSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYOH, EN IARRES, EN PAINS, EN IIORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, DUATES, FEUTRE5 ET NDNTISSES, IHPREGHE5, EHDUITS OU RECOUYERTS DE SAYOM OU DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, ·Y COI'II'RIS CEUX A USAGES HEDICAUX· 
101 FRANCE 12230 244 34 4121 222 
4Ui 
351 2S60 2U Ill 4573 
002 IELG.-LUXBG. 18869 
3ssi 4i 
5794 
i 
205 112 1522 3212 71 3143 
103 PAYS-BAS 15092 5717 575 1894 119 622 
2244 
4 2519 
004 RF ALLEHAGHE 21393 1306 39 
3900 
2 1082 6447 371 4141 • 5153 015 ITALIE 15113 
' 37 4 '" 
1611 166 
375 
177 21 2214 
006 RDYAUHE·UNI 21442 lOll 6254 96 13924 4611 2112 49 
365i 007 IRLANDE 3974 2 114 s 96 
toi ' 
96 
4 001 DANEHARK 7331 30 1272 54 412 151 555 4745 
009 GRECE 1656 102 3154 lll 1126 39 3606 us 414 
011 PORTUGAL 3216 39 SOl 692 261 11 1139 125 
134i 
711 
Ill ESPAGNE 4193 1531 
4290 
529 Zl 291 14S 1132 
021 ILES CANARIE 4627 4 52 z 1 271 
OZZ CEUTA ET HEL 791 
4 94i 732 
501 
64 ui 42 417 
291 
021 NORYEGE S439 II 
si 
992 
131 SUEDE 6147 42 1495 7ll 62 Ill 172 350 195 2251 
032 FINLANDE 2147 sa 275 309 z 174 46 79 61 37 1127 
036 SUISSE 6731 sa 3 3155 2t4 1749 
2i 
2n 219 zo 952 
031 AUTRICHE 1511 2 701S 
i 
132 310 732 77 241 
046 HAL TE 606 1 135 14 6 217 7 
i 
219 
041 YOUGOSLAYIE 989 
z1i 
121 15 
sz11 
62 
.. ; 7U z1i 43Zl 056 u.R.s.s. 2196S 4791 2711 4524 1217 
060 POLOGNE 1512 5U 179 
4 
14 4 412 256 ISS 
ZZO EGYPTE 1600 61S 1 17 
14i 
14 2 949 
272 COTE IYDIRE 711 50 225 S61 
276 GHANA 679 
z5 
14 
i 
11 1 
ui 
651 
210 TOGO 741 18 502 
us4 
74 
211 NIGERIA 764S 12 IU su 3 5431 
302 CAI'IEROUN 1005 14S 
11i 
131 
2 
24 
314 GABON 929 
zi 
27 716 
a4 4 i 1 322 ZAIRE 593 I 330 I 21 116 
3SO ANGOLA 1649 25 45 so 17 1452 4 
334 ETHIOPIE 599 
i i 
494 
" 
2 14 
372 REUNION 1721 
i 
1716 
si 7 4Si 390 AFR. DU SUD 994 4 
i 
45S 41 
19Z 2i 400 ETATS·UNIS 15699 
" 
1977 1672 suz U2 157 1251 
404 CANADA 7329 4 10 1796 Ul 641 u 94 35 21 4567 
451 GUADELOUPE IZSI 2 1236 
462 HARTINIQUE 1136 
5 40 li li 
l1S6 
2; ; 73i 600 CHYPRE 1025 173 
604 LilAH 1571 2 zsa 1 4 964 
1i 
66 22 211 
624 ISRAEL SIS5 10 332 
15 
141 236 1206 45 l167 
632 ARABIE SAOUD 7737 21 UZI 161 1865 1 uz 21 412t 
636 IOWEIT 6166 6 au 2 liS 9 4 4442 
640 BAHREIN 1491 s 112 II us 4 
i 
1234 
644 QATAR 1097 11 u; 79 5 44 U6 647 EHIRATS ARAI 6046 us 546 29 4525 
649 OI'IAN 2223 189 109 4 1912 
660 AFGHANISTAN 1533 46 
s5 
261 6 1226 701 HALAYSIA 1252 
6; 
119 904 i li 91 706 SINGAPOUR 2605 342 • 1229 14 931 720 CHINE 2992 6 
ni 
1315 144 
145 
1457 
721 COREE DU SUD 937 21 
si 
197 
24i 17 
256 
732 JAPON 7038 
2; 3i 1449 2719 II 2495 736 T' AI-WAN 2111 526 625 302 sa 14 57 469 
740 HOHG·KONG 4379 134 
i 
4S4 67 2519 255 a 3S 929 
101 AUSTRALIE S796 11 772 IU 209 1 55 6 2541 
109 H. CALEDaNIE 541 531 s 
122 POLYHESIE FR 615 
16 ui 
615 
li i 951 NOH DETERHIN 64S I 
1101 II 0 H D E S13974 7115 S094 64137 119 17596 75411 9113 24400 11621 4664 95SZ4 
1111 IHTRA·CE 139917 6272 161 S2155 7 S691 31011 6154 14111 1913 1607 29002 
IOU EXTRA·CE l7SOIS 154S 2933 31742 at 13219 37411 3749 10272 2701 3043 66322 
I 021 CLASSE I 65U7 264 2146 11941 27 2721 11221 166 2171 1294 163 24902 
1121 A E L E 27351 14S 2791 12011 1 491 3lll 402 1504 1065 101 5721 
IOSO CLASSE 2 10169 532 73 7415 54 6996 22905 2129 2422 515 166S 35395 
1031 ACPC66) ZI4S4 215 7 572 
' 
694 5796 1771 417 149 16S7 9094 
1140 CLAISE S 27771 741 14 5317 1 3565 4261 753 4971 130 1217 6024 
S401.19 SAYDHS, PRODUITS ET PREPARATIONS aRGANIQUES TENSIO·ACTIFS A USAGE DE SAYOH, EN IAlRES, EN PAINS, EN I'IORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET NONTISSES, IHPREGNES, ENDUITS GU lECaUYERTS DE SAYaN OU DE DETERGENTS DE 
TOILETTE, ·Y COI'II'RIS CEUX A USAGES HEDICAUX-
3401.19-ID SAYONS, PRODUITS ET PREPARATIONS ORGANIQUES TEHSIO·ACTIFS A USAaE DE SAYOM, EN IARRES, EM PAINS, EN HORCEAUX OU EN 
SUJETS FRAPPES, ET PAPIER, OUATES, FEUTRES ET NONTISSES, IHPREGHES, EHDUITS au RECOUYERTS DE SAYOH au DE DETERGENTS, DE 
TOILETTE, -Y COI'IPRIS CEUX A USAGES HEDICAUX-
001 FRANCE 2551 161 432 315 
25Z 
3 644 119 
17 
177 
002 IELG.·LUXIG. 2216 
36l li 213 9 143 1171 411 oos r.1·:~ ~.-s Z!!O !i:i? I 31i 26 
S4i 
9 15H 
004 RF ALLEHAGME 162S 53 72 
3i 
I 461 9D 606 
005 ITALIE 1413 
' 
7 111 11n 
ui 14; 71 119 Ill 006 ROYAUIIE-UNI 1156 47 141 14 sn 239 19i 007 IRLAKDE 917 
5 
6 4 
ni 
14 
009 GRECE 717 
us4 
45 
' 
24 
010 PORTUGAL 1161 
li 
13 21 
' 
• 1110 
10 
011 ESPAGHE 1419 54 
2ui 
17 159 47 116 
021 lL ES CAHARI E Z19S 
247 si 2i z4 
12 as 
031 AUTRICHE IOZS 703 
041 YOUGOSLAYIE 127 
" 2ni 
9 751 
92i 364l 056 U.R.S.S. 15111 1222 7973 
257 GUIHEE-IISS. 562 
ui i 27 535 314 GAION 631 
li 
431 
sui 3SO ANGOLA 5310 44 
li 372 REUHIOH 717 
4i u7 
704 
ui ; 75; 400 ETATS·UHIS 1656 S44 .. 
404 CAHADA 1121 21 S69 54 224 
" 
a 312 
462 HARTIHIQUE 504 i 494 II uz 732 JAPON 527 127 1 
1000 H 0 N D E 56712 110 212 2194 944 6763 7411 114 14149 2419 1439 13217 
lOll INTRA-CE 16391 651 91 1566 11 1561 265S 114 1155 2031 1142 4754 
1011 EXT RA-CE 40224 159 121 621 712 5213 4121 12119 391 7391 153S 
1020 CLASSE 1 7337 11 115 591 641 142 1039 1467 S39 25 2967 
1021 A E L E 2191 10 119 455 1 34 369 133 61 6 1020 
1030 CLASSE 2 16796 45 7 26 142 SOD9 2547 2646 46 6446 1112 
1031 ACP(66l 9779 ss 
IZ 
1 504 261 2034 6 6433 50S 
1141 CLASSE S 16092 103 2052 1241 1076 4 921 sus 
3401.20 SAYDHS NOH lEPR. SOUS S401.11 ET S401.19 
S401.20·11 SAYDHS EN FLOCONS, PAILLETTES, GRANULES OU POUDRES 
001 FRANCE 2044 71 171 3 111 
25 10 
2i 
995 
002 IELG.·LUXIG. 790 19 10 495 131 
005 ITALIE 1171 u 2 1094 62 
007 IRLANDE 1411 
i si z; 
1411 
010 PORTUGAL 915 14 
921 
136 SUISSE 569 499 3 47 6 
041 YOUGOSLAYIE 545 31 493 21 
056 U.R.S.S. 912 617i 
Ul 131 
601 SYRIE 6193 211i 
15 
6SZ ARABIE SAaUD 2115 5 37 
1000 H 0 M D E 21650 S61 532 1259 104 276 4422 42 1412 659 U1 5375 
1010 INTRA·CE 7473 162 17 1109 9i 
72 15S7 42 241 606 st S741 
1111 EXTRA-CE 14161 217 515 7251 zoo 2815 1231 53 92 1634 
1020 CLASSE 1 2311 31 225 152 2 3 222 734 14 236 
1021 A E L E U06 13 92 729 I 3 163 143 2 92 
160 
1030 CLASSE 2 10721 67 211 6314 92 197 2656 352 31 555 
1031 ACP(66l 732 67 27 15 15 255 47 7 92 137 
321 
1919 Quantity - Quantit•s' 1000 kg Eaport 
I Destin at ton d6clarant Report tng country - Pays Coab. Hoaencleture 
Ita! Ia Nederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland 
3401.21-10 
10" CLASS 3 1596 23 184 1375 
3401.20-90 SOAP tEXCL. 3401.11-00 TO 3401.21-111 
001 FRANCE 19613 6993 5 366 
" 1050 
2 191 9053 
2i 
2909 
002 BELO.-LUXBG. 4427 
ui 31 145 1 50 2216 913 013 NETHERLANDS 3919 19 26!2 
i 
278 3 36 
747 
5U 
004 FR GERMANY 3067 51 27 
300 
634 61 124 1415 
005 ITALY 3122 21 5 47 390 7 
Hi 
2801 
2 
237 
006 UTD. KINGDOM 2748 132 105 123 6 535 n 1361 
sui 007 IRELAND 3362 n 15 
2 
43 
i 
2~4 
001 DENMARK 117 262 19 483 u 
010 PORTUGAL 1701 5 229 27 59 7 5; 
1311 
Oil SPAIN 991 
s 
81 
353 
112 364 5 365 
021 CANARY ULAN 363 
1s 
2 1 2 
353 ni 021 NORWAY 952 2U 79 121 1 
OlD SWEDEN 1697 6 216 13 54 27 473 131 
032 FINLAND 921 216 121 u 
2 
25 2 2~4 160 
036 SWITZERLAND 1122 27 2 344 177 26 4BO 64 
031 AUSTRIA 1204 2 7 766 56 125 201 47 
DU YUGOSLAVIA 706 29 
2 
677 
li 056 SOVIET UNION 2112 
IS 
2 2091 
4143 330 ANGOLA Ht7 
12 
16 13 10 
5i 400 USA 191 23 45 sa 2 4 
624 ISRAEL 419 1 9 3 392 11 
1000 W 0 I L D 65211 1201 1046 5655 65 1043 5519 175 6271 11774 5021 13357 
1010 IHTRA-EC 4485B 7704 205 3931 
6S 
371 3119 174 1360 16936 12 108?9 
1011 EXTRA-EC 20319 504 au 1723 664 2400 l 4916 1138 4909 2451 
1020 CLASS l 7115 371 692 lUI 5I 5U l 1189 1778 20 1743 
1021 EFTA COUHTR. 5941 337 665 1290 
6S 
2 433 l 200 1753 
411; 
1267 
1030 CLASS 2 10135 114 u 179 606 1130 1623 35 711 
1031 ACPt661 1193 17 1 54 66 1189 527 H 41B9 366 
1040 CLASS 3 2370 20 67 126 24 2104 25 4 
3402.11 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, tEXCL. SOAP I 
3402.11-01 ANIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, tEXCL. SOAP I 
001 FRANCE 43511 2564 47 25017 1713 
9527 
12 6114 4471 19 2714 
002 BELG.-LUXIO. 49261 
265i 
4 21964 47 3611 10609 3428 
003 NETHERLANDS 41062 370 32473 196 1425 2390 
20194 
1552 
004 FR GERMANY 40725 4852 133 
9534 
1370 9523 2365 1551 
005 ITALY 14335 131 110 912 1426 
si 756 
1596 551 
006 UTD. UHGDOM 19133 155 54 6691 771 3192 7464 
1017 007 IRELAND 1656 
5; 
223 333 
32i 
l3 
001 DENMARK 6044 2695 
4i 
223 632 2109 
009 GREECE 4996 78 
s 
1606 911 1163 62 366 
010 PORTUGAL 4730 337 793 1519 382 494 192 
5z 
938 
011 SPAIN 7631 
"' 
24 3112 
1277 
755 1975 77 353 
021 CANARY ISLAM 1278 
177 56i 26i 4i 
l 
021 NORWAY 1415 
24; i 
310 
030 SWEDEN 6329 436 3167 132 1111 457 
032 FINLAND 3544 
l7t 
163 2142 
7t 
119 
211t 
405 115 
036 SWITZERLAND 19061 151 12167 652 2141 261 
031 AUSTRIA 11353 37 5 9255 l 15 1371 576 23 
OU MALTA 521 
It li II 111 l 254 100 73 041 YUGOSLAVIA 7058 5660 100 3 1147 21 
052 TURKEY 1315 6 na 101 91 31 54 387 
056 SOVIET UNION 14990 2111 5171 1000 158 277 1291 3515 
060 POLAND 3604 
ui 1751 1511 94 79 92 062 CZECHOSLOVAK 1914 1123 
.; 129 294 179 69 064 HUNGARY 6713 615 5493 100 209 113 24 
068 BULGARIA 2334 212 1929 
23 
2 60 55 6 
204 MOROCCO 1160 404 211 216 120 Z2 87 
208 ALGERIA 1150 65 1663 20 
33; 
96 
2 
6 
212 TUNISIA 652 1 97 16 171 26 
220 EGYPT 780 165 115 202 50 132 116 
2U NIGERIA 555 61 2 250 36 
2; 
206 
322 ZAIRE 313 
si 
131 
16 
6 
13i 
141 6 
390 SOUTH AFRICA 1464 
4s 
544 207 112 416 
400 USA 6796 453 2414 
i 
605 700 1311 1197 
404 CANADA 576 173 11 73 15 219 
U2 IIEXICO 439 
4i 
270 112 5 2 l 49 
U6 GUATEMALA 559 374 
si 2i 
5 132 
410 COLGIIBIA 420 273 li 2 26 92 500 ECUADOR 541 207 7 11 279 
501 BRAZIL 242 129 20 7 19 67 
512 CHILE 2400 
ll 
1167 63 5I l 406 
521 ARGENTINA 362 
1i 
302 
26 
2 3 
3' 
42 
17 2as 600 CYPRUS 1119 641 2 2 
604 LEBANON 459 ,, 181 21; 45 24s 114 122 601 SYRIA 2760 
so 
1967 5 19 239 
616 IRAN 2947 40 1693 965 
17 50 
139 60 
624 ISRAEL 1384 26 709 32 I 549 
621 JORDAN IH 2 36J 
15; 
121 261 
632 SAUDI ARABIA 2232 10 905 451 140 565 
636 KUWAIT 351 64 251 
27 34 
10 26 
~~ 662 PAKISTAN 719 195 44 144 345 
664 INDIA 1985 126 
14 
166 12 628 353 
680 THAILAND 1367 no 232 
3 
71 633 
700 INDONESIA 764 
21 
334 104 so 293 
701 IIAUYSIA 2171 619 21 24 u 1387 
706 SINGAPORE 191 1 304 
20 
21 13 121 424 
701 PHILIPPINES 661 14 214 u 
li 
1 301 
720 CHINA 2399 157 91 
4i 
354 1772 
721 SOUTH KOREA 1191 39 641 51 144 267 
732 JAPAN 3790 
s4 
1615 13 107 IUD 394 
736 TAIWAN 3029 704 
i 
117 313 J3 1738 
HO HONG KONG 2251 153 670 100 61 17 1241 
100 AUSTRALIA 1725 16 745 46 53 46 119 
104 HEW ZEALAND 399 211 21 s 64 12 
1000 W 0 R L D 314532 11049 1123 112314 39 11723 44217 44 29895 51717 507 38144 
1010 IHTRA-EC 240799 11552 HI 104716 10 6715 35466 44 20671 46011 71 14726 
lOU EXTRA·EC 143729 5497 1075 77591 29 5001 1751 9222 12696 434 23419 
1020 CLASS 1 65411 914 999 40127 1 495 2253 6651 7612 5525 
1021 EFTA COUHTR. 41773 462 942 21741 
2i 
12 1250 4090 4359 
434 
1147 
1030 CLASS 2 45902 1135 76 20309 3470 3640 1599 2161 12343 
1031 ACP1661 3334 29 2 762 1 51 520 117 664 385 113 
1040 cuss 3 32411 3371 16462 1043 2158 972 2147 5551 
3402.12 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, tEXCL. SOAP) 
3402.12-00 CATIONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, tEXCL. SOAP) 
001 FRANCE 7979 4405 661 226 
174 
1015 717 
20 
956 
002 BELO.-LUXBO. 2077 
101i 
135 167 2 436 443 
003 NETHERLANDS 1932 575 
121 
137 4 
2540 
204 
004 FR GERHAHY 7192 1422 
510 
1642 96 664 
005 ITALY 2051 153 33 902 
17 
27 366 
006 UTD. UHGDOII 6472 522 3633 914 1210 90 
260 001 DENMARK 1202 112 421 
si 
226 11 89 
009 GREECE 395 23 73 125 H 11 70 
010 PORTUGAL 336 zz 43 119 73 25 54 
011 SPAIN 1514 521 222 
13; 
507 44 220 
021 CANARY ISLAM 139 
i 92s us li 63i 021 NORWAY 1681 
4 030 SWEDEN 2932 26 2251 101 
2' 
5 
31; 
538 
036 SWITZERLAND 1419 199 516 211 2 71 031 AUSTRIA 1040 152 
1i 
592 14 
2s 
53 229 
041 YUGOSLAVIA 260 1 116 23 
800 
14 
056 SOVIET UHIOH 1004 25 59 100 20 064 HUNGARY 342 
42 
296 
•i 26 
2 44 390 SOUTH AFRICA 252 37 22 63 400 USA 754 500 107 1 102 
uo 
44 
701 MALAYSIA 429 247 11 15 19 
322 
1989 Value - Yo lours • 1000 ECU Eaport 
II Dest fnat ion Reporting country - Pays d6chrant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! to Hader land Portugal U.K. 
34h .20-10 
1040 CLASSE 3 1121 109 2 15 145 842 
3401.20-90 SAVOHS (NOH REPR. SOUS 3401.11-00 A 3401.20-101 
ODI FRANCE 206DI 3a03 14 783 130 
ax; 
22 523 12aa4 
xi 
2442 
002 BELG.-LUXBG. 477a 
616 
42 265 
i 
9 85 2a07 738 
003 PAYS-BAS 4237 29 2059 415 6 94 
846 
1017 
004 RF ALLEI'tAGHE 3936 91 a6 
49l 
2 914 359 221 1417 
005 ITALIE 5581 40 8 102 888 55 
38i 
3737 258 
006 ROYAUME-UHI 2981 132 147 245 17 783 198 1065 
292; 007 IRLAHOE 327a 1 25 15 2 46 ; 260 0 08 DAHEMARK 932 15 171 II 39 638 49 
010 PORTUGAL 1378 
2i 
20 384 44 
7i 
144 24 
35 
762 
Oil ESPAGHE 1583 j 15 607 223 865 15 261 021 ILES CAHARIE 635 
32 
3 2 16 
45; 22i 02a HORVEGE HOO 450 62 167 3 
030 SUEDE 2285 18 399 34 256 54 657 867 
032 FlHLAHDE 1206 369 137 149 
xi 
48 8 245 250 
036 SUISSE 1996 48 3 571 342 67 720 227 
038 AUTRICHE 1548 6 19 982 a7 107 224 123 
04a YOUGOSLAVlE 797 72 
5 
725 
20 056 U.R.S.S. 1642 
xi 6 1611 194i 330 ANGOLA 2065 
2i 
36 
20 
25 50 
232 400 ETATS-UHIS 797 15 235 177 90 4 
624 ISRAEL 634 9 12 13 514 82 
1000 1'1 0 H D E 72083 5394 1611 6905 44 1698 7518 727 7308 24762 2409 13707 
1010 lHTRA-CE 49766 473a 351 4142 
44 
649 4293 721 2586 22296 54 9936 
lOll EXTRA-CE 22241 655 1260 2763 1046 3225 6 4716 2466 2219 3771 
1020 CLASSE 1 ll829 502 1077 2233 125 1362 6 1336 2341 33 2814 
1021 A E L E 8505 472 1025 1805 
44 
18 9DI 4 269 2311 
2255 
1701 
1030 CLASSE 2 8514 142 141 396 921 1844 1759 69 943 
1031 ACPI661 4048 95 l 95 104 684 434 27 2255 353 
1040 CLASSE 3 1900 12 42 134 l 19 1622 57 13 
3402.11 AGENTS DE SURFACE AHIOHIQUES, <SAUF SAVOHSI 
3402.ll-OO AGENTS DE SURFACE AHIDHIQUES, <SAUF SAYOHSI 
001 FRANCE 36384 2094 59 17836 1402 
596i 
a 6166 5821 14 2984 
002 BELG.-LUXBG. 33580 
l5li 
4 14213 54 2676 7145 3523 
003 PAYS-BAS 30849 734 19730 
2 
191 5213 1824 
1675l 
1656 
004 RF ALLEMAGHE 31850 3040 164 
l014i 
1372 7050 1813 1656 
005 ITALIE 16187 252 133 3 996 1472 
75 U5i 
2449 734 
D06 ROYAUME-UHI 18701 327 106 5715 a 737 3219 7293 
119; 007 lRLAHDE 1703 
7i 
187 287 1 29 
oo8 DAHEI'IARK 4388 1935 
4l 
154 294 515 1412 
009 GRECE 4472 100 j 1449 736 1721 130 293 010 PORTUGAL 5446 282 978 1494 413 500 254 
3i 
1528 
011 ESPAGHE 7243 357 25 4212 
1217 
648 1307 142 521 
021 ILES CAHARIE 1220 
132 5li 204 4i 
3 
028 HORVEGE 1410 
16i i 
515 
030 SUEDE 5356 348 3082 269 a49 628 
032 FIHLAHOE 337a 1 104 1949 
104 
110 1 363 850 
036 SUISSE 16364 206 161 9935 821 3011 1819 307 
038 AUTRlCHE 7915 77 9 6137 1 lU 1042 483 25 
046 MALTE 599 
46 35 
116 131 2 276 
15; 
73 
048 YOUGDSLAVIE 7091 5439 139 5 1235 33 
052 TURQUlE 1903 22 796 194 172 39 139 541 
056 U.R.S.S. 12050 1787 5275 712 663 250 1894 1469 
060 POLOGHE 4807 
ui 
2635 1887 n 79 123 
062 TCHECOSLOVAQ 1791 1138 
32 
74 271 120 77 
064 HOHGRlE 5138 654 3859 104 267 151 71 
068 BULGARIE 3402 287 2938 
26 
6 34 119 18 
204 I'IAROC 1203 412 288 226 148 32 7l 
208 ALGERIE 2148 84 1811 42 
54l 
199 
i 
12 
212 TUHISlE 978 l 134 23 246 28 
220 EGYPTE 1357 257 181 243 311 162 203 
288 NIGERIA 787 90 6 324 45 
27 
322 
322 ZAIRE 524 
62 
181 
2i 
8 
33i 
295 13 
390 AFR. DU SUD 2600 
5i 
980 
2 
366 182 649 
400 ETATS-UHIS 8026 673 3527 ; 773 775 893 1332 404 CANADA 930 321 84 118 19 379 
412 I'IEXIQUE 790 
a4 
566 125 21 6 2 70 
416 GUATEMALA 669 385 
35 5i 
5 195 
480 COLOMBIE 749 478 
2i 
7 
2i 
171 
500 EQUATEUR 629 224 10 40 309 
508 UESIL 522 
4 
279 12 21 
5 
69 141 
512 CHILl 3042 
27 
2295 140 n 2 505 
528 ARGENTINE 667 17 514 
5i 
6 12 l 90 
16 244 600 CHYPRE 955 11 594 4 30 3 
604 LIBAH 576 
70 
190 
23i 
154 
242 
104 128 
608 SYRIE 3350 
3; 
2541 6 19 239 
616 IRAN 3092 60 1854 899 
zi 4l 
124 116 
624 ISRAEL 1817 43 3 1023 27 2 653 
E~t JO~t.•.:ut 806 3 4Ul 
410 422 
110 ~o,. 
632 ARABIE SAOUD 3187 17 467 154 1711 
636 KOWEIT 677 90 527 
20 4i 
21 39 i! 662 PAKISTAN 1368 2!3 74 211 762 
664 IHDE 2594 1374 
35 
121 23 528 548 
680 THAILAHDE 1741 647 211 
li 
141 707 
700 IHDOHESIE 975 
2; 
498 115 58 293 
701 l'tALAYSlA 2011 714 58 42 32 1136 
706 SlHGAPOUR 1303 l 312 
l; 
29 36 119 806 
708 PHILIPPINES 547 45 186 38 
3l 
2 257 
720 CHINE 2454 148 151 
75 
352 1770 
728 COREE DU SUD 1529 8l 842 30 181 319 
732 JAPOH 5264 
137 
2993 
i 
61 178 1311 720 
7 36 T' AI-WAH 3456 958 186 387 39 1748 
740 HOHG-KOHG 2738 161 640 l 109 137 30 1659 
800 AUSTRALlE 2064 7 993 43 59 77 885 
804 HOUV .ZELAHDE 601 355 33 6 69 134 
1000 l't 0 H D E 340564 13794 2182 153809 77 11900 35445 82 28000 5Sl60 321 41794 
1010 IHTRA-CE 190813 8041 1233 76404 17 6290 25201 82 17453 40531 45 15506 
lOll EXTRA-CE 149751 5753 949 77405 60 5610 10243 10540 12629 273 26289 
1020 CLASSE l 63603 1261 856 37194 3 685 3073 7167 6265 7099 
1021 A E L E 34518 452 767 21673 
57 
l!O 1545 4062 3558 
Z7l 
2351 
1030 CLASSE 2 55922 1466 93 23891 4128 4301 2408 36\8 15657 
1031 ACP(661 4200 51 1 934 2 45 672 87 1063 229 1116 
1040 CLASSE 3 30225 3025 l63ZG 797 2869 965 2717 3532 
3402.12 AGEHTS DE SURFACE CATIOHIQUES, (SAUF SAVOHSl 
3402.12-00 AGEHTS DE SURFACE CATIOHIQUES, (SAUF SAYOHSI 
001 FRANCE 6731 2332 1260 250 
27i 
1207 473 
2i 
1209 
002 BELG.-LUXBG. 3096 
130l 
1440 144 8 467 731 
003 PAYS-BAS 3121 2 1329 72; 225 14 264l 250 004 RF ALLEI'IAGHE 10895 3876 
122i 
2453 117 1075 
005 ITALlE 3385 194 48 1265 
22 30 
39 ua 
006 ROYAUME-UHI 9039 675 5622 720 1820 145 
ui 0 08 DAHEI'IARK 1880 211 745 
45 
306 30 175 
009 GRECE 685 31 215 179 77 30 108 
010 PORTUGAL 625 30 97 209 138 43 108 
011 ESPAGHE 2457 709 314 
72; 
706 46 680 
021 ILES CAHARIE 729 
5 20-i 15; 26 677 028 HORYEGE 1071 ; 030 SUEDE 1703 29 739 230 
30 
14 
455 
682 
036 SUISSE 2178 242 1066 298 4 83 
038 AUTRICHE 1751 183 835 29 
30 
68 636 
048 YOUGOSLAVlE 521 4 413 39 
98i 
30 
056 U.R.S.S. 1642 30 359 213 59 
064 HOHGRIE 592 
250 
408 
174 55 
3 181 
390 AFR. DU SUD 711 102 31 98 
400 ETATS-UHIS 3682 3106 291 2 196 l 86 
701 I'IALAYSIA 639 289 46 25 251 28 
323 
1919 Quontlty - Quontftts• 1001 kg Eaport 
I Dtst inat ton laport tng country - Pays d6clarant toab. Hoaanclaturt 
Hoaenclature coab. EUR-U hi1,-Lu1. Don .. rk Dautschland Hollas Espagna France Iroland Itolfo Nederland Portugal U.K. 
S402.12-ll 
732 JAPAN su 211 
" 
11 u 
741 HONG KONG 611 64 S31 u lU 
Ill AUSTRALIA 271 61 113 2 95 
1000 II 0 R L D 475S4 lUU 3211 111S6 3291 6010 11 1150 5224 20 6515 
1111 IHTRA-EC 31431 1261 • 7047 2331 5064 ' 
1261 39S4 20 S419 
m~ ~mrfc 16104 Z02t 3203 Ult t60 1116 2 519 12to S026 t675 1377 3212 ZOit 
" 
454 2 411 101 1954 
1121 EFTA COUNTl. 7343 SIJ S190 1501 24 241 319 74 1604 
1030 CLASS 2 4712 626 U4t au 460 70 S87 954 
1031 ACPU6l 469 u 225 1 t4 4 S6 91 
1041 CLASS S 1716 Z5 551 lU lU 802 117 
3402.U NOH-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP! 
3402.U-OI NOH-IONIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP! 
001 FRANCE 52850 lUI I 21304 273 246; 
3110 10148 29 16247 
102 IELG.-LUXIG. 29494 
2U4 
1 12711 194 348 4337 9431 
ODJ NETHERLANDS 25463 2 uuz 7 1800 
li 
64 
Uti 
1224 
004 FR GERIIAHY 22357 1047 
' 1107; 6; 
523 U24 452 5603 
105 ITALY 27329 646 340 2572 
li zo4 
5691 6936 
006 UTD. KIHGDG" 19544 316 9356 311 6922 2548 634 007 IRELAND 1212 9 339 7 55 
i 
Ul 
001 DEH"ARK 4772 55 
14 
2431 
i 
475 187 1626 
009 GREECE 4627 Z9 2175 431 1227 sn 368 
Ill PORTUGAL 3192 28 uu 468 321 226 33 1433 
Ill SPAIN 1056 uo 
1z 
2563 1053 436 400 3424 
028 HORIIAY 1730 • 411 153 41 515 
793 
030 SWEDEN 4074 72 126 1743 341 7 263 1523 
132 FINLAND 2111 39 2 1144 244 2 136 543 
136 SWITZERLAND 11640 us 6994 1541 694 31 2243 
tsa AUSTRIA a285 112 5289 641 35 1166 1035 
04a YUGOSLAVIA 4322 79 3632 73 243 lot 16 
052 TURKEY 4611 64 2176 271 615 454 1031 
0 56 SOYI ET UNION 3251 19 1412 3U 28 1125 436 
061 POLAND 786 121 297 123 so 6 202 
062 CZECHOSLOVAK 1440 73 973 2 10 20 2n 101 064 HUNGARY 1771 42 1376 41 59 122 129 
204 "OROCCG 731 4S 211 51 184 5 u 222 
ZOI ALGERIA 1159 1 749 40 116 27; 
156 7 
212 TUNISIA 726 s 166 11 us 69 63 
220 EGYPT 1655 24 406 14 259 172 571 209 
28a NIGERIA IUS u 411 62 64 390 lU 
S14 GABON 795 7 740 
ui 
2 46 
S11 CONGO 314 7; 
177 6 sa 
SSO ANGOLA 397 56 7 257 2 
SH KENYA sst us 6 66 102 
312 ZI"BUWE 4DJ 
9T 
217 1 sst 65 121 390 SOUTH AFRICA 11728 2645 280 UOI 6361 
400 USA 5331 s 3175 4 
532 
u2 432 419 404 CANADA 968 so 482 57 52 161 
412 "EXICO 291 16S 10 7t 
ui 
48 
456 DO"IHICAH R. sos 174 
si 1i 
26 
411 COLO"IIA 555 45f s 42 
511 ECUADOR 216 165 1 2 Ji 
111 
504 PERU 270 229 
' 14 
25 
508 IRAZIL t64 ; 921 s 6i i n 512 CHILE 545 S41 2 u 113 
524 URUGUAY 4lt 11 369 11 
i 
20 9 
521 ARGENTINA 1517 1459 22 9 90 610 CYPRUS Sll 272 7 2 li 
6 
604 LEBANON 330 us ; 9 92 20 60a SYRIA sao 274 11 so 45 7 
612 IRAQ S92 
1; 
111 29 
ni 142 
14 161 
616 IRAN 1746 1131 
i 
5 212 
624 ISRAEL 1905 11 lf48 44 6 407 Sll 
621 JORDAN 265 • i U6 si 9 12 67 33 U2 SAUDI ARABIA 1199 11 561 141 131 1014 
647 U.A.~IRATES 69S 37 li 75 IS 495 662 PAUSTAN t67 514 6 
si 
7 355 
664 INDIA 763 
2z 
S74 
2; 
S4 11 su 
680 THAILAND 1427 U6 7 Sl 2 704 
701 INDONESIA 1515 3 uo • 5I 2 19 503 711 "ALAYSIA 611 • 349 i 15 li s 299 m ~~mm~ES 1201 ss 271 7 77 796 355 
si 
244 
4 
1 
4li 
4 106 
720 CHINA 3401 2224 s 626 105 
721 SOUTH KOREA 2221 1 517 37 7 197 14 lS71 
732 JAPAN al6 19 416 40 200 19 122 
736 TAIWAN 1502 37 907 176 25 2 SSl 
740 HONG lONG 2355 s 12S6 56 567 1 492 
a10 AUSTRALIA 1420 Sl 1125 ss 21 Z9 175 
104 HEll ZEALAND Z905 1 91S 29 10 16 1936 
IOOOWORLD J;llll 7694 us 13232! 71 2&22 s•736 23 11195 40090 45 11454 
1110 IHTRA-EC 199663 6351 so 76567 
" 
2126 24416 22 5967 S0154 29 53932 
lOll EXTRA-EC l0147S U43 155 55757 2 696 7aU 1 5221 9935 15 27520 1m: n~:sc~UHTR. 60214 617 141 Sl116 10 4241 zus 4932 16554 27943 S64 141 15652 
z ' 
2926 786 1914 
1; 
6155 
1030 CLASS 2 36195 336 u 18165 571 son 2028 2856 98S7 
lOU ACPU6l 4420 51 s lSJ9 2 2 lUI 114 Ul u 693 
1040 CLASS S 11S66 S21 6575 116 517 561 2141 1130 
3402.19 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP), IEXCL.S402.ll TO 3402.Ul 
3402.19-11 ORGANIC SUUACE-ACTIVE AGENTS, IEXCL. SOAP!, IEXCL.3402.ll-10 TO S402.1S-IIl 
011 FRANCE , .. 2041 • 1431 " 70; 
15 Sll IOU 1017 
002 IELG.-LUXIG. 6030 
s2i 
1229 7 1 19 S445 620 
US NETHERLANDS 2552 
i 
1510 
10 
230 s S2 
1274 
265 
004 FR GEMANY 1246 394 
1627 
1216 12 4745 517 
005 ITALY 3775 224 a S41 4 4i 
1041 531 
006 UTD. UNGDO" 3573 179 2271 liZ 
" 
137 
s2; 107 IRELAND 637 
si 
u ss 
.; 61 001 DEMARl 704 171 1 126 269 
109 GREECE 1415 127 S57 
s; 
27 691 19 124 
010 PORTUGAL 447 72 117 91 26 2 so 
Ill SPAIN 1187 Ul 501 ui 56 11S 59 316 121 CANARY ISLAM 629 5 
z; 6i 4; 
1 1 ,, 
121 NORWAY 211 2 2 S5 
lSI SWEDEN 140 Sl sa 4SI s 7 160 169 
132 FINLAND 516 11 27 206 2 
li 1272 
171 92 
136 SWITZERLAND 2677 6 1139 104 75 70 
038 AUSTRIA 1402 1 759 21 2 S77 220 22 
048 YUGOSLAVIA 931 42 225 4 646 
220 
14 
056 SOVIET UHIOH 2474 42 sza 40 1144 
•i S90 SOUTH AFRICA 311 81 121 s s S5 
732 JAPAN 327 s 209 S4 7 s 71 
a01 AUSTRALIA 363 27 146 6 1St 45 
IOOOIIORLD 50U4 4232 14S 14410 97 a19 S672 11S 11117 9257 214 6080 
1010 INTRA-EC S4531 S747 l6 9307 I 120 2114 93 606S 8016 
ui 
4214 
1011 EXTRA-EC usn 415 126 son 61 699 717 19 514S 1242 1796 
1020 CLASS 1 1339 224 102 3522 2 S4 432 19 2523 746 735 
1021 EFTA COUNTR. 5736 50 
" 
2603 
5i 
1 110 15 1657 676 
16i 
459 
1031 CLASS 2 4221 204 25 1190 665 214 470 2S4 1023 
1031 ACP166l us 26 a 1 10 42 144 
" 
161 189 
1140 CLASS S 2957 57 411 71 2149 261 sa 
3402.21 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL, 
3401), PUT UP FOR RETAIL SALE 
3402.20-lD SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
101 FRANCE 52735 S917l 171 431 71 
nui 
101 S4S 11552 198 
012 IELO.-LUXBO, 13236 250 4 141 144S 7S5 
324 
1989 Value - Vahurs• 1000 ECU Export 
Ill Destination Coab. Noaanclatur • Rtporttng country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nader land Portugal U.K. 
3H2.12-00 
732 JAPON uo 649 105 33 37 11 a a 
740 HDMG-KDMG 856 77 512 25 242 
BOO AUSTRALIE 869 393 315 4 157 
1000 II 0 H D E 67921 15448 959 19849 3124 9426 40 2491 5948 29 10607 
1010 IHTRA-CE 42331 9362 1 12256 2145 1313 22 1571 3980 29 5586 
lOll EXTRA-CE 25592 6086 953 7593 980 2153 11 920 1967 5022 
1020 CLASSE 1 14810 5135 952 3984 240 au 18 611 lU 2874 
1021 A E L E 7160 469 945 2540 30 371 455 Ul 2220 
1030 CLASSE 2 1111 921 1 2410 740 1023 143 797 1742 
1031 ACPI66l 1004 37 449 3 uz 6 160 117 
1041 CLASSE S son so 1197 211 167 987 405 
S402.U AGENTS DE SURFACE HDH IDHIQUES, UAUF SAVDMSl 
S412. u-oo AGENTS DE SURFACE NON IOHIQUES, !SAUF SAYOHSl 
DOl FRANCE 67573 50Dt 16 30S40 314 
4oti 
4758 10269 sz 16835 
002 BELG.-LUXBO. 41986 
3SS4 
1 18356 345 657 5322 13232 
003 PAYS-US S6214 6 19981 u 2732 
40 
lOS 
6440 
9545 
004 RF ALLEIIAGHE 27990 S331 15 
Z15S7 6t 
664 9497 660 7343 
015 ITALIE 44197 2242 
zi 
627 45SS 
si 410 
7153 8039 
006 RDYAUIIE-UHI 28644 1277 1499S 511 8712 2627 
149i 007 IRLAHDE 2429 4S 600 u 62 
2 
211 
008 DAHEIIARK 6196 249 
42 
4011 
i 
552 241 1141 
009 GRECE 6908 186 3112 735 1812 46t 483 
110 PORTUGAL 6480 144 2769 639 646 325 
" 
11aa 
011 ESPAGHE 13528 861 
z6 
6215 2116 430 S1l 3475 
028 NDRVEGE 2543 44 aza 244 62 442 891 
030 SUEDE 6452 359 292 3212 647 20 257 1665 
032 FIHLAHDE sa75 141 a 2422 li 419 4 253 639 036 SUISSE 1122S 503 11508 2211 1211 49 2664 
038 AUTRICHE 12152 331 8520 an 24 1256 1148 
048 YOUGOSLAYIE 6698 ua 5426 130 553 352 119 
052 TURQUIE naz 344 3736 348 657 111 1580 
156 U.R.S.S. 4883 22 2756 495 45 1241 324 
060 POLOGNE 1944 449 au zoo 55 22 352 
062 TCHECOSLDVAQ 2945 204 2135 
i 
16 22 393 175 
064 HOMGRIE 3073 114 2272 
" 
100 179 306 
204 IIAROC 1254 205 399 11 273 a 20 272 
208 ALGERIE 1478 2 1045 40 18a 5oi 
181 22 
212 TUHISIE 12SS 14 376 16 211 92 11 
220 EGYPTE 3315 75 815 
12 
21 357 251 9U 753 
288 NIGERIA 2518 6B 1140 142 135 614 404 
314 GABON 1485 36 1361 
19i 
3 as 
318 CONGO 600 2 331 9 65 
330 ANGOLA 684 111 126 6 335 36 
346 KENYA 601 337 12 94 157 
382 ZIIIBABWE 609 
22i 
328 2 
7Zi 
111 168 
390 AFR. DU SUD 14653 4528 508 1926 6746 
400 ETATS-UHIS 12598 10 aaoo li 1791 1 579 1411 404 CANADA 2413 11 1342 228 376 89 2aa 
412 IIEXIQUE 916 471 113 267 
184 
1 64 
456 REP .DOMINIC. 507 
li 
267 
55 33 27 
56 
480 COLOMBIE 1342 1105 6 105 
500 EQUATEUR 551 314 2 4 
lt 
1 230 
504 PERDU 600 510 7 1 i 
64 
508 BRESIL 2974 
5 
zan 17 91 1 53 
512 CHILI 1431 an 3 156 84 42 270 
524 URUGUAY 715 11 643 26 1 
zz 
21 13 
528 ARGENTINE 2427 21 2285 55 29 14 1 
600 CHYPRE 606 11 445 9 3 
zi 
a 131 
604 LIBAH 526 
10 
344 
zo 
15 119 27 
608 SYRIE 700 522 20 59 74 15 
612 IRAQ 1337 
20 
994 38 
31i 492 
24 281 
616 IRAN 2729 1519 li 9 371 624 ISRAEL 2976 29 1847 89 a 462 530 
628 JORDAHIE 667 43 
i 
290 
5i 
18 189 84 43 
632 ARABIE SAOUD 3415 78 12U 144 156 1755 
647 EIIIRATS ARAB 1148 j i 151 25 143 
104 743 
662 PAKISTAN 16'3 1111 13 34 
5 474 
664 IHDE 1157 2 589 42 
55 14 463 
6BO THAILANDE 2123 57 1139 19 48 9 809 
700 IHDOHESIE 2119 4 1674 14 154 1 55 au 
701 IIALAYSIA 1152 26 642 39 1 6 431 
706 SIHGAPOUR 1963 86 618 18 11 124 1096 
708 PHILIPPINES 573 
132 
390 6 2 9 u 159 720 CHINE 3575 2602 9 464 215 143 
728 COREE DU SUD 3532 3 1531 69 55 231 33 1610 
732 JAPOH 1806 23 1247 81 206 31 218 
736 T•AI-WAH 2483 103 1596 234 42 9 490 
740 HONO-KOHG 3368 10 1853 71 650 5 780 
BOD AUSTRALIE 3288 76 2636 107 38 42 389 
804 HOUY .ZELAHDE 3177 4 1371 46 23 18 1715 
1000 II 0 H D E ~62901 2ll95 411 ~il>lO< iO ... ua ~H•l Jo u"jj; ,..:;.;.;~ 
"' 
liiO.i.1l 
1010 IHTRA-CE 282743 11176 103 122044 66 3195 3367& 11 9136 33169 32 64073 
1011 EXTRA-CE 18D148 4219 373 103158 12 1212 14283 5 8117 12673 2~ 36072 
~1020 CLASSE 1 95580 2253 330 55763 26 7683 1 3946 6016 19562 
1021 A E L E 43389 u1a 330 26600 
12 
11 4444 nza 2264 
24 
7034 
1030 CLASSE 2 66902 1023 44 36077 1132 5782 3439 4441 15028 
1031 ACPI66l 9035 125 18 3276 12 3 2404 361 1548 24 1264 
1040 CLASSE 3 17665 942 una 154 au 732 2215 1482 
3402.19 AGEIITS DE SURFACE OROAMIQUES, NOH REPR. SOUS 3402.11 A S402.U, !SAUF SAYOHSl 
3402.19-00 AGEHTS DE SURFACE ORGANIQUE!, <HOH REPR. sous 3402.11-00 A HOZ.U-001, <SAUF SAYONSl 
001 FRANCE 7768 2272 as 2273 78 1190 
81 384 1619 976 
002 BELG. -LUXBO. 10263 
47; 
4682 i 1 1 26 3591 
866 
003 PAYS-BAS 3536 
z6 
2220 
li 
305 6 55 
2250 
469 
004 RF ALLEIIAGHE 8432 406 
2352 
1208 169 3327 1028 
005 ITALIE 5166 283 36 526 11 6i 
1446 506 
006 ROYAUI'IE-UNI 4789 2n 2895 296 211 1042 777 007 IRLAHDE 9" 65 
35 65 2 61 
008 DAHEIIARK 1080 241 3 57 322 392 
009 GRECE 1684 lU 415 60 
48 au 109 Ul 
010 PORTUGAL 1026 47 561 222 
zi 
52 1 11 
Oil ESPAGNE 1769 114 924 1000 
162 151 104 291 
021 ILES CAHARIE 1007 3 
4i 
1 
105 
2 1 
147 028 NORYEGE 509 5 150 3; 
1 52 
030 SUEDE 1434 33 50 au 9 u 228 251 
032 FINLAHDE 1082 1 za 701 6 4i ao7 
217 123 
036 SUISSE 2989 30 1159 164 102 83 
038 AUTRICHE 2092 4 1371 48 9 314 313 33 
048 YOUGOSLAYIE 1376 61 712 a 564 316 
31 
056 u.a.s.s. 2455 32 492 lOB 1506 140 390 AFR. DU SUD 520 120 207 7 6 40 
732 JAPOH 869 u 382 59 15 3 391 
800 AUSTRALIE 631 47 zu 11 321 59 
1000 II 0 H D E 69830 4754 421 26047 201 1311 5448 654 naa 12378 372 aa5o 
1010 IHTRA-CE 46453 4062 111 16597 2 201 3924 509 4932 10552 Z5i 
5564 
lOll EXTRA-CE 23184 692 310 9450 129 1118 1524 145 4451 1826 3286 
1021 CLASSE 1 12824 400 170 6721 3 u 725 145 zua 1029 1430 
1021 A E L E 8145 ao 123 4795 
u5 
3 332 89 1141 t24 
25i 
658 
1030 CLASSE 2 6935 229 140 U24 1055 616 492 373 uza 
1031 ACP!66l 958 28 17 1 6 125 94 130 253 304 
1040 CLASSE 3 3424 n 905 1 183 1821 423 28 
3402.20 PREPARATIONS TENSIO-ACTIV£5, PREPARATIONS POUR LESSIYES, Y C011PRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
PREPARATIONS DE HETTOYAGE, NOH REPR. SOUS 5401, CONDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402.20-10 PREPARATIONS TENSIO-ACTIYES CONDITIOHNEES POUR LA YEHlE AU DETAIL 
001 FRANCE 37091 23088 
i 
3644 322 543 
1495 
104 449 8411 531 
002 BELG.-LUXBG. 12776 1165 9 295 1262 1542 
325 
1959 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg Export 
!! Destination Reporting countrY - Pays d'clarant Coab. Hoatnclaturt Htdtrland Portugal U.K. Noatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Ireland Ito! Ia 
3402.20-10 
003 NETHERLANDS 5545 4474 566 105 3 245 sui 
151 
004 FR GERIIANY 15429 652 
340 z5 
53 198 9179 235 
005 ITALY 6203 1023 
94 
450 
26i 1i 
4273 
20; 
102 
006 UTD. UNGDDII 15350 10747 51 3456 451 uti 007 IRELAND 1956 3 5 3l 
57 
008 DENI'IARK 859 404 135 4 97 
301 16 
009 GREECE 1372 1059 
i 
174 29 9 
Oll SPAIN 515 13 148 44 i 
169 3 137 
028 NORWAY 985 53 70 299 45 10 
441 75 
030 SWEDEN 5157 1247 15 1929 1050 7 803 96 
032 FINLAND 675 44 1 569 5 4 26 
ll 41 
036 SWITZERLAND 1406 87 498 54 11 692 34 
038 AUSTRIA 4228 43 316 28 26 3414 399 2 
048 YUGOSLAVIA 1275 24 56 2 1166 27 1a 056 SOVIET UNION 13905 1 
2000 
13477 409 
216 LIBYA 2009 
14 
9 
525 6 330 ANGOLA 572 
2 
11 
604 LEBANON 668 
1a 
75 515 6 
624 ISRAEL 1358 149 2i 
615 506 
736 TAIWAN 534 2 508 I 
74 0 HONG KOND 123 4 ll5 1 I 
1000 W 0 R L D 151555 59557 156 7472 3377 394 16774 648 30282 26360 185 5651 
1010 INTRA-EC 113514 57545 10 2535 528 86 14822 600 10323 23210 210 3645 
lOll EXTRA-EC 37954 1994 146 4937 2845 309 1952 48 19895 3150 674 2004 
1020 CLASS I 14633 1727 143 3802 2 66 1227 48 4703 2438 477 
1021 EFTA COUHTR. 12514 1473 124 3618 
284l 
5 lUI 48 3450 2347 
674 
261 
1030 CLASS 2 5921 233 3 1041 243 691 1643 71 1472 
1031 ACP(66l 1416 44 13 143 I 133 110 19 674 271 
1040 CLASS 3 14399 34 93 27 13548 641 56 
3402.20-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEAHIHG PREPARATIONS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
001 FRANCE 101538 36045 51 41843 17979 21945 
1653 3536 7428 
002 BELG.-LUXBG. 94037 
28922 
411 36905 Ill 4031 29799 835 
003 NETHERLANDS 46323 1979 7460 1176 3647 2215 
uoi 1i 924 004 FR GERIIAHY 74416 54704 4994 
24056 
414 9899 132 2456 
005 ITALY 38112 1178 431 249 7770 240 484 
42 I 4375 
0 0 6 UTD. UNGOOII 70187 11751 4194 13038 ll5 30635 9609 120 3475l 007 IRELAND 37724 135 aoa 552 6 6222 a45 
1470 
001 DEHI'IARK 16006 299 
2i 
5151 
i 
2916 5n 
009 GREECE 7289 136 405 2615 4003 9 29 
010 PORTUGAL 18697 30 16 168 16424 170 74 I 2402 
1114 
Oll SPAIN 13602 ao 40 619 
39107 
7008 7 47 3399 
021 CANARY ISLAN 39265 I 91 11 1 54 
022 CEUTA AHD liE 2578 
lll; 
2571 
a 402 024 ICELAND 1635 IDS 
025 FAROE ISLES 440 440 
ui i 1546 543 028 NORWAY 17448 255 14241 
u2 030 SWEDEN 59619 1589 37631 4331 
17 
7125 1423 7358 
032 FIHLAHD 13372 1871 2777 1778 380 251; 
2819 3730 
036 SIHTZERLAND 29646 2756 212 19273 I 4283 35 497 
038 AUSTRIA 31242 1948 1177 24220 456 337 3006 44 54 
043 ANDORRA 1745 
1052 
1547 198 
2ui zi 048 YUGOSLAVIA 3536 sa 
i 4i 052 TURKEY 1550 
4457 
904 
759a 
604 
316; 056 SOVIET UHIOH 110282 74341 24 17037 3656 
302 CAIIERODH 381 6 373 1i 
1 
314 GABON 394 
25l 
6 
u5 
307 70 
322 ZAIRE 494 2 124 
42 u7 147 16 330 ANGOLA 976 44 
i 
30 
372 REUHIOH 5738 26 5711 14 5 11i 400 USA 988 236 
i 
471 89 
404 CANADA 579 119 48 384 5 2 20 
406 GREENLAND 361 361 39i 453 BAHAMAS 393 
3l 4256 458 GUADELOUPE 4294 5 
462 IIARTIHIQUE 3156 17 3139 
i 496 FR. GUIANA 1251 
u2 9l ; 1250 44a 600 CYPRUS 992 u 2 
604 LEBAHOH 6341 
1a 25 
40 249 5528 2 521 
624 ISRAEL 11863 3162 6906 602 4 1146 
632 SAUDI ARAliA 1482 I 34 113 
4i 
69 i 70 1195 636 KUWAIT 1105 
35t 
25 105 10 66 856 
647 U.A.EIIIRATES 2350 16 150 2 i 
53 1773 
706 SINGAPORE 729 101 27 44 5 22 528 
732 JAPAN 611 343 
,; 297 5 20 16 100 AUSTRALIA 336 1 86 
1200 
69 2 59 
809 H. CALEDONIA 1218 u 
822 FR.PDLYHESIA 1498 27 1461 
1000 W 0 R L D 893437 143707 77071 262977 243 95426 129463 240 39748 59604 2831 82127 
1010 IHTRA-EC 524914 133279 12943 130197 6 36475 90610 240 13444 49229 2542 55879 
lOll EXTRA-EC 361429 10428 64128 132780 167 55945 38783 26303 10376 270 26249 
1020 CLASS 1 163421 9119 58750 52533 I 2115 12810 8956 595B 7 13165 
~ ,~1 r:-rn: ~OI~N·r.. '~3029 111f 511!16 sesn 1 H5 l:!!~E 5827 5!73 1 12584 
1030 CLASS 2 93362 1257 662 4965 159 49230 25891 279 1244 263 9412 
1031 ACPU6l 5727 480 58 163 6 261 2023 236 788 263 1442 
!11040 CLASS 3 111646 52 4716 75282 7600 13 17061 3174 3671 
3402.90 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS, INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. 
34011, HOT FOR RETAIL SALE 
3402.90-10 SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS <EXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE) 
001 FRANCE 22342 3106 28 12328 2373 
34aa 
22 3149 135 1298 
002 BELG. -LUXBG. 15281 
9686 
1 9458 540 194 1184 414 
003 NETHERLANDS 18009 1U 5486 24 1899 17 
565 
709 
004 FR GERIIAHY 7520 2018 194 
12108 
791 2287 514 1143 
005 ITALY 16059 435 11 703 1224 
32 676 
95B 619 
006 UTD. UHGDDII 11851 1160 103 5014 631 3988 241 
n4 007 IRELAND 1127 5 2 217 
4 
2 1 6 
008 DEHIIARK 1907 52 
45 
1679 35 
201 
5 132 
009 GREECE 1696 3 910 23 359 2 75 
010 PORTUGAL 3349 121 9 1822 404 6U 76 14 260 
011 SPAIN 3460 113 72 1980 
380 
442 421 29 402 
021 CANARY ISLAH 465 
97 20 57i 
26 44 11 4 
028 NORWAY 1548 3 163 
34 
20 665 
030 SWEDEN 1990 238 3 1126 38 43 504 
032 FIHLAHD 1297 36 25 884 29 20 3 300 
036 SWITZERLAND 4102 193 29 3323 
1a 
387 121 34 15 
038 AUSTRIA 4278 255 6 3591 52 284 72 
048 YUGOSLAVIA 3826 19 20 2997 4 774 7 
052 TURKEY 1373 25 1 796 24 413 
14 
43 
056 SOVIET UHIDH 14168 
75 
7890 6239 20 
15 060 POLAND 914 882 a 3 
062 CZECHOSLOVAK 2466 10 2359 
22 15 
7 35 50 
064 HUNGARY 1850 240 17 1268 43 164 95 068 BULGARIA 775 
6 
660 5 
54 115 
17 6 
204 I'IOROCCO 467 1 279 1 11 
208 ALGERIA 937 1D 643 17 267 ; 212 TUNISIA 718 1D 659 38 
220 EGYPT 1023 798 79 145 
276 GHANA 182 106 
i 
76 
288 NIGERIA 213 
3a 
89 123 
390 SOUTH AFRICA 1334 139 
210 
268 
3l 
188 
400 USA 2880 101 1472 955 108 
404 CANADA 731 6 470 5 140 110 
448 CUBA 269 
5 
18 
i 
236 10 
504 PERU 254 241 
i 508 BRAZIL 141 2 126 3 
512 CHILE 342 12 197 11 121 
608 SYRIA 453 
75 
331 15 
,; IDD 616 IRAH 436 191 56 
2 
13 
624 ISRAEL 1331 2 1117 131 sa 17 
632 SAUDI ARABIA 56D 37 260 40 6 14 197 
647 U.A.EIIIRATES 342 25 10 3 1 303 
326 
1989 Value 
- Valour s • 1Q 00 ECU Export 
II Dtst t nation Co•b. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Dan11ark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland I tal Ia Meder land Portugal U.K. 
3402.20-10 
003 PAYS-lAS 9067 ~410 3 395~ 
2 
160 ~ ·~ ~2o4 5 ~00 004 RF ALLEIIAGHE lH92 1334 51 2195 u6 82 155 7101 351 005 ITALIE 7406 1342 ~32 ~ 3225 102 006 ROYAUIIE-UHI 13191 9105 212 72 2510 521 177 1023 19i 007 IRLAHDE 1439 5 39 
i 19i i " 
1355 001 DAHEPIARK 1701 406 640 430 39 009 GRECE 2203 989 
6 
990 5 142 35 42 011 ESPAGHE 1207 31 786 91 5 122 12 159 021 HDRVEGE 2667 99 59 1561 57 
21 
56~ 318 030 SUEDE 6971 1071 22 3223 9~5 89 1226 376 032 FIHLAHOE 1565 77 6 1322 
IS 
17 5 2 31 105 036 SUISSE 2763 144 1742 141 30 35 593 56 031 AUTRICHE 5093 ~' 1832 30 136 2676 366 ~ 0'8 YOUGOSLAVIE 1291 35 73 ~ 1148 31 056 U.R.S.S. 1383 13 
uti 
7993 362 IS 216 LIBYE 1307 
1i 
1 
26 
14 5~0 !30 ANGOLA 632 
1i 2i 
39 li 604 LIBAN 565 
2 
504 21 62~ ISRAEL 1321 16 266 510 526 
736 T'AI-WAN 3162 3 3116 ~~ 3 140 HDHG-KOHG 700 29 662 2 ~ 
1000 II 0 N D E 146965 ~2996 311 30339 2108 1095 14129 1961 2303~ 22248 175 7169 
1010 INTRA-CE 111862 ~0780 79 13122 396 654 11829 1694 9147 186~0 203 ~618 
lOll EXTRA-CE ~4994 2208 232 16517 1706 ~41 2300 266 13795 3607 671 3251 
1020 CLASSE 1 22511 1875 222 10571 3 89 1343 265 ~002 2193 1 125~ 
1021 A E L E 19268 1439 183 9751 
11oi 
19 1198 265 2740 2779 
670 
194 
1030 CLASSE 2 13476 254 10 5774 352 903 1 1761 120 1921 
1031 ACPI661 1626 56 a a 113 1 222 131 20 670 325 
1040 CLASSE 3 9003 79 172 55 1033 594 70 
3402.20-90 PREPARATIONS POUR LESSIVES ET PREPARATIONS DE NETTOYAGE, COHDITIDNNEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 99677 30761 174 41231 12623 
2057i 
1775 3906 9204 
002 IELG.-LUXBG. 14511 
uats 
572 30062 70 3557 21108 934 
003 PAYS-lAS 31695 1165 7194 1325 4229 1953 
184; 7 
1534 
004 RF ALLEIIAGNE 66633 47117 2640 
23H; 
172 9699 161 4210 
005 ITALIE 40224 1553 1313 464 9714 
314 
95 11 3505 
006 RDYAUME-UHI 74101 14796 4570 12312 96 34056 472 7411 73 
3083i 007 IRLANDE 33714 351 709 610 7 4 76a 1251 50 008 DANEMARK 16751 266 
1i 
4941 
i 
7620 2115 997 
009 GRECE 6419 141 475 3222 2453 30 71 
010 PORTUGAL 11187 21 43 253 9173 144 148 3 
1636 
695 
011 ESPAGHE 14021 111 16 939 
36756 
1642 15 64 2521 
021 ILES CANARIE 36960 1 111 33 1 51 
022 CEUTA ET IIEL 2422 
uoi 165 
2422 
324 024 ISLAHOE 1601 
025 ILES FEROE 5S3 
31; 
553 
121i 1i 2 1740 106S 021 HDRVEGE 140SS 9721 
030 SUEDE 50494 2321 24054 5904 li 1317 251 1377 1270 032 FIHLAHOE 14036 2311 1951 2399 160 
19oi 
2116 3539 
036 SUISSE 33164 2657 269 21960 1 5902 31 435 
031 AUTRICHE 33935 1333 433 29302 214 511 1940 69 56 
043 AHDORRE 1810 
61; 184 
1579 301 
22os 37 041 YOUGOSLAVIE 3116 1 
4s 052 TURQUIE 1017 
3032 
169 ~33s 3 170 2~44 056 U.R.S.S. 10325 
i 
54811 24 12893 2716 
302 CAMEROUN 617 6 609 ; 1 314 GABON 639 1 6 
5; 
552 71 
322 ZAIRE 615 395 5 155 1 
320 21i 27 330 ANGOLA 721 30 1 77 53 
372 REUNION 1356 27 
4 
1 
i 
1321 
4i 5 227 400 ETATS-UHIS 2597 217 2000 91 
404 CANADA au 101 3 230 425 12 2 65 
406 GROEHLAHO 571 571 
662 453 BAHAMAS 662 
27 5522 451 GUADELOUPE 5551 1 
462 IIARTIHIQUE 4234 14 4220 i 496 GUYAHE FR. 1726 
u4 ~7 20 1725 310 600 CHYPRE aaa 23 li 4 604 LIBAN 5738 
li 34 
63 131 5092 4 435 
624 ISRAEL 11500 3990 5173 551 5 1034 
632 ARABIE SAOUD 1583 5 22 229 
17 
111 
i 
71 113! 
636 KOWEIT 1031 29 142 10 51 7!0 
647 EIIIRATS ARAB 2619 679 12 199 9 
i 
36 1684 
706 SIHGAPOUR 930 115 25 83 10 30 665 
732 JAPOH 992 323 11 557 
i 
19 11 71 
800 AUSTRALIE 956 2 301 284 62 3 296 
109 H. CALEODHIE 1!91 15 1 1875 
122 POLYNESIE FR 2306 27 2 2277 
1000 II 0 H 0 E 827324 127215 55259 249715 153 75737 141!31 314 31179 55037 2135 81672 
1010 IHTRA-CE 486078 115762 11991 122115 3 23931 98677 31~ 11309 45540 17!0 54586 
1011 EXTRA-CE 341154 11453 43268 127600 91 51802 50161 19!70 9497 326 27086 
1020 CLAS~~ 1 160091 9655 39117 65277 6 1~90 16565 6635 6247 7 14692 
l C21 A L L f H7315 9012 375H 6Uhl 1 li.l l>6il 'o09S 6ld 
31; 
13689 
1030 CLASSE 2 99383 1685 936 6593 15 45575 33493 312 803 9582 
1031 ACPI661 7125 606 83 293 5 209 3127 241 403 319 1839 
~1040 CLASSE 3 !16!2 113 3215 55731 4337 104 12923 2~47 2812 
3402 0 90 PREPARATIONS TEHSIO-ACTIVES, PREPARATIONS POUR LESSIVES, Y COMPRIS LES PREPARATIONS AUXILIAIRES DE LAVAGE, ET 
PREPARATIONS DE HETTOYAGE, NOH REPR. SOUS 3401, HON COHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL 
3402 0 90-10 PREPARATIONS TEHSIO-ACTIVES (HOH COHOITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL I 
001 FRANCE 34782 3902 117 20715 3161 
35a5 
121 4479 374 1839 
002 BELG.-LUXBO. 22773 
10046 
2 15565 765 222 1944 685 
003 PAYS-lAS 22981 428 8711 li 39 2308 68 1381 004 RF ALLEIIAGHE 10705 2880 313 
21056 
174 3292 534 1068 1732 
005 ITALIE 26713 803 21 1 849 1912 
14i 806 
191 1240 
006 ROYAUIIE-UNI 16451 1180 263 1167 9 670 4001 507 
1233 007 IRLANOE 1727 a 3 455 ; 21 1 6 008 DANEIIARK 3317 116 
127 
2719 74 
436 
14 315 
009 GRECE 3412 11 2210 28 41! 6 97 
0 I 0 PORTUGAL 6968 208 20 4501 629 144 133 37 516 
011 ESPAGHE 6805 424 157 4112 
53i 
850 618 136 506 
021 ILES CAHARIE 616 
30; 47 946 li 25 28 19 6 028 HORVEGE 2979 84 623 
1i 77 
29 930 
030 SUEDE 3743 431 
' 
2238 2 74 96 804 
032 FIHLANOE 2602 17 46 1183 73 35 3 475 
036 SUISSE 7265 197 59 5985 
36 
804 144 46 30 
038 AUTRICHE 7490 630 11 6278 
s 
92 302 134 
048 YOUGOSLAVIE 7583 44 61 62~6 6 1191 21 
052 TURQUIE 2554 60 3 1~97 1 16 142 
57 
135 
056 U.R.S.S. 21147 
6; 
14399 5 6651 35 
40 060 POLOGNE 2006 1868 1 9 19 
062 TCHECOSLOVAQ 5467 34 5212 
1i i 
16 a a 111 
064 HOHGRIE 3733 518 
3i 
2561 122 292 215 
068 BULGARIE 1452 
IS 
1259 7 
230 
1 145 9 
204 MAROC 942 2 456 223 1 15 
208 ALGERIE 1297 25 
4 
793 11 460 IS 212 TUHISIE 980 24 831 100 
220 EGYPTE 1774 1408 151 212 
276 GHAHA 528 314 
s 
214 
288 NIGERIA 532 
12; 
119 
li 
337 
390 AFR. DU SUD 3311 2291 
345 
542 334 
400 ETATS-UHIS 6498 170 3555 2141 
1; 
54 229 
404 CANADA 2006 6 1534 1 73 236 137 
441 CUBA 557 
14 
42 16 
4 
471 
s 
21 
504 PERDU 598 574 1 
i 50! BRESIL 506 4 
i 
464 10 u 
512 CHILI 760 37 542 20 159 
608 SYRIE 1813 
16S 
1657 31 
22i 
117 
616 IRAN 193 371 97 
10 6 
36 
624 ISRAEL 2402 3 
14 
1902 262 168 41 
632 ARABIE SA DUD 862 40 459 47 5 22 269 
647 EIIIRATS ARAB 655 46 53 10 2 544 
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1919 Quant t t~ - QuanttUs• lDDD kg Eapart 
I hsttnatlon Report lng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noaanclature co•b. EUR-12 lalg.-Lua:. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Hadar! and Portugal U.K. 
3402.90-11 
662 PAKISTAN 449 7 291 
12 
133 
n2 
11 
610 THAILAND 713 22 561 24 i 22 700 INDONESIA 725 13 574 .. 15 34 
701 IIALAYSIA 602 12 119 6 17 406 42 
706 SINGAPORE 655 5 163 164 21 299 
718 PHILIPPINES 217 17 261 1a 10 u2 9; 11 720 CHINA 519 169 l 
721 SOUTH KOREA 1704 
si li 1427 172 i 6 lD5 732 JAPAN 1757 1525 30 Ul 
736 TAIWAN 1144 za 913 11 17 2 67 
740 HONG KONG 2633 l 2121 127 52 l 330 
IDD AUSTRALIA 706 45 391 111 za 64 
104 HEW ZEALAND 326 2 303 2 2 15 
lDDO W 0 R L D 172742 11704 136 97341 219 6711 25415 61 1114 3919 164 10971 
lDlD IHTRA-EC 102595 16691 653 51071 16 54U 14365 56 5153 3140 7 5945 
lOll EXTRA-EC 70136 2006 113 46270 271 1219 11121 5 3030 779 15D 5033 
lDZD CLASS 1 26426 1134 121 11376 44 217 2151 4 1935 111 5 2252 
1021 EFTA COUHTR. 13290 121 17 9550 1D 21 661 3 460 100 
47 
1570 
1030 CLASS 2 22174 530 39 143DD 194 765 2662 1 311 645 2603 
1031 ACP1661 2139 171 17 1371 42 114 641 17 9 47 427 1040 CLASS 3 21540 343 13594 33 231 uaa 717 u 
" 
171 
3402.90-90 WASHING PREPARATIONS AND CLEANING PREPARATIONS IEXCL. PUT UP FOR RETAIL SALE I 
001 FRANCE 107999 14445 150 9733 236 
1319; 
461 6417 5147 
DDZ IELG.-LUXBG. 40433 
35237 
171 16522 1 95 IIB7 1551 
D 03 NETHERLANDS 56305 295 12200 507 4642 
i 
25 
4564 si 
3399 
004 FR GERIIANY 251DD 2725 1120 
lza5 194 
7671 5711 3244 
DOS ITALY 14471 704 
33a 
2566 
sai 145 
399 11 2392 
006 UTD. KINGDOII 19147 573 3691 23 5161 1711 
uni 007 IRELAND 12205 1 151 74 117 
12 
12 
DDI DENMARK 2932 256 
30 
1046 
5 
29 
95i 
579 lDlD 
009 GREECE 3015 41 1417 75 17 422 
OlD PORTUGAL 1931 12 
1i 
421 433 650 31 15 
ui 
299 
Dll SPAIN 6939 346 4271 
12ll0 
442 15 130 1516 
021 CANARY ISLAM 12111 1 
i 
20 3 45 I 
022 CEUTA AHD liE 1332 1 
24 
1330 
s5 316 024 ICELAND 557 
12 
162 
1i 16 021 NORWAY 7710 4901 591 349 1759 
030 SWEDEN 10939 164 6634 2416 22 43 
i 
., 1565 
032 FINLAND 2915 41 1692 459 
15 
19 5 u 615 
036 SWITZERLAND 6203 253 15 3737 363 1 214 1371 157 
031 AUSTRIA lD734 404 13 7511 3 
" 
2 2070 324 234 
043 ANDORRA 596 
5 2 313 
569 27 
llli 37 5i 041 YUGOSLAVIA 1531 4 6 
052 TURKEY lD52 361 6 311 
14Zi 
212 10 46 99 
056 SOYIET UNION 10111 5 5714 2313 410 16 15 
060 POLAND 270 12 113 1 
zi 
45 29 
064 HUNGARY 554 
4i 
513 
94 12i 
11 
ZDI ALGERIA 461 204 
s7 4 i 212 TUNISIA 290 2 ID 143 
216 LIBYA 313 1 41 31 16 u 16 
220 EGYPT 457 
Z4i 
41 21 21 17 341 
302 CAIIEROON 422 49 123 7 
314 GABON lOU 69 25 911 a 
322 ZAIRE 311 lDD 149 10 50 
372 REUNION 750 21 13 709 
14 6 42 390 SOUTH AFRICA 2417 2279 
i 
43 33 
400 USA 1115 51 337 3 42 346 313 
406 GREENLAND 413 
2; 
413 
3i 537 451 GUADELOUPE 600 
462 IIARTINIQUE 426 
216 
426 
6 35 512 CHILE 334 76 
75 616 IRAN zn 
76 
liD 
z2 
29 lD 
624 ISRAEL 2563 
10 
314 1594 14 473 
6 32 SAUDI ARABIA 2610 2 112 li 34 99 16 173 2191 636 KUWAIT 518 
17 
95 
2 21 
35 341 
647 U.A.EIIIRATES 1600 
2i 
97 111 1346 
706 SINGAPORE 120 55 17 160 235 330 
732 JAPAN 520 392 
16 
2 32 t4 
736 TAIWAN 462 
12 3; 
427 4 2 6 
740 HONG KONG 1772 165 
17 
657 75 B16 
ID D AUSTRALIA 321 9 70 2 71 150 
lDDD W 0 R L D 315166 121163 17325 14472 117 17105 42946 609 14582 34252 497 45118 
1010 INTRA-EC 291241 124340 2979 57657 I 1399 35252 530 7525 29901 204 31453 
lOll EXTRA-EC 94572 4513 14346 26114 99 15706 7695 79 7050 4351 265 13654 
lDZO CLASS 1 47507 3517 13723 16318 17 620 166 72 3729 2117 1 5697 
1021 EFTA COUNTR. 39057 175 13411 14744 
12 
19 511 66 2355 22&4 
ui 4645 1030 CLASS 2 35155 914 605 3920 13629 4496 7 2747 1312 7110 
1031 ACPI661 4021 602 14 615 9 1714 2 31 157 263 554 
1040 CLASS 3 11211 12 19 6516 1457 2333 574 152 71 
3403.11 PREPARATIONS FOR THE TREATIIEHT OF TEXTILE IIATERIALS, LEATHER, FURSUNS DR OTHER IIATERUL CONTAINING PETROLEUII OILS OR 
IJTL' r!TAHtEr F~""'f ITTU~IH':'US ?ll!'f~P.I'.I.~, ('3'X"'t. PP.EPAR'II~p.15 "'"'fTA!'ftH9, AS 'J;''~ rnwcrtTI.IC'~T~, >= 10 ¥ IY !o!F.TPNT (_U: 
PETRDLEUII OILS OR OF OILS OBTAINED FROII BITUIIINOUS IIINERALSI 
I 3403.11-00 PREPARATIONS FOR THE TREATI'IEHT OF TEXTILE IIATERIALS, LEATHER, FURSKIHS OR OTHER IIATERIAL CONTAINING PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROII BITUIIIHOUS IIIHERALS, IEXCL. PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, >• 70 • BY WEIGHT OF 
PETROLEUII OILS OR OF OILS OBTAINED FROII UTUIIIHDUS IIINERALSI 
001 FRANCE 1795 12 964 430 
ti 
171 11 193 
002 IELO.-LUXBO. 637 210 
5 
51 206 
003 NETHERLANDS 133 662 
12 
30 
36 
121 
004 FR GERIIAHY 351 
36 4412 
61 19 
1i 
195 
005 ITALY 6435 913 644 
li 
41 242 
006 UTD. KINGDOII 105 1 700 77 14 3 
2 009 GREECE 424 206 49 II za 59 
010 PORTUGAL 1071 414 341 157 55 27 
011 SPAIN 353 207 94 u 10 23 
030 SWEDEN 752 
2; 
433 5 314 
032 FINLAND 410 
li 
370 
2' 15 i 
11 
036 SWITZERLAND 417 433 2 
031 AUSTRIA 404 316 
z5 zi 
4 1 u 
041 YUGOSLAVIA 1299 513 650 1 za 
052 TURKEY 1671 994 560 15 42 27 33 
056 SOVIET UNION 142 209 
i 
623 1D 
060 POLAND 546 545 
12 062 CZECHOSLOVAK 316 265 11 
li 064 HUNGARY 316 371 6 
066 ROMANIA 396 294 
10i 214 
102 
204 IIOROCCO 501 141 45 
390 SOUTH AFRICA 416 396 
i 27 
4 16 
518 BRAZIL 211 254 2 
524 URUGUAY 521 524 4 ; 664 INDIA 1039 949 77 
610 THAILAND 724 662 33 19 10 
721 SOUTH KOREA 3702 2193 716 7 li 5 
732 JAPAN Ill 621 124 59 
736 TAIWAN 1715 1403 331 z; u 
740 HONG KONG 556 430 42 14 
1000 tl 0 R L D 34965 116 44 23931 4706 1163 2109 301 21 1162 
1010 IHTRA-EC 12991 55 4 1065 1911 1340 313 222 21 1053 
1111 EXTRA-EC 21974 61 40 15173 2711 522 5 1796 .. 109 
1020 CLASS 1 6713 10 37 4619 736 37 5 724 34 511 
1021 EFTA COUNTR. 2212 10 37 1741 27 3 24 I 361 
1030 CLASS 2 12460 51 3 9301 2014 465 316 39 264 
1031 ACPI661 717 1 373 210 60 42 31 
1040 CLASS 3 2799 1946 31 2D 755 34 
328 
1989 Yaluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
I Destination Coab. Hoaanclature Reporting country - Pays dic:larant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland It alto Hader land Portugal U.K. 
S402.90-10 
662 PAKISTAN 690 16 446 
2i 
179 
214 
49 
610 THAILAHDE 1482 51 1133 so 
li 
S4 
700 IHDDHESIE 15aa 41 1181 235 39 a2 
701 ,.ALAYSIA 1100 35 345 10 u 617 77 
706 SIHGAPDUR 905 6 zao 166 4Z 405 
7 08 PHILIPP IHES 683 42 62a 
137 li 204 ai 
13 
720 CHINE a39 3aa 6 
728 COREE DU SUD 3332 
94 z; 
za28 257 
2i 2i 
247 
732 JAPOH 5246 4539 
li 
174 S70 
736 l'AI-WAH 2014 
" 
1739 35 4S 10 1oa 
74 0 HDHG-KDHG 4599 5 
12 
3952 1 146 47 4 444 
aoo AUSTRALIE 161a a2 1012 312 56 H4 
a04 HDUY.ZELAHDE ua 4 so a a 2 79 
1000 ,. D H D E 2aaaaa 24333 1906 la2D61 S29 8983 SS776 321 12283 6309 195 18385 
1010 IHTRA-CE 156696 zozao 1521 aaz81 zs 7023 17375 27a 7298 49a3 11 9623 
1011 EXT RA-CE 132177 4053 S85 9378a 305 1960 16401 42 4984 1S27 169 8763 
1020 CLASSE 1 5395S 2267 295 3a69a 51 550 4967 sz 299a 209 2 SU4 
1021 A E L E 24211 165a 186 17426 12 125 1667 12 ssa 174 
ai 
2S93 
1030 CLASSE 2 42209 1105 59 za755 22a 1105 4616 10 725 1050 4475 
1031 ACPI661 5914 346 
3i 
3067 48 117 1243 23 24 81 965 
1040 CLASSE 3 36011 681 26333 25 304 6818 1261 6a 86 404 
3402.90-90 PREPARATIONS POUR LESS I YES ET PREPARATIONS DE HETTOYAGE, IHDN COHDITIONNEES POUR LA YEHlE AU DETAIL! 
001 FRANCE 69541 43559 1218 10235 202 
10495 
23 510 5615 8105 
002 BELG.-LUXBG. S6716 
35462 
182 15890 2 110 7635 2402 
003 PAYS-US 55452 298 11370 671 4Daa 
li 
62 
6oai 44 
3501 
004 RF ALLEmGHE 23184 260a a27 
nazi 695 
6412 3237 3949 
005 ITALIE 18253 662 
33S 14 
2302 
ni 21i 
567 22 2179 
0 06 RDYAUME-UHI 19671 a44 49aO 43 6838 5486 
12614 007 IRLAHDE 13126 6 lOa zoa 76 
13i 
114 
0 Oa DAHEMARK 3649 182 
z; 
14aO 
6 
sa 
1052 
664 1132 
009 GRECE 4al1 42 3062 114 115 391 
011 PORTUGAL 3543 30 
zi 
441 277 1977 43 132 
6; 
643 
011 ESPAGHE 1322 461 4121 
10975 
64a 163 171 196a 
021 ILES CAHARIE 11097 9 
2 
51 2 4a 9 
022 CEUTA ET ,.EL 1315 1 
44 
1312 
s2 ni 024 ISLANDE 637 
25 
248 
i 18i ui 021 HDRYEGE 764S 3421 1421 S56 2069 
030 SUEDE 12156 97 4781 4490 1 50 403 
i 
117 2217 
032 FIHLAHDE 3352 36 1424 73a 1 31 44 143 934 
036 SUISSE a98o 286 13 5612 21 464 1 364 1951 19a 
031 AUTRICHE 11747 504 101 a960 2 66 5 1292 553 264 
043 AHDDRRE 593 
10 ; a47 541 45 904 11i 15i 041 YDUGOSLAYIE 2051 4 15 
052 TURQUIE 1696 461 11 339 
89i 
644 7 al 153 
056 U.R.S.S. 7111 9 4048 1579 4DS 14 89 
060 POLDGHE 539 11 42a 
37 
45 55 
06\ HDHGRIE 974 1s a42 u7 29i 95 20a ALGERIE 742 257 
94 ; 1; 212 TUHISIE 757 5 153 476 
216 LlBYE 736 4 63 144 165 171 189 
220 EGYPTE 749 
30i 
89 41 53 61 505 
302 CAMEROUN 573 86 179 7 
Sl4 GABON 1695 137 32 1523 s 
322 ZAIRE 530 172 243 17 92 
372 REUHIDH 1026 10 16 1000 
3; ; si 390 AFR. DU SUD 3276 2987 ; 112 z5 75 12 2 400 ETATS-UHIS 1925 56 656 11 51 192 a41 
406 GROEHLAHD 583 
14 
583 
36 75a i 45a GUADELOUPE 812 
462 "ARTIHIQUE 614 
so5 4 
614 ; 3; 512 CHILI 791 234 
ni 616 IRAN 633 
12i 
221 
z4 
19a 34 
624 ISRAEL 2197 561 1053 18 414 
632 ARABIE SADUD 2730 3 170 
zo z2 
97 59 549 1839 
636 KDWEIT 634 1 
1s 
124 6 
z7 
70 391 
647 EI'IIRATS ARAB 1651 
zi 
103 11 112 1313 
706 SIHGAPDUR 1120 232 23 185 218 434 
732 JAPDH 1202 947 
42 i 
a 4a 199 
736 l' AI-WAH a04 
zi sz 
718 a 3 25 
740 HDHG-KDHG 2143 szo 
47 
33 701 98 937 
aDD AUSTRALIE 710 12 194 7 3 7a S65 
1000 ,. D H D E 365579 89559 14056 100844 160 15963 43715 1843 11669 S272a 50S 54549 
1010 IHTRA-CE 256264 asa56 S019 64313 15 1197 33005 1086 5394 26657 140 36182 
lOll EXTRA-CE 109212 5617 11036 S6531 145 14063 10699 757 6265 6071 292 17666 
1020 CLASSE 1 57293 4476 10307 24656 47 634 16at 69a 2946 3758 2 a160 
1021 A E L E 44517 950 99aa 21341 
9i 
25 794 613 1657 Sl53 
290 
5996 
1030 CLASSE 2 42660 1200 703 6175 124a7 7485 59 2797 2146 9220 
1031 ACPI661 6025 116 17 1097 18 2643 13 liD 183 290 a48 
104 D CLASSE 3 9261 11 27 5700 942 1605 522 167 2a7 
3403.11 PREPARATIONS POUR L'EHSI ... \GE DES "ATIERES TEXTILES, L'IIUILAGE DU LE GRAISSAGE DES CUTR, PELLETF.RIFS OU ~UTRfS, CDHTEHAHT 
DES HUILES DE PEIROLE OU DE ,.lHERAUX UIUI11HEUX, IAUikl::> Q~~ ~~Li.l::> ~OHI~HAHI .:uriHt .:aHolliuAttlo ut lAO~>" iO ~. l:h 
PO IDS D' HUILES DE PETRDLE DU DE .. IHERAUX BITU..IHEUXI 
!\l 3403.11-00 PREPARATIONS POUR L'EHSII1AGE DES .. ATIERES TEXTILES, L'HUILAGE DU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES DU AUTRES, CDHTEHANT DES HUILES DE PETRDLE DU DE .. IHERAUX BITUI'IIHEUX, UUTRES QUE CELLES CDHTEHAHT CDI'IIIE CDHSTITUAHTS DE BASE >= 70 X EH PDIDS D'HUILES DE PETRDLE DU DE .. IHERAUX BITUI'IIHEUXI 
OQl FRANCE 2475 27 1281 435 uz 573 42 S09 002 BELG.-LUXBG. 964 
li 
H6 
76 
93 233 
ODS PAYS-BAS 1454 1145 
4i 
4a 
si 
16a 
004 RF ALLEMAGHE 549 
9i ,,;, 126 34 ll 294 005 ITALIE 1624 1172 922 
2D 
123 411 
006 RDYAUI'IE-UHI 994 2 876 78 13 5 
i 009 GRECE 609 332 57 121 S4 63 
010 PORTUGAL 1456 763 354 201 102 
10 
36 
011 ESPAGHE 565 274 152 sa 91 
030 SUEDE 1150 
s4 
533 32 585 
032 FIHLAHDE 535 
s4 
414 
zz 30 i 
lS 
036 SUISSE a 57 760 3 
03a AUTRICHE 642 619 
57 50 
3 2 u 
048 YDUGDSLAYIE 1806 90a 765 4 z 42 052 TURQUIE 2465 1575 687 39 53 68 45 
056 u.R.s.s. 1167 249 903 15 
060 PDLDGHE 775 774 
zi ; 062 TCHECDSLDYAQ 556 514 
42 064 HDHGRIE 561 512 6 
066 RDUMAHIE 611 444 
114 zz5 
167 
204 ,.ARDC 549 165 45 
1i 34 390 AFR. DU SUD 622 575 
5 a4 1s SOa BRESIL 511 398 
' 524 URUGUAY 730 724 6 
6 7 664 INDE 1419 1316 a4 ; 680 THAILAHDE 750 691 S1 19 
zi 728 COREE DU SUD 5220 4229 936 25 9 
752 JAPDH 1260 a77 257 
2; 
126 
736 l'AI-WAN 3135 2748 333 19 
740 HDHG-KDHG 676 534 sa 104 
1000 ,. 0 N D E 49734 246 68 34607 5273 2651 12 3115 618 25 5120 
1010 IHTRA-CE 18079 131 7 11275 2037 1931 676 581 23 1619 
lOll EXTRA-CE Sl656 115 61 23332 3236 720 12 2458 23a 2 1502 
1020 CLASSE 1 10010 34 49 6896 1007 95 12 919 90 2 986 
1021 A E L E 3446 34 49 2562 27 6 65 5 69a 
1030 CLASSE 2 17500 al 12 1359a 2192 611 403 129 475 
1031 ACPI661 913 1 518 302 65 44 
1; 
53 
1040 CLASSE S 4074 1 za58 36 14 1126 40 
329 
1919 Quantity - Quant it is: 1000 kg Eaport 
II Destin at ton Reporting country - Pays dieter ant Caab. Hoeencletura 
Ireland I tal Ia Naduland Portugal U.K. Hoaenclatura coeb. EUR-12 lei g. -Lux. Daneark Deutschland Hallas Espagna Franca 
3413.19 LUBRICATING PREPARATIONS - INCLUDING CUTTING-OIL PREPARATIONS, BOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-RUST OR 
ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND PIOULD RELEASE PREPARATIONS, lASED DH LUBRICANTS -, CONTAINING PETROLEUII OILS OR OILS 
OBTAINED FROII BITUIIIHOUS IIIHERALS, BUT !EXCLUDING PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, 71 X OR IIORE BY WEIGHT 
OF PETRDLEUII OILS OR DF OILS OBTAINED FROII BITUIIIHOUS IIINERALS, !EXCL. 3413.111 
3413.19-11 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-GIL, BOLT OR NUT RELEASE, ANTI-RUST GR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND IIOULD RELEASE 
PREPARATIONS, lASED ON LUBRICANTS- CONTAINING >= 71 X BY WEIGHT DF PETROLEU.II OILS OR OF OILS OBTAINED FROII BITUIIINOUS 
IIINERALS !BUT HOT AS THE BASIC CONSTITUENT> 
an FRANCE 122 123 174 3D9 
12i 
11 9 119 
aaz BELG.-LUXBG. 540 
345 
363 
i 
6 41 
004 FR GERIIAHY 541 
126 i 
19 71 105 
005 ITALY 439 7 21 220 49 
1100 II G R L D 4649 766 21 1516 502 247 164 405 955 
1010 INTRA-EC 3173 512 
2i 
995 352 116 26 320 711 
1111 EXTRA-EC 1341 50 591 151 61 131 16 243 
1020 CLASS 1 631 44 20 211 2 24 70 75 122 
1021 EFTA CGUHTR. 469 42 20 230 
14i 
9 27 51 90 
1030 CLASS 2 616 5 1 295 37 9 11 109 
3413.19-91 PREPARATIONS FOR LUBRICATING IIACHINES, APPLIANCES AND VEHICLES CONTAINING PETROLEUII OILS OR GILS OBTAINED FROII 
BITUIIINOUS IIINERALS, !EXCL. PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 71 X BY WEIGHT OF PETROLEUII OILS OR OF 
OILS OBTAINED FROII BITU111NOUS IIINERALSl, !EXCL. 3403.19-11) 
Oil FRANCE 1349 259 611 71 
ai 79 126 145 61 002 BELG.-LUXBG. no 
397 
514 6 13 3 151 59 
003 NETHERLANDS 1113 537 
' 
174 22 39 
447 
14 
004 FR GERIIAHY 1275 315 
soi 151 325 3 29 005 ITALY 1146 230 12 671 172 125 121 
006 UTD. UHGDOII 1714 36 125 150 44 21 
50 001 DENIIARK 7H 12 577 lD 9 
5 
16 
009 GREECE 540 13 137 li 341 16 27 1 010 PORTUGAL 390 16 55 282 
2; z7 i 19 011 SPAIN 431 6 
15 
112 173 9 
028 NORWAY 354 11 161 23 i i 3 64 030 SWEDEN 3330 60 a 1331 1191 6 26 
032 FINLAND 5356 31 2615 2582 4 1 11 42 
036 SWITZERLAND 1061 75 711 153 11 13 45 46 
031 AUSTRIA 714 44 442 267 1 24 6 
041 YUGOSLAVIA 110 13 1 24 2 
061 BULGARIA 761 31 
247 297 
723 5 
201 ALGERIA 514 
90 
2 31 
3680 116 220 EGYPT 4027 20 40 7 14 
400 USA 217 1 115 1 6 2 3 19 
632 SAUDI ARABIA 1142 1092 23 9 a 10 
706 SINGAPORE 415 239 142 1 5 27 
732 JAPAN 172 39 105 1 16 
•7 
11 
736 TAIWAN 113 11 103 6 I 5 9 74 0 HONG KONG 690 
3i 
36 636 13 
100 AUSTRALIA 304 249 4 5 14 
1000 II 0 R L D 35594 4121 27 11619 489 10311 750 1162 5622 115 1154 
1010 IHTRA-EC 11295 1354 3 4013 ; 111 3431 701 179 974 4 504 1011 EXTRA-EC 24210 2767 24 7676 372 6949 42 983 4641 163 651 
1020 CLASS 1 12734 367 24 6129 2 5067 11 59 t4 274 
1021 EFTA CGUNTR. 10922 292 24 5350 36i 4945 17 20 19 163 155 1130 CLASS 2 10215 2392 715 1610 23 113 4499 332 
1031 ACP!66l 1277 667 103 2 310 12 19 157 7 
1040 CLASS 3 1262 I 133 7 202 112 55 45 
3403.19-99 PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-GIL, BOLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND IIOULD RELEASE 
PREPARATIONS, lASED ON LUBRICANTS- CONTAINING PETRGLEUII GILS GR GILS OBTAINED FROII BITUI'IINOUS IIIHERALS, !EXCL. 
PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIS CONSTITUENTS, >= 70 X BY WEIGHT OF PETROLEUII GILS OR OF OILS OBTAINED FROII BITUIIIHGUS 
I'IIHERALSl !EXCL. 3403.19-10 AND 3403.19-911 
Oil FRANCE 7911 659 1151 
27i 
269 4695 444 
002 BELG.-LUXBG. 4790 
ui 
1426 5 2514 502 
003 NETHERLANDS U13 1053 236 
4; 
2 
6150 
404 
0 04 FR GERIIAHY 1137 264 
216i 
956 111 617 
005 ITALY 4609 60 199 3 li 1936 239 006 UTD. UNGDOII 2520 17 797 141 1 1469 
4o2 007 IRELAND 467 
1' 
5 1 59 
001 DEHIIARK 157 652 64 
zi 63 51 009 GREECE 363 
zi 44 7i 4 17 272 010 PORTUGAL 711 246 96 11 25 243 
011 SPAIN 1977 31 1291 96 13 419 52 
021 NORWAY 279 23 100 35 
1; 
22 
" 030 SWEDEN 1169 51 616 32 173 197 032 FINLAND 702 23 157 1 
52 
412 109 
0 36 SWITZERLAND 1491 6 1011 62 239 56 
038 AUSTRIA 2174 19 2511 25 22 240 67 
048 YUGOSLAVIA 767 519 17 145 1 15 
052 TURKEY 346 
10 
13 219 19 24 
056 SOVIET UNION 1543 1420 13 50 41 
060 POLAND 647 475 
22 
123 49 
220 632 SAUDI ARABIA 257 i 15 5 732 JAPI'.H 136 102 6 ~2 
736 TAIWAN 371 15 320 12 11 5 
~m: MR:-~cD 50553 1664 27 11876 171 3121 60 1215 20470 217 4741 34965 1351 5 9521 ao 2173 59 444 11186 
211 
3232 
1011 EXTRA-EC 15510 306 21 9341 92 955 1 769 2285 1516 
1020 CLASS 1 9196 143 11 5106 3 274 1 479 1111 668 
1021 EFTA COUHTR. 7221 131 5 4526 1 155 1 94 1786 
za7 
529 
1030 CLASS 2 3612 155 1374 90 652 112 141 794 
1031 ACP!66l 735 15 
10 
37 226 56 5 217 39 
1040 CLASS 3 2773 7 2161 30 171 326 54 
3403.91 PREPARATIONS FOR THE TREATPIEHT OF TEXTILE IIATERIALS, LEATHER, FURSUNS OR OTHER IIATERIALS !EXCL. PETROLEUII GILS OR OILS 
OBTAINED FROII BITUPIINOUS PIATERIALSl 
3403.91-00 PREPARATIONS FOR THE TREATPIENT OF TEXTILE PIATERIALS, LEATHER, FURSUHS OR OTHER IIATERIALS !EXCL. PETRDLEUII OILS OR OILS 
OBTAINED FRGII BITUIIINOUS PIATERIALS) 
001 FRANCE 3875 24 2104 131 
61i 
4U 370 120 
002 BELG.-LUXIG. 2900 
100 
1170 143 12 122 
003 NETHERLANDS ••• 1l 
662 
14 
13 i 11 252 32 0 04 FR GERPIAHY 1425 52 
1517 
113 117 153 
005 ITALY 11707 3 76 413 
14 
2005 622 
006 UTD. UHGDOII 2649 230 1657 416 331 
007 IRELAND 416 115 i i 1 300 001 DENIIAR~ 513 500 2 2 
009 GREECE 1257 611 34 20 204 44 267 
010 PORTUGAL 3071 1615 239 280 454 153 330 
011 SPAIN 2010 911 395 526 103 61 
030 SWEDEN 342 266 
i 
1 24 lt 23 
032 FINLAND 555 534 6 6 
' 
1 
036 SWITZERLAND 2123 1119 10 193 35 763 3 
031 AUSTRIA 1265 1249 
10 
3 2 11 
041 YUGOSLAVIA 2956 2111 4 441 313 
9; 052 TURKEY 15\4 1191 4 2 146 95 
056 SOVIET UNION 6009 4301 5 170l 
u7 060 POLAND 726 506 ; 44 062 CZECHOSLOVAK 771 696 
2 
21 37 
064 HUNGARY 399 214 22 148 u 
061 BULGARIA 775 627 6 142 
24i u5 204 I'IOROCCO 1193 543 64 96 27 
201 AlGERIA 513 331 7 77 12 151 
65 220 EGYPT 1251 337 170 41 1 644 
390 SOUTH AFRICA 1003 532 3 171 25 265 
400 USA 620 550 20 1 7 33 404 CANADA 751 566 1 
ai 
176 7 
501 BRAZIL 1137 129 26 19t 
520 PARAGUAY 466 143 323 i 524 URUGUAY 604 512 17 a a 521 ARGENTINA 754 506 17 15 216 1i 624 ISRAEL 400 300 
76 
66 
' 662 PAKISTAN 3256 1163 46 40 742 419 
330 
1989 Yalut - Yalourst 1000 ECU Export 
U.K. 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coob. Hoaoncloturor---:-------------------------------------~~~~~~~~~~~=:~~~----------------------------------------~ 
Hoeanclature coab. EUR·12 lalg.-Lux. Oaneark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italta Htdtrl and Portugal 
3~05.19 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES,-Y COPIPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEPIOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, COHTEHANT DES HUILES DE PETROLE OU DE 
PIIHERAUX IITUPIIHEUX, IAUTRES QUE CELLES CONTEHAHT COMME COHSTITUAHTS DE USE >= 70 ll:, EN POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE 
PIIHERAUX IITUPIINEUX ), !NOH REPR. SOUS 3403.11) 
3~03.19-10 PREPARATIONS LUBRIFIAHTES, -Y COI'IPRIS LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEPIOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, TEHEUR EN 
HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX IHOH COHSIDERES COPIME COHSTITUAHTS DE BASEl >= 70 ll: 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
00~ RF ALLEPIAGHE 
OOS ITALIE 
1000 II 0 H D E 
I 010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
I020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1301 
805 
911 
64S 
1621 
5116 
3294 
1594 
1071 
1526 
150 
344 
14 
96~ 
710 
111 
99 
91 
10 
91 
•i 
95 
95 
2 
299 
~16 
21~ 
2976 
1505 
1472 
717 
saa 
621 
47S 
10 
aao 
577 
303 
~ 
29; 
270 
69 
62 
721 
~50 
271 
91 
34 
111 
21 
2i 
263 
u 
219 
103 
41 
27 
ao 
39 
267 
231 
123 
653 
170 
155 
93 
15 
3405.19-91 PREPARATIONS PDUR LA LUBRIFICATIOH DES IIACHIHES, APPAREILS ET VEHICULES, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX 
IITUIIIHEUX, IAUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COI'II'IE COHSTITUAHTS DE lASE >= 70 ll: EH POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX 
ITUIIIHEUXl 
001 FRANCE 
002 IELG.·LUXIO. 
003 PAYS·IAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UHI 
0 08 DAHEIIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
D~l YOUGOSLAVIE 
061 IULOARIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UHIS 
6 32 A RAilE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
732 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
740 HOHG-KOHG 
IDD AUSTRALIE 
lODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lDll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
lOU CLASSE 3 
412~ 
2919 
SDD2 
3622 
6364 
5169 
1651 
1376 
lOst 
1441 
147 
1253 
11507 
2172 
2294 
564 
705 
132 
2664 
928 
61a 
758 
2139 
SOD 
1595 
171 
80571 
33678 
46861 
32247 
2SI62 
12647 
1740 
1973 
641 
566 
827 
663 
141 
128 
23 
28 
6 
as 
145 
105 
191 
75 
4 
1 
64 
2 
541 
165 
92 
13 
66 
5533 
3024 
2510 
772 
608 
1725 
506 
12 
2 
48 
31 
94 
lD 
84 
11 
81 
3 
2543 
1199 
2102 
2572 
2561 
1290 
311 
206 
713 
522 
3697 
5031 
1973 
1549 
520 
250 
10 
135 
836 
63 
514 
2667 
377 
162 
749 
36065 
14225 
218~0 
11251 
12784 
2864 
317 
725 
134 
13 
1 
lD 
71 
60 
892 
295 
597 
11 
57 a 
2 
a 
17; 
2095 
424 
1377 
2133 
27 
892 
741 
45I 
53 
4139 
6141 
433 
516 
2 
50; 
3D 
21 
16 
15 
51 
za 
1331 
13 
Z31BD 
8325 
15553 
11778 
11429 
3363 
599 
412 
783 
94 
160 
1482 
960 
223 
50 
76 
200 
1 
10 
42 
53 
4212 
4027 
us 
120 
107 
66 
173 
6 
19 
3 
li 
7 
u 
1 
31 
447 
23 
20 
3 
7 
12 
952 
219 
733 
101 
43 
ua 
11 
513 
410 
557 
aoi 
463 
97 
96 
60 
46 
9 
24 
36 
89 
70 
1 
2126 
a 
5702 
2533 
3169 
240 
228 
2717 
43 
212 
3403.19-99 PREPARATIONS LUIRIFIAHTES, -Y COI'IPRIS HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS AHTIROUILLE 
OU ANTICORROSION ET POUR DEIIOULAGE, lASE DE LUIRIFIAHTS-, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX IITUIIIHEUX, 
IAUTRES QUE CELLES COHTEHAHT COPIME COHSTITUAHTS DE lASE >= 7D ll: EM POIDS D'HUILES DE PETROLE OU DE IIIHERAUX BITUIIIHEUXl, 
!HOM REPR. SOUS 3403.19-lD ET 3403.19•91) 
ODI FRANCE 
ODZ BELG.-LUXBG. 
ODS PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
007 IRLAHDE 
D 08 DAHEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
D28 NORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YDUGDSLAYIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
D6D PDLOGHE 
632 ARABIE SAOIJD 
HZ JArOII 
736 T'AI-WAH 
lim: MR:-~EE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
13014 
8072 
3151 
13795 
7723 
4315 
652 
1412 
715 
1269 
3056 
619 
3360 
1149 
3025 
4979 
2113 
581 
3071 
1160 
742 
509 
743 
88741 
57237 
31492 
17160 
13145 
8062 
1102 
5573 
1295 
ssi 
317 
104 
87 
zj 
1 
29 
az 
33 
113 
46 
13 
49 
i 
14 
27S4 
2277 
456 
273 
253 
166 
75 
17 
li 
74 
19 
55 
42 
29 
3088 
3669 
1905 
s56z 
1427 
17 
lDBI 
133 
309 
1907 
175 
1291 
so a 
2193 
4369 
1585 
207 
2878 
869 
56 
~81 
671 
36403 
I71D5 
19291 
11490 
8348 
3392 
70 
4416 
zi 
us 
385 
119 
191 
27 
9 
165 
442 
275 
1163 
382 
335 
5 
79 
15 
164 
145 
41 
58 
a 
119 
36 
245 
2 
4 
.; 
•< ZD 
4985 
3DD6 
1979 
598 
261 
1235 
311 
147 
uz 
24 
1 
zz 
10 
247 
234 
13 
13 
13 
393 
15 
5 
141 
zi 
54 
21 
27 
si 
3 
IOD 
37 
2~5 
267 
13 
170 
'-
n6 
26 
1992 
610 
1308 
859 
178 
232 
74 
217 
7431 
3365 
1101; 
3126 
2442 
91 
133 
33 
39 
762 
6D 
140\ 
590 
407 
365 
2 
51 
95 
121 
32296 
28441 
3854 
2889 
2826 
297 
5 
669 
3405.91 PREPARATIONS POUR L 'EHSIIIAGE DES PIATIERES TEXTILES, L 'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, !SANS 
HUILES DE PETROLE HI DE IIIHERAUX BITUIIIHEUXl 
3413.91-0D PREPARATIONS POUR L'EHSIIIAGE DES PIATIERES TEXTILES, L'HUILAGE OU LE GRAISSAGE DES CUIR, PELLETERIES OU AUTRES, !SANS 
HUILES DE PETROL£ HI DE IIIHERAUX BITUIIIHEUXl 
DDl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
DD5 ITALIE 
DD6 ROYAU"E-UNI 
DD7 IRLAHDE 
DOS DAHEPIARK 
DD9 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
D3D SUEDE 
D32 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
o56 u.R.s.s. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
204 IIARDC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
S24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
6125 
5261 
1509 
2238 
15~58 
3650 
582 
·~· 2DD1 4644 
3172 
690 
954 
2731 
1904 
5085 
2545 
9116 
1142 
1719 
638 
1297 
1363 
510 
1508 
2062 
998 
990 
2067 
611 
a so 
1115 
746 
3DI4 
47 
101 
77 
7 
2S6 
36 
2i 
s 
4675 
3871 
992 
uati 
2748 
163 
925 
1224 
2386 
1486 
380 
903 
1939 
1864 
392~ 
2073 
6236 
872 
1616 
3n 
1151 
648 
261 
591 
1155 
851 
784 
1510 
ZOD 
726 
159 
597 
2211 
152 
100 
81 
4~ 
286 
i 
22 
1; 
13 
7 
12 
26 
57 
18 
185 
az~ 
268 
910 
711 
270 
7 
25 
385 
303 
6 
9 
154 
3 
a 
5 
4 
11 
105 
12 
109 
4 
51 
2 
100 
24 
36 
12i 
687 
227 
71 
172 
zi 
i 
331 
736 
1153 
146 
12 
6D 
lD 
7Sl 
239 
2873 
103 
49 
198 
135 
38 
50 
1 
401 
1 
1 
165 
Ul 
117 
31 
92 
59 
380 
207 
486 
2149 
352 
2 
lD 
65 
196 
120 
66 
9 
546 
27 
383 
107 
u2 
41 
16 
222 
99 
510 
33 
a 
190 
292 
i 
210 
11 
482 
210 
17 
171 
17i 
164 
~27 
426 
426 
423 
285 
ao 
287 
114 
1194 
1245 
649 
260 
129 
370 
140 
166 
59 
59 
241 
67 
7 
49 
34 
129 
119 
140 
lDI 
12 
3 
4 
24i 
53 
53 
62 
25 
H 
a a 
30 
2935 
1DD3 
1933 
193 
582 
949 
21 
91 
806 
576 
633 
973 
502 
539 
131 
"' 542 114 
307 
428 
193 
171 
123 
36 
50 
68 
"'i ,.
12 
9198 
5216 
3912 
1669 
1228 
2149 
137 
94 
184 
132 
71 
266 
692 
417 
4 
312 
655 
110 
71 
13 
9 
IOi 
t5 
29i 
uz 
469 
74 
12 
22 
192 
331 
1919 Quantity - QuanttUs• lDDD kg Export 
I Dest t nat I on Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moaenclatur• Hederlan• HoaencJ atur• coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Portugal U.K. 
3403. 91-ID 
664 INDIA 2096 1444 62 21 122 139 3D I 
666 BANGLADESH 641 530 2 21 96 
610 THAILAND 1345 1D3D 
30 
92 122 liD 
7DD INDONESIA 1231 953 55 IU 71 
701 PHILIPPINES 445 3DD 
4 
74 71 
721 CHINA 360 324 
i 4 
31 2 
721 SOUTH KOREA 5914 3440 5 2071 393 
732 JAPAN 1741 1325 2 26 91 211 93 
736 TAIWAN 6446 4171 164 1 231 1131 742 
740 HONG KONG 2169 2163 11 65 177 453 
IDO AUSTRALIA 1127 430 96 111 390 
104 HEW ZEALAND 521 217 64 7 243 
lDDD W 0 R L D 19335 422 35 51310 2 1196 3911 1D 6563 11169 7017 
1011 INTRA-EC 30709 411 16 19344 1 501 3111 9 1189 3343 2015 
1011 EXTRA-EC 51626 12 19 31965 I 696 730 1 4674 1526 5DD2 
1D2D CLASS 1 14114 4 19 10330 21 262 1 1109 1746 I315 
1121 EFTA COUNTR. 4617 13 3335 11 206 66 Ill 115 
1D3D CLASS 2 34514 21114 632 461 1414 6440 3674 
1031 ACP1661 I DaD 630 
36 
40 21 14 365 
1040 CLASS 3 9291 6121 7 2010 340 13 
3403.99 LUBRICATING PREPARATIONS INCLUDING CUTTING-OIL PREPARATIONS, IOLT OR HUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-RUST OR 
ANTI-CORROSION PREPARATIONS AHD IIOULD RELEASE PREPARATIONS, lASED ON LUBRICANTS, IEXCL. PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED 
FROII IITUIIIHOUS IIIHERALSI, IEXCL. 3403.911 
3403.99-11 PREPARATIONS FOR LUBRICATING IIACNINES, APPLIANCES AND VEHICLES IEXCL. PETROLEUII OILS OR OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS 
IIATERIALSI 
001 FRANCE 1297 323 414 6D 
38i 
110 205 195 
DD2 IELG.-LUXIG. 1230 
264 
112 1 7 358 311 
003 NETHERLANDS 697 175 78 
1i 
I 
u6 
171 
DD4 FR GERIIANY 1764 557 u4 170 51 366 DD5 ITALY 1420 255 
i 
206 6 
1; 
368 
i 
391 
DD6 UTD. UNGDOII 541 69 294 20 15 120 li DOl DENMARK 291 76 94 9 23 1 56 
DD9 GREECE 305 104 55 
9i 
11 24 106 5 
DID PORTUGAL 201 26 I 66 
2i 
7 3 
Dll SPAIN 517 213 
30 
62 103 ; 19 liD 028 NORWAY 425 37 19 41 1 5 213 
D3D SWEDEN 617 221 47 150 9 16 5 57 112 
032 FINLAND 160 II 47 35 
26 
4 64 
D 36 SWITZERLAND 491 47 331 10 15 49 
031 AUSTRIA 531 46 429 16 6 7 27 
048 YUGOSLAVIA 111 1 51 
136i 
17 2 23 
056 SOVIET UNION 1392 3 12 7 3 4 
168 BULGARIA 330 Ii 26 Ii 3i 273 31 390 SOUTH AFRICA 204 116 39 
4DD USA 251 11 151 3 22 55 
612 IRAQ 150 1 12 54 
4 
13 
664 INDIA 120 
42 
5 I 
52 
103 
732 JAPAN 194 31 17 5 47 
736 TAIWAN 91 3 41 I 1 17 14 
SDD AUSTRALIA 319 144 44 1 3 127 
lODD II 0 R L D 19865 3237 111 3104 271 5676 19 674 2114 22 3712 
1011 IHTRA-EC 8566 1113 5 1484 160 963 56 233 1930 9 1143 
lOll EXTRA-EC 11291 1353 113 2321 117 4713 34 439 254 I 1939 
1D2D CLASS 1 3617 585 17 1411 11 217 33 131 132 995 
1121 EFT A COUHTR. 2336 359 16 919 
1i 
111 28 37 121 
i 
605 
1D3D CLASS 2 5838 766 23 134 3114 1 2D 112 177 
1031 ACPI661 2561 ID 322 
16 
2158 
21; 
I I 92 
1140 CLASS 3 1838 3 61 1382 u 67 
3403.99-90 LUBRICATING PREPARATIONS -INCLUDING CUTTING-OIL, IOLT OR HUT RELEASE, ANTI-RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND IIOULD 
RELEASE PREPARATIONS, lASED ON LUBRICANTS- IEXCL. PETROLEUII OILS OBTAINED FROII IITUIIINOUS IIATERIALSI IEXCL. 3403.99-101 
DDl FRANCE 8DD7 194 796 1413 22 
17I4 
2 129 3474 506 
DD2 IELG.-LUXBG. 5155 
16; 
23 1335 ; 1 29 1351 701 DD3 NETHERLANDS 1627 19 906 216 25 
1737 
297 
DD4 FR GERIIAHY 4492 131 127 
123i 
1D 1151 132 490 
DDS ITALY 3484 521 111 2 157 
2i 
501 264 
DD6 UTD. UHGDOI'! 2417 54 429 1112 603 261 
366 007 IRELAND 479 37 56 I 1 11 
DDI DENIIARK 904 48 613 28 4 64 147 
DD9 GREECE 501 I 
i 
170 
96 
57 199 4 70 
DID PORTUGAL 655 u 131 253 13 I 
I4 
66 
Dll SPAIN 1115 6 32 456 211 291 25 73 
021 NORWAY 546 II 114 101 92 I 14 14I 
130 SWEDEN 1509 28 157 755 226 3D 146 167 
032 FINLAND 761 57 70 317 92 15 26 175 
036 SWITZERLAND 165 21 1 591 152 37 13 36 
031 AUSTRIA 1543 5 50 918 71 29 181 282 
048 YUGOSLAVIA 512 5 •o 
132 4 336 1 35 
052 TURKEY 551 270 H JS9 4 6 
062 CZECHOSLOVAK 304 55 1 us Ill 2 lD 
23; 390 SOUTH AFRICA 444 12 Ii 116 5 1Z 2 ~~~ m ~~~EZUELA 1109 5 112 631 135 196 476 I44 
33i 
12 321 
Io 5DS BRAZIL 401 56 4 
56 624 ISRAEL 248 129 22 7 31 
662 PAKISTAN 45 5 17 12 11 
610 THAILAND 310 144 14 31 121 
721 SOUTH KOREA 112 
i 
431 343 I 25 
732 JAPAN 1399 95 1225 22 55 
aDD AUS~RALIA 277 5 135 17 3 115 
lDDD W 0 R L D 46249 2129 2715 14115 32 204 11134 21 2716 1705 11 5401 
lOll IHTRA-EC 21912 1114 2243 7493 
32 
135 5164 9 1624 7436 15 2979 
lOll EXTRA-EC 17256 244 472 6691 69 4971 12 1172 1261 4 2421 
1021 CLASS 1 9723 157 446 3614 5 2 2640 12 645 599 1533 
1021 EFTA COUNTR. 5234 127 394 2619 
26 6i 
632 12 112 457 
4 
Ill 
1D3D CLASS 2 6326 3D I 2419 2091 293 529 159 
1031 ACPU61 896 12 
1i 
131 3 6 510 41 109 2 12 
1141 CLASS 3 1209 51 511 1 241 135 141 29 
3404.10 ARTIFICIAL WAXES OF CHEIIICALLY IIDDIFIED LIGNITE 
3414.10-DD ARTIFICIAL WAXES DF CHEIIICALLY IIDDIFIED LIGNITE 
DDI FRANCE 115 ll 762 15 27 
002 IELG.-LUXBO. 593 571 22 
003 NETHERLANDS 109 796 Ii 9 105 ITALY lll9 
16 
1064 44 
DD6 UTD. UHGDDII 315 355 14 
Oll SPAIN 333 212 13i 
400 USA 2052 2052 
484 VENEZUELA 231 231 
732 JAPAN 149 149 
lDDD II 0 R L D 9241 55 1448 51 60 11 621 
lDID IHTRA-EC 4530 3D 3909 46 3S 11 497 
lOll EXTRA-EC 4717 25 4539 
' 
21 124 
1D2D CLASS 1 3494 4 3439 51 
1021 EFTA COUNTR. 355 4 301 
1; 
51 
1031 CLASS 2 1090 21 975 72 
1041 CLASS 3 133 124 2 2 
3414.20 ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
3404. 20-DD ARTIFICIAL WAXES OF POLYETHYLENE GLYCOL 
DOl FRANCE 1713 56 1082 4 
47 
S9 126 415 
DD2 IELO.-LUXBG. 1494 
li 
738 621 ., 
103 NETHERLANDS llD7 751 139 26 173 
DD4 FR GERIIAHY 771 3 453 4; 265 
332 
1919 Yalua - Yalours• 1000 ECU Export 
II Dest I nat ton 
Coob. Hounclatura 
Reporting country - Pays d6claront 
No•enclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italfa Htdorland Portugal U.K. 
3413.91-ID 
6U INDE 3042 214J 59 21 3GD 226 217 
666 IANGLA DESH 734 619 5 11 t2 
610 THAILANDE 1627 1276 
s2 
140 114 tZ 
700 INDONESIE 2117 1751 19 129 II 
701 PHILIPPINES 513 416 ; 52 45 720 CHINE 754 704 
i i 
31 3 
721 COREE DU SUD 7400 4753 15 2225 391 
732 JAPON 2670 2067 7 19 212 190 115 
7 36 T' AI -WAN 10150 7660 151 3 402 1144 79t 
H 0 HONG-~ONG 5271 376D 21 79 297 1121 
IDO AUSTRALIE 1521 765 14D 121 502 
104 NOUY .ZELANDE 666 304 62 7 293 
1000 II 0 N D E 133105 513 90 92761 I 1474 4713 124 11577 12535 9232 
1010 INTRA-CE 45592 494 36 30211 7 663 3775 122 3402 3961 2144 
1011 EXTRA-CE 17513 19 55 62417 1 110 1001 1 1176 1567 6311 
1020 CLASSE 1 234D2 7 52 17293 65 269 1 2151 1693 1171 
1021 A E L E 6802 1 u 5361 26 171 221 654 3U 
1030 CLASSE 2 49094 13 1 33961 700 724 2637 6556 449S 
1031 ACPI661 1672 3 1072 
46 
17 61 11 422 
1040 CLASSE 3 15011 11226 15 3317 319 24 
3403.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COI'IPRIS LES HUILES DE COUPE, PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, PREPARATIONS 
ANTIROUILLE OU ANTICORROSION ET POUR LE DEIIOULAGE, A lASE DE LUIRIFIAHTS-, SANS HUILES DE PETROL£ HI DE IIIHERAUX 
IITUIIINEUX, NON REPR. SOUS 3405,91 
3403.99-10 PREPARATIONS POUR LA LUIUFICATIOH DES IIACHIHES, APPAREIL5 ET YEHICULES, <sANS HUILES DE PETROL£ HI DE IIINERAUX 
IITUIIIHEUXl 
DOl FRANCE 6227 976 1 3751 93 
546 
292 602 505 
002 IELG.-LUXIG. 3966 
514 
5 1554 4 37 1191 722 
003 PAYS-lAS 2823 4 1534 
1; 
167 
4i 
91 
1494 
506 
004 RF ALLEIIAGHE 5151 1691 11 
19D6 
475 213 1205 
005 ITALIE 4141 65D 
17 
1 545 44 
u6 
1046 5 656 006 RGYAUI'IE-UHI 2464 192 1606 64 24 450 
9i 001 DANEIIARK 1175 174 527 32 149 3 192 
009 GRECE 636 16 195 
196 
31 59 240 11 
DID PORTUGAL 525 115 70 93 1 31 
12 ' D11 ESPAGNE 2221 527 
1i 
715 214 
37 
91 2n 236 
021 HORYEGE 1095 96 204 13D 7 21 521 
030 SUEDE 2735 631 110 1315 40 122 24 141 345 
052 FINLAHDE 720 66 301 
" 
I 7 11 2Zl 
036 SUISSE 2097 131 1513 53 13 156 45 101 
031 AUTRICHE 1195 145 1572 39 19 22 ,. 
041 YOUGOSLAYIE 191 5 775 
2022 
54 11 5J 
056 U.R.S.S. 2217 7 132 27 11 1t 
061 IULGARIE 591 
26 
320 
2i 2oi 24 
212 59 
390 AFR. DU SUD 1028 517 5 li 157 400 ETATS-UNU 1134 31 1391 15 142 122 113 
612 IRAQ 615 1 121 362 1 1 199 
664 INDE 563 1 93 53 
37i 
19 317 
732 JAPON 1455 12D 496 
1; 
41 23 391 
736 T'AI-WAH 670 4 590 I 5 23 21 
100 AUSTRALIE 199 246 362 I 13 271 
1000 II 0 H D E 62103 7311 311 26195 620 9557 469 2020 6122 31 931Z 
1010 INTRA-CE 30404 4956 44 11941 312 2244 261 194 5471 17 4257 
1011 EXTRA-CE 31676 2423 275 14247 301 7513 207 1117 650 12 5125 
1020 CLASSE 1 15476 1553 225 9064 45 116 205 796 355 2411 
1021 A E L E 1632 1013 214 4993 
11i 
361 110 212 306 
12 
1213 
1030 CLASSE 2 12641 163 45 4314 4375 3 70 246 2472 
1031 ACPI66l 3061 139 527 1 2093 
2si 
21 12 275 
1040 CLASSE 3 3552 7 799 14 2122 50 236 
3403.99-90 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, -Y COI'IPRU LES HUILES DE COUPE, LES PREPARATIONS POUR LE DEGRIPPAGE DES ECROUS, LES 
PREPARATIONS AHTIROUILLE OU ANTICORROSION ET LES PREPARATIONS POUR LE DEIIOULAGE, A lASE DE LUBRIFIAHTS-, 15AH5 HUILES DE 
PETROL£ NI DE IIIHERAUX IITUI'IINEUXl, CHON REPR. 50U5 3405.99-101 
001 FRANCE 18761 127 1135 2922 19 
257i 
6 1141 3792 2 1117 
002 BELG.-LUXIG. 1412 
ni 
45 2679 2 4 49 1115 I 1167 
003 PAYS-lAS 3105 64 1529 5 353 121 2516 
612 
004 RF ALLEI'IAGHE 7711 375 1332 
2224 
10 2109 217 1141 
005 ITALIE 7213 1011 227 I 2174 1; si 
732 13t 
006 ROYAUME-UNI 4665 110 1019 1979 119 523 62i 007 IRLAHOE 159 47 124 23 6 31 
001 OANEIIARK 1920 10 1076 35 15 171 536 
Ott GRECE 902 11 
2i 
341 
14i 
123 271 6 143 
010 PORTUGAL 1113 17 235 329 
i 
149 11 
22 
209 
011 ESPAGHE 2116 30 17 114 495 392 54 151 
021 HORYEGE 1194 21 196 216 171 14 4 172 392 
030 SUEDE 2136 111 307 1404 339 
17 
27 254 394 
032 FINLAND£ 1656 95 130 655 209 21 41 411 
036 SUISSE 2043 47 1 1365 366 91 36 137 
031 AUTRICHE 2761 22 71 11DZ 97 53 356 353 
041 YOUGOSLAYIE 1041 ; 1 375 18 586 3 55 052 TURQUIE 877 lOS \36 108 z;o :. li 
062 TCHEC05LOYAQ 571 15 3 211 173 2 19 1 
390 AFR. DU SUD 731 12 
47 
417 20 
li 
6 276 
!J 400 ETATS-UHIS 1919 I 330 923 334 331 
484 VENEZUELA 910 302 52 556 1i 501 BRESIL 740 134 510 10 106 624 ISRAEL 531 214 29 14 95 
662 PAKISTAN 517 326 97 40 53 
610 THAILANDE 523 243 25 61 2i 
114 
721 COREE DU SUD 1402 
i 
740 566 35 40 
732 JAPOH 3607 346 2997 20 12 
241 
100 AUSTRALIE 735 12 241 43 29 391 
lDOO II 0 H D E 13149 3492 4770 27779 41 333 11507 66 4447 12250 39 12125 
1010 IHTRA-CE 41927 3005 3131 13993 
4i 
113 9103 35 2432 9799 33 6513 
1011 EXT RA-CE 34177 417 939 13716 150 9404 31 1969 2451 6 5613 
1020 CLASSE 1 19923 337 171 7673 7 2 5390 31 1041 1227 3337 
1021 A E L E 10533 296 717 54\3 1 
Hi 
1191 31 196 166 1793 
1030 CLASS£ 2 122D7 59 24 4605 34 3531 716 931 2141 
1031 ACPU61 1391 29 4~ 111 4 12 104 63 162 125 1040 CLASSE 3 2750 90 1510 1 1 414 206 286 121 
3404.10 CIRES DE LIGNITE "ODIFIE CHIIIIQUEIIEHT 
3404.10-00 CIRES DE LIGNITE IIDOIFIE CHIIIIQUEIIEHT 
001 FRANCE 2D33 22 1936 27 41 
002 IELG.-LUXIG. 1649 
2 
1614 
2 
34 
003 PAYS-lAS 2422 2402 15 
ODS ITALIE 3114 
3i 
3071 30 56 
006 ROYAUI'IE-UHI 1225 1157 30 527 011 ESPAGNE 1213 616 
40D ETAT5-UHI5 5745 5745 
414 YEHEZUELA 797 797 
732 JAPOH 3764 3764 
1000 II 0 H D E 28453 121 26167 I 136 225 35 1161 
1010 INTRA-CE 12659 63 11426 
i 
117 94 35 924 
1011 EXTRA-CE 15796 5I 15441 19 131 137 
1020 CLASSE 1 11513 I 11459 2 \3 
1021 A E L E 1135 I 1113 
i 2 
2 42 
1030 CLA55E 2 3766 5I 3544 71 92 
1 D4t CLASSE 3 513 437 16 59 1 
3404.20 CIRES DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
3404.2D-II CIRE5 DE POLYETHYLENE-GLYCOLS 
001 FRANCE 2617 133 1652 
64 " 
231 597 
002 IELG.-LUXBG. 2436 li 1111 t2 
1121 134 
003 PAYS-lAS 1341 154 
4 
165 
si 
221 
004 RF ALLEIIAGHE 1070 I 581 1 411 
333 
un Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Moatnclatura 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danauk Deutschland Holies Espagna franca Ireland It olio Htdtrland Portugal U.K. 
3~0~.20-00 
005 ITALY 1068 32 366 167 230 6; 34 
268 
006 UTD. liNGDOII 940 25 ~89 316 17 OU DENIIARl lOU 
,; 966 106 011 SPAIN 513 
li 
107 2 2H 9i 95 030 SWEDEN HI 
1i 
123 2 76 
036 SWITZERLAND ~H 362 61 11 30 
031 AUSTRIA 400 279 90 1 30 
1000 II 0 R L D 13370 269 43 7371 5 198 2260 322 915 1985 
1010 INTRA-EC 8941 19~ 7 ~593 5 194 1577 176 au 1352 
1011 EXTRA-EC 4426 74 36 2777 3 6U 1~6 73 633 
1020 CLASS 1 2202 55 19 1175 2 ~06 107 21 417 
1021 EFTA COUNTR. 1353 55 19 u~ 2 170 lU 
' 
160 
1030 CLASS 2 U35 19 16 1252 2 276 39 51 179 
10~0 CLASS 3 3St 350 1 1 37 
340~.90 ARTIFICIAL WAXES AND PREPARED WAXES tEXCL. 3404.10 AND 3~04.201 
3~U.90-l0 PREPARED WAXES, INCLUDING SEALING WAX 
001 FRANCE 5647 2890 1623 100 60 907 67 
002 IELG.-LUXIG. 2864 
u4 
aos 579 239 4 1001 236 
003 NETHERLANDS 1450 Uta 4 87 
222 15si 
~7 
004 FR GEMAHY 3524 821 
144; 
732 147 ~9 
005 ITALY 2301 377 233 9 165 68 
006 UTD. liHGDOII 1078 293 7U 6 ~3 27 
26 OU DENIIARl 1828 1 961 
14l 
599 241 
010 PORTUGAL 448 ; " 127 Sl 3 Oil SPAIN 564 407 4~ n 21 
030 SWEDEN 678 3 329 74 179 as 
032 FINLAND 289 
li 
U6 
s7 
13 It 65 
036 SWITZERLAND 12U 911 79 151 3 
031 AUSTRIA 806 Sl 534 30 
i 
159 2 
048 YUGOSLAVIA 344 269 64 • 2 052 TURlEY 367 
6 
U2 12 20 147 
062 CZECHOSLOVAK 540 n 
soi 3 
441 
i 390 SOUTH AFRICA 619 3 14 u 
400 USA 367 242 10 Sl 1 33 
512 CHILE 535 233 142 157 3 ; 624 ISRAEL 216 190 
1; 
19 
680 THAILAND 253 U2 
i 
21 28 
732 JAPAN ~,. 
1i 
~04 
li 
35 ~5 
736 TAIWAN 302 271 3 
1000 II 0 R L D 31527 4682 17 13462 3556 2285 367 5967 11 1179 
1010 INTRA-EC 19951 4533 17 7349 1797 1297 286 4103 1 585 lOll EXTRA-EC 11575 149 6114 1756 989 Sl 1164 10 594 
1020 CLASS 1 5737 9S 13 3472 590 311 36 775 372 
1021 EFTA COUHTR. 3348 95 13 2166 57 195 7 573 
1i 
242 
1030 CLASS 2 ~533 ~6 4 2192 1145 505 37 310 214 
lOll ACPt661 362 66 
2i 
193 15 9 79 
1040 CLASS 3 1303 450 103 70S 7 
340~.90-90 ARTIFICIAL WAXES tEXCL. 3404.11-00 AND 3404.20-101 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 9512 1248 3662 472 
HD 
615 2653 862 
002 IELG.-LUXIG. 2528 
544 
1211 15 117 552 323 
003 NETHERLANDS 4750 3088 18 U9 517 
144l 
394 
OU FR GEMANY 5482 624 29 1465 60~ 1312 
005 ITALY 91Sl ~39 4138 2350 994 
zi ,; 929 325 006 UTD. liHGDOII 5435 348 2787 42 520 1629 
u7 007 IRELAND U6 3 50 21 31 
i 
44 
OU DEHIIARK 1230 109 571 
u; 
195 72 282 
009 GREECE 568 60 319 21 43 6 4 
0 II PORTUGAL 964 392 296 119 47 22 60 28 
011 SPAIH 6232 l62t 3501 329 230 376 167 
028 NORWAY 1260 12 228 2 1 4 1013 
131 SWEDEN 1346 6 472 52 102 138 576 
032 FINLAND 364 28 173 5 3 43 Ill 
036 SWITZERLAND 1651 75 899 
44 
56 351 52 218 
031 AUSTRIA 1309 
" 
1045 49 30 27 68 
048 YUGOSLAVIA 528 5 368 
34 
137 16 
1; 
2 
052 TURKEY H7 3 397 
uoi 
a 10 
056 SOVIET UHION 2098 134 27 29 
35 060 POLAND 628 139 130 22~ 100 
064 HUNGARY 639 
14 
431 
ai 
161 li 3 44 204 IIOROCCO 967 109 48 3 
212 TUNISIA ~67 63 235 162 6 1 
u7 19:i 390 SOUTH AFRICA 1009 47 645 2 16 
li 400 USA 2862 202 2342 41 114 
1; 
151 
404 CANADA 645 26 584 
29i 
9 5 2 
412 IIEXICO 724 117 261 48 
36 481 COLOIIBU 360 43 271 
3; SU BRAZIL 403 368 5 zi 528 ARooh I INA 555 Ji.J 
93 624 ISRAEL ~·· 342 i 23 26 680 THAILAND ~51 420 1 1 Ill 700 INDONESIA 415 381 7 
i 
26 
706 SINGAPORE 311 155 88 67 
720 CHIHA 359 341 a 10 
i 6 728 SOUTH KOREA 58~ 298 112 167 
732 JAPAN 2029 1744 U2 17 2 84 
736 TAIWAN 1164 1040 35 17 1 67 
801 AUSTRALIA 479 
21372 
289 20 a 113 48 
977 SECRET COUNT 27372 
1001 II 0 R L D 102179 6197 27372 35565 5106 7650 27 3431 8687 38 8090 
1010 IHTRA-EC 46717 5397 19623 3Ul 41Dl 24 2234 7762 9 4384 
lOll EXTRA-EC 28089 an 15942 1925 3549 3 1204 922 29 3707 
1020 CLASS 1 14321 449 92S3 124 641 573 573 1 2706 
1021 EFTA COUHTR. 61~5 167 2817 45 163 487 265 
zi 
2201 
1131 CLASS 2 9397 350 5512 1496 60S 289 201 9n 
1031 ACPt661 370 4 89 6 66 6 32 27 140 
10~1 cuss 3 4370 1 1178 304 uoo 342 148 97 
3405.10 POLISHES, CREAIIS AND SI"ILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR DR LEATHER, WHETHER DR HOT IN THE FOM OF PAPER, WADDING, FELT, 
HONWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IIIPREGHATED, COATED DR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, tEXCL. WAXES OF 
HEADING H 34.041 
3405.10-00 POLISHES, CREA"S AHD SIIIILAR PREPARATIONS, FOR FOOTWEAR OR LEATHER, WHETHER OR NOT IN THE FORI! OF PAPER, WADDING, FELT • 
HOHWOVEHS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, IIIPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, tEXCL. WAXES OF 
HEADING H 34.041 
HL• BREAKDOWN 1Y COUHTRI ES IHCOIIPLETE 
ODl FRANCE 1633 521 768 159 2 so 30 72 
002 IELG.-LUXIG. ·~3 
463 
215 2 257 
.; 1 342 25 003 NETHERLANDS 1017 155 38 31 
4i i 
239 
004 FR GERIIAHY 534 256 ; 106 44 16 65 
005 ITALY 543 6 214 35 IS 
lUi li 
lU 4 150 
006 UTD. UHGDDII 1501 86 34 1 39 185 2 16; 007 IRELAND 176 
zi 
1 6 
ooa DEHI'IARK U6 49 si 
s7 
5 29 
009 GREECE 424 
z4 
302 32 2i 13 Oil SPAIN HI 35 2H 48 
" 021 CANARY ISLAM lU 21 160 2 
zi 136 SWITZERLAND 243 U7 1 28 
038 AUSTRIA 272 243 22 7 46 288 NIGERIA 191 2 131 12 
404 CANADA 139 7 90 33 
' 62~ ISRAEL 304 10 69 206 10
732 JAPAN 178 124 1 31 145 16 977 SECRET COUHT 145 
1000 II 0 R L D uaoa U88 32 2732 14 530 1676 1303 947 9U 26 1179 1010 INTRA-EC 7420 U78 2 1793 12 257 7U 1292 282 U6 9 778 
1011 EXTRA-EC 3244 10 31 939 2 273 895 ll 665 17 4Dl 
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1989 Value - Ya1aurs• 1000 ECU Ezport 
Iii O.sttnatton Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Ito11a Nederland Portugal U.K. 
3~D~.2D-DD 
015 ITALIE 1~92 62 
i 
591 12 ~~ 277 
12i 66 
~66 
006 RDYAUI!E-UHI 1309 19 725 370 
ui 008 DAHEI!ARK 1370 1 11~4 125 
Ill ESPAGHE 731 ~5 
24 
U2 332 
n4 
172 
030 SUEDE 521 
4i 
210 3 166 
036 SUISSE 751 569 75 16 5I 
038 AUTRICHE 618 448 120 2 48 
1000 II D H D E 20120 443 63 10941 12 133 2985 605 1591 3343 
1010 IHTRA-CE 12896 289 a 6412 12 125 1999 374 1512 216~ 
1011 EXTRA-CE 7226 154 56 ~529 a 987 231 7t 1179 
1020 CLASS£ 1 3611 127 34 1917 3 550 141 38 801 
1021 A E L E 2161 127 34 1334 3 219 132 13 299 
1030 CLASS£ 2 2937 27 22 2022 5 ~35 90 40 293 
lOU CLASS£ 3 679 59D 2 1 86 
3404.90 CIRES ARTIFICIELLES ET CIRES PREPAREES, HUH REPR. suus 3404.10 ET 3404.20 
3404.90-10 CIRES PIEPAREES, Y CDI!FRIS L ES CIRES A CACHETER 
Ill FRANCE 8157 2728 3782 86 
290 
64 1304 193 
002 IELG.-LUXIG. 3890 
160 
1532 103 5 1348 n2 
D03 PAYS-lAS 3246 2a19 u 84 
u4 2626 
165 
D04 RF ALLEI!AGHE un 975 
s2si 
U4 U4 141 
DOS ITALIE 4299 412 U6 16 279 16a 
D06 RDYAUME-UHI 2229 354 1573 5 115 179 
64 DDS DAHEI!ARK 1963 3 1135 
u4 
506 255 
010 PORTUGAL 681 
li 
269 101 100 27 
Ill ESPAGHE 1344 
si 
1076 93 7a a6 
D30 SUEDE 1361 3 720 98 206 301 
D32 FINLAND£ 649 
li 
10 3a4 
li 
Z5 2a 2D2 
036 SUISSE 2505 2109 155 191 13 
0 Sa AUTRICHE 1516 100 122a sa 
i 
143 7 
041 YDUGDSLAVIE 951 754 
16 
144 44 6 
052 TURQUIE 713 419 72 22 184 
D62 TCHECDSLDVAQ 821 277 
ssi si 
539 
40 390 AFR. DU SUD 696 227 u 
400 ETATS-UHIS 1376 639 ss 570 3 126 
512 CHILI 530 23a 125 163 4 
15 624 ISRAEL 511 468 li 24 61D THAILAND£ au 686 
26 21 
24 111 
732 JAPDH 1550 
14 
1313 
li 
31 13 
736 T'AI-WAH 746 71D 9 
1000 II D H D E 54456 4871 51 31021 2 2257 4140 372 1400 26 3316 
1010 IHTRA-CE 3D571 4677 
5i 
15677 i 766 1417 257 62U 3 1555 lOll EXTRA-CE zsaal 192 15345 1487 2723 115 2182 Z3 1761 
1020 CLASSE 1 12424 12a 43 au5 2 446 1319 62 938 IDOl 
1021 A E L E 6502 117 43 4743 21 317 6 658 
2i 
597 
1030 CLASSE 2 9161 59 a 5601 1003 naa 52 504 722 
1031 ACPI66l 929 1 2DD 
3; 
469 22 22 215 
1040 CLASS£ 3 2298 5 1251 216 740 39 
34D4.90-90 CIRES ARTIFICIELLES IHDH REPR. suus 3404.10-DD ET 3404.20-00) 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl .FRANCE 15322 3276 6001 4S5 
55i 
a19 3382 1409 
D02 IELG.-LUXIG. 4721 
138; 
2304 17 206 ll23 5U 
D03 PAYS-lAS 10036 6949 27 162 
12 
940 
2737 14 
569 
D04 RF ALLEI!AGHE 11331 2114 
7144 
45 2191 121a 2999 
005 ITALIE 13256 110a 12a8 1704 
li 130 
1436 10 563 
006 RDYAUI'IE-UHI 9Da4 a79 49U 70 553 2526 
1096 OD7 IRLAHDE 1515 s 90 sa 19a 
i 
9a 
DDS DAHEI!ARK 196D S54 957 
157 
216 156 276 
009 GRECE 1132 94 68S 49 106 12 sa 
D10 PORTUGAL 21a2 1019 699 157 115 59 95 48 
Dll ESPAGHE na27 S505 6593 41S 378 489 379 
028 HDRYEGE 2043 35 661 5 301 a 1034 
ISO SUEDE 2385 27 1086 
i 
71 176 260 765 
032 FINLAND£ 895 79 368 12 10 1D4 321 
D36 SUISSE 3653 315 2025 1 217 553 119 423 
D38 AUTRICHE 27D8 138 2264 41 56 103 30 76 
048 YDUGDSLAVIE 1304 12 1102 
55 
120 59 5 6 
D52 TURQUIE 1517 33 1327 3 44 27 28 
OS6 U. R. S. S. 2059 775 1091 114 79 
ll4 060 PDLDGHE 9a7 317 76 410 70 
064 HDHGRIE 854 
2i 
614 
535 
97 
14 
9 64 
2D4 I!ARDC 891 201 104 9 
212 TUHISIE 665 19 329 285 27 5 
262 365 39D AFR. DU SUD 2021 12a 1233 6 27 
6i 4DD ETATS-UHIS 4921 4aa 3a66 71 19a 
1i 
238 
404 CANADA 1113 64 957 
12i 
36 12 13 
412 MEXIQUE 971 285 416 
2i 
142 
65 12 480 COLOMBIE a2a 137 592 ~ ~ i 508 BRESIL 1057 lOU 
i 528 HGohllNE 53D 477 11 :9 
125 624 ISRAEL 9aa au 15 
i 44 
22 1 
68D THAILAHDE 765 660 4 49 7 !!! 700 IHDOHESIE 772 668 u 31 
i 
55 
706 SIHGAPDUR 54 a 303 61 Ul 
720 CHIME 615 561 26 24 
2 2i 728 COREE DU SUD 107a 741 151 163 
732 JAPDH 3964 3040 239 425 5 254 
736 T' AI-WAH 2257 2020 26 41 4 162 
800 AUSTRAL!£ aaa 
41074 
497 43 16 174 157 
977 PAYS SECRETS 41074 
1000 II D H D E 18D660 15824 48DH 68442 79 3972 9759 103 6747 13789 127 13744 
1010 IHTRA-CE a2369 13742 36333 4 2227 6215 24 3a51 12D55 24 7aa7 
lDll EXT RA-CE 50208 2DI3 32109 75 1H5 3541 79 2890 1725 103 585a 
1020 CLASS£ 1 27971 1313 U57D 5 Ul 103a 1797 1106 1 3960 
1D21 A E L E ll909 593 6405 
70 
44 362 
75 
1143 521 
10i 
2a41 
1D3D CLASS£ 2 16910 768 10874 1346 1159 394 443 1680 
1D31 ACPI66l a75 19 222 9 223 u 71 9D 223 
1040 CLASS£ 3 5325 3 2666 217 1344 698 175 2U 
3405.10 CIRAGES, CREI!ES ET PREPARATIONS SlllllAIRES POUR CHAUSSURES DU POUR CUIR, -MEllE SUUS FDRPIE DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, 
HDHTISSES, I!ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, II!FREGH£5, EHDUITS OU RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. 
DES CIR£5 DU H 34.041 
3405 .10-DI CIRAGES, CREI!ES ET PREPARATIONS SIMILAIRES POUR CHAUSSURES DU POUR CUIR, -PIEI!E SOUS FORME DE PAPIER, DUATES, FEUTRES, 
HDHTISSES, I!ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEDLAIRES, II!FREGHES, EHDUITS DU RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS- lA L'EXCL. 
DES CIRES DU H 34.04 l 
HL• VEHTILATIDH PAR PAYS IHCOPIPLETE 
DOl FRANCE 68D2 2053 3645 162 
81a 
354 128 453 
DD2 IELG.-LUXIG. 329a 
1964 
1029 6 
31; 
6 1224 211 
003 PAYS-BAS 3779 7a8 i 1 96 157 257 453 004 RF AllEI!AGHE 24H 1144 
uli 3a 49a 200 69 263 DDS !TALI£ 193D 61 31 12' liD 
7i 
306 29D 
DD6 ROYAUME-UHI 5454 211 281 4 2D8 4200 4DD 
550 DD7 IRLAHDE 571 
14i 
2 2 2 i 17 D a a DAHEMARK 716 2a9 123 
7i 
30 12a 
DD9 GRECE 1665 
104 
1154 
37 
175 205 57 
2 
J 
Ill ESPAGHE 16D4 151 
ni 
761 146 289 107 
021 llES CAHARIE 724 4i a7 i 9 1i 34 036 SUISSE 1492 1156 3 171 
D3a AUTRICHE 1294 1 llaa 71 33 1 
2aa NIGERIA 683 12 463 43 165 
404 CANADA 504 44 
37 
255 140 65 
624 ISRAEL 733 i 41 296 300 ~9 732 JAPDH 1778 1470 27 10 134 
606 
135 
977 PAYS SECRETS 6D6 
1000 II D H D E 44241 5835 134 13910 84 1510 6922 485a 3286 3311 73 4311 
1D lD IHTRA-CE 2a777 5750 1 aH2 69 505 2a6D 4794 1114 2712 27 2503 
1011 EXTRA-CE 14157 15 133 5461 15 1004 4062 64 2171 46 1109 
335 
1989 Cluanttty - Cluanttus• liDO kD E•port 
II Destination Report fng country - Pays d6c1 arant Coab. Hoeanclature Hadar land HCIIItncJatura COBb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollu Espagna Franca Ireland Ita! to Portugal U.K. 
3405.10-11 
1020 cuss 1 127~ 11 657 1 ll 236 ll 117 1 166 
1021 EFTA COUHTR. 695 16 ~79 1 2 116 ~ 33 1 57 
1030 CLASS 2 1912 281 2 262 661 ~62 16 227 
1031 ACPI661 ~57 5 15 515 56 l6 7t 
3405.21 POLISHES, CREAHS AND SIHILAR PREPARATIONS, FOR THE HAIHTEHAHCE OF WOODEN FURNITURE, FLOORS OR OTHER WOODWORK WHETHER OR 
HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUIJER, IHPREGHATED, COATED OR COVERED 
WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 5~.041 
5415.20-DI POLISHES, CREAHS AND SIHILAR PREPARATIONS, FOR THE MAINTENANCE OF WOODEN FURNITURE, FlOORS OR OTHER WOODWORK, WHETHER OR 
NOT IN THE FORH OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUIIER, IHPREGHATED, COATED OR 
COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF HEADING H 34.041 
IDl FRANCE 21675 551 33 2861 204 
52 
ll 17759 298 
102 IELG.-LUXSG. ~575 
704 
1615 11~ 2771 5~ 
103 NETHERLANDS 1158 i "~ i 56 2656 10~ 004 FR GERHAHY 273~ 5 
147i 
15 5~ 
ODS ITALY 5346 2 516 7 5~U 5t 
106 UTD. liNGDOH 319 5 115 1 9 115 
1564 017 IRELAND 1~02 1 57 
22i r5 109 GREECE ~77 2~1 
714 
2 
021 CANARY ISLAM 792 
li 6 lli 
I 
028 NORWAY 266 
127 
159 
151 SWEDEN 746 
li 
10 15 ~51 165 
156 SWITZERLAND 151 ~25 i 25 591 1 138 AUSTRIA 1079 1 127 1 
si 
2~6 2 
62~ ISRAEL 65~ 219 2 575 
652 SAUDI ARAliA 719 ~ 712 
liDO II 0 R L D ~sau 1509 95 932~ ll 1555 660 5~0 28285 4252 
!OlD IHTRA-EC 58761 1289 u 7427 Ii 706 117 259 27016 1924 lOll EXTRA-EC 7051 21 51 1197 829 5~5 111 1269 2528 
1021 CLASS 1 5492 11 51 1525 1 20 117 I 1219 472 
1021 EFTA COUHTR. 5160 10 51 1451 
10 
2 151 1 1195 521 
1150 cuss 2 5472 10 1 546 109 556 95 10 1136 
3405.31 POLUHES AND SIHIUR PREPARATIONS FOR COACHWORK, COTHER THAN HETAL POLISHES), WETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUIIER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
5~15.30-01 POLISHES AND SIHILAR PREPARATIONS FOR COACHWORK, !OTHER THAN HETAL POLISHES>, WHETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, 
WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PlASTICS OR CELLULAR RUIIER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
Ill FRANCE 655 57 215 ·~ 34 55 202 150 102 IELG.-LUXIG. 157~ 
.. ; 511 7 4 675 14~ 103 NETHERLANDS 1579 53Z 51 1 
792 
576 
0 04 FR GERHAHY 1541 400 
126 
11 1 14~ 
105 ITALY 311 56 27 
zi 
61 110 
106 UTD. liHGDOH 541 151 151 55 lU 
14 OU DENMARK 226 12 123 
.; 2~2 7 011 PORTUGAL 306 7 
77 
29 1 2 
028 NORWAY 268 7 64 48 71 
131 SWEDEN 675 
li 
60 159 
57 
16 ~60 
036 SWITZERLAND 249 175 ~ 16 
138 AUSTRIA 519 19 ~52 7 51 9 
~DO USA 585 529 1 51 
1000 II 0 R L D 11068 1549 155 5532 79 299 72~ 21 56~ 209~ 2~50 
1 Dl D INTRA-EC 6802 1505 
15S 
1575 1 5t ~55 20 71 1951 1405 
1811 EXTRA-EC ~265 ~~ 1957 77 260 269 1 295 165 10~5 
1021 CLASS 1 2885 ~· 149 1602 17 71 1 55 116 132 1021 EFTA COUHTI. 1921 57 148 944 
77 ui 
9 1 ~5 lll 627 
1030 CLASS 2 1341 2 ~ 552 196 237 17 210 
3405.~0 SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS WETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDIHQ, FELT, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, II'IPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
3405.~0-Dt SCOURING PASTES AND POWDERS AND OTHER SCOURING PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDIHQ, 
NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBIER, IHPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
FELT, 
DOl FRANCE 8161 5~79 1578 259 
3si 
36 1001 a 
102 IELG.-LUXIG. 5982 
12; 
5~9 791 2 ~262 20 
003 NETHERLANDS 1509 
16 
ll9 uu 6 
ll17i 
76 
ID~ FR GERIIAHY 12634 an 
ui 
557 29 
5 
82 
106 UTD. KINGDOH 6671 ~691 5 1277 
127i 017 IRELAND 1507 
757 
24 5 u; 001 DEHHARK 1499 523 us; .; 6i 56 Ill PORTUGAL 1217 17 
4 IZl CANARY ULAN 1576 
ui 5 1565 1 1 028 NORWAY 2~27 
li 
~ 1 22n 6 
130 SWEDEN 1971 215 247 
17 i 34 
1~15 15 
132 FINLAND 11U u; 11 1 1038 9 036 SWITZERLAND 1~51 2oa 21 575 15 ~ 
572 REUNION 571 
I; 
571 
zai 152 62~ ISRAEL 510 1 
652 SAUDI ARAliA 341 1 17~ 165 
1001 II 0 R L D 54101 15115 501 ~41~ 57 5118 319~ 1759 22998 15 50'4 
lOll INTRA-EC 39566 12152 16 3202 
3i 
3856 ~51 162 11059 1 1755 
~~1111 EXTRA-EC 15229 "~ ~as 1212 1962 2737 1596 ~959 15 1219 1021 CLASS I 85~2 132 ~79 950 271 57 144 ~741 162 
1021 EFTA COUHTR. HU 6~0 ~79 140 
50 
17 22 631 ~741 
15 
64 
1131 cuss 2 6565 129 6 171 1692 2671 676 48 1128 
lOU ACPU61 1217 26 6 u liU 1 2 15 111 
3415." PREPARATIONS <EXCL. 540S.lt TO 3405.~11. WHETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR 
PLASTICS OR RUIIER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, IEXCL. WAXES OF 5~041 
5~15. 90-11 IIETAL POLISHES, WHETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUBBER, 
IHPREGHATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS 
DOl FRANCE 3885 116 5 1514 175 
li 
1956 261 
102 IELG.-LUXIG. 779 ~i 1 49~ 221 ~2 003 NETHERLANDS 625 1 556 
i 
2 
92 
2~ 
10~ FR GERHANY 224 92 7 
1996 
5 26 
005 ITALY 2628 25 ~ 347 6 
i 
61 119 
006 UTD. UHGDOH 1090 n 5 611 1 585 
i 019 GREECE 213 15 151 117 29 
Ill SPAIN 419 2 ~21 ll 2 ~6 
031 SWEDEN . 219 1 171 2 5 59 
036 SWITZERLAND 1582 11 1535 I ~ 11 
038 AUSTRIA 306 9 280 12 ~ 
~~~ USA 30~ 3 255 ~ 57 
781 SINGAPORE 415 1 ~15 9 
752 JAPAN 5I 2 46 5 
1008 II 0 R L D 16616 ~76 52 10126 22 589 
" 
255 2856 1461 
lOll IHTRA-EC 11621 311 24 5941 
z2 
5~1 59 147 2759 107 
1111 EXTRA-EC 5997 
" 
28 ~886 50 57 .. 117 655 
1020 CLASS 1 5252 29 25 2776 5 1 9 u 115 280 
1021 EFTA COUNTR. 2252 22 10 1994 
li 
1 7 10 76 132 
1031 CLASS 2 1766 
" 
5 115~ 41 41 62 2 563 
10~1 CLASS 5 971 957 1 
' 
2 12 
3415.90-90 PREPARATIONS, WHETHER OR HOT IN THE FORH OF PAPER, WADDING, FELT, NONWOVENS, CELLULAR PLASTICS OR CELLULAR RUIIER, 
IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SUCH PREPARATIONS, <EXCL. WAXES OF HEADING H 5~.0~1 IEXCL. 5~05.11-DI TO 3~15. 91-111 
001 FRANCE 2281 296 
' 
641 9~ 
193 
rn 10~7 ~5 
102 IELG.-LUXIG. 1152 
ui 14 uo i 7 59~ 41 D 13 H!THERUHDS Ul 515 222 ~ 
ssi ~~ 10~ FR GERHAHY 739 34 91 7~i 117 40 " 
45 
115 ITALY 1335 125 2~ ·~ 27 zsi 361 35 006 UTD. UNGDOH 958 ~ 6 116 ~6 527 
51i 117 IRELAND 528 
22 
~ 
7 i 6 DOl DEHHARl 296 
2 
72 
33; 
171 22 
109 GREECE ~55 11 ~· ~ ~~ 15 Ill SPAIN 552 5 25~ 
n7 
102 50 102 50 
121 CANARY ISUH 622 ~ 1 
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1919 Value - Volours• IDOl ECU E • p o r t 
Duttnotlon 
Roporttno country - Poys d6clarant 
Coab. NoaencJ ature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltolta Modorland Portugal U.K. 
3405.11-11 
1021 CLASS£ 1 727t 61 115 4369 I tz 1166 64 747 I 751 
1121 A E L E 3831 51 115 2666 I 16 612 11 164 I 176 
1030 CLASS£ 2 7311 14 
' 
991 I n2 2996 U45 38 91S 
1131 ACP166) 1962 11 22 42 U23 us 31 2n 
3405.20 EHCAUSTIQUES ET PREPARATIONS Sli11UIRES POUR L'ENTRETIEN DES 11EUILES EH lOIS, DES PARQUETS OU D'AUTRES IOUERIES, -11EHE 
SOUS FOR11E DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NOHTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOUIRES, IIIPREGNES, ENDUITS OU 
RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS- U L'EXCL. DES CIRES DU H 34.04! 
3415.20-10 ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SII11LAIRES POUR L'ENTRETIEN DES 11EUILES EM IOU, DES PARQUETS OU D'AUTRES IOUERIES, -11EHE 
SOUS FORI!£ DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NONTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IMREOHES, ENDUITS au 
RECOUYERTS DE CES PREPARATIONS- U L'EXCL. DES CIRES DU N 34.041 
IDl FRANCE 19166 171 114 2423 212 
12i 
56 14171 551 
002 IELO.-LUXIO. 4617 
114; 
1711 111 2511 95 
103 PAYS-lAS 2369 
3i 
971 
i 
41 
2 2047 
206 
004 RF ALLEHAGNE 2363 14 
147l 
21 231 
005 ITALIE 6051 
14 
14 399 21 
2i 
3976 16a 
106 ROYAU11E-UNI 641 11 190 4 49 359 
zo42 007 IRLANDE 2014 3 39 
344 1i 009 GRECE 641 212 
1960 
3 
021 ILES CANARIE 1969 
46 1; 2 254 
t 
021 NORYEGE 539 211 
Ole SUEDE 1023 
12 
67 55 
i 
113 491 221 
136 SUISSE 1263 636 100 491 15 
US AUTRICHE 1324 2 1119 3 3 
7i 
214 13 
624 ISRAEL 739 310 6 HI 
632 ARABIE SAOUD 1101 7 17t7 
1001 11 0 N D E 51413 2109 531 9917 16 zan 1592 21 559 25793 4 aut 
1011 INTRA-CE 38630 2076 243 7311 
16 
719 291 21 424 24111 3421 
1011 EXTRA-CE 12153 33 2aa 2606 2013 1294 us 1675 4719 
1020 cussE 1 5415 16 212 2071 1 41 362 11 1605 1091 
1021 A E L E 4430 13 151 1925 
1; 
4 290 1 1551 495 
1030 CUSS£ 2 7221 17 5 417 2035 932 124 12 3597 
3415.30 IRILUNTS ET PREPARATIONS SII.SLAIRES POUR CARROSSERIES <SAUF IRILLAHTS POUR 11ETAUXl, 11EIIE SOUS FOR11E DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTISSES, 11ATIERE PUSTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IIIPREGHES, EHDUITS DU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
3415.30-01 IRILUNTS ET PREPARATIONS SII11LAIRES POUR CARROSSERIES <SAUF IRILUNTS POUR 11ETAUXl 11EIIE SOUS FORI!E DE PAPIER, OUATES, 
FEUTRES, NONTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALYEOUIRES, IIIPREGHES, EHOUITS OU RECOUYERTS DE CES PREPAIATIOHS 
ODl FRANCE 1471 162 466 73 
76 
111 437 22S 
002 IELO.-LUXIO. 2S76 
13oi 
1127 15 17 lOU 311 
003 PAYS-BAS 3S41 725 111 
' 2226 
1402 
004 RF ALLEIIAGHE 3831 1133 
ni 
44 a 423 
015 ITALIE 1252 141 
" 7i 
214 465 
006 ROYAUI1E-UNI 1111 459 S76 101 595 
zoi 0 01 DANEHARK 615 41 335 
46 
1 4 26 
010 PORTUGAL 976 29 
12i 
sa 122 3 9 
021 NORVEGE 744 26 165 
2 
154 269 
030 SUEDE 2074 1 111 551 
n2 
102 1237 
IS6 SUISSE U3 S7 564 67 a 
" 0 Sl AUTRICHE 1362 75 1131 
s6 
31 75 31 
401 ETATS-UNIS 1319 2 1149 3 2 147 
1000 11 0 N D E 29032 3441 315 9594 112 542 2100 14 900 suz 6740 
1011 INTRA-CE 17101 3212 
31; 
3149 4 us uu 77 216 4571 3625 
lOU EXTRA-CE 11922 157 5745 101 407 757 
' 
615 554 3115 
1020 CLASS£ 1 1172 145 371 4511 29 142 
' 
171 312 2416 
1021 A E L E 5759 141 364 2151 
10i 37i " ' 
142 363 1124 
1030 CLASSE 2 3562 4 14 1211 590 512 61 612 
3415.40 PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIONS A RECURER., PIEHE SOUS FORI!E DE PAPIER, 
PLASTIQUE au CAOUTCHOUC ALYEOLAIRES, IIIPREGHES, ENDUITS OU IECOUVERTS DE CES 
OUATES, FEUTRES, NONTISSES, 11ATIERE 
PREPARATIONS 
3415.41-00 PATES, POUDRES ET AUTRES PREPARATIOHS A RECURER, 11EHE SOUS FORIIE DE PAPIER, OUATES, FEUTIES, 
PLASTIQUE OU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, IIIPREGHES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIOH5 
NONTISSES, 11ATIERE 
001 FRANCE 60U 3636 1591 121 
ni 72 561 33 002 IELG.-LUXIO. 4000 
ti 
1091 371 4 1991 13 
003 PAYS-lAS 141 
10 
125 521 13 4 
452i 
.. 
004 RF ALLEHAGNE 5429 541 
990 
202 45 19 91 
006 ROYAUIIE-UNI 4940 3221 
' 
24 695 
113i 007 IRLANDE 1111 
640 
29 14 
i u; 0 Da DANEHARK 1169 351 
414 47 
1 
010 PORTUGAL 615 31 111 l; 22 021 ILES CANARIE 1350 
10; 
6 1322 
i 
6 1 
021 NORVEGE 1001 
i 
a 1 117 6 
030 SUEDE 1405 110 na 
s2 
1 1 531 39 
032 FINLANDE 662 
u4 
9 2 10 26 596 7 
036 SUISSE 1209 323 99 340 7 6 
S72 REUNION 724 
64 
724 
345 ai 624 ISRAEL 506 2 
632 AR~ft!E SAOUD 544 7 319 147 
1000 11 0 N D E 31242 1972 321 6095 61 3~61 3911 2112 10156 11 3060 
1010 IHTRA-CE 25065 1215 10 4311 
4; 
1717 121 340 7971 2 1671 
mlm ffmEc~ U162 757 311 1771 1762 3161 1772 2116 9 1311 5139 606 307 1517 214 ua 606 2041 291 
1021 A E L E 4701 443 S07 1277 
4; 
12 112 315 2041 125 
1030 CLASSE 2 7076 150 4 115 1477 2956 1U2 21 1191 
1031 ACP!66l 1167 73 4 23 940 
' 
2 111 
3415.90 PREPARATIONS NDN REPR. SOUS 3415.10 A 3405.40., IIEHE SOUS FDRI!E DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, NONTISSES, 11ATIERE PLASTIQUE 
OU CAOUTCHOUC ALVEDLAIRES, IIIPREGH£5, EHDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS, A L 'EXCL. DES CIRES DU 3404 
3405.90-11 IRILLANTS POUR 11ETAUX, 11EIIE SOUS FOR11E DE PAPIER, OUATES, FEUTRES, 
ALVEOLAIRES, I11PREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE CES PREPARATIONS 
NONTISSES, 11ATIERE PLASTIQU£ OU CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 4411 131 177 1715 3S3 
7i 
I 1691 349 
002 IELO.-LUXBG. 1247 
90 
11 557 11 462 116 
003 PAYS-lAS 1342 32 1191 ; 31 26 44i 73 004 RF ALLEI1AGNE 1224 uo 394 
2696 
u 5 Ul 
005 ITALIE 4767 55 154 694 37 
10 6 
207 924 
006 ROYAUIIE-UNI 1702 131 129 1110 2 6 311 si 009 GRECE 507 41 6 111 2 141 119 
011 ESPAGHE 1030 9 22 457 49 14 22 457 
030 SUEDE 715 4 53 476 
24 
4 21 157 
036 SUISSE 2306 26 19 2101 21 37 61 
031 AUTRICHE 714 14 59 555 2 60 24 
400 ETATS-UHIS 1416 11 311 102 9 30 247 
706 SINGAPOUR 516 2 16 465 33 
732 JAPON 514 11 342 113 46 
1000 11 0 N D E 30261 903 2253 15911 31 1312 451 10 521 3111 2 4125 
1010 INTRA-CE 17507 673 972 1261 
3i 
lOU 230 10 239 3330 2702 
1011 EXTRA-CE 12756 230 1212 7720 299 221 212 551 2124 
1020 CLASSE 1 7911 12 176 5251 5 
' 
71 51 527 1051 
1021 A E L E 4536 41 165 3471 
3i 
3 za 27 333 454 
1030 CLASSE 2 4029 141 393 1735 293 156 202 17 1052 
1040 CLASS£ 3 107 u 734 1 1 29 7 22 
3405.90-90 PREPARATIONS !NON REPR. sous 3405.10-00 A 3405.90-101 11EHE SOUS FDRIIE DE PAPIER, OUATES, FEUTIES, NONTISSES, 11ATIERE 
PLASTIQUE DU CAOUTCHOUC ALVEOLAIRES, II1PREGNES, ENDUITS OU RECDUVERTS DE CES PREPARATIONS 
001 FRANCE san 641 30 1212 Ill 560 
221 1311 203 
002 IELO.-LUXIO. 2904 
275 
737 
17 
26 1455 126 
003 PAYS-lAS 1140 40 961 393 
ai 
12 
ui 
135 
004 IF ALLEHAGHE 2159 73 531 
12SS 
lU 164 114 405 
005 ITALIE 2632 251 99 115 125 1367 li 
5~6 16a 
006 ROYAUI1E-UHI 2770 24 25 319 1 176 771 112i 007 IRLANDE 1064 3 19 6 
4 1D 
ODS DANEHARK 729 si 
s2 
299 12 
540 
292 67 
009 GRECE 170 
21 
61 44 24 71 111 
011 ESPAGNE 1170 35 499 u; 170 14 140 215 021 ILES CAHARIE 159 2 15 3 
337 
1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II! Dast tnathn Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Italia Hadar land Portugal U.l. 
3405.90-90 
030 SWEDEN 462 32 131 2 
z7 
24 242 31 
056 SWITZERLAND 321 2 159 13 105 9 
038 AUSTRIA 407 4 315 
zoi 
2 a 11 4 
152 TURKEY 333 6 2 32 87 3 
204 MOROCCO 522 4 432 79 2 2 I 
400 USA 173 119 3 3 13 2 33 
732 JAPAN 248 226 I 14 5 2 
740 HONG KONO 148 II I 63 13 
1100 W 0 R L D 16256 643 2a6 4263 IS77 1615 257 1195 4595 43 1577 
1010 INTRA-EC 9332 595 149 2703 
2 
316 641 257 631 3221 2 au 
1011 EXTRA-EC 69U 48 137 1560 1561 974 462 1374 u 759 
I 020 CLASS I 2611 a 134 1129 215 125 191 654 I 155 
1021 EFTA COUNTR. 1525 a 129 675 
2 
2 44 46 534 I 86 
1030 CLASS 2 3937 40 4 246 1295 a47 267 593 40 603 
1031 ACP166l 344 31 6 3 161 3 14 40 11 
1040 CLASS 3 373 U6 52 2 6 126 I 
3406.00 CANDLES, TAPERS AHD THE LIKE 
3406 0 00-11 CANDLES, PLAIN, HOT PERFUMED 
001 FRANCE aH 325 14 338 
45 
24 116 3a 16 
OOZ BELG.-LUXBG. 1916 
ni 
6 175 
1-i 
372 1317 I 
003 NETHERLANDS a751 14 2561 1 
a7i 
5407 43 
004 FR GERMANY 2240 10 404 
74 
685 
65 
28 ISO 2 
006 UTD. KINGDOM 1145 334 98 3 I 570 ; 008 DENMARK 303a 
650 
2547 486 
028 NORWAY 1337 
i 
482 
zi 
201 4 
030 SWEDEN 965 361 460 lOS 7 
032 FIHLAHD 631 45 89 466 I 
li 
4 
i 
26 
036 SIIITZERLAHD 991 a 56 874 I 29 6 
038 AUSTRIA 1011 16 27 984 
uoi 
21 2 20 I 
400 USA 1638 390 405 511 31 64 103 
458 GUADELOUPE 505 505 
IOOOWORLD 26884 2038 2533 9747 46 IS64 66 269 291S 7137 265 
1010 INTRA-EC ISH I 1545 639 5a25 
4i 
737 66 68 247a 6953 130 
1011 EXTRA-EC 842a 493 IS94 3923 1127 211 440 169 135 
1020 CLASS I 6930 473 1763 3826 I 173 7a 420 140 56 
1121 EFTA COUNTR. 5066 76 1246 3272 I 26 34 345 23 43 
1030 CLASS 2 1436 21 128 42 45 954 124 20 29 74 
3406.00-19 CANDLES <EXCL. PLAIN, HOT PERFUIIEDI 
001 FRANCE 433 29 Ill 
121 
77 206 4 
002 BELG.-LUXBG. 599 
si IS 
96 2 372 1 
003 NETHERLANDS 36a 252 12 IS 
449; 
10 
D04 FR GERIIANY 5D57 41 10 
ti 
355 134 6 
DOS ITALY 251 1 
i 
139 7 I 
DD6 UTD. KINGDOM 137 7 53 16 53 
030 SWEDEH 335 6 27 273 24 
2; 
2 
D36 SWITZERLAND 1954 12 6 1631 125 149 
038 AUSTRIA 3862 3 
li 
3381 59 413 6 
30 40D USA 1494 442 545 363 f7 
!ODD W 0 R L D 15912 214 177 6624 101 1961 a IID6 5544 26 151 
IDIO INTRA-EC 71a4 16a 29 692 19 65a a 290 5269 lD 41 
1011 EXTRA-EC a72a 46 14a 5931 a2 13D3 al7 275 16 liD 
1020 CLASS I 1038 44 14a 5aas a 798 au 273 69 
1021 EFT A COUNTR. 6437 44 129 5417 2 2D9 442 17D 
li 
24 
1030 CLASS 2 656 2 13 75 505 4 I 40 
34D6.00-9D TAPERS AHD THE LIKE, <EXCL. CANDLES I 
ODI FRANCE 441 29 12a 
1i 
141 133 
OD2 BELG.-LUXBG. 404 
li 
109 
94; 
281 
OD4 FR GERIIAHY 7a41 
li 
U3 
66 
669D 
OD6 UTD. KINGDOM 539 70 
' 
17 366 
i ooa DENMARK 1161 759 147 254 
03D SWEDEN 599 172 
122 
413 10 
D32 FINLAND 343 aD 
12 
125 16 
036 SWITZERLAND 694 274 165 240 1 
038 AUSTRIA 2asa 1225 22 487 1123 I 
40D USA 1361 668 55 234 394 6 
IDOO W 0 R L D 17H6 12D 9 3714 3 23 503 67 2553 10232 9 213 
1010 IHTRA-EC 1D903 II a 3 1156 1 a 233 67 1454 7762 I lDD 
1011 EXTRA-EC 6543 I 6 255a 2 15 27D 1099 2471 a 113 
I 020 CLASS I 6119 I 5 2468 2 2 95 101D 2415 4 57 
1021 EFTA COUHTR. 462a I 5 1773 1 35 779 2DD2 ~2 
ID3D CLASS 2 374 ao 13 175 29 24 49 
3407. DO I'IODELLINO PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FDR CHILDREN'S APIUSEMENTJ PREPARATIONS lHDWN AS "DENTAL WAX" OR AS "DENTAL 
IIIPRESSIOH COMPOUNDS", PUT UP IN SETS, IN PACUHGS FOR RETAIL SALE IH PLATES, HORSESHOE SHAPES, STICKS OR SIPIILAR FORPISJ 
OTHER Pli.C.PAP:ATICHS lUI\ i.i!E IH DEtHISTRY. Willi A B~S.i.S oc Pf ~!TER cnF CALCIHff' r,yP~III"' OR C,tlCJliM SULrHATE) 
3407.DO-OD MODELLING PASTES, INCLUDING THOSE PUT UP FDR CHILDREN'S APIUSEIIENTJ PREPARATIONS lHOWN AS "DENTAL WAX" DR AS "DENTAL I 
IIi PIPRESSION COMPOUHDS",PUT UP IN SETS,IH PACKINGS FDR RETAIL SALE OR IN PLATES, HORSESHOE SHAPES,STICK5 OR SIMILAR FORIISJ OTHER PREPARATIONS FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS DF PLASTER (Of CALCINDED GYPSUM OR CALCIUII SULPHATE! 
001 FRANCE 1451 176 61a 16 
67 
24 103 514 
002 BELO.-LUXaO. 474 
135 
98 I 30D 7 
003 NETHERLANDS 72D 273 254 12 
376 
44 
OD4 FR GERIIANY 992 U4 
sD7 
19 213 199 
005 ITALY 680 55 29 
222 
IS 64 
OD6 UTD. KINGDOII 720 3 395 16 a1 
20 OOa DENMARK 146 I ID5 
2 
a 6 6 
OD9 GREECE 111 5 74 I 5 10 
3i 
14 
Oil SPAIN 346 32 7D 
i 
12D 36 43 12 
D2a NORWAY 147 7 68 34 ~ 1 24 
D3D SWEDEN 222 11 12a 4 Ii 13 5 sa 032 FINLAND 155 24 6B 6 22 12 10 
D36 SliiTZERLAND 493 26 401 lD 32 9 2 13 
05a AUSTRIA 296 277 1 3 a 6 
20a ALGERIA 75 6 1 I 66 
2i 39D SOUTH AFRICA 46 19 
12; 
4 
400 USA a25 5a2 21 85 
4D4 CANADA 197 74 92 Ii 30 616 IRAH 63 4D 
2 2; 
lD 
624 ISRAEL B3 43 
66 
9 
732 JAPAH 14a 62 4 16 
aOD AUSTRALIA 85 46 23 1 lD 
IOOD W 0 R L D 9565 664 19 4353 109 924 747 1332 33 13BD 
I DID IHTRA-EC 5766 593 a 2164 26 sa a 522 936 33 a93 
1011 EXTRA-EC 3799 71 11 2U9 B3 336 225 396 487 
102D CLASS 1 2762 
" 
9 1789 26 307 112 156 294 
1021 EFTA COUNTR. 1321 67 9 948 24 ao 51 2a 114 
1030 CLASS 2 952 2 2 339 57 29 105 232 185 
1D40 CLASS 3 a4 6D a a a 
3501.1D CASEIN 
35Dl.I0-10 CASEIN FOR THE MANUFACTURE OF REGEHERATED TEXTILE FIBRES 
1000 W 0 R L D 13D 21 57 48 
1010 IHTRA-EC 1D6 16 54 34 
lOll EXTRA-EC 24 5 3 14 
3501.10-SD CASEIN FOR INDUSTRIAL USES <OTHER THAH THE IIANUFACTURE OF FOODSTUFFS OR FODDER!, <EXCL. 3501.10-101 
D02 BELO.-LUXBO. 525 125 341 59 
004 FR GERIIANY 1334 
64 
1090 243 
DDS ITALY 16la 153D 24 
D06 UTD. UHGDOII 359 1 292 66 
OlD PORTUGAL 245 245 
338 
1989 Value - Valaurs• lOOD ECU Eaport 
i Dost I nat ion Reporting countr!l - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
Hoa~anclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna Franca Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
H05.90-90 
030 SUEDE 1219 4~ 91 513 134 24 407 Ill 036 SUISSE 985 17 504 49 19a 33 
03a AUTRICHE 1H2 a 11 1155 
240 
9 27 110 22 
052 TURQUIE 510 15 11 64 161 u 
204 ~AROC 750 7 574 149 7 
' 
3 
400 ETATS-UNIS 964 469 
' 
18 63 
' 
400 
732 JAPON 617 531 7 60 6 13 
740 HONG-KONG sao 2a 1 94 456 
1000 ~ 0 N D E 36736 1546 1134 10755 2646 4236 1469 2199 7521 S5 5192 
1010 IN TRA-CE 2D4U 1355 786 5624 685 1643 1455 1061 5355 5 2476 
1011 EXT RA-CE 16286 191 348 5130 1962 2593 14 1135 2166 30 2716 
1020 CLASS£ 1 7601 53 333 3a76 265 433 14 481 1161 5 981 
1021 A E L E 4414 53 321 2475 4 167 10 114 no 
' 
355 
1030 CLASS£ 2 7793 13a 13 640 1662 2152 638 a17 24 1708 
1031 ACPI66l 894 103 2 3a 11 485 a 17 24 206 
1040 CLASS£ 3 893 3 614 35 a 16 18a 1 2a 
HD6. 00 BOUGIE$, CHANDELLE$, CIERGES ET ARTICLES SIIULAIRES 
H06. 00-11 BOUGIES, CHANDELLE$ ET Cl ERGES, UNIS, NON PARFUI'IES 
001 FRANCE 1735 607 41 612 
as 
54 256 101 64 
002 BELG.-LUXBG. 3512 
112i 
21 421 IS a so 2132 3 003 PAYS-US 13700 234 2952 10 
1626 
9246 117 
004 RF ALLEI'IAGNE 4317 15a 127a 
15i 
au 
14; 
45 392 9 
006 ROYA~E-UNI 2333 767 269 20 2 975 
li ooa OAN~ARK 4081 I 
1520 
H14 
2 
656 
02a NORVEGE 2511 li 652 330 7 030 SUEDE 2004 1043 689 32 214 13 
032 FINLAND£ 1161 77 237 769 2 
36 
21 
5 
55 
036 SUISSE 2489 22 271 2039 12 79 21 
03a AUTRICHE 2110 23 84 1926 1 30 
' 
33 4 
400 ETATS-UNIS 3451 705 105a a67 317 91 149 263 1 
45a GUADELOUPE ao7 a07 
1000 ~ 0 N DE 4a406 3a96 7003 15227 a6 2905 151 449 5374 12309 1003 
1010 INTRA-CE 30968 2989 1942 7943 
a6 
934 151 133 4495 11a95 484 
1011 EXTRA-CE 1740a 906 5061 7284 1971 315 aao 386 518 
1020 CLASS£ I 14577 a60 4723 7099 5 405 172 836 336 141 
1021 A E L E 10462 139 3316 609a 4 47 66 652 39 101 
1030 CLASS£ 2 2732 46 330 Ill 81 1566 144 43 50 361 
3406. DD-19 BOUGIES, CHANDELLE$ ET CIERGES INOH REPR. SOUS 3406. DO-Ill 
DOl FRANCE 1123 12a 467 60; 4 174 314 10 19 DD2 BELG.-LUXBG. 2160 
12 
332 17 3 1193 
2 
6 
003 PAYS-US a47 202 540 
i 
50 22 
a ass 
19 
004 RF ALLEI'IAGHE lDISa 3U 35 5al 
a 
249 a 39 
005 lULIE 713 5 
7 
402 2 239 
7 
33 24 
006 ROYAUME-UNI 53 a 46 201 76 17 184 
10 D3D SUEDE 68a 63 55 504 
1z 
44 4 a 
036 SUISSE 5343 94 3D 4359 246 133 468 1 
D3a AUTRICHE 53a6 46 9 4830 74 417 11 
zaa 400 ETATS-UNIS 4032 91 917 1600 aaa 246 
1000 ~ 0 H D E 35054 1160 429 13449 239 4777 48 2146 11650 55 1101 
1010 IHTRA-CE 16503 a2a 54 2202 39 1629 45 659 10830 21 196 
lOll EXTRA-CE 18553 333 375 11248 200 3149 3 1487 au 34 904 
1020 CLASS£ 1 Ua96 324 375 11126 32 2295 3 1467 a11 6 457 
1021 A E L E 12219 324 ua 10067 12 369 554 539 
21 
a6 
1030 CLASS£ 2 1566 9 44 ua aso 16 a 444 
3406.00-90 VEILLEUSES ET ARTICLES SII'IILAIRES INON REPR. SOUS 3406.00-11 ET 3406.00-19) 
001 FRANCE 1324 ao 673 IDS 245 280 37 002 BELG.-LUXBG. 999 
17 10 
2aO 
i 
3 59 a 10 
004 RF ALLEMAGNE 9155 
44 2 
264 1332 7496 33 
006 ROYAUME-UNI 985 153 59 103 23 600 4 ooa DANEI'IARK 1941 
20 
134a 
2 
192 397 
030 SUEDE 1066 305 
160 
62a 1oa 
032 FINLAND£ 5a7 172 
12i 
230 25 
036 SUISSE 1876 953 324 446 18 
03a AUTRICHE 4'13 20a7 53 652 1614 
16 
7 
400 ETATS-UNIS 2646 1212 157 512 690 sa 
1000 ~ 0 N D E 2a494 282 42 7940 a 7a 14aO 113 3964 13393 27 1167 
1010 INTRA-CE 15710 274 12 2790 2 19 686 112 20a6 9430 2 297 
1011 EXTRA-CE 127a7 a 3D 5151 6 59 795 1 1879 3963 25 a7o 
1020 CLASS£ 1 11219 7 29 4842 6 15 360 1 1795 3a66 16 2a2 
1021 A E L E a240 7 29 3571 7 179 1146 3133 ua 
1030 CLASS£ 2 1475 1 1 zaa 43 432 81 54 566 
3407.00 PATES A riODELER, Y COMPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AriUS~ENT DES ENFANTSJ CD~OSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSnRTI~ENTS, DANS DES Er!BALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EH PLAQUETTES, FERS A CHEVAL, BATONNETS 
~ 11 !"!.!!' r!. F!t~""""c: •"!"'!"'tf.TD::~; f.'JT~~~ COMPO!I!!OMS P!.''J~ I 'ART ~F."'TAlRE. A !t':SC: DE PLATRE 
3407. OD-ID PATES A I'IODELER, Y COI'IPRIS CELLES PRESENTEES POUR L'AI'IUSEriENT DES ENFAHTSJ CO~OSITIONS DITES "CIRES POUR L'ART 
~ DENTAIRE" PRESENTEES EN ASSORTII'IENTS, DANS DES EriBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU EH PLAQUETT£5, FERS A CHEVAL, IATONNETS DU SOUS ES FORI'IES SII'IILAIRESJ AUTRES COI'IPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE, A lASE DE PLATRE 
DOl FRANCE a07D 446 
i 
5041 69 
92 
173 911 1432 
002 BELG.-LUXBG. 1532 
32i 
777 23 589 50 
DD3 PAYS-lAS 3717 66 27a2 304 32 
lUi 
211 
004 RF ALL~AGNE 3763 576 3 
47a6 
214 677 670 
DDS ITALIE 5514 194 113 34 17 s2i 13a 245 DD6 ROYAUME-UNI 5267 12 1 3a94 
" 
766 
11a DDS DANEIIARK 1092 2 au 23 16 31 
DD9 GRECE 717 6 
6 
537 2 23 
" 22 
as 
011 ESPAGNE lass 97 a70 ; 225 256 262 117 D2a NORVEGE 699 3D 102 344 61 5 12 137 
D3D SUEDE 2424 15 a 1697 14 
si 
13 
" 
622 
032 FINLAND£ 784 47 536 22 19 44 83 
036 SUISSE 3534 56 3080 lDZ 96 133 11 
" D3a AUTRICHE 2611 57 
2477 2 36 34 sa 
201 ALGERIE 565 ao 2 110 316 
17i 390 AFR. DU SUD 556 325 
u6 45 
60 
4DD ETATS-UNIS 11902 11456 a4 192 
404 CANADA 1219 1013 62 4 2 13a 
616 IRAN sao 467 
55 
59 48 
624 ISRAEL 524 390 36; 74 732 JAPON 1331 au 10 13a 
aDO AUSTRAL!£ 769 625 24 3 Ill 
1000 II 0 N D E 65244 1874 312 46255 4Da 1506 44 269a 6457 23 5666 
1010 INTRA-CE 32DD7 165a 190 196a7 101 1133 18 1751 4391 22 3156 
I 011 EXT RA-CE 33236 216 121 26568 3D a 473 26 947 2066 2510 
ID2D CLASS£ 1 2663a 157 115 22789 155 375 414 a46 17a7 
1021 A E L E 10099 147 115 al75 147 191 
26 
207 156 961 
1030 CLASSE 2 sa12 59 6 3109 151 96 500 1185 679 
1040 CLASS£ 3 7a5 670 1 2 33 34 45 
3501.10 CASEINES 
35Dl.lD-ll CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
!ODD ~ 0 N D E 526 101 49 371 
1010 INTRA-CE 313 77 40 193 
lOll EXTRA-CE 212 24 a 177 
3501.10-51 CASEINES POUR USAGES INDUSTRIELS, ISAUF FABRICATION DE PRODUITS ALI~EHTAIRES OU FDURRAGERS, NOH REPR. SOUS 3501.11-lOl 
002 BELG.-LUXIG. 2022 508 1274 240 
004 RF ALLEI'IAGNE 5226 
2aa 
4334 au 
005 ITALIE 7335 6969 7a 
006 ROYAUI'IE-UNI 1350 4 1098 248 
DID PORTUGAL 99a na 
339 
1919 Quantity - QuonttUs• 1000 kg Eaport 
I Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito! Ia Hadar land Portugd U.K. 
5511.10-51 
011 SPAIN 460 1 441 56; 17 1 410 USA 519 19 167 54 
412 PIEXICO 881 888 
752 JAPAN 156 156 
1100 W 0 R L D 7156 521 44 5580 451 19 418 17 285 
1110 INTRA-EC 4850 256 42 4083 10 s 402 17 57 
1111 EXTRA-EC 2286 65 2 1497 442 15 16 248 
1120 CLASS 1 1010 40 559 442 t5 
s 165 
1150 CLASS 2 1255 26 lOU u 84 
1501.10-to CASEIN !EXCL. 5501.10-11 AND 5501.10-501 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
101 FRANCE 1774 ass 554 us 102i 
45 71 154 15 
012 IELG.-LUXIG. 2150 
S6i 
455 sn 
s; 
211 
4 
1 
liS NETHERLANDS 5115 1342 
ai 
121 522 
54i 
12 
104 FR GERIIANY 5697 564 
2557 
1656 1029 40 5 
105 ITALY 6352 4 41 SSII 111 159 n 
106 UTD. KINGDOPI 715 201 74 264 219 24 2i 007 IRELAND 119 1 
,; 84 i 26 1 Ill DEHPIARK 225 48 77 12 
019 GREECE 175 5 20 1 141 1 
110 PORTUGAL 212 15 77 17 101 5 111 SPAIN 2461 463 1576 Sat 16 
056 SWITZERLAND 110 n It 1 6 
lSI AUSTRIA 279 182 1 1i 96 148 YUGOSLAVIA 149 75 
15i 
1 
204 PIOROCCO 151 
ui 
5 
i 590 SOUTH AFRICA 517 
1492 
119 
2594; 
256 
410 USA 51415 4144 5744 421 655 
404 CANADA 174 10 
525 
70 19 5 
412 PIEXICO 2021 45 1521 51Z 
ISO 
752 JAPAN 3400 154 887 1251 59 
756 TAIWAN 176 2 18 24 U2 
1110 II 0 R L D 67599 4207 11619 242 17995 28766 275 5476 5 944 
1110 IHTRA-EC 21051 1779 5515 241 1955 2522 199 uas 5 182 
1111 EXTRA-EC 46550 2421 6185 1 9061 26444 76 1595 762 
1120 CLASS 1 43292 2382 5537 7225 26425 76 994 657 
1021 EFTA COUNTR. 561 26 295 52 2 1 116 1 
1050 CLASS 2 3076 47 630 1726 21 1 546 105 
lUI ACPU6) 122 1 45 72 4 
1140 CLASS 3 184 19 112 55 
5501.90 CASEINA TES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES! CASEIN GLUES 
5501.90-10 CASEIN GLUES 
101 FRANCE 650 43 511 47 31 5 14 113 NETHERLANDS 435 52 369 
1Z si It 105 ITALY 566 416 
106 UTD. UNGDOPI 311 346 24 2 
001 DENPIARK 442 182 261 
164 HUNGARY 411 411 
' ni 288 NIGERIA 355 44 
1100 W 0 R L D 5147 217 101 5045 35 346 lOS 152 449 
1010 INTRA-EC 3249 191 as 2063 19 159 52 623 45 
1011 EXTRA-EC 1891 26 25 911 16 187 51 209 404 
1120 CLASS 1 426 a 219 5 29 60 55 
1121 EFTA COUHTR. 348 
26 
a 252 
li 185 
25 60 5 
1050 CLASS 2 955 17 240 21 16 569 
1031 ACPU6l 675 10 117 1 167 17 363 
1140 CLASS S 517 451 1 64 
5501.90-90 CASEIHATES AHD OTHER CASEIN DERIVATIVES 
IL• CONFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-01 
101 FRANCE 1411 1029 314 56 24; 
9 
002 IELG.-LUXIG. 418 
zo4 
146 2 25 
oos NETHERLAHDS 734 219 
si 
251 
6i ti 
as 
004 FR GERIIANY I ISO 675 
1295 
984 62 
015 ITALY 2124 317 361 16 2i 
156 
106 UTD. KIHGDOPI 2665 1512 62 772 229 2s7 107 IRELAND 327 2 2 66 
101 DENI'IARK 82 
ui 
79 
294 1i 1 109 GREECE 566 62 
ui li 110 PORTUGAL 574 181 
" 
131 
2i 
2 
120 111 SPAIN 4280 1195 657 2285 1 
021 NORWAY 122 so 52 41 
ISO SWEDEN 299 2as u s 
056 SWITZERLAND 147 1 145 1 
03a AUSTRIA 537 155 1al z5 u5 tHO IUVU:tLA'fiA ~-:. 
sss; 
1!4 
777 2\ 400 USA 7714 12 1323 39 
404 CANADA 654 4a6 4 161 s i ~ m ~~~~~L KOREA 156 101 17 11 5 1917 Ill 1083 10 90 i 13 732 JAPAN 1872 675 492 536 75 
lOOOWDRLD 29369 13625 5172 259 7654 1201 sss 121 986 
1110 lNTRA-EC 15014 5321 2926 251 5510 534 111 120 592 
1111 EXTRA-EC 14356 1502 2246 29 2274 167 245 1 394 
1120 CLASS 1 11619 717t 1061 2113 167 199 Its 
1021 EFTA COUHTR. 918 410 594 2; 
43 
44 
I 
1150 CLASS 2 2753 1122 1175 161 2n 
5502.10 EGG ALIUI'IIN 
5502.10-10 EGG ALIUPIIN, UNFIT FOR HUI'IAN CONSUI'IPTION 
1010 W 0 R L D 469 67 19 18 245 110 
lUI INTRA-EC 460 67 19 II 242 105 
1011 EXTRA-EC 9 s 5 
5502.10-91 EGG ALIUI'IIN, DRIED -FOR EXAMPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER" IEXCL. 5502.11-10) 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRAHCE 166 2a 
7 
21 100 
i 102 IELG. -LUXIG. 183 
40 26; i 43 152 OOS HETHERLAHDS 63\ 90 211 u7 16 10\ FR GERIIANY 1002 5 
20 
4 366 
105 ITALY 11a 29 18 37 
4t 
006 UTD. UHGDOPI t57 s 47 518 552 
109 GREECE 75 s 2 3 15 52 
132 FIHLAHD 141 40 12 7 12 
038 AUSTRIA 116 
157 
13 101 
390 SOUTH AFRICA 160 2 11i 400 USA 113 
624 ISRAEL 137 
2si t77 424 446 137 752 JAPAN 3219 1116 
1000 W 0 R L D 7512 595 1430 a 917 1266 szsa 37 
1010 INTRA-EC 3257 118 579 a 450 711 1572 21 
1011 EXTRA-EC 4256 477 1051 467 565 1686 11 
1020 CLASS 1 5943 ~65 1026 466 557 142a 1 
1121 EFTA COUHTR. 392 41 47 2 106 196 
1030 CLASS 2 312 IS 21 
' 
261 
3502.10-99 EGG ALIUI'IIN CEXCL. 3502.10-lD AND S502.10-9ll 
001 FRANCE 6015 5544 381 521 
n7 
1512 171 16 
102 IELG. -LUXBG. 765 
156i 37; 
95 
" 
215 56 
103 NETHERLANDS 6803 45 447 4197 ,.; 272 104 FR GERI'IANY 1916 80 515 549 
340 
1919 Value 
- Yo lours • 1001 ECU Export 
II Dtst I nat ton Coab. Hoaencleture Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-LUK. Danaark Deutschland Hollas Espogno France Ireland Itollo Hodorhnd Portugal U.K. 
3501.10-50 
Oil ESPAGHE 2059 2 1971 
lUi 
u 4 401 ETATS-UHIS 2421 58 564 13a 412 IIEXIQUE 3614 2 3614 732 JAPDH 710 701 
1001 II 0 H 0 E 2U74 127a 144 23017 2015 54 1567 u 645 1010 IHTRA-CE 20151 1157 12a 17257 17 11 1414 u 113 1011 EXTRA-CE a724 221 16 5129 199a 43 14 532 1020 CLA55E l 3774 91 
16 
1440 1991 3 17 217 
1030 CLASSE 2 4945 123 4314 40 67 315 
3501.10-90 CASEIHES !NOH REPR. SOUS 3501.10-10 ET 3501.11-51) 
ll• COHFIDEHTIEL, REPIIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 1133 3122 2640 506 
4574 
163 339 596 67 
002 IELD.-LUXBQ. 9315 11os 2009 1632 7i 1160 li 10 003 PAYS-US 134aa 6136 
ni 
3531 1927 
232i 
a a 
004 Rf ALLEIIAGHE 15256 1606 
13216 
6150 4650 16 55 
015 ITALIE 31942 17 305 17031 527 676 171 
006 RDYAUIIE-UHI 3502 913 331 1114 97a a a 
u7 007 IRLAHDE 537 3 
za7 
414 
10 124 
13 
001 DAHEIIARK 911 225 215 50 
009 GRECE 754 
3i 
23 106 5 613 7 
011 PORTUGAL 901 aa 30a 
130 
424 55 
Oil ESPAGHE 11517 2246 7451 1744 l6 
036 SUISSE 593 415 44 2 59 3 
031 AUTRICHE 1320 a66 5 
ui •n 041 YDUGDSLAVIE 509 395 
667 
4 
204 IIARDC 617 
650 14 
21 
1z 390 AFR. OU SUD 2371 
n24 
57 a 
117217 
1117 
400 ETATS-UHIS 170676 117Da 23761 1626 3040 
404 CANADA 769 103 
2HZ 
233 411 15 
412 IIEXIQUE 9117 210 5721 
uai 
445 
732 JAPDH 15620 3119 4D06 5691 153 
736 T' AI-WAH 731 7 71 119 534 
lDDD II 0 N D E 303693 11746 55715 1211 79511 129501 ua l427D 17 3129 
l D 10 IHTRA·CE 96473 1099 26913 1196 4D979 9193 758 7921 l7 627 
l D 11 EXTRA·CE 217220 10647 za732 4 31531 119615 140 6349 3202 
1020 CLA55E l 192942 11430 25225 2 30495 119531 127 4D61 3D64 
1D21 A E l E 2673 115 1452 23D lD 7 asD 9 
l03D CLASSE 2 13445 217 3379 7533 a4 14 2D79 13a 
lOU ACPI66l 609 4D 225 331 13 
1040 CLASSE 3 Ul 127 5D2 201 
3501." CASEINATES ET AUTRES DERIVES DES CA5E1HE5J CDLLES DE CASEIHE 
35Dl. 90-10 CDLLES DE CASEIHE 
001 FRANCE 99a 54 120 32 15 5I 19 
l; 003 PAYS-BAS 535 53 463 
li n7 z5 005 ITALIE 912 747 
1z 006 RDYAUI'IE-UHI 725 659 51 3 
0 Oa DAHEIIARK 703 302 401 
064 HDNGRIE 624 606 17 
466 zaa NIGERIA 539 73 
1000 II D H D E a717 273 150 4919 7l au 12 17a 1295 l9 a47 
1010 IHTRA-CE 5257 221 loa 3217 44 419 12 40 933 l9 97 
1011 EXTRA·CE 3461 45 42 1703 27 394 13a 361 751 
1020 CLASSE 1 127 13 499 9 l 36 It 110 
1021 A E l E 552 
•5 
13 411 
1i 
1 26 at 12 
1030 CLASSE 2 1114 29 500 317 101 163 571 
1031 ACPI66l 1190 2 17 209 2 351 40 562 
l04D CLASSE 3 a21 7D4 6 Ill 
3501.90-90 CA5E1HATE5 ET AUTRES DERIVES DES CASEINES 
ll• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990. DO-DO 
Hl• CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.11-DD 
001 FRANCE 614a 4129 1546 325 
11aZ 
u a 22 
D02 BELG.-LUXBG. 1960 
957 
741 15 22 
003 PAYS-BAS 3331 1256 us 952 31; 166 D04 RF AllEIIAGHE 1370 32a2 
6374 
4435 132 
005 ITALIE 9924 1472 1734 16 
ai 
251 
006 RDYAUIIE·UNI 1160a 7327 215 2976 937 
sa5 007 IRLAHDE 934 u 11 325 4 ooa DAHEIIARK 513 
717 
ua 
u56 2; 
21 
Dot GRECE 2391 296 
za7 z4 110 PORTUGAL 2362 909 505 uo 
116 
7 
uz 011 ESPAGNE 20701 5896 3266 10767 4 
02a HDRVEGE 586 144 265 177 
030 SUEDE 1400 1320 66 11 
036 SUISSE 704 4 694 6 
i 031 AUTRTCHE 1702 747 948 
ai e'\! ~o·.·~u~! AYJF. UIO 
2503i 
611 
3374 
513 
12; 400 ETAIS-UHIS 34410 27 5769 7a 
404 CANADA 3197 2311 22 761 33 
6 I m mWau SUD 695 563 69 45 12 9106 4309 4720 41 
35; 1z 
36 
732 JAPOH a411 3459 2311 2123 77 
1000 II 0 H 0 E 133690 64121 25217 999 34D92 5214 961 653 2364 
lOU IHTRA·CE 61a51 25401 14769 azz 24357 1410 134 652 1236 
1011 EXTRA·CE 64au 31720 10511 177 9736 3733 126 2 1129 
1020 CLASSE 1 52422 33145 5295 9175 3733 763 411 
1021 A E l E 4463 2265 1994 
177 
193 2 9 
1030 CLASSE 2 12396 5574 5212 661 62 701 
3502.10 OVAlllll'IINE 
3502.11-10 DVALIUI'IINE IIIFROPRE A l' ALI"EHTATIOH HUIIAIHE 
100D II D H 0 E 220 u 12 37 56 95 
1010 IHTRA-CE 115 13 11 17 52 as 
1011 EXTRA-CE 35 21 5 10 
3502.10-91 DVALIUI'IIHE SECHEE ·EN FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, PDUDRES, ETC- I HDH REFR. SDUS 3502.10-11) 
DK• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10·10 
001 FRANCE 1042 179 57 46 
114 686 
' 
002 IELG.-LUXIG. au 
10; 
1 
5o 
5 791 
003 PAYS-BAS 4100 1149 521 1450 
uti 
114 
004 RF ALLE"AGHE 63a7 34 
116 
24 2131 
30 005 lUllE 145 222 126 264 
351 
006 RDYAUIIE-UHI 6336 22 331 2020 3699 
009 GRECE 572 19 12 21 111 409 
032 FIHLANDE a06 271 13 1i 
l 452 
D31 AUTRICHE 731 
u4 
1D2 611 
390 AFR. OU SUD ua 11 3 724 400 ETATS-UKIS 724 
624 ISRAEL 123 
5ni 2U; 
a23 
732 JAPOH 17536 1627 1612 6830 
1001 " D H D E 4417a 3361 auo 50 5454 5919 20954 264 
lOID IHTRA-CE 20979 653 2514 50 2a39 4194 10544 209 
lOll EXTRA-CE 23199 2709 5515 2615 1195 10410 55 
1021 CLASSE 1 2126a 2641 537a 2611 1114 a741 6 
1021 A E l E 1964 272 ua 11 195 1151 4; 1D30 CLASSE 2 1196 61 1D3 4 11 166a 
3502.10·99 OVALIUIIIHE !NOH REPR. so us 3502.10-10 ET 3512.10-91) 
001 FRANCE 4051 2464 232 201 245 "' 
121 36 
002 BELG.-LUXBG. 604 52 31 190 16 
003 PAYS-US 4091 u4 227 za 277 2361 644 
244 
004 RF ALLEIIAGHE 1416 sa 313 394 
341 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
~ Dest tnet tan d6clarant Report fng country - Pays Coab. Hoaenclature France Ireland It alto Hederland Portugal U.K. Hoaenclature coab. EUR-12 llelg.-Lua. Denaark Deutschland Hell as Espagna 
3502.10-99 
008 DENI'IARK 2074 
1535 16 954 32 
1966 108 
728 SOUTH KOREA 2537 190 217; 174 732 JAPAN 3445 480 12 120 290 
1000 W 0 R L D 24748 7686 34 1870 481 1180 8239 398t 1278 
1010 INTRA-EC 18660 5671 5 760 481 828 8024 1788 ll03 
lOll EXTRA-EC 6086 2015 29 lllt 351 214 2192 175 
1020 CLASS 1 3483 480 12 120 318 190 2189 174 
1030 CLASS 2 2578 1535 16 990 33 3 1 
3502.90 ALBUI'IINS IEXCL. EGGIJ ALBUI'IINATES AND OTHER ALBUI'IIN DERIVATIVES 
3502.90-10 ALBUI'IINS !OTHER THAN EGG ALBUI'IINl, UNFIT FOR HUI'IAN CGNSUI'IPTIGN 
006 UTD. UNGDOI'I 1498 1498 
1000 W 0 R L D 2065 2027 7 24 
1010 INTRA-EC 1715 1680 5 24 
lOll EXTRA-EC 350 347 2 
3502.90-51 I'IILK ALBUI'IIN "LACTALBUI'IIN", DRIED -FOR EXAI'IPLE, IN SHEETS, SCALES, FLAKES, POWDER-
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.ot-OO 
001 FRANCE 456 44 398 14 
732 JAPAN 284 41 243 
1000 W 0 R L D 1284 125 lOll 42 92 13 
1010 INTRA-EC 932 73 731 36 92 Ii lOll EXTRA-EC 353 53 280 6 
1020 CLASS 1 314 42 266 6 
3502.90-59 I'IILK ALBUI'IIN "LACTALBUI'IIN" IEXCL. 3502.90-511 
1000 W 0 R L D 97 93 
1010 INTRA-EC 84 82 
lOll EXTRA-EC 14 12 
3502.90-70 ALBUI'IINS IEXCL. 3502.10-11 TO 3502.90-591 
1000 W 0 R L D 2341 256 1263 641 72 100 
1010 INTRA-EC 2261 255 1190 638 70 100 
lOll EXTRA-EC 81 1 73 3 3 
1030 CLASS 2 9 3 3 2 
3502.90-90 ALBUI'IINATES AND OTHER ALBUI'IIN DERIVATIVES 
0 04 FR GERI'IANY 120 
16 
22 90 
005 ITALY 16 
1000 W 0 R L D 369 38 55 70 195 
1010 INTRA-EC 336 22 53 68 185 
lOll EXTRA-EC 31 16 2 2 10 
3503.00 GELATIN !INCLUDING GELATIN IN RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE! SHEETS, WHETHER DR NDT SURFACE-WORKED DR COLOURED! AND 
GELATIN DERIVATIVES, ISINGLASSJ OTHER GLUES DF ANII'IAL ORIGIN, EXCLUDINO CASEIN GLUES OF HEADINO N 3501 
3503.00-10 GELATIN -INCLUDING GELATIN IN SQUARE GR RECTANGULAR SHEETS, WHETHER OR MGT SURFACE-WORKED OR COLOURED- AND DERIVATIVES 
THEREOF 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.t0-00 
001 FRANCE 6327 2415 4 2021 563 
2180 
727 2 596 
002 BELO.-LUXBG. 5435 
1990 
1 22ot 302 140 603 
003 NETHERLANDS 4236 38 1034 20 583 416 155 
004 FR GERI'IANY 8342 2972 126 57i 223 3708 744 IS 569 005 ITALY 1691 185 ll 64 836 890 7 006 UTD. UNGDOI'I 5562 1809 12 876 138 1831 150 007 IRELAND 199 44 1 2 2 15; 008 DENI'IARK 1817 1006 
22 
367 263 22 
009 GREECE 205 51 25 
2 
104 3 
010 PORTUGAL 270 73 1 23 69 101 
Oll SPAIN 1001 215 25 136 581 42 
028 NORWAY 261 27 9 ll9 103 3 
030 SWEDEN 980 353 19 428 
12 
161 19 
032 FINLAND 484 242 39 85 a a 
325 
18 
036 SWITZERLAND 2560 264 968 au 154 
038 AUSTRIA 502 43 393 
20 
27 39 i 048 YUGOSLAVIA 649 152 258 27 190 
052 TURKEY 441 278 163 sa 060 POLAND 313 50 165 40 
062 CZECHOSLOVAK 338 1 98 ll4 
20 
125 
064 HUNGARY 208 14 ll5 27 32 
068 BULGARIA 175 61 12 27 60 15 
220 EGYPT 187 2 109 
u2 
40 
60 
36 
400 USA 8291 851 667 5343 1214 
404 CANADA 211 3~ 1!1 .. ., 
508 BRAZIL ll3 19 46 
34 
48 
528 ARGENTINA 93 59 
6 16 i s 70 ~ 624 ISRAEL 204 101 4 
628 JORDAN ll2 35 10 
36 10 
61 6 
680 THAILAND 187 9 125 7 
700 INDONESIA 290 1 251 38 
720 CHINA 79 
i Ii 1 76 
2 
728 SOUTH KOREA 220 128 77 
z6 
1 
732 JAPAN lllB 118 52 3t4 539 79 
736 TAIWAN 301 31 
12 13; 
265 5 
800 AUSTRALIA 304 34 ll9 
1000 W 0 R L D 54778 13710 443 ll732 1574 18623 3968 17 4705 
1010 INTRA-EC 35080 10761 240 7264 1312 10156 3077 17 2248 
lOll EXTRA-EC 19696 2950 203 4468 262 8466 890 2457 
1020 CLASS 1 15427 2449 144 3640 184 7161 643 1706 
1021 EFTA COUNTR. 4796 929 69 1995 12 1228 365 198 
1030 CLASS 2 2523 368 59 429 77 1002 120 468 
1031 ACPI66l 143 35 3 ll 53 16 25 
1040 CLASS 3 1244 133 399 303 126 283 
3503.00-50 BONE GLUES 
NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 619 253 126 240 
004 FR GERI'IANY 620 79 
76 
540 
006 UTD. UNGDOI'I 610 305 226 
032 FINLAND 402 260 133 ; 
400 USA 505 435 4t 30 
977 SECRET COUNT 510 510 
1000 W 0 R L D 4012 1422 90 634 84 105 1568 107 
1010 INTRA-EC 2188 638 
90 
412 47 us 1058 31 lOll EXTRA-EC 1315 785 222 37 76 
1020 CLASS"! ll29 769 90 179 40 51 
1021 EFTA COUNTR. 592 314 90 179 
' 
3503.00-90 ISINGLASS I OTHER GLUES OF ANII'IAL ORIGIN, IEXCL. CASEIN GLUES DF HEADINO N 35. 0 ll, IEXCL. BONE GLUES! 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
001 FRANCE 1881 461 924 28 
10; 
215 212 41 
002 BELG.-LUXBG. 502 
372 
109 23 257 3 
003 NETHERLANDS 547 42 20 104 9 
004 FR GERI'IANY 1371 221 
392 
7 65 974 104 
005 ITALY 697 ll 38 d 27 254 1 006 UTD. UNGDOI'I 2116 425 743 14 614 270 
007 IRELAND 280 39 39 
3; 
2 IS zoi Oll SPAIN 
" 
4 32 3 
030 SWEDEN 256 
3i 
241 ll 
036 SWITZERLAND 361 324 4 
038 AUSTRIA 326 36 189 101 
342 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
~ Destination 
Coab. Noaanclatura 
Reporting countr11 
- P1111 d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3502.10-99 
OOa DAHEPIARK 1266 
109i ; 14 1216 50 72a COREE DU SUD 177a 66' 
12s U9i u:i 732 JAPON 224a 399 a 109 215 
lOUD PI 0 N D E 16355 5279 33 1261 294 128 5060 2590 1010 1010 INTRA-CE 12219 3790 15 459 293 553 4920 1290 a99 lOll EXTRA-CE 4136 1490 Ia ao2 1 275 139 1300 Ill 1020 CLASSE 1 22aO 399 a 109 241 125 1296 102 1030 CLASSE 2 1842 1091 10 693 34 4 9 
3502.90 ALIUI'IINES, SAUF DVALIUPIINEJ ALIUPIINATES ET AUTRES DERIVES DES ALIUPIINES 
3502 0 90-10 ALIUI'IINES, tsAUF OVALBUIUNEI, II'IPROPRES A L'ALIPIENTATION HUPIAIHE 
006 ROYAUI'IE-UNI 1126 1126 
1000 PI 0 N D E 1672 1574 29 11 14 24 19 1010 INTRA-CE 1335 12a6 2 a a 24 6 lOll EXTRA-CE 331 2aa 27 4 6 13 
3502 0 90-51 LACTALIUI'IINE SECHEE -EN FEUILLES, ECAILLES, CRISTAUX, POUDRES, ETC-
IL• CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 2006 190 1756 30 
732 JAPOH 1529 l6a 1361 
1000 PI 0 N D E 5273 539 4328 117 229 53 1010 INTRA-CE 3456 324 2a16 as 229 
si lOll EXTRA-CE lal6 214 1512 32 1020 CLASSE 1 1655 174 1452 27 1 
3502.90-59 LACTALBUI'IINE (NON REPR. so us 3502 0 90-511 
lOOOHONDE 234 100 123 
1010 INTRA-CE 167 43 123 
1 D 11 EXTRA-CE 67 57 
3502.90-70 ALBUMINES (NON REPR. SOUS 3502.10-10 A 3502 0 90-591 
1000 PI 0 N D E 303a 374 192 1344 643 360 113 
1010 IN TRA-CE 1879 371 192 740 a 400 70 102 lOll EXTRA-CE 1151 3 604 243 290 10 
1030 CLASSE 2 550 32 a 238 271 1 
3502.90-90 ALIUMINATES ET AUT RES DERIVES DES ALBUIIINES 
OH RF ALLEIIAGHE 764 
n:i 566 66 114 005 ITALIE a73 1 
lOUD PI 0 N D E 2603 11 1524 9 39 611 171 23a 
1010 INTRA-CE 2068 10 1094 7 6 603 155 193 
lOll EXTRA-CE 535 I 430 3 33 7 16 45 
3503. DO GELATINES -y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORPIE CARREE OU RECTANGULAIRE, I!EIIE DUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES- ET LEURS DERIVES! ICHTYDCOLLEI AUTRES COLLES D'DRIOINE ANIPIALE, <A L'EXCLUSION DES COLLES DE CASEINE DU H 
35.111 
3503 0 00-10 GELATINES -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORI!E CARREE OU RECTANGULAIRE, I!EIIE DUVREES EN SURFACE DU 
COLOREES- ET LEURS DERIVES 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 23735 8875 20 a306 1925 
no1i 
2276 2327 
002 IELO.-LUXIO. 27907 
15a7 
2 12a04 1079 625 2308 
003 PAYS-lAS 18975 207 4175 55 4179 1301 471 
004 RF ALLEPIAGNE 34279 12202 520 
263i 
62a 15762 2553 
30 
2614 
005 ITALIE 7715 490 42 170 4357 li 2340 sa 006 ROYAUI'IE-UNI 21735 6925 45 4352 349 7711 171 007 IRLANOE 970 170 2 14 7 
46i DOa DANEIIARK 6999 3a36 
9i 
1873 731 a6 
009 GRECE 961 214 146 494 1 13 
010 PORTUGAL 1101 440 3 176 235 13 230 
011 ESPAGHE 4977 1501 117 612 2556 7 184 
021 HORVEGE 1092 91 31 593 367 10 
030 SUEDE 3141 1102 127 1823 
34 
735 61 
032 FINLANDE 1952 Ill 2ll 410 324 
lo4 
92 
036 SUISSE 11093 1040 5610 2970 599 
038 AUTRICHE 2541 239 2076 
7i 
110 123 j 041 YDUGOSLAVIE 3181 145 1216 112 930 
052 TURQUIE 1743 993 744 1 
235 
4 1 
060 POLOGHE 963 22 520 186 
062 TCHECDSLDVAQ 1559 7 506 632 
6; 
414 
064 HDHGRIE 923 104 412 141 121 
061 IULGARIE 121 303 34 115 205 94 
220 EGYPTE 151 61 
14 
472 
39i 
!sa 
134 
160 
400 ETATS-UHIS 37900 3375 3187 23361 7431 
~ ~~ C~M~C" aH 127 4C8 ID iii 501 BRESIL 716 15 35a 
5 440 52a ARGENTINE 1032 5a7 
24 104 ui II! m mmiE 1000 601 16 15 553 Ill 61 2 
22 
296 83 
610 THAILAHDE a sa 23 155 624 34 
7UD IHDDNESIE 1334 a 1203 123 
720 CHINE 723 
4 7i 
a 696 19 
72a COREE DU SUD 1062 716 246 18 
732 JAPDH 6101 607 225 2114 2536 92 457 
736 T'AI-WAN 145a 122 
5i 
1 1310 25 
100 AUSTRALIE 1137 108 513 3 462 
!ODD I! 0 H D E 23935a 55382 2090 57a7D 5033 a4252 13 12159 39 21820 
1010 IHTRA-CE 14942a 43240 1053 35097 4216 47121 13 95a4 35 9069 
lOll EXTRA-CE a9925 12142 103a 22772 au 37130 3271 3 12751 
1020 CLASSE 1 72021 9654 727 ua95 505 30600 2092 954a 
1021 A E L E 20605 3355 392 10613 34 4516 927 77a 
1030 CLASSE 2 12344 199a 311 2295 312 4637 75a 2030 
1031 ACP<661 599 116 15 55 1 200 60 149 
1040 CLASSE 3 555a 491 1581 1893 421 ll72 
3503.00-50 COLLES D'OS 
NL• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DOl FRANCE 656 274 151 231 
004 RF ALLEI'IAGNE 513 60 
s5 
451 
006 RDYAUI'IE-UNI 552 241 239 
032 FINLANDE 502 312 17a 
as 
12 
400 ETATS-UNIS 520 343 
u:i 92 977 PAYS SECRETS 652 
1000 I! 0 H D E 4675 1399 133 a2o 162 163 1636 35a 
1010 INTRA-CE 2197 583 
133 
514 70 
163 
9a4 42 
lOll EXTRA-CE 1827 a16 306 93 316 
1020 CLASSE 1 1519 aoo 133 237 85 264 
lOZl A E L E 73a 356 133 237 12 
3503 0 00-90 ICHTYOCDLLEJ COLLES D'ORIGINE ANII!ALE <SAUF COLLES D'OSI, (A L' EXCLUSION DES COLLES DE CASEINE DU H 35.01) 
NL • VENTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRAHCE 3005 626 1427 90 
ui 
411 359 92 
002 IELG.-LUXIG. 92a 
556 
220 89 ~2a 31 
003 PAYS-lAS a 56 73 33 132 
1672 
62 
004 RF ALLEIIAGNE 2549 291 724 :i 14 2a4 281 005 ITALIE 1285 2a 
4 
66 
3i 21:i 446 u4 19 006 ROYAU~E-UNI 2653 374 161 a2 917 
557 007 IRLAHDE 642 45 35 
7i zj 5 1i Oil ESPAGNE 536 21 320 86 
030 SUEDE 562 
6J 
505 
2i li 50 036 SUISSE a so 720 1 
038 AUTRICHE 669 45 299 325 
343 
1919 Quant lty - QuontiUs• 1100 kg Export 
II Dest tnat ion Reporting cauntr, - Pays d'clarant Coab. Noaanclatura ltollo Hadar land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland 
3503.01-90 
400 USA 313 3 277 11 12 
616 IRAN 399 397 
z12i 
z 
977 SECRET COUNT 2123 
1100 W 0 R L D 13366 1669 34 4100 52 375 17 1263 447t 303 1073 
1010 IHTRA-EC 7715 1577 a 2331 36 ua 17 419 2356 215 379 
1011 EXTRA-EC 3525 92 27 1771 16 137 771 11 693 
1020 CLASS 1 1702 16 9 912 12 sa a 11 77 
1021 EFTA COUNTR. 1110 16 9 166 
16 
3 129 17 
1030 CLASS Z 1654 5 9 157 116 74 577 
3504.00 PEPTONES AND THEIR DERIYATIVESJ OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEOJ 
HIDE POWDER, WHETHER OR NOT CHROI!ED 
3504.00-00 PEPTOHES AND THEIR DERIYATIYESJ OTHER PROTEIN SUBSTANCES AND THEIR DERIYATIVES, INOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDEDIJ 
HIDE POWDER, WHETHER OR HOT CHROI!ED 
001 FRANCE 4239 3312 30 393 35 
si 
15 353 101 
002 BELO.-LUXBO. 1654 
197i 
3 179 12 176 451 61 
0 03 NETHERLANDS 11466 264 2041 15 26 46 4140 
24 
004 FR GERIIAHY 1497 2744 166 
216 
55 511 61 36 
005 ITALY 1745 529 3 H n 
20 5 
164 23 
006 UTD. KIHGDOI! 3675 2143 661 47 34 26 739 260 007 IRELAND 565 260 20 1 7 1 14 
001 DEHPIARK 2035 631 
i 
15 
7i 
1 1336 45 
01 0 PORTUGAL 349 257 12 1 
ao 
4 4 1 011 SPAIN 2478 2171 15 77 6 105 13 
021 NORWAY 333 241 17 13 33 29 
030 SWEDEN 411 343 21 42 6 4 
032 FINLAND 314 275 13 15 
4i 
11 1 
0 36 SWITZERLAND 600 73 167 131 7t 92 
031 AUSTRIA 304 120 
35 
167 2 14 1 
041 YUGOSLAVIA 1055 991 5 16 1 
056 SOVIET UNION 1116 1115 1 
10 2 064 HUNGARY 399 363 4 23 ; 390 SOUTH AFRICA 3751 3696 I 
20 
12 26 
400 USA 460 35 100 34 17 a 246 
404 CANADA 49 7 1 3 14 4 24 721 SOUTH KOREA 310 75 11 74 37 172 
732 JAPAN 1100 1 425 14 241 213 136 
736 TAIWAN 74 
6i 
5 12 41 9 
101 AUSTRALIA ta 11 21 
1001 W 0 R L D 41231 21669 2101 4415 346 1149 21 513 9391 1617 
1010 IHTRA-EC 36743 21037 1161 3709 342 777 21 393 1713 517 
1011 EXTRA-EC 11495 7632 940 706 4 372 121 614 1030 
1020 CLASS 1 1534 5793 153 522 2 211 102 37t 519 
1021 EFTA COUHTR. 1976 1052 224 361 2 11 44 143 126 
1030 CLASS 2 1342 276 17 141 2 14 12 294 439 
1040 CLASS 3 1621 1563 36 I 7 11 3 
3515.10 DEXTRIHS AND OTHER I!ODIFIED STARCHES 
3515.10-10 DEXTRINS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.01-00 
NL • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCDI!PLETE 
D • BREAKDOWN IY COUNTRIES IHCOI!PLETE 
101 FRANCE 1431 311 u 
at6 
401 602 21 
012 IELG.-LUXIO. 1412 14 120 542 
2ei 003 NETHERLANDS 1127 
140 
415 365 146 
us; 004 FR GERI!ANY 5264 
354 20 
134S 104 16 
015 ITALY 3521 1116 
ui 
2031 
006 UTD. KIHODOPI 6622 547 1502 3591 
50 101 DEHI!ARK 1749 
45 
21 1315 264 99 
031 SWEDEN 729 4 632 
t17i 
41 
977 SECRET COUNT 9660 412 
1001 W 0 R L D 35750 212 3011 396 1914 2131 20175 133 
I D 10 IHTRA-EC 22452 141 2013 125 6117 2151 10997 301 
1111 EXTRA-EC 3637 72 515 271 2167 10 531 
1121 CLASS 1 1140 61 213 1293 I 195 
1021 EFTA CDUNTR. 1376 53 62 
27i 
1197 I 56 
1031 CLASS 2 1429 11 211 174 16 45 
3505.10-50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED IEXCL. DEXTRINSl 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-10 
DOl FRANCE 19769 416 6639 29 
3970 
3513 1967 135 
012 IELO.-LUXIO. 16922 
12 
191 211 5I 11714 26 
003 NETHERLANDS 36653 22119 4 9545 1163 
4457; 
3111 
004 FR GEMANY 63171 512 
969S 
454 16474 913 169 
015 ITALY 62173 104 SIS 26906 
24i 113i 
24151 22 
0 06 UTD. UNGDOH 55267 1061 15511 597 1253 27617 
45; 117 IRELAND 3519 5 1364 1011 37 574 
'!'~'~' ... ~~·,~-: E'S:! •4•., •• .., , ... c ,, Oot GREECE 2161 
4i 
5ll 
6417 
1141 49 11~6 
110 PORTUGAL 14357 2139 2440 
114 
3341 
232 2i 
• m ~~:~~y 25258 35i 6937 4257 13695 4160 314 122 
162 
3143 230 
030 SWEDEN 30755 3791 uta 
10 
11227 1933 337 
032 FINLAND 46530 6071 2251 31329 96 6699 67 
036 SWITZERLAND 7055 
2737 
1713 2110 130 3021 4 
031 AUSTRIA 9650 1121 1119 
15 
3273 
17 041 YUGOSLAVIA 33~ 16 150 66 
052 TURKEY 4316 2022 73 1i 2076 145 056 SOVIET UNION 3077 2010 1056 
211 NIGERIA 2203 114 
30 
2019 
294 6oi 390 SOUTH AFRICA 5299 2521 
465 
2390 
400 USA 22318 
63 
4151 1077 1917 i 40\ CAHADA 6311 2051 2177 309 1010 
624 ISRAEL 1907 913 139 72 672 41 
662 PAKISTAN 612 5 
111i 
592 15 
700 IHDDHESIA 1251 1164 
11; 
5219 
701 PIALAYSU 991 53 262 493 
706 SINGAPORE 134 179 11 19 623 
701 PHILIPPINES 1473 
1614 
31 167 936 536 
721 SOUTH KOREA 55960 114 
216 
2374 
li 
31151 
732 JAPAN 41406 77U 9617 4464 19291 
736 TAIWAH 51~1 499 1290 141 3911 
100 AUSTRALIA 967 473 56 11 402 IS 
10~ HEW ZEALAND 742 104 66 12 560 
1000 W 0 R L D 556944 25411 109977 9713 143197 243 11370 250339 526 5321 
1010 INTRA-EC 306191 2992 69294 9471 73197 243 1339 131163 232 4260 
1011 EXTRA-EC 2510~1 22496 40613 305 70700 3031 111477 294 1062 
1020 CLASS I 111569 20117 34201 226 62400 1225 60504 294 912 
1021 EFTA COUHTR. 91164 12971 12474 10 46601 311 25775 631 
1030 CLASS 2 64142 1635 4053 .. 1257 1652 49005 160 
1031 ACPI66l 4075 
4i 
457 11 719 202 2639 40 
1040 CLASS 3 4631 2429 44 154 1961 
3505.10-90 ltODIFIED STARCHES -FOR EXAPIPLE, PREGELATINUED OR ESTERIFIED STARCHES-
STARCHES I 
IEXCL. DEXTRINS ANS ESTERIFIED OR ETHERIFIED 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 4511 2241 5 2 224 2015 24 012 IELG.-LUXIG. 4731 31 416 36 4143 36 
003 NETHERLANDS 7931 
1i 
2099 2392 42 2773 127 004 FR GEMANY 15705 
3524 
3271 910 ln52 21 105 ITALY 13129 
36 
1052 9246 7 0 06 UTD. UNGDDH 11955 2402 1114 510 7317 
001 DENI!ARK 3099 1627 123 1311 3; 
011 SPAIH 2029 
ui 33 731 36; lU 617 21 021 NORWAY 2703 24 796 1703 22 030 SWEDEN 1~31 m 3956 2722 130 032 FINLAND 21390 4257 151 15714 
344 
1989 Yalue - Volours• lOOD ECU Export 
I Dest I nat ton Co•b a Noaenclature Reporting country - Pa}ts d6clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ita1ta Moder land Portugal U.K. 
3505.00-90 
400 ETATS-UHIS au 33 20 614 11 190 616 IRAN 823 77a 45 977 PAYS SECRETS 367a 367i 
lOUD PI 0 H 0 E 25261 2195 102 7502 63 14a 756 39 3504 7589 116 3177 1010 INTRA-CE 13096 2011 12 3796 102 463 39 1364 3911 175 1224 lOll EXTRA-CE a39a 115 90 3786 46 292 211S 11 1953 1020 CLASSE 1 4442 178 26 1U5 72 1589 11 731 1021 A E L E 2525 178 26 1700 
4i. 
30 509 a2 1030 CLASSE 2 3416 6 21 1162 150 241 1161 
3504.00 PEPTOHES ET LEURS DERIVESI AUTRES HATIERES PRDTEIQUES ET LEURS 
PEAU, TRAITEE OU NOH AU CHROHE 
DERIVES, !NOH DEHOMI'IES HI CDMPRIS AILLEURSlo POUDRE DE 
3504.00-00 PEPTDHES ET LEURS DERIVESo AUTRE5 HATIERES PRDTEIQUES ET 
PEAU, TRAITEE OU NOH AU CHROPIE 
LEURS DERIVES, !HDH DEHOMI'IES HI COHPRIS AlLLEURSlJ POUDRE DE 
001 FRANCE 9211 5431 al 1104 91 
ui a2 63 949 799 002 IELG.-LUXIG. 2705 
17915 
7 a36 29 465 949 141 003 PAYS-lAS 21165 304 3017 117 91 117 
54o2 
94 
004 RF ALLEHAGHE 1365a 5156 359 
ni 
61 1433 140 401 
005 ITALIE 10129 1113 10 129 3507 
70 4i 
4265 202 
006 ROYAUI'IE-UHI 6849 sua 1226 401 167 193 1056 
51i 007 IRLAHDE 1107 413 20 27 41 3 22 
008 DAHEIIARK 2176 1334 ; 170 226 11 1 1175 116 010 PORTUGAL 119 306 37 267 
97 
37 1~ 7 011 ESPAGHE 5422 3106 63 667 144 515 ll6 
021 HORYEGE 178 629 40 57 
1i 42 
35 ll7 
030 SUEDE 1150 789 67 164 32 725 
032 FIHLAHDE 1071 641 53 307 2 5 31 25 
036 SUISSE 2617 161 336 539 a4 457 311 639 
03a AUTRICHE 947 256 
10; 
531 1 25 14 50 
041 YOUGOSLAYIE 211a 1141 147 
i 
60 24 
056 U.R.S.S. 2547 2445 99 
12 s6 50 064 HOHGRIE 793 635 
32 
sa 2 
390 AFR. DU SUD 5716 5425 24 16 
4; 
29 190 
401 ETATS-UHIS 4319 71 426 a39 724 53 2232 
404 CANADA 640 21 3 70 316 1 160 
721 COREE DU SUD 1541 151 36 225 270 • 153 732 JAPON 5244 2 470 1160 ll64 355 1393 
736 T' AI-WAH 622 li 22i 73 47 447 55 aDD AUSTRALIE a61 223 2 397 
1000 PI 0 N D E ll1429 53532 4020 14343 909 9331 152 1715 16a02 14 10607 
1010 IHTRA-CE 74981 39974 20aD aou 897 5907 152 941 14574 14 2636 
lOll EXTRA-CE 36450 1355a 1941 6331 12 3431 764 2429 7971 
1020 CLASSE 1 26670 9151 1787 4126 6 2477 663 1030 6123 
1021AELE 7313 2475 512 1597 6 Ill 529 577 1562 
1030 CLASSE 2 6210 615 153 1215 6 944 60 1359 116a 
1040 CLASSE 3 3568 3111 297 11 41 39 ao 
3505.10 DEXTRINE ET AUTRES AIIIDOHS ET FECULES HODIFIES 
3505.10-10 DEXTRINE 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990. 00-GO 
NL• YEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D ' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE ll36 264 16 
607 
441 405 13 
002 IELG.-LUXBG. 1121 21 89 4ll 
147 003 PAYS-lAS 797 
140 
317 23a 95 
2400 004 RF ALLEHAGHE 3960 
236 li 1252 147 21 ODS ITALIE 272a ll64 72; 1315 006 ROYAUME-UHI 4361 371 95a 2307 
,; 008 DAHEHARK ll32 
47 
16 as a 131 72 
030 SUEDE 559 3 447 
4976 
62 
977 PAYS SECRETS 5263 217 
1000 PI 0 H D E 24123 227 2157 194 6794 la13 12217 719 
1010 IHTRA-CE 16184 140 1452 74 5331 1661 7241 278 
lOll EXTIA-CE 2677 17 ua 120 1463 146 441 
1020 CLASSE 1 1447 70 201 936 31 209 
1021 A E L E ll31 63 as 
120 
an 29 
2 
71 
1030 CLASSE 2 
"' 
11 208 526 77 56 
3505.10-50 AI'IIDOHS ET FECULES ESTERIFIES OU ETHERIFIES !SAUF DEXTRINE! 
BL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
001 FRANCE 15ll5 321 5114 23 
2695 
3256 6235 166 
002 IELG.-LUXIG. 13569 
i 
761 111 54 9917 31 
003 PAYS-lAS 23941 12656 3 7119 1741 
29097 
2424 
004 RF ALLEHAGHE 42120 321 
uai 
416 11233 951 102 
005 ITALIE 44407 584 443 20262 
34i lUS 
16224 13 
006 ROYAUME-UHI 36161 660 a415 424 4613 20407 
697 007 IRLAHDE 2665 3 816 435 ?4 690 
008 DAHEtlARK 5235 2107 4:1 ,;,.} 3~ 4:!i't~ ~"" 009 GRECE 1614 
2i 
375 
2433 
587 67a 
010 PORTUGAL 7901 1415 1432 
ll; 
2600 15~ 2z II 011 ESPAGHE 14879 24; 3521 3004 8059 028 HORYEGE 2543 1a7 67 
u5 
1704 336 
030 SUEDE 14499 2189 3121 3857 4835 342 
032 FIHLAHDE 19706 3270 1269 11100 104 3178 ao 
036 SUISSE 4141 107~ 1389 947 137 1665 3 038 AUTRICHE 5334 1217 906 
2; 
2067 
2i 048 YOUGOSLAYIE 661 234 292 96 
052 TURQUIE 3125 1363 109 
13 
1507 146 
056 U.R.S.S. 3199 2146 1040 
2a1 NIGERIA 637 139 
si 
498 
40 43 390 AFR. DU SUO 3119 1572 
336 
1413 
400 ETATS-UHIS 14531 
s3 
2696 5176 6330 
i 404 CANADA 3779 963 1699 162 901 
624 ISRAEL 1164 517 ll2 ao 323 62 
662 PAUSTAH 512 ll HZ 492 9 700 IHDGHESIE 3270 643 
ll3 
1155 
701 "ALAYSIA 607 29 231 233 
7 06 SIHGAPOUR 539 100 9 12 415 
708 PHILIPPINES 1082 
572 
33 90 675 280 
728 COREE OU SUO 17352 161 
174 
110a 1~ 15511 732 JAPGH 17648 2110 3175 2036 a735 
736 T'AI-wAH 3243 214 594 109 2326 
2; aoa AUSTRALIE 784 260 62 13 424 
a04 HOUV .ZELAHDE 633 96 47 9 411 
1000 II 0 H D E 336319 12179 65714 4565 82465 341 9630 156190 194 5041 
1010 IHTRA-CE 207611 1925 42111 4301 51119 341 7393 96451 154 3820 
1011 EXT RA-CE 121637 10254 23533 257 31356 2236 59741 40 1221 
1020 CLASSE 1 90563 9651 11313 179 27049 955 33351 41 lOll 
1021 A E L E 46236 6796 7253 5 17577 396 13449 760 
1030 CLASSE 2 33531 579 2611 71 4272 1143 24562 289 
1031 ACP!66l 2194 
16 
478 20 581 89 960 59 
1040 CLASSE 3 4541 2532 35 13a 1121 
3505.10-90 AHIDOHS ET FECULES IIODIFIES -LES AIIIDOHS ET FECULES PRE-GELATIHISES, PAR EXEI'IPLE-, !NOH REPR. SGUS 3505.11-10 ET 
3505.10-50! 
IL• COHFIDEHTIEL, REPRI5 SOUS 9991.00-00 
001 FRANCE 2841 1394 15 
285 
163 1177 91 
002 IELG.-LUXIG. 2127 29 
17 
11 2419 76 
003 PAYS-lAS 4271 
4i 
1112 1644 1427 
6697 
111 
004 RF ALLEHAGHE 9112 
2214 
1714 601 53 
005 ITALIE 8210 
20 
653 
22i 
5293 50 
006 ROYAUIIE-UHI 7204 121a 632 5031 14~ ooa DAHEHARJt 1152 a96 73 
172 
739 
31i Oll ESPAGHE 1059 
a7 
11 403 125 2a 
028 HORYEGE 91a 15 173 625 u 
031 SUEDE 3159 627 1586 666 279 1 
032 FIHLAHDE 7226 368 1260 221 5384 1 
345 
1989 Quantit" - Quantit6s• lDDD kg Eaport 
Ill Destination Roporting country -Pays diclarant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------~------~--~~----~----~~--j 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal U.K. 
3505.10-90 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
OU YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
649 DI'IAH 
706 SINGAPORE 
1000 II D I L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
350S.20 GLUES 
15094 
H777 
605 
1520 
2487 
2651 
1211 
1031 
1070 
H7379 
64937 
12394 
66979 
62399 
13722 
1361 
1693 
11; 
2171 
121 
2043 
1674 
16U 
369 
13074 
3271 
230 
153 
ll9 
I 
43 
5i 
31327 
12150 
26177 
25115 
24593 
765 
165 
227 
731 
6 
726 
17 
7oi 
529 
331 
271 
12; 
11747 
10297 
1449 
5507 
5221 
2932 
146 
10 
3505.20-10 GLUES CONTAINING, BY WEIGHT, < 25 X OF STARCHES OR DEXTRIHS DR OTHER I'IDDIFIED STARCHES 
Ill CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.0D-DD 
lDOO II 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1609 
1013 
527 
441 
315 
133 
47 
I 
46 
417 
336 
11 
50 
50 
40 
40 
3505.Z0-3D GLUES CDHTAINIHG, BY WEIGHT, >= 25 X IUT < 55 X OF STARCHES DR DEXTRIHS DR OTHER I'IDDIFIED STARCHES 
Ill CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1679 
1404 
276 
312 
211 
94 
15 
IS 
130 
71 
59 
3505.20-50 GLUES CDHTAIHIHG, IY WEIGHT, >= 55 X IUT < 1D X DF STARCHES OR DEXTRIHS OR OTHER I'IDDIFIED STARCHES 
1L1 CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.10-0D 
003 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1154 
956 
7509 
3591 
3905 
1601 
1213 
2069 
515 
lD 
10 
10 
lD 
91 
602 
2273 
910 
1293 
623 
601 
451 
91 
15 
IS 
IS 
43 
7 
35 
2 
3i 
1063 
1363 
1066 
297 
1 
296 
llD 
3505.20-90 GLUES COHTAINIHG BY WEIGHT >= 10 X OF STARCHES DR DEXTRIHS OR OTHER I'IDDIFIED STARCHES 
Ill CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.DO-OO 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
006 UTD. KIHGOOI'I 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
126 
1193 
973 
10940 
5213 
5727 
2971 
2545 
2724 
563 
22 
1041 
22 
1019 
lOll 
lOll 
1 
674 
761 
332 
6211 
2637 
3644 
1677 
1324 
1934 
zzo 
15 
IS 
IS 
; 
129 
441 
2D7 
241 
10 
1 
231 
6S 
15 
15 
16 
4 
2i 
5274 
4936 
331 
35 
20 
303 
250 
89 
161 
34 
29 
5 
47 
27 
14 
14 
14 
55 
225 
65 
160 
7 
2 
154 
29 
3506.10 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A MET 
WEIGHT OF 1 KG 
3506.10-10 CELLULOSE BASED GLUES, PUT UP FDR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A MET WEIGHT OF 1 KG 
Ill CDHFIDEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D 1 CDHFIDEHTUL, INCLUDED IH 3506.10-90 
001 FRAHCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
353 
294 
114 
3063 
1515 
1547 
700 
616 
127 
509 
76 
433 
423 
416 
lD 
16 
IS 
6 
1i 
14 
7 
149 
50 
99 
2 
2 
97 
I76 
16 
1423 
636 
717 
147 
94 
640 
3506.10-90 PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES DR ADHESIVES, PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES DR ADHESIVES, HOT EXCEEDING A NET 
WEIGHT DF 1 KG, IEXCL. CELLULOSE lASED GLUES) 
D I IHCL. 3506.10-10 
001 FRAHCE 
002 IELG.-LUXIG. 
.mw~mms 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CAHARY ISLAM 
021 HDRIIAY 
030 SWEDEN 
D32 FINLAND 
D36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
302 CAMEROON 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
4DO USA 
404 CAHADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI'IIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HDHG KDHG 
IDD AUSTRALIA 
!ODD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
4137 
1931 
2775 
1351 
1591 
1091 
622 
206 
575 
191 
646 
293 
275 
471 
234 
640 
1210 
169 
171 
155 
71 
695 
221 
221 
147 
177 
957 
213 
112 
463 
175 
26212 
15142 
10371 
4515 
2931 
5701 
1063 
156 
54D 
2157 
22 
a 
166 
1 
3 
li 
i 
13 
10 
3 
2 
2915 
2901 
77 
36 
31 
41 
28 
24 
i 
4 
4 
11 
11i 
150 
1 
1 
316 
51 
265 
263 
263 
2 
2872 
1056 
356 
lUi 
231 
5 
lU 
329 
120 
246 
107 
174 
124 
297 
1124 
27 
16 
33 
33 
562 
115 
19 
244 
113 
101 
16 
60 
223 
H6 
10758 
6445 
4314 
2903 
1134 
1301 
110 
103 
13 
1 
12 
4 
i 
3S06. 91 ADHESIVES lASED DH RUIIER OR PLASTIC -IHCLUDIHG ARTIFICIAL RESIHS-
3506.91-00 ADHESIVES lASED DH RUBBER DR PLASTIC -IHCLUDIHG ARTIFICIAL RESIHS-
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 
D06 UTD. UHGDDI'I 
346 
14692 
10646 
1642 
10731 
6964 
7357 
2061 
15oi 
314 
37 
611 
55 
2 
1 
15 
49 
19 
7126 
5116 
5131 
39li 
2995 
114 
2 
lD 
25 
11 
2 
12 
1 
29 
2t2 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
676 
276 
399 
39 
13 
361 
20 
37 
2 
4 
5 
7 
166 
27i 
39 
600 
124 
314 
6 
4 
6 
19 
89 
i 
32 
16 
27 
3 
67 
to 
2; 
19 
1 
102 
2 
131 
2 
34 
2 
1 
2U4 
1479 
1005 
173 
16 
130 
254 
2 
127; 
452 
3161 
2212 
1539 
ui 
22 
137 
113 
24 
23 
651 
101 
160 
130 
147 
10 
4 
220 
II 
175 
54 
243 
121 
117 
94 
32 
6i 
5 
liZ 
358 
35 
101 
12 
11 
5 
a 
3917 
1615 
2302 
661 
435 
1612 
495 
21 
2716 
303 
715 
155 
45i 
1475 
ll164 
96 
1367 
2347 
19S7 
1131 
1031 
691 
10621 
36326 
44247 
34496 
30116 
1291 
341 
1453 
150 
124 
26 
529 
47D 
6D 
354 
3602 
1407 
2196 
953 
660 
1227 
273 
75 
s1i 
2394 
1717 
607 
235 
111 
372 
235 
154 
191 
12 
599 
412 
117 
14 
79 
12 
254 
444 
2ai 
114 
101 
15 
15 
6 
4 
24 
1 
lD 
32 
5 
28 
2 
1 
zi 
12 
lD 
4 
ao 
27 
550 
2 
2 
2350 
1334 
1016 
143 
13 
152 
51 
21 
1133 
3556 
571i 
295 
102D 
U8 
117 
1 
1 
10 
1i 
6 
30 
7 
23 
2i 
IS 
47 
24 
24 
1 
2i 
11 
12 
2 
zi 
770 
357 
413 
64 
24 
347 
' 2 
251 
171 
74 
651 
616 
42 
141 
96 
45 
12 
12 
33 
20 
416 
526 
495 
31 
11 
12 
13 
10 
23 
II 
95 
330 
261 
69 
31 
25 
31 
309 
57 
52 
289 
151 
SIS 
41 
12 
a 
16 
z6 
76 
23 
40 
21 
21 
10 
4 
2 
2 
63 
67 
107 
3 
232 
16 
2529 
1596 
933 
262 
116 
663 
80 
9 
716 
311 
766 
1143 
314 
1919 Value - Valeurst 1000 ECU Export 
I Destination 
~==:~c~::~~~~:!~b~t---~E~U;R-~1~2~-;Bo~1~g~.~-~lu~x~.---D;a~n~a~a:rk~Do~u7t-sc-,h-,1:a-n:d----::~::~:~:~:~l:ng~:~:~:::g~t:~:~-~Pa~:~:~.;::::~1~8:r;•~;r:t•~1-a-n~d-----I-ta-1-l-a--~Ho-d-o-r-l-an-d----Po-r-t-u-g-a-1------U-.-~_,. 
3505.10-91 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HOHGRIE 
390 AFR. DU SUD 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
649 011AH 
706 SINGAPDUR 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EKTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
10Z1 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
3505.20 CDLLES 
2237 
5076 
530 
638 
1097 
1443 
780 
611 
565 
68133 
38313 
29772 
21329 
18622 
7680 
761 
762 
ui 
1434 
84 
1350 
1112 
1074 
238 
1499 
938 
150 
139 
81 
13 
33 
za 
135aa 
7122 
6466 
5778 
5302 
501 
95 
186 
3505.20-10 CDLLES, TENEUR EN A11IDOHS DU FECULES 11DDIFIES OU NOH, < 25 X 
ILl CONFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EKTRA-CE 
1790 
1044 
746 
503 
351 
152 
3505.20-30 COLLES, TEHEUR EN AI1IDOHS OU FECULES 110DIFIES OU HON, >• 25 X ET < 55 X 
1L1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.01-0D 
1000110NDE 1635 2 
m~ ~m=~~ lm 2 328 213 115 
35D5.20-5D COLLES, TENEUR EN AI1IDOH5 OU FECULES 11DDIFIES 
1L1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.DO-OD 
OU HOH, >• 55 X ET < SO X 
003 PAYS-US 
005 ITALIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
867 
aoa 
6968 
3195 
3761 
1299 
957 
2176 
609 
60 
469 
2140 
847 
1292 
402 
359 
620 
IDS 
3505.20-90 COLLES, TENEUR EN A11IDONS DU FECULES IIDDIFIES OU NOH >• SO X 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
006 ROYAUI'IE-UHI 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
520 
812 
825 
7401 
3955 
3443 
1521 
1256 
U74 
543 
11 
594 
11 
583 
582 
582 
1 
418 
445 
238 
3094 
1523 
1571 
633 
475 
891 
133 
10 
10 
177 
249 
16 
233 
48 
185 
39 
1 
38 
ao 
42 
sa 
3 
s5 
35 
3~ 
1 
1 
33 
53 
95 
331 
57 
aan 
5804 
3066 
1541 
IZDB 
ISIS 
428 
7 
239 
145 
94 
131 
66 
64 
807 
1146 
au 
324 
2 
1 
323 
136 
1i 
131 
625 
268 
357 
29 
6 
328 
72 
24 
24 
70 
7t 
14 
14 
a 
7 
2aoa 
2630 
178 
27 
16 
150 
385 
90 
295 
6a 
56 
12 
63 
52 
3 
44 
250 
60 
119 
21 
7 
ua 
29 
677 
4035 
42 
499 
919 
1253 
714 
611 
337 
39503 
21612 
17845 
12711 
11001 
4585 
225 
550 
168 
126 
42 
601 
518 
83 
33; 
3331 
1302 
2029 
au 
575 
1143 
335 
47 
456 
2268 
1644 
623 
235 
175 
sa a 
262 
3506.10 PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLE OU D'ADHESIFS, CONDITIDNNES POUR LA VENTE AU DETAIL COMI'IE CDLLES OU ADHESIFS, 
POIOS NET •< 1 KG 
3506.10-10 COLLES CELLULOSIQUES, CDHDITIOHHEES POUR LA VENTE AU DETAIL COMI'IE COLLES OU ADHESIFS, D'UN POIDS NET H'EXCEOANT PAS 1 KG 
Ill CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
D I CDHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 3506.10-90 
001 FRANCE 
004 RF ALLE11AGHE 
005 ITALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOU EKTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 
612 
au 
728 
4959 
3119 
1771 
197 
644 
832 
s5 
1 
370 
57 
313 
295 
286 
17 
16 
16 
66 
1 
65 
12 
si 
42 
43 
459 
201 
258 
a 
6 
250 
12 
5 
42 
42 
51 
25 
655 
193 
462 
199 
ao 
263 
493 
644 
107 
2035 
1739 
296 
209 
205 
45 
3506.10-90 PROOUITS OE TOUTE ESPECE A USAGE DE COLLES OU D' ADHESIFS, CONDITIOHHES POUR LA VENTE AU DETAIL COMI'IE COLLES OU ADHESIFS, 
D'UN POIDS NET N'EKCEDAHT PAS 1 KG, tsAUF COLLES CELLULOSIQUESI 
D I INCL. 3506.10-1" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
~ m w:i:~~GNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
DDS DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPDH 
74 D HOHG-KDHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZO CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
25186 
11015 
6023 
6903 
12602 
8860 
1219 
1950 
2714 
1548 
4003 
1254 
2151 
3669 
1981 
4600 
5973 
649 
501 
523 
943 
5759 
1566 
836 
2136 
714 
2129 
726 
1192 
1229 
1597 
133176 
82026 
51149 
31163 
18486 
18507 
zaaa 
1475 
5047 
z08i 18a 
118 
3351 
3 
86 
i 
52 
7i 
269 
266 
21 
14 
9 
3 
172 
i 
11 
11aaa 
10937 
951 
676 
648 
265 
84 
9 
228 
i 
40 
35 
53 
132 
421 
a 
2 
935 
361 
574 
569 
566 
~ 
14371 
7954 
2895 
ani 
2969 
19 
1262 
2368 
1050 
2540 
2 
1452 
2077 
1177 
3578 
5620 
292 
93 
154 
622 
4920 
1430 
215 
1387 
582 
635 
541 
857 
1081 
1501 
78004 
44211 
33786 
24153 
13981 
8437 
725 
1196 
21 
73 
2 
71 
21 
50 
1755 
14 
102 
273 
63 
ZD 
10i 
1 
95 
124; 
66 
6 
9 
9 
1 
5 
z5 
2 
1 
1 
zi 
6 
3 
4084 
2427 
1656 
191 
96 
1460 
43 
6 
81~ 
300 
1!65 
990 
1195 
43 
20 
43 
255 
479 
76 
115 
158 
157 
89 
4 
272 
357 
4 
91 
63 
5 
121 
a 
Ill 
16 
268 
2 
6 
lD4DD 
61D3 
4297 
1116 
596 
3171 
1D43 
10 
3506.91 ADHESIFS A lASE DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERES PLASTIQUES -Y COMPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES-
3506. 91-0D ADHESIFS A lASE DE CAOUTCHOUC OU DE IIATIERES PLASTIQUES -Y COI'IPRIS LES RESINES ARTIFICIELLES-
DOl FRAHCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
DD3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 
D06 ROYAUME-UNI 
31277 
21D45 
15516 
31223 
17744 
19122 
3766 
281; 
1185 
228 
1653 
164 
a 
2 
138 
152 
198 
1896D 
10279 
8752 
9176 
7684 
132 
a 
4 
14 
Ia 
493 
272\ 
1519 
7595 
5669 
4338 
i 
5 
260 
si 
z7 
5 
763 
305 
458 
444 
~~ 
89i 
52D 
as 
105 
417 
236 
a 
21 
173 
55 
347 
i 
63 
189 
87 
27D 
133 
12 
13; 
15 
232 
405 
43 
aD 
90 
26 
15 
22 
5374 
1966 3408 
975 
342 
2356 
601 
77 
1438 
189 
376 
185 
134i 
984 
1740 
17Bi 
1138 
775 
as 
167 
~7 
36 
174 
3 
109 
174 
33 
363 
25 
5 
us 
138 
52 
48 
160 
75 
1179 
ZD 
a 
1 
15 
10156 
6934 
3222 
1128 
729 
2026 
181 
66 
3860 
6539 
1716i 
I DID 
2514 
313 
313 
60 
2 
59 
5; 
zz 
11D 
37 
74 
1 
1z 
60 
z6 
1343 708 
634 
113 
22 
503 
13 
u 
383 
261 
122 
486 
42D 
65 
177 
117 
59 
Ia 
16 
42 
27 
356 
529 
449 
aD 
19 
lD 
61 
43 
H 
53 
572 
1256 
954 
302 
174 
67 
129 
2271 
408 
527 
2225 
1533 
99i 
258 
aD 
53 
389 
zsi 
606 
267 
281 
137 
36 
162 
34 
6 
6a 
53 
6 
53 
56 
10 
123 
34 
11389 
8736 
2653 
1889 
1528 
652 
143 
Ill 
2948 
1298 
2D44 
4211 
1491 
347 
1919 Quanti t~ - QuantiUs• 1110 kg Export 
I O.sttnatfon Reporting - Pa11s d6clarant countr11 Caab. Hoaanclatura Hallas Espagna France Ireland Itel io Hadar land Portugal U.K. Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschland 
3506.91-lt 
007 IRELAND 2\69 25 290 16 23 u 2102 
ODS DENP!ARK 3212 175 1421 i 29 36 1179 
372 
OG9 GREECE 1507 6 455 243 568 91 134 
010 PORTUGAL 1059 41 469 27 212 3a 91 174 
104 
011 SPAIN 3833 21 1270 19i 
a 52 1016 279 216 
021 CANARY ISLAM 454 
i 24; 
10 
i 
2 251 1 
02a NORWAY 1G93 766 4 25 47 
030 SWEDEN 4953 253 1732 1597 418 120 204 629 
032 FINLAND 1006 25 69 620 56 19 27 190 
036 SWITZERLAND 7433 15 12 3116 322 2634 991 336 
03a AUSTRIA 4441 6 3768 86 167 253 161 
048 YUGOSLAVIA 14a7 1173 25 375 14 ai 052 TURKEY 696 344 7a 29 163 
056 SOVIET UNION 372a li 3652 12 
43 2t 1 
060 POLAND au 535 40 96 94 32 
062 CZECHOSLOVAK 559 
li 
431 22 45 61 
064 HUNGARY 925 662 156 62 25 
066 ROP!ANIA 1197 liDS 70 33 
19 ; 
068 BULGARIA 470 
i 
384 2 9 35 i 204 P!OROCCO 3aO 131 127 37 59 21 
2DS ALGERIA 439 29 13a 197 26 49 7; 220 EGYPT 519 1 126 1 303 12 
zaa NIGERIA 435 126 15 37 ' si 248 330 ANGOLA 272 179 i 40 i ,; 390 SOUTH AFRICA 307 
96 17i 
241 
zi 400 USA 32aa 2355 ,; 4 u 551 404 CANADA 635 15 393 ; 2 3 32 21 600 CYPRUS 201 
i 
74 12 4 
36 
106 
612 IRAQ 375 252 1 20 65 
616 IRAN 319 1 
4 
272 4 
5i 
1 41 
624 ISRAEL 659 2 179 262 12a 29 
632 SAUDI ARAliA 1418 u 14 641 45 315 53 265 
636 KUWAIT 206 u 2 68 5 51 6 61 
647 U.A.EP!IRATES 521 72 106 180 36 127 
664 INDIA 286 Ill 2 163 
680 THAILAND 450 318 7 125 
700 INDONESIA 943 
zi 
493 
4i 43 
381 70 
706 SINGAPORE 755 313 15a 177 
72a SOUTH KOREA 747 531 43 4 29 141 
732 JAPAN 500 356 34 2 7 91 
736 TAIWAN 285 
lOll 
248 4 
47 
6 24 
740 HONG KONG 2314 281 72 18 879 
800 AUSTRALIA 781 521 102 14 139 
1000 W 0 R L D 12255a 5427 393a 57624 za 574 13141 497 11742 17242 306 12039 
1010 INTRA-EC 71109 4860 292 zaau 2 251 10134 493 6163 13447 189 6395 
1011 EXTRA-EC 51445 567 3646 2a741 26 324 3006 4 5574 3795 117 5645 
1020 CLASS 1 27100 403 2356 15373 105 1030 4 3549 18a2 2391 
1021 EFTA COUNTR. 19214 300 2091 9995 
z6 21; al2 291a 1547 111 1411 1030 CLASS 2 16526 152 1225 6574 1663 1836 1601 3113 
1031 ACP(66) 2275 10 17 a 50 2 3a4 336 61 114 501 
1040 CLASS 3 7821 12 65 6795 1 313 189 312 134 
3506.99 GLUES OR OTHER ADHESIVES IEXCL. 3506.911 
3506.99-10 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, lASED ON NATURAL RESINS 
001 FRANCE 657 420 42 171 18 
003 NETHERLANDS 451 20 416 u 
1000 W 0 R L D 2514 457 1169 27 136 a 427 41 30 216 
1010 INTRA-EC 1415 449 62a 9 12 a 176 14 30 89 
1011 EXTRA-EC 1099 a 541 17 124 251 26 12a 
1020 CLASS I 702 5 531 31 103 15 14 
1021 EFTA COUHTR. 619 5 510 
17 
31 53 15 3 
1030 CLASS 2 370 3 6 93 127 9 114 
3506.99-90 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES, I EXCL. 3501.91-10, 3503.10-50. 3503.00-tt. 3505.20-10 TO 3505.20-90, 
3506.10-10 AND 3506.99-111 
001 FRANCE 9392 907 95a 240 n2 137 6994 1 155 002 IELG.-LUXIG. 1989 
647 2 783 4 105 334 2 71 003 NETHERLANDS 3127 700 ; 510 22 1131 2 111 004 FR GERP!ANY 4716 1931 29 
129i 
za 1593 195 619 313 
005 ITALY 2768 43 1 
54 
4 1019 193 
6i 
2 216 
006 UTD. KINGDOP! 4047 440 3 355 1 2211 925 1104 007 IRELAND 1180 1 16 
z; 
19 40 
008 DENMARK 422 5 17 236 i a 94 
45 
009 GREECE 655 6 160 22 
i 
404 3a 
DIO PORTUGAL 351 4 2 93 111 69 58 1i 
II 
011 SPAIN 1219 101 1 205 u; 421 57 290 134 021 CANARY ISLAN 499 
' 
sa2 5i i 
' 
; 1i 02a NORWAY 65a 
030 SWEDEN 2a68 4 1662 715 286 17 93 91 
032 FINLAND 97a 2 734 103 55 a 53 22 
0!6 SWIIZER!.AND 258& 2\ 3 787 57! 5 115a 21 
038 AUSTRIA a 59 24 1 190 70 23 507 44 
04a YUGOSLAVIA 494 
52 
35 162 291 6 
m m mm UNION 160 24 1 32 5I 517 
10 
18 144 353 1 
060 POLAND 25a 161 1 85 
062 CZECHOSLOVAK 239 59 145 35 
064 HUNGARY 139 54 
li 
68 16 
208 ALGERIA 389 68 172 132 
212 TUNISIA 210 4 6 34 ao 
., 
li 216 LIBYA 206 6 22 157 
220 EGYPT 219 za 3 64 102 22 
ua NIGERIA 637 a Ii 13 501 115 302 CAP!ERODN 44a 
i 
252 52 131 ; 390 SOUTH AFRICA 189 25 144 13 
400 USA a as 41 249 349 98 147 
404 CAHADA 433 326 27 37 43 
474 ARUBA 122 
i 3i 167 4i z4 
122 
604 LEBANON sza 263 
608 SYRIA 525 • 45 61 412 37 612 IRAQ 132 5 16 
li 
1 73 
624 ISRAEL 659 2 259 12a 248 a 
632 SAUDI ARAliA 1951 a 48 15 112 1729 32 
636 KUWAIT 362 15 19 323 5 
647 U.A.EP!IRATES 424 1 za 
7 
343 52 
664 INDIA 47 a 13 5 13 
7Za SOUTH KOREA 385 111 
4i 
24 13 1 245 
732 JAPAN 7Za 64 Ii 10 45 187 380 740 HONG KONG 344 81 
76 
74 a 3a 127 
aDO AUSTRALIA 234 32 11 19 96 
lOot W 0 R L D 56399 4364 3103 9193 1175 1219 11075 1803 2Dto2 79 4377 
1010 INTRA-EC 29866 4084 56 4795 aa 396 6555 1642 10031 15 2197 
lOll EXTRA-EC 26529 zao 3048 4399 10a7 123 4520 161 9967 64 2179 
1020 CLASS 1 11269 151 3026 2615 117 21 1693 117 2583 945 
1021 EFTA COUNTR. aoo7 57 3018 1857 
.,; 7 990 56 lUI ,, 191 1030 CLASS 2 13375 129 a 1476 766 2364 42 6607 1224 
1031 ACP1661 3393 48 1 423 377 91 750 1419 64 220 
1040 CLASS 3 1886 1 13 308 276 36 463 777 10 
3507.10 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
3507.10-00 RENNET AND CONCENTRATES THEREOF 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
OK o NO IREAKDOWH IY COUNTRIES 
DOl FRANCE 574 50 a 
7i 
64 
102 IELG.-LUXIG. 95 4 16 
004 FR GERP!ANY 243 217 22 
005 ITALY 54 53 
i 006 UTD. UNGDOP! 209 181 
4i 
zi 
007 IRELAND 106 u 4 
348 
1919 Value • Velours• 1001 ECU Eaport 
I! Destination Reporting country - Po~s d6chront Coab. tfoaenclature 
No1andatura coab. EUR-12 lolg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolio Hodorlond Portugol U.K. 
3506.91-00 
007 IRLAHDE 6139 291 717 83 5I 42 4946 
001 DAHEIIARK 6154 451 
z4 
2623 
i 
106 47 1942 915 
009 GRECE 2902 59 1305 647 ltl 219 449 
010 PORTUGAL 2737 73 1623 57 307 65 122 
ui 
490 
011 ESPAGHE 10735 167 3746 
562 
2417 2714 540 946 021 ILES CAHARIE 1143 
lt 49; 
23 ; 9 546 s 02a HDRYEGE 2445 16SZ 2 117 184 
DSO SUEDE 10372 422 2755 nos 1052 ; 62 583 1695 DSZ FIHLAHDE 2756 l7 120 1705 152 u 115 515 
036 SUISSE 11413 75 29 7295 546 u 636 1849 971 
OSa AUTRICHE nso 30 7411 207 116 691 475 
048 YDUGDSLAVIE 4566 ssos i 124 an 46 3 052 TURQUIE 1997 lOst 343 15 33S 177 
056 U.R.S.S. 7590 17 ; 7360 24 121 84 1 060 POLOGHE 1786 1273 n 192 143 94 
062 TCHECOSLOVACI 2006 
3i 
1625 
" 
162 160 
064 HGHGRIE 262a 1999 307 147 134 
066 RGUI'IANIE 1553 1282 201 
z6 
57 6 
061 IULGARIE 1211 ; 1034 51 143 27 204 I'IAROC 970 305 267 38 324 22 
201 ALGERIE 1012 39 455 374 38 105 1 
220 EGYPTE 707 
' 
329 3 129 55 184 
211 NIGERIA 791 269 Zl 50 u 
170 
431 
330 ANGOLA 112a 944 
2i 1i 
14 
10 174 390 AFR. DU SUD 1067 
10oi 562 
a47 
az 400 ETATS·UNIS 9655 5579 
47i 
461 ss 1U 1767 
404 CANADA 1948 160 1137 u 6 51 101 
600 CHYPRE 50S i 160 31 9 11i 297 612 IRAQ 911 447 2 4t 293 
616 IRAH 691 l 
i 
577 
1i 
u 1 41 sa 
624 ISRAEL 1753 2 513 754 15 272 107 
UZ ARABIE SAOUD 2916 29 23 1414 6 104 473 129 7Sa 
636 KDWEIT 515 26 5 183 4 18 95 25 159 
647 EI'IIRATS ARAI 905 141 zu 1 181 
" 
211 
664 IHDE a71 339 36 14 475 
610 THAILAHDE 786 606 
i 
21 159 
700 IHDOHESIE 1407 
3i 
950 
i 
401 55 
706 SIHGAPOUR 1374 756 u 236 269 
12a COREE DU SUD 1110 6 1236 116 11 S7 404 
732 JAPON 1602 5 1066 57 21 27 426 
736 T'AI-WAN 511 3 
noi 
412 15 
1i 
49 27 
740 HONG-KOHG 4059 
1; 
661 204 
26 
64 1201 
aoo AUSTRALIE 1151 1207 94 31 474 
1000 1'1 0 N D E 275765 12657 74SZ 131819 45 1873 32151 993 10a71 42a71 50 a 33775 
1010 IHTRA-CE 164596 10692 694 64166 7 731 25405 892 6610 34657 zza 19107 
lOU EXTRA·CE 111155 1965 673a 67022 n 1U5 7445 100 4253 a213 279 U96a 
1020 CLASSE 1 5955a 1605 4191 367Da 491 2994 99 2061 4134 7262 
1021 A E L E 3U36 574 3446 22164 
37 644 
1961 22 154 3419 27; 3996 1DSD CLASSE 2 34319 no 2322 15649 nu 1 1812 SZI1 62U 
1031 ACPI66l 5166 2t 38 2483 14 716 413 147 273 983 
1040 CLASSE 3 17279 30 219 146U 1 751 373 791 444 
3506.99 COLLE$ ET AUTRE$ ADHESIFS PREPARES, NON REPR. sous 3506.91 
3506.99·10 ADHESIFS A lASE DE RESINES NATURELLES 
001 FRANCE 517 276 17 115 14 25 
DOS PAYS-lAS 671 75 414 110 
1000 1'1 0 H D E 3430 380 10 1592 52 218 5 4U 100 11 561 
1010 INTRA-CE 1143 366 
10 
936 38 41 5 142 n 17 264 
1011 EXTRA-CE 1510 7 656 14 177 352 66 1 297 
1021 CLAISE 1 916 4 a 616 104 171 42 S4 
1021 A E L E 789 4 5 556 
14 
104 74 42 4 
1DSD CLASSE 2 519 3 2 32 73 113 21 260 
3506.99-90 COLLES ET AUTRE$ ADHESIFS PREPARES !NON REPR. sous 3511.90-18, 3513.10·50, 35DS.OD·f0, 3505.20-10 A 3505.20·90, 
3501.10-10 A 3506. 99·10 l 
001 FRANCE 14510 1805 2 1595 260 
17i 
IOU 2371 2 503 
002 IELG.·LUXIG. 6773 
13a; li 
1465 
1i 
3991 174 3 241 
003 PAYS-lAS 7766 1634 
1i 
955 1964 311 
i i 1417 104 RF ALLEIIAGHE 11645 5511 102 
393; 
54 3405 1079 641 760 
005 ITALIE 15601 166 11 
116 
16 2450 1464 
u4 
16 539 
006 ROYAUI'IE·UNI 15240 1422 10 755 5 4157 7739 
202i 007 IRLANDE 2154 31 S5 
u7 
27 
440 
39 
0 01 DANEIIARK 1306 26 
44 
400 
37 
47 149 117 
009 GRECE 1111 I 472 71 
szi 
400 156 
010 PORTUGAL 1042 13 4 171 147 127 111 
20 
134 
011 ESPAGNE 6659 237 4 411 
lUi 
1441 3453 602 416 
021 ILES CAHARIE 1165 
47 a2i 9S 
1 
297 10 
3 
021 NORVEGE 1310 u 25 
030 SUEDE 4973 75 1621 1009 671 1116 116 211 
032 FIHLANDE 1981 21 170 241 
li 
76 '~' H 85 0.16 SUISSE .16U 10 16 liH ibl ~.i6 .119 Ill 
03a AUTRICHE 2096 54 5 411 1 246 797 392 120 
041 YOUGOSLAVIE 1413 
11i 
123 315 
72 
954 101 
• m ~~=~~~t 525 74 7 117 143 1155 
10 z; 
137 411 1 sa2 27 
060 POLOGHE 553 254 3 257 
062 TCHECOSLOVAQ 664 169 415 ao 
74 064 HOHGRIE 945 255 
z6 
377 239 
201 ALGERIE 726 157 463 75 1 
212 TUHISIE 506 22 
1; 
62 307 112 
6i 216 LIIYE 501 60 54 300 
220 EGYPTE 571 102 I 111 219 75 
zaa NIGERIA ua Z5 
li 
27 590 195 
302 CAI'IERDUN 944 
i 
542 173 
44 
211 
u4 390 AFR. DU SUD 636 122 343 3 
400 ETATS-UNIS 2114 
" 
440 1031 5I 304 175 
404 CANADA 611 417 71 62 62 
474 ARUBA 772 
i 10i u7 5i 4; 
772 
i 604 LilAH 745 U4 
601 SYRIE 601 15 155 54 313 1 
612 IRAQ 541 3 5~ 
5i i 
39 271 174 
624 ISRAEL 1577 6 672 S71 190 279 
632 ARAII E SAOUD 2135 32 17 27 19 115 1491 294 
636 KOWEIT 534 62 29 369 7S 
647 EI'IIRATS ARAI 573 
i 
19 
4 
64 
ui 
374 116 
664 IHDE 614 S4 79 25 210 
721 COREE DU SUD 1351 2 341 
u7 i 
17 449 3 496 
732 JAPON 3191 7 91 61 1999 205 625 
740 HOHG·KDHG 904 15 136 
ui 
22 127 SOD 61 236 
100 AUSTRALIE 1546 137 6 590 5I 543 
1000 1'1 0 N D E 146230 11504 3694 20779 2062 2405 24751 50133 17457 31 liD 13235 
1010 INTRA·CE 90959 10674 181 10113 351 551 14257 42501 5147 28 30 n12 
1011 EXTRA-CE 55257 131 3507 9196 1751 1873 10494 7625 12297 z 149 6153 
1020 CLAISE 1 25347 502 3411 5091 399 54 3660 6070 2157 z 3301 
1021 A E L E 14171 276 3391 3602 
lOOt 
19 1717 3252 1041 2 14; 711 1030 CLAISE 2 25331 311 21 3932 1676 5340 1529 799a 3362 
1031 ACP166l 51~3 127 5 1024 499 172 1619 
z6 
1774 149 404 
1041 CLASSE 3 4561 10 67 173 325 143 1494 1441 119 
5507.10 PRESURE ET SES CGNCEHTRA T5 
3517.10-00 PRESURE ET SES CONCEHTRATS 
UK• QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Dl• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 3614 17 3190 
49; 
461 
i 002 IELG.·LUXIG. 641 ~6 100 
004 RF ALLEIIAGNE 2192 
2; 
1114 371 204 
005 ITALIE 1011 993 
66 36 10i 006 ROYAUME·UNI 1504 7 1215 
007 IRLAHDE 675 349 275 51 
349 
1919 Quantity - Quontlth• IDDD k; Export 
I Destination Reporting country - Pays d6darant Coab. Noaenclatur a Portugal U.K. Noaanclatur • coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederland 
35D7 .lD-00 
ODa DENMARK 71 33 36 IZ i 011 SPAIN 105 a 83 
036 SWITZERLAND 93 
23Di 
4 as 4 
977 SECRET COUNT 2821 52D 
lDDD M 0 R L D 4665 24 2301 66D ISO 236 57 2 520 
1010 INTRA-EC 1537 24 556 723 193 27 2 
1011 EXTRA-EC 307 104 127 43 3D 
1020 CLASS 1 162 45 95 22 
1021 EFTA COUNTR. 134 44 a6 4 30 1040 CLASS 3 79 49 
3517." ENZTIIES1 PREPARED ENZYMES !NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) IEXCL. 3507.10) 
3507. 90-0D ENZTIIESI PREPARED ENZTIIES !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED) IEXCL. 3507.10-00) 
DOl FRANCE 5901 1879 3112 576 Ia 
5a6 
4 56 41 215 
D02 IELO.-LUXIO. 1950 
zaai 
64a 343 51 11 105 199 
OD3 NETHERLANDS 4373 a29 111 343 2 3 9l 
125 
104 FR GERMANY 4649 501 2423 
644 
1273 132 12 145 
105 ITALY 4400 316 2716 613 
260 66 
11 99 
006 UTD. KINGDOII 4564 641 2375 169 276 77 15i 007 IRELAND 213 6 51 13 6D 10 001 DEHIIARl 165 46 20 61 23 
DD9 GREECE 456 36 332 32 15 21 13 
Olt PORTUGAL 511 10 214 62 19 183 17 12 's 
11 
011 SPAIN 2642 1111 959 176 253 28 46 
02a NORWAY 12 1 71 5 3 2 li 1 1 030 SWEDEN 329 1 289 18 1 5 
032 FINLAND 293 2 164 24 31 a 5 41 
036 SWITZERLAND 1113 93 794 63 137 1 17 7 
G3a AUSTRIA 1410 64 1194 179 33 1 1 I 
041 YUGOSLAVIA 506 7a 354 51 20 3 
052 TURKEY 669 2 607 33 26 1 
056 SOVIET UNION 271 100 130 27 
5i 
13 
051 GERI1AH DEM.R 71 27 
45; 50 060 POLAND 993 451 35 ; 062 CZECHOSLOVAK 139 30 72 10 20 Ii 064 HUNGARY 417 5 216 199 41 16 
220 EGYPT 135 10 51 25 19 
zi 
9 21 
6l 211 NIGERIA 611 21 365 57 101 15 32 
346 KENYA 111 
10 
II 12 7 2 2 1 ao 390 SOUTH AFRICA 276 
636i 
110 114 
57; 
31 
400 USA 1119 Ill 137 74 55 6 21 
404 CANADA 541 
I; 
501 4 2 19 1 I 11 
4 
412 MEXICO 243 11 4 126 4 7 
480 COLOMBIA 300 289 6 2 2 I 
484 VENEZUELA 303 241 47 4 
504 PERU 65 
i 
53 7 I 
508 IRAZlL 183 161 11 3 
512 CHILE 195 3 156 6 29 2 30 521 ARGENTINA 234 4 172 16 7 
624 ISRAEL 161 16 69 21 31 30 
632 SAUDI ARAliA 102 13 77 
I; 34 
4 
662 PAKISTAN 10 29 2 664 INDIA 444 101 315 12 
610 THAlLAHD 210 
6 
153 35 79 10 
700 IHDONESU 541 367 16 151 2 701 MALAYSIA 106 12 89 I I 64 706 SINGAPORE 173 5 19 4 73 I 
720 CHINA 17 
s 
12 2 
4; 
3 2 ; 721 SOUTH KOREA 1237 196 271 
,; 2s 40 732 JAPAN 3150 94 2129 19 92 2 
736 TAIWAN 471 22 279 26 93 
i 
42 14 2 
740 HOHG KONG 232 4 13 5 161 17 I 23 
800 AUSTRALIA 471 154 17 63 35 I 116 15 
804 HEW ZEALAND 111 ao 6 23 2 
1000 W G R L D 57073 9511 32783 4923 97 5562 653 763 1349 1433 
1010 INTRA-EC 29193 7436 13659 2923 31 3663 474 219 383 1028 
1011 EXTRA-EC 27158 2074 19124 2000 59 1874 180 475 967 405 
1020 CLASS I 17155 1227 13412 666 5 599 129 153 a22 142 
1021 EFTA CDUNTR. 3291 161 2513 219 5 213 11 37 I 61 
1030 CLASS 2 7867 234 4690 1045 54 1113 51 291 120 262 
1031 ACPI66l 1051 64 445 97 171 23 27 37 187 
1040 CLASS 3 2136 613 1022 219 162 24 25 I 
3601.00 PROPELLENT POWDERS 
3601.00-00 PROPELLENT POWDERS 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D ' HO BREAKDOWN IY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED lN 9990.00-00 
001 FRANCE 79 33 40 146 002 IHG.-LUXBG. 1'16 
37s 10 6i 004 FR GERMANY 7a6 
12i 
340 
005 ITALY 541 414 
2; 
5 
1!1 006 UTD. KINGDOM 192 69 50 45 
109 GREECE 86 14 10 59 3 
DID PORTUGAL 117 
21i 
31 79 
036 SWITZERLAND 211 I 
311 CONGO 54 
IS 
54 
z6 662 PAKISTAN 41 
700 INDONESIA 83 83 
706 SINGAPORE 13 31 52 
72a SOUTH KOREA 26 26 
1276 977 SECRET COUNT 1276 
1000 W 0 R L D 4213 1535 1276 10 361 311 634 
1010 lNTRA-EC 1991 916 10 266 258 539 
1011 EXTRA-EC 946 619 102 130 95 
1020 CLASS I 421 339 20 44 18 
1021 EFTA CDUNTR. 312 303 
4i 
1 I 
1030 CLASS 2 526 210 16 77 
1031 ACPI66l 130 61 69 
3602.00 PREPARED EXPLOSIVE, OTHER THAN PROPELLENT POWDERS 
3602.00-00 PREPARED EXPLOSIVES, !OTHER THAN PROPELLENT POWDERS) 
D ' NO IREAKDOWH BY COUNTRIES UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DD 
001 FRANCE 2493 2492 I 
26 002 IELG.-LUXIG. 580 
6 
550 
004 FR GERMANY 297 
IS 
271 13 
24 005 ITALY 314 a 26; 
021 CANARY ISLAM 401 401 
30 220 EGYPT 30 
IS ,; 240 NIGER 452 392 
314 GABON 731 731 
370 MADAGASCAR 217 
1316 
211 
977 SECRET COUNT 8316 
1000 W 0 R L D 11121 2527 26 8316 1406 949 2995 147 1261 39 371 
1010 INTRA-EC 4091 2511 
26 1406 
15 276 147 136 39 274 
lOll EXTRA-EC 5636 16 934 2719 431 104 
1020 CLASS 1 523 I 5 94 9 414 104 1030 CLASS 2 Sll4 15 21 1406 141 2710 17 
1031 ACPI66l 2508 15 16 2DO 2117 16 74 
350 
U89 Value - Volours• 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country 
- Pays dtclarant Coab. Ho•enclature 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danauk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ital to Madar land Portugal U.K. 
3507.10-00 
ODS DAHE"AU 937 255 a 643 I 
IZ 011 ESPAGHE us lOS 525 204 036 SUISSE 923 1639~ 70 aos 45 276; 977 PAYS SECRETS 19163 
1000 H D H D E 33591 41 16394 4566 2 71 6989 66 2107 578 a 2769 1010 IHTRA-CE 11901 32 3695 I 20 5992 66 1716 373 6 1011 EXTRA-CE 2524 a a71 I 51 996 391 204 z IOZO CLASSE I 1559 I 379 121 356 I I 1021 A E L E 1339 362 S09 16a 
zoi 1041 CLASSE 3 540 337 
3507.90 EHZmESI EHZmES PREPAREES H.D.A., I SAUF PRESURE ET SES COHCEHTRA TS I 
3507.90-01 EHZmESI EHZmES PREPAREES H.D.A., ISAUF PRESURE ET SES CDMCEHTRATSI 
001 FRAHCE 41760 7646 20367 5914 201 
129; 
1711 1109 130 3ZOI 002 IELG.-LUXIG. 16143 
391; 
4Z93 al26 I 445 107 511 591 OOJ PAYS-lAS 167Z5 5112 Z321 
5 
3316 II 360 
zoo7 
1539 004 RF ALLEI!AGHE 34639 391Z 17210 
6944 
4965 Z641 1725 Z097 005 ITALIE Z9Z68 Z768 1544Z 
zi 
lZa ZZ19 Z12 
ni 
330 12Z5 0 06 RDYAlll'IE-UHI ZSH3 3361 14454 5968 140Z 1115 619 
954 007 IRLAHDE Z9ZZ 103 31Z 1017 
i 
535 1 
74 li 0 OS DAHEI!ARK Z454 242 
I Hi 
943 130 92 Zl7 009 GRECE ZSIZ 171 Z91 4 U9 116 43 163 010 PORTUGAL 3505 456 1144 706 zoo 675 
57i 
123 3 195 
011 ESPAGHE Z0116 SOI6 5157 2321 lUZ 1049 564 597 OZS HDRVEGE 539 z 365 17 7 
15 z4 
16 62 
030 SUEDE azoz 14 2011 5615 
z; 
13 3 510 
03Z FIHLAHDE 3554 13 1093 1110 
33 
130 109 14 46 340 
036 SUISSE 10410 606 Z791 4054 1 1102 209 753 19Z 639 
031 AUTRICHE 9617 355 5126 Z362 229 Zl 764 60 
041 YDUGDSLAVIE 4931 442 Z517 1768 190 10 4 
05Z TURQUIE 5113 II 35Z9 1340 169 3S 15 
056 U.R.S.S. Z489 645 1311 Z93 
314 
41 129 
051 RD.ALLEPIANDE 545 zoo 
2464 129i 
31 
060 POLDGNE 7005 2911 Z05 
5 a7 
127 
062 TCHECDSLOVAQ 1411 Z05 503 451 141 n 
064 HONGRIE 3930 31 1553 1933 162 39 171 34 
ZZO EGYPTE 1144 55 459 ZlZ liZ 
5oi 
143 145 15 
ZSS NIGERIA 6717 56 3513 406 921 10 751 615 
346 KENYA lila 
74 
216 66 71 
77 zz 
z 533 
390 AFR. DU SUD 1595 
soszi 
670 
15 
295 
4Z9i 
460 
400 ETATS-UNIS 71ZZ9 4703 15466 1100 7501 546 6377 
404 CANADA 5334 
62i 
3709 695 
nz 
131 Z70 Ill 15Z 263 
HZ "EXIQUE 3ZZZ 707 397 SS9 31 95 1 367 
410 COLOMBIE Z060 1792 114 34 
zi 
41 6 3 
454 VENEZUELA ZOI6 1557 377 53 1 
504 PERDU 557 
4 
311 94 Ia 17 7 
i li 50S BRESIL 1137 6353 310 127 1974 45 
512 CHILI 1560 zz 1070 153 309 5 
9i u; 1 525 ARGENTINE 3119 2a 1736 377 175 71 
a; 624 ISRAEL 1156 117 saz HZ 6Z a S6 
63Z ARABIE SAOUD 714 40 594 14 4 Z3 Z7 az 
66Z PAKISTAN 530 Z91 110 77 
zi 
43 9 
664 INDE 13462 912 11109 191 67 451 
680 THAILAHDE 103a 
s7 
561 149 273 51 
zi 
4 
700 INDDNESIE Z019 1651 120 119 
s7 
1 
701 "ALAYSIA 751 75 516 Z4 Z3 li 7i 6 706 SIHGAPDUR 54Z 32 118 105 91 12 
" 7ZO CHIME 717 Z46 
475 207 
sai 
3Z 
167 5 
3 
72a COREE DU SUD 11090 6Z71 3947 Zl 
7006 
52 
732 JAPDN 42957 Z789 20724 5686 1210 3119 127a 1145 
736 T'AI-WAN 2751 193 1193 302 119 
li 
119 lZZ 10 
740 HONG-KONG 575 31 156 96 161 7 Z9 8Z 
800 AUSTRALIE 4375 1513 611 321 767 57 777 329 
a04 HDUY.ZELAHDE 1303 SS9 148 l90 Z7 49 
1000 " D H D E 457688 46019 Z01Z68 100Z70 II 1135 30ZZ6 Z6539 13014 14583 16 Z4537 
1010 IHTRA-CE 199556 30672 S60SO 35321 22 547 17341 7433 6115 5120 16 10S49 
1011 EXTRA-CE 251054 15345 115189 64949 59 589 12Ua 19106 68Z4 9464 1368a 
1020 CLASSE 1 1693Z3 9010 75565 39637 59 33 6508 16009 5461 6768 10Z73 
lOZl A E L E 3Z384 991 12107 13249 33 30 ZIIZ 354 1556 258 16Z4 
1030 CLASSE Z 71894 Z344 32169 Z0919 556 5400 3097 1259 Z4DO 3050 
1031 ACPU6l 10437 414 416a 634 17Zl 521 33 1262 1684 
1040 CLASSE 3 16834 3993 6755 4393 930 104 Z95 364 
3601.00 POUDRES PROPULSIVES 
3601.00-00 POUDRES PROPULSIYES 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-00 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUANTITES ET VALEURS CDHFIDEMTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANrE 614 129 42Z ~ ~ 1•sa ee:! !EV1. ~lUXIG. 1458 375i li Hi 004 RF ALLEI!AGNE 1867 
usi 
4636 
10i 005 ITALIE 5296 3900 
zsi 
55 ~ 0 06 ROYAU~E-UNI 2333 703 476 911 
009 GRECE 874 133 68 624 49 
010 PORTUGAL 1232 
1977 
416 a16 
036 SUISSE 1994 15 
318 CONGO 714 784 
7ai 662 PAKISTAN 911 138 
700 IHDDHESIE 670 670 
asi 706 SINGAPOUR 1190 332 
7Z8 COREE DU SUD 741 741 
7535 977 PAYS SECRETS 7535 
1000 
" D N D E 39219 15141 7535 18 3559 356Z 9289 111 1010 IHTRA-CE 21067 a751 18 Z616 Z454 7116 lOS 
1011 EXTRA-CE 10616 6389 943 ll08 Zl73 3 
10ZO CLASSE 1 4Gl0 3143 Z49 u 535 
10Zl A E L E 3209 Z76Z 
694 
15 432 
1030 CLASSE Z 6606 3Z46 10Z5 1638 
1031 ACPI66l 12Za 370 855 
360Z.OO EXPLDSIFS PREPARES AUTRES QUE LES POUDRES PRDPULSIVES 
360Z.OO-OO EXPLDSIFS PREPARES <AUTRES QUE LES POUDRES PRDPULSIVESJ 
D I PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUAHTITES ET YALEURS CDNFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE za59 2a49 
10 
a 
1; ooz BELG.-LUXBG. 700 
24 
671 
004 Rf AllEI!AGNE ZZZ3 
si 
303 1861 36 
4i 005 ITALIE 1214 43 1100 OZl ILES CAHARIE aza aze 
625 Z20 EGYPTE 6Z5 
40 Z40 NIGER 803 757 
314 GUDH 1684 1614 
370 "ADAGASCAR 583 
12Hi 
576 
977 PAYS SECRETS 12748 
1000 " D N D E 30294 Z973 79 1Z748 719 1645 a on 434 3151 77 457 1010 INTRA-CE 784a Z930 
7; 71; 
32 1453 434 2566 76 357 1011 EXTRA-CE 9699 43 1613 6558 585 1 101 
1020 CLASSE 1 aZ9 3 31 
71; 
193 69 53Z 1 
10i 1030 CLASSE Z 8870 40 48 1420 6489 53 1031 ACP(66J 5148 40 35 3Z3 4665 30 55 
351 
1919 Quanti tv - QuantiUs• lOGO kg Export 
I! Destination Report lng - Pa~s d'cl arant country Coab. Moaanclatur • Espagna Franca Ira land Itoll• Nederland Portugal U.K. Maaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hdhs 
3603.00 SAFETY FUSESI DETONATING fUSESo PERCUSSION DR DETONATING CAPSo IGNITERSI ELECTRIC DETONATORS 
3603.00-11 SAFETY FUSESo DETONATING FUSES 
D • NO IREAKDOWII IY COUNTRIES 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED lH ttU.II-10 
002 IELG.-LUXIO. 
" 
51 45 
004 FR OER11ANY 97 97 
0 06 UTD. UNGD011 u 
9i 
Z6 
971 SECRET COUNT 92 
lOOt II 0 R L D 101 92 40 Ill 205 2 267 11 
ltlD INTRA-EC 271 11 2 u i 167 7 lOU EXTRA-EC 444 29 116 122 100 3 
1020 CLASS 1 176 74 12 2 II 
1021 EFTA COUNTR. .. 
2; ui 
12 2 72 
1030 CLASS 2 270 Ill u 
lOU ACPI661 101 32 71 1 
3605.00-90 PERCUSION OR DETONATING CAPS; IGNITERS I ELECTRIC DETONATORS 
D 1 ND IREAKDDWII IY COUNTRHS 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.00-01 
001 FRANCE 47 6i 
44 z 
004 FR GERI!ANY 165 44 57 
005 ITALY J6 54 i OD6 UTD. UNGDOI'I u 11 
009 GREECE 46 ai 46 011 PORTUGAL 150 65 
Ill SPAIN uz 9 lOS 
036 SWITZERLAND 1 1 
204 110ROCCO H H li 220 EOYPT 16 J 
SH GABON 71 71 
571 I'IADAGASCAR 32 u li 400 USA 41 31 
410 COLOI'IIIA 42 J7 
612 IRAQ 
' 797 
6 
971 SECRET COUNT 797 
1000 II 0 R L D Ull 797 41 u 5H 541 61 5 
1010 INTRA-EC 571 
4i 
J zu JD6 61 1 
10 U EXTRA-EC 515 12 331 35 4 
1020 CUSS I U4 3Z 57 24 1 
1021 EFTA COUHTR. 5 
4i 5i 
z J j 1050 CLASS Z 599 211 u 
lOU ACPI661 156 1 152 J 
3604.10 FIREWORKS 
5604.10-00 FIREWORKS 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN ttto.D0-01 
001 FRANCE 491 JU n 
2i 
53 
ui 002 IELO.-LUXIG. 260 122 1 J 
OU NETHERLANDS 162 155 
5i li 
z 
21 0 04 FR GERI'IAHY n 
1214 
20 
005 !TAL Y 1261 54 1i IS 0 06 UTD. UNGD011 110 143 
' 001 DEHI'IARK 157 
2; 
U7 
2i 021 NORWAY 91 47 
OJO SWEDEN us J 119 2 
052 FINLAND II II 
i 036 SWITZERLAND 274 259 
OSI AUSTRIA 517 Jl7 
5 li 204 110ROCCO 15 
2i 400 USA 101 II 
1000 II 0 R L D 4092 12 65 5226 219 251 105 U6 4 
1 U I IHTRA•EC 2765 ll 
65 
22n 192 56 71 us 2 
10 U EXTRA·EC 1325 2 954 97 195 21 J 1 
1021 CLASS 1 1172 J6 173 J7 ,. 25 J 
1021 EFTA COUNTR. 911 u us 25 6 • J 1150 CLASS 2 250 Jl 56 6l 97 J 
3604.90 SIGHALLIHO FLARES, RAIN ROCKETS, FOG SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREIIDRKSl 
3604 0 90-10 SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FDO SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES IEXCL. FIREIIDRUl 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9991.10-01 
001 FRANCE 245 
" 
6D uz 1 
012 IELO.·LUXIO. 24 
2i 4 
12 1 6 
003 NETHERLANDS 61 41 1 
li 
z 
004 FR GERI'IANY 52 1 
11i 
26 10 
005 !TAL Y 171 I 4 
':!':~ 'f!t). X:It!G:'>O!'t 171 61 n •• 001 DENMARK 67 65 z 
021 NORWAY 3Z 30 
~ m ~~m~RLAND 43 35 i 92 14 
OSI AUSTRIA 105 17 17 
302 CAI!EROON 5 5 
' 
i 4 400 USA 56 4S 
414 CANADA JJ u • 12 644 QATAR 4 
44 706 SINGAPORE 45 
1000 II 0 R L D 1512 ,. zz 1111 14 259 16 79 20 
1110 INTRA-EC 962 
" 
5 556 
5 
212 5I 27 14 
lOll EXTRA•EC 610 I l7 454 47 29 51 6 
102D CLASS I 405 • 329 I 20 ' 
39 I 
1021 EFTA CDUHTR. 219 J 252 3 7 2J I 
1030 CLASS Z zoz 12 121 27 20 12 5 
lUI ACPI66l • 5 2 
3605.00 MATCHES, OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING N 3604 
3615.00·00 11ATCHES, !OTHER THAN PYROTECHNIC ARTICLES Of HEADING N 36.14) 
Oil FRANC£ 311 260 z 1 27 25 0 OS NETHERLANDS 302 276 i 4 11 u5 n4 11 OD4 FR GERI'IANY 1111 5U 
,; 10 l7 D06 UTO. KINGDOM 692 H 124 157 302 
ui 017 IRELAND 521 
ui z5 i 
5 
009 GREECE 225 z 
344 
u 
Dll SPAIN no 
297 
214 z 
021 CANARY lSUN 297 
ui 4 7 056 SWITZERLAND Z14 
331 ANGOLA 315 
ui i 229 156 372 REUNION 226 
1000 W 0 R L D 6272 2251 21 17 us 41 127 414 1141 1211 476 
1010 INTRA•EC 3931 1290 7 11 155 11 19 466 711 799 394 
1111 EXTRA-EC zna 
"' 
14 • 335 37 31 II 437 412 II 1020 CLASS I 419 368 3 6 n 12 u 21 11 II 
1021 EFTA COUHTR. 317 347 z • ni z Ji 12 • 10 55 1030 CLASS Z 1141 592 11 25 5 409 394 
1031 ACPIUJ 173 I z z 31 3 JU 394 ~~ 
3606.10 LIQUID OR LIQUEFIED-GAS FUELS IN CONTAINERS FOR CIGARETTE OR SII11LAR LIGHTERS OF A CAPACITY =< 300 Cl13 
3606.11-11 LIQUID DR L IQUEFI£D·GA5 FUELS IN COHT AINERS FOR CIGARETTE OR SII11LAR LIGHTERS OF A CAPACITY •< 300 CI!J 
105 ITALY 112 JJ 7 u 55 106 UTD. KJHGDOI'I 298 267 25 
1; 107 IRELAND 5I i 52 J 4 036 SWITZERLAND 119 sa I • 14 
352 
1919 Value - Yo lours • 1111 ECU Eaport 
I Duttnotton Report lng country • Pay• d6cloront 
toab. Ho•enel•tur• 
Noaenclature coab. EUR-12 hlt.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos &,., •• France Irolond Ito! to Hodorlond Portutal U.K. 
3603.01 "ECHES DE SURETEJ CORDEAUX DETOHAHTS1 '"ORCES ET CAPSULES FUL"IHAHTESJ ALLU"EURSJ DETOHATEURS ELECTRIQUES 
3613.10-10 "ECKES DE SURETEJ CORDEAUX DETOHAHTS 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.10-11 
012 IELO.-LUXIO. 627 i 401 227 4 004 RF ALL~AGHE 3572 3049 517 
006 ROYAUIIE-UHI 541 
14; 
401 147 
977 PAYS SECRETS 149 
1010 " 0 H D E 10309 2t 149 146 1362 6351 21 1411 5 
" 1010 IHTRA-CE 5455 7 43 17 4466 zi 
191 5 26 
IDII EXTRA-CE 4006 Z2 103 1346 1114 591 S3 
lOU CLASSE 1 1559 570 HI 21 501 
1021 A E L E 579 
zi ui 2 141 Zl us si 1031 CLASSE 2 2443 775 1421 12 
1031 ACPI661 1151 22 224 161 11 33 
3603.00-91 A"ORCES ET CAPSULES FUL"IHANTESJ ALLUIIEURSJ DETDNATEURS ELECTRIQUES 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
Ul• QUANTITES ET VALEUR$ COHFIDENTIELLES, IEPRIS SDUS 9991.11-11 
Oil FRANCE 510 41 
2166 
451 3 
014 IF ALL~GNE 6131 11 HZ 239 3715 si 015 ITALIE 1244 I 1057 2 
006 ROYAUIIE-UNI 112 11 10 609 161 15 
019 GRECE 501 
7i 
121 311 
010 PORTUGAL 1196 1i 1115 Ul 011 ESPAGHE 1420 309 lUI 
036 SUISSE 611 616 
204 IIAROC 612 
si 
612 
n4 220 EGYPTE 151 717 
314 OABDH 1531 1531 
370 IIADAGASCAR 692 2 692 ui 400 ETATS·UHlS 1446 1340 
41D COLOIIIIE 539 42 497 
IZ 612 IRAQ 1061 
21116 
916 
977 PAYS SECRETS 21016 
1000 " 0 N D E 41217 710 96 21016 274 1343 17316 3321 3975 ., 
1010 IHTRA-CE 13112 167 
96 274 
241 6564 2U9 3167 35 
lOll EXTRA·CE 13319 545 1104 10122 311 101 54 
1020 CLASS! 1 327D 3 4 9 319 2653 256 11 u 
1021 A E L E 159 3 4 I 2 781 44 11 
s; 1030 CLASS! 2 10110 540 92 265 715 1159 132 ,. 
1031 ACPI66) 3261 7 16 32 3166 39 
36D4 .10 ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
3604.10-DD ARTICLES POUR FEUX D'ARTIFICE 
UK• QUANTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 9990.00-11 
DOl FRANCE 3309 1721 1171 
32; 
510 
ni 14 002 IEL0.-1UXIG. 1625 
34 
900 1D 53 
003 PAYS·IAS 15DO 2 1426 ui 1i 40 26 004 RF ALL~GHE 616 3 
4197 
274 
DOS ITALIE 4461 264 
27i 11i 006 RDYAUIIE-UNI 1977 1311 131 
ODI DAH~ARK 1021 
124 
1026 2 
121 HORVEGE 696 416 156 
130 SUEDE 1336 63 1252 11 
032 FIHLAHDE 747 747 
11; 15i i 036 SUISSE 2590 2326 
131 AUTRICHE 3306 3301 
li uz 6 204 IIARDC 697 
29i 7l 401 ETATS-UHIS 2191 1127 
1001 II D N D E 30095 71 524 21163 16 2750 4519 1512 311 72 
1011 IHTRA-CE 14941 43 2 10961 1716 736 1115 359 21 
1011 EXTRA-CE 15147 35 522 9195 1034 3153 427 29 44 
1021 CLASSE 1 11671 211 1719 321 2111 319 29 
1021 A E L E 1931 
3; 
196 1219 
i 
171 113 155 I 
44 1131 CLASS£ 2 3461 311 471 713 1142 31 
3604.,. FUSEES DE SIGNALISATIDN OU PARAGRELES ET SI"ILAIRES, PETARDS ET AUTRE$ ARTICLES DE PYROTECHHIE, IAUF ARTICLES POUR FEUX 
D'ARTIFICE 
3604.90-01 FUSEES DE SIGHALISATIOH DU PARAGRELES ET SIPIILAIRES, PETARDS ET AUTRES ARTICLES DE PYRDTECHHIE <NOH REPR. sous 
3604.10-10) 
UK• QUAHTITES ET VALEUR$ COHFIDENTIELLES, REPRIS SDUS 9990.11-10 
DOl FRANCE 2111 311 592 1264 
47 
11 6 
OOZ IELO.·LUXIG. 566 
97 76 
463 l6 25 15 
003 PAYS-US 719 516 3 3 24 
zi 104 RF ALL~GNE 1667 12 7 
ni 146 1321 157 005 ITALIE 1343 1i 4 669 57 006 R?IAU~E-IJHI ~376 731 1UZ 2496 ~ 
Oil DAH~ARK 961 
so 
959 9 
1i 021 HDRVEGE 544 433 j 
I m ~~me 727 13 433 275 11-i 3390 3256 12 8 
031 AUTRICHE 4697 4674 6 
li 
17 
302 CAIIERDUN 735 
zi 
725 
5i si 400 ETATS·UHIS 790 632 36 
404 CANADA 521 216 102 
sosi 
133 
644 QATAR 3051 
Hi 7D6 SIHGAPDUR 764 24 
1001 II 0 N D E 31994 446 273 17774 11 3133 9092 1057 122 13 
1011 INTRA·CE 12115 436 94 4492 
60 
2587 4777 312 104 11 
lOll EXTRA-CE 19077 10 179 13282 546 4316 665 17 2 
1020 CLASS£ 1 11497 2 IS 10436 11 235 404 321 3 
1021 A E L E 9637 43 9074 
4i 
21 364 132 3 2 1130 CLASS£ 2 7526 t4 2797 312 3918 344 14 
1031 ACPI66) 150 6 733 114 2 2 
3605.DO ALLUIIETTES, AUT RES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHHIE DU N 36.14 
3605.00·01 ALLUIIETTES, <AUTRES QUE LES ARTICLES DE PYROTECHNIE DU N 36.14! 
001 FRANCE 1193 1575 29 12 
zi 
11 151 117 
003 PAYS-lAS 1146 1014 
10 
16 
7 
53 
.,; ,.; 52 004 RF ALL~AGHE 5061 3093 21 
21i 
6l 10 
006 RDYAUI'IE-UHI 1535 66 247 6 462 521 1 17l 007 IRLAHDE 193 
33; s6 5; 40 
21 
D09 GRECE 515 4 1296 
37 
011 ESPAGHE 1926 4 
11i 
622 4 
021 ILES CAHARIE 776 
1005 
z 
i 90 zi 54 036 SUISSE 1221 37 
330 ANGOLA 614 
sa4 2 321 
292 
372 REUNION 606 22 
1000 PI 0 N D E 20390 936S 107 116 1246 265 368 1421 2613 3190 1561 
1010 INTRA-CE 13674 6221 39 114 314 105 215 1249 2119 2273 1124 
lO 11 EXT RA-CE 6714 3143 68 73 932 161 153 166 664 917 437 
102D CLASS£ 1 2500 1755 12 69 11 54 126 
" 
161 146 
1021 A E L E 2041 1709 9 
" 150 
9 
15S 
111 46 92 4 
1030 CLASS£ 2 4201 1318 53 4 116 41 575 749 212 
1031 ACPI66l 1705 11 4 12 153 23 541 749 206 
3606.10 COMUSTIBLES LIQUIDES ET GAZ COIIIUSTIBLES LIQUEFIES EH RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUIIEURS, D'UNE CAPACITE •< ln Cll3 
3606.10-10 CDIIIUSTIILES LIQUIDES ET OAZ CDIIIUSTIIL£5 LIQUEFIES EN RECIPIENTS POUR BRIQUETS OU ALLUIIEURS, D'UHE CAPACITE •< 311 Cll3 
005 ITALIE 753 225 212 
" 
221 
106 RDYAUIIE-UHI 5431 5315 39 75 ,; 017 IRLAHDE 534 463 1 12 
036 SUISSE 606 311 129 32 5I 
353 
1989 Quant lty - Quant IUs • 1000 kg Export 
II Destination Report tng countr~ - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
3606.10-00 
400 USA 291 44 90 156 
404 CANADA 72 46 23 
732 JAPAN 34 15 li 19 740 HOHO lOHO 1907 1893 
1000 W 0 R L D 4215 748 31 51 389 320 2669 
1010 IHTRA-EC 915 457 2 26 50 151 225 
lOll EXTRA-EC 3301 291 29 25 339 169 2445 
1020 CLASS 1 &3a 262 1 11 9S 151 312 
1021 EFTA COUHTR. 256 144 
zi 
a 1 49 51 
1030 CLASS 2 2423 27 14 225 a 2121 
3606.90 FERRO-CERIUI'I AHD OTHER PYROPHORIC ALLOYS IH ALL FORHSI ARTICLES OF COI'IBUSTULE MATERIALS AS SPECIFIED IH NOTE 2 TO 
CHAPTER 36 IEXCL. 3606.101 
3606.90-10 FERRO-CERIUII AHD OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL FORIIS 
011 SPAIN 57 39 18 
400 USA 49 
50 
4a 
740 HOHO lONG 51 
1000 W 0 R L D 327 130 9 124 5 54 
1010 IHTRA-EC 91 6 
4 
1 48 5 30 
10 ll EXTRA-EC 237 124 a 76 1 24 
1020 CLASS 1 73 9 3 48 13 
1f30 CLASS 2 163 ll5 1 27 12 
3606.90-90 ARTICLES OF COI'IBUSTIBLE IIATERIALS AS SPECIFIED IN NOTE 2 TO THIS CHAPTER IEXCL. 3606.10-001 
F : COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9990. oo-oo 
001 FRANCE 4271 a16 310a 17 33 279 3S 002 BELO.-LUXBO. 2537 u; 1689 sao 30 004 FR GERIIAHY 43ao 
n3 
1956 2283 
005 ITALY 455a 
u2 300; 2 
za25 a60 
006 UTD. UHGDOI'I 3333 
30 
50 120 
u92 007 IRELAND 1922 
4 zz3 120 Oll SPAIN 725 37a 
036 SWITZERLAND 981 105 400 469 4 
400 USA 363 235 6 122 
1000 W 0 R L D 25732 a62 902 6942 3026 196 6919 6574 
1010 IHTRA-EC 23324 a48 301 6354 3026 41 6210 6541 
lOll EXTRA-EC 240a 14 601 saa 1 155 70S 333 
1020 CLASS 1 2070 4 552 576 51 683 201 
1021 EFTA COUNTR. 1427 3 183 536 20 ua 27 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
3701.10-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII FOR X-RAY FOR IIEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, 5ENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 
IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
001 FRANCE 2775 1053 a75 174 
ao 
602 68 
102 BELO.-LUXBO. au 
z5i 
219 235 271 3 
003 NETHERLANDS 507 i 75 2 131 40 1i 1 004 FR GERMANY 2448 1212 
370 
71 812 303 29 
005 ITALY 1544 742 67 363 
16; 
2 
006 UTD. UNGDOI'I 1644 ua 602 541 
43 007 IRELAND 130 66 
llO 
15 
15 008 DEHI'IARK 177 49 3 
009 GREECE 434 284 ll 
35 
137 2 
010 PORTUGAL 386 127 40 1&4 
12 Oll SPAIN 460 45 187 
.; 214 021 CANARY ISLAM 52 
7i zi 
3 
-i 028 NORWAY 171 70 
32 030 SWEDEN 396 147 67 149 1 
032 FINLAND 192 as 27 7S 1 
036 SlliTZERLAND 359 94 34 119 111 
038 AUSTRIA 386 100 zoa 3 74 
048 YUGOSLAVIA 52 17 7 15 13 
052 TURKEY 298 257 3a 2 1 
06\ HUNGARY 19 17 
2 
2 
10 204 IIOROCCO aa 25 49 
208 ALGERIA 345 141 
4i 
204 
212 TUNISIA 67 26 
3i 216 LIBYA 50 19 
z5 220 EGYPT 63 26 2 
352 TANZANIA 59 51 
36 372 REUNION 55 19 !OJ 15 390 SOUTH AFRICA 180 57 1 
z7 400 USA 3686 3466 3 ua 1 
404 CANADA 416 411 
244 
5 
616 IRAN 310 66 
624 ISRAEL 234 198 36 
632 SAUDI ARABIA 127 81 43 
6l6 KUWAII 46 H •• 647 U.A.EI'IIRATES 40 12 12 16 
662 PAKISTAN 101 9S 3 II 680 THAILAND 106 106 
44 720 CHINA 44 
330 72a SOUTH KOREA 330 
732 JAPAN 271 269 
736 TAIWAN 100 100 
740 HOHG KOHO 355 351 
aOO AUSTRALIA 210 203 
zi 804 HEW ZEALAND 75 54 
1000 W 0 R L D 21343 11558 10 3491 877 3387 2 1774 32 204 
1010 IHTRA-EC 11314 4164 2 2489 saz 2479 2 1412 30 146 
1011 EXTRA-EC 1002a 7393 7 1003 294 90a 362 3 sa 
1020 CLASS l 6710 5244 6 517 230 440 230 43 
1021 EFTA COUNTR. 1509 S04 2 361 1 419 ua 
3 
34 
1030 CLASS 2 3142 2102 2 483 65 414 70 3 
1031 ACPI661 295 187 21 4 57 21 2 3 
1040 CLASS 3 179 46 3 55 62 13 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY, IH THE fLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR IIEDICAL, DENTAL OR VETERINARY USEI 
001 FRANCE 210 
" 
27 
i 
2 86 
003 NETHERLANDS 64 62 1 i 47 004 FR GERHAHY 240 139 26 23 
005 ITALY 117 74 24 i 19 006 UTD. UHGDOI'I 184 72 lOS 
011 SPAIN 31 19 4 a 
028 NORWAY 23 17 6 
1i 030 SWEDEN 4S 33 2 062 CZECHOSLOVAK 20 19 1 064 HUNGARY 19 19 
i li 400 USA 277 251 404 CANADA 16 15 1 
647 U.A.EI'IIRATES 25 5 19 
1000 W 0 R L D 2171 997 39 226 675 4 222 1010 IHTRA-EC 890 471 33 177 39 4 160 lOll EXTRA-EC 1281 527 5 49 635 63 1020 CLASS 1 lOU 367 5 2Z 589 33 1021 EFTA COUHTR. 116 u 4 10 3 12 1030 CLASS 2 176 93 1 27 26 29 1040 CLASS 3 90 67 1 21 1 
3701.20 IHSTAHT PRINT FILII, IH THE fLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL 
3701.20-00 IHSTAHT PRINT FILII, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY MATERIAL 
001 FRANCE 1017 894 119 002 IELG.-LUXBO. 231 2U 5 
354 
1989 Value - Yalours • 1000 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltalio Hader land Portugal U.K. 
3616.10-00 
400 ETATS-UNIS 1369 511 56 337 465 
404 CANADA 657 627 6 49 
732 JAPOH 765 27a 6 2~ 411 740 HONG-KONG 3133 4 50 3055 
1000 " 0 N D E la469 93 939a 92 aa2 950 1150 5195 
I 010 IN TRA-CE a773 a7 ; 6776 5 512 129 526 73a 1011 EXTRA-CE 9695 6 2622 a7 370 a20 624 5157 
1020 CLASSE 1 4903 5 a 2499 2 212 250 549 1371 
1021 A E L E 1347 5 I 154 
a6 
129 2 159 190 
1030 CLASS£ 2 H71 I 1 113 157 526 41 3753 
3606.90 FERROCERIUII ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES FOMESI ARTICLES EN "ATIERES INFLAIII'IAILES CITES A LA NOTE 2 DU 
CHAPITRE 36, NON REPR. SOUS 3606.10 
3606.90-10 FERROCERIUII ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS TOUTES LEURS FOMES 
Oil ESPAGNE 575 560 15 
400 ETATS-UNIS 656 
622 
650 1 
740 HONG-KONG 651 3 33 
1000 " 0 N 0 E 35ao 15 1741 II 47 1439 53 251 
1010 INTRA-CE 972 15 103 li 9 700 50 95 1011 EXTRA-CE 260a 163a 37 739 4 163 
1020 CLASSE 1 934 161 7 1 656 102 
1030 CLASSE 2 1652 1465 4 36 70 61 
3606.90-90 ARTICLES EN "ATIERES INFLAIIMABLES CITES LA NOTE 2 OU CHAPITRE 16, (NOH REPR. SOUS 3606.10-00l 
F • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 4772 993 3359 41 215 157 
002 BELG.-LUXBG. 15a3 
i 2oi 
1033 1 520 13 
004 RF ALLEIIAGNE 2250 
47i 2 
9 96a 1063 
005 ITALIE 2340 
236 1290 10 
1407 460 
006 ROYAUME-UNI 17aa 1~ 175 77 752 007 IRLAHOE 767 
10 
1 
12 Oil ESPAGNE 648 130 
2i 
435 
036 SUISSE 700 123 272 247 33 
400 ETATS-UNIS 779 501 4a Z2a 
1000 PI 0 N D E 11627 1035 1473 6557 I 30 1303 424 3703 4oaa 
1010 INTRA-CE 15116 1022 457 5462 
i 
13 1301 12 3326 3453 
lOll EXT RA-CE 3511 14 1016 1094 II I 342 377 635 
1020 CLASSE I 3104 5 92a 1064 a I 271 363 464 
1021 A E L E 1417 4 231 551 liZ 345 104 
3701.10 PLAQUES ET FIL"S PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES, NOH I"PRESSIONNES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
3701.10-10 PLAQUES ET FILPIS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSUILISES, !NON IPIPRESSIONHES, EN AUTRES "ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, A USAGE "EDICAL, DENTAIRE OU YETERINAIRE 
001 FRANCE 66351 27327 a 20124 3475 
193; 
14079 40 129a 
002 BELG.-LUXBG. 17937 
9257 2 
6244 3793 5594 249 114 
003 PAYS-BAS 16391 2321 
16 
29 3764 916 
412 
39 
004 RF ALLEIIAGNE 55644 26269 31 
15900 
1043 20096 6506 95a 
005 ITALIE 56210 23372 1 1211 15591 
i 39a6 z; 
135 
006 ROYAUi'IE-UNI 39919 7661 4 16176 12055 
112 662 007 IRLANDE 2192 1061 1 296 
310 001 DANEMARK 4365 1117 2123 39 6 
009 GRECE 384a 2644 137 
52; 
105a 9 
010 PORTUGAL 4610 1741 493 1146 
u5 Oil ESPAGNE 1621 1363 2617 
aai 
4353 
021 ILES CAHARIE a96 19 
46 40i 
76 
26 i 02a NORYEGE 3367 1365 1526 
030 SUEDE a421 3057 14 1209 
ll 
4003 13 125 
032 FINLAND£ 3254 1142 2 565 1440 74 II 
036 SUISSE 1012a 2al4 5 1234 3411 2512 a2 
03a AUTRICHE 11574 3357 6429 76 1700 12 
041 YOUGOSLAYIE 1526 444 126 4&7 469 
052 TURQUIE 2414 2027 311 21 48 
064 HOHGRIE 64a 494 
3l 37 
154 
13i 204 PIAROC az7 227 397 
20a ALGERIE 3630 1302 
H2 
Z32a 
212 TUNISIE 759 296 II 
37i 216 LIBYE 672 290 5 
4i 41i 220 EGYPTE 190 333 75 26 
16 352 T ANZANI E 1119 a49 146 42~ 100 372 REUNION 653 229 
1470 190 2i i 390 AFR. DU SUD 2479 7a7 6 
400 ETATS-UHIS 5164a 54945 12 292a 42 525 123 
404 CANADA 1511 a4Z3 
Z42i 
66 22 
616 IRAN 3220 799 
624 ISRAEL 2185 2565 314 
4i 632 ARABIE SAOUD 1666 1059 557 
~ 3~ !':!l'.-'F!T 5'6 ~72 19'! 234 647 EIIIRATS ARAB 617 145 223 
662 PAKISTAN 1211 1253 2a 
~ 680 THA!LANDE 140 a40 674 720 CHINE 674 
327; 721 COREE DU SUD 3279 
4i 12 1i 732 JAPOH 4232 4019 
7 36 T' AI -WAH 1016 1007 4 
45 
3 
740 HOHG-KOHG 3727 3611 1 
20 1i 100 AUSTRALIE 3132 3721 1 
4Zi 104 HOUY .ZELAHDE 1197 767 7 
1000 
" D H D E 435744 213924 240 14395 16 14711 71295 I 31107 717 191 4300 1010 IHTRA-CE 276091 101113 55 66837 16 10010 61037 a 32105 733 191 3223 
lOll EXTRA-CE 159611 112076 115 17559 4701 17257 6702 54 1077 
1020 CLASSE 1 119919 17043 146 11937 3627 11091 5460 615 
1021 A E L E 36836 11756 67 9199 13 10457 4394 
s4 250 1030 CLASSE 2 36941 23927 39 5414 1074 5205 1072 16 
1031 ACP166l 4409 2660 356 72 771 429 49 65 
1040 CLASSE 3 2751 1107 131 960 170 376 
3701.10-90 PLAQUES ET F!LI'IS, PLANS, PHOTDGRAPHIQU£5, SEHSUILI5ES, <NON IPIPRESSIONNES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAP!ER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X, I SAUF A USAGE "ED I CAL, DEHTAIRE OU YETERINAIREl 
001 FRANCE 4073 2669 971 
z; 
14 Ul 
003 PAYS-BAS 1706 1649 zz 3 
li 52 
3 
004 RF ALLEIIAGHE 6509 4613 i 643 310 173 005 ITAL!E 3990 3229 633 
62 
123 
006 ROYAUME-UNI 6441 2572 40 3773 
011 ESPAGHE 1111 927 133 51 
021 HORVEGE 519 411 171 3~ 030 SUEDE 1217 1119 50 
062 TCHECOSLDYAQ 711 694 16 
064 HDHGRIE 541 541 
277 u; 400 ETATS-UHIS 1513 1116 
404 CANADA 521 502 25 
36 
1 
647 EIIIRATS ARAB 65a 207 360 55 
1000 " 0 H D E 44514 33013 1391 47 6775 117 
" 
73 2321 
1010 INTRA-CE 25021 16114 1197 44 5442 507 54 72 1591 
lOll EXTRA-CE 19563 16199 201 3 1332 311 15 1 730 
1020 CLASSE 1 13006 11901 130 616 60 15 206 
1021 A E L E 3010 2571 101 316 29 15 4D 
1030 CLASS£ Z 4211 2142 67 601 267 502 
1040 CLASSE 3 2261 2141 4 39 54 22 
3701.21 FILIIS A DEYELDPPEIIEHT ET TIRAGE IHSTANTANES, PLANS, SEHSUILISES, IHON I"PRESSIOHHESl, EH TOUTES IIATIERES 
3701.20-00 FIL"S A DEYELOPP~EHT ET TIRAGE IN5TAHTANE5, PLANS, SEHSUILISES, IHON !riPRESSIOHHES l, EH TOUTES PIATIERES 
001 FRANCE 35993 52 32603 3329 
002 BELG.-LUXBG. 7041 294 6532 215 
355 
1989 Quantity • Quantith• 1101 kg Export 
U.K. 
11 Destination Reporting country • Pays diclarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------_:~~~~==~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Oan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ital fa Nadarland Portugal 
3711.20·11 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
tot OREECE 
010 PORTUGAL 
Ill SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
132 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
0~1 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
06~ HUHOARY 
216 LIIYA 
211 NIGERIA 
502 CAI!EROON 
~00 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
632 SAUDI ARAliA 
6~7 U.A. EI!IRATES 
706 SIHOAPORE 
732 JAPAN 
740 HOMO KONG 
80 D AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10ll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
1549 
1524 
1004 
~9~ 
27 
86 
Ill 
5~ 
274 
35 
" 37 114 
105 
10 
20 
29 
20 
51 
B7 
14 
3490 
530 
55 
56 
11 
~~~ 
1761 
310 
261 
1398~ 
6369 
7616 
65~1 
~51 
1004 
166 
n 
15 
15 
67 
n 
13 
12 
ll 
I 
1 
; 
I 
2 
122 
u 
117 
4 
ui 
" 
32 
21 
i 
4B 
4 
112 
111 
I 
1 
I 
121i 
Ill 
~II 
2~ 
13 
63 
41 
264 
3~ 
91 
27 
172 
IU 
II 
20 
29 
21 
51 
72 
206~ 
333 
55 
" 11 ~3 
1062 
137 
113 
1120 
4202 
4611 
4034 
427 
521 
" n 
3701.30 PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 1!11 
3701.30-DD PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH AMY 
SID! > 255 1!11 
DOl FRANCE 
002 IELO.·LUXIO. 
ODS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTO. UNGDOII 
007 IRELAND 
001 DENIIARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
121 CANARY ISLAM 
02~ ICELAND 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
0 36 SWITZERLAND 
131 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UHIOH 
160 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
06~ HUNGARY 
061 BULGARIA 
20~ PIOROCCO 
201 ALGERIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
281 NIGERIA 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 "EXICO 
410 COLOI!IIA 
414 VENEZUELA 
SOB BRAZIL 
512 CHILE 
5:!ft A~GCHTJKA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
I m m:EL 
632 SAUDI ARAliA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EI!IRATES 
662 PAKISTAN 
66~ INDIA 
169 SRI LANKA 
610 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 "ALAYSIA 
706 SINGAPORE 
70B PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
104 HEW ZEALAND 
1000 II 0 R L D 
1111 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1120 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
7921 
3241 
3541 
2973 
4242 
~901 
407 
1431 
552 
685 
2451 
65 
63 
1001 
1979 
1343 
1825 
1175 
71 
342 
223 
96 
119 
121 ,. 
Ill 
175 
" 221 135 
62 
454 
4979 
691 
62 
237 
64 
271 
195 
67 
76 
14 
llO 
375 4n 
241 
11 
1~9 
95 
232 
6~ 
~01 
504 
341 
329 
14 
~89 
361 
1112 
1116 
1146 
326 
58007 
32351 
25651 
16501 
7393 
1507 
425 
637 
979 
36i 
166 
271 
au 
za 
115 
111 
101 
92 
2 
3 
91 
155 
107 
201 
153 
22 
3J 
~3 
23 
~~ 
26 
11 
5 
39 
19 
14 
I 
~2 
1363 
115 
1i 
3 
~ 
I 
3 
3 
• 4 
I 
55 
31 
2 
2t 
3 
so 
II 
IS 
46 
u 
15 
7 
34 
119 
" 61 69 
53 
7257 
3126 
3431 
2611 
716 
665 
31 
155 
9 
5 
4 
3 
3 
1 
4175 
2011 
2007 
2157 
2191 
34~ 
141 
223 
~47 
1674 
3; 
~01 
114 
977 
1373 
969 
56 
261 
161 
72 
74 
71 
47 
72 
15 
34 1n 
79 
50 
402 
1173 
157 
21 1n 
53 
274 
21 
H 
39 
71 
105 
367 
~11 
115 
79 
" 67 110 
51 
219 
379 
lt4 
271 
52 
395 IDD 
~so 
779 
1105 
179 
31712 
17545 
14231 
1015 
4574 
5791 
251 
~33 
3 
96 
j 
12 
2 
i 
211 
211 
79 
7 
I 
72 
14~ 
15 
245 
119 
12l 
2 
12 
2 
1 
161 
I; 
39 
26 
30 
~ 
2i 
II 
1 
It 
i 
33 
3 
1176 
905 
271 
171 
111 
Ill 
u 
2i 
61 
u 
I 
~ 
~ 
~ 
3701.91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" IEXCL. 3701.20> 
,.~ 
650 
131; 
~91 
1067 
5~ 
2 
so 
9 
; 
5I 
5 
120 
46 
~~51 
4205 
253 
2U 
23~ 
10 
3701.91·10 FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES. PUT UP IN DISC FORII 
AND INCORPORATED IH A CARTRIDGE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 0 POLYCHROIIE0 
006 UTD. UHGDOII 
1000 II 0 R L D 
1110 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
IS 
69 
50 
11 
15 
9 
7 
2 
2 
IS 
21 
It 
2 
2 
3701. 91·91 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI!E" IEXCL. 3701.21-DD AND 3711.91-lll 
0 01 FRANCE 172 98 69 
002 BELO.·LUXBO. 19 
103 NETHERLANDS 145 
356 
3 
2 
2 
2 
1413 
267 
II 
i 
7 
1 
3 
II 
I 
5 
1426 
197 
10i 
706 
243 
141 
4131 
1971 
2160 
2497 
19 
363 
~ 
1471 
26~ 
1080 
511 
1193 
3i 
331 
205 
2~ 
~IS 
20 
20 
~91 
912 
221 
91 
2 
~; 
1D 
i 
2~ 
j 
~~ 
5 
20 
55 
12 
~ 
2~39 
~19 
u 
25 
I 
u5 
34 
5 
1i 
32 
1; 
23 
91 
3 
91 
" lSI ~~ 
25 
60 
55 
525 
175 
U9 
91 
12976 
"" 7367 5455 
1743 
1164 
120 
41 
21 
15 
12 
9 
i 
141 
1919 Yalua - Yohurs• lODD ECU E•port 
I Dest I nat ton 
Coab. Moaenclatur • 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatura caab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna franca Irolond Itallo Noderlond Portugal U.K. 
37DI.2D-DI 
DD3 PAYS-US 41235 224 !DID 64 1426 31431 104 lF ALLEI'IAGNE 57922 331 
615 
97 49372 1115 IDS ITALIE 35289 26 i 216 319D7 2505 DD6 lOYAUPIE·UHI 2D241 51 9 1; 20163 107 IRLANDE 1111 16 991 4 ODI DANEPIARl 294D 22 4 2180 34 Oat GRECE 2157 4 1i 55 2085 010 PORTUGAL 2D92 
ui 2 29 2D42 li 011 ESPAGNE 9536 24 9239 161 021 NORYEGE 1364 1 1346 17 OSO SUEDE 3105 57 3689 55 032 FINLAND£ 1262 
67; 
2 1163 97 036 SUISSE 7834 II 7D83 41 OSI AUTRICHE 4342 21 42D2 119 041 YDUGDSLAVIE 5D6 6 498 052 TURQUIE 777 
2; 
777 
056 U.R.S.S. 1127 1D97 
064 HONGRIE 722 4 717 
216 LIIYE 2DD3 2 
515 
1997 
218 NIGERIA 3276 2761 
3D2 CAPIEROUH 610 611 
400 ETATS•UHIS 96D62 6816; 2789i 
4D4 CANADA 15771 11755 4D23 
508 BRESIL 1326 1326 
632 ARABIE SAOUD 2390 2384 
647 EPIIRATS ARAB 625 625 
7 D6 SIHGAPOUI 3371 1367 20Di 
732 JAPOH 61682 47285 14397 
74D HDNG·KDHG 1994 4490 4514 
IDO AUSTRALU 7472 4164 3307 
IDDD PI D N D E 441833 6D6 SD 3145 5 519 4UD 1659 329149 1D9751 
lOU INTRA-CE 215467 592 3 2221 ; 1 364 1636 157121 52127 1 D 11 EXTRA-CE 233365 13 47 125 511 3666 24 171321 5693D 
102D CLASSE 1 201349 6 25 766 169 22 150314 49977 
1121 A E l E 11744 6 4 759 
ni 3495 
21 17615 340 
IUD CLASSE 2 29534 a 22 22 2 18506 6947 
lOS! ACPl661 62DD 3 9 2445 2 3671 61 
1040 CLASSE 3 2483 37 2 2431 6 
3701.3D PLAQUES ET FILPIS PLANS, PHDTOGRAPHIQUES, SENSIIILISES, HDH IIV'RESSIOHNES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, DIPIENSIOH D'AU PIOIHS UN COTE > 255 1111 
3711. 31-0D PLAQUES ET FILPIS, PLANS, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, <NOH IIV'RESSIONNES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
DU LES TEXTILESI, DIPIENSIDH D' AU PIOIHS UH COTE > 255 PIP! 
DDI FRANCE 97616 26619 9 49629 71 
1990 " 
3962 1725D 
D02 IELG.-LUXBO. 40394 
U61i 
62 2737D 1729 142 5931 3165 
D03 PAYS-BAS 41643 15 19544 2 974 
317 952; 
9425 
DD4 RF ALLEPIAGNE 49414 23905 21 
2267i 
101 2716 12741 
105 ITALIE 43D92 6527 
15 
163 1914 
17 i 
2901 1141 
006 ROYAUIIE-UHI 66736 20276 34675 42 2541 9155 57z DD7 IRLAHDE 3797 699 2419 
14 
37 i 417 ODI DAHEPIARK 17964 5D31 10193 29D 2011 
DDt GRECE 7052 3049 2D59 
610 
71 14 7 1145 
D1 I PORTUGAL 7745 3D23 3615 12 4 154 267 
D11 ESPAGHE 2427D 3066 12937 
755 
1136 131 125 6168 
D21 ILES CAHARIE 1045 71 
44 46i 
220 
D24 ISLAHDE au 74 
266 ui 215 021 NDRVEGE 10012 2301 19 347D 3139 
03D SUEDE 24421 4501 13 1677 684 512 9955 
032 FINLANDE 13713 2341 6 1721 
2i 
465 
2; 
44 2192 
D36 SUISSE 24985 6595 1491D 294 1162 1971 
D38 AUTRICHE 15D46 4611 9945 14 4 432 37 
D41 YOUGOSLAVU 1562 725 127 
2; 
7 41i 052 TURQUIE 3514 771 2365 
i 056 U.R.S.S. 2174 127 1114 
2i 
155 
060 PDLOGNE 1114 595 414 6 
062 TCHECOSLOVAQ 2151 1342 771 1 45 
064 HONGRIE 2189 117 1705 a 359 
D61 IULGARIE ass 323 531 
66 210 
1 
2D4 PIARDC 1015 125 575 
li 
J9 
201 ALGERIE 22DD 946 663 25D 321 
212 TUHISIE Ill 404 356 12 46 
22D EGYPTE 1954 321 1495 1 129 
218 NIGERIA 1441 43 665 i 74D 3" KENYA su 
720 
43D 12 
39D AFR. DU SUD 4214 3327 
44 
209 21 
40D ETATS·UNIS 53376 23776 1DDI7 35 1943D 
4D4 CAHADA 73SD 23D2 1171 2 3153 
412 PIEXIQUE 6D7 
u6 
3D3 3D4 
410 CDLOI'IIIE 219D 1141 116 
484 VENEZUELA 621 11 463 77 
501 BRESIL 2365 95 2267 
uoi 512 CHILI 1542 162 161 
521 ARG~H llNE 7D6 82 H\ lJV 
ui 6DD CHYPRE 772 61 319 2 
6D4 LilAH 576 57 412 
,; 37 ~~ 612 IRAQ 111D 17 1001 i 616 IRAN 2717 223 2476 10 
624 ISRAEL 3997 119 21ZD 
i 
218 
632 ARABIE SADUD 2224 539 1437 245 
636 KDWEIT 753 41 7DD 
1i 
5 
647 EPIIRATS ARAB 1411 50\ 674 17 221 662 PAKISTAN 579 45 344 
2i 
173 
664 IHDE 1146 462 769 59D 
669 SRI LANKA 56D 212 327 ; 21 UD THAILAND£ 2112 1135 1166 
,; 572 7DD INDDNESIE 3275 676 2044 63 437 
701 MALAYSIA 1941 237 1051 
44 
653 
7D6 SINGAPOUR 1917 214 1411 241 
701 PHILIPPINES 52D 103 26D i 157 721 COREE DU SUD 2613 463 1119 
lSi 
33D 
732 JAPDH 6259 4101 1427 239 334 
736 T' AI-WAH 6329 752 2092 ; 11 3475 74 0 HONG·KDNO 5107 1135 3634 26 1005 
aDO AUSTRALIE 16593 1163 1006 4 423 7 6294 ID4 NDUV .ZELANDE 4216 15D9 1174 113 716 
lDDD PI 0 H D E 662509 17599D 246 3D4151 394D 16014 17 143 34921 5 125674 
1010 IHTRA-CE 399719 103177 129 115251 2729 11U3 17 693 32117 62998 
1D11 EXTRA·CE 262719 72112 117 119601 1211 4111 lSD 2733 62676 
1020 CLASSE 1 116794 56356 96 76036 141 2662 44 2582 41867 
1021 A E L E 19116 20442 19 46111 21 1723 37 2329 ; U21D l03D CLASSE 2 66496 11664 21 38162 1063 1511 106 1D9 13155 
1031 ACPl661 5D49 777 1 2643 224 4 5 1395 
l04D CLASSE 3 9491 4D92 4703 a 42 653 
3711.91 PLAQUES ET FllPIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, HDN IIV'RESSIONHES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON DU 
LES TEXTILES, POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "POLYCHROME•, NOH REPR. SDUS 37Dl.2D 
3711.91-ID FILPIS, PLANS, PHDTDGRAPHIQUE$, SEHSIIILISES, 
TEXTILES) PRESENTES SDUS FDRPIE DE DISQUE$ ET 
<NOH II'IPRESSIOHNES. EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON DU LES 
IHSERES DANS UH IOITIER, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POL YCHRDPIE• 
006 RDYAUI'IE-UHI 72D 717 
!ODD PI 0 H D E 3DD4 153 411 122 1145 53 1111 
1D10 IHTRA-CE 2121 147 3D4 91 1D4D 15 524 
1 D 11 EXT RA-CE 176 7 114 24 104 3a 517 
1021 CLASSE 1 619 111 11 9U 37 45D 
3701. 91·9D PLAQUES ET FILPIS, PLANS, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, <HDH IIV'RESSIONNES, EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILESI POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" <HDH REPR. SDUS 3711.2D-DD ET 37Dl.tl-101 
DDl FRANCE 1031 366 61 527 
" 
1 
DD2 IELG.-LUXIG. 154 194 524 1D 126 
DDS PAYS-lAS 1773 51 54 1667 
357 
1919 Quantity - QuantiUs• lDOO kg 
! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itollo Haduland 
3701.91-90 
0 04 FR GER"ANY 57 2a 
10 001 DENMARl 10 
400 USA 19 10 
100D W 0 R L D 553 149 51 40 a2 14 
lOll INTRA-EC 451 130 26 22 74 13 
lOll EXTRA-EC 99 19 25 17 7 1 
1020 CLASS I 79 19 22 5 7 1 
1030 CLASS 2 19 2 10 1 
3701.99 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FIL" IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES IEXCL. 37Dl.l0 TO 3701.301, IEXCL. FOR COLOUR! 
3711. 99-DO PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIA TERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES IEXCL. 3701.10-lD TO 3701.30-001, IEXCL. FOR COLOUR! 
GDI FRANCE 52a 220 11 11 
a6 
173 7 
002 BELO.-LUXBG. 114 48 
i 
5 33 
003 NETHERLANDS 25a 59 4 14 47 64 3; 004 FR GER"ANY a7a 162 
22 
2 329 192 
ODS ITALY 263 70 1 96 16 23; 3 006 UTD. KINGDOM 523 109 10 26 133 5 
001 DENMARl 99 2a 12 
li 
12 37 
009 GREECE 72 4 I 6 45 
010 PORTUGAL 3a 11 1 2 4 12 
Oll SPAIN 27a 65 5 14 112 
a2a NORWAY 53 ll 
7 
26 ll 
2 030 SWEDEN 122 33 25 35 
032 FINLAND 72 26 2 2 34 2 
036 SIHTZERLAND la4 49 22 54 43 3 
03a AUSTRIA 91 19 11 4 55 1 2aa NIGERIA lOG 2 2 5 1 390 SOUTH AFRICA 53 5 7 3 
400 USA 194 41 ll 29 72 
612 IRAQ 59 10 1 42 
732 JAPAN 46 40 1 
740 HONG lONG 357 355 
lOOD W 0 R L D 5Dl4 1019 22 251 2 139 959 1657 112 
1010 INTRA-EC 3165 737 15 145 2 125 647 949 
lOll EXTRA-EC 1146 352 7 105 14 312 701 
1020 CLASS 1 947 241 5 71 2 169 271 
1021 EFTA COUNTR. 530 140 2 49 
12 
117 177 
1030 CLASS 2 M4 91 1 25 120 436 
1031 ACPI661 155 ll 2 1 17 1 
1040 CLASS 3 56 20 9 1 23 1 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILPI IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PlAT ERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
3702.10-00 PHOTOGRAPHIC FILPI IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
ODl FRANCE 123 
002 BELG.-LUXBG. 203 
GD3 NETHERLANDS 55 
004 FR GER"ANY 107 
005 ITALY 43 
006 UTD. l!NGDO" 65 
Oll SPAIN 144 
036 SWITZERLAND 15 
03a AUSTRIA 7 
041 YUGOSLAVIA 52 
G6a BULGARIA za 
390 SOUTH AFRICA 195 
400 USA 55 a 
404 CANADA 37 
664 INDIA 135 
732 JAPAN a 
aaa AUSTRALIA 12 
lOGO W 0 R L D 2023 
1010 INTRA-EC 762 
lOll EXTRA-EC 1260 
1020 CLASS 1 906 
1021 EFTA COUNTR. 3a 
I 030 CLASS 2 296 
1040 CLASS 3 55 
3702.20 INSTANT PRINT FILPI IN 
3702.20-00 INSTANT PRINT FILII IN 
;;u.:. rR vC.i\•·i;.,nl c.; 
IOOOWORLD 316 
~~m m:::~g 241 147 
1030 CLASS 2 37 
1031 ACPI661 24 
61 
35 
7a 
34 
50 
i 135 
3 3 
5 2 
19 6 
3 
32 
197 
34 
91 
7 
12 
962 27 
40a 14 
551 14 
323 ll 
II 5 
197 2 
30 
ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL 
ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL 
a 
115 
162 
37 
392 
193 
199 
162 
3a 
4 
6 
25 
6 
11 
4 
7 
z7 
25 
36i 
3 
507 
57 
451 
402 
10 
23 
25 
16 
' 7
7 
1 
31 
12 
26 
3 
1 
23 
14 
14 
1 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, !WITHOUT 
SPROCKET HOLES!, WIDTH =< 105 1111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.31-10 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105 111'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROPIE", OF A LENGTH =< 30 II 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GER"ANY 
005 ITALY 
006 UTD. liNGOO" 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
02a NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
75 
15 
24 
160 
177 
12 
12 
24 
9 
24 
14 
14 
II 
za 
13 
737 
521 
215 
139 
71 
67 
17 
10 
17 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
15 
ll 
llD 
45 
65 
47 
13 
13 
2 
6 
31 
16 
15 
5 
1 
' 1
1 
5 
5 
25 
lD 
15 
2 
2 
13 
3702.31-90 FIL", IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES !WITHOUT SPROClET 
HOLES I, OF A WIDTH =< 115 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROME•, OF A LENGTH > 30 1'1 
DOS ITALY 251 62 119 400 USA 15 9 
IOOD W 0 R L D 302 72 191 1010 INTRA-EC 269 63 119 lOll EXTRA-EC 34 lD 2 1020 CLASS 1 23 
' 
1 
358 
90 
21 
9 
7 
12 
2 
12 
6 
6 
32 
32 
Portugal 
2 
1 
Eaport 
U.l. 
13 
213 
114 
29 
25 
5 
99 
12 
73 
150 
53 
10 
2 
1 
10 
4 
2D 
6 
13 
5 
91 
33 
41 
6 
4 
711 
454 
326 
17a 
48 
147 
121 
1 
46 
4 
13 
1 
as 
72 
13 
5 
4 
7 
13 
313 
177 
136 
30 
23 
65 
1 
21 
146 
160 
; 
21 
a 
22 
12 
ll 
1 
17 
13 
559 
43a 
120 
u 
55 
32 
14 
3 
2a 
7 
21 
12 
1939 Value - Yaleurs= 1000 ECU Export 
.. Destination 
II Raporttng country - Pays d6clarant ~:==~cr:;~~~~::~b~r---:EU:R~-~1:2--~B~o:l-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-a-ar~k-:D~a-ut~s-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es==pa~g~n~a--~~F=r-an~c~o~~I~r~o-l-a-nd------It-a-l-i-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-ga-1-------U-.-K~. 
3701.91-90 
004 RF ALLEI1AGHE 
008 DAHEPIARK 
400 ETATS-UHIS 
IDDD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1039 
699 
640 
9192 
6458 
2735 
1686 
697 
112 
717 
646 
71 
67 
3 
15 
2 
n 
11 
3 
695 
253 
2263 
1413 
849 
618 
77 
15 
15 
2 
13 
238 
1 
143 
1798 
945 
853 
187 
470 
35 
49 
36 
13 
13 
229 
I DID 
763 
247 
243 
3 
116 
3 
u 
293 
257 
37 
25 
12 
3701.99 PLAQUES ET FILPIS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, HOM II'IPRESSIOHHES, EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME", HOM REPR. SOUS 3701.10 A 3701.30 
3701.99-DD PLAQUES ET FILI'IS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, IHOH II'IPRESSIONHES, EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS, HOM REPR. SOUS 3701.10-10 A 3701.30-DDl 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
008 DANEPIARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
288 NIGERIA 
390 AFR. DU SUD 
4DD ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
732 JAPOH 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
10428 
3410 
3998 
14279 
3778 
9825 
2129 
695 
545 
3136 
868 
2981 
1910 
3061 
1564 
2379 
1032 
3262 
548 
1434 
837 
80373 
52H4 
27895 
17748 
10528 
aa31 
3530 
1317 
4908 
16a3 
4035 
1989 
3379 
807 
129 
281 
1260 
287 
918 
603 
1261 
476 
65 
89 
711 
236 
1075 
26981 
18536 
BHD 
5953 
3625 
1754 
218 
733 
12 
5 
a 
36 
46 
29 
i 
36 
325 
136 
189 
ns 
95 
9 
35 
342 
1116 
346 
446 
369 
407 
16 
22 
94 
9 
108 
71 
427 
584 
12 
206 
353 
14 
16 
35 
5848 
3161 
2687 
1908 
1198 
439 
20 
341 
10 
10 
112 
1 
37 
27 
441 
2 
77 
18 
959 
715 
244 
45 
1 
177 
11 
22 
1194 
405 
2890 
309 
815 
103 
44 
78 
171 
186 
287 
21 
5.11 
4; 
40 
202 
26 
28 
8981 
6009 
2971 
1466 
1005 
1346 
265 
159 
zi 
57 
21 
36 
36 
3536 
129 
590 
38DI 
5DI4 
631 
352 
100 
1348 
278 
840 
1039 
548 
415 
43 
439 
193 
39 
783 
20629 
15512 
5118 
3851 
3119 
1256 
19 
11 
209 
664 
137i 
63 
196 
21 
22 
13 
67 
9 
39 
41 
30 
22 
6 
a 
45 
5i 
3189 
2632 
557 
270 
141 
287 
22 
3702.10 PELLICULESPHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOH II'IPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, POUR RAYONS X 
3702.10-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHOH II1PRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, POUR RAYOHS X 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CAHADA 
664 IHDE 
732 JAPON 
BOD AUSTRALIE 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2449 
3294 
1630 
3900 
1816 
21DI 
2504 
571 
562 
932 
605 
31aa 
20397 
1436 
1523 
822 
6DI 
55121 
18405 
36598 
29546 
1906 
5701 
1352 
2195 
1254 
3055 
1346 
1634 
2272 
141 
470 
422 
61 
IDOl 
6072 
1346 
1109 
754 
6DI 
28443 
12203 
16124 
11433 
lOU 
3892 
aoo 
4 
4 
1 
29 
85 
48 
12i 
2 
14 
70 
92 
ao 
1 
754 
428 
325 
254 
163 
62 
9 
139 
2839 
2134 
5533 
2978 
2555 
2137 
Hi 
u7 
3DI 
708 
342 
453 
174 
338 
426 
543 
l432i 
aa 
19000 
2193 
16807 
15472 
547 
792 
543 
124 
si 
5 
44 
3 
50 
631 
229 
401 
ao 
14 
321 
13 
24 
138 
44 
94 
16 
16 
78 
3702.20 PELLICULES A DEVELOPPEMEHT ET TIRAGE IHSTAHTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSUILISEES, IHOH II'IPRESSIONHEESl, EH 
TOUTES PIATIERES 
3702.20-DD PELLICULES A DEVELOPPEPIEHT ET TIRAGE IHSTANTAHES, PHOTOGRAPHIQUES, EH ROULEAUX, SEHSIIILISEES, IHOH IPIPRESSIOHHEESl, EH 
TOUTES I'IATIERES 
CD'\ ~F ALLU1AGHE 
lDOD PI D H D E 
~m~ ~~m=n 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
t.IO 
3580 
2285 
1294 
873 
502 
132 
209 
194 
15 
12 
12 
17 
4 
13 
1 
384 
308 
76 
14 
a 
2 788 
498 
290 
290 
37 
4 
1 
3 
184 
104 
ao 
12 
3702.31 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES 5EHSUILISEES, IHOH II'IPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES> HOM PERFOREES, LARGEUR =< 105 I'll!, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROI'IE" 
3702.31-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, INOH IMPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES), IHOH PERFOREESl, LARGEUR =< 105 1'111, LONGUEUR =< 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
ODI FRAHCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SIHGAPOUR 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
4520 
639 
1534 
1DS36 
10349 
556 
586 
1721 
549 
1553 
974 
765 
836 
874 
572 
41014 
31177 
9836 
7044 
4361 
2157 
628 
635 
i 
10 
,; 
B2 
70 
12 
li 
12 
65 
59 
6 
6 
6 
ao 
333 
155 
ni 
382 
79 
60 
31 
106 
117 
52 
777 
268 
5157 
2226 
2930 
2100 
757 
439 
75 
392 
46 
54 
13 
9 
223 
274 
21 
109 
1 
47 
1255 
675 
579 
211 
B3 
558 
29 
10 
120 
120 
211 
1 
153 
454 
366 
68 
u 
13 
55 
il 
559 
556 
3 
2 
2 
15 
30 
s6 
106 
106 
3702.31-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHOH IPIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES>, IHOH PERFOREES), LARGEUR =< IUS I'll!, LONGUEUR > 3D PI, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROPIE" 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2233 
707 
4587 
3058 
1529 
1043 
aa 
87 
2 
I 
2 
2 
632 
472 
1241 
7"47 
494 
485 
41 
39 
1 
1594 
1681 
1602 
79 
11 
58 
58 
279 
192 
B7 
B3 
18 
18 
67 
70 
67 
3 
i 
14 
3 
11 
13 
13 
13 
242 
226 
2962 
2329 
635 
520 
113 
1308 
301 
929 
2116 
474 
160 
55 
33 
196 
91 
753 
135 
284 
67 
2247 
616 
1503 
79 
224 
19 
13381 
5739 
7642 
4074 
1344 
3552 
2964 
16 
86 
76 
27 
61 
615 
330 
285 
150 
77 
135 
13~ 
1420 
607 
812 
541 
445 
4214 
21 
1377 
9920 
9496 
Hi 
1604 
518 
1439 
857 
632 
22 
606 
572 
35749 
27521 
6228 
4705 
3502 
1289 
512 
233 
1 
235 
1179 
315 
866 
463 
359 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
II! Dost inot ion Reporting country - Pays d6clarant 
Coabe Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~--~~~~~~--------~~------~----~~--~----~~:"1 
Hoaenclatura coa:b. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
3702o32 FIL" IN ROLLS, IIITH SILVER HALIDE ~ULSION, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
!IIITHDUT SPROCKET HOLES), IIIDTH =< 105 1111, !EXCLo FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRD"E" ), IEXCLo 3702o10 AHD 3702oZII 
3702o32-11 "ICRDFIL"l FIL" FOR THE GRAPHIC ARTS IIITH SILVER HALIDE EPIULSION, OF A IIIDTH =< 35 1111, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, 
OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES IIIITHOUT SPROCKET HOLES) 
DDl FRANCE 69 56 
OD4 FR GERIIANY 143 115 
i DDS ITALY 96 19 
106 UTDo UNGDO" 206 205 1 
031 AUSTRIA 44 u 25 
400 USA 418 413 
404 CANADA 31 31 
1000 II 0 R L D 1237 1113 39 
1010 INTRA-EC 600 525 14 
lOll EXTRA-EC 639 519 25 
1020 CLASS 1 575 534 25 
1021 EFTA COUNTRo 99 64 25 
1030 CLASS 2 62 53 
3702o32-19 FIL" IIIITHDUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EPIULSION, IN ROLLS, 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH =< 35 1111 IEXCL. 3702oli-IO 
103 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIANY 
211 NIGERIA 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
10 
31 
13 
31 
145 
76 
69 
37 
32 
18 
13 
12 
1 
1 
18 
17 
1 
1 
a 4 
a z 
2 
2 
SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN 
AND COLOUR! 
17 
17 
12 
1 
12 
2 
10 
2 
4 
3 
3702o32-31 "ICRDFIL" WITH SILVER HALIDE EPIULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIA TERIAL DTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A IIIDTH > 35 1111 BUT =< 105 In, !WITHOUT SPROCKET HOLES) 
001 FRANCE 105 75 2 
003 NETHERLANDS 119 114 4 
0 04 FR GEMANY 17 72 
i ; 005 ITALY 29 16 
106 UTDo UNGDOII 157 136 1 20 
008 DEHIIARK 34 2 23 
136 SWITZERLAND 33 17 16 
038 AUSTRIA 76 za 33 
404 CANADA 29 21 1 
1000 II 0 R L D 714 545 17 37 
1010 INTRA-EC 571 421 34 36 
1111 EXTRA-EC 214 125 53 1 
1020 CLASS 1 194 101 52 1 
1021 EFTA COUNTR o 131 52 49 
3702o32-51 FIL" FOR THE GRAPHIC ARTS IIITH SILVER HALIDE EPIULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A IIIDTH > 35 1111 BUT =< 105 1111 !IIITHOUT SPROCKET HOLESl 
001 FRANCE 537 
002 BELGo-LUXBGo 56 
003 NETHERLANDS 51 
004 FR GERIIANY 299 
005 ITALY 391 
006 UTDo UNGDO" 398 
001 DENMARK 34 
011 SPAIN 47 
030 SWEDEN 56 
032 FINLAND 22 
0 36 SWITZERLAND 90 
390 SOUTH AFRICA 73 
400 USA 284 
1000 II D R L D 2506 
1010 INTRA-EC 1837 
lOll EXTRA-EC 661 
1020 CLASS 1 610 
1021 EFTA COUHTRo zoo 
1030 CLASS 2 59 
i 
11 
6 
11 
i 
1 
2 
sa 
31 
19 
14 
4 
5 
2 
6 
1 
4 
2 
24 
14 
10 
' a 
1 
li 
1 
17 
14 
3 
1 
5 
2 
3 
3 
OTHER THAN 
4 504 
1 31 
1 
zo; 61 
42 
219 
343 
4 33 29 
1 26 
3 18 
2 20 
37 35 
257 
' 448 1631 
117 1443 
331 181 
331 143 
14 12 
1 44 
3702o32-9l FIL" IIIITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EPIULSIDN, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A IIIDTH > 35 1111 BUT =< 105 In, OF A LENGTH =< 3D Pill IEXCL. COLOUR AND 37DZolD-OI AND 
noz·o20-o01 
DOl FRANCE 23 11 DD2 IELGo -LUXIOo 63 56 004 F~ GEni'\Atfl 38 1• 005 ITALY 30 
' 
5 006 UTDo UNGDOII 42 29 11 II 021 NORWAY 4 3 030 SWEDEN 23 2 400 USA 11 a 100 AUSTRALIA 
' 
3 
1000 II 0 R L D 333 32 56 124 1010 INTRA-EC 221 14 
lOU EXTRA-EC 112 18 
46 103 
9 
1020 CLASS 1 66 7 3 1021 EFTA COUNTR o 42 3 3 1030 CLASS 2 41 10 6 
3702.32-99 FIL" IIIITHOUT SPROCKET HOLES! IIITH SILVER HALIDE EIIULSION, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A IIIDTH > 35 1'111 IUT =< 105 Pill, Of A LENGTH > 3t " IEXCLo COLOUR AND 3702o10-0D AND 
3702o20-00I 
001 FRANCE 60 2 
003 NETHERLANDS 36 27 
42 004 FR GEMANY 43 
70 005 ITALY 131 
li 615 400 USA 639 
1000 II 0 R L D 1116 105 14 625 1010 INTRA-EC 352 104 49 
' 1011 EXTRA-EC 765 1 35 620 1020 CLASS 1 705 1 31 615 1021 EFTA COUNTRo 50 1 1 1030 CLASS 2 sa 4 
21 
18 
6 
2 
3702 o39 ~~~~~~~~" sJ:o~~~l~~Ies~ENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES I EXCL 0 3702o 321, 
3702o39-00 "J~Rgm~3~~3 r~~ f~NHo~~N::~~~~~T ~m:~SED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES IEXCLo 3702o32-11 
001 FRANCE 324 5I 2 002 IELGo-LUXBG. 61 54 I 003 NETHERLANDS 109 52 I 004 FR GERIIANY 113 
si 19 005 ITALY 110 
2i 006 UTDo UNGDO" 231 204 130 SWEDEN 67 II 
1000 II 0 R L D 1476 18 562 13 65 7 1010 IHTRA-EC 1146 5 471 6 47 5 1011 EXTRA-EC 329 4 91 a II 2 1020 CUSS I 251 3 79 I 6 2 1021 EFTA COUNTR o 222 2 72 I 2 1030 CLASS 2 75 2 9 6 12 
360 
12 
22 
5 
67 
46 
21 
14 
10 
7 
1 
14 
13 
3t 
79 
25 
54 
33 
21 
16 
21 
1 
14 
2 
117 
75 
32 
30 
31 
24 
7 
46 
16 
92 
i 
11 
29 
'i 
1; 
324 
209 
115 
112 
92 
3 
10 
1 
14 
14 
i 
20 
120 
57 
64 
31 
30 
23 
" 2 1 
68 
6 
293 
115 
109 
sa 
41 
50 
264 
' 54 155 
60 
4; 
116 
611 
205 
160 
145 
45 
1989 Valuo - VoloU'II 1000 ECU Export 
I Destination Reporting country - Peys d6clarant 
Coob. Koooncloturo~------------------------------------------~--~~----~--~--~~~------------------------------------------~ 
Hoaenclatur• coab. EUR-12 lelg.-lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Iral and Italla Nederland Portugal 
5702.52 PELLICULES SEHSIIILUEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, NOH IIIPRESSIOHHEES, EN ROULEAUX, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES, NOH PERFOREES, LARGEUR •< 105 1111, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROIIE", NOH REPR. 
OUS 5702.10 ET 5702.20 
5702.52-11 IIICROFILIISJ FUllS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIIUISES AUX HALOGEHURES O'ARGEHT, (NOH IIIPRESSIOHHESI, EN ROULEAUX, <EN 
AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFORESI, LARGEUR •< 55 1111 
001 FRANCE 
104 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
106 ROYAUI'IE-UHI 
151 AUTRICHE 
400 ETATS-UHU 
414 CANADA 
1101 II 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1150 CLASSE 2 
1571 
2607 
2052 
3556 
1121 
6767 
595 
22690 
11301 
11511 
9989 
2037 
1541 
936 
2257 
1171 
3531 
427 
6616 
593 
19620 
9543 
11071 
9Gl7 
1267 
1003 
6 
4 
2 
2 
1 
26 
3; 
15 
665 
1179 
415 
696 
671 
667 
16 
155 
95 
60 
20 
1 
40 
10 
10 
2 
166 
229 
229 
1i 
149 
97 
52 
43 
10 
9 
3702.32-19 PElllCULES SENSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGENT, IKON IIIPRESSlOKNEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRE$ IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILESI, IKON PERFOREESl, LARGEUR •< 35 IIIIo ISAUF POUR PHOTDGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHRDI'IE", NOH 
EPR. SUUS 3712.10·001 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UKU 
1001 II 0 K D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1151 ACPI66l 
965 
1762 
663 
1171 
7052 
4160 
2892 
1521 
1517 
852 
831 
94 
26 
1040 
lOll 
31 
31 
104 
1 
115 
22 
11 
25 
980 
175 
104 
50 
552 
661 
661 
50 
7 
1 
443 
32 
411 
95 
316 
61 
u7 
159 
130 
29 
25 
4 
64 
64 
3702.32-31 IIICROFUIIS SENSIIILUES AUX HALOGENURES D'ARGEKT, !NOH IPIPRESSIOKHESl, EK ROULEAUX, IEK AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFORESl, LARGEUR > 35 1111 IIAU •< 105 111'1 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
001 DAKEIIARK 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
404 CANADA 
1000 II 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1231 
2731 
1613 
747 
3172 
174 
551 
1271 
536 
14117 
10193 
3926 
3453 
2032 
1030 
2654 
1364 
430 
2146 
29 
327 
651 
521 
10975 
8446 
2529 
2142 
1067 
12 
5 
8 
I 
29 
73 
62 
16 
766 
231 
494 
15 
1150 
1025 
126 
103 
721 
46 
44 
2 
2 
2 
200 
310 
627 
573 
54 
29 
3702.32-51 FUllS POUR LES ARTS GRAPHIQUES, SEHSIIIllSES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, !NOH IIIPRESSIOHHESl, EN ROULEAUX, IEK AUTRES 
IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILESI, IKON PERFORESI, LARGEUR > 35 1111 IIAU •< 105 1111 
OGl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
001 DAHEIIARK 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
032 FIKLAHDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
12931 
1517 
1427 
6967 
1612 
1611 
720 
1250 
1446 
577 
1264 
1412 
5911 
57073 
42135 
14235 
12747 
4293 
1329 
161 
8a 
547 
175 
264 
2 
144 
8 
4 
16 
27 
46 
1991 
1412 
515 
393 
114 
166 
49 
3 
46 
4 
1 
42 
5I 
361 
73 
ui 
92 
I 
1; 
57 
1194 
702 
491 
310 
365 
43 
2i 
10 
59 
31 
21 
7 
1~ 
2 
2 
573 
293 
10 
14 
2 
62 
126 
126 
123 
25 
55 
1119 
127i 
24 
153 
94 
146 
94 
693 
5693 
10676 
3519 
7157 
7125 
434 
32 
27 
210 
57 
225 
223 
12151 
749 
417i 
6666 
6975 
662 
677 
756 
411 
575 
754 
55 
36797 
52254 
4543 
3564 
2251 
924 
3702.32-91 PELllCULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, IKON IIIPRESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILESI, IKON PERFOREESI, LARGEUR > 35 111'1 IIAIS •< 105 1111, LONGUEUR =< 30 II, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EK COULEURS 0 POLYCHROI'IE"• NOH REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.20-001 
001 FRANCE 
002 IELG. ·LUXIG. 
oei RF ALL~.A'ZHF. 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
IS 021 HORYEGE 
111 030 SUEDE 
401 ETATS-UKU 
100 AUSTRALIE 
2650 
1145 
4!,] 
1391 
2931 
551 
112 
604 
566 
32 
136 
39 
63 
14 
21 
54 
36 
1l 
106 
181 
150 
2113 
911 
3\11 
911 
2011 
475 
395 
550 
521 
1000 II 0 K D E 11040 913 1341 10 12153 
1010 INTRA-CE 13322 311 1194 80 9997 
1011 EXTRA-CE 4717 525 153 2156 
1020 CLASSE 1 3316 213 45 2314 
1021 A E L E 2035 101 42 1151 
1031 CLASSE 2 lOU 269 101 341 
3702.32-99 PELLICULES SEHSIBlLISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, IKON IIIPRESSIOHHEESI, EN lOULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES>, IHOK PERFOREESI, LARGEUR > 35 Pll'l IIAIS •< 105 1111, LONGUEUR > 50 II, <SAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EN COULEURS "POLYCHROI'IE", NOH REPR. SOUS 3702.10-01 ET 5702.20-0il 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1130 CLASSE 2 
729 
649 
939 
2477 
10726 
11417 
5817 
12670 
11621 
619 
1044 
8 
561 
21 
617 
596 
21 
14 
41 
41 
173~ 
1957 
1934 
23 
21 
21 
2 
2 
11i 
2 
281 
1604 
991 
606 
50f 
14 
95 
117 
6 
3 
10312 
10613 
112 
L0431 
10333 
14 
91 
56 
56 
3702.39 I'IICROFILIISPHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISES, NOH IIIPRESSIOHHES, EN ROULEAUX, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, NOH PERFORES, HOM REPR. SUUS 3702.32 
5702.39·10 IIICRDFILIIS SEHSIBILISES, IKON IIIPRESSIOHHESJ, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE lE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILESJ, IKON PERFORES, NOH REPR. SUUS 3702.32-11 ET 3702.32-311 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
030 SUEDE 
1100 " 0 K D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1Q21 A E L E 
1030 CUSSE 2 
2513 
742 
1077 
2632 
1315 
2071 
613 
15216 
11415 
3766 
2144 
2095 
143 
10 
119 
4~ 
5 
334 
165 
169 
137 
75 
32 
506 
566 
552 
u6 
1557 
152 
5219 
4290 
920 
746 
661 
109 
37 
1 
26 
15 
301 
5 
552 
355 
197 
17 
10 
180 
4 
4 
172 
11 
14 
515 
30~ 
1296 
1143 
153 
50 
6 
103 
3 
53 
32 
1 
162 
331 
255 
83 
76 
25 
6 
2 
1 
55 
10 
45 
U.l. 
414 
141 
131 
36 
131 
1339 
840 
497 
226 
91 
272 
102 
916 
656 
1150 
5594 
1380 
2214 
1291 
916 
714 
171 
9 
211 
55 
7i 
111 
1026 
743 
215 
245 
235 
440 
215 
1179 
276 
1661 
1i 
276 
517 
1 
450 
7 
117 
5792 
4479 
1312 
1260 
1049 
46 
435 
15 
575 
252 
62 
466 
2165 
1662 
1203 
114 
734 
358 
566 
34 
21 
741 
119 
3637 
2051 
1516 
744 
571 
139 
1901 
16 
416 
1591 
613 
456 
7460 
5262 
2191 
1817 
1317 
361 
361 
1939 Quant lty - Quant; Us • lOOD kg Eaport 
II! Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaar-k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol Ia Nederland Portugal U.K. 
3702.41 FILII IWITHDUT SPROtKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR tOLOUR PHOTOGRAPHY! 
3702.41-10 FILII IWJTHOUT SPROtKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH > 200 II, FOR tOLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROIIE" 
DOl FRANtE 222 222 
400 USA 216 
Hi 
216 
664 INDIA 331 
1000 W 0 R L D 714 331 ll 441 
1010 INTRA-EC 232 
33i 
10 222 
lOll EXTRA-EC 551 219 
1020 CLASS 1 211 
33i 
211 
1030 CLASS 2 333 I 
3702.42 FILII IWITHOUT SPROtKET HOLES), IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH > 200 II, lUTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
3702.42-00 FILII IWITHOUT SPROtKET HOLES), IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND DF A LENGTH > 200 II, lUTHER THAN FOR tOLOUR PHOTOGRAPHY! 
DOl FRANCE 291 39 259 
ui 62 002 BELG.-LUXBG. 271 
s7 
21 
005 ITALY 39 
157 400 USA liD 14 
501 BRAZIL 107 
27 
107 
100 AUSTRALIA 10 50 
1000 W 0 R L D 1017 124 Sll 193 64 44 346 
1010 INTRA-EC 650 93 2B7 Ill 62 u 14 
lOll EXTRA-EC 437 31 25 12 I 31 332 
1020 CLASS 1 303 21 17 ll I 31 211 
1030 CLASS 2 133 u 7 I U4 
3702.43 FILII IWITHDUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH =< 200 II 
3702.43-00 FILII IWITHDUT SPRDtKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 1111 AND OF A LENGTH =< 200 II 
DOl FRANtE 574 sao 16 Ji 14 43 002 BELG.-LUXBG. 101 
16 
19 4 a 0 03 NETHERLANDS 99 5 
004 FR GERIIANY 243 114 
4 Ji 41 005 ITALY 454 333 101 
006 UTD. KINGDDII 176 161 I i OlD PORTUGAL 19 15 ; 2 Oil SPAIN 29 u 9 
030 SWEDEN 33 26 2 2 3 
032 FINLAND 24 12 2 10 
036 SWITZERLAND 31 16 4 i ll 031 AUSTRIA 29 u 15 
14 052 TURKEY 31 20 i I 064 HUNGARY 33 22 II 
390 SOUTH AFRICA 21 27 I 
404 400 USA 109 384 21 
404 CANADA 39 31 1 
72B SOUTH KOREA 270 263 7 ti 732 JAPAN 41 35 
740 HONG KONG 73 64 
zi 100 AUSTRALIA 63 33 
1000 W 0 R L D 3463 2453 209 21 21 53 700 
1010 INTRA-EC 1739 1326 132 II II 25 214 lOll EXTRA-EC 1723 U27 77 3 2 25 416 
1020 tlASS 1 U69 631 47 3 4 414 
1021 EFT A tOUNTR. 136 13 23 3 27 
1030 CLASS 2 sao 456 21 13 1 
1040 tlASS 3 54 40 2 ll 1 
3702.44 FILII IWITHDUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 105 1111 BUT =< 610 1111 
3702.44-00 FILII IWITHDUT SPROCKET HOLES), IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, GF A WIDTH > 105 1111 BUT =< 610 1111 
001 FRANCE 946 192 659 
u7 
24 71 002 BELG.-LUXBG. 1011 
167 
122 37 
42 0 03 NETHERLANDS 445 236 Ji 136 004 FR GERIIANY 977 503 
ui 325 005 ITALY 1055 276 4 14 67 
006 UTD. KINGDOII U34 246 162 25 
001 DENMARK 156 67 19 2 2 DID PORTUGAL 32 17 9 011 SPATH 132 4a 57 23 
021 NORWAY 66 31 25 3 030 SWEDEN 206 63 125 II 
II! 032 FINLAND 129 35 12 2 12 036 SWITZERLAND 265 104 134 25 
038 AUSTRIA 159 34 125 ti 041 YUGOSLAVIA 61 9 39 
052 TURKEY 43 17 24 
056 SOVIET UNION ll6 12 104 
SD 051 GERIIAN DEII.R 51 1 
24 060 POLAND 21 3 I 
062 tZEtHGSLOYAK 36 12 21 
064 HUNGARY 56 I 41 
061 BULGARIA 25 4 21 
390 SOUTH AFRitA 60 39 21 
400 USA 764 610 145 
404 tANADA 5I 50 
46 501 BRAZIL 41 2 
624 ISRAEL 41 17 24 
662 PAKISTAN 31 29 2 
701 IIALAYSIA 52 51 1 
706 SINGAPORE 33 21 3 
732 JAPAN 404 142 262 
736 TAIWAN 101 107 1 
74 0 HONG KONG 250 220 30 
100 AUSTRALIA 102 12 20 
104 HEW ZEALAND 17 17 
1000 W 0 R L D 9367 3317 4174 941 11 217 610 1010 IHTRA-EC 5975 1525 2730 935 3 236 533 lOll EXTRA-Et 3391 1792 1444 12 15 51 76 1020 tLASS I 2326 1231 1002 10 14 1 61 1021 EFTA COUHTR. 129 274 493 
2 
2 60 1030 CLASS 2 752 515 223 II 1040 tLASS 3 313 39 219 si 4 
3702.51 PHOTOGRAPHit FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPRDtKET 
HOLES, WIDTH =< 16 1111, LENGTH =< 14 II, FOR tDLGUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDI'IE• 
3702.51-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AMY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH =< 16 1111 AND OF A LENGTH =< 5 II, FOR tOLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME• 
001 FRANCE 19 24 
ID 
57 002 BELG.-LUXBG. 34 17 2 4 003 NETHERLANDS 15 5 5 1 1 0 04 FR GERIIANY 112 
s; 
41 20 41 005 ITALY 59 20 
006 UTD. KINGDOII 273 95 97 ID 007 IRELAND 27 I 3 I i 001 DENMARK 10 10 
16 009 GREEtE 25 7 DID PORTUGAL 14 3 9 
362 
1989 Value - Yalaurs' 1000 ECU Export 
U.K. 
!j Dosttnotton 
Coab. Homenclatura~--:=------------------------------------~Ro~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~--P~o~y~s_:df~c~l~•~r~•~nt~--------------------------------------~ 
Hoaanclatura co•b. EUR•12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
3702.41 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFOREES, LARGEUR > 611 191, LONGUEUR > 2DO II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS •POLYCHROIIE" 
3702.41-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, !NOH PERFOREESI, LARGEUR > 61D 1111, LONGUEUR > 20D 11, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROIIE" 
D01 FRANCE 
4DD ETATS-UHIS 
664 IHDE 
lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lD 11 EXTRA-CE 
lD2D CLASSE 1 
103D CLASSE Z 
11513 
1603 
5463 
25764 
11531 
14232 
1615 
5547 
37 
37 
11 
26 
3D 
14 
15 
15 
3712.42 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH II'IPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, NOH PERFOREES, LARGEUR 61D m, LONGUEUR > 2DD 11, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
3712.42-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NON II'IPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFOREESI. LARGEUR 61D 1111, LONGUEUR > 2DD 11, UAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROI'IE" I 
D01 FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DDS ITALIE 
4DD ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
IDD AUSTRALIE 
10DQ II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
1Dll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
103D CLASSE Z 
5291 
4154 
1DBD 
3472 
746 
1D6D 
UD92 
11616 
6474 
537D 
11D4 
534 
1u2 
273 
6 
56 
2396 
1795 
601 
H7 
134 
4763 
64D 
lDo 
5134 
5403 
430 
299 
131 
3442 
3192 
249 
231 
11 
1D43 
1D11 
25 
24 
1 
3712 0 43 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIULISEES, !NOH Ii'IPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES i'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), NON PERFOREES, LARGEUR > 61D 1111, LONGUEUR =< 2DD II 
3712.43-DD PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !NOH IIIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), !NOH PERFOREESI, LARGEUR > 61D m, LONGUEUR =< 2DD II 
001 FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
DD3 PAYS-JAS 
DD4 RF ALLENAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 
DID PORTUGAL 
Dll ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
D36 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
DS2 TURQUIE 
D64 HOHGRIE 
39D AFR. DU SUO 
4DD ETATS-UHIS 
4D4 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74D HOHG-KOHG 
IDD AUSTRALIE 
1DDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
IDll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
I D21 A E L E 
103D CLASSE Z 
1D4D CLASSE 3 
ID115 
2913 
3369 
6616 
9B13 
H86 
sn 
948 
1102 
535 
lD74 
941 
815 
82D 
563 
177D6 
839 
5336 
ID24 
1427 
1627 
78398 
39934 
31463 
27155 
4128 
9883 
1425 
8271 
2aai 
5D26 
7119 
4350 
437 
471 
843 
262 
510 
427 
453 
615 
548 
66D2 
134 
4977 
772 
lOll 
964 
52247 
29270 
22975 
13D60 
2457 
8713 
1204 
i 
4 
a 
ZD 
13 
6 
6 
6 
524 
2524 
211 
200 
333 
5 
225 
1D7 
31 
235 
503 
15 
33 
15 
881 
5 
359 
a 
339 
41 
7121 
4186 
2943 
1182 
900 
984 
76 
2 
301 
si 
444 
366 
79 
74 
216 
u4 
2 
1 
432 
394 
38 
12 
12 
26 
2 
16 
92 
90 
2 
2 
2 
3702.44 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IIIPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES I, NOH PERFOREES, LARGEUR > 1D5 191 IIAIS =< 61D 191 
3702.44-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSUILISEES, !NOH II'IPRESSIOHHEESI, 
CARTON OU LES TEXTILES!, !NOH PERFOREESI, LARGEUR > 1D5 191 IIAI5 
m m~~~LUXBO. nm SZ56 77 2~m 
D03 PAYS-BAS 14425 5276 6 7716 
DD4 RF ALLENAONE 28657 16812 15 
DDS ITALIE 29553 6751 
OD6 ROYAUME-UHI 34697 6972 
DDS DAHENARI 5215 16Da 
DID PORTUGAL 991 561 
Cll ESP~u,if ~~~~ 198' 
021 HORYEGE 1667 117 
D3D SUEDE 5151 16Da 
~ m mmDE :m 3m 
038 AUTRICHE 5D27 1289 
D48 YOUGOSLAYIE 1738 287 
D52 TURQUIE 1115 431 
D56 U.R.S.S. 3D38 391 
058 RD. ALLEPIAHDE 1913 U 
D6D POLOGHE 784 129 
D62 TCHECOSLOYAQ 143D 412 
D64 HOHGRIE 1774 356 
D61 BULGARIE 762 113 
39D AFR. DU SUD 1269 815 
4DD ETATS-UHIS 18165 13054 
4D4 CANADA 1216 1191 
5Da BRESIL 573 78 
624 ISRAEL 1092 362 
662 PAKISTAN 526 5D4 
701 PIALAYSU 787 781 
7 06 SIHGAPGUR 5DI 417 
732 JAPGH 8436 3145 
736 T'AI-WAH 1744 1707 
740 HOHG-KONO 4452 3895 
100 AUSTRALIE 2823 2403 
104 HOUY .2ELAHDE 522 522 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
IDZO CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
256956 
174217 
82737 
59564 
24277 
13411 
9762 
86352 
45482 
40870 
3DD57 
12D9 
9369 
1444 
liD 
97 
13 
a 
7 
4 
20624 
27313 
3601 
307 
195! 
756 
2134 
2257 
4301 
3727 
871 
645 
2625 
ni 
163 
1418 
649 
453 
4894 
I 
495 
729 
22 
5 
62 
5291 
37 
556 
420 
129427 
92816 
3661D 
26587 
14012 
3775 
6241 
EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
=< 61D 1'111 
I 
7D 
1 
12 
77 
9 
I 
46 
23D 
216 
14 
2 
2 
12 
15774 
21i 
73 
; 
22 
67 
2 
7 
11i 
24 
16457 
16177 
ZeD 
2D4 
' 76 
90 
7 
4 
SID 
699 
ID2 
597 
592 
12 
5 
37D2. 51 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, !EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 I'll!, LONGUEUR =< 14 1'1, POUR PHDTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROIIE" 
37D2.51-ID PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, !HDN IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES I, PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR =< 5 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
ODI FRANCE 
DD2 BELO.-LUXBO. 
D03 PAYS-BAS 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUME-UHI 
DD7 IRLAHDE 
DDS DAHEPIARK 
DD9 GRECE 
DID PORTUGAL 
2912 
1495 
696 
5147 
3343 
12571 
114 
641 
1417 
811 
37D 
li 
114 
s7 
2i 
113 
691 
288 
1870 
335D 
286 
638 
335 
151 
2 
517 
287 
2545 
1472 
6DS5 
144 
ID!i 
553 
1784 
62 
73 
697 
3DS6 
241 
3 
69 
67 
4 
18 
5 
25i 
442 
122 
32D 
319 
1 
166 
ID1 
7i 
11 
li 
17 
102 
685 
382 
3D3 
49 
25 
13D 
124 
185 
1166 
2240 
184 
391 
14 
ua2 
10 
6D9D 
4174 
1916 
20 
6 
3 
1893 
21 
ID 
1D 
11513 
8603 
2D232 
11515 
8717 
1659 
51 
3094 
74D 
747 
4846 
86 
476D 
3934 
126 
1147 
257 
1317 
218D 
36 
23D 
134 
234 
315 
2si 
1022i 
244 
61; 
17349 
5232 
12117 
12a7D 
726 
25 
21 
1152 
1356 
9253 
1842 
5; 
;35 
93 
703 
284 
186 
2; 
22 
15; 
i 
46 
i 
29 
17581 
15143 
2437 
2D94 
2D2D 
167 
177 
13 
198 
37 
247D 
I 
14i 
363 
1989 Quantity - Quantitb• 100D kp Eaport 
I! Dost I nat ton Roport I no country - Pays dtclarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~~----:-~--~~~--~-:~--~----~~~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.lt. 
3712.51-10 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
480 CDLDIIBIA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49 
13 
23 
12 
32 
81 
19 
18 
75 
ll09 
704 
405 
183 
41 
209 
16 
15 
14 
19 
3 
22 
4 
17 
40 
19 
a 
402 
226 
177 
" 26 7B 
4 
18 
• 
li 
75 
33B 
218 
121 
16 
13 
101 
5 
ll 
2 
1 
4 
15 
3 
236 
182 
54 
2B 
2 
22 
5 
3702.51-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Pill AND OF A LENGTH > 5 II BUT =< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
lOODWDRLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
30 
18 
ll 
4 
2 
2 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 Pill, LENGTH > 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" 
3702.52-10 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 1111 AND OF A LENGTH =< 30 II BUT > 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROIIE" 
OD2 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDII 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
100D W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15 
17 
109 
212 
43 
12 
u 
66 
ll 
547 
418 
129 
ll3 
37 
15 
4 
11 
; 
11 
4 
18 
79 
48 
31 
26 
25 
3 
11 
7 
u 
13 
33 
• 
60 
11 
244 
153 
91 
ao 
12 
12 
3702.52-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Pill AND OF A LENGTH > 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" 
002 BELG. -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
031 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
13 
9 
127 
29 
130 
13 
13 
11 
66 
S20 
349 
171 
125 
34 
24 
21 
i 
u 
3i 
1 
7 
10 
31 
208 
ll5 
93 
61 
ll 
21 
11 
34 
22 
12 
12 
12 
• 6 
59 
10 
99 
208 
186 
22 
14 
9 
3 
4 
3702.53 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 m AND OF A LENGTH =< 3D II, FOR SLIDES 
3702.53-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 11ft BUT =< 35 1111 AND OF A LENGTH =< 30 11, FOR SLIDES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
008 DENMARK 
009 GREECE 
0 l 0 PDRTUCAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
~mmmD 
036 SIUTZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1130 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
359 
90 
56 
419 
267 
35 
26 
9 
a 
72 
13 
66 
21 
63 
as 
• 21 
60 
1768 
1341 
427 
294 
252 
87 
47 
2 
3i 
3J 
33 
5I 
27 
26 
77 
28 
25 
2 
2 
31 
3 
20 
7 
20 
83 
1; 
457 
275 
182 
162 
134 
ll 
11 
2 
i 
112 
75 
37 
3 
2 
6 
za 
14 
1 
4 
52 
aa 
75 
5 
3 
1 
1 
1 
i 
5 
5 
1 
28 
25 
2 
3702.54 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 Pill BUT =< 35 Pill AND OF A LENGTH =< 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROIIE" <OTHER THAN FOR SLIDES) 
3702.54-00 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 m AND OF A LENGTH =< 30 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDIIE" <OTHER THAN FOR SLIDES) 
OD1 FRANCE 
OD2 BELG.-LUXBO. 
OD3 NETHERLANDS 
004 ·FR GERIIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
007 IRELAND 
ODS DENIIARK 
Dot GREECE 
110 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
022 CEUTA AND liE 
024 ICELAND 
128 NORWAY 
031 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
204 IIDRDCCD 
364 
1318 
305 
374 
1742 
1483 
1332 
90 
201 
153 
111 
708 
u 
35 
14 
152 
329 
144 
423 
338 
9 
23 
82 
u 
37 
59 
2Sl 
130 
139 
soi 
617 
40 
196 
44 
17 
188 
28 
2i 
128 
67 
109 
282 
6 
23 
1 
14 
25 
zi 
35 
ui 
2 
322 
22 
59 
264 
12 
9 
351 
557 
17 
2 
7 
7 
117 
2i 
17 
9 
7 
38 
li 
1 
7 
10 
Ut 
2t 
196 
11 
94 
4 
z 
3 
12 
31 
i 
3 
t 
u 
12 
113 
63 
50 
44 
5 
2 
15 
14 
1 
2i 
190 
224 
217 
7 
7 
i 
i 
t 
1 
34 
u 
24 
44 
38 
2 
6 
281 
26 
316 
us 
7 
6 
33 
11 
46 
14 
42 
8 
1 
61 
1053 
an 
199 
126 
115 
65 
• 
659 
31 
212 
au 
937 
z; 
IS 
63 
285 
12 
14 
101 
111 
62 
244 
4 
si 
13 
1919 Yalu• - Valeurs 1 1000 ECU Eaport 
I Destination Reporting country - Pays d6c:larant 
~:::~c~=~~~~·::~b~~--=Eu~R~-~1~2--~I~o~l-g-.-~L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D-o-ut_s_c~h~l-o-nd~---H~o~l~l~o~s~~E~s~po-g~n~o--~~F~r-on~c~o~~~~r~o-l-o-nd------~t-o-l-l-o--H-o-d-o-rl-o-n-d---P-o-r-t-u-go-I-------U-.-K~. 
3712.51-10 
Oll ESPAGHE 
DS6 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
4aO COLOMBIE 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE I 
1040 CLASSE S 
2677 
au 
1399 
7ll 
150a 
2931 
59a 
a22 
3723 
52213 
33303 
18910 
a585 
2797 
9307 
1017 
556 
552 
4 
41 
21 
20 
13 
' 7 
927 
208 
1339 
216 
975 
1692 
598 
2a4 
2 
17671 
9349 
8322 
4947 
1682 
3057 
317 
91 
s 
aa 
3 
a5 
1344 
615 
21 
320 
1 
16 
ssi 
3721 
20697 
13961 
6736 
1242 
1022 
5143 
351 
388 
a 
39 
105 
531 
56 
8322 
6470 
1852 
a92 
60 
a06 
154 
3712.51-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR > 5 II IIAU =< 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHROIIE" 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
781 
404 
37a 
49 
49 
343 
149 
194 
145 
a 
13a 
3702.52 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIONHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 1111, LONGUEUR> 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROIIE" 
3702.52-10 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, (NOH IIIPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 1'11'1, LONGUEUR =< 30 II IIAIS > 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROIIE" 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
706 SINGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
574 
595 
5172 
al4 
1573 
574 
692 
3433 
669 
16202 
9539 
6664 
5621 
1559 
967 
32 
sz 
11 
22 
124 
268 
18i 
248 
204 
692 
2637 
1291 
1346 
1069 
975 
202 
i 
89 
100 
89 
11 
444 
320 
3731 
598 
1236 
355 
s22i 
669 
11671 
6648 
5022 
4303 
569 
719 
3702.52-90 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH IIIPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LAROEUR =< 16 1111, LONOUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
002 IELO.-LUXIO. 
ODS PAYS-lAS 
004 RF AllEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
03a AUTRICHE 
062 TCHECOSLOYAQ 
390 AFR. OU SUO 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
812 
543 
7023 
1602 
9247 
a98 
647 
596 
a sa 
27414 
20977 
6437 
419a 
1984 
a40 
1397 
•2 1854 
10 
a2a 
60 
441 
583 
388 
6294 
3322 
2972 
169a 
ssa 
527 
746 
624 
7 
826 
1 
1793 
910 
an 
a 56 
a45 
21 
6 
17 
377 
395 
395 
1 
648 
471 
5143 
921 
aDS5 
9; 
17508 
15686 
1821 
1222 
753 
19a 
401 
29 
1 
2a 
2i 
3702.53 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, !NOH IIIPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1111 MIS =< 35 1111, LONGUEUR =< 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
3702.53-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILUEES, (NOH IIIPRESSIONNEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 IIAIS =< 35 1'11'1, LONGUEUR =< 30 II, POUR DIAPOSITIYES 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
010 POiUUG.'.l 
011 ESPAGNE 
02a HORVEGE 
kt m ~¥mHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UHIS 
7 06 SIHGAPOUR 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1041 CLASSE 3 
20070 
3941 
3394 
25164 
21692 
2190 
2062 
Sl2 
555 
4792 
1003 
4a34 
1760 
4034 
5154 
a03 
2121 
4493 
113561 
a4602 
28948 
20925 
17031 
6292 
1730 
43 
1657 
1 
si 
1795 
1701 
92 
51 
li 2a 
16 
166 
194 
182 
12 
6 
s 
6 
1922 
1220 
132a 
6025 
1714 
2008 
66 
9~ 
1693 
213 
1202 
434 
996 
4967 
6 
1851 
2 
27549 
16089 
11460 
10327 
7al2 
554 
580 
i 
101 
10i 
16 
a4 
2590 
546 
26 2a 
195 
20 
lU 
1; 
4620 
3385 
1235 
383 
13a 
610 
242 
393 
73 
16a 
1376 
94 
4 
s 
7 
105 
6 
24 
10 
4 
49 
4 
56 
2608 
2223 
375 
277 
92 
54 
44 
3702.5~ PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, !HOH IMPRESSIONHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 IIAIS =< 35 m, LONGUEUR =< 3D II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROIIE" ( SAUF DIAPOSITIVESl 
3702.54-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IIIPRESSIONNEESl, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, lE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 IIAIS =< 35 m, LONGUEUR =< SO 11, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROIIE" ISAUF DIAPOSITIYESl 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 lULIE 
006 ROYAUI1E-UNI 
017 IRLAHOE 
0 08 DAHE11ARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
022 CEUTA ET 11EL 
124 ISLANOE 
02a HORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
OSa AUTRICHE 
043 AHDORRE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGHE 
064 HOHGRIE 
204 IIAROC 
51376 
lla5l 
15700 
73186 
60046 
43882 
2986 
9173 
583a 
5290 
soa40 
3432 
907 
a so 
6518 
17721 
5898 
185a6 
13252 
596 
102a 
2a66 
4618 
IS20 
1782 
671 
494 
585 
' ISl 
5 
i 
5 
7 
2875 
5982 
4448 
5755 
2o13; 
17547 
1006 
8946 
1322 
566 
5981 
906 
4 
7at 
46Sa 
2269 
3518 
11752 
7 
316 
723 
55 
S57 
597 
5 
241 
ni 
54 
s5 
3845 
100 
14536 
1327 
3243 
18 
670 
197 
5714 
1241 
1; 
54 
79 
530 
382 
767 
a73 
7303 
335 
261 
a69l 
16907 
475 
92 
185 
256 
2950 
Hi 
472 
275 
245 
533 
3So 
21 
19 
196 
312 
27 
27 
36 
36 
IS 
i 
50 
17 
ss 
2 
2 
31 
253 
sa 
636 
354 
354 
50 
a 
1 
14 
1841 
1744 
97 
96 
7221 
l09a 
uos4 
955 
5967 
219 
134 
175 
a04 
1829 
21 
152 
223 
350 
1325 
737 
4 
18 
10 
i 
1167 
4805 
2920 
1885 
1488 
24 
202 
195 
187 
IS9 
2a 
7 
1435 
34 
15 
2o5 
1748 
1499 
250 
238 
IS 
10 
12a 
9 
24 
48 
12 
203 
13 
371 
1343 
646 
697 
419 
25 
34 
244 
17459 
18aZ 
20783 
15286 
435 
4~9 
27a5 
784 
3607 
1316 
3014 
20 
793 
144 
4491 
74a5o 
5927a 
15573 
9865 
8986 
4872 
as• 
30194 
1882 
9090 
36645 
37616 
126i 
1 
3456 
3213 
14356 
711 
ui 
5133 
12Saa 
297a 
10556 
151 
212i 
4544 
365 
1989 Quantity - Quant!Us• lDDD kg 
I DestInation Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franc: a Ireland Ihlla Hader land 
3712.54-ID 
201 ALGERIA 53 31 22 
212 TUHUIA 21 lD a 
220 EGYPT 22 20 
211 NIGERIA 36 a 
Ii 330 ANGOLA 13 
ai 4i 390 SOUTH AFRICA 129 
4DD USA 595 422 167 
404 CANADA 60 11 37 
412 "EXICO 11 12 6 
410 COLOI'IIIA 44 44 
600 CYPRUS 21 4 
612 IRAQ 24 24 
624 ISRAEL ID 39 
636 KUWAIT 24 24 
21 647 U.A.E"IRATES 390 57 
662 PAKISTAN 26 26 
6U INDIA 26 25 
701 PHILIPPINES 39 39 
24 732 JAPAN 53 11 
74 D HONG KONG 51 41 lD 
1D D AUSTRALIA 24 24 
104 HEW ZEALAND 27 25 
lDDD W 0 R L D 11637 41 51 3939 12 142 1765 570 
1010 IHTRA-EC 7116 41 7 2121 24 624 1332 SID 
1011 EXTRA-EC 3111 7 44 1110 51 211 432 59 
1D2D CLASS 1 2412 2 44 1233 1 11 371 52 
1021 EFTA COUHTR. 14DD 43 614 
56 
3 90 44 
IUD CLASS 2 1251 541 169 50 7 
lDH ACPU6l 103 2D 36 1 
1D4D CLASS 3 155 29 31 11 
3702.55 FIL" WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 m BUT =< 35 m AND OF A LEHOTH > 3D "' FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.55-DD FIL" WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 m BUT =< 35 m AHD OF A LENGTH > 3D "' FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POL YCHRO"E" 
ODl FRANCE 426 355 11 
3; DD2 BELG.-LUXBG. 46 
6 
1 
DU NETHERLANDS 31 31 
DD4 FR GEMAHY 439 202 
4; 
234 
DDS ITALY 679 164 469 
0 06 UTD. UHGDO" 1131 561 1 576 
DOl DEHMARK 45 31 14 
1; 009 GREECE 20 1 
01 D PORTUGAL 11 3 
Ii 
a 
011 SPAIN 206 106 at 
D3D SWEDEN 41 12 
i 
36 
836 SWITZERLAND 13 10 
031 AUSTRIA 19 15 3 
041 YUGOSLAVIA 14 2 ' 056 SOVIET UNION 32 29 
060 POLAND a 1 
062 CZECHOSLOVAK 15 2 
2i 064 HUNGARY 29 
4i 390 SOUTH AFRICA 47 
3i 4Dt USA 511 469 
404 CAHADA 213 212 1 
414 VENEZUELA 20 20 
501 BRAZIL 36 26 
616 IRAN II 11 
2; 647 U.A.EMIRATES 25 
4i 662 PAKISTAN 43 
664 INDIA 349 349 
610 THAILAND 120 11B 
728 SOUTH KOREA 49 49 2 740 HONG KONG Ill 178 
1 DDO W 0 R L D 5121 3206 145 2 1629 15 
1010 INTRA-EC 3050 1428 82 2 1465 14 1011 EXTRA-EC 2061 1778 62 163 
1020 CLASS 1 939 784 52 1 69 6 
1021 EFTA COUHTR. 101 2t 11 60 
1030 CLASS 2 1041 984 6 36 
1040 CLASS 3 91 10 5 59 
3702.56 PHOTOGRAPHIC FIL", SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "ATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 m, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
3702.56-10 FIL" WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 m OF A LENGTH =< 30 "' FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
Ov~ GtLG.-LU-'BG. u 
i 
9 
D D4 FR GERMANY 11 
16 
10 031 AUSTRIA 16 
!boot W 0 R L D 66 33 24 1010 INTRA-EC 41 14 It 1011 EXTRA-EC 22 18 4 
1020 CLASS 1 19 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 16 2 
3702.56-90 FIL" WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 m OF A LENGTH > 3D "' FDR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRO"E" 
004 FR GERMANY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
1008 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
za 
2204 
25 
43 
2311 
75 
2314 
2252 
60 
3 
1759 
25 
43 
10 1857 
7 18 
2 1840 
2 1794 
45 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FIL", SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "ATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
HOLES, WIDTH =< 16 m, LENGTH =< 14 1'!, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRO"E" 
11 
445 
470 
13 
457 
445 
12 
WITH SPROCKET 
3702.91-10 FIL" FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH =< 16 m AHD OF A LENGTH =< 14 " IEXCL. COLOUR! 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
11 
1 
lD 
3702.91-90 FIL", IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 m, LENGTH =< 14 m, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.91-101 
lDODWORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
19 
17 
2 
2 
2 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FIL", SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH •< 16 m, LENGTH > 14 "' IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" l 
3702.92-10 FILl'! FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY "AT ERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, 
WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH =< 16 m AHD OF A LENGTH > 14 " IEXCL. COLOUR! 
1001 W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
366 
12 
12 
Portugal 
Export 
U.K. 
2i 
4 
12 
16 
4i 
3Di 
4339 
3149 
1190 
691 
606 
416 
41 
14 
60 
6 
1 
3 
1 
i 
11 
1 
4 
12 
122 
74 
41 
27 
1 
4 
17 
13 
50 
36 
15 
11 
3 
15 
13 
2 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
ill Duttnatton Reporting country - Pays dlchrant 
Coab. Koaenclaturer-------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------4 
Ho•enclature coab. EUR-12 !lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ira land Ital ta Hadar land Portugal 
3702.n-oo 
201 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
zaa NIGERIA 
330 ANGOLA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
410 CD L OM II E 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
624 ISRAEl 
636 KDWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 PHiliPPINES 
732 JAPDH 
740 HONG-KONG 
100 AUSTIALIE 
104 NOUV .ZELANDE 
1000 II 0 I D E 
ltlO IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1t30 CLASSE 2 
1031 ACPU61 
1040 CLASSE 3 
1759 
739 
649 
1392 
627 
4199 
16645 
1601 
616 
914 
615 
636 
2711 
SBB 
12032 
559 
721 
909 sz 2005 
2451 
567 
812 
451939 2115 
310171 1920 
141701 195 
93766 64 
62825 13 
40695 123 
4206 116 
7236 7 
3391 
376 
3015 
2973 
2196 
41 
761 
311 
590 
274 
11 
3054 
10671 
351 
447 
914 
152 
636 
100D 
5aa 
1302 
551 
673 
909 
722 
1782 
556 
782 
127767 
71693 
56074 
40309 
22960 
14545 
660 
1219 
2414 
861 
1538 
56 
14az 
984 
321 
i 
616 
12 
1296 
1 
40209 
29650 
10559 
1075 
152 
1396 
1637 
1087 
100 
sa 
113s 
5647 
974 
169 
2s 
12i 
4S 
646 
279 
1 
17 
50117 
37455 
12610 
10863 
2072 
1495 
44 
322 
3702.55 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NOH IMPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, URGEUR > 16 I'll! IIAIS =< 35 I'll!, LOHGUEUR > 30 II, POUR PHOTDGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
3702.55-00 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !HON II'IPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERE$ QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFDREES, URGEUR > 16 m IIAIS =< 55 MM, LONGUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME" 
101 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
103 PAYS-lAS 
104 RF ALLEMAGHE 
DOS ITALIE 
106 RDYAUME-UHI 
lOB DAHEMARK 
109 GRECE 
110 PORTUGAL 
Ill ESPAGHE 
130 SUEDE 
136 SUISSE 
138 AUTRICHE 
148 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
160 POLOGHE 
062 TCHECDSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUO 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
4U VENEZUELA 
501 BRESIL 
616 IRAN 
647 EIURATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAHDE 
728 COREE DU SUD 
740 HDHG-KOHD 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1t40 CUSSE 3 
10361 
1487 
1459 
12400 
20991 
31641 
1421 
BOO 
526 
6786 
1382 
647 
1151 
829 
3114 
536 
1355 
943 
1331 
7771 
3621 
617 
914 
1990 
576 
731 
7196 
1782 
776 
2895 
133327 
87140 
46189 
11398 
4034 
21155 
6636 
6641 
u4 
4177 
3281 
10151 
547 
14 
157 
1934 
214 
2 
15 
aa 
42 
261 
114 
119a 
5363 
3529 
576 
396 
1990 
73i 
7182 
1761 
753 
2719 
57419 
27120 
30299 
11252 
471 
18506 
540 
29 
13 
16 
3 
3 
li 
217 
45 
6 
12ai 
66 
an 
2 
1 
611 
12 
175 
1038 
51 
141 
53 
142 
6 
55 
1141 
62 
1 
2 
2i 
146 
7011 
3015 
4004 
3277 
1249 
376 
351 
16 
2S 
59 
151 
21 
131 
64 
67 
117i 
1255 
1081 
16375 
20415 
20 
714 
329 
4201 
1156 
470 
94 
574 
2915 
61 
30 
146 
as 
17 
40 
2i 
61026 
52715 
1321 
2967 
2261 
1322 
4032 
6 
17 
ss 
10 
253 
10 
Slz 
921 
31 
196 
299 
sai 
17 
3702.56 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, (HOH IMPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 35 I'll!, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
3702.56-10 PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !NOH II'IPRESSIOHHEESI, EH ROULEAUX, <EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 55 liM, LONGUEUR =< 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EK COULEURS "POLYCHROME" 
002 B~LG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
031 AUTRICHE 
!111100 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
7!3 
116 
1005 
39DI 
2414 
1494 
1135 
1010 
s2a 
330 
329 
2 
172 
!ODS 
2090 
959 
1131 
1070 
1026 
511 
~·7 
1420 
1077 
343 
57 
52 
50 
45 
5 
5 
2 
3702.56-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, (HOH IIIPRESSIONNEESI, EH ROULEAUX, <EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES>, PERFDREES, LARGEUR > 35 MM, LONGUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
004 RF AlLEMAGNE 556 66 • 12 330 400 ETATS-UHIS 62521 31657 23133 
404 CAHAll A 511 513 2 
664 lHDE 64~ 644 
1000 II 0 H 0 E 66161 176 12 444 40915 24113 
1110 INTRA-CE 1773 152 12 341 412 431 
1011 EXTRA-CE 65017 23 97 40~33 24375 
1020 CLASSE 1 63725 23 96 39599 23170 
1030 CLASSE 2 1256 721 505 
3702.91 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <HOH II'IPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
37i 
377 
34151 
30457 
3701 
3300 
2814 
397 
20 
4 
10 
10 
62 
21 
42 
CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR =< 16 liM, LONGUEUR =< 14 PI, SAUF POUR PHOTDGRAPHIE EH COULEURS "POL YCHROPIE" 
3702.91-10 FILIIS -Y CDI'IPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES OE FORME CARREE OU RECTAHGULAIRE, PIEI'IE DUVREES EH SURFACE OU COLDREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFORES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR •< 14 PI, <SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POL YCHROIIE" 
I 
1000 II 0 H II E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
274 
105 
170 
40 
30 
10 
25 
2 
23 
35 
7 
29 
55 
15 
40 
59 
41 
11 
3702.91-90 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES !HON IIIPRESSIONHEESI. EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR =< 14 II, !SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROPIE", NOH 
REPR. SOUS 3702.91-101 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
566 
411 
77 
229 
216 
13 
49 
16 
33 
36 
54 
2 
3702.92 PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !HOH II'IPRESSIOHHEESI. EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 MM, LONGUEUR > 14 II, SAUF POUR PHOTDGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROIIE" 
3702.92-10 FILIIS -Y COMPRIS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FDRIIE CARREE OU RECTAHGULAIRE, IIEME OUVREES EN SURFACE OU COLDREES-
POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PERFDRES, LARGEUR =< 16 liM, LONGUEUR > 14 PI ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "PDLYCHROPIE" 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
333 
219 
44 
113 
113 
31 
31 
104 
65 
39 
• a 
U.K. 
i 
1117 
214 
269 
sos 
1ni 
931i 
20; 
13 
11 
13 
191617 
137751 
53936 
35126 
31911 
14213 
1729 
4597 
3471 
235 
4 
121 
52 
34 
21 
4 
74 
6 
141 
1069 
91 
53 
uo 
3 
40 
6622 
4142 
2480 
536 
36 
261 
1613 
71 
31 
495 
337 
157 
137 
21 
41 
9 
39 
231 
212 
25 
79 
79 
367 
1919 Quantity - Quontltb• UDD kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays dlclarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~!-~~~~~~~------------------------------~------~, 
Haaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Hadarland Portugd U.lt. 
~ 
3702.92-90 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 1111, LENGTH > 14 1111, IEXCL. COLOUR, EXCL. 37D2.tz-101 
DD6 UTD. UNGDOII 
400 USA 
lODD W 0 R L D 
1 Dl 0 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
19 
36 
144 
76 
67 
60 
19 
5 
55 
34 
20 
17 
4 
3 
1 
1 
14 
4 
lD 
7 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 lVI, LENGTH =< SO II, IEXCL, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY 0 POLYCHROIIE" ) 
3702.93-10 IIICROFILII, FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 1111 AND OF A LENGTH =< 3D II 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
ODS ITALY 
106 UTD. UNGOGII 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3D 
139 
57 
177 
497 
449 
41 
46 
42 
21 
136 
57 
177 
417 
444 
44 
42 
41 
3702.93-90 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 lVI BUT =< 35 lVI, LENGTH =< 31 1111, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-111 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
OU DENMARK 
Dll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
DU AUSTRIA 
4DD USA 
404 CANADA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
IOU INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR, 
1030 CLASS Z 
1040 CLASS 3 
165 
16 
46 
155 
99 
14 
20 
16 
52 
19 
26 
19 
21 
24 
37 
828 
535 
292 
233 
132 
41 
13 
15 
4 
3 
j 
13 
5 
1 
1 
2 
4 
11 
11 
100 
53 
47 
n 
18 
u 
2 
36 
20 
16 
7 
3702. t4 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 lVI BUT =< 35 lVI, LENGTH > 30 11, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" ) 
2 
2 
1 
3702.94-10 IIICROFILI'I, FILII FOR THE GRAPHIC ARTS, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF A WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 1111 AND OF A LENGTH > 30 II 
004 FR GERI'IANY 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
47 
109 
224 
106 
ll7 
ll5 
1 
106 
ll6 
' 107 
107 
27 
11 
76 
4 
4 
3702.94-90 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 MM BUT =< 35 1111 AND OF A LENGTH > 3D II IEXCL. FOR COLOUR AND 3702.!4-11) 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
800 AUSTRALIA 
1001 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
te~"!' CLASS Z 
42 
37 
21 
31 
15 
316 
175 
142 
71 
" 
38 
31 
7 
30 
2 
224 
123 
101 
41 
55 
13 
2 
12 
11 
I 
li 
1 
28 
18 
' 1 
3 
; 
9 
5 
4 
3 
1 
3702.95 FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 1111 
3702.95-00 FILII, IK ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 35 1111 
DOl FRANCE 158 24 1 
10i ui 102 BELO.-LUXBG. 363 
ui 
15 
003 NETHERLANDS 259 3 2 ll ; li D 04 FR GERMANY 571 42 
5i 
1 7 
ODS ITALY 418 101 ,. 1 006 UTD. UNGOOII .. 27 5 29 20 107 IRELAND 42 2 
IU DENI'IARK ., a 2 D lD PORTUGAL 49 ; Oll SPAIN 156 40 
130 SWEDEN ll3 5 
2 032 FINLAND 42 2 
i 036 SWITZERLAND 137 54 6 
138 AUSTRIA 34 
' 
19 
056 SOVIET UNION 19 7 11 
li 391 SOUTH AFRICA 129 20 
li 401 USA 134 16 
BOI AUSTRALIA 101 
!ODD W 0 R L D 3301 557 121 109 419 13 59 1010 INTRA-EC 2181 356 77 104 246 12 54 10 ll EXTRA-EC lll5 202 4S 4 16S 2 6 1021 CLASS 1 791 143 S2 2 4S 2 1021 EFTA COUNTR. S57 71 21 
' 2 
2 liSt CLASS 2 266 27 1 120 2 liS! ACPI66) 32 1 
Ii 
ll 1 1041 CLASS 3 51 31 2 
S70S.10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 611 1111 
S70S.10-DI PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, SENSITIZED, 
D ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 37DS.20-90 
UNEXPOSED, IN ROLLS OF A WIDTH > 611 "" 
001 FRANCE 1123 u 
ssi 
S9 712 102 BELG.-LUXBG. 131S 
i 
4 9SO IDS NETHERLANDS 216 2S7 4 
1102 104 FR GERMANY 2631 55 251 500 105 ITALY us 2 101 
ui 
761 006 UTD. llNGDOM 1551 72 u 1229 001 DENMARK 234 4 11 46 165 Oll SPAIN 414 2 271 22 17 021 NORWAY 61 1 17 1 44 ISO SWEDEN 102 5 
2i 
71 ISZ FINLAND 256 1 223 
368 
16 
2i 
47 
ll 
36 
35 
141 
4i 
147 
91 
1 
14 
15 
51 
17 
22 
9 
ll 
24 
34 
679 
453 
226 
190 
ll4 
27 
11 
u 
3 
18 
14 
5 
3 
41 
27 
15 
14 
126 
143 
100 
499 
2aa 
4i 
76 
47 
95 
107 
sa 
75 
6 
2 
9D 
107 
95 
2030 
1335 
695 
576 
255 
111 
19 
a 
559 
24 
S7 
lSI 
S5 
i 
17 
5 
26 
' 
1919 Valuo - Valours 1 1000 ECU Eaport 
II Dutlnotlon Reporting countr~ - Po~s dfchront 
~==~~cr:;:~~~:::~~t---:E::U-:-R--l:-:2:--:-lo-:I:-:I-·---:-Lu-a-.--:-D•-n-a-o-rk:-D:-:o-u-t-sc"":h"":l:'"a-n-d--"""H"""oi:..I;..•_•...;..=-Es:--;p"""a"""gn;.;a;_...;..;;;F:..r-a_;n_;co;_;_ ...... ;;;l..:.ro-l-a-n-d---l-t-ol-1-a--Ho-d-o-r-l-an-d--P-or-t-u-g-o-I---U-.-~-1. 
3702.92•90 PELLlCULES PHOTOGRAPHlQUES SEHSlllliSEES IHOH liii'RESSlOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES IIATlERES QUE LE PAPlER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, LARGEUR •< 16 191, LONGUEUR > 14 1'1, ISAUF POUR PHOTOGRAPHlE EH COULEURS "POLYCHROI'IE", NOH 
REPR. SOUS 3702.92-101 
006 ROYAUI'IE-UHl 
400 ETATS-UHlS 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lOZt CLASSE 1 
560 
ll17 
4451 
2111 
2230 
1713 
502 
II 
1729 
1096 
595 
479 
zn 
237 
56 
52 
41 
263 
912 
314 
591 
351 
44 
43 
1 
1 
3702.93 PELllCULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIIllSEES, IHOH liii'RESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPlER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, URGEUR > 16 1111 IIAlS •< 35 1'11'1, LONGUEUR •< 30 1'1, SAUF POUR PHOTOGRAPHlE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
3702.93-10 lllCROFILIISI FILIIS -Y COI'IPRlS CEllES PRESENTEES EH FEUILLES DE FORIIE CARREE OU RECTAHGULAlRE, IIEI'IE OUVREES EH SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHlQUES, PERFORES, LARGEUR > 16 1111 I'IAlS •< 35 m, LONGUEUR •< 30 II 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 lTALlE 
006 ROYAUI'IE-UHl 
102 
4ll6 
1661 
4121 
1001 1'1 0 N D E 13965 
lOll lNTRA-CE 12540 
lOll EXTRA-CE 1423 
1020 CLASSE 1 1351 
lOZlAELE 1075 5 
795 
3i 4013 
1661 
4121 
13625 306 
12471 40 
ll47 266 
1079 266 
1066 3 
3702.93-90 PElllCULES PHOTOGRAPHlQUES SEHSlllllSEES IHON liii'RESSIOHHEESl, EN ROULEAUX, <EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPlER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, PERFOREES, URGEUR > 16 1111 IIAlS •< 35 111'1, LONGUEUR •< 30 1'1, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE", HOM REPR. SOUS 3702.93-10 l 
001 FRANCE 7047 ll 354 
so2 
131 
002 IELG.-LUXIG. 682 
2 
176 4 
003 PAYS·US 1191 ll5 1 
116 004 RF AllEI'IAGNE 3945 15 
,; 323 005 lTAllE 2510 2 ., 
001 DANEI'IAU 681 612 
21 
14 
Oll ESPAGHE 723 ll7 
021 HORVEGE 764 51 
030 SUEDE 1999 66 
032 FlHLAHDE a as 67 
036 SUISSE 1055 us 
031 AUTRlCHE 791 410 
4DO ETATS·UHlS S71 235 
404 CANADA 961 
95 100 AUSTRAllE 1726 
1000 1'1 G N D E 29227 135 3193 
" 
1444 42 111 530 
1010 lHTRA-CE 17470 102 2211 3 n1 42 
116 
529 
lOll EXTRA·CE ll714 33 1675 I 515 
1020 CLASSE 1 9413 ll75 139 116 
1D21 A E L E 5557 
3l 
741 
i 294 1030 CLASSE 2 1514 414 
1040 CLASSE 3 647 16 71 
3702.94 PELllCULES PHOTOGRAPHlQUES SEHSlllliSEES, I HOM li'IPRESSlOHHEESl, EH ROULEAUX, (EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPlER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES) PERFOREES, LARGEUR > 16 1111 IIAlS •< 35 1'11'1, LONGUEUR > 30 1'1, SAUF POUR PHOTOGRAPHlE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
3702. 94·10 l'llCROFILI'ISI Flli'IS ·Y COI'IPRlS CELLES PRESENTEES EN FEUILLES DE FORI'IE CARREE OU RECTAHGULAlRE, I'IEI'IE OUVREES EN SURFACE OU 
COLOREES- POUR LES ARTS GRAPHlQUES, PERFDRES, LARGEUR > 16 111'1 I'IAlS •< 35 1'11'1, LONGUEUR > 31 1'1 
004 RF ALLEI'IAGHE 1329 19 290 760 
400 ETATS·UHlS 4190 4134 
1000 1'1 0 N D E 7706 5024 42 15 25 312 1952 
1010 lHTRA-CE 2579 167 5 13 I sn 1119 
lOll EXTRA·CE 5126 4857 37 1 15 9 133 
1020 CLASSE 1 5DIO 4143 57 2 9 131 
5702.94-90 PELllCULES PHOTOGRAPHlQUES SEHSliiLlSEES IHON li'IPRESSlOHHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPlER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LAROEUR > 16 lVI IIAlS =< 35 ,.,., LONGUEUR > 31 1'1, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
0 POLYCHROIIE0 , HOM REPR. SOUS 3702.94•11) 
001 FRANCE 1263 1079 
s4 
10 i 4 004 RF AllEI'IAGHE ll54 151 
2 
223 
005 lTALlE 605 201 561 
006 ROYAUI'IE·UHl 1077 1024 6 59 
100 AUSTRALlE 541 27 217 
1000 1'1 0 N 0 E 9925 5959 55 650 46 1371 571 11 
1010 IHTRA·CE 5619 5659 41 130 2 775 342 11 
I 0 ll EXTRA·CE 4235 2300 13 sao 44 596 256 
1020 CLASSE 1 2171 916 13 441 20 as 224 
, 'l~IJ ~· ~~u: ., 1 •• , ,,~. ~· ., '14 • 
3702.95 PELllCULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSlllllSEES, !NON li'IPRESSlOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATlERES QUE LE PAPlER, LE 
B CARTON OU LES TEXTILES> PERFOREES, LARGEUR > 55 1'11'1 3702.95-00 PElllCULES PHOTOGRAPHlQUES SEHSlllllSEES IHON li'IPRESSlOHHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATlERES QUE LE PAPlER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 35 111'1 
001 FRANCE 2511 599 7 
176; 2zs6 
12 165 
002 IELG.·LUXIG. 6619 
sso5 
656 155 
ODS PAYS•US 5212 105 25 162 
si 216 soi OD4 RF ALLEI'IAGHE 9415 1375 
1112 
19 176 
ODS lTALlE 6596 2715 6 579 
u2 2; 
24 
OD6 ROYAUIIE·UHl 2164 1101 91 411 346 
007 lRLAHDE 544 62 
,; 4 2 001 DAHEI'IARK 1409 304 29 
010 PORTUGAL 671 9 2 2S 
2i 134 Oll ESPAGHE 2413 249 90 445 
030 SUEDE 2342 196 2; 
22 
032 FIHLAHDE 614 91 
6i si 036 SUISSE 2766 1102 152 
031 AUTRlCHE 1224 391 652 Ji 12 056 u.R.s.s. 550 203 267 z; li S9D AFR. OU SUD 2D41 425 I 217 
4DD ETATS·UHlS 2362 256 252 6i 
s 
IDO AUSTRALlE 1494 5 
1000 II 0 K D E 51617 14725 2 5519 1909 5913 160 512 1411 
1010 IHTRA·CE 57114 9934 1 2192 1111 4ll2 160 214 1152 
lOll EXTRA·CE 20102 4791 I 1327 91 1100 21 259 
1020 CLASSE 1 15072 3501 1 1010 32 519 I 92 
1021 A E L E 7450 1152 I 715 ,; 201 2; 6S 1030 CLASSE 2 4214 576 49 1192 103 
1051 ACPI66l 671 40 13 265 54 
1040 CLASSE S 1517 914 261 19 63 
3703.10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHlQUES, SEHSIULISES, NOH IIII'RESSlOHHES, EH ROULEAUX, D'UHE LARGEUR > 610 1'11'1 
S703.10·DD PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHlQUES, SEHSIIIllSES, NOH liii'RESSIOHHES, EH ROULEAUX, D'UHE LARGEUR > 610 111'1 
D ' COHFIDEHTI EL, REPRlS SOUS 5703.20·90 
001 FRANCE 10651 127 1440 
104 1137 
002 IELG.·LUXBG. 5542 19 5749 
ODS PAYS-US 1115 172 727 13 197i OD4 RF ALLEI'IAGHE U145 1010 576 lUI 
005 lTALlE 5654 41 536 516 
4101 
OD6 ROYAUIIE·UHI I Ill 1459 us 6653 
ODI OAHEIIARK 1150 61 51 122 906 
Oll ESPAGHE 1566 Sl 671 62 596 
021 HDRYEGE 501 25 51 2 sas 
050 SUEDE 916 9S li 6i 
556 
052 FlHLAHOE 952 11 131 
231 
231 
27 
s 
24 
1 
1 
2S 
2S 
,, 
765 
1241 
266 
974 
.,, 
Z7 
22 
4 
6541 
1077 
3420 
1625 
55 
579 
713 
1933 
Ill 
900 
311 
343 
961 
1651 
22933 
13633 
9300 
7912 
4109 
135 
414 
251 
56 
337 
263 
74 
" 
165 
56 
54 
297 
1275 
729 
544 
472 
2~ 
1750 
1176 
1415 
7541 
2090 
410 
1013 
654 
1559 
2124 
417 
1411 
169 
46 
1362 
1151 
1429 
SD639 
11151 
12411 
10045 
4657 
2117 
276 
250 
2265 
354 
275 
959 
269 
10 
141 
sa 
265 
25 
369 
1989 Quantity - Quantitfs• 1000 kg Export 
I! Dest i nat f on Reporting countryo - Pa~s diclar ant Coab. Hoaanclatur a 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg .-Luz. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ito! io Hadar land Portugal U.K. 
3703.10-00 
U6 SWITZERLAND 292 6 251 24 
038 AUSTRIA 302 22 278 
064 HUNGARY 342 
30 
2 340 
14 ua USA 101 50 
664 INDIA 569 559 11 
lDIO W 0 R L D ll584 229 68 1611 1040 7831 18 784 
1110 IHTRA-EC 8560 159 
2 6i 
1272 854 5647 l6 612 
lOll EXTRA-EC 3021 70 339 186 2183 1 172 
1020 CLASS 1 1261 53 2 6 45 70 972 ll3 
1021 EFTA COUHTR. 1023 13 
62 
25 54 870 61 
1030 CLASS 2 1284 17 271 ll4 761 58 
1031 ACPI661 ll8 a 85 2 12 10 
1040 CLASS 3 476 22 2 451 1 
3703.20 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROI'IE" IEXCL. 3703.101 
3703.20-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR PHOTOGRAPHS OBTAINED FRO" REVERSAL TYPE FIL" FOR 
COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROI'IE" 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 238 
17 
229 6 
002 BELG.-LUXBG. 44 l6 ll 
004 FR GEMAHY 449 324 122 3 
005 ITALY 45 39 3 3 
006 UTD. UHGDOI'I 74 43 29 
Dll SPAIN 28 19 5 
02B NORWAY 27 23 2 
030 SWEDEN 44 41 2 
036 SWITZERLAND 89 73 l6 
40 400 USA 259 219 
706 SINGAPORE 93 
36i 
93 
977 SECRET COUNT 361 
1000 W 0 R L D 1883 361 998 43B 2 76 
1010 IHTRA-EC 907 470 405 2B 
lOll EXTRA-EC 612 528 32 48 
1020 CLASS 1 475 39B 31 42 
1021 EFTA COUHTR. 183 149 31 2 
1030 CLASS 2 137 130 1 6 
3703.20-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" IEXCL. 
3703.10-00 AND 3703.20-101 
NL• COHFIOEHTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D : INCL. 3703.10-00; NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 2218 
495 
534 3 1679 
002 BELG.-LUXBG. 941 
IZ i 
446 
003 NETHERLANDS 1439 B6 
z4 
1339 
0" FR GERMANY 4929 14 27 196 4666 
005 ITALY 3630 9 334 
1; 1; 
32B7 
006 UTD. UNGDOI'I 506 467 
135 007 IRELAND 139 4 
009 GREECE 3aO 76 304 
110 PORTUGAL 417 35 
2 
379 
011 SPAIN 2032 J7 136 1193 021 CANARY ISLAH 9\ 17 60 
024 ICELAND 54 
17 
54 
02B NORWAY 393 375 
030 SWEDEN 125 46 779 
032 FINLAND 303 15 2a4 
036 SWITZERLAND 1195 B7 1001 
052 TURKEY 121 
57 
121 
064 HUNGARY 57 
204 MOROCCO 129 129 
20B ALGERIA 57 57 
24B SENEGAL 65 63 
272 IVORY COAST 7a 7a 
436 2BB NIGERIA 436 
400 USA 2a 18 
404 CANADA Ja4 184 
624 ISRAEL 209 
7i 
209 
706 SINGAPORE 223 
3109i 
152 
977 SECRET COUNT 31091 
1000 W 0 R L D 52720 42 37 31091 46 2a02 601 25 11075 
1010 INTRA-EC 16643 3B 29 2 1829 586 24 14134 
lOll EXTRA-EC 49a3 4 a 44 972 14 3941 
1020 CLASS 1 3124 5 a 235 14 2B62 
1021 EFTA COUNTR. 2680 1 
35 
173 4 2502 
1030 CLASS 2 1743 1 652 1 1052 
1031 ACPI661 751 22B 521 
1040 CLASS 3 116 B6 26 
lH J. 9V fliO Hn.HI.M hlC P.•.PER, PAl i;.AliU.t.RD ftifD !EXULES, Sf:.it.:.Il IC:4;i.l, l'~fOW:fDSI::D, IEXCL. fOP. COLOitP. PHOtru;D:~fHY "P"LYC!IIi.OI1E" I, IEXCL. 
3703.101 
~ 3703.90-10 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, UNEXPOSED, SENSITIZED WITH SILVER OR PLATINU" SALTS IEXCL. FOR COLOUR AHD EXCL. 3703.10-001 
001 FRANCE 14ll 687 5 289 
464; 
15a 272 
002 BELG.-LUXIG. 4a63 
424 
2 187 17 3 
003 NETHERLANDS 116B 2a 161 433 i 122 004 FR GERI'IANY 1729 540 24 
17; 
664 495 
005 ITALY ll76 318 2 62 
1i 
1 601 
006 UTD. UNGDOI'I 2527 1056 16 313 1101 22 
5; 007 IRELAND ll9 35 2 20 3 
GOB DENMARK 375 173 147 33 20 
009 GREECE 9a 3B 19 1 3B OlD PORTUGAL lOB 67 21 5 10 
011 SPAIN 34a al 44 
3i 
46 173 
021 CANARY ISLAH 36 3 i I 27 i 1 IZB NORWAY 276 111 3B 96 
030 S~IEDEN 769 268 
' 
II 45 2 364 
032 FINLAND 2B3 liB 3 54 12 96 
036 SWITZERLAND 574 224 5 93 170 B2 
D3B AUSTRIA 220 66 3 75 6 70 
04B YUGOSLAVIA 2B 22 2 4 
052 TURKEY 53 35 4 6 i 
062 CZECHOSLOVAK 34 20 3 ll 064 HUNGARY 20 20 
z7 4i 390 SOUTH AFRICA 154 B4 
la74 400 USA 4140 770 292 1204 
404 CANADA 279 103 1 31 136 612 IRAQ 52 6 5 1 40 
624 ISRAEL IB5 27 133 2 23 
706 SINGAPORE 6B 9 
1s 
2 57 732 JAPAN 412 326 71 
740 HONG KONG 66 37 a 
344 
21 BOO AUSTRALIA 677 270 30 27 B04 HEW ZEALAND B5 65 18 1 1 
1000 W D R L D 22956 6269 JOB 23B6 55 9627 11 219 2 4266 
1010 IHTRA-EC 13914 3418 al 137B 14 6996 11 202 2 1799 1011 EXTRA-EC 9041 2151 27 1001 41 2630 17 2467 1020 CLASS 1 7911 2473 25 734 252B 10 22ll 1021 EFTA COUNTR. 2143 794 22 342 
4i 
260 3 722 
1030 CLASS 2 975 321 2 262 97 7 245 1031 ACP(661 ll5 19 23 43 4 26 
1040 CLASS 3 a4 57 ll 5 ll 
3703.90-90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, SENSITIZED, UNEXPOSED, IEXCL. 3703.10-00 TO 3703. 90-10) IEXCL. FOR CDLOURl 
001 FRANCE 2039 513 104 
264 
llD 66 1246 002 BELG.-LUXBG. 71B 95 1 112 175 
370 
19a9 Value - Yahurs• lOGO ECU 
I Destination Reporting country - Pays d'clar-ent Comb. Hoatnclaturt 
No•enclaturt co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hoi las Espagna France Ireland Ito! lo Hodorhnd Portugol U.K. 
3703.10-00 
036 SUISSE 2196 67 31 35 1864 199 
038 AUTRICHE 1383 34 7a 1271 
064 HDHGRIE 2236 
396 12 
4 2232 
Hi 400 ETATS-UHIS a98 I 289 
664 IHDE 3667 3639 28 
1000 ~ 0 H D E 66073 4045 22 289 5674 3080 47300 77 5583 
1010 IHTRA-CE 48291 3003 1 4200 2558 3H61 66 4295 
lOll EXT RA-CE 17777 1040 22 2aa H75 522 13133 10 1287 
1020 CLASSE 1 a03Z au 22 38 257 246 5a06 an 
1021 A E L E 5971 239 4 
2si 
92 175 H35 
Ii 
526 
1030 CLA5SE 2 7005 223 llU 266 4680 435 
1031 ACPI66) 616 106 zaa 6 102 10 104 
1040 CLASSE 3 2740 77 10 2647 6 
3703.20 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTDGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, NOH IPIPRESSIDHHES, POUR LA PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS 
"PDLYCHRDIIE", HDH REPR. SDUS 3715.10 
3703.20-10 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTDGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, NOH IPIPRESSIDHHES, POUR IPIAGES EH CDULEURS "POL YCHRDPIE", 
OBTENUES A PARTIR DE FILIIS IHYERSIBLES 
D ' PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 3646 30 
330 
3546 70 
002 BELG.-LUXBG. 643 298 u 
004 RF ALLEPIAGHE 8699 6231 2432 33 
005 I TAL IE 821 
12 
75a 45 18 
006 RDYAUPIE-UHI 1510 961 537 ,; 5a Oil ESPAGHE 59 a 
2 
421 104 
02a HDRVEGE 559 500 32 li 25 030 SUEDE 91a a71 36 
036 SUISSE 2031 1713 31a 
104 400 ETATS-UHIS 4474 4370 
706 SIHGAPOUR 1952 
6706 
1952 
977 PAYS SECRETS 6706 
1000 PI 0 H D E 34759 62 4 6706 19963 u 7580 26 397 
1011 IHTRA-CE 16567 45 1 9273 
,; 7029 u 202 1011 EXTRA-CE ll4a6 I~ 3 10689 551 II 195 
1021 CLASSE I 9016 3 a305 15 532 II 150 
1021 A E L E 3912 
I a 
2 3355 519 II 25 
1031 CLASSE 2 2464 Z3aO 19 43 
3703.20-91 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHDTDGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, HDH IPIPRESSIDHHES, POUR LA PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS 
"PDLYCHRDPIE" !NOH REPR. SDUS 3703.10-00 ET 3703.20-IOl 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.10-00 
D ' INCL. 3703.10-001 PAS DE YEHTILATIDH PAR PAYS 
001 FRANCE 12593 29 
3697 
1475 31 11058 
002 8ELG.-lUXBG. 7018 
132 6 30 
3321 
003 PAYS-BAS 12993 643 
193 
12182 
004 RF ALLEIIAGHE 41945 145 144 a 1622 3952a 
005 ITALIE 35475 257 2958 Ii 4; 157 32263 0 06 RDYAUME-UHI 3451 1 3227 
103i 007 IRLAHDE 1065 3J 1 
009 GREtE 3333 5aZ 
54 
2751 
010 PORTUGAL 3913 256 
2i 
3573 
Oil ESPAGHE 21541 
zo2 
1220 2 20555 
021 ILES CAHARIE 1203 165 136 
024 ISLAHDE 566 
6 157 
566 
025 HDRYEGE 4173 4011 
030 SUEDE 6717 5 329 Ii 6353 032 FIHLAHDE 2544 123 2701 
036 SUISSE 9945 717 • 9233 052 TURQUIE 1053 
51 a 
1053 
064 HDHGRIE 518 
204 PIARDC 1025 
12 
1025 
208 ALGERIE 533 521 
248 SENEGAL 574 568 
272 COTE IYGlRE 590 590 3080 288 NIGERIA 3084 
60 
4 
Hi 410 ETATS-UHIS 590 143 236 
404 CANADA lHO 21 1519 
624 ISRAEL 1683 
58i 
1683 
706 SIHGAPDUR 2012 
249007 
1431 
977 PAYS SECRETS 249007 
1010 II 0 H D E 437740 623 249 249007 526 23160 13 21l6 261 161715 
1010 IHTRA-CE 143696 575 154 39 14269 13 1753 219 126644 
lOll EXTRA-CE 45032 47 94 487 1891 331 42 35140 
1020 CLASSE 1 2a795 66 llO 21l3 272 26234 
1021 A E L E 24463 
4i 
10 
1si 
1418 21 
42 
23014 
1030 CLASSE 2 15075 za 5901 59 1646 
1031 ACP!66l 6145 29 1 2043 9 42 3921 
1040 CLASSE 3 ll64 6 20 176 261 
'1::'1'!!. fttl P:'PTc;~~. C''~Tt'MI! ~T T~:(TILES. fUOTOG~APH!OU£!, !F.H5!!Jl!SES. ~;Dii H':i.RE~SlO~HES, SAUF FOUR PJ:OTDGaAPHH: EH rOULEU~S 
"POLYCHROME", NOH REPR. SDUS 3703.10 
§! 3703. 90-Ia PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES PHOTOGRAPHIQUES, SEHSUILISES AUX SELS D'ARGEHT OU DE PLATIHE !NOH lPIPRESSIOHHESl, IS AUF POUR PHOTOGRAPH IE EN COULEURS "POL YCHRDPIE", NOH REPR. SOUS 3703 .10-00> 
001 FRANCE 20536 12414 Ill 2670 1 
43123 
6 1455 3172 
002 8ELG.-LUX8G. 45469 
9913 
~6 1963 11 42 239 45 
003 PAYS-BAS 16471 609 2173 1 1906 
9i Ii 
1867 
004 RF ALLEIIAGHE 26024 10644 446 
2147 
7 7785 7021 
005 ITALIE 14551 4904 22 52 756 .~ 43 6634 006 ROYAUPIE-UHI 31064 19390 362 3343 9 7377 519 
n6 007 lRLAHDE 1729 693 16 209 d 23 2 001 DAHEPIARK 6264 3395 2119 435 
1i 
33 266 
009 GREtE 1381 662 147 si 25 i 529 010 PORTUGAl 1917 1424 
70 
227 76 131 
011 ESPAGHE 5209 1490 409 
46; 
559 2a 2653 
021 ILES CAHARIE 536 54 
47 
5 
500 ,; 8 128 HDRVEGE 4431 2203 496 1166 
030 SUEDE 11672 5083 121 lUll 1264 55 4131 
032 FIHLAHDE 4665 2196 60 719 273 3 1344 
136 SUISSE 9662 4666 56 1246 2207 10 1473 
13a AUTRICHE 3772 1592 49 1169 73 1 aa1 
048 YOUGOSLAYIE 674 525 64 15 100 152 TURQUIE 769 585 37 45 
062 TCHECDSLOYAQ 636 346 73 
7 
217 
064 HDHGRIE 544 523 14 
si 613 390 AFR. DU SUD 2141 1270 195 5 
2 400 ETATS-UHIS 45870 11125 3966 17419 13287 
404 CANADA 4144 1828 12 512 1785 
612 IRAQ 692 100 95 11 416 
624 ISRAEL 1567 331 948 3l 257 
706 SIHGAPDUR 144 119 
2i 
47 669 
732 JAPDH 6903 611l 6 65 
74 0 HONG-KONG uaa 710 
2i 
69 12 uz 227 100 AUSTRALIE 11649 6210 316 4436 444 
104 HDUY.ZELAHDE 1714 1377 317 5 15 
1000 II 0 H D E 2933Ia 117060 2131 27176 721 90097 64 67 2741 22 525U 
1010 IHTRA-CE 170621 64932 1689 15407 149 62066 64 67 2417 20 23111 
lOll EXTRA-CE 122610 52126 449 12471 579 21023 524 2 21706 
1020 CLASSE 1 108562 45713 403 9675 4 26904 297 2 zssn 
1021 A E l E 34560 15845 347 4721 4 4318 aa 9237 
1030 CLASSE 2 12366 5202 46 2510 575 1022 27 2913 
lOll ACP!66l 1394 390 271 394 11 327 
1040 CLASSE 3 1753 1211 215 97 231 
3703.91-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTilES, PHDTDGRAPHIQUES, SEHSUILISES, NOH IIIPRESSIOHHE5, !SAUF POUR PHDTOGRAPHIE EN COULEURS 
•POL YCHRDIIE", HDH REPR. SDUS 3703.10-00 ET 3703.90-10> 
001 FRANCE Ia595 4219 543 6 
826 
445 423 2 4959 002 BELG.-LUXBG. 2183 519 70 11 751 694 
371 
1919 Quant t t~ - QuonttUs• 1000 kg Export 
I Oest t nat ton Roporttng country - Pays d6clarant Coab. Noatnclature 
Noaenclatur • caab. EUR-12 loi;.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
3703.90-90 
003 NETHERLANDS 5440 443 ; 395 3824 2 6 ui 772 004 FR DER11ANY 2948 531 
7; 
442 426 610 
005 ITALY 1172 595 I 131 
2ai 44 
5 351 
006 UTD. UHGDOII 1611 539 2 367 241 144 
46 007 IRELAND 12 7 Z3 3 
7 
3 
ODS DENIIARK 491 74 121 u 66 lSI 
019 GREECE 320 22 
2 
23 220 5 50 
010 PORTUGAL 48 14 7 17 
i 
a 
011 SPAIN 565 35 33 17 6 397 
021 HDRWAY 161 33 2 30 47 47 
030 SWEDEN 525 67 245 36 lit 56 
032 FINLAND 247 40 II 31 10 71 
036 SWITZERLAND 352 123 u 101 16 45 
031 AUSTRIA 395 Z3 u Ill 79 96 
211 NIGERIA 120 43 26 I 
2i 
50 
390 SOUTH AFRICA 170 IZ7 
' 
3 11 
400 USA 199 536 11 61 219 
404 CANADA 59 46 I lZ 
4 732 JAPAN 49 42 3 
2 741 HONG KOHG 335 4 301 27 
100 AUSTRALIA ao 42 I 13 15 
1000 W D R L D 20062 4131 14 2253 II 5947 215 121 1677 4106 
1010 IHTRA-EC 15446 2771 a 1223 3 5094 214 ua 1332 3190 
lOll EXTRA-EC 4615 1367 5 1130 15 153 I 12 345 916 
1020 CLASS I 3070 l134 5 5Zl 2 406 I 37 315 649 
IOZI EFTA CDUHTR. 1611 216 4 413 
12 
311 I 6 276 322 
1030 CLASS 2 1454 216 I 469 444 29 21 254 
1031 ACPI66) 407 67 65 
2 
171 I I 101 
1040 CLASS 3 93 17 39 3 16 3 13 
3704.00 PHOTOGRAPHIC PLATES, FILII, PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILES, EXPOSED IUT HOT DEVELOPED 
3714 0 00-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED IIUT MGT DEVELOPED) 
001 FRANCE 91 15 
li 
2 69 
002 IELG.-LUXIG. 35 
zi 2; Zl 004 FR GER11AHY 370 
i 
23 2n 
005 ITALY 15 I 
i 
I 
' 006 UTD. UHGDOII 44 I 2 31 
030 SWEDEN 22 22 
2 .; 0 36 SWITZERLAND 25 
400 USA 12 4 
1000 W 0 R L D 159 47 25 24 93 19 12 36 532 
1010 IHTRA-EC 692 31 3 14 II 42 lZ I 501 
lOll EXTRA-EC 166 a 22 II 12 47 35 31 
1020 CLASS I 71 7 22 10 2 6 I 30 
IOZI EFTA COUNTR. 53 2 22 4 I 5 
34 
l9 
1030 CLASS 2 19 I 10 42 I 
3704. 00·90 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AHD TEXTILLES, EXPOSED IIUT HOT DEVELOPED> 
001 FRANCE sa 7 
li 
22 26 
004 FR GERI1AHY 132 91 12 11 
1000 W D R L D 461 131 7 115 2 52 2 149 
1010 IHTRA-EC 293 Ill 3 sa 2 42 I 65 
lOll EXTRA-EC 174 13 4 56 10 I 14 
1020 CLASS I 53 
li 
4 2 4 40 
1030 CLASS 2 111 54 5 44 
1031 ACPI66) 59 9 5 44 
3705.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
3705.10-00 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR OFFSET REPRODUCTION 
001 FRANCE 99 34 2 
i 
56 
002 IELG.-LUXIG. 12 
2i 2 
4 
003 NETHERLANDS 33 I 
ui .; 004 FR GERI1AHY Ill 4 2 2 
005 ITALY 4 I 3 
17 i 006 UTD. UHGDOII 33 2 I 
011 SPAIN 113 
li 
liD 
32 031 SWEDEN 46 
3; 036 SWITZERLAND 42 
031 AUSTRIA 15 14 
400 USA 3 I 
1000 W 0 R L D 619 67 15 11 15 31 17 434 23 2 74 
1010 IHTRA-EC 506 65 I 
' 
14 15 17 352 21 12 
lOll EXTRA·EC 113 2 14 3 2 16 12 I 62 
1020 CLASS I 122 14 3 I 5 55 I 43 
1021 EFTA COUHTR. 105 14 2 3 52 34 
1030 CLASS 2 60 10 27 19 
3705 0 20 IIICROFILIIS, EXPOSED AHD DEVELOPED 
I 3705.za-oo IIICROFILIIS, EXPOSED AHD DEVELOPED 
001 FRANCE 17 6 3 
0 03 NETHERLAHOS 10 I 2 
104 FR GERI1ANY 30 16 
005 ITALY 13 2 
006 UTD. UHGDOII 25 20 
12 011 SPAIN 14 
400 USA II 4 
1000 W 0 R L D 275 55 22 35 13 73 77 
1010 INTRA·EC 112 46 15 16 4 71 31 
lOll EXTRA·EC 93 9 7 19 
' 
3 46 
1020 CLASS I 71 a 6 10 3 44 
IOZI EFTA COUHTR. 12 a 3 
li 
I 
1030 CLASS 2 23 I I 
3715.90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED IEXCL. CIHEIIA TOGRAPHICl, IEXCL. 3705.10 AND 3705.20) 
3705 0 90-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, FOR THE GRAPHIC ARTS 
001 FRANCE 32 10 2 
z7 
16 
002 IELG.·LUXIG. 32 I 4 003 NETHERLANDS 15 7 li 0 04 FR GERIIAHY 27 
' 005 ITALY 27 21 aa6 UTD. UNGDOII I 
a 36 SWITZERLAND s 
1000 W 0 R L D 224 12 II 11 36 95 9 41 
lOla IHTRA·EC 142 lZ 16 10 21 31 7 31 
lOll EXTRA·EC az 2 I a 64 2 3 
1021 CLASS I 71 2 I 4 6a I 2 
1021 EFTA COUHTR. 25 I 4 11 I 
1030 CLASS 2 12 4 5 
3705. 90·9a PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII, EXPOSED AHD DEVELOPED, IEXCL. 3705.10-00 TO 37a5. 90-10) IEXCL. CIHEIIATOGRAPHIC) 
DOl FRANCE 216 Zl 79 
2i 
n 22 
aa2 IELG.-LUXIG. us 6 9 24 56 003 HETHERLANOS lSI 11 3 2D 
4 
111 
a D4 FR GERI1AHY 136 4 73 33 19 
005 ITALY 56 I 31 2 
3i 17 2 l9 0 D6 UTD. UHGDOII 
" 
16 6 I 2i 
136 007 IRELAND ua 
12i si 
2 
DDS OENIIARK 205 24 
au SPAIN 24 3 14 5 
372 
1919 Value - Valaurs• 1000 ECU Export 
., Dut I nat ion 
11 Reporting country - Peys dlcl•rent ~===~cr:~~~~~=:~b~r---:EU:R~-~1~2--~I~o:l-g-.-~L~u-.-.--~D~.-n-.-.r~k~D~o-ut~s-c7h7t-an-d~---H~t~l~l~a~s~~E~s~po~g~n~a~~~F~r~a~nc~o~~~Ir~o-J-a-nd------It-a-l-l-a--H-t-d-t-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-al-------U-.-~-j. 
3703.90-to 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
107 IRLAHDE 
00& DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGHE 
021 HORVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
03& AUTRICHE 
21& NIGERIA 
310 AFR. DU SUD 
410 ETATS-UHU 
414 CAHADA 
n2 JAPOH 
740 HOHG-lOHG 
&00 AUSTRALIE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1041 CLASSE S 
16596 
16775 
6770 
11193 
672 
2744 
1252 
au 
2&06 
151& 
2612 
1411 
2626 
1101 
544 
966 
5&59 
155 
671 
941 
1506 
101644 
75104 
21545 
20649 
9115 
7041 
191& 
U4 
S076 
5171 
5125 
s21o 
164 
an 
266 
561 
51& 
452 
954 
452 
1229 
424 
" 594 4549 
705 
655 
75 
1046 
56192 
2512S 
12969 
nzsa 
5494 
1419 
246 
292 
2 
102 
7 
56 
t2 
21 
34 
5 
15 
2 
15 
274 
161 
114 
97 
75 
16 
5 
1479 
5Di 
1515 
72 
512 
5 
10 
519 
26 
525 
245 
557 
575 
111 
141 
121 
9 
15 
569 
2 
ana 
5547 
5391 
1156 
1504 
1527 
525 
209 
252 
91 
141 
19 
2 
" zj 
9149 
2741 
954 
757 
25 
507 
149 
44 
416 
157 
241 
515 
605 
240 
25 
14 
..409 
159 
1 
7 
95 
1995& 
15554 
4604 
2571 
1626 
2209 
645 
24 
lJ 
116l 
1196 
la&l 
u 
u 
15 
44 
131S 
u7 
1; 
556 
179 
lOS 
3356 
2107 
549 
360 
51 
107 
14 
11 
S704.00 
5704.00-10 
001 FRANCE 
PLAQUES, PELLICULES, FILIIS, PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTOGRAPHIQUES, I"'RESSIOHHES mu HOH DEVELOPPES 
PLAQUES, PELLICULES ET FILIIS, PHOTOGRAPHIQUES, I"'RESSIOHHES miS IHOH DEVELOPPESI 
5311 526 1 225 255 
002 BELG.-LUXIG. 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
1m: 9Di 2t 29 ~~ 
725 50 1 15] 
006 ROYAUI'IE-UHI 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHU 
1000 II 0 I D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
162 64 164 140 
651 20 576 35 
601 75 30 
aa4 195 255 
25607 
11956 
4649 
5442 
1164 
1151 
2509 
1669 
&40 
725 
394 
&4 
151 
201 
650 
625 
622 
1 
1461 
761 
699 
574 
210 
104 
277 
251 
27 
5 
24 
5704.00-90 PAPIERS, CARTONS ET TEXTILES, PHOTGGRAPHIQUES, I"'RESSIOHHES IIAU IHOH DEVELOPPESI 
101 FRANCE 
104 RF ALLEI'IAGHE 
1000 II 0 H D E 
1110 IHTRA-CE 
1111 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1051 ACPU61 
1215 
1040 
5641 
5551 
2101 
121 
1151 
61& 
667 
246 
1259 
1162 
96 
7 
90 
az 
11 
75 
50 
44 
40 
559 
172 
116 
105 
22 
' 
29 
1 
za 
s 
15 
3705.10 PLAQUES POUR LA REPRODUCTION OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IIIPRESSlOHHEES ET DEVELOPPEES 
5705.10-00 PLAQUES POUR LA REPROOUCTIOH OFFSET, PHOTOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHEES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
005 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
011 ESPAGHE 
050 SUEDE 
036 SUISSE 
051 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
16154 
2033 
10532 
9351 
1265 
277& 
1401 
3931 
5297 
1093 
3199 
62600 
44156 
17765 
15726 
11159 
1171 
1654 
916 
111 
11 
11 
5 
t5 
1 
39 
2117 
2799 
aa 
61 
20 
21 
5705.21 IUCROFILPIS IIIPRESSIONHES ET DEVELOPPES 
~ 5705.21-00 PIICROFILIIS I"'RESSIOHHES ET DEVELOPPES 
001 FRAHCE 632 14 
003 PAYS-lAS 1044 4 
004 RF ALLEI'IAGHE 2209 
005 ITALIE 792 
006 ROYAUI'IE-UHI 520 
011 ESPAGHE 592 
400 ETATS-UNU 950 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
10345 
6565 
3715 
3032 
1201 
723 
2 
ll 
107 
21 
16 
16 
61 
a 5595 
1 164 
29 4146 
119 
7 
156 
42 
5041 
15 
9 
10 
3115 
416 
5396 
3565 
5542 
26 
77 
10 
257 
19 
251 
19 
1004 
700 
504 
259 
251 
45 
2si 
795 
114 
196 
2110 
141 
171 
16221 
11797 
4424 
4275 
596S 
19 
260 
766 
46l 
203 
193 
217 
3090 
2160 
930 
155 
416 
64 
ET DEVELOPPEES 
5241 
S42 
61 
111 
119 
574 
i 
49 
554 
5014 
4439 
644 
454 
60 
119 
2 
21 
1 
5 
29 
21 
1 
1 
1 
41i 
1096 
575 
524 
15 
74 
220 
un 
2621 
1245 
577 
97 
657 
ss4 
1510 
919 
592 
61 
525 
aa 
no 
529 
1117 
611 
167 
514 
250 
516 
12 
167 
5515 
5717 
1791 
971 
n2 
71-J 
i 
150 
150 
24 
27 
194 
919 
430 
560 
270 
29 
2&7 
10 
15 
10 
5 
5 
ao 
71 
9 
9 
46 
46 
57 
41 
1 
46 
37 
19S 
172i 
taU 
9217 
644 
503 
455 
139 
119 
56 
510 
263 
247 
152 
41 
6022 
276 
5140 
7115 
1112 
704 
az 
2007 
165 
2112 
24192 
19476 
5416 
5022 
2476 
317 
u 
7 
6 
i 
7 
4 
257 
55 
112 
50 
31 
132 
S705.90 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHEES ET DEVELOPPEES, SAUF FILIIS 
CIHEI'IATOGRAPHIQUES, HOH REPR. SOUS 5705.10 ET 5705.20 
3705.90-10 PLAQUES ET PELLICULES POUR LES ARTS GRAPHIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, I"'RESSIONNEES ET DEVELOPPEES 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
2424 
1471 
2775 
1206 
521 
515 
55& 
12704 
9556 
5149 
2116 
1309 
an 
332 
74 
52 
u 
10 
2 
573 
510 
u 
49 
16 
u 
4 
1 
25 
51 
5 
22 
2 
579 
toa 
271 
191 
172 
1 
1441 
635 
2337 
19i 
275 
215 
6024 
4914 
1041 
772 
614 
212 
73 
75 
211 
5 
127 
47 
31 
57 
s 
741 
473 
276 
110 
36 
154 
620 
27 
7 
6 
197 
1069 
791 
271 
215 
197 
62 
12 
t2 
12 
5 
167 
125 
121 
442 
HZ 
66 
1710 
1151 
549 
411 
221 
" 
4644 
54 
1127 
21 
525 
55 
1 
so 
242 
616 
aa 
1U 
521 
144 
12 
j 
32 
10006 
&091 
190& 
1697 
1470 
191 
12 
15 
14 
u 
245 
1 
6 
t2 
541 
327 
14 
14 
9 
21 
43 
34 
9 
9 
597 
416 
557 
43 
71 
96 
59 
12 
53 
100 
2007 
1416 
592 
492 
Ul 
92 
55 
t095 
24 
44 
27 
25 
1714 
1405 
309 
271 
91 
31 
40 
66 
126 
9 
21 
419 
210 
159 
24 
12 
112 
5705.90-90 PLAQUES ET PELLICULES, PHOTOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHEES ET DEVELOPPEES (SAUF FIL"S CIHEIIATOGRAPHIQUESl, IHOH REPR. SOUS 
3705.10-00 5705.90-101 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
001 DAHEI'IARK 
Ill ESPAGHE 
12431 
5266 
5449 
1416 
2241 
2524 
2015 
3912 
1007 
2194 
26i 
227 
47 
u 
1 
24 2a 
a 
12 
a 
111 
17 
26 
4717 
1029 
1946 
124; 
1046 
9 
2659 
395 
12 
14 
593 
150 
5 
93 
36 
41 
91i 
335 
2234 
41& 
au 
45 
44 
116 
zi 
15& 
SilO 
956 
222 
4451 
190 
160 
344 
294 
12 
256 
zsi 
57 
uo 
19 
29 
50 
45 
4t 
6 
5 
5 
5 
5 
lU 
22 
163 
az 
ao 
42 
7 
55 
1i 
55 
15 
2 
11 
li 
10 
10 
10 
a 
1 
21 
10 
11 
li 
2146 
2764 
2142 
n2 
70& 
225 
4S 
1431 
431 
237 
267 
221 
411 
306 
273 
924 
; 
215 
Ul 
21046 
16201 
4146 
2975 
1561 
1674 
672 
191 
2110 
559 
123 
165 
j 
52 
110 
4254 
3170 
314 
331 
16 
42 
469 
157 
1734 
172 
&62 
437 
425 
401 
110 
104 
42 
223 
61 
si 
325 
5 
6 
245 
2051 
651 
1593 
1071 
455 
293 
201 
254 
700 
65 
31; 
392 
5117 
1753 
1365 
1203 
SOD 
159 
214 
25 
12 
591 
272 
1616 
1176 
509 
255 
31 
254 
1154 
1952 
2673 
1029 
524 
U5i 
ao2 
123 
373 
1989 Quantity - Quantitis1 1000 kg Export 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~::~!-~~~~~~~~--------~--~~~~~~~--~----~~~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Haderland Portugal U.K. 
3705.90-90 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
lOOOIIORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
32 
27 
9 
139 
a 
21 
10 
4 
1492 62 
ll42 4S 
349 14 
265 6 
217 2 
6S a 
13 4 
15 14 
4 12 2 
136 i 2 
2 7 
431 7 124 34 339 42 
264 3 106 33 255 3S 
167 4 lS 84 4 
162 12 55 3 
155 ll 36 2 
2 6 24 
2 1 
3706.10 CIHEIIATDGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER DR NOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACII, 
WIDTH >= 35 1'11'1 
3706.10-10 CINEIIATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 1111 ~ONSISTING OHL Y OF SOUND TRACK 
1000 II 0 R L D 122 15 82 
1010 INTRA-EC 35 3 16 
lOll EXTRA-EC 87 12 67 
1020 CLASS 1 51 1 43 
1030 CLASS 2 36 ll 24 
3706.10-91 NEGATIVES I INTERIIEDIATE POSITIVES OF CINEIIATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH >= 35 1'11'1, WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND TRACII 
001 FRANCE 34 3 
i 0 04 FR GERIIAHY 46 
005 ITALY 4 2 
006 UTD. KINGDOII 7 2 
400 USA 19 6 
1000 W 0 R L D 120 15 
1010 IHTRA-EC 93 6 
lOll EXTRA-EC 26 9 
1020 CLASS 1 21 7 
1030 CLASS 2 3 1 
3706.10-99 POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH >= 35 1'11'1, IEXCL. 3706.10-91), WHETHER OR NOT INCORPORATING SDUHD TRACK 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
131 
ll4 
n 
124 
20 
107 
6l 
50 
16 
15 
us 
31 
35 
9 
49 
36 
28 
358 
27 
12 
14 
49 
a 
24 
29 
1753 
843 
910 
714 
165 
179 
36 
17 
24 
11 4 6 
2 4 
2 4 
2 
1 
3 
70 33 
23 21 
47 12 
44 9 
36 7 
2 3 
3l 
a 
lS 
6 
19 
i 
1 
2 
9 
1 
2 
1 
lS 
1 
1 
82 
13 
1 
3 
6 
2 
2 
3 
300 
98 
202 
129 
23 
70 
26 
4 
26 
26 
17 
47 
6 
30 
4i 
i 
46 
1 
1 
2 
1 
4 
15 
i 
19 
1 
6 
4 
307 
189 
lll 
87 
4 
30 
17 
14 
3 
2 
1 
3706.90 CINEMATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUHD TRACK, 
WIDTH < 35 111'1 
37fl~ ·~·10 CIHEI"'!ATO("a~;pP.I~ !CllrJ, EXP03ED A!'ID DEVELOPED, Cfl'fSlSTIHS nJrollY OF SOU~D TlitAr'IC OF A lollftTH < ~5 KM 
1000 W 0 R L D 
~~m m:::~g 
3706.90-31 HEGATIVESJ INTERMEDIATE POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH< 35 1'1!1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUHD TRACII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
15 
10 
6 
3706.90-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 111'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACII 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2 
3706.90-91 CINEIIATOGRAPHIC FILII IEXCL. NEWSREELS!, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF < 10 1'11'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND 
TRACK IEXCL. 3706.90-311 
1000 W 0 R L D 56 
1010 IHTRA-EC 6 
lOll EXTRA-EC 51 
3706.90-99 CINEIIATOGRAPHIC FILII I EXCL. NEWSREELS), 
SOUND TRACII I EXCL. 3706.90-31) EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF >= 10 1'1!1, WHETHER OR HOT INCORPORATING 
001 FRANCE 30 1 i 14 003 NETHERLANDS 10 2 1 0 04 FR GERMANY 9 1 1 
16 
4 006 UTD. KINGDOM 23 1 4 1 035 AUSTRIA 3 
i 400 USA 15 
1000 W 0 R L D 165 10 • 4 23 17 52 5 1010 INTRA-EC 101 5 4 2 13 I7 32 5 lOll EXTRA-EC n 5 4 2 10 20 1020 CLASS 1 36 3 4 1 5 3 1021 EFTA COUNTR. • 3 1 3 1030 CLASS 2 24 5 15 
3707.10 SENSITIZED EIIULSIOHS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE I, OR OF UHIIIXED PRODUCTS IN MEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
3707.10-00 SENSITIZED EIIULSIOHS FOR PHOTOGRAPHIC USES CONSISTING OF PREPARATIONS IEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIIIEl, OR OF UNMIXED PRODUCTS IN IIEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE 
001 FRANCE 407 137 42 
5 21i 
37 a 002 IELG.-LUXIG. 321 91 10 9 
374 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
10 
1 
447 
392 
55 
27 
• 26 
6 
20 
12 
a 
7 
1 
30 
44 
2 
li 
91 
77 
15 
12 
2 
93 
25 
42 
70 
9 
6i 
47 
15 
ll 
10 
28 
24 
a 
17 
10 
22 
253 
12 
11 
7 
23 
5 
15 
22 
3 968 
1 453 
2 515 
437 
2 
u 
70 
2 7 
9 
6 
1 
5 
10 
7 
3 
45 
45 
2 
13 
12 
2 44 
2 21 
23 
20 
1 
2 
113 
2 
1919 Voluo - V.lours• 10QD ECU Eaport 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-------------------------------------------~--~~----~--~---------------------------------------------------i 
Noaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna France Ireland Italla Nederland Portugal 
3705 0 90-90 
02a MDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPDUR 
732 JAPDH 
740 HOHG-KDHG 
IOQD I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
101l EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE Z 
1031 ACPI661 
au 
9aa 
2051 
14899 
524 
2979 
1539 
650 
51l 
72954 
43791 
29153 
24020 
19130 
4633 
864 
49 
62 
69 
H 
79 
69 
14 
3 
3576 
2902 
665 
us 
227 
222 
57 
89 
290 
2 
1 
33 
2 
5 
2 
704 
250 
454 
436 
397 
1a 
390 
107 
HOD 
H706 
256 
302 
a 
173 
19 
31544 
13295 
la249 
175a6 
16715 
469 
ll2 
27 
26 
43 
12 
1040 
aoo 
23a 
67 
9 
139 
12 
156 
19a 
14 
2 
181 
361 
100 
194 
7123 
5033 
2091 
792 
sn 
125a 
251 
191 
162 
2a 
10 
li 
Ia 
200 
90 
195 
33 
4a 
H6 
646 
119 
Ia 
12407 
10459 
194a 
1025 
596 
a33 
29 
3716.10 FILI'ISCIHEMATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT DU HOH l'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU HE COMPDRTAHT QUE 
L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35 1'11'1 
3706.10-10 FILI!S C!HEI'IATOGRAPHIQUES, II!PRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'11'1, HE COI'IPORTAHT QUE l'EHREGISTREI'IEHT DU SOH 
1000 P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3235 
1277 
1960 
aOI 
1115 
49 
45 
5 
2 
3 
254 
186 
68 
51 
7 
a 
a 
1 
1 
965 
170 
795 
102 
690 
772 
161 
61l 
269 
33a 
3706.10-91 HEGATIFSl PDSITIFS IHTERMEDUIRES DE TRAVAIL, CIHEI'IATOGRAPHIQUES, II!PRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'11'1, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREI'IEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
400 ETATS-UHIS 
1000 P! 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3884 
2812 
1918 
ua 
1700 
12744 
9607 
3136 
2109 
6H 
32 
202 
H5 
382 
382 
a 
4 
3 
3 
59 
53 
32 
29 
265 
157 
lOS 
70 
20 
i 
a 
a 
a7 
16 
20 
18 
5 
187 
H3 
44 
5 
5 
135 
HH 
375 
812 
3615 
2169 
1516 
949 
354 
21 
6 
33 
27 
6 
6 
137 
71 
9i 
245 
685 
316 
369 
319 
15 
3706.10-99 POSITIFS, CIHEMATDGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'11'1, COMPDRTAHT L'ENREGISTREI'IEHT DES IP!AGES, 
AVEC OU SANS l'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 3706.10-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUnE-UHI 
007 IRLANOE 
OOa OAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
028 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
Ola AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
725 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
736 T'Al-WAH 
740 HOHG-KOHG 
aoo AUSTRALIE 
1000 P! 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPt661 
1040 CLASSE 3 
7031 
3963 
3350 
7942 
2591 
2707 
1610 
921 
650 
lOH 
60S7 
937 
1935 
665 
292a 
1649 
1275 
16365 
1300 
721 
1720 
2651 
524 
2183 
1403 
51565 
38173 
43692 
32135 
5192 
10345 
1597 
1209 
611 
127 
109 
73 
HZ 
1502 
1153 
349 
179 
103 
ll3 
26 
56 
4 
3 
1 
10 
IS 
2 
2 
4 
121 
125 
27 
7a 
6 
3 
12 
452 
u 
Ul 
376 
ssa 
33 
2 
2 
zza 
124 
246 
u; 
249 
153 
36 
22 
125 
17 
ao 
" 537 975 
14 
264 
24 
u 
50 
91 
3 
40 
7 
3717 
1319 
2397 
2092 
1625 
18a 
ll 
117 
126 
4a 
i 
14 
26 
14 
Ul 
243 
161 
39 
ui 
z4 
154 
53 
37 
525 
36 
391 
Ii 
46 
59 
IZ 
16 
a 
7a 
50 
31 
u 
I 
21 
6 
33 
II 
5 
1904 
13H 
591 
356 
234 
164 
7i 
1857 
459 
1230 
au 
a75 
2 
97 
a a 
175 
431 
69 
154 
90 
994 
39 
73 
4032 
641 
78 
176 
48' 
116 
155 
119 
16123 
6062 
10061 
675a 
1349 
3026 
942 
276 
60i 
615 
604 
12 
12 
a47 
200 
412 
1747 
32; 
4 
lla 
98 
175 
H96 
a2 
109 
94 
343 
63 
307 
1019 
55 
91 
275 
694 
130 
387 
227 
10106 
sua 
4677 
3131 
702 
H24 
66 
123 
45 
89 
66 
72 
123 
1 
19 
a 
1444 
931 
5H 
470 
307 
u 
9 
2 
20 
19 
1 
1 
96 
266 
16i 
29 
86 
2 
9 
1 
21 
12 
12 
31 
ll 
9 
I 
21 
13 
2 
9 
a20 
669 
151 
130 
76 
12 
1 
9 
3706 0 90 FILPIS CINEI'IATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, COMPORTAHT OU HOH L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU HE CDI'IPDRTAHT QUE 
L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH, DE LARGEUR < 35 MP! 
37:J6.99 l~ flLM'S CPit:.:H(It:;D,PHIQt1 E~. U1TF.ESSlt'H!IES ET DlVttorrLl, Lt..~G[.:J~ ·,. .. :J i'".::1, U~ CCar0:\,1.\;t; QUE L'tl.::tcastr:.lnENT l:iJ S:Jt: 
1000 P! 0 H D E 
~m~ ~m::u 
ua 
97 
321 
46 
21 
25 
2 261 
26 
235 
15 
15 
12 
a 
4 
3706.90-31 HEGATIFSJ PDSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEI'IATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 35 MP!, 
CDMPDRTAHT l'EHREGISTREI'IEHT DES IP!AGES, AVEC OU SAHS l'EHREGISTREI'IEHT DU SOH 
1000 P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1305 
917 
387 
as 
83 
1 
40 
26 
H 
300 
148 
152 
lBa 
170 
18 
3706.90-51 FILI•s D'ACTUALITES, CINEI'IATDGRAPHIQUES, IPIPRE5SIOHNES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 35 1'11'1, COI'IPDRTAHT L'EHREGISTREPIEHT DES 
li'IAGES, AVEC OU SANS l'EHREOISTREI'IEHT DU SOH 
1000 P! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
152 
79 
75 
12 
7 
6 
33 
16 
18 
76 
52 
25 
3706.90-91 FILPIS <AUTRES QUE D'ACTUALITESI, CIHEPIATOGRAPHIQUES, li'IPRESSIDHHES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 10 1'11'1, CDPIPDRTAHT 
l' EHREGISTREI'IEHT DES IP!AGES, AVEC DU SAHS l' EHREGISTREPIEHT DU SOH, IHDH REPR. SOUS 3706.90-311 
1000 P! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
SH 
261 2ao 
23 
21 
1 
2a 
19 
9 
209 
125 
az 
33 
19 
" 
79 
57 
21 
3706.90-99 FILPIS <AUTRES QUE D'ACTUALITESI, CIHEPIATOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHHES ET DEVELDPPES, LARGEUR >= 10 1'11'1 P!AIS < 35 1'11'1, 
COPIPORTANT l' EHREGISTREI'IENT DES IP!AGES, AVEC OU SAHS L' EHREGISTREI'IEHT DU SOH, tHOH REPR. SOUS 3706.90-311 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEMAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1425 
616 
512 
1883 
645 
795 
9315 
5750 
3563 
2465 
ll97 
an 
723 
307 
36 
57 
4 
5 
1325 
ll33 
192 
95 
50 
a a 
a7 
19 
6B 
49 
45 
18 
42 
31 
180 
603 
24 
1325 
315 
943 
835 
77a 
15 
204 
1 
75 
1135 
20 
15 
1669 
1552 
11a 
61 
u 
31 
zo2 
71 
125 
3 
221 
1513 
700 
an 
467 
129 
322 
Ii 
I 
284 
305 
299 
6 
6 
131 
17 
187 
20 
5 
2D7 
llH 
530 
610 
379 
71 
150 
3707.10 EI'IULSIOHS POUR SURFACES SEHSIBLES, CDHSISTAHT EH PREPARATIONS, SAUF VERNIS, COLLE5, ADHESIFS ET 5IP!ILAIRES, DU EH 
PRODUITS HOH P!ELAHGES, DOSES OU CDHDITIOHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PREYS A L'EI'IPLDI 
3707.10-DO EI'IULSIDH5 POUR SURFACES SEHSIBLES CDHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIPIILAIRESI DU EH 
PRODUITS IHDH P!ELAHGESI, DOSES DU COHDITIDHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PREU A L'EI'IPLOI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3376 
4704 
20a6 296 
a 52 
107 
34 
19 
62 
77 
3 
6 
273 
245 
2a 
26 
13 
2 
51 
19a 
19 
I 
18 
15 
15 
3 
3 
52 
i 
251 
67 
184 
5 
4 
179 
179 
a 
i 
5 
6 
21 
21 
U.K. 
53 
175 
116 
59 
95 
2104 
521 
218 
267 
14879 
9932 
4948 
3204 
4aO 
1632 
385 
1163 
683 
4aO 
376 
77 
3563 
23Ba 
359 
60l 
7471 
6382 
1089 
756 
220 
4913 
1412 
2067 
4159 
1767 
1604 
532 
370 
573 
3875 
612 
1334 
394 
839 
511 
a48 
10934 
5~6 
HI 
1210 
1301 
247 
15a3 
1032 
45964 
21273 
24691 
19060 
3741 
5100 
370 
531 
77 
24 
53 
679 
477 
202 
72 
ll 
59 
297 
39 
73 
6 
307 
1647 
a66 
781 
544 
70 
202 
a36 
33 
375 
1989 Quant ltv - Quantltls• 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclature 
lrtland It olio Nederland Portugal U.K. Hoaenchture coab. EUR-12 lelg. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France 
3717.10-11 
D 04 FR GERIIANY 490 251 
ai 
ll4 34 13 
DD5 ITALY 140 42 
155 
1 17 
DD6 UTD. IINGDOII 349 102 52 37 
i Oil SPAIN 95 42 32 7 
D 36 SWITZERLAND 161 5 121 13 10 
4DD USA 4DI 92 43 90 112 
lDDD W 0 R L D 3101 711 4 737 a 669 271 129 551 
!DID IHTRA-EC 1953 605 1 354 7 411 71 91 329 
lOll EXTRA-EC ll43 109 3 313 1 Ill 2DD 31 221 
1D2D CLASS 1 794 107 1 297 109 47 21 212 
1021 EFTA COUHTR. 236 11 1 161 17 7 17 16 
1D3D CLASS 2 322 3 2 63 61 153 17 15 
3707.90 CHEIIICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LUEll UHIIIXED PRODUCTS FOR 
PHOTOGRAPHIC USES IN IIEASURED PORTIONS OR PUT UP FOR RETAIL SALE .<EXCL. SENSITIZED EIIULSION5l 
3707. 90-ll DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, OR OF UNIIIXED 
PRODUCTS IN PlEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FDR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" FILII AND PLATES 
DDl FRANCE 4539 3403 571 
s6 i a 47 550 DD2 IELG.-LUXIG. 403 
sui 
21l 1D 77 
DD3 NETHERLANDS 769 219 u 4 
14 
35 
D 04 FR GERIIANY 2736 2471 
st2 
124 22 lDl 
ODS ITALY 1615 159 Ill 
226 
133 
DD6 UTD. UNGDDII 3352 2411 633 6 
20 DDI DEHIIARK 224 41 163 
i i 010 PORTUGAL 426 211 61 
2 
61 
Dll SPAIN 156 150 
4 
549 20 135 
030 SWEDEN lG55 736 42 ; 273 032 FINLAND 365 14 249 
i 
93 
036 SWITZERLAND 464 
ai 
317 3D ll4 
031 AUSTRIA 770 637 
2; 
41 1 3 
052 TURKEY 497 53 205 64 146 
390 SOUTH AFRICA 265 
i 
153 112 
400 USA 342 272 51 
1000 W D R L D 23003 ll174 17 6761 139 466 6 244 293 2 3201 
1010 IHTRA-EC 15310 10249 1 3136 
' 
311 6 62 217 2 1240 
lOll EXTRA-EC 7693 1625 16 3626 131 147 Ill 6 1961 
1020 CLASS 1 4325 921 16 2171 33 a a 75 1 1013 
1021 EfTA CDUHTR. 2116 141 ll 1301 
97 
17 3 
5 
643 
lD3D CLASS 2 2951 476 1290 59 JD6 911 
1031 ACP<66l 319 96 177 a 12 2 2 92 
1040 CLASS 3 417 227 159 1 30 
3707,90-19 DEVELOPERS AND FIXERS CONSISTING OF PREPARATIONS <EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE!, DR OF UHIIIXED 
PRODUCTS IN PlEASURED PORTIONS DR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHRDIIE" (EJCCL. FOR FILII AHD 
PLATE! 
ODl FRANCE 1239 
4i 
911 
43i 
2 22 234 
DD2 IELG.-LUXIO. as a 
2 
211 
Ii 
17 66 
003 NETHERLANDS 144 206 621 2 
DD4 FR GERIIAHY 3510 33 
u4 
3431 36 
DDS ITALY 3215 2115 226 
DD6 UTD. UNGDDII 1242 1021 209 
5i DDI DENMARK 204 154 
326 DD9 GREECE 432 96 
146 DID PORTUGAL 267 19 32 
Dll SPAIN 2lDD ; 615 1314 31 021 NORWAY 312 91 71 123 
D3D SWEDEN 361 24 103 89 145 
032 FINLAND 391 1 216 50 130 
036 SWITZERLAND 2DlD 242 15ll 256 
031 AUSTRIA 399 319 67 13 
056 SOVIET UNION 91 39 52 
114 26 4DD USA 444 303 
317 647 U.A.EIIIRATES 522 127 1 
IDD AUSTRALIA 4DD 315. 15 
lDDO W D R L D 225DD 31 90 1477 49 ll552 62 173 2056 
1010 IKTRA-EC 14031 36 49 4397 3 1631 20 54 135 
lOll EXTRA-EC 1471 2 41 4011 46 2922 42 119 1211 
lDZD CLASS 1 4990 37 2051 39 1101 20 ll4 914 
1021 EFTA COUNTR. 3516 i 34 971 1 1794 5 704 1D3D CLASS 2 3212 4 1919 7 JD23 22 3DD 
1031 ACP<66l 447 2 1 220 170 52 
1D4D CLASS 3 197 103 19 5 
3707. 9D-3D DEVELOPERS AND FIXERS CDHSISTINO Of PREPARATIONS <EXCL. VARNISHES, GLUEs, ADHESIVES AND THE LIKE!, DR Of UHIIIXED 
PRODUCTS IN PlEASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE <EXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
DDl FRA"CE 16517 7921 3745 3 ~s! 13 79 1761 2995 DC2 IELG.-LUXBO. 2476 
337i 
1230 ~ ~ •? .. , 
" 003 NETHERLANDS 1297 2909 1 466 i 6 ssi 1544 004 FR GERIIAHY 15203 1119 
112i 
2 2441 16 3364 1m m~\INGDDII 7890 2911 77 ll46 12 716 1210 12365 6634 2909 544 2264 
147 DD7 IRELAND 534 211 13 13 
i 
10 
DDI DENMARK 3224 12DD 1105 4 64 141 
009 GREECE 1093 741 14 
5i 
56 2 19 192 
DID PORTUGAL 1099 611 14 116 2 37 124 
Dll SPAIN 2771 472 621 139 61 191 573 
021 NORWAY 1637 162 233 150 3 102 217 
D3D SWEDEN 3371 1716 549 261 2 141 624 
032 FINLAND 1126 756 301 279 
6 
lDI 375 
136 SWITZERLAND 3565 1637 713 351 161 627 
031 AUSTRIA 2443 714 1517 56 7 47 32 
041 YUGOSLAVIA 251 177 3D l9 21 4 
a6 052 TURKEY 445 222 ll2 1 1 23 
056 SOVIET UNION 162 125 
' 
ll I 
' 062 CZECHOSLOVAK 249 172 31 i 21 u 064 HUNGARY 411 275 136 2 4 
061 BULGARIA 127 57 51 lD a 1 
204 IIDRDCCO 176 6D 34 71 2 
i 201 ALGERIA 690 95 17 575 1 
211 NIGERIA ll3 6 51 lD 14 32 
390 sOUTH AFRICA 171 54 24 4 40 47 
400 USA 1423 859 19 13 423 31 
404 CANADA 1043 709 
4i 
14 319 
616 IRAN 275 2ll J\ 16 2i 624 ISRAEL 646 509 16 15 
632 SAUDI ARABIA 403 232 lD6 42 6 17 
647 U.A.EIIIRATES 771 137 6D 335 7 239 
7 D6 SINGAPORE 271 97 42 17 16 IDS 
721 SOUTH KOREA SID 490 14 3 
i 
3 
732 JAPAN lOll 966 23 15 
12 
6 
74 D HOMO KONG 744 641 II 7 21 31 
IDI AUSTRALIA 454 192 39 1 1 14 137 
104 HEW ZEALAND 312 329 36 lD 7 
1000 W D R L D 91753 47329 4 20612 301 9172 21 3ll 7291 13704 lOll IHTRA-EC 71475 33043 1 15300 145 6571 20 234 5145 10309 lOll EXTRA-EC 27279 14216 3 5312 156 2594 71 1454 3395 lDZD CLASS 1 11211 9332 2 3143 3 ll63 45 1171 2659 
1021 EFTA CDUHTR. 12971 5715 1 3416 
lSi 
liDS II 569 2007 
1030 CLASS 2 7115 4161 1199 1401 33 232 691 1031 ACPU6) 609 liS 149 4 132 6 65 67 1040 CLASS 3 ll75 793 270 24 50 31 
376 
1989 Value - Yo lours • 1000 ECU E•port 
I!! Duttnatton Raport tng country - Pays d6chrant Coab. Noaenc:latura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita1ta Hadar land Portugal U.K. 
3707 .la-GG 
004 RF ALLEIIAGNE 3932 2115 25 
79i 
353 194 472 
OG5 ITALIE 1504 505 
zi 356i i 
14 189 
006 ROYAU~E-UNI 5152 1114 319 124 
si 011 ESPAGNE 1481 626 726 35 33 5 
036 SUISSE H26 52 3642 69 1 31 351 
400 ETATS-UHIS 5497 1988 1004 1654 18 155 
1000 II 0 N 0 E 54444 9741 75 10033 160 9452 167 102 3507 
lOla IHTRA-CE 21099 7590 26 3543 155 7415 251 607 1712 
lOll EXTRA-CE 15314 2129 49 6690 5 2057 615 195 1594 
1020 CLASSE 1 11394 2107 36 5721 1729 180 125 1496 
1021 A E L E 4917 15 33 4051 ; 81 20 95 545 1050 CLASSE 2 1557 19 13 659 295 4la 51 85 
3707.90 PRODUITS A USAGES PHOTOGRAPHIQUES, COHSISTAHT EN PREPARATIDHS, SAUF VERNIS, COLLES, ADHESIFS ET SIIIILAIRES, OU EN 
PRODUITS NOH IIELANGES, DOSES OU COHDITIOHNES POUR YEHlE AU DETAIL ET PREYS A L 'EI'IPLOI, SAUF EI'IULSIONS POUR SURFACES 
SEHSULES 
3707.90-11 REVELATEURS ET FIXATEURS CDHSISTANT EN PREPARATIONS CSAUF VERNIS, COLLES, AOHESIFS ET SIIIILAIRESl OU EH PRDDUITS !HOH 
~ELAHGESl, DOSES OU CONDITIOHHES POUR VENTE AU DETAIL ET PREYS A L'EI'IPLOI POUR FILIIS ET PLAQUES PDUR PHOTOGRAPHIE EH 
COULEURS 
001 FRANCE 7a66 6154 564 
lSi 
24 5 1121 
002 aELO.-LUXaO. 903 
927 
419 52 127 181 
003 PAYS-BAS 1576 461 25 12 
3i 
146 
004 RF ALLEI'IAGHE 4607 4079 
111i 
151 a2 251 
OG5 ITALIE 5763 2155 134 
1i uai 
296 
006 ROYAUME-UHI 6501 3171 1493 la 42 
ao GOa DAHEI'IARK 507 135 294 ; OlD PORTUGAL 1141 121 100 
i 12 
202 
011 ESPAGHE 2000 455 lDH 212 275 
030 SUEDE 2160 1549 134 ; 675 032 FINLAHDE 5G5 30 290 Ii 175 036 SUISSE 990 627 155 195 
038 AUTRICHE 1614 202 1357 
35 
54 3 11 
G52 TURQUIE a92 115 364 1 106 271 
390 AFR. DU SUD 740 
zi 
4a6 2 
6a 
252 
400 ETATS-UHIS 1927 1613 214 
1000 ~ 0 H D E 4a511 22312 47 14919 247 1195 42 5a5 1346 774a 
lOla INTRA-CE 29703 11761 
' 
5793 9 61a 42 205 1253 29H 
lOll EXTRA-CE Ua13 3551 42 9196 238 506 380 n 4aD7 
1020 CLASSE 1 10347 1789 56 5610 52 222 223 6a 2277 
1021 A E L E 5727 1615 20 2489 
186 
zu 17 
zi 
1361 
1030 CLASSE 2 7012 1114 
' 
2900 213 15a 2541 
1131 ACP!Ul 102a 215 3 HZ 9 a a a la 291 
1040 CLASSE S 1456 64a 615 2 1 190 
3707.90-19 REVELATEURS ET FIXATEURS CONSISTAHT EH PREPARATIONS !SAUF VERMIS, COLLES, ADHESIFS ET SliiiLAIRESl OU EH PRODUITS !HOH 
IIELAHGESl, DOSES OU CDHDITIONNES POUR VENTE AU DETAIL ET PRETS A L' EI'IPLOI POUR PHDTOGRAPHIE EM COULEURS, !HOM REPR. so us 
3707.90-11) 
001 FRANCE 2151 
12; 
la38 
190 
67 22 54 96a 
002 IELO.-LUXBO. 2207 
2 
509 
ui 
564 113 
003 PAYS-BAS 2558 IS 405 1793 60 40 004 RF ALLEIIAGNE 6270 41 
12ai 
6006 131 
005 ITALIE 6627 5025 3 318 
006 ROYAUME-UNI 2719 2035 647 107 43i ODa DAHEI'IARK 790 359 
577 IS 009 GRECE 759 157 5z6 OlD PORTUGAL 793 183 as 1 
011 ESPAGHE 4625 
1; 
1094 3421 
s 
111 
02a HORVEGE 666 136 176 527 
030 SUEDE 1067 92 211 254 503 
032 FINLANDE 7aD 6 357 116 294 
036 SUISSE 445a 361 2984 1101 
03a AUTRICHE 970 a 54 19 41 
056 U.R.S.S. 515 277 235 
zzi 
3 
400 ETATS-UHIS 1216 790 
546 IS 202 647 E~IRATS ARAB 792 229 4 
aDO AUSTRALIE aa6 no 56 
1000 ~ 0 H D E 41652 70 na 15388 102 24135 67 223 1034 5 65':0 
1010 IHTRA-CE 2962a 57 147 7200 I 11450 67 157 761 ; 2774 1011 EXTRA-CE 19024 13 191 au a 93 6315 67 266 3a16 
1020 CLASSE 1 11557 a 176 4437 63 3661 45 223 2944 
1021 A E L E ao54 123 1914 4 s61a 14 2 ; 2579 1030 CLASSE 2 6509 16 3270 so zzaa 22 29 au 
1031 ACP!66l 1193 7 509 516 6 5 146 
1040 CLASSE S 959 4a2 435 14 27 
5707.90-30 REVELATEURS ET FIXATEURS COHSISTAHT EH PREPARATIONS !SAUF VERNIS, COLLES, ADHESlFS ET SIIIILAIRESl OU EH PRODUITS !HOM 
IIELAHGESl, DOSES OU COHDITIONHES POUR YEHlE AU DETAIL ET PREYS A L'EI'IPLOl !AUTRES QUE POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURSl 
001 FRANCE 41142 9149 12977 6 
2ezi 
SID 2054 1192a 4018 
OC2 ~HG.-LUXBC. H''' 459; 2783 16 103 345 2094 42 DOS PAYS-BAS 12699 4456 21 1144 41 139 
917i 
2299 
004 RF ALLEIIAGNE 21346 11219 
aasi 
27 3719 3 337 3a66 
~ 005 ITALIE 221a7 4a4S no 24-05 4a 455 
4434 1525 
006 ROYAUME-UHI 29641 6927 6767 4 1522 13925 394 007 IRLAHDE 1126 314 149 SD ; 130 239 001 DAHEI'IARK 5957 1525 2435 12 1110 740 
019 GREtE 1585 726 303 
IDS 
ID6 53 110 217 
DID PORTUGAL 2851 1127 657 221 67 509 162 
011 ESPAGHE 9937 aSI 2801 1352 1522 2637 7a7 
02a HORVEGE 3502 1041 594 2 27a 113 1036 435 030 SUEDE 6491 2138 124a 550 45 1401 1098 
032 FIHLANDE 3a2S 121a 913 2 521 3 651 515 
036 SUISSE 7926 2123 2649 4 796 247 1051 1056 
03a AUTRICHE 6566 1249 3995 9 19 zoo 959 67 
04a YOUGOSLAVIE taa 257 117 30 475 ID9 
IDS 052 TURQUIE a sa Sla 320 15 4 93 
D56 u.R.s.s. 560 177 11 54 27 188 33 
062 TCHECOSLOVAQ 711 265 91 
i 
3 314 51 
064 HOHGRIE 1052 511 442 76 13 
061 IULGARIE 6a7 92 274 
33 
21 299 1 
204 IIAROC 54 a az 106 294 
zi 
33 
i 201 ALGERIE 932 202 59 627 sa 
zaa MIGERIA 659 17 167 137 
5S 
206 uz 
390 AFR. DU SUD 1174 77 15a 21 475 3a5 
400 ETATS-UHIS ssa5 a91 542 177 18 1755 195 
404 CANADA 1516 772 
67 
2 133 609 
616 IRAH 520 357 
5; 12 4S 
96 
45 624 ISRAEL 9a7 546 !52 125 
632 ARABIE SAOUD 5a9 249 173 ao IS 6D 27 647 EI'IIRATS ARAB 1040 159 211 41a 41 196 
706 SIHGAPOUR 754 ID7 115 46 sa 267 119 
72a COREE DU SUO 601 537 40 11 2 4 
732 JAPOH 1275 1109 54 90 
2s 
5 16 
740 HONG-KOHG 1123 52 a 41 41 224 247 
aoo AUSTRALIE 2239 190 119 4 u 1689 294 
a04 HOUV. ZELANDE 590 364 64 155 7 
lODD II 0 M D E 222623 60213 31 5717a 601 11050 523 6896 51633 10 2041a 
1010 IHTRA-CE 162al1 41960 4 42187 SIS 12530 510 5102 46227 1i 
1404a 
1 D 11 EXTRA-CE 59739 11250 27 14990 211 5521 13 1794 12407 6440 
1020 CLASSE 1 40931 11a44 23 10a46 49 2596 1 1195 9461 4919 
ID21 A E L E 2a511 7a09 7 9453 17 2234 
12 
607 5121 
10 
3263 
1031 CLASSE 2 15069 49a5 4 3107 239 zan 561 1174 1435 
1031 ACP!66l 2352 372 2 526 9 651 137 375 10 270 
1041 CLASSE 3 S75a 1423 ID38 a5 so 1064 91 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Export 
~ Dest tnatton Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Dana ark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Italto Nederland Portugal U.K. 
3707.90-90 PRODUCT FOR PHOTOGRAPHIC USE CONSISTING OF PREPARATIONS CEXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND THE LIKE>, OR OF UHIIIXED 
PRODUCTS IN "EASURED PORTIONS OR FOR RETAIL SALE, READY FOR USE CEXCL. 3707.10-0D TO 3707.90-30) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE ~942 215 30 563 9 
112 
117 2~51 1557 
002 IELO.-LUXIO. 2760 
21; 
11 226 2 17 2234 91 
003 NETHERLANDS 2264 50 510 171 50 17 194 213 
00~ FR GEMANY 5229 5~3 65 
z32 
3 11~ 345 606 3~13 
005 ITALY 1420 15 14 19 255 41 
ni 
77~ 
0 06 UTD. KING DO" 1173 221 55 351 1 126 201 
304 007 IRELAND 322 1 5 12 
i ; ~; 26 001 DENI'IARK 525 50 i 315 79 010 PORTUGAL 161 3 32 aa ~ 5 3 31 
011 SPAIN ~77 37 10 139 ~6 15 157 73 
021 NORWAY 110 2 7 41 7 2 25 96 
030 SWEDEN 355 14 7 60 26 33 33 112 
032 FINLAND 333 29 13 47 26 
32 
31 117 
036 SWITZERLAND 117 6 I 166 51 329 224 
031 AUSTRIA ~52 2 ~ 213 21 11 101 23 
041 YUGOSLAVIA 166 6 4 79 ; 2 54 21 052 TURKEY 192 3 2 57 1 6D 64 
062 CZECHOSLOVAK 63 
1i 
19 31 ; 13 06~ HUNGARY 85 15 54 ; 061 BULGARIA 41 21 9 
216 LIBYA 33 1 
i i 
25 6 
390 SOUTH AFRICA u 
20 
~5 
21; 
1 21 
400 USA 969 190 H 2 141 313 
62~ ISRAEL ao 9 30 5 2 33 
706 SINGAPORE 129 25 71 20 
721 SOUTH KOREA 53 51 
7; 
1 
732 JAPAN 142 51 7 
740 HONG KONG 179 111 47 13 
1000 W 0 R L D 26190 1631 352 ~272 1310 1174 903 1197 1276 
1010 INTRA-EC 2005~ 1454 242 2~01 996 151 103 6605 6702 
lOU EXTRA-EC 6135 177 109 1172 314 323 100 1592 1574 
1020 CLASS 1 3109 91 57 1037 226 156 90 161 121~ 
1021 EFTA COUNTR. 2159 53 ~0 597 1 131 79 519 
i 
732 
1030 CLASS 2 2017 66 11 696 151 159 11 709 266 
1031 ACPC66l ~60 41 2 20 29 1 302 3 55 
10~0 CLASS 3 2~4 21 35 139 9 14 26 
3101.10 ARTIFICIAL GRAPHITE 
3101.10-00 ARTIFICIAL GRAPHITE 
001 FRANCE 14792 3916 1639 235 
117 
103 911 211 
002 IELO.-LUXIG. 2121 
2 
720 2 29 1673 217 
003 NETHERLANDS 5019 
14 
659 
510 
342 1 
14167 
~015 
004 FR GEMANY 22059 355 
1410 
2151 2053 2102 
005 ITALY 3393 29 79 ~2 61~ 52 971 213 006 UTD. KINGDOI'I 2213 15 4 1370 771 22 
32 001 DENI'IARK 1557 
1; 
1220 1 3n 
011 SPAIN 373 19 191 51 11 
030 SWEDEN 672 1 61 212 
111 
69 316 
036 SWITZERLAND 914 10 312 395 10 
031 AUSTRIA 2071 2072 5 1 
6l 390 SOUTH AFRICA aa 1 2~ 
5; ~00 USA 1362 ~3 720 540 
501 BRAZIL 197 51 131 3 5 
612 IRAQ 231 150 12 76 
721 SOUTH KOREA 171 2 143 33 
732 JAPAN 147 96 30 20 100 AUSTRALIA 436 392 17 27 
1000 W 0 R L D 61971 ~373 103 19574 12 123 6~51 3309 11952 1311 
1010 INTRA-EC 52192 ~332 97 14575 
12 
123 U11 2940 11171 6936 
lOll EXTRA-EC 9016 41 6 ~991 1 21~0 369 74 14~5 
1020 CLASS 1 6499 41 6 3609 1500 273 71 999 
1021 EFTA COUNTR. ~zu 11 6 2987 
12 
646 111 71 331 
1030 CLASS 2 2151 1119 50~ aa ~3~ 
1040 CLASS 3 430 271 136 a 12 
3101.20 COLLOIDAL OR SEI1I-COL LOIDAL GRAPHITE 
3101.20-10 COLLOIDAL GRAPHITE IN SUSPENSION IN OILJ SEI1I-COLLOIDAL GRAPHITE 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3102.10-00 
1000 W 0 R L D 556 214 67 267 1010 INTRA-EC 219 5 59 217 lOll EXTRA-EC 267 209 a 50 
1030 CLASS 2 199 119 I 2 
3101.20-90 COLLOIDAL GRAPHITE CEXCL. IN SUSPENSION IN OIL> 
001 FRANCE 700 17 167 ] 5; 11! 301 89 O~oi tR ~loKI'iANI 20ZO 1 1 .. ,,. ... 
005 ITALY 573 157 21 313 5 056 SOVIET UNION 114 11 4 92 I 062 CZECHOSLOVAK 116 116 
1000 W 0 R L D 5270 26 415 10 232 193 3560 133 1010 INTRA-EC 3118 26 372 6 2H 176 2355 669 1011 EXTRA-EC 1452 ~3 ~ 11 17 1206 163 1020 CLASS l 696 19 9 3 559 106 1021 EFTA COUNTR. 375 9 7 l 347 ll 1030 CLASS 2 302 ~ 5 11 223 5~ 1040 CLASS 3 ~54 20 ~ 3 ~2~ 3 
3801.30 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SI"ILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
3101.30-00 CARBONACEOUS PASTES FOR ELECTRODES AND SI"ILAR PASTES FOR FURNACE LININGS 
001 FRANCE 6035 
li 
1279 ~733 
ni ui 
23 003 NETHERLANDS 5127 4423 211 028 NORWAY 3158 2515 6~3 
166 041 YUGOSLAVIA 1923 
127; 
1062 695 
66~ INDIA 1296 15 
700 INDONESIA 1075 1075 
171; 109 N. CALEDONIA 1719 
1000 W 0 R L D 25219 1316 12426 ~733 5225 ll~6 369 1010 INTRA-EC 13081 37 6330 ~733 1~07 297 273 lOll EXTRA-EC 12137 1279 6096 3817 ·~9 96 1020 CLASS 1 6649 ~872 1597 161 12 1021 EFTA COUNTR. 3116 
127; 
3103 770 2 11 1030 CLASS 2 5417 1224 2221 611 12 
3101.90 PREPARATIONS lASED ON GRAPHITE OR OTHER CARlON IN 
3801.30) THE FOR" OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER SE11I-"ANUFACTURES CEXCL. 
3801.90-00 PREPARATIONS lASED ON GRAPHITE OR OTHER CARlON IN THE FOM OF PASTES, 
3101.30-00> 
BLOCKS, PLATES OR OTHER SE11I-"ANUFACTURES CEXCL. 
001 FRANCE 6060 4271 1001 19 7 20 26 653 002 IELO.-LUXIO. lOll 
273i 
845 70 2 17 003 NETHERLANDS 3037 291 u; 7 ; zj l 00~ FR GERI'IANY 1365 331 
61; 
174 225 005 ITALY ll32 
l; HZ 70 3; 332 41 006 UTD. KINGDOI'I 1596 1343 60 1 OlD PORTUGAL 1455 a 14~6 1 
z6 011 SPAIN 630 
56 
533 
12oi 
64 021 NORWAY 1271 
2 
l 10 030 SWEDEN 63 21 23 11 036 SWITZERLAND 2610 47 2617 
038 AUSTRIA 1556 3 1552 
1i 041 YUGOSLAVIA 46 36 
zi 052 TURKEY 59 31 
378 
1919 Value - Yaleursl 1000 ECU Export 
1 Dutlnatlon Reporting country -Pays diclarant ~:=~~cr~~=~~~:!~b~~--~EU~R~-~~~2--~B~e~l-g-.-~L-u-x-.--~D-a_n_•_•r_k __ D_e_ut_s_c_h_l_o_nd-----H~e~l~l~•~•~~Es~po~g~n~•~~~F~r-a~nc~•~~~Ir~•-l-•-nd------It-a-J-t-.--H-•-d-•-r-la-n-d---P-o-r-t-u-g-oi-------U-.-K~. 
3787.90-90 PRDDUITS A USAGES PHDTDGRAPHIQUES CDHSISTAHT EH PREPARATIONS ISAUF VERNIS, CDLLES, ADHESIFS ET SIIULAIRESI DU EH 
PRDDUITS IHDH I'IELAHGESI, DOSES DU CDHDITIDHHES POUR VEHTE AU DETAIL ET PRETS A L'EIU'LDI IHDH REPR. SDUS 3707.10-00 A 
3707.90-301 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
00, RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
007 IRLAHDE 
003 DAH~ARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLDVAQ 
06' HOHGRIE 
068 BULGARIE 
216 LUYE 
390 AFR. DU SUD 
,00 ETATS-UHIS 
62' ISRAEL 
706 SIHGAPDUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
74 0 HDHG-KDHG 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASSE 3 
24410 
6135 
2H34 
32571 
12112 
15704 
2104 
,440 
1619 
5201 
920 
3336 
11'9 
6002 
'042 
996 
959 
1031 
1221 
61' 
546 
911 
7144 
606 
716 
714 
Ill' 
534 
172151 
130349 
,2503 
21274 
15625 
10491 
2322 
3734 
3101.10 GRAPHITE ARTIFICIEL 
3101.10-00 GRAPHITE ARTIFICIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
DO' RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
001 DAH~ARK 
Oil ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
501 BRESIL 
612 IRAQ 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
10ZJAELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7116 
1620 
2004 
10036 
3451 
6265 
90, 
1571 
1665 
1211 
910 
1117 
6213 
1250 
1081 
551 
677 
531 
5,961 
3412, 
20131 
13591 
4190 
5167 
1372 
1372 
1914 
4155 
751 
1713 
7 
21l 
22 
'51 
21 
60 
200 
1'4 
21 
35 
5 
' 263
Hi 
69 
I 
3 
14 
I 
12402 
10715 
1687 
759 
459 
491 
321 
437 
160' 
4t 
117 
15 
5 
a 
42 
21 
10 
2032 
1909 
12, 
120 
31 
3 
3101.20 GRAPHITE COLLOIDAL DU S~I-CDLLDIDAL 
703 
147 
311 
793 
316 
431 
132 
It 
231 
49 
94 
156 
246 
75 
95 
31 
507 
679 
26 
17 
6 
3 
4 
44 
3 
5627 
3110 
24H 
912 
636 
340 
52 
1195 
77 
40 
20 
na 
137 
12 
12 
lZ 
7709 
3397 
4596 
4667 
1243 
66 
2721 
992 
2196 
321 
551 
305 
1262 
3205 
412 
475 
465 
251 
437 
7 
221 
660 
160 
390 
766 
1325 
310 
49590 
35554 
1'036 
9027 
5663 
3331 
296 
1671 
4448 
527 
449 
1174 
lll9 
115 
162 
73 
231 
940 
61 
161 
139 
154 
5 
121 
221 
12031 
9092 
2939 
1993 
1334 
742 
204 
3101.20-10 GRAPHITE COLLOIDAL EH SUSPENSION DANS L'HUILEI GRAPHITE S~I-CDLLOIDAL 
HL r CDHFIDEHTIEL, REPRIS SUUS 3102.10-00 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1324 
497 
121 
687 
3101.20-90 GRAPHITE COLLOIDAL IHOH REPR.SDUS 3101.20-101 
001 FRAHCE 
ft~-1 DC' •t I C'"":II.~MC 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ ~1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1060 
3~':!7 
1563 
707 
515 
12941 
7119 
5123 
Jill 
952 
1099 
2207 
25 
25 
714 
'2 673 
626 
55 
liZ 
49 
649 
369 
21l 
97 
36 
126 
57 
73 
23 
12611 
7 
123 
10 
4 
200 
15423 
13062 
2361 
1797 
562 
2 
2 
1U 
24 
10 
653 
2 
55 
926 
920 
5 
19 
19 
II 
ll 
7 
3101.30 PATES CARBDHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEI'IEHT IHTERIEUR DES FOURS 
3801.30-00 PATES CARBDHEES POUR ELECTRODES ET POUR LE REVETEI'IEHT IHTERIEUR DES FOURS 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
021 HORYEGE 
041 YOUGOSLAYIE 
664 IHDE 
700 IHDDHESIE. 
109 H. CALEDDHIE 
1000 1'1 D H D E 
I 010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
4666 
2215 
1517 
1131 
705 
956 
161 
J51l7 
1053 
7763 
4104 
2169 
3545 
687 
726 
39 
687 
443 
1150 
1160 
642 
15 
956 
6999 
2734 
4264 
3027 
1675 
1231 
4205 
4205 
4205 
1399 
429 
1323 
1394 
1609 
16Z 
31 
313 
46 
313 
59 
911 
97 
19 
33 
6 
22 
4i 
1320 
10 
17 
1 
I 
ll670 
6752 
4911 
2912 
1'97 
1927 
757 
10 
72i 
632 
4976 
1771 
41ll 
17 
131' 
911 
917 
36 
539 
321' 
1079 
460 
335 
525 
153 
26230 
1'381 
lll'2 
7070 
2033 
3669 
ll03 
33 
15 
II 
II 
157 
351 
500 
34 
II 
21 
445 
ni 
357 
396 
16i 
2963 
Ill 
2152 
953 
H4 
ll99 
2619 
HI 
415 
2457 
1205 
2406 
940 
117 
344 
10 
791 
5 
1374 
351 
254 
39 
1'1 
a 
U21l 
1ll27 
3154 
2909 
2602 
245 
a 
2510 
134 
346 
1141 
121; 
1 
44 
2 
551 
77 
5I 
5I 
'81 
163 
374 
1'6 
zi 
7 
103 
9 
,34 
27 
103 
3 
265 
66 
11165 
6766 
3395 
2ll9 
130 
1239 
293 
37 
504 
76 
I 
1390 
164 
2i 
56 
3 
u; 
ll 
2597 
2156 
441 
250 
59 
172 
19 
19 
• 
213 
174 
109 
42 
3 
62 
5 
120 
100 
604 
139 
465 
106 
5 
360 
151 
94 
llli 
33 
1' 
25 
12 
7 
I 
2i 
1521 
!'50 
72 
36 
9 
36 
619 
,14~ 
1253 
215 
515 
9290 
5672 
3611 
1312 
155 
543 
1694 
3101.90 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE DU D'AUTRE CARIDHE, NOH REPR. SUUS 3101.30, SDUS FORI'IE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES DU 
D' AUTRES D~I-PRODUITS 
3101.90-00 PREPARATIONS A BASE DE GRAPHITE DU D'AUTRE CARlONE, IHDH REPR. SUUS 3101.30-001, SDUS FDRI'IE DE PATES, BLOCS, PLAQUETTES 
OU D'AUTRES DEI'II-PRODUITS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
Oll ESPAGHE 
021 HDRVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
0~8 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
5197 
2567 
1311 
U40 
411l 
uuo 
515 
1976 
573 
UZ5 
2711 
2521 
1002 
530 
3009 
56; 
209 
II 
29 
21 
5i 
36 
63 
ai 
24 
2250 
637 
710 
3326 
10412 
169 
1325 
21 
675 
2569 
2443 
760 
342 
93 
139 
20 
329 
225 
423 
3 
215 
ui 
31 
3 
7; 
29 
47 
~ 
56 
106 
37 
173 
61 
ui 
44 
~6 
33 
10 
9 
1i 
22 
30 
3 
137 
4 
132 
I 
I 
132 
132 
9424 
557 
3965 
22679 
37U 
ll9i 
211 
229 
351 
312 
1399 
373 
1576 
123 
61 
262 
62 
.,i 
410 
386 
2796 
193 
272 
7 
93 
76 
53556 
43114 
10372 
7131 
3937 
2230 
"4 305 
330 
171 
163 
1640 
416 
3t 
27 
571 
73 
1 
517 
2646 
21 
474 
2ll 
24 
165 
9469 
4072 
5396 
4ll7 
712 
1269 
10 
551 
414 
137 
43 
1115 
1210 
60, 
263 
40 
336 
6 
II 
70 
315 
120 
195 
II 
15 
61 
472 
1691 
19 
351 
602 
230 
12 
236 
4 
12 
242 
I 
379 
1919 Quontit~ - Quontltb• 1010 kg Export 
I Dest t nat ton laport tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatura 
Ho•anclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Nederland Portugd U.K. 
3111. 90-DD 
060 POLAND n 45 u 
46 
6 
062 CZECHOSLOVAK 15 36 3 
064 HUHOARY 44 23 21 
061 BULGARIA 49 21 
10 ; 21 390 SOUTH AFRICA 19 31 
Ii z4 
39 
400 USA 772 112 491 134 
404 CANADA 24 
4i 
5 2 17 
412 IIEXICO 54 5 1 
501 BRAZIL sa 37 2 
1; 
49 
72a SOUTH KOREA 92 42 1 30 
732 JAPAN II 35 6 a 32 
736 TAIWAN 24 a 1 3 12 
aoo AUSTRALIA 24 12 3 
' 1000 W 0 R L D 23964 7425 az 9642 3512 au 340 417 1654 
1010 INTRA-EC 16406 7371 1 4765 2212 325 205 3a6 1071 
lOll EXTRA-EC 755a 54 12 4a77 1229 567 135 30 5a4 
1020 CLASS 1 66a2 52 az 445a 1212 530 54 27 267 
1021 EFTA COUNTR. 5583 52 79 4199 1203 13 9 3 25 
1030 CLASS 2 621 2 274 17 24 35 3 266 
1040 CLASS 3 255 145 13 46 51 
3102.10 ACTIVATED CARlON 
3102.10-00 ACTIVATED CARlON 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.a5-91 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
NL• INCL. 3a01.20-lD 
001 FRANCE 3170 196 91 409 1244 52a 
002 IELG.-LUXIG. 6170 155a 5 3164 1443 
003 NETHERLANDS 2la2 
3l 
965 15 
a10; 
1202 
004 FR GERIIANY 10329 
1200 24 
167 2020 
005 !TAL Y 3709 
46 30 
2040 445 
0 06 UTD. KINGDOII 2799 456 15 2252 
415 007 IRELAND 53a 10 
z4 
43 
001 DENMARK 44a 141 zoo 83 
009 GREECE 355 21 l6 234 14 
010 PORTUGAL 374 14 21 164 174 
011 SPAIN 1483 211 426 526 250 
030 SWEDEN 139 149 560 129 
032 FINLAND 411 33 
217 
314 134 
036 SWITZERLAND 2139 909 732 211 
031 AUSTRIA 972 579 1 207 U5 
041 YUGOSLAVIA 763 15 421 256 1 
056 SOVIET UNION 3267 510 3 506 2241 
060 POLAND 453 11 4 441 1 062 CZECHOSLOVAK 157 14 69 
56 064 HUNGARY au 223 539 
390 SOUTH AFRICA 1049 22 315 642 
400 USA 4170 300 3233 633 
404 CANADA 514 4 339 171 
441 CUIA 1152 
64 
1152 
17 664 INDIA 125 44 
610 THAILAND 240 liD 64 66 
732 JAPAN 649 241 312 19 
736 TAIWAN 222 113 105 4 
100 AUSTRALIA 752 3 704 42 
lDDD W D R L D 54370 16 9436 1S 160 3 1920 310U 11733 
1010 INTRA-EC 31555 II 5540 Ii 130 3 1113 17976 6712 1011 EXTRA-EC 22a13 5 3196 30 107 13041 5021 
1020 CLASS 1 12763 5 2361 4 654 7317 2345 
1021 EFTA COUNTR. 4571 5 1671 
30 
zu 1915 762 
1030 CLASS 2 3191 1 610 146 2662 363 
1031 ACP1661 706 49 1 91 547 II 
1040 CLASS 3 6160 149 7 2992 2311 
3102.90 ACTIVATED NATURAL IIINERAL PRDDUCTSJ ANIIIAL I LACK, INCLUDING SPENT ANIIIAL I LACK 
3102.90-00 ACTIVATED NATURAL IIINERAL PRODUCTSJ ANIIIAL I LACK, INCLUDING SPENT ANIIIAL I LACK 
001 FRANCE 56296 4317 23710 10361 3030 
3114 1556 
14175 26 
z4 
701 
002 IELG.-LUXIG. 21701 
514l 24 
12557 
79170 
2170 23 504 1753 
003 NETHERLANDS 101694 13051 aoa 2773 653 
ni 
65 
004 FR GERIIANY 172153 6061 
9314 
130370 3016 11914 12922 592 
005 ITALY 73711 II 51195 3152 2756 
nz 24 
109 34 
006 UTD. KINGDOII 53775 4677 2961 37190 5535 1944 225 
576 007 IRELAND 1243 576 3 16 
zoz 62 600 001 DENMARK 13503 4146 7621 160 12 
009 GREECE 2101 12 1237 174 164 412 39 
010 PORTUGAL 6095 1146 
4110 
2965 1962 2 
2; 
20 
011 SPAIN 11441 
Ii 
3146 
156 
2313 342 731 
021 NORWAY 17144 
17 
105 15210 
55 3300 
955 
030 SWEDEN 66913 532 2464 59S15 562 465 
03~ F!HI ,,HD 7116 626 ~925 250~ 
617 
361 5 700 
036 SWITZERLAND 13036 1 9623 1545 1200 50 
031 AUSTRIA 19246 3 16319 473 1960 412 19 Ill 041 YUGOSLAVIA 1115 707 
3i 
102 106 zoo m ~~~my 3476 3170 130 103 42 2215 1990 
16ai 
169 124 2 
204 IIOROCCO 3061 1117 262 
5o5 
I 
212 TUNISIA 2349 1622 109 113 
220 EGYPT 2919 396 
25500 
673 202 17U 
261 LIBERIA 25500 
40 ui 24i 410 272 IVORY COAST 1624 
2473l 10 211 NIGERIA 21351 112 294 
42 5 
3209 
390 SOUTH AFRICA 1571 141 120 53 511 
400 USA U59 1219 
110910 
53 5 39 465 
404 CANADA 112551 979 
1147 
662 
441 CUBA 1575 
•i 
421 
501 BRAZIL 2859 
14; Uti 
2791 
612 IRAQ 2712 25 10 
616 IRAN 2473 2141 
4622 6i r4 
329 3 
624 ISRAEL 7172 1697 425 351 
664 INDIA 2952 2533 149 Ill 159 
666 BANGLADESH 2603 1542 1061 
610 THAILAND 2577 1622 
i 76 
955 
732 JAPAN 399 322 
740 HONG KONG 4570 12 4411 
30 1567 100 AUSTRALIA 2141 551 
lDDD W 0 R L D 119091 28321 45 135615 576217 21363 49404 2206 40401 1117 171 26313 
1010 INTRA-EC 514417 25714 25 74131 320163 21095 34131 2150 29123 1111 24 4529 
lOll EXTRA-EC 374530 2537 20 60713 255422 7125 15274 76 11215 7 147 21154 
1020 CLASS 1 247637 1U6 20 39434 Ull35 1839 5026 76 5184 3 120 5914 
1021 EFTA COUHTR. 123462 1179 17 32215 77225 uoa 3920 49D7 3 
z7 
2111 
1030 CLASS 2 119399 141 1 11213 67217 4139 1330 5055 4 15495 
1031 ACPI661 62725 106 2416 50233 1 2570 11 1 6617 
1040 CLASS 3 7495 503 3137 1147 1917 346 445 
3103.00 TALL OIL, WHETHER OR NOT REFINED 
3103.00-10 CRUDE TALL OIL 
001 FRAHCE 6007 5043 
16 
14 191 52 
006 UTD. UNGDDII 4222 42D5 
1000 W 0 R L D 15605 64 42 5067 1951 16 30 26 1031 372 
1010 INTRA-EC 10759 60 
4z 
5067 4233 16 29 1 1131 315 lOll EXTRA-EC 4147 4 4717 2 25 57 
1020 CLASS 1 4109 3 39 4717 2 25 23 
1021 EFTA COUHTR. 4101 34 4717 2 25 u 
3103.00-90 TAll OIL <EXCL. CRUDE I 
004 FR GERIIANY 509 27 463 
380 
1919 Value - Yaleurs• 1001 ECU Export 
m 
Destination 
Report fng country - Poys d6clarant 
Coab. Ho•anclature 
Noaenclltura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ire! and Itallo Nederland Portugol U.K. 
3801.90-10 
060 POLOGHE 1245 780 292 
ai 
171 
062 TCHECOSLOYAQ 992 1\5 4 55 
064 HONGRIE 783 425 ; 351 061 BULGARIE 673 626 
Ia i 
36 
390 AFR. DU SUD 1024 
IZ 
291 239 
34i 
475 
400 ETATS-UNIS 3266 1199 355 75 1212 
404 CANADA 695 5 76 240 374 
412 ~EXIQUE 119 711 17 12 
50S BRESIL 1122 563 42 51 459 
721 COREE DU SUD 1121 652 22 205 242 
732 JAPON 1263 553 Ill 241 359 
736 T'AI-WAN 913 
17 
132 12 104 665 
100 AUSTRALIE 590 194 59 23 297 
1000 II 0 N D E 56314 4099 115 35326 1141 3135 2264 569 9725 
I DID INTRA-CE 29517 3900 4 19241 681 1312 467 154 3744 
lOll EXTRA-CE 26796 199 Ill 16071 460 1752 1797 415 5911 
1020 CLASSE I 15469 117 Ill 9170 455 1049 762 402 3333 
IGZI A E L E 7065 157 101 5102 457 135 68 59 299 
1030 CLASSE 2 7427 12 4122 5 399 947 II 2025 
1040 CLASSE 3 3199 2155 315 11 2 619 
3102.10 CHARBONS ACTIYES 
3102.10-0D CHARBONS ACTIYES 
F ' CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.55-91 BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
NL • INCL. 3801.20-10 
DOl FRANCE 6040 2715 164 10 214 1561 936 
002 BELG. -LUXBG. 1113 1571 7 4646 1119 
003 PAYS-US 2711 
3a 
762 97 
12533 
1152 
004 RF ALLEIIAGNE 17054 
27Di i 416 
4075 
005 lTALIE 7173 5S 
3179 571 
006 ROYAUME-UNI 4104 910 20 3044 12s 007 IRLANDE 912 15 li 102 ODS DANEIIARK 919 211 414 131 
009 GRECE 635 99 27 353 156 
DID PORTUGAL aoo 45 Ill 236 400 
011 ESPAGNE 2124 ; 573 167 955 429 030 SUEDE 1112 306 1146 355 
032 FIHLANDE 970 2 117 4zi 
616 165 
036 SUISSE 3626 1 1592 1160 453 
038 AUTRICHE 2430 1716 4 400 310 
041 YDUGOSLAYIE 1311 227 529 541 6 
056 U.R.S.S. 1040 1157 23 1565 5295 
060 POLOGHE 1242 43 3a 
1195 4 
062 TCHECOSLOYAQ 604 276 290 ,; 
064 HONGRIE 1983 647 1247 
390 AFR. DU SUD 1549 106 li 
693 750 
400 ETATS-UNIS az16 1045 6001 1154 
404 CANADA 695 22 419 113 
441 CUBA 112a 316 1121 4; 664 IHDE 505 140 
610 THAILANDE 621 429 u Ill 
732 JAPON 1517 710 635 2U 
736 T'AI-WAN 674 421 
1Z 
233 13 
100 AUSTRALIE 1934 II 1102 102 
IDOl II 0 H D E 97453 56 2DS12 30 257 u 2550 52401 21251 
1011 IHTRA-CE 50516 37 9195 2; 
193 u 1115 21094 11170 
1011 EXTRA-CE 46164 20 10916 64 1433 24514 10011 
1020 CLASSE I 24163 II 5960 u 993 14071 3101 
1021 A E L E 9125 II 3761 1i 63 
424 3565 1350 
1030 CLASSE 2 U59 1 2761 379 4096 a36 
1031 ACP<66l 1066 II 2 117 756 33 
1040 CLASSE 3 13139 2117 61 6140 5451 
3802.90 IIATIERES IIIHERALES NATURELLES ACTIYEES1 NO IRS D'DRIGINE ANIIIALE, Y CDMPRIS LE HOIR AHIIIAL EPUISE 
3102.90-00 IIATIERES IIINERALES NATURELLES ACTIYEESJ NO IRS D'ORIGINE AHIIIALE, Y COMPRIS LE HOIR AHIIIAL EPUISE 
0 01 FRANCE 14124 1040 9470 240 152 .. ; 1ui 2171 15 4 336 002 BELG.-LUXBG. 11571 
1297 
3933 
292i 
773 26 177 971 
003 PAYS-BAS 10135 4619 274 664 216 65; 
140 
004 RF ALLEIIAGNE 17934 1145 \52; 
5039 1122 7683 733 153 
005 ITALIE 1592 52 2015 Ill 979 83D z7 
93 43 
006 ROYAUME-UNI 1291 1313 1936 1153 2172 755 112 327 107 IRLANDE 529 163 II 27 
az 9i 167 I OS DANEMARK 3001 1161 1315 14 31 
009 GRECE 940 4 583 65 79 Ill 21 
DID PORTUGAL 1725 439 
144 
937 32a 2 
4i 
19 
Oil ESPAGNE 4157 
i 
2349 
54 
a41 140 633 
02a NORYEGE 1166 3DS 436 4 12i 
35a 
o3o suer• 3743 132 1451 1576 176 33 252 
'!:13:! f':L!i.ftftnf 22!5 112 1511 1\9 
z45 
160 9 z•1 
136 SUlSS~ 3043 1 1961 566 244 11 
031 AUTRICHE 3230 2499 156 455 10 10 
1!1 041 YOUGOSLAYIE 1120 431 1i 39 
505 145 
052 TURQUIE 1300 1105 39 104 39 
064 HONGRIE 117 734 
465 
59 21 3 
204 ~AROC 1141 356 319 
u4 
I 
212 TUNISIE 639 414 25 46 
220 EGYPTE 145 274 u4 176 74 321 261 LIBERIA 634 
1i 263 116 16D 272 COTE IYOIRE 557 794 ; 211 NIGERIA 2425 12 127 46 5 1417 390 AFR. DU SUD 119 
IZ 
240 Ill 135 205 
400 ETATS-UNIS 1154 ua7 
z14i 
122 54 37 441 
404 CANADA 4029 421 305 
3 757 
441 CUBA 777 7 465 
50S BRESIL 146 57 
z9i 60; 719 612 IRAQ 960 41 19 
616 IRAN 1491 1345 
ui 
150 3 
624 ISRAEL 1247 a66 22 92 108 
664 INDE 949 761 39 99 50 
666 BANGLA DESH 971 620 351 
610 THAILANOE 641 410 i z5 
231 
732 JAPON 120 716 6 
74 0 HONG-KONO 695 62 633 55 643 aoo AUSTRALlE 142 143 
1000 II 0 H D E 1295DS 7616 11 50714 11526 9599 16950 5a96 6436 1107 95 12611 
1010 INTRA-CE 81004 6175 5 29252 11510 7117 12217 5740 3671 1100 4 3373 
1011 EXT RA-CE 48447 112 6 21461 6946 2227 4662 156 2765 6 91 9315 
1020 CLASSE 1 24517 533 4 12101 5001 644 1642 156 1208 2 66 3346 
1021 A E L E 13473 321 1 7772 2160 631 1241 454 2 25 
au 
1031 CLASS£ 2 20S76 366 2 7940 1931 1277 2375 1464 4 5415 
1031 ACPU6l 6534 346 979 1429 I 1150 11 1 2617 
1040 CLASSE 3 3054 113 1413 305 646 93 484 
3103.00 TALL OIL, IIEIIE RAFFINE 
3103.00-10 TALL OIL BRUT 
DOl FRANCE 1024 752 726 1i 
24 140 lOS 
006 ROYAUIIE-UNI 741 
1000 II 0 H 0 E 2901 67 37 755 1420 13 46 II 162 591 
1010 INTRA-CE 2065 59 57 
755 733 13 44 5 162 296 
1011 EXT RA-CE 139 9 611 2 a 95 
1020 CLASSE I 774 7 35 611 2 a 34 
1021 A E L E 753 22 611 2 a 33 
3803.00-90 TALL OIL <AUTRE QUE BRUTl 
004 RF ALLEIIAGNE 512 57 14 432 
381 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
1 Dest I nat ton Report fng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturar-------------------------------------------~--~~~--~--~~------------------------------------------------; 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France I tal Ia Nederland Portugal 
3803.00-U 
248 SENEGAL 
1000 W 0 I L D 
1010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
1124 
11146 
2222 
1925 
1569 
1243 
10 
7 
4 
4 
222 
u 
139 
34 
34 
al24 
1231 
64 
8167 
a125 
1125 
175 
121 
54 
26 
26 
3804.00 RESIDUAL LYES FROII THE IIAHUFACTURE OF WOOD PULP, WHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGARED OR CHEI!ICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHOHATES, BUT EXCLUDING TALL OIL HEADING H 3803 
3804,00-11 CONCENTRATED SULPHITE LYE 
F o CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.15-98 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
005 ITALY 
038 AUSTRIA 
1001 W 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CGUHTI, 
1030 CLASS 2 
12902 
1179 
9424 
6760 
10205 
59731 
44880 
14160 
13031 
12964 
911 
196 
si 
212 
281 
2 
2 
2 
344 
a 
336 
336 
335 
9315 
1293 
9349 
6749 
8157 
50551 
37663 
12195 
11303 
11240 
761 
3304 
19 
5101 
5097 
4 
17 
zi 
1347 
1744 
281 
1456 
1395 
1315 
61 
645 
612 
33 
2 
2 
31 
3804. 00-U RESIDUAL L YES FRDI! THE IIAHUFACTURE DF WOOD PULP, WHETHER OR HOT CONCENTRATED, DESUGARED OR CHEI!ICALLY TREATED, INCLUDING 
LIGNIN SULPHOHATES, BUT EXCLUDING TALL OIL OF HEADING H 38.03 IEXCL. CONCENTRATED SULPHITE LYEl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
10737 
6426 
1019 
31702 
31821 
68aO 
4411 
4326 
2367 
1568 
1568 
1568 
3105.10 GUll, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE OILS 
3105.10-10 GUI! SPIRITS OF TURPENTINE 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
Oil SPAIN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
5259 
568 
3615 
11041 
10256 
789 
3805 .10·30 SPIRITS OF WOOD TURPENTINE 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
113 
41 
72 
3805.10·90 SPIRITS OF SULPHATE TURPENTINE 
1000 W D R L D 
I Olt IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
192 
a03 
aa 
35 
22 
12 
9155 
6424 
1000 
36153 
30009 
6145 
4391 
4219 
1731 
743 
1096 
773 
323 
269 
209 
59 
3105.20 PINE OIL COHTAIHIHG ALPHA-TERPINEOL AS THE IIAIH CONSTITUENT 
3105.20•00 PINE OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE IIAIH CONSTITUENT 
004 FR GERIIAHY 
OU UTD. UHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1030 CLASS 2 
360 
551 
270a 
1935 
773 
455 
11 
18 
13 
5 
5 
44 
aa4 
507 
377 
94 
41 
20 
22 
413 
1 
412 
1338 
1543 
1367 
176 
11 
li 
66 
107 
19 
la 
18 
i 
14 
276 
101 
174 
40 
33 
118 
143 
64 
10 
49 
47 
2 
254 
514 
1480 
1215 
265 
239 
17 
49 
38 
37 
24 
35 
25 
10 
37 
1 
36 
34 
24 
24 
111 
30 
89 
21 
31 
22 
9 
a 
3105.90 GUll, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATIIEHT OF CONIFEROUS 
WOODS <EXCL. 3805.1011 CRUDE DIPEHTEHEl SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA·CYIIEIIE 
3805. 90-DD GUll, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER PERPEHIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER TREATIIEHT OF CONIFEROUS 
WOODS IEXCL. 3805.10-10 TO 3805.10·9011 CRUDE DIPEHTEHEJ SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA·CYI'IEI!E 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
Oii'f tM V~kf'tAftl 
Oil SPAIN 
036 SWITZERLAND 
lhooo II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
3806.10 ROSIN 
3331 
647 
;Q& 
3600 
175 
9623 
1755 
871 
564 
Ha 
d 
4 
11 
19 
37 
53 
25 
18 
3806.10-10 ROSIN OBTAINED FROII FRESH OLEORESIHS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXaO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oil SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
3a06 .10-90 ROSIN ( EXCL. 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXSO. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
Ill SPAIN 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
382 
10910 
74a 
4497 
16266 7azz 
3434 
7251 
2344 
57774 
51350 
6424 
4726 
1120 
1376 
2i 
15 
206 
166 
40 
5 
ss 
FROII FRESH OLEORESIHSl 
5345 19 
lm 2i 
5945 63 
27a7 
104 
3471 
1805 
26421 
23040 
3310 
22la 
1113 
160 
129 
Ill 
18 
18 
18 
11 
Ii 
4 
4 
20 
15 
5 
2 
2 
3 
521 
432 
IS 
66 
1557 
1365 
192 
142 
H 
182 
70 
147 
4i 
914 
542 
371 
196 
191 
60 
152a 
7 
164 
7 
57 
2363 
1763 
600 
167 
15 
432 
22 
17 
469 
16 
313 
251 
10 
30 
236 
1635 
2a2 
1353 
926 
18 
226 
41 
3 
38 
92 
17 
196 
92 
104 
102 
1i 
112 
16a 
406 
315 
20 
1 
1 
19 
16 
24 
63 
221 
130 
97 
33 
32 
65 
47 
13 
34 
11 
10 
24 
us 
135 
135 
4a7 
487 
61 
29 
32 
25 
4 
15 
4 
zi 
94 
42 
52 
35 
35 
1 
1037 
21 
43 
2931 
s 
4450 
4068 
312 
349 
323 
33 
2a7 
55 
47 
411 
319 
22 
163 
177 
3aO 
IS 
172 
756 
116 
45 
30 
11 
z4 
si 
54 
130 
129 
I 
1 
1 
11 
li 
li 
3153 
517 
3614 
7974 
7914 
60 
71 
71 
2411 
159 
3Ul 
3579 
95 
6974 
6632 
342 
322 
206 
10448 
219 
4302 
15687 
7657 
3342 
7250 
2311 
54251 
49125 
5134 
3911 
774 
1146 
164 
16 
71 
31 
19 
ua4 
1531 
14a4 
54 
10 
5 
U.K. 
2314 
1166 
511 
413 
91 
15 
1 
I 
1024 
an 
134 
13i 
13 
154 
69 
84 
6 
4 
7a 
54 
40 
15 
106 
31 
61 
472 
471 
1 
143 
10 
u 
57 
27 
I 
14 
2 
319 
272 
111 
46 
22 
150 
; 
47 
39 
3a2 
261 
122 
69 
56 
53 
2591 
1152 
645 
2711 
2401 
347i 
616 
15236 
14311 
911 
735 
722 
126 
1919 Value - Yeleurs• 1000 ECU Export 
U.K. 
1 Destination Reporting country -Pays d6clar-ant 
Comb. Ho•enclature~--~~~--~--------~------------------~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Ho•tnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
3503.00-90 
248 SENEGAL 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
1524 
3708 
1483 
2224 
1574 
1637 
192 
aD 
ll2 
23 
23 
1524 
1650 
17 
1562 
1530 
1530 
179 
II 
98 
27 
27 
23 
12 
ll 
3104. DO LESSIYES RESIDUA IRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, HEME CONCENTREES, DESUCREES DU TRAITEES CHIIIIQUEHEHT, Y 
COIIPRIS LES LIGNOSULFDNATES, lUIS A L 'EXCL. DU TALL OIL DU N 3103 
3504. OD-10 LIGNOSULFITES 
F • CONFIOENTIEL, REPRIS SUUS 9903.15-98 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
DDS ITALIE 
035 AUTRICHE 
lDOO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1543 
1050 
ll65 
916 
909 
1543 
6010 
2535 
1552 
1799 
501 
207 
ID 
259 
257 
3 
2 
2 
1 
556 
24 
531 
531 
521 
IUD 
961 
1151 
912 
743 
6316 
4147 
1540 
1101 
1070 
259 
210 
12 
459 
456 
3 
163 
310 
49 
331 
216 
191 
116 
135 
92 
44 
1 -
1 
43 
3504.00-90 LESSIYES RESIDUAIRES DE LA FABRICATION DES PATES DE CELLULOSE, SAUF LIGHOSULFITES, Y COI'IPRIS LES LIGHOSULFDHATES, lUIS 
lA L'EXCL. DU TALL OIL DUN 31.031 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1099 
741 
1064 
6112 
4145 
2037 
159 
709 
1151 
37 
l 
36 
1077 
743 
1040 
5315 
3162 
1453 
725 
666 
719 
3105.10 ESSENCE DE TEREIEHTINE, DE lOIS DE PIN OU DE PAPETERIE AU SULFATE 
3105.10-10 ESSENCE DE TEREIEHTHIHE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
Oll ESPAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
3733 
502 
3110 
1712 
1005 
776 
3105.10-30 ESSENCE DE BOIS DE PIH 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
157 
55 
102 
32 
20 
ll 
3505.10-90 ESSENCE DE PAPETERIE AU SULFATE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
707 
634 
71 
7 
2 
5 
617 
900 
650 
250 
16 
16 
196 
141 
47 
34 
14 
l9 
3105.20 HUILE DE PIHCONTEHANT L' ALPHA TERPINEOL COMME CDNSTITUAHT PRINCIPAL 
3105.20-DD HUILE DE PIH CDHTEHAHT L'ALPHATERPINEOL COMME CONSTITUAHT PRINCIPAL 
004 RF ALLEHAGHE 
006 RDYAUME-UNI 
IDDD II 0 N D E 
lDlO INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
513 
746 
3717 
2636 
1152 
723 
26 
u 
7 
7 
ll 
lD 
l 
4i 
!lOB 
591 
510 
141 
126 
7 
119 
421 
514 
446 
131 
64 
131 
104 
21 
27 
5 
l2 
326 
103 
223 
44 
34 
ua 
s2 
210 
77 
203 
a 
5 
3 
27 
25 
2 
351 
706 
2072 
1699 
373 
339 
121 
45 
76 
72 
30 
42 
31 
ll 
15 
5 
BD 
75 
19 
31 
5I 
21 
H 
30 
14 
13 
3105.90 ESSENCES TERPEHIQUESPROYEHANT DE LA DISTILLATION DU D'AUTRES TRAITEHENTS DES lOIS DE CONIFERES, HUH REPR. SUUS 310S.l01 
DIPENTENE IRUTI ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACIIIEHES IRUTS 
3105.90-0D ESSENCES TERPEHIQUES PROYENANT DE LA DISTILLATION GU D'AUTRES TRAITEIIEHTS DES 1015 DE CONIFERES, IHOH REPR. SUUS 
3105.10-lD A 3105.10-9011 DIPENTENE IRUT1 ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE ET AUTRES PARACYIIENES IRUTS 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXIG. 
0~1 ~r- 'LI c~.·.~~:c 
Dll ESPAGHE 
036 SUISSE 
~1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
3106.10 CDLOPHANES 
2717 
533 
3~ii 
600 
9974 
1166 
1110 
1351 
145 
3106.10-10 COLOPHANES DE GEMME 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
011 ESPAGHE 
4 D D ETA TS-UHIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6671 
534 
2651 
9717 
4814 
2311 
4514 
1512 
36004 
31636 
4366 
3053 
122 
1097 
3106.10-90 COLOPHAHES !SAUF DE GEMME I 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEHAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
3268 
1033 
926 
3130 
1621 
936 
1539 
1220 
16670 
14031 
2631 
1694 
134 
741 
!7 
33 
21 
153 
79 
74 
44 
34 
170 
132 
31 
4 
3l 
27 
IZ 
71 
i 
147 
125 
22 
22 
22 
61 
61 
51 
51 
17 
9 
a 
5 
5 
3 
353 
346 
li 
48 
1263 
1067 
196 
144 
B3 
121 
65 
137 
26 
I 
2 
790 
431 
352 
Ill 
172 
79 
764 
4 
515 
!i 
13 
2071 
1316 
685 
311 
31 
293 
12 
9 
2i 
171 
49 
121 
53 
43 
5 
30 
123 
901 
202 
699 
454 
10 
139 
60 
7 
53 
66 
12 
139 
66 
73 
70 
i 
1i 
113 
116 
416 
397 
19 
2 
2 
17 
107 
37 
70 
2 
2 
209 
122 
17 
26 
25 
61 
17 
I 
2i 
74 
40 
34 
lO 
a 
24 
ai 
aa 
aa 
632 
633 
633 
~~ 
43; 
550 
56 
495 
449 
439 
53 
9 
l 
10 
151 
73 
15 
56 
56 
ll 
527 
70 
16 
1210 
36 
ID 
2175 
liB I 
294 
261 
241 
34 
214 
50 
~4 
325 
291 
27 
106 
139 
22i 
1' 
625 
543 
12 
36 
22 
10 
61 
66 
2 
l 
1 
l 
4 
1 
3 
3 
3 
2657 
425 
3107 
6737 
6612 
56 
25 
25 
2011 
132 
~:?" 
3429 
90 
6451 
6069 
319 
369 
199 
6291 
111 
2412 
9305 
4765 
2314 
4512 
1415 
33246 
29950 
3296 
2536 
477 
759 
121 
; 
67 
29 
21 
756 
1070 
1012 
51 
a 
4 
1632 
ll97 
435 
311 
77 
362 
279 
13 
I 
7; 
IZ 
244 
llt 
125 
15 
9 
107 
24 
77 
52 
25 
129 
34 
95 
434 
429 
4 
311 
171 
139 
ll4 
53 
3 
IH 
' 
914 
5H 
431 
2&5 
30 
73 
4 
40 
39 
391 
166 
224 
16 
65 
131 
1779 
930 
361 
1632 
1273 
113; 
'53 
9115 
1296 
Ill 
541 
515 
233 
383 
1919 Quantity - Quantith• 1000 kg 
!j Destination Roporting country - Poys dlcloront 
Coab. Hcaenclatura~----------------------------------------_:~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Moaenclatura coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ta He dar land Portugal U.K. 
3806.20 SALTS OF ROSIN DR OF RESIN ACIDS 
3106.20-00 SALTS OF ROSIN DR OF RESIN ACIDS 
D • NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GERPIANY 
006 UTD. UNGDOII 
977 SECRET COUNT 
lODD W 0 R L D 
lOll INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
3806. 3D ESTER GUliS 
3106.30-00 ESTER GUliS 
1317 
1443 
4256 
338 
12661 
23042 
117S 
2206 
687 
1036 
41 
41 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
D 04 FR GERPIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
007 IRELAND 
001 DEHI'IARK 
Oll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
616 IRAN 
IODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1564 
502 
670 
2196 
4261 
lOll 
551 
3SO 
2864 
374 
362 
297 
16947 
14041 
2901 
1863 
1171 
932 
22 
17 
6 
1 
1 
61 
48 
13 
7 
1 
s 
32 
2 
30 
3 
3 
27 
1266i 
12661 
771 
96 
227 
71i 
279 
6 
64 
15 
316 
359 
5I 
3746 
2214 
1463 
ll39 
873 
293 
550 
215 
1012 
765 
247 
250 
6D 
1311 
371 
947 
747 
40 
1 
235 
1051 
1762 
1605 
157 
19 
19 
11 
szz 
1614 
91 
2907 
2211 
697 
303 
126 
i 
70 
224 
535 
73 
; 
1069 
4 
2105 
1991 
117 
113 
4 
3 
74 
74 
l6 
16 
16 
2i 
140 
207 
161 
46 
' 41 
n 
13 
24 
267 
532 
404 
129 
76 
a 
52 
lOU 
929 
2455 
ll 
4544 
4417 
127 
111 
3106.90 RESIN ACIDS AND DERIVATIVES OF ROSIN AND RESIN ACIDS IEXCL. 3806.20 AND 3106.31>1 ROSIN SPIRIT AND ROSIN DILSJ RUN GUliS 
3806.90-11 RESIN ACIDS, AND DERIVATIVES THEREOF I ROSIN SPIRIT AND ROSIN OILS RUN GUliS 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
103 NETHERLANDS 
004 FR GER!IANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDDII 
001 DENMARK 
Oll SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
136 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
404 CANADA 
721 SOUTH KOREA 
lODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1121 EFTA COUNTR. 
1038 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3139 
3592 
3405 
12193 
6571 
4939 
1234 
1155 
293 
ll06 
996 
773 
411 
421 
156 
555 
765 
47615 
31322 
9291 
5412 
3510 
2342 
1469 
1203 
927 
I757 
1239 
349 
653 
21 
s7 
37i 
172 
161 
7665 
6271 
1317 
1005 
517 
235 
147 
s2 
12 
237 
413 
223 
929 
45 
114 
173 
173 
12 
531 
351 
1296 
6i 
267 
1 
237 
4 
15 
71 
164 
96 
152 
; 
4663 
2772 
1192 
446 
261 
337 
1109 
11 
5 
6 
1 
; 
249 
2 
41 
607 
126 
456 
35 
li 
2oi 
2033 
1579 
452 
2ll 
2ll 
161 
10 
452 
Ul 
2165 
1414 
6t9 
219 
U7 
16 
5I 
3 
11 
5144 
5367 
417 
166 
79 
311 
3 
22 
6 
47 
24 
4 
5 
4 
760 
lOll 
llO 
900 
41 
31 
116 
36 
571 
' 2062 
7314 
272 
1421 
260 
97 
31 
22 
246 
17 
42 
19 
553 
13645 
12211 
1427 
1130 
357 
2ll 
16 
3107.00 WOOD TARI WOOD TAR OILSJ WOOD CREOSOTE! WOOD NAPHTHA! VEGETABLE PITCHI IREWERS'PITCH AND SIIIILAR PREPARATIONS lASED DN 
ROSIN, RESIN ACIDS OR ON VEGETAILE PITCH 
3107.00-10 WOOD TAR 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1137 
410 
557 
215 
46 
239 
337 
IS 
252 
14 
14 
2 
2 
3107.00-90 WOOD TAR OILS I WOOD CREOSOTE I WOOD NAPHTHA I VEGETAILE PITCH I BREWERS' PITCH AND SIIIILAR PREPARATIONS lASED ON ROSIH, 
RESIN ACIDS OR ON VEGETABLE PITCH 
001 FRANCE 
OJ" ""L.:E~E.H 
lOOOWORLD 
~:m ~m:=~~ 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1514 
967 
5186 
4116 
1613 
1096 
1063 
579 
1304 
1351 
1321 
I 
i 
6 
2 
4 
2 
2 
3 
5I 
250 
1667 
1226 
441 
331 
331 
91 
33 
5 
21 
2i 
24 
456 
409 
47 
30 
30 
16 
186 
116 
176 
310 
275 
33 
1 
1 
31 
220 
190 
30 
3i 
31G8.10 INSECTICIDES PUT UP IN FDR!IS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED IAHDS, 
WICKS AHD CANDLES, AND FLY-PAPERS 
3101.10-0D INSECTICIOES PUT UP IN FORPIS OR PACKINGS FOR RETAil SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED IAHDS, 
WICKS AND CANDLES, AND FLY-PAPERS 
OK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERPIANY 
ODS ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
Oa7 IRELAND 
ODS DEHMARK 
009 GREECE 
Dll PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SIHTZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEII.R 
061 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 IULOARIA 
214 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIIYA 
221 EGYPT 
224 SUDAN 
221 IIAURITAHIA 
232 IIALI 
236 BURKINA FASO 
384 
17114 
5251 
4316 
4713 
ll143 
5710 
ll32 
171 
3263 
1974 
4915 
3535 
163 
369 
361 
2539 
562 
10 
334 
1424 
1586 
233 
576 
421 
155 
59 
500 
1709 
978 
303 
2472 
4240 
2647 
126 
395 
ll09 
2764 
asi 
547 
379 
596 
49 
19 
32 
94 
102 
i 
6 
17 
27 
17 
40 
17 
1 
4i 
9D 
1 
2 
316 
74 
si 
5173 
552 
638 
174 
1211 
71 
340 
763 
157 
153 
39 
12 
193 
217 
401 
294 
22 
65 
93 
6 
27i 
35 
60 
3 
119 
135 
101 
31 
33 
511 
151 
17 
11 
' 
21 
; 
u7 
1364 
55 
5I 
656 
9 
I 
zoi 
1251 
s01s 
10 
3 
1 
73 
21i 
ui 
4 
4 
221i 
1730 
1161 
5515 
2517 
132 
12 
1135 
314 
1129 
234 
• 11 
71 
46J 
135 
11 
41 
395 
753 
24 
" 54 47 
54 
65 
655 
694 
115 
176 
714 
1143 
91 
147 
1046 
2 
5 
3432 
293 
193 
297 
247 
49 
3 
621 
46 
311 
ll 
6 
2 
10 
33 
57 
29 
14 
75 
320 
1s 
41 
3 
47 
11 
9 
2 
19 
Zl59 
989 
913 
2804 
1019 
17 
11 
35 
9 
456 
142 
24 
17 
35 
1472 
23 
2 
61 
193 
245 
23 
16 
10 
21 
2 
J 
31 
i 
1184 
150 
706 
16 
31 
! 
.! 
sf 
1~ 
., 
zoa' 
201 
7, 
7, 
., 
564 
372 
275 
551 
1272 
656 
i 
uu: 
5216. 
5032. 
114' 
162 22' 
·l 
I 
361 
307 
464. 
319' 
3271: 
1751: 
·' 439 
5· 
24' 10. 
si i 
.I 
m 
5 
2 
2 
9i 
41 
192 
35 
lD12 
700 
312 
261 
122 
148 
19 
55 
363 
399 
545 
I 
366 
21 
3 
247 
2465 
1913 
562 
U4 
171 
271 
Ill 
374 
411 
614 
175 
76 
234 
20 
592 
416 
11 
25 
14 
2 
4106 
3049 
1756 
1532 
1142 
217 
I 
271 
210 
61 
45 
692 
1655 
563 
1092 
725 
699 
365 
2213 
1141 
119 
1021 
894 
79; 
353 
461 
96 
1254 
24 
41 
135 
11 
126 
32 
15 
73 
661 
262 
146 
93 
55 
24 
166 
313 
160 
71 
761 
2703 
645 
11 
160 
I 
II 
! 
II 
I' 
1989 Value - Yaleuu:a 1000 ECU Eaport 
I Oest fnat ton Report lng country - Pays d'cl arant ~~=:~c~:t~~=1 :!~b~r---:EU~R~-~~~2--~B~o71-g-.-~L~u-x-.--~D~a-n-ao-r~k-:D~o-ut~s-c7h71-on-d~---H~o~l~l~o~s~~Es=:po~g~n~o--~~F=r-•n~c=o~~I~r~•-l-o-nd ______ It_e_l_l_a __ N_o_d_o_rl_a_n_d ___ P_o_r_t_u-ga_l _______ U-.-l-J. 
3806.20 SELS DE COLOPHANES OU D'ACIDES RESINIQUES 
3806 .20-DD SELS DE COLOPHANES OU D'ACIDES RESINIQUES 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD' RF ALLEI'IAGNE 
006 ROYAUIIE-UNI 
977 PAYS SECRETS 
lDDD II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
3806. 3D GOMES ESTERS 
3806.30-DD GOI'II'IES ESTERS 
IUS 
1289 
"Dl 
661 
ll5" 
22325 
8186 
2596 
793 
1375 
72 
72 
NL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DD 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIG. 
DD3 PAYS-lAS 
DU RF ALLEI'IAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUIIE-UNI 
DD7 IRLANDE 
DDI DANEI'IARK 
Oll ESPAGNE 
036 SUISSE 
0 38 AUTRICHE 
616 IRAN 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lUll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1U21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2351 
608 
920 
2512 
4979 
1257 
590 
510 
2737 
697 
747 
682 
21885 
16674 
5211 
3309 
2213 
1692 
39 
32 
15 
1 
3 
122 
97 
25 
13 
4 
12 
i 
81 
3 
78 
22 
22 
56 
ll544 
ll544 
1436 
200 
396 
uaz 
467 
9 
133 
39 
614 
737 
103 
7DU 
4169 
2879 
2237 
1720 
582 
ui 
222 
1095 
831 
266 
202 
a7 
ll55 
318 
837 
65Z 
76 
2 
25Z 
ll98 
2135 
1878 
257 
liD 
llO 
22 
33i 
2006 
148 
3847 
2737 
lllD 
319 
566 
i 
101 
275 
543 
77 
7 
988 
7 
2129 
2118 
Ill 
107 
7 
4 
261 
261 
59 
5; 
5; 
3i 
227 
307 
270 
38 
a 
3D 
34 
56 
31 
454 
20 
ui 
14 
1 
965 
744 
221 
152 
15 
69 
876 
767 
1715 
7 
3456 
3371 
as 
66 
1 
3806.90 ACIDES RESINIQUES, DERIVES DE COLOPHANES ET D'ACIDES RESINIQUES, HON REPR. SOUS 3806.20 ET 3806.301 ESSENCE ET HUILES DE 
COLOPHANES1 GOMI'IES FONDUES 
3806. 90-DO ACIDES RESINIQUES, DERIVES DE COLOPHANES ET D'ACIDES RESIHIQUES <NOH REPR. SOUS 3806 .20-DO ET 3806.30-00 I I ESSENCE ET 
HUILES DE COLOPHANESI GOMI'IES FONDUES 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-lAS 
OD4 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 
DOl DANEIIARK 
Dll ESPAGNE 
D28 NORVEGE 
D3D SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
D38 AUTRICHE 
D52 TURQUIE 
D56 U.R.S.S. 
4D4 CANADA 
728 COREE DU SUD 
lODD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
lD" CLASSE 3 
5322 
3ll7 
4341 
15353 
7875 
5898 
2035 
1U3 
628 
1740 
1234 
1350 
75D 
6D7 
ll06 
581 
6D2 
59229 
46199 
13028 
8197 
5709 
2817 
2D15 
1965 
1635 
3014 
1956 
617 
1D51 
31 
z4 
Hi 
355 
293 
12964 
10475 
2489 
1776 
ll22 
436 
278 
27 
476 
771 
436 
1742 
41 
1701 
1685 
1685 
17 
371 
228 
ll22 
ni 
130 
lD 
199 
It 
42 
ll4 
253 
l4D 
1094 
Ii 
4759 
2212 
2547 
785 
426 
397 
1365 
7 
3 
5 
2 
450 
4 
57 
944 
163 
557 
49 
1oi 
2aoi 
2985 
2264 
718 
299 
299 
263 
155 
7Di 
457 
3183 
1745 
782 
34D 
204 
z4 
ll3 
6 
28 
8198 
7452 
746 
28D 
146 
461 
5 
69 
2 
ll 
14 
.; 
10 
6 
12 
5a7 
1022 
225 
797 
79 
33 
66D 
59 
3807.00 GOUDRONS DE 10151 HUILES DE GOUDRON DE 80151 CREOSOTE DE IOISJ IIETHYLENEI POIX VEGETALESJ POIX DE BRASSERIE ET 
PREPARATIONS SIIIILAIRES A lASE DE COLOPHAHES, D'ACIDES RESIHIQUES OU DE POIX VEGETALES 
3807. DO-ID GOUDROHS DE lOIS 
IDOl II 0 N D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
139 
374 
465 
270 
u 
222 
189 
36 
153 
3D 
30 
2 
2 
1080 
13U 
6980 
585 
2069 
450 
206 
53 
55 
294 
" 83 87 
577 
14712 
13041 
1671 
1339 
528 
201 
131 
3807.00-90 HUILES DE GOUDRON DE IOIS1 CREOSOTE DE IOISI IIETHYLEHEJ POIX VEGETALESI POIX DE BRASSERIE ET PREPARATIONS SIIIILAIRES A 
lASE DE COLOPHAHES, D'ACIOES RESIHIQUES OU DE POIX VEGETALES 
DOl FRANCE 
t~1P 5u~;;.: 
1000 II 0 H D E 
~~m ~~m=~~ 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
ll50 
1\H 
5385 
3049 
2315 
1392 
1291 
871 
1U24 
1055 
1036 
6 
; 
15 
1 
14 
6 
6 
' 
52 
••• 
1383 
711 
665 
HD 
389 
zas 
33 
a 
25 
zi 
,; 
202 
136 
66 
29 
29 
32 
170 
170 
38 
96 
u 
42 
7 
4 
34 
380&.10 INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORIIES OU EI'IIALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE 
D'ARTICLES TELS QUE RUIANS, IIECHES ET IOUGIES SOUFRES ET PAPIER TUE-I'IOUCHES 
3808.10-00 INSECTICIDES PRESENTES DANS DES FORPIES OU El'IIALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A l'ETAT DE PREPARATIONS, OU SOUS FORIIE 
D'ARTICLES COIIPORTANT UN SUPPORT TELS QUE PAPIER TUE-I'IOUCHES 
DK• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.10-DO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF AllEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 IIAL TE 
OU YOUGOSLAVIE 
052 TURQUlE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.AllEIIAHDE 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HOHGRIE 
066 ROUIIAHIE 
061 IULGARIE 
204 I'IAROC 
20& ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
221 IIAURITANIE 
232 IIALI 
236 BURUNA FASO 
10n54 
28568 
31370 
37995 
40309 
38701 
5588 
7130 
11684 
7722 
37552 
16059 
1397 
"'7 2242 
16951 
5381 
602 
2528 
13'08 
13183 
2518 
4356 
3442 
1912 
907 
3'35 
8609 
5575 
2045 
5266 
H08a 
16ll2 
1058 
2246 
4829 
14082 
385; 
4436 
884 
2329 
ll3 
161 
145 
207 
319 
1 
72 
145 
330 
211 
290 
336 
171 
4 
7i 
345 
' 8 
616 
852 
180 
41562 
5185 
7857 
•o•sz 
6149 
us 
2264 
7017 
2003 
9525 
ll5 
719 
1931 
1115 
3729 
2771 
150 
621 
949 
H 
153i 
598 
882 
32 
136 
ll38 
689 
228 
641 
3609 
IHZ 
lSi 
195 
54 
6 
177 
32 
2 
i 
2909 
80 
165 
1796 
59 
29 
456 
2413 
H63Z 
Hi 
28 
19 
167 
1344 
38 
u 
10 
74 
2 
6D 
8487 
9432 
11323 
1722D 
13686 
630 
315 
,267 
1802 
8291 
551 
Ill 
241 
456 
1563 
1108 
39 
272 
3001 
5765 
150 
65D 
660 
359 
797 
427 
2140 
1813 
ll49 
55D 
4853 
6573 
859 
772 
4574 
24 
27 
10222 
1011 
S17 
2019 
123i 
84 
26 
2488 
267 
1649 
43 
16 
20 
20 
152 
412 
144 
95 
489 
3239 
442 
321 
55 
ni 
ll6 
118 
7 
713 
178 
154 
24 
2oi 
12453 
6709 
492i 
6671 
13938 
92 
699 
553 
88 
8536 
435 
151 
140 
202 
10461 
249 
11 
857 
2994 
2074 
504 
415 
117 
265 
32 
85 
284 
3 
16 
1735 
1227 
3853 
62 
203 
256 
2H 
9 
9 
577 
324 
271 
614 
1221 
690 
i 
1203 
Sl26 
4909 
216 
191 
26 
477 
264 
657 
235 
3lll 
1725 
u; 
7 
28 
9 
7D09 
6195 
ll4 
81 
44 
33 
36 
33 
3 
58 
189 
53 
1427 
no 
517 
391 
126 
119 
25 
86 
364 
405 
5ai 
12 
364 
43 
' 579
3125 
2126 
1899 
477 
309 
622 
91D 
538 
402 
912 
195 
135 
364 
92 
827 
429 
33 
43 
u 
5831 
3591 
22" 1871 
1426 
346 
22 
307 
221 
86 
33 
930 
2252 
778 
H73 
1010 
943 
457 
19172 
7059 
9507 
15ll7 
3554 
38Di 
4365 
3618 
942 
9ll5 
275 
328 
l98D 
ll9 
685 
523 
238 
516 
5975 
2064 
1528 
1H7 
1358 
421 
46 
1625 
2485 
28'1 
484 
1717 
29834 
4264 
61 
931 
385 
1989 Quantity - Ouantit6s• 1000 kg •• p o r t 
II Destination Reporting country - Pays dlclerant Comb. Hcmenc:lature 
Ho•enclature caab. EUR-12 !elg.-Lu•· Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Nederland Portugal : U.l. 
3808.10-00 
:\ 240 HIGER 291 2 216 2 3 2H CHAD 844 
30 
3 
11i 
au 
296 
4 
248 SEHEGAL 1048 77 415 66 :I 51 260 GUIHEA 147 I 4 3 27 91 21 272 IVORY COAST 1249 331 41 51 6t6 
IZ 
30 100 
276 GHAHA 548 53 27 I 100 355 
zao TOGO 307 2 56 zso 16 2 
284 BEHIH 1198 3 9 610 483 93 
Z8a HIGERIA 418 115 39 
120 
30 45 189 
HZ CAMEROOH 1846 27 337 945 23 393 
306 CEHTR.AFRIC, 894 2 Ia 494 282 91 
314 GABOH 129 4 34 89 I I 
322 ZAIRE 633 43 73 
195 
395 102 20 
324 RWAHDA 522 25 2 300 
10 ; 328 BURUHDI 186 
2 
3 20 144 
i 50 330 AHGDLA 101 5 3 4 29 
3H ETHIOPIA 1038 74 240 6~ 183 29 321 190 346 KEHYA 217 
2; 
63 49 12 10 u I' 350 UGAHDA 245 4 li 17 32 79 84 352 TAHZAHIA 947 26 156 
4; 
280 
262 
472 i' 366 MOZAMBIQUE 391 56 1 30 
370 MADAGASCAR 383 21 350 12 
372 REUHIOH 390 !1 13 361 li 10 373 MAURITIUS 87 16 11 30 
378 ZAMBIA 116 9 1 
' 16 
50 50 
382 ZIMBABWE 438 62 25 
5i 
209 122 
386 MALAWI 159 46 17 62 1' 390 SOUTH AFRICA 960 57 254 li u 47l 552 I 400 USA 2239 14 435 lOS 100 1096 
404 CAHADA 228 36 95 1 79 
1; 
17 
412 MEXICO 231 120 51 42 
416 GUATEMALA 391 151 144 2 89 
432 HICARAGUA 423 222 aa 52 61 
436 COSTA RICA 65 27 2 2 16 20 442 PAHAPIA 76 1 li 24 4 45 448 CUBA 439 58 319 30 21 
456 ODMIHICAH R. 137 37 6 53 
4; 
15 24 
458 GUADELOUPE 1197 1138 1 9 
462 MARTIHIQUE 1053 
2i 
999 40 12 2 
469 BARBADOS 115 2 
li 
92 
472 TRIHIDAD, TOB 165 
i 
47 9 
" 478 HL AHTILLES 362 2 1 270 81 480 COLOMBIA 107 
i 
as I 
li 
a 13 
492 SURIHAM 224 4 6 90 112 
496 FR. GUIAHA 179 2 
96 2i 
165 2 10 
4i 500 ECUADOR 236 3 55 10 a 
504 PERU 254 31 125 24 
2 
23 51 
508 BRAZIL 118 
70 
5 97 2 12 
512 CHILE 382 127 19 10 67 as 
520 PARAGUAY 192 
ll 
34 25 91 11 31 
524 URUGUAY 97 23 7 3 37 14 
528 ARGEHTIHA 149 33 37 
4ll 
Ia 10 38 13 I, 600 CYPRUS 549 1 17 
55 
16 22 19 61 
604 LEBAHDH 502 1 44 57 102 n 210 
608 SYRIA 599 aa 
50 
5 415 
77 
59 32 
612 IRAQ 380 
16. 212~ 100 19o2 a 245 616 1RAH 4932 
10 
2 21 619 
624 ISRAEL 507 11 150 81 54 91 29 74 
628 JDROAH 433 aa 91 33 4 22 u 71 
95 
106 
632 SAUDI ARABIA 7586 261 436 96 100 226 26 223 6123 
636 KUWAIT 492 11 3 a 6 201 263 
644 QATAR 174 1:i a 132 36 a 2i 26 132 647 U.A.EMIRATES 1447 110 54 252 768 
649 OMAH 520 67 12 2 23 a 144 264 
656 SOUTH YEMEH 375 
4i 
3 
27 
39 
462 
250 83 
662 PAKISTAH 2275 650 131 587 370 
664 IHDIA 262 5 1 31 9 10 206 
666 BANGLADESH 302 143 7 10 82 55 
669 SRI LANKA 203 146 1 9 47 
672 HEPAL 25 
,; 38; 246 35 390 25 680 THAILAHD 1342 261 
690 VIETHAM 57 1 56 
5 i 700 IHDOHESIA 96 
3i 
74 16 
90 711 MALAYSIA 405 201 10 13 60 
706 SINGAPORE 449 9 9 25 4 1 398 
708 PHILIPPINES 4U 53 140 14 
446 
2 239 
720 CHIMA 4191 65 22 1571 285 1802 
728 SOUTH KOREA 152 16 
197 
1 135 
732 JAPAH 913 
ai 
270 6~ 143 100 203 736 TAIWAN 584 162 97 16 27 135 
740 HOHG KOHG 1211 10 30 11 675 61 54 
10 
370 
BOO AUSTRALIA 575 105 144 132 20 164 
804 HEW ZEALAND uo 69 2 4 37 64 
809 H. CALEDONIA 104 4 91 
10 
1 
822 FR.POLYHESIA 84 17 51 
1000 W 0 R L D 146402 8387 22658 999 8747 41118 113 9275 19299 617 35189 
1010 IHTRA-EC 60545 5462 10638 42 360f 17395 113 5497 8550 114 9135 
~1011 EXTRA-EC 85797 2925 12020 955 5138 23674 3776 10741 513 26055 
1020 CLASS I 11008 179 2603 6 117 1666 1058 2111 10 3259 
1021 EFTA COUHTR. 4038 61 1196 
u:i 13 693 lOB 1575 1 384 1030 CLASS 2 66548 2582 aa2o 4792 18964 1826 7993 503 20226 
1031 ACP(66) 20165 1064 1606 66 582 8779 417 3281 408 3963 
1040 CLASS 8240 163 597 107 229 3044 192 638 2570 
3808.20 FUNGICIDES PUT UP IH FORMS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES 
3808.20-10 FUNGICIDES BASED DH COPPER COMPDUHDS PUT UP IH FORMS OR PACKIHG5 FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS DR ARTICLES 
001 FRAHCE 2795 160 814 833 
212 
577 13 328 
002 BELG.-LUXBG. 445 
30 
27 6 139 1 
003 NETHERLANDS 251 167 
i 
54 
16i ; 10 004 FR GERMAHY 656 17 
i 
455 
005 ITALY 1319 
a2 
157 591 
15 
6 557 
006 UTD. KIHGDOM 370 9 211 53 
31i ooa DEHMARK 381 14 29 
32 
3 7 17 
009 GREECE 839 220 567 20 
usi 010 PORTUGAL 1155 
12i 
70 14 12 
011 SPAIH 752 li 510 5 114 02a HDRWAY 259 1~ 10 233 030 SWEOEH 522 65 
22i 46 
as 358 
036 SWITZERLAND 416 31 105 6 
1i 204 I'IORDCCO 359 1 305 31 
208 ALGERIA lBO uo 
220 EGYPT 333 
1276 
333 
10 u; 346 KEHYA 1488 13 
352 TAHZAHIA 982 846 
6l 110 
133 
400 USA 173 
7 608 SYRIA 565 
15 
558 
140 680 THAILAHD 530 299 76 
732 JAPAH 470 
10 i 3 24 443 736 TAIWAH 258 206 31 
1000 W 0 R L D 18116 422 14 4227 1224 6022 1307 351 4538 
1010 IHTRA-EC 9118 310 3 1496 1092 2671 aoo 2U 2493 lOll EXTRA-EC 9000 113 11 2731 132 3344 507 106 2045 
1020 CLASS 1 2410 52 11 319 7 334 193 100 1394 
1021 EFT A COUHTR. 1604 52 11 215 7 222 46 100 951 
1030 CLASS 2 6402 1l 2333 125 2957 314 5 646 
1031 ACP!66l 2667 1 2135 55 a2 3 384 
1040 CLASS 3 186 50 78 53 5 
3808.20-90 FUNGICIDES PUT UP IH FORIIS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES !EXCL. BASED OH COPPER CDIIPOUHDS l 
101 FRAHCE 30121 2017 12 15384 2433 11 1277 4247 4739 
386 
1919 Value - Yahurs• 1000 ECU Export 
Iii Destination Co11b. Hoaenclature Reporting country - Pays d6clarant 
Noaenclatur 1 coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc:• Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
3808.10-00 
240 NIGER 675 53 606 
6 
16 
244 TCHAD 5512 
6l 
41 li 7i 5346 515 119 248 SENEGAL 4912 43& 2226 333 1246 
260 GUIMEE 1732 10 4 5 222 2 204 1285 
272 COTE IYOIRE 5930 928 361 21 2634 
3i 
174 1812 
276 GHAHA 2715 116 344 16 263 1938 
280 TOGO 1662 7 684 934 29 7 
284 BEHIH 5214 18 119 3295 1420 362 
288 NIGERIA 5044 2922 175 
19; 
229 
li 
172 1546 
302 CAI'IERDUM 9679 98 1028 4577 236 3230 
306 R.CEHTRAFRIC 3813 5 59 2285 1130 334 
314 GABOH 611 19 185 466 4 7 
322 ZAIRE 2954 198 1467 
326 
806 220 263 
324 RllAHDA 839 65 26 422 
2 25 154 328 BURUNDI 977 1 30 39 726 
205 330 ANGOLA 1102 14 88 4 16 37 13 725 
334 ETHIOPIE 5152 166 1507 
a7 
6 715 58 1282 1418 
346 KEHYA 1644 
67 
858 356 51 107 185 
350 OUGAHDA 1745 23 
2i 
183 146 822 504 
352 TAHZAHIE 4761 180 777 2 1 767 
lUi 
3013 
366 I'IDZAI'IBIQUE 2452 1 909 9 203 199 
370 I'IADAGASCAR 1675 176 1426 
3i i 
73 
372 REUHIOH 1943 55 1836 13 
373 !'lAURICE 625 78 152 165 25 204 
378 ZAI'IBIE 1132 23 7 
25 
134 
57 
397 571 
382 ZIMBABWE 3598 158 719 1 978 IUD 
386 I'IALAWI 531 102 7 182 
ll 44l 
240 
390 AFR. DU SUD 10790 115 4153 
14 74 
671 5395 
400 ETATS-UMIS 17408 94 4855 1402 2307 1866 6796 
404 CANADA 1314 256 614 3 219 2' 202 
412 !'lEXIQUE 4379 2016 512 17 1304 547 416 GUATEI'IALA 3953 1064 1340 31 1501 
432 NICARAGUA 4478 1345 885 510 1738 
436 COSTA RICA 1468 393 15 
24 
535 525 
442 PAHAI'IA 9\0 19 
32 
428 9 460 
448 CUBA 2080 611 832 441 162 
456 REP. DDI'IIHIC. 1175 209 18 505 II; 57 377 458 GUADELOUPE 4531 1 4377 1 33 
462 I'IARTIHIQUE 3823 6 3698 106 4 9 
469 LA BARBADE 527 213 44 
s7 
270 
472 TRIHIOAD, TDB 1377 
3l 
336 377 607 
478 ANTILLES HL 1015 17 6 686 273 
4BD COLOMBIE 2608 
i 
1800 9 
115 
615 184 
492 SURIHAI'I 1301 32 37 463 653 
496 GUYAHE FR. 966 6 
93l li 
833 3 124 
600 500 EQUATEUR 2002 9 262 37 143 
504 PERDU 2558 159 1227 457 
4i 
256 459 
508 BRESIL 2384 
245 
990 17 601 174 578 512 CHILI 3007 1020 157 3D 464 1074 
520 PARAGUAY 930 
47 
160 161 347 62 193 
524 URUGUAY 1313 435 26 13 446 346 
528 ARGEHTIHE 2653 346 1044 
515 
472 53 622 116 
600 CHYPRE 1612 3 145 
16i 
82 235 142 490 
604 LIBAH 2561 2 294 198 418 247 1234 
608 SYRIE 3726 950 
sa 
22 1747 
12B 
681 326 
612 IRAQ 3406 
666 
13 
300 14144 
20 3187 
616 IRAH 35945 15651 
6l 
4 47 5133 
624 ISRAEL 3965 102 1110 222 354 566 672 876 
628 JORDAHIE 2602 269 942 44 10 191 u 423 
21Z 
659 
6 32 ARAB IE SAOUD 27358 631 2353 316 359 1025 82 1150 21230 
636 KOWEIT 1878 
2 
173 17 28 58 479 1123 
644 QATAR 725 63 
633 234 
73 
11i 
64 523 
647 EI'IIRATS ARAB 6896 153 819 522 au 3537 
649 OMAH 2327 362 36 6 206 38 329 1350 
656 YEMEH DU SUD 1139 
4; 
71 
42 
282 
2ooi 
398 388 
662 PAKISTAN 14402 3017 707 3717 4867 
664 IHDE 2129 
li 
92 1 275 38 147 1576 
666 BAHGLA DESH 2037 892 53 51 625 398 
669 SRI LANKA 1236 927 38 42 2 227 
672 NEPAL 1043 
146 64 5ai 12Z 2196 
1043 
680 THAILAHDE 7873 2706 2056 
690 VIET-HAM 614 23 661 
30 4i 700 IHDOHESIE 717 
u7 
609 30 
63i 701 MALAYSIA 2529 1332 li 49 50 273 706 SIHGAPDUR 2954 51 113 219 14 2 2542 
708 PHILIPPINES 3393 100 1124 123 
197t 
37 2DD9 
720 CHIHE 25106 672 205 11386 2BOD 8164 
728 COREE DU SUD 2970 211 28 13 9 2709 
732 JAPOH 14047 
494 
3348 
267 
3010 lOBO 2554 4055 
736 T'AI-WAN 4859 1755 1089 66 191 997 
740 HOHG-KONG 8141 104 313 31 5094 201 371 12; 
2027 
BOO AUSTRALIE 6017 
3a 
2811 453 662 241 1721 
804 NOUV .ZELANDE 2499 846 82 21 1129 383 
809 H. CALEDOHIE 762 3 43 707 5 4 
822 POl YHESIE FR 582 30 196 318 38 
1000 II 0 H 0 E 899027 40B12 195914 2508 27897 209290 597 38583 120147 2182 261097 
1010 IMTRA-CE 354770 26535 93319 277 7907 75452 597 19522 54662 175 76324 
~1011 EXT RA-CE 544086 14277 102596 2224 19989 133703 19050 65467 2007 184773 1020 CLASSE 1 99797 1563 28651 16 506 12415 5652 21336 137 29521 
1021 A E L E 30803 1055 10304 
1824 
171 3478 619 11220 7 3949 
1030 CLASSE 2 386209 11450 69056 19139 99444 7360 37260 1870 138806 
1031 ACPI66l 108429 5727 12872 99 921 42454 1037 13876 1658 29755 
1040 CLASSE 3 58085 1263 4889 384 346 21846 6038 6873 16446 
3808.20 FOHGICIDES PRESEMTES DAHS DES FORIIES OU EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L' ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FORIIE 
D'ARTICLES 
3808.20-10 PREPARATIONS CUPRIQUES PRESENTEES DAMS DES FORIIES OU EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL 
001 FRANCE 8626 347 5335 1328 1108 33 475 
002 BELG.-LUXBG. 868 
u4 
116 SID 44 197 1 
003 PAYS-BAS 652 
20 
282 
14 
256 
1353 77 7 004 RF ALLEMAGHE 2367 32 li 864 005 ITALIE 1734 
154 
1 243 580 
10 206 ' 
a88 
006 ROYAUME-UHI 1319 19 763 167
49l 0 DB DAHEMARK 621 20 57 
67 
11 13 27 
009 GRECE 1533 323 1107 36 14 1790 010 PORTUGAL 2152 
19; 
124 51 173 
011 ESPAGNE 950 
97 
549 ; 202 028 HORVEGE 613 
15 
24 483 
030 SUEDE 817 na ; 464 ai 97 587 036 SUISSE 1014 121 326 11 
zi 204 I'IAROC 747 1 27 590 108 
208 ALGERIE 1844 1844 
i 220 EGYPTE 636 
2212 
635 
327 346 KEHYA 2592 29 24 
ll 352 TAHZAHIE 1652 1387 
714 2957 
252 
400 ETATS-UHIS 3671 6 608 SYRIE 1740 1734 
225 680 THAILAHDE 941 29 479 208 
732 JAPOH 970 
36 3i 
16 177 777 
736 T'AI-WAH 675 573 30 
1000 II 0 H D E 45171 907 120 11543 2354 14706 lD 7357 663 11 7493 
1010 IHTRA-CE 21231 678 21 6515 1776 4690 10 2936 524 li 
4081 
lOll EXTRA-CE 23939 229 98 5029 577 10015 4421 140 3412 
1020 CLASSE 1 8004 147 98 802 16 1347 3247 122 2225 
1021 A E L E 2909 147 98 530 9 472 83 122 Ii 1448 1030 CLASSE 2 15120 21 4080 562 1078 1169 17 1175 
1031 ACP(66) 5014 1 3633 153 493 u 11 710 
1040 CLASSE 3 814 6l 147 590 4 12 
3808.20-90 FOHGICIDES <SAUF PREPARATIONS CUPRIQUESl 
PREPARATIONS OU SOUS FORI'IE D'ARTICLES 
PRESEHTES DAMS DES FORIIES ou EIIBALLAGES DE VEHTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
DOl FRANCE 208532 7317 225 109185 4701 3D 10137 10404 12 66521 
387 
!tat Quantity - QuontiUs• 1100 kg E•port 
I! Destination Report tng countr11 - Poys d6clarant Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolh Heeler land Portugal U.K. 
3808.20-90 
002 IELO.-LUXIO. 7255 
206i 
1580 31 toa7 2 751 2051 :· 747 003 NETHERLANDS 73U 1727 1 sou 3 59 447 
004 FR GERIIAHY 19500 2611 1; 
4355 
66 6045 1 421 l004i i· 295 
005 ITALY 15460 1239 
,; 1051 6740 9i 94; 17a2 [: 293 006 UTD. UHGDOM 11527 1853 3119 513 2550 160a 1164 007 IRELAND 1794 92 121 9 231 Ia 159 '• I I! 001 DEHI'IARK 2451 17a 656 7oi 611 9 721 :- 276 009 GREECE 2a17 101 493 503 716 209 15 0 lD PORTUGAL 4625 325 1771 510 1723 177 74 22.5 45 011 SPAIN 6095 523 1644 
745 
zan 432 209 251 
021 CANARY ISLAM 102 
13i 4i 
13 39 5 
2 24 i' 02a NORWAY 432 170 5I 
030 SWEDEN 1701 n 116 I at 175 177 957 I 032 FINLAND 496 n 339 35 
125 
15 93 II 036 SWITZERLAND 5260 62 441 
15 
3040 1520 71 
038 AUSTRIA 2a15 59 1732 737 at 136 47 
04a YUGOSLAVIA 1591 5 693 
s4 
319 315 233 26 II 052 TURKEY 1319 11 343 560 176 232 13 
056 SOVIET UNION 3652 2597 760 3 218 74 ! I 05a GERMAN DEI'I.R 1170 
5oi 75i 
923 
18i 185 
247 
06 0 POLAND 3611 un 91 ,. 
062 CZECHOSLOVAK 38a li 292 23 19 60l 
54 
064 HUNGARY 2929 457 1144 
2i 
12 
068 BULGARIA 355 152 
10i 
az 63 37 
204 MOROCCO usa 349 863 39 164 30 
201 ALGERIA 325 27 260 
2i 
3a 
212 TUNISIA 246 
ui 
25 193 2 
220 EGYPT 165a 209 llU ,. 
26 272 IVORY COAST 221 14 Ul 
31i 302 CAI'IEROON 563 24 163 60 
324 RWANDA 262 
14 
Ul 
3i 
55 
a4 334 ETHIOPIA 132 
ui 
3 
346 KENYA 612 
13i 
203 
u5 
a2 35 
352 TANZANIA 951 405 
3i 
108 az Ill 
3a2 ZII'IBAIWE 139 19 14 46 ; 30 zoi 390 SOUTH AFRICA a 54 at 263 3 217 67 
400 USA 10154 1725 1765 ua 4423 51 1913 119 
404 CANADA 2127 19 701 11n 
1; 22 
216 
412 I'IEXICD 273 10 205 a 9 
416 GUATEMALA 541 341 44 23 133 
424 HONDURAS 112 73 
32 
6 26 
436 COSTA RICA 723 211 30 443 
442 PANAMA Ill 50 3 14 44 
456 DOMINICAN R. 246 91 36 2 117 6i 460 DOIIIHICA 67 6 
465 ST LUCIA II 10 65 
71 
4aO COLOMBIA 397 319 
zi 
·I 13 
492 SURINAI'I 73 52 1 
i 500 ECUADOR 890 306 124 
1i 
45a 
504 PERU 524 272 33 193 I 5 
50a BRAZIL 96 
ll 
48 
1; 12; ll 
3 45 
512 CHILE 769 310 221 66 
524 URUGUAY 304 6 16 16 63 10 79 44 
521 ARGENTINA 461 131 
ll 3; 
33 2 292 3 
600 CYPRUS 191 26 52 7 48 li 604 LEBANON 204 
i 
a 2 123 52 
601 SYRIA 239 60 
z4 
117 10 
146i 
II 
616 IRAH 2093 
1; 
22 173 Z5 311 li 624 ISRAEl 367 95 
i 
116 19 115 
62a JORDAN 350 
z6i 
219 111 29 
4 21i 632 SAUDI ARABIA 956 271 27 4S 56 
662 PAKISTAN 721 3 392 111 3 109 53 
664 INDIA 435 39 75 
i 
155 149 
26 
17 
669 SRI LANKA 543 393 121 4; 
2 
680 THAILAND 1740 890 
" 
452 22a 27 
700 INDONESIA 1681 
zi 
922 11 699 2 z3i 49 701 I'IALAYSIA 112 221 24 211 9 
706 SINGAPORE 459 n 220 
134 46i 
67 121 37 
701 PHILIPPINES 1347 279 27 315 124 
720 CHINA U7 61 67 19 
721 SOUTH KOREA 2259 
i 
757 I501 
5; 
1 
54 732 JAPAN 3571 1374 
7; 
nas 600 
736 TAIWAN 1904 29 717 716 64 248 53 
SO 0 AUSTRALIA 2001 22 376 964 61 550 21 
104 HEW ZEALAND 621 6 246 330 4 12 23 
1000 W 0 R L D 185161 14654 359 54551 21 6923 55432 li5 7151 33412 310 12163 
1010 IHTRA-EC 101955 li004 100 31619 
2i 
5325 26317 li5 4876 21101 227 a272 
lOll EXTRA-EC 76134 3650 259 22931 1591 29115 2197 12312 14 3890 
1020 CLASS 1 33050 2155 236 1636 231 13531 916 5464 1875 
1021 EFTA COUHTR. 10709 271 236 2172 
zi 
15 4044 221 1850 
a4 
1194 
1030 CLASS 2 31441 945 23 
"" 
1367 9977 1747 5131 1500 
1031 ACPI66) 3156 192 165 43 1313 416 UD 75 462 
1040 CLASS 3 12345 551 4357 5601 234 10a7 516 
.usua.~u htltiUC1Ut:t• AHI.l-SirkU\.111tlb rltUUU\ol:t Anu tLArii-\JKUWirt .te\:IIULAiuR:i i"UI uP !N i-Ut\ttS Uil rACICIHGS rUA ~~ocTA.I.i. :ilt.L.i:. un. ".a 
PREPARATIONS 
!! 3101.30-10 HERBICIDES PUT UP IN FORMS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES ll• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 29201 23 14213 243 
274J 
3576 4819 6327 
002 IELG.-LUXBG. 10237 
ui 
2013 1D9 
44 
362 3391 1615 
003 NETHERLANDS 6874 2389 
23; 
19 1926 97 
2016 
1493 
004 FR GERIIAHY 17309 996 
2364 
332 7971 1 27a 5469 
005 ITALY 5836 
u; 
3 1341 
7i 112 642 1479 006 UTD. KINGDOM 1307 3125 3 1718 2402 2024 007 IRELAND 2617 327 
36 
64 17 115 
1; 001 DENMARK 5789 1724 au 63 767 2312 
OD9 GREECE 1824 
1; 
696 154 221 II 6D 605 
010 PORTUGAL 2068 603 743 191 a 41 456 
011 SPAIN 3146 52 1269 
13Z 
1079 361 404 681 
021 CANARY ISLAM 132 
33; u; i i 385 021 NORWAY 841 6 030 SWEDEN 2113 300 1265 161 191 946 
032 FIHLAHD 2309 1375 389 
i 
llO 3 159 273 
036 SWITZERLAND 4023 34 544 
li 
1102 207 1737 391 
031 AUSTRIA 1845 la lll7 2 256 76 127 233 
048 YUGOSLAVIA 247 125 29 19 9 65 
052 TURKEY 165 57 14 36 a 50 
056 SOVIET UHIOH 1067 214 44 550 171 19 
051 GERMAN DEI'I.R 166 
2942 
317 44 2" 260 
060 POLAND 3713 466 170 164 41 
062 CZECHOSLOVAK 911 224 161 137 169 213 
064 HUNGARY 375 41 140 23 129 42 
061 BULGARIA 677 282 230 35 130 
070 ALBANIA 110 56 11; 54 204 MOROCCO 311 93 91 
212 TUNISIA 56 30 4 22 
216 LIBYA 57 10 46 
134 
1 
220 EGYPT 291 35 ll2 
u5 
10 
224 SUDAN 333 3; 
71 155 2 
272 IVORY COAST 263 42 1 27 156 
211 NIGERIA 452 17 70 50 245 
302 CAI'IEROON 140 23 15 9 92 
334 ETHIOPIA 215 103 13 13 
93 
16 
346 KENYA 382 60 23 50 156 
352 TAHZAHIA 375 36 29 44 133 133 
372 REUNION 114 98 79 6 1 
s5 371 ZAI'IBIA 61 6 
i 55 312 ZIMBABWE 195 40 90 
390 SOUTH AFRICA 2953 449 52 62 2383 
400 USA 4263 
ui 
1916 150 64 2133 
404 CANADA 1165 143 13 
i 
11 a96 
412 I'IEXICO 338 136 
15 
6 118 
432 NICARAGUA 67 4 40 • 436 COSTA RICA 176 97 41 38 
388 
1989 Yalua - Volours• 1000 ECU Export 
B Dast t nat ton Report tng country - Pays dlclarant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Itello Nederland Portugal U.K. 
3808.21-tl 
002 IELO.-LUXIO. ~01n 
9076 li 110~9 73 12151 21 4317 1106 I 3762 003 PAYS-US 37175 13749 I 11125 ~~ ~55 3~07 
00~ RF ALLEIIAGNE 60260 11695 27 
17962 
211 2963~ 21 2971 6614 2014 
005 ITAL1E 39106 2763 
1ns 
1642 10721 
56i 
~11~ 19" 
006 RDYAUME-UNI 74972 6739 39715 191 14173 414, 6930 
007 IRLANDE 9667 695 1062 52 1113 12 615 590i 
0 08 DANEIIAU 15621 1513 6321 
1386 
17~0 31 1911 4098 
009 GRECE 12006 227 
33 
3936 3241 2~~5 676 9S 
010 PORTUGAL 17290 390 8090 1775 5144 1052 ~12 39~ 
Ill ESPAGNE 280ll 1318 8039 ~5zz 12285 2330 2009 u; 1871 0 21 ll ES CANARIE ~659 ~3i 257 37 82 14 ~ 10i 028 NORVEGE 3696 2656 197 1 ~6 
031 SUEDE 6~29 107 993 238~ 611 l6 153 1475 
032 FINLANDE 32~0 103 2140 
i 
103 
1324 
270 624 
036 SUISSE 42179 319 3036 9428 27275 719 
038 AUTRICHE ll335 19~ 6729 57 2398 625 709 622 
048 YOUGOSLAVIE 59ll 19 3212 
300 
660 1125 ~74 351 
152 TURQUIE 4971 l9 1737 1518 796 ~·· ll7 156 U.R.S.S. 49019 3~182 13221 17 1241 358 058 RD.ALLEIIANDE 6109 
1877 712i 
5186 
l25i 327 
1623 
060 POLOGNE 17322 5908 838 
062 TCHECOSLOVAQ 5351 
54 
3635 650 409 9 648 
064 HONGRIE 7697 2870 3~49 1061 263 
068 IULOARIE 5930 
1i 
2663 
236 
1070 243 161 
6i 
1786 
204 IIAROC 4739 ll80 2511 220 208 236 
208 ALGERIE 529 292 219 
z4 
11 
5S 212 TUMISIE 852 
48; 
100 618 55 
220 EGYPTE 4629 1326 2226 559 1 28 
272 COTE IVOIRE 1087 244 
26 
751 
llli 
92 
302 CAIIEROUM 2218 ~i 129 931 114 324 RWANDA 755 
20i 
600 
160 
ll4 
15; 334 ETHIOPIE 537 
927 
10 
346 KENYA 2791 
704 
1347 
632 
239 278 
352 TANZANIE 8820 4423 
12i 
712 2301 48 
382 ZIMBABWE 900 73 167 440 
us 
82 10 
390 AFR. DU SUD 5992 147 1796 33 1930 294 1617 
400 ETATS-UNIS 24417 3651 6544 257 7128 438 2479 3220 
404 CANADA 5675 
" 
1385 2849 
13; 37j 
1372 
412 !lEXIQUE 2064 54 1212 2ZO 68 
416 GUATEMALA 1988 
146 
1485 133 82 288 
424 HONDURAS 890 641 
u4 
40 63 
436 COSTA RICA 2914 16 1449 183 1102 
442 PAMAIIA 696 464 a 148 76 
456 REP.DDI'IINIC. 1042 492 267 20 263 475 460 DOMINIQUE 536 61 
465 SAINTE-LUCIE 704 97 7i 
607 
480 COLOMBIE 2461 2246 3i 
144 
492 SURINAI'I 573 519 16 2i 500 EQUATEUR 2026 lOH 17 
206 
ao 
765 
504 PERDU 1462 lll6 37 166 37 
508 BRESIL 989 
3i 
446 
ll7 
7 
1s 
200 336 
512 CHill 5609 3507 752 543 584 
524 URUGUAY 1667 15 383 78 160 16 161 154 
528 ARGENTINE 1970 
54 
152 
57 a4 
2ll 9 177 21 
600 CHYPRE 732 119 209 44 19 6 
604 LIBAN 592 ll 
2 
64 12 llO 257 ; 138 608 SYRIE 1219 496 9; 336 51 395 616 IRAN 6253 
uo 
26 503 319 2577 2723 10 
624 ISRAEL 2012 742 509 155 370 146 
621 JORDAN! E 764 aai 14 545 36 124 76 143 2; 2z•z 632 ARABIE SAOUD 1555 2673 2241 296 
662 PAKISTAN 2037 7 1244 281 59 262 177 
664 IMDE 651 71 154 ; 267 96 3 53 669 SRI LANKA 904 609 166 u; ll6 4 610 THAILANDE 4655 2016 531 1369 469 64 
700 INDDNESIE 4152 
33 
26ll 10 1391 
12 
3 137 
701 MALAYSIA 2423 1214 44 645 447 28 
706 SINGAPDUR 160 26 517 232 ua4 
146 39 132 
708 PHILIPPINES 5641 2853 109 Ill 52 
720 CHINE 1547 669 645 1; 
233 
728 COREE DU SUD 4700 
2 
2099 2579 3 76l 732 JAPDN 23096 7728 170 
13411 450 742 
736 T'AI-WAN 7667 62 4ll0 1917 508 524 306 
100 AUSTRALIE 4511 42 1534 2 
1905 356 534 147 
104 NDUV.ZELANDE 3569 12 1745 1252 142 27 319 
1000 II 0 N D E 905717 59165 2701 363734 93 17191 205946 612 44172 95041 346 116016 
1010 INTRA-CE 543536 41732 1330 219187 9l 
10741 102105 612 27963 42631 113 19975 
lOll EXTRA-CE 361805 10433 1371 144541 7142 103841 15763 52409 163 26042 
1020 CLASSE 1 145268 5128 1267 42731 651 44126 5454 34221 ll683 
1021 A E L E 66934 1160 1267 16956 9S 
5I 12721 1976 29159 
163 
3630 
1030 CLASSE 2 122363 3273 104 50350 6410 29566 1346 15144 1844 
1031 ACPI661 22250 952 1066 169 5615 1940 3139 95 2214 
1040 CLASSE 3 n112 2031 51467 ll 30141 1963 3037 5515 
ltO~ ... t. !-IE'!I!IC!OE!l, l"'H!!!TeU~! r-: 'lF~t·'I~-""J':'M ET ~E~Ut#TFIJDt; D£ "Rnrq~".HCF POUR PI.AHT~S pp~:~II:J'TFS OAii~ DE!' ~ODJIII~S ou 
EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L' ETA T DE PREPARATIOHS 
II 3108.30-10 HERBICIDES PRESENTES DANS DES FORMES OU BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
EIIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONSl 
001 FRANCE 234151 35 129521 271 1156; 
16799 25113 63045 
002 BELG.-LUXBO. 60012 Hi 16158 510 142 
2646 ll202 10927 
003 PAYS-BAS 41929 17551 390 
60 12421 329 
l033i 
10641 
004 RF ALLEIIAGNE 101211 1444 17966 
2513 59149 14 2314 25063 
005 ITALIE 42493 Hi a ll207 az6 277; 5602 
7710 
006 RDYAUME-UNI 63062 25272 72 19534 14401 llltl 007 IRLAHDE 14101 1336 247 
722 5I 792 
11i 001 DANEIIARK 42350 ll136 10966 ll69 3090 15559 
009 GRECE 13SI9 2; 
6593 140 2304 606 552 3394 
010 PORTUGAL 9228 4731 1135 721 142 425 2045 
Oll ESPAGNE 30672 lOS 10510 Hoi 
12024 1944 2197 3124 
021 ILES CAHARIE 1401 ni 71i 527 60 1317 028 NDRVEGE 3317 137 030 SUEDE 17910 1472 1731 3090 119 3591 
032 FINLANDE ll660 3011 2967 9; 
2329 21 1307 ZDll 
036 SUISSE 21891 73 3939 1516 1674 5014 2517 
031 AUTRICHE 9551 44 5001 ll2 12 2013 193 526 1510 
041 YOUGDSLAVIE 2541 1644 56 416 143 212 
052 TURQUIE 1752 402 749 157 19 355 
056 U.R.S.S. 11431 11679 416 1954 3719 593 
058 RD.AllEIIANDE 6311 14692 
1494 293 3033 1491 
060 PDLDGNE 24ll2 49ll ll77 3109 2~3 
062 TCHECDSLDVAQ 13204 1107 8061 523 943 1870 
064 HDNGRIE 3619 366 2478 271 339 165 
068 BULGARIE 4161 1536 1746 340 539 
070 ALBANIE 731 511 40 795 12 
227 
204 MAROC 1999 655 491 
212 TUNISIE 125 110 452 193 
216 LUYE 709 291 408 394 
3 
220 EGYPTE 20ll 645 693 279 
224 SDUDAH 1474 16; 
716 396 349 13 
272 COTE IVDIRE 1102 207 ' 
19 633 
218 NIGERIA 2359 626 395 185 17 ll53 302 CAMEROUN 575 113 79 36 260 
334 ETHIGPIE 1711 622 13 272 2os 
741 
346 KEHYA 1619 401 303 137 643 
352 TAHZANIE 1790 218 634 41 412 471 
372 REUNION 523 233 251 21 11 456 
371 ZAI'IBIE 530 74 2i 39i 382 Zli'IBABWE 1761 540 13 719 
390 AFR. DU SUD 12923 4315 1712 93 197 5136 
400 ETATS-UNIS 39425 
2Ii 
ll949 17627 1141 1708 
404 CANADA 6968 413 3945 5i 
ll5 2284 
412 MEXIQUE 1911 1451 15l 
47 369 
432 NICARAGUA 594 204 47 
190 
436 COSTA RICA 1651 1065 223 370 
389 
1939 Quantity -.Quant I Us • lDDD kg 
II Destination - Pays d6clarant Reporting country Coab. Noaanclatura France ltolil Hadar lend Noaenclature coab. EUR-12 lei g. -lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Ireland 
3101.30-lD 
HZ PANAPIA 470 25 
30 
23 1 ~ ~17 
HS CUBA 3138 1026 ~DD 590 273 1519 
~56 DOI'UNICAN R. ~61 36 SD 3~5 
HS GUADELOUPE 193 193 :l ~62 PIARTINIQUE 163 163 ~· 274 ~6~ JAPIAICA 356 30 465 ST LUCIA 195 5 195 ~69 BARBADOS 215 
zi :I 205 472 TRINIDAD, TOI 140 2 
z4 
115 
480 COLOMBIA 133 65 •I 44 
~92 SURINAPI 214 21 
96 10 IS 
.J 193 
5DD ECUADOR 529 57 
·' 
31S 
50~ PERU 1H 
ui 
53 ll ~2 ~ 'I 16 512 CHILE 932 265 1 46 460 
52~ URUGUAY 56 31 a 
., 
lD 
528 ARGENTINA 678 ~54 
325 
4 ~5 IS 157 
600 CYPRUS 474 16 7 12 1 .. 113 
604 LEBANON 190 6 7 16 2 159 
608 SYRIA 385 151 2 190 1 ~1 
616 IRAN 2369 1512 ~14 222 35 196 
624 ISRAEL 523 90 11 ~9 6 
ai: 
291 
632 SAUDI ARAliA IUS 929 ~~~ 24 
a4 
449 
662 PAKISTAN 585 127 u 59 252 
650 THAILAND 915 ~03 39 65 205 • i 203 
7DD INDONESIA 295 lD 
2 
2~ 29 235 
701 PIALAYSIA 393 sa 
5 
109 224 
706 SINGAPORE 95 27 4D i 
23 
701 PHILIPPINES 342 65 ~i 32 276 720 CHINA 545 74 2DD 499 
732 JAPAN 2538 1509 
34 
36 7 956 
736 TAIWAN 338 35 ~ 265 
SOD AUSTRALIA 530 56 28 69 376 
804 HEW ZEALAND 164 39 6 113 
IDDD W 0 R L D 149458 3603 ~7703 551 1846 24329 122 1157 19957 117 ~3043 
1010 INTRA-EC 93106 1314 29423 239 1643 IS1~5 us 5021 14727 19 22461 
lOll EXTRA-EC 56321 2239 18250 342 203 6183 6 3106 5230 
" 
20553 
ID2D CLASS 1 23972 2176 7729 16 lD 1927 ~~~ 2459 9251 
1021 EFTA COUNTR. 11917 2073 3431 16 lD 1636 291 2228 9; 
2232 
1030 CLASS 2 19836 II~ 5656 326 163 2H7 115~ 1385 8456 
1031 ACP!661 ~840 ~91 15 ~67 358 599 15 2595 
lD~D CLASS 3 12512 4566 3D ISDt 1547 1355 2575 
3SDS. 30-30 ANTI-SPROUTING PRODUCTS PUT UP IN FORPIS OR PACUNGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES 
DOl FRANCE 2939 1716 1 25 1125 2 
002 IELG.-LUXIG. 2670 
12 
3 15 2641 9 
DOl NETHERLANDS 105 51 
2i 
42 
DII SPAIN 47 13 13 
032 FINLAND 244 222 22 
400 USA 151 151 
I', 1DDD W 0 R L D 7530 IS29 ~26 6 22 13 195 4052 954 !DID INTRA-EC 6412 IS20 i 56 5 17 13 147 3943 ~41 1011 EXTRA-EC lOSS 9 341 1 ~ 45 139 513 
1020 CLASS 1 696 1 3 331 26 121 214 
1021 EFT A COUNTR. 352 3 302 25 13 ., 
lDlD CLASS 2 358 7 22 IS 295 I 3808.30-90 PLANT-GROWTH REGULATORS PUT UP IN FORPIS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES I 
001 FRANCE 4582 42 4270 
u2 
5 264 
002 IELG.-LUXBG. 694 
3; 
364 78 149 
DOl NETHERLANDS 699 374 20 
14 
266 
004 FR GERMANY ~14 
196 IS 
103 292 i' DOS ITALY 385 lH ui zi z6 19 006 UTD. KIHGDOPI 1166 
Ii 
1003 1 
74 007 IRELAND 96 a 
Ii ~s 1 I 008 DENMARK 953 597 
17 
298 
DD9 GREECE 65 7 35 
i 
6 
DII SPAIN 241 125 65 36 19 
032 FINLAND 98 ~6 51 1 36 036 SWITZERLAND 171 az H 5 9 400 USA 388 313 IS 36 13 
512 CHILE 211 2DD 11 
680 THAILAND 62 53 
SDO AUSTRALIA 10 lD 
1000 W 0 R L D 11169 120 7664 3 171 871 113 1~6 376 17DD 
1010 INTRA-EC 9332 94 6952 2 33 528 113 103 115 1390 
1011 EXTRA-EC IS36 26 712 1 us 343 ~2 261 310 
1020 CLASS 1 756 3 ~70 22 131 a 
" 
70 
1021 EFTA COUNTR. 309 
2i 
150 
106 
106 
35 
II 39 
1030 CLASS 2 a99 239 I 92 ··~ 141 I'!l \CPCSO 15> 1 1 ~30 l.l 20 
1040 CLASS 3 ISS ll 20 51 !DO 
~ 3808.~0 DISINFECTANTS PUT UP IN FORPIS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, DR IH THE FORPI OF ARTICLES SUCH AS SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES 
liDS .40-DD DISINFECTANTS PUT UP IN FORPIS OR PACUHGS FOR RETAIL SALE DR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, OR IH FORM OF ARTICLES SUCH AS 
SULPHUR-TREATED lANDS, WICKS AND CANDLES 
DOl FRANCE 6351 365 32 ~Ill lDD 
337 
16 2 379 13~3 
DD2 IELG.-LUXBG. 234a ~76 12 8~5 5 9i 32 507 610 DOl NETHERLANDS 1707 56 329 
1i 
IS 
IS ,,2 
737 
004 FR GERI!ANY 2395 236 2S 
ua2 
lSD 963 
005 ITALY 2500 106 299 ~DD 
u2 li 
175 335 
006 UTD. KINGDOM 2857 116 ll32 942 ~58 
3396 007 IRELAND 3407 I 6 
IS 
~ 
8i 008 DENMARK 307 58 65 27 
2 
59 
DD9 GREECE 176 1 
i 
97 ~; 13 II 52 DID PORTUGAL 359 12 36 62 
1i 
5 3 191 
DII SPAIN 1224 6 I ~35 220 92 21 ~36 
02a NORWAY 143 9 36 31 I 21 ~5 
OlD SIIEOEN 1554 350 570 107 5 92 ~29 
032 FINLAND 506 2 218 92 ID 
Ii 
61 116 
036 SWITZERLAND 1628 13 I 1243 106 104 1~7 
038 AUSTRIA 1285 IS 1078 liD 3 27 52 
048 YUGOSLAVIA IlD 3 ~2 2 58 J 2 
288 NIGERIA 766 16 3 II 737 
390 SOUTH AFRICA 376 36 3 a 328 
4DD USA 555 74 I z 471 
404 CANADA Il8 I 1 115 
~42 PANAI!A 106 16 
ID7 74 
57 
~62 I!ARTINIQUE Ill 
17 427 6DD CYPRUS ~46 
2S 
1 
616 IRAN 168 
" 
29 12 
628 JORDAN 268 
,; 1 13 ,; 251 632 SAUDI ARABIA 3922 52 248 38 3544 
636 KUWAIT 1030 a 20 3 999 
644 QATAR 302 
36 
2 
12 
3DD 
647 U. A. EMIRATES 1541 23 U63 
649 OMAN 328 2 326 
662 PAKISTAN 150 
2 
5 35 IDZ 
610 THAILAND 280 25 3 2~2 
701 PIALAYSIA 118 6 I 178 
708 PHILIPPINES 232 
2 
~5 
IS 
67 120 
732 JAPAN 1037 197 820 
736 TAIWAN 2~2 ~ 101 9 127 
740 HONG KONG 1018 a 18 992 
BOD AUSTRALIA 188 ID I 17~ 
IDDD W 0 R L D ~7526 1897 1118 12338 601 l~IS 226 345 3358 ~0 24178 
!DID INTRA-EC 23629 1450 132 8239 478 2173 222 180 2629 ~ 1122 
1011 EXTRA-EC 23898 H7 986 4099 123 1246 ~ 166 729 36 16055 
390 
1989 Value - Velours: 1000 ECU EKport 
~ Dast t nat ton Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Dautschl and Hellos Espagna Franca Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
38Da. 30-U 
442 PANAMA 1756 95 
42 
132 7 10 1512 
448 CUBA 14442 4325 192a 2430 1544 4173 
456 REP. DO"INIC. 2027 421 433 1173 
45a GUADELOUPE 71a 715 
H2 MARTINIQUE as6 856 
12 us u•2 464 JAMAIQUE 1452 131 
465 SAINTE-LUCIE 561 
2i 12 
561 
469 LA BAR8ADE a 51 
u2 
815 
472 TRINIDAD, T08 568 10 
ui 
446 
480 COLOMBIE 1195 815 199 
492 SURIHAII 627 57 
44 
570 
500 EQUATEUR 2454 645 a35 30 900 
504 PERDU a62 
25; 
393 
2i 
109 
347 
11 349 
512 CHILI 4191 1963 154 59 l35a 
524 URUGUAY 770 668 44 33 
50 
25 
52a ARGENTINE Ha7 402a 
147 
26 140 443 
600 CHYPRE 99a 229 lOa 42 19 453 
604 LIBAN 67a 103 42 99 15 415 
60a SYRIE 203a a2a 61 639 4 506 
616 IRAN 14350 9716 
70 
2767 713 529 6'.5 
624 ISRAEL 3669 1240 562 
37 
261 119 
130 
1417 
632 ARABIE SAOUD 11752 7195 1305 106 
494 
2976 
662 PAKISTAN 2721 a47 237 197 946 
680 THAILAND£ 4729 2620 332 211 493 1073 
700 IHDONESIE as9 65 
i 
65 19 704 
701 MALAYSIA 2011 627 
17 
3a9 957 
706 SINGAPOUR 4939 119 4715 a a 
70a PHILIPPINES aH 406 
15; 77 1147 
440 
720 CHINE 3367 362 1622 
732 JAPON 20361 15325 
146 
251 a 4777 
736 T'AI-WAN 1219 247 9 a17 
800 AUSTRALIE 5934 1115 2751 424 163a 
a04 NOUV.ZELANDE 1094 380 46 659 
1000 M 0 N D E 1005204 8479 375793 653 6724 232754 1023 42964 103507 397 232610 
IOU INTRA-CE 653509 2559 240843 390 4957 147623 986 2a7a7 73774 153 153407 
1011 EXTRA-CE 351456 5920 134950 264 1767 15129 37 1393a 30033 214 79204 
1020 CLASSE I 155610 5659 56909 112 107 43504 2957 10613 35719 
1021 A E L E 64486 5445 21349 112 107 16546 2031 7795 
214 
11101 
1030 CLASS£ 2 107159 261 42651 151 1615 20432 37 4215 5177 32373 
1031 ACPI66l 21599 3415 69 3534 llU 2167 81 11445 
1040 CLASS£ 3 8a655 35361 42 21193 6735 14243 11111 
380a. 30-30 INHIBITEURS DE GERIIINATION PRESENTES DANS DES FORI'IES OU EPIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE PREPARATIONS! 
DOl FRANCE 1126 612 4 141 335 34 
002 BELG.-LUXBG. 1114 
65 
a 27 915 156 
003 PAYS-BAS 57 a 97 
52 
416 
011 ESPAGNE a99 155 659 
032 FINLAND£ 832 a16 16 
400 ETATS-UNIS 371a 3715 
1000 1'1 0 N D E 12H6 702 I 1669 17 34 45 917 2160 6912 
IOU INTRA-CE 5500 6a3 
i 
323 15 12 45 733 1766 1923 
1011 EXTRA-CE 6967 19 1346 3 22 154 394 49a9 
1020 CLASSE I 5a29 2 a 1299 95 307 4114 
1021 A E L E 1605 
17 
a 1142 
2 22 
96 109 250 
1030 CLASSE 2 1065 38 a6 70 a32 
3808.30-90 REGULATEURS DE CROISSANCE POUR PLANTES PRESENTES DANS DES FORPIES OU EPIBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L'ETAT DE 
PREPARATIONS! 
001 FRANCE 16429 359 14374 20 7 2a 163a 
002 BELG.-LUXBG. 4094 
154 
1905 3 148 24 1063 251 
003 PAYS-BAS 2337 552 290 
344 40 
1311 
004 RF ALLEI'IAGNE 2632 
932 ui 1675 566 005 ITALIE 1872 599 
765 36; 
a 17a 
006 ROYAUME-UHI 743a 
14l 
5a41 10 446 
29l 007 IRLANDE 506 65 
,; 677 5 ooa DANE"ARK 2aa7 1650 
14 
2 460 
009 GRECE 1653 4a 176 ; 1415 011 ESPAGNE 1337 311 302 H2 250 
032 FINLANDE 9al 239 730 5 6 
036 SUISSE 2136 242 543 
74 
40 13U 
400 ETATS-UNIS 35a3 136 1591 
30 
67 616 1099 
512 CHILI 1071 441 
22 
600 
650 THAILAND£ 537 47 465 
aoo AUSTRALIE 565 564 
1000 M 0 N D E 56769 a 54 41 2a53a 20 903 7351 765 1951 3103 13213 
1010 INTRA-CE 41526 6aa 20 25699 6 291 4643 765 1332 1605 6477 
lOll EXT RA-CE 15246 166 21 2a39 14 613 2709 650 149a 6736 
1020 CLASSE I 138a 136 20 2179 54 1565 116 697 3621 
1021 A E L E 3476 
3i 
20 534 
!4 
1 1457 
534 
60 1404 
1030 CLASSE 2 6030 ~ '"~ 541 10a4 539 2644 1 e!1 !(.Ill~~ s ~ 1J'!'I ~ I '7~'! !•4 •o• 
1040 CLASSE 3 82a 15 17 59 262 H2 
~ 3a01.40 DESINFECTANT5 PRESENTES DANS DES FORI'IES DU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL DU A l'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FDRPIE D'ARTICLES TELS QUE RUBANS, MECHES ET BDUGIES SDUFRES 
3aoa.4o-oo DESINFECTANTS PRESENTES DANS DES FDRI'IES OU EMBALLAGES DE VENTE AU DETAIL OU A L 'ETAT DE PREPARATIONS! Y COMPRIS LE 
NDIR ANIIIAL EPUISE 
001 FRANCE 1425a 499 335 9625 174 
a4i 
107 19 857 2642 
002 BELG.-LUXBG. 6325 
a34 
a 2657 67 
47i 
214 1110 142a 
003 PAYS-BAS 3744 19 971 
•i 
47 1 
3393 2; 
1331 
004 RF ALLEI'IAGNE as" 629 12 
2145 
622 119 3580 
005 ITALIE 5420 110 3 143 671 
732 ,; 362 13a6 006 ROYAUME-UNI 4599 291 25 2151 619 716 
007 IRLANDE 5039 1 25 
122 
32 
24i 
49al 
ooa DANEI'IARK a4o 59 202 17 
10 
19a 
009 GRECE 62a 13 ;, 29a 2 39 24 242 010 PORTUGAL 1097 14 131 194 114 
50 
a 16 616 
011 ESPAGNE 3294 22 5 1130 335 162 45 1545 
02a NORVEGE 550 19 241 157 3 25 105 
030 SUEDE 3213 410 541 320 21 2a3 169a 
032 FINLANDE IOU 10 117 312 38 
li ,; u 503 036 SUISSE 9421 73 17 6743 2a5 1422 ao4 
03a AUTRICHE 4703 25 4107 223 25 72 251 
041 YOUGOSLAVIE 605 4 292 25 223 42 19 
2aa NIGERIA 1587 21 17 36 1806 
390 AFR. DU SUD 1074 124 24 
120 
56 169 
400 ETATS-UNIS 3524 117 56 6 3221 
404 CANADA 701 9 17 9 2 671 
442 PANAMA 571 14 
142 
553 
462 IIARTINIQUE 530 3a7 1 
600 CHYPRE 199 
33 
42 3 a49 
616 IRAN 719 204 
li 
436 46 
628 JORDANIE 501 
li 
4 97 
12 42 
319 
632 ARABIE SAOUD 7350 91 906 41 6231 
636 KOWEIT 20a2 14 53 
i ' 
2006 
644 QATAR aos 
22 
10 
5i 
4 790 
647 EIIIRATS ARAB 2a51 ,. 31 
5 
2653 
649 OMAN Ha 1 37 
I; 
505 
662 PAKISTAN 510 17 57 417 
650 THAILAND£ 552 13 17 15 429 
701 I!ALAYSIA 519 33 6 3 477 
701 PHILIPPINES 579 
22 
206 
si 
119 114 
732 JAPDN 7976 9a7 6909 
736 T'AI-WAN ao2 16 292 33 454 
740 HONG-KONG 1410 
33 
39 57 1310 
100 AUSTRALIE a25 109 2 611 
1000 M 0 H D E 124577 3247 lila 37280 63 1072 7211 1392 1403 10063 217 60811 
1010 INTRA-CE 53790 2472 551 19936 
63 
794 3337 1362 597 6763 29 17949 
IOU EXTRA-CE 707a6 775 1266 17344 27a 3a74 30 au 3300 119 42162 
391 
1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
1 Destination Reporting country -Paws d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------~--~~----~~~ 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ira land I tal te Hader land PortuPal U.K. 
3811.40-01 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 
7915 
5160 
15712 
2495 
2DD 
392 
319 
41 
14 
7 
157 
144 
125 
2941 
2553 
lOU 
114 
115 
122 
19 
264 
232 
969 
234 
13 
92 
15 
70 
a 
4 
3101. 9D RODEHTICIDES AHD OTHER PRODUCTS !EXCL. 3101.10 TO 31DI.4Dl, PUT UP IH FORHS OR PACKIHGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
3801.90-DD RODEHTICIDES AHD OTHER PRODUCTS !EXCL. 3111.10-DD TO 3101.40-DDl PUT UP IH FORHS 01 PACUHGS FOR RETAIL SALE OR AS 
PREPARATIONS OR ARTICLES 
DOl FRAHCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DDS HETHERLAHDS 
DD4 FR GERHAHY 
DD5 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOPI 
DD7 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
OlD PORTUGAL 
Dll SPAIH 
D21 CAHARY ISLAH 
D21 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAHD 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
204 PIOROCCO 
2DI ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
244 CHAD 
302 CAI'IEROOH 
346 KENYA 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CAHADA 
412 PIEXICO 
432 HICARAGUA 
451 GUADELOUPE 
501 BRAZIL 
512 CHILE 
611 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EPIIRATES 
61D THAILAND 
706 SINGAPORE 
701 PHILIPPINES 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
IDD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS l 
lD2l EFTA COUNTR. 
l03D CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1D4D CLASS 3 
I4D41 
31a9 
11517 
5104 
4942 
3127 
1151 
6Da 
IDD 
113D 
272I 
677 
1405 
1416 
465 
2397 
1735 
194 
265 
337 
114 
15D 
95 
133 
173 
295 
222 
17 
266 
647 
170 
4467 
liD 
114 
203 
164 
143 
213 
530 
184 
1172 
245 
193 
239 
35a 
212 
612 
143 
6416 
329 
565 
10299 
49D93 
312D6 
19193 
7472 
10494 
1940 
124 
791 
41i 
563 
201 
266 
25 
2a 
36 
211 
a; 
125 
65 
112 
131 
39 
lD 
l 
; 
11 
3421 
2622 
799 
574 
523 
201 
49 
24 
449 
6l 
6 
1212 
1 
105 
161 
3 
2 
3D 
527 
194 
132 
26i 
3219 
2029 
1191 
1171 
1151 
7 
1 
13 
6130 
1170 
10061 
3276 
1895 
liD 
193 
326 
194 
139D 
a 
71 
211 
183 
1151 
1124 
103 
67 
217 
36 
76 
20 
38 
2 
115 
18 
3' 45 
115 
52 
3 
l 
67 
18 
12 
35 
11 
71 
56 
13 
34 
63 
96 
52 
1049 
I21 
455 
32171 
25443 
7421 
5343 
2744 
1641 
3D4 
446 
' l 
a 
49 
6 
2 
16 
lO 
4 
2 
3 
2 
164 
UD 
734 
I 
l 
726 
7 
556 
502 
1944 
937 
147 
12 
91 
36 
2a 
290 
3 
5 
377 
lDa 
3 
2 
5 
1 
l 
12 
145 
s2 
17 
61 
20 
55 
l3 
162 
2si 
lll 
234 
73 
11 
I 
4 
14 
i 
740 
7627 
4544 
3113 
U29 
493 
1707 
294 
47 
226 
213 
13 
2797 
166 
191 
299 
44 
i 
290 
40 
lDD 
32i 
15 
38 
77 
66 
9 
ID 
31 
6 
59 
13& 
7 
32 
123 
l 
2 
6 
9 
210 
246 
42 
4 
1 
9a 
; 
19 
4 
4 
6551 
4632 
1917 
614 
ssa 
1076 
I 
151 
331 
314 
396 
31 
2 
1195 
215 
ui 
140 
453 
2 
54 
23 
2 
5I 
i 
' 2 
161 
50 
1 
56 
1 
5' 
2i 
~~ 
545 
1 
99 
3 
2 
s3 
1 
l 
l 
3 
3127 
lD 
69DD 
2522 
4371 
3501 
220 
110 
612 
61 
3109.10 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND PIORDAHTS", OF A KIND USED IN THE TEXTILE. PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR 
INCLUDED, WITH A BASIS OF APIYLACEOUS SUBSTANCES 
3aD9.10-1D FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXIHG OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS •E.G. 
DRESSING AHD PIORDAHTS" FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, COHTAINIHG 1Y WEIGHT < 55 ll APIYLACEOUS 
SUBSTANCES 
ODl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
DDS ITALY 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
m~m ~mnc 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
2301 
553 
1063 
957 
7765 
4651 
3107 
2020 
1552 
992 
137 
1 
166 
164 
2 
2126 
552 
732 
933 
6274 
3162 
2411 
1194 
1459 
430 
30 
5 
25 
25 
412 
427 
55 
10 
45 
24 
24 
16 
172 
51 
114 
24 
3 
90 
2 
22 
146 
51 
95 
17 
17 
3109.10-30 FIHISHIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AHD PIORDAHTS• FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, COHTAINIHG BY WEIGHT >= 55 ll BUT < 7D X 
APIYLACEOUS SUBSTANCES 
Ill SPAIH 
10DD W 0 R L D 
101D IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
465 
3527 
1247 
2210 
2096 
465 
3330 
1019 
2251 
2093 
51 
51 
136 
107 
29 
3 
3809.10-50 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEIHG OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
DRESSING AND PIORDANTS• FOR THE TEXTILE, PAPER. LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, CONTAINING 1Y WEIGHT >= 70 ll BUT < 13 X 
APIYLACEOUS SUBSTANCES 
002 BELG. -LUXBG. 
D04 FR GERHAHY 
021 HORWAY 
030 SWEDEH 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
771 
1617 
2316 
1910 
1993 
2121 
1943 
I9764 
3925 
15139 
12979 
llD59 
264D 
2so2 
1374 
1793 
5559 
555; 
5559 
5469 
7 
576 
197 
2101 
1943 
1492 
393 
1091 
1323 
5530 
554 
769 
1425 
1 
2i 
4914 
3102 
1172 
21 
21 
1151 
u2 
661 
423 
231 
39 
3 
199 
3109.10-90 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEIHG OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS "E.G. 
Sg~~n~~~SAHD IIORDAHTS• FOR THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 13 ll APIYLACEOUS 
DOl FRAHCE 
004 FR GERPIAHY 
Dll SPAIH 
1000 W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
392 
1914 
19439 
2907 
31357 
25526 
5a32 
3962 
3690 
1141 
2i 
23 
23 
966 
966 
966 
966 
601 
2419 
lllD 
1379 
1109 
169 
269 
23 
1935i 
2761 
25675 
22611 
3057 
1553 
1553 
1504 
50 
23 
22 
142 
96 
46 
2 
44 
12Z7 
31 
1712 
1471 
312 
312 
302 
; . 
i: 
51 
u 
38 
lD 
10 
3021 I 
Ill 
12972 
2039 
55 
1923 
245 
406 
1441 
376 
166 
237 
94 
716 
565 i I 
717 
~~: II 
265 
39 
10 
53 
3D 
11 
1 
4 
22 
2D 
51 
21 
19i 
6D 
71 
3372 
111 
179 
202 
70 
116 
21 
l3 
674 
46 
70 
2DD 
218 
15 
516 
12 
1411 
112 
1D4 
18561 
6945 
11617 
7276 
ZDD2 
4267 
614 
75 
11 
471 
67 
405 
5 
3 
40D 
6 
3D 
54 
2 
53 
36 
36 
11 
13 
102 
3t 
63 
20 
22 
i. I 
I 
I 
1989 Value - Yaleurs: 1000 ECU 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~----~----~--~~------~--------------------
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italta Nederland 
3808.~0-ID 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1D4D CLASSE 3 
35017 
l9ln 
34845 
6DD5 
926 
5~5 
537 
193 
87 
37 
1075 
1DD6 
183 
5 
9 
2 
2 
2n 
47 
2 
775 
569 
2971 
6ll 
128 
18 
18 
12 
~57 
85 
306 
55 
~2 
2018 
189~ 
1278 
90 
5 
3808.90 ANTIRONGEURS ET AUTRES PRODUITS, NON REPR. SOUS 3808.10 A 3808. ~D. PRESENTES DANS DES FORIIES DU EI!BALLAGES DE VENTE AU 
DETAIL OU A L'ETAT DE PREPARATIONS OU SOUS FDRIIE D'ARTICLES 
3808.90-DD ANTIRDHGEURS ET AUTRES PRDDUITS !NON REPR. SDUS 3808.10-DD A 3808.~0-DDl PRESENTES DANS DES FDRIIES DU EI!BALLAGES DE 
YEHTE AU DETAIL DU A L' ETAT DE PREPARATIONS DU SDUS FDRIIE D' ARTICLES 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 
Oll ESPAGNE 
021 ILES CANARIE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
136 SUISSE 
038 AUTRICHE 
DU YDUGDSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 PDLOGNE 
062 TCHECOSLOYAQ 
06~ HDNGRIE 
068 BULGARIE 
204 PIARDC 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2H TCHAD 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 PIEXIQUE 
432 NICARAGUA 
458 GUADELOUPE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
608 SYRIE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
647 EI'IIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
736 T'AI-WAN 
BOO AUSTRALIE 
lOaD PI 0 N D E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
40438 
13209 
16498 
22434 
14628 
12774 
2497 
2038 
4045 
2681 
9249 
1847 
2751 
3935 
1524 
8145 
5936 
792 
1557 
1435 
537 
653 
578 
531 
647 
1051 
1233 
529 
627 
ID92 
1291 
33424 
1978 
839 
758 
513 
818 
707 
1347 
749 
6200 
838 
61~ 
5ll 
968 
954 
ll38 
1195 
17604 
ll55 
2910 
265132 
140495 
124629 
82698 
22409 
37681 
6126 
4249 
1822 
18ai 
2068 
934 
2063 
6i 
82 
169 
945 
za; 
249 
28~ 
66 
783 
225 
~~ 
6 
6l 
53 
5 
7 
4 
30 
9 
zai 
12663 
1DD83 
2580 
1867 
1591 
587 
116 
126 
547 
152 
29 
2892 
6 
152 
420 
i 
28 
60 
as4 
366 
231 
~o2 
3i 
6453 
4288 
2165 
202I 
1948 
103 
11 
40 
19992 
3611 
ll351 
a49i 
7769 
291 
716 
2302 
845 
H61 
25 
227 
777 
770 
4189 
3843 
HZ 
~65 
1311 
166 
~36 
124 
252 
28 
61~ 
50 
4 
131 
223 
7192 
815 
26 
~ 
326 
16~ 
73 
148 
389 
328 
139 
39 
190 
283 
~06 
151 
5207 
3~5 
1280 
94860 
59537 
35323 
25513 
9808 
7384 
1228 
2~26 
39 
2 
37 
37 
65 
30 
11 
50 
36 
24 
156 
1822 
55 
15 
i 
19 
17 
1 
2521 
373 
2147 
65 
s 
2078 
30 
4 
1880 
851 
4268 
2715 
700 
40 
327 
199 
219 
728 
z; 
36 
993 
439 
22 
8 
12 
1 
11 
7; 
338 
lD; 
529 
154 
276 
BH 
161 
5a7 
li 
796 
2H 
1379 
114 
2' 
92 
33 
24 
IZ 
7ll 
3 
32 
21951 
11928 
10023 
3559 
1499 
6288 
1330 
176 
ni 
965 
926 
40 
10056 
5227 
192 
2056 
476 
54 
1123 
153 
935 
547 
115 
88 
629 
1 
259 
71 
385 
133 
58 
25~ 
1005 
ai 
195 
437 
3 
6 
93 
164 
232 
1770 
264 
32 
36 
321 
54 
23 
4 
25 
28832 
20273 
8559 
22H 
653 
5385 
92 
933 
2034 
1032 
995 
210 
672 
16 
133 
137 
5 
149 
i 
22 
16 
406 
85 
' 74
4 
57 
12 
zi 
765 
12 
548 
8 
16 
17i 
216 
i 
98 
3 
3 
4 
li 
3621 
22 
12255 
5382 
6872 
4819 
537 
1944 
947 
1D9 
3809.10 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS DES TYPES UTILISES DANS L'INDUSTIIE TEXTILE, L'IHDUSTRIE DU PAPIER, L'INDUSTRIE DU CUIR OU LES INDUSTRIES 
SIPIILAIRES, NON DENDMIIES HI COMPRIS AILLEURS A BASE DE PIATIERES AP!YLACEES 
3809.10-10 AGENTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLDRANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREI'IENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE PIORDANCAGE, PAR EXEI!PLE-, POUR L'IHDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIPIILAIRES, N.D.A., TENEUR EN PIATIERES APIYLACEES < 55 ~ 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 lULIE 
038 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
111m~ ~m£ci 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2239 
513 
ll08 
892 
9097 
4964 
4133 
2154 
1579 
1860 
199 
1 
246 
240 
7 
1953 
512 
n3 
857 
6721 
3815 
2906 
1988 
1437 
au 
78 
10 
68 
36i 
629 
483 
146 
13 
13] 
31 
31 
26 
284 
106 
178 
12 
7 
167 
4 
33 
253 
113 
139 
131 
131 
3809.10-30 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEI!PLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIPIILAIRES, N.D.A., TENEUR EN PIATIERES APIYLACEES >= 55 ~ ET < 70 ~ 
011 ESPAGNE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
508 
2503 
1643 
860 
606 
508 
2153 
1365 
788 
600 
67 
67 
262 
193 
69 
' 
3809.10-50 AGENTS D0 APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE MORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, L'INDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIPIILAIRES, K.D.A., TENEUR EH PIATIERES APIYLACEES >= 70 ~ ET < 83 ~ 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
028 NORYEGE 
030 SUEDE 
032 FIHLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
liDO PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
761 
831 
801 
764 
829 
74D 
706 
10228 
2919 
7307 
5146 
3839 
1829 
27 
27 
78l 
459 
715 
1979 
197; 
1979 
1956 
lD 
12 
275 
ll2 
710 
706 
4553 
386 
4166 
3D21 
1815 
812 
751 
671 
3a 
2907 
2058 
849 
3D 
3D 
819 
33 
3i 
1 
32 
16D 
665 
444 
221 
79 
2 
142 
3889.1D-9D AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE PIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE PIDRDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L'IHOUSTRIE TEXTILE, L'IHDUSTRIE 
DU PAPIER, DU CUIR, ET SIIIILAIRES, N.D.A., TENEUR EN IIATIERES APIYLACEES >= 83 ~ 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEI!AGHE 
011 ESPAGNE 
lODD PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
102D CLASSE I 
1D21 A E L E 
1030 CLASSE 2 
956 
8124 
1166 
13475 
11238 
2237 
ll47 
IDDB 
1078 
16 
16 
347 
347 
347 
347 
428 
1655 
857 
798 
321 
210 
476 
29 
21 
8 
i 
806; 
1075 
10411 
9494 
917 
378 
378 
539 
55 
21 
21 
124 
102 
22 
1 
zi 
442 
28 
695 
614 
u 
u 
73 
Eaport 
--.-.. ~~~ ___ u.J 
140 
31 
102 
102 
102 
18 
18 
70 
70 
70 
. ~II!~; 
.. 
z;"~»Z 
451J() 
275 
5919 
1277 
2171 
10074 
2177 
1730 
747 
199 
11D6 
2271 
1460 
2492 
1.7 
1941 
279 
6 
537 
61 
lll 
15 
16 
45 
223 
183 
42 
46; 
108 
578 
24368 
986 
796 
754 
36i 
362 
76 
58 
2662 
112 
291 
320 
402 
338 
731 
967 
8042 
767 
1573 
84453 
27672 
56781 
42613 
6370 
15733 
2230 
435 
56 
855 
166 
689 
10 
4 
679 
6 
30 
64 
4 
59 
36 
36 
2~ 
21 
128 
64 
64 
19 
34 
393 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 k; Export 
~ Destination d6clarant Reporting country - Pays Coab. Noeenclature 
Hoatnclaturt coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland Ital Ia Hader land Portugal U.K. 
3aot. 91 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR i THE TEXTILE INDUSTRY !EXCLUDING 3a09.1DI II 
3a09. 91-00 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS "E.G. I 
DRESSING AHD KORDAHTS" FOR THE TEXTILE INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AKYLACEOUS SUBSTAHCESI I 
001 FRANCE U405 996 a4 36278 59 
454 
933 2939 lll4i I. 
002 BELG.-LUXBG. 19421 
1604 
6 18149 14 121 ua 
4 m:1 0 03 NETHERLANDS 5740 2 3388 
uz 
258 24 
3963 004 FR GERKAHY 27727 20345 6 
a60z 
1257 1418 3 513' ' 
005 ITALY 17413 511 342 260 
6i 
6964 I 5 729 
006 UTD. UHGDOK 9105 349 5129 76 2402 1085 1 57711 007 IRELAND 693 4 12 
104 
30 
165 Ooa DEHKARK 2136 72 1753 
24 
32 10' 
009 GREECE 2143 6 1510 13 345 96 144 I 
010 PORTUGAL 6173 62 3899 642 201 720 394 2521 I 
011 SPAIH 4352 95 
7 
2619 60 664 777 130. 
02a NORWAY 309 4 275 12 2 I 
030 SWEOEH 1401 21 15 1205 6 
120 
5 142 
032 FIHLAHD 1196 26 4 915 
275 
26 35 
036 SWITZERLAND an5 553 4 7415 246 232 
" 031 AUSTRIA 7006 43 15 5534 933 10 399 71 041 YUGOSLAVIA 2151 
1z 
2022 14 19 26 
37 052 TURKEY 133a 1022 3 252 
n1i 056 SOVIET UHIOH 6604 
24 
4174 342 
76 2i 060 POLAND 1759 1639 
062 CZECHOSLOVU 913 186 37 
ui 
47 
064 HUNGARY 74a 409 29 16 
061 BULGARIA 605 
ui 
489 
17 1si 
91 II 7 
204 KOROCCO 971 440 93 39 33 
201 ALGERIA 327 24 237 45 16 5 
212 TUNISIA 163 711 40 37 2 
si 220 EGYPT 555 
1z 
416 2 33 44 
272 IVORY COAST 309 187 105 5 
276 GHAHA 155 
15 
147 
z 43 I 2aa NIGERIA 237 177 
ui 302 CAKEROOH 31a 6 124 7 
370 KADAGASCAR 245 191 51 
372 REUHIGH 725 725 
3z u9 373 KAURITIUS 330 
6a 
136 3 
7l 390 SOUTH AFRICA 1345 1044 16 39 102 
400 USA 2504 10 134a 11 16 36 10a3 
404 CANADA 929 112 66 1 50 
412 KEXICO 326 312 
334 
9 
451 GUADELOUPE 334 
1a 42i 35 i 504 PERU 485 1 
50a BRAZIL 27a 11 197 
z 
40 
4 
30 
512 CHILE 217 1 203 
s7 
I. 7 624 ISRAEL 2091 3 19" 12 
20 ' 
3a 
6 32 SAUDI ARABIA 2096 163 67 1134 I. 12 
662 PAKISTAN 564 534 11 
z 
! 0 19 
664 IHDIA 219 197 3 I· 10 610 THAILAND 626 532 19 19 i: 56 700 IHDOHESIA 1156 1016 13 91 36 
706 SINGAPORE 460 267 26 3 I. 161 
70a PHILIPPINES 613 613 39 6 I: 22 12a SOUTH KOREA 1370 
a5 
1091 13 61 19a 
732 JAPAH 1531 1296 
si 
19 1 130 
736 TAIWAN 1461 10 
i 
1075 31 17 12a 
74 0 HOHG KOHG 5711 23 5003 317 35 400 
aOO AUSTRALIA 1673 95 2 1199 6 2 369 
104 HEW ZEALAND 1404 5 13a4 1 14 
1000 W 0 R L D 207a59 25361 111 135554 26 2062 9643 7372 19341 44 1259 
1010 IHTRA-EC 137303 24043 106 11401 
26 
1309 5009 4411 16772 ao 4216 
1011 EXTRA-EC 70560 1318 12 5414a 754 4634 2954 2577 24 4043 
1020 CLASS I 31724 929 49 25621 16 1369 792 aoo 2141 
1021 EFTA COUHTR. Ua10 653 45 15488 
26 
3 1227 375 664 
z4 
355 
1030 CLASS 2 27601 355 9 1999a 625 2914 1757 ao 1813 
1031 ACPI661 2aa4 55 
24 
1955 2 461 47 
1696 
24 303 
1040 CLASS 3 11236 35 1522 113 351 405 •o 
3a09. 92 FIHISHIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING Of DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS FOR 
THE PAPER INDUSTRY I 
3a09.92-00 FIHISHIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AND PREPARATIONS •e.o. j I 
DRESSING AHD KORDANTS" FOR THE PAPER INDUSTRY IEXCL. WITH A BASIS OF AKYLACEOUS SUISTAHCESI 
001 FRANCE 1161 113 4153 331 
asi 
29 541 22a7 
002 BELG.-LUXBG. 30540 
45 
21696 
6 3z 
973 20 
003 NETHERLANDS 9991 
1i 
9516 244 
109oi 
14a 
0 04 FR GERKAHY 12936 1490 
3929 
22 a4 197 230 
005 ITALY 77aa 2565 16 1197 37 44 
006 UTD. UHGDOK 1519 12 71a 43 12 663 
35 OlD PORTUGAL 945 196 113 I 
Gil SPAIN 905 350 
z 
2il .i.ZII 11 33 
030 SWEDEN 1972 1194 499 lD 164 96 
032 FIHLAHD 4371 124 2425 
16 170 206 
343 1479 
~ 0 36 SWITZERLAND 2256 4a 1717 6 20 03a AUSTRIA sua 518 2406 21 2354 112 187 
04a YUGOSLAVIA 370 4 310 46 lD 
062 CZECHOSLOVAK 1207 161 926 111 
064 HUNGARY 90a 19 an 
96 390 SOUTH AFRICA 227 
15 
131 
a6 400 USA 1304 270 929 
721 SOUTH KOREA 17a 
2i 
145 
1i 
33 
732 JAPAH 320 27a 4 
736 TAIWAN 331 115 1Da 102 6 
1000 W 0 R L D 97143 7735 19 6D3D5 223 1429 2745 2969 U903 6114 
1010 IHTRA-EC 75075 5363 10 4a3a4 
22i 
1130 2511 326 13422 3929 
IOU EXTRA-EC 22061 2373 9 11921 299 235 2643 1410 2aas 
1020 CLASS 1 17266 2055 9 a617 135 3 205 2613 au zan 
1021 EFTA CGUHTR. 14460 1917 2 7275 16 3 202 2567 696 17a2 
1030 CLASS 2 21aa 118 1431 a a 296 3D 30 124 71 1040 CLASS 3 2613 199 1873 53 a 3 
3aD9.99 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING OR FIXING Of DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS 
!EXCLUDING 3109.10 TO 3a09.92l 
3a09. 99-DD FIHISHIHG AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE DYEING GR FIXING Of 
DRESSING AHD KORDAHTS" IEXCL. 3aD9.10-IO TO 3109.92-DDI 
DYESTUFFS AHD OTHER PRODUCTS AHD PREPARATIONS •E.G. 
001 FRANCE 2330 119 1406 424 
550 
124 128 129 002 BELG.-LUXBG. 97a 
ai 
280 
137 2i 
140 a 003 NETHERLANDS 949 440 179 
s9 5 
a2 004 FR GERKAHY 1309 134 62 
6706 
619 227 a4 49 005 ITALY a474 140 1001 340 
14 
2 26 254 006 UTD. KIHGDOK 1577 44 1032 131 346 2 4 ; 001 DEHI'IARK 4694 29 16a 10 4 2 4472 009 GREECE 691 246 57 
u5 272 123 DID PORTUGAL 2054 
70 
974 764 93 ua Dll SPAIH 902 
i 
4aa 132 115 91 G3D SWEDEN 630 15 567 24 16 032 FIHLAHD 634 2 1 536 lD 
25 
as 036 SWITZERLAND 492 31 395 25 14 D3a AUSTRIA 941 3 19a 
li 
6 4 2a D4a YUGOSLAVIA 1405 1027 30 360 052 TURKEY 1005 392 461 65 4a 056 SOVIET UHIOH 1560 1030 1 514 15 060 POLAND 419 48a 
15 9 062 CZECHOSLOVAK 230 201 
5 061 BULGARIA 503 481 
133 67 
1 204 KOROCCO 405 
4 
la1 20 4 390 SOUTH AFRICA 402 279 
2ai 
2 la 19 4DD USA 572 13 U4 4 12 
394 
1989 Yalua - Yalaurs= 1000 ECU l A p o t l 
!I Dostlnotlon Ropo•tlng count•y - Poys d6clo•ant ~:==~cr:~:~~~~!~b~r---:EU:R~-~1~2--~B~o:l-g-.-~L-u-x-.--~D~o-n-oo-•~k-:D-o-ut~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~o~s~~E~sp~o~g~n~o--~~F=,-.n~c~o~~~~.~.-1-o-nd------It-o-l-l-a--H-o-d-o-•l-a-n-d---P-o-•-t-u-ga-I-------U-.-K~. 
3109.91 AGEHTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE TEXTILE, NON REPR. SOUS 3809.10 
3809.91-00 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEINTURE OU DE FIXATION DE "ATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
~~~~A~m?~~-l:A~~m~~:~mRES ET PREPARATIONS POUR LE "ORDAHCAGE, PAR EX~PLE-, POUR L'INDUSTRIE TEXTILE !NOH REPR. 
ODl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEIIARK 
009 GRECE 
DlO PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLAHDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
061 BULGARIE 
204 IIAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
276 GHANA 
288 HIGERIA 
302 CAMEROUN 
370 "AOAGASCAR 
372 REUHIOH 
373 !lAURICE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
412 !lEXIQUE 
458 GUADELOUPE 
504 PERDU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
610 THAILAHDE 
700 INDOHESIE 
706 SIHGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV .ZELANDE 
1000 PI 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZl A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASSE 3 
41385 
25458 
11777 
19544 
29223 
14297 
1286 
4526 
4800 
12505 
6916 
614 
3325 
2788 
12614 
14609 
6161 
3074 
13767 
4500 
2839 
1650 
1319 
1580 
567 
1291 
1448 
614 
557 
942 
803 
693 
706 
653 
3693 
7851 
2020 
643 
545 
1547 
817 
691 
4031 
2972 
1048 
694 
1355 
2090 
865 
1060 
2303 
4892 
3161 
9550 
4528 
1783 
317170 
171719 
145451 
61195 
34118 
52258 
7676 
24998 
3553 
us2 
10349 
1495 
1837 
15 
422 
33 
131 
621 
32 
222 
173 
556 
266 
s4 
23 
15 
13i 
52 
24 
2\ 
11 
1 
za7 
182 
48 
74 
5 
2 
i 
18 
666 
sao 
160 
571 
40 
24774 
20408 
4365 
3050 
1250 
1261 
149 
48 
254 
38 
9 
26 
2i 
18 
z7 
a a 
18 
13 
61 
ll 
136 
4 
a 
772 
368 
404 
235 
214 
33 
3 
136 
29715 
23136 
8020 
17350 
8511 
160 
3637 
3612 
8665 
4235 
573 
2702 
2230 
10974 
10397 
5698 
2526 
9726 
4131 
2525 
1111 
1176 
760 
415 
1117 
1151 
417 
543 
779 
408 
539 
34i 
2915 
3758 
1706 
604 
14ZS 
589 
655 
3817 
au 
994 
623 
1199 
1898 
584 
904 
1873 
3823 
1960 
8460 
3269 
1722 
217978 
107113 
110865 
52332 
26194 
39403 
5763 
19131 
42 
27 
175 
398 
118 
34 
1161 
2 
i 
2 
10 
lSi 
47 
99 
3 
103 
1 
2773 
1956 
au 
22 
4 
661 
7 
134 
662 
376 
1450 
320 
2277 
96 
24 
305 
90 
18 
6 
354 
3189 
45 
3 
1555 
212 
46 
62 
as 
234 
363 
135 
706 
a 
22 
12 
169 
545 
1 
liB 
79 
lOB 
20 
9 
33 
19 
26 
81 
29 
17 
61 
334 
18 
15339 
5600 
9739 
3862 
3567 
4315 
914 
1562 
1191 
144 
37 
1855 
12i 
51 
55 
617 
1146 
653 
i 
211 
429 
56 
326 
412 
185 
79 
81 
a a 
157 
7 
6 
61 
14 
ti 
s7 
143 
59 
3 
63 
5 
23 
1948 
10 
56 
93 
5 
16 
142 
5 
235 
74 
16 
11444 
5877 
5567 
1686 
696 
3132 
93 
748 
4644 
524 
4804 
a80a 
1420 
28; 
178 
534 
1089 
5 
6 
39 
243 
5\9 
92 
2486 
406 
40 
61 
i 
4 
121 
166 
26624 
22289 
4335 
1232 
841 
171 
2nz 
3809.92 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS POUR L'INDUSTRIE DU PAPIER, NON IEPR. SUUS 3809.10 
3809.92-00 AGENTS D'APPRET OU DE FINISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE "ATIERES COLORANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMENTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIORDANCAGE, PAR EXEMPLE-, POUR L' INDUSTRIE DU PAPIER !NON REPR. 
SUUS 3809.10-10 A 3809.10-901 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 
DIO PORTUGAL 
011 ~51-AGile 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
~ m ~~~~~~HE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
728 COREE DU SUO 
732 JAPOH 
736 T' AI-WAH 
1000 " 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
113Dl 
2H60 
6776 
13435 
10627 
3222 
1129 
<oaz 
5660 
7205 
2676 
5266 
782 
903 
798 
565 
2666 
624 
817 
574 
106461 
73971 
32489 
26973 
213Dl 
3307 
2210 
3762 
121 
5927 
5050 
706 
1!11 
4069 
505 
393 
1778 
36 
200 
162 
49 
267 
321 
25265 
16796 
8469 
7726 
7070 
349 
394 
15 
7 
a 
a 
4 
3811 
2331a 
6099 
485; 
1225 
256 
3.13 
1130 
1878 
1785 
2067 
607 
569 
636 
318 
433 
535 
411 
193 
52919 
40183 
12736 
9214 
7028 
2215 
1307 
166 
166 
107 
11 
59 
299 
6 
27 
27 
52 
772 
1569 
1183 
387 
4 
4 
382 
szi 
308 
46 
560 
11 
4 
c.:)2 
6 
128 
12 
1909 
1711 
197 
147 
146 
50 
19 
2i 
245 
1776 
340 
1436 
1397 
1299 
31 
2 
426 
569 
6625 
29 
1227 
zvi 
179 
337 
lD 
244 
31 
130 
12i 
17 
53 
10762 
9219 
1542 
972 
771 
61 
503 
3809.99 AGEHTS O'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE IIATIERES COLDRANTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS, NOH REPR. SUUS 3809.10 A 3809.92 
3809.99-00 AGEHTS D'APPRET OU DE FIHISSAGE, ACCELERATEURS DE TEIHTURE OU DE FIXATION DE "ATIERES COLORAHTES ET AUTRES PRODUITS ET 
PREPARATIONS -PAREMEHTS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE IIOROANCAGE, PAR EXEMPLE-, !NON REPR. SUUS 3a09.10-10 A 
3a09.92-00l 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
068 IULGARIE 
204 "AROC 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
3360 
2338 
1863 
3097 
15542 
3276 
2972 
1332 
388a 
2045 
1415 
1589 
1135 
1807 
3648 
1699 
2782 
859 
682 
873 
896 
904 
911 
353 
41, 
665 
723 
260 
45 
344 
153 
20 
186 
20 
2 
a 
13 
33 
2 
34 
12 
36 
2 
2278 
569 
967 
t265Z 
1958 
430 
599 
2081 
1053 
1145 
1265 
738 
16H 
2a10 
914 
2133 
a5a 
5a5 
807 
326 
665 
387 
356 
136 
899 
790 
90 
7 
67 
1265 
i 
3 
1 
52 
476 
11 
27l 
15i 
145i 
159 
1124 
827 
861 
5 
220 
376 
48 
3D 
114 
52 
112 
1 
54 
25, 
55 
71 
6 
24 
146 
2' 106 
57 
18 
523 
168 
171 
65 
22 
757 
133 
621 
2i 
2 
38 
27 
67 
297 
124 
7 
23 
2443 
4 
3 
27 
2i 
ti 
19 
; 
6 
10 
3 
211 
36 
175 
175 
175 
1986 
927 
1378 
a79 
842 
1060 
27 
209 
545 
215 
27 
300 
117 
114 
az 
s6 
4i 
205 
37 
15 
48 
247 
193 
3674 
142 
19 
7 
36 
21 
92 
52 
34 
26 
67 
79 
232 
53 
259 
381 
215 
517 
646 
21 
17240 
8069 
9171 
5776 
652 
3088 
572 
307 
2984 
45 
215 
558 
102 
97 
z5~ 
4485 
28 
201 
3 
4 
247 
2054 
89 
122 
7 
12079 
4531 
7548 
7398 
4968 
146 
4 
159 
21 
163 
131 
499 
24 
143 
154 
92 
33 
269 
25 
30 
56 
16 
10 
3 
104 
264 
395 
1989 Quantity - Quontitb• 1000 kg Export 
!l Destination Reporting countr!l - Pe11s d6claront Coeb. Hoaencleture 
Noeenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espegna France Ireland Ito lie Nederland Portugal U.l. 
3809.99-00 
508 BRAZil 853 487 5 358 1 
524 URUGUAY 356 
ti 
289 2 47 18 
528 ARGENTINA 393 159 153 62 
616 IRAN 179 179 
uz i 200 i· 36l 662 PAKISTAN 1191 491 
664 INDIA 816 30 57 4 245 '. 480 
680 THAilAND 388 291 46 23 3 1: 25 700 INDONESIA 351 222 58 30 3 38 
720 CHINA 577 
i 
573 
ui 
4 i: 456 728 SOUTH lOREA 1700 1002 66 
732 JAPAN 1253 47 998 3 
9s 
211 I. 4 
736 TAIWAN 1386 6 1024 64 53 I 144 
740 HONG lONG 1858 3 1786 25 41 3 E 4. 800 AUSTRALIA 227 21 158 3 1 
I 
1000 W 0 R L D 49571 au 82 28707 5344 2669 3377 5294 41 3231 
1010 INTRA-EC 24499 634 63 11740 3212 1884 728 5236 40 953 
lOll EXTRA-EC 25065 182 19 16967 2130 780 2649 58 1 227a 
1020 CLASS 1 8278 140 18 5881 798 167 767 36 1 470 
1021 EFTA COUNTR. 2853 51 II 2440 2 127 35 11 169 
1030 CLASS 2 13118 34 8064 1321 595 1310 15 1: 1788 1031 ACP166l 633 5 357 25 172 26 4 43 
1040 CLASS 3 3672 
' 
3024 u u 581 7 21 
3810.10 PICKLING PREPARATIONS FOR PIETAL SURFACES! SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF PIETAL AHD OTHER 
PIATERIALS 
3810.10-DD PICUING PREPARATIONS FOR PIETAL SURFACES! SOLDERING, BRAZING OR WELDING POWDERS AND PASTES CONSISTING OF PIETAL AHD OTHER 
PIATERIALS 
DOl FRANCE 5455 4367 
,; 412 58 zui 52 414 152 DD2 SELG.-LUXBG. 2987 
2oi 
285 34 3D 432 46 
003 NETHERLANDS 1411 758 
1; 
U2 220 
137. 
50 
004 FR GERI'IANY 6308 4718 
21i 
114 41 42 
005 ITALY 629 166 166 
5i 
60 26 
006 UTD. UNGDOI'I 740 232 157 152 131 
76 ODS DENMARK 322 150 75 1 9 11 
Dll SPAIN 892 100 U7 71 311 25 198 
028 NORWAY 348 3 216 33 84 12 
030 SWEDEN 650 315 117 
i Ill 3s 
14 207 
036 SWITZERLAND 910 475 269 3 11 
038 AUSTRIA 603 91 485 
i 
1 23 1 2 
400 USA 540 
10 
160 
ll 
1 373 4 
632 SAUDI ARABIA 279 165 a 34 11 30 
lDDD W D R L D 26332 11084 47 5338 II 2ll 3751 7 1214 3364 u 1285 
lDlD INTRA-EC 19160 9989 39 2162 
li 
124 2931 3 733 2501 3 67a lOll EXTRA-EC 7151 1095 a 3176 a7 820 4 470 a63 607 
1 D2D CLASS 1 3826 971 a 1647 9 179 4 155 571 282 
1021 EFTA CDUNTR. 2612 916 a 1121 
ll 
a 142 3 58 104 3 253 1030 CLASS 2 2794 120 1053 79 641 313 259 309 
1031 ACP166l 410 31 28 236 1 2 2 110 
1040 CLASS 3 532 5 475 3 32 17 
3810.90 FLUXES AND OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING. BRAZING OR WELDINGJ PREPARATIONS USED AS CORES DR COATINGS FOR 
WELDING ELECTRODES AND RODS 
3811.90-11 PREPARATIONS USED AS CORES DR COATINGS FOR WELDING ELECTRODES AND RODS 
048 YUGOSLAVIA 88 
132 
88 
212 TUNISIA 594 13 449 
1000 W 0 R L D 3691 1DD9 431 998 79 152 I DOS 
1010 INTRA-EC 359 29 54 1 39 ao 149 
lOll EXTRA-EC 3332 980 377 997 40 72 a 59 
1020 CLASS I 465 67 233 41 
30 
31 86 
1030 CLASS 2 2851 913 138 956 41 773 
1031 ACP166l 1043 603 9D 42 17 291 
3810.90-91 FLUXES FOR SOLDERING, BRAZING OR WELDING 
DOl FRANCE 1496 179 1199 
61; 
30 54 133 
002 BELG.-LUXBG. a96 
lli 
2ll i 29 37 DOl NETHERLANDS 729 338 179 li 77 93 004 FR GERIIANY 1588 193 
362 
ll 1230 
i 
64 
ODS !TAL Y 2101 254 129 ll96 
132 
43 ll6 
006 UTD. UNGDOPI 4434 31 2572 1379 10 11 
us 007 IRELAND 120 14 
2. 
1 
li 008 DENMARK 376 145 144 48 
OlD PORTUGAL 464 
6 
66 370 3 25 
Dll SPAIN 982 
ll 
257 638 6 75 
030 SWEDEN 39a 47 104 168 
2 
3 59 
036 SIHTZERLAND 439 20 390 12 7 8 
038 AUSTRIA 369 5 339 
4l 
4 21 
048 YUGOSLAVIA 440 13 379 1 
~::l'i f"'ORilCCO J55 21 J ,~, 67 3 
390 SOUTH AFRICA 332 
8. 
216 41 75 
400 USA 885 643 73 80 
~ 404 CANADA 319 10 252 44 
110 
12 
612 IRAQ 597 10 3 469 5 
I ODD W 0 R L D 20468 1464 19 8673 U6 7523 12 341 383 1166 
1010 INTRA-EC 13327 788 
1; 
5487 166 5755 ll U5 233 702 
lOll EXTRA-EC 7141 676 3186 20 1768 1 156 150 ll64 
1D2D CLASS 1 4124 382 19 2714 607 1 16 32 353 
1021 EFTA CDUNTR. 1618 130 19 939 
i 
382 2 II 128 
1030 CLASS 2 2815 203 425 ll59 141 ll5 770 
1040 CLASS 3 203 91 47 19 2 2 42 
3BlD. 90-99 AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING. BRAZING DR WELDING IEXCL. FLUXES! 1! 
DOl FRANCE 860 130 220 
4S 
497 5 
002 BELG.-LUXBG. uo 
2i 
86 10 36 
003 NETHERLANDS 792 700 
ti 
45 19 
006 UTD. UNGDOPI 205 3 50 12! 1 IS 
zi 008 DENMARK 147 1 119 
tz 
7 
030 SWEDEN 242 31 166 
i 
2 31 
0 36 SWITZERLAND 418 10 319 
zi 86 2 208 ALGERIA 588 
ll 
528 39 t7 i 400 USA 2125 2069 1 ZD 
404 CANADA 489 1 376 72 1 39 
732 JAPAN 324 321 
3ai 
3 
800 AUSTRALIA 415 15 9 
I ODD W 0 R L D t869 306 3456 77 4423 125 to4 
" 
480 
1010 INTRA-EC 3053 217 1303 4 471 125 653 61 21a 
lOll EXTRA-EC 6817 89 2153 73 3953 251 35 262 II 
1020 CLASS I 4440 57 1121 3007 115 32 107 
1021 EFTA COUNTR. 909 53 707 
7i 
98 1 14 35 
1030 CLASS 2 2319 32 1Dl2 946 122 136 
3811.11 ANTI-KNDCK PREPARATIONS BASED ON LEAD COIIPDUNDS 
3811.11-lD ANTI-KNOCK PREPARATIONS BASED ON TETRAETHYL-LEAD 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.85-97 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
002 BELG.-LUXBO. au 
33i 
au 003 NETHERLANDS 338 
0 D4 FR GERPIANY 704 ISS 54; 
005 ITALY 994 994 
006 UTD. UHGDOPI 390 390 
009 GREECE 740 54; 740 038 AUSTRIA 549 
048 YUGOSLAVIA 980 115 us 
056 SOYIET UHION 12422 12422 
064 HUNGARY 456 300 9i si 
I 
396 
1919 Value - V.lours• !DOD ECU Export 
1 Dostinotlon loportinD country - Poys dlchrant 
Coab. Noooncloturor-----------------------------------------~~~~~~~;_--~~~~~~-----------------------------------------l 
Hoaanclature coab. EUR-12 lalg ... Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Jtalfa Nederland Portugal U.K. 
S809.99-00 
5Da BRESIL 
524 URUGUAY 
521 ARGENTINE 
616 IRAN 
662 PAKISTAN 
664 IHDE 
680 THAILAND£ 
700 INDONESIE 
720 CHINE 
721 COREE DU SUD 
7S2 JAPON 
7S6 T'AI-WAH 
740 HONG-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 
1040 CLASSE S 
1917 
116 
696 
551 
2277 
1686 
575 
524 
770 2sao 
S190 
1913 
4617 
919 
91267 
40155 
51104 
11521 
6370 
25611 
1046 
6902 
2i 
i 
569 
4S 
27 
149 
4221 
2174 
1347 
1162 
Sl3 
120 
19 
64 
109 
41 
68 
67 
67 
1222 
61S 
S7S 
551 
956 
101 
492 
S92 
751 
1775 
2093 
1512 
4471 
Sl7 
51332 
22589 
S574S 
12153 
4964 
16970 
757 
5920 
13 
4 
139 
136 
94 
27 
S9 
n4 
4 
13 
2S 
6349 
S611 
27S4 
725 
7 
1911 
S9 
21 
46 
4 
15 
i 
4S 
25 
54 
li 
2 
12S 
74 
11 
61SI 
5051 
1715 
694 
427 
994 
122 
91 
31 
31 
702 
II 
141 
33i 
467 
a 
a 
19 
191 
511 
71 
4 
6 
6160 
1220 
4939 
1670 
100 
25S6 
sa 
7SS 
3255 
5127 
126 
75 
11 
2S 
s 
21 
5110.10 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXl PATES ET POUDRES A SOUDER OU A BRASEl COI'IPOSEES DE IIETAL ET D'AUTRES PRDDUITS 
5110.10-00 PREPARATIONS POUR LE DECAPAGE DES IIETAUXl PATES ET PDUDRES A SOUDER OU A BRASEl COIIPDSEES DE IIETAL ET D'AUTRES PRODUITS 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
001 OANEI'IAU 
011 ESPAGNE 
021 NORYEGE 
OSD SUEDE 
DS6 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
6S2 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
IDSD CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE S 
4711 
2190 
2196 
S116 
1710 
1172 
7SD 
1201 
570 
714 
1351 
11S4 
1651 
565 
51166 
1103\ 
1SOI4 
7179 
4105 
5017 
812 
117 
1117 
194 
1391 
171 
151 
62 
101 
5 
130 
162 
33 
77 
9 
4772 
4059 
713 
450 
347 
251 
156 
5 
4 
2 
I 
i 
II 
45 
12 
ss 
21 
20 
2 
10 
1269 
471 
1405 
74; 
4S2 
177 
231 
513 
266 
513 
1040 
272 
221 
10457 
4160 
5597 
3366 
2441 
1512 
91 
641 
10; 
112 
11i 
1 
11i 
12S 
16 
1 
147 
s 
45 
1i 
i 
15 
519 
S71 
211 
22 
14 
197 
1 
93a 
521 
279 
4S5 
294 
20 
205 
55 
a 
177 
9 
13 
II 
4107 
2757 
2170 
465 
236 
1604 
422 
1 
z7 
ui 
zi 
523 
27 
m 
261 
61 
24 
16S 
42 
ai 
39 
401 
i 
" 26 12 
' 
1561 
179 
651 
2S9 
89 
401 
7 
11 
5110.90 FLUX A SOUDER OU A BRASER ET AUTRES PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE BRASAGER DES IIETAUXl PREPARATIONS 
POUR L' ENROBAGE DU LE FDURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
3110.90-10 PREPARATIONS POUR L'ENRDBAGE DU LE FOURRAGE DES ELECTRODES OU DES BAGUETTES DE SOUDAGE 
041 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOSO CLASSE 2 
1031 ACPU6l 
514 
554 
4760 
472 
4281 
1103 
3149 
1221 
124 
1412 
62 
1350 
19S 
1157 
764 
13 
li 
12 
1 
514 
51 
1177 
51 
1126 
731 
S62 
161 
Sl10. 90-91 FLUX A SOUDER OU A IRASER POUR LE SOUOAOE OU LE BRASAGE DES IIETAUX 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
0 01 OAHEMARK 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
OSO SUEDE 
OS6 SUISSE 
OSI AUTRICHE 
041 YOUGOSLAVIE 
('.:'~ r:JRO' 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
~ m m~DA 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE S 
4S59 
1244 
11S7 
1996 
2155 
3120 
505 
192 
561 
1409 
1310 
966 
1074 
545 
11 ~9 
539 
lOll 
504 
644 
S3199 
11916 
14213 
792S 
4063 
5655 
6S6 
421 
u; 
S62 
463 
44 
1 
21 
20 
197 
93 
21 
2S 
31 
140 
11 
23 
2195 
1541 
1355 
137 
S96 
330 
111 
2ai 
soo 
soo 
soo 
SOD 
S20S 
S17 
SSI 
102i 
2539 
70 
527 
12 
576 
S03 
715 
947 
423 
5 
212 
654 
372 
92 
14236 
1596 
5641 
42S5 
2116 
1152 
25S 
19 
19 
2 
i 
7 
69 
119 
9S 
26 
4 
22 
37; 
942 
1 
941 
43 
191 
S6 
617 
145 
1093 
170 
1039 
2 
127 
591 
757 
154 
41 
1s 
31S 
42 
93 
50 
406 
7205 
5042 
216S 
657 
S65 
1471 
21 
Sl10.90-99 PREPARATIONS AUXILIAIRES POUR LE SOUDAGE OU LE IRASAGE DES IIETAUX, <HOH REPR. SDUS Slli.9D-9ll 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
OOS PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
001 DAHEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
205 ALGERIE 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
732 JAPDN 
100 AUSTRALIE 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
977 
741 
810 
664 
531 
792 
1071 
710 
S403 
593 
1047 
514 
19762 
5790 
13971 
5979 
2SI2 
4722 
117 
140 
17 
2 
103 
50 
17 
769 
492 
277 
201 
117 
" 
17 
4 
13 
13 
12 
5511.11 PREPARATIONS AHTIDETONAHTES A BASE DU PLDI'!I 
S44 
262 
640 
165 
479 
52S 
'" 27 
3 
995 
42 
7222 
22S2 
4990 
S276 
2111 
1616 
3111.11-10 PREPARATIONS AHTIDETONAHTES A BASE DE PLDPII TETRAETHYL£ 
F I CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.55-97 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CONFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-01 
002 IELG.-LUXIG. 
DOS PAYS-BAS 
004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
009 GRECE 
OSI AUTRICHE 
041 YDUGDSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
064 HONGRIE 
2656 
751 
2061 
5071 
1215 
2297 
1154 
2902 
2413S 
1057 
75i 
1154 
246 
24535 
615 
141 
14 
127 
1i 
9 
46 
1 
53 
111 
514 
3125 
701 
39l 
6767 
ua 
6079 
4497 
161 
1511 
4 
37 
51 
41 
10 
9 
221 
227 
227 
" 59 S6 
J 
30 
25 
17 
4 
; 
,; 
406 
171 
221 
92 
3 
1S6 
411 
11 
41 
2 
1 
; 
10 
17 
66 
2 
1259 
573 
166 
291 
7 
544 
464 
572 
1114 
79 
136 
21 
52 
105 
21 
19 
1 
IUS 
41 
4189 
2401 
1719 
14S9 
15D 
SOD 
13 
50 
160 
11 
79 
33 
46 
24 
19S 
150 
27i 
111 
41 
1 
S5 
10 
4S 
9 
19 
15 
5lS 
ti 
2 
2135 
170 
126S 
124 
59 
11S6 
' 
74 
56 
201 
11 
11 
12 
96 
31 
631 
415 
215 
191 
61 
6 
2653 
16a; 
3071 
1215 
2297 
11i 
63 
62 
1 
1 
54 
1 
9 
; 
a 
1 
37 
147 
974 
22 
31 
544 
4 
151 
11 
S59 
5910 
1549 
4360 
1274 
411 
3056 
67 
so 
904 
169 
105 
232 
264 
ui 
196 
40 
3!8 
76 
25 
64 
74 
4277 
2611 
1519 
110 
533 
616 
177 
92 
942 
199 
743 
s5 
655 
2S6 
515 
160 
269 
250 
S09 
4Si 
S71 
71 
230 
S65 
100 
91 
4 
6 
255 
175 
62 
24 
5150 
2626 
S224 
1669 
124 
1417 
lSI 
24 
S51 
50 
30 
111 
4 
1 
1S5 
15 
50 
59 
2749 
1145 
1604 
419 
144 
1001 
397 
1919 Quantity - Quantitis• 1000 kg Ea:port 
I Dtst t nat tan Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Haatnclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ira land Itollo Hadtrland Portugal U.l. 
3811.11-U 
066 ROI'IANIA 925 925 
616 IRAN 357 357 
350 ::I 632 SAUDI ARABIA 350 
720 CHINA 593 593 
·i' 
1000 W 0 R L D 21111 15331 2077 3766 
·' lOll INTRA-EC H74 382 155 3629 
"I' 1011 EXTRA-EC 17007 14941 1922 137 
1020 CLASS 1 1754 144 112 21 :\ 
1021 EFTA COUNTR. 731 729 2 
5i 
., ' 
1030 CLASS 2 151 457 350 i 1040 CLASS 3 14395 13647 690 sa • i 
3811.11-90 AHTI-KHOCK PREPARATIONS lASED OH LEAD COI'IPOUHDS IEXCL. TETRAETHYL -LEAD I 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.15-97 it 
UK• QUANTITIES AHD VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
048 YUGOSLAVIA 2209 2209 
1000 W 0 R L D 21ll 120 2230 448 
lOll IHTRA-EC 341 97 21 223 
i' ll11 EXTRA-EC 2460 23 2209 226 1020 CLASS 1 2234 23 2209 
3111.19 AHTI-KHOCK PREPARATIONS IEXCL. lASED OH LEAD COI'IPOUHDSI 
3111.19-00 AHTI-KHOCK PREPARATIONS IEXCL. lASED OH LEAD COI'IPOUNDSI 
001 FRANCE 329 104 19 21 
i 
20 161 
001 DENI'IARK 1170 65 
597 
1 1100 
036 SWITZERLAND 626 29 
n5 114 041 YUGOSLAVIA 266 7 
216 LilY A 1157 5 1152 
1000 W 0 R L D 5591 254 21 779 105 56 371 97 5 3195 
1010 IHTRA-EC 2311 235 1 6S 100 7 5 77 '3 1115 
1011 EXTRA-EC 3210 19 21 713 6 49 366 21 2010 
1020 CLASS I 1467 19 11 701 29 110 519 
1021 EFTA COUHTR. 915 11 701 29 31 
2i 
135 
1030 CLASS 2 1617 20 137 1499 
3111.21 OXIDATION IHHIIITORS, GUll IHHIIITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AHD OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS COHTAIHIHG PETRDLEUII OILS OR OILS OITAIHED FRDI'I IITUI'IIHOUS IIIHERALS 
3111.21-00 OXIDATION IHHIIITDRS, GUll IHHIIITORS, VISCOSITY II'IPRDVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS CDNTAIHIHG PETRDLEUII OILS DR OILS OBTAINED FRDII BITUIIIHDUS IIIHERALS 
DK• NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
001 FRANCE 50377 21155 7301 47 
57522 
7547 719 12901 
002 BELO.-LUXBO. 76017 
12012 
2410 131 771 243 14170 
003 NETHERLANDS 71493 2155 15456 411 
34; 
41312 
004 FR GERIIAHY 15907 30190 
2094 3i 
32220 1415 20963 
ODS ITALY 51967 9011 35414 
7994 
1913 5'90 
006 UTD. KIHGDOII 52752 19407 2022 1 22240 1015 752 007 IRELAND 1090 221 13 97 
120 i 001 DENIIARK 1121 3179 215 1035 4205 
009 G~EECE 14076 2111 765 
156 
asH 506 1030 320 
010 PORTUGAL 9221 1556 194 5369 1226 54 666 
011 SPAIN 31075 12044 932 
94 
14B25 7579 1442 1251 
021 CANARY ISLAH 1455 215 
590 
131 30 10 961 
021 HDRWAY 2571 29 471 133 3 1331 
030 SWEDEN 14811 4662 2035 1147 50 310 5907 
032 FIHLAHD 12904 1196 691 IH 263 • 9932 036 SWITZERLAND 5021 2238 197 1909 226 550 121 
031 AUSTRIA 5994 1906 312 2196 717 24 169 
048 YUGOSLAVIA 16337 1630 1063 12615 917 1 41 
052 TURKEY 16901 7617 2063 6497 103 400 221 
056 SOVIET UHIOH 37711 5242 17659 14110 
051 GERI'IAH DEII.R 1459 22 
4i 
1422 15 
060 POLAND 1266 1141 7077 
320 10sz 062 CZECHOSLOVAK 5236 1110 7 2747 
064 HUNGARY 4230 1330 26 2010 794 
066 ROI'IAHIA 1357 57 5 1295 
120 061 BULGARIA 3919 1100 1 2061 
204 MOROCCO 5569 416 3140 
uti 
13 
201 ALGERIA 5672 
426 
4274 
24i 10 212 TUNISIA 3119 996 1439 
216 LIBYA 3721 1219 
•' 
2432 
sz 220 EGYPT 7153 1111 4316 1403 47 
224 SUDAH 771 365 
z5 
397 
66 
16 
241 SENEGAL 904 130 615 
66 272 IVORY COAST 1941 451 1 1350 73 
zoi 281 NIGERIA 5145 611 2910 197 1095 
302 CAI'IERDON 1130 361 769 
314 GABON 675 51 511 54 
3!~ ~OH:a 355 123 2H 
5; 322 ZAIRE 1425 1152 214 
52 7 330 ANGOLA 1130 9Z 
15 
979 
764 177 ! m ~imm 2590 565 403 466 159 17 46 706 
370 I'IADAOASCAR 338 
1646 544 
531 
i 746 z19i 390 SOUTH AFRICA 7057 1900 
400 USA 14794 1207 2572 7166 65 1927 1157 
404 CANADA 1105 223 124 306 24 421 
412 IIEXICO 449 100 211 u; 131 432 NICARAGUA 340 
890 
221 
i 441 CUBA 956 65 
32i H4 JAMAICA lOS 122 201 150 
410 CDLOIIBIA 955 65 531 531 
' 414 VENEZUELA 637 54 567 16 6; 500 ECUADOR 586 12 
I; 
345 
102 
90 
508 BRAZIL 1397 212 lU 451 424 
512 CHILE 675 462 23 67 1 
u5 
122 
528 ARGENTINA 1776 30 2 1611 21 
37 604 LEBANON 462 152 223 49 1 
601 SYRIA 3236 15 50 5152 19 
612 IRAQ 1937 1611 286 40 
616 IRAH 6246 5251 
z6 
276 40 679 
624 ISRAEL 2545 739 175 
z6 zo5 
1605 
628 JORDAN 2232 171 
200 
1123 
96l 632 SAUDI ARAI IA 14205 7217 2641 5109 5 
636 KUWAIT 1944 1741 
3l 
203 
si 144 647 U.A.EIIIRATES 4517 947 3340 
649 011AH 1356 121 714 521 
662 PAKISTAN 925 246 
a7 
644 35 
664 INDIA 1176 96 1544 
6 
149 
610 THAILAND 139 614 11 109 
3912 " 706 SINGAPORE 23514 5117 1297 13251 1572 351 701 PHILIPPINES 512 419 
10 
66 
16 
50 47 
720 CHINA 721 71 67 550 
724 NORTH KOREA 276 15 
476 
261 
16i 728 SOUTH KOREA 7776 5741 1391 
97 187; 732 JAPAN 13115 1511 1653 7492 413 
74 0 HONG KONG 1975 1227 178 272 Ji 212 16 100 AUSTRALIA 4957 2799 202 215 600 1121 804 HEW ZEALAND 1061 110 
14953 
41 61 149 977 SECRET CDUHT 14953 
1000 W 0 R L D 715677 192077 14953 33112 410 325199 3 46793 19772 52 152536 1010 INTRA-EC 459711 113131 11239 374 190751 3 27715 6134 
52 
102734 
lOU EXTRA-EC 310907 78909 14174 106 135141 19071 12938 49102 1020 CLASS 1 117041 27501 12151 44291 2617 6227 24240 1021 EFTA CDUHTR. 41319 10051 3195 7144 1319 675 
52 
11255 
1030 CLASS 2 129631 39716 2611 106 56101 15312 6711 9015 1031 ACP1661 19473 4656 41 9346 2636 671 52 2071 1041 CLASS 3 64221 11615 97 34742 1149 1 16547 
398 
1989 Value - Velours• 1001 ECU Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ira land It olio Hadar land Portugal U.K. 
3Sll.ll-IO 
066 ROUI'IANIE 1837 1837 
616 IRAN 701 701 
u7 632 ARABIE SAOUD 847 
720 CHIME 1845 1845 
IDOO H 0 H D E 48381 30835 37 5998 11508 
IOID INTRA-CE 12465 844 37 381 ll20D 
1011 EXTRA-CE 35916 29991 5617 304 
1020 CLASS£ I 4469 1775 2681 13 
1021 A E L E 1534 1528 6 
u7 1030 CLASSE 2 1895 931 847 
1040 CLASS£ 3 29552 27285 2049 178 
3Sll.ll-9D PRE~ARATIOHS AHTIDETOHAHTES A lASE DE COI'IPOSES DU PLOI'IS ISAUF PLOI'IS TETRAETHYL£) 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.85-97 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-DO 
OU YOUGOSLAVIE 7062 7062 
lODDHONDE 8161 13 293 15 7083 749 a 
1010 INTRA-CE 688 4 226 9 21 428 
lOll EXTRA-CE 7465 9 67 6 7062 321 
1020 CLASSE I 7141 9 67 7062 3 
3Sll.19 PREPARATIONS ANTIDETOHAHTES, HOH REPR. sous 3Sll.ll 
3Sll.U-DD PREPARATIONS AHTIDETOHANTES IHOH REPR. SOUS 3Sll.ll-1D ET 3Sll.ll-90) 
001 FRANCE SOD 272 49 
7 64 
32 4 432 
0 DB DAHEI'IARK 1593 92 
ui 
6 1424 
036 SUISSE 721 93 
275 385 048 YOUGOSLAVIE 694 34 
216 LUYE 2871 3 2868 
I DOD H 0 H D E 10724 527 45 1073 12 194 197 64 583 197 7824 
1010 IHTRA-CE 4028 487 2 128 
12 
149 41 64 42 161 2950 
lOll EXTRA-CE 6693 40 43 945 46 156 541 36 4874 
1020 CLASSE 1 2445 40 29 925 1 93 328 1029 
1021 A E L E 1245 39 an 1 
46 
93 44 
36 
178 
1030 CLASS£ 2 3927 4 ll 63 llS 3649 
3811.21 IHHUITEURS D'OXYOATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AI'IELIORAHTS DE VISCOSITE, AODITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS POUR 
HUILES LUBRIFIANTES, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROLE OU DE HINERAUX BITUI'IIHEUX 
3811.21-DD IHHUITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHT5, AHELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORRDSIFS ET AUTRES ADOITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, COHTEHAHT DES HUILES DE PETROL£ OU DE HIHERAUX IITUI'IIHEUX 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 61678 25469 ll545 74 
6671; 
8095 685 15810 
002 BELG.-LUXBG. 87938 
lll7i 
3879 104 IDD6 227 16003 
003 PAYS-lAS 79082 3237 20332 Sll 
353 
43132 
004 RF ALLEI'IAGHE ll3223 35143 
na5 40 
5ll40 1795 24792 
DDS ITALIE 70852 ll717 47219 
15 930; 
2547 6144 
DD6 ROYAUI'IE-UNI 56909 18170 3818 9 24371 1218 
91; 007 IRLAHOE 1296 229 53 
" lli 5 DDS DAHEMARK ll432 3897 6ll 1432 5369 009 GRECE 17073 3567 1306 
185 
10163 540 1078 419 
DID PORTUGAL 13005 1828 396 a on 1609 126 762 
Dll ESPAGHE 51189 15013 19DB 
196 
21483 85ll 2186 2088 
021 ILES CAHARIE 1707 29D 
114i 
214 29 lD 968 
028 HORVEGE 4070 45 441 149 lD 2277 
D3D SUEDE 21462 5331 3939 2674 79 406 9033 
032 FIHLANDE 17923 1546 1306 ll44 266 27 13634 
036 SUISSE 7471 2607 556 3590 160 341 217 
038 AUTRICHE 8037 2329 890 3176 673 33 936 
OU YOUGOSLAVIE 12661 2297 2665 6654 979 2 6\ 
052 TURQUIE 18479 son 3ll6 6337 133 473 339 
056 U.R.S.S. 50421 5236 24544 20641 
DSB RD.ALLEI'IAHDE 1669 25 
18i 
1625 19 
D6D POLOGNE 9832 1048 8596 
1216 062 TCHECOSLOVAQ 7033 1706 18 3664 429 
064 HOHGRIE 5519 17ll llS 2814 176 
066 ROUMANIE 2127 133 5 1989 
22l DU BULGARIE 5374 1152 3 3296 
204 l'IAROC 5565 474 5064 
1657 
27 
201 ALGERIE Sll7 
760 
6460 
166 12 212 TUHISIE 4503 1180 1685 
216 LIBYE 5519 859 
130 
4660 
16a7 lD; 7; 220 EGYPT£ 7945 2204 3736 
224 SOUDAN 1004 464 
34 
526 11 
241 SENEGAL 1741 240 1387 SD 
10i 272 COTE IVOIRE 3365 748 1 2364 151 
34i 2BB NIGERIA 9523 957 4041 2153 2024 
302 CAI'IEROUH 1138 449 1317 2 so 314 GABON 1295 63 ll52 
!~ ~ ~.,j;~{' ~~(, 126 su 
322 ZAIRE 2513 1896 483 134 
3DZ 12 330 ANGOLA 2198 102 
20 
1782 
934 ~ m nmm 3326 908 480 246 738 1805 201 51 1553 
370 PIADAGASCAR 519 
2154 106; 
519 
14 u2 3234 390 AFR. OU SUD 9987 2624 
400 ETATS-UHIS 18772 1674 4351 1757 
" 
24DB 1476 
404 CANADA 1919 218 239 403 43 946 
412 l'IEXIQUE 754 2 197 404 1 146 
432 NICARAGUA 552 
17i 
4ll 141 i 448 CUBA 954 73 
33l 464 JAI'IAIQUE 969 160 381 95 
48 0 COLOMBIE 1036 69 460 487 12 
484 VENEZUELA 912 74 SD6 32 
10 500 EQUATEUR 764 Ill 
ll6 
483 ti 90 508 BRESIL 15ll 301 338 193 470 
512 CHILI 833 525 57 125 1 125 
528 ARGENTINE 3127 35 13 2937 37 105 
6i 604 LIBAH 670 192 360 48 2 
6DB SYRIE 3058 12 49 2969 2B 
612 IRAQ 2928 2459 411 51 
25i 616 IRAN 7086 6376 
IDO 
403 56 
624 ISRAEL 4152 1402 214 
21 ll5 
2436 
628 JORDAHIE 25SO 224 
246 
2l84 
aa7 632 ARABIE SAOUD 16796 1641 3517 3487 IS 
636 KOWEIT 2709 2379 
s6 
330 
47 28; 647 EMIRATS ARAB 6041 1205 4442 
649 DMAH 1644 156 952 536 
662 PAKISTAN 1461 328 
193 
1095 4S 
664 IHDE 2461 141 1949 li 175 680 THAILAHDE 1314 889 25 252 
4D9l 
137 
706 SIHGAPOUR 27947 3878 2365 14582 2417 612 
708 PHILIPPINES 807 540 151 
30 
55 61 
720 CHIME 1009 119 22 70 768 
724 COREE DU NRD 506 22 484 
728 COREE DU SUD 10799 7394 925 2219 
19i 2267 
261 
732 JAPDH l8378 3233 2667 9395 625 
740 HOHG-KOHG 2733 1509 360 462 
26 
361 34 
aDD AUSTRALIE 6604 3214 412 393 1079 1480 
104 HOUV .ZELAHDE 1390 1023 
uzao 
B3 IDI l84 
977 PAYS SECRETS 18280 
I ODD 1'1 G H D E 986875 224544 l82BO 57719 614 422161 15 55300 23197 302 l84743 
1010 IHTRA-CE 563679 126904 29937 412 251052 15 31493 8426 
3DZ 
ll544D 
lOll EXT RA-CE 404885 97607 27782 202 171110 23807 14771 69304 
1020 CLASS£ 1 147690 33870 22459 45854 2813 7937 34757 
1021 A E L E 59080 11858 7842 
2oz 
11025 1328 117 
3DZ 
26210 
1030 CLASS£ 2 172724 51006 4968 78101 19635 6831 11679 
1031 ACPI66l 32329 7141 57 15362 5046 914 302 3507 
1040 CLASS£ 3 84469 12731 354 47154 1359 3 22168 
399 
1989 Quantity - Quantltb• lDQQ kg Export 
Ill Dast I nat I on Report lng: country - Pays dlclarant Coab. HoaancJ atura 
Haaanclatur a coab. EUR-12 ldg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland Itolio Htdarland Portugal U.K. 
3111.29 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IIIPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS <EXCL. 3111.211 
3111.29-QQ OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER ADDITIVES FOR 
LUBRICATING OILS <EXCL. 3111.21-001 
001 FRANCE 1960 100 213 
416 
54 2 1582 
oo2 IELO.-LUXIO. 1207 
175 
314 33 454 
003 NETHERLANDS 3796 25 232 
127 
3364 
004 FR GERIIANY 3173 46 
104 
1899 9U 
oa5 ITALY 660 191 
" 
2 267 
006 UTD. UNGDOII 1844 187 aa 1551 18 
008 DENIIARK 451 2 a 
li 
11 423 
01 Q PORTUGAL 779 51 6 
2i 
711 
Oil SPAIN 504 5 lDI 206 171 
030 SWEDEN 526 2a I 491 
032 FINLAND 341 
14 
5 I 326 
036 SWITZERLAND 456 57 367 11 
031 AUSTRIA 186 71 27 II 
t4a YUGOSLAVIA 2U 
2i 
21a 5 16 
052 TURKEY 359 3 4 330 
064 HUNGARY 413 25 91 367 
216 LIBYA 251 I 
42 
250 
390 SOUTH AFRICA 216 41 
s4 
123 
400 USA 153 
66 
2a 226 545 
647 U.A.EIIIRATES 465 
1i 
1 391 
680 THAILAND 512 35 534 
701 MALAYSIA 453 I 
6 3i 
452 
706 SINGAPORE 919 
17 7i 
950 
732 JAPAN 1512 16 21 1310 
IUD AUSTRALIA 426 7 41 361 
!ODD W 0 R L D 25976 1327 1556 135 5654 192 265 2 16136 
1010 INTRA-EC 14651 755 a 56 13 4451 75 200 2 a299 
lOll EXTRA-EC 11325 570 
'" 
121 1205 117 65 1537 
1020 CLASS I 5435 64 542 79 741 15 65 3921 
1021 EFTA COUNTR. 1600 14 169 
4i 
397 7 II 993 
1030 CLASS 2 5149 444 120 227 102 4213 
1031 ACP<66l 541 66 
3i 
51 13 411 
1040 CLASS 3 742 62 237 405 
3111.90 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY II'IPROVER5, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
IEXCL. 3811.11 TO 3111.291, FOR IIINERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAllE PURPOSES AS 
IIINERAL OILS 
3all. 90-00 OXIDATION INHIBITORS, GUll INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES 
<EXCL. 3111.11-10 TO 3111.29-QQI, FOR MINERAL OILS -INCLUDING GASOLINE- OR FOR OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES 
AS MINERAL OILS 
001 FRANCE 6356 673 
a2 
3669 204 
75i 
79 44 16a7 
002 IELO.-LUXIG. 9360 
69i 
6713 
2 
4 1041 767 
003 NETHERLANDS 9857 3 5341 2645 25 
21z 
1143 
004 FR GERMANY 22427 3105 49 
144; 
5 13417 2006 2803 
005 1TAL Y 11705 1016 
14 
21 511 
32 7i 
555 1076 
006 UTD. liNGDOII 13209 49 7540 4 5403 96 
947 007 IRELAND 1142 
1i 
195 
26i i 3; ooa DENMARK 2072 957 i 793 009 GREECE 703 59 206 297 12 2 17 109 
010 PORTUGAL 912 10 Ill 12 271 44 9 
17 
441 
Oil SPAIN 5341 654 2024 
16; 
417 37 a 2114 
021 CANARY ISLAM 606 
z 137 
341 25 2 69 
028 NORWAY 2807 1264 309 2 1093 
030 SWEDEN 2a16 15 260 2119 77 2 343 
032 FINLAND 293a 3 40 2729 30 
4 
1 135 
036 SWITZERLAND 1716 66 575 570 
i 
392 22 !57 
03a AUSTRIA 26205 23 a16 1251 23143 1 1i 265 04a YUGOSLAVIA 692 37 537 a 10 23 64 
052 TURKEY 9ao 19 356 6 23 3 573 
056 SOVIET UNION 2797 31 1122 275 1331 13 11 
060 POLAND 1247 12 1223 
40i 
2 lD 
062 CZECHOSLOVAK 1156 2 736 II 6 
064 HUNGARY 320 I 172 143 4 
065 BULGARIA 463 462 5 i zai 212 TUNISIA 31a 1D7 
i 216 LIBYA 41, 
17 
12 a 20 366 
220 EGYPT 1222 299 3a 2 162 
2aa NIGERIA 1323 4 1319 
314 GABOH 1220 1035 115 
346 KENYA 235 
50 ui 
229 
4 4 
6 
390 SOUTH AFRICA 727 3ao 179 
400 USA uaa 54 220 1914 34 911 3407 
404 CAHADA 41U '2 1214 2665 3 117 
616 IRAN 637 
66i 6z 
637 
632 SAUDI ARABIA 1Ha 741 
636 KUWAIT 1047 251 
3i 1s 
794 
647 U.A.EIIIRATES 1303 UQ U40 
609 Of1MI '20 1!~ li '20 6~2 h\KlSi f,~ ,95 1~9 
700 INDDHESIA 2797 17 2636 144 
701 MALAYSIA 1023 
14 
37 966 
34 
2D 
~ m ~m~pmEA 5731 4492 197 992 339 222 
700 
5 111 
732 JAPAN 773 46 24 3 
!DOD W 0 R L D 163545 7'50 2295 56114 545 61559 32 4004 3251 19 27844 
lDlD INTRA-EC a3151 6961 354 3531D 325 23901 32 2270 2079 17 uaaa 
1011 EXTRA-EC 10612 505 1941 21504 220 37651 1732 ll72 15956 
ID2D CLASS 1 50117 332 1141 10HZ 17 30527 124 1051 6476 
1021 EFTA COUNTR. 36562 101 1137 7934 3 24651 5 27 1997 
1030 CLASS 2 23531 121 100 7334 203 6297 259 97 9419 
1031 ACPI66l 3466 12 19 16 1554 26 17 UD9 1D4D CLASS 3 6029 46 3729 a26 1350 61 
3812.1D PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
3812.10-00 PREPARED RUBBER ACCELERATORS 
D ' HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
QDl FRANCE 2511 1645 97 
170 
512 177 71 QD2 BELG.-LUXBG. 1059 
5DZ 
2 77 718 92 
003 NETHERLANDS 610 1 91 sa 
13; 
21 
004 FR GERMANY a994 a497 3 139 95 121 
005 ITALY au 699 23 14 
145 
20 42 
006 UTD. UNGDDII 1237 967 Zl 25 71 
si oaa DEHI'!ARK 63 u I 
135 5 QU SPAIN 73a 273 31a 7 
030 SWEDEN 161 31 25 26 17 62 
036 SWITZERLAND 355 362 12 10 1 
031 AUSTRIA 176 141 4 1 23 
056 SOVIET UNION 351 350 1 
a7 295 'DO USA usa 1463 12 
736 TAIWAN 216 206 
26 
10 
IUD AUSTRALIA 301 261 
uu6 
12 
977 SECRET COUHT U606 
1000 W 0 R L D 32a49 16300 2 ll606 147 913 2 1559 123, 10 1076 
1010 INTRA-EC 16454 12661 2 146 a33 2 1217 usa 
10 
42a 
IOU EXTRA-EC 4791 3633 1 aa 343 76 645 
1020 CLASS I 3137 2370 60 231 42 434 
1021 EFTA COUHTR. 766 543 41 43 29 
10 
UQ 
1030 CLASS 2 1094 761 19 70 2' 209 10'0 CLASS 3 551 501 1 41 10 5 
3a12. 20 COIIPOUND PLASTICISERS FOR RUBBER DR PLASTICS <N.E.S.l 
3a12.20-QO COMPOUND PLASTICISER5 FOR RUBBER DR PLASTICS <N.E.S.l 
QDI FRANCE 119ll 1524 5016 2 
24i 
113 H3 4373 002 BELG.-LUXIO. a as a 2964 Zl 102 5501 
400 
1989 Value - Yolours• 1001 ECU Export 
• 
Dast inat I on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaanclatur• 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bllg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Madar land Portugal U.K. 
3111.29 IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AIIELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES POUR HUILES LUBRIFIAHTES, NOH REPR, SUUS 3511.21 
3111.29-00 IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISAHTS, AIIELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES PDUR HUILES LUBRIFIAHTES, CHON REPI. suus 3111.21-101 
001 FRANCE 3377 220 733 13 
ni 49 9 2353 002 BELO.-LUXBG. 2317 
365 
961 1 111 609 
003 PAYS-BAS 7011 15 ~91 3~0 6127 004 RF ALLEIIAGNE ~55~ 116 
29; 
2599 1426 
005 ITALIE 1396 457 221 I ~04 
0 06 ROYAUIIE-UHI 3261 211 237 2691 ~5 
sa2 001 DANEIIARK 685 11 ~0 
34 
52 
DID PORTUGAL 170~ 79 7 ~2 i 1512 011 ESPAGNE IOU 17 382 no 330 
030 SUEDE 176 ID 135 3 21 717 032 FIHLANDE 511 
s4 
n 3 
24 
544 
036 SUISSE 734 17~ 470 n 
031 AUTRICHE 556 213 47 226 
041 YOUGOSLAYIE 793 
7i 
711 16 52 
G52 TURQUIE 623 10 17 521 
064 HONGRIE 936 53 20~ 679 
216 LIIYE 561 
14 
~ 
17 
557 
390 AFR. DU SUD 776 221 
17 
~54 
400 ETATS-UNIS 1729 2 135 569 936 
6~7 EIIIRATS ARAB 71~ ~~ 
3i 
21 609 
680 THAILAND£ 923 ~~ 150 
701 IIALAYSIA 527 6 
2; 6; 
521 
706 SINGAPOUR 1731 
24 ui 
1633 
732 JAPON 2139 57 57 
2i 
un 
100 AUSTRALIE 123 47 242 511 
1000 II 0 H D E ~6979 2768 14 5511 247 9521 2Sa 69a 3 27952 
1010 IHTRA-CE 25910 162~ 
14 
2751 27 7089 92 576 3 lUI a 
1011 EXTRA-CE 20914 1131 2767 211 2~32 166 122 1~13~ 
1020 CLASS£ 1 10397 19a 14 2086 113 1359 5I 122 6447 
1021AELE 293~ 36 14 627 I 523 2~ 36 1673 
1030 CLASSE 2 9054 a2a 594 105 526 lOa 6893 
1031 ACPI661 1147 29~ 
a7 
137 12 70~ 
10~0 CLASS£ 3 un 10~ 547 793 
san. 90 IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISANTS, AIIELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRE$ ADDITIFS 
PREPARES, POUR HUILES IIIHERALES OU POUR AUTRE$ LIQUIDES UTILISES AUX IIEIIES FINS QUE LES HUILES IUHERALES, HOH REPR. so us 
3111.11 A 3111.29 
Sali.90-00 IHHIIITEURS D'OXYDATIOH, ADDITIFS PEPTISANTS, APIELIORAHTS DE VISCOSITE, ADDITIFS AHTICORROSIFS ET AUTRES ADDITIFS 
PREPARES !NOH REPR. SDUS 3&11.11-11 A 3111.29-001, POUR HUILES IIIHERALES OU POUR AUTRES LIQUIOES UTILISES AUX IIEIIES FINS 
QUE LES HUILES PIINERALES 
001 FRANCE 1029~ 1966 
167 
5097 164 
1190 
179 94 2794 
002 BELG.-LUXIO. 10197 
1012 
6947 
4 
13 644 1236 
003 PAYS-BAS 13920 a 7137 3162 41 ~27 1715 004 RF ALLEIIAGNE 21993 4777 107 12~1; 6 14905 3316 5315 005 ITALIE 119aO 22~2 
26 
53 1023 ~; 11; 1001 2165 006 ROYAUME-UNI 19397 II 11317 35 7468 231 2566 007 IRLANDE 2114 1 313 317 ~ 2oi 0 01 DANEI'IARK 3367 2~ 
296 
1125 i 11 920 009 GRECE 1000 111 ~oa 34 7 31 110 
010 PORTUGAL la44 11 241 15~ ~~0 73 19 27 
199 
011 ESPAGNE 1046a 2~30 3599 22; 
an 3~ 13 3262 
021 ILES CANARIE 925 
6 235 
506 ~9 3 131 
021 NORVEGE 3715 1821 421 ~ 129a 
030 SUEDE ~977 ~a 330 3696 155 ~ 741 
032 FIHLANDE 5033 6 35 ~579 7a 1! 
7 S2a 
036 SUISSE 3293 209 650 1226 715 10~ 304 
031 AUTRICHE 10142 220 1116 210& 61~~ 1 60 
~10 
0~1 YOUGOSLAYIE 1601 77 1161 62 26 201 
052 TURQUIE 1746 73 50~ 23 n ~ 1111 
056 U.R.S.S. 3300 35 1432 568 1199 39 27 
060 POLOGNE 211~ 32 2139 1 74 
6 36 
062 TCHECOSLOVAQ 1155 ~ 119a 563 16 
06~ HONGRIE 569 2 319 237 11 
061 IULGARIE 721 717 1 1i ni 212 TUNISIE 67~ 321 26 32 216 LIBYE 994 
17 
63 36 25 a sa 
220 EOYPTE 2132 394 54 1 2 1660 
211 NIGERIA 1942 16 1926 
314 GABON 3204 2116 311 
346 KENYA 574 
3Si 177 
55 a ~; 5 16 390 AFR. DU SUD 1422 575 215 
~DO ETATS-UNIS 9120 116 599 2330 112 1616 ~977 
~0~ CANADA 6190 ~7 2~09 3379 25 330 
616 IRAN 909 
ui a5 16 
909 
632 ARABIE SADUO 1141 
2 
1092 
636 KOWEil 1695 624 10i 10 
1069 
647 EI'IIRATS ARAB 203a 1 25a 1666 
6~9 OIIAN 553 Ii ui: lj 
553 
t.:;z r,,:--!~T.•tt 5,0 H ,a .. 
700 INUUH~SIE 5561 3D 5210 3 2U 
701 PIALAYSIA 2126 
36 
22 2015 
12 
19 
~ m ~m~pg~\uD 56~0 ~215 347 196 119 553 
1142 
~ 329 
732 JAPON 1335 96 75 22 
1000 PI 0 H D E 219075 14220 3214 13127 730 60476 51 5725 U56 35 46563 
1010 IHTRA-CE 121H5 12726 604 ~9751 ~19 30111 
" 
3166 2661 27 21123 
1011 EXT RA-CE 97700 1UO 26ao 33376 307 30365 3 1152 211a 2 25440 
1020 CLASS£ 1 ~99~9 1190 2455 11~39 ~s 15299 3 330 1956 102H 
1021AELE 27255 ~a a 2~52 1H32 3 7514 s 16 119 315a 
1030 CLASS£ 2 39039 217 225 9119 26~ 13616 2~5 Ill 1502S 
1031 ACPI661 7452 63 1 37 12 4270 27 si 
3039 
10~0 CLASSE 3 a712 73 5741 1311 1277 112 
3112.10 PREPARATIONS DilES "ACCELERATEURS DE VULCANISATION" 
3112.10-00 PREPARATIONS DilES "ACCELERATEURS DE VULCAHISATIOH• 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 6131 3900 207 
ni 
126~ 12~0 211 
002 BELG.-LUXBO. 1951 
u6 
17 2~3 739 241 
003 PAYS-BAS 1017 19 350 195 920 
37 
Oat RF ALLEIIAGNE 1127a a917 16 5~9 356 ~50 
005 IlALIE 2526 1172 15 26~ 312 
191 11~ 
006 ROYAUME-UHI 3241 2260 22 135 514 n2 001 DANEMARK 62~ a ~ 30; ai 011 ESPAGNE 1671 595 656 37 
030 SUEDE 754 II 129 112 ~5 310 
036 SUISSE 65a 566 sa ~5 54 
9 
031 AUTRICHE 604 ~94 3a 2 16 
056 U.R.S.S. 945 936 7 2 s5 nz ~DO ETATS-UNIS 6192 ~60\ 167 39~ 
736 T'AI-WAN 519 413 3 33 
aoo AUSTRALIE a92 619 30964 
144 53 
977 PAYS SECRETS 3096~ 
liDO PI 0 H D E 75117 2a237 3096~ 373 3270 5 ~071 ~12~ a ~056 
1010 INTRA-CE 29720 la256 367 2669 5 2116 3126 i 1772 1011 EXTRA-CE 14~32 9911 6 601 125~ 291 2214 
1020 CLASSE 1 9961 6792 ~22 1011 207 1529 
1021 A E L E 2171 ll9a 209 242 13~ i 31a 1030 CLASSE 2 2130 1H3 172 135 so 736 
10~0 CLASSE 3 1643 1446 7 lOa 61 21 
3112.20 PLASTIFIANTS COI'IPOSilES POUR CAOUTCHOUC OU PIATIERES PLASTIQUES !H.D.A.I 
3112.20-00 PLASTIFIANTS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES IH.D.A.I 
DOl FRANCE 1596' 2342 6H6 ~67 359 1103 56 5~11 002 IELO.-LUXBO. 911a 3713 66 ·~~ ~172 
401 
1989 Quantity - Ouantit6ss 1000 kg Export 
ll Destination Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclatura 
U.K. I: Ho•anclatura coab. EUR-12 1•11.-Lua. Danaar"k Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portu;al 
3812.20-00 
003 NETHERLANDS 8895 2757 3694 152 951 11 
1707 
1329 ! I 
004 FR GERIIANY 15286 230 6831 903 5613 
005 ITALY 11184 137 771; !HI 
3l 34 
348 1521 i' 006 UTD. UNGDOII 9033 3150 3240 2343 233 
2136 'I 007 IRELAND 2186 32 u 1 
ODB DENMARK 1625 1452 
7 3a 
172 
009 GREECE 532 334 
i 
153 II 
OlD PORTUGAL 744 
1; 
653 54 9 21 
011 SPAIN 5945 2533 172 1797 24 1400 i 028 HORWAY 2323 
120 s 532 566 89 1136 030 SWEDEN 3405 1321 86 112 1758 
032 FINLAND 2277 348 579 1 
us 
az 1267 
036 SlliTZERLAHD 10508 a 6466 1475 692 1682 
038 AUSTRIA 1269 
447 
a22 113 19 89 226 
048 YUGOSLAVIA 1377 390 14 S67 159 
056 SOVIET UNION 2760 1959 72 
s 
729 
060 POLAND 1330 445 840 
as 
40 
062 CZECHOSLOVAK 533 
39l 
390 111 sa 064 HUNGARY 2079 1165 67 271 
390 SOUTH AFRICA 467 166 141 
IS 62 
158 
400 USA 1754 48 1451 173 
480 COLOMBIA 1076 1076 
2Dl 616 IRAN 248 45 
IS 46 632 SAUDI ARAliA 774 712 1 
664 INDIA 1844 1636 18 
40 
190 
680 THAILAND 299 207 13 39 
701 IIALAYSIA 515 406 I 
s 
lOB 
7 28 SOUTH KOREA 313 248 16 44 
732 JAPAN 1082 891 
14 i 
190 
736 TAIWAN 461 421 17 
HO HONG KONG 1020 91 9 41 879 
BOD AUSTRALIA 261 111 5 6 138 
1000 W 0 R L D 117183 l1838 15 49500 408 14638 35 3635 4979 32127 
1010 IHTRA-EC 76186 7816 3 2770\ 168 12073 33 2996 3159 22227 
1011 EXTRA-EC 40999 4022 12 21796 240 2565 2 639 1821 9901 
1020 CLASS 1 25192 l135 a 12955 2264 2 244 1498 7086 
1021 EFTA COUNTR. 19780 475 a 9720 2240 204 1064 6069 
1030 CLASS 2 8430 12 3 5932 239 104 379 42 1718 
1040 CLASS 3 7376 2875 2910 197 16 281 1097 
3812.30 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER DR PLASTICS 
3812.30-20 ANTI-OXIDISING PREPARATIONS 
001 FRANCE 2909 311 703 
392 
1216 16 662 
002 BELG.-LUXBG. 2089 
37 
650 810 94 143 
003 NETHERLANDS 912 204 
54 
290 124 
3; 
257 
004 FR GERIIAHY 2810 350 
4Bl 
1209 587 571 
005 ITALY 1351 168 
10 
443 
7Bl 40 
257 
006 UTD. UHGDOII 2156 135 243 942 
40 009 GREECE 306 64 134 47 21 
011 SPAIN 484 28 128 128 117 83 
030 SWEDEN 335 5 158 12 67 86 
036 SWITZERLAND 164 17 50 15 66 15 
038 AUSTRIA 277 4 180 46 24 22 
048 YUGOSLAVIA 355 6 204 47 19 78 
052 TURKEY 845 7 36 181 444 172 
056 SOVIET UNION 500 
60 
100 
16l 
150 250 
058 GERMAN DEII.R 227 
122 ai 
4 
060 POLAND 324 
56 
121 
22; 062 CZECHOSLOVAK 605 9 219 91 
400 USA 1650 48 654 155 334 7 459 404 CANADA 31l 5 34 
li 
164 101 
664 INDIA 162 5 71 11 2 57 
680 THAILAND 290 4 90 50 4 11 131 
701 MALAYSIA 853 20 294 448 
3s 
12 79 
740 HONG KONG 505 3 147 320 
!DOD W 0 R L D 23095 1437 5555 66 5193 5798 234 4794 
!DID IHTRA-EC 13297 1101 s 2643 64 3513 3696 190 2086 lOll EXTRA-EC 9792 336 2912 2 1680 2102 44 2708 
1020 CLASS I 4654 109 a 1524 465 1209 15 1324 
1021 EFTA COUHTR. 923 31 a 467 
2 
74 169 z 172 
1030 CLASS 2 3173 70 l107 692 378 21 196 
1040 CLASS 3 1967 156 281 524 516 1 489 
3112.30-80 COMPOUND STABILISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, I EXCL. AHTI-OXIDISIHG PREPARATIDHSl 
001 FRANCE 25161 2190 19181 42 
524 
130 uaz 836 
002 BELG.-LUXBG. 5036 
3o2 
3133 
2 
174 7U 409 
003 NETHERLANDS 5685 4429 440 
46 
117 
u2i 
395 
004 FR GERIIAHY 7736 735 
919l 
291 1931 2274 
23s 
1131 
005 ITALY 14207 438 1 302 
32 21'; 
2829 1209 
006 UTD. KIHGDOPI 13633 ua 12173 1 393 614 
134 001 b.E.LAitD ~·90 H 311 
22 
6 332 
D DB DENMARK 1943 81 1616 1 41 182 
009 GREECE 1551 94 1071 
10 
19 77 266 24 
~ DID PORTUGAL 1349 31 l148 4 51 38 162 60 011 SPAIN 5072 33 4105 78 132 444 ua 
028 NORilAY 935 10 731 15 4 175 
030 SWEDEN 3121 1 2401 72 43 70 533 
032 FINLAND 1561 5 1024 
IS 
II 
17 
21 119 381 
036 SWITZERLAND 2818 21 1978 121 158 160 330 
031 AUSTRIA 2869 53 2684 28 1 46 3 54 
048 YUGOSLAVIA 1222 2 840 17 217 3 140 
052 TURKEY 1377 1 l194 3 12 a 57 
056 SOVIET UNION 4989 2842 1940 22 184 
060 POLAND 1415 
si 1326 30 15 34 10 062 CZECHOSLOVAK 22aa 1981 21 
2; 
233 
064 HUNGARY 736 41 561 15 36 47 
066 ROMANIA 371 
s4 322 37 12 s 068 BULGARIA 1006 887 60 
6i 204 IIOROCCO 371 6 254 
9i 
29 21 
208 ALGERIA 467 26 334 7 3 6 
212 TUNISIA 370 2 234 31 7 69 27 
220 EGYPT 678 3 588 10 a 69 
4; 288 NIGERIA 557 18 256 14 220 i 390 SOUTH AFRICA 1065 66 755 
3S IS 
58 171 
400 USA 3065 29 2063 l17 361 435 
404 CANADA 683 440 17 31 195 
504 PERU 117 109 
1; 
5 
2i 
3 
508 BRAZIL 378 321 13 
ll 612 IRAQ 373 354 1 
616 IRAN 1099 
17 
643 451 l5l 5 624 ISRAEL 1176 807 9 ua 
632 SAUDI ARABIA 1227 U99 
3i 
22 6 
647 U.A.EIIIRATES 383 350 
i 
2 
664 INDIA 1089 lOU 22 55 
680 THAILAHD 1294 1092 23 77 102 
700 INDONESIA 760 637 10 
" 
72 
701 IIALAYSIA 553 492 19 ll 21 
706 SINGAPORE 435 319 
32 
49 7 60 
728 SOUTH KOREA 580 478 22 
i 
47 
732 JAPAN l194 U06 12 33 42 
736 TAIWAN 1202 969 15 34 I 183 
740 HONG KONG 2099 
IS 
854 1 27 4 
130 
1213 
B D 0 AUSTRAliA 1752 1477 1 2 127 
804 HEW ZEALAND 590 326 1 52 1l 
1000 W 0 R L D 133985 4509 I 95781 14 522 6396 U4 6121 9767 541 10212 
1010 IHTRA-EC 82266 4063 7 57059 
14 
347 3712 78 3943 1061 398 4598 
1011 EXTRA-EC 51722 447 1 31723 175 2684 35 2178 1707 144 5614 
1020 CLASS 1 22092 210 1 17039 4 20 346 35 au 795 131 2700 
1021 EFTA COUHTR. l1321 97 1 8830 lB 260 17 272 353 1 1472 
1030 CLASS 2 18548 77 13663 155 235 1241 843 13 2305 
1031 ACP166l 1365 18 134 sa 306 lD 137 
402 
1989 Yalua - Velours• 1000 ECU Export 
~ Dest fnat ion Report fng country - Pays d6clarant 
Co11b. Noaancl atura 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltallo Nederland Portugal U.K. 
3812 .20-DD 
DD3 PAYS-US 10661 3424 5023 173 119 16 
296i 
1205 
004 RF ALLEPIAGNE 22627 266 
7177 
11753 971 6670 
ODS ITALIE 14299 115 3331 
zi si 
614 2216 
006 ROYAUME-UNI 13174 3954 4459 4350 350 
1962 007 IRLANDE 2095 42 15 3 
DDS DANEMARK 1911 1689 
2; ui 
293 
009 GRECE H6 706 1i 2 101 DID PORTUGAL 1233 
50 
1091 63 14 52 
011 ESPAGHE 6571 
' 
3049 422 1394 55 1601 
021 NORYEGE 2759 
25, 
669 773 123 1190 
030 SUEDE 4629 16 2073 139 210 1937 
032 FINLAHDE 2502 455 116 4 
u2 
160 997 
036 SUISSE 14126 11 1143 1345 743 2192 
031 AUTRICHE 2165 
417 
1413 191 27 160 367 
041 YOUGOSLAVIE 2311 151 2 29 751 261 
056 U.R.S.S. 3674 2120 221 635 
060 POLOGNE 2720 972 1666 
14B 
74 
062 TCHECOSLDVAQ 1044 
533 
799 
17S i 
97 
064 HDHGRIE 2212 1010 60 356 
390 AFR. DU SUD 715 123 254 
ui 1i 11 102 327 400 ETATS-UNIS 2159 81 2305 250 
410 COLOMBIE 910 909 1 
616 IRAH 617 156 
i 
461 
2; 92 632 ARABIE SADUD 625 501 2 
664 INDE 1705 1299 55 
si 
2 349 
610 THAILAHDE 611 360 71 135 
701 PIALAYSIA 576 449 6 121 
721 COREE DU SUD 6D4 452 14 
' 
61 
732 JAPOH 2174 1902 1 
i 
267 
736 T'AI-WAN 773 641 74 15 41 
740 HOHG-KOHG 166 117 65 51 633 
100 AUSTRALIE 522 292 21 12 119 
IDODPIONOE 156091 16362 30 65177 500 24617 36 4205 1412 61 35150 
1010 INTRA-CE 91610 10220 7 34393 196 2Illl 23 2966 5735 56 23766 
1011 EXTRA-CE 57413 6142 24 31414 304 3369 13 1239 2741 5 12014 
I 020 CLASSE 1 35642 1411 20 20041 2603 13 413 2251 1113 
1021 A E L E 26181 721 20 13115 
soi 
2451 319 1396 7312 
1030 CLASSE 2 I0626 29 4 6175 510 715 11 2033 
1040 CLASSE 3 11142 4702 4567 256 41 409 1167 
3112 0 30 PREPARATIONS ANTIDXYDANTES ET AUTRES STABILISATEURS CDPIPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU PIATIERES PLASTIQUES 
3112.30-20 PREPARATION AHTIOXIOANTES 
DOl FRANCE 7301 713 2539 
1410 
2627 42 1307 
002 BELG.-LUXBG. 5666 
15i 
2036 1702 193 255 
DOl PAYS-BAS 2412 733 
9' 
629 214 
u2 
613 
004 RF ALLEPIAGHE 9033 2059 
175S 
3411 2133 1114 
DDS ITALIE 4353 442 
IS 
1641 
1' 2DO; 
1 514 
006 RGYAUME-UNI 591B 464 615 2616 115 
5Z 009 GRECE 755 93 373 177 60 
011 ESPAGHE 1577 102 
3; 
424 537 291 215 
OlD SUEDE 1042 24 491 43 167 
2 
271 
036 SUISSE 590 92 196 49 217 34 
031 AUTRICHE 114 19 544 109 54 6 12 
041 YOUGOSLAYIE 929 26 666 41 55 3 131 
052 TURQUIE 1614 19 89 721 532 22 294 
056 U.R.S.S. 760 
21i 
171 
ui 
251 331 
051 RD.ALLEMANDE 915 
24, szs 11 060 POLOGHE 1167 
19i 
591 
i 42i 062 TCHECOSLOYAQ 1922 40 1119 146 
400 ETATS-UNIS 3735 231 1352 414 751 1 979 
404 CANADA 672 26 75 
5; 
291 35 245 
664 INOE 633 3J 311 111 5 114 
610 THAILANDE 127 II 273 209 10 21 296 
701 PIALAYSIA 2710 II 119 1600 
57 
24 179 
740 HOHG-KOHG 157 13 324 463 
1000 PI 0 N D E 63547 5655 42 17045 123 17105 14 13421 701 9420 
1010 INTRA-CE 31162 4122 
42 
9002 109 10144 14 9277 576 4215 
1011 EXTRA-CE 25376 1534 1042 14 6261 4151 125 5206 
1020 CLASSE 1 11026 523 41 4031 1419 2259 61 2671 
1021 A E L E 2177 lSI 41 1432 
1' 
204 490 7 545 
1030 CLASSE 2 aa1s 366 1 3440 usa 913 56 1736 
1040 CLASSE 3 5467 645 564 2414 911 1 792 
3112.30-10 STABILISATEURS COMPOSITES POUR CAOUTCHOUC OU IIATIERES PLASTIQUES, <SAUF PREPARATIONS ANTIOXYDANTESl 
001 FRANCE 21151 3763 11271 66 
Hoi 
zsaa 2611 1475 
002 BELG.-LUXIG. 13011 
u2 
7316 
12 
1140 2451 740 
DOl PAYS-BAS 13590 
si 
10163 1399 
ui 
642 
329S 
612 
004 RF ALLEPIAGHE 21S25 1295 
1901S 
401 5154 9355 
226 
1799 
005 ITALIE 26960 646 24 110 
100 114i 
4920 1319 
006 ROYAUME-UNI 21443 so a 23406 2 1054 2231 1 
CD7 I~LAHJ'I:"' 16~4 13 ~&! 
7i 
H 56il 4JS 
001 DAHEMARK 4067 64 3491 2 12 341 
009 GRECE 3351 141 2501 
2i 
61 170 417 61 
~ 010 PORTUGAL 2925 77 2400 12 170 112 17i 134 011 ESPAGHE 11099 43 9511 131 493 560 111 021 NDRVEGE 2522 49 1951 42 20 
20; 
453 
OlD SUEDE 6990 15 5014 197 371 1101 
032 FINLAHDE 4070 26 2526 1i 74 111 109 240 17 1095 036 SUISSE 7911 151 5674 659 604 364 319 
031 AUTRICHE 5270 30 4937 61 13 117 15 97 
041 YDUGDSLAYIE 2971 11 1936 17 701 11 216 
052 TURQUIE 2971 6 2551 10 264 15 125 
056 U.R.S.S. 6930 5109 1329 172 
19, 
319 
060 PDLOGHE 3131 
152 
2764 102 65 13 
062 TCHECOSLOVAQ 4470 3713 56 1 
u7 
471 
OH HOHGRIE 2360 122 1101 44 54 212 
066 ROUMANIE 670 
17i 
535 102 33 ; 061 BULGARIE 2363 2142 39 
19, 12 204 PIAROC 164 a 569 
21, 
45 36 
201 ALGERIE au 33 540 16 4 
47 
9 
212 TUHISIE 601 a 371 72 21 19 
220 EGYPTE 1375 a I211 23 37 89 
ui 211 NIGERIA 665 12 411 30 41 
3i 390 AFR. DU SUO 1966 126 1205 2 
5i 
223 379 
400 ETATS-UNIS 10556 113 7711 413 391 702 1026 
404 CANADA 1992 1492 51 55 4 390 
504 PEROU 559 540 1 11 
,; 7 501 BRESIL IDOl 511 325 102 
7 612 IRAQ 774 756 2 
616 IRAN 1941 
5S 
1315 551 
zai 
12 
624 ISRAEL 3050 2412 52 172 
632 ARABIE SAOUD 1945 1191 
5i 
31 9 
647 EMIRAT5 ARAB sao 503 2 24 
664 INOE 2502 2323 125 
92 
50 
610 THAILAHDE 2221 1915 
i 
42 179 
700 IHOOHESIE 1131 1629 41 51 102 
701 PIALAYSIA Ill 714 11 19 25 62 
706 SINGAPOUR 1149 103 6 220 9 111 
721 COREE DU SUD 1291 1051 91 95 
2 
45 
732 JAPON 3923 3445 llD 215 61 
736 T'AI-WAN 3454 2944 15 71 1 416 
740 HONG-KOHG 4816 
3; 
2595 7 53 a 
11; 
2153 
100 AUSTRALIE 2170 2421 11 1 7 272 
104 NOUV .ZELAHDE 122 650 4 123 45 
1000 PI 0 N D E 269141 1457 36 114179 23 912 14341 471 21230 20629 551 11312 
1010 INTRA-CE 155457 7249 31 96726 
zi 
532 10101 211 15647 17311 400 7172 
1011 EXTRA-CE 114313 1201 6 81152 379 4240 Ill 5513 3311 152 11141 
1020 CLASSE 1 55011 572 6 41705 6 22 1741 113 3141 1722 136 5778 
1021 A E L E 26156 271 6 20197 
IS 
13 1033 130 1221 127 17 3134 
1030 CLASSE 2 31731 131 30047 357 125 2061 1275 15 3991 
1031 ACPI66l 2109 14 1503 4 135 159 15 279 
403 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Eaport 
~ D•sttnation Report tng countr11 - Pa11s d'clarant Coab. Ho•enclature 
Hoaanclature coab. EUK-12 hi;.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland Ito! to Ha:darland Portugal U.K. 
3112.30-10 
1040 CLASS 3 ll013 159 8021 2103 119 70 110 
3813.00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EKTINGUISHEKS, CHARGED FIRE-EKTINGUISHING GRENADES i I 
3813.00-00 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EKTINGUISHERSI CHARGED FIRE-EKTINGUISHING GRENADES 
001 FRANCE 2597 864 1258 
usi 
411 1 56 
002 BELG.-LUXBG. 2345 
446 
746 57 70 14 
003 NETHERLANDS 2157 1005 234 376 
li 
96 
0 04 FR GERI'IANY a99 304 
3190 
415 21 61 
005 ITALY 4765 15 U96 
37 
17 77 
006 UTD. KINGDOII 975 560 65 300 13 34 i 001 DEHIIARK sza 72 391 II 13 
010 PORTUGAL 439 4 237 az 21 aa 
Oil SPAIN ZD63 262 833 uo 427 ' 361 
02B NORWAY a" 27 470 II :· 
370 
030 SWEDEN 979 u 152 
2; 
3 41 
032 FINLAND 1064 254 742 
4i 
39 
036 SWITZERLAND a4a t7 544 139 .; 24 
038 AUSTRIA 63a I 5ll 
ui 
ll7 2 
zoa ALGERIA 1591 103 1235 92 
z6 220 EGYPT 795 
6 
744 1 24 
218 NIGERIA 414 144 1 263 
346 KENYA 233 19 16 
3i zi 
l9a 
400 USA 337 5 27a 
632 SAUDI ARABIA 1596 617 592 3a7 
700 IHDOHESIA 4ll Z4a 
74 
163 
701 IIALAYSIA a41 
zi 
662 liZ 
706 SINGAPORE 927 
1; 
276 190 440 
732 JAPAN 154 ll9 ll 9 
aOO AUSTRALIA 117 512 235 
1000 W G R L D 37241 3536 51 11113 10 51 5ZOa 4046 193 15 5955 
1010 IHTRA·EC 17317 2604 3 7951 
li 
7 4157 1490 120 Ii 971 10 ll EKTRA·EC 19919 932 49 10226 44 1051 2541 74 4979 
1020 CLASS 1 6741 469 42 4l67 1 237 469 9 1347 
1021 EFTA COUHTR. 4424 469 
7 
3126 
li 4l 
16a 173 I Ii 410 1030 CLASS 2 1209a 406 5346 114 1103 57 3599 
1031 ACPI66l 1514 56 2 231 5 233 33 13 13 991 
1040 CLASS 3 1079 56 713 1 269 a 32 
3814.00 OKGAHIC COIIPGSITE SOLVENTS AHD THIHHERS, HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED I PREPARED PAINT OR VAKHISH KEIIDVERS 
31l4.00·10 ORGANIC COIIPOSITE SOLVEHTS AHD THIHHERS IH.E.S. l, PREPARED PAIHT OK VARNISH REIIOVERS, lASED OH BUTYL ACETATE 
001 FRANCE 1537 ll9 lOll 11 155 •, 245 I, 002 BELG.-LUXIG. 514 
42 
393 
77 
126 3a 
636 KUWAIT 124 5 
1000 W 0 K L D 55ll 575 52 2459 ll 114 159 342 1047 
1010 IHTKA·EC 3610 141 
52 
1631 1 717 9 304 720 
lOll EXTRA·EC 1196 427 a29 5 67 150 3a 327 
1020 CLASS 1 919 u 7 674 2 16 10 2 zoo 
1021 EFT A COUHTR. 486 
35; 
6 417 2 
140 
2 59 
1030 CLASS 2 a66 45 129 37 36 ll6 
3114.00-90 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AHD THIHHERS IH.E.S. ), PREPARED PAINT OR VARNISH REIIOVERS IEKCL. lASED OH BUTYL ACETATE> 
001 FRAHCE 29015 5262 
i 
16642 20 u; 632 2621 3901 002 BELG.-LUXBG. 15295 
1772 
10171 1 
2 
10 3773 691 
003 NETHERLANDS 12268 177 9301 113 47 
6573 
a44 
004 FR GERIIAHY 1072a 191S 53 
13122 
1021 20 
" 
974 
005 ITALY 15059 323 
9i 
257 
u2 172 
604 44. 
HI 
006 UTD. KIHGDOII 17515 3267 12724 216 Ill 
ao9 007 IRELAHD 1423 ll 4 543 7 
14 
49 
001 DEHI'IARK 1040 39 
16i 
733 1 161 92 
009 GREECE 2013 3a 701 
ui 59 393 364 213 010 PORTUGAL 1535 402 570 122 4 156 161 
Ill SPAIN 6577 ll9 5186 
12ai 
274 ll4 a4 794 
021 CANARY ISLAM 1345 
zi 72 
3 3 15 37 3 
028 NORWAY 992 522 1 2 56 319 
030 SWEDEN 2213 195 302 1292 25 37 229 133 
032 FIHLAHD 1235 a 43 659 17 a7 113 231 
036 SWITZERLAND 6531 ll6 16 5623 52 za7 330 107 
031 AUSTRIA 3742 91 19 3196 24 62 157 186 
048 YUGOSLAVIA 2532 10 
4 
1772 113 407 94 66 
052 TURKEY 916 39 430 a 191 66 241 
056 SOVIET UNION 91a 21 II 797 3 49 93 2 
060 POLAND U4 45 25 271 14 34 45 
062 CZECHOSLOVAK 532 2 464 6 
i 
5 55 
064 HUNGARY 1036 24 aao 10 2 ll7 
216 LIBYA 99a 2~ 45 12 663 lOa 175 2"\l ~V(r' ( 441 H ~6i ~· •1 218 NIGERIA 5ll 9 S51 10 36 57 41 
372 KEUHIOH 359 1 SOl 34 23 324 ~ m ~~~ADA 1554 a7 1ll2 2 20 97 344 36 4; 216 2 624 ISRAEL 2311 41 ; 719 19 1141 S34 632 SAUDI ARABIA 5527 61 761 146 3419 136 991 
636 KUWAIT 1642 5I 7 220 3 1065 23a 5I 
647 U.A.E~IRATES 621 ll 14 191 
' 
69 137 190 
610 THAILAND 1912 17 
6 
21 35 35 1104 
706 SINGAPORE 812 40 61 3 
12 
us 571 
732 JAPAN 2370 II 7 az 
,; I 54 2195 736 TAIWAN 1370 2f 145 37 1 ; 23 1100 740 HOHG KOHG 1265 20 73 32 
12 
163 41 927 
aOO AUSTRALIA 1318 450 5 15 I 16 10 aoa 
1000 W 0 K L D 166904 15052 1573 90709 47 1651 4aU 204 9556 20536 325 22409 
1010 IHTRA-EC ll2536 13211 491 69714 
46 
147 2715 204 1411 15209 56 9295 
lOll EXTRA·EC 5417a 1135 1076 20996 1500 2127 8072 5326 a7 13113 
1020 CLASS 1 24961 1255 475 14877 13 44 32S 1391 1729 4a6l 
1021 EFTA COUHTR. 14742 437 452 11301 
z7 
1 119 473 967 
a7 
992 
1030 CLASS 2 25511 418 379 3S76 1404 1751 
"" 
3359 7969 
1031 ACPI66l 266a 74 ll a36 s 461 31l 460 16 419 
1040 CLASS 3 3627 90 221 2543 52 46 14a 23a 2a3 
3815.11 SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL OK HICKEL COI'IPOUHDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.ll·OO SUPPORTED CATALYSTS WITH HICKEL DR HICKEL COI'IPOUHDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 1245 390 219 122 
16 
320 42 ao 
002 BELG.·LUXBG. 902 
906 57 
561 2 254 69 
003 NETHERLANDS 1654 509 
34 
51 53 
Hi 
78 
004 FR GER~AHY 611 354 
z7 477 
29 liO 
005 ITALY 612 33 21 
76 z4 
99 u 
0 06 UTD. UHGDO~ 1330 163 2 473 13 579 
OOB DEHI'IARK ll7 20 36 
6 
61 
J6 009 GREECE 52 1 24 2 
Oil SPAIN 330 32 207 40 32 u 
02a HDRWAY Zll 15 194 2 
2 030 SWEDEN 17a 
i 
5I ; ll4 036 SWITZERLAHD 81 
li 
43 
94 
22 3 
03a AUSTRIA a61 12 ll4 30 299 19 275 
048 YUGOSLAVIA 145 az 
40 
29 15 9 10 
052 TURKEY 204 
32 
92 52 20 
058 GERIIAH DEII.I 32 
s2 12 060 POLAND 64 
1i JJ 062 CZECHOSLOVAK az 32 3 
064 HUNGARY 62 7 39 a a 
066 RDI'IAHIA 145 70 75 
6J 220 EGYPT 167 
i 
61 u; 37 390 SOUTH AFRICA 569 
27i 
303 91 56 
400 USA 2191 42 763 51 900 163 
404 
1989 Value - Yo leurs • 10 OD ECU Export 
II Dast inat ton Reporting countr~ - Pays d6chrant Coab. Hoatnclatura 
Hoaanclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Ireland ltallo Htdtrland Portugal U.K. 
3112.3D-80 
1D4D CLASSE 3 2D639 497 164Dl 2 1674 374 321 1371 
3113.DD COMPOSITIONS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTIHCTEURSI GRENADES ET IOI'IBES EXTINCTRICES 
3113.DD-DD COI'IPOSITIOHS ET CHARGES POUR APPAREILS EXTIHCTEURSI GRENADES ET IOI'IBES EXTINCTRICES 
DDI FRANCE 2703 132D 847 745 347 1 184 DD2 BELG.-LUXIG. 1580 
486 
644 45 94 52 
DD3 PAYS-BAS 2197 
22 
1D96 165 227 223 
DD4 RF ALLEI'IAGHE 2569 ll38 
1833 
1D69 11 2l 235 
ODS ITALIE 43Dl 478 1601 
si 
64 325 
OD6 ROYAUI'IE-UHI 2544 1538 52 829 71 
ODS DANEI'IARK 658 132 413 21 9 3 ao 
D 10 PORTUGAL 572 16 155 215 14 i 
163 
Oll ESPAGHE 3149 5D7 475 116 417 1632 
D28 HORVEGE 622 58 376 4 14 19 lSD 
D3D SUEDE I DIS lSD 833 
IZ 
5 97 
D32 FINLAHDE 1485 5D8 865 40 
95 
D36 SUISSE 11'1 189 644 12D 39 
D31 AUTRICHE 654 13 463 
212 
115 62 
208 ALGERIE 1124 146 611 85 10; 22D EGYPTE 839 
i 
692 3 35 
288 NIGERIA 917 144 2 3 76D 
346 KENYA 667 3D 14 
2 ui ll 
623 
4DD ETATS-UHIS 6D2 15 428 
632 ARABIE SAOUD 1965 525 1 842 596 
7DD IHDOHESIE 691 271 
li 
42D 
7Dl I'IALAYSIA 569 
11i 
367 163 
7D6 SIHGAPOUR 997 
12i 
2D4 13D 545 
732 JAPON 55D 380 17 31 
BOD AUSTRALIE 69D 1 424 264 
IDDD 1'1 0 K 0 E 44978 75D9 271 15212 11 121 6303 4135 40D 37 10979 
IDID IHTRA-CE 2D972 5624 26 5671 
' 
477D 1284 259 1 3327 
1 D 11 EXTRA-CE 23979 1885 245 9541 112 1532 2831 141 31 7652 
1D2D CLASSE 1 1109 918 2D2 4364 2 359 557 31 1669 
1D21 A E L E 49D6 918 1 3193 
liO 
136 174 34 
li 
45D 
103D CLASSE 2 14641 842 43 4348 1161 2062 89 5946 
1031 ACPI66l 3D 58 11 14 245 4 344 95 31 31 2213 
104D CLASSE 3 123D 125 829 13 212 14 37 
3114.DD 50LVANTS ET DILUAHTS ORGAKIQUES COMPOSITES, HOM DEKOI'II'IES HI COI'IPRIS AIL LEURS I PREPARATIONS COHCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERMIS 
3114.DD-1D SOLVAHTS ET DILUAHTS OROAHIQUES COI'IPOSITES, !HOM DEHOI'II'IES HI COI'IPRIS 
PEIKTURES OU LES VERMIS, A lASE D'ACETATE DE BUTYLE 
AILLEURSII PREPARATIONS COKCUES POUR EHLEVER LES 
aDJ FRANCE 697 59 399 
si 
147 92 
aa2 BELO.-LUXBO. 752 
40 
445 
490 
206 43 
636 KOWEIT 54 a 11 
1000 1'1 0 H D E 6545 604 71 2777 24 451 577 45D 2 1586 
IDID IHTRA-CE 3a27 109 1 1413 2 3DD 15 403 781 
1 a 11 EXTRA-CE 35a7 495 7D 1363 12 151 562 47 805 
1a2a CLASSE 1 1813 77 15 1079 s 11 14 4 531 
1a21 A E L E 933 
417 
13 614 6 54i 
3 
2 
227 
1D3D CLASSE 2 1516 56 212 57 43 245 
3114.aD-9a SOLVAHTS ET DILUAHTS ORGAHIQUES COMPOSITES, IHOH DEHOI'II'IES HI COMPRIS AILLEURSII PREPARATIONS CONCUES POUR EHLEVER LES 
PEIHTURES OU LES VERMIS, IHOH REPR. SOUS 3114.Da-11l 
aDl FRANCE 23531 2771 2 13156 61 960 
944 316D 2036 
OD2 BELO.-LUXBG. 13440 
1ni 
6 7261 2 
10 
2D 4378 
i 
114 
aa3 PAYS-BAS 11DDI 594 719D 
i 
254 222 
ani 
992 
DH RF ALLEI'IAGHE 13D23 1161 156 
Hai 
16D7 17 225 1 ll64 
DDS ITALIE 12371 534 
270 
2D 516 
23i lai 
1D2D 171 
DD6 ROYAUME-UHI 16116 2341 10732 1 423 1727 ll4' DD7 IRLAHDE 1791 21 16 497 37 li 
14 
a D8 DAHEI'IARK 1513 41 27; 935 1 315 19D aD9 GREtE 3186 71 1367 22; 152 469 5D4 341 OlD PORTUGAL 1717 135 619 175 26 3D6 10 227 011 ESPAGHE 6197 319 396D 1377 529 334 272 772 a21 ILES CANARIE 1499 
77 14; 
14 4 9 17 1 7 
a21 HORVEGE 1616 161 5 35 137 422 
D3D SUEDE 3094 361 346 1347 12 103 539 379 
032 FIHLAHDE 1974 3D 55 807 41 41 443 557 
036 SUISSE 1572 221 61 6637 137 SDI 127 174 
031 AUTRICHE 4197 14 29 3933 59 93 311 311 
D41 YOUGOSLAVIE 3232 97 
7 
1678 226 945 lit 97 
052 TURQUIE 14D5 24 337 36 620 175 2D6 
D56 U. R. 5. S. 1841 n 59 145D 16 1D2 161 15 
D6D POLOGHE 573 31 31 363 25 1 56 59 
D62 TCHECDSLOVAQ 511 
i 
3 411 15 i 
11 141 
D64 HOHGRIE 1103 32 1613 ; 23 3 126 216 LIBYE 2D99 4 
li 
113 2 1152 251 512 
:-:::o r'jYrT: t,77 19 51 3D llD 1.14 az 
288 NIGERIA 529 3D 251 21 4D 124 56 
372 REUHIOH SID 4 44D 23 43 44i ~ 4DD ETATS-UHIS 5D41 
130 
4165 12 73 35D 
4D4 CANADA 563 9D 13 1 304 22 
624 ISRAEL 1793 91 ; 692 41 61 604 291 632 ARABIE SAOUD 571D 103 141 2 223 2511 3D6 
1714 
636 KOWEIT 1112 
" 
a 237 12 615 121 65 
647 EMIRATS ARAB 1121 4D 17 326 52 115 337 241 
61D THAILAHDE 1337 21 ; 13 13 73 1077 7a6 SIHGAPOUR 979 33 227 21 14 221 461 732 JAPOH 1721 163 9 321 
si 
49 6D 1105 
736 T'AI-IIAH 1199 49 110 1D9 4 li 
66 76D 
74D HOHG-lOHG 1335 31 231 106 16 
161 15 613 
IDD AUSTRALIE IDI6 159 17 235 12 13 84 55D 
I ODD "0 H D E 174124 11373 3093 85593 41 2D61 89DD 261 11445 29689 472 2lll2 
1010 IHTRA-CE 1D3976 9129 132D 55117 46 
322 4654 261 2659 21221 22 1565 
1011 EXTRA-CE 69794 2242 1773 29776 1739 4246 1 1771 1461 115 12617 
102D CLASSE 1 34551 1456 711 2D627 11 17 747 2646 3649 46D3 
1D21 A E L E 2D214 79D 64D 13601 2l 
1 255 7BD 22BD 
11i 
1937 
1D3D CLASSE 2 29377 676 616 5D79 1564 3342 59Dl 443D 7560 
1D3l ACPI66l 3433 111 37 146 1 6 872 265 671 114 5D2 
1D4D CLA5SE 3 5165 liD 370 4D71 5 88 156 231 311 453 
3115.ll CATAL YSEURS SUPPORTES AYAHT come SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL OU UH COMPOSE DE KIClEL 
3115 .11-DD CA TAL YSEURS SUPPGRTES AYAHT COMI'IE SUBSTANCE ACTIVE LE HICKEL ou UH COI'IPOSE DE HICKEL 
DDI FRANCE 965D 2167 21 2995 593 13Z 
1703 489 912 
002 BELG.-LUXBG. 1911 
571i sli 
5D36 7 3a27 716 
DD3 PAYS-BAS 10636 3175 92 
114 
i 
7D 
2D6l 
267 
D04 RF ALLEI'IAGHE 47ll 1765 
441i 
112 1 6DD 
DDS ITALIE 6511 86 26D 414 45i 26 
1012 333 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 862D 755 31 4712 3 2572 
ODI DAHEMARl 932 95 
4l 
501 
1i 
329 u; 
aD9 GRECE 52D 11 194 19 
011 ESPAGHE 3D62 227 2102 297 252 181 
D21 HORVEGE 1612 75 
17; 
1525 12 45 D3D SUEDE 2D35 
42 
62D 
6' 
1195 
D36 SUISSE 1039 
1S 
761 1D7 50 
65 
a31 AUTRICHE 1276 lll 114 14D 69 23D 545 
OU YOUGOSLAVIE 1177 431 
s62 
37D 226 76 74 
a52 TURQUIE 17D6 7D2 504 131 
D51 RD. ALLEI'IANDE 1101 1101 42a i lli D6D POLOGHE 541 
s4 n4 ui D62 TCHECDSLOVAQ 132 365 39 27 
a64 HDHGRIE su 54 325 1D7 53 
066 ROUMAHIE 1197 
35 
644 553 49a 
22D EGYPTE 1259 
16 
46D 
1014 
266 
39D AFR. OU SUD 6D55 2~30 3615 
817 523 
4aD ETATS-UHU 22DDD 302 lDDll 311 7236 1632 
405 
1989 Quantity - Ouantit6s' lDOO kg e • p o r t 
~ Destination - Pays d'clarant Report t ng countr~ Coab. Hoatnclature 
Hedtr land Portugal U.K. Noatnclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo ! i 
3a15.11-00 
404 CANADA 301 2a 43 21 202 i HZ I'IEXICO 71 22 38 11 I; 414 VENEZUELA 129 110 
5 504 PERU 119 114 
6i 501 BRAZIL 322 13 170 
512 CHILE 92 
37 
53 34 
' 612 IRAQ 95 
12i 
7 
6\ 
51
616 IRAN 373 177 9 
624 ISRAEL 83 12 I 37 31 
632 SAUDI ARABIA 114 
19a 111 
15 99 
636 KUWAIT 450 16 119 
644 QATAR 91 91 
100 zi li 662 PAKISTAN 134 
25 664 INDIA 165 46 54 40 
610 THAILAND 24 20 4 
4l 700 INDONESIA 123 
2i 
75 5 
701 I!ALAYSIA 119 
20 
15 12 
46 706 SINGAPORE 107 
30 ' 
36 
720 CHINA 50 I 
IZ 
12 
17 721 SOUTH KOREA 134 
247 ui 
54 17 51 732 JAPAN 615 176 22 37 74 
736 TAIIo!AH 115 13 38 29 19 16 
ui 100 AUSTRALIA 257 41 12 21 
104 HEW ZEALAND 55 51 4 
1000 W 0 R L D 16673 3024 950 5630 166 535 82 512 37H 19 2001 
1010 IHTRA-EC 7020 1199 90 2591 !56 194 II 400 1220 
I; 
389 
lOll EXTRA-EC 9654 1127 160 3039 9 341 I 112 2534 1612 
1020 CLASS I 5783 501 410 1914 260 I 112 1510 19 936 
1021 EFT A COUNTR. 1370 36 22 426 35 94 440 19 291 
1030 CLASS 2 3313 512 304 199 74 163 652 
1031 ACPU6l 91 
4l 75 
24 25 3 39 
1040 CLASS 3 411 227 7 111 25 
3a15.12 SUPPORTED CATALYSTS WITH PRECIOUS I'IETAL OR PRECIOUS IIETAL COI'II'OUHDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
3815.12-00 SUPPORTED CATAL Y5T5 WITH PRECIOUS I'IETAL OR PRECIOUS I'IETAL COI'II'OUNDS AS THE ACTIVE SUBSTANCE 
001 FRANCE 522 22 II 1i 33 135 251 002 IELG.-LUXBG. 532 
132 
72 27 37a 42 
003 NETHERLANDS 591 220 
' 
14 1i 223 004 FR GERI'IAHY I02a 147 
7; i 
57 49 762 
005 ITALY 377 22 31 
426 
114 aa 
006 UTD. KIHGDOI'I 581 21 48 34 21 31 
007 IRELAND 31 12 26 
010 PORTUGAL 67 I 1i 66 011 SPAIN 251 24 206 
021 NORWAY 46 I 45 
030 SWEDEN 32 3 
!6 i 29 032 FINLAND 49 2 23 
036 SWITZERLAND 65 53 11 I 
031 AUSTRIA 49 17 32 
041 YUGOSLAVIA 39 2 37 
060 POLAND 36 
i li 
31 
062 CZECHOSLOVAK 21 
17 OH HUNGARY 19 I I 
061 BULGARIA 45 40 
' !\ 204 MOROCCO 17 3 276 GHANA II 
zo 
II 
12i 2i z32 400 USA 495 97 
404 CANADA 27 4 4 19 
412 I'IEXICO 90 90 
i 521 ARGENTINA 11 2 
616 IRAN 12 9 3 
IZ IS 664 INDIA 55 7 10 
701 I'IALAYSIA 13 
i 
27 56 
721 SOUTH KOREA 74 72 
732 JAPAN 146 as 4 55 
800 AUSTRALIA 43 5 16 16 
1000 W 0 R L D 5569 365 1021 34 425 ua 891 2165 
1010 IHTRA-EC 4004 344 541 34 135 561 726 1656 
1011 EXTRA-EC 1564 21 479 290 100 165 509 
1020 CLASS I 1012 20 275 164 56 72 425 
1021 EFTA COUHTR. 240 76 16 II 
a; 
130 
1030 CLASS 2 422 152 126 17 37 
1031 ACPU6l 21 II 3 
4i 1040 CLASS 3 134 52 29 
3115.19 SUPPORTED CATALYSTS CEXCL. WITH HICKEL, PRECIOUS I'IETAL AND THEIR COI'IPDUHDSl 
3a!5.19-00 SUPPORTED CATALYSTS CEXCL. WITH NICKEL, PRECIOUS IIETAL AND THEIR COI'IPOUHDSl 
001 FRANCE !Has 416 26 6051 71 
705 
77 6935 939 
002 IF.tG.-LUXBG. 2157 24 503 
111 
371 731 309 
lhl~ HtiHt:kL"tUi:t ctiO• l49 .. ,. lOZ6 S11 1i!J 
3170 
41 
004 FR GERI'IANY 5027 332 19 
2290 
612 37 717 
ODS ITALY 8213 332 95 957 4134 405 
~ 006 UTD. KIHGDOI'I 11453 499 19 7665 171 3092 
009 GREECE 2495 109 2370 16 
1176 12i 011 SPAIN 5353 102 2290 264 
021 NORWAY 631 
136 40 
sa 39 530 4 
030 SWEDEN 435 52 Ill II a 
032 FINLAND 575 27 473 50 
2i 
13 12 
038 AUSTRIA 249 35 174 14 5 
048 YUGOSLAVIA 1189 
!6 
145 22 sa a99 6S 
052 TURKEY 491 120 
26 
362 
056 SOVIET UNION 1562 
10 
1512 23 
26\ 060 POLAND 647 
10\ 
243 130 
062 CZECHOSLOVAK 356 
6\ 
242 10 
a6 064 HUNGARY 643 493 
230 066 ROI'IAHU 321 90 
135 211 NIGERIA 135 
,; 9; ai 390 SOUTH AFRICA 2117 
76i 
lUI 
400 USA 4256 1007 24 la13 644 
404 CANADA az 71 3 
2; 
4 4 
412 I'IEXICO 542 229 57 227 
79s 441 CUBA 797 I 
232\ 4a4 VENEZUELA 2324 Ii 4i I; !7 SOa BRAZIL 5795 561S 
52a ARGENTINA 715 25 690 
12i 612 IRAQ 559 
z\ 
343 
45 
a a 
624 ISRAEL 212 
!6 
129 14 
2zi 632 SAUDI ARABIA 1944 136a 125 214 
636 KUWAIT 1424 119 199 1046 61 
640 BAHRAIN 1020 I 1004 15 
3i 662 PAKISTAN 141 89 21 
732 664 INDIA 2a21 52 165 1169 
610 THAILAND 361 12 
136 
356 
706 SINGAPORE 152 14 
701 PHILIPPINES 62 
175 2 I; 62 32 72a SOUTH KOREA 241 ; 36 13 732 JAPAN 2213 660 245 2 1273 sa 
736 TAIWAN 254 II 21 49 119 40 
aoo AUSTRALIA 1994 61 
so 
6a 15a 1137 570 
a04 HEW ZEALAND 147 97 
1000 W 0 R L D 93243 2690 222a 31561 973 4760 1470 37184 11671 
1010 INTRA-EC 54046 2209 642 22222 972 3399 1261 19944 3384 
1011 EXTRA-EC 39196 480 !5a6 9339 I 1361 202 17940 aza7 
1020 CLASS I 14466 321 990 2679 993 15 6144 3254 
1021 EFTA COUHTR. 1900 136 66 626 445 21 575 31 
1030 CLASS 2 20076 55 520 3833 361 sa 11403 3846 
1031 ACPU6l 934 
10\ 7\ 
31 21 20 20 835 1040 CLASS 3 4654 212a 7 59 393 1181 
406 
1989 Value - Valeurst 1000 ECU Export 
m 
Destination 
Report lng country - Pa~s d6clarant 
Coab. No•tnclature 
Ho•tnclatura co•b. EUR·IZ llalg.-lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
3815.11-00 
404 CANADA 1878 255 309 277 1037 
41Z !lEXIQUE 913 
607 
286 389 
10 
238 
16; 484 VEN~ZUELA an 18 
504 PEROU 1338 
97 
32 
20 
1306 
664 508 BRESIL 3100 765 1554 
512 CHILI 719 
43a 
476 203 40 
612 IRAQ 1076 50 588 
616 IRAN 3616 1687 1375 
16 
493 61 
624 ISRAEL 551 61 14 319 141 
632 ARABIE SADUD 1340 
12a 
378 962 
636 KOWEIT 22B3 1083 98 374 
644 QATAR 567 567 
128; 135 77 662 PAKISTAN 1501 
454 6H INDE 1730 302 439 535 
6BD THAILANDE 5ll 493 18 
37; 700 INDONESIE 1398 982 37 
701 PIALAYSIA 889 
110 
206 113 560 10 
706 SINGAPOUR 622 
ssa 
48 252 212 
720 CHINE 760 76 
16; 
126 
u5 728 COREE DU SUD 1252 
475 2943 
370 
16 
42! 
732 JAPOH 9412 422! 234 408 llDS 
736 T'AI-WAN 1732 161 1084 Zll 194 82 
800 AUSTRALIE 2307 531 999 140 637 
804 HOUV .ZELAHDE 570 834 2 31 3 
1000 PI 0 N D E 140864 19565 l2ll4 58563 707 4U9 460 1912 28247 50 14557 
1010 IHTRA-CE 53921 11594 aaa 24127 U5 1323 458 1814 9782 
50 
3250 
lOll EXTRA-CE 86941 7972 ll226 34435 22 3366 l 98 l84H 11307 
1020 CLASSE l 51782 2817 6183 23506 2342 l 86 10855 50 5942 
1021 A E L E 6377 227 193 3263 
22 
2ll 69 1574 50 790 
1030 CLASSE 2 29595 3983 4019 8794 932 3 6684 5158 
1031 ACP166l 600 
1172 1023 
202 201 2 17 171 
1040 CLASSE 3 5562 2135 92 9 925 206 
3815.12 CAUL YSEURS SUPPORTES AVANT COME SUBSTANCE ACTIVE UN PIETAL PRECIEUX OU UN COMPOSE DE PIETAL PRECIEUX 
3815.12-00 CA TAL YS EURS SUPPORTE5 AYAHT COMME SUBSTANCE ACTIVE UN PIETAL PRECI EUX OU UN COPIPOSE DE PIETAL PRECIEUX 
DOl FRANCE 27530 615 7969 
9D2 
3170 1092 14U4 
002 BELG.-LUXBG. 8561 3223 1176 2225 1035 
003 PAYS-BAS 14135 885 5926 IS 91 6a 674 26; 6559 004 RF ALLEPIAGHE 60389 6066 
1863 
2013 2215 
2 
49753 
005 ITA LIE 10569 1471 9 753 
6697 
2232 4239 
006 ROYAUME·UHI 12863 257 2184 2386 309 33D uo 007 IRLANDE 1982 13D2 
2i 010 PORTUGAL 4191 76 
177 325 
4090 
Dll ESPAGHE 9950 603 10D7 7835 
D28 HORVEGE 3298 274 
40 
3D24 
030 SUEDE 2778 lOll 1727 
032 FINLAHDE 1497 814 402 94 117 
036 SUISSE 19222 16610 2404 131 
038 AUTRICHE 1390 1347 43 
048 YOUGOSLAVIE 2986 228 
4i 10; 
2751 
060 POLOGNE 1663 3 1511 
062 TCHECOSLOVAQ 1347 ll32 215 23; DH HOHGRIE IOU 271 551 
DU BULGARIE 612 410 132 
1512 204 I'IAROC 1812 230 
276 GHANA 1052 
24i 
1052 
2D6 10294 400 ETATS-UHIS 17994 3169 4Da4 
404 CANADA 525 390 l2D 15 
412 MEXIQUE 1546 1541 
lD; 367 
6 
521 ARGENTINE 528 52 
616 IRAN 685 624 61 
246 36a 157 664 IHDE 2711 817 430 
701 MALAYSIA 2664 
20 
1919 4 741 
12 721 COREE DU SUD 10704 10672 
27 714 732 JAPOH 2751 1779 l2D 41 
SOD AUSTRALIE lD45 162 434 75 19D 114 
!ODD PI 0 H D E 233952 9733 57Da3 2410 22953 u 19894 9536 112273 
I DID IHTRA-CE 150619 9291 24201 2410 4236 61 15017 6473 18914 
lOll EXTRA-CE 83334 436 32882 11717 4177 3063 23359 
lD2D CLASSE 1 54303 241 26173 516D 3127 974 11628 
1021 A E L E 21189 
194 
2D129 412 2531 
191i 
512D 
1030 CLASSE 2 23954 4762 13557 477 2913 
1031 ACPI66l 1065 1052 9 3 l 
1040 CLA5SE 3 5071 1947 1273 109 1749 
3815.19 CAUL YSEURS SUPPORTES, NOH REPR. so us 3115.ll ET 3815.12 
3115.19-DD CATALYSEURS SUPPORTES I NOH REPR. SOUS 3115 .ll-00 ET 3815.12-DDI 
001 FRANCE 34047 1911 75 ll006 12 
1560 
210 19135 1621 
002 BELG.-LUXBG. 9296 3:5i 61 3225 14 
1676 2017 757 
:--::1 r::':': '".·: ~'~~ 271~ '" 555 221 911a 1322 004 RF ALLEMAGNE 14950 2689 142 
461a 
2089 ll5 737 
005 ITALIE 11387 2063 454 1917 
26 
1163 1172 
~ 006 ROYAUME·UNI 22595 1641 14 12572 430 
7134 
7 009 GREtE 5335 544 4528 256 351; Oll ESPAGNE ll230 552 4635 971 1412 
028 NORVEGE 535 
u6 
171 u 255 28 
030 SUEDE 1459 24! 394 170 126 105 
032 FIHLANDE 1315 224 941 100 71 49 
038 AUTRICHE 609 IZ5 301 6B 7l 37 
048 YOUGOSLAVIE 2601 
a4 
398 141 475 1223 3H 
052 TURQUIE 1527 163 
i 504 
1274 6 
056 U.R.S.S. 2622 
74 
2012 104 l 
060 POLOGNE 1837 
465 
1172 350 241 
062 TCHECOSLOVAQ 2907 
23a 
2310 58 4 
064 HONGRIE 1343 139 15; 5116 
266 
066 ROUMAHIE 6075 100 
1343 288 NIGERIA 1343 
5 416 955 90 95 390 AFR. DU SUD 4281 
5223 
2650 
400 ETATS-UNU 27563 43 10617 217 5499 5960 
404 CANADA 6\3 438 10 6 89 100 
412 I'IEXIQUE 1094 1586 6ll 316 5511 994 448 CUBA 998 3 52li 484 VENEZUELA 52ll 
1i 2ai 367 ,; 508 BRESIL 1285 7563 
528 ARGENTINE 1071 304 774 
n3 612 IRAQ 1115 
152 
H5 
163 
557 
624 ISRAEL 602 
55 
214 70 3 
632 ARABIE SAOUD 3205 2102 lSI 593 267 
636 KOWEIT 5525 708 364 4125 328 
640 BAHREIN 1ZD7 3 lD26 171 7; 662 PAKISTAN 552 352 121 
54 24 1204 664 IHDE 5890 439 1636 2533 
680 THAILANDE 611 354 
1320 
327 
706 SIHGAPOUR 1H2 13 
708 PHILIPPINES 1402 
l53i 4; 38; 1402 172 728 COREE DU SUD 2443 
22 243 
302 
732 JAPOH 7632 3109 473 17 3359 339 
736 T'AI-WAH 3168 189 597 322 1702 351 
100 AUSTRALIE 5134 913 
zo2 
391 103 2472 1255 
804 HOUV.ZELANDE 637 432 3 
1000 PI 0 H D E 250333 l527D l3BI7 75890 40 12077 30 4624 101539 26976 
1010 IN TRA-CE 124971 12451 3751 41360 37 7851 26 2307 49932 7242 
lOll EXTRA-CE 125362 2112 10129 34530 3 4226 4 2317 51607 19734 
1020 CLASSE l 54173 1918 6571 16939 2553 4 724 14535 10922 
1021 A E L E 4148 419 472 1765 
2 
659 72 522 239 
1030 CLASSE 2 5H54 429 3240 10476 1636 789 30743 7039 
1031 ACPI66l 1655 
465 n2 
137 HD 9 26 1343 
1040 CLASSE 3 16835 7ll4 37 104 6329 1773 
407 
1919 Quant tty - QuantiUs• 11DD kg Export 
! Destination d6clarant Report lng country - Pays Co•b. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ira land Ita I Ia He dar land Portugal U.K. 
3115.90 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS !EXCL. SUPPORTED CATALYSTS! 
3815. 9D-DD REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND CATALYTIC PREPARATIONS !EXCL. SUPPORTED CATALYSTS! 
DOl FRANCE aooa 568 62 1218 
ui 
446 4949 765 
DD2 IELG.-LUXIG. 5D31 
124i ui 
1103 
6 
131 3261 us 
ODS NETHERLANDS 4311 141' 212 412 ll2 314; 1093 004 FR GERMANY 7519 2476 
5i 276i 
9 353 
i 
3Dl 263 i I 005 ITALY 5791 344 4 361 1976 290 
D06 UTD. KINGOOII 6091 569 7 1336 103 318 134 a2 3549 
14i DD7 IRELAND 304 2 146 lD 
ui 
1 
ai ODI DENMARK 410 2 77 5 
276 
1D5 
DD9 GREECE 515 3 50 
zi 
73 100 4 
DID PORTUGAL 375 2 274 4 67 5 
3i D11 SPAIN 1991 109 
2 
269 SD7 62 1220 
021 NORWAY 745 22 a a 
' 
25 559 40 
DSD SWEDEN 637 17 15 96 26 13 421 37 
032 FINLAND 185 65 70 s 31 a 1 
036 SWITZERLAND 262 6 167 
17 
44 a 16 21 
031 AUSTRIA 969 2D 210 46 124 411 1 
041 YUGOSLAVIA 690 195 16 1 256 151 1 
D52 TURKEY 149 4 17 12 25 6 15 
056 SOVIET UNION 2697 s 1461 192 197 129 15 
051 GERIIAN OEM.R 179 154 
a2 i 
3 2 20 
060 POLAND 710 20 
42 
II 519 j 062 CZECHOSLOVAK 119 11 52 5 3 
064 HUNGARY 331 
6 
106 175 25 12 a 
066 ROIIANIA 2262 21 9 2216 3 
216 LIBYA 147 29 
6 14 
lll 
69i i 211 NIGERIA 727 
24 
6 
390 SOUTH AFRICA 151 
133; 
116 
2 
1 4 6 I, 400 USA 6397 51 352 461 4034 151 I, 404 CANADA 535 241 ID 7 7 193 
412 IIEXICO 913 360 500 a 45 
127 I 414 VENEZUELA 240 
z4 
lOD 1 2 lD 
2 5DI BRAZIL 13 45 ll 
s2 
1 
616 IRAN 262 
54 24i 
119 ID 6 5 
632 SAUDI ARABIA 396 4 J2 50 10 5 
636 KUWAIT 514 2 197 42 12 
6i 
a 253 
664 INDIA 414 25 177 15 1 16 117 
680 THAILAND 37 5 
166 
17 4 11 
700 INDONESIA lit 
z4 
7 
2 
lD 
17 706 SINGAPORE 164 101 12 
720 CHIMA 121 56 
,; 20 62 li 10 721 SOUTH KOREA 360 
i 34 
309 3 3 
732 JAPAN 456 217 92 35 22 65 
736 TAIWAN 321 14 152 120 20 7 15 
100 AUSTRALIA 3711 31 190 23 3 2141 
lDDD W D R L D 67709 6226 3546 14355 290 176 3174 155 3426 31249 6 4406 
lDlO INTRA-EC 4D437 5314 241 1545 272 157 2119 135 1477 18994 3 3180 
lOll EXTRA-EC 27272 912 33D6 5110 17 19 1756 20 1949 12255 2 1226 
1020 CLASS 1 14972 411 1661 2456 17 5 334 997 1551 533 
1021 EFTA CDUNTR. 2102 121 17 7D6 17 5 121 
20 
201 1492 101 
1030 CLASS 2 5754 301 1435 1480 13 506 540 121 629 
1031 ACPI66l 931 37 
2oz 
34 i us lD 697 45 1040 CLASS 3 6546 193 1874 915 413 2113 64 
3116.00 REFRACTORY CEMENTS, IIOTARS, CONCRETES AHD SIIIILAR CDI'IPOSITIDNS, OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N31Dl 
3116. DO-OD REFRACTORY CEMENTS, PIDRTARS, CONCRETES AND SIIIILAR COMPOSITIONS, !OTHER THAN PRODUCTS OF HEADING N 31.011 
001 FRANCE 51521 10621 53 33136 621 1169 
26594 
2417 2356 1141 1 4906 
002 IELG.-LUXIG. 73940 
zui 
13 31331 29 6854 1204 3705 50 4160 
003 NETHERLANDS 29124 130 223DO 
20 4325 
1457 192 251 
5316 
2674 
004 FR GERIIANY 61070 13144 191 
11230 
23650 7431 2409 3177 
005 ITALY 63613 3621 
322 
377 171 3D746 3754 
124 
21 6693 
006 UTD. UHGDOI'I 25454 3457 6651 2 4040 10535 316 
2ni DD7 IRELAND 2594 23 lD 295 
zi 
llD 
24 17 
43 
DOl DENIIARK 7276 17 
z7 
6007 
110 
43 113 1034 
DD9 GREECE 3123 6 2356 917 125 4 2DI 
DID PORTUGAL 5062 16 101 1204 1913 650 
s2 
126 20 115 
011 SPAIN 10123 151 166 3976 
20 
2043 2379 197 1179 
D21 NORWAY 1311 10 220 2516 50 1727 
3; 
us 3632 
DSD SWEDEN 2oon 43 1942 5172 1193 2090 1451 591 7556 
032 FINLAND 16617 44 710 9492 134 
ni 
113 96 26 216 5016 
D36 SWITZERLAND 21553 14 12421 66 6591 25 1222 173 693 
D31 AUSTRIA 17350 25 14693 2034 316 102 110 
D41 YUGOSLAVIA 5027 696 3717 
ao7 
399 
z4 
174 41 D52 TURKEY 7652 432 4946 
1i 
613 212 611 
056 SOVIET UNION 1262 
2i lit 
1066 
,; 3 zit 126 52 060 POLAND 1902 644 142 
127 
464 
062 CZECHOSLOVAK 1768 12 1431 115 
93; 
6 064 HUNGARY 3496 462 1141 
13it 
56 101 90 
066 ROMANIA 1604 51 SID 1106 
ai 540 061 BULGARIA 4499 
33o2 
2715 3 
7i 
lOll 93 201 ALGERIA 9913 1620 940 2104 1027 114 
Zl:" "!'~'H!~!f. 2:15 131 716 394 335 '!'! ~' 5 216 LIIYA 1315 
ui 46i 1316 1241; ni 917 21it 64 264 za6 220 EGYPT 11211 2557 111 6 
tl m ~m~I:FRICA llot 5 467 55 1297 111 1 1165 3494 59 1471 
zi 
107 
zi 
157 403 
400 USA 7123 19 1799 414 5 25 5446 404 CANADA 3037 16 2011 II 574 24 394 
412 MEXICO 1204 917 12 229 46 
472 TRINIDAD, TOI 940 
3B 
617 
4i 11i i 
323 
5DI BRAZIL 532 204 139 521 ARGENTINA 1624 
174 
1546 
376 ' 
62 lD 
1; 6DI SYRIA 731 76 
ui 49i 93 szi 612 IRAQ 3742 69 1997 212 1\ 616 IRAN 5275 4150 u; 116 ID 16D 190 16 209 632 SAUDI ARAliA 1793 3635 642 404 131 2919 644 QATAR 4231 201 3646 
19it 
140 a 32 197 647 U.A.EIIIRATES 1470 575 5 121 253 326 662 PAKISTAN 1092 
5i 5i 
601 265 16 
462 
27 J 173 664 INDIA 2190 194 79 337 4 303 610 THAILAND 2266 1671 47 a 
' 
534 7DD INDONESIA 9510 3733 101 1765 3976 701 MALAYSIA 3733 1490 
si 
7 
li sit 
2236 706 SINGAPORE 2367 
i 
165 4 2069 701 PHILIPPINES 1512 93 
2 
1 
7 
1415 721 SOUTH KOREA 5004 53 1i 4375 252 ui 313 732 JAPAN 1133 
102 
355 546 14 104 736 TAIWAN 5229 2022 911 6 2115 74D HONG KONG 1094 lDD 11 69 21 116 IDD AUSTRALIA 4749 1 361 657 811 2912 ID4 HEW ZEALAND 1124 53 1071 
loaD W 0 R L D 594915 40909 4657 233361 23291 14730 123170 37762 16723 17555 616 11431 lDID IHTRA-EC 34200D 34637 1126 126192 1061 1460 9D32D 31239 1991 11550 51 21429 loll EXTRA-EC 252115 6272 3631 107169 22231 6265 33550 6523 7725 5963 414 53DD2 1020 CLASS 1 119656 1351 2959 59350 2919 1175 14212 4732 2D5D 2239 21592 1021 EFTA COUNTR. 14661 136 2172 44623 2112 341 10179 3306 1604 1225 
414 
17563 1030 CLASS 2 116192 4343 662 39213 11579 4910 15114 132 5061 3669 23241 1031 ACP!66l 1570 159 120 2010 
73Z 
lD 2556 
95; 
467 106 24 3111 1D4D CLASS 3 16266 571 lD 1616 liD 3315 607 55 1161 
~117 .10 IIIXED ALKYLBENZENES, !EXCL. 2717 OR 29021 
3117.10-ID DODECYLBEHZENE 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9903.15-91 NL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
I ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9991. DD-DD 
DOl FRANCE 5271 5266 12 D02 BELG.-LUXBG. 1771 1776 I i 003 NETHERLANDS 7136 6493 643 006 UTD. UNGDOI'I 2241 2241 
030 SWEDEN 3012 3012 
408 
1989 Value - Velours 1 lQQO ECU Export 
S! Destination Roportln; country - Pays d6clerant Coab. Hoaenclatur• 
Ho11enclature coab. EUR-12 loi;.-Lux. Dan1ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Nederland Portugal U.K. 
3115.91 INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES UANS CATALYSEURS SUPPORTES I, IN.D.A.l 
3115.90-01 INITIATEURS DE REACTION, ACCELERATEURS DE REACTION, PREPARATIONS CATALYTIQUES !SANS CATALYSEURS SUPPDRTESl, <N.D.A.l 
DOl FRANCE Za3al 2537 166 a557 I 
za5 
6289 9386 1445 
002 BELG.-LUXBG. 17072 
5122 
3956 I 4905 6444 1481 
003 PAYS-BAS 14991 539 6833 
so 
39 903 162 
1279i 
1393 
004 RF ALLEI'IAGNE 38995 19815 
317 1161i 
36 3349 
35 
1959 995 
005 ITALIE 24049 4DD2 47 ID56 
46\ 
4695 10 2274 
006 ROYAUME-UNI 191D7 Iaza 39 6095 947 1895 1265 6552 
355 OD7 IRLANDE 555 26 435 4 
302 
2 
ZZD ODS DANEIIARK ll56 32 
37 
491 a 6 97 
009 GRECE 2035 25 245 
s\ 
914 6Dl IU 31 
D1 D PORTUGAL 967 3 557 22 263 sa 10 
011 ESPAGHE 5094 604 
4 
1812 954 1909 2464 351 
025 NDRVEGE 2815 133 391 
zi 
ll9 648 a61 659 
030 SUEDE 2149 186 69 645 3a 199 aa7 177 
032 FINLANDE 2566 262 542 1 67 1593 74 27 
036 SUISSE 1370 39 966 163 98 85 19 
035 AUTRICHE 511D ua 1966 104 1661 1159 25 
045 YDUGOSLAVIE 2977 648 655 1 1405 229 6 
052 TURQUIE 1115 46 77 453 339 za 172 
056 U.R.S.S. 1D441 3 saa5 4186 573 261 33 
05a RD.ALLEI'IANDE ID66 95a 
344 i 
36 35 37 
06D POLOGNE IHa 172 
92 
456 514 9 
062 TCHECOSLOVAQ aaa 122 471 3 109 24 67 
D64 HONGRIE 2434 
62 
397 1056 za 725 66 162 
066 ROUMANIE 1771 90 zaa 1330 9 
216 LIIYE 559 161 I 
266 
396 1 
zi zaa NIGERIA 1193 
76 
25 2 a72 
390 AFR. DU SUD 1375 
Z19i 
1159 
zi 67 
65 27 48 
4DD ETATS-UNIS ISI24 483 2220 5674 6148 1313 
4 D4 CANADA 2HZ 351 355 13 669 1041 
412 !'lEXIQUE 3298 165a 1368 149 121 
23l 4a4 VENEZUELA 1009 us 700 22 6 48 16 508 SRESIL a16 351 181 
10i 
83 
616 IRAN 1674 
77 64\ 
1271 257 18 25 
632 ARABIE SAOUD 1635 60 329 354 4a 95 
636 KOWEIT 1711 11 65a lSD 13 
962 
32 al7 
664 IHDE 4862 389 2633 132 5 175 566 
68D THAILANDE 501 17 
555 
134 1 336 
6 
13 
7DD IHDONESIE 614 
a4 
25 
6 
za 
a; 706 SINGAPOUR 761 527 33 22 
720 CHINE 1554 ; 53a 2 16i 946 1 67 725 COREE DU SUD 3604 
5li 
2187 162 982 95 10 
732 JAPON 3930 9 2089 432 266 39 5a4 
736 l'AI-WAN 2545 130 995 6D7 216 490 89 18 
aaa AUSTRALIE 7799 65 3342 21 14 4356 1 
!ODD II 0 H D E 257779 39116 13157 71176 57 1296 18003 1464 37404 60508 33 15565 
1010 INTRA-CE 155711 33986 1097 40596 50 1137 9681 1300 16559 4Za24 10 a461 
IOU EXT RA-CE 102065 5130 12060 30578 7 15a 8323 163 20846 17685 II 7104 
1D2D CLASSE 1 51SU 207D 3191 14484 7 57 1479 12633 13822 4075 
IDZI A E L E 14033 a08 73 4532 7 29 492 
16i 
419a 2986 
li 
9Da 
103D CLASSE 2 3005D 1737 8196 a4DD 94 2576 4624 1607 2642 
1031 ACPI661 2320 159 
67i 
240 
i 
656 7 893 II 354 
1040 CLASSE 3 zona 1323 7696 4265 3588 2256 386 
3a16.DD CIIIENTS, MORTIERS, !ETONS ET COMPOSITIONS SIIIILAIRES REFRACTAIRES, AUTRES QUE LES PRODUITS DU N 3501 
3ai6.00-DD CII'IENTS, I'IORTIERS, BE TONS ET COMPOSITIONS SIPIILAIRES REFRACTAIRES <AUTRES QUE LES PRODUITS DU 3a.Dll 
DDI FRANCE 27712 4029 34 15508 207 430 
9794 
1125 1750 697 3925 
002 BELG.-LUXBG. 32274 
108; 
a 132Da a 4352 655 1535 27Da 
003 PAYS-BAS 12579 7a a7a3 
6 1475 
1135 113 160 
24DS 
1231 
004 RF ALLEI'IAGNE 29Da9 2650 107 
1133D 
12750 laSS 1498 4310 
005 ITALIE 37194 2395 
234 
107 liD 16588 2134 
liD 
15 4515 
DD6 ROYAUME-UNI 13346 1612 3726 1 2706 4715 172 
ui DD7 IRLANDE 1360 13 7 299 150 
i ; 30 DDS DANEMARK 3550 14 
1i 
2762 II 
a; 
69 a7 59D 
DD9 GRECE 2447 2 1676 365 104 3 19D 
DID PORTUGAL 3147 a5 72 977 911 379 
17 
48 II 664 
Oil ESPAGHE 9al6 1D7 IDI 3165 
6 
1366 1859 155 3D43 
D2a NORVEGE Ha7 21 1st 1D95 4a 734 1 47 2376 
030 SUEDE lla72 89 843 340a 399 224D 687 26 220 3960 
032 FINLANDE 7256 45 311 4251 232 
ai 
132 57 19 97 2113 
036 SUISSE 7719 25 5739 30 IDDI 14 397 113 319 
035 AUTRICHE a332 14 7351 725 139 57 43 
045 YOUGOSLAVIE 3D73 237 2391 
26o 
331 
1i 
73 1 40 
052 TURQUIE 4506 216 
36 
2939 
97 
365 160 545 
056 U.R.S.S. 635 ; 420 u4 4 i 53 25 060 POLOGNE 1D30 7 35a ISS 
116 
279 
062 TCHECOSLOVAQ 1720 12 1264 312 
25; 
16 
064 HONGRIE IS77 275 116D 
57 
71 64 4a 
066 ROUMANIE ID54 35 234 7Za 
5o 3Zi 068 BULGARIE 3D92 
184; 
1559 1 
z; 
1154 
67 208 ALGERIE 4471 747 305 794 631 46 
:'lZ T! 1HI";IE 1D~5 Gl l09 156 H5 JZl ll i i 216 LIBYE 7a9 
si HD 
729 
3244 ui 1D3a uo 57 6z 220 EGYPTE 7235 1439 48 3 719 
~ m m7RM SUD 22D2 6 441 au u4 37 66 1635 2315 25 71a 
li 
115 
32 
560 
4DD ETATS-UNIS 5512 45 1666 48D 19 22 3217 
4D4 CANADA 134a 16 479 7 475 11 9 351 
412 MEXIQUE 736 531 12 144 49 
472 TRINIDAD, TOB 544 
64 
324 
37 16i i ZZD 5Da BRESIL 608 229 114 
52a ARGENTINE 1246 
u2 
1145 
146 
3 aD 17 1 
608 SYRIE 517 109 
206 3DD 
94 
ui 
6 
612 IRAQ 2343 69 1264 257 46 
616 IRAH l4aa 29D4 
262 z2 
5 
77 
414 a 149 
632 ARABIE SADUD 5250 1824 5D6 142 69 2347 
644 QATAR 1172 175 771 
6i 
65 5 24 132 
647 EMIRATS ARAB 1034 385 9 39 176 362 
662 PAKISTAN 694 
34 42 
434 66 75 
16i 
16 1 IDZ 
664 INDE 1615 723 120 272 6 25a 
6aO THAILANDE 1529 1 993 99 13 7 416 
7DD INDONESIE 6818 2675 181 720 3242 
7Dl MALAYSIA 2012 568 
46 
a 
ID z; 
1136 
7D6 SINGAPOUR 135a 
2 
123 11 1139 
7Da PHILIPPINES 772 68 1 
i 
7Dl 
72a COREE DU SUD 3567 43 
i 
297D 265 
37 
za4 
7 32 JAPON 1113 
z; 
3D! 415 23 229 
736 T'AI-WAN 3242 1473 704 a 1031 
74 D HONG-KONG 733 51 19 17 lS 
344 
62a 
aDD AUSTRALIE 2744 7 ZDZ 59D 1601 
aD 4 NOUV. ZELANDE 740 25 714 
lDDD II 0 N D E 3D7SS4 15582 2481 122537 6451 4783 62241 19423 10314 7861 245 55966 
1010 INTRA-CE 172517 11996 660 61436 340 3017 45303 16414 6194 5112 4 ZZDU 
lOll EXTRA-CE 1352a4 3557 1821 61101 6111 1760 16938 3D08 4120 2730 153 33925 
102D CLASSE 1 6147D 74D 1329 30672 929 204 6933 2401 885 98a 16389 
1D21 A E L E 4DD5a 194 1312 21938 667 Sl 4150 1492 582 533 18i 
9109 
ID3D CLASSE 2 63186 2512 449 25D75 4941 1252 7D3D 341 zan 1695 16a26 
ID31 ACP<66l 5613 79 46 135a 2 89a 266 
336 57 24 2813 
1D4D CLASSE 3 1D630 335 44 5354 242 304 2975 353 47 710 
3817.1D ALKYL BENZENES EN IIELANGES, NOH REPR. sous 2707 ou 2902 
3a!7 .10-10 DODECYLB ENZENE 
F : CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.55-98 
NL' VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
I I CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
DDI FRANCE 3514 35D6 i DD2 IELG. -LUXBG. 1192 usa 
DD3 PAYS-BAS 4910 4518 392 
DD6 ROYAUME-UNI 1432 1432 
D30 SUEDE 21Za 21Za 
409 
s 
1939 Quanti t~ - Quant it6s s 1000 kg 
Destination 
Report tng countr!lr - PallS d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna 
3817 .10-lD 
064 HUNGARY 793 793 
632 SAUDI ARABIA 953 951 
1000 II 0 R L D 23477 22615 
1010 IHTRA-EC 16671 15162 
1011 EXTRA-EC 6799 6753 
1020 CLASS 1 4061 4043 
1021 EFTA COUHTR. 3762 3742 
1D3D CLASS 2 1109 1039 
1040 CLASS 3 1621 1621 
3817.10-50 LINEAR ALKYLIENZENE 
001 FRANCE 14174 1639 9243 
002 IELG.-LUXIO. 2711 
160 
96 
004 FR GERIIANY S331 
4472 005 ITALY 4781 
DD6 UTD. KIHGDOII 11476 1611 
DD9 GREECE 3117 
OlD PORTUGAL 1131 
266i 021 NORWAY 2661 
052 TURKEY S460 
2250 056 SOVIET UHION 2250 
060 POLAND 2914 222 
064 HUNGARY 1117 117 
061 BULGARIA 1614 
201 ALGERIA 10260 
212 TUNISIA 132S 
4DD USA 4149 
404 CANADA 714 
616 IRAH 2495 
17 624 ISRAEL 2020 
632 SAUDI ARAliA 1297 
720 CHIHA 3102 
IDDD II 0 R L D 16919 1799 22620 
!OlD IHTRA-EC 42976 1799 15612 
1011 EXTRA-EC 44013 7001 
1020 CLASS I 14365 3473 
1021 EFTA COUNTR. 3901 3402 
1030 CLASS 2 11036 656 
1040 CLASS 3 11612 2110 
3117 .!D-ID IIIXED ALKYLIENZEHES ! EXCL. DODECYLIEHZEHE AND LINEAR ALKYLIEHZEHESI, !OTHER THAN 
ODI FRAHCE 31464 263 lOll 
002 IELG.-LUXBG. 3507 
40 
224 
DD3 HETHERLAHDS 14592 16S 
004 FR GERIIANY 14049 47 
466 DDS ITALY 42S9 124 
006 UTD. KIHGDOII 10343 22 1416 
009 GREECE 1263 1 2 
032 FINLAND 5269 13 
036 SWITZERLAND 1954 202 
DS2 TURKEY 10296 I 
060 POLAND 743 743 
201 ALGERIA 11157 
211 NIGERIA 1401 
4DD USA 4231 
632 SAUDI ARAliA 3621 
720 CHINA 1232 
736 TAIWAN !OlD 
lDDD W 0 R L D 139607 496 5701 
lDlD IHTRA-EC 17324 496 3557 
1011 EXTRA-EC 52213 21Sl 
1020 CLASS 1 23301 912 
1021 EFTA COUNTR. 1034 174 
1030 CLASS 2 19101 420 
1031 ACP!661 2291 317 
1040 CLASS 3 9174 119 
3117.20 IIIXED ALKYLNAPHTHALEHES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 2707 OR 29021 
3817.20-DD IIIXED ALKYLNAPHTHALENES, !OTHER THAH THOSE OF HEADING H 27.07 OR 29.021 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.15-91 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.15-91 
002 BELG.-LUXIG. 691 
632 SAUDI ARABIA 1099 
664 INDIA 2979 
720 CHINA 2661 
lDDD W 0 R L D 9416 12 
I D1 D INTRA-EC 1671 12 
hlil EX I i!A-EC 1746 
1030 CLASS 2 4642 
1040 CLASS 3 2661 
Franca Ireland 
6i 
4 
79 
79 
THOSE OF HEADING HR. 
1614 
san 
544 
1092 
729 
2326 
6 
1652 
so4 
57 
1 
11212 
15391 
2114 
2351 
172t 
457 
154 
1 
It alia H•derland 
13 
13 
1337 195S 
2323 362 
9D4 3451 
1254 
2" 
1530 
3117 
1131 
5460 
2762 
lDDD 
16U 
10261 
132S 
4149 
714 
2495 
2003 
1297 
3102 
S3977 7S76 
1709\ 7576 
36113 
10770 
377 
17310 
1732 
27.07 OR 29.021 
1442 7451 
S91 966 
944 sao; 
4316 
51 
3720 
S514 
S239 
10295 
11157 
371; 
3563 
1231 
S7D23 11022 
12947 17996 
44076 26 
197SD 1 
S239 
2; 15431 
74 
aaaa 
561 Ill 
1099 
2979 
2661 
7923 254 
663 ~5~ 
7260 
4592 
2661 
§! 3111.00 CHEI'IICAL ELEIIENTS DOPED FOR USE IH ELECTRONICS, IN THE FORI'! OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORI'ISl CHEIIICAL COI'IPOUHDS DOPED 
FOR USE IN ELECTRONICS 
3111.00-ID DOPED SILICON 
BLI CONFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
D I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3111.00-90 
DKI CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-DD 
001 FRANCE 
DD4 FR GERI'IANY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KINGDOI'I 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNT 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
24 
43 
2 
II 
6 
4 
2 
6 
66 
233 
111 
56 
16 
11 
41 
24 
40 
li 
2 
3 
2 
6 
40 16 110 
5 16 19 
35 21 
s 11 
4 7 
3D 11 
31li.DD-90 CHEIIICAL ELEIIENTS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS, IN THE FORI'! OF DISCS, WAFERS OR SIIIILAR FORI'IS !EXCL. DOPED SILICONI; 
CHEIIICAL COI'IPOUNDS DOPED FOR USE IN ELECTRONICS 
D I INCL. 3111.DD-1Dl INWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORI'IAL TRADE, NDRIIAL TRADE AND OUTWARD PROCESSING BREAKDOWN IY 
I COUNTRIES INCOIIPLETE 
DOl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D D4 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
006 UTD. KINGDOI'I 
007 IRELAND 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
035 AUSTRIA 
400 USA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
721 SOUTH KOREA 
410 
202 
17 
109 
346 
131 
16 
37 
37 
753 
ID 
17 
ID 
1 
4 
11 
4 
10 
13 
19 
!4 
6 
1 
2 
2 
4 
17 
i 
1 
4 
4 
10 
2i 
33 
I 
Export 
Portugal 
'· 
. ; 
U.K. 
149 
103 
46 
25 
20 
20 
816 
931 
116 
122 
122 
122 
21227 
112 
S516 
6705 
2526 
350 
11 
lDD 
14Di 
19 
1 
lDDi 
40146 
36930 
3216 
219 
201 
2761 
1746 
166 
19 
1226 
742 
"~5 
49 
66 
66 
150 
60 
72 
3J5 
123 
36 
25 
749 
I 
i 
I' 
1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Ea:port 
110 Destination ll Reporting country - Pays d6clarent ~===~c~:;:~~1 =!~b~~--:E~UR~-~1~2~~~~.~~-.-.-~L~u-x-.--~D~a-n_•_ar~k~D~o-u-ts-c~h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~E~s=p~ag~n~o~~~F~r~o=nc~o~~~Ir~o-l-a-n-d-----I-to-l-i-o--H-o-d-o-r-la-n-d----Po_r_t_u_g_al-------U-.-K~. 
3117.10-10 
064 HDHGRIE 
632 ARABIE SADUD 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
542 
603 
16022 
11241 
4782 
2891 
2678 
771 
1120 
3117.10-50 ALKYLIEHZEHE LIHEAIRE 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 04 RF ALL ~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
028 HDRYEGE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 PDLDGHE 
064 HDHGRIE 
068 IULGARIE 
208 ALGERIE 
212 TUHISIE 
400 ETATS-UHIS 
4n CANADA 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SADUD 
720 CHIME 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9740 
2031 
3311 
3177 
1311 
2377 
789 
1714 
3381 
1615 
2100 
767 
970 
6135 
921 
2195 
501 
1453 
1218 
1031 
1710 
51198 
29147 
21350 
9470 
2628 
11271 
7609 
1095 
106 
1201 
1201 
542 
600 
15445 
10708 
4737 
2867 
2660 
750 
1120 
6571 
70 
297; 
1099 
15679 
10717 
4891 
2367 
2309 
44a 
2077 
sa 
sa 
132 
1721 
240 
uoi 
2377 
789 
331i 
19si 
672 
970 
6135 
921 
2195 
508 
1453 
1276 
1031 
1780 
35570 
12114 
23386 
7030 
246 
10a23 
5532 
3a17.10-IO ALKYLBEHZEHES EH MELANGES, <SAUF DDDECYLIEHZEHE ET ALKYLIEHZEHE LIHEAIREI, <AUTRES QUE CEUX DES H 27.87 OU 29.021 
001 FRANCE 
002 aELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLE~AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAU~E-UHI 
009 GRECE 
032 FIHLANDE 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
060 POLDGNE 
20a ALGERIE 
28a NIGERIA 
400 ETATS-UHIS 
6 3Z ARAB IE SAOUD 
720 CHINE 
736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 
1040 CLASSE 3 
18665 
3033 
12969 
8070 
2a44 
7320 
5791 
3135 
1303 
6216 
545 
7022 
1172 
2823 
2961 
46n 
sa2 
93621 
59407 
34214 
14777 
5091 
13575 
2056 
sa63 
241 
241 
764 
151 
126 
357 
1041 
2 
14 
210 
1 
545 
4224 
2591 
1633 
694 
662 
322 
229 
617 
3117.20 ALKYLHAPHTALEHES EH I'IELAHGES HDH REPR. SDUS 2707 OU 2902 
3817.20-0D ALKYLHAPHTALEHES EN I'IELAHGES, <AUTRES QUE CEUX DES H 27.07 DU 29.121 
F • CDNFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9903.15-98 
E • CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.15-91 
002 BELG.-LUX!G. 
632 ARABIE SADUD 
664 IHDE 
720 CHIME 
1000 1'1 D N D E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll tXTRA-i;E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
516 
927 
1939 
1830 
6702 
1057 
5645 
3357 
1130 
2 
2 
24 
24 
1814 
9191 
622 
802 
579 
1462 
10 
lOll 
17056 
147al 
2268 
1727 
1135 
540 
92 
1 
830 
429 
21i 
3293 
4073 
3101 
6215 
7D2Z 
237i 
289a 
4663 
l66n 
8907 
27757 
11999 
3101 
10636 
271 
5123 
435 
927 
1939 
1830 
5487 
471 
Hl6 
3la6 
1830 
~ 3811.00 EL~ENTS CHIHIQUES DOPES EH VUE DE LEUR UTILISATION EH ELECTRDHIQUE, SDUS FDRI'IE DE DISQUES, PLAQUETTES OU FDRI'IES AHALDGUESI COMPOSES CHIHIQUES DOPES EH VUE DE LEUR UTILISATION EH ELECTRDHIQUE 
3a18.00-10 SILICIUI'I DOPE 
BL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-DD 
D • CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 3818.00-90 
OK• COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UHIS 
706 SIHGAPDUR 
72a COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
977 PAYS SECRETS 
1000 H 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
11295 
4459 
a46 
10303 
1677 
10a32 
5585 
10443 
10a7 
40892 
99431 
27583 
30955 
12763 
1831 
18111 
14 
i 
33 
17 
17 
17 
44S 
146 
17 
38 
429 
2259 
1657 
602 
468 
39 
53 
91 
91 
11292 
3915 
1022l 
1639 
10395 
5515 
10443 
10a7 
56036 
25709 
30325 
12267 
1792 
1805a 
3111.00-90 ELE~EHTS CHII'IIQUES DOPES, EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRDHIQUE, SDUS FDRIIE DE DISQUES, PLAQUETTES DU FDRIIES 
ANALOGUES <SAUF SILICIUI'I DDPEI1 COMPOSES CHIIIIQUES DOPES EN VUE DE LEUR UTILISATION EN ELECTRDHIQUE 
D • INCL. 3818.00-101 TRAFIC DE PERFECTIDHHEMENT ACTIF REPRIS SDUS TRAFIC NDRIIAL, TRAFIC HDRIIAL ET TRAFIC DE 
• PERFECTIDHH~ENT PASSIF YENTILATIDHPAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 
011 ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 IHDE 
706 SIHGAPDUR 
72a COREE DU SUD 
13497 
1327 
15937 
1087 
9421 
7618 
966 
843 
3305 
3326 
14695 
1261 
1404 
2S60 
1520 
3933 
1171 
12 
ll 
l 
15 
12983 
1211 
15252 
919a 
7401 
a15 
779 
2834 
2732 
14678 
140l 
2376 
1460 
3932 
8114 
li 
18i 
16 
121 
17 
1 
11 
tsa 
lOB 
5 
7; 
59 
lD 
11 
1242 
233 
2356 
155 
1006 
5008 
5008 
4241 
518 
3297 
33 
2397 
10505 
10487 
18 
2 
16 
72 
167 
167 
96 
113 
102 
11 
11 
19 
13 
4i 
49 
5 
567 
523 
45 
24 
II 
21 
682 
609 
73 
73 
73 
12694 
114 
3637 
3851 
1591 
2si 
10 
12 
1172 
37 
12 
57l 
24931 
22393 
25la 
355 
193 
2061 
1464 
122 
1022 
395 
61.1 
169 
40892 
40892 
184 
50 
637 
139 
154 
92 
46 
462 
544 
16 
239 
163 
411 
1919 Quantity - QuantiUs• lOGO kg Export 
11 Desttnatfon Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaenclatur a 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Holhs Espagna France Ireland It alia Heduland Portugal U.K. 
3811.00-90 
732 JAPAN 23 18 
736 TAIWAN 6 6 
ai 74 0 HONG KONG 11 
IS 
.. 
977 SECRET COUNT 15 
1000 W 0 R L D 2282 15 138 35 n 17 236 24 
·' 
1751 
1010 INTRA-EC 1037 11 55 
35 
S7 17 36 15 865 
1011 EXTRA-EC 1231 4 69 Z8 200 9 886 
1020 CLASS 1 1050 3 42 3 12 143 2 845 
1021 EFTA CDUNTR. 855 2 23 
32 
12 
56 
811 
1030 CLASS 2 171 27 16 35 
3819.00 HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSIUSSIDN, NOT CONTAINING LESS THAN 70 X IY WEIGHT OF 
PETRDLEUI'I OILS DR OILS OBTAINED FRDI'I BITUI'IINDUS I'IINERALS 
3819.00-00 HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS FOR HYDRAULIC TRANSI'IISSIDN, 
X BY WEIGHT OF PETRDLEUI'I OILS DR OILS OBTAINED FRDI'I IITUI'IINGUS I'IINERALSI 
I NOT CONTAINING DR CONTAINING LESS THAN 70 II 
001 FRANCE lDS7l 4112 33 729 57 136 3110 2194 I 
002 BELG.-LUXID. 3821 
246 2 1543 22s 61 1217 
775 
003 NETHERLANDS 1587 584 150 13 
2535 
592 
004 FR GERI'IANY 9453 3810 
103i 16 
1153 132 1823 
005 ITALY 4739 716 571 
20 57 
1145 546 
006 UTD. UNGDDI'I 4121 490 211 1609 1732 
Hi I' 007 IRELAND 475 2 9 
li 
22 1 
'. 008 DENMARK 415 85 138 
.; 2 u 91 I 1 009 GREECE 669 106 74 204 42 165 
" 010 PORTUGAL 1206 109 44 40 91 17 374 531 Oil SPAIN 2831 81 17 445 1135 23 941 208 i: 021 NORWAY 1272 27 107 II 156 947 
030 SWEDEN 1331 154 18 604 • 202 3't2 032 FINLAND 348 17 1 109 2S 
52 
104 92 
036 SWITZERLAND 130 54 559 
' 
117 39 
038 AUSTRIA 1009 161 522 56 14 55 201 
048 YUGOSLAVIA 1784 
50 
1453 19 29 255 28 
052 TURKEY 817 138 268 147 214 
056 SOVIET UNION 373 2 7 35 203 126 
060 POLAND 467 445 17 
i 
5 
062 CZECHOSLOVAK 1058 
2oi 
1038 17 
064 HUNGARY 975 715 
ai 48i ai 
2 55 
204 I'IDRDCCD 604 16 30 54 3 
201 ALGERIA 1617 36 12 50 4 16 1499 
4i 212 TUNISIA 231 105 36 
' 
40 
240 216 LIBYA 2031 
24 a; 
1745 45 
220 EGYPT 1423 7 755 544 
272 IVORY COAST 400 
' 
373 27 
25i 6 276 GHANA 281 
35 4; 
15 5 
288 NIGERIA 2611 17 1721 62 632 102 
346 KENYA 776 30 299 150 297 
2oi 352 TANZANIA 400 134 
2i 
55 7 
390 SOUTH AFRICA 3293 442 
9; 
2476 351 
400 USA 278 78 36 64 
404 CANADA 601 3 598 
51' PERU 72 
u7 17 69 512 CHILE 329 118 
612 IRAQ 1119 641 
39i 
226 321 
616 IRAN 919 531 
i 4i 
57 
624 ISRAEL 425 
2i 
329 10 37 
632 SAUDI ARABIA 849 4 26 44 546 197 
647 U.A.EI'IIRATES 1800 48 313 5 255 1179 
656 SOUTH YEI'IEN 163 
a; 1i si 
163 
662 PAKISTAN 394 251 
666 BANGLADESH 324 
ni .; 262 53 680 THAILAND 1715 1516 32 
700 INDONESIA 554 
li 
117 27 244 96 
701 I'IALAYSIA 1102 31 
as 
798 259 
706 SINGAPORE 1216 68 25 !16 291 
70S PHILIPPINES 1868 
4t 
36 i i 1!31 1 732 JAPAN 197 51 1 90 
736 TAIWAN 302 55 14 39 29 116 49 
800 AUSTRALIA 1162 3S 3 5 809 312 
1000 W D R L 0 85597 12672 85 13605 597 9452 20 4109 28691 16363 
1010 INTRA-EC 39694 9756 44 4814 132 5154 20 506 12001 7260 
1011 EXTRA-EC 45900 2917 41 8790 465 4298 3601 16682 9103 
1020 CLASS I 13346 1132 40 3661 114 141 481 4406 3371 
1021 EFTA CDUNTR. 4806 413 37 1900 
35i 
116 68 651 1621 
1030 CLASS 2 29617 1136 1 3341 4155 3071 12055 5504 
1031 ACP1661 6751 392 377 49 2834 579 1738 716 
1040 CLASS 3 2940 649 1788 1 50 223 229 
3820.00 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AND PREPARED DE-ICING FlUIDS 
3120. oo-oo ANTI-FREEZING PREPARATIONS AND PREPARED DE-ICING FLUIDS 
0 e1 F~AUC[ 16006 8196 3159 146 
as7 
446 3674 85 
002 BELG.-LUXBD. 7903 
4n5 
3698 16 2!29 523 
003 NETHERLANDS 8009 1407 274 105 
13B9i 
1248 !f 004 FR GERI'IANY 24526 8680 
31li 1072 
965 425 565 
005 ITALY 18119 230 9405 
52 14S 
4121 178 
006 UTD. UNGDDI'I 23500 10030 2512 17 1073 96!5 1237 007 IRELAND 1793 301 107 28 
4i 
103 
GOB DENMARK 3501 785 820 
ui a34i 
536 1317 
009 GREECE 3245 334 272 371 727 63 
010 PORTUGAL 1355 6 578 117 207 21 374 52 
Oil SPAIN 4402 745 4 555 1117 912 343 024 ICELAND 456 
132t 
18 209 225 
028 NORWAY 5407 176 1174 
a6 
39 1990 
030 Sl<EDEN 10864 1533 94 5561 3335 314 
032 FIHLAHD 792 136 
2; 
463 
5oz 10i 
164 29 
036 SWITZERLAND 498! 461 2847 949 
" 038 AUSTRIA 3203 466 2344 20 57 92 224 048 YUGOSLAVIA 1743 978 50 ll5 594 6 
205 ALGERIA 343 
366 
1 1 341 
zzir 390 SOUTH AFRICA 753 165 2 
ai 400 USA 941 174 751 
508 BRAZIL 621 
700 
621 
li 608 SYRIA 717 1 
612 IRAQ 81 68 ; 
1000 W 0 R L 0 148396 40160 390 32782 2453 17028 52 2083 43442 10002 
1010 INTRA-EC 112359 34252 
390 
16551 1482 15955 52 1575 36!52 5610 
lOll EXTRA-EC 36029 5876 16231 972 1074 500 6590 4392 
1020 CLASS l 29741 4353 328 14703 49 604 538 5436 3930 
1021 EFTA COUNTR. 25709 3920 303 13106 
t2i 
534 174 4791 2881 
1030 CLASS 2 5749 1178 61 1457 457 128 1133 356 
1031 ACP1661 31l 4 1 44 a 68 20 135 31 
1040 CLASS 3 539 354 42 12 34 21 76 
3821.00 PREPARED CULTURE I'IEDIA FOR DEVELOPI'IEHT OF I'IICRO-ORGANISI'IS 
3!21.00-00 PREPARED CULTURE I!EDIA FOR DEVELDPI'IENT OF I'IICRO-DRGANISI'IS 
001 FRANCE 692 sa l 345 
200 
15 231 
002 BELD.-LUXBG. 398 
si 
101 95 
003 NETHERLANDS 530 54 
16 
4 434 
004 FR GERI'IANY 1273 2 
Hi 
910 345 
005 ITALY 418 1 1 10 95 
006 UTD. UNGDDI'I 1036 7 103 2 923 
007 IRELAND 351 4 187 HO 
008 DENI'IARK 62 3B 
si 
24 
DID PORTUGAL 58 7 .; 6 Oil SPAIN 768 172 419 11; 51 
028 NORWAY 28 12 16 
030 SWEDEN 97 a 84 
032 FINLAND 53 a 25 036 SWITZERLAND 308 184 4i 81 
412 
1989 Voluo - Velours • 10 00 ECU E:.port 
~ Dest t nation Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclatura 
Hoaancletura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France !roland I tal Ia Hadar land Portugal U.K. 
3111.00-90 
732 JAPON 23539 22171 1311 53 
736 T'AI-WAH 6071 6054 24 
740 HONG-KONG 549 515 34 
977 PAYS SECRETS 27349 27349 
1000 II 0 N D E 151049 70 42 142627 50 2744 39 1331 192 3954 
1010 INTRA-CE 50981 35 24 47727 3 375 36 502 135 2151 
1011 EXTRA-CE 72711 35 11 67551 47 2369 3 121 57 1103 
1020 CLASSE 1 47135 32 15 43463 7 2310 3 520 19 1466 
1021 A E l E 21519 4 20323 
3; 
46 3 31 6 1099 
1030 CLASSE 2 24751 3 24014 55 260 35 279 
3119.00 LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSIIISSIONS 
DE PETROLE HI DE IIIHERAUX IITUIIINEUX OU EN COHTEHAHT IIOINS DE 70 X EN PDIDS 
HYDRAULIQUES, HE COHTEHAHT PAS D'HUILES 
3119. OD-00 LIQUIDES POUR FREINS HYDRAULIQUES ET AUTRES LIQUIDES PREPARES POUR TRAHSIIISSIONS HYDRAULIQUES, IHE COHTEHAHT PAS 
O'HUILES DE PETIOLE HI DE IIINERAUX BITUIIINEUXl OU EN COHTEHAHT IIOIHS DE 70 X EN POIDS 
001 FRANCE 11546 3549 25 9S3 22 
43; 
279 3507 3211 
002 BELG.-LUXBG. 5049 
Hi 
1670 363 1522 1055 
003 PAYS-BAS 2201 713 142 62 293; 
761 
004 RF ALLEIIAGNE 12276 4316 
1493 17 
1099 203 3711 
005 ITALIE 6014 167 
10 
731 
1i ui 1927 979 006 ROYAUME-UNI 4661 633 401 1519 1719 75; 007 IRLANDE 109 2 13 1 32 2 
001 DANEI'IARK 761 152 237 
6i 
23 55 131 163 
009 GRECE 1057 141 207 222 16 205 121 
010 PORTUGAL 2021 197 t7 14 160 29 574 117 
011 ESPAGNE 3546 163 
3i 
767 1197 94 Ill 437 
021 NORVEGE 1713 62 247 60 1 219 1023 
030 SUEDE 2121 294 27 1159 15 10 223 400 
032 FINLANDE 501 21 1 145 26 90 112 119 036 SUISSE 1516 115 1052 40 161 121 
031 AUTRICHE 1109 363 119 36 32 91 391 
041 YOUGDSLAVIE 19al 
6i 
1556 60 71 246 61 
052 TURQUIE 1129 307 240 117 334 
056 U.R.S.S. 170 3 6 164 532 165 
060 PDLDGNE 560 503 46 
1i 
9 
062 TCHECDSLOVAQ 1410 2 1440 27 
064 HONGRIE 1176 247 130 
li 1037 1; 
7 92 
204 MAROC 1241 23 aJ 64 4 
201 ALGERIE 2173 59 30 54 9 49 1972 77 212 TUNISIE 666 133 
i 
41 21 317 
310 216 LIBYE 4494 5; 2ai 
3474 637 
220 EGYPTE 2632 12 17 1103 1233 
272 COTE IVDIRE 931 i 771 160 5J3 10 276 GHANA 573 
62 73 
32 12 
211 NIGERIA 4552 31 3207 123 106 250 
346 KENYA 1060 46 367 261 316 726 352 TANZANI E 1136 261 
li 
123 19 
390 AFR. DU SUD 3904 577 3 2703 603 
400 ETATS-UNIS 1355 215 104 47 214 
404 CANADA 1151 9 1142 
504 PERDU 771 
i 
6 
i 2i 
759 
512 CHILI 1371 112 
i li 
1164 
612 IRAQ 2563 1729 3 414 403 
616 IRAN 2074 1049 29 
2 
713 
63 
212 
624 ISRAEL H6 
3i 
511 22 71 
632 ARABIE SAOUD 1420 13 29 17 161 313 
647 EIIIRATS ARAB 4172 102 155 9 532 3374 
656 YEMEN DU SUD 547 II; 56 7i 
547 
662 PAKISTAN 604 Ji 
279 
666 BANGLA DESH 544 
304 4; 
411 113 
610 THAILANDE 2027 15 1594 65 
700 INDDNESIE 173 
I; 
356 46 
2 
354 117 
701 IIALAYSIA 1470 77 
43 
1063 309 
706 SINGAPOUR 1519 75 61 4 149 417 
701 PHILIPPINES 1923 7l 46 1 10 
1173 3 
732 JAPON 6\4 160 16 4 377 
736 T'AI-WAH 509 107 39 92 59 132 80 
BOO AUSTRALIE 1726 41 12 1 9 1041 615 
1000 II 0 N D E 128616 14960 114 21112 964 14111 14 9491 35136 II 31935 
1010 IHTRA-CE 49951 10466 41 6621 114 5533 14 1499 13491 li 
12103 
IOU EXT RA-CE 71659 4493 74 15261 779 1569 7986 21646 19132 
1020 CLASSE 1 20343 1147 
" 
5127 Ill 264 1214 5265 5607 
1021 A E l E 7713 162 61 3492 597 
177 132 996 
1i 
2064 
1030 CLASSE 2 54186 1190 
' 
7092 1301 6472 15113 13196 
1031 ACPI66l 12721 751 530 77 5612 1163 2549 II 2021 
1040 CLASSE 3 4230 755 2343 1 4 230 567 330 
3820.00 PREPARATIONS AHTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
3120. oo-ao PREPARATIONS ANTIGEL ET LIQUIDES PREPARES POUR DEGIVRAGE 
rH FRANCE 11226 BZ" 5224 106 
1050 
-~6 3&.:l Hl 
002 BELG.-LUXBG. 9782 
4444 
4914 33 3060 655 
003 PAYS-BAS 8045 1154 211 203 1563; 
1256 
~ 004 RF ALLEIIAGNE 28252 9893 4267 110; 
1105 173 741 
005 ITA LIE 20451 255 10214 73 3DS 
4404 209 
006 ROYAUI'IE-UNI 26209 11757 3664 
3i 
1490 1920 
114i 007 IRLANDE 2556 316 199 47 95 
115 
ODS DANEI'IARK 3596 915 1039 
104 
I 655 191 
009 GRECE 3941 436 472 1327 512 929 91 
010 PORTUGAL 2005 4 131 107 331 33 605 94 
011 ESPAGNE 5629 973 
li 
915 2079 1141 443 
024 ISLANDE 519 
ua2 
29 
3i 
235 242 
028 HORYEGE 5822 273 2411 3s 
50 1555 
030 SUEDE 12217 1790 157 6135 33 3232 135 
032 FIHLAHDE 1306 222 125 
ui 163 
210 49 
036 SUISSE 6388 603 3813 1037 110 
031 AUTRICHE 46\6 663 3442 24 121 92 304 
OU YOUGOSLAVIE 2655 1663 84 114 697 27 
208 ALGERIE 577 
Hi 
2 a 567 190 390 AFR. DU SUD 1237 299 5 2 400 ETATS-UHIS 101 264 527 
501 BRESIL 900 
1294 
199 
2i 608 SYRIE 1317 2 
2s 12 612 IRAQ 642 605 
1000 PI 0 H D E 174651 45335 610 46455 1975 19525 75 3689 46599 10391 
1010 INTRA-CE 128700 37287 
610 
23521 1451 17932 75 2759 39297 6370 
1011 EXTRA-CE 45941 1045 22915 511 1593 922 7302 4027 
1020 CLASSE 1 36673 5643 479 20094 46 167 609 5612 3323 
1021 A E l E 30191 4779 444 17354 472 
749 319 4157 2396 
1030 CLASSE 2 1504 1992 131 2743 720 233 16~6 551 
1031 ACP166l 500 5 7 125 13 113 13 178 46 
1040 CLASSE 5 763 411 71 6 79 44 H6 
3821.00 IIILIEUX DE CUL lURE PREPARES POUR LE DEVELOPPEIIEHT DES IIICRD-ORGAHISI'IES 
5121.00-0D IIILIEUX DE CUL lURE PREPARES POUR LE DEYELOPPEIIEHT DES "ICRD-ORGAHISI'IES 
001 FRANCE 8291 251 7 3946 37 1363 
90 191 3783 
002 BELG.-LUXBG. 4151 
15i 
1 1054 5 30 1698 
003 PAYS-BAS 3790 2 1047 43 
16 2497 
004 RF AllEIIAGNE 8261 24 
312; 
2631 5552 
005 I TAL IE 6458 4 57 375 Ji li 2119 006 RDYAUIIE-UNI 4205 5 1931 49 2191 735 007 IRLANDE 1165 147 280 2 3 DDS DANE"ARK Jill 571 9; 12 526 0 I 0 PORTUGAL 2289 
12 
101 1145 4 27; 233 011 ESPAGNE 5150 
4 
1278 2667 66 141 
028 NORVEGE 530 167 11 4 
341 
030 SUEDE 1625 2 119 4 1424 
032 FINLANDE 799 231 4 24 
564 
036 SUISSE 3911 1172 766 1249 
413 
1989 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Export 
I Destination Reporting country - Pa11s d6clarant 
Coab. Hoaanclatur a 
Hoaenclatur"t coab. EUR-12 !elg.-Lux. Dana.rk Deutschland H11las Espagna Franca Ireland ltal Ia He dar land Portugll U.K. 
11 
3121.00-10 
035 AUSTRIA 187 162 2' 
056 SOVIET UNION a 1 :• 7 t I 390 SOUTH AFRICA 21 a 19 \I 
'00 USA 1063 934 12, 
'04 CANADA 95 55 'I I HI CUBA 17 16 
616 IRAN 30 zi 7 
62, ISRAEL 17 13 
si ' 632 SAUDI ARAliA 69 2 tz 16732 JAPAN 21, 176 26 
aaa AUSTRALIA 93 sa 1 3' 
lQQO W D R L D 1337 1" 2936 73 2799 121 12' 2134 
lQlQ INTRA-EC 5611 141 11'3 59 2673 19 123 1452 
lOll EXTRA-EC 2725 5 1793 1' 125 102 1 612 1020 CLASS 1 2222 2 1627 1 59 35 491 
1021 EFTA COUNTR. 651 374 
14 
44 6 234 
1030 CLASS 2 
''' 
161 62 u 147 
1031 ACPU61 26 4 6 11 
10,0 CLASS 3 49 5 4 37 
3122.00 COI!POSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, OTHER THAN THOSE OF HEADING N 3002 OR 3106 
3122. aa-10 COI!POSITE DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS, !OTHER THAN THOSE OF HEADING N 30.02 OR 30.06) 
001 FRANCE 2305 561 2 694 130 
ui 
277 251 257 133 
002 IELG.-LUXIG. 1079 
306 
6 H4 24 20 71 334 42 
003 NETHERLANDS au 3 341 
14 
26 17 21 
927 
104 
10, FR GERIIANY 2514 403 3 
535 
295 320 327 225 
005 ITALY 1771 266 1 36 275 172 379 114 
006 UTD. KINGDOPI 1207 230 1 219 3 
" 
518 62 128 
326 107 IRELAND 361 1 10 5 26 
001 DENI'IARK 147 30 29 
i 
13 
3i 
27 45 
Oat GREECE 229 3 57 42 
i 
lQ 71 
010 PORTUGAL 517 2 74 335 sa 6 2' 17 011 SPAIN 932 176 267 
u4 100 71 173 79 58 021 CANARY ISLAM 107 1 1 1 
022 CEUTA AND liE 10 
4 
10 
i 2 4 i az' ICELAND 19 
16 z6 i 028 NORWAY 181 1 9 5 26 95 
030 SWEDEN '67 45 3 ao u u 2 H 257 
032 FINLAND 475 21 3 52 14 1 2 132 2SO 
036 SWITZERLAND 653 15 321 u 17 12 13 64 
031 AUSTRIA 612 34 531 a 23 23 46 16 
041 YUGOSLAVIA 77 
i 
29 
i 
34 7 5 2 
052 TURKEY u 17 9 2 9 37 
056 SOVIET UNION 119 5 11 89 2 12 
061 POLAND ao 5 33 31 5 6 
062 CZECHOSLOVAK 33 a 20 i ; ' OU HUNGARY 113 51 41
161 BULGARIA 21 
i 
10 
2i ,; a 3 204 IIOROCCO as 3 7 2 
201 ALGERIA 213 26 14 26 142 
' 212 TUNISIA 59 1 2 '9 
i i 216 LIBYA 25 1 5 12 
220 EGYPT 57 1 18 29 3 
241 SENEGAL 22 1 21 
272 IVORY COAST 22 21 
302 CAI'IEROON 13 u 
314 GAION 15 15 
322 ZAIRE 15 5 2 330 ANGOLA 5 J 
li 346 KENYA 18 1 
352 TANZANIA 6 1 1 
366 110ZAIIIIQUE 4 1 
372 REUNION 52 52 
i 378 ZAIIIIA 5 
21 37 
2 
2i 2 7 391 SOUTH AFRICA 143 7 41 
400 USA 1278 14 259 76 394 35 16, 331 
'0' CANADA 137 1 12 2 9 lQ 33 
412 11EXICO 
'a 20 2 3 15 HI CUBA 18 
' ' 
3 
456 DOI'IINICAN R. 11 
' 
1 
458 GUADELOUPE 21 21 
'62 IIARTINIQUE 41 
15 5 '1 4 16 480 COLOIIIIA 45 
' 41' VENEZUELA 16 9 1 1 3 1 
508 IRAZIL 37 15 1 5 5 7 
512 CHILE 33 15 11 3 1 3 
528 ARGENTINA 26 18 1 6 1 
i 601 SYRIA u 3 a 1 
4 612 IRAQ 42 5 4 1 21 
616 IRAN 61 16 a u 15 a 
624 ISRAEL 119 10 20 lQ lQ 63 
621 JORDAN 25 3 6 4 I 10 
637 SI.UDl AoAaiA 335 .. 49 ~ 3 711 
636 KUWAIT 101 7 lQ 24 1 66 
647 U.A.EPIIRATES 42 7 2 4 2 1 27 ~ 662 PAKISTAN 50 17 3 2 1 25 
664 INDIA 42 14 4 3 4 12 
610 THAILAND 29 13 5 3 5 3 
700 INDONESIA 47 35 3 1 3 5 
701 IIALAYSIA 36 11 3 2 11 
706 SINGAPORE 35 16 1 1 12 
701 PHILIPPINES 31 
1i 
17 2 
' 
7 
721 SOUTH KOREA 63 20 17 a 6 
732 JAPAN 
'" 
10, 137 96 39 71 
736 TAIWAN 61 16 17 19 a 5 
740 HOHG KONG 54 9 18 3 1 19 
100 AUSTRALIA 177 20 54 11 18 72 
10, HEW ZEALAHD 23 11 
li 
9 
122 FR.POLYNESIA 11 
lQQQ W 0 R L D 19635 2411 3I '901 771 2247 1961 1199 2950 3 31'7 1010 INTRA-EC Il892 1977 16 2670 549 991 1405 958 2190 1 1135 
lOll EXTRA-EC 7742 441 15 2231 221 I256 557 2,0 760 2 2012 
1020 CLASS 1 ,157 297 13 1637 15 351 549 107 581 1293 
1021 EFTA COUHTR. 2'71 130 12 1009 
' 
123 130 '3 335 692 1030 CLASS 2 2,11 125 2 ,,7 201 765 a 125 145 651 1031 ACP(66l 237 22 1 1' 2 121 1 
' ' 
5' 
1040 CLASS 3 397 20 137 5 133 a 27 67 
3123.10 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY IIOULDS OR CORES 
3823.10-00 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY IIOULDS OR CORES 
001 FRANCE 5062 261 2261 3' 1364 
116 149 1469 
002 IELG.-LUXIG. 6731 
234 
4177 12 292 au 
003 NETHERLANDS 3672 3129 
10 
127 94 aa 
004 FR GERIIANY 3064 2' 
1320 
1631 9" 114 261 005 ITALY 1574 3 a 
2i 24i 
105 135 
006 UTD. KIHGDOII 1667 956 ,10 31 
Hi 007 IRELAND 3" 
397 5 3 008 DENI'IARK 509 33 69 
010 PORTUGAL 1016 23 ui 6 233 i 641 011 SPAIN 600 62 199 305 32 030 SWEDEN 1509 20 Ul 20 37 6 595 032 FINLAND 1089 690 
'7 
5 26 361 
036 SWITZERLAND 4156 3872 237 
li i 031 AUSTRIA 3323 2926 213 164 041 YUGOSLAVIA 1792 14 215 1493 056 SOVIET UNION 1211 711 
197 
500 
201 ALGERIA 75, 91 ,66 
2; 34 'QQ USA 190 127 600 CYPRUS 119 1 
12; 
560 251 612 IRAQ 1'73 160 70 '14 62' ISRAEL 2791 5 47 432 23l4 
414 
1989 Value - Valeur s • 10 00 ECU E•port 
~ Destination Roport ing country - Pays diclarant Co•b. Ho111anclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italh Hader land Portugal U.K. 
3821.00-00 
038 AUTRICHE 1970 17 1511 15 444 056 U.R.S.S. 537 
li 
101 5 414 
390 AFR. DU SUD 671 124 
260i 40 101 542 400 ETATS-UNIS 9976 5441 1771 
404 CANADA 1543 304 I I 
li 
1237 
441 CUBA 901 26 9 29 ua 
616 IRAN 779 466 43 1i 14 270 624 ISRAEL 195 617 II 162 
632 ARABIE SAOUD 631 31 2 161 423 
732 JAPOH 2101 1313 194 594 
100 AUSTRALIE 1456 354 21 1011 
1000 1'1 0 H D E 11341 472 61 29054 3110 13696 756 593 33536 
1010 INTRA-CE 45365 432 14 14013 309 11526 189 525 11357 
1011 EXTRA-CE 35913 40 47 15040 2171 2170 567 69 15179 
1020 CLASSE 1 25504 19 9 11116 2613 1103 230 I 9713 
1021 A E L E 119' 5 7 3970 4 101 21 I 4071 
1030 CLASSE 2 1249 20 21 2941 256 1007 291 54 3652 
1031 ACPU61 705 14 2 71 239 
3; 
12 367 
1040 CLASSE 3 2221 I 17 214 60 13 1113 
3122.00 REACTIFS COI'IPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, AUTRES QUE CEUX DES H 3002 OU 3006 
3822.00-00 REACTIFS COI'IPOSES DE DIAGNOSTIC OU DE LABORATOIRE, (AUTRES QUE CEUX DES H 30.02 OU 30.061 
001 FRANCE 70040 11167 699 29562 119 
755i 
2257 3697 7151 14613 
002 BELG.-LUXBG. 30112 
5067 
644 12545 433 264 2300 4444 1929 
003 PAYS-BAS 19747 "a uaa 29 1534 261 545 
1742 
3473 
004 RF ALLEIIAGNE 6H97 1119 4019 
42767 
977 13535 1777 3157 16471 
005 ITALIE 15293 6725 772 1007 13146 2554 
1196 
7013 10534 
006 ROYAUME-UNI 27515 3930 1051 129H 381 2325 1531 4142 
3227 007 IRLAHDE 5002 125 11 365 341 210 
4i 3i 
513 
001 DANEMARK 6491 321 
12i 
2922 
ui 
264 1059 1151 
009 GRECE 7923 171 2779 1792 4 747 1021 1143 
010 PORTUGAL 1797 399 92 2774 971 2666 1 293 IOU 
li 
511 
011 ESPAGNE 39175 3640 477 11513 
5157 
5475 1071 4523 3403 2060 
021 ILES CANARIE 529' 9 6 
1i 
122 
022 CEUTA ET MEL 603 
17 Hi 27 
590 
zi 26 116 75 024 ISLANOE 733 
2 a7 021 NORVEGE 6321 211 329 3630 310 43 561 1155 
030 SUEDE 14393 723 917 6237 1 901 134 103 1734 3573 
032 FINLANDE 9640 1200 359 3937 2 556 9 110 1010 
10 
2317 
036 SUISSE 24741 1231 209 12914 200 2022 691 590 1535 5262 
031 AUTRICHE 22937 710 176 11114 16 432 503 665 1570 611 
041 YOUGOSLAVIE 5311 41 73 2329 
u4 717 5 443 1447 256 052 TURQUIE 3302 43 9 1153 297 3 162 623 121 
056 U.R.S.S. 4142 1999 32 997 1209 46 61 491 
060 POLOGNE 5221 95 111 2106 1340 2 1072 502 
062 TCHECOSLOVAQ 1952 15 26 554 52 223 41 963 
064 HONGRIE 2971 16 54 1021 165 155 1275 271 
068 BULGARIE 2037 26 742 
14i 
12 
77 
1111 139 
204 MAROC zn5 11 144 1560 II 22 
201 ALGERIE 7601 110 116 110 5136 II 501 
i 212 TUNISIE 1473 49 119 3 1266 
106 
31 4 
216 LIBYE 1117 21 407 
7i 
743 
120 
393 140 
220 EGYPTE 2011 95 996 503 134 169 
241 SENEGAL 611 3 22 663 
54 272 COTE IVOIRE 1099 113 41 aaa 
6i IO 302 CAMEROUN 921 57 33 757 3 
314 GABON 630 
564 
1 621 
zi 
I 
7 322 ZAIRE 149 79 171 
i 462 330 ANGOLA 596 2 
10 
17 100 3 4 
346 KENYA 1011 273 302 31 12 125 321 
352 TANZAHIE 517 106 151 25 7 75 97 49 
366 MOZAMBIQUE 2421 64 2 62 2232 a 27 33 
372 REUNION 2309 
7 i 62 
2309 
4 5 410 371 ZAMBIE 615 
4i 
56 
12; 390 AFR. OU SUD 5147 892 66 2270 402 89 434 1523 
400 ETATS-UNIS 67605 1575 1520 26455 976 3922 3156 1171 3715 24414 
41' CANADA 10514 135 7312 
4 
201 4 130 161 1171 
412 MEXIQUE 4610 125 2415 95 56 1136 9 
441 CUBA 1039 12 511 91 154 12 139 50 
456 REP.DOMINIC. 524 6 331 114 73 
451 GUADELOUPE 1175 7 1161 
462 MARTINIQUE 2021 31 
ad 6i 
1997 
245 516 410 COLOMBIE 1850 II 126 65 
414 VENEZUELA 1063 101 660 19 46 61 143 16 
501 BRESIL 3510 20 1722 a 471 300 719 119 
512 CHILI 1311 5 155 13 109 43 342 20 
521 ARGENTINE aaa 47 425 35 92 137 131 13 
601 SYRIE 707 
7 3t 
210 3 261 16 89 5I 
612 IRAQ 2491 331 400 26 934 761 
616 IRAN 4113 41 4 2214 
4i 
517 691 11 565 
624 ISRAEL 3413 136 15 Ill 644 231 335 1126 
621 JORDANIE 729 II 1 217 1 142 51 121 171 
632 Ai!."8IJ" t;.•.ouc S373 ll9 a 4310 7Z IH4 
i 
492 . .~ 2ili 
636 KOWEIT 1112 33 14 746 2 362 35 96 593 
647 EI'IIRATS ARAB 1171 57 lZ 664 
47 
221 1 53 69 717 
~ 662 PAKISTAN 1590 6 
' 
1009 153 1 56 41 268 
664 INDE 2134 369 
" 
956 11 137 12 114 295 797 
680 THAILANDE 1917 10 3J 714 217 51 569 246 
700 INDONESIE 2634 12 
2i 
2341 17 22 64 101 
701 MALAYSIA 1599 94 747 
2 
42 12 237 444 
706 SINGAPOUR 1733 106 11 1244 47 4 14 3DO 
701 PHILIPPINES 1303 
237 1i 
667 a 15 24 457 62 
7 21 COREE DU SUD 2664 1257 2 232 
2s 
66 514 346 
732 JAPOH 31090 1093 1111 16763 aaa 2631 179 2253 6151 
736 T'AI-WAH 2413 276 3S 1124 13 293 4 76 337 257 
74 D HONG-KONG 2051 119 56 1173 a 134 5 113 15 351 
100 AUSTRALIE 9664 261 213 4342 2 531 17 267 1095 29l' 
104 NOUV .ZELANDE 1671 29 11 921 1 31 5 15 60 591 
122 POLYHESIE FR 501 501 
1000 PI 0 H D E 705474 55220 14961 211777 10 14193 97341 22316 25132 70272 510 123666 
1010 IHTRA-CE 364597 40363 1415 133551 a 5107 49270 16767 16492 31647 17 55960 
1011 EXTRA-CE 340325 14156 6545 141226 3 9016 41071 5619 1594 31626 416 67706 
1020 CLASSE I 214301 1235 5649 106636 2251 13065 5456 4091 17113 12 51793 
1021 A E L E 71775 4163 2506 44921 
2 
222 4247 1413 1555 6596 lD 13135 
1030 CLASSE 2 107560 4361 641 35155 6745 32015 161 3913 10709 474 13307 
1031 ACP1661 15122 1575 205 1411 55 1411 17 399 469 471 2032 
1040 CLASSE 3 11964 2253 255 6435 91 2991 1 520 3103 2601 
3123.10 LIAHTS PREPARES POUR PIOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
3123.10-00 LIAHTS PREPARES POUR MOULES OU NOYAUX DE FONDERIE 
001 FRANCE 3152 167 711 69 
16ai 
1447 137 541 
002 BELG.-LUXBG. 6004 
2ai 
2951 319 149 90\ 
003 PAYS-BAS 2501 5 1731 1i 190 171 2!5 114 004 RF ALLEI'IAGNE 4210 54 
4li 
2360 1325 233 
005 ITA LIE 662 2 11 
1; 
104 132 
006 ROYAUME-UNI 2112 169 753 449 22 
465 007 IRLAHDE 544 
47 ui ; 79 001 DANEIIARK 724 95 143 
OlD PORTUGAL 727 55 91 4 346 
i 
224 
011 ESPAGNE 950 97 123 695 30 
030 SUEDE 1795 42 194 32 104 6 717 
032 FIHLANDE 1072 733 
32 
13 24 301 
036 SUISSE 3321 2464 122 3 
i 031 AUTRICHE 1626 1331 143 134 a 
041 YOUGOSLAVIE 1097 49 625 422 
056 U.R.S.S. 1322 1 
510 
749 572 
201 ALGERIE 113 Ill 
49, 
41 
94 400 ETATS-UNIS 675 16 1 
600 CHYPRE 501 I 
94 
452 45 
612 IRAQ 2747 1112 15 756 
624 ISRAEL 1506 5 45 617 139 
415 
1989 Quantity- QuontiUs• liDO kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays dlclarant Co11b. Hoaenclatura 
Hoaanc:lature coab. EUR-12 lelg.-Lua. Denaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolio Hadar land Portugal U.K. 
3823 .10-DD 
732 JAPAN 161 152 
liDO W 0 R L D 47517 553 33 22592 387 5071 25 7230 1034 10515 
1010 INTRA-EC 24524 526 3 12362 157 3750 25 3034 761 3899 
1111 EXTRA-EC 22990 27 3D 10230 229 1327 4195 266 6616 
1020 CLASS I 12916 30 1672 211 1012 51 2100 
1121 EFTA COUNTR. 10331 
z7 
3D 1411 
220 
210 444 50 1123 
1030 CLASS 2 1406 1323 1040 22DD 210 3316 
1040 CLASS 3 1661 235 9 7 913 4 500 
3123.20 HAPHTHENIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS 
3123. 20-DD NAPHTHEHIC ACIDS, THEIR WATER-INSOLUBLE SALTS AND THEIR ESTERS II 
HL• BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE ! I 
002 BELG.-LUXBG. 246 
6; 
20 191 li 35 ' 003 HETHERLAHOS 587 501 
ai 4 004 FR GER~AHY 356 149 
ui 
I 116 
005 ITALY 443 101 21 
3i 006 UTD. UNGDOII 1127 201 759 136 
056 SOVIET UNIOH IUD 1097 
415 zi 
13 
412 IIEXICO 503 66 
1000 W 0 R L D 7071 2454 3066 46 512 150 293 550 
1010 INTRA-EC 3579 7DD 1151 44 4U 106 431 
1011 EXTRA-EC 3199 1755 1215 2 64 43 120 
1020 CLASS I 615 131 445 31 4 67 
1030 CLASS 2 1177 502 561 33 26 46 
1040 CLASS 3 1331 1115 202 1 13 7 i.' 
3123. 3D HOH-AGGLDIIERATED IIETAL CARBIDES IIIXED TOGETHER OR WITH IIETALLIC BINDERS 
3123.30-0D HON-AGGLOIIERATED PIETAL CARBIDES IIIXED TOGETHER DR WITH IIETALLIC IIHDERS 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990. DD-OD 
DOl FRANCE 423 117 224 73 
002 BELG.-LUXIG. 53 11 3D 6 
003 NETHERLANDS 65 34 
34 ui 1; 4i 
31 
004 FR GERPIANY 237 
,; 24 DDS ITALY 115 
i 
15 
zi 
51 
DD6 UTD. UNGDOII 51 2 25 
77 DD7 IRELAND 77 
,; 1; li Dll SPAIN 92 17 
030 SWEDEN 378 46 4 
i 
41 2!7 
036 SWITZERLAND 52 7 u 25 ; 031 AUSTRIA 19 7 1 2 
062 CZECHOSLOVAK a 6 
,; 2 066 ROMANIA ID 25 
061 BULGARIA 2D 14 
' li 17 400 USA 103 62 • 721 SOUTH KOREA 21 19 2 
732 JAPAN 66 62 4 
!DOD W 0 R L D 2531 9 556 371 331 36 533 691 
!OlD IHTRA-EC 1194 a 265 31 176 26 336 343 
!Gll EXTRA-EC 1331 1 291 333 155 10 191 347 
1020 CLASS I 664 1 181 5I 10 79 333 
1021 EFTA COUNTR. 454 1 62 
333 
17 10 66 291 
1030 CLASS 2 555 49 44 119 10 
I DID CLASS 3 119 54 61 4 
3123.40 PREPARED ADDITIVES FOR CEIIENTS, IIORTARS OR CONCRETES 
3123.40-DD PREPARED ADDITIVES FOR CEIIEHTS, PIORTARS OR CONCRETES 
DDI FRANCE 49521 ZDD47 
1i 
27118 232 
n4 
1525 34 572 
002 IELG.-LUXIG. 6216 
1244 
3205 289 1650 81 
DD3 NETHERLANDS 9529 3D 5157 
i 
339 1930 
IDDZ 
129 
004 FR GERIIAHY 9314 1201 79 
394; 92i 
1184 5155 63 
DDS ITALY 5162 551 24 71 246 
216 432 
66 27 
006 UTD. UHGDOII 5274 2309 1864 6 265 111 
2976 DD7 IRELAND 3502 363 154 a 1 
3Z 001 DENMARK 1456 352 630 
6i 
179 liD 13 
DD9 GREECE 1573 70 156 20 1235 4 27 
OlD PORTUGAL 3893 2970 183 636 49 46 
77 29i ' 011 SPAIN 4319 197 2004 
151Z 
327 713 lD
021 CANARY ISLAM 1749 166 
7i 
1 
1s 124 II 021 NORWAY 917 132 529 46 030 SWEDEN 1492 976 111 310 29 
zz 
56 3 
032 FIHLAHD 2211 719 14 1366 u 5 1 
036 SliiTZERLAND 10311 5D2 2994 492 6216 21 9 
031 AUSTRIA 7269 4J 4161 30 2320 ; 2 041 YUGOSLAVIA 1059 
ui 
730 
2s ; 294 26 052 TURKEY 4957 261 4394 11 2 i 
204 IIDROCCO 506 
114 
126 
6; 
131 249 as ! ~!:'J .~LGERIA 610 IDD 53 119 
12z i 216 LIBYA 4169 194 1135 4 I 3330 83 ,, 
220 EGYPT 882 6 175 246 382 26 47 I. 
m m ~m~I:FRICA 714 202 i 143 160 102 107 254 
4i 
167 20 2 59 4DD USA 2S19 
3i 
2321 33 102 
612 IRAQ 444 254 159 
i zi 624 ISRAEL 637 15 24 
,; 575 632 SAUDI ARABIA 737 266 208 126 57 1 
7DD INDONESIA 430 266 
•i 
141 2 490 21 706 SINGAPORE 1060 24 21 355 102 
721 SOUTH KOREA 517 266 4 1 47 36 lU 
732 JAPAH 797 696 76 25 
!DOD W 0 R L D 15UD7 33615 587 63164 1371 3243 7155 216 31010 4713 293 5693 
!DID IHTRA-EC IDD6D7 30003 143 45120 921 1114 3591 216 12276 3047 292 3984 
lOll EXTRA-EC 53599 3612 444 18044 457 2229 3565 21103 1666 1709 I 1020 CLASS 1 32909 2631 412 14357 378 606 13717 275 463 I 1021 EFTA CDUNTR. 22313 2372 337 lOUD 
457 184S 
575 8643 213 63 
1030 CLASS 2 20242 1051 32 3591 2899 7732 1386 1246 
1031 ACPI661 2203 61 13 273 lD 771 705 193 170 
3823.50 NOH-REFRACTORY IIORTARS AHD CONCRETES 
3123.50-ID HOM-REFRACTORY CONCRETE READY TO POUR 
DDI FRANCE 234665 234332 290 
12Dl 
25 
185li 
17 
002 IELG.-LUXIG. 26524 
194192 
6811 
7 DD3 NETHERLANDS 280093 
13ni 
15894 
uoai 162l 004 FR GERMANY 62645 4367 133 
DD7 IRELAND 106491 
91717 5735i 25; 
106491 
036 SWITZERLAND 149326 
IOOIIIORLD 170665 432890 14074 192957 2150 100709 44 31\ 20167 107360 
!OlD IHTRA-EC 710620 432190 13731 93079 
u5i 
43353 44 25 20133 107351 
IOU EXTRA-EC 160048 337 99179 57356 289 35 2 
1020 CLASS I 159963 337 99175 2134 57351 267 
1021 EFTA COUNTR. 157720 236 99175 57350 259 
3123.50-90 HOM-REFRACTORY IIDRTARS AHD CONCRETES (EXCL. CONCRETE READY TO POUR I 
DOl FRANCE 74573 32832 19 24049 1191 
121z 
UU6 284 75 
002 IELG.-LUXIG. 51004 
4944 
33 26385 24 111 22366 36 
003 NETHERLANDS 4H71 193 35771 48 53 3314 
32ls 
341 
004 FR GERIIAHY 7164 ass 2314 
524i 
40 1379 61 
DDS ITALY 5571 6 71 239 
22; 
15 a 
DD6 UTD. UHGDDII 3840 77 191 3005 212 111 
u4 ODI DENIIARK 2316 
34 
2016 
z5z 
107 19 
DU SPAIH 1631 Ul 
4957 
lUl 120 3 
D2l CANARY ISLAM 5101 
aai 
70 
3; zi 
74 
028 NORWAY 3023 U94 
26i 
as 
D3D SWEDEN 4414 645 3396 16 28 61 
416 
1919 Yolue - Yolours • 1000 ECU Eaport 
U.K. 
1 Dlsttnatfon Reporting country • Pays dlclarant 
Coob. Hooenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-:=~~~-----------------------------------------l 
Hellos Espag:na France ltalla Nederland Portugol Noaenclatur-e co•b. 
3823.10-DD 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA55E 1 
1021 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland 
728 
44024 
21966 
22057 
ll289 
IOU 
aau 
1905 
606 
559 
47 
5 
4 
42 
76 
5 
70 
70 
70 
14 
16106 
7361 
1738 
5161 
5611 
2419 
451 
3823.20 ACIDES NAPHTENIQUES, LEURS SELS INSOLUILES DAHS L'EAU ET LEURS ESTERS 
3823.20-00 ACIDES NAPHTENIQUES, LEURS SELS IHSOLUilES DANS l'EAU ET LEURS ESTERS 
Hl• VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 IElG.-lUXIG. 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF AllEI!AGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
056 U.R.S.S. 
412 !lEXIQUE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
1081 
514 1n 
133 
1137 
an 
545 
10034 
6062 
3643 
1244 
1225 
ll74 
55 
117 
106 
195 
166 
70 
2191 
736 
1462 
1D3 
473 
116 
671 
427 
61i 
906 
35, 
4419 
2897 
1521 
122 
480 
219 
233 
114 
49 
34 
15 
14 
79 
5 
; 
6535 
5126 
1409 
209 
207 
1111 
12 
393 
417 
109 
671 
12i 
2012 
1677 
335 
157 
173 
5 
CARIURES IIETAlliQUES IHON AGGlOIIERESl IIElANGES ENTRE EUX OU AVEC DES liANTS IIETAlliQUES 
3823.30-00 CARBURES IIETAlliQUES !NON AGGlOI'IERESl IIELANGES ENTRE EUX OU AYEC DES liANTS IIETAlliQUES 
Bl• CONFIDENTIEl, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRAHCE 
002 IElG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEI!AGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUME-UHI 
007 IRLANDE 
Oll ESPAGHE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMAHIE 
061 IUlGARIE 
400 ETATS-UHIS 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 ClASSE I 
1021 A E l E 
1030 ClASSE 2 
lOU ClASSE 3 
4504 
159 
762 
4219 
3261 
700 
790 
2023 
4972 
1041 
952 
9H 
2365 
aoa 
1902 
197 
3538 
38510 
11016 
20564 
13651 
7061 
1967 
4945 
15 
12i 
141 
135 
6 
6 
6 
2471 
666 
731 
164i 
171 
13 
1292 
2021 
332 
121 
709 
761 
633 
1009 
613 
3234 
17137 
7094 
10743 
6924 
2516 
llll 
2701 
3123.40 ADDITIFS PREPARES POUR CIMEHTS, PIORTIERS DU IETOHS 
3123.40-00 ADDITIFS PREPARES POUR CIIIEHTS, PIORTIERS OU IETOHS 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEMAGHE 
005 ITAliE 
0 06 RDYAUME-UNI 
007 IRlANDE 
001 OANEI!ARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAl 
Oil ESPAGNE 
021 llES CANARIE 
021 NDRVEGE 
030 SUEDE 
032 FINlANDE 
036 SUISSE 
031 AUTRICHE 
041 YOUGOSLAYIE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 
zoa ALGE:.iUE 
216 liBYE 
220 EGYPTE 
~ m m~RM suo 
400 ETATS-UHIS 
612 IRAQ 
624 ISRAEl 
632 ARABIE SAOUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
721 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021AElE 
1030 ClASSE 2 
1031 ACPI66l 
9967 
4500 
5531 
4401 
6592 
3417 
6415 
1336 
ll41 
2251 
4971 
961 
776 
lll7 
1214 
6123 
4715 
1316 
3092 
515 
727 
2614 
1021 
762 
620 
3072 
664 
511 
604 
512 
112 
955 
3105 
94417 
50677 
43109 
26196 
14144 
17192 
2060 
4771 
u7 
373 
151 
747 
106 
107 
60 
1399 
379 
15 
52 
394 
190 
117 
15 
75 
~3 
71 
12 
2' 9 
12 
99at 
1561 
1421 
913 
138 
507 
81 
3823.50 I'IORTIERS ET IETOHS HON REFRACTAIRES 
3123.50-10 BETON HDH REFRACTURE, PREY A LA COUlEE 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXIG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF AllEMAGHE 
007 IRlAHDE 
036 SUISSE 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
1021 A E l E 
4716 
734 
6011 
1566 
1549 
3670 
11732 
14674 
4057 
4016 
3905 
1701 
1701 
36 
17 
86 
13 
130 
ll9 
44 
2i 
629 
151 
471 
422 
371 
56 
25 
544 
469 
75 
75 
41 
3662 
2513 
3906 
5662 
1979 
Ill 
814 
215 
314 
3635 
305 
475 
193 
3319 
3715 
1063 
354 
179 
2H 
166 
359 
231 
531 
2195 
516 
13 
271 
310 
33 
694 
3066 
45040 
22941 
22100 
16862 
1112 
5104 
336 
71 
232 
2077 
19li 
4419 
2312 
2107 
2104 
2104 
12i 
236 
121 
107 
107 
3123.50-90 PIORTIERS ET IETDHS, HDH REFRACTAIRES, ISAUF IETDH PREY A LA COULEE> 
001 FRANCE 
002 IElG.-lUXBG. 
OD3 PAYS-lAS 
004 RF AlLEI!AGHE 
005 ITAliE 
006 ROYAUME-UHI 
001 DANEPIARK 
Oll ESPAGHE 
021 llES CAHARIE 
021 NORVEGE 
030 SUEDE 
9316 
5413 
7544 
2427 
2370 
1461 
1205 
694 
ll76 
1221 
1136 
lll4 
a7i 
" 265 29 
11 
14 
t5 
615 
29 
II 
3i 
376 
312 
3141 
3490 
5771 
1964 
1019 
969 
66 
37 
745 
1341 
945 
757 
181 
18i 
155 
2 
1 
30 
3 
zo 
340 
aai 
; 
z2 
5 
1896 
552 
1345 
201 
llzi 
5 
4U 
6 
13 
llo6 
,; 
1716 
454 
350 
ui 
116 
213 
53 
16o4 
175 
354 
ll 
6557 
3072 
3415 
1571 
454 
125 
1712 
752 
196 
796 
473 
134 
ll 
131 
22 
71 
301 
zi 
71 
279 
12 
i 
271 
ll7 
1 
252 
214 
3 
13 
5i 
177 
4 
II 
6422 
2194 
3521 
431 
382 
2976 
Ill 
32 
ni 
173i 
2691 
956 
1735 
1731 
1731 
42i 
26 
146 
B3 
47 
a4 
16 
7 
22 
22 
182 
55 
72i 
3; 
zz5 
95 
1316 
995 
321 
321 
321 
lli 
ll5 
ll3 
zi 
711 
12415 
5263 
7150 
3317 
1096 
2911 
145 
213 
201 
75 
30 
31 
15 
717 
211 
429 
336 
259 
93 
669 
250 
799 
2599 
21i 
3 
149 
710 
47 
399 
26 
10 
2317 
197 
156 
2613 
135 
ll9 
1517 
332 
121 
12 
23 
124 
316 
130 
3 
144 
40 
24 
16156 
5970 
10116 
6377 
3251 
4360 
494 
5 
zi 
70 
7 
63 
51 
21 
4549 
306 
626 
653 
ui 
90 
453 
774 
644 
131 
45 
42 
as 
3 
329 
17 
6 
II 
71 
2 
41 
173 
422 
57 
236 
56 
14 
li 
II; 
105 
2 
17 
si 
24 
12 
49 
27 
17 
3 
67 
474 
15 
15 
37ll 
1723 
1911 
413 
313 
1565 
151 
501 
504 
3 
59 
ll94 
77; 
4 
51 
12 
31 
li 
a 
220 
221 
221 
1 
7252 
2794 
4459 
1712 
1053 
2105 
572 
lB 
lB 
151 
7 
701 
465 
244 
132 
62 
49 
1561 
15 
31 
1071 
ll73 
777 
353 
2777 
ui 
232 
31; 
214 
291 
10910 
5669 
5311 
4401 
3505 
441 
462 
662 
76 
151 
131 
71 
ua4 
79 
40 
10 
12 
74 
4 
4 
4 
3 
45 
6 
107 
46 
102 
62 
ll9 
36 
3 
22 
129 
113 
9373 
7417 
1956 
563 
100 
1393 
156 
7 
I 
24 
16 
1549 
1620 
1607 
13 
1 
1 
59 
45 
135 
65 
25 
134 
22 
33 
73 
37 
417 
1989 
3823.50-90 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
lDDDWORLD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
1990 
133620 
22802 
771 
863 
379928 
194189 
185739 
169828 
166243 
14283 
1628 
51 
74 
38941 
38736 
205 
125 
125 
ao 
3823.60 SORBITOL OTHER THAN THAT OF 2905.44 
22 
366 
5309 
2862 
2446 
213B 
1930 
30B 
Quantity - Quantitls• lDGO kg 
913 
91796 
12642 
205 
852 
212344 
97085 
115259 
112867 
110923 
1408 
984 
7743 
1770 
5973 
494 
547; 
726; 
10 
20 
11112 
2230 
an2 
7410 
7lSI 
1490 
42 
lD04 
HDll 
9599 
340 
a 
73032 
24162 
48870 
45874 
45090 
2600 
396 
363 
185 
27361 
261]8 
1230 
607 
604 
623 
3823.60-11 SORBITOL ( EXCL. 2905.\4-11 TO 2905.44-991 IN AQUEOUS SOLUTION, CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X D-I'IANNITOL, CALCULATED ON THE 
D-GLUCITOL CONTENT 
F COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.B5-98 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3823.60-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
221 
139 
83 
3823.60-19 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND l823.60-11l IN AQUEOUS SOLUTION 
F ' COHFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
D ' CONFIOENTIAL, INCLUDED IN 3823.60-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
247 
77 
171 i 
218 
137 
82 
124 
25 
99 
3823.60-91 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND IN AQUEOUS SOLUTION) CONTAINING BY WEIGHT =< 2 X D-I'IANNITOL, CALCULATED ON 
THE D-GLUCITOL CONTENT 
F CONFIDENTIAL, INCLUDEO IH 9903.85-98 
D ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 3823.60-99 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3823.60-99 SORBITOL IEXCL. 2905.44-11 TO 2905.44-99 AND 3823.60-91 AND IN AQUEOUS SOLUTION! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9903.85-98 
D ' INCL. 3823.60-11, 19, 91; NO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
"" 
9467 
660 
374 
362 
13 
2 
11 
11 
8433 
8433 23 
12 
11 
11 
43 
42 
1 
797 
488 
309 
306 
3823. 90 CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS OF THE CHEPIICAL DR ALLIED INDUSTRIES, INCL. THOSE CONSISTING OF i'IIXTURES OF NATURAL 
PRODUCTS, IEXCL. 3801.10 TO 3823.60); RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL DR ALLIED INDUSTRIES N.E.S. 
3823.90-10 PETROLEUI'I SULPHOHATES, IEXCL. PETROLEUI'I SULPHDNATES OF ALKALI i'IETALS, OF AmONIUI'I OR OF ETHANOLAI'IINESll THIOPHENATED 
SULPHOHIC ACIDS OF OILS OBTAINED FROI'I IITUI'IINOUS i'IINERALS, AND THEIR SALTS 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KIHGDOM 
Oil SPAIN 
032 FINLAHD 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
3823.90-20 ION EXCHANGERS 
DOl 
002 
DOl 
004 
005 
006 
ooa 
HI 
DU 
030 
~m 
056 
208 
378 
400 
404 
512 
632 
664 
728 
732 
736 
aoo 
FRANCE 
BELG.-LUXBG. 
NETHERLANDS 
FR GERMAHY 
ITALY 
UTD. KINGDOM 
"r~:"'ARK 
SPAIN 
NOP.l.,AY 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
SOVIET UNION 
ALGEUA 
ZAI'IBIA 
USA 
CANADA 
CHILE 
SAUDI ARABIA 
INDIA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAH 
AUSTRALIA 
lDDD W D R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP166l 
1040 CLASS 3 
2324 
508 
979 
740 
603 
3285 
260 
249 
11423 
5965 
5456 
4359 
3736 
925 
18653 
19109 
319" 
2205 
14249 
5219 
3814 
1476 
3344 
826 
15324 
14572 
1814 
587 
177 
2890 
139 
249 
314 
lll 
1761 
680 
2017 
284 
145194 
96975 
48217 
38871 
34206 
7158 
222 
2190 
3823.90-30 GETTERS FOR VACUUM TUBES 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lD20 CLASS I 
I 030 CLASS 2 
1040 CLASS l 
55 
176 
263 
IDl 
1 
40 
7 
14 
6 
12 
71 
1002 
697 
305 
215 
ao 
10 
12 
Ii 
3074 
3 
lllO 
53 
3077 
3077 
3077 
Hi 
5 
li 
i 
11 
144 
lll 
13 
13 
13 
29 
2; 
29 
i 
18 
9 
a 
a 
a 
i 
14 
14 
11 
a 
3 
li 
25 
50 
39 
11 
11 
51 
l 
10 
30 
134 
111 
23 
18 
a 
2 
18205 
18121 
31361 
l296i 
3906 
3571 
1143 
3179 
5a2 
13la4 
14405 
5i 
12a 
1 
135 
21 
455 
5a7 
1996 
61 
125444 
a9429 
36015 
32635 
31575 
3176 
14 
205 
4 
3 
1 
25 
25 
2s 
6 
114 
' 15a 
9 
425 
161 
2" 185 
185 
77 
284 
196 
743 
1150 
114 
110 
127 
144 
95 
1877 
79 
525 
35a 
ui 
i 
12a 
2a 
71 
' 2 
7741 
2763 
4977 
3342 
2292 
1103 
2a 
5U 
55 
a7 
79 
a 
l 
4 
3a23.9D-40 PYROLIGNITES -FOR EXAMPLE, OF CALCIUM-; CRUDE CALCIUM TARTRATE; CRUDE CALCIUI'I CITRATE 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
005 ITALY 25a2 76 106 2400 
418 
160 
1356 
24i 
Ill 
2002 
59 
1943 
1486 
5 
457 
160 
2161 
446 
702 
196 
550 
ui 
248 
639a 
4564 
1834 
973 
369 
700 
357 
592 
247 
1264 
1145 
42 
204 
3 
86 
49 
a2 
1288 
229 
1i 
Hi 
6550 
3881 
2661 
laO 
222 
U7 
1452 
50 
115 
182 
77 
1 
la 
6 
14 
3 
12 
67 
726 
489 
237 
162 
66 
lD 
41 
16 
215 
419 
3 
786 
773 
13 
u 
12 
n 
11 
4l 
98 
10 
51 
440 
204 
236 
235 
l 
1 
I 
4 
I 
68 
I 
92 
75 
17 
' 8
i 
:i 
:; 
•! 
·I 
:i 
. ' 
• ! 
a7 
za6 
3 
4027 
1205 
2823 
323 
2H 
2294 
206 
112 
44 
69 
15a 
116 
42 
34 
66 
43 
44 
53 
3 
I 
52a 
291 
236 
a5 
77 
145 
57 
101 
35 
132 
33 
91 
1 
lB 
55 
17 
623 
11 
4 
162 
1285 
ti 
46 
2834 
508 
2326 
769 
.. 
1556 
19 
1 
16 
15 
1 
1 
1919 Voluo - Volours1 1000 ECU Export 
1 Destination Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclaturar---~~--~~--~----------~~--~--~--~~~~~~~~--~~~~~~-----------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal 
3823.50-90 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
40D ETATS-UNIS 
!ODD 1'1 0 N 0 E 
lOID INTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D2l A E L E 
1D30 CLASSE 2 
104D CLASSE 3 
555 
15160 
6215 
541 
634 
65486 
31596 
3319D 
26952 
25234 
5815 
1D92 
2482 
2382 
lOD 
12 
12 
as 
3823.6D SORBITOL, AUTRE QUE CELUI DU 2905.44 
20 
120 
2017 
963 
1054 
196 
855 
158 
314 
12055 
3941 
51 
561 
37657 
16733 
20924 
19495 
U539 
932 
496 
ISIS 
547 
1270 
u 
ua7 
2271 
913 
1358 
405 
357 
922 
25 
215 
2575 
2110 
75 
60 
13949 
7175 
6774 
5564 
5129 
1039 
171 
3823.60-ll SORBITOL !NON REPR. SDUS 2905.44-11 A 2905.44-991, EN SOLUTION AQUEUSE, TENEUR EN 0-I'IANNITDL =< 2 X, CALCULEE SUR SA 
TENEUR EN 0-GLUCITDL 
F 1 CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9903.55-91 
D I CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 3123.60-99 
lOOOI'IDHDE 
lOID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
379 
307 
73 
3823.60-19 SORBITOL !NON REPR. SOUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SDUS 3123.60-ll), EN SOLUTION AQUEUSE 
F : CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.85-91 
D : CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 3823.60-99 
1000 1'1 D N 0 E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
156 
59 
97 
351 
212 
70 
54 
11 
36 
106 
42 
2490 
2134 
356 
165 
166 
liB 
3123.61-91 SORBITOL !NON REPR. SDUS 2905.44-11 A 2905.44-99, SAUF EN SOLUTION AQUEUSEl, TENEUR EN D-mNHITOL =< 2 ll, CALCULEE SUR 
SA TENEUR EN D-GLUCITOL 
F : CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9903.55-95 
D : CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 3823.60-99 
1000 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
360 
1 
359 
3823.60-99 SORBITOL !NON REPR. SDUS 2905.44-11 A 2905.44-99, HI SDUS 3823.60-91, SAUF EN SOLUTION AQUEUSEl 
F : CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9903.15-91 
D 1 INCL. 3823.60-11, 19, 911 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
977 PAYS SECRETS 
lOODI'IOHOE 
!DID IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1030 CLASSE 2 
5713 
7249 
964 
572 
539 
173 
29 
144 
143 
5713 
5713 27 
16 
11 
11 
31 
26 
5 
1070 
709 
362 
357 
3823.90 PRDOUITS CHII'IIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHII'IIQUES OU DES INDUSTRIES CONHEXES, Y COMPRIS CELLES COHSISTAHT EN 
MELANGES DE PRODUITS NATURELS, NOH REPR. SDUS 3101.10 A 3123.601 PRODUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHII'IIQUES OU 
COHN EXES 
3823.90-10 SULFOHATES DE PETRDLE ISAUF SULFONATES DE PETROLE DE PIETAUX ALCALINS, D'APIMOHIUI'I OU D'ETHAHDLAI'IIHESll ACIDES SULFOHIQUES 
O'HUILES DE I'IIHERAUX IITUriiHEUX, THIOPHEHES, ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXBG. 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAUME-UHI 
Oll ESPAGHE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1000 1'1 0 N 0 E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
l021AELE 
1D30 CLASSE 2 
2870 
72D 
1625 
ll23 
1551 
1711 
863 
602 
16690 
9391 
7291 
4755 
3092 
2217 
3123.90-20 ECHANGEURS D'IONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
OH RF ALLEMAGHE 
OD5 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 
m ~~~~':!~~K 
028 HURHGE 
030 SUEDE 
~ m mm"E 056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
378 ZAMBIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
512 CHILI 
632 ARABIE SAOUD 
664 !HOE 
721 COREE OU SUO 
732 JAPDN 
736 T'AI-WAN 
800 AUSTRALIE 
lODOI'IONDE 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASSE 3 
7737 
7096 
10419 
4531 
7951 
7059 
~~!! 
2311 
1601 
5464 
6672 
3079 
1093 
2056 
12104 
923 
2093 
710 
1157 
11996 
2020 
1034 
1177 
111746 
49523 
62223 
34335 
16304 
23821 
2152 
4065 
z5 
30 
1317 
12 
1439 
110 
1329 
1329 
1329 
1 
57 
167 
as 
79 
60 
60 
19 
zi 
33 
7 
26 
26 
26 
3 
4 
34 
34 
26 
19 
a 
163 
13 
40 
13 
1 
47 
3 
511 
347 
171 
112 
sa 
32 
6750 
5273 
9190 
6154 
3599 
~m 
20\4 
1002 
5150 
6096 
a 
zai 
as6 
1 
321 
77 
275 
1722 
993 
197 
55010 
34391 
20612 
17747 
14333 
2376 
17 
419 
23 
19 
2 
22 
22 
2i 
3123.90-30 CDI'IPDSITIDNS AISDRIANTES POUR PARFAIRE LE VIDE DANS LES TUBES OU VALVES ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
006 RDYAU~E-UNI 
062 TCHECDSLDVAQ 
400 ETATS-UNIS 
501 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
721 COREE DU SUD 
732 JAPDH 
lOOOIIDNOE 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1091 
1395 
2613 
1583 
721 
2917 
643 
509 
723 
1074 
1664 
24172 
7433 
17439 
12~64 
3597 
1379 
2! 
46 
92 
72 
20 
20 
11 
1 
i 
29 
10 
290 
45 
245 
59 
U6 
3823.90-40 PYRDLIGHITES -DE CALCIUrl, ETC-I TARTRATE DE CALCIUII BRUTI CITRATE DE CALCIUrl BRUT 
1L1 CONFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
005 ITALIE 2377 201 96 
i 
7 
106 
52 
300 
17 
652 
179 
473 
341 
347 
lOS 
412 
364 
1336 
1691 
215 
U9 
1]<1! 
229 
171 
133 
120 
156 
576 
1222 
;, 
257 
56 
161 
14 
5 
9799 
4416 
5312 
2H3 
115 
1910 
54 
570 
ui 
161 
131 
22 
5 
a 
9 
2080 
lUl 
7326 
10 
2092 
97 
1435 
13966 
414 
13412 
1995 
73 
4416 
U33 
1 
2529 
450 
1205 
426 
1379 
4 
751 
562 
ll641 
6744 
4191 
2739 
1176 
1967 
720 
1021 
516 
2714 
2940 
a a 
!'\2 
a 
237 
111 
147 
2111 
499 
16 
13933 
5393 
5541 
198 
520 
1911 
2 
2662 
994 
1240 
2580 
1513 
728 
2873 
593 
509 
675 
10" 
8598 
23705 
6931 
16774 
12192 
3231 
1352 
71 
32 
272 
538 
7 
1105 
1091 
17 
l6 
l6 
67 
59 
20 
47 
13 
1i 
442 
217 
225 
209 
3 
16 
2 
as 
39 
a 
24 
4i 
21 
4i 
66 
561 
206 
362 
175 
169 
u 
U.K. 
1 
34 
397 
13 
2798 
746 
2053 
356 
146 
1300 
397 
28 
25 
3 
as 
30 
51 
356 
356 
235 
184 
50 
25 
91 
223 
116 
,; 
13 
37 
1276 
194 
312 
195 
140 
178 
196 
261 
172 
379 
59 
u7 
31 
33 
113 
3 
309 
34 
22i 
3257 
27 
7 
123 
11665 
21 
168 
U373 
1457 
16916 
3937 
481 
12933 
244 
46 
48 
39 
' 6 
3 
419 
19a9 Quantity - QuantiUs• 10DD kg Export 
I Desttnatton Raporttng country - Pays d6clarant Coab. Noaancl atura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland ltal Ia Had~rlend Portugal U.l. 
3a23.90-40 
030 SWEDEN 626 625 
lODD II 0 R L D 4479 625 527 53a 2723 27 31 
1010 INTRA-EC 3419 
625 
397 53a 25Dl 26 26 
1111 EXTRA-EC 991 131 222 1 
' 1020 CLASS 1 750 625 112 l 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 701 625 70 l 1 5 
3a23. 90-50 ALKALINE IRON OXIDE FOR THE PURIFICATION OF GAS 
10DD II 0 R L D 2127 17 2105 21 63 13 
lOU INTRA-EC 16a2 17 1599 27 32 7 
1011 EXTRA-EC 447 407 1 32 6 
1020 CLASS 1 314 211 31 1 
3123.90-60 ANTI-RUST PREPARATIONS CONTAINING AIIINES AS ACTIVE CONSTITUENTS 
001 FRANCE 1712 425 901 
54 
27a 103 
002 IELG.-LUXIG. 1109 
10; 
72a 250 97 
003 NETHERLANDS 7a2 429 21 
59; 
221 
004 FR GERIIANY 1341 241 
42; 
7D 429 
105 ITALY an 22a 12 1i 70 91 006 UTD. UNGDOII 450 79 74 
14i 
122 163 
56 010 PORTUGAL 219 4 a 6 2 
2\ 011 SPAIN 51 a 111 206 151 19 
02a NORWAY 360 9a 
2 
10 
7 37 
252 
030 SWEDEN 452 136 266 4 
036 SWITZERLAND 436 7 403 
10 
16 i 10 2S 03a AUSTRIA 490 14 315 21 27 
041 YUGOSLAVIA 290 10 270 4 5 1 
056 SOVIET UNION 2959 4 1303 1652 
314 GAIOH 201 i 195 
6 
647 U.A.EIIIRATES 373 112 112 
1000 II 0 R L D 16370 1631 9 4722 171 3131 90 1619 4923 
1010 IHTRA-EC 7247 1217 4 2a4D 146 417 16 H06 1200 
lOll EXTRA-EC 9123 414 5 1112 25 2714 74 283 3723 
1020 CLASS 1 2613 35a 5 1565 10 63 12 134 466 
1021 EFTA COUHTR. 1186 332 4 1123 10 46 a 79 2a4 
1030 CLASS 2 3273 49 119 15 133a 32 141 1579 
1031 ACP166l 5o a a 14 434 
2; 
11 31 
1040 CLASS 3 3235 7 201 1313 1 1677 
3a23.90-70 INORGANIC COIIPOSITE SOLVENTS AND THINNERS FOR VARNISHES AND SIIIILAR PRODUCTS 
001 FRANCE 796 65 652 
45 
31 27 12 
G02 IELG.-LUXBG. 436 
2; 
344 
2\ 
47 
G03 NETHERLANDS 301 247 
44 3i ,; G05 ITALY 463 315 
106 UTD. UHGDOII 1232 1211 6 1 
Oil SPAIN 19a 119 6 
030 SWEDEN 125 125 
2 260 036 SWITZERLAND 467 199 
038 AUSTRIA 136 131 3 
1000 W 0 R L D 5939 572 3991 71 221 117 27 531 198 11 12a 
1010 INTRA-EC 3816 106 3112 1 169 111 4 125 151 1 36 
1011 EXTRA-EC 2072 466 a7a 20 53 77 23 404 47 9 92 
1020 CLASS 1 972 656 1 2 
' 
5 zao 5 1 11 
1021 EFT A COUNTR. na 
466 
503 17 50 4 3 263 5 i 2i 1030 CLASS 2 964 205 72 20 61 42 
3a23.90-81 ANTI-SCALING AND SIIIILAR COMPOUNDS 
001 FRANCE auo 3788 43 254 4150 
88i 
62 93 290 
002 IELG.-1UXIG. 1571 
176i 20 
141 
2 
1 379 160 
103 NETHERLANDS 2451 243 178 11 46i 
159 
104 FR GERMANY 2a21 1712 51 
2; 
12 100 156 257 
105 ITALY 1233 289 
12 
1 401 
,; u2 32a 171 G06 UTD. UNGDOII 903 111 43 32a 131 5ai 007 IRELAND 601 
uz 14 
1 19 
490 27 G09 GREECE 793 7 46 26 
Gil SPAIN 551 193 4 13 
u4 
72 221 17 3G 
021 CANARY ISLAN 267 6 
16 ; ' 4 12 6G G2a NORWAY 63a 23 
6i 
24 562 
030 SWEDEN 451 110 37 l3 1i 170 11 29 036 SWITZERLAND 615 34 61 195 53 256 2 
03a AUSTRIA 1059 206 44 102 2 106 56 a i 31 048 YUGOSLAVIA 513 156 a 2 341 14 052 TURKEY 547 24 1 
20 40; 
431 77 
20a ALGERIA 584 14 1 140 36i 216 LIBYA 114a 
14 
19 76a 
220 EGYPT 976 
13; 
22 an 43 
612 IRAQ 1216 2 1 1054 
'li 19 616 IRAN 1412 IS 101. 4 ':3Z ~AUI:'l Ar.ABIA 351 31 29 21 241 
636 KUWAIT 224 7 2 197 11 
647 U.A.EIIIRATES 138 2 3 335 413 
~1000 W 0 R L D 35555 9003 469 1461 4467 4155 92 8839 2207 24 483a 
1010 IHTRA-EC 20191 119a 147 103 4212 2095 59 1402 1H9 10 
1766 
1011 EXTRA-EC 15337 805 322 65a 254 2059 3 7424 72a 3074 
1020 CLASS 1 4a35 569 261 396 15 23a 3 2026 201 1ll9 
1021 EFT A COUNTR. 3153 389 261 380 14 231 3 102a 37 10 
103 
1030 CLASS 2 10323 111 41 255 239 1114 5315 510 1954 
1031 ACP!66l 1046 7 14 10 63a 132 5 10 230 
3823. 90-a3 PREPARATIONS FOR ELECTROPLATING 
001 FRANCE 3604 1767 137 309; 
23 349 1007 320 
002 IELG.-LUXIG. 4452 
14i 21 
402 
3i ; 1 941 9 003 NETHERLANDS 3639 1356 61 1 2006 
004 FR GERIIAHY 2693 4 15 
I Hi 
5 164 61 343 980 1121 
005 ITALY 1963 1 19 17 
174 20 
12 466 
006 UTD. UNGDOII 911 632 5 20 53 240 007 IRELAND 261 15 
z 46 
6 
aoa DEHI'IARK 616 336 
6 
16 146 
010 PORTUGAL 330 66 173 30 
15 
55 
011 SPAIN 676 
10 
334 
2i 
32 IS 2a 267 030 SWEDEN 2129 ao5 na 
3i 
131 a29 
132 FIHLAHO 528 135 2 
14 i 
251 107 
036 SWITZERLAND 1554 1222 6 50 232 27 
03a AUSTRIA 1577 1366 3 13 46 147 2 
046 I'IALTA 22 16 
20 46 z 
6 
04a YUGOSLAVIA 466 364 
5i 
33 
052 TURKEY 357 123 61 95 
060 POLAND 193 2a 101 64 
062 CZECHOSLOVAK 211 207 
i IS 
1 3 
064 HUNGARY 424 345 
24 
63 
061 BULGARIA ll5 63 
2z 
9 19 
20a ALGERIA 466 13 359 2 
34 400 USA 356 315 1 
624 ISRAEL liD 39 70 
662 PAKISTAN 136 71 
1i 1z 
65 
664 INDIA 12a 11 93 
706 SINGAPORE 523 244 
40 
5 273 
72a SOUTH KOREA 701 51 391 218 
732 JAPAN 1534 1142 4 13 375 
736 TAIWAN 1526 1041 102 3 373 
74 D HOHG lOHG 1324 579 35 19 616 
1000 W 0 R L D 35616 223 59 152S9 7a7 4526 291 1649 425& a556 
1010 IHTRA-EC 19194 14a 4a 638S 3a2 H61 267 749 3101 4646 
1D11 EXTRA-EC 16423 75 10 8875 405 1051 31 900 115& 3910 
1020 CLASS 1 1795 1 1D 567a II 356 31 uo 8H 1607 
1021 EFTA COUHTR. 5130 1z 10 3569 29 335 31 129 760 967 1030 CLASS 2 6533 2502 316 691 637 154 2160 
420 
1989 Yalua - Yaleurs z 1000 ECU, Export 
B Destination RtportinD country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
3123.90-40 
030 SUEDE 607 602 
1000 II 0 H D E 5294 602 1442 10 351 2264 19a 426 
1010 IHTRA-CE 4077 
602 
IG55 
li 
350 2169 n 419 
IOU EXTRA-CE 121a 311 96 115 7 
1020 CLASSE 1 1040 602 306 10 4 114 4 
1021 A E L E 909 602 175 11 4 114 4 
3123.90-50 OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATIOH DES GAZ 
1000 II 0 H D E 1553 a IGD9 501 31 
1010 INTRA-CE 211 a 161 31 10 
lOll EXTRA-CE 1340 a47 470 21 
1020 CLASSE 1 1019 550 463 4 
3a23. 90-60 PREPARATIONS ANTIROUILLE COHTENANT DES AIIINES COIV'IE ELEIIENTS ACTIFS 
DOl FRANCE 3547 1279 1635 
9S 
a 352 269 
002 IELG.-LUXIG. 1922 
31; 
1329 355 143 
003 PAYS-lAS 1520 an 54 
lUi 
343 
004 RF ALLEIIAGNE 2349 463 
720 
172 459 
ODS ITALIE 1580 599 56 17 95 liD 006 ROYAUIIE-UNI la5D 259 311 
ui 
117 26& 
ai 010 PORTUGAL 50 a 14 30 19 9 
3S Dll ESPAGNE 932 135 414 226 52 
021 HORVEGE 146 417 54 
zi 
3 370 
030 SUEDE 1314 537 684 55 lG 
036 SUISSE 1626 u 1530 54 
1s 
24 
6i 031 AUTRICHE 1104 53 117 65 II 
041 YDUGDSLAVIE 622 25 557 17 19 1 3 
056 U.R.S.S. 4742 4 2642 2096 
314 GABON 615 1 S95 19 
647 EIIIRATS ARAB 639 16 290 330 
1000 II 0 N D E 32919 4625 59 10120 399 6531 299 3034 7215 
1010 INTRA-CE 14120 3125 13 5532 357 au 35 2417 1119 
IOU EXTRA-CE 18867 1501 46 5217 41 5712 264 617 5396 
1020 CLASSE 1 7227 1370 31 4373 5 207 34 312 aaa 
1021 A E L E 5345 1271 26 3226 5 143 15 205 454 
1030 CLASSE 2 6184 117 a 426 36 2a31 94 302 2366 
1031 ACP(66l 1386 24 65 IUD 136 37 
76 
1040 CLA5SE 3 5456 13 411 2675 2 2142 
3823.90-70 SOLVANTS ET OILUANTS COI'IPOSITES INORGANIQUES, POUR VERNIS ET PRODUITS SIIIILAIRES 
001 FRANCE 4660 81 12 4305 
70 
202 24 
i 
31 
002 IELG.-LUXIG. 1791 
li 
1666 53 
003 PAYS-lAS 1577 1552 
76 i as 005 ITALIE 2322 2151 
zi 0 06 ROYAUME-UNI a7D6 a667 10 4 3 li 011 ESPAGNE 1374 1329 30 2 i 030 SUEDE 716 710 3 9i 036 SUISSE 1143 1020 14 12 
031 AUTRICHE 567 561 5 1 
1000 II 0 N D E 27769 453 23 25151 16& 116 495 77 626 305 21 334 
1010 INTRA-CE 21599 117 15 20600 1 29 228 15 277 213 4 100 
lOll EXTRA-CE 6027 336 a 4551 27 16 267 62 347 92 16 235 
1020 CLASSE 1 3426 1 5 3143 3 5 23 a 140 29 1 6& 
1021 A E L E 2790 
336 
1 2635 
zi 7S 
17 a 100 29 
IS 6i 1030 CLASSE 2 2344 1 1331 243 54 137 63 
3123.90-81 PREPARATIONS DESINCRUSTANTES ET SIIIILAilES 
DOl FRANCE 5365 3602 30 451 291 1522 
69 104 ao4 
002 IELG.-LUXIG. 2470 
291i 14 
346 
i 
4 451 147 
003 PAYS•IAS 4302 517 357 12a 1si 302 004 RF ALLEIIAGNE 3485 1609 41 
ui 
20 438 172 453 
005 ITALIE 1958 291 5 2 1085 27i 11i 
238 232 
006 RDYAUIIE-UNI 1644 151 110 
si 
770 u 
1206 007 IRLANDE 1288 
16i i 
3 26 92; 009 GRECE 1253 22 5 51 42 43 
011 ESPAGNE 810 27a 10 62 454 
73 298 15 74 
021 ILES CANARIE 626 3 
li 1; 
5 5 11 153 02a NORVEGE 553 27 2 20 461 
030 SUEDE 651 142 27 60 20 
120 
1i 
237 7 sa 
Dl6 SUISSE 1277 70 43 381 117 625 9 
031 AUTRICHE 176& 343 2a 237 5 163 922 li 
70 
048 YOUGOSLAVIE 1559 393 20 5 1123 21 052 TURQUIE lOll 51 4 1i 1 152 " 208 ALGERIE 1244 57 3 740 43S 45; 216 LIIYE 2376 30 1887 
220 EGYPTE 1935 
12i 
35 1797 86 
612 IRAQ 3056 4 2884 694 36 616 IRAN 2752 ~~ 3i 2051 7 ~~~ f.D .. fP'~ e:an1tn 1,~1 44 l7 475 
6J6 lOWEll 532 5 1 512 2 12 
647 EIIIRATS ARAB uaa 1 5 466 6 701 
B~m M~:-gEE 52402 10535 353 3000 1022 na2 284 17711 2881 74 8160 23312 9154 103 1816 470 4458 273 1871 1751 37 3416 IOU EXTRA-CE 29025 1380 250 1114 550 3924 12 15813 1130 4743 
1020 CLA5SE 1 8189 1044 184 an 30 463 12 4091 218 1286 
1021 A E L E 4707 
"' 
184 au 25 414 12 1134 30 37 
799 
1030 CLASSE 2 2oua 141 64 301 519 3371 11707 a71 3457 
1031 ACP<66l 2024 9 24 9 1197 321 5 37 422 
3823.90-U PREPARATIONS POUR LA GALVANOPLASTIE 
001 FRANCE 13291 23 6726 412 317i 
127 851 3720 1439 
002 IELG.-LUXIG. 8079 
142 IS 
1411 
4; soi 5 2735 50 003 PAYS-BAS 6732 3435 195 7 421i 2835 004 RF ALLEIIAGNE 10627 113 25 
3927 
9 216 426 702 491a 
005 ITALIE 5251 20 
li 
57 13 tooi u; 107 IG57 006 RDYAUME-UNI 4194 1 276& 9 36 239 
ui 007 IRLANDE 1139 345 i 47 
14 
008 DANEMARK 1670 959 2; 
191 471 
011 PORTUGAL 1515 328 611 94 12S 
251 
011 ESPAGNE 2484 
2i 
1337 a~ 70 s5 97 848 030 SUEDE 5127 2109 360 li 117 2311 032 FINLANDE 1029 7 425 a soi 14 161 410 036 SUISSE 5016 3400 7 11 1299 Ul 
038 AUTRICHE 8085 7293 2 30 n 687 9 
046 IIAL TE 767 725 7i 4 
42 
048 YOUGOSLAVIE 2315 1945 Hi 
114 
" 052 TURQUIE 1285 635 6 143 352 
060 POLOGNE 1275 198 7 
763 315 
062 TCHECOSLOVAQ 1884 1855 3; 3 18 064 HONGRIE 2011 1611 9 
u7 
422 
068 BULGARIE 1295 1060 6i 
60 58 
208 ALGERIE 1325 271 985 a 6; 244 400 ETATS-UHIS 2061 1745 2 6 
1 
624 ISRAEL 533 182 2 343 
662 PAKISTAN SOD 282 1 54 ; 217 664 INDE 885 251 115 456 
706 SINGAPOUR 5147 1729 
ui 
9 42 3367 
728 COREE DU SUD 2153 332 685 ai 
1020 
732 JAPON 9422 ISH 11 783 
736 T'AI-WAN 5986 4~23 217 26 1320 
740 HONG-KONG 77" 5119 12 91 134 2341 
1000 II 0 N D E 128a16 376 103 6907a 1944 7508 1610 3773 15764 28650 
1010 INTRA-CE 54950 300 sa 21499 usa 46la 1511 1815 11349 12636 
lOU EXTRA-CE 73866 76 45 47578 786 2890 99 1958 4416 16014 
1020 CLASSE 1 36434 a 45 27641 254 485 99 365 26" 4892 
1021 A E L E 19550 s6 45 13490 
91 395 99 170 2333 2920 
1030 CLASSE 2 29893 14722 527 2329. 1590 525 10340 
421 
1989 Quantity - Quent IUs • lOOD kg E1port 
; Dest t nat ton Report tng country - Pays d6c:larant 
Co•b. Hoaenclatura Meder 1 and U.K. Noaanclature co•b. EUR-12 llalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It olio Portugal 
3123.90-13 
1040 CLASS 3 1095 695 11 83 16t 143 
3823.90-85 LIQUID POLYCHLORDDIPHENYLS, LIQUID CHLOROPARAFFINSI IIIXED POLYETHYLENE GLYCOLS 
DDl FRANCE 5485 161 3961 
221S 
855 18 483 
002 IELG.-LUXIO. 3957 
12 
1280 
i 
92 2 298 
003 NETHERLANDS 46H 843 3390 334 2 
H 
004 FR GERMANY 5851 101 107 4613 17 941 
ODS ITALY 7861 65 2570 
i 
4921 
162 
22 213 
006 UTD. KINGDDII 12504 64 9706 2504 60 34 ooa DEHIIARK 968 116 17 661 17 009 GREECE 1523 14 4 537 951 
DID PORTUGAL 1527 
i 
47 1330 
46 
21 121 
011 SPAIN 537 
10 
190 193 107 
030 SWEDEN 3200 1 170 1596 18 705 
032 FINLAND 895 3 114 644 
i 
134 
036 SWITZERLAND 1047 22 133 171 13 
041 YUGOSLAVIA 1051 400 199 377 300 
82 
390 SOUTH AFRICA 504 145 
37 14 
59 
UD THAILAND 606 43 5D7 5 
700 INDONESIA 1682 29 j 1653 728 SOUTH KOREA 1714 87 
33l 
1620 
736 TAIWAN 2817 15 40 2429 
!ODD W 0 R L D 67393 414 13 23334 1530 22326 3074 1261 15371 
1010 INTRA-EC 44977 402 li 18811 1469 11424 2369 1D5 3397 lOll EXTRA-EC 22417 82 4524 6l 3902 705 ll56 ll974 
1020 CLASS 1 10038 11 lD 3333 3074 428 304 2101 
1021 EFTA COUNTR. 6193 26 lD 2237 
6i 
2853 20 
as2 
1047 
1D3D CLASS 2 ll563 3 681 684 234 9041 
1040 CLASS 3 815 509 144 43 119 
3823.90-87 IIIXTURES OF IIONO-, DI- AND TRI-, FATTY ACID ESTERS OF GLYCEROL, -EIIULSIFIERS FOR FATS-
DK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DOl FRANCE 1498 379 276 2 
2 
191 631 20 
002 IELG.-LUXBG. 446 
15; 
192 5 33 214 
24 DD3 NETHERLANDS 326 131 
i 
12 
167 1075 004 FR GERMANY 1402 126 uo 24 ODS ITALY 961 2 163 3 
DD6 UTD. KINGDOII 1982 151 215 1615 IS DD7 IRELAND 431 221 
llZ 40 13 
2D2 
009 GREECE 290 21 ID4 
Oll SPAIN 450 70 
5766 
142 3 124 lll 
977 SECRET COUNT 5766 
1000 W 0 R L D 15691 1337 5766 1163 27 85 92 17 735 5647 129 
lDlD INTRA-EC 8033 1131 1251 I 25 47 
17 
556 4929 86 
lOll EXTRA-EC 1900 206 612 19 60 45 179 719 43 
1020 CLASS 1 932 51 266 1 5 39 545 25 
1021 EFTA COUNTR. 467 24 114 
li 5; 
5 
17 
2 318 4 
1030 CLASS 2 736 134 153 40 125 173 17 
1040 CLASS 3 227 20 192 15 
3823. 9D-91 PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR PHARIIACEUTICAL AND SURGICAL USES 
DOl FRANCE 2561 112 143 ; 2 1395 70 137 002 IELG.-LUXBG. 2DD2 
4i 
726 533 633 98 
003 NETHERLANDS 2794 2273 s 1 216 usi 263 004 FR GERIIANY 3191 11 
933 
11 1299 716 
DOS ITALY 1061 3 13 6 
26 534 
43 60 
006 UTD. KINGDGII 1629 940 13 116 
126 007 IRELAND 333 7 17 113 
DDS DENMARK 313 
2s 
132 
2 
20 HI J3 
DD9 GREECE 323 
i 
51 
10 
211 26 1 
DID PORTUGAL 231 2 50 6 167 
10 
2 
Dll SPAIN 635 14 78 11 419 96 
030 SWEDEN 1541 11 1226 
40 
47 176 81 
036 SWITZERLAND 485 170 104 162 9 
038 AUSTRIA 651 292 5 97 2H 9 
048 YUGOSLAVIA 306 59 I 245 
IS 052 TURKEY 356 53 47 235 
064 HUNGARY 98 33 
103 
50 15 
204 IIOROCCO 212 5 102 
2 216 LIBYA 477 1 474 
400 USA 967 146 290 466 65 
404 CANADA 149 42 56 2 69 
508 BRAZIL 24 2D 3 I 
706 SINGAPORE 40 1 
3; 
34 
732 JAPAN liD 132 9 
IDD AUSTRALIA 71 lD 58 3D 
1000 W 0 R L D 24875 271 65 8906 22 43 sao 3D 9136 3774 2247 
!OlD INTRA-EC 15087 195 23 6032 
22 
29 66 3D 4811 2382 1512 
lOll EXTRA-EC 9786 75 42 2874 14 314 4317 1392 735 
1,2~ CLA;s I S11l 
' 
27 2239 3 110 1159 1060 404 
1021 EFTA COUNTR. 2912 1 24 1781 
22 12 
45 273 592 196 
ID3D CLASS 2 4160 54 15 558 204 2686 304 304 
~1031 ACP!66l 667 31 15 12 50 309 233 16 
1040 CLASS 3 517 12 77 373 21 27 
3823.90-93 AUXILIARY PRODUCTS FOR FOUNDRIES !EXCL. 5823.10-DDJ 
DDl FRANCE 68950 347 66990 2 
I39i 
60 991 . 560 
DD2 BELG.-LUXBG. 33506 
254 
30471 6 2 1276 360 
003 NETHERLANDS 4ll62 
22 
39742 
146 
1097 27 
sus 10 
42 
004 FR GERIIANY 14809 5191 
17084 
2878 ll9 au 
DDS ITALY 19996 40 103 2170 
26 10 
317 282 
006 UTD. KINGDOII 23209 3 22202 188 78 
DOl DEIIMARK 7701 7463 
2si 1146 
7 185 46 
DID PORTUGAL 1642 154 
si 
lD 74 
Dll SPAIN 9486 
s7 
5570 3712 131 20 
028 NORWAY 1372 534 1161 97 155 19 D3D SWEDEN 12703 12 11575 256 229 
032 FINLAND 14836 1621 20 12898 no 597 199 98 D36 SWITZERLAND 15830 
4i 
14294 
10 
226 13 
038 AUSTRIA 29948 29708 24 129 16 13 
048 YUGOSLAVIA 3650 1613 1620 406 5 6 
052 TURKEY 2662 2429 50 179 
064 HUNGARY 2019 2003 6 16 066 ROMANIA 2692 2686 
068 BULGARIA 4399 3724 675 
2DI ALGERIA 1115 708 477 
si 390 SOUTH AFRICA 2887 2677 98 61 
400 USA 6829 5365 284 43 1137 
404 CANADA 587 563 10 12 
484 VENEZUELA 1565 1563 
It 508 BRAZIL 3222 3135 
528 ARGENTINA lll2 lllD 2 us 753 624 ISRAEL 948 8D 
2oi 732 JAPAN 635 16 348 
736 TAIWAN 1933 1146 60 27 
lOOD W 0 R L D 341344 10362 92 295091 590 16417 26 1651 9748 11 7351 
lDlD INTRA-EC 221755 6240 24 190191 514 13304 26 379 8606 10 2461 
lOll EXTRA-EC 119584 H22 69 104900 76 3ll3 1271 1142 1 4890 
1D2D CLASS 1 93019 3819 69 83164 lD 1587 1132 I DID 2428 
1021 EFT A CDUNTR. 74691 2204 69 69639 lD 750 726 851 442 
1D3D CLASS 2 16730 312 13053 64 1045 124 119 2122 
1040 CLASS 3 9833 1683 1 681 15 13 440 
3823.90-95 FIRE-PRDDFING, WATER-PROOFING AND SIIIILAR PROTECTIVE PREPARATIONS USED IN THE BUILDING INDUSTlY 
DOl FRANCE 2192 62 2578 17 
s4 
8D 152 3 
DD2 BELG.-LUXBO. ll58 
22 
1015 1 71 lD 
003 NETHERLANDS 2054 1126 58 55 
200 
133 
004 FR GER~ANY 971 516 211 22 .29 
422 
1989 Value - Valeur-st 1000 ECU Export 
~ Destin at ton Reporting country - Pays dlclar ant Coab. Hoaenclature 
Hoatnclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Ita! Ia Nederland Portugal U.K. 
3823.90-83 
1040 CLASS£ 3 7539 12 5216 76 212 1246 781 
3823.90-85 POL YCHLDRDDIPHENYLES LIQUIDES, CHLORDPARAFFINES LIQUIDESI POL YETHYLEHEGL YCOLS EN I!ELAHGES 
DOl FRANCE 4590 379 2962 17 
1212 
598 12 622 
002 BELG.-LUXBG. 2590 
40 
975 72 2 269 
003 PAYS-BAS 2943 741 1a 1899 ZDl 4 62 004 RF ALLEMAGHE 3885 240 
zoa6 
2802 44 717 
DDS ITALIE 5388 179 2971 
24i 
12 140 
006 ROYAUME-UNI 4076 138 1864 1762 63 
3; DDS DAHEI!ARK 523 122 
10 
300 6Z 
009 GRECE aaa 
i 
15 33 327 503 
DID PORTUGAL an 60 642 25 154 
011 ESPAGHE 662 2 165 35 161 299 
030 SUEDE 1655 5 525 700 26 392 
032 FIHLAHDE 785 9 136 539 
2 
101 
036 SUISSE 1004 71 785 119 27 
048 YOUGOSLAVIE 984 462 136 318 
3s5 
61 
390 AFR. DU SUD 560 146 
ti 
7 52 
680 THAILAHDE 634 42 14 564 4 
700 IHDOHESIE 897 35 
2! 
862 
728 COREE DU SUD 997 130 
11i 
842 
736 T'AI-WAH 1385 19 23 1172 
lDDD I! 0 H D E 42007 1150 11 13209 799 13292 2425 1436 9685 
1010 INTRA-CE 26552 980 9024 755 11074 1731 93 2895 
1011 EXTRA-CE 15456 169 11 4185 44 2219 694 1344 6790 
lDZD CLASSE 1 7178 168 7 2915 1761 384 362 1574 
1021 A E L E 4220 as 7 1812 
44 
1614 31 
taz 
671 
1030 CLASSE 2 7602 1 4 785 386 285 5115 
1040 CLASSE 3 675 485 65 24 101 
3823.90-87 I!ELANGES DE MOHO-, DI- ET TRI-, ESTERS D'ACIDES GRAS DE LA GL YCERIHE "EMULSIDHHAHTS DE CORPS GRAS• 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
DOl FRANCE 2122 433 654 5 215 781 34 
002 BELG.-LUXBG. 854 
197 
437 11 33 370 
6i 003 PAYS-BAS 630 349 
t6 
21 2 
tz3z 004 RF ALLEMAGNE 1639 131 
243 
236 22 
DDS ITALIE 1399 2 1139 10 
006 RDYAUME-UHI 2067 153 277 1634 
34 007 IRLAHDE 657 270 
236 5a 32 
353 
009 GRECE 520 26 161 
011 ESPAGHE 833 69 
2145; 
344 127 119 174 
977 PAYS SECRETS 21459 
lDDD I! 0 H D E 36527 1527 21459 4475 141 123 340 38 996 7155 273 
1010 INTRA-CE 11070 1284 2654 16 47 198 3 693 6012 163 
1011 EXTRA-CE 4000 243 1820 125 77 142 36 303 1144 110 
1020 CLASS£ 1 1955 60 aao 15 20 117 801 62 
1021 A E L E 838 29 336 
110 76 
10 
36 
6 450 7 
1030 CLASSE 2 1496 162 432 122 168 342 48 
1040 CLASS£ 3 547 22 508 17 
3823.90-91 PRDDUITS ET PREPARATIONS UTILISES A DES FINS PHARI!ACD-CHIRURGICALES 
DOl FRANCE 6976 553 87 1756 z 70 j 2285 236 2D59 DD2 BELG.-LUXBG. 21766 
96 
14 442 1508 1853 17872 
003 PAYS-BAS 7548 
' 
612D 1 83 
zo; 
443 
17li 
799 
DD4 RF ALLEMAGNE 5359 86 54
2317 
ZD 109 1812 13S6 
DDS ITALIE 3612 44 
" 
37 82 
1377 
277 786 
DD6 RDYAUME-UNI 4547 27 za 1237 1603 271 
293 007 IRLAHDE 762 1 24 144 300 
DDS DANEMARK 816 
Z3Z i 
349 
i 2Z 
207 239 21 
009 GRECE 1013 202 514 36 3 
DID PORTUGAL 643 67 7 142 20 67 331 
ai 
9 
011 ESPAGNE 1453 13 81 269 162 589 258 
D3D SUEDE 1970 17 191 971 
21; 
97 435 260 
036 SUISSE 1612 22 3 634 233 373 128 
038 AUTRICHE 1464 13 35 436 239 145 560 36 
048 YDUGDSLAVIE 775 2 314 36 423 
2100 052 TURQUIE 3D81 24 198 142 617 
064 HDNGRIE 1105 
17 
171 
128; 
58 876 
204 MAROC 1557 15 235 1 
216 LIBYE 1174 7 li 1149 41DZ 18 400 ETATS-UNIS 32670 656 791 271D5 
404 CANADA 688 
zi 
169 271 lDD 147 
508 BRESIL 1439 1185 47 
16 
178 
706 SINGAPDUR 8636 
i 
4 2 8614 
732 JAPDN 1306 618 640 46 
SOD AUSTRALIE 1D42 11 51 74 902 
lDOD I! 0 N D E 125082 1770 665 21391 194 4793 219 19199 11139 3D 65678 
1010 INTRA-CE 54497 1118 349 12859 az 2198 218 9211 5007 
30 
23455 
1011 ~~x~~;c~ ?~~~~ ·~~ 316 8532 112 2594 1 9985 6132 42223 .. '!;"t' 2!1 ,,~ 3:' 2 664 I 3585 56~7 31D6D 
1021 A E L E 5853 63 258 2470 
11i 
458 538 1453 
30 
613 
1030 CLASSE 2 22509 489 35 3586 1928 5696 399 10231 
~1031 ACP166l 1817 145 23 281 401 559 269 3D 109 
1D4D CLASSE 3 ZD94 71 309 3 704 75 932 
3823.90-93 PRODUITS AUXILIAIRES DU GENRE DE CEUX UTILISES EN FDNDERIE !NOH REPR. so us 3823.10-DDl 
001 FRANCE 17981 267 16363 
697 
87 582 677 
002 BELG.-LUXBG. 16712 
a; 
14152 6 1182 671 
DD3 PAYS-BAS 12788 12263 
12i 
349 10 
332i 4 77 004 RF ALLEMAGHE 7070 1169 
575; 
1129 72 1237 
DDS ITALIE 6598 54 37 311 
si 16 
95 342 
006 ROYAUME-UHI 6728 2 6236 351 69 
33 DOS DANEMARK 2235 1986 
213 260 
6 21D 
OlD PORTUGAL 652 57 
z; 
3 119 
011 ESPAGHE 3315 2089 1067 .74 56 
028 HORVEGE 955 
t32 
41 722 
47 
143 49 
030 SUEDE 4925 u 4345 185 193 
032 FINLAHDE 2845 424 49 2120 
u6 u7 
187 65 
036 SUISSE 4583 
14 
3954 236 150 
038 AUTRICHE 9243 9084 17 ao 17 27 
048 YOUGOSLAVIE 2065 361 1137 
24 
540 3 24 
052 TURQUIE 2271 1973 50 224 
064 HOHGRIE 735 676 59 
066 ROUMAHIE 550 532 18 
D61 BULGARIE 1542 781 761 
208 ALGERIE 573 272 300 
90 67 390 AFR. OU SUD 2067 1842 61 
400 ETATS-UHIS 5782 
z4 
2943 1243 39 1557 
404 CANADA 503 438 10 31 
484 VENEZUELA 645 
ti 
641 3 i 508 BRESIL 908 798 90 
528 ARGENTINE 575 534 41 
6i 452 624 ISRAEL 568 55 
166 732 JAPDH 737 154 416 
736 T'AI-WAH 743 670 46 27 
lDDD I! 0 H D E 124DI2 2658 123 96531 17 435 8013 51 1155 6556 8467 
1010 IHTRA-CE 74830 1648 lD 59138 386 4180 51 307 5540 3566 
I D 11 EXTRA-CE 49165 lOll 113 37393 49 3833 au 1016 4901 
1020 CLASSE 1 36697 955 113 29208 4 1721 747 950 2999 
1021 A E L E 22556 569 113 20230 4 181 207 768 484 
1030 CLASSE 2 8852 56 5852 za 1332 72 66 1445 
ID4D CLASSE 3 3615 2333 18 779 za 457 
3823.90-95 PREPARATIONS IGHIFUGES, HYDRDFUGES ET AUTRES, UTILI SEES POUR LA PROTECTION DES CONSTRUCTIONS 
001 FRANCE 3755 256 2907 10 
94 
96 477 9 
DDZ IELG.-LUXBG. 2273 
a6 
1994 2 lD 152 21 
DD3 PAYS-BAS 3796 3413 131 68 147 98 004 RF ALLEMAGHE 3037 2334 47D 25 61 
423 
1959 Quantity - Quant I Us• lGDD kg Export 
1m 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclature 
France Hadar land Portugal U.K. Hoaencl atur • coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espegna Ireland Itolh 
11 
3123.90-95 
105 ITALY 456 uz 346 zi ,2 21 17 116 UTD. UNGDOII 971 751 24 
610 007 IRELAND 620 2 l 
zi i 
7 
001 DEHMARK 357 
zi 
291 4 
i, 
ll 
Ill SPAIH 225 70 15 92 15 ll 
121 HDRWAY 371 
32 
267 7 IS 6 17 030 SWEDEN 316 314 l 
' 
l6 
036 SWITZERLAND 1324 5 lll5 13 101 14 
031 AUSTRIA 1461 1047 l 413 
i 216 LIBYA 321 1i l 319 Li 400 USA 567 323 126 21 
616 IRAH 350 
156 
350 
17 732 JAPAN 173 
lOGO W 0 R L D 11234 921 ll257 145 753 23 2142 627 1650 
1010 IHTRA-EC 9993 731 6971 17 3a2 23 459 501 894 
lOU EXTRA-EC 1239 lU 4279 l2a 570 23a2 126 756 
1020 CLASS l 5007 140 3631 6 21 761 104 337 
1021 EFTA COUHTR. 3677 3a 2926 6 21 527 30 
i 
123 
1030 CLASS 2 3093 43 575 122 335 1619 23 368 
1040 CLASS 3 141 73 14 2 52 
3a23. 90-96 IIIXTURES COMPRISING HALOGENATED DERIVATIVES DF ACYCLIC HYDROCARBONS, ONLY FLUORINATED AHD CHLORINATED 
001 FRANCE 6068 2221 1715 
912 
32 1867 226 
002 BELG. -LUXBG. 4121 
145 
2914 
14 
71 84 
003 NETHERLANDS 1481 1130 105 
sai 
87 
004 FR GERIIAHY a44 57 
3704 
ao 102 123 
005 ITALY 4970 46 761 
36 
294 166 
006 UTD. UHGDOII 2637 105 2107 74 312 
137 DOa DENMARK 9ll 
50 
693 
20 
63 18 
010 PORTUGAL 727 l2a 
zi 42 
529 
028 HORHAY 364 16 2ll 
Li 
72 
030 SWEDEN 641 2 271 302 55 
032 FINLAND 1694 1021 
10i 124 
52 621 
036 SWITZERLAND a13 449 69 65 
031 AUSTRIA 1874 1724 102 a 29 11 
048 YUGOSLAVIA 55 a 543 
2011 
15 
056 SOVIET UHIOH 2495 
39i 10i 
4G8 
064 HUNGARY 686 3 177 
2Ga ALGERIA 3192 
16 
1257 1935 
57 305 390 SOUTH AFRICA 644 266 
uai Li 400 USA 2068 35 248 3 761 
632 SAUDI ARABIA 431 277 
5i 
15 146 
706 SINGAPORE 424 
z2 
164 209 
72a SOUTH KOREA 567 231 31\ 
736 TAIWAN 580 ll 563 
1000 W G R L D 43673 2792 21601 sa 5575 14 432 6014 7195 
1010 IHTRA-EC 22257 2660 12542 20 2076 3 230 3111 1595 
lOll EXTRA-EC 21437 132 9059 30 3499 11 202 2903 5601 
1020 CLASS I 9496 70 4929 1377 ll 157 591 2361 
1021 EFTA COUHTR. 5413 l9 3677 
30 
226 154 500 a37 
1030 CLASS 2 7937 61 2963 2014 36 221 2612 
1031 ACPI66) 356 1 205 5 20 125 
1040 CLASS 3 4003 1 ll67 10a 2091 627 
3a23. 90-97 IIIXTURES COMPRISING HALOGENATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS CONTAINING TWO OR IIDRE DIFFERENT HALOGENS ( EXCL. 
OHLY FLUORINATED AHD CHLORINATED) 
001 FRAHCE 1534 1105 30 
li 
52 341 6 
002 BELG.-LUXIG. 324 69 
2i 
235 2 
004 FR GERIIAHY J99a 
340 
1 1973 2 
005 ITALY 2224 55 
22 
1794 35 
006 UTD. UHGDOII 1553 12 129 
7 
1390 
56 007 IRELAND 334 s 1 270 Oll SPAIN 251 16 13 2oa 
IS 036 SWITZERLAND 712 31 137 69 460 
031 AUSTRIA 25a 26 1 l9 212 
1000 W 0 R L D 1167a IllS 710 llO 456 22 220 7a69 175 
1010 IHTRA-EC a432 1115 509 22 241 22 113 6297 106 
lOll EXTRA-EC 2246 201 aa 209 106 1572 69 
1020 CLASS 1 1744 196 173 95 1259 21 
1021 EFTA COUHTR. 1364 164 
1i 
172 93 917 11 
1030 CLASS 2 396 5 36 ll 215 40 
3823.90-91 CHEMICAL PRODUCTS AHD PREPARATIONS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES -INCLUDING THOSE CONSISTING OF IIIXTURES OF 
NATURAL PRODUCTS-, !HOT ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDIJ RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED INDUSTRIES, !NOT 
ELSEWHERE SPECIFIED OR IHCLUDEDl IEXCL. 3a23.20-00 TO 3a23.90-97) 
F • IIIXTURES OF PHOSPHATES AND/OR POLYPHOSPHATES OF SODIUI! AHD/OR POTASSIUII COHFIDEHTIAL, UCLUDED IH 9903.95-75 
001 FRANCE 915948 7laooo 40 114126 4457 
3o31i 
187 15151 55015 16 a886 
002 BELG.-LUXIG. 30\413 
6314; 
256 ll9029 442 126 2065 l3694a 95 15139 
003 NETHERLANDS 260663 42 140011 
I 0 
635 17773 30 1560 "9~ :!<89 11746 17947 o:~ FR ~~RMArtY 7':18158 362027 14 !-46"- lt'~9l9 74 9691 ~ 1 '""!> 005 11 ALY 169593 9664 IS 62744 1 117l '•Z4ZO 6> 
6717 
J ,/0 uaa 15653 
006 UTD. UHGDOI! 243305 16496 53 139168 7 Ja36 42241 1370 35392 25 usa~ 
1.'4 
007 IRELAND 19762 au 1 2288 a 421 
6 
81 564 
Doa DEHI!ARK 47457 5634 
6 
2627a 43 2622 381 10406 20a7 
009 GREECE ll521 539 6541 214 1220 1 1496 939 ssa 
010 PORTUGAL 13364 7ao 57 za59 2164 345a 1 889 1150 
60 
2106 
011 SPAIN 68910 5390 12 27339 
IS3J 
19034 49 4412 75a4 5030 
021 CANARY ISLAM 1914 9 
4 
71 193 64 39 5 
02~ ICELAND 249 38 99 
li 
3 13 
6 
1 30 59 
02a NORWAY 19967 579 9Q 8863 1 352 122 21B9 7754 
030 SWEDEN 37452 1248 143 23244 1 105 3560 ll 486 "95 4159 132 FINLAND 18465 1523 19 7017 51 3530 1 390 1aa7 4DH 
036 SWITZERLAND 10~248 2121 51 48723 
i " 
44614 7 3548 3084 2001 
03a AUSTRIA 62359 2700 9 37an 142 3793 a 14669 2714 
32 
432 
046 IIALTA 63a 3 64 32 39 6 354 74 34 
0~8 YUGOSLAVIA 15912 2150 6354 1 113 1309 3705 144~ a25 
152 TURKEY 7027 530 3496 i 219 613 1117 413 639 056 SOVIET UNION 31966 9336 9381 721 au 7132 4570 
058 GERI'IAH DEM.R a5922 407 i 141i 357 416 aH74 u 060 POLAND 3912 1369 
z7 
sa 13~ 693 24a 
062 CZECHOSLOVAK 6521 415 3 2109 919 2151 351 546 
064 HUNGARY 10251 197a 11 usa 9 3973 1769 162 491 
066 ROMAHIA J3a5 
4 
679 
230 
25 357 159 164 
DU BULGARIA 2262 au 55 159 766 
2 
212 
204 IIOROCCO 3417 63 229 94 1879 
z2 
511 408 231 
208 ALGERIA 8907 556 J11a 540 4455 634 1456 126 
212 TUNISIA 2a5Q 112 556 201 1215 729 9 
992 
21 
216 LIBYA 3399 6 167 u; 6 967 27 1234 220 EGYPT a481 376 1459 5033 505 331 150 29Q 
272 IVORY COAST 1030 39 183 81 624 56 34 a 276 GHANA 917 1i 36 59 35i 1162 11 83 754 2aa NIGERIA 3368 260 2~9 531 7G3 
312 CAI'IEROOH 1123 a6 6 54 1 771 19 37 149 
314 GABON 616 a 183 20 257 148 
318 CONGO 29a 30 
3D 
158 ll 11 88 11 322 ZAIRE 2a2 151 3a 29 5 2 
ui 
10 330 ANGOLA 299 2 15 i 12 a 22 27 334 ETHIOPIA 405 
z4 10 
111 J5a 118 3 7 346 KENYA 1296 87 20 a15 156 
' 
188 372 REUHIOH 640 17 226 314 
12 i 
7; 4 37a ZAPIBIA 1157 2 
14S 
au 
167 
294 382 ZII!BABWE 541 11 89 Hi IS 1 liD 19 390 SOUTH AFRICA 18935 541 2 4222 4147 551 4541 4546 393 SWAZILAND 103 
20 94720 275 5935 
95 
aoi 19a3i 
a 401 USA 131593 351 121 9535 414 CANADA 5351 220 22a4 97 66a 5 146 310 1620 412 IIEXICO 2545 19 1206 2a5 212 51 42 740 416 GUATEMALA 323 3 163 21 12 
IS 
1 123 42a EL SALVADOR 310 
10 
59 25 lSI 23 436 COSTA RICA 530 121 
a6 
251 12 7 131 44a CUBA 745 93 507 2 4t a 
424 
1989 Val Ul - Valaursz 1000 ECU Export 
~ Destination Report tng country - Pays d6clar ant Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland !hila Hadar land Portugal U.K. 
3823. 9D-95 
DDS ITALIE H52 
536 
12D7 
z6 67 
118 119 
DD6 RDYAUME-UHI 3840 3141 61 
DD7 lRLAHDE 1183 7 4 
2i 
48 ll2t 
D08 DAHEMARK ID78 
•' 
989 2 26 40 
Dll ESPAGHE 576 
i 
340 3D 97 lD ; lD 
D28 HDRVEGE 1296 13:i 1084 15 35 37 157 030 SUEDE 1489 3 1270 3 30 16 
036 SUISSE 2162 17 1988 28 44 u 
038 AUTRICHE 3047 2496 z 547 2 
6 216 LIBYE 623 
19i 
2 609 6 
4DD ETATS-UHIS 2260 1872 90 76 31 
616 lRAH 936 
642 
936 
70 732 JAPDH 712 
!ODD II D H D E 41874 4009 12 26679 170 1670 26 4679 1392 36 3201 
1010 IHTRA-CE 21709 3314 
12 
14277 13 842 26 711 1039 5 HB2 
lOll EXTRA-CE 20164 695 12402 158 827 3968 353 31 1718 
1020 CLASSE 1 13157 535 12 10392 4 51 927 294 942 
ID21AELE 8425 151 11 7188 2 48 625 152 
si 
248 
1030 CLASSE 2 6449 161 1743 154 723 3018 59 560 
1040 CLASSE 3 559 266 54 22 217 
3823.90-96 MELANGES CDHTEHAHT DES DERIVES HALDGEHES DES HYDRDCARBURES ACYCLIQUES SEULEIIEHT FLUDRES ET CHLDRES 
001 FRANCE 5871 304 2421 
222i 
73 2690 383 
002 BELG.-LUXBG. 6363 
22t 
3808 
2i 
192 135 
003 PAYS-BAS 1889 1242 171 
940 
224 
DD4 RF ALLEIIAGHE 1677 173 
4432 
110 252 202 
ODS ITALIE 6341 45 1004 i 16i 582 271 006 RDYAUME-UHI 2656 75 1636 180 589 
242 DDS DAHEMARK 1267 
•i 
790 2~ 193 1 41 DID PORTUGAL 890 Hl 
4; ui 
662 
021 HDRVEGE 670 6 357 
1; 
120 
030 SUEDE 1146 9 536 475 107 
032 FIHLAHDE 2662 1604 
Hi 18:i 
109 949 
036 SUISSE 1767 709 464 98 
038 AUTRICHE 2705 2437 177 20 49 21 
D48 YDUGDSLAVIE 689 627 
411; 
61 
056 U. R. S. S. 4633 
420 9i 
514 
064 HOHGRIE 721 9 199 
208 ALGERIE 4223 
z7 
1773 2450 
160 610 390 AFR. DU SUD 1324 527 
265i ,, li 400 ETATS-UHIS 4962 lDD 571 2a 1516 
632 ARABIE SAOUD 727 351 
ui 
57 319 
706 SIHGAPDUR 701 
I; 
214 354 
721 COREE DU SUD 879 297 ; 492 736 T' AI -WAH 836 31 796 
lDDD M 0 H D E 63375 1189 27604 93 10076 73 1021 11272 12040 
lDlD IHTRA-CE 27900 930 14657 24 3912 I 613 5118 2568 
lDll EXTRA-CE 35475 258 12947 69 6164 66 414 6015 9472 
1020 CLASSE 1 17335 145 7605 3443 66 267 1502 4307 
1 D21 A E L E 9025 17 5642 ,; 509 251 1266 1340 1030 CLASSE 2 11932 111 4124 2628 133 452 4415 
1031 ACPt66l 142 6 428 14 
14 
54 540 
1040 CLASSE 3 6209 1 1211 93 4131 752 
3823.90-97 IIELAHGES COHTEHAHT DES DERIVES HALOGEHES DES HYDRDCARBURES ACYCLIQUES CDIIPDRTAHT AU MDIHS DEUX HALOGEHES DIFFEREHTS 
tSAUF SEULEIIEHT FLUORES ET CHLORESl 
DOl FRANCE 1079 20 54 
s4 
50 943 12 
002 BELG.-LUXBG. 514 9 
3i 
444 7 
004 RF ALLEMAGHE 3731 
ni 
a 3671 6 
005 ITALIE 3943 132 1:i 4i 2916 97 DD6 RDYAUME-UHI 3289 36 513 2620 
u:i DD7 IRLAHDE 607 
zi ; 4 7 494 Oil ESPAGHE 558 76 35 421 50 036 SUISSE 1552 66 466 liD 170 
038 AUT RICHE 521 9 1 54 457 
lDDD M 0 H D E 11731 41 1113 207 1410 72 486 14918 411 
I DID IHTRA-CE 14192 41 896 34 109 72 244 11795 301 
lOll EXTRA-CE 4541 217 173 601 243 3194 111 
ID2D CLASSE I 3601 198 541 191 2612 59 
1021 A E L E 2805 105 
11i 
538 183 1926 53 
1030 CLASSE Z 749 19 61 45 419 30 
3823.90-98 PRDDUITS CHIIIIQUES ET PREPARATIONS DES INDUSTRIES CHIIIIQUES OU CDHHEXES, Y COIIPRIS CELLES COHSISTAHT EH PIELAHGES DE 
PRDDUITS HATURELS, tHDH REPR. SOUS 3801.10-DD A 3823.90-9711 PRDDUITS RESIDUAIRES DES INDUSTRIES CHIIIIQUES OU CDHHEXES 
F r PIELAHGES DE PHOSPHATES ETIOU DE POLYPHDSPHATES DE SODIUII ET IOU DE POTASSIUM CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 9903.95-75 
DDI FRANCE 282691 31680 128 161263 2825 
2514i 
3344 15225 45079 131 23016 
DD2 BELG.-LUXBG. 150906 
27480 
61 63604 1209 1694 7900 28621 151 15517 
003 PAYS-BAS 157090 87 63686 
2i 
844 6982 294 4544 
14432\ 
25771 27395 
t'!'J1 ~~ AllF'u.r:!'{E 31J!!•o 7~989 93 3193 41;26 586 l45SI 7 29081 
DDS liAllE 249546 19589 211 100862 1 2133 43152 579 
10490 
54059 2073 26887 
006 RDYAUME-UHI 178671 20986 212 75266 17 705 38374 3116 29403 39 1830; 
m m m~~~~K 24429 796 17 4061 17 331 6i 257 620 21 48822 7390 
44 
20241 112 2436 1199 13150 4231 
009 GRECE 16786 751 8836 265 873 19 3295 1755 948 
OlD PORTUGAL 21276 1299 51 6779 
-· 
3138 3048 6 2073 1552 
ai 
3330 
011 ESPAGHE 94663 7208 71 46247 
3o4:i 
10971 340 9572 11891 aza2 
021 ILE5 CAHARIE 3327 46 
li 
ao 34 37 79 9 
024 ISLAHDE 649 32 229 
24 
z 10 4 235 120 
028 HDRVEGE 19257 845 263 9455 1 322 28 562 3340 4417 
030 SUEDE 46130 2224 359 25209 3 111 2644 61 2329 7771 5405 
032 FIHLAHDE 33101 2144 146 15414 52 3204 17 521 3434 1169 
036 SUISSE 79462 3270 126 45760 
i 
124 10768 a a 5512 11013 2791 
038 AUTRICHE 61323 3211 119 46254 220 2144 79 3819 4416 
zi 
1060 
046 "AL TE 1119 5 260 44 110 14 ,, 603 69 56 
048 YOUGOSLAVIE 30294 2910 14636 2 164 1200 6970 2312 2033 
052 TURQUIE 12841 811 6825 1 261 693 4 2550 497 1195 
056 U.R.S.S. 59030 12954 
4 
17481 16 1212 2807 15544 9016 
058 RD.ALLEPIAHDE 4105 524 
3726 :i 529 637 2365 
46 
060 PDLDGHE 1119 1742 15 
•:i 
114 334 1277 909 
062 TCHECOSLDVAQ 9570 538 zz 5089 701 579 749 1830 
064 HDHGRIE 11291 2393 53 5468 15 197 763 279 1423 
066 RDUMAHIE zan 
2i 
1479 
21i 
22 658 377 352 
068 IULGARIE 5504 2529 a a 319 1269 1056 
204 PIARDC 6053 101 488 160 2143 
zi 
647 761 1752 
208 ALGERIE 10354 391 2334 750 3378 962 2275 233 
212 TUHISIE 3986 101 1099 zaa 1114 1321 27 17; 
37 
216 LIBYE 7805 41 368 
21i 
44 2624 34 3814 
220 EGYPTE 7116 525 2091 1267 
5i 
1326 729 133 757 
272 COTE IYOIRE 2270 43 193 74 914 112 151 22 
276 GHANA 1493 
14i as 
43 
520 890 
59 42 1349 
288 NIGERIA 5507 776 446 1091 1539 
302 CAMEROUN 2221 51 I 415 3 1483 40 22 199 
314 GABON 1594 1 37 321 39 1068 128 
318 CDHGD 817 5 151 
30 
434 
z:i 
23 111 24 
322 ZAIRE 1451 746 401 91 120 lD 34i 
31 
330 ANGOLA 775 5 40 
10 
18 312 14 43 
334 ETHIDPIE 725 
3; zi 
381 122 153 7 45 
346 KENYA 1838 296 26 920 UD 28 ,; 394 372 REUNION 1036 24 182 747 3 tz 7 378 ZAPIBIE 4632 a 
33i 
1432 
167 
52 3041 
382 ZIMBABWE 1088 17 259 
47i 45 
4 268 4Z 
390 AFR. DU SUD 26201 1154 za 9466 1221 1208 5604 7004 
393 SWAZILAND 511 
1154 18; 60935 761; 
493 
zzzai 
18 
400 ETATS-UHIS 114734 541 142 5366 15795 
404 CANADA 12900 302 3 7332 221 1104 176 143 411 2431 
412 PIEXIQUE 5093 37 3403 160 350 27 407 41 669 
416 GUATEPIALA 641 I 408 25 2 1 2 195 
428 EL SAL VADDR 662 
14 
185 3 63 353 58 
436 COSTA RICA 576 279 
14i 
33 27 5 218 
448 CUBA 719 39 2n 32 73 129 
425 
1989 Quant tty - QuentiUs• 100D kg Export 
~ Destination Reporting country - Pays d•clarant Coab. Hoaanclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bel g. •Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ite11o Hadar land Portugal U.K. 
3a23. 90-9a 
45a GUADELOUPE 1290 1 l24a 2 39 I 
462 "ARTINIQUE 383 3 3aO I 
480 COLOIIBIA 3708 
5 
424 2i 2125 15; ssi 42i I! 
4a4 VENEZUELA 1419 579 225 a9 as 283 153 i 500 ECUADOR 261 10 137 35 5 73 
504 PERU 622 67 266 2 1 a5 6 24 171 [I 
508 BRAZIL 6441 5 1745 42 2237 62 1895 454 
512 CHILE 1691 51 687 112 313 25 46 456 
524 URUGUAY 751 a 219 17 419 33 
46i 
55 
52a ARGENTINA 1793 76 747 
u5 
a 394 91 II 
60D CYPRUS au 16 149 12 67 172 a 43 
604 LEBANON 405 1 47 1 23 61 66 1 
li 
19a 
60a SYRIA 2047 120 
4i 
655 17 40 241 222 744 2 612 IRAQ 20a5 260 373 1 251 764 336 35 
616 IRAN 5094 194 2284 34 171 
li 
aa7 1453 69 
624 ISRAEL 6552 371 3409 131 1381 393 577 270 
62a JORDAN 886 2 203 15 471 130 37 2a 
632 SAUDI ARABIA 12642 991 1207 130 601Z 1189 965 2144 
636 KUWAIT 1739 100 261 1 287 432 90 561 
647 U.A.EIIIRATES 1816 67 384 46 126 163 57 a 450 
652 NORTH Y~EN 33a 
17; 
10 
39l 
215 66 33 14 
662 PAKISTAN 4225 736 1242 762 56 
6l 
a57 
664 INDIA 7226 140 2184 12 15aa 345 556 2334 
666 BANGLADESH Ha 
66; 12 
252 
70; 
119 4 21 52 
610 THAILAND 917a 2149 3610 172 352 1502 
700 INDONESIA 7469 404 6 2011 140 3601 
2 
9a 525 6a4 
701 "ALAYSIA 3451 179 1133 22 635 56 276 114a 
706 SINGAPORE 7068 184 2777 99 307 
ui 321 18la 1561 70a PHILIPPINES 2843 264 97a 144 827 12 139 367 
720 CHINA 7152 154 1842 a09 a7 187 517 1162 2394 
72a SOUTH KOREA 14404 105 
a2 
5101 31 3295 a 364 4423 1077 
732 JAPAN 15909 571 60a6 227 1207 a 467 4282 2979 
736 TAIWAN 65a9 455 2776 72 521 1 617 915 1232 
740 HONG KONG 5542 39 
22 
2633 17a 1117 
34 
a76 215 784 
aDO AUSTRALIA 11520 232 2621 60 303a 337 756 4420 
a04 HEW ZEALAND 1971 13 429 14 372 49 125 167 802 
95a HOT DETERIIIN 292 1 176 3a 72 
1000 W 0 R L D 3627883 1216413 122a 950222 762 27279 397809 2644 85577 744105 22266 17627a 
1010 INTRA-EC 2a53099 1183192 496 640459 18 17435 265440 1909 42442 580857 20403 100445 
1011 EXTRA-EC 774429 33221 731 309763 727 9661 132369 734 46392 163176 1821 75a34 
1G20 CLASS 1 451912 12a19 447 246112 49 204a 73194 262 2683a 46343 34 43766 
I 021 EFTA COUHTR. 242733 azoa 315 125a37 13 400 55a6l 31 19216 14497 3 18352 
1030 CLASS 2 172191 6640 270 44906 668 6451 52953 255 13215 21635 17a7 23378 
1031 ACP166l l468a 452 197 2318 68 597 5232 117 994 1326 438 2949 
1G40 CLASS 3 150329 13764 14 18746 10 1161 6223 la7 6340 95196 ana 
426 
1989 Value - Yahurs' lOGO ECU Export 
i Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho•encl ature 
Ho•enclatura co•b. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland Itello Haduland Portugal U.K. 
3823.90-98 
45a GUADELOUPE 2543 13 2156 5 169 
462 IIARTIHIQUE 922 15 
92 
901 
sa; 57i 72i 410 COLOIIBI E 3420 
sz i 
1160 zas 
414 VENEZUELA 2105 1391 3a2 50 220 316 404 
500 EQUATEUR 557 12 1 317 53 
11; 
2 11 160 
504 PERDU 1123 49 1 605 2 34 41 269 
50a BRESIL 14211 35 I a394 122 2227 474 1505 1516 
512 CHILI nao 40 18 2013 316 292 269 331 1193 
524 URUGUAY 910 3 2 555 41 61 127 
74; 
107 
521 ARGENTINE 3196 47 1532 
212 
59 116 404 215 
600 CHYPRE 1140 20 15 404 11 56 213 31 101 
604 LilAH 661 2 157 3 3a 74 160 6 
14 
221 
601 SYRIE 2416 95 
6i 
1054 
4Z 
44 326 276 66a 9 
612 IRAQ 5716 355 1717 2 62a 1696 1003 290 
616 IRAN 10959 323 3 4115 41 427 
111 
1196 3a66 211 
624 ISRAEL 13321 1143 9 6244 113 527 2311 1344 673 
62a JORDAHIE 2364 4 399 i 46 465 1173 313 64 652 ARABIE SAOUD 15191 1599 2057 215 1016 1765 1459 7072 
656 KOWEIT 2095 119 620 3 15 3; 
332 331 604 
647 EIIIRATS ARAB lOll 16 99a 71 166 336 701 612 
652 YEllEN DU NRD a37 
24i 
23 
395 
361 132 100 221 
662 PAKISTAN 4615 1460 
12 
422 ~~ 1017 147 si 1003 664 INDE 15693 412 6730 36 2220 an 732 4524 
666 IAHGLA DESH 765 44; ui 557 ni 12 5 54 64 273 610 THAILANDE 11747 4512 407 n 546 197 3991 
700 INDONESIE 1499 609 zo 4446 112 519 
2i 
200 122 1701 
701 IIALAYSIA 5533 216 2173 
2 
29 496 113 376 1767 
706 SIHGAPOUR 19469 339 12372 165 96 3 694 1155 3943 
708 PHILIPPINES 3921 367 1113 a 190 95 1a2 309 149 73a 
720 CHINE 14740 214 i 4495 1535 207 436 1301 1170 
4612 
72a COREE DU SUO 31431 329 17345 as 2535 132 1976 6431 25a7 
732 JAPOH 49004 1243 1161 2197a 602 2726 312 2a15 8380 9717 
736 T'AI-WAN 15345 759 4 8612 170 sao 19 2060 1153 1918 
740 HONG-KONG 15515 69 1 6279 366 526 3 1957 279 6035 
800 AUSTRALIE 19H4 392 52 6403 91 1165 172 1291 1029 9342 
804 NOUY .ZELAHDE 3441 22 9 916 
12 
25 131 143 171 290 1664 
tsa NOH DETERIIIN 57 a 5 325 1 120 115 
1000 II 0 N D E 2461675 241795 43Za 911526 759 29121 247771 20179 144012 459353 50279 501103 
1011 INTRA-CE 1555272 192169 974 550146 42 14-442 172141 17112 69114 530455 2a2a2 156995 
1011 EXTRA-CE 934613 49621 5353 430612 662 15042 7492a 3767 74132 12a765 1924 151109 
1020 CLASSE 1 51091a 19719 2485 271152 11 3356 35015 2110 34572 71166 33 71229 
1021 A E L E 239921 11727 1029 142322 28 510 19092 279 12747 30214 4 21969 
1030 CLASSE 2 307115 11465 770 111555 560 9719 36045 1221 32735 33789 1891 6043a 
1031 ACPI66l 31311 1317 453 6505 136 874 7253 513 2344 3319 69a a029 
1040 CLASSE 3 116509 11437 91 40975 21 1961 3799 436 7526 23807 19442 
427 
II 
I 
Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheiten 
IuJ..tnAT)PWJJOTLKe~ J..lOVa~e~ 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

1989 :;L.ppJemt: .. ~ury lJ,lit Un 1Le supp,(~aara.~lr• txport 
~ Destination Reporting country - Pays d6clar ant 
Co•b. Noaenc:latura 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bel g. -lux. Danaark Deutsch I and Hollas Espagna Franca Ireland Itolto Hader land Portugal U.K. 
2804.10 HYDROGEN 
HYDROGENE 
2104.10-00 HYDROGEN 
CUBIC I'IETRES 
HYDRDGENE 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 29875273 2H21657 65139 
735911i 
600 316951 219 
002 BELG.-LUXBG. 11395319 
1016040 
502125 3527249 6132 
003 NETHERLANDS 2079519 1063496 53 
352371i li 004 FR GERI'IANY 4910059 11961 
211210s 
1374376 
008 DENMARK 2712225 120 
lOGO W 0 R L D 54313570 30552274 1320 4941480 2400 11376 10194087 13321 249291 1272677 3500 64130 
1010 INTRA-EC 51913119 30522515 
1320 
4422422 
2400 
2371 9228443 13328 600 7745117 
3500 
41953 
lOll EXTRA-EC 2329751 29759 519051 16005 965644 241691 527490 15177 
1020 CLASS 1 1633192 H931 503931 5H7 114117 172214 121212 693 
1021 EFTA COUNTR. 1625724 14641 
1320 
502961 
2400 10o5a 
114117 172284 121212 
3500 
432 
1030 CLASS 2 691053 H792 9704 151403 76414 406271 15184 
2104.21 ARGON 
ARGON 
2104.21-00 ARGON 
CUBIC METRES 
ARGON 
I'IETRES CUBES 
001 FRANCE 30411430 12144313 9404574 3051919 
527106 
11037 5150173 11644 
002 BELG.-LUXBG. 1162345 
2714447 
77742 290205 
57; 
6940253 327039 
003 NETHERLANDS 5675162 
360 
2560729 216572 113535 
004 FR GERMANY 16027307 6111115 
9742796 
190106 914 1604364 1120301 
005 ITALY 12296426 1419008 1110147 23774 1 
006 UTD. KINGOOI'I 2079315 160975 234165 1532403 170 16824 134148 
821064 007 IRELAND 930662 
4DZ 2D4143Z 
109591 
008 DENMARK 2041834 13103~ 13700 DID PORTUGAL 961300 
337 215076 10719i 
11936 104630 
011 SPAIN 2002501 500923 1074270 34697 
030 SWEDEN 1253417 146710 1106007 255 
3Dl5i 
445 
036 SWITZERLAND 2738970 535397 1195349 678191 299975 
3i 031 AUSTRIA 796735 631902 130708 27092 
1000 W 0 R L D 18320010 24190329 3551 27914094 1970 4197483 5393784 170 323689 23662432 100 2625401 
1010 INTRA-EC 80965493 23251687 360 24617293 
1970 
4110221 4161671 170 136622 2208U37 
100 
2532918 
IOU EXTRA-EC 7354517 938642 3191 3296801 17255 1232106 117067 1577195 92490 
1020 CLASS 1 5205710 683829 1964 3225361 520 811461 60289 401655 13631 
1021 EFTA COUNTR. 5168S63 682627 
1227 
3223775 
64oa 16734 
118460 57250 373055 
100 
13396 
1030 CLASS 2 2116881 254700 70065 412363 126771 1149647 71859 
2104.29 RARE GASES ( EXCL. ARGON l 
GAZ RARES SAUF ARGON 
2804.29-DO RARE GASES <EXCL. ARGON> 
CUBIC I'IETRES 
GAZ RARES !SAUF ARGON) 
METRES CUBES 
001 FRANCE 1151633 910533 159880 
149680 
11200 14 2 
002 BELG.-LUXBG. 501659 
646272 
162474 6341 10762 172395 
003 NETHERLANDS 717951 
14390 
124045 1146 2813 
uu5 12912 004 FR GERI'IAHY 130H26 717493 
761i 
394251 37255 61552 
005 ITALY 743261 113711 
2312 
593990 
1525i 
1501 26364 
006 UTD. KINGDOII 113093 93390 1463 67 531 
U23oi 007 IRELAHD 163675 1374 
2235 292420 11517 23S 011 SPAIN 317282 70875 
11535i 
3000 
028 NORWAY 440542 90479 66 5932~ 234646 030 SWEDEN 133113 51171 1725 10598 
375i 
3295 
036 SWITZERLAND 505598 5469 125091 371280 
031 AUSTRIA 142551 1291 133514 16 660 
i 056 SOVIET UNION 1416 51 416 219 659 
400 USA 919797 95988 1101 504730 4612 364 313002 
451 GUADELOUPE 15131 15131 
1000 W 0 R L D 12136316 3013001 135548 142021 1707 259191 2634425 136718 174294 5427 4163907 
1010 INTRA-EC 5340943 2713521 16776 497279 
1707 
27771 1456732 91316 23535 
796 
513943 
lOll EXTRA-EC 6790575 369487 111772 344742 231417 1177693 45231 150759 4349964 
1020 CLASS 1 5955291 216312 117356 316965 1602 1019410 25177 505 4117901 
1021 EFTA COUNTR. 1286441 166571 117176 301911 
1707 22911; 
430620 4411 
150176 796 
251761 
1030 CLASS 2 101524 63117 1416 16013 157539 19301 160875 
1040 CLASS 3 33753 19288 11764 674 761 78 1188 
li,!Jit. jQ htii\UUL:ii 
~ AZOTE 2804. 30-0D NITROGEN 
CUBIC METRES 
AZOTE 
I'IETRES CUBES 
DOl FRANCE 165766146 1H39D269 654492 715150 611346~ 124 5400 11 002 BELG.-LUXBG. 203316'6 
15D95431i 
1937516 
600 
12197093 20503 
003 NETHERLANDS 161330601 
400 
16340505 
160 
329239 
335715 
705953 
004 FR GERI'IANY 7832915 5751970 1715563 25 22152 
007 IRELAND 5570491 
76 46Dl59a 13077 
557DH1 
008 DENMARK 4614751 
449376i 61731; OlD PORTUGAL 5111561 311 100 
036 SWITZERLAND 1894267 2734 2972141 5271701 640555 129 
038 AUSTRIA 11174H7 12186 11642293 219361 
1000 W 0 R L D 406133827 321161912 116276 31474701 110370 5105531 11260671 20411 2705199 12127257 35449 6531336 
1010 INTRA-EC 311572335 321141792 400 23544510 160 5209611 12510167 20411 16005 12715973 6335529 
1011 EXTRA-EC 23957192 20120 115176 14930121 110210 52544 5679104 2663970 111214 449 202107 
1020 CLASS 1 22174672 16091 114456 14621641 31 7166 5210237 2511673 12931 162739 
1021 EFTA COUHTR. 21103735 16083 114456 14620665 31 
4467i 
5279631 859923 12931 
44; 
60015 
1030 CLASS 2 643259 3931 1366 4944 110179 399427 10296 27914 40061 
2804.40 DXYGEH 
OXYGENE 
2804.40-0D OXYGEN 
CUBIC ~ETRES 
OXYGENE 
IIETRES CUBES 
DOl FRANCE 72542489 66713476 5536241 39 272561 11586 1551 21 
002 BELG.-LUXBG. 244741843 
161197616 
2704154 120 96655047 5713 145361710 15099 
003 NETHERLANDS 111301962 
12i 
9426609 11 2717112 25 190512 
004 FR GERI'IANY 14667595 9475Dit 
44101; 
36 4950889 45103 195650 
005 !TAL Y 7156576 16 
5714925 
6613513 24957 
DID PORTUGAL 5797512 6235 11 1553 4151 
lOOOWORLO 536074665 245514971 861601 20432233 34442 6394532 114570173 415636 145707360 27930 2031010 
!DID INTRA-EC 531429406 245521611 128 11633360 435 6 057486 113423179 199159 145639454 
24ati 
1H7524 
lOll EXTRA-EC '632732 56290 161480 1791173 29775 335006 1147694 213261 67906 90556 
1020 CLASS 1 4145059 22553 146221 1710306 5041 122962 1145731 195864 30608 65766 
1021 EFTA COUNTR. 3906017 21977 107811 1699019 406 2 1123256 163416 30311 59742 
1030 CLASS 2 423337 33646 22259 25003 24492 212044 1145 17069 37291 24191 24790 
431 
1989 E x p o r t 
~ Dutlnotlon Reporting country - Poys dlclaront Coab. Ho•enclature~------------------------------------------~--~~----~--~--------------------------------------------------~ 
Koaenclature coab, EUR-12 Jelg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itll ia Hedu 1 end Portugal 
2109.10 DIPHOSPHORUS PEHTAOXIDE 
PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
2809.10-00 DIPHOSPHORUS PEHTAOXIDE 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
BL: SOliE EC-COUHTRIES COHF., INCLUDED lH 9902.85-U,PRODUCT TOTAL lHCOIIPLETE. THIRD COUNTRIES COHF., INCLUDED lH 9902.85-22 
D : COHFIDEHTIAL, INCLUDED lH 2809.20-00 
UK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOHHES P 205 
PEHTAOXYDE DE DIPHOSPHORE 
F • CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL• CERTAINS PAYS CE CONF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT lHCOIIPLET.PAYS TIERS COHFIDEHTIELS, REPR15 SOUS 9902.85-22 
D • COHFIDEHTIEL, REPRIS 50U5 2809.20-00 
UK• PAS DE VEHTILATIOH PAR PAYS 
TOHHES P205 
010 PORTUGAL 
977 SECRET COUHT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2303 
1309 
3755 
2398 
48 
B3 
83 
2809.20 PHOSPHORIC ACID AHD POL YPHOSPHORIC ACIDS 
ACIOE PHOSPHOR I QUE ET ACIDES POL YPHDSPHORIQUES 
2B09.20-00 PHOSPHORIC ACID AHD POLYPHOSPHORIC ACIDS 
2303 
2303 
2303 
39 
ll 
28 
21 
1 
20 
BL• SOliE EC-COUHTRIES COHF., INCLUDED lH 9902.85-22,PRODUCT TOTAL lHCOIIPLETE. THIRD COUNTRIES COHF., INCLUDED IH 9902.85-22 
Hlo BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
D • UHTIL za,02189 • INCL. 2809.10-001 SUBSEQUEHTL Y lHCL. 2809.10-00, SUPPL YIIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED lH 9990.0 0-0 
• O, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: HO BREAKDOWN BY COUHTRI ES 
TDHHES P 205 
ACIDE PHOSPHORIQUE ET ACIDES POLYPHDSPHORIQUES 
BL• CERTAINS PAYS CE COHF., REPRIS SOUS 9902.85-22, TOTAL PRODUIT INCOIIPLET.PAYS TIERS COHFIDEHTIELS, REPRIS SOUS 9902.85-22 
HL• VEHTILATIOH PAR PAYS INCOMPLETE 
D : JUSQU'AU 28,02189• INCL. 2809.10-001 EHSUITE INCL. 2809.10-00, UNITES SUPPLEIIEHTAIRES CONFlDENTIELlES, REPRIS SOUS 9990. 
• 00-00, QUAHTITES ET VALEURS PAS DE VEHTILATIDH PAR PAYS 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TOHHES P205 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
00\ FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
008 OEHIIARK 
Oll SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UHIDH 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
288 NIGERIA 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
977 SECRET COUNT 
lOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 
67054 
24237 
108484 
164525 
21834 
80950 
21750 
1252 
5921 
822 
77454 
15031 
37781 
1661 
35880 
28697 
25798 
724796 
493753 
205245 
7274 
6389 
66704 
1670 
131267 
55359 
32982 
118141 
206494 
206494 
89 
24 
65 
65 
10 
677 
77454 
2902; 
35B80 
28697 
174248 
2983 
171265 
64182 
106483 
2815.12 SDDIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IN AQUEOUS SOLUTION •SODA LYE DR liQUID SODA" 
HYOROXYOE OE SODIUII EH SOLUTION AQUEUSE"LESSIYE DE SDUDE CAUSTIQUE" 
2815.12-00 SODIUII HYDROXIDE "CAUSTIC SODA" IH AQUEOUS SOLUTION "SODA LYE OR LIQUID SODA" 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-22 
UK• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
TOHHES HADH 
HYDROXYDE DE SODIUi'l EH SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE SOUDE CAUSTIQUE• 
F • COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
UK: COHFIDEHTIEL, REPRU SOUS 9990.00-00 
TOHHES HAOH 
m ~~~~CE 
003 H~IUERLAhOS 
004 FR GERIIAHY !,\1m m~\IHGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
032 FIHLAHD 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
062 CZECHOSLOVAK 
OH HUNGARY 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHAOA 
412 I'IEXICO 
4H JAI'IAICA 
492 SURIHAII 
508 BRAZIL 
528 ARGEHTIHA 
680 THAILAND 
700 IHDOHESIA 
736 TAIWAH 
740 HOHG KOHG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPIU) 
1040 CLASS 3 
146191 
~ ~ ':' ~ ""': 
2HB34 
72352 
6628 
ll5370 
25143 
22578 
16067 
12992 
2725 
42801 
12638~ 
6552 
76329 
66188 
23851 
6501 
14973 
3040 
3492 
9081~ 
2970 
6224 
64778 
4724 
6822 
7379 
11073 
3026 
10171 
4416 
10022 
1402915 
801574 
601335 
449807 
252447 
128505 
69674 
23023 
49511 
115383 
49740 
1 
19406 
20 
43028 
10 
353632 
238790 
1141'2 
78333 
35285 
34960 
34939 
1549 
2815.20 POTASSIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" 
432 
2041 
6959 
2041 
4918 
4916 
4916 
2 
62104 
~7'1'1 .. 
147395 
602i 
17397 
11097 
22536 
838 
8038 
3065l 
91480 
2448 
68470 
12710 
noi 
ll968 
uaos 
477; 
697249 
433423 
263826 
242791 
193426 
2566 
1846; 
1285 
1285 
uas 
1285 
19327 
595 
5664 
15217 
212s 
29ni 
1290 
toni 
492 
2203 
4000 
8223 
5210 
111273 
40803 
70470 
37524 
32946 
11320 
18966 
75502 
16423 
21776 
19534 
201 
1165 
1003 
1503i 
7425 
1661 
180149 
154811 
25339 
ll62 
1160 
1719 
1670 
2245B 
281 
281 
60 
60 
6ll 
56 
u2 
1953 
7aa 
1165 
852 
27 
54 
25; 
5123 
~IJ77 
12 
160 
12 
li 
12 
uoi 
7850 
23560 
21276 
3oo5 
u1i 
2970 
6218 
19104 
4232 
2079 
2 
3026 
10171 
ll8476 
8420 
110056 
61680 
11951 
45371 
23386 
3005 
10407 
5271 
29!72 
55 
612lt 
21549 
49GB 
1651i 
152297 
128375 
H06 
5195 
5192 
144 
206l 
10126 
,.'t.,l: 
2245z 
ll 
8495 
8382 
31 
12 
7 
2635 
4212 
3 
9 
IZ 
3H2 
12894 
3377 
2!50 
4404 
43 
1137!~ 
77851 
35929 
23278 
6869 
12651 
20 
u6 
201 
186 
9 
U.K. 
9280 
9280 
i 
I 
I' 
I 
1989 Suppltmenl<lr~ unit - Unite s~.opp16.wentaire '- x p o r t 
!! Dosttnatton Roporttng country - Pays d6clarant Comb. Hoaenclaturer-------------------------------------------~--~~~~~~~~~~~~----------------------------------------4 
Hoatnclature co11b. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital fa Nederland Portugal 
2115.20 HYDRDXYDE DE PDTASSIUI'I "PDTASSE CAUSTIQUE• SDLIDE 
2115.20-90 PDTASSIUI'I HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH" IN AQUEOUS SDLUTION "PDTASSIUII LYE DR LIQUID POTASSIUII" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
IL' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.85-22 
D ' INCL. 2815.20-10, QUANTITIES AND VALUES NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, SUPPLYIIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00 
~ .... 0 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
TDNNES KOH 
HYDROXYDE DE POTASSIUII EN SOLUTION AQUEUSE "LESSIVE DE POTASSE CAUSTIQUE• 
F • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-22 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9902.85-22 
D ' INCL. 2815.20-10, QUANTITES ET VALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS, UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOU 
s 9990.00-00 
I • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
TDNNES KOH 
004 FR GERIIANY 
400 USA 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
135 
1312 
3638 
1244 
2394 
2101 
2843.30 GOLD COMPOUNDS 
COMPOSES D'OR 
2843.30-00 GOLD COMPOUNDS 
GRAMS 
001 FRANCE 
COMPOSES D'OR 
GRAMI'IES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OU SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
HO HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2608788 
1290860 
1011BU 
1461504 
9812366 
1806724 
343755 
321662 
112418 
989509 
384294 
1002093 
1706464 
164226 
875971 
119542 
6634541 
32241674 
18887481 
13354193 
5498636 
4217013 
7848406 
40i 
15350 
335000 
2150 
4950 
365851 
352901 
12951 
5950 
4950 
7000 
205000 
57450 
355701 
734304 
205000 
529304 
529304 
529304 
334866 
796314 
604915 
11108 
618724 
1112i 
7365 
246654 
27193 
81486 
785464 
4016 
119358 
2757 
2510580 
6501217 
2446661 
4054547 
UOU35 
1148997 
2746261 
105 
10; 
2 
18233 
166U 
1620 
1620 
i 
108540 
950 
123551 
109516 
14035 
8100 
41DD 
5935 
324000 
50000 
23DDI 
20000 
55000 
5DODDO 
417DDO 
83000 
60000 
23000 
188000 
1188000 
188000 
1000000 
1DDODOO 
2843.90 INORGANIC OR DRGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS I EXCL, SILVER AND GOLD I 1 AIIALGAIIS DF PRECIOUS IIETALS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE METAUX PRECIEUX, SAUF D'ARGENT OU D'ORI AIIALGAIIES DE IIETAUX PRECIEUX 
2843.90-90 INORGANIC OR ORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS IIETALS, IEXCL, SILVER AND GOLDI 
GRAMS 
COMPOSES INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE I!ETAUX PRECIEUX ISAUF D'ARGENT ET D'ORI 
GRAMMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
': "~'. ~. ·~"~· 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
~ m ~m\~~~EA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
10933505 
1291709 
9259446 
39806547 
4826939 
732956 
414244 
214837 
204741 
2782030 
434375 
1435748 
377875 
201795 
5241467 
~~51!1 
273370 
563677 
279903 
409890 
80824835 
67686447 
13138388 
10934184 
5234769 
1865565 
1700 
12885 
55000 
100000 
390585 
169585 
221000 
5405819 
591512 
6779937 
405721; 
517286 
149259 
154429 
204741 
2620098 
390069 
278438 
252874 
125893 
353612 
12QQ' 
16730 
486255 
119573 
175400 
23156383 
17719538 
5436845 
4382119 
3746220 
1003220 
4070000 
34731100 
361i 
38969585 
31965985 
3610 
3610 
; 
2309003 
27446 
3300 
118670 
28ooi 
16o6 
23700 
2604580 
2486426 
118154 
26967 
25306 
91059 
110628 
3826986 
1210 
223000 
4171815 
3938814 
233001 
1 
1 
233000 
835 
1112 
1105 
7 
2084920 
85500 
580000 
853000 
3000 
U6674 
11000 
56800 
1000 
295001 
921000 
5012420 
3734094 
1278326 
1273800 
1273800 
4526 
15300 
125000 
406550 
266250 
1403DD 
140301 
1403DD 
2844.10 NATURAL URANIUII AHD ITS COMPOUNDS! ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERIIETS-, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES COHTAINIHO 
NATURAL URANIUM OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
URANIUM NATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERMETS-, PRDDUITS CERAIIIQUES ET 11ELANGES RENFERMANT DE 
L'URANIUII NATUREL OU SES COMPOSES 
2144.10-GD NATURAL URANIUII AND ITS COMPOUNDS! ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERIIETS-, CERAIIIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING 
NATURAL URANIUII OR NATURAL URANIUM COMPOUND 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEIIENTARY UNITS CDNFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAMS OF URANIUM 
URANIUII HATUREL, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COIIPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAIIIQUES ET 11ELANGES RENFERMANT DE 
L 'URANIUM NATUREL OU SES COMPOSES 
UK' PAS DE VENTILATIOH PAR PAYS, QUANTITES ET UNITES SUPPLEIIENTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILDGRAMi'IES D'URAHIUM 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1040 CLASS 3 
1246607 
1157800 
1244U 
2ll336 
539803 
32ll51 
51514 
3443811 
7108501 
2742191 
922499 
382693 
539103 
52000 
52000 
52000 2 
2 
1194582 
8431 
213286 
10; 
33181 
1449590 
1416299 
33291 
33291 
18 
18 
25 
25 
25 
1149369 
124411 
50 
539813 
320041 
25333 
2162042 
1273837 
888205 
348399 
539803 
uoi 
1001 
IODi 
1001 
2844.20 URANIUII ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS• PLUTONIUM AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDING CERMETS-, 
CERAMIC PRODUCTS AND IIIXTURES CONTAINING URAHIUII ENRICHED IN U 235, PLUTDNIUII OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS 
12 
12 
2 
2 
672150 
672150 
U.K. 
24lt 
139 
2280 
2U9 
1002 
408975 
44000 
610204 
97722~8 
340755 
167260 
71878 
623955 
400 
621507 
160220 
766613 
61785 
4123961 
17798108 
U417697 
63804U 
1320347 
1255862 
5060064 
1347058 
482940 
168806 
536080 
766420 
3uoi 
161932 
42700 
1118310 
82to2 
4886194 
IHOJ 
30040 
77422 
160330 
234490 
10453172 
3467699 
6985473 
6384797 
1322942 
534671 
34438li 
34438U 
433 
19&9 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
~ Dutlnation bporting country .... Peys d6clarant 
CoEb. Hoaenclature~----------------------------------------------~------~--~--------------------------------------------------~ 
Ho•encleture coab. EUR-12 ldg. -lux. Dana ark Deutsch] and Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
2844.20 URAHIUI'I EHRICH! EN U 235, SES COMPOSES; PLUTDHIUI1 ET SES COMPOSES, ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDI'IPRIS CERI1ETS-, PRODUITS 
CERAPIIQUES ET PIELAHGES REHFERPIAHT DE L' URAHIUI'I EHRICH! EN U 235, DU PLUTDHIUI'I DU DES COMPOSES DE CES PRDDUITS 
2844.20-ll URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 AND ITS COPIPOUHDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERPIETS, CERAPIIC PRODUCTS AND PIIXTURES 
CDHTAIHIHG URANIUM ENRICHED IN U 235 DR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF < 20 X BY WEIGHT 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
URAHIUI'I EHRICH! EN U 235, SES COMPOSES! ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CER11ETS-, PRDDUITS CERAI11QUES ET I'IELAHGES 
REHFERMAHT DE L 'URAHIUI1 ENRICH! EN U 235 OU SES COI'IPOSES, TEHEUR EN U 235 < 20 X 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 1672 1672 
sa32 002 BELG.-LUXBG. SS32 
004 FR GERPIAHY 4666 
452 
3391 
006 UTD. UNGDDI'I lll87 3SS7 
030 SI~EDEH 3413 uo 2527 
056 SOVIET UNION 2780 
2294 
2780 
400 USA 8996 4948 
664 INDIA 286 
3834 
286 
728 SOUTH KOREA 3834 
732 JAPAN 4748 1442 3306 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L 0 50425 10383 29959 
1010 IHTRA-EC 26357 2124 16ll0 
lOll EXTRA-EC 24068 8259 13849 
1020 CLASS 1 17161 4418 10783 
1021 EFTA CDUHTR. 3415 680 2529 
1030 CLASS 2 4127 3841 286 
1040 CLASS 3 2780 2780 
4146 
4146 
4146 
2844.20-19 URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 AND ITS COMPOUNDS; ALLOYS, DISPERSIONS INCLUDING CERI'IETS, CERAIHC PRODUCTS AND PIIXTURES 
COHTAIHIHG URAHIUI'I ENRICHED IN U 235 DR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, OF A U 235 CONTENT OF >= 20 X BY WEIGHT 
001 
002 
728 
BL • CDHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
UK• HO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIENTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAI'IS OF FISSILE ISOTOPES 
URAHIUPI EHRICH! EN U 235, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y CDMPRIS CERMETS-, PRODUITS CERAI'IIQUES ET I'IELAHGES 
REHFERPIAHT DE L 'URAHIUI'I EHRICH! EN U 235 OU SES COI'IPDSES, TEHEUR EN U 235 >= 20 X 
BL• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILDGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
FRANCE 21 21 
BELG.-LUXBG. 
SOUTH KOREA 732 732 
1000 W 0 R L D 765 753 12 
1010 IHTRA-EC 21 21 12 lOll EXTRA-EC 744 732 
1030 CLASS 2 734 732 2 
2844.20-91 MIXTURES OF URAHiUI'I AND PLUTDHIUI'I 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.89-99 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAPIS OF FISSILE ISOTOPES 
MELANGES D'URAHIUI'I ET DE PLUTOHIUI'I 
BL• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1275 
2702 
206 
17H 
5937 
3977 
1960 
1960 
206 
2844.20-99 PLUTOHIUI'I AND ITS COMPOUHDSI ALLOYS, DISPERSIONS -INCLUDIHO CERI'IETS-, CERAI'IIC PRODUCTS AND I'IIXTURES COHTAIHIHO PLUTON1UII 
OR COMPOUNDS OF THESE PRODUCTS, IEXCL. I'IIXTURES OF URAHIUI'I AND PLUTOHIUI'I) 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.19-99 
UK • NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAMS OF FISSILE ISOTOPES 
PLUTOHIUPI, SES COMPOSES; ALLIAGES, DISPERSIONS -Y COMPRIS CERI'IETS-, PRODUITS CERAPIIQUES ET 11ELANGES REHFERI'IANT DU 
PLUTONIUI'I DU SES COMPOSES, (SAUF I'IELANGES D'URAHIUI'I ET DE PLUTOHIUI'Il 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.19-99 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEI'IEHTAIRES COHFIOEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILDGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
002 BELG.-LUXBG. 
977 SECRET COUNT 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 ?t 1 r~~~·. ::-::: 
1000 
1001 
000 
1 
2844.50 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEI1EHT5 "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
ELEI'IEHTS CDI18USTIBLES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
2844.50-00 SPENT "IRRADIATED" FUEL ELEPIENTS "CARTRIDGES" OF NUCLEAR REACTORS 
1000 
1000 
lDDO 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES, QUANTITIES AND SUPPLEPIEHTARY UNITS CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAI1S OF FISSILE ISOTOPES 
ELEPIEHTS COI1BUSTIBLES -CARTOUCHES- USES -IRRADIES- DE REACTEURS HUCLEAIRES 
UK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS, QUAHTITES ET UNITES SUPPLEPIEHTAIRES CONFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
KILOGRAI'IMES ISOTOPES FISSILES 
001 FRANCE 
006 UTD. KIHGDOI'I 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
25838 
63 
3849 
29750 
25901 
68 
68 
2847. oo HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER DR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
PERDXYDE D'HYDRDGEHE -EAU OXYGENEE-, IIEPIE SOLlDIFIE AVEC DE L'UREE 
2847.00-00 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR HOT SOLIDIFIED WITH UREA 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9902.85-24 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.89-99 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCDl'IPLETE 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
E • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
KILOGRAI1 OF HYDROGEN PEROXIDE 
PEROXYDE O'HYOROGEHE -EAU OXYGEHEE-, 11EPIE SOLIDI FIE AVEC DE L 'UREE 
F • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.85-24 
BL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.89-99 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D • PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
I • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDHFIDEHTIELLES, REPRIS SOUS 9990.00-00 
E • COHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9990.00-00 
KILOGRAI'IME DE PEROXYDE D'HYDROGEHE 
001 FRANCE 575728 
1675447 
487904 
14201044 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERI'IAHY 
977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
434 
lll974Ji 
17481250 31S2 lll974ll 
25665 
25665 
25665 
2l 
23 
23 
17 
41 
57 
57 
575728 
1675447 
457904 
3003633 
6279319 1338 
U.K. 
1989 Supple•entery unit - Unit' suppl6atnteire Export 
!!! Out inat ion Reporting country - Pays dfclaront 
~===~c~:;~~~~~!~b~t---~E~U~R-~1~2~-~~.~I~g-.--~Lu-x-.---D~o-n_•_•_rk~D~o-u~ts-c~h~l-o-n~d----~Ho~l~l-o-s~~Es~p-og~n~o~~~F~r-o~n~co~~-Ir~o-l-a-n_d _____ I-to_l_i_a __ N_o_d_o_r_lo_n_d----Pa_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 
2147. DO-DD 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
2904119 
375317 
2937.10 PITUITARY -ANTERIOR- OR SIIHLAR HORMONES, AND DERIVATIVES, USED PRIMARILY AS HORMONES 
HORMONES DU GLOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRIHCIPALEIIENT COMIIE HORIIONES 
2937.10-10 GONADOTROPHIC HORMONES 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-D 0 
GRAMS 
HORMONE GDNADDTROPES 
NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DD 
GRAMMES 
003 NETHERLANDS 10711 
011 SPAIN 151054 
036 SWITZERLAND 3009 
!DOD W 0 R L D 507759 
1010 INTRA-EC 3\4943 
lOll EXTRA-EC 162116 
1020 CLASS 1 121501 
ID21 EFTA CDUNTR. 3031 
1030 CLASS 2 41293 
1811 1900 
54 
2439 22DDI 90164 
1195 a 15923 
544 22DDD 4241 
464 6 
32 6 
51 22DDD 4235 
lDDD 
1031 
lD3i 
1031 
lDDD 
2937.10-90 PITUITARY "ANTERIOR" OR SIIIILAR HDRI'!DHES, AND THEIR DERIVATIVES, USED PRIIIARILY AS HORIIONES CEXCL. GONADOTROPHIC 
HORMONES I 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
GRAMS 
2904819 
370867 
HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L 'HYPOPHYSE ET SIIIILAIRES, DERIVES UTILISES PRINCIPALEMENT COMIIE HORMONES, CHON REPR. SOUS 
2937.10-101 
NL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-DD 
GRAMMES 
DOl FRANCE 111770 
ODS ITALY 16791 
011 SPAIN 2140 
036 SWITZERLAND 110025 
!ODD W 0 R L D 630431 
!DID INTRA-EC 135251 
lOll EXTRA-EC 495110 
I 020 CLASS I I 93497 
1021 EFTA COUNTR. 110217 
620 
12791 
1140 
24 
17615 
14814 
2171 
1495 
216 
2937.21 CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDRDCORTISONE" 
2937.21-DD CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISONE" 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 99D2.95-41 NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-00 
GRAIIS 
CORTISONE, HYDROCORTISONE, PREDNISONE "DEHYDROCORTISDNE" 
F ' CONF!DENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 NL • CONFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2937. 92-DD 
GRAMIIES 
001 FRANCE 23572919 29100 23516119 
DD2 BELG.-LUXBG. 1229315 
45DDD 
1221DI5 
006 UTD. KINGDOM 920336 150336 
Dll SPAIN 2093420 
10141; 
2D9112D 
400 USA 2749919 24H5DD 
4DDD 
3D4DDD 2124 
4DDD 2124 
300000 
AND PREDNISOLONE •DEHYDROHYDRDCORTISONE" 
ET PREDNISDLDNE"DEHYDROHYDROCORTISONE" 
AND PREDNISOLONE •DEHYDROHYDROCORTISONE• 
ET PREDNISOLONE "DEHYDROHYDROCORTISDNE" 
uoi 
25000 
zsaai 
!DOD W 0 R L D 34020191 IS2159 70650 32174191 329301 15934 
!DID !NTRA-EC 21169957 29100 50000 21611248 26001 I 
1011 EXTRA-EC 5150934 123059 2D65D 3563650 313300 15933 
1020 CLASS I 3391533 112459 750 2717552 255DD 15933 
1D3D CLASS 2 1419196 l06DD 19900 515193 2771DD 
2937.22 HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIIIARIL Y AS HORI'IONES 
DERIVES HALDGEHES DES HDRIIDNES CDRTICDSURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT CDMIIE HDRI'IONES 
2937.22-DD HALOGENATED DERIVATIVES OF ADRENAL CORTICAL HORMONES, USED PRIIIARILY A5 HDRIIONES 
NL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 2937.92-DD 
GRAMS 
DERIVES HALOGENES DES NORI'IDNES CORTICO-SURRENALES UTILISES PRINCIPALEMENT CDI'IME HDRI'IDNES 
NL • CDNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 2937.92-DD 
GRAI'IMES 
C~l rr.,•"fcE '"8150 .12SD1~ 6i21l ou. .. u 
344!5 DD2 lEU;. -LUXBG. 42665 
6Di 
74DD 
003 NETHERLANDS 1973039 35300 1915110 
004 FR GERI'IANY 1056921 11920 
427550 
502117 613155 ~ m m~ \1NGDDI'I 1953900 15000 163150 5162DD 67642 3601 1077 27901 32513 
OlD PORTUGAL 91724 2401 65450 56 DO 1673 
011 SPAIN 715107 IIDD 196350 
27D20i 
90410 
036 SWITZERLAND 2049254 10190 124150 52090 
031 AUSTRIA 76930 lOaD 51330 136DD 2DDD 
052 TURKEY 153200 
2000 
116DD 
1650 
716DD 
D6D PDLAHD 10650 
33377 2" ~ORDCCO 35817 
91u5 220 EGYPT 177605 
14066 1237Di 
165DD 
400 USA 6604471 27DD 1340216 
404 CANADA 154091 30DD l2DDD 27600 11500 
412 ~EXICD 111104 43995 1500 65200 
500 ECUADOR 36335 23335 
zzaoi 
7DDD 
501 BRAZIL 323944 33940 235207 
521 ARGENTINA 99646 11375 47911 20160 
616 IRAN 325DDD 325DDD 
647 U.A. EMIRATES 326SDD 
45275 szaoi 
3265DD 
662 PAKISTAN 374225 
735i 
266950 
664 INDIA 391193 15101 31200 261340 
700 INDONESIA 334037 212 14411 126430 191715 
706 SINGAPORE 284771 13568 75DDD !962DD 
701 PHILIPPINES 75100 
10oi 
77DD 5DDDO 15600 
720 CHINA 2961400 
91427 
6DDOD 2194900 
721 SOUTH KOREA 363304 50 661DD 162400 
732 JAPAN 354095 32072 551 15DD 151714 
736 TAIWAN 161000 19DDD 14DDD 51000 
740 HONG KONG 1113660 llDDD 169660 971DDD 
lODO W 0 R L D 25170211 247560 lDD 1591000 1915131 11577545 
lDlD INTRA-EC 6375694 161637 
ui 102131 552901 3311592 1011 EXTRA-EC 11794517 71923 711162 1432930 1111953 
1020 CLASS I 9992163 61151 100 294496 443154 1766294 
1021 EFTA COUNTR. 2205170 12D2D lOD 114130 213101 66D9D 
1030 CLASS 2 5267174 13615 493666 IDI 926 3527759 
1040 CLASS 3 3534550 4150 117150 2194900 
2937.29 ADRENAL CORTICAL HOR~DNES AND DERIVATIVES, USED PRIIIARIL Y AS HDR~DNES, IEXCL. 2937.21 AHD 2937.22) 
HORMONES CORTICDSURRENALES ET DERIVES UTILISES PRIHC1PALEMENT CDMIIE HDRIIONES, HDH REPR. SOUS 2937.21 
2937. 29-ID ACETATES OF CORTISONE DR HYDROCORTISONE, USED PRIIIARIL Y AS HOR~DNES 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
HL • COHFIDENTUL, INCLUDED IH 2937. 92-DD 
GRAI'IS 
IDDD 
IIDDDD 
112DDD 
2DDD 
IIDOOD 
liDO DO 
II DODD 
2DDOD 
30DD 
104542 
330DD 
7IS42 
10539 
61003 
;; ,u .. 
350 
11929 
46421 
2DDD 
1300 
22377 
1571223 
20DD 
13400 
19400 
2001 
2397 
132DD 
769DD 
ID 
IDDDD 
39127 
109500 
2111311 
139147 
2041464 
1794029 
1645229 
171515 
75150 
ET 2937.22 
UlDDD 
2DDD 
392117 
257117 
1350DD 
l20DOD 
2000 
150DD 
111151 
123929 
111621 
12309 
l2DD2 
1 
3DO 
7DDD 
2300 
167DDD 
3314DD 142000 
976DD 23DOD 
233100 1190DD 
223100 215DOD 
534000 
5DO 
..; .; ... ; 
31DD 
soai 600 
550 
762000 
a5Di 
40oi 4Dl5DD 
13DDD 
500 2010 
ID712i 5002502 
UDD 71091 
5401 
6DDD 
3D4DD 
IDDDD 
1200 
liDD 
zsoi 
3soi 700 
21750 23DD1 
32DDi 
233021 7353906 
1750 1314122 
224271 6039714 
152071 5410161 
13DDD 
119623 69700 
2500 37DDDD 
435 
1919 5uppleaentary unit - Unit6 suppUaentaira Export 
1 Dast tnat ion Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~--------~--------~--~~----~----~~-f 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lllg.-Lux. Danaar-k Deutschland Hdlas Espag:na Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
2937 .29·10 ACETATES DE CORTISONE OU D'HYDRDCDRTISDHE UTILISES PRINCIPALEI'IEHT COMIIE HDRPIDHES 
F • COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 9902.95-41 
HL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2937. 92-DD 
GRA1!11ES 
400 USA 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1712000 
3986912 
1531517 
2455395 
2083070 
IDDOO 
116000 
11000 
105000 
105000 
1702000 
3235477 
927517 
2307890 
1967565 
144001 
112000 
32000 
lOGO 
liDO 
2937.29-90 ADREHAL CORTICAL HDRIIDHES AHD THEIR DERIVATIVES, USED PRIPIARIL Y AS HORPIDHES I EXCL. 2937.21-00 TO 2937.29-10 I 
HL' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 2937. 92-DD 
GRAIIS 
HORMONES CDRTICO-SURREHALES ET DERIVES, UTILISES PRINCIPALEIIEHT CDMIIE HORIIOHES !NOH REPR. SOUS 2937.21·00 A 2937.29-101 
HL' COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 2937. 92-DO 
GRAMES 
DDl FRANCE 
DD2 IELG.-LUXIO. 
DDS NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
009 GREECE 
Dll SPAIN 
DS6 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 IIEXICD 
501 BRAZIL 
664 INDIA 
721 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
IDD AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAHD 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
lDSD CLASS 2 
1040 CLASS S 
5776DS 
S715D7 
1DHS25 
1127838 
1919180 
33201 
193971 
5115SI 
131050 
S79U 
2114425 
417673 
946750 
206571 
475250 
646050 
518830 
142072 
13ll4D 
157891SI 
7510211 
1201150 
5064931 
721335 
2997012 
146.900 
2937.91 IHSULIH AND ITS SAL T5 
IHSULIHE ET SELS 
2937. 91-DD INSULIN AHD ITS SALTS 
15S7 
290oi 
37537 
a5S7 
29000 
29DDD 
HL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937. 92-DO 
DK• HD BREAKDOWN BY COUNTRIES 
GRAPIS 
INSULIHE ET SELS 
HL• CDHFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 2937.92•00 
OK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
GRAr.MES 
DDS NETHERLANDS 
DDS DEN!'IARK 
977 SECRET COUNT 
lDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
242787 
3277141 
50651S 
4260331 
SS63152 
19D6DS 
21000 
zaooo 
2937.92 DESTRDGEHS AND PRDGESTDGEHS 
DESTRDGEHES ET PRDGESTDOEHES 
2937. 92-DD DESTRDGEHS AND PRDGESTDGEHS 
10000 
ssooo 
4DDD 
12200 
26010 
56200 
45001 
11200 
5D651i 
506513 
22247 
1000 
276300 
1DDDO 
5DDD 
113000 
18000 
5450 
31000 
21000 
22005 
lODD 
1125766 
318150 
807616 
321285 
30780 
45UH 
21DDD 
1046 
424 
7622 
5000 
401 
ui 
ZIDDD 
1 
500 
33ooo 
510 
500 
116221 
34321 
11900 
60500 
27500 
21400 
10570 
11570 
NL • INCL. 2937.10-10, 90 l 2937. 21-DO l 2937. 22-DD l 2937 .29-lD, 90 I 2937. 91•00 
D • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 2937.99-00 
GRAIIS 
DESTRDGENES ET PRDGESTDGEHES 
NL• INCL. 2937.10-10, 90 1 2937.21-DD 1 2937.22-0D 1 2937.29-10, 9D 1 2937.91·00 
D • CDNFIDENTIEL, REPRIS SDUS 2937.99-00 
GRAI'IIIES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 
!!; ~peR!'IANY 
006 UTD. KIHGDDI1 
007 IRELAND 
~ m m~~:K 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
051 GERPIAH DEI'I.R 
066 RD!'IANIA 
204 IIDRDCCD 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 PIEXICD 
442 PANAIIA 
414 VENEZUELA 
501 BRAZIL 
521 ARGENTINA 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
61 D THA ILAHD 
7DD INDONESIA 
732 JAPAN 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16431720 
142360 
2312753 
.,:']! 5"1 
471762 
1044614 
710265 
41190 
100577 
211922 
3149116 
263ZZ3D 
1222935 
112695 
369203 
1D25DU 
469425 
79029 
5746947 
247ll0 
29674459 
417000 
539360 
S50574 
363930 
1956953 
196942 
355150 
174665 
995470 
15091575 
25323724 
59774151 
16057350 
7148262 
37903091 
511"03 
3D ODD 
1701 
112000 
254700 
31700 
223000 
6000 
217000 
12600 
4000 
1600 
1600 
1600 
365107 
907725 
963651 
1655711 
2201 
12001 
140001 
259242i 
43001 
921001 
159201 
421751 
96001 
414701 
3000 
9439011 
4152713 
5216291 
3340131 
217011 
1127260 
111900 
242717 
751 
420042 
279631 
140411 
13uoo 
4000 
760~· 
59600 
100 
uooo 
6150 
2001 
51901 
2ooi 
53250 
20500 
I DODD 
2000 
105700 
1739543 
347620 
13919ZS 
552644 
65110 
109279 
3DDDQ 
ZIDS 
3 
2110 
2 
2001 
2001 
9000 
9000 
9000 
343732i 
2 
2 
3437326 
1 
3437325 
3437325 
3437321 
53390 
5DDD 
1435li 
76Ui 
329375 
5000 
5000 
5000 
5DDD 
613771 
279596 
404175 
344375 
339375 
59101 
10250 
2000 
2DDD 
40000 
IDDDO 
100000 
109590 
12250 
797340 
626135 
524135 
170505 
16391469 
705561 
2372472 
L~ 4~.:.. i.i. 
H7462 
1H4514 
710265 
41191 
69577 
275772 
410565 
2D48H5 
1222933 
171693 
369203 
1025006 
377475 
79029 
5431633 
119110 
29634459 
407000 
530360 
297 324 
307025 
1946953 
196942 
241150 
174665 
715770 
71502434 
24661172 
53133562 
11351845 
3112326 
36697 314 
5714403 
2937.99 HORMONES AHD THEIR DERIVATIVES USED PRIIIARIL Y AS HORIIDHES 1 STEROIDS USED PRI!'IARILY AS HORIIOHES IEXCL. 2937.10 TO 
2937.921 
HORMONES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEPIEHT COI!I1E HDRIIDHES 1 STERDIDES UTILISES PRIHCIPALEI'IEHT CDI!I1E HORIIOHES, HDH REPR. 
SOUS 2937.10 A 2937.92 
2937.99-DD HDRPIDHES AHD THEIR DERIVATIVES USED PRIMARILY AS HORIIDHESl STEROIDS USED PRII!ARILY AS HDRIIOHES IEXCL. 2937.10-10 AHD 
2937.92-DDI 
436 
D • INCL. 2937.92-DD 
GRAMS 
11505 
105DS 
10505 
2000 
20000 
22500 
22500 
22000 
2100 
500 
210 
280 
210 
410000 
410000 
411429 
123600 
2QDDD 
29110 
31001 
25290 
111662 
1050 
37913 
lDDDD 
374670 
11300 
47371 
3000 
516550 
12125 
138072 
131140 
4211052 
2760199 
1519153 
193632 
111662 
625521 
3261097 
3271097 
3274097 
4000 
2000 
51DDD 
9000 
4000 
342102 
259001 
13101 
74101 
9000 
1989 Suppleaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
!! Destination Coab. Hoaenclature Report tng countr~ - Pays d6clar ant 
Hoaenc:lature coab. EUR-12 llel g. ·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolta Hader land Portugal U.K. 
2937. 99·00 HORI'IOHES ET DERIVES UTILISES PRIHCIPALEI'iENT COmE HORI'IONES 1 STEROIDES UTILISES PRINCIPALEIIEHT COmE HORIIONES, (NOH 
REPR. SOUS 2937.10-10 A 2937.92-00I 
D I INCL. 2937.92-00 
GRAmES 
001 FRANCE 7466391 10 93652 350 4512957 5000 
2205185 
35055 1811376 8ooo 
002 BELO.-LUXBO. 2403004 
60000 
1\869 
142 75000 
250 182700 
1000 DOl NETHERLANDS 2789442 us 2632942 12858 7500 2283432 uoi D 04 FR GERI'IAHY 6360371 100 
10094116 1000 
1 2091720 45000 94453 1844000 
005 ITALY 12515920 
1000 
2000 595883 
4DOOZ 
1494621 328300 
006 UTD. KIHGDOII 10432268 9065018 600 214736 
5000 
1111912 
52noi 007 IRELAND 3017810 1735919 107490 649101 
009 GREECE 309733 1500 131049 139000 35184 3000 
010 PORTUGAL 159517 141007 8060 2200 7250 1000 
011 SPAIN 1997938 
6000 
999882 197884 
6232oo5 
87822 58350 654000 
030 SWEDEN 6277349 4339 35005 
17000 032 FINLAND 401541 
2800 280 
384541 
6583; 76957 105D5S 27538a 036 SWITZERLAND 1087592 561270 
30DODO 038 AUSTRIA 387259 7500 350 78349 1000 60 
1225094 OU YUGOSLAVIA 1363923 138829 
20000 90800 OS2 TURKEY 936436 776636 49000 
064 HUNGARY 9542791 1554791 
66\8; 
1557000 6431000 
204 IIOROCCO 106203 3144 36570 
220 EGYPT 1347702 
10oi 500 
1272702 
110794l 10oi 2ooi 
75000 
l5li 400 USA 98745056 91280498 6350601 
404 CANADA 520683 269153 15100 200 145230 91000 
412 IIEXICO 9954832 1338044 30000 40 8538748 48000 
480 COLOMBIA 808678 763005 3 45520 150 
484 VENEZUELA 211340 112840 3000 95500 
500 ECUADOR 161478 143478 18000 
504 PERU 126510 119820 
73550 75000 
6690 
508 BRAZIL 1914735 
H600D 
994185 
3000 10000 
772000 
528 ARGENTINA 1288147 358064 612583 50000 108500 
662 PAKISTAN 115U08 208000 781108 180DD 147500 15000 664 INDIA 1004692 776773 
15000 
212919 
680 THAILAND 439646 421646 
307200 
3000 
700 INDONESIA 1517257 1164977 
2000 
2000 43080 
728 SOUTH KOREA 855473 188060 22900 
28600i 
596000 46513 
25000 732 JAPAN 1857548 881605 103400 2000 559543 
736 TAIWAN 593308 240708 25000 500 
327600 
60oi 800 AUSTRALIA 961671 160371 14300 780500 
1000 W D R L D 196060875 1540052 7645 136896431 301000 127248 7982649 6689011 1518338 29675836 1500 11321165 
1010 INTRA-EC 48178072 1154752 515 29584387 1000 7743 5564866 160003 371280 7970426 1500 3361600 
lOll EXTRA-EC 147882803 385300 7130 107312044 300000 ll9505 2417783 6529008 1147058 21705410 7959565 
1020 CLASS 1 112714070 31300 7130 94556801 300000 65839 1356692 6519008 109818 8343067 1424415 
1021 EFTA COUNTR. 8161441 10310 6630 1028699 300000 65839 79457 6232005 105ll8 315393 18000 
1030 CLASS 2 23182214 354000 9116726 53665 1055091 10000 1032241 11456342 104150 
1040 CLASS 3 11986519 3638517 1 6000 5000 1906001 6431000 
2939.10 ALKALOIDS OF OPIUII AHD THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
ALCALOIDES DE L 'OPIUII ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
2939.10-00 ALKALOIDS OF OPIUII AND THEIR DERIVATIVES! SALTS THEREOF 
F ' COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9902.95-41 
NL' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GRAMS 
ALCALOIDES DE L 'OPIUM ET DERIVES I SELS DE CES PRODUITS 
F I CQNFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9902.95·41 
NL• VENTILATION PAR PATS INCOMPLETE 
GRAMES 
001 FRANCE 125772S 
204000 
4DOD 
5405050 
5525 1248200 
004 FR GERMANY 8135500 210000 
2526450 
007 IRELAND 4326500 
94217 
754500 3362000 
Oll SPAIN 385225 120051 170957 
030 SWEDEN 1540000 25000 1515000 
400 USA 6466006 6254000 212006 
404 CANADA 6486000 500000 3000 5983000 
664 INDIA 2215000 5000 1i 
2210000 
732 JAPAN 848290 200000 7724860 
648280 
977 SECRET COUNT 7724860 
1000 W 0 R L D 59737547 256168 1142610 ll300512 366062 15797910 5525 30868759 
1010 INTRA-EC 18183263 
25616i 
254000 1412669 334051 8073050 5525 8103967 
lOll EXTRA-EC 33829424 888610 9887843 32011 22764792 
1020 CLASS 1 17285904 147200 640000 7276064 32010 9190630 
1021 EFTA COUHTR. 2916888 147200 40000 745346 32000 1952342 
1030 CLASS 2 14132994 108968 248610 1301253 1 12474162 
2939 0 90 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, AHD THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES (EXCL. 
2939.10 TO 2939.701 
ALCALOIDES YEGETAUX, SELS, ETHERS, ESTERS ET AUTRES DERIVES, NON REPR. SOUS 2939.10 A 2939.71 
........... ,. 
" 
"~"!'!"!' ~f"".·!~·r-
GRAMS 
!! COCAINE IRUTE GRAMME$ 
lOOOWORLD 2100 2100 
1011 EXTRA-EC 2100 2100 
2939.90-19 COCAINE (EXCL. CRUDE I I SALTS OF COCAINE 
GRAMS 
COCAINE ($AUF BRUTEII SELS DE COCAINE 
GRAI'"oMES 
1000 W 0 R L D 1076645 70845 25 35250 4500 966025 
1010 IHTRA-EC 897500 
70845 25 
1000 4500 892000 
lOll EXTRA-EC 179145 34250 74025 
3102.10 UREA 
UREE 
3102.10-11 UREA CONTAINING > 45 X BY WEIGHT OF NITROGEN OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TOHNES N 
UREE, T EHEUR EM AZOTE > 45 X EH POIDS DU PRODUIT AHHYDRE A L'ETAT SEC 
TOHHES H 
001 FRANCE 175904 50399 10124 26149 31186 55161 2886 
002 8ELG.-LUXBG. 12847 
775 
8815 35 1856 12 2129 
003 NETHERLANDS 1708 930 2 1 923 26943 004 FR GERI'IAHY 46475 8996 3563 37 
22 6028 
005 ITALY 29960 
35847 
158 
3736; 2Dll7 
29765 
006 UTD. KINGDOM 158750 20490 9198 35729 2362 007 IRELAHD 18322 3 15957 
008 DEHMARK 12754 4408 25972 
8346 
009 GREECE 25974 2 12304 010 PORTUGAL 17509 290 2619 2296 
Oll SPAIN 134562 
16 
23918 13069 7459 50629 34449 5038 
028 NORWAY 16030 
12 
1076 14938 1845 030 SWEDEN 15226 9571 3798 1580S 032 FIHLAND 15834 28 1 2716 036 SWITZERLAND 9633 4 1825 5088 
038 AUSTRIA 1672 618 lDU 
208 ALGERIA 2753 36i 2245 140 967i 224 SUDAH 15466 5795 
232 ~ALI 7598 7598 177i 280 TOGO 1771 234 6 302 CAMEROON 6357 4i 6072 
322 ZAIRE 2612 37 2087 46 442 
334 ETHIOPIA 12045 12045 
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1989 Supplaaentary unit - Unit6 suppl6aantaira Export 
~ Dast I nat ton Report ina country - Pa'iS d6clar ant Coab. Noaanclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ita I ia Hadar land Portugal U.l. 
3102.10-lD 
346 KENYA 5978 5520 458 
1772 10 352 TANZANIA 1782 
386 I'IALAWI 5520 
5 30 
5520 
390 SOUTH AFRICA 15824 
5565 11956 4404 
15789 
400 USA 71681 17 zo 49719 
404 CANADA 33520 
1384 
33520 
416 GUATEI'IALA 5453 4069 
428 EL SALVADOR HU 54 3429 
436 COSTA RICA 1950 5 1945 
442 PANAMA 5520 5520 
508 BRAZIL 7820 
170 
7820 
512 CHILE 5254 
z4 5zz4 
5084 
624 ISRAEL 5270 zozz 
664 INDIA 6210 
32 
5290 920 
720 CHINA 11063 
10 
11031 
732 JAPAN 2195 2185 
1000 W 0 R L D 942181 98338 3581 112172 35292 94616 145323 438271 144 14437 
1010 INTRA-EC 6H765 96017 3563 69017 22484 78862 131458 220782 
144 
125SZ 
1011 EXTRA-EC 307416 2321 18 43155 12808 15754 13865 217489 1855 
1020 CLASS 1 181670 83 18 13154 5575 15754 8194 137047 1845 
1021 EFTA COUNTR. 58405 52 18 13091 6 3798 3764 35831 
144 
1845 
1030 CLASS 2 114667 2206 29985 7233 5671 69411 11 
1031 ACPI661 63751 468 22300 1706 1777 37346 144 11 
1040 CLASS 3 11079 32 16 11031 
3102.10-91 UREA IN AQUEOUS SOLUTION, IEXCL. 3102.10-10) 
TOHHES H 
UREE IHOH REPR. sous 3102.10-10), EN SOLUTION AQUEUSE 
TOHHES N 
IOOOWORLD 828 816 
1010 INTRA-EC 8Za 816 
1011 EXTRA-EC 
3102.10-99 UREA, IEXCL. 3102.10-10 AND 3102.10-91) \ TOHNES N 
UREE, INOH REPR. so us 3102.10-10 ET 3102.10-91) 
TONHES N 
001 FRANCE 1159 350 zz 776 11 
1000 W 0 R L D 3508 552 36 23 1048 sz 859 292 666 
I OlD INTRA-EC 2378 520 36 
2i 
411 sz 787 75 517 
1011 EXTRA-EC 1130 32 637 72 217 149 
IOZO CLASS I 746 5 490 21 217 IS 
1021 EFTA COUNTR. 508 478 11 11 a 
3102.21 AMI'IOHIUM SULPHATE 
SULFATE D'AMl'IOHIUM 
3102.21-00 AMl'IONIUM SULPHATE 
D ' FROM OU09189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES TONHES N 
SULFATE D'AIIMONIUM 
D : A PARTIR DU OU09189• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TOHNES H 
001 FRANCE 66335 42952 50 1978 18591 2762 
ooz BELG.-LUXBG. 14441 
5160 
426 5 13692 318 004 FR GERMANY 8010 IZ 111 2701 26 
005 ITALY 6422 4597 1709 
3i 
116 
006 UTD. KINGDOM 6552 4496 2005 007 IRELAND 5813 862 
3a12s 
4951 
009 GREECE 42035 
2786 700 
3308 OlD PORTUGAL 8990 4098 1406 011 SPAIN 15930 8180 5711 
4412 
4039 052 TURKEY 16388 10429 1547 
204 MOROCCO 16792 16792 
zoa5 276 GHANA ZIZB 43 
ssss 573 MAURITIUS 3335 
3386 390 SOUTH AFRICA 3445 5 56 
400 USA 42603 21398 1105 20100 416 GUATEMALA 3382 263 3119 508 BRAZIL 14865 7466 
Z60i 
7399 604 LEBANON 3498 897 
szz6 669 SRI LANKA 5226 
1635l z116 680 THAILAND 26290 7841 
701 MALAYSIA 15318 15318 
705i 800 AUSTRALIA 11928 4875 977 SECRET COUNT 53932 53932 
1000 W 0 R L 0 412370 179795 53932 3794 534 31 59829 106168 B287 1010 INTRA-EC 176226 70516 2459 438 31 48638 46999 7145 
m•o11 EXTRA-EC 182212 109279 1335 96 11191 59169 1142 1020 CLASS I 77217 41896 2 I 3125 32182 11 1021 EFTA COUNTR. 1170 532 
133l 
I 281 345 11 1030 CLASS 2 104943 67349 95 8052 26983 1131 1031 ACPI66) 11795 4187 17 3355 3129 1127 
3102.29 DOUBLE SALTS AND I'IIXTURES OF AI'II'IONIUI'I SULPHATE AND AMI'IONIUII NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE SULFATE O'AMI'IONIUII ET DE NITRATE D'AI'II'IONIUI'I 
3102.29-10 AMMONIUrl SULPHATE-NITRATE 
D ' FROI'I 01109189• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES TOHHES N 
SULFOHITRATE D'AI'II'IONIUrl 
D ' A PARTIR DU 01109189• PAS DE VENTILATION PAR PAYS TOHNES H 
977 SECRET COUNT 27228 27228 
1000 W 0 R L D 31062 230 27228 2338 101 400 765 1010 INTRA-EC 1762 75 421 101 400 765 1011 EXTRA-EC 2072 155 1917 
3102.29-90 DOUBLE SALTS 
TOHNES H 
AND MIXTURES OF AMI'IONIUII SULPHATE AND AI'II'IOHIUM NITRATE IEXCL. AI'II'IONIUII SULPHATE-NITRATE> 
SELS DOUBLES ET I'IELAHGES DE SULFATE D'AI'II'IONIUII ET DE NITRATE D'AI'II'IOHIUII, ISAUF SULFONITRATE D'AI'IMONIUII) 
TOHHES N 
1000 W 0 R L D 686 149 135 72 184 142 1010 INTRA-EC 502 141 132 72 32 125 lOll EXTRA-EC 184 a 1 152 17 
3102.30 AI'II'IONIUII NITRATE 
NITRATE D'AI'II'IOHIUII 
3102.30-10 AI'II'IONIUM NITRATE IN AQUEOUS SOLUTION 
TONHES N 
NITRATE D' AI'II'IONIUII EN SOLUTION AQUEUSE 
TONNES N 
001 FRANCE 42575 26540 
706 
16035 OOZ BELG.-LUXBG. 6631 
15913 10 5925 003 NETHERLANDS 35443 19520 
1000 W 0 R L D 86352 42804 10 21375 IZB 22014 14 
438 
1989 Suppltaentary unit - Unit6 suppl6aentaire Export 
~ Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noatnclature 
Moaenclature coab. EUR-12 Belg.·Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
3102.30-10 
1010 INTRA-EC 86323 42804 10 21375 106 22014 
lOll EXTRA-EC 29 22 
3102.30-90 AMMONIUII NITRATE IEXCL. IN AQUEOUS SOLUTION! 
TONNES N 
NITRATE D'AMMONIUM !AUTRE QU'EN SOLUTION AQUEUSEl 
TONNES N 
001 FRANCE 94149 16543 432 9944 
309; 
11020 35404 23 20783 
002 BELG.-LUXBG. 3285 57 25 104 
003 NETHERLANDS 5661 1650 48 
5200 
1416 1507 
45l 
1040 
004 FR GERMANY H770 405 932 869 32789 30 1092 
005 ITALY 10003 aaa 
1343i 15437 
9123 
37i 2060 2si 3H4 006 UTD. KIHGDOII 46300 667 158 10511 
007 IRELAND 3154 
42 
31H 
009 GREECE 1530 
76 
HBB 
3620 0 I 0 PORTUGAL 5410 1713 
9796 011 SPAIN 34437 30 7089 17520 
021 CANARY ISLAM 1673 
i 
23 310 
3347 
1340 
036 SWITZERLAND 4744 233 1163 
038 AUSTRIA 3658 261 3397 
052 TURKEY 31274 1033 1380 28861 
4040 204 MOROCCO 7334 3294 
208 ALGERIA 1920 1920 
228 IIAURITAHIA 1117 1117 
1714 373 MAURITIUS 1714 
390 SOUTH AFRICA 3000 
4313 
3000 
512 CHILE 4313 
2i 624 ISRAEL 1934 
2\ 
1913 
632 SAUDI ARABIA 1272 
l196 
1248 
177 680 THAILAND 2616 1243 
701 IIALAYSIA 1627 1334 293 
lOOOWORLD 323728 19490 26 6922 19063 26532 59109 371 112193 36880 7934 35208 
1010 INTRA-EC 245738 19267 
z6 
1253 19063 26389 35309 371 71670 35711 3890 32815 
1011 EXTRA-EC 77990 223 5669 143 23800 40523 1169 4044 2393 
1020 CLASS I 44428 26 26 1925 2491 38605 1163 192 
1021 EFTA COUNTR. 91DD 20 26 429 
14l 
703 6744 1163 15 
1030 CLASS 2 33554 197 3744 21309 1918 6 4044 2193 
1031 ACPI66l 5571 75 185 2921 1714 4 672 
3102.40 MIXTURES OF AMMONIUII NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE OR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES 
MELANGES DE NITRATE D'AI'IMDNIUII ET DE CARBONATE DE CALCIUI'I OU D'AUTRES IIATIERES INDRGAHIQUES SANS PDUVDIR FERTILISANT 
3102. 4D-1D MIXTURES OF AMMDNIUII NITRATE WITH CALCIUII CARBONATE DR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT =< 28 X 
TONNES N 
MELANGES DE NITRATE D'AI'II'IDNIUII ET DE CARBONATE DE CALCIUII DU D'AUTRES IIATIERES INDRGAHIQUES SANS POUVDIR FERTILISANT, 
TENEUR EN AZOTE =< 28 X 
TOHNES H 
001 FRANCE 129755 492DJ 3951 26474 
9054 
3737 23 42803 3564 
646 002 BELG.-LUXBG. 95782 
H32i 3046 
25761 1856 BOOB 50457 
224i 003 NETHERLANDS 60855 32214 
11206 
a5a 618 5416 
250626 
2137 
004 FR GERMANY 405155 46731 3 
359i 
47884 20102 16238 12357 
DOS ITALY 28978 5171 2132 
15976 
18DB5 
2350 006 UTD. KINGDOM 44461 
7740 
1983 5030 19113 
4474 007 IRELAND 39716 8887 
3866 
18615 
ODS DENMARK 14385 4190 3466 2036 827 
OlD PORTUGAL 4H4 
4348 
1526 zaaa 4 011 SPAIN 31129 8914 
3580 
17863 
030 SWEDEN 19025 4081 7798 
13i 
3566 
Dl6 SWITZERLAND 1770 3 1629 
038 AUSTRIA 6990 1559 5431 
420; 052 TURKEY 4209 
352 TANZANIA 4848 4848 
325l 386 11ALAW1 8360 5107 
390 SOUTH AFRICA 4943 
2860 
4943 
404 CANADA 4840 1980 
!DOD W 0 R L D 917776 136694 3107 99973 11206 89919 35\73 56821 32 449050 20592 14909 
1010 IHTRA-EC 854630 131715 3049 90293 11206 86270 29774 532H 32 420450 20512 aoaa· 
lOll EXTRA-EC 63146 4979 sa 9680 3649 5699 3580 28600 BD 6821 
1020 CLASS 1 45304 4451 55 9360 3649 5569 3580 14999 75 3566 
1021 EFTA CDUNTR. 29061 4081 9360 789 5569 3580 2116 3566 
1030 CLASS 2 17842 528 320 130 13601 3255 
1031 ACP166 l 15725 9 H 130 12271 32,3 
3102.40-90 111XTURES OF AMMONIUM NITRATE WITH CALCIUM CARBONATE DR OTHER INORGANIC NON-FERTILIZING SUBSTANCES, WITH A NITROGEN 
CONTENT BY WEIGHT > 28 X 
TONNES N 
ur! •••rr• "~ ••!T"'Tf O'""'!""'!!'U'!'"'~ ":! !'~ C.•!3•0~I'.TE rF. C.\L ... ll!,.. r'J !'I'A;'TR!=S 1-i,\!IF!)c:.._ runpl":qiT~UC~ ~ftli.:io P':HIVD!i\. HRT!tl::.M\T, 
I lHEUR EN AZOTE > 28 X 
TDNHES N 
~ 001 FRANCE 180254 73273 10284 70Si 14 96683 002 BELG.-LUXBG. 7052 1 
005 ITALY 1351 1351 
1526l 006 UTD. KINGDOI'I 38828 4845 12844 5869 
011 SPAIN 35585 I ODD 33664 921 
036 SWITZERLAND 2876 96 2780 
12724 220 EGYPT 12724 
378 ZAMBIA 4791 4791 
4DD USA 7035 7035 
lDDO W 0 I L D 292248 79535 23128 51310 14 138207 47 
1010 INTRA-EC 263564 79439 23128 47995 14 112934 47 
1011 EXTRA-EC 28684 96 3315 25273 
lOZD CLASS 1 9911 96 2780 7035 
1021 EFTA COUNTR. 2876 96 2780 
uz3i 1D3D CLASS 2 18773 535 
1031 ACPI66l 5461 5461 
3102.50 SODIUII NITRATE 
HITRATE DE SODIUPI 
3102.50-90 SODIUM NITRATE IEXCL. NATURAL! 
F ' CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DO TONNES N 
NITRATE DE SODIUPI ARTIFICIEL 
F ' CDHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 TONNES N 
001 FRAHCE 819 23 723 71 
002 BELG.-LUXBG. 421 353 68 
400 USA 273 270 
728 SOUTH KOREA lOll 1013 
1000 W 0 R L D 5239 48 4420 142 316 308 
1010 INTRA-EC 2151 48 1592 2 286 223 
lOll EXTRA-EC 3088 2828 140 30 as 
1020 CLASS 1 1233 ll74 22 4 33 
1021 EFTA CDUNTR. 328 290 4 4 30 
1030 CLASS 2 1786 1641 62 26 52 
3102.60 DOUBLE SALTS AND PIIXTURES OF CALCIUII NITRATE AND AMMONIUM NITRATE 
SELS DOUBLES ET MELANGES DE HITRATE DE CALCIUM ET DE NITRATE D'AMMDNIUPI 
3102.60-0D DOUBLE SALTS AND PIIXTURES OF CALCIUPI NITRATE AND AI'IMOHIUII NITRATE 
TDHHES N 
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19&9 Suppleaantar-y unit - Unit' suppU••ntaire Export 
1 Destination Reporting country -Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Ncaanclatura co•b. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna 
3102.60-DD SELS DOUBLES ET IIELANGES DE NITRATE DE CALCIUII ET DE NITRATE D'AmONIUII 
TONNES N 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
3314 
2101 
1206 
3102.70 CALCIUII CYANAIIIDE 
CYANAIIIDE CALCIQUE 
3102. 70-DD CALCIUII CYANAIIIDE 
396 
153 
243 
D • FROII DUD7/89• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
CYAHAIIIOE CALCIQUE 
D • A PARTIR DU Dl/07/89' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES N 
977 SECRET COUNT 
lDDO W 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
16125 
16956 
ll6 
15 
116 
115 
1 
16125 
16825 
36 
36 
ll 
li 
31D2 .a a IIIXTURES OF UREA AHD Al'li'IONIUI'I NITRATE IN AQUEOUS DR Al'li'IDNIACAL SOLUTION 
I'IELANGES D'UREE ET DE NITRATE D'AI'II'IONIUII EN SOLUTIDNS AQUEUSES OU Al'li'IONIACALES 
3102.10-DD I'IIXTURES OF UREA AND Al'li'IONIUII NITRATE IN AQUEOUS DR Al'li'IONIACAL SOLUTION 
TONHES N 
I'IELAHGES D'UREE ET DE NITRATE D'AI'IMONIUII EN SOLUTIONS AQUEUSES OU Al'li'IONIACALES 
TDHHES N 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD4 FR GERI'IANY 
Dll SPAIH 
4DD USA 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
253471 
12879 
17162 
4825 
31750 
321368 
288686 
32682 
32664 
92164 
2525 
7134 
7134 
85 
85 
3102.90 I'IIHERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.10 TO 3112.801 
ENGRAIS I'IINERAUX OU CHII'IIQUES AZDTES, HON REPR. SUUS 3102.10 A 3112.10 
5862 
5867 
5867 
3102 .90-ID IIINERAL DR CHEI'IICAL FERTILIZERS, NITROGENOUS IEXCL. 3102.11-11 TO 3102.10-DDl 
D • FROI'I 011'09/19: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES N 
ENGRAIS IIINERAUX DU CHIIIIQUES AZOTES, !NON REPR. SOUS 3102.10-lD A 3102.80-DDl 
D • A PARTIR DU 011'09/19• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TDNHES N 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD7 IRELAND 
Dll SPAIN 
977 SECRET COUNT 
lODDWDRLO 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3103.10 SUPERPHOSPHATE$ 
SUPERPNDSPHATES 
3103.10-DD SUPERPHOSPHATES 
2550 
7010 
3676 
7544 
14230 
40616 
22811 
3575 
3278 
1895 
3136 
3125 
11 
11 
NL • BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
OK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TONNES P 205 
SUPERPHOSPHATE$ 
NL • VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
DK• PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TONNES P205 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
lift .. IITn. ltTNr-nnM 
007 l:.lLAIW 
DDS DENMARK 
m m ~~~ARY ISLAN 
977 SECRET COUNT 
lDDDWDRLD 
lOID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
3103.20 BASIC SLAG 
93456 
6935 
6165 
17845 
·n~c;4 
40'tb 
1924 
1461 
1794 
47339 
222991 
168948 
6704 
3042 
1247 
3662 
1868 
SCDRIES DE DEPHOSPHORATIOH 
3103.20-DD BASIC SLAG 
TONNES P 205 
SCORIES DE DEPHOSPHORATION 
TONNES P205 
DOl FRANCE 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
Dll SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
lDOD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
41846 
58002 
5013 
965 
7173 
4832 
121682 
1Dai65 
13517 
13202 
12318 
54155 
3175 
2627 
,'11..,11: 
616 
1794 
68321 
63921 
4400 
2529 
734 
1871 
1567 
41823 
33601 
a a 
854 
211i 
80196 
77835 
2361 
2ll3 
2113 
42250 
42250 
14230 
14230 
6146 
580 
2921 
10445 
9867 
571 
378 
378 
2DD 
2DD 
120 
4Bi 
203 
1134 
130 
1004 
1004 
1004 
104 
ll 
93 
93 
1550 
89 
1461 
3103.90 IIINERAL OR CHEI'IICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10 AND 3103.201 
ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES PHOSPHATES, NON REPR. SOUS 3103.10 ET 3103.20 
3!03.90-DD IIINERAL OR CHEIIICAL FERTILIZERS, PHOSPHATIC IEXCL. 3103.10-DD AND 3103.20-IDl 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990. DD-DD 
TONNES P 205 
Franca 
247 
192 
55 
2 
29 
175 
223 
206 
17 
27 
209 
29 
180 
33 
2i 
10 
11 ,. 
1513 
1472 
41 
13 
13 
28 
24378 
4805 
111 
6685 
2516 
40285 
30140 
10145 
10085 
9201 
ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES PHOSPHATES, IHDN REPR. SOUS 3103.10-DD ET 3103.20-DDl 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SUUS 9990. DD-OD 
TONNES P205 
240 NIGER 2702 2702 
440 
14 
14 
ltalta Nederland Portugal 
834 
340 
494 
18 
19 
18 
1 
76 
10 
212 
107 
105 
17 
10 
129 
lD 
lU 
111 
Ill 
1 
155427 
5734 
14608 
4650 
31750 
213329 
180673 
32656 
32656 
579 
6973 
3598 
7514 
22452 
19402 
3050 
3032 
32353 
6327 
l52Di 
32213 
316l 
1924 
501; 
96287 
91191 
zi 
23 
23 
1578 
1374 
204 
792 
2365 
2214 
101 
IDi 
101 
U.K. 
35 
35 
225 
123 
102 
92 
69 
77 
73 
4 
4 
4 
17 
44 
37 
7 
1989 Suppl111ntary unit - Unit' suppl6a1ntair1 E:.aport 
U.K. 
1 Dast inat fon Report Ina country - Pays d6clarant Co1b. Hoaenclaturar-----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~------------------------------------------1 
Noaanclatura co1b. EUR-12 BaJa. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Ital Ia Hadar land Portugal 
3103. 90-ID 
!DOD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1 D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 
9642 
2003 
7639 
907 
862 
3161 
2703 
91 
9i 
89 
87 
2 
1803 
1412 
391 
390 
390 
I 
I 
3104.10 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUII SALTS 
CARHALLITE, SYLVIHITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUII NATURELS BRUTS 
3104.10-00 CARNALLITE, SYLVITE AND OTHER CRUDE NATURAL POTASSIUII SAL T5 
TONNES K20 
CARNALLITE, SYLVINITE ET AUTRES SELS DE POTASSIUII NATURELS BRUTS 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 
IDODWORLD 
!DID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
3031 
6292 
6050 
242 
144 
3104.20 POTASSIUM CHLORIDE 
CHLDRURE DE POTASSIUM 
234 
234 
3031 
5595 
5485 
liD 
12 
154 
15~ 
154 
6973 
324 
6649 
375 
375 
2703 
2702 
3104.20-10 POTASSIUM CHLORIDE WITH A K20 CONTENT, BY WEIGHT, =< 40 X ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EH K20 =< 40 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A l'ETAT SEC 
TONNES K20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
007 IRELAND 
035 AUSTRIA 
1000 W 0 R l D 
!DID 1HTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
22007 
9349 
7107 
5585 
3748 
51976 
47985 
3991 
3859 
3520 
279 
25; 
928 
82S 
103 
20567 
9313 
6847 
8507 
3748 
49517 
45612 
3835 
3127 
3520 
115 
llS 
310\.20-50 POTASSIUII CHLORIDE WITH A KZO CONTENT, BY WEIGHT, > 40 X BUT =< 62 X ON THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
UK• NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TOHNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUI'I, TENEUR EH KZD > 40 X IIAIS =< 62 X EN PDIDS DU PRODUIT ANHYDRE A L'ETAT SEC 
UK• PAS DE VEHTllATlON PAR PAYS 
TONNES K20 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
a as ITALY 
006 UTD. liNGDOI'I 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 PORTUGAL 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
20\ MOROCCO 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
424 HONDURAS 
442 PANAPIA 
SOB BRAZIL 
S24 URUGUAY 
664 INDIA 
666 BANGLADESH 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNT 
IDOOWORLD 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
, l'l't, C~T 'I ,.ftiiUTD 
J.IIJO C.l i1.::;, ~ 
1031 ACP!661 
201799 
409SIB 
ISD79 
70477 
66291 
96417 
71098 
25199 
24461 
63939 
4DSSI 
2S243 
23637 
20307 
7993 
23143 
12219 
6073 
120560 
2733 
149724 
2917B 
llBBB 
204S9 
219432 
IB4773S 
IOS4349 
S73954 
!%~~H 
Jl 't.;.:.il 
17241 
80829 
1936i 
1014 
4654 
1000 
s 
108219 
105849 
2370 
ISS 
'=.lb 
2030 
S400 
339872 
41812 
1542 
85317 
66760 
28174 
2 
37126 
40SS8 
6S03 
23374 
20635 
12219 
6073 
36000 
2733 
l49724 
29171 
11888 
204S9 
975644 
S68882 
406762 
1Sl167 
111••u.1 
Z5j!)!J, 
4120 
93079 
4860 
S3904 
199S 
3939 
244S9 
19200 
20307 
6000 
316S03 
183136 
133367 
19200 1 •. ,.,, 
llch~ I 
9000 
60370 
2390S 
22494 
10852 
2216 
6549 
11740 
263 
ni 
2499 
150523 
119937 
30586 
21127 
')11;1.,. 
c:~·; ... 
1792 
~ 3104.2009~ mm~~~I~r~o~mu~~~HI~ m4~~=!~=T, !Y WEIGHT, > 62 X OH THE DRY ANHYDROUS PRODUCT 
TONNES K20 
CHLORURE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 > 62 X EN POIDS DU PRODUIT ANHYDRE A l'ETAT SEC 
D • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 3104.30-00 
TONNES K20 
002 BELG.-LUXBG. 
ODS !TAL Y 
006 UTD. KINGDOII 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
31S04 
7739 
ll989 
4076 
57492 
S2992 
4500 
44SO 
4332 
3104.30 POTASSIUM SULPHATE 
SULFATE DE POTASSIUPI 
3104.30-00 POTASSIUPI SULPHATE 
12S 
12S 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
D ' INCL. 3104.20-90 
TONNES K20 
SULFATE DE POTASSIUI'I 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9190.00-00 
D • INCL. 3104.20-90 
TONNES K20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETNERLANOS 
DOS ITA! Y 
009 GREECE 
Oll SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
OS2 TURKEY 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
4624 
8003 
10555 
19361 
4B33S 
1473 
1931 
6393 
5410 
2779 
S989 
3077 
S472 
10673 
17012 
4614 
7693 
10811 
19360 
22122 
1067 
6393 
5410 
2451 
5919 
1577 
S472 
xi 
780 
780 
622l 
848S 
31503 
7S81 
11988 
4076 
S5177 
Sl515 
4362 
4317 
4308 
Hi 
242 
4 
238 
6 
2 
232 
177 
45 
132 
132 
1154 
ll54 
11S4 
10 
2 
235ai 
1510 
4450 
ISIS 
112 
Ill 
I 
I 
69 
69 
36 
107 
107 
22491 
4416 
46979 
223s 
399 
2S 
36\ 
77396 
76S4S 
BSI 
368 
l<4 
-~~~ 
211 
20 
20 
18 
11 
l& 
18 
2S3 
131 
us 
46 
a 
69 
217 
217 
134 
101 
33 
32 
219432 
219432 
ISS 
700 
566 
134 
129 
24 
441 
19B9 Suppleaentar-y unit - Unit6 suppH•entaire 1:. a; p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant Coeb. Hoaenclature~-----------------------------------------=~~~~~~~~~=-~~~~----------------------------------------, 
Hoeenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Hader land Portugal U.K. 
3104.30-00 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
3B2 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
416 GUATEMALA 
50B BRAZIL 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHIHA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 
1040 CLASS 3 
2672 
37634 
47BD 
6219 
211H 
1799 
4001 
13650 
5BD6 
54019 
44046 
356510 
9455B 
261951 
95944 
20633 
106366 
5342 
59641 
109 
34234 
4780 
6219 
21150 
1799 
4001 
13650 
5806 
4405i 
37976 
273231 
67363 
205868 
B7957 
20312 
6B233 
5277 
4967B 
19271 
2625 
16646 
3104.90 MIHERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10 TO 3104.30) 
EHGRAI5 MINERAUX OU CHIMIQUE$ POTASSIQUES, NON REPR. SOUS 3104.10 A 3104.30 
3104.90-00 MINERAL OR CHEMICAL FERTILIZERS, POTASSIC IEXCL. 3104.10-00 TO 3104.30-00) 
TONHES K20 
ENGRAIS IIINERAUX OU CHIIIIQUES POTASSIQUES, !NON REPR. SOUS 3104.11-00 A 3104.30-DDl 
TOHNES K20 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 HETHERLANOS 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
412 IIEXICO 
IOOOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
7143 
6689 
11221 
9219 
lB13 
1324 
23 
44316 
36057 
B259 
5876 
5B27 
2lBl 
546 
16Bi 
2414 
2255 
129 
21 
6 
15 
15 
15 
64BO 
5791 
9476 
H02 
1712 
1313 
3443B 
l0l20 
411B 
3724 
3691 
394 
1660 
1660 
23 
65 
6; 
834 
397 
437 
liB 
liB 
119 
B36 
10 
1B17 
2075 
4745 
2669 
2076 
2075 
2075 
1 
2563 
3400 
9963 
6050 
62410 
23619 
3B790 
7623 
21204 
9963 
26 
191 
57 
134 
36 
26 
98 
3701.10 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, FOR X-RAY 
512 
485 
27 
5 
3 
22 
Ill 
113 
PLAQUES ET FILIIS PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, NOH IIIPRESSIOHHES, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTOH OU 
LES TEXTILES, POUR RAYONS X 
l7Dl.ID-10 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII FOR X-RAY FOR IIEDICAL, VETERINARY OR DENTAL USE, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 
IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES 
SQUARE METRES 
PLAQUES ET FILMS, PLAHS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHS!BILISES, !NON IIIPRESSIOHNES, EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTOH 
OU LES TEXTILES>, POUR RAYOHS X, A USAGE IIEDICAL, DEHTAIRE OU VETERIHAIRE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
007 IRELAND 
ODB DEN~ARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAH 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
03B AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
20B ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
'tC? T"N7aWITA 
J1C: t\L;UdlUil 
390 SOUTH AFRICA 
~ m ~~~ADA 
616 IRAH 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EIIIRATES 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
720 CHIHA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAH 
736 TAIWAN 
740 HOHG KOHG 
BOO AUSTRALIA 
804 HEW ZEALAND 
lODOWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 
B681252 
2B53665 
1642556 
7362134 
4497540 
52U619 
348136 
54BBBO 
1050997 
1063791 
1H7144 
174517 
511075 
1 0437B2 
5B9507 
1111700 
12043B9 
169767 
750426 
66052 
219413 
1032903 
209594 
152024 
1B2DBI 
1 6•cnc 
J.6}9l6 
622443 
1179HB6 
1326761 
77935B 
689151 
396425 
141999 
133447 
24779B 
26772B 
66274 
867037 
739976 
275594 
923577 
621170 
216042 
645B1906 
34757714 
29818557 
20756081 
4476701 
B5779B2 
750620 
4BH94 
3205292 
B23970 
3375736 
2073933 
1009215 
190415 
1560" 
702564 
322543 
10B226 
706 
254891 
423732 
244670 
265725 
308933 
47079 
645431 
44230 
639BB 
34B641 
81522 
49609 
6B482 
, ?70711; 
5Dlii"-
162526 
11092B60 
1312431 
164399 
6 02B13 
249BBO 
92283 
349U 
240530 
26772B 
B67D37 
734303 
274133 
911B07 
616343 
149577 
33914082 
11967978 
21940469 
16283464 
1501390 
5532313 
477136 
124692 
aa 
298 
2579 
10 
199 
7oi 
1875 
154 
40 
10051 
3175 
6876 
5977 
2770 
B99 
2715829 
672813 
239262 
1154410 
1873754 
152 
326369 
31198 
120030 
601B42 
65224 
209468 
94654 
99473 
631399 
27571 
97270 
3 
6410 
119417 
142 
16857 ,.,., 
~aaui 
9137 
61495; 
86106 
135598 
49716 
45037 
7268 
3057 
lOBO 
104 
10721988 
7735659 
2986329 
1650B30 
1112805 
1330594 
57435 
4905 
8800 
88Da 
BBDD 
570387 
739518 
4877 
213310 
209467 
19 
205070 
162085 
8257 
5675; 
586809 
13988 
6636; 
2865782 
194264B 
923134 
725328 
355 
197806 
8540 
55796; 
422309 
2500613 
1053671 
1755073 
"873 
9177 
310288 
U5903 
701268 
12026 
186010 
400830 
238413 
359636 
7581 
48290 
2421 
21819 
105896 
684262 
8655 
83036 
117446 
1631 
4330 
232 
1423 
52717 
10397878 
7771144 
2626734 
1255508 
1192550 
1264380 
125069 
106846 
207B085 
B59530 
149288 
1100438 
59775; 
5718i 
6947 
53824 
4114 
2670 
9825 
383715 
256106 
~6827 
5304 
Huz 
101873 
5309 
117 
1127 
100002 
11666 
615B559 
4903059 
1255500 
809690 
656430 
238484 
71286 
207326 
7388 
17002 
52606 
5594 
5:7 
BB636 
82B06 
5830 
41 
578; 
5145 
3701.10-90 PHOTOGRAPHIC PLATES AHD FILII FOR X-RAY, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD 
OR TEXTILES IEXCL. FOR IIEDICAL, DENTAL OR VETERINARY USE> 
SQUARE METRES 
PLAQUES' ET FILMS, PLAHS, PHDTOGRAPHIQUES, SENS!BILISES, IHOH IMPRESSIONHES. EH AUTRES ~ATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), POUR RAYONS X, ISAUF A USAGE IIEDICAL, DEHTAIRE DU VETERIHAIREl 
I'!ETRES CARRES 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
0 04 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOII 
011 SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EIIIRATES 
1000 W 0 R L D 
442 
241800 
55769 
344535 
166471 
371888 
48492 
17143 
33962 
26367 
14728 
624136 
26022 
30009 
3229835 
115226 
53232 
150480 
130374 
137860 
32151 
13229 
27937 
25790 
14728 
600349 
24690 
9905 
1S98267 
76914 
759 
116 
4463 
510 
41 
108050 
3o 
72 
30 
1882 
886 
46921 
22281 
225B06 
4895 
3914 
1463 
11576 
1232 
14019 
376198 
3423 
758 
32130 
375; 
11446 
747 
275 
912642 7847 
60 
60 
60 
60 
27D5Z 
29641 
29641 
6756 
7901 
20 
192 
69 
123 
41 
8Z 
5 
70 
46 
11 
669 
607 
62 
26 
20 
36 
104183 
6483 
2552 
106863 
6049 
B5644 
62 
24; 
717 
135 
5207 
1441 
3111 
365 
212 
4307 
342 
141.; 
75 
4740 
96 
3864B3 
312798 
73685 
25243 
10401 
7717 
6009 
40725 
46237 
134 
104722 
13628 
3296 
536 
1217; 
100 
5810 
217039 
1989 Supple•entary unit - Uoit6 suppli•enteire ~aport 
~ Destination Reporting country - PallS d6clar- ant Coab. Ho•anclature 
Noaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ital ia Hader land Portugd U.K. 
3701.10-90 
1010 IHTRA-EC 1300722 636241 92148 1799 323064 56435 7847 7641 175547 
1011 EXTRA-EC I 929113 962026 15902 n 53134 856207 260 41492 
1020 CLASS I 1596109 727336 14461 30 25835 812213 16225 
1021 EFTA CDUHTR. 104391 72146 13036 5 10295 5128 3779 1030 CLASS 2 224329 156436 1319 26376 15407 260 24526 
1040 CLASS 3 108675 78254 122 48 923 28587 741 
3701.20 INSTANT PRINT FILII, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
FILIIS A DEVELDPPEIIENT ET TIRAGE INSTAHTANES, PLANS, SENSIIILISES, CHON IIIPRESSIDNHESl, EN TDUTES IIATIERES 
3701.20-01 INSTANT PRINT FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL 
NUIIBER 
FILIIS A DEVELDPPEIIENT ET TIRAGE IHSTANTAHES, PLANS, SEHSIIILISES, (HDH IIIPRESSIOHHES l, EN TDUTES IIATIERES 
NDIIBRE 
001 FRANCE 5087154 4109 53636 4166738 862671 
002 BELG.-LUXBG. 795965 
901; 
23731 
20953 10 58479; 
699589 72645 
003 NETHERLANDS 11379049 111152 5185716 
10653116 
004 FR GERIIAHY 7773737 11164 
5a166 
14 373636 2203207 
005 ITALY 4970873 23D 
40 
3000D 
49Bli 
4138024 744453 
DD6 UTD. KINGDDII 242DIOO 4633 64 2365545 1492 DD7 IRELAND 13D578 47 122D 12272 
127819 
DDS DEHIIARK 328D72 1845 9S 
3D436D 9595 
DD9 GREECE 1177513 4DD !5 
872727 304291 
DID PORTUGAL 3D5959 
17 6940 
5DDD 78181 216713 6D50 
Dll SPAIN 1149775 275 1D98983 43560 
D28 NORWAY 1699D7 
ni 144 
164556 52D7 
D3D SWEDEN 444785 4568 232 
420674 18630 
032 FINLAND 149D79 
3DIO 66646 
120353 28494 
036 SWITZERLAND 946556 8494 862956 546D 
035 AUSTRIA 5D6608 2915 125 
471670 32D2D 
048 YUGOSLAVIA 54DD3 3017 5G861 
052 TURKEY 92574 4 
92574 
056 SOVIET UNION 118334 1805 116525 
064 HUNGARY 82820 50D 63 82257 225 216 LIBYA 18549D 50D 55385 
184765 
288 NIGERIA 373889 318504 
3D2 CAI'IERODN 49535 49535 1014458\ 4DD USA 229112D9 12766625 
4D4 CANADA 3563716 217185D 1391866 
508 BRAZIL 313458 313458 164i 632 SAUDI ARABIA 230845 229197 
647 U.A.EIIIRATES 102224 102224 
706 SINGAPORE 923970 20537D 71B60D 
732 JAPAN 97 34931 4601531 513340D 
740 HONG KONG 25692B6 
50 
817950 1751336 
800 AUSTRALIA 1885443 817557 1D67836 
IDOO W 0 R L D 82093239 23606 5374 298768 134573 526816 10 2034137 44D55610 2010 35012331 
!OlD INTRA-EC 35518775 20430 40 211023 15 57619 10 2025D69 186D778D 2010 
14596789 
lOll EXTRA-EC 46574464 3176 5334 87745 134558 469197 9D68 25447UD 20415542 
1020 CLASS I 4D511403 3000 3123 77343 10D 16598 8551 22573344 17829D44 
ID21 EFTA CDUHTR. 2233570 300D 913 74276 13445i 452532 
8726 2056797 89858 
1D30 CLASS 2 5782997 176 2211 7864 217 2598905 2010 2584620 
1031 ACPC66l 687256 145 3255 261974 217 415847 2010 38D5 
104D CLASS 3 280064 253B 67 275581 1878 
3701.30 PLATES AND FILII, IH THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 Pill 
PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIIILISES, NOH II'IPRESSIONNES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU 
LES TEXTILES, DIIIENSION D'AU IIDINS UN COTE > 255 Pill 
3701. 30-DD PLATES AND FILII, IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES WITH ANY 
SIDE > 255 Pill 
SQUARE IIETRES 
PLAQUES ET FILIIS, PLAHS, PHDTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, CNOH IIIPRESSIONNE5, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES>, DII'IEHSION D'AU IIOIHS UN COTE > 255 Pill 
I'IETRES CARRES 
001 FRANCE 1565566B 465399\ 12 6648132 200 
17763 
691117 
13638 701468 362D661 
002 BELG.-LUXBG. 6070278 
159t7Di 
862D 3575846 419667 8501 865083 501244 
003 NETHERLANDS 6 054305 686 2048191 1 530974 3752; 1739D06 
1904745 
DD4 FR GERIIANY B633474 3817118 3583 
266165i 
1962D 652642 
4l 
2363976 
DDS ITALY 6754741 1221756 37281 475921 202; 1212 
539430 181B659 
006 UTD. KIHGDOII 10783657 3553661 1766 509241D 6866 602528 1523185 
007 IRELAND 378612 126758 110430 1656 
12328 
ai aa31i 
129D96 
ODS DEHIIARK 2479214 835564 1056985 85524 
41079D 
OD9 GREECE 1064179 526168 124188 15974 4108 2284 
391457 
OlD PORTUGAL 976613 468D54 278216 129937 6431 122 405D4 ~ 53349 Oil SPAIN 3492753 352392 1334903 302952 421379 45028 
19536 1319511 
!!! ~~~~~!"ISLAM 345506 ~ ~!!~ 11!411; 34867 .II:,. I:, !•:!:'" 472~l 
DZ& tiUi.t·.Al H99&b9 406320 2360 26DB98 110619 35222 
68~450 
03D SWEDEN 3318D92 671000 390 5356D4 230104 91 149592 
1731311 
~m FINLAHD 1696927 476125 476 587802 6646 223349 7074 7314 
401855 
SWITZERLAND 2Bll016 935076 
250 
1329684 4349D 154639 334407 
D3B AUSTRIA 1476162 698861 699394 4877 1526 64689 
6565 
0~8 YUGOSLAVIA 121276 72339 '6979 1200 7130 
755 
052 TURKEY 477603 139153 245454 ui 
85836 
056 SOVIET UHIOH 304477 152DB1 112430 9600 
39553 
060 POLAND 151974 83189 58526 
659 
062 CZECHOSLOVAK 254253 182534 66370 281 
5065 
064 HUNGARY 269D61 110410 136861 1450 
2034D 
065 BULGARIA 110356 43554 66385 1292i 34352 
414 
2D4 MOROCCO 94232 26027 14438 
6494 
208 ALGERIA 32555B 180244 72689 26434 1354 
45137 
212 TUNISIA 100367 88736 5265 1691 124 4675 
220 EGYPT 161DID 68887 65520 47 
26432 
285 HIGERIA 194736 8075 21859 ; 164802 
346 KEHYA 23739 
164956 
9957 13773 
390 SOUTH AFRICA 374375 173474 29673 836 
6272 
40D USA 11365452 6040278 1662790 45B6 5336 
3651656 
404 CANADA 120U37 515267 31464 1D5D 
217 6568>7 
412 MEXICO 5B350 
28147 
6372 51975 
4BD COLOMBIA 110226 50355 
31724 
484 VENEZUELA 65732 11434 44190 
10108 
5DB BRAZIL 133039 9092 123323 1237 
624 
232295 
512 CHILE 2735B5 34478 3999 25zss 
1876 
525 ARGENTIHA B4927 13649 46023 63627 
600 CYPRUS 105127 157DB 25317 475 
604 LEBAHDH 5283B 3426D 12048 47 
6530 
612 IRAQ 32950 17641 13887 1375 2537 
616 IRAH 321873 25790 293506 40 
62\ ISRAEL 5156 7B 252972 194695 450 
6BDDB 
632 SAUDI ARABIA 300551 137557 1D5439 2 
57135 
636 KUWAIT 112239 11DD9 99890 964 
1338 
647 U.A.EIIIRATES 26U53 133227 66003 12775 4050 
51854 
662 PAKISTAN 127297 11699 8D52D 257 1237 
31125 
664 IHDIA 296D62 130130 44765 
119673 
669 SRI LANKA 68456 45403 19454 25DO 
3599 
680 THAILAHD 635524 355194 145535 15545 
102295 
700 IHDOHESIA 586782 206490 225197 54062 3l 
85488 
701 IIALAYSIA 361330 7549D 159933 
125574 
706 SINGAPORE 3477D4 58076 229235 9440 
79 50874 
708 PHILIPPINES 103273 32776 3B9D3 322 
31594 
72B SOUTH KOREA 553373 134188 344379 58952 
74484 
732 JAPAH ID68Bll 89317D 38676 
43653 34360 
736 TAIWAH 1091411 24391D 196113 
2308 649D5D 
740 HONG KOHG 1079563 257177 57D2B2 2D 7520 
13352 231212 
BOD AUSTRALIA 1601934 305147 263146 922 
177108 712 855821 
804 HEW ZEALAND 448940 222488 40736 35847 
148947 
1000 W 0 R L D 100945998 32253542 27521 32B7735D 140D 1026425 4771453 2029 126499 
6018545 447 23840787 
443 
1919 ,_ A p o r t 
1 Destination Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hocenclature~--------------------------------~------~~~~~~~~~~~~~--~:-~----~:---~~~----~~--~----~~1 
Hoe•nclature coeb. EUR-12 !el g. -Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Esp•gna France Ireland Ital h Hader land Portugal U.K. 
!! 
3701. 30-DD 
lDID INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
ID21 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
62373494 
3B572473 
27626010 
1DBB7725 
17155173 
15D9B33B 
ll5B6796 
3199982 
14667 
l2B54 
11912 
11061 
22930955 
9946395 
5936371 
34316DB 
3566911 
200 
1200 
1200 
632791 
393634 
23464 
6646 
370170 
3495118 
1276335 
920405 
612439 
355517 
2029 110219 
162BD 
9449 
8691 
6831 
5518BD7 
49973B 
456874 
411456 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 
3701.91 
9Bl50B6 
557771 
1131377 
2921494 
131569 
590048 
942 
60 119977 
443043 
31114 
413 
PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" <EXCL. 3701.201 
3139B 
355 
11466 
PLAQUES ET FILIIS PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SENSIBILISES, NON IIIPRESSIDNHES, EN AUTRE$ IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON DU 
LES TEXTILES, POUR PHDTDGRAPHIE EN COULEURS "POL YCHRDME•, NON REPR. SOUS 3701.20 
3701. 91-ID FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, PUT UP IN DISC FORII 
AND INCORPORATED IN A CARTRIDGE FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
FILIIS, PLANS, PHOTOGRAPHIQUES, SEHSIBILISES, (NON IMPRESSIDNNES, EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON OU LES 
TEXTILES I PRESENTES SOUS FORME DE DISQUES ET INSERES DANS UN BOITIER, PDUR PHOTOGRAPH IE EN COULEURS "POL YCHROIIE" 
HOMBRE 
D 06 UTD. liNGDOII 
lDDD W 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
B7B461 
2248577 
1798475 
449902 
325B35 
707 
65505 
63799 
1706 
200 
209966 
134031 
75935 
72B33 
150 
150 
639H 
54085 
9B6D 
4600 
B77554 
1295788 
119BI49 
97639 
84130 
3702.10 PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FDR 
X-RAY 
67395 
9740 
5765S 
57555 
PELLICULESPHDTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <NON IIIPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, POUR RAYONS X 
37D2.1D-DD PHOTOGRAPHIC FILII IN THE FLAT, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, FOR 
X-RAY 
SQUARE METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <NON IIIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES I, POUR RAYONS X 
METRES CARRES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 !TAL Y 
006 UTD. liNGDOII 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
04B YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
BOD AUSTRALIA 
lDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
327957 
724865 
109378 
376516 
112109 
192B2D 
545584 
63620 
35018 
135114 
17863 
700114 
1260907 
137383 
507029 
74043 
49439 
7007533 
24B5234 
4515849 
2569624 
183661 
1876903 
69322 
265107 
7157, 
257401 
77708 
146DB4 
514863 
10630 
25933 
73715 
1713 
96473 
6514B3 
125993 
367019 
34040 
49439 
4143DU 
1372585 
2764011 
1125033 
7BBB4 
15B5856 
53122 
45 
45 
45 
19 
3471 
B2B7 
3644 
10777 
449 
1624 
9777 
9DB5 
21717 
11 
7Bi 
151 
97620 
457B4 
51836 
43497 
UB62 
B27B 
61 
3702.20 INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL 
30397 
672207 
59892, 
139940 
1443013 
702605 
74D4DB 
598936 
u1Hz 
16040 
27347 
76635 
23624 
44342 
l544B 
32926 
4010; 
16139 
6DB34l 
11237 
1021164 
209847 
Bll317 
718034 
48B63 
77144 
16139 
1975a 
7196 
44S 
13649 
3565 
27l 
4416 
BD2D6 
48B48 
31358 
10156 
4414 
21202 
55i 
3266 
1500 
17179 
5317 
llB62 
7DDD 
7000 
4B62 
PELLICULES A DEVELOPPEMENT ET TIRAGE INSTAHTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIBILISEES, <NON IPIPRESSIONHEESI, EN 
TOUTES IIATIERES 
3702.20-DD INSTANT PRINT FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERUL 
HUMBER 
PELLICULES A DEVELDPPEMEHT ET TIRAGE INSTANTANES, PHOTOGRAPHIQUES, EN ROULEAUX, SENSIIILISEES, (NON IIIPRESSIONNEESI, EN 
TOUTES MATIERES 
HOMBRE 
004 FR GERIIAHY 275754 2371 156089 387 14052 
lDDD W 0 R L D 1437956 5162 1494 35523 365 296532 BOD 2430 314574 
lDID INTRA-EC BB0636 ~~~~ 4 25B44 :s~S 211274 400 1818 314081 1~H ~Y!ftl .• ll:,... ·~,y·o l"'i't' ,!7' Z~2!iJ ',J: h: 't;J 
1030 CLASS 2 Hll65 B67 85 1531 65 85258 23 375 
1031 ACPI661 270264 B67 1292 5352 360 
3702.31 PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, <WITHOUT 
SPROCKET HOLES I, WIDTH =< 105 1111, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROilE" 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSUILISEES, <NON IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! NON PERFOREES, LARGEUR =< 105 liM, POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
3702.31-10 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES (WITHOUT SPROCKET 
HOLES!, OF A WIDTH =< 105 I'll'!, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME•, OF A LENGTH =< 30 II 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, <NON IMPRESSIOHNEESI, EN ROULEAUX, <EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!. (NON PERFOREESI, LARGEUR =< 105 1'111, LONGUEUR =< 30 "' POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS 
"POLYCHROME,. 
HOMBRE 
DDI FRANCE 2339544 
23960 
86733 
1392Ii 
8399 
002 BELG.-LUXBG. 398446 
125 
212755 122 003 NETHERLANDS 837983 
4200 
B44D9 
58576 45Di D 04 FR GERI'IANY 5317430 6950 
645616 DDS ITALY 62762B4 
23nz 
310 
D 06 UTD. KINGDOM 326674 227527 
25500 
71635 
OlD PORTUGAL 42641D 
3150 
73570 600 
I; 011 SPAIN 911499 50300 43700 
D2B NORWAY 300409 2li 22359 396 030 SWEDEN 798770 54903 032 FINLAND 464960 70959 
29020 157; 036 SWITZERLAND 443131 35B52 DU YUGOSLAVIA 437434 408134 29000 400 USA 2447DBO 32516B 
706 SINGAPORE 602680 
3494 
739B 
4324 
4000 
lDDD W 0 R L D 25347605 37786 31521 3540406 32061 649241 2 32377 19216 1010 INTRA-EC 17275507 305B7 31311 1540083 2550D 314032 2 13043 19216 lOll EXTRA-EC 8D72D9B 7199 211 2000323 6561 335209 19334 1020 CLASS 1 5969009 211 1403324 5DDD 134672 1976 1021 EFTA COUNTR. 22B6397 
719; 
211 431997 
156i 
29272 1976 1030 CLASS 2 1794214 413464 195277 1735B 1031 ACP1661 464227 7199 53663 1457 1040 CLASS 3 308875 183535 5260 
3702.31-90 FILII, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY "ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES <WITHOUT SPROCKET HOLES I, OF A WIDTH =< lDS liM, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME•, OF A LENGTH > 30 II 
IIETRES 
444 
47 
400 
400 
400 
20 
20 
1200 
1200 
12DD 
2000 
2000 
2000 
15 
15 
1s 
15 
12513488 
11327299 
B679539 
3205842 
2561353 
274296 
B64D7 
5456DB 
33B671 
206937 
106717 
2B9B2 
BD22 
6813 
31317 
IDDi 
300 
4DDDi 
204060 
1DD24B 
1D3Bl2 
66923 
25619 
36819 
100855 
779D76 
321D7D 
1:a;c~ 
302961 
262393 
2240918 
15000 
753449 
523BB76 
563D35B 
326740 
Bl4330 
27BD50 
74326D 
394001 
376680 
300 
2121912 
602680 
21DDUBD 
15301734 
5703246 
4423B26 
IB22941 
1159340 
401893 
120080 
1989 L:':xport 
~ Destination Reporting country - P•ys d6cl•r•nt 
~:=~~c~::~~~~~!~~~r---~E~UR~-~1~Z---B~o~1-g-.--L~u-.-.--~o~.-n-.-.r~k~D~o-u-ts_c_h_1_o_nd ______ Ho~1~1~o~s~~Es~pa~g~n~o~~~F~r-o~nc~o~~~~r~o-1-o-n-d-----I-to_1_1_a __ N_o_d_o_r_1a_n_d ___ P_o_r_t_u_g-o1-------u-.-K~. 
370Z.31-90 PELLICULES PHDTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, !NON IIIPRESSIOHHEES), EN ROULEAUX, !EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), (NOH PERFDREESl, LARGEUR =< 105M, LONGUEUR > 30 II, POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS •POLYCHRDIIE" 
IIETRES 
005 ITALY 166393Z 540 1159509 
610 
503615 
zo 400 USA 7Z07ZZ 686Z69 
1000 W 0 R L D Z755505 15750 9500 1963614 Z54Z 54953Z ZZ06 Z5477 15165 
1010 IHTRA-EC 1576171 15575 9500 1Z69631 731 50H91 Zl56 Z29H 15165 
1011 EXTRA-EC 555637 175 693953 1511 44741 zo Z530 
IOZO CLASS 1 764560 125 685697 610 13765 zo 1975 
370Z.32 FILII IH ROLLS, WITH SILVER HALIDE EI'IULSIDH, UNEXPOSED, DF AHY IIATERIAL5 OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, (WITHOUT SPROCKET HOLES), WIDTH =< 105 Pll'l, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDPIE" ), IEXCL. 370Z.10 AHD 5702.Z0l 
PELLICULES SEHSUILISEES AUX HALDGEHURES D'ARGEHT, HOH IIIPRESSIOHHEES, EH ROULEAUX, EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES, NOH PERFDREES, LARGEUR =< lOS Mil, SAUF POUR PHOTOGRAPH1E EH CDULEURS "POLYCHROME", HOH REPR. 
OUS 370Z.10 ET 3702.ZO 
3702.3Z-91 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES) WITH SILVER HALIDE EPIULSIOH, IH ROLLS, SEHSITIZEO, UNEXPOSED, DF AHY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 55 Pll'l IUT =< 105 Pl!'l, OF A LENGTH =< 30 11M !EXCL. COLOUR AHD 570z.IO-OO AND 
370z.zO-OOl 
HUMBER 
PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURE5 D'ARGEHT, !NOH IPIPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERE5 QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES), !HOM PERFOREESl, LARGEUR > 55 Pill IIAIS =< 105 liM, LONGUEUR =< 30 II, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE 
EH COULEURS •POLYCHROME", HDH REPR. SOUS 3702.10-00 ET 3702.Z0-00l 
HOPIBRE 
001 FRANCE 
OOZ BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDII 
025 HDRWAY 
030 SWEDEN 
410 USA 
IDO AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1031 CLASS 2 
417590 
177Z35 
454516 
Z75Z35 
575410 
64669 
344950 
889ZO 
44766 
4014195 
Z569051 
1445114 
5054ZZ 
6Z4Z63 
5883Zl 
1562 
156Z 
53500 
153790 
55050 
UIZZ 
14769 
Z0891 
79950 
39600 
1043657 
441445 
60ZZ09 
Z490DO 
113761 
317773 
326; 
19540 
10025 
91Z3 Z9Z05 
Z9475 1745 
719443 17545 
4450 
3415 
1970 
4996 
909073 4500 1203Z4 
131516 4500 9005Z 
77Z57 3027Z 
4232 Z557B 
419Z 10Z7Z 
730Z5 3122 
370Z.5Z-99 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES! WITH SILVER HALIDE EPIULSIOH, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN 
PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF A WIDTH > 35 11M BUT =< 115m, OF A LENGTH > 30 II !EXCL. COLOUR AHD 3702.10-00 AHD 
3702.zO-OOl 
IIETRES 
PELLICULES SEHSIIILISEES AUX HALOGEHURES D'ARGEHT, !NOH IIIPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, 
LE CARTON OU LES TEXTILES!, !HDH PERFOREESl, LARGEUR > 35 11M IIAIS =< 105m. LONGUEUR> 30 II, ISAUF POUR PHDTDGRAPHIE 
EN CDULEURS •POLYCHRDPIE", HOH REPR. SOUS 370z.IO-OO ET 3702.Z0-00l 
IIETRES 
001 FRANCE 565064 953 50777 Zllto 
003 NETHERLANDS 919610 901945 42Z56 
165547 
734 
100 004 FR GERIIAHY 194459 7766 
517Z53; 
165 
005 ITALY 4717BZ9 
Uti 
4Z 
Z59B69\ 401 USA Zl04509 79156 
1001 W 0 I L D 11096974 926237 5150 4049075 1500 454017 Z65007Z 47343 
1010 IHTRA-EC 7211165 917664 
3150 
40Z4171 
1500 
191993 33013 47545 
1011 EXTRA-EC 3508511 1593 Z4B96 Z550Z4 2617059 
1020 CLASS 1 3179H6 7947 20611 145691 Z601571 
10Z1 EFTA CDUHTR. Z51493 Hi Z0611 1500 245 2492 1030 CLASS Z 625115 3150 4285 106297 15455 
3702.41 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 11M AHD OF A LENGTH > 200 II, (OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSUILISEES, !HOM liiPRESSIDHHEESl, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), HOH PERFDREES, LARGEUR > 610 1\'1, LONGUEUR > ZOO It, POUR PHOTDGRAPHIE EH CDULEURS •POLYCHROME" 
370Z.41-00 FIL" !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 M AHD OF A LENGTH > 200 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROPIE" 
SQUARE PIETRES 
PELL!CULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHDH IIIPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES), CHON PERFDREES), LARGEUR > 610 m, LONGUEUR > ZOO II, POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS "PDLYCHROI'IE" 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
400 USA 
664 IHDIA 
1 fin~ 1.1 n o ! 
1010 lll!RA-Eo; 
1011 EXTRA-EC 
~~~10ZO CLASS I 
1030 CLASS Z 
3702.4Z 
1959542 
1Z09U6 
169916i 16n161 
60 
n 1\~1&'1~· 1£';)'2111.1 ,. 1520' 179S3 
1917554 
l69916i Z935464 
230 
15ZOi 
17310 
60 655 
1Z25706 
169916i 1712758 
60 1700 655 
6505 
FILM !WITHOUT SPROCKET HOLES I, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 11M AHD OF A LENGTH > 200 "' !OTHER THAH FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES 5EHSUILISEES, IHDH IIIPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, HDN PERFDREES, LARGEUR 610 m, LONGUEUR > ZOO "' SAUF POUR PHDTDGRAPHIE EN COULEURS 
"POL YCHRDME• 
3702.42-00 FIL" !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 Pll'l AHD OF A LENGTH > ZOO "' !OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY! 
SQUARE PIETRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHDN IPIPRESSIDHNEESl, EH ROULEAUX, !EH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTDH DU LES TEXTILES), !HDH PERFDREESl, LARGEUR 610 Pll'l, LONGUEUR > 200 "' ISAUF POUR PHDTDGRAPHIE EH CDULEURS 
"POL YCHRDME• l 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 2775460 239041 2535919 
1091617 4ooo1i OOZ BELO.-LUXBG. 1651486 
19Z160 
159551 
005 ITALY Z15056 
79Z77 400 USA 1092935 72957 
501 BRAZIL 845635 711 
315D 801 AUSTRALIA 491051 7062 
1000 W D R L D 9051911 1657151 3075116 1161251 400ZB9 4612 
1010 IHTRA-EC 4945591 534607 Z695540 1091617 400085 
4612 1011 EXTRA-EC 4095315 11Z2524 310276 76654 Z01 
10ZO CLASS 1 Z090514 1 0070Z 337440 71935 16Z 461Z 
1050 CLASS Z Z00Z999 1021BZZ 42556 4701 59 
3702.43 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES), IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 610 M AHD OF A LENGTH =< ZOO II 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSUILISEES, IHDH liiPRESSIDHNEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTDH DU LES TEXTILES!, HDH PERFDREES, LARGEUR > 610 Pll'l, LONGUEUR =< 200 II 
3702.43-00 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES), IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 611 Pll'l AHD OF A LENGTH =< ZOO II 
SQUARE IIETRES 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUE5 SEHSUILISEES, IHDH liiPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES!, CHON PERFDREESl, LARGEUR > 610 m, LONGUEUR =< ZOO II 
IIETRES CARRES 
001 FRANCE 
OOZ IELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
3244311 
579491 
565029 
2101676 
40 9212 
12i 
ZZ9 
13181 
463555 
71254 
1597 
114 15710 
ai 
Z30 
Z2196 
4965 
Z305li 
313336 
127461 
Z55175 
Z55317 
555 
IS3597 
Z9699 
Z376 
Z376 
zoo 
55525 
15172Z 
36345 
115377 
59365 
344Z51 
10151 
4146Z6 
111930 
45420 
3Z0667 
170 
1935071 
1199703 
755376 
5Z661Z 
496031 
194401 
491444 
37715 
Z0511 
144941 
119367 
Z965U4 
2064595 
191559 
4005Z6 
2ZI145 
493749 
195914Z 
IZ091Z6 
;!:!:.::::. 
1960044 
1223317 
IZ16295 
7094 
450 
95573a 
14ZI54 
Z50506 
2349476 
96ZI5 
Z255191 
1320145 
953045 
197460 
1411i 
445 
1989 Suppleaentary UOl It - Un it6 supp16•enta ire Export 
If Dostfnotfon Reporting country - Poys dtcloront Coab. Noaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~----------------------------------------, 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal ia Heduland Portugal 
3702.43-DD 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DID PORTUGAL 
Dll SPAIN 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
IDDDWORLD 
!DID INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
104 D CLASS 3 
1162913 
2213990 
118991 
93529 
199660 
166535 
1217" 
171736 
lUSH 
191207 
229003 
147073 
4415120 
114129 
1701212 
230299 
341160 
327193 
11993557 
9131742 
9161592 
6333345 
7DID66 
3195011 
333029 
155979 
1625714 
793S27 
765U 
61794 
122933 
56229 
73413 
66340 
11592 
127596 
141777 
1957921 
IID9S7 
1690U9 
160641 
316174 
161037 
13073153 
6757315 
6316245 
3145090 
394594 
2957191 
213957 
2" 
360 
ID 
120 
1111 
611 
493 
493 
493 
16024 
77026 
339 
71546 
1059 
ISI17 
20529 
72119 
16103 
6160 
S296 
Sll56 
3172 
17713 
3S3 
24216 
6755 
11322S2 
116259 
315993 
210117 
111018 
9571S 
10161 
114 
11623 
929i 
113634 
92739 
20195 
2DI75 
720 
32S3S 
2743 
11000 
7Dl 
178059 
131971 
39011 
749 
749 
31332 
Hi 
318 
311 
7574 
120 
7151 
7710 
71 
71 
71 
3702.44 FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!. IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR 
TEXTILES, OF A WIDTH > IDS Pll'l BUT =< 610 Pll'l 
32228 
12792 
u992 
16971 
310 
!DD7S 
5556 
95247 
65i 
499096 
257720 
241376 
39069 
27355 
95600 
106 707 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IIIPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES I, HOH PERFDREES, LARGEUR > IDS Pll'l IIAIS =< 610 Pll'l 
3702.44-DD FILII !WITHOUT SPROCKET HOLES!, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR 
TEXTILES, OF A WIDTH > 10S Pll'l IUT =< 610 Pll'l 
SQUARE IIETRES 
PELLICULES PHOTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES. !NON IMPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES I, IHON PERFOREESI. LARGEUR > 105 Mil IIAIS =< 610 MM 
PIETRES CARRES 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOII 
DOl DENMARK 
DID PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 
DS2 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
051 GERIIAH DEII.R 
DID POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
061 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
701 PIALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
IDD AUSTRALIA 
104 NEW ZEALAND 
6971114 
4146516 
2797691 
4423529 
6211517 
7370503 
915471 
155471 
737312 
330799 
1236101 
731520 
ISD7626 
1001175 
213171 
257114 
747911 
2416H 
192157 
212115 
318197 
191013 
319321 
4037121 
240719 
312212 
256012 
149316 
273623 
169769 
3022111 
561465 
1291644 
511399 
81723 
166330 
754524 
2251113 
1243138 
1124663 
291919 
79367 
211164 
155910 
210160 
149609 
46 0140 
141366 
31792 
13573 
571H 
4534 
13566 
53906 
40121 
17311 
194663 
3053656 
24DHI 
10310 
92029 
134102 
261553 
l41S41 
653766 
551276 
1111166 
319622 
11723 
712i 
IDOl 
2137 
6 
1501 
5637754 
637341 
1657071 
46D644i 
6115694 
61"14 
53SI2 
396991 
161206 
161331 
519910 
115412 
151340 
231205 
165172 
611034 
17629i 
135475 
341076 
173772 
124631 
937125 
342 
301902 
163453 
14514 
4703 
21563 
2361352 
1DI19 
110032 
121777 
116 
16143 
149352 
2006 
20136 
96 
25 
11219 
3969471 
22264 
31930 
4000 
50 
319 
7015 
13i 
9931 
35175 
6 
690 
609 
12322 
5766 
313 
6174 
65612 
214179 
613242 
41119 
125617 
11si 
39DS 
237050 
3DDD 
1000 W D R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
54330290 
34674017 
19656129 
13511144 
4135163 
4071950 
1919035 
15621506 
6812337 
1739095 
5933367 
1197131 
2616769 
11123 
10259 
1564 
1534 
1514 
30 
30021396 
19132001 
10196311 
7251114 
3295411 
14101DS 
1534469 
201590 
199163 
1727 
472 
472 
1253 
4090213 
4D3Sll9 
55094 
4S252 
10071 
9142 
26130 
13621 
13209 
12323 
6149 
116 
1314476 
1131639 
245137 
565S 
17SD 
132 
1040 CLASS 3 111959 
Dl!"!",.DlD~!f· C'TI"" e:r~C:,.TP'~!'. ··~r:orrt~Cj~~. ~F 1-l.I:.Y !I.H~Dt.•.L~ nyur:f\ ~~;;.;; rM'~~~ 
HOLES, WIDTH =< 16 ~01. LLNGIH =< 14 II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDPIE" 
... - ·-···- .. --.. , . ~,., .......... 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IKON IIIPRESSIONHEESI, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR =< 16 Pll'!, LONGUEUR =< 14 PI, POUR PHDTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROME" 
24DDSD 
3702.Sl-ID FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Pll'l AHD OF A LENGTH =< S II, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDIIE" 
NUIIBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES. IHDH IMPRESSIDNNEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON DU LES TEXTILES I, PERFDREES, LARGEUR =< 16 Mil, LONGUEUR =< S II, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "PDLYCHROIIE" 
NDIIBRE 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
DDS ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
DD7 IRELAND 
DOl DENMARK 
009 GREECE 
liD PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
410 CDLOIIIU 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA"EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
!OlD CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4910932 
1139973 
S4556D 
SDD22S9 
3040645 
16166193 
ID729DS 
465049 
1227082 
711535 
2SID968 
613719 
1149616 
639216 
2073497 
3136776 
942900 
995423 
3831217 
51206101 
37570101 
20636007 
al!2744 
2161245 
10950499 
172764 
243110 
21062 
S5337 
211ai 
353301 
347109 
5999 
,,; 
14009 
SH4 
161S 
5405 
4500 
1230 
1256674 
694204 
202102 
191S680 
SIIS193 
396993 
451649 
21191S 
168410 
951121 
91059 
1061299 
218716 
1041901 
2311134 
942900 
469743 
200 
22D7611S 
12211711 
9165097 
S295642 
1274473 
4342760 
22669S 
19200 
12soa 
131071 
31701 
99370 
1700 
9767i 
291145 
2S392D 
2103235 
IDS3265 
5019419 
126910 
123760 
313510 
939600 
403260 
13900 
220300 
20 
11DDD 
525680 
3131017 
17037140 
11072674 
S96H66 
116710 
671760 
4901516 
239100 
2i 
20 
20 
3314141 
116732 
3714S 
1210091 
59211Bl 
411019 
6400 
121337 
132150 
675140 
113400 
67417 
200200 
I 023569 
127121 
IS51131S 
12021122 
3494493 
1102261 
204012 
1401663 
290569 
14500 
14500 
37D2.S1-9D FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 Mil AHD OF A LENGTH > S PI BUT =< 14 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHRDIIE" 
NUIIBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, !NON IIIPRESSIDNNEESI, EN ROULEAUX, !EN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR =< 16 M, LONGUEUR > S PI PIAIS =< 14 II, POUR PHOTOGRAPHIE EN CDULEURS 
"PDLYCHROPIE" 
HOMBRE 
IDDD W 0 R L D 254116 3115 410 66724 7060 31730 1310 
446 
1140 
400 
400 
9!0 
980 
90 
90 
9i 
U.K. 
234219 
47SD94 
73Si 
42921 
11142 
S6391 
76901 
6168i 
693DS 
1sa74i 
3986913 
ID5954S 
2927438 
2917711 
159716 
74S3 
2204 
401172 
235736 
14SD37S 
330191 
10914 
113972 
13677 
93095 
61791 
14S164 
3764 
2123 
20 
11172 
600 
367 
6651 
2964476 
2561261 
4D321S 
337727 
322581 
39931 
2S557 
7100 
15692 
30631 
1621215 
1700 
13DI4l 
33625 
14400 
6DDD 
IDDO 
602121 
3060763 
1162906 
1197157 
190956 
13500 
190501 
116400 
142917 
1989 Suppleaantar!i unit - Unit' suppl6manteire Export 
~ Destination Reporting countr!l - Pe!iS d'clarent 
Coab. Noaenclaturer-------------------------------------------~--~~~--~~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaancletura coab. EUR-12 Balg. -Lux. Danaark Deutsch I and Hell as Espagna France Ira land ltal ta Nederland Portugal 
3702.51-90 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
168759 
16057 
3315 35043 
31611 
1 
7059 
3560 
21370 
260 
1120 
1140 
3702.52 PHOTOGRAPHIC FILJ1, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 11ATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 I'll'!, LENGTH > H 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, INDN I11PRESSIDHHEESl, EN ROULEAUX, <EH AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR =< 16 I'll'!, LONGUEUR > H 11, POUR PHDTOGRAPHIE EM COULEURS "POLYCHROME" 
3702.52-10 FILJ1 WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF AHY 11ATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 I'll'! AHD OF A LENGTH =< 30 11 BUT > 14 J1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSUILISEES, <HDN IMPRESSIDNHEESl, EH ROULEAUX, <EH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES!, PERFDREES, LARGEUR =< 16 I'll'!, LONGUEUR =< 30 II IIAIS > 14 11, POUR PHDTOGRAPHIE EH CDULEURS 
•POL YCHRD11E" 
HOMBRE 
002 IELG.-LUXIG. 110517 39350 67241 3996 
003 NETHERLANDS 16H20 69250 89720 
004 FR GERMANY 1111650 127 
15225 1460 
1021015 
DOS ITALY 279121 156991 
006 UTD. UHGDDI'I 414130 126921 210 216922 
036 SWITZERLAND 174112 71467 91090 
031 AUSTRIA 217560 217560 
400 USA 921164 747410 
706 SINGAPORE 129735 129735 
lOOOWDRLD 4169306 127 11419 942136 10123 2790475 3996 
1010 INTRA-EC 3174650 127 
1141; 
551216 1740 1704202 3996 
10 ll EXTRA -EC 1694656 314620 2013 1016273 
1020 CLASS 1 1468255 5149 323433 944594 
1021 EFTA COUHTR. 451765 
6340 
304701 
2013 
134739 
1030 CLASS 2 191903 39137 141629 
3702.52-90 FIL11 WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH =< 16 I'll'! AHD OF A LEHGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" 
IIETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, (HOH IIIPRESSIOHNEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES MATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH DU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 m, LONGUEUR > 30 II, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROME" 
I'IETRES 
002 BELG.-LUXBG. 2313295 
u1o5i 
1682 1317 1635660 115527 
003 HETHERLAHDS 1334522 zoo 1164ll2 
0 04 FR GERMANY 323593H 19771 
2611044 2120 
12256067 
005 ITALY 4696117 113 1903710 
006 UTD. KINGDOM 11942105 29395 1500 1120 11910790 
031 AUSTRIA 2156511 1299 2145612 
3172 062 CZECHOSLOVAK 1270643 13744 4443 
390 SOUTH AFRICA 255H 12962 
400 USA 653541 MDI 211556 
1000 W D R L D 72601211 437407 50 6660ll3 14464 41621999 105015 115527 
1010 IHTRA-EC 63663301 346725 4351765 6143 36956619 6600 115527 
lOll EXTRA-EC 1937910 90612 50 2301341 7621 4665310 91415 
1020 CLASS 1 5107642 47227 50 2169900 3169210 
1021 EFTA COUNTR. 4095996 16502 50 2152942 
30i 
1117212 
91415 1030 CLASS 2 144323 20119 59097 519536 
1040 CLASS 3 2215945 23266 79351 7320 906494 
3702.53 FILM WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY 11ATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, DF 
A WIDTH > 16 I'll'! BUT =< 3S M AND OF A LENGTH =< 30 11, FOR SLIDES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, <NOH IIIPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, lEN AUTRES 11ATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 m 11AIS =< 35 M, LONGUEUR =< 30 II, POUR DIAPOSITIVES 
3702 0 53-10 FILI1 WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY 11ATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 m BUT =< 35 m AHD OF A LENGTH =< 30 11, FOR SLIDES 
HUIIBER 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHDH IMPRESSIOHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTDH DU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 m 11AIS =< 35 lVI. LONGUEUR =< 30 M, POUR DUPDSITIVES 
HOMBRE 
001 FRANCE 9139117 193\0 1463614 
91496; 
411001 66505 
002 BELG.-LUXBG. 1HI346 
10000 
414665 52990 15719 
003 NETHERLANDS 1305927 
819515 
521117 111720 
UD976 OD\ FR GERMANY 11227391 64177 
2166434 
129 273566 1\30411 
005 ITALY 1065512 25 3020 
66773 
1141ll 
D06 UTD. KINGDOM 121447 677923 14930 61121 
ODS DEHI'IARK 645754 633170 2700 911\ 
009 GREECE 217640 27691 435 2947 
010 PORTUGAL 203509 31950 
1D4340 
8494 115 
Oll SPA!H 1917459 123ll6 7~310 9D59 
e"~ ~=1'7':5 i171: 
3oo 162i; 030 SWEDEN 1503259 321550 
032 FINLAND 519535 149591 6717 
~m SWITZERLAND 1439246 353716 12600 1940 AUSTRIA 2051965 1993161 24000 32152 
D60 POLAHD 242913 
8100 
6543 
10 
3200 
400 USA 652201 536761 41753 
706 SINGAPORE 2056750 1100 
lOOOWDRLD 46512317 150120 76261 1111DOS4 34306 32413 1644164 2442712 524132 
lDlO IHTRA-EC 35714108 131110 74177 7542133 
34306 
129 1310125 2173141 4631\7 
lOll EXTRA-EC 10724392 llOOO 2091 4267901 32214 334039 265217 60915 
1020 CLASS 1 7291102 1100 1176 3711457 5323 81D66 191760 
'.021 EFTA COUHTR. 59531H 696 2903579 
2696i 
36900 6D591 
60015 1~30 CLASS 2 28\9626 2111 915 304453 34306 117162 35657 
104D CLASS 3 51366\ 12 251991 58111 30100 9DO 
3702.54 FIL11WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, DF ANY 11ATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD DR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 1111 BUT =< 35 I'll! AND OF A LEHOTH =< 3D 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "PDLYCHROIIE" !OTHER THAN FOR SLIDES! 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES, IHOH IMPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH DU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 16 lVI MAIS =< 35 m, LDHGUEUR =< 30 1'1, POUR PHDTOGRAPHIE EM CDULEURS 
"POLYCHROME" ISAUF DIAPDSITIVESl 
3702.54-00 FILM WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERIDARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 m BUT =< 35 I'll'! AHD OF A LEHGTH =< 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" !OTHER THAH FOR SLIDES! 
HUIIBER 
PELL!CULES PHOTDGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHDH IMPRESSIDHHEESl, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTOH OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 m IIAIS =< 35 lVI, LONGUEUR =< 30 11, PGUR PHDTDGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" (SAUF DIAPOSITIVESl 
HDIIBRE 
001 FRAHCE 427731" 315492 6411195 253 
25011Zi 
9099715 61H765 
002 IELG.-LUXBG. 9325952 3316616 1475116 400557 439417 
003 HETHERLAHDS 109ll4ll 51D050 
1\0915 
3\30166 60 121011 
140 
273301 
764D550 004 FR GERI1AHY 56276132 340661 
15339413 
140286 1013\115 105D6677 
005 ITALY 44015797 3327 
1550 
1 1131935 
1941913; 
671042 
006 UTD. KIHGDOJ1 45113142 62466 11151105 34000 2189176 4519019 
007 IRELAND 2104104 1175041 21640 555532 151250 
001 DENMARK 5411460 5305205 91995 90620 
OD9 GREECE 4947594 
10000 
1201791 
2oasoo 
561200 215413 127500 
010 PORTUGAL 3631D34 417810 173160 308941 421650 
Oll SPAIH 23\77236 7118 5419954 
403916 
3704510 3532414 1556000 
021 CAHARY ISLAM ZZ52H3 710257 717900 
022 CEUTA AHD I'IE 161596 
3273 
161596 
2oooo 02\ ICELAND 452963 974 
623934 021 NORWAY 4292744 10000 611600 75900 
030 SWEDEH l0607045 
6000 
3591015 539143 141437 
032 FIHLAHD \209790 1635010 15300 260596 279400 
036 SWITZERLAND 12570439 7000 966159 2946107 45440 300513 939641 
031 AUSTRIA 9141191 7609769 41500 1035572 340150 
300 
300 
300 
44250 
44250 
44250 
3630 
2121; 
U.K. 
125570 
17347 
5750 
159101 
29145 
12325 
11075~ 
1101560 
191669 
209191 
195079 
12325 
17!4 
419109 
13151 
20013510 
101990 
9600 
1249214 
12512 
363577 
23532393 
21109159 
1723234 
421115 
39220 
32535 
1269514 
7171650 
656090 
145!610 
5081992 
116560 
155950 
90'634 
li5iiH 
363220 
1070920 
19\5 
2332\0 
51514 
2055650 
29097531 
23310969 
5716569 
3271220 
2951373 
2196569 
2\1710 
20728009 
ll11795 
6569031 
26672711 
26156079 
19364i 
640 
2134620 
2020966 
9257100 
420400 
421716 
2964310 
6321450 
2013414 
7364179 
120210 
447 
1989 Suppleaentarlf unit - Unit6 suppl6aentafre Export 
i Dest t nat f on Report fng country - PalfS d6clar ant Coab. Noaanclatura 
Hoaancletura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itallo Nederland Portugal U.l. 
3702.54-00 
043 ANDORRA 320513 4105 31100 213720 
31246i 
111 
041 YUGOSLAVIA 693092 118974 191650 
1125900 152 TURKEY 2505421 659521 20000 
060 POLAND 2467044 34141 
5oo46i 
11350 2413146 
064 HUNGARY 1090931 311963 201500 
204 I'IOROCCD 1685549 
1972 
700020 649259 339270 
201 ALGERIA 1172729 919366 951391 
105000 212 TUNISIA 591237 219019 204141 
300 220 EGYPT 560300 5ooaoo 
410 
60000 
211 NIGERIA 712531 223301 411123 
330 ANGOLA 395271 3471 391100 
137400i 5200 390 SOUTH AFRICA 4116143 2737642 
2444i 147499 400 USA 19261906 12946490 6017474 63001 
404 CANADA 1797136 352707 1207094 231035 
412 I'IEXICO 511741 331760 179911 
410 COLOMBIA 121700D I217000 
1205 275DO 491160 6GD CYPRUS 621737 101172 
612 IRAQ 634317 634317 
1313519 624 ISRAEL 2461111 1147669 
636 KUWAIT 627221 627221 
I475600 126000 175369~ 647 U.A.EI'IIRATES 11915231 1629U7 
662 PAKISTAN 715201 715200 I 
5DOOO 664 INDIA 734695 614695 
701 PHILIPPINES ll310DD 
3136i 
ll310DI 
72715i 229050 l0190i 732 JAPAN 1540591 450427 
74D HOHG KOHG 1665101 1145111 316424 194974 UDI 
IDD AUSTRALIA 674675 664771 305 96DO 
104 HEW ZEALAND 760143 736126 17902 6115 
lGOD W 0 R L D 363692746 1372197 1179714 112296592 1205 3161071 29391374 440 51961010 24010105 31149 133202412 
1110 INTRA-EC 249541D60 1239114 152465 61016696 
1205 
1151916 21959715 140 44474606 21715113 31149 97021676 
lOll EXTRA-EC 114131596 133DI3 1027249 51279196 1304962 7431659 300 14470514 2294922 36110736 
1020 CLASS 1 73303112 31363 1D13316 35264457 32450 6D2053 12521234 2095366 21729573 
1021 EFTA COUHTR. 41211172 7000 916132 16401545 
1205 121zsxi 
102240 2760051 1797221 19219969 
1 G3D CLASS 2 36650513 94622 13163 15221975 62I56ll 1603060 199011 12021647 
1031 ACP166l 2597772 92650 541773 1049157 
300 
40310 4107 162075 
1040 CLASS 3 H77131 91 716464 620911 339290 475 2429516 
3702.55 FILl'! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UIIEXPOSED, Of AMY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, Of 
A WIDTH > 16 Pill IUT =< 35 Pill AHD Of A LENGTH > 3D PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHRDI'IE" 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, !HOM II'IPRESSIONHEES), EM ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 1'111 PIUS =< 35 1'111, LONGUEUR > 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROME" 
37D2.55-DD FILl'! WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of AMY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 16 Pill IUT =< 35 1'111 AND Of A LENGTH > 3D PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" 
I'IETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, lEN AUTRES IIATIERES QUE LE PArlER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR > 16 PIIII'IAIS =< 35 1'111, LONGUEUR > 30 PI, POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROI'IE" 
I'IETRES 
ODl FRANCE 53335211 45359641 1294447 30001 
512235i 
30407 l9DD 
1211i 
6611116 
oo2 BELG.-LUXBG. 6043103 
603594 
41674 4169 45750 109342 
OD3 NETHERLANDS 5215911 
269D5 
1379 
62i 
4667112 
2790 
6903 
104 FR GERMANY 51649372 25304141 
6412592 
33174991 139922 
005 ITALY 9D964217 21421032 11DD 6211657D 
1244 2561i 
172923 
D06 UTD. UNGDOII 141017222 69545221 14413 78430516 
DDI DENI'IARK 6717417 3127941 2149414 39915 
D09 GREECE 2622351 16010 5647 
UDO 
2530694 
31136 110 PORTUGAL 1361527 303292 3531 1DlH61 
270 Dll SPAIN 25106954 13335163 954121 10775127 42274 
D3D SWEDEN 6062111 1457711 9462 4595631 
136 SWITZERLAND 2DD0757 3D 50 243109 1753191 
626l D31 AUSTRIA 2196294 95075 1716727 371229 
11515 041 YUGOSLAVIA 1173219 314275 60357 1204165 205207 
056 SOVIET UNION 4161570 61442 
uui 
153634 3919.531 12465 14491 
D6D POLAND 915971 704132 91119 61547 11DDD5 
D62 CZECHOSLDVA~ 1DSID1D 173396 216461 31142 596311 
064 HUNGARY 4117026 
533613i 
1496 
40460 
3929274 249256 
390 SOUTH AFRICA 5544129 74174 
5712i au4i 
93357 
4DD USA 47175376 42961311 3776272 15610 271D6D 
4D4 CANADA 21501553 21366256 107496 12750 24 15027 
414 VENEZUELA 2523311 2412503 1540 39261 
ll637Di 3675 501 BRAZIL 4420196 3249275 3531 
616 IRAH 99569DS 99569DI 
29DD599 647 U.A.EI'IIRATES 29DD599 
5311575 662 PAKIS TAM 5311575 
2135i 664 IHOIA 5123337 51D1917 
uaoi 610 THAILAND 15051450 15040450 
39690 721 SOUTH ~OREA 5922320 5112630 
491DJ 74 D HONG KONG 22172096 22535125 217166 
! eee w o R L ~ ~!!:!J2J2!7 149365678 iH~! 192!liC! a;.,:,o &:~.6l,)J,.; l~cliF,·,._ 1J~ ..... .; ia~ia ;;.~l;~;: 1Dl0 lll!P.>-EC 391391711 179111677 26905 11731364 37123 191711DDI 39510 47650 7940213 
1011 EXTRA-EC 203929549 169547001 40748 7550344 151735 2192299D 134D9l2 53000 3322119 
~m~ ~}Wc~uHTR. 111325171 13812106 29210 6119976 56141 9407152 104711 1656436 13661722 3332796 29210 2152641 
955tJ 
1119752 
1213662 53100 
34253 
1 03D CLASS 2 91505653 I4522D49 
1146i 
ID761D 4351121 454139 
lD4D CLASS 3 11D91025 1142146 552611 1157010 22469 1211544 
3702.56 PHOTOGRAPHIC FILl'!, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of ANY I'IATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, IIITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 35 1'11'1, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" 
PELLICULES PHDTDGRAPHIQUES SENSIIILISEES, IHON II'IPRESSIONNEESI, EN ROULEAUX, <EH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFDREES, LARGEUR > 35 I'll'!, POUR PHDTDGRAPHIE EN CDULEURS "POLYCHROME" 
37D2.56-1D FILl'! WITH SPROCKET HOLES, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPDSEO, Of ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, Of 
A WIDTH > 35 I'd'! Of A LENGTH =< 30 PI, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROME" 
NUI'IBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, !NON IMPRESSIONNEESI, EM ROULEAUX, lEN AUTRES I'IATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 35 111'1, LONGUEUR =< 30 "· POUR PHOTOGRAPH IE EH COULEURS "POL YCHROI'IE" HOI'IBRE 
DD2 BELG.-LUXIG. 109413 
15619l 
23357 16056 
1304 DD4 FR GERIIAHY 378574 
439059 
220377 
031 AUSTRIA 439059 
1DDO W D R L D 1594730 151392 965422 2469 394175 61931 1510 3D 54 
1D1D INTRA-EC 965376 156964 429377 
246; 
309433 66711 1510 1304 
lDll EXTRA-EC 629354 1421 536045 15442 222D 1750 
lD2D CLASS 1 H1467 514294 1234 30719 222D 
lDU EFTA CDUNTR. 471127 440150 30057 22D 
3702.56-90 FILII WITH SPROCKET HOLES, IN ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of ANY I'IATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, OF 
A WIDTH > 35 111'1 OF A LEHGTH > 30 11, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POL YCHROI'IE" 
METRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES, <NON IMPRESSIONNEESI. EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 35 1'11'1, LONGUEUR > 3D PI, POUR PHOTOGRAPH IE EN CDULEURS "POL YCHROIIE" 
METRES 
DD4 FR GERIIAHY 6D006 131D1 2325 33125 2203 9252 
4DD USA 5275391 
932 
2109D46 2456144 10201 
404 CAHAOA 19407 1147D 5 
664 INDIA 64234 64234 
lDDD W 0 R L D 7366303 311DD 3315 91451 140D 3797646 9756 3273226 157632 
1010 IHTRA-EC 369641 26076 3315 52021 40D 2D919D 9756 3163 64943 
1011 EXTRA-EC 6996662 5724 39430 10DD 3517756 327DD63 92619 
lD2D CLASS 1 5501773 5724 31111 
lDDi 
2935412 2456206 72410 
1D3D CLASS 2 1D54D63 549 211441 113157 20209 
448 
1989 Export 
~ Destination 
~ Reporting- country - Pays d6clarant ~:==~c~:~~~~~~!~~~r---:EU:R~-~1:2--~B~o~l~g-.-~L~u~x~.--~D~a-n_a_ar~k-:D~o-ut~s-c:h~l-a-nd~---H~o~l~l~a~s~~Es~pa~g~n~a--~~F~r-a~nc~a~~~Ir~a~l-a-n~d----~It-a~l~t-.--M-a-d-o-r-la-n-d--~Po-r-t-u-g-ai-------U-.-K-i. 
3702.91 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY PIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 I'll!, LENGTH =< 14 II, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROIIE" ) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, IHOM IPIPRESSIOHHEESI, EN ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 I'll!, LONGUEUR =< 14 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EN COULEURS "POLYCHROPIE" 
3702.91-90 ~~~~H ~~ ~~L~: ~~~mi~~Di4U:W,P~m[. O~omR~Amf~L3m~;l!~:~ PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
HUMBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIBILISEES IHOH IIIPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
R~~R~E~~~~xn~i~:i-~=~FOREES, LARGEUR =< 16 111'1, LONGUEUR =< 14 PI, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROIIE", HOH 
HOPIBRE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
246774 
220665 
26109 
32285 
31900 
385 
20609 
6972 
13637 
10337 
9157 
1180 
48500 
48500 
ll7 
1 
116 
3702.92 PHOTOGRAPHIC FILPI, SENSITIZED, UNEXPOSED, Of AHY PIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH =< 16 I'll!, LEHGTH > 14 II, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY •POLYCHROPIE" ) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IPIPRESSIOHHEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR =< 16 IIPI, LONGUEUR > 14 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROPIE" 
3702.92-90 FILII, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH =< 16 111'1, LEMOTH > 14 IIPI, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.92-101 
IIETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES IHOH IPIPRESSIOHHEESJ, EH ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES!, PERFOREES, LARGEUR =< 16 liP!, LONGUEUR > 14 11, ISAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS "POLYCHROPIE0 , MOM 
REPR. SOUS 3702.92-101 
PIETRES 
006 UTD. UHGDOPI 2919S20 2858457 
220 
330 59127 1606 
400 USA 2073628 1375069 522278 
1000 W 0 R L D 14717496 12133771 3910 691286 2958 1416583 157120 
1010 IHTRA-EC 8338786 6949102 I ODD 658067 1510 542436 155809 
lOll EXTRA-EC 6212880 5011139 2910 33219 1378 874147 13ll 
1020 CLASS 1 5407260 4428125 2910 17362 686591 1311 
3702.93 PHOTOGRAPHIC FILPI, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY PIATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 M BUT =< 35 111'1, LEHOTH =< 30 PI, IEXCL. FOR COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROME" ) 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIIILISEES, IHOH IIIPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 IIPI IIAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 30 PI, SAUF POUR PHOTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POL YCHROIIE" 
3702.93-90 FILII, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF AHY IIATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, 
WIDTH > 16 IIPI BUT =< 35 111'1, LENGTH =< 30 111'1, IEXCL. COLOUR, EXCL. 3702.93-101 
HUI'IBER 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES IHON IMPRESSIOHHEES), EH ROULEAUX, IEH AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 IIPI PIAIS =< 35 I'll!, LONGUEUR =< 30 II, ISAUF POUR PHDTOGRAPHIE EH COULEURS 
"POLYCHROI'IE", NOH REPR. SUUS 3712.93-101 
HOI'IBRE 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
003 NETHERLANDS 
0 n FR GERPIAHY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
Oll SPAIH 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
BOD AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 0 21 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
104D CLASS 3 
3675866 
363159 
551143 
2034859 
946H5 
317136 
462055 
490816 
1224532 
512678 
437256 
456964 
444652 
559735 
881450 
15132066 
8749582 
6367687 
5229762 
3153936 
780570 
357355 
101 
156 
26391 
67 
33132 
27914 
5218 
5218 
698 
450 
248 
228 
20 
43H20 
135469 
80392 
13oni 
284995 
44355 
29441 
39699 
38144 
87568 
256354 
260654 
300 
81855 
2445526 
1272531 
ll72995 
853362 
451206 
292301 
27332 
1400 
22724 
1400 
6899 
689; 
22700; 
I 
238492 
24500 
784136 4406 16790 
534035 4406 
164li 250101 
20408 16418 
20663; 
23054 
3702.94 PHOTOGRAPHIC FILII, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIALS OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET 
HOLES, WIDTH > 16 I'IPI BUT =< 35 m, LENGTH > 30 PI, IEXCL. FOR,COLOUR PHOTOGRAPHY "POLYCHROI'IE" > 
18267 
676 
16990 
13020 
2160 
77983 
77903 
80 
BD 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SEHSIBILISEES, !HOH II'IPRESSIOHNEESI, EH ROULEAUX, IEH AUTRES IIATIERES QUE LE PAPIER, LE 
CARTON OU LES TEXTILES! PERFOREES, LARGEUR > 16 IIPI I'IAIS =< 35 1'11'1, LONGUEUR > 30 1'1, SAUF POUR PHOTOGRAPHTE EN COULEURS 
wpn1 Vt'"IJ"P'I:'• 
3702.94-90 FILPI, IH ROLLS, SENSITIZED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAH PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES, WITH SPROCKET HOLES, OF 
A WIDTH > 16 11P1 BUT =< 35 I'll! AND OF A LENGTH > 30 PI IEXCL. FOR COLOUR AHD 3702.94-101 
I'IETRES 
PELLICULES PHOTOGRAPHIQUES SENSIIILISEES IHON IPIPRESSIOHHEES), EN ROULEAUX, lEN AUTRES PIATIERES QUE LE PAPIER, LE CARTON 
OU LES TEXTILES), PERFOREES, LARGEUR > 16 1'11'1 PIAIS =< 35 111'1, LONGUEUR > 30 PI, !SAUF POUR PHOTOGRAPH IE EH COULEURS 
"POL YCNROME", NOH REPR. SUUS 3702.94-10 l 
METRES 
DOl FRANCE 5032066 4963378 
1300; 
13718 375 
3660 
29557 8663 
004 FR GERPIAHY 4700177 4023237 
5754 
634250 
005 ITALY 2278905 879832 3050 
1365817 
625 70; 006 UTD. IIHGDOI'I 4225840 4162461 SUD 53815 
BDI AUSTRALIA 1665450 182354 787073 
1000 W 0 R L D 37362335 28833697 26989 1498254 161331 4119569 1285203 38792 
1010 IHTRA-EC 206DU74 16135841 18009 166113 4950 3211387 694057 38792 
1011 EXTRA-EC 16 757661 12697856 8980 1332141 156381 908182 59ll46 
1020 CLASS 1 8023226 5154019 8980 1219868 72313 ll7612 474951 
1030 CLASS 2 7509698 6778809 92259 84D6B 397685 106250 
3706.10 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT IHCORPORA TIHG SOUND TRACK OR COHSISTIHO ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH >= 35 1'111 
FILPISCIHEI'IATOGRAPHIQUES, IPIPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, COI'IPORTAHT OU NOH L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH OU HE COMPDRTAHT QUE 
L'EHREGISTREMEHT DU SOH, DE LARGEUR >= 35 I'll! 
3706.10-10 CINEPIATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH >= 35 1'11'1 CONSISTING OHLY OF SOUND TRACK 
METRES 
FILIIS CIHEI'IATOGRAPHIQUES, IMPRESSIONHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 I'll!, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREI'IEHT DU SOH 
METRES 
!DOD W 0 I L D 6440613 226821 2280 474492 7200 59968 1589184 3 1401310 
1010 IHTRA-EC 3071972 201680 2280 346659 7200 56751 361010 2 553631 
1011 EXTRA-EC 336B6H 251H 127833 3217 1228174 1 847679 
1020 CLASS 1 1914426 20999 103203 3217 ll9066 1 758676 
1030 CLASS 2 1381926 H42 9775 1097826 85435 
32443 
32443 
S7D6.1D-91 NEGATIVES; IHTERI'IEDIATE POSITIVES OF CIHEIIATOGRAPHlC FILII OF A WIDTH >= 35 I'U'I, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
NEGATIFSJ POSITIFS IHTERIIEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 1'111, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREMENT DES IIIAGES, AVEC OU SANS L'EHREGISTREMENT DU SOH 
IIETRES 
DOl FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
2563670 
5741319 
598306 
1001891 
37857 
2998 
B14Z 
2605 38427 
4026; 
23559 
4950 
332408 
11301 
43455 
33HB 
130546 
192688 
227869 1930i 
163247 
253662 
689B7Z 
4000 
n42 
1000 
1000 
65 
5 
30 
100 
100 
134926 
124135 
10791 
l76D6i 
310868 
29092 
281776 
270961 
3223314 
469194 
1752536 
802797 
29981 
393200 
461375 
1184833 
474534 
349688 
200610 
183998 
559435 
799595 
11746571 
6830843 
4915728 
4339346 
2702730 
269433 
306949 
16375 
26021 
27502 
69602l 
1398500 
335525 
1062975 
975483 
50627 
2646912 
1510316 
ll36596 
909264 
184748 
1985126 
5342812 
310002 
449 
1989 Supple•entary unit - Unit6 suppl6•entalre Export 
1 Destination Reporttng country -Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~~~~~----------------------------------------------~ 
No•enclature co11b. EUR-12 Belg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal Ia Nederland Por-tugal 
3106 .lD-91 
~DD USA 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1030 CLASS 2 
2837867 
14228639 
10238915 
398972~ 
3232688 
439153 
54711 
54710 
12605 
2605 
lDDOD 
!DODD 
60559 
248339 
110274 
138065 
H321 
31941 
4950 
4950 
2728 
4856D2 
423312 
62290 
3337 
15721 
679271 
1170094 
677512 
1092582 
810637 
176553 
~57 
19751 
19301 
~57 
~57 
311768 
1612295 
1Hll59 
471136 
399194 
27017 
58442 
56942 
1500 
15DD 
37D6.1D-99 POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII DF A WIDTH >= 35 I'll!, IEXCL. 37D6.1D-91), WHETHER OR HOT IHCORPDRATING SOUND TRACK 
METRES 
POSITIFS, CINEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 35 111'1, COI'IPORTAHT L'ENREGISTREMENT DES IMAGES, 
AVEC OU SANS L'EHREGISTREMENT DU SON, IHOH REPR. SOUS 37D6.1D-91l 
METRES 
DDI FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
DD3 NETHERLANDS 
DD~ FR GERIIAHY 
DDS ITALY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
DD7 IRELAND 
DD8 DENMARK 
DD9 GREECE 
DID PORTIJGAL 
Dll SPAIH 
D28 NORWAY 
D3D SWEDEH 
D32 FIHLAHD 
D36 SWITZERLAND 
D38 AUSTRIA 
39D SOUTH AFRICA 
~DO USA 
~04 CANADA 
624 ISRAEL 
7 28 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
74 D HONG KONG 
BOD AUSTRALIA 
IDDD W 0 R L D 
!DID INTRA-EC 
I D II EXTRA-EC 
I D2D CLASS 1 
ID21 EFTA COUNTR. 
ID3D CLASS 2 
1031 ACPI66) 
lD~D CLASS 3 
14713814 
IDI 98028 
8JSI2S9 
2DS74123 
37163DD 
7344139 
419S7D8 
2120493 
1475613 
2226815 
172DS647 
2413642 
~S2D523 
1517412 
7D31909 
"07121 
345SS63 
62946888 
~662702 
16S9D49 
1921718 
5286028 
13D29S3 
3341292 
349DS6D 
22DD2~733 
91921939 
128JD2794 
ID3272483 
2D28884D 
222DID29 
4474168 
2629282 
971D47 
19283i 
166312 
74668 
26D998 
7DGS 
177Di 
SS129 
1472~ 
49403 
1DS28 
2S809 
~as 
369S5 
27394 
ID66 
1128; 
6D43 
SI7D 
2~37836 
17457DD 
692136 
183323 
IDD949 
213012 
64187 
295801 
6952 
4931 
2851 
19D53 
23622 
28Di 
293D 
S795 
2l~D8D 
222009 
~117~ 
2DDB\ 
15194 
8174 
34DD 
38JD 
618S16 
68935 
549S81 
534425 
511DS7 
127S6 
SOD 
24DD 
~8~S2S 
296243 
5141SI 
31432; 
694D98 
31D27D 
71327 
576H 
334D3S 
28279 
181738 
3DD93 
1356567 
2738734 
36262 
753124 
6315~ 
80971 
32376 
H5541 
9649 
92S2D 
14315 
9113412 
3D66622 
6D4679D 
549S824 
4338769 
318D81 
922~ 
232885 
138DD 
120 
34D5 
641D 
12280 
13DDO 
~5DO 
2640 
2161 
945U 
36DI5 
58489 
2164D 
2284; 
HDDO 
256368 
125349 
129946 
287174 
117861 
1960549 
79760 
~6219 
135543 
5178i 
289286 
30148 
162587 
230567 
136257 
92599 
4750 
111591 
12848 
4794D 
28891 
ll556 
~762169 
3138769 
1623HD 
ID88415 
767815 
~65839 
69146 
44D4760 
llD3486 
2395699 
93D366 
2D55364 
5707 
19D928 
169409 
276182 
99851~ 
142264 
3D89D8 
2D~79D 
2331888 
91445 
ll2726 
ID879731 
1637383 
176759 
34D288 
821472 
263DI9 
323885 
314957 
38961881 
1253D415 
26431466 
17DD7747 
3D9D961 
8841218 
32668D9 
582501 
47255 
12DDD 
13225Dl 
756i 
419i 
139351D 
1389319 
4191 
4191 
2393027 
1738091 
944261 
4352243 
713932 
2D61 
169820 
244599 
229844 
5082622 
143780 
92418 
71277 
6893D3 
157553 
591973 
1323629 
ID93DD 
H8375 
611445 
IDD1656 
196972 
643938 
371972 
2395D913 
1587D5DD 
8D8D413 
4836183 
1161353 
3076153 
96832 
168077 
184172 
"8ll5 
39536; 
21892 
263459 
666 
18888 
1555 
27D28 
23987 
242H 
54983 
211D3 
16360 
12 
73456 
~2565 
6375 
14653 
18DDZ 
HD48 
17272D5 
137ll44 
356D61 
29264D 
l~D647 
~2356 
5444 
21D65 
31D6. 9D CINEIIATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK OR CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, 
WIDTH < 35 1111 
FUllS CIHEIIATOGRAPHIQUES, IMPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, CDIIPORTAHT OU NOH L'ENREGISTREMEHT DU SON OU HE COMPORTANT QUE 
L' EHREGIS TREMEHT DU SOH, DE LARGEUR < 35 1111 
3706. 9D-ID CINEMATOGRAPHIC FILII, EXPOSED AND DEVELOPED, CONSISTING ONLY OF SOUND TRACK, OF A WIDTH < 35 1111 
IIETRES 
FILMS CIHEIIATDGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 1111, HE COMPORTAHT QUE L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
METRES 
IDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
1Dll EXTRA-EC 
517658 
121909 
395749 
5225 
5225 
~D22 
4D2Z 
43752 
9821 
33931 
67DD 
66DD 
IDD 
858!7 
3314D 
52747 
4823 
23 
~8DD 
32D74 
19099 
12975 
3706.9D-31 NEGATIVES! INTERMEDIATE POSITIVES OF CINEMATOGRAPHIC FILII OF A WIDTH < 35 111'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUHD TRACK 
METRES 
HEctATIFSI POSITIFS IHTERMEDIAIRES DE TRAVAIL, CIHEMATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR < 35 111'1, 
COIIPDRTAHT L' ENREGISTREMENT DES IMAGES, AVEC OU SAHS L' ENREGISTREMENT DU SOH 
IIETRES 
!DOD W D R L D 
IDID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
115866D 
682753 
4759D7 
121659 
11566D 
5999 
116931 
73722 
432D9 
37D6. 9D-51 NEWSREELS OF A WIDTH < 35 1';'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND TRACK 
METRES 
ID711 
ID711 
325229 
ll9919 
2D531D 
48699 
1175 
47524 
BID 
BID 
FILMS D'ACTUALITES, CIHEIIATOGRAPHIQUES, II'IPRESSIONHES ET DEVELDPPES, LARGEUR < 35 1111, COIIPDRTAHT L'EHREGISTREl.,EHT DES 
IMAGES, AVEC DU SANS L'EHREGISTREMEHT DU SOH 
IIETRES 
t2~~ ~·:g.,~ ~~D 
IOU EXIRA-EC 
3DI55D 
1471J2 
ll253 
~ ~ ~ 3 
5D20 
243 
2~.i 
7DDD 
"'""" 
22088 
~ :n~'· 
8934 
136697 
,.,nn 
9427 
~ 37D6.9D-91 C~~rc:T~~~~r~1~7 :~~;D~~~~L. NEWSREELS), EXPOSED AND DEVELOPED, DF A WIDTH OF < 1D 111'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING SOUND 
IIETRES 
FILMS IAUTRES QUE D'ACTUALITESl, CIHEMATOGRAPHIQUES, IIIPRESSIOHNES ET DEVELOPPES, LARGEUR < ID Mil, COMPORTAHT 
L'EHREGISTREI'IEHT DES IIIAGES, AVEC OU SAHS L'EHREGISTREMEHT DU SOH, IHOH REPR. SOUS 37D6.9D-3ll 
METRES 
IDDDloiDRLD 
.i.QlO IHTRA-EC 
ICIJ EXTRA-EC 
4304558 
635319 
3669239 
~436D 
4286D 
15DD 
64439 
61792 
2647 
620901 
404708 
216193 
~16DD 
41601 
ID644 
ID644 
72124 
43851 
28273 
418751 
1775D 
~IIDDI 
25DD 
25DD 
37D6.9D-99 CINEIIATOGRAPHIC FILII IEXCL. NEWSREELS>, EXPOSED AND DEVELOPED, OF A WIDTH OF >= ID 1'11'1, WHETHER OR HOT INCORPORATING 
SOUHD TRACK IEXCL. 37D6.9D-31l 
IIETRES 
FUllS IAUTRES QUE D'ACTUALITES), CIHEMATOGRAPHIQUES, IIIPRESSIOHHES ET DEVELOPPES, LARGEUR >= 1D Mil IIAIS < 35 Mil, 
COMPORTAHT L'EHREGISTREMEHT DES IMAGES, AVEC OU SANS L'ENREGISTREMEHT DU SOH, IHOH REPR. SDUS 37D6.9D-3ll 
METRES 
ODI FRANCE 
DD3 NETHERLANDS 
DD4 fR GERMANY 
DD6 UTD. KIHGDOII 
D38 AUSTRIA 
~DO USA 
IDDD W 0 R L D 
IDID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
ID2D CLASS I 
1D21 EFTA COUHTR. 
1D3D CLASS 2 
450 
1327DIJ 
175D158 
8631D3 
I 955654 
526215 
821245 
139Dl274 
8348616 
55456D6 
3240941 
13717Dl 
1941056 
2D3473 
191164 
78312 
83098 
1816 
11824 
946393 
556946 
389181 
21D8D9 
3023D 
149354 
1429 
2750 
495 
6DD 
ID5DD 
7716D 
12174 
64986 
55238 
44738 
7898 
28632 
38740 
~7680 
465875 
9775 
ID495D2 
226384 
8231J8 
718513 
581854 
13667 
5970 
5D4D 
930 
2514~ 
187D 
IIJID3 
591J2 
7500 
8281 
467721 
2880\3 
179678 
81175 
68095 
7S502 
749913 
96452 
58D684 
21DD 
3D5DI6 
3557DDD 
I 9912D5 
1565795 
77D957 
262286 
7D5789 
2D772a 
1 
71D658 
6772 
946578 
918358 
28190 
15613 
8841 
485910 
156441 
159337 
237293 
26972 
33736 
2450071 
1681626 
761659 
222412 
15DD71 
511871 
29597 
177D96 
16D794 
3924 
llD65 
618489 
576716 
41773 
39492 
16629 
1361 
115306 
2544 
532i 
5914 
3241 
482437 
16 9129 
313308 
9155 
5914 
304153 
30<153 
3<0DD 
34DDD 
2963813 
296381l 
23552 
318509 
70800 
41858 9 
41858 9 
U.K. 
1783085 
9961844 
7748150 
2213694 
1913242 
187922 
ID288617 
317D419 
5216478 
12943519 
2263779 
41879~0 
1362D41 
912265 
15D541D 
10684923 
1794741 
3352547 
I 074419 
2412654 
1371977 
2575092 
49755009 
2778156 
IJ35788 
918386 
3232663 
798861 
2253D94 
2758542 
13648235D 
52535391 
83946959 
73798940 
IDI71375 
8904612 
727019 
1243407 
335175 
48001 
287174 
505533 
331668 
17 3865 
65426 
9614 
55812 
52927\ 
85793 
238052 
1142i 
424247 
3363801 
1673505 
169D296 
1126732 
208957 
474684 


r-;;1 Clasificaci6n de las publi· 
u caciones de Eurostat 
TEMA 
ITl Estadisticas generates (azut oscuro) 
[l) Economia y linanzas (violeta) 
[] Poblacion y condiciones sociales (amarillo) 
0 Energia e industria (azul claro) 
rn Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
[]] Comercio exterior trojo) 
[] Servicios y transportes (naranja) 
[]] Medio ambiente (turquesa) 
I] Diversos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
liD Coyuntura 
@I Cuentas, erocuestas y estadlsticas 
[QJ Estudios y analisis 
[!) Metodos 
ITJ Estadisticas rapidas 
[";;1 Klassifikation af 
LJ Eurostats publikationer 
EMNE 
OJ Almene statistikker (morkebiA) 
[l) Okonomi og finanser (violet) 
[] Befolkning og sociale forhold (gull 
0 Energi og industri (bla) 
rn Landbrug, skovbrug og liskeri (gron) 
[]] Udenrigshandel (rod) 
[] Tjenesteydelser og transport (orange) 
!1J Miljo (turkis) 
[]) Diverse statistikker (brun) 
SERlE 
0 Arboger 
[ID Konjunkturoversigter 
@I Regnskaber, too flinger og statlstikker 
@l Undersogelser og analyser 
ffi Metoder 
ITJ Ekspresoversigter 
rn;J Gliederung der Veroffent-
u lichungen des Eurostat 
THEM EN KREIS 
ITl Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[l) Wirtschalt und Finanzen (Violett) 
[] BevOikerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
0 Energle und Industria (Biau) 
rn Land- und Forstwirtschalt, Fischerei (Griin) 
[]] AuBenhandel (Rot) 
[] Dienslleistungen und Verkehr (Orange) 
!1J Umwelt (Tilrkis) 
[]) Verschiedenes (Braun) 
REI HE 
0 Jahrbiicher 
[ID Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statistiken 
@l Studien und Analysen 
ffi Methoden 
ITJ Schnellberichte 
~ Ta~IVO~.mon TWV 6npOOI£U· 
L:1 O£WV me; Eurostat 
9EMA 
(] rtVIKt~ OTOTIOTIKt~ (~08U unAt) 
[lj 01KOV01JiO KOI c5n1JOOIOVOIJIKQ (~IOAtTi) 
[] nAn8UOIJD~ KOI KOIV!.lVIKt~ OUV8riKt~ (KiTpiVO) 
0 Evtpycoo Koo ~•01Jnxovio (IJnAtl 
rn rt!.lpyio. c56on KOI oAotio (npOOIVO) 
[]] E~!.lTtpoKO t1Jn0poo (KOKKovo) 
(] Ynnptoit~ KOI IJCTO(j)Opt~ (nOpTOKOAi) 
!1J ncpo66AAov (TOUPKOU00 
[]) l:u6<popo (Ko<pt) 
IEIPA 
0 Encrnpic5cc; 
[ID IuyKupio 
@) fiOyopiOOIJOi, tptUVt~ KOI OTOTIOTIKtc; 
@) MtAtTt~ KOI OVOAiiOtll; 
ffi MtBoOoo 
m Toxtit~ OTOTIOTIKtc; 
r;;;] Classification of Eurostat 
L:.l publications 
THEME 
ITl General statistics (midnight blue) 
[1] Economy and li'lance (violet) 
[] Population and social conditions (yellow) 
0 Energy and industry (blue) 
rn Agriculture. forestry and fisheries (green) 
[]] Foreign trade (red) 
[] Services and transport (orange) 
!1J Environment (turquoise) 
[]) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
0 Yearbooks 
[ID Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@l Studies and analyses 
ffi Methods 
ITJ Rapid reports 
r;;] Classification des publica-
L:.ltions d'Eurostat 
THEME 
ITl Statistiques generales (bleu nuit) 
[l) Economie et finances (violet) 
[] Population et conditions sociales (jaune) 
[!) Energie et industrie (bleu) 
rn Agriculture, sylviculture et peche (vert) 
[]] Commerce exterieur (rouge) 
[] Services et transports (orange) 
!1J Environnement (turquoise) 
[]) Divers (brun) 
SERlE 
0 Annuaires 
[ID Conjoncture 
@I Comptes. enquetes et statistiques 
@) Etudes et analyses 
ffi Methodes 
ITJ Statostiques rapides 
r.:;:-1 Classificazione delle pubbli-
L.:J cazioni delrEurostat 
TEMA 
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